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pre ftiírt omen 
Do çapíla^etro romeí .^etrofra, BercV 
gano íull.-: TMjtlíppo tx forana^oc an 
noínfigniniífTieanítatís barcl?ñc confi 
Imíie.mie-: vice vníuerritattk: fíngu^ 
lartií cíuíratte ípíue:•; cop Jacob? mar 
qmllesprbmr-minún? in Dccretis bac 
calíanoiú'CiuíB ? íncola oumtw amis 
(iipia -: in octuagcnanattarccn vnocõ* 
ftitntM nW'mcB obtinct bencfícun̂ mTí 
quandá tn cecidia barĉ íiccapcKantam 
valo.'ÍBfcpfc libjarncu3Difn!cfía barcíx 
vcl orca.Salurc ac gwdm vtríukg faliu 
tie iutravotum bone rd t>are 
conrulnltpíefcnns tpabct vite 
piefídíum:: eterne remuncrarí 
oníepzemíu.̂  cernif crpectarc. 
ííj.q.íĵ cbone ret.'Ot'nceft p:u* 
Oentiflímí acmuUñ l?ono?abíí 
ke bm/çp cuni antíqiu'ííúnua 
vfatícon'i líber veftre cmitarfsp 
daré ínfuffícictí a Ucrojy parre 
catbolícavín qua omímode ípTí 
barcbrnvfatid femanmr.p legí 
bua videaf tendere ad occafnm 
CúcB namre íxpiopercr noiue 
ederefoimaffquclcgii) laquass 
nó funt ínodare. vt.C.Oe veauf, 
cnii.f»íj.§.r5q: Dúiíne.': ín fau 
queftiírprna caufa bcamí.cí, 
§.red q: namra.colt'.r.̂ ó cftaè 
miratíonc bignñ (i \iútiá fuere 
condia'; bardie rantj a capiV 
re nnnaipari qui no cóp:ebcn> 
btlfur líire rotnano,£f qíornne 
a 
7<r i^A v ¡ 
op? in no$e bilí td?oãdfi Oocef, oflip 
fecpto.afnXi note in pnxi tx reftn 
cánoíctHií.'Z ĵqcííí.tyúci noíe tmú £ t ín 
quoCit^ fmcipío fp magn? t>ĉ  t faluatoz 
nriduejcpe^cí^auirtlíúcít íuoádtí n i 
mttx armis í ̂ n.coltlvj.vt fíe occene fit 
pncípm i vníuerfa bñ t cópeteter geranf 
vt tn aucquo opoj.e^os carca ̂ nc.coU.í. 
S iadumá nepe ̂  cúctoe Iratoíic fde a 
niato^e crpcdít 0^5 Darc flodío ídcfdV 
fovffuaíeuümcojja reltnqmr.5ddrco 
tgolacob? marcjttes pfbff quíi.fiícíue 
gígnaííl Jlerdepíidfe&efapíe Díuínead 
ímonort ín ípa fricipafr mete meã t>írí# 
gcaota<B B ífra mía gefla í ri? fola oir# 
pofítíõcptnto ««de põncsJBâ laude glo 
ría ? bonoíé táte dm'tatj bu^barcg.vf í> 
<B a'uídé Oño? pft ííario^ vfopq3 í ípa co 
fílíaríaíí&ígnttaterucceíro^ac totí^ reí 
pubííce ta ipí? duitat^ ̂ tortus tare w 
t^alomccpdictfi libit vratíco^/t>ñtd jac. 
fee mõaUbertrãdo t)e rena» ja.ô valleftca: 
c ía.caU'0 t alije tmie 1 tjoctoiib^ ípoiu 
me adfeercdoníbíUBdeôetrabêdo/ 
tremebúãeafTumpfí glofandütadeovt t 
fllonõnlfaqnouipomíaficreabifís t a 
líjsDoctoç fc^tur^bíctlpancj addítlcó 
pilado 1 q í)ídíd patrodnãdo fidclí- feri* 
berecuro.«:pãderecãp patronía» fudiaV 
bufcBi aliíe ímftib? non poíípono.£ t í j 
modícarítmea&ífactiovcirdafíQUqDt 
d f*.nõ tñ a (cntitfi tHfaet̂  appatus 6 q 
mánaptmmtonúojparíptepnafabíK) 
mim modiccfdc.q: fie mana íur anuflí 
bet guftü in fapoie fepuertebat ̂ ta 6 ap 
parat? quoadfm materia oib?legatíbuff 
íuy fanii itdlcctú plmane mdebít^ma 
qncBtmôreuelatmioáqômatwi noluít 
reuelare^ec obl5 inferf ínínría. vtC»d 
oíft\rect02? puf de*Lpotíojl.ímo mío^ re 
udatio.? fda maío:ib? 03 eê gaudinm et 
gKawev.bi.c.eftoí fí.£t4libetetíã fe^ 
ne):$túc0<BBí̂ t>5 ü pat^abanniculo 
edoeerítettãfipe^tnfòueam tcneretvt 
m'íij.q.<íi.cfíbabC6.T.ff.t>efiddut;ai6. 
UpudíulVflccnobflca nec fenca neglú 
gutapuerj t íuueníb^ edoecrí .vt.rrmíj. 
M.c.vlti.f Die itaqB fiibm\ fuppltco per 
bumíUmefctátídiuídue trinítati pfívi 
OeUcettfilíotrpriircró a q oíb̂ collata 
funt \}0íb9 mairía oona n bf ín auc.in al 
legato f úquo oppoí.epoa ín pn. qt J.mco 
t>¿gnefadcfTeí>nd0.meq5pmediúC>uc¿a 
ingeníolií augeãtínrdfccm Oílucidct. Í 
foíbéda hítate Doctrine 0eco2et.ft ncqno 
qj tríbuatDdeccte.3n noíeígf ípíua fct¿ 
trínítatj ifubi^confídêtía. mírc6íeq5 
matrfealmebteCDartetgíe gFiofiiTime 
acrcté^ulalíebuí^ínrtgnis barcbne d# 
uítat? patrone admíraWUe/necnõ 1 bea 
tí facobí aptí ad ícboan'õc3 W appatuô 
manavtpmrttífnõaipatí/trobbníscó 
mvrifatâtobtieicrtXlccvcfMe ac buí? 
bard5>duita^p*cdarí!fimeame ídigno 
caomtbmlíCatebtrectíW)iotbúe¿i H 
tur modiKeroiãs to polfeíen^ vos ac can 
farô p3trono0/'r íudíces necnõ quofuía 
alios búc appatn plegto.vt ft rmn?bn 
y erpedíret fcptú fíclaboien^ laboictq? 
potíus pflmere Odlmerc^i íaboí fuít 
coUígereicompflaretvtíKtatem cujla* 
bo?e Oefectuí anteponatíatbenígníter et 
anteponãt.Sdeo nvoe? íllíab rniuer* 
focrcatc«enoífro:quí íncenmplum re/ 
muneratomnebonumperpetnum con 
fequí pzemium ̂ ale3ri0.valcãtq$ 11^ 
bere.&atj * actus eft boc in duítatc bar* 
cbínone pjedícta que capud eft totíua ca 
tbaloníe pítndpatU0.Ooeq5 per vníuer 
fumoibempío fingulariflíma Cíuitare 
nominara eft. Ikgnate víctozíofiilímo 
pn'ndpe 1 Tsege aragoñ.Comífcq3 bar* 
cbínone í>omíno aífonfo quarta Bíc 
martia fecunda meníi* Spnlí0.anno0 
nattuítate bomíní.CD. (^adríngcntdí/ 
mo,quadr3gdimooctauo.T4:0niq5 í p 
fíu0t>omini regt&jtftíij* 
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caiu t cuêtu ft'crct ante míflíona vTatico* 
rñ iudícabãt^íft c facrm vcl balará feu 
B aquã Itígídã Cíuc calida ípa malcfacta 
circntcjccafata:rmt?efcnrat3»fo2tna f'o 
Ixcfacícdt deltas edocef.3« tqcú&M* 
Detc]cta.ff,Bata*j.vttnrwmma%f^ota 
fcóoím ja.cah's 4? t>ñó 1\?bñgaríi £o? 
mee barc5»redrat 6 modñ íudtcãdí t civ 
tbalonía B íudíceg ante edition viatica 
rúobíuatíí.f flota.uj.ím ja.t>f mõ.íu. 
q ipc Oñs comea pponenôvfatícos fmc 
tura in catí?alonía feu comítam Barcb. 
pdere -i faccrc pmitUtqum viaticas. J n 
quoit &iK)b̂  £ mfe.r.ín 15 fcqnti rea'tat 
íusantíquíí.vtputaqt'rmdícesantccdp 
tíóem vfatíconl íadícarcfolebát. | n tw 
tío cu GÓnoa ponit dm qre vfan'ci fueft 
c&Jítfc JnqrtoljaílJ^^vfualía/óícíp vfa^ 
ticí fucrefraetí líuefacti eje ̂ buTdã vTíb? 
teincarifB vfita^tiozte octract^Jnde 
mutatJíaddí^plnn^.putviTujejítítít 
tfp«iir&ar*ín ^ma pRõn€&AW(pãft>? 
injp&teaetoM volwníe ãtí^^pftt 
lí^í^b^circamcdía^lSvídeqdr^ft 
f Jvf¿tp^c<8vfti. rue verbo oeam'aK' 
buevtfíb?.Çftota4uj.em (tíd¿ |a.&e mó. 
íu.^Bvfa.TfeqnsndenfMOecnmíali 
buscau^tm^vtdenfotftingucrciní oí 
tnma q pñt redigi fmeefmedan.̂  crimi< 
naí nõ pñtdincdari. Sífíô t>f t>ift0»ií.m 
vra04íí?4 fe fafte.? í vra.fc*f'̂ ota.v.ftn 
f vallefica vfatíd ad vfu3 !?oí3 i ca* 
tt?9loníaí>c0ctífifactî  tozdíatíívt bo* 
I I 
ni in pace viuátn mali punianf.vt.iiíí» 
M'ft.cíactc. § 'Ho.ví̂ m 013 <f l?cc ÍMOÍO 




íX^pduáff.Oe teílí»Oñq3 poníf,p?.vt.Í 
íubcm?rtuUáX^r3.ran.cC':.C. 5 nauí. 
nó ejtaiíd¿tj.U.0 .t.ccapeKan^ep.d fef. 
Qñqspoifoñfme vtlSoflcdcdo w'deÍ3 ql'r 
fe regebát indices ante^ vfatia' ftiíflént 
mífli vt í pñti vf3.t g 15 l?f ín,c.^uf^»jrm| 
q . í í . iá te ̂ bo.fig.cqô^.-jp l?of!i.ín.a 
cu otígatejc.fce ofit»t)eíe.£t tales vfus cu 
n'arú $ in curí)s atíqt̂  obfaabanf? pi& 
cticabanf nó erát oidimtitz mín9i íaí* 
pti0red3cn>pt'qí5facíi ̂  vfaodfoííua 
eos ei:pon¿do.vt.Lí;.§.í;.fr.Oe múim ¿ t 
fadiít pdícta C arm.q? fi teítes C>cpon3t:<p 
viderút tale fundtl poítidcte añ.íLános; 
qp vídeanfOeponere-q? í?odíe poílideat 1 
q?fítpoltenToptinuaf3.vidcqtíC)e{?û C)i 
cttoeanteq* rcrnííTme fcpfúfan glo.feqn. 
tf "flo.víj.frn cúde5 j a.Oe vallen. <$ vfaticí 
vocanftft̂  leges* vt p f̂an Vf8.c3rfij.cu5 
tpaWn pn.t ppfe pceífit vt feriberef. n 
fan vfaa'tf.cú t>ón? Is^ibt laude etíátcó 
filio fno^^pbc^ frofm tc.^ in fttlí g c&i 
l.í|J^o/ua.§.cjrpedmfum^^f3vf¿4 
fit lõ.?fue.f"^o.vírl.fm df q? vfatid pñt 
bid pilones q? comes bar. pftituit ipfos 
vt l5.̂ fa" vfa.ljmj.có(litueft di íuis ff^t 
íõ artat oés^erat íubíceti comttt barc&w 
íqb^íurífdictióeaíãcailfpt mcere cóftí 
tutioes íux nota.p f nno.in.ccõ accdíif» 
fent.eí t)e c0fti.0lo.r3 nú4d. fed nó artat 
alios cf nó ft¡ fubdin Oícro comiti iujíno 
tata c cfrUXCte fum.tti? p j6mi fpc 
cu.ti.Oecófti.f'/ed no>p l> vi<kq$fcrípri 
f.í vfa.crgoiudtcíu ícunat>atú,fug $&oí 
cunaa" nota.ífin.q.f¿d qro an í m k m 
tíopndpts 'íc.fHota.íjr^vfafíd fts^ 
Ies mftüt tírreuocabiks.'í^o b vidcqd 
íegíf.f ĵpacwnípí noíc^otn fitcgci|.§ 
a tj 
ípaô nome pftónte fpálí nónulíop vfat* 
co^ vide (cp(ú]Ã vfáM).\pec ft¡ vfiwíía 
fug fbo i toç, pm.uqAií)^otjc»i iltícw 
9 pnei0 W9 cõpílatiõís vfqg ad vTh mih 
ote fyoiee ñUejcclufme trgctaf Oe efmêdia 
Ctileftfacíêdíe.pOdíctís feo malefícíjs 
cómíflí6*víde B te.Sñ$ií.í«f$.<p bac t)í> 
ctíóc añ vide q$ fc f̂í.S.í glo^í.ín no.vf 
«fcf Á vfa4Tvij.b3tara.ruB i'bo añ̂ ^mtíTú 
j.ín cómúí publícate fíue maífeflatúvt*]'. 
í vfa.ííí .c« t>õn91\f ã md •vt facte nouel-
lepftúpoft írínuatíõc3 ear» poff Ouos mi 
fes valeãt»§.í.colí'»v»t íuje nota.g bar.í.U 
oce&tx iañút infM cíjcta»í.oí3 malefa 
cta.^t q cópzefxdat bec bíctío: vííJ tejr,ífi 
^Ui^totütiAñLtxoblLqex be benaf. 
âddeqdfcí>rí.M' wa.rcwf.oía maíefacía 
í glcMj.oí tptcMoi fnõ.omm' cafu z eu cm 
^médataa.fatífFctã etí vt|.í vfa.cj.be c$ 
pofitíõe i i vfa.cft be boícídíc: i vfa. 
inívmfttc? ini fectfcü ibí notat̂  perglo.í 
la.benió.úí.*; me.Sí nõ.i.niTí ec neglect 
ta.úbefneglectata.ftn gl.oidi.vel al'r nec 
lecta.í.e¡ccufata fíue befenfata p reu3 fíue 
cõuêtil puta reto:qndo culpa agêti Teu ca 
qrentí ppetrãdi ipz m3lefacta.Êt fe4tur 
flatí foztm ipi9 befenfíõis (eu ejecufaao/ 
nís B facf m.jFoíma ípí? M i s fê mr ibí. 
fura ego «:c.ím ja.car.̂ íel batapã.bíat 
í a.caí' t brt:nõ poít fowisi ipi? afó ifti? ba 
ca^^tfojfan nõíuabif fozma tlf0:qfe5 
pdpít íuare bce vfa^píj.batape. necoz/ 
oínatío catbaf.fuB bataj'a.que ícipít ba# 
raplía ans q fia jutíada TC. Squã frigida 
fíue C3lid3.if "Ro.q? bec íudía fíue purga* 
ríões i peedetes i fít'eg íuhcanonu í̂ bã 
tur:vt UÁh? fí.ey ú pur.vul.adde q$ feri 
píí.f.!>r3^í.ígt»i.!no.víí,egoílle.í.cgo 
t alie puta aíodtfmarqlles.tibi íílí.í.tíbi 
t aíñputa bng0 cognomí&qtf tibí bêo fcj 
í.qdríbífed.Hdmeú bírectúxad meu5 
íus.-: í fuonecíecto.í.ítu3 cuípa. eméda* 
re.í.fatíífacere.E» 1/ fctl.ful5.qtu02 euãge 
(ia.rcífub»qií;aítari pfecrata fi¿.vf.j.ín 
K(MUf.toá m fit. vide ibí fcf>fi.f.in»fc 
t íUe fup *bo Ci íurauerít^t índe.í.pftíto 
bcóíuramto.Sudídjs.f'Ho.^bccpuw 
gatío i fít'ee íudícíu vocanf vt 15. í. efií. 
eí bepur.vul.j3.c3r.?b».|rQue015 ft ja. 
be valleiUu j: pteta í no.vií j A ^ . c . vfa. ín 
glo.í.Quíd ín comítib? aü'iB catb3loñ.cS 
nõtnffiKriíttpdcdo vfatícoe vt f comité 
empuríarñ <z bafulduní í alije an aftriga 
tur vfatícl.£t pa bíe ípej a.bc valleí.q? nõ 
píura í Oca no.S.alf.̂ ã i ill' nU'35 b? búa 
reje íur̂ dictíoncimo tota tur̂ díctio fuo^ 
comítatml fpectat ad V06.vt.f.t vfa. jrcííj. 
eje magnatíb? in q0 pmíttífcomitíb^a^ 
ígeníjs bebellare.f.eo^ terrítozíñ nec è ta 
jrat33líqefmêd3teí0.3tê i bãpnífícãdo 
feu occídêdo eoo nõ fuít per vfatico0 alíq 
efmêda o«l!ata.vt.).í vf3.v.vtq inífecerit 
Sedtñídé ja.bíc^bñ <p ceterí Comítea 
catbaloñ.f̂ aftríctívfatíc?.$tú ad eaque 
belínquút vel pbút ítra comítatií bard?. 
íu¡rt3 nota.p cbí .i alf.Li.C.be fmtrí.ct 
canv.)clíj.5têfí9lí40?qraf<:c.qi5 ê.M cur* 
bar.bfu reg| cam.)rv.3tc q fí puém 
ra tc.qíJé .̂í jf curia bar.bñí reĝ . jac.íf. 
$Jn613 pl̂  fit terra catbalon.̂  comitate 
barcB.vt.f.i.pbe* cune ODõttíToní bñí re/ 
gíealfonfí.íj.tñq2tota catbalonía ?fue« 
uít faceré vníuerfífaté, vt. j. í pzobe0 curie 
jlerde bñí regio ja.i7.z vnú cozp^gñaíe vt 
f.í.pbemíj© curící;.-?.!'!). barcl5. ípí? bñí 
reĝ  ja.O'.q0 curiae bñ0 teje niadat t man 
bsre pfucuit oíb̂  comítib? t bsroníbus. 
mílítíb^vníuerfifôtíb^í cer cr̂  m catba 
loníabegétíb .̂vr.f.! vfa.g^íiidícítl ín ai 
ría batu.Seqtur q>oéacomités ft¡ a t o 
ctívfatíc^pftõib?,^ comea empuríarií 
puñete fit aíTuet^teftarKfj nõ obftãti 
bue.pteftatiõíb^Comes pdíct!? íntereft 
cõtínue tractatíbuó curíaríí publi cj t fe 
erct¿ recípícdo cííã bñ.icía a bcõ £omíte 
bar.-2 ín euríje p eu celebíat^ fie fue#te 
ftatiõí pniis fibí vf íuje nota.í.c.cú.02>.eit 
be cófti.7.c.Oílcctu0.ej: bc ffàrtjtffcnti 
ftfce m&$cft.iibi bar.T.c.^pofuit.ejr. d 
oíla.ic tñác bar.úLnõ (olú&moitiá?. 
ff.ô o£>.no,n«an.q.vj.t ulô pupíllo.e.tú 
-zinXmitcCiaMft t fo2tc»ff.q?ví,aut 
dâú? ínXpô f̂f.tf lí.ag,adde q6 í fiíi feri 
pfí.l.tn vra4uj.í?ec íij vfua'/ug f'bo í co^ 
patría.í.q.íj.Çèwe0 f m jaáca&a qe tpie 
pflóncecaríjaloñ.'ívfaííd fiígétíÊt vf q> 
flarícií tnicrñtur feu pubUcanf vt 5 í tejr* 
apríofenfu.síXfí.ff.oe Oeíúab oídi.fa. 
príil vf teal's cafus í auóvt facte no 
ue cõfíí.colf»v.B to"1 ti.Quid Díccdú teíuí 
ícr ípe ía.caf.vltím3 eíéOícítec veríozem: 
-2 bñcíí cóftõnee 1 vfatíaTínt UQWIM? 
ra pneipat? catl?3»q I?ñt pl'es ppl'os ligar 
cõmmee/i fie Ouo méfes reqranf vt ligc 
tur.T.pijfadat nofa,e bwHoée ppí'ú 
ff.Oe íü.-z íuf.íbi qro a quo tpje datura U 
$it 1L1 B l?é.bof cl?a.c. co0nofcet€6.€i ô 
cóftútibipíeniflímevtde ad i;úc paflU3 
dcamíatú.'̂ ecob.íprííí alfata^t p teje* 
^/qnl 03 reflrígí íuje t)ífpofttõe3 m \ cóía 
pofttã in Dicta auc. vt fec nouc pftí.coli: w 
qm pfíóes 1 ílatnta ítcrptatíõe3 recipíút 
reftnctíuá ejtammatíua a íuf cõi:vt no 
taf e bar.f repctJ.Océ,I.ocg ppW.ff.&e íu.^ 
iuf.':í.(.n5DubtH.C6 legiuetiaqB fĉ ftt 
t>el5t>íct?|3.carplenínimeí fuo Oírecto* 
paĉ fub.íííj»t)ub!o pncípali\CDm? etta3 
ob.tfi.lf.&et>eci.3bo?»fa.qmIo4f ibí t>e 
ílamtoalíaít?cíuít3^:qacití?lígat$ íe 
gee lígat q f?ñt pfea ppfoe ligare mi no* 
tata B bar Jt>ícta.l.oc0 pplí in £mifla.q» 
ibí qro a quo tpje ftatuts lígét TC. 
©t í i tad íü* íí 
fus.bomíadmi cuguda q 
pfacfmvelbata^aut p a* 
qua frígida vel calida ate re 
tniffioné vfatíco^ Defendi nõ poterant ft 
ucejrcufarí Í3 leges goí.t pfuetudinee ca 
tl?ahw.ft$ íudícãdaJ^vtô te^f ^ota.i. 
vtmfuni30»f %oÁ)^m ja.Oe valle^q?!?' 
Ira cft ítelligéda £ Ijiíc modH q> 4^3 male 
I I I 
fida ftj Oeducta pgétea fruí?patrie in pfí 
Dcratíõe qp pñt e¡ccufJrí ve( emédari: J De 
íft^oquíf.e.vfa.^í^.ja viaalj.c»e alíjs 
ná(B baufíje.-? tile eft firmãdfi Dírectú ̂ 3 
mozéiWpríevtíaU'.vfa.ii'lĵ  alí/s nlcg 
baufíjô necnõ D3 efmêdari vt Dictíí eft .è'. í 
vfSvPjn;-: nil aliud fíendií ejeíftat f l f o 
tertío^eúdé ía»De vaUeí.q>qdã alia cnV 
mina ftj Deducía ín pfideratíóepgêtea cg 
efto q> boíddíil poftit edmitti cafu vi' ob 
Defenfíõe fue pfone.£t cuguda vel aduí* 
terííí poflít fterí fm cõmittí alíq cã ígno* 
rantie.pcedéte ínueniédo alíquá vro.alí* 
aj 1116 ín leão credes íueníre Vjcoié fuá pr 
pHa»Sc tñ fp fuít alíq culpa. ? I3 í?ec legí 
nõfubícíebaf»tnímmo:e0 patrie venít 
pilíeda terinédáda.vt̂ .í vf3.jtí»qi fe fcíéte 
t qi De fadlí puíctu ínfreref: 1 qi grauía 
ft| Delícta oídínauít t?c Ira vt fiíat íuftída 
bello 1 ali) 0 íudícíje ceítantíb? nífi í vfa, 
c)ríí.marítí4eft.NVídeqôibí fcf)U\t fad* 
untadpdícta cam vnícu.De Ipoúín £n.ef. 
f.fí.í cle.T.cpf bpferu.eic De boúín átí^0. 
W.qXc4'neb:íauerút.Ç,Hofaaííj0.írn 
|?fído» vt refert 5 ja.De vallcfrpdíctfícp ft 
min? lotl? 4 ínebaarí potuít peccafle pu» 
to $ fílíae fuaa q nó lumrieftímulís fe<i 
ftlíozum amoze: ne f?oí0 gen? penít? De/ 
períretfuerãt̂ uocareXredebãt tamen 
<$ fícín Díluuío o^moztuífuerát pí faU 
uato0.̂ t3 oé0 núe píjílel? incédioímairte 
qi audíuerat a pfe múdtl piturú íncédío: 
fie píerat Díluuío ín pteríto. fBo.v0^ m 
ia.De vallefí,pmíflu3 <P bebíeí Dícut.-: vi* 
Dcf 1m De lotb q? ípoflíbí le eft ípm ?gno* 
uífle mulíer¿ maicíe f-gín^T non aduette 
rcDecocubítu cú mulíere.̂ lñ Dicunta 
lotb euígiláe De nocte bñ aduertíf mulíe 
réíu3cfe:':C3rn3l'rcognouít:f3 ^ect ft lía 
ígnoíauír qz calefact? vino non recoluít 
q K%OI fuá ectnio:íua4'deo credebat eífc 
ciíea.^t^pter 15 feitura nó Die q?loíl? n 
fenfíjt qñ cognouít mulieré filíaífed non 
fentíjt qñ a cubuít fili3.í.qñ lí<tñ ítrauít 
a íij 
cü ectKC qñ furr^ít a lectcqí 1̂ 0 parre 
t>oímíctatratut k m paternú z poftmi 
mínib? q poterat cfmcdarí wdícabát íu* 
bícee # cfmcdaref nífí re? fe tde purgar? 
faj^oifarctBfacfm.tBalteraoc tribus 
CudítíjeXbelM.aqfrí0ídc.«:aqcaUdeJn 
oíb? q nó poterát emídari vt Ijoíddía 
0duItcna.t íífía íudícabáf fm Icgee goí» 
':mo?côVt6.©dde f̂tcp5 r̂nííTíô $ 
tKü'ctaftlfótf maleftdaqefmedarí non 
pntqaríngutaríílímccnotabac ad cam» 
)cíic*3« qte oflfídaía nf& i t n cft.í*» í>* <« 
ría barcixtrní reg| j«.íj.c0¿Wea"pa^ 
t>c fono emíflb on'go cft fundamcttót 
?ft'rmaf^rtucfJcuna.íí»baf,ipí?tmíre 
gig |3a'j.c.wílJí^cam.cuncbaf.f.piM 
tne.*̂ ctílcam.'zc.íde pftrmaf necnô cf 
addtf.fa curta gerü&tmí re^)a.pdicíi.c. 
ví^te ftatuím^ <$ cam fectO ':c»S3 vf 
illa addtcío ect tpialís t rmocata to fe.eí 
q* tñe rĉ : Slfcmfu&ííj.filí? ̂  ímedíatus 
fucccflbí î í̂  t?ñi KtQ\ j a.íj.tenuít o:dtna* 
ríãcuriãí mótcalbo íillá íbt finíuít.ít 
1315 poflíí ti ftmtft imo buí c aw feruata 
fuír Tpmtícatíí íncócuíTĉ ut audtuí&iV 
d a bño baitbolcfolerij lícjan legíltfd* 
m w'ccn»3nriq0 pafrono:t>fí crã ego faca, 
marólfee w'carí̂ gñaroñí epi vían» ^ o . 
n'j.q? tx Adicto íudído fíuepurgafíde aq 
frígíde vT calídebretiápXt>íu!ná.ví "flu 
merí.cv.tforue.c^.t,vi%t4^.c.jciH%i; 
CT'.q.íl.c.í.'T.í.q.úcnóne.^icic.&úct.bo 
bíeautífla purga0 tfífee locñ nõ fñt.vt. 
Mn vfodníVBd bonozòquí edídít bfta 
reje wjm9t£t fífr b'cafu vcl fffi íura cano 
nica^ftwdaxiipcrm^ccrnaMcogno^ 
fcercDcpctóccdlíeefinet'Háróncpctí^ 
íibet ̂ ptan? cfTídf De fojo ípí?. vt eje 6 íû  
tM\c.nouíf.p q íura canónica abokf ertã 
ífla purga*.vt»í;\q^.cpruíuíftíTeí ñecle 
ri.vtl tno.cfnía3 fanguie.p b* videqd rc¿ 
ríja"vfww).bafaf3.íg(o.í.í» no^/.ct 
fue ̂ bo fí c míliícô ín.q»)tíF.*: í glfí.6 foi 
ma to buí? purgatiõí8 fíuc íudídj ̂ frfie 
cbaê.víde q6 remífiíuc fc^úfan vra.c]rití» 
^íudeMgtoa^tqft-^lJctíam vide q$ 
nota.pboftíá fum*»tí.oe pur»vul.': B mei 
ainvra.c)dtj»*eíudeic1iglo»vl»f1ío.vítj»q» 
t>eboíddíoXbuí?vra.ipéaeiufd¿ bf Ul 
Díuíageñ.c.itíi.T ñto.cw).? 2)euíoñ.c. 
)tír»«z.í j .f̂ >cür|.'UC» f̂f.a<LLcoî c íict 
g330.ín fum\e.túptotu.f'̂ o.t)Cc'? boí 
rídífí eft tripleic feu tría ft¡ gña boícidíj vt 
t* pe.bí»í»c.boíddíoç. vbí bf <f interfcõ# 
res factú :&etracto:efcB eo^ ípoíqB odî n# 
tee l?0!dde ft^.p 15 vide q$ fcífi.ía v fu l 
§ fe fcietetruB i'bo vel a língua í.qX': fue 
fboocctdere.í.q.i.'̂ o .̂ímarcB.íxtnojí 
fe6»ir!r]ri|.q.íj.q?e¿luocatíoeftbO!ddíi.Cft 
tift boíddíú act?:eft ? volútat̂ cft ctíá bo 
middiú fubftractiõíe W i á ) à i etiá bo^ 
ddíííq!v?cept?fet?neaíef:velad lutíve 
níat malefítije retardaf.ftc íllc 6: ríriop 
emrpatoimó (o\Ci {\ vicia ã eriftentía CÍ 
tírpat^m etíá 4 (uboiitcü cóailcat ? ti* 
x íngítSddc q6 fc f̂i in air.vfa.rl.̂  fe (áí 
fe»vU.8.t*Mn vra.)rí.)u.ceríJ g(o.íj.ín.q. 
p.t í tra.crí(50 be boíddioJ gU?.-: fígnl 
ter ín.q»víí.t Htí.f "Bo.irí .q? 15 boíddíuj 
1 cuguda fíuc adultcrifí p Meras purga/ 
rtõeefíueíudída&efendi líue escuran' 5 
pof?ínt«5.Cft f m q?bemrecõí boídd" 
ín cafíb? bñbefendi ptfiueejrcufarí ifde* 
tíã.§4dí alíter.ff.adXac&'j.l.vt vi3.ff̂  
iuftú 1 íuf •-U.mímc be retí.-: ífíp,fti.t ín 
U.i.íjXqfi lícc.vnícuiqB fine íudúvídí. 
tU.nC»vñ ví.tín.Lvníca.tx rap. vir.? í 
crignifícaftúcí oe boí.-: i.c vnico.e.tí.ín 
de.'íínXpam'.sinJLfíc eueniet. ff.ad.f. 
iuf.&eaduKtinJ.beuofíí. £A metat í̂í. 
Pl.t ín.[.r31 qdJ(B.fr.ad.f.ac4di ít» no* 
tatjetremíff.poocímia.car.f^cí.ní. 
y be cuguda et eí? puníríõc br "Rñen.c» 
v.ef.ff.ad.l.íuf.beadul.l.íj.cf.fivfa.cr.fú 
mííítcrbcreb .̂vídeqtíibí r4>rí íuglo.tf. 
ct.f.m vfa.í)p:v.r^8íuíkofuBfbocuguí; 
to g Oícr ae purgatiócs t mdída* qm al's 
Ocíufgo l̂poíddúl ín cafibue bñ põm* 
fcndifiuecircuraálí̂ Mí.r.B toífut «lã 
be íur¿ cõi cuíue mmflíõcB Dedí ? fcripfí 
fmia«cat'.&an glowtin naiq. íbí ndc# 
nfiwnííinadttcoU!0íf»f.m vfa ĵcí. £ t 
mtavbodfctegeéGotkefttbteteñlnift 
inrc)cvelfcpt¿caríb?.t loco î aru frñmr 
Icgcsromane.̂  Meqaf^fkfan vra% 
to) .íudícía cufie^audkantrugfboad 
fegc0.f•goaí^kicdlprcÍJtamfia pdpí 
ftVf iRof. iíj .qí fc? * €0 9 Witíe agat»í íj, 
t>í.c.o!0:i?8 plcctíí malos t rcmííerat 
noB.f'Bota qftoq> ícr a legcdo rocstafò 
fĉ té cft plído.lúv.etlpi.c.uj, t t ftn 
l> [ego*gÍ0.̂ ld ôi a ligo as.q£ iigat VÍOJ* 
lie tpcept̂ Be bis vide qô ard.fcríp 
fíf ín.ckr dl fc^a.!'»^ bíe ctíãnde qí 
f^íúMn vfa.qc»vnaqq5 gca^ferailt, 
í&òzí&SiTíe te)r»dl.M'n vrd.cí*Oeíóporí 
íiõc.víde q6 íbi fĉ fí ín glo.vítúf no, 
q̂ nios ídcdl q? pkm&J»m\mimit^ 
)Án tfwmtmzcfà $C8 psAl'A moê 
bue.íf.Omil.T pab.rub.«?.§.cjc no fcnpto» 
isfitf.&cínf.iw/: ínXOc qb?.flvt>e legí»tíf 
^nçtat J p glo.bar.í baí. fHota»íj% 
mos Ioga píui" clt tm Oe tnonbus trscta 
vtinall'.f.mo0folonga.t»t.t)í.c.mo0»vf 
mo0»n0»cftqd3 íervíucdí nlfo maño & 
ílríctatfmelciirnõ fĉ f a:r5 tm viu em reta* 
puxft ino0 eft q6 ín duttate íokt ñtri veí 
fm jfído.lúv.ctbt.cííj.GDo0 eftvcmílatc 
^bata cõft!etudo.ft c eft teje An t)ícto vfa*. 
q:n:!>.vnaqq5gen0.̂ tno0.tn.íj. fíue kT 
nô f<#ta f m pap.T cõe ponít Ipuĝ ín De* 
rma.c.mo202.vbi ertã Mcq? bíc nio0.ri0. 
ideftpructudo:vttalí0mo0eft in bifpa* 
nfâ.i.cõruetudo» t iftc feqmr mojé fue pa 
ã"íe.icôrnctud»nê»5ífnio0.i.f'fu0 boía. 
^tnplwali^e^c^rtgnificatíones: 
vttfte \}$ bonos moteêttpptíc & oc b&f 
no.íande maligní mozes nõímmoíèê 
fed víd3.t eft íbí oppofitío ínobíêcto.^ 
arclSan t)ícto»c»mo04'»t>úaddeqí$ferípfli 
tn air.cgró.?naq(B gfeAnàAm&mA 
•wj.-r.jí.tnvfa.cj.oe côpofítíõem tfoMt* 
3udicata.í.p fniaj ín Wmiudícatt tráfac 
no.£mêdata.Cefrecttmfr» wndícma.̂  í> 
vídeqôrcÍJfKf.ín vTa.cj.Oe cõpoiitf&vlfc 
poA)*? fup̂ boaceufare. CÒucro ^mo 
iux te¡rt?m?tí3»fon ía.t)c valleí•qreéoM 
Dúlnõpõteírmfarnvel necíecran.úoíd: 
cjn fitfacnl ín nedectu altenf^tídêqroí 
ftn ípm De cuguda.cú in iftie p tfatícos 
efmêda fit adínuenta:*: fíe ercufarí pñtn 
cetem malcfidíi.vr.j.ín vfa.v.tt q interfe 
ieri&ijnititi favin ifra.qn|.mantiieu?. 
$.«p:e8míUrií.?.f4n ̂ ma cuna barcè. 
Cmi regie ia.íj.c.rrvx.^tê q fialgfi baorât 
treue0 tc.tin curia gcmn&dufde tm re 
gt&|a»íj.c!r]nítĵ tê ftamim?? oMinam? 
^ííalí^fuerít reptai t õ ^ d Oídt ipe 
ja.t)evaUefíeatbñ.q?(?icvfa.05 íta ítelit 
gúpmalefactaqnõ pnteycufari fintejetí 
mata»'? fie tncugueia altcui mulien adu( 
terenõeêtlidtil Díceres poflet aduUcrí 
nmcómíttere.'? 15 regKaríteníj insM^bf 
cafib̂ cjccufef ctíá multcr.q notãtnrp \)o 
)MAn fum.tí.Oe Oíuo;̂ . quot modik^ 
eertî tfeqníúqlocú poífent̂ aben* ti ín 
tnafeulo ̂  in feia.t vide boftúin fum.ttV 
t)e matrímo.§.fi.^ícd q6 fupja t>íctú eft» 
£ t íta p.I.nã ad ea.ff.t>e legúcomea Oirtt 
inpntin\9 rf9»cp cuguda ercufarí nó p^ 
vt afta crímta feu maldacta vt tncrií crat 
Õ.tfa.̂ irf.q? eõmíttêtc© feu ppetrãte0 pof 
fent inrare^ ad fuú im feu oireetú ftrdfi» 
fenmínnedectomanrídí etiã manto 
pfentíente facerc qe nó Oeberettttíã fr eo 
geref.nã mehue ê omia mala patí$ çe& 
cato pfennre.r¡rnj.q.v?.c.it9 nctefd bta 
qui n,me.cá ftefacrís. Sed xbi mom? 
timerer nó videref adutf.tt ín Oicto.f». f5 
Qd.8.0tctw dl i£t idcoeljoíddíowq' m 
McmoitanftinnfibtittMriçotimoi* 
wuemlí>ícttepottrat.S3#pt«,mmí8 
tafeai ? parctce cmfde pñt cõqrí Oc i m 
fcctoicM.].inptmcam Dñt reggae.if. 
ciricvJtcq fiialgu l?aura tmee to 
íurc vfatícô  fi tpoícíde neclígat Dí«ctU5 
fíuc tus faceré oebet wnírc ín pofle fflioí 
rú (m .ppínquô  ínterfeat ad facíedií eo 
rü volútatcfíne mo2te,vt.jí.ín vfa»c. fi 
oc Ijoiadio.'j in vfa.cĵ c cópofttíõ̂  vtí 
in vtrífcB n#'.f Qncro.íi,cí tejê d fíí 
l5oícídíií.t)ic <j> cftboís occifío ab t?oic fa 
cta.Sí cm a bouc vcl canc:-: tjmõí non p 
piit & í?omíddífl.í ft afit oíctfí boíddtil 
ab í̂ >íe *: cedo:qíi I?OÍB ccdíiuím T *̂ t>c 
penafom' in rum.thOc(?oh§. boíddin.et 
monaldusín r«»c.o»c.l?oícídíú.t)c í?mõi 
matma vide latifltmc e ftoftí.m mm. 
tot0^d(çftí>fl^ín vfâ )riií)í1?oi# 
d^inp.^fO«a-o4Ti4dfíalí40Vü!ít 
incecntcrc:c0o nô polfum dFugcrcícfi íl* 
le meBcunaKnifí ego intttíüñ itl%M' 
Qd poflû  ipm íntcifíccrc â éffbíc ímpu 
iic.TNdfícp4.fet?.ff;ad4(co:.t>cfícco5.l. 
fcCb^cm qtíbet ímuría prortaliafit ma 
íoz ̂  rc3íí0.rf.í.ín ̂ uô itt fôfôOepc/re 
l5X^^cnni«riã rcaieirteB3bílc3poníí5 
rnaícfarfo^ocddcrcíõnjrtafnagj perfo 
naftqtí mch fcnc.ím bar.in DícraX ftíré 
Ç ûcro»níj.q> fi aK̂ tí vtnít? mè cu cul 
tello cúàginâtóhcgo occidi eS í̂ta ego 
^baUfiqd cftpbata Ocfenfío. M0 (kA 
l5cftcaru8ín.lafa(B .̂f.r31 fi quecõ î 
' í'nci.tr.adf.acq^mbanín air.Wta^qa 
n6t3.f Quero.^^a^agrcdíf tídum 
cií atihfózínífccífcíjaraq? cómírtít vi3 
pubIícã:Tcõmrríífl?oíddiu»*fiíí4dpofic 
accurafitívt^Wno^^fiacta fintW» 
ucrfa m $tij ad ínídú.p two faao bnvt 
ar'Ç;8* to w,pu.qm mt'ta.i íta no 
l*tBMM44tecrimk.£ttoQcat.<i i 
? r^eí,'l>,^4 Wc^cft valde noiabí̂  
i^C^néro^/íouoajírt tcmtoao côo 
m m m n m e cepír aUú aggrtói cua# 
gínaío gladio in íerrítojío aUcriue:̂  c5 
infcqucdointcrfcdtiUain territono ai* 
tm9.WcM íOubíi»cuíuaíudiĉ &3 d 
iufticia îcae q? íuftida ÁK̂  cft vbi boiei 
Dm cft facíú.ar.ínac.Lqm rndta.í .ad.I 
wf.t)c ví.publú'j.l.íta vulncratu8.íf.3d.t. 
acqmT.t.I.fcmê ff.q?' ví»aut clã. 3Jd¿ »n.l. 
qtftó Oc crimícXOc accu.t>iat ̂ cf̂ cUe 
Ooc,(bolofan?fpléní0q> e l5mdcfad»q. 
fi alt̂ a ínfultãdo caiifit alíquc. Sn pofi 
fítaccUlan be tnfnltu.lf acít etía3 fí aliíla 
¿icíftcein vnoierrítoííoBCullít 8líqu¿ eje* 
ifleritcih aliquo alio fcrntoao 30 iudcjc 
t)3pímírc.bcquot>icvtín.l.úvbi to pof. 
agí opón': íbi g baU alíoe Doo? p me vi 
be qSfcfrujUn vfa.íviij»fi ̂ alícuí fuper 
*bo armopgen? ín.q.itj«Oe infulf a fo vi 
beq6f<í)fi.Mnvfa.v|,Sí40 femíferít in 
aguapt.ín glo.íj.-zrígnltcr m/í\ vitimo» 
I0né*.víi4dfi vafaÛ b̂fqg biffidam^ 
to feu acu âmeto bñ3fntt gaptaucrít re 
quífiíTítvekncalçaucritautcepít.nííqd 
t3lefadn?pt redírígí fine emedarí. Tvft* 
fícYt cft caftí0,jí.in vMtàJboiift vfatíciu 
Wdeq îbifc î.̂  trícínb'cárn feu <âíif 
bus quo ád crimía q cf uMari nó pñt f?íc 
tfâ  t vfatíĉ .ŝ icí.nó bñt loeu, èçcí' iti 
bí0 A ífinedari pñt vt 6 ín nfa.q^l? ViBc 
qífcffí.e.e.vfaan gío.úi no.íj.t. vj/fc&ã 
Wa.ipítín gío.í.ín no.iii). f Quèàtâij. 
cjd finPMm fuuatnanuvd língua oí* 
cídatíàuí *&v¡coíe3 adulterauerít velaíií* 
qtJalind maltl eí fecerit fine cã íufta: B n 
talefadnuepoíííta vafallo redírigi fme 
cmedsrî ñ9 nó.-: fie cafue ifte^afptr 
bfíc tfa.-: B vfa.ê̂ jcí.cõ cfmedan n& poiv 
fítob qtf but̂  crimíô fine Odícti efK 
q* ad íníefle tñ t íníuría bm'q? vaÉ'poífc 
bictíbñífuícíí oíb^qpípmbabiicrít ve 
ñire b3ad fah'cd»M«tatefuã.vt^ 
irt̂  fe fcíctcTNó qt mapa bsnfta c n ibi 
ofíaeftft'éndúiqtñtongípñt vel efrtiê# 
barí.Oíc^váf.tttctñoruobirectuínfiuc 
m bebei firmare.ví.f an vfa l̂j.Dc alt;s 
nmcBbmffiõifíc ¿ftocafu cefamtü 
baufía q mínot tít vt íbúvide qtí ibí ícpd 
f Quero^an Ant alia crímía fiue tííícta 
qrcd!rígíví'cmcdarínõpoflunf»1\n,ríc; 
ví.Mn tfaJjtfcfíft' modo Í vía/f.̂  índpíf 
nioneta^4 i>o !?ccoí3.vídc q̂  ib» fcpíi í 
fíccafus íílecócoídatiftí vía.-? Wa^tf. 
ígctjBmgaUcgâ g>g>̂ ow;q.yO'>íft̂  
fus. ̂ jnac«Vo2eruaaccÕ 
filio ? iaqde íoojj .pbô  l?ô  
comee bar.vjcroííofiWmfwfopgnítoq5 
legcegoti'cagcaû  qrímáfe vil negocíja 
catbalõíc obíuan nópoífe vfancof pilííu 
i t i miüuñ biftríctcoêsqrímõúie? 
tnalef* plaatamudícarí atj oídíarí eme 
dari fme vídícarí voluiti Ijaucte tudíĉ  
«̂dedofee tdc comee qua 6 aucte iferii. 
b,t>Mdc tc{tü>1[ Tftmwt ífto vfa. quafr 
&omr»f»T>.bngtj,come6 bar. tODarcbío 
íuídeft íntítulauíttama bonteaĉ fiV 
rióie fozmne quã a boníe fucccflíõte et 
natwre^^Ptaa'j.vt ífinnarío»! Bottíj. 
qp ííncepercpoztado victoíía cóíequtf; foo 
nwé vt bicqz fubíugatoj t?fpaoíe ICM fe 
quif ín te¡c.f*̂ oí3aití.q>¡le)cí)ura ̂  afga 
'i q feruarí nõ põt vt̂ íciOíafCx: Iegíb?go 
lícíe eft refinada t alía &e ttpuop l̂'naia 
?ra¿ttendia%: fnut^ vfòtící. fBota. 
||cgeg t íurafp̂ ctaltter ü nomínatim ac 
^píje^cafu^^dícare tMnmbfafct 
«d èoí icíatíçíijiiflÜ funt. * in cói public 
^itòí^niÍiefíatíXfí»f ̂ otaq^utf 
MtâQtítfmmilbiçpcii t fícpomf cau 
'̂uevroteíiáiÇ îcodil vfaitcoe reddene 
1 JÍ«|cê̂ piiicebi<c!?ecum OomnUqt t)o 
Oícíf ̂ ngtw»í̂ l» ti? í>n« C.bc.pba. 
notafetiã ín.cí.ínfí. hçíbocú Oe pbé. 
I in f !c.¿t ̂  biii^títip CH ponaf çioqi pa 
tçt ̂ íbefbenxad boc no.tn.r.pcnuí.lí. 
çctu^cura.qnõfat. Oc ̂ eartâ» itu.fi 
V 
btiudiAUijatAúbe mf.cafKCL cãeô r. 
fí ab arbítrio ín.f>n.ff.qiH faf.co.t.í.ví.ff. 
fi^B ín íue vo.non^e^omn f̂'Hoía 
quídã babêt t>omn9 fíncopatií z bñ¿tq 
da babét One nõ fincopatií non bñ qtñ 
Differétía eft ínter Oomn? •? bñe. nam bo* 
mn?fíncopatú ptínctoño terreno 4 erat 
cníjĉ eomee barcl5.ídeoOícíff?íccú bó̂  
nne.TvbíígO', tcMe to m fíncopatu & 
tinct tíñ í5o creaton i faínatozí nfo, fícnt 
eft in f mu'lí in ecd'ía fanefa bei qñ bídf i 
Êndpío lectíõíe bírnínnfíue fíue finco/ 
patine íubebónc bñdíccrc.-: ín fine í»a> 
tur íntegríter m aút ímemífercre naqifii 
pn'mn bíngíí boí.fctím bco. p f J vide qtf 
nota.p arcl5.in»c.Oen¿q5.]cjcí.bi. i pboflüú 
in fm.t i.be offi,3r.£bi.§.!|>fr feito pertí 
nentíc.lN?. bñgiU j ^ i a ^ . T V . bií$;. 
n̂ñ ttñ nomé ppñü cratbuúie comité 
4 íta wc8baf,f.T\tbñgíí.gt bícíf Ú efW 
mologi3ando.quafí radiue mundúíícuti 
fol̂ díene ín ozíête.íjndpaííí ppter tria* 
p* mí ftn't radtne mudí ín vfatícoe códé' 
dp.qb^ qri inõíe íudícanf x malefacta pu 
ninnf̂ ejcultatóefctcfiíddoítbodoiccí 
fudádo í gétea barban'cae t)omauít.5eirt 
tranqUítatcínftida ? paceppĴ M re^ 
do 3ía5 fuâ p í^mftíof poneré nó ejrpa 
uíta'o no ímeríro rn^Mt %W$h& 
< § ^oía.0^6f1%fbñgiM^^^ 
viriLtUiánis íregímíeípî comítatuet 
Oeceflít̂ j Ms iuntj.Snno Om.CD.l^ 
vt repiTfĉ tu í facríftía fedíe barcb,-: per 
me feríptuj eft.'!.eodê vfa.fup verbo f?fpa¿ 
níe fubíugatoí ín notaJííj. f̂ ota.íí).<? 
poft íftñ comí té füerfit tree comítee voca 
tíTV.bñgíj.ítifte vltím întímlabatfc 
comee bar. t bei gf a regnt bñatoí aragô  
nc cuíne paf fuít fruí mííide templí.tín 
eo babim Tregula fuá ft'níuít vita vtcótt 
nefín íftruméto bonatóíefcííHíoMíní5 
caftrobemontefo tplíbue alííscaftríe. 
qtí fuítíacttianno bñí. {Dx.m.X>\}oc 
rídeqt5fcrípí?.r.íneode5Vfa.fuper verbo 
^ítíKip^gieüolg pmmm afó vrra 
mtfMfat$to¥(pUc(§WGfltQZ i nota. íic 
^cõit̂ oíticccirit̂ dcfó^^aalfõ^ ipo^ 
cóiilírt̂ karagonú ftl̂ p t̂nnm5m3 
prn̂  âiit rcic.aragom t comcfi bar. t 
iitmlâbíCferegêaragonú comíte3bar. Í 
rolíiiíõiâ smarcl?ioncí mctet tftcrcgna 
ôôíJ©ffî v|.iiccnól?õítmta Oî .pmrê  
m^mtkBbãmbnsmõtífptúpm cõ 
tieUtyMalíoifífQpfeaoMíhMeocto 
tK|¿áflaonííípux.v.f "Bota.ç.cjp&rê pç. 
C í>tí Gfa5 rcpó:tamt victoííá Uc bello efe 
vbídagttofeímltaaltafcctrinplpeóqbf 
fti)fi.|.c.rr3.fue f'boKpáie fbiugato: í no 
ta.Wi.tvfôíbif^ota.vj^ocó.Kbft 
gí j antiqou comí ci fmt fcá vedmo De dui 
tttf barĉ uoe gtc cü mur l foztaltríja t 
tícdaíta«^CTô(ít:6caftrooc cardõap 
tmajcrmciíendcruccdctíb̂  í Ocísarnta 
tiWm&cw# i bpçio imite waa^ ai^ 
fi vrp5píftf3 íregiftrobñí rfg| regífiracfi 
^ota.f m jâ caf ̂ 6 comes a vemftate 
íçtt̂ fltccomítôt?bar.r()cabafvct?co 
mceqífojucratDeill'cointíib^q^uícî  
aercgcbátOcqb? fit métio M.̂ uícialífu 
Í.C)€ero0aámilúánoai4Íĵ i.l.vnic3.£ 
©ccoRii.q^uî g5t. e.U.vcl vct̂ Okebaf 
abátíqtateirenectute^addcqití̂ t' 
tatemttf<pl3ipc comea átíqu? fuietafe 
fo t̂riíífuo^boOabiUe crat notabilícB 
pmdétia pdit̂  naliquo mime varíabil' 
Y íírra? ígracif iuje fui Dígnttatcq pcel̂  
lebat.qícoíneâ •¡c^oince.f'Bofa q? co» 
mes mrtiplía'f 6i na qncBécomcs lite*} 
freqnf alíquc cõcomttaf ̂  ̂  ad 15 Oeftíija 
nat? c vt cocomítef qui t m fequaf * Oc 
rali nõ loqmur 6 oc talt ̂ o cotnírc fi f.mc 
tio.tt'.DepcLriQefoííc .̂riQscormtiíX 
t>crap.vir.Lvna.§.perea'?.¿.6epí.íclc. 
i<rapto2e0.§.ft.ff.ô iufíwf .Ljtcaptf labed 
nc.5.comitè accipc Oebcm^aliqñ a tí t fu* 
míf corneal» ̂ pcuratozecefaflqué cornil 
tcrcç-pt̂ tapappellam^Ociftofitmcfío 
|C»0eofft.comúr¿9 ̂ ua.I.vna.-?.£.Oe bo* 
vul.ti).lúr^t Difto ét loqmur 15 iftc mílí 
luftría ê.vt c tcj:.̂ ¿De affefToltf .á'rcaftVz 
í .vbí.cau.fif.l.fi qa aducrf»a alíqñ aaté 
fúíf comee |) iUo q comítat? íwcftit? # B 
í)napé «t (ta íüíf 6 qm rcjt frioc éõttte$ 
bar.filcíauíí ? os eodcfauflredíi Inéftiufi: 
fibioirictat^iaftihed0.vtti^dcgatt* 
fredruã r̂eaoíé-jadmiftratozê ícotm> 
tam fupzaoiao t>ímífítq5 ̂ pbaf p idq í í 
r#ft;j.e0iK vfa.fft6 ̂ bô pàte fbiugatos 
í nota,jtfv.f3 tñ pofíea ídcreic frãcícenfrâ* 
qmtgrífopíloaccí gaufredí fflto^ípm¿ó* 
mitatü ab oí bñio í uo íp3 liberado vt íbC 
l?abcffnota4Wj.f'^ota.t^alíí^vrm 
ticoaíumif 15 comea i z\ii&xfa>w*pl& 
citare ná 6 folú fumíf^ folo comité bar^ 
ibííf o fumíf gfcôlir̂  quolíbet comité co 
mitatil bab¿ti í pncipam catbalofe «de 
0 ibí r̂ fiTup ̂ bocil comítej Sed qró 
HI q oí gnita te ¿irte comee vt comes bàu 
Mcaaf íípectábílt xt&M^tâtètám? 
l.t).í;().còtilp .̂£;̂ eva|>;vtr.l» vnd cira* 
me,tv.¿»t)e comedi; t̂ p̂2ôcecK>,l.íj» ?. 
crogac.milí ánoXlcge.hb.t íj. ÍODarébto; 
f Ilota ftn ja* cafq?eo Danarc!>io qz CÓI'Í 
tatú marct̂ ifu^puíciepollidebat et 
obtíebat̂  bac ejrporítõef̂ tejCitn.cî ò 
dra|)n i fea. tí46 bícaf bííi:.m3rcl?tô O0¿ 
mes capitaneé varuafcadíJ t btcq> b¿ 
n? fubaudítfc wpmtttífô fto ̂ mcíe f̂. 
marcbio t̂tidcqm bñe rentdefonfí afó 
alfóíue ita fenoíabat.vr pt3.f4paceilde/ 
fõ(9 ¡fm.i í paòWuíâ  ptfpn.\bi comes 
f afbdlícofue a mmeqt ídcêq? tx9 belli 
íítíde mara^da.cúl.ad tmttiJxüñ Q 
tiniBfò fcuí&t t>enuâ t̂ 0 fit marclpíoí 
comee t)Ujr.capítã̂ tvafluaro2.w'cícíaIf. 
cvmc« íbí noraB g bal/af̂ ? I? í fai.íí.d 
ffli.mardpúDuca.tcomt.c.vnog^W.to 
aIi.B fre.l.ímcíaIé.§X?,§. pterca Ducal?. 
Í ^í»fm»al!'.e loca&oit afu. f i t nô  
ra «y íftc rrce Oigniratcs ffít rcgalea mar 
dpíonat̂ Oticat̂ comiíaí?. f5 baW alte 
tno f̂tu,marcf?íc^ucat̂ comí.barcl5. 
f "Hoía <p tpuí? címtaabarc6.0tufa fau¿<* 
tcgfa í plíb? magníftea c t egregia p \$ ví 
deq6ft̂ í.KítfaJ]rríííj«cecl?íam fug tbo 
barcÇ.Mcvtíbi.̂ tquã^Bírcf.ptíneaf 
q? 6^bíígt) ftítularefcomeftmardjío 
bar.Bttnqdã tncúí mõ ttiaíe íp6 ítc ;̂ 
Debet ec marebío^uicíe^ Ufae glo.B.pf, 
pcft í)nd,n adde qô fc í̂ jan eode via. fug 
f bo mífít tfatícoí.pfpãíe fbiugato: ffio 
ta ̂  6 comee íõ ítímlaf Ffpãte f Bíugatoz 
cu eflj ftrertu? í armíô •? fíe Ote f Bíugatoz. 
r»&bclU'cora3 potétiãvt coUígíf.í.e)cm«c 
vfatíd.cjTuí j.alífí nãqj fupm btí ̂ ncípef 
nobílê te. £t ííc iàc tme *̂ ?.nõ foln fe ínV 
tulautt a bóis acqfít$ fóítuítís w'del3 a 
fubíugatóe prpáíe imo ét a bõíenature t 
fuccefltõí0»f.a comíf atu bar.t marcbiejp 
uície I3 ímpato: nõ facíat métõej be bóis 
nature * fucceflí õie í d?ítímlatóe vt colli 
gíf í .pbc0 íftítutíoníí.t.ff.vef 10 cu ibí no 
tatj p gío.-: bocf ̂ ota. í je. ̂  I5 magna, 
nec nó majrfa ps pfpate ípt comítí nõ obe 
diret nícbílomínfmín r̂ecte ítítulabaf 
ffpãíerubíugato2.̂ tí)ncíparrqíípecoí 
meebébatpfpãteróqftã. tftcními^ fífo 
j'fpaíeíbíugatoz vroic <y 6 fumjf pê p to 
tot fi'ccÉ í If a qdã figura q í̂inodocbes 
f Hotaaíj^ Kpãía íní alíae ptes ^uíd 
«feg múdí í m¿fí0 pTíbuî  $miá)e affíue 
ter qrtfh'í pdotata ctíB varí fa ftrenuíf no 
bíh'tatíb̂ acmfn'fícctí)0Cjccdlctif1ímê  
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mñito &cc,p¿}b̂ mopefílofof?3dg m 
gn? noíe lucan? iter cetera í Oda fuis aflè 
ruítífa.QuiseíIIecItotTfãtasactágrã* 
deet magntfícaB laudes Oejfpáía niíoj 
parípoíTítírcícrrcqmípaDíua cqeejiV 
íhtfrucnbufcB fplera mimfíecrmirorc 
fuígfó vtctMUbnjQbüdofamltifcsaafi* 
nit¡ bíuidjs plena ÍC<b nõ ímeríto pcet& 
mfídí pnb̂ fup auç. t fopâ õ laudada 
elTBotaatt). 9> mfid̂ a beo 013 aeatoje 
aIti'frímocre8t!?¿gdi<aap3ítreepícBbf 
uidedo.r.í afiit afirícã teuropã.afía £0 oc 
cupat buae múdí ptcâ afinca qrtã pt¿ £t 
europaaltãqrtãptemlícqd affhca zcu* 
ropaíftTttnptínctírcqntn afia oceupat 
p refolã f̂ "Hora, w q? añ bíluuiu3 be quo 
bfgeñ.c,wi.tíbecret|.]t5tiíi7.qtí̂ c.ann5 
òiftríítaífí.vbícatacbrimW^wiumo 
folum ppi'ataftsít afia fj aflfrfca t europa 
minie t íta í f ^ reptú e.f Bota vj .q? ab 
initio múdí put i bdslegíf fc t̂j \f<B ad 
bílumií pjta múdi fuit etasq p buoe mil 
lebucêtofqdragíta anos pdurauítí qeta 
te gñatóes fuere bec¿ at's feptêf Bota.víi 
q> poft bíluuíú nobe cü trib? fílíje foi? re# 
mãfít.f.fcm.cbã.'2iafFcttV)C02ib?vní?ai 
íufcB eo£fcm4 bcefutt mddpífedccb ví< 
dt.DcãníB ífra qdt̂ a I?«an6 gen?í tred 
ptca^^fííberoe.mílifce.TftíoaDep* 
fifií fiJit<zt>ím(fiM)to ítm fuere líbert 
míicbãfuitftlíj íaffetmílíte6.í)m?bfíít 
medtetatêmfidi.f» afíãqc tf̂ oHdêfcôa 
filí? biíít qrtã ptemfibi.f. affrícS § e ffu» 
meríd« tertí^li?': fui fucceflbzee rdíduã 
bfíeft qrtã ptê rnfídíXeuropa qé̂ fus oc* 
ddêté ? í q eft ? fpâia femTt babúda vt fu 
pia í notaaíj.ocm t fKota.\iíí» q? íaffet 
fíli? mio? clípefí fíuefcutíí betulít^cS 
vna aue cepít aliã ? í>mo bonozabílee fo 
míae bfe 0 uíf cc0 fucfeg ozdíauto ejr ííío 
íaffctpcreatí fuere fepté frtíf quô vn?̂ a 
toíé ícepít fo?eXneo?& vt gefi XJA OCS nu 
lídá afl̂ ef ícepf ti rt'armígere evercuert 
(icçotofuer mílttce íní qc0fuít tubal? 
balvmuerfieeuropê mnrije vitima etc 
ocadct̂  ínqfmít a ad fui Otcionc occupa* 
uit q vocaf pfpãia.': cam qrc l?¿6.|.í.e, gT. 
í notâ Mbí vtó̂ índefcĉ ôdclã flumíc 
nok pba-.vííías.calíra.t mãfôíMubal ct 
tffgj&B pfawmtfr poll ad alíae Kpa 
níeet̂ .pccflef t Í ípa3 pfib? vílf Í caftr̂  
mfitcrñt z ílías t ília ppfaríít £t quo gñe 
feapfapíafuttgdjó-jfucceíIíueaUĵ nci 
pee 4 VÍCB ad l?crculc edurarut ? pacífíce 
pfpanía Oomaf t S díluuío itacpvicB ad* 
fjercfecfiflíuíí fuereOuccti tree anícú mil 
k/ic^ptpe^gen^affct tubal etffítíj 
pfpaníã í)ncípam't r^ít tenuitcB.ac í pa* 
cepoíTdítcr ifto cm tabal gñatiof berop 
írajcitozígí̂ q pben ̂  ipo noíc tx tubal 
í>rno ocí fuere tctubalcfbt) tetubales.ppe 
ríparíãpber$ feppl'aríítcctubalífcB nonl 
íínétes nome flumíe (ü pfef í Í cdfíberos 
fe noíaf t ob q6 ira vocata futt «Ifibería 
vídefe ília q inf mõteg pírreneosi flumé 
ftoet\ em'ftít ecce quõ catbalõía vocabaf 
í)moceiríberta»q6nom¿ Ourauit vfqgad 
í)napc.otgería catl?ak>.e¡t quo z dtra eâ  
defra vocata ccatbalóía q$ ira ícrontaa 
catbalõíe fĉ tií ê«De ífto fc> otgerto catba 
íovíde,f«he.0lo.ínotaOTjr.':.jrl«f l̂ ota 
íjr.# bercufeônobiTgrec? t>e e^a fílí? ío 
U!01 almene peubíe vir magne fíafure z 
ícrcdibiffouítudifíftntta fecu aggregata 
f oítíú ml'títudíe íuuempene tota afia t af 
frica oceupat̂  toeftmctj claflefíue naui 
gío cú magno ejrerdtuqB S»*ãdi z multim 
díecopía nauígauít z ifíníb? rperícf.ílrí 
ctú gibaltarjeí̂ cu nauigio fuá locauit fia 
tõe5.tÊt aíaduertés <p mudi ftnie cm ibi 
turres loco i eodé foítíflí mas bedifícauít 
qpoílea z bodie iris ftrtct?gíbalíar$ t>ícú 
íurerataúf íucíprpãíâ nceps 4dã noíe 
0ebõ.frí3 poíTidés regna galliciã. lucita* 
níã z leucbip búcgebõ víriTr bercl'es be* 
bellauíf.íreperítobcIlofojfUfacbcllíge 
rcipj bomuitgebo /̂ftauit ac tãút wra 
eiufq̂  pf imôíovníuerfalí tp? ínjauit qao 
nã(B pacto f bfcqnf ide bercl'es tpíb? fuis 
vtínotafeqntí edocef cíuitatesí ffpãia 
qttuo: bedíficauít.f 'Hota.jc.q? beraUes 
bíjs íplet̂  z tprãníde pfequut̂  z pact̂  car 
tagineñ. pcedceĵ uídã í Há ad fe oceupa 
uit ac fere ocuallauít z tíraconã duitatc 
bedíftcauit ídê peedés ad munições celfí 
beríe ibi bellú cobact? í Oedícatíões rece* 
pít.et qi vrgebaf bellfí fo: tíflímcíõ coba 
ct? bello clamauit dices o $ vrgês bellu3 
vñ cíuítatc balagaríj eis bedíficauít z ter 
rã vrgellu núcupauít antlpóíĉ  ¿t bcrci» 
le cú ípo venerat aufues opidfí cú terríto 
rio fubiugauít vñ aufonía noíaf f3 opídií 
ê poft víĉ fuít bíct̂ qó fubfeqní villa ftiít 
bcã bodie ft> cíuitas núcupaf ide ptígit 
qp e|c nouc nauíb? qs fecu bercules bujeíf. 
cú a greda bífceflít ecterj ad gallíciã ap' 
plícat̂  nona barcba feu nauis ad cell i be 
ríeplícuítlít̂ .ad^befcedés ctl berculea 
locfivídiíTs vbí barcba erat nona p pulcp 
Oelectabileqç' z amenu5.pulcb2ã<B ac fell 
dilí má ibi ciuitate ediñicauít quã ct bar# 
ca nona barcfrappellauit .ft fie tpe quo 
l̂ rcfesregnauittí̂ fpaía ̂ fensfuít qt* 
tuo: nobíles í illa dmtates bedi ficauíf.f. 
pfpafó ars»n0cupatá fíbili3.ciraçonã ba 
laganíí z bardS.q qdã duítasbarc^fuit 
pífructa feubedífícata añ$ roma fojetcõ 
flrucra.cccc. foãníf z añ tpi aductfí.bcclrjí 
ãnís z if a refert 6 ja. t>e vallefíca .fie q> ab 
áno quo bardS.ciuitas pdeã bedifidíí fu* 
pfít vfqsadãnú pféte-: cúrrete a natj bñí 
ccccm.í:l»octauG. cujtníllcfimo Deuolutí 
fuere ãní buo mílle bucét í.qt> menti tene 
qmfíbocatepoílulef rõnêillíco redderc 
poflís vñ.f'.cozdinó carte quic^dnouer| 
artenáfí carta cadat tecum fapia vadaf. 
f "Hota í̂̂ pfpãía fie vtpmíttíf ab ber* 
culecapta fubfeqnf ab ipoícadéftiitreii: 
píli tut^dã nobilís grec? noíe.fperían 4 
ab ífantía fecil fuerat nutrít̂ íòcB exílio 
nofe/pertan ília bercules term noíari vo 
Itíitifpamñ&tetídclxrmUeoícñeifco 
Ipozte zade i mmb9 afccdte sd ptaíie & 
tee tranfrrcí3uíf.ci)níB oiepmlk çtee Oc 
ftrujtíiB -r ad eí̂ Oítíone fubíuga^ ? íuos 
tníbí t>imiTiír5 rcctojes 3d ípi^otigcmíte 
grccie &ee fumo al honoie repeúmit vbí 
g fuos Oíee Ooloje cojpali arrepí̂ jc grádi 
vía vnmcrfe carníBfm'f ígrenúe cáfocê  
die fue mfterce nefádíHÍ me fuerfíf 3 $b9 
ípe Ijcrculeô p qué tot? mud? fuerat Oeuí̂  
ct?fuEat?fMt 1 \ict9 tulií qi cñ pófagíje 
tojcícatiB meísínífqs pcñifcríje moztû íp 
fíe mt'krib9mcdí}6 reddít?fuítactñ mõ 
quo fnpiñ vftB ad tps cófultl romano^ vi 
ddíç cípióísĵ panía Tub grecopbiciõc 
fttí&jftoem Oicío ftreg cctúanos gdura 
m'tcú mtlle.vept̂ panieoccupafóíe mi 
tío nobílee romani cipíóes q ad fubeildu 
prpant'dugu z romao fiibiiigádilímcío 
vcnerãtcú toto ípopejccrrituab íncohs 
ffpaníaô í cápefírí plio fuere íterfecti q¡5 
poft bedifícarionécíuíí abrome fáctã fii 
ít anncjliucto qngétefimo.f Bota^tj. 
cç eicpoft cípío affrtcan f̂íh ĉípíõís maio 
ríe fupza t>ci in etate.jtAií̂ annop pftítu 
^ vindicada fuipfíat^gen íto^fuoul 
moztc magno cií ejcejccítu ê tú 1 pedítú i 
p fpanía tráfmetauít vbí mftífarie mM* 
(B modíe 3c fepe 1 pluríes cu greĉ  bebeí* 
lauít ín ̂ b? t)ebeUatíõíb?'?pIíl8qn f̂ti 
it víctfqñqsvíctoí tádé ípe dpío afirícsn? 
pualuimotá ferepfpanm ícuruauíteí? 
t>íaoí 1 fubíugauít cjcindc rcdíjt vbí í tã̂  
te víctoííe rígníí ab eodc obtcte ad 'cófula 
tue Wgnítaté i bí afiu ptfeft t bñ qi fcígn? 
eft oparí? mcrcede fua.mat6*c.r.c)c Oe fe* 
PULCÚT^»Í.^0''C4C»ÍB Mi* lí^ota^ííf. 
q? fubfequctcrgcteaKpanícenercíétcs re 
quiebre? romanos rebeUíonét>urí£ cô  
mífcf t eo tííc cípío affrícan^ íwpza í rrpa 
níãredíjt^uídpío aflrícan^appetlat? 
erat^pí fubíuga tõej quã ú affiíca roma-
nofecerat impío 1 tííc regreíTa rcbellíõe 
fegrellíi fuere 4 mmètn que pfpãía ítãtíí 
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bem-Mcfafuíí í^eua/law^be^mcfío p 
herwU Ubi pacts gradí í fcuícoze fíue m 
çoz babita ftiítt íjcu^páícegéfee t>eci> 
pioníca Oeftructóefe memon'erecoíebáí 
t̂OídõeíUa^gêííiTprpsnica f̂tTdit̂ e^ 
pulfsampioKpania romano fmtoímo 
de fubíugataãq fubíugatíõe romãifuít 
ímpíj vfqg 3d tps quo ân̂ currebat a nat̂ . 
íburpíqnqgerim?qnt?cííqdngêíefímo. 
'Hota.jríiíj.ç ífto íterúf.qz romanís^nd 
patú pfpaníe occupatu.tenltib? a Oíocíe* 
ttaotmajdmíão. tucromão^ ípatoítb? 
•2currêtí.ãno!efurpí̂ creii:tícú.cc.regna 
re ícípíêtes plí mop martíp fetõp cõfecra 
ta fiiít pfpanía 15 ê qi cíí ímpatozes ípí ra* 
bíe famélica ¡rpíanoe pfeq ̂ pofuíflenf 1 
pertinacifítapcepiTreníqndã.pfanujOe 
íllop curia noíe bacíanú p23uíí?im crude* 
léqg paganú ad Kpãíe ptefgubemadú rní 
ícrut mstíe cã jepiãos íbúaniter pfeqw 
di.^ cu3 í barcí5.cíuítate pdeã fojet fcãm 
fgínc repíjt Eulalia q cií eíus pentíb? ad 
fcám fíde o:tbodoram eic fctdp cucupba' 
tístfelic^ ínftructõe fírmíf 1 ouerfa eíTct. 
Í iltã oacían? Oe ei? fetó^pofíto reuoca* 
re minie valerei íuflit ípaj onriníme cru# 
cíarí 1 tãdé cú í cruce fíue ecúleo afftjca eét 
fíue appofíta«: cú catbcnfó ferreíô cefa í 
ípecíecolúbeeî aí33 jrpo íefu creafojiTuo 
reddidit 1 nfo.Oe catfwt irortírío ide, 
felip pdcfís laudabíte gMí (tímu^ pbíbj 
teftimoniiúYt aõíca narrat iftona.f ̂ 0 
ta itv.Q» \}í)6 p badanú ncfandiflíme íta p 
petrat̂ : facíoíofe ac íljúaníf geft̂ ípê ce 
úce aragõía ígreíluB CbelegatJ tñ ab eo 1 
feu bímíflie í prílíaríos 1 rectoiee í catba 
Iõíatrtb?vídel3galerío.maí:ímí90tmf̂  
fíno4 fcnl cucupbatúpdcnl noíe íl3u 
ptínadí pfitêtê: fírmíf cepunt 1 mftípli 
cíb t̂varíistojmêt̂ eú íbuamí cmcíarí 
íufieft f5 num Muío galerí? ? mmnw* 
inibi fuerepítiradídt^ereíamíaíí^ 
boc nó obílante Tsuftnuô íníqtate vipe# 





amtpí?etmt3fr poflídcdaídco <y ncuti 
Brc93eulaU3dwt30bar.Occoí3f ítaper 
fctm fdícc duítas gcrúdc.dqB crudeuíUí 
m^ne&adanftaragóíadc^auguílãú 
gredíce qfí xnúmUice íbí fee OecoUari 
mfeB.pqaovbonox ccnccciebiMmtí* 
fc^úcvbía/aceíaguftaeicOadãímim 
ípílílimi rdíô wkn9'áa(dcmítot¡ epo 
d? ícuíta víccíî capíí fuere 10uríííimí Ce 
teíí 11IÍ08 quoe víderet íjgare ñ pofle ad 
cmííatMéft'nã,pmib! mor pcepíteu fil 
ma carcerf p¿a famiefopía firído ĉatl?e 
m z vt msibí7-; colla víí ferrí põdra fttftíc 
râtibíívaUtta paflt fiít ptiw^pcdíT. 
: eic portqg ̂ adan̂ feõô íuftñ t paílo:é fee c5 
coUarútpddaquoadbatíãtpfonã crude 
Uítfcelerad^ppetrael tcõmííTts fanctl 
ĝínê leoadíã t duttaíe De tboledo ocd# 
dtr.t t cojdua tTdú tfceoa'a. i£i i mita* 
te übtlíe feas tuftã t rufínã fíe l?íj bñdd 
feí mfee eíníflimã í gft'a cú jrpo martin] 
poílídetp3lniã4'0íf venerada ffpãfe ^ 
q fot ? fáíoíac rã pcjrceíí ja í pbén t gft a ce 
leftib&pfonofabfcsmimifíióektmtc 
tseaíDñocp venía EbñtTrpoílulafeóíî  
db? mí dues 1 ícoie ab oi dade ? viculo 
íbeftt anHíberabuf»Ifilílotwty* y dpío 
aífncan^ 4 fup:a íríupíjo agétíb̂  |ípãíc| 
círãníde obrero: Kpãía íom romáo fub̂  
íugata ímeto añ ícarnatóes jrpí í6a rrib? 
aníacatHicftl duítaté terracD.bedifíca^ 
uiufct íta i ano pñtí T curren' a natf. t>ñí. 
ccccirivííí.cü milUfímo (Be fejccêd ̂ nqgi* 
ta ãní ctl milíe Qbf terradia duít as 
(pediWcata ¿poli bec ̂ 0 t>uo pfulís roma t 
felmó 1 biüie p tpa f píi'ma Kpaíá reiré* 
rut? an #íadue"tú Iribarne cu rejraffíta 
duííatenoíe^oledobcdifícarui ?duis 
tatecĉ augufteqceraríaauguílí tpe fuít 
fcã.ob qô ceíaugufta SÍ cíuítae pdeã repa 
rút 1 duítateturollí edífftcaft.í 'Bo.jcvtj 
y añ m aduttil Kpante terracbõa copad 
eratp̂ jrpt aduêtú ccfaugiifía. -Í 15 roma* 
nop fpegotop fo tpe joí^íe Oe toledo CM 
uítascapôerat.Quã fí̂ dí̂ fpãía añjrpí 
aduétíí p anos tree cu Oucêt̂  .1 p9 ¡epí ad< 
uétú p ãnoe cinqgígta cjnqs dí qdríget̂  te 
nuerút rotnãí íllã tirãnidereicúnf ̂ 0* 
ta.pvítj.q? ecíde jfpaníã tãgéttú armíge; 
ra^ mrtttudíecopíofa gotí.bellígere íua 
ímuz tUã eia oceupartromanop t>tdo« 
ne^rfus ejrpulf3.Êt íftí gotí o magog ÍTÍ# 
lio taflfet originé babuerút4 be tfula qdã 
awmit.q eft í man acceano noíe eftãda 
¿rlfcBboíeetarmo^ge^gotí vt plírne 
fauofí.qmrpõtaneei bello valebãt UJO:Í 
potmf$ ab ímmú3 beutd»bt| bebellatõe 
ípo^grãdí.fozttrudíecB egíptú bomueff 
ac gelafm rege egiptiop ín bello t tjt bcU 
lií mgarút? oém afiã vírtltf fubíugarút. 
neend üke nobílcs: bella mece mfteref 
ab ípop- vida relict' noíe amaflancB t bel 
lo cãpeftn Oaiíecríí t.ítí ãq5 eoç. oídoní 
neOúíllaetaftãtOem gott fubíugarút* 
fsettã armeníã.Souã.-z ̂ allídam bo# 
muerut̂ beofol̂ gotop rejeí armíe ftre# 
m9 grecoe t)eu!dt.teírandru occídít -J ín 
bello d tropa vlúré ífequut̂  fuít fdr̂ grec? 
tejtfamoff a qdã gotop regía noíe tamar 
ineodébelloíterfect̂ ftiítfdafpiTq5 T̂ eji; 
•2 jcerfea eíusftlí̂  3bantírogreco# rego i 
bello Oe Zropa íntfectí ftiere« qcp9 ptalíl 
ítraitgotht íllã fere totã Oefirujteíí. duí 
t3téq5romecepút'?t romãopodííí vero* 
nam bedíficaíf.fubfequcní ínfrãeopre 
gnoíactífunt̂ índeqBín rfpaníãcusoí 
eo^adepuenautíibí fuã mojãpagen 
tee a toledo tx foto eop ímpio tronú fece 
re-: capud.f 'Bota.jríir í̂mpletís pene 
oíbu8pdc!8.atíB0eari3 ^uropaqg.puí' 
eije fie occupatíe.túc.p valde terra grací* 
upfpaníã babuerútgotí msgíaqpterrc 
alie imldúqm adTiíímdínéinodHtB ierre 
ftrie&diü ípa e^mmefructíb^ vanja 
fmiliscz l?al)údof3. p pifaba t>df crâ  
bií ac # maíoíí gKfliimíbfírrígata^ft 
rlrm? í mdríb̂ fmcmofa.Oevenatíb̂ pfi 
lmrc0pifc!b?fócúda.̂ jcOiuerfarboab^ 
fructib? Ockctabíliftcauallíe fiueacte íu 
gba Í nmlí0 comodtofa.ctmtatíb? vUlie 
-z caítrI pmlegíata ^dotara. víníe a*# 
rora»í>c panib? babíídora ĵcauro t argé 
t0ttítWSm*in oteíscopíofa ígcnío f̂til̂  
gcs.ín píí)0 vafes ín ̂ bie e¡rc¡ene0.t t oíb? 
alije feaidm.&âeoõp nulla altamundt 
terra í fernlitate T alija nobílitan'b f̂fpa 
mcfiíte etót vltra tfrer bec íñádime 
eílgrãdtdlimf bera* íaudada pcíofa: í 
pulcfcítudíe ríngulat iníma. ̂ ot 3.̂ <p 
vicioaoftflimi t bonoíabilesgoíí toercli 
cría oíb? alija mudigtib? ab ípia eíraoní, 
Oeoccupaa'ap ceterfalija fem'spfpama 
qfi caOtftt eía ̂ dpue deQeft&tfetétcBto 
perbefalêterrãipía tan$ nobílíoiib?^ 
tin oíarmop ejeercim ftngularea t muí* 
fu e t̂e&íngenio rubnleaJ^pofíto pm 
denteai cóflanteaa'nfuop n W c o ^ 
mmepcellétca*'? t>e ípop maníb^ e¡cBtí.et 
valétea^atíB albi ín coloze.*: ín oíb̂  It* 
bcralib? ambua. pbílofopbta * ín omní 
factía Mberalí emínenter inlinictí.pdín 
t̂edoctí» fBota^^poflmodualiV 
quotee&euolutoquídã ^puanoíe^u^ 
díluelegêgofía )rptanã.vetenT(B % nouí* 
feripturaa teflí edocuít* -z facro fanctí ba 
ptiTmí gram ab ípo f?umílít'receperunt. 
cú(Brícutít>aneft|?talíá Oeftmiflentĵ o 
ti poftea bellícore pliap rome cruítaté cm 
deliflímaíncepuntíaíUa ifjumaníf iw 
uarerúnfínalií grádí cú fáguinía effufío 
neípasceperutantrn ̂  auítaavntuerfa 
ni múdí gétíú vícm'r i ípap Oñatríic a go 
tía fubalarídoeo^ rege bellígería OcuiV 
«a fuít-jcaptíuíra^gotí í-o % QMtf ípo 
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rúreictáíepíetatjftjerutt demétícjpoií 
buafllíaíeíatlcnmtofiíadrcaa cófugfétí 
b̂ eccríaftactJñí nrí jtpí íefu nome tuoca 
nMdulgeblítmífrôíterpdonabãtftjít 
igífromanaa'íiííaapaiarfcií goto^ xa 
gécápta«cd̂ rc6o annía cií mílleTímoüe 
iwfotía^rómafuítbedíft'cata^treic 
alaría eotócplaadáímpafoíEbeodon" 
íílt^^tímpatD^Srcbadíj'; bonoujfô  
rozI&ujcítCni^^t tngetíbf bíuídjaro 
mano ĉapíf íJflructacB fuffoíTa s fere có* 
bufia eadedm'tate tota Ote tertta tnmé̂  
fo cú tn'upbo ab illa bífceflít £t náefUû  
jaabíeW paua'a rer alarte? víaj wiueife 
camta tuitígreíTua t̂ aftulfo d̂ cófobu' 
no regttu fuú abípo aicrico ftíic rdicm5 
í&gonecmólctcn'aqjfóífancraamoííc 
ri& lluil^tliro^Ictilpar^vIrNitltiino: 
tía.Eã § pmipíb9 mots&Mjr. 
xt att cñ bñ auctaa l libio tx ?5téptu mñ̂  
dt»i*^ota.iqaj4>^eirovtpmittífaíarí 
co.BMfw qc ptínití a gotiai reg¿ ailn; 
pt^it «zewltâ anno vidd3 poftrpiíBu 
íncamatíÕe5 qdrageftmo "Bono dúcccc. 
Qui poüea ad rome duttatê fuoa Otrejdt 
grelí? i di tbt fuit totü ílfô qí5 remáferat 
cóbufiíí 7 placttâ nõq^ noíata eft^aliá 
q tbeoden'tmgato êratfiilta ema nimia 
fubü'mítatenobílifaíccBacpuídpjímdíe 
-rbonítatcDuíif í vra Bdcu^pcamfa i 
rogat̂  bonono ffí fuo; aftulfua roma t>i< 
mírtt^cit p̂  tKa ppfauítve^cñ reje aftul 
fas ad regrm fráde i?entn5.í feĉ qódá flu 
me note lo rofe appü'ca 1̂ 0:3 ad etfaurea 
tibí ftu't núdatil q? qdã gctes peftífcre ac 
vojaeea nofebaritarí faod rabie ffpãíaj 
Deftruebát 1 ipk ac audelií Oeuaflabãt 
t̂vtpl'tmeboléafe tágfíofa tfertíb'a 
terra p t33gétéínmaculat3 etí$ coín̂ nâ  
ta.cupíéfcBrípãí̂  mífta^íta toriflime 
trtbula^ddufq? comodepotutf bar.«:/ 
nít.vbí fdlicet in f am fublímí duttaíea 
quodam milite baufía nefene valloío 
mírianftjordramilfueínífüoa^pdifoae 
áceflUmín r̂ emgotopfmt t » — ^ 
fgnauít tm vno-j vmic6 ad mo:tc ciada 
norcgnu30ímíftt»fl!)oímo^ Scgírato 
Calían? fucceíUtiimgno» regnam't 




km abw^ impía t crudeliíac feiuflima 
occupation Hbcrauít̂ uderon aut poft 
Éalíaniobiíúín ípfo íucceflít regno 4 
fuít t?õ notabilís % bonc pdítióístrcgnaí 
mtíBannís tribus cu3 trigínta^t obtjt 
anoicpi ¿eruĴ í:0.cu3.cccc0.grun(B nobiV 
leô^oíípotiwémudi parta ícuruaíTcnt 
i ytmdc rubíugaírcnt.Bí3ducrt¿te6 in 
qmúdi parte potíus habitare vaterct ter 
ris alije vníuerfis oclectabrtípíé terra me 
lioiêatqs aptíozé prpaníã foje Míberaf t 
tfícvt pjefertur ímbí fuá trajere mo235. 
capudeoíiumperíj Cecíuítate Oe ^ole^ 
í)o fícutí pzcmittíf facíédo. TNom3noíU5 
Dícíóeínderadicí̂  erpulfa.C&í fíqdem 
^oti nedií ín pfpanía tmrni acf)ncípa# 
tu I?abuerc:r3etíá ín omí ̂ afeonía x ín 
gbolofe comítatû ac ín Carbone ̂ uín 
ciaqpernõnuííos ^ocía efl vocata/eo 
qz goti popuíarúf íílarn. £ t nüíüomin? 
Cn regíone t otali q citra f lumé quodda m 
noíe loTNOÍefundata eft fere c ãnos octo 
cu trecentefímo plenú tjabuere tmw3.pí 
terea pfuetudo ínter gotoe notorie vígê  
bat:q? eô  ímgato? fiue reit a Toledo veí 
í£olofe aut^rbone cojonabaf ob id 
treecíuítates becceteris alíjs fubtímío^ 
re0erat':peí:ceUentíoíe6»f̂ ot3.mííj» 
^ ííío tpzequo regnabãtgotí abípísgo* 
tice leges fuerut condíte q in pfpam'a ba 
ctenus ín lítíbus tcaufís cmilíbus i cri 
mínalibus íafósllegsteftieríít-: íusfe. 
3ta (j) B ípae i i w * illas tuc i ejrpoíí per 
rpa longíoja cjttitit íudícaí0,S3 ab tfv 
tícoji tpze cítra % t?odíe íUis legib? y 
cípue ín catbaloñ. jbncípatu abrogstum 
eft nífí ín certís C3fíbus.i.ín i?fa*lí:̂ ),ĵ  
bícía curie notat̂  p me ín.f • judical fug 
b̂o 3d leges.̂  t q> fíe etíá ípis legíb? gô  
ticís sbrogatú jta q? illas recurrí nó vale 
at eft tctf? t?odíe»ian curia bar .tmi regís 
)a.í.§.3té ftatuímuspfílío pdíctozu, pjo 
l?oc vide q6 fĉ íí .j.e. vfâ poft fyncjw 
bo nõ judícabát.'Recnó erpjefle legíbus 
8brogam3 eft lupia Oíctís. vídel3 g> ínle¿ 
gttimacõputãdaXeic romana fuatur-: 
no gotica«vt»|an enría mótífalbt t>ñ¿re< 
gis aifonfí ín.c^ví j. jté edícímus. bene 
m̂ eft q> lê : gótica apnd terracboñ/j cer* 
uaríáfzínqbufdálocís alije:'? p oém ca# 
ftellam etíá quo ad legitíe jus íuaf.vt*j.t 
comé̂ e.alberti.cJjciríj.fm lege gótica!, 
-zc.̂ oflederiít tñ gotí ín felícífiíma i glo 
ríofíflíma t>íciõe fub nõ nullojú'gubnatí 
onefucceíííueregu3 ̂ uíncíepfpaníe to* 
tas/ceterafcB terrss ab íU'occupatas vfcB 
adtraditioemfalfam ̂ dítíonécç feríflí* 
mácomítísjulíam p anís octo cu trece* 
tis qui f alfidícê^dí tiÕemcB oém pf pama 
di alíjs .puíncíjs tradídít Ssrracenís: 4 
cítra mare ante tps ifttf alícid nõ pofl'ede 
rãt.^ott £o f m arcl5.ín«cc0uenío2,|C)r¿íi 
q.vií j/.íllí q iM'ctas leges cõdíderíít gotú 
cas anís octo pfpanía recupauemt cú re* 
ge^elagío.be quo -zeíus nobílitate vide 
jí,e.glo.in no.í̂ ĵ ^Tjríj.vbibe ípo|c¡tpf# 
fa fit mêtio^t l?oc tencas f m íp5i árcb"' 
q) a legíone Ocf fpanía vrq3 ad moté pefu 
lanú èotí funt^aiwrris ejxept $ ijjuv 
rút j?berníci\í£t vf̂ dá bicut vítrâ arméí 
ñiá vtbíc f̂eian? Lvj.lí.slegíõe vfqs ad 
pfpalímafsribíhãfuernt romanía tpze 
põpegt reĝ  z cefar̂ vñ lucan^ vltía fuñe 
ftaXócurftplía mfidí:q ín epatu plís bo 
ne vbí vocaf mós põpcgí^ ]>,B.Í nojpmy 
be gotj.ví&pfpanos ãt vt Oíc bertrã.6 t>ct 
occo.i.U noíe OñúCó offi.pfe.pto. affrí. 
gallíc^ebétpfern^ íõ nobíliozesvt pa* 
tet í alfXín note t>5í & oidine Ife. ar0X» 
De no.£.cõpo.círc3 ft.ín m t Oe Oefemcí 
vfufi iic. f "ftotwv.q? ín l5paflU mui tifa 
ríe aníaduerf edil ¿ac guigtli óculo pftde 
randú.q^ rceleraf us comes lulian?. 
Í rcĝ  vrífla fítí^fâíhbmsí ̂ ban regia 
ejĉ geníe nobíles iras rícfuríofamlíiV 
tes ? z aduerfus fuos fres ̂ pianos, terrã 
Ijffpanícã tpop ppam k ínfurreíreru t. 
êt 6: q? ôue ̂ ncipafr alíegãf caufe i atfv 
gnanfqbus infrúana ac ourínima. 'ptía 
eft ob id p eo qz accidi t ̂ pter Delíctíí 
crínien(Bfacínoíofu3pdíctus re¡c nomíe 
vníTa ímpijflimus t peto: publicai Ippfpn 
mãrê nauitfuberâ Dccirt.-jregnauítaii 
ní6.í|c.0ícem vaflacú vafóíujtunofusfo 
retpariterpfes Oujcíf ytozee.? mulíeree 
nõnullas etíã l?abutt cõcubína8*q?5 erat 
? íegé ̂ pí íefu.i ecefíe pcepta» qua t>c re ? 
afs coínqnatus erat i maclatusXtpari 
modo vti falfidíc -̂í guerfusjrpian̂ ad (t« 
miles actus fubmtíTos eíus Oítioní cun> 
ctospuocabat. adeoq>m eíus regno e 
edíctú gñale ftatnít írreuocabífr. <p nedií 
laíei f5 etíã pflbpterí vmes Ducerêt. cõcw 
binafq3 tenerét tot .f»quot ípop voltltatí 
% bñplacíto vífií fozciézt mala mar̂ uer 
facg Bucrftŝ ac imitates íní̂ tatibí' aceu 
mnládo.'pmííegíaíB eccttam tfran^ta* 
tes % tmunítates íp8# ínfríngêdo»rúpê  
do^oímode abolendoaudeos pljonoza* 
nít.ac valde eos Ocaxmuíí. íUís ímunítâ  
tes indulgido t peedendo. pottufep obtíí 
nere cõfueucrat eccWa. Dietas atít wífTa 
petóí íta public? erat ? impi^ <p tot? fua 
coín^natíone múdus erat maculatf.Cú 
<B fe etímefeeret <p ab ei? vafallís gétíb? 
i fubmífiís a rcgno.p fuís facínozoí fce¿ 
leríbí'TOemerítísnotozíjs nó euellcrêt. 
i l?cfí tas cp í>uc¿ oe coaduna noíe tlpeodo 
frñ in reg¿ íã no elegíílenr.eo qi ml'tú fin 
gulartf bõ placítus erat i gratiofus:ípm 
tlxodofrtl eperã íníq gft̂  ̂ pofuít.^ã 
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dê cg m cepiti mocç oefô  lurníe ip$ pz 
fus ejrcecauit̂ t nibílof nín? pelagííí al̂  
tifanguts acpclaríffímí parí pena piltre 
^pofueraf.f3 felonia indignant trã re 
gis vníTc ípm gfeqntís vídens.iSelagms 
euadens Oedít loeu íllí í taucabaíã fugíé0 
f ĵtpoft tfoTNoderíc? teodofrípdcí ftfí? 
quê fílííí ípe va'fla reír quêadmodú Oe eí? 
pre fecerat: vtrífqj ocufap lumt b? ̂ uare 
volebatgradicuauitillo romano^ ? fa> 
uoze adrebellandúpregê vrííTa publíce 
? virilíè íncepíf': follícíte ac fagaaf fuú 
rebellê pofítO ptínuauitftccB Dei mua* 
mine ? aujrilío Tsodcric? magna cil ftu> 
tez ínejccogítabíliregêmíla cepít. * mo 
<B óculos lurníe illu puauít/ícutí ípe í>e 
roderíd pre fecerat.¿r fubfeqnter pauco 
to tpjeDeuolufo wtíTa rettano? obftína* 
tus in fuís abboíaítíoní b? tnftnír̂ : Dies 
fuos pcflímos füníuít ettremof» fíbi fcuo 
busftlíjs fucftítíbus relíct̂ fapís Silíb 
to et áídan .8»noíatís»Quí vel ipo# alter 
ecertíflíme nõ fucecíferút in regno. qc eo 
qipçt reĝ vjiíTaíUô  prís abljoiattoej 
omí ppl'o erãt cicofí S3 tfíc nobíles£>oti 
ín í>ndpê regê ípo^ t>íctií clegerut TNOÍ 
Derícu.quí tnctos Sílíbtú 1 &ám regís 
valía fílios ab omní fuoregno p ctílíuj 
bwmt&t iam bict̂ SílíBfus t edan fra 
tres maretrãfferéfes fugíerur. % ad comt 
tf d STígíf a acceíTeru t.t fecu vfq3 ad têp? 
coadítióís jultant comítís fua trâ erunc 
moú. Sc6a rõeft.ideoqz comes íulíá? 
qui regís Viiífa pfobíin? erat germanus. 
x ín terra quã granate roc tenet oceupa 
tã bodíe comítatú poílídebat fuiu'flecno 
pte ej: altera pfes mar \ poitfi mfta fozta 
lídatcaftratenebatiadBtesaflríceelNO 
dcrícúrcgépdc3fintmínu0.vbí(5ñaban 
tur farracent pfidí. ? fídeí 02tt?odore ímV 
m!Cí^umq3 ípe comes círca ó9 ãbâ ía 
ta ín'lígéter íllií ereqndo vacaret.TNerroí 
derícus fuá vídíf vrojê:q nímía gratíoftf 
tate ac pulen tudíepcelfa írradíabat.? fta 
t(3t>fel)olôfuíKíac?cupíwtíUãadco î 
inoiâtotetemgwettfmtire» actíí man? 
ruaeawdcrenõpowítfíĉ wcõpuiraro 
dmc? wpdwecmaftM cognouítm 
«ñ qí fua ca ípa tétitínü içlmt aíftctíí 
f "ftotwtíwanew tembtfim & 
deã ipo comiu ialm á9 fjct» totú peítt # 
fórã ípi 3 rodmeo rege fuerst eactu (v 
bí nflaamLcomeê o íulían?ca mftu éét 
íautdo^niijo Dijat nc<B mdít ftobtita 
a roderícorege alíaambsimfdígna^ 
euderege sbeoabfctffit-z^míeteead íe 
ptôtrãflrefauttíqeí̂ pofttítvicoteiDomi 
adauít cu íl(o potion tlpcfauroíbóisqá 
tqfeal pozfare voíwí poflea^ 3d afirífe 
gtce mea t̂Hrenifuoa.&tbi quôtqfr 
ffpaníã pfeq poífò ad manjúas l?fe cíí 
iracas gtractauít t quá$ íní tulíana co 
mtt¿ r̂erraceo0traccat̂ u61 iníqû &e 
fpijnímatraditócabipíóft'cda pac f̂uíf 
fct^pcoidatf.acmfracenenó tnl'tñ ĉo 
«títe î opfüdebat obid q: vfqg ad M tpa 
eoç-»capítat' fuerat ínímíc? cuí? íttmdüe 
ptejem pía í Hf í tulerat bãpna $ í mêTa í bo 
ntei pfóníe Oederar mala^t femel bíôi 
pfttôiliafarracâ^ptãfeõrpî ínlirnio 
«Cier0t(pporíro.e«0címl'títudíccc>pío 
fa farracá ê cú col;oífe-?pediííí comífíp 
àcõ íradíderííf.cuj qb̂ cu magna cíaífc fí 
uenamUadcteeífpãicafígetidí gáudio 
trãfmeamt̂ tífultib^^miead duítate 
algejíra t)a Wre ipecotnes cú fu*co 
boifavencrattídeprrabonaftnc nume 
rareBícrfíeacmeret>cpdafa»qíJí vulgo to 
molt grãpfatec(Tt.rcía<Bpfora alia loca 
maríftmat)cftroiíerStferctt)maftar8tí$ 
t̂ p qb̂ fícgeílís farracS mfcu ktãtes ag 
nouerííteottKtfídêiC>ubía5̂ fh'terút̂  
tulíana coes volúf aríe Í abí<B ft crõe itpía 
nos odio capital! f?êbat. & potty ? fíatí 
rarracâ ípí cõererdmeqfu ínuerabílt' iif 
^peditaffpliáígrcflímerc «vf^admo 
tct5mbaltar boâkúi venerutvbínónltl 
amídt pfobnní comité íoltant ad COB DC 
uenemt.r.riUber̂  ? jgtfeft filíj vrílfa real 
Oc^lupjafcáemétíoí plurcs alíj I?uî  
pfennêtee tradító!.iiecnô ardSeps pfpaf 
al'ó fíbííenoíe cofan adpdciñ vente 10015 
&e íubaitar» Qui arep6 reg| vrtíTa ff erat 
quéregej ejececanerat roderíc? reje ̂ ííãqí 
ip3ocdder3tvtfupía narratú è 1 txmup 
fe nâqs vrifl'a roe ípí? comit\ tuUát pfobà 
n9 erat german?«̂ rat aií t íní eos tfarra 
cenop regcpuétío íalTíue pactó.̂  pfpãía 
ab eífdé ocoipatat roderíco rege ítiífccto 
í̂ultanus ¿ornee ín ĵ fpaníe regem af̂  
fumptuseíTet tíllamp^o rerracenomtt» 
rege tnfeudumteneret.a tin. pactíonalia 
piKtõ pdeã a farraeds ifye nnllaten í̂pte 
ra fibí fuít neqg inata» f'Bo.irjcw/. q jftfa 
fbfecut̂  e]C aUquo r̂clatufdto aregero# 
deríco íta t>ãpnabílt cafu íup̂ a Oco vide* 
I3 ¥ ífpaníã íracd comee t ultãt fuerãt i 
greflf q6<B feuent-: pzaue tractabãt cruí5 
lítcB 1 auííere Deuafiabãt̂ jrcõtínett ida 
rodmVreicp'íadner̂ íllofi qndãetf ¿Ib 
bzínfí note Êneljõ magno cu ? ífueabíli 
eperdm fíuc M e miftt 4 vna cu cjterrííu 
pdcõ bellicofecú farraeds íptTprieeÔbel 
lautt vbí plíb? vídb?futtt)entct?'? tádej 
a fracaía íterfectfqnojt beUo^cto:ía <& 
ÍJndpaffutt&ecnqzgotiBtpaípacelon 
ga cõ̂ enerãt fie cp otmode plíop eitercít? 
Cenolntopacvfú armo^íe^rdifi ígno» 
rabãt e|tbtífuetudíe.abq6ad belfãdú no 
aãt íta.pmti: pflo queadmodú cop pdc 
cdro2¿8t0b?retroactt0ftteft': erãfjqj 
Í5ct fUereptgrtz nbelltgerúíõ no fmeríto 
ftt>cmcti ejetíteret ocdfúcñqs farracení 
aíultano comité íícgmdati imtftme 
íuducti iam DmoíaíTent cfcpTpaniemai 
gnanecnõí Ocnaftaifentrodericue'Ne 
cótra * adnerfttôfarraccnogfuadí omní 
adevenit3mmof€.é£tcat)dflumé 
vedílacb fecue ¡ranee bellfí aduerfne fracc 
nos vmlítcr Í mojteten í̂ndpíí.Sdco 
9 çbíc&ptinuoBoctoabAijSMeWcâ 
vfcB ad 9Uã inctífabiiit ocbcílarut. fie q> 
Cariei farraecnô rcgf cjtcrdt? <ret ferc 
tíojíctue^t ̂  míhtce ̂  etc rodmd rc# 
gie fe]cciccE3 mUle íbí cccíckmnt mcmtf 
S3 itte pcíTim? comee íuíian^i renega* 
ti acínfídídceicpíam cu íllotarfco farra' 
cenoíip«ndpcc)cíflfte0t>cbelíar0t4<a a* 
arWirímc^rodcríc^r t̂otafrftiítOcuí; 
aue^Hiaoãçiplioqa Colue aufüigtít 
2:uc*o ̂ libatí 000 míí regfewífla 4m 
comíft'síoli'aniveneratcomítíuaaduer 
fiwrodaicarcgereifiMTCjreriíttímpííiTÍ 
ittetUú ínuafmít.-:fijte tandé manibua 
mnda'nterfccaüt.eiñpíclítatofícrcgc 
roderíco cã fotalt CFcrdm fuo: t>rípâíca 
ierra nncolcacgétcaî íuepítCToís pc* 
rteratob irrceabík fí nillríj.': íaaura 
grãdis euenit icpianíe»adeo ̂  laudabit 
gotoíi gl'ía 5 ftn! ra finí radiad ̂  cuulfa 
|[^ota^jmíí. (}> finito \)ui9 cmddí plio 
acpñdeoíb í̂ra fubfecuttstftníe gloiic 
maidlatíagodccfiiitíftiponí̂ etíãtUíà 
f.gorî q piara bdtia regna Mmflímia 
fabíDgauerá^n 15 mío bdlo gtkípfos, 
grilla fuíspeccamibftOcmcntladírã 
p̂ítrata mere» ̂ límpíoríuftB -z fcádalofe 
indina ta.CúcB igif Dictíí plíu3 cmdcüí 
acnípbaríef̂ inetpfectíi.tnullue pene 
^p^mno^ctí remafiiTc^ adgdudládü 
attfptarct ventoemáfít tetra ppfó 7 in 
folié v3cna»fanguínc tñdfijfo'pÉma. fíe 
tóbualacfcpmta? gemtWfemWma. 
élduEament̂ damozib l̂acrimoP abñ 
tJofa. ejrneop ííiddífí bodaletía» ctutb̂  
eegfí!i8.etd? ppK folafío befolara. cjtil 
tépcftaôi&dínjctío abberculeíbí facta 
dfd¿ gotia erat ibt renouata.'Hecnó mo: 
tce* oápna ejep̂ ibí a romaíe íUata ppe 
trate be fompno fuere:m¿o;altt fufettat̂  
acbeuaftam t̂a t cruddítatea afarracê  
nta inibi ppetratj riliía.fíí'efq5 non fuere. 
Xíqt igíf9 a bíuaf 1 tarifa Katíoíb^bt 
fpanie piones ftutbeftmcta.? rurfneper 
X 
natt5eddltaa ilfbiilimifes fuccefTiue w 
parm.&mereto 1 ozígínefiiega \ acií 
gua ofmodemutat̂ . f ^ora.trtr. (ypje 
miifiidita ítiúanit gcfíj 1 ínbkanl etxúe 
pcfííiefiar f̂triKtioíá Dicta intmcreuit 
^catbedraliaduitaeiotñibKpanianó 
remãfMnbdtructa fcifléteõbufta vl'ca 
pta.írilfaeduíratcgcaítra 1 nllaaqa n 
armo^vipoterâtinomiare^alfa nã^ 
amicida faUebátfiueOeceptiuo mó cw? 
ganauc ípí farracd:monedo ipaa feu{ il 
larilduee-nncolae. fpãfrarcbíepa coró 
pdíct̂ .vtí be bía no curar¿t •qm folu ípía 
babfídaretcp fnb m'buto víuere políenr. 
etiãq? ícrrã in pace teneret»£t 013 ífttec 
ruafionib îngeníja t beceptíonib? ijdéj 
emee 1 imole» ac incjlini agneole fub 
ifta ftíicfüítatee ipaacaiíra tviilaa í fap 
racenopponebátmáib̂ íHoê OñítJcó/ 
ñ tendo4£t ipo regi ftddíratj bóagi18 p¿e 
fládo^uib^afarraceniaipia ita oceupà 
#0.? mifena rpianie ê pulfia. 1 nefaric 
acínfdliínme ítabiuga í̂llaa duitates 
cafim x villaa^ maioíí pte.be injeiap^ 
pnjatát at(B farracenía t̂ ¡Jianoa miV 
fdn'moaFemanere íbi volentea» terfafqg 
agn'cüUIdí 1 cultíul*ijcS fubtributocer 
to recipe curãtea vií̂ reiEinebã& t̂n^d* 
plicara ftjereínalarútoíl?rrpãíal>oft i/ 
nedó farraceni Mpaníá»-fj ctiá montea 
ptrrecenoa ttttmm oe5 gafeoníá 1 "Har 
boñ^uída^aliaeoce terraaitKqs 3d ñu 
in¿ vocatú lorofcbomucft» acíueíurdi* 
ctõí mabometice fobmif atXimtate ̂ 0 
bepta^olofetquá bei fauêtegfa nfî oc 
cupare potuerñt nec bre.f 'to>.m><$ $>* 
ma farracenop Encepe oí cú fuá bofte to 
íofã obfídíaírent-r aduerfus i ttaj aflíduc 
1 armígef OcbcUard.Quídã buje francíc 
noíe ̂ ndoveít t cmítat̂ auicílía pdceXu 
farraed foztíflíímcjacerríecírca circa 
eãde indeet emítate bebellare 3oma cuj 
fuegd^ml'títudíeocdfi fút t plio infre* 
ctí«êtífto falubzímó a peflíma farraceo* 
b \\ 
rfifcidoeacafferima vejcatioe toIordftcíui 
t36 fuít Ufouaftoirderut ígífg ãnos ííf* 
farraccí pfpaniã « alíae tcrrae pacífíce.t 
qcpoft ínciete p ãnoe»^. cú bucctl tea* 
rarút tñ ãni tres pdcí $9 a farracets pa? 
dfíc pfpá* vt pmittíf fuít polWa* vfqgq0 
í)c?ops q fuie pctóííb? {jtuli COÍÔ í fe fpãí 
ii'b?4qe EoitíM fanat.vulncr3t ̂  medi* 
cíasparat̂ ltú nobílébaronênoíe pela 
gúl reíuare oigrtat̂  i q" ad ípí? Oñí crea* 
r oíiífínirã potctiã t afpectíí íeífabilc 1̂ 3 
pelagíú tã^ vnã ejc Êuíílimts fcítílf ? (çú 
ríe ignis ejciftcdcqm apô fceií níbtl ¿ ípo 
flibile.Iuc.cinf Tftojmw $ nobíl'pelâ  
gií'afadere^víínafiigíce. vt fccjê.ê.eo 
qi ília rcjc vafla ejccccare volebat W ptea 
Dwcat̂  tf rIcabaa f»w B̂ Síf mcatíj. £11% 
audíretjrpíano t̂oíící fubmpfaj 
foíc a fairgccme. Í Owíctã. Oelectabílía 
qsrarracenoslocaKpame-: piacêtía íta 
poflídere acerrime ooluít fe -Í vltra mêfti 
rã̂ dttigere fdícíf moííjpotiuf̂  tãta fa 
ctô finíflrs.acgcí̂ oztlpodô  ffôí mala 
fie enoínnt vídcre.èuí pelagí? ad aftorí 
arfiBteetwcretraiiítfe. eoqnníbí ílods 
tcrreaftnct̂ êcesnõnullaspíuarepoirs 
qítaíUíciefu jpi noíe mocarét.tabfqjíí 
míflíóe bñdíccrétac laudarêt/í l' t euãge 
fôarêfMqs tom a fsrrscêií pfpa* vt 
m futrít capra.z radieî  fub iugo eoj if 
ocoipata. tgét̂  getíce foztim0 ícuruata 
ob íd.qí 6 gotoç. gñatóe fere ní l?í l aut pa 
rú ibir mãe at mfinonuU'pauĉ piáíf mt 
frímíf.qí9uílurvifc3fí3.ti9U3rr3.9rago 
«ia x catpsiõía p mõtanas foztes': afpe 
m te mmvtyftc náq3 nobit pelagí? 
ríK acpublíeê farracêoô ad Oebdlãdfi í 
cepít.̂ t peedêô p mõfanas ? vallea ab̂  
fcõdítoepfes adíueít jcpíanoe. quoa foií 
títudís fpil t>d pfoítabati ílb. % cotrobo 
rabat i fídeoztbodojra* aíferes íllís q? ôe? 
inrroíi?0 eô  ̂ etnerí̂  fuog puft pctõiea 
ç p '̂pf ad eií redeiítíb^mifef.atfo q> níí 
^obliutói tradidít gremiô fuadaudef 
mí^ndt eiW^elagt̂ o illoe toiit ejtdfa 
üít.ac fí a fõpno graut fozét fubíto euígú 
latúfíc q> oês be aftimarií ptíb? 3d eiídes 
pelagíií tãf Od níídíí pairréf ee aíofz ib 
In ípncípi eleger r. ̂ t tepelag^aujrtlío 
t>iuít9 fibí elargíto p farracenos fim? ar* 
míger ptínuãdo íceptfí bebellauíf» 1 ide 
cedes í íllos graues ppetrãdo pfilmaui t f 
ílf vídelícj loĉ  vbí farracenos eofdê aliq* 
It ígetio feu rdufíría ?fe$ po^ff ̂ o.jrjr^j 
Q> efí audími tsrící fsrracéô  pneipism 
moize bí) fuíflent çnétt: qndã í̂ ^dmi 
Fatú.ac comité mlísnií qua fupm ̂  regia 
vrifia fílío6.f,fílibtú z edan.necnÕ cofa3 
8rcbíp3 eií mftítudíe ejtrerdt? copíofa ? 2 
aduerfus pelagiií íp3 mifit^lídês afít B 
pelagic aísduertês q? illi tot 1 tãte gétius 
tnrtítudtní nullaten? refíftere valeret 1" q 
t)ã valde foiti fpelfíca í rupe qdã: qft artú 
fido t>iutnaU fcã cil mílle boib? belltgê  
ris pofuít fe z retraicit.TNefiduís Ít3q5 Oí 
vine recõmílTís demétíeallos cu3 cozdís 
amarítudíe íftmédo <j> ípi negocíop fínê 
f mÕtantsacOd oípotét$íefF3bilêmía31 
à? mpüiü fpectarêt. £t cu pelagí? ep pte 
cofã 1 alto^ cõplícu fuop pKb? mõítjídu 
ct̂ í farracenô  maníb?fupponer fe rccii 
farfít^cfl ípíspacéiníre» Síícejrerdtus 
farracenos Ou¡c 1 admirst̂ cfí lapídí bua 
fagíít̂  mtllíílib^alíoiiqs $M armo?, fpê  
ííí ce ianuá terribíl'r iuífi t bebellareqô ít 
líco fuít íta S5fííí3 opítuláte í?íuína 
fagítetiníflílta': trabatíu moítê TOam 
pnfí retoíqbãt.Sic q? ifto mõ farracêoul 
milites íbídévígítímílk moítui fuere, 
Cfíqstottfrñ pelagî víderet míraculil 
btuína laudas potfríã.bndícéfq3 íllã fta* 
tífpúsfct gfatfom'tudíe robozat̂  ejcíjt 
fpelíjcã.t farracenos buci? admíratuj 
cu pre boftj fue potíoíí íterfecl̂ efíduí̂ o 
ejtfarracenís 4 fuga bederãt ab íirjcpíaía 
quos ímótats reliqrat pelagí? fuere Ufe 
ctí^f Tftotf.q? taric9 farracenos ̂ ncepa 
moztee fuost>eíiroctíõefq3pl9g& Oolíf 
arbítrate fait i coídís fui armario q> fuli 
an̂  comes C pñíau (iuc írrcgabíí i Oef> 
barrato»-: vn'íía re$fíííí. nccnõ ípc arct?t 
eps cofã pícnférãt ob id fígnãter.qz ab íp 
fo puétíonalía pacta ilt'̂ mílía ciTdé ob$ 
mv ncgltgcbat fine moza cruddí mo:fe 
coeMitoccíúúfctfícikfto occídeft q5 
abíU'pBatu fuerar alíjg^otí aut^ a far 
racem'g i ípop Oí tide euadcreporuemnt 
miTc6íã clamítádo.mercedcíB Bbfiífr po 
fcédo ad pelagiiívenef t.q pcIagí̂ íUoe be 
nigneacceptáŝ fíaríasoée ÍCÓITCB CÍUÚ 
taté fíe Oercras a farracenís oceupatas 
ejepoft recupauít.0tci'õtq3 fue icimiamí íl 
lie ? fubíugauíí. f'Bo.tfjrfíí j.<p íííc ípie 
í fubfeqnf alfó? catboh'c? petrí ípcri'b d tã 
cabzía filí^ cã fadedí vaíécía ípi pelagío 
i amnltu aduerfus farracéoei'fus afturia 
rfí ptes fuos diriges greflus veít ad t'Uuj. 
Qm fíqdé peíagí̂ ipo aífófo gratan̂  rece 
pto ílU ozmíflendã et? filia tradídít í 
rí(£t poftea íftnit\? farracéos apeíagío 
bdlígerefact̂ Oebítú Ijuane carnís oño 
creaton'altiflímofíddíí 7 coẑ ptritop̂  
roluií.-: regnam't m e feje cu Oecê c? aía 
reqefcat ¿ pace mè.^Tftoww <P Oeceflb 
fíe í boa fama pelagíoSa e í W fubera 
reptígétefíma^ví j%regnaf ícepít .ac tñ 
m mttú vítitm foltl p ãnos.t)\ fgnauít: 
nU'a(píefíbiTuc}flí(e.ricq7 5ícõí0 fue fm 
Oímiflede fo:o2í fue 1 pelagí} filie fuít re/ 
líerfa bñdcus Wttfftotfowpi). <$ alfon 
fue catboU'c? ipi? omiílfendis marít? an 
ní0.viJj.cií Oecé regnauítq iuftíflím?fuít 
¿5 'jftde í̂an^necnó OS vijrít ptíb? cu 
farracenis vícib̂ OebeUauít.-: victoi fuit 
ec ámtatee pl'es eís abftulít t recupauít. 
tillas jcpíanís 1 í epp mauu reft¿tiHrí.ita 
^aíturiss o¿6.': tora3 ganicia3 a pofle z 
Oñio rarraceno?tfúdít? libauif.'Hecnoi 
wiiuaf cíuítatíb^ab íllotríúpbatj pofu 
it epoe.i ozdíari fecpfoos vt ¿popOoctri 
rtazíflructiõeicpíant qremãfãt ifcã ftô 
fótljodojca pfírmarêf» ¿t fílíjô Ouob? rdt 
X I 
ctísfrohVatvínta íftaru f̂go niigrauít 
ab (ĵ fd'o f Bo. jr¡rjrvíí.q?ifroIíjra fucecnit 
«2 anís trib^ efí Oece" f gnauit poíí fui pi te 
alfõfí obítíí tyfte £0 Jrolijra ornedo ppl'a 
uíí.'n'bí caíbedralêedíftcauít ccclíã. I?ic 
aíaduerrêf yppt peíTimãpfuetud^ quã 
rev va'líe í fui Oittdeiírodujt'erat. vídelic5 
qi dící vjrozes í)ucerêt.?cubínarq3 bfení 
ira Oeí fuppfpãía venerat. ftaruít (p oíno 
caftitas í pfoniseccliailiĉ  ejríndc fuaref 
calíí q? torie paócoínqnati non cénr. 
íDíc frolíjra enã cú farracenis armígerc ? 
fepiflime victouofiflimecB ôbellauíf.&u 
céqjtícoídúacú miUtibíUíiíj.míUet vno 
tiñ plio Oeuía t»ipo fcuce íífecto 1 plíbus 
alíjs parí.mó occíí i£t relicto quodã filio 
noíealfófofrolíjra. I^fdí vira fuit f>uat? 
Tuo creaíoíí almífico eí?aía5 felícíí emit 
têdo C'Hota.iorjrvííí̂  15 alfófus frolife fi 
ii? vírtlíf zbellígere tm fgnauít cíí farra* 
ceñís plíauít.Sdeo q> cñ farracenô  pzí 
ceps cu ade ímlerabíli ad tfuozãdú allu* 
ríartl tgrã veírer.Oícalfõ^mílítía cií fua 
aduerf? pneipe íp5 a fui adé ejreundo fíbt 
aíofe veít 1 íllú 1 íllos Oeacíe fue taltf Oe 
iudf.q> tx. iU'Oe arabía i beUo.ljrjr, mílle i 
terfecti fuere/Oic em alfó̂  fuít tfgo. Tic g> 
nií̂ carnalífcognouíífemtnãJufFnec 
fuít míftcois z pí?» £t mcmínfpfts edi 
fkmít ecd'ías Í mõaflería* íta cp gofozú 
gría3 fícutí valuít ta í eccfíjs í palacíja 
inínfícee)caltamt.ac pcelfílTime regauít 
(£t í fotma Kpanie ps nónll'a videlics 
gallícía afturíarú leõís ira»-: alííj alie p 
tícule ab ípís farracenô  ̂ ncípíb? Tgâ  
renís t>eí cií aujcílío ̂ ncípatutB'Z bñío fu 
is fueríít líbate 1 ímúes. aiíjs to ptícuf 
fub ipía farraceno?. oítióe remanétibus 
nónuU'irpíanis tñ cjccept̂ q pmótanas vi 
fcafíe.nauarre.aragóle z catbaloie fuam 
trabebat í Oño moi&QuiCB vírílít 5 far/ 
racbebellabát.eiTíB OurííTíme refíltebãt 
.put b< oía fere í crõícj mgrí alderící ó to> 
ledo arcljíepí laudabil'meoae ft¡ vífa cõ* 
b íi} 
tíncrííatíílímcAn^ q U m W ^ ^ 1 
crõías fíue tyffowéwifyiAõk? ãrãgon 
pírctim foi õmg^dítãêmj: iTra8.q? 4 
lopoñZücuóitlínim màitôs fíuc^dí 
io^cr to i ob id qi ad ptactí cóít̂  julíaní 
fcekm ñ trac mCuvti e ejocfijjJ. ê narrai 
carota ffpa* í farracenô  pofle T Oñío in 
cumaía teat t fubíugafa. í>m? catf?alo 
nic f)ncípat̂ íllcôp4(Í3fo2. vna cu baro 
níb? nouc fubmctíonat̂  t)c5 cattjafagref 
fuõ fuít ̂ ndpatú.ít íftonãcB nokcm* 
loíídc í̂ ncípat̂  cabalóla ftwt è appella 
t̂ » SHtqg ? ftíere ipt? gto catljalai non 
cupatúco $ majc!c.q?í»ncep0 ípc fuo no¿ 
miecatalopndpatñ qué.8. Td^frânoía 
n' roluitcaftjaíõíaj. lír fwíí í ãno.|rtWí 
id'i cü repcígâdT.ff'Ro.jcL^ ̂ <ící t fubí 
Ccftô baróce.íc.q cil ípo^nope magnifí' 
co fctctõfgreflí fuere ^napatú.tree erãt 
tertie.qfí fma pagte fodetatór.terna^ 
tUíueôtree entres, put ecce "HapbííVr* 
tsc mõtecatbêo. iSalccrãd? ifgalcerad^ 
pí nos.'Ouc t>c I?u0o mataplana.j6^ 
co:uer3^?ôceníeUo.tgera^alàm9}?n 
36ñrd t̂)eanglarí3t/6ifbt?OeríbeHe0* i 
bñrd? rotger a nlío ô bíj ̂  vt p& barões 
íjr.pdeí4 cu eodes pncípe otget* catbalo 
ÍJncíparij catbalóíe ítrarfinêt bíct̂ p̂ in 
cepf í amtat̂ uría£obfidíÕe.fme íobic 
lofiti e|cñ8t>ecc(rít£ttüc tarõe&8*tóctt 
poft eíufdê í)napí8 tjecefluj i pimniom3 
mõtmvaUtb t̂mõtantje retroceffcírfe» 
vídelicj t cerítaníe terra t i ff nmie 6 fegre 
ptíb? vftBadolianã.Quí nobiles cu fua 
cobozteiOíct̂  loc$vfcBadtp6 karolí ma 
pnes.q9 catbaloníã ítrauít:rua3 trajreril t 
moiã.&e íílo n3q3 otgerio c3tba!o.víde 
q?idêk3roI? maznes ípatoítfrãco^ rep 
vides i tot z tata farrscenop fubiugatíõe 
p(panieipianos fox p z aduerf? illoe in 
ruiTetttfealfrãae.b:ífan!c,no:man<líe. 
burgúnfcalamaníce*-: 6 nõnuir alíja^ 
uídja crercttu magno.̂ t tilico faracéoe 
talií íuafít q? oi3 loca ? duírateô vfqjacj 
pirrineos motes afarracents oceupatia 
Oomuítruebitiói.tfubíugauít. Ct ípia 
auítatíb^t loc$ g karolu mapnes z farra 
cenop ptãte libatj*': fíbi belUgere íubw 
gat̂ ocós motes pírríneos trãfmeãs k i 
roi9 maznes cstbalõte ̂ ncipatú ítrauit 
í annojrpi íefu túc cuirétíJjrtfV*, cu fepti 
0êteri%èteoô ano ciuitaté geru55 cepita 
mabometú cíuítat̂  ípí? reg¿ í bello Deui 
cír.¿t efl ípa3 babutífs ciuítatémiftí fan 
guine pluere vidert.-? acies t celo i vcftiñ 
tie I?OJ5.: crucjíígnaculñ apparuert Hec 
nó fug locíí vbí i gerfideñ auítate é bta ̂  
gis altare cruf ígnea í aere appam!t.Ob 
qd fedee catbedraf. q túc erat f fd fdicl ec 
deda vbí bodie ê tfh't:ab ípo karolo fuit 
ínmtata è t bis itaq5 fubfecut̂ dc karol? 
impf.ftatuít íppe"1'? ozdíauit q> coites fo 
rtta^ífra t>c5 catbalóíe í)ndpatú»víceco 
miterq3a):»comíto:e6.íjr4 nobíles Oñr.i 
varuaflb;cr.n:. q6 fee ad bono2ê oídintl.ijc 
igelo .̂ £ t captíóe be ípi9 cíuitatigerúd 
fá.qmy tot̂ adbuc catbalóíe pndpat* 
ñ eft ?4ft3t?3dêkaroinBaí.oía fíccõplc 
re ppofuít. fícutí i q&dmo6 magníftce 
fcepat ipe vt poífetcn? !pleuíf.Í"flo.jrfíí 
pdd i ífra noíatí coites, psnqg mó w 
cecõítes.cõítozes.t vafuaflbzes ab ípo U 
patof karolo o?díatí fuere -2 píhtutímõ 
fcqntt vídelíc3 comes pallaricf. vícecõeff 
be wllamur.cõítoz tf nobifòc bellera, et 
vafuaífoj be tow l̂lâ conies wgellú více# 
comes aggereíuomítoí feu nobíf tx ter 
mes.* vafuaflbz ú guímerano.cóes roífí* 
líÓís.vícccóes be ca(lronouo.cóít02tfno 
bií bc canet.'? vafuafiew be mútfcbof* qui 
bodie t>d fií t bolí̂ comea ferracboñ. vice 
cõesSftoznalbõ. comítoj feu nobfftícao 
flelleto.tvafuaiTbzbemedíóa.cÓesbarc 
vícecóes cardonccóítoj fíue nobíf 6 mó 
tcclufo: vafuaífoíbe bowdote. comes 
üeMtómfcintM&nfmlfot Oewladc 
nwpm ¿omeeOc WíWdfio. ñcccmce ô 
bíeíuníoefiá pa&rvafaaífo: DcWfaiK 
ra.¿om€0^ptiríaî .wac0ea ô rocabíía. 
comítwrú^nobíroeccmiano/; rafuaf^ 
oeinat9píarta.C>enobjli ívafuaflozeniV 
^ c l t á f Bota.irtúí»(y pdcíecóinb?. vi 
cecõifíb?.nobílíb .̂ivar»aíro:ib f̂ucíu9 
noíafiaabíBaío^^rob z rege noíans 
cmafrcôpíerenê mt qreo-j obíd q: 013 
gaudl cepí̂ .'Z fue om'óí fubwgaiT}; rec 
peíarebabuúncearioadfrãcíe regnus'Z 
KáíK eo rpá r̂̂ i ote )fpanic íarracenop 
regele» omt'eo^e¡reramt pofferdtfien 
61 cã veíebãt ? efí. ¿tíeato: kaf pfidcraa 
eo tííc cum farraceníe par non erat ad 
DebeU9ndíj.tírraquãararracem0 cê at 
(nt̂ rbaronee Adíaos bímíiuieíe tilas 
Donauít 0t regrefTo tn francía imeatof 
quo fup̂ íCíño aeatozí altiflímo fuiste/ 
pozíbus camta bumane Debt tú elbluíf. 
SibiOuobuô fílíjs. altero noícludouíĉ  
§ fucceílít in regno.t altero note otbo: fu 
Çftíttbua relícn&Outbua pcept'f qti'nua 
fípíac f̂ítíoné fubiugationccB ^ncipat̂  
catbaloníe abípfo inapta: oímode tple* 
réteffectualttercB gfícer entrecrió onu'a 
fuprndictaabeodes ftatuta t̂ onoafteet 
ozdinatatotñe mbuera cóplementú.B^ 
tK^vtDeptéttsínoídmattoncípaíihqd 
ab eiatmutaref.-rfcu innouaret.Obíjt 
náqBtdemkarolueímBatoz magnificó 
Snnod?ítfttíefutem'o ciloctigétefímo. 
f ^ota.iclítt} Xudouic^ rq: fraude p* 
tactos ttn&atoziekaroli filiuavna eutn 
otbo eius fratre pdiao.-: cum m ulíírudí 
ne baronu nobíitu t mili tú copiofau .̂ 
X I I 
annocumocíígcnícíímoobfederat efuí 
tatébarc^rtucaírc^rittqua 1% ador 
túdecimú annu cú oaígétefímo m obftV 




gfíam t l?onoíé»feddit ftue eediíasea^ 
Dzale3edíft'c3uítqjcmr ígnea patrí fuá 
n efl Oíctú appamít in aere; cu cíuttatej 
gerundá cepít. £ t 15 pacto ejr ptínétt tdej 
Xudoutcf rejtoídínaíõespdíctaô aka^ 
rolo pre fuo fíen pceptas effectuaí'r adtm 
pleuitcomitatu&vicecomitat̂ nobtlty 
íates^vafuafibaas fupza méttonatas fa 
dcndo.i£tní(?tloiVbarotn'a0.ír. ̂ mo?j 
ír*baronú OiutfttitereoaaicBaiiBOoa^ 
río cátalo vt pfcrfc3í1?aloníc pncipams 
fueratigreHi Jpaf<B baronías cõpleuíu 
pnt h3rol^na?ft0 tá illas pfíituerat ita 
tat̂ .'Hecnó í terr| íUoç ̂ ndpce nfícupa 
ti eentftc^ quíadmo" coites i ciuita' 
tíb^erantfuíõ r̂iãcB magnates noíati 
fozent.̂ ut 1 comités Od ftl ptãtes.ít xí 
tra pmiíía a rege ludouico ídultú i^is ba 
ronib̂ nõne ftut^uflt'u5. cppdcíé com& 
radiad erepti fozét.D̂ ptonacB ípo ad 
ftdelítatlbóagíñ pftare tcnercnf.«21 ta fer 
uaf.tíe B vide*} J vfa l̂vitUoestjotesXii. 
cúíbínotatlpmcf "Rotaoív.ípbís c5# 
ple^ojdiatõibuf^ oíb? abtmpator ka< 
rolo fieri madatís effecfuale bñtíb? íple* 
métu i quéfupja modfí lu&ret pdcs cuj 
otbo ffe fuo fráae regnfi felía'f fpedauit 
£t milité qnfcã note gaofrcduĵ l vílfba* 
cría fuít fre pfluétj fecf flume üe latet ico 
mítatu barc&qu* ídérqclttà fíbí p ü 
rerítíueratbiuírttnó «comité, fs folfí t í 
iprectoíéííltf'zgñalé atMlratoíé.-rífte 
miles gaufredue eívroíefua qndá ¿ere 
b iií) 
auít fílíú noíe gtifo petos eo q: i dê ff as í 
certo fue perfone loco pilos txbat.vbi ab 
boíb? crfis l?fe afluetú nó c,^rat cin p t i 
fred^ gubnatoz pdes ralene i notabil' mi 
leai í armís ftrcnu^.ac ml'til Tapíês «tn 
fere^^uégaufr^ví^fm alt»í verio:e5 
fjpftoaá l u t o ín comité barê ítiblíauít. 
t tn catípalõía í 0ñ5 pofu't íuf fciulali tin 
fktflSgaufred? 4 barc6.comcBfiH'í p'ii) 
feudú r̂ege frãcieípm fenebat cóítatiu 
tfñoía.flvj^ poft \)e cfflmo aliq'tpa's i 
íuaUo ide coes gauff. afò grifo pelos eí? 
ftlío.cá b»di plamêtu cu XCQI francíe am 
bavatoííb?:ad narbonécíuítatê fuos pv 
rq:itgreíru6.¿t ipo comité íbi mo2ã tra* 
Ixnte.cií nonull're^ frãcie milítib^íde? 
comes &íflenfiõ5 ípñítt síflauíóe ím Oe 
bãto Ouráíe:c}d*í míke fmeigiã iipi9 bar 
tÃ comit¡violéter manfi fuá ertcdít: í m< 
íuríã vilípcdiíícB fui appofuít. £t motus 
ira grãdí comes pdc0:cnfc5 cu agíauít.ct 
milité ips occídít.T illíco a mlt t tudíe frã 
ctgcnarú copiofa ide coime capitis fuíf. 
ttDú illú ad frãcie rege í?ucerc"í captií:co 
mceq.o.vindicare fc volês í»e tato captío 
nís vituBío i ben?ono:c: cu frácigcie ifo 
captfi Ducétib? bncã vá rítã mouíí. t th 
Dê fee? villã (Daríe vgís de podio francíe 
cornei pdcd ab eífdé fTãdgcíe fuit íteifc* 
cíua.tjUo.fírn.cj1 Oicíocôífcfic ífcrfcó: 
tííc ft ãcigenc et? ftíítí gríftb pelos ad rege 
frãcie trntertít captií.CúcB rer cõit' mo:j 
íêfcíuínet tJífplicuit ftbí valdcpotiítunc 
cú tfi cã fie foztuífa fuerat íterfes. t pñta 
tocídêregilpofiltoallil bcntgnit fcepít 
cõití fl ãdriap eft pmêdauíf. t lli pcípiw 
<Pdiligent iairt'ofi?íp?niítriret. f;t ito 
rí rer pdfe qndã note íaíornõ ad coitam} 
bareregedfj vti comité mifít. voícs Q? ípc 
falomo ipi? cõitat? recto? ect 7 gutniato: 
QutfKÍdèfaíomõíabiitía ípî gríffo pê  
loat í comit\ ñ ãdríarti ptãre emí':cõ!ra 
tu retit pdciñ -z bñ •? notabil'r.f rport idé 
griffo pelas í momíh cm ocrígelefi0 ad 
futí veit cõitatfi .t cú fnít íbi falcm5 f* df 
c t^ frãcigca eraf codcãno ab ipo grífio 
peloeíterfec^cft.̂ ofíea fo flãdiianl cõí 
tÍB filiã Ijonoiabilt* ímrit in vroiê^lie ãt 
giíffo pelos notabilTuit miles, valcrofuf 
q? i bent gn?* ac í artnis fpícdtd?» Merits 
qt tpie pdurãte qe gauftxd? ais grífFe ípí? 
gríífo pelos pf cot tatu regebat fcpcdíctil 
p rege frãcie ílló inf feudalt tenendo. co* 
mê  roflíliontanoíc Girard? fifí js nõrc 
lictís obttt íta cp regi frãcie roíitliõís cõí̂  
tatú oimtfif.qué t de} gaufred? al's gríffc 
pf eiufdc? grítfo pelos tã$ recto; p rege. 
aut veíutí comes bare, ad fitas fcepít ma 
n9.£t fitbfeqnf ptto tpe Deuoluto comes 
cmtaníe comefcB bíluídúo. t coes v:gelf 
abfcB líber, becenetiít. Síc cç ípo^ qlibj 
regi frãcie fitos M'miffriítcôítat-7 quos g 
tím vt reĝ  frãcie recto: ide ganfred? .al's 
gríffe adfuas fcepít man^. ac í pofl'elTío? 
ipo? note reg" pdcí fuit ígreiTus.íí ptím 
tdf falomõ tãq? recto: q fupa pari mó re 
ecpít t£t oícto faloinõc fie tterfecto pfat? 
gríffo pelos pdeõp comitautií fíc cóitaíu 
barí .aggregator, repíjt fe bm.Bc tñ moz 
te í í)c3 falomõ5 Pperrata nullat^obfíflcn 
te Smíct vroj'Dci gríffo pelos q flãdríap 
cõít Jerat filia pairar t effecíuarr cp grífio 
pelos a fge frãcie fuã bilíí gf33 llecnó cõ 
fedcratõ3 pfecut? fuit fuã pit x amícícíã. 
Ob qô ide coes gríffo pelofad regêfrade 
acceííífz co:ã tilo pbüílít fe pfitanit. nec 
nõ ab ipo cõítat? barc.íueflíntrã recepíí. 
S5 tñ cú tl(o tpc farracéi catboloníã ífe# 
flarét.pdés cõesad rege frãcie redíês.T fí' 
bí cãdéífefraíõ3 referes: ob eo ofílíú índe 
peti'i't z aunliú. fícq? ipis oíív 1 aurf mc 
Díis. ac puta t>eí gf a fa traceis ípc valerei 
obftftcf.-r ab eí? t ra poíl*3 rcpcllere.S3 tít 
idé rer alú's arduís negoctis ppedít": cu? 
ainarifudíc co:díf rndít cp tta crpedííini 
men (l'a via \nU pofí̂  cu íuuaf 13 ípí birt 
cõítí (pfiafirrac. valer3 ft ̂ fédef t p3 bar» 
cóítatu 3 frãcie bfuj fbíngatóc fgía Ubaf 
i 
bat m cp oe ccfo ÍWOÍ5 ̂  ruó?- í alodio ? 
efl?ícc3í!?arõjaaftãcopre^í5iugsíoeIi 
bera fiu't 5 ísimní0»t?eícíc ¿o mom nuipul 
li í ano DníJí.TCvníí.ctí̂ ccc. Mííícam t i l 
IndcB Imíñs Donis nobiíífatíít *z Dmicíjs 
rdíqr aiít filíos qtfuoz pm? rcofdvocat? 
ftiit i ríuipuUí mdac!?? •? a- poíí v:gclíeñ. 
cp&íj.gíufred? q p? eiV obííñ í inóaflcrío 
nutpuííf feptilt? mí t'Zmtfmir q poft in 
baf.cõíratu fucccnií fimpenV qvrgclli añ 
qm nit? poft obitñ Ocí gaufrídí al's grife 
pfts huí? coiti grifo pelos comee fust pa 
rn^ac tñ Dcg mír ct cmmc coimíaífi \}ÍI 
bm'fjOe búuldíío. roíííh'óís auicóitaní 
cuida milítí magnífico note yírardov^ 
rronee Oonam't z gratmfe^t ¡ra pdce co 
mes grifo pelos 4 bardS.comes futí fctís. 
* i pnarrat̂  cíurtafib? fupaa Déos üíífuir 
cóites obí) 11 ab \}9 vita egs'cíP fuír f fene 
cmte bons t ãno t>rnVrtj.cn nonigêt efimo 
fuitcB mltú l;ono:íftcc fcpU'? i inóafterto 
ríuípuUí (up;3 fccó. Ifílora.víviij.q? nio: 
mo codê coite grifo pelos fucceílí c iílt a * 
r'ííî noíe mir^ fijp:a.et Oce mír coes ad 
mirabíí'fm t milcs.qcg(pî e fapícf fuu 
gubernauít cóíf atfuvjritqg í tilo ánís De* 
céoao.-j qmiozer vu'ozc fuá \}\nt fílíos.p^ 
vocabaf fífrcd^fc^s oltba q ceritaníe 
coes fuít De bífuldno.ec cuí ípofiín fuíí 
cognom.f.cab:eta.qtñíptínctí cií aliquo 
ípe d alíq re ctl íracñdíe calore íoqref vníí 
mouebat pede ad íftar cap:e q fodere mít 
ob qó ab oíb'7 í vulgo oliba nuncupabaf 
cab2Cta.'iIerri'; appelíabafmúqgerfidc 
cóes ftn't eps.Quar̂ endei ea nect?s q vi 
ce comes fuít cardonequé vicecõítatú et 
woic fuá Ipiutq.Tvfakõís filia fuií ¿tp' 
deus cóes mír i ano ob¡) t. Deecc. im'. eur? 
íDcóriiiípri mõaflerío co2p'?S?ono:abirr 
ccci'iaftíce rraditfi fuir iVpnlturcer tri'Tu 
ir cóefbareb.ij Hora cp eidê coin' mír fue 
ccnít.úfied? coes a?fiU?»rpce(H ̂ cóírítí 
a fíinrerio vígelií comiic míicto •; cura' 
coze fuo í ano os'n'ÁYCccttiv.íaliCjfü fu-
i calía vice pdeiü rimpulli IDO"" .pfect̂  to 
K i l l 
coes fífred^ coital bar.pdcnl bñ -z pmàò 
ter ret it norabilífq? miles t i ar/n is ftre^ 
nu^fiiit z i íllo.t',i'v\¿ínts vítír.^t ano Dñi 
nonígétefírno qnqgío qrfoabftB fílíjs De 
cefií't.íft qrt^fuít cóes bar.f ilota. Lg? De 
ceflb coite fifredo.í cóítatu bar. pdcó poít 
eís fiKcenirpfob:ín?germ9n/fir?noíe boj 
rt 11? cóes vrgclíí fílí; cóít̂  fífíiferíj lupaâ  
det cíufdé fífredi auíící'í. i qiñ$ ide cóes 
ft'fred? frt;5 bfet.f,íp5oliban¿ cablera De 
bífuldüo eóítércerítáíe. q pod? í bardS. 
cóítaru fucccderc Dcbebat. $ ídé boirdV 
et?pfo5n?.f$ tñ.ppf loqndí ôfectw quê vít 
iã Don eft fup:a ípe oliba patíebaf.l> fciu 
fuír6 vo cóes bozreíí? fuít bar.cócs i vr̂  
gellí.íft\f cóit̂ tpefarraca móíanaaDe 
pzaíj i ríparic totí? flíjíníí De dnq T pbc' 
riep'Z aduerî endé bojrcílú fe infrcierut 
fíe cp p maíojí pte terras fui cóítat̂ oceu 
paft.cíintatccBbarclS.cepcrfit t p pfeqna 
túcípacíuiracnc Dcfotoí farracencm 
poíle fuít atçB captíuítate. Se tn Díupfi 
farra cení í cíufdc obfídíóe erat ípícomíít 
milites qngerost Die vnaoccídeft quos 
ide comes í fetóp íuft i p&ftcrl dmíterío 
fee tuml'arí Quíb? caufís crpmííTís •: ni 
mtó.áno Dñí nonígétefimo.lmgrádl pe 
flílctíacrudelíMfcB taudíta víguítíoíf?^ 
fra.^K poftcfi ide cóes íopéegenwĉ  fe w> 
désgéíín gñofaz t cp ei?ftat?vtpttmííri' 
biSúmnuãtticmilitibWiccprcciípcrãdi 
M ab eo Depdff.i pipe modfi tn'bucre no 
poterat ad Sí a «iã i e ptes mífit * fr ãcí e p 
fucairiii í̂ abfdo (ãt lúe ímpato: c» Tkgc 
ft'ácíe ífü'f bicf tos nobiles moiatos ¿pí 
cóíti míferfíuigt ftl?ij VkiclnirnaldusDc 
to:cãí, pórí? or guardís.bf̂ guíUelm ĉa 
pojtella.en mdacfi.gerald^alamãr.t) cer 
uíííóeJos be-¡ ílocb. s loívilafráqlV: plímí 
alij i coz (ocíeme bdlígerúac rn ídé cóes 
to:dl? anqu:! úKCim'yfi véin^nonígêtas 
Domosoíb?iihü' pfnetudíSimunes fee 
a tq5 frácbas^ ̂ {W o! stat' ptulí f piínüc 
giil.^tq? Dnsqfí b5ípfaç Domo::, cornítí 
p:dcó cñ cquo quoda armato fuecurcere 
tenerd.gt wluít cg oês Míí íp0£ bornes 
m t?0JC6t)c gatíco noíatí cent oecccc? O.Q 
fí tncere volcs (p ad^a^dú oía cent appa 
riati fitoficutt milte3b?t>c* comes 
ifíníta fcí Oona grãe^ tales t bfv babíl 
dãtca cp íp3 cjlíbs Ocm poterat cquú fuftí̂  
nercvoluít nccnóquottxMn^ fupja &ce 6 
pático vocaréf q^admodu mãfíaft crat 
nfimpate^íB ecterc bom^alío t>c pático 
ern noían ñ auderft níft mãíi vf boi fpofter 
»5a"8 &omíb?noníĝ  Ontarat ejrceptf 
•ft cece fattolõta paticn qfrfuit ad ínul 
t¿M3tfói$tícü afópagíú poflítfúdari oc 
íurvtílfftu.tí^ pa.te f̂tTeeibí efí pen* 
tíb^ fuífl s&afe a fuKti.Oc ck.no.pa. S j 
mWb3 omfô gnofi 4 mílítce no funt 
rodf gétíícB bofes qíi feroces boieei bel 
lígerofiTíf gitíke m 11 pagai»,v 15 eje 
pce .̂cnuíía aí ibí nafatf p Oocfup i>bo 
{jétiliu fnbfeqní ro 6 comee burett̂ dí fu 
piadas t>€ pático i Slamanoç. fucairfn 
i frãcop ?3t atmlio a duítate barci5. ? &c 
tota î î comir' r'ra ̂ ílií ac bellícofe tna 
(edcõderpuht fratfoe.túcqs potion' mo 
quovalmtpdcõBoêsiuí cuiuflibjftjiciu 
eozúdc -rftatil remüerauít. et bt)6 copied 
ide comes boireíl? pdem alia vice riuipul 
lí monaflertu ano bñt.írví.atocccc.bcdj 
cari fee inuita nSq? í;ni? comine bureUi 
fioííba catea ipí̂ proBnuefícrman̂ an 
no.&cccc.nonagio ôccefl it.ñl m mt^reli 
ctiaquo» vn? vocabaf bñrd̂ cui be bí ful 
dúo comttatü rcU t̂.gt aU? guífred̂  cui 
ceritañ cõitatú t>ímtfít̂  íttf oltba § m i 
puUi mõacb̂ fuít.': eje poft abbae.̂  ejeíde 
viceñ.epg bes at comee boixüV p?barcí5. 
duitat7; rcmpatõe5.jrrvt).ãni8 cõitatil re 
ptpdcm»i ano bm.rdíf.cu.bcccc. becef̂  
íitbuoMfíbifíiíisfupmtib^W.bôíreífí 
Eternizando í vjgeUifuit comes ¿té 
fx>?reíí̂ bar4n̂  fiut comes» fTSot&rv. 
beceflb eod¿ coite boircllo í bcõ coitatu 
íuccef!íf.T\?.bo2rdli ñW á9> ífte notabif 
fir fait t ftrcno^ bdfigcr t tmof^i p cp 
aUatíonc fe! ftdef rpãe.ip ftcíe ftatío? 
beftnictõc ano OñúCD. pmo. etercím cu$ 
magno (pccd¿s coidiiã p adnerf? frace* 
nosaccdíttíllofcpl 02egladí| pddauitt 
cú {?ono?emagnífico ejrp? ad fuá rcmeâ  
uit t i ipo coitam anis.wv.Yirit,£t ãno. 
0?»rrv.tícenít vníco filio flicto noíe bft̂  
pdf s fo Tx^boirdlí fert̂ ftiit cócs.f'Hoi 
ta.ln.cp moítuolv'bojrdlí pdcõídêt%i 
ri? e? fiU f̂ucceírtt tpc ant b̂ cõítis oliba. 
víceñ» eps eíufde oltbe cabjeta fílí? grácil 
di efop ̂ lato?. t rdigíofo» ml'títudíeco 
píofa ãnobni.CD.rrrinmfta bonombití 
qrrancepdcrñ nuípullimom Oedicaoit 
beredttaril̂  ílfó pfib? nobflítauit^ 
cftãqBmõafteriji ipî  íolémt bcdificauít. 
£ t carbúcul' altare maî  aííffqB laptdiM 
pdofi's omauítpíf i bieamt.ífte d comcf 
bñ^ i W02 fuá filt os pereauirtres. pm9 
fuit vocat̂  6^ bñgij. fetís ¿5? bñgi)4 mi 
noiife coes fuit. ¿erti? fanro bñgi) 4 fdt 
bñdd be bagíf s fu?t poi qi tile abbadat̂  
nõ eratpur nñc ipále focomcsbft̂ fti 
ít bõ fímpler ̂  nullú bõi fee imo betenot 
bar.cões ftjit.fj ãnis.r.bís cões rcgnawí 
t nõ bñ f t ãno.CD.rrrf.becdftt.t comee 
barc6.fuít.víj .fRota. lit).<p beedío eod£ 
coite bñg.*í\̂  bngij.d? fi'líus cões ftiít § 
tmútxmi adaímodãnoíatufcB fuít 6co 
mes bngíj vet? ̂  noWf pcelfufcB bare 
ñiítacmftn crccUcfcõdíg geni deñT mar 
cbio aufoñ pfpãic fubiugato? -j^pup^ 
toj rpiái ppft mur̂ .t p d t̂niípbif neto 
rtãq? cu rpí autillo feí fñt regcArij. cóirf 
pdcõ tributan) frarfop ̂ fpãt e rpíáo? ad 
uerfan) quos ipe cõef plufq» o¿s ftit ancef 
fo?es belligere cõ̂ mésT.pfugop- fmUft 
lidtat' tríupbo fuoepfídd cralíafckam 
pltauit fines pfat? ãt coe? \fa.bardlet 
fh'tuit x pl'ra alia boa I fui rifa fec.̂ t bic 
potftiiTim" vales Imo tx fui rroje adal 
mode ftltos trespcreamt pm^ i kt>& ftie 
re illoHl maltda fiam ftdltoncs -r ripere 
que naturalif qñ uafcunf fuas oeddont 
matteeMcnó comm pãaíe T\̂ . bñgíí ve 
t9 £ ãtmMiÍMfi tcoiíiefíB bar* w#foífe 
Qu!.v}.hfò íimi'í'áno Dai. Incvj, obíjt cCu 
g^-z i kík bMMpiM foit cíi íjonoje ma 
gnifico !?cífc'clĉ  i iifi. ccríi» ipí9 fiíifi T\* 
búgíj l i l toft ahjs Oiíob^^pí i w 
íiidinc Í malídi a:bcredat|*í5 comes 
W búgíj vcĉ  fípãíe fiibmgatojc noíairit 
w i f n.l?u^ viaf id !?r ,p roto ptefumcdo 
vi 0!jcí.ã*í íí vim pn.fuB ipbo ffpãníe íub 
ítigaroi I nota.íi.addc Q? íc|)fi.04" 15 vfa» tu 
pn.fuB ̂ bo/Eaf .bfigíj*Bo Jíítj» ̂  mo:* 
too VYtiVRbñgij.comíte d-7filí?/l\.bn^ 
rcgamt qui b m nobiUfiím? fuíf.t vai* 
de í mnis ftrmitffaitqz bõ benigna pi? 
alaccr^T.pbas ac COÍBÍS pulcerrím? fuit 
nec nõ capó fcopeníícupat̂ tTco qt fpííH 
íudínc babfc-bat magnã crmifi i capire>et 
filtã íobeni giiiftarí Dc polia Diicíg t ma 
etne Owfii í \joiL &i q ft Uú quedas «cnc. 
.̂búgíĵ creaiut.-? code cõi te. K bñgíf 
regnáte bü^/Rffd? nimia iníqtate % f 
uidia mot̂ eo qj pf ipo^f/Rbñgíj mus 
comee pdetí cv? ifcs bonojaucrar pl̂  quã 
ípm qdã Die ide comee.lvbñgt) J'uo itine 
reaccedéaíqdá locoptica vocacointgc/ 
riídárfcíñcekdóiú ftmatoabiUo ípijílí 
mo i midiofo bñg'/tvci'̂  fratre fui c ífer/ 
fecĉ cm ôccaiióc DU'pÜcctíá i Dolojé fii 
ftícíácB oía ira grádinime bfiií.pl3cri1 ín 
de magníí pagédo.̂  pcipue q: talicafu 
fie fojím'to x pdítojio itierit intkctf. 
ftatítabícB moja ofò fra ̂  vtdicádo tata 
^ditóe % baufia adueií̂  t p efidé̂ dítozé 
bñgro.T\4 fo:e comité ptcdcbaf.viriht í í 
forren t bcllígere.adeoq? tp5 bñgM\. 
vt.pdtíozé i baui'atô c Defpectíue a Dcó co 
mita tu crpulcriít.? penit? cimlíerfií̂ pt 
qó perni tta ozribí le Otfpcuífit illú tat'rq: 
obmutuit ficq? rnut̂  ímt-z !oq nó pote/ 
ratfuitcg vt pl'íinu vítupar'aboimúdo': 
irat^Síc cp ad ptes ía rre ü)xt> fim mea 
m'tgrcíl'urnvbi pegrin? DcaiíitOcs fo co 
m©*TVbrígij capó Hope ãnunvn.comita 
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tu m t t t ano.CD. to'íi.obíj f/i i fede ce 
rfide feprt? fuit non? barcE come a.f >fí> 
ía.lv.cp ita^ditcH' Ocó. $e bngu cj? fi'f ¡ ú 
ícóitéannprcfr.tei fidditar? turamãnj 
pftíterúr.q comee baroftiit nil'tfi [zra9-z 
miTerícois af ÍB pí? •? í armíg flienti?rouí 
na giTpti,pbêc!e comité filia Durit i VTOJC 
% mtc medía d naíau comitate i p\xcic 
obtíuít.quofbarc6.comífamí agrégame 
15 tem comeffctl piTanô  nauígío mato; 
úc\ ciuífafc., obíidíauit fiue afíerpsijjf c 
tadé cepít iiíá ? dftmvítttec no pi'a cú far 
racà> babnit pliant Otuío aurího 3 b ilf 
victonã obtíuir % tri'ñpbtu Siccg pl'a far* 
racenopcaftra Didõí fue bomuitfamofa 
t notabilía ípo^ aíía fojtaítda cepit t 
tadê̂ ndpeetresfraeêoíí fine regc&f.va 
Î .Ocrmfíeñ t) íerdep ems victojia triil 
pbalé Dei fauéte gfa feí íTít eidê m'buran)* 
pee aút comeaTvbñgíí marcbioe51pbé 
de fe ítitulauír % barcEcomítê pterea itt 
reddéda íuítida bo mftfî mpms fuit ct 
áms ̂ nqgíta regnauít/sm ípe t fua bô  
na fanitate enftés bofe tpalib̂  ac \f mil 
di põp^ rcnúdauít 16 bardS. cói tafo cî  
ft'líú.Tvbñgij beredítauit.ít bñgw.T\.fií 
\x\\ ipíH<à$ Demarcbtoam d̂có. £t bú's 
peractis rriílídc birfe? beuotc ígreíTus eft 
02diné.Quírâfepfecíõí0ejcíftê0ruemo2̂  
tia cognouit Ole ct z fdmt,£tabr<Bpf>o 
efi rentldafls eidê hmlíf ? fpótanee í pau» 
pe?. Domo barc5.fíc ab co electa fuil crea 
ton' slttdímo fddídít fpm ano Dñí. enrq 
cu.CD.'J iriupuUí móafterío fuit fepult̂  
barcB.comeB bedm? í|'Kota.lvi .y mot 
tuo.Tvbñ.comíte bar.o.dcõ p Dct oídtg í* 
greflTud f̂eíTíõe? bilííét baiottllímc 
ab eo fcám eí^ilí? ̂ bñgíi.regnauit feíí 
ai,Qm magne puidéft'cml'tnq? baro no 
tabií'fuitígentjcB % Tapien grádiecófiít?. 
nafaíiícB mfftl firm^ baro ftiít z ín oíbf 
valde mon'gcramagrádífcB ínpfona.et 
pulcf?crrim?.bic ftíiá íMle remiro 3rago< 
nc Isegienomíepitronillã al'sOTacsm 
Tsegnií aragõebarcD.cóitami fm't agrĉ  
gatw.ífte comes cií rege alfonfo caftdlei 
cóqfta ftiít aímarie.Êt íanuéftTi nauígío 
folõcúqnqgínta Ouob̂ cúeqs armatís 
almane ciuítaté tnuafít. ̂ ppoft mcQ an 
no C>ñí,ÍDe.ciclvíjall3 cepitrurfue a víat* 
gío reuerfue qao(upiiiimm»mmgio 
cu codé Dertura3 obíídíauít quá. áno Cmt 
C)clvü)\ceptt.cS»0)» vbí ecdíã edífícauít 
caíMralc.í feqnti aút ano í emítate jler 
de obfiídíonêpofuit.TíUã OtmíTímc ípw 
Qnm cepit.¿t fubfeqní Snno t>m\c. cjn 
qgeíímo.ií j.ciuCD.fragá cepít ? mirauet 
pofleacB fturaná tx; pzatís mõtana&ac 
plura alia catira i riparia pberís cjtíftétía 
í)íciõifue Oomuítit ft'nalíí 6 emítate Der 
tueñ. vfqg ad cei*augiiflaj Oñat̂  fuítet fíe 
tfle come6.fíc.Tvbñgí) vetfcomes eíufdá 
<omítí0jpauu6pfpáíafuitfubíugatoi.f. 
ç$ nempe ftuof̂ baro comes bar. 
acbeUícof?cu fuo audítuí fUifíeí pductií 
cp fraí ípt? bñĝ .TV̂ pIjftfe marclpío ab I? 
migralTjfctoóUícoícedêô pdem Tubcí? 
tmíopofoít marcbióatú.actñqndá ípi? 
marceóle filiíí cíuftB nepote fiue nebot 
fub tuta recipient ctiftodía nutrím'tíllií. 
^ué marclpíonatií íterí3multñ Oífcrctc 
cfapicter reqf.3ccím't9rem Darlet ííbi n 
pñmü obnía i no fídelé t>eftrojn't.ncc no 
ais bantencl?6 ̂  fui capitales erát ínímí 
cí caftellabettígere abftulít m'gíta. ̂ dcs 
aút vales baro ej: fuá wic petronílla afe 
maca Ouos.pcreauít fílíos íldefólitf afs 
alfõfú i fanjro 3 rofliíliõís comes fuit i ce 
ritantót ídécomes.T\.bñgí) t codéeos 
mitatu barc6.ánis.í:)Cí:í|.víí:ít. ft í albot 
cipo fct&almací) fed'íanueñ.cíuítatéí lo# 
bardí3.vn).^ augtí anno tw.QXclnj. 
obíít.-: barcl5.comes fm't vndecím t̂ í pf 
dcó rúnpulíí monafíerío fepult^fHota 
Iní .fnbfeqní t parímodo fce aragóíe regí 
b9 q? tpop pm9 regií antí̂ t̂  Díutíe fuit 
d̂a nobiít valeroP̂ nceps noíe mocty 
aragõc reje t nauarrwutf pfoís fíue yiroj 
rocabafgodaejcqfíliiíqnda^aeamtno 
mtegarcíã cnnocb.6 aút rqc ennoĉ ejee 
t? i ta erat fíuc abr mat?.fiíc<B eleuat̂  fine 
aíof? i cotttgoí? aflídue cií íarraccís plía 
babedí i guerra y pene tríe vna í eade5 & 
pfíftcbat ob qg ab oíb̂ ferevocabaf arifla 
m fícutí ari (la fztf ígné pofíta mojt cóbu* 
rit íta ennocb? reraudíés y farracení ad 
bellú venire Oebebãt ejccotínétí bellígerc 
erat cií ílf.fíc^ ab illa boza cítra vocat̂ ftt 
it ennocb? arífta 4 obíjt̂ put tmo placuít 
bíe fuo.f t í feí víctoaãi mõaflerío fedoc 
nífa fuit fepultiVz aragõc reic í^m^f^o* 
ta.lvííj»<í> moítuorege enneebo arífta cí? 
fíltfgarcías ennocb í regno fucceflít pdcõ 
t partf cú t>cã t)ña toda cí? míe íllufírílTi* 
ma regnauít t regnabat» fiiítqs valde lar 
g? baro.bon? valêfqB ac voltltate imêfa p* 
dodat? J pfíb̂ nãcB belffarracéos txmcít 
ípofcB belligere beílrujtít.': í vjcoíem noíc 
cnecíja Dujcít bño creatoze beígníflímo 
Mfponéte í ejrtremí fui bíeí imío ípi aea* 
ton fuo rcr pdes fuõ reddidit f pm.bcs em 
reí:ífcí Jobãnís ôla pen̂ a mõaftmo ftiíf 
fepulm8,aragonúq5rcjcí?.fBota.lí]r»^ 
eodé rege ôceflarcgía t>na enneeba eí? vjc 
oi pçme rcmüit.i t>íe qdã ípa regía a ca 
fupvallê baj'nar trãfmeãs ífult̂ farracco 
rtl magn? aííaltú íllí t>edcrfit. totaléq3 co 
mítíua q erãt cu ípa ozc gladij iterfeceriít 
t regina p vétre cíí lãcea vulnerarút. f fíc 
bícs fuos inibi fíníuít entremos, qno fc5 
cptínétí pvallê pdcã3 cjdã nobíl'baro m$ 
tana?, aragóíe a cafu ptrãfíuít.^t fribili 
vides moítalítatê, q ibí tpwy, adérate 
vuln̂ vctrj iptfregíe vnâ tfãt̂  maníí vídít 
apperci íllíconobíf pdes^e t̂abat Oc 
feaualeauttta vetre regie mfís viuu ab* 
ftwit íñtl.v illü fectí Detulít.-: fine mo* 
ra íp3 baptizam't.-: nomê fmto garcía íí 
bí ípofuít. quê í puerílí ctatead modíí pa 
fíoiie índuí fecíti t>e auàras calaan. ct 
talem fuo tem ĉ Saragoneii. terre pie* 
feníôttíí.WcMo^cce rcjc ni. pdcócafuc 
piiè?mmio,t£t ̂  ofrerít ?nu íntrct cãí 
pú m (ibi íllü Defenda £> fciidlitf íft Ipijs 
Dcíe agregaít oéeíbícõtínuo aíTemerfíí 
roceaíta íteUígíbílí m u vmtqt Txcjc 
nf eft títere moje veftes qe Oefercbgí e¡^ 
neriít íllí regales fibí veftee idiiemt*¿t 
ob id qj fíe palto calcíat̂ vêit Í ídu .̂fan 
?:o Ooanarca fnít appellat? • £t cu I jmc 
mbili fm't i v̂ oíé vrracã t>ufiu ̂ jeq ftUíí 
queda noíe garcíã Ijabuit.-j ftttas qttnoz 
fce (̂ b? í)ihã noíe vrraca ujro* fmt kõíe ai 
fonfí regíanla noiemmv? nupfif regi 
02dõ,tertía fancía quã regí.remíro í vjco* 
ré Oedit patrúqrta bíafqta q wfcíHe comi 
tis mono fuíí Vjfoí.pdc60awf rejcfelíctflí* 
m b̂elliger fuíf í mt'tie fracéis ̂ ííje t>o 
uiát4\[ofq$ foitit ? crudetíflíme ôíírujcii 
0ú ríbdítts largffws ? curíalis fuít ? tee 
quopápalone cíuítatê farraceni tenebãt 
iobfídíõecõtra tilos i cíí ipiôDebellamt 
^tabillíõaimhoDíinofclicíiTimfi obti 
nnít tríupbu regnauít mes i& TNCJC fen^ 
(co oe auarca ãniô.KWiííA ãno bñí.t>cccc. 
quinto obí) 11 in fetí jolpanis Oela penpa 
monafterío fnít fepult̂ .aragoníeqs TNCÉ 
tertí^f TftmAftf moiino Tsege fawo 
Oe auarca fupia t)íeto garcíaô e^filí̂ fíbí 
rncceíTítQuí (jo bon̂  * piitó ac ín armía 
ftrenn?.'? ín fe míltus benign? fuitSíc q» 
fòrec» fuíô vafalf̂ fubdítíeregerebattã 
qua focí^^tqí multotíêe auarcae caleta 
batobípoenomegarcias 00 auarca \n\t 
P0fít«ríbifuít!?ícai1tre?:inmultí6farra 
cmíspUjôDenicíttUofcB grãdt cú tríum 
pl?óOeflru]cít.áítann!̂ ^v.felíciflírnere 
mmxt&Woic& fua qndã fiM noíe fan 
ô1?abuít £ t quo íjumane carnts Oebí tu 
fculdfiimo Bibluít ín retí íotjãníô Oela pe 
npamonafteno fm t fepultus t aragoníe 
r¿quan^f^^9-^^ ^ í m o únU dejgarcíe Do auarca pr mo prífuo pdeo 
ruccelíít í n regno4 filíã comítís ran?:ot« 
cafteíla \ woii onjcít q noíe maioz vocaba 
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rur.bíĉ o, Tkjt tonooxmce^f^tjiv 
x^^oliMkwcmnfme cauiFíiue c^ 
ñiligfiue aimínaífoffiañ imemoñ^ 
IgCfntUoad arMriuiudíçãbã^^çni? 
fin âternalíqFuccgíftone. fríe rê fanro 
aragonn ftm rei ̂ nauarre.êtiâ Tue con 
Xòitiò eje ¿te oñatus finTcaílelíe. íconí et 
gallícíe fíc qptfic ííneatoje3 nomínarí fe 
fedt eje quo tot i tãfã Tub eí? bícíõe Ipabê  
bat terrã.pdícms aíít irngatoz fan̂ ofwt 
bcllígerofue -i ín armíe ftrenu?» ̂  í pííb? 
farraceníe Deuícít plij04aofqB fere oca oc 
ftrutft.? fíliòs treg eic rege eí? vp:e Ijabu 
ít^m? garcías ftutappcllat^cuí regnuj 
nanarre Oímífít.fca6 ferdinadus^ ín ca* 
ftelle leoníe gallícíe regnís fucceflít.ter 
t\9 genfaub?.̂  Oe certa ira fertílí i\^bn* 
dofi Ijonozabílít' fuít Iperedífat̂ frabuít̂  
<B ídê íinnatoz e)c poftalífí quendã ftlíú $ 
qímdã tíobtííõfíãõa)?nar eí̂ vçwlcóa no 
mine remírõ ĵn aragonñ regno fuccef* 
fit.ítnpato* em pfatus."Sínno bñí.wíií j 
efí CD0.objjt ín gaí edo cíuítate leõis re# 
0ní,fuítfepult̂ pdcõín(B regnop imea* 
toz raragbnyjrejc^ntus. fHota.Uíj.q» 
beceflb imgatoie t rege pdcõ t\9 filiarem» 
rb Êfatus fucceflit in aragonu regno.qut 
mncnfeudêcomiíís bigozreftlíã bujcítí 
vpjdejc qua fílíoe upaemít boa, pzim? 
fánjco fiJit vocat uâ SctJs garcíe^ íacceñ 
fuít cp us^t ftlía» buas.̂ * nomíata fuít 
fanica quã ín vjeozes butítttjolofe comes 
fcéa tberefa q^étie comítís vjcoífmt.̂  
díct̂ aútreic remiro magn̂ fuít belliger t 
í'tuofus ita cp ín multís farracenos beui 
dt bellis íllofcB ê pugnauit tríúpbalíí t 
beflrujiít^t m i e w m j.regnauít.Sc ta 
men ín eí9 vita píus fuít 11jelemofínarú 
us fuop to bíe?i ettremô  finís fuít/* # 
a rege fanp caftelle et̂ cõfobzín o magno 
cu farraceno£ eicercíf u agregai o. bu5 ipe 
Sragonum Tset ín obfídíorte eíí? oegra 




Iicií).g> ¿deas fanp dde regí 'Ketiiíro pa 





-rpKma eojt fpoííaílífeabmílit. ítíta f< 
g«í cu gandío rcTonauííoíe ri? terra ico 
rpcñ í^. fíe rubfcqnf ín Zw bfií.£D. 
fjt)tíjr.rarraceno0 tí c&ftrotmmio grádí dS 
m'ífpbô uauíĉ teodeáno psadcíía? ce 
pít/Hecnóktówguftacü alta txbclla^ 
uit.tí^tkjííít.t^ft^n0CftiW.dl 
gradoecepíc «z rodã.-japerbã ppTauíf.̂ t 
tfmtafoããnííprtraptcada bdlu5 fee 
cfífan-aca'ê  abijis v<cto:íãl?abu!t.£í 
Snot̂ i.licmítj.ca.CD'.argiírós ccpft et 
rmcaftrardHã lípide p farraecnoe tn tu 






^atio t̂codeánoobrídíauíf» í íbífagí 
taecuini0beceín:t.Ouí í rcffolíía befa pe 
pamóítñefait timifòtf. Hep® aragon» 
w'^^edíctf autrcicranjcofttíóa babiiít 
treerfdclkspetz.amiwz remero. ̂  feti 
poncí; becoina-íjs mõa^ftirt. T̂ zcfat? 
^or^ám'a^regnaurt.ir^Jjríúj.» 
peíif notabtffoit* í anntelfrôm^Tfcc* 
nõ regib̂ farracenô  ccíauguftet ofee ac 
comité garda ardoníj be nauarra bcbeU 
lauífct̂ fBecoafddídtt̂ iííctoe.accomí 
tipá&cepitfâçoftqsáaíMe} ofee pfi» 
tãquã d^pf pofuerat t obridtõevirílít ac 
belKgerenft-cepíticicvf.noucdaimo tmt 
£D*)cdííj.pdcõ t̂fubreqnípt'a dí farra* 
cem"8!?abmtpKa.í rgoeígra abí i rm^ 
pljú obtínuítt t>m agneté bujcít ívicozí 
ep p u a qndã note petp^aeauít.-í fiíKá 
qndã no!e á&bctkA ̂  ãno 
acv.becdrcrfít.Êt coda anno Ctfe reje pe^ 
obí}f.rz í fd joiSís bda penfa móaft^fUic 
íeprtf.-rrejtarsgomrtíj.f 'Ho.licv.̂  Dcceí 
fo rege pttro pdcõfíne líberl; í eí9 regno 
alfonfiu? ff íp^ fuccefllf.? regínã caftelle 
nofe t̂ raca t woit Gn̂ tejc q nní ia .perea 
mt fiíKu ne<B filia ̂ fte naqg alfõf^0 nota 
Wmítroctíarmíaftrenu?. ̂ pl^dí fap 
raceísIjuítpIta^tríripbaíttíUosdiítíaf* 
nlíãcB be crea cepít.ac ? adalmacoz d coi 
buna bebeUauít f rn f̂ue terrea cif txui 
áu£t ãno bní.CD.cicjmij.cefanguftã ce# 
ptt,calataíubínq?':Oaroc3.atq5 auíta* 
títírMone.'?t©tãd?rtparíã»a<boi0i et 
mtdã.etíãq3 pite altaa villas ̂  caflra.2t 
(pade0adptcsfragevdt.annoDñtt3D»c> 
rmítj.íj* feb?u3ríjoie í ñ-aga cü farracâs 
bebellautt.t ílloe Oeuídt. í t alters vice 
míiKiulí^bicipí^áníí fraga magna cff 
rarraceníe biíit cãpeOíe bdlú^bí ipe re* 
atfofueftitt bepdit̂ taWí nfí$ erpofi 
ertíterít íucfua-? lícabfcB fílíj0 Deceflifc, 
T^cqj ar^oñ ftiít*íj^.i^o.í]rvi.^ remi 
ro poft regS alfófi cî  fria beeeíTuj fíuç te* 
pdítõj í d?fgno ruccefltt.qfê? ô com crtja 
mõací?̂  eéf.ac m ad totí̂ pplt' arragonds 
wanímtfp bilí(êfupp[Katõ5.? tnl'tü he 
nígnã íílãtía nobííí (5 mõtecateo me» 
bíãtespofen í̂nÉccdac.fdéremtrocii 
aprícefed Í!cê*z wrpéfatíõe eirmít móa* 
T íregí aífuínptus ncptcqndã fíiic neta 
coniítíôbeepít^bttjrítínvico^^qq^ 
i 
ftliíi qndá noíepetronílíã afó vrracá f?af 
buit tfiaresmitStd? vjcoze pmoztm cp 
típIo8dmonaftnYcmcauttp(Jañ»vbí!ví 
ta fd p? fpg alíqô crea toíí altíflímo fau} 
remit fpmtiec ítaq5 pcfnill* afó vrraca 
Cnmííalía Ocíregjremtro móacfeí mía v¡c 
02 fuífRbngí j bardxcomttf vltímí. 
matrtm8nnooñú^c¡!:lviíí,!níco0^cttl 
fuít pdals aütcomee.TVbñgi} CjCOcá p# 
fromlla afe wraca fílúl qndã noíe jídffõ 
mmarsalfôffi.patattMpoll tn9trímp 
dcm ̂ m? fuítaragõe rejc Í barcB. comes 
ífíf'? ffcOcó^regní -raragóíe contftatf 
bm&vnio ppctua t ífecabítYcá fuítf fa 
fue néperej: remiro monael?? pejrccllcns 
Encepe fuít tmfnl notobtfptmfcBpaàfi 
c^bonef^modcd^ l̂ar^adeo^fufxíítl 
nlíae 7 caftmfmépomgebat qôeí̂ pde* 
cdíozee fie facerc nó aífucuei áíg£ re? ara 
gócftuíOedm^f'Hota.Ijcvi)^mo:tuo 
cotmícĵ ndpe.-R.bngíj fupjaixó.̂ nc 
aragócreicí bardS ômcsfuítDes íldcfõ 
fus al's alfõfus cif? regtne aragõe Oñe pe 
rromUeat'6 vrraca.̂ t fandã magní ím# 
patoíí Slfófí cafteíle fíMSí>tt]cítí woiitâ 
ítbí cuenít coinítat l̂̂ depranguíníta 
t J ptimíoiie ítírea barcB.comítatut pai 
tebtTtB^&ieealíqííilãobndíawt̂ tfcri 
rege caftellc atíjf<B í#dn(eregí^perj 
raebúít̂ beUaírevíctoíBfefuítnccno 




ddttPtlãtiaftiít vocata» Vjcoíqj^vní 
fírie ^tpofleaif í mojmofrcderící ícato 
rteafómãíewlWfcf-fí^iíSj^ 
ftiít comittíTa tertía fanaa q ftlt) tpi? to# 
lofccomít̂ icoífuíc t̂tatuéaSt rej:-: cô  
me0barc6/)Wefõ^ar0alfôí9ãní0.̂ mq 
reanamt^uí ano bft!.c.í:cvj»ca.CD.oíe. 
KV I 
ti monafíerío qí5 Mifícauerat ípe oepo? 
fatffuítí repul̂ acre^ aragóe-j comes 
bar.f)m f̂̂ ora4jcw'íÑq>t)eceíroeodé|I# 
defõfo aí'a alfôfo rege poft eií í aragõía re* 
gno t comital mpía fíngfaríí noíat̂ pe 
trffucccttíteiWWqíiíñmmbaíepnci 
pía fccmóíepefulano noíe maríã bntfti 
mié 4 ftwt neptíg cõftatínopoíííaní ím^ 
patoẑ  cr qua ftlúl quedã noíe íacobíí pjo 
creauít.̂ f medio buí̂ mFímÕío ad r̂a* 
góíe regi mõtífpefulaní barõia ftu't t>euo 
lufa Çdcfía aút rejr pett? curfatrttfima mt 
tñ fuít larĝ vaKô í^b? t valde in armía 
ftrenu^^ttâlarguaerat^^donía índe 
factédía cadra ípígnozabat t Mlfaea tot 
me í fcípacraeíj eedía eoíona^íiabin 
noce'papa nforejrpdcfíaiiittoáOono 
r¿beí furpatronatõ q^t^t^efréáãc 
filsbabebatromanebonauiíeedlíeèf̂  
buí? fconatíõe ad iptf regia bonoié ftattj 
papa Üabílmít pp9y rcr pdcfió (ní<# fuê  
ceflfoee quêdã papdpIM efí r̂ fafago* 
níe armía añ papá faecret fcefem. íta 
bacten^uatufuít ííuafbodíe^pterca 
aragõe reje ab íde fuít vocat? i máttx 
tmi pape v í̂llarí̂ .Quib? íta geíl| fubfe 






vbedaficDcé qbeo Apício bcãfuiuroc et 
petr̂ íarraecí 0 eaftí̂  babtb abftulít % ade* 
nucèt̂ reic^cttfãme.rviVegnauít. íSt 
ãnotmí.cc.iriíí.ca.CD.bíe.rnXeptcbn*0m 
actufíue eicerdtu armop ? moídla oeeef 
fit i i mõafterío be fíjeena a míe fuá f uda 
tofuíttumulat̂ aragóercicjbar.comef 
fcôeOota^^&cõregepetrofícmoj 
tuo eí̂ ceUéa fílí̂ reic jacob̂ ín aragon 
^egnoibarcB-comítatufuccdíit̂ tbo 
mínã^Unojêregíocaftdtefítfôbu t̂iri 
Vjro^qua fíliúquédã noíeSlfonfum 
níopdcõpfanguínítat̂ tcímfolutoípc 
rociacob̂ qnds rcglvngrtefíUá noíe vúv 
lantê Oupit í woiòíSc q fíU'00 tres .pcrea* 
uít * ñ\m qttm.pm9 fi\i9 voca t?fui t pe 
f me rede íacob? tertirn (moA toledo 
arcBeps fiiít f)ma filia violas fuít ap̂  
pella ta q alfõfí fílí; regie cafteUe É>mo $0 
niti m i ft»'t fafc cóflátía quã emanuelí 
reĝ alfonricaftelle fratrítradídítí woic 
tertía ffabell q pbilíppo íwogêíto ludo* 
uící reĝ  frade filio nupfitquarta maría 
q niíquã virú Cuitit Anpmo»̂ gínítate ca 
ftítate<B íntegra &ií wit in tmo emáfit. 
pdíct̂  aut reic iacob? ínejrpugnabíliô bel 
latoí tam eveí̂  fubdítis &ú í etate ífãtílí 
pftítut̂ eraf ejcalíjs ejeoflie valde t abo 
q$ aUqUrõnefait Bfeait̂ .ac íñ ab oiWu 
ítlíberat̂ .qíñ t)íuínucueoaderat aujcí̂  
líitrubíequen^cedêsgrãdi ctí nauigio 
muUimdtnegêttõ copíofa certa 1 erga 
maíojíĉ ptes greíFOírejcítfuoe-jmare í 
altíí̂ fge traífretauít̂ cfí rarraceníeííbi 
peftiferubiutbellfí quostnuía íneffabíli 
mífcôia íuící t.quo fícpacto cítu tare ma' 
íojidsobridiauít illacg anno fcñúccm'it 
cu míllerimo t>ie fetí fílueftrí t fcê colube 
cepít.obq6^ plurímí Oebellado farracc 
m* fuere íterfectí.ftc <p ínf captíuoe 1 ocd 
fos nulfusqfi euafit ífirpof!<B moir toíã 
maíoncj ífulã t>íctóí fue feuruautt ac pe* 
ntt̂  fubíugauít» nec nõ fub tributo IUÍOÍÍ 
cíeífulã abea ftbifíêdo pofuít tfâmitit. 
Oeuolut̂ oalíquotãníscji: poft duífatê 
valefu obfídíauít 7 illa i anno trnúmílle 
fincc^viii^ierdmicbaeiVepitterind 
duífatératíuetiMqsmozdlc DeCDuro 
ueterí t t>e algesira fibí fobiugauít cu nõ 
nufi'vilF-rcaftrJi valêĉ regno fíídat̂  nec 
iioiprercí:!acob?ereíroacol;o2te«:adc 
regnõmurciecõquíftauítqdregicaflellc 
filifuitemploeoqzeirapCicerediŝ uiiê  
gío ílli ptínebat £t nõ eidêúcobo regúi 
nemitfnimifiMtiobüím i e w m 
bilí poitugalieífatí i eidliopperá fuppo* 
fito ad ílli? vita tm maioaĉ  ífulã oõauí t 
^ víteeí? fuftctatiocq fitfdéínfans cií ?3r 
cBíepí ¿raclpóeaujcílioífulá íníceOomuí 
it 1 felídí Oídói (Xtoioncl regní applícu 
itiadiujritl3quocB rejeiacob̂ anno t>ñí. 
ccljíicví̂ cñ.CD.Oie lfíe.iticvú\íulí j fuam ab 
I?? fefo vítá fíníuít ejftremá.'í.ljcvíí. ãníe í 
ijuí? vita felicíí regnauít. t£t Oepoítat̂  t 
ppfetí monafterío fuít fepft?.? rejc arago 
nccomefqB bar.tertí?. Wotfrltw p^Dí 
cti reg| íaco» t>eceflua aragõí e t valét?» re 
gníe act barc^comítatu petr̂ cí? fíU?fuc 
ceflit.qutOebellãdo 1 guerra t>ucêdô p far 
rácenos cafíru De míítcfa regní valêtíe ce 
pit t£t i barbaría caíí̂  apcapll voca tú ib i 
farracéis i bello cápeftrí g ̂ ustíuícr̂  poft 
Ijec fící líe reic noíe karol̂ abípo regepc# 
tro ab eí?regno fuít euulfuŝ cíí 1*̂3 fídlie 
regntí eíderegepe0 certjiuftistímrpíínc 
rct*fíc^ tota fídlíeregnu ídérejtrpcJair 
uauerít Dido ni fue fubíugauít acctdíc 
nec nõ q> b?reg¿ petrí f ge rotgerí̂ oc loaía 
eíufdé vafallo nauígio cií grandíHímo^ac 
mftiíudínegétífi copíofa ? taduerfuf 
cipe ejr pofl neapô fuit reje DcbeUádo ín 
furrejeit.': tádé íllú bellígere cepít.íCt ejeí* 
deplíb â regepe0 belfcu regeNarolo l?a# 
bítj -rab ípo rege pe0 triúpbalit obtette. 
vbí.f.íbellovltíatefubfequuto.fi'ácte'Kc 
gis ff comes Oe láco fuít íterfect?. ¿t Ipíjs 
ítaqç pact] p reges.picímñ 1 kazolií repta 
meta 6íc íde fuere fcá.̂ t fírmam&ís ba^ 
tall̂ e t anglíe reĝ  pofle vt t>ec3 fcís.£) que 
bict\rcgib9poñea í loco è bozdm ailigna 
t̂ fuítcáp?¿típacfií eratfícpductíí q> i l 
leq víctoz eétí bello ípaccifínealiq rtetí 
pdíctóepdcm fidlíepofTíderetregníi Oca 
ãtrejrpetr̂ &íeaflígnata cu fodjs tm t)uo 
b9 Uodc loco t)e bozdeu cõpuít vbi efí ípo 
neaporregel;a2olo batana fieri t>ebcbat 
f3 tñ q fupza rej: kaíol? compare nõ cura* 
uítobqtSrejrpetr? felícíflime triiípbam't 
íiíflufqppoíTeno? regní ftdlie fuít cucg 15 
pmííTa cp cã aííjô ̂ pftinis í fc íixftttf 
íuftiflímís cauí rcic karolf a ííciltc regno 
pmt9 ftiiñ's ac Itime, ifrioculpulíue eíías 
papa 4 frãcigc a erat.pcíro fge nõ audito 
nee ía m íní' vocafo fuç fora ípí̂ fgj petrí 
terra.? píp3 tíllã crucíaíã Oefcõ̂ pntTcia 
üíf.t íp35 cmcíafã p\)ílippo fgí frãcíe cft 
íDuígêf íe pene t culpa ídijlfíf. t mm9 ca* 
noníce pcefiít Qui ft̂ dé rejc frãae cum fí 
lije Ouob?.f.pf?ílíppô n]oge,.'z karoío 
grãdí cíí ejrercím qfi ícredíbilí ĉ tíí ? mú 
Utú Venice p ? aducrfíis regê petrú ííuftíf 
fi'me ígreflhs ê catfpalõíe ̂ napatií:terra3 
ipi9 calcado, ̂ tílíico re^p.pcedce vát 
cu Tua acíe ad coWê&epandas n w'rilíf Í 
fozfíflímeregt'fracíetraíííiu obuíaref. nc 
nó t escomí tíe.í5(ídé6 í? frácie rejc g alíã 
viã.r»p vallé t>c ban̂ uls ip$ fee ígreííum. 
írf cafítlíonêêpuria?. cepít.genldãqg ob* 
ndíauíf.': tandéíllã cepít.S3 tñ cicpofí a 
rege frãcie. THOCB creram frãcígco fps (cl 
gfa rejr.̂ trínpfpalíf wcto2ía5 obtínuír. 
ac fracígenas ífer gcríídã ? collc De paní' 
ças fceuí cifqfi ínúcrabílee De ílf íterfec 
"Becnõ fuelíitef vífuEofcícíí magna ftra 
gc ab eí̂  Díttõe ? terra eii pulít.ac beUige' 
re fceiecít en nom De mal víafge. "píedea 
anfrejr.p»fiTíãqndã fícilíeregj mãifredí 
noíe pílãf ia Oüirit t Vjrctóer q fiíl!O0.í»'i»/p 
acmivz film Duas. ftíim?alfófuafuíí 
noía tte ífte poli reg^p.obítfí fuit rejr. fj 
DeccHit abfqs libíe Sete jacob^ P9 moj 
ti l??.p.reg$fuítficilíe reicpolleatB rc r ara 
goñ.íí erictffrederíc?4 pari mõ ? fuo tpc 
ficílte fuit rcr p electó5 a ficílíãíe 8 illo pa 
ctã.volúfafe f'o regj eî ff ie.peííte.Quar 
perr̂  3 P?tt7 niô fc iff 5 mío^ ceíaugu 
flcmõaflc0 fuit reprt^.^ía aútfilía pfa/ 
bd futí applfata «rpoztugalíe fgíaSctf a 
pflãtía q neaporfuít regía.í t B rejr.p.an 
níc.wi.mérib?.íO.Díeb^qAfel!af regna 
uíMítãno bmxcãwii)>cú'&>'> Díe.icij\ 
nouê6.í nlía frãcba peníteñ.obíjf. t i fcã 
r6 a im raóafte' fuíí repff Sragonícĉ  
x v i i B 
fóru0t>círeĝ .p.filí̂ mogeít?eíurdcífui 
Ditíõeoí ruccefnt.5íle larg^ wlàfúitpiu 
cepa 3t5o cuítifuís ab co gfa? petétí: núq? 
vacuu remifít íllu ̂ ¿c CB goerra qua ípí̂  
pf rejr.p,̂  ínfta fui Deféfíõc ? cativo* p co 
clefiã t fen papã noíe ipí̂ .T frãcigéas fca 
bneraf i víct oaofíflime f ríúpNuerat in 
wm Defcriõísnõrcnuií. ímofozfiílímeíl 
lã pfínuauir.ací ca ipea Dei auri0 tríiú 
pl?ú ingcfi cíí bonoze obtimu t "̂ ecnõ f a. 
maíozic.fgécí? auñailú fuís Dcmeriíjre 
gno puaiiít íno.tB mío2tc.ífulã a faraõíca 
íaracêop píãte libanít ? íllã Dítíõí fue Do 
mnit^t nec mín?dj iU'capeftf búit pltíí 
i bellígere cos Deuídr.̂ íedcs atlt rer úU 
foníuô ãní0.w;.mcííb?.nii.'2 bieW.fyfo 
Uáf rgnauíf. ? abf^ filíje z wtc> Bmo 
Dñúccrcj .cn.(D%Die.)cvt j.junO' obt7f baf 
i i mõafte0 frm mío^ bare, fiiít rept^Ô 
aragoñ.rer.TCóeebarc.v.f'Rota.̂ íí.g» 
momjoeode3regeaIfõro.rer̂ ac.aí?fr(5 
crat ficilie rcjr.T fiiít pdcí rcĝ p.ftlí?. ¿jeg 
reg k̂arolt ncaporfílíã noíe blãcbã Dupit 
í vpzc. % fuit fwa ei9 pfoze. eje q filí08.v« 
^creauit.-: fílíos totídê^am? íacfuíf vo 
cat? ̂  regno ípfís ptáfe reniícíauít.fo5á 
alfofue ̂  wgellí fuítcõee ? ejrpoflarago, 
ret&ertí? fofteú alerãdnn̂ príarcba fa 
íf. Í íerract)oñ.arct)íep0 fiue admíífrato* 
Quart? petr?¿j De pzat̂  comee fait t npa 
curcíe. ¿tqntf.'ÍN.bñgíj ̂ ípuriaríí cóes 
fuít.&eftlíab? ptm vocata fuiímarfa.et 
ífant̂  petrí caflelle pfoze. Stóa pftátia qj 
jolSís filíj infant̂  manuel'caftelle vjroi fti 
ít.2ertía flabd q DucJ d auftrta pfozg fti 
ít.Quarta blãcba q 6 (item fuit ̂ ozefla. 
Quita víofansq Dela mozca pncipietü 
íarêto fuit vroz. i pofíca cíí alio viro ido 
fímozíuo.Deluna fuítcomítífla t̂ejríde 
pfatue rer facobus Duae fucceílí'ue babu 
ít woicefaima maria regjdríp^ foio: 
fuit Seda petrí De mótecaééo Dñí Dapío 
na ftjíf Alia iter bis filioa^acauít pe 
ttófãtKit|ft.mltfiMvírtíu^ pit® 
t8©otf fiitC.Sftccttcaría-zrcgc frãcie 
pftwtõc dí rege frederíco ffc fuo mmart 
magno cu narngto mtiS rep ja.fuo 013 
nauígío í̂auit̂ illú magnifica actríu* 
pt̂ liíoeuidt̂ mfrederíc í̂mto pacie 
ftderc reic ftiít fídUe» nõ ide rqe í a.rc# 
gnú maiozíc.regí jacobo eí̂ paíruo bcní 
$nc i?fan&únim\(üe ¿do rcftimit £t 
íctm ludouicó-: rô tú reĝ frãdc fílíoe 9 
captóeínqíUoetímnebatcapíoeqnc'; 
fpótance Ubauit.Qm robtue poftca nea 
potautrejr.Étnccmín^ abide regí caftel 
leabííuliCmurderegnií̂ íácBduííatd 
ívílía Ocíozca ciufdér^ cepita oía loca 
ütpñma.ctmbiloitf í aímaríc obfidíoe 
Bnno Dñúccc.ír.ca.íD'.bis di farraceia 
ptíamt̂ iUoôOiuínafauétegfaCjeuídt. 
ândcpdcúeref ja. cã rcgecaftelleppe/ 
tuá íníuít pacé.totñq$ illud qó ftbí abltií 
IcratalU grattofe reftítuít. érpoftcp ano 
vmccc.tf víj.cú.0XvigUía 013 fcó̂  í cíuí 
tatebarc^natuíctxbftô l?0anc gfolnit 
t t m8.mxi\xM#M) sz túdtfmi. re 
gnauítíteodéáno.ccc .̂cfi.CD.írcá 
rú crucú móafte'ljonoíífíce fuit mmUtf 
1\ef<Baragoñ.? comea barc.tf»f"nota 
|jc]riíj.g? Deceflb rege }a'.re]c alfõfue tUí?fí 
UuBddêfucceflítQuí tereííãOétença Ou 
pitin v̂ oié. éj: qua tiuoe paeauit ftUofi 
ifíUávnicáÍMím^petr̂ fuitappetlatua 
ScSejacob^wgelltfuit cdee»fí«a^o 





dd? joés^abfíBtítfo aíiq0 t>cceflit.2>i> 
ct?̂ reicalfôfií0culj?vicoieq(íinft'rmu8 
rwcmalataç^tí tpe pauco^Kdcae 
•orcj: alfõfue jmcepapulcljerrim f̂mt í 
amcn̂ fomfcBíbcnígn̂ -íUgar.Sftccí 
1̂  comea eotSc wgellí eitfífi. rege ja'.eí? 
preadbucvíucte.piTanísíírardmíeírulJ 
minus iuftetenebãt oceupatã belUgere 
abftulít illã^ecnõ ipíe di pífaniBÍ áno 
tñlcccmiíhrt.Oy.i mardf menfctHe 
grtofe tgtnid ODaríc íníbí.ri fardinia d 
pcftrel?Sttbell0. victoiiofitfimeqg Oeuíe 
íílo0.36o qp Hmlii a roto fardíníc regno 
ipoe vírilit erpulit pífanos. Ote aflt reír 
alfõfii0ãní0.wi.mail)?.tí.tt>ie^ 
f aragoñ.regno t bar^omítatu rgnanít 
<£t áno (Iñ(.ccc]ríqcv.dS.O>% Oíe.píí(f).)a# 
nnaríj. videl3 í puerfioc fd paulí vigilia 6 
ceflít.? in ff m mío?i jlerô mõaftc* fuit fe 
pttl(u0.aragoñ<B re? t bar̂ comee.víĵ . 
f 'flo.liqcíííí.̂ moímoregealfófo pdctS 
re^d^fílíuadmccdlíteimttfinotaW 
liaibtfo fjncepeftiiti fíngtorĴ 'BecnS 
}ammaío2tí.regeeiu0feudanfí (á$fobe 
bíente.tfíbipímsrebdKí<Kre>:pea^<ii 
fui fenectute qfí valítudfaría maíoííí.re 
gno ísuauíf. etiãqs roflíliõia z caítanfe 
cõítattV.ftOemfícftidere)colím maib 
n'Cfua» recupare velUt íerraepeedéa d 
n$nuirfanudí.galei0.mrtímdíecB mili' 
tfi ? pedítfj copíofa ad ínfula maíonc| ve 
nittibí ai)airaeoícmilítíbuf(B tpedí' 
tíb^(pi^reg^.fu(tbajícm0 ícampeftí 
bdlotfíeiftc .̂l?icciflre)c.p.cfi gradina 
uigío t da(re.ac poffti comítf a.-? í armtó 
ftrenua nobilifi mílírt pedít ñ ad fardi 
níãífulamtrãnrefauit.crpoftqB alguerí? 
obíi(̂ 3Pofmtqu¿ianueñ.liiitíuecH:c^ 
pauínjttí̂ cepíta<pluraíu<Jí̂ arbo# 
rdemerebdrvafalK loca befhuitít fuit 
et eifi fubfecuíi! ejrfnde. a> líc5 bon Pedro 
caftelleplógií tpefpadú cú cod¿regc p* 
troguerrá íniufte fjabuill̂ ac tfi adft'n« 
pbeígfasab 1̂ 0 beWgere trífípl^ cbtíf 
nüit ̂ crozilCt níbiloín^ad totalize 
ílmcriõcj ülü pdujdt. fíe q? amíflb regno 
totalíí ab b¿nco dus fre ̂  poftea caftd* 
r^^ooaMxtiiflUo&i^ItoíoDem 
•pmoQaM t infarte marflnlii bímm 
i% Kf*pãni6.líhfgnattiu£t mm imíxcc* 
Iprvif »€« ,£D,tn ri^ fcnectiif c bona í ciníi 
tare bare olí] tvt í icde emítmí ptme fu 
ir ftiii!Í'aí?*tgbíiicl€ífi ppl'cri nióalterto 
fráfiaí^'iwparigof! teamed btíMíft 
•§T$QtâÁm*<y ra joBe pdcõ re$€pã0mf 
pre 6fücfoptaíu ¿mogcntfe t l í fòcffil 
'íãiiiB.ír.fpawif Ottí sti gerüútowmt 
txottKemmmMm comít¡ úmm%p m 
ú)Q mm in «ro2í\ejL* q filíi pcrcaití wií# 
ca noícíol̂ na.q fíqdcjo^na onut^ te 
ftip?-? fkecêkl caftnbõí ftjtí nou epeíg 
jiiiíla^pícrdícía meñt f>ofteacB idem 
fmoé® taottm oicta ime íuaaliá í»# 
jrtr vpíé ntíefotoí4# ouc5 &e ter «gní 
fmncic fuít filia.? afólala re^tlac ger* 
« i i w ^ í eje i fíiil qwlí itofe polaníê *̂ 
.at9uír.q ref le íiitoíd tí>iK¿ t>ctj ion re 
gtit fi mié fdímmi) ic mí t ret j ofe Istif 
fíilt i mapiífic^ ? íiiagiií coiáiô t al till 
HiúQpt omití ncmoíc fura no mictoí 
d¡? isidído Muino fait ecuffud. raltf íti 
tn'tanceínfirfoieasíliii cepita ínác crtl 
pio míbí mo¿tuu0 cít.? ín kácbétS pli 
.cm ai mogno fuít kpuW éitjpíndei po 
pwletí rnoafterío irãflat tfiw&agôBí^ 
loo sísí^Silff 0 riiatór Dito íolSe r t ^ p í 
i*ó.a"clc*ínfaíi0 martin? fiicccffit4 
craí tf€ri!î ac mótíMbí out. QWCB tti# 
«íaw^fdía'í r i'giiatii! * °í>teácB éütm 
mamnua @étm ífaua t portea PUÍ rnõ# 
tifalbúTiflcns ootniná nok-CDam cw 
tm &c tona líita ̂ np'r í vroíiq crpft ara 
goníe regina? bare ccmittíía ftiif*fe 4* 
rejr cicílie ftiít ®m% mt€§ pumxism 
vnmefe$mfe fuillef in^dTug tkcc nil* 
ftbua vá círca ín larrfiroa tnftilê ertirte # 
tnoztuud. tregínaóna marta, •rntartte 
ÍÉ|€ Idfe MiinatAtdem rcr marttnti» 
W ^ p t vfozè noít* m argar s ri* 4 6 Don 
pcaro ̂  psódeaftlia ftiít. tttqm hMict? 
ScmnullüpcKMÚtñiiñ. fccfátiitrcro 
rcr mamntttsdtt mõnialm our crttxr¿> 
dicunrcrctm? mw$io mapngnibiU 
paúcm 3d regm prca ficílíc traníírcfa* 
int.trcgnñ pdictñ aim inft nina íabo>ií 
bus»? pícuha.ac ílrcpíiib^armos rmiírf 
?« píyrimiij ertremía ac infria ntter ce > 
ceffi nig acqúiur.̂ magmficc ac milpba 
íitercoo4ft3U!t:3Jn qaaetemconqfta tp 
ferermartínu^ riónuiíoo paíTos laboje» 
?Bícuía quafi trrepabitú-ac tñ útmitte 
mtiíío Omino ab oíbiis ciiaftf vicío:io# 
filliiBClCande q? aos ftho regi marrino 
ííctíte rcgíiõ per Dei gratia i pace effecm ? 
alicer fedí poiíicfcre, Oic rer niarfin? am 
gmiem ? bardScomcu Encepa mttlft̂  
benígíiiís ftiir ? manrmtuáam^ eei 
?£5ratioíuaQu!abf(BlibcrÍ6 SnnoOñí 
cccc.r.cfj.Oy .Ote fabbati vitima tnctila 
marcii bo:a.rí.cisk bic m mllie Oomícel 
le monafteno tcrrttoaj terd? occeíTít. ct 
I fede b3fcí> ftií l ícptitoaUcríi aragoñ. 
«ornee barc.c.([ Kota,lj:rvíj. cr mo;tuo 
rcgcmaitinopdcó totó tara fiicccHiów 
rcgtit ptem grsoifíiitic ? eolef cr triboia 
itrcmifitríttiT^ ?0dbtofa«qm6ibfc' 
ndteofodcgraodtoubio (mtcuioirc<te 
rcgnfi gtinfte.fi in tifo rõc cópetítsatf 
gnopcenbcbantbft. íntar qoos ^opoe 
crat f acoto oc ar agoniavcoiiî  vjgdít. 
? f eder íaiftfif í»s mttmlú oñí mariní 
rrgie ricilicncpoTiB filie net pdktódMa 
# i mamni regfr aragottic ? coint^baf 
arq înfana cccaftclía n¿«t knünádóa* 
cpií a matrid lacere nepos trsttiutt m. 
mí f¥p0p*t*^»? riacbcíaiiÉif 
derid^etta foto regno* aun ititcrccfiü 
pape bic!i€tí4ti?4 mne ocrtúfc f̂tíícba* 
notabtk^ eíonc ti«eftwif«ptpmítcr 
ritícíe*feí^ipwa4fiiilpfe^roiáMÉ 
tat¿ attuâiKf'*0paitm*i m ad pkntrj 
vtdiá i^piS^faã m t m ttyctavth* 
c tj 
fíe macroeruiirt»^ w»i vnivn.«.» 
arcljícpô terracljoñ. -ffl t>c wM. * mj 
ofteñiranaTc? branda»': 15n̂ t>€bcr̂  
ocicío^2ovaldí̂ rat€rvincctí̂ rrart). 
mmin raerá pagina Dígniflím '̂ %o* 
Oon carmjrm.duôfrata*»': ̂ cnefî raba 
ca DoctcH magnificó Qui 4dc ÍUEÍ̂  noía 
tiiitoeUctiSuvictte tato regní a ba 
fo.-zmbulatóí fin¿ Oare ppemíí.^ocp 
oentes ad IOCH noíe tx cafp» in aragonía 
fuü tsmewnit? íbí totú vt íjccet factum 
coUcgcrut.̂ tín í̂ oloco Oecafpoíb? vi# 
&Uc} cópeditoiibfyd plemi audit^tvni 
w$iuribfaiMflitycoy. dííigcntcr viTís 
Bfpíenflnereffnfífí̂ pdíctnínfanté for 
DínldH.aií p recta Oefcendcntc linca fue 
íeíTióematcrnalícic latere regnfil? cõpe# 
tebatpcoídíter nemíc fcifcrepáte elcgcFt 
cíllú crearút ín rege. Que ricjda electío 
creatío Snno Oñí.ccccicíi .cú.CD.ín rnéfc 
í uní j bie fetí aplí petri vícaríj ¡rpí icfu bea 
tíitímian loco t>e cafpfupjadicto abeô  
de3 fre víncétío fcrraríj.více fuá ? aliomj 
procíô ruoppft):oí04'n ftnonequé oie p 
Dicta poftnufTasfecttpublícatefueraf.le 
cteqzin vulgos folêníter nüdate. í t fie 
ífte magnififeua illuílría tferdínad? re?: 
aragoníe i comee barclS fuít fucceílíue, 
acônstotua altenus Díttõie. videis fid< 
lickvaUciecB regnop.ac maíoííc^ fardiñ. 
jcoific|.atq3t>u)côbenauêt i neopatrie 
Die aúcrej: ferdíñ.pene p ãnoe tnjoe felíí 
di regnauit̂ t ano bñí.cccc wcíúOy.í 
etate.>:̂ \?j.3nop i villa aqlat|,&eceí?ir. t i 
monafteríoppretí magno cií plãctu fuít 
f!P*0^^q53ragoñ.teome8b8rd5. 
nWn Dfefoobíme fui pfams reje ferdú 
mioBQnqj t fflíã reliqt vnicã.quô  pm? 
fu!talfonfua.fca6)ol50í)iip mõtífaíbí et 
rep nauarre. tertms f?enríc? magf c$ fent 
?agoC)ecallelfa.qmm8gfOelcáter3̂ rv 
me petrne.#ílía f o regj caftelle efí t)ifp¿ 
fatíóc pape 0(010 fuit,q nííc moztua elt,q 
qspfobíína germana eratipíue regís ca 
fteUe.t)í fpéfatíe vt to'ctú eft vírí fuí.fflo. 
Ivicvitj. <p Oefúcto rege ferdínádo aífófus 
cí̂  ftlí^^mogct t̂ .T a i ra in Oñm íã i pf 10 
vita íuratue eídc fucceflít í t eft 15 q nunc 
felíaf rcgnat.ítíáq5ar3goñ rep 1 barcB 
cóce.ñ j?.*]p»2edcg añt reic alfõí? í regií 
míe fue terre fat£ ín íuueníli etate remã̂  
ferít W efí rer fcrdm.laudabiTméoíte ge 
nítoí í¿iu0Oecenít:fereannô .>:)r. attigc 
rat etatf.ac tñ magno cu nanígío.pfpere 
anno oñí.cccc .̂dí .C00.regníq3 fui qn 
to.pccdeneadcojficVregnuvenit.'Zciuii 
taté noíe calbi puíflimã a peftífer$ janué* 
fib^occupataobridiauit.'rpoft bíce alú 
quot íllá cepit»2>eínde pcedée ad alíá á* 
uítaténoíebonífacífífr ab ípíe janutñ. 
occupat3.|de5re|C9lfonru8 fuoe bírm't 
grefíus.ílláqs armígere ? vírílií obfidía* 
uíf.quã ídubíe cepííTet fi a januífíbue in 
¿píe fídédo becept? nõ fuifl3»f£t tune ab 
illa recedêe ad rardíñ,regnñ acceflit vt De 
Sacer címtaté obfídíaret. ? illa p aíl'altíí 
bando.vel afe radícit̂  beftrueret.ob id q? 
rebcllíe notone fuerat repta Sdée 15 fpis 
feí gf 3 cíuit ae pdeã ptjinliter 1 beuote il̂  
lico ab ípo bño rege alfõfo venía poftula* 
uít:qu3 sbeodémííícozdíí obtinuif» £t 
bñ.pea.cíí fĉ ms fíf.q?paí venía nóbaf 
nífí coírecto.abínde.pcedée bíct? m al' 
fõfue ad fíctlíe regnñ tranflretauíí. 1 cus 
íbí fuít poft tpe alíquotT parií píe bñe 
jol?ãnelle neapofregíe q í̂ 3 rege alfófum 
adoptaueratm filis juftatfadneapor d 
uítatêftiociígrâdi nauígío rrãfltetauít. 
vbífronozecií magnifico tã$ bñenafal' 
fuítreceptue. ^tacg pínde Ducce cõífea 
baroncfqs-íeapírsneí oce neaporregnr 
eíd¿regíalfonfovtt>ño nafalí fidelítat? 
íuramétõ pft íferfit.Oüib? iraqs pactj.ac 
fdtetter fubfeeut̂  íderejcalfonfue fereíW 
Bannoemozátradtbuoa.̂ t ejrpoftma 
gna CÍÍ fcUcime AD barS cíüifafes repz* 
OAUIR. Subfcqnrcr F'O ALFÓFUS RÊ  PDICT? 
F AN^ OÍF FPODOJME T FÍDE^ÍANUE GÍÍOFC. 
toíírq3 míbmíme nfacrofctêecdiemi 
tae FCQRCF MFUDAUÍF.quá G OCÍ GRAM ME* 
WO CARDÍNALÍ OEFIJJT:O*eot«C&ÑÍ nfí PAP 
ÍCGATEAD btíflím GD^rt EFFEM anno oñí 
CCCC. mt.cCh CO» Í DÍATE OERMFE VBIRCIC 
CAR& ÍPÍ ADCRÃT.̂ TA PDRCOLEEODÉ LEGATO 
EJMTE. ÍEGÍDIVMÓJ'OE.q tefoie PAPA AFLÊ  
REBAT» BÍ.F.PCNITCOLE REFTDCE. T CARDÍALEA 
rmíneíufde5 LEGATTMANTBÍ'IBÍDÉ íurib? 
fine oíbu6.fi q tyri t pure ? libere refígm 
rút 0tti fcó x CANONICE ÍMPLETO Cgidí? 
MÕFOA pdce motu^OABIPO LEGATO IDE 
PLENA PTÃTE FUFINLTO ITÍME EPS MAIONC .̂ 
FAETNE FNÍT^ ÍBI ÍN bño bieg fuog FINIUÍT 
RII:TREMO6*0OFT F?EC A Ú T idé REJE ALFONFUS p 
T PTER REGÍS cafMle eí9 pfobjiní GERMANT 
VOLÚNTATE T aífenru3(PF)A AUCTE AC INGETO 
OTLLBLUTO CÍÍ TRIB? MÍLLE Ê TTBNE BELLÍGERE 
ARMATÍE VLTRA kuc98*jnj •VEL ÍNDE REGNUS 
CAFTELLE ÍGRELFNE fuítCníus TAFÍNGREÍTUA 
PTÊ TU ITER REGES PDCÕSANÍMICO GÑÍS BU 
maní FLÍNMLÃTEÍ 3í3aníal'GNERRAT capita 
LÍE (ÍIFCÍF ATA FUÍT 1 E;KTTT3.̂ qna NÕNLFA 
BINE IDE ÍRREPABÍLÍA EUENERE FINÍFTRA. NEC 
nó (CÁNDALA FECUTA FUEREÍNAUDTT9.ETIÁ(B 
OÍNO OÃPNABÍLÍA .ÍUÍUB CULPA DCUE FCÍF. 
^ANDEJBNIUEGUERRA BIUÍNÍT? POTINF«$ 
BÚANITUA REDATA»OÍCTIREGE8PCO2DITER AD 
OÉA ̂ nqj MUGAS CUM TENCTÍja ÍNÍEMNT. 
SLLAFQE ANO BÑÍ »CCCC.̂ JC.CÚ.CC>. BÍE FÓJA 
MENFÍFA AUGUFTÍ MEDIO ÍURAMÊTO FIRMAI 
RFÍT. BONOZE tñ MAGNÍFICO -7 GÍÍA ÍPÍ^ REG? 
ALFÕFÍ Í N OIBUA T P OMÍA FEMP PEFÍ TE. Wil* 
urine ÍDE3 REJE ALFONFUA ÍN AI MÍA? illoiñ 
CJCCRDTÍO FTRENU?*AC ÍN cojpe co:DE ET OPE 
ALMTFÍCUE.P ALME«; FALUTÍFERE CRUĈ  EJRUL* 
TATÍONE Snno BFW.CCCC.iiTnj.ciuCD0. ?TRA 
i ADUERFUA FAI RÁCENOS ÍNEJRPUGNABILÍ CÍÍ 
EÍRERCÍTUÍN MULTÍTUDTECOPÍOFA.NECNÓ CÍÍ 
GRÃDÍFLÍMO AC ÍNENARRABILÍ nauígío.OÍB? 
fibí NECEFLARÍJS^uifonotabíUf; milito* 
BIE ÍANE.tf VMNENFÍA MADÍJ ANNÍ Xptk 
fcptúa cíuífafebard5.,PC«KN& Tgreflua 
TENFE FUOAÍAD BARBARAS PIES TRAÍTRETAUÍT 
TADIFULÃ NOÍEGERBA FU» OÍRÊ ÍT NAUÍGÍ» 
5bídêq3 GENTE cu3 FUA TERRÃ VÍCT oziofM? 
ME RUMPFÍT.ADEO <p EADÊ ÍFULA FÍ VOÍNÍÍTJ 
FUA RADÍCÍT? FUB TNTÍÕE FTIÍÍTET. S3 REGIS $ 
TUNÍDOTURBATUS INGENIO FALFÍDÍCO.EÍIÃ 
qs BOLOFE BECEPMA, í OFL BIES ALÍ̂ UOR IP 
FE REIC ALFÕRUS CÍÍ EÍ? NAUÍGIO EJCEREÍM .ÉÍ. 
OÍCT$ ADFICILIEREGNU VLTRONEÍ'REMEAUÍR. 
ADFÍNÉEUENÍT Q? FUI CULPA totu3 FEREEUA/ 
NUÍT NAUÍGÍfi«¿T ÍBÚF.ÍN FÍDLÍE REGNO FIE 
PUARÍCATUA ÍPE REJE ALFÓFUS REMÃFÍT z FCAN 
dalí3at̂ . VBÍ P alíq6 TPAS FPACÍÕ FUÁ GFIO 
fc trapit MOIÃ.JFUÍT nãq3 POFL BEC FUBFECU 
TU AUDITO A FÍTF BÍGNÍS G> PDÍCTA BÑA )o 
BANELLA ERAT BEFÍÍCTA.TAD ÍDDÊREGE LUDO 
UÍCO AC BUCE BÊ F OU REGNÍ FRADE ERAT MOZ* 
M .̂EO TÚCIDÉREIC ALFÕFUS ADEO vtíp3 NEA* 
POLIS REGNÚ \}fet Cm PTÍNUÃDÒ POFLÉFLÍÓS 
¿CEDÉS.-: IN DUS GALEA ÍRTGREDÍENS.ÍUICO 
^ÍUS REGNÍ FÍDLÍE FUBDÍTÍ Í VAFALLÍ TÃQ? FÍ 
BÍ LEGALEACOJDE FERUÍFLIMO FÍLÍOS AB!?OZRE 
TEA 1 BONA»NÓ BNPLÍCI ÍNTÉTÕE f3 FA 1 FIM 
PLID ÍN ALIJA NAMBUS 1 GALEIS: BÑM ÍPO* 
rô FECUTÍ FUNT REGÉ.SÍC q AD regnu5 NEA 
POLIS PDICTU.CUM FÍDLÍE EJRERDTÛ  ELAFLE 
FÍNGULARÍFLIMÍSMAGNÍFICETRANFMEAUÍC 
T̂CAIBÍFUÍT̂ REÍALFÕFUAPOÊA ^NDPEA 
Í BARÕEA AC TERRÃ EÍUFDÉ REGNÍ BONOZÍFÍCE 
FUÍT RECEPTUÂ AÍATANA TÑ CÍUÍTATE FOLTÍ 
ORCEPTA.ÍNTM Í̂PM^BNOIREGEBÍÍERÚT 
'ZFÍRMÍFLIMEPFEÍTÍFUERÚT.QUTB̂ QD̂ ÍTA 
PACTÍA ALFONFUA re% PFATUA P TERRÁ T MARE 
GAÍETANÃ DUÍTATÉ PDIETÃ DREÚDEDÍT ET AR 
MÍGEREOBFÍDÍAUÍT̂ ÍBÍCÕNNUE PMÉFEA 
TREE OBDOJMÍUÍT 1 FOTNPNÍÍ CEPÍT 1 n w 
FCDT.&EÍDE JANUEFEA VT ÍPÍ GAÍTANE AM^ 
TATÍ AURÍLIÚ TRÍBTICRÊT ÍUUAMEN TAM NA 
MU .PJ.CL8NE VENÍCTEA z AD PÓCÍE PFPECM 
ÍFULEEÍDCREGÍ ALFÓFO CU NAUÍÚFT̂ CLANE 
^GALEARINVÎ TSAÍCOTAPNÓNUUA^F^ 
CTEOBUÍÁTEACUJÍ̂ RCGE ALFOFO I^EATU 
fnidatsmítcadetíícpoftfofottu. 
v<fotM<x(fotñ.&íta mímiemnm 
ctou'a cedercf írãfííTc;': fepcad ianucnfea 
EondeíaimerceíríOpbúobílnaefí i cu 
tú ma etiã cu t)ño nauarrc rege noíe ̂ o* 
L?ÃNCT&ERÍCOÍ>EFTNTF8GOTJC cafWte ma 
çífoofntriM fate>€tcoe oes fee? FOD<3 
DUÍTÔFÊRECÚTMIJCERAT;? abtndeín medio 
M»mz¡ pofie miefí 'ítñamqó ípe BUJE 
t?0OO«sgridí<a rmereiíafcepítiíUod 
pence feretíiimt̂ ícpôít® EFFUIEOTPÍE & 
Uqponômvittn$Upõípm m i alfonfu) 
ftjacSeiiieftiiMhiakiiiiiok t grgft'o* 
reíi1^IIÍÍ8CSPÍÍOEPDÍ<ta.gí Wlíbe 
rSM'OE petap^tí reie maorre t fóríc? 
fhttrce NO eóíffctt fj OfoiffMKc eod¿ tp» 
feãtãierfoad^ rcmcdíarút patrll^ 
tioorege alfonfom neapoUe regno CUS 
(mopS^^omiWtbaroníb^regni^ 
we (llu? p eos- t>ño naturalí l?ab¿íib? po* 
TENTÍENAFR l̂ponoieaimmagnifiícortís 
cto.€5tií wacapdia^grandiDe fícOía 
«¡cera'ím^OonpedroWcíireglfr̂  013 
plasmare íriftncadoadeñ Cujrítptocc 
^gatacanâcímíaté Oenuo obíídiauiti 
íadfméiOábelU'gerecepí̂ &ícíomfue 
Oomuícít ftUctf fubtugauttac.p mftío 
rí a ceteroMnftoc foi tn dum duttat| 
' ~ ' - • • ^ ^ • ' • ^ • r » <%«fl̂ < v# fefljH 
P^^^e0.qiw3nnõftKre»S5 4< 
^aUetcaftraacwíIeoeBípoaifonrorc 
m^cepancaporawtgte:qpz aducr̂  
m^otinm i fuá ífdící reklííoc tl$ ob« 
nata efeuerãdovppfcrcaq̂  iàím alfoní» 
di fua'ade fíddifca ôbfídíaiisr íilaiti t 
alftdue acfíne aliqtnfmííTíõefenurt ©g# 
ndiatã neenõ tçnebat etíi í ánô HXcccC 
pievilja'íi q0 ano t tn obfídíõc pdícía ípfe 
Oon pedro fraf Oicti regf alfonfieqfterftl 
íjodí lapide Oe bóbarda gaiíitf 8 ftiít tíí* 
íicolcmílfôicerrã ocddít moimnqim 
reicfftírbatbiaggregafactteopliKertfli 
tbmtwt t ftrenu? ín ariníef bl ejeper* 
tu0.padKfqinecii00iflil# W & Á & t o 
Ka t írat? todiofe aíadum^ qiid t qfltf 
ipa^neaporpeiteretdntta^atqstHám 
mndtt̂  OeftméretSd ftnl w fui fratree 
ríndícaref fanguíe. Í^KB dm'íae bídóí 
rueOomaref̂ caaamt̂ DafTaiírt Daref 
flíã.^títa nõpofti^framp Cut moíífí 
miiltlbícb^beuoíatl m c í f í f t i t f ^ ^ 
foafr8{^deqd(e.trc^úMn^8*.víí)^ 
gua{triip tbo adaltls aliter íumaf íbt # 
m&tífto'c&ptammüpWit á t i im 
neapoIíspdícfaXuíaíjf íngreífue fojet 
dmraíeiderccaífonfuBfof t íantae em 
to vides getífifíragcs^bonoç. M m 
ctf^cipj^mo^perbumiKter pueve 
níatla^ríiqnimnííertb? bofoiofie ti 
inccíTanterfietíb^npílratJ gentb^poflii 
ImMlwññmfo Wiiíif eiaOb tf to 
adeí mmnltíi o^iaíí ceflare feCSíe ̂  
ftdeíeeejtpoílftiere tlegate»^f íta B Od 
graiíãptiwaf^nKtidill-^ípa dnííaa 
retptínuebebonofpotí? auguftaf.t co 
fefof abftía Die qneapoT daíras fdíera 
ftíitcaptatcíiraiperejcalfonmeípacei 
abf® mtitm&Qi m ü neapoíte porte 
l»íregn0»tbodíe poífíd^oí ipedímeto 
cumrquãeeírant^i^tnDcigfa $ Toa» 
^oíl^c^o^roer^alfonfii®^ babee 
abnonfopap-ífpãlíía blo^ugenio pa 
paaíiKecofó^mWepfeiírimífflciií* 
rc foUto fm Um fcQni^ti&noU ftm 
íinííadéamtaíe^^ía&nsriõssfuear 
rd moiaiee infra «ml termíná ds p p l 
'SfubccrtapeRa fincfrwcedc ipíeannV 
ccnda ejcíreníigfFecituallr 9b oriu terra (m 
p̂cmo íllos l̂ nícdo.l̂ ocaíít píUmitía 
tl6auciêter$>ri floantím m«õrefticaè 
00 ipi regi aífonfo pífanl duitace pdcp? 
fummr^ííriç i'dê ncqpa«; wco cafií 
quoincanta Ourída eítíímm^faticarc 
gtúguorã moítalé Oucaf aim ilí i>* € ^ 
qô Oícme rcjt a Ifonfug fií® ad|l volmafa 
CCTÍ pparaíoií3».míríí:n»|>*» mcuíís ja 
nuaríj í)ndpío.auí ínfincmenf^ c*ce& 
anm pñii'g •? currentí0.cçc^vttj»qLCD* 




OUsucnírct fibúDcmiíld^ ad medí» ait 
hu eop.ejt|)cn̂ .qm Oc alífs milk ipc pan 
(epaiOo^ qcpenfas giolWuSj tú adl?ii< 
f i i i menfe mardj dufdc anni fupm 
fĉ tt nõ fuerac pcoidam incuria pdtcta. 
cã̂ qre tgno^éc eçcc quãta fijít 1 ¿ ^€Í:# 
ceítentia Ijuius pndpig fdidflimi»cm* 
ftc¡ctu omnís terra mirarur^t fíe nimi 
rfifinedú pomncitaliã comurdonatm 
!|»m.tni efiã p vuiuerrumo2b¿»ml ilÛ dc 
Itetoân terra ejeiuit (onm eo^infine» 
fgralfôfo affuarit Ssbntotoiabntgcf 
íwfi(lt?t>ífpííRm?rdtatt'mbàcftiKarf 
tó^í^ ímèrfaWi tnifc^&f^f 
^onâtaníípndpíetl^íuiífâab^tri 





roif mTtnirapKC^oifpCTapof f«i^^ 
pftisre&ipgfpiBtf f^oítaitipsid P 
ts^%nãt(i>q^«úmmb8r^f€tno» 
m^xü Bnoniáconie^gii^íxií ia ríd» 
^^tÉilpfiiíídfrbarí&^&í»^ ̂ sfc^í 
ftfüeoínestní 
tj.<? fie oíaüdte.íta&ícaidavi^t*^ 
bo pndpe^tboptãtuiãaU^intftCí^ 
ponunf I fingl'ariaUqíi irTpralí*í>mo <« 
fureferfad coité barçic60to.càfiwdc# 
tes abalóte. €i itavfi fwerat»6atttí barf 
tntettígedo vtUn vfa.í.a\tó2íti»faf ¿ibi 
fcíntí.-: in vf3.imf • o^bwfi^ tocorf» ÔÍ| 
vfa*)diiüí.ítYr t ft feníoí.tsft xfo&izl tf¿ 
lAffíf^á boiesinai to vfa.feíj.<a»«n( 
^íil tfaid^ínvfa.cmii»j^arrf*'tí8^ 
C íii} 
c&as m<B>? apfê baf q? intclligi l?êat 5 
mílíítocat^tãíbi&píãtfôiprsli. 
íaotctíl,!) comité barcfrcõ íbt ín t m 
Sicâífinelitftiã tçSHopntípief. cõít| 
barctóDeaíw nópt Ñ ñngtmt loqn 
4c»S5tvra.Î ;\flr8ff.iVfa.jcaíj«^maí 
gnartteí vfòtjrátij» tuíhaãín ft» t i 
tñfców in vfo.q;M>oc8 (?oícspoflq?J4 
htôtia.íocunf i íoquíac íicllígí {;nt t>e 
otb^comiW catf?3lõíe.ím [a. be valtef 
39ddeqôrcí)fi»ií.!n vfâ Iííj» fí 40 ín curia, 
foe $bo ÍJncipe r̂ copoot t .f^ccc cãj 
qrefmüt facfítfatiaq cã cft C)upíeic»r»qi 
k^ôgoíícenõpofefãftnoíb^cauíob^ 
uarí^tqípfa occurrcbât nr^ocía qnon 
mtperoictaekgeetxafyfm íatemõ. 
ítuadd&jti ê alia ca /.qz nõ oes cópofítío 
n¿foí̂ rcpñf.vfcf4'n vf^M^udícía cu* 
ríe^aufís.úactíbí' mdíaalib?. vtXcãs. 
opímocsq íbí í Oca glcupofi te funt 15 pof 
(intfo2efe.tntertíaêverío2fmjo^gau. 
0H'.t Uút tta tene^ã em multípCr rumí 
tur.vj (<${ú]Án vfâ dvj.oce caufcin glo» 
í;4'bn(i'dê t negoa/0.í»actíb̂  ejcíucíícía 
UbaeM.&tá De neg.0e. p tottn )a» cat 
$0tnot!KpletfiM vfaticf datfama fia 
mtí ín negodje vtl5*?;£4 po.ín píg.ípa. 
taflíduís.? íbí nagclpúlLegeô gotíce» 
C^ota cp ín tom ífta cõpilatõe nó fit tta 
cî flamentio t>elegíb?gottc$ fícutí bíc 
ObíuaríJõ. qz pfa ftmt negocia $ voca* 
bahMMt>ef(<p.mA. natura, noan.pí 
beío t̂ ecretaíí u/np ̂ bo nona íítígía.ber 
ttã̂ ôefeuâ õ íudrcabãt & iõ Oic lê : q? 
pfímíkqñqB índícaf.qz be fiUb9 fikcm 
í)ícim(r»í)e kgibPJLnõ púu&dde qtJ r<̂ fí 
f.in vra.a«j.fi 48 boíee. qi fíã in 
|"áfínotaq?̂ m fttatcbecftiítrôpbunc 
f̂ q r̂fao'cifoerefacti fnneooe cao 
Slía q? leges gotíce tpa negoa'a n5 brf* 
míabãt eicpffê t quo fumt f atínd 8rm <p 
eicquolegea gotíce tvíatící no fuffícífit: 
a adkges roanas recurrendú âd !5fai 
í.vfa.^afô eft.f .e.vfa.i'.lS em fedt ibi. fa 
ne addífcédi.í melí̂ í a" vfa.lvw* indicia 
curíe.S3?l5 farítf.ín curia barc.oñifgj 
ja. í.§.jté ílatuim^pfilio pdícto^ cplegee 
romane ícticas q? quo ad leges roanas 
decreta -zt̂ cretalesp Ocfluetudínêabtif» 
pA&%7Cñ 4d4d fit comes barcl5^3 íufti 
da faceré t indicare p Oírectíí.vt.f .ín vfa. 
ct)rtíí}.a!íu naq?. ̂  vfâ  leic eft í catbalóía 
f fui q6 qro^d fit meli? íufto rege regí 
vd íufta íegcbíc bar.ínX pñtúC. 6 bis ¿i 
ad ec.pfu.97 melius é regí íufto rege.-j íbj 
fm efí eft cafus be 15. Qui ret in fíngl'arî  
buscaufis íudicat.put c t̂atí fue ví&.q8 
not3.Sddeq6rcpfí.]í. ínvfa. vííj. íudída 
curíe.fcíüdic9t.fuE f'bo.ad leges^zobo 
rñ boím.fRota ejt ida Ira ínnao vfa. (o 
qntí ̂ ^babílíf viüi c% ípa q> magnates 
vicecóítes 1 alíj pñtpbí boíes appella* 
liftn btrá'" bereua.|j""Rota.íj.q? 15 ín Ira 
tm 6: laude -z pfílío fao^^boíi boís» ;ppf 
qíp euídctia faníon' b̂  Wat ícop líbn' a* 
níaduertcdfl i q> bfts rejr.̂ a'j. volts fequí 
veftígía iN.bngíj coítís bare. 1̂ 09. pd to 
ris vf3tíco?j4 iHos laude t pfilío fuô p̂ 
bojum boím ftatuít.ft ̂ .-r.f .in vfa. fe.p 
uidít-? ojdínauít q?ri ípe vel fui fucceflb̂  
resvoluerínt ín catbalonía conftõ3 alii? 
faceré gñalé.# illa faceré babeát be a (Ten 
fu "ĵ batíone platop baronú milítu5 et 
cíuíun catbaloníe. vd ípfís vocans maio 
ríe et faníozís partís co2undem.vt.i.í cu< 
ría barcbinoneipfius bomíní registe* 
trí.í).cicv.|(tem ftatuím^volnm^ etetíaj 
oídínamus q? fí nos te. Br<¡o vtòi a ?ria 
fenfu.q>fibomínu0 rejr faceré velít qfit 
jwobíbfcwn. atfentís verbis £um bídt. 
Wactam»atí.̂ ec obftat queda m conftí 
íutío.qoepert)ñm fa.ñ.poftea ftiíf facfí 
pcrrrfoertomííTafoienítatepdcã qcauc 
tur ó? inrmétñ i inftrte mutaí comande 
vfocpofítí no apponaf.̂ t poftea puít 
fcá pí3 p kardaimirô í>3m5 üli9 fuit pdic 
kle mní j Snno í)ñí.CD*ccc, íj.tèt l?ec pllõ 
fuit D3fa.!n'M;fô íanuarí? anno íJñí.CD̂ cc 
Iji'rt.qm ília ?ftõ q 6Í pofteríoj nõ [cft cõ 
ftítutiogñaíís imocñ píagmatíca q fkri 
potuit vhodie i abfqg foícnítare pdca. et 
íta cotídic fíf p regee aragõe -r coites bar. 
sítales pzagmatícê p firmís !?ñtur tenét 
Í fuanf.addeq r̂cfrúf.í vfaU^mdiciii 
íaina&at«ígl04'íjjqónej'»taia'nfíne. 
If l^ta qa qro an ptãtes íerrap poílínt 
faceré ftamta íur coi iTpecto Meas <$ fie (5 
pfílto -raílenfu gcuríonú i alío^ q regííc 
ppí'm afe nõ vtí5 T notaJXÚ círca í>n.íF. 
q?#rqB íof éípí tñ bñ pñt faceré flatuta t>e 
cófenfu fui capítulí vt úcvt aíaíi»t)e pftí. 
It.vjvalêt nífí fínt B fueíojé refcífa.ff. 5 
Decre.ab oí.fa J»3mbícíofa^t &íc ambí̂  
cíofa eo ípo q> nõ fút rónabí lía^m bala. 
l.nuUú£*&e fen»*: ínfío^oúíudi^ \>\^o 
vide Í3.calí6 insist bíc vt i bu IFQuero 
an llatutíí íníquú tcneaf̂ betermíat baí. 
í pa.?ft9.fup^bocrímí3Ubus ín fí.# tiez 
b\Ui fit foleníf fem bonec com'gaf fugío* 
ré» fee? ft fit ímpoilt bile vt nota. hc.fi. ôe 
ap.lí.vj.p )o.an. í nouella. f Sed ̂ d S i 
alíAs comes vel magnate catfpaloíe í5 feo 
cõcidit x ojdinádo fecit vf áticos vel pftô  
nes ín comítatu fuo cíí nó bfet ptáté bec 
facícdúquafrpuntef.bícvtbícnota.BÍa. 
calisi.q.il.f'Botaatj.óecófíi matíõe nõ 
nullo?. vfaticop.-; ín ffi axxi js gnalíb^ 
al's fuere Dft'rrnatí.vídc c bñm be gualbís 
i g mc.f .í vfa.^í.fUB ̂ bo í eo£ pf i a ín.q 
íííi.^óíuge fua.f "flota pfílíum ab vto» 
fumedfi vt bíc fil'e ín auc.vt íudí.fíne quo 
q3fufFra.§.becota colt'.tj.vñcafo.a fuís 
t>íc pfílíú eliccdú.̂ ltíle pfílifí bus nc be* 
fpíce fmri.3dalmode.vídcqa feripTúf .in 
vfa.feqntí fnp i'bo adalrnodís. (Dífít vfa 
tícos.^ flota cp mérito vocantur vfatíd 
barc^co qi bareb. cíuitas toti? guinde 
X X I 
catbalóe obtínet ̂ ncípatil. ñt De bac av 
uítate fM vfatící métíonéfecerút rt fan 
vf3,lAomnes4ppen3uesí!nvf3.ljriríií;; 
ccclpía.̂ tea feme comités barcl5.,p mu 
tropolítsna babnemt': reputarútílpa^ 
bent x reputãt £t cú adíutojío altínimí 
% admtou'o fínguforís c<uít3tis bsr.fuít 
totus cstbsioníe èncípstus ílerda bertn 
fam i ftsgá capícbo i etíá roía coaona re 
0Í63ragoneau0mêtatus.poíruntq5 vô  
cari leges vt babef ê pircfan vfa.c^ cu 
tBibus.ta'í.&í.cloc.fm 13.0 vallefícs. Bá 
de qS fcripfí.8,ln eodé vf3. fug verbo bar. 
£)uerímoníe.fub.t3m cíuíles $ crimina 
les.^ bocfacítqô legif.f.in vfa.clv). om^ 
nes caufe in pnMte q6 íbí fcí)fí ̂ f, í vfa, 
icjcvííí.be oíbus nam<B cõibus canfís.fue 
tfbo quatmozefle placíta.̂ ín vfa. ocjc). lí 
quís bíjcerít ín glo.penuLf" £t nota <p q? 
rímoníe fíue caufe f m vfa.Oecerm nõ pof 
funt o? ôtermínenf fm leges.facít.|. vfa. 
Ijtflrjaudícía curíebertradus Ocfeua. ví5 
qíS íbí fcrípfí.f "flotaaj.̂  querímõía bí* 
dtur a qro:.n'6.queüu0.l Jamentan. qui 
cm cõquerif aliquíd qrtt vt fíat.f. vídícta 
vel alíudáSt inde a qro:.querela.t qrímo 
nía.'? bíncqrclofus.fa.fum. t qrímoníoi 
fus.-: qrdo?.3ns.qr!monío2.3rís.í. lamá 
tari, jícm a queroí.qmlus.la.lom.gami# 
lu8.vd frequder querelas fac!C0.vndeq# 
rdofu6.fa.fum.qrd3 plenus.fm buĝ ati 
berí.ín.c.qro.ris.CDalefact3.vídeq6fcn% 
pfi^an vfaa.antequa5 vfatíd fue eodem 
i>bo in vfa0. jccvitj.omia malefada in 
gtoájá dsinferta^tfícín alije leges go 
tice rcmanebant. qé eft verum bodíe ín. 
vj.cafíb^ notatVlá vfa^maudída curie 
á è t nota vfatícos folum com ĵendere 
cafusbíca'. in eis enumerates i ejepflbs. 
fct fíe factü be tálamo £ vfatícos íudica* 
d nõ ocbebat.quía be viro fuit lejt locuta 
vt.l.fi vcro.§. oc víro.fr.fo.ma. i vide nô  
raan fcu.be fdidutn cogni.c. vno.§.í. fm 
Hcobuj be vatídica, fíe bcncbídtu» 
5fí oícat (p vfatid nõ trabanf adpfeqnti 
o^uãdoo2díncmdicíari0^utii^^ 
tcrfatiíTcé eíiW»vfa Amftí^íterí^ 
t&í.crímíaíifpmfc.qítúcppn'c&mafc' 
ftáñ vídícarí aí crímíalií pilif ímpcna 
fm#vfJ.^oí&íjcir»§4def^ír.6íufío. 
car^ía»caU^l5vídeq6rc^fú)a^4t6 
cõpofííióeí 0ío.íf Xug $bo accufarc» b em 
t.adífc¿dí¿ftam¿di t oídínâdiia.cal!0, 
îcétíáXfócuítaíé^nfcraf'.ú&etÉrmícr 
reguíarcíTm ô díncf ?a.caím. Sola mo 
ptãa rc0ia.fHofa ̂  èrc fui ̂ ba Ofis» 
comítiõ bar, bifpofíme 6 adíecta. no t% 
bktie kgíb9 gottcte reatando aílupía U 
xiáit f9.caíi6.vt ípemet rdFm 6 í î ís to 
gíb^goííd&í? eõ t fíe í>n0 comes barcS. 
Stfpofoiíjat B.ulNñdct cacto ohkãiòi 
íirccítOetdia»creqrífli.§.i»? 6 trãla^pí. 
cí).§.f3 nc<B ̂  ̂  ?«er»cõm.c.er pupííco.* 
fm&iità cbofK. eicponíf tbí .(éc nota 
p Í«6Q> antípofoza cftobíectio tacrtcqõ 
núfícac tu foítaífe bíjrcrís miebúpria to 
fatio» ritfío cu ípatí írn, pap. M anttpofo 
ra dlrñfío taarcobíectíóí fãMnil mt> 
cí>írdaiba^aííñ mií^t Cafaban 
tíqôeftpifójoa qikíl fcro.í.Wco.reí l)í* 
dtur ab anti.': fozos qS dl farcqtiaíií cõ> 
era ftrre dbíectíonemfíaí.íta tncíf in ca# 
Ibolícon Cnq^ete vbíagíf Oecoloaibf 
retl?oa*cíB. vel t>íc <p antipofojo ̂ dfab 
anti qs eft cõtra i fo2o.q6 eft Oicere ví' fer* 
requaníqõmnôdufcéredftêdemdere.v?? 
rnqoneí>iceretfSedt>abitafdcaíif2'po# 
foiW mde í>ícaf. áít Wdefíndu bíe w oe* 
nuaf &e antipofow^amê nõ g cettã foi 
f na a mgiMe antiqma pof»tã moder" 
mqmmbnlmceímt quãantió pomlf 
ícrticpótfojmarcf'bfí totfifatlifo^ m 
0áñmi cíercitifi íílt̂ ii0fe» f n ̂ iiit6cll 
natíõc a gî mwfádoAitóaddêdoío 
mó antíp0fo?a#õ M^fmzMáM 
ripofon t addíía fo fit 8iittpotó3aí*ep 
crcercvfvtí antipofo:3»|n frôa Oeclíatíõe 
foimôfagíõaddldofô ttntoocaiEgto 
occl'i.addt ta fo fit occult 5o.a0.í.vtivfe)ĉ  
ejrcereocclbiterttâ clíatõcfo^mafatítê 
addédo fo vt ntõ lapi0.0tõ !apídí0.t>íõ 19 
pídí.addíta fofit lapidifo.aeXcrercere» 
vl'vft lapídela pedregar.-j fie Oe fíftbue. 
ij"Kcía v1terí% magna cptle regia vtJ 
ieode vfaJbi % prãtl regie toTcretioe. 16» 
45 f5»C.t>e legi.lú^Jatí.t.l.bfíantKfRoí 
ia et íftó f bíí ptãs 15 pofttil fnmífp vo* 
lútate ̂ ncipí&q ê Iibera.vtputa penã tis 
dícereOdiqntií níia facef.i?t.'.íWa.fdírf 
q2 iuftidã cñ vfa.reqnti,r3 aliqñ põtf ptãf 
p iure qót>ñ0 f̂ fapfbêdédo caftrô pem 
para realê.vlTimpító caftri appbêíion^ 
ini q tñ é magna tjfsa ft noia.pja.i5mõ. 
íu.̂ me í̂̂ a.jncmíj.ííaHcríf.&eqptãte 
fit mêtio.f, \ vfa* menu» ft 40 fuñ feudú.í I 
vra.irlíi«pt3t¿vidcq6 íbí nofâ p |a.t)e vai 
lefia tme»Cfiota nec nõ q? fbCI ptãs tá 
uerfía ali)0 mdíe fuif vt.ní Wa,icdíí.ei: ma 
gnartb^í vfa.fcqntí̂ c r{Ota.í.c?tingit 
De íunuf li>j.t̂ )*q»ií?*cfcít0te ef Dec^ 
focoía aía.T p arc&J.c.m0gnH.)n.q» ii'M 
f.vra.dj.t)e oib? l?oíb?ifi,|a. DevalUfica. 
Hddde q> fĉ fí í aií; vfa.jrdn. esc magnati' 
ígío.fí.cú rui0remifli.iSed«5díi po* 
íeftas í caftro recipiaf̂ pt' rangatoej bíi 
recti\nfi4d t>m tenef reddere fuo vafaíío, 
rff nõ nifi ̂ 0 íxat §m cópíemt'tfi íuftí* 
cie vfcM vfa.rrHÍMnagnatef-? í vfamM 
púimitMv* ft rea pigf (ppí bápml Oarif 
? tucreddere tenefpftira fatífdatõe^uaí 
Waíw Ofií.fíaííí recipíaf̂ pírecognído 
m m íiinTdicíiõiat file p m 53 hm red# 
clerccaftu f accepít a fuo wCfírmamen* 
mint>iYccfi;fm|a.0evaHcfic8.p?obocv( 
iff cdme.l>e.8Íbem.cfcrKn;. iftifunf 
í oco %f^mái ?áif€?iL%um*ni$*pãti 
tbo emgarc í.q.qroím f8»0f mõánS 
Xíbcrô.f Boto 0fo« vero3 aaTa ofegg 
nó I W a paia í cocaru.ff.8clíurpia;í.í.§ 
í4T0dmi1íXo2dícíet!tHibi|0a'foK lícítfi 
e íterpíarí vt.M.C &e legí* -ímcrítoq? ef 
rolipcdTwcvfaticoeftccrezfOttK^ to 
ptaríni.fiC^legi^IIW&qdí^fi;^ 
f vf^tei i idiai i í cuna t>atfi fgLít}^.q. 
ii.f^põt^ímccpeífotííraníttcre^pdo 
narm.|.í vfa*jraíf.ejc magnatíbftOíiob^ 
vra»fcqnttV|a.0cvalkníca.ídlja.t«m5. 
íu.f€t fíe nota bn^ fb«3 libera. -? ru&« 
fug co <p libera ê ̂ ncípíe ptãs tã í ídulgà 
do^ípuníôio,to bílcaóí? tuihtí&ad 
qttifòdêdãtcnenpe Encepará cã mífo 
ricoídía*t abquotiéacõ auflerítatcbn^ 
ctíoerfl tríplejre.jf.pcti.ttíla n'tãda»q2aít 
^Pl5a4bílt0itíní4tateodítafamruâ.p« 
F/ofe Mlectío l múdíaíla vana t trãfítoí 
ría.qi w aít ecdí*ftc6.c.hVQnim vaníta 
tú t oía vanitas.i'tfa a ori oípotétís win 
Pcq>ti0«bílí0eõtm3 txñ ttjü.mtf>LcmÍ 
•zíftadrcctualíferama.frêtqrtapotad^ 
df.^^nccp0bíU'#0mftídãtcãfôdl0dl 
iníftíJa <* oí fee btltgít Oea^e bt fí0.íõ ail 
^g^brí^faautmílidâíoítee^a?^ 
iftaêbfãtp^neofí í̂ ceps Oflfettppfj 
fj eta pprootítgef ípe*tbe?|) eoafliduc 
«abimocareaftirír^dmemfiio^ 
fe.fBota4í^ptã0KgíaKb<raetabf(> 
lata vt B t*C,t)e XOígna m pqôv^ 
dcfcppõf cocedor ddgatnaa ¿ibufefíe» 
pact! Tren8datõíb9 pptc0fa0 nd obflâ 
n^tíifrbídfpbííctcjr.'ZBtJcámX^ 
f<aK4apvnwannatenuentomdriíarif# 
diCtõí0<Fpõt fíbí peedí offtdO í feqntí trí 
ennío^di cõftímtídwpbicetea loquanf 
Cfíoffídat«wim"tgtrí«iní0.f.ínte0mm 
m . fí B annum q> tile põt fíbí cócedtt e 
fllã aiiconcedif tenere ̂ tpíoreoqnoad 
offidô in oppofmõe fnemní^t i m 
XXI I 
ftiít obtoita ín feo |obãní0 bñgí̂  oc rege 
ddlo mili ría g eõftímtíonl q efl.f. r curí̂  
montiíronitHíír^ ̂ Í IK . I? . dl íurífdiV 
díóí0.^íl(o0 auté bñ? (unea f Scd oro 
an alif 0 íudícíb? fit lídtú legeãtrlfgmfê 
Díc vtnontatmo.í«ci.ey becofh/opf bo 
ftto,t ejf be offi.&efocc3ufí0 ?eí t* rap.c 
iarc^am.igtvídelíbarJamí.íéjVaíi 
ftirpítt;f.q.ví.t.ví;.'?peBd¿U4dergo.§, 
pena gramoí*fRe¡rc5b?aiJ.ífij. írro.^t>c 
vaUefíca.fS«dan pena coipaUa potiit $ 
penãpecumanã mutarí^d^nontt 
nffertxjwubi ñ acapice pcmtdt.11). 
^W.r30et?acq»bic«nota»pbofti4ii 
(mnMM oíft;oí.§4d plínet* t p eñúi ti« 
be pernal quot fínfet ti.be acai.§.ft^. 
tiidíceafft nfí tmpom&hmü m non» 
fa.be va({eríca*Sddeqar<#f;̂ n f f a m 
mnlíenb í̂up^bo oiípfoaierfitbMtr» 
re.$uírmMameaueríttffn9batierí& H 
deq($fcí)fí.í»lvra.d\?í.oé0C8Ofe. fuptbo. 
úiiTerit | n pladtía fBota q? boc *bu$ 
nednm duilía.ínimo aiminalía íncb# 
dit Wbíe^í.í vfa.C30f .marití wô eo T.ICV. 
q.íííf.c^pfôdfat.e.beepi; t ckt cã dcrí# 
dafa^monelK0.S(Weq6f«#f4.i^ 
rditKpladtô mâdef í glo,s;.lktiâ.f 
ia vjpptkofficíñresieeftfmm áidídS 
tinítidã.iíitorí&ífmnucaíúpnísn* 
íífíwo^roa-í nó foíõ liberare.r5necp^ 
libebaíWimread/etfMaeSfdaflf* 
necemmdStfea dRindí patíáf fangwtó 
iuflo^^t fí pdeã reges oWoauerít obtí̂  
nebttbmnãxodnptãtm notat boffidf 
fin.ti.beeltU0diW««Pfto^^« 
6i1.mií?.q^ctxadmíftrato?e&^cfnd 




id&mbügtf comea b f * 
vCif íco0* q»O0Oiái»Idocw 
ftítmtvm cu adalmode cí̂  v^e.artcmo 
nc^clamatõetlaudatõecí^errciiiagna 
tu i aWoíJ í cõáitíõe fíue cõftítutíõe ípo^ 
vfatícop íntcrueníetíú fínguíaríí 7 noía 
tím ¿^ml<io»t?.&. idem ía. calis vide tcjr. 
iV iomM í fumma*. fflofaaj. fin ja. 
calíe eicl> vfa^ vfatící Oiamf ê : eo qtOc 
vrib^airiariíftierfít o*dinatí? cóftítutú 
f WoUiÁiíjwvmkiSebZt teñenet 
obferoarí í patria M. T̂ . comitís barcb, 
boceftcomítatu bar»|f'Hota.íííj. fyeñ q* 
liter tme comee bar.afléntíoe i lauda tóe 
fuop terrc magnatú condídít vfaticos et 
ium»conco:.tev^c,i.círcaf)n.t)e<pt?t.fcu. 
aU'.B ftcÁfeudist in 3uc.l?abíta.SI.nefí» 
^ pa»ít€¡e íflo vídef íferrí^ comee bar. 
BbfcB íaude <: aífenf* fti op fubdi top ñ po 
teratoídíareíííoe vracB necalíae kgee.? 
tihodíeetptíe Oetermíatiíém catl?alõía 
g? Oñs reiccomee bar.nó pt faceré flatutfi 
feu pftóné ín cattjalóía» ntfi t>e appíoba* 
tíõe tcofenfu plato?, baroníí mílíttl cíui 
um catbalõíe ? ipíe voeatie. i feu maíoz 
'zfcnioueetiseop vt.já curia bar.tmí re* 
gí8»T̂ .íj»cí:v»4tl ftatuím^ volum? etía? 
oidinamus <p fi nps ztlfit U). curia bar. 
Dili KQI íaaj.ciííj.jtê q? noe i fucc .̂nf t fe 
•tf»£t í curia eíufdé Oñí reĝ  jlerde eclebm 
t3.cí)\ftatuím?ac etoídínam^ tf. t i cu* 
nappintaní oñircgl.TJ.tíj.cjtwf. pterea 
pft'rmátesíGfacííjt ad 15 oía.pbemía (5dí 
ctap Í alíap curiap catljalóíe gñalíú q6 
métí tencf ftota.v.qlíter vicecomítes i 
olí) barones catbalõíe M'cunf magnatef 
iptl?íc l̂5vide4an.e.vfaJglo.9ñ penul. 
* m vfawiáüe vafuafoíc fup verbo ere» 
fcanf fct § fim magnates maiojes^t a 
miojee.vídeqaic^r^fúfJvra.c^vítKÍte 
(tatuert y ñ tffc fíu?^ ttfc vt ibiMÍo> 
t3.v?.Pm javalis quahí i ozdínatiõe vfâ  
ncop folíí interuenerut magnates, nec i 
feruemt ecclíg^eccíuítatéanec víUe, vt 
pP3Pnot3brcf)ta»r5l?odíel?ñt íteruéíre 
í?ftonib?pdédi0tríabí3cl?ía.V!dcl3b?a 
cbítl ̂ latop t cccfíc.tbjacbífí rícbop bo 
mínfwmagnatíí.t bzacWfi cíuítam3lo* 
cop 'J víll3p.vt coUígíf fat̂  clare p ea que 
rcf>fíJ.e.gloJ notaaítí.íbí vííp^fae qd 
fcpd'é.í vfaXfup f'bo iudicijs úq.í.^fua 
lía.i""flot3 i'ba vfualia.': viUf .vrâ .cjrfíi. 
cíí t píb? bertrad? t>e CmaMdcqfi íbi fcftft 
•z bíc vfualía.r.q ífra í cópílatíõe bui? vô  
lumts fecunf p ozdíne.̂ e airíalíb^vfíb? 
i,be vfib? í aírtjs oídiaríop vfítatis. i foi 
te í U'bM's ípap curíapfcfm'B ja.be mó.íu. 
vf t)tc.i.be vfíb? í airía comité barcb.vfiV 
tatís t obferuat̂  ja.caí' vtraq? erpofítío é 
boa % vltíaj credo foze fíoiê.adô q6 fĉ fi 
ea vfa.í.añ$ vfstíci í gf..i inotaa'ij.Coili 
tuef t tenereXozdínadO'Z bifponédo Oíc 
pfh'tuef túfiT ftatuef t í^i.^bñgívcomef 
bar.-: adalmodís cí9 vxoz^&t ̂ d ftatuef 
re fícbícas vt fĉ fí .fã vfa^c^ ílatnert at 
í #.íj.€>uoe4\q^vfualí3á W pf ia.f.col 
tat? b3r.|j¡ l£t fie nota <p vfatící barcl3. ít 
feges penes ppM pfentiit vt (cpbcvef vt 
15 íu i nota.p cbi'.í fíft'Xq fit lon.prue.l»íí 
í gl'.magna fu3»§.e)ipcdítí (um?.&Í3Vídef 
f(í t ét pftónes.qj coca bar.pftíf uít if os. 
íõ artãtofóíi éterãt fubdíticõítibar.tí 
tfbt b¿bat Íurdíct0e3.f, vniuerfalé efi íUíe 
P01T3 faceré pftóné vt notat íno.c i t>e pfti. 
f.c.cií aeccífíflent gl'.r3 niícjd circa finí, ct 
nõ ali je $ nõ (t f bíecti vt.¿.{5 fintríní.M. 
7,C»t>e no.co. cÕfir.§.vl.t)ecolo.pofeftí J . 
vna Júirj.t Oe iudí A.rê nõ nouâ ú ft.víí j# 
bi.cq* íure t.ff. ad trebdí'.l. oíb? 1 notat 
â$.í fpc.tí.a pftí*.? nota, f S3 qro 4d fí 
?ftitue í víã puikgí) pcedaf.an affícíatey 
neos. t>tcvtnot3»pía.tJ bel. vnTuíauc.(5b? 
mo.na.efli.fm. §. m colf.vi?. f Que0 A j. 
nü4d i cõitíb? cõítií catbalóc. q ñ írerfuc 
rií t nec pféfef t í vfatícj pdcdís.vt pote í co 
mítatu ípuríap ? biTutdtli ((fuãdi vfa tí* 
cúcredo q? non p íura pdcá. ̂ am ín íllíe 
nulla comes barcl5.(?3bebat iurifdictocs 
immo tota úmrdíct ío comítaíuuin c m 
crabstadípos comítee vt,M vfa.jrdíj.e^ 
magnatíKpfj etíã íbi.q2 nõ ptybmfco 
miteô&tbcUarc cuíngcmje Í faccrceaq 
í alUvfaxõtinentncc cft m m dmccía fí 
$d fonftat ? cos vt.fan vfa înmo» crdo 
fñyíñt aftrícti Ipoíce catl?alóíc.$tu5 ad 
q Oelínquut vd ptrabút m ierra comi* 
tie barc&fmiare Ocos viáticos íujc norâ  
ia Bclpí.ín od.U.£.Oefuin.mm,£tetíl 
quãtií ad vfaftcog $funt pfírmatí ígcnê  
ralibf curíje catlpalõie % paab t̂ treuĝ q 
ptcdunt a fraga vfqs ad falfae cú iUe fim 
ojdíafcabvniucrrírarc tonVcaralõíevcl 
maío:í6 emfdctn vc ín eífdcm cõftítatiÕO 
hue t ozdinatíõíb? apparet * ? fígnanfy". 
in curta ilerde twí rcgl.jaUj.c,íi.ftamím? 
«i etíã ozdínam? í:»ĉ vj,': vít̂  jtéozdínâ  
mue-z ftatuim? pfentí curia Tc.vñ I5 pi? 
iff terra catl?alõíe $ comí tatus barcí5. vt 
babef.jí.ín curía montífibni Oní regie al* 
fonftjhi í curia montinbní Ofu regís^ 
iíj.tñqi tota cattpalõia córentí)t.ar9?fuc 
uitfaccre vnã vniuerfitate vt.í.í curia íler 
de t>M regís í a.í|.rĵ l?eniío 1 vnus cojp' 
gñale vtM'n i)l?em¿o.í}.cur!cb3r.ípí?oñt 
regj fa.íj.i í terf ia curía bar.t>ñi reĝ  (a*^ 
deí ín í)n.q6 curias tms reje 'Z comes bar. 
mandare cofueuit/efrur q> ad cõftítntío 
nes DCilp curian f̂ ruadas oes Oc catéalo 
niafunt aftríctí Acepto comitéempuf. 
qui cófucuit firmare falua íuf fuicomíta 
tu0.bñ̂ De gualbís legú 0oc.b3rcl5.3ddc 
qtf ín ftTi raípfí.ê.ín vTaa.ante^vfatici.i 
glo.vlti.in.q.í.t l?íc De l?oc latins c ía.ca 
lis ín.q.ú.p t?oc w'dê  q6rcrípf¿»íJ.e. vía. 
ín glo.penul.fr Quero.íí).an vfatici ínci 
píantéicvídet q> íicq^Oenotat finís vía 
tíci.B.̂ jrímí.nõ.8.ín vfa.í. antc$ vfatíd 
cui? ptrarííí Oícíf cómunífbñ. per (?tlc 
to vfatícfí vfatíd oícuní vfualía vt t?íc ín 
pa'n.|[Quero.ííí).quifunt vfatící q funt 
cõfírmatí.fcícas q? plures funt.r.vfa l̂ríj 
caminí.̂  & confírmatus.jí.ín curía bar. 
^ñíregís^.íj.c.^vj.ftamím^eííá q> qui 
tíbetotem vfa.wíííj.quí falle! ít ín.c.aj/ 
ría.c.irjt:iríf.ífê^ fí barões jtévfa.l̂ íhftw 
tetnocacunwlv. ftéftatmW volum? 
setíã appzobam^ ad emp2íuía.':c4te5 
glo.vfa.TO.magnates e eunde5 tmm ru 
gé.1>.c.]rfíi. jf ê fí 3lí46 conqueraf j te" vfa. 
Dctíij. qm p íníquum fmripeX op caminí 
fíntfecurí.i.ín curía mótíílbní bñí.regís 
alfonf¿.i%c.3Cííj.íte3qllsc3misafs.c.w:ir-
úi.jtéqnull veguer.ítcvfa.lw. moneta.f 
ífrna curía b3rcB.Oñíreĝ (a.tí.c.víO'.|ía 
confozma.-: ín curta Oertufe OikelíenorJ 
regíne.c.vj.f3nel3nuper4tevfa.W;.í>n 
ceps.nãq5 í cade curía f>ma barc6.c.|t:vu?, 
jté nos neis nf esofRaalsóte vfa.^vj4 
foIid?ín bea curía.cpitíj.jtéque nuil l?om 
quitíngua maŝ c.jtévfa.irfv. Tfíqsa'po 
tef!ate.:vf3.fe.in.e.curi3.c.miu.iteque 
fí algu reprara.}tê vfa.irlíí;.fí 4s ín curia I 
pn.cõfírmatus e(t.|.ín curía t)ñí regís.̂  
íj.cwíj .jté ftatuímus cp nullus reptatus 
jtc vfa. w.treuga data tn Oca f>ma curía 
bar.cprv.jtéq fí algu baura treuef.jté vfa. 
jcjrííú'.placítíí mandef.': feqns.ín alf. ax? 
ría C>ní.reg^Ç.tj.cicli.jté f̂í oe domine 
jté vfa.l̂ v.fí qe íudeo modifícate e(í.¡.iit 
ííj.curía bar.cí̂ .ftatuím? ínfup.jté vfa, 
Irtííj.qm p íníquusín fí.mOcã.ííí.curía 
bar.cicvr;. ftéozdíam^ fí nos fecerím? 
icjtí vf3.¡rjtvü.bafap3. z vfa.jrlv. T fíquia 
aptatcjUn curía gerude Ofií reg '̂a.í/.c. 
fí atuím^ ? etía ozdínam^ fí ali 
quis fuerít reptat?. j té glo. que eft ín vfa, 
cjCM'n baíulía qua cauef op nuil? pladtet 
nífi ín poífe Oñí. pzo quo tjonot tenef. có 
firmata efl ín Oca pama curía bar.c.jCiri¡r. 
jtem que nuil !?om fie Oefcrct.)tes oes pa* 
ees treuge t pacís funt cófírmate ín eadé 
ptm curía bar.ín pnj tem vídenf oés vfa 
tíd cóft'rmatí vt vídef.M pace. ín rpí noíe 
notíí fit cfíct| í̂ be" í fí. f5 íbí fJÍum funt 
faluati tretétí.nó aíítnouíf ojdínatí./Jft 
alíud'eftíus pnTcíníí.i.antíquum falúa* 
rctalfud eft fce nono fíatucrc.bñrdue be 
gualbís p:cdíct?.Bdde etíácófírmat̂ eft 
ñ$téftemtñtft<ptfMmpimU mric 
«cõftõncsat&aíõíepaliBíroraidopo 
neroíf^faaína banímí ^fcrdmãdi 
dvj.oi8 €k ígío»i.í nota.^f ^^ro.^ 
re ttJJ^jcí^drca fiúOctwcft. t M . niíc 
cf̂ ttfXf&ubtúan oes pacesifir sdlfaj 
reman tpabeãt̂ l q iUw Wie ad !rsm 
m9g|feraaftcatI?aíõtc.atMcae^ps?:q 
ínrípítíjtpínotefítorWmaífdtú'jcftf» 
ma^adlfam fmiaf q?aft'e3ic<j> ftrnl* 
ü^cedífqñ ftúgunfpees t traige^ #' 
me atie cõfiõte paaú fraigarf ¡ ali4^ 
©bftî íoíííaf I MfttfirWfsI^ p M Ü 
CBiiai^cêtÉare«a.TM9#ttPFífr» 
tircijgÊ^fírmaf a«t pdd pa^í^s nofe* 
$e&ÁhC4$míhVúiim9 tpceáimfuñ 
tppiòban^^f^o^^íaiiftitc^áatt» 
re B vícartú rónc paas ? trctip | « t t ^ 
poHit ̂ ced!.m0nõ vi í eadéaíría ter^ñí 
fC0^wi.cjiqr.&cdaramí>rñ.fC^u€c.w) 
quaíií epeai* fít facteda pcaftra ênotca 
vlloca q rinite feudo t q» íü^csúiáñp 
feudacariu a pace i treuga cíectfi. víde.f. 
I curia mósífalbt oñírcéía.íí.cjtffttpA 
{̂ icañtdno&COuef̂ íí.ódOefiftato.p 
pace t tmiga4 bárnt^^írit gaádãdtss 
íl!qiiott>íea.ndí«|i<^ageredeeÍBfcfê 
l^r^ela^^TO^ftafutm^eíía 02 
l^Mí l«W*tSK#f r^iettialdtcíí 
i ! qpmnmtímmtM m^ ib t m 
ríe&m rcgl^Jjxt í i f . Mãt Mm9q§ c5 
fühmfQ&ta'tdditl vt pjif.ln enría .bar 
cEl>ñi reĝ  ferdtnãdáciíif ^irmitesc^ 
idnl fie Ue&àR C9ro Oeíde feím^ 
«e^rdapse í i <§ m ^ m í - M m i m 
sfí̂ padB 7 muQcqrm sdmíttaft fòÇ 
KfpiiiWDSôflcíiqrcIl^deíM-Ciiríè 
Urj^mim¡f€rmMU44tem 6pé 
ce t treuga *cM€)ue*mM toâtò» te» 
beií elfolíírítidrd ̂ rcíl-pd^t freoge 
¿ í an qreUtí foã fírmã coir^erepoííinf* 
¿í an qrelati fei pdeã fiimteapff * poflti 
Octfcrí.W^ totinli alf.ojría baripí? SM 
re^fcrdí.cij.tqj fepeprígífrf. fQue** 
jrtij»an f pceífu pacf t treugefojítjedfato 
na admiraf. rñp no vt í Sxã airía.c»Mj. qí 
pfert<B.€Qu^»)cíiif4d6p!?íbíta paedo 
ne ínfoffídalcs tofftrftee qreíi pade et 
íreuge.vfô íbimcv.qi qñqg ptfgít fOue 
ro.jcv.aiicrcep'capioiB nõ.pcurafeoppo» • 
ntaedratil adttirtn'&eatmTímibúcvf 
f i l 3duerfu0.f Que'rví.an offiídalefregíf 
pcaüf!0qrelepac?tfre« |̂ feneanf íabu 
Ktcnere»rn# (Te vt íbic. víf •ad nt?.fQne 
ro.rvíi.an^ cã duílí qrefe pad» T treuge 
8dmímpomtrft0.nõníb!de»cvííj.co«JI 
no&.fÕi«*»)rWí|.an adfftandã fífdftiu 




tur tabufô teneres vWnõfit «fcfpíoi 
dítiad^snalíci dígííxbfãf.vídc txom* 
ftrdCc&vtatttnttbec flamta.f^uero. 
or»(5d ínfto animmierfiw ftierttóí&nafoj 
T îmcutírequiTî aneõtraefltwfl que 
relam pads •? rreugeoflhrípo^f.vídeJ. 
òiair;a bar.oomtm^e atfonmííí|. 
cif» item commcmoíonia, C€*M«^V 
ce îaUb^puWícanpñttdflatcvtíbiín 
t&dèwr KCiiihcomfoteeUt côfematía. 




itbud iMe^daltfead fiabííimettí rcapl 
ciiíí^nan^c} raíegfflteícctí tpofcõe ps 
a «fréüga»mefíctalt£# ftatímp talíb? 
^benti^KcartiítMiiciirta^ 
regíe^erdínfdftwCõamo^fOnc 
roMiAà t>e qrela pacf ttrmgcq ín 
dí» refffaoffircf ftftoíflaícvfefonía aíífs 
q^nt̂ míegíateSB qrela^eocafu íí 
luerít polfít coperc ̂ íãincaríaínfra OÍÍ^ 
íurdícííotté malcftcíuBpctrarí Mee?, rft* 
fíe f5 fñpoflea fcã cóparítíõe pdciviatrít 
tendmitten adddeaudtôíã |)€dUs«i 
ocra índe fecutavt.|.í cunaban 0ñ« regi* 
nemaríepfôítlt^airaíríasgnate Dní 
rcs?aífóní4'M|^%ocmiT^aíat>í^ 
fèttóf Querô»wfíín#icrft (í qreía M 
tlraigcnô^femfaiiiertiifra aiin0 tqre 




tremoarc attmpniofee ncmíãtiõwtL 
f^a'0.)cp4dflíal«|0ceciealic|iic3t?o* 
mínepíeiíoíepadô^tmígctfíiiemiiiií 
ííõe8líqw9.1?i1cfíitiB0abít1 qua pena 
lalfe captàmni t puniendue Dicas q? ac 
penaXq? tpa capíeaeílnect̂ a pacer treu 
Sa.Wefl caimjU'tt pace t>m petrí cartS. 
«Pltardcíegaíl.qíndpíf. adl?onoíl. §. 
Î ftatutm t̂f fi Acorra tenoiipiàe tL 
i ̂ í t t ^ n ô í a fttctictt0.§. jteftatuím? 
KfatnüiyMco ñm emtio fí capíes 
reqmñm mpm$ ftMmmndkmíu pio 
Wj8ftdtq6fcripflf.ín vra»V).rî 8 fcmO 
(aitin gloXín notaaíj^íítl.De bufumv 
ro marmapadettraj^eaddcqarcnpíl 
cafm8rcmii!i0nib^4'B^3.qmi^ 
kqut plfoífíftiB^óttriuga^f qtaij 




rnmUo qt míñ Dcbentdíccófona rdb?» 
lftí.Oc&ona.§»dltaÍ!u4 f̂5no0»f'Bo# 
raiifup vímpcríõ e^malupoitarenoml 
xt&tx nupXimperíalía.f.pí'míí̂ . nã 
omní»lbt necB vocabulu íní?bneftu>t»C 
ed írebcíXftã ín^fí fo*íic ecõtra bonus 
poiearenomc pmiñ eftCà (im*trLlM 
|.l?anckge.aíraifíone.f Tftotacp regn 
tpnàpee cõtibfi Ocba r^re mâ namŝ  
fyctí8fme.pfatimin códendo vfytim 
rcôftímtiõeêQcptagfflatímê ímctíõm 
ttj.in vra.tofudra'atnaufat»^(n 
ifa.(jnúj.qms(ntqu0.£t ide feeíurecõi 
wX^úa^C» bcltgt» Tínauívt facteno, 
c5fh\in fjn.côtr^^f. ín piima omabar. 
tmirc^s.jaaj.cn^jeejqnaUmtgc'zp 
bocfarít.f.vfa.c]clíĵ iítpíbu0ía.t)cvaU€ 
ríca^Sdamattoncf Tí ora ̂  fubíectoíS 
t ntcrpellatío U&e códenâc occafíon^ B 
bíbctwt?ícrícínau£.t)e ^ t a U l á m 
pnxott.L?. Cquí po»i píg.ba.Uílídma 
(Dagnamm magnaíceacdpc.vícccomi 
ÍCP, vafuafojca baronc» ? alioa nobííca 
rfcBadmaíte9erdufiuett.M'ntfa.rrtí.íí 
a ncfcomítíbua tin vra.rdt)»mnagna< 
fíto0fa^mlScfsc»*Yi'dcq6 fcrípííiati 
<p í vfatícl pftítu» nó ínfcrfuít comes 
cmpurtarúvtlSôpparct.wpbat b 
nó cft fubúct? comíri baf .S3.M vfa^v 
píací¡tare lo4f ô comíttb^ vicecomítíb? 
ppí qtf vf ̂  comítce rubecnt comítí bañ 
S3 íbinóMf mítoe comité ín fingían" 
&t fíe íreldgíí t>e feiío.r.corníte barcb.fj 
nõobllatqi.M"vra.lw.)udicíu3 in curia 
Datu mêtío fit Oecomítib? in pt'ah\bft̂  
lonea.̂ ) 15 vide qS fĉ fúc.í evíâ fne i'bo I 
cop pf¿9.í.q»i).i"'flo.íj.q? no apparet pie 
la toe fuifie Í prenfiíTcSj tñ ?ft at.f .í vfa. 
cit|E¡cuj.Oemq3.<j>epí 'zalíj platí tntcrftieí 
rñt ¿5 tilo cõdédo.e efi apparct cp E>B C^?-
íntercelTionc ílliV vfa.vf alios vfa.íã cõdí 
foeiposepogctpjelatoe racíte babuífle 
fírmoa^majiíe qz in fmoil ecefíe íí Ouo 
vfjtíci fuerãt ?dítí e t>ñ31̂  bñgí j . comí< 
té barcS.'í Sdalmodé eí? vicoí.r. vfâ cvj* 
^audauef t.? víwcví j.̂ tc llatncf t. 21er 
tíue ailt vr3«f»clvít).Statuímu0 o? alí^ 
cUríc9,e|cpofl í fauo:ceccfíe p t)ñ3 reg¿ )W 
cobõ .̂fuítcõdít̂ vídeeoa.qtíqgm quo 
líbctipopfc f̂íqminftabóaibi fcf>ta ft? 
tpíacttcabilía.Obq?5t>íccdú e índubíc 
g? vfatía lígát ptehtoei alios elcrícos»'! 
íicneceflaríetencffuareillos Î? fac q$ 
rc^rí.sj'nvra^c/.aucteTrogatu.íi.ru^er 
bo vt oes Ijotee ín»̂ f3 qro cú.íj.&feqntú 
^udícVIflíota <p iudiecs &ñr magnates 
iurl»vt.j.í vfa»licii>-.)udicíri ín curia oatú. 
vcl potes Oiccre q? ímo ejcpflít 6 iudíce ad 
benotádú cp nó fint De mapatib^Dc 
bus pmi(iu£t credoq? ífte áS?.erat mü% 
airíecoíní̂  b3rcl5.víde(i{Jt)cíudíce fert 
píM'.ín vra.cjciíj.̂ eíudeji:,ín 0lo.íj. fRo* 
fa.íj.q?ofríctíí iudícj eílíta magníí íudM 
care íícpamfiXín reddéda íuftíciaxíí nó 
Tit acceprío pfonanl.f.fauoí pfone q íufli 
ííepponderat.c.nouíf,e¡¡: Oe íudú Eílitas 
cm in mdícíje fuãda eíí.£4d(pjci.racro.̂  
Un facriabelíbf P3rcbm.ín.cú0e rcíu 
DíJí.ví.fÓnc^driíiüfticía.Oiaa íû  
flíciaé pitão ppetua volfítae:reddle tufe 
cuíqg qó fuñ effc vel íuftída cfl q pttm il ^ 
beft eí 4 minimu pt.f^t nof .q? ínftícta 
Duasltfetes.jufhcíã pofitíuáí': íuftiríá 
naturaEjuftídapofítínaeft q ab boib* 
facta eft:vt fufpéfio latronú fiíi3.d bac 
bnj.tvfa^cúij.íívfaJe l̂/.ppne $1 iue 
aíubedo.'ñafal'íuft̂ eftqeittédif ad m* 
tursleecffect̂ teftOilcctío mf¿0:«2 fiRa 
l? pfrt 61 fss a f3cíédo:qí a fumo artú 
fícefitfacta^ S3qroí 4b^bíffeft íusrt 
íuftící3.oíca8 q? iue c are eq ̂  boní» Sed 
íuílteía êpftãa 1 ppetual' voluta0.vel tof 
tribuce vntcm'cB qc5 fuú ¿.jrij.q.í j.crii be 
uotíHimã.t.ff̂ e mft.t íuf X íuflicia.vbi 
ÔS5 fatj no»-: íbí vídeaŝ jté oi ím é iuftít* 
t nó ecónerfo.j te iue ó? í fe:f5 íuftícía í u 
tu 1 ejcercítio vel opatiócvñ & 1 iufticía: 
qlí íurj ftat? vl'ftatío.qz p íuftídá ÍUB ftaC 
.i»eterceí.Pm bugU bcrí.cíubeo.'j arc&i 
cía fúxm>qÁhBdòcfi(cp(L]ã vfa.)ccui|. 
qnuflicíamínglo.íj. 
Zqímcrkcmu ^ 
^afus í̂cecomesí) moi# 
tcvulncrctbcfonoje efmfc 
babuo ĉomito^ cfmcdaf* 
t comí to: efmada buoji ̂ afuafô  ©aftia 
fozafítqníBmílífeeb^ mozte.lir. vn* 
cíe auri coctí efmedanf.-zp plaga^rr^t 
fí babucrít vsfuafoz plufq? milites qnqj* 
tíícfm nfícrú mílítíí ípo^ bícta augme* 
taf efmála.jrij*mcíarñ auriefmedaf.t p 
vulnere vel plaga vno vel pl'íbus efm¿da 
remcíapauríefmêdaf.b*b.É£tb3 Qíuoz 
ptes^n f)ma3gíf be cfmédstíóemezti 
vulneré 1 bef bonojj vícecomitĵ n fctfa 
¿bí.̂ t comíto2é.beefmêd3 comítoz în 
íern'3 pte tbí.&t>e vafnaro2e»be elmenda 
vafuafoíís.ín qrta pte ¿bí.̂ mílíté ô«bc 
dme"d3 mílítMde'fa.cal'.víde ter» f f lo 
ta.j.vt ínfum'.f 8ot9,tj.q?vafuafo* bt̂  
dtur ín catbalonía índífttete ílle ̂  b3 mí 
íitestvaralloaifrq^qSeftfamcnotãdil 
fpflota.ííj-q? líbep coip9 fcípit etfmõe} 
Oc mrvfííficop vtB.tí vfaticts fcqnfíb^ 
«•Mn vfJtíco.ljî j.mdícía cunV.-z ín vfa, 
fequctúf Boíaaítj.q? coíga libera pcrfô  
nau í dtgnírate pofítají pomíf^ alía^ g 
fwap í oígnítate nó pofít arfí ê tíanf. n 
coíligíf IS í vfak.tyntfeccriupttto parã 
vl'occl'te íugulado ftrãgulãdo pcípítãdo.r 
favour furte vi' íapíde Bmtiédo.vf alíq0 a* 
telo vt' vcnco occídêdo.negado cu gñalí* i 
ídíftktc 15 t^t? loqf z g pñs gñal'r í$ oí m 
ferfectóefít ítelíígédíí wXi&occtíov.ff 
Oe ren3.?ful.riU'atõe5̂ JJ actíõe.§,occírií 
íf.ad.l.8c^t.ja.caí̂ ícecóíte"» jf'Hota Q> 
vícccõeeíJz eoci vicecõiíatú obtínet.íta z 
comes & eo qj cõítatií obtíen •? marc{?ío 
m3rcí?íonaru3^ 15 víde.f. (cpfúeã vfaMU 
cú t>õn? fug f'bo cõeg.": fug f bo marcbío 
f S3 qro íuí tertú qd Oe comítib? catba 
lõíe fi íterfícianfxií 13 nõ loqf nífí Oe vnce 
comínb̂  okas frã.Oe roma.? bñ <y ch 
meda ípo^ nullo vfa0 cauef.̂ t fícad ar¿ 
bítríú pncípieA5 i comitíe bar.efméda et 
pena i íponêda vt.Éu vra«ítj»aí C)õn?.̂  15 
tñvz^m vtfa.;t'cííj>ejt'ma0natíb?.ídê ía*íJ 
vallefíca B.Oe \fi ft> arbítrio vide qtí fc f̂í 
jí.í vra.c,t'í]c.foro0 fue $bo í arbítrí ú mdíc| 
l̂ulneraucrií.r.ca alíquo gne armop fer 
reo vt coíUgíf»}.í vfa/cqnti 1 notat̂  e ja. 
t)c mõ.M.t3 ja.calie.f Ji^ta qdqro ¿id rt 
fútvulnerati.víeecomitee vl'alí) 1 traem 
tpía Oecedíítan fit pfumédú q? fceceflerít 
CjCOcísvulnmb? necne.Wcas Oebsc.q. 
vtnota.B ombeml Oe tremona ítí.&e pe/ 
môl?oíM.}9»t>evaUefíc3.fQueea'i.ím 
eu an miners eo mó quo fumlt íUata pf 
fumanf mo2talía.ncc ne t>íca0 vt i.e.tt.5 
pe.Lq.ííj.ÇQucc.ííj 4d ft fuguaát feba's 
-ímonanf vulnera túan vulnerâtes tene* 
anf pena bomícídtj t)íc vt in aU& peft| í. 
q»ú B bar.ín.l.omnn pbemío.íF. veter̂  
ín.q,vtĵ .vííj.:,n:.Sddetvídeíbíplurcf 
aUae.q. fug 15 p ?a> calbeti. f ^uero.iííj. 
tecõpetãt cfméde interfecto .̂ in l?oc 
X X V 
"l\ñdet l?!c ía*t>e vallciica aflêrêdo» oíc vt. 
Mn vfa.cí.t)e cõpofítionetin vf3»cn0.&e 
oíbusv!deq^íbíle.Tfc^ii.f,!nvtro(Bip# 
fop vfatícop j3^o calis bícín.ircví;.t)ícíf 
'% b\\>q?$ íterfectiõe babif ifta cfmàía fU 
lije f^u^pínqe ípíua íterfeeíí ĉ b̂ sd capí 
enda bereditafé legíttíma fucceHío cópe* 
tit vt ín alf.vf3.cl .be oíb?. vide qS íbí le. 1 
fcf>f!.f.in vtroqj ípfoí- vfafícop /a^o. ca^ 
lie bíc in.q. víj. Oícít 1 bñ. <$ ínterfecf íóe 
babíf ífta efméda fílíjsfen^pín^a í^íue 
ínt erfectí 4b? ad capíêdã beredífatêlegít 
tima fnccefliocõpetít vt í 9ll'.vfa.c).be cõ* 
pofítiôe.^t.p vulnere babíf ífta efméda 
ípí vulnerato vt 15 é tc t̂? ín fine buí? vfa. 
íbí emédet eí -xc^ Quero.v.fm íp3 ja. ca 
lí04d fí pluríb? vulneríb^alícis focrít iter 
fcct^ejrtímabif em mozeglo^. * ípeja. 
calis cu ípfa T^ndét 1 b ñ ^ íicfí vno ím/ 
pem factú fuerítal's %o vtrfíqs ejetímaref 
vtíf.be acc.? oblí.l.nim$ 't.ff.ad.l.acquf 
lí»íllud.cóputato tã 10educto qí5 be vul* 
nere eft e)i:actií.ff.ad.l. acqlü. f31 fí poie» 
ádde $ 15 facít q6 notatbar.í.l. gemina, 
ff.ar.fur.cefa.nec nõ 1 qS notaf p me.M" 
e.vfa.^.mílitêf'oínglo.í.':.í).fQiJcc.ví. 
an l?ec efmada bomícídíj 15 pofíta beat lo 
cú í n ot bomícídío. videlicet tã volútarío 
feu acozdaro quã cafualí.'KñV l»e.qm 15 
tejrtusgñaltf loquíf beínterfécííonenec 
bíftínguíf volútaríe velcafuppetref iter 
fectio feu bomícídíú ígíf 1 índíftíncte ín 
tellígaf vt.l.be pdo.ff.be publíc.-j.l.fí ve# 
ro.§.be víro.ff.fo.m3^t ̂ d inpríum ftt 
íta tenet bícj a.calíaín. q.v. que3 vide íbí 
latius.f^uero.vij.qualtefmadenfper' 
cuffíõea 1 alie íníurte reales vícecomitu? 
comítouwvafuafo2úbícvfbícnota.per 
Í3.c3li0ín.q.íííí.f^u^víí^mip5,^ 
calis qualV efmêdenf Vjt:oíe0 vicecomitu 
comítoju * vafuafoíú -Jfílíoííí eop bicaa 
q> efmédanfefmêda fuo^ víro^? í5 w » 
reeoavtecaf^.M'nvfa.ml.vnaqqjmlíer. 
fauero.íMdf«^9líqef»erít vulnerai^ 
ciuufcB pt¿plar< vt.ff.9d,lco2»Oc ficlprt, 
ri.*KñcJco g mcdicfi.fr.Oe rc.mtíi.l»rcmeí 
nãadeúc) l?3 Bins reru eft recurredií.vt I 
pntí9v.loi5rè in pn*m t* !?ou.fígmV 
fk9rti.ujĵ .no0 i pmíflb.t.t (idiibi gíto 
rü iudício medicô  tUtivòi tí agrtmcf* 
ro^.fr/ífíKfíojfaUino.oí.í.i.-^íj.'jfi.'ifa 
díX^^fcíTo.^ ín nbc ?ftã4.vna.tí.iríf. 
t.íf.t>c vai.ífpi.Ua.f̂ .fr.t)€ ac4.rc.0õie 
íaítus i ftagna.l.fi.pcuraton^tBB pd<5 
íura foluíf op (i Ouo tcftce De cirurgia t!i# 
Díci.Oícãt alíqué foic moitm tl'is mU 
nm <p magíe cíe credí õebeaíí^.icvtff 
qui aíTcrát cu moittiü Díctíl vulncratQ a 
ftbíe fucuenícntct ira iene, f Oucrcr* 
ÍÍ aliits fumt wíncrarus Í ludejt volí 
digere mcdiaí.anud ̂  mlneratí bícfií 
fevdleeligereaUftmü^dtíícütbiUDícas 
^fiamidvulmratii vulnera^ funtícd 
co2día.}uck>cft amplié no ínfponatSs 
fi fuñí in tHfcojdí3.judc|: cu eligataneî  
txtuto4nfti.t>cfat̂ C>a.tu.vd cura.§.fífi 
Büt^q^ótin pttb? I?eredibu9.ff. txleXU 
r?m^§.vUú|lQutmic)4driaUÍ0 gjcfiíif 
0 plurib? mineral 10eceflicCDcdiĉ  t)ú 
cít eu OcaflííTe eje vulnere fíbí tUato a fl# 
doaudeje pdépnauií í?úc tíd» fan# fjol^ 
ddá.-? tiá9 iñe Die t alíegat. # no ejr fuo 
rulneref3 eje njlnerittfaliojz. ífteeft moj* 
tû .vñ petit qp alíj medid adljibeanf pe# 
ríttoiesAcognofcãtejc cuî  vulnere moí 
tuu» fítlí un̂ d petit iufte l?íe tid?. W 
íiettita facta eftXq? Duo dtgutur medí/ 
d.t íftí Ccü vífo t oaigeter recognito !?u< 
ios fació refferiít i Dicút eil moztoum eje 
vulncní̂ alioprq rclarióefic pacta ñutí 
fofa veíut nlí'A fuit reuocara.-? bñ.ar'.í. í 
üítlatá fnimn p faífos teftes vel inftfañ 
íentre/; retracfácías foieSáí c% fúlíñm 
m í t í ê â M U ^ ULtMM ftáuúiXUuf 
|¡[£>uero.¡ri?.3n tn rahb̂ referendíe u m 
m m fofag medic? adoben» W f no. fed 
praíi nüero fug reí atice mcdicojUM rc^ 
¡miliaXemcU-JC^Dc boí.cfi0nifí<9RUi 
íi»§,n081 pmiifo.^ üdí.tbs m t>íc gitop 
iudicio medico^ 'tf.nã í 02€ Oooii vd t m 
um fíat oe fbií.vt eí 6 fcfii.ci of negode 
?0e iudúc,nouit.?t>cttft8.cS €lM«€»ft$ 
Iaíilín,i;ij],q,í.cJ peccaueríf. acide q6 
í cp ' f i vfií.c? í viâ cj.be cõpofítíôe, 
íonô?aueiif»f l o , ^ tbú txfonotouerft» 
t Oícas befonoia werít/»realitcr quocfíqg 
mõ,c0 gñattr loqtur b tejtw 15 3£ít mt>í* 
ctio ín alíq0 % in te¡c.fubfcqufe4a*ai&£tf 
aítDuoscomítojcs. ^tqf í í bccefmld® 
iftop buoí& comtfo» fiue nobílíu* b í t m 
qp Dicta efineda eft.cc.i:l,vnde aurí c<xtf« 
vaia:e0.O .̂Dc.lí:)C|c.mo2ab3tinoRÍvaiet 
íreccras trigítafeic íibwebarcR moncte 
be tcrnocurr toô^ plaga dtojWgftf 
vnde aurí coct!.val¿tc0.bcccicl moíafefl 
val¿t.cl)cvííj.libja8 btf monete ôtcma cl 
beeoía recte calculãdo.CoUigunfejt g(o« 
o:dí* 5 poríía.t.f.ín cuna pptníãí bfit rc# 
gíe^.ííjxwvj.cfí be valo2e.fa»<9i;̂ t:co 
m í m l A i dl feda g&flfcta <$ comítos 
vocabaf tn catbalonia iUe4 b̂ bar Wgul 
iatlmedta M vícccomíK? vafudfo^avt 
font bodie ín catbatonta íuefhtt be noN' 
lítate p í)ndpe5 catbaConíc. t fíe m h ñ m , 
ímt comítô?e8:í ccõtni* Sure oft feudo 
rfiili>p»eft| capitanet fen xvámtmm 
magní.vt i li.feu.ti46 bícaf bup.mare5« 
capifa.tV3fua.ct.drca ̂ n.t)odte fo^Cgj 
re vfatícop ñ ft^ appdládí vafuafoíea nup 
gnivtbícjín^.reqn^ítafentíf 6 f8fct>f 
mó.iu.'jbñ.^ld btcqjeomiioiee vocanf 
íocíf vicecomitú.vccoííígif.jUn ^ í ^u í í% 
©efi&ofesDeblffírfíiarejIlp^íma p(a^ 
ímfa.ealíe.buoevariiaro^.ir'^ota ¿ : 
bop efmeda eílp mojfc.ar.vncíe aurí co 
cíi.vaícntee.Dccdr.moíaborinog.̂ víjíct 
cÎ TiíjiíteaebarcfS, bodk curren rea ¿ t 
ppíagaftM^vncie aurí coecú vaknteB. 
ccctfunozaM w\m%ã^í%\ibtmpit 
MctamnmUfM'm rate caículãdo 
collígíímrgrglaoíííí. 15 pom, gearia 
ml®*m^M"Mí\íhp mfmfozis mmnf 
Q & bmonibm vel eñpífmeÍ8*qé ídèehã 
bã f€im%bm0qm0mãím lub (CM 
m&fcndcxptf í.t»c wíáíf t cop t>íflcrcríj(?. 
$.1 Qdã Vôaif.«?í mkábLQti)i>oMáf 
de gissfimídê 6 ja.&cralítf. Be vafmío 
n.v.-zeft unia Q8>Qmc8 milíteaí^ fuo 
fatdopdntmn fibí pilotea botnagíu.f» 
íerfii cm9 Ubi ñm sílígalí t íc^n.qj tflo' 
i32 raftiaiw veUffibTw l̂ fcrmliíca ín ca# 
íí?2Íon!3.vr.f.í côme.̂ alb.c.rrc» Oupler 
cft !?om9giu.r,c.rtt:víO'.barone0.<2 ín pfiV 
l)U0 aítje capite ibí erpa-íTat̂ fd^ bic fad 
cüÜaScragífa vncíe .Ifflof.<p be.lnvn* 
cie val&ccccii^tiioíatiaiirí 4 m!cr Jrp: # 
ítiíJibias moiíefe twcíS ĉarrêffeíW CÔ!# 
Ilgíf ÍS ín glo.oidiVi ín aEcr^f I*cõ ̂  w 
te.ja.caf.Surí cottí.ffflofa 6 cp qaoft 
enfCÍÍCB ínením^ ín via^vnaaj auri coctí. 
vd auri bcnúvel cria? auri fine alia adi> 
eioe ítdíígaf :^ vncís far ami rate víf» 
líiotab.Qn addífaurí wkíi,.3dífcífiir 
• múmUdeMJjãvfymíhOiB lioímt I 
m%mh batapa^í ín vía.ljctr.Sî s iw 
txoXnnc mlet m m tai:mriÁj.mottô. 
rm.vtfxcbñrí5in0Í.o;d¿\,p 0 vídê í̂n 
mMíMíá9»ñmnlofbav> momW 
m vMc¡ p m m l^bce.f.ín curia cpitw 
vídcSicigífgj líbia suri coctí q l?5. PI» 
vndae va5cafJjcmuf.moíab.rí bñ cópu^ 
fc0.S3?»C^c fuicep»i arcbaJ. qmtm* 
Uxxbimtmumráfmíí t libzú am. 
W.i l lud bc íuf romano.í) bcíur mtv 
co^&íffcftcííãarcabãc materia i alio 
txãiura.q í5 rôsml folí^: aurc^i fora 
aure? -i níí mífma ide ftlx ídc fí^nifícSt vt 
noía.ff^eío in* wXfto.C.bc wter? nip 
m».poteft8.K.!CÍ.ín rulASed&e ínrMê 
tíco^íiiiud vídef cí\t ín Dcõ vfa.ali/olt 
bu^.mvra.aí,r. folídoeíni | t ó « 4 
toda»'? IÍI au.crnrvl.ca be v^bje.nccnori 
videqtfrc^fi.jf.in Wa^jrí.ri^oídc fupyer 
bomek qmoj.T iti allUfa.ai^ fofídoa f 
glo.ii.vbibb^aíí^mc.^tfSpja.caf.i.q. 
fífLfS5 qro ftii f m ja.be mó.úutx. 
biw moiaRbj fieri becefmâfa. víáeíip $ 
rtfonfinietqi ííc Utílígit cõíemos loqnt 
bi buí? paírícar.Cd fim JflmcLcíf befa' 
fnom'6,§.3fínã.S3 bícof? beberé ímdlí 
líbíã auri vtMctñ cítiliS ailt «10235, fm 
i?fa.qt"<» folds barcilvaleí rnl vt.f.ín aí# 
ria ppiníãí bñí reg| ̂ .ís).crrfv|.cft 6 w 
íoze.ljQuero eríra ter.̂ bcvaíoje mone 
te bard?.? Suronen.ífjfrínfeco 1 extrin* 
feco.an fínf íd¿ in vaíce.wí ne.^t vt me 
Um íftudqfífú ppédaíç.adducô peí̂ foíu 
fíõe qndã ̂ uífibné b' tSgm in T fup alija 
f«cfSct)Bi!i papã,ío6.irjcí|.Ciu^<mM fc 
qu¿íí iene íntí maí.Ms )o.papa. mf.cS 
fiileue viris eccí'ía q p.rrrrdíbna baf/ol* 
uebaf.bedmã beberefíílí 4 í fonna pau> 
peru impetrauerat VÍCB 3d.rí.ííb:30 turo 
nef.puoii vd cuídã aííí 4 in fonna fpãlí f 
pefraueratad m m i í feítatl. cnjvteríB 
ipoç bíctam acceptafler bicfameccftam 
fn qpfuífarõc aíTerebaf pfefíeô foje ̂ pba 
til q> ia rnonefã mroñ.poo?í fm leges 
1 wlozifiw intrinfecii pí? vaíet # mone 
ta bafaria tríbmie tñc ptmt¡ mono 
tabarcbñevalebar p lm$ moneía turo* 
i)ef..jncambío.rví.benanj\p libia: non 
tru'nc5bío.qí5cõíterfíeretbc facto, cum 
bard5.furoñ.em no ̂ abátur.ft co^ tm 
maftoín pemnía aun.veí aíia.qmfi rea* 
liter turoi\.RUí 1» cabio parenfmron. 
Cm^arct5.pualeref.ct1ancicf^ 




£bíct* paup derte? ín ̂ ai(0€^tcJÍ 
tttManf ad officia clauftratia.qu^ fw 
mQitxUíbim turoñ-cuô  ̂  Dicaa 
9 nõ vcf P3 c rcgulã cãccUarie Ijuincnci. 
•RointcndítOñenf.nccBWlt̂ gre erpe 
ctatíue fe ejttédãt vWo0 ad offícia clauftra 
lia quopfmct? ic.jrt.Wbiaríi turoñ.EUO» 
valozc annuu3 nõ eirtôIãt.necB ctiS adpo 
fpitalia.3cnodoct)ía.f?etcmo3ínaría9 lc/ 
pjofarías^e.f no.*? turon-cuo?. va> 
knt tm quãtú barcl5.t)e terno.qS mititt 
BC&C monctafo falfanda.T pena illa fal 
fan&vídeqôle.? fcripfí.vm vfa .\mmo 
neta.t>er ptaflá.í.vwln̂  cu ferro factu; vt 
collígíf bicíúcto vfa.ftqn4a. calía, f i t 
nota cp plaga cftnom¿e¿iuocí5.& emvul 
nua vtt?ici.fF.ad.!.ac4.l.rí eje plag^J 
gí0ol02:vt,C.ad.l.f9l.t>eplafíí.cfotiK)te 
fe refe veí kqa} V€nmi\M.ff.t>e ?t?6cp. 
f.eirép(o.i'n fí.? ti tí? plaga regioatf & pla# 
ga queda pe pdioíí.vt.ff.&ele.íij.l.V]coíC5, 
§.agn\plagá.Pm cW4 ¿ta notatfup ru5* 
fcad.Lfa.Oe plagi/̂ abueri t mílítea» 
fQuero qlíf íntcllígtf ífte teicWcaa fm 
|a.t)emõ.íu.fíc ejrponendo toe: fí pluree 
pabuerítm\ltte0.<.(pvno quoíB mílttu3 
quélpabeatbabtlmreí.vj.vnríctpmoẑ  
t lm.i ]Uñ q6 bíc íbí crefcatfmcaugmí 
fetcõpofítío.íiíinúerfi-íc. Sed ̂ d ft ca> 
fílame egerit cõtra mfticñ p infurta fíbt 
facra. ̂ un^d qô ba bebí r renef cõpufarc 
alijócafflante 4 pré recípííít in curia.ar* 
q? (ic.ff.fi fo.Lfi ínter fratre8.§.fi oím. vbi 
& cp folue oíj bono?- b3 pferre fiue ob íítt 
ríã fibí faetã fíue nõ.Sedprífl tf cilcalt* 
lanus id $ fui íníuría velut erne? confe4 
tur-rnõ vidcf boc fcfuleare feu puenire 
r5ne curie fid frit rõne i níuríe fíbí illa te. 
bmrádua&eteua.ftíefertís cü bíceamaí 
nne nõ fit efí altfa cgmanf0 focí? otm bo» 
tio^vtbíctô^.riomnín^fíc mérito nõ 
t>5 nec tenef cõícare.n.ff.p2ofo.I.íti. %úi 
fneliuein.l.fifcotfa.e.tí.títatenc^l.ín 
ter frafreeparnfacíat.p^ma pte. ffi buíc 
recade opíntõítvcremín!meobíl9t.l)c# 
rígarínunwínrjperí^barce.f íSf no. 
q> íníuría ñ qô íure factu tft.? ide iníu 
ríue.a.um.í.f ojtuofus.nõ fuás íustqfí fi 
ne<ure*vndeíníuríofuô.fa.fum4.íníurf 
ua.velpotíus^patífíníuríã ab tiUq\ct 
íníurioj arísaaníuríã facetei conftruíf 
efí btõ fon bugU'n berí.ca'ubeo t̂oe ín^ 
íuría vide qô notat j a.calíô ín.líllud qfí# 
tfí.^ff.ad.l.ac^qôíBfcíífúí.tnvfa^F.írí 
¿iaad alíquecrimínalcfolía3bi>erít 'ÍC.Í 
gtoXt fup̂ bo crimínale foliã. áCrefcaf. 
ídeft augmetet f g t no.cic l> vfc.q? vícc# 
comítee.vafuafoíee.': nctabílee altj bñr 
magnatee.̂  l?oc facít qô fcríprúe.m vfsr. 
vician 0lo.Mnno.v.Ote to comíteí ín 
bac patria ptãtea bñr.vt optíe coHí^ífcf 
bí.f.ín vfa.iccííj.eicmagnatíbí'ca íbí no* 
tatía p fa.bemõan^ me.CDílit¿ foà.t l 
r̂tá p6.f et no,<5? ífte.t» vídef ínnuerr, 
(p fm nflerfí plagaríí ft'at erm6da.Sed.T« 
ín vfa.iM j»fí ¿10 aliqua quolíbet íctu.t ítt 
vfa.íiíj.T^uftíc? interfecta vídef innuerc 
cõtrarttí.f.̂  attMaf numer̂  ictu0.cC ín 
•Evfa.jeví j.Si^s alíquêquolíbs íctu.M* 
cat p fíngnlas pcuflíõe6.l3 bkt? \>fa?»ieiíU 
iNuftíç? interfecta potiue tnuat tt f3 nú* 
merü plagarnfíatefmeda.lStn nõ aperít 
íbí te)c.f3 mcli?facítí.ín vfa.míj. &tbilv 
í9tío»f.captío.QuícAd tu fít.m t>ic circa 
Í5di<tavf nota.pj6w.ínfpee.tút)e rnfa.§. 
(ftiswtiLtJb ponetn ftatuto emítate B 
notabiTr faíqd no.pbpAn<lptoi edmt.§ i 
ft pluree.ff.beiníuf.addeqdltaeí r^ft f 
glo.fe^ntúfícq8 vnú ctT aKo fatie côitiac 
adeo vt bífcoídía ftueprietas alíq inf. i n * 
locglo.tiiiã ffnõ poflitamaoigfircoit 
c?l™tn>t*trcptiícpma opione potto* 
ri rom babeâtur ambeglo,? fícBt t tieb\ 
nen 7 íntellígúafónõ eflet mifi embará» 
gmentíí cuiobuíandúeftpení̂ Oé fúp 
f^otafctío^mílesbícífaniilífiUí^u r ic ía .qua^^c ípe^^^^ .^ 
be milite tmíUtia fue verbo caugllariã. 
tin vfa.vi)\míle6 ̂ o.ú» gloÁAn nota.ú'í. 
•cãU&nõmlliB&mp vna plaga cpp 
multtsff "Rota q? I5.r.&!cereeft autínteí< 
lígêcíumfoí̂  vt puta fine vna plaga fme 
plures fuerint facte èícíé í?omti (emçpio 
vna quaqs earu3 emendenív). vncíe, ar, 
jí.ín vf}*jtvi'í .ft alíqué qnolí bj ícm.T ín 
xfajiíUuftic? !nterfectu8.melíU6 facít.f 
vra.nújt0ebilít3tío^. capn'o. afs miles 
eíTet Í)eterí02t6 cõdífíonís $ mftícus. q6 
elíet abfurdíñar.C.&e ren.paf.l.fút 15 ídê 
cenet 15 glo. oidmm^têp \y íntellectn 
L níííy .lf.6 ̂ n8»t)eltc vbí vnfí ôelictu nó 
mínutt alíud» t.ff.Oe inter*-: rele.laíi.vbi 
adcumulatõ3 oelíctí cumulat pena» S3 
p.lf. Oe fur.l. eicj. t.l.ínftcíando.̂ tfansé 
vbí pluríes cõtractamr eadé res. ? tñ no 
pIuríeenafciT actiofurtí f3femeltm.3d 
Í> rndef ibí nil íntererat lefí Delíctíí itera* 
ri vel nó iterarí. qi cá ejtf>ma cõtractíone 
amífíflet poflefTíonê: non poterat et fitfa 
vel tertíaprractatíõíb? plus gdere pofl'e. 
nífí res pmo redífíet ad oñm .Sed B fee?, 
qz íntereU vulnerati íterú vutnerari.': pl? 
ledíf íOõletg Ouas plagas f e vnã.ar.ff 
bcftir.lanteroês.l.fi.T.C.Dcfer.fugúl̂  
cñ(BjnteUígnnfígifpdícta»q:eí:,t)íiíer 
físfactis etíã eíde pfone ínflíctis. tqftã 
intafnttleftnõiterari:o2taíueratcr»mí 
ft3.fm}a.bemon.ítt.addeqôfcí)fÚ6Xe. 
vfaa'n gloaí jan.q.v.ná illa qftío bñ facít 
ádí5.qaq3 notaf̂  per ja.calís.in.ují. op 
pctpmein vfa.fe. ín glo.íjan.qa.'rai. 
fftfttfit plagante vtfc f̂ús.ín.e.vfa0. 
.̂de vafuaíTwe.fuei'bo per plaga. ̂ jfJn 
vfa.)cítj.mftícus ínterfectus* fuB P » 
ga.íana'ae.vj.f'ñóta.qíímoví^itaoi 
m'ngnendafoie.f.(i?fí!nco2Be fit plaga. 
-7 non ejrft fanguistoenf tree vncíe.p fi 
fanguis eperitt fuerít in coígeiOenf íiij. 
vnde.fiíncapít.v.fíinfade.vj.vt.t4vfa. 
^ . f í aut quís l̂íter. ̂  eft cõtra W teje 
t«.̂ uítt8?n|fQlutíóet>icendueft.<p 
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licet before romano appeilatío armoms 
accípíaf large Tcontíneatt lapides 7 fu 
fte6.vt,fF.0e ver.fíg.l.armop.'? {nftí.Oe ín 
terdíc,§.q6 smtlííñ De ínf vfatícô .-z ̂ 3 
migaré Tcóemíntellectíí bums pfie ap 
pellatíóe armop íntellígiltur gladij. en* 
res.l3nce. etfímií la.ín quo# fíngulís eft 
ferrú ad nocendú 3pt0.Sed lapides 1 fa 
fies vtilgant í bac pfía no íníelligunfap 
pellanóe armô  i bac príâ CDodo venié* 
00 efí ad folutíõ3 prij 7 Oicendú q> 15 lo¿f 
Oeplaga facta cum grmísf m vulgaré b? 
patrie íntellectíí .^n 5río Oe plagís fact̂  
efí fufte vel cú lapidcautcum pugnapal 
ma.vel pede.T íta ínnuíf in Oícto.f. fi au 
té qs alíter.ín pn> £t fieoíetí peoídantur 
vfatid.̂ ã^mptú eft íura UmttfçcQifa* 
re.C.t)e ínoffi.bo.l.vna.-zOeelecc. cu3 ep 
pedí3t.ti.ví.̂ lel Ote <p 1$ eft tta.íN eft fpe 
ííale ín cafib? ¿bí ?tentt8.q6 fatísín idé 
reeídíOTel oíc q? etíá Oe íuf rontano ap 
pellatío armou qñq5 fumíf large vtínía 
ctís iuribu6.qttq3ftrtrte.vtin aut.Oear̂  
mís.coir.vj.Cvtar.vius.lí.̂ .tíbíno.ía 
Oe niõ.íu.t bñ.¿Ét in 15 refidet B |a.càlíírí 
oppo.tj.£tOcb? materia armopvide qd 
no.tncle.ne ín agro.§.pfate4. inf boar 
ma*Oe fta.mo.ínxle.^.de fabcé.fuB ru6. 
(újq»ín3uí.ê.aU:oearmí8.§v(í;eií;íbíno 
tatiacolf. vj .t B bar.ín.l.bíí -tyiff&áAM 
Oe ví.pu.t B ben.boícb ín.c.ita quomdá. 
ex Oeíude. Ttao tBme.í.ín vf3.tvíí)*f¿ 
quis ali cui borní íactauerit lancei 
glo.ííj.tinglo.pent'4pofitaefÍftíB^bo» 
armata.q6 tfbum eft íbtin.e»vfa. ín^.et 
fi armata í̂n vfa.c]C|cít).j:pi3ní. íglo.iíf. 
vj íCafu8.€>uí0elt&ateín 
^ aguaptcedítmíUtcj-zB ̂ í 
pillos trabíKfícgmotff íl> 
l u efmédare tenef.íet f i nó oelíberat e cê  
Oitetútría vncíarú auri efmendare» H ap 
fas fanguíneípí facer tenef. Sí fangms 
n 00 ú) 
m m ñ m ñ é m é M m m m pfttrc&j 
mmâéMtíi infmíémçmfát cftap 
fuertttemedíã mojíã^ mojtcwemai 
t>af miUer̂ rtms» cduevd vulneratue. 
fei m fâ^pmilTiíaçd g rwkmptíonc3 
tjomíatícú.vcletalionefi fine calam 
píaiieritapt?.Éerij fi mmieft íníu' 
r íã i f infiflía^iiiííes sdfódcdü ftbíalt 
ferstijmitíca.sdadrcdpieílclil taíió? 
^ ^ a t e e tliíoare tettcf»l?»is."̂ drfg0 
'fâfo mfcjmmtptfMsi í U A ñ m t t 
míMMifo faeritfota itó, ̂ r^fí^.íc^ 
ptízíMMí faoem* 1 vitima ib i t t fi 
nmo:M<ktcf4%m p 'Minñ^ 'ño 
míljp&m&éía rcfcrtl? is. m 
itètoatnf^tõedfeqme&^ía 6?» í curia 
im^lptóe-ttf^cardfsrapífce fcdis 
yúmÁpz&TftotòfitcãmBèjtmmu 
'muèVdqBd toialpacf cegít altqa¿ (?o 
mtoe^fn pac&norú fttcunc$§. ftem 
f̂uiWíí?fí4m*s5fenoícpacísceeírafí 
^ilt»fó| tcéSf boe fcr.nota fingoíariíTt 
Iiw#if'll5ia^<ycjct)i0p3ab?»f.cr îa8 
^^«(li^itOCebcrSd^ Nefata» fràs 
cármf^íêííiopfarjiTimil^apícB alt 
ipac^ t ímigcfmotfabfqj monirio 
tmttíjitititiecMtâa pace i t ro^a rt 
lt»íáf1lora.úif»ím !p3 brradn êfcua .q? 
rt^iíja^paccB Í ferf ̂ ípo .̂§.tnñ T ide 
Drccfiú^aífítbñif Oefî ollarío.ffícgc* 
r^ávte f cattmíôta pcurato l̂ t bñ ? nã 
baWibcfyrobomttx fcã agnere ÍOTII 
caftrt fc-ropeín vaHdí.fití.̂  cepaf ̂ ndi 
mercawíêrnbdt f tí mps roberfí fraude* 
qt fíKcnterciioifs ¿freía Dictuegem&ví 
tm r^ímíttyktñ riãbaíd».(rcapeóelibe 
met mcrwmcpdtygtqi nolcbatfaccf 
scceílíí ad ípêj bmrm íetã apeie pdd 
riliaidí p Dímcdo íllá. ? tfic fuit biam 
mercatoí übcrat'Urtrá?Ukm pdictoa» 
Bcrú de pace i ti euga» Wde plurc&q, qs 
f^Jtiiiri^aa'isi^ecfiiriívfualía/tíew 
boau eo^ p3maan.q.v.at3 nõnullalijg 
qabt fe.vfq3 ad ft,cú fua f mtíTíóe ibi feri 
pia ín fuSguaptf Bota tbú ogua^nã 
ppioii» ê a^rciíu^ íuie tnfulf̂ íllis pcr# 
agendi orne malú í quos 0c3 apiaftf^ 
ft vz inale, qrii eje vno íncõucníétí íecunf 
«:pra.vfaúp60ÍFS3 qroiuíl54dríf nt 
buo ftafut3.niú qíJpunit faceré ínfultíi, 
abudq^ punít vuinerantóíta q? wfnera 
tusmcmaf.mõqdã fedtínfultü vulnĉ  
rauítata cp aliqué ocddtr. nn^d bdfqna 
co cafu 53 puniri pena ttriufqs ftetntiM 
údcpíia qt Deíícnl müppi atíudnõíol 
lif f3 8ugef.ff,bc pti3.&dicJ.vW. ?£> ad 
UuttK vi.pa&lqnu S ? ?ri6 elí Wfâaf. 
q? tm De boíddto teneaf.qt iníiútã vidd 
feáfíe vt eu offendere. £t(íclic$ infubua 
^ minera i boíddtu tteruenerít:tm vnfi 
ví& bdtctíí paífJ.qm. t ió.p eodé fcónó 
bj bie punin.íf.n8u.cau.ft8.Lííc3. í fine. 
Quíd0ícendS*bíea8<ríibeíínqnf!Tulfíf 
fcdteoaío weum ocdderet:fm be borní 
ddío punif.SíaOr ínfultõ fycereppõfa 
tf.t ín ipo ínfuím rira erefeente vuínaia# 
uít t ocddít:oibu0 f!afim*0 tenef.qtn vo 
lutas t^pofíríí btftmguut maíeftda .ff. 
be fwr44in!urfeeã,ínptt.er befen. er»e. 
ca voítltate. f Quero 4daSí pfumendrl 
fíí ín bubío. bícq? voluit oeddere poca; 
í.qrrl-j 15 fí ífultus T minera fímuf facta 
fuerínf.̂ p !5fadtqa (cpfiMn xfa.ptiM 
per ̂ bo míneraucrít.T tn.& mííífl 
ín gíoj.T.íj^/M vfaJftriiMi 4^ ptreu^l 
fiiQ #bo ín crafhnu, ffiff nota cp infult? 
mMíbmmtabmfíUoJmínfflireM 
fHlíúfacere»ínf)adcrc.ípcfef,a^edúftn 
ÍWgÁn ben.craíío ir^ofa.íji.q> ínfuííus 
eft eñ ín afítl íocíí fit rafruaq^nó fifí nífí 
pínomrõjbeíoeoadrocú^f^íf.beííur 
çrpjcíTc í n â M S M íudú t If • ncfaf alibi 
in tareciuiU. f ^ora*íi;^ sWufs? íacff 
al armtd (5ndê tractJ«ac I ejctracra fo/ 
rétfaafaijarmía & vt íni» itj&íinms 
t>el£cta^4 armíf.CHe n « ví. ar. IfUidof 
gúcas põíaniocroma m o ^ l n W 
I t o ^ t ò De >âU)s inftmi&ttn vf^jcv^í 
^afíqtóecaíTmtWde q6 íbí r^jfi.^cr 
raojf&f.B sftn&IS moi^ miltfis q tfmixto 
t f tmmcm mri q valã,lmiiíh(no^ 
nkntce fcjcdcd ííí»3&t:.jct?í» fofc bar.t>e 
terno adron^qmo; fofo t̂wacnioncrc 
quolib3 mo:a&qm m<«abafm? !?t'c nõ 
píua wktMjMwrt* t?pínt3í t>ní regts 
^ijix3t^»aim De voIoie.Tsõ aúr d l « 
Wdtb batr&ôe fma q? talis efmàia çto 
tttíUtemtpoftVttppomoimcH MtV 
bera ta Ddtcta tWeauü famt ? epetm/ 
f fcDã tta mte g mo2te5emedaf.vt»ê,in 






salíe in.q.í.«í bn.ííidignã«.í.ír3rtí& ¿a 
iiota ç l ^ b S indignas vindicta C«í& 
gnaf,nõbdeiiíi0ndáet efl etiopia buí? 
^ídignmart&urafáSic 'zbedignoi 
ariafdêdlqyirafd^m bng^in teri.&} 
irosnfittnainibecwbaindtgnarfei 
Mígmnüsmu i ídêggnificct.dícs0 q? 
Slcnã ôedignatiorpectaiítdmatoaíndí 
griatío0d:bono0.wtio.rlv»&i<í^a.^fed 
aímd.wl Oíc Pm arctSabi q? oedtgnari ^ 
puecfltcíí fugbia irafci.cozriec: increpa 
re.3ndignan ̂ .ppnecft er mífcôta i ca 
rítate í rafei t cã cojrect!õ!6.HUqn índíg 
narííUmifin mala ctc.vtôepe.oíftí.í.c. 
quãMíbet.fic fumif S?ic t j M tía% mj. 
XXVI I I 
Ss#iicpiqiiSIibetícto» «rbt vide q6 
f<pfog ̂ bo índígni&fdeo t)íCgío.o?di. 
íbítbicíndtgnãa.úeícm3?ar«>íarate.et 
o: odio ? eic cata fda* Kf a^t bdíberarto 
nefue ^lafôtfe^ejríhJdiomaíicíe.Sfd 
fa.bemõteí̂ Bp^pter^bS imediare k* 
qpa&Cinpdicnõe qa erpcnif tóeêftq.o. 
ínr^andõeíiberaiamâ&f mê p boc it. 
v|*goWúttr|.quoaimfô.§.eate4 fóít^c. 
fm & x mbíimlm fm^qm ^nõfeqf 
lpm*fa.aíi0!n44i!?Jiiioeílpdí*tem3 
dl gío.t bñata ego cS i p i$o*$Qmo 
¿ccccpñ&tt indignatiõeî pofttocB et 
ntítebeliberata fecentq in ifc^pfínew 
tur.vd fo:te in vd cõ n âfecent iUa.Bõ' 
3d Oj ponóieqü p&.WJai |a»de mõ. 
Mj.q>nÕwt b^õeirfí^linn dl«q? pfei9 
be!s'4t qnã cñ Dicta n^tfí- 'pjdlsí rnuí 
to ftsagts peni tríñ vndarú^e cóté&m 
ptúét vltra ctía puníemrBptãtomvfa. 
%ciii),qi íwftíciã* 1 geaq notãmr»|.f vfa% 
^tíjuílicua íterfect? g ¿OwOidiV'í ¿fc f afe. 
f a&eabd.'Z p meobi íng tbo íejcmdae 
san* «f*q»ttíí ̂ jíXe^/uefbo tree vnde 
E>e bui? to> qõne m bievt no^tc e ja.cal' 
í?M|.v.bicente.̂ túcñ)dea eji: ̂ poíítoct 
m¿t< & diberat» tenef adefmemâ mo¿t| 
pn<ipC8<itmoe$QCKãt9â íodtgnatióQ 
feKbrmpacecDftãtiepoâ^iMbí ad ídt' 
gnatióem^uoarétüa^be manumií. 
t&Ltdtó efturiafDota J|»f ínt' offend 
beiit¿?offimfu3 pfumif aníitii indigna* 
te pidiimptí© nature vbfetcjppl off«# 
faiii»f»0earXíícct*ff.dfdi4^Wi?*<J»C. 
fa.ber4»tn ipi*. Cedersf.í, ¡pifcrit. f 'ét 
nota q>l> #bft cederít pak e. t fac.ff. ad 
Uc4lí.líirem^ femu.§.mpiílé. Bernard 
liiticaCnntpiignado. i Rota 9 pngn? 
rfl man? fbicta^ & a põgo.gtf ou pi 
geremanu volttm^pognii facl^*iefíatti 
ci eopilgííî .vñ. b$.Ottmntittt)tt pugíUft 
ÍIIÍ ¡}U$M -notaf c pau»be.{»59»in cieñe 
0 iíi) 
in agrcpoft ptiAn f bo pugtiu^ (tamo, 
in úc.i vide íbí no.B io.ana n code 
bo.SuB to q in 1) fMi aút alrf»?rincf« 
vide caf.í.q.víj.'Srcs vndc. fut?. aun co 
ctí.qô eílõan vfa.̂ irt.vaíctes.jiriríi. tnojaí 
batmos4valct#)qriííj.roto0barcb.ôtcr 
no tètíftioanf etí Icfe^ efmcda fíuept̂  
na.f î tfícnot3qpl?ccrmcndeíÍu€ pene 
pecõaríeqíntjíevfatícíe appomlf róne 
iterefle fiue ínmríe BÍÍ lefe 3pplicanf.qm 
mote velmutílatíomcba i U&o Ijoíe nõ 
t?nt e]mató5.vt.lí .ff.ô t?i6 q Ocie, vel i ffa. 
¿t níbiloín? pptatejp intereflefifei pu« 
munftaUamaíefcã.íètljímíú.pbaf 
bil pofitú in vfa.8.pj:!.in fiabLemcdet ei 
vnciae feic-rÉ í 15 fciW. Oenf ei tree vncie 
Sc¿3 to oictú ̂ baf p vfam.,raú j. qz iuftí 
cía?. t£t ficeje l?i6 apger q? pene fifcaleô g 
leges romanas ítroducte.f.q7 bomícida 
capite fiue gladio feriaf.í t mutiiãa q ar 
bitrío iudíde feríat nó fimt fublate,q6 i 
not3bígnü.bn? lunee^dê ja.cat'b.in.q 
ij .T.ÍÍ j .p 15 vide qí5 (cp(i.èx.i?. fup *bo ídí 
gnã6.in,qa).íbi dí oic^ vltra etia punie 
tur c ptatctc/j.i'imt.fi añt indderitibi 
cum Mc.ia.?5 mõ.íu.fup tboOebif.í.#tií 
ad pt átê fecut? tego oíjrt ibi ftn eft fup^ 
bo.tn mêbzíe ruí0.ín nota.í.Sí toiudet 
-u-ft 34 P6.2>e cojpe. fub. eje Oicta cefiõe 
feu pcuíTione,,'? itdltgeOcpnb^cozpief* 
ftriue.'? fpatt- nó Oefígnat̂  ̂ inc eaií?. ¿| 
valêt.)C)c\ntj jnoiab. nã qlibetmda valet 
víj.tnoíab.i ̂ ib3 ipoç, m02ab.valct.iitj. 
foro«barc,oe fno&ecapite.i.Depcuiiio 
nefeã tcapítedí fanguine:fiat efmenda 
mílitípatíTo^ncB vnda? auri.vTl5|[¿t 
nota q? caput ê De cozpe vt B. btrã? 6 k m 
Ote em (enfue 1 nerui ide rnítiú ca pint. 
?ejreo 010 vtgendi cã oiií, ibi emo&fd? 
appct, vñ ipí^ ata q co?pt DiiiUvpfom q6? 
âmodogmt.̂ 5 bug.in Oen'uatJ.ccapio. 
(£t tK puii'io capt f| viô qd (cpfijAvfaArij 
camtt flrate JgLrj J no.vi»).i.q.f. tJfacie. 
t'.C) gcuíTiõe fcã í fade dlííSguíe:^ «Jilea 
paiíl? ̂ p efméda. vji. vndasvt b q vaUt ¡rlíj 
mojab.valcte0.vtí).lib2a0.vítj.ror.b3c»Oe 
íno.át Die q> ifte feje vnde ftjaurí cocti. 
^t fie no,q> fcicagttavnde \}9 aurí coctíva 
iet.cccc)ct.tnoiabt¿t.ljciiíj. aureí facíunt 
vnã libjã auri.vtX.Oe fufccp.Lquotiena 
lújcj .tp? tm fm iu0 rõantl. Sctfm to ma 
vfatico^ valet.ljcjrmíj.tnoiab.vncía pdet 
aurí.vt b no.í glo.©:.-? bñ.f'Ko.tj. (pnoa 
[}& fm i u0 róanú foltdu -z aureú .íní q vú 
í>ef q>nUa fit Of ía.i fie íimt idé.etíãq5 n3 
mifme fíl i eft íde al áureo z (olido f m íp 
fuj íue rõanu3. vt no.^ .oe vef í.nu. pe.iti 
rub.lt4i.3«í»f vtiq3 roano folíd̂ acdí 
pif $ aureo.iecótra.qtf pbaf.vtpotefifí 
líu0 cmãcípat̂  vocat pf e3 í ÍUB fine veta 
patif penã.l.aureo£.ff.Oei ÍUB VO.IMUX 
¡5 oic ifla.l.vlti.Blia»I.Otc fi filî emádpa 
vocat pf e3 in tua fine venía patif pena 
P.fofop. jnfti.Oe pe.te.lítí.t ft. ¿ t fíe 
pdcé.U'.i fe videáf priarceo q: alfa lo$l d 
aurcez alfa $ fot'o.Sc tñ peludif q? aure* 
# foto accípíf.i ecõtra vtoíctõ ê. tita nt 
looft̂ pne,ímopco2dát'Z0ícfitvnntíde3 
vt accedat tilo mlgatii.q^mptú c iura 
i'urib? pco:dare. vt eje íJ elc.c. cccllía vf a.ij 
§.Oeniq3.t.e.ti.ccO ejrpcdÍ3t.lí.ví. 
íoffi.ooti.Lvna.t Dcap.L papím .̂ in ft'. 
I ^0.3° q? fie sureí.ljqríj .vaiet libzã aurí. 
vt ín 8U'.ir.quottc0.í. ô fufcep.lí.]rf.íta.í 
auri valêt Ubzã argetí pcío.l.vna.lí.r.vbi 
Oc 15 pan.í barulo.can? to aure? V3I3 !T. 
Itbiaecns \t.C.Oe eoltone er|.l. vna.e.lí. 
rbi le,? notaf pglo. tetldcan.q? p.wÁü 
bííe cría foluíf vn? fof. ííue vnus aureus 
quod mentí tcne^t adde quodfertpfti 
in viatico p:ofrimo.$. oe vafuaíToze. fue 
verbo aurí coctí. Ç*Bofa quarto oríflo 
tejrru.cppottojcm efmcdam faceretenef 
f̂ rtílefe<5 paifitíUk) í ñicic4?¿jpcutítíí> 
lã í capite veí iu cozpe.̂ t nímimm quia 
fiidea ad fintiUnKlméceleíKe pulcbnfu 
Oí me eft figur9ta.̂ >l5 vide qú ferípfí»f .íti 
vf3ticc.{v,3í qutegtfqiiem percuílénf. 
fug tbo í facie in ptvz Iq t i& i *5t incit 
d&it&t é.íííí.e&3Jn mcba'e fuifti. fí CCÍ 
dêa vl'BCutics fregerít mêbza mtiít̂  vt Oe 
biíís fiaM.íutílis vtJ.fi. t>e fríjs ¿í t>de. 
cfru.T.I.(?3C íege.ff. fí qcíru. pau.fe. Oí.ja» 
cali0.qtiê vídel5.í.q.v|.vbí: & ecttsn Ocbí 
litãscrimíalif poíTíc puírí vl'ne foíucdo, 
namautmítea fttítOebílítatfcií gladio. 
çnfe.tancea.Tfiftb?^ tõc gíndeeft acfi b 
terfecí^auteií ftifte. petra.calce ccucíc 
do.t t»c micí̂ poníf cp fí ípm íterfecíflet 
vt»Uoê OeIícíu.§.fí 4s comií if onê.fF» be re. 
mili»': bñ.|j" nor a.<j> bebíli tatio cõpa> 
raf moztí z etnedaf vt moja. q6 intedigo 
quátíi adEté.S5qiMtú ad ptãtcfoztefe/ 
cus ja.be mô»íii«tu Die z etíã fine foate. et 
bñ B ca q fc f̂i.jf.í nota .pfia T.8 J.e. vfa. 
fiaút^s ahí fupf'botresvnde.'̂ ota.í;. 
ipçermãlãbo^ víatícop^funt kges b̂  
patríef>ncipalef vt.f .ívfa.fî rl.mdkía cu 
tic tollíf kjc romana*': fie btjs ̂ ítç í bac 
patria bjeccÕtêt̂ M* vfa.cmiÑ¡rpianí¿f t 
cotínêt folií cfmêdã pf?ne iterfecte vfín > 
turtatí.S3 vltra íílã cfmêdã poílíint pett 
'bãpnapuíarõnefecuta.vtíbírcctozíopa 
ciei m\\§e ja.calis4'n bubío. ví j. €t po# 
ferir puníri críimnafr z ín4n' ad ínftãtíã 
fifeí. vtnota.fá vfa* ]tít j» ruftiĉ  íterfectfe 
fa.be mõ. íu.t me.t íbi be 15 p í3.cal!B* ín 
q.lCî íí.bícvt#i|cú.C^<>fó»,'í̂ ^ 
vcrfeftbebilfeín lfapofitum.a beílaías. 
arci^pirgna^berma^qz fadle bebei/ 
Iaível6í.a<betbi!i0qddlbiímc>iaíft«iv 
t m coip? qlí p bííetnií.ttíàlú buaî éifa* 
cmsfragíííss ^ m m é x ê ^ U m s ^ y 
UconM m m U ê S M cot^t«al«po 
mebio¿%^efaíii]rmt)ocan mâiiiw^lt 
tioiuf.f OtKf^í^^detrfdftncbíõ.t^ 
cas v amet ío^ iWíè^â^F í^W^ 
rcvnde mibi§ <$m$è ^ts^m£X&m 
nem. € t fíctàf# ftwftííteíiirtbí* «p^ 
dâ Btícula co2feíB.S^cittlat̂ 8^ e»^» 
X X JX 
foquêdoíííebicunf ptearer q oímngimf 
p pteô ofTícíop fÍU minífterío£ vr í Domo 
aula.tcocjna vt.t« rifínita.§. e^bVdicro. 
ff.be bãp.ínfcc. fie í^pofiro ̂ pemêb â 
bícunf q bftf bíuerfa ofñda vt pedes, 
ambulãdií ocefíí ad vídêdií.man^ad tãgê 
dú -i fift'a*3lía ̂ o q coadmuãt vtbígííí n 
(ppn'abftrmêb2a.vt.í.nõfuntíiberí.ff.oe 
fta.bo^pdca^onífí beméíe bifponéítd 
alif apgeret̂ m bala" bca auc. f3nouomí 
re»f"Quero.ítj.an moze t bebílttarioeqí 
parenf m0 fie ví er.bc de.pug.í bu,c.í.í fí 
ne.z t» penís.e. í 4bufdã i \ de. fí furíofus 
be borní.! de.bñ? lunee.^ 15 vide q$ fc f̂i 
e.í eadeglo.í nota.í. ñt bíc bebílitatio.ú 
trúc3tio.vel mutílatio mébzí. Sd bec ad* 
de q6 í4>(u\An vfa.íiír|.bebihtaf ío í glo* 
rf í vfa.íjrvíf.jté ftamím?.^.rín mt fuper 
^bo aut manú pdat.t ín vfa.c¡rfííj.qm ep* 
conqftíõe.in.í.f'.f3 % eande faper i'bo ma 
num.Í[Quero.íú?4d fit bebílítaa. i tse* 
foamatio t be matena dufdê bíc vt nota. 
p boíh.í Alma tí.be mutiíatis ? bebilí. §. 
í.íj.-t.iíí. <5 ti. e(í p? ti. bc oblú ad rar íoaV 
|3.be vallefíca.*l>er mo2tê.í.p efmâjã moi 
^ q ¿jríj.vncía^ auri coctú̂ J ̂  víó qô fcíw 
fí.8Xcvf3»í.f&fue ̂ bop mo2t¿ff î oftic 
nt^&v.e6.¿apf?.^f>Wdcqdící>fí.fJ 
ifa.jriwj.b^íít3tío.f.captfo^fup *bo ca 
ptóftbacâ.ftíp bí|fi «ítf-6 f 3.carí.q. vtíf. 
c.ír.p medtã mo2tê.úB mediemtéefmede 
moitimilftl^ficmalefadestenef emit 
dar d fer Vndae auri coett^ 15Ht qô fcí> 
(i.8.f«e.vf3.&fttoíde mWto befadeín 
f)n.anêdatí?C^ot^jesí>í€ic*« vf<i.lvit? 
fí^atfcmi3ncrâ*^i^?íu^ocatba 
\ m ® % > M m & 0 § 4sm<»í̂ t̂̂ . Ct p b 
n0ta.ifpe.mbtacajf9.fub rub.be ín^fic. 
• ¿n^ftáedS aeítaf.t.^fí fuerítala 
i^4i^««iraf©2e^4d fiííwioaetõfttcrít 
^ ^ ^ t ^ a i t ^ M i ^ b t c d t ^ ^ 
#^pòftotoè;vt.l4»|.btu^,«a4í*c©?. 
tícftK.-í.tautfcã^f uen^Jf.Depeníp.qtf 
cmdi>5.0ilfíigtte mt wMM&f ètçio 
jjofito t mãe txlibamn volnmtfm 
fcrft'ccrcf̂  tunc l?5 íocum.§. Uum palít 
auí nõínftrf cppjopoftío wto«*tíñcS?5 
íocú oppínío pct'cl¿0.bcrír5cl̂ e fcisaadc 
Domin? bñdiqt.fcd pcedcns oppínso dt 
falfa.qi^ vulnere fim mmhii abTdííõc 
40 nõ puntf e moitc fed agtf acc. íniuf. 
que túcemdícQeirtimaf» licet qn<B fieri 
rdcbatmêforõ pjomêbw Darefm legem 
0íuina3vtínftút)etniuf4pçna pdcãfo 
lo€úl?abêtOe for cõmunt •l?icaSt male* 
factoz purnf cjuo ad eté B moite: win? vl' 
abf<tfíd»vtS.in,t»/pirtmo.':Wcml5.i>.B 
medíãmoU€»l5entm ĉedit Oeture tfa. 
11tm«bemardu6 ixgwlbieA t>iat ifto 
modo fa efiopptnio.?a«t)e\?alldtca pdei 
'7bene.'B<4fttU6»t» eftqs feicta es. CtOic 
rê ftW f̂eel̂ erateeflo mot^Sic q> rê < 
rásOídfà̂ ,èir0?.trê fití>agreírii0,IFíí:£ 
fie nota «prê rfe t cefua vf mineras ifeu f 
tauagamitteaaut eredeptde3reu firma 
IfômttíM&tfónguédfôipm mílttéefmé̂  
àarcQmottlmiUtiextW&tiíto ofapâ  
ria fodicanf ĵ .calie quê fue l?íf6 vide in. 
q.Af"llôía.íi»Q>wlnem t gcufíides mílt 
ti feim re4íifiÕe.!.d!omocõe Oeltberata 
sfmZdmfgdmtâãmoitlmilitl? copam 
m môiU quo ad ipa3 efmeda gíí lefe fíl# 
dã vtl?fcfaicali6,í)ííiriít?.i.cõpairu6.1? I 
Dofuf*̂  }£ecapg0ii<¿iú¿$3 mílíteeoê  
git Ecapííonc aá Mêdtl feal ad ceríã re 
dempfícnéfm fintiátiá* tifio modo ipfe 
re vide terJ^imli? eíc.d fb.cõpe» t Lcvni 
ne s t víâ ciíjúeir magnatíb? ñ^qg ¿fece 
ritvfôqôibífcíKí rug ̂ bo bíríríaií g mos 
íàí.Bermedã mo:tJ im'íií| qm bieAíe. 
tf&úftAbimoitèVwtobqmiWi 
rupeedefto.Sí fatocMUçõ foíumô 
(MtmHWf^muuvfy^cWjjqm 




^qroa.q^úcmultt.̂ Jiue ergo.í.Oe fen* 
irerlcoi íudúLcíí íude^^íí i.q.víí j .c» pc# 
mi0p í̂)n.ff.Oè pcaXíj.ifí.? Oeljereãfti* 
Li.p^n.f'Botaaíj.q? !?ec Oíctõ rolfímã 
fie Oícítaíoia q6 ide eíl̂ nífi q? ill3 eftfim 
plejtalla cdpofita implícita facnegatíuâ 
vt notaã ípe»ti. fce pofiiiõíb?»!» ftptio w 
dédû .notaq?l?ee 0íctioe8.i Q antaDc 
butrío ú^dí ecclia futema^es canonic 
con eje De cã.po.t^íx í vltía not0.£apt^ 
Itoejt iila Ira mílef fine calfipnia fea 
ptumelta t módico tpe capí? p aliftarã vT 
Ipoiatícú vrtalionébjefmédaríp capíCtl 
t oetí néte»f S3 qro nun^d eft ne mu 15 
fdíitícte.t>ícaô a> fíc^qñcapi&ctcapt^ 
runtftfeafeu De eodé valo:c fed' ft capite 
eft maio¿$capt? nã rúe bab3 tradere ml 
litét>evalo2¿ ptta Ukp &cã efmêda .S^pii 
ma bcã fiêda.15 rotu pbaf p l?uc tertu iüf 
cto»f>.fê nti4'dê bic|a»calí8.quê vide btc 
íuebíla í.q.jriuí.t»ív. Calupniâ* fite $bíi 
bea.f .í vfs.c]crjri|.?ftimePt ígíf circa mem 
vide qô ibí fcf>fi fup .̂f'bo cu fufo remiíHí. 
£t OíccalilpniãXoppírionê ferroa eflacc 
t tauage*̂  ita vulgaris ̂  t catbalõia ego 
fu¿ calilpniat̂ ioppiTuaPm fa*cçli0^ic 
píUimiiãiaíuríâ.8»/pjcíe noíato^ íffe 
oe iiiief»§4.addeqdfcí)fi;f4 v f a ^ í í ) ^ 
bilíta0»^captíerup eodej «bo* Heclógo 
tí€.f Oue* í3Í avalie qlíí £>icaf nec logo 
tge retet̂ mílee i captõe^tbíettií fe cjrpe 
dit t t>iê  bñ.q? eje quo í5 tejtt̂  ñ Oeírsiía t 
íílud tp0.ííta Ocfmtatio relíquif arbitrio 
piat^mdícãtjt ad eí̂ íudidu vu^fvf^ 
Wiudícía curíe»i m>lú%wtpmfftt>e 
iuf.tJehW.fntHíefirac 7cxpila.iu% emíu 
latowcu ibí notatl pglo. fT^ue0 cuius 
erítelectioíítait efmàfe» alífíare Ipoia tt 
d t talfóia* an ípí? mílit? captí vl'ípi? ca 
pí^Oíc00 ̂ capíêtl m Oebiíori zlftím* 
ffaetín êlímmíê dectíoeft Sebkoite. 
vf*í»píerttC0.COe íuf Oo.f̂ .bin'c autem» 
ínMM^ccat tfa í alfórnaísofe De regu. 
íuf»Ii\v|^t Mdepaltermtme 03 ípm ca< 
píôc t mâcjc ta íJíctís efmMía pámpm 
rclSJÂftiàofftÂadúz suje notara 0 glo* 
1 bocicumcinftLtK acca'dc 6 lâ calís f. 
q»irii?. •̂ craUftara. fBota <)? ahilara eft 
it capíes -2 cuílodíés milité Uknímtl pe 
díb̂ tm ífra términos íptfcaflrí quarila'r 
cuíuít í tpa captóe babebat íre te gfo» OÍ 
díaríifJ vf3.vn|. Sguaft poíítã.vcl Mc* 
fm ía.ar.q? ipe capíes T cuííodícó milité 
Oifcaídatl pedibWozmtf Oecêcomíti> 
uaa pofícfliõee ílíí? íoct vbí cepít t cufio/ 
díuit militédrcuíre cogafínuit̂ goíJú 
vj.tí*!ÍXmalef¿cú t̂ vídc fceam gío,02diV 
nanam* qB.oicaf maleft'cu&Oic \>t 
fc t̂*Mvra,cljc»íí,bomícídcígío4'ij*̂ er 
t?om¿natícu» fife tfbií babê jf* í vfaijrjcvf» 
auctê rogatu l ià jopçis i i vfyjáhtô 
(Htomt etiá*t invfa.cfl:.m baíultâ vide 
qdíbííc^fi fup codé fcbo.í£t nota <p iftud 
boíatícú dl £m fa.cafX vt tpe capite t cu 
flodícs milite cú bomagio fe eo cõflituat 
boiem i^mílitj capti.-? cuílodití»t ípTc 
miles capt̂  1 cuflodiV recípíat 1̂ 3 capí* 
lead botem íim manib^cõinêdatú í̂flô 
vultíonarc ter.l$ n collígíf íâ&vr&l&tf 
aucte t rogatu Lúcírca ̂ nJM «bí rccípiV 
ateu te.-? in Ocõ.̂ eappter ípí? vía. per 
falton&SiTe ̂ bú béŝ jíJ vía. ríic. ft^s ad 
aliquéfpuerífz ín vfaJvííf .ft ̂ salícuúf• 
^íiiMvideqôivtrocgvra/cfífíruBCodl 
tbaf^tnota (pifia talíoê ftn javalis* 
f.vtmiles capto cuflodít? capíattcuílo 
diatí̂ 3 capíétéeeadé tea «rmome'ta qut* 
bus ípefuitcaptf 7 cuflodi^Ct íflud bíc 
6:^pn*ctalío.^t^l>facifbic^vfaJwN 
fi 48 alícuí.t ín.§.pena infti.bc íníuñ cu 
r^f •Rota.íj.pfoníá feu captíonem fozet 
cííe ocfonozĉ . t fie baberí p punítídeíd 
qôbtccõtinefin un cú malefactottalía 
cómittéscú enmé í íníuriã cõmittat.^ 
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arc?beroma.a bit bícttssuríá cti.r. pto* 
p u r M malefiactíoné efméda eti fmriâ  
. ̂ faceré tenef.et bñ bíc crimê cú.r. ̂ pfer 
;íllud cuna pót ipm pimíre CK alia pte. n 
bocfacq6 fĉ fi.Sa'n codctfa.ü^riafitqa 
fue b̂o tres wde^tfí maíoM^^éA '̂. 
1 vltia ps bui? vfatici.f Ouero q t>f ía eft 
iter bõc*^tJ4fup2a^imil.t>íca0 <$ bee 
r.qj ibí loquif quo capíes * capt? funt fi 
miles feu be eodé valoac fiue flato bíc $o 
qñ capíes ê maio: quá capt̂ » qm Cúc ma? 
Í02 milité tradere b5 Oe prís lefe valoie p 
ef(nêda fiêda.q6^baf p buc te)Cm.T peaq 
fcpfif̂ .̂ r̂io ff í>bo cap^üq.f3 qro.t fíe 
íflo mõ bíf̂ .cõcoidãt 1 bñ.$zt bofar i en» 
f" Quero ftn ja* ca lis an tifio bomínafi* 
co qô fiíds captes cfmédádo captú. capí? 
bebeat Dareí feudu ípí captenti.ac fádétt 
fíbi bcã3 efmédá vel ecotra.vel an ftnecõ̂  
ftítutíõe feudi capíes bfe faceré betñ bofa 
íícíí ípí capto^t putat ipe ?a.bíeutfer. 1 
bñ (p ípfe capíens fímplídí fadet boma 
gium ípt capto cóllítuédo fe bomínéillí? 
captiVnectenef bona fuá roñe feudi fubt> 
cere feu ínfeudare ípfí capto * necípfeca* 
ptus tenef bare feudu capíétí.nec ecótm 
cu bíc tejcfímplicíf loquaf oe bomagio» 
nec adídaf cJ alíq ífeudatóe* z fíe nec noa 
adídam? feu bíflíngam? vt>lt>epâo.ff.â 
pablu^tp baí̂ betermíatióefac fíngu* 
faníter.jJcóme^alberti.c mv> babiV 
to be bomagío circa pn.f Quero î m 
i3.calís*ficótétaíiílovfatícoitJ^toi 
í alíís orimís feqntiWatíds fiebát Die 
busbñídsvl'aUjsDíeb^fíípace Ttreu 
cía bñúnf̂ d oéscfméde b t in vfa.e;<p^ 
mat ítóqutíb? Acótente Ouplabunf 
íflo cafuiícas & (ic vtíl An tfajmihotn 




fe pofuít en agupt i tne feqntí no m M i % 
pace traiga oñí fecert't rnaíefcá í ifto •: í 
peedeí!.? feqntíb^vfatícts cótenta.nüQd 
íflocarulpceermcde oésOñt Ouplarí. Di> 
cas ç ecirco twplabunf ac fí í pace i tre» 
ga oñí malefactú fuífft fcnnvr.M viajú? * 
rnlttc^ítcrfect?.mcU'%j\ívfaJm. ftqs 
g treugá c ibi caí̂  t>e l>.víde qó íbí fcpfi 
fup^boícraftmúai^f^ue%ítii.f3ipm 
ía.cal'quó Dícef í pdcõ cafu fit cópofitio í 
oapío^t Oic -i bñ.q? addcdo vnu fíniplñ 
alíj fimplooícef cópofitó t)up(an.vM.fi. 
circa fyn&. De fpá? ibi bon? twtfM Die 
ja.&e mõ.íiuja" vfa.pij. mííic? ttcrfcct?. ct 
egoidéíbt fup^bo feírnKiaei.q.ir.i.l.í 
vfa.cliic.ri qs infcío.í glo.fúcil futs remií̂  
fí.líQwe'.v.fs efi^fi íntica vcl vafuafoj. 
comítoi vi' ncccoineeacupdaijit fcn Oífí 
dauít aliñ milite vl'vafuafojc.cóítoié. vcl 
vícecõítê íuje fo:mã tradítã.v í pace í rpú 
noíe notú fit cííct̂  &)tt ftattu'm^qp nuil? 
fjócapiat-zc,: í ^maam'aOñirc^ ía.íi* 
cjrfvj.jréqalcij cauallcr.obó 6 patgc te. 
Í lapfis qncB Cneb? Oífídaniêtí Oífidãn in 
terfíe vi'vulnerai ví'capítvl' cedit Difida / 
fá.mlqd Difídás íterfícíésvulnerás cedt's 
vlcapíce Oiffdatn íenef ad eíínédã 15 cõtê 
rã % í.õ ĵtío vía.-zí nfeqntib^.^f an DífiV 
dat? vfci? Ocree^^pínq poUint í?ãc efrné 
da ídifídatc pefere ía.caKpdcií g argnít $ 
t ?.ad fincoeterminát <ç nõ. Mccg q> ín 
catbalõía ínt' tjoíee t)e páticos milites tã 
t* pruetudinegñali $ e¡c íuf f?? pfíe fc^to 
guerra & lícita cp tpune pñt arma inoue^ 
re ínt' fe garraiare.it ífta placent fíbí t 
bn.ad 15 fac q(5 nota.p eñ í vfa.s.^ttín.q 
fj.q&B notafpínnoc.tjo.anan nouella 
ín.c.dím£Í.t)e refh'.fpolí. 
m 
j| fus. QDíles ínterffcífe t ce* 
dens.vel vulneras vi' capias 
1 milites Oefuo 'ponozeOuos 
Ijabêtê milites ad Ijoícs tetos»-? a famC 
1 
Ha fuá fenété vnfi milité tota ípam copo 
fítionê fea cfmcdã í fupza ̂ piío vfj.pejtpfí 
íam.nec ñ Dnpíãdã ípí mííiti faceré teñe 
tur -i pferre.b.o.ví̂  ter.f Rota.j.vt í fum 
ma0.f "Hota.íj^ ífte vfa.refpic vranv pce# 
dele a.v.milité ̂ o vfq? iSia.ómó.íu.': bñ. 
ob qò it I3.q? mílítt ouos babentí milites 
ad í?oíes locaros.'? vníí De familia fuá te* 
nétí mtlitc.f.ínterfecto ccfo.vulnerato ca* 
pto vt'óbilítato tota pdeã cõpofítío a ma 
lefcóje i Dupláda.Díccdo ¿ cõpofítõe fine 
efme'da.q i Dcó.i'.milité *o píinef cff 
í vfa-s.̂ tto i fíe p3 q? ífte e vfa«vaf ín^ 
tellect9.|[Tlota.íij .quot miles U a míllc 
eo qj í vno nñero erát olím mille»vt puta 
pmillenaríú Díftícfí.vl'q?vítvn?De milf 
íc eraf electa vt milicia ererceret.Pm bug¿ 
ín Dcrí.vl'miles pt Díci a malo qó Dj patl 
^ republica.vt nota.C De cap.i poílrc 
abí?oftü.abl?omb^f'Boíaaui.q?mílt 
tía.nobílítat í>uílegiat.T ímuítatea trí 
buít ar.C.6 tironíb?.l.iMí.ííi.C negocú 
ne milí.l.vna.e.lí.T.CDe re. mílí.l. mili* 
tares.li.it:ij .f^ota.v.q? milítía alia é ar/ 
mata.i alia ê ínbermis ñt ínlpcrmís fnb 
díuídíf.Bã alia é círca líberali3.Blta cir* 
ca celeftíalí3«Slía círca mecáica.mtlícta 
to armata.Dc qua loquíf vfa.ífte. Blíqñ 
vocabaf milicia fetí vt»LDí4c.ckrícu qñcg 
fíngularis mílicíe cíngnlñ. vt.e.Dí.c S í 
48 pi? remíflíoné.'z.l. pce.t. mííhqÁhC 
De bíj s círca fni.f €>uero.tj. tn quíb? íus 
mílítarepfífh't. Tsnd0 ín mult̂ . t>ño ms 
militare eft belli íferedí f olêpnítates.úo? 
díatõcs.vr.í.folênis DiTpofítio.«: ojdíatõ 
í.qualíf Debet eífe oídíatí ín bello» vídeí5. 
Qui t í)mo. Ouí í me0. Qui i vltío Debet 
collocarí.Scdo federís factédí ne^.í. pa# 
cís cóponéde. Vertió fígno Dato.C f ubc. 
vü comu egrcíTio ín l?ofíê. vel pugne co^ 
míflio.Quarta fígno Dato receptío ín t>o 
mum vtleg.T notaf.perglosareis, una 
militarei. Di. f Quero.iíj,an miiesad 
raeros o:díes pollít pjomouerí Díc qj mt 
mike km craaiitvt qi ¡irtcQulmraícp 
tit vnrit.q.Hj.c.mõaftcríje. xi'q: fcpcint 
fmt bálie ÍUÍCIÍIB petlnõ fkíerít qn oc 
cídertt.l3 nõ ocdcíar z ífic^moucrí nõ pt 
^pt' mbí$mi m p l m t l m í h q ^ w õ í 
mopft (i bdlií ccr hdtií. Hut nó e r̂cu 
ítre«0^ tunc nõ ímpedíf pmoucrú w. l 
ií).c.(cgc.r5 (i í helio licito íntYiccrct nõ,p 
moucrcf>iiv,.q.úcvl,in ¡5 cõcoj.q6 noraip 
gla.iard54'n.cJj qs poít .Ii.Oí.f! Quero, 
íííj.an imlircs vltra ftípêdia fua t?cbcant 
adqd vftjrparcDícas nõ.fpíf.q.f.cniiV 
litare friímo fi vltra rccípentfai vfurpa* 
icntrefttíutíóe tcnenf quã fi nó facermt 
nó remíttercf de pcttñ qrií non òímíf tif 
pctnl nifi rcftitwf ablatii vfuf.c ai 
tu.,tíúj.q.vi.c.ri rc0 aliena •? í rfa pctnl De 
re0ií.mf4úví. If Que0 A% an mike (itrcf 
íjóícídí) fif?oíem occídat.lsñ^ nó U fegít 
tíma aucte fupíojis í?oc fecerít,iTtt?.q.v. 
cmíteg.f QueroAianípubespoíriteírc 
miles rñ0 fie vt.ff.oe cra».tu.í. miíítes.f. 
iam aiít-z.C.oe tefta.mílúLvlt̂ t bíjs qn 
(B>q.Q.#tL(cptie pcaj.ja.calbetí T idê Oí 
cft inã,qò mt ptó2é> miUe. ff. be bíjs qui 
no.infa.íít be buí? materia, vide qtf fĉ fi 
fupza ín vfa.vwr 4 tnterfeceríf^. míííie? 
«ero in notaaf .T»j4n vf&cWjmlthm nã 
^ in gíafiVí fótó!0.f.t!f vfto'ift filt̂ mikV 
íia.^mítefofug verbĉ cauatíarfô, ̂  in 
ífa^Ai^placífiimandef fuper ̂ efb© mi 
lítibus^bí piureg fum.q.bc puikQiie mi 
iimmt aitjsípos Mgêtíbup.tlaftíílíme 
Bfa.í5bfeHouúin íuppletõíbus fine tnate 
ri}8ípíuB/upplec.dvíj.ad l?oíeô locates 
t.fcudatartoôlíue f afallos ja.calr0.fS5 
cccc altqs mileo l?ab3 plures filioe, ? vni 
nomine riciolegauít niiícaftmj portea 
rubiecit in teftamêto»q? cetera bona fua 
infqerant biucrfa caftra rdinqbat inter 
omnes filioe eqiiaíib? partib?»an tidus 
filiue teftatoziB babebit ptembonou- p2C 
tJíctojiunó obflante fuo legato, bíc q> fie. 
t per l5a.fi quíe ita l?ere0.ff.6l?ere.inai. 
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l3 Wdeaf c0fraJ.interdii.fr. De vuí^pu.^ 
ja.be vallefíca.-: bene.j.ín vfa.ír.fíli? mú 
litis in glo.i, 0 e fuo bonoae. i. be fuo pa* 
fríinonio.£tiõ bonoj ,p patrimonio tii* 
mif vt bic.á;t.j.in vfa.fttrj.aucretroga^ 
tu ín.í.in pn. z in vfa .cjcv.tu totee in fu et 
efl vulgarc vocabulu catipaloniefa.calî . 
Sdde qS fcripfi.m all'.vfa.em tutores. i>. 
vlti.fuper £bo bonojê.í.f.m vfa.çrvií/.nj 
fticuB etíã fuper verbo be bonoje.befííní 
[ia fua.f^rqualtf miles bicatur mñ (?» 
berc milite be fíjmín'a fua. vide clji.in.f. 
negildo.C.qui acaj.po.velnóz notara B 
boc,ín.c.fí.oe.f,ffig.li.v>.fa.cali0(3ddeqô 
fcripfi.j'.m vfa.iij, baiuluB intcrfect? fug 
verbo pant'ftu.in.q.í;^ in vfa.ci:rin).aii 
um nam^fuperf bo magnã família, et 
in vfa.djmj.paterptra fílíií.^. fiTífer fue 
verbo bomeí!ícu?.£ompofítío.!. efmãfa 
fie fumíf .i.ín vfa.q. be cópofítíóe ín pti. 
S i t cí.fi míííti lefo fíue íníuríato. vel pío 
eo.f.mílíte fit bampníí paffo. qñ eíméáa 
fit í?credíbu0 t^pínquísdiis íurta vfaTO 
cj.Oe cópofítóe.vídc qõ íbí ferípfí. fQuc 
ro eccccpíut bnos milites cozas bño ^ 
ge ve! alio magnate catNóíe ft't bátala 
lia feu buellií íuitfa oídínatíóeacatfíaloí 
níe fue batalíia edííae feu ozdínataa. £t 
procaufiBíbí cótentíe vnna beeerfantiV 
bus í bucllo feubatallía íferft'c vulnerai 
vfecdit alfil fecfí buellantes feu certatetn 
nfíe ̂ ííf i bubíií an miles ínffícíés vulne 
m vl'ccdés aítenl ad í?ãc efmêdã 6 -tí pee 
detíb̂  buob̂  víat̂  .otcnta ípí mílíti feci! 
certãtí occtfo vi' minerai o vfcefo. 1 bzeut 
ter f a.cal'betermíaf .í.í vfj.ptt.í.q.vlt. o? 
notn.bñ que vide íbí lattf.be materia vo 
batalííe víí q$ le.fc '̂f.i vfa.ftvíj .batapa. 
be bueílo vide qí> fcpfí. f J vía.ctrvvj .m* 
lcr> fo fup íbo crpínunit. ̂  n buplo. í»«> 
n'd qí fc^B.tvfa,rt\t gl'.vl .í.q.íiiu-r.r.vra. 
clír.fi ila M ã ç l fi.cfi fuís remiji. 
3 Ruarte encale. , vm. 
fu0.0rbítrio íudícantw per tjomi' 
Mticum.tB9K<líir0m aguapt* endk 
txmíUtcwMtixcsiMlo mmúmf* 
fO fiidt p iníimctí fufí. l?oc fnuíf ctifto 
aftesUíí ejctra-trcugsí t>ñí fel to (Implo 
cfm&tenf.vtWc.íetf fíitreugatmifcf ftic 
rintqtn tac í cuplo efmedanf vtK.í pace» 
glfetnffcrft enaguad iltmVefàvmí 
tur t cfmedaf odtecú í traiga WH fem ̂  
fftra treugaj mi n c% íftís coIWgíf <j.f •ín 
if8,jr£̂ ííí«oí8 mafefcã» i í 15 refícfet Nela. 
<8,ioj'.oppo.̂ ôta4«i»<p fxct)oo.í. Ijoía 
tíc$̂ aUfiaracÕmctt3 rc^mnf í efmfda 
ecncâ OecauaUartoxanaltoc cafteUo* 
-jljocogaf fopwlaitjícpofítaf mtwAm 
fa)ct̂ Kj9.calt6 ín.q.ííj.qô fcqwf 6glo» 
oidunft.i bivfHota.̂ Q) (i vafaÛ 9Q't 
agaaft eticaíç tmofuo affalicnt cif 
tpoiatíd i altftare locom f̂̂ atio qilpíc 
^tf gñalttcr̂ tndíílíncte loquitur nul̂  
laroftdídoWlíinm'onea'gífgñalítíTcí 
índííhncte íntellipfwX&c pzedo.ft 0€ 
P)bíi,id€ml?ícía.calí0113íiu6!n.q4ííf. 
f Bpta.vj.q» appdlattõc caflellí intelh> 
gifoomueaUattmiie muratawlvaUís 
vaUatfimó\>abc8tcrrííonú feu términos 
^ariterwcatacaftcUSvtLín^uind^ 
®8»C.í)e!?edí.f)uâ Xrplcndíflíme.C,£>c 
oper.pubü;«2in.I.in noíc oní drea ¡>n,£. 
^*pfcc,pto.9írff idem I?!c|a»calí0 ín. 
cy^uevídeíbí lanx f 'Rota.víĵ  fíág 
afláltauitduírate vd wííãcfmeda (̂ fâ  
m t aliftarcloctl nõ^cum duíratceet 
níkAntttfs Oiftíncíc t fecaff a caíh-o % 
nartocwrbom ttJ»nõaltefr.DdwO'. 
W c t b f í p c r f a , € a t e í ^ f W « ^ ^ 
mal» míliti vel t ^o i i l l oWW 
fríalíjslíoíb^fôcaSIro^gltíb^çp 
liaíb f̂añabiUoquáfóí aguarte cncalí 
ocmifítdpo vr afifais m m m t%m 
fgrdrítefciñfítíre^íteefóms t>8tn' 
Olíefítiê í̂Uis^olbus fiicrí fecerítiaít» 
vfa.d).tK oIW boíb̂  4 eH^rttW-f pt^ 
bocetiã fíct efmfda bofatíd t alíftarc»Í 
éocpidfâ fae p boctcM»í vfa.jtf4fefdfec 
ibi vrtolkrít d fuus caftrô i nó redtdlerff 
ú fine peíotamlto 'zfvfa»l)C)cj.bon0 vfatl 
df̂ ibi c>oncc!?é3í illi emedatfi malú t t t 
fíc vtr«<BftpetiMta notaf bfcefci»calis 
ín»q.v.'? bñ.Bguart»CRota. <5?l) flburt* 
aguapt vocabulfi ¿ migare catbalanop t 
emborcada ptalíco^ ja^calia^auallarCo 
{.milite qi ê tat í cauallo.Cequo. t índe 
cauaUarií'.í.míleg.t bobe gatíco fíuegc* 
neroíte b$ qô ide efU aífaltlS e bicef a í I 
lie t̂erminâ intrãt caftrí beftrufít ¿>f>c 
caflrú sltô.13 alif fumaf fup̂ a l vni.tif.cS 
OñefuB^boKpaíefubtugatoj ínota#]( 
i?uj.drca fine.ibt dí bie.ad fínl vf fui f<f0 
wndicaref f a n g u i e e f f e e m 
tota dttrtgnificatvniJ.CtfíctH'c aíTalt»! 
ejrpugnametfí̂ t ita mlgattt & g bolea 
armou qñ erpognãt fb̂ dã atafalt alâíalf 
f a.car.t tfic d! itcXq> oe q6 40 ípfoç ín aC 
faítfííntemeiiílítSceeítrufidl^pítilvil 
verfí be fcõ.nõaiít be turcmTi bella fue^ 
rít íufl0*qtfuncfecu0. t i ta tenft tfpcoí̂  
gís becretiftetbene. Bctartie í̂ cbm'iia 
aífglc vide t alí'.nota.ífm'tK ? ín Soo» v N 
5.be infultu toMát qô r<cnp(tJ.ín vfa. vf 
Síquwfcmírmt in aguapt. in gUj. 2)c 
caf!dío4;becanro»fíft8 ejrpofítío ft't pgL 
ín J4cacB»C befun Jímttralí.jríf ff 
faer^fan vra.jrncSi pdilrentíe fen ot i 
fw i f c i in^c^ú'l.bocquodíiireftfaií 
ctojum^er bomínatíca f "Bofa 9 íffud 
bcíinnaticu eíi ím faco,caIíg.r. vtfacíês 
ípmaguapt.eenca^be tnílííe» vel aífâl* 
beca^elíofefiadaíbomin^cum l̂ omâ  
g i çieffotiom içfflmflití&aticft factor 
m M A u i m 4 fc^físã vfy»v¡* íi 40 íe ml 
fit gn íigtwftAfi fo foífímo fug eode w 
boi i tutofí tmioi ínufbo^omticñL 
fm jaxati ar»it fiidaa gpgft ernatlç Dg 
milite c 3í!$íf ú aflcllo círmac &tffomî  
fcílíõca Oíaí Iaci vW fee o<m agiiafcvfefi 
caíj milite vfaflalt De ajítelío M aliai 
sliflarã^ut iudqc arbitrai fumt. vt col# 
ligif 15 in tei:a$lQ*0túiaw\?í}6§ (cpíúS 
in vfatffífa ft mikrit envgrnytMi to 
Múmõ fue eodi f>bofm glo* ozdíarfã 1)9 
ví^iQ.calwnibi potce v í t e , f S5 
ro ad potío:c inteUcafí efm̂ cJc Dg (?? aUV 
Ilarc4dríttpaaííftara DícvtílJ^DiV 
M€ftaiMl&f>Mf>ofQlüm6 feríptíí fisg 
#ôg3liftam.vf Dicêt^ alsílara dlfie ta 
ííO.̂ pí̂ reaíBtnimía^fccita îsríeeí? 
ca^oematfcvdaflaltoe caftdlo tend 
QdermcdãXcaUõie.í̂ riTefíatfíbi.̂ iJÊ 
ípeftcvdaímdftTe vfmaíf fm vaIo:¿l̂  
íí*fiuetiuriati*Dttmtñ nofcquafmalajf 
0óiémcbõw%tôt<>túfíti$tbitnQiuá(* 
Mt¡M\}kínuttt^.fm qacaite occur* 
rat,̂ t&carbtm'oiiMtaavtdeq5r(piiFi 
^cw/o í ídoB fupfbo in arbitra íudiV 





toteta^ttídítee-fiilfiièqifalíí ípa alífta^ 
rà fieri Debebat ípíus em íttfôre regie t& 
Wi feemm' fetíe:íntíniaf.fHôspettfDd 
^aT^ejcaragottft'Jí.̂ õbíK tDikcÉO cõí 
rtlíaríon!:<>bng*, De apííia mflttugermtt 
^ce0guberttatoiísmcatl?aloma.^ala 
tem t Dílecttoni.cü fnt nego9 ettímatí© 
tiíefmefmêdefíende Deiníuríàfcã bíim 
d^Degraualoíaperbemardttjçeô torree 
X X X I I 
iilb^|Dêr^3deíío»mrep3deífo. K 
Dodena.t quofdã aiioa equíteg Í pedires 
foe qua noe ca tfa if a cõfoítaftía^ ípfa 
Wmatto ad nos vt pjíndpê <z ad mUu$ 
aliuptinebatnoB víía trecogníta fepei 
reptos ín ttfocofiíío Decíaratiõe. q p noa 
Smwínfrarcnptofiíít facta in ciuitate 
barcD.vídelicetq? vfafiaiaincipi&aucfe 
ir rogam íocú babetífagatiõe feu encálí 
per ípm bñrmfe8 tozres taííoe p̂ enoíâ  
tos facta cõtra Dcm bñrm.vtín ipa Decía» 
ratione latius cõtmef»': attetis etiã alija 
attendendíŝ cfí pjefcntí Dedarauím í̂uí 
efmldas cõtctas in vfattcís barc6. atida 
rã ín Dicto cafn íocfí babere alíftarã 
v?o(um? % aclaram^ tafóft'erí Deberé vide 
IWipi tmtfçw toíres-íaíOpnoíatí Aigã 
(esínfuenadalib^tfínefc^rart^feii 
fcpedes b¿ant ire pubiice tDè Die 6 ÍOCOÍ 
ííío^ceeunt fegareDcíñburdS^tpoll 
modií ítrãdo vilã De mopâ verfua placea 
fpit? vaie eõdo mdãt vfcn ad iUã Domu5. 
^•De planella fartoijan qua Díctua bur 
dus fe recoUejnt.£t <p Du? fíat ífta alífta* 
ra Díctusburdusíítin platea ípíus vílíe 
adl5vt feiaf* çp raííõe ípfí? encalí fíat Dio 
cta eííílara .íddreo vobisDíam^ <z man 
gSamusqnat? infra fpad0.jcr.Díerúews 
Dds bnfçce toiree ? alije ptenofatíe pie 
ftaendn Ddm aííílarã p í̂ m T aíioa pto 
nomínatosvtfuperí̂ c t̂ínef fiíeií fôeía* 
tís.Sí tft Díctã aliftarl fea emendam Df 
ctus bemarcbe t ali? ptenofatí faceré no 
lueríntvel nõcuraueríntínft-a fpadfiDC» 
m i alíoífí pjenominatoiS ddembur 
Do» íneo quo Dicta emenda altftare re# 
cépto íurameto a Dicto burdop wa fuê  
rít eictímata.t vltra !> t cafu etiã quo Dĉ  
alimrafíatínquíbufcS<0DlpnípfP# 
fís.qu3sDcmburdum ratoe Didi etwif 
v d ^ t o d ^ s e í ú f e ^ ^ w ^ l f g ; 
ruerít ̂ t De cetdij - ^ - ^ 
facrmaucrauaítíibí fatíflim fadatte. 
Quoç- 013 tajcatí õe3Vol5 cíí pñtí oí? appo 
fítiõe remota £>ucím?c5mrttêdã.tal'rfa# 
cicdovt Sic&bnrdfyÇàictl adnosítato 
recurrere nó cogaf.2>8t? BPín̂ í fub nro 
fígíllo kcremwhbic madijino a nati. 
Dru.a).ccdí:.Sc^víf3»*Ko t̂dl5mdi* 
doaííftarcbf q0 adííurías íKatas.! quo 
ad mcbw SetrúcatiõesXmUjmh* 
CT.Í vide.i»vra4vííj.Si qe aliem t?oí m* 
tauerít láceã.ic.f fct no.cp ̂  tfta cÓmtW 
tít m'míal'r ctiã legee £t aceufari. vt. 
tút.l.lese.ff.ad.la'iji; te vi. pub.t notat 
vmbi.t>e cre.ín tí ,t>e pcufllí.-z inful íta 
tcntiít pfiliñ buí jornasgenmd.qô cft? 
mrtoa i bñ*íCuí? oñi t)u^ tfíc erat vícccl. 
|3»oefnoncH'.í facto bemardí DevíUade* 
níãp4 pcm t5 c»>ano ícgil t)oc.t cíua bar. 
ftigaucrat foi fecerat cncalç.2)e q0 vide e 
glo.':)a»C>emõ.iu.íJ.vfa.iciíi,ruftíc9ínfft 
ctuŝ ê .çatalm Icgtl t)oc.baf. % c mc,\?i 
Oe íbí fug f'bo fet vncíae 9urí.úq.uí j.t.õ. 
ín vfa.vj.Si<í|6 fe mífít í aguapt^/i autí 
^a alif fue ̂ bo tres vncíe.̂ d̂  W jaí» Cx 
vaHefígper omía:*: bent. 
S i tue mlHtíè. ir» 
íaí̂ .vfcB ad^^ãnoe cfmí 
baf»vtpffílí?mtU'í|.íf)rpoíl 
nífífact̂ inílee vt mftí^fj 
mílctf cauaílertâ Oímiítce^ eã tencrept: 
n miUe nó tudtcaf nec cfm&Jaf. Caual/ 
leríã ãt mílce fcimítteretf 4 cauaUQ i ar 
ma nõV?j,nccfajcí« ô milite tcnef: í bo 
fteateattalcatasnôvadttncqg ad plací* 
ta t curias fíe miteesnifi fenecí? e« e¡rctt' 
fettófòbs tree gtes q befe patft.í'.íbí 
t.míleef 0.5* ibí̂ .cauaUeríã fet^&Wd 
te>:.f 1ño.f,vt t'n fum .̂f'Ho.n.q? noe ba 
bemus fííífí tñ Í5 í m e (it bf ía íl 
9tin fí&tífíceitõiqm fíWide eftq? ̂ íea. 
T ,pleõ íde^ fí(í^vt clare^baf p id qS rc6 




tifi.? nó p filio Itio tnl.ncĉ p filio nafali 
tm.ita tenet fa.caf.s.i vfa»p]cúí.q̂ f >* bñ 
qmbúcvfa.tvfa^úto"^?^ vnovfst. 
tm.qô nõ laudo falua fui gra.ná pott̂  vt 
vídef míbí eft vt buo fínt vfa.q̂  m? tm.ct 
15 fe^f ia^mó.íu.'B.o (\i ípo?. vfa.t)íucríi 
ft\ cafusi vt CK ipíe fat̂  clare colligíf. 'Ko* 
q? efmédíe fili? mílít^uí^retínet pa6 
nfí.fíc«3p vfqs ad.^.ãnoe vt pf emendaf 
ejrpoft vt ruflíe?.} a.caf-z bñ.'Kó.qí túc ft* 
lio milité omíttit patr̂  fui f)uílegiu/£>tf> 
uílegíñ ítacB mereí amittere ¿j pmínu3 fi 
bíabutíf ptate.rj.q.ííj.c. pmkQiñxñ . 
bcefmMâ oruftícúvfóqíJ le.-: (cpíúWn 
vfa.n'íj.'Kum'c í̂nterfect̂ bicvtíbú^o. 
v.arnv a 5río fenfu cp añ.ir̂ .anú ín catba* 
lonía miles fieri f>t vt tS.? eíl cafus r^fl» 
q? miles í.jĉ áno ci pt]Án vfâ lv. Slíf 
(Bmilítes a.jrv.ãnís îa.cafRecnõ ffti* 
milité cõpletj.icv.ãnis t̂ garrífícarí vt re* 
mí(rúKfcí)fí.if.ínvfa.>:lvil,cñctfí mala fu 
per <>bo vel feníot í.q.]tvíf).Síc t pt inda* 
bíe fieri miles.S)e buí̂  ̂ 0 ai*.a prto fen* 
fu.vide q$ (cpíl\ã vfa.l)t:níí»rocba6 fu^ ^ 
bof>ncipis.cfífm0remí^íímédef.^^o 
taq̂ nô bíe íudícer.qtñfílí^mílítj.teño 
q> beat vltra.^gnos.t teneat ftatíí mu 
litare.tenedocqmltarma.vrfeuda ô mí 
lite, vel í bofte caualcatã cundo íudícaf 
vt míles.13 nõ efmedef vt miles vt 6 cum 
rímbidríctaermendarcííadícarc^ícp 
íta bebeat mdícarípbaf.f.ín tertía airía 
barcbibñí regf |a.tf .cicv.̂ te otdinmnm 
bepfílíoap.pbatíõe cpfenfufdictojff m 
ft'bfiíu5caflrí rt.ip Ijfaej.f eod¿ m.mt 
les ̂ o.Sín 5t fílíus mílít j etat̂  ̂ di efe 5 
tencatfmfe f̂ ftatíí caualíeríefeti m í l ^ 
fare.b3 vtruftícus íudicari.vt.8. í codem 
vfa.í glo.f.í no.ínj.cu tdé fit in míríte cm, 
caualíería fine mílitiã bimiWt .^q9 
fenerepoferat.vtp3 ínaU^.mífes^o.^ 
i9.bevaaeftfS5qro.r4d M m r t ó 
(ca rpuríjô !?oím te çatíco. an gaucJeant 
tsot&tf (m pmttie míUtíb? ?cettíeM& q? 
n5,q2.§.vulgo.inft!.t)ecos.rac.S3?rmm 
l?3 pffcatfralontcqj baftardi Oe gattco ô 
Tcendimt eic fanguíe mílítarú in armía 
poztantfígna prna. íurãt etíã curias, (o 
quunf ejtercít? fine hoftcefâp f5f3cgto. 
nofabtTg b3r,poftt34n.l.mtdís.ff.ó ca/ 
pí .mí.ín.q.pcnf.'Z vltí^m )a.t>c vallefret 
bñ*Í"Quero.íj,eí íer.an bailará Itíma* 
me B ÍJndpc ou'gínc pf ís fcquaf.l̂ ñ0 fíe 
cíí fit Itímus. vt no.p bar.úlí .ft ad milú 
ífí.f"Quero304dfípf b3 ft'Kú baíterdu 
quê multu.': Dílígít noíe ípí? pdíú emit, 
nunqdmoztuo pfcfíl^bsftsrdus 05 f?fe 
íllud pdiu.&íc vt no.bar.ín.l»vItúff. f> t>o. 
ínter vni per cbí.melí? ínXfúC, fa» 
l?er.fOue0ííí}̂ d ft tící? recepit í empbí 
tcodmp fe:fin'sberedib?Uimie,<:béaí 
bal!ardo6.qiio0^défecít Itímart gpapã 
nnnqdbtj baflardíUímatí fnccedíít ire 
empbítcotí\tHcít ba(,q? nó.*: bñ^am B 
l> i>bim líimía intelfr t>e Itímís cíuílif 1 
m M m cím'fr tm. õequo per eu llfúfc. 
Oel?í0 qui veni.efa4'mpe.f Quero.v. níf 
qd pater oonatõ3 faceré pt ftlí js namralí 
bus tm.aut fpuríig.víde baran.l. omnes 
§.lucí? ,ff. t>c bis q ín frau,cre. ̂ líde ettá 
qó çeum notaf.ff.ectianJ/i fraudatoz. 
§,fi3 focero»vbíínnuitq2 bonatio facta 
per pf em filio fpurío e cõfanguíneos íp< 
íius OonatoM's reuocaf.̂ t fie q6 íÇís Oaf 
acqríf cõfanguíneí8.nífí quatfoeíure ca 
noníco licet ípi fpurío bare.p alímentís. 
$ 15 vide qd notaf p eum ín»l.mení̂ ff.be 
kô>íh ín^q.ií j.ibí cum tricít»£t iftud efl 
bonu tê f Q u ero.vĵ qd fí mater fecit bo 
natõ3 fHíje migo qfitíe»nuuqd valet.̂ * 
Acq6 tñ infellíge.vt noã.l.fi qua ílluftrf 
£.ad ozfú: í nftíte»tí.§.nouíníme»be quo 
vide B b3r.ín.l*c(í pater.§.mater.fl;bele.í j 
f Quero.víj.an pr 6 bonis fuis filio fpn 
fio venderé pollítvíóz q? nõ. vt no. p bar» 
wU.fenato:es.£.t>e n34ú f Qucro.vít j \ 
XXXII I 
Afires patrísrepiafapudfíliufpurúíí. 
an pfurnaf factfl ín fraudei p ínterpofî  
tá Bfonã.vífc q> fícvt n0.perb3r.in alf.F. 
fen3f02es.f Quero.íí:.q pfone ad reuoca 
tõ3leg3tíBpíe3filio fpurío factí bcbcãt 
adtníttú fct íptscelíanttb? an veníat ft> 
rcu8.2)íc vt le.í notaf p baran alf.Kfena 
tomf Onero.̂  an in flatu^appellatõ 
nefíílíj compbendaf fpurí?. Dicas <$> fiei 
rÓnabilib^ettã^fíntpen3lí3.fec?fífinc 
irrónabilía fm b9Un.l.msauile.lf. 6 íu 
ttúi iu.* tangir I) cb)?.ín.l.quífqs ad 
l.iul'.ma.f€)uero.rí.an fpurío facíat ge« 
nus vel cófanguinitatem.'rbícanf cófan 
guineúí̂ iT fie vt notaf Mnon facile.^ 
afines.ff»De gr3dí.*Hã gen? vel cófangut 
nicas nomé eft nature vel f3cti.fíc q? íde3 
efl bícere De genere.fic fí bíceret 6 fsnguí' 
ne .vel ̂ pgeníe.vcl pentel3.glo. ín.l,í.ff.3 
pba.bsr.-zbal.': boc.ín.ltutela6.tf.Oe ca 
pí.bími.tín.l.(pnúcíatío.íf.bef'.fig.ef9 
líceí.^a gñstio plís it3 bñ fit quo ad na 
tura.mfímo* nõ ejrt3te.;qu¿admodum fí 
mfímowfif.3llegaf.c.ciímulte.icv.q.fí.c 
bus nf.ín fúlvj.bí.c.vndecu<B.e.bí. ̂ gíf 




ín.l.fuggcftíoní.£.oe ver.fíg.bíc vt íbíe 
cumfQuero.í:ít).3nicefluofu6fíuefpn 
ríus bona pf na pfcríberepoflít f̂ ñ0 non 
etíã fi ígnomt fe fozc í nceftuofu3. ̂ lofa 
fíngul3^eílbel5úl.nemo.ff.rple03.quã 
notatbalq^limita f m balínXíd quod 
paupíb^infí.í.Oeepí^cle.CQuCíiín 
an fi fpuríus tutoté Ipñs beceffít nullo re* 
licto befdetutoz fuccedat.an fífeus. glo» 
q alibi non eft ím bp.bícít y tutoM'n.f .q 
mtel3.ff.bereg.íuf. bar. ̂ orepbédít glo. 
p.l.nutrítonb?. Ccóí3.befucc^ bic 
b3l.q? fslus reuerétís pceptozís fui male 
bícentís.glo.bícítvern.qí.Unurttoíibu0 
Mtutin mtrím.% alíndêín nnmto« 
fíiiil fpuriiJ.vfaró ep Dampnaro coim gc 
iiítú.ai!ml?i»cgareveírdínqrepf,fltí 
^3 ñUü namral¿:cui rdinqrenon pt.nuí 
vf^adcaiã qntitotiC* Oe nsJú in awf, 
licet patit.<:onfítcf ín táõ fuofic Sdãt 
oca g? raíi ft'lio mõ Ocbeo.Cq adtnetfbo 
nie ciMQuenaüt talis cõfeíTio ra 
let.f^nãnecadoblígandu.nccadpb^ 
Oinfi trãfcendat fwnmã (mqmímtlqm 
§m lura fibi rdínqrcpf.qj pfumif facía 1 
fraiidcMMpMAttftm>t í> ̂  notar 
glo.inXludus .̂qfquis.ff. ôlcíj. i i ípc, 
ri.Dc confcfé.nuc videndílf>.fcqmr vide 
re. i ín tiM fucab íiitcarca sine t boi. 
<£r{>r&cjc tepfcin f«a tttílíctõe magna* 
#,ft4fof rídwf.OcfõftífíonecnjííTa i vlíí 
ma roíufate. ibi cil Die. ft ad obligandií. 
& aiteri ':c.fQucro.!Cvj.*̂ onc.qdá c fpu 
fins f?^02Í»t ffm fpuríoB.mozm? cft 
abititdlaro^roz mlt fibi fnecedere. ff es 
volüt nd¿ruccederc4dmt.t?ccqftío fute 
tKfacto.Ctc ocí5 vt no.in.l. fí fpuríus »C 
vqcog.t)€l5ettã no.per 330. in fíima.í í. $ 
kgúljere&futfcB aiw.annoe/ub» cõ̂  
plct06.|[ô fie nota q> bec Wctío vfq3 tc 
líefBindufwe^rrflííngís pena B appo* 
íítãMÂâ califato imíittX.Dcnup • crij 
ibi notatl per d^.t in.f.patronu8.§.úff8 
t>ele.iíj.cüibi notatiepbar. l£tin]m(i? 
bet in.S.pri.tfa.ja.caliean.q.vtj, 2)c l?? 
•otHcriõcvfĉ q^Ctcncfindufiue.': qil 
ejcduftucnde qô fcíjfi.l.in vfa. rtní?» oea 
l?oícaii.gIo.íj.vb!Vfq3 fimilif tencf idu 
fto&f BotaaMcolIígelSím ja* carbol 
«as íxfcnfiones aduerfus tniiítc^mtfi 
tísftliawctearmvfivolenrce ĵittomi* 
toiiínõ faduttdtcnent̂ infcrm ejr 
pflanl.qrc íííud méíi rencas qnl iuuabta 
Kí itiiij, M ipela. cafe vt iperrfert 15 fe* 
ftídfciuiiíí aduerfüfimía míUtisvoim 
vti puilío mUitm^dc {3. opponebat y 
iióMbtbatMütkKfnikgfa miltaáq?, 
^feirct i tô^ i i ioo^-i rjõfíiiefdjg 
mñm^hñ ñ $f?3 foctl ín Mio mííitl tm 
ímkmúiB 1 m in alíjavt fat w coílígsf 
cfiíto rf9,03ííc0 i 'ú^sMt v&,;p S5 J / a 
dtJ.fenie.§.lK\ t.fr.6 íuf tur .Ceíialíetíl 
i.iíiilitúl. f £t nota <p m m mííítíe ííts 
rcdffifí 'jcanonicoeqiioaijf í i aliqñ 
fiimíí j) bis qui ferwt arma, -z mm $1 ar* 
msfa inítífia.i fie f u m i f í c í l i . m i * 
f̂»c*B íot».'?l>^^feqnií.3líqñ ftimíí 
tur .p inenní ííuíína.vt in aduocatís na 
mín? mthtát iL€MmMíáthL%éi^ 
catú.3 tê did oñr militare i nenní tniI|V 
m ceiefti. fíe altqñ fumif.p ttãúitu 4 
cmííur a pfe*vtX.D€ inoíft.re,l. oímoio 
§.ífnputari f^ota.íj.q? tnilífía i tHiplcjc 
vídelícj fdàrss t fpñalia "Ha milite? feft 
íuireDcbêticfó.vt6aTfm0fil'itv?4etmú 
Sites fpiialeeXipt Debent desoiré rpo.fic 
fĉ tú dl.íf *»ad tbímo.cij.'Bemo miUtm 
Seo ímplícet fe fefaribus negocíf ®*m}ih 
q,viíj.e.repbenfíbíle.í] lora ?q? mííítta 
¿pí Duo infttmta el!, videis ob ínturíã p 
pulfandãt vindicta índueendã»ridi).q*ú 
|.i.|f^ota qrto q) ad fus militare.jr» req^ 
runf» vídelj belli ínferêdí folennita tes >ú 
O2dinatõe0.feden0 cõponêdt ncrusXpa* 
de fací ende •zc.i.tH'aua milítare»f 'Hot» 
tve? in mílína fd'an compbendtftíbída 
Dñandi.cmddítas vídfce'dú x cuptditas 
noccndi.)nnjj.qa;c 4d culpatur.fpBota 
vf.cp qdá funt enerada rníhtíe necaríâ d 
cutcurfítatióeg. z verftoneg ôqrfrafíô^ 
-2 are paítíédí.-j Defendendt. 1 ̂ ífdetidf 
tela q no^bilienf.vt.il.TNcgiî auid pee 
pitvtOocerétfílíosifrl'ardjij.í.aite'fagí* 
tandí.̂  b'víde q^legifef De fagíta.c.vno 
vbíarefagítádíírnpjobaf.Sjtñlxn.bo 
id? íbi latí? traaáB 6 bmõi materia falú 
qbtiB ipam arfé fagítadí ípzobat. 1 in a l i 
¿jb^nó f̂íevidedí íbí.f MouM). cp k* 
gato acboní milites vítra líipédía í m 
nil Debet vfurpare.rn íj.q.i.cmilitare. 
f i t an militare fir petnn % in 4b? offm 
pmt müMMi vt i aincmílítaf <z m.u 
.qdcuIpéf;.c¡t;u(.qj.}a*Dct,aH f̂S5q^o 
fm ctK QB ín cmUb91 crimmÚ9 poflít 
&c mtimb? cogníró5 bãv vtcJc). m curia 
'tarc6.̂ ñt regi0*tyj.Cirjcf<if» fíe? Si' síî ff 
¡jíacírnoíabiTr^ fcpfif. f vf̂ jrdít'f. 
cr map0ííbu0.^i fí mito, vbí íaíiíll* 
me &el?i8Í?f4|f ̂ tDcmilmb^anípípor 
iinífacerealíosmílíícs. j£tm comítm 
"mnmñím poflin'r fmrmilitm>f&n 
ppte aitoii'̂ atiífarí^poíííífgccrg mííífé 
¿Em vn̂  comes cí fuú comítatú poífít 
faceré milité, értan mtdtia fit nobtfítad 
fmbmmeJ&eóíbMhíebicnnmf® 
I aM KÜM.U vfy.mMulm íterftem^ 
lattnime.&fi eá tcnere poflírX fí bfc ea? 
ponítofócraífarcraini paiiprsB. i?í,C 
txemi tí' ' <' , » * 
w ví Í|£\ ar" p.íí'.Dc n.nup.f. pa(am.§. 
nó cíl.Díc q? ín cafu ilti? vfá>pm£m 
tjcft.crquo ñ qrcaualferfó f ettcreporif 
lux norata p cbi.snX fi qèadçedinâdâ  
C^ccpí.tcfcJta ía.&evaUefu TínHrcfí 
•-l5et-l$ ¿o.czdút bñ. fí^t fíe nota cp patip 
twttimít .quêiç a pílatóc pfonaít malí 
«tlM<&Mn vfa.jclr.t ft qa a ptat ívfa. 
Stttf i kxmmWtMXÚt quodibí faipri ííf 
per wtopao^avíú! bo<re6'ôeí 6tc fâ  
lôbiís alie m^qi^t bñ» CSj^d&eíní 
#ÍÍ mo vi' bcbílífaio. núqd íaíee cjcímunf 
a mXim pdanda^ nó. nífíMf m?ve! 
î íh'ta^síMdíftomacffcd? 
Iftam 115 fundafp tftff tcAíbí ctl Oicít ofí 
eá toieri' poílit Tco'ta 15. Díat ja.caK {n,q. 
^ Í bñ,f'ftot&íMp-ín. ptoíbf panpta 
terõ feabef^ímo-^t íalf.vTaJíüi.fcneí: 
íiiikg.Sc^oín m<i õe^aíratíonia. vt 
Oecenfí.cdí ínftaníia .̂c.pcuratóía. 
Eertto ín cjtactióí muíetc pecuniarieff. 
de ôffúpfí JjiiicitaB^^iii; Quarto í m 
ininatíõe iudícíaíí facíeda üediwci* ín 
m i M mã^né^ít iíbí.coItííí .Qui »i» 
XKXHÍÍ ' 
appdíatócpmm ín feptía eimm-nda.fr. 
mã J.pcuratõ^ f̂i ígnoíãtca. i ín ín«lf| 
altja calí b?. qwoa folíidms indagares ¿ 
repotmt ¿nuenirc t̂ilfnintia pmlcgíja 
panpratia^duamultiaíncomodíanS 
P arcb.in«c.paup.rt.q.ííj.̂ t Oe ̂ nlíja &t 
nitíarú rídep£um.|trp.í)úc.bccaní. per 
Me bellotuíiun foi'gfiippíefíom'b^Ci 
MJOfaia» w.f'Bota 3* q? panp̂ j qfí pajt 
potl&vd paru para a vetyaró ímpaa fíe 
& parmw qíí pañi valená^c ín6 pauper 
ríea i pa«Btaa^aii|ie0. cni eft Oapniu-i 
pauptaa ipíus pdcõJm litigan Ocrí. pii# 
pua»pa.ptl.2Êgen9 aiitS: agen̂ fine egea 
qfi fine ¿ente -* generen índe egeftaa. q I 
peíoí ̂ panptaf.pauptaa ma& boefta pt 
drcfedegeftaafpeftturpiaimtpmbng. 
vbí.9.cegeaín ̂ n.C'Kota.íui^ pauper 
iS?!lJê  nõ pf f mere niíí Celtio cotidiano 
laboic f m lisie iílfi tep 4 eft inX pauper 
faa.fF.Oeei:ai«íu.qXPm turn faeitq? fí re# 
fíatoi íub3 mariíaripaupea puelías ctíl 
tííilíaqlabozc fuopñtviuerĉ  marífoirt 
q? no bñt alíttdc víctt1,qi5 til notaWle Pin 
eil.|' S? qíifer.pbabít qe fe pausem» '6^ 
credo q? ̂ babít p voccm i famá.efl ala {5 
b̂aréficqdammódo ípoílíbííe» t t ar.C 
DeflumiXíMO-̂ Sddeqdren'prí.Mn 
vfaJrvitî neepa naq̂ ôe&fupebo poT 
fe pu0nádMn.q.tití»l?utto mõ. SiTe wr 
bfí t?&. F̂ ín.'vfa.lrimíí- fí íafílíu^. fí roff 
e]r bía.víde qd sbí remílTiue fĉ fí .fup.e. 
bo.5udicef.ít nímínl.qm íkafu putíe* 
gífl imlttíõnõb5 vt IS.quáqp ibubio pfe/ 
níabccafíonemilitieíndulgeaf.vt.í.fo7/ 
Oido^Cbe bo.V3.li.ir.írnendcf. f Ho* 
q? miles cauallcriá oimíttea pdír í'uíffff 
Í Dignitatem militictremanetfinebiV 
gnítate 1 bonoie vt 15/? p I? efíaj fiidt 4a 
rcat̂  omnét>ono2êie)rcludít.vt.túC» ̂ bí 
ftna.vel cla.cum mb% ^tlicefmtáaftt 
mftíaia. ífldoic^íílecafuaeft ídedM 
*i fíe ad arbímu ptãtfó tad d? íudidil fi> 
ctdmcnd3.vt.!a'n rfaJ^iudída rom 
cü íbi notatie Pm ía.calíe b m.q.vífj.qĵ  
cípit.Sed qz teirtue \)ic Sed qro.qd 
fit mílítw Dimitiere. í)ícq? equií i arma 
nõ t?f e.ncc feudfi Oe milite tcnercTt!?©* 
ftee caualcatae non ire nec ad píadra t 
curiae fíe mílee tenef.mTí fenecí̂  paup* 
tae ífirmitaBvf ücbílitmYpoi?, alte^efi 
cxcuknt vt 13 ui>.(cquétí ̂  15 fac qõ fc í̂he 
codc.v.fup rbo Dü cã tenere poííit tnota. 
i.i.í'.rc.CÍQucro an bec ota q t)d funt fíí 
muí coi neta reqranf ja.calís arguít 13 ín 
q.íj.(p Í p i ad fine Oicít z bñ. <p miles re/ 
tinedo vnícñ actíí milícíe cv pdeís retina 
mílittá.criíñud pénale 13 ptentmn potí'? 
reftríngcdtí (y larádú ví.l.íntei ptatíõe.íf. 
De pcnk-zXcíí qdJ.tf.DcÍK-: poííu.t í re^ 
gula odia Derê n.iuf íi.r;'.|[Si id fí mí< 
fauiñ ítfpfévm îítos.piita pre arinozú» 
núqd 15 eafu rctínet pm'lcgíu míUcie. m* 
nõ.ita notaf bíc p ja.caliB -z bñ í.q.víj. ví* 
de ibi.t[€>uero ¿d fi miles vfií armop Di 
imfít -ladíbonella fe tráfíulit nííqd pdít 
f)uilegíñ miíítíe.'Z l̂o.oidúT ja.cal'í.q, vi 
tima Determínajit cr Tic •: bñ.vr.l.fí.íC.Dc 
Deiertozc lí.ri)»15 íntcllíge cp ípm mílicie 
amítfit puííegíú p fníam. tu no ípoíur» 
C[6 noíaXaoaíícnaí^.Teíl ttia pe i Die 
caualícrúí.Lmí ííríã.lFí t fíe nota cv boc 
taJoumql'nnikB caualkri.j Diíiiiífír* 
tbi ctl Die cauaííaíã fatie ic.p bocfac q6 
fcpfi.ü.í eode vfa.^.pví. fupvbo caualíeri 
am.i fup^bo emêdef. CTfiofa.t). ̂  Q no 
fadtqéD? cu poíTít püif.vt.ff. De re mílú 
l.o¿Ddictú.§.fí.ff.DeA\fía.laUcn3tú%. 
íj.rñfofnnfa.ó mõ.iij.,p Lic. cü fup abba> 
tía .cr De o: .fi.Ddc.f 'Hota.iij.iv ca u a Ihv 
ría é Miplcuiá qdã di cauallaría milita* 
ris.-í ó ífta loqfb.Oucdá vo c cauaílaría 
tre.TDe illa loqf.i.í vAi. m'íj. oes bofee.i; 
*>? vnã quãq? vbí vide p 15 íbi f^fí ín 
Cto cauaíleríã í.q.í. : Die vt íbi. Satis.!. 
veref et fie nota ce bec Díctío fats vítate 
noíat nó tempamáñ \t hie z ex De Decí.c 
ci-ctc ma.fm bortúñ.Saí an fumíq) fa > 
ít6.vt.C.t)eDon3.l.rcímug.§. fí qs 3(ítm 
fi.-: cft aduerbíñ qualítatia vel quátítaC^ 
C3uaUu.í.equíí.^r9rma.fqroíuíl?ocí 
q armop appellatíoc bíc arma alTumanf 
Dícas cp ppm i aílrícta appdlatt'o ipo^ 
armo^ bíc fieri D5 íuita.14 comeaí?.§.ar 
ma.tf.Dc re mili ? ín boc refíder bic ja, c& 
líe.p boc vide qó fc^fi.õ.í vfa.v.vt qui iter 
fecerít in glo.fí. jfatdií. f Quero quaí'r í 
catbalonía aecipíaf feudñ.víde q5 notaf 
p j3.calíe.f.ín vfa.tmtj.Siqs fuií fcudil 
in.q.i.t per meibí i uper verbo feudt!5 ín 
nota.í. vbí etíamcB fup^bo ímpígnora 
mit.t fup fcbo ali enanerít 6 materia feií 
do» latíilime repíesp me boftcs.í.cn 
boft.Ct caualcatas/flota ínf bf Duo Díf/ 
ferêííã qz caualcata Dkíf vni? Díeí 1 vní? 
tenmni.boftís amplíojís tpís z logiojt'a 
f m ja.Dc mõ.íu.ídc!n ja.Dc vallcfíca.i.ín 
vfa.rtríiij.q fallerít í nota.t.Scd tñ §c$d 
fit tu Díc alitei' 1 indi?.put fcpft fm ja.ca 
íísín all*, vfa.irrnu). § fallerít ín nota *íf. 
^ De bolle ̂ 01 caualcata. vltra ̂ deã n# 
de t nota.p bar.ín.l.tj.ft'. De btj» q no ta i 
fa.t ibí dan? podo.-: p oldra^.ín.q.rdiif 
i t De íftíô boíÍib?.^t quis poíti t boftê ín 
dícere.vide qô fcripfi.f.m vra.^nuj. ̂  fal 
lerít.í.fV.fup verbo boftcBvelcaualcatas 
p tori í . l f í t Deeirercítu.qd fit vide p pau. 
ín cíe.íj.Dc re.íudí.ín dc.p 15 vide q¿ fmV 
pfí ín alle.vfa.icriííti.qut fallerítín glo.ú 
ín nota.víj.t.ív.f^uíd fí vaf.míks non 
babet vñ poííít cquum bakre nec accede 
re ad bollé vel caualcata cií Dño.nífí ven* 
derct bona fuá fedentía.an teneafur, &íc 
vt fcrípfí fm ja.Dc vallcfíca.ín Dcó verbo 
boíles vd caualcata* ín.q. ííj.Sd plactta 
t curias. I f í r fíe nota cç miles vocafad 
«irías-: Debet ire vtbicfSed qd &c fum 
ptibus factís ín cunísp milites. H n cti^ 
am non venientes vcl venientes bebeñt 
contt íbuere.i^uídá Dícút cp oes Debet cô 
tríbuere tuí cam.in:!uj. jtêfhstuím? t etí" 
am o.'dínam'áv mil ifes cn!uí?íb3 vícaríc 
tc.aíríegemndcDomiíuTNegisja,íj\3lO' 
bícúí <p vocatíqíucrGt': nó fuerunfrccc 
ptí ín curífsínon Ocbct cdtnbucív.qz eíí* 
do fcccrút ctpct'.t nó fíjenme in culpa.G 
adíniHi nó fucvñtñt ftc afflícco nó Oeb3 
fcarí atTíctío.vij.q.í.c.cfj pcutío,|teicdcíc, 
egro.cí.fccus li culpa poílct eis imputâ  
ri4 admífli nó fucrút ja.&c vaUê nã 
t>atnpnú qs fim culpa fenrínfíbí non 
alíj t)5 imputare, ví in rl'a í>ãpnií» t>c reg, 
íuf.U.vj.fícut mílcs.,p Ijfadt.l.gualh ¿ 
De epú: clcz.lpcní'.Oe rc rnih. t.lft.Cú 
C Quero vfq̂  ad quot íemp? miles fcícaf 
fencr.íâ calís 15 ín.q t̂iíj.arguir^ Tp^í 
rermínat q? miles bícaf reneí poiUtvaiv 
nos.vt collígíf oíc ípe.f.ín vfa.liííj» fcneje 
müee.t in vfa .íbí fcíunctíõ ípis ptinua 
tíue fícutí Occct.'̂ cc ob.UvnaX4 ctatc* 
tij/vbt f?abcf cp pofí .In'. ¿ínos míka 
fener.qrn ílíc eft terminé ejteufatóis in p 
fonalibuB numeríb^ n íbí cil íbí nofatj! 
feĉ  eft Oe íure cõí.vt íbí,'! fecus í5 íu 
re vfatícoíJ.cií pillos terminus feu finis 
militíe fít.l!C 3̂nnus.vt ptj p txós vfa.õ. 
^ríme ali'. Pm eum.t bñ» p 15 vide qtf ferí 
pfí ín aU'.vfa.líííj.fencu: miles, in ¿loaj. 
cuín fuís rcmiíTíoníb^ 
'$i\CQmt<zbiiY$ífeú 
je Cafus. J n placitis ¿UÍ? 
t>íct js í efmédís cines ? bur 
genfes ínter fevtimilites, 
Sedquoat>ptãtemfíue pn'ndpé fícutí 
varuaflbzes efmendanf. £t b? Ouas 
ptes^n í)ma Oífponíf quõ cíues t bur̂  
genfes placítenf.íudicenf. t cfmcndenf 
3n fc5a quó efmendanf quo adptãtem. 
feuf)ncípê.fc63 ibí^.adptãtc. vide tem*» 
f Sed qro qlíter bec Díctío aút ín £n0 \}9 
vfaticí pofitíí fumatur.oicas cçp bac &t> 
ctione fed.̂ t fie cótínuaf vfa0.8. ¿rimo 
t>icendo.S5 cines T buigéfcs ̂ ãp !> vide 
qô fcrípfúf.ín vfa .ccj. fi aút mulieres. in 
glatj.f ̂ uero an copula.ctq ínter f bn 
cmcstW burgenfeepofítatfíoebeaf 
clfeoc nccítafe.ad qS mdet ja.ó mó.íu. 
t>ices.q? qdam bñt.t^dam nó. Sí nó bs 
beAt videf intellect? talís.q» cíues bur̂  
genfes.úciucs maíojes cmcndcnfvt bíe 
"2 non ali) cíncaf.tnedíj z infimí.tídeíti 
baíulo.vt.í.ín vfa.nj.baíul? ínterfectus. 
S í vere babes.T eft fcnfus.q> ctues.í. mo 
rates infra cíuttatú'.mcnía cíuitatis.ct 
burgcnfes.íanozãtes e% menía i burgís. 
cíuítatíscmendenf ic,í5fucctctevi& ín 
nuereglo.t). ín.lediíes .tf. Sc edil'curial 
íãtl £>íc -i melius.Cíucs.í.btj d Our ô íu# 
re'cíues iuí ca q le.ín.l.cíue5 .£.t>c íncoL 
lí.jCí burgêfes.i. maíozes t bonozabílío 
res emendenf TcffScd Dices q> <»bu3 et 
burgenfes erít fupfluiú? nílpíl addct.̂ a 
iã compbcdcbaf fub fbo cíues. f̂ fv" fuít 
poíitíí admaío:êcicpflíon2.q,t). cíues. et 
maicimc bnrgêfcs rc.qj q notabílía funt 
nífi fpãlíter zcvpilim notenf:vídenf ttcl 
íecta.fF.6 iníur.l. f tê apud labeonê.§. boc 
edícto.Síc ín cuangelio 0!>arc»;>i.c. vlf 
ÍDidte bífeípurcius pcta\ ̂ te ad íde5 
C.t)e Pui.-j aq.T íbí no.ín rub.̂ p l?oc vide 
bar.ín.Lomía.§.ín fídeicóííTo.ars eft fub 
I.cú íta legaf.fr.Oele.jj. f^icl bíc £íues. 
i.bñtes í duttaí ozígínêjfíue íbí natí fínf 
fine nó.fed per boc orcludenf rnedíj ?\fc* 
tíoicô íbí non natí.̂ lnde plus plac3 qa 
paus bíjd.i vt ctíã incole compljédãmr. 
ja.De uion.iu.pdicm0. f t ã d Die cíues i 
burgenfes.vt fumãtur cóíunctím.í.illi 4 
funt cíues^ etíã ípí idem funt burgcfea 
^lel díc (p bíc Oícanf dues boíes Iponô a 
bíles.ad bf 133 ppfartini íta ví& poní & 
Oe offí.pfecvr.Uomía.vtpoíret b ctcmpli 
fícarí ín mercatonb? potentib? l?onô  
rabílíbii6.ít ide eft in burgenfib?. et io 
cóíungít T burgenfes.vt bes fímíle.?. m 
vfa.aii.marítí̂ .vvojcscíuia burgen̂  
fill •:c.|[S3 qro q iftarú qtuoz opmionu 
ab ipoía.be mon.íui.pofítaiií. i addite 
qnte opiníóís p me fit verío^t bico fm 
e ID 
íãopiõj.íyomtmeteríía-rqita opioid 
S ftn ípm mimepctMt.* W. VP pntm 
opiniõe vi* die a f a t f t M M M oitr 
l̂ oíb̂ .vbí ft 15 referido tm fiai mm/ 
fioned burgenfib?.? no Oe ci'utb? Sd ídê 
fytutfAn vfa.lw>'m ftatuerúf» íiw?. ̂  
in vra.[4racfm bttfgmu ̂ (}bu0 vi'def 
(̂Jo-e^nuôífencct?» b tm loquamr 
KA vfatící Oc dui btirgeríb?X maio:i? 
fmihottowtllEtifte intellect? eft fan̂  
•icqoas'jrónabílíó.Scgá^o opfô W<á 
ritál^enói tcdíoj t>e ttrate t {itrfe-rfeo 
re. t tenefofíTe e glo,-: ja.t)e mõ.m. bíc 
£t ífta míbí p&w p(ac3 be rí^e íur̂ fed 
t)ee4íateftia ̂ mã./̂ falíe í̂ict?» qu¿íti 
pèr ÍMÍe wde 6 fotim in.q.qinàpit,qro l> 
íuif fejr4 Oícanf ÍÍ. C^^ÍÍ otoad 4n 
ílopín^ame.e.porítá.ívelDícduce'i: 
Im&fc* (ndpt¿te.t>Ka0 y ipa opfoQn 
ta ft bñcóbinef pco2dat cu ̂ nia opíníõe 
|a*b€ mõÁu*»pq§dép' opmiõc t intelíe 
cmipmafacgio.ij.l.rnicaX.vrar.vriie 
ínfao^fítiterdictí'.iújcí» faeítetíã tcjr.f 
Lotñía p me m Ocã optntõe mea 4nta alf 
í.&eoflí, pfeevr. íbt duesáteg ppfares. 
ti. l̂ tntbiíoínuefacad 15 w%ar| mod̂  
fóqndtcatbaloníe.'Hi maiweg c m e m 
têm bñfeô bñr due0.£ctt'n to bñfes 0r# 
í¿inercádíOñr merca íojce, Cefiq^ biífcd 
mtêtitecbantcã bñr mtftrallú £ t cu bt|d 
sã in ̂ ttta $ ín fc&> opímõtb? í a. CJC mõ. 
iü.femotts ofbue alije me adbcreofa.caf 
fepedícto^ in fua Oetermfatione tinttU 
leceu pftftomeoifojma in aUf/trf pama 
q^pTieabeo i cleganfcõtinnatieabl 
«de vt be bis cem<K fi0.f Quero ql'r j> ̂  
bíí inter fe in ImpofituB^pe intellígaf 
adqtíía.dmõ.íuJícin4f. IfSerbecwrbt 
w&^becfrméda l̂ocuDemií câchm 
íedttdííê.red cú ejíneii6»i.fr02efift vet n<m 
mie íediíduêíecft €ótrmñ <reda«?f«̂  
êudíc&tmw^iidligoqHimcms fine 
faie $WMt m i & $ m é m m d ê 
fcattenditnóledentíalMi^ ín íor^ 
ttmAbivd enrona ̂ mMMmmnm 
íotedMt&Motl faMmoMA^Pp* 
in\f^vAt^interfec€rit^nvíâ,mhm 
Mc? ííerftct^ídllS ja. calis ín»q,qrtt bíc 
alô^m^e mêMicM an i?nidí w u 
inter fealifrtimaff fie a í í f .q^ . 
c J J M C i m iU p€9 itiedíolaft»e]rponíl 
inter fe4'.p faimm? aliUt ita fwrnitur 
IbíXíc.fvípacein^m!a§.f!fo barões.^ 
§.fí boied,ii.t inpaceã jrpi notefit oí* 
bm manifeftú.§*víol3toíe0.^ri^o Wte 
t in pace.notS rítcfíctí0»§4tmatuimus 
q? fi boíe0 £ t ín curia barábm regf^af*, 
ctljtèty vícarí) nnt.c.jrli!?» f í̂ cñ tti coit# 
ftõeM to boiea^ 15 in pace. S d bono# 
rtinAèÁ t i ftamímno fi íJ boíb?. § # f 
^15^fi'tteclaumia.ft^>boíe0ítelKigaf 
Wde Declaratõja bño regejaXíndefcãnt 
WP3̂ p̂eí? carta fíuelfajqjpptágm&tím 
\)t£m9 &ati ftiít í lerde.jríj¿ W0 mad»|.aft 
no bñí.(D.cc»ljríj»t>ic \t íbí. f S5 ĉ d r í # 
uesvel bóvilleruccedttf caftro vt'aíio í»f 
rbí ftf mtlíteevafal&qríí Sir í̂ebebit 
iter fe ?iudicarí»tó&f.í.üj,ajria bar&bñí 
re |̂a4f.c.idií}.|têosdmam?becdrtlf0ap 
pzobatõe te.bíc vt ibí. btrã? d fcua^t ffc 
w&p?téta í bcõ.c.jrííií.q? cíuís vel^õnf 
Íetmíle0partfiicanf.ríei3inpladt|ítidil 
cí;0.tdrn¿diaqdnota.f S5pone» bur^' 
0enfi0 quieft dui0 nobilioj ledít duent 
mínojem^unqnid efmenda tuc comi* 
rafietperduemnobílíoiemdiíí rníno^ 
rúíÊt vtdetnr q? fieper bunc vfaf ica$>qm 
iiiamfímtídípmmeftítaten^nduiii^i 
t^ofpejrít.ff.quí ef a qi}ibu0. £ u m pis> 
iiílegra cmíeatíst íura omnibus (wit cê 
mumain duiiatenaiis etoomídlíatts 
W4.&eíuf.ff¿admuní. J n contraniim 
Wdetunquoníam bígmtaspfonelefe m 
íendíííir» win fttribu05aíi^afa^tii& 
w & m quia tejmrc bídt§in vmmM-
ucôíníerrgftiitemidartficijtiiifííí^^ 
bw0c6 ñmmíáütiñimñimM ôtc 
q> ciuie h w 0 fi iní k fint rí^rí % tmu 
pnífícari fíntríc míUtee miúQtU Qnid 
Oíccdtl.&icas q? fi Ih fc>w? vTŝ bn tTpídaf 
redi Debet fingrafingut,p pcoidâtíapd^ 
lí oirrfit t imqtd»ti0g oimm^ t fllícnr 
rutdímravolút g^mpt» dlíuraíiail)? 
t>if̂ l3tura cota bônit̂ maíot eft cjrtía 




mité q tn fuo comííatu no bebaí fuptoŝ  
mrah.§.r5 ̂ dpndpí.ijr.&e ?fti.pncLlú 
ifma ppñsalíud ¿ím*lf.rotnan8e.'Sll# 
cid fmiuravfatícoíiTN îcárea. £íuc9» 




túí.f.í pfuetodíe banfcognouíít̂ ceree 
UttiJtêç'4libetfo:miJ»vbífodc>dtoa 
gifipanotatrtarenófuIdfar.íDXcú^ 
tM.ff»0êlí.-:po f̂aãpoptieq6iio.E bali 
Ldm&¿.68p4tuq4rtt gUv&vbi peo?, 
cñ^mfl'^d&ícímja.&e vattrf.qp d# 
m $piie Dñr cj fuñí feubabiíãí ptínue í 
cúutdttbarcB^tocíín di q?duc0iH» 
cunf 4natift5i'ndttitatcqua$ negareac 
cjrcufatt nó pñtvt.l.aírumpíio.§.fúíf. ad 
iDimúcu5ibi nomlrt.lftUoe&loúgit 
niS.semuniá.íijM! M'c^dues tñr 
iUi ̂ fuiií dues alíaii? m iM¡a cogunt 
fubíre múcrad^ctiá fí rió babeát íbí po 
mídUiMtaiiowtãdre.Ç>c barulo ín alf.l. 
_ „ ̂  XXXVI 
aacs,C6íncoEii.)C|.ôa modig qb^a 
dfídfdm&'tq íttbfía íní doeetmeoí 
íaa.vtdeibseeaígío.fQumÁhñn fa. 
De vaUdica^ Dtcãtor adueñe:-: 4 incole» 
Sd^ma Oíwq? adame í)ñr 4 cafufozm 
íío venifit ad duítate.̂  l5.M'n vfa l̂íú'f. 
qiñĉ pqfl0ndn»íj.§»tt¿üno{abiít obfâ  
uadone ̂ 3 d fedm Oícae q> focóte ft¿ vt 
rpe&vt.Lduê s.alf.cn gloî Oeíncotb'. 
r*̂ ncoIa«tU4nbabttato{& ab fco(aí& 
i.mbabttare*vttncpla^^mí.i;cul̂ vr 
máliâ ñpp âC .̂pftcicíjĉ IdDñm ci 
cribularcr - z^m msbi $ ícotat̂  me? p 
longas dt.3t¿ab rcoloD inqun^sdu^ 
nâ ítKOI¿0aUena4ió4U|)pnâ 3beI5 
gmqmmitein ierra aliena ínbabitar. 
Sed Differt iter tnílinn íaduená. ín# 
colã.nã ícola nõurignatindigenãJjad 
m&J&cicrgblittt tllabfíaán l̂tnífimc 
4mî âí*i:nõppaiio£mand^3 aduef 
ne trt incoie aduètídj fontJ5 cmandee. 
$d¿?accol&eegrMfoC>imq2 comparó 
icatgnomf^emOelon^nq regtóein 
Dígenc ̂ oft̂  mdegenttí»t í code loco na* 
CÚ̂D catboUcõ.f QuaY>»üj»40 Wcafco 
ionue ríuecoducíO2.t>íca0 # ílie qui bat 
mcrccdàlocatoí í'o qui redpirilll.vñ.f', 
ewloç3t4llecapíí:côdudt4 pau3 m * 
SiergoDofnumeãíeínIjabiíarepatiar 
certa luercedemíí?! Data vdt)ãda.m con 




«'.íí ̂ oculpa.! ̂ iKroiííi.w ttcaf colo« 
m e M w y a colo.tó.uúqU4nq5 te 
Dífic8í;^.¿olodmt3tei4?íto^lofra 
Í,aro^fíft[cwob?modí0príumíb.^ 
íofoímáÁo?nc>*coIobe«̂ venfroi.cô  
pcroacte^Wíee^oairaf^ 
tat.ojnat.t?ono:at.am8t.vñ t6colonug 
a.tcnc mltoui ppik adueña 4 siííucte ve 
nm agríí cotit ípugan tHTi.ccoIoa'e. 
fíe colon? ¿ q ín míh'̂  pdíje labojat.í 
qUn? 3 í víbanie Wíatí» 15 vide ícp 
fúi.í vfa-rmíj.Sí^ fim fmúüSty íbo s 
líenaueríí úq.)cj.f ̂ ue09v.vñ diise Oícaf 
cate Die cp a emítate tu míe, ju$ a coco, 
i"0,& aoíe cóís gcqj dues cocãt«fií vi* 
uát.vñ f?c aiJitaB.ttg.̂ oeo.n.cõponif De 
co*? eoáea üi coecís. fubtracía.!Uoírc. 
i.p!ijgi côgregarí.coadunarí pumm m 
qm'rifdapíugilf ioccvcncriaDnr tot 
revn coit̂ ta*tuí.i.cócubit̂ |tê coíre qií 
^ ponif̂ p cõíngerc fúie coííígere t cõgrc 
prerfm tfmueníf dtyaflíüij í tatía e 
fonâ w Ei]c,.CDftsí(B' coif faupíg l)ôm 
i0.!uí.SiCTquos iíf colíécti,̂  eo^egatí 
fijaiit ciuitatc adeô t í eadc piof&fíX vi* 
' oat q6 no.l! ̂ IIÍS Í̂44 fíf círíií9s.&" f i 
' boí3mlWm0 í ocicfaff vínd'o Qèmtmé 
code íuf v!»cdu.fm í;ug.i Om'.rbi.». nrc 
nõ cíuitae é ? duíií vnítae í q í̂ ebét red 
Di im a oíb? í rela ftafaíudicíj.Brctj^i.c. 
' ípp.rij.q.íi jtêduitaef loe? vbí tcpsvíL 
í £ S iMmpolíãi^ iSS cpL? dei/í 
ad declíii3di.-2 its ft ííotrepí píiic* ^ 
• m í t m i tm0mo$qkáií)3€píMMí0 
cíí babĉ  ep5 & cíoííss p 15 l^atw ¡n.c. 
£pí4^,t)i6qe videp bari.lad Bpetpas 
coll'.jrj i fíl'.b vf caius i í.lfi l?eres.§»vias 
ff.Od'.úf ̂ ue .̂vij.an diiítas poílit ec ív 
necpoddcbal.í4.ncc q<\f.ff.¡> offî cÕ, 
fbí <y fic.ftnaíV refid.? <p nõ.Dic vt ibí. ego 
it y (p ísc.qd i catbaloíiíe f)nciparu kgi> 
riiiie<pbaf:qm ibí abfcB epo Doe lij dm> 
tatfti.;,ptlib? nofonc t?abcnfddcl5 Cí# 
nicas rmnonfe ifra &íoc| .vicdnftldata, t 
duttaiibalagaríj Oíoaf.vjgi1ldi.(€t íic 
q̂  art ̂ '5P5 nõ ídí̂ ct̂ banóctefteplio 
irQu^.dii.q ftiíí^1 dnítas ímíído.z g 
que fuit Ixdíft cata.Dic i 3.d vaUci. cp per 
£af iti ftiíí Wífícsfi|)nigaiiíígfl % m k 
inocljappdIflt9.it fiçipoftíít ipí am# 
fatinomeffifuinoiaticnocl? vr t?f gem 
cuij.t nemotl? ftiíí ̂ iti^ venal o? ft gefu 
c.¡r.adde q6 fc^í-l.ú^a.p.fi pdiwifeftíg 
#ocaílrõj;q4i«J^K»#í4#»^p^* 
ijr.an dtiitae mur̂  Oebeat daudi. nV fia 
vtXñMó i^fig^têqj fie cíiií ias mnris 
fíiââiítã 11cgiMfl̂  oifiiiúll-l.e^crl 
eifi çeindê f Que'.̂ an ffturi fint.&cèfTc 
çi*uít84fft8nõ f l iKg peãclm q$ U â̂t 
q® ad 0ñ3 nafaléfídcít ppl'3 regetc^g^ c 
5 iiíílícog adeo n cms i ali) ícdlc i l?íís 
íoicg diiíf aí| múrate m01 tort?ípi« 
ímtHvétmtâiMbHMmkl fe? bõ$ 
fnaèefé dere f̂eãf tmerí.'i Ic laii#cfl 
' añipeocciMWf qípoft mlnerotã cãinre 
rocdííi l?fc.vti*i^cap.í ít&refh'.nã I 
; nclvltí^ljctt fit t otíffíriil pteccí míbí» 
2)e duítate ̂ .«be» caítra níía. targôo 
wcaopid^muhídpíaiuiM^Qd^^ 
cafídío qd íínt .Ofevt íat í0ímc#ri 6 feíg 
f4^fa9cíi|,«ílr0igf«aftpt#plt,tfiti£íi5 
' alífipí» c arí6mí,ccp041oq4'î B Ber̂  
. ttmÀ t>eoceo.í.l.í no ic Oñi-Ctí offt'.pfec, 
pto.affrí.T p )0.an4 noud'.i.cíi ciuítaB^ 
15 rcn.çt.lúVf.Tíecnon̂ d íií duítae.-» qd 
diiíftt6als)0 fjui? materia lãgííiV^ió 
ad píeml p ja J beile w i aiicf .4 rfno# cfll, 
'lc.coU;vf.fOne0.]cí.4dfiti«ba,Oícía6d 
wl tóç vrba c vbí d! arcbieps.vt í aíf X 
L £ M ííietropohVt LI, pttpílf wbaC 
M b õ á í ^ í ã 4 x M a m ã á A M vibíM 
m ^ p f e m h a i ñ é (Tgníffcaf ciuitatc 
romanãmifi alttid fit adiúctú.vt i f í lê m 
renafa^/edqworicalSetiãfc ia.notae 
5c nHa.btirgo.víco t fobiirte 4d % S $ 
ttmáeúimpm remMm kpñÁp fm , 
ibí Oeduifatc ̂ ê f CJuerap] 4d fif B 
tunda t̂dt ídê ja.&c mlíeíica q? píiicii 
cftq Wíhn t̂TBpiída^w.fr.&eWdTozi; 
wteade»í!an.c.« íudí^ncq^0 liitfra^ 
:í€l}Skptiqmitím€Mú€qm^rilm 
; fârc ftn cõíiíf Ijerc iii&euntoicas^fii 
1s|fciB«l?fgefec¿i%Yemi!íú¡Mw 
qi c m i ñ tcMícñoí'M pcc|t&oftr 
grcf?i»'? crpofi vcií díluiiiT? v í t ó ^ * èc 
<2'tp@9> tpxcètgrelíiíufí ;ãrd)i;gt'fíi*.if, 
cvísí .étpoQéá eíe fccm fuff'9 &eô:*:cr€rdle 
t ftitópírcatTif wpfefe wri ̂ cilxtX^t 
^iride!5bcóal)l|í00csc^l?ofift^ 
'¿Jwtw.0cñ.c.|c¿¿( !?cdífiC9f IpmClaífi fi 
fí csitoj ftiit afliir q bdiiícgpir rnmmtüt 
••pimtm d m t m W ^ í 0 Í s n qt&èitó 
iiííaf e bsNIac 'i turri ípi^q ̂  W ^ 
m^mñmmi&Mcm ím l>»r. frât mie 
:»êí labij wt^ Pmon» mtMlcímhoí ef 
pfkUTchf tewíetcítimerilt cãpíli fra íc 
m? iiôfí diMwítf torre i i # aiímé prtn̂  
f^f lOití» cdcbíetn? nome nfm antê  
...¿N1 í̂anií'rirt vnitifrfaptcrraB.Díní 
4a¿Cs« -•«í ' 'u' f;̂ pt«.tvnúlabíu.oíb? 
^ftiíi fyiffNfsmiiiâco^ftíioiiaii 
vraii Cjíq̂  f p atm fni fi c Diu í* 
< íf ^ ̂  DÍW se i loe o i mmofñB- t m cí 
^ ^ i - - - X X X V I I 
. íc'na«enjíí?ediftcareduítafe.£rvoc9tri 
... rtnomêeVbãbelqi íhkÕfufuKfthhiã 
vníuafe ire»tãt inde Difpfit cos t>m (HQ 
fadêcúctap gêííq gcn.ci|,obqS babel í* 
: faptafcõftjfto.vfi babílõ.vfbabiíoníad 
, Iiiia0.vb1.0iim bomíce turrím bedífican 
fceNljfiTHtmiíràttfuínít^cõfo^ 
. giiá '̂wícóavñbabííoi'a.regioímbug» 
. í bcri.cbabdfQuc'.mqd fi &ñs r¿jrcó 
. c^^^uduít3tíbarcl5v^wi^íp 
• tea áp̂ çMUõtmm cõtíncanf.cfan 
-, tiôiMtlcíiiesrtfccpííp^uíie í̂ñíllogaiií 
:., deãt l>mkmMãe gja. bc bclloni. í auc. 
; ¿jb? raô.fia.çffí.Ic,coU'.vj.úq.íbi btfputaí 
lag al.t i.(..àu^Côí ap.p bal.z ui ci* 
,wC»0eíncoí.íí»A p boc bebeã f o cíuú 
"íítç baí;.t c^pbcmífieí¡>0.V!deq^ rĉ ft'.? 
; j p ,vCa ,í«i|í}.*€écbtã íuR tfbo ad barebíno 
!" -o.pi.qd fí cíttitas pmittarali 
'.'giil cíifht. cíuc m cíiiis cíficíaf.mTtc ffi 
y; ̂ íf q6'íi0tt,ebar,ín44dãc» ftliW^^ 
'• óff.ivltí(í.éi^o.]W)«8hbícafdui0 í eft 
i $ h 0 - , n»vf.¿.̂ na4Ua'íj.vióibíbar« 
' ít^fíf dui0.adeo çllamfô loqnííabeci 
leg .ÇIOCB o«'gíarí)Ví.fr.C5cí!U8 w4» -z/í 
b¿Í;i1f trííugannoíôp f̂̂ enef ebuo 
" U i^CMmã vèMMçcMcth baí.ín 
ífírivT6e.ff^crt3*bo^ri pfuemdp. b5« 
;cttie0:'djípríí .biemú ̂ wkgía babeãt. q> 
' tak&ááoptiüí nõ i?3bcbut»q6 tene meti 
f^uo-o.íMdcft^bictu^Uudequcec 
diícaifô loco dais babcriiiec nõ alíb;¿ 
âiic foic abfOTtcj.BIíud .dl vice abfentís 
^9beri;f?oct9Íi»dcftmereíriAaimde| 
¿aberi loco merctríct'e.vtJ. mcreírí̂ ín o 
#/M^aIiíidérenildaíio^álfó¿víccré# 
nuSatóié l?f i>ílL§,pt02^e no.oper. 
mmMàãmnimmmúmmm? 




beô ab waqgdmfôK «odetgcvocatur 
ad fTmnera.8n cp^o'ototi'0 munera fub 
ír€Cogaí.m9q N vocatpfcrf nMJx m 
ã M pñoui notar gloarulcíucB. C bc 
(tKor.Ii.jr.ad quãglo.raním'ttbí andrc 
oebebaruIalQtKnMqnĵ nfílij rdxl/ 




cw banmtf iqaiparaif lxp0mtíB*\ñt 
qmfr bannfo Depoítade eqwgenf. 
Die ttnofa^gtcNt (o/a.ínlh'4^mo.tu0 
pa^oLl.cã afot. relegad, f Oucro. 
^j4dbemíf0dmú4eiídmíat¿ aqua 
mi$nibUpàm funcppfad.'Btí̂ d ba* 
bebunfp áwWiltifcimtatieMâdy fíc 
^a(romptto.§.vÍtúff.ad mOní.?rifi erĉ  
dodí ibí nõ foluãcí talijenecín qlííj6.0e 
^ocbímíegtfznota.BbarJaUllaíírjp9 
|.ft(t^|a*bcmondlí0.f Ôacro r̂v. ̂ c / 
cc^ mítíc? multad babttãdâ tn quadas 
ciutfate«nl(a.tdcaf!ro.quc íameratOe* 
bíd6óbít0a(8»0n in íUíd bebtde con* 
ñuCtczrogatuin.i.ruBi'bofíU'o.t.qrob 
be ww^tt f Qiiarojqcví̂ d fiiltiáfôt 
in ctuttate dues ab ongíne fí ahquo ̂ ul 
kgto nõ fubdt munera.Bn bicanf mu 
mdpee.&ic88(p bodie wimur íftovocâ  
bub large timpiopt vt áltbct duíg duí̂  
ín.Lí.ff.adrnúí.f Quo-o.jrjcvli.vñ bícaiv 
tur munídpeg.{)íC36 q> Pm etbíamvoca 
li munidpes bícunf quafí munerta gtirt 




rmij.ftn j a.oe vaaertc3.an OUCB pofrmt 
ímpetr3«Mt^aj^ofitaíl8,mdeor,c» 
fcdbñt focac maífea.í.3nnti.vf ,¡. í ciw 
riarnondíTont bñí regia^ ííj.cíTnn q? 
weirpíentiâ fQucro.jridir.fm mmqdfi 
olíqua mulítr duiebarcb^itialiquo 
loco fubdíro duttatúan mt9Mci( duía 
b3r.mYícvf»i4^w€afF.adniôi.fQu€ 
ro.jt]c¡̂ 5efr í̂íaííq umUerrafMõi 5 eft 
fo2teCerem¿$apanatí duttate barcD«d 
bapdjafbarcê.anpuíTiia^iíbaptiW 
cfftctaf Gwí8barc5.m0 nõqs cem'fútmo 
dípquos^dfídf duía vtXdueaC.be 
íncoUú)r.f Quero.fTO^€fi4dfí8tófo 
fb îeeftidafmonacb^ toí pauU barco, 
vd fraf foi frandrdtftt^duítao^anílt 
dofebarcB f̂ec^m'.íicvtei: bet̂ xou 
cnutl̂  lúvj.^U ft i0.if.ad müúi,lácm 
re.|.íi.e.d«q2 rt¿cadoptton¿efltdf dutò 
Itã adoptamr.'ZburáteadoptíoncburBt 
dBitatíB.vtatt.Ufíí&f O u e r o . ^ ^ 
e ií.̂ d ecõuerfo HW alicuíue dute intrat 
mon3fterifífcttcucu^b0tí0val!dí.inl5c 
fina t ec duía JÜ0 nõ* qj p monacbatione 
no edit íura duííía ttXbeo nokC be 
ipi.tck»iXmij.|.fenato2e0.r.aflnmnfc 
fQuo-o.jtiririíi.ftncfianalftjeM^eir» 








ftm^eodêíúf QuerarWH?^ dí.art 
8pptíIst0iduíf8tí0barcB.?tíneaf ídqg 
factueeptfiraíroaantiqudatetíãídqa 
factu eft poftnHiro0 bela bo r̂ía/eo pm 
iaUa*u ^lõcftmot» per bar. 
clm.CQutmjw.ftn cu 4cl ficmid mi* 
Uecfftcitá&n eíineatpmlcgía cíuihm 
barclS. indulta .f. q> poíl'itfe tendere g 
pcdonc3'm0 He W»Leos quí.Ct)e greufe. 
mu.m ft.U.¡c.mnct3.l.falfa.ff.0c condúcf 
Occrcuít eiñ eí̂  oígíiiía&t Î onô  ¿« Oe 
ne cp ñííf mis mlt effící mrfes-a baronc 
ÍOÍ coraíícaííqno^nõ a Oñorc0e.fiil4ci 
cíni&cfctuêd míímbus cqtiiparaní vt 15 
t m míWs cõílónib? frabef parífae inter 
duid vídeaí íeit*íncõímrtfi.f 
in pacetn jrpí note notú fíc cnnctíaedíta 
apndíracbamá.TtcrtamiW^ nníl? fa* 
úmUqutmilitéJcdíbiloquiticafiifw 
0 m t tegata, f Qucro^ij.^ an 
ftncjcpoli t dfid milca îdef iiõ*cfi 110 
t?ak8trpadil)r^e8íiftofrftimédImlIíci# 
aíntói?ra,¿piEí»jeeq[í nõ poíTitíreíií fyo? 
ftmtcawatcatãvtr^rtt vía^s»^ fcrí# 
ptwtíitttímwzúittaetíitevidefíoqui 
f;í.C0e aíktíB !í.;r.Sed Oic mílca erí# 
d pot * l?abcbíf í)iiíl^ia mttítíc» t tenĉ  
K põt f€uáñ:peqw fmktfmkm» £ño 
y gfonalttcr nõ poiritlaboiarcfQuero • 
jocĵ iíl̂ m ami 4dfí 40 mlt renacíarecí# 
uttatí 1 puiU&t&à9* noíédo dfedatft ^ 
líteremldabif*!! mln(0ef.veloctída^f 
lícéf S?oc faceré n&poflít CÍUÍÔ vt.Li'.^fí 
€uriaUs.rdk.auítate.íí.ic4ñínpmdída 
dííemédabifvt rufHcM: renúdauítí qn 
lígentí cr.t>eft>.cõpe. £ t vide 0mín fpe. 
fi;t«C€Efú§4 .̂fte3Pone^tt>etnatería 




mcámit® raemonetue rwtfda tlía. 
f Quero^mí.aíiprbíter wlcíen'ĉ  poí? • 
fitwlôebeatreprtarí&evnfoerfítatedí: 
omm.m' fife ̂ ff.beeõdiW oeXfaias / 
ey»t5efo.cõpe.c.bííect!Vrfceccríefileô  
poee vniueifitatís ftciipi balín lufcaà 
raCmílí.qui arma beííi Depofmf.fõuc 
Wí.anfo?enf!0pbcndaiií0bare6*veÍQ2 
efreet?eftp«'02fanctipauííei'ufd¿amf¿ 
tis vdpzioi (meteanne duítatto pdicte 
m'£afduf0.^debebíj0Tpíttríb^aíp 
ítíoníb^materíi duítatôem tan r̂tbf» 
B bar.inXi.fF.ad murn^ ijfsicit tn ftmi* 
líqôfcriKí^.e.gíoin.q.^i.adboeic^ 
deefíã q6 fcrtpf.l 4 vía^íj* waqueqgmm 
bttmntwMheoUmqmmníínbm 
0Cg.ad boefiaeít te1r.in.l4n noíe&wicírcg 
pn. ktk coíúp.íbíbut̂ éfía oflendif TC* 
Ctfe offt&ecpto. affít T.f. in vía*. ft¿v. 
S i <te íudeaibí menía nfa tf burgos ?£ 
j3.caUaf nota q? burgafís a bur^qS. • 
td¿ cfl q? caftra.crebía fiue.bcnra.aut cotí 
gua qiB límites babttacula pfhtuta bur 
006 vulgo vocmtfi b'videq r̂círtiXívra. 
clíf. caftrú fug f'bo opídu$ ibí burgiis eft 
loe? i L f S 3 qro. qfint ifta caftra crebj» 
fine &éfa.ac ?tínu8.Ot€0 t>0mf fine ba* 
bitatõed. q t burgo eic edíftdje parietum 
crebzô f̂ pílituteireubedifitcate» ñafie 
aeberpane0dra}itbom04«fti('fiparHí̂  
tee.íta preebom f̂iuebítafíõca drcaüu 
pírterift<áf.«fiidñt villa pulcras ameni 
jputévilla Bpínfét.Bquãtot̂ catbalÕeí>n 
dpatfquã pKme becozaf.'Z nõ é mí£. q i i 
spa f> fe mftii notabtfé'ZfamofííTíma. n i 
íbí íní cetera burgéfes funtmaíoiea t bo 
notati.tbü gaude't ̂ uíiío ̂ vfa.nec ñ be 
auratí ícediíttalíjavnlf pemínéctja.ficu 
tiduesbonoíatt bac.ilerde.bertufe.'Jge 
rildcfí ét íbí alü burgéfe0.vtputa merca 
rotee t ííh' fímedíMípo (t IHmiMcm 
lu'eerij.foínertj.ojtoláí.fojmtariíímmm 
lestíftí oés ü mercatoief^ alí) ñgaudét 
èuíKovfatídb^talíf^pIadfcnfjudKl 
íur.temeddifft'émíííses.pufburgÉfeg. 
írtdubie.f.<j> pladtanf.iudícanf< cmcdã 
tur vt míWtc04q?5 not9$&$ ¿idfi burgò 
fie bonoitô KÍ\ maioi ledat burgéf̂  m í 
no!é.núqdernKd9l3?têt8líctBbur0crc3 
fronozatú vel maíoza burgcTí mínoií.,}) 15 
vide qó in fíK rcf>fí fupia t code vfa.t glo.t 
ín.q.vUím3 t>íc vt íbi.f fflm itñ drca l?u 
íusvfllam perpíaní non omítto vídelj q> 
mftífaric aducrtéd» efl.^ iní ccterae no> 
tobikepheminctw. ^bus Oca ínfignís 
villa ppímaní pdccozaf.ibúfã capite ipi 
uefudatueqôdãfolênecaftmcrebzií.ma 
gnífícfííB Í rínguIaríflímiK'Z vbícB terra» 
rfí ptalí gñafr l?abítu paríí i vuígarttií. 
c0(B ípm caftrií nó folií ferre roífílíõíA fj 
ctíam emfdê í)ncípat? catbalõíe ac totí? 
reí püblíce ipí̂ ianua fit ? clmie pytem 
(fiopoitct cpfab fídelíb? clauígerig ifm 
ajflodíb?4 admín? ouúdi fint i natura 
feeacppfatíã fcõt ipocatbalõiê ncipa 
m tenerí t>31 cuftodíri .put p Sí gf a3 tene 
tur aflidue t ajflodíf.nã t bi maî é pícfm 
íbi cautil ê'3gêdíí.vf.fF.adcarbo.I.í.§.r3'2 
fi40.¡r!íí •tJí.c.̂ ercam '̂: be iXccxM lúvf. 
aí'0 (ií€c9 fíeriteêt? ílfô qS fcí)fi.jí. in vfa. 
íwrvj.aucfe 2 rogm lúhnã legee fup ver 
bo.fuo bonozc. ̂ ú^í}. cuí̂ mpríu ahqd 
nulteten? fieri pct.cCi eíís p cõfíõnicatípa 
fonte gfwléMibí babef.víde t>ic 1 fae vt 
íbí.Oe caflro aút 4d fíít.Oic vt fc r̂í.f. í vfa. 
Imti»rocf?a0 fup̂ bu neígcaftp í.q.vl.^t 
ôbíjeq ad caftru cuftodíédií necia funt ví 
de qí fcfrY.M vfa.clíf. caflrú í n glo.í.-: be 
caftro ín glo.tj.|f ̂ ujeta búc to vfam. qro 
ja.calí0.an mee t burgefes in caufiía 
crúnt nalií p ftfcú poteftatía Teu bñi reĝ  
d0motlplacítenf'?!ud!cenfvtniílire0. 
£% videf q? fie • qm Tub ifto f bo placítart 
bíc pofito iudídú crímínalif motií ptíne 
tur.vtJ.ín vfaaíj.cií bõn^ f̂. ín táutíj. 
inarít i t Vjcozea.t̂ v.q .íííj.cplacíía.con' 
f rariú tñ puf o, t boecíare oflédít bíc tejtri 
f!a'neoqíJíbí;adícíf,q?adpoteftatéerm^ 
denf vtvafuafoje&nõ eírepetedo gdídf 
tí 3d potertatêplacitenf': íudícenfvt vaf 
uafo:e0vrmiUte0.necob.rõí?naaUega 
ta.qm^baínerel3adíectútoUittp3Te^ 
effectú.Tbmf C5ueeí5C» ancíues vf bur 
gere© í caurt0 cmíUb̂ cfí ptãte feu Oñore# 
ge placitenf * íudícenf vtmílíte0,^t bíe 
mf etiã puto q> nõx% eo qt teí:. 15 í fine vfa 
tící tm be vno.f.be cfmédatóe adtat t fíc 
t>ealíj0Xbe placítía Tíudíciis benegarc 
vídeaf.vU.cú pto:.fF.be íudí. cú íbi nota 
t$.jacatt0 pdíctWaciti.fub. quoad litj 
feucaufe o:dínatione íuí vra.m'»')*pl8a'# 
turn n)ãdefó.e.cú ffMa. calía» vide qtí tbi 
(ctfi ígloa'i judícatúf.quoadlítía bect 
fíoné ÍUÍ vfaMw.j tê ftatuerat.í.e. cu ly* 
ja.calíabe buí? eteí $bo íudíciu quot mo 
dia fumaf.bíc vt fc f̂i.ji.i vfa.lw» íudícííl 
í curia batú í glo.ija" notaaj.atcB ernêda* 
túíub/.ermédíoítríb^afó^ncB^^vímií 
vfatj tajratj tozdiat^^offenfiafiueiiu 
r!)0 íbíde fpecifícat̂  j3.cal'.f gt nota.^ i 
oíb? efrnêdía bebtlitatõu5 vtímur í curia 
regi tã í cíuíb? 1 burgéfíb?. $ í baíulíacp 
ét í ruftícVip fit ejetímatío ad arbítríú íu> 
dída jrpect5 oíb? q i glo»antíq b?vfa»ptíef 
pofíta fup $bo emêdatí ç9 i rení.CC>ílítea 
f^ota q? cíuíâ burgéf 1 mílea eqft- emi 
dãf.CDilea f o emldafp moítóitíj. vndjs 
auri xtM vra.v.vt ̂  ínterfecerít.§» milité 
tfo»fol?mfuccdlw põtl5peterevt.)» ívfa« 
cj •be cópofítiócad poteftate.f'. t ef! fròa 
pa.^t bíc poteftatêa.comité bar. ac regg 
aragõceic quo <>bíí ptãf em bíc ín fíngula 
ri núerô ferf» p boc facíc q6 íc^fújíj vfa, 
Itcj.aucte 1 rogatu.íj»ruper verbo ad pote 
ftatem f $U nota.q? btc^vídef ejtrra 
maííãpcedêtíum ríequeníifí vfíitíco:u3 
quia peedentea z fequêtea vfatíci vfqj ad 
vfâ omeabomiea loquunf bc efmendís 
ptí lefc fiendía.bíc be efmêda poteftatí fa 
cíêda vl'Oíc q? bíc loquíf 6 ida tertía f ba 
bent fentea beeímendía fuo^ bomíníí 
leTo^vt.í.ín vTa.rí). t>e oíbua bomíníb?. 
vcl bíc bwc*. io4 qñ ín cõtumeltam t ín 
, inuiríã ptãtíg/cã eíl kftoAtícfitefmZfa 
poteftatí.nõ tanf pñtúveUcnioiú ($ tã* 
§ lefo z immmrt t?ec placet j&De mõ. 
m»i"Bora etíã I?ícf.mlt l?ocóíccre.¿ 
.4 ínterftcmvcl oãpnú Oat cíui poteftas g 
, in<k puníet m3lefactp:e5.vel Dapntl in; 
fere ntáac fí vafuarozé ínterfecíflet̂ ^Dã^ 
pníí fibí intuliiíer^t tuc bñfcquíf vfaif 
íudáq ad voíútaf em ̂ napis fot ptiíis 
cmêdanf.fi fon' factura pacianf p alíquc 
vcl(?tc .̂&cnotatt>fíam inter cimz mu 
liíc.ilí ín milite minerar o nuílã eméda 
fit ptãtúfj ô cine fie \t iS.oífFef t êr.ja" vfh 
ci)So\b9 l?oíb?.è\ alW vra^íí.batapa^ 
ín vfa.lv.M} qnocg milites.-: í vfaJví.fa 
craméto burgêfiu.c>ifrerr«:etiãq2 ín vfatí 
eis nõ repíf cmê pofle babere feudilmílef 
to fícímo eft fendú be milite fcíctú vt.fJ 
vfa.cr^vj.miles i> o.z ín vfaÁm* oes í?oí 
mines ja»0e vaUefíca,|f Quero Oe qua eí 
méda loquaf ín bocead ptãté* &tpicas 
bzemíq? glo. fínalís antíq bíc ínreílígít 
vt ÇK méte eí̂ collígíf q? tejet? loquaf be eH 
nKdaílliVtertíe ptis^qua poteftasípíus 
comporítíõisbaberetíují^^aj^eomí 
nib? boíb?.f .e.cuí? glo. opimõem ícafe 
buí? vra.tene»ja.calí0.qué vide bíc laítus 
fup í̂n.q.penuUq íncípítqrobíc iin fú 
nem ztt \ èuero.a quo b3 bfe ptis íílaj 
tertíá pté eíméde.an a pcuífo veí a peufloí 
re glo.antíqua bíftínguêcío riídctbíc.fcd 
tu Oíc (í ue õíft̂ q? bcã3 tertiã píê babebít 
tñsab eo^Oampnú ímlerít.*:nõabeo 
qui bampníí velíníuríã paífus eft.qmíp 
fe^ paflus eft totã babebít emedas ar. C. 
t>e lítíg^l.vltíma.': ar.f .in ali'. vfaVí) .be 
oib? bomíníb?. bernardus lunes, ©ero, 
pzo red.rícrummíf.í.ín vfa.jrij.baíul? ín* 
terfec^^.ígnobí lis. vide qô í eodc.f'.rcnV 
pfí ín fílo.tl .Sícut vafuafozes. cõtra.s.e. 
vfa.í.^Mo.íbí loquíf be emeda. q ptí lc> 
fe fieri O3.bíĉ o be emeda fiílda búoregí 
vtcomítí barclS.velbíc.put 4dá ítdlígCít 
q>l?íc loquíf quãdo abeytranco Dãpnus 
X X X I X 
bamm efl.ibí qn ínterrequare fecus.ber 
trandus be feua.tu ̂ o bíc g? fíue a cíue.fí 
ueabejetraneo bampnú cui 03tu5 fueríf 
babetJocíí efmêda bíc í.í.f^. pofíta, pjo 
bocnot3bílíterfcí)fí.0.e.íglo.úín.q.que 
roquslíter bocf'ba ínter fe zUn boccon 
co^/^balíftaríj» 
tãdácef í . r n £ ã < 
(m ad\?ôl0tatêptãtís.ítre 
gis vt comítís barcl3. cefío. 
vulneratío.captío.Debilíraí 
tio.-: ínterfectío íudeoíú efmendaf. b.&. 
vide tejrtú |udeí.f ̂ ota <5> ar.fuperioa's 
^^í.f'.ad poteftatêbícuntquídã q? pote*» 
ftas ê : fuo mero officio poteft ínqrere. et 
puniré lefíonéíudeís iltatam ,put in boc 
vr3.c0ntinef.Sed r u bicas <p mt lefio íu 
dei fitín contumelia poteft3tís.t tíícpo^ 
tcftas.non vt poteft3s.f3 vt lefus b3 efma 
dsm bíc contenta vt aü'.s.̂ jtí.&aut lefio 
non fit í iníuríá poteftatí6.tt1c tpís lefus 
vel eíus ppínq babêí efmêda. t fíe loquí* 
fur be efmêda lefí.ficutí z pcedétes.-: i ub 
fequentes vía. vfqs ad vfa.!i:)i:ííj.oês botes» 
f.e. ja.be mõ.íu.Çí£t fíe nota be üuría íu< 
deí eicpmifí'.qz fi ft't ín ptumelía bñí.bns 
b3 efmenda.aí's b3 íudeus vel ̂ pínq. ídé 
cbí.ín.l.fí no cóuícij .q.íííí.C. be íníuf. et 
í.í.§.í.ff.e.tí.f Sed qro q ífta^ opíníon« 
fa.be mõ.iu.in fuá bíftínc&8.pofit3£ fer 
uarí bebeat.bícas q? fctfa.qtñ ífte vfa. lo^ 
tur be cfmêda.q applícaf íudeo ííuriato» 
vl'ei? beredib? ppín^s qñ eft íterfect? íu* 
deus íuí vfa.cj.be copofítóe.f.e.pjíma f o 
opio fíue ítellect? ja.be mõ.íu* nõ placet 
talis m ca q fc^fít í vfa^w'. quê vide l?íc 
íatí? be boc t.§.vlteri?qro cui applicef zc. 
f Ouero.íj.aníftacfmêds babeat fieri a 
quociiqg cedente, vulnerante.bebílítãte» 
•t ínterfícíéte íudeos.^t bjeuítcr glô an̂  
tíqua étermíat 15 vníco * bo cp f ícf m e 
ro.ííj.an buí? õetermtnatio fimpl'r fit ve 
ra.puto y nõ.f? cfi limítatóe.quã remita 
tmdoponfc Wei (write ̂ er^icrecis 
Mwmoiaááwllcrrtcem fublíftaf m 
oNMNfkMc vtf.í aína barc&« regís 
anaifjemanjatí fuĉ bo íudd in.i.nota. 
fQocro.^pone liccrta mafdjandí.t pí 
miwandí ínofta mamMa íuílidc fari# 
ca palícpi vtUã foefi coedfa cft.an^ 
pterbociudetíUtuenUe feu locípofflnt 
pígitoianímc marcean'. Oiaè w fc^.f. 
HQmoMwn íudd (íntín pa« t tretw 
g3.m0 fícetíã aim rá>91 pofídlíoníb f̂a 
favt.U paccteceftparquã t>Tw Tk» &cí 
gfa,§.ato mcKt in paceod botioicj ín. 
!j.§.ffan fub baepee fint ©fe iudd. % ín 
pacean ]rpí noie.ííf .ofbtis mamfeítfi.§,d 
ummoxinp&cemttt fit <úcii0,§. jtem 
fubf?acpacefímúidd»|[ Qucraní).an 
¡tpiani bebde lúdeos bonis .ppnjs pua* 
rcrR'nófcd farraccnospoíínm .̂i 15 ideo 
qipo0ldaiilocanfa.nl fotos rnfiduefu* 
ir fub rpo tlocú ̂ abuíc iílnd. in olm for 
ram eriuír tóSo&dj,? li.ví^ efeefun^ 
daméra m.c pn. tpg.mij. £úí enarrãr. 
Sã íái4*qáih€mmn in fcScd mmí 
(mmmuiUtmUê rdttoeiefocs 
nra nó bebem̂  eos tnterñccre.fic nec íu^ 
déos. 'BtébÀmSí be ttlm.W). q.̂ *m 
#<xtócteíítñccdcfíafe.f^ucm,í)c»Sti 
í i i#í ant vd bcrctídpoMisf jtpíanoe 
acmfarcatu você ínfamanõis de ífore. 
rñ'nó vt.ti.q.víi.cpa0aní.rõ qmtní ñ'de 
les t inftckfeô 05 dfcTcíl bí(biaiofmu{ 
f í # * to aceufIÍÍ« t teíhmonío.w m.q. 
»«i-ct. íinbicío.cpagam.tin.c íWfc 
cm^do ín abí0.jcrwij^.!.cnum ICOÍB 
qrfaí co(»l^'ôcwfíj.q.Uíii(fcí 
xWtfáiVtífatipiaád wlpapsi non 
polfunt prenberc p rpíanos* q6 mcWírií 
wenía Ufúañm .q.itj.po:ro.arc&í air. 
epaganí í í>n.addc q̂ rĉ ri.f.ínvfâ cicítj 
f í l í top *bo farraceme. ̂  f f q r o ^ , ^ Oncro.¡c.an íudê  ad bíe fabbatí eduo 
iiírí pôflítjfi* nimCbc ítiddalbíefab 
^afa€Qiicrd»^nUn4d índeugeadeínc 
fuoe ̂ cWíwee^fàíí cõncni rc*m9nõ % 
I bdúUbíc fabbafo^^iicro.pf ,sn íud» 
iwppairatoiê poterír beds ôbítojest^ 
fabbartínmdídooufliírcmpnõfaíadB 
(.biefabbatopaUctbicrttcrpeUatioeto 
deo^nã cñ 4d pbíbcf.t id p quod pnení* 
turad tnudnãntcbílrderc^eicdippoCi 
lmrib^fí8t.Cbeinfha fubftiX timtet 
fOucro. níj. ̂ d fí rpmí cópíoiníftãtf 
iíidc6*niin4dmlebíf ra(c cóp̂ onriflum. 
xW ftafedeni d?bicf fi poídinaníí ítidiV 
cem accutíóí mandandS beíudéf 
i0j.iaddromano.bi<!a0()>nõroCíl bed* 
tiôbcd fine fofaarbítrali.red ettâ brdbf 
alifs côp̂ omífTct i fcnrtófs arbirrabV 
ojdínaríj índices ín cattotóia íus redder 
re tcnfnf.vf.f.!n cuna moníífloní bfHhc 
gís aífonfii|.cdr4tóq> rencanfrí̂ ood 
ca1* pfíntfdf ̂ 6claraf í ília oiría bar.bíH 
rcgí0fa.íj.c.)t|.ít6<>2dinam^^cawfí̂ è 
bcrtl bñniregl aifonrn5t6 ncc n&cjrj*** 
^riaUegatífcdfímiaf.tdaddffíncana 
gerfiddlí^ bfií regís |a.íf.c.rvi»frcm íti 
ruimuí (pca"faftp nc» tócofírmafctí' 
om Ba-ícuna í m f f r ó i t i í ^ ^ 
cif.cim .̂connnat̂ piniunonctc» aauc 
qôfof^ifin vf^jRrviíf.beoftw Élí8c5 
muníb^cau^^ i f fed in g la i iaq . ) * 
jtv.^rwí.CQucro.nííf. an íudtfpupfllí 
irpíaní tofo? drepoflít Tandeo rícve.fRoe 
cFcu.mxrpadon¿§.fí 8fíí.*.íudd. ratio 
qi tueda ma í̂soneratquá l?onojd»noii 
afitptfaccrcca ppíq ín^naref.i.pbílu^ 
rmir oiít^ tnuinuart mifTatn t aííudbí5 
tííníim oflidumrpiano:̂  cjrcrc«r.£fí« 
buíus maecda tateícWde. quod kã fen* 
p!i i ifr«ii i^l.íP»»tiítoíCi.ffÔ«^^ 
a4 ccdlíã.nun̂ d tycfmúi fí vult baprt̂  
^ 'âm^ nõ q? pTuntíf qi nõ facit cjc ÍHHOÍ 
ííóe/3 vtpoflTitvítarcpcnã cnmíecõmî  
apcvtcomiUb^rctpoãm vèãi fmalk 
f^íct tenet g? non.f Qucro.W).§á(im 
úms relicts fide fua dflctaf rarracen^ii 
Ur d e t e D comité barc^puniW oñs oí 
(Jra4n.q.í.tenetq? nõ,quare videoiimbt 
tno» fue multñ gíoa'ofe attegado « fcecí 
dédcíje (pact pfib? alijó queflíonftxwp 
biií^fnatmafaaWvídebíc ceudéja. 
be l̂leríca.se mcfJ v T a J ^ S í qsíiw» 
dea í 0lo4ií»'? í gíennee nõ Oe tudas CÍM 
am viSq$fc£flÚM fía »I).iiidd íurct í gto„ 
Üti»q .írf.̂  í i^la^i^ffef mmí cquiclc fii 
per *bo Ouo ícflea !.q»qro eje. te^ cü non 
nllYe alij0.q»íbt reqntib í̂vra.g]C¡cj.fífr 
n¿peíglo.M)\fcf3 qro.Cefi.r. cu armie fer 
rfí nõ babétíb^ad nocendú wJ.í tfa.vj.fi 
qg fe mífent.f^t nota <p bícaliq bñt cef 
fí cu Ouplíci.n.Tmale. nã cefli Defccdíta 
cedo.i6.ceírí»cejlu.í»OareÍ0cu9tconllrmf 
cu acto foíum vt Do íoomqñqs cu Otó et 
acto vtbotibí (ocú. omtírtealtjs (igmft* 
catõíb t̂ã bieuífaííe.qs í Ocn.vtdtTcpoí 
ime^ibi te remífto.cefí fo beríuaf a ce 
íÍ0síáccddí>t!ifi^dddí*cedere cdiijcS 
vnícosMbameímeM íiiddcre* ínúc 
l?eccede6.CH0.i.mo:6. i bec ceruíic polled 
notes coNúficanterío; gpfaqi ibí índ# 
dunf capíllt.q^ aútcemtjt t)ídf.q.cereb?í 
vía.q: gíUã parte cerebnl ad medulla fpí 
ne Oingíf^m bug.! berúceruíí etíã acdi 
pif.p fupbia.* maííeín pfal t^qn^ etiã 
in fínguíarí íob.c. jcv. cucurrítaduerfus 
cu erecto COUO.T pínguíceruícearmatus 
íncatbolicon.t Ote ceft.t.fberatt. vl'pcuf 
ft intelbgea quocunq* gíialiter. fm glo. 
vulneratt.f.cú armts tn fe ferrum babétí 
busadnocendC nMn ví$,fM qui ínter 
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fccen't drcafiútíbi vídefa.cai!0;£apft; 
Bon ficgñalíter oe omnt genere captío* 
nts tníelligaf ar0.loepdo.íf.Oe publtcis 
na.vtde q6 lc>% fcf>fi.f.i vfa.mí). Ocbíhta» 
tío.i'.capno.Debílttatt.f. í mébns n M 
vfa.vi.ft qs fe mifertt̂ . fi aute" tndderit. 
vtdeqô le.ífcpíi.ií.tn aUe.vfa.)rfuj. Oebtlt 
tatíoa.^nterfecri puta pala velocaií 
le iugulãdo ftragulãdo.pdpítãdo.vel fa^ 
co.veí fufle veí lapide peudendo. vei aU> 
quo alto tela vel veneno necando, cu btc 
teftus güaltter t índtfttnae loquaf. et b 
confeqns gñalíter Oe omi tuterfectióefit 
íntellígédü ÍUÍ.1.Í.§. ocdíonlfT, Oe fena. 
cõful.frUet.ff̂ t nota» ç vltra eictímatío 
nem vfat| q per pace non poteft petúpof» 
font alia Oampna petí.q2 tujeta etate în 
terfectt t cõpotum.(.bereditatu5.ff. adtfe 
M, UUt cépmmi % cttimari vita ípius 
intcrfectt.quo facto túc fub certo potent 
videripqptum tps vtuerepoliet.̂ p boeví 
deqõle.? notaf perbar» t alios í oicta.L 
beredítatú. jté poífa allegad eria3<p etc 
fílt] vel aliquo^^pinquozil tnterfecti,qt 
erst bonus artífejc i fuiiíet lucratus m*z 
ficbereditasfuKretaugmétata t̂éq^p^ 
pterd^moítlamiflum Atít vnõ vtolanii 
vel qz magis dto amífentq: erat empc$ 
ad vitam dus ? 8lteríu0.Oebocín fpett. 
Oe íntuf.§.ij.drca ̂ nadéfa. calis tn Oíre> 
ctô to pads.]t.Oubio,q.)r3q.t Oubto.¡cj.íii 
foimía.'zOubio.vj.ín.q.íj.f'.fubtdamue 
bee em ejrtima vt Oictu eft peti nõ potdl 
per confh.pa. t treu. vt tn alie. Oirecrozto 
pads Ou0.vtj.qí eft eméda pfoneOebttag 
(.patne.t nõ oampnú in pammonio. f5 
alia Oampna fíctn quo íntercíTe ventunt 
omnia Oãpna put a rõne córingetta vt no 
taf tn ftripbé.bo.!.C!ter cetera eí.ópbc". 
)a.Oe mó.íu.tenetp.j.t vfa.di)»rufttc? ín? 
terfect̂ }3^ocaltstn.q.fí.ídemfenetqa 
btc eft OictúJ.t pnVíiii? note i bñ. idem 
tenet tn fuoOirectojiopadB.vj.Oubio ira 
q.íij ̂ uod menti tene.ad volútatc potP 
ñatis. £t He voluntaté.í.arbitríum vt.f. 
í vfaJtacrf.íudida curie circa fí.ví6 q¿ tbt 
fĉ Ti í gío.fí.jtc&íc ptáf̂ í.comít̂  barcl?, 
3̂ núc reg? aragõe^cquo í fingtorí nííc/ 
ro ñt 6 metío oe ptátc.íteUígaf c ctccílcV 
ríá 5 comité barctS.,? 1? vide remí íliue 
fc^fúê.vfa.pti.r. ad ptãtc fup code vbo í 
í>n»f S5 qro nuqd free volútae potertf ec" 
íífinítú vi'i nimíñ.Díc ja.Oemó.tiuq? nó 
r5 arbírrabít ve bon^vír.actcta qíitate le 
fióís^ lefí.': bíuitiw etíã ledêtis attetis» 
p 15 vide qó fcpfí.M vra.l,vvnij .̂ neepe ná^ 
cg.i'.rq.í glo.í já.q.Í5 qro ftn ja^ inó.íu. 
ic.jdé bíc ja.caUain.q.qn't bíc j a.&e má 
íu^úqd x volutas tc.fQmd fi arbitre^ 
tur 1 malefic ipe j3.(p recurref ad arbí trí 
um boni vtri.ff.<p ro.l.ri coita T.l.ri íocíe* 
rate t>e op.libcr.l.ri Ubcrt?.?.£. C>e pipe. 
emp.lfúi*ftàckÁ)AÁ>i t>c reguauñí pío 
n3.§.gñalít.q6intell!ge foze vcp (i alíqs 
ludep ptatíe male arbitref.t^ p̂ .írení t>ic 
qi bíc videf ínuere q? b'nullí alíj píineat. 
nííí adptaté. tõ fequif. ir>3 (i ipe ptasíd 
fadat.cu non l̂ abeatfupíozé. non credit 
ídé ja.ab eo reourédu ad arbítriú bói vírí 
ííc nec ab eo appellarcf. qi talis recurf 
ípés eíl appelíádi'.ff.Oe arbúl.nó Oífh'gue 
mua§.cijqt»dã ia.Oemõ.iu.q.ê.p^o boc 
n(íe.pm.)3a'n luolibello ti Jjrtú'i.Oc recur 
fu ad arbítrííí boni virt p íno.bofti.T ali 
os ín.cqnta vallis e.r t>e iuf iuf. ja.f'o câ  
lis circa bee Die Diftigucdo bic 1 bfu quê  
fttõe qrít vlteri?<zc.í£t eft vltí,qõ ab eo bic 
pofita.qj aut ̂ nceps catbalõíe p fe t fuá 
fmam.Oeclarauít voliítarê fuá»': tunc õic 
q?3beíu8 fníafeu Oeclaratíõe voliítan's 
nõ poterít appellarí vt.l.i .tf.q uí taquín 
bm ap.nõ I513 ab ea poterít fuplícari \% 
Uiqe aduerfueX.Oc pcúímpa.offc.t. I. ú 
C.t>e fcn.pfectoa ptono cú íbí notatís. 1 
ÍÍJÍ nota.p i6ni.í fpe.í.i j.pre.ti. De fnpplú 
§.í.t).':.it). t p íno» T bé.boicb.t.c, CK litto 
ns ex .De í inte rcfts3iit pnceps p fe non 
iudicauit.nec voUltíté fuá Dcclaraint. (> 
cilm iudicatióíô t volñtatfe fue ííeclar̂  
de alicui cómirit.-: túc a tali fnia z Decb 
ratióc voluta^ lata p iudicc Delegatu api 
pdlabíf ad Dfun rege vt.l.u. fí. q 7 a quo 
appeUcf ? t.crupqónri.§.po:ro eje Ocoífú 
DcU.cú fy.út íta feruat i piatica. qdqdoí 
jretir j a. $ tnó.íu.ja calis pdictf\ fluiría 
qó qro infra c$ tps a fnía regía l?5 fuppft' 
carí.Dícas cp ínfra.,r«Die6 poft fníe piola* 
ríoné ímedíate feque'tes. al's fnía tráftti 
vim indicatives fí fupplícatú fueríí,tw 
fupplúmi*vml annfi cãm fiipplícatíóía 
l?3¿fequí íta^.f.Dctñ annü ípa caufsiter 
tníncf.ala Dd fnía vím íudícatí obtíno 
bít.vtcõtínef ín qdá pzagmatíca Oníre* 
gís^.ítj.cuí^ Dat.fuít valefu^M'efeptc 
bíaanno Dm,CD^ccc l̂rjn:íĵ  Sed que 
ro an Dicta fupplícario índíftíncte admit 
tí óbeat.Dtco q? nó. nífí p̂ ps fuppliáe i 
cu* fricípl pdoneá pftit ít cautõc3. q̂ cafu 
q* í cã ípi?fuppli catóís fuecúbat ê péfas 
fíédas? Dãpna fuftínéda p aitaá ptéocca 
ííóe ípí^ eáe ítegríf «z copíete reftítuet«*Jg 
foluet. vt br ín alia pzagmatíca Dícti tâí 
regís.p.aiíus Data fuítbarctovíj.t)i¿ 
augu.3nno Dñí.ÜXccc.lw.queqB pfírp 
ta fuít per Dñm rege jo.cfi nus If 3. cuius 
Data fuít bar.ic)cvííj.Díefept¿ba's«0nníJ 
Dní.CD.ccc.̂ onagefímo.Dcfo^míea»^ 
bani fupplícatíonfuvide Duas quaepô  
fuí caufa ejrempli.i. ín vfa.ljut» indicmtn 
in curia Datíí fuper i-bo ín curía .̂f? ^ 
eií.íj.f'.requentib?. nec non De foima tii* 
crecnutíõís íbí víde^.fequíf cautío par-
tís fupplící tí s. -z.r. fequitur cantío par̂  
tís fupplícare. £ t De It bello fupplícato<> 
río partís fniam obtínctís.fímílíter vídc 
ibí.^. obtinens fentét m '*c. í mendaft. 
fub.cóquerentíb? eop amícís.vel ípís w 
deis lí víuí fucrit.nõ aíít ex offícío.boc ve 
rum tntellígc fi íniuria nó ft t ín Dcdecus 
1 in íuríam poteftatia "Rain túc íníuría* 
tusvcleíus ̂ pinquíbabenr efinenda}* 
í^ecus fí ín ínturiam potcftattót tunc 
pofeftag vr kíue f?ab5 efmenda ad eit vo 
Iuntatê.5írandu6&c ( c m S i m intclk* 
ctmn vero í?o^ vide q6 fcripfi.s, e,vfa. in 
g(o.jj •fried qro*queíftaril tc&icvribi. 7 
Oe volúntate poteftatís Oicvt fc f̂úó'.gío. 
^I'a'n pa'n^.fed qro nunqd tú f"£t no 
ta ̂ í/íevra.certi'nímeíntdlígí Oebetq» 
i Hi iudei feu eop amící pquerijtnr t)e $10 
quo qui aliqmd ápdíct̂  i'udeo intukrit 
£ t ad 15 pftant ar3 omnes vfa. pcedenfes 
t fubfeqntes vfqg ad vfam.,tTnj» Õmnes 
bomíes.vt iam Mctú e(t»8.e»vf3.ín glo.íj. 
ín pzíma nota.ín fí. 3n qbne oíbue vfa. 
fere $1 q? íllt cm fuerit tlíata míuria fit efi 
menda.^t ideo erquo ifte vfa.eft pofíms 
inter cos &eb3 íntellígi ar.lf. Oe finA4 
%ft umen .1 Oe fun.ínííruc.í. cn3 Oelamo 
mU^afinam. eje &c cenfí.c» fug eo, Bec 
ob.vfa.é.^jcúqj ptíntellígí betertía pte 
quã recipiut pzo efincnda feníoace» tlicl 
Qlítcr ibí éejcpflnm. Jideo tenendfu q?$ 
Ouiúff.quí quibu0»í.̂ >rpeí:ít.̂ iel pt 
íntelligt qñ alíqna ínferunf indeo in cõ* 
tumeliatn ptãtis.TV baliftaríj.Su ̂ 0 tc 
ne qô pzimo t>ictü eft in l?m'? nora.? f?ní? 
íncentionís eft ja. cad's in palK fr fed qro 
que íftarum ̂ c, f 'Bota víteríus noni¿ 
ptãtis t?ícpofitú large^ omní Dño íur* 
oícttoní peft:pío Oño rege accípíendií eft. 
1?am nomíeregís oco quiregunt^uín^ 
das Dtinétur.ff̂  offi;pfí44'. qz fí tm í?oc 
noíe ínteUigeref pnccpg: íufticía Oepíret 
fr,0e0am.infec44.5temvi^ q? Ipecefme 
Oa fit pztncípís. qz íudeí ferni funt. ettra 
Ôíu^ctfííudeoe^perípos feruos fit 
ininría Omavt ínfti.oe íniur.l^une*! 15 
vbí inter íudeoa eft facta.tf.Oe iniuf.Leu 
qui^.i.tv? baliftaríj pdictns 
B i u l u 8 tnterfcaue* 
iríj fXafu^ntcrfectío. 
Ocbihíatio.ccfio. captio ba 
íuliuobilíB pancfmnienti 
comedem^ equituí^cfnicndanf efm¿í 
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Oa milítie^gnobííiB i>o baíutí e medic 
tatem efmende mílítís^.o.^t babet m< 
asEtee^n pma pte lo^tur&eefméda ba 
iuliocctfi.vt'aliferinturiatú^n feda cte 
babetur^íaiíi Meta efmeda baíulíígno 
biToccífi^vlaiieíníuríatú pma ípn. fróa 
ibúfrígnobtlie ^0. videteffíí. Baíuíue. 
IT'Kota q? baiuíue Oertuaft>e baíuío.as» 
i\po2t3re.fuftenfare,!nde baíuínB.í. q6 p 
poztatoze.T^nutntoze.T^baínloadba 
íuladñ apto oícif.'r pzo pozta.qz ibí mer* 
ces baíulêmr bug. ín Oeríuati&cba* 
íulo. Sdde qtf fcrípfí.f.í vfa.c^a baíuíía. 
ín glo.íj.CHota.í]'. qpvfa.ífte f m í a.ô mó» 
t'u.ínteU'r gfiafr í baíulís tam ppetuíe cp 
tpzalíbna'? tpzíg etíã modíáq: cum leí 
nó Oíftíngoatmec nos Oíftíguef Oebcm^ 
vt.ff.&epublí.K Oepcío. cum fíft'b^ ̂ n f5 
etíã refídetja.caltsbícín.q» qneíncípít. 
qro an ífta efmenda Ijabeat locum ú . t>i 
cendo q í̂fta efmenda ín fris baíulie oíb> 
babet locfí.q^ inentí iene. f Bota 30 fm 
ja.Oevallefíca.q? quídaeftbaíulu8 tp:af 
quidã ppetuus.tpzalíe eft qui ad volutas 
tem Oíii ínftituítnr 10eftítuíf.fcd ppet u* 
uebatulus eft qui babet Dicta baíulíatn 
fíbí t fttis etíá.fi folñ fit ad leuandu5 fru 
etns alícuíue caftri feu vil lcj tales baíu 
líe ppetuê ppzíe funr fendum. vi. f.ín vfa. 
cvj.Oe baíulíie.-rín vfa.cjrlvíiíj.fí^baiu 
líam»Ç*Bot3.t'ú|.q? talis baíulus ppem^ 
^pjíeôz bsíulus nsturslís. fupplc et bo 
mo folídus -ippii? vbí ípíbaíulí fínt co* 
mozanf es ín terr3 Ce redeptíonc.at's non 
¿ñrdus oegualbís.ÇT^ota.v.fm eúde3 
ja.C>evallefíc3.q?&íctíbaíulí ppetuí bo* 
uaticú foluere non oebét.fcd Debet Oíftri 
gere 1 pígnozare ? foítíare Spomies fue ba 
íulíe.-; faceré cógregarítmanífeftarí et 
íurari.? Debét Oareadcomedéd» vna Me 
ípís bouat ei s.vt cótíncf ín Dedaratíone 
íijad? nonéb.Snno t>ñí 0>.cc.rc\i. facta 
barcbíñ.p c>fun regem ja.i) .fup facto bô  
uatíci.queOcclarati'oíncípítS^^b'^ct 
ramus (poc baíulije naturalíbaô bcv 
níeco^nõreaptafbouaricO tptó beíuf 
nõtJíftringentíb í̂uiiãtíb^bouafcnos 
nfoein fuie baiulíjí quotife c coe fticrfc 
requtftti/í&annWpís boaaterijeadco 
medMü vna Oíe #íb5 ípo^ fRota.r.ç 
baiulus naturafínfdfrquí^baíuUá c 
(c % fuoô i fíbt i (aie.i t?3 Oífhictil i iunf 
t)íctó30ñal¿ín vno caftrovfvítla aut par 
roería fcutoco.vt babefí alia Declara tóc 
cmndcoñm rc&y&famx. jacobu0.§. 
\ti &edaram̂ <5p baíuluenaturar.^ itcl 
ligimimn l5?cowi66í.i.m.iíj. nota i U 
cum tHí.fcd ppctuue tê fct íftudJ.qô t?íc 
&.^0.nota#rí.fuít ícftreptií.vt rcfcrtB 
f a.tJ vaUdica4J4'n antics ínflf is Oiucr-
fop caítrop fã De berga ̂  Oí anítnonct. 
lítica dl tn baíulocaítriDemutclus vice 
comi tatue ca p:aric4 efl ppctuue ? nam 
r9lí6.it^t^oíatn<>.tmtdlt0ím^«.45)f, 
alf.ptcnta.t ídcín fit'ibue q: Dc fítíbue ít 
mile d! mdíafí. $ 15fecit qtf fc f̂i.f.í vfa0 
Iricvj.aueteirogatu.ín.í.̂ .cj' íi.tn glo.tu 
ín.q.vltí, Ç^ota.víj.potíflimí^ tntcllc 
cm potion' ptcnto^e.tn.v.nota. q?l3 ba/ 
iuíue ppctuue ? naturaf b3 ptát¿ pgregã 
5t.fe«ãdí.engcndt̂ .*:petedíccfuft agra 
ita t alia.reddituaentua.tpuema. *S« 
líõ.aíía qdícB baiuíic fpcctãr. t nrc mín^ 
agotdt t Ocfendídí tn iudicio t c% mço* 
o'a itfira batnUI pcern¿ti9«quoqoo m5 
ftbfqsaltomldato^ljOc.pcuf.c^gftarr 
lí.Tf.t>cíuc&.c efí *ep!>tafú'?»£.t$ra.ran. 
ccXfancím^úíW, "Rccnõ ettã facrop vn* 
(09, ti. qJkB no.per fo/aaníh*. Oe bte per 
quoeagefpoírufn?.§.vnfi m.<>. idcovíóz 
^Ç^o.viíj. 9? baiulue & Niuluseo ̂ 3 
baiuliã obtina vt In'me^baf p vfa ticos 
5.UíÍ.no.alK! fiú 1Ro.ii:.q> ft baíul̂  mine 
ref: loefí nó b5 ̂  vfa. {5 arbitrio t indício 
ptãt̂  erdinqndúiujr vfam.ljriTj.íudida 
cune.f.e. t'ta Die /a.cat' bíc in.q.n f ^ota 
r.qpfi^sfadataguaftrd babear encalf 
be baíulo ífto:ccrfcftatdtoendabuíc aa 
arbitríú ptátie et ad due íudidã vt i Dc5 
vfaJ^.tudida curie* ia.calí86 in^'j, 
TNÕ buî  t.õ.<pd.bícn caftje eft.qm B tq:, 
tm adi|dt Oe inttTfertíõe.DebiUtatíõe.ce 
fide t capt ÍÕCÍ ííc De vulneratócaguapt 
e encalç Denegare vt. Udi ̂ t02.ft; tf tu 
di.5nterfccme.r.qu3CúcB tnterfectiõeú 
iuríofa 1 íllidta.^ 15 vide qó (cpftMpfi. 
vfa.fuB ̂ bo ínterfectí. í t Die interfectos 
í.ocdfua.'fla í n terfido. íe. ide eft qp oca> 
Dercvnde berodee oeddit iacobií gladio 
Sctí.Ciríj. 16 btue jacob^ fuíte^a (?íeif3 
Irit j .Dúc.poíro.2)ebílítat̂ .f.í mcbaĉ t. 
•,í vfa. vj.fí qe fe mifit. tcfua.f.cfi armía 
non bñtib?fcrrú ad nocendfi.iurta Otctfi 
vfa.v.fí quie fe in í^t í aptue.f.gñatr. De 
omni genere captioní&íntdhgas ium 
vfa.v.li4ô íe míferít.t iux vfa.f.(pjrí.feqn* 
t¿.e|cquo teje bic nó Díftíguir. nec noa.ar0 
LDe p êdo.lf.ô publi.fftobíl¿6.gn"c8^ 
nó ntf.jo.caltB.fr£tno.9? baiulue^no 
Wlic-í milítj compaf.vtbic.ficzmílitcô 
t burgffea C(5p3nmr.vt.)f.tn vfa.l)cíic.3tí 
(hituer0t.jd¿ magnates tmíUtea ê gw 
tur.vt babe6.jí.f vfa.wcníi.pladt0 mandef 
f 'Bota.íj.q? \}oc i>bñ nobit'intell'r tefpo 
nítur.i.De patico.non q> fit milca. 015 Di' 
cat bic qpemendcf ficut milce.3tcm4*l 
milite certa eft íã efrndda fta tu ta. vt.5an 
vfa.v.vtí ínterfecertt.t.ft.-zín vfa.vtj.mj 
lee vero. ttdeofruftrae^paref miltUil? 
tifo ínniíercfcqne vfa.t.i.vfa.)t]C)rj.fíâ  
cecomitíb«0.cfi íbí notatíepglo.'? alioa 
Doc.tfair.vfa.íjnf.jfaftamerfif./rãcííy 
bcrotna.víde qô fc f̂í.õ.íDícto vfa.JW. í» 
a vtcccomitíb?. f* flota 30<p,ppfcr ^ 
ctil amítrifnobilt rae. DigXij* tá 
quotíéalí.pi.Si ergo aliqe ejcmíjefe vir 
mofegerítrenr nobirSi afevídofue erit 
plebdoet edit nobííítatf.? íia fmt befa 
cto ín cbâ m 4 ocddff fratrefuu^.PPif 
pdídít nobiíitatepfie.f.ade \?f á&áu 
ciiMfUota qrro^ejrcodepfena^^ 
ñlim Itímu&'zal̂ baftarcíua.nobjííMó 
ad baítsrdõ nõcrãíufsad fífminf!cJ,ctí5 
Itíuio.tf.oe íta.bo.^Boí a.v\cp nobilitai 
eft que pagíti appellant íftam cp te qm c 
nó pt.15 cie gentib? fibí Ocferf» ab anncí 
nobiliú^fapia fiuc flirpe» vt ín iú fcu.oc 
Ca.te .̂íi fiiíl«.ij4bú cum pentib̂  fuía* 
•xCat'0 eft fob tiS clcrúvío.pa. t í5rcctc fa 
dtp Ipoíbus &£ pático ̂ ndpatue cattpalf 
f Hota.vj. q? alia eft nobilítae q ac^rif p 
nobiUtatóts t miUtiãt talTíc nobilitai 
nó eft uobt f genere, cp fit̂ ppter 15 õ pagío 
vt eít caíutí m oicto.§.a mileg tèt eft rõ qi 
p nobilita ntonê pdícío pfone nó mutar* 
f3 l̂ ouo? auget.ft.Oe pdi. t t>c.L facta.|.!^ 
Atilde iú» na turale eft ímufabile.vt íftí. 
De íuf na.5.ñi.f*Hota.víĵ m bar.«p nobí 
htae eft qUtas tllata p pancipatú tenété* 
qua quiíjvult inter Iponeftoe plebeyos ac 
ceptue oftendí.bar.í n.U fi ppomi&,£* ú 
Oi04i.icí j.vbi ipe referi. <p bee eft vna vera 
oííFtnitío nobílitat̂ . fñota.níj. Pm ia* 
De vallefica. <y nobilitas ̂ bonozificen^ 
uit 1 nó ncgocíaf.vtí.tf negocia,ne rní̂  
litêM.miUtef.li.jríj Quero§3 eú 4d ftvn? 
ruftic? ícepit efli' ralena vir.x tenet ftatíí 
militaré.an fit 5 iure nobíf §m.lmi\itcs 
i.alt.vt^ q? fíc.qz non negocíaf. fie vtutt 
t>ictua ruftic? ê redditibua qftris tnultõ 
bonoiírtccr modo militari.': equos t ar 
ma tcíièdo -z fcq ndo, ̂ tc nó curandil an 
erpaenb? nobuibuô vcl ignobilib? Oefil 
ene quíõ Oeicêdat vtjob.cfíuj.^ té mlier 
nubendo plebeio q crat nobit pdit fuam 
nobilítaté.vt.l.feniíe.ff.oefcna.tficnori 
curaf oc ongine.̂ gíf ídem ín.q. pñtí.15 f 
tcllíge vt fcpfi.f.in vfa. mU vnaqueqg mu 
litr.fup i>bo ftn valo2é.í.q. vitj.S^ Die q? 
fíqeejc uattuitateb5 nobilitatéverãtn 
ocftatu quégcrít.q? tegaudetvtall.Lfí vt 
ppoíti.íC.De oig.lí.iríj.-z.l.fí fenatoz.e.tú 
i.Uíenaí02$fitifi. ff De fena.t VÍÔÍC Í̂TUJ 
í)ucr6.cmKibt.f4'ia filiou patree co^.t 
^cíi.c.r.vbí^. batato terra cuiue rejt 
ê nobíKSs tfi íu ctu bifa fer ce i; - . f bare b. 
vtpanccpscaíbalonicpt %han pudtic 
nobilita r c:faciédo Oc alíquo nnlií t-nobí 
km. t De nobili comité, qi COHWÓ barci5. 
ftu rer aragoñ nullú recognofeit Cupioa-o 
£t ideo fie impato: in fuo regno pt peede 
re alicut Oígnttató nobilita^ -? maio^.vt 
,pbatur p totií tí.í.Oe &ig.li.jri;. £ t tic fi í 
Digne pfone nobilítae p comité barcl?i ft 
peedamr̂ feeto pecc8f.vt Oí¿ btüeZ bo. 
be a4no in fc6a fct5e.in.q.lrii).̂ t miliiia 
be íuf cõí no eft t>ignita6*t intnua nobi> 
líta0»vt.C6equeftri.t)íg.l.fi. ?íbi notat 
ja.Dc valleftca 4 fupza.̂  bocvide qô 11 o.l3 
perja.cali0.tn.q.qro íujcíftú vfa.Oeqnc 
bilttate loquaf tãÇOuero.íj.f m 1̂ 3 ia. 
6 valíeficaan mike aim milité facer pof̂  
Íít.f^fícauíte?fuetudíní8 q vim legití 
ba .̂vt.ff.6 legíbu0.l.Oc qbu0.fi Quero 
Hhfm eu3.an rcgee.comítee. baronet?.-: 
mílite0erterríto2!fi mílitéfeu milites fa 
cere poflínt.ft0 ficcú talia fint actue vo 
(untarí).t ftc vbtcíí(B políunt crerceri cjt 
tcrrit02iú.vt.l.t.fF. Oe offí^confu. % lega. 
f Qucro.íiti.f m cH.an ciuitaf poflit qué 
faceré nobtté feu tntlité.feu ppt'u0 eíufóé. 
f^lie fi non recognofeãt fupi02é.vt func 
pluredctuttatefitalteqaefactñtl^ea^ 
00 iftatuta.tftc totuspopulueauepõt 
pcederenobtlítaté.oignímtécmílilríéii 
f Quero 4nto An cundé.vf(B adquégrg 
dú tranfeat nobilita 0.̂ 10.1 alU.ftvt^ 
ponit| .£. Oe btg.li.ríi. vi6? fentire cp 
ad pnepotes. S3 t>ic <ç nobilitaa^ucn 
ene ct regnaoucam.comitatu.x iiüaiEá 
fit in infinitú et quo bñt iUudftregnum 
Oucatií tcomítatú.erqbue Oicta nobili 
ta© Oefcendit.Siañt non pofiídentiíW 
€%4 veít nobtlitaevtéoictü ourant nc»L>í 
litateem pfonio illarü ó̂ diu tenet ftatnj 
nobílé ad pauptatécítretná nó pueníérf 
vt aitpt3ue.v.politico£.vt 62 ncbilce cílí 
vídenf ̂ bua aflíftunt ̂ gentto^ VÍ rtatc^ 
10tmtie4a.be valleftca pdictue. E>e ma 
f t ) 
tem to nobüiml viddateg fammot 
loe Ooc.tl?oloíaml in qd^q.ab co Oifpû  
tatã q íncíptt.%mbtus 4dá nobil rc. t 
g cl?r.ín.l.i)U!dendri.íC»Oe poftulW latiO 
ííine per bar.í repetíc 0íctc4.fí vtvponv 
tieXàe Dí0.1i.jcíí • € 3" ^ ¿ 
quo adefmendá ínter baíulfi nobile i íg 
nobílc w (?íc. fíe ? afó Dría efle 03 * eft in 
ternobílcí ígnobítéquo ad puníenditf 
co0rõnet>elícti.̂ ofíc.vtpat3 ercqntia. 
Chinde pone q? nobiliôt ignobíUOmcs 
Í pauç cõmíttutljomícídíruvel alíud $0 
licta infímul vel Oí uí iinuBuc qríf eo? 
rú m&G¡ puníaf.E>íca0q:aut loqmur 
pena pecun!'an3.aut t)eco?Bal!.Sí De pe 
cuniaría tuema^ puníf Oíues^paue. 
ínobir$!0nobiT»íC.t)emdi.í̂ perãdH. 
S.linañt vtracB Eíf»Sedpí5 ví& tejr.CíJ 
app*l.qm íudicee.i De Occur.1. oce.Uí.v* 
S>5 tbí ibo fin aliquoe parí pena puníú̂  
tur.q: paree !?ñt faeulratca.f? 15eft Duna-
re.¿t ideo pt &ící cp nó eft mini íi íude?: t 
alícflb: ín Dicfíi.I.qm íudieee parí pea pu 
nífitui.hcet íudejcfít í inaiouDígntfote 
qi íUud ideoqilíe3 maíoítJígnitaereqra 
íur í mdíceímaíoz rñ pena recjríf í aífeiíbí 
rc.^r ideo facía etfcafíone pifie aireflb:? 
ad Oígnífaíéíudíĉ  raspares índicaturi 
•z parí pena puníiírunar.fcqrquífcB íuf. 
Líj.Sed ? hoc víc52 paíí'.í. oie&. te Oeeu, 
vbí maíon pena pecflíaría puníf afTeffi» 
f íudcjc.Sed ílfô fozte ideo, qz íudê gra 
uatnr pena ínfamíe que ibí fíbi imponi 
íuríq nõ íponítur aííeífozí* ideo nõ é mí 
mm ft releuetur ín pena pecuní3na.3nff 
Oe íuf íuf.f .cum quú í̂em eontra 15 vuít 
tejeCoe fa.fan.ec.r.íubem !̂j.§.f?ífq5 íu* 
Oíeibug Sed Oíeí pt cp non ob.q7 plue pu 
níf maíojíuderq plus babebat̂ mio* 
qui mínua babebatBut íoquímur #pe 
na coipozaíí.í tiíemagís punífur paug 
f oíueat ígnobíí'̂  nobíi; vf.jC.bc fum. 
trí.(.!iemo.?.ff.tf íueen.ruí.nau.í. pedíb? 
l.feruoe.Dcquo vide p ̂ 5,n£>e cu .̂-? cbf» 
in bícta.t.ncmo.'? per bar.ín.l.quedaj.ff. 
t>epeni0.': per glo.l?ofti»ío.3n.*J bembo, 
ín.c.í.ejc oe cíe. ve. 1 per boftí. ín fum.ti. ?J 
cle.ve.̂ .vltí.'zper baUn Ií.feu.tí.l>pa.te» 
port pan.-? perglctarcl5.in.c. qui cótra 
pacem.̂ ííí i*q.í.fl ¡£t fie nota y in peníí 
ínferendíe Oefertur vt p3t3 per pdícta.fíc 
l.t>í.c.cõtumace0. eíc Oe otfi. OetXpafto* 
nljp Ipoc vide qò no.cj: oe tranfacc. vltí, 
in glo.penl'. vt per boftí. •?} o.an. 1 aUoe* 
'(>mc frumentú f Quero (Jd cõtínetur 13 
fub ifta appellatione pante ítument!. vi 
Ocl?íc per ja. calíe q 0í£ <¥ pañis frumetí 
folú inteUigtf • Bam l?íc tejc.oe pane frû  
menti ftn vulgarc ojpíníonéaftríete fum 
ptí.qm ín eatl?aIonía in qua vtpttmum 
maíoíee noftri antíquí méfuratevijcerúf 
¿omcderep3néfrument¿?eqtarerepiif> 
tatur bono?í ftatue. vt 15 ê pnecoUigttur 
js.ear.fTQuero qd oe familia baíulí nú' 
d̂oebeturcomedef panéfrumén fie ípc 
b9íulu8.ft*0ííc.3d boe facínfti. Q?fU3eo 
qui alí.po,0ef.efl'e &.§.pfere3.f>.in réaúí 
¿ontraria tamê Oícíf q? imo oeb3 cornea 
Oere ozdíaeeum panem.ar,i;um0 vfatící 
a cõtrarío fenfu. cum folú loquatur 6 ba 
íuIo.ídeo ad eíu8 família nõ eft ejttendé? 
Ouaquía qô Oe vno &: oe alija Oenegarc 
vídef.vr.l.cum p:etoj.ff.Of íudí. ¿tq^pa 
ne3 ozdíacetl íp3 fsmilía comedere Oebe* 
at p3t3.lf.Oe fun.ínftruc.l.quefítU3.§,falí 
tuaríú.f .trebacíue.'ííon cm vtítur famí 
lia Oelíeatíô cíbarí je.fed cafeo fabía et ce 
pí0,vtno.ín.l.ferui0vrb3.í.f̂ .{f.Oele.íí;. 
í glo.f.alíje fíe ? pane 02de3ceo.Quíd oí* 
cédu>O!ca0 quia aut loqmur in familia 
vzbana. z íta ínteUigítur Oictu» ̂ . ín re3 
autemp?oparteamrrnatíu3.6.3licg3ta. 
But Ioquímur ín familia mítica.? fíe ín 
tellígédum cótraríâ p parte negatíua.e. 
o lícíjafiJ.bfranduôOffaja t̂Oe familia 
vide qp ícrípíicum faie remííífótbu&ej 
vfa.ví).flDíle0 vero, fup verbo, oe familia 
fuaXotídíe. fQuero an cotídíe babeaí 
coincdcre baíulm pancYruinêfí tcqrare 
vcí an fuffícíat|> maío?í pte tptíecqtct 1 
comcdaí panê fru m m i t t De qua equi* 
t atura intdligafur iftc tctfiw equo.ron 
fmo.mula.mulo^d afino, vel afina* t>í* 
cas De S?Í6 vt 15 noraf p ?a.calíe. ín.q. qro. 
an cotídíe l?car.'r í.q.qro 6 q eqtatura.tc 
f í ^ t nora o? cotídíe^^e ejrpomtimúaflí 
Due»T íf a fumíf í premio DecrefaíúT pofl 
pn.? valet ad feftes qui Dicút altqd feme 
veí quoíídic factu.!,fp2equof!ebaf vtl5. 
"Há -7 aq flílíícídí) 62 ppetua q nõ fpcadíf. 
ff.De f iiúV2.p.l.fo2atTicejc De cle.nõ refúc» 
evpfe»ím vm.pe.De fãp.ab6» '?cgim. qui 
etiã air.eí De j3ben.c.fígníf!catiKqS ml'tii 
fac)pt?ocvfa.5ío.an.mair.rpbernioí̂ bo 
cotidicp l5.fFÍfo.ma.I.í. cu íbi notat̂  per 
bar.ín fuo appatu.§. ipptcr 15 kjt ílía.qí 
cg no.pcr ben.bo.ín.c.ctpte. cjc Dccle. nõ 
refú^íínobil^Teft feda p& t i t£t nota q? 
ígnobííes Dñr fozf e q vt le ejrercêt offriiC 
6 ícef.nup.lbumííê vbí 62 f m bal. q? pau 
pertas nõ fac vílé pfonã. fed 021̂ 0 vcl ma 
ti mo2ef.f5 !?íc no ef! rta.f3 q2 íííe baíulus 
62 ígnobílis ideo qi nõ comedíí panêfhi 
métí neqj eqrat fícutbaíuíuô nob1lr0.De 
quo bíc.i.6¿ ̂ lero,?» fed. fíe fumifí auõ 
De nõ al!e.§.Dudíú& q2 toxoltí). 1 í auc. 
vt fine<pbi.ma.Deb.vrcre.§.q2 fo.cofMU 
•z.ff.De cõdúT Dejase caufas?. t íbí nota. 
CDedíetatê. tfQuc ro ad 15 vt baíul̂  ígno 
bílis bêat medíeta té ifti? cõpofífíõís mi* 
Itt̂ re^ramrnccaríocpbaíulus iftc pané 
frumentí comedat 1 eq tet.f^0 nõ. 1 in 15 
refidetbic jol5.calí0 ín vlíí.q. quã vide vt 
certío2fÍ0. 
t ã f t í cm tnrerfectua 
jn'íj. Cafus.fntcrfectíom 
fhdveí altcrtu0 boíenutlã 
ftianítate:per fer vnci'ae aun eftnêda tu r. 
¿t plaga et u fdê per Duae.b.D. £010 Díuí 
fto.fc63 íbú^aga quo^vídetejc/ÍNu; 
flicuafHofagruflí^&mbuômodis. 
í>2ímofmõ ruílicua & q2 ruff ícífaê feu ru 
ra[íf3fêf3cít.ff.Deí:n;.Lferuí0 V2b3ní0 ín 
pJtn.Stóo mõ ruftícua 62 akfa ici? colo? 
nu0 vd cenfit02 vt no.C.Deagf .t cenfí.f. 
queadmodu.í p2Ín.íí.iri.2:ertío mõ ̂ 2 ru 
fttcu0 q2 colít rura.vt.fi; De tf. fíg.UnJ. cc 
fo2Í3:círca fí.-: etíã q2 mo2af eje muros w 
uítatií locop.vf.í. h(CM m fíícãi ad nu í 
lii obfe.De no. Í!.rí.addc q6 fcrípfí. f.í vfa. 
)CA,.pÍ3cít3re.fuptfbo.vbícííq5.tf.fedqro. 
ín.i.tf.? nota 15 ? mfaxjíWíCütoice^M. 
ín glo.i.̂ nterfectus.Tscpete 13 q? fc f̂í.8. 
ín vía^íúm glo.ííj.aiíus l?õ. vrputa mi 
flralísvcl alius l?õ nólpñs arté q moiatur 
eje menía cíuítat̂  necab ípís cíuítatéfib? 
tra)ríto2!̂ íné.necetíãcoíítrtir3. z(íc nõ 
^cíuís necruftícñtbic.í.éj. ín vfa.̂ pjcío. 
)a.calÍ0.0ígnítatê.f. vícecoinítj. cotníto 
ns.vafuaflb2Í0.iníUt^fílíj8mílít^ciuí0. 
burgenf. velbaíulí m pcedêtcs viáticos 
)a.C3r.,p>2eferq5.Dictío cftejtccptíua.t po* 
nít l?íc íu¡rta nots.per pe.T ct?p.in.l.3ctõe 
CDe tranfac.£píanu8& a )ipo.q2 feruat 
legem ]rpúvt.l.úDefum,trí.cí! ibí no. Bú 
De qtf (cpdjAn vf3.ciricii|.rpí3n!an glojj. 
Conota cpnõ folit derící Dñr bfe Dígní 
tat¿íííí.Dí,cDení(0.í.^í3 dia qlitytpv 
anus vt bMnímo m etiã inter íuos ptí* 
gít bfe Dígn!faté.ff.De vfufrucí. (31 fí&i 
ínedííicauerít.§.í.tf.fufFícíctcr.Q5autêB 
loquaf Delibero pat̂ qnMnvfa.w.male 
factaJo t̂ur De captíuís. ja.De mõ.íu.fuB 
15 vide f?íc ja.carín.q.t).Díc vt ibuSejt vn 
CÍ30 aurí.nõ Die valencícneq^ boní necQ 
coctí.fed auri tm. C3u í ^^ro m vncía 
Díctt aun fit vakntíe.an boní vl'coctí.Di 
co (p efl boní vd cocíí cuí? vncía va&víj'. 
ni02ab. vt È no. per glo.? ja.De rnõ.íu. fie 
cp Dicte fervncíe valent.rfíí.tno2a5.(p qua 
líb5 ípap te% vncíaru fepte5 mo2a5. cõpu 
tãdo.íÇtí(lí̂ líí-mo2a&.valent.vít].ltb2af 
viij.fol'os monetebarcl3.De terno.CDo2aí 
batín^ tfoqlíb3 valeta'új.fol'osDicte mo; 
f íí) 
netcvt pafrf. in cum 0 m m i mi regj 
•0.wj.c»ívj.cu ocvaloíejcjc btrãduôófĉ  
ture vfattco»f3 Oe iure romano.l>:)rij.aura 
fadíítUbíã auri.vt.C. 6 fufccpt̂  arct?9« 
tquotic6.li.,t.ja.matl?ci.fuB quo vide 
fcitfUan vfa.v.vt q tnterfccmtfuBverbo 
auri coctUiin vMJiqafemiferit en a* 
guapt.f ̂ ucro4?»eui fcebj Ijecefmenda 
tribuí liueDarúOtcaey.ppMs õrfuctn 
fíl?omicíclat?3vn6idfoluatvtBBíp3j3. 
De mõ4U.not3. f Quero304ÍÍ ft l?oídda 
no eft foluêdo.vel eft foluédo.? Oictã recu 
fatfôlucrcermêdã.qlrfuB f̂ít̂ uídcdn, 
Dto <p eo mc hokiáapfímioiiWiiteaí 
adfadCdúeopvoluíatê 03 tradi.#cepto 
q? g eos nõ oeddaf. t fie ít clügif . vfa.c. 
fi 40 De l?oíddio.fic notai 15 ipe ja.é mon. 
íu.jdê ja.catlS.pj.q. QueroJíjian tjoící 
da pftitaDcá efmcda fcp vndaç crímíalit 
poííitaceuf3ri.Ucoí.õe fícea^ punírí. Die 
ipe j a.(p ficB.Lvnícã.í.qft ciuilis aceri* 
múpíu^t nõ folu 15 imdlíge in cafa \>u* 
tus vfaXíV*f3 etiã in oíbuevía.̂ ced¿tib? 
f̂eqncib?Xqili(5crimíofa0pftíímtefí¡ 
mátó pecunianã lefeptí: mbtlomin? po 
tent aecufarf cnmíaliter.qma crimíalta 
nõ foilitduiicnec ecõtra.vt ín.í.vníca p 
Dicía.niTíin caiu qíi vtracg cõpetítadvin 
Dicfã^uí eft in crimíe iniunarií.vt in p> 
air.I.notaf.z.íC.adLacqui.í.ejcn f̂e.ja» 
De mõ4u»pdíctu8.jdê B ja» caUo^míj» 1 
84nvfa.vj.ri qB femííent»q.íj.̂ dêbar.ín 
iiffv De íniuf.vbí p cum fíngl'artilfmc bs 
bcfDc boc íbí te remitto.qm talia COHU 
mnltu (uni tenêdaJdêjnno.ín.a cu Dî  
lec^ey ôe punca. 1 cbfunXvmcaJ» aíSi 
115 qñ eft pdepnat? diiilíf. qt (i eir3 abftw 
(uma in ciuiti: tuc crímíalirernon poCs 
puninnccaccufan.q; obftaret eicceptio 
rei iudícate.qd nota Sddeqd fĉ fi.j.tvfa. 
crjtííj.rpianí» eãdê quoqg.in glo.í.f>.f3 
qro frn eu ;c.zJ.ín vfa.viíj. agnait icn^ 
caícfuB ̂ bo 1 BaU'ftarã.̂ vIti, 1 in vfâ vf 
fi40 fe míferítíaguaítM aut^alíecr» 
ÍUG ̂ bo tres vnde.ín»qa'j.fQuero*v4<l 
fi nó aceufef f3 Deniídef. veletiã oídíarí̂  
cv fuo mero offt'doem abfqg Denúdatõe 
vult infere 1 crímíalíter puniré, tde 
fc5q? põt p Dieta iura.q2 duifnõ toldt cri 
míalê.vel ecõtra vtDictú eft.tl? tãípub^ 
líeis ̂  in íma3&elict$.ja.bemõ.íu.Dicc6 
vt ín Díctis.U'.notaf.ínfcUíge p í^.e.pf* 
q.aU'at̂ . jdc 15 j3.caf.q.icv. f Quero.vf. ($dí 
fi cedes vulnera vel alia bmõí fínt fiacta í 
treuga.nun4d emendabunf ab bis 4 ^ 
Deríit treugas efmêdis ín I)vfa.?têtí8 f^0 
ficpftítatñtalí emêda nõ potent crimía 
liter aceufari vel Deniídari. vd ofiídopu 
niri fi guerra eft lídta.^td: íícítaí catba 
lonía inter milites quocflqg mo. ja. íJmÕ 
iu.jdêl5ja.cal'.q.rvj. ín eo q6Dícj8.dmó« 
íu.qp ííct efmêde íof íftos vfa. t eft̂ p boc 
cafuap vfa.]rcvííí}.treu0a Data. 3 naltjs 
aút eft príus ja.catDícês q? ipe jacDemó* 
iu.nõ bñ Die ín íllís.cãm qre.ví6eúdé ja» 
carínalKq^ví.tScbébísiHíatéDcbí0.et 
íta tene.Êí fie 0 pmílTísví62 emâJibuí? 
vfa.? altop Deemldaíoqiiííi petí poífe f 
^ceirupadsttreuge.S3*idíguerraít 
dta Dãpntftcãs nõ pumfmmíafrámoví 
6 ja.calís Dícta.q.rvj. qi epquo erãt í treti 
ga ipa Durãte nõ fuít licítapeit0.necl^ 
cet garnfícare treugís Durãrib .̂ ja. catf, 
1 vfa.)cip.magnateaq.icmúj. afeíí giier# 
ra lícita fo«t:vtíeft ItermílttCBpmeDg 
ferímêtomecduiTrneccnmíafrponíref. 
"HecftJ milites garnfícãícsípace.tt.jí.{n 
pace.^otú fit ciictí6.§.jtem fob baepace 
fíntoia molêdína.̂ efceptís mílítíb^c. 
$âc fa. cal' í Direct ozío paĉ  Dúbio, v^.idf 
gíjs.q milites bñt íuf pf íeqqg ja. cal'no^ 
tauír.M'n vfa.rnííj.pladtã mandei. í>bã 
mt cedes pofíttt ín í)n.buí̂ q,e]tpomT.t. 
moiatêfíngfarJnueríTntíeafuswaja 
cedo.ís.ceddí.celu.i.fberare.índdere.íii 
be l?cccede6.isXmo2s Pm f̂ ngãn Dai*ce 
fôC^iq.gíattíiiit\i!i,ffã:fíiKOjeoris 
mwtMtfmtbm qímu mtreuga mi . 
mlt t^áim^&kmíkrí t ínagmítã 
fQUWtotifiQmfà Oñico pofuíí fe qs 
ídoía.cal'írtsíf.méfittQgíe miTerír cri 
aGuártín^í^ríg&ídetbt ín gb.fi. ín 
Ouplari.velinttípía Darí. Díc^uttradíf 
apflt' Um^Hfponl fúcim pihUn 
ítj3 línca.qíj eft roía oígntl.)a.Demó.úi. 
jdc}a.cal'ín pdict» vfa.v-f. ft qô fc nuTcrtt* 
i'n.q.̂ .Sddc f̂ fí oe fjuí? oupla.?. ín 
vía.fcvuij.oía maíchcta» íug ̂ bo í oupía 
ín vfa.cl!]i-.ri qs íníiío.ín gloJlzM ali* 
vfa»vj.fí 4̂  fe mífmtín aguapt J glo. vlt» 
ín*q.íií j.ÇQucro.if.pone ftjã occídít ti* 
dú.flatím adtuíf picípc % rcmíflu3 eft (v 
bi í?omícídíú.pôft ímíd Oefííctí volut m 
accufarcnunqd 15 ipoícída e bmõí remíí̂  
fionc potent fe mcrí.̂ 0 nõ.qj nó ví& fú 
bi remiírt̂ : mfí foK id q6 ab ipo fjncípe 
conM poteracqz rrfcptu pccdíf fine píû  
Oído tcT(i).vt.£.t>e eman.lkU nec auus. 
íOelSeíkaíus.Còe pdamsa.ofFíX quo 
í iens. •z.fl̂ ne qd ín b.puXf) meríto.et 
.̂fí qea^ndpcf Quero.? j.pone e? pan 
ceps rcmífít fitn crime falao iure gri&qd 
ergo erít íus ptiaSn pma fit d remiffa* 
1 cp agaf ad eirpenfa6.Díca8̂ túc nó rê  
míttif pen3.ímo patief cã5. 'jbíus Tglo 
napentú.vtfF.oepe.U3pítaUil.§.famĉ  
ío8.adeo ̂  fí ocdfus ruftic? fuerít. ? tiíc 
fi bomícída nó eft foluêdo.vel efniend35 í 
t?ui?vf3*tTpnam foluere recufet:ftat vt.õ 
in.cglo.ín.q.íjj.íbivíde.fQ»eio,nj.3n 
obtinêa remi fiíô} alicin î ímís a pnape 
Ipabeaf,? pfeflb.̂ 0 fiei nó foUl remtflio 
ne obtenía apncipe. 6 etíasa^cnraíoje 
gñaíí dufíB vices gerêtcaut aííjs oftYdaí 
ííbus fuíg^bufctlcB. vt babttín pragma 
tica Diu regi0.paíí.£uí?O3t^uítbarcl5 
m h M * auguftí.CC>.ccc,tí\'íi;/\õ eft.4a 
qdnon cñtremiui non prJ4.íf.t>c remíf» 
fíornb̂ ./Jífr fie erquo renriffl̂ qs aííe^at 
feu accepít críiiiê:pfíterí vídtf.t pcõfcflb 
!?̂ bet̂ dcinjnno.ín.c. bíuerffófaíraêíí» 
ej:6clc.píu.eftcafU0in.[.ífnpaío?Cí?aucí 
rus 13ntboní?.ft;oemf fíf. |tc qui pad* 
fdt Data pecunia:vídí conftariWeft infa 
mis ín actóib̂  famofís.ílcenõ pdépnat̂  
q nó lítigauít p<pcur3í02ê.iiin fí iuiTu tu 
Díds \xi ai bítratoas qs Oedít nó crir ífa 
mis.ncc teucf fui ti.vt.í. furtitt; oc bis q 
no.inf3.Sdde qtf Oe infamia fcpfí. j.í vfa. 
Ijirr.íudídií ín cúria Oatíí. fup tbo 3 íudí 
cc.úi.q.tvif.cu fcqnríb? muItíB qflíóíbus 
ílQrítmriíj.ponc cp Ijomlcidavtl alius 
quis Odatus De crimie rcinífliõc5 De itlo 
nó curat obíínercadeo cp euítet fe nó bfi 
pfefib.tetíã fe infamia nó incurrí falté le 
ué vt no.ínno.ín.c.cü opo2teat.cí $ aceu. 
f5̂ curat <$> inqfítio ííbí pure cancelletur 
núquídjp tslí cancellatióe ví6? effect̂  cri 
míe toUúbar.ín J.nó foIií.§.eft z 3líud.fF. 
De pcura.tenet y (ic? bfuf Quero í̂iíí. 
anoflídalesregrl quíslTuetífunf 6 cauí 
crímísííbua ausrías redpe.an poflíntíí 
las petereftatí facta ín4fíríóe.$0nó.nr> 
fícúDelatusécrímíepecuníariter fuerít 
pdêpn3tu0.vdremíiríó5(p pecunia recê  
pcritDeeodê.vtbabef.|» in curia Ccrua* 
rieDmregM .̂iii.c.víí Jtêetíã ftamim? 
1 fandmus q? olfícíales nri.'tc.f Quero 
¡man De crímíe remiíTio fieri poílít. 1 m 
tu a manulcuts fi i íU3 fteterit foluí.f 
nó,mfíí)m^«8fíjcfâl'ít f̂médsvl'idone 
aflecuratú adnotícíã curie ptí lefcmalĉ  
fídú ín ínqfítíone reptil, necno 1 Dapna 
índe fíbí íllata. vt.). in ptm cuna barcD. 
Dmreai6̂ a.íj.c.víj.!téqnosneoma3ls 
nf es le./Í5ín curia Cpõtíflbm Dm re^ 
f* mi 
lUwdc t iÃ in moxsi ) , 3íé q nog ne 
official noílre íc.cptcrtíií Mgí no pt quo 
ufes txbíf fi fit foíutfí . a fie c ílfô ca. fine 
pftó3 bngaf vinca tale rt'a3 Dcdíí ecruaríe 
cpt>(\ crcditwce apparerêt peurretes fíuc í 
ftantce^bus&cbcaffuB boníealícwog 
niKV urtíil B Dnm regê ctígafp Oebít| íã 
folû .Doncc crdítoab^ fueríí fatíffactií 
73.:: lOccanpcll'air.Ooctoz ccruarie.'jMaí 
0 ? 'v^ efi: fcôa es. Í>ÍC plagaX ruftíd. 
ÍIÕ rnfiiíie. qtñ ̂  plaga militia fee vncíc 
auri cmcdanf.vt.ò.in vfa.v.vt q ititcrfccc 
nt.t.míUté l l ^ t nota cp plaga.i.vulnus 
qfiflagm.q? cií quodãftrepitinflatu.et 
fi agríai.ílogcíl'plage cojpí ínfínguntur 
illndc plaga tí? qnĉ  íracíus vi'ps ccít eâ  
Deni '2 dima.,'itfp patr ia ti'vico aliqñ (v 
luilítcr accipíf.,¿t plaga.úretbevd poti? 
funiff rctljis.^qdem plage funtfunes 
iUi qbue retbia tendfttur circa má? fum 
tíiã ptcmi3 ponútur qncB̂ p ípÍ6 rctbíb? 
Cfflota.ii.q' plaíja^vulnerc.pdüdt pn'̂  
inñ.in alije fignificatõib^ râ cozripít* 
vñ t.íZlulncra funt plagetregío plaga:vl' 
plaga rctbc.€'Hota 30q? a plaga veít pia 
go.ae.vd plagiaaeXflberare. vulnerare 
plagia afft'eerc f nota.iiij.q? plage q pba 
raoni ínff icte fticriítiunt.r.vt p5 tn í}iôí\ 
Sangiu .̂rana.pula'.inufec.pcciip.vlcc 
ra.grãdo.X\uKí\calígo.ni028 obtiniure 
nccãdo, in catboU'có. C'Rota.v. cp plaga 
ppuc futnif p vulncf.fic fumif.s.i vfa. 
v. vt qui ímerfcccrít.i\ t)c vafnaflbjc. fup 
iiw per plagS. vi{J qô ibí fcf)fú Smnitur 
cíuíplagapvuíncrc.Xuc.cr.íbí.Oomo 
quid,! ^feedftotabbicri'm in bitmbo. 
'* ina^t m latromu q cm Difpoliaumlt 
euin.; plagia ífnpofitís abícríít feiniuiV 
«o relicto 7¿f 'Rota.vj.fm ía.&cvaííefic 
cp i n code quidè cafu quia punifp plaaa 
1̂  vnlncre.vtí'ncuage f̂mInc.tn pall; 
c.r»q,i cantar mkuíühpoñ pen íl5. ÍJ 
tt1li0eilwIíHj0fiigfítmoiíífcríí9SÍ^ 
n5 mojtifere 1 vulncratua neglígétía pc 
rííra vulnérate tenebiT ttíuvt.l. qocctdií 
§.f!.ff.ad.l3cq S i cm qe pmo alique vul 
neraucrit.'? portea alio tp:e idêeundcocí 
dderit:tencbif 6 vulnérate i ocdfoJiM' 
ucrfa funt facta.Sliter atcB li ptur tb? vul 
neríbue aliquc qs Occident flic em no f?a 
ixtur rõ vulneriufj ̂ na ertt actio Oc ocd* 
fíônetvttillud.^i.tf»ãdJ.acquaui«nfl 
quafii.tt: pauatisJtelk. ̂ t ft fanatus 
fitvulneratugnenideo minus agere po 
íeft» vt.K fcicnt!atn.§.í.fc(3d.l.acquir. 
fi vulnérame pluribus vulncnb? puícç 
moimp aliquo vulnere jicf il fm't •* 
crmn ft mozisíf pefl» t^otcto vulnere vi' 
vulncrtbusOc&ÊííKud/jtactú ante cõpc 
fare in octimatiõe Oc OfCifo.qz nõ amplié 
t)eb3 bre.aî .l.cum fuidU8.tf. 6 cuicSj 
bic vfa.vidcfcõtradtísre vfa^v.Sí qs al! 
qué pcunerit.i.e.íntllige t>ííc qñ eje gcufr 
fione fit plaga velvilnus» ̂ 35plaga vd 
mime $z facta cü (nfe.lancea. baltífoct 
fímílib^ S 3 tn prt6 qñ ecutítur tn facte 
t nõ al'e quo plagavd vulnus eft modt'cu 
t pamus críuít fan̂ utsOe nafo xú Sen* 
t ihm. i funt fúnpte peuflíones. z it 3 
fuitplurícs íudt'cati".)a.Oevallefíc. ^fu^ 
pja.f Quero ftn eií qd fíqrela pac^ treu 
ge eft p ruftícu oblata ptínêBmlnera alte 
rtus ruftid^ maiojée îmaiió^ ̂  m ría 
tidscõtíneat.an qrelafit períud/cé feu 
vicaríu rct)d(d3.vel veniat pvfatícoe mo 
beranda.átfcic <$ qrcla beb3 ptincre t>ã<» 
pnú Datií tn cotpc ve! tn rebus, vt^bafg 
oés conftóes pacís 1 treuge 1 illa q ftant 
ín ture vfaticoiml cõúqueq? funt cérea 
.pbafto uceada aliqnon eft. fct fie ejequo 
clara füt!udia>t íudídnó^ taiêqrelã 
renccre.f5í)3 Dtctã qntitatc t ea ptétifm 
vfatteos reducere t moderare^íj'.íenrú . 
cm]ancbfureg^.M|.c.vííi^índcr3nd 
mua^tvideno.in.c. ventós. eje De aecu. 
•nbip)nno.'jboft,;aúííectur3,c3dpo 
íttioiié. qm ê  qlitareefonaru actio fo^ 
mu-i pdcpnatto modcraf MX pomp.ff, 
tí nc.gcf.it qitraiee ma reru venitlt ca'a 
modcrádt-.ví.I,pcdíU0.fi-;c;cíncc.ru.nai!, 
)3,0e ralleíí.pdícíus> vide til pu?antccp 
modcafqrda pmo pfírmatíõe air.c.nij. 
t>cínd€ (micimt due pftônie.? ípt? addí? 
(íonq.m cuna barcíiom regj ferdinan 
&j.caíí).pfírmãfes. Srôo Q? íudorantaf 
ípa3 moderet qrdã recípiar inú (Cirnam 
infoimatiõ} fccrcto&ein qrcíaípa peipf 
íis.qua recepta tuc víderet i lhií 15 vnít 
nunc.c.i.qrclã.q6cft ín^^príríia txã av 
ría barc5.g)c matcn'a ¿o pacte tfreuge. 
Vtde fcpíi cu futs remiT.M" vfa.or^úíj. 
fí tlíe q pliuíú.fup i>bo.z treuga^.*: quia 
cüÁ).hteqntib9t£t $ tml'i ímíje iUat Jru 
ftícís alicuz in cozpe vet t anere.̂  t q>tpí 
ruftíd poífínr faceré be (píe malte i íntu 
rijsOñot^noianre^ff^^'fíéj^c! aĝ f ff; 
ncí>no4tí^ua(ineipm.Z>k 
a:vii).ruítícue etiã.p glo. oídínanã <: ttic. 
Quoq5.vtdc q$ remtíítue fc t̂.NÍnvfa.lv. 
alrj quoq^an glauí.^lnriae Ouaaf.att̂  
ríftni vf coctí4 fmiMcíui.moía&.vaíéíea 
Ivj.foroe bard?iñ.ít bocirdltgc ft plaga 
ftioít focta in rofltco. S t *o in müt t íl" 
fetrvna^ v t M vftnwtq íícrfeccríf.§.mi 
lite, fítno^ciittitia iílacpfoncvcl tío 
ríe Di.patnc.r. per l?uc vram -J etíã alios 
1% nafa ôlicti fíue rmrte«f3 afó pñtpetí Da 
í-rpefe medfco^medícta^opapaí 
rníirap.vt no.F ivia^pr. ígí»úáttq. an fí.*2 
BjTKibidé ígl^J.q. vtij. ?.tM eefaĉ p b 
íCafue^erlegé&ebílttatío 
TcedtsXrníKcí vel altcrí^i 
gníratê nõ bñtt̂ Dcpta írptV 
anifWeítiíêdãfp.ví̂ otbí Dcnanop. Ca 
ptio foefmcndat.qz pmo Debet capíens 
malñ fe» Oampml qófecertt capto tn tpa 
captíone cfmcdare. % portea 6 bonis futa 
atfi per botem Oe valone tptus eapn fue^ 
ntturatíí ̂  cõtumeíta ? oefonozcctde ca 
. ^ x x x x v 
pío iilatie t no amplié ft tpa &íe ve[ feqn 
íícaptuebímínuecnt capnonta rcrñ fí 
captto pluecmraucrtt.vel tn efcatãveí fer 
rtsveí ín tauaga miífna fueritcaptus.vcl 
¿n quocucg vinculo vel cufíodia fuent De 
tentue p fingulosOies i noctee íptus câ  
ptiõis^efmeda babear capfue fê fol'oB 
1$ lígatíe mantb? vel pedtbus beat pjo 
cfínêda.jr.foro8.b.b.íõí0&tuífto. tyn pii 
tna bifponíf De cfmenda plage Debilitad 
tíoníet cedis ruílící vel altertue bigníta 
íé non bñtúu ̂ n fcí5a agf De efmcnda ca 
ptionte íptuti ruflicí feu alten? Dignita* 
te nõ Ijím^Stóa íbi.i\captio fo, ttt tila 
fubdi'utdtf̂ put í fñmarto pttnef.fcóa tbi 
^finautêiplne.videter.ií^t nota 
Dam Dtcíít bíc^afó ̂ .^^am vfatícu3 fí 
ue pnndptú vfattcí.¿£t fine fit vfa, fiue.§ 
feu <\Dtc cç loqrur in Dcbilítatíóe vl'ccfto 
tífi'siffcío^fu^dvcl altering Dígnítatê 
nõbitti&Dcpta ípmmíate. ¿tptinacíter 
ad.e.̂ t.qz DeDebtlítatõe mílitfó rcefic 
ne Dcm fuit.õ.Búc & De Debilitatóe niilí 
cí vel alteré Dígnitatc nõ bu i\ i [S3 qrc 
q cfmcda ftéda cp Dcbilttariòc vtccfi on̂  
fufttd aut alteré Dignitatc nõ but̂ . qe l 
nõ vtôí eirpmi.}^0.remíítít iííe vfa^ad.1 
gotícã.15 folfí faluo.t̂ p \S vt& fact̂ í) vfa 
f.q? fol'i í.l.got. pfetí tepenft redneanfti 
bis cafib? ad fol'os Denarto .̂ t no ad fol 
dií aureú.tta quot fotos DícXgot. Deben 
ejrfoluí bis cafib? crfoluanf í fol'oe Dem 
ríop- minuto^ ? nõ in fol'ts aureie.': in I 
feueritae .Kgottce ê tepata. arin optiin.j. 
vfa.lmi.íudicia curic.ja.3 mõa'u.2fu d 
ca 15 Dicas vt no.p |a.car.ctvf3vpf.í.q.pcl 
i ibt te remítto.nií ípe í I5vf3.i 6 íllo vm 
ím fac vfa'11.'? ego Duos facto. fícufUa.D 
mõ.tu.tja.De vallefica factut ? bfi.Deb 
fítatio.í.Detiiícatio. vfamputaíio tnt^ 
p Íj.s.tnvfa.vj.Si qs femíferíí̂ .ft ãf.íc 
Derít.f5f ujcq̂  qro qd fit Debilitare.^ 
mcUñ tunc DídturDebíliratitfqnandi 
otfictú tnéb alt'quafr ímpedif. vf.ít; $ edi 
edícUífcofliF. bmdnÀ, puhíko^MM 
pabMi^Qocro fedo qú ñ aUqsimî  
rtoít aíícubí 3bftr3(amt>cmi5 nunqd 62 
muttíatío veí Ocbiítíatío mcbzúl̂ idco 
iid.ftf;D€Cdiíí,edíc»l» cuio&.pdicta ve* 
ramfí Dc mêu oifponêttô afr apparcatvt 
pore Oíc ftaíuííí.qp íi qui abltolcrít alicuí 
mcbm3 file mébp fibi abfcidaf» CDodo fí 
abrdditDtgítú.Dígt^ 03 fibi abfddícicrc 
M õ i 8 qlúate 9r*ff*ad trcbeU'J»nõnuHq? 
fear^bt@.f Querotcrtío anOigî  Otcaf 
mêb̂  videi in MaaXídej olftl̂  q? fit 
mânúSed Oic q> oi^t^ nõ dl mêteu fed 
ofiüciü incb:í.ta,cft tnlnoní jut libere 
ff.oe rta.l?o.i?m bar.tn aU',í.jdcm offilius 
CQuero qrto qd íi cõdêpnácud fie alúfc 
wocu^Derterfibi t̂raî af Í fiiiífter fit 
ê rracr̂ au Oebear fibi poto c^rai?! 
Irter.vide bar.inXdegãter̂  q repíobos. 
fF*De píg»aĉ  Mc vt ibi,f Qweroî an&e 
bibtattoa^mutitatio ftue oetmcatioalî  
cuius õe ̂ ndpaliojibue mcbae^ut fui 
mtfin cle.fí furíofue tx (?0Kde.ftn 0 " . 
De mon l̂au.? biV11 meonardúquo ad m 
regularitatêcõtral̂ endá cquigetur i?omi 
ddiOtWideo fic.te)c»eft in CHCtacle.fi fû  
nofu0.iujcgla,¿bipofiíam fue ̂ bo mutí 
fet^ f;oc wdetf Se accu.c.accufaílí. vbí 
nota-in $lo>fLq> Otbiíitaí^idé dtq? mw 
tiímm uiKb.ng qô nota. €\€>mro fato 
vñOeriuatlpocnomé timtilatio: oícaeq? 
a muti!o.aa;are.i.minuercv£Íiere. trúca 
rè.|)pjíea8t mutilare eft aUqd integrum 
betrficarei vt I?oí0 caput ãpu tare, vel ptc? 
•̂boa'g auferre vd bou coznua Oetrtlcare 
1 eft actiuu in catlpolicon. CQnero^j . 
4d ft memb̂  fit Debílítaulf? nõ trúcatú 
ftanqd&lpoc cõtraf?íf írrcgularto. tfzt 
multi cõdudíít q? nõ.? fadt p Ipac opúí. 
q.i.c.fic vrgerí.t q6 notat ̂ nnoan.c. ad 
audieiitiã.cj: De Ipoí.vbi nofãter Die q? in 
dublo bebem? m m imgularífatc 
ó dalia ípjeair.de.fífunofut?. |[Qu^ro 
octauottn)a.calitv?íujcglo.nunqd\lltra 
i l l efincda5 Oebilitatiõtâ 1 inádõis mí 
teô?- ipe oebilttãs vd inddene inêbra te 
neaf eimcdare ícurcftítuere ipi Debilitâ  
to.vei mcbiop puato evpenfas factas dr 
ca inedicoe feu eô  falaria:? alia t pedia 
facta ícuratiõe oebilítatiõiõ t indfiõía 
mebiow glo.l?ícOetermiat q? fie? bñe. 
t£t cm ego puio q1 nc Oú peta falaria'? 
ípédia peti poteftabipo Debilítalo 1 mê 
bíipuatoJ3etiã0p,e4^ipecariiíf«cari 
turugeft.vt.Ue)ci?ac lege.tf.fi qdru. pau* 
fe.oí.tin.U.íf.oel?íg4^c»wUffu»qm 
ília cfincda tm p tíebíUcatõe mêbiop fit 
nõp Oíctís falari'is vel ipendtjs ac opib? 
vt D nota ígl .T bn4 alcalis pdict̂  § Q w 
ro.ir.pone alicuí eft ¡xbmtuümcb&iw 
Deje oebilítãtécòdépnat adDãdú annua* 
tímillí^opíeqgamífíí q* mediei fudiV 
cauerút illud mêbu ppetuo Debiltt3tU5. 
qôfacerc D3.ff.0e fó* q Ode.vel eflulfiJ' 
fti.De oblí.qqfi er Ddicnaf.§«ab limine 
2racru tpn'B MtkmlMím petít ví ípe 
libcrenab ífla codepnatioclnncldbidt 
ImXredo q?nõ^ tilt faíoDî w» p í d 
nó3ttcdenda.vt.l.íi|.§»fm.íf.ad filler^ 
lud em mediei Dícunt$ UtmmúpU 
mu0.p quo.l.feptio mmte.mmJb®,^ 
mbú fit ímutãdtl ejrcã fuguditm vtUn 
genuH.lf.6 fta.bo.|| C)uero4r.p.5 ,̂̂ iti 
nat̂ pena Debílítatiõis jneba iup^ 
pitaV.É£t Dicas q> ille q Debilitainóino^ 
tur.vt í4*q àctíõe f̂í qs foíí. f f .ad.^ 
|grnoeftp^3ptt3t'.S:ricemóiqs 
bimt? in mêbjo qñoffm mcb:! ÓUÜ% ÍI 
pedíf.vt tna.|3«tiÉf£ôedíl'.edtc?^ 
grã auevr nmia<mj\Mc>xom lãcto 
eoqí5nota.D^in.r;í»^f:Depe.c| Dídí 
qntu eft Dtbilíratto «Díílblutioanêbjo» 
eftmaioipêaq? OebíatatíovtrititiB tn¿ 
nug.bar.i.l.t).ff.Depublwud!VfOnero 
í̂ .p rnodu fuine:an qliberp^bSoici 
tur inêb^./f t qd fit n^&toflrft mibii 
Mábar4*.Lpüüco f̂f.?>pub.rud? p bal í 
aucifiiioieíure^Deíut.fugí.íetqcjftf 
fLBââtxifi fĉ fúê.ín vfa.vj. fí qg fe míftf» 
^.fí aííí íncíámtSuQ $ hoin mèbiie fui?» 
boautmanú gdatt ívfa.Cjrfííj, qm ÉJCCI 
p8oiian4'.^fcd^e8ndêlu^bo maml 
Cedí04\batitnér.vel(ppiíu8,úínaTíomc 
bjon- fm ja.&e mõMfi 15 Díct^fí aútm 
adm «.idem meo^er kgê.r.got!cã»fm 
f a,0c mõ.m,Sa$3 fol'os&cnartô ia'n fo 
lídil Ocnaríô nõ tn folfeaurdgq t>ehef 
bãt g»lgottcã ejcíoluúq? in I? co-«íguníur 
feumítíganf ôícícĴ gorict5» 0icoeríá to 
tu búc vfa,n* j. -? ícqntc loq OeJoífo t>aia/ 
río^nõ auras»': 15 ad mítfgãdõ Oícta&tf» 
gotSí auc m fdrcq cópofítío fit facíen 
Da íncaí[b?íft̂ vfa.e,Lgoííc¿i vídelt̂ í* 
got.tí.tit)*t)e reddmda tabôt-. q lejc idpit 
quonldãBíc aúí ̂  ífte vfaã l?í6 q íequôf 
leííã vfa/eqweg laquunfí eíonss igno» 
bíliV % m M B 0€naríop.ja. Oc monau* 
lBa3 dues í?ono:í]tt-?míU'fcs-Tfupíoic3 
3U'ta€mcdanf.vf»8.ínvfa.v,vt4ínterf̂  
cmt i fcqntíRJdcja^ mondroíccne 
^ífte vfa4.gof. temgatergoúirj gotícírí 
gozcqô tmcllígc quo ad folídíí M p búc 
vfajcducunfíortad foTogOaiariop. bare 
^erãtfm.l.gottcã áureos ja. oemoneir. 
f «.aufearoícíta fopoícto^boírnforos 
oenarío^nõtn áureos nã ccaltquotieg 
I íftí feu rillibiwcfincdi&Lsottajcamdi 
médat ínCctiart?8*wgot*lii.̂ »t)c adib^ 
foífaníftífolídí̂ õenanjfargenteísfai 
platcvaléc¿6 vnua tmOuoôbcii. barco. 
vti»a)ríappíníani05íregI1>4íK^» 




marta buí̂  trftót bíc captíoXruftia vr 
altert̂ bígnítata nõ bñn&cicccpta icpiani 
mímueg» nuHus bôâin curia barĉ ft 
bñíreg^^^ctó'l» f íêq>nuíía8 mifca. f3 
ibí íoqtpr tx miiirecapiaemíbtf̂ nó 6 
ruftico-fdcibicto^jfc^mim^^uis 
fc3capié8.̂ '.f,capio;05ffí0 í̂)9pntr. ne 
feqntía ibí ai bícp prííelíã i ixfonoiéit 
fupfi uãr.q6 ftem fMm erçtfnercf? m 
teiligerefmata M bfemalã in cojpefij 
<tií vttra c9p&5Mj4nifa.lmbonü via 
fídí* z tucm'Wí toQñMLfalctfz bn..<fac 
WsqíJ norár 5$etr?f erreni t>!cê8.in í? 
rf8»vi& innui.g? noíc malt nõ cópjelxda 
tur iniuria feu pmmeha.fcd folú oãpnú. 
Bá iáijj.l vfaUjcíĵ camínúlk? terrenif. 
-2 li faMte q6 ibí fĉ fí fup ̂ bo malu3.0 
fc3capto,̂ medat3.n capííõ.tmalú qtf ¿ 
84'ta»f.wfe(jturl5ííejr.C í̂no.q?captío 
benotat occupató5 faetã cíí quadã víoícn 
tia captívtftsiff&cttftaAÀ alatroníb? 
ã M €2pã pOsílire/upoftWmímfû a pí# 
rati&t Oe re miUX nó oc6.§.a barban». 
Suo aucret» be bonis fute. Donecf.ca# 
píensáêiVf.captof urare.ía'urameiifilp 
ílare* Suo valoíe »ívbe fua pdcõe ? ftatu. 
$&mlWiú»L\}ôm%€ u l genere» vt)",! vfa» 
^dí}*fi qe fuú feuduó^ valfeticâ uod 
sd¿eftq50tc}9.C3r.pcrpíumelúÍ4'jnm# 
riã*vt infli^ fniur4~£n.?in .{¿drea pn. 
e.tí»C t̂nota (pptume(ia.i. iniuria» w> 
lupmUgraue cõuíctíí, & a cótumeo.e6. 
íbtnccõtumiae.jdem.̂ ta ptumdía có 
tumeUofu8«fa.rum4 atidas cita tumet 
in vbis iniuneifupbie* H' ptumcUofus 
4 ptumeUaa ̂  puida vidt f^ota necno 
q? ptumia vclptumeliâ pue eft i verbis 
¿ompontfttúB ptumeo be co. i mineo 
e0.mmuúmmere4.fur0ere»erefceñínfl3 
reJugbircin catbolicõ»3dde q6 fĉ fú}4 
ví&mviííA ira buct̂ a gM4»q4'ít)* m 
befonoíàtamínuamétíí l?ono: í̂tawI 
garí̂ ? i caftaloiUaFme Ddonojauitvf 
me aminuauitX bíminuít bonoié meú 
ja.calí8.̂ i.Ccapto,feceritXcapí&am 
pliU8.úpb)8. fct fíe nota <j> S?ce bíctio am 
Plm0tenef6íclufíue.fícfumíf.(!;6í>o.p 
fc*l4 ít3tff.0e c)ccu.tu.I.rcd et reproban. 
%mpHü8M.iii.ffAM ftclocutus. -r fo. 
ma»l.oíuojcío.§» jtéfi locatío» vbí no» ín 
0loa'.9? amplíus qñqe cft acíuerbm3 tein 
poíÍRqnçgaííuerbíú ̂ tííatís, Oíc vtíbú 
ñon Wb$»Ç.fl cõíumelía vel Oefonoje.vt 
fup28.C3ptua picí̂ a capío.íe»!. obn'nef 
ínuaderedreñueníre f?«g« m Oerí.c. 
capío Dím<flu8*í.a capttóe \ibcm9 Sin 
aur .̂tcft frôape fübdímTi'oníe (tie pt| 
^ndpalís^rít racf U6.fü6* oíd capíófe 
t fcqntis Dídv vU» jtfmc Oíctú eft in reje. 
3neftaça.f̂ t4cífíteftaç3.0ícl?ícia»C8r 
eftgcnue captíonís fuitcú. quo vrimf 
fmtMãín fmíedxópedíbuB^n tma 
ga.Lcaramz fíc eíí vuígare voc&bulú ca* 
íl?aIano )̂a.c3lí6.í3Dí(ru6.!.porî ^uo 
cúqg vinculo,! €>i»d oicaf vínculú. vide 
m.t.verfi eft.íín.l.vículop cu íbí notac?. 
ff.Oe verbo/ig^er finguloe Oíea. boc eft 
Oicere çper fínguíosoreg artificiare Dã 
Oanf tresfolt̂ perfingulasnoctes ah? 
íre0fol'úS5efingulo0 oteanaturateaí 
quo funí̂ jcnij. bote oabunf fejcfolídi. vt 
gotAúvj.ti. íúj.lquoíijdiiíÊt ita íntellV 13 
ífAg í̂ Of râííeiíca. f.c«iíi biar.p fingioa 
to -Í noctfô fmgaíes fer íoíí. 1\õ q; rfle 
bkB vnuBviw vim (umimr$ vm bie 
naturali. f ¿¿tan fero vel maneoícafDiV 
es vel nojevíde bwAtul aut fiacta.^ têp?. 
ff.Oe pe.Oic vt íbi. f[Qucro 6 p modú fu* 
me qt'r capíêe 62 l?f e boíem Oe valo:c cap̂  
ti, ad 15 vt admíf taf ad íuradú iuje fornia 
B pofitã.̂ tqd íí ífte l?ó adlpíbítus bc vâ  
loze capti iuret iur íftã teir. vaíde modíce 
veí nímie ejcceílíue.-: fíc íníqj» núqd capí 
ene veí caprus bêbunt aíiqó remediu ad 
tflud retracrandú.̂ t De alije qftíót b? I;u 
lua mataíã tãgentib? n6 b íari? D ía.caf 
vbicã bjeuitar,' reremítto.Decéfolidi. 
íf Quero ̂ til ralet ifte rolid?. Oícae cp cft 
íolid?barcl5.t nó aure?, vt kpttà.c. vfa.ú 
f̂ .fup̂ bo» fmfofós íjenarío^p 15 vide 
q6 le.: icpiujAtt vfa.cjrlj* folíd?» f Quero 
an í̂ftaefmendaqoatur gtikfe oelin^ 
qns fit a curia überame.ft*' nõ .vt patet 
15 ín tedeum bícít in fí.bétur ei. ergo non 
curíe.facqôfcí)íí.8.vra./pjc.i.í̂ .fUE verbo 
]rpíanuí3.ín>q.iííj. f Queroquot funtea 
fus ín fctfa gte í>ncípali in qbue feu eo:u5 
alíquoacapiêtepecuníaría fit efmends» 
capro.Dícas y fejr̂ zímus qñ captustê  
netur in eftaca.ítós ín íerrí0.3? in tauega 
qrtus ín quocucg víncl'o.̂ ntue í quauis 
a?f!0dia./£tín biscalib f̂ont qmqçíín 
quolibs ipopp quolíb3 t>íe naturali Oan 
tur.p efmenda capto rejtfolí.ja.í) monelí 
$ boc facít qó íaípfúo.fup ̂ bo,p fínglbs 
oíetóei* ue ̂ 0 cafue eft bicp lipoma 
níbue.t bícbaf maíoz efmenda íJ capto: 
ín pdíctí s ̂ nep cafíb?. "Ham bíc bãmr 
p̂ efmenda ̂p quolíb3 Oíe naturali.)C)ciu|. 
bozae cótinétê .fol'í capto foluj manib̂  
lígat̂  captu0.aut pedíbus tm.-j fíc iftife* 
ictua cafus Duo© ín fe pnnét cafuo.píím^ 
íífít C3pt?lígat5maníb?.fctí0fí fitcaptf 
lígatlpedíb .̂fíccBcapt̂ vtroíBbo^&u 
09, ca fuú p efmêda ípos oecê fofós 051?fe 
qó no. f S3qdfi ifímf captai manib?-í 
pedíb? lígat? C>etêtU6fuít.q efmêda eo ca 
fu fíbí fieri bebeat. £)ico q> poft$ captus 
ín captõe buplícét^tífíníuríã. t bupleic 
efmenda p capíentê fíbí fieri bebiere* 
fcête malieía capiêtísrcrefcerc b3 teímê? 
O3capfofícíniurí3to.fac.l.rele08ti.fF.oe 
pe.tí5etíãínuítíftetejc.fat|ct3re.fQue 
ro an bee bíctíones vel.fíue. t ant^pzíe 
fumanf B.nín .̂SínaiítvfcB adfíne" vfa 
íící vídelíc3 bífíúctíue,an ímp2op2íe.f.cõ 
iuctíue.2)íca0 ̂  bífíiíctíue.vt̂ pbat tejtt? 
Sed cótra. na Otfíunctíua qñ ponitur ítt 
lege vel pzofertur a lege femper bebet 90 
cípí p20 coníunctíU3.ad boc.ff.be auro t 
3r.le.l.qntU0.i.£t eft ratio, quia afó lef 
que bebet efl*e certa reflet incerta et ou^ 
bía. £ rgoiujrta I?occuin ífte vfatíc í̂ altj 
a ÍÜC ocbit áccípippiCict¡Mco o? \?ec 
ba qm fumín ipo t.&ín aütttn eñaca. 
vd in famfíuc in t aucga, vel í quocíf̂  
vínculo mtcuftodisi*? ligatietmnibw 
vd pedibtyñt (itml incftc* gd l?cc vt pe3 
fmcefmcnda vfatío fcqmf.M natura c 
piuncfiuo^ q? opojf 3 qiSUb$ mcbiü cívo 
xñMXSx: quis íra.ca raíbua.ff.oever.ob. 
ôuíd oícemu^Oieo qpcírca bec Ouo funt 
píícJeranda .Cíus .«J facíu feu accidentia. 
Quantfi i>o ad íun8pftder3tõ5 oíftfictía 
a lege l̂ata ponítur̂ ) ?úlctíua.qj cõiun 
01 oía inébia. bífúletma ín ídempiúaté 
ime fíue ín ídem íua vtputa iJz bíc. q? (i 
captU6.f.ruítícu6 eftbetentus i\uftnpt 
vd in feme ̂ tpotei it l?f e efinendâ b con 
tentá.r.v/.roíído^veí»jc.rolído^q.o.̂ Oe 
n̂qç inodíâ feu cafíb̂ aut faerie in alt'. 
rínañtcontéríaúín eítap vel in ferrís i i 
Sut be ipie buobus cafib? íeu factís b in 
ftneejtpflíôíbi lígatía manibug vel pedí 
bus ft ft'eri ptíngafcfemg competit ruiU> 
co capto pdícta efmenda t t ita pdicti qn 
eg caiu îiue facta.vl' ia tn bícti buo cafua 
feu facta.vel acadentia facto r̂eddiltin 
vnum to Tconiunguntur in vnu3 ius. 
iStb^betui pioindeac fi bteeretur.Sin 
autéruOícud plug erit retenrue in eííaca 
babcatbe efmenda fê : foloeaujcta modíí 
fcríptú.6.e.0lo.ín,q. qro quot funtcafua 
fug tf bo. g línguloô bies. £t fí i ferrj 
ad ídem.-: fie be alija €t ita videf<p Ujc fi 
nc vfatíc? I?íc t fimiles certi funt 1 nó bn 
bi\)*kt ifte intellectue fanue eft bonus a 
veru0.¿onco2.ia.bemon.íu.f. í vf8.jrjtiní| 
fí quíô fuú feudií .in glo.qro quõ -zcadde 
qôíbífc^fíínXf^. fuê bo fínewín vfa. 
e^.ín baíulía.fue fbo vel.? íncípítglofa 
fdendñeft ie. f Quero quãpenã patíef 
^ talía cómíttere pfumat. bteta efméda e 
ti lefeecum pftita, bícae q? fi eft fwatus 
vitimo fupplicio bebet punírí.vt.íC. bc $ 
ua.car.lvna.ín ft.nã alienú ̂ publicum 
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vfurpar olfíciU S i to eft magiftratua et 
vfurpat alícríus magiftrap'oitmitac alia 
eftpena.vf.í,beoff¡.qfto«'0.l.oíFícía.ífi. 
p boevíde quod fcrípfi frn glo.-ría.ô mõ. 
íu.j.tn vfa.jrcíú;.quía íufticiã. m^io.i.v. 
r̂unt bic 0l.*Jc,bíc vr í bí. qd fí ofia 
velpater ponãt fuum vel ftl!U5 ín bomo 
fua ín carcetf.nun4dpntb7aeer fíneme 
f u pencf̂ 0 fícqj pater -zona facíunt ad 
coírectíonem mojum ftn cl?f.ín bícta.l. 
vn3.̂ .bepiíua.c3r. 
wgcísahquê^ai í rer í t 
)cv. ^afue.̂ gcunionefa 
4 eta in facie cum alapa.-efinê 
Oãtur ccuflo.v.folídi.-:$ & 
cuíTíoneeíufdcm faciei 013 pugno vlcaí* 
fe fíuepetra vclfuftccfinendaufipí per/ 
cuflb.jcfolídí fct fí bef díctíeccuííiõibua 
fanguíe ludcaitrit efmendanf eidem 
cuflb,irç:.foUdí/f>20 tractíone vero facta ò 
alíquo per capillos cú vna mãu:efmcdãf 
ípí tracto.v.folídí.̂ f $ tractíone ctí Duaí 
bu0mantbusfacta;efmendanft|r.foltdí. 
¿t fí tractus tendít ín terrã: cfmendãtur 
|:v.folidí.í6t fiper barbã tractus fuerít:ef 
mendatur.̂ .folídí.T êrbefcaualcatíõej 
tojUoMi efmcdanf.b.b. ̂ tquot funt 
autfiuntper bunc vfamefmende:toí in 
ípo funf pres. quae teíusíejttü vídepíc. 
qm clara funtomnía.aiiqué.f.rufticu3. 
vel alíft ígnobílc oígnitatenon bñte3;ep 
ceptajfpíanítate.vr.8.vfa.¡:ií).T^uftícusf 
ícrfeetucf ̂ t nota q? bic vfatíc? •z.j.vfâ  
^víj.Si 46 alíque quoUb5 íctu: loquunf 
ín peufliontb? fímplícib?6 íbus nó ejcít 
fanguis^elfíe^it fanguíseft modícua 
íuí notata.õ.in bícto vfa.iriij.'ftuftitfm* 
terfectus.̂ t iftí folídi bebent be moneta 
vfualiintdlí0í.queconco:.0iurecõí.íf 
fíc.ljcw*aureí facííí t líbzam aun. vr ínfti. 
t>e pe.te.lítí.§.fi. ja.be vallefíc.'&o bis ve 
ro folídi 0 4 ô moneta vfualí eííe beba. vi 
be quod fm'pfi.S.vfatíco^po.í.ft'. fuper 
wbo fm fotídoetíciiaríozum. f £ t fíe 
f̂pice que mfidi laboj cpgitaf ̂  caue ti 
biq? bicvfa^ tíct^fa,i:n).Si palique 
quolibctictu nõloquúturOc ccumõe vf 
vulnere c|c qb̂  indudfpiaga.ná plaga 6? 
vuln?facniciu-nfccü lancea vd bahfta. 
<p titgrauc vuln? vt ali:vf3.!rt¿]/ÍNüíhcu8 
ímerfcctf.SIíe f o pcofliõcsq fif!tcü5 pe 
tra.vcifuftc.ulahjg.tíqb^)fcatf3ngu!0 
vtl nõtrcaf.fimpWcceBfufliôi-sOnr.: I?a 
bit locfi t>kti midp idms t fequeaber 
irâdue oc ftuaX Dícî  vfa.mj» S i 4® ali* 
qulqiiôlibcíktu^crcuírcrít Seco® fí 
fpucitt.n.í.mvfa.]i!r.ft46adaliquéfpuí 
ait.fS3 qrornun̂ d 03 taberí tfía pfo* 
narü t Iod.tídcf <p (ícmlpm. ̂ ñ.ff.tx 
ímuñ'j.I.vuln '̂r.I.jffflp^lobton^.pf. 
mítiM vfa.ni.nm kfaaa. S3 cótra vídc 
fur,vr,è',vfa.jní). TNUftid' ínrcrfcct̂ . f3 ibí 
M i ur qñ 40 ínterficíf^ qñ fimpft- & 
€Uttl£i fíe alíud iñ vulnerare, aliud pos 
nrt^Indcbonfiudej: falta confidiTarc 
bj vt ar.in vfa.eí.bc ccpcrúííe .̂f. ̂  £Of. 
li.vf.Lquoífida^CüífnfcaírtnnoXiect 
quídácótranñ bícatmin?bñ.% iM vlti* 
mü m a m ííaj? gi0.5a.be v a i k f e 
ftfio i çiofatotc y ¡Wm l)kmôlSfom9 
ÍB,£ÍI kmfqõppí tm f afccaíisbic foi* 
ííiar Î ir̂ íTófiQ ifto nió^dquefir ftiircm 
tccglo.ariiWtfajrírdiígafparr te 
roíjaquaiíbcfrmrcmnípciiflaaimrufí 
fíe ftflt^ feu ccdítioíftí t gto^arguíf -p -1 
córra.E ñ ipcja.eredií cg ifte rfancue ^ 
^d Otear (rfaíftirr ftñ be rüftícoi be pfo< 
na M'aro íat¿n3 ba bfte paiíííe íux víatí. 
piilxpítfc? itirifrfí cr^d.c. tad if" m vfa^ 
lie vffl.át vf0,rw?. S i 40 0Ííqu¿qiioIíb| 
íctiLt biiofrqiicntcAf.c^cblf refetrí ad 
ppwícii ítiicditfc.w.l.fi tíiecu rod¿fR 
Unntom:múL£tiMíf% ^ac.ealtppla 
ect tfztin l> rídefíeoedínare picdíci? 
coltf.Of ralícfíca tn fiiíqone.s.ab eo fon 
immMt ira in l^ieiaiiffcrw me Decir 
no.^n facíiq ad firítiid'itK piik^itii*_ 
niectleltjcft figuraran B quá cogiiofcsf 
vt.l.ti qe m mml ioS^t persist in.U)C 
0íucrftg.fF»O£ rclU fúp.íu.Ja.caU^dê 
glo.qctiã píu»Oíc.f.(Fobbnó 03 maeu» 
laruq:puabrpñtialYquá celera mébza. 
TÍ Dtcía.l. íiqein ntctaUo te. | Quero a 
líete peunt aioiniunasjdi 1» ocio t% quo 
no viútt ncifn^un^d reputabif inturía 
aírc)L/r\síd€o fjccjrquo Wmm^ ociilu 
Coíiíi'sríüj cft UtmÁi omlm íit c% rote 
erutf.ná ft peutiaftn eo loecnó babefró 
míiirie facte ocf o ícd limpl'r ínturiefaete 
m facie.ar.tf.as 0.fur.ce.Uitĵ .(p fi <$6.iW 
idcocB c@ quoq3 arboí ce no vídcf.euî ra 
Dtcee bcíinúc viuere çois adbuceerfa c5 
ii.ft.quéad tcapCqeft ílli contiaría,Ét 
Uc irte vía.babet locfuqm iniuna fetá cft 
infaeie 1 no tn bicto oeulo befcctfí picdl 
ctfi patiéte^ttta ft eaiüeoceurrcretiudf 
eandñ eft.qbno.f Quero Ñn3)a.cal!e^ 
mouet Iruî qaü^glo.aneímeda pcuíl!/ 
oniB faciei l?íe tacata babear locit tn psri 
ciiíli óc capít^ Die qnmoz fsi ft¿da cftn6 
bapt^a peuflióc capins ̂ ^peufliõc 
ríei.^tbocplacetfibt p rõnee tbt ñscraa 
p eô tbt vide laíiug.^dcm Dicím.1vbalí 
ten] q> plue beber eftnèdari pcuflio fcii 
iti facíc q> 111 captte.vt.õ,vel in cojge^o 
ívíde qt̂  fc f̂t.s.in vfa.vj.Si quiô femú 
ferie in aguapr.f .fi quié mde i glo.v(tía« 
in nora.utj.Jfaeettã qôferípíiJ.mcglo, 
in fn - f^ü^oan in tfto vía.fttbtftígijà 
bu:an peuflioftat De liberara mete? cum 
re f̂mõe.vdan ftarín eõrradtetione.fm 
riira* € t vidcf <$ fie vt ai'e Diftfguif in pfo 
na tnili^vt.c.in vi'a.vj.Si 40 fe míferir» 
Cone ranis tñ pato tm.qt cjcquoifte tfa. 
gñai'r lo^íort no bilhtigut t tree ego biftt 
ga3.vr.l.̂ fpcnr.if.qm t a qutb .̂'Hfcoh 
rano in côirarííi facra.qtñ fpâieefltbím 
tníltfe.ííí-rmrfa alia fpãlia bafc^tf aro, 
caIt&£tJiaffeníto. COwcre 4dfi pmili 
tcsficmtimMMitctu ?ftter¡(ñctt* 
m i pcri tmámrúoB m míí te sbíolwc 
rc:niiírtniitta0fiH{?ímíurtã^ftnarrm 
rcmítt!6mi{;iíiunãcmetib!iUaí3.an 
P mli remimoeqrafmíW liberad TñdP 
fíe vtmx4$te vfiifÁlfUqi facados l 
ctaítdlígc^quoadrancozecenfeffacta 
ramírio.nõquoadactiõc5 iniur iwqm 
pafllis íniuriã Durãtc raneoíc põi agere 
ace-íniunara sdfgaaidw fíbí fíoi m ® 
C)cvaUtfíca l̂̂ vídcq6faípíí.f»mvfa, 
WhCmmmutmn gío.i.*.f3 pones 
i glo.ptti».-? fíe natin vfa* çciqc* ftamcf i 
ctíá in0lo.prf.f.f5qro.tinvfa»í)C3Cv.fí48 
íudco fug f>bo cu0ü£.in.q.í¿íj.aMj.q* fe^ 
qntib í̂íadtnatenáífti?vra.fadúfHO, 
Bbar.iUl.nonnfi$.fnoeM^1ic.mD^ 
fhnci^f S j pone cp voíebá geutere fepii 
ecufli ncíú^nfin oubtú qua péa ÍU3 pu 
nícdue. Wideo nira.vfXrcfpíC!cda.§.̂  
linquut.ff.Oe pt\£tibt vídcftocq: fí vo# 
kbã ecutere aial:-? ECülííf?oíc5 nõ tencoi 
Jo prifi ̂ ocft^taavtXm qni|.pca fí. 
ff.oc iiurí ja^Lfdajéii^dXaíllúi fíe 
nõob.ocã.l.rd"pídcda.q2íbi daba oga? 
reí UdtcSjimq-nfaOabaoBam reí tUi 
dte.ftnbar.in oictaXrefpídadfí̂ t fice 
Adicta pcludo t̂alíflBOiiíee ad rfmídá 
Êiíieíetcnefjaíl?ttcvfa»iScd4díi8lp 
4eOelî t e ¿gnoíátii ínrl.&íc^ gQtm 
no.B opan regula iurj ígnoíã(ía.t>c rcgiu 
íufJM^oaíapaX^teiacjríiía^cJJ 
vfa^,Sí4gfemiferítMtait480ÍiítM 
eúpugno vdpalma^fSj^dfí ífte B# 
cuíTus recepítalapã velalíã BÉttftlíonêw 
Iuntarte:an potent abeo pcitbeceftmn 
bafíbt̂ f̂íeri ab íníuriátevíde bar4ii4.í»tF» 
&eíftÉi8ln»qU!.vbí tenet^noinb cafe 
^ícètt»^cafttOínítiiiUt?f bicicneíH 
mrío$M &ítóe»vía.i gío.ii»^t no.1.0; 
tfa.,ptf.í.ft>.fue ^bo (oTd b¿narío2U3 
So l 'e^^ í boc ííue bedoit vníí ícíuj fí* 
pe plumMMn vfa0.v«vti5 ínterfeorfe 
•.maitó *04W í müíte.bíc ín milico vd 
sHíoipobílí» flícnõ obfhitf$ujcq$q< 
ro*pono^alí40 íimuUfcmeí t moipe* 
tucepítfrtioruftírilvel aííñ ignobííes p 
barbá̂ accepít íjkn p capillos cumvna 
manû pofleacií buab^.píedt í terra,-? 
ipmbdcaualcauit. ̂ un4d babebit oée 
efntódaefupiadictas pío quolíbet actu. 
'Mdconó.ff.ad.lac^Xiludé.fí.OS tft 
•mantel biuertiíTet ad alioeact̂  Sec? 
íí Díuerfíe impetíb? feu íteruallíe* £t íta 
foluít pilef ín fuid qóníb?» Tkr capilloe, 
C^ota q? eirpílãealíquej C8pilf.vel bar* 
ba.vel c aínea nõ tñ fanguís cinuíttene 
sur ç < m 4 M i m m ^ ^ 4 h fifeo m & 
eftfol!?ín.c.j.§.fíiíi5 aliti be pa.te.m vfa* 
feu.q6 mentí efttenédu. Xuduiĉ pÓra* 
níberomaí notabilibuefuío notabih. 
blTOSedtñ biepdícta efmaida pti lefe 
no fit qm alia eftncda eft 1 niiti02:quefrc 
parti lefe c biíc vfa.t alioe be efmeda ptí 
iefefildaloquftea t̂ficibieeffnedidlf 
cuaeflbeíurecóí̂ fec^beíurevfatícoiî  
Stcrctderítfec?qñípttngítfiii¿ fpettfr. 
v t ^ m M h S i 40 ípulent 0efcauat 
cattoernXbeê tatidê Sbefcaualco^A 
aiiicarcúbeátare^velremouere^biiii 
«ftcatbalonícú̂ tficbefcaualcaregñaft-
a quodícB alali vt equo equa.mulo mu^ 
I m ü m t i w m t m boue fiue mafeulo 
(ioeftmini #í0»fí mee(r««̂ cotúcT û̂  
meu© Mal̂ ígnobíKacaualcarct í íllo, 
vdmaliquopd<ctopafaMfi.fiuecü fella 
vdbaft.autalbarda*velfineípi0X(pan< 
tnaltlludi quocaualcaret eflet enefdoa 
qôno.̂ decKBbíjrí.tbícbefcaualcarc ge# 
neralíter̂ pter verbum befcaualcatíóe? 
¿ícín i^poíítum indertniteqô ê polls 
wiuerfaltpto t?oc vide quod ícripfi ífra. 
inciderent in tncm pmm.%> boc vi&ff. 
in vfa.clví j.nemini.i gloaj^Jujc q6 qro 
vfcB ad fincúk vt i b ú f ^ m fi ̂ 0 in l?u 
iusvfa «nó !?sbuerít •bu 0£fC9n9lcatiõe5 
fed •bum fceícaíuationem: quod Oefcciv 
oít a t)crcaluo.a0.caluum facercDccapî  
tare 1 caluaríã auferreXaluaria naqg eft 
loc? patês fug OuofuBcilia.mIcgimrm 
euãge0 % üc,cmí)tcp loe? vbi Decapita/ 
banf Utronc6.Xoc9 caluarie appellaba 
tur.̂ pter.f.caluarías abfcífop capitu34 
ibi lacebãt.vel ̂ ppter ofla calua ibi ejeifte 
tia f m l?«0.í beri.c» caíuo.r3 ibi becaluo» 
a0>fíne.0.fcríbíf.f3 ego cfí.0»fcríbo 13. vt^ 
pjíus pfonet voei catbalanop 4 fóreoés i 
vulgo bícut befcaluar.vtputa ífte eft beíV 
calua î.calu^fact^.SugalúKcííi/.vtTo 
tdé eft oído pilop $eft(iiQ ocros.poníf 
etiã qftq̂ P̂ fuBt>í3:q in eo matfe app9r3. 
vfí fuccílíofue.fa.fum.í.fuBb?.': arrogas 
3Jté fuBcílíofus.tríftJ» feuer̂ .nubt[ofU8. 
q feme ícedít Depflb fuecilío.ín catbolíe. 
f Sed quero qi'r 1 quó boc verbum be 
fcaíuo.a6.fumif 6.O!C30<pídéeft q? CQU 
mi faceré.': ̂ pn'eqtñ tile ¿j befealuat ru^ 
ñicü velaliú ignobilállu fac caluií.aut 
iíít be capí te euellítiftue arrécat capillos 
adco^ílíiT^fuscaJuH facaefía Mtu? 
mcaluimaã baberetCalu^ema nafa 
faifas eft.0e boc oafverru6.Sí nó m caí 
ui.í.DecípKfugcpfojtía caíuúf.bel fcalui 
na t ^o 15 vide qtf rc r̂!.).invfa.cjclíúj.qm 
e?:pqõne.íí.i.f̂ .fug •bo calúpmatoíeeu 
C ^ t fí bicas q? ín l?uí? vfa.fup bis íã .put 
fum eft íbí cú btc. Sí g capillos íc.£f fíe 
f5fotú vídef fupfluíj.ífíceft vífádU3.£>t> 
cas q? íbí lo^f ur qñ ruftíc? vcl alius ígno 
bilis folií p capillos captfcu3 vna mana 
-j tiíccapíesipí tenefadefniédá 4nq5rô  
íído#.SícH buab^ad erm^da r̂. folído^ 
m.^ícatít ío^fur be befcaluatioe.r.euuí 
fiõt-riuearrencafíõecapíííopTNUftícível 
aiierj^i^nobiii's illií facjVdocalufl.quod 
burins eft. 1 fienimírú fiburío?^fôcitur 
tfín¿da.f.jtf.fo(íd0#. ^kmvoíñtm t p 
pofítfí btfttguôt malefící3.vt.fF. be fur.!« 
qui íníuríeJ pn,zá be fen.ê ccrj volun 
tatcmulto magís actus íníuríãdí aní# 
mus bíftí ngunt ílla.tã in efmendá ptí le 
fefacicndo.quá ín acuría puniéndola 
^ plus grauat -z bclín t̂tpluspuírí beb5. 
facít.l.releg9tí.fr.be pe. -zíta eft in ̂ ppofí* 
to.̂ rgo tenecertú 1 bíinttteíncet tñ.bc 
pe.bi.VH.c.ij.'zrícnon ob̂ cótraríñ. qtfno 
ta ÇS3 tñ quíd<íd ¿n bis tribus pio 
Éíme feriptis bíctíí fit z bñ. nó recedo ab 
bis que.e.e.glo.í n f?n. vfq3 ad •.•m ejcclu 
fíue bícta funt.qm íllud •bíí Defcaualca* 
tíonc ín fine ípuíus vfa. pofítú potî  ami 
cum eft . i cõgruít If e ípí̂  vfatíci.q? bíct ií 
•bfí befealuatíonem. be quo loqtur i alf. 
tnbusf.licet rite fuftínerí poflit e que 
ín eifde3 tribus •.fc t̂a funtOOzímií vero 
íuicta If ain a quo recedendú no eft cógrü* 
entí? eft«: fecuríus/r íftud teneo* 
¡ ñ p t w . fvÑ £ a 
fus.£l curia captua t icap* 
tíóe p íuftítía mífTus :3 cap 
_ tíone fine licentía eme no 
bebet.9líasnífímorí tímeat ín trigínta 
folídís ípí curie bandís punítur • T̂ eucr̂  
fus ín captione culpam quam babuít cb 
mendabít adíudícíú curie, boc bícit. Cõ 
muñís bíuífío. fctfa íbí.ií'.': renerfus. vid 
íeA£aptu0.|rQuero.nun4d ífte vfâ b3 
locíí ín capto a curia.? mííTo per íuftícíá 
ín captíóe alicuíus bomus vfturrís fí fu 
gíar./a.calís f?íc bíe nó.ín.q.!. vbí be í5 
per eum late ÇQuero ̂ m eií ínje íft» teje* 
beclaratíóe ipp qi'r capt? a curia.? míf 
fus í caftro p íufticí33 bf'cef timen' moiú 
bíc vt 15 p eunddj'3.calís.í.q.í;. CQuero 
4d fí ignis incident in caftro fíue cárcere 
t captí emierínt carceré.3n íncidat tn pe 
n5 tffiactióíscarccrip.f.in pena bict02U3 
WMido$.f%°nô per búc vfa* tbicñ tu'e 
níftfozte mozíeontigentboefín fi talíe 
«rat ígnís vr tímoz g? rno2f éitmnerít gfs 
ínctcííTcníin 5>ícfã peni p (?Í>C vidtff.g 
me.tò.lmetú.i.lfaézt De ífta materia vi 
{)e.ff.3d.l.3cquír.Lquê3dínod«.§.[fc5Í3í 
beo.? per tpen.boícl? úcs nobís.ex 6 apo 
ft3.-z Oe pena car.fracti. vide ín.í.i.ft;0e ef 
fracp (pocetíã wde.ff.oeeopcrquêftjctu 
eftJ.í.r.ff.nequíô q ín íue vo.efí.I.ú ̂ í» 
tJ.fí p a{iu.§.ín eum/r^.ó cuílo.rcLad 
come"fané l̂[Qucro qrto ̂ d fívnug bco 
métariêfíbus fíue cuftodib? fugeríícum 
capto.a n aft UB cometaríéí fíue cu ños rv 
manes !oco ipíus abfentíô Oebcat puírí. 
ft>0nõ.!mo Debs parí venía ipí cuftodi re 
m3nêtí.b3r.ín.Lnófaa(e.fF.v)t'cuílo.tcí 
bí.rc.f^uero. v.ati t>c iuf cõi p ralein ca 
pní a cárcere fawmcaltiitpmCmtufy0 
ficeftã feuerí? i acrî punif. vt t>ic 15 glo. 
que aíí'af.f. míííte6.§.««6.ff. Oe re mili, 
vbí punif capite.-í.ff.oe culto, i eicl?úre.l. 
in e o s i b i cerra nó ponif pens ftn gla 
fQuero, ví.iuj: boc -z ad eíue euídêtiam 
fmifranc.í>erom3grit pena effrsctozis 
carcerí0.2)ica8 qi aut qris Oe íurevfatico 
rú.autbeíurecõi.^ímocafu oic vtl5 l?a 
bef in pñt i vfa0.Sc&> esfu Oícqz autcâ  
ptus aufugít cárcere ftacro. vd oftio car̂  
cerís.ttuncpuníf capitalíter Oupliciró 
neqz fugíjt i qt fregií carcerê. vt in alt'.í» 
ín cos.-: ibi cafus.'zad.Uul'.oc ti.pu.Lbí 
qui edes 3ut nõ fracto cárcere, -z mc fi cõ 
fpirationepctacij alijei fícpuníf capita 
liter.qí ad acr ú íUícítií cõfpirauítfirt ioi* 
íealíjeiciuerútcarceré ejcilla pfpirationc 
í etíã puníêda eft.vr.ff;oe fal.(.penuU§.K 
íbí cum&íc.lbaetatê.aí pco:. ibi aU'atis» 
auteritnófractocarcere. nec facta pfpí* 
ratione.': túc Oútaicat punif.q: crimen 6 
quoeratsccufatusbabef̂ pcôfclTo rõne 
fa$eM in 3uc.0c ethLi tntro.rc.§.rí vero 
qdsm.colf.v.tin.t.prilianoe.íC.ciaflenb. 
p boc;j.e.glo.ín.q.ict>. íbí.aut loqmur ín 
aliquo ̂ uato vc? in.q.nj. But lolú t&t 
buerfit confpiratíó3.n(31\\ fugerfit De car 
ecret túc fí coníta Oc cruníe De quo erãt 
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flccuratípuníunturcapttaiíter.vtin.(.ín 
co6.8.alt'at3.Si aíí t non cõftet Decrítiiíc 
Dequoaccufabanf; túc bereticip pfeíTâ  
to.vt in vitimo DíctoXin eospaltff. 6 cu 
ñ M cicbKrcifran? De roma pdicmaSu 
per quo vide qó no.3rcbi6.ín.c. vt cõmiíTí 
fup^bo in cárcere.-: jo.f3.ínfti.De fufpec. 
tu.5.ií quÍ8.T bar.úU. Diuus in.í;.De ait 
fto.í eçbi.rc.á: t De incarcerato feu capro 
in pofle cuius tudicie elle Debet vide.), in 
vf3.tii:í).camint.glo.íi.í.q.íj.f Quero, vi). 
0m ja.De valleftca.an futiendo captu® a 
carcerc babesf pzo confeflb. De iuf ejepe 
Diturqjficvt.laneoe.ff.Decullo.'z cictjú 
re.in fuglo.? in auc.De coUato.§.iubcû  
coU'.ijr.i in auc.Decirbi.? mtro. re.§. ft vo 
ena.colKv.t.ftb fufpectu.l. impuberib^ 
iup^boJul fniaiDvp I5.0j.q.(p .̂ibi.3nf 
cnt non fracto carccrc íc. Sed per bunc 
viam be iure via ticoç- ví& cõtrai tú. cum 
certa pecuniaria pena feríaf qui captfa 
curia fugít fine Ücentía eíufde5 curie. 
CíQucro. vi¿Mm eum.qd fí fugiat feu eic 
eatcaptue carcei íbus rupt̂ . z víncul'feu 
coinpedtbue Dtfl"o(uti0.¿t ederéíílo cafu 
efle ej: términos íftíus vfa.vt baberí p & 
MOA etíá puníendu íujrt9»l.ín eo8.õ.3^ 
legata.cum íbi notatís p boc.'r.í.í.§.!.fF.tf 
effracp boc.e.q.̂ i.poft̂ n.íbí.frôo câ  
fu tecum ítetuta fí nt flríctí tur£. fíenó 
cjrerccnda.tmo in fuis termini's tenenda 
í Queroa^^m j a.calí84d fí captue a cu 
na mífius ín caftro ertrabat caput.pede5 
velmanu3 ex caftrú vcl C9ptíonê.vel locú 
arreftt fibí impofití feu afiígn3tí.nunqd 
íncídat in pena buíus vfatící.tví62 <y fíe 
vr.UvuIgarís in pun.ff.Defur. t.ff. 6rdú 
-z fump.fu.l.cum ínDíucrfis.t.l. ettãfí p 
ris.ff.Dck.i.t.l.í.^medtcos.íf.Devsr.-reic 
oj.cog.3 n cõtrartú eft veritse.t.p boc fà* 
cít teictus ín.§.fí.ín,c.í.Decle.vío.pa.ífeii 
Dís.Bãalíudeftmanft vcl pedes vlrerí? 
extendere. 1 sliud totú co:pus evponcre. 
vt.í.quêadmodú,§,fi>íectum.íf.3dJ.8C 
qiíitficcob*lcidi«cri&c|tiíasW eft fât 
mt rcltgionte.̂ I.funt píonc.ft;6 relief 
rúp.fu^ic9út oduuqrcíê . ̂ a.cafe pf 
S>icm*.f¡¡€>aero.x.ton jac.d rallcfíca.an 
fuga faaat.pUatiõan.wdc baran.Lkge 
ociitcs^ptcr odictú Om ín cárcere fregic 
arcerc confa^lt sd ccctíam.nunc|d cĉ  
cidía dcfmdcf iúWidc© nõ fí oclícmm 
^pccrqofugttdd eccUam ín carceribiw 
eras rt'c in quo adia nõ Oebcrct cft fccfm 
Oercvtpotc fi erar public? latro t noemr 
nua Ĉ cpopularo: agropttt cr Dc imu.ccí 
clccinícr ali 9.§aM nofâ,pti?4» vltía.c. 
^tnio,m?44nj,Gfic anncltug in vln. 
glcvdniíifícrctín ccd'ia.vt cr oc imu. 
cccícc.íiúafó fíunfi diet turn cectoíam 
careers píertueedíe fregitíct cárcere per 
pKdicta,1ta> {?oc fingularítcr vide B bar. 
^3tp.in»q.Dñícaíi4 feipít carecrat̂  qdã 
iLidtmxiuqõ» fQucro.íij.^utdfi 
inda mádat alicui vt radat ad curía3 ad 
tctKda38rcftu3 íubpcna.̂ ftc no acceflit 
tat in bubiú cjid ior̂  .Bico q? cinde bfac 
i cárcere fregitíeip boc.ff.be pclin fuo? 
rii.§.i.rbiridefcafup.':.íf.beremili.Lii). 
§/! ad tíifotítin ñrmÁM€§aúAi boc 
iw.^oe pcberírãd^be ftm fícrídcf 
g? íiteQ arrdlíí nó m m i p pena íui" fruc 
viâ enef in^nciofrá» fQiKr<Min.an íi 
s t^üpeturadg^ i ic i rc i rá i tóeaí 
cnmecapíttiMSt Mae q> be íore cti i l l 
40iiã-.pôtt»pnafí.8d wmñcmcrtQJL 
mt tmpmê»M€tMM peJM tííqec oã 
pRflt̂ ad gfxtuã esreert êi pstti pmi cz? 
§sitgl¿gfó.eft i ci es ino^n^quaU* t qfi. 
ef ocacc&ttta ttn&f Qoar^'^cUnV 
i3iiicóÉipi?^míC3ti^«c Inct^ifti 
ra § mâm keatadtaçft^ttú m&pti 
one cptíf reafliiinitf ronfttr ajunto cato 
gatttoi^iilepo dcrt"ciíí9 Widconâ« 
n0.pc.bcancao.iitt»vno be ckrixõiuâL 
ri»Í®mo.fT4àfi cícríĉ  Ma l ̂  w:l coo 
bempnat̂  be criniíc 111 carccrib?cpí Ceté 
tus appdlit ad arcbícp>an Bfonacnmú 
nofi ad arebiepm fit reimtfciida/Endeo 
nó.ar.Dccâ po.j.pp.ne.c.caufaín de.p:o 
i?oc ctiâ oc app.í.co0.§iiíBí?i&t.Lmíme 
eMM Q n a m i M ft dcric^velaliusiit 
captuô violêtcr % imuiU.an fi fugíat ícif 
bat in peni be effractoííb? vel bui? vfat̂  
T%ñdeo iiõ.*l\õ:nã ob S5 non 05 bfc aíiqâ 
bãpntl:; p pite penã píeq nõ b3.cbt.baU 
^ o M ^ m M l m ci^í.oe^ba. tenent 
ita ar0.emídcl.f Quao.)m).f3 
mon.lau.cri capt̂  g ludtccfecularefeck/ 
ricõ aíTerêd ad 1 udicc ecci'iafticu3 fe pmt 
ranim.Si :qñ remíKi bcatSicbtffan» 
qi aut eft ÍIOÍOÍIUS q: cft cleric^utnõ eft 
notonú.Si eit noto2tu túc ftan3 abTqga* 
Uqua cognitiõetue vel in poflerú faden 
ba oc cierteatu ípi? cft rcimflíoadecdfwí 
fticú iudicc facienda tèt ira loqtur becre. 
S i inder tipe? in pnM,&-i(i noto2iã.0e 
fenxjciiví.Sí ãc nõ c notoziú y fit cl'ic? 
túc fubdif.qj aut mlc eft ̂ ma q? c átftí 
tafañreputaf.riíc ãtepgniríóQbe dm 
m cl! ad ecclcíiafticã curiaj rerratÉ¿do& 
poft reftitunõe3 be ntulocierícâ cogno 
fecf nufd¿roc3to aduerfanoadb vcliû  
bice fcculart.lta intóíígif oicta beercíí 
iuderin pnà.vel f a m S i aútnó eft 
rna t pjc capriõiô cp fit cUriĉ .ncc tatocp 
mantf cr rcpotaf.? bubiíaf ̂ írú fíí derí̂  
<M£$wtttc*fit ramniám ad ecdía* 
fticil íudtóÍBblíf.qi autante captíóem 
gerebat fc puWrcep Iapco.aut nó»Sí an 
fccapfiõcii Í gercbat fe,p Imosz tâlíBcm 
ter reputabaf.nó eft remitk'duflCcdíeDo 
necfídcjftwífbeti'tülodericafugcow 
índice ccclefiaftico « in ̂ ncí.bicte beac. 
ena fiocpbcnftw fueri(cu3 íonfura z W 
bitu cítTicali.gnfcrím aut boneccopu' 
túfucntbtbocquiuie^ciruaúwi^ 
traeú pmit?cõquiefcaí.íercepto(pceíri> 
dccIcTícaíu^f imitdUpf Feai¡»bccre. 
i f i^ASí 0iitan(c capíiõan.p m>K 
çabUce Rõ r̂ebatfubdtfhngue» qtmt 
tpze tnf ̂ enfíome ínucnif írt búbimde* 
rtcalt: tonforã wdeíícj ̂  vertes Ocfercna 
ckrtcgfe0« Bueno tnucntf m Spdbtcuclc 
dcaltSíinaoufintalí babitaitõcnfto 
necuraitqcipbarcpra eu ft vo(r<p fmõí 
pimío tmnífoif ín eutn. i ftc íntettVpM 
DícíaDecrejíi,§id0eflêcefemu0»Sí̂ ô 
ípif txpWionie tnuenjftnt̂ bftu dK* 
calútñ necp»>(aíco ncc px> áíco k &w 
batç era r indifitrêsXj tfle caíue nõ ftt 
C Ocã t>ecr&ejcpiru8*&c n$ eíl refltmm 
t m & á i c Donee conrtettxtttuio dftest̂  
Quia ftrecteiittenda69di?ãc0ííhncttõ$ 
-jeíuecffectuo.ífteíalíter n W ^ a ^ fe 
mfí q? fe nongefl ií.p laico,ci tñ no fimo 
to2ta.i)ecfiaroa ç ftccferícue necpjo &m 
t̂ bef»necfttmt?abítu ciertcatt.; ceteris 
paríbuamag^ t̂̂ efutní laícue^ctttc^ 
cumcSataterfemonofcaf ̂ ttdeoífleca 
ío^OttOtt&íopoíituesnõdebtiít íDtcfa 
coínõ^pter l?oc ínteUigímrfepíkríco 
gffliífe.qieífiMtísfaíôí f?al>ímpoiiiít 
repiigrí ftuKffivai&tooUisrí fi craí cW 
gerdbatfe^pdmco^mltB cõíter reputa 
l>3íur:ípjeveroDcpí?tnfíoní0reBíU6dlf 
babím latcalnnec tonforã nec vdtcs De 
fèreti0clm'cale0.i£ttacl«:5í(iecafu0nõ 
íttínotcfaDecre»e¡cpíro0motC(3>rmínio 
«deceWfemifitóôJa eft vttbú§. Idem.*, 
ftcat&eilto^&mftum.* ̂  10 quú «J boc 
mTíóetítoloft*atft'de0¿uígifíftat>ecre. 
írea cafas ponat in qbuo reihtutío eft fa* 
a*cndaamecognitíõ3 t)e titulo, rífte no 
Íítt>eíaí0.ergotc.môi?í6qmfumfus\\1 
aUe4uf.I,í.#oi0 tamêtã 0udu3 poztaue 
rítt?abítu derícalan: t clertcue fuerít re* 
P^í»6*q2í9ínen nííc poztat í?abímm 
ípmmcccíeric? cõifer rcputatur:reftííu¿* 
Mi09orrcfl.t)onec&etítul&ftde0 fitu m 
^iimptíopiití0 tett^cõtra enm ero^ 
ía#iimptíone5píertti'?emBí0p?o eofa 
dentem elíd&tmtifto foitim<%®mP 
femt0tp2t0non4>deíret mMfpsxti t l 
temptdcõtra cum obui3ret»wtn.§.fi Ot 
cre Deere» fct tñ in tali cafo tnagS Deberet 
pjodeífe babítos ̂  geítoe püria temgía 
# t̂eríti.ar»póU;§adem.̂ 0cafDeilío^ 
fê ntt £t ert ró» qj fncôflantta t vartatío 
ín derídôtãfuBptractíboa^a^s actí* 
biistín eircefííboô potíftime repíobator 
t jm De Mñpa.c.cum aur^ t> Ñ f » ^ gtc 
De ién^e^contingíc^ in clcvnic^De re 
nunan de»^ De mõ.lao.pdíct?.5) Que 
ro.mtj*pone ̂ qftío in audimtia regiali 
Defacto piídiefoit eicoita ínter Dñm epm 
bar̂ »feu esusoffiaalé vna.tpfole0 ma* 
rí0 Díctedoítatfe y&büeeí altera píete* 
rtii esptíonís gciiefíi isla mercatojía dĉ  
rtdcõtiiptí ficíe^rasttclato Díciomj: 
confolõ in capttone cõmuní dottatia p* 
míitp mofa mere dotítf^fanat roer 
canttlt.̂ piitaeambif.̂ oe0enefi5 cliri 
ciw,^opt»«i i à m ôffidiEáíi {íhuM* 
mi pe^t4rímr 4d toria» Dica* ̂  re*-
míiíiopuaderídpúigatí ddé offtdali 
fatt&foitxy per ípm teneretorftne libe 
ratíone per fe De ípo deríco fícda, Cogíií 
tioven>Dtct|pfft}eR« confob^ejceoq? 
Díctaoaofiittteredoílíèerat. rDefcendê  
tot abaeto mere duíli,£títa perDñam 
regmatn íubfĉ camfótt Dedaratú* tíCui? 
íiqtttdl Dedaratíonta íenoi feqntí ferie i 




wa parte.t ccmfufea «wria^ícíedoííat; 
tiaejr parte altera. pt€%mkn ^caiiõe c% 
pttoniagencfi) falamercatoíia derideõ 
tugan capti De tnãdato DíecoiJ confulus 
incaptsone cõtnuni Dicte doi tartâ p cã 
mere cíuílí tgfam t m m t ñ i típtitst 
csmbíf ttçípos pfalttinMiMmdien* 
tía facta fí<jtóftiíf .QuegmeA'ií póigatfi 
ckrtcftM'ctue ofríaareccfíam'cus fíbí re 
tíein ft&fm nfi audíctía auditf. paw 
Oície auàêrte t̂ líberattóepuídctidum 
üañmw tie ? m m infm(cpt\ in tnodft 
qui fec t̂or.f Dña regina vífa altricatíof 
ne q erat ínter offt'aaCe? venerabit ¿n rpo 
pnejacobi epí barc6. "zcí̂ curtl̂ cdía* 
ftíca cr wa çtcA curia rê rebat» fíbi re 
ftimtpetebat genefiñ faía merca tozc cií# 
cum píugatñ capnl ín caprióe cóí rnada 
to confuía manUt Díctoe cófuíee & alte 
râ ptendédo op bíct? genefiue fala Retine 
baturcapt̂ üe ípop confulú mádaíot oz 
t>inatione(p ca mere auilí -z f̂óna.vfpa 
ta cambíj ctínérí ad íunfdíctós tHctopcó 
fulú ptejctu friilegíou Metí ofulatue. Bu 
bttísbktíe oflíciali ecctíafticoi pfulíb? 
«2 eo^ aduocaríe í Meta audíetía. Bd quá 
ptertu Dicte altncatíóís ftií t vocat? Met? 
ofRaalt'eecctiaftíĉ . ̂ t vnTaquada3 fníd 
fugcalufímilí latap frandfcu torree k* 
gñ.z 0 n fojdaní invtroq̂  íureOoctojes 
p cõihuê electos mbícto facro cõfrtío au 
oimncpnñm f, ̂ dibcraf. .puídet T mã> 
batcp DtctusgencítuB faía mercato: tefi 
cue píugatne til rem i f tedus cune cedía* 
íftee. ínqua cuílodícdug tOíílrígend t̂e* 
neaf.aifn bac limita tiõe c t̂íbicta qõnc 
cambij.tDeoíbua qñíomW mercátibua 
maritimídtfeu martnfe. tangctib^actí 
ue x paflíue bictií genefiñ fala auílit er. t 
eíactibusriuilibuBíntcptatís babeant 
cognofeere bícít cóftiles man's: ? non tu 
&er ecctíaíli'cue^t^ t)ícf usvenerabíli 0 
ep6 a u í altqs ei? official? nó poífif nec 
leatlt&ara^ptóebíctúgenefiíu fala.nec 
trader manulcufe. níít^putoidínabtítet 
Dífponct Dícfípfulee m&H&.Cñ ímitío 
CHcíercgirie-zfui facnconfilij fitcpíolñf 
mó nuda 1 ftmpler pfone cufTodía.beten 
tio,ud bíflríctío pdícta genefíj fala mer̂  
catoító ? dena píuga ti ín 1 p Díctía acti 
bua t qíhonib? ct uílibua ad curiã ecefta 
flicã ptínca u 1 cogmtio ad bíctoa pfulca 
étfêmodo mandat bíctií genefíu fala Oí 
cteáitírecrtteftíce tradí.-? p eande curt93 
acceptarí. fícuti Defacto per Dictil ofiteia 
Ic ftutacceptatú^e^busoíbueadfup^ 
pltcattõ^ pbumílêftdelíe nf í íobãniaolí 
ueríf notan'} pcuratone actoíia Díctô  
pfulum ad bñdum infom in futurñ \)k 
fieri iuíTím? regio fí^illo ímpendêti nw 
nitâ.Ê)at̂ >arcbtú.tiíi,t>íenouéB»anno 
a ntítate Dñí.O>.cccc l̂rj. T̂ egníq̂ Díctí 
Dñí regia cidlíe drea faríí anno»)rí)»alíoç 
to rgno .̂jo:rj.Dco2ng f̂̂ . f Querajcíjt 
fan btrandõ bebeoceoí norat tfínJUÕfi 
lianoa .̂Dcan'cfla^dfívicanua veliiv 
Deraccufatua offído oepofíto pendéteac 
cufatioiK. aíTeilbjc fun vel carcclíariií vel 
Domeflicu ínfra.l.Díea fubtrâ mt.b'éfu 
gerefecerít an babeaf vícanuavd íudet 
aceufa 01045 cõfdToDe cnmíe bcquoerut 
accufatua^fic.-: pótdrcró̂ qz poñqm 
víampbandíDetrabít. Oolofeí ptralegí 
Dica pfumitur cõtra eum» 1 babef̂ coti 
fcffbjir^Oele.l.petml.'Heeob.^no^ 
ceretftd¿ .qz erat Domeftid. vtX eti3.í.o 
fcíK.qz imo boccafu adbibemr fidea. ^ 
agítur bic De bia q íu Domo fecretefiuntj 
cum wcanuavel íudeje aliqua Dona vd 
alia fecrete in Domorecepit a fubdítía. q 
talía ñicnda aboffícialib̂ regíjâ pbibeni 
ípía.vt Mn cuna ODõtinbm Dñí re$ai> 
fonfí.tK.!)»3fê4nuUofSdal^õ<^ 
ftatut«.§.ifuD.Dc rcfc^Júvj. £tin tyew 
admíttuturDomdtid.vtftiXd:cõfenfu. 
§.pl8gJt£.De repu^ ín auc.6 monacl?i& 
§.rogifandú.coir.í. T fícnibí^cbl?Ju 
cófíliarioa.cp cnmiofua qui fugít'no W 
beaf^ confciío^: ín amone^pofitar̂  
Mtur De crímíofo qui auftjgit.vt.0^ 
Bc \?oc rn t^befín audOeertrf^e^ «J 
ctiã.coU;v.Círc»^bfC.qíaat Icnítnurí 
offícíaliciuí t>eb3 cé.p.l.Otcs Depofíto orV 
fido vbí circuit officífu vt dl ftrntCutf 
curia Ccraaríe Oñí re£&*i>. íi: j» c. v j .€>2dt> 
mus <: ílatmm^ <̂  offímke níi t f . t tuc 
fí fugíatcjrquo e¡irtuit accufatue babĉ p 
confcflò. ar^OicreJ.confiliarioe. Siauf 
onrcf díttaccufatue mfra.l.í>íee.? tunc 
ftiga fadtfemíplcnã^batõ? ?fra eu. et a 
talí lo t̂ur 0lo.éC.Oe iurauf .Lm bone ft* 
od^t íbí tòím fadat fcrmpUna5. ar.ff. 
ad faitT.l.uj.§.rú'Bautc. Hut {o^murtn 
alio puato. túcaut crat accufat? íncar/ 
ceratu0.3ut non.q?J plmepícqrc vr no»B 
ty.i )0.ín.l.í n eos.ff.De cu.rc. 16 dfracto 
Ia'.-? Dc furpcc.tu.l.publíu8.círc3 fí.? d 
f fump.c.uullue.'; c ja.Dc beUoutTu tn 
air.§»fí ftnc.JUeaútqut fubtraictt ví ar 
mata tcnef.l.iul'. Oc vi.publí.ff. ad.íaul'. 
De ví.pub.14 v>oío. l?oc ctíã fí fecerítcum 
armiô vel fine armís fg f cncf in tanttl ín 
#tú poteratteneruUe^ fubftracíuôé.vt 
l.quotíc0.Ct>c eFact.lúic. ? Ocl5 Ipabef.lf. 
ad.l.ml'.ma.Uíí tc qui pfefium. btrã^ 
t)c troceo pdíctue. ejeceptís paucís. E>e 15 
vide gbar. ín.l.le]ccomeUa.ff. ad fíttep. et 
inodícií.ín.Umpuberí8 .ff. Oe fufpectu. 
§.fterea.vide.l.vnã.í.oer3p.nr.T.l.í.ff« 
t>e Oecurto.t íbí plene p bar.tvide cl?p.m 
l.ííj.í.v.q.ál.ô íuretuf. -z íbí per jo, 6 gau* 
i ín.l.admonêdi.per bar.ff.oe iurcíuf.t í 
lpenl'.tf.t>ebo.eo.q moí.fíbí ?ftí. f Que 
ro.tf.̂ d fí alí̂ s eft oãpnat? ad moite5. i 
ípefugít.an peccet.víde bar.ín.l.rdegatí 
tf.t)e pe.f Quero.^j. 4d Oe íllo 4 captue 
eft in belloiufto.an fugíendo peccet. vtó 
ín.c.íuõ afít4.0í.per glo.Oíc vt ibi.; tági t 
boc bar.in Oícta.Lrelcgati. fFQuero ĵri) 
quid Oe ílfo qui carceratus erat.̂  cum m 
ramento oe redeundo ad cárcerê  cft relí̂  
cms t timet mo2tc.antcnc3tur rcuerrí. 
vide glo.fmgulai c ín cle.psftoíalíg. t>c re 
íudí.fupvet bo víolentam.que tenet q> ft 
móis erat í níuríofa redtre nõ reneaf. afó 
ficíÊt ide tenet pau.oe latjaf .fed tu lati? 
íbivídeperpe.&eôncac,t)o.t>cirnoto.ní. 
verobecídlia íbí tn fuía addíc, remitnt 
ad plene nota ta per baUmí. adoptío.C* 
Oe adop..víde eum.f Quero.)C|dú4d 6 il 
loqai erat captue feu arreftat^títigíf ad 
ÍHidpdan Dicaf fractoa careens *f arrefH 
vide btran.be Oeoceoin.!.vnic3.£.vto& 
tã cíuílee ̂ míííta.-jfac. tocin.!. cldfíftj 
gítíuu8.§.)te(pb3t.fr.t>eedíÍ!.ed!.fOue 
rowií) «pone alieis éft ín cárcere íbí ptra 
bit mfímomu.nun4d valet.oícae qi mt 
íta eft q? ípe eict ftit ín cárcere ad 15 vt íllud 
mfimoníií ptraberetí tuenõ valet.quía 
mf ímonía libera bebétefle.cjc 6 fpõ.c.gd 
ma.aut captue eft alí3 &ecã qpppt mfv 
monw.? tunc tenet.ff.&e íuf fíf.Lt>íu?.ff 
be teft3.l.obfíde0.Síc not3t boftíê. ejr oe 
fpon.c.cum locú.t pe. bo.ín.cacced¿8 eje 
t>e,pcura.f'C>uero.irçv,pone altqs 4 aca 
ptione fug(jt.vel alô crimen cõmífifcé bã 
nítus per Cmm regê vel p aliqué alííí Oñ?. 
t pclamsf p cíuítsté vel villa, q 4 poífit 
cape eum <$> C3pí3t:cert3 pecunia^miiTa 
Êt alí̂ a vult capere ípm. Dum volcbat 
cape.ílle bannitus f tit fdp5 feuere t íUú 
bannitfi ínterfedt.vel vulner3Uít.cu5 ali 
ter bannítú cage non poflet. qritur 4d íu 
ri6.íerteC»íco # nõ tenef ílle^ ínferfedt 
vdvulner3Uít.per.!.fíftJU0 cuiuf̂ .C.í5 
bis qui ad eccle.?fu.vbí ói cg fuua confu 
gíena ad eccKam ppter graue fcelíctíuOe 
betínde eicpení.i fí 3rmí8 fe &efendít:pti 
pune ocddí.fíl'e fcf>ri.f .ín vfa.ltv.fíti mo* 
Oo.ínglo.vln'.ín.q.fínalí.ÇQuero.w1. 
quid fí íudej: mandauít alícuí cç alíqucj 
qui ac3ptionefugíjt.3Utal'8 enoítníter 
Oelíquít:víuu vel moztuíí co:a5 eo adduo 
cat.£St ille cuí pdpíf ínterfedt íftú refíft¿ 
tc3.': adducít ínterfectú co:ã eo. an íudep 
teneatur ptejrtu buíus pceptí.an i nterfe* 
ctoj.víé: ̂  ambo.facítoptíme.l.̂  tetro* 
ne0.C.be bis qui latro.vraU.cri.rcos. íbí 
fine Oampno atqç leiionc tc.cç íUe nõ De 
betfíbíínfcrreaüqnáíníuriaj. imo fine 
6 «'J 
UftonctfcmetKb? cum c m * «o infice 
rd>iw intcnigoíi íntcrfiectoB nôrcfiftc 
ret̂ toctucuíuôrefiftcrie ífk,p fumoiie 
ÍMCOi^ocdditillfi. TCcrtctuncbÉíJdt 
impun^qi vim ví rcpctterctícet» vt ín.c, 




culpará pubbcevtíKtatie dtnc crimia 
x m m á t "^minMút f t ímMXMUf 
mMe ílcro txdítoça; rd iflídte.ar. 
boi.c?tínebaf.tidcqÔtlM m.&xt. 
l?oftifo.8n.anto.t)e butno.-rn^ddt'. 
tlQucrcpcvíi. an captua gra»! cnmínc 
)x audc todícte ad cuítodícndú twn pof# 
fft.tncae <p fie aliqfu fí manmc fi rnaíe 
cuí!odiar cuftoe. vt d l íot^iM c i mmt\ 
per ardH6in.ctn piítttfejf .q,t»CO»^ 
frmii.qd ft̂ eincarccrafpOcbítoDdcêdé 
tea cnmfc.nun^d ̂ relaicari fipftatcau 
tíonl de fadffadédo^glatfnet fícín. c, 
tOettíefiIíj&er Oe ap» ítig #1» .Wucrfoci 
inodo6.vide iH boít f Qucra)nn?iúj.an 
¿Í8incarceratoaUmá90dxat pUart M 
caeq îtbabestbonade filfóslic^ar. 
moereíudi J.fl vrct6^Ct)e&te 4adec« 
IfpètíM pn. ai íbí «ôfatía SiaotQ 
nôfe bona:tuncal! Debet txbonfe pau 
ftr&vtC^ ept.au.Liudíce0.S!̂ otl(d 




f Jeumter.t&et>econ()Xí|Jí.r. Debebít 
tñ oedud qdin domo foaê pefuruadret 
ar.fF. oeperí.bereXf(Cdfík0e.§.q?Ja»f ^ 
p2ifi,§,íífijd.côífií),iiíl dfet talísquicd 
íueucTir nutre er arttfido ítiasr-MM eje 
bí.í. ft fí berdí(3a§.í.btríí" 6 reoa.fQue 
ro.trr.drdcfermíe retenfíft¿|d íí ̂ gfece/ 
nríu »txbitoiè í ncmmr i t no fir fotoè 
bojfa ̂ nõfeabferifarer*an crediteif j 
í carccríb̂ alere toicaf.ft^ííc.iíta tenet 
T%â .&e foi níltuío ín alMiiidtce&C.&c 
cpí.au.plue ctíã M Â m fí credito: infkt 
bona fua feriberc bcb̂ Â t babef ín cõfue» 
barcbiiu'fVecognotjmltpcerea.c.wj.jtc 
cp bebítoj t c . í 11 credíro! M m p n ^ 
beat fídem faceré t>e bebi to an p folã íftã* 
tw 1 ue qrelá ipius loder babear feribí fa 
cere bona deWtoiíe: !> reln^mr arbttrío 
ludíd^.i píactiec -i flrto curie vícarie feu 
biitilícbtrcbíl^tiíflílitóotooftild^e}! 
tfefn#.«bit^ôiWi.i^edtfíqIege0t 
íbini indídof otdo^íXbe vc.íu.cnu» 
ad q6 MÃMán f m S M ^ííf.fcoía* (CjEij 
t .eJibc UutxsfííÃMfQêã de* fcpeptô 
gít»§.#5 q: ftif tbt. f i m lõgeuua tdde ̂  
I g i i i ck^S íuia ftW.féuero.rrrj. 
ft credito* videatfnú ̂ Wtoil Éf.gíentê  
an poífít eiim cmz ppñ miu$pr%tM 
tóffeiffoibeWtotejiccaptiOTi peneefe 
ictfncit nò põt. fed bebeatíllu cunetr̂  
tweqtietencif fpj bonec credítorf foíuc 
em airec»m.iienMddiiíroieireq»írítW 
U.ff:qm'fatif.eo.£fítaftdet curia vTeî  
íuderan íímilícafu.-ííi fadatbico .̂puí 
ftcbft fancqtf nota. ^ ^ a m m * qníd 
iSafwg^edítoipira tidfi fibtobltptfi 
íncenti ín cuna rícarij l»rcbt!i.€§#t» 
ra to*íí| tel&cmmvApamtoiabfo 
dtrcfi-^íanilftoefí^inlrdawí.anipc 
tídiíflff ptineti tn&«píbeto t xíím 
pew^fintó^ffcvtai ief^í i íegíoe 
bñjrege^4íl|sdttítefibard?injnd«íf0 
íÃi^ca.OTWf.vbí f̂ bef<y qutlibs cu 
ibfcim$cDndfcfonfeKl ferua eriftati 
Í € M i § m U M l t x t t t m fcoWiiiabitali 
quid fofcittri fob pena terdj ín libiocií 
m m m t m w i M M M m m í m t \ facto 
índe refrodamo ñ m m a qrda capiatw 
' m p m § m U m m r q m u f m ín coíquo 
fe oWípuíf ü b ^ e » pena tertíj fuo faíf 
fmrit acãitoii M & M m m q? tpct)cbi> 
tot cccfôttd Mit ccdcrc fuís bonía^t fie 
ípm fuikgúl ftjatur advngué in oía? ca 
ríjs wcaríj «J batuda bcnc.í̂ rccpto tñ in 
multmb?q líctt c» feitura tertíj obliga* 
t€ñmú)oái€txtinm mpñt capte» lujrfa 
pítõmi catt̂ lonícgnalêquc edita eft,?»f 
cam bardjiñ oñe â)ane rcgtne ac íocíí̂  
gnaííô tmircĝ  aífonfúú'l.oñt ivirifai 
cbarífl!nií.c»jcv|.2H9 condido femenil tê 
CQucroOTíi^e buícptejrfn feature ter 
tú capto pftabtt a(imêta«E>tca0cp t>e bof 
nis fuia 0eb5 alimêtan.^ 15 facit q6 fc^í 
8»e»eio.m.q.)o:viuj,in ̂ n.Sí aiítejciftee 
capme ad ínopíá venerít ? petat a credi> 
to:efc3líment3rúTtact)íftínsue.q2aut 
affítur B viã íupplicatíoníe vicario poire 
cteú» quacrplicata eius inopia ¡mea? 
pta infoímationc fug ipa Ocbita:petitur 
a creditor fe altmérarí. f̂ oc facto aeditoi 
vccaturaíTaéBin viapdíítioiíis (pad bec 
ipenuOomõ renegai franíeuídetífíimc 
fieret(egúr.bicto^uitegio.qdvuit cederé 
bonis captCI. Bte fí per modu fuppbcãtl 
tet:ipí Oerô etar f)uíSegto. qS tolerad 
non pt*^t íicb modo inlhflimo^ntultã 
fano euadít a pftattone ipop aliniftom^ 
But ip€ capt̂ cedit bonta q ceffio erpofl 
(nine admittitur. t tac credito? fí mlt & 
captuóDetineañtenetur tpm alimâare. 
tom iptosftattt tpdíaone»^l?afbítra 
biturtácaríudtfroáttôindeirftn ftiiuz 
p:acticã iptoe curie Sfefi creditor bocfii 
ceftenegaamtttñc captue índtlateacs 
ptione liberan bebet ̂ ttta iongiíltmid 
tempoíib? vt Oidíci a períttoab? in cifdê 
curijs vtcan? ? baiuli p?acticata. íhlata.! 
terptataqg fricriit i arbítrata.Ob q6 mif 
nime funt mutanda que ínterptanõ5 cer 
tam kmt babuerOf.vt»ff»t>elegiM* mínt' 
me.zljocíure vtitnur. quod menti tene» 
fQuero.wííij.an ̂ uilegifi pdictutn De 
•*fttefc£>Mra tertíj babeatlocú in alíjs lo 
ci0»vtlU0»aut parrod?íj0 eji ciuitatc bar/ 
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cbin«tdu0(erntO{iñpílttutia. Bicrn cp 
fíe, wpote m vida granll'aríop ? grocbíjg 
De villa maiozi.be caro tituio.be alfbdío. 
tfetê fufanne. q funtfub vna batulta re# 
gia.'jfrancbedisvalfcfu'z be mantimo.q 
fub alia baiuba regia eríftiiu necnõ &o* 
c\)w oe molktotic panettb^? ôgakàtB 
vicarie valieñ/ubaba baiuba regia m* 
ñmtiíu Quarã quidlvifte t patrobianl 
vníuafitateg ín#tú funtbaíub'e per fe i 
qübetiparuceitñ bñt ? (peátkpaücgiñ 
^libere gander put tam ¿ngñaíífífpc 
dab be omibue ̂ ui(egt)0.tmunitattbuB 
framjtan'bu&pfuetudimlm? vftbua d 
uitati barcWñ tñcpcefltatin poftem co* 
cedendíg.Oíaeíñbec^uííegsacgovidí'? 
legi.tita betpi'd tdhmoníú pbibeo^ta 
fiWujcta iUud^uia vidtttteftimomug 
bibutt^m veril eft due tdhntoniu ̂ itâ  
tí0.^o6^.dic ÇQuero.)c^v. an in alija 
ptibue catbabnie fit tale pnutlegtu; be 
faipturatertij quale eft induitateStav 
d?íñ.vltra t f ferf in pdicta villa granlt'a 
riap? twiififeptntftla erpcefltone pall 
vt^atorobtin¿tibn8.bica0<¥ Cíe fpecia 
liter i comitattb^ TVoflilíonia z Ceritañ 
e f̂)uílegiotndea bnoi^o4íj.t^f0coti 
ceifaCttittdbe^íWtbôrcb^ic^bíeft 
bmmuBnm antífate ti&QXaclm* 
l^fgtíí^futítvbf íntercefera fyibctur* 
q?captifn iptacomttatibuamtâNiefcriV 
pttirefêittj» etiam <̂ cedant bonísa cap 
done nonbbereturammocapd eriftant 





gem afe ertirtt 02din3tíi.vel píont be mo 
re curí arum ín quíbue capti fticrintfbií 
leflafltietumpliareíepaor^t ídrmvf 
San dfdé comitatibua. in 7 fue comade 
pureínftrumentie^uífutn eftvt ibí.q6 
menn tenef^ucro.)TO»quí<Jbetlloq 
# ínftrumcnto comádc pure obíí^af fre 
•z fupcr qua ípíus ínftrumcf o.Conftõ a 
t)ño rege ̂ acobciñedíta eft. Cmtw Dat̂  
foítáCc^ugufíe.ííj.nonagíuníj.ãnoDní 
CP.ccc.ííí ia eflDcclaratona pfuctudínie 
fĉ te barebíñ. que cítín cófuetudíníbu^ 
barcbiñTvecogtiouerút̂ cercs.c.lmj.jfc 
<pqtíberfenceeomandãte.*:eft captus 
Oícteeomandeptertu. Bn (í cedat bonis 
a captione Debeat liberan, ft*0 ftc. i íta é 
in amis wcanj t baíulí barcl?m.t>íuttnc 
pmctícatil eft ? piactícaf .rfere per tota3 
catbalontã. eiceeptíô in t>íct̂  eomitatíb^ 
fsoftilioníe i ¿crítam&v fc^fis.í ̂ prí.q. 
^ nííi aUter̂ puífum foiet alibi t feu oídí 
natU5.¿t be bnius vero comanda be&í.í 
pnma curia barcbtñ.í̂ 'uebñí regís 5a' 
tíxrrrít';.3Jfc39 null f?om no fia PJCPTC. 
Símile babeg tn curia CĈ ótííToni Dfu re 
^Slfonfí.tí.c.¡r]n?iti.̂ te q algõebomtó 
Tcqdconfirmaf •zdadditurincuria ge 
mndeñ.ofu regi's^a.íj.pdictí.c.v. ftéfta 
tnimuecp capítulú factU5 tn Meta curia 
ODcttffoni i t$Quero,xmhm algu5iV 
ri^tmí regie captcB due barct̂ ifí.pojTir ín 
poftetíw reĝ  íllfí capíú Octínere. ft0 nõ 
imo íp3 vicario barcbmcuílodíendu.ac í 
íroducêdú abeoí caftro fue curie tradere 
íenef. niííali í oñe r a cu bdibaatiõc flui 
pfili) caprú tenerí rnãdaucrif. vt lî de ca 
uef^uilcgio a oño fgc^.iíñduiíati bar 




mo bodtefotiijdlpriií.r. <j>duê qaàiíg 
occtÊÈmemMmetxcsffmrtbdkti t m 
rertfeuci^^wat^gftaltô.aur aíguat̂  
jtritis captó tentre nõ pñt in pfa captóe 
fiai bomo.fcdtpmbnt tmerc captfi in ca 
poõecóírican) t m á M M x moáü i p i l 
iofalariofiijc cuftodta.iorq ipqmncd 
ñ? ñmmtmr i9 barc îñ c enere $$.ac tí 
ptimit optofl 4 in ipa curia^vtcarioai 
ftodiunf.vt patct bec oía in quodã alio p 
üíkgío ab tpo oño regc;p>.ít|. dm rati 
K>ÍCre indulto.cui? Oat\ fuit barb.kl'ema 
Díj.annoDñí.O .̂ccc.tlüj.̂ tficDe facto 
fuaf ad vngnc t pzacticat; bin E>e iuf m 
eóí ídae viíú q6 fingían t' nota.̂ vbi faé 
capturad inftantiãaltcr :̂tlleadcui?ín 
ftanriã eft captus tenet foluerc falaríúcu 
ftodi career̂ , vt cftglo.not3bil'.quã ibifeí 
qturbaran.l.fi.C.oecro.tni.ãno.li.pj^ 
idcbar.íinl.íUicitae.§. nc potctiozes.ftS 
ofli.pfi.: ínXfanctfnff. 6 rc.Dú ? ide ten3 
c>c ci^.in.I.iudiccB.íC.be epi.au» 
COuao.mcviíij.ad q6 quãttn ? feu ín 
qua fúma fíucqntítatecaptue teneatur 
carcerário rõne falaru Oe carcel3gío.vídc 
I .ín curia gcrfidc Dñi reĝ  ̂ a.t j.ctfiij.jrt 
ftafuírn^ x cm o;dínaín?cp carcerarij i l 
qt> capl'm pfinnaf. cí addíf ín curia epí 
níaní tmi reg^.ui.crr. íetcrií pftrmá* 
íes ic COuero.tl.an fi íuder laíĉ capícs 
d'ícfí malefactozé. poífitcií relaicare acá* 
ptíõc.ví&q? fíc,ff.Ocpo.Lft.i.l. bona fifia 
l.ícumtp quoviôqó no.ff.í5accu.l.fícuí 
§.ft'. S 3 bic p.ar.£.i5 crti.re.l.vna. vñ 
cíí mítreread fuíí íudícdar.íf. ¿offí̂ cü, 
cefa.Lft'.?5rc ludí.üí 6 offt'.comí.rê  
ualí.p 15 v¿6q6 no.pglo.-7 arcB.ñcpíB: 
l)rr!ri.bí.ct qndá pragmática Dñíreg^. 
íij.ín icüq ofiiel rc&}^ mádaf. <}> cWcoa 
bdínqníeg ab íptecaptos ad epi curia lí 
ne violctia ipí adducef ícnenf.'Kecnóab 
ípíaoftiíc r̂egriflrficl armaauferrínõt)̂  
banífí bdínqndo.t rií c epo illa reftítue 
re fmémr.pnt ín beá píag3 píínef.cuíua 
baî ftiitcefauguftevltía DíemadíMno 
bñí.CD.ccc Ivií. ergo poft# ipí offiíĉ  reflíj 
d'ícoefíccaptoe adducere tenéfur.njffo 
fbzfî retmftere.q6aroamaíoíi8lio0of-' 
fícj quojfinf g inferior bñop. laícop aftft 
git ad ira fadedâ. qô nota, f Quero.rlf. 
$d(itm Icfacto? captfettc^ur íaíĉ  fmit 
ta f. cu i? erp^ remfrfcf. t viticpranittd 
twexptfrcmi(ftó}pctit\ü,9r.íf.9dcfá*t 
f3fíf?erccííf3aS3 o? fnptib^ pícuío 
rcmítfcri0»vtín auc. vtnulíiiudicu.^ fí 
to qs CQpie\>é(oy,.i>.(i f-o pgnofcaf.coí:i>: 
ôícêdíí.0íca8 cp cjtpé^accu fatí fí fu erít 
pdcdnat^ar.fr.adfíír.í. kjccoinet íaucí 
fnã»f>n.§.(p fí Oelínqnfee. coíC.ííj.fr. d bo. 
Dãp.í.Oíu^áC.Oe Oecu J . ĉ rô rapl?íí.l!.¡r. 
£ t fub íll^erpéf íudci:rem!ffé0O3 remit 
rere cuftodeevna ciit>eiinqnfe.arX.Oe 
coll3.fííJ.fí.li>í.T.Cví oêg íudí* tã CÍÜÚ 
^miíí.Lú§./ppeaííf«cijgío,rupf»bo.cura 
fíe íntellíge.ff.a eufto.reX nõ eft t>ubí íí.í? 
f-m fí eaptf ê foíuédo.al'B ejrpê̂  curie fmít 
rét$ capei f míflío t>3 fteriM ler c o t ^ t 
ÇOuero.rtíj.an ícauf carcerato^poflít 
^cedi Díeb? feriai í honotctxiMfo cpnõ 
qi I5 í cã pcflít̂ cedí fíímane ÍC» vtí5 trfdt 
decepe ptígítOe ̂ .fig.íñ í talíb? cmtm 
pecáif vtib!.ÉCÓtram pufo p tor.t.cvLcíí 
¿I0.fu9.ei t>eferíÍ0. vbí cã mtfabífifi pfô  
naril pt t ali tpie tractarí.S3 ííh' ft] mi fa* 
bííespfone.vtp3<pprereo?Mnop!ã.g0tc 
ad qí5 fac íejr.ín. f .íudíces. ¿.Oe epí.audí. 
fQuero.jrtúj.^d fí ftaturo cauefq? caree 
m ? t>íevencrs fcãtvd ín alíq alia lolcnífa 
te Oebeaí eicfrabí *: fcelíberari a carceríb^ 
W ília cã femel fíírt abltrac .̂poftea ííera 
tofuít incarcerate, an poflít íncarcerarí 
eadê caufe»te]r.eft <p nõ.ín.l.nemo.í fí.£. 
De epi.au. * 15 tenet íbi bar.qi$ tn&í iene. 
Sddeq6fcí)fi.8.m vfa.díj. (fcnffltfftfffe 
ctU0.fup f'boicpianue.in.q r̂v.t.?. in vfa. 
rquí.pl3dtú m9ndef.in glo. vltía. B cu# 
ría.0nalenomêeftcôm^?aidé6 oesma* 
giftratue poteftatê babentee capíendúet 
íncarcereponendtaímnomíttendt.Sí 
mikíjbu besínxlí mdejclaíd'.ínpíin.d 
fen. cjrcõ.Iúvi. * írw. tecmtim*¿&i lú 
Tín.c.vno.§.poiro,í)efl3iregu.'ríbí|ob. 
8n.in noudla*ptora íura mdudt pio c& 
c0i.fcdmiii.c9Ke. C £ t nota cp 4nttipfeic 
cft<arcer.#*imu8 eft termínuepene. fc3 
oircer̂ erpetuud.Secundu 0 quando 
OcKtKtnrp2oinndYi0aooncDelicti.Sar 
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tímcft quando iam condempnatug fce 
f íncf ur ín cárcere. Ouartug dl career be 
flííj.Quítus d! career íatronú feu pirata 
rilaut alrerí̂ ^uatepfone. & t bebie víti 
notabíííterp bal.ín auc.fic3pfiu1X.be 
epf.tder.f^ota fedoq? cspcrcsrcersre 
bífferñ t ínter fe.fepe em capíf 4 nõ íncs^ 
ceraf.Oe fcn.e^cfí deríco6.l!>;. vií5ín.c. 
mulfo£. be bere. í de. tejf.íncfa gfo.i ̂ bo 
C3pere.Stafutn ergo puníés íncarcerãff 
nõ epf endífad cgpíenfé. qd nor3 §f£t an 
arreflare pfonam alíqu33. vd eã cape bíf? 
ferãf .vide ín.c.multo .̂te?:.íiícf a 01O.ÍB̂  
bo capere.q viôi 0? non.£onrrarífi fenftt 
ííepba.íbi T credo cp melius, bíc em q> m 
reftatiofítfínemanuu íníectíõe. puta p 
ffceptíí.ne bom ñ vd alífí locu3 ereat.z ín 
¡5bíffertur a captione.t nota bene,? arre 
ftãda pfona.p;3Cfíc3f em í5coffdíerbi^ 
ta in curia eccVíaftícs qp feculan.'ñ^bed 
cilia in allegato.c.multo$..Í'£t quid fit 
career, t be plurib?.q. ad matertam caree 
ris ptínentíbu8.vtde plene per matbeú a 
mara.ínfracíqt» De cárcere ab eo edito. 
^^fumpferít.Cáít quid fit pfumcre.bú 
vt fcrípfí.f .in vfs.dvtít). fi quia ínfdo, ir 
íílo.penf.addcq6 fcrtpft.). in vf3. ímtíf 
cccbiá.r. t qui earn, iftglci. Wti* (imih 
Vbum babee.Mn vfa.jtrvíjí;. COagnatte 
i.&imtem*U$ar*ftiperGxkm verbos, 
fenpft fnper verbo nift. If ¿£f nota ̂  bee 
bíctío ntfiejcceptiueponitur bic. bequs 
bíc vt fcnpfí.í.in vfatico.OTíí. Cõftitut 
runt ígttur.tn glofa vlnma.^ímucrít. 
ITHoís (3?íftetímo2 ííuemetua bc feep» 
cufatíonem vtpstetmbuit íuftam esp 
tofícacapnonefugíenti.^am talis ti 
mo: ftue metus b3t caufam foge. et boi 
innuítíftetedus. pzeiqwmeqmsww 
tue mo2tí0 pzrfupponíf mojtem ímiuí 
nere.¿t0cinmirotn fí captitó fdpfwu 
li beret a flitto 4 téU. gtofattepoámA 
tiascftpmnireq" pucniii-rt no.?o. am* 
nmúM h c U i 6 rtlí.fnííT.Oe ma ten a vo 
tínmie fíucmet̂ vidcqóícpíúi.iH vía1'. 
ljrt».firimõ.inglo.fií.a^n0.!píutí vfq5 fld 
^^buemodia tdufiuc» in ría. cliv. 
opc»tccI#o4HtOâpnrhf^t # ítf tlitid 
Oãpnâinuafiõtô ípí̂  capriôie:-? fciidiis 
^ctínmfio.ètc3B (piuje^c vía.dt trígin 
faforo^abt̂ ocapto^ imaofugijt curte 
KdMKttgçrbardS.&tcmo vú plat^fm 
S^car Wc2>cnanu8*o plate wlcf tarn 
cuc^átñ vn̂  íoltdueargcfi^ valamos 
Oatarto0bard5.tt.jf4 «ró epiniant oíu 
Rgí0t>4i}^47n1.ca CÉ valojc poft|mí. 
Qrg^aafo^¿.¿t D€ materia to Oãpní 
fíete c|$fc|)fí.|4"ii vf8.crviij. IsuMâ et 105 
fup •bo xá twpml.̂ r reuei íua^.t efl íc* 
cida £0.£uipa3.lp3ora ̂  culpa.i.nora 
crimé mala fema rcpl̂ eníio ridef Ocriua 
ri a tdlciaq^nddttn vfu.q2 çcdlat̂ úc 
cotiat boíQ. jnde culpuIa«le.otmî  mb 
pomá •crímfaár^Were»? cuipitcae 
rrequ€ta.3tt culpo otTculpo.a&ejra}lpo 
s^ínfoácfcníu Defenderé culpa impoíi 
ta3a{tcuiabeo remouere. jncuipo«a8.t» 
culpa impoíicreftu ̂ ug4n Denuaxail^ 
pa.pap.̂ o oic cç cuíp di otofío Otcm 
qíi caífipm'a facta^ fie fumífimein pzit 
míe. í\fí añí raí¿i;.q.!.mbi no.g arĉ t» 
bonaru qppcincriutftibi culpa habere 
rbt culpa nó cft.v.oi.cad ci^ voconcubi< 
tum.i ef Oc obferuatióc ioiuc confiUü. 
ictu. ítvi). C a í » ^i© 
fingulie gcuflldibod in COÍ* 
poie abfíB fanguinia cffuft 
one tUac|:t nó apeentíbua finguli foitdí 
papparcnb^pipa^qualibttouofo* 
l idí^f fí a oictiB Bciiíftõtb^ íanguia tm 
M.p qmhbeu-âm quiqgfolicli^otcin 
íoiecfracfoqfiqptifâ foll.íSt^ fangufâ 
crfwiãtocoa vci nanb?facía ruOici u l 
aUm t̂gnobtha geoflí: « 1 tracts vigltí 
íotídtciticdatiti^.D^tqi Oícta 4n î?3 
vfa.iftc.jõtot ñ\ partegi» f oictoíbi &c 
íilwjctti'a ibi t fí fanpmqra íbí̂ cííc 
4 ma vi tía ibi.(3 fcrícdo.fide tcictü. lo, 
ca vt iii ff$ma0»f Mofa foto <y gciiti&i'n« 
&ig!iãtiTrtiftícil4f aitúDigiutatc nõ̂ a 
tci«fc>l>cpía jtpianitatc ín COJCC C ictus 
fingloi* nó apptntíb^ vnfi foiidú Carets 
net ecu ílo.^t p apparctee Ouoa folidoe, 
¿tít fangui* tilde creat qncg 
ofic to fracto. Xaoloe-j^t fí oe OK «1 na 
ribue fanguid ci:cat.i)t.foro6. f Bota.30 
cp vfaafte 1 mo, l.pri.fcqn. neenõ vfatící 
fc? poúti ab illo vfa.ri»). "Euftiĉ  interf̂  
ema íclaíiuc. v ícp ad hm ¡m locü ím in 
rufticl*; alija pfonie ígnobííib^t nó ín 
ttiílitib? 1 cetera pfonie gtwof.cõ Ociir 
alita fitpui^.vt.s.ín vfa.r.vt s| íntofe 
ecrit^t in vf3.rj.Si qe fc miferit enja). 
fía JcqiLÉt pari tnõ eft jjutfujíti áwtf 
t burgéfib ĵudafqs t baiultô.i!t̂ 4'tfa« 
r.íiuc8.cü4i.vfa,fcqn.¿t ficlpcc m¿one 
rcc0iiild8.qi talia fare ín (uma vtiteeftt 
Íanã.i^ota.ttii4r0lo»i.bt»^ vfa.0quá 
Oifiicrcaa fit tbaie iter OdtcmscitiiK^ 
tof9aãfiueccmiírti3.anacafu.1Vó9t» 
lumaat̂ ppofitú béffiguñf maleficiad 
cf betot^ccñ voUltatecu fuía ( f . W 
qu¿.f.ruft!cü vcl a l i i Otgmtatc nó bntcj 
íuí ffêMíhfmm^ fterfecí̂ 8.e.jaxali0» 
quoltbet ictu.f. alape, piipí» «Icei. fíuc 
pctre.vxlfufli.iuj: vfa.o^pcedctccu^ 
tei.gñal'r t vniuerfaHr loqtur.z ficgfwlr í 
tclligi03 8̂ 1.15 amdocifqe.Coeljcre.í* 
fti.j3.cali8^ndigna«4.irafci0Ct;ppofe 
to feuavtl fm glo îcjc odio 1 mala vo* 
luntatcweir certa fd3.w.õ. in vfa.vj.fi 
fc nnfcrit.i. ft.tãt €% odiberaf lone fue vo 
Ififatl T cr (ludio maliric^t m t»ia pcô  
bat bicja.cai'an.q.qro an í ífto vfa.fitOí' 
ftín$utdU3 tã t bñ.Bddcq^ fcpfi»5.talU 
ría.r).Si q» fc mifm't.p.Si afit 4i altf. 
fue ibo indtgnãa.^td pdicto $bocjcccr 
mfcmMátqmpíiUn v íu rmA (mw 
m - í m ^bopoifabar.Ç£vquo mm <p 
fía pnapc Kttere ímpctrcfur nccceftwí 
dfái litterie ftxij cr arfa fcfa crpa'maf. 
quo tácito Ifepfumurur -z ccnfoif furrrp 
rící^vf nota ín.cadpzcfentiá.enoefí.^ 
fb^.ín gloMtéM 15 cr oc dcd.ccjc mufeí 
pl iáígloM.fmi£á poítotiere. ínfh'4. 
ían fri.a prio fcnfii^ qg notat f?o(W.!n.c. 
cjm abteacy Oc ofií^ekr gf.fnagna.fuf 
ft»ací q6 cíis facJ.fuo íufto.§.cu3 ptoi cm 
gnitü ã p erro2¿ veletíá ambídoíc mbct 
te.fF.adtrtteir.-jtHcca cognífaXcr cata 
rcta.vd.í.̂ uato ozdíe iuáimrio. f^om 
fojo q? fda feu volaras ímdpísfae íü8.vt 
Cií corra ¿ue vel vtt pu.L vid.? wde qí 
íM no-t fignãeer !?r íbi in §lúMt)üi9m 
bo certa fda^Sigfae pcuíTió^.fQuc 
ro ftn j a.Oe valldíca^d fí cjt vno ícm fue 
rútplura vulnera. Síc quotídie mútmf 
De facto.^ eic vno tetu §e alíqñ vulneraf: 
ta in fade in bzaefcija feu ín cojpe. Bu 
eft píurea pene feu vna tñMiáé q? pía 
m penae Dcbeat vulnera» p9tí.q2 actue 
refpecturecipíétlftl ?fídcrádí.vU.¿.íníñ 
moe íturíj0*?Xft adultenú efi ínceftu.ff. 
8 adul^Lqm mita fadnoia.í:.ad.l.tut; 




fponédoftbt penãiz nõrolneraft' feu per 
cuíTúarXma gña.fr.bce?cai.m.5tó mñ 
eftotcere<pvnaeftfoia!nópcuí!to:t non 
dure^Tftcvnapena ̂ nóplures ínferrí 
t)ebet.tfadtad6J.tída.§^moef*.ob. 
^Lbep{urtbu8ínf)n»e«tt'* CQuero^m 
c ñ W aU^fugat te.t ta ftigíendo red 
titii:* tema vulnerafti.an tcncat Ocper 
cuíTo vel voíneratotoícae cp nd.vtJ.qua 
actíôc^íude i . l3ti •» obftetri r.§.f¿ fer 
ufí.tXfierpla^§.ft.fndd.l.ac^f Oue* 
ro ímdí qd fi alúíepcufflt íolum ôlíque3 
côenfcín cerudaríavd badnetoze t̂Uo 
ictubacinetii feu ̂ emelarra vulneraurt 
BcuminKan feneaf Oc vulnérate, Bícas 
^ iicvM^tcmela in ̂ n.madí. acqf.ía, 
Oevaííeficapdtc^ir-Queroftn 'nMi® 
aníftcvfa.íntdligaf' gñafrbeqlíbetfme 
omr pfonapcuffa cutufuís ftaf?aur códí? 
fronis edftat/Rñdeo nõ.níft tm Oemfíi'í 
co.TpfonaOignítatendbatenteecufrof 
m vfa.dij^uílící'i'nterfect^t b i 
i Ouerofw cuj^dfí os frangíf U U ú t 
vel capítenun^d babebit locú bec eftnf# 
bs ̂ nqgínta íoÜdop.í£t btdtcpiftocafa 
babetlocü diera efm&JaX.fofo^ iurta 
tflú tmú qm bíc adídf gñat'r in coige te. 
fíe q? be quaítbetpteco2EÍ8 tnteUigítur. 
qmín toto qlibrt fuá pe cõtinef,vt4.i tô  
to i p&ffbe re0.tuf.tXfí 4s dl toto.fr.õe 
€rcep.reau^f^l5fedtq2 vfatíd íuerilf 
factíadmitígatíóem legíavt.f.ín vfad* 
InA Judids enrices íbí notat̂  J a.car 
pdict^.Ccícrs fíácl?íc late g ett5*2>eb¿ie 
to folídís quãtú valet vn? foTabíc vt ferf»» 
pfí.8. vía. pomo fue verbo bãpmufc.ft \t 
ro.bef d in cõpofttíont»f^ora q?gb pj 
q? bee pena fíue cftttóda partía eft % nó ai 
de.bertrandud befeua. 
Cafu0* TvufTsco vcíaííf íg' 
nobtlicfíttía manu ípüífo 
vn?fott^^btiab?cwofo« 
b^íí eadat in terra tree foíídí ab tmpelíe 
tc$mdmedanf.b*b. bíaa«« 
P3P ter^fúmanu pdsctú îtiii bíctueft 
tn íbúdí buab .̂f1 íbúlí cedderít 
rí<kte]r.5fnpttlerítXempepafa.Seme 
íiaccepítp capíHoaSin vfâ wft 4» aíiV 
quIpciifTen'tf ñ i n m ípell04e.ípulú 
fe ttro vd valdepdlercvnípulfue-ífpul 
fm^4ía.uô.ítcõponír ípeÔobeínTpd* 
loae.0mbug.íbcitT.n.mm3fififmpcó 
pofitíõe5ímo2tograpbíâ l̂«cb»^ fa* 
ro.f&alíque.fub.ruíltdl tf alfil ípobíK 
fmcbígmtaténóbñtéttpta rpíaítatcvt 
• in vfa.w.n)fh'cp6íntcrfíctü0.^t fie cô 
gruíííumai to.e.a me pofíto.-: in t?w c<3? 
cozdat jabalí e b 11 J. q.qro Ĉ quib1? per fo* 
ni0 i t & m foltdi. f ^t^tú valct fo 
lídus wde qú rcmifl'iue fcpfi.e.invfa.^t 
tn glapcnf.in.q.finalt.in ft .Sí eccíderit 
fQuero ftn ja-car^d (ipptcr impuUíos 
ofiragaf ímpulfa vd fangoíe d ejrcat oc 
we m mrilMe.wn$d I?ébíf locú eím^ 
00 Uiíue vra.Ste5 quo em^dabif ípulfio 
weeeomitíe^omítoae.vafuafibrî míli 
ftó.am0.t burgenííe.í baiuli noWl&ic 
Oe t/íóDuabuaq. rt6 no, c cum.f.tn.q.ú 
•Mñ. fQuero ̂ n eum quó cfmedabunf 
bomíctdía i vulncra.eeuflíoneâ raeno^ 
ne8.i ímpuífionee d íeo .̂ eum 15 nee í p 
eedétíbue rfaríe¡ c^fíe nõ MTponaf. Bd 
tibícuiterriõi q êfmcndabüíur íudicio 
epo^ñcndoineapuurco .̂ rt'in fínodía 
feu etiã tn pcilíjs vcl comuuitattb^vt.].! 
vía.rcv), iaudauerü t ; ad 15 fac.L fî e i n 
15 gcnu0.íC.be epi.'í ck.i ín.c,cu fit gñale 
cy Oe fo.cõpe.c» ibí nota t|»C3d Ote reri?. 
g> efmídabútur efmcdí0 í rfa.^Rrí). Qui 
eüíg fubdiaeonú ocadcríí.j*e. iftá vUt 
má opmtõ3 tá$ rerío;¿ ícncaeo^calpíe 
bícruaqüéíug alijó vídeeú btc latí?, j j n 
cerram fF "Hora e'x tmñ terra fíe Meta ¿ 
$8 aflidue ícraf. vd a tozreo. qz ftcdtare 
ÍOJreaf.'£erra ciernentü íígntfieat ferre 
ímgulaaparrcB.Ytcatkalonía.aragonía 
cadem(B loea.nã terre n loea Oícanf ter» 
raru fpaaa.quo£ gte0 funt̂ uíncicrtcut 
incatbaloma^uína Sctracboñ.-J í arâ  
gonía.putnda ¿Cefarauguftana.tf ate (l\ 
^uídeJicut tn afia.fri'gia. partee ̂ utn^ 
cíamfuntregiones.^regtonriiunrd 
uír3tee,Serrtt02ta funt módica íoca.Q^ 
wtúi terra quafiraflrie frita, ctljímolo* 
gía eíl.rndc l;ee fenula.bími.^m !?iig.ín 
tmm. t t ó 15 i>bo ferruía babee m.c. ter 
ruíae vel micoiae.jrij.q.ij.tbi nde ¡Htüp 
uínda vide per bar.ín.Uj.coU^.rupfbo 
lóbardíc-jc meqd fir.o.m vfo.w-.ciucs. 
ín glo.íj.ín.q.ríj.f "ílota.tj.q> oía q Oeter 
ra o: ta funtan terrá puci fctur.Qutdterí 
ra.i. l̂ omo factu0 be limo tcrre.tcrrá ven' 
MB.Ô cmcto q: terra c01 ín terrá fuerte 
mAux íUud.£um fej: cú limus eum rea 
nliifúna fumuB.Qnde fupbimuoadter 
rá terra redimnoQuíd eiñ fupbíoterraí 
dn¿0.í ed.e.ir. Cflofa 30 $ \)omo ti ab 
bumo.! .terra.l 5!u j: qó qro quot tnodía 
bóí faaa íepfa appeUaf.bíeaf y frib^mo 
010. ̂ mo p natura, vt íbi.^adam^oíej 
ad imagine 1 fííí t udíné noftra5. ¿5eñxt 
Setío per eulpá.vt íbí. í̂ íoe a tí t (it bofes 
moztcmí.t.rícut bdtnqntee. ̂ erttoeín 
ftrmífafc vt íbí. maledíctuo qui fpe3 fuá 
ponítin bomíe.t.ín ínftrmifate.èupl^ 
aHteftbomo.r.íníerío -̂zeirteríoi.Jníeríí 
o: bomo anima, ctterioz corpuo voeatur 
ftomo cr biuerfío fubfiftit fubftantije.!. 
mo2tali 1 ímmo2f alí.£o2pu0 cm bíuídif 
ín qttuo2 deniêfí0.1\a fio em ferre ín car 
ne €ft.bumo2Í0 ín fanguíne.aeri0 ín fpíí 
rítu. tgm'a ín caÍ02e ̂  Quero (jd fit báoí 
ea0 q? bõ ip3 DífFíníédo fíe. eíl aíal róñate 
rno2t3le.OtfdplínecB fcnfu0 eapaje 4 Í00 
nío V8let.3rftbu0 pollet t eognírióe rerú 
aut qú agere CH:b3 dígi r.aut aníaduerfío 
neq?5 inutile fíf ptempníf.p b' vídeqô le. 
t notaf per arcbúUn.c.ín ecd'íaftíco.jníj 
q.íj.f *fl0ía.íitj.<pfribu0Oecau<> í52bó fi 
ue nr glo2ía bd. z nó fcinía.1>2ímo.qut3 
poíent!02 Tglo2íofío2 apparuít bĉ ícrea 
tíõe drí cp fcmíe.'M¿i pcípue p boíe3 mâ  
nífeíla cgl'ia beí.ctl eú Oê  feecrit p fe.? Oe 
limo terre p natural feía fcã c be bomíe 
Seco q: l}õ fact? c a bco nullo medio me 
Di.lfe.qtf nõ êbefeía.30q2 beñ glífteaf 
dpafr. 1. u lío me0, f5 feía medía fe viroca 
vir íp33 feía? O0C31 íííruíf adgríá Ocí.ap 
cl>t̂ .í.e. bec imago.jnríij.q.v. l í ílo.v.^ 
OÍB creatura ín bofe fígnaf bó. Súf nácB 
lapídce:̂  nec nufjf nee fennilt.Sñt tyt 
bciarbuífamuiít f3nó fenníít.0íuúf 
ídem nõ per aíarn p drídttarem, qnía 
i pmím Oícií.Jnfípícne tutqàkminâe 
non vmñmfmíííptinsmozmt miitcr* 
go qó moztf vt vmifiafãapídee mq$ fin 
(3 nó viiiuf, Btbttftsi qdern funt vimti $ 
nõfcnnur»Bmta i>omlm fntmmtím 
twtkám&íkamLBngilicmíuntM* 
umtfentMti Dítoiúf.Oío aiitcõmw 
ne aíî cí f?ab5 ̂ omo* 65 mq$ cõmune 
eíTccu (aptdíbua víuerc dí níafíbuaírel̂  
(ígcrc ci5 angdí0.ííc ígífcde alíqd i?abct 
f?omo,Hrcl?s f̂m r̂ego»vbí.è; f" "Rota 
oó? fjoíee #m rõnc bnaníCaríe cqícs 
na» |rS3 qfr íjòc íntelíígaf» Oícas y {poc 
mit Okere ̂  oéô (;omie0 cílcnt equaíeei 
ííocs vdknr eflc bonú ̂ ¿12 ali^ VOÍOWÍ 
pcccare: neceffc eft 9 Í i | fwt mwiee § 
puníaní peccafa eo& aíírèr riS poflít cõo 
ííftere genüs f?umanw: nifí̂ díam etíent 
maiores taíij mínomfícutdl&eaiigcí' 
vtJjrjricviít?;t>!.c.acl {jocitanotaf ínmU, 
Oepítâfínopoliíanoan glo.ft". Oeípoc 
í]̂ C3 l̂?ocjcv;«q.í* 
cntmfadd Càftiâ 
Spuens ín ftàU útimfyft* 
foí'osdefmendare fenef» vi' 
8d íaríonêílare^.&.^õmuníe t)!uí(r0.fc 
cunda íbúaut ttarfàe tepm$. S i ^í^íl 
üliqnieMde q$ kpfúhinvfaMhSi ̂ 6 sc 
iepertt.in glo»!)'̂  ín vfa.c.rjr,íí ¿Jeaft'enfí 
s'ngloJj» aííque.vídeq0fcrípfiíÃ v ^ 
a)|C!a'n0lo4M !̂Cvríb!.Spumr.í.fcuptí 
ra.f~denota <p fpaeredl.í.fpntócmiífc 
re.vd fpuío rcfpgerê m bug^n Den. f u 
fecfófBota ^t)cmreíftou vfa^grauioi 
íniuna rputaf fputío fadei <Ç ccuflío co? 
mtkopcolUQitKõ qz f&d€0 qad fímí̂  
límdmlcekftíôpolc^ttudiiife facra dl 
non &cb5 maculaitj) boc vide qô fcí>íiJ. 
ín vfa.icv.fi qs alíqué ecuirerit.fup^bo ín 
fadlin pn'n.C Scd qro qre t>ícaf fildee» 
1 
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fcícae ideo q: fadai notídã Ipomm. vcj 
qi facra fira namra. ¿ftañ fmce nata? 
rail's«? ímmuíabií'on's N bi íus.njíí? ro 
artíficiaíis 'i vari? efl 1 fan affcctiõ5 f;oís 
veí ancmi.modo íeía»modo triftie. Únô 
foleítndg? fades facra eíí,vuíms nõ fie* 
ím bug.ín beríuat^lf^t nora peonad iS 
ei t>e fjomUÁjxú ibí notar^X.oe peX 
fí qms ín metaíía.rvfa»pv\fi qs aííquc 
pcufTent^air.Scd? er be aifakcad au 
t?íendã vbiiçmiitimrip caracter ím^ma 
lar ín faciê ojfn ferro calido^d bícendw. 
bícasq? rõne emzmííafíscrímís tin pe 
náipiüB tile caracter in facie tmpa'mif, 
M dencus falfans figillil ̂ ncipis oepo 
nitor,? cí caracter irnponiflz in enlimn 
mittimrXaracter attt ítfe nõ ira.pfunde 
beb̂  inff ígí vtfan^nís eiidat.($ mtie (m 
perfídcs&efedemrínfígntíj mkfícípt 
??oc,i>pfcrodín crímí0.S5 ífla pena afsí 
ííigí r,m vcb̂  3 índice e£cfmftí€o*qi pert 
cwífi umncf íí i ipa íiifí ígeda >i bmõí adu 
ftíodericj cftjPbí bit a. vt er ne cie, st mo. 
c.íbíam^t fie non obftat qj ibí in prná 
fíteíp íudic^bíc to t in fuís pcos» pdíce? 
fo^f orqñ'ín íníwríã fit fpuíti'o in facteni 
tapmto^ita tene.E>e íígiUo^o^ncipíf 
wde.fJvf3.tjcv,fímilímodo.̂ «?empam¿ 
tinqúCB itnfcpfifw ̂ bofí^im migintí 
fofoe. fccaefíçciifíkriu vt>§.(n xf&imf. fi 
qnfe8UquiquoUb5tcm.xin aín vfâ jrv. 
fi quid abqueprorren't.e.&f̂ t nofô Ptn 
gío»t bene.q? ífte vfa.ínteUígíf be mfhcf 
t ígnobtltbuB pfontUfiC fnpíoies vfa.fu# 
períus ̂ dme ̂ terítí»víddíc5 ab IUO vfa» 
jtftj. 'p.nftic f̂terfectns» índufiuevf<B ad 
btíc.Círea ̂ 0 alias &ome q potioj^af? 
ft¡:tmioi fitpdepnatío fíuccfmeda.vtJ. 
í vfa. vf M ̂ s fe niífit.̂ ínvfa,!r.dnes»víde 
quod ín vm'fcB fcripfi.C©u ero ftc drea 
bnnc tertum.duus ent electio íftias d* 
mende fdlíc? vígintt folídoaim.an fpud 
tis, anílímsín ciiíus fade fpaíttir.£t 
bmiur puto q> (pmutl .cpn iiH d̂mede 
ipc ípucnd eft tH.bitoí« B.tp pile tos et 
dcctio. \%l pkrumcB.fF. Of tuf.í>o. ci in 
regola tn altcmatiuta. 6 n#MfMM 4a. 
cal.idc B ̂ bñ . fQiKroan iftc vfô̂ in 
tclUgafpQrrtKOtboe^oiMecüíüfcúcg 
lint tttttí otite» puta Oc víc(Xomítib\ c<v 
tnitóab9»V3fiiafT«<bü8.milittb î íte 
iIíí&mQiiopf3dcf^íitf8*cirirgiittl5 
p * p ín.q. tí .Sd ítn¿ C0 ncgatiua placj fí 
bíi .^ B if# non íntdfr tn pdíct ¡ píoníe 
inM'gnitatepofttí0.fedt)i¿(rtcafu W 
vf9,qoo 0díf^eíona6euef.§.p<mifti. 
Ceímuf •'zO. (í nôcõtódvC.ccu iW nota 
tfepcrc^bñ.fS3pon€^d*í^opp^ 
nitveldopponif^ tnítma ecdKaftic* a 
«ptíofeu^ vfa.wlaW(nipccdetífi. vtaUo 
rfi qtsozúute 11 p íbus fícrí Ocbcat efntf 
t>8 altcu i p miuna fitn rtíafa. ml4d vfâ  
íite talij óefmenda pa left «¿da loqníca 
[?ñt locó ínter ̂ CO6.E»ÍCSÔ gr non.w na 
i?oí«4nfiini.túOc?fuc4U^t Oc^tutcf. 
fed poneep iter laicoe^CíEt nota a>ab 
Ínturí^a4ím4.toitiiofti0nõ ftile&a q 
ft fínc íure & mturía«rte» vn$ íníunofua 
f^nunaanítm^fd patifintunã 
dbalkyio. mítirtoiiiaatta. t ímurfo?. 
arí0.t\tnmria focerw pftmif d Otd ton 
eñ enf3m3í4 itrogat t nd iníaríati^pi» 
qjúixíntcrccma.C'Hora 30 q? ffclicíot 
cíl 4 ímimã fac # 4 Pfttífím bociiu. 0€ 
píotlí^ota <y íiuna p̂ fanda I uó er opc» 
ter volütatejv.^i.c.fi 4» non íratua» "Rotsh^ întttrta^pe dj ptumetta aU 
ajtfaciai?dt>ictii*notat bofK«tníruti,t>€ 
iiríuí.§4.!Étt*fcm??mmrfíavft q^ftri 
pfi.8.m vfa,ríííf .ocbílt'fatf* capttafti 
per fbo pptumdtã.fít'c «bil ̂ é a n ^ 
ví.ft48&nnftt. f* fí̂ ofoitlmõ capt^^ 
S>e bui^o materia iniunc vitf late c got. 
85o.monald0 ? bofti-íneos. rúmiatt.oe 
¿níüf.p tonuqíkB (ct>(i.Un m ã m * (i 40 
íudeo.f.ví'fi QcKftipflbo cu^uc p tonli fu 
itoad pndp¿f.q.vlíú Sd taftonem. 
fftota <p te ture vfatíeo^ ftwf taKo vt 6 
¿acepto rafa ptãoM tfa.qij. maritt ̂ 0 
res, t ibt fcfifí í gío A f ^ c 4 fit tahoCOa 
B k m f taho tjnî  eft vt filió fptiítío ítat 
fpuenti in fadequi ípe fccaitert.péeft 
tcr.cum glo*ín.|,piTiaitiftúOe tniof^t 
Í)ÍB oe 1? fbotaWon .̂õj vfa.vj»ft 40 femi 
fa íî p.fí fo foílmd capm0.^4vfUvti|* 
fí 4&alicuhib.cp fí ¿Uü. Wdeqdibí fcfjfíüi 
per yerbo ad taltonent. 




folíã per tram trim:? nó p <»ítatf quSkk 
fciret.But bjefmendare tUí tantfi f tl̂ p 
Illa fi ̂ afo2ct:̂ C)eiUa putetuocĵ ñerete 
beret.nift iíle miOícta fuerít fewfoerft 
abea p faef 5 purgarc.b.t>. ClaruBlteirt?» 
ndeeú.CBota finovt í (üimrio* CBo, 
ih<P t>c íure vfatíeop tnturta ̂ baf euj oí 
tntnatíone.i. tuflamanoe crímialí Dicta 
nUati&MMMmm cm eft vtftjrtum. 
faifítaa? filfas nõ ocddunt f3tnff ám§t 
0ndecrimio?.ari0.i.aecofare.biffiBtutf 
vel enmen alícm" fciecre feu tmponerc. ct 
enmfofue,fa*fum. t bte^beeerímíatet 
bocle.fm bugan Deri.e.careo. 
Dría ínter crimi t OelíctO. We vt fc^j^! 
tfa.enij.vereiudtT.in gfoif.&fcd %TO* 
i ^ota^^íníttriaflfaUeuitribuaino 
Oío.nr̂ bo. wl íenpeid. vtff.Oeínít .̂U. 
§.í.€S5 qroOequa iniurta lo4turTfi»lM 
aeífte.CMieaaq̂ Oc va bali. t p l m 
mío iníurtaril p bunc vfam.on mpjoft» 
rena fba tniuitora pftet i'uraiíittM. vtS^ 
eomínef.fSed m p rali iniuria verbal 
íí babeat loeu3 piocctoe peía 1 treuge. 
ft*0 nõ. vt cauef in tfa mííonid perDfim 
rcgt?|a^iííl/aefe fup.ír. qmóíb̂ víearío 
fofíilionífi.l.f a pobnldcin -̂í €ft.xj.<$ 
C w w litteteoatl ñtt f twct?4>fiafw 
cobú De farom afô f p»ursa tbak Spcat 
locó vfa îftcotois iicvtpnm íi íturia 
abfcnri vd piui oía a eft in kptwMim 
ni Dicta fit •?rcpCa:cü ̂ tetlaíiõe afllrcdo 
fícíitraminíuná loqucdo.&ittfúa m 
ícptie Dsc<p fempíoni? eft la tro vú \)omi 
dd3.vclfiíia.qmtúc ab apto vickt> tíct 
us nó antinfi IICCB volúntate necgpjo 
pofitú tm'nriidíM^itiape fi ftatím peni 
Kf.Statí Dico vfqs ad publícatióes tefti* 
um»Bã vfcp túc iniuríás pót fe purgare 
cu iuramctoAt nota.i.p bñm imm i me 
í not34iíj.ibi,S5 qcqd -zLt bñ ftn bñ,n» 
Depóte*Bá túc potî  Ipccfacta fuentê  le 
uitate # aio íniuriãdúgCui? kuitat| ptê  
jCtu c5tépncdu5 eftlub t̂cú Itngue ac cttã 
ferípturecü Dicta t̂eftac f̂actcqtínõ è 
facile ad penã fmljendíhftadXiur.ma.l 
UTsMío qi q ín cotíncú finuUnõ.i mfm 
ípep^cmílíum íneilevidcíur.vt.tf.ii ccr. 
peUcctM á De clec.c.otftctj. 3 té volun 
tas^pofitú Diftíguunt maleficia, tf.oe 
faUA mime in pn. z á oefetuT.ccum 
rolútatc^té temeritaa vel faaUtas ejccu 
fat quêa paó moztali z venia mcret.ij .q. 
Í!}.c.fi qs iraft'flec p incauta iuratióetn 
^etncum'tpctiñ mo?tale»p:̂ Dú§.aUa8« 
3t¿ tnconfult̂  calo: vido careti).q.ü) 
notádú .̂fi aút íntcrloquédo.ad ide3.C. 
4 bo»C£.po4»ij*fF.De reguaufX ĉ̂ d.ff.De 
Diuo l̂ti}. ̂ etérea inter £ba laudátius 
fíue vituperátíñ ad metes fp recurrenduj 
efUí.q4ij.unter i>ba.Sic in ̂ pofitop/ 
tntíTaoía^ intelligèda.t pontiune q; p̂  
mtfla tba4 pure Dicta nó fueremccB ferí 
pta*f3atraimuriãloquédo Debet in i?í}s 
multó opart.vt ps ppdicta.Ét ira bis fu* 
ít cocojdatu pplurc0fapientc0.incjaco* 
bo De fampídente t confemíente:vi cm 
ceüaríoDñi infant̂ íoljántaDucie B a n 
Devtde^ftmelbarcé.'t alia vice gerttdc. 
S ic^ ia to íuraainíuriáti.'z ipoiuvta 
^vfatfeiferiesbcodeBíiídscêrecepta 
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cotinétí íníuríáe abíftatta mdicü fin t 
rclapat̂ fme faíariográdi iuy citinuao 
né iniuríc.imo paruo t paruilTimo. %m 
c a m fsc fieri D3 bui? vfa/: íuramêío Dili 
géter recefitis 1 attétis.qó iuramctil fue* 
cedít loco folunóie.Tcñ illnd íuramcnis 
inuétú fueritívt purget íníunattl ab illa 
infamiatqua ípofuit ̂  fcpfit p ip5.^t id 
code iure fiingi D3.quo illud in cuiHoco 
mccedit.if.fi qe cau.Lfi ̂ uu6.§. ft pUiriu5 
£t fie nó eft Qp9 cp in ralib^ feraf fnta. £t 
itafuit fuatñ in pdict̂  cafib^qm afó per 
indirecta pofTefínmríãe verán" fppfcr ínt 
qtatézmalidáiniunatí q fnioderaíe se 
inalidofe ín grãdí furna fuá crtimaret í> 
íüstiqb? indulgêdu nó eft.ff.írc.mi.l.t 
fundo.ejc Dcrefc|),c.plcrúq>cfj fuis oco% 
q6 teñe mdi.3ia.De faro pdicrus. f Sed 
qd fí Dicta *ba dtra íiuriá loquédo.veí c» 
quípollentia fticríf omi'iTa qrit qd íuríe. 
Dico q? túc nó eft loe* pníe.ñ m felonía Di 
eta fit 1 ín fcptiB pofita.fiuefohat? veltV 
íunat̂  sbfens fit ñne pñaadco <y xfaAñt 
m§iií?&(nmlkPy5tóciLd\ Irte vía. fo* 
lú introducá (ít 5 ÍUP duile :uc no eft ad 
i}«f físfur?¿AiúJcdu«nífi in fuocafu ín 
quo z m cafta.(n<pria.q.cótêfo ñiéám 
dt z tenàiU6.vt.Lq$ cóíra róncm.ff.De fe 
0 t3^ notatpetr̂ mrení.fUt} vfarmiij 
quitmDue .̂vbtvideqtlÉnei (cp&faç 
iHx>fenio«3 fufl.*tn.q.iíí).i.v. f Sed qro 
d̂ ergo in t?uí?cafu ftcdú fitti feu puíác 
Dú fi Dicta iíuria fiue feüonia Oca íít í fcp* 
tis 1 fine alíq faluitate vt Dcm c.8.!.q.(pc 
tma.Dícas q? túc ídubie ad íua cóe recurs 
rédú efl.co q: íftllíbttr Did pót rtfe fcpm 
ra.f3mofU0 libdl̂ .p quoacrt pót en mía 
liter 0m.U'.3d penas capíí ¡ :tâ p q fec # 3 
íllú 4 íuenítmífí íp3 co:rnpít vd cóbunb 
rit.velíuétü nullí reudaucntCífismo. 
l!.l.vni«.v.q.í.c.fíq6 famofU5 libdíom. 
£t pt ee ín !> cafu qltbct De ppl'o aecufare 
1 accufan.áConftifuífp?edum p mê fob 
t infie aecufate perfonc poteft z m i i m 
agí.Uctíone ímuríc.q nó pnblici íuâiáj 
fed puatí cótínef qrclain.¿«CH; tníuñl.m 
iunarn.;.ff.t\n.l.conftõibuô.§.!.vndect 
Oe omi mmna cr íã fí odccdar cr. Uci.cv 
uílíícr agipt.viibí. ocomí alia quacilq? 
atroa rc.fKocinruf.í. pto: cdiríí.5. poflc 
(?odícS3 Pm cañonee q famorn5 libcllú 
conficit fíagclíafcicóicatur.v.q.í.cqw í 
aíícri^t.c.^í q.ja.Dc faro q fupja.l^xíic 
rales q píhtutoô í clero Ubcllos kmo 
(OB cõponú r;T 3 cóponí facífitiq cópoft 
toe tnuêíoõ nórúpúr.fincmoja ítloxòv 
catí ppô^uínciatc^crracb.q ícipír cõ'< 
rpirato^.r.úrt fnía^o tpi0j).qónib^ (w 
pia pfic fcpc f̂ac q6 fcpfi .jan code \ Ú M 
per ̂ bo crHníalê fodã ío.q.ttt).!f toema 
teria ínmríe vide q6 ícpff.Mn vfa.^ir.q 
ícnío:ãruj.ígr.afipcnr.<[ííof3.iii).(pq 
C>ã ttcUigúr l?úc vfa,n.ioc» l?f e Dcintl cu3 
ia q felonía oíicít vení t g fe ante reqíttíões 
vel añ lir̂ prVí offerrDiau mrametú. S i 
0̂ poft lirj.prj.offcrat Dicúr nó \)fe Icaiy 
(¿leí M<r rt notar g ja. oe mon.iu.ji. in vfa. 
ff mi) A,ra Ouctua S3 m qcqd ft t bíig^ 
lunee «ipe rcíert riditpíacncan \ w wa 
ticú q? li lile q crimtalcm folia oirerit.vc* 
níatcriãpoftlic^pr^Becnõpoílpublica 
tióeni teítt ú. rolêdo fe purgare cu mramc 
tovteuirerpenã bnî rraJatiífaacdo m 
ptt miuríate in eírpenfiB Uri&q: fatj r cõ< 
grucfaníTacíúeftribKaiíerãdopiurainc' 
tú:q> illa q oijrtt c ¿ra Dint:? nó p in ta ce3 
quã índe íaret.i fie eft tiberat?. bñgvMû  
ncs.id^9*^ vallefica^ bñ^ja. t>e vai 
IcficalpicDicatcótranú in.q.ii.^ob" m 
nde qò ícpd i.e.fup tbo Oirerit«Dic vt J bi 
iUiscubití;;t?t0eiítírppU0 ficuti Decet 
cóbinatie-: lüctie.': fpál'r ibi.rerrij Otcfit 
•?c.C5urr9 Q̂ qroeccc qp pzcflario tura# 
men vt pafei f eít admifl'a.nüqd tniuriãB 
códcpnabitin erpcnía ptc.cui Oicta fuit 
folia fine mturia facrie vfcg ad pftatiõc3 
ipm mramcn.í t vídef cp nõ.M co p:e 
fttto icqrur abfolutio*1* cõdèpnati nó ab? 
folu ti cõdempnã tur 3 d cjrpenfas.tJtX,6 
íudi.I.,pperãdtí. 1 ex Oe Do.-: cónu,fine3 
lití b?. vbi De I5.S5 certe videf cótraríõ efi 
iuramètú illud íuccedat loco Iblutiõis^t 
Dictú fuit»¿.c.gío.in.3.nor3.̂ qro ftnja. 
Ocfaro xc.añft.ibicn oíc.'Há eccrtoficftc 
ri 05 te. m (i rba fníeq ferri Deber atten 
Dá tur.jín l;oc ca fu qre códcpna rio cft fiM 
aeda ad facramêtú p:cftádfuiõ obltar̂  
ricti pdêpnanf m erpenfie non vierem 
"Rácltíueníreftmilein auc.De õefen.ĉ  
uira.s.iudicarc.colf.uj.ín gt.nota.t eit.6 
ercep.c vit J.vbí neto: pdcpnaf in ejrpení 
Bei n ãd^ Dc ícua.̂ dc btc) ac.Dc raílefica 
in.q.fcd an iniuriátí tenebíf re.-: bene. 
|[S3 qd De tertio cune a quo babebííür 
Creerte vidtt q>abillo.q vba íiuríofa Oi 
irent 1 nó rcfpectu quãtttariô petite pecu 
nie.f3 refpccru IUÍUB pecunie quádocj» 
quã ludejc taratur?cét in iniuria.fi facw 
mentu pzcftítú nõfuiflet. rfacitadl̂ iltô 
qò nota.f.in vía.ljixv.Sí qsiudeo.bmrá 
Due Dc feua.̂ dê tpicJaco.Dc valUficain 
8U'.q.f3 an iniuríãs tenebKiãín ft'^bñe 
i, Quero qd fi ifte f̂crét? cnminale3fotó 
am noluerít illud iurarnentã plíarcnec 
eriã^prerpauptatcpõtillicui ca3 tiflt 
efmendarecantil eptúp ÍII33 ¿níunatüfl 
pderet fi vera foict.Tluncíd compellefpd 
fe p remedia ptoiii? ad uirãdu.ejt quo nó 
pótalteru alrcrnanuú ui vfa. l?uî ?t¿W3 
adimplcre.clel nflqd Dcficíete fuba Iwt 
in co;pc:7 cp liberef a pzeftatione Dictim 
ramcri.oicbic^a.calit3 adfrncq* ftmptt 
iftcadaltenl iftop altcrnatiuo?- íitpàíc 
códempnãdutí et cogêdua.vt ífti.De offú 
tudi.ípií.-; in.5.eurarc.; m.§.l?uic3Út if 
fti,Deact".:in.l.ini(Cií.5.Dccc.ff.òre.iudi. 
cu fj\*]Ja .cali6.¿t lie videi ef ^üá 
relinquíf iudícití arbitrio bene.Díq^ 
t>abcv p me. Mn vf3.ctn.foados5.fup 
í arbitriil ludicj.D Oucroan i W W0? 
a Item a riuoç. cui^ a 11 cicctio.oica* 9 'P 
JiuB q Di ear criiníalê folu e oebiroj ¿lio? 
altermtíaoy»? fíe fu a c ñ dectío. vt J. píĉ  
mqstfà iuf&o.i in 9lf.5. I;UÍC ante. ? úi 
rt'aín alternatíuíg.Oeicíj.iuJí.vj.ia. Qf. 
que lariffíme vícícíS. na bdUflíme znom 
büíter l?úc Oorauít vía'». t£t (i (íeÇHota 
g? vfa.tfte ftat e fe. adeo <p oce viáticos p? 
ceáctce cã 6 vicecomítib̂  *: a üj s gñofís g 
fonte q? Oc cíuí bue -z bnrgcdbm ac ruftí 
císz ígnobíUb?gfom8 loqnfes compl?éí 
Oí t» £t fíe Oíc fí cuíufu ís pdícíóís •? fta 
meM fane mentid» anímu íníuríandt 
Ipñtíeaujc notâ g ptícãtt cl?j>»ín.Ufí nó co 
uícíjX.&e íníuf ,ãd3líqnê.fub» ta nobiV 
lí $ ígnobíU»accuíufcíí(B pdíeíoníg e¡eíí 
ftantqm ífte vfa»? in f bo pdíctcnfí qníe» 
i ín 15 f bo ad alíqué.gnarr Í índíftícte lof 
t̂nr i índíftícte inrdl'r.vrX oepcío.fT.oe 
public.̂  ínX,pfpe¡tít«íf4 z a qbua t í \)oc 
refídet 6 ja.cal'í^í.'rbñ» Ciimíaléfolíá 
bñ Oíc crítníalê, q: fee? c fí nõ fit cri miai'* 
M túc nó I?5 loca vfa.ífte, vtputa qẑ fe* 
rês vocâuítaUq3 baccalar ríbaldú tfebzi 
urn vl'macii vtclaudu vl'ílultñ -tfícóalíjf 
-zíta bíc ja^caf̂  LqÁíj.z bñ. $t£t fíe no. 
g? língue Inbzícn feme nó eft facile ad pe 
nãtraf?endu.ff.adJ4ur*ma.tf3inofí,í£c 
temtrítas vel fatuítaôejrcufatquéa petó 
mo:taü i venia mereturaj,q4íj»c.fí quís 
íratus.nec p íncantá írat¿óe5 4s íncnrrít 
petm moztale ĵcv.oí̂ alías- Sed ?tra.ff 
oe fuelecfol Jabeo.§.centi1. al's cetemm 
íbí períra^ncófnltns caloKalnmpníe 
vício caretaj.q4íj.§.not3ndu.t»fí auté in 
tertoqndo»ad iácSA bo»ce»po.l.í j.ftS re 
gn.íuM^cqníd.ft̂ Oe oiuoíXíij. fct ideo 
mens alíenata furoie ca fui capap nó fit. 
coç- que admíttít:reatfi non cótral?ít. 4a 
facultatc3 belíberadi nó l?3bnít.̂ .q.í»c. 
merítoan fí.^t 3líbí & q? nó videf qs bí 
tifoq non agítanerít mente, vr.l.labeo 
alt.': vide eí De re í udúcutn te.t.j. ín vfa0 
¡tr̂ viíj.quí ¿ra 0uctu6.ja.bevaUefíca.Síí 
mííeqoafí fin ja.tffaro fcrípfí.e.e.vfa. ín 
glo.i.ín.íí j.nota.ín.frij .ibi cum bícínnã 
mncpofiua^c.qa^pdícfa rene menti, 
qm vnlta funt hici fu o aíío cafu.-r bene, 
i Bota frôo q? folia fumímr l?icqñ<Q pío 
IbafFemía vel ínaíedícfíone. íicet iter bía 
(Temare t maíedícere bífferétía fit. vt no. 
per bar.ín J.míuríara.§. fedqd bícíf.m a 
íní ur.bic vt íbí. t£t 6 foíía fíue bíaffemía 
aut maledícttóecrímíaíí veí nó crimina* 
íúbíc vt fcpfí.ò;ín.e.gí.ín ptvz+ín.qMw 
medíate feqntúfSj qro íui: Ipunctê ta 
que fit crimíalís folia in ? pjo qua íocus 
fit vfatíco íftí.oícas <p l?ec,f. qñ quís voca 
nít alíquefoze t>omícídá.latrone\pdíto^ 
rem.vel fímííía a ad finé vtrefert bícúq, 
íj.ja.calí6.crímínalêfolí3m ptínere orne 
cóuícíú verbale crimina^ ín fecótínés 
fíue íllud crime feu crimina tío fit be íure 
cóí introducta vl'íntroductiKfíucp vfati 
co0.cum íftud^bum crímíatío feu crímé 
fit guate f'bum pdícta ĉ : animo ̂ ueníéí* 
tía compl?end¿s.vtXú íC, fí aduer» belíc. 
cum íbí notatís per glo. t boc. Í5fac 
q6 fĉ fí ín glo.fe.ín.q.vlt. €1 Qucro.íj .qd 
fíf»b3lís íníuría feu crímíalís folia illata 
fít.pcuratoíí mo.an vídeaf míbi bícta.vl' 
an poíTun agere.S)íc vt no.pcr d^ín.Lfí 
non cóuíctj.2C.Oe !ntur.q.iíij. |a. be valíe 
fíca,<[Quero30q6 fí íUecui bíctaeftcrií 
mínalís folia nó cócítauíí íííúq oíjn'tnú 
quid íuramento pftíto abfoluef. f^0fíc. 
vppter gñale5 róné quereddíf 6, q? aut íu* 
ret íllí Tc.íta frabes ín.l.euin quí.nocété. 
ff.be íníuf .q: cum quis btcít alícui íníu 
ría4 vera eft nulla pena grauarí bebet̂  
pter gñalem rónem que ibi fc t̂ur. pecca 
ta auté nocentu tcgnalítatí aút ftandu3 
eft.vt.ff.be pubUc.l.ín rem.t.Kbe pcío.et 
ibi foluíííUógñak.q? vbílev alíquíd fta^ 
tuítmoôvltra nó ĉedamuô. vt.ff.oe pô  
ftul3.l.quos,p!?íbct pto:. 'i.tf. be otfí.pfú 
Uíj.vbí nó biftí ngutt vnde fínt.cum fuís 
peo:. 'Jtévbum índíftincte pofitñ gfwl'r 
accípiendú cft.vt á be vcr.fíg.ctua, vnde 
poft̂  alius víâ .pírarí? nó eft ftabo l?m'c 
!? 
mitaíoliiifitrflI«dbto<ardü5.vbiIfFno 
Dímnouít tice no?. €oníídoarcem Ocbc 
müe volñtatecomítie vfartcú condam* 
i in üm opmione runt^mwanf m loco 
anflv&efüii4'nftrucla1 edemonfe^aii 
ná/r cíe oe ver.fig.c.inrdlígctia.- in W 
ritper g1" wtal'ftiinofíí patronti bareb.-r 
^fceftpira Wíiacíiífltí Wdt fuari. i m 
iuãtmml Um®mfitaXMtMm é lena 
fdebñ^rínctíf Quao4«j.íuyt?HCvfam 
i d fi abfenti i nõ pTitíftierítMcta enmí* 
naíMonia c aíiqüe. an t ô f locú tfa.ífte 
0ícai <r nõ. cu Í?ÍC tfa. üt íntrodocrue p 
«10 doílct fíe od otMMba ímoím a t 
fu micdu^ríXq^? rõfie.CDc!egi. Sed 
in írtü cafo cfl ad íue cõe reawrendíí M7!í 
guédo an oircrit cr ícuitófc .ancr tTamo 
ftiro .̂rcu mWcin addíte-itwtic^aí 
nMttitoHt&QnM l i iWci Kitpc»mi 
c^o .^towidMtm^ifefecafo mí 
krztiõc M'gniíTímfí. 50 cafü i d pnapcm 
s'tScd De teto recii0*{tif nota ta 1.1. 
€i oc fu ateE in #o4 U s f l M M ^ 
nó cít íocue i?uíc wa.t pñfcr fkfm nd di 
admíffcndn £ i?íórr?íílil*l«fi0fi^iif l i l i 
|p f f ndíí fc iiiiijrif f 3/5 p i l l i l ^ wgi re# 
4rcfc víüMcpto l m fac qtí fc|>íi J . In co 
cm t te . t in.q4bi icfliw*. fOncro.f44 
f i ad mfhgatíó? few f t i^etí i í gaíf curia 
regm inqimit p na» rníítrãdo feftes 
cidoe foíf fíiíaliícr aMoto^n^d cenfef 
tidas ífiíuriar7, t Ixbíf vfêJom^Bícm 
Q> tictus ef! initiiiattie per gatí 11 curia me 
oiamead ot>am gii?.fí9I.í«§.ffeClx t»* 
iuftt, i te apa lab£on¿§.fedflc,&rí/s fi 
in Í5 cafu nõ f;*5 íocfi pie tf8.ja.tK wllcfí* 
ca. Idem pe.ferraií. f Qacro.«94d fí fa^ 
cia ido de obkctiõm p rcffre dtc #bi Wf* 
fsifwfoiw p tdice. i n ̂ ¿at loa] f¡)íc físt 
frpdkíift8»íí!«C|j«í.cõfciifS0cf|faíi% 
cíi cp nó.q: abfetuí *: nõ pñcí fuít^útu^ 
De íurcoilf coi o? ñcMc ríisiJ.fí̂ sOelif 
berta tc.cñ íbi nofais.ft.Dc mi\\\?,c.q;ty 
fe o.cv De feftí.t.c.fup f)Í0 ex Dcaccu. ja.iJ 
valldíca.f ̂ uero. wj. íw cú 4d fí vocauí 
fe huronè.vd í?ori?ícidá.i?eI lep2ofu3.tdl 
fm.m bâbcat loe» 15 vfa^.^í Dicautfm't 
Mcf» pírifcrcfTereí publieevtfdaf^dl 
lep: ofiw.viercõíca toe imímí emiatoc 
ad t w í cuiftf.^f a indicio rcpdlaíurt 
punía tur. £t tíicfa nó rencí nec íocfi 
bíc rfa.rt.Lojm qui noccntdff. Oe íníuf. 
T.c.er píe.a.air. S í aííf tocaf adíofeman 
Oil b? locú bit vfa. qí fió l?abuit C33Ú1Í3 
incendi, i He í ture nó eflpuníédoa %í 
(i m conuía|.£.t)e ínínf .«.tnerítojíf» 
rv.q.í.f C>uero.ni|.í5m cum. nunejd ttf 
tníuría ̂ balg pr .ppuífan Die <JT aut w 
I» fcndfitad.ppuífaft'onl̂ naijfbo^ví 
fiwcote fpunú.ru díciatamcntíríatilc 
falíe.ppulfano efl pmííTa. WÁ q omnia. 
ff.De.pcura.T.Lífquíe.C De poflur. But 
nê fcndlílrfrcctead^pulfaiioifwo^t 
Í»ÍJ» w fí roco te fpuríum.ru m m mela 
crondrune nõ bs locd^pulfadoJmo te/ 
nc02.ttaif.Ui nõ cõuíaj.tJ.neganda.̂  
i icai»^*Bec ob. fíMcafquía paría Oc* 
liefa t t q t locum b i t arca candes rl.fetf 
ora otoerfa.-rtea Mtur.cpenr.T fúe^ 
9âaU.£t Uáe'nmoáiu. MUdmáinLé 
úapé.ttto.i oldrad? f.q.tíiij.tom&.te 
crenio.ti.t)e bama[efí.§. nfic rídendilq* 
íf.f ê M nUtíLp fJfft iac.cat'ín.q.,r. 
rWicner^rcroiqnifíue.ppuífangfcncf 
i d efttildl iftí? «fa. t bí%q$ no. ÇQuero 
mPmiñáímSmmkésníaimíhMm 
Mícíl rttrtcoe pfiderefaímue Odín 
qmif d foíil crít?, t p pñean rígoj.l.ín¡|s 
cil feío.CidIí.fôíi&e fiem. cíiira viatico 
ni follaf. ¿tbí£cg> hn vímkoe (olü Í 0 
<? nõ m í n f i M i a f sttídíl ¿rifa oe ^ 
fucítídíecarbgláicbabef. zctiüptfüdari 
ícgíb? ^ An vfao'ccw cr i^íf i fpscía^ 
lore hñc^MbLaimMífolm Hptrit ct 
fíe Actifta crime.* rfam»v, w q interfc# 
aTífzvTa.vj.fí qe íe mtTerít.-r vfa,n jcij.ba 
iwliia íníafíttí>wvf8.jcv«íi # gcofe'r. 4 
runt.8»i í«j¿ ofó alios ¥fa.£ccdftef. j£t ft c 
Éi«íS?aSoíiia nuUo mõ atcédif amWoc 
dâmOtâ m m í r n ímlm qínodíct» 
í d i cpVznÕaním? pftdcraf. põtetiv 
UgM mémLqm kfUL® ft ̂ oeddmt 
ccncf.(*acqlia. vt.(«ij.§.i).ff.adUc4^ f3 fi 
moitíe cãm pwtt nó tcncfXac *̂ Oi'itcfa 
^ba 15 no l?5r.vt.l.fi obftarif. in pn.tF. 
odLlacfa fie rigould m íelo» oepfucm/ 
Os'iie mhaloniM $m iuravfattco^ iêho 
Utm4®M mMica.? t m ^ Q u m ^ ã 
fi dícutíopponítvd dopponíf incuria 
cccfsattica ejcccpíío i^uí^nõ^d l?5 locú 
inter cTtcoaCHc vt fcí)fíJ. v fa^J 0lo.pft 
.̂f5poneq?cftcu0 tCvbí vide Oe matería 
inturíceã fui8 fmíílíóibus. ̂ n t ibt fĉ fí 
g to^ iUãglo.ÇQucro.jcj* 4d fi iniuríãa 
ftieríf cíícne.'jínípríaí? íai^nú^d die? 
bñfícío í?? vfa* poterit gauddv&icocp fie 
Da^afiri.Bafieiaic? fícTíso oimiaU 
folil Diferí f-poflet fe tuerí t abfolucrdur 
modo atonia S?sc pcfttaata ecouofo. ̂  
bcccilfñma^MQtñtn I5cafutiter me 
re laicos in#£i ab(?uí? vfa.&tfcrepat iua 
ede^núdanda dl m buc vf^. t eõ ftn 
ínscõcSd llfacií opiímcc. dí ren í to í 
ôeeo<Smíí.ínpof.cã mí&.f f lwtm 
ceita dl 9 cTítflegiWea ftatutf í^alib? 
qmlea eccn'jdtcrtclfuiiti feuozabito* 
iteutt dl vfaãftc? laicos ps fe q:tum.itt# 
íi g papãfumnt fpãUco- reptobata .^oí. 
waj.t.ííj.-? g íoítt. cpí.í dcXtf Jgt 
pari mõ cTiĉ etiã laicos pfucmdinibus 
ecdijstctridsfauedb^ndubievaletgau 
ber̂ nifi ad ídé e papá rep:obenf»ey ô cõ# 
fticcij^ oe ftmo.c.ad apfica^zcJecua 
tíi oiças fi ambo fuerít cTtcividclícj iníu 
dãs t líuriat̂  vt rcmifliue dipJi.q.^irf. 
•mg? lunes iufeitus bard>.jdé ó vai 
Wíca^oocíoí jpditíflím? 4 OíC t?ui?.q.m 
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tocto femdbabuiflé. t íta obrtnuiíTe^n 
p.tmenú^tcpÓ rfa.inbdítã(er(ocã ba 
beat í mero laico crimfallfoíiã pdídí 
ftrentdíta no.í> /a.caf L<km.? flcfbuif» 
pacto pcoidat al prniíTiS'? bñ.^t oeínia 
na n$q6(cp(i.$. !vfa.r. vt ̂ inrerfécefit. 
^OevafuafTOiCfu^bo babuerit milítc» 
in.q.i;^ ín^.fe. Dürent f Worn ? licet 
alíq (cpimnuõ. e^a.ígSo. iXii^na ftn 
bñ0»üineaaífamé C illa matería ̂ l i^y 
«eiiideff̂ addarsoié^vfaa'Éeílecííí̂  feri 
bô ptít eceu © nde fdmyfyM írdiígft 
bucvfâ lodj ̂ fc&eni&ci ís4 foítã^pf 
Wíserii eferan recjfitíó^vd faítí ai I fej 
pt^bictaôífcrtmfm.Si^poflíi^pt| 
ílfôoffer£:õicatnõbfe loefi, tftoícvLU® 
rtMPriiiA ira t>uct?*|a.amãiu. f Saf 
s|d íipfeueraoerír. ceríebiãeií3fefíeíiâí 
pofl ím ̂ dcentê Bfeuerauerít w;f, tn tfa¿ 
mmA ira ouct̂ .vbí Deb'.Btrâ befena, 
quoviô: itiut vr 4da Otdít.q? beĉ fcue 
rãfsaífdftgí&j ft miuríãsí ptinetiífêbtc 
ptinet voínerít porgare fê afs p.vc*. § re 
paX&uoídiUn ña be n.nup.l. pfa%a 
iti foiosrontaefí aitf isrsitií i , ̂  ífs^ 
intuñ§.p(ena aút ô 4dl ah}fcdügútqp( 




pt purgan' pena«ff* r¿m.baX ãp(]?.?0ei 
íus voXW&t no.ejc be pbdc be mutta 
i)fítdltgel5<pfepurgareb<3t. no eepecta 
to oídle iudtdario.vt eje be mu.petúc«ú t 
£ m viXnó ab re*£u bias <p fi añ dta^ 
ttó5 iniurias ip5 facfj offerat imuni paf 
fo.tcópleatq^lS&^fitadimtté^nnec 
pariaf alia pená peer facf 5» ví micî agaf 
di tali fpóte pfdlavt e"¿ be fur.cu Irís-et 
Oe eleexínotuit. ais poft̂  atat^fumf. 
made fí líe fucrit pt̂ nó credo ipm vitare 
poiTe pilado bmói facf* nec rali pnia oe» 
fínít die noces.vt.ff.oe fur.14 «a mete, ct 
Cbe fuim.Uvla .i fi.i.a." be fóle ad 
fdVôrfoMr.?.ff.&€ vfuc.l.íc f̂ or.§. ídc la 
beo.t,COcioca.l.fí ínlcse.§.iulianc. S? 
pmñ vcrí̂ .̂ terrcní. Z crdj Dícút <p põt 
penífettvf(Badpublícatõ3teftiw. ?anfe 
pcluftó5cauf<̂ m tjúcrfa.tljactc ínuít 
vía^íbí.ieã ilU.pbaitnolucrit aut nó 
potucríttcq: publícate arfe ftauõtb^m 
mríatoi pt feire íípbaaít fbltã crimíalcj 
a tetticú vel nó.Dc íur <K) CÓI pfeucraf 62 
8ñ^cttó3tefhu.t<7.é.Uu fua glo.ín.I. 
í̂ dc»£.6 tníof .fue b̂o pffucrcf. Jfrãci?. 
roma.p 15 vide qtf remiUTue f4^í.8. i e. 
¿oaruúnota. CHiarri Dtctlt # in cafu b̂  
vfail puctusht̂  pt̂ negauít fe nó MriíTe 
folia crímíalê Oe q cóoêt? fuertt :poterít 
vã erccptí5e b9 vfa^r.eius qô le. notaf B 
bofti4'n.c.fi.ejc bcfolucTs? tx area.Oui* 
tí Sicüt w ja. í>c faro cancj.bm ̂ obãniô 
C«ĉ  gerunde ̂ mogenin bñí regj.^.ítj. 
ĉqdCncatglo.̂ fcrce crímíalê folíã in 
DubítãtcrvfçBad fníaj. criãcB ípî erecuí 
tíõ$ potent iurarecu íttelectíoí'piue per 
rtaj in altcrnanuiaOc rc^inf. li.vj. quâ 
dectt^ i£e.pferce crimíaU fohã facer pt 
vfcBtKtfntaBvt̂ tttf̂ tíãcBtpiudereai 
t^l^tftc fcmel audiui abeodéja.ôfaro 
íta fíert beberé ego 09 ppofirf.qtf ita fiste 
otdTefm^ nó ímenfo fí̂ pfereecnmíalc 
fbliã in ipa ¿rautíom fníc rrí poflit erec 
pt ío/ie f/Oí"5 «a, f. iíirs mrru offerêdo ̂ fta 
re,qm co tia ipm iwamctií fuccedif loco 
folutíonie.ficurt 7 íi ante pftitú fm'íl'5 ba 
berefloco folunóiacií illud mramctfr ín 
octu fucríf rtpnrgetíníuríatõ abíllacrt 
míalí folia quã impofuif pi^rn.^t iõ ipj 
iwamêtú code iurc fungí quo íílud ín 
curue loco fuccedif. ff.fi qe cau.f.fi fuuet. 
§,fi plunú.^f>pofírí q fupza .^edíefa 
vo iníclíigc ipa lodí bfc fî pferene crírni 
naic folíÃ fatíífeccrit íníunafo ín rjrp^ 
abro Ifímc fact; in cã.afe nó. qrií fi alíter 
fierrf Wderef auf? malicie ídulgeri. quod 
lolcran nó D5. ~tU malícrje fx>i3 nõeflín 
buígendú.vt cr De rcfc^.c.pltTn^. t.ff.Oe 
rei vê.Lin fúdo.cfi fníô fiTíb*. f S j qrô  
ba^ opíníonúwTÍo: fít.btcaseccrtífHnie 
qp nulla íparú opíníonu5 alia eít vcríoiâ 
mo qlibet íparú í n fuo cííe 1 p fe fuo cafu 
aducníctí.íuji: eí? pf ínctíã eft fa ppter ge 
ncralctõnêb?vfa.f.q>aut íuret íllítcff. 
&c íniuf .l.cú q noecfd qi lí ue pritat?. (íuc 
nõ:flandu cft buic si&qz vbí ICÍ nó bíftín 
guít ic.ff.Oe publí.l.&c peio. fct íta ftiaf 
lwcl?íñ. I5 pr ÍU3 íudícatum fuerít p Bm 
vitar famofií aduocatft barcb. íta # fiue 
ante íudídú ¿neeptú fine añ lít̂  gt\¿i feu 
etíã poft.': fíuc pofl pubUcatíó3 tefttó.fí* 
uc añ (nm.isxl etíã pofhacííue ín ciccm 
tíõefníe.pferês critníalc folíã: ejrceptíõe 
bui? vfa.vfí potent loco z cafu aduenteti 
.put in fupjadíetj opíníóib?.Tqlíb3ea£ 
ptínef.qô tene tnen'.*Rbalí(larij.<pl5faí 
qfi fcf>fi.8.c. vfaiup ̂ bo.crimíalê folíã.ín 
q.íij.ÇOuaoq fítcrimíalíe folía.t>íc\?t 
fc f̂í.B.cvfa.fupbicto fbo crímíalê fblíá 
i'n.q.í.^lel bicas cp crímíalíe folia eft taf 
nature.^ipapbata moísaut eplíu tn̂  
íuríato í níiígeref. Cbe íníuf .Lfi nó «w 
uídj.-r.lf.be publí.iudi.l.i.^tj. 0c l íntd 
ligo fí alíter crímê fífe fíbí obíeeerít. v i 
pena taliôfítímponêda qcozrectfàcoií 
poíalê íududr lyuiê nó capitale3.vt.la). 
alf.§.ñ.&e folia to nó crimíalí. vide ejeí 
re í udí.ccfi t e.t.í j.q.íí j.cfí & íratt». 
fc^cenõ qó fcpfí.ê.fup Meto i>bo enmía 
lê folíáLín ¿n.Sacfrn.C^ota q? íftud fa-
erametõ dtptj efmêda.f KotaÁiMfa 
tx mõ.íu.cp íftc vfa.-j vfa.r)nmíj. 4 ira Ou 
etuaf.cloquúfur in fatífíactíócçtiM 
fiue tníuríate.vN b3 locií pnía fm bíftín 
etíó3 a fe íbí pofína-See í̂n banno pnd 
piaqj íbí indiftictcpnía nópílaf ímpúi 
tatc.vt.i. í rfa.lrrv.fi ̂  iudeo. íbí notaf 
fm ja.í mó.iu.pdícf íí.f.ín glo.anriq pw 
m.gzt viíiad pnia^Cbr-in-1^ nô ?ül0,t 
Cbe íníuf .^t fxn-boicb ín.c.fíeulpa.6 
fi.CH.u.f «ota.iij.^Ocbáno^nnpia.^ 
.pn.nofii.ínêdonjfo \i6z b'ítelligéau « 
bannoaliop vfa.t no Oc ífto vía» m cum 
efinéda gt ie fendac ad folã víndicrã; non 
vtôi cg crimíat' ̂  cíuít'poflí nc l?f e íocfí.nã 
vna ronímrg3hã»vf no.8.!n xfaw^m? 
ftícus mterfectusXonrraríú eft ̂ ít ag. vt 
ibí fĉ fí fug tf bo j$íaii?»in*q.t!i). per irã 
i.calo2círac«d!e^ t>oc vídcglo,úc«oíuo2 
cíõ.Oe pê Oí.úfue tf bo calozc. f áíf nota 
^ira refandít?tracíum.ff»Oepu b\U% xe* 
ctí.í.Iici tatioj n pn.; mínuít odiei» vt 6 
zjÁn Oícto vf3.jcjtjcvit;4 ira 0uctU6.tX. 
Oe 3duU0rac?.iriíora.íj* 9> vnufqfíB ca 
uerc t>eb3 ne tra óñetur fíbi. qm vt ait fa* 
píent̂ auctas. JJra eftq ímpedítanirnií 
ne poflít Oífcernere verw.̂ lií grc^CDan 
fuemdo imaginé Dei 0uat in nob* fed ira 
Díflipat,queT im\t\ tfmtíbus pmu que 
Oum quieté menti toUmfpúífcúg ibí nó 
quíefcít. fHota 3°^ Oífcoídates i Dífco 
li vt ait £>xe& ̂ tfícilqç potíanf tftutib?: 
núq? fpúalee fieri pñt. Jrafdmí igf i no 
Ute pcccarc.ps.ín] .¿ú tnuocare3 eraudt 
uít me»f Bota qrto cg ira non ípedít aní 
mu cu volútate i cgulatij.l.in ipiua marí 
tñí/a^^lF'Hora^v^cp factíí caloze ira? 
cúdíe non ejcaío factíí nílí Oetur gfeuc 
rantía»ff»oet>iuojXt>íuojciií* ̂ íf.Oe reg. 
tur.I.qd caIo2e.z oícto.c. Oíuoicúl Oc pe, 
OíaV? ̂ SddeqíJ f c ^ í n alf» vfa.iciocvííj 
^ ira Oucms.fug verbo, ira Duerna» ̂ lert 
tatem.vtdequodfaipfúfa'nvfa«CjcIiíí.qñl 
ejcpqueftionctpoft p n»faB fbo ftta8.cíS 
fuia fmiíliõíb?.3dc fdret.̂ ) boc fc3 nõ 
teneaf fi l?oc faciat.C^Oe tniunlfi nó cõ̂  
md}»Eñ ft refípifcêa vel poíl Delibera^ 
tterauit il{ã foliã non vid; ct ue faerm au 
Díendú*íj.q*uj»c.fí ̂ 6 íratus» fradfc^Oe 
roma*'£uDícg>ímo3udíri 03* falua gfa 
tanti ofií etiã tn ejeecutíone M€*<$ eft foi 
tiue vtfĉ fi.ê.e.vfa.fUEtfboDíjcei it,tf. fed 
Qd íi Efeuerauerítabí ctl oídr. 4nti Dícnt 
vtí9,t>e faro tc.verú cum per t>ictu5 iura* 
mentú ficpftítum vt5 6: fit etí íníuríate 
fatiífactiu-í pñtcríníuría fíbi remífTa eft 
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Ob qtf ecerío tunc cdíaíídqtí poíTet Did 
contra «pferenté cnmíalêfolíã y fmiim 
fmittifperJ.ídqdapplícaffifco; ̂  idqa 
appíícandú eftptí.C. Defer/ugúLtí pn> 
cú ibí notar^adqdfadf J.ft. ctl ibinotaf 
tÍB.ín glo.fiXDe íníus vo. qrií aííudeft 
Oeíure vfafíco^T alíud beíuf cõl q6t ca 
fu í?oc toctl non b3«íed oímode íu0 vfa»^ 
f̂íc ñ 0b.qS&ícmefteip3Dñ3fr3ndfriJ 
íncafu buíng vfa t̂ta tene. 
íafus^erpetrãe í captíuo 
farrsceno m3lefactu3 alíqtf 
vtpfímtí' íuí, ̂ íufq^ mozs 
f m ipiua valoné eíus t>ño cfmêdare tenef 
b»b.êt b3 Duo Diet3 reddít róné pmí Di 
ctí^íímíí eft in pn0.fcdm íbñeop moss 
tfoAndeter.lPalefacta^putavuíneratóea 
gcunjõeB̂ Debtlítatíõeamêbzô fracno? 
nea oflitu % fie De alije fíttb?. iniuríofe til 
facte.vtJ.ííj>ííij.t.v.ff.ad.L3c4»j3,car»Ca 
ptíuíô.beíft3m3rerí3 captíuítat̂  bemr 
ad plenú.ff.Decap.t poftlí.reuer.e totu5 
$ boc vide qS le»*: fcí>fí»i.ín vfa.tví, farra* 
cenfo^mendctur.í.Dína futsq6 eftífra 
ípoa í captíuitate Detinétib .̂ quéadmod 
malefactaluo^ emendãfurbma Me** 
bocplwtl^tsctio.vtínlf^ peto que 
mc>d»Dctiofatf?íc./putí>iurecõí alíquo* 
ticaDenõ^%t»ttidaín fa-tà De «>ndÉ 
t De.t.í«íí ífaiept0.mDele.í!|»cú imbua 
f ¿3 nun^d matóctabec .pbabunfe 
alios farraònoa captiuoâ dí c alios neq 
ataban' f^nó^moqz íníídele0.fcôoqi 
captíuúey De ver.ftg.c.foma.̂ teftcâ De 
tefti.cJícef.tn.í»T»Ce»I.qm. Btmdua ôfe 
ua? bene f^uero 4d bc>c note fo:ifactíí 
cótíneaflDícaa q? cõítcr malefída ptínen 
tur. vt le.r notaf ín.cej: cte.ínaH.ej: De^ 
uiT.̂ ñqg pft'netur pena pecuniaria Ddt' 
quentí il. vt notaf ín.c ad audíêtíá. cr oe 
ftcfcOiKB cótínétur Debítâ quô  tenm 
nua adnenít. Sec? De altjs. núj.q.vi.clt 
rea aíúmg mMé* * in fpc.ti. ̂  í t i i f i * 
fòcmrsf Quero mi oía mmfa dicatiiwr 
melcfida.S,0ítc.vtXcir malcfícíjg •ff. De 
ftci d)K. i ínftút>c obti-q ct bclíc.naf.m 
¿M.Sddcq$ f4)fí.Mntfa.rcvií}. oía mile 
lteta40lo.^fOuao íuípdicta q Dría 
(It ínter rtmlt odfet&tícae (ptuncót 
crimen qñ^cónuttítmaleft'au craíoz 
ítafdéter^Oelictüeftfíacfíatejcaiofioe 
fine animou ítactiãtgno^ter. -titano» 
ín.UX4i9diicr»l)díc.ínglo4. vide quod 
tNiKM2CSjr^^ ^ felí,vnde0cUctu3 
n$.2>el>ie^ene notafin.cft pctm.6 pe, 
fctXin 6lo.i.8ddc q6 fi^íúf. i m m \ . ^ 
iudeicin gto.ij.t.fsqro^?. mo20, f i o 
lacrefmcda fooitfifiiittoeetfí veívulne* 
ratí:&ebetfieriOñi0(utBeocddente0Vd 
votnerãtca^fietpnstradímr.ff.adUc^ 
^i«:yi.tXi tosferofié* terttosiitéca 
pítet t'nm\e.tf .§.!V?.§.capíte tettio. ̂ el 
Díc 9 Çdum fot occifi taicetur ̂  fíat tn eí 
menda^tradíf^:. c5íat)€k»lfi.§.úet 
tKfeocõmanimanu.U.§.ne8õr.$aod 
aüt fdídosinteUigoaureoe. Cta erft intel 
ligtf ín fere romano* i tafea quo? *tm'f * 
fadúrliW auri.vt &¿ri.0.in vr3.t.m § tn 
feTfe<:ení.Í3.t)e monau.Diíaõt 5 )a.car.i 
q.íí. cp opinio moM 6 mõ. íu. nó piacuit 
fíbf.f. cr ín caiu inrerfectíõie feruo?. íir i 
enda errimatío íponferooft-i eítnenda 
íuy t>ícta0.lfi.t.U»§.ne aut¿qfñ a mi 
ntatioíN lo^mr íneerto limitaro cafn 
jwoifue oíuerfo ab íílo-Êt^ í?oc M u ¿a 
t>e íüf fuoç. Muerfe reperiu nfcrrúiiatia 
ne0.vnT>inofar.£t<pí)a^eqnídritípoHl 
ftiou interferto :̂ crtímatio ̂ efmenda I 
luí.í.ti.ff.ad.í.acquíUja.cat'̂ d»ctua % lie 
tenc.f S3 qro quõ nialefacra ̂ uo» tic 4# 
te0bfe,ixt»íi» tgía.íf, per líit'feiií fui© 
facta.rint efítiedanda cñur fiiíe/fMldcf 15 
ja.calieín.q.í.^ nwkfgcia fiiot» ftnir. 
efmédanfíutra xúotl que valucrínt ipil 
ícruí e.^^ícórt'iro a tpainds ppeírâ  
ti maldiai.vt&kía.L i fcnmeftiu.̂  rer# 
f íoaiiíc capif c«Cacl.Lacqtiir^ aii'&cgpt 
{c.itMnfti,e^t íflo Éttã mõ íarracemea* 
píiui funt eos. Dñie cftnédandú vteicifto 
fcrtii-t pdíctícollígí pt ja.cat^ fopwtó 
Scáiti f itôiàipduni vderttmanonem 
Ç^ueroqiiare Die vatoéiUoo* Dicas Q> 
ideo Dsc» qm funt miilíí capnui 4 funtcic 
magna redernptíõe.Qmdã ̂ oartifídofí 
•jficDinerfoç. gener niedjaníco^ eitft'E 
baliüarij^ fíceft fm qírulgo 61 ̂ Dfia 
cftintaartifice6.qft,pbafper.l»inter8ití 
ficeaff.De folu,: in l5pcoí»6 cari nota.íí}9 
ÇQueroaquo tpic attendef valoz farra» 
ccno9captiuo^nun4d attendef $6 ppc 
trate mccrfcctiõré.vcl ab anno retroba! 
& I faie.ja.eaíB í.q»vl.Dícq>íoliJ pfidercf 
tempua T eoíum valoi a tempoje perpe 
trateíntcjfccnótg. qmBíitnpft" adijdat 
Q> fíat eftncnda fe eos- valone no repeten 
Doñee Difltnguído De raloie abannore* 
tro.̂  ftcneeDiftíguercDebeam^ vt.Wp' 
do.ff.Depnblie. í t manmecñínDdíctl 
tpu0ppeíratiDelietifttfpectand^W.U 
ff.De pexu íbí notatl nííí are repiaturep 
prccsnti*f«toisi?.f*idX04f.^í0ítB 
non repiatur caufúrmeríto ftaboreguíte 
íttrieeõie.ta.caha pdietu0.pbfadtqo 
f cpJ i n vfa.pjraup tboerimíaU folwj 
iruqar̂ Uo^Cfarraeeno^eaptittOiU 
l a q i i c q ? mulíer. 
Iter §m mlmm mariti foi 
^ ô i maritd non l̂ boerit 
necbabctfc&nmlmm patria vei frsiín 
fui efmencIatur.b.D. babetDuoDíctii. 
piimuDictíílo4turDe efmenda mulierf 
mêmmtMmMmmánmâêmnUt 
m m immmeácóm Dictó eft ibttfi # 
rurn.Wdetafui.0naqueq5n1utier.fuB. 




cuiítoD&oflM fmmnea íktxahiecõm 
mdb8j9.<aL S ^ m valonea; OignitatQ 
fwmmac cõdídõj m i íuL vtpma 
vscecofittíj tfrocnctef eímcda vicccomitj. 
? ̂ 01 it siiií€s gfmcnda mí Kíie^ Vjcoi ra 
fT^nocs ç ?niJíia,f€4(ur cõ(íicõ5. ftat» 
ot̂ nitatè vtri ísiúpco:*!. tmlkree S* $ 
giKol,»lí»^t4»iB»iim^oí0j^í).a 
^ooaicc îgif i nobíüfaturgeocr&tfí ok 
r¿&^pi^ ^mdíjd tnarict fui comOcat 
non ̂ 0 vira.ne9 viif l?abuít fĉ mrcõ 
oictoncitetõ.-zoígnúatc psírse vi' itstrl 
fF.ogfcmc.f BotsUííj^ mloífumíf I?ÍC 
ppcSícs©sialiíu.feut>ísBí»íe»l5|>bôííir 
^Bisttr #o íwntóar wlai»i. vfa*^p/# 
pzedo fm dtimatiõccià mottt tene» 
f Sedqro ansjc gíonatmrítí õcbegf 




que loqtur De imrtto xpmSií advp^s 
ftn baL? }oi>.&egau4n aíTXIIcus bonía 
fQaao*tí).3n qliterljonoiãdo vpacm 
vel tníurtondo tjpi: l?ono«f vtínturíerur 
marituô f^f íc i nó ccontravP t?oc infts. 
í)eír*tiif 4patiíiiraaíc»iíbí tñmímM» 
Oe qô tbi no.|?er glo.i joA.t tn Dída.Ufí 
cutbomŝ pa jo.dgatt.fQacroaiij.an 
^EfonaviríljoiwiOcbeamr^wi f^fic 
LX 
i ideo vocaf regina vá comílífaqfi w 
me eft rqcvtf cornea^ bocw^c# tt^* 
f€>tltmv.an poíl# î ôac0im^#ma# 
toi& cojrofcanivffcíía r̂íraéiaî roíai 
notafin síi.ccfparte.b.Vicíerh^n, óbü 
frío.? njtf* adita t a K ^ f ^ucrat^i 
pmtur Oe (acto ? pTuetudínc q? maríms 
radíjô x%o%m mimímtxt qñ fimpkp miV 
lee Oujritattquã comítíflam oñam comí 
tamanotat ijoiUtn.c.lMirnúGua eic 6 
leílaeííie itoo.Oe clera^ ir;: vide colVctn 
çfií*e]Ê t?e Ooanrer vi? tjo.Oe gau. ín 
iMAMwtbome&Sm maw. f Quero 
wí4d fí egoíi5to0 wêpaíronímdvw 
coin íue "Hunqd eft loĉ pene qnqgíra aa 
rco^.^0 nõ» qt nõ eft De pfomsnotat̂  ín 
edicto, fed alia pena arbitraría pumetur 
tf.ff.oe i» ilia voXfed ? fi Í?aclcge.cu5 tbl 
iíoiat|B^^P»fcar,l)aI.?falíceii*fOiie 
mM)>$mtmXm víctoqoiw efHtperee 
altaiiü8í8í!rí»&oiiiiiaMquaá,e.q fita¿ 
ínter limítea aUeríua m M ^ m ^ m t 
mncínfmoii8€QúíciQt\ísftam$vã oi> 
gnttar|»pollea xmmim^ktíx^ññvti 
Oteme caftrí vbí ôícfô Domos veí qdm 
fita eft aíTerít ftlíni^ípo^ coníngíi ? berc 
Dem Dícticaftri autDícteOomue qdre 
íenmadqiieftíget fg|lgs.necRôii alia 
onera ej:o2dtnaria.tti alíoa Cominee DÚ 
ctt caftrí^ eo qs $a Dña ptrarít rnfím^ 
niú cu tali.!fieamíííttUáDípíratcte 
ftatñ aut noW Ittaf ¿allÉglsí^ vntoerft 
m p fe l?w^a«lL^?i5fmíc*íEDe fê  
na iSícdicto tñ filio prtóaíTcrctep.uura 
fanguinie ímutarí nó p f ã M f€®Âm* 
Qnerif 4d iur̂ et to>ídUíÉ^í?^.q. 
^gnttsté a xfomMgmb ê í a «ro j> 
cos}* curn ínkñoü cóíro.ríf :cííc fuc nobi* 
Um\ puikgín omíf tít.S»ic ítdiiçc tunc 
rt8.t.l.fdc,air.cfi i bí notais p bar. bal. 
Oíccteê nro: corraícat radija luarírí.í. 
f>uilegío Í Dígnic at c saudei. poft mo:? 
l¿CK>nccnubaí.!?omí ínrcno:tó gradua 
reloígnimt?. quo caiu oígmtatc amittit 
fm CQS¿&Í aüímulíer illã nobílí tatc In* 
bwt a pfc.fubdíftñq: aut pf babuí t ip35 
agenert.aut ab officio.Si a genere vtpo 
icqj otígínc traicít a genef íniliíart •; ipe 
mtks. túc filia nõ amittet nobilita^ 
t̂õcãqB?tr0j:ent cú tnfcríoii. fie inteltr 
txsuUiura fanguts.-z iftc vfaabi.? fi v,iru5 
S i pf b5 illã oignitatê ab officio vtpo 
teq: fenatoz,*: túcauípí?etaj5 nobiUea* 
iXtígnimefulgétí.? íüncfiüa non edec 
(pajoigniíaíé.Suf filia cóírat?itcti mfo 
rioiv.z fúcpdit ip33 Oígnitatenj.vr.í.Oc 
i)up.Ucú tecú íbi notatVTvbaliftarí j .11'. 
Oocduis barcb.Sd boc ?COÍ tò9be cug0 
ímlfí rt,ppomnt*<£. Oe oig.li. pj.t nota 
i).vbi tHcita. ̂  fí vjeoz mojtuo pmo cíua 
manto bñte oignítato ab offõ «puta qi 
fenato2.nubat pofteainferíombignitate 
¿jit.fi ilíc fit infm'on'8 bignitat̂  cui fc6o 
nupferit.ff.Oc fena.Lfi.nifi if npetret a pn 
dpe.Sec? í illá qua b33 patreífenatoziã 
Otgniíarê «J aíu cófirnílc bñtc.q: non & 
mtmtíinubatboítnfmoais OígnitatiB 
Dum tñ fit in oigmtart'. f uíe pater ÍUUB 
diet in fugion oignitatcvt in alt'.l.fivtp 
poniri6.¿tcft rõ oiuerfítat^q: fozfitã pf 
íure.f.patcrno gaudet. cú nulla pf vidcaf 
iníuriá faeere.ideo in Diaa.l. fí vr pponi 
tíB.retinet .ín aH.to.l.fi.nõ.fed illã qua} 
t?3 fcôevir. tít ideo ÍUÍ glo.in pdicta.l íi 
n ̂ poninê pofitã.eirponeririí.i.botcm 
í nõ virú.úmaritú. q: túc nõ reddet prnfi 
nubente cú fc6o.^oc cug0 pdictuB.vbi 
fc31 n oicra.l.íi vt.pponiti*. vide qò no.p 
bar.i fpetié.fua ílQuero.ir.qd fiipa mu 
lier fuerit Domicclla q nilq? babutt vim z 
Duverit viç. fme maritú gener̂  tferíoĵ vt 
puta q: fo:tc ci ít on'ñdus ciuítat̂  vt vrtlc 
aut fuerit ruftíc? íiue pagef .nú̂ d filí? fu 
Utv; virí fui pdictí.: Iterei? poft moztêípo 
rú piugfi pdicti caftri vel bom âutqdrc: 
gaudebit puilegío militari. ita <p ptejem 
ipiitópnilcgtjapdietúualljjstalijsone 
nbiH> eíozdinanje valeat fe tucrí.}̂ 0 fie. 
criãcB nõ tm ipe f5 ctiã fucceflojce fui éki 
Oêtcs-r ipi; caílrí Dom v̂l'qdrebefdee fuc 
ceflíuc.T 15 credorm fi ipa mulíer a genef 
militari originé traritp 15fac" qtf (cpíúU 
q.̂ rí.drca mediú ibí cú bíc. fi a genere, 
vt puta q: engine T c.al'e nó. adf5 etiã fac 
pdícto.l.fiw.pponítJ.CCxrWg.Ií.jrtj.cus 
ibi m m ¡ p ja.t ama:lo0. qd tene menti* 
ir>pãts í txo cardona ¿ufpítfcíuís barcl?. 
addc; fuit De facto fubfecutu i bomo De 
plãdelit.j.tcnmo0 caílrí bc mótebouíno 
calídarú fita.q c5 gúe militari fuítíít líc3 
ruític^^pf nupííasíbí ítralíet': boícella 
beredê ipi9 Dofn? ív.iozé buíriílét.etiã filí? 
i befcêdctee a' ipio píugíb? bef dea fucceí 
fiue bom? ia bícte ptertu mílítans gñía 
ipíufç mulíer̂  gauífi fuere 'jgaudct̂ uik 
¿ío mili tarí.ficutí fi a pte boia bdeende 
rét.-; pftter ad finé fuaút funt emtitif 
munes ab otb? tallíje.qftije»': alijeoneri 
b9 cyozdíari) 0 pdíct ĵ adeo <p ín íU'míme 
ptribucrút neq5 ptribuú t.qô nota. qm ín 
hlibue be bte poteris te iuu3rc.n3.be fílí 
bus fil'c cft í udídú.^o 15 fac qa kpíúhin 
vf3.lrrvj.aucte T rogatu.ín.í.^^ fi.fup ̂  
bo impedi ent rõ.in.q.vlt.CQucro.̂ an 
í?uilegiú pccflu3 alicuí trãfcat ad líberoa 
rd vrotes víduaa. í̂ icaevt no.p 
íii.C^epí.rclc.ljQucro.rj.anbere^vcí 
fuccefío: mioí; cui cõpetebat puílegíú íi 
uc auvíliú rcííõis i iteg» poííí r ¿lío puílc 
gío fiue audio fc ímiarcít Díccdú c fie 
cria fí tal'vl' fuccenb: fit maio:, vt è cal? M 
mio: aút ma<?íítrar? .§.fi.íi1ct3.l.!níerdti 
ftati íbt feqnti.ff.be míiio.an.l.ii).9.P^ 
poinue.c.tí.ít \)oc verú cft etiã ín berede 
maio:itscuioictú puílegíú fiue aumiu} 
cõpetebmwliq mita elimo zee i ñáci 
cómiíramum hmdím cñ reñitut aÁdc 
skmüeñftitMtjecowpbtf inlnó (o* 
liLff.t>erefti.in itcgMdcíbi bar.bal.-: an 
gclúStíiádc qd Oe puüegio kpíújd rfa. 
^íú/.pl3cíta tnacfcffue ̂ 1)0 míliííb?. ín 
tcMdc q5 fĉ rí.jfJ víâ icúíj.oe oib9 mes* 
Míodfue f bo elect! ín.q.jciú;.t»jcv7* t í 
vfa .¡ppñij&i qg ftlta fuíí fue ̂ bonoíaíí 
ín.q.ft^í vfaJjtjrjcvíj.rQqñ̂ . Oucfug 
bo ad oía ̂ báda í fui in vfâ qm j.tf e j UÍJJC 
ín 0i;íj»f>.qro an míow' te fQuero^íj^c 
ce Mintiere fe Ijonozê fenOígn!taíe3l?fe 
no pt«ví.íf.Oe reg4'uní.femíe.ô índí.(. «1 
ptot>? ín.í.mfteregX.Oe Oígníta Jú jcíí. 
& fe Oigmtaté l?re.E>e q ígf oígnítafe lo* 
quífDictaXmffere&q tn ¿pa nilíere cade 
rcpoílíf.Dícas g> mulíer ülo \}ono:c tea 
Oignítateqb? pzefulget ei? mmt? çieftú 
$ai i Dicta müüereiua vjconObqô all'.l. 
imíltcrc0.locíturDcl?ono:c vcl ttgmtate 
virífmemarítííquépartíctpat mlíert eí? 
Vjto.q: focíj ft| omine-: Ijúane C>om?.ff» d 
vfu.*j tabúláj.taíĵ ff.Oe cruejcpíla» bere. 
t.aduerfU6.ínbí8cõcoí.iS?.t>ecug0at>í> 
cta.l JTilícreiJ.iF l̂ñ fetendit eft ̂  táte pf 
¿eminétiepartícípano buí̂  bonoĵ  fine 
Oignítat? ejcíílít,q? fie martt? re? qónarí ñ 
põt.jtate^vjcoí re3.vt.C.be íniuewX 
% .vide íbí bal4 í>íc ília reneréft'a q Oebe 
tur maríto Oebef z eí? vpotUz fíe penalís 
cóftítütío qlo t̂ur &e maríto e¡ctédíf ad 
Vjcoíé»fírefcí)ft.ê.e*0lo4n.q.íj.|ta i í)uíte 
gíú marítí ejttédíf ad v m * * fíí é í ^ P ^ 
coqd nota.qm bonií eft-; quotídianum. 
i"Oncro.i«í j.nú^ view deríd gaudet 
uílegíjsclerícúvtnó cõueníaf:nífi cozas 
ofricíaliecclefíaftíco^ñdeofíceajnríe* 
re6.8.3U'.qz fcqtur fo?. vírú .̂Oe fabcéJ. 
<06q*lí.ic}.íC.0e comítíb? ^onfíítou'a.l. 
í j a De fílétia J»pe.lú]oMte5 eft fer.£. De 
epi.x cle.Kí).8d fíné»E>íca0 tñ <p oía ̂ uíle 
gíaqlpabct clerící circa coUectae:f?abent 
Weeif3 nó fnílcgia foa qi illud De foao 
eft De ¿ure fpecíalúqj ante erat fub fozo p 
fidí0,pmncíe.£ .De epí.t cie. l.oêg q vbif 
^t^nõgaudeatquoad l^^bo.qj íl# 
ludqtf eft occafío edendí fo$.nó D3 eé oc# 
cafío índucêdí.f3 maio: eft occafio pdêdí. 
ígr íc,ff»DecõdKt DeXcu taleín fí.Deal!; 
IeJaeg3t3mutííhadJ.alí;Defab2ícé.¿£t 
ad sfó ín cótrarí ií altllNñdeo cp íbí wofs 
nó príanf íllí Dígnitati fíe íftí.Bá cl'ící có 
íngatí nifí certo mõ íncedát,f. tonfora et 
babítu clerícalí -jalije De qbus babes De 
clerí*cõíu.c.vno»lí.V).vbi folil Duo retínéf 
^uílegíaDeqbusvjToz nullus confequif. 
éüírcacollectasaút clerics' côíugatus ab 
ipíg bodíe nó cft tmunie.vt íbí 1 eje $ de. 
c0íu,c.e¡t parte: p confequés a? ycoi im 
muñís nó efttfFQuero.jrííi)Jm |3»calí0. 
mí íftíí vf3.qd fí mulíer vírú non babuít 
nec babet̂ nec ena fratrem nec pf em be> 
mõftrare pót.puta qi eft vulgo qfíta.'Ke* 
fpondet í ftecafus eft bíc íderiíue. Ob qá 
Díc:q? eo cafu fíat Determístío. Oui? vfa. 
ftn,l.r0maná»vtbocc3fu talis mulíer fe 
quafpdítíóem m3tern3.vt.I.cO ltíme.et 
Ivulgo qfî ff.De fta.bo.cu íbí notatís. 
f[Quero.¡t:v\ftn eú.quõ mulíer vidua ef< 
mendabíf.Díc^fíetl7cafu ci'mcda ,p ta* 
lí mullere vidua fon valone vírí pmo^mí. 
qi due Domídím z Dígntraté retíns mu 
líervídua:bonec3Ííerí eft nupta,vr.í.ft> 
Iij mulíer.§.vídua.ff.3dmumVr(l*cu3 te. 
íCDenup.cú fM'3.cali6 4 fupía.^des l?íc 
ja.Demõ4u4<:tiã Dícq? 15 bíctnuíf.vbi 
Dícít.vírü nó babuítmec bj &z bn.quo 
níáiftud^bfiínecb5 pfupponít ab sgto 
Íp3mmulíerêíãvímb3buíne.f5 tpje in* 
mríe ftbi illate erat vidua:q6 tps infpicif 
in Delict̂ vt.lí.ff.De pe.cú íbí nota^.nifi 
al'0 repíaf erprelíe cautil fíe ín.l.í j.ff.3d.l. 
acquíUcú ígf l?íc non recíat mérito ftan-
Dfieftregfcíur^ cóís.f.vfan'co^ i)oc fac 
qt> fcrípu.B.ín vfa.jcjt.: fí quís ad alíques 
fuper verbo crímínalem foUam.ín.q.íjr. 
rttaca fobüit piares mmMs cf9 «to 
ftmoM (en vltimi víñ.vuCá MicoLLfi, 
$&matia Qüm (epülUM*W, cat f d l 
fr3nd^txromagair.§. mulicraút. cttã 
gad í»mô DfntôííthiafíUaficnõob. 
QaoNidpofTecpwrnX qi redcõdoad Do 
mñ pfie c rdínqndo ttfratíonc mariri ta 
ote raiüdaíturíb?'? l?ono»^cjí gfona 
c e r ^ c S ̂ d.tt)el5cjt.t)ct?í04íúam3. 
ttMr.aw.a:oie.í:írcsi*ol?«cftitat»(&lu 
^lí^iíMstta^toríb^^iii^eiiratl 
fae^ remanes innupta rtófwnoniefl 
lím i vín. ? coi feft n #11*0 pdorafpíugio 
in aue.0e nup,§.roluto.coiníitj.5te bñfü» 
dõ taita nri'imd ̂  tmcatlponozceman' 
timõ{ocol?stítatsõ(8f5Cfonct»mj dl. 
crgonõindfcafCtâcritftécf Cí̂ rcntia Io 
co^COctn i?ifcf€W.lf«p§«i§stfiidi 
Cocpf^on.ttm.Lt4túHtr8mcdír!.cõ 
coí.q6 notat ̂ an ã nouctta. tn alf.cie 4 
sn glo.péiif.txfepul.U.̂ .'Banópa». qa 
Jm {a.caCquot̂ eattô&fvabm' 
n rd pacn'sr 1 /rcír^di 6 op l c i nó Oka 
i a tpM ííof rnuheri ínfcrf.vrJ. iniuna^ 
r» ntim3tío.ff.0t'!níuf» c l tbtnom .̂et 
fiif notati B gítei 1 ̂ • ÍR* l*i oõ cõaiai 
CDelntuf ,cú ftl$bf}8.f Quao,riPtn» fel 
cum^d fí muWa* nõfefta wum fcabj pa 
ItinitticfiMftztrt miUtLqac* inedabtf 
0tí f cã fafmB in fualtematiue loqf: 
crit dediô iUiiíô 4 í?5 folocrc cfmendã « 
in ita ín altemariuie.oe r€0.tuf«b.vi.ai5 
iW notati per loan, f Oucro.jrir.̂ m «5 
^d fí muíier l̂ abj w*rã cõtra canónica fta 
mm-pufa quia dlDrpcntda vd afítníta 
f enun^d dmcndabif fm wteí iliî quc 
t>5 c>€ facto ín l irí* vá fm valoíé patr̂  «d 
fr9lri0ííu.£ftóc<p fewtópatrta^ 
iria fuí.t nõ ílhue que oc fado babj inví = 
ntomi If Ucã inter ipos ínfimo^ 
nonfutlfotctiã per pita necípoevírujt ; 
mmm fuLíTctuj: notata per gloinircç '. 
Crc»sm0»?iiiJ.c«ifeiílii,ter€pusíiin '? 
f tr.? faé adijocUTCc códido .ff. u cóè'. 
-zDccú ibi nomlMctà crgecUDtau 
tncta íura taíc nioííerc mm nõ ^abuíík, 
nec fcabcrcj fíe venía dmedanda n 
imítti p§M& vd frai*| vt6»ja*C8& "Oŵ  
rfi íntdligo nífí 0 papa oifpenfatftMt 
cum da fí gradua pentdc vd afltnítstíí 
fucrít^bibítua a sure Smmpc gradua 
pcntdc vd afftnitat is ̂ pljíbitua non. íít. 
Bim co túc in wroqj afu Uímú fuerítí̂  
í o* eoe tnrimoníum. t pím in alterum • ' 
Diaop cafuil ftn ̂ ak:cvin.í nõ patrjvd 
Mr íe tucdmêdarí D3 tnuíier. •? 0c csíTet 
bíc62 Oe vaIo:c patria rd fratr̂ qôno. i 
Ótta-aff»ftn )a*car.4d fi fiiuíicr Ixbat 
vira frtgídiírt'iüaltfi'cisiil tfiiítí^aísb" 
eft per fní331 tudidú ecdic*quõ dincdâ  
btfañ^ ali cri nubaí. ¿t vt6: f nõ pofllt ( 
tímedart fm vnlac patr] vd ñi«ia fuís 
?riô fenfu bm t̂er.qm tni fuit bícãífaj 
wrü babuifTcn in.c.ft.í i.c.fratcnitatl. íi 
f B totú n.ey. ̂  frt.i rnalc^t etiã dl 
btccrf tpam etepo ttiaídocMc fegók;¿ 
wri nõbfc per Meti iur:?. SasJ ííi puí̂ í 
{vífe DÍCI tpam cftncndã t itere &mf<% 
mlmíçmtm mlñmlqñíña e f a m * 
vim non babuíflé-nlk'cíiiíne ̂ buí4 ' 
xI tii*£4í4fj ncq̂ êr t - trãfl9.epí. cn'bi i 
n5tatJp<rbofl? \o.m. ¿ ¡mafqm fep ; 
§ Quero. j?j.an mrMcrtttíMtó oomíd' ! 
üü tnarinTüí.fr0 fícff.ad tnuníi. ft'íi'já 
ndua.̂ ) í5.õ.m.c.gloi.q.r\v:>i:v}, Ivóup 
w& flare in froo mnmonio &onccdl̂  
Oua vta.fiinalt áCOe bo.ma.: notaf ini 
ma^,aactio.C.Oe re vr.aa. ftn bartolõ 
«n ilkggf 04 ndua. § Quero vícefimo 
fecundo, anmulíaoicafdrcduía m » 
ámfôtfetttóedt dais £ t i á de tefpofa* 
ta.tqd ̂ cpciiMiiâ* i »n Mimt ei ciuíe 
üUus ámml.mdeoiiginc trmt matier 
mtmuUacffMmmiMirmUmíir i ' 
tí (mMján tfa0.críj.!mrítí wozee&t íí 
wríúi.mantu^CRoía <p mmto.iwoi 
$i a mar ión eligido eiH mérito qmoi 
to*? kptimxp t>ie fapíeitó çotètioi ad 
ammíeetomSíft-m d%^a meqm 
01 mímpdlüt hoim adamoid palcf?» 
tudo^u0.oíuítíc>mo2C8.£Defayf5fíf 
mariíaX w e tnoieef pttlíWotloqrá 
cor» BOc ida qranfqoíuítíc amónia* 
noq.pbítaemoitcófncdattmal&i'Bo 
ta^m'bus tecauf oacíf^caiííapíô 
líacaufa admtoííj.caufa incóeínecíe* 2 * 
í>ma cfí & ín j£enefíx¿. Creíate t mu^ 
líptícamúDefaJa ifigeneííci?, l oe to 
nú l?oíem elfc folú: fáaanme BàíMoim 
firmle fibí.E)e tertía tic Spftw,) ̂  COJÍÍB 
c.ví}.Ouí8em nôcõíínetmtibatídeo fe/ 
míe fubvírí ptáieeiamqí leateareamV 
mí plerfícB Oedpíatur. wide t cqüü erat 
eae vírt aucte re^mú^oínde vereres tw 
luenlcfemíaeínnuptiî ^uidcifécieeta 
tísenent̂ pterípasanímtfeuftafêítote 
la côfrftere.lfKoía q?a mantusveírma^ 
ríídíualLt>íminuttuíí.ím9ntdíaJe^i 
mitin» t Ipícíbec maiitaP.Ie»? marito.adw 
fm l?ug.tn Oen.f^ora ̂  ma font bons 
comeíta(&?.j^j.q.í.c. noemínfola» ff 
Oea^nuUuaduItcnUt&fídertboiícd 
togaltavt in.cair.nôem í fola^^oleai» 
ípeoeue facimq: nullfí t̂ eífe &íaoití0. 
«tínbtcto Orne, itaqgvbíalterã íftomm 
nõ feruaffmngítur kr mfs'moníj.no.!̂  
Smmhñéé.ptmñxf. qui fí.fint le. fu 
per ̂ bo.Oe tribus bonis, '̂ dbabuent.f* 
vn$ptpx pterito. "Rec baberet f.̂ p niíc 
t>epnti.iMen8 fui.C naturariltimíi^ 
mulím'aCuifiííwa velft'íia pofî fubijc 
cttfo mortis tpf nê*n*mítjMcomím 
mm glaf oBís T arcbi&Jítf fi mí̂ OefpiV 
dêôpfem vel matrlipjeíKíitatíeímoirl 
mereturt̂ alem «?etemã.l|Cjrjm|.Oi.cnó 
fatiaf.fdê fug lucã^afôefícapfm perfez 
índptt in fingub'a ve( f)i3tri.f.ipcWier| 
ÇBota qpfratres ejcj^ebíír.gemianieí 
matre.jqc]tv.q.ú).c be inceflísper arcbfd. 
WcínteWígíf bocf bú frarns fíuefw 
ter fuerít ejt vtrocg parente, due ejr altera 
ipop fifúqm gñaliter T indefinite lo f̂tir 
tficindeftníte ínreUigendu eft^bocfii 
dtqô fcí>fí.|.ínvfaxlwj.nemLín ¿!o.íi.f. 
íujtta quod quero.fS5 qro .an noieffia 
(ozoi tntdíligatur. f^ í íc ttjOT.q.u/.c; 
qdam (0r.p arc(?î /pí5.i»q.i.c interrogo. 
¡Aluce b o m í n e s t h 
m h Ca^bícúcBtnfuo 
mãbauertt eiuerafaUo tma 
ípe vaf. ftn feudop naturas 
biK>£$ ftatüíilla qnn'tate^ut Bmram 
efhius Oño fumare tenetur.í?.o. £ t poít 
buo btcta.in ̂ mo regfa gñaüd infenf.in 
kto tila p fer eafus fpedftce bedara f.pzí 
tnü béturin íw .̂foJm ibi^.ad pfáfd4 p 
toictoe (crcQñisbiwdif.pimecñ ÍOÍCÍO 
^adptãte^^ íbi;*.í)Dife8^fl»^. 
gvn3CHiã<B.qr̂ íbí.̂ iBfcudo0.4nfí>iW 
^bomíatícu.feirt^ívlt^íbú^'Kufttó' 
vide tejr.|[ Bota §mo «in fuma0. | l a 
sj.ejc íflo ter.̂  iuy feudos bíuerfttate?bo 
mínonlqj ftatum.eondidon^ mpemi 
nentiampervaíTaUosiuf ftitna mqo^ 
íitaíe.f.biecontent3:aiiKtofôiU5t^ 
rum fieri bebet^ota tertío fcMt^tK 
mon.íu.q>bucufq? conditoivfimewnj 
locutuseftbeefmendieqoefttltíwtíll» 
fc pjo bdíct̂  feu malefact̂  ín tívíkialífa 
feqntibu 0 Mtur be íurie ftrmí* ín p(ad 
tie duilib? fedédi* 7 6 ipie pladt̂  fUo 
ta.iiij.fm ja.carg? caecum fuo bono** 
? caaaikrta tcrrc T csft? cú a^dfpiamc 
toroc3nfincar!?9Íoníaffuda rnaío:a. -J 
aliafcuda cñr ftuda rnio:a. vt 15 colligif 
faf^dare.f Hota-v.^mipiH ja. cai 'q vaf. 
&5 firmare Díreciñ in pofl'c Oñí̂  qónc ad 
ftdê fiue ftdcUtatcctincti. q6 nora t mô 
ti tmc86.O¿0 t?oã'6.fub.ad plací íãdu31 
fírmãdu oc íurc abílee^f t£t v\\ Oícaf t?ó 
íquotmodí6l?õínfaa3 fcpmra appcl̂  
¿tur. i CH: alije ad matertã poíe fadctib? 
vide qô fcpít.s.ínvfa.mí) .fí 40 tmpulent 
(ü^tbo in terrain not3.uj.vfcg ad fí.glo. 
Oícttíbi. ÊH:bent.nccit3tê caufatíuãnõ 
pdfas tpoztat.vt colligif.ían vía.cvij.ruí 
ftícusfi^fcmcaueTit.adde qí5fcí>fi.).í 
vfa.flcv.plaritare.m gloaij. 7 ín vfa.,rrjrv. 
q víderir.fup f'bo.Debuerit faceré. Í Í vfa. 
jtaíí.ejtmagn3ttb?.in glo.pcnl' ítí t?ce t>c 
boc vbo bcb5 i n Ouob? loĉ  .j. in rtsuncí 
l«mÜa.poft pñ.i l vra.Fcvij.jte ftamim?. 
ín fí.': in vfa.aüj.fi qeboíeain fi.'; í vfa. 
cvj.tKbaíutyô.? in ví3.ci:v.poft ̂ n.al fu; 
iefittbu&firmareoirecm î. aíTecurarc 
cçfaciêtiuô.)a.t>e mõ.m. íâel oicfumaf 
birectiui.oblígatíó f̂eu feamtatê ípoiíe 
bñi cil qntitate auri feqnri çrponcre íiuc 
faceré tx parédo turi.fiue Oeindício filter 
bo z mdicato foluédo cú fuís daoínf vnt 
üerfíe ípíe bñie agere volêtibue p coa. 1 i 
tclliçcp cã vafallagí/ ad eop cognitionĉ  
ptinéti. ja.cal'. 1 bh Diĉ ) cá vaflalagi) tc 
f átqlrboc intcUigaf ftan" Dícã.|. in.qa" 
íbí videaaf "ftota etem q? 6 tcir.notafcili 
ter bic firmare.? nõ placítare. S3 tñ vifo 
V ide3 fit in placitare.vt.f .ín vfa^.plaí 
citarc.f3 íbi nõ loqttw in mfhci.Jtc in fi. 
ibi oicq? Oonet ei pdnctu.qô bic nõ bíc.-j 
fac ad 15 id qô no.g arct?t6.in.c. ftamtã. 6 
refc .̂li.vj.ín glo. nota y caufe i l fctpt i 
fac im cõc.qi in loco vbi rcs dt: 03 plad^ 
rarî ic be fo.cópe.cft'.Ét im tenebat bñe 
bñí'e^gerüdcñ.'zego^bomégeU'.bo* 
cr o? cú iUo.f Quero anbeoíb^caufcrq 
aí<E cã monêdie ínter oñ51 vafal. feu t? o 
mínéfuú ípc vafallue feu l?õ ftius bebeat 
placítare cú fuo feníoíc fine bno t í poite 
eî . ja.Oe mo.iu.tpic arguít^ -j?. xpoftm 
Oíftiriguédobuí̂ qltíonc foluít Umodo. 
Mccnei.-j ego cum eo ipam facío Oíftíctío 
necu alíqbus addinonib í̂tt̂ mobíftíí 
guédú eft inter vaialloe ; feudatarios q 
vna Etc.? ruíftcotí fiueafcríptícíos ejcalí* 
taa.l>:ímo ca fu.í.qñ eft qftío ínter Oñm 
f̂eudataríú fíuerafallú fubdíftíguif.43 
aut Dicta 4ftio eft crímialíô.au t cíuíi; Si 
crímíalíBandíftínae ínteKígít ja. ó mó. 
iu.q' bne b3 ÍUÔ bandí ludícc ín baccã vt 
jan vfa. tIj.oe alijg náqg. 1 ín vfa. pcedêtí. 
¿go aút bico cp \}oc aedo im ín$tu3cnV 
men íllnd tendí t ad amílííonc fendi, nõ 
aút ínquátú tendítad punít!óe5 gfone. 
nã bñe nõ b3 iurifdíctiõ5 í vafallo nífi in 
quantu5.l.fcudar cõcedtt.-r er ea agíf.vt 
no.pcr) nno.in.c.cctaú.ci: 6 íudí. ín glo. 
pcnt.vmficmncnertt baufía maio:vc! 
mínoj;tunc qñqj cognofeít ozdínarí̂ qft 
<$ bña"p20 btó tñ vide ja. calíaj.i vf8.>̂ r 
placítarc.tn.q.í.̂ .'; ideo fi qr̂ nú4dbñ8 
^ . ^ . S u t qrie be caufía crímíalib̂ ten 
bentibn 0 tm ad amiflíoné bonô  feuds* 
Uú ú . i . v. Bm qriô be cauíte aímíalíl^ 
tendentib'' tm ad el mendae ̂ c. bic vt iU 
S i i>o qftib eft ciuília: túc biftinguít j3.íj 
mon.iu.t bic.qz aut ípa qftio cíuiliséDe 
ipo feudo, vd rõne vel occafione fendi, ví 
pote b certo ftíitíofrucmú. etíã íi agatur 
podéfToao.i tune bñe b3bare tndíce3 w? 
bicta caufa. babee tñ mum bare be parí 
bua curte.vt no.p j nno.in.c.ceteru.ertra 
be ludun glo.penl'. 1 etíã ín glo. íbí pee' 
benn.iTKd certe bicte gío.penl'.? anpcnl' 
non piobant id quod bictum eft ratíonc 
vel occafione fcudi. Sed ipfe jacobuê ' 
bat per argumeta opnina.fc3 ar.Lfundí» 
ff.be erceptioñ.?.l.impcratoK*B.ff*. oepu 
bli.? vectí,Si autem queíbo CIUIIÍB que 
fpeiatur tnouerí inter bominum ctw? 
fallum non eft be feudo nec cí? rõne. 
eft t>e altq pecunia q peíifejccl mumi Oe 
poftíí.vél alia actiõe pfonaii* 115 ôícípfe 
)a.í>c mõ,íu.q? tuc nõ iwe f3 md^ozdina 
rius rd fcabt't íudicc vtXtur O2díne¿.0c 
luf.oifM'ufcfc&tii fit guale» ey 6 fb.cõpe. 
tdéíntelligít fí actio rcaf nop feudo. 
vdeíu0occaf!Õe.f3fo*fe,p alíquo aíodío 
ve\ Iponotc nó feudalí lis oaiaf puta quia 
tme vult vldícarc reí vávei publícíana vr 
ppotl?ecaría aliqua rem qua tenet vaCejc 
feudúJ5 tú íntelíígasíujita ea q íegiltur i 
cõme.,j>.al5ti.C]rííj*rí cafHanus tfue vaf» 
M'íerítfe (?f ealodíu TC. ̂ go ailt fumado 
pdícta t)íco fie circa eadé. q? tue índubíe 
aíTígnatíudicéín cã feudainfícaufa fuê  
rít ínter feudatarios, aut íntert>ñ3 ? vaf. 
róne reí feuda lis. -z íta íntellt pdíctus.^ 
fífoqftioeftcíuílís tilcOiflíguíttc. ¿tí 
15 refídet ía.cal'.í.ín alí̂ vfa^p.placítare.í 
q,í^.Sut qrís ín cauf cíuíííbustctAft 
autqn'B t>e vafallís tc.oíc vt íbí^íus t>U 
co <$> fí qftío cíuíí'nó eft Oe feudo qi i ep el 
mu tuí. vcl alia actóe pfonalí: certe eo rúe 
nõ tme f5 oídínarius íudeje t>at íudice5 a 
fícinteU'r.^pdic^Sí ̂ oqftío címTq fpe 
ratur mouerí tc.^allít tñ ín cafu ptéto ín 
pal̂ cjctij.ficaftlanus fúie vaf. oírerít fe 
bfealodúl tcvbí oñscognofcítljcafu» ? 
ín l> refídet idé |a.cat'ín Oicta.q.!.arca fi. 
^SutqrJ 6 alt}s cauf tã realíb^ TCSCÍJO 
cafu qñeft qftío ínter ̂ 5*2 rttíh'cu5 fine 
afĉ tící(í.t0cí)!c}a»t>emó*íu.q?bñspte0 
ap6 íudícépeñde tw tatú traf?ere:qdíq5 
fit actíorearvel efonalís imo etiã fine íu 
Dice i íudícío potetít eu ad libitum male 
tractare? bona eíufde,vt,f4'n cuna cerua 
neannobm.§4'bide^tl?ocíurefoíí:nõ 
iurepolí.l?oc3ÚtOeiufcatl?3lonie.fecu0 
Ceiureromano,vt.C»ín qua cã colo.cen. 
C)ño6 ac poJ.í.li.!r j.Secus etíã t?e íurc ca 
tl?alonie ín milite vaf»vt̂ .ín vf3.ílíííi-fí^ 
milíter ? lí fenioz. ̂ o aú t circa l?oc oíco 
pamocj? vídeas quod fcí>fi í aü. v»fa.vlíiíí» 
llfrtftfimíoí.Scío q> pmíflie fc3 a Oícto 
.̂fedocafü t¿a'tra ptraríú eí! De iure coi 
vtbabefín fííma martini 6 fauo ímq.t?, 
tno4'nfpe»tí.t)efeu.§4'.^mi|.qrífurcír 
ca find? boc majrtme vbí Dñs vi ira Debí/ 
turn erigít ab bomíc fuo, q: tfie recurren 
CmmeftadoídínartUvt íbí foseft cafus 
ínJ.fancím^§,c3ueáf.C.Dea0nícenJí. 
ici^p roflrctúOeoflía'udK q fubuenífeo* 
lo.aduerfus tmm folío,litT|.̂ >boc rídê.)'.í 
cõme.fral&tí.c. tlíij.íi ̂ s beat bofem fú 
ue vafallú -zti eft C3fu8 ín auc. Oeqftoze# 
§.fí verofoífan.coll^ ̂ Indepcludenter 
bíco^ qñ eft qftío ínter tmm -z ruftícum 
fíueafcÊtícíw.fíue fítrealís fiuepfonalís 
Oñsbat íudícê z cognofdt vbícñcg.glofa 
3ntiqua,M'n vfa.^pIacíf3re«8.aU'. Qò 
aút q6 bíc fê tur ín Ira íbí. ín fuo.íntef K 
gítur ín alí/s ̂  ín bomíe folídoS5ide3í 
bomíe folído»q: quod & <p in camino pt 
capúvt.i.in pace.ad bono:ê.íj.§.|fem fub 
bac pace finí camínu fí.̂ ecnõín camw 
no veí eje. vt in pace'Hotij fit cunctí6,§.í té 
fubbac pace fínt oía molendína.ín fí.foí 
lií b3 locum ad captioné i uftící fíue boís 
folídí fugítíui. tnó afsquo ad qftíõ5pdí 
ctã.q6 notâ p boc vide j a. calí pmíft"a.q, 
í.ínfí.^.autqnsbevafsllís ruftícía fíue 
agrícolís tí.í)!C vt íbí frS3<$dt>e empbí 
teot3.TNñdet|a.t)e mon.io.^ íHc Oercafí 
bus ?etí3becenfíb?b3b3 coró Oñovfeí? 
íuífifee rndere be pfonalíbus coja5 fuoo?* 
M'nano.^ boc videf&cal' i fup23díct3.q. 
í.in (t^.aut queríe De empbítcota i tbk 
vt íbí Omnia vero p:edicta p2out Díc íbí 
Oíctus j a.C3lt6 íntdligss quãdo Oñs nõ 
babet merum ímperífí velíunfdíctíonej 
título ínfcudatíoníavelalío íufto titulo 
acquífítum.qz tuncetíã bñs íure ojdtna 
río ín csufiõ ̂ díctíscognofcerct vbí ate 
tanquã bñs folu? cognofeere non poflirf. 
íu t̂a notara c fnno.: jo.an. í nouclla íx 
cetcrfi.cjc De íudí.ín glo.magna.í ft'. qua3 
glo.fupa' íam Dicta matería nora. etad 
ca; recurras quoríes qo feudal' nbí occur 
rat.qi plcnííTima eft. ñt Wcocgo # sfa l 
fcu.vbílatíírimct?abc0 Dc bui? materia 
t>eql?fçDíctos nno.íjo.an.vbi-8,quod 
meti tene qõne f o Ênrípalí fupza^ 
pofíta.vi(ie6atíquátuh1 g ja.caí'4n.q.f. 
f Quero ft Ofia madat vaííallo vt fibí 
firmett)cíurc:j3íTígnctfibi loeu fuum. 
nõ tñ tutu vel fecunn̂ d aget vaf.b'cafu. 
^t 4d fí One redituép parte vaflaUí rçm 
fataflígnarcloca mui ípí vafaUo^eefu 
per ifio artído cô roftentie loci fufpu 




coieccnfitUmpbiteotcx fie t* alijsja. 
cal'.^t eft fife i'bú Cíe eppofitñ p 0lo.ci.oe 
cmfúca\adftn¿.vbicúcB.&icglo.I.ínvfa 
ttco.|C|cv.placitarc vbídl(̂ *í« in quoHbet 
Ioco.)doneom;l?oncfto^adqullj!igã* 
tes iré poiTtnt fine perículo pfonarú i rc^ 
rü,qí putolmt»cífi,vtXvt ̂ radatimaf. 
|^.íf,t)emu^t?o.t.fr»oearbiXfí m U 
ee&tt arbiter.^ (tu?*- f3 fi in alique. 
7t>eíudi.Kfí!o .̂'?ejr.vtU^nõ?«dl.c.3^ 
ceden0.í;»'?ít>ecret5»!íj\q.íic,c»borfaínur* 
Ja.&ernõ.íu^Sre eflií íoĉ app̂ aejepte. 
cxoeapp.p frocvúfeía.cal' ín Oícío vía0. 
(Cjc^píadtare.ín.q. uíí.jrftj.T.jtv.qtks ra 
mimuef^fí.^e.tfaa'ngloatja'n.q^n 
íuo»í£rgo no alibí:q: qô 6 mo t>i Oc alíjs 
negare videf»ar.mt)e códí̂  Oe.Lcu íta te 
gatiu§»íífoíndígn?.?X.&e(pcura.í. ma 
ñ t m X ó m qd Oe vno negaf Oe alije pee 
Uvíâ&ef Oe pfump.c.nõne.fF.Oe jini. 
í.ca t̂oi.'?íbífoluífl?ocbiocarda»irS3 
cjs: co qô bíc Oícit in fuo.t»f.in vfampla 
dtare.QuíJo nun¿id Oñepoíerít manda 
re pfadtú vaf.fuo in Oomo p ípm Oñ3 cô# 
Oucta.vel cíÇcarío cõceiía.videf q> nõ.̂ a 
no & fumnífiqí5 pleno íureadeO ptínet. 
fT.Ode.ííjJ.feruoeaHt fuos ín pn. i § ver» 
fí0.Lpupilfo84ffo de f€lLmpMh%% 
locfi^ontrariuj credo.ff.Oe Oãp»ínfe&L 
Oiea caurioní̂ .abeíTe.f'.fj Oomfi^ôín* 
iur,í.le)cco2ncU8.§.Oomu*tOeadul.l»n$ 
in ea.? Oe bis 4 de.vel effu.lú§.bab(tarc 
10c aka.lX§.oomfí.f a.$ mõ.Cu.C^ 
fa ígf eic bis c? Oñó cognofeere Oe qõne 
feudí vel fui f?oí0»vel empbíteotei Oomo 
cõdueta.vel d? precario cóceíT^dem im 
Oeic p cu aflígnat? cu loco ei? fucceda&£t 
fa^qdno.ben.bo.ín.c.quanto.̂ Oeofiic 
oiti.? eft notadfí.afó in alio loconõ pof̂  
fet fine confenfu judíĉ  terrítonj fine ter# 
míni^t l?íc bñ t ín.c,oe cauftaeí tx ofifi* 
ode.-: in.c.nouítOe oífi4e.p ípm b& bo. 
f^a^o calta tenet bic»q.iííj«t.v»q> One 
pot pladtu mãdare fuo vaíTaUoín fnoíu 
ríídtcei'onalnfíueftfaIodt0iiuênõ»eifii 
amiunfdictíõem nõ põt.nec ín OomocS 
oucea vtbr in oíaa.q.v. £t boc ttdlíge I 
vafallo feudrtfano qi bõ ̂ pnus vbs<B pt 
pladtfí mádaríafuooño viíudícefuoos 
tnnarío.f; oe confenfu partiu tenec ipfc 
$êJ8X<p ficUn vf2.m%*̂ ladtare ín>q* 
pilSed M qui W b̂ fem mil mok 
clare bjfacereín fsi0,iiecpÕteu5 trobere 
cirtra vicaríâí̂ t bene»vtbic notat jd¿ ¡a* 
caU0.sn«q.dít)̂ »f*ín Oicto títimpUzí* 
íare»ín«q»vltí.víde p Oocf» ín paccanno 
Cíii.§abíde3.fup<>bo male tractauenttt-
SSedcapeetiãpõttmô boíemfuum ín ca 
mino vã cjttra Oeboc remííííonca Oedú i 
e.tfa.in glo.tíj.ín.q.í*adftne3íbi vídeas» 
•̂ jopterea îdpzemílíaadducí pofen 
id quod not at bic ̂ aco.ó vaUdtcaUn p n 
cí.fuperoícto verbo in fuo. per Ixc verba 
íntcllíge oirecte vel vrílíter.vt no.}4n vfa 
íí.jcjcv̂ slacítarc ín verbo vbícúqB.f ¿e ^ 
bw VÍ Oídt ípfc f aco.Oe vallefíca fuit fee 
termínata quedatnqõ p Omn tníiantetn 
t ^ A era t inter 2: bomã Oe fanctocíerne 
tez bñg^ Oe vlugía.quí bñgart? aíTígna 
uitOtem ín villa áCeruaneOomíni regia 
in qua babebat quandam Oomu? oíero 
ftbomiãpoairermopnõtcnebíifcõeerc 
qi Otct? bñ^ knioi 03 tmdm infao.ct 
fkvi lUmtmmgltnõ CM.&5 biígarí 
mkniot attercbat<p(utiicicbsit crqo&o 
mú ín alodio in Oícta vííía Ub&tMpio 
cõducfoOointlícncbat. etita obíínuíf. 
lit í 15 M m u i t bict? ya.t>e miefíca. U 
4dã cõtraríu tcncãt.q: m iftüinfaote 
íntdlígt.f.f.rcníoĵ íftríctú.fob quo mi* 
ke.fcuduís tcnct alí̂ d ín feudo*'?p Ü 
cx oc oflí.or.ci.ga.De vaííefíca.pdtctua 
que fug í5 vídcIS íatí^f*Sjqrorífdl íejv 
mmí6 rctêctŝ d Oe l?oíb? wllantt í mt 
lííib? -j têplaríje^ bofpífalaríf 8» 4 aflige 
nat íjoíbus eaftrô  t>ii in vííííe regíjg veí 
ín t>omib?fuíaqg babêt ibídê ín alodio 
velad ?duciií.ad í> riídetbicberírãd^be 
(eua.Q? W9 qõné Oefmíauít bñs ínfans 
K̂ eer? recitado ípam berermíatíões mõ 
fojma»8.fprí̂ .pc)cp2dR0 p íftud fbutn 
in fuo.'Z ííellígít fuo.f. iufdictíonali fíue 
btrecfefiue vrilítcr ftjcrít OñaX.Oe tbc/ 
faur̂ l.iMí.jr.oí glo.t ífHS re.t>i,§. tbefau 
roe.bertrãd̂  De feua quí.o.addc Oe l5vú 
De D $o.an.ín noudla ín»c.c0 pringar ejr 
Dc fo.cópe.̂ dêquo ad borníes fíuc mfH 
coa caflro .̂̂ a.cat'.f.ín vfa.rn?. plaeííarc 
q.rv.T.rvj.àc mquo ad vafallos feudal 
taños ípugnaf opf o Ja. caf DícWô 6 ín 
q.íítf .cp glo.pofít3 6 íiip fbo in foo ell vc 
río2$op!o.ja.Dcmõ,iu4 efU.ín ptuba 
lúe glo în .̂̂  er eo.t ín.q.v.q? ín Domo 
cõducta placínl mãdarí no pótMn mo 
bic&ecp imo veríoí eftopío mõ» íu» 
# glow: opíonie ̂ a.caf.falua fui gra^t 
w veríôí rítopío$a.De mõ.íu&matfeDe 
Domo codueía phnfB ea q ftn 3a.De vai 
feííca Dieta funte.e.glo.̂ .pptereaqjcuj 
$>.kA 0m bertrãdú De feuaJan Ixf.i pn. 
íbiícií Díc:f3qro eífdétermínfo tc fie 
l?odie.̂ ecnõ t aníí^me in catbalonía 
íncõcureoWuaíiimíttobferuaf^ur p 
Dicto8^a.6mõ.íu.5a.Devallefíca.':ber 
trãdu Dc feua Díct» cíl«o.Ob»q̂  mínímc 
l?abacrütM.fr.t)ekgi.lm¡me.£tboc¡a 
re vtímor.qa inenfí (ene. fQuero fmm 
eo.Devanefica.̂ f!píüreófínrDñíalíai 
ins empbíteoMs eo^ Dabít feci aíTTgna 
bíí íudtcê»g>íca0 q? vlfím^ar0.n in con/ 
fuefudínebard5.*Rccognoucriíf̂ cere». 
c»^tê ficmpbífeofa nõ tenet empam 
'zc.-í.c^/^têfianpbíteora v¿dír rem 
vide ibí qd nota p Doc.ít wdcf.in ò 
maom'abardS.Dñíre^ '%a.í)x.w.3teí 
q null í?om fie Deftrettc. /St ín penalíb̂  
etiãalíqncognitío afíciii?ruf!ia ptínet 
adDñm.vtbabcf in foima facramftalfó 
í)ma.qíndptt)n noíc Dmam¿,cíl .ppter 
inulíítud!né.cú§4ciin^ailf^.t fí DÛ  
bíu fuerít.?.§.5fc Declaramus q? Dñí per 
fe.̂ fí vero foníí emítfaafuent empbtte» 
oía,fQueroftn bcrfrádu3Defeua.4¿ ft' 
pltttcQ ftierínt Caftlani. vcl caftellanf 4 
fint locatí in catiro ípa lim^d babcbif 
rcfpecme ad coe n ftn q6 ípí poíl idercnt 
t baberent ín ipo caítro.ft'rmabít Dírectíl 
^mue vaf.Dño x no ̂  ipo caílrot'Rñdet á 
oiftíbusrõ babada dttftnboc firmabit 
birectü.ar.0.ín vfa.v t̂4 ínterfeceritadá 
i?íc tn glo* pe.02dína.ín,q.ft»t ̂ a.cal'.íR 
q.ltwî teíl̂ p ííla Determínatíonecafod 
eicpíefTii0íncomeno»^e»al&.cr.SíDuo 
vel tre0 vel plureafaerínmiTattí te. 0t 
íbí Daf moduô cedàíí bocc8ftt.f ta Díí 
Díct̂  •Pa.calís í ípa.q.jcvtj.tbene.fOue 
r o É t í ^ s ^ ^ P ^ ^ t t f reiceftvairal 
lUBecclfevicem^t tencf pzeftareljoma* 
gííl epo víceñ.p certís feudi0. núquíd p< 
DíctU0 Dñ0 nf T\e¡t ad íuflus feu madatfi 
viceñ.epitenef firmare Dírectu3 in pofle 
víceñ.cpí.p regulã gñale5 In pnÁM9 vfa. 
pofítã.3n cõtraríu fac tĉ .bic cjcquonV 
Def condudí q? oí& teneanf firmare Dire 
ctfl ptãtî nõecÔtra^uídDícendH bie* 
utter nÕDífcedítípeja»3 regula gítalí.q? 
putat p2ímã parte foje m m ^ p ea fací 
untiura infílí inducía per m á n fpe. 
fcccc rev arsgomc. f S3 44 fí w w 
cat vcl cttat á viçam vaf. f«w A"^» 
vi'iurifdcóie fucnun^d P** f ̂ n õ . ví.í.in 
curia barcB.Oñí reg t̂"p>.íj.c.rít}.3tcm q? 
caufe vncartc tôvbí 61 caufcvicoric irra 
vicaría funt tractãdc/Jdé cft t>c tuf cóí Dc 
má^n.§,rttquocB.colt'.í!.-: in auc.vt Olf. 
<p tne rcfpdícnl ca'11 in rcb? fcudahb^ vt' 
í cã fcu fcó fuc iuf dcõíB nó ítcUígit !?f c lo 
cú.cú íllc caufc nó fínt caufc vicaric: bñ c 
1̂5 cp takecãccôfueucrút ín catlpalójac.r 
pedíri B cómiflarioe (pãk&,%k5 qdã pdi 
cãt VÍ.S, ,p (c oicctce <p cam pdíctú ííuc cõ 
ftitutio íoqfgñal'r, znó cfí Ofií rcĝ  foli^ 
cáínícrprari.'Jñ q: vicari'/pt cíTcindcr. 
cú fit pfcfc? fie poflet cognofecre De cã jpt 
curato:^ccfar^inul rfi t'uat.:íic futt 
fcetermínattí Jlerdc ín fcó populc&c bap 
l€6«ibn»ÇQucro ja.ô vallcfíca. qd fí 
curato: adulto Oaf ad lírcs* q ínucraríu3 
facerc nó tcncfíur norata p 0 n i fpe.tí. 
bc fíndí.5.p actozc.^i curatos fup qbus 
bonis fírmabít íus. E>íc q? fup bóis adul 
túcú talía cenfeanf fibi cinífl*a.vt.Uft.§.i'. 
circa fínc.íCtf admútu^dpútt& zi fc 
cundií Oícfú pncípak f?uí? via.? pm9ai? 
íue i qii o VQÍ.Q cetã meias a mi valcñ.ad 
pfJrc/íuccoínífcbarcíi fir/naí Deíure. 7 
fícoíffcrtíWn q'tifafcab alijscafibue.í, 
ín ípuius vfa.fcqntib? ÇS5 qro ci&ppiíc 
nolc ptãt̂  ítelligaf.Oíca0 q> foluí Due rev 
vt ̂ nceps comes barcbm vt pfcif.rõ qi 
vbicúcB i vfaticj' fie bic.i.o. vfa.r. £uKe.z 
vfa.f/.íudcí.cuín (meUi'ibue.KSktbü po-
teftas.vbíín nurnero finaran i'cpif.foluí 
^neeps ft'ue comea barcb.íntcirr. ,p 15 rió 
qónotafpja.Oernõ.iu.ime.un ría.rcj. 
aucr e 1 rogatu.í j.fup f'bo ad ptáfc3.¡í: tiã 
CB P me ibi fup vbo pftituci ilf.i nora .íúj. 
ctMj'.\\feqnnb\ "Mccnõ ín vfa.vliu.fi q»3 i 
curia.ingíaui.'fSci ectü VÍICKIH.f llora 
(TconictíbarcLil̂ uFvra. :\l!fo:faijt S5 vi' 
eg ad fine cvtíraré iuf rínne fin Oíucrfitaí 
te pfona^ 1 rcrñ. ja.fcc vallefíc»^ 15 facq^ 
fcpfi.o.íeodc vía.tu GIO.Í.Í notaaj.f 'go» 
í).# Dcclaratíóe bui'' tev.fin ja.Oc mó.iu. 
Otcctc íta f̂.q? ííía r'onna f ínnarfl non vtí 
!iiui.f5nóDiiUcto Oeqlítatepfonamoéa 
rTnuãt fup bòw dm p.iMwz augméco 
vcl.p.v.fol'i* auginéto.vel̂ p.jr.aurcíBct 
augméto.^t fo:tc id <p $1 baugmto fuú 
ífipt u cv vfa.tTVíij.^ otb'7 náiB cóíb^ cauf 
j.c.^ferciú é in ft** vafe tm,p.,r.foí'ís vel 
p̂, v.qn ñ ^ . t'.aureí^. vel. v.qz illud CU39U 
gméto adtjcit totú qcqd Oeeít, rqcqdpõt 
ín pdcpnatió3 vcnir/£arcm firma ítdl'r 
fucccderc -r crie loco cautíóís íudíeatufol 
uí.jac.Dcinó.íu.q.o.^tDíclococautíóís 
f.cñ fuiBclaufurvníucrf qft¿ nrnvt.ffau 
Dí.roLl.iudícatú folui.^t no.bñ I5.nccn5 
qo ín íi lí no. p ip3 fa.i.í n vía.^magna' 
tcB.fup ̂ bo factú Directil. 1 p me íbíde^ 
bñ tñ fatcf ipt: ja.oc tnon.íu^fíDñe mo 
net qfííõ3 ft udalê fuo raf.vf ruftíco vl' cm 
pbííeote. 43 eo qô tenet ab eo. q5 fufFícct 
fí obliget^ firma feudú. vl'rcqua^eotc 
ncr.? ita cftpfuetíl. !ãt ví^ íftud^cedcrc 
cr co.qi nó vídef q> Oñs^ tali qóue poHít 
plus pfnta3obtínerc quá ípam rc'q ̂ pco 
tcncf.^t fie fuffíc tllud oblígaiiS3 certe 
ímopofl5phiôobti'ncrcf.frucfU0fa!tt> 
ceptoó -r pcípíêdot? a niftico vl' vaf. poíí li 
fcptcfti.Clñ credit ídcjajónabílírcrpof' 
fe Díci q1 vaf.ru flic71 cinpt;ín a Dfiocõuõ 
tí ad re ipos quá fo:e ñbi cóinína3 One oí 
citnó folü m fuma béatípani re obligar 
f3etiã alia bona fua.fí qtcn'pdépnarcí 
p frucrib-\ vel aííter in plus cp ̂ a t í a'? 
lUtuendú vel rradt ndú ípam rcm.jac.oc 
mon.íu.pdicrih?.!] '¿t ficnota cjcl;ocin¿ 
b:o (p no 1 utficíf reí 1 i feudi vel empbitco; 
tíeanãoblígarc.iiiio alia bonacebent 
obligan'.-; bñ.-:,p boc vtdet faceré latí be 
ueq6 no. in juc.ci q iurar. £. De bo. auc. 
iu.pof.fup vbo inéfur a. i j 'i>:o p:imo fo 
iuéb:o buiiití notule.ia.oemó.iu. piniflí 
i 
nomáíi eft <$ firma imtep*. fol'is vf.v. 
fol'is augmcio facta mcocuflc fens ̂  
lcr»aitó tñ vr aduocatí gerutf Dicfjt Ou 
plejc eft pena. vna q fit rõne fendi, x ¡fía é 
fúnda^anreíe. ada ante eft ft'enda in 
alíjB canlfe,p.jr.foU0 «re. Qm'cqd fit m t>i 
cas vr.8.í)mo Otctñ eft.qm qñ ü i & w t % 
fol'ía. ira fnfftar ac fí Diceref.p .¿vncijs 
8urí.vtf.¡t.aureí0.qtf metí tene.lN. balifta 
rii j .£t ín 15 f fídet l?íc ja.cat'.ín.q.jcj.t latí^ 
fug fojma firme íur$. qua oMinauít ín fí 
ne l?uí? vfa.ibí vídeas flJujc í5qro an va 
faUus vl'emplpífeota $ talí firma ipabeát 
Oare fídemílbzess» f̂ ?0 no mín? pígno^ 
ra.t?oc^baf per Ipúc vfan].^f. ín vía. #v. 
placitare.cú ftft'b^ fpálíter.f.in 
magnates/ed viüi pueníéter fírmatus fí 
M'cít vaf.vel emplpíteota g? fírmat íue ín 
pofle oñí fog bõíe fuíg .̂jc.foWg'? augmé 
to.*? fí neceeft. q? Dícat g> oblígat feuduj 
vel r¿ empl?ífeotíc3ría31 alia bona fuá,? 
bac fírma.vt fc^fús.e.glo. fie nota, et 
.pbaf.j.mvfa.jcicvííí.Oeoibus náqp cóíb? 
caufí0.íbí eduenícter fí opus fuerítíc.^t 
ífta eft foi\m fótica ? amiqua.DíimTIa íl 
la fojma tradíta ín 15 vfa.vt <z mos catba' 
íonieappzobauít.t.pbaturífta fojma e 
bíctñ vf3m»jqtn'íj« 2>e oíbus nacB cómfíiV 
bus canfín vbi patet q? ad noticiam indi 
cus remittitur 4d fací̂ du f í t ^ t ita nõ t 
ínpotcftateOfuOícerevafaUo qlíter fíbí 
firmabit.'í^nofar^bmóí ft'rmá recíge 
põt.S3lí6 vafallue víf empbíteota.c. Oñí 
pjotali feudo vel re fírmauítíuB ípí Oño 
fuo fup bonis fute çio>h fol'ía t augméto 
íup qftíoníbus quas bíctus bñs fuue b5* 
vel moucre íntendít cótra eundem. ñ t $ 
Dicta firma oblígauít fpálíter bíctus feu 
t>u3.vd rem cmpl?íteotíC3.-rgñaU'ter oía 
bona fua.bñ? lunes. qro íutta.s. p 
íímefc^taquefítfoíina Uíma: cógrua 
buíus firme íutís.2)ico fin q? cafus oc 
currít firma inris ojdínari oeber.€>b qd 
vi melius fug l?oc quifeg ínfonnatus fit. 
L X V 
gfa ejremplí buas b pono fo?ma s f Qua* 
nif>m3efttaíís. i"Zkiffinmt íus^.v. 
fol'ís'jsugmétoíuf faceré cópíímentuj 
^a^o ín*? fue oíbus qftíoníb^.pef ir ion i 
bus.tbemádís.fiuefeudaíib^fíuecpbí^ 
teotícaríjs quss bê31 vel í?f e intenda t có 
ira ípm veíeíus bona róne cuíufdá pene 
fíbí ímpofítepfempaoníu fagíoné curie 
vícaríe ralis.*: etía curie baíu ííe ta lis t£t 
pmittt compere bíeb^ *: boíl fíbí afiígna 
biamdiciofifti-ziudicata foíuí.cií fuís 
claufulís vníuerf.í>2omífíf(B pñréíurís 
firma meíiozare ad ¿udícís cogníríó5.¿f 
^índeobíígauít fpáííferípas réfeudaíe? 
autcmpbíteotícaríã.Tgnalírer oía boa 
fu3 te f S í aiít fup certa refeudaíí vl em 
pbíteotíca mouef qo vt pmíttítunt ííc p> 
dicta firma íur?.qu3 notarí̂ oñoabfenre 
recipe põfcobíígaf ília res fpãíí^T poftea 
gñaliter oía aíía bonasí eft tenoz ípfíus 
firme fub fonna feqntí. f^ícíus vafatl? 
^aj? bñí p talí feudo fírmat íus. *: be íuf 
ípi oño fuo fup bonis fuis^.t.fol'is t au# 
gmétofupqftíoníb^qs&íctus bñe fuus 
t?3 vel mouere íntendít cótra eundé vafal 
luquoquom&Éêtpbícta firma oblígaf 
fpálíter Díctfi feudus.'? gñaliter oía bona 
fuá it'pzomitto compere ?f. t bíctá íurj 
firma fí ncccfucrítmclíoiareic.ftn bñm 
(unes pdíct n.fTBíía firme íuii foum fu 
perrealiempara (eptij* i vfa.jrjn'r. magna 
teô.í.^fup ̂ bo/actíí &írccffí.&víf í.quí 
íncípít.Sed qro iujcta pmifla iC. íbí vide 
qm notabíliseíto fuitoídíata a ja.6 valí 
lefíca.'flecnonbebacmateria vide ouaa 
foimas.^tíácBfomiá cítatíonís Ifaronc 
vafallo mífl'e vi veníat bírectü firmar no 
t3bíííferpi3.carífí.b»?íus vfa. C Quero 
quó in falicafu fírmabñt vafiJafro2cs.cú 
&e ípís ín buíus vfatíco nulla mef io fcác 
pquáto firmare fcebean t.Bíco q> fie miV 
lites inferióles» £t ín í> parífícanfvt no. 
tSglo.*: bñ.fup vbo aurí valencíe. ídem 15 
ia.cal' ín.q.if.fSs quó firnubilt be W 
i 
recto dues -i burgcfcôVaiMí cop. Mo»' 
bue.íxtenninar j a.calíB.ín.q.^ cp Debet 
firmarc.vt.é.é i vfa. v.cíuee t burgefes íbí 
placítatí i facit sd i> íiifm ín curia barctS 
tíViregí05a.íj.c.¡riü),3téo:t>ín8mí,ócó 
filioapp:obt)ttõc rcõfenfu pdictop. q> ft 
omu3 cafti i zc. f Quero an maneto tu qó 
t>ñe facit vafallo fuo Oefírimdo t>e Dtrê  
cto oebeat pei ofini fieri in fĉ tte vel fine 
feptie. £t quot fpaciú Oierú tale madatu 
Oebeatinfe pííncre^tquõ viáticos 
comi tee Oirectú ptãti feu comiti bard?m 
firmare t>ebeãí.2>íca86 fet8trib?.q« vtno 
tafbperja.caf4n.q«vj»víj«etviíj.q0not3 
CDUttí ív.v.i eíl ícõe cafue fcôí oicti ̂ u/ 
a palie b̂  vfa. í£tbíc f ô p fed* f'Bota et 
botfup mileó vafalluB e cartrú vcl feudú 
fuú cum Iponoze fuo ad ptãrem feu comi* 
fébacbiñ^.^vnciae auri valencie. bire^ 
ctutn firmare Debet, "per Decern, fcilkct 
vnaaeaurivalancie^tvncia irta valet 
Duos mombatinoa^inozabattn^qua; 
tuoi for* barcl3. vtbabef.fj enría ppiníáí 
Dfu regi0.t>4tj«c. jqtjtvj. cu3 De valoze, l̂ er 
vnãquã<B.t»? eft tertiuecaíue.fcôí í̂ ncí* 
pat oicti ijui^ vfa. Ç ̂ quo ^ nota <$ eje 
vnaquacBcaualleria tcrre.tp caftrfi cu3 
adãpíaméto^vnc aurivalenC milites 
iñafalli fuie Dñie Directú firmar bebft £a 
ualIenãtfQuero^d appeUefcauaUería 
ierre.? certe ácejd D!C8t0lo.ojdíaría vltía 
ê.in vfa.v.vt q interfecerttf.itó fcíendíí i» 
{£t bic )a,Demó4n.2:u0ícfmía.cahsDí 
centébic in .q.fiíj*? bñ,^ cauaüci ía ter; 
rel& t in catbalohía appellaf Domus mu 
litan'e cu fuá laboiatíonc certa a nigua 
tionereddttuú fo:tt\,f.fc^ai íop, bladt(p^ 
ut & I Dcó i\) te íctedú cft.q caualleria feu 
Domus militaree fucrút in catbalonía e 
comité barebiíM5 Defenfíone reí pu Wice 
pncipatiiô catbaíoníe certo numero fia» 
t ufe»vt legif ín 4bufda5 fĉ tís antíqute? 
audi: uí ab antiqo^ibne. Han J ípe comes 
bafebifnoídínauitincatbaloníaílnsen 
tas cauaKeríae feu bomoemílítareeffíK 
Domoe De pático, t cutlíbj cauallerie affí 
gnauítcertámanfíonéfeuDomücujfttsi 
labo:3tíone ? reddttue fuificientee ad te 
nendñ rondnú larma^) Defenfiõe pná* 
patus catbalonie*quotié6 comea barcl3. 
ad Defenfíone ̂ ncípatue ipoa vocaret. i 
fíe 0515 nõ bñ Díceret Dcá glo» vítí. qi ímo 
¿>qu8libet cauallería Debet cf(p fuítio ci? 
vnus cauaUarî accomodarúT.p bacnfa 
opínione facit tejetue bic ín eo efi odíjcít 
íaualleríã cenfus vlt>Iadí»qí ppitf Otjrtf 
fet(T»jc.fejctaría bladí elfet cauallería. ¿t 
ítavulgaríter ininftrum^antiipntis 
Domua catbatoníe ín ĉ bus mojabantur 
bomíea De gatico 'jgenerofitvocátur mi# 
lítíc.qó ídem eft qd caualleríe.ja.cal'páU 
ctua $n boc em q6 dnS* q> úngete fuerúe 
Oomua mílítarea fine De gatíco. ímo ftic 
rutnonígete^utegoí aonícj bpípaníe 
i catbaloníe reperij fc t̂um.qd íta fcnpft 
Lin vfa4i?.cum Dña.'Rbngarí j fug $bo. 
b^paníc fubiugatOM'n nota.jtivtMbí vi* 
Deas.'j earn quare f Sed qro quale femí 
cíafítfíedõ^ feudo.éefoebocglo» o«íí# 
naría.tja«Dem5.íu.Dtftíngu$tbic*3a^ 
*o calía íftá materia x De pftatíonc feruí» 
cío» W t bic y epamí naret.í. í v f a . ^ * 
qui folídue. vbí^piia eft matería.^t liej 
íbí totú q$ bíc )a.d monau. fc f̂erit í glo. 
í íncípit.Dícít glo.ar0 buíua If c -it et ín 
Oícto.wví .vfa.quí folídu0.ípe)a.caí'rec¿ 
tauerit. Bttamen ad tpíue qftíonía Dect 
fionem niínime pjoceíltt. Obquod ipf^ 
queftiopereum índectfa remanfit.per 
quod videtur míbt ab agto y notata bíc 
ín Dicta glofa per ja.De mon.íu. ín fuo ee 
pinanct ? valozc.^t íta cum ípo tn omní 
bus per omnia perfifto.f íta teñe. § £ t 
fíe nota fuítíu fieri Deberé ftn eí̂ valoíe 
Í3 nõ fit cerni pftífutú.': ad 15 Oils agerpt 
quod ínnuí t bee glofa poft ¿>:ínc¿pifi.}dé 
f.in vfatíco.cl,f! tenioz^p bocf. in curia 
barebífí Dñí regí0.i>.t|.c^íj» j tem ^ f í 
1 
barones.&e íure tn vafaílus non tenctur 
nífí er pacto vd pfuetudincvt not at f nñ. 
in.c,lícut.eji: Oe ínrcínñcírcg ̂ n. ¿de l?ic 
ín eadcglo,j9,0cmó.íu. quo ad pactft vt' 
cõuentcntíã ibí.*. W aut B?ueníentia3 
'jc.^uoañt ad ípam cófuemdínc&íco g? 
fí Itímc a two fucrít pfc^tíí; op eo tüc vaf» 
ílínd tencf pftarc f m'tium. i l?oc fac Oí 
cta glo.^.fi vnífo:me ? facta eft tc^t ad̂  
De \)ic q6 notabiU'ter fcpfí t fo.an.í addi'c. 
(peMM p(cp. f 'Hota.íí. 9 (cmitíCi certtl 
8b inicio cóftitutñ tn feudo vdfU 
onnie a Dño no fuerit Oíctfí vel petítu:nõ 
.ppterea vafallus pfcribít M notat B gío. 
antiqanpenl'.qa'.-jaj^ ídé.|a vfa.jcK). po 
teftat&qdinteUígenift fucrít cótradícta 
«ísntemerfa poflefrío.vt íbí.* tn l?ocpco:. 
fpe.túOeturempbí»^lutí.tn fí.-jtjíc j'ac. 
6 móM.ín pdícta fuá Q M . pino cafu Di 
co cp ft a tp:e ̂ jdem in poteftate-íquolí 
bet iuf faculf atj.vt ín Dicto vfa.irfí).ptát¿ 
C S j an fit ídem í íuríbus. vt.f.vfa.cjcíín 
b q6 iuf eft fanctop^dam tenet.vt btrã? 
De feua q? fíe i benef i t an empl?í9 pjê  
feríbat. i <Sd fit ínternertere pofleflióe3. i 
$d De vafaUo.Díc vtín all'.f.^mo cafu Dt> 
confía rp2e'?c4iriñota30ejt̂  pd¿cto.f* 
pmo cafu Dico q? fí a tpze *?c. íbi ego ide5 í 
tcllí go.a quo p índe pt coUígí. (p melius 
eft non pftarí.necpetí í5uitíú: $ petí i po 
ftea ptradiáqz ín pmo cafa a vafallo có̂  
ira Dfvm non ptpfcríbú J n fróo i>o cafu 
bñ pferíbí põt.f flota.ííij.q? vafat ín fol 
uédo minus ? Dñm pfcríbít^Dñs eírigen 
Do ma$ parí modo ? vafallü pfmbít«vt 
bicín 0lo.pdícfa.ja.Demona'u.^ no ob. 
ín.e.tí.tmalea0ítur4'b! cií D^plus etia 
Dico iZ&cd tñ l?oc fo:te iuf poli cogntta 
hítate nó^pcedít.'Ooftia'n fuma tí. De p:e 
febrera tmobú94 ejtí0antur.q6 p falute 
ate mentí teñe fRota.v.eírfíne ípí^lo. 
j9.Demonau.q?qñíuíttufeudi non pót 
Detennínart cptum? qte.cp tune ínfpície 
tur pfuetudo IOCOÍJ vícino&.ibñ»ai'.opti 
. f. LXVI 
mu in.ccu olm^ejc Depfue.2 f3c.c.íj.c5 Oc 
cí J ele. vi' vafal/o^. vel í?0!5 T fíet ad fímí* 
lítudínécop.vel fí cõfuetudíncs fucrít oí 
uerfe accípíaf leuioz.-r in bocrefídet ípfa 
glo.1? bencínfpicíturergo cófuerndoviV 
cinou ín feruicíjgfeudalíbus vtíbí.;dein 
boftí.in fumma.tí. De feu.§.vlt!. ín fine, 
i Bota, vj.ftn Bu»1 luneacp erquo qa fe* 
mel gratis obfuleiir cenfum. i ad íp3 fol 
ucdilfe canonice tppetuo oblígauít qá 
pjíue foztevoluntarín fuít.niícfactií inc 
ccflaríil.vr.CDe act.í oblúl. fícut.ejc 6 v& 
to.c.ina0ne.§j'. '?.clíc34.f^. 7 S como.c. 
vníco ad fi.ff. como.l. íncomodato.§. fíe. 
•r̂ lv.Dí.c.De íudcíg.? no.pboftí.in fiíma 
t!.Decenfí.§4 cenfu0^.íUudetía3 feíaa. 
vbí De bac materia ínueníea plurea pzâ  
cticabileaqftionee -zvtílea Tcotídíanaa. 
bñ9 lune0.jdê.1V.balíftaríí Oujcqa qro 
3d erít fí Due eft fuít plm íbus annie ín 
pofleflíone vfqfi gcípíédí aliqs pfonalea 
pftatíonea avafallo. vel boíe fuo.vel ctias 
ab alio nõ fup bomíe vl'rafallo.fí ille eaa 
foluere recufat.aut pdicítur. Dicéa pdcá 
índebíte fe foluífTe. tad indébita folueda 
nõ cogendfi in futuríí.? ideo Die Dñm nõ 
efle tuendií in j3dícta tali poíTefiíone Dño 
petentí fe tuerí ín ea.vl'petédo reftítutioj 
poíTeflíoía feu qfi^uerif quo íure fubue 
nítur bño.3Jo.bl3ncbí.qui qftíõ3 mouef 
bac ínifúma De feu.tí.Deeõten.feu.lí.íú7. 
in33 carta.§.f3qderít fí Dñaic, ̂ lilcear* 
guít̂ pz ?.ad finé Dícít cp Dña pofleflbaú 
íntéptare põtfi qualíb3 re vt íbi Díctñ eft 
reftituendaíttienda.^nqua fnía fuere 
tnulti.0ícít etiã íbi q? 15 põt locum bf e p 
dpueejccípíendop actojem vafalUl.vtrc^ 
pellafab agédottonccreftítuaf Dñaín pt 
ftínú ftatum.vt ejtfra De o:di,cog.c.vln'.'2 
ítj.q.í.c.i.í)4Í).'?aít j . p boc vide ín fíK i Di 
cta fumajo.blancbí pdícti.lí. ij*ti. quib? 
mo.«z ín î bua cau.feu.amit,ín.íúf .carta 
§.fed quid erít fí Dña eft ín poCic. f Sed 
fi pkptio vafallo petétí obíjcíaf.': obb 
í i) 
ftxrtfbeMifltf tflo nocd n m i m t me 
Oñíj .ppto- {Medoni rafa»oof̂ >ofttâ.Dí# 
cae <y iiõ.vt cj DC pfcríp.c.8d audienã. oc 
0tti.c.cú tp2e»eí t* in inte«rdH.C4j.in ft'. 
c.rama.lúíí.tí.t>ecau(!0 .pptcrquae Dfia 
amtíttetxwdrca fi.fÔucro, nu<5d ejt C< 
fona ofti vafalluô poten t te sjdíuuare con 
era 
poníf rafalloagenttefí cótra t>ñ3 ÇtcptÚ 
nó ctt.&vito <p íicvt ix ô ín íMc.rcfti.c. 
cum ventífenttaU'x ad audícntíã. |o6. 
Wand?tvbi.0.adempjamfto.úcu fructi 
txie emotometid ipf ue caftil vtMvfa. 
cpjanbaiulía.ja.t>cv9llefíca.GirítclttKc 
fifoeíttud a<kmp»m t̂d in viu ? t̂ abíĉ  
tíonefoítalíaeacoomoii^caftri. ííuc 
tn reddttíbus t fructitme ríufdícaftn có 
fíflat,cum ^ícgnatri indifhnae (oquaf 
ptif&t CHctuevfâ cjrr. ín bamüa«vW e (i* 
mfletbum.ja.caUe* CSd adcmpwmétíí 
& tUfedTe miltttBCUtua cf! caftrü. XtC5 
vídeafcõtra.Mn vfa.í]nct). ftratc.T^crfcu* 
tx». t.i: cft qrtue cafus íĉ í Oícti (>na paf 
Ijuíue vfa .f^ota 0:l5*.<p vafaUi perfícu 
Oa minoza ̂ n eo^vato^oirecffi CiUa fir 
marc Ocbet. f ^ota.íj.<p tmfIcüS fíuefcu 
C«im £5Í ob í?oc q> bàit acdpjcntê.ve! 
íír ri.rf. ff.Oe r.fi0.l.bonop. Çlíota jP, 
fcüdü a ftdcíítatc fequã feudatanj vcf 
i^faííí bníe fuíe muaré -rpftarc taiftur. 
weíd iurctuñe t̂ra ri&^cea fc.CDíno# 
rce.puta.paUqoorcddimfeodaUnõcõ^ 
fiflenti in cr^atto.Mbc. foi ín ah ja ro 
fiuc crtímatiõ^trfpctae odbent fínnaf 
Dírcctfî Síiferrumrfínvfa.tTtj.vnaquc* 
q5 mulier. vt ibi fcripfi fuj? *bo fcôm vaio 
rcm.tn pn.£t$iMloij)iie.ii rako^.q(5 
^bum 0dum txnofBtvfcum a? iffôfcu/ 
í>urnraírt4nqua#tavndae aurivalefí. 
7 fie tx altja^rbomandí^.tdtíntue 
cafm ̂ napalís (cM tyictí í?ut? vfa. f 
fie nota a ífto cr w M w p ípomarteo 
ireDtínentíadfídejptnedíã cauaRcríS 
tcrrcf.c.v.mciaeaunralenibfiofuoiua 
firma f tenef.f "Hota. t) vp íntelícetu buí? 
*bi bomatícO crponWo ficf.^ 15 eíf Wce 
rc ft miles nó tenca t ca fh fí w! cauallma 
.p ̂ o.f5 folfi fecen tet bornatícO eq6c^ 
fttfurt fc t>ofcm TuO: tenctur ftnnarc per 
media cauallcriã» f "Rota 30# w (oh l?o 
magíi pftatíõc íurdíctío ac^ntur bño. w 
cxpffeçftíy.nJÍM tfa.qr, ín baíulía. fc65 
f a.t$ valícfica. De t?omatíco l̂ omfnío 
t bomagío.qó idem funt .vide qtf (epíi in 
alf.vfa.dT.ín baíulía. fup f bo bomatícS 
¿auanená.íf m oe» 4 rcdpífíe firman 
nas a fubdíde faie audíãt fnía; ptroucr 
ftarfi feu qrímoníarfi abalíjanõ ab ipíe 
mctSbfurdú em ñú: coe ín ,ppa'a caufa 
effe íudícraetiã íí cõfcnnát aduerfanj. vf 
fF.Ocíudí.l.íuf.aít idem cft ín arbitro fm 
cõptomiífano.vtíf.oc arbi.l.pcnl'.^ ín 
alio genere arbiter ̂ t ali40 arbitran í re 
íiia.parte aduerfa voícntc.ar .̂ff, Oeop. 
(tber.l.fí hbcrtue.-r.ff.IocaXí lege, f S j 
qrcalmdf^q: ri íbt tníqufi ftierídntc 
grabímr períIldfc .̂ vtff.̂ > fo.l fnô fí net 
ue.Scd ín abo «tf(rio fecue cfl. qz ftaU 
turd.fíueequO fíue íníqufi rtl.fodctaté 
ff.̂  ío.'T.r.oíem ̂ pfdre.iftarí.ff. Oc arbi. 
M^volkfíca.Sdftdiúliddítate.fa 
nota q> feudu a ftoefan nouijo ín í5mii 
Oefí4'nfhD.§.T appeflata. vef a ftdelítatt 
qi pmíttentí fiddífatf ftudfi eftpcedm̂  
t>um.7 afa ntitío mõmifieo pacto barcf: 
W ftdelitat̂  índe faceré n$ teneref.CSIN 
fí búa diet talis cuí nifí fíd^ítsa nõ eíftt 
Pflanda.qíJmendtene. SddeqdtJ feudo 
(<p(i.Un rfa.cUfi femó?, fug ibo baíulo. 
f"£t 4d fit ftddit aa.t 4d fídditade noíc 
cõtíneatur.tHc vt fcnpfi.f.ínrfa.orr.ín ba 
i'uU'a fup ^bo.bomaticú.ín.q.í.T.tí.lT# 
Wc ad fine ftn.-p.fcrrcní ranone.f. {«ifrí 
cõmífTí ín pfona ufii.rt' f rd^.vt.f.ín vfa» 
rlvihamafí malíí.-rín rfa.lrrf.bonú rfa 
tícil. f í t fíc nora <y rdne camíftí ocücn 
¥d ímuríam tenet fmdat m m riídei e m 
poneOñi.S3C>íC 'rmeI^g'B parce cune 
cognofdíur I5,vt notat jnno.ín.ccercru5 
eje oe íudi^.tcrrenú $ 15 vide qtf kpftM 
c f̂3.úf̂ .fuB ̂ bo firmare Oírectu^. qro 
an ocomíbue cauííe^poft ̂ n.0tc vt íbí» 
| f ̂ lel Oícad fídem f m ja.Oe valletana 
oe alije nd toief feudataria eje fola l?oma 
Qíj pftatíone mdere Oño cm' pftítit ípoma 
gíU5»vtl?íc ínnuíf a prio fenfü» fQuero 
fm ípm ja.0e valíefica ̂  fí vaf»?qratür 6 
Oñofuo t̂>ñ6ecóuerfo»tiíc 4 ̂ ojappel^ 
ígt po: agat.ar.in emédíepflandis p;io: 
Dñe oebj (?fe»vtfa'n vfa.^v|.píacít» íudi 
earn.-: in omni cafu audiútur vtriuf^ 
tie ronce feu qílionee. pone q? vaf. 
agítpt>ñm.fíon0velit8gere ftír Oirecre. 
^mo tenef tmemderea.l. illa, qui pao: 
eíi.ff.Oe iudí.^t í?cc intcldgas in ejcamía 
ííonecaufe feupeeífuB w notara ín.c.ú 
T.íj.ejcOe o^cog«Si ̂ 0 Oñs ejccipiendoi) 
ponat ad íníentíonévafaUi repeüendas 
Oicens.̂ nÓ tenef eí mdere:nífí pm fibí 
fatíffacíat tx Dápno Dato» t úc De Ipac ct ce 
ptione pos agi cõueníf.vt.í, fi c5dcin.¿,c5 
ejrcep.': pn'us eft Oils audi endue.': nõ te* 
netur rñdere,nífí pm efméda fiat p vafal 
lií Dño.vt ín oecre»paU'.Sín aút t>ñ6 non 
ejccípíendo^pponít vt velít íntentíoné va 
fatlí repellercfed vt ítbí í)ápnu3 reftítuaf 
a vafallo nó eft audíéduaoonec pm reftí 
tuat.'Z íta íntell'n).vfa.aí j . fi qe alíquod 
malú.t vf3.dííj.fí \}omíce.'i vfatof i 
cótra fallít illa rl'a^qui pn'oz appellat 
ín libertatean filiatíone. q funt piudicía 
leâ T ̂ mo tract3nde.ff.De libccaJ. l¿be¿ 
raliB.U.qm.C.ad.Uur.Deadul.nnfti.a 
act.^penf^.I.ú^.Dcoz.cog^tcfaUitcô 
vtraqg qftío eft crimíalíe. fed feda maio:, 
jjtc cfi vtraqe ̂ P^r led aecufatus vult^ 
fequi fuam iníuríam vel fuop.üX q«í 
3ccu.nõ po.-r.e.tí.l.neganda. Sed regla 
locum l?abet.cum vtr acg qftío eft cíuílís 
ínetttrapíudicíalíó.^clqñvtraqgacrií 
• r u • L X V í r 
mtnaliB.j^ neutra maioz. fed fí fefo eífet 
maío2 Éma.'zaccufatue ínteptãs frôam 
efletíam píimítusrecepruô ínterreosrp 
m3e(rpedíetur>vt.fnad.la'uí:Deadul,í.ft 
mantu0.§.pfcí)noneftf/i:tqñoíc3rnoí 
men recepta ínter reos. Die vt no. p bar. 
ín.Lfi quis reu0.fF.6 publí.íudí. f £ t De 
matena fruíusvlá.? DUOJJ feqntiU ví?> /'o, 
bfáncbí ín fuma Oefeu.U.íí0.fí.oepfen. 
feu.¿£t ibí l?abefDeiftíg psríbugDe rê  
cufatíone ipop.¿ífí3 íbi babef an fit Uti* 
turn vafallofupre feu.copíomítter ígno 
rante Dño. £t quie fníam per parea lata 
m3ndabítejcecutiont.S)íc^perDñ3feu# 
Dí.vt ibí no.per Díctú jo.q.fí.ja.Dev3Hef!. 
^íctu8.¿oncoí.j3.calt6.|.invf3.?:]cv.pl3 
cítú íudícatú.ín.q.]i^t De compiomíflb 
an poflit fieri per vaf.etía vide íbi.per me 
fug £bo vafall0.ín.q.í;. Tsufticue.^ -zeft 
feictuatvltímuscafus frôí^ndpsfDícíí 
buíuB vf3.i" á£jc quo not3 q> ruftic? Dño 
fuo,? fyicQ folie tm Oírectú firmsre tenef 
quie Díc3tur ruftícue. Die vt fc^úè, 
in vf3.pj.ruftícu0ínterfect?.cú fuá remíf 
fíone.'^ecnó qú De mftíco fc^í. videf. in 
vfa.]rtííí).ftmílítcr 1 fi fenío^fup i>bo po? 
teftaftín.q.í.T.í).B3C5. De Ijuíue Díctíóe 
vídeq6fcnpfí.i.ínvfa.(íi;.De3líien3(B*í 
glo.ít).Quín^ fofoe.f.cum augméto. vt 
eft cofuetudíneantíqíTímaappzobattí.'Z 
8,ín.e«vfa.^3dpoteft3té.fup í'bo.p cêfu5 
vnaae.3 me fc^tum.í^t fíe mime ft^ mu^ 
tand3 q ínterptatíonc certa femp l̂ abue* 
rut.vt.ff.De legúlmíníme.» f S3 qro De 
quíbuefolídísloquaf bíctev.íít b:emé 
atiento o? l?íc in tertu folídí adíjdñtur fí 
ne qusuíe qualífsctíóe feu sdíectióe.puí 
ta auri platevel Denario^E)ídt bíc j a.ca 
líe ín vltí.q.q? ín Dubío Debeát acdpí fo^ 
Udi OenaríoíZ. vel plate.ac mmoííóx'alo.̂  
vt.l.númie.ff.Dcle.ííj.t.l.femp. in obfeu* 
ríe.ff.De reg.íuf.i ín rlaan obfcurie.tíre^ 
gu^iuf .lí.vf.: valet tal fobd? Duoe fofoe. 
bard5.bodíe $ temo rnonetc currét^.vt.f. 
in curia cpímarn &mrc^1 .̂tn.c.rtTv1. 
cã Oe V3lo:cf3.c3lt04 (aptoMd foitc t?í 
folidí pñí eífe v»fu3t'monetíl»rc6. Í non 
plaft.dr.cjc ocmal£dí.c.vltútt5Íci8.l. n6 
mia.ít tra p:actícamr. 
l^aacummandetur* 
rriui. CafuaBd&ecejDt 
ee-z çrpoft De octo ín octo tá 
_ J m rmgnanbue t míKtí^ 
ç a qrts Oí c ttí 4nt3 ruftíde piad rõ mã^ 
OaturOj.O.CóíóíMttífiíowfii í>maMYpo# 
mturtKpkritomí*6n3tu3TrroUtu.5n 
fctía it^^.Sd roftícoaoífporof ¿pía 
átorumco^víck tcí.f'ftota^no w í m 
íüe vía. eftcõftrtiMC? 
víbñpótcoUt .̂Uncüríabard^Omre 
g ^ ^ M ^ ^ í r c r n ^ ílbaronc&eti 
cjd;.;rm)̂ riOctpom}€.ec (n ̂ ma curia 
bardpiiuOmregíe 9a.if«in.&)cv.|tonc| (i 
Cvemura^T^ta^abmovía.CHcm) 
cfv.jftmq fií B vcnmra.rt oc fepatctt^ 
meti qômandaf ma0nan'bí,'r rmlttibaa 
^deimdariad.^Oíce^'Rota.virn 
aba íntcRccta.̂  ̂ mcctiaitdestaffl^a 
tionc&q ñut magnatibue? ntíb'iit^ ad 
bcci t>ke de fíen c>eb̂ t.ceífreaK< ^ octo 
ín ocio bkbue. f IBof a. vj. q? dtatione» 
í aíJignati'oncB ruftkiaftcri Debét a qrta 
t^a4ní3t>ic.f^Boawí.g>fióñia cadrf 
q6 rmiiae díc confueuie ad dixt puentat 
rd {?oíem viUc,t?oc q6 Wc cnaf t alia pío 
m anft fcruantur adt?ac vt.f.in.i^ curia 
bard?iñ.Oñirc^033,ii.c.mí|.í«ozdina 
mus Oecõftlto appiobationc -z aflcnfu p 
Díctop qp (i mim caftri te.pladtfuí.pa^ 
cfum.iía fumif.mu.Dú.quác?. ftn glo. 
'? pernl rncdiolañ. Gíd Oic fub í5^bopU 
ci íñ cõfíncri 7 inrdíigi íudtdfíí duilc et 
en i níaíctita fumimr 6.f áStfic nota q> 
15 vbil piadtú trnpoitat iurdictió3 caufa 
ru. ? fo.n fTacta-pcnaícB pecuniarias Oeli* 
quairiú.ttle.i: notaf instad audlcníía, 
€% oc ̂ fcMdc iW boftí.* q5 no. 6 per ja, 
t)e mon.íu.ín.q.v.? per me, 6 fue ibo mi 
litíbuean^.v.-z ctíá t>íc per jâ caf í.q^ 
'z.vííj^ê.ín rfaán.cum &ñ<M> cunde fa»a 
mon.iu.': p me in fine f Bota4j.g> piad 
tú & a placcox0.p antíftaftm^a Oifpl^ 
ceat íànde pladtaae. vcl pladtoz,art8. 
? bine piad tato:, vntf fHacitoíiu8.a.um. 
cl^pladtoriD locus vbi ftt pladtunuftn 
bug.m Ocri.Gpiaco.a0. vide q6 (ctfiàm 
vfa.icciuc01 burgcníe0.íup i'bo pladía* 
d.^f.ín tf3,rnipladm tudicatü.ín gb. 
íhQOanádÁJm figaíur.nam nccitatòm 
po2taiq:p8rtciUiu0 cuimandaf.cu5tt̂  
Oidatn inuita reddámr.vtUnter ftípttf 
Untem.̂ .i.íf.Oevcr.obli.non otptcman 
oantí0. vtlvníca. £M nemo í nuitfagcf 
rri acauogamr.j axall vide qó fcripfí .f J 
«fa.clvĵ mne0caufc.mfi.rupW)oíuiT<y 
riUábeefit'e tbuuMan.e.vía.ibí. í octo 
t>ic0mandef.̂ .̂adruftico0.CC>agnaíú 
bua.vtputa wcccotnitíbu&comíton'b̂  1 
rafuanbHb?. qj iftippmOñr magnatca 
bu^tn ptuZt 6 magnatibue ¿i íunt ma/ 
(o«0.i qui míno2C8.0ic w f4)íM*wi tfa0 
amií.ftcm fbimer0t in («Jup *bo m 
enatumSXySitStm, f Quero a n i d ^ 
kgifi qôbicbaturmilitibufl inOilaftóú 
bue íudídalib^ejtmdaf adaduerfarioa 
coaita <p quícõc^piadtãd 013 milite De 
fmdcndotd alendo poflt t vti eod¿ frrilc 
gio.5a.Oc mon.úuarguit6 pioz?.it)ít 
mngucndofoluit Dices, qi autmilcepla 
dtana cü pagano ft uc agendo (iuc Oefen 
Ocndo mlt ní ticto pjiuilegio.'z tunepa 
ganus vtetur cod¿ .ppter cqUtat¿ in iudí 
aje feruandaj.?; nó d! cynca perfona* 
fii(w a mtlitc.ímo rónc ptrouerfícptúJ/ 
gtt cum.w bec plcne babenf 1 nofáturg 
Or.in tta-in 1udidj0.ocrcg.iuf .lí.ví.Su! 
mtlc0 nõ rult Dicto ¿nulegio filia cá vtL 
1 tune nec8ducrfarí?t?tef.arX. 0< U&l 
í 
q$ fauoíe.tfcoc íí m Enripio caufc t i 
tit k nolle vtí. fed ft in pncípio voluimi' 
-? poftea penítet t t i í fe nolle vtí iftofai 
íegiaDícg» nõ põf.ar.ff.Oe bo.po.ptaJ» 
íí pod moz!c.§.fí.£t tn 15 rcfidet 6 fa.íva l 
Icfic3*ín.q»fí. t j9.C9li0.tn«q.t,0dcte ^ 
uílcgio duttatj vd vílleína.^pontNf. 
íf»Oc iudí.mm tb( notat̂  e Doc.|[Qucro 
tapone miles in vna cã noluít Meto ̂ uú 
Cegfo vci*!tno renfiaautt etiã c í̂fe ánu 
íjd piudtcat ftbt tn alt a cã ̂ nd3 mõ̂  
fótu.ç> nõ.vt.COcercu.ruX volúrartc? 
Oc cpi.rclc. au&̂ rb2O0«9 ftgnaf rtjp.Lg^ 
neraltí.idcK fa.cahn.q.íl. Sddcj.nC. t>Ê 
t>i6 4 rpon.mu.fum.Uj.lí.jr, ̂ rgo vítíí ^ 
mí lee Ipuic p;t utlcgio ín vna cã rcnúdã/ 
Oo:tn alta £t fcillo íuuare. Scc í̂n efíco 
§ (no nõptrcnuríar f utlío. vtejtôfo» cõ. 
c.fi Diligcntivtde qô ibt nag ber. jnnoc. 
feoflt. jo.an.t alíoí.CQucro 30,ponc mt 
lee agine vtl cõucníue pftttutt̂ curato 
r¿ paganñ ad placitú. nú^d Mc^cura^ 
Co: potent vti Dicto ̂ uiTio.̂ a.De mó.iw. 
oimílis alije abeo in l;m9.q.kptiz tic <$ 
índííttncte tfft effe Oícendü. ̂ .penratoi 
mtítttefíuecíuî mftícuevfaU^pagan^ 
fit ftuemtlce.? fã añlít̂  ?t¡ ̂ poftOebê  
ami ft voluertt O!ctof>uiíio.ficoñ0 fuña 
poíT̂ q? eúie vicem gerít̂ comodú t in* 
comodñcaufeadípm tñm fpectat ar.íF. 
&e0áp.!nft'cl.4 bon3.§.penWm iptn ía. 
qui tide fcte latine i melúte. fóí inX^m 
i.í.ff,p fo^ inXalía cã.fr,fo«ma.'ZtnXf3 
,2l?ec»|.Defendere,':!n.l.míno2.§. qm tñ, 
Rô.pcura í̂Weftbonaglo.ftJB^bo fub 
íreódemBí3.calí0tn4-»íJ*fQ»^»,f« 
on piintlegiO tfflue vfa»vel altop t etiant 
alia pnuilegía mílítibue tn ínf romano 
conceflfc&ebeãt míltttbue noftri temeía 
cõcedú̂ t Wc5fa.cxmon»íu.í bui^mul 
ta bona btrent.Baam¿aflmc 6 |a. calía 
illa fimptr non benetipiu fed 
opus eft oeclaratione^t fie t̂ e )a«cal' la' 




me erpedio.^o boc t a lije i fia materia? 
tangâibue.vídepIenepercbr4'nXí.Ca 
inftftcagno.tper^enj'nejcnaga.bfii 
¡OJNA íncipinqi tn fntnrop^n.Í.penf 
t per í3.0e rau í̂nfW.Oemflife.ftteruR t 
in fpe.tiV0e ¿cura&í.fy'tetn ̂  mtlee» 
f Quero, v. an bocpziurtegíu fyimevfa. 
babeatlocuincrtrnfaltlma^bícít M 
monju.víderiíy m.qz omnibonotf rea 
fuee]rcludit.Cvbire.velclaJ4;^onira 
vífr qt placitú mandeft¿«qd ̂ bu^pla 
a'rnm continetefiã m'míalta. vt M'e/pfe 
fa.s.in vfa.u'Kü Dñ0.So.M'ftingüít íde? 
fa.be mó.íu. qt mt miles cómtftt talecrf 
men q> tbaltenon reafa'e diario eftñm 
2 tunecredif \?uncYfa.bfclom}.C<pcím* 
m m cõtincat fpadú Oicrúpütin t?vfâ  
cóttnemr.Sutcóm t̂fcrimémagnu^ei 
tale cp lome eíl realí citationút-captíonf 
perfonc: tune tile vfâ noR mtdícat Obi 
locum.jdcm btc ja»ca(iatUq» víj.^ I5fae 
LpleriíB .̂De in iue vo. cum tbt notat̂  e 
bar. in.úíj.oppo. t per gloa'ml. nemo te 
t>omo.ff.be reg.iuf . f éuero.ví4d ft rea 
lie crat fadenda dtaíio.fcd non inuenif. 
i bebit citaria annotãdís boníôjtomjd 
babunf Oilattoneeftn bunevfa. *Rñdef 
)a.tH:mõ.iu.O?quáui0Vfjtat0íjfaIirer:S 
bi videfttr beínre^ ̂  *momf& tte$ 
legútur i not9mMf.t>erec$.re.l.ú 015 foa 
glo.vbí babef Í> annotandue rene Debet 
pn'ue dtarivt índuílí ,ergo iL^io 15 vid 
btc ja.calíe ín»q.víij»qut refert <p balmaf 
due De pontonibue olímvícecan^Dñi 
regíe.'tfamofue turifeítus gerun6fcí)fít 
apoftillldo ftixjtü M tem v caufe vtearte 
t.ft 0̂ baronee.q6 eft in curia barc&Dñi 
regíe.T>4'Í.<p ñpccd&tür cótra mílircej* 
crimine vdeicceffudfatíonce funtarbt> 
trarie*ÊtDííq?itafuãturdtari<me0t#€ 
in curia Dñt rc&Q t vicarioe etíácatbato 
nk»qfi vertueputo •Deannotattonewo 
i iü) 
vide 96 notaf ín.crcrífatiUín glo. hie pa 
teteje Oo.t cõtu.Dcbcrt ergo. w.ê. pat3 
tn bono?, annotaftonc reum atari.; be* 
ne.vcrum [;odíc^uífum eft adeo vtfne 
bona valeant ocailtari per Dími rege.^. 
íij.cumeíuapzagmanca íuíua S>Qt¡ fu 
it barcÈ.v.ídus oecêb.Snno OñúOD.ccc. 
iqtÉmij.g? ante dtatíonê De bonis belari 
per offtcíalé ínuétariú fieri o> £t Dcmu3 
Ocbm's aíationtbue factíe ad bilnimení 
tu pcedúi ãno elapfo fub bãno ftfd ipfa 
bona poni.ftn Bnm lune&C^t Oc mate 
ria cítationís viô fc (̂í.i.lrv.f!rí modo 
foBi'bo treuga4n.q.)cvítj*cu3 fe. 1 in vía. 
liqttf u f̂tabitíerútan glo.ií j.? ín vfa.elt v. 
opoitet.poft ptu fug tbo admonítue. 
f Se modotñt fo2ma feru3dí0ínp:a¿ 
erica fug annotarione bonop cõtra Oeía> 
tos Oecrímibue factenda ín cõfumací35 
eo^víde Onasfoímas qfingularcs íunt 
qparu altera fuíttetrnobn^oe fonolla^ 
rio aucte regia geréte vicee .peuratoẑ  p* 
ínclito tmo infante 3J3.ín cart̂ alonta fa 
ctat feruataptra btrandú fagíonte ville 
berge inculpam De homicídio inpfonaj 
petri t>e bzotós baiuli Oe berga eõmíffo. 
tZt ita mãdauít ipe vicefgerene fieri cmn 
eiuelfa.ÈCuius bat^fuitriuipullú nj.W 
ap2Ííí03nnoC»ñí.CD.cfCVÍj.q bírecta fiíí 
ífja.Dccaíanouabamlo De berga. ¿tita 
facrú fuif: càpíctã 3 itera crií fozma ipî  
annotattoiuB bono?, facta fu it? fuata p 
r̂nn )3.oef8rocanci ofu infantis jo. On 
degemndefed i W nõ eft nome ,pp2 ¿ti p 
que ipa fuit facta annotatto bono .̂ tfic 
ñ fare velie recurre 3d rcgiftru. Ham ñte 
míbí <P 15 tibí opus nõ di. fed fufftdt tibí 
9 ipas buas fojmae penca tebêas* adeo 
vt in fiftbue eafibuetUis te iuuaf poília 
Cabeiem oebuíus materia in fpc.ti. be 
8ccuf3.§.vlri.<'.fedqUrer»£tibi ndeqñ í 
dpit annus ipius annotarionie. f Que 
roMifm ja.tívalfeftca.cjd fimiícenomí 
ne alieno, vt tutoao.cura tono. vel ala c$ 
ucniamr.an bébtt \m bflatíonca f̂cq? 
iiõ.vt.l.ne£g íutoieô.É.evpaira.qin plue 
cõeedítur iníliti agenti vel cõucnto noíe 
fuô ppzio qp alíeui alt j.vt in.l.in re man* 
&ata¿.inan.T.l.curn pluree.ff.be admf. 
tn.pfertímcumcomodñ feu íncotnodus 
ad milite non prineat. ific puílegío feu 
bñfído l?uiu6 vf3.:gaudtrc non 03. ar0.!. 
polla.íC.oe bis4 «indig.£t qiin cã alie 
na fuo f>uilcgio miles vti nõ bebet.vtX!. 
¿.Ocíuf ;fac.igno.cmn ibi notat̂ .-jibi 
pa clpp.ín.q. vi j . | Quao.vii) .f m cu34d 
fi comee barctííñ.fecit rufticu alique3 vel 
l;oían be n'Ua milité.an l?¿bit bñfíaum 
buiup xfa.tDíc op ficar^l.qdam coníule* 
bant.in fí.ff. be re iudí. rX) dc3 vulp.§,fi. 
ff.t>eetcu.tu. * p notata.e.ínvia.rii).ruftí 
cue interfectuo.fup vbo nobiIi0.|[Que# 
ro.iir.fmeum4d íip:mccpõ nonferuat 
tempus Dila tioml li re comptpenfaru. vel 
etiã fui offidalea in dtatíonibua milité 
bua facicndie.an locue fit appellatíoní 
feu fupplí catíoní £>ic qp IÍC3 be lure cano 
nico fit eepcdimm <p pofltt appellari feu 
íupplicari.vt.c.í. ;.n.cj: oe bila. ;íbi jnñ. 
ê.ejt:parte.eT be ap.áctamé be iufduí 
li nõ eft locue fuppUcationi feu appella* 
tioni.rt.i.antc fntam.ff.be appcl.rccípt. 
7 ibi bar.in.q.iii.pfertim qi tales dtatio 
ne6.rrv)toics aliqñ confueucrút barí mí 
Iitibu8,comittbu0.ac thrombus, .putõ 
vfattcue b5. aliqñ non .írno bñs rê : cottí 
bie arrat adrr.alíqñ adrrr. bies bilatat 
p̂ut fibi placct.^t fie artarc 7 Dilatare^ 
bunc termínú.íÊt it a bcbatglo.anriq £t 
P boc fac qtínotat arcbtò t ci ij.oí.c.fiiní# 
micus.'z.c.q? ad confultati onc.cj; bere íu 
bî .l.nõnun<y.ff.Cvc iudi.7.l.»?.£. bebí 
la. íticj quídã teneãt contrariñ.cum fit 
legiebenefidum. Sedcontronfi feruaf. 
ita vrif curia regia, fa.be raKefiea pie? 
bietos.lTQuero.ic.fin ja.caliaque piiuí 
legía babent mílíres oemrecámunípío 
píermiliRiran bignimtan. 'lUfpondet 
multa.i fígnanter fuñí decern fyimo <p 
fí ipi ppter igncwanriam t fifmpliaraf^ 
omíferunt í catifa ̂ ncipalí allegare Oefê 
Tioné feu ejrceptíoné gempfoziam^ pon» 
íínt eã allegare in ejeecutíone fníe Tpofl 
fni3m.vMi.C.t)e itif facígno.cum íbí 
noíatís per glo.t d?í?.Sct5o q? teftm eozíí 
non qrelat ur.vcl.Oe ínoíftcíofo^. t>e ín 
offi.tt.0t quo l?oc íntelligatur vfô íbí 
notaf per Ooc? p glo. ín»Lpap,§.?»ff»i5 ín 
oflí,re.2:ertío qi ín caftrenfí peculio f m> 
íítes fílíifa.teftanmr.víXfiX. tjeinoffii. 
leguario quoníã res empta ejt pecunia 
mílíííseft mílítiaeiccepto pupíllo.vt.Lfí 
vt p20poníg.7.l.rí ejr pecuníaX» t>e re.vé. 
£ t que fit ratio íbí reddítur per Oocfozee 
Quinto quoníã miles omífl'a pzofeflíóe 
vectígalíemon teneturpena omíílí.w.r. 
omnibus miTítíb̂ áC.t>e vecti.t cõmífTís 
Se?:to quoníã miles non poteft twnare 
concubine (ueM.lí\&àe fconaant er vi. 
"J vp. Séptimo quia milites arma ma¿ 
gis iura feíre tebent vM,fcímu0.a'rca 
í)na'píumX»t>e íuf DelúOctauo qt mili 
tes non funt tozquendú nec plebeíojum 
penis fubdendú vtJ.mílítes»Ct)e qftío. 
^ff.óepeXmojís^a'ftefere. ̂ onoqj mi 
Ies filíus milítís concefla fíbí admíftra^ 
íí >nepeculú' per patrem:pofeft t>onar ni 
fi ejrplíe fit ,pl?íbít?. vt.Lfilíulfa.íf.6 Oona 
Deao qj milites fugíétes apud bolles et 
redeuntesnon funttozquadí. nec befti)s 
fubú'ciendí. necad furcam &apnandí. vt 
Uij.§.í0qui ad boíles^ re militant 
Deíftís ̂ uííegíísvíde notaíaperfcoc* ín 
rub.fi;t)e tcmílúT per bar*ín.lnec ením 
§^Oepo2tatí.e.tí. ̂ Iñpdcá talía ^uiTía 
bñt milites Oe íuf coi ep eo folo y bñt t>í 
gnítatt? ítelligas <$ bñt M'gníf a¿ tmdi 
naríã»nõ 02dínanãíX»éequcftf. bígní. 
UUiñUiin au£» vtabílluftribus Tcifup 
eis funt.drca medíum.coir.v. COuero 
ñ.ftóm eum.que pn'uílegia babent mili 
tes Oc íurc catbaloníe p:opter mílítíam* 
L X V í I í í 
Txefpondei multa. ? fignanter ftínviiíj. 
fyimo babentpzíuiíegíum ín efmendís 
cozpozalibus pao íníunjis ? befbonozíb? 
plura ̂  plebei.vf.e.ín vfafíco.tvwquíiV 
terfecent-: ín vfatico.vj.Sí quísfemífe 
rí t ín aguapí. t í vfàMii. aguapt e encala 
íunctovfa.qu/Ruflícusínterfecmas.é. 
Secundo babentpHuilegíum in firman 
mentís.quía^ maíoafírmanf quátím 
te. vte J vfa.m'í̂ Omnes bomíeaí. ¿er 
tío ín pladtís mandandís w bíc*Qu3r^ 
to qrñ ín fírmamentís belli p maíon qn 
fita te firma nt § pedones t̂jü vfa.icjcvif, 
batana. Quito qm milítibusabíntefta* 
to Oecel1Ís:eoíi feníozes non babent ali¿ 
quid be eozum bonís.qS fecus eft ín altís 
vt.j.ín vfa.TO'.fía vicecomitibus.": i\?f3. 
ctmiij*tx ínteftatís.Se]Cf o quoníã fí fe* 
níomítmílítéfuumíníufleaffiigeríbo 
minus rey poteft eu? befendere. quod no 
eft in alíjs perfonis.vt/f.invfa.rtiiij.Sitt' 
i fí feníoz.T in pace "flotum fit cunctís.§. 
t̂em fubbacpace ftatuímusq?fíalí40 
nobílís.? in paceSnno bomíníaí.^tin 
curia genera tí gerunde bñí regís ̂ acobt 
fecundúcrpij. ̂ tem ftatuímus i eríã OJ 
bínamus <í> alíquís ruftícus te» Scptío 
quíaín maíozíqntitatemílítibus befê  
rendum cftíuramentfí $ ín alú'avtf. ín 
vfa.líúí.fenermíles.-rín vfaAij. facram^ 
ta ruftícúOcfauo quia erozebía míiítu? 
aliterbedudtun? ín alije beducaf. vtj 4 
vfaJmn'Mttm ftatueríít fí̂ de .̂t ín \7fa. 
dic.be rebus 'jfacultatibus, ̂ ono qiñ 6 
cfmendamílítís íntetfectí feníoz cî nó 
babet ptem.qó fecus eft ín alíjs vt.M vfa. 
ríj. be oíbus bomibus. 2>edmo q? mitíf 
agítur cum milite empará frangentí^ 
efí plebno.vr.í.ín vfa.ani.Tsuftic^ fi ôd> 
empaucrit. Glndecío qi matón' pía píííf 
ílle ̂  mílttesvocatos a bño af e$o epoco 
mítíb^vafuaífozíb^ vt' 4bufdá alíís beca 
alíqercomíntone regia cognofecntíbos 
in9líquooffcndít:$f} offenderet alíai 
i 
qm m M m ínrcr íc p o r » tface i totm 
tema «o ftiw confhoití fcu pflíf tif s fub 
tutttcmc p d i % frtupffS!ti»# k é i ñ in 
Blff0»«.f4n pccBofú ftf cíictíe.^. jtem 
tobóte pcctont m tiiôtodiria %t íííf 
m\ míl im a m Cmo rege m curia Diu w 
m l iúgmm fee giíq rcgitidcnf ̂ JÍ!C# 
gio iTOti» vía. w.?. tn curia borc6. Oñi re/ 
tafai^BtiWftt ft comigat miUti coil 
Oño r^c wlíiiísiwdídtJi» U curia I cau 
fisfftitípdtítasptoáiare. t i n d i * caul 
fiKdiberciatíâ pem wl ali^d caufa Ut 1 
ioc qiitítotíô pene fotocrc non cMnpf 
vú topis jsptoc fc^s cww b m S m m 
ítem 9 ficontfnpf -zc.ív.qm tn eperdi 
i»81 ^ofttbaaOñdra: te tíiilítíb^cfiíie* 
^ 0 fatifTaccrc Í m rrpefífw t iBpnMm* 
ml ú U m m b m â ^ m t m m t m m ^ ft ba 
f0ri».^ff*qm # i miltceoocretxie com 
.tioiifetiitpe<ia#ttJciiái5*»oitotíci. 
paiftun* w in corta harc&ã, 4>jn'mc 
^sta*c»rw^f»ftsi»iiíMi6 ctíi^f w| q: pao 
t cMie t cómctilNio miltteo fiint W i | 
Oc foio vfomf • vt tn trtcta oiría t w t ri^z 
cjclij.ífcj íi aliqutd pqratur tCIftíf. qrñ 
frim íalífer mtiitca rm puníHturpcrDñ5 
rcgci 11 -i non p aííuin ir confu^rudinc ge 
fiera íi a 11& lonkMi fíe kpíii m Imadus 
De poiifaiiib!tti>oIimOiw rc^ 'Ja . i i , 
íuC'Oicto.c.riiMfcrn «t aliifaconqrafft-o 
15 mete qófcripfi.f.in vfa.tdij.fi: magnati 
bu0.f.q^qui fcccritJup vbo tHftricfurn. 
í.t.^ fí miUtce.fu e codí tbo. vbi.fJ xtra 
<&£lo.?ñ^mm in vitimaIrime p:obaf. 
<r oc mitmbtw neqg tn ciuili neqg in cri* 
tmnaU fwliuecagnofccf pcteft. infi bím 
ra.fcu due vtcartu aqd nota..i"ir,q* aú* 
lia mili ni carnee fui co:^,):» neenó ap 
páramela Dcxnu^ riõpfgiioMtjr p ocln= 
íiti to^.vnn pdicta cuna borcB ̂ abif.c. 
ilvi.itofi ̂  diaíia riiiíifí] ;c.ir.q.' capíes 
imhxixbtnpm captó publicc rejícre 
non abícenfe* aim tñe ra rcíjrat mpií 
íctnrcapicnf l}âb} ipni míl i t i captü t)ño 
rqií rcftimcrc fm foã icgaíiã. rem 13301 
cta curia l>arc.c.lú}.)ítin milium míkg 
•^c.^q.q^ Dñ¿ rcr^tb^ facerc ludícaf cãs 
ícudalcd qtiiw i?5cã fiitlíííbijs per parca 
ciiric.rí ni aüata curia barc.c.lvií.jtcmcp 
íiioíbíw C0iifí0íc..f m.qnimm&xt ofi 
daíie aííi)0 tñ\i regió non pf imponer pe 
ná 1 nili ri fiiicaíoí^mcfo mili ríe. rt.|J 
airia tuontitlbniDãi íígwStfenfí^c. 
rmtf.jfcin q negyii valuer. £riij.q2íino 
ntnonc q ftc p nnKlyMo miliri Dsoppo 
ní ípadn.rrvi.Dicp.lic? in alije rm.jn:.8p 
poríãíur.vt.í.in puta cuna i m t Oñireg| 
3aáí .crv.jcon q fi p va^ura.t.c.puj.jtf 
a reqrta, ^dnj.q: miltfi rí piafo nonpõf 
Daripar.aut cõcra funbía.nif! mileetffil 
Uuemüitíe. \ i in Dicta pma oiría barf, 
tnit regie 5la.ij.c.rriii)v jtêqíi algu repta 
ra.irr. qi pñt inter fcpíii)? efRdamte 
nõ íft pt malú infcrri milífi p s!iti militó 
fine acufdanu^r^itTfi.rf in J.j>ríe ferú 
pta ^rna curia NrcbiíuOm re^^a»»!^ 
rrvj.) tem q aku cóüüucr.lrrj.qi oñarqc 
in caftne tmlitñ nõ txt)? pomf penonea 
mittere POÍFTTIOA, rd alioo bojeslo/ 
co gstíèttíd rel.píectioniA vt.i.in curia 
moníifatbi ipâioDilt regiuf aijsCJÍf4c2 
sd fupplicatione. x m u q? mUe? rejxat̂  
De baufia miífe 34 co íloclcnd» fide íni 
cenfef ̂ í tdaf of b'? crcen*5b r̂r.!.ín cu 
ria gemnde bñi reg! 5a.i).c.rrv. i té ftatuí 
mué t cttã osdinain^ <p fi ali^e fticríf re/ 
ptatuoamtj.qí imliíciKar^ioníe pní 
fearc tmugm cr pfuctudic pal i . nó m l?o 
mice gli] {5 pede. n, l.í eómt.'0.3lt>n.c.íii| 
ff̂  i pfuctudo mmnâ cafbalõie. vil pdã 
fmiM jalia l;nt iniltfaícatí^aUne ôíii« 
íc|>ío rprucfiidiano caít?aIorHe.í tmíéi 
q a ú Dier; co rtlpectn-qí íft iniíí»xfci 
t^'it Di^ritrare niilmc. ̂ faiiqcorefpe 
cíii8i¡iiia fciftw niiUfiarníeu ci i idtej 
ptT niodíj cCxentu.õ.m tíê*ííAWmm 
ãmUqm corefpecfuqjfunt t)c pático tt 
mpáict»i?cii€ ífubtíUter fpeculãdo col 
ligítor» £tí?ec fro ̂ uilcgia q funt.rmij. 
fc#»í m ffa^a^ffe S5 ego addo 
vnõ qíibíc t)eftdt,t eft í)c fubftãtíaíibus 
miííi» ̂ iilfep0sq% ¿ncipít tta. £jrvííí> 
q: one rcjc^iJÍ. pceííi t paikgiu bnebio 
míUtm 9 tto» poífit inqritx mkfiáíe 
queoe bwtoiomüitori. ̂ toonecqfho í 
pofítiona inter iposoe bHK&ío mtlífari 
^dwmtefl^^wOebwcWoi^eírct 
6 ittftídâ t e m í n m M in bíctopaikgío 
I m ^ m ^ ^ ^ & t m wgMv. fQue 
tfoae 1 míMW folã vídeafcõcdTiim; cp* 
faiíiaajrséi^iiiiccllosigciicrofoefíiic 
botes í^stteo^ô víckfq> fc pmmme 
qtimtodèpmk^oipmmltvtipfummf 
mi. £cadidàf.vfa.jccf. aiiôe t rogmáf # 
Becnd tti pftí pdícttsííoílepô t aliis 4# 
baíüígquoquoníocíoconcdlíBmagns7 
íibus t mihtibmÚQC temçlo&Titiq m 
qmaücñibibcintcítmone mbílím» 
Qzlkct loqrur ín filtjd nobOi&tdem eft I 
fiílíid milico» fautotoriofr tt O* tnntuc 
him afo.CQueroucúlád fl èutítaíame 
(mxedit non puOegíato. nõqutd gaud^ 
bitfuo puaegtotníuc{ícto.0iCd0 q?p:o 
tpíc antertoa vtíf sure d? caí (utsmtp 
poftertoa' ture vtimr ÍDO. 0e boc plene c 
cí?M'n auCqoaa actíones.C^ faaofan. 
ecín.q.v* t per tarMl f t fà f f . De iuf.fiT. 
t ctíâ ínXcum ft1tU0.§.ín baeff. De hob 
l i € i m to butu&q.cu Mead fíc.an raíto 
tMilegü fuccedltssnon ̂ utlegíaro bebes 
aí bf t.É>ifttn0ue» q: aut querf de da q ín 
cfotta funt tn efona ífttue ̂ utkgian 
tnoueduacut fucceííít: z non eft oubiiíj 
9» WüwpüikgíoMm qrjoeeta^ babuc 
íQíínicta 'líncboata fuere tpte iWquí 
non erat^utíegiatue^t tunesut rtíc t» 
utir0iam8b5P2tuiIe0ium non atterofa 
ttoje^pato. f3fauo2erd publica vt m p 
ea kbomt ttuncbatefraiíofw pmk&j 
wmaÜU.fiír^ceíení.t.íf.berftif.tcus 
qiíiclá.§»ft"bebtío2e0»Stifb3l«íle#1ar-» 
tento faaoze^pa'o. vt qt minou 7 timit 
obUsMopmcwaOcfümtoaiífücccdit 
ín qmvnitmpmkgiofuüconmm ad 
fteti* t ftincwttur . ^ I ^ t o í m m*lm5 
ft'ítmi,af4in bac»«?tMnofaf*Siii^ 
lípttoptracta feftpfreoa adnonfefff. 
s non babdro fui ^tskgí|.fK be tninoX 
emtlttt&ff^4bi» caû ípof, eaturX tp6 
iur»ciiiiiftifefp»i"Ôiicro*|ittísaii ̂ iiílc^ 
giattiepmtüegto íuovtt poíTít p altú 
ícgíatum.tíicaô vt na po-í^r. tn 0U¿ qe 
in.c»tKud.ej:be^ f^ iera^r fcnt 
I piÉi^ftOTf iniífíaiqulsTillícuiii 
nun^d talis inste fttct? b<b« patiíkpíl 
butud vía. cetera<0 ̂ uíiegia mtlttaria.8, 
e*d0bín4^.f.jq.p#fla* íredoq^íícar. 
l4d0m cõfukbãtíf.6retudú •j.ff. 6 «cu* 
liiXídáni«lpáM^»|ií»Sr4ñpcX líber 
ti}.e.ti.be eimto.í.ff.íJ condi. Í De.L fai< 
fa.§Mbd 1 fí cuúSed piimú ver^^íran^ 
l » i ' o t e r ^ í ^ c J í t e t 6 | a . b e ü t ó l 
a vt bi'c liquaJxglomq» v t í l ^ í a ^ 
bed t lOi .ff^d lati lL fOuera ̂  # 
fí (í(epend¿te alí^ r̂ ctua eft mtíe^nun 
4d bêbtt bec ̂ I c ^ í f a q> caufa cepta íí 
así bíc Oud babeat pamlegío bnwtf i i , 
0s mãmo piíus mâe$. cãm íurc cõí ou/ 
cri.'? earn tcrmíabít'Kó qt íudtdú ceptú 
Debet íubpH02t iudído fcrmínari.fr. bc 
íudíXfí quit? p:ed3»ÍÕUCT0.m)o.nun 
quídrto: mtlttíBpoteritgaudere pm»̂  
kgio bui? vfa.í^ ñ qi aquo be rtttlítíM 
rantú cauetur: non vídetur adaltoe. feu 
ad alias efonaa beberé ettendí. Mmn ft 
piínccpa voluitIet;CH: ípfís Dicerc potuif̂  
fct.ertra be tr9nflí0.epífco,c inter coipo* 
mliâêS M&3n ^ mutíerc» 
comifcammdtja maríto^ff.cv fciia.I.fc 
mínc.tf.dd mum.l. rilij.̂ . mutícr ndua. 
cj:Dcfò.cópc.c.crcíc.fpt?ocfac qci norat 
in giaannqus.; mcfup icr.ê.irnfa. 
imj.VfuquccB muli'cr. f^utto.mtj.an 
libertuBpoiTu intlttaf feu ctlc miUu i\0 
ftcvcCocUba.; coplt.l.n.Hccibi m i 
guif Oequa rniliria loqtur, ergo nó ixb} 
inmgui.vtif.oc publt.U pcio.fQucro 
fi%.m fenme poffit die miles \xl oigníta 
le bfc&icae d úruitô feícnte fcño fiat 
rmtee vxl oignitatc l?cat fit mgcnuus .ct 
miUtiãvt Otgmtatc retina v tXq nuü. 
non po.lfuE faui0.drca pn.?Xñ.in pn. 
U,!ri}.Sccu0fí ncfdcntctHw.nã tunc m5 
mike fieri non pt. vcl confê  Dignitatis, 
win pall'aríB.ít'.̂ .'í.ff^remilia. abomi 
militia fcrui(p(?ibaitur.'; Die vt ibi nota 
tur.f Qua o.rc.an paup poflit tc imlce. 
^0 íicHam pauptae nó rtpclht quctn a 
militia, vt ar.í.De Diucr.offt.Lqut rd cri 
gatal'e idpit Dud.li.ri j. ÇQncro.rr) .an 
eriftfs in ctatc iuucnili mi Us die poifit. 
$¡9 ficna iuuetus non rcpellit que a rnii 
ima.i fie põtintcUtgi.̂ .oe miU.te.lfi.t 
C M cc. in ín.tc.l.i.i} .ui.i.iit). ̂  Quero 
itp j.an filiuffa.pofltt ec miles, ft0 ftc. nã 
parna potcftas no rcpellit filiúfa.a mili? 
Ci'a.vt.¿.admjce.Lft.infi. •r.t.ôínoffic. 
íc.í.íi.^x'd rn licet lih'uíFa.milce fact* fit 
non ideo li be ra t o patria ptáte. rí.£,ci ca 
ftr¿.pecul\ mili.l. crratqnbi pfuaííet. ü. 
pj.fOuero.irnij.anqui cú mo folo teíh 
•cotenattJBcft.vclqcu Duob f̂3 vml ami 
fit poOic eííe miles. ficvtft.Dc rc mi > 
li.Lq cumvmin pan. tñ ndcbaf qp nó 
poflct. qz pfuincbamr minus audar. vcl 
minus fo:ns.lC>uero.rríit?. an berma / 
frodime poííit efl'e miles fecnlar̂ Dtcas 
cp ficfi maĝ  mafculino fcrut mcalefcat. 
rr.ar.fr.De fta.{?o.Lqritur. ? jiij.q.tij.t.jrc 
tXTtnafrodituB. £tidcm cftftn quofdaj 
fi vult fiericiCTicus.velmiles celeihs. n 
no.m palf.vbo. jtct^mafroditus. Sed 
illa tflo.non cfttv fm t̂ ug.faltíquoadil 
Inin qui vnltclencan. qi talis nõ eftido* 
nê  ad inilitú celeftc.rt nofatbugajgvij 
q.t.c.oiaconiiTajn.̂ t idc altqbus vi& t>c 
imUtia annata falri De boncftatcibenc 
Bddc fcripfi.i.in vfa.cl,níj.*Rnllu6l?õ 
antetinc.fi Quero.irv.anfpurius poflit 
elle miles, fVo ficad qôfacit.ff, DcDccuf. 
l.cnul'r.̂ fpurios. ;.l.fpon) in píín.qm'a 
,ppter cu. lictú patría nó 03 punín filme, 
qui circa becnonDeliqt. w.ff.DeDeam. 
Utj.̂ .pcnr.ibi cum oidcnu((ii pamsOĉ  
lictum mnoccnti filio pene eft iL linp? 
aUXfpunj. ibi.non cm impcdiendacDii 
gnifas. eius qui nibil admifití¿ qi m? 
k\ De adultcno nó eft ci? ajlpa qui nafcif 
fediUiusquigcnaai.vt.lii.Di.c.nafaOe 
adulteno.Sed 15 fallit in cafibuenotat! 
í pal I pent. ike ob.ci. •;.»). ex $ ft. pfb. 
q: ibi dt i ó multiplcr.vt plme no.l?oftí¿. 
in pali.ciu. £r ficená nóob. in lombar, 
ti. De fi.pib. q lombarda alK in glo.pall'. 
l.fpunj.in.ii).0lo.€ÍOucro.rrr).aninóa 
d?us rt'canonicus.prcfl'uspofrif fien mi 
les feculanano: q> ficquia militia ínno 
cens eft. nec eft üt* fe pctiñ.rr.q.ní.c./ppô  
fituiam p:in. ú: cypfle. T Die rt ibi.p toe 
rnti.q.i.c.inilttare.̂ iKTO.riTij.nú(Jdclíí 
cus fct'ar¿ ^mot̂ i facr¿ t̂ fien milcsfdà 
ris.Dicaeqp nó.rt.r)r.q.iij.c.cos4.<í̂ uc 
ro.rmi}.naqd miles fd'aris uó ipñslibc 
ros f̂etíus i móaftcriorcgt'anú pdit fm 
bñ.Hí̂ fic. rtcft erpiru5i li.feu.óvaf.mú 
^ar.beLoepo.c.niico.circafi.niítcagna 
tus rcl Dñs D5 t;f e ftudú. nó ipe q factufl 
cmilesrpi.nccpr gercre ofFicul mílitifó 
culí.n ibi r ide (t miles tal ¿Jinoucaf 
ad facros o:dincs per candem rationcm 
1 ita ibi notatur. x eft erp:d1um in lib:*? 
feudwum. an mucus velaliter ímpcifr 
crus renear feudií.e.rnico.nec lili i # 
De It fi poli (pfdrtonc l>abitu3 ocponat 
no.m pali.c.rmco.i. De rafalloiniíi.q"' 
ar.lHtDepo.circa finem in 0lofa.i. fc™ 
qcptíam tn íúftü.t>e feudo femkx. mico 
circa fu t íbí plenc tx i> notaf í peni glo* 
$Q!iero>tmií}.mn$d militare fm beU 
imeftpctm.fip nõ*fí bella a ̂ ndpe id» 
camr.vd íí ñ&tp txfentiom fiwM'reí pu 
bUceM.wiihq.úc*müítm.'Z>c¿üftü.£t 
OicOc l?oc víí t>ícta»qa. notafin íumma 
Duelíaí'oruní.pWbttíj. qa t>ic w no.fn 
actlacqutTXqua actióe.§.ri §e collucta* 
íh'.t*c*monarc(?ia.'r vt& ín (Uma (?ofteí 
Oe clc.pi^.ín tw.ci.tihqôeftftmk&d 
txqü (cttiijAn v(9Zcmní>mft€6 i>o.(ü& 
boerpíauerír. I fQucro^an miícsíj 
pgítoe vnamíUtíaadaüá flatim ante»? 
fir in milítia rc6a cenfeaf iof mílític fokr 
f̂ 0 fíc;vt.fr.0€ bo»po^ teñ^mñilú £ t 
no^^q.v.c.ppoatoJglo.nota g> fola 
irineríe zt §Qucro.mh an qui fe ígcríí 
mflííc^non eft.vf ítlicítís vfifinfigni 
buê q pena Debcatpunirí.&íascpgra/ 
üíflímcpuntédüB cfh ví.fí.ad.l co:. 6faí» 
l.tm§.fiÚT no.Oe cõ.t)i*i«cnuUue in Hf. 
glo f̂ Quao.jcicjríj. ĉ d C* nnlítíbue ó faí* 
uaticívulgarttcrappcIíãíur.qmcBbnoí 
men ad Oerifíone vel Oeteftató̂ feu vtíífa 
tis oítenfíõ5fnmpferu(;t iftí talem'n qui 
bufdã locie in ítalía buffones t\xãíur. a 
4b?&eeín»c.vnicot)evi.'ítK)»ck.íí̂ Jn 
cati?aIonia ̂  t in alije ctíboa ü^anfó 
bñr míltteB faluatíáíüjc cõem modíl to* 
qndí.nunqd falce t>cbctpunín.0íc36<p 
ricBarnfifuntrnerelafct^paíureflldd 
íur infiameô.Si aút funt cíjci 'nlIãaitQ 
C annu3 ê ermerínt ipo ture. CZId fi tpze 
b:euí02! íertío moníri nó rclípueríccare 
recebaromníí̂ uilegíocfícali. vt in pall'. 
c.vnico.ibí víde*Sdde qd t>e mflít íb^ foi 
píÚBÂn tfaMj.miUe $o>in gloa j.ad be* 
cc3í>íc8.Í"Bofa etittobteter. quotbics 
incmd&míUtii antgnatõnee ptínerebe 
bent f SB? 4d ft lis eft ?t\ ínter militó t m 
ftícíUníxnlegúl milift'e ad mftídí m# 
^t»r*çi6í y fíe s> notata g ío»an»ín.c, w 
L X K l 
pienfes. §.benícB.be elcc. U> vj.m gía q 111 
cipíí.ftient ergo^contra nõ.quía hoc^ 
miegíñ nonadpoflulafionê part^fed tr 
cata fdentía pndpíB eftpccnu5.q rmiííii 
oeamr.vt fĉ fí,M'n v(a.mviiih qoí fenio 
rem fuú.íf.fup ̂ bo penfabilifer. £t(pnv 
in felligaf vW eft qftío ínter milité ruftí 
cŵ patef. f. ín curia barcfrt'ñ bñi re^ J a . 
pmí.§.) cé ftamimus q btea aftígneturtf 
in qua cuna vna folennísconftô cum Oí 
ueríi0.§.pomafa fuit edict a t facta í t i ^ 
ctaduítatebarctpímííf.ídueapliôSnno 
bñúCO* cdj.'Rbe area.qa tñ pzíue bictíí 
dUu fene cum fit m i m vtappiobaf.õi 
glo^)d.ín«q.í«ibi vide di fuíg remíflióM 
bu&2>dnde.úpoft pftífá íuris firma* vú 
Lpoftpjimadfafion^ailignafione?^ 
ctã coñudo fiue reo:3Cto2e mftante*^» 
ocio bíe&fTíofa quftebiiationesnofca 
tur vbi\pceditur ̂ m conftõeô padum et 
treugamm Jmo poftf dtatua comparet 
^cedimr be fatia ín tertíã bíem.vt Dicto 
§4 tem ftamimus q? btea aflígnetur t̂ et 
líe be facto fcroaínnCBofa l?unc Wa. in 
fdUgí.qñacto2 ? reus ftmt milifcevfttia 
gnate&fecug íí alter eft rufttcus tf cttita 
qj tunc betertia in tertiã CHem(pcediíur. 
í fie De facto obftjatur.̂ ettãfcreínoíb? 
bfr9duôbeíèua*Sedínquoadcfti(3r0f 
oafuípacenonefttw^^ltoííaEaibttô 
quéadmodS bícmãdatur miUdboA ifa 
bidt f?íc f a^aKs ín.q^tbene.&e comi 
tíbua to qualíter pladtú fit da mandan 
Dft* vide bícper Í3.cali6 ín,q^Dic vtíbú 
|f Quero quot vídb? míleaDebeat cttâ  
rí 3nfc<y cõtumajf reputaur.E>ic369>ta: 
vtljíc.vel vno faltfedícto<pjwnmbu*.q$ 
edíctúdtatíõíôtermina ¿fe Dj^.Díe 
fu.vf,iMn P* curia barĉ irnDTu regis Ja. 
íf.c.rv.itcm q ft c ventura. q$cam abl?u# 
tus vfatíco o:ígíne5 tradt. vt Did.ô»e. vfa. 
ín glo.i.ín.ííj.nota.^ l^fadu. De íllicí 
ta di íbí notatís.rriííj .q.íí j Mt íbí arct5. 
1 
fVfíc.vt^v curia bare.om regi 1>.ij.c.uij 
ni <p cauíe víc3ríc.5.í'í ̂  baróce.tacto.c. 
)cv. jtcqfiB vcnturg.e.air. Sed íi ̂ cedaf 
contríHiHli{c,pcriminc,tunccitatíonct5 
funtarbítrsri^íta fuaf incuria MU rer 
flight Becarios catkalomc.? íta fcpn.o 
e.vfa.fuc^ mílitíb .̂in.q^ îrca mén 
COandcfa.íniiígaf.vndcqófcpfue.c.via.í 
do.iij. f ^ow m m vTum •! pfuctudínc 
ãííquatá^fiqftioc ítermfti'cñvel t?oíc5 
wlte íiuc aliú nó ciuc agente: i múitc t>c# 
fendente aíTignátur Dies ac fí eflet qo iter 
ruíticosvcl alioe nó duea.f.Oc tertia í ter 
tiã Oíem«q5 ÚQ pbatur per enaú.!. jtem 
ftatuimuò ç oíes aiíigncf. qó repice per 
me.8.airatú ín glo.poftta fucvbo ad.t:.&í 
ee,h&} qd fí UB ;C. i^i aút fit qo int ma 
gnates vet miliÍCÔ ínter fe í?3 locú i?ic 
t̂ Becnó ínter milité agenté i rufticú í>e 
fendmté ̂  locñ vfaafte. <pi?cKfac q5 fci i 
píU.e.vía í̂uet'bo milítít^.ín.qa.f S3 
qro qñ manoaf piad tú íu j: íftü vía. íxna 
1 vitima Oiesíftarú oílationú ín iftl Oíla 
tíomb̂  includátur.̂ t b:cutf putat B ja. 
cat úwvtí.q> fíc.vt ín.UúfF.ft 40 cau,cum 
ibínota^perja.bebeUouífu.'jbar.i ita 
femgf ín pzactíca.? tetígí t CK: \>OC i fuo Oí 
recíon'opade •? treugean.riii.Dubío pji* 
cípaíiw.q ĵiMbídcper íp5 racfa.f Que# 
roan íííe cuípíacíf» cñ nmdatñ iui fot 
ml ¡¿mué vf3,portir quab'íxt ene oí íarto? 
rus comiere, t t bzeuíter putat ipe ja, cal' 
qpnó.fedfottl vlrimaoie tftius termini 
feu cttationíg, 'tid\)oc fadut notara per 
0 n in fpe.tí.Oe oílac.j.i.v.fed ponc.7 p 
ct)í.in,f.cíeB feítae.sC.De fef.r.l. rninime 
ff.títegi'. iãt 1 ta tcne in We Dnabu&q. fin 
eunde }a,ar. cuín ín ípíe cótenta titatc 
fuldanf oimoda ad ruftícoar.Tefífc^ 
p0tCQuero (j Dícunf ruaící.Dtcrt fcrípfí 
f.ín vía. crv.tufoít't5.v.vlt."í>2o boc víci )a, 
cat'.T ine.8.ín rfa^iij. ruflicus ín tafead 
iDandef.i, íniungaf. píacitil.í.lírigiu^ 
$ Q m o fí ín ̂ ícbu0 Cn'u'cJ raltjs bieb? 
fenatie placítan pofltt fiue litígari ôiuf 
IVo nõ.nec ctíã alíqe ad ino:tc\\'l ad pc< 
nã tudicari. vt ej: Oefcí .ca. faúc. placíta, 
tv.qait).';.l.ott%iC.6feí. Hecob.qóoicíf 
ce qui pimit inalou mercmr.r!rii).q.v.c.4 
nialor.^t fuminú bonú cftcolef mftidã 
nj.q.i).c.cü5 Dcuotífltiná.nain ltc3fítme 
rito:iú:eft tfi l^oíribilc. ̂ deoígobv^círe/ 
ucrétíam obinittendfi ert. necíaminín? 
ob.illud qò i'ci ibttur p̂ .cwtConfitcmíni 
Dñoport pnn.Btí qui faañt iudícfi JÍUÍ 
ftia.i. ui oiniu ccinpc.qz va ü eft fí tp:ccõ 
gruo fiat.al't? nõ.ar.^econ.oí.v.c.nunç, 
cr ó auc,; vfu paU.penl'J? tñ fallít quo 
od ci' u t le cau i am ou in ta ra t in cafu pê pf 
fo.í.in curia barci?iñ.oñi re^Slfonfí.ííij 
núc felicitei* rcgiiátíu prtóein feíam voca 
ca.oele0 pageic»? q icipit. j te cõmcmo:ãta 
.̂c mee a) uitant. vbi cõceditur; ftatuíf. 
q> Oie ofuca jxoni3atio fieri pót.jvalet.'? 
ficvtmelíuübuiK ppcndatj cafum.vtde 
ipam conrtocin. Mam in cíuilecfl-ié.lf.ô 
le í̂.(p boc vide qo fcpfi.o.in vfâ vj.capt̂  
in gío.ij.ín.q.penlV; vítí.t.f.ín vfa. ffvííj 
Deommbutí nátB.v,aliud,fu£vbo elcetj 
tn.q.cvi). 
2£acitarc» i m 
Cafua. Comes ín quodícg 
wj r~~^M fuicomitat l̂oconcecomí^ 
l i J k s ^ l i tibiw.coinito:íb?.rafuaíro* 
ribus.; milttibue.vafallitf ÍUÍB pladtu) 
mandare potcrt.£t qñ locuo ita Oiftat a* 
Ocoq1 ipa Die pl.ictti va fall nsad fuá f pe* 
Oarc non pót:conic6 vaiallo conductuin 
OareOcbct.¿t vnuiquilq? ncecorníní.co 
miromm. ívaíujilb^cumfuooñorcu^ 
eflfolidukí. vel Oequo mar' l̂ bueríífeiM 
Oú.i.ciiricfue ianuá oño volcte plantare 
bclxí. Sl't? nolenfe tu quocuncg voluerií 
placi rñ mandare pofcft.tt plací ro íta lo 
ge mandato, qp ip«) en e placití vafaüua 
gd fuá redn c non potelt: Oomiu0 vafalío 
conducta Dare t>ebet.i?oc Wat. £ t hato 
&u9gp3rte0.^np2tmaftatuífoepl9citi 
pervtcccomítee.comítoíee.vafuaflbzÉB'? 
militcôCH comitl oucedíe^n fĉ a òpiw 
cít| iter v¿c«omítee.comito:e0.V3fi!íiíro 
ree t mítítee.t ínter te oucédts. Srôa t bl 
í̂tmilttcr.T>jíma toçe íubdmidtfrc&i 
íbi í'.fedn.viíJt̂ tw. i¿etnotáter collide 
qdoebac materia loqnñtnrpftóeg tequi 
tee.^íma quanl eft.}, in enría barcb oo 
mínire0t8.i>,jj.e.vlt.3tc^m oíbn0e3n 
fe fendalib^Scda eft m ̂ ma enríe bar/ 
c!?m.Oíu're0Í05a.íi.C]i:)ciji:JtêqnnUt?õ 
ííaOeftretoeplede|?ar,2:ert!a * o eft í ter* 
tt'a enría barcljiiuip^ Oñíreĝ  í 84;.c. ja'ít; 
t̂é oídínam^ Oe püíío appzoba tíóe -? có* 
fenfnpdíctô  q? fí oñiñ caftrt tf. f Bota 
íeik) vt ín fummarío f Bota.50 # in quo 
eñqe loeo vícecomítíb?.vafu3flòabn0.et 
miUíb̂  vafaUí&íCome© ínfra fuñ Dírtiv 
ctum fine eomítatñ mandaneritapfí &e# 
bêtpladtarecnmípoeomíteeo^oomío 
f Bota qrto q> oñe vafaUís íí Ote plactti 
ad fuá rediré no pñutbaría fine foe oba 
Debet Dare f] flota, v.cp placitareOeb3 al 
íno Dño cuins eft rolidu0.vel De quo im? 
íue feudñ Ipabuertt vnufqftB vícecornittí 
comito .̂vaman'op.i mtlitn intue curie 
t>m laimá.fi One volumt.St'e fí tm no# 
íuerít poterít ípeoña vbt<B voluerít. í fuo 
tftipioplaatu mandare Í'Bota.vj.q?t?o 
minuo cibaria fine ios op0 eí? vafallo 
ret)eb5»fí adíua ípaoíeplacítí rediré nõ 
poflít.jdem per omía & ía.calt0. i Bota 
rii.<ptntellectnqftíoní0í>mebicpí9.caí: 
pofíteqafĉ fí.84nvfa.icictn*oé0l?omínea 
i.fuB verbo firmare t>írectú.ñq.U. íbí te 
remitt0.obquodibivide30rtplacet.qm 
qucibífunteicarata.̂ fecto.oblíuíõi nõ 
funttr3deda/í>l3«tare4. litigare, vid qS 
fcf)fí.8.m vfa^ ' ín glo.í j.Debét. necita* 
tê impoítat e? gte vafaUi côuentí .cú íudí 
cía eccrtintme ep £te reí feu conueti ín ín̂  
ttitared4anf.vtm.U ínter ftípulantóí. 
ff.Oe PMUScme eje pte actoí|.vtJ. mí 
ca.£»vt nemo ínuitus adere.vel accu.co* 
gatur. í 3.calí0.addeqíJ i'cpri.ej vfá.mii* 
oca bomíe0.í.in QIOÁIJMI fuía remífTtõtV 
bu0X(lcomíte.f.oño.|r !£tnota<pco§o 
Díaf comce.q: eomítatñ obttnet. vtín.í. 
feu.ti.40t>ícatur&u^marcbío.come0.c. 
¿.C^ota (c$o (p bíc íftud tbñ comité n ó 
folñ fumíf̂ p cotnírebarcbtñ.redettá p;o 
quolíb̂  alio comité t>mu5comítam8 ín 
pmipm catbdlonie bñte. vtpote vri eft 
comea V2geUí.empnría9.cardone.̂ rícd 
olí) atíam vbñ gíialí po(itu.rícutí bíc&e 
comite:omne0 &e catbalonía comítcB cõ 
pbcndít«fódt.cfí romano r̂íjr.M.ctl fo' 
10 fyj£tm p2actícaf.SddeqdOe comité 
fcpu.o.in vra.ti|.cum bm.íup $bo comea 
C£Jícecomíte0 f^tquare quí0&tcaf vice 
come0.Díca0 9? eo qz vtcecomítatñ obti< 
nctp l?oc ín li. feu.tí. ¿Ja Oicaf ínijc. mar̂  
cbio.come0.c.iXomito2e0.|[Qui Dtcú* 
tor comítozea. z qui V3ruafro2e0. videqtf 
rerniíTíue (cpdjAn vf8.icdíi. eje magnatí* 
bu0.fup verbo comitoubu0.cum gloabí 
fcqueti.Quí.f.vafaUi.'* milites. fu5. fus. 
qd eft.8» t£t videqd t>e milítíbus fc¿)fí.§. 
in vf9.vij.mile0vero.in glo.íj.̂ lbíciíq5.ñ 
quocunqg loco.ídoneo tñ * bonefto.ad 
que poíTínt lítígatô ea fine pículo pfona 
rú * rerum fnarú pueníre ftn glo. ?:i>efî  ̂  
E)U3 tñ Ofta non trabat coa eje temtojíuj 
fufi.adde qô fcnpfi.8.in vfa. firfíj. Ornea 
bomíe0.i.fuj5eodê<>bo.*0ío l?oc tñ fadt 
quod notat6 g ía.calia.in.q.ic.íiíî ^v. 
f Sed cótra bunc vfa.opponíf oevfatteo 
Ijcjcj .bonú vfatícú.l.vbi ínptãte pncíçw 
eftlitígandñ.Qmdt>icendií.£)íc30^Bt 
bíe bídt j a.Oe vaUefíc8.q? t?íc in pñtí vfa. 
pfone enumerate l?3bent merum ímpeí 
num.'* fie ínfra eo£ curíaj eft lítígandií. 
3n cótrarío fecua.̂ t fíe cum íbí nullam 
babeam iurífdíction€.€>b quod í n porte 
pundpia eft lítígandum.Sed falua gra 
tía ípíua tmí jac. non videf ̂  adl5^ quo 
Sin ?rm M a s vfo.lm.bonñ vratícú ida 
ecus eft ab eo:fít ín altquo p l?ünc vfatícu 
'Ham ílle vfaan alije termís t cafo loquí 
tur.adeo nullô ?rm De íUo rccte pt fterí 
ad íftfí vt melí? 15 ppencla8.ví6 q6 ibúf» 
ín Oícío vra.lw. bonií vfatícu le» -r notaf 
per me e íot» ípm vfam |[S3 qro Pm ipp 
fa.Ge vaUeííca.qd 5 ru ftí co» nij4d poterít 
fíbímádare oñsplacíía vbi'cúqs ipc voto 
crítoícas q? nó • qi non t>3 ejetrabí a loco 
vbí inanct.cñ a gleba nó Dcbcat feparúvt 
Uj.'j.Ucolono6.̂ .C»e8gf.':cen.li.|i:j»<:.í. 
poflcíl'ionú.íC.cóta vtríufqç íudí.;.', fí Oo 
mí n?4quí.ft*.bdea. Ssd 4^d bícat ípc 
ja.vídi mibt V glo.q í ncípít* St to nó fu 
mt folídue-rc.otcat inclíue ibí cu Die. íĉ  
cusín ruftíc f̂c4tür.iHecm.f. ruflícus c¡c 
quo alíqd mücrítp oño fumpta bíftín^ 
«íone tcnef placítare vbícúqg Oñs volue* 
rít ín fuo.adde. «2 boc tcneo tanq? veríua 
íuf fcm4£ú ctíá C>ñ8 poflít ípm fine cau¡? 
fa male tractatc.vt.f.in pace» ceruaríe an 
no &ñú§.ib!dc etíã. quid fit ín fu o. 
trtcvt bícnoíaf per ja.calí0.ín.q.pbmtf 
f tüt nota bíc m me .q1 oía q b3 rudícua 
meua pfumú tur e me tencrí ̂  quo vide 
per roffre. ín libello ciuílí.tí.t>e olfí.tudú 
per qtJfubuenítur colono» círca fí.§. (5 ín 
Oubtoquídpiumã ?c.$ fpocfaí qSfcjtfújí 
ín rra.cr/.Debaíuh/a .̂baíuliaa* ín gío» 
í.ín.qw). üj.iuj>?. v.ibi v í ^ f ^ t q ptíncãf 
bíc fub íílo £bo ad rua.adíecto í í'.Sed íí 
ad fuá •zc.ljuí? vfaAude B {0. calía í.q.íitj» 
Mc vt íbí.f £t 4d fub l?oc ̂ bo conductus 
ín eodê &fed fí ad fuá -¡Cadíecto ptineaf. 
vide 6 íj5m ja.calía ín.q.v\?.vj. Oíc vt ibí. 
fOuero ftn) a. be vallefíca q eft of ía ín^ 
ter f>n.buíu8 vfa.t i>Mr ín eodavfa.pcon 
t entú.q eft fcôa pa ̂ ncípal' vfaticí pfen t J. 
E>ícaa cp pn. lo^tur folfi Oecomíte feníOí» 
re fine oño4 ¡»ruií comítatú pt fufl vafal̂  
lú vocare.̂ tín ifto non fit oFía Oe folído 
velnó folído. velfíbj mama bñfía'0,nec 
ne.í í5tnnuítlfa tbí.ínfra fuú comitata 
ícafa foite fí comea eí fuil comitate ba# 
beret caftrúvel locíí ibí vocaretmílíté feu 
feudataríú̂ fecua crederê nift bícaf y l ca 
fit bono* comítía.qz comea ? ptãa.-í fie é 
altio: irígnítaa $ ín vfatícía reliar. 1 iào 
nulla efmenda repítur be ípia. mínua 
repítur q> feudú teneat ab alíquo^n bt# 
ctofo ̂ filVlo t̂ur cú vieccomíteaí cpmi 
tozca ?c.q.b.q> íftí pñt tenere feudúvn^ 
aUaComea fo 3 nullo.': ideo ptãavocaf 
-z comítee íudícãt t a nemíe íudícãtnr vt 
í.ín vfa^cúj.ejtrmagnatíbua îníftl cia* 
ni eftq? fí vocat fuoa feudafaríoa ífra fue 
curie íanuã. q? opo:t3 ̂  talía feudataria 
fit folidua. vel ab ípo bêat maíua bñfícítl 
Sed in boc ínter cafua peedetea nulla vi 
detur t>f ía *4n fi ípa bíe placítí ad fuá re/ 
uertí non pt.bcat bareconductú fiuefoa 
oba.p.puifione.fQuero^dtíepobarcS 
^ vocauít t)ñ3 6 TNÍpía feudataríú fuií í cí 
uítate barc6.ínt̂  palaciu fuil epale. Hn 
poflítQuidá bícunt cp non.cum babeat 
epuafupíozem.f.papã z arcbiepm.íÊtfíc 
non eft eadé rõ que eft ín comité. S3 jâ tí 
vallefíca Oicít p,i bfucum nulla maio: Di 
gnitaa ín ecefía Oeí repíatur # epaíía &ÍÍ 
gnítaa.í fíe vocare pt(m feudataríú epa 
per no.S.ín vfa4Tíij»o¿a bomíea.ú Sdde 
f3cít,p boc multú bn qô fĉ fí ín alie* vfa. 
míoèe bomíeeXfuptf bo in fuo.víô íbí. 
tadb'notabílíteradduci pt id q$ notat 
bíc ja.calíe.ín.q.íííí.? vKéíe.f. vícecomi 
tíbua.vafuaflonbuatmílítibuavafaUía 
CDadauerintXiniiJierinf̂ nfra fuu5 co 
mítatn.f.ífíua comítíaf fct nota q? ¿ftc 
vfa.lo t̂urqñcum regevt comité barcl5, 
Pío eft.vt,ií.ín curia barcb bñi reg^^íj 
ĉ iíj«jtem q?caufe vícaríe .̂fí f̂ o baroea 
q̂ eft f'm.cum eft qftío fup feudíe* £t íd¿ 
íntellígebunc vfaJocíí breín alíjacomí' 
ríbuapncípatuacatbalomV^ fta fq̂ fi.ê. 
e*vf3»fup ̂ bo.cum comíte.ín.O',noía&$ 
(ubi eft fctfa pa ̂ me ptía l;uiu a vfa.IKe; 
ueitúi;redíre»iHópotucrínt»fub,factac5 
putatíonecõgmentís itmerafíoníe mbi 
trio bom' mdície. í?oc vide 15 ja.cal'í.q. 
líj.Oíc n íbí»Conductrh vide qó fĉ fiVf .co 
0¿ vfa.ín glo.fúSirr.f', i eft fcba pnci> 
pal'que in Ouas grce fubdmídíf.fcóa ibí 
WiaíitnolueríutZt Dicfil'r.úfiTí modo. 
ira furmf.j.in vfa.wúíj^ fallerit.^ fiTr» 
IÍC5 alíter ibt ê pofuerím ín glo.ú f̂edqj 
ro círca medíií.Sentoíe4'.Ono^um0 fo 
lídue fitrgo a prio fenfu fí nõ cft folíd^ 
vel nõ l?3 maíus bñfícmm nõ aftríngttur 
ad Ipuíus vfa.ftatutú* qtí arma ?no fenfu 
fom'flimu eft.ff.Oe offi.eíug cní nwU iuf. 
li&tfüme reú? Oe tefta.I.̂  teftó.§.muUV 
er»-? l?oc ín mílíííbug.fecue ín ruftíĉ  vt 15 
ín glo.ja» t>emomm. ̂ fte ô íntellectus 
nõ appzobaf í?íc per ja.ealís í.q.vííj. ? ííc 
Ok vt ibí per ein Ç^t quõ vafallwe bícef 
l?íc l?f e maí̂  bñfícnl feu feudñ a oño .í>íc 
vtbíe notai per eundêja.calíe ín .q.víiíj* 
§t£t ôe ípo ar0 a ?rio fenfu vide qb kpíi 
cum fm6remíflV.i.ín vfa.lvicítj. rocfpas.í. 
í̂ .fuB ̂ boí)ncípí6.|r^t cp ja.caloe mõ* 
íu.qno ad milicos Dícat bfi í fine Oícti fui 
pdíctí íbúfecus ín ruftícíô vt f?íc ín glofa 
afecto í l?oc fua opinio i>$ eft. ? pftter ípa 
$\o.t£t<p íta hítate fulcíafur.víde q6 fcfft 
8.ín.e.vfa.fup ̂ bo vbícuqg. port ̂ n.i'.fed 
qro. Otc vt ibí. 0e ruftico to vide qtf fĉ fi 
B.in vfa îíj.rufticus ínterfectus. í glo.í j . 
f Ouero íu t̂a pmííTa •qlíter vafa Uue & 
folídus.&íc l?íc j avalio in.q.víj.'? bene g> 
tunct)em«vaf3Uu66ífoítdu6qúípeva^ 
falluscõtraoesejrcepto pnápefo gerere 
fídelítatébno fuo. ? íta pftat bomagíum 
ipe vaf.ôíío fuo.vt.i'. ín vfa. wvj.q folíd?. 
i ín cõtné^.albtí.c.ic^.oup^ê boma 
aíil.fSedqroímja.Demon.!u.adeua^ 
OendúfoíJbmfumeiat mílítí alterusoe 
t)i6 Duobu0*f. fe non eñe folídum.vrnon 
bfe maiU6bñfícíum.ví62 y fie. qz tal' eft 
natura alternatíuarií.f.<í> fuffíc 3lfera & 
tem ene ver3m.vt.ff.0e ver.obl'.l. fí íta qs 
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t)C rcgu.iur. íi.v;. vide qS ibi nora ipa 0t\ 
f Quero nunqdmííce fíue pagan^auf 
ruftícusquí nõeft foíídua aut non \)ab$ 
mains bñfícíu3 fíuefeudú a cofiiíte fíue 
vicecomíre vel alio: poflít couenirí coja3 
ciecíuilíter x crímía liter. Dicvt kpft ívfa. 
^íij.omnea l?oíe6.í.fuB ̂ bo firmare Oiré 
ctum.ín.q. qro an Oe omíbua eaufíg. zc. 
poft piin.ibi.fi criminar fecítur. ¡¿go aut 
t>íco TC. tíit ín l;oc refídet [?íc. 1%. oe arca* 
íurífpítus mínoafe.boccredo fon modo 
1 límítatíone ín fíqntí.q.pcontcntís. 
f Sedqníe ergo erítíudcí: ozdínart^tal' 
mi litis fíue paganí aut rufticí. t£t vítíj # 
baro fíue comes ín cuíue cft terríto2ío oí 
ctug miles b3bomícílífí fuú. qm quílíb5 
infra terrítonú fuu5. videlíc3.í. ín qcQcg 
pte fuam íurífdtctõ3. vt ín de. romani 
fncípes.be íureíuf ¿z ín.c.ctl epeAe offí. 
o2.li.vj.̂ n príum víb: qm certe funt efo* 
ne q ad fo ,̂ -z mrífdictõ3 t>ñí regie ̂ tinêt 
fíue folú !?abent bñm regem ozdínarí 115 
vtpupílli.vídue.vt.I.vníca.C.qúimca4 
ter pu.-: vídu.^tem milites funt oíno íu 
rífdíctíonís tmí regís.fíuefeudataríj fínt 
fíue nõ.t non baronís fíue comítís. ¿uj 
buje belli ínter guarí fícates 1 in e^ercítu 
ejeiftentes eft íudejceo^ ojdínaríus vt.l.!. 
¿.vbí Oecuríaltbu0 ̂  co3ríalí.lN.Deare3 
pdíctus.Bddeqtf aií t bíctu3 eft: Oiças ve 
rum efl'e quo ad milites I?f e focu tn p ca q 
í remíffíõe ame f3Cta.%í.q.(pv ú ad Oíctií 
vfa.ii:ii:ííj.omne0bomte6.í.?tmctur.íbíví 
beas.Sec? quo ad paganos aut ruftícos 
qm íllí fí Oelínquant clsrum eft q? rati õe 
Delicti fíuecrímí0 effícíútur De fozo baro 
nís fíue comítís in cuius territorio Dclín 
quijt.vt.C.vbíDecrí.agí opoj. auc. qua i 
,piHcí3.ei: De fo.cópe.c.vltí.t.lf.De accu.l. 
fí. n'ta tene.Bñfícííj.f.fcudum. i]et ííc 
nota q? ífte vfa.lo^tur qñ eft qftío fup feu 
Dís.vt bíci.s.cum Dicit feníoze.^nfra.!'. 
íntus.Síaiít.fo uftfcaa pe fedeptíspn 
cípalís.quã nota.íDãdet.i.íníúgat. pia 
dmmdMl í^tmMcñmpetemm^ 
kpfiãxMMimmemlivbo*Bd í?aíic 
vf^pcoj.ccü eptó OMMÁÍ vj.vbí l?al)cf 
«|> gpg ÍÍI quolib5 toco Oioĉ  nõ crtyto per 
fciç&Mptfitribamli kdcK «ííibcrecc 
tqmqêáípíne fpecfáí offidu. Doner.f. 
toioí fcti me»MámMloSotiãmt ILL 
abaría flbítfamíiiciiwlítae «cearia 
illa 0!c.7(?occõíí(Jcrata pdídonc rafallí» 
aíítcrponifcóductú in tüoca.ipáucC 
vMj re t t i l » fine ín aíw fígnífícanone 
rumitor ex n l í t^m ?t{xúcceàè&.í 
•z Uc$ I fm m Wboai t De peto o tí* 
mÕUii^pifl» |w$ crpofitíóc kl ' i* vfa^ 
cmtii.B(m íiãíB vH pontf fífef b» t í m 
M figníficatióc ftde q$ ibi íc^I fiig # bo 
toáoctñMd Oíc códocííliloô ope^f .¡ 
latía cuna birciS. oñi regj ̂ êíãjxmíh 
ItemotdimttfUcoñlm apptobalíõe ct 
cófctif» {xfidop? íí diíiijcaíM ?c.*f>2o 
to cõdtícfo «de 6 |0X8t!in*q.v»t.v|» 
Ç f l l f Cmo qro ítif glo» §d (í tmo font 41 
tff ft coniídãtt vnã OIIKK bñt fcñ* an 
ppo ia poneré tn manu ími el 
filie© itígaree^itcStafe ft t m votoertr* 
pMBife&fim&fmfpQ; glo. Odermfet 
q? ííceum títwinpifarffiifiw líiittf stío 
«equem videiW lattue. 
W 
irn. íLMue*izmm iterdilj 
•Í mfalííi lata.; etecutiõí fíe 
, ; _ _ J rimflra.pcr pnue cide vafal* 
lo in oíbuB qoauíe caufa ab ípo oño tn:̂  
bitfaláem fciiôfatifTacere Deber, t apoft 
íps crecutóe Debite facta ab ípo n i adiu 
Dicata reaee.kD.C&id aütcr fin ja. cal' 
(netecurione reí iudicatc infer m$ z vzL 
ftenda.bñe fmo Debet omnia q Dcbucrít 
fuo vafalío quocuncB modo et redirígere 
ím íattííacerci poltra oiaftbiadtudica^ 
iã â vafallo feu bomíe fuo rccipe.b.D. vid 
fcr*f «oto pmo n i hmmo. i flora.íj. 
in acailioíie reí indícate ínter oñm ct 
I " f K a a r i i i r i í a d i c a r t i í » 
tafgíííl fimãêhue p m oía ibeo debita 
fisomfiílo qnoiitaiRodo ©cbi íifíffícef 
crpoft fo adiudicata fibí si) í?oíe fuoa rec 
pcre.flota 5o teíij íiiíam ínter 
Dfim f vaf.Dñe ̂  val". Oebent ípin íudídu 
ín ¡tianii Dñí bñ aífecuraf. -* nó in mana 
í adicfe.^ nota t mentí tencaa fitcalía 
f Mom qrto? coilíge t> ftn cum vnmn a 
fiifii fíiipuíarc in quo poll M m t in m 
miouc poial oppoi» ejeceptío» Bam va 
iaf.potcrit in crccuriouc obijeerc Domio 
'^on potcft eccaino cótra ttieft'eiípio re 
fiidícsfaperíalcm índice inter metale? 
veftrú vafattú voe Dñm nicu3.mTi voa4 
eílís D?"u> meu 0 pjímo redtgatid Decej vf 
fot que mibí Debet er mutuo vel e)c cm^ 
pto. vel confeííato.'* fie 6 alíp* ̂ fte caíue 
í ntroductua eft De iure vfatí co^z nõ 6 In 
recõmiiítiqiiãíf ctta fínt iíi? cafueDeiu 
recómuni. in qbue ettã in crecutionept 
allegan eiceptio.vf.l,i.í .De iuf. 1 factg* 
cum tbi notatíe per gfí cã t óyL-z per glo, 
t bar j'ii,l.íictifeíiiua|,físCDe re iudi.t I 
f Jdeitiftoi^fi.fí.ó fideiuf. Quareimí 
caru5 gpettio nota.*! cum fíe metí roí cae 
q: notabilíB 1 fingularig eft.j3.cal!0 qui 
fupta.i' l 0 t i . t # per buncvfain Didf % 
c% ípê t f t tpí^ collígimr ̂  fí Dña vafal̂  
lo fuo i í )% díffídiifticro.t nulla iiirf fijti 
ca in eo regfi Dampníí DedtTitallud Dña 
íeiieffllirctítw-creinfcfraíalloerñdef 
teneaf fue petítíont quá Dña fact p cttm 
i t beceft oMuantía catf?aloiiíe*t bociu 
re ffiffittí/R^e arei* jde3 aeradas dftua 
t ja.De v«ileIca,f"Íota.vf bomo mĉ  
ínmanuinea min firmare t m pdiccre 
Sis fí côfnuftcmf baafato! citet. rf.Mn 
«fa.idtf.potdlfttetn.nde qdíbi fc^fi'«iJi 
^ m í h o m n m boieat. fup fboftrmare 
Direcrtl. f "Rota.vij. q? Dña De iure cóijeíl 
iiíder f?oíííi fuo^.vt in auc. Dequeí!o:c.§ 
fi #0 f02fan.coint7. ríete jbí ja,De bellow 
fa*pfyocmLIJmmk},% ptereo. ílí.feu. 
Oe,pbí̂ cu.alft»pcr fre,coU'.,v.|dem í?ic ín 
hm UmbimmtÍB.irê valíeftca, f llofa 
viijxnfto vfa» «í5 lata fuía ínter OÍ131 mf. 
qftíam'b^q ínter coe crãf.pcr qu.l fen/ 
tauiã S3 aííer aífcrí aliád faecrevd pilar 
adiuicdcf 0110 03 ̂ iiio ¿tupiere ca q IIÍÍTÍ 
ítiiit fien vel pftarí per emn. % poto va í. 
l?5 faccrerel pitare q oebêt ab eo pari vel 
fieri inr ínfsin !pa!n,q$crc4erenrfm in 
oubío.Scd vbi filia i l i i oarct Múinètz? 
p(íu3:tnteUi0o íilfi foic Guandu Die \t 
ín gío. j a.oe mõ.tu*t>:cdíeta^o no placel 
jac0.calt&£t íic dicas l i bicnotaturper 
tmn IÍ1441, f[Sed qro t u jc glo* qdDeq̂  
ríinoni)s«ppõnendí6. ntî d vaísllue pii 
íno,pponeí/: ri 1% q> ficar. !?ic fumíf. pu 
tauú tñ ínfptdendíí q&pqfhie cñptm 6 
aUo.t.qe ̂ 110 ali ft appcüauit •* fie bébif 
locú*UUa.q p:io2 appcUatr̂ oí apr .ff. 6 
mdi.uqpno:, babita tñ diftíncride fiue 
omqoeftertloíetiyaitidesalfe ítinc «# 
ttikâ.aiíecrímtaleaalíepndpale8.altet 
ddenteauilte tnaio2e0«alte tmnozee* bec 
Oicg'o/: bña ín boc rcfidci bif ja. caliB í 
q.v.^o boc vide q$ m*pcr bar. i i a&l4 
pioí appeUat í au¿. 1 p ím .IC.6 fen.t í 
f erf0*0§si& tide ibi natafper cbp* et 
fo.de §mMímó uímímãÁ poi tpjpeU 
lat vide per anto.oe to. t up. oe dalia in 
c a m tokctoêxt Oeoi,»g41100 igimr 
«: benboíd? ibs J^bt f l^edpoiK<p aliq 
caufa fíueqftio.fíue fit düíto toe crimi' 
«alie Joe feudalia.vel empbiteoticaría. 
budf ínter ofvm 1 vafallú. vel empbtteô  
tam. Hune in adem caufa fine qih'one 1 
rim ereeptíonid velafó emergú qñí® (i* 
tiecâ íncídene» tita opponitur. Querif 
an pmo fit ̂ nundandú: nó íolil cogtm 
fcendü fueinddétícáíomífla ptoiim el 
f>tKip0lj.Síc Oiftíngiie. q: aut qftio fíuc 
caufa inddeiw eft piutlieiiíie i'in fuá na 
turá.aut non. S i £mo: fubdtfttn. qi aut 
oppontturad ÍUB acqrendfi.aor ad oef 
bendilSi fyno oe tpm fup ipa ereeptióe 
caufa feu qftione inddentt^nüdandi^ 
L K X i m 
ett non fni cogmkenálí.ó o:, cogí m 
flat ue.t.l.ft.-í.l.rc» tuaa'?e3c.c,tí.c. fwaj 
Sí fc6o fubdif. quia aut̂ nneíato íuper 
í>ndpalí:oicifq>í$nccitate íntellr fuper 
íiiadciiíi>í!ãdatil aur nó. pjtnio cafu 
fuffidtq>(pntlcíetur fup ̂ ncípalí.necjĵ  
núaabttur fog inddentíçrpífc. M m in 
tetrr t in boc cafo fug ea^nãdatalaC. 
0ói,co§}lfaBftatti.if«Bf.ierxfixínf€S 
lmmm*%£*t>i otdi iudícío^lí. Saki 
cafo nó fusp:íncíjpa(í fed fop ifieidentCp 
nuneiandu3eft.£.oe oj.cog.U ft crime!!* 
S i sfif iíiddcô nõ fit pwdidtfiefmini 
naturã:fubdiT»q2 aut talieerceptio.ppo? 
rotor ad ciiii.de qua agttur n̂dpaUter 
iiipedicndl feu ot{rcreficS.qtic erceptio 
inagtffralifereiiia-gene núcupatur. aut 
ad tug opponétid befendendú. ̂ IÍÍIÍDCÍ 
to fugfedendii eft cognitioni pneipafcaa 
k a cognofcendtl eft 6 ipa inddenti.-zfu* 
perea.pnuncíandrKCoeotla.l.a^ced¿ 
te.ff.ad.l.iul'.Dadull.fitnarítU6.¿pfcrt< 
prtonea.eí 6 mdi.c.erliibíra.': be ofñMt 
kxpntdentíã.vbí Oe Í?ocSc&i cafu fob 
Dtf.q! aut illa erceptío q fptitttir eft pit 
uíkgtata.t. oe tlltotrtbua queimpcdtúi 
iif pe|. £c oe tali fwno cognofcmdú eft et 
^ntindaiidfLvt tn.c. cfceptíofiís» be tit¡ 
p .̂lí« v|»3ut nó eft puí fcgíata t tunc ft fií 
at tocõtíumtipmptãft&Bmtetitl pt¡* 
fugfedendi eft cogtitfíom' pndpal' caufe 
.pbanonefiBredptendefunt toe incidí 
t i l fug tUâ >nundandú.íf.ad tereul'.l.il 
lí aqtio.|4.ff^dabí»l4tjt§.ibidein.f. vt 
tu pofíieíjiiJt 10 a quo. €% be reftifpac, 
ltíi€rd0,¿prcrea.Sí aiitnoti fíat ftatt'm 
p̂mpeañám Deca. Jtunc ett Dt* pndpalt 
cognoíceiidtl'ittíl oe tnddenti fuo loco 
:tp:c.í. lite pino pti. fucpndpaH'. r fug 
pftapali eft .pnúcíandô. % fie nifdt'r Dtrtí 
crio pino poíita.fCDe o¡dt.tudt.lt.ú ¡Mas 
inboccjlu,pnftdato fuper ̂ neipalí? fu 
per inddentt ifitdlr ̂ pnúdatum.; liqrt 
vna qftto eft pnaplVí alta tnadet d. I l l 
fí cfletrt &ue qftioncô pncípalce cíu to.-z 
neutra píudídalw.ttlccrunt&uc mutue 
pctíítócs,-: cj puío^pofita fuít pmivali* 
ter per modú cõucntíonfó. pmo tractabí 
tur.T ftatí aliannút im tn. vt cr 6 o;, cog. 
ecum Dílcctus.-: 6 mu.pc, ca.fK Oc ítidú 
lq,pcr aU'.ó'vPáq.-: I?c£fup2adtcta qn cí= 
uílíe mcídcf ín ciuí lú aút crímíalíe í 
ddac ín crímíalúOíc vt no,C. oc ozdi.íu^ 
tnrios.l. í.in glo. quíí íntdlígc cú biftint 
ctíonc.qz aut fc cópatttltur.aut nó.Si pf 
rno fupvtracB vt ín ília gloAbrtM aút cri 
míalí^.^í fcôo ma repulía: eft fup alta 
cognofeendií ^núdandú.íC. qui aceu. 
nonpoXí.ítljícpoíTet tangi Dtftinctio 
quã feabet? De l?oc puncto íbí .1 pub 
Ii.íudíd.l.t;!8 q ín rebu&.Sí aútcrímía 
lie íncídat cíuííí vcl ecõtra.Díc vt no. ín.c. 
fuã.cc. Oco:dí.cog.-r ín.l.úí.Oeo:. íudí. 
ín fíncglo.f üu m vt plcnífTíiná Doctrt'í 
nãoel̂ ac materia babeas qrcfcc ouab-'q 
ftíoníbus.CT^'inioancíutlíe qftío píu^ 
tjícet crímialí quo ado:díné,i.q actio p:i 
mo .pponeda cft. f\ ^còo qro an ppetuo 
piudicet.C'adí)mã.q.Dtftín.q: aut a oí 
uerfíaptíbue íntéptantur.f.crimíalís ab 
vna.duíh's abalía.autabeadê. S i a W 
uerfís.Oic vi De ozdí.iudi.l.üj.í fí.': i pair. 
g b l L t eje Oe 0:. cog.c. fuã. Sí a b cade.? 
parte.fubdíílínguc .quia aut vna cft p:o 
paraton'a adalu.aut efipmdícíalie altj, 
But nó eft ppatoíia.ncc píudícíar.Sí 
mofícéponeObaa ad pctítoiiú. tfic pmo 




S i aút tertio.i.fí nec cfl ppatoaa vel píu-
Dídalig. vt ín cremplío pofítía í tcrtu.C. 
qú ciuílíe qo crímí.piudí.l.ú fubdiftí. qa 
au t.pponút ur íííe Oue actiõcB code? tpjc 
aut tMuerfíe.Sí oíucrfís tpn'bue. q pmo 
ppofíta fucrif:ptno e'crpcdíenda.ff. 6 pu 
blí.íudí.l.ínterdú.ff.De vi bo.rap.I.íj.§.ij. 
Tlon Díco tu cp tencar necarto altera inte 
ptare pmo.q; imo pt ab início eligerc.ff. 
De accu.Un cum.-: in pall'.l.qñ ciuií'. S í 
codern tp:e críinínalí^ eft pino crpcdícn 
Da.C.Oc ludí.publi.l. ñ qs fundú. t fSd 
fcSa5qonêmdcf Díftíntjuêdo.q^autatn^ 
bc tendútad víndíctj.vnníuríarú qfcaf 
patrono cõtra libcrtiV; tune Díco cp vna i 
temptaf a erpedita: poftea agí non põt 
alía.ff.De tnínf .l.pto: cdi.rít.-z.l.qd fenâ  
tue.Sut vna tendet ad penã. •;alia adré 
famíítarc:: tunc vna evpedíta: alia íntê< 
ptarí poteft.vt m tributo.ff.í>cpua.t>cIíc» 
IMtuit)cpdicí.ínr.fi p:ofure rinpall'.l. 
vna.íC.qñ cíuíliBrc.'S l?oc iiuc in pma ob 
tíncatínícpt3íni.fiucruccúbaf.íi:tl5>rn 
nífi fuía lata fupvna oicatur reus abfolii 
tu?, per pñó in alia, vtpote ft iudcr oicat 
itavpnucio tc violcntiã non cõiníííflevel 
futtú.quícquid ali) Doc.Dícunti male.fF. 
t>c pdict.fnr. I.ft pio fure Secue ft Oícat̂ p 
núcío tc nõ teneri boc intei dicto.ff.De ín 
tur .1. ft Duo patroní.5.julianu9.De 15 no< 
taf.íij.q.tí.§.3Ítqn.'l>lacíín.CQuero4d 
fub iftorbo placitú pti neaf.Oícae cp íudí 
cíú ptínef.ftuefitciuilc fine cumíale Bá 
De qó fcpfi.ò.vfa.niii.placítú mandei. ín 
glo.íj.^udícatú.í.^ íniam Dífftuítú. T ín 
vim íudicatí tra nfacrú. vl'Dic íudícatú.f. 
p índice a ofio aíTignatú.Sutetiã palíu5 
íudíce coinpetentc.cuin bíc tertutf nó Oí* 
ftínguat t fie nec UOB Dt ftíguere Dcbem? 
vt.l.Dc peio. ff,De publi.f s Quero an fnía 
tier Dum : vafallum perparet> vel alíú íu 
Dícepcr Dñm vaiallo aiTiguatú lata, tain 
er parte Diu cp cr parte vafalli poflít^uo* 
catio appellatio ínterponi. Dicatfírma 
tíue vt bic no.p ja.calúí in.q.iij. t Quero 
boccafu quãdo vjfallus vcl Dfií appellat 
a íudíce in caufa p Dñm aiTignato. vel a 
pa ri bi i v cu 11 c Dñí a d q u c»n appellabunt 
Die vt bic per ía.calíH in.q.íui.vklecam. 
qtñ polira ibi norabiíia fuiit. infer cete 
ra De baronia ò lucauo: Dela po:tcl!a íbí 
Mine u m U ú ñ t M q m ttóc # tcpfútf 
itóí9iii»c|iii*siif e fWbí ci Dící f Ot- Imo* 
nía f o oe ínamo ztmMlüáMadétmm 
vcliíc^ldõ^f &5qm c| i€$m* Qd fi vaf. 
r cnílesstt foio i>ñúiiú4d piidícif íibúap 
ce nÓMxf de arWxci ípi^ oc offi ©de* 
pexer ír8íifiiiilla/í*c»fe*i*c* Igiitft'caftí» 
to fcofh.m ííiíi8,ís.ôrcíii»|*tl*t4<t ígif 
f Quero ĵ.anvaf.poíltr fug re faidalí cõ 
p:om;ttere.ptoicífie quoadpiudtdu 
íptue wfalli fió ®m*m*€% oe artM.ccu3 tê 
p«e,tf q5 imug ca.c.cú dílcettig, Oc pftr. 
vti vd !IÍIIÍÍ,C»CIIIII OiU:cía.§, qz^T boo 
íís*c*ííiíer dilectos» ad fí* §m ipm froSlí J 
fumma.a.0€ aibú§.t>equa re.f * Í3 n áqd 
Ot quo vide per pJMmBán (uma ú fat* 
UÃii)Aú6cQtm.fcu. I Querciii.nunqd 
wí»pf fe fubmittere lufdimoni aítm? I 
nepfenfu tttítiaaquo feiidi taut, frSnc 
ir*opa»cf 4 i i int le.c.e vemraink.* f 
Ocbaf̂ .tnfuQ.ftc nec rtícue. ei oe f0,c# 
pe*c»i mttgeticwjJtxtf I dPt&c foflimíe 
€pi.|.r<onomo0.t,̂ íe. COU'.IÍ, ftn tpofH» 
in íama.ti.Dc fo,eoiBpc»§*iiJ, fed nec ^ 
©cíiir.f ^B&'xmdumeípúñmñípé 
Um fbuvafaiiu. qui Oicámr afcripticu. 
Bicas ̂  Ult oñr ̂ imptíct). qut íoío fitic 
terre \xí gtebe fum aíüicn^toeilhóbtó 
C.De agí.* ccn.s ne oiutiu&lwi. f Que 
ro.v4oícâf ongianj.btcas tpppdñwoti 
gínarífqttiiMOíiiní ejrafOTptictie tipo 
foio*̂  tete non pit vendí fine gleba f el 
terra.í£t Ijabee de iñm»€* eodé ri. I. qiil# 
adm0d»»f"Ôttcr0sv|4utdíc8íitiir call 
tü^>km^ñUUmtm cenltíquí c&i\& 
ílMlt8ltríCt!»C4ll4b«6Ctll»COlõ,llíiÍr|s 
Ct inter cenfitú z aferiptteid €ít Oria» H i 
cenfituô.ppzíeoícif qm annuattjad cer* 
tarn rem fjftandain dt obligatue. 'pío\> 
facít qdfc f̂i.f.ííi vfa.cvi.Cve bamltiai^ba 
m l m fue code i>bo.m.q.jt.Scd afcptteî  
eftOUÍQMmadincertá rem. puta tertiã 
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gran m media fructuu ĵ put oñg elege* 
rit^ljocfaeiíqdfc^fiígío.S.prt.airaía, 
in.q»r).f Quero,viF. quiDicãtur co'mu 
E>ic vi fepfú8.m vf3.jr.aueain gío. ¿j.f.q, 
í$í»wiií ̂ boefqcírqbfc^i ín^dieto»^ 
baiuíia&fupeodê i>boan.q<vij» f Quero 
ro.vn?.ponet>ícoficvendo tibt raícj mm 
mmMé€t ¡ afc t̂icija mewmm^ámt 
betraetio valer. ̂  non .íf.Oe aet 1 oUU 
LoUigationú fere,§ píaeetinpaíTXqu^ 
admodú.f Quei oaî qua actiõeemptot 
potent petereaicrtptíaoe fie betracroe. 
^icae Cp condtettone pofita tnJaiXbe 
B0a€€nM4ht in.lpKjicta.qu^dmoda 
f Quero.t,4buc modia ftam afcnpndí 
éíeae q> buobue modia^imo pe* pfof 
píion¿.jmr»annop vt qñ in fo{ofuerüt.ftc 
tn(eUi0ttur»e.nm(to^4?t^o. exòioàf* 
1 H t m i qi eolendtd tema co^ MôtífM 
Ipefeiutu tfX S agf.tcen.L aim fat ¡41 
rnsmuScòo m m êiaípiíái mpuá <õ* 
fefTionc fine fenprura. vnde i t vna (aí* 
pmt a in qua pmimmr niiii# reeaka u 
íolaifit fc^ feriptura Sn qu¿ tâitmr 
feeHé amçucioeAutC.íiú %xitLUmuUf 
tr.C.be pluôpetúi.vna.íÉt Wrelêem o 
^alonta voeãtur boieu berodípoéc. #1 
rfí&mi eôfuaicnlt^t^oe f i9£ í t^k 
infra tn cóm .̂'p.ai&o» w t . babttoüe 
bomagto» £t m m m barcbimboír^ 
•^aj.Cjociu.jíem q?tn terrie. qba^ífob 
rub be afcriptict ja agrícoííôt cwfit¡ í to 
Hie cos .quodqs ca111 fiue conftd ell came 
mojata.: cí addtt S ,"?* in cuna bar ci. cñí 
reg| Blronfi.iunnúc fcüeiter regnan^.c 
i)0t¿ cdmctiioíáte. í£ f admwtettá t?arti3 
conftónñ fa£itenã,Kvfa.eviiH.t?c rebutí 
faeuUatib?^ vfaJ.eumu.CH: mfdtaí^ t 
mcuriamonniToni tin resta Hfcóíuj.c. 
muq.iteqniUlt^ó o pagi'é.íi pma arria 
barC. Dítf regr?^ n.e.rjn].)tc? 4 null born 
á tingue nuiJ.Heenó t tii4i*cíirwbarcl>* 
ipwii? OÍH regwjia.«?.c.uv4tan ip ftib? ti 
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ci?u0 bcmo.ín ft'.-: ad l?oc ncc minus 
naM vía Jm.bonií vfaín. t q6 iW Ccri 
pfi'.CQucro.rj.an afc t̂ía^poíTít íuíto 
tmo ?í?cre mnmomu.f̂ 0 líe í m t ¿ feíf. 
cpí.iafcríptí'cíoe. coít'.íir.C Oc agf. -r cé. 
IvltíJiVti.fOucro^nj.anafc^rícî ponií 
ferré rdtimonííí* vítto cj? nó. q: vifc ec fu^ 
Êj no p t ferre fcftíom u. £. in $>?cm. colo, 
líj.íu/.Die (j» pñt,qi líberí fuñí in rifai 
fe.¿.CH:cpi.':cle.l.iubcm^Tm.§.afcptíi 
ao6,é.aÜ'afo.|[Quero.rí!ú q fit &f ía iter 
fiíuoe Taf(CÍ>ticio8.vií52 q? nulla "Rã bícif 
feríntet feruosiafc t̂ídos pene nulla c 
t>fía. vt.C.tH: agr. t cen.L ncDiutí̂ .U.rf. 
Síícq? múltiplo: &ría eft. ideo òíríí ler 
pcne.^íma qi fu? pt vendí fine peculio 
i cum pcculío.fcd afc t̂ici? niícp pt védi 
fínefolo.w in &icta.l. ne Giufíus. t.áC.e. 
íí.L0'.Sc6a qa afeptid? ctiã 3 volúntate? 
í^í oídinarí pt.feruue aút nó. vt ín auc. 
t>e fdilí.cpí •§,afcí)tido0.coU'.ir.1f> í> fadt 
qônotaf in.c.íj.eí Oefer.nóozdú Z u 
cas cp afetíptid j fíue Ipom t>e red̂ ptíone 
tõfurarí aut^dinarí nó pnt, nifi cautío 
ne idónea ̂ cedente Oc cóueniédofecum 
tmis ipowt babeFínpfloe.diíj.̂ u tdali 
Zcrrad^on.q ¿ncípítCñ íurí lit cõfonu? 
7c/¡tam bm eíí.qz afc t̂idue fdentet 
facen re Oñopfrff mnmoníñ. ñeca pdcõe 
fuá liberar^pta f?oc. feruus auíé fi pt?at 
fcíentc Dno: líber cfficitur.C. t>e agr.T ce. 
l.ríri.'íin auétH:nup.§/î o.colí:mí. tí? 
fm If.fed frôm cañones vfercB pf?íf.'cr t* 
cõíu.fer.c.í.ÇQuero.ríiíí. pone cp afc t̂i 
dus fíue l>oino t>e redéptíone fugit.i fie i 
fuga ftat per.rrr.annos vf.jrl. nun^d pt p 
feribere q? nõ teneatur reucrti ad folú fiV 
uemãfum.f̂ 0nõ. q: afe t̂ídua fugiãío 
fadt ftirtñ fu ¡ípim tree furafa pfcríbí nó 
pf.C.C>e agf.'ícé.l.cií fat^lúrj.C.d fer.ftj. 
í.!. áít boc ítcllige fcd5íuscõc. fecua 
eft (cóm iuernunicipafc velcófuerudina 
rtií cafbalom'Cvp íííÁn cc>mé0»̂ .al6rí.c 
i:rrrj.l?abíro De bornagio. t in curia bare 
bíii regía aifonfí.íú j. nííc felicíter regná 
ti0.cíi.itccótncino:ant0 i í íbivtá quid 
agendú fit. fine fínt Oe redêptíõe fíue no. 
1 teñe metí bu q$ ín codc.c.t j.ítccõméo<? 
ratij cótíncf.Céucro.rv.pone ft'li? aufti 
gira patre ? ftat p.rrr.annoe.núqd ptp; 
feríbere patríã ptãté. nõ q: necetíã e 
pactñ pt reiníttí pama ptá&f£. bepacf. 
filíun.pt tñ rctnítti per einãcípató? buô  
bus modis.*0:ímo fc6m íus cóe.vt.£40e 
cmádpa.p totñ.Sd boc fac ínfh'4b?mo; 
pa. ptm fol.̂ .nf a ant conftõ.tã ítejrtu$ 
in gto.ftotaf ctíã í bí ín glo fí. q? ín qtuoj 
cafíbus pf ftlííí etnácíparecogítur.quoa 
vide per ttórôo mó fit cmííeípatío ípfo 
facto fin íus catbalonícfi.quo cauef <$ fí 
líusfilíaue ícófcnfnpfís infímonúlcó 
trabetís p cmacípatíB babenf.vt.M'ncû  
ría ppím áí Dñí rc$ .̂ .ííj.c.icvi. (Tatuím? 
en'á ; fandin?.&c materia f'oafĉ n'cíô  
oa'ginaríoc.cenfíto». t colono^ vide lâ  
tins in libello dmlí.Txoffte.ti. be offí.íu 
Dí.qó fubueníf colono 1 vafallo te. 1 tíú 
ccnfítís.t tí. be códícionalíb? colonia, et 
fí.Oe oiiginanie. t tí. be coloníe tínqui 
liníe fímplícíb?.: íbí te f mííto.addeqtf 
fcripfí .f.in cod¿ vfa.fup i'bo.ad boícj fuú 
poftpnAbi cum c>íc\t>cbu¿?f>o vafallatíV 
co tc.Seníojc.í.^lm cuí cópetit vafallo 
íudíce aflignaf .CScd qd fí bñe aíTígnat 
iudícé vafallo fufpectñ.nuncjd vafall̂ po 
ten t íp3 rccufarc.fV0 ficíta bídt 15 ja. caf 
ín.q.vtj.fpjNonc cp bñe recufatl> cafu eli 
gere arbítnñ p píe fu a. vcl fadt íudíc¿^^ 
cederé ín cã. non obftãtc recufatíócnun 
cjdvidebifvafallue ínínfteaftlígi. tloc? 
cffe recurfuívfatící.rlíiíi.fjrr t fí fenío?.f.í 
f^fíc.íta6idtipeía. calis íncaddn.q. 
COucro^s eliget notan ñ in cã iter Dñ5 
7 vafallil t>uc¿da.btc00 cp iuder p bn5 aíTi 
gnafusdtgcf notaríú ín cã fíbí cóiniíTa, 
?in boc refidcf 6 M.calia ín. q. m . $ud¿ 
ciú.í.iudícaín.fir fíe referí fe adfbú íudí 
catíí ín ̂ >n.bui? vfa .pofítií. qd nora. Ba* 
mí regie $ a 4 U . m m q íí alcun fera re 
ptat táSmis íí ab alio Dmíííe fucrítau 
gmcíaa%nam to nc oonaíart? par ejipoft 
renííciarepoftdcum cune non .pljíbcaf 
# í?oc facítm Oicto íibctío Oc batana ca/ 
tbaíonfel^ íawois la coze&eu a%nar» 
tcfííoía»^.^ pío parí %xl coñmüi. ni 
(i miles vel fiílíue mi'Utie.p genere fiio 3 
maítcrcptanteOarinonpotdl miíítrre 
pmtoMínetâem pma oiría barcl5.c»]rjr. 
gtem q fí aígim reptara tc.^ boevídeín 
íibdlopdictoàbatm catbalõí&§« mas 
en cõmkmbleitâtin pair.!. ̂ Iauo?s 
ía coít beu a(Tignar.drca ft'. £ t retía bíc e 
|a.C3tt0 lUq.vn j. tjT.̂ ic: per ja.be valleíí 
ca ín.q.jcbomo tñ pedes pzo fe vel p parí 
cnnimíUtemífí ejcfua.peeirent volútate 
bueííum faceré non poteft. boc ínnuífejc 
aifx^ftem q fí aígun reptara tdfKo/ 
ta.jtvíj.q'bueUum ínterdum eft ejrperí̂  
tnentum ínnocentíe.'? tune ttttur bemíí 
in Oefectu alíamm^batíonuj. vt fcrípfí 
B.m nota fejcfa.Sed quícquíd fit tale bu 
d(um eft (egíbud valdeodíofu5.vt.(* 
£.oe 0lad!a.lí.]cf»Dícít aút longobarda 
Subíuftodípeo multoevídímua penV 
re.fed^pter confuetudínQ gentis nrep 
bíbere non poflumus^n ífto ítaqs bueí# 
lo non licet alíum p20uocate.fed bene lit 
cet â >uocante fe Defenderé S í auté non 
eft neceflítaeíbuellnm offerre nec fufeige 
Iícet»faatqanotafínftí.bebere.8bínte. 
§.p€rcontraríum. interdi* buelfojefte* 
penmentummilíftefeu armígere f̂utl 
vf.ff;ad.lacquír.í.qua8Ctíone,.§.fíqui8 
íncoIíuetatione.̂ tíftudeft tolíerabile. 
bum tamen non ft'at erodio. 3 nterdum 
fttbuelíurn caufa pubííce falutiat mud 
eft valdeíaudabíle ̂  0loiiofum.vr.fr. be 
poftula.U§.beftía0.«: ínftíí. be epcu.tu. 
§.fed fí ín bello. íbíbum M'cít. Vi} ením 
quipzorepublíca ceeíderunt ímperpe^ 
tuuraperfamam viuere íntdlíguntur. 
Be idem Cicero ín pa'ncípío be quefti o? 
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níbus tufculanís bícene. /¿os ínter, be; 
00 futfum ad fígnarum ime* quo fruan 
tur perpetua felicítate pwducendos fô e 
fecundumbaldum ín.l,vna X . beedíen 
cía líber, rol. 3dem foie Diceudum eft fí 
firerít íbíruíneratue.? alibi poftcamoií 
fuus fuerít ratíone vulneimaKfE Oeín 
cen.ru.n3U.l.t?.§,í|,vi)íôl?oc per if, ftjo 
pjedictis facít quodnotaturper baldía 
ín.l.feud.tífulo bepacctenen̂ eíâ Vío* 
la.c.Kin fuo apparatus. oeínS fu. babea 
bícbe buello^L^bícít etíai n rfofoifa'it 
nota <p buellum De íure rom3no.0uodí 
^notatur bícpcr facobií Devallefiea ín 
q.í.̂ mcínglofarlfíma.f^ota.rviu.ca 
fuaín quíbus&eíurecommuní ouelíu? 
ft't fine pugna. £t funt vígínfírres cafu» 
pjoutnoíatbaldueín allê afo título te 
pace tenenda ? eíue viola.e.í.§> Tftompk 
ne cafus. íbí vide. IT "flota Deamonono 
cp arma buellí funt feuta -r fuftes. vf ín íó 
bar.be teftúl. fí quíe cum altero. ? título 
qualíter quid fe Defenderé Oebet.l men̂  
tío.̂ .l.qutbufcuncB n̂ífí pío ínfídelítatc 
buellum ft'at fíue pugna.vt íbi.t tune fí? 
et armía mílítaríbus.vt notatur in feuÃ. 
bC8lie.feu.p8fni.ar0 bevafallo quíptra 
pftítntíóem lotbaríj feudum alíe.c. non 
efteófuetudo. Síct bodíeregularíterge 
nerofí ? milites vtútur in Duello armís 
mílífartbus fecundfí pem |a. í ira notat 
í fuo líbello tí.be bueHo feu pu0na.b"̂ m 
íntellíge be íurecómuní. Secue eft tali 
teroídínatum Deiurecaíbaloníco-z e^ 
pjeiTum cumquibus armís íurta bunc 
vfaticumbataUía fiuc Dudlum eft fien» 
bum vt babetur ín pzedícto lí bello De ba 
tara catbaloníe.§.lo Día quell campen̂  
traran.et pzo boc facít glofa. iquod M> 
tatur ín aUcgato.c.nou eftconfuetudat 
ín.l qui comcatus .§.pentff. De re mili, 
cum íbí notaría per glo.f Docto?e8.|dc5 
bíc ia.cal'in.q.,wj.f'flofa»,tT. ̂  Díemar 
tíspentbccoftesquéfuítpn'díejd^um/. 
Bmo &omtnúCD.ccdj4U|cta !?unc vfati 
cummcmítatcbarctjtnonebaíallíafíue 
pzelíum factu3 fuít ínter feptem milites 
ícilícet ínter quatuoz Oc caftro cirí vocâ  
toŝ p nobilí 0ña£S9S mõtecattpêo ê vna 
gte i TVn oe cardona. t £ieraldtl tx pul 
d?2o vífu cófanguíneñ germanu fuunvz 
bñm fenefterrâ p manu tenctía eicaltera* 
{Êt oíctí qtuoz fratree frma t>ic quo capñ 
íntrauerút fcíctíí geraldu &c pulcbzovífu 
Deequo fno.ppzioin terraOíruerut ¿St fe 
qntíOíeOíctítres feû peuratozes eo^in 
curia barctjíñ coíã.pbís Ijoíbuô t)ífcept3 
uerunt Dictos qtuoz fratres. ¿Sí índe pfa 
tí qtuoj fres obtínuerut víctoiía. z facta 
ftrit cópofítío ínter ptee^ndícata. f pete 
l$q6fc|)fí.8.gto.(picí4nnor3.v.'T»vj.an$ 
ide5 pzíuf9» f è t nota # l?ec Oíctío añ$ 
ozdínê Ocnotat vt l?ic.fíc.¿. Oe t>ecnrío.U 
vítí.íbí.fĵ pgenítí filtj tc.lKjc.ff.Oeac t̂je 
rea.fi 40 bcre^vj.q.v.c» necmírñ.ej: Oe 
offi.0elc.c.cõfult3rioníb?. î ff.Oe Oo. iter 
(í aftcp.cus fuis fp» Bdde qí5 kpíi 
Un vfa4. añqé vfatícúín glo.un nota.ví 
Stcíurata Xp pugnare voléteô iuramê0 
aflata 3beiefoíei>a.C í£tqfít fojma^ 
íuramenti táXeic pte reptant? $ eic gte re 
ptatí.víde ín líbello t)c batapa catbalóíe» 
§. £1 Oía quell cap entraren los batell'rs 
fceuen íurar ÍGOIC vt ibú Sí per milites, 
f€)uerop0ci6 bicaf miles. Oic vtfcrípfí 
B.in vfa.víj.míles ̂ o.ín glo.í/.áítqô 6 mi 
Utíbus z pftíkgfte eop fcrípfí víó.8. í vfa* 
jcjcíííj.placítú mandef.fug^bo milítíbue 
f Oueroaj. ponet>uo milites ínuaferút 
róne rí^acetíá eiccauf altjse^fítKe mu 
tuo^pdítojes appellauerút. vnde anelan 
tes ad batallíá ftue bellú ad curia bareft* 
peoídíter accelTerut.fupplícãtes eídé vt Di 
gnaretur fuá lege fíue boc vfa.eís buellá^ 
Oícõcedcre ptãtêcúoíbuspactis be Qb9 
en fterent ín cõco:dí3.í£t tandê bíctã lícé 
tía imta petíta largíter f^bumlt. í Die 
leblí bíctí milites campa intrates pactí 
funt.vtqvíftus eíletivíctojís efletcaptiV 
nus.'Z^dítoí f mancret.víctoj en'a lucra* 
rctur cquuz armaDemií cú í bellô cede 
ref alter coy, altep fo:tí ímpetu fug pea? 
eíus recubuít.q f̂tratus vociferas febe; 
uíctíí ín ípa vociferar íõe abfcg tpn's íter̂  
uallorecúbcntéfuppectus eíus occídít» 
Sup buíus ̂ o fdpemate.vt cóe fit ipj bíc 
Hn? be pufío ín fua.q. bífputata índpic* 
tí.S)Uonobíles0allící tc,g> eic ípfo tbe* 
mate tría belectabílía bubía oníí tut^:í 
mo an occífoj ín fojo confcíétíe teneatur 
ScíJo an ¿n fojo ármate mtlitíe? qutf̂ s 
eoç. fitvíctoí.£crtío an in fojo ptentíofo 
occífoz poííít punírí p alíqué íudíce cope 
tenté. ¿írca etem bec ípe Bn? be pufio ar 
guít ín quoCíb5 bubío ¿p ? ?• ? eirpoft fol< 
uitSd fín^ tñ vt tantos fcríptoíi lectio 
non fatíget. volens ídé ángelus folú inté 
Dere ¿jd ê : ípís pdudstur bubíjs:cõcliífío 
nes pofuít qtuoz ínfrafcfrtas.TMíma 
ín fo:o?fdentíe4 occídlt: peccauít. etía3 
fi ad fuá befenfíonéfecífiet.? boc p cafum 
c.benrícus,ejc 5 de.pug. ín buel. ? p íura 
alia ab ípo m0x> bac pre íbí alt'at9.Sci5a 
pd'o L c? ín fojo canónico cótétíofo talis 
bomícída cft puníédus per bíctú.cbenrí 
cus.':.c.!.e.f i.f.be cle.pu0.in bu.-? eje 6 toi 
ne3.c4.Sertía pcl'o eft. cp folo rígoze íurj 
ciuí lis ífpect o.tale bomícídíú ín foio có* 
tentíofo cíullí nó eft puníendú.vt 15 pbat 
¿pe Sn? p erempla íbí pofíta fuo loco.^ 
batur etíá 15 p buncvfam.€>u3rt3 ?d'o eft 
q? in fo:© ármate míU'tie. ̂  occídít victo? 
remanfít.'zíllebj lucran' equu5'2arm9* 
nífí confuetudo locí vbí pugna fuerit cóf 
tracta aliter fe baberet.^o quo funt íbí 
íura z roñes all'at̂  arguendo z cíTe beciV 
dendo.q oía pdícta ví6 íbí latíus. qm bú 
faciuntsd búc vf3tíctl. "Recnõ talía feíre 
wikeftp materia buíus vfa. boc verú ín 
tellígequo ad cozpus z mundu3.fed non 
q03d aí33«j Oefi.T fíe male p oía fOuero 
tíj. fí bíc aflígnata bndli: vttfalíO fupare 
1 
non pomitm tUm fit beUandu* bonec 
vnu0vícto2.alttT víctus apparcat&tcas 
(p ie qui fe^baturu íacíauír» niTi t»e aflí 
Qmtepbet nóeflvlfm'us audícdua.ar. 
ínftí.bc va,.ob.§.omníí?.«?.fftqp vi autclá. 
í»fi vitem.5.fi.fm balín ftu»tí.{5pa. re»cf 
eíus vtOtC*í.boc eft f m t>e íure COL fccue c 
De íure patrie fíue cat!?3loníco quo caue> 
tur q> tpus Ouellí Durare Dj folií g tree Di 
e0.vtin líbelloDe baíapa cat(?aíoníecír̂  
ca fn§. Jo reptat Deu teñir p tres Dies cãp. 
ccídê 1$ Í3.caf4n.q.rtii'j'.§" Ouero»iií;.an 
poñóp baf3lIí3Ce0.fme Duelláteg.aut bel 
íanrea funtín capo pofítí Decóí cófenfu 
poflínt penítere^0 nõ.nífí afó pcedaf a 
fupíoze, ̂ Inde e¡cquo cóuencmf ín íoco; 
eos pugnsre ncce eft. qi pubüce vtííítaf| 
eft pcí5 nocctíñ apparere.vt.ff.De iníur.r. 
enm qui nocenté.ín pnjp balvbiJ. quê 
fup bui? materia vídeíbí latíus^Oueí 
K\v4d fí reptatus añ facrm í boc vfyxóf 
tentñ confíteaf Dápníí. ? velít íllud cmá 
&are.3n pígnoza cõmíttãtun&ícas cp (v 
weañ facfm.fínepoftcófíteafDápnni an 
Dírí Deb5»z foje locíí penítêtíe ad ínftar lí 
bertí 4 poteft penítere. vt.flv Deín íue vo» 
I L L C S l?ísà vt índíg.U3lía t̂ff» De iter 
ro.9CÜ.Deetate.§. vltú^eftím attenta 
materia odíofa belluui fauendu nóê iV 
fh"t.lcil4dam.mDeIútpoftn.':tI5reríd5 
bicí^DevaHeríca.fQ«ero.4anp!^no 
ra pofíta ín poífe curie occafíõe reptamê̂  
titãperreptatoíej^per reptatúpoííínt 
per curia tradt manuíeute ídonee.f^ nc 
Win líbelfoDebatapa catbaloníep^píí. 
§,C)n có aígun volreptar altraic. f Oue 
ro.ví)4 fítfozma tradítíonís ípíí'msnu^ 
!eute.Díc3í5 <t> ̂ ccpüt ecccf Brtaldust 
^afpar vter<B co .̂pmiferut m íbUdu5 
talía pígnoza fígfllatím Defignata tozm 
re ín poiTe veftrí Dfu vícaríj barcbíñ.qñcú 
m t quotíéfcfí (B ab eo fuertnt requífif í vi' 
alter eoíi cu coniplemetopígnoíivaí¿fm 
ccccmoía^aurí vaUnc, & oblíganeru t 
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oía bonatct rnucíauef t :c,: fpáí'r foto? 
puitio eo^. T fubíccef t fe foio ? íufdcõni 
vícaríe barcB.-m tutí? fit Dederút in fide 
tuflbzee petrií i íacobil ? mücB eo^ ÍC, 
Í^uero.vííj4díurí0fíDíeaír!gnafareí 
prato compeat reptatus ? nõ reptatom 
reptatueDícaffenótenerífirmar Doñee 
reptatoz refartierít oée erpenfae quas fe 
cít ín veníédo ? comparêdo,nun4d repta 
tus Debj audirí in bocerquo poftea com 
pareatreptatoí tpfíftat ín repfamento. 
ft0 no. vt fan's coílígífín ííbzo Debataf* 
lía catbaloníe poft pn.% £ fí sqíí cj repta 
no 3ten TC.INÕ qt es .p quíbue fuít repta 
tus cítatus erpUcarí poterant í abfemía 
reptantíavt íbí.íet íta fuít íudícatfí g cu 
ríá j (erde ínter poncífí De butogía reptad 
tem.^ííatondñ abuíu^ía reptattlqiJ 
nota.fT^u^iir^d fíreptametú í aííqo 
De tribus caííb?J.c. vfa.ín gío. íj. ín nota 
v, contetís offeraf.-: curia aííígnat repta* 
to:í reptato ad cõparendíí •í.pcedcdum 
certa Díca'n illa Die pftra nó comparet re# 
ptatoí.nfícid reptat? copens tcnef fup re¿ 
ptamet o íã oblato fírmamétñ faceré T pí 
gnoja poncrevi^ reptatusteneaf fír# 
mare pígnoía toínare» vt í aU'& e fí aqí! 
repta no aten TÍ. S 5 Díc cp no cópellíf 
firmare 1 pígnoia poner.fed fí vuíf bene 
poteft.^t íta íntení0ífpdíctu8.§. qrñ afr 
(cgabít fozferepfatus pemptoíííí foiecír 
cumductfí.Teitbocínftanrtã perijife íuje 
l.-zpoftedíctiuff.De iudú ffllel ̂ a Dícit et 
oftendit líbeUum reptamétt efte íneptuj 
ideo eídem non efle rcfpondendum. et 
per côfequene non futfTe admíttendfí.ar. 
IXínpJin í̂f.fí meCfal.mo» Di. Hflel quia 
Dícítreptatojem fojecontumacem. -ific 
non audíendum.Donecreptato? fatíffece 
rít ín erpenfís. 1 fufFícíétcr cauerít (p 6 ce 
teroínaiíígnandís eífermínís fídeííter 
comparebít. vt.c.í. DeDoloicontu. li.vf* 
tãd cp alias pjoponat íegíttímas ration 
nes <p Duellum funduin non fit. vet eídé 
locue nõ c^ftatq: nõ i f i f f t Uh flH0.§. 
paErcptato erccpiionce ftueoeftnftõcs 
Hf masnõ ec Ocntgátce cae Oenegirí* ar, 
tqft.Cn ̂ nXOc ínoflije» í jrquo cm l?cc 
per dícsíié.nõ íôíif tar ergo fiare eífdcni 
hon-<pl?íbef»8r,Ufandmíi.C.Oetefta.*0ic 
terei WH catos ibi compl?€Íí nõ funt» qre 
iiirtó Oifpofifioni rdtqtitf^ftm qzfunr 
fímo28bilc0*0icm0 af i t l ^ ío f i ie • i fsc 
rd!ríg«icl̂ ar0,lcomoclii1imc»ífs oc l i a 
poftu^ff.fo.maJLfí cã Oot& in prtiS esíi 
ípoiíare tbú pHmíbi pofítít.q.o^ 
vicsrí^oj fírmã l?mõi fi obísíafutrit red 
perê fô nõ.9r0.U cuj pt0J.f. í>€ iudi. 
mdrit^X.t^.pfíira.^ quo faclqc^iff.^ 
vcr.ob^lus ettá&paU'.no IÍÔJ tolkf oc* 
fcnfíõcB l?mõi Mlmm q Us Oe tur natura* 
lúnã eíiã ̂ ncepe íllaíf òUdr nõ pt w í cie* 
paítojaí;!. pciC tx re iudúf de* '^icíerea 
ib»p?eíi3 pdsdã IÍQ fitactu oefui nafa 
comp&êdere finnamétruur obla til 1 £o# 
8Ct«,tñ duiltter itdlíglcio oblatu.* non 
coactñ.vbi ftrtnamdu reptatus faecf 110 
tcncfiuftl fuie rõníb? púme mtdft m0 
tvt0raciatini.§^ fi íege»ff.õc mu . j tpoat 
ííc nulla iurSabfurditaõ fcqtur. ar.Uij .C 
De m u n ^ m qô faí ̂  a *bis ftat uti rc* 
cedi ̂ %vbí incouenidta fcqrefvt t>icto.§ 
f íí a kgc^lrígradaiíiii^fftOemii» T i?o.« 
<;fi»(»rdĉ to.in jto.t.ffòc f jue vo.iquã* 
ui&fbi Ŵ Í tcjcin rôíic de l is t pa * 
i a fbü.^psír^ fí aqií q repta no aten t& 
\ dl in Oicto Ubdío. De baf apa caí(?alõíe 
nõvídeãtureicccptiõee feu bcfenfiõee b? 
itíme Ocnegari.fac optíe vt vn62.l,teftãdú 
m ílC&t tefta/^o ífta çfe fac, qj ftatr^ 
ta to ÍUB coe Debet interpíarú vt no.in.c 
cã? q.cjc.Oe refe^p inno.ín glo.ú Hirnt î 
q? odia reftringi ic.^t bebêf ogari vt mt« 
nus poíTint̂ vt tn.cnõ pt.in fiS pbe, ít.rj, 
pjeterca bico cp reptato; poli fírmarncti 
th 1 (1 íí fdaf m abeo pftitã.vb! Die reprr» 
,i-»)tn£kTit¿fenj inonêd^dl adlpuc 
^ . 1«1 (f s< 'líor r epi ament ú* wí ad ib 
fad miomncl0.vt bsk f I bfcfo.|. c íí sqll 
repía no w m t m w Ha compcílaf ¿ Í 
nibflomitfej? oidínaríc reptara; nííí fe/ 
cert poníef*c0 ad crpêfae tcnebtf repta* 
to p ?f «acia anfcf £i3ci:af>tifarp 
dm^C»t)e íu(Ji,í t tta ínMIigft W arpe 
14 crimen.'? gIo»cí?*C4 acai4m*?4eu$ 
qii¿temcre.ff.6tudú'zcl?í.ínbícta»trsin' 
dmtis ,in.q.v.iíQ ja»be arcíbí btcatprtfi 
^enebt f aiíí reptatoj De oíbu« erpenfÍB 
p reptametu facíís a tpje df aíianía emií 
fe cina.vt.c.cu Dílcccí.ín ñx l tí 00. t pin* 
nõ aiítpalioB.p reptafo^í.l.fíC^frpe* 
2 íierpeñ^m eaffl gfo*'fvtoIíftaríj»?b& 
réga,u vtne0.£t ín 15 refídet 13 ja.De valb 
ficJ.q.vi.ilQuero.r. ad 3d oblato repto 
indo tenetreptaft E>íca6 eç Uemmi® 
piano reptaros eídè rfiderc txxtâ&t pcot 
Datwreptatcze? reptato Defbi« coft'tldo 
vá negãdo.fí reptato? fuw ptínt l í i fuar 
p infira vt teftee q> admittaf.8dco g? íí ^ 
bai?erit tunc iiataíba fine Dudlií edíare 
b$Mê q?admíttaf» qrñ co file adiodidi 
Dei temr&iúü cftM in UMlo Dc bafapa 
catbaloníc poli ̂ n.§.lo reptar Deu. rdpõ 
Ws i l $ l}0€ fmt qí> fĉ ri»8«e, vra«í gIo»íf * 
in nota.vj. £>uod ailt Dícmm d! D€,pba< 
tione ínftrumcntop vá teíliurn. Dtcut 4 
Di ciíe cozrectil p eonftõj edita.)» ín curta 
gerunde Dili regfja.íí.c^mí t i ftatuim? 
t etia ojdínanr̂ .q» fí alí^s fuerit reptai 
íCBecnd Díciltper íUã pf!õ3eiVe cojrecífi 
vfatíci}.,rl.qni fe fciente.í.e.ibi ante fino 
fí^batoe vd cõuictUB fuerit» mfí íntdii 
gaa^batus vd cõuíctue.f.per batalíias» 
Qaí ínteUe et 00 eft eòrra.§.paUV? contra 
ca que ín eodem Ubdío De batata catita* 
íonie ínt ta fine Dtcuntnr.§. fí aquel! q €S 
reptai De babía-zc. 'Ham ft per batallia; 
p:obatum effeKlocum ipabercf quodDt> 
cíturín 3llegato.§,rtaqucllquice reptat 
De bafria 'Zt i5í alio modo 10013 fraberet 
Ofct̂  vfa4'í»q refcíde.ddcqueibi fcripra 
ftíiit ta fi me # e alíoe. Êrgo ínftf a cõira 
i 
reptatíí-:^ repfaméto fundando^ducí 
pfít a repmoie.-z teñes midmrúi a íudt* 
ce recípt índubíe.qd efí tutíus. fQucro 
pf.qd p tila f'ba q ín í)ícf o.§.ío reptat Oeu 
refpondrc te. ptinctur.f.ibú atojgant lo 
fct:o neameímment mtdlígaf.an era 
re vídeaf foicrñ(nm ípi reptamento p fô  
lurn MmmtimctfL&icñt Tvbalíftari|í 
bng? vines g> fíceíí fatispíler q? repfamé 
tíí nê arií fit p ípm í)ermêrínientt7.mf ta 
íllüd qd fê t» eft •? fníat» p ímm regê-la. 
ÍM'n 3nno&ní.OO.cce4vnf.víf.ídU0)uníí i 
pñtt'a &!it regís ̂ a. t>ei$fa reí;ís aragort 
pfonalíterprídent? ícíutfate ̂ Íert5 bfigí» 
í>e ríufeef? mí íes reptaurt nobiíc bñgmar 
narn Oangíefola Oe moite. 1%» Oermíecí? 
fratrís fuú t obtínuít ateg fcedít í)ño regí 
repíament a í fĉ fo.puf/j* latí̂  vna cu^p 
ceflu índearttaeto fê ía ̂ ;f.q4T.C0ue 
ro t̂/.pone <p fírmauí batallía vel bcUuj 
fíue bmíliui Oíes aflígnaía eft. aceídít q? 
adoíéíllã no oftendo bafapU'r fíue parej 
vrrepratusnó oftenderíf an pignora eo 
míf fanf. ̂ nõ.redrefarííenf.ín rereíave 
ro aflígnaf toe fí no oftendaf ípe b3ta|?U'r 
fíuepar:comífrenf pígnoza. fíedí ín alio 
íudícío q6 ventííaf fub índice ozdínarío. 
i p í?oc facít líbelíus Oc batana c3t(?aloí 
me pfpn&e íanozs ía coít Oeu síTígnar. 
tcjdê & )3.De v3líefíca.ín.q.;M'i'j.lFOÜ& 
ro.jcíij.an miles § recípíf t>uettH poílít ií 
tud espediré per eíns fílíií.^0 fíc.vt.fr.Oe 
Iegac.l.fcíend0.§.íegatí.^í5ví65"j)a.í 
fuo líbelto tí.&e ouello t pngna.f Que; 
ro.yíiíj.an cópeüafqs espiare fug repta* 
mento fíbí f3cto.¿et e modu3 ftet cô  
puírío.t)íca0&el?ís t>uab̂ q. vt no. p ja.S 
mó.íu.cme.M'n vtojMihü »"cm'1^. 
ÍTOnero.pv.eeee q^o.e.vra. fepfi i glo.ij. 
tnota.v.q? folú í tríb? eafíbus toen l?3 ba 
tatíía.^ baufía.^ rreugís fract¡>yXpdi 
tíõe.fiueíradítúu%naqdcratideanq?vfa 
íící ftjínent iiiíiri.f.̂  foíñ (p Ocís[nb?caj 
rí̂ admítíeref bataííía fíue Ondlu W0 n 
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ímoadmíttebanf ifarítenn oíbus maíe 
fíeíjs q redírígí veí emendan nõ poterat. 
vt.0.¿n vfa.í. ví6 q6 íbí fepfú Sec? eft mie 
fceíure vfatíeo .̂ Tpeõftónes catbaíoníe 
gnales^t 15 íure vtírnur i maíe/Hã q fue 
p cófeíam edífieatad gebennã.vr ín.clít 
teras.ej: bereftUpo. ff£>u erogan í oí 
batalíía fíuebclío ant Ducílorccjraf parí 
ta0generíabono?íareo2pís.t>!evít)íftií 
guítur.i.ín rra.rív.rí (fs a ptarc íbí p 
Oemõ. íu.-i mcpíSxidcqô feprí.è". ín.e. 
vfa.íngío.ti.ín nofa.jrv.t.rvf. i.lí.crfg, 
fup tfbo fíp miTítes.ín.q.muj. CQuero 
jM'j'.an fit in eíectíone reptátíí! fí velír 
bare p teftee.veí i'nftf a.aut per pugná.ví* 
Oefq'fícvtín Ubelío&ebatapa eatbatóte 
poft ̂ .§.{0 reptat Deu refpondrc. íbí «15 
t>íc£fi>uar no pot fía íut/ada ía batapí 
la tc.-r boc ínut f ab íllo tê '. p arin a prío 
fenfu.qé fo2ttflím ií eft ín íure.Dc quo ar0 
vide qtf kpftjÁn vfa.ljcjctíj .rocbae.t .f̂ '.fu 
per £boí)ncípÍ6.cn fuísremíflí. Sic etiã 
eft &e íuf feu.ti.De p3.T eiusvíoxí j.í glo. 
Í.S5 íñbodie ín catbalonía nõ t>atur tal' 
electo repta tí imo repf atus fí vuít pt ftdé 
fuá ê condíre per batallía fíue t>uellinvt í 
fra ín curia gemnó tiñiregi8$fi*ihc.ffw, 
ftem ftatuímus íefíãojdínam^qjfí 3Íi> 
4s ftierí t reptaí̂ qd tñ intcllfin l?oib?t>e 
pafico.fíue begeneremílífarí. Oe boíe ípo 
nomto cíuífatj.vel rílíe. vtíbíín fínepz 
fQuero.icntf.qd fí p míô é d gne De pa tí 
co Dcf reptamétü ô alíq0 eafu í quo cadt't 
belUl.an míozíeneafíus fu pDcõ repta0, 
an firmar, vi' valeat dclíarc locú bello no 
céo'a.be vallefi.arguít 5 ühq.m.p i ? * * 
ten} <p nõ.f3 garrífícarí pt bñ. (p boc fac 
qó fcpfí.j.í vfa.jtlvij.cñctu malin fu p <1bo. 
vl'feníoj.í.q.rviíj.-; í.q.vlcu fuís f mífTí. 
fQuero.rir. anlibellusreptamcrí fitp 
curíã fcípiêd ĵa.ò vallefí.B í.q.tíúMr^t 
itp? p.ad finé Die q> fíe 1 bu. qm qcqd fit 
c ceríU3 (nn vfatíeos-: pfuetudínê b̂ fpãá' 
t pfertím catbalonic ouellil pmíttíf vt f> 
ga,tx valldicaB ímqmh argaít $ t ?. 
ad fine Otcit <p fíe t bfi, qjfi qcqd fir eft a t 
tu to viáticos i pfucrudinc3 \}fípmíe,% 
mim cabalóme oudlu5 emútif.vr l?oc 
vra.tínltbelloDcbatara catlpaloníe per 
ÍOÍÜ ̂ ccíTum £iufdc3.̂ tt)e píucíodíe^ 
bamr.í.in confuerudine barcB.recognô  
m m t pceirnqrlM) .j ti y nemo jpt aliq j 
reptare tc^ r cõfaetudo talis fuit tpnb? 
ptcritiB ínueterata.t fíe in catl?3lonía p 
lege reputari uh^vtãM qbug.íf» $ legí, 
¿t fíc libeUue e curtã rcdpí múm venit. 
#m eum.t nõ to me^um noliin petõ cõ 
íenrire.'Káfanctíus eft oía mala pa r i f 
paõ confentire.vt.]cicirii,q.v.c.ita ne*x er. 
t>e l)isq vi rnccã fí^efaa i0»cü fuá mate*? 
rí34> í?^ vide q6 fcnpfi.f.m vfa.icl qui fe 
fdenrcín gíai.iu nofa.n.cum.iiij.f'. fê  
qntibud* fQucro^.q fiifojma reptad 
mmtíMc y multiplejceft» ffwrna eftp 
^ditlone t)equa Calendario íptugiaii 
€*QlMn*q$Mt mentío. teft buí? feriei, 
f £>auantvo6 moít fcnpoienf atme e 
lagradabesenre^Oaragotc^íc jo cu 
tòg*^e ríttfecl? q en bftg amau bangíef© 
la bauía plomes 0 bada fa fe en ̂ uitt'm 
bcn'üfecb frarc feu q no íi baria ban en & 
fom m en bem.t no cõtrcftãf ajo (o bit 
bñ^smmimngisíóto foueeeeftat ais 
ÍWM M&ítgmíím Deríuícc^Bla qual 
cola ¡o oír bñ$. amau^cg traydot* eqmn 
vã mefm fa ferant quen beu baucr ver 
gonpa en eojt ebau3nt,pl?ome0.e f o 
nar I© It be per mí mateú o per par o con* 
trafcmble oauant vos knfoi e en vfa po 
ber.ferinantab tanteó penpozes tinents 
com vn caualhj fe Deu combatre.f éiw 
butelog Oifóreptamête e efcrifô.bac fon 
acozt ío ímfoi Kf ab fon confell ft era ba 
íimt lo Oit reptament. e trobat q bailan 
era, e Oeuía eífer rebut mana e oidona q 
lo hit bñgM riufccb firtnaepcr.ccccmoí 
mlxmi fegoriô lovfatgc pfent. Xa ql fer 
nía foo feita tncónHcr.c cenada? penfo 
m 6»ccccmo2aC\c puf0 manfeuades. $ 
b0cvidc»8!e.glo,ín*q,ví̂ ,w]«iín0p2e8 
esdona lo knpQt ref e mana ql bit bñga» 
arnau Oanglefola íotec aço foe cítat.eq 
tnladtatiofo^ pofat íooít reptament* c 
q íi foden aílignatB.ic.Oice a ffpõdreXa 
qual cítatiofon fera gio nobleen^'K. 
tx monteada, fenefcbal De catbalonia B 
mauament Del knpoi rep fote lafozrna q 
fegudv 11 SI noble e borat en bñg.amau 
bangíefola be nos en 0 n Tvbe montea 
Da.fenpoi be fraga.e fenefcbal be catbalo 
nía per lo fenpoz ref Salute e amore. #1 
voe faber ql bonrat en bñg»be riufed? me 
uallereB cornparegutbauant lo knpõi 
rebeba Oonatê pofat contra vog en po 
Oer oel fcnj?o: rej? vn rcptament.Zo ql re 
ptamét lofen^oz rep g noftre oflríd a nos 
remete me manat q oegem enlea bifes 
cofeafer p q sil offíci fe gran)?. &et ql rê  
ptamentvoo trámete traflat en aqftee^ 
fente Utrce.fa fo:ma 6 qual €& aftaléa 
uantvoB tUnferafXo qlreptamentbo 
natzlefl en pfaida Ü bit fenfo: re|?. %o 
bit en bñ& &c ríufecb ferma en poder ufe 
per.cccc1no2ab.boi ab pendes tinenta 
£t reqr anos per lobítreptamftvoebc 
guelTejdtar.lScrq noe^ptbeibit fetifoi 
rep 1 B auerat bel offtcí befa bita fenefea* 
lía voa bd?ím cue maná.q alubia pma 
coirct apieg q aqfleg ktree baurets rebâ  
be0.fi ferial noC0.eíí feríateslofeguent 
cóparegata pfonalmét bauant nos ono# 
ftre locbt|. en la co2tól fenro2 rep. o la on 
ell fía apBellat Oefcondir lo bit reptam¿t 
Sin altra miera fem vos faber q nos bau 
ríéaenantar fegons lo vfatge De bard), e 
vfan̂ a be catbalonía.Dat̂  j ler$ f d ĵuníf 
q funt.díj»bíe6 Del oit mes De f unf, ano 
bñ!,a>.ccc.rvíj.fXa qualdratío fetaal 
bit noble en bñg.3rnau.í)áglcfola. ell rê  
ÍPO0 bina los t>¿rs.r.j 02ns a ell afíígnata 
alrcptanientadl fdt g íoDít bñg.oerio 
kct) m có fe cõtcnia en vna feitura q en 
guci^fBícf 0t%f ammMgkfm 
moa oou&te nufedj.qu foil trspdo?* 
as el?0noi 0clfenpo2 repente CÔÍÍ, f n 
tncntitefcfogofo/eoap ion apgeHgf oe 
Har moinee e fte ̂ ffcrnte mm cog al 
rescomcsisslicrfcdciicoitifjgfi'e.fl^ 
qualrefpoftarebodaBro fctiroi i^nad) 
baftãfmírebedòwlaMfa ttrpoí)a«faíria 
açoqmloeoidonmêts M® batalla fe 
cótenguc8>q la refpofta Del repíaí: deaía 
dhr clara fms cõdído e cjtxeptío afoíglí 
lofeí 0ii£g3t2)ecíaraí0feíjpo2*Re|?q ía 
Wfa refpofta era baflanf erebedoaa pufq 
dl efeufaua la íraj?aaOe q ere reprate fa 
fe^íft'a q d i cíarament no atojgaanc 
negas q di foseílaí aía mo2t M O í t ^ . d 
ríufed?.f^ajrt rcbuda la refpofta mana 
fo (époi rep.q (o &íí en bñ$,anf au •Dãgíe 
íoía fermata p*ccíc»mo?a5, bojia qí fe 
ma õc mantínie fon teebon oám pm 
poteex mmkmdc&£txm%timm fefà 
(aferma bímpot repfmpa ía baíaffa.^ 
aíligna.^oíeg al repíaí eaí reptado; a* 
feria batapíís ajeí ap* batâ Uera ba 
mútdítd fían arreata bentrar al clp al. 
(C)cicb»a,a íta babef in Kbdlobebatapa 
eatl?aSon»§*comalreptatb9urabombae 
parie*f foíttisaut reptametí mílít? p 
íreu^aft-actl^íftatífa^f^awantw 
molíale fen|?02 naIfonfo»í«?.B la gra t>e 
beurep barago^. ínferaf totua títulus 
fiiaabícbfo bomíngoaFtalqen j aume 
afíalBinímíddeacapítalaqueeren en* 
freelicmipla mott ben Bi í i asaltare 
meiwne bauía badea treuea 3»!c¡r.í02ns 
&íntrelô8qaalarr.íom0»e burStla bita 
frfiia&reettemá lo bitfatme acalma» 
armadaegarraiant eaíntraí bina mon 
caWar^aqt t íenmoneaí ld l i i ia co 
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batuttenatiratc mottMj. bomfae afo 
gata^mafoa.p(a qualcofa lo bit ;arm 
aftalma tr&adea te treuea be^io^ne 
tantquen beu bauer vergoña en cozté 
bom&.eío menarlíu be p mímafdr o 1 
paro contrefemblebauãt roa fenecer 
voflre poder ftmiantabtanfeapen^ee 
tinenta comcauallerfebeu combatre. 
f Deefoama reprameníí^baf ín^ncfí 
Wííbe batana catbalorltin^lonpta# 
mentq loreptadoafara tf,t»f.m c o m ^ 
USalbttcMfi babeo treugaa t í . cñ fp. 
Í"£>efo2ma *oreptam¿tí míUt¡ vaflállí 
ín baufia tmfionefíua. vide qd fcrípfí 
f.in vfati.]tliif»Sí 4B ín curúun gro.vltí. 
bíctt íbt.f^t nota <p p alia fozma mfio# 
f i fo íp íílã que»8,e.glo. t.tncl? jo bñ^ar 
na^banglefoía^ntalíbuanrlfifib^o 
ftbua õe.pdítíone^ treugiafractia vel d 
baufia ad reptameta bo^cafiwiafepta' 
to fieri potent rifío, ©el ab d̂  adtòca* 
f o fabácarî miitafis mBi&êmmMiti& 
addendíain narrative fóetí fel natiifaj 
reptamétí̂ ut eafua oceurrerit q6 merí 
títene.irOuero»)rici*qu3litercõdpidre* 
ptamentú boíapedis^t bicaaqpmulti 
plídter.t boc fm qtf cafua a«iderít;Ob 
q$ vi melius adúceme in bteefême fit 
caofa eréplí foímas bíc pono t « i a & ^ 
ma etetfí fozmaeílrepfamcft bofa f^dia 
fo£teü(i9.1[B>iimtvoemoUaüfenpo* 
mifonfopla grada oeceulvepoarag 
ic»S>ícb jobertran aptal üdmaaartalft 
tuatCH'naloe termen» tel cafíell fcemftt 
duabelvê comdat&ecabzeraqueenfc 
Un aftal bel maaaptaí bel terme Od Oft 
¿aftell Demuntduabome meu foliu»c 
oeremenpmebs puWicament aecufat 
De eírerbomegeretrapdo^eba adultez 
banaSibíliatitiitomi^perla qualco 
fa lo bit 0elíuaptalesbarabebapagraí* 
emaío2.tantquen be» bauer w g o n ^ 
en Cott/ ̂  bauant bomens» ; f m 
ap(i combatre perfonalment joacu: 
lo meu cos al feu.£ acó orí k m molt alt 
fenf o:.c abtãto? pcnf oice nncnte có l?õ 
De peu fe tKU cóbatr c f Oec fo: rn a pba t 
in Ubcllo ó baíapa catl?alomc.§.lo repta 
met,'? circa pn. :.Mnvía44 fe feícntc. vi 
dc qò ibi fcpu.f Stóa fozma rcptamcn c 
ipemie pedis fup fecuritatc per trcugae; 
iuramenta «i l?omagia pftt ta ínter boiet3 
tandofitanl vtiminíco6inita.qc> repta? 
mentú eft tale.f E)auãt we molt alt fen 
foíBalfonfoplagracia OcOcuTsepOar/ 
rago tc.Oic jo lozenç aptal Dela giocljia 6 
fent^crc Oc vila m8ioz.qcomentre mí í 
wiapart e en ferraaytal Dela Dita par; 
rocbia Dalrra »t"e foe per certee rabona fe * 
guie bãdo e int inieida entre me e dl . era 
cilada Donada feguredatp trcua.cfagra* 
mente borncnatgcò no Oiípnmcar me 
m piona ni en bene.bad ala fefta be oiin 
fanto¿ pzopefdeuenedo^ £ no cõtrcftât 
to Dita feguretat Dtlune q comptaué.rv. 
Del píent meôDeíetembzeenla plaça Del 
carbo Oda rila De gr9noUer6 d i me bata 
€ruclniemnaífrat«eap2e0 vtia nnpa pie-
naDerabime qpsicmadnree q es Dc per 
túttaea Del mas metí aptal Ümat enla 
Dita ̂ ocbta Oevila maioz meba tallada 
cfof almene Deftrobtda^^laqiial cofa 
ío Dtí/emr me ba trencada (a Dita íegu; 
feíaí; tantquen Deu bauer wgonpa en 
cojte Dauanr bomés. eque açoli comba 
ire pfonalment/o a cilio men coe all feu 
ftnn DauâtWB molt akicnpoi 
abtstifee penpojea tinéta com bõôpeti 
íeDoitombatrc f Oecfozma rcptamdt 
pbatnrçriãoícne.typdpue.^ncónià 
1^al&túc4iij. Mem eft pfnetodo fiotozfa 
íS$®k>mq>bQíc8£s>mí®tín& t ibí eft 
t^DebocfSoperi^ i ídtoonctf i^Ta 
Pía oídínauí to miUtc8kq.>pjEiío pm 
Dauant ws -zttZt fko^dtnafuaduocatc 
mutatieinutandt^attenta cíona^qlt^ 
fate ÍIÍO cafu.twirt3ipam foimitalias 
m m mmmmiUQèt i0 .§ Q m ^ mt 
fotmm fup büíus materia reptamétonl 
Htra r pter pdictae. i illã a me feriptam 
|.irnMa.tlit).fiqiHnciMia.inglo.fun.q. 
i. vide 13 per ja. 6 vallefica in.q.rjtj.qm no 
tabilcôfunt i in piactica iam oeducte. 
C Qucro.nn. quó reptad fiuc íniles fit 
ñuc non Del>5 rñdci e ipi rcptaméto.Cew 
te b:euitcrtpl3ne ;finc omní cõdiciõe 
? erccptione confitedo vel negando clare 
vt cótmctur mDictolibelloDc batanea 
tbaloriie.^. lo repeat Deu refpondrc ic,$ 
boc.e.c.glo.in.q.vvtj.líjfojinaaíítrñfío 
nie quo ad reptamenrñ ̂ pdítíoníe.viõ.S 
c.gl.í.q.ri:.^.Dic.)o. bng.argêtanj bangle 
folate, i quo ad baufiã vidc»ji.íair.c.]tliíi 
ft quiem curia in glo.fi.i'.in.qai.f'Sw 
milee et cm rñfióce oidina ad alia repta' 
menta.mutatie mutádie zaddittsaddc 
Die in narratione factí iurta natu^re? 
ptatncnti.lí Quero, irrii). ín xjpquibfp 
Difionibue pcrparcmvel confimílêquíô 
^lea t fe fa luare. Dicas q> tree ad minus 
funti>dmonce.f.Dequibu6perpare3nó 
poteft quis fe faluare.fed per cõfímilé.ví' 
Deticct qui ocridci tt Dfun fuum. vel cócu 
buertteus note Dñi fui. vel Dederít alicuí 
induaas fine treugae z infra illas ínterí 
fecerit illú.per oes alias^difiones potê  
rítquisfefaluare per parem. '£ñfique5 
barum ̂ dttionú fupiadictarú pb&rcço 
tait per teftes fuíficientes q non fintpa^ 
rentes alten us pits, q? boc fiat í l?eremo 
loco populate, auttn publico nõoeb5 lc 
íaluarc per parem vel cófirnilc, Sed fiat 
Dceo fícutDepditoíC bereditasfuact 
oía bona fua fim Dm regain nullis alí)s 
^pditiombus Debet qsfe faluarc per cófr 
mtkm vcl per parem. 3ñ? De ponte anti 
quus.vidc quod faipfuun via. jccíüj.48 
íuftidam. fuper verbo baufatoaibus» 
f Qucro.rriiij.qualis Dcbeat efie par.t» 
cas q? talis Debetefle par.q? valeat tantt» 
ín genere quantum qui repta tus fuent. 
et q' tantum vaieant bona lüa.et^fwt 
conftmílíecoJDis. alífcr^o nõ eft par. 
lèt (i is qui reptaueríf f;oc l?f e nõ pote 
rit oicac ta í tia oíe q Dudlíí Oeb3 fí cri 
cií repfatusftierítín campo.<í> quer^ 
ptautrdf nômcicf mahl oe facto il(o 
vnde ipm reprauerat. zOefdícat te ter 
zQlme ftc fit faltms. fac optíe í libeíío 
Oe batapa catl?ar.§. St aí patner Dia q 
aflígnat fera amefurar -re. bn? Oe põte 
pdictus. vídeqd fc f̂i.8.e.gIo.ín.q.jrv|. 
qgcB notaf 15 per ja.catft$ !.q.tir.|fQac 
ro.ixv.qfv oícaf baufía cõmitti. Dicas 
q> íuje vfatícoa baufta Oícíf cõmtttifo^ 
lú a vafaHo in omii.'i De tali fit ménoí 
vf3ncí0.f.|.m vfa.|ri.quí fe fciem&in ft. 
'Z in vfa-tlt j.poteftatc ínvia, díij.fí 
in caria*?I vfa.jrfv»-? fí a ptát&x ivfa. 
cwvJi 4^ fcniozc futnarca fií. #it etíá 
tntíí no oe baufia.}.ín vfa. I m U 
Oare.De^ditíoneií'O'Z baufía lexftur 
vfa^ l̂níí j.facf m lit otñí tp:e Blibi ta 
les oes appeUanf fiditozee. v»r.?.! pace, 
tn rpi noícSitoíLiuo mamfcítu3.§.(p 
dttozee t̂ <p ñt Oria ínter bauííá^pzo 
Dmonc"(pbatur fat̂  clare»}.tn oiría g& 
runde oñí regís ̂ aajamci. qôíndpír 
íad fuppUc3tíõ5.ftnía.befaro,ídêber 
trand? oe reu3.'p:o )> ví6 in all'. Ubdlo 
Oebatapa catlpal'.arca fu^ Síaql^fs 
reptat 6 babía ?c. funt cafue efpffi 
qbus baufía efmendarí nõpt.vídeettã 
Oebocb¿CBj8.í5 vaWeftcañq^cfQoc 
ro.]C)cvj. an in facto baufie loot l̂ beat 
mida oeco0.wíJ2 <3?fíc,vtinoíctoíibeI 
lobatafacafbal'.§.quanttoreptatfcra 
açi tnefurat lUbU tota los altres q fe* 
rãanomenats per pare cõtrafembles 
en aqfta ferina oeílUô Oíta íCótraríú in 
nuif í eodé Ubcllo oe batana, catbal.^ 
£ lauoie la coít Oeu aflígnar tepe :c. ? 
Mn aU'.vfa.):lv. z ft ̂ e a ptáte. q6 credo 
venue.f Quero.,r¡ivij.oatoparí -i pffl'i 
rcptato.quó̂ pcedetur ad bellú ñmúü 
lNñd36ja.calt.q.|r»put?tindríübe^ 
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ío be batana cafbar.§. co ai reptat baû  
ra bo Oat te. f Quero .jcmij. quo loco 
reptane i reptatue Oebét íntraf ./a. caf 
rñd5b ín.q.rj.q? ín cápo.̂ ut fradtfad 
Iram in Ocõ ííbeíío be batana catbaf .§ 
có al reptate^jcaíi:^. ío qí cap Oeu ef 
fercarrattc^tmcafdíurecmílípan 
trafiú.vt no.pgío.ín.1. qua act!€€.§.fí 
qeín colluctatíõe.fr.adJ.acqr.ir€>u^ 
ro.itittjc.qútquõbafaííía efl íuranda. 
'Í\nd5 ídé ja,cal'í? ín.q.í:íf.fí zpntpti? 
nefíaiWtbcí.Sbatapa catbaf. íoofa 
qü cap entrará loe batalíers te f Que 
ro.,tTic.ín quo loco íuramentú p bellan 
te80ebeatpftarí.2>ícasq?fup altar fei 
lumbarcbî uteirpírujé íalf.§.íoOía 
qíl cap entrará ios batalíere ÍC £ tibí 
feme tfíufm p/íaf in batalíia ftrmata 
i imam barclpm.̂ tíá pftgf íbí iuí^ te* 
ftiñ teftamtí facramétaf. Oequo bftur 
uin ?fue.barc. recognouerfit pcereac 
jrt víí j. \te i f̂uê q? fí alí̂ efecerít teftm 
í6piflafnecnõíbiíuf3íudeo?ifu6 pía 
gíe.Oequobétur í Oci8pfue.barc.c. rtf. 




no regebarallía ftmítñmam instei 
t3tebarcbin.ní;c}d Debet fupocóalfarí 
rcí;unff^iuf?^larí ab ípíe batalbi 
fiicere volétib^Ote^ (ic.tStcç bem íibel 
iü oe batapa b3 (e^fatlM fund^Xon 
traríú tñ vtdtt ípe T\.balífta.vt ipemet 
referí í barallia nobiUü. ¿íceme, cíe oc 
aretioe.̂  bngarij 6 vilaragutq batata 
lia ftiít fcã í barf .tpie oñí re$.£.úí. 
balíftarij pdcúe. f Quero.)rmj4 pfóe 
Oebét í terueíre í ouello vítra Ouelláf ea 
T\ñd51> ia.cal' í.q.)rtij.(put otíncfí li'M 
batapa cátbat'.§.e feire loe fagraméte. 
vf<Bad.§.lo reptat Oeu teñir e tree oíce 
-jeticcluftue íQuero.mriij4d fí vaCttf 
ruftíc? viecrít oñ? t bella an oñe fit ete 
mí\Mtcmwtç? fícfm Qloa Hut m 
qre vide g eu tbi.f^ucro.rrniitj. cjd ís 
gebelUgerí vincêt̂ fadttot míflTÕeB cp 
eiccedilt cccc,mo2a6.nrtqd Oebtbit caa 
agte cuicta S?re. f̂ 0 íudícaífí fuít g cu 
ríã bardS.q? nõ í t <y víct a t>éat folú 
Bder.ccccmojab^ídpquo fíebatbel 
UT. nilpil plue» 15 iudicauit í facto 
batallte Ocn TsajmenetJen tafoja f̂cc 
niõ.tu.q6 íttfte fuit íudícaífí* Itcct t>\ci 
pon*et?ríu3.arX.t>eOílac,auc. qb fieri 
non &3.?4C.te epút cte*aue.gñal'ncu3 
íbí notatJ.Dícaa m y íftud ten51 valj 
gnotataB^ja^ vallefícaan^mí» ía» 
ipo caf ten? D í̂ q.vtí.cú í 3.0c mõ.íu* Di 
e f e ^ bac Determíatíõe fac»q2 folutn 
iftc vfa» úibet ftímarf p.£éC. vd»C w 
cíae auri va{enój£tftcaUud non pofle 
renirc ín oblígatiõe vel pdêpnatíõe«ní 
ft ípet>ucente vl'cétó mete cu firma íu 
ris &ebeat cojmdere oblígattõs t codê 
pnationíaux ea q notanf g jaí.t)e md. 
íu.-: íp5 jâ caf.ê4 vfa.jfitííf. oes boíee»!. 
^ifoidftWptecs-imíbifflV^ídqôe 
me fĉ cõ eft I aWrt&miiJfte boleeM 
$Quero.fwt>.$d ti bapna ? ejrpafevín 
cêns fímul ítlcf as e¡rcedut fui na3»CC 
vcítCvnda^ auri vale», nú^d bébít íí 
ludqôpiiw fíbi ̂ atííéíoãpnií ícjtpé 
tHt.fdíuft3 ejctiniattõe Oapnopttna 
fop fíbí íltatop íuje efinêdad': faratõea 
vf3tícoíí»ja»cal'í5 f.q.pcn£arguft ̂  -zp. 
i pcl'one tj <y nó»i bñt f ^uero ĵtjcví. 
¿jd fí vice» nó fuít oápnifícat? iter ma^ 
fil.í̂ pnú.'Z erpê̂  í bíctJ.CC. veívCm 
ríje auri valen Wi$d vinde b¿bít rotã 
ffimaXC.vcí, Cvnctap auri valencvf 
tm íílã filma in q fuit t)ápnífic3t?» i£t 
VÍ6J q? rril íllã fiímã in q fuit cõdêpnaf 
tfçittíi ter»Cõtraríú tíifentit 6 gloan 
fú i bñ.q$ Umita iux^A ? í libei0 6 bs 
tapa catéala í fi.ibí.la COJÍ baí i la ter̂ a 
í>r Ocles penf oiea ic.fa^cafJ í>ící?Kq 
vltú fOuerancm'j, qd fí aíí̂ s repte? 
uítaliq? milité feíôgcnariilôbaulta» 
Oles reptai riídédo reptaiííto Defmê 
íít?fint rcptatoícpoftea í̂ greífu .peef 
fusoppofuit rcptat?cicceptõ3<yerat i%* 
an.t ííc^vfa.liíij •feneje mile04 cft»í»5 
tenebaf faceré bcUfí.TNCplícabafp ag¿ 
tê.(f» ejeceptío all'ata nõ bêbat locO • bíc 
15 ja»6vaUef!cauq.]cv. q> Dicta ejeceptío 
fuítadínííTa ̂ títafuít íudícatíí pbns 
infanta ̂ n.ín cã reptamêti, q fuít iter 
comité 0 m reptatozi ? arnaldu 6mõ 
te toíúefío milité reptatíí*Oe t>Hú totí? 
^uta mefĉ ttl êí all̂ vfa Mií)*kmK mi 
keã glomj.&t not3*'Z Oíc vtfti íbí. 
f ûero.]Cjf jcvííj4d fí reptai baufíâ 
óeuíct? fucnt.tbaufía ília ê Oemaíô f 
ht.qür? ípjerítpcedédu Dicas q>fma 
neret>3 baufato: manífeft̂ -z cp nullua 
audeat ílltl fuftínercz o? ĉ cat bê roto 
comítatu barcfrvt babefí líbelto ¡5 ba 
ta^cattpalonie circa fú§* fí aqll 4 ee re 
ptat bebabía tc. 15 totú ítellíge ntfí po 
fteaDe hítate qeratí prtú cõpareatttf 
cfígntWcâttb̂ ê  ¡5 pur.vuU cg fua ma 
tería^t nota becretalê íllã ad íílã m& 
teri&K balíftarí j> ff Quero í̂jtr» fm 
e&trôgd-e tuftída tal'beuict̂  bj mô ú 
puta fí ell be pático # amputei fíbí CSM 
punvlfí é 6 pede # fufpédaf. Dicas <p 
nõ.qi nõ eftoíffínítíua fnía.ncc babef 
^ bimnítíua.íux notata p boftí.t fu3 a 
pun vul.§*fM í>n, ab alíjb? audíuí <p 
fuafprítUmale.TN, balíftsrí) pdtctua 
fOuero.rl^vltío^s bellatô . obtínc 
bit í bello fíue buello. Dicas <p 15 t>mk 
bífpofitiõí remíttêdu i. qnl ípe.f. Oeua 
fcmtatoz cco2díu3» vtey nefe.va.cno/ 
uitApn.&$ f$ nos êOícêdiu q? p fcosfc 
Oinofcere poter| ̂ s belUl fíue bucllus 
obi!cbít.\\Si panb? vel bífparíb?con 
íTaf cíenit^mpaiítas^o pantatí fico 
mitaf. i>oc tibí fit fígnu cj> Oefenfoí fu 
peraf^uíc(|d til fítbe bte^oaiitin 
mo tofidap&jtifi pn, ff B e m ^ o m* 
terú bdU' fme Oudíí. vide q$ noS g ía.a 
^sc4a<Br#icifiií0^miaf,í^Jrjr.c0 
petm mmo UbdlctiàtocllQ % pugiia 
mtñ>* íoMMfm feo mmmúmo 
cmf ivumúmmmmmtm'zaú 
tracftiiufuo pugna» £tc?mm$®et 
I»^ne.1kr.cc,mcíg08urívakfnm5»vall 
teftccccnjowb^ nUntmMeíqcttoe fo 
líeos bardam t)eímio»tf5quoadmtlifl 
quoa*' cgd t>oímipcdfeeftfírmaiida ab 
co2C';àí meias Oíctí auri vt̂ valétcacc. 
roo* jf.ij vaî tocfíngétos foi'00 moucíe 
íuí»foro6bard?ímitcõftatc«i?í8o^aií 
m curia ̂ mani Oñí r e g i & M ^ ^ 
cã fc*idoic^iopto' 15*̂  -i I fc6a ̂ .rSnci 
miics^C&tó^ndparf^^ftmc.p 
petrel^afcaíapfl^epíguoia tendia 
1. lorgpfas dcutem'riocapetooíesTé 
CatfldflUC ̂ ota <vtect>íctí<xKModñ 
Pdicto Debatan catb.̂ (o»ptat t>eu reo 
mrCfre0Otoíocãp^jÊf!5iquôadreí 
pcatú íjcmctú. 1 triúpb» rcptãt̂ tm íire 
í>tat? g oictoetred Osea poferíí ft faíuarc 
fie <p viems m faait: túcbudliõie trim 
pbuc t̂inetcú oim erpéíarú medicomj 
malí t oatnpni fanffectíõe.w ibú§, ft4 i 
dpít^ílreptatftpotíaloaral campte» 
^ . , , L X X X I Í 
&itemmtMmln.(ttbmdm t tãpn» 
vf ífiaíf.§tíorepfatOeu tentrpfrcg oícs 
loam^tc^uodi* malil toapnií. f í t 
q t^ía ítí iter maífí ̂  oãpnfí» ride qMcct 
(cfrqAn vra.cmti»rufticu0efíã» fug tbo 
vdMpnúan notaX^ã mcozee.f S3q 
ro qlí- íníettí-15. oícas <pty. vulneríb í̂coj 
tfmêdae víssícojUKcnó Oe efpenfie me» 
^'dnarilt medkojjavícfo foíuafií?* wf 
Dicfo»!. lo reptai &m fenír p trcõDiê fó 
q$ eflÃf .^ttero fj 4 ̂ buo bataUtíaOud 
líôifme bcUieloqmr vfaa'fte í̂co 0m ja. 
ômõau.b í bellíe fíueDueU'. aut batal 
lije |>uataru çfonarn.'? nó i beU'cãpefhiv 
bu&fs tnl5níí?ií valet n tíátipc.qm ia* 
ratbê 5̂ íca»í>equa.)í. Simli*. wnaC 
be gtadi.lvna.li.in.'? plene tXqua actíõe 
§ií # 1 coUuctatõe.fi>adXacql'. £ t emo 
nic0,v t ey t>eck.pu0.m bucUcí j.t 6 pur, 
vu(»cí«pco2dare vídenfin 15 in tantii etii 
q notafoK* t inm salm nign'F.»6 pen® 
fcaú pdicaco! ktmt pmãis 4 bícútctíaj 
peccareitioifaliterqnoíal^Ic agites et 
p(¿ti¿te0.^á ibi 4B babeat iua 8dbuen5 
efliflo mó perendú reí befendêdfí. q¿ iâi 
triarebe0.t fie nódtfmmáñ* vtí.cfí* 
eje ocpur^uUn^fafIn aUúJíCieícoUa 
m m mSUtúM rnílicô^. £t fie faíté mo 
me d m iiliátae dlh petí íducfio.2>e 11 
plcne B ̂ eñ.in e*):ua.íj.qírípit.q: I fum» 
roç, bñf f ató j.£redtt tu ípe ia.be mõim 
$ nifi bui? bueliu timerít vafaUt milite» 
abi euenire poflé q?fottc ercedaCt pfof^ 
fiid8t.^q> treugaemin̂ obfuarft €lnde 
ffeitc pofót bid bmõí factfi fuftínêdu eífe 
adeuttãdã peí^Sjljvlterí^^f^non cts 
mutó catdtrare.̂ tbicfsní0fuí bíctí. <p 
cepif paiicj.íbot vWeqtVÍ̂ Ít5.e. 
^fiiB^boJ&míIiteíniqAf ^íte 
nocgibeUa fítt€ buclief uŝ maSifsf* 
I ij 
íuníncf^cmíttíf:v(pcfu6cu!ícfur.ví.8. 
%át B |a.caf ín oppo.ú vbí etiã Mc 
&ntmud™iiafumnct?£mtmt cccfta 
tiua q & tolerátía.vt nofaf KC.OÍ6 aOtlcí 
íi}.&i.certcto!erãuab«nõ crcufatopcc 
cato^vttiotaf u.ft verî iwcíii .qa?. m 
ca),cx t)cípon.f-plue €f íã bico y roneg 
í>ícr9.f^ OueHfí çmítttf«fuftíef: vt pcî  
euítctur.': vt mílto ítntocEtí pmíttítur 
guerra inter cofdémilto cat!?aíoníc« vt 
notaf.fa'n vfa.l¡ríí.c9tníní.ín glo. Wdc qí 
ibi ícpfi? c ja^catean vfa.míj .ruftíc? ítep 
fcct̂ atnq^vî ft tñ ? iue bMiínií ? roncj 
i fie n€ t>3 ftiari. vií j. bí.cmaía pfuctude». 
cfixc.fcqntibue t̂pcccat̂ nccpôtalía 
íüfh'ncdo Tpfirmado.CDuIf a tíi mala fa 
ftinem-z roícrâfur ín mttdo.nec oía 15 pu 
iiujttir.Dofti.in fií3 fi.&et)ecí.§.fi.Snftt 
nctur em burdelía p vníuerfü5 oibcivta 
mi) publíd in ttalia» 7 mita alia tolera t 
ecetta q fnnt pctá:vt maio2a fcandaía cef 
(entq inlurgerét fi falia ̂ biberétur ví'pu 
nírcttir.cú multitudini fit peendú. qa cã 
fcandalt vitãdi punitío feu íuftída ébíf» 
ferenda.̂ t fie non peceatecclía q id fuftí 
netquecB a fpfí feoeft.? a fpu feo íUuftra 
turtgubnaf.apoc.cííj.íibí^í.Iiraad 
ídctíã facit q:t)ebuobu0 malísmín^eít 
eligendû  feu toíerãdíí.)«íj.bí.c.neraí.cfí 
efe»-: per toííí.f íaíteríus bico q? IÍQ be 
íure vfattco t̂catbaloníe batallia fíuc 
bueim fit pmifl'uj vt 6.? pdícto UbeHo 6 
batapa catbaloníe B totú. Se tamé̂ ĉ d 
fit batallia t?ec fine buellú nulíaten?fíeri 
t%.Zü qi legebíuína nõ eft pccfla.Sum 
etiã qz canonib^bibíta eft,íj,q.v.c.mo> 
nomacbiá.vnbebíc.'K.be area.q2 vigz eê 
Íotfectu q6 bíe& m facratídíme legea q 
poza^ncipabíuíníms fneríít̂ mulga^ 
tcnooedignantnr facros cañones ífni> 
fan. vt in auc'.Oe monacb. ín ft'.coll'.ú et i 
auc.vtcíeri.apí̂ pjí.epí.col'.vi.T.ff̂ ot). 
lib.í.ope. erbeiüdi.c.cíeríá -roe no. og. 
nunc.c.í.íít fíe ftandum eft pjobibítio* 
ni potiUB cp buíc vía01 cõfuetudíni pair. 
^n\y pcoz.âxn.ín exua.bfu jo.í:iríj.q ki^ 
pít.qnnfutmop.ic.-: ítlud efi abeo íbi 
notaf fup <>bo to2ncatncta. 15 fon $m be» 
fed non fm inundñ.que voluntas regit ? 
nó ratio/; fíe male p oía.vñ j6uart fe qut 
aguardarfa. nâ nioabab3':aíain fuaco 
rã altíflítuo pfentare. 10eillíaq gcfíerít 
fiue borní fuerít fíuc malú, rón¿reddcre. 
vt.í ja.coantl5.c.v, ad TVo.c.riííj. tí.ccíf 
ejr eo.ei be pe.i: re. índe mercedéfU33re 
cipe.íujcta ílludq6l?abef í fímboloatba* 
naftj.Quícficp vult faluus eê.ín ft'.íbí, et 
4 bona egerñt ibtlt ín vita etema34 vero 
inala ín ígnêeterml. t£r$o cj babet aures 
audíendí audíat. Xuc.c.vííj. $ boevíde 
q6 fcpfí.e.ín.c.vfa.i.f̂ '.íglo.íj. í nota prij 
? ín vfa.íj.ín gío.f .ín nota.víj.f adfínes 
Oieo bez fupbuí̂ natería ¿líudq6ppe^, 
ja.notaf ín fuo libello.ti.be buelío feu pn 
gna.vbí itercetei a abeo fcríbíífur fíngu 
laríílíine fcqntía.ín qbus fto.vídclícettp 
fup buello admíttédo vel faciendo nó e¡! 
nífí qdá crudelíta 01 ínbumanítas boí3t 
Oeíí p oculie non bñt ítí. 2>uellu em non 
l̂ p̂bationé verá ̂ pter terrozé arnio?.tt 
¿.beact ob.l. negantes. 3fe3 qóterrozc 
vel metu cóecflbm cft: ptoz ratil brenon 
beb3.ff.q7 me.cá.Lí. Jté pfeíltones reoíií 
.p eicplozatis crírníbus bf i tuncopo2f3 vt 
ff. be qftio .l.í.§. bíuns feuerus. QuÓg0 
cófedus ín pugna fíuc buello facta fub 
rnanu armara aduerfaríi poterit valere, 
nõ video.̂ batíones em ín crimíb̂ bebéí 
eílè luce clarío2cs.vt.£. bê pba.Kfí. 3te5 
buellií cft p íus ciuíle romanop vt be l?oc 
babef t notaf in.l.qua acnone.§. fí <te ín 
colluct3tíone.ff.ad.í.acquír.:.ff.bele.íii 
cú ftlius.§.fí.t ad.l.íur.maí.§.fí. tX.be 
gladía.l. vna.lí.jq'Xíc? príú notef: male 
ínfti.be bere.ab intt'.§.p prin.glo.tñ non 
firmar fe íbi. Jfc buellú eft p iuscanóícH 
vteje ú cle.piíg.ín buel. c.í.t.eaj. z típur. 
me cm^ciioiu^Bkit cm itftie Oíabolo» 
Scpiú cftcífK^on tcprabie Dñm Oeü m 
ümO>tl3.c.iíi)»3f¿l»c3karoIuomagn? 
q fnitrct francie lõbardícj ctíã imea^ 
tô vt notaf í feu.Ot' pa.íura.fí.§» íníuría 
qncB Bmífcnt«íudícaumt Ouclia.í etíã 
fndtncus ímeato: íUud ídc fccerit. Bt? 
tame m 15 feqndi no funt. qi cu OucUft fit 
piusomín» eftcótra íus canonícútcmi 
!c vt Dictú c.idco nó pt \)h tituirunifí ma 
lú irephcníibülpoñq? tila tría íura 4^ 
oíd ftdelíe Fpíanud Dcbs vmcrc: ipm rc.p 
bant: octcftátur. Jté cu Ouellü fit cõtra 
iua Dtuínú leu cuá^díos vt pfertur.; ín̂  
oucat x b5 »n fc petm moztale.*: pugnas í 
Cuello occídcB aduerfariú: tudtcaf i cede 
fia bei bomídda m%tx elc.pug. í oudlo 
cúpm nõ pt longa cõfuetudíne vi' logo 
tp:c tndud vd cõfírmarí.vt valcat vlfiat 
licitú. CDala em cófuctudo nõ eft pfuetu 
Oo.vr í COÍ.VI nullt iudt.§. nulli nó líceat* 
coIf,íjL'. r.vtí j.búcmâla cófucmdo. Í p có 
ícqnsecca^agcrcnonpt feue^trítíu 
bido.fr| té nec aliq ler pneipis pofó fá* 
ccrevalaeOuellií.q:cacõtr3lege3 bdvt 
bictú eft. Jnferíoz aiít non pt tollere lege 
fupion'aar.tf.dc arbúL'Ham inagiftrat7. 
i[nmítCJi cótra ius vel vtiUÁnXfiJBd 
l5.í:í:j.oí.c.ínfeno2.ieí Oc ma.-? obe.c.cií 
ínfeno:.3te' eft valdc mírandií qnid cogí 
tant reges? eop c5fdro2e6.bum ípí reges 
beliberato cóíilio talíter qualíter admito 
tutu íudícarí fací ant Oudla»? bum fue 
rim rcaltter í pi volunt vídere íntcríunt 
inretamoãpnata •zpjobíbíta vt pdídf 
fmeundem petrú ja.vbúê.cuius aia reci 
çfcatinpaceamé.€>uoníã fídes idubía 
tn i fup bis ecertidime fibt tanó̂  fí cuan 
gelifta elíet ebíbeda eft a quoq? fíde c\)ii>, 
ftíanã infebfuí • íítego vtcíus bífcípu^ 
lusfidem dfdêadl?ibco tririmiínne fu? 
cíí illo.í£t nimírú.qm prnllía oía ad fato 
tcaiefabikata funt. i ideo meti teneda. 
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caufís. jrjcníj. íafus. 
Quattuoj placíta be cõíb̂  
m ¡ U ¡ tuft's trií effe Debet.quô  p 
£ M mú.audítísppnue partia 
qrímoní js eft fup firmamêto btrecrt.Scí 
cundú eft vtbe caufa cognofeaf ? p íudiV 
ees congruos feu electos in ea íudícetur 
^crtíú évttudicata píudíces^nítmos 
fínt a iudícibus retractatâ veí mdiozata 
i per ptes ípa iudícata fínt laudara z aw 
ctoa'33ta. i bñ cum pignojíb? eíTe cauta. 
Quartil placítú eft vtfíníta lite x folutía 
íudícatiB pignoza reftítuãtur,b.b. {£t b5 
buas ptes ̂ nopales, ̂ iíma ponít regu# 
lã gnalem. Seda ps ípam rra3 gñalem p 
qtuoj eicempla beclarat. frôa íbí.f'. vnú í 
quo.|dem ja. calís^ bídt g? ífte vfa?no/ 
tabiliecft.; cóíter male íntcllccme.: ote 
veriuf3a.^o be vallefícap buí̂  vfatídí 
tdlectu bí dt íta •; bene, líttota quot ft¿ 
pladta.? fundãtureí qmoi.í,acto:c. reo 
íudíce.1 teftcvt.c.fo:us.ej. 6 ver.fíg. afs 
iudícía belufoua retrocederentur fiue !?a 
berétun qa efíe nonbebj. vt.Lfí pto:.fr.ô 
mdí. :.M vfa.lrrf nij.nuUuô my. tZtiftc 
vfa^ncíplrbabsbuasptea^hma poít 
Oíctum ¿n genere. Sctte bedarat tn fpê. 
•pnma in í>n0.fctxj ibi. tvnñ in quo. '£t 
ífta Mi.ííií.fubdtuídífptes^n fma beno 
tatur firma íuns.3n fctfa bemóftraf can 
fe í)ndpalt6^fecutio.5n tertía oñdíf fa* 
ctum fnie appellatíonís. 3n qrta betegi 
tur factú ejtecutíóís.̂ íma íbi.t.vnú in 
quo.fc6a ibn^altud.33 ibi.i'.terdu quo* 
cg.qrta íbú^qrtú nãíB»€[^l bíc aliter 
fm bñm tones 1 clarins btme vfa^ ptes 
biuídi ¿n ouas.3n pma códito: buí? vfa» 
ftamí t in genere oes cãs compljendcndo 
"Ham q orne oícítiníbíl qxluâiummj. 
q.í.c.qtfcunq3,e j: be ma.? obex, folite.ín 
fi.ff.be offt.pfí.UíH.T.nir.tH.cfi romano? 
3n fcaa puidet ín fpé ipam bedarãdo. p 
ma ín pndpío.fcôa íbi.i'.vnú í quo.Sfta 
l tíí 
etcm frôa fübdíuídíf t cíee. í¿í j. 3n pma 
t?abef qñ ptce íirmácocíüf cú pignon'b̂  
vclfidetutób^; l̂ ccfutloe fuñera clãe. 
vtftt í bari53.̂ t ín l5pco?.?ílõ localetufô 
mitml oc Uri.ablKCcí.'ja).q cõftõ crta5 
lodi 1?5ín vafcñ.vt ibi paC3 in ft.§.pííícm 
wt flama ? n ícóa Ocmóftrat qñ. acto; 
íuáofitTetp£ritíó5. :Utaourent ma cu5 
reo vfípqoo fnía ft't lata. 3n 53 oñdí £ fa/ 
ctú COÜÍC appífóí&í qua nõ oppofita op̂  
ponunf.: nó^bata.pbanf. fnía retrae 
atixdpfvímufai opncqô Ie.m.l»B bác 
£,Oe tcmpo.ap.videíbí̂ bt. bar. zbalé. 
5 n qrta cóftat clare q? finita lite i folut J 
ludicatie rdtituutur pipona, t t íftó fit 
^ Dedaratíone tctrue.pma ibút, mñ. fe 
cúda tbíAaüudó3 íbi.f'.terríií.qrta ibi. 
f.qrr ü.Wlmee q.é.cuí adberco. neenõ 
pdíccíB j&cat'.x í 3.0emUefíca.qm oce bñ 
Oíaínocoiditer.vide ter.f ¡Botafrno vt 
íítto.í^04j.vtfcí>rúétoja.t^8Uefú8 
e¿lo^43.fo.cum,f.fe.f Bota ̂ u ter 
arauifrnbñ™ Innee.s.ĉ gío.̂ .vd oíc ali 
terfm KjÇftQt&iiiiàâ í?«c vfa í̂o.an^ 
tiqeî ícpodtae UQ ja. be máiu.mreíU/ 
gat to Ctóm tus románum.̂ adíUud 
credítfczeredacmdas 7 bene* Sc tamai 
ft oculo pm'gílí viddmr ad ídê 1 notabi* 
Um faáütp bVfai deo folljdíe vide ípaa 
f'Bota.y.Q? Dne qui Datiudiccm nóapí 
peUatsbaasfnia frnfê ra cõfuaodínc 
bardjiiuq tñ localíe eii43.Dc monau.? i 
fjmaincõfuemdíixe barcbíiuecognouê  
mtpcae8.<UfV)')tem($ vicartuml baíu 
¡m ZC.&QO in alija tocia feu víliia ej¿oí> 
ctá duitatc Dñs a fnía íudícj foi appcllaf 
pt43*caU0.8.mvf3.rfrj.pladt»iudicata 
tn.q.üí.t>iítmweUi0e.nífí tutilta locia 
feu nlü'aq puilegíja oibua 1 confuemdi 
nibua barco ecfpált̂ uílcgíogaudétíb^ 
xt eft rilla granuUarío£.aquaiatc. mode 
Itaní. ac pzocbie t>c villa maíojt. -? 6 caro 
timIo.Decnõbaiulíe franĉ edaru ralldi 
t oe nwrtttmo. cnaqg baiulte oc esenb?. 
•; oe moHcto. qtñ ín bis oíbua tocia b5 lo 
cupiera confuetudo local'. l'Hota.vj.̂  
x>m fíue CÍUB íuder ín fuo iurífdíctionálí 
b5co<jnofcac.ja.calíaianvfa.mij,o^ 
l?oíea.ú̂  ¿n vfa.o:v.pladtare.ín.q.]Citj.et 
nííj.f Bota.vi).<p vbí cã eft ínter oñmet 
vafaliú .ft iudei: ípt? male tudícaueritmó 
potent melíoiamcntñ petcrc.15 cft q> gp̂  
pcllare nó poten t. vt bictú eft.Bj nota .v. 
quod fadt cótra fífcú rcgíum. qui rattõe 
bac.f.ín cíuítatebardpíftappeUare nõpt 
fedoeíure cói líc.Obq^facit^ fnía beca 
nímínonfe peu5 lata tn facto guillefínt 
becomãíõcofaclcrid cóiugatt̂ fífcalía 
appdlarcnon pofuítpglo,ann'quãl5po 
fitam fup tfbomelíojat3.£.q> fíbña-rc.': 
ítafuítobtentú nd tncáappellatóiaab 
ípo ftfcali ibi anífíe.^trefcit galceran* 
buaandree íufpítua duía minojífe.q6 
menti tene.̂  í5 vide qò notaf per facaU 
in vf8.!tpj.pl3dt(í ¿udicatú. ín.q.íO'. S3 
tñ tu Oíc vt fcKí.Mn.c.vfa.f'.alíud.fup^ 
bo electta.ín.q.í j.q índpít. qro.íj. qd í cã 
crimtnalí tc f "Rota. HÍ j.í> meliozamétíí 
petereqdam eft fpêa appellandi.bvmín 
^Uige qp a fnía íudída a bño b3tí.vralío 
índice otdinarío appellari pt.? nó abar̂  
bitro.t 15 ínuít bíc glo.í j.antíq.̂ -í nota. 
p boc vide bíc ja.calía tn.víj.oppo.t.ê.ín 
vfa. rrvj. pladtú íudícatú. ín.q.ííj.í. íiíj* 
Ítc3 Dieta o.!> cnã Wíkaf tenerc fdlícet 
<p ab arbí rro poflit appelíari.cií qua pcoz 
oatBja.Dcvallefíca ingi0.vln.S3 tub 
firmo pede non Didtvt tbt pt víden.-: fie 
qSÊino Díctus eft tcnc.|j"Bofa.ir.(yDñíc 
iudicêcarcz vafallt cõfenrire. vt b notaf 
in Dieta gfo.íj.m fm.qtí tñ qdam íntclli> 
guru in cdpzofiiiílarío.̂ 5 qcqd fit ̂ íf 30 
eft tfta. cp inteUí̂ sf [> ncr; folti ín íudice 
a Dúo Dato fed etíã ín ordinario ví bíc no 
taf inglo. antiqua q íncípit.ab eodi*5 íü 
Dice.̂  boc vide in Direct0210 parir» ja.car 
rj. Dúbio pncípalíin.q.vlfí. í Bota.v.̂  
ludera DñoDat̂ recufari pr. vtbicinaH» 
gloa'í.anftq t p tu jdé ja.caí'.o.í vfa.jtirv.pla 
citareÁn^tní^ in vfa.mi» píacml indi 
catu.ín.q.vtj.^ Ipoc víô tp3 j3.cat'.8. s vfa0 
îj.oc8Í?oícs.!4'n.q.í),^aí)t&coífu'bus 
üjlotg $15 ̂ bíí oíbuscoílectíue poníf. 
vtí5.qm oée ín pluraíi eft nome colíccml 
^fícnotafínJ.fípIunb^ff.OcIe.íj.íngíc). 
i,-: íbí tejc.fj ín ftngt'art numero vt ídé fie 
bíct io oís q$ ®ibet eftoiftríbutmú. i it a 
fumítur ín. Lmoc!?t0.fr.Oe íof ftf.videibí 
bar.-r bal.-: pleníns !p5 bar.ín.I./58ríícu 
lo.ff.&e bere.ínftt.f ̂ ota q¡> orne qñcB re* 
flrígif.nec fupponíí vniuafalcftincv. W. 
cí.g archín gio.Sdde.vel & tc.í'. fed no 
tandil efí.^ boc VÍ'U qc5 fitftóe. vfo. ígío. 
í.^.vel oíc aíítcr.ín ̂ n.-ô.f.m vfa,clrj. oes 
f9ofe.m gío.!.ín nomMíh^ijc.M^Be 
bui? Oictiõe nãqs vide c$ fc^fí.).í víalíí;. 
6? aíije nã<B rufha'a.: n glo.iij.Cõib^cau 
fe.f.fcud3tib?.ímo Die ip cões caufe Oñr. 
m 3bue acto: veí reus nõ l?fu feníoíatíõj 
wl t>ñ3t¿ó3.vt.jí.m vfa, cjqcjcvíj. pftítnerilt 
etí9.f a.canatíue bic m.q.í, vide eú^lue 
¿d ê plur3.C^t nota q? !?ec õíctío fíue ad 
íectío plus ad modícu ̂ d referf.íf.fi quis 
c3U.r. t fí pofl tres, ̂ notafper dffAnXft 
$6 í fuo teflõ. jC.Oc snofft'.f efta.í per ber.í 
epotuít. eje De lo.i pducin glo.«2 íía p3t5 
víde.ff.t>de.tí i.ctim fsííU0.§.pf cum filia 
cum íbí not ates e ̂ ^r.isi sue. vt eccíía ro 
ma.cêfíí an^abeaí pf^n'c^anie medíií 
colí'.íj. ¿tem pfos ad oao tm referí, vt eje 
Oe eta.-? qli.c eam tcíbí. fed ctíã plures. 
i.0uas.̂ templU6 qtuojmodía fumif. 
vt pat5 eje Oe plus peti.cvno.̂  ínílí. oe a? 
ctíone.§. plus aute S k i ?;í£ referí fe ad q 
tuoz tm.vt feqmr.nõptos opojíj $ pisei 
ta eífe qtuoz. Opoítet.í.^bfí. fie etiã fuo 
mitur ín auc.6 íudí.§»op©2í̂ coir. vj^té 
opozfetqñqs eft ̂ bú ofli'cíj.]f?v.í>ú. vnu3 
Qñqs nccítatêímpo r̂atvt \}k^Á^ctM 
fcopa.6pfc í̂í.ví.m ̂ boopo^j^B^c. 
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ín de.quia regulares. Oe fup.ncgl'.pta. ín 
b̂o opoíment.ín cie. Sdde q6 fĉ fí.f. ín 
vf3.cljcv.opo2t5.íííío.i;.Quatuo2 efle pia 
cít3.víde q6 fcrípfí.ê'.ín vfa.wíuj .placítií 
mldetur.in glo.íf. fáSt nota f>mo êc ífto 
vfa.g? qttuoí píacíta õe caufís cõíbus tm 
eíléOebent.CKoía.tí.̂ ^pofííísraudí 
tis qrimonijs 6 íure ín caufís cõíbus ñv> 
msndum eft Oeíure. t£t quid fit t>írecfu5 
fírni3re.̂ C8nfírmamentijDírecíí fit tá 
et yse actojis $ rei fiendij. vide (?ícper;a. 
C3n.q.!!.T.it).t)k vt tbí.'Boffa f <p puenic 
ter feu Uf me ín catí fís cõíb̂  fírmandú eft 
Deíure-jcil fídeíufíoabus. p í?oc vídeqd 
notatbíc javalis hq.ííí;.v.v}.t.víí. Die vt 
¿bi.fF'̂ ota.iííj.cp qri moníe í íudícíjs ffit 
bande.̂ tcõcoí.auc.offeratur.C. be litis 
pt̂ .cum íbí notatís per cbp.Dequo Dicvt 
fjícnotaf pcría.cal!s.í.q. víi;. (iriñofa.v. 
q?qrímoníe feupetítíonesín íudicí)sft| 
r3tíonãde.í£t quõ Dñr ín íudícío qrímo? 
níe ratíonate.bícvt Inc notaf per ia.calís 
ín.q.íic.ad boc cóco2.U.ôC.t)e \ít¡ pt{>%!L 
remnõnouã.§.patroni.̂ .ceiudi.'j.l»fú 
¿.fiper me vel aliomodo.cú íp. Sdde qt5 
(cpíúeAn vf3.új.cút>omn?.T̂ bngaríj fu 
per <>bo qrímõie, fBota. vj. cp iudícía bí 
cútur a tudícibus bata qfi fnía be líbrate 
eft tomata x ín feríptís redacta tptíbus 
(ecta.vtnofatf?ící3.caíísín.q.ir. ff Kota 
víi.quõ òi íudíces a ptibus eligí, vide ía. 
calis bíc í.víj.oppo.fpãlíter drea fúf^o 
t3.vií j . ^ íaltim buo íudices eligí bebent 
•z nóvnu3tiñ.per.l.vbi numems.ff.Oe te 
ftí.í£oMrarw puta£l?icía. calism.q.|cíj. 
verum. £t eft cafas qpii&f»ín vfa,gíi). 
veré íudejt.̂  bñ.f'Bota.íir. q? be íure vfa> 
tícop fnía lata poftea retracsará poteñ. zt 
ettá fí opus eft mâiozm&i qoõ iñuú ñc 
t i poteft vídêl?íc ja. calis m.q.|ciüj. Oic vt 
íbí. Ç '̂ ota.it. quõ qrímonfe retrastarí 
put.videl?ícía.ca!És in.q.jtiíj,bícvt íbí. 
I Bota.̂ .s^ ¿fto m,§m €03 ibi» ¿«dej: 
caufe appeltótiõss liMlu í mp2obare pt 
l íiíj 
tñ íftud non pccdít in catatonía p pftój 
i'.in cuna ppiníaní Dñí rcg^.iíj.edítã.c. 
vü) »q: fcpe contínatt»? bcne» Ç ¡Rota.q'í» 
cp poft rctractatíoné •zmelío2ató5 rcmm 
adíudtcatarún'pa retractatío et melioja •> 
tíoljabctpBtee [audarimicío^arí. 
ej: ífto teicfíue vfa.vfô: Oc íurc vfatícop 
ftmd tm poflít appdlarú p 15 vídc í?íc ja. 
cat' in .qwvj* T.rvíj. •; Oic vt íbí qtñ oía 
notabílía funt Cflota.tft v<$ arbitraria 
p arbítros^mulgata pñt retiactarí. €t 
qííter íntellígíf vide bíc j a» calis í •q.m't j 
p l?oc vide qô fcí)fKi4'n,c. vfa.^ alíud. ín 
g(o.útn.q^v.f ̂ o^m'tij*^ indicia pñt 
í)ícímeU'o2ata quádo melíoii fcntentía 
cftncndanf ur.vt bic per ja.calí6, ín»q.víjc 
t)ícvífbi4[Tlora.vr,^ indicia bícuntur 
íaudarí áppzobari. qñ ̂ latís íudíctjs, 
íafa(B fnfíí.ps oicíando ? appzobo rní35 
vt l?íc per) a.caííe in.q^fcíc vt ibí.í[ Bo 
t3.icv).cic,8>(pvíme&jct̂ l3ta fñía bebet 
per partes appzobarú ¿ta é !?íc in term, 
f'Bota.icvíj.qyappíobata fnía ppartee ê 
vi res índícata íeuenda per partes.ir^o 
ta^vítj.q? víncés piacítñ pígnoja a uídi> 
cíbus bebet recu çzrmxjpenes fe tenere 
pignora ípa»,p r,r¿ o vide 15 ja.calís úq.trj 
Die vi íb.V? !n,q.re4níí»f['Hor3.rú'.g? ípo 
fírévmércpííjnojatcncfe Directa bcbft 
interptai ftVri zcompícri indicia» ficuti 
indicara ílmr,: pcrvtrãcg ptem íaudata* 
p \)oc vi ft*bíc ja.caíís ín.q.tTiñ. 6i "Hota 
T̂.q? vmecus píacítñ oidtur Ofwplacitú 
vt bíc ín fine bmusvíaticúf.^ quartutn 
nácç.ín quo fcoroín? placítí recuperet pi 
gnom i cMmm in qno.^. i eft fecunda 
parspjíncípatigbuíusvfatfci.tpmafne 
rubdtuíiiõíe^quã fcrípff.é'.úi ctfofi\& fac» 
ô»cnm •.feqntí ib? cu tsicínèt ííía in q ̂  
tnoí tcT. iwel M'c aííter.íbí cum í)íc.ííía 
ct enl fcôa 7õ.€t tic vntLCpmml.lf ínna 
turn.í.fínna íun'B&atâ nquo vidcqnod 
fcn'pfúc.!». c.vfaaM .̂fnc vcrbo,qnatuo> 
efíe placíta .ín nota fcda.f ̂ t nota q> &Í> 
cta íurís firma ab víracg parte fieri bebei 
vtíbiVr.f.ín localíbusbarcbnuDcIítú ab 
b:e.c.í.circa fi. íhh fíe ta rnen/jM in Í06.í,fí 
Deíu(To:ckí..p bocvideqiJ Ic^fcpfúfa vfa. 
crrp'nj.fí íUe qui pííní il.fiConuenícter. vi 
be quod fcrípfí.ü.c.vfa .1 ̂ fup f'bo qm* 
o: efle placíta J nota.ít)'* l í í t nota q? per 
I)uíu8 fcíctíonc3 conucníéter inteUígítur 
q? per fídeínites H'pígnoza beb3 firma 
rí Oe ínre. •: íta bedarat bícteítns.t all'ae 
nota.íi).Síc-:^bntn oprima pofítnm.|« 
í cótnéo.'p.albcrtúc.vvj.fí aliqní alodía< 
ríj ante fúfígnanter ín cafu íbí pejrpíeflb 
fnfñ'cicntc fine idónea cautioné benotat» 
f.pígno:afídá vd ft'dcíuíTon'am.*? nõ nu 
&3m.vtff.m3nd3Xfímãdato.§.vltímo. 
f 'f lota ejetertñ q>bebíto2Vd fideínflbz 
non tenet foluere.nífí ¿n^tnm poteílfa 
cere t̂.ff.OeceíTí.bo.l.ÍB qnúbabíta fñ ra 
tíonencegeat.qinoneft frandádns aliV 
mentíg cotídianíe.ff.be ceHí.bo.lqní bo 
ní8.zínfIí.beact.§.vlt.fadíqanof3fper 
ben-: bofta'n.codardns.cic be folnc.í gío. 
vlíí.Sed VÍÍÍ contra ex Oefídeíun'o.c.per 
neníM'bí.bercddítíbn0 eedefíe faíiíTaceí 
re creditozíb? tc.&ígnñ éenl vt male me 
rítí egdlate labozêf .ff.be po. bona fidea 
Irtívj.oí.c.non fatís.Debocno. perber. 
1 boílí.ín.cpenl'.ejt: be confue.ar? be mo 
raría vícecj! Dñí rcgi's.quí arnal.oa'ginaí' 
ríuafíne oniídus fnít be villa pzato r̂e' 
cjíg.'zfnnfoucbat &omícílín5 iníno2Ífe» 
alíí Dicnnt vakfn f ^n boccrií nota qtfbí 
xl'é.y no eíl frandandus alímentíecotiV 
Oíaní8.S)icoboc vertí eíTevbí erat facía 
bonoíKcflio.afónotelocíí Oedncrío ne 
egeatfcdcrtcrccntio facíenda./irt íta fol< 
níf priuni Dcfnp facííí.ípoctñ fallít ín rê  
fíítutíoe vfuranl vt er.De vfnf .c. cum tu. 
vbibef? p bcr.-r bofti.? ín.cqnñ^.tí vfur 
lí.vi,pard\ízíd Die 15imefleín bis que 
pofíip ccífíe acc f̂mít Scĉ De bis q bebat 
qn CCÍH t q: tñc tend cederé vfq? ad vlí¿m 
bennrí ú. í íc nitdi'r.íf.íkeflj.bo.l, quice 
Oíf/tnoíaf.C.q bo.cc.po.Kvltú Bnĝ viV 
tícõ^dcpcttf ja.in fuo Iibdío ti bcceflu 
boMáceam ft placed hicbenrtf 
be kM> z bcncBUná in quo. ̂  ? efl frôa 
pars fcôc partís ̂ ncípalis bums vfa.^t 
Oícas a{íud.í.fc6m.f"'̂ ofa c¡c boc i>. q? & 
aoz fnií t>ebct offcrre íibetlíí.fme petit 05 
v̂ftB ad fnía>f.bíffínmuã ludufíue vna 
cum reo bucere tenet CSUÍ quodquero 
fyno.eccc cp Itbcll? oblat̂ elt ííue petítto 
cuius eírpenftslibdlí ípíus bebeat barí 
copia, fit0 crpenfts reí ííue puentí vtí vch 
kM$i tejctus ín.Lúcírca ̂ n.ff.Oe éden» 
Ç^ucroaí.ancozã arbitro offerend?fít 
líbeílus fíue petítío.f̂ ^ fíc.vt.[. p^§. ft. 
C.Oe arbí.*:.lreni nõ nouâ.circa pn'n.C 
be íudí^ boc ínnulttfa.ífte. f"Quero 50 
anoftcreuslíbeUííríuc petítío3 bebeat t 
líbellu bíé bati Itbellí fubfcribercf̂ 0 nõ 
qm oe cófuetudíne no f uaf.f5 boc fcnbít 
not̂  rbatur terminus reo fíue cóuento 
admdendíí lité conteftãdo. vt cxòlit] co 
teft.cvno.': ¿ta vfímur. |f Qucro.íííi4d 
fí pars rea fíue cóuenta refpond3 libetlo. 
pmííTa f3lt>teflatíone cj? nõ íntendit iv 
tê pteftarí. an talis valeaf ̂ teltatío. fit0 
o? fíquídê eft íuflus a íudíce q? lité cõtefte 
tur:tiíc nõ valeat.pfeftatio contra impíií 
miniftrílcgís.Sedfíiud^vnõ íubet tííc 
conteftarú vel nõ conteííat̂ efl volútaríe 
íufdíctíonís/r tunc í̂eílatto tmet.? íta 
bebet ínteUígí.qtf nofaf in»U. C^elít^. 
ptl.balan.l.í.C.belatíiíbcr.toLqamenf 
ti tencp boc vide p bar.? jo.be ganan bí 
cta.l.íX.bcU't̂ pteft̂ ddeqí5t>!):iV|;m 
e.vfa.f'.tertíú.fup tbo íttop, | Quero.v» 
an ppter ineptitndinelibellî ceflus fit 
tiuUus.#o nõ.eírquo clare pateat pcr,p' 
cedum Oe íntentíone agétíe. vt é cafus ep 
píru0t!.t curia ppiníaní í>ru reg^aij.c. 
icttj.qi fepc contígír.Tbñ bíc per ̂ ceiium 
vtq: e t̂ítít bcclaratíí per pofítões vfarfí 
culo8.vt.l.í.§.fí ̂ argêtilff. bepo.6 quo 
bicvtí.t.í.§4.ff.acden.^íc5Ínno. notet 
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priu !n.c.pqrenfe.círca fi.cx.óom.o:. S * 
bicper eundêbeoMi.co^cí;. Becnõ DÍC 
^Pilíaqapparentper.pcen^ funt noto* 
rta.bequoperarcb.ín.c.0.tíap.íi.vKeríã 
poft inepta íudícíñ.íriciui: ca pamcríií 
qi fepe ptígít índícandú efí.ííc3 fit o.c.ab 
bate fane. be re íudi.tí. t?;. et íta tene mo 
íure catbaíoníco. perqàiun cõiOeroíraf 
qdnot3.f Queros;, qdfípofm'onesul 
artícuíífuntnegatíuívelímpfínêfeanã 
3d admítte*í ur.&ícfít ̂ dã <p fic.c/7 oícat í 
c.rií|.qz fepeptíngít er miptine'tia. etíbi 
aut p^ceífuj ?c.Quíd bícendu. Oícas o? 
illaí'ba vídenf referri ad líbellií.ob qd eft 
bícendú índubíe q? nõ t>cbe*t admíttí cu3 
bocelTetpius.adqdfacit exàoffú t>ele. 
cc» cõtíngat.tbeercep.c.Míectí. tpdcõ 
c.)t:HÍ.q2fepecõtígíf.fenef(3? faies artíeu 
íínõfunt admíttendí» fíbíí ípíns mens 
ífpícíafa íta tene.f Quero, vjl.qoíd fí íí 
bellus inepte fô2matU6.nú4d ponu5 $5 
C02rigere.6¿0 fícboc eft vfqg ad Kt£ ?¿ vt 
iíj.q.ííj.offeraf.íj.q.vííj. libellop, oe 
eden.l.edííaactto.vbíbe boepebp. bar* 
baldum»? )o.be gau. Sed tu tncae quod 
ettam feruatur.̂ p fí alíqua funt omíflaí 
líbello fíue petítíone.qp non folum 
adíítís conteflaííoné.necnon vfqç ad po 
fítíones veí arrículos.et ín ípís aríicnltff 
ípfa omííTa petí poíTonf. vd addi. immo 
ctíam vfqs ad fenteníiam poífont perece 
bulam emendan 1 petí. vt infra in aííe' 
gata curia epíníaníoñíregís^etrttertíí 
«nn bícto.ctfíĵ quía fepecontíngít. £ t 
fie fecus eft be iure communi. 1 fecus be 
íure catbaloníco.quod menti tene.quo; 
níamcotídíanumeft. ̂ Quero octauo. 
anbebearnfíue tenear ê pn'mere action 
nem petendi ín líbelío fíue petítíone T\e 
fpondeo non.vt ín paltegato ¿¿ií). quia 
fepe contíngít fed caufam tantum. vt eic 
tra be líbel.obla.cí.i.tj.et. t̂ c íudtc.c. M'* 
lectí fíUj.i! Quero nono. quid ft íneptuí 
Ubellum fíue pctítíoncm^pono.nun^d 
«doaWnítontíaíndfaj^no^intKo 
t>í»c.abbatcfane.U»vj.cum fua materia. 
Sú.qu3 pena co tunc fum ptetoteW? 
vttê tue ̂ clKtí.c.>:ííj.qz íepecõtingtt. ab 
8Ptoínnutt.Sccu0O€íwecoK na meca 
t)oatotacá.vtcj¿oereftúrpo.c.cum3dfe 
D-mcfi fui0 fp̂ tíãqs venío * fum códem 
nãdue ín apenlfe per.l. eum quetemere 
fnt>€íudi.Cî « )̂i1.cuiOeb30arUibcl 
tos fiuc petitio» Dicas ç Itímc cfone. 
qua f)mo confiare Ocbj.̂  t?oc.ff.ô iuf «co 
t>í.l.qdam referunt.qm íí míoz eft fine tu 
t ôie vá amtoic nó Debes iUí í>are libelo 
lú fíucpetítioncínfti»be cura.§4nuiíí.ff 
fituto2nõííerucníaM.0.ínílí.t)eauc.íu. 
§.í.ín ft. Jldan íuiiscflOecanoníĉ regu 
laribmwd monacbís.vraIí)s rdígíolís» 
|cv).q.úc.monacl?í.eí Oe íudi\c. canfa3.cñ 
fuisfp.f Qugro.)L'íj.ínqbu0cafib?Ubel̂  
íusfíuepetítíooíferrt nõ oebeat. Dicas 
qp plures funt ípí cafus erceptí. in qui 
celYauit UbelUl fo:c neceíTariin í̂mus (i 
d'icuspgnofdttnterfuos fubditos. vtín 
auevt clcri.ap6fpí).cpí.§.ú coll'.vj. SciJs 
eftqñ cccõuentionegtíô reim'm'mr»C.?5 
puií.ícolaA.fitâftncM.tij.C.àepúvcle* 
auegnarra" ft.^. nífí lis it cófenfu teD^o 
boc vide qtf rĉ fi.f.in.e.gIo. í.q^ii). vbi & 
príil ? bf» Kcrtifypt buítatlrcí i modid 
tarê.in aucoe mmpn^Ak íibí.coIUií j . 
Sifeá) .q.ví) .c.Oe pofleíTione. eje ©e aceu. 
cusoikctút.leuis culpai,q,iíj.c,cpu8 
fi facerdotali.2>icfít qdã fi non eiccedit fú 
mã puoíJ aureoç.qg credo ̂ m.fF.oe Dolo 
maloa.fi olefi.ad fi.qô relinquo arbitrio 
iudicí0.£.De cufto.re.í. fi ieo. Iftemõ 
finoc):ccdítfilmãqnqgínt3 fofó^barc. 
nonDaf libeüu0.vtcaDef pa coiiftõ3caí 
tbaloníe gualé edítã.f.ííuria môtííTom* 
Dm re0i0.T>.tij.c.jm; .caufc vfm. qj pmer 
paucífatêreiniíífimr̂ pfnfe Í 
aue.De m8.í>n.§.tí|.coir.ííí.̂ f t« Eua cau 
fa qd fit vltra pdícta.vtôq$fcf>fí .j. in vfa. 
líj .facf a ruftícop.fap ̂ bo pare bou3. ? in 
vfa.vi.qm per íniqml^.t oés. fup ̂ bo tn 
paruis.Quartus cafus eílcií ali^s íípcl 
lítur a pofleflíone.? ímploíatoffm íudicj 
ff.ne ví6,fúei 4 ín pof.mi.l.üí .Quitos ca 
fus efi:.qñ qris fugi tíuií.4 ínteruertít poí* 
felíionê fuí.í .6 agr*': cen.Lfi eolonUf 4 
¿,De fer.ftígí.U ĉíícB.t.Ucum íuú. í̂e3 
ín oampnoínfecto.ppter cdsrito&ifo 
cfficiñ íudicis e¡rpoftuIat.ff.be bamp.mí 
fec.Lswj»§«l?ocarittnterdicto.íStb2eoíter 
teneasq?vbííudící8 officíú ímploíatur 
fííjs po{!uíatunnõ Datur líbdlus. f3 tft fg 
afllgnaf caufa pctendí.al'6mdícin nó'pj 
locM,eji Decenfúciííj.̂ tc ínnotoítís nó 
bafítbdí?.í) .q.í.c.mãifefta.t.c. mãífcft5. 
clotbar^^cfcel?. Dfí tft fit notonií iwrj 
veIfactivl'cõfenionisííure.bocbés.tir)rí| 
báxpter boc.'?.§.veru3. t.c.qm.afs fetug 
bari Dcb̂ ff.q fnie fine ap.rc.non po.U.§ 
crco.fi mreus ncgat:̂ batíoeftnccarí3 
icí.q.vlti.c.fi.eí ô cobabuclcz mu. erra. 
t.c.qfitií.̂ têboc tencas ̂ ínmodotn^ 
(itionis licet Sibelius non bef: tn espíá* 
fue qbus fit ín^fííío Dart Debet.*: pt ocla 
to refrían in of bus (tima befenfio. eje be 
accu.c.m4fif íóís.'z.c. qualiter. ? 6 fimo, 
licet belí. î io boc vide q6 notaf e egídíü 
be foftanís mfñma.ti.qliteraduocatud 
reioídíneteitcep. in33gte ípíusfummc. 
f Oucro.]ríí).an pductióelíbeUí fíuepe* 
titionts rcnúcíarí poflit. f%0n<>. beemíj 
folennitas nõ fit folú ad ptís vtílítatej^ 
ad vtilitaté iudíds. vt feíat fug quo ¿3 fer 
refníam.ideo nõptgííU3confcnfu renil* 
ciari.̂ eterea ea q certa folenítate i actt> 
bus iducútipfenfu etíú tollí nõ pñr.vtfT. 
be pacüus publicum. Sd^oícom !ít| 
cõteftaííõe.$demtenenrcanom'íkín»c. 
í^tra Dclúob.esr per } S . m . m.c. rsnalí. 
berc íud¡c3í9.lí,vf4í ̂ uero ̂ ccimoqrto 
cece cotidie fífítcompiomífla q?pof1ínt 
mbiiercm^miímUMtíohMom 
fine lit i ptyprãkimqs m faipfía fine 
fcpÊis 'Zlmpctíím índe fine ¿le scííía^ 
tas nkvuü m pmimtur ín.q.s^ama 
bis foícnntíafíbus non poflitrentlctan* 
^ fscnl fícut papa vü ímpatoz qft oac 
iudicêpíremôuere^asíôlênííates^tXí 
port pn.ff481 a quo ap^.COe (ai>ep&* 
red.íta arbiter q ilíã notíonél?53ptíbug 
tmM ar&ptafTumí cíí remolíondftam 
fdcnítatií. Sec^ ín íudtcc q íufdcõ5 b3 a 
fe nona ptihus Ambaran aucoffcrafX. 
Eí̂ pt|taddeqa fcfrUín tfa^o'udet 
cefian glo.íí4'n»q.rííj. f Ouero^v^dft í 
ínía arbiter aíiqtíambiguií fucrítfme^ 
fnerreritvdobrcurii. nan^d arbiter po* 
terít illud comgercínterptan vel emêda 
re,2)íca6 q? ant ptãs o fatiêdi ípí arbitro 
d Btíbue fn cÕpzomííTo attríbuta dt aut 
iiÕ.̂ mocafu índubio pteicvi pacti inter 
ptes i abipts in copjom íílb initi facti et 
cóco^atî dvícejleg^obtínetinterptea 
qm íta cõgrun3 nõ ef! ípumane nature $ 
pacta ftiare,bpc fa£li.fF. t>epac.t.c.í,ejr» 
cMvigõtnà? tem eí cõúêtíóe ptífl íegej 
guMrâuvUScèó cafa non pucã fúnct? 
ñ't ofFícío fuo.-j fie no poíetit mutare» coi 
rigere*vel emêdare»«t*ff»̂ rei*udí4. tudeje 
t.(.q? iuílítTcx t̂ òffKôelácí Ifi&nflt fií 
biíuirunimeri^ptib^diterínffáíí^ 
c ttjc taífe múfátíaco¿reetío. ve! cmfda* 
fio nõ vafefef vi copíomifTúfj vi paetúct! 
laúdala eíTj a ptíbus t appzobatâ facC 
cota ttríufcB íudí•Líí.cfi fp.f Ç)mo.m> 
í Ofía eft inter ãbíguil i obfcurií. Obfcu 
rfí ín tuctíõe.ff.t* íuf ftClíta ftdeí.ejc d te 
ft3,c.T\arna!du0»!n ^bole^auít-ambî  
guitas b5 íocfí í orone.vt í ilfo^ío te aa 
Dcrn romanoô vínote poíTe. 'dS5.f. 6 pac. 
Iveteribusplac?. Qñ® m ambíguítagt 
uenínoíctsõe*fF.tH:peti.{?£rei. vtrn. 
ambíguo ctcnl.pccdítur fíc.qrfi pmo cõfí 
&crãdiíeaftít.cpambiguu muítfplercft. 
LXXXVI 
nãqôOãêíur̂ etftTĉ .pcedi&efitliVad 
f i f ía^ú.Oe Iib€tt'.ff»í)e legib̂ X dqb?. 
er g mlfia-epúciter cozpalía. í£íl3líud 
ãbígu» pfóe.fçfactiíeftcertií ? tíícpt̂ cc 
díad certa fníaj. ej:^oífí.o2^c.íj.mqi 
c4d3.0lalíudãbígufi factî bfubdtfh" 
guífq* ê tale fact ti p <\ô rmlíiparaf píudi 
dií.Ttúc t̂.pcedíadaTtó fnía.vWq̂  Oû  
bítaf tx alíquoan fit baptijâ ozdíatue 
wlpfecratf.tf ?fe.0M.c* (olcmtatcs.içú 
íííj.cpuuloalmíl.Oi.c. pifei. Butétaíe 
factií pqd í̂udícaf ali)»* nlc rubdií.qufa 
aut íbiftif pKulii aícT túc padi põt ad 
certa fnía$.eí tx fpõ.c.iuucní8.aut nõ ̂  
ííf piculú ak i túc nõ ptpccdí ad certa? 
fnía5.]n\q4'íj.c.graue.rmí|.í>i.c.f?aliuiírc 
ftn.lÇJbonetií»ciur^ ábígmi oeíudi. U* 
rup̂ boabíguítstã %Qwro*mm%ít 
poflit dTe arbítralo: í re (mtfpfímm* 
ín.c4ntau3U'.̂  De íuriu^li^pf#^ar 
bí.qí5túitdligevtHO.çct?iáXvníca»£. 
ne^8tcãfuaiudíábtví^^éfe#fc^(J 
fn vf3»)tf .íudeícéfúí $04 .in^plffieeti 
ffQueroqfrboc^úelect^^íleligafi 
ôte^ut íacett poníf 15 í tertuXgnudi 
ees aptíbMectiaudíát djírer^af ptea 
etoitâ.? índe í ília eo# (nwjpinãt C©3 
r̂o qaoiure foíáf<p partes tófdfoií^ 
cô ofcendítafcgcattraaôarep̂ ÉfjíKí 
btdbu8(icdectía.Dto<p^cip^ 
mtíTum erat fícfacereOeúiregooe&irófc 
Kcetperfolamappzobationc? ndtoyfo 




qua 1 wins glofaanttqtwt?tcpi>fítaítiji 
per rerboelectl. ôfícljabesertyxyw 




rcicinaU t̂ãdoílí cóíco3fttbd{toOat íu 
Dk&mw xxmmt fuccobuítín cã. m 
poffitdppcUare.vt&t̂ g» nóMjÁn con 
(mnúk bdrcé.raognoucrfic pceree.c. 
.̂jícq? Vicari? «I bdmluavclab^ E>íi0 
^•pjo 0 videq6 fcpfi.8,c.vfa» in g!o.ú i» 
nota.tu.wj 3r¿qjí dígldo indifcrctú íu 
úfffi mdíoi fâU mo.oijrcrit* ̂ I»nã t fti?. 
ínfi;fF,oenego.0d3r<q2 fttm fcud^ 
curat02appd(ar¿t:adrdpm appeUarct 
qdnótftOíccdú.vt.U.ff.qui-iíjquúSj 
priiteft fitas, qmcmareicetiátn cínifatc 
bardam i cá ánili cói cudue aiudicc ab 
î t>atoappd(arcpr.q20epnmontor̂  
agíf.-jp ElüXDe ren.aduir.ftf.lat;. 
iecoÍJpdícíü C3f,1.jrr|.;íc<p wcarí? vf ba 
iíito rdaiiqeoñ^ re cufií pfuttudoq c 
firidíiurtó.vtUonílõíb .̂fr.admui.í.L 
inDí¿ff.&c^bli.íikrdlringcd9?íírra 
odta.be ttgtUufaúvi. (pintalignalíta^ 
u tnaiojcd t in oignttatepfhtuti.* no ítd 
ttgãtur^iure compl̂ fnttc/edee apUca 
cí Dcreíĉ -jclcnõpótoĉ ajra.ín clct 
Urdcgato^penCíf.̂  inters rde.<tfta 
futtíu(̂ catõ.fQtia-o.!j.̂ n£ú^dincã 
crtmiaíí. an̂ wirato? regí? valcat appd̂  
(areíifoccãbat in ímlomom toiméto* 
r ñ M m ^ m ñ n cófuetudine barcS. n 
8lf.c.jcvf.)tê̂  wcan̂ vd baiuluõ vfalíqs 
tmii.t&fi inrtuífafóbardx fit. excú 
uítatc tñ bñ appdlat tã í duilib? cp in cri 
agitata coü baiulo betagamanct. q çv 
nã criiíj oelatocuidã fiuecuría íntpofue 




ñi| çtLan a íudícecóitcrdccto appdlcf. 
çdappdldíadqucbekat appd{arí.£t 
i # ^nõp0ffiííappdÍ8ri>ttj.q.vj,c.a iu 
Oidb?.S5príu t UtmMX ct ?fenfu.fF.6 
ap.:appdlabif adfupíoK. hcj afsg iurc 
gradatim fit appdiandiuvt.!. pdpimua 
£.D€ 3p .̂U"mpato2e0.íf.íJ ap* 1 vtô bar» 
in.l.i.ff4 ̂  a quib?.ít 15 * m tntellíge «nt 
íi DÚÔ beat ozdinariã sur díctõj tn pfonã 
vafalli.í t uc ad xm vaf.03 appelíarf. vtx 
licef t% fufcfpto.ey 6 fo.cópe.'flec m fm* 
U\ Mu fubditpfonã vafalli íufdcõt Dñú 
ft al's Ofw t v*afaUu nõ bfet ordinaria tur 
Ocõ5.vt no.bofti. fõ.ti.Sfeu.§.apíW. fin* 
aútín additione fua ibi pofita.ja.be ralf 
fica pdictue.̂ ) b¿0 fadtqd fcí)fiJ.e.vf0.H 
ftM gIo.i.in nota.v.^wj.fQuero.íiíi. 
dfdé termíe retent|.an bñs a fnta a iudíc 
cepeumaiTignatoIata poíTít appdlare. 
$p nõ. vt ftatím bictil cft.ê.in.q.fjc. Bec 
nõ ̂ baf peaq fcpfí.8.e.rfa.t.fV» >n gloa*. 
tn nota.v.í peaq notanf p jac.t>e mõaU 
1 me.í.t vfa.í:Uiq.firr t fí fenio2.S5fí fub 
Ott̂ fuu0appd(at.túc tmew btc6 ípefa» 
be mõ.tu.q> pt bñficio íllt? ap.petere m® 
b'o2attoné.̂ co2rectíÕ3 fníe.f.tn eodé ca0 
td cõnejroaKegat.l.amp!ío2é.Cbeappi; 
Sdde fadt notafín.í.fí.^. x>t tépoan 
tnte.reftí.pe.f̂ uero.v. áfece q? in curta 
vícaríj regij barcB.vfí aíía fiuc Íttregi9.fi 
ue nõ:appdlaf a fnta iudíc|.C8 appeU 
(ane nõ curat íudícê impetrare, nec appr 
lar õĵ feq.mlqd appdlata fí vulí pa# 
ícrtí tudíce impetrarei apptõj.pfeq.f^0 
fíc.vt.f. incuria mõtiííoní bñt reg .̂t>,ú?. 
cvííj.pe appellata.f Quero.vi.an appel 
lãa ífeu appelía^4 appfõj tn termíocõ^ 
ftítuto nõ.pfê fã eirpenf pdêppef.f̂ 0 ftc 
vt ti be ap.c.fepecõttgít.viôibi jnno. bo 
íK.jo.an.anto.bé bu.t ni.be ddf. IfQuc 
r0.vtj.qd fi neuter ̂ fecjf apprõ3.f5 appel* 
latffcc altqs erpêfaŝ pter appU'õ3 Defer 
tã.an adiftae erpefas teneaf appellãs. g 
termiat jnno. t boftí.í all', c.fepe pttgit»p9 
mfta fba q? fie «z bn.f Quero^vííj. que eje 
penfe pert put in cã a ppeHattõie. Mcunr 
pzedicti Doctor's tbt q? nondum eicperifc 
que facfeítiní íappclfefõe^ etíã t i lkã 
fmt fmiit in cã pnàpaíúm 10c \)iQin 
í>crappeUatiõí0(p5cognorccre.ai5 md^ 
appdlatíõís ílsccedat foco úid^ to^r 
auíe.tdíiccaradtereíO!íiiin^ 
iB.3pnud^ín fí.2)ídífetíã fcerermínãt 
^ lícj mdíci appelíatíóis reuocarcc^ 
pn8tõ3eicpeíifam factãamdfce ¿napal' 
caufe^t pdícfa locíí (?ñt rã tn íudido $ 
ejc.wde fup big m aíf.c fepe cõringit per 
faaiLpe"1 boncfí.anto.d buírío. «?aíí08 
fOucroj'jr.núqd íudcrappeííatíõfô pof 
iiip parte fníaj confirmare,̂  pre ífínna 
rc^^ficvrejcoe reíía. cfsapnúcíuftt.c 
natduft Jífé ptj? pre aííquá ,pm!cía 
re.,p alia pre nullã.vt,fFtfa.l?er.í.qda5mis 
Í!cr.t.ff.t>eíuf.pa.í.co2nel!a pía.ftn bal. 
ínX vna.Cne Itcean vna eadeeg Ten. rer/ 
ciopuclfQuero^^da cõdeinpnarue c 
íOuab̂ penia cojpalíb̂ . appellat ab ma 
nunqd alia Dííferf Díc bjeuírer.aur̂  eo 
0¿ Oelícto. t õifFerf vtracB.3r.C Oeap. I* 
ampltoiéan ̂ rnSurp bínetf Oelicrís» 
tuncreteSuí vna pena abíwberafotf 
autnõ^ímocafu. autappellaramaío 
ri.t fupíedefín mt non*, qj rníoj refpecm 
ejcccuríoníô pfundtf ín maiojú vel qz per 
maíojé cam fufpendifmino*. Hurappeí 
laf ur a míojú-z tunc nó Oífferf maíoz S i 
aíír mato; pena nó abfozbct minore?. v* 
qz eje wto crímie 05 pderc bona, eralío pe 
des. tiíc nó Oífferturccecutío milla aq0 
non eft appdlatú ftn bal.Uab erecuttoí 
ne. círca í\S> quop ap.nó rea. f Onero 
¡rj'̂ d fí appellãôpprcrínfirmítatcvfpau 
ptatê cãm appellaríóí̂ .pfequi no pt.ntií 
d̂eí:curarur.ín tantií q? nó currat fibttç 
pu6.2)ícag q? fíc.q6e(! notaDígnu ftn jn 
no.faccíOefen.eir.c.&ebig.tDê cura.c. 
nó imufte.glo.fí.ftn !>oft.in.c.e,r rone. ey 
t>eap.f Ouero.jríj.̂ d fí fnia Iara fit con̂  
tra ws cóíióts.aut ? íe(íêab apro.nunqd 
t>5 appdlarí ab tila.í^0 nó. ctl ípo íuf fit 
mlto.-zfícfyciUterpt nmctorh n.IKte 
ap.Líí̂ pííím.ejrOereí«dKc.!.?.£.qri/p 
uo.nóeftne.tí;',B3prmeíí î írae deíure 
catbaloníco. ím qd opotfs q? appelíeí ín 
quaappeliarionecaufe nuílíratíd inferi 
Oebenr.alVrííra nõfieretfnmn vim iw 
Oícatí rrâfírcr. vr̂ pmTum eft p ip5 íogeâ  
íí?aloníc»fj«epííóe3carf;aíoníe0ñ3Íeín 
edifã.f.ín curia ílerde bníre^aj/AnY; 
jréojdínamust ftatuim^ wrãdmmâ  
íícifs te. vbiíurer cerera ̂ pnaprr babcf 
cp vlrra.^to (J bati funrad appelíãdn^ 
nó lícer allegare de nullirat̂  ípíue fníe 
15 rft ira ínrellígcndú eft.f.çpMeet a ptíb? 
ípíu6 caufe pofiit.Oíee pdíeros bícre nul 
lirares allegan non poflí nr Srm fí íudoc 
appclíatíoníeejrK^u pmitíuo ínuene 
rir fntas fozenullãporenr eríãp fcrlrra 
íllo0.|:.t>íe8.01135 bícef nufla» ̂ ííla^ cãê 
nullírarúT ejrpmereín fua fní3.ar,f£ádX 
coz.&efal.l.ftlíuB.ín ̂ n.̂ .fítñ. í[¿weró 
píj.ín qb? eiccepf iõíb? nuUíratía beat ío^ 
cíí pair.cóftó in.õ.j)ja.q.&íc3B q?i oíbuo 
fíuep,pcefimn appareãt fíuc non.zq>vn? 
íudcii: ínfimul bêat cognofccrc be vtrpqs* 
afôpare queinfra.jr.bie0 íllaevna cu apf 
pellatíonĉ pofuerit tn ípís audiaiCfm 
iipoífmodú alíquã^pofuerít qnã omí̂  
ftTirinillaiminimeaudisivreftcaroaf* 
in curia monrífloiu bñí re&etâtâcjip 
gonftõ edita íc.f5rñ intátiçé cp nõ tãgiè 
íudícêcaufe ípíueappéllaríonía qtíomí 
nue poflít independeré íuje bictil̂ pceiTus 
vtín,6./pjcíavq.bíctu eft.-? ira íenei[^ue 
ro^nij. an mloi aduerfue rem indícalas 
rcftõs petí polTití̂ 0 fíc.aduetfus rfv íu? 
rainentu illam pererc nonpór.bumrñ 
fit maio2.rúí).anni0.notafin.c. petit e'i 
be emp.tven. píeres iudtcata retracraf 
perappcUationcm n biccum fua matef 
ría.t errra be iurciuf.cvcnterca.fed iura 
menmm parti a parte belarum nó. vt in 
l.admonendí.ff.e. iNatíoquía turamêtu 
ñníd eft omnid Utt0.vtín.c.t fí cb̂ iftus. 
tatiójfnferimãdofmeeramina^Wxy. 
fctí eft co? mactfnátíomb? ecgcreXcnfu? 
fbígviolar̂ qfóifôfuut̂ a oñdcr<»qfa 
funtftlf8íx:mófírare.̂ optaréq>t)ett0 
mercqô non gcrítínmctdxcitte^e^ 
to reílõevíde q6 fĉ fí cu (nie rcmitiiãÁn 
vfa.príj.vnaqttaç multcr.foe tbo ftn va* 
foja.in.q.rí.t.í»!n vfa.ío í̂ij.fi ̂ fílnufu 
pgr tbo noíatim.m.q.!Cfciíj. fOuero.]cv. 
an fnía lata c falfoe teftee xá falia inftfa 
tencaf.vd nó. £t vfcp̂ d quot tpspotmt 
rctractarivWdc per lx,iJ.boíd?.í.c,lá3.ejc 6 
pba.tH.ii^ícwíbíC Quer xrvf.qd fí fen 
tena iara fum e eje faifa d . niíqd potent 
Ktractari.l^auteft faifa cã̂ batoaa» 
x retractare reftãj in tníe. aut petitoaa. 
rfaííertttia*? tüc flãdS eü fnte.n(fi (!t ap 
pellam5.vt.(f.fa.t7erX€u putarê. t mftfíe 
€rroíeí̂ (rus»vt.ff« Oe qmra .14 teftõ. et 
t>ícvtnôtafmJ.fíi0adq»c,ff»oeaĉ ren» 
lpefê mbaUn.l.ft tabulae.̂  ft ejcfaUn 
ftrhmâfc. Í[Quero.]cvnj» fi fnialata fuít 
bíe bmca.vf alia Ue folên!.pte0 tacuerút 
g.jr.bíes.Tita tacíteípam pftrmaucrunt 
ínía^ f̂icin rêíudtcarã trãftuít. eoq:po 
tea appeUarí nó pm.£. õe 0pJ.eo6.et í 
auc.q íbí eftpofiífa.n0qd míebítmõ ília 
fniâ tta <yaéto* beat acttõ5 in factil eir iU 
lafiifa.vt.Ctíere.credú'íiiifíur.l.actojí» 
vidí q>ficvt.ff.cibo0ad líber, ̂ clapiióltí 
tst l l £t q: Kcet íure non valeat fnía» 
valebít tan$ tactt il pactiuBd boc fac op 
tímeXij.Ccõia xtmfy íudí. S3 prmm 
eftvcrít30.f.q?nonvaletnecpotuitt8cî  
tecõfírmari.vt.Lfí crpfrum.ff.be app.ít 
qt ptes earn erpífeconfínnaf nó poiTent: 
tadte nó potuerfit.ff.Oc tu.jcura.ba.ab 
bí0i.fcíre opoíteí. fran^ beroma.vpboc 
vtde c[6 fci>(i.5.in vía.jqiíO'.placirfi man? 
üetur.Cn slô.fi.^Oocro.m^q»^^ ôc 
ncra fniavú.&tco q> tría. 'Bam qdá êqwe 
m § tranfit' r¿ íudícata. vt qfieft lata co 
tra matm.vel ? íue publicú pftónie erro^ 
iteraban fma.cJato2.e. pfangtuneí» ct 
cútieberc tudi.T.l. 11 erprtim.ff. Oe ap*^ 
|?oc.e.e.Gló,in.q.)LÍi.íeft alia q ftatím 013 
lato eí! trãfit in ré iudi. nec ptfufpàJí per 
appellator vt eft fnía cjrcofex» paftom^l 
pcnllcí í>e ap.íCft': alia q nõ trãfit ftafíj. 
miííia 1 íntcrlocutoíia.cqp adpfoltat^» 
T.caím snter xoexx be re íudúC^éro 
Micanfnís aíudícep mbtínaltnó (eâm 
u I m valeat. Qmdã boc.íur| ctotf tenet 
«? fcícút q> talíe fnía licet fie lata fit: tenet 
* valet. Sjpríu eft wítaeq^ñS vakl* tx 
boc efteafuí ín.c.vltío.Dereíiidíití.^^t 
ita repzobata eft opimo pdicio^O£:0tí 
bktívoxMttimftmUmííoMtqnü 
m moncref co2p̂  moué aftítMiia-rtiõ í 
f0Sídítaíerõm*a.S5enm feá&noM&bd 
q? fedendo 'iqnMctnâo mimmñi$®mfi 
bene, q&a trabto ítítelfecíis ad 
aliam ocatíonem. áft iajta illud. ̂ turi* 
bus ínrcn^mmoi eft ad ftngtslafenfua 
^otat gíaimc^íuerteiallaCíf&eiEtrs 
cle.c5ií3.5te dñ folennítas fedendíeflln 
froduct3<ppter'̂ no2em iudídí. 1 nottt 
Ieuí0folenntta0.cã fttbefubftantía ob 
reuerenttã íudicum introducta. vt.t dtft 
quiain fine.£.oepoftur. ftn^al* m X ú 
Cbefcn.ejrperi.reci. l[C>«f c»irr,an íu^ 
berqui fertínterlocutozm b beat federe, 
^t bicasqp fieft talis íntcrtocutojía que 
eft magus' piudíci j.vt.Coe bila.i,a pzocc 
Oeníe:mnc Debet federe. Secus ft (it int 
íeríocutoíía {)edtando.ff. betmerroga* 
actíone.l. voíuíf.§. í.^n omnibne tQtk 
Decretís que íiíbuunr íusrrcqturiíur q) 
íuder fedcatpzo íribunaíí Seens fi non 
tríbuunt íu s.vcl nõ re r̂iít btfpofitõ3 fo 
ruinótñMMmmMn.§mUlvhí& • 
frQucro.,rjr),an inmlocmzíapottit fot 
r i m abfcme.oicas ̂  m «mfecogntíiõe 
ôflmodo ínterueníat citatio í ti me. ctia? 
Ufe nõ pt̂  vt noanXcófmranefí.C quo 
i qu ítidtT.in gíaí).m fi\gía fí tntcrlocu 
tona tédít 3d mdtcíñ grmMñ Sed fí ad 
ludida coadíuuãdu etíã fine dfattõefte 
rt pr. vt .fôoe a r f e i s pferre» ín pn. frô5 
b3l.vbítô;f Quero ĵc^an in fníaíudícl 
Ocdaratoíía traníferafDñíum^^ona 
t>ubífí.f5!n adíudícatoíía fnía* tokepirt 
busincozBalíbus traníFcrfjn rebueafíf 
co2Bal!bu0n«^ trmffertbe qnoçlnl? 
fo.í)egau.ínJ.tradítíontb^e» Oc pac. el 
perínneMUGeum nris. eje Oe cocef. pbe. 
CQuero.wíj^datnpmífítíudídeSfer 
uarcindcmpnê fí fníajferat tx íumnun 
^d Oícaf cojruptue.t^qoí alibi bal. 
nonreetmr.t>í£cp nd.ín.1 fíquíe vrojn§ 
fífa^rtuu5.COefur.COuero^mf.8ií 
m m íudcjc podít íntoftarí (hfa? pdecd" 
fou'd fuúbaran J.ab e^cuto:e.ff̂  ap^f 
gflitp * p.ad ftnc cõdudít fíc «Í bn.quê 
rogboctaltídbuí? matenã tangatíbus 
íbí.tín.la fní3.e.tí.latíu0 viU Sdde q5 
t)c but̂ tnaterta <<&L]Àn vfa.!p|c¡cvíi.C qñ 
fue ebo appellation tottu 'Katfà&ctl 
fmia ps frôe ptíe f)ncípalí8 bu^ vfa. et 
í>íc rern'íí»f.píacítu3,5udídbU0.f. appel 
latíoní0.COeliOíata.ú coircctaX abeodl 
íudíce. "Kam ípemet íttdcjr fníaj íníuftaj 
ínmelíuercfoanarcpt^tqlTbocííell^ 
gatunvíde bíc per glo.antíquã pofííã.8.% 
tbo aliud.fuper ̂ bodectí0.̂ vbí autem 
Wíú oic ̂  mdtu0 mdíoíafa.i. coarecta.̂  
períudtóappellatimquí vifa cã ípíua 
0ppett3tõí0'?du8^mj.':í>inítíuot>ili 
geter rumínatíô in mclíu0 refozmatteaj 
^nadádomalc^nfídatil MflfetWoç 
pdlatií. 3!deo condêpno yd abíoíuo ^ 
oí8 fnía fine ín cã fmcipalu ftuem ca 
appd{an'õí8 o? côtíncrc codepnaftoj» vf 
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abfoW@a^Mdagc4pô«en0*̂ M(|íí0 
ví̂  cbíin.í.pfe0X»Oe fen.-? ínterf o, oríi. 
íudí.ípeir» bonctí ín*c.*Ra?»aci7.ejct)c 
fdla^ Cf fceíldame nf u^tm^L^mf 
faConcfudif ̂  míí fanei nÕl!C3 via 
ticos appdíarĉ p bocvídqd fcí»fí.ê.tr»»ifp 
ííco*í.f^*fup#o qfno2e^epía09»ííi no 
l0.jd). íEt auctosísafaX app:obafa. Ki<k 
qôfcf>fícú fui0rctnír)l8.ín tfa^,pfoct 
ftim indicara, fupf bo aucrô ísait)̂  # 
fcriiopladfaCrd"ccre.i,augnicnfaml̂ i 
0no20.fu6. nííííã fuMdãt pígnoí» bam 
ín fmo pladio.w.8.e.vfa .̂ a(ía&<fg w 
niín¡onc8 fíucorpcnfe crdcüÉícrdcacOc 
munib? Oc^buae. in pínf;ui?vfí3. ftc me 
ííonudíCí̂ Ocbcnrfííccrcfõdanpníaf̂  
crpcnfs^^taf^ia.caíia.in.q.t'W^/ic 
•? brindan bíc glo. antiq fup ̂ bodecfá?. 
pofsíadrc8fiabí4dergocrít t)c cjrpaià, 
íñ ínídlíge to ípm f 8.cai; ̂ bímdu 
be feua. nifí fuccãbeno ípabcaf pbabilej 
cãm líttgãdi.qm tunc nõ punít ín ejepê  
íf«Ode»í|»l«qaífoííd0.§»cfíá.'í?^c^^ 
caWpníã.bebo.tcótijucAnê.ísiglo.m^ 
txemest ín fírí per ̂ m ín fpe.tí*&e cit-pê 
fíe .̂nilcDíccnda.̂ quídtíappcIíoca^ 
cã̂ oappelíaíõigfpdclSqcSf̂ n.é.e.vfg. 
.̂aííüctfüpf'bodccn^a'n.q.v/.Ví/.t.víí); 
mí Ocbcãt0íco(y ̂ mof(n íueiijiíjcípii 
lefiue catbalonícn.tvbíoefíctilcfm ins 
cocfaCvp I5.|.vfato|.iudicía curie, cum 
fua matería.dô qô íbi ícftógo nó tteb 
lígaa qp ímwííítataíudíc3tiô€í>no^b« 
beat birímnad 15 fac optíc.C»6 ve* iure 
nu.Ujé.^^fí ̂ .^mírabíle.^ qpi mh 
t5eiudí.§.oí6 9útxoU'.v|.t.íC. 6 mdúauC. 
bodies íbí nota.^C. cõia. be maumíflí. 
r,fí.adde qô itftiM vfa.dvi.o& caufeín 
#o.íí.f Quero.nG4<Í bñ0factag ípj aití 
gnatíõe ocíudiceíncl {ter^tfuú vaf» 
mota poterítiÊj íudícêmntaffívoto í̂t 
quíc^d fuBfjocpaflu trimtycghmtiq* 
tu Otê ut neper jâ caLèVín vfa.iirrvj/pla 
cítú iudícatií.tn.q.vjabí vícte.iFSsqd íi 
Dñs adignat mdicé vafaUofufpectuj.Oic 
vt íbí no.g ipj ja.c0t' ín»q«vtja'bí vídcSd 
[audainentfj.ú app:obauó5. íta (yípfuj 
(audametu ítt íuflú ? Iponcdil. qft ad ar^ 
bitriü bom vírí ? Oifcretí, vt Oíc bíc glofa 
vltí» antiq/zbrw allegata bocfF. C)cop. 
libo'JJílibcríus.lf.Oclc.ííM.ft'dcicóina. 
|.fícar.fF.t>econftúí)n.!. in rebus nouíe. 
iXOe íure £pbí«UvL^ujc qro 4d fí ¿ 
petita reduetto laudi fíue arbícri) boní vt 
rí.? fuecubuit pctene.an poterit íterü ap 
peUare.Bar4'naa\f̂ faĵ Dícit» cp nulla 
lege cauef.q? tila reductio pofltt pctí.míi 
fttncl bal.qui i5 notat í n AM &.t£. nc 
lúin vna eademq̂  cania tcm'o ap. Díc vt 
íbí.f[Scd nunqd valct fegatú fíin arbí/ 
tria beredístáip boní vírí cómíttíf* vtpo 
te tía tuccndo.lego talí centú fí cvtímauc 
Tttt?eree.vel cÕpiobauerít.vel ft mftíí pu 
t3umt.#afíc»vt.ff.t>ele.M. fí fíe legatuj 
tn pjín.f'f>onc fui cõdcmpmtm parbt 
trum tn qnqgín ta t petítñ (tn't arbitrad 
tnttit reduct ad tudícíu boní vírí 4 me po 
flea pdempnat ín centú. ego non foluo ti 
ía ccnm.vimnquid incido ín pena ín ce» 
piomííTo appofíta. cum quantñ ad pene 
cómíílíoné nõ reddatur a pfona» btcasq» 
nõ.ad q f̂acíf.ff.oe códíVr oe.L mulcta.ú 
|̂ .faar.ff.íudúíoUM.cum apud ton bar. 
in oícta.l.mulcta.f t£t an futurorecurfu 
líóní vírí pofltt renuncíart antepGOinpe 
tat. f^non» quia iurt qô non competít 
fímpifrrenuncíarí non poteft»ff.t)e fue. 
edic.l.i.§.Oecretalt0.t tefóM» fí íta fcptñ 
|.í.ftii petríí jaan fuo líbello tí. Ijqtií j* be 
recurfu ad arbítríú boní vírúf Sed an p 
pact&vídefq?non.quia^pter íní̂ tatej 
rccnrrítur.vf.ff.pzo foXvnde t fí nerue. ? 
í.fe.ín pzímSed poteft oicí q?|>actum va 
letfí A'ateírpíT'e.nerecurraf obooíum ar* 
t>ífraío«'0 ad bonu víríí Sed fttf atgñaífr 
pactñ.nerecnrraf urvalet pactíj gñalíter 
vt.fF.t>e paclaufgentíñ fed t fí qe pací 
fcatun«:.tfí&ínu8.§4'llud.̂ ecob.Uom 
anteaX.be arebí» cu3 loqtur ín alio cafu 
ftuerfoab tfto fm pem ja. vbí.D.Quíd t>ú 
cendiubícae q> !?odíe rentldatío i rcmiU 
fío facte quocficB modo per partee tn cõ̂  
pjomíflbq? no recurrét. necpoflint recur 
rere ad arbitriñ boní vírí: valent i tend, 
non obftantíb? aliens opíntoníbus cõ 
tranj8.vt eft cafue ín pftõne gñalí catba* 
lonie edíta»M'n tertía curia barcB.t>ñí rê  
gis ̂ aaj.c.iq '̂téozdinamugíp capfmfa 
etñ per bíctú bñ3 regé "B Ifon^cadde q¿ 
fcí)fiV|.ívfa.c)i:íí:.folido0» fuç<>bo. ínarbi; 
tríú íudid8.cum fuía rcmifl!»qôq5 notaf 
per jnno.boftK t petru bonetí in.c. 4nta# 
ualli8.eí be íureíuf.í per petm |a.ín pal 
legato tí.ljirjttíj.Oerccurfu ad arbitriñ bô  
ui vírí .per totií .̂ udícte.í.ítidícatí.̂ iloí 
ru5.f.íudíctl com quíbus in pama ínftã̂  
tía libellue fuit oblatus z lía oil. z al'e íu 
ría ozdine ñmo: ad fntam fuit̂ ccfl'mn 
Oífftnítíuã. ; abípa appellatu. ¡ét ft íta i 
ti bíc tllo£*f.íudícú eaufe appellatõia 
maĝ pgruít líttere feu tmui bums t•ter 
tí ü f" Sed pone íujeta pdícta q> tn cã coi 
^pncípalilíaeíl conteftata.nun^d pofl 
ípam lit! pt¡4e teneatur Oímíttere pcw 
ratojem fi íncípíat abefle. ̂ fienífi fit 6 
pjojctthoregreflurus.vt notat cbp. fm pe 
triuJ. en antí̂ taa. Cbe refla. teñe métt 
35al»notat boci bene in.Lcum nõ volun 
tatíg-Cquó-j quando íu.Quartum.̂ «? 
eft quarta pare fctfe partía ptidpalie tpw 
ÍU8 vfa.üf c bíc quartií .f. pladm5.g)irecta 
facta.Oodie no ft'rmatur bírectú cum pi< 
gnozíb? tenêtib^nifi p pace ? treugat̂ ) 
batanía»vt.f.m feda curia barcB.oñi regj 
f 34!,c.^.i rem q> omníôfirma iL^uúv 
cía complet a.íd eft ejtecutíont mandata. 
fBd id eft per fentcntie ejrecutionem rite 
fyctam* intddgetamen q> fenrentia iit 
tu vim iudicati tranfacta, ft ue lata fit in 
caufâ pncípalí fíuci cã appdíancm ate 
CJKCU ííont nõ pofíct tmdm. f £ t ad fpo 
rú ínícUígentiã qríf.q fnía rit̂ ccutíoní 
mandádivi a qbuat in qbue rebus, t q 
IiKr.tpoftquot ipaqlífer -zquo íureejrc 
cutio petofa qfr impcdíaf. vícJ gd pícnu 
per 0 n in (peMz gre ti» ô fníc Scotto 
m per totó. fattcde m q? ft ín audtêtw 
rrgíapfr̂ ncípé fuit i m (niauft certa q? 
ab ípa appellsrt nô pt» fed íuppltcgri fíc. 
p 15 vide qtf fcí>fí.94n vfg.jc). judeí celUug 
^boad voluntaré ptãtie.^ 4d íí arbitrei 
faijÁn vra.lw.íudíau ín curia 
D8tú.fue tbo ín <urí8.̂ r3 qro.ca. íj&fo 
qntíbuft í t Oe ali je etiã l?uíU8 materiaj 
tangcníibue.vtcíc íbi. 
^aius. Seníojee ftue t>m 
p m m oe caílro appbéden* 
s - ^ - ^ s j teftvdfeudííempante6:va 
fallíe magnatíb̂  aut rmluibua Directum 
tpíe oñísfírmare benegátibuemífí üm* 
repsíuefirmatatiiíiriólburíBabñíeínd 
factíô cie plenereflttutídicaflrú vlfmdíi 
mime reddere tcnétur.Sed vafallí ipt po 
tclíatc alíter oanteemullaten̂  orne Oire 
ctú firmare tenêtur.nifí a twíB caftru pii 
uefucnfeisrefhfutú.tpa^ogutTrcfoIú 
ejrcepfo.b.C).f fíc^pter contéíiõj fu 
per Itimo firmamento De Directo avafalf 
bñíafactá:ípíDñípñt appfyenderc ptãtê 
becaltro.qdp eis peo? vafallog i feudus 
tenef.Tíecípí &m tenêtur ípíe vafalf redí 
bere ípm caílrú vel feudú.bonec ipí vaiai 
li eo# Oñisfecerínt oírectü. t f ftituerínt 
ote eicpenfae per ípos DHOS ín appl?êríõe 
Tcuflodiaípíue caítrí. tmiçumèto ip\9 
feudi facta0.Si ptãs caftrí fíue appl^ 
fío per ípm bñm De eodé facta c í poe vaf. 
ipie oñisfuerit tradíía:nõ \m vafallí fa* 
cef Directil ípíe Dñíe eo?. püíq? caftíJ rccu 
pcrauerír.níli bñi I?abt'ãt guerrá ad quâ 
caílrô neceltaríú tpabeãt.lj.o^a.calíe^m 
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quebuae b5BíC0^ bf\.$n pmn ptcbíff 
nifbeappl?enfíonc p(ãti0.vd empara i 
ctí0ecmodvaíallí0. eoq¿ vafalli cõtcdt, 
firmare oírectú fuí0 feniozibuB. ̂ n fctf 
ptc Oifpomf be Oatíõe ptãtis facta gvafa 
100 Oño abiqecompbtfione oe eadê ptâti 
g &fto0 facta infra í ̂ n.Sc63 íbí.kfí aííi 
alíter.víde w^Kota pmo vt í vtrocg (Cu 
marío Oíctíí eft.f Bota,t).f m )ac.0e mó. 
íu.q? ífte vf3.notabíli0 eft t bon̂ .-r vídea 
tur a iure coi fiue romano ín ouobua De 
uíare^imo q^pter ptumaciã fíue íno 
bedientiã vafallô  fup íuríe ñt manieto 
Oatur licentía ptâs oñía apptxndcndt 
piatcni.i emparãdí feudú.qò eft p iimo 
manií.qi fm íllud fuíítcaet̂ cedí admíf 
fionêín pof«e)cp2ímo Decreto. £t tñ tunc 
nõ eíjdf a podeníone cõtumar. nec agéB 
i?3 pof. fed quandá tedij factionê. Iíc3 i re 
alíbue fit opinio.vt no.ui.l. fi 40 emptio 
ni0.§.vlti.íí:.oe6fcí).o:ic,vel.|rt.an.Sed6 
bocoíc vt notafper cttf. ín.l.í j S * vbi í ré 
act,in.q.pcnlWfi,eü oe Do.? cõtu.c.cõti/ 
gtt.cü lua materia. ̂ tpmíHa but locum 
etiã in cõtumacia nó vcniédi.q eft maio: 
ç ea q ftt ín nó comparédo vcl nó facíedo 
vt.Lvlti.§4 íuflue.ff.Oe ap. ̂ ualíe.f. nõ 
facíendi.t.non firmãdí íue. tifo cp ptif a/ 
tía in pñtt vfa.fít pum'ta.q: auferf poflef* 
foíí poíTeíTio*'! Datur agenti.Srôm etiã f 
bucif p íueromaníí. qz recepta ptãte. vel 
embato feudomon reddifptáe. velfeudi 
pofleflio cõtumacívcntenti z volenti fuã 
cótumaciã purgare, gttjoceftpea qftâ  
tuúturín auceiq iurat.£.Oebo.aucau' 
Di.po.fm ja.Oe mó.iu.pdictil. § Tfota 3° 
q> in buius vfa. vna cú pmifliefunt Duo. 
x tertiú.lâ vf9.X):]cíí),fi ̂ 0 foú feudíu q ft^ 
cõtra iU0 cõe.T\atio eft.q: cum cõtra fíat 
? Ijomagitl fit in I?i0 cafib̂ . «1 cómíttítur 
mínoi baufia^ redirígi põt.vt.í.i vfa.jrlj. 
De alije nãqg baufij&íèt fícDne polTíd5 <t 
fuo8facfruct?:empaDurãte.tb5Dn<u3vt 
in alllvfa.]cnní j.fí 4e fuu3 feudum.̂ et fi 
m 
cõtradíctit .íbí tencre í Uomíma^t ídê 
javalis 15 in.q.m. f Bota qrto ç fi m 
poftfactãabeo tuj: fo:ínãl?uíu0 vfa»app 
xnfíonêptatíff caftn. vá emparamé^ 
fmdiz.m-wnosvelmpliw poffidm 
fíc ípm cadru vcl feudum. Xicj m i l m 
portea t)ño firmã iuríg offcrat.ocfcB cmc 
•fasfibiredígattítulopf^tíóaU ípc One 
? vafaíífí gaudere potdl.íta qp ípc vaf. I re 
cupandocaflra tifeudOrabíndermUate 
nusaudiriôeb^â wgílãnb?ifnon boi 
míêtíbue úira,pd!ta (unt.n& txhis q l 
ftmcreXpupfflusafu e m Octcrmíaí 
!?ícja»caUõín.q.rí)̂ menttt€ne.f'Bo 
f3.v.rfaííco0t>e feudí» loqntee.tín quo 
caíoipí ?quia'b5eo Îôqíi0íiir, etpmo 
|;tfar^;:caflIan!J^íur,anfcudata^ 










eo,ríi/.poídlaré.qo!eft.Moqtur Oe vaiar 
fóquiTímiamentií DeDirecíopdicefno 
tobenim ptãtêmcmftro. gt fie oía 
^cmentifene.qmfaÍ!aoWw!oní frade 
Da non fmt>ai$q(icoíídíeí psacílca me 
níant ideo $ b3 aorea audíendí audiar. 
Xnc.c^uj.fBora.vi^Bmu5vfa^íc»( 
fapiVnfeeq?&r)0poíeníreíínereca(h*ufíi 
feu píáíem caffri. quoufqj vaf. reílKtieríí 
Duo fumpma quoe m in cuftodia caftrí 
fecen'f fenêdopíãíe l̂jfiueípa pfãsDo 
la fuent ftmpl'nfiueob cam. £t diciom 
bee a £mo f̂ M̂ ui? vfa.vf(B adMaútsiU 
fcr.per q Oicuí Ooc.<p erquo ípícf.ín |>mo 
^.paír/ir mcníío de ímTionib f̂íuefiV 
pnMn Dicto M auraíifer.nõ íoqfOef» 
pabuaqd codíro? vfancí repeíí/íTc «s. 
íntellcvíne De fumptib̂  reílítucndie f t>v 
úoMí autc alittT ante reddítíonê píâf ía 
p̂l) vide cú íastet'".-? glo.ff.6fun. íftnia 
Lqfita.§.jdé rñdít tômoíftructa.btrãd? 
t>£ fcua-jbf̂  luncaidê {?kja. Oe valkfic» 
poftpn.fuegM.x nota^OnetâfRo* 
ía.víKíc fineis vfaxaftiKrPfeíqiíoví 
t racto pmôrcrinef.f.tpjeguerrc. ídej 
jx^fan côrnê0.̂ . al&ti.c. irttiíj. ifti (mt 
cafüe.f MB iftâ quo.c.repCe0 cafue in 4 
bus Cms non tenet reddere appbenfaj po 
teftatc.vd emparatü fcudn ab ipo. quoe 
Vidcibî l?ícl3n'u0pja.c3tí0.ín.q.]r)cví;» 
•¿zo maícría (••o f?iií?.f.̂  Dñs tpte guerre 
poflít caftrií fíue Dotnú rettnere:t>um ipa 
guerra t)uranerit.víde ín all'ata c o r n i l 
alètí.cjcvj .fi aU3 alodíaríj. jdl fcf>fi.j.í,e. 
vfa .̂fí aiíc alitcr. fue *bo guerra. ín pth 
T ín glo.vlf.ín.q.víj;. | Boía.vúí • q? ptág 
reapifoecaftrofiue foiíalicío. fed empa 
fit oe alíofeudo. % boc ínuít vfa? ífte. t.y9 
vfa^mni j»fí 40 ruíí feudú. vid q6 ibí fĉ fi* 
O^agnatee.fBota <p magnates Oícicõ* 
fueuerfit magna tpzalt potemiafuffultí 
ar. á U fup»negU.pía.cgrandú lúvf. ít« 
notat £>en.ín ejcua.Oñí jo.)cjríi. q índpir. 
qzínfuturo^fScdqrob^buemagna 
tibualoqturífte vfa.oícaaçpô mínozíb^ 
fcomitoab î.nobtUbuô i vafuaíToííb?» 
$£t§ oícanf magnates matojes. i qut 
iníno2C0.Oíc vtfcpfí.j.in vfa.cr!rvííjótem 
flatuerilt q> fi ali^fíl^'Zc.iglo.nj.Seu. 
f Bota q? bec Oíctío feu 15 pifícíiue n am 
plíandí gf a ponif.ftc ín.l. fi ífa Icgaucrft 
ftoeau.-? 3r.le.t.l4ntU0.§, vlr .cti.ff. Oe 
bis^vt índígXt.i le. notaf ín, c. cgo.!. 
f^in fi.lmj.oi;vide íbí ardS.t m.c. ftatu 
tíí.§.al *o p etl.ín glo.í.̂ .vnde notabífií 
Oerefcí).li.v)per bar,in.lall'.fí Ifa lega? 
ücríf. Qñ^ ô feu ftn fui natura Í regu 
íarífer fumífOífíucn'uc.p veí, vt.ff. Oe re 
iudi.líudcr.in fí.£MdmL tuJ. fí bona 
cãm.íbí feu poft.̂ l.tutojee. Oebíra.íbi. 
feu Oepolíta.cú Me f^CÓííiteaf Qui Ot 
míUtü&caWcBfi ípie f m c t m wóqci 
W ¿ A n mndrf.foçí> 
bo m ü i M S i g m a U , CQuero^dún 
poMt t imptmúcr in t tXwyWKr 
bíi ipotms m.<p wMU.nobiks.Vãfr 
m alkgafiõjrcoifaiif ãmme m m ñ a 
miõ>®MM«a.£tmn iflocsfa cóm 
ber íUUmáomsl^cr iumbicmu 
odmitM^ in víii.m.ptãti. t in v tó; 
mi)MeinmriMitwpficbic<bâtipi 
xaMiymkbãtftrmm tmcctií.£t fie 
ab aero vi^ q? vfmqg: f^ofítío arnica dl 
Ifc l?uí^a. $> 15 rídeí> ia. caratq^i j ^ . 
ta ftngranníma fue We. f S j qro. nü̂ cí 
tmefcudípõt citare fmeraona-evaíall» 
fun QP audiat (nucfhturã foidi gcartani 
puMíci vri>imei€íí8ía^«>^t>ñ0faidl 
m fpoccafíi nõcílúidejtin cã f»a«fcdpí cî  
rare ̂ monerc g parca curte ^bñtcogno 
to ínter m$ % vafaUã fine feudatarmj 
w í n ftu. ti.t>e milite vaf.&3 bar »tHc in X 




cTícns í bñfícío eccl'ie cogimr encere íitm 




ipe vaf.an fit vafaU?.i£t ft oícat ? fie. mã 
Dabõt d pareen audiat tituiõ* Siaut¿ 
í>icatnõ fum.': puícaturoemedacto; per 
Oarfeudíí̂ n pfuetudínee fetidô .̂ Bon 
cm Ocb5 parei inentictí.qz mêtícne ftTie 
ell furi.vt.ff.ad4.faUU l^redítatfi^.fi. in 
glcubú* otcix'cfo.pondcratf'bü cdic(í. 
sbt E mida fm baUina.ccíTantc .̂quõ 
xc 
# tU f S 3 Dicaeçpfecus cft Oe iureca/ 
tbaloníco gqó mCtenef oftenderc q6 cit 
ôíodi» fuiúvt.Mn cómê;^ albn'.e.ntj, ft 
caí«attti0fiue\?af.^md Ojctndu5. 
t̂nOícto.c,|riíí.loqfurqí)vaf,aUeptBte 
fetidí foie f alodio too. ríiccôpelli vtoflé 
Oateifealodiii ímaíí nó oflcdat: fcabef 
íôíií f fetido^nnm ̂ 0,q»eft qf) raf.neí 
gat non eflewfalin, i nlcpuíao oe men 
Oadoipevaneditfeudm tfscctfa opinio 
balqônotabrufrí£t an luro: nofe pupií 
fífoidatarta rõne feudiqtaf poílír.vtftr 
mettx iure iuí W .vfcín poífe íuo in cer 
cocafu in if a dtattõie cõtento,oic vt feri 
q̂ qro an tuí02,eum .̂f&q íncipír* £ t no 
ia ̂ fioietneponci? tf. f fjuero qd fit 
cótracmBmfaUatícu&fenfeudaf̂ dem 
pljitcoticariue. qd colonaríus libeUarí?, 
qd fit alodia4d tributaria, qd ptractue 
cenfualia4d annonariu&qd publica pê 
(itatto^d capitatiôia ptractue.̂  ¿jdvectt 
gali6.E>icae ò U'a oibua vt remifliue feri 
pft.|an vfa îrinj.ca(llani.t.fed fi fecerint 
fuĝ bo t nõ cótradiitennt in.q. vitima, 
f-güero q funt tilt vfaticî  M babeãt 
pvafallfípiradícentêvd denegante Oiío 
iu0fiírmàre.velpfãtéfradere,velalíquocí 
tosadqdtenefipe vaf.pft3f. Oícaa q? plu 
reafuntvtpa^eeictefam vtfê tur ̂ am 
tnterdu pdidtur vi' fcenegaf firma ièx túc 
locú l?ic vfa^nterdO ptâe.1; tj3loeil.i|. 
vfa îc.fi cõtradíiícrit̂ nterdilljoftie vel 
cauaUata l̂?3locfuvvfa.!ríqriiíi4faUerít 
Interdil eõtradidf íuuamê.i te loeu í̂. 
vfa^wv.qui viderit.? í vfa.icq.vij.qui fc#: 
níoié.i^ pdicta ín nõ fadendo.in facíen 
dotió^nterdaofFendif &m % ̂  loefuf. 
vfa?.jrflcviíj»quíira Ouctue. % vfa^^rtí:^ 
í m ^ m vía?44 ̂  fdentcbitsaunee 
jde!n6ía»bevallefíea.ínglo.í.íní)n.íírí 
mare0írecta.,̂ :ol5e)cpone'?íntellíge^ 
ba l?ec putean vfa.]C|riti. omnee boieea» 
cade tbaerpofui i sntdkjri» % fie vide q5 
m íf 
otbus caufís ic.Sícatúqucí(Jmo(Jum. 
nota cp \}cc otcto qucadmod» poní 
turbiccicemplatíue.fícponiT.ff̂ mip.í. 
íí.§.fóB9t3>ff,oc acq»bcre.l.fí 4» ãneneé 
ftVr notaf ínJ. cmn opoztet, ín í)nX. be 
bocB Iíbe,2>eb«erínt.f "Bota # I^bú bc 
bcobic nccítat c impoitati 15 ínnmt dar 
ífte terfic fumíf ípm i>b« bebcoJ. ín vfa. 
irçíí j .oêô bomíeaa.vídeqóíbí fcpfí fug ^ 
bobebéí̂ oteftatc l̂fOncrobtcqUífcu 
bataríus rê rí bcbeãc ad tradmdú ptãtc 
be cadro vl'alío quouíaloco íeu villa fcu 
bailoteas y bus fuis cíí Iris feudatario 
feríberc bebet fíbí mandado <5? tradateî  
Ocvel íícíopcuratonfnopíãté be feudo. 
, ~r Qmmi Iraru caufa ê épít buasbíc pono 
w fozmasfRosandreaebeigfacornes^ 
¿Imabííí * bílecto jkfeudatarío nfo fâ  
UjtótCálec .̂Cujnosp t̂escaftro t̂a^ 
Kií 1 alío^ loco^qp nobte tenet| in nf o 
comttatuta vobís velím? recíge ? baber. 
Cúcaftraipanccaría^abeamueíngucr 
ra.quãbabcrecrcdímuBrónetarbarõíc» 
lad ipasptãtcs recípimdMmtincdas 
íífíil̂ uidimusbepmandú. acetíã oidi 
nandiiydeo vobis bídm^̂ madamud» 
qtinm ín cõtmitim a bícfo tido fuerít| 
rê fífws betíg nobis íradaííeeídé pote 
ftatee caílrojí t locop ̂ dícto^q.p nobis 
tenetís ín nf o comíí ar u i3dícto. afs tm 
bamua eídê tícío, q? ad bec vos ? bona ve 
(ira cdpdlatfoít iter t bíílrícte^ut frôm 
vfatícos barebín* 'jobíuantiãcatbalõíe 
ftierit fiadendtnT^jeferea noacjĉ dper 
bíct» tím fucreqfítíone pceptíonemté 
fíone bíctam ptãtil acttl ftjent i /pbatU3 
r3f«bêbím?at(BftVm«*2>at? ?c> f Slía 
fottm eft buíue feríáf "ños nobilíe ar 
íaldus bñe falia baroníe» bilectopbilip^ 
po mííít í Saint c£ú noe babeamus po 
teííat í̂n falíreqna a nobtetenefís i feu 
bñ.t l? i'ure fnpíoiítafíf» T bfu;.-? alija can 
fia.^nareann pñfí voa rc^ramuatrno 
nemue in fide ? g fídem.vtptãtem bicte 
rd nobía tnfr3.¡r. bíea a pfm'ú pñtatíone 
ímediatefeqntee tradatifomiã i>o alíã 
circa j3dícta víde/jan vf3 l̂ti*pfâte.per fa* 
ô vaHefíca*ín.q.fí.? B me íbi $ S 3 qro 4d 
fadet vaf«poft$ bua púbica tennerít po 
teft8té.Dícaa q?eo tune vaí.íífl* bñm re /̂ 
rere bebs in fide t p fídê vt candé fíbí ffti* 
tuat.^ boc vide bíc javalis in.q*wvwtf 
T̂ vicvíj.bic vt ibi,qm oía bona ínnt vtílía 
C0.ac cotídíe ín practica Ocducf a.fQue* 
ro etíã bíc be vn3.q.not3bílí q tnultn fac 
ad bunc vfa.? eft bec. Bn mílttea % boíea 
^funtbfíi loco? fíuecaftroj&fuoe boíea 
fíue fubdítoa male traetsf poflínt^fíc 
bum tñ non fíntbe feudo bm reg^vd ec* 
defíe,aut relígíofo .̂vtj* í paceèeruaríe 
Snno bm»£0.ccíj.§»íbídéetíã.̂ t̂  15 fa* 
ít petíta ptãa a vícecomíte be vííamuro d 
caftroôbeftençaqôtenetínfeudu 3 tmo 
rege.Tíll3fuít3ppbenf3'íretêf3 per bñ5 
regem .̂ííj» bonecí quoufqg ípe vícecô  
meafedtídadqítenebsfrõnemdlefraí 
ctationíapdíctctararõneejcpenfa^oíj 
índefactam bícteappbenfeptãtía.; túc 
ípm caftrn (uít fíbí reftitutu» q5 notada. 
befaro.addeqdfc f̂úM'nvfa l̂íííj.fitt'et 
fi fento2»fup *bo ptãa»&f5nií4d ín ruftiV 
da«ciKÍ)̂ .feqntíbuac0 fuíaremíííí. 3cJ 
be etía qí5 be ptate fcríbíf bíc per fâ beval 
Iefíc3 ín»q,penllz vltí.í per ja.c3lí8 ín*q. 
tiw.fvíwviíiwiw in mult? alija qftío 
níbuabuíuamateríã tãgcnttbus íbíadl 
plcnií vídesa •̂ mpsrauerínt. ITIÍota qj 
in catbalonia t $m vfaticoabuplcrógm» 
par3.q2 qñ<Beftre3líe»qr)CB tbalieÍKcttt 
eft ília per quã pofleflbíí oíno tollíf pofTd 
fio 1 t'ntroítua.t bño applícaf^deDgfo. 
antíq.t be ífta tali loáfefaafte.t.f.vfa? 
^ííj.fí^a fuafendn/SIerbafeft qñpof̂  
felfoa'pofleflío vel reí introitos i odtuap 
fonalía non interdícíf.fcd ínbíbefcí.nc í 
bealí̂ dejcbaf̂ f d baclo f̂un f.vfa.cví;. 
iNUftícna A befemganm'nfa.be monja. 
empara realí tífí loquitur vfa.iik.em me 
adl̂ rcopericj q5 fc£fi.}.m.e.tfa. in glofa 
vltí.ín.q.íir.círca íí.!bí.ííem q? g empará 
tc.i"^oía.ii.ejr 15 vfa. zpdicto vfamiij, 
ft fuú fmdíuqp ipt tin loquamr in rea* 
It empam q uUmmremftitcpfwdm 
riü ̂ uatpofleflione ifmctib? vtbicnov 
ja^ocmon.iu.'j mepoflca.f.fuB tbo redi 
recracfie^Ons Durante empara fruet? 
íacíi (1106.$ boc facqtf fcí)r¿.8.e.vfa.! glo, 
í.í notaaí j . f Ho.íí j.g? nee min? iftevfa.-? 
air.tfa.#jrtij.ri ̂ 8 fuú feudú lo f̂ folô ire 
feuOali.:nõi'nreêp|?íteonearía.ín'nJq 
loft ur •jf.vTs. cvi j.roftict!0 fi Defemgauê  
n't .nee ifta ad empara5 rei empipiteotieâ  
ríe Oebéí q:tendí.q2 eõtinêt Duo fpãlía eõ 
rra ine cõcvt l̂ c fcpfi.o. in glo.í. in nota 
íj.'j.nj.vbí addíf tertift g Dictiív>f3.TOj,fi 
Qa fuú fcudil vppter baufiã.f. q eõmittif. 
cu De natura feudí fit vt interueníat bo* 
inogíú.Scd in petu empfyú non interue 
nit Ipomagiú ̂ tem q: cótractus feudi fit 
a m3gnatib?.ítem0ratíofe.?ficín fijuo^ 
réfeudataríj ptractus ifla funt introdu 
cíaXontract̂  vo emptpí.ftt etiã ab ípfia. 
neenó i ab alijei róne intratemeeboma 
gítí íneíepftatnr.^t bícõtract̂ empbú 
funt Díuerfi a feudalíb?.£ t fí ín reboem* 




me í bi ín *.fí fenioní tfbo cmgare. f S5 
pone^babebãquãdãvíneãquein ban* 
no velemparaeitfítítpofíta.? erát ín eo 
fructuapendéte*. íntrauí eã^ eolédome 
fmetus oeuaííaréíur. nun̂ d índdo t bã* 
num.fíueínm'n0Ojçmpará.avía2Í)mo 
tp ficqi qñcunqj alífa fadt alíquê actuj 
^bíbttií.íícetboníí índeaecídat: níbílo^ 
mínuspunirí Debetff. oe re mílí.Uíí.§.i 
bello^n eontraríú videf pmo ar0.!, ê flí 
ma.ín.l.froctttaríuftíf.Devfnfruc. vbí D 
XCI 
Oocqftto mouetur IjecJtetio qt melíoze 
pdítíonêfacerepofeftmó Deteríoíé. 
qzlícetquíff̂ bíbfafur ogarí ínrem íâ  
crammed túmeítozêcõdítíonêrempmít* 
títur fietifFtnefrJ in lo.pub.lí.tfae.f. feí 
pulcDeferíOíê.ff.DefepuI.vía*?Detr9fae. 
I a m tyièWjNQx&ifá partem Deterá 
mmãtDoe.̂ ecob.í.3ír.e(jflímu*íuefa.r. 
non etfgímu&fófí quia causam íbíefl 
ratío^pteríneuiíabíie í̂eirtimabiíeeií 
cuius quod fequípoflet. vtibíno. bñ?oe 
gU8lbía.adde «2 vide De bocin.[.fepulcrf 
Deferíojé.pair.perbar.bal.-raííoe.jtesq? 
bícío¿|turínbanno fíueempara verbaíi 
feuínbíbín'one.perqua5 non ínterdtdf 
poírcírío.necíntroitU0necejntU0.f5fôru5 
neindeaI»ídabí!rabaf.̂ boe.8.e.gfo.in 
nota.í.drca ft.quod nota fQueroiujcp 
míiTa an í re empbíteoncaría aíodto 
lie empará realem faceré poflí t &t ví6t # 
fícqí resfeudalíempbíteotíearía í mui 
tíô parífícanf.-ífuntfimilía.̂ tDe fimte 
líbusad fifia eft.pcedenda. vt.£. bekgí. 
(.[egee.ín.í.íf.e.tí.I.non polfunteictra De 
refĉ .c.ínter ceteras.? De tran(Ta.epí.c.m 
tercoípo23lí3.̂ tínf5refídet Sperãs ín 
Deocardon3íufpit?.víceĉ Dmrê flDar 
tini in quddã qftíoncçcú Dífpurata q in 
dpít.̂ mpbíteotavendídítrem fine con 
fenfu Dm.? tradídít ipai cmpton.qnfm 
poflít per Dñm fibí fieri empar3 reslíe fí£ 
in re feudalist quSqftíonccccaufa tetí 
gi cum Determinatione fua.í.vfa.cvíí. ru 
ftícuBfíDefemB9uerit.fuB^boemparattí 
«2 ibi ad bunc locum remifí. quod tottl vi 
De per te. ̂ contra videf q? empara realís 
ín re empbíteotícana fieri non poteíl. p 
quo quí3 hoc non poteft De íure pjobarí. 
De íure etiã canónico non eft Ucttíí alto 
ríiusfibiDtcere.necetiãrcm fibí Debita 
occupare.vt.ff.q?mc.c3ufa.l.ejrtatX.vní 
De va.fi qufe íntanta. ̂ tem De íure vfa> 
ííco^ facts firma íuriaper ruftícu empa 
ra Debet abfoluí. ̂ nífí abfoluamr licite 
m ííj 
pofeft mftme per k Mm^mMemS, 
grupara rcalie vtôz poíTc ñerútuTí in certi 
cafibue quos fee ĵan^q/evfa'̂ cro iftc-z 
i ^ í j / i qe fuií fcüdti.mifcudo loqmtar 
nõ in re empfo'teoticaría.vc Oíctu 
in.e.glo«in nomaíj.̂ r 1?5 Ouo íura.í» feu 
z cmp!?ítcott c« 4íc3 ín sU'qbud fe co 
uemãtnn pluríb^ oíOtrnulanf. i£t fíe nô 
ob í̂ctfi arm a filtq? fuffidt riídentí oâ  
re ínílantii tn ar0a fíK4\q»í.fic vmíúpio 
quo faáU.pcntíf*acM4ul'¿e vt^ua49 
ctíáaedttoj t)5punírí fí ftne auctoa'tate 
indicie ree Oebitoa'd occupauerít.vt.l.fú 
cti.íeciuuãt ifte Vf3.tvf3.1cr1atj.fi quts 
fuufeudum.ipm tmmret empbiteoticâ  
m alodiaic ín faciendo ípam realê empa 
rã,qt vi pferínr íoquííturín fendiettíut 
qi contra íne cómune -2 íuríe t)ífpofítíõ5 
funt íntroductímõ funt trabendí ad cót 
fequentíá ín re empbíteoticaría Jmo fui 
ípívfatici tn fuíd terminía tenendí iujeta 
iqô non rõne.ff.Oe tegí. máxime qi vfatC 
ct 4 non funt Oe íure cõmuní* fed potíus 
1?ñt vim ftatuto^ non tecípiant ínterpta 
tionem ejctenfiuã. iuictaXconftónib .̂fl; 
id muni^t fí opponatur q¡> recipiilt 3U'# 
quotíens ínfórptatíonc.boc eft veram Oe 
claratoañinon tñeitenfíuá vt Dictum eft 
«j íta regtum fuitaiiegarmn.* vide f a.&e 
mon.ii).¿'.in vfs.m'íj. omnee bomínee.í 
í. t>e mocaría vícecanĉ . oñí regíe.̂ » 
ií j*adde tx boc ̂ 0 ar0 a fítíuf.quado be ft̂  
mitibusad filia fit arguendu.videcbí.m 
í. iUud.C.be f3crofan.epú ín pma oppo. 
,̂ :obocvídeben.boícb.ín.ctranfiato.ejc 
beconfti.tcme.i.in vf3.lfl:vj.3ucte 1 rô  
gatuanX .̂q? íi bec. fup i'bo ímpedim't» 
Tsatio ín4.fed quid fí ipa Oonatío ÍC. Í t 
tíe^batíone per fimilitudíne.f.3n per fí* 
miíttudínem alíquíd poflitpzobari.víde 
in allegataXfi.!. pcnl'tímo. ff. ad muni. 
Hecnon vide glo.fup i>bo quêadmodum 
pofíta inXúff.Q? íuflu. vbi noratur q> ni> 
bíí eft íílud cuí ad ípm fímíleeft.^uíd er 
go bícendíí tft fupcr.q,p2eientí. ̂ ico ftn 
b\\m oe gualbís vicccancl̂ m regís fer# 
Dinandi.qui buíueqftíonê foluit Oícens 
Q> falua pace ípiue Spantísiu ôeo Car^ 
t>ona»quícqdípe bíreritin fua allegata 
qñíom Veritas eft ífta q> opinio 1̂ 6 mo* 
rana verio* eftpiura ab eo allegata, t fie 
ftat ípc tifíP De gualdís. i pcozdat ctl eodê 
T\0pm ipe bfv/ re fert.? ego cií ípis. tydi 
per omnia bicja.calíe í,q.¡cvj.t bene.qm 
alíter fuper bís^uifumeft bodíep cõftõj 
catbaloníeeditaban curia bardS.Dñí ro 
gis Iferdínãdúc vltí.qô íncípít. ale fcan* 
Oelstcabí viUt vtere il(3 conftõeín fuís 
termimaac cafu fuo. % cerre fí fie fecerís 
p conferuãdo íuretuo non errabis 'Ham 
nemínt fací t iniuriá qui vtítur íure fuo. 
vtfF.be íniuf.líniuriarfl.s.ij.tejc Oecfc. 
c.cumecclefiavulíana.cujfuíefímílíb^ 
ílít íta tene. opinion cipiuB Sgantid ín 
Deocardona tmpjobata (fQuero in qui 
bus t in quotcaltbusbñs poteftvafallp 
feudntn realíter emparare • Bd q r̂ñdet 
W oe mojaría pdíctus cp ín pluríbus ca 
fíbus Dnepôteft faceré empará reaíem p 
Díctam. cum m íllis De íure vfatíco^ ín* 
Dubíeipetigpoteftatem l̂ beat ília fa# 
cíendijpíímuscafus eft̂ pter fallímétíí 
feu faticam ft'rmeDeDirecto.vt bíc ín pm 
ti vfatíco ín pa'rtfSSscafus eft.fí fenda* 
taríuô fiul fcudu3 alícnauei it fine cõfen̂  
fuDm.vt¿ín vf3.irryiín ft fcfm fendum 
círc3 Ênfeertíus cafus eft̂ pter contra* 
DictíonemfacíendíDebítú feruttiû  p:o 
feudo eídé Duo vt ibí circa fíncí§uartus 
cafus eft.ppta DífFtd3tíonem.quá feuda 
taríus ira Ductus facít ín Dñm fuu3« aut 
feudu dreltquít.vf.i. ín vfa. jridrvííj. cj ira 
Ductus¡|5mntus cafus eft̂ pter reenfa* 
tíonem quã facít feudatarius a Dúo rege 
veleíus vicario conuentus íup pígnoiíf 
bus ponendís Datnpnis efmédandíg» 
qmtunc tpm feudú Darariú adefmenda 
tíonéDampno^ 1 malefactô^ Dns Dtftr 
gere fcd^pcr m?amiMofyi lk$ qnt 
fiq» ^cmagfwtífeu^e^ijg cahie eft ̂  
ptiTceflatóiioluendí foítfcaptú ftueter;> l 
cms 
écqfittonerenef* qnutlccmspzotalí íurc 
fibi loíucrecelTato ptrealíter fctidusem' 
j!Í.cii).)í€ tic fug laudíimo^aiifendún? 
iw -jc.Sddc idem B t^fu^4i),àil'4n.q 
)duj» fíQucroquo íure^cemt empara» 
vt̂ j a.l. Dcpollídtatíomb^ ín HM. ix 
poUíc.vbimdct^^íbimfundHgabmop 
Otftrabi» Ac empara wdefpfyíbere ven* 
binonc'Jit ideo meritoqntur an poftem 
^arã Diftrabina rem incida t in vicíú UtO 
giofí. vtb! V qda m cointnatío it c vel Oê  
núdatio q ípediat vcndíuõ>flvt>e ínoffi'» 
tefta>Upollumu6.§tVlnMm D̂e gualb.Sd 
Oe ad l?ut̂  macerta3 empare q6 fcpfü. ín 
vfa»I|Er.fíW modo.̂ .': emBamenttt.fuB 
bo &e Directo, qóqg lc.-; fcffí.} .ín vfa. cvíj. 
rufttcue li &eremgauertt»£ tonuTseddere 
f Bota q? e l?oc i'buin reddere dare oíí^ 
CHíur q?l3 Itxítur Oecmparareali. qi fícuí 
p m Dtijdta pcncíTíõc vafaUu5.';caímo 
applíca tur.fíc empara ôjeadê faceré, z 
l̂ ocqutactcadccaufafir.í.pcómmaciã 
nonfímiandú ̂ tocptlttad emparam 
caiutxH1a.n0eftonaatiqqooadm0.f5 
eft tnf3cíaf.<yptãsrèdpif oeeaftroftuc 
í>e feudo fo«alicíaia4deft qnòdeft vt: fu 




mííri0t>fiamnõfoíe.tmoídêptítata quo s 
ad íuômrer ptãtéoc eaftro.t empará rea | 
lem faetã ín feudo nõ foztalíct ato.S3 bft 
Wtate fuldf^of ía eftquo adfacnl inter 
empará realem. T ptãtem receptam 6 ca 
ftro.f Quid em oícendfl fit circa i?cc Z n 
t>ic cp poteftas empara Oífferút. tarn in 
inído $ ín fíncvel fí nali effecíujn ínî  
x c i r 
do^fftritf.iíttbí«cô<íftít)a^mon.!'u. 
addítto.q2ptã0poteftpetítre4rí ê foía 









aíf.çael.ppter poíetum ftruí feruitía. vt 
ín boc vfô.̂ fí autéaKter«Qííem etíl í íní 
cio bifferu t ín alío.qí ptás peít nõ po teft 
nífiavafaHoveíeíu8berede.Cmpamft(í 
ejcbíctíecaufígefíl contra quêíibet poí> 
fefroícm^bocja.catí8Í5in.q.mítí»3te3 
bífferuntínfinevrmfiínalíeffectikquta 
poteftas non batur ftatím cu petítur.fed 
poft.|cbie6.&npara afít ftatím bSíUum 
effectunuftem reddítur reguiariter púú 
poft# bns tenuertteã per.)c.bie0.̂ mpa*̂  
ra ante femp retíncfoonec bfto ftto fatíf» 1 
factu3 fit be IpíB que ín bíctíe vfatide fta' 
mõfur.$tem empara nulíomodo põtfí 
eriín caftro.ntfíín cafíbua* ín alio fea 
bo vM noneftcaftrumfeufoítahda. TNS 
noníbabee.M cõmP.ft* albertí.clfdíi; 
ítemeftcõfuetudocdtbalonie ̂ feudum 
vndcbaturptãe .̂&ebuiuefobifferen 
ttj8? cõuententtja vide íatííTímebic e ?a» 
calíd ín.q.vlti.t ibí te remítto. 'Becnõ et 
adea quein fifí fc f̂í.f.i vfa0.)cmij.fí quis 
fuíí feudfí.M íemoí.ín.q.vIt.eíufdc i>. fí 
fenío?.&ebeantd0.f.complete t realiter 
#actúbírectú.<.firmatfi6íure cum omí 
(dfcctu.f ̂ t nota y bñ bíctíl eft cu omní 
eífectu.íra y completum fitvnde alíud c 
factum íu8.i.comptctum per fatílTacfiõ3 
duequodbebebatur.ialiud fírmatum 
id eft aflVcuratum per f irmã íuría que in 
bac patria eft fatíífactío íudí. foi.'? itacõ> 
m títí 
muni ter mtellí(;;tnr.£t fíc t?abcf cj: 
cp in cafu Wus vfaticí non fufficíí vafaj 
load recugandíí caftrúvdfaid» fatiTdaf 
íudufolfcd opo2t5 cu fatíílaccrc ôc OebiV 
to t De inííTíontbuelappípenríonis caflrí 
Í cuftodíc vcl in ttiín!oníb?,cmeamcnti 
feudi anraí' rccupet ptãte5 caftri.vd poO 
feilíonc fctidí.ja.Oe mon.íu. ^ no* 
cr pmiiíie pn'mo qp empara rcalis nõ folí 
uínir.nifijftrinctur íug^ complete i rea 
liter peedat fatíffiKtío»vt.|.e.vfa.ín gío.fe 
qnti.fít funt nouc cafus qbue nõ fit ffti* 
turio/2 Oils interim facíí fructus (me vt 
|,ín cõmê(>í>.albtúcí:líítj.íflí funt cafus 
p l?oc facít q6 fcpfí.a. e.vfa» í glo.ú í nota 
W). ̂ dê bíc -2 latiíftme ía.calía ín.q.aTij 
IfHota 6 fatifdatione íudi.fol. que í bac 
patria eft.vié. De qua firma íuríe ̂  cau; 
tíone íudi.fol. víde.ô.ín vfa. mtj. omnes 
bomics.í.p ja.&e tnõ.jo.-j me fupi'bo per 
centfi vnciaaC"ñofa50pená quã vaf.pa 
ti S>tb5$ baufía alveo comííTa. crquc foi 
fauít firmar Otrectíí vt bicSeíaa t[\ q> fa 
tiftactíone in &cbíto per vaf.facta bno z t 
otfubue míflíomb? tnde fubfecutia x fa* 
eto t)írecto:purptur wíu3 baufie. fíc cp 
raf.afe non punidp íUa.pJO bocfac.s.e. 
gío.ínofa.í.4 mcípíttnoía tp bñ t>ktüi 
ÍC. circa finc/flecnõ facít qd fc f̂í.õ.c.vfa, 
ín gío.w'n nota.íí.úi.'J.ví.^í in Í5refidct 
btc ía.caliB ín.q.tír.t bene.víd íbí»f Bo 
ta.iííj.vafaUfi t>ebcre fatílTacere Cmoín oí 
bua erpcnfíff ab eodê buo quonís modo 
factís.rõne recufatiõie a vafallo facte De 
nõ firmando im . aut ptcrrn appbêfíóís 
ptãtíscaflrízcuílodíe ípí̂ antecp rafai' 
ío rcftímatur caftrã vel poííeíTío feudi. Í5 
^bafur per Meta t m m í.ò^ríma nota 
Cílota.\\<3> íd qi5 notaf.ô.e.glo. i nota.ú 
q incípíf.: nota q? bu Oíctií eft -zc.circa fí. 
tevin ín pmo cafu buíus vfa» ín fetío vo 
cafo íbí ín Maufc.aíífnÕ.qm tiíc p t)ñ3 
Debet caftrtí reddí rafallo.ctiã ante pfía^ 
tioliccautíoníe iudí.fol. nífí DÍÍÍ? guerrã 
babuerít adquã caftrum op^bcat. quod 
menti tene^.terreni^ 15 facít q3 fc f̂úe 
c.vfa.ín glo.í.ín nota.víj» f Sed qro iuje 
pmífla quõt qlíter ín taltcafu fomiabif 
íuiía firma pervafallú a Duo requífitum 
rõne feudi íue firmare. $0 cp líc3 fup tali 
bus muerfe fínt fozmeintroducte i çw? 
etica te.Hc tu caufa ejrcmplí vnã t?ic,q n 
plunineamícabiT eft vfatico buíc pono 
fonnã.f í icíns^enrato: •: acto: pfabcl' 
tutrícíe petrt -z ja.filíoíi ímpuberu fibí % 
artaldo qnondã mílítí viro fuo cõm3* fír 
mat íue empare reali facte bictís pnpíllf 
per vos pnãpú milité Oñm Oírcctú -z alo^ 
díaletn caftrí talis •: oomus talis* vt feu* 
Dataric Díctoy, caftríz Dornue q tenêt fub 
Domínio alodio vfí Dícti mílít¿ .p.r.vn 
eije auri valenc iuy vfa"1 barcbin.q eft.é". 
vfa.tTul.oêg boíesa.quã fírmã iuns fac í 
poífe vrí Dictí Dñí.ít^míttít q? ípe noíe 
Díctop pupillo?. facíct íue % parebit m i 
vobíô Dicto mílítí Dño alodíali pdícto. fí 
tnaliquoDíct! pupílli fendataríj initio 
vob Dño Dno feudo Defecerínt rõne Dictí 
fcudi./St q> compaiebít Díebus (pozis i 
fibí nomícpjedicto aflígnãdíõ. ñtcppz* 
Kbit i m cum cognítíí fucrít per íudícej 
adi? per voa aflígnãdil q? ípe noíe pdícto 
fãciemõplcbítoíaad que Dictí pupílli 
vtfcudafarí) vobís Dicto mílítí Dño alo* 
DialiDcínrc i m vfatícos barebíñ. -zcõ? 
mê0.^. albertí teneaf noíe pdícto» petéa 
'jreqrédã pfíco nomíe Dieta empará tollí 
i caífarúcíí íta p íuftíciã ftendií ertftat.ct 
iudícêidonefi aílígnari. afó Dictus actoi 
quo.D.noíecil Debita ruerétía^teftaf De 
bndo recurfíí ad íur̂  % Dcõ» vfa.barc f me 
dia optúa. reqrés ide fieri pblicñ íftf3 tc» 
/tT^valffí.ir.Doc.cíuíB barãq bãc íurffú-
ma jo.niínauít. f Bicae vero aliad íuría 
firmarum fornias ín alia materia, retíã 
vere fírmli fcrípfi.ò'. ín Dicto vfatico.t ríj]. 
omnes boíet%i.fuper verbo p cêtíí vncras 
^fedqroiu.ttaiup:a pjotíme ferípta iL 
\íâc íbíilim, qm mtmeefant -nvíde 
víílm,Qtc0in iarmUífme pzmmbiks 
l\€dirccpâs f [€>oero íâccava Oiío ímta 
fomú \)mm vímlfycm cftwphcíwptA* 
tie caftri vd foimikíhvd tinparamêtom 
fcudí vgUaíí^v poli fsnnaí bircctú t>\io 
t rcñimít íibi apcnÍM.nunqâ t>m iene 
tur fma9ab ípfo tmo índe pceptos redâe 
rc mídlo£ígú,mitíqm í^epofira fup 
t'odc vbo redimm poníí plum opinio 
nee, nõ dígájaalíqim caz ja.afit &c mã. 
nixUgitMtinuU.cp nórcncaíur fnictVc 
ftítoercqi íolú mbcm bm per ifam red 
riere caflrfi vel feudtl.ergo no frucí^ quia 
fí l?oc voímílit condífoz buim vfa.bñ cx> 
picmet pteres f;oe,pbat ipe jaalía róne 
qi Oiaf.j.m vfa.ríij.ptãtem.cp vaf.nõ De; 
bet Oiio fuo cotradieere firma mèfú birt? 
a i fupIe.eomplefc.«: fí faríatt plxxma* 
íurn p:endaí:cr no críietidefíibi Irrgo íi. 
rnaíú in frucnb^pzcdiditrioefufiiniHTtr 
únputct fíbí.qz nullo modo fíbí impura 
rí vel refarcín Ocbêf.vt t Dicto vfa4ln. pt\ 
td 'Z bic£t€ftmtio q:culparu3»vdeti5 
fojte Dolo/, qi baufíá cofnífit De qua.M" 
vfa.dj.De alije namq? baufíjg. idfuiiinet 
ergo id Dãpnu fenfire no ndefur.ví í rfa» 
Dãpníí qí quús.Oe reguauf li. vf. t ín l?oc 
refídet ipfe jâ De m õ M i b n . f ^ í ficno' 
ta q? ín empara reali Dfu? emparans .ípfa 
Durãtc ÍIJOB facít ft uct? vt fupza-jdem fríe 
p?ealKglo. antíqua.T.i.in vfa. miiíM® 
fuií feudií^b. antiqua pofíta fuper̂ bo 
^fícontradictiKjdcDíáo.c.vfa.ínGlo.i.s 
nota.ít). lHecnõ T idem bíc ja.ealia in.q. 
r,riM*bínde.fSedqd fiaeeepfa íitptãs 
ppter faíícã Directa vt in ftx>c vfó.vd pote 
ftatíp.vt.i.in vfa.fequcfi\vd feruícti.vt.?. 
ín air.rfa.rrrííj. S i qa fuií feodum nun^ 
quid bm tenefredderc pt.ítem vaffVn0. 
nõ Donee effectuaíífer fit fatiíTactií fíbí p 
vaflallíí Deomníb? Dcbítís i etíã pcnÍB p 
[pos vfa.íflíctíB .boccolligitííb.antiqua 
Í}ic pofíta íup verbo feudí.-: ín \ m tfiftít 
X C I I l 
bíc ía.De máfu.t bene p onlta.ad f;ecad 
diico q6fcHpfí.8.ín.ekvfa.ín gío.í. í nota. 
V)..S5 tamêcaucae.^ Dieta glo.nõ te De* 
cjpíat.Tlã qííDícítDouec frabcat faetfi DC 
rcctfi plenaríe rc.bcc met innuít qd fcri> 
píi.e.poíl pu.biííuaq. í^ja.De mô.iu.ibí 
Dfi Dícit.Doneeefftctuarr rciQuid Dicen 
dú.Dícae cp (;oc intcllígendum cftfm ia. 
De bíamu alios g? ín pdíctís cafib? pee 
dentíb?nõ fit rcííífuenda pfãe. quouf^ 
feruícíií cõfradíctfí fueríí foíutnj, -jaíía 
cõtradícía ín (?lo.pofíta.c.f.ín eadem ÍÍÍC 
i ínt facta. íbívíde. nec fuifícít cp vaíl'alí? 
offerat fcvclle firmare Dño.í?oc tamé fali 
no cp fí DUB recegít fírma5 iurio 3 vafTallo 
ÍUR piedíctíp. q> facíat fíbí píudícítu nífí 
píotctlef ín reccptiõe.cpfaluo íure fuo rc 
eípít Diet ã fírmã 1 ficímelUgííglo,abíl) 
lo loco. cr ííío vfa.vfq^ 3d locu5 fíue*fvtrt 
bos ergo modt0.£>l7 fpofírt, ide? £lr?.De 
moeria. Sdde uecnõ itdlí'gtf etíã íd i\$ 
nota.bíc p ja.Dc monauan gío. pofíta fu 
per tbo rcdírecíaB.v.Collííítt auíc xt 
nota.líQucio qb^j fen quot modi 0 t>é 
ptíe&t Dicas tríttf modie^pter fa# 
íicá Dírectí.^t^pfDampnã Datil, á:_t ^ 
píer recognítíonê Dñíj. ¿ n ̂ mo«ef em eâ  
fu fafíífacfío Debet peedere reddííionem 
ptãtís. fedín alí;£? Duob^cafíb^reddícío 
ptãtía Debet peedere fatíffactíoné.? cp fuf 
fícít f3íífd3íío.!.ftrm« íuf.fw gío. anti> 
qua.-: ía.De mõ.ín^boredírectas. ^ 
coílígít glo^c.f Sr>cd qro an pdícta fittií 
ptidíer rindíílíncte eõfiflãtínwTítate, 
fs\\0 no.qul rei veríta^ fie k í?abet. q? nô 
foífi ín pntnocafu fatíffactío Deln peede 
re reddicionc poteftatía fed etíaj ín alifg 
Duobuo cafítws De quíb^f Dictó tribus 
cafíbup quíb7 Datur ptâa.prour ín fup:a 
.príma.q. erpjeílinn efi. ín bíjs coco^dat 
bícja.calíe i queflione.w.quâf vt Dídt 
ípfe glo.bee ja. Deinon.íu. eontraríom 
Determínent bíe pater ín.q.c.^ri.fcrípta 
que Determínatío eoui5 non pzoeedít De 
boc aíTumptumnõ ptoccââLvt íbifcrí* 
tfs.íKmõJis.vtref€rfipfcfa»aIiaspíp* 
baf.í»in cõmc .̂albcrtí.c.lj.confacftidc 
¿caMóte cp (i a'^cfttmetC. qô nota» 
f'Jlujcta em t^tú éaí? via* í u m qtsc nó 
tría/s CHIO mcbm ftmdmâmf fdís^ ^ 
aut p m pttírur.ppesrfatád, Sise^prcr 
aliud.Si>pKr fatóX Oírecrt wl prat̂  
í.íureowi vclíeruiáj. tficreddítíonõfít 
niüpceáiu fattífaafonctmlU Sí pio* 
pter aliud. tunc fic^f^t ̂ pter 15 fadt ad 
qoncqoa qrifan.pptcr óapnfi m ü í f m 
áoMe rõne rei feudalis Oct cr!oratc»pdt 
retinen ptãs. vltra.̂ oíeg ia.0e mõaUar 
gtiií t?if^ x corns, Sd fine tnc vt W Iaci? 
gcuj. Sdde tamê in fine tpít̂ q.píoquo 
factt auc. qui rem X . Oe fa&fanceccle. t 
Cn co2.vñ furçittur facit etíã q6 notaje e 
ía»caltó.ín.q.¡f)ci?í.¡c)r!ciic.t.]cf .Sí aüt alif. 
ivu-ftfctfa Be.ÉÉt Die aút p:o fcd.vt pater. 




ia fp.? líe fumíf Wcoidísa ígif íta bñtf• 
Sed íí alíf erX tn alija cafibud cp firmai 
facta.Cnora q? ífta oíctio alíter Oeno 
íatOiucrútaíc.ví.tt.Dectcu.fti.l. fed mili 
tee^qucfitil. '¿tíanicB alíter Oictio dl fí 
gniftcatía qualitatj nõquãtítatís.vtno 
ta.p bar.ín.l.mt p2ct02.§.()? aft t.ff.nc 4d í 
fIu.publúObquod alíter fadtq modu? 
íibi oatíi non fcruat.tf.ad tnunt.l.í j.in fí. 
t£t íta eft bic^ptereaqg pdicta í>e buíug 
bíetíõe alíter.oícta. bene congruunt vtrt 
CB crpofitíoní Oefup facte Oe ilia poll ̂ n. 
buíusglo.ibi.ordinaígiturtG&ederínt 
fcj vaflallí íuf ofií j . oonecí. quoufíB. faf 
Ikgamm. ff, Dean̂ lc. "flifi. aceptíonc5 
ponte adpmín'am rcddítionc ptãtid run 
Ccbebuius bictíone nífí vide.qdr<mtt> 
Une faípfí J.m vfa»icvj. captus fug eodQ 
vabxtjÁn vfa.ne<B vere índcr»fupcr ver 
bonift. necnonbícbeea rtnot9.p partia 
cam. â}iA.)o. begau»mXactíonc. Côe 
franfacttn ria pcmU berego^tañU.̂ ^ 
per glo.-: bar.in.(. fí cum índíctaiT. 
çn&p fêpoiepôtmr.vtXnullí» C.Ocepí. 
tclc^uerrotn. ¡fftot&bíccaftmi qxct 
ptu9tiXareddítíoneptátt8tm.t^ocnd# 
tat btctíontfí btc in Sitara peedens.f. $t 
cu bicítmdí fenioibabomt gwmnuin 
quo cafuXtpe guerre ptãsrettnetur vl̂  
tra.̂ bieg tn tm y vaffaUug ípfotpeguer 
te burãteefíá firmando beturenóreeu* 
perat caftrú» vt bic^Mn com^^alber^ 
tí.c.!rt<ií)*íftí fíítcafus*^ fedduseft.t.c 
Ijticvj. jtem nota y ptãa perita -zc. pio boc 
vide quod fcripfí.o.e. vfa. t glo.í. tn nota. 
vn .quodcB bnsfil'¿eít*fScd quero qua 
liter bñs Di cefbabae guerra5.t>íc vt bíc g 
í alcalis ín.q.iticvííî  beterminat, <p mm 
bícefbñaguerrambaberefioñs aííq? bo 
mine oe paratíco velbegne mílítari .feo 
nobíliñ acupdauerít fiue DífíL auerít. vel 
ípcoñsabípíseftacu^datUBfíuebiffída 
tua i bi vide.fQucro 9n tm tarn p guer 
ra tuda $ tníuíta ptátem cadrí vd foita* 
licinttíntTcponítIapfía.r.bícbusbate 
poreftatía. videbic fa* calía í.q.irtrv. qui 
p2tmo berermínat q> fíc.poftca fuper boc 
bídínguit» Êtficbíc veíbí fcríptutneftp 
cuín. Í[Sed núquíd bomínua írrequífí 
to vafl'allo vl'caftlano poterít faceré ¿uer 
ram be caftro -zbomíníbua eíufdem*ÍWt 
deo non.vt cft cafuB.í.conimc.̂ .albcrtt 
clfltv. confuetudo eft Catbaloníegene* 
ralía <p (i bomínua caftri if&m> f^o* 
ta çp bec bíctio aut ponítur bíc atternati 
ne^ ficfuffícíat altera efle veram. vtin.L 
cil 4dã í fi»Cbe.^.fíg. £ t fíe nota q> büí? 
bíctto fíue altana ti ua. aut p.'opzíc fu* 
indio bífíung;tt. vt bíc T.íf.be^.%1, bec 
vcrba.fT.Occone rafxn. emp.lfí íta*fF. te 
í ure.Oo, í.pícrií^ circa ft. & m i mm. et 
ff.qií 0!.íe,cc4.cu5 ifa poft̂ n. cíímultís 
fuís (ílíibfÁmpiopik til copulai t tucpo 
nitur pío i. vt.ff. í̂ígXfepe. C.e.túf. 
cu tn qdá eje Oe f̂ c&e lpoc»f m p.an J no ̂  
udla .̂ff.ríccr.peJ.eosquíí.puíncíacfí 
füíBpco^Sfatíca.úmanlíoncííuettabí 
íaf!onccertã.qaã Oña ín caífro l?3 fcomo 
rum ttürríaípfíüó» vdq«95V3Wíbt 
babuaít vt vídím p̂íunb̂ cadr? £atba 
lonkÁn §bw quílibetcaftetían?fíue fm 
datart? í?3bet certa ílatícã ípfarií Oomojs 
t turrm.f Sed quero quaííter Oñs Oto 
tur bf e ftatícã in ípfo caftro. Oc buí^et 
t>ua bus fequét íb^ De (latica loquétíbuB, 
Oíc vt bíc nota» e fa. caUsñq.̂ icviH.jirmí: 
CTO. ̂ nipo caftro, f Quero nunqd fí 
bñs fine fatícatíone bírectí emparaueríe 
feudú fuo vaflaüo.'flunqd tajef valíais 
t>irectU3 firmare bño. $ñ0.non quoufq? 
tJñóreftítuerítvairalío feudficu fructíb? 
qôer boc.f>.fiant gKter. íbí nô fírmét te. 
apertecolíígíf^tíía berone vídenf.^ 
uíear̂ cótraría repíanf.t'a'n ̂ a.TOíi.P<> 
teftaté.íSt í boc refídet bíc vitima $lo.m* 
tiqm.i brí.qm fí ?rium ft'eret. f*q? vaf.fa )̂ 
eta fit emga tencrèf bno íugft'rmare an/ 
tereftítutionefeudí»certepHÍreff«iecttí 
pa.qb eífe nõ tyfcw vbt nó ecuípa. nec 
penâ notáí rt'3,nóeft fine culpa.beregu. 




fenfu q6 fom'flimñ c í furcDe quo babes, 
fan vfa Jflrii hWtà*** wbo piíncí̂  
pis.fOucro.íj Jmía.bevaUefíc3 .quid 
fí vaflannsemparajrealemfibí perbñm 
facta nõ vultferuareí̂ tenere. qualíter 
poferít tme píouídere. bícq? pdtef ít lícií 
te etíã fíneacupdamento tm pzo confer 
uatíone* tuítíonefue íurífoíctíonís et 
fui iuríô manumtUtarí enantare. feu # 
XCIIII 
cederecontrafuuj vaf. ? pio bocglo.no? 
tabílts Dñí jnno.ín.c.olím.f'.̂ f em qut> 
libet p2eiatu0.cjc.be reñUpo.t.l q reíhV 
tuercff.be re.va.t.c. vener3btl!;ex. be cê'< 
fí.?íbí |nno.qm ín non firmando.vel ín 
non tenendo empam veí ín non facíédo 
feruícíií ínternenít cõtemptua bñí vr.c. 
folet be fen.er*lí. vj.cn íbí notaft's p inno. 
ergo mérito 0amfíc3dn0.feu afe põt̂ ce 
dí cótra vaífallfí tale? inobcdíenté.£f íta 
fuítferuatfí tiudícatu? ínfacto. Tscgís 
0̂ aío?íc5.addê  boc vídequod fcnpfí. 
f.ín vfa.lTO|\auctoa't3te trogatu.íj. ín 
glo.vltú vbí tate bebocTscgeCDaioríĉ  
ejrp2efrafitmentto.tbivídecaufamquâ  
rc.qm nofabtíeelí.lfOoero.iii.fm eun* 
dem ja.oc vallefíca.cr fí vafíallug tenctre 
gnu3Ín fcudíun quo funt Cíuírates ca 
Ura vcl víUe. vt fadebat TNCÍ CDaíozíce. 
velcomítatú í quo fôt etiâ vitlecaftra. vt 
comes vrgeltí ̂ paUaríenf Bn in termts 
buí̂  vfâ políit̂ cedí p víã empe real: ví'g 
víã ptatís petcdoTredpíédo eã.bíc q> tm 
àoiu alíqua babét ín fe foítalídú vt funt 
Cíuítatescailro^víUeBltquanóbabêt 
í fe fo: talící ú.vt bedme fine belmescajii 
peri vínee velreddit̂ íèl?^afSítt%Êce. 
difpjã ertipe. U p vgpetMíicrcáréntff 
j tê effpfuemdo Catalõie. q? feudu víi Oaf 
ptáste Scôô o cafu nõ,pcedífB recjfítõj 
ptãtí0.f3 p víã empara realêfad«dí.t p 15 
vídef teict? in alocóme. ̂ »albertí.c.>:vü). 
íaíHanus fíue feudataríus-ic.Êtpzedí 
cta pzecedere vídentur. nífiín cafíbus.); 
vf3.TOt).Sí quis fuum feudum. ¡£t íta 
notaan altcicvíif. álaftlanus fíue feuda 
/taríusper3ntíquos.quodnota.adde.t 
attédebícq'ifta realís empara rite facta 
multumoperatur in fauozem bñí.̂  quo 
fadt qucKtMpfí&e. vfa.ín glo.í. in no* 
ta-ííjabívide. irOttero.títj. eum, 
quareín pafmocafu. bequo bsbetur ín 
8.p20!cí.queftío. non píocedítur per víaj 
facíendí mUmpzmm* ftkomtiotfl 
vtíuitctw abfurdíme vcl ínconuent̂ . 
qm eemeã mlcpofóffíofmdi kõtm ti 
tollif vaflallo.i tmo appttcaf. vt l?oc vfa, 
c m t?tc notatts B í a. mon»iu. et mc. 
fuB1tboredirectaeí.q̂ c0a'i»i'.feqntíb̂  
tiiMvfatftíí j.fí qs fuu fcudíí^t ííc ícô 
ítnentt ralTall̂  í?3 a Oíctofcudoe.rírc. cu 
poíTeflíõe d^uef q6 í íCiuitatíb^víWíe. 
íaílríôcct ípoílíbile f̂ifíercit empam 
realísancótínctí vaflall?aucttta voce oñí 
nó poflj e¡are.̂ c fie ncce¿ q? ç reflitíonc 
ptãtíaoati6,i.0i\b^ ̂ cedaf í termís f?u 
ÍU8 vfatici p vaífallú cótutnacê ím ínobe 
diêtê pdicía vidcn t i?fe íocú.vbt vaiTal 
(UÔ fuí(íüfíh^?pfhfííl?om0gí«. ateJí 
nó e¿f íue/íí^ Ipomagúí nopftitiiTano 
baberec íocn I?ÍC vf&ç rra.r^íj.fi 40 rui? 
feudu.f.e. iContrarí u tñ notará vfa»jclj|. 
pt ãtc.q.ví j.Oíc vt ibí.addc.quã.q.pofu<< 
it ibt ipe ja.Dc vaUcfi. npmibí fequoz. í 
iUa^ i alíjs íbí B eu foíptiô. qm notabiV 
lia funt,; vrpluríe vtiliMmcti ícneda. 
f Quero»v.f3 íp3 ja»^ íí aK40 renere^ 
alíquo {Comirc Barone, milite vt'Cíue. 
reíét̂ bñolNegeali'qd troau terreífeu 
ditpoíltpaabqua fac vdíTalVaUqúfwto 
m mfiaUü g víã fmedi empara rea^vf 
g víã petendi ptãtc.c« foítalidu 1 trocid 
terrefínf feuduucHfoitalidii fit caput 
fcudí.tó f?3 locij peticío ptâtíe ̂  nó empa 
ra realí0.í£t íta fe b3 pfuê .̂ atalonie vr. 
};ín commemo.£.albmi.c.jcvíii]i. cafHa 
nus fíue feudatart? «:c»55 ?ira Oecífioné 
qftíoníí fac tejr.buî  vfa^ dectõej 
Dño iribuít̂ cedédí ptra fuu vafTaílú g vi 
am redpicdí ptatd veí empara foáidi. vf 
qdêfoztí̂ qé fimulcu bílíúctíuaponaf 
p cõiúcta.vt.Uú $tâ>£.tx.vcr.(i&cã íbí 
nor3^píbí.S3t>ícq?e)cquoí0êvairal 
iti0.qt fuiti veftitfi pfh'íitfacfm t boma 
giiiMe qñcuncB ribiptecueriíptfibi> 
uídcreíra í̂paccat̂ petâio -2 rcapicdo 
ptãte.vtílJvfa.f.ríátdiif^aíreqmfbna 
effect? íbí pofttos círca.fine3.f. pedictt'. 
Sí ^0 requífít? eét Oe firma íurís. vel Oe 
rermtio.q6faciebatvelta(e4cIfedtBq5 
amíttere Oebet feudu.tuncnó folu per vi 
am ptâtiepót ftbí Dñopuídae.fed etíã d 
viam emparerealíe. vt.í.í vía» müh S i 
$6 fuú feucfô.t.(í.q ídpír^ ft cótra Octm 
•ftam benegati ptátem. vel firma jure. g 
fcñmmalñ ínfeirí põtvtJ.(pbatu3 eft.-;. 
Ian vfa.]rtt j.pote(taté. % plue íta comode 
inferrí nó póí.ntTi <p auferaf feudíí incó* 
cínétí*non ĉ pcccans.F.otcbus» nec vna 
I?oía.,:boceflfruct?emp3rere3lí0vt.8.<p 
t)atU3 eft.Sí fo vaf* nó eífet inuefh't? t fí 
ne confenfu ? firma bñi repertfínfeudo. 
íncótínêtí per empará realem pót bñe fi 
bi p20utdere vt.f.in vfamií j . S i $6 fuá 
feuduSfò.ín ̂ ncipío nulla fiactamêtóe 
Oe ptáte» quia petedo poteflatem iã tma 
appiobaret eum vaíTallú ante inue(Utu# 
ram.qínoneflotccdum.Scdbícvra.Oe 
vtracB viafuítloquuftnãfí vaf. nonko 
uet emparã.̂ uídebit bomín?fí vulf pe> 
tendoptãtem afó^nifítradaí poícftatc 
crit baufatoí»vtíbí bicíf.ejcquo eft vaífal 
lu0.q:ínucm^pm'mfacrammnj tbo# 





facerCvrcQfíco vaflallo. Ouídas voluerút 
bicere^fic^fícenebeCófuetudíne^ 
tl̂ lome.Ssvcrítascííq? t>mnmoi£a 
fiáfíueredpíatpartéft'uctttúfiuend.nií 
$ írrequifíto vaíl'aKo pót faceré be caftro 
Í boíb?eíufd¿ pace t guerra. S3 b3 pót 
bííe maíozfíĉ ccdcrc.q? rearar T babeaf 
poreílatébeeaflro.'r̂ retíneat potetta* 
tem caflrí bumguerradurauerín £ t per 
bane víã faciat bomínue be bicto caftro 
tbomínibueeíufdem pacem -rguerraj. 
ftam alíterfaceretiniuna; bomín? fuo 
vafallo cu í fuñí t m boleé obítgatú t vaf. 
bño.-z fíe íntcU'r I?ÍC vfa^ ff €>ucro.víj.ftti 
en. cjdfí recepta píate Oñs ̂ ptergue^ 
retínctfíbicaftfúan faciei fíbífruct̂ reu 
reddítus fuos.t vtefín boíbus Metí ca; 
ftrí tunTdíctíone £>íÍ6»Díc (5? no. nec&eb? 
recipe früctüs feu reddítug Oicfícafln. (3 
folñ tenebít caput foitalitiU ? poferit in* 
írarce í̂regarrífteare Oe&ícto caftro t l?o 
míbue eiufdê Sed vafalíus pn'píet ̂ ba 
bebí t redditus t aíía fura caftrí. 1 vtefíu 
rtídíctóe caftrí píen e.nec facíet fpjeguer 
re mfairuserpefae in cuflodía bíctícaftii 
^títa fuítíudícatú ínter &nm regdft.ü. 
^ TNOt̂ erííí ôelozía fupcaílro be coflen̂  
râ na regní vaíenc. £t efíá fuít íudicaíú 
ínter eund̂  bnmfa* bñm be montecâ  
íbenotpjequogaUía íntraucríít catba* 
loníã.§€)mcMíh m ^ á (i ptãe ca' 
ftrí fnerit bata fímpfr.p recognítíone bñí 
fm.nun4dbñBpoterít caftríí rctínere.pí 
pter guerra, f̂ 0 fíe fí caltríí eft in frõtería 
ti' i tali loco bñs ípj béaf neceHanu ad 
guerra ílía.^tín nulío alíocafu li^bño 
ptãtê fímpfr recepta retiñere poft.jt:.bíes. 
ftn ?ruetndínêcatbaíoníe.qbeft vnú fin 
guiare ín boc vfa.ac mentí tenédú. vt bíe 
bicia-beraiiefica^brnadde^^ ̂ qd 
fcKí:cum fufe rcmlffiu8.e.vfa. ín glo.ía'fi 
nota.víj.fQuero.í^Pm eu54dfíbne fe 
cítemparãrealemfupfeudoqôpfíftebat 
in reddítíbue frumenfí feu ozdeí vafallo 
ci nõdumfoeratínuemfuôwminusçe 
fh'tmtbño facfm íbomagíú. nuqd m 
adbíejfaaamenfí íbomagíf facíet bns 
fitictuepdíctosfuoa íredoq?f!C.annb 




¿dé ín empara realú ̂ quiganf etia qi tol 
lendo ptãtem Í cã reftítuendo folu5 reftí̂  tuttcaftrufeufcudrmbícínõfruct^go 
idéíntoU¿docfnp9rárealéfoia reftítuaf 
feudi pofleffi'o vafallo t nó fructuavf no 
tat bíc ;a.be mon.íu.t ego cff ílío fup̂ bo 
redírectae» Jtéqz per empará realê vaf. í 
cótínentí pofTefTíone feudífriatur.? bño 
applícaf. vt no.bíc ípe ja.be mõ.iu. -z ego 
cumíllofup í-bo empauerínf.S! ígífva 
fall? f>uaf pofleílíóc t bño bícta poíleíTío 
applícaf unbñe fructus feudí facit fuog. 
nô vaf.quí vaf.bícerenõpt. nominado 
P̂2íe»q2 non fuítínueftítus.necfecítbo 
magiUtfíneínueftífura poífeñío feudí 
nó qrítur.íujc notata p bp.ín rtaJmfttiti* 
be reg.íuf.lúví.t.l.tradítdíb^á:. be pac. 
ía.be vallefíca pdíctuaaddcp I5vídeq?$ 
fugcõueníêfta zbifTerentia ínter ptãrem 
Í empará realemfĉ fí cum fuíg remífií. 
5.e. vfa.í^.fup ̂ bo reddere .̂quídeníí 
bícendumtc. 
•gícontradírcrít. 
m> £afu0.C3afallo repta 
g| mentú̂ pterbenegatíones 
i! ptátíefuftínente.bñ0caftíÉ 
índe flppl;cnfum: licite cum luís feudís 
(enere pt.bonec míiTíoneo: pduae a bño 
in appbcnfione caftrí t i eme guarda fa* 
c m vafaUu0 fibí emendauent t^emõia 
rauerítaceferoptatécaftríabíponolía' 
tenue bño benegarí.b*b.vít5 tejr. f"IBot 9 
pmo vt ín fúmariUff ¡Rota fók>q> vafal̂  
luobecaftropofeftatóbño bare tenetur. 
7 nullo modo Debet cí íllam contradicê  
Bi's ín penam ípíuopzouidetur bíca'bt 
boneccontemptartócontraeum buplí 
d remedio ín fauojem bomíní líe gra# 
uatí. pzout íbí coníínetur. IfPlota ta* 
tío bunc vfatícum loquí neenó babere fó 
cum ínvafallíe non magnatíbuo nec mí 
Iítíbu0.': in altj0 ínferíoabuo. fíe bífi> 
ferí fe a.è.̂ icí. vfatico4 lo t̂ur t locuj ba 
bet trñ in vafaltí0 magna tíb? 1 imlítíb? 
Sed tu bícae q> ímo b? locíí 15 vfa?» gnafr 
tquouí0 feudatario caftttbñ^netíftít. 
Q> eft bfía ínter rllú t íftú.nam íbí loquíf 
qñ firma íttrís cótradícíf vd t>cncgaf»& 
to q» pdidf ptáe¡»q6 mcíí tcne» l?oc vid 
q6 fĉ wõ.m vfa^jrtj^^iietbo fí cótoi 
OtTinun.q.n.Dc l?uí? magnattb? 
qdfc¿)fü6ii oicto vía^ftiB tbo magna 
tea» fftota q? i?cc cnctio fî ppzic fû  
mímrl3Xcód!aionaUtcf.íl5c>í>afadíün 
cttoftae appo(ícto4fít)>cú tbo ftimrí té 
po2t0*q6e(lftmcõtracltjccrtr. qdímcdía* 
ce f^tur 6 in ceftu.Sícfumif.f£oe ceda* 
cu.l.tutoí tea rccte,ff¿pdíanftU»$!>a. tn 
^ ; De condia oeXm có#a0ttib?,$«te 
níq t̂.̂ úvtefe íbí bar.Siaútadtúgatur 
tbopmiô temgi0»V€l pterin', Uc5 nõ fad̂  
atcõdídonck*l?oceftq?fmpendat actú 
cnt appontf tncaura3:caura otfponic. <p 
ft condido ctiiíatirte vcl ftspulatío cai5» 
arenó* ve kgífz noanXcumad pííatj* 
fe,ff*ft cer.pe l̂? viôqô notaf elw.mXí 
mgl̂ ctieríucmaUdc-qüáetiáafóquoí 
eitsode^l^cptradiit^ 
• vel facto oftctidaf.ví̂ Ueríu f̂f.ri 
ccr.pe.CtSt fie noca ftn ja.06 vaBeftca be 
moVbti cótradíjcmr.qtnft fineaUqcon 
cradtcctonepcãefutíTecrecepta roneOeft 
a m feruid). vd per faticá oirecti: non te 
fjefpoílea oñe redge firma fua5»nec bd> 
emparare feudií.necreddere fruct? qnos 
índe í)ñB gctp't.quoufcB vaf.ímo íuorñí 
mmtcampnilinOuplo. zfatílTecerítfú 
ptiisraccoô a Oñof õne Oefectttôftíkij.vt 
í*í cpmê»'í>*albti;c*icIvíj»Sdde ímo fm 
tmtñ câín*ljus tnrípít*CÕf«ettido eft ca* 
t̂ atonte q? fí alí̂ soñó accepíc piãtc3 te. 
QuíB.i.altqs.f.vafaUua; ftcponif Ipíc t 
tn fil'ibuó fímplcr (p compofíto.vídc q5 d 
buiuô tbo 48Mf̂ .|.invf3»cjç?:jn7.fí fè 
nio2c fuu.ín gio.íj. 11 vfa.dí,flí 48 accegit 
ín gkM j.sín vfa.clic. fiquíe aliena, fglo. 
tj.Senioj!.í.bño. ̂ tãtem.f Ouid fit!) 
cafu ptã0.dde.ií.ín cõmê.'í>.al5tíin.c.i). 
ní.-z.títí.tHC vc íbi*E)e fuo caflrc^í fmt 
Ou vaíaUu8tçn3,p oíio*E)are Oebct.f.tux 
cõuenienctã tnfeudatióió. vd ÍUÍ foitnã 
ví3ticoç.ícõfuetudímlc3tl?oloníe.rtía^ 
due feptum eft.i.ui via.jilí j.pmtem, g ja, 
C>£vaUefica.ja.caliĉ me.ibívtde,? t̂jde 




i^Warípóc.^.m ^ .^« l l^Ml i i i i 
ria,vbi vide c me foimã buíua reptamê* 
ti uiusmfioniBíngío.vlíi.fScdqdíí 
val'.nó fufttnnerit repta métfMmn^derít 
tdcni.&ídt6)a,oemõ.m. q̂  ficham 15 
ímeu3fubaudíendfKftmadme.qM'ctd 
maíímeoestnr koe íbní^ vfatíco. 0 M í 
efttftnõfumnuentreptamenttí.^í íta 
appiobac tpe ja. lícetglo. flntiq pofjía 6 
nóeligat.¿t boc.p co app:obat qi Én vía. 
füBiozítínpalí'.vfa.f:líj.ptátcm.mí62t>e 
reptamento.: eft in deeadè rõ.ígí f ídem 
iMMXü\ndtf>z&Uc$. ̂ eú. Sddcz 
exDeconftúc.írãflato.cijibín í̂atial̂ o 
íucrít. IfHota q? Oupieic eft potéíta, tna 
factí.aíi3turí0.vtXc«m^pôría06á:*6be 
re.ínftí. Sedbic Oe potentía factt lo t̂ur 
iejttu0«nd ínmnpmt adfenfutti î íue 
Síctecontranoeftín potentía t̂ uplejr. 
nam quedam eft factí.quedam íurtB.èe 
bíe to omníbns í̂deqô legímr-z notaf 
pcrber^oftí.jo.an.anto.Ocbuítío.-znf. 
Occícílía ín.cfcífcítacu8.ejr berefcfi.jpi3 
caftmin.C€>uero an caftrum fme caM* 
lum opidtt munídpíu5 z duítae fúrt&i 
uerf3.Wpondeofíc.vtp3tet.]t:̂ ííí,qwVltt 
ma.Un qualtbetdmtate.cft ft#.§.qu^ 
ufe.vfoe quod per arebidíaconum nota* 
curíbi.? in.c.ftatuCum.l.inntóiô.txeret 
fcríptíBjib'o feictaftiper rerbíi dtntatC5 
0t per me infra ín viaríccclt). CaOrumi 
fcílícet Quid fit caftí um.Cí»íd^Édróni 
quid vibe> quid emita?. qiti&Mmàtítâ 
íturbit&qa íd vícus.qd munícípíu^ iqd 
Suburbimfup i>bo caftrtLt fug f'bo opí 
t>ttm*f Qucro.íj.q-rquoífunt nccanai 
caftro opando,t í alije ibí nccaríis ad fia* 
baímentúipfo&vfô pejctéfum. vtrcripfi 
f ín aIC.vf9.díí.caflru.ín glo»t.ín.q4í»B to 
Rloíc vtíbí.ÍQuçro4í|4 tquot ftj íura 
caílrí.vdm^buemmcaíMprífíanttHC 




alíquo caílro buo bñí bñt cognítíõj cãr» 
crítníal!».fcdvn U0 ípo^ folú orcajfó3 
an illc 41?ab3 crccatíõjpoílít t'nuíto con 
tmo fttoínbíctocaflrocngcrc furcaa bic 
ttft'cwbabef pcroldra.í.q. vj. |[Quero 
v^cu^^díí buo milites funt bní alie? 
caftrúcuíusteiTíton'oadberetíufdíctío. 
vnmipoz müitñ infra caflrií belin t̂. ai 
ter vult ípm puniré» nuníjd pot» vídef v 
íkq:qmlíbyb\\oiz\)yímâictõy\n(oliâCi 
g0tcvtJ»úflr.6ofii./pcon .̂l4dergo.Tj. 
rmgífíratus.tf. ad mum. ^tc pica puníí 
íecquaE\tCnclí.peiia'nX!4'nfí.Scd 
credo príom.q: par in pare? ̂  vr.í.í!Ie a 
qDo.§.tempeftiu0.ff.adtrebef'.?.c.ftmo' 
tuineí be electee 0b.pnum.q2 vnue al* 
teroeítmaio: ínadmiítratiõe. licicqka 
ín bignttatc vt ín wtvt tudí» fíncquoq 
ídribcturalícuícaftrScumíuríb^Tper 
tínentííefuíe. excepto mero t mi>to ím* 
peimqrtf̂ dvideaf eremptú per becf ba 
bíceoWra.í.q*jr. IfQuero.wj.ftneu.^ 
(i Ntfiftop tmop mílítú venit ad inopia, 
svendídit píemfuãbíctícaftrí.': omne 
Cue qS fn co bab? aliem mftico ípíue câ  
ftrúnun^daltermileBbébitfupbíctoruí 
Rico emptoje aliquã íufdíctiõj rõne beli 
ctí feu al'0.ví& q? (icMXted (i bac.§. fi li & 
tU0.^fíaiítliberí.fnbeíníuevo^ontra 
ríú credo cp alfe in v f r w Quo ad íurdú 
ctíonetbfmn^caftricqualee íeu pare0 
, xevi 
funr.? fie vnusfuD aíiú nõ bjwrdíctíaj. 
waU',§.rempeftíum«?.c«ínnoíu!tf¿ue 
ro.víij.an quíl!b5 ín fuo alodio fine lícen 
tia pííncípíe poílif vbíqg caftm edificare» 
et m v non.vtA4CÚCB caftellop oe 
mnJímífJú]r|»t;}Jvfa.Wj.rocba0»S5 
?nateneovf.l.p/puinda0.£4t)ebedúpíí 
ua.? ibí nota»p bocr.l.fí opi^Xbepde 
apríofenfu.̂ XeiclJíure.ff.beíuffí.tíuf. 
ibí cum &.regna cõdifa.cdíftcía collata» 
Wecob4,qurcuíB att'.qm ín límiWím# 
penjíeuregnínulluefíne lícentía regís 
bebjetíl ín fuo caflrií Se nouo edificare. 
Secue ín aliÍ0ptibu0re0ní.í3Dínu0ob» 
bíctus vfa.lm'íj.rocbaa qm bíctus vfa.e 
bífruetudínêaWjí»fícvfâ l̂ R).flrate.i>. 
qm adem^malígádípafcuop aqmnicB 
caflroprad fui! annquatú feu tfucmdini 
funtbodicredact3.vt.Mn curia bareofu" 
regMp.í j.c.|rfv. j té ftotuimus volumus 1 
etiaj app?obam^ cp 3demf>ma TC. íÊtfta 
f3ci0tbodiecomite0.vícecomíte0.barof 
ne0*?etíãcíue0.vtfeáttácecome0cdftrt 
boní edificando caílrú ôcaftelncf\ íudqc 
be arboies edificando caftrú Oe maírone 
? b\\9 t>e relatocaflnl Oeduríoít lie? edi 
ftcatío foztítudínu cuicg gtntttafac til fí 
fíat fine fwcípíe aucte:nom¿ ? Ootctn ca 




bar.babef.t in.l.úff. <ç cuíufcB vníuer» et 
in.l.opu0.ff.óoBi.publí.fQuero.íí:.0m 
cum.an poíTít quíe refícerc caflrum ín li* 
mítibue imperí j pofitú fine regia feu im 
peratoiíe líccntía.Oocôubiú cadit í illa 
almcatione.an refícere fit be nouo edífíí 
care. £t be iure vídetur efl*e eicpeditu?. q> 
reedificatío fit noua conftructío. fed ful̂  
tio efl veten^ operí0 fu(llt3tío. feu reme 
t» j 3ppofítío.vt.l.í.§.fí quis edífídum ve 




eft Oe nouo faceré Cui opinioni eft ftãdíí 
vU.cú oelamoní0.§.afínã molêdinaríã. 
moe fuiunftruc. ̂ t.pljfaatglo.notabi 
liô inaat§.edífícare.fue ̂ bo refícere .ff.ó 
moiMfo>t£t vide íuje 15 bar. recitado opí̂  
níoné OJVÍ oldraanJ» Oe pupillo fí qs 
riuo0.ff.oe oe.no.nw. í t eje pdíctíeeft qo 
foluta^j an caft» tale poflet mutari et 
adapte & g> nõ. Sdde.^ 15 vide qS notaf 
per jo» blanct?í ín fum. oc feu.tí. oe pten. 
feu.t ql'r indicia feu. fitejcamin3da& pt 
fozmari qo i c ^ Q m o j . 0 m cum. quid 
fi per aliquã oñam feu ftomícellã caftru5 
vet íufdíctõj Oetur alícuí inílítí fecú í Oo 
íem.í£uiu0 eriít emolumêta. Í pftfcatío 
nee .p̂ etanl fítuatarií infra termínú ca* 
ftrí fotuto mf iinonio.Díc vírí. vM.fí.íf 
fo.m8. i fie non veniíít talía per vírfl l?e<? 
redi V|co?i6.vel per t>erede3 vírí v¡cori reftíí 
tiKáa.x miíu.p bac pte noma per imo, 
in.c.e¡c If t8.cjc oe íuf pa.-? per oIdr3.in.q. 
wm}.%¿lvíh$Qmoj)¿m eu3.an Oô  
minus vtendo fimpltci tufdtcttõe caftrí 
in quo t?5 menl tmpiu z míjctú vídeaf me 
rú ? mii tu impiu3 retínutflc. S>ic <$> fie ft 
(pac mente vtebaf fimplici iuf dictione»̂  
cafos non adueníat vtendo mero vel mi» 
jrto ímpio ? p |?oc.í.í0 q.ff.̂ bus mo»vfuf, 
ami.l.poí?"eflíone.'?.l.poíltderí.ff. oe acq. 
po.? facíút nota ra p 0ldr3.itKq.clvij.ad 
Oe 10e materia iurdíctíoms vide qà fert 
pfi.i»in vfa.ljtí j.c3míní.ín glo.íj.': in vfa0 
ciciíí j .t?oc <\6 íuf eft ícópan glo.í. in nota 
íj.̂ ncípalí.'? í vfa.cic)c.in bamlí3.t.f^.fu* 
per t>bo ftacamentñ. fQuero.icíj.f m eií 
qd fí caftro oe caftctlucf? p oñm rege cõce* 
Oaf aUq$píiuíle0íu3.an víUe martojelh' 
q eft.j.termíos caftrí pdícti fítuata vídeaf 
Êuilegíum fojecõeeflum. vídj q? fie, vr.l. 
ft quãdoX.Oe bo.va.lú)c.gn príu vi& qj 
pmíegin eft ? íue cõc. t fie nõ ertendcdu3 
vf.I.fí qñ.£.0e ínoffi.tefta. 0íc cp ̂ ba ^ 
nílegij funtmultíí atíedenda tpõdtran* 
Oa.Oe quibus vide p bar. ín.Uj.ff* Oc ver. 
fig,-: in.Ufi fínita.§.eic Ijocedicto.ff. $ C .̂ 
ínfecvbí mouef bec qo. adde.víde qtfOe 
materia puítegío^ le i kpíú). in vfa. cid. 
Í)uílegi3.f Qmoj i i j.frn eum.qd ft Oñs 
rev cõcedat ttbi caftrú in feudu3* íta <Ç tu 
babess faredes w tuo coipe Oefcédétcs 
vaífallus monf cum ftlio beredeqg fuefí* 
IÍU6 to inontur fine fíltjs inftítuto hera 
Oe ê nco.qrítur an caftrú Oebeat ad Oñm 
regem reuertí.Oíc Oe boc vt notafper ebú 
in auc.fed fí qs. € S fe.nup.q.fí̂ .jf.in cõ̂  
mé0.T>.al&tí.c.rfííj.fí 40 babeat botem 
vel vafallu folídú ilti.fí. cum íbí notat| 
IJQucro.vuíj.rin eum. qeincepit caftra 
•1 duí ratee pm edificare. Oícq? ante Oiíu 
uíií câ m. vt á3eñ.Gtítj.poft ̂ 0 Oíluníus 
fílíj fern, vt ̂ eru.?. Sdde t videqõOeo 
^ ciuítate 1 turn babíloníe fc f̂í.8.ínvfa* 
r.due0.íglo.tj.ín.q.vítj.]ttii.7.jaítj.Ojcvt 
íbúÇjQuero.icv. fm eum. qdfí Oñarcjcvé 
Oítalícui caltrú.vel lociúvel íufdíctiócm 
aliem? caftrí. loci feu viUe.ínftf o gratíei» 
ceruenícnte Eractu tpotíe borníes Oictt 
caftrí íod vel nlle.p redímêdo iurdíctíÓ3 
caftrú vel vidam vendita voliít fe congro 
gare cú lícentía Oñí emproai? faceré ̂  
curatoíé actojem feu fíndícú ad̂ >curan< 
Oam pecuniã.vtfe valeantredimef. ?0d 
Onm regem fe reducere. éímptoz i>o non 
vult eis tríbuere lícennã adcõgregandú 
feu pftítuendú fíndícú cã pdícta. Querií 
an Oíctí bomíe0 impune fineíicêtía Oñt 
einpto2Í0 poflínt illa Oe caufa íe cõgrega* 
re z faceré fíndícú.etíã Oño emptoíe inui 
to.2>íc q? boíes aucte fuptoaaf. oñí reg[ 
vrcomír̂ fi come0 eft vendito: poterút fe 
cógregare z faceré fuo0 fíndicoe. qm ifto 
cafu cú êptoze oíctí boíee litigare vídmf 
vr.v.q.ñí.ín.c.ft.'zibiglo.tlnno.hc.edo^ 
cerí.ejc Oerefcp.-ilî  quo ad alia Oebeat 
bomícg eniptojí oño obedíre. non tamê 
quo ad íftud factum.in quo oe redêptío# 
ne ínKtamr.vfcrtra Oeaccu.c.olím.circa 
mcdíH.veí fcíctí bofes pofcrfíf fupcnwí 5 
ft u cí̂  vimifi acíírc.vf íuf remedi jeem? 
ptojccõpelíat.vt rríbugt liccriã boíb?có; 
gregãdí 1 fmedi fíndicatií cã pdicta 1 ct 
fuá intcrponatauctoíífafc': pljfadunt 
nota.p jnno.ín.c.i.glo.penul. círca fí.ejc 
t>c ma.íobe.̂ c.cu 133 Dudu ejc«t)e pben. 
glo.bíc ñdcf.h r3 foíutío.': g nofa.í.c. pa 
ftozalísejc.b offúoi.QloÁ^AfLi í.croma 
n3.gío.fufcieeDe facópe.íi>;\ BleAcon 
tumatíã fenmojã Í>ícííempto2í0t>!ctu0 
tñe T\er. vel vícarí? rribuet Itcétíã oi> 
bus pdíctã.ar0 top q notanfín.cpzude? 
tiã.glo.penuIJfí.ejcOeofri.Oele^priofa 
ta garcEí altcromana fupi>bo cõpellãt 
t£t# bacq.vide bar.íJ.)íêeo .̂fF^ cuíuf 
9 vníuer. ja.oe vallefica pdict̂ adde pto 
b fmt mUñ bñ qtf nor a.B boftí. í fum.tú 
tx feqftra. pof.§»T an (ithy.ppttr pditío 
nê.vbí ínnuíf ab apto.t fací t p boíb? câ  
ftro^ loco^ feu víUa£4 volút a Oñís ípô  
m emptoiib? feredímere.'? ad cozonã w 
gíã reuerf ú poftep cõftet (p puía ̂ e caufa 
Dñí fínt gtãwtoiee ípíe co tiíc caftriüo^ 
cue.vel villa • in qb? volc tes fe redímete f 
babiíatieg ̂ ncípé íegítíme poterút feq¿ 
ftrarí»q6 mât teñe, f £)uero.¡t*i.nun4dí 
rufticí vel [)oke alícuí? caftrí Oe íure pof» 
funt li bi 6 nouo creare pfulcsa uíf o oño. 
Meas vt fcrípfí.|.ín vfa J^vj.lsocbas fue 
^bonecBcaftraúq.v.ÇQuero.w^cce 
ç tpe tmt Isegísóo.fuít fíue accídít De fa 
cto cafUBfmepúctue ífte fupredemptíõe 
íuídíctõiB termini rcaftrí ôe romamíra 
«2 De oloft videlicet fí Dñs 'INCJC reftítuédo 
pcíií põt recuperare íuf dícttonêpzedíctí 
termini 1 caftrí De íomamira et De oloft. 
qua3tenet nobílísTV De pegaría miles 
vendítíone g Dñm T\cgem.pe.ííí.bo»e 
memorie índe facta De pegaria 
quõdã mílíti.patrí n obííis fupjadícti pí 
cio mílle f loicop De Sragoní a. e? eo q> m 
cõtractu ípt? vendítíõss nõ funt poli ta íl 
verba fine fpe aliqus redímedi» Sue -z 
XCVII 
ertí cafu fíuepuncfo íta Dubítabílí jobã̂  
nesDc vallefícaDwt íía in eodcm.cp Duo 
TNcgercftítuétepzeaíínobílífupzadícto» 
víddic3 boc q$ folutt ín pecunt js peccía5 
nuíncr9tã.í bocqí fuít folutú ín cautĉ  
lis reftítuaf modo fiíí ín cautelis»ézt <p 
vocef Díctus nobiííB ad recípícndu p2ed 
um.*: cautelas Dare feu Datas p emptiõe 
Díctí caílrúars.q? í d? cõtumacía Depofi 
loDíctopdo ín aliqna tabula cambija 
ut reftíctur í n ínftrumétís cmptióísíúr* 
díctíonís caftn.t alío^ pzedíctoç.Díctuj 
caftrfi -zalia oía fupert? védíta recuperet, 
bus TNĈ .-: I?ec De iure.De ejrpedítíone re* 
mítn't Dñoregí» 'rfuoconfílío.)de3íobãí 
nes nauarro. bndící? De põte. bñdíct̂  De 
/6u3lbís,̂ merít?fellentapinon?Dal 
mactj. De folerío. I V tacslnt.̂ e? 
^3tl?al3ni*í)e?paftafij.Wt3Hat.bñg9 
ríus vines, franca ü oítígí js.-: multí alí> 
in audíentía e? í ftentes. x bñ p oía. f" íic 
poft fa> predicó Dñs INCIC jo. fue luítíone 
patrimoníj Tsegíj certo modofieda quã# 
dã edidít pzagmatícá.-z credo q? pzedí cta 
fit expedita círcaluítíonéíuf díctióís Di* 
ctop termí 1 caftríStomamím De oloft 
Dcderiít cam ad cõdendú bui? pjagmatí* 
ca.í bñ q eft cõtínétíe fubfeqntis. i f^oa 
í o.Deí gra Tseic.araĝ vaUen.ODaíoíicl. 
Sardíníe. -ztoi(ic\> Êomef̂  barcbñ.rof 
fílíóis 1 £ertfa.drca patrimonii nf írc# 
paratíóem fedule intendétes.'? cófidera* 
tes íp3 patrímoníu ej: alíenatíõíb^Dudií 
factis tarn p fereniliimu Dñm petrñ reco 
lende memo:ie.T\egé Bragoníe genítev 
ré nf 3.$ e nos.eíufcB comí (Taríos. ? pea 
rato:es.acnfo6 De íurifdictiõíb -̂: alija 
íuríbus ín í)ncipatn í atbaloníc véditis 
fuifle nõ modicú Díminutfnad cuius re» 
Íntegrat5e3 totis víribus anclemus.T co 
rone regie reduccre íntedamus. medíate 
futfragíonfo^ fídelín fubdíto .̂ Cupiê# 
tefqj í rcdéptióc buíus fieda % folutióe p'< 
cíos-.p qb? Dcciurifdictioes.-: íura regía 
n 
obligata criftunt ixbitepuiderc. oidim 
ííoné % pzggmaíícã faiKtiõ5 fup \}iv fací* 
n m iubkqntcOidinmm cm q? pciiij 
qcireutra tpe vendmonii foíuta? fucn't 
nurntTãdo cifoluafrcalitcranrt' occupa 
none Dictiirñ iunTdíctíoníí IÍCIÍIB mem 
toiihm cmmdcMi aUud íudil oppoii> 
nl fucn't opc obfi'flat ̂ cd ii in Dictisvcn 
dmomb/'cautdc liucgiatidoco pcijnu 
incraít ínco:po:atc íucrít: taleecautclas 
feu gra rías íoíuú üiicp de numeratíí 
cíurn reftííui>lfMbcinu0. qnímo íurdcóí 
nctJipasapplxndi per noftros otfícíalcs 
volumutnfacra pmitm oita fíue tabula 
canl octentozíbus Ocrcftituédo. qôp au¿ 
Dicntiã nfa5 adíudícatií fucríf^Jfi pm 
tibue wcütió Mctcgratíc p noftraj audtc 
íi'a adíudicatc fuciínt: cedc5 caütdc fíue 
gratíc fiimlnl qim'fatú cíe íradãtur et re 
mtuâtur.Sí vo in oíctís venditioniIb? p 
ctü per Oi'cítl Onm rege feu nos.non voca 
fotbefaui arto feu nigf o rõnalí.autconi^ 
miliario fiuc^pcuratojc regio ítierít^ ba 
bito confeflatií.cü ev ftilo curie regís ííxs 
fauraríusintrata i C0Ã faceré tencaf Oe 
pci)0 ' 4 qntííatíbus noííre curíe^uentu* 
m.!¿t be eí8 mgr o ronaíí redderc ratio? 
íiê fice Díctos Oils geiiítoj níMcu 1100 ta 
Ice qnti'ares recipe feu numerar inanib? 
ppiuü reaíítercõfueueriííujg íale pcíiij 
etfoíuiperuí^fM;ibt7n'7.€)iiiníínoipfae 
turífdictíoncfí 1 üm regía pnmonío re? 
gío foie rctíítucnda Decernini? ípo facto 
èCcteril fí pcíuin íparfs íuríi'dictíonú folu 
til fuerítrefpcctu qntítatís Defcendent| 
ctbicta tabula •nnognbeíío.t in vêdítío 
mbusbmõí tí?efaiiraríus regms feu pfo= 
na per ípm Oeputata nõ ínuenci ít íaíep 
cium cií pje vocata B reRitutó? cauteíaríí 
iccñíonc^bith'ZüMuxñÜüy curie nõ 
f«eríf Isqu¿dar¿j;eríb!ui reaíiteí'^lfi¡bc^ 
Sed ante appbenfionc íiiríídícríonfí Oiv 
cf3 planã t)iaíB Derentojíbu^ fieri voliv? 
Oe reñimeáo sd id qò aim noftra fencaf 
Qua pendctc ç noUrã audícntíâ ínflícia 
valeat uiiftrari\2)ictaDít3 ̂ ofacta ípas 
íuríídíctionca g fictos offíciales regios 
Oícto píimonío reftituí voíumua 1 man 
Daniuo.Ooc tñ^uiío 1 addito q? in pmo 
ca fn qfi á vedi tiõe realif pciu3 fuít niicnv 
00 loluíú,-? rcalít' R curíã reflítuendu eft, 
Oet̂ ntoKB Dktaru ínrífdícnoon ín actu 
numeratíonís pai vel ante teneãtur cuj 
idonds fideiuflònb? cauere. COcl Oitã ín 
alíqua tabula íeenra faceré oc reftituédo 
quieqd quantú índebítc eiactú ab \)0lb9 
pdicte iufdícCíonís fuerít t liberanertt 
eofdcm bolce ab oíbuBoblígatõibua cé* 
fualíú mojtnop -z violarío^.vd alio? Oe 
bito^. attB níweo^.ppo vel fídeíuflouo 
noie tcncrêtnr.^n ftôo 1 terííoeafib^qñ 
cautele fen gf c vel Dita cainpíop loco pie 
cíj íntcruenin l̂pibcinuB Debita p noa 
noíc nfo facta alíqd CÍ eis eyfoluí.quop 
ufcBpdíctí boíes fuerínt líberatí aboblí 
gatíonibuB feu fecurítatíb? p cos pihtis 
% de rcftitntú fncrít:qá ab cü'dé evtojtuj 
fuerít.lDe refiduo vo cõpletíB oíbue í mo 
ím pfatú eífdc betêtonb? refpõdeaf\Q¡ fí 
ipa? Oítã faceré renuerít. aut biftulennt 
ipaeíuiífdíctíoneõ occuparípnfos 0^ 
cíales volumns. facta pmítuñ cr ptenfi 
ílpefaiíran? bíta fímílúq? fug folutíoncp 
d) oídínatíoní nf e audientíe bictíe beté 
rozibuefatiiríact.CDandátegperpnfe'ci 
bem tbcfaurarío vníuerfífqgtfmgurise 
foníB beputa tie feu bcpntãdÍB ad redem 
ptõe? bmõí facíendã.-? alijo ad quos fpe 
ctet q? pñtc oidínatõ} teneant fírmiter 
obferuent t no ptraucmãtaliq rõnc. 3n 
cuius rei teftíinonul banc fieri fígiilono 
ííro pèdctííuíriin^cõmunirí. Satslwé, 
wj.Mc augulli anno 3 natjoñi.CD.cca 
Umíh *l\q;níq5nomi ãnop;ímo/l\cí 
íoB./eao bidacuBgarcía iiiuilriflimi oñí 
K(í ferro:.: teuens cia nce fu i arcbiuí re 
gíj barcbinofLpiefcnetranfTarurna quo 
Da rc^iíro fcraiiílmií oñí jolmíe bone 
mcmotie regie Mmçme\&mer(om$ in 
timlüto in 'oícto mbmo recóndito fom 
pfí feu (a ibíkci. z cu mea manu fcrípfi í 
tcílímonúi; pim'fe. f Qaero*jcvííj» an 
pjggsnarica pdíta !ocu í?àií per roncea* 
tbaloníe pndpaft^. £í bieoi ter bicas cp 
fic.cumreuera boctãptvtílítaíé corno* 
dií rccupationé pnmoní) regíj t infera 
ellecojoneüomini re$¡4 ree publica eft 
ac víílííarie pubííce befenfoz Itííirt que 
vííííf as pfert -r pferrí Oebj ̂ uatcCillo^p 
latoa. barón ñ. miUtCucinium, Talíojuj 
quojúcúcB qui íurífdícttoe&loca. villar 
T caflra Oe pf ímonio regio tituío empíó 
ni?. ftabilímenti • veí cuiulufe alteríus 
alíenaíioníe? teneanf t poííí'deaf. t fígm 
ta poñq> ípípíafí.nobííeamííítcf.duca 
i alíj quietly finí recupent modo ct foí̂  
ma in cadêpragmática pcrpiedís q6futt 
cft. De quo Oebent contcíai i, cum cocafu 
nulía cie fiat íniunaamo in gloa'S t bo* 
nojê ipop redundei euídctíllíme.qm pfí 
moníií regíum ita t>ímínutíí tali foim® 
i Debita augmétef. t£t fíe Míe reír íuf íuo 
gñalí. rita publico vtendo nemínf fecit 
íniuná.fF.oc iníuf.L ínturt8rit§»ú icxô 
cícc.ccum ecefia vuífana.cuj hm f iW . 
íí Oictas íurifdictíoncsioca, villar -i ca* 
ftra recupa t t cou pcia ipí píatí i alii pze 
Díctí.ató eíTet pbeñ t ft'dditatej bño regí 
abeis pí!ítã4'uf vra^tlvííj.oés bofes.íf. 
q eft.jf.cum íbí noíafís p me •? cam Oefoí 
ma.rríj.q.v.p bocíacitq6 fcnpfí.nínvra. 
cl.fi fenionfup $bo baíuío^. «2 q fint illa 
Tvefrenétur ¡gífipí pzeíatí nobtíes z aíí? 
Tupíus noíati fup bis ? altjs üño regí &eí 
bítíeíuf gñalis iunTdictionis quã babs 
í regno fuo.vt.i.t cõmc0.^.9l^tf.c.rrrnn 
barones,: al'aadeovtnetranfgrcdía tur 
íermíop íuos,q6 (i fíeret.cccrtopeos efT? 
íUud.'̂ e trârgredíarî .f.tn píatus.nobü' 
vcl alter aííusí>cpdtetfó términos antí̂  
quof xíurdeõj t fublímírate regí ã qnas 
pofucrunt pa tres míXqs t>m reges -r co-
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mites barcb.bñf ex píen ítudíe ptiítís in 
regno t comítatu futs/Oec autej atletas 
rcn'bífCH:ufro.crí)r.̂ uerb.cjnMnl.q.hc 
fí^seps.er 5 fepti!.e.í. t.íjr.q.íf.c.í./frgo 
ipí platus nobílís.talíj pdíctí corone re 
gíe ft'ddes en ííant in nõ oceupando per 
m emptíonís.aue al's aliqd Oe pfímõío 
regios tuncfideíítas feqtureoaínjc t M 
Opa em íllos íequunfílíos.Bpoc.críítj 
q nãcB b5 aures audíendí audíat. £uc.c. 
víij,q6 cft nota í)ígmu|[TÍ>?o bO's ̂ o . ^ 
luítíoncpfimontj regí) fubquouistítl'o 
alienai i» vítrapter pjagmatíca.sa'n íerí> 
tam. ví6 t)uas alias p2agmatíeas.quaríí 
altera fuíf edita a &ño rege ferdínádo. i 
altera a oño regeaifofo.íííj.ínuictíníme 
núc regnanti.qm notabíles funt. i fpñft 
vlííma.6 qua vtere fuo loco, ézt íllá ía5 fe 
neo.|[€>uero.rír»fttí ja.calís z m teictíí 
buíusvra4drinouu8 ac f̂itoz caflrivel 
fo:tatictj ante$ feceríí fíddítatej feu bo< 
magifl Oño caftrí vtl fojtaldj a ¿ño reqfi 
tus Oe Oanda fibí ptãté ípíus caftri vi' fot 
talídj contradídt t>ño fuo Dare tpam ptl 
tem caflrí vel foítaiid) •nñqd tpe C>ñspo# 
terft.pcedcrc ad appbcndendú ptaté ipí? 
caftn.T ad Dápníftcandñ íp5 vafallití vp 
ttdq fie per tftií ter.T.f.pcr vfam.í:líj.po^ 
tdlatê^per cam.díííí:ífh' funt cafus. m 
pnAn cõmé0^.al&tí.5n cõtranuj tú eñ 
reí ̂ ítas.'ñam erquo nouus ac f̂ítoi feu 
Dínondíí fecítbomagiíí folídú vd m (o* 
lídil bño caftrímon V¿6Í vafallus íui: ca q 
babenfín vfa.rmi^ folídus^ ín cómé0 
•^.altni.c.rrv.Mipleieft bomagíú. £t fíe 
no eft locus.peediméto buius vfatíeútli? 
píate, qui ê ;?.cr bocCpoíTitiblfi fieri if er 
fmm t vaf.vt apenñt ̂ ba ípos. vía, (5 crít 
boc cafupoñm pcedendú ad impandu^ 
ípm caftru ni vl'rorfaljcíií.ítuta vía .iiittj 
fí quis fuú fcudu.quí eft.u 1 ratíoné bm9 
babes per íprn ia.calís.S.invía. pií.ín.q. 
¡Tíítj.zíbí vídeas.fí^ue'ro.rt.ffn eu^ an 
Oñs poílif appbéderet retiñere tí caftra 
n n 
<¡ fcuda íntus terríton'u ipi? caftrí appbê 
fi e îftcntía^ en'5 eje territouu ípí̂ caftrí 
ê quoípe vaf. pcaílnl ípa tenebat feuda 
tfií vit>i <y t>m m vno caflro poflt t ap£bé 
Oerefeuda ín territojío ipim caftrí e?ifté 
tia»qm appI?enfío ptatía caftrí folíí vídef 
pofle eictendí ad coipw caftrí Í eí? (erríto 
riú^nõfic.9rc).c,íjãcÕfne<,.^albíí.'ífíc 
in ípíô feaáieã terrítoaõ caftrí Cicíftcntí 
bug fpabcat p o .̂pcedt pvíã empare rca 
UeM Oíctií eft in prío.ê̂ jcíme.q.T no vi* 
goze&ícteappixnfíoníe ptãoU 3n?rí« 
vt&lfam ífte vfa.gñafr t índíftíncte lo^ 
tur te recentíone fendô q per caftríí vaf. 
tener.tfícgñaí'rtaíJfeudte in tcrrítoa'o 
caftrí qriftft'b?. $ ejeterrít OÍIÍÍ ípi? caftrí 
íftevr3.!ntdííg:af.vr.í.0epcto.ft;t>epubt; 
<2>Lp(pc?itff.qaí* a ̂ b̂ . £tí?ec psí* 1 pí 
fene eidc fa*cal' vtôi verioi tbene^ec ob. 
rõ ín cõtrarííí facf a.qtfí appbenfto ptãtís 
íoniturfnfi ofFícíñ quoadcoipugiptfea 
ftrí t cias tem'f02tam. £t ctíam quo ad 
feudaque pcrvafaUum tenentur p ípm 
caftm fíue fim cõftítuta ín tem'ton'o ípí̂  
caftrí fíueeí tan^ Oependftía abípocâ  
ftro\t bíc»Sccu6 fí ípa ftruda non eflent 
Dependentía ab ípacaftro.nec vaf̂ ea te? 
neret per ípm caftm.f3 afe p fe ̂ ncipfr ta 
nerer»qm f une faf ef$e ja.í bene.̂  eíTeí 
p̂eedendum p viam emparerealís.i ita í 
íeííígtt t bñ vfafícíj.8\,pi:.pcedentc4 vfa. 
nífí ífto mõ ínteííígeref: pf radiceret buic 
vfa0, f^uero^jej^m eum, níí̂ d í5cafn 
Dns tenendo ípm caftríft ípa feuda perct 
píet i fadetfructue fuoa ípí? caftrí i fca* 
bofrgt bimiter putat íde5 f a* calis y fíe 
s bene per rõnee quas tipfitSAn vfa, x>v. 
ín.q^íij.': íbí vídeag rónes quaa fozma 
uíí ad boc ia*C)e mõ.íu.T ipe calis poft eíí 
z ego teneo cum ípís. putín bicto vf3,8. 
^rúfcrípfíín l̂oaanotaaíj.-tíbíallegaí 
uí pdícíam.q.iricú'.etíá ad boc pcozdat qd 
íbífcrípft fupí'bo empauerííM'n notaaj. 
•:fup ̂ boredírecfâ in̂ q.ú'? nota feqntí 
íbí vide efl fuis remíiTúf Qaer&wty fctft 
cundéjaccatqfrvafaUuevídeaf pdteere 
ptátem be caftro bño fuo.fi Dñe fuus rtcj 
rat ptátem caftrí ab ípo vaf. ftiaie qp tfic 
vídetur fieri ?díctío,qñ ipc vaf. Mátow 
teme Dño fuo.nolo vobía bare poteftaté 
caftrí per vos mí bí requífí ta. vel etia fi cú 
bomínusad ipfum caftrnm pzo ipfa po* 
teftate fícrequiftta redpíenda.vafallus 
claudít fibi íanuam caftrí. nec permíttít 
bomínmn caftrum ípfu3 ingredi. vel al's 
í i vafalluB f alia agir verbo vel factoq>bo 
minus non poíTít poteftatem recípere. 
quia non referí an bec ptátís ptradíaío 
tfbalítcr etpmmu Vel facto oftendaf» vt 
l.certií.fF.fí ccr,pe.7.l.non codicíllin t̂>e 
tefta.cum fiTíb^tf 8dducíptbícQ> fug 
fatica marebe qí'r^baffc^fi.ja vf8.ou?. 
fí qoís l̂ oíes fup tbo firmare.̂ , íuje q6 q| 
ro te ̂ Qucro^mjJm c¿Md fí vaf.fpon 
teanteappbenfíoneptátíscaftri vult ba 
re libere ípfa3 ptatem bño fuo.et íta fe of 
fert t fucit qtinus in eo eft.Sn fit admita 
tendus intantú q> bñs teneafrecipe ptâ  
íem p vafallú fíbí fíbere offerta* z ínran* 
til crifi cç non bebeat ípam app:el?cdcrc 
bñs.nec etíá poflít a vafallo fuo petere efí 
mendam buiusvfattaacfí ípfa5 ap^bé* 
bíifet .¿Stputat ípfe la.calís^vafall? I?ec 
ofFerens fit adtnítfcdue.tpoflit purgare 
mozam fuã.refartíendo tamê eirpêfas oã 
pna que íam bñs feccraf et fuftínuerat p 
appzebendenda ípfa poteftaté. 7pío re* 
ptamento facto vel fíendo. vi in fímílíb? 
úitf a ea q ídem ja.fcrípfit.é'.m vfa.^ío. 
in.q îatf.*: íbí oínovídeas.) alcalis pjedí 
ctu8.S)onec»í.quofq5.vt.l.legatu.fr,6aii. 
lega.fF.oefena.l. femíne.ejc. be calump* 
cú.C.beepífcopís et clerící0Xferuí0,¿t 
Wrv.q.ví.cfí Duo.^Sí negauerinteum 
fuís fimíllbus^t fíe bonec notat beter* 
mínatíoné vt bie.fíc ín.c. quáq\ t)e vfuf, 
lí.vúcum filW íCotéptOManobedíés va 
faUus.̂ t fícvcnít contra.c.e fozmwtih 
q.v.̂ f ad qd vaí.fiuc feuãmrtftenemr 
Dño.vidc ibi in alUcDc foim&cü lua ma* 
teria. Ttecnõ q6 fc^fí.j.ín vfa^cl. ft ftnío?, 
fug i>ho bmlofo? q fint ̂  J" £t nota q? 
còtcpro: cfl iiomc i'balc.; Oefcendita cô  
tcpno.íaq^ a tcpno.í6.cõpomTBe 15 cm 
f'bo côtcinpno vide qd no.per arclS.t jol? 
uihiii noucUa.ín.c.co:dí4n fi/up vbocõ 
tempTrncOe ap.lí. vj.t)íc vt íbí.£OííríÕC0. 
i,eii:penf80.OcqbU8 íiandñ eft foraméto 
tmúvt noAn gío.anr íqua.f.e*m vfaXoéa 
Ipomíeaín.íi);p>crdeda8.3t'0perda6.̂ t¿ 
vocabulú catípalano^.«fumífà tJápnís 
vt.j.in vfa»)rití.poteftaté. ̂  Oe l?oc vídc q6 
le; fc í̂tl eft per ja.cal'*? ine.M vfa ĵntiríií;. 
^ faUent.Sacramétale fcí)íü5. f £t vbí 
ft qras l?abef toe facrarñtale fê tíí» Oíeas 
q?,i.in vfa.jrtvú'íMacf m fit omi tpzemra^ 
mm i c M l o modo, f "Bota q? Wctío 
vniucrfalr negatíe flat £t fíe ofe modos 
pdícendí ptatem enxludfovt ín rt'9.i.0e re 
0u.mf .ü.vj'.notaf p glo.í Ooe.addc q6 6 
ípuíuB otettone fepft.f.ín vfa.cíí j* ft cia ali 
qa inalú.V'.'? fúin glo.t.Contradteta.^ 15 
facít De 00.7 ?tu.c.9cto:.l!.vj.vtde q6 íbi 
Icínotaf per glo»3rct5.petra De anea0.et 
alioe.'? fíe nota I?íc vn« bonus ftíc. qt fie 
cautio pftatur De pfeuerantia líttevfqs tu 
fíné.vt.^Deepi.'í cle.9uc.0ñ8fr.íta ? bíc 
BvafaUñcautio pftm DjDfto gacetero 
finepdíctíonefíbíobfdíentçrptãeeaflri 
9 vafallo tradatur, 11joc mlt nofter vfa?. 
£t ft vafallue íta fecertt:certe tñc Deb3 ab 
indebfemeritiusft ínobediéter ptas cr/ 




. Sf rib? ab inteftato Deceflb: Do 
minus vãMlit feudosvní er filíja ipi? 
qué clcgeri:t ipa feuda ííabílíre feu conce 
Dcre ;̂;.D.vide tectf?. U ilota pmo vttn 
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íummanaf DofiM;.̂  eje l?oc vfa. vídef 
poílecoUtgiqn'nfeudís milítaríbus nó 
babeat íocií füeeeíTio e t̂cftanlto. Sdídl 
faeír ín Ií.fen.a fue.feü.e.i.fm ja. Dr mõ. 
íu.f "Bota 30'̂ fup23,pmne Dtetíeq? é 
feudo mílitarí quísnon pt feflarítíeo? 
Dem ep teftaméto ftíccefTíoné loen nõ l?fe 
jContraríií eft i'ítas.q: ímo teftarí pot 
Defendo, ̂ eenõeitteflõftcní abíteftato 
fneceíííoné in tpo íocum l?f e. vt bodíe e ea 
fu&f. ín enría eernaneDñi regfafaiifa 
i ihm ne fnp landímío.^. adíleíéte .̂ S5 
ja. $ mõ.ín,4 tenet eonrraríií.f. q» e? teftõ 
fneeeflíonê ín feudo loeú non bre C3m ícr 
tiU)femnefupIandtmío.8.aH'atanõví* 
Dít.^3m al'e índubíe Dí̂ íTet. fí vídiífet. 
ídeoeji:enfatnr.(pbocf9aíqafcí)fí.f,e.vfa. 
füp^boínteflatue.q^notafbícpería. 
e9íí0ínaí.oppo .̂qn3reforue aíítertf. 
f ^ota qrto q? cimero vilte. t rnftíc?ft| 
eapacea ad obtínendñ feudú. adeo # ad 
ipo0 tranfit íHud.vt m air.i'.adííeíentea. 
^b0optíef3£qanot3f6B)9.c3rí.qííj.^8 
ínvfa.^wiíj.magnafea.tn.qanj.t.v.Sí 
9 vícceomitibu0»§ ̂ ota qp vicecomítea 
funt De maíoíibua vafallis ad Dram mi' 
no9 vafaüov.i b^batur. eo qi funt m9# 
ÍOK0 magnates boc vide 4 funt maío 
rea magnatea*'?^ minora qd remííTiue 
fcpfí.c.íñ vfa.tt^.rnagnafee.ín $lo.íj. 
^y\ota <p ettã De ture cdtbaloníe ín tm7 
lítíbua eft grsdua magnua»? gradue in« 
ftmu0.fíeut $ ture cói.vt.U calígato mi 
lite.C.De nup.cú íbí Botatta p glo.-? Doc. 
vbt iter ceteros DocDic cbi. x jo.é gau.p? 
eií.q> tU3.l.ío4 pt ín vtrocg genere mílítit 
fc5 ín maíozít míozúíSt De multíplící mí 
litía potea vídere vt le.? notaf per ooc.ín 
(.aduoeatoaX.a aduo.Diuer.iudi. Ç£lf<B 
ad IFBota q? I?ee Dictíones vfqg ad.notát 
qlítaté pdídoné pfone vt B.? ftant í ea* 
fu I?uí?vf9.inclufíue t Defcenfíuc.vt pat5 
ad fenfum buíua Ire.Sító eft ím vna5 le 
cturá ¿n palf.l.a calígato mílíte.^t 5f?í0 
n iíj 
tMCtiõíttf vide ín»c. ̂ üí0poft^>íi.t>c^. 
lúvj» vbi noútqmtimt? m.c. nullí íí̂  
ceat.¿. ̂ )pter q6* jti}*q.ú» vbí notãt c(nW 
dá x fatiiíacítoné*'? ínXvinma.ff» oc fti f» 
ru.pdi.vbi notãt loau Síc ín.í.qoídã in 
uftmento pn&te Ic.íj.t»f.ínvfa4]c|,jta 
ftatuerüt vbioe Ipocfug verbo adcaftrtí. 
f *Bota etíam q> vfqs adcú (nfínítíe alija 
Dícrí õíb̂  íúgunf ín iunob q$ Díacrfímo 
de oefígnãt Pm ipfa^ inctíonâ^t ficred* 
dcndoftngula fingulie^nota iUasau t̂a 
íUudcw quo adiungunf^utean ĵcíma 
nota aliqoa «¡ccpia a mefcripta fút^toc 
IjíjsOtctíõíbue vltra rcmíflióesquaôtw 
oí in bíctaJ^^ima nota, vide í fpe*tí. be 
dtanó^^t^itc^dtaíiofttadbíò-íper 
boíh'.ín f«mina.í ti,befenj0.§.fí.ín ̂ .«2 
Barcl̂ .ín.c.gr3tiore.berefcnpti8 lí.vj» i 
C?o.an4n.c.i.ej:.be epi.quí epatuireníí, 
iB cbú í bíctaa.3 caligato militeg pe. 
) aá libello fuo.ti J¡cí • fuper codicíele mô  
ríb? Jíbelliís poft pnèÁà d moaaf in au 
gufto bar.tn.Upatronü0.§4.flv bde» 
itj.infcrtoies milites, f Bota quida5 
funt milites mferto:^ i^atn (uçioxa 
íDilitctí vero inferíojee íunt.vt putavVni 
U0 fctttiV? ííh>pne in Catíjalõía íta ap# 
pdíanf/.míiíresinferíoícg. ̂ talíj funt 
inilirearu îoacg tiftí vocanf comitozee 
í»nobiíc0V8fn9flb2e0»velbaíone0.vtl?oc 
cjcpííc colliQit l;íc t.s.ín vfa.vt 4 ínteifece 
rtt.tívfa.feqntú^jí.in curia barcbínTse 
gia.'̂ aj.c. vlti, jfej q? ín oíbue caufiafeu' 
dalib? & vbí babef # caufe feudalee iter 
tmm Tsegé i baronesa mtlítee vni? feu* 
ti vertetes p parte© curie. aiTumpti0 fíbí 
afleflbíib? nõ iufpectte íudicart.barone0 
fcj p baronea? bíctoo milites vní? fen tí» 
p milítesvnt us fcuti.qó métírecoméda. 
Obíeríta'.beceíTcrit QtM.ali^.f.cTO bi 
ctie víceconítíbus. T alije infaionb1? va* 
fallís 3nteft3t?.í.abfq5 teftímoío f Que 
ro.í. quo modo quíe mozítur ínteftatua 
vídej.ínfeílatuftff. oe ver.fi^ íinftúbe 
{^retida, que ab tnte.bcfe*drc&p2ín« 
^Quero.íj4dde ínteltato.t teaato.vtde 
qôfcrípfúían vfa.cic]c¡mi]*beínteftati0« 
fQueroaij.qdrit teftameta videqbvna 
cu alija ma teríá teftaméti tangétib? fert 
pfl%in vfa»c]rtntj.rí 40 teftamftu í glo, i j« 
fOueroaiij* cece g> t?ic loquiftm be va/ 
fallo becedéte ab inte.í« fíneteflamento 
^un^d eft tdê fí vafall? teftat? fit relinqn 
do pluree freredes ín vno feudo» bidt ja. 
tfvallefí.q? fícqtñfeudil etiã p reftatoies 
binidí no poteft.vt,f.ín cóme^albertú 
clííj.frn ípmtfm me.c.ljcj.Ttdptt.íus': 
pfû ef! catbalóíe cp nul^vaf.icXicet vi 
deaturcõtrariííB.cJ)cvttj»al,al]rir,jtecum 
3lí48 befunctus bimittit aliquá rem 
|íncõfue.baráTNecognoueront aceres. 
S5bíc^cam.lmíj.afe4]ric.ítêcttalít^d 
funct? bimittit te. nõ loqui f ín re fenda 
It.fícut fadt l?íc vfa^lura veré feuda ba* 
bena vafanter filios biuiderc pór.vt pub 
t&cMitÑBAtkp l?oc videpjâ be vallefí.if 
invfa«wííj.Síqui6 foíj feudú ín,q.qín 
cípít.f5 an vafallus.t p me íbidé,fuB ver* 
bo zlkmumum^n^h S3 be íure feu 
do^ ofeftltj fnccedat in feudu vnií. vtín 
feu.benafa fuc.feu»§.ft\T per 0 n i fpe.a 
feu.§4í̂ ^*t̂ >:jOj*Sedfec?oemrevfa 
ticop tpatrie. al fit loe? gratífícatióiVvt 
t>3 bíc vfa. •j.crcj. vafall? fí beceíferít inte 
flat? sc.jf.i cõme/j>.albertúíet be ̂ ac gra 
tíftcatíóebf B jo.3n,ín nouellaiUc. buo 
bu0 C)erefc^li.vj^U.fí4fí<mberdí.et 
fiip.fu.in 0lo.f!.fFOuero. v.an l?odte per 
cam4íj. jte3nefufi laudímíoqôdl^ícu 
ría ceruaríebñí TNegí0. ftaiVitiuri gra* 
tífícatíôi© berogatfi.bícít ípfe j3,bc valle 
fica cp nõ.i bfuímo.p bícríí ,c, quo ad ijec 
eftiftevfa.?firmatu0.vtpt3ín»e.c»Mt3' 
menq>fipIure0.fQuero.vj.qmdfíali> 
quíoeft vafallus roñe vnius fcudícoimV 
tis vrgellúquí vafallus be nouo acquíftV 
«it alíudfeudf!.quod pzoeodem comité 
tenetur.gln comes teneatur bícto vafaí. 
i 
fcudú í>?nouo Cidt'i firmare Metí íac.be 
ulki'iCá <# nõ.fiifí ce nkimeatez bñxñ 
imcríit cvicfi comím pIurcB \)h vaíMlos 
róiKÍuo?. fí'Bdop.vfJ.ín vía.v. vtqífcr̂  
tnen pftatur £ pUira? íãidamríoaDcõ co* 
»urí:$ per vntl.'̂ uin qi vaf» non magís 
Dicto comítí oblígatinr ín caufo fecundi 
feudí (píímí^ quo iaincíl oblatos 
pdícta t i türquo nouú fcodU5&aicmt ad 
vaíaiíií fcó fuo^o.fec?ft fmopfiml sã 
uri?* qi tíícoict̂ comegoeberetlaudarc 
Itcj mtnuat fe oe vafalío.vt.f4'n comê^ 
tiWx.jAm.fon emm ftnmcc.liííí»ctí 
cî t4ícm€ft M i a ado atfrtionk <$ fjif 
alíq^callro íe.^fí<bííe,drcaft.^ 
»*ví{. qdft' tàiêi&ftMw rafatíí fítckct̂ a 
t«íoín féudt ftjcceflíoíkvan tcticaf ecter̂  
frafríteftttô írwnã f (larc 6 Dicto feudo 
^{o.l?í< ozdinaría jaã&c vallefica 0c6 
mínát. zbñ <5?non»qj non J?3 íudicíoDê  
fasetúfed facto oñí feudúq íp»n inter cej 
|;vCk;iiioniu4dani?icM.caltiíin.q.vln, 
Díccns.í nota? figna ipam glo.qjñ noca 
Iníi0et,f^aero»wj4<ííttmoi?l'plurc0 
fimtftttré» ín rcgno.4â íníucceflíóe ípí? 
pferre DebeatBícas q? í>e cõftiemdíe Diu 
tias appwbata ím\%pfmfyB®§mi?m 
í w \ \ M \ f r ú t i ^ m ® ^ W Q & * v«faí 
(naqpant̂  eftétnrí tc,anieft4n.q. S j 
q«<iion fgmtfearolusTc. tadí? facnota 
biliar qô&pta diJ.ín.q^í:» TNÕ qz cu m 
i é m p m s & ^ W u m ñ bHfícíoííuc 
ftKlicioí^Miecomoetudinis i non patr| 
fdcofen^folu afncceíTione repellar. 
f3 ctiaqi í rcgnoítímã nõ f?ñf. vt ibi ¡ n.q 
fe»queíndpit»S5 qdíí bu OccciVií Ule ka 
rolos tbicumbic. que biutfio í regno i L 
7.Í.in.q.feqnnV3rc3 «ília rõnc que l abef 
in.c.Ucet.eí b e u n i Dieta rõne.q: ta 
lie pmogenitusotbúa onera pj s erna 
foluerenõ ter.eú: inale. £>b qâ Dicit ibi 
i(íem pe? fa»f.Hti.9«rc arbolé cetra r^e 
x cop fucceíTojeaCogitcnt reges Q> ípíís 
inojtu!s:non audifq? aííq efmeda fen rc 
ftitutío ablatop fíatpjo ú* per com* (i;c 
cciro:es.fi:t tUi qui l̂ díe regfi t COÍJI r et q? 
iptparu autmbtlemcndani pjo ípoiip< 
bcccnbjtbns t̂ fícq6 factum pdccefToa 
bustfpcctanta fucceflbíibtjií» vt in co:pe 
vtcum Deap.cog.§» bícaút DtTpofuttnus 
coir. víí ).$ boc fadf i etiã cõtra COB trnfi 
cafi»bumDcúquoc8uefur. í a nmifura 
qua tneflí fuertt ís:retnetíefvobíaX uce 
c.v|,C03tl5.c.!itj.eT Oeaccu.c. qualitef ct 
qtt.ín.í.C.Deíudt.l.retn non nona^íjt* 
q.ül.c.alío '̂Hecnófacít̂  pdíctts ^ rct 
beregno libere Difponere non põt.fac q$ 
notatard5.!n.c.srandí.dfup. nĉ fí, pia. 
It.ví.ín glofa.S)icít jnno.^ fp;íleeíHn re 
gnís xL&t adde ad materiabuius.q. qa 
fcf)fi.f.ín vfa.clvj*oéscaufe.círca fi.fup^ 
bo'IVcit.in.q.víj.vííí.t.ir.'Z 6 pluríb âlíjs 
Tsegnü i regem ac feminã fi í regno fue* 
cederé polfit tangentíbus* íbi vide w 
íiflttne.ííQuenM):, quid fí fílt̂  fuccedês 
ín feudo bab5 ípm íudicío Defunctit no 
facto bomíní feudí. vt qj vafa llus vnum 
be ftlt js l?eredê fuum vníuerfalê ínftifuít 
kunqmdbeduceref ttíma p:o alí|s fíltja 
teftatozís De Dicto feudo.feií eius ct rrina 
ítone.Dtcít ia.be valfefíce.̂  ft eft i epu j 
fe«dale.vtcratregn0 QOwik¡; non D# 
trabitltttna.quíae(rit regni Dtmínutío 
quodfterínonDebet.vtnot3tínno.ín.c 
Ucet.eíctra De voto, i ber.tn»c fí beredes. 
edrabe tclta,t.õ.ín.q.(pí:i.3n alíjs ante 
vt bucatíb? De iure vtdctur fecus vt tbtdê 
notat j nno.ín allegato.cltcet. •: in feu.6 
p2o!?ibí.feu.alie.perfredc.Uímperialeni 
§.j3terea Ducatus. ítficDe eetúnatíone 
Debebííur legttiuia.non q? fcudmn fepa 
retur.l't l?oc vídetur tactre bec glo. fam'í 
re a cóírario fenfu cn5 Dícíf quafi in fine 
tbt .cpfilíuscíeetnstnfeudmn non ba* 
bet feudú pdicíum facto paternoX patr̂  
n íitj 
feci fotom m facío.fcí[íc5 elccíiõ» £t m 
pdicta vide q6 fàm eunde ja» De vallefíc. 
fcf>fi.£ín vfa.̂ in .̂|4 ̂ a.jcit3riíj»fí46 fuá 
feudil/uB^boaíienauerit.in.q.jrm ĵi: 
ĵ.'Z.̂ Tti.quodqgfĉ mmeft per iptftu 
z alios, j.íncuría ceruaríeofu regietyiij 
c.ítj.jténefuBÍaudímío» fQueiw. iuy 
tetfú. quis fit ínteflatus.quí6 ínteflabíf 
* quis teílatus. Oiças^ teítarus & Ouô  
bus modis. f. veré.'? vcrms.vt notaf in»!. 
pap.5.fed necímpuberís.ff.De ínoffíc.te» 
Inteítabilís^quís in feudo.vt bíc. i in 
cvnoan li.feu.ti.De fuc.feu.2)ícímí' etíã 
ínteftabíles borníes: qui non pñt faceré 
teftm.quipiares funt.vt no.tnfti. qui te. 
fa. non po.§.fí.|nteíl3tí ̂ o funt tUí. ̂  cu 
De iure teña ti poíTen t:non voíueríít. vfca 
fu ppedíti funt tm bal. in alf.c. vno. vide 
eurn tbí.?per me q6 fc f̂i.f.ín vfaxtM). 
ft quis teftm.in glo.íj.in.q.tj. cum fuísre 
mimoníb .̂̂ ô.ín.e.glo.tní)n.ín.q.í.íj.et 
íij.fQucro.^.an l?íc vfa. locñ babear ín 
rufticís fcudatan'ís.queadmodii ín nobí 
líbus.^0 fíc.lic3 l?íc j3.De mon.ín.tene; 
at príu3.cum eíus opinio fit impjobafa. 
vt pat3 ín.q.feqnt¿ í Quero.tfj.an e t>úc 
vfa.fitidem ín ígnobiííbusfíue rufticís. 
E>ícíf/a. Demoij.íu. q?nõ.q2cum toe fit 
cõfra íusmon eft adaííoscafus. ví'adaíí 
as pfonas y ín bis tn quíbuserpflím lô  
qmfê fendendiívtfF.Deíegí.t.quodptra 
¿ontrarííí eft verítas.f.quí3 ímo Í?3b3 lo 
cum vfaticus pfens ín rufticís fícuti í no 
bí Ubus.íf t íta tenet glo.oídinaría q mo 
uetbiebuí̂ .q^bene.̂ boc videqj5fc^fí 
é.e. vfa.ín glo.í.¿n nota.ínj. Die n íbi cu3 
fuís remílfioníbus. Jfoztifícatur etíã opí 
nío Dicte g(ofc,2: um qu ia pater ínter fi> 
líos quomodolíbet teftari poteft. íta no 
tat B30 ín rumina» título tí agrí. z cen.lí. 
Ai.^um quia ruftícus fíe non teftans: ta 
cite ñlíje Kidctm reítquíírevt.fF.De íuf.coí 
dícíí{op.í.conf¿cíunrur.quodnota.̂ :o 
ípocfacíf quod fcrípfí.8.e.glo.ín.q.íúj.ct 
v.fQuero.rtíí.qualífer ín cafu í?uí? vfa 
tíci vafallus Decedcf vídeatur ínteftatue 
cum multiplídter quisoícaturintefta* 
tas.SJicas <p ille p:opa'e quo ad buc vfâ  
tícum Dícítur ínteftatus qui teftamentú 
faceré poteft.píob3tur eje notatís per glo 
fam tn.í.cu3 3ntíquúmbus.£.Deíuf. De 
Ií.ín glo.veíuti cum pater ic.-: ínftú 6 í?e 
re.que ab inte. Defe.ín p2ín.^tín f?ocro 
fídet l?íc j a.calís.í.q.íí íj.t bene, 'pio f?oc 
vide qô fcí)fí.è".e.glo.in.q .̂círc3 fine ibú 
tnteftatt vero funt.ic. f Quero.?:i»).an 
Domínus faciendo gratífícatíonem vní 
ejt fílíj s vafaKi Defunctí. De qua gratifica 
tíone babes per me.8.e,glo.ín.q.v. j.ííí|. 
antefínemíbí.fedfecusDeíureíc.ljabéi» 
attertíumfeufoítfcapíu3 ejcípfís feudo 
fíuefeudís.#0non.?ít3 notatur l?icper 
j3.calís.tn.q.jnj.tbene. f Quero.p.̂ d 
ít vafaUusDecederit abínteftato •; fine le 
gatí condicione non relíctís fílíis fed retí 
ctts tantum fratríbU8.veI agnatis vel co 
gnati6.mmquid¿n Ijíspoteftê tédt vfâ  
tícus ífte.fíc # Ijabeat locum ín ípís. TNC 
fpondeo non. ̂ atío. quia I?ic vfatte? nó 
recípít interp̂ etatíonem e^enfína3acte 
ucíutfa notata per bartolu ¿n.l.omnes, 
populi.fF.De íuftíc.-: íuf .Sed tu Die con* 
írâ quoníam í?odíe íus vfatíci fcuíus eft 
eitenfum ad omnes fuccedentes ab inte 
ftato.'rqyagnatí'icognafí fuccedunt ín 
feudís pjout funt pjojtimíozes. vt patet 
infra in curia ceruaríe Domini regis. ^ 
ííj.c.íu.)femnefupIaudímío.̂ .adí|cíen[ 
tes.íet ín boc refidet I?íc 7 bene ja. caf í.ci 
¡mj.Sínelegali cõdítíone.í. fm glo.fínc 
íuftatlícíta pdcoefuo?. feudos íníta ini 
Dî t vaf.fup mó fuccedédí í feudo p? moz 
tem vafaHí.̂ (elDícfm j3»caíís.í. fíneící 
galí foojum fendomm condcíone.í. fiue 
a legíbus introducta ozdínatíóe % oífpo 
fítíone.puta quia vafallus non oífpofue 
rat ínter víuoa^íelín alia vitima volun 
tate De fucceflíóe feudí.3dde g0 fí Oífpo¿> 
mt fíue inter fmoB.fíuc in teña meto to 
net -2 valef.ar̂ acóírarío fenfu pdícío .̂ 
plurib r̂.filtls paíer feudfí Oonancío. vcl 
eos Iperedea í feudo ínfltrnôtafacít opríí 
mê ) l?oc quod fcripfi fupza eodé vía. fue 
verbo inreftatue ín*q.íií j . ñt fie ídê eft vt 
ibucp cafu ífto íoc? eftgratíftcatíonúac fí 
pater vafall? Oecederet úueftat? vt ¿íc in 
noftro vfa^ l?oc facít q6 nota t fc>íe ja. câ  
lie in notaxf" Quero lû ta prnífla qua¿> 
ííter vafaltu» vídeatur í)ecedere fine íega 
li códítíone fuop feudo^ad í5 õícaf .put 
bic í&calis fcrtpfít in foluriõe fedeoppô  
fit íonífc: íftud a b eo ponít ur bic in. q. v. 
fQuero quare ¿fia gratíficâ0.niétíona<> 
ta per me remíí1íue.è'.e.vfa.fup verbo ín^ 
teftatus in.q í̂ííi.bño g íftum vfa.cócedí 
tur.Oicag g? ín odiú vaflalli. t>e feu do nõ 
tNÍponctís.? ob cõtcntíonê fííío^ q mui* 
totíêa circa fucccflíonégeneraf.vM. cum 
opoítet.ín.§.fí atlt res. íC.Oe bo.cB.lib.et. 
[.in vfa.lfl:vi.aucf e i rogatu ín.í.ita t>ícít 
bíc ia.caIÍ6ín pall'.q.v.t bene.fSed qd 
fi vaf.relíctíg pínribue ftlíje Oeceílit ab í* 
te.T abfqs íegalí condítíóe fuop feudo:0, 
10ús anteq? ftabílíret ípfa feud3.necf9̂  
ceret buíufmodí 0ratífíc3tíone3 &eceflit. 
"ñunqd eí̂  Iperee i fucceílbí b3 iftam gra-
tíficatioé)9.calí8 arguitpjo i cõtra.bic i 
q.vj.ad finé Detcrmínat op íie,i bene, íbí 
vídeas.f Quid fiiu¡i:t9.c3fum buí?vfa. 
fflius vafaííúcuí tñs voluít ílabílíre feû  
dum.-? faceré W gratífícatíonê. refutat 
ipm ftabílimêtií.gratifícatíonê.-z feudií» 
nec vult ipm acceptare/flunqd Dñs tene 
tur bane gratífícatíone5 alíj filio vafalU 
befunctí facere.vel an feudú íibi retiñere 
pofl'it.oícoQ' bñs fibi ipm feudtí retine; 
re nõ põt.ítnmo babetalíj fiíio ípam fa' 
cere gratifica tíonê Oe bícro feudo. i£t \ 15 
refídet bic í í.q.ví j.ftabílire.f ̂ OÍ 
ta ftabílíreidêcft y concedereiíta fu* 
mitur t?íc^ boc facit.í.in cõme/frato 
tí,c.^j. vafallus fí oeceíTerit. z x curia cer 
Cí 
uaríebnt T\egfe.̂ 4n.c.íij. jfem ne fuper 
Iaudímío.Mcfame3 cp fi plurce.ibí feu# 
dum concederé ró f í f t fie nota q? in ca; 
tbalonía verbúftabilíre íncócefliõtbus 
feudalibne veLjempbi teotíca lib? appoft 
turn accípítur p verbo concederé, tarn ej: 
ífto vfa.q? ê  paEc.Erj.vafallue fí beceHe* 
rít.T.cúj.jtcmnefup laudímío coUígíf 
euídenter. íicíftís verbis bñífeuda con* 
cedentes.vel rem in empbitcofmuomu 
niter vtuntur in catbaioniaara referí bíí 
ja.calís ín.ú'j.nota. bene.̂ Ilo2um.f.va 
falíomm bobífo refpectu ad vtílebñíum 
veí bomíno^ babííorefpectu ad Oírectuj 
bfiiurn.': ad íus gratífícatíóis.̂ t fíe no; 
ta q?ín fucceífíonefeudo;u3abínte.funt 
aitqua.que no funt fucceffíonealiô  bo* 
nozumabínte. pjimoqj non fuccedunt 
omnes fílu equalíterbeíure catbaloníe 
in ípfo feudo vt bíct tn btcto.c.)r)cí .vafal̂  
lus fí occcficrit x ín Oíctotc.iíj. jtcm ne fu 
per laudímio.i'.fit tamé g> fi pluree Sed 
Oñs bab3 ín cafu ifto grattfícatíonê.fícuí 
etí a Oe iurc feudalí ab inte, tío vocanf ín 
fucceíííone feudí filie vafatlí di alije fatrí 
b? vt.ín.c.i.ín ÍJn.ín feu.tí.oe fucfeinfed 
alias tn ípfís feudís mulíeríb? bñ.eft fue 
ceffíoab ínte.tam be íurecatbaiõíc. quã 
be íure cõmuní feud3ií.qu3^ la.bc.mó. 
ju.bíc ctrea frunnuat ?riú. qm [3 Oñs 15 
cafu bsbeatgratífícattoné ífta. tñ vígoze 
fuccefTíonts ab inte. ífte fílí? cuí eft facta 
per ímm gratífícatío cõfequítur feudu. 
qrñ bits ipm non polfct alíj cõcedere.7 fíe 
locúbabet fuccefTioboc cafu abínte.Síc 
etía ín cafu.c.í.ín feu.be fuc.feu.bab3 lo* 
cum fucceífío abínte. quamç ê íftentíí 
bus mafculís filijs nõ babeat locñ fuccef 
fío ín fít'íb? 1 feminis, fct fíe vera eft pclu 
fío pjedícta q? ín feudís fucceflio ab inte, 
babet aliqua pcípua.q nõ funt ín fuccef* 
fíonealíoç.bono .̂f3 eft t ípfís feudís vê  
ra fucceflio ab tnte.vteftpmífl'um.quam 
$ j9.be mon.ju.bíc3t cótraríum. 1 male 
quod non placet incalía çc çieàktiê. vt 
ípcrtfcrt í)ic í.útf .nofa^b»»|[S5quíd 
fi mCõf cdâi ab líifcf.-jfíne kgalt condi 
tione fnojz. feudos rcltnqutd píures fíU> 
oe.Bunqd ofw poíerítfacercíftã gratífíí 
caííoncmi er fílíabus.TNÚcíeo non. quã 
cp Oc íurc cmili appellatíõe infanta femí 
ne •? mafcuíícõtíneanfvtLfí ínf̂ nti* £• 
ôeíuf.odúSc tñ oc tur vfaticô  3 ppclla 
«one infant ü mafculí tm cõtíncnf. mô 
femícví coHígif.Mn v>fa.a:v\tuto?c9 ar^ 
ca ftnê.£f m boc refidct bíc ja. calíei. q* 
m)ab\u&cifmt\b9ÁMi)6Mincõme, 
petrí attxrtixicvi. vafallus ft oeccflcríf. 
f̂ aeroiurtabocqetasbefígnafappcí 
ótíoneíftí? wrbí &c ínfantibus í̂cas 
iftaeftpwm veritoe.v quoad bncvfa'11 
appeHafíõc infantil.tã pfone intno?cg fe 
ptmnto:quã matones cõtincnfvtJjÃ vfa. 
g:v̂ i«oJC8 area finest íbí ínuítur abeiCí? 
pielib'zinaHcg.ociii. vafalluefí OCCCÍCÍ 
r&nec obXfí ínfantú €» ̂ e íur.fcdú qrif 
fóaietíc inf CÓÚÍ íecus Oc íure vfatíco«n 
viítrfcto vfa.cicv.tuto2e0 • &t íta Oiatbíc 
}a. catts.í.q.cicMbene» fSedíjd fí vaf» 
fUtt irmfect? abíq̂  cõfecttóe teftamai t 
fine legaíí códttíõc fuo f̂eudo ,̂rdíctíô 
píurí̂ ínfantíb^nunqderítíoc^^attfí 
catíoní buíc p ofmi fiícnda be fendia mt 
cr ínfantíb'bdímct! javalis bíc ñq.mi? 
ar̂ üít pzo t corra T poílca circa bite pun 
cW5 biftíngt t boc modoXqj aut n(*mU 
ncrat̂ q ev wíneríb^obíjt̂ balíterpoíl 
vtilneiatíoné !?abuií tps ftjffídens ad te 
ftandú. r be ftudfó o?d!nandií ante meu 
tem. tiíc babea t íocil ííía gratíficatío. 
qi culpa t nĉ Iígentía pót ftbí imputar?, 
cur nó fecit ídíamêtu.vd cur nó ojdína^ 
uítoefeud!3.Sí afttilltcofuít vuiínerat? 
t ínterfect̂ neclpa buit tempus ad teflã̂  
du m vcl ozdínandil Oe feudis. ? tunc nó 
b3 íocíí ífta íTrattfícatto. p boc*lí pfirmã 
do rutoHvr.l.ft inaftr.COe ín offi. te. cií 
(ais fútame ipfí ni.cateplu* placet • g> í 
oi cafu locfí b5 tps 0iatiftcatiogcamffc3 
ne fup laudttmo .̂ftc tñq?fi pturc8.q3 é 
ít).ca,n.i.ín curia cemarie bfu Txegís. "pv 
íij.ílã ibi cjrtcdífiue buí? vfa.ad oêd fuĉ  
ccdêteô ab inte(lato.t bñ.t íta tcncffíft 
an ífantí.f.mt OJÍ feptémo tujc.(.ri ifantú 
Coe iuf .Oclúfeudií ftabiliri. fiuecõĉ K 
poífi t/l\ñdeo ficqj feudil niagts accedít 
bufi0 qua ptractui vt!.c.í.§.gfonã infeu. 
tí.Bquo8 ftattnuefh.? p quoe redptcoL 
ic.ncc ob.q? nópodtt turare fidelttate^ 
iuraménl ftdeütatídnóéOerabainuefh 
tureree cófecutíut8.̂ t babee filetean 
ííóe be vtedo fruédo arbitrio boní vírúvt 
notai.l.í.ff.oe vfufrui 0lo.vl.i3 baUnUt 
£.oc bifc.eta.máumiíft'; máumtíTozie» 
m i ã í y r r ^ c a f u s 
feudale caftru a(íj cafUano 
ttne pfenfu oñiifeudare nó 
. pót.veritíiíbtwbocfdenf.t 
nócóíradícítcalilan t̂o ibiliareoeb5. 
ai'e brio fdete/Kotradtcetecaftlanue^ 
muaídefedm nonti esliere tencf. Ip.o, 
& in tres píes occulariter pfms vfastê  
Simdif.flutft tría btcfaí eafòfcfe ibúf 
f5 ft fecerít.f a tía ibi.M fderft.f ̂ Talt 
ter oícftn javalis, ¿afttam non poiUmt 
fubt̂ mtttere ín caftrid ftud alíbuealtoa 
ca(tlano0.ntftconfenfu Oomi no^ caftro 
mm feudaltú .¿tftbc facto tniferint. et 
Oñí ipfo^ caílromm fdumiu. r non con 
tradttcrtiit ralcbít ípfa fubturmiilio ca* 
fllano^St autem bñe fetuertr. J contra 
ditcrtt ípficaftlani bebent eí)cere calila* 
no0fubtufmííro8.boc bícít.vtde te^ 
|[ Hota.i.vt ín fummaríje vtrifqç • ffHo 
ía.JÍ.fm |a.t)e^allefíca. qpnos babeinna 
caftlanu -z caílelíanu^quoníá caMían? 
eft cuftoscaftri. et qui nullum m babet 
ín caílro/ed C3íllan?b3 íns ín caftro.vt 15 
vfa.ir^ota.íí|^m ía.calíe q? caftfanúas 
ftrop feudos nó pofiilt fubtufmírtet c ali 
00 caftlanoa. mít confenfu Oñozil caflrois 
feudaltú éítlSmü quoad fcisda in caflr̂  
«z csdlaníe pítflaitúi vi Wc ín tm vaf. 
non por aim wfaU^tnueíttrc t)€ feudo 
confiftfft' ín cafiro.mTi¡ t>e cõfcnfa tácito 
vcl etpidfo fui Cmiaujcta foum ín t?utu0 
vfa. trad!í3>qm íun^cóíe feudaU'sOífpo 
fino cf?iíncvfamtan îu0 patrie nom'fí 
rimú co:n'giTquo ad líúccafil vt patetg 
pjcdícra.Scd ín altie fcudia reinanet oí 
fpoíí tío íuf cõi0.vt4.ín cómc.̂ .albcrti. 
c ĵcn'tj.ca(!lan r̂íuefeudarî t̂íl?ocr̂  
fídctl?tc)a(caíi6mroIun'onepmeoppo. 
z bfiífltota j'ítj.? feta al tacímmitata 
feu nócontradícttoet cmiôcaftrô feuda 
li» babcfpconfmtoMlticiiuWcâíífe 
<tiint/tf* tf0vpjrftn& t«Sí faeríUdc l?íc 
ja^c vallcfíca í nota*tj.i?octatnê íntclltc 
ge in cafu fyuiue vfa.ciTc miucç oñí tacé* 
rceftanmcfífcíút fubcaflíanoa pofttos 
(m míflbe ecaftlanosin co^. cafti t'e fui 
p l>unc viatí.obtígatí ad contradícendñ. 
afó l?abenf(p coDfcnticrtbue.^t íta Oícít 
l?íc) a.caUo ín folimóc oppo.íj. t bencát 
níl?ílomín? bjlocum l?ic vfa.tam in feía 
^paaafúíipUa^DoIofa.vtnora.lpicper 
!a.cali&ín.q.vbí vide Iaci? Oe l?oceu3. $ 
matfmc qz fie íbí notaf ata ejcíftít ín vê  
rirarc.qcqd ía.oc mõ.ju.oícat l^íc^l íbí 
im^baf due opinio.? tfaftU qmliter 
tacene l?abeaf $ cõfcnnctc.vide notata Q 
glo.? tyM rfa» is q facet. De regu. íuf.lí. 
vi^pcbían.Uínuí^áC^^cura.'ípglo. 
i bar4nXmí?fa.§4nuit?.fnDe ,pcura.et 
!?en.boicl?»ín.c.nõne* ey De pjefuinp.íbí 
ben.boícl?pleniu0f í?omot)emíídoeita 
mínauítl?ucpafl'um.itarefertí?ícj3.c3^ 
Ue ín afM.oppo. f Sed qro quo mõ in 
cafu vfa/ojinabif a oño eíus cótra# 
diet ío.q fieri pót ab eo.quádo feít fubtuf 
mitticaftl3mlínei^caflroT\ñ0q>i5mul 
típlícíter fojmarí poffiWBc tamen caufa 
exempli vnam l?íc pono foimã>$$iü voa 
vdil. aibertua talis imlca Ijabeatíaet 
teneatía ín feudú pzo nobía vgone folcl? 
C I I 
comité Cardone caftrtl tale in vicaría ccr 
uaríefítu coaacoa.ctl pzellatóe boinagíj 
-jeertí feruidí aecu certia t fpálíbuepue 
mcti/a^atbecialia in Oíctíapueníétíjs 
lacî eicplícan vídenf.̂ t nouíter guemV 
rct ad fcíétia nfí bíctí comííía^ voaidej 
vemaibertua falia í eodécaftro taíí mífe 
rítía De facto fubcafllanu Isiambaldus 
tale confotoínú veftríí i voa ídem Tviam 
baldua Díctã fubcaftlaníã recepmí. qua 
fubfufmiílíoné caUlaní noa ííatím ca feí 
mmumtúnótwbmmuôbpotwôtidc 
pdiicimua «7^ tñcetíáeídécótradíamua 
'Mrctea voabíctu veñ. aibertu talem. 
qu3t¡. Dicta "Kíambaldú falca Dictoca» 
ftro i fubcaftlanía eícíatía De facto, fícu* 
ti Defacto.?3bf<B líccíía nfí ípmpoíuis 
fhe./St voa Dier ti ríambaldu5 qtínm ab 
ípfo callro ? caftlanía Dífccdanâ ut fâ  
cef tenemi.? Debet̂ .afa.pteftamur ? vos 
ívfm vtrucB.? boa vf a De pleno iuf nf o. 
De 4b? ?c.tot quot ?c.c voa not^e. f fit 
nota q? I?f foíinapdtctíóia^baf eicDvfa. 
i eje í?i}8 q fupja ? ífra a me f<$ta ftf^o 
ta etiã <y bec pdictio cus mftfo fieri poto 
rít cédula De íug oídínatã pfentãdo.vl'cií 
littera patétí tno:e folíto ítgiUata ipía ca 
fllano i fubcaíllão illa Dírígcdo • ? a' píe 
Dñí mítf edo.? í illa fe fubfcpbédo.quã lit 
terá Dña ipí? caflrí D5 faceré pkntm ípís 
cafílano ? fubcaflláocñ ínftfo publí. vef 
cu certo nñao iurato. fcõ fup b legítimo 
jpceíru.f.fup regiftratione Ife. >z tradítioe 
ipí? fea eídé nució.? fea índe nip? nííciú 
relatíõe De ípí? If e pfentatióe.(3? ad ¿de to 
tú pn'nuef í pceííu ¿t al'e bec ? oía alia fí 
ant tuy.c.qm ? falfaj ? e¿? materiã.e}c De 
|)ba.necnõ m píiliú íbí múitñ p jo.an. 
í nouella.qucoíno íbí vidas.-gSed qd 
fí caftlan?.? fubcaftlan? re l̂itioib î utta 
búc vfa. eia ¿uftíflime factía a Dño íntno 
du5 ad min? pfijcfi 110 obtcperaueríí.ímo 
vt ínobedíentea ptéta ín ipfia reqfít íoní̂  
bua adímplere ncglevcn'nt vatítur tune 
in t>ubiú g quem modíi ptra cofdc' caftla 
nú i rubcaíllanum Dñê ccdcre porcrit. 
3n.r.0 viã app:dpcfioní0 ptãct ê an E viã 
cmpsre mlie»Sdco vt íue Dñí in codcj 
caftro fundid remsmeMillibawtt£tbi& 
m'ícr puto q? Hit boc caíu in electIÓC oñú 
U quá víani p̂erderé voluerit. na3 vtracB 
vía íuf vfaticop fundaf»S3 ftt ego 
cõfulo í3luo íuf meli' fentientíB. cp Oñs 
iíceífíf caftrü in cafu prfdícto ĉedatl)0 
per m fmparerealie.q 9 ímcipfo eje cotí 
nétt fíat ín OÍCÍO caftro. fíe Oe facto fubea 
íKanato.i íliud in Mlíoretíneat» quouf̂  
q3ípfí caftlanu8 % fubcaftlan̂ rcuocaue* 
rimoefacto.qíujcta requífítaEVírúqg eo 
ruj Oe facto fui:re facta, ad l?oc facít eo q: 
píedícía rubcaíHanía fapít alúnaf íone? 
f.vfa tíĉ  fequéa t. i (i cõtradíctu.̂  pjecí 
pue qi talis alíenatío p caftíanú fieri nõ 
pót abqg oñí confenfu.vt I?íc ín nf o vfa. 1 
f.vfa.fequétí.e^aU'.f íí>edqroqdfit)icta 
realís emga t Cafllanum 1 fubea 
ftlaun feruata nó fuít. quid ergo Oícem? 
ín t?oc paitu fiue cafu. íta nó folú ínobê  
dientíã rapicti.13 etía3 rebeUíon¿.ín pñtí 
náq3caru «pbabílíterconfuIo.q'Oñsco 
íunc contra ípfos caftlanum % fubcaftla 
num^cedat. ̂ cedef poflít p vía appze 
bendcndi ptãtê ín ípfo caftro.̂  I?oc optí 
fíiefacír.e. vfa.mt.tmQmtee.'i víatícue 
ibífequca.̂ i.vfa.̂ ií/.ptãíem.tarsDna 
ptra eoê cedat .quéadinodñ Oeíurepâ  
fríe»? cómuni ícudali tibí permíHum eft. 
Tlam crefeente cótumacia tnodedíentía 
z malicia crefeere Debet: pena, ad boc fa 
cít ey.vt lí.nõ cõteft.c. qm frequéter etica 
fíné.'j.flvOepenig.l̂ relegaf t»vei t íi t>ím 
p0 víã apptpédêdí ptãtc in catiro poci'1 ett 
gere voíuerít.5ftud arbim'o ítio rcinítro 
t eí? ?fuíenti,cní me fubicío.oe bíjs to q 
rebellee funt.-? qualr p taleê cedédú fit. 
vide qd legíf,-? nota.B b3r.ín.I.íj. coUa.jc) 
Die vt íbúãdde \)i)e Ouab? qõnib? fupza 
jpmm fcríptíe»q6 fcrípfí.|4'n«e.vfa«f,.fed 
íí fecertnt.fup verbo 1 nõ cõtradíjcertnt. i 
q.úV;.íu)tq oía ibí pofíta cõbina fagací# 
ter cu t;i js.Bdco vt nulla contraríetae fit 
ínter bee ília.qucq3 omía nota bene, et 
mentí tencíCaftlani, liquid fit caftlâ  
nu0.Oíc38 q? caftlan? eft vel bicif.úfeuda 
tarí̂  vt.i.in cóme.̂ .albcrti.c.icviij.caftla 
nus fíue feudatarí̂ .vel Oícíf.i.vafíallue. 
vt in eifdem côtne^ai,c.]ritj.Sí caftla* 
nueliue vaiais. ̂ ciEiijf.fi caftlanue fíue 
vaífall^ boc vide tejc.ciíglo.ín.Lquicúí 
c&.£. ô fun.límít0 lí.jrj.éíc •* econuerfo 
V3fl*3U?í5M\c3ftlanu0.vt in cõme.palíe. 
cjcííí). vafaUue fiue caftlan^ ̂ c.rnííj.fí 
vafaúud vclcaftlan̂ .t.c.icjcvtj. fí vaiallí fí 
ue caftlanúaí fuíe fj?.ít De Dífterentía ín 
ter cafllann t caftellaníí víde.if.in.cvfa.S 
glo.í.ín nota«í j.^n caftrie ÇQuíd ítt ca 
ftrií.Dícvt le.-: fcripfi.í.ín vía,clíj.caftru5 
in glo.í j.TÍ ífí. ô buí? Dictióe nífí vide per 
Dp.ipe.oc anearan fuá repetían regula 
petm De regu.iuf UÁ%-2 p bar.ín.Lfí eum 
ftfti.§. 4 ííuría^ .ff.fi QB can. t per &rS> 
in.c.i.occóftí.lí.vj.icodemlí.oepben.c. 
fiú? ín.§.paulu0. f1. no eft gmíflum.?:v.q« 
ú j.per cl)ú% bar.ín.LactioneX. De tran; 
facspben.boícb.KC.Dequarta ex.Oc p:c 
fcríp.Ç^t nota. 4> nífí ejcceptíuc ippút 
ponítur bic.ftc.).ín vfa.c]C)rjrtj. conflitua 
runtigif.̂ invfa.c ĵcvj.milee.tincle.t. 
Derefcríp.)cv.q.iíj.c.De aimine. 'j.ij.q.í.c. 
notum.cú fuíe ff. ímp:opííe vero -s nó eic 
ceptíue quando<B ponítur vt in Díctío.c. 
notum.f m quofdam.ej: Dê pcura.c.q rc^ 
gula.fF.De fcna.[. femine.fF. quíbus mo. 
vfuíTru.3nis.l.rcpetí.í»|̂ ,t's De aceuxac 
cufaftt.íF.Denoua l̂.t:j.':cittr3vt<;rí/aU 
cfí.T ibí nota efo.eain ncuclla. cu futa 
fp.¿onftnft3tf.crp:t'»T¿> u l lacíro.vrfequí 
tur.f*ín t c K ^ p M m õ M , f.ítqwdfít 
confenfü0.í¿t qualífôr fit bsbédua. vide 
quod nota.pgío.tDôc.ín.c.cum olim.eic 
De arbiVz in.ccil in veterúcrtra De clccct 
tn*c.vno.ne fe.va.lí.vj.fm ja, calí̂ . 
1 
(ifecemtfadlfcôz çm>£tt>ic(ífccef 
ríiu.úrítpfícafllanítn ípfíe cafínsaltos 
cafflanoe fubmrmiTcrmí»fcmef tnt puta 
ccrtíftcatí. vel qi âfê ad eop notícia pert 
ucntt 3r0J.£mpto?. fcteeuid.i.l ín fiV 
ne.ff.t>e 3c.emp43.caíí0^í no cõfradire 
rínt.crubmfmíflionícaítíano^tf02m3 
cóíradtccdtvíde»8.e.vf3a'nglo.!.ín.q.fcd 
quero quomodo «c»f Sed quero )3. 
De vallefica. t ÍUÍCÍS l?0c vfa"1 quafr eijcí* 
anf íftí fubcaftlaní t eaftíani. Sn aucte 
^pzís.vfauctojífare rudícÍB.oíc ^píía 
aucte.T non íudídalúqz t>ñs recípíet ptã 
fem»vel facíet empara realcq? ceflatíone 
cmfusejrpeUíf empl̂ íteoía ̂ pnaaucfe 
per twjalodíaldvtXíjX Oeíunempbú 
} temp atíenatíone ft-aude facía, vel aíifa 
comiffis indebtfc p empljiteofã eicpdlíf 
empf?ífeot3.vf,C»t)e úmempf?M.fiL £M 
go ídem multo magís in re feudalíá qua 
cadít fít5s facfotbomagío vallata^t ad 
pdíctafacmfnotatapfnnoa'n.colím .̂ 
quíííbet eí {>erefli\rpo.Tnofata.M'n vfa. 
jrlíí.pf ãfem p íprn5 j 9.ín.q. ¡tv. áít pdícm 
ínteUíge IT ct talí caufa Oefcendatín qua 
commíflum cadat. puta qz fmúñp alo^ 
dio fine t>m volúntate alíenaf. vel negaf 
feudu per cafllanñ*': in l?oc cafu pót Oñs 
^píía auctoa'íate íus&ícere recipíendo 
feudum.vt fuu ̂ pziUvífrocrfa.? vfa.fê  
quemúfSedquero^^m qerítpena 
ífto^an cú efTectu eO'cíanfífa <¡p amíítat 
íue eô vef ̂ d erít.M'c <p m efFectu eícíí 





per f»bo t cõtradí]rer»í i •q.vf qS nota.p 
ía.t)e9cdí3oneífum9.&efeu»tt4b^mo. 
feu.8mi.círca fú^fífeudum fcíéstc.-: tú 




caltru cafllan? Oicíf cp boíes caftrí tenenf 
âergotenef caftm relpedíflícare.tcuí̂  
e)rpêfísfítfíendu3.0íc^ fi culpa cafllaíê 
factú. no eíl bubíú op ad ípm reljedifica* 
tío ptínet.qm feudí cóceflío t>afad melío 
rãdíí.? nó ad Oiruédu. Sí atlf no efl oíru 
tu culpa cafllaní.t0cípeT bofes caftrí te* 
nenf caflríí repare feu reedifican Sí aufé 
ante feudí cõceflioné erat M'rutií.túc &ñ8 
accafllan t̂boíescaílrí teneréf í reedifii 
cando cõtríbuere.nífí alíud fítcóuenfttf 
í a.t)e mllefícs pdícfus íírca í> Oícag q> U 
cet caftlan? fíue rafallue feruítute acqref 
re poflírfeudí melíozé condition̂  facê  
rcac tiít)cterí02amíntme.vt pt3i.úmem 
bzo buí̂  íttionis. íntellígif *o Oeterío?é 
facerecõdítíonêf!ueré4ínalíãfo2mãre 
ducíf.tj ín melío2é.vtnor3.ío»blancbJ í» 
fum .̂be fcu.t¿ ̂ b?mo. i í̂ b̂ cafíb̂ feu: 
ami* fdioÁtâMt pot feruítute3.cin§. fe. 
&t fíe códudenf ̂ co cp fi caftlan? fiue va 
falRquaf re feudalé i alia reducat foam 
etíã melí02ê.çp in 15 cafu vidcfOeterí̂  feu 
dú fijeere multo magie in tali cafu but* 
qÓnis»f.̂ mímêbíi ípftf.vbt eipfie $i cp fi 
culpa caftíani fíue vafalU caftríí fuerit tyi 
mt0.q> ad ípm*rebedífícatío ptínet • qijí 
feudí conceíTio batur ad melíozadú.-: nó 
adbíruendu^beneqíJnots.fOuero^ 
índe ep pmiflie 4d fit cõtract? vafaUatíc? 
Ouídempbifeofícan .̂ ̂ uíd colonarí? 
líbell3rí?.éuídfít3lodíumtr<bufaríu3. 
£2uídcótr3ctU6Céfu3lÍ0*Quíd3nnonao 
ri^Ouíd publica péfítat{o.C>uíd cõtra* 
ctuBcapífatíóíp t̂cJdvectígalis.bíct̂  
bíf 0 oíb? ̂ put fcpíú já vfa.cvj. Oe baíulíje. 
^baíulíagJglo.íJ.q.v}. cfínõnuU' alífs 
q.íbí feqntíb̂ víde íbí lad^ be bija oib?. q 
fí g modfí fume Sí fcíerítf .caíf .pa t pdí 
nerít.f.bñí % bñxñ alíquo mo talcYrauda 
íta íf>te bãpnofa? tollerarí ñ bñtímo cír* 
ca ílta prtf erpellêdã vigilare bñf. t ñ t>ot 
míre.qm Wgílãííb^ ñ boimíêtt b?íura p 
ditafívt.ff.abíífqífrau.cre.l.pupíî íf!. 
fSdqrom^tapmííTacuíinífíbôfon^ 
,pbãdt fraudé pdíctáLDico cpilli § allegat 
ipa3 vt.ff.&c^pba. I.quoc.§» 4 DoloM Díc 
ftn ja. de mõ. ju. vt mJdÁ)¿M res alie. 
pig.ôa.ftcp glo.-: cl?í. ? bal. f Qucroaf. 
qlt porerít̂ barí fraufcñ pfíftat í aío.víd 
q6 fĉ fi.!Â vra(ĉ hu|.qmqccõqueftioep? 
í)n*fup fbo fraudú&íc vt íbi fOucroaí) 
rfcç ad quãiíí tps potaít tme píradíccrc. 
Díc vtí fiTt norafp mej* in 
Meqnti fop #bo poteríf quõctl(B Í9» 
calis fríe í.q.ííj,Wc fícq? ípfe bñe cu fdue 
ri t fubtuftmflíonê caflíaní cif: faetã.̂  p 
mû  comode fieri põí t>5 cótradíccre qm 
vbi alicuíiniiígíf» <j> faaatali<!id necftaí 
tuifcerfúííímítatu tépuead Bfacíldú. 
vteft t cafu vfa.g? pm comode fieripõt03 
$530 íllud faceré. vt.lbeccõâítioiÁjM, Oe 
cõdí.ct Oc.ctp notara p barJJ* tatoify rc 
poítoutnff^eadmí.to*ffOucro,íííí4d 
fí t>ñ6 tractu tpte. poít fubt̂ míníonc ¿33 
Dieta caftlant veníret-: cõtradícít fubíuff 
míflTõt caftlaní. Oícendo t psetendldo fe 
ígnozafle vfqg ntlc Oíctã (nbtnítmñom^ 
calllani» f£t econtra bm? níMlneM ca 
ftían^ fubtufmínue bícu t ípoa nõ foic zâ 
míttendo^ ad cõf radícédí? p nücxü mui 
tü temp? efflumít a tpc õicfefubfofmáf 
fíõís caíiíauí.'? Oils fciumt&ícíã ftjbmf' 
Ronicaftíemip tCic 1 nõptr&ãixetitiftc 
p nunc non pot coiwzáizttclkMtt \)k 
j'a.calísXq.íííj.? bíí»Q? !I5Í afa bñsadmít 
tef.T fuá ígnojáííã zíiiztu to $ pvafaUií 
{míi caftlaníí tnbtnímiíínm no articula 
f ur.nec pbaf.vt Xfag íeroi&C.qui mili, 
nõ po.li.víj.cíí íbi notztlvgh, t DOCT fa 
cáí regula.pfomsí ignoíârta Oeregu.íuf» 
Sí<,evf .§f Õttwo^í a?:ía i zftü Dñs feíce câ  
ffefi f!3brafm8ífü3 ísics^rofuo.cuíb5 
faceré pf rsdíctso^»q6 refpondet l?íc 
f a.calíe ".,c,;:\-z Wi ̂ > bac eontrad!ctione3 
^ptrsríã KáiMtt Debeffsccre 'íoflende! 
izcoiñ ipíQpmo€&?ãm®>v€H\í} ínbtm 
wfifáoM spud !Hdíc¿coper¿íe>vd9lío 
quolibet modo publíce.pm íft De íar cã 
muni afô fíédtt5 .vf»LíX»t)e ft^ffa^ q3̂  
ad. pfp \)i)6 teñe. Ii.)r.'?.l.bono«e.§.fi.ff 
De Decurión uLDeniídaífccú íbt notatia 
fr.t>eadulaM.í.fF.0el¿be.3g.tin.l.fimtlií 
ter.ff. DelccommiiTo. ín.Uut femper. 
ff.qm.aut clam. cíí multís fj?.f"OucrOi 
vj.an í£e caíllan^ubtufmíttéfaliú íixW 
caftlanu pyúz eí? aucte poflttab ipo câ  
flroeicere ípm caflíanñ fubtufmíiru3 t̂ 
c cafus bíc ab eirpíTo vt reífert bíc )a.ealí6 
í.q» V).t bñ q? fíc^pí^bñ eíjcíãt.q$ vídef 
refferreeppulfíone3factt' vtJ.íf. £. De íur 
empbí.'S úcpotuit eje be loca.* fadt ad í5 
) J cóme .̂albertí ,c. jr. fi buo vel tree vel 
pluresfucrint vaiTaUí i t p bocfaCqôf($ 
fí̂ B.úe» vfa .̂fed fí fecerínt fup ̂ bo.-: non 
ptradíjterínf úq.úí.íj. irOuero.vñ.poní 
bm Tk^bedítcaftrú ífeudú j6tIaberto 
be rcincsnt0.be índe ípe bedít fínefraude 
iHud í ftudü pontto be medalía^ííc ftú 
tur ín tyahiñ cuíufmoi íuebabeat ínbiV 
cto csüro. Bn ̂ ílabertus brms vaf.an 
bíct? pon# fate vaf. vídef btódfi be iure 
fmdo^^ííabertfpumfyaf.babeatín 
bto m r̂o vtíle bñíum babíto refpectu 
ad bñm T\e0l.S3 babíto refpectu ad pó* 
tiñ fc63 vaíTallú blat btrectñ bñíu. vt fíat 
argumêtaf ío be ta .̂be quo f?f. ff/o.ma. 
r.f¿ ̂ o.§.)t¿ 4c4d.t íbt' nota, vel Deqfí.fF. 
be adop.l. fí pf.§.i. S3 boc no pattf ro q? 
ídébabeaíbírectíí % víílebñíiíeiufdíreí 
bíuerfio etíá refpectsb .̂ S5 eft bícêd^ cp 
ílle ̂ ¿laberí^nec aííqua3pof. necaliqft 
bñíü b^atíbíctocaftro. vtfiTenoía.íemí 
Pbíteota^ ré empbsíeottca védídít alten' 
ícmpbsfeofimX.beíuf.empbí.l.fiL.£íc 
et íá da 6 co cui ccíTafa c actio, qfi eá cedaf 
alterí. ipiíníbíl actions remanef.íujm! 
tdq^nofa í̂.l.ejcane.fF.adtrebelEtfacíí 
q6 nota.íJ.vna í ft'.C.vtí. pofrí.bíc íamé 
q?líceülle -6¿laberfu8p2ímu0 vaf. non 
babeaí alíquod bomínimn. nec vtíle, 
nec bírectomíllíuo caílrt. babettamen 
quadá vu Î arí, at cõinííí appjoba tõeqà 
dam íu o.qtí ín a[íquíb?b5 vim inftar.* 
quafí cffectu Dírcctí &rw;»t ín qb»fdã wí* 
(is Mucrfís rerpcctíb̂ í5 pc. ía* efa norat 
ín fuo líbclío f ú (ti. fug condirá ej: fnoríf 
bns Itbdi^^níd Oícédíí» t)íco q? íUud ín 
pza t>c íure feudop fcríptu ê poft ̂ n. IpuiV 
q.eft vcrí̂ ftc t íUud idem eftfce mf vfaíí? 
COÍÍ i confuctudínu íCatbalõíe. q? ouo ví' 
tres \xl pluree tíCaftlaní cfleponUnt ícâ  
ftrcvn uaf.poft al!n5 fucccílíucfíc^ pa' 
mus caftían̂ cafírú ín feud» coa a coste 
net̂ p C>io ipfî -: caftlanus fcós (ite tenet 
caftrú in feudu cos a cos^ £>0caftlano. * 
fict>e fmgülía boc^baf ftfcinnfo vfa.et 
l.ín cõme^. albertúc,̂  Sí t)uo vel tres 
vel pliires fuerínt vaífallí ?L?.cw.(i vew 
dftitoc. ff&li í alíquo caftro í curia cer 
uaríebm 1\€sf0»t>*ítf .c.ü|«i fé ne fup lau 
dímio .̂fíctñ q?rí píures.i.̂ rí afít. 
feita tñ q? pmus caftlan? ííue vaf. refpe; 
cm t>ñí fusion's Oícti caftrí fíue fendi vtí* 
le babet oñium^ refpectu frôí vaífaní ftV 
uefubcaftÍ3níb5í>t̂ ctú.3tê fetís vaf.fi 
ue fubcalllan^ refpectu tercíj Oírecf U3 b3 
bñíum.Trefpectu pamí b5 vtíle. t fie Oe 
alils. Stbocíuríndíftíncte vtímurín ca 
tbalõía.í> t?ocfacítqí5 notat bíc f a. calis 
ín.q.ú^velpotalítertmelí̂ nteUigííc» 
Sdde q6 fcnpfiújf. ín vfaJv). facramenta 
burgcfiUín glô magna-an fi^.^téetiaj 
bútij ell tf. f^nero.vít'í. qualírer í cafu 
alíenatõtsfacte Oe caflrofcudaíí* fíue tsc 
alíquo alio feudo laudimííí fíue foafcâ  
pífl iter plures Dños fucceíliue Oebeat Di 
oídut)íca6Vtfcrípfú!a'nvf3.fequêtífuper 
^boalíenauerít.Kq.ííj.t.íúj. e i m u x ^ 
pdlãtXab ípa fubtufmífliõe caftlaie \̂b 
vfa- obftare wfcf. tu Oiças 9 nòb-m ibi 
m ctpulcrít loqtur í cafu nôpmmic 
tur.t?íc*oíbona & rctmtim cimuu 
Cl I I I 
erpcllãf bíc adícetú ín tettu i fauojêbní 
pofitu? eft» Wfoleclarí?pt5o:i,'fcr3 buí? 
tffcínalWo xf&mijjfrtfom emule/ 
madiect» eftí odíú Oelíque'fíü. qUnota. 
5lpos.f.cafllão6fubtufmiírof.íllúftcama 
nú q fubtufmíferfitalíos caflianos fub̂  
camanos.íbí.ían cafhm f'Kota. g> bec 
Oíctioíbíaduerbíaeftlocí.tfícfumiTloí 
calífer.vt bícfíc !.c.'l\omana.§.c5trabe; 
tee&efo. compe» li» v;\ínm'.bere.bí>§.ríí 
prnuirtú vú 1 ví,ar.U ípn.íbí. tiícíbí 
babueríut§.qdautê^§Je.(jdf!Víníf!cet 
nota4'bi.ín pn. fugeodê ̂ bo. f ^ota.t). 
<P butfbíctío ibí cõponífcú ín.t $1 inibi 
i\eoloco.íetal iãt i t i íbiáliÂcomoco 
etcii 9lííV:& alíbí.úín alio loco. i£tcn} 
inter.-: Oícíf ínferíbí .1, ínterim vel íntê  
rea.velínalío loco.fm bu0.ín t>crí. 
^qmfmmfmátm 
nm* íafue.̂ laífalíoabf 
M CB t)ñi cõfcnfu feudil alíenã 
11 tcbnsfcíêstcõtradícêsips 
real'r emeare pdt.f5 fcíêe 7 no cõtradíccs 
110/3 iam ab alienãte.qua3 ab acéifítoíc 
t>ñ6 índe feruícíu petere põt.q6 fí cõtradí 
ctú fuerít bño emgare feudú lícítú t i tea 
nerequoufqç cefíatií feruícíu i bubíofít 
emédatií.í̂ Oecetero nõcõtradícaf. fit 
Oño ídoneecautu.b.b.nf vfa. qfamofíflí 
museí:íftít.fín0ulariílímuf(B ín fua ma 
teria.? vulgatíflím^quííBP vberíorí ípí? 
íntellcctu í quattuoj Oíuidíf etesJ ptm 
códítot buí̂  vf3.pmitt!t caufa5 fui ftatu* 
tí.ín.tj.pfertpt3té&ño feudí emgandí íl* 
lud.|n.iíi.ípam refti íngít ptãte?» 1 alia 
ípfí bno alterí̂ nafe cõcedít.ínaíí j.poníi 
penã í qua vaf. acqfítoz feudi feruícíu? 
ípí? bño faceré tfncgãdo.íjabí.^fí fenío; 
itj.íbi.^fí fcícrít.íííj.íbí.^ fí pdíctfí id 
bícja.calísíeffectu.Sí̂ s'lNcpctebícq? 
(cpíí'óÁ vfa.ííj.fíptradírerít In glcííij. v 
deetíã qtf remíflíue (cpd.e.ín vfa.pír.S 
^adalíquéfpuerítífacíéígM.^tOi 
Sí quís.f.vaíM? (iuekuámn?. Suu. 
jfflota • ̂  íõ oídfruú.quo.f.ad Ipabêdú 
refpcctú ad vrtU omum m.q$ V9fl*3Û Í?3 
ífeudo.íuicta notaía gglo.t&ocí ILfm, 
tútx apixoim.cÁ&ptecea.i tí.t>e ínuc 
ftí.C)¿re.aU¿a.facta í.̂ . ú^t ita Ixc Otctõ 
fnú Oenotat vtile í>mus.ítt'e nota.í.l.íX. 
De tlpefauf .li.ír^t il5 refidet I?íc j a. calis, 
íeudfl.f^otaljíccpfeuda^&ícífcõ 
ceílio mp l?omagío facta, vet eft cóceífío 
reí facta cít tradítióe vtílíe Oñí j ad vt¿du5 
i fruendú cú e¡í:l?íbítíone slícuî  l?onefti 
feruícíMu t̂a notata Bjo.t)e beUouífti ín 
^n.feudo^ t̂ tbt in ̂  fequcdo ípas Oíflí 
nítíões t oefcríptíócs í̂ m e eictcfus vide 
98 f m j3.c3lí6 qué.pfequere vt l?!c nota.B 
cü ín.qa'.adde q6 kpíújA vfaxl fí fenío? 
in QÍoMíh i" Sed qro íüjrta pmííTa 4d fit 
Oe natura feuduTsndct ja. ô vallefíca t?íc 
in.t.nota q» De natura feudí eft fídelítat̂  
Ijomagíu faceré ? feruícíú i ptáté Oare.fi 
eft vel fuít fojtal!cíH.nifí p fníam vel pâ  
ctuni.feu ais Oe cõtrarío appareret. £ t í 5 
notat ípfe ja.eic t?oc via.-? bñ. bomagíum 
aut̂ piie eft ínter oñj i vairallú.-: fíe vív 
m m in ¿Catl?al0i3.3deo g> ̂ s tenef fa/ 
cere Oe necítate bomagiú í)ño fuo vt. jf. ín 
vfa.wvííj.q ira Ouct?.f[Quero.íj.vñ bo> 
tnagíú I?abuíf oztiu % pjeftsrí fuít ítrodu 
ctü,cü a íuf romaa.nõ ínueníaf Ipomagt 
nm vt.|.m vfa.íwi.íud!aa curíe.t ín có* 
me^p.albertí.c îcíOJícet Oe íure roma 
no.ítn fpe.tí. be feu. §.í.̂ irjc.qríf. bícas 
Q>lic3t?om3gíú vtpjemíttífa mreroma' 
no oiiñ non babestneeg ab ípo íntrodu 
ctft fit. Be mine De íure canónico, iurecg 
vfsticop ? cófuetndínano Catbalóíe ipj 
bomagiú bdbutt ojtint ab illís íurtb în 
troductíl mit.Dc íure etcm canónico ba* 
bes De bomagío e.r.De accu,c. veníés. De 
ft".c.c]c bíligétí.? De er.pl3.c.graue.De fta. 
mo.c.perículofoJí.vi.'? in rt'a. ¿ndígntl i 
Deregu.íuf.ín antíqs. vídeq6nota.ícIe. 
pafto:aíís.̂  iÑurfus De re.mDu ele. fug 
i'bo It 0 ÍU0 .£ t De iur.vfa.babee í allegâ  
tis vfa.mviíj.q ira Duct?.-: vfa.lí:)C]cí.iudi 
cía curie.-í.jf.ín vfa.dj.ín batulía.vídeqí$ 
íbí fcf)fí.fuE! f'bo boíatícfí.De íure nec mí 
n? cõfuetudíarío Cstbalõíe babes De l?o 
magio.jí.í pmé.̂ .alberti i.evij.-; fínttie 
¡c.Dícb̂ .í.c.jcvííj.caftlan̂  I x w & i Diís 
alícuíus caftrí .t í.c. )r¡c. S i caftru védítíí 
fuerít.-: í.ocjcj.vsííall?.'; !.c.!:í:íj,Si Defú» 
ctocaftlano.̂ í.c.TO.poftqévafiall?.*:! 
c í̂ííj.Sívafldll̂ 'Zí.c.íritvj.Dñovafl'alli 
íí.c.̂ víj.DñoDefñcto. i í.cw.DupIejca 
Ijomagiú**: í.c. wj.bo folíd?. % \x$m j . 
I3 De íure romano.? ícmíi»i.f?omagíú. 
i í.c.ç,rjcví»nuU?põt i úclv.Determínatú 
eft.-: ucXmticpívPa ñcljcví.-: ín.c.íb¡ 
ĵcíme feqntú': fe.̂  í.c.l¡cv.) té eft pfue<>ca 
taloníe.vbí babefq? p feudo puo l?oma# 
giil nõ pftsf.í t líe vide ípa capítfa. tá íu 
ris canõící. $ cõfuetudínarí) £at!?alõíe 
De bomagíomêtíonêfaciêtía íunctístri 
busvfatide palf.p tei túcí quolíb5 ¿po? 
capítulo^ x vfatíco^ vídebís cam^pter 
quá Debomagío fit íbídémctio. í t ppfe 
ques fí itafecerís fanctí̂ íuuamen fuo lo 
co fentíes ab ilUob q6 fígnater l?ic p mô  
dú fume ípa põere nó ejepaui. qô tenemé 
tí. ̂ 33 ab íjomagío íwta vfatícos fumtf 
baufis.vt.f.í vf3.í:l.quí fe fcícte.cíí feqntí. 
vídeq í̂n vtrífqg fcpOec non qôDe^ 
magio kpíi í alie. vfa0.i:l. q fe fcíetei glo. 
vlti.i.q.íitj.v.'z.vi.̂ t nec mín^ De fooma* 
gíot fídelítate vide cfiktfuiS vfa» jiviij. 
oes boíes í.íj.fup fbo fídelítaf é fQuero 
íí j.3n bomsgííí poílít fieri i pftarí Dñoe 
.peuratozé vslTslli. ̂ t Dícss # fíe. vtl̂ jj, 
Dí.sego ludouíĉ .ars ícípít tibí Dño t gb. 
'Rota.y^onom? vel fínditfU.jí. ícóme. 
.̂albertí.c. w j»Si Defuncto vaflallo dr 
ca fí.t íta notatío.an4nouclla t alf.cBi* 
culofo.§.veraDeft3Jglo.lí.ví.f3cetí89d 
b q5íbí iiota.pglo.fup f'bo bomagííí i\ 
lúfen.ti.p quo8fi.íniKftí.c.¿. £ t ín b'reft 
detb)a.Devallefíca.fQ«cro.m'j.qTrwí 
rabie ífteficmatoi.fy°£ M b ü ^ o in* 
rota ohm tMlícui? (iim.pcumtoz.yipíe 
l;oc(paiiabíf.^ílTícOñ0 mesúrat e me 
q? í5 ̂ abít.fic Dns adíuuet í?€c (m 
qfuojeuãgdía. jnrn tnbiêcptyíwâffk 
^ g o B íaíc í uro (j> fita tê Dícá^cí fíe 
luro in aías íaíín t)i«re^iratc.^ieline^ 
íms^goín aias ipoç, taro q> ipi p me ti 
meqm khmtbkctÁtn norat feoHía'n.c. 
pñtífi.&c teftú lú vjan gío.íofí us vFmaio 
ríe te STu £o t>íc plene ql'rpcumot ium 
re 05» ve no.fpofíúm fum.tí.Oe tura» cali!» 
§.qe,^fítaní í5 mramctiuf" Quero* v.an 
feudatanuB fit vfuífmctuarí^oíco q> feu 
Dataríus largo móloqndocft n õ ^ e lo* 
quencío vfuffrucmarí^fed benecft quafií 
vfufTructuarius. vtbr inlú feu.qui'bue 
mo»feu.amítu'n tú $€>mo fejmqua/ 
liter Oñe feudí altenatí pí fcruitiíí petere 
fmdí alíenatí t i avafallo alienate ̂  a no 
uo ac^fítoíe ipíuB feudú Sicas vt 1$ í ten:, 
ibí.^fí fcíerít £ t \poc í>af ipi tmo ej: \)ÜÍ9 
vfatící í)uílegío* e^quo ff>í alíenatoní nõ 
pdíjcítpoft$ ipam fcíuit alíenatój ? fíe ¿í 
tacet pfentíre viteM ín.cnóne bñdícím? 
te>eít>epfump.'nbít>ef?oc pleníníme g 
tien»bo»q6nota fummet metí teneas. 
f Quero, víj.an p ¿para reate Omúvfíle 
q?5 vafallus ín feudo f?ébat ín $m ipVfm 
Di emga rcalé facíenté tranlferaf^0 fíe. 
vt hictâAn vfa.^íjcmagnateevt ad b al 
legãtur vfatící í f tú^o 15 faeq6fef)fi.i.ue. 
vfa^.^ fi pdicttúfup tbo empat^ JIfug $ 
bo in mo.in pn.i LqMin ft', i Quero 
vítj.3n 15 vfa^ pair.vfa magnates.! 
díftítKteloquíííurbeemeareali.'rrefeu' 
Oalí.^0 fícfed íbí ín eaftro.bícín non ca 
fttoM íbí plene.í t fíe peludenter Oseo q? 
Ixe empa read's ín re empbú loctí non \p 
vt bíc.etJ.í Oíeto vfa.p:í^magnafes.vbí 
finaalaríter ví6 q$ kp<í fue ̂ bo emeauc 
rft.in.tn.nota ín ̂ n.n.q.íí.fQuero. \x. 
in qbue cafíbus empara real*yendicat fi* 
bílocúl?f<.tiícvtfcf)a.!-c.vfa»fue*boaUe 
cv 
naueríf.Kq.^íííj f Quedan fim fea 
Oti l}ícín Ira pofíttl fit vt pluríme põderã 
Oii.f^0fíc.rõ fatíseuídetíflítna eft B33fí 
nõcõftetfeudtl̂ ceírug bnius vfa» locuj 
non I??, H's vbí Oíciltquídáetfat̂ e^boc 
vfa.collígí ví& cp nífí cóftct feudu3 no fit 
locus empare realí ̂  in rebus empbífeo* 
ficarí/s vt Oíetu3 eft.8.!n.q.vú';. et tâ<#in 
alijsreb îpa empara loci?nõb5*f Quo 
rowiuxwimetipto quo cõflarebêat q? 
fit feudil Oícas <p per aifertid^ wnuf^ Q 
tie.: íta referí 15 ía.Oe mo.ín.'j bn^fQue 
ro.n/.íjd fí vna ps 8írentfeudom.alía ne 
get T\ñdet ía.Oe mõ.ín.': bene q? res ê Ou 
bía. i fíe non teloeíí.pceflus buíue vfatí 
ci&A ad líbcr.̂ cla.nó licet .10). et i 
q.T^.^^íme fc¿>fíB refídet bíc ja.ealís í.q 
V. CQu^MÚ'.Qdfíappar^ carta atíqcó 
fíné0.q? ea res cft vel erat feudalis. lM\d$ 
tpc f 3.0e monau. adbuc nõ efle locíí pzô  
cefluí buíus vfa. reo negante feudfl.^ut 
noíaf ín fpe.ti.Oe íuP empbí̂ .lí).'? f.líií 
t $ .Iví j . ^lel Oíc ? melius q? fi ejetat talis 
carta vt pmíttif z ¿115 «5 poflídet ípc vaf. 
veleíU6beredes»g>0ñ6b3grmflíone3ab 
íflo vfatico emgandí realíter rem illa, oa 
tñ Oñs fit infra t^s pfc t̂õnís nõdum cõ 
plete»Sí *o alius nó vaf» vel beres vafafr 
lí poíTídet̂  negai rem ftíííTe vel effe feufi 
Oale.vidi q> Ons feudí nó pofíit faceré Oí* 
ctã emparáúbec ía.Oe mon.íu.Blíj 1̂0 iu* 
rífgítí catbalonfeadíjcíedo fidíctj oícííí; 
q> certe adlpuc videf q? Olís cuí adbuc pit 
(iptü non efttpoíTít Oíctã empará realem 
facercetíã p q3líb3 pofleflcué M pmiflio 
b̂ vfa.Ono Oata vi& bre naturã 1 fíl'í tudí 
né pactíonís íllíus q fuít Oe íngredienda 
pofleífíone.teíusqfuítOe manus íníé* 
ctíone.tí? ̂ bMS locjtur.Uíí Ufctie pífl* * h 
fi iiciwi&tc f-.c? pol. ín úbm pactíóíb^ 
tenétOocq? ipa pacta offiçwí rfm, íntm 
lícitú fit pacifoêtib? tgredí 'poflfeiiio^^ 
m an^ ¿m'jCtíĉ fneo etiapoilidenti^no 
fecit illa pacta.ncceapadfcet̂  bercs,^í 
o 
íí id pt partió, mtto foiti* kic pf íc vel flâ  
lutíLar.cop q notanf.íC ê CH:C. oecurí. 
t>cc funt vba Oíctoy. alioíi íufEúoç. ¿tr 
cato l?tHU0dirccpt3tó5 referí 15 ja» calis 
i.q.q í̂cês.̂  neutra pcftctaru opiníoml 
jpcedtt.put t?ic pofítc funt. imo putat ct 
bñ <p ft vaf. vd nouue feudi acq to fíuc 
poífciíoz antc$ 058 faciat empará rcalcj 
ín feudo com tmo feudi fe repfentent al 
IcQcttmpm rcalc W alia enanr amenta 
CDñjnóOcberefteriíníUoqó Oñsafíerít 
feudu.co qi Dícilt q> nó c feudú fmn ? tiíc 
putat ípcja.cal̂ bñ. ̂  $túcúq3 0ñ6ba# 
beat infira Oe ipo feudo q̂  Oíis nd pt em̂  
parare íp5 feudú.cu eî  iufdtctio t cogní 
tío p foil Oenegatõs emíj fit fufpenfa: Oô  
necpiudtcéoídinartufitcognitú^nun^ 
mtücBilUidcñ'cfcüdñ tmíAux nota tap 
fnno.í̂ fttViío.an.ín.ccctenu cx óiudi. 
S í aut One ipm wf.vel noutl feudi aĉ fí 
toj¿ín empando ad manue fuás recipí 
endo ipm feuda.í>uf$ ipi p fe vel p alius 
fe repñtar¿í coíã Oño.ífeudií negarent p 
uemt,ppt£rneganõ3fubfecutãpíÊ5V3f. 
vd feudi aĉ fitojé fupoñto feudi nó rela 
rabífcmpara.ncĉ ceiía p Dñ3 ftsíí cefla* 
bútur.fed pendebut etfumro eulm.^1 
fiperíudícéoídmarm Oeclaraf illud elfe 
feudum t>ni:valebííí geíta p ip3 bñm.Sí 
aút Declarai illud nó eíTe feudñ bñi: caifa 
butur oía.pcen'a per oñm. ejtqplo illi? qd 
ôi ín.§.f3 ft ab l?oltibU0.inlli«4^ modis 
ius pa4>o*foU tn.l.fcd i íí qs.la.ff.Ô vfu 
fru.z in alijs íurtb? I?tc p f a»cal'all'at¡ que 
vide IpíclatíUBín palt'.q.ij^ ita teñe, qm 
ífta eíl títas.qcqd p ende ja.t>e mÕÁuài? 
ctñ fit.8.2)edertt. f'ñora ̂ bu Oederit qd 
ejrpone.úbonauerif. q^ppzíuecíl Oonâ  
ueríí çp íjederít. M Oare vt.fT. be ̂ .obli, I. 
vbíaúM.víti.eflet4ccBpíéíi0 faceré id qtf 
bic nõfiuvt fubí;cgr,f5 wíuít bícere. a(i> 
cusõedertt.i.ppcfií oonatoís íradíderíf. 
QxtOíCajMt fã a bonatoa- te ̂ roic be 
beritóptaíntradêtefutnnõ tñ potuítt p# 
iudiciñ bñí fm ja.be mõ.iu.íad bíct me 
líus f m ja.calt6.bonatterít.f.befacto et i 
ter viuo0.q2 be íure novalutt in pí udícíu 
bm.fi bñs tñ pdî erit vt.i.fcqtur.nó aút i* 
telligae qp cã moítia vel ín aliavltía volñ 
cate bcdifletqi túc bñ valeret. vf.8.ín vfo. 
W)»fi a vicecomitib̂ . ftn intelkctus ipi? 
|a.caribi in.í;.appo.? intellectú incu3.vt 
ibif<f>fí in glo.i.in.ií j.nota. ̂ t̂ p 15 etia^ 
víde&ícja.calUn.úíj.t.iíj.oppo.tín.q.tjo 
^Bota.tj.ínv pinina <$ bf ía tfí ínter bar 
% bonare.,? quo víde.jCjriíj.q. ejebfe.! 
0lo.fed qt'r.qíqg notat íbí arcD.ín glo.ad 
be ad foocex 6 ínlíú-jc. donare em eíi qtJ 
líberalítate fít.f.q? nullo íure cogente co 
cedt'f. vt.fF.tí rcg. íu.l.bon3ri.S3 bar ê qá 
fit eje necíta te.^t fíe epe 6i bare pbendas 
no bonare.ob q{5 bare eft fine ca. bonare 
cum caufa.p boc vide qtf notaf p odo. 11 
fepê fF.be ver.fíg.t 6 pe.bí.íí.c.talíb?.3in 
pígnozauerít.fí Bota cp ate eft in teit, ob# 
lígauerít.̂  ira f?êbat j a. be mon. ín. vt c% 
fui lectura conftatSed ja.be vallefica ín 
fui lectura b5Vtruq5.f.impigno2auerítee 
oblígauerítJa.fo caf frn fui lectura l?aí 
bebat ímpígnoíauerít. ? ego pari modo 
cum íllo.ê£tDtcímpígno2auertt.f. polfef 
fíone3 vd quafí ípíusfeudt credítonreâ  
liter tradendô q* ífto mó etíã ín reb? ím* 
mobílíbus vd in cozpalíbus ímpjo^ et 
largo modo fit ímpígnoí3tío. vt.l.pleb0, 
§,pígnu0.fF.be ver.fig.t ínftí.be act.§. jte 
feruían3.ja,calí0.<p boc vide licet babeat 
loctl in re empí?í.qt> fc^fíin vfa .cplviítí 
fi quíe baiuliaan gloaj.veríí fí babee ver 
bu oblígauet ít.Díc realíter ppotbecãdot 
oblígadomó til pofMiòs tradedo vt t al& 
§.jtêfui3na.^f # ífta t.a^nnia alta e¡t< 
pofítíõe fac fínglariter tejef. i curia ecroa 
ríebfu'reg^pjí;.c.ií;.;tónefupIaudíníío 
.^fí íaníê alíquo eje bíet̂  títuli^Prn íprn 
jacobum calía^t ín \}oc reftdet Wc etíã 
ípe jacofcue cali0.inqftione.iri; .¡£f # bí^ 
ncc nõTj? aE^ít tfí. ím,pbaf W e fa. 
t>e mõ.f u,t5 noíaf fí fit fup f bo aWígauê  
rít f Quero an í íbo impígnozatioie cõ 
líncafatímatío Díc ̂  fíc» vt»Ct>e rcalíe. 
»lfí.tft pígnoaa obííga0 ím̂ ppzic & a líc 
natío cfí remaneat pígn^ í bonie Oebito 
rí0.vü,íí pígn .̂tf.t* píg»acf,TJ. t>cbífoi 
c*tí.ím Í3.&C vaUefí.cj èt tikit bíc fupf bo 
obíígaucríf <p bodíe «bn f5 grlalíí ínfdlí 
gcdil clif. tradcdo vcl nó tradcdo ré fcuda 
í¿ velfpotbccaría oblígatõe. foi realúm 
pígnojatíóc.aüt vedtnóc.fíuc abaaquô  
UIB tímlo oncrofo.qôfien nõ pót fine cõ 
fcnfa Oñí.rt l?tc.vbí aííí fíat cu Dñí cõfen 
fu.tilc laudimútqôêtertía pBp:cci) bño 
qríf vt bodtc^bafín sftUM).) ti nc fuper 
laudímío.ñn ipm í a.fcc vallcfíca»£t nõ 
obftat td qi5.8. Wctíí cfl p ja^calíaX^ vaf. 
f potbecare t obligare pót re$ feudalínõ 
tñ t>e ília pofleílíon¿ traderebíc aãt gñâ  
titer loquífXtradédo vd nó trad̂ do rem 
feudatol í'potbecaría obligatóe Dicas 
cp íbí loquífqñ talis oblígatío fit f frau^ 
dé.z OolS tmúbíc aú t fine fraudei t>olo; 
•z fie nó funt cótraría«f3 bíuerfa. t pfeque 
ter Impomnia.^ã fraimOo^alicuí pa 
trocínarínont)eb¿t.vte)«ra.t)erefcríp.c. 
fedes t.c^cteno?e.íe]rtra.i5tK>^ cõtn.c. 
tt lítter^f Qaeroíuicta^mífliiAdfí var. 
oblípnít feudw aliem fine confenfn Ofíí 
fuperíoíÍ0.Subfequétertraetutpi>ob« 
gauit alterí ipm fenda en bñíconfcnfii. 
Wic vertífín oubunquís in bicto feudo 
potioífiítWidetbící̂ bevalleftca.'ítc/ 
net̂ bft̂ illeieoî obligatioeOmcon* 
fenfus ínteruenít cú pzíma oblígatío eé̂  
feafbe íuf patne^bíbíta.tt.f. í pace bec 
eft paic quã t>ñs. Wanua.-z in 
cõfhtuíióe fíu«pwnatica.qm bígneĵ  
gnat4renolWta^perbñm•t^a^.y,,. 
ííí.cum d?p̂ aô»natíC9•cttí̂ 6 batjtófwt 
bam»v.rdus.Sugufti Smiotawxcc, 
tíozftóscredítoícenívn^m oblíganõc 
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in quabfi! confenfueíntt! ucnit. q>p2i/ 
mus creditei abfqç bñícófenfu.¿tita fti 
ít íudícatíí vtrelftitbíc |a.be vallefií.pan 
tiquoe barft. f allít tñ f bofe pio qua rea 
feudalís fiueppotbecana. finebftícófen 
fu pt obligan.^ ín air.cjtfnc fuper lau/ 
dimío^fin vfa.barñ.lKecoíinouerfíf p* 
cere0.cirí).)tem ín fponfalítíj0.addcídé 
btcbertrandusbefeuâ cgoc» tifie, ni 
ín curia vícaríj barñ, paírocíní; ratíóe vi 
di pluríes ira íudicarí Í femarí.irScdq 
ro quomodo i qualíter obligar ío bec fíe 
n Debeatadeo vt credito; íllá obligation 
ncm.f.fpeciaiecúbñiconfenfupoflit.p? 
ferríí>mo i anteríozícredítozí.ílludpuí̂  
legíú non babentí.Oíea0 cp autoícta ob* 
lígatío fpecíalís. Tcum bní confenfu cfl 
facta tali modoJ.cp p illa feudí vcl reíern 
pbúcojpojalís i realís pof.vel qu afí tra* 
dita íít credítoa aut nó.Sí non.tiíc non 
pKiudicat creditozí piíon.ímmo tiíc ba# 
betlocürt'a.quípzíoz.C)eregu.¿uf.li.vj.fí 
$ o píeteictu Dicte fpedalís oblígíóío coi? 
pojalie realís pofTeflto vel quafi rd feu 
dalís.vd empbi.fpeciaUter oblígate tra* 
dita fuerít creditou fcõo.tunc babet locú 
q$ bict U3 eft.8.q. ̂ jeima p f a. be vallefút 
¡xr>be feua.f.qí feía creditoi erít potíou 
lita tcnc.lf Quídemvltraín talícafuca 
acre beb3 ífte credito* fcí$s.Dícas q? 15 mo 
doíter cetera eautfcire&ebetbíccredítoí 
fciJus» videlicet <y poft̂  feudíí vd res cm 
pbiteon'caria obligaf. lilla penes bebú 
to:em remanet fícut pzíus^ bebitoí taj 
in pííncípalí ínftrumêto4> í alio ínílru* 
mento be ipfa pofleíííone tradéda x% alia 
parte fíende.confitcaf ípm feudíí reí re5 
empbi.^ creditô ie noíe ptecario poflî  
dere.vd quafí.íSt ¿ta facíCdo tune credtV 
tojfc^us vídef fcrnfyt continue poiiidec 
rcTlamvbírem aliquã nomine alieno 
me conflituo poflídere reí pofleflío abdiV 
cata eft a me.? tranfít ín iUfí.quta ía pof* 
fidetcû nomínepoítídef.vteirtraoeref. 
o 
tyo.c.cú vcníflcf.Oc pfcíj.í» li &flí#n& ct 
(f«De 9c4.pofJ»q6 meo.': ífó cíl ín cafu 
üfcto t bm t̂ fíc coclud̂ cr pmiíííe cõ 
fulo notario 4 f reagít pctíí Ouo ftp 
dccõftcíat infira» í)mú c>c ixbito (incSté 
foalí moituo.í fpãlioblígatíone g cjttcn 
fumreí q oWtgaf.̂  poítea frôm ínftfm.f, 
DepoíTdtíone e Oebítozcaditozí tradcn 
I>a rc fpâir ob\\$m.-z tú< tncíubíe aê  
fcítoj teôe crit fccu .̂intnl ̂  qoíĉ d fit ? 
alíj oi ttTinr autí nwneríu iíla vt nni?í vi 
oefcft bona via optima Í firma $ ípocrc 
Oítoze fcôo.-: oblígatíóed? fpãli.í cuj fír 
ma Í ?fenfu Oñí co:robo:3t3.t vt pmútú 
mr modo I5í)uíft'at8^tita vidi fieri fer 
uarí m catlpaloñ ̂ ncípat? í nónült' iftrie 
Otbítoa'ís Tccfualiu mozíuop x víolano 
«15 tã ín duítafe barc6. eje í aíijô ptíb? 
catl?aíoníc?fcctí6.Qô etiã Dínt̂ vfuj fu 
ít i me gñafr vtitur bn.-: fíc mime funt 
mutãda:q íntcrptató5ccrtã feme l̂ buc 
rút.vt.íf.be legúüníme. f Ss^d i gñalí 
oblígatõc oím bono^qcon'díefít nit̂ d 
ín talioblígatíoe cadítree feudaíiôvf em 
ptyuf^noq: eft̂ l?íbíta ree oblí0arí.fc5 
fpáfr̂ p l?oc fadt ¿n arm.qiinotat bar.f,f. 
codícilIí0.§.ínftítuto.fF.t)ele.n.íõtr3ríií 
tftin pfue.b3rcl5.non fc t̂íftcjtcm eft be 
pfuerudme appzobata-rvfu barcl̂ iTuvt 
fí quíe alíenauen'í vel obíígauerít tí; vbí 
húbefq? a fepfc annís inferí? vl'dira fine 
bñí ft'rma rceempbiteotica vendí ̂ t feu 
obligan.vltra. vt i fup:a non.? fíc tñc folf 
uitur laudtmíñ i nõ ah tcr.Qutd ergo bi 
ccndum̂ bícas q? prium eft Ioc3le bsrcB. 
adeo ̂  non !?3 loefí ntfi ibi. t in lode feu 
villte. autparrocbijs 03Udentib?ejr£>ui# 
(egioregioddfpãhter indulto ̂ uilegtia 
oíbua vfíbue Tpfnetudíníb^duítatie fw 
biaaât fie in alije etibue catbalonie (?3 
íocñ íue cómñe.'j fíc vera eft opinio bar* 
fteenõ íne patrie cõrinef ttteti ar0» e5í 
írarío fenfu.qtf ÚIB pfíebf.f»ínp»«» bee 
eft pai: qua Oñí mltoetf>totw& 
pftóe fíuep;agmatíc0«qm btgtte teg^U 
gqíura patrie índiftícte ixvyfa fcudtl 
ant ré empt?i.fíne bñi pfenfu oblígarepf. 
Z n circa l?oc oíc q> i> m eft fpãtíter. m 
tíjcerpflereqriturbñí confeníue f̂ô taf 
oblígatíomímevaleret.nífíoícto inters 
ueníêfe confenfu/ecue eft ín gñali oblî  
gstíõe ar0 a prio fenfu vt pfertnr,f.Oícto# 
rú iuríus patrícq^ foítíflímu eft í íure.vt 
ff.be oflíí, eíne cní mã. eft mf.I.i.§. Ijuius 
rd.De f?oc ar0 vide qô fcí>fú}.ínvf9ajcjriñj 
rocbae.fug i>bo ̂ ndpíd.cum fuíe remífo 
£t fíc Dieta íut a patrie ín Ipocpadu pco^ 
bant cnm opíniõe bar.pdicta.Bec obAA 
gñalKfF4 po.ín pig.ljabe.vbi ten? fpãlía 
cblígatío.boc Viíi ín rebue alodisUbue» 
nõ aút ín feudalíbue. fmc rebue crnpbú 
q fine bilí pfenfu fpãlr obligad ñ pñt, 0a 
fí alodialis res fpãfr obligad pí.ml'to foi 
tí? nõ folú ípa ree alodíalíe* f3etí9 feudü 
lía t empt?í.quo ad vtile oftíiQ? wlot&% 
f<u edim3tiõ3 ípíua bñíj vtílía íeteracg 
alia bona veníut ín bicta oblígatõe gñg 
lí.t fíc ftn pcm terrent tã ín gñali obliga* 
done $ ín fpãlt íntdlY Dicta. (. 3 gñí) lh eC 
pñter cõco2.cnm pdíct| íuríb? pf ie i opn 
bar.palWuactíá bíc ípe pe? írení.q> l?õ 
$p9? folíduapt fe t bona obligaregnaft* 
tfpotecareabfqg tradítõnereí. fíe qtpio 
fali oblígatõe gñalí oía eiuabonapñt eje 
ecnfari.̂ t índe eje ptecije ípfo^ eíus erê  
bttoííbna fatíffíerf. gt l?oc íur vtimur i» 
c3tí?3l0ía.̂ d3quodfom'¿8 eft vt refert 
ipfe pe? terrení q? rea feudalía vel cmp¿í 
teotícaría reftítueref oño: illa rea bf et vi 
Di t eicecufarí t Depdo ípi? Du? fuffeceríf 
credíton'b?fatíníieri.Bã íHud PÍCCÍU q{j;e 
vdle Dñm3 íllud vafallua vd empbíteota 
potyítobligareíngeneralíoblíg^doneg 
Jgtífeftícftfdcm pe f̂errenípliinífe ob* 
timiík in audteda regía tin cuna vícâ  
njbardíÊregobuera Deean?valieft (mí 
obtínuií villa granullarío^ vtaduocat? 
eufufd3crediW0?V€ñ.|a.íJt3g«mánet 
mítííêíníbíOomicílíatú.Cuímílitírcdí 
ta fucrat qdã petía ferre empbíteotícafg 
quédãe^cinpbítcotãOebítoíê. Sdeo q> 
ad finé ipa petia teif fm'tejrecutata.? pl̂  
ofTercnti vendit&ibc peio Oícto creditou 
ri í fuo credíco^ut fulfecít fuít fatíffaeífí 
eo qzOícíUB&ebítoi nulla bona poflídê  
baf.eu3 ia ínftaííbue credifoííb9ftíífrent 
e^cutata^eru fí vaf.vel empbítcofa ob 
ítgaueríírêfeudaKvfempbí.catradítíõe 
ipim rei. tuc eflj fecua» qm túe talis obltí 
gatío fieri nõ poflít abfqg firma t>m. Dec 
oífljPbãmrpcrpdícta^pea q notanf e 
timrgitod antiquoscatípalonte in aU'̂ . 
nnllusfpianna (¡"Sjponê flDam'fred? 
cíuís bmbíñ fecit vicon'infirm fponfali* 
cij vri in eadédüííareaffuetñ eft. 'poftea 
ipemanifred ĉreditoafuocu tmi firma 
z confenfu eius bofpitiu empbiteoticnrn 
fpãfrobíígauít ímpígnozanifc i ppotlpct 
cauitcum tmdítíone coipalis reaf'? aem 
ails poíléíTiouts veí qfí.pfítendo ípm I?OÍ 
fpítiil acerero p ipim credítoíís noíe pje 
cario poíTídere MtqfLmmQâ talis obliga 
tío íta fpálífer fukíta píudícabífvjcon': 
Ootís fue oblígatíoní }?potbcce.ftĉ  ín 
cafu ê ecutõís ípíus bofpícílígraduatto 
níspcíj ípíusM'arscredífozfítpotíoj ín 
ipo pcío $ woi tyieti obíígafi» róne fcu p* 
teímfpálísobKgatíóíspdícte.Iicetípfe 
creditor tpze fit pofteríoí^ononJmo^ 
oa'ní?uí̂ cafutp2eerífp:íoz*acrõneipî  
fue f potbece íure potíoí. vt eft ca fus .̂m 
?fuetudíñ.b3rcbm/ft ecognouerunt pjo 
cereex í̂temínfponfaU'ctio^o a g o 
^mTíonel?oía.f*oñíalodíaímorecedif a 
¿uifíóe legí0.f.3lt:c.^ ft?» M ^ w * 
empl?w5.q4ro^fíempl?i^mfit5c. 
Êtítapzactícaíbarcbandiftinctefm.̂  
teftenU lNm balíftanj.b m intellige nv 
fíípawoíft'rmaueritmedíoíurametoín 
cõtracm e d m vim facto M tuc fue rpo 
t!?ecepenít?p<»<J»carefzftcUc5t̂ epo« 
„ . , CVII 
eiret m ture poflerío:̂  tna k$ ípa. face, 
cum cõtm0at.ej: De iurcíuf.-z.e.tí.e. licet 
lí.ví.pPenã Oíco <ç paU'.caf%tM'téí fpõ̂  
falícíje nõ folú ín emítate barcJorii !?3 f3 
ctíã ín alíjsloc^qejc^uíííofpãlígaudent 
oíbus pmü)6 tfíb? ípfuetudímb ĉmíta 
fíe pdíctc»qc5 mentí tene.̂ p b* xtò qtf fcKi 
Un cMnà.i fí pdíer íí.fup^bo ín Oñícín 
q> v.círca fí.íbí cü oíc l;oc ̂ m eíl ín cíníta 
te bare ̂ f^one^ruflícuepoírídj mã 
fum cií fírmíe fpõfalíao^ t aíi/s vfíbua 
malís.fíue ad 15 feneaf eje pacto ínflfaíí. 
fíueeitpfuetudíe antí4ním3.q fm ínfpí' 
tos antiques barclpítuorigíne trafít qc § 
Dã cõfuet udíne barcb.nõ fĉ ta.q íncípít. 
\tl De pígnon's oblígatíone -zí.Ducít r,ro> 
rl cu!> Ootefua fpõfalícíú ínftfm cií fír* 
maDfííDirecíí. l?abítoíndfuo íaudírnío 
fo Duob̂ folíŝ  libjâ Demii fractu tpiíe 
accídít q? De Dicto mãfo cií terrís fmkin^ 
fíãtía creditor enrecutío facta liipenú* 
fue certo pcío vcdítU0.Super quo peedo 
opponuntfcplurescredítozeociífpotbc 
cís ejtpíTís i tpie poie&ty Dcã xm* ob q6 
affírmabãt tuje rra5. <íuí ê tp̂ e. 6 reg. 
tur.lí.vl* ipoB foze poiee tpic i potú̂ cs 
iure$!pav)toí.«2fi*cí)moín eop creoítía 
gradúan' dcbebát.DcarfaíurJartata.'pie 
Dcã tñ Vfoj prííí afiercte (e allégate cp 
ipa ̂ tute acrõneftrmeDni íd^fpõfalícío 
fccí)uílegíab3f^l5pofleríoien5:erat tñ 
tur potKH tpíacreditoa'b?. ̂ uío tpzepti 
ozíbus.faltf ípcío Dcimafiiterrap fub 
alodio tpí? Dm eirift¿tífi.líuc in gñaW fibí 
f?potbecatâ *ííije í fpalí. f3 meli? é í fpáli. 
ctta q? De ill' pofléflío coipal'-: real'fibí tra 
Dita nõ fuín*3.cfi fit fpãle í ml'íerc^pf fâ  
uoíé DotJ. 'Rúe qríffa cop pferre Debcat. 
an ipí credítozeaan Dea multer í̂cas cp 
ipa ml'r ptcitu ipi? firme Dm.i í fauozem 
fue Dot̂  pdeé êpferêda etíã qpDcã poíTeflio 
ípí? máfí tradíta ñ fiufl3 fibí- ,put ali j ere 
Dít02ifpãléoblig3tíõ3 cúDfu firma bñtt 
afiuctu eft fíerí.^t ít3 tteUígeq?5no.6 j3* 
o tí? 
fica tnquodãcõftiío in cafuftli gen Oato 
íu^míflsi.art ípa multer pmtx ipi? fír̂  
me fcñí Ocat f ferri alt j e credttotíb? tp:e ̂  
ozíb? ín oibue boníe fdétíb^ f̂ 0 nõ.ni* 
fi foia in mãfie t certfe taris fnb alodio 
ípfí̂ mfírmãtíetencttb í̂n cetcr̂  nõ.íí 
uc fedcntía fínt q$ ali jô t>mB íencnf.fíue 
bona mobília Bã tüc infallíbilif í?3 locií 
bcã ú'üApoi c tcee.cú íbí notat? B 
cfída petrií rouíra.jde vaUefi.vt»ê. £t 
íta t)efc5cío.t>ebeUafílíaliĉ .in t)ecrct| 
cíuê b9rct?m.fuít iudícatu.vt íudtc^ per 
^oíî martínú budcs t»rrill't>ftm caftri 
De rupe.i caftrí De mótebouino calídarfí 
Deputatíí ín ã ejrccutíõie cuíufdá mãfi l 
tcrmío pdictí caílrí 6 mõte bouino fití p 
Dieta mulíerdn niãfo ó fírócas Dictí tep 
mini De mõtebouino»mc pñte aduocato 
fuez tñc Decano valíeñienj .peeflus jaé. 
maté aucte regia not̂ /pííatoz víílegranf 
larioít.f l̂ onev pljíííppus miles cenj ín 
feudú caftrú talc p mo comité vt§€\lLp 
quo certñferuicíu ftbifadtr facerc tenef 
i Philipp? ̂ bufdaj creditotib̂  oía bona 
fuá tfMr "2 crpfle oblígauit z ppotSpccâ  
mttSjcpoft trac to ípaís t)u?:íí Vjroié̂ cuí ,p 
fui Dote rpõfafído oíctií feudía fpál'r ob 
ligãuíUnâwiâoipa5t)et>k$o callro ín 
píenã rcaíé Í acíoslêpcí.^í qfí«íícutiD& 
cef.Querífaíío^ ts t>£ÍÜK 6pfuetn 
bine trit í Dicto feudo potior asi creditor 
res pteicíu ifttfgñafobügatóie ©13 bono# 
ru erfftétee tp:e ̂ ojee.an ípfa mi'r q poft? 
ea eft in Dicta fpâlí oblígatíõe.̂ ) qua rea* 
liter-i De facto inter maní7 fuasipj tenet 
feudUvÊt viôi fino # credítozee Dcã3 gña 
lê obligatõs I?ñtc6,cñ tpze faice íínt;-? cõ 
feqnter potiojes 1 iur. Cõtrarín ê f ítgej, 
ípa mlrliacnoJ #uís pofíerioí fit tu t 
tft t\\ pottoiíure.vt Í5^baf,}J curia ecrua 
¡i'eDm reg^p.ííi.c.sij.jícnefnc Jondímío 
v.ê cepta tñ obliga ííóe iL vbí f?f cp fí vir 
oblígat Vfozifeudu^ bofe.çDne idclau 
Dímiií nób5^ó q: ítalí oblígatõe fpãlí 
Vjcoz nõ tdíset firma Dñí.cu illa íã bêat a 
Deceit j» j té ne fuplandí0. qtí eft lê  príe. 
alíjeaut credítoub^í^Ntb^ nobj 
loeu obligató fine Dñi pfenfa*ncqB Sõafr 
ne<B fpãlí* vt j.í pace f?ec ê paic quã Dñs p? 
§mull̂  jrpían^nã certn eft ? fígnanter in 
gñalí oblígatõe q> vaf.nõ trãfeííc ntfí fpa 
liter oblígatí.vt in lí.feu»ti» fí De feu46 í 
terpella»fu»cágñalí.':fícoblígatóíU3gc 
tieraf nuUi? I efiicacie quo ad feudíí. %u 
Die cg imo 1̂ 5 feudíí oblígaf quo ad vttte 
Dñíú tm*f»quo ad pciü feu ejetímatõj ípí? 
$ l?fiac q$ fe|)fí.8,e.0l.í.q¿ fj ̂ d í gñalí ob 
lígatõe t^circa fí*facetíã q6 no«D pj3.Dc 
vallefia.q.q ícipít. f34d fi oblígauit ga)>? 
ticío feudíí %Li p me.e.e.glJ.qaj.ííl.ítín 
necnõ.õa.q.p l̂̂ etíã Díĉ dú i <ç fí oblí 
gatío giíal'oí3 bono^ valeret p fe tm ô?tíí 
íí fpáí eét»': cO Dñi firma eit q fuu3 pfeqrcf 
elfectú.certeeo cafu grauarefDns -jetfDí 
reetú Dníú.ac íug pf íe fibí ídultú.vt p f̂. 
í pacebec é pa¡t quã Dñe p^§.nullu0 ir̂ > 
an?.qS fi í ta fteretííua tpí? Dñi notoiteoí 
mínucref.q^ radícit? euítãdú ê 1 fie fmcí 
pija obfta»vt aít plSs. 1 nímtru q* vafallo 
(iue feodatario fuíí oblígarefeudu: pmtf 
fu3 nõ tluí íno ̂ bíbítfí p búc vfa.^ fí etíã 
qj fi Dices gñal'oblígatío tpze f)<« valeret 
no ê ! nona imo wlgatú. eo tuc fraua 
ftcreí legfJ»Dcõ.c.íiMté nefup laudímío. 
pq6 n H l o fine feudatario pmíftu5 é fpa 
liter obligare feudu vpzi^ fuá Dote abí 
cg Dm pfersfu t firma* 3d fífac í ar111 a c5 
trario feníu 6 vfa.multií bñ. ̂ t fíe p pte 
vjtoa's ptmu Dicte fue fpálís oblígatóía 
^níícíatu ¿ prííí Díct̂ t airatis p pee 
ipoç crédito^ mime obfíftétíb^t (ta cõ 
fulo fieri fuoi ín fíi'i cafuialuo faniost co 
filio. 1̂5 Dcfiííb? fíreéiudíaií.p^fac q5 
fcpfí̂ ', í vfa.lml.aucte rogatu.ú <# fí 
beeoía. fup^boímpedíeríí raíío.f, qJej 
quid fí ípfa Donatio te. f Sed pone v̂ af* 
ãmfenâmrifpâimemíáfhermvm 
UtfemümñmmcéfmmmúíkwM 
fíofoíii SÍ me w í . qmrif gti & m m m 
agcrccõtra mpt&iimáí mt$$ m m m 
P®m®tiip¡m®cñm hm& mpmsm 
Us Ocbítoae fínttã m m . m btmím 
Wfimíúlummepãkiêummmmips 
fcuduad fui íHnaríã ii®torl,£|w « t f » 
in pfedfófcmptofe 111$ o^r i^ 
ípí miã imíMnt i&méMímMopt 
€í&«e® qi ceíTdf c«f3X£>00^ qm ipí crc 
arcafí.-j QeflpcciQof&Rte tpñíerrea 
w ef í?e.p0»c^ íílímg. i ira tene. ©cri 
eira fccvtplurimõ af fMe, ç I filia veí 
ff fe cafud eootcn't conflito ipfi tmpmí 
UtfotoendãoprftimttcõumM m l i m 
pMutiõtipimtni&gtindcQbipwo* 
n locil -r cdlíõj obttneat ponet» empto 
ripicíõ ín cod¿ fímdo in tod!« te ÍIIÍIS 
«tfíiiwdo îsoiípís HiMSc credo #cfli* 
C3CÍÍp«l0IÍ̂ I|jífÍIISW'Cll'Clllpr0?l8l# 
dgeipafí^^poft MvttmpMem ípfí 
wôtímmmetpéfctmtmnmptot 
Kadi pdseta digere renuerft fiicíaí ad mi 
nae^mitíonefua^pconíjafío&efíp* 
odínftantílvendíto2ía.fócíoperí)a6^ 
pofi<oB<niptoi€õceodí paxio íntaWa 
Im ímrm tücopponentftcnditoice. i 
ípía woi fspemiiíser.t audítò ptíbueB 
íudícacompetent¿eo mne ipfa vt m wr 
potíoi^oaWf^nwrõnefmBteçm 
mete fue oblf got!onís fp3lte.# a:i| credí 
ioies iteet t&epíío2ee:t0ñ9itrpoíl?cca8 
oífnbcyíiap t̂ee l̂íocvulí t»cíu5.cai?. 
liem ne íoc lattdíniio»cdimm.!.in curui 
C F I Í I 
f m m i m m ^ & m ^ tSt im m mi 
^ efe mtioí n a f f r » ípfr mipro2i; # # 
m B p m U m ñ t A ñ c U m m m t m 
«imodefsiipiieiiikiiJdlpnítefdâiiíiie 
lí̂ eUpiieníníffpenírí* wnoftK f^aaí 
recõnjeda.qmbonfíeft.Siue.f̂ oía m 
twoicfto fíuetMcfío^Wcpcedfefuni 
aliematíiiefMieMMclto í̂ím rumanr 
bíc2)et?aíu8^Wciiotte vdvidefftCfi 
Inlairo quídã̂ COe ffOetttfiôe 
fíüe.wdein.Ldípf>§.penKfr.C)df.í;.'?j.¿ 
eeiu.§«fí oe rt.ff.adW.ecví.pu^írfôf 
alrematíuMre0ii.!üP.íí.v|.cfííWnofa* 
o'a^rop^f lioca.íf.?tefrfe Mctioníb̂  
Itie«?veL|a.0eraoii9iu» ponft 5 mufraa 
opíníone&quadpte víde^am Í5 faecaf 
íHaenõcurarrctíterefedremíttffadno' 
tais per ôôcj°ti aU'4.fi beredt pltireŝ píe 
niUBctxn»bo<in.c.viio.i5 plus pctia'j.Df. 
% íbíoíno vídeaa notata c ip3 p plenton 
eicamíacióel?uiuapafru0bnda.íta referi 
bíc ja^aliô !n.q îíj«que vide íbí. ? ín.q, 
Uih q6<B ̂  pdictiQ bíctioníb? fĉ úã.vfa. 
nú). ̂ WlifâfiUtcspt íoiíi $loMa i.q. 
antepenr. ft De Oictíonc vel etíaj vide q$ 
feW.in vfa»ep:in baiubâ fuc *bo veli 
rô mô d fífaliena^Dicasí' eftomts 
acmepquetmium fraflferf, vtCbeftwi, 
Oota.li.t.^oe re» ali non alt ãMtl f dej 
6 fâOe m04iî fa.calí0Qí)icíf etíãq;ab 
bid erapif Oaf ¿o in feudu in alije feudis 
§ caílro t̂ujc notara p gl -i ia.̂ beUoui. 
in.c.i.§.piere0.f L U capicoi. in feodíe.í 
l?ü¿f an Oria fit ínter venderé i alienar 
¿icn.íf.bei'.fig.í.alienatú.cú íbí notâ  
tie e gfc^ t>oct. fOuero.íf» an p txma* 
tide reí fendais vel empbi facía pfc-jĉ p 
bibife qratur laudimin Dño alodíaíú Be 
cidñt&oc.q'fíc.pte .̂Uí.COefun.do.qüí 
noíabíl'é»^ quo.in.lít.£.Oe iuf .emplpí. 
vbí U ^ í ü t y alíenatiõe oaflaudímítí 
0 íííí 
i alienatíõte vbo cõtíncf Donatio.vt í Oí 
cta.U.v>cquo ín.U alicnatíonía vbutn.ff 
Oc ver.ftg.i per el? \\ ín all'.l.fí.^ gau 
ín pdícta.lá.£»CH: fun.Do. ÊSÍ De l?oc lau * 
Dímío adeo vt feías ínctto fí t.M'n e,glofa 
in.q.rlíí.Uij Áíi\),iA\\iAtfÁbi,tin quali 
bet q» vide caura3 quare {audínuil inétío 
natií cft. vídeená De laudimto c#fcpfí.¡. 
e.vía.'í'.i fí cótradíctinrup tbo. ín Duplo 
ín,q.ií Mí vfa.ítrv.qm víderíf .*.fed íi te* 
níoí.ínglo.fían.q.í/rreqntíbne. vbi re> 
pertes.f.tn.q.penl'.^ pueníef.p folutíõe 
laudímí j.<0n empíoz vel vedíto:. ibí vide. 
Ç^uero 5o qs Dcbeat {?fe tertíñ (tue lau 
Dímiu.an maíoj Dñê vel íUe ̂  vendít ter 
ra5 quá^ alío.f.fcíJo Dñotcnef.^tbrem'* 
ter puto qp ftnpíuetudíné barebñ maíoí 
Dnsbcbítqmlrertij. ínter alíog alíud. 
S3 Qdafii Dícíít <p maíoj Dñs fí vult píen 
tire aíicnatíoní totfi fxbít tertíu fíue lau 
Dímiú íus ad {5 vídef confenn're. vu£. 
De íure empí?U.ü j.^:edict3^o nó credas 
íta Deberé fieri .fpál'r quo ad landimíú fí* 
ue tertiú alícnatóís feudi'Há afe fup Díui 
fione ípíus bodíe puífum eíl. vt.f J curia 
ceruarie oñí regís^ííj.c.ííj. jtc3 nc fuper 
laudímío.*: fíe Die vt ibi.? bíc P )3c.cal'ín 
q.ir.Quo ad Diuíííoné ̂ 0 tertí j feu laudí 
mí] rei empbí.tía eft oícendií f m confue 
íudíné': vfum antí^íTi'fnii emitansbare 
videis cp fí iTít Duo Dñí fupza cmpbííco^ 
tã^empbíteota wndítvelalíenat. fílau 
Dimití afeendít ad Dccc fol'os: Dñe medi? 
Donat Dño abdíali qrtã ctern.f.Duo8 fo> 
lídoa 1 fer Dcnarios.retetís fíbi trib^ ptí* 
bagrefidui0.f.feptc folia. 1 (a Denaf. £t 
(i maior rí'imno! fuerit qptitte laudímt j 
Dímdtf ínter coe mi fomia pdtetá.^ té fí 
funt tres oñí fup ernpbíteotã.7 cmpbitc* 
ora vendttvclalicnat.fi laudimiTi afeen» 
bit ad Decc fotos: z>ñep quo enipbíteota 
irnedíare renct bonozé recípít laudírni» 
De quo Donat Dño aíodíarto qrtã ctcin.f. 
Ou 06 ÍOI'OB (a Dcna f. -? De rcftduis tríb9 
ptíbue. ft uc De refíduíe fepté foííe ? fep & 
m u facít tres çtce.i Donatvná tertíá gtc 
ipov fepte fol'op 1 fey Denaf .Duos fol'oe t 
feje Dcnaf.Dño medio q eft fubtug Dñmm 
alodíaríñ.-: retí net fíbi refíduas Duas 
teô.f4nqB fotos Dñs^ quo einplpítcotaí 
medíate tenet bonozc. t£t fí tnaíoí vel mt 
no: fuerit $tí tas laudímij: Dínídíf ínter 
ipos tres Dños.íu.t fo:mã pdíeta.^íjvíd 
q6 fcpfí.].e.glo.ín.q.vüj.De bsroníafoS 
tucano 1 Dela poitclla quã nobílísTO 
pegaría tenet ín feudíí £ Dño rege E>íca6 
q> Dñs rev eft rnaíoí.co q* íbí funt altjvaf. 
t̂erqe DíctUB 1\9 De pegaria, q ímedíate 
eft vafallus Dñí regís. £ t ídé Í ¿ b3 íbí va 
fallú jacobn doscíuévící.':'}\mandrea5 
cafala.: alíos.^tfíc bíj alíjs ínfeudaruf. 
Êt fíe cft Dñs medíus ipe i\9 andreas. a 
ja.-: alt) funt Dñí ínfímí.Sí bíj q tcnét̂ p 
bíjs ínfímís vendunt .fatica % tertiú ertt 
Den clos.t alíop, z ípí aílignabritíudíc^ 
t a tali íudíec appellabíf ad Dñm ímedía 
turn Delegante'.f.an elos. vel ad TV" an. 
cafalla. Sed fí bíj Dñí ínfímí v¿derétíU8 
eoii.vcl nó faccrét fuítítl q6 faceré Oebft 
Dicto nobíli.tunc ídem nobilis tudícem 
afíígnabít.-: bebí t tertiú et fatíeam. ?fld 
ípm nobílc appellabíf.et nó adregé.Sii 
per boc aute facto Dationís íudícisetap 
pellatíonís.vídeja.calís.e.ívfa.^vj.pla 
citú iudícatú.in.q.ííij.ín fí. t£t fugfacto 
tertí j 2 faticc:rcmítto adcóueníétíasípo 
rum Dñoa medio?, et infítnop. 'ña3Vtvi 
Dctur ínter íllos ípíneg nobííem ef Dñm 
regem quo ad Díuífíoncm íertíj fíue laitf 
Dimtj non feruaf pall'atú ca,n.ííj. 'm nt 
fupei laudímío.'zfícípfum capt'm ceííat 
ín ij3a Ixjronía De lucano. 1 Dela poífdla 
Üoc credo verum quo ad ilíos Domínoa 
medios et ínfimos, non aufc3 quoadOi 
ctum uobtlcm rDñm rcgem.quodnota 
IF £>ucro quarto, quaíítertcrtíum ftuí 
laudtrmil cifra ci»ífate3baicbíñ cteíua 
íerriíoa ú foluí Debeat. Sdcuí^ plcníoí< 
aiidmiãàico cp tria (utíura noua ín ca 
tbaíõia.q cft aíu^carocítro q Qtinctbñie 
i'" íu0 eft terciñ qô ptínct cít?. cfl qñ rce q 
ptmotemtM vcdiifct & terdíí. q̂ fi'am 
tc^ fiai vendíf ío cmpíjiíeoíica* cõueniV 
antal Dno fí rce valet, ccc. t>m debet ¡ni 
teráihUentum* fí autê fit facta vcnditt'o 
Dñ81?ab3 medíetate Oe co toto cm pl?í 
teotal?abijerít De re. jtéeft ftn ms.f.meí 
díú tcrti'íí ? inedíú laudúni iim/ícnnce 
t)ño qñ res í)on3tür.legaf»B mutaf.vf afa 
8ltenaf»pecunía nõ intérnemete.qi fí ín 
temeníret ttlc cópef et terciiu € t eft medí 
um tercíu3.niedícta0 Dírectí terei j . x ma 
dietas íaudítní; Dírecrt eft medías íaudí-
míu ĵtem l?abem? íaudímíú.tperfíneí 
t>noqñ res éq# t>ño tencturobligar ahV 
cuí^t élaudúmu De folído. í;»ofB:tv^ é 
qz confueti] eft q? t)e.£m> foíídía p qbua 
resfítoblígata nõ l?abctDns.níf! Decern 
folídosftn i6'n*DcMi)cge íegu Doc.j6cm 
de.-: Is'" De arca iu rífpcrftu3. ODín oa'fe 
cines. Sdde qô fcrípfí.f. in vfa.lvj. facf a 
bnrgenfíu je in glo.rnagna .circa fíné.^ 
jtê etiã Dcm cft tc.qtíqg noía.p ja.caí'.). ín 
vfa.^v.^ víderít í.q.fí»tf^ua o.v.̂ d fi 
pater facíatDonatíonéfilíjs.veíalijsDe^ 
fcendétib?. vl'ecotra. f.Defcédftes afeédetí 
bus.'Ríícid babebít De f alí Donatíóe Dns 
medíñ laudímí» ? mem rertiil. Tsi^no 
nec etíâ a líquod alíud íus íde fí bí ptínet 
vt&à ínpoJucra.Defcríp.l. vna poft ̂ n. 
ibí publící acccíííõegrauamínís te. lúv. 
^Domenge.T 1\?Deareapdícti.Sdde 
l'teqz Dícta.Donatíopfonis ̂ l̂ íbít̂  facta 
nõ eftamo falíb? gfonís ín línea DcfcédéJ 
tí. vel afeedétí Donatio ft'erí a ínre pmifla 
éfíne onere alíquo ferci) vflaudimii. S e 
cus fí Dcá Donatio ftercteifraneís vf al'a 
Bfonis ̂ bíbítís. qm tííc Dño laudímíus 
fine tercíú Debef.vfJ.fí.£.De íuf épl?í.cu 
lua materia/acít q6 fcrípfí.ô.e.0lo, ín.q. 
»í»f Quero.vj.an talis Donatio locu3 l?a* 
beátíntráfuerfalíb?. fícq? Dñs nullíí íus 
CIX 
cófequaf er ípa.f.mcdíu terciú. tmedí^ 
laudímííí Dícas q>ñ. natales vtertraneí 
babéf. -jfícDñs babebít iusfíbí cópefés 
Pm ea q.ó'.Dcá fút frn pdícíos 0 n Domé 
ge.-: TV11 De area.Sdde t nota bn.Q? ín 15 
vt referí ípe T̂ cuíufcB fodpfuê feruada 
é vt notaf ínfiíí B £>mi fpe.tí.De íuf épbú 
i> .cvíj.pzo 15 videÁbi&cm.i túoe feu.̂ . 
|cír.qrif.íígo etñ pmííTisaddo Dícés q> i d 
uítate.barcB.alíí fernaf/.^ cjííbjres qs 
íempbíteofím tenet fínefí'rma ? pfenfn 
Dñí pt¿ legare Dare i teftaméto. vfDona 
tõe ínÉ viuos.vralío quouís mó voluerít 
Dúmõ nõ íferuá'aífr8us.vt.i'.ipfue.bar* 
cl5.c.í.q6 ícípít recognouerút aceres te* 
De talí vel fiíí fraude, vide q$ fcpfí.ej 
vfa^'.^. fí fcíeríní* fue î bo ? pdimít ín 
q.í. T.íí.ÇQuero.ví/.quídfialíqs Donat 
Donatõe írreuoeabílt íní ríuos.p?mo2tó 
tñ ípfí? Donatozís ré empbí.cií ínftfo. q$ 
ftrmat ? íurat De pñtí.án Donatari? lau 
dimiú foluere teneaf# Dea redonata Die 
pñtí.q fit ínftf m. vel eirpectabíf tps mor 
físDonatoẑ Dícasaut Dcá Donatio¿fcá 
í cíuítatc bar.-; tiíc Donatario ad nullum 
laudímíutenefDñoDírectovt,pbaf.84ii 
q>$m circa fi.íb¿ ego em.Sí aút Dcá Doi 
natío ex duítatê pdcám fcã fuertttiíc vú 
def y Die pñtí Donatarí̂ ad foluédíí ípm 
laudímíñ tenef.ob.qô í ínftfo ípí^ Dona* 
tóís I5cafu p not anu Cjrpíl'a D5 fiíen métõ 
buí? claufule.Saluo íuf Dcí Dñí.^t fí p* 
dicta foriado.túc notará nõ aufus é et có 
fuetudíe Di u tí? obferua ta iftf a daudere 
nííí pue a Dño fínnata fuerít.cuí̂ dé Dño 
$pi calainñ foluí D3 laudiimú.vt.l.fí.C* 
De íuf épbívp 15 fac q3 nota.6 í gío.ozdía* 
ría.f.píía círca ft'.íbí níft Dítent -zc.? p jo. 
bland? í fúm^ feu.tí. qb? mo.t í qb? cau. 
feu.ainí.̂ .f3 núqd cptOMbí t qô Dcnl c zt 
£t Dieq tat'Dóafíofirmatafuit t íurata 
fuá babuítefftcatíá ad pfeqndfl.f,adba# 
bédú a Dóatano Dciñ laudítníú.l3p?fnoí 
té facta fit c notaf a íXí. t.Dcacc.pbcrc. 
t in fared*. t tbt S5o.t'n fui fwnm9 ̂ m* 
j j n orca.Bddc t fòat multíj¿>pdíct¡ 
nccnõ^pferuafiãc tur Dñt Oirectipftim 
to^alieccUtajJ cuna (pp:íâ Diu TVg?, 
^uĵ qnî Díflücuitan nownopvbt^rq? 
notaríj tmid oírcctía fcptam fuop ¿pbi/ 
teotica?. e^bcre tenéf. íicíperindefuía 
cjqxO» cppids pñt l?fc .SÍC<PBI5 tnnuíf 
clare, vi tpí Oñi ne fraudcnf í inñf íe factj 
Oerct̂ cmpljítcotkalib? víddf .ac víde# 
repoíTmtlíbcreanrüpaínftfa abfcBfuv 
ma tmt fucrít cl̂ ufa vcl nc afó $0 fraus 
ira fmUt pbm nõ polis (t p t>íctá pfh'cu 
ttóé mó^dKtojHufum no futífcr̂ q^ ncM 
ta imctí tencfOucro.viíj. 4d ft empW 
t cota foluar (audtmíum^ bôií a tmo oí 
recto ocî olaudúnio apoca fpáld vi' fo:' 
te 0ñ3lcOcoíb?t>cbítí6 vfcg ad M'é apoce. 
Be m ínrtfa ante íá facta funt. Sed tma 
mojtepuentfnõ ftrmauítílla Wic venít 
noû íucceíToj tmt ̂ dícfí q reptt ínftfa nõ 
fvmata.(pptaqôip5 petit laudúntú ̂ ttf 
f Dubtú an noû fucceífoj bñ Dtcat 1 vídef 
ç ficp.lvUfi.C0e tur empbúfc bñmOc 
^ualb l̂egü ooc. barcadde ró qz ptem 
calami firme ? fubfc t̂íõíe a Oftofijcte tn 
ipotnftf o z nóafóOcmlaudinitü (73 tpfe 
ímf.qnqgerímá.vt {?f ¡ alfel tftfa*§. et 
neauartaa.vbí nota» cpppt calamtl Daf 
(audimiii.acmtfta ^nquageftma ̂ odte 
vano mó recípif ftn Otoerfae locoppfuc 
mdtne&q oíno fcruãde Alt f manroeq: 
anti4(nettavfum ftjtf.titacttãtâmur 
í?odte. Í rótí nue. W cõfuc0 ípfa i 15 cafo 
optima Cegn cfl interna vtejt. Oep^cdl 
t)iUc^3cdvW?fu0nõfítaW.r.<»W<i» 
Lvttía. ¿ Dtfpofttto íuf cóie tn Cñ\o (afeo, 
á we í n^efima.fiue laudííntü dito ca 
tl^lóia tenía pe^dj n i cttitmtióie^m 
cõfuctudine gñale, Wpm áaitâte barcia 
vbt cecine foluif íaudimúij. Cfeptüi ga p 
oi.vd qnta p8f<i)»t fíhe Dnobf mole fit 
tpt̂  iaudtmij folutto ̂  (oca vbt rea ¿pitf# 
teorice A te nit.put pftat í mía arbttrah U 
de (ata í Meta cíuf rate í palacio Tsegícóí 
die WeMouãnte annoDñúCO»ccc.t)ecí 
mo.p oñs T̂ ege ja.t j . t £p3* vaietinó íní 
cleru t ctuce barca W vide. Êic poft g cécj 
Uú ípft^duítattaotdtnatít fmtDtevene# 
ríe Waoctobziaanno Oñî OD.cccvndeo 
amo.p2etcrtu tpft?arbt traite fntc Due fie 
rétclaufule.̂  tta facta ftttt»puiúèdocpç 
nótanos barc&tpfeapponertf claufule. 
f. vtracg ípfap f fuo petn. ̂  natura ípffc 
S ic <p ft pet̂ fuerít tnftfm vWtõtav tfíc 
t tUo^ma apponafdaufula. Sí añtfue 
rítpct? fiue mftf m ftabíUmeri. tñc í eodl 
fofa apponaf era.*; tta fit? bñ. éjdde to 
agif íbt6CHmftõetpf̂ {audtmij eejttefu) 
fíuepvêdttõáeviã Orne pttneatftóeg vía 
flabilím t̂iM t̂ fíucoêefuent Dñt roncee 
deite ítue mtrnrn qp Dñt fínt infil' Dñí 
cedíaítía. 1 lapa. 1 Díutft3 in DñíoXvn? 
pod aliú.tbt etñ oíno.nde De l?t)0 oíb? (a 
tíntmcSdeovtít fuc^a ejtpt? fíe í pit' 
die Dádte .Demú atttde qp i ead¿ctuttatc 
int Dñoa mere tefcos. ¿j i Dicta arbttralt 
fnía mime cópzetjeft fí.arca ̂ laudímiif 
crtgédã alií ¿ftatutó cr ÍHitlegtoTWgto* 
Dñol^ege.^íjaá añ I0¿eípf85 arbitral! 
fnia3 ctuítatt ptcdtí ídultacut̂ Dati foít 
bard>.¿intoW'03uli).anno&ñí4CD.ec 
octuagefímovbí t ni cetera l̂ ^barc&et 
í ei^rítono.^ lmotí!&4$ ̂ 0 * 
larde tenenf Decía pe p2ecij ^ laudínuo 
foluíf.íd¿ fí eedía vl1mftmeccfliam (wc* 
datlarco poft Dicta arbítrale fnía5fenjaf 
y bftffcíat? vti 4uí0 af̂ admíní̂ ato?!» 
ccefía pétete nõpdt.nifí tpfam Dedmá^ 
tempzccij^á tuncc5paraflafco.¿tita 
Díutine ptatíeatõ fiiít t píancaf.Sícutí 
tquemadtnodõt mulneinflííe an«4̂  
? modernice Wcttttonú.-: flabiltmento9 
tn ead¿ ¿iuttate De rebua gm0?t .eonfrctl 
W'dtad ocftmtea poíegt.tindefupip' 
fiein cettíe cafib^med.pbibm confutó. 
pio frac fero.q.faotqtiod ferípíí í ^ 
6loan.quemo.tij» ibicumDídt. q»ow 
tmiífíonc t&^tfugfcó IsmàimíjMdc 
qi) (cp(úVi vfyjmÁ vidente S3 ft rem 
w í gUfcdtían.q.ííf .poft pn.ihU)tf<\i íau 
(jímtíí ic.i íbúñ obftatXft'.^ f €>uero. 
i):»an eicemutatõc raempl?í*&ebe9f Uw 
ãmw*Ts\\0(íc.$quoinAMtú£.txitíf 
emphucím ft'.vbi fó^Wc q>p alícnaííóc 
Oaf laudímm fiue tertíúa aííéatõtó^bo 
pttnefgmutatio»v( in aUc.l.vLOe quo ví 
«úLaUcafóis i'bilfr.Oe^.fí^ltéqí emu 
ta0 íilig ¿ vcdítõí feu cptõút^i LLft.fft$ 
t)?e]»:cauapof»ea.'i.l.ú̂ ii»C»t>ere.gmu. 
íXfcíêdíí>§.penul.fF.S edílVedíc. í fev.cíí 
ref» vf ejtímatcmTV Oe area • IfQuero^ 
3d fob 15 f>bo aliêauerít pfíneaf • bicas Q> 
quo ad t?úc vfa.fb 15 f bo aUcaueríf ptínef 
vendtcé.pignozatío.̂ p aia ad íudícaíío.'Z 
quocfl qg mõ fcã bíftractõ vr.ff4»mo.p!g» 
i;ffpo.folJ.fíc.§*vcdítõía':íJ.ímBialc§ 
Ui i pftúlotari j drea üBá fub * bo aliía^ 
tóís agte ptíef vêdítío bonatio.Bmufaf 5 
í pet̂  epetu? cmpbúvt ín auc*be nõalíe. 
m gmu.§.aUenatóí0.coIC«í;. Slíéanoet 
ppc M í bñíú é tráflatíí.ff.Oe.f'.rig Xalíc 
natú )̂ l?í js fac qô babeí,i»í curia batufe 
bñe 'Kegíc clíenortpfozt̂  buí Tsegía. T>* 
új,c.v»poftremo cu nõ líceat ic.t ex be re* 
ecc.nõ alíccnl'íí.vbí vide q6 ó bacmafe 
na nota»i?bofti»jo»3n.an 6 b utrio.? np* 
Decicilía. necnõ.p f> vídeq6fcí)íí.M' vra. 
iccvíaaudauemt fuei'bocttcos. ? in vfa. 
clvítj.aaíuim? fuc ̂ boept fuú ff Quero* 
|cí4dfícoton?vf ínqUn̂ vêdere voluerít 
vel alienare ídqtf poflídetnoíe a líenos 
is cuí? noíe poflídet emere voIuerít.an fi 
bí aferédú fit.lsú0 íícfi tm bare volueríí 
fíue fit epbíf eotícuj.fíue í alodío.qntú z 
slî  arJUítiX.be íuf empbí.qb ap^baf 
no folu be í uf .f5 etiã CK pfuetudíe barcb. 
fpãlíf i reempbú p quá vídef q? fi bñe in 
bcã re«empbí4 vêdíf itn bare voluerít q?e 
tñ -i alî q? b¿at re3 ípa5»'Z ípe pferaf alíís 




níe.q> illê p quoíenef feudú ic. qü nota. 
b cotono em t íu4&'no.vide quod íĉ fí fu 
píatvrt^due0tburgefe8a*glO4'M'̂ .tí, 
líj.taíil.^ beempbítcofí. empbi3*? ín^ 
lmavídeqaf(#;|4"^a.cví.beb3mU';a^ 
baíulía0úq*v|a"ft;̂ anfepenuLpenuU 
a furepfumaf rdés.t ptíceps frm<tíe.£t 
«5d ííalí^e rem íuríiua3 anítígnotâtcr? 
bom ftde í fojo pu Wíco t publíce * bfc n 
(cpíúWn vfâ cjcvl.farraceníe fup W>o red* 
datnq.jríj.-r.jrííj.f"Quero,)níj.c}d fi alt̂ s 
vêdíf ré alíen33 (cíctú nCi§â védítoj tenef 
fibí beeuicííó l̂Nñ0 nó.niTí cjpífe fe ob* 
lípuent vf.Cd euícf4. ft fundõ^CQue 
ro4ú)4d ̂  * ^n^'f résliquã 
c euindf ab ea.Bú^d empfo: amít íítp* 
cí inbicas qt auf illa ra p legíô p îbítõQ 
emítSut nõ.St? legíe «pbíbítõej emit 
bíctã ré.tHC aut eft ̂ bibita alíena0»fauoí 
re gfone.t tüc ñ pdít p dú.C be pdic mi. 
tvfere tXtft í^aut é ̂ bibíta fauo:e rd 
publútucfí emit ígnoíâs ñ gdít pcíu.C 
nõ líttere babítato. I. vna U'.jc|. But fdês 
^ tuc pdítpdúX.beag^ceml.quemad 
modu3.í be funMmiu o.lúcM. aut non 
emit ? legíe^bíbifíoné. t tunc t fríebaf 
rem effe ín caufa euíct íontUaut non.Si 
non fdebaf dTeín caufa euíctíõfo nóp^ 
dít ̂ cífí» S i aíít fdçbat.ttjc pdíf pzeduj, 
vtín aUU.fí fundií.Si aufl nó eft fed elíe 
põf in caufa euíctíóianõ pdíí pjedtí, C» 
cóía bele.li.fí.§.penulíí.: vltí.fm frmú 
'̂ oma.bepbíbíta $0 alíenaíóe p teftato 
ré fcã víde latííTíme p ben*bo»í.cri\aní3l 
d? ejc.be tefta.í.í j. bí. ,p 15 víde.i.e.glaí.q. 
(chííj.f^ucro.vv.qd fí Etxo baldeia 
uentad duitatc baic6.í> duítaíc gcnTdc 
víntl.vt barci?. \̂ dcf ílló mu di vínú íbi 
efl"5 Cidnde lis moía éabbugueío bcífto 
víno.q!5 vinil ponilt í fcqucftrô fubcon̂  
&ictíõe.vt vinclti tradercf.COodo buguc 
tUBn5curatamplî el?obaldo moucre 
lite. Xel?obatd̂  petit vínff a feqftro libe* 
rarí.tan$ vincce ?(ibi tradi. 'Bun^d ifte 
^eljobald? t?oc cafû cedít cí? petítío ̂  
dictate b̂ euíter puto q? fíe tejr.eft inXli 
oUu in ̂ n.tf.oe Dolo maM tqc. 0m bal 
alibi nóreperif. Oicit <p pzefíjcotermío d 
dê bugueto ad 3gada.fí nó agat Ocbct tc* 
bobaldo oeponcft vínu reftítut. vt í alf.l 
fí oleií.qJ3 metí tencqm boníí eft ? í mul̂  
íígpíatícabíle.? ficnimirrt fi bui^q. bic 
infererecurauiCQn^^i^dfimftic? 
mê  babum't alodíuj qô femp fuit Oc tc 
nedone mãfí meí t>m t)irecti\an tale alo 
diñ ípfe mfttc? venderé pofli t.me írre í̂i* 
fo.¿í an ruflic^ alodíu fu» antíquatíí vf 
alia re empbí. alterme bñí&w. annos 
jftãfo aĉ fítã vel adiuncta védere feu alie 
nare poflit abfqs confenfu volú tatebm 
manfúOic oe bij0t>uab?.q. vt late fcfrfúf* 
in vfa.lt j .facf a Tsuftici fup $bo mlfnm í 
q^iMÁbi videae p ê tenfunn f Quero 
icvíj.tuictabúcvfó̂ d fi vafal̂ alienetfeu 
cJíí totCUvel m3ío2e ptem írrequifitobño 
qua pena Debet punírúbícae q> aut iofy 
mur Oeíuf cómúi feuáop.? tüc pditfeû  
¿uj.'z bñs a quolíbet pofleflb:e põt íllud 
reuocarcSí vo maiozéptéOat tn libello 
rei oblígatpignon'. Oúmodo remaneai i 
initio Sñujppter J5 nó pdít feudiuvt páy 
era babenf í lí.feu4b? mo. feu.amí.§.í j . 
í.ííj.t eictrâ e feu.c. et pte. Bat lofymr 
Oc tuf vfattco#. % tüc Oñ8 fí feudíí eft í ca 
ftro vel í fbitalíctapdt appbáctere ptãtej í 
caftroívd in fo2ialicio.vt.84 vfa.icjcí|r.maí 
gnatee.? illã retinere.vt»}.ín começai* 
bertí.cirtv.Sí ptãs caftri ̂ c.Sí vero feû  
du nõ eft in eaftro.neq5 in foítaliao. tiíc 
Dñs põt emparare realtter vt bici penes 
fefeudum retínercadeo q? eo túc. vt bña 
poírídet.Êt fttict? facít fuo6.empa burã* 
t c i índe babet oftíum. vt bíc tn nfo vfa. 
t a fiptradíctn.íbí 1 tenereítmio^t ide 
ja.cahaoJoUc.vra.mr.íiiagnafcsín.q. 
mí.tét fíc fee? eft be íure feudo .̂ 1 fee? De 
íure vfatíeo^^t íftud vltímú íujeta ípoe 
vfatícoe tene/z etiâ  fuo cafutene pmCu 
qdeft be íuf feudos vt bíctú eftk 5̂ bona 
nat».'í>.líc5. i becret̂ cíuêbam. patroníi 
anti4nimíj. ̂ Quero.jcvííj. an alienado 
ptéfcudí p?o alodio vel negando partem 
feudí cílc feudu3. immo afirmando alo 
díií pu'uef vaf.toto feudo.vel folií ptc feu 
di.Oic cp folum p̂ íuatur ília parte feudí 
quam aílcnt vaf.alodíalê. velquã p alo? 
dio alíen3uít.qm ín ea pte folú vaf.Dclín 
qt.-: fíc ín ea punírí cóuenit vt.Uancím? 
¿.be pêiaT.lpaul?.TNÚdít»ff.ad trebelf. 
i.l.beregvff.be bijs^vt ín bíg.-r f feu.tú 
be vaf4 ?ríu3pftí.lotba.reg.feu.altc.c.n 
fin j3.be vallefi.l?ícfuB i>bo oblígauerít* 
adde.p boc vide p baUn.Utnpía!¿.§*cal¿ 
dí0.be¿bí.feu.alí.pfre.í.q.qrítglo.nun 
4d iL&t p jo.blãcb J fua fúma.be feu.tt. 
Qb? mo.t in W cafí bue fcu.amú colõp. 
jrjcvf A t q6 bem ¿.cií̂ .fequétíb? nõ m U 
lis.t plpofti.í ffima.ti.be pení0.§.q 14b? 
.fcfedml&Jpofiut. cúfequatíb? iBodo. 
ín f6ma.be feu4b? mo.feu.amí.§. f$ qro 
fí vaf^pbulín gaíubarínú f füma.be 
feu.§.vtra vaf.alíenádo Qnero»w. 
an vafall? poilttalí) feudíí ínfeudare ctíã 
fine bm ltc¿tía.bidt bíc ípfe ja. be valkíi 
ca^beiurevídetur q?fíc. vtnotat capite 
boftt. in fumma.tt» be feu.§. quid frodíe» 
?.kdm feudatariua. Sed be íure patrie 
cftfecu0.vt.8.in vfa.̂ jrúet ̂ oc vfa^ar.f» 
incuria ceruarie bñí *^egí0. •0.iíi,c.tt% 
jtem ne fuper laudtmio.£tquod bíafbc 
feudo.qónonp5t alíenarí feuoblígari. 
ídem Íntellíga6beptefeudí.q2 idem íu^ 
dicíum eft oe pteficut 1 be toto.vt.L que 
be tota.fF.be rc.ven.f3 be boc eft bodte ca* 
fu0.f.tn cõme.^. alberti.c.jtviíí. cafllan^ 
fíue feudataria nõ põt abfqg bfit volunta 
te ?£. f"Quero.)rjc.4d 6 feudo obligar o fi 
ne bñí confenfu per bñm empai ato rca^ 
íííer.nun4<J Wfe f̂ cit fmt?(tt06.T\ñ°(ic 
ad inflarfeudí emparafí̂ pfcr remícíus 
fallítum.Scdputo verpçwon. Sedpf 
Ocduccrc fumpt?. due ejcpêfae quae f«rt 
in empa t in cuflodia feudí.t ín fruaib? 
coUigcdíe.ím bñmaune0.Quíd ergo Dí< 
ccin .̂ Oícae pjímã parte q efl afftrmatiV 
ua veríozc foje.-: tutio:cpúínc vra.íbí ín 
pnM oblígauerít. verbií l?ícad!cctU3 
cft Pm í a.Oe mõ.ju.t ja^c vaUefíca píout 
fcí)fí.8.aíB f'bo impignoiaucritin^n«cn 
aute3 per bunc vfa»̂ 3 feruítto faHítofíae 
empara reaUô.jf a -z qñ fine bñí confenfn 
fcudií alícuíoblígaf.vt (?íc«Sed tftquic* 
quid fit alíter (?odíe ftatutíí eft, per q$ pt 
fens vfa.cozrigíeur. vt.Ja'n curia ceruaríe 
tmí T^cgis.'p.úí.c.ítj. )tcmncfupíaudi> 
mío. i'.fi fame alíquocjc t>íĉ  titulieiZ. 
Die vt íbi le i nota.p Cwctô f" Qucrcurl» 
4d fi vaf.alíenat feudú. quomõ ? qualií 
bns ín 15 íntereíTe fuú fíbi>uidere poifir. 
t>íc96q>p receptíoncptãtía «f g empara 
realê.veríí fí nó Dctnr poteílas pcttta.nlc 
pót tms cafTrum adman̂ fuas redpcabf 
«Baliqua caufe cogníttonc. fí fit bñaquí 
bibeat íurífdíctíone^t ita fuít Oetcrmi* 
naffí ín facto vicecomítat̂ Oe bae. £t fie 
cmptoíabfíBcaufccognífíóeejrpdíífoe 
pof. feudt emptí. qt eñ mírabile tpíua 
cõmune.Seda rali viollda ê cufaf 





leítca port i>nAn.m-# ̂ P * * / ^ • 
in vfa îrf í 0to.ante penul«1 j f t^J*» 
eííaant.CQwer^^!; £í?lt,brt ctuóDñsemBárealííftudofac^e ponít 
et 6icasq? fic^m catl?aloíe. -jetta 
fm vfam iftum 1 alíoe vfa. pquoa empa# 
rarcatiefícrí cócedin^oquofacqôfcri 
pfú^<n.wiiíí4empara8blpfo^noou 
recto facta taltó nature efl.<pnun$ reie# 
uaf B fírmá turíe immo. femg ons tenet 
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re3 emparat9 Ooncc coímítío facta fit t>c 
caufa.vel cafu^ qua. ví'^ quo ípa empa 
facta fíe.íft ín ti refídet í effect u fríe ja. De 
valfefí.í.íj.nota.fjtñ índíflínctenõ credo 
foze vernm efí per firtm imíe e vafallum 
faetã empara reaííe foíuaíur.^ cácellâ  
tababeaf^ 15 vide qô fcn'pfñé'.í rfa.m'í;. 
oca I?oje0.í.fu£ i>bo firmare Dírectfi.íin 
\?fa.jtjtfr. magnates, fup f'boempauerít, 
"jfugf'bo.factú Oírectií. Quero, fjn'ií.an 
eífde5 regulíe íudícenf res feudaíee c rea 
empljíteotícaríe.'Rñdeofíc.nífíejrpírecó 
trariíí repcriaf.vtnofa.in auct̂  íngrefíí. 
íT.Oe fa.fanc.ec.tpcr ebú-z £m ín fpc.tf. 
be íuf empbí̂ .cv;.vf(B ad̂ .cjrrvf .7.). ín 
come» jp.alberti.c.jr.ftn ;a.t)e v3Ue.bic.fo 
íííj .I5em ca^ícípíf. S í buo vT tree veí 
pluree fuerinf vafaUí.¿íf q> ipe rea fenda 
lea 'i rea ¿pbt. pan mó íudícenf ad pdcril 
cam.jc.iwgc camq!5 íbi írnedíate fc f̂ qb í 
cípiUodcmó.bífFerttñ res cpbiteotica* 
ría a feudalí.vt betur í fpe.be íuf cmpbí, 
<'.iiíj.qríf arca fí.íbi pozro a natura feu» 
di bíffert váz p ja. verone. í fuma. feu.tí. 
ql'r ofí3 ftn.aIie.pof erat. vbi ê ffe nota, 
f ̂ pcozdáf. t í «ib? &ífco*dãtempbí.et 
feudata.íbí víde.¿t alíqntu!ú.]í.í.e.gb.l 
q.jtjtv.̂ t níbííomín? vide q bfa cíter em 
pbíteofifr. t locafõejí fpe.f í.be iur ¿pbí.f 
aUe.&iiíií.qríf.'ígpe.bóefí í.cpofüíteif. 
d lo.tpduc. frQuer0.tffíij. quot fí caf í 
i b? emga real'fíerí poflitbicao q> P3 í a.tf 
val.ff qtf «OÍ euidtf quop buo ff í If vfa, 
fértil caf? ¿©.í vfa.jrómagnafe0.qrt?ca 
fuo ¿.f.í vfa.icicjcvíí).̂  ira buctft i vfa^irtic 
cjfeníoíéfufiafpe^erít.addeí̂ n^cafua 
iJAcuna ceruaríet)fu T\e.̂ .íú.c.ií).jte3 
ne fugIaudímio.$.ínf¿dim? tn.alío0 i>o 
plurea cafua í 4b?empa real'fíerí ptpter 
t vltra ̂ dictoa bfe.S.in bcõ vfa.jcw.ma* 
natea.putíbi fcf)ft fup f>bo epaucrit.í.q. 
qro í ̂ b?-21 quot caftb^c.&ícvt íbi 6 ma 
teria ¿o emparei ipignoiartóía.vide qd 
fcí)fí.í.í vfa.cjrfv.Sí 4a baíulíá ín gfo. pe 
m l i vitima. fQuero. pcv.an & vfatfĉ  
gmerafr ínfcUígí t>cbcatf.g> in trafpot̂  
tatíôc feudífcme cófcnfus Dñírcquíraf 
TVñdeo ticMep feudo t)cf tertís çefmf 
ctuu5.vclfoluaf certuefenrue ve! canon 
fine nõ.£t etiã ídé oc altM tenet cerfaj 
terrã $ altquo.certo cânone vt>lfi,£àc 
ittPcmpW.í.í.in pacd*c*pajtqttã Oña 
pct̂ .§.nuU^pían t̂ta0iCl?ící9,t>eml' 
kft<a.poft í)n.^v|.2:a t>íc<p í cafa pto 
ti ree fcudalís t ree cmpl?ttcotícaría.nô 
é̂ pparanf.: fie cclíat í 15 cafu q6 fĉ fí.B.c 
glo.m.q.míj.qnl ̂ rcsftudalíe empare 
podítp empará rcaleíndubífatc vtfqf>fí. 
SXc^jria/to cmp í̂teotícana.míí 
nímc.q«̂ dnio(íu5 fĉ fúS J vfa.iró ina 
gnateaíup^bo empauenntí.q^qroíu^ 
prnífTa îbí vide. Í Q m o ^ ^ d ^ 
rafglíúOe feudo 3íí4d Oeteríojaífífumí 
ftue oimínutíumnàd tmeíi? cafu.potê  
rtí retiñere ptaté poí!.jc. Oíee *P»ñ0 fie. ? ¡5 
rf(B feudumíucrít rcíntcgratü.ftii ja.te 
vaUeftM?ícpoftpn.í.̂ vtj .p]5fadtq6 le. 
IJ come.̂ .alber.e»míj.caflían? ftue fea 
datan?'te.qt5(B fcpfí.s.cglo.f.q.rq fíe 
babee 6 vnil caftu f quo pofl̂ Oíea ptáa 
rettnerí ̂ t.'znimiE-.qnlrcefeudal'adme 
líozádií peedíf.i nõ ad &eteríoíãdtí.ad ín 
ftar reí ¿pfriteotícaríe. t fíe í cafu iílo rea 
feüdaííí? remplpífeoricaría ptftcanf̂ lt* 
ce ef cafoa \?^.õ,cglo,lq.mij * Staiíos 
cafU0f4b?pfã0reriner!ptvide»|íJcõme. 
j>.aí.e.rluíí.íftí funtcafue it. COuero» 
WúhMn vaf.poOít iter fuoe fítioa Oíuíde 
refdidñfíne ofU voliíta{e.ôíca8g?llíc n< 
fí eet feuda recale vel í tupíale, vt f feu. tú 
ft dfcu.fii.ptroucr.§. ote*f3 er ete l?ered8 
Wmdínõ a Kúnpí3Í¿§. {Sterea. f feo. 
t>c í>bí.fcu.a{í.p fre.: ti.be alíe.feu.̂ fi.-j 
tí,t)e feu,marc6í MOucai í»ru qt erpecfc't 
tmo plures l?re vafallo0.ar*íf.t>e fíbeáa. 
ííí.§.fí.¡£tita6vH>lutt«tí«glo»02dt»!á 
t>eíuf pf íe&ie|3.0e vallefúl̂ íc t melí?,« 
fcudiltHutdínópípvafaíIil vt.?.íc0íne. 
p.albcrti.ciit;̂ m ípm !a.l5 ̂ 5 meéca'n 
líCí.'?íncípíUu0t?fuolcatí?al6tc,je.pl? 
etíã òscídé )a.7p&cm«cUí).̂ mea f̂ ñn 
me.c.l)q.comftudO ppfeminf filíoain* 
fdo tmo tHuídí non pot.? ad 15peo:. £0» 
acurXUõí tHutdõdo.ff.cõt Dtuí.fupi>bo 
pf0díf.^fi.^tpdícta ta (1 vaf.folü ¿abe» 
at ab aliquo Oño vnú feudñ Sí f o plura 
tuc oíuífio p patr¿ iter fílíoa fieri poíf^t 
Oño nõ pfenttftcqt tuc nõerút Oño Oete 
ríoiía pdtctõí0.f3 melton'a» cu íterfít Oñi 
fubfe plurea Ipfe vafalloa vt notamr.8a'n 
^.^•fiawcecõitib^ííbívicJeBcfidej 
jo.t tne«£r fíceje pjedictj appara q? fi Oí 
uerfa 'Eegna.comita^ fíue vtcecõitatua 
Otuerfí.fepatía títulíap Oño TUge tmv 
renfí feudú 1 nõ ofa filmo títulos fine 
cõfenfu Oñt IKegíe ftn íura catbalotuct 
mét¿eo£ ínif fílíoe Oíĉ vaf.Oíuidere põe 
Oicta feuda ft eü&t i l> reftdet 6 ja. calta 
f*q>5>fQuero.jqmíj. 4d fi Oñe feudí Oíui 
fifemelrtdpítpté ftudj feudtaquolt^ 
nouoac f̂tto t̂poirefTojefeudi.Bnpitt 
dícauerít fibi íntmy portea nõ poiltf re 
uocare vHpugnare feudí Oíuífionê vl'íp5 
feudiíemBare.̂ tg(o.o»{í.tja*calí0í.q« 
vj.OetermtnatB.tbñ^Oñaî cafu fibip 
íudícafle vídef.qdpufat veru3 ípfe ja.e.l-
mí.§. ele0aní.ff. Oe lege cõiflb. et cp Oño I 
receptõe oíctí ftiitij^teftef.qm talts^te 
fta0fibí nõ^deíret.c» redpiêdo ftjídñ fd 
dat acts prífl fuê teftatõúnec nõ ai x>t£ 
íí3fí>naturãact?quefaí.«2adb'íde!a.caí 
Weíbifalf.q.vf.pluraí^ucítíura.'íbñ.t 
Iter cetera ídudt t allegatejf.bc ap̂ e. foil 
dtudíneífiíne.Oecêfí.c.caolífti.«:OepfH. 
ecu* (D.̂ errana.ca ibí notat¡ pío.an í 
nouella^pbari.Lnõfol^ morte àf* 
íf.oe o&no.nõ»? Malimfta.£.oe nege» 
tibí vide oíno norata geii.qm vt Oiefa» 
cal'pdcHa mttú fadilí Oetermíai tõè 
m«eríe.qdnof.(|)l5víde.f.e.gro.f̂ )tíwf. 
fQuero.OT4dfívaf.Oimifitfeudfííní 
Ouosaĉ fitojea t tme fôfcpfmtttiumt 
nn4dpofíea poterítpeterefuídty 3 mf. 
3lim3tó2eftudí.̂ tT\ñ<Írtl?ícf3.caIí0f, 
qM)& (ic? bñ per íftü3 teje t̂ {?oc vt 
cít ípk faxft introducta ín odia vafallo* 
rú feuda abfq? oñí confenfu alkmtiiua 
acquífíto^ feadúq? Oñe poilít petere fer̂  
üicíú ípfíusfcudi íam.ab aliena ro¿e, $ 
a nouoacqmTítoaĉ lpoc placet fibiibñ 
¿Mt ípfe refert ín ft'ne foíüfíoní0.wí|»op# 
po.ad quã ídê|3.remíf tit in aU'.q.vO. è t 
fícadpíedícta*l?uc vfamnofa bñ. -jcojdí 
recomédâ ecnon ípm javalis vide fug 
fcijs latíue ín fcícta.vííj\oppo.3c tn quíc 
4d fit cõíuío ípfí vafalto ne talía faceré at 
temptet line t>m cófcnfu.'Há licet faceret 
{alíquo míníme ftbt\pfíceret quo ad pie 
ftatíonéíeruíctj ípí?fcudncñ ̂ pter Alud 
ípfe vaf.gfonarr obliga t? fit ad fadendíí 
ipm feruicíu t>ño^um eje cótractu ífeû  
düííóie.Zum ejcpdatíoe ñádmtie.Zü 
et bomagío índe píííío.ad qó -z ípíi3 fíde 
lítate vaf.í>no tenefpzoífuaa'n tantu3 <p 
iftaobligatío remanet penes vafallum 
aUenato&i pfequéí nótráfferf cu feudo 
pence nou tí acquíiTto;ê «1 obligatío pfo 
fonalís nõ fequaffeudí poirefro:é. vt»ti. 
I.fibere f̂f.adtrebcm t̂ft'.íf.beptrabe. 
emp.-? ium nota.p 0 n ín fpe.tí.Oeíur. 
empl?úf.nonoqrítür.íJpdícíotñ boma 
^o.vídeqi5fcrípfíÃe»vfa.fuB^bofeudíí 
fívn?mío^babetOe Dicto feudoc&efjo 
ne3aDño»Snfítceteri0fííifa berectt m 
tríbufmfuíôíbícto feudo potto* bicitja. 





fonctí vtmíanotatueeundéia. tmei 
íodevfa.TO.fí9VKecomitibU0^efteírpf 
fttm.ff.oe adopXftarrogatoí. * «^Ift. 
fF.berclú'ifwp.m.f^^1'0^^1» 
C X I I 
bnoígnô ító toWfmúm obíwauif, 
pofhtiodu to cã bña.fa uít oblíganonQ 
fui feudí cffe metã nõ cõíradídf ftãtíjjcc 
fòudíí empat/edpmíttítcredítoíéfcudá 
poflidere^acWi Oubíu.an fíat imo 
píeíudícíe.nec ne.'Wideo ton |a.t>e vaífc 
fícab^<ícB.í.fímí̂ fl;adm3ce í̂.*Ka/ 
f».fF.Oefoíu,Sedcontm. cft verttw. qm 
ftudum bodíefínc bitícõfenfuaííenarí 
nóptvtbocvfa.^t alíensfío -zquedúB 
ftudíoblíptíofeaímpígnoiatíobodie 
eít^bíbítaan modu tñ qui babef.f. í cu# 
n3cemaríeDmTW0í0.T$4íí,c4i)ote5ne 
(iiQhudimio.ícp üím Oño etinêa ipi (o 
Inttt nõ fuerít»t0c ̂ bíbíf3 eft tslíe obhV 
gatio.fcu ímpíQnoiatio, Simitbcm im 
Cmoptíntó folutufíbí fuerittiícnó ̂ bí' 
betur ímnio.pmíír3 eítè t̂tftotô innutf" 
e)cbícto»c.írí4ténefupl3Udímio .̂fítŝ  
me siíquo eje Dícfíe títulía rt. et (ic quo 
ad esfum pmn^ quo Oícta obíígatío feu 
ímpignoistio^bíbito eft Bó obftâte ali 
qus tpísÊfcríptíõetme feuda ím emga 
re põt.w boc innuít bec litters vfatíci tbt 
cft ̂ qñcun^voloerít^cbocUmsíaU 
§.íí.ín feu. Depbí» feu.3líe, per fre.t.f.ín 
vra.cnit j.bocqó íuf eft fetóp. ̂ tbe bacp 
fcnptíõe. t Í51> bo qnaicfi. vtdeqôbnofa, 
p ja.Oe mõ.ju.i meJf.hfiffo fup ̂ bo qw 
meç ín.qXt.í/.Oíc vtibL tZtpdkta va vt 
Oícií ipfc fa.íx mlíefíc3.?bfúnífí btteno 
cepítferuiciñiWfeudí3bípfocredíto2£ 
vel emptoíe.qi t uc bñe parai fibí p?emdí 
du.ar(,.fF.t)ele.cõmííro.l.fí ç emptojé i.L 
poft bíé 'Z.l.fi.e.túp 15 vide B p ía.calídan 
qaiíj.^vu p me.8.e»0lo.í»q.í,mij fOue 
ro ĵcirítĵ onelâbert̂ e bííe caftrí .âSatf 
tenet becímfi cuíufdãprocbíe ífralimí* 
tes bícti caftrí fúdate.q6 becimu éfeud3< 
le fíue í feudos buo eiufdc caftrí bem aiít 
becímú fíue feudfi tenet Semptoni? pjo 
i¿3l?o.Semp2oni^ fo pzedem becuníí fi 
uefeudú vidit lãberto bño fupíoíí»n«c f 
tif t bubíftan talía véditío. fíue alíêatío 
valeatt&iat Sperans in Oeo ca râom* q? 
tpf€ xm fugioz oe íure» vfu. T abferuãtía 
fea cõfuetudine Cstlpaloníe tpj Oecírnú 
fíue fcud ü emere n ó põt,q6 fí faceretfcq^ 
retur inde quídã circuí fíue circuit? 9 in 
K i obkrmm atlwlonk repjobat̂ faã 
clc.audíto:.c>c rcfcripan cie, ̂ *t>earbi.U 
m in arbítríe.qiñ oict? ̂ 3r? Pm9 feuda 
tar^tcnef lainbcrío í>ño fupcrioíi l?onia 
gimn fidclítattó pftarc ppter ipin OeciV 
mum fíue feudu}» £uí ípfe lambert? One 
fupcríoí tenercf̂ pptcr Oecímum fíue feu 
duj antefatumiUe l?omagíúfidcUt3tí8 
pftm.t£t fíc ícqueref y ipfe. %n mbcrt? 
efl'et Oñs fupcrtozvafallue ínfimul Ons 
fueíoí quo 3d glonã Oíctí i^api feud3t3f 
ríj fui fíue vafa llí ímmedístí tu eodc Oecí 
moMe feudo.^t Diet? ̂ a^quo 9d gfo 
m Oíctí la mbei tí ofn fugíons empton'8 
ipfíuô Oedmíeflet 0ñeípfí?l3mbertí,et 
ípfe l9mbm?ípíuB £>3p. feudatari? fíue 
V3C3ll̂ £t ít3 ídê lambert? eflet potío* fe 
ípfo.q6 eíTet multú tcõueníé&qí fí £>ty9 
pntf \?3f»f3ccret l?om30íil 5t3mbert? fu^ 
períon Oño.ípe íms fuçíot ellet potíoa ft> 
ue maio; fuo V3f.S3 ü ípfe bfts (nyíoi fa 
ceret fuo vaf Ijomagíu róne Oícteemptío 
níe C>ctí Oecímí fíue feudí Oíctí î empío 
níh vafallí ínferíozís.ípfe^m? vaf. eíTj po 
tíoíOfiofueíozúqdrónõ patíf necBius. 
í̂ tídeoconcludcdo oús fnpíoí nó poteft 
nec Oebetemere 13le oecímú fíue feudu3 
ínferioííõ vaf vt oía l?ec $bmí já come. 
•í>.albertí»c.í:lSímaUquo caftro fuerít 
t̂er t)ñ3 fuperío:ê ̂  c. f3cí t q6 not 34 fpe. 
túoe fcu&í^. iL.vtííj.qrítur, Sperans ín 
Oeo cardona p:edíct?» a cut? lí.Çdicta 3b 
ftractafuere.f Quero.ic¡Ljt:íííj,etídemíerf 
minis retctte.quíd fí S3mpfon tenet ca 
ftrfí^p OñoT\cgeín feudú. iflozêtí? tenet 
quãdã ̂ smauíã # fampfone. áSslterí? 
vero elt fubcaftlan? tcnêdo í feudu caftlâ  
níã^» rtojêtío^Sampfon vult emerefeuí 
dá leu tus fkmij. qríf an poíTít. Oícítfa» 
Oe vallcfica t?íc <$ fícnífí femíciií Oñí Tse 
0Í6 fíat 6terí?vt.6á vfa.^j.Sí a vícecóí̂  
tib?.cit ibí notatís p ja»t)c vsUefíca. ímq. 
i»^teftrõ qz ceííí t feruít?,t: eft ínconuení 
ens t í fto.qó cap'" Oampna t vt,j.í cóme. 
'^alberti.c.vl^í í alíquo caftro.z fíc cef 
fante Icgíg^ptjí bítíone 03 c efl'are ípfa le?i 
vt.K3(t(gere.5»quãuÍ0.lf^íurp3.f"Que 
ro.iriTv.an ín 15 caiu talí emptojí p vafal̂  
Ui fídelítatís facf m fit pfta nd^.? tetterí 
Oare ptãtê Oe caftro.Oící t j a. Oe vdlíefíca* 
1 bñ.q> fíc vt«f .í cõme.p&lc v.ftn eú.fed 
Pm me efl Ic.lvíí}*? ícípít.eft pfue0 catbâ  
loníecp fí Oñs msío: tcabí víde.qmad 15 
notabíle t fíngulsre cap,n eft. f Quero. 
¡c)̂ vj4d fí p vltímô csftlsnú feu vafallus 
vêdaf feudfi. "Bun̂ d fufFícít pfenfus Ofu 
fupíone.oícít ja.ó vallefíca <p nõ. ímmo 
oím caftlano?. poft Oftm § oês !?ñt ptê fo 
rífcapí j feu lanctímíj vtó * í curta ceruane 
orul\egy^.ííj.caí).jténe fup laudímío* 
zjp Ijfacíf.Uí. T4Íí.§4.íf.OcU» efòi.?JL fí* 
^.Oeauc.pftan.tatímpíaléa.f^ífeu.tJc 
l̂?Kfeu.3líe.píte.q0q5nota»pjo.blãcl?ú 
í fum»feu.tí4b?c3u»feu.3múf .jté fí vaf. 
fcíêôfolío.vi»-? p eúda.ti. ad quê fett.cõíf. 
ptí.̂ fedppneiverú attêde cp portea bícít 
ípfe 13.-: bfncp C>e?fuetudínec3tt?alõíevi 
def Sec?. <j> folil 1 eqr3f cófenfus z firma 
íllí?.^ quo tmecíiatetenef feudú.^fto q? 
i code" fuerít plurea ofií vt.); í cóme, 'p&h 
bert!\c.í:líji:*5.fí.i5m eu5*f3 Pm me eft: C3m* 
Ivtj.tícípit. jtêé ?fue0. cattpalõíe cjnUep 
quo tenef feudft -Já I3 laudtmtft m'uíciaf 
iter Oñm fuperíojê 1 ceteroo feudamj ioe 
vt í 3U:c3.jté ne fup laudímío, f Quero. 
WvihZln oñs alodíalíe caftrí ínuíto w 
fallo fuflíu6 0trectu3 poflít alt) ínferíoíí 
fuo venderé feu alienare»Oteas q> Ociare 
cFpedít» eft^ nõ,vt t fcu.t>ele,co2nc4'í.et 
tí.Oe )̂bí.feu.alíe»Bfre.lítnperíaíê.§.pze 
terea oucat^.tp boftí.ín fuina.tí.t>efeu. 
§.ftWp^mmi'pe4í*oefen.§4^ 4TÚ'.q^ 
rírur, Sed Oe íuf catl;alontc \t Díctt ia. 
fce vallefíca.? bñ eft fcĉ .ví.fa'n come. ft. 
albertU.j(#,Sí One alicuzcaftrí vofoe¿ 
rit ÍC.C q6 c9mapBct $ ten?, al!ena0Oíre 
ctí Oñt M5 ü tencaf emptwi vafaíl? t?oma 
gí»f3cere.r3ftiíciíí bñ.-: firmare OírecttI 
i faceré íue,p feaáo^Qmo^mh 
(i vaíall? recognofcít caftrfi tenere p fciío 
ín feudíí.an víderefrecognofccrc ferrifo 
rüí t íurifdictíoné caflrietíá tenere í feu* 
dú p ofvo.Scíae ç ja.Oe vallcfíca arguú 
!?íc pi&&d finê  Oetermínat.': bene <p 
non^p I5f3c.l.fí qñ&tie bo.vaJí.|c.vbt 
adíacéíia reí Oonate nó veniut í Oonatóe 
níft oíctíí fit cíí onu íur fuo. vt íbi nota, g 
glo. vide qô íbi not.B Oocf Quero^íic 
qd fí feudat3ri?leget tí cío feu ̂ a^o Oecé 
tibias fue feudo qS ten3 p t>ño Tvegcan 
feudií videaf eéoblígatfifen ípígnozatú 
vt babeat locfl 6 vía. vel faltím tocu3 l?éat 
cô,n.ít). j té ne fue laudímio.8.alfatu. t>íc 
ft M vaHefíca. vt nota.M.cú I?í j.§. fi vní 
relíctf.ff.Oeíráfac? í.I.iííj.fr.6 alú-zcíba. 
ie.i íbi bar. s bal» fQjurojl 4d fi Tsep 
!¿>aíoH'c| vl'comes vrgelli 4 tenétregnô 
feu comítatñ í feudU5.alíq caftra Tsegní 
vel comitatus alícuí cõceflít í feudú cum 
mi alodíalis pfenfu.Si portea ̂ ÍC T̂NCÍ: 
vf comea cõícat tal̂  Oclíctú ? Dñ* ê quo 
veníat 1\egníí.feu comitate cõfifcandíí. 
feu cófifcád̂ Oño Tsegí Hragoícan vení* 
antaiía caftra oataBregémaíoríc r̂co' 
mité vígelli mí líttb^ í feudú Tsegí arago 
níc.?fífcãda feu applicáda í̂c ja. 6 valle 
fica.? bñ.9? nõ.% p I5.l.fadíX.t>e fun. pa 
tri.tM.3r0. £• &e collac.fun. p3trí.l.i.e. 
li.Sí aut Dñe atodíslís no pfentíret i cõ/ 
cdlioe fea milítí feu miUW baberet 
cu B vfa>?.è\ vfa. pm9* f Quero^D.qd 
fí vafall? aliena t feudñ t>ño irreqfito.po/ 
ftea ipemet vafall̂ recupat fenâiuBnpic 
vfaaocú babeat ja.fce vallefíca t)tc y'dea 
bft.3r.I.ú§>fí rê.flr.t)e port feu.Oe vaf. qui 
feu. ven.eú recuse qd lunemUfaUe. 
feu.cum recuB.ĉ vno .̂lqü â irrogo. 
C X I I I 
fF.6fídeícõmífJíber.qmíp9aiíê8tõcjnf 
uenit 00I/4 p redêptionê nõ fuít purgan 
W0.vr.l.q ea méíe.fcOemr.fn>ml ínrelli 
gefipvédítoze-emptoa'fradítafuerítpof 
íemofeudiafó.fíícõtínêtíreíntegrapur 
g3t?fuerít&oI?.tiíccciratl?fc loe» vfatíc? 
iftcM q í ptínétífíut íneíTe vídenf vt. ff» 
fícer.pe.l.lecta.íejcaerc.c.offtai.lfaue 
ro.rtíĵ d fí vaf.feudíí alíenat Dilíofenfu 
íníueníétepofteavaf.vteuitetlaudímía 
recupat ré feudal¿.an beat locuj Oupí̂  
laudímOíc vt nota»p \ a.a vallefíca.)A vfa. 
WV.q víderít i.q.iV: p me.íbí í.̂ . f3 fí (e¿ 
níoíívltí.glo.ín.q.íj,>fQuero.í:lií).4dfí 
alíqa vaf. í teftaméro fuo p aía fuá acce* 
pítoecé mille fotos. reddiWeudí fui ob̂  
ligado, eofcg cócedendo collígcre p fuoa 
manumiiToiealfa a?fiuct?feudí nó va# 
leãt i foíté pdíctô  Oecé míllís fotídô  có 
putare f5 collígãt ípof.quoufqB I?erc0 fu? 
Ocãm folucrít quãtitatê manumíflwib? 
pdeís. 'Hue qrif an vaf.talia faceré potue 
rít.fine Oñí cófenfu. Oíc ja. Oe vallcfíca >z 
biíOmp búc vfam. ? p cani.íí j. jtc nc fup 
laudímíocurieceruarícOñí'lNegíB.ft.ít) 
.̂adíjcíéfe6.ibí vt'afó í ñ capacefeudí-JC. 
^tficoícti manumiiiozee ít íbabílesad 
tale feudú poflídédú.£ú qi lífapítnatui» 
ra alí¿atíóí0.vf.l.fulfíc.ff.Oe códící.ídcz 
fíe fieri ñ pt vt 15 vfa. £t vide notata i fpe. 
tí.Oe íuf empbí.̂ cjc.'j.̂ .cjcvíj.̂ t Oe íba# 
bílít3te.víde.í.e.glo.í.q.lv.T.lví) .Sed tu 
Oic <$ íp3 legatú valet qu3tu3 ad i>.ct> ípfi 
manumí flbies ettimatíoné reí feudatia 
recipiét .vtff.Oele.í.l.fí íí?famú§. fí q5 alt 
aji.*: íta tenet pe.Oc famp.in.cpotuít eje 
De lo.-? códuc.ncc ñ ad 15 cófuctudo iuuat 
ípos manumí(Tb2e0.q optía legú ê íterpa 
vt.fF.Oe tcgi.Ufi De íterptatíócj ex Oe con 
fucc.cú Oílect̂ íta fíe cedía ré legataj 
feudalé vl'empbi» tenef véderef. annu5» 
ad qSeft ar'^pj.q. íj.c. lógínAtatctt 11 
feu.íJ pbi^u^U'cp fre.c.ímpíalê.§. fí 
ífeudat̂  vt f?ec pbanf í fpe»tí.oe íuí\em> 
^ípmanamí(roK0mbcafuv[fmf8 
vcl impl;i.adeo vt í«ud pucrtãt vel cõucr 
f^pofHmíuxpiú^pofítôlxffícriílocô 
bftmíoínôliiercddítíb^alitervtcí^ 
Ifítafloímodcadíplcaf̂ u fttl^fua víín 
clttano6.':.icíí}.q.íi»c.vlft"awiat90.co3 
míat bñata•MSgptitoty mtkjc vtif 





DimW. qnlautfíí̂ lpibíaoarca ccrtaa 
pfonss.aur ínccrrú gemjepibnam.fxno 
cafa cofij^difbcredie ínfhtatõ feu fa& 
cefilo ab intcteittie ctrtie&onie. ttXfi 
ira ̂ e.piDiTfníé.ea í^fr^feoblí.TX 
codiW.§.mre.ff»t)eí'.ií.ScíJocafttfubdtV 
ftingwT vt.lcu patcr.§.jui;a0n'pa.fF»t)cí'. 
tenotafín.lpeto.|* frcff. ôctcif. Sut 
ift|»bíbimô l̂ rcsexncue: Í túc^boalic 
natôíopfjtbítc compb í̂f «ft^ Ijercdis 
e$múvtm^t§.fratr«,':am!.cumpf.§, 
^ tnttT.ff^leaij»£t pdícta opio f m Df• 
mvwmmmm fue voi0tati8 uav 
to dl in vltía volOtatc&ifponírcquouía 
iiiõ;vt;f. íncuríacernatíc cmregJ.M. 
f.i^|f|ncfueiai»dimio.abinf€^o©ti 
mio? mccedcavafaKoífoíe bonis fuccĉ  
direíiiínftudoíüft>ñ¿f«aroimro.^j 





natõe. wde»8.e»0loJ4»ici<íj4Í̂ tt€ro.]cl« 
an V9f.8díta bo'cdífatc fcüdaü poílítcas 
inttífot)ñorepadiarc.Ot¿ja»t)evaÍleftC.a 
bñ f̂íbcrcdifascdfiftít inftaà). W vice 
comííar^bas^fíonozacermUócíto 
no: t)c mõíccatbcno.tuc adita Acreditare 
nópmUfeaáü repudiar Dnoinuirar3ft 
lota befdirae no dTj feudaf» r5 ín ea crát 
aUq caílra feudalíaeftíVcu6> vtftjtttudv 
C3taínnccconuíc0eroci?abtío4 ten^ 
bat altq caílra t fcudup comité impuf.-z 
adpdcá faU>fflcv* babito Debomagíci 
fi.fancõm^albtí.tínfpe.ti.befeu.l.i 
f.¡cvtj4ríf,fQaero>]rtvi.pdcq?ívnofeu 
bo funtpluree vaf.vUíin^ vaf.cõmífit crí* 
m¿Ieremaieílâ pbñ3re0¿*/pquô nina 
raf.tcncbatfcudú.3n8ppU'ceffeudiíí)n# 
dpi J.tño regi vcl vafamediato^quovl 
íím^af.f'cüdú tenebat.5a.oe vaUífic 6 
orguit̂ p.̂ foluendobeiermtattbene 
9 in talicafu feudú vendi beb .̂tbñar^ 
be cxtiimtiõc inris comitfcngcrimcnf) 
dictu babebit fun im cõfífcatíõíe. vt.l. 4 
folídiu§4'.Ct)elea).z.l»|têfî beratú.§.n'2 
ff.Ocrc.VGt.ff.Ioca.l/i funk-: 3 aucMm 
cíu0.qm bnsrejcfeneiWĉ rêcõejcõ alio 
ô iuf vedef pt vtX.í vcdi.rc.fífca.ctl fria. 
comn.Ia.lî .t̂ f̂acc.eireadeiegeifeu. 
be capúcojra. Sec obftãt iura 6 prio a( 
legat̂ qmíncafíb í̂Uts offéfa feu crime 
cõmíttebaf p vaCcoíra bñm (oñ ímedía* 
tíu? nó cótra rege dñ5 fendi fupiojé. vt b5 
qo^pofttg f̂ Qnero4víj\$d fi feudo afi 
enato fine Dñí pfenfu bñs ab emptoie vtl 
credítojecuí fuítoblígatñ vel ímpígno^ 
ratu? feudñ recepit femel Puitíum. an fit 
bñopiudiaumgenerat«.v'tbenefldol?u 
lúe vfatíd quo ad íKum actum non pofe 
íTtfeíiiuare.vidctur^fíc.aî .C.oevfur. 
cam in rc.§4 (emíiTe&.Ss H m cñíptiñi 
rtrefcrt íjícfa.oe vattdiVzbmqrfí riñ̂ bfv 
ft'do fuo,r.?d!ctõí01 emparóís rintiMo 
CQpetitireápitái (emitíñ rmtiémtWfc. 
LO í̂ftcíí̂ teflatíóc otccii faííífl rcccpe 
rífcvr.ff.qbus mo.píg,ví>po,foÜ. fí Debí 
dt ja.OefaUefú'Z bñ y nõ,qt folú inDoô  
t m calibos b3 lodí botKe cómífnjj.f.qil 
negaffgudíí̂  íjocfijí ai^^ífií polfeífo?, 
qoípain pt^ba. immf^é^íípe. 
tí*0e ture cmpbú l̂p.qrffSedo qñ tâU 
íur feudû p alodio.vel qñ facet ec feudu? 
ídcnotaflSpcr |3*t)emõ.iu*'?B p£mca 
rotura Icgútwcvrnotafpeum ínli.fuo 
Ai foKa.djc¡Cic. vi refiere f?íc ja. Ce vallefí. p 
d!CiU0?gme«f.iRVfa*c)rlvitij.Sî 0b8!U 
bãan glcñ'J,q.q tbt dhfQnero^viiij. 
qoot runtcattrc4t>udíuic rfatícosamíN 
tííaríojííü ícmBaUftrvd adirnupctotl. 
^(pt?o^ potion'betoimnartõe cttpíu 
ríímadiî fendií.ttrcfmSSja^vaUerí. 
a.'iam ¿n ̂ fattdô vi Oídt ¿pe font mtte 




Irvítj^nceps meg. Sh'qft b f'ba mnítíer 
fcugdcfponífipmfr.Cq? fíat amíílío feu 
t)í ad tp0.tóín vía^magnaíes^ in 
vfa.wc.fi pdfreríu'n ®ae ponif fbií3 bo 
nectín pñtí vfa t̂íádrcafmé ponif b ̂  
búbonecqôppetaítaféamíflíonísfeudi 





rttf $ditj.qd ed fatml $tü oonetgon fe 
^in vra.íw¿bofífí vfatícfo in quo non cd 
roA04d(iítUqlx}iiili{tinfeudum tía o: 
fuepoftmfafípcedaronan in ejemem tit 
ciua vakaí fçuiú iranfFerre.iDic la.Oevaí 
Idí.t bñ q> non. qííí pcedens fmáü affe? 
ctiõ5 viôi bobuííread pofterifaff íicí;, no 
ad e?iíco&w;tga|«0.in.tófo.ro«. et¿* 
^ntuB.íníí'.íf.Offm'e 7kgi.t?€r^nõmí 
nádopoíledtaté rcu^cni¿^ríía nñfen 
íiíTc vid2.vtLct)m belamom^^CKi;.̂  ú 
fun.infaiic£tbocímmfibMf&t<}icô? 
Cmtiret. vr boc vfa.qrñ mncgdejmcos £f 
feudu n arUTari ̂ am aí'a iímnó vaíerct 
w fruo bíctú cfLfOoox>.(/. 4dnofep{V 
fímtatiflpttntumr.oic víiroíafin.ktt¿r 
<B bo2ofbeilC.0ebecnn'o.ri.f. ?meltmt 
daríua ilaríus vide Pm meq̂  ftJ^b^r 
alíísbu^materíã tagmaWWi i^? 
lOTj.fi¿|0 fíli« .̂f¿ vn0.f«B ̂ bo rtópotó-
fnota.¿.cS.tí.Weqntib?.bicvtíbí|"̂ î  
ro.lt|*(̂ ft'intervaf.eftqobefeudo.a)iu0 
mtcognído.|a.$va¡IeÍ]í.drcab6cpiácíu 
arguít̂ p tp.z fofaédobetmníat tbhcp 
ftquilify vafaRô  aiTen'tfeodú ad íegti' 
ncre:tñc&meflcoám'tío.vfífcu.(?p6qu¿ 
íudi.qo feu.termt.ci.'r.s.in vfa^piad 
eare.'2ibi^o2dinaria.Si aúteflqo in* 
ter tinos vaf.alferOicédoalodtü (unseík̂ , 
-zp talí vult vendícare.-: alter aífmt foíc 
fcudiutúc nõ efl bñi cognttio.f5 poíí? m¿ 
bic?oídínarij.l>eft vícaríj velalterî  offtĉ  
bmreg v̂t.c.ceterií̂ íôiudi.í.f.incõma. 
'̂ .albtí.c.rvij.fí aIodiariU0.i.c.dúj.fi & 
bêat b0fe3.it dó boftúín lectura í.c.i.ejc 
be pohula .glo. majáct.tnreaUbua aút. 
tin fendaíib ĵnno.ín.c verií. eje befo» 
cõpe.t.c.cu ecd'ia fuína.ey be ã pof.i 
çiic&e 15 em ví6 laddime ebemboícb i 
cij.eí 6 fen.p 15 etiá vid q6fcí>fí.8.!n vfa. 
icdíj.oês boíe0.in.¿.fuptbofacer bteá 
in.q.ú|[Qttero.b'ij.ponevaf̂ 3boo0(t̂  
1 
lios íícíu t gapiútícífí (m\)crcãc ínfíiíu 
it vniucrfalc. i£t appofuít&cõ \}c\xái vtn 
cuífl fi inojcrct fine liberV.fubftítuebat 
gapú alíil filiú fufu Ziá? adita beredita 
te pfna in qua crat fcudu Dccdíit finché 
bcrt̂ -: fie locua fuit fiMítutóí.nñc&ñs 
rendi t>e íuribus cõpetctib? Oícto tido ín 
feudo.í.ícíma •: trebelliana vult bfe lau^ 
t)imííí .qz eft bereditas fratrie ad alíú fra* 
tre trandata.qríf qd inna&ícja.Oe valle 
fica t b\\.(p nilpíl 03 oñe bre.vt.f. ín curia 
ceruarie t>ñí reg^.ííj.ciíj.jns ne fuper 
íaudimío .̂ft aút ip5 fcudtuibí.fubftituí 
tionís tcqj fubftírut?b3 bona fina iu? 
bicio patcrno.qui appofuit víncl'm^ nó 
ípíug fratría vt.ea vfa.rrq.fí a vícecomí* 
tibne^dê íus cft qu o ad 15. nec fit bfia 5 
be ftibftõcan fit vuígarig, pupillarî fcu 
fideícóiníf.qtñ in vtrãg? cvtendif. i \)oc t 
nuit bíctú $bñ fubftõi s.qS indefinite lo 
qtur.q indefinita í nfo cafu cqpollet vní 
nerfalúfac qp notaf per bp.be rcgu.íuf.fu 
per ru&.lí.vj.j) boc vide qf> fc^fí.f.ín vfa0. 
clvíj.nemí.in glo.tj.̂ .íur qô qro. f Que 
ro»liííj.circ3 buí? víaticú i eíus materiaj 
(p fi caftlanuB feudataria tenée ímedíate 
caft̂ abñofupíonín.v ̂  aftõ legauerít 
feudíí ipm pfone afa nit ÍÍ9 tel colíaterâ  
íúvel alíj erneo.an ípc it'iistdri? beat fol̂  
nef tertiu feu laudímífi 6no fupioa'. vtóz 
cç fic.vt.M'n cuna ceruaríební re^.^üj 
c.íú'.jté ne fuplaudímto. ̂ 5 vt bíc jac.be 
vallfica bcpfuctudíeantiq catbalcníc g 
legatanu »antíqíU8 foluebaf mediu lauo 
t>! miil.eo qj eft títulua lucraliu?.q6 íau* 
buniil erat.p lib23.iiij.fori T.iín.bciiaru* 
S3 bodíc eft becíma ps» vt ín aU'.c. íij. jtc 
ne fup laudímío.p 15 facíí q$ fc^fíJ.ín.e. 
glo.in.q.íiíj.|fQucro.U\qd fi feudatari? 
bíctií feudíí alíenauít ín gfonã ínabíle5. 
lê ldo.bonãdo.vcl vendêdo.nunqd í 
l i cafo feudo cftpditú £tqd d pjom mbi 
fig feudíí aliena tin pfonã abilê.an babe 
uni foluí buo taudíinía.veí 4d erit fiediu 
t>)icja.b€vaUen.<p one $3 í bcõ feudo em 
pã rcalê faceretad man? fuas feudíí reoV 
piêdo fi veditu efl5.vt 15 vfa .̂t tenebit ípj 
feudn quoufcB tã i laudi0 q? í oí alio ture 
Oüo cõpctentí fuerít íntegriter e)c aliena* 
tíóe pina eídé oño fatiíFactfuta q?.f. ãntl 
tnabtliB pfona beat in pfonã abílê feudíí 
tiáíTerre.laudítniobñopfoluto, vtin ali', 
cííj.jtê ne fup laudimio.̂  15 vide fc£>ii 
B.e.glo.ín.q.|i:líij.vltra tncdifi.ibí.ita q? fí 
cut eccl'ia tc f Quero.lvj.qlí bíuídatlau 
bim di pluree funt bñi in feudo EJícaeve 
babcf in bícto.ciíj.jté ne fup laud^.drca 
fiz vt no.p me.s.c.glo.ín.q.íij.t.i'.in vfa-
prirv.q vídcrít.<\fed fí fenio?. ín glo. vlti.í 
q.iV: latííTímeibí pja.cafin.q.fí. gít $ \)9 
materia laudímij foluêdi. vel nó. vide q6 
ícpfúõ.i c.glo.í.q.íj.vfcB ad.q.jc.ejcclufme, 
f Quero.lvij.q oicanfpfone inabílefad 
tenêdil vl'bñdñ faidu.bíc ja.be vallefi. <p 
ín mult̂ ínabílítae pfíftít.adeo qpôea cer 
ta rt'a tradí nõ pt.qm qñcg euenií ppi bc 
fertií bígnítat̂  feu pdíciõis íllî í quê traí 
ferf fêudií.qj nõ é fil'1'8 pdcõís (3 íferíoiíe. 
íllí? q feudíí alienan QñcB eft inabilitas 
cie befectu pfonc in quaj alíenaf» qz círcs 
tpzalía íntéderc nõ pt.vt cl'íc? 1 tnõacbu» 
eccriâ noafteríil. Qñ® eft inabilítae eje 
befectu pfonc ín quã feudíí alienaf.qj ad 
míftratõí rerñ fuaru vacare nõ pt. vt cec? 
claudue.ít bc bis oib̂  br í fcu.bcle.cojí' 
ra.§.cf cadc.füt be^bí.fcu.alie p fre.c.ím 
pia lc.§.pterea bucat^ boftí.í ffí.túó feu» 
§.iííj.t.Mcõmc'0.3lbtí.c.lnj).^ftpfucc» 
catbal'.q? fí bñs maíoi vcdítcaftç. futí «2c« 
tífai.tí.epi vrabbatc.§. mut̂  ibí boa 
glo.t i feu. an mm0 vl furd? ín feu. fucce 
poHcí.•:.}.! curia ceruarie bñi rcg^^iíf» 
c.iíj.ífê ne liiplau0.-; bofti.!fíí.tí.6ímñú 
ec.§9ínf tó&f3?.vf(B ad ̂  finale î t fie I 
i b?0 mí íliT íuftícíe póderet feudi pdcõ3 -z 
qlira tê feo n3fa>ací>dcõ3 pfonc í n qua5 
frãííerf few b3 trãfferri feudíí.̂  15 vide q?$ 
fcplí.õ.e.glo.í.q.dítj í[Qucro.lvííj.í quo 
loco vltmpdícfa íractaf be l)ui9tm term 
alicnattõie i feudúz Oc cius puatíóc -2 re 
cupan'oncfcüdí facta aíiinaríõcp vafab 
íu.^r qd noic alíengítõis ptíncaf. £ t an 
rõne paugmn's fcudfi ahenari poflít. t£t 
mi lomioxôtrmm cmpl^íteocarí^ct p 
muta río cõfíncãmr fub ¿bo alicnanõí?. 
hKQ& Oc I;tj8 oibuB vt notafp jo.blãcbí í 
liía tí^e fetuíb? mo.i I qb^cafi.feu.amí. 
pííTca» í.iíiij Áolup. t <\ptúienfJ.!.tvní 
cclüp.ztm íolCLuwxolíipMcfi ad Vwí» 
nulcié ti.(p 11 ví6 í̂ oft.í fu^t U fm^qd lí 
bodíc.^.í.Recrió qd noíeaíícnarõis cotí 
irunwídc.e.t'.glo.Kq.v. fctqd (it aliena* 
iío ¿u.q.i^ Oc prnutationc in.q.ít.£t Oc 
iocp.nõt' fíue ohenatíõc ad modicíí ípua 
Í cínpl?íteo:a.&ícvf rc|Sfí.j.!n eMa.&'i ft 
pdieciiiap f'bo in Omoa'n.q.v.cü.íj.t'eqn 
tíbnij.zm.q.núj.cú.iíí}•fcqntíb^ xfu^v 
bo in Ouplo in.q.t. eMí;.q.íbt fcqnttbus 
incíiíftuc.iDeprractu añt crnpbi'ttotíca0 
vide infra in vfaíico.cvj.Oe baíulíjs.i'.ba 
ínlmún.q.vy^t Ocpín-cm vafalíatíco. 
fíuefcudaífíbsdcúci.vil.f'Quero.ltjr.ati 
notarme rcdpiado peí» zUcrntóte feo di 
p brine vfam feu firma ?M(úí (ncidaí í alt 
quã psnã.Dií í s.Dc vaíícfica i>c i ore q? fíe 
dt.qm noraríiíe calérecípíce gctíumaf 
nü edere Otb^vt in li.fen. oe,pl;>ibí. feu, 
frcl.íinpiale» 2?c !?u^ î o matería.f. 
íqb^caííb? tá ó íufeoí $ Oe iuf viatico^ 
qs .nauú (p crírníe pdere Oebct. Oíc vt fcri 
pfi infra in vfa^cíiíj.qí íuftícia3. fup ̂ bo 
mmim£tqmmñ mií i t poflit teftarí. 
Oíc vt íbí ícpñ (ÍÍQ $>bo baufatoííb^ in.q. 
vit}\fQucro»lv.Oc qua obligationc loqr 
vfa '̂ííe.vbí bíc fit ̂ bíl oblííjaumtJicja. 
De mõ.iíKvna cum glo.ordíaría i?¿bat. vt 
f4Mi.c.e»vfa.fuc tboimpígnoiaocrif. m 
Oíc 15 ja.caííd ím ip5Ía.Oe md.íu.in.q:ri) 
i bñ.^ bqtur •? íntelfr vfa.ifle De obliga 
tione q pfiítír tn pígsiozaítone i mdíüo 
ncrei feudalie/z nõ Oe oblígatõc q pftftít 
ín ppotljeca abfqj tradítíone p ttT*í?? vía* 
exv 
q Oíc futtíu pofle pcfí ta3 a oonatoje q> a 
recepto2c.l5ctíá(pbat tet. An iptn ja. caí: 
fpáfr loqna Oc íiiipígnomtíone cíí tradi> 
tíone rci.vt.j.in paceJxceíípar qua Oñs 
p^§.nulíU8i:pianua^oí5necnõfacqí5 
fcpiúõ.c.gíain.q.rl). circa fi.íbí boc ver» 
ínteUíge zc>q$ etíã ftn eundé ía.calís pu 
to vim bñ Oícrij.qrn ifíe vfa.rccípír infer 
ptatíonêcí:amíatíuã rreflrícííu35 aíurc 
coi íur norata p bar.1nJ.oc0 ppíí.ff. ¡5 iuf 
ñiz iur.t.sC. Oc íegibuaí. nõ oubín. fed 
bodíc nõ eft facieda vis ín boc. qnl ¿cetp 
bunc vfaín Oe feudo obíígato feu ímpíg^ 
nojato credííoíí tradífa fífpoilcílío.nõp 
píer ípoc nciaf pctuaíino tener. -? ín ípoc 
com'gif vfa.íík.vr pat^.ín curia ceruar. 
Oñi regíí.]>.íi).c.!i). j té ne fup íaudúnío. 
i>ií tñ alíquo cr Oícríe rítul' ¡re. vbí babef 
o? (p taíí fpãlí obliga tíõe feu írnpiguom* 
tíone foluedo vícefuná píe qurifat^ pecu 
nie^ q feudñ oblígatú fuerit: val. -z ci edi 
tojetutí funt ainumncB aberróle teñe? 
b:aríí buiusvíatíci.q^uictí teuean .qtíl 
p^acricabilc cfti cotíoíanü.p 15 fac quod 
f4>fí.)4n.e.vfa,f fí pdíctuui.fup i>boAn 
Onio.ítí.q.!iij .Sine cõfenfuf Quero qd 
fit cofenfus.'? ql'r fit bndus. Oíc vt remifií 
ue fc^fí.o. vfa.̂ pví. fup eodêfbo.Sí feníoj 
Í\<ÍC feía pp.íCt Oíc fí fenioM.fí OÜB C^t 
nota <p iíla Oíctío fí̂ ppa'c fuinífbíc.f.có/ 
dícíonalíter.T non únpzopn'cf. caufatíe 
¿ddc q?5 fcrípfí .5. in vía. nr. fíixlirerífJ 
glo4)»Scíeríta'.ceríu8fuertt.<£ípdi>er¿t 
i.nou cófenferíf .f. ipt Oonatiõí impígno 
rstíoiií ípiitó fcudí.£rnpararc.í. rcalíter 
f íit fíe nota q? vfa.ífte $ empara rcalí lo 
qtur -i nõ tbali.vt^bant i> ba^sdiecta í 
^ifipdíctum.tbí^tcnereuiOñio rc.fac 
aOboc.?.in curia ceruarieOuí legifVpuu 
cííj. i rem ne fue iaudímto v. í ntendím? 
taniê.círcafí.pcrqne^ba ítelíigo Pin ja. 
nion.íu.l?ec peedentia Oeclararí. Hani 
ejLVícínítatefcrípture fumíf Oeclarano. 
jr.ocle.lfifuuspUmtusft^f^fequentí 
p íí| 
b m UtUrmtpccâãmA cconofo. \ t M 
de tem. i optímeMM bcrcJnftiM no» 
mlitetetBáte oc Ln-ilcafus íXfií.§.cut 
m k í â M M ví.rn. T ole Je. Wdeqd ábí no* 
g bar.t tei&c empa *o ftmlí nãt q6 tc, 
t rcpf¿>4« vía.a-ii.rufhcijflriOeranpaue 
rít €lofaijoíp 15rbíí cmprel? tn Ira 3d 
kaô ÉÍI M M k ü M ú i c ñ mfmtács 
qi raí* íur /;unc ría»eííicg De iurc cõi f im 
míí 03 tod» ami f fere?! in l í fcii.0c te* 
fine m i m non amt.q6 fciidíí applicabif 
tmo.T»f tbt rtiã fine fnía. Curtaíiue t i fa^ 
ríet ^# . f t Oicit ipe btrã̂  fí cum fnía te 
n t * £ M furãán áwic,i Oe {?ocvide t n l i 
feu.t)cc8pí.coa*a.txc funt capítfs*!» t>ño 
fcviqd notafínJ.ímpíaíêan fco* 6pt?í. 
feii.ifie.Bfrí'Sddep iSfadf ícripfí.íi 
In t fa^á ín ftftigtt» djcíatií f Clucro 
torpitiilTaq fit foittiafadendí cmpara5 
m k B M t $ multípltT d!«ob q6 cã ctíplí 
treeB ponototmaa f T^atttw foima íxc i 
{[Hoe C>almad̂  ô qralro ntike fcña vil Ic 
feécolumbeacbaronie5eqralro.&íUrtl 
ijcrcdtbue^ fuccdfoiib^ i feudo taííid? 
ptínétíla i íígnãteríaliaíTerftí ad fc Km 
fedi ptitter€*q$ fmâm íore &iif tvírecti 
i d noe gr íncí.feí poneré Umfdf .Sêl t t 
f l Corri adaudittl nrrn giifiicríí <$> oírtfí 
fctidu líf ín robtranfpoítatú fine ftrtiis 
f coriftíifii mo. CHI rrlípozíatíoni í cõtí# 
mití cum rduim^pdinmue. -x adtpc pdi 
dmue cu3 pñn. £ f cu in tali cato z mete 
fiaría barcbiñatm'piéti&St qefuñ fm» 
^.Bôô poní ips fciwcalíf cpgre. t ad 
manú noftrã De facto redge •? bfe^io r.í 
to volees indcpni tafi nfepmdtrc.mcte 
Ucti ilafíd Dtctú fctidil cil fuíd íiiríb^pti 
íittur». acboníx rnobílil^i ítnobilíbuB 
vn» f ítTiit? vobcü pñti ttnpain .̂ipmcBftu 
ĉ ;: cu Mrth" ptinctiiaac boniB inobiíib^ 
; ' Kf.»*';iíiío utifiiv-'ncfrcictib? 
etiídet bebonte mobüíb êt ímobflíb? 
n iiltofI we íntroitiíttâtíg, nec alî d acd 
pi i t laaui in ipo íntretis fob penis f íuf 
t í vfatíds appofítfB % adiectiacum nos 
fpãfr cõirerím f̂ccptó3i collectó? fruem» 
bicti feudt nfí taU.2)a^ te f Sedado Sis 
talia eft.|[^cnerabílítalí tenett̂ pod̂  
beti tale feudu í tali caftro feu parrocha 
ft'mat ú W boíades milee t m bonoif 
be borado&bñícB oírectua ? alodialia Di 
cti feudi.Saluté t bono2¿. Cum g moiti 
talie bñí wilís bictí feudí. q6 g me tencf 
t fubbñio t alodio mdabictfi feudu tri 
fpojtatií fit in manu talis t pote fuedi 
tie in manu vfa fine firma i pfenfu met* 
^ Oils birecttiBj alodiafbicti feudtejeido 
t IHCÔU fucceflb .̂Bee we fpic altquoco 
r i me cõparoerttísj) pftando bomagiõ 
ac tnuefh'turá De ipo feudo redpiendo.et 
minué feruitiiT feu cenfuj q̂ annuatim 
p co fací íígípfiííerí ris imo recufatia feu 
retardatíô foluerc: minus De laudimijs 
&cbíeiôiilderíí|4íeti ea foluerit̂ cú Í Í I& 
vfatid barcbíñ.poíTim íuftc empare ? te 
nercin manu Dftifa mda Dícnl fcidoi 
fbo tmo êttmUctívÍBUcíApfmtMM 
ac vfande catbalonicDictu feudu emp 
roresímlttfolofcíierc etteneo f m fi 
Dirccma cí alodíaritieDmmi meíDmo'? 
manu Oandãdo mb Meti feudi poflcía 
ri .ac recado fub penia appofitíe ín Díĉ  
rfatiĉ  barcbín.qp Dictu feudn non tl00í| 
nec tigi fadat J JICC ab ípo afí̂ d accípt̂  
its feu capí facíarújJmo pfué empá mil 
ícncarl t obferuetf • ̂ Mãâooíb9lpihf 
Dei fttidi.q obligar i eríftát adpílãdil 8Í8> 
í5d rõne clftss feu âiíci] occafíõe Dícfí feû  
Dt.ç> erbí c De iuríb ĉtufdé rndeãt iíiif?í f 
íaíipcinafoíí m co.-z ad 1? pt.)t¿ bñtiino 
alii, ̂ af? tc.f «€f tertía fô na i ¥ If o * 
i £ it tâ k faidít (it i me rrfj.arfaldií MV 
lítcaíienarú íínepfmfo incíbalfafarjmi 
lit? fcníoiíg fiueDíiídírafí talodíalW 
ftoili tttulo cmptõt A i f afft iu^o fíw^ 
$ pmo fdní pdm^pdico êlimmõí pdci 
i mlitet cm ô vod t>c5 feudü teiHum ó 
tü® fintea® aD tmnue meae rcdpíoi 
imgie vo5 ôícto amaWo»acwô rcqm> 
rocu3pñtíwgo2Ét)ícfe emparc realise 
voe vdâli^ vfo noíc m Oicto feudo non 
t3gatí8.nccB eãgatnec voe qooquo mõ 
ííífromíífaíísmirifcdtcldeífipri « a i 
^teftangücpenís f l g íurccõi feiidaíí # 
ab vfaíicis bardal» t afó í r a p i i a t De 
omnwUoqüoühi ím¡ mttcNafBbi Inde 
cópctétî cc 1 'itiro qooeife t i iô*^sf 
résí)ef?i8gW0iiôteriõ míf?t pa^idcó 
fidlnflrrnsíi cdüoiiii piríííToí» pío 
fo tirtbtiBftenw tm&rcaKvfó qMcpfiJS 
iDvfa»Mín gtoXtn nota q íncipír.noea 
y t?ec pdíctío táifacttibi m cafos 
ecaimi! qá emp físií üebcet resliaíiac 
ipalímikfamfítñatmedio notarlo, 
f Queroe¡tpmiíltaarí rc^ütío Ijomagíf 
vTal'sempareafpftituatre liligídfsj» í l i 
^icafü BmífiTofaidil iicqoí alienan. t>íc 
w noí&fe |â«be mdau^ nK.fa'n vfâ t) j4 
tí(?0iiã«Bt>aÉili!0*ffíqíít|wia frágil 




ÍÜB f'bo alímansríciUqX ̂ ecnõ ví^qô 
le f̂cf5íi;f4'nvfQ»cví»&cbaíttlíf0^qíif(̂ í 
Son ̂ TOmagnafC0*fuBfbo empane 
tâaUq^&f Queroftn |a.0e mõ.m.l5.et 
fmfa*car4íaíiiríi!ie«>f.q.í?ancpofiifJ 
ôn \fía»!cp|r.magnafe04nqóĉ íi'n»a» Sn 
empara reabe«? piás Oiffcráí * t ín tyme 
rttMc t̂no6 ja.oemóau^Oiffcríít táf 
miU0§mñmMñmUdfeem*3Mmf 
áottfkrüuqi ptãd peti feo re4n pter fo# 
fawMme ímíqj w l r ^ fola recognítoe 




feudlvef ̂ pter pdícrô fennm n l f a b 
qi ptáti peti non pmffim nfalto vdt m e 
qfi!I%. poire(roí¿w.8.m ̂ magto.^. De 
nei?elíínaUefftctu.qípt30 ftattmmt^ 
toba fntm effectil̂ teptadreddtf r̂ afr 
poftf«í3tenueritdp^í)íe8»£m8ôãf 
fpr̂ 'tjef̂ oneetJñofatíllTicttífít ̂ Éwqí 
í M'ct̂ aíi'cf iiatuu tur.(?ec |a«Demõ» m« 
f íSrcs *o ê míatíoné̂ ettetojí. myík 
ítaibenetqi autqriaqlVemBa reaftpof 
leftas peoídeí. Bicas qs aut qrís Oeprôfer 
Q B Oñm pèMiiffé gppíxudtt vtfti tu»-
fü palí'.yfa.mr.magnaies t ítqmls m 
cam.frj,CõfuetiJdo d! catbalóie. ̂ fiáíi 
tM y c^tàãt in feqntib^amo qiít üt 
m ü m m reafín fqc csftte PHK. car»5. • 
ínair.if0»rp?jn®pa^poift"0í4w 
Í B mcíbí fup^boempaii€nní.in,q» qro 
tn ábne^i quoccafsb̂ ptütld vafaUofcu 
t̂ reaU'teremparezcptpcecKadempi* 
randS feudú er certíd culpte.tnobedien̂  
ú)M cmñe p vafallíí cõmíílis» t nõ afs, 
nccalifcriíi ãm ad appt?endcdn ptáte p 
ttím fe «peed» certí? culpíatnobedíen 
tija t caufis g vafallñ cómífli&vt c i icff^ 
in air.cw.mapare&et ín vía. íbí .príe 
f̂ nrf**! ín oi<tac.lp*íii cómá* .̂ alberti 
Sedo etíá toe cafn ptls et emp ^ a f i f 
q: fie m m real cómíntsajlpia, ínobedt 
eíitíp*efoi#emf.íí3ífptmmfiic»fiii 
faztifcfta&ttpaQa: píctís noftttlB B 
fa.De wôjuut ifi4»i# et cál^f í vft 
p l l f 
et ín.q4ro in ĉ bus et quot caíib^ tme pí 
iLín Dicto tfQ.icw.ma$mt€8 pofít^vbt 
ij.íta ctíã ín cafu apptxfiõís ptãt^cõmí^ 
fís a\\çi&Ámbedictí)8+z caufig pmf.p:o 
cedíf ptm^ad sppfrédédú ptãtc caftrí vcl 
foitatic^/t tpaapptxfío ctíã ftatí fuií foz 
tif effectíí* ̂ adniodú tipa éparcal'.vt vi 
Ott ciar pdudí er t^ípí? vfa.m,r.m3pa 
te&nlíubí fcqnttt?/Rãtricqnvaf. líber 
t>at ptáté oño bsvafalluB fpacíiuí.C>íeru i 
ca tradêda.íu 'ix.%Ji ouo vel treg*); in cõ? 
m&t^albtí.nó qñ t^ñs^^a aucte cã app 
liedfovtin pdicro vía^^magnategcol 
Íígíf€uídeíer.díl5cafu parífícêtur emca 
rcalís s ptíítíe appbeftateiceaded fíãf. 
i ífô fatia vtôí ínnuere 6 ía.be m0.tu.per 
ea f m cú fopza notata «37 nó reddíf ptãs» 
zTerdoetia pcoidlt boccafu empa real'-z 
appl?cHo ptánaqt facta fafíífóctõe praf. 
tkfàtdaxmffyglo. o:dínanã z ja.amõ» 
íuinDictovfa.jcjcír#m3gnafe0. S 5 fctím 
o|Aú1a.C9lid.vt ípe rcfert íbi f> cafu appbê 
fioptãtíe ̂  ípa empa cú firma uirie facta 
g vafallu:! poflc om txbã relararí. vt ats 
i^t>êfi^t^fu3faij^ít.fa'nOtcto^ 
mcma^nateB.aut ft qríe \}oc cafu app̂  
bcnfto ptltía 1 empa in quo Oifferiít» èt 
Die Mffer Hí.*̂ ?ímo qt empa realie pót 
ficri.ncdú vafaUo, vt í Dicto vfa.rnr» ma-
gnafcB.ímo eriã tmio pofleífoH' fcudi vt 
ibt.v Win vfa.pfttí.T.j. ín cuna ceruaríe 
Cvftí re î'0."^,nj.c,ti).j tc nc fup laudímío» 
S3 ptãg tm pt 3 vafalío appbcndi -zeius 
bcrede.T nó a terno feudí pofl*tlTo?e. vt in 
att'.tfa.tnr.magnatcg.tin vfa. íbífeqnti 
erp(Tecol(ígif.'Ham ífertíú poíTeítozccaí 
ftri vcl fojtadcíj culpã. inobedi^fta. 1 cã5 
3 Dñ3 ípius caftrí nõ cõmíttêtcmõ efl̂ pce 
dendií pvíã a ppf xfíonís ptãfta caíln vcl 
foztalícij .f5 fifi p via empe real'vt $.? vt õí 
cif ia.cal'in ípo vfa.rrír.magnatesan.q, 
rniij .Sctioetrã Diffcriít empa real'iapp 
txnapútiscaftri. q:tm De feudo pfíftctí 
ín utíli o t\::I fo: 14 í ('cio píãa a ppl?endif.ct 
ín alíía fcudfo no confí ílentíb? í callro vt 
fo:ralicio rlarítcr empa rcalís fit 1 ¿3 lo^ 
cíí .1 m appbenfío ptãtís* vt cj: pdcõ vfa^ 
irrir.magnatea.'Z í vfaabí^ví.fcqntúg^ 
l?íc fc6s cafus fallctíã l?cat. vt Die ia»C3lí6 
ín.q.muj.õ.aU'. ffSut fí qríô iquoptãs 
pvaf.oño libere Def. feã reqfí tóe p Dñ3 fíbí 
íu i fine Dei vf3.í:)n>\magnate0>': íux vfa, 
(rttj.ptãtc.f.e^t tiícDiecpempa real'-; po 
teftae I) cafu Dílferíít. ̂ zímo qi prãs ptp 
Dñtn peti feu reqrí cjt fola volútate Dñi. 1 
vaf.íratusvelpacatustenef ípa5 ptãte3 
DñoDare/i íta ptíncf í pl'ib^puenictt)set 
T ctíã fí nõ ptíncrcf l?3 fieri 6 obf uãíia pa 
trie f m i 3.De mó. iu .qú putat jâ calía 
ne Dií De obftiãtía pfíe.ímo etiã6íuf vfa 
tícoç, t pfuetudíarío.vt.fan vfa.tlíj.ptãtê 
in cõmc/Ê.alBti.c.rlv.fí ptãs.jf allít tá 
fan ja.cal'in Duob? cafíb .̂ í qb? etíã ptas 
vltra recognitõs Dníj ê : cã poftulaf. T̂ uV 
m?eft.i'.in pace. S í qs De magnatíbue. 
Scàecft.Uin fozma faefí iudcop.§.fí fa. 
an t ín ciuitatíb?.£mp3 ailt real'fp b5 fit* 
riexcãwõCK fola voliít ate Dñi. vtputa,? 
pter pdícta íiírma íuría vel^ptcr fatícas 
iuríg. vt ín pdícto vfa.í:rír,ma0nate0.í,f* 
í cõmê." .̂al6tí.c.l,rí. Cõfuetudo c cat{?al' 
qp fi alíqe t>m accepít Tc.^el^pter alíê  
natõ3 feudí. vel pter foíríú fcudi fallítu. 
vt 6 ín í fio vfa.Câel etíã ppfer Dilfidame* 
tu per vafallií Dño fi3Ctu5. fflclppter ka 
tm eí relíctíí .vt.i'.ín vfa.r)c,rvú)«Q íra C)0CÍ? 
n ipp ie r pdícta vaf.Dño facta in toí* 
nado pígnoza in manu vícan] regtj fug 
víolatíóepac^ t trcu^vt.M'n Dicta pace 
S í qs De magnatíbí Kid ppter ?dícnõ5 
foluédí laudimíu3.vtl).ín curia ccruaríc 
Dñi regíp/^aí j .cíí j . j te5 n c fu p laudímio 
<M'nfcndímua Secundo cm Ditferunt 
boccafu poteftas 1 empara. 4a poteftas 
non poteít petí mfi a vafa lío vcl eius bef 
redc.vt collígí videtur ífra ín vfatíco.rli!* 
poteftatem,1 ín comen»petf í albtí.c. fW. 
S i pm.fyrm aút realíB ncdu5 pf ftcrí 
magna fíb^círcí) fínc.íinoetíã tmíopof 
feílbn' nõdíí vafalío vt I5.z í pdcõ.caíMfe5 
ne fup laudímio.2í ertío etíã Oífferút 
pme nõ 0afftafí5cú pctiT»r5poft.jr.oíe8 
ví.|.í cõm^^albcrt Lcj.&i Duo veí íres 
Í iux ea q javalis fcripfíto.i vf3.!róm8 
gnatesí.q.̂ vi.áímpa añt rcali'g ftatícu 
2 tmm ft't futí foatít cfFcctíí.': b310013 vt í 
alí'.cjcríír.magnatcs.í 13 cu fallir tñ p̂  
dicta tía ím t>f a í paltecafu pac!6*Sí §8 
tJemagnaftb̂ na ibi ftatítn c» p ^ ' K c 
gcfeu vicarúupí̂ pofeítasa vafallopo^ 
fíuíaf.flatí t)cbef cñ cffectn reddi ípi Ono 
1\egt vralíj Oñô p quofeudú íeneaf» nec 
vaf.B cafu \)5 fpacúl.jr.Oicp m ea tradéda. 
ín odíñ ei?q víolauertt pace z írcügaim 
l?oc afeJatííTíme Wjcít ídé ja.calís ín p* 
díct3.q»í:icví.ínqua fupza ¡̂cíeferemífít 
Quarto Differt*qj ptás ríaríter reddif ípí 
t>m abfçB fanífactioc, afirma íuf» poft<y 
Dñscá libere frabuerít? fenueritp.r í̂es 
vt í pzedcõ vfâ írír.magnateô í ft'.-:, ja có? 
me/jSalbertúcví j.-: fínítí0*ji:»t>íebu0 te. 
íallít tñí5ín noué cafib^efupenumei 
ratís^mpa añt reah's no reddif vafallo» 
vfpoílenbzí.nífí fíneft'rma íuríe*facta p 
mo fatiífactíóê vt í ípíb vra.)cjcíí:.magna 
tee collígifeuídéter»'? ín rfatícís 1 plíitu 
tíõíb? p ípm ja.calíe lq.riii)& alie» poft 
frntf.circa f o e^3mín3tóe5 zc. QuítoDíf 
feriftqz poteftas folií petífacaftro vffozí 
talícío. vt í pdcõ vfa^wanagnstee. T in 
alt'.pace.Sí Oe magnatíb^^iJ come. 
'0.3lbertí.c.UTíí jí j» j té cft cófue0 C3 tl?alóíc 
feudií úcibí peedéf Í.S5 emp3 res 
lis faltim fit rlaríter t alio fendo nõ cófi 
ftentí ín caftro vcl foztalícío. vt í ocó vfa. 
mí:»m3gnateBapít tctt̂ jfaUit tñ ín trí* 
buscafíb̂ cõtêtíet miii>q.õMll\lh But 
fí qrisB cafu appl?cnfío ptãtí61 empa m 
quo Dífferíít zc/x ibi fcílj í t>c¿1.q4Tííí j. vi 
deas p e)rtêfu5.q? fí pcozdét vel&ífferát ín 
exvn 
afíquaf ipáãe ptáa tempa reaíísnóí 
uenít ia.calíg. vt ípemet rcfertmíí velíeg 
í>ícereq>ctíã empa z ptãe ikafti Oífferát 
fpecífícc í fuá cflentía.qm vnú nocftaliú 
imo fpecífíce Siffem. íicut bõ 1 afín?, vt 
p2edicti0.qdnoia.3p3feuda.noo 
natilímpígno2atíí.feuobííg3fU5.íaííeí 
natií^oten t f ^ota <$> boc i?bii poterít 
poféíía íuf fact ¿ oftédít. vt pr5 ad fenfu^ 
p í5 vide qô remífliue fc^fí.i; í vfa.^í.írt 
vItí.0Ío.€>ñcñ£B.IÍ*flof3 <p becOicfíoqñ 
CIICB erponíf.f. ñutía pfmptíóetpígfíbí 
obflantcvttn feu.Oe capi,co2raaUc»í.§¿ 
pzeter̂ .-? Oê pbi.feu.atí.p fre.í.ímpíaíá 
§4'.cu íbí notan'g p glo,? ja.be bdlouífu¿ 
^títafumífeu límítatíõe ínfrafcríp.in 
q.flatím pzô íme feqntúpzo boc facítqd 
fcrípfií.8.eo(íêvfa.í.f̂ .fup^bo3Íícn3uei» 
ríf ín.q.^ú'.poíí mern ¿búcu3 Ofcít.-; fíe 
quo ad esfum pmü íé.f Quero íuj: pje* 
tnílía níí̂ d boc verbíí qñcilcB rt'3ríter fû  
míf bíĉ » perpetuo.í.fínetBíe pzefínítóe 
1\ñdet }a.t)e mó.íu. 1 bñ q? nõ>f5 VÍCB ad. 
twM faltéat annos. qibuiciuri.f. mv 
parãdí fícut 13lí js boc tpe rl'aríter pzefcrt 
bítunC.t>ep:efcríp.tTr.vel4»an.Lfícutí 
ré.t.l.oéô.fílíe vídef.C.6 bo. matrí.Lí. íW 
cií oíat.ciñciícB védícátíb̂ -r auc.íbí 3diV 
cír.nífí fítpzefcptú.Dc boc ? materia pía 
(cptóíB vide Ud?*%q.ftoti feqntí ?.u¡ vfa. 
c]rííí).{5 qc$ ¿uf é fetop p )a.t>c mó.íu.*: me. 
íbí vide. § S3 qro qn ídpíat iftà tps.rrnr. 
vKítãnou enrrerê íc ídê ja.&e mõ.íu.q? 
vídef <p a tpc fcíe ímú: no an. vtt5 i teun 
nuíf.̂ tpfumítfpígno23íle Ooncc ,pbef 
fcíuíntff .̂pba.Lverí̂ ': í rf3.pfñii ígno 
ríítía.Dc rcgtuu Uí. vj .S3 certe videf pof 
fe Dící ñ íp5 í a.í(16 tps ícípe ftatí 3 tpc-i> 
ct' currere: 15 Cmplící rónc p0q: tal'.f. ló* 
gííTímí tpít' pfcpíto introducta cft ín odí 
um tin Dcfídíí ncghgcn'fl.; íó íU6 odíú 
nõ cft ampluindú.15 potí̂ reftnngcdií.ff. 
De li.r poft.I.cú qb'-; i rl'a odía.á rcíuf íí. 
ví.fĉ o q: quátft ad pfcpfóe3lógíílímíí6 
t€|cJl<.femql'rpofcr8tolímfcu»au»ca.v 
fíí fpâie í fauy ntiim&ep(<ptio nomt 
wmimfMl t>ic ícrtío^&ñsrctínet pof 
monêámttmlwot&tâo Oefcudo 
vámimoMÔ flaiimeditOfisfua poíTd" 
(kmè dutUfj temü poft.?. annoe. vt p^ 
qEbiÍ04fc f̂ít̂ 4nrra.ííj»Oercgii*íuHí. 
v|*qttaííacífínaíQuícIC«c€m?Oíeídíéía* 
&cmõ4Utbn.q?vídef&í(Ííngaêda dTeí 
íer ftTcü5. tfike pwkgíatoe qtVMWi 
alioequofcñqs ep aíf auín ftTcot íiKb? í« 
ídíígiícpicoeo^ feudalesJíueacqrftce 
quocúqg título fcíátrcs ípascéreudaícs. 
(lúe non t fíue crrent í ture.fttrcí fcõ y íp 
feres índtftícíe ftnt tnpfcrtptíbtlea» ettã 
fEelõgífiímotvetufto.íaUoquocBíBní 
(i port fdam pbatlvt lupia tactu eft id¿ 
eftmrebueeccfícvclduítatíõíux.rtota. 
geñdéf̂ m&íaU'.vr^cjHuĵ quodíur 
eft fctó í̂ alije ̂ o Oñts in ft'fco t itW 
fubdiftiguit ipcfaàç móÂu.i bn. q: aut 
rcsfcu^endífa vafálloàicéâõ fevafalhl 
vdafó eirpzimecfo ait quid p qôíue velit 
ílíud fim nó fcebcrUtcet iue tllud emle 
ígnoíef: tuc idem q> in fifoxSutree vc/ 
dítur.vt^pzíefiuealodí̂ -íimUo victo 
ê pieíTo.nec aberacte feitor tãc vídcf«p 
talie aĉ fítoz rei cõdítionê tgnoíãô^boí 
na fídeemle. poflir pferíbere. ? pferíbat 
fpaciíĵ .vd l̂an^ar"1 opti^d pàcíã 
fubdíftíctíòna»C,ft quísígnô re mú Cine 
C)ecre.cÓBaXí̂ bocvtdeq6fcrípftJ.c<̂  
dem vfaa .̂ftjper $bo altenaaerit tmq* 
m.m,Mh?jUií)4Sed que eftrõ <ç fit 
ahUíftTco.T líTibue.̂  in alíje.Tsñdet̂  
dicfue|3.Demon.íii.7 Otcít t bñíftaeífe 
rdnein^qíiurafaciuntofwm inrerncia 
realia.t quaiU vicia pfonalia^ qítpf<y 
naíía»vt Oe bija íe»t notaa'n •Uvída»í .Oe 
accj.pcvbi t>ef5p cbí» t batvídu s ú t qua 
fi rcale efíe ín reb? fífd alíenatie tt.e.1. 
nota.'? ̂ baf inttLtx vfuca,§.re6 fííá £ t 
ídé i n reb? duítatíe t ecctfoef íã 4bufda5 
alt je.vt íbí nota.* t>ijrt.8.e»0lo.& $iio p? 
f)n»íbía"dê eft in reb? te. vbi igíf eft víduj 
reale vd quafúnil^fiat bona ft'dee poflí 
dentj.vtff.0e vfaeXvbí. £t ttellígíí Ocñe 
ja.nil.pfídt.r.quantú ad vfucapíoné vel 
pfcnpoon¿.oe qua qnm l̂tcj quo ad ñu 
ctue fit att&tt í t)cá.Lvbí nots. qm bone 
fídeípoíTeíToí regularíí íruct̂ fadt fuoe. 
vt ptjp pdcãa alijo añt $ fífeo -z fíftb? no 
eft vícíú reale.vrqfí.f5pfonale,fi qfi wdñ 
eft.íttúct>íftíguttíferberede0Wiíuerfa# 
lee.t fíngfaree.ví i iuríb^al^cú fute no 
tie.S3 certc nullu cõt"1 vrgefJ. ímpiaK 
§.i.t feu.be ¿pbi.feu.ali.p fre.vbi ío^f ídi» 
ílicte in oí re feudalí.g qu&ú<Bteneaf.eí 
Oícít lili? tpíe pfĉ ). obftare t fíe locutto e 
gñalie.et quo ad oc feud0. tt quo ad oís 
bñoa.aquo adoétpa. ví'póí Did íottcft 
ípm ía.cf no mafoq* vbi ree feu.nó c?p(* 
fo vicio alienanf.qz túe nõ camt pfĉ tio 
ífraqttuoiãnoeatpecõtractua ptraper 
fonas pu'uilegiatae pdíetae fed poft qua 
dríennííí.q?currat ar. Dc¿Lí.etvlti.¿.íi 
quia ígno.rem mino tcet argu.c.t. Dere 
ftí.ín ínte.Ií.ví. et ín de.vníca.e.íi. ̂ am 
fícut cótra olím mínojc.nunc facíú ttw 
ioie$ cumtpfcriptío^vt ín Oíctíe etlU. et 
vlti.fícet econtra pfonae pjíuilegiatae 
poft̂  tps reftítutíoie íapfum eft. f S5 
quid oícee cu iftud tpé nõ currat nífí oê  
mum cópleta pferíptíone vtJ.tnnuímr. 
en'amcB in.ci,t)erefti.ín ínte»li»v|.'? í 
cta cfc vníca.e.tíJm Oocmodernog^n 
det bñ9 lunee.f bicít <p ton ífto^ opinion 
nê lapfíe mioi ãníaa bíe copíete ̂ fcfrio 
nie erít pfĉ tg qtf nota.Si fderít.*.eí eft 
tenia pare fcuíue vfatieú t̂ t>íc fí fdertr. 
f*bomínue fendí. Mtík* mm qui cerina 
cf! certiôíarínõ • n írfa. eu §Mrega* 
inf.iú vf. et nócõfradírentn í̂ oanõú 
impignontõúka obligatõi^ ottaittio 
m ípfiVfcudnf q fftfozma 
díctíõíg. vide tñ fiTt ,8.í vfa.p¡cío in glo. p 
ma.ín qóneq mcipit Scdqro quõ z cõ̂  
tm fozma cõfradicttonís. w mdi? ín tHjs 
etpcrt? íiô oídína Wcmutatís rtmtãdíe. 
cíí cafus occurraf.f02mã ipf̂ cócradíerio 
tiíe íuje l?uc vfam^ni íllã foímã4 vtpftr» 
tu r ínJ^íímo vfa»I?abef.f Sed qro ÍUIE 
ta f?nc vfa^d fí vaf.vendtt feudfí Oño rd 
ente t nõ eõtradícête. Sn valeat v&íítío. 
Tsñdeo fie vt l?íc t ar.ín tí»feu.tí.t>e ínue* 
rh.ínícrC>o.'ĵ r.c,íj.§.lí.7.fF.C)eeu!e.í.̂  
da>níú faêõ tua fuií vbicB Curare no cõ̂  
rradíaTít. vt.ff.4b?mo.píg.veí ppo.foU* 
fícur.§.nõ vtdef.l?oc tñ íntelííge. q? I3 ipa 
vcndttío feudi valcaf.chá oña cr faluíta? 
te -ífrulegío buî  vfa» feruíríií feudi tam 
a vMít02e.$ ab emptoie petere pt. éít fie 
eft in optiõe fua a quo Dm? ip5 babere vo 
lucrít ferufcíú*vtpa<3 bícíbuí^. li fae* 
ntibíadferuítiate.fQueroeíteirta¿lcl 
ftvcdidí tibirejtmpmííiftimícbí reue* 
ífereimTegopdusreftítuereífra certuj 
OiUvekcotra^mififtlnpaiireilifuere.'? 
tu rem tnícbí rcuédere. nu&í ego vedíf oe 
ti Debeo pae pciíi ofFerre. t pfígnare. t ôe 
ponercfct vídefq? fíevtín auCOcepact̂  
inftã. Ootís pme eo^víj. cu eõcown gío. 
t.Opac.ínter^emp.íve.l.ú.-íXíiate, 
f̂f.Dele.cõmifroXííú^côtravídef̂ non 
ínfpecta nafa ̂ dítíõie-^am in vedítiõe 
w ad eã Buemaf/ufft'citcofenfufl ree.? p 
dã eertã coniietú»necefl opue Oe fu5a íp 
fius èctí <p offeratur vã foluatur vt.ff. Oe 
cótr9!?é.empaa^a!.efifr.S5fípefafreí 
reflítutio t«c ̂ ríil offerrí 0p0jt3.vt.fn De 
acemp. Wul'.§.ofFerrM tè \m eafu actio e 
fonaliôcópetítvt reuéditío ftater pacto 
CTgo^^tbocptttatvertt#.bepulçrottt 
fu vtoictt ípc i ocã aucte,be ê act̂ inlta. 
tsot|#iievbíredWtq?l?abcat.q.vídít(?e 
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rco.no obflãírcófrano. q? ín ocõcafu na 
tura.cõtraĉ  vendícíõie fiopaf.fttueetí 
m Oídt ibíí*fa. bicta.Líí^[.fi a te. 
íC. be pacínter emp.T ven.t.l.fi.ff. Ode. 
comírtb agebafadrdrdhtutiondqierat 
actfi fimpft'.̂  m refh tueref. vf cp res eô 
inepta.? pftat cp intcUtgibdxrttftn nâ  
íurãcõtract̂ t rdagídeefíãejrfrâ ppHá 
íígnífiícafíoní vt.fr.beíe.íM.íí vnoin ̂ r. 
Cmgare.f.realiter.addeqdfcnpfif.̂  
rimo fup eodes *bo. T bic vtíW.fèud0.f. 
batfi ímpígnozatú. feu qbUgatff.tali» 
natfi.'Ho potm't.r.bíw.f(ãt nota 9 hoc 
thü poíTum. te0,ca negatía pced¿te nê  
ceflitatc ípoztatvt notaf. írt'a.í. beregu. 
íunli.vj.ín 0lo.fi.videib!.ítíía fumtfB 
Sed feru!cííj.f. ftn poífe vel ftn cõuftiOí 
ndvr.f.í v fa .^ . 4 (olidt.p (?ocíadf ín 
cõme.T>.albettí.c.lmíf.cõfue0.íobferui 
tie catbalõie eft cp feruídil íntegrfl i t £ t 
ctíâpí? vide.f. ín cuna barcB. emi T k ^ 
p.tj.c.rtvitj.ít¿ q? alî B baro 'zí.t.c feqn 
tí.5fí?feudi.ü«tí ímpígno2atí.feu ob 
ligati.t alfòi tí.põt petere.f. One ípí? feu 
di.^am a bonato«.fKota. q?bocvcr̂  
M referí fe tm ad M bederítqa f pru bu 
íua víâ pofítií ¿vide q$ íbí fĉ tiiipeode 
tbobederit*Quã a rcccptoie.Ufâkudi 
C^tnota.̂ f5^btí receptare tbfiêgw 
le adoia bec ̂ ba bederít. ípígnojauerít. 
obligauent.t alíâmerít fup̂ a f pn> i&i? 
vfa.poítta É£t fí pdtctíí .^tòiítj.Be^tbic 
cõtradícttl.f.p vafallú alienate, velnouü 
feudi 8ccifiito2c.Seruidu.f.̂ poíre vdcõ 
uctionl vt biirt.ê.̂ pjcío.fog fbo.f3 fermV 
dn.üdtíí.i.Bmi(Tt!. áfmpare.real'rvtpdi 
id t tiíc bña facit fructue fuos. vt t>iZ glo» 
oídínaría btc^ bene. ídem f a. be md.ju. 
tn)cit.8\ínvf3.tTí|c.magnate6.«iegoídébí 
icí íbí mgi0.unnoia.iij.tla.caU0 íbííd* 
dl tenet í.q.mj.ftíít fie nota bíc habito 
feudú licite emgãrí p6e realíter.(p qoo íp 
fítwo?dtctfteftbebftfí#iiídfí» t̂tenere 
fidcre vt.U.ff.ó acq.pof^t íta fumífbíc. 
in omoXoírecto.cñ íã t)írectú í feudatío 
ne fíbí retí nuiflet ? tan̂ ? Dñs Ipaberet ct 
eicrealí empaíprn nik tiñiü acqfiuitfa. 
calí0.f S3 qro íuj:ta.I> an tmiñ** turífdi 
ctio eqparenf. T\ñ0 fíe xtM fwere. ff. Oe 
fta.l?o.i alibi f3 baüíó repif» qí5 teñe mè 
t t f Otiero.íj. an iurífdíctío fínecobertó 
ne fit alíqua. 'l\ñdeo no. cu? reuera taita 
iurífdíctío nulla fit vtfF.tf offt.eî cuí má. 
eft íur.Uvltí.-: ejc.Oe otft\ Dclcc» eí Ktterts 
patriarebe. |f ̂ uero.uj. an iurífdíctío 6 
fumaf cu cobertõe.oícas q? íta. 115 ,pbat 
ífte teict̂ qtñ íuj: ipj bñei í5cafu,aiiparã 
pót faceré realé í feu do Tílfótenere í C>mo 
Doñee ic. f^>ucro.íítj. quafrjM'ctío tila 
oonec l?ící tejf.pofíta fumafí 15 vfa.t)íca8 
fm jaco.&e mõ.íu.q?^ nõ femg fumíf. f3 
Oonccferuítífi pdítfi Tc.q^eftnotãdií. qz 
boceft t>c ture vfa î cõfue.barcl5.Sec? t»c 
íure romano vM4mpíalé.§.caltdí8 ín lí. 
feu.&epbúfcu.alíe.pfte.colf̂ . vel &íc^ 
ip3 ja. q> tUf.op ñ comíttaf feu.^pf oblú 
vf alienatíoné vafalli b5 locú í oblúvf alie 
natíõe tpalújdc ab t.c.í.eí.t>e feu. Secus 
in ppetua.vt palle Xttngt3lê.?»£. t)Ctur. 
cmphiAA'Bddc be tur ergo vfattcop vt p 
ferf fíalteneffcudú fíne&ñí pfenfu noca 
di t í cotnífl"u3» vt 15. ídé bícglo.ozdtnaría. 
pofíta fup^boín Smo.^eftgloMti. tfa. 
calí&bíc in pñíí vf3.!n,úT.íí|.oppo.T.8. í 
vfa, fiirír.magnafce in. q.pv\ altj fciftigitt 
vt pdíctñ eft.íbi vel trie íp3 ja.tc.^lbí 
£)tcíf qt kcwcft ín tpalí altenatíõe. t (et 
cus ín ppetua. Oí cae q: ín í? coírígífopí̂  
nío ía.í5 mó.íu .tíam bodíe ín boc.f. fíue 
alíenatío fit ppetua.fíue tpalia víg facté̂  
da non eft.qní licet contra bunc vfa"' be 
feudo alíenato cotractue ad imperpetua 
um fuerít confect tie. ct poflcflto tradtV 
ta fíe t>c íUo.nÕ^píer boc tícíaf spfscon* 
tract^.ímmo tenet, tinboc^tia fojrfgíf 
vfatícud íftc.vteftcafu0.f.tn curia cana* 
ne mí ^0W.T(>.»|.c.iij.ffem ne foçUw 
dímío.í.ft.vbí babef.^^) talí perpetua 
alienatíõefeudiempto: tertíã ptem pdf 
t)ño foluere tenef.? fícfoluédo ípam ter* 
tíã pté ejcímunf a pena cÓmiiTí tatn em^ 
ptoz.q7 vendídttoz.bñ eft vertí qp btjs non 
obftantíb? tms fcíêe boc pot emgare feu. 
realíter vt bic. 1 tüc facfruct^fuos^pt te 
nere ípm ín t)ñto bonec -re, vt bic. £:t its 
tene.bñ? De gualbis. p boc facttqtS fcf)ít. 
8.íneode3vfa.í.f̂ .fup verbo feudú in.q. 
víj. fuper verbo alienauerít í ^q . ^ i .I¡r 
$Qncro.vÁum pmtflii q aliéatto Dtcd 
tpalíB. fct q ppetua. M'cae f>mo q> tpaíts 
alíenatío Dicíf quado fit ad tem pus mi* 
nu0.]r.anní0.q2 tune nõ vídef alíenatío, 
nec bñe babet laudímíuj, Sed qn fit ad 
tp6 non modtcu3.í.ad.]r.9nno0.vel vltra 
fpês eft altenatíõís» vt nota.fF. be fupftX 
i.§. q6 aít. t ar.ff. fí ager vectí .1. ft", et be 
publí.lo.fruê.l.í.licet fit ar,n.cõíra.fF.Oe< 
Ie.íi.l.codiciU'.§.qntur.«2 qô íbi notaf S 3 
íllud Debet intellígí Dc tpe módico. t íta 
notat íbi Dp.fm ja.De mô.íu. adde Í tuc. 
f.qñ ad.ii:.anno0 x>t vltra fítalíenatíoDe^ 
betur laudímiõ. faat^p 15 q6 notsf í efe. 
monafterío .̂Dere.ec.nÕalí.ín cie. t glo. 
fí.? eje ne pla.ví.fuae.c.qrdã.? De lo.-: co^ 
Ducc. vra cií íbi notatta t I?ÔC conco2.|o« 
an.ín nouella í.cfí.ejc. De ec. bedí. 1 bal. 
ín lt.feu.fí4b^mo.feu. acquí. mj.colííp. 
l?oc lapu De caftíl.air.lt:,rjrvj.t ínftú De Utt 
teraíi oblt.§.multtí í glo. pofl multtí vbt 
óz.q? multú p Anquento poníf.fed Diu $ 
Decénio.? ita eft btcScdo ̂ 0 cafu.f.qu^ 
do alíêatío 62 ppetua. 1 bic tpfe;a. 6 mó. 
íu.Díftínguít circa íftd mê&ú.q* au t ppe 
tua alíéa0fit p vafallííp alodto.autfit p 
feu.'ífaluoDñioDfiúlícet cítra eí?pfêfu3 
í>0cafu oíno ttellígít ipe fa.fru cõíftí vt p 
olfíuríb^ Í.P.̂ pjr.q.poft pn. ibí vcl Dtc ftn 
ipm iL&cào cafu nõ comíttíf De pfuem 
die barctS.piíif tñ í Duplícatõc? la udímtj 
áítítafuaf 03eu.addcí5verae í cíuítate 
barcb.t e^tcrrírojío.tí ̂ Caftr̂  procbíjg. 
bus.coruem(Jíníb^actmmiitranb^¿ 
daru valíefio t be ttmimío. vnf ncrlS 
mfcB baiu líc 6 villa maion'. 3 carotitulo 
Oealfoclto^oefancta Sufannâ necnõ 
vnmerfitae bamííe oe parí€tíb t̂>e molí 
(cto^ t>e galkcbô.-? bij e ftTes. in alíjs i>o 
Bttb? catbalõíe. vbí t>cm celfat ̂ uííegmj 
Dícca pfaePlodx nó f?3.0ui(Jergo t>íccda 




íít̂ refeudíalú fine cmpbi. vlíra penasa 
íure ftafuta0.fi cmptoj ídc adept? fucrít 
poflelfíonl Duplejconofoluif laudímíu. 
q6 nota.i*Quero.V)4d fí res empljú vel 
íeudaU'8 alienef in aíiquê ad vitã iUi? \)o 
minia, "flií̂ dcéfebíf falis alíêatío facta 
ad tcpue niodícfi vel no modicú.&ic|a.d 
mõ.íu.*2 bñ.(p cófíderabít etatl ítiff bois 
quãtapfum!fvmiturí,M.I?íreditatu5. 
íf.adXfal̂ tfic4f<Bíode]ct)cã5aIicatóe5 
iudícabitfactã ad tpsmodicu vf nó mo; 
dicúf Oueiuvíj. Sn empbíteota rêquã 
tenet í empbíteofím fine pfenfn bní alie 
narepoffit/lNndeo nó vtécafus./.i pace, 
bee eft paje quã Oñapoft^nuU^pian^ 
in cõftítutóe fíue pzagmatíca. qm bigne 
rep3tíbícínglo.oíd!nana»q!Cipit:q2 
cr ia boc verú eft tf-cfí nóbabeat epbiteo 
ta.nífi vtílebñU5. «fe añt bírectu. ob qçj 
róíbef et.<p fine cófenfu bm !p3m re alie 
m i nõ pól ate cadtt 3 íur too. vt muif 





ba.vbí beb'pcbî bar. fQocro.ír.anD 
tefte8Dbefoñiu í̂ca0Q?náf5bneeoa 
^banfcaufc íducetesbñíu v̂tvédítío.t 
tradicio.vM.ci7 re^Cbe^ba. t iía íteíií 
Sef5.}o.begau.íalle.r><ppn'etâ fQHC 
ro.í:.an mftrj randímij>bef bírectñ t>ñí 
um. 1Kñdeo.f!c. Dequovíde qabícitpe. 
)3.in fuo líbello ti.í|. berê ven. q cópetít 
ronevttlfóbñíĵ .notñfiívníuerfíe.'jvi 
aepb notatap bar.iU regata ínutííhfF. 
beadi. Ic.fQuero.]i7.(5dfít&írectnbm0 
bicas y eft qadã nobíle recti! t ¿mil toa 
bñacíóíaqé alúfc b? intog re cozpozalí 
vt apparet i fauvel re empbí. enroño b3 
bírectu bñia.vt ín nf o vfa.-: ín alije plmí 
buo vfa.-: ín alf&null̂ pían?.? ín oícra 
píagmatíc3.qm bígne regnat^t 6i t)íre 
ctñ.qí ej: mete i ef ̂ bis legte ítcllígíf cía 
re i f3í,ff.&e aĉ .poXúcírca pn.<z t)e 9ci« 
re.bo.quafi e totñ.'?.£.t)e(pbaXppzíeta 
tía t>mu.Ouídá tñ ? quafí oes t>ícunt. q? 
bniñ ntbil altó cft $ .ppzietae reú i funt 
íd¿ i ful53.3r.ff.be iuf .t>o.Uí vfu(Fruct?.x 
bele.!'.l.bomu0.§.fí.':.ff.oe fuBft.l.fi. ? oe 
9C¿í.po J.naturafr.§.nícbil»cfí íbí nota; 
tia.í.lBmífterí.t be eí:cep.re.íudi.l.í.an 
eadé.̂ fí.'zínftí. bere. 0i.§.ríp3íJ ftnpe. 
ía.íOcóti.íí.bere.va.íc.̂ ênotãdSAmo. 
íc.f" Ouero.jtíj.qd fit vtíleôrn». tos <p 
eft qtfdã íU0 bonatíóío ippjietate reí coz 
po:3f ímobilía bíftíctñ 3 Oírccto í>ñío. et 
abeoaucte legí8gpfcí)tionê.veleic cófen 
fubñí eicíê0.vt abeo quodãmõ fegatú. vt 
í pdeis vfa.15 z altjf ac t)cá pzagmatíca bf 
nec video nec credo vtíle tmium poííe afli 
gnare veré í re mobílúj té iífôvtíle bfuíí & 
tmthqi a oírecto bñío I3 í co f ozmabíñ* ñ 
fit cnt g pfĉ tóes.vf B pfenfu t)ñí bírectí. 
cu qdã bñatóe inagns í re cozgalúvt ftstí 
bem é. j té 6: vtíle qz é ep qdã ejctéfíóc 1 p re 
Istíoné ad oírcctfi bñuvz mmic vtilítaí 
rem folet afferre. $ Oírectú qi eje eo magS 
infíftif ̂ pííetsti ípí? reúfeu ípí reí cozpo 
rali. f m eundem pe.ja.vbí fupjs ¿n.fcíj» 
tñ notmáü <p vtílc -:6feucro.pii!. m 
t>n fitíntcr Dmú Oírectñ -z vtílc. tM'cae f 
autdã dicúc ̂  oí rea» Oñíum. i vtílc f»t 
idcmín íuba»lícut fctrecm vtíUe actio 
funf code in toba. tpabcntes tfv Díuerfas 
clitatc^vc noto. C.tH:«pctí.t?crc.l.fí fcriV 
ptiV? oc ñcti ob,l.íj,:.tf.fet?crXfcd •? 
Dtcut <p Dírccfil í vtílc tmíCi (mí 
mo Diticrfa ín íuba. fícuf naturalte pof. 
-2 cíuíba funt mio t>íucrfa í fu53»vtnofa. 
•Côc dc4 poXüMÍJn* Síctnaturalíei 
duilíd obl^atío fut &uo Oíucrfa ín fuSi 
t»f«*fflC)c pac tit vn^^ct^ nc pcttret 
S j tncaa Oc tmío nó cí! magna víe ín 
cffecm»fííic OírcctiT •? míe Oícanf rmí I» 
(ufa fyihitebíaefím qííiêtsB áím Wdf 
Ouo Oiucrfa í fuba»Sj ítocí vltimema# 
gí0groírui?i.t vrtííozís.scíarioaB ííele/ 
ctií&ac tií cttfíí rín code (̂ oícp cadc$ re* 
fue nó fótmií vnú.f.Mrcctú.ac,pp:ícfa3 
Í víufruc .̂cü íút I codé l}Qíe*§m pc.ja.ín 
fuo líbcllo.tí.új.t>c rcvílíbcU^prncfudí 
ne s&pbat? arca medítnf.új.cft norãd ã 
^CQuero.tf ííj. Sn fola rctftío peií oía 
ímcccfueíducat rctéfioitó&rií|.£ Wr¿ctú 
TNñdco nõ,vt ptj ímcolím úúeyVOcrefK. 
fpaíWepo itbí loa te, q,^ g?g ̂ liagei 
>̂t)cf oruilvtcjc.Ocrc»mdí.c c5 bertoldo 
oe iunpa^c t̂crca.? noraJ.c. boncex de 
ap.fQuao.jcr.q ofa cft ítcrpcfíon^cc 
íum v̂ídc í.c.cóftííii^cf .Oe relí. DoJglo. 
pcnuLvbi 'zí afee, olís OcK^jo. aruí no 
ucUa.Oíc vt íbi\,p 15 vide q6 ícrípfi.jí. í vía. 
cvj.ôb3íuhj0.i'.baiuUa0.íglo.íã,q.w\ct 
v.fOucro.rvj.qdfíaliQBp qda50omo 
q̂ w pofíidet foluit íímpfr annuafts pen̂  
flone^vcMlann» nulla caufa fpetí fi 
cata,n«^dprarmfcmpt?íteota.̂ t credo 
ynõ»qzparírõnepofretprumí v a M m 
fuBftaari^ t nõ̂ pbat i?oc cíTe <ic>u«gM 
lcgittímU4iõb.lfe^fb:tc3bimtíofmt 
fímpfrpducroi.tremanêdo fíngufeaní 
iiísíii Cx>mo ftiít reuocata cóductío tsici* 
rumítat e vmuf<B etí&vr.ff4o.? conduc. 
tjtcj qucríf.§.quí ímpícto.t>ícoergoín. 
q. pdícta cí 4 Oídf íncubít pbatío. vtíf. 
Dc^baXtj.Sola cnl pcnfíôíeíoluttonô 
<pbatépbítcoíím.ncc efílpbsf recípíete 
directíl oíiifi.nec folüéfc wMzmíünM 
vfuc-Lactcn? ̂ .ff. be pbcdplfi&Jxrci* 
vUfolcnib?. i fac qd note Lc.bonecí,Oc 
Qpa úc.cófhtut̂  ortra t>crdútH>.íín.cB 
ucnít &c c ã i i q6 notaanX cu bein ron 
wfix ffvtofJm pc.ia.ín fuo líbcllo. tí» 
lvj.Occõdtcf.Q:.l.í:,DC!urempbíXíj»U 
fí.í*q.í^ boc wdcqanotatíeodllíbdlo 
pe49.tí.í¿!.bcrc,vcn.líbcll??fuetudíeap 
pjob3r?aft»ríne»f>.tíõdrc3l5dl8dum& 
dtl Tcvbívídcfcótraríñ tcncrcfcdmOíc 
q> nó eñ cõtraríõ.qi toe íbíAkm$\)¡L 
ÍJ air.tí.lví^tllc bíftígucíga. tcõcoida 
lH0Ícrípfa0.ví.ij.q.í.c.fípccc9uerít.̂ cr/ 
go.fi3dtc3ctr3.Oc tcftí.c.lícct c? quadm 
fQucro.jcvij.'Runíd fufi'icercttiwluni 
cmpbítcoíie anegaren íolfl ̂ barcfijílfe 
fímpli-pcnfiíonefolatáB.jr.aimog&lcus 
be ín rmMoÁBlk*£ía"do^náar.fF» 
trarí« 3d notaXco.biuí.lJm8í0^ft.t« 
i j 4 ^ u m m i A à f i ^ m í k e 0 m i m 
cmpkifeofii^bet <p poMoi ¡otaitpi 
done p.jr.3nno& tgnf cmpl?íteot8 foiU 
baberet locu bícta.lcú bc irem vaio. £i 
ín rumma.új)rta pjedicta Sí quis foloít 
xLanníepcnfíonê. nójjpíerbocpíamif 
anpbítcofa.fcdfírola!ttanq?empbí»> 
ta pjcfumcf contractu cmpbiteofiscel̂  




fionê foluífTe fímplí JÍ 5 babei locu5P^ 
iEicú beínran voío.Scdríjpbeturvt 
Wfcofa pffíõcm roloirre* foite bêbéit 
locuDicta.l. caucattñalle^ fífulin ne 
medatur.-jfic oampnetaíamíuamft» 
mnâc5pe.)Q.KbLG.in.q> üh Pto í)oc vide 
Uípiis pcmeodê mello (no qñ i fine tú 
díi/ucpêfíõcpõtiía foiimri líbcll^&o 
nccfmm^ecmiQtMmc pditionè 
imvoimMMwm i u cfr.Oc an» lega. 
ía.caUe^ítafumíffíiC.StTuíciiuf'Hoí 
ra qSgmfaUú fcmícíu3fien^5ím pofle 
ím^afaíliwlcõaeniionê ide facta vide 
Dup^ffSjni^dcftidcOíccdfiíruíhco 
4 rítínetc¿f05 Oñívt in tmplú rcddatM'c 
batrãd^íeiis^iicadmílar d?q6Wc 
^^fojtenõeíí mñ* n £ M t i M J L 





fane ín dupíopdêpnaf t?f.M?fue.bare.re 
cognooemr̂ cere0.c.)Ci:ví|.ité y ilk4 cef 
fat c¿fuB xctdc te locu í loatóí vfa^ú 
f̂t?dictu»pmefcí)tí0fup<'boiDma.í 
q.V4b!adde!5vcm eft f S 5 qd ft -Ra 
ftíc?re? tmtííne á?ft>(úrateobttaaucrít 
ml̂ í teneWt Die td¿ ber trãd^ bñ y ñ.qí 
oWigannttvt í̂ vfa. cjtüic ft 40 bsíu líl 
addê » ip3ce.bc(épa)tquãcmfp?.§.nl' 
l̂ ptan t̂ t côftúíiue pjagma qm Digne 
regnatfî qaertcoeiauaitnto porttoí 
ft^p-gncwienófoUttana^dTOefa 
Editor vrcredítoje. vfneutro.btc ípe ber 
trãdf.qKeiteiJ5vídefq?re0 nõ pfona^ 
di0poeniaf.«ar.íF.t)epubW.tv«tíJ.im 
pu5e0.'2Oeno«op.nitXvlf.7.̂  fínecéfu 
^reliXoésttõ^poíltdetrê íaudtmmj 
W)et eicfoluere.oelaudimto ̂ 0 vídeqíJ 
f#J^vf9.ú^fup^boaííen3umtí»q 
í).vfq5a(tií:.q.ínctofíue.fSednúqdva 
taobligario pignoítô fine cófenftiDñi 
í>icítpdtc^bertrãduat b\\q> nõ.qj in re 
fíudaii fit cõtra t>iíc vfa.-z.̂ nul̂  rpian? 
W>i in re empl?t.cõtra iptné^ ttetam 
pragmas ideo p:o t fea 0 l?fí oebei vt,C. 
c x x 
6 UgiXnó bubrtUbe f3.f3nc.ecc.l» tube 
tnu0.§.f3ne.t ejttra.be teftúcin note oñt 
in fi.f Quero.qUrer Í5c3fn vel alto 15 ler 
uictñ vl'aliud fit Oupladtí.víde teí.íingu 
larcm jç> Í5 iiulfiX. be fpó. quodqg fcpfú 
¡a'n vfa.cU)c.fí qs infdo in glo.vlt, cu fuia 
remifli f^t fie notae¡tiftoteic«q>feruid 
um ftndi gdttñ in bnplobj emédarí oño 
C vafalítutbií afleenrarú q? amplié a 
falto nõ fitptradictü Oño» £t ita vtdit ñ'e 
rúfttarí jabardo íunfperî duía vic¿. 
n ípfemet refert I aufonta íní ¿^.be ca 
ftello bñ3 ̂  ̂ "carooira vafaUú̂ cú alte 
naífetroñ ftudñ cõtmbunc vf3.bertrãd? 
foleríjinlegib l̂íc^dme vice, fQuero 
bic bevna peregrina wtlí -2 bona.q.an íti 
ri fdictio reí alie ree incwcalea ínfeuduj 
mípoírim&tYiúrfq? nó» q: fine máu 
done pof.re8inc<«po»le0 in fendú bate 
nõ pñt acqd. 1 tales res no poííidenf, vt 
ff.oe acquú*e»bo,Ufem?.§4.vd btc ç cdV 
fio intemeniatqbabefbco pofeflionts 
vú fufftdt^bña paciaf vafailú vti.vel ni 
fi B poCrei cojpowUa incozcalia intdlú 
ganftradúor Jf.be íuf.bo.l.ft fpófalibua 
ín be bere.U.in ñ £ . a nouac. 




faOueeo tur rtí pollit.vt.ff.be ae. emp. et 
venX mtto.§4.t. ff. be femtí.l.quod via. 
§m jo. biancbí ín fumma be fcu.ti.q rea 
ínfeu.baripo.tótanqrttur.Étbcnc af̂  
fecuratú.fQnero iurta ftüc vfa^ualíter 
z quomodo bicef cvafallñ bene t>h® alte 
curarse amplt? d nó contradícaf feruíf 
ányñt videtvt btdt t?ic ía.câlís íruq. fi, 
tbeneep ttícoemu} fí aiíccurat p fídduf 
fojee vel ppígno:a. vt.õ, ín ría. mii?. oe 
otnnib .̂v.taciú ín fulícet incórartum 
poflétbid.q> fufftcaet mida pmiñ'ío per 
l.fandmu0.tC.Oe wrii^ qiñ tile didtur 
bene aíTccuratu fieri £ bunc vfa,Tl.t cu m 
¿(la adíecttoe bfiXg pignoja vel vídeíufc 
foze0.vt Dictú é.vt.Uí.§, íubet.fF. &e colla, 
bo» ?.l.ft mãdaco títíj.§. fiúfF, manda*-:.!, 
í jü.§.9díd.ff*oc fídeî  libera m nom. B 
ebúí alLLfandm? m mult[ alije rj?«am 
plî úamodo.f íÊtfíc nota l?uí̂ íctío 
ampli? 03 t?ãc eirpofitõe3 futuru tpg Oefp 
gnac.fícutí -z t?ec oíctto amodo. q ide c <j> 
gcetero.Vt' 6iccp6.vMiriqq. W.c. ft qe amo 
do.̂ v.q.vi.c.epe poft pn.í:jcj.q.íj.c. qm, 
vero eí.Oe eoq múín pacaufa 
re.f.câ adco(B v̂j.qaj»c.viTí6.̂ cõcílío 
íta^a^q.úc.oídinatiõfô^ammodocu 
pco2.̂ !.f.Oño feudí.cõtradícta.f.p pmas 
vaf.vel noun 3cqmfito:é.jíU3U'0» 
m m c r í t m m . 
£a(wMafal[9 ac Oibdítus 
Ipoftc vcl caualcatajOño nõ 
í fades ípfasí buplo.sutoãí 
pnu Í fumpt? a Dno índe factoe ddeeme 
dare tenef.parí modo fí vafall? 3C fubdí* 
tus ín l?oft¿ vcl canalcarã íenasutafó ín 
&mferuitioejriften6.C3U3Uú vd 3Uquici 
alíud amíferíteidê t>\w totü emédare ta 
netmtià.fct fpabet Ouas píes. ín pama 
ft3tuítcondúojípfm0.mquovaf.acfub 
dime qm' fpofte vd canaícatã nõ facíMe* 
netur bño.ín fetía ̂ «idef.m quo tme tc< 
nemr vafaííoacfubdítoin eíueferuifio 
equumvelquodníôaímdpdenrúpuma 
ín pnMn íbí.fcfimítfter.v>ide ttjtfUoí 
ca eic ifto vfa q notabílfo eft Í famofus. 
in fnmrna0pdícf ©.ma cô fummarío bíc 
p j a.calís pofito*qm' íde3 eft in effeem cu 
ífto.lí'flota.tj.q? nos babemue boftêt ca 
ualcátaaní q magna eft ôf 3.qm cauaíca 
fa eft vní? bíeúvel vní? termini certú bô  
ftfó vero bicif amplioas tpís % longíoiís 
vícvt pdícta comemozat ía.be mô.íu» è'. 
ínMaÁt. fíh^milítie. íglo.vlTbicÍ3»be 
vallefica inot&úbxuiter javalis reced6 
do bic l q.úa í'bís pdictís. tanf í)e mete 
ínnscóíôfmeturl catbalõie mínime p 
cedêtíb̂ btcit alíter i bíumêtc íuriscõis 
-7 buí̂  patrie amplecteoo.q? boftí a tu ad» 
iutoztú q6 faetút. vel faceré bnt vafalli z 
fubdití catbalõíe coy Oñis cu Isege t bô  
fte pfequêtíbUen efmb?»ípfo Duo 'Kegc 
boftê gñalV índícéte.vt í li .feu.rí. bc capú 
co:ra.cí.§» ftt'r t boftendítí je. 10e^bíbú 
feu.aUe.pfre.C4pialê.§.firmif.';.í4nvfa. 
c^íííj.altií nã<B circa ñ.z í cõme.Ç.alber 
tí .clí M tê ê ?fue0 catbalóíe notoria q? ali 
qs nobílis i t â t í curta barefc.tmt regís. 
•p.í¡¿.míhí t¿ V ft barones. í íbí fi bñ in 
fpkisJS coUtgtf e^pfle t̂ recte t)e bac bo 
fte loqtur bict^fa.î filí^miUtís'; ífte.vc 
^bãt allegata tf fu^caualcata & qn bñs 
Tseicnon indicts gñal'rboftepi^^elqíí 
ali j c>ñí ínferíojes a bño T\ege ac fmeipe 
catbaloicvt put3 baronesjitagnates xt 
milites, vel etiã offícíales t>m Tsegís nõ 
indícta gñal'r l?ofte p tpm bñm 1\eg îec 
fub note boft̂ f3 ais p via ítmamínís eis 
fiedi i alíqua eop guerr8.vcl í alíqua ejee» 
cutõc iuftmepetftt íuuamêabco^ vafa! 
lis * fubdítís. indícédo ipfie <p voliít ire 
ptra talê boíem.vel cõtra tale caftrií p víã 
guerre.vd eicecuttõis íuftítte.'? faceré ca* 
ualcatã í eo feu t eu fecrete vl'publice.'BJ 
tacppu'etíKaualcata.'znóboftíseicquo 
bñs TNCJ: eã gñal'r ñ índícit. f3 tin ípe tms 
1\e)cpttcul3nt.vel altfínferíoí índídt̂ p 
pdtctí6fac.}.vfa.lí:í:.comGíe z pueniêtíe. 
? vfatíc^qirííi .jrpíanúcírca fí.«j t pace, in 
note bñí tBu rpí líqat vníuer̂  ÍC.§, jte5^ 
nuil? Vicari? caualcatã tc^t í pace, t jrpí 
note notií fíe ciíctí6.§.í.? air.c. líj. |te3efl 
cõfue0íCatb3loníe notría ag> alíqs nobí 
lis t&t i lí.feu.t¿,bícfí.le]c ínciptut pfue* 
tudínes tócoño QMm>t£t be i fta cauai 
cata 15 tew Dcõ vfa.î fílí? milité ¿t íta 
teñe P 3 ip3 ja.calís.̂ d^d pdicti j a. 6 mó* 
m.z ía.a vallefíca oíjeeríc. § Botaaí j.íujc 
pmifla z 03 bertrádu be feu3.q? pfuetudo 
eft notozíacatbsiõíe.q? alí̂ s nobílís.veC 
míles.ví'alíqsalí? nõ põt peterc bofte$ 9 
rafai to fuo ̂ túciícB vafaíP (ibifmit ob 
lígame incoueníena ablMe facunda. 
niftSñereKZpncepe gwjfr mandaucnt 
lioftí&stiipntmbiketmiUtcBsmfyl 
lie fuís peteiucií cafus occurrcrit Pmn« 
t ítmamê in gucrríe fuí6.nõ fub noíe l?o 
ftiQ.fcú fub noíe femícíj i íuuamís» tfic 
ím vafaítus 03 íoíre-j muaré 0ñ3 M.tA'e 
pumf fmdoMín pftõefm. txpacctenê 
oa.Oño guerra faaête» vd faltí acJ imífe 
bño tenerefM in 15 vfa.£t cu ̂ nceps fme 
rgrindtcítgñal'r ípoítc: nobílce t mílíteB 
-zaltj pñtmádarcijoftcvafallís fuíemíli 
ííbLjafúRíalcgmiUtcBvafaUiíencãtfe» 
Oa q finí oc ftudo t>m regis, vdkcdfe. veí 
síodíú r alie nobilíe vtmiUtl oñí fui.S3 
m ifti milites rafaííí Debet accederé Í fe<í 
Dñ? fuú ad Ijoflêregalc.t fine oño fuo nõ 
Oebent ire vd eflé in l?ofíe regalú nífí ¿ li 
cenfíaOmfuífacerêt.̂ tOepdíctíefuítt 
eftpfuemdo catljaloníe vt Díctu3 eft. ? fie 
vidit femare vt refert ípe btrádus tx feua 
? audíuit Oicí a jac. De bifanfa.̂  quo in 
?ftõef€U.í.im2iaíé»§* firtníttr ftminms 
£t ̂ melius t>c typíiKtuclinc cerne fia 
tófein&jtín cóme.î .albíí.c.líj. jtcépfue 
tudo catbaloníe notoaa ̂  alí̂ e nobilis 
táf "Hotaatíj. ftn ̂ O e area turifcítií 
ciué mínonfe.Q' vaf.acfubdí̂ boíie" vfca 
tísícatá tmo nõ facíen0:íp33 ionpío. aut 
fcampml tfumptuea Onoinde factos fí 
bíü3emendare.wí?!cín4#. f Bota.v. 
ím ípm TV* o? fí vaf.ac fubdít? ín l?ofte5 
vá caualcatã íens.aut afô ín Oñi feruítío 
qift&xqm fíue caualíií.vel alíqd aliud 
.amíferít.Oñs eíde5 totú emendare tenef 
vt bíc ín t m j f notoito j3.0e vaHTí. 
g> bíc vfa.fm antíquoe lô tur gñal'r.fíuc 
fmtfeudatarobñt̂ ^«daríue " .̂e^q0 
m b5 ín ípís fubdí tie bpft¿ ? caualcatã. 
Bdde 1 fie bodte tnteílígt pt indubie m?: 
ta ea que f¿f!»0.e.0l̂ »» nota.i).i «ota 
^.fmí^ía^no0babcm^e^dtfi.co 
boíte.ilC0íonê^craW0cftcoUectioto 
C X X I 
fí«0 ppfí cíoítatíe vd totí̂ ncípatus ca 
tbalõícqn vníuerfalíter p t>\\̂  rege vt co> 
mítébarclS.petiltur feu índícunf Ipoftes 
ôíctí Êncípatu&vt.í.ín vfa. Imíj, pncepa 
mcB.$hocfmtqô(cp(Lê,e.$loÁnnoÁí) 
ibi cum Dícít»? cum ̂ nceps fíue reje. £oc 
bois $0 bab3 ín fe txcè alas. 1 qlíb3 ala i 
fe Deb3 bfe.)Cw:.míUtes4 poní bebêt iter 
plebeíos vt Oecétius plebcí gubnétur feu 
reganf.t ad bdlum pparenfXegíovero 
& q babei ín fe t>ecécobo:tee.? fíc ín fum 
ma míllemílítíj ejrifh't. If "Rota, vüjxp 
eppcdíto tencae £m eundê ja. <p fí oca l?c» 
mica mfidí eifent ín vno campo. 1 cania 
pugnadí q? comode in code capo.? bie vl 
trabnas legiones pugnare non poflent. 
qm borníes nõ Oífptíus fedcollectí 1 vní 
tí parare fe bebent ad pugn^q* btiiB mi 
ta foitíoz ê qp bifefa^ 15 fac.c,í. eje t> tren. 
1 pa.f ̂ ota.íic^m ja.Oevallefíca pdíctií 
qlt-ê ercitus bebeat aggregarí. 1 ql'r bô  
fpítari feu adíomari % qñ b3 fieri ací es^ 
qñ bebet pugnarú? qñ non.oíc oe oíbus 
bíje.vtin lí.bñí vegecíj 4 circa ra militaré 
curauít menté fuá pofuít f'Roia.v.cp fí 
olíquís bofté vel calualcatá faceré Debet: 
? non fuertt indicia vel petít&qz íus facl> 
tatísnonfuit^pter 15 non f̂eríbítur so 
tra Dñm.facítq6 notafínglo. ordinaria. 
ê.ín vfa.]cjcííí.oés bomíes.pofíta fup bo 
valozé4n.q.iíj.f "Nota.̂ .̂  40 f»a auéte 
per agrfl alícuíus íre non pt per via pub* 
d.fícvt.¿.Deferuífaaqua.l.peragrum. 
perqóDícitlVbalíftaríjínnuí^ bó folí 
duô fine rõne feudi fíue rõne máfí ad fan 
ctú jacobñ.vd ad fanctií fepulcruj.vel fí# 
mili a íre non poteft fine lícentía bñí fui» 
cum talíe Ijomo folídus a gleba feudi 
manfi Dicta lícétia petíta ctíã obtéta fe 
pari nõ poflít.̂  15 facítj'.ín vfa.jrvcvj. qui 
folídus. t ín cõme/fc.albertí.cwv;. nul 
luspótf 'flota.jaj.q'oés De caftro e?:íre 
ad fonií DC víafos tenétur $ Defenfióc ca* 
M M ín Díctis cõme.t>.albtí.c.!cv.Síf o 
q 
xnotnõwtimbeditetâ.tficmmUo* 
míttíe.q?ínobcdí¿nacrímecft qíJno dl 
pwiíendfíiüdídsarbítrío.'ífaeqanotát 
DocJtc.cfía^ck.?ío.lM Dc^arbítrio 
víaqa fcW. t vTWiC. fottdoô. fue^boí 
tx'tríú ¿udíc^uKf.vafa«U0 ac fubdíma 






cfí̂ cfi fuígfr.íalkrit.árefalUcrít ftn ja» 
calfô^mcKfíftmilmtímfa.Dcmó.iu. 
6trâ.Ocfcua4a.t>evaKdí.«iiK.vt|̂ Bft9 
trfc t̂a ítDícfaUcnt.í.naft:ccnt.vctí.fa 
cererecnfouctiwzeft fifefbfí.jfJvfa.fcct I 
rfa.lmíj.f)ncep0nãíB f nota q? 13 ver 
bfí falíerít ftn ã tíquoa venít a í&Uo.fe qô 
eft fba actíuCq̂ cpfcôm modernoafac! 
pterito fd^Hí. ̂  fícín Ifabícüebcret t>ícl 
ftfeHcrítf3ípptcrfonoa'tatópotictórínco 
pãdobídm? fallen tcüa.-JñfeUcnt eñe, 
íbñ.f'Hota.ij.cpf'bum fallo pdíctfl.w 
bfi eft aaíufi.ob qt$ regif f paíliuafígná^ 
írr ín.l.i .poft í)n.ff.Dc íuftí.i íuf .íbí.tíírt 
fairoí.̂ fTetiã in aermô paiTiuo ín.c a 
ncbíaín.O.§.noa igifin ̂ n.cj: .í5 fen.er, 
rbíeftbíf».f'«oía50a?abl5fbofallo.tó 
OefctMif fòirua.a.um.q6rí dl ctidpíil ejc> 
poníf.f.occepfü0.ríeílnoméejcponíf.í.4 
negaf q6 vertí dl.vñ falfii0.a.uni.qtf verfi 
nõ e(l.^t falfíras Oiffert a medaciaq: fal 
fitas d i negare q$ verú dl.medacifl d i ff̂  
gereqô nóefl.^Iñ ¿Jda. S i ta (üpm 
falfue agnofcenUSi fijlfa cóñngietmm 
Jar efle vidertaPm bu^in t>crúGfallo.ía 
podes velcaualcataaf Quero ¿mofó 
íitboflíe veleaualeata. Dieaevt (eptúu 
cvfa Jglo.í.ín nota.íl»'? íbi lati^ f Ouc 
roaf.an bíc vf3,foia locu Wat ín vaf. feû  
Datano^angriai'rm oíb?vaf» fmefubdít? 
Mpat^catbanad b'bmterefta Wĉ d» 
ep nr vfa^Siarat lod b3 ívaf/eudafarto 
êt̂ mo^píei?fimatíõ3.cííítervfaticoa 
be materia feudos (oqntea collocate fie 
Tftmá.jpxíMiÁofym 6 pena vafallí feu< 
Ou finecõfenfu bñt oblígácin.feu aliené 
tísJmedíate bíclo&ur fiuebabefbepe# 
na vafalli bollé vd canalcatã bño faceré 
recufant̂ t.f.íílovfa .̂ftfrbfbecfmeda 
in caííb? ibi cõtêtia vafallo E> Dñ3 fienda; 
tadídévfa.í̂ píe feqnatnõnuUialt) ide 
«2 tmediate feqntea vfa.loquútur.-; ín fuá 
materia iua fadút inter Oñossvaf.fcuda 
fario3.Scí5opatctcuíd¿ttT pbúc tep, ibi 
oí Oidtcfi cae faceré bebuent íc.pq^bíi 
(nnuifbic Io4 manífdle bevafallo ad bo 
fié i canalcatã obnon'o.fiue rõne f eudi.fi 
ucnpactí.vdcõuentetic.-jíta notatbtc 
fa.ômó.íu.-jítamtdltge.StccB bic qui 
Cvafallua pudtonalia aut feudatfaUe^ 
ritilgrgo nó altj vafalli fine fubdítí tci 
nenmr*q2qô be wo dztbc alija negare vú 
bctur.ar.lf.bc códí.-: bc.Lcum ita legato. 
§.(i *o indignua.tX.be^curra.Lmarî  






cã fuia fílíbua.^t iflo rnõ f bu5 fit'r erpo' 
nítur.í.p cunda modíí»vd g eanda fozml 
fie fomitor ínflí.bed:bere>li\§.nollra to. 
SedUc3fdíctaeirpofitío(ítbon3.bíctíi 
tbumfírr.ppííueeirponif.t.ecdtrarioqfi 
*fa viecíta fnmíf.i]cq.í̂ c» cum fímna. 
ftn fjug/tf .Hec ob.fl bicaf.q? bña reje í ep 
ercítu fuobaroníbna tmílíítbua catba* 
loníe flípêdta bare tenef. nõ er̂ medo an 
p co feudíí tencant vel nõ. vt babef. f* í cu 
ríabarcbm bñi regia,^. í j.c^íí. ítè q> ft 
baronea.Ottíd ergo bteemua. bicaa q? li 
cetíbí nõe^matur wpfertmv an feudaj 
teneãtp buo rege vel nó» Sctn cilludc» 
btc vfa? vm oímode pfirmatna leo quod 
Oícit ibú et efmedaa fmmne aTdc inx 
vfaiicil fuple 4 merit its vlrra pdds 
efmendas ipia nobtb'bue t mííí tib? (me 
fmâmn)d.(mcnõfícâãú et habddmi 
tone m cjtpenffe mentój faceré voMt 
in altcpmh )tem #ft haronee* qft vcííf 
t)ícerê t>»0r£]c!̂ ncvrí3» tacíre Oeclam 
üíf -2 ímerptatus dlipiqsMiditvüM 
cam íía ̂  nõ íoíú in feudararso feu pum 
tíonalí due pactional! vafallo pñs vfaJo 
c» {pabeanvtmnuífín oiao.c.m;;tcm 
g> fí baronc&íbífaluis m táSedetíã m 
aJijt* fu&ditia no fajclafari/e. aurnon pa 
ctíonaíís t puenííonafie. fícaífftfep 
miíTia nf vfâ »ín fuo cflc ? cafu ípaíi flaí 
vna m aãáitõepaU\cwí)4tc&fi baróm 
Tsemoío abíndeca0. fltjcw). fíaU'40 í>n9 
vult ire táqtf eft») a'n cõmê^l&n.cu fit 
íne a í)uafa gfona ftatutus íicet fuefffi 
tMíetfi 9lU*mih fí barones e í>ní 
cíp¿ fugíoíé non agnofeent̂ qd eft publi 
cu ? íojííns iua^t fie iue pubíicu patrie 
*: ta matare Oigeftií Kcideípípnafo inn a 
rogmrMút in boc cafu fígnáter.qa¿no 
tobikâWoz area iurifeítus time mino* 
nTe«f̂ uero fí vafallus eft p t>ñm 
ad boftê vfcanalcata re4fiíU0.'j nõ bj p& 
cunía cum quapoífítircan teneaf védef 
feu alienare bona rnobtlia fen (cdctiaM* 
m m <$ nõMJi ftm0 oepofit«0»§túfKa 
nojcâ ccuvbi qw'dá repataf cafñ^ qftío 
nenfaXóírartttcredttía.̂ vaaefú'zbñ 
qíeíqnovaf.eftoblígatu0ad^cíendum 
certa feroi*íí»bofti0S cauaíC8te.Q?íUud 
feruítíñ fuíe fnmpííb?faceretenef #Lff. 
beoBúlíb.Ufuovícm.cumXfe.í feqntú 
IStfí nonb3P^cuniávndefampt?faa3t 
competlíf venderé ree fua&fltoe m poU 
miJ4;§»oímíntttío,cú íbí notat^ if. Oe 
reindí J.a t>iuopio.§.í^C. C>e bo&li.U 
ñ é M m t eeaiienu. '«ecob.U fifem Ôe 
poft̂ .qtft foluef vfnõ foínere é i arbitrio 
credíto2í0,qrecogí nó 05 vender res fuae 
Secas eft in vafallo 4 bñm ínaare tenef» 
neceír3navtinfen.í>enouaVo2m3fii'delí 
cútín feu.bícfiíníf k jcxM^t be b'víd 
oldra ¿.q*ccjt!ríjr*qñc£ fcrípfúM* vf3t¡rw:vi>; 
qui feníozeín^ú^KfuB £bo retiqrítJ.q» 
p^fÔuerojuí.níí^d alicie baro. nobiT. 
veímttesptfm'srnbditíBfmmfaííísî eí 
oblí0atíe îftunt&eboftefacíenda.bofté 
fub boc noíc indícerê íc fa.be vaííefícet 
bñ cp non ton cõfuetudínêcatbaloníe. ni 
fi bnsrejc vt comes barcbmgnaíémanda 
uerítboftebñ tñ barô nobiiis »veí mííes 
a fubditó fmspetet Mtiii vú iuuamen 
cñ C3fü0 OCCÜÍ rent nó fub noíe bofhafj 
fubnoiefffwtíi.í^bisfacir.l.&no^rs 
<am.in feu.be pa»tenêJdê fc^fí.^ e.vfa^ 
in QloAAn not3.iu.poft ̂ .íb^fed tñ pñí 
nobííee te Jdem6 ja.caí'iUq.O.̂ autq 
rí0 an Oñs b cafu béat boftej ÍC, vbt tenet 
q? bñsín vafaUofuoboftem non nífí 
Oño rege bofté gfialt indícete, tenet cf 135 
íbí í • ímo caíutncqj bñs fub note íuua 
miert.q bñs babeat caualcstã fub noíe 
iuuamís t feruítíj m vafallo fuo feudata 
río tn guem's g tpm fíendís. vfó íbí latí? 
E>íat etiã ja.caUsXtn a!t.q4j.circa finc5 
f̂edo cafu qô qríe ?l<p bñsbat̂  caual/ 
cata tn boíbneppiííe (en afcríptídieaN 
vide.? in fcibífeqnti4 mcípít^cafu qn 
r̂ís tc.cum.ií.fcfeqnííb?. vídeqñ Dñ0 b5 
causlcatá ín boíbus nonjpp?í;0.nec folí* 
Oís fuís/? qñ nó. ná Oc btjs notabííit íbí 
babefper ja.cal'iábíctú,'? íta tcne quéad 
modu ipe oidtf Quero.v^d lí bus indi 
dt boftégñaIé.núquíd fubdíri barontitn 
nobilíú? miUtñ bebent fine eo£ oñís irc 
adbofté regaEbídt f a.be vaítefict bñ q? 
nõSt íta feruatur * futt feruaíu De facto 
vt ín fcí>ti0 ja.bebifanpa 1 bertradi be fe* 
ua legítur.? ad 15 facít ¿n feu.be^bí. feu. 
ali.perfre.t.iinB¿alé.§.fintHteretía5fta^ 
tuimuacñ íbi notat̂ .̂ n boc pcoidat qó 
fcí)fí.o.e.vfa.íngío.t.in nota.ii). i Quê  
ro.vj. 40 tenetur faceré boftee 1 caualcâ  
tá % mi teneatur eas facerebíc be b? mâ  
Q i) 
teria.': \}ic íingularíflime ac muttíí etegã 
ter í.q.tj. tractaf ç ja. calíe vfcg ad.̂ fc6o 
caiu í>ncípalí íóinclufme E mocíu Otftúi 
cr õte/qm Oe ali j 0 poftea e efi íbí fĉ tís vf 
cg ad fmê Díctc.q. jã B modu filme kpíià 
cglo.í.q.íujabí cú t>íc.jdcf?íc ja.cat'zúvf 
cg ad finé ipfiusaiij. q. íbí vídev-z latíus í 
palKqaj.pcr ípm ja.caUs tarn í t?oc capiV 
te^ ín ̂ mo í quo p modfi fumme babef 
g gúalí regía l?ofte fíêda pteçtu vfa.ljcvíi% 
pzíncepB nan^quí eíty'jtíoe^.Sctfo 
babef ̂  oée l?oíes vocatí ad ejteam'one5 
fíêdãrõne .peefluspacíô ztreugetenenf 
facerel?ofté:caualcatãbno*lNe0Í.SertÕ 
boftís 1 caualcata p bñm regé indícta b5 
locú ín baroníb^magnatíb?. mílítíb? 
qñcfKB OñflT̂ Jc volnerítoum taméOñs 
Tsejc Oet eis folídatae. facíat eí 6 cóductú 
fea ê penfas, ac etía facíat eíe eftncdas. 
vtíbí íníX3*q.íj.^autqrí8íalíj8 cafíb? 
^ vfatící. ̂ ncepe nãcB tc.^uarto Ijoftís 
1 caualcata non 1?3 locú • ejeceptís tmob? 
caftb f̂.vfatící fncepe m®.? eirecutíóía 
pacís 1 treuge ¿n l?ot bus *p4cl;>o# í?omí̂  
nií.ozdínu.ecctíap'.milítu cíuí ñ. 1 borní 
nú víllâ v̂t ibí in. But qríô 6 boíbus 
l̂ ícbo^ l?ot3 iLQui to boílj 'i caualcata 
b3 loe» í bojb ĉíuítatú.víllaríj.'? locop re 
galíú.feu bilí TNt'gís. vt íbí I t . But qrís 
oe boíbue platía í cíuífatíb? ?c. i£t kpto 
babet locú Ipoftíe -z caualcata p Oñm im* 
data fuíô vafallís feudataríje quádooñe 
'Iveygñalíteríndícítíllísafónó. íbí ín.^ 
SctfocafuÉmcípalíqnqríe Oebofte ^c. 
1£t fíe Oe Ijíjô oíbue vtde ibí latí? ín all'.q 
íj.peúdéja.calís.cü fuís notabílíbusal* 
legatíóíb?.': Oíc vtíbúf ̂ uero víj. ft ja» 
Oe vallefíca.nunqd One Tuic índícédo ba 
ronib?.feuinílítíbu6 ê crcítú feuljoftej 
tenef.puídere eis í eicpm(íe.<z efniédae fa 
cere vídefy fíc.qj Oe boc let fcã eft. j. í cu? 
ría barcb, Oñí TNegíg.̂ íj.c.̂ tj.jtem q) 
fí barones. S3 Oíc $> aut ídícíf ciccrcít? fí 
ue lioftl róne vfatící Ĵ vííj.pnccps na^ 
qui c.f.aut alia roñe. S í rone vfâ Ijcvitf« 
pncepe nácg.quí pfonarrpñtía3 pncipís 
requírit^t ita femp gêtes catbalõící fí 
gnanter barones.̂  mí lítee íntelle^erút. 
fee ali? pót efleín eicecutíóe vfa. Encepa 
namcB.nifí ipfe comee barclS. fct no pof? 
funt barões.̂  milites ífto cafu a Ono Tve 
ge.vt comité barclS. ejcpêfaô Pel efmêdas 
babere.feu petere.Scóo to cafu polTunt 
Oeantíqcófuetudíne catbaloníe petere 
barones.? milites eicpcnfas. cóductuj 
fuú fíue fos obs. eje qua cófuetudíne futí 
factú cam.iw:íj.palt'. jtc[y fí barone8.nífí 
eflent feudatarij.quí Onm co$ íumptiW 
pfíderata qualítatefeudí fequt cñarmís 
tenenf.vt.i.íncóme.'p.albertí.c.̂ vtjJí 
alíqsoñs vult iré ic.fi£t facít^ bac mate 
ría.c.cauédú .̂q.ííj.? íbi.SrcB.t'n gKfí6 
et.l.fuo víctu.ff.oe op. liberto ,̂ et boftúí 
lectura ín.c.fíc ¿naíj. ex Oc íur* íuf t fpe, 
tí.6feu^.^íj.^t 6 ífto ejtcrcím vide í de, 
paftozalis.Oc re.iudí.í ele; íbí pau.Oe la 
3af .et b3rJ.l.í j.ff.Oe bíjs q no. ínfa.^ tet 
cúdo méb:o Oíftínctóts b?» q»facq6fc f̂í. 
B.úq.̂ pjcía aft mem.ibúííj.boftí61 cwak 
cata p oñm iNegê^c.f Quero.vííí4 eiccu 
fenf a f uícío feruítutís boftís feu guerre 
vide ca"1.̂ '. Omteronomi jl?íc per Í3.5 
mó.ju.i.}4 vfa.ljm'íj. ̂ nceps náqs ja. Oe 
vallefíca ptedict?. p I?oc facít optime q$ 
fcrípfí í air.vfs.lfvííĵ nceps náqg.í'.oés. 
fup verbo pofle pugnádú t Oíc vt ibí. qtñ 
illa q íbí fcrípfí.et.).q.̂ jiía.multu facíúí 
^ boc vfa.? fíe ea mentí tcne,f" ̂ ueroa'ic 
qñ pot eê.cp quis nó teneaf Oño vel fenio 
ri id faceré, circa boc tu íta Oíc. et pmo <p 
Oe boc folo.í.tmo bic loqmf. et íta Oicit 6 
ja.Oe mó.íu.Scôo oíc q? ífte vfa tic? í pn. 
ibí cú oícit.cui faceré Oebucrít.íníellígíf 
ímplícatiue. et íta Oícít bíc ipfe ja. et bñ» 
Sícq? implícet. q? Ono vafall̂ boftemet 
caual. faceré tenetur. et fíe ponítur.ff.Oe 
íufti.et íuf.l.omnes populí.et C.Oe legt; 
Ifacratiíl'íme.q cóftríngút.et tnftí.oc acc. 
§.í.íbí.qbU8 apucí íudíces qríf ur.q: t)e oí 
bue qn ton tãtjp í?3c Oedarg ttoe vt rncíi'9 
Bpcdatur idq&be mornu* qi vaf. 
pt I?f e ab ípo two íwíKa ímunítatís» ve[ 
etíã a te$e.qi var.^ceflít J ^ . moe. vel eft 
pupiltus vel ínfirmuB^el fozte ipc bñs 
mcidítml?crerím»vclefteji;cõic3t̂ vn6ei 
parendu vel tecfi cõícandíí nõ eft.q quídê 
prvtliquíde^barí.fivOeíuf.ímo» p rofü5 
í.ÈCJú^qm etate.cú fiílíbug» -í.fF» ôcjtcu» 
mu*p tota.-: per Oecre. ejc 6 ̂ ere»c.fí̂  t íú 
feu.túljícfínítle^c.cX vbí etiãDícídècJ 
bãníto frn eú^n Í5 em q6 0ícm3 éoe^uí 
fegío ímunifat|.íteUíge Oe rali ¿>MT¿O qô 
graue nó efl5.9deo q> nõ lederet alíoe câ  
ftrí vel vtHc gr3m'ter.3t'6 túc reuocãdú cct 
^jerfl fi modíce lederetmlc tcneret.per.í. 
quotíc6£úepcUmboffe>i>UMaiM¡. 
¿•De Oecn.lúji;': per 15 qò not3f p froftun 
rom.tí.0c ímu.ec»§* 3 Qb? muneríb?, i fí. 
.̂g? ft õef^ 15 facit q6 fcí)fúM'n vfa^jmij. 
boc q6 iuf eíl fcõ#.fug ̂ bo caftro *̂ ín.q* 
qro an slodíarí^í ín»q.fe»2)ebñtíb?vero 
l lanos c? ejtcufenf P3 vt,8. |dê 330 í fü9« 
túq eta/e eiicur3nf.Ii.^^f tdê tn Oírectoí 
ríopac^9.cal»t)ubío,3Cjcuj.Kq»v. z&> qui 
mabi gto»8d fíJí«!C.Sil'r ejccnfaf ífírm^ 
vt»6.̂ ) quo facíf JM^wtfA (oUdue. íbí 
ftn poflé fuú íc.qj fí ínftrmua vel Oebílís 
fítn'am nõ pt ferníre/aar:c4rel3.cí Oc.p 
cura.^cufaf etíã vaf.fibns efl beretícus 
vt.8,íínalU.fí.eyOebcre.autfíéeí:cóií 
caíus tmvt.s.nã túc fifr V3f. fibí obedif 
nõ Knef.jcJ¿í»in vfa.̂ íf.ptãté» tboftiMÍn 
rum.túí>efen.e^.ft. fed tu IpocceHaret í 
bofte,fiuccaftivf3«p2ÚKep8nanq5.necfi 
bnsfoeritbannít? vts.3didcpervaf.no 
eft obedíendü fíbí» qò tñ intellíge be ban 
níto cuí? bona snnotsnfz fífco applicãf 
róne altcuíus belíctí p ip5 cõmífliauy no 
tata p jo.f3bíúínftt4bu»5 mo.tus pâ po. 
fol,§.cotn aúr.qô fecuseft be illo qmp fo 
la comtnacía banníf m aucótéquícfKB 
£Jx cpU% ele. parí modo fí 0ñ8 a pace et 
treuga merit eiectns. vt ín birectojto pâ  
cíô javalis Oubio.rt ,ín.q*q!o eíect̂ eft 
baro tá^lítf us tñ Oe oíbus bíje vide bíc 
per ia.calis ín.q.ií;. £f becq bic bene nõ 
lint bícta.fupple p illa queibí fĉ ra funt 
peuj.-: benefacítetíã̂ pbis qSrcimflme 
(qfltâÁtuqtffi&iÁn vfa.wvjj» q fenio* 
remxft.úfue ̂ bo relíqríM'n̂ q.ví;. pzo í5 
vide balan li.feu.tí.bic fínít b¡c tó/ace* 
re bebuerit.f.per íus cõe ̂ bu^paíríe. vcl 
Pm puentíonê. ad quã 3ttende ̂ ucípalií 
fí bf í poícrít.qm ília cõuentío lejc eft iter 
bñm<JV3Ur6coc3furecurrcndu3 eft ad 
ÍU0 cõe feudale 1 buiuB patrie» f ¡£r no. 
§m )a.t)e monaUpdicta ̂ ba faceré Debu 
crit.-: in boc vf3.poi1r3.qj finó bebuit fc 
cere:nÕ fecit fallímen tú. ?píjfct in aliq0 
puníendus vel Dãpnãdus nõ eft. ar. Coe 
adul.l.gratu0.íde5 bf̂  Umcs.&uf.f Ho 
ta c$ bec Dictio aut eft alternatiua.iurta 
notata pcl?í.ín.Lcfi quídã.íC.Oê ftg.: p 
ben.bo.ín.c.vnoe): be plus petí.íj.tn.p \> 
vide qô (cpdAin vf3.jcíííj. OebíUtatío. i». 
fín3út.fup i'bo.pfíngulos i>ie6.ín.q.añí 
pentSdde necnóqdfcrípfí.í.í vía.^víj. 
qui feníoié.í.f\3Ut malo. ín glo.í. Jn bu 
plo.!í€>uero quo boftes-z caualcate bño 
fallíte Dícêtur p V3f* 1 fubdítíí bno fno in 
Duplo efmendarí.lNudet bíc ja. calis í.q. 
íííj.íbñipeft fíenda arbitrario bonívírí 
qu3ntU3 potuíflet 1 Debuiflet expenderé 
vafallust fubdítus ín ípa boftez caual̂  
cata fallí tÍ8eíde5 Dño fíendíe. etíã $tú 
pcium valeret vel valuíííet ip3 boftís 1 ca 
usicata ono fallíta. % cóputato pcío ípí? 
boftís z caualcatcfeu illud quod cómií i 
ejetímatíone valebãtín fíinploíux.l.nul 
U.£.6ero03.míli.an.lMj. ípí fímpload 
Def alíud límplú.? trsdef totú ípí Dño.et 
ífto mó Dícenf boftes 1 caualcate í Duplo 
efmédarí.íujc Dícía3.l.nullí. t iu.ül.fí.cír> 
ca pn'n.C.De fpon.-? í n.l.vmca.íL\ De fen. 
queseo quod íntereft<pfe.'? ín.l.bec ope 
f̂i.ff.De op.Ub.cutn filibus^zo l?oc vi5 
q ííj 
MQumim tftü vfo. m l?€C ids vidcbQ 
fa t̂̂ deo^appcUationccótinctorijoc 
cafo ̂ ícas y in 15 caiu appeUatÕe oâpní 
cõííncf oítninutíopf ímoníj* t bonoajj 
ipíudOm.pacaqz^pfcrWntetitãM 
=2 caualcate vafalh caítrô t m M dm ©o* 
muefuít capta*? bona mobíUa occupy 
ta s 0cp<wt3ta.appdlaciÕe tomtfllonft 
tntftocafucóttnécur eirpcnfctã £ÍtticSí# 
dalícer̂ tudtciaUfcr e Oñm facte occâ  
ftone tifus faUtmeníúet q? nomine míf 
ftonuptíneanfc]cpcre€puc{tdaltfc¿¿cal 
fwÃín vía ĵwj.batapa.t i vfa.jrróroií 
gnatee y ctiã pnndtur iudidalee dt 
cafti0*f4'n vTa.cjcij.marin'. £t appellatiõc 
¿darum.ppne ptinitmtce q natura dfc 
Oífitmt .vtputa in caiu noftro. qi t)ñap# 
peo* ñaUímcnnl vafaUt perdit cquu ruu5* 
cpftiit mojtuue» velq: Oomuscí̂ ftjitOe 
firuct9.vdí vina cius fticmt indfe» i fie $ 
íxmilibue.víXediíüí^íiOcpfíj^tT^cí 
coUigiiur.D4n v f a ^ fi cõtradi|»rit. 
ftcpdtcta ituq̂ pportta m¿tionata.r. 
pn0*minionc0»t pde funt Oúiofa.t non 
íáemvt p5 ce pmíílÍB f m ja.caU'0» qui vid 
¿íclatíue in.q.v. f Queroiuí iftfi toctuj 
quõ Oñg.pbabít oampnu % míílíonce ei 
¿dâ quas fedt 1 íuítinuit pa-faliimctíl 
vafalU boftie z caualcate t̂ tncaa y qfr? 
4d í>icaf bic per glo.anttquá.'j ja*0e md« 
iu.l?oc cafu oampníí mtmones 1 padaa 
per iuramentú pofle.pbare.̂ ín cafu bis 
<U6Vfa.cirquo Oampnu perekt intercífe 
Oefcenditcjc cõtractu feudali qui Htitm 
tiuoe iujeta víam.lvíj.feudo0. fiue arpg 
tur bo!ud vafalli odiqntia in non feden 
Do quodfaccrc ©ebuít vtputa Ipoñmtm 
ualcata0»fiuc culpa arguatur meedíaríe 
funt ltímc/pbationc0.f»tcmum vd ílirii 
mento f̂tn bcn.boicb in»c fug ĉ tra 
t>cbfeqaetáme.uecãff*? ^ íntálfgít 
ipe.Lar0¿tanu0.§.cum aút i>U vbú§. ft» 
ff.Oc dei» t íbíXsn bírto*c.fuc cce^aml 
natur ills materia p{im'ffímega}m«£t 
in boc rdldcf bíc ja.cah&'Z bene.in.q.vf. 
qué vide ibi latius be bíe» Simil i ter^ 
cftftôa poraJODíUce&f Quid (itmilee. 
v i * q$ De ípo t alije ipm tangentib^re* 
nudluefaipfi.ean v f a » ^ magnatee.!. 
ft.fu£ i>ho militen Siue. f Bota q? bec 
Oictio fiue eft altcmatiua.vt fc^fi J» t vfa. 
f ¡E¿mo4»|̂ .fuBc.tbo.cu fufe remilf^n 
reruido*qd mih tes fadebát fmpoí&wl 
c5uentionem.rt.fan vfa.^. qui folúft 
l̂ erdiderintputa caualUim»? artna«veí 
alia bona f Queroíuií 25^dft mfliteavsi 
faUi in feruirio tmoji fuopalî d ediderit 
q$ babent ipi illud emedare ad eop au& 
ramentu* an ifte teptus tm inteUtgaf̂  ü 
líe bonie ? rebua bepdttiaque miles 
raUu8nc¿ano.vdvtiUterbefa-ebotm bd 
fte?caualcata.vd an etíâbebie que fug 
fluovdivIuntarieOeferebat.^tvibef<? 
gñaífr bc0miiíbu8boní0*qi gnat 
timliíitnetelo^^tindmítideto 
tdligaf»vU^M^bepubiici*a^ibl 
notati0*?n côtratia videf t boc verify 
ü tnteU^aturbebonie irebus $ nefc? 
no vtiltteradboftê vel cauaUatã mf» 
baba*puta ̂ caualío t armia t pecumje 
nccdrarí)ôadvicta l̂t>evictualib?.?ea 
ncíano beferentib̂  ad ipam boíles et es 
üalcatá»£t non berebue t bonfe q (açf 
fluovd wluntariepoítabanf.puta ft fe» 
SURI margarita8«vel verellã argltt« 
vdab'aa rcaftmilea.ar .̂E.tn rebuê ff» cot 
moAlítem qnf.§. fí quía.ff. loca. 1 boc 
videi fatia coílígí epbíctis ?nno^ bofti'.t 
|o^n«in»cficutejc beíurduf.l5tñ intcllt 
gefóiewu»nift culpa miUtiacauaUud'; 
aKaBtrenr,ítinbocre(tdct bteja. calta 
inqMU? bene.quct>eet fug biaabi íatt? 
vide, auerare.f Quero qUterfict ífhtd 
aueramentõ.an tm cum^battonib^pu 
!a mñinm vd inftmmttovM m etiam 
cumiólo iwmêto.et w& <p Hm ctl iura 
rfaJ^poiTunt.-: non g f e t e ncc iftm 
m ibLQníúUcenúü hmítcrgo» oièV 
n'al?KOiê.q?rtt>ê íftTBtiitU'rcvaraWaejc 
ccdlf fujn!ííã.̂ ureo9»l5 gfl mozabatfô  
• r f i r B t t o ell ftcnáil iftud mtrmit iu 
. al'e fi dftfi films mnem&úit* & M i m t 
sd iñuú aueramcfu fi'end» facfm g vtkm 
ínMcímqMtíámiviútptínãmmM 
¿ommita fundado fe. q:̂ quo mito m 
mms IS non petit eje t>c\c mimó cft iura* 
mentít ípi í)ñoOefcrendií.vt inxMtu eje 
De fefó q vi me»ue &fLfm ibí uoíaíjpcr 
Ínno.|o.an.l?en,í>ptcl?. cuíue opio eíl fo. 
% íM tenc:rep2obai3 opiníone i^^glo,q 
nó̂ pccdif 15cafu.t íra tenetbic ja.cal'í.q* 
ríil.t í)ñ.qué de l?oc vide ibí larí^f doe 
ro«íj'.4d Ti vafin cícera tu tmí ei»'flene ífir 
mcÉtp boc facejrpeiifss iff medícf T me 
Mntfiba^nnnqd tales cjtpenfa» teiief 
bm wfaHoftítímxtSMm ftti-glo» owK 
mrü t f i«6 mojUi Wug? nõ. qtid afttl 
f0m!tôlmp0t8iidõ;efl.nó&io.sr9ffiiil 
tercã0.§,tiõ omm&Bzmo Uco^i^è» 
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vaf.ímeffe^ tmm cã fm'comodú quiapí 
índecomodjí3rcfeudí.íefsícpotü!fett)e 
bníteogitare qá eueníre pofret.ar.ff.d aq 
pIu.arXfn UmAn ñWejcoe&omi.c.vit 
ífíai.vf.z.ff«idI.3cqutí;i4ocadít.§.fc>ac 
quo(B.|dem í?ic |a.ca t̂n air.qir»f ̂ uc 
rojítj.antpcreemfíítl vafaüípoflst pdaa 
facías perlón mHtte vafallú in bofleca' 
mlmmâímkío tmimmnommi 
mmimt (p ii -i bn qi etil nec íufo mifirl 
míM qmmi Mvífím$ favW fiart« 
ímo (?ec ̂ ^rct/Piwcper teita.vel afli 
If f ma DocumCrâ ujf ea que bícpcrja. ca 
b'e kfm fmt in.q.víí;. ? la froc reíídj ípe 
ii.caf^ic irii q ̂ fueqooejgofê ndoipftt 
f^fcripíí.0^g(o4n.q.i.fQuero.v.4dní 
taf.ndítiiífô.vipnía dgafico generofua 
burgenfú? mt daíe.vcl l?omo vílfe in f?o 
ítíbua t cans' Mm fen flmítío tmí gdíde 
riel úi§ñ.M\M &ñi tcnlmr (Anidare ip 
ím Bdae fpfia vaf.non mílítíb?.fían ípi 
tm mttmt potmmM vidz q? fíe. T̂ am 
tmd w tere sftg tímendã ||ârg oíb? 
cintibiit c» eo in feoflíbtss t catialato 
fen in femitfo to m3netíl̂ .vt4. in vfa0. 
ílíilil^Iií /T%qiií vía .loto' gñalit^ 
m efmenda Bd¿fíemíle0.necii!eó íta 
ne ftn ?a.calx0 bíc!n.q.)rf. "Haj íta íbe pía 
cet tibí? benecum fit verfua $ pn'um a b 
eo ibí factña^ tcflante in fine oíetcq̂ rf 
f Quero.vj íatus ê penfia itictu vaf.te 
neaf faceré boflltcanalcaíã few femíti» 
Dño fuoXirca qô toa 8aií,loqrÍB &e 
boíte i caualcam feu ftiíric» düore î fíen 
teauteíuaofíicíalib^fey alíiôMít» ife 
ríoabu0.&ic fcebfó oíbne vtbtc latíflime 
notafper "nxüimn,%úh ̂ benet íícíM 
te remittorOuero.víj. aáí̂ ocvt míüW 
'zfubdítttd vídeaf falleie bofté « calíate^ 
tá30ñofuo rê ratm* vocatto tmí. tntrilq? 
Oñaper fe vel (fas fuaaíenenôdlbob^ 
at mãdare fjofks t caualcafas vaf.fucct 
fubdiio.iCt puto q? fie p vfa.cwuí.aíiuni 
nãcB.f.e.circa fí.-z pcr.f.i.^firmítcrifcu. 
tí.Oc pa.iuí0.fír.: c.l.ímpiaU" .§.fírmíf. 
Oe pfrí.ftu.aííe.E frc. cñ tbi notat̂  per gí. 
i ja,?5 bcUoutfu.a quo íuf cõí feudaíí ífle 
vfa.rcdpit intcrptatõ? limííatíuãt reftrí 
cttuã mi noma p djúin fííí in.Uf »C. De 
nojra.i B bar.ín.l.oê0 ppl'i.ff. ô íufti.t jur 
-j m.LnÕ Dubiíí.C.Oe kgí.̂ tnja. cal'lSí.q 
M A cm Die ibí cp vfaJj.pvie kqm vi& I 
nucrc <y vaf.abfcBvocatõc Oñí ad fcruttiü 
i ¿uuamc Oñt fe valeat ofFerrc.vídcat̂  íbí 
E eu.t me feqndo íp3.quõ 15 íníelligaíur. 
T^oterintf.vafaUí ac fubdiíi.ja.car. ÇíSt 
noca # S?oc f bu poíerít pofctia íurf tfd 
oñdít vt P3 ad fenfií .p \)oc \ndc q̂  fcripfí 
íyfaa^pdíircríf.i.^.fuc fbo potuaít 
\tm> Cafua^afall^ae 
I fubdítos tmm fuñ in ncêi« 
i, íatepofttú roñe ̂ ftatióis 
feruítíj vfiuuamísredimerc facitó.qóeí 
$ feudo faceré tenef :redempf 05 íilá cófe 
qui nó pt.£t fcñs volene ftntíú ftbs B va< 
faUíí augmctarúvafaUo feudñ augn̂ fâ  
íare t>3.afó raf.feudfí folídñ &eb3 fife? fi 
Olf per fos dito feruíre.fr.&.áír l\3 Duas g 
leaf n prna ̂ uidef d vafaüo ac fubdíra 
hmím in necitate pofitíí redímere facítv 
tí ptqtu feruítíj 1 iuuamí0pt>ñ3 ab ípfo 
vaf.bñdú^n foJa pteftatuif be augment 
Catíóe feudi.í ftneãeic $te vafalli ad volíí 
tatêt>m fienda. Sc6a íbí .•.fed fí fenío?. 
ídem p oía Wcia.caf.Wde tertu3.|[lRota 
^mo vtínfumarío. f^otaáj. fmja.cal'. 
y vaf.ac fubdit? fadéa redímere tm$ fuú 
in necif ate pofitíí occafíóe pílldi ftiin'ñ 
ííimatnerídé tmo q^ci tenef faceré: redé 
ptíoné íllã petere non potcrít.vel írrcuo* 
cabílítcrbrcvt bic. f "gofa 30 fm ip3 ja. 
<P ilk ú a ̂ ndpío tfeic poft face o :tcnetur 
oíficííl fm gratia cretcere. fíoccafioneof 
ficí? fui cftrccndi nlíqd f̂ revotuerítu'ÍIua 
cõfecj vcl bre nõ D3 vr iS.fac ad Ixl.fí rema 
nerãdi.imarí̂ dã.fF.mã .̂I.fíipt̂ .fr.Oe 
pac.:Xlitt'.£.6,pcuf.cíííbínota^f'Ho 
ra.iitj.P3 tildé ja.Q? fí í)ñs vultrafallo fuo 
feudíi augmétare.q? ctía3 vafallue tenef 
t)fio fuo augíñtaf fuitiíí.q^ nota ppetuo 
t mentí tcneas.q? finguíareé.f^ota.v, 
ftn ia.calíe pdictíí <ç vaf.̂ m ?uétõ3 t)eb3 
Dúo fuo feruíre.'? peonad 15 vfâ .f. ̂ ¡rim? 
f «ota.vj.q? aufítmíí feudi íuitíj l?3 fíe 
ñ ad Dñi volñtaté fola vt 1$. Sec^ é í augnl 
Catóe pctnñ De íuf cõí q ft'erí ??3 6 coi ptiíí 
pféfu.vr.C^Do.̂ ppf nuJ.fi pftate.f.ídul 
gcé.-j ita feĉ  é 6 íuf coi «2 feĉ  6 íuf vfa.trn 
q6 voluerj.qj vtrííqj é borní.: i 15 refídst? 
ja.can oppo.íj.fBota.víj.q? vaf.nõ folíí 
pnnífínõ bñda redeptiõe vt 15 62. f3 etiaj 
feudo pmñu'x íura cõia feudalía.fi ferui 
tiñ Dúo fuo í necitate pofíto no offeratvt 
ín feudo ti.6 fíniflev ic.c.t>ño guerra3.§. 
ad bec tñ.f.fdae.'Jtí.fi ü fcu. ptrouer.fu. 
c.13 vafalí^.fí tñ.TNó qt vfa.ífte íllã penã 
íniatóís feudi erpííe vá tacíte nõ tolíít .z 
ítaaíTeríttSja.carin.í.oppo.lF'Ho.viíj.q? 
vbí iter 0ñ31 vaf.é fpáí'puétiofup certo 1 
límitato feruítio pitado q?iUa puétio i fer 
liãda vtlS.t.).! cõmê.*í>.alBíí.c. vj. fí aíít í 
íradédo.tícuna bar. tmí re0̂ p.íj.c.¡r]i')ríj 
¡ t i f í barões.Scc? fí nõ fit certa puétio 
iter bñ31 vaf.nã tile feru ítííí fíédU3é Dño 
p fuíí vaf.optíe Pin pofle ípi? vaf.vt.j.írfa, 
.pq.Ouí.f.rafaüus.p boevítí q6 fc f̂í.o, 
ín vfa.;pí:i.í gío.íj. ̂ lídcrít.ídé fí faerir r 
vt in feu.ti,fí De fcu.ptrouer.fu.c. IÍC3 va 
faUuB.f».fí tñ.T tí.l?íc fínítfecínap pfuc^ 
c.Dnogucrrã.§.ad bcc.f.tñ ícim^Quct 
ro De quo vafalío loqtur vfsi,íf!ecírca*̂ n. 
Hdq?5 rñdet }?íc ja.car.-? bñ. (ptã&e vafal 
lo feudatario $ De bomíê pn'o ? folido 
ííuc afcríptitío.cií ííle vfa.gñarr 1 índíftf ̂  
cíe De Domino? vafalío loquatur.nec ífte 
vfaticuB Díftinguít. nec noe Diftiguarn?. 
ve! De pdo.íf.Depub!¿c.íet mane cu etta 
i 
tíoferoici] ínmmísgcoBÍme bTmfim 
calis pdcm. 4 tego ipm feqndo fup;a tn 
v f a ^ i n t fug f?ij6 íc^íim^ mifa^M 
vícle,|[^ucro quõ ítellígcdtl fit 15 wbuj 
víderit.í ̂ nJ?u^ vfa.porití!. Tsñdcr 15 íae 
calíB.t bñ De vifíõc coígaíí.'r críã ôe w 
fione mefalí. puta qz icít Oñs fuií necefle 
Í?rt.iujr,c,&ñ0 guerra^.ad f?ec.̂ ca feíaa 
iTaj<n»l?!Cft.lc,t,Tc.c.ííccíV3faU?.̂ rítñ. 
tí. fí £>e ftu.c6troucr.fo.3 quo íur íflc rfai 
rccípíí ítifcrpfatíonécjraíaííuá. tur nota 
ta c bar.ín fifí ín J.oé6 pprúff.&e íuftí. ct 
íuf.ím cin'RcceiTe fpfcif^uero quo fba 
fcxx necefle {?abere íntclligúrur. rñdct 
6íc ja.calístbn.qí vaC vidcbatoñm íim 
in magno Bículo.f. qj vídebat íp3 obfide 
rí.vfmojtêd ímíncre.ví íair.cliccí vafalí 
íus.t Ocó.cOño gucrrá.ín t>cíB.£.nccnõ. 
Sítme f?aberef nece pcecu niae % foluêc 
do credífoítb^.tp femado fuuj.ppziii íu 
ramétiuvafalí̂  ren<fín 15 ipm &ñm fuu5 
muarca,ít)cõ.cl!cctvafan?.íj« fitñ^3f«» 
falícrc. f"Qucro!?oc cafu quõ t qualií 
raíaílus Í5Í faíkrc feruicííí i iuuatnc oño 
fuo.Tsñdet l?íc fa.calí&tbn, q? eo ípfo <j? 
vídet.vd feíc t>ñm fuú necefle habere. Sí 
3d íuuandú Oño fuo no fe ofFert. ená fine 
ipi? t>ñt nuncio t vocatíóe my.c.licct va* 
faUu6.f.fí tamé ín ftu.tí. fi oe feu. corro. 
fu.iín.c.Oñoguerra5.§.8d t?oc.̂  famen 
fcía0.tí. l?ic ft'. íer. m que íura cornunia 
fcudaUa.vfatíc?Wcredpítínterpjcíattoí 
omnes poprí.fr.t>c lufti.? mre.Çt eft fpa* 
le !?occafu qñ Díte !?abeí ncce.vl quando 
feruítíu oebetur ad ̂ r f l ^ "0 l i f f ' 
dum debet Oño fuo oftern B va^líuj abf 




focafioeOe ípfo vafalío.ac poftu ía roe Oe 
fefuíno.vt aU'.̂ .fí íam -̂? oícro.í-.ramcn 
faaftcú ibinoraríB p ja. $ bellouífu* qui 
omníno íbí vídeae Prn eundem ja.calúi. 
% Quero Sn feruídú i íuuaméOífferãí 
in alíquo. £r fceutíer putar ípíc ;a.cali0. 
i bñ.q> fíe tanqp fptó i genue.'Harn íuua 
men cofiTh't in ferufrio. q5 raf. fadr Oño 
fuo rrn ín guerrieJemíañ rero efl genua 
a confífíír ín iuu8míncguerrarfí.?efía5 
ín ejrfjíbítíôe alteré cuíufufó f;one/!í ku 
uítíj pfonalia vd peceunían; Oño Oebírí 
e ĉouentíone. cõfuetudine. ü a íegeedí 
aut f?uí̂  parne.w bíccolligif. 7 cupflíuô 
jí.ín vfa.p]cío/?.è'.ín vfa^jrtmo.r.í.ín cd* 
ine.T>. albertí.c. m¡)* S í ad'qe cfl í?õ nõ 
íolídue OUOJJ Tc.^c.rtíí/Sí qufe ípabeat 
boíein.ftífem Oebet Oñm íuuaretc.^ e. 
(tj.itern cfl cófuetudo catfpaíoníc noton'c 
g? alî BnobilíB -jc.cñtnulríd fp. 1 ín feu. 
tí.t?ic.fi.leir.c.oño íiuerrá.? ri.fí Oe feu. có 
troucr,fii.c.licet ©sfaílue.fjeí», |[Quc 
roíguem'a quak tuuamé 1 fauiciñ vaf. 
Odxat Oño fuo faccrc.ct drea t^.q.i etnít 
tít fa.caU'0 Badeaq íc^fít ipe.5.í vfa.pq. 
in.q.i.-z.ij.íSt ego rernitto fifr te ad id q3 
fc f̂úsa vr3.1cjriij.oe0 boíef.fcmileefo fug 
i'bo cauallena i.q.íj.ctl.ij,notí0 feqntíbi 
Debuent fiacere.Í"Hora b'̂ bií Oebua 
nt gñaíe ecõÇb̂ dca oc ftiidú 'zíuuamert 
Oño Oebitú.fíue p puéríõe f̂íucppfue. ft 
ue etía p íur Oífpofiríonè.ar0.!. pecdííe. 
f̂t'.ff.Oe.f'.fíg. adde qg fc f̂úe. i vf3.)rrtíj. 
oéB boíeain glo.uj/l\edimere. f Quero 
quo vaf.15 cafu vt'def faceré redimere Oñj 
fuu.^t bieuíf 15 j a.calí0 Diet bñ.q? videf 
cü faceré rcdtcre.fi occafióe fuidj ac iuua 
mis babédí p íp5 Oñj í necate pofítu. ípc 
vafaU?alt'4d a oño feo epíojfít fiue pfíftat 
ín ejractíóecerte .pmiflióifi.vl'obUgatio' 
nie.fíucin receptióc certe rdpva'alhla 
Ono fíenda.fíue etíã in rclaratiõe aíícuí? 
iuríB per ipm Oñm fuo vaf.fienda. et boc 
fm glo.-? jacobu3.0e mon.íude. t ípfum 
í8.caU0.iurta q fc f̂ít!5 ejeponedo upxxs 
íii^Mweelifticr&'i íoBfboreáêptíon* 
i íbí g qrtenfum vides» ril. Sed íí fe* 
moí.<\ ir eft í tU f i t̂ ic fem'óíj'. bñe. 
CSioItimf. ̂  fíe I df íofe "õfiêlsí wíifai 
fu? hõ.f fa? m(A Wtíf fu? l?oma roñe 
fai<lí ac vafalíagíj.vtm côme.T^8lbmí. 
cjc^^tj.baronea^.c^ítj. S i ^0 f̂ beat 
|?0fó5fíiKTOfelli1 foíídu te.T.e.m vfó.iĉ  
pl$dfare.il'/^m1»|>l0df 8 rnandcf» i l 
ufo J^pp:fd.fí ̂ -ñctcrtá fíngulsrlOeljo 
mne íuoloqucífí.L í̂̂ p fílfa arca ̂ n. 
deqSfcf>fips%¿ jf^áí^Ifí?/4 ^ew 
lías ngfoauq^'j/I^Mau' 3?' ̂ refe 
f" Quero Hd augmet* lon^ ^'n:^ quo 
modo cric fmiü m^miñei, 'Kid? 15 ja. 
caUa * bñ.í3! to quaM? ̂  - ̂ n tu i in^ 
fmimmginãmíMtmgmineMmt 
a n augmMda <iUm 1 $r%*imdofeu* 
üiin tm ̂  V!9í/« ípfa fr-Jdí mgmmtõe 
pdüí «til faceré remitíil awgniif aííonfi 
8r.vfs.r¡ri!f .0^0 l?oíe&5*e.? arX(í cóftaíe 
qi ad que fr ecf«i on? * s ?>íjgm?t̂  ̂ tírc 
tttet» V Í » Í ^ ns(ur5,ffoôf r ^ r «3 
infer bñj r iM• «?fy c ; J v í^f t 
arbíti/o w 1»4 b«¿- * ^ ! / 't^f. 
ar̂ Xcoíinu .̂̂ .al if a.Cfe ver. e!4at.fi 
cóm^.olberíí.cfro'^fi^f'?' * • tííutí 
píaicoño e¡rpé*3s ̂ t x j o q f í í 'ialúfc 
DláTOltire^^í^srlír. is 'asfifuc 
bomtiHwdíq^rc^U/ ' -Mdoa 
í ¿ verbo in arbítnuj i ' ü u b ^ «Quero 
£n íitttiãí ̂ tatít)m't)ím«nuçreftcí 
dum.ismv0rallocõfe î?í;.ficonfenfertr 
^vaf.ífwintfatfemida^ ̂ íw'dtí(píic 
i n f&calíííQ: cí?ntrario^ fñder» i t fcífd 
# uo,^ I i i lK^ 4 tot te' wl sliení -
i n fMaíàáã&^&mmm tamenpa 
tm wnl i» íej^tbñ.firíafrri fie íe3Ct?ío* 
bimtnuttonem feriiítíf tfeudinofítííte 
vfa.c)rtaid¿d? ctl vfatt'a nõ redpiat inteD 
pzetattoné m iíim actíue íum nomta e 
tiarXlols ppW.ff. Oe iu ilú*? íor * Ice ol?, 
ratio in cófraríil indocta* qnl verujeft^ 
ptraríoíJ eadé efl dífcíplítw \ cognofcêda 
nõ f iure t>ifponedo.vt ibi 00!atar fe ooc. 
S in S t i m\m\^mm%<$ mf.flbi'aug 
in¿tet feruitiu.nec ipc cídé v^íucríí auĝ  
tnêtare feudtl. j avalie. f Quero 6 ¿ojta 
gIo,o?dmarfã tfs^emõ.in.q? vbiDuo vt 
irea vcl r'urcs Oñi ffit í re f¿udaHi vel cm^ 
pbiteoíican'a gradatí 1 fuccefilug w?fub 
âfiaq^' ̂  «a Ijabê it la^dimiõ. cu aü® 
mf" »:€edo,t f 8.t)e mõ.iu» c^edíiitit 
j>v cíiea 9 be iure vídef ejcpcdífõ e? 
r !af(j.<y moio: Mía l̂ abeat totií vi 
I.; *. ̂ .t)e iuf empípi. 1 ~\ píuríb? alije inri 
bua.-S í sío,alkgaf|. Sed fm gfo^fa.í)g 
moau^eoftictudínel̂ arcB^rím t̂ma 
íeu penultimua empbitcota recíptt tota 
laudimiQ t>e eot>3 maíon' Oño t̂ are qr< 
«0»? alija Mtía ̂ cuqg fínt mí maioie t>ñ5 
7 pennfitima fpWi ca i ^ fe ^ínree fint» 
ÍPC m? f€ aliã qrísj ínter tos equaüter 
^ â i í d ^ t remanct medíef m ípí ctt ir^ 
f¿?r ̂ a ^«iítíO fííiCDrfoailípj f'tfnil ctft 
í .•'.->n.' ft'Soí^píníéeglaf fttt 
mmoí: •!.','• ? .^^a? iaodímíS t ̂ (e,<p 
out fe 45 uttaleDequoetíá ^%twmm 
tJña.t 5 di qfi fcña maíoz ííedít^r* *?OÍÍI 
feidfí quíc<$d íur babebst ín afôrô vd a 
Uria» i' nô rfftnuífíibí.nífit ptiiem taíiV 
quodtTf ^«1 fge guerreies ^rjedítíóis 
gcneraííaiííwt eft in tmo rnontifcatfxni 
1 í nootíí bernardo De capiana^ ̂ buicll 
elija. Zhiífeudu3 eft taieoe quo mtmm 
matar I?i0. quod cftcomiruinjífr fcsi# 
dumfoi win píurímfí. 1 in toe Oils bg* 
betalíquam parte fíuequoram mreddi 
tibua.in piímo cafu boim'n? maios. 
la reje 11Ô babef firmare in tnílris m z m 
fíonum»nec alíquid babel OeíatKitmlo 
miptpnmemtmeUttmfeudum 
z í u e M aUenaret jn ícaocafti Díat ido 
Ucayocimmtmioimtobett ieá 
txpíMtnúkbtrámttxiwesmótfoz 






eftocã tHU!ííoIaudimíj.raifo2írcapi} Dc# 
fug cjcpííaía a.õe monvunó m % glo. 
4 níraie pdfe loqmr.íj fcqre ipam CÓ(Ü& 
mdinêjpm Wcnarratd pdc»0 ja .6 mó. 
¿u^qttltííadfeuíJanó^ceditfimpt'r. 
imo» op? eli Oedarattõe. ío^ plcmoit 
^ainniatlonel?a^pa}ru0.D!cvfl?ic!aiii 
üme notat ipe iâ caUs íaU;q.t>ltM> tmi? 
fomauriavtdéqa muUu |)U'jcerc^8.í 
diümerit uqüMqz adq^Jcbiítucncc 
nõiWraiiímad^Becnõ vide tifa 
glo.mou€fq(ttoqñfípfore8^iírt'ft^ 
m>qiMr (audínua oimdafâcd (?odte 






def q> ficqm cenícnf &»e TftStfó» vuff* 
DcrtícüuwndúUi qui rem irictaa.ft.í, 
tKíuf.empl?!.?,P ífta ̂ facitLpacta.§. 
í»f̂ ep&ai»cinp»^Uft Ottob?*§.fí.ft;6 oí* 
CXXVI 
dlfi I ab emptíone Wfcedtr̂ vtUab em 
pnõe.ff.Dc pac l̂auríígeactî adco -z 
li£>qñ Iúabcmp.CHílc.Sí ergo Ucet k# 
gte aucte Difcedcre iõ nulla (audimiú qí 
cftfottî  foluí 05.qm qs aucte kgfe Oect 
pi nõoj vt Li*¿*Oe ty'js 4 cta.vcipe. ere/ 
do Oícèdã.qm autfm'í Difcefltomcóiinc* 
li a itegra.? ante# adalta ptrabétee oí/ 
ucttí n'ent»t túc Dtco ̂  foiá oebera vnu5 
laudiíma í̂ãtpoftaUqôtpeftiítoífccf 
íunureiã tradítattnt(locõtractu.p têp? 
cõcrai?ctc0 (letaítoacndenfdé 0uev6 
dttíoncdt'S ftcDupkitlaudímmoebefar. 
l»p(m(j3.ff.Demu.nup f̂f.ro(u.maXm 
íufâ.l.fí.t.ff•Soca»l.jí¿ qnf.§4 impkto.t 
|C4oca.Uial feermea. l̂ ecob. qóoícífq? 
auâe kgie ̂ ¿qm vtrú e(l cotratcfesf 
ptudíct» io$ poílííc Oítedere a cõrractu» 
f3 í píudiaã Oñí.'zê laudmií). mínunc, 
fm ?a«6 valliíca tjic^ 15 ftjc.l.ab emptio* 
ne.fF.De pact qô notat £>̂ CK: cug.í. Líuf 
gê»ff.t)e pac^acko.̂  in ocã.l.ab ctnpiõe 
i jo.fab.tio.oe gaura0 inÀÁ> ¿ .qñ lí .ab 
emp9&ífte»t bar.¡ t>d6.§.adeo.t.U ab cm» 
ptíone. f t̂ant>e íuf cói vaf» fit vendea 
fífmúãU gdat ilíã.T%ft0fíc» vt notat bar. 
ínXfe4mr.§.jtêlabeo.ff.&evfuf.f Que# 
r0.ííí4drí resfendalis rd empbiteonc* 
ría ftJit v¿díta.t antequã One Oirect? Ian 
det feu fubfcrtbatfe m inftfocontrabcno 
tee Oifcedñt a contractu etnpnõíe t vedi 
ttoni&Bn One babebit aliqd laudmuíí» 
eftoq?mcõrincri oiícedaf abemptíonc 
vtdef 3> nullum laudimiu debeat oña ba 
ber&qt legie aucte fuit a cõtractu Oifccf̂  
fum.vf.8.in.q. .ppma.pbatu eft. item qi 
laudímtú bebef ranõe calami t fubf̂ tio 
níôieu laudatõie vt>lfL£& iuf. emplpu 
t ibi glo.̂  15 fac q6 icf)fs J i vfa.!C)qrtij. S I 
40 m feudum.i.$.fuB verbo alienauê  
ritin.q.vii).jtêqí ceflanterõnekgiB ccO 
fat le>:.vtXadtgcre.§. fut0.fF. Oc turifpa. 
fed emptot nullam babet reí pofl'entonej 
t mtf Dili (irmã ergo iCcredo cótranu. 
namcóímct̂ mptioíõforocõretífuconf 
vcditiõibtx.tú? cm & gfect? taííg cõm 
ctus *t.l.í;Xqií lúab emp.Wftc.Si ergo 
Êfcct̂ laudimí» oebef. etfuít Onoíusqí 
fíta»t líc fmefcõ fuo,nõ potuít pderc íífô 
vtJLid qónm&Ocregü.mf.'z.Lñ.ff. oc 
ef»lrogo.ff.Oe fidá? libertâccob.y ?m 
t)mte6pntrec£dere>qi mãeft ínpmdtV 
ou íproç. t nõ imí.iKc terei)'» 'Becob.í.fú 
^•oeíuf empl?úOc íaucíattõe foi fubfc^ 
íiócqj nó ejetitít p Oñm qn firmaren feu 
íubfcribereí .f5 p pípeníes.̂  a cotracm re 
fílíerut An )3.oe vaílefíca.í bñ.f'Quero 
íiíj.qscõueníef.p folunõe íandinitj. Hn 
vãíít02»vel emptor ejcpedi tU5 vtdef ro 
feri í?íc ipfe j a. De mlleto? bñ. g? poífefí 
(oz rei feudalíõ feu enjpljítcotícaríe cõue 
nt'rí Oebecqj ípfa res,-: nõ pfona efl cofíí 
derand8 f̂4.ímp3iO2e0»íf.C)e publica» ? 
I»oêa.C. fine cenfu.vel fie 4 polTídet 
í>3 laudímíu foíuere vt^í curia ceruaríe 
tmTNeg^^Jíí.caíj.ite'nefuplaudímia 
fQuero vltío qd fi fíete fuerít ree rradí̂  
la f̂tuefeudalia fíue épfpíteoíícaría.vtfí 
pftítuatfenoíepcnri3^mepoiíídere,nú 
qd taíis fict? act̂  fit fufiicíêa ad refoíutío 
nêcõtract̂  vídefq? ficp.í.qd mõ.ff&cao 
q.pof.'itmé clfút pe.Dicn f cótra.-: bñ q? 
íaffíct̂  actí7 nõ eíí fuffícíêsad refoíutÕe5 
contract̂ .fed etia3 re3Íiter f?5 retradí̂ f n 
jo.Oegau» in .UU £* qñlúab.ep&ífte^Jít 
túc credo q? tm l?u^ opínionêq ̂ 3 é Oña 
Otrect? DUO l?abebít íaudimia eje eo quia 
Duo fiít cõtract̂ p̂ter Dieta reaíê retradi 
tíoné.q tnde fieri l?3.vt fupza patetqa no 
t3.í£t De materia fictiõíe,vide De pe. új .§ 
íllud mu&qàMtmfincvej:. SpfupvC» 
lítteríB aú finê.De pe. Díaiij .c. fí et bono, 
potfpn.ibi 1 ne fictio.ct ópe.Dí.tj.cftcta 
carirae.'zpslo* in.c. qdíferrogallíVrrnj* 
Dúpjo.an.írt'a^ponefToíe r̂egu.íuñtú 
yf,Tpard5.cJi.in. c. scrnfat̂ De (?ere. tp 
glo.et 3rcB.í.c.ferruXi>í. t p Doei de. qz 
circa 6 efeí cle.t Istiflime g bar.iJ. fi is ^ 
p2oempt02e.ff.Devfuc. 
m f o M 9 u m 
ICaf̂ .̂ lafa f̂oIíduaDño 
fuo ton poífe aut fetím ?uê 
tíonê íuíre tenef. (5 °̂. ¿ t 
Dug fuñ l?oíe5 folídu ?oé6D3 f?f e. nHufíB 
p ípm Dñ51?fe D3. í5oDe fctfo fíecnõ q? Dño 
tm vni folído.nífí I) pmíttaf Depfenfu íp 
fî folídãtía fíat 115 ó tertiapteg Deft pa* 
tét. q (i tres.fc6a íbi.̂ .'Z fí fêío*. tertíú íbi 
^pterea.js.f'O calis Díc^ ¿fte vfa.ébze* 
uístnotabílís.tnõ ídígeífumario. bñ 
eft verñ̂ put aneríf.t bñ.q? 15 ttfa. trea f?5 p 
teaí p:í3 ptó Dífpõít 6 f uícío p l?oíe3 ífolí 
dú fuo Dño fíêdoa fc6a pte Dífpõít oef 
D5 l?re Dñe fuu l?oíe3 folídú.t nul̂ D3 fã* 
cere pira ip3 ̂ ñniJ tertía píe Dífponít. <y 
vní trñ Dño fíat folídatia.nífí 15 fíat De có 
fenfu ipi? Dñí folídí.pma í pn> feía ibí.^. 
T fi féío:.tertí3 íbí̂ .̂ pterea. éít fíe totu 
fi» cõbt a cií fumsrío mõ fupjadcõ • m illô 
<z \5 vnñ 1 íd¿ ê. vide tejef'Rota. j. tt i fum 
m30í tres ptes vt íbí Diuífo.lfBota.íí.q? 
D3 l?f e fuñ í?oíem p oes l?oíes.et null? D3 
ípm froíem folídií t?f e ? Dñm.vt § , $ $ 0 4 
ta4uj»q? null̂  D3 faceré folídátíá.nífí vní 
Dño tm.nífí Dñs cuí? fymo fuít folíd í̂5 fí 
bí pceiTerít. vt B.fBota.v. cg vaf.Dño fuo 
D3 ̂ uíre ̂ m qõ ?uenít.í.ftii qôpueníêa 
videlicet íuje foima l?uí̂ vfa.f.optíe. vi'̂ m 
pofle.vl'̂ puétíoné. Sec^êJ. i vfa.pjío. 
eoq? íbí êcerta 'íjímítatapuêtío.ad 15 fa* 
cír.jã curia barcB.Dñí TNegís.̂ .ij.c.̂ -jrj. 
itég? fí barones.pí? vide Bja.calíau.op. 
f*Hota.v;.q? í?õfolíd?fíue legí̂ fínepfen 
fu Dni ejrpflb boíe5 vMí? fe faceré nõpt. co 
coj.qtf fĉ tií t U not a.íííj.ídé 5 )3.S mõ. 
íu.fup i'bo folídatíá ín í)n.|['ñot3.víj.q> 
l?õ foííd̂ fíue legí?céfualê3lterí?fepftítuc 
renopotMnotw &en.boíc&íii.c.t>ífo 
me er-Oc ap.Oúú jfgota.víjj. nullã foie 
Dífferêríã inter l?oíem folícjiú t ípomínes 
ícgitucH vn« z idm (intz !?oc innuíf fa 
tie aere t>oc vfa-.p l?oc vide qa feri pfi.u 
c^faangloaíj.Quúf.vafartfubditui 
iNcpcre í?ícqó fcripfúòan v í w M u q m 
merit i QloÁfât£t nota <P hme vfacon* 
cojan fnía efFectu,8. vfa. mí). caftí mt 
i^.pi^t intdiige q? is ̂ ibt 62 legíua ot 
cífíti (paepatríac Ijúcvfa.'? altos»'? gob* 
femãtíag Ipomo fohd f̂m ja.Oe monau. 
t bene SoUd^lFBota q> homo folíd^ Í5Í 
eo qj mediante Ijomagío mraméto m 
cõceflíone feudúvet manfi.vel ars^míric 
t>\\o fuo.cutpftítítíuramétií rbomagnl 
aduerfus oésljommeegerere fídelítaté. 
vti\Án cõme^.zlbertúcm* Ouplejié (?o 
tmQiú*? ín» c4Tpt(?abíto oe Ijomagío.': 
íiu.nrónuU? pót efle l?omo folíd? ouo 
rfi DñoíJ tc^t ifte falia Ipomo Oícíf̂ pae 
legí? De confuetudíne in pluríb? ptíbus, 
iam notata B í o.Oe blauofcljo ín.§»píuí 
dicialeeanfti. Ocacc.?! fpe.tí. t>efeu.§.ú 
bWWí} .? etiã t>e í ure cõmurtí nomflí 
mo vt i de» pafto:3l!0.§. nos quocB t>ere. 
íudúín cle.'iín rpe,e.ti.Oefeu.§.í̂ .tnoí 
ta^m ja.calí&qué etiã vide bíc í.q.úOp 
Címe>. CBota. q \)ec Oíctío optíe referi (c 
ad melíozê fpecíe" feruícíj* q por eft fíerr.q 
eftvt ferüíatfuo Oñofno vícmte^pen^ 
et íntellige qñ feudú eíl pinguei vaf. oi 
ueŝ vt uUuo víctu.lf^ oeUiber. -r inírta 
notata e fô™ in fpe. in fccõ ti. Oe feu.§.ú 
3̂C]cíj.tfacadl5.UUg3togñ3l,r»ff.Oelc.tj. 
íbí ne optím? &z in l?oc reftdet l?ic ja-ca 
lis í.q.í j.? bene.qné vide íbí latíus.m 
f Bota cp ífta Oictío vl'alternatíue pon^ 
turl?tc.ficúl.fíberedtplure0.moepdic^ 
ínflí.t íuy.notata KUÍÍ qdar ̂ .Oe Aíig. 
B cbi»-: p t?é.boidM.c. vno ej:» De pl? petu 
í j.DM> I) vide q5 rĉ fús.! vfg.puj. DbiUta 
tio.^fí nautê .fug *bo e fíngtoe Dtee uq 
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qro an bee Dícfões xí&cfy pofle f ^ u e 
10 ínje bnnc vra,nqTr bõ folid?^ pofle 
Dño fno ferm're/lNñdeo fi f uít ipí Dño coj 
poíe fuo.t fuo equo.z arnefío.víctií ejê  
péfis m Dñí fuú z 15 qfv ípe bõ folíd̂  é íops 
vel feud» ê modícíí. vt Dcã»l.ruo víctu.tf. 
De opUiber»? íu jc notata í fpe.tí.De feu.§ 
ià.fíti}*zp 15 faço. vfa .jrjcií j .o¿6 boíee íbí 
f m valozê ?c.ftn ja.calts l?íc lq.iij,z bíí. 
^lel alternatía é.vtò.Díjcí̂ f̂ uero.euíí' 
ífta^ alternatíuaç. fup feruítío c boíe3 fo 
lídií Dño fuo fiêdo erít electío. 91) Diu' vel 
bois íblídí. 0t Detcrminat bicja. calis t 
q,v.z biucp neutríí'.qz quãq? ífte oíctoes 
vrl5 adíectíe, ponãfalfaatíe tñ ilk alt'na 
fíe Denotãt oídíné feature feqndã. í tin 
ferucf ífte oído. q> fí iter t>ñi n z íolídñ \w 
fali» nõ ê certa cóuêtio fup certo fcruítío 
Dno pftã do»cp vaf.folídüs íuíar Dño fuo 
optte.q3 ítellígcvt pinífit.f. qñ feudú cft 
pingue: l?õ folíd̂  eft Díuea vel qñ i?õ fo* 
lid? c ínops.t feudú c modicu ftn pofle vt 
pdíii:ít.Siaútêcerta puctío. q? illa femef 
ná pctfejc puentiõe ptiil lege accíptfít vt 
í rí'a vctfà regua'ur*lí»vj»Síínile ê De iuf 
coi i alternatía.q rê rít ozdí né»vt non Def 
dectío alícui* vt.Lpaf.§»penul.fF.Dele. íj* 
«: iuje notata g glo.z Doe.» rfai nlf natíuíf 
De regtu'ur.lKV). jr€>uero eje tê tfj an bó 
me? teftímõíú ?ti*a me faceré poflít. vide 
í fpe.tí.be tefte.§a'.f'.f5 nií̂ d vaf.Díc vt íbt 
(jd fí bõ folid?. fíue fit tf pático» fine 
7\uftíc?lítigatcil Dño fuo» vl'fozte b3 ma 
11 uolêcía fecfuvafall? fíue Tsurtíc? vult fe 
faceré boíej Dní Tseĝ mito Dño fuo.qríf 
an poílí't Dicas vtfĉ ft.|.in vfa.ílíiíj.fílY z fí fã'02.fup i'bo ptã8»í.q.fed qrob De vna 
bona.q.̂ c»illoç.»f.vaf3lli zDm. cõuêtõe. 
|[¿uero íuÍ ten:» qt'r bõ folid? 6i Dño fuo 
f uire fm cõuêttoné»'l\ãdet z Die 15 ja»ca* 
lis í.q.iii).í bñ.q> tuc boíes folidí Dicunf 
Dño fuo f uírc eje cõuêtõe» fi f uiat eí íujeta 
pact3appofítaininfeudatõe.vl'cõceíTíõe 
rei ínfeudate vel cõcefle fup certo z lími> 
íatofcmítío bm fuofíetido vf i}íc t»Un 
curia barcí3,&ñi Tsegís petríÁUmmMé 
q> fí barões.t.c.víviíj. j tc^ fí alíá^ baro. 
^crtí^iré wlmn? a? Octermínef ÍC. ̂  ín 
h.feu.rí^d fit ínueftítura !.c.!.§.prerea. 
c ti.lpíc fimflerfccíndc íncipifit ic, ín.c* 
i § , 3 d hccz tí.Dc fcu.fv Síabêíi, ̂ pa'a few. 
natum ín.cj. £ t ítcUtgas cp iílo cafu qn 
coiicedif feudií cu certo ̂  límitato feruí 
tiUnõ Mdf.ppc rcctfi feudíí .q? ,ppjle na 
fura faidícíl« cõccdaf abíqgfrpícflíõe 
certi •? hmícati feiiiícíi.vf ¡é>%>m allega? 
tia notaftTpnc p fâ De btllouifu.qiK om 
núio íbí vidtm? pcípuc m õcõ»|«8d í?ec 
ín ̂ n.fe«doíi ctiã íãgíf 15 p íps*'? ahoa 
doei Qutro ¿i fí alí^e cõfíteaf ft vafaí? 
lã meú.an piudiar fíbi. vi fit vai. m^e 
confcMonè mãMâã •# mn * qi fí fócíflet 
pactu <y ellct me? vaio no p^audícat fibi* 
ficut nec B pact» pí qaía fieri feru^ v t C 
telíbc.caufaa.nófi wUezA. interrogai 
tam»Sí ergo p3CiU3 i?oc nõ aperan ergo 
neccõfenío.q?qm confííefg inde conur 
nitur ac fi pcefilfíerJt&e íníerro, m i l bc 
mte^Mtímo&t io MmonMío bebei 
íntcrcedcrccfí vna non füffícíaf»fífii! cíl 
í afcrípttcoXbe agr.i ceni^cú ícim? í i 
já, ¿ o ííifríê diferi* Sar ifk quiconfítef 
k vafaU» rncileft mf«ato'^Sat nulliV 
«a» Sinaíf t^t f / í líber» HatíonfiMef 
iuàià&Èat i mdíaQ,Si ei iudíctU m i 
fine caufa auteu caufa.Si fine cauía.nd 
pzeiudícat fibi. adboc inducímr pulem 
kí.ff.quí i aquibual.fí piiimm*vbi íh 
k qui bíjcit fililí fuií libes elTc nõ pzeiudi 
eat fíbí.£. bei«f. -z facial non ideirco 
nífi fiat ignoíãs iUc 4 appellamt kmoB 
(me liberos cfle.ídc 'i fi feicd fmt VÍ ibidc 
í)iví{0lo»q2 illa i'ba no funt Oandi libera 
taíè opas.ví act̂  manumit caís fil í ban 
ú>i íibertarefcru;*»Sí ai caufa víqjpftí 
ícf a v liaíiM a ludíainadíectacanfa/ic 
r IÍ U' re VMí'aUú.vi'alía róne Dicat, 
? * .UJÍ.CH J baXeu Defdebífow^ 
fí.marrc fí ? fe pñteñlífM Hmo^cl l ê 
ctate.§.!.cü p paetú vaufferipoiTit vt í 
q.martiní fauê. be!) í (çctí, be f e u . ^ i ^ 
pmo aíít»'t p an.ò traru lo t ocã.l.cu fam? 
adíSopfíe faáf.í cóme^aíbertic^rjqríti 
13 ô iur roma© t t S i f iudicto.fc (íbípiu 
íi^i»íC.be libe»d»líubem^Sí aíi'í i m 
M M m í íudírio íifie eje íudieiu m mum 
vf fine caufa oiíitmãpmámt. bño, aiiV 
vaf.c.qm mW pt cc í?d íolíd? buop bfiop 
vMa cõme»,̂ »aibcm'.£»íípvf .nuiles t L 
z h í rifo via» 1̂ .0 qi lie nõ poflít alien ari 
reefeodaLvtiií v íwmí - "Sí ittó foi 
úiia ibi tettkpUMñ nec cõfttericp íit *U 
tmhq m oñmMkmm viâ&ffM qâ m 
fraa.patro.li4q? íi i litc»f5tñ ttmñ ̂  el 
íodícsíí va lliii? úlmí? fí pfíreaf fe ei m M 
iü meíig erceproe? por ero fabmoaen n 
nõ babea vafalf í lSí i tudíaoppt mtt í 
iiidsa) *m ñm Müíozm^ cl nõ DJ, 
íudlLíí píoĵ üaf pfeífídí w fit mhMPmé 
fjtubñaea eactóQ rcooalmficlrdlii 
giT.Uf'igí* att^q? fí f lítàff, fi 4d í frau. 
patro»Sí aííií mk drea ftííoa vafalla^ 
f | pfieflUí» ftiiiícr fe beberé rl»poír$ bid ^ 
líífs, P ^e?0cibe€P«icis,f Qm'derií 
fpcílif&iio^ft^rl ftis'da arfe níc^ilq^ 
w'deKcet bíiob^ UM* fee? fi eodc rpc cadl 
rea irnotü poirídeof parí tttolo.q¿ fieri*fi 
pi vt ef ííj)ba.c»l5»§.eicpmtflíf.íbictt btio 
tea i íypcoiMidñt 4 folt(J?.̂ 3f.ín eórne, 
t>»albcrti oictac» m'v'h mlíue poteft te* 
vide quod legítar íbí.núc» riiii. S í quia 
Ijabcstf Sed quid S í aííquíe cõfítea# 
«ur rem qua tenet effe ftucíal¿*cu3 fit bur 
gaííitíci'Kiiclccíae cônfttcaíexíadtdí» 
um>'í tunc nonp2eiu(iteat fibi per o£« 
ctôiJi p:ú)dm0.ff,qui i a quibu&in im 
dido»itecum confitéatur contra kM ri# 
ctaXOe ttaí'c»94*ff* bc íterro, acc. ?>v qm 
vtde.f»m comme;̂ .8lberíítc.ii:,rw'í|ft íícef 
be iur romano, vbieftfo^ma fjoriíagi?. 
quoda vai; picllaífir oomío.TV» oe arca 
iMifpcritmOinoziteMtpdictoAidc 
per tbo folidátiã.CQuero Bn Mi? n m 
raits i feudo fuccederc poífit. T%ñdeo nó. 
ctiã cp poftea kQíttimfñaunecaiá kait 




t í> placet) 3.6 bcllotufu.B t>ecrc.tãt3.cjf. 
f̂í.fñtlcíaue.t5inccf.nup.§.fí.coU;ííat 
(udergocam.fo?telo(ífür Oc íegímaíop 
Í)ndpí0 bñftdfí.vt ibi notâ qñ l Irgictía» 
tiõc ñ crpflít De feudaadf5 faeqz take oí 
fpcfatõce (t odiofet mete flímede Oe ft. (5 
bi.c.úlí.vj. flDatrímomtí res ef! fauô  
rabiíía mxA mmcpoxMdéinñM'U 
tclligítíU&c&elegíttimar? alije modía 
vtexA ñMt Iccp mas í glo.ij.Oe quo n'i 
de íatiuspf o.an.m nouelía. e.ti.c.lato2, 
£t (enioi.*. x é.fcda ps.t Oicfdo:.!. Oñe. 
íú.r.boíe3 fuñ foUd0.'Oabere.f.ad Oefen 
ííon¿ pfone fue Í bonop eí̂ . t í caualcatj 
.̂tiaUjscafíb^oeíufcóúautbuií'pa^ 
meipfuetudíanoautpfpãKêtpuetõe? 
indíctííu* ixfiCei oe iure íu.m ibi no> 
íat?Bíno l̂?oílntío,anâ.cxef.t)efeu. 
ÍUÍ ea q fc^fúi. í vfa. t f f l . 4 faíCcrít.t ín 
vfa.0.(pfío.tíu^n.bw^vfa.f5Jujríaq(5 
qro.an Ons Oebcat bfe vafallu fufl foU'du 
?Warago43ccomítabar^íítt>tí6 




bebeatbre vafallu fuá folídfí cótra ecetú 
am.-: pamá.̂ cótra patr6ftUa;nepote.t 
auum.(tatrê.vclaIíu3atm4o?ebnm.áet 
bicít ac Dctermínat X}ic ia. calía in.q.w?. 
í bñ q> nó.vt fc f̂ít bíc tn folutióea îiÍK 
Í v.oppo.íÊt ibi vide omo.p*ob vtde i fiti 
qó fcrípfi.í.m víajívij. cúctummalu.fu 
per itoo.vdíeníoj-in.q.e. Quodcç legif.N 
in cóinc.^.alberti.c,diij.Si quis babê  
, . c x x v i n 
at boiem.r.?fé Debet bñm iuuare te Rec 
nó -j qafmpfi.Mn vfa.prítno.í. ̂ '.fuper 
f'bo rclíquerit í.q.rí.f Quero an t>m be* 
beat t?fc fuá bomíné folídum cótra aliu 
ípfíus bois folídí Dñm. non tamc folídtj 
^ 9ntíquí02c. í t vídef fm ja.calia í?ic in 
q. v»}.q) nó.vt in feu.tí.bíc finífleir.-jc.in 
% ftnalí. Cótraríií tam¿ credit ¿pfe.T bñ* 
Kt btc.pbatter.qj ejequo aletof 5 tejr.adíj 
cít niebil ejcclndímlboc aríiculo.quif 
qui0.ff.Oebere.ínfti.tpboccol{ígiTrató 
cfpjcfla in teitu.f. in cóme.'p. alberti.c¿ 
PT.buplereft b<Hnagíu.nec ob.§. in ptra 
rioa«egatU6.qmiWnon loquífbe bñía 
nó legij&feu nó folídís. quare fecua bic. 
t fecua ibi. xt bíirit íd¿ ja. bic ín. r. oppo. 
p ejrtéfum.': bñ.ítnull?.Sub.odietbaf 
bcre boíein folídñ ?tra eú.f.bñ3 ̂ pprerea. 
* .-jefltertía ps. ítbíc ,ppferea.í. ppter 
bociicfumifbic^Cbc etcu.tu.l4.ff.be 
vfuf .l.í}.t be reñí. fpo.cfrequfe poft fcn; 
íi.vj.'KuUuaí.vafallue vcl fubdit̂ Solí 
d3nti3.|BotatTboct€ptut)ebomincfo 
(ido.fíue íegicqui mc9 eft. i fie abfqs cõ# 
fenfu ejcplío mei folídum feu legiü alteri» 
us fe faceré nÓpõt.ídêín effectufcrípfí Jí 
cvfaa^.tn 0lo.i.ín nota.íij.i.v.fScd 
quero an talíeXbomo mê folidue poflit 
fe faceré bomínem alíerí̂ non foliduj/. 
pío alíquo feudo.t me ígnomntc. ve! ir/ 
reqmf¿to.armeft bíc fic.in eo quod bíc 
^bíbet folídãttã alteri ft'eri cítra pfenfuj 
piiôU0.ergo vídetur non folidant ía3 per 
tnittere indíftincte.econtra vídef. cp ego 
babeo feruitutembomagíj in pfona fuá 
crgo ipfam feruítutem bomagí j alíj cow 
cederé non poteft ín ípfa eadem perfona 
fu a.me ínuíto vcl irrequífito. ar.fF. be a# 
quaplu.ar.Un concedédo.?.l.fe.x fcpiw 
to bíftinguendu? cfle.quia fí folídua bo<» 
mo meue vult ab alio fcudu3 accípere. z 
Ubi bomagíu3 non folídum pxo illo tan 
turn feudo faccrcaut vult iM feudured 
pereab inímico meo.vd alio^aquogcaj 
rccípí mea "mcft.i mcbico cu me íuíto. 
vd irreqfíto nó poflcreriperc»nec Deberé. 
But vult ília fcudiT recife ab amico meo 
vX eo a quo reage nó ítereft mea^ tííc cre 
do eú pofle recipeetiã me cõtradícête. qz 
mc viderer cõtradtcerc aio vt offtdã. t no 
ceã^t tõ me nõ efle audíêda ar.L iftmdo 
ffMKvmxú íp.í^baf fatiOicta min» 
mo BJ.ft.íC.ocpac.ítcrép.'í c^aq ibi no 
ranffm ja.Demõ.)ua'mmo. Ipec^bafut 
í ípe.Kiuj.ctc túoe k n ^ L ^ m vo Oú 
ttineno mõ quo pofitaeft nõ videf appzo 
barí.i4n cõme.̂ .albeití.caíM. l?ó foUd? 
jficoíc vtibi adeo q? Ikõbtnefbn aicií 
(o. fT^tan afcÊtícius. líuc "Hntoa ad 
bornagíurnfme oíucõfenfnpofiítfeob* 
íigarcWi^nõ^ boefaat opameqôfai 
pli.ã.í.q^ría poft pn. íbi ccontra videf 
íc.Scqtur ergo ípa} rcrmrute5 bomagij 
ídqd facít ̂  t?omagij6 cefualiii. Oe quo 
wdep Ooq. í pace aruarie. Bnno t>m.§. 
ibiát)tè nec íe í alio iudiciopt fe obligad 
re bar. m.li$. port o^ís.if. De oE.no.niu 
ÇQuero an qe poníí faceré í^magium 
nõfoUdapluríb^Dms.éetOesermínaítS 
ia.calísan.q.i>. t bm g> Ac w colíigifí íí. 
feu.tí. i?ic ñnit UK JC. C.Í.§. ftnalí. i ¿n.c. 
grandi De rup.ncgii.pia.ii.v/^-f. in com 
íne.̂ .a!bert!.c.n;.oup[e(certl?om3gta/¿ 
ín.c.,wM?oíno ioíid -̂z i.cjwh (i aü48 
cft í?oíno nõ íbíid^c.a íoí.noíaía ifpe. 
in.íu;.píen'.0ef'eu.5.i.^fj;.cúpíuríbng 
fr.lFÔnero an Ipoino foiidus poííií facê  
re ijornagíú nõ folídú ai») Dúo abíqg prni 
m folidi cõfenfu. et bzeuiter Oíftingue 
ft referi í?íc ja.caiís ín.q^. -ibenc. pzoot 
biftinguifín fpe.íoicíoíi.Defeu.^i.^d 
^vteríãOiftmguifíaIie.c.w>f;oinofo; 
Iid?.f Qucroan onsljominíg lolídicó^ 
cedendo l;o/nííu lu o foiido. <p facíat foliV 
dmtm nil) oño pdaífoiídanííã fuãquaj 
pnuB in ipío fno Ipomine foiido Ipabebaí 
£ t pum bmiítr ¡>ic ;a.caiw.in.q.t7. cí 
bcm.-p fícmfm cMiícinfim W t í w t 
piobaí verbú pmüx verbu fucrat ibí 9d# 
iectú.'j faciút ad t?ec notata í fpc.i ali', tt. 
De feu.5.í.f .¡c.qrif.'j.i. t cõmc.*0. aíberíí 
<.í:jcicvj.null?põt eífe tjorno foUdue Ouo^ 
Dñô  'jc.fQucro qual'r Dñevídeaf cóce# 
derefuo íjomíni foiido q? facíat alíj Dño 
folídátiã. Widet Ipicja.caiis í.q.jcíj.i be* 
ne q? eoípfo q̂ Dns «najfcvcl ̂ peuratoze 
fuo ad i5 ptãtc Ipabête vocat t?ofníné fuu j 
foiidfi^abfolutteúab omni fidelitate. 
facrarneto.? bomagio.feu folidttate coce 
dendo q? poíTít aiiñ Dñm folíd» fibí cõítt 
tuere ar.f.in cÕmc .̂alberti'.c.)cjt.Si vc 
diturn caílrú fuerít fine feudú i L tèt íta 
coIíígifl?íceíifto te)ct«.íbip2ímn foíid? 
fuerat^ampnmo folidítae relajcabaf 
anteq? fieret fcóa.vt ejc^díctis coUigitur. 
§¿t quid fit folidãtia fine folíditaa. Dt« 
cas qp folídítag cft.ií ue Dicif qñ quid fe re 
cognofeií̂  aliqua re Ipoíem folidu alien 
iue.cú pftatione iuramétí.t Ipomagíj. f$ 
j3.c3liB l?ic fup *bo folidãíi3,|rí»ed que 
ro q Ora fit inter t?oie5 folidu. -i nõ folidñ 
vidcí.í cóme.'p.albertí.c.íluj.Si qe \)v 
be í̂ fcoíe3 fiue rafalla folidñ ú . Solid? 
afit IjO fine vsf.^ fendo feroirc tenef Dño 
fuo optime.vel iínpofle.vel ftn cóuftóej 
vt le»? fc^fi fog cifdc ̂ bíaean ptu buíus 
vfatici.vcl Die m vbertil De ozto »(put i?íc 
refert bertradue De feua.̂ 1 ferutriñ feu 
dofiendu eft to ^alozcipfiusfeudí. nifi 
feruícíu illudnoiatím quale eífe Debeat 
nõ fit erpílum. vt i li.fcu.ti. ̂ bue caufis 
feu.8rní.c.í.§.l?ui?3Ut gñís in fúcoíCt.̂ p 
boc vídeq6 fcripli.8.invfa.jiTíii. omnes 
Í?omíne0.̂ .mile0 ̂ o fug verbo cauallarí 
am in.q,fed quero quale fenu'cin.cu non 
nuiíí&^fcquentiM-r Die rtibi.Bifi. 
f Boca ap nifi Díctio ercepriua. ? poníí 
bic íum nótala per perntarn z cipuin.U 
actione.£,Defranfactper Di.in.ría peo 
catu5.Deregu.iur li.rí'.Tgbar.ín.l. fíeú» 
ff.Si qui s cau. De ipuiue vero Dieríone ni 
fí vide q^ remifl'iue ? al'e fcripfí.õ. in vfa. 
mij.caftfãí Jug code tbo.Scmuci. ̂ "15 
Hiri.cvccptíuc pomf.r ponít \pic vt prtii? 
fiVipjifíiu.? ,úpnio..ffutTaM;antcQ5 fVcíil̂  
fcSaín foíidãtúi.qj facta frôa foíídãtía. í.I 
Dcfi) t píní m íoli&K ví coHigíf fpíc ct íiío 
rbo.,'¿tin fkõcoj. qd fc^fí.oafío.^^píc 
rca.fupf'bo foíidãfíã.í.q.qro an bm bofa 
foUdtcõccdcndo.rc. 
í! Ip l̂ jÉ) ̂ ( m M M l n õ Dñs futí 
i X ^ r a ^ ^ l vi ml ibcllobimítté*. vfcí 
Í - ^ ^ ^ ^ J pugna Ocficícdroíaab 
ipo Oñoacófíta atíiiftcf 05.I,\D .cõíe fcíui 
íío.frôa ibí.^aur inalo, vjrfrtr. f'Hofa ̂  
mo vt in íúma0. ÍJHoía.íj.fm ja» Dc mõ. 
íu.quííta Dícít.-í bit q? in fupto:ib? óbuf 
da? viatica fuít tracíatu Dc qbufdã culpís 
p v aCcõíníf.̂  qb? nõaffícmnfamííiíonc 
ícudí.fedaííter punúltur Hunc to in U ? 
^bufdã ínfcmiíbMmde íraefatur t?c q 
bufdam cuípís .ppter quas vafaUt faidfi 
aiiíítr»t.ífScd quero quot funt culpe fi 
uccafua in boc vfa.quib? wíamittit fm 
í)um»bíc!tia.Oe mon.iu.-2 bn.q? buccul̂  
pc funt bíc.fiu e Duo cafuo.f.fi vaf. Dn3 m 
bdlo nuií bimittit.^t fí d&olofc Ce pu< 
gna Dtftcit.pcoM Ií.fcu.tí.c5bu0 mo.fcu. 
amiV? tí. qb? cau.faKarní.-zboftí. í fum^ 
ma.n.Defcu.§.qb? media ̂ tíntdíígaa 
<P ftue Dile tnmífluB in bello port recen» 
vaf.euadat.fiuc nõ euadaí:l?ab5 locíí pê  
na \mm vfa.ar.ff.ad fiü'pJ. z fí certus .§. 
vltí.f C>uíd fí vaf. ad mozfes wlncratun 
bm pernptu ín bello Díinifít. Bn babear 
locil !?ÍC vfa.Dícit ja. De vallefíca bíc 1 bn. 
q? nõ.vt.l. fí quíe in grauí.ft". ad fe. cõful. 
(úiqw ífto vfa.ibí cum Mcíf.Dum CHIUÍ 
liare poterit.qi erquo peremptuo eft ma 
nullo iuuamíe mdsget^líuií.fec^fi moi 
tuuB fucrít.qa confter euídeter per íeftes 
fíde Oíanoa.x omní etceptíone tnaíozee. 
mt píurtfm publico tcftímoniale. ad ee 
cnfaííoncvbcriojc ípíuevafallí % tuc cua 
C X X I X 
Díf pena bní̂ vfa.ídubíe.̂ n belío.f. cíípc 
ííri.W aíío. 1 finei bello íufíofíuc íníuílo 
îkõdícoz buí̂ vfa.nô babuítpfíderarõ3 
odbdlií .fífueríííufíum vf íníuflú. 13 nfi 
ad ítiuamc bní ín quouíe bello ereufíí? 1 
beííant í̂ .qd íuname ra f. recufare nõ t^v 
bet quín facíat iííínd.afó amííííí feuduj. 
Vf bie.f S3qroq6 bellum Dícíf iummn. 
1 q6 íníufhjfu.víde.j.in cõmcft. albn. e. 
vlíiij.ifrí font cafUii.r.quítuB c. qdqj fmV 
í!.|.ín vfa.lit'.cómunía.í. f ̂ .fnp irboíca* 
ualcaíaafveliqrít. ̂  Quero pmo íutfa 
bunc ttT.cjd fí VQÍMm (num nõ i bdlo fí 
ueplío.fed ín carrería relíqf íf. rei ín alto 
(oco v'bíípe Dh.? pícuíã ímíncref .nunejd 
vafallueaiíJíftíffeudíT fV^fíc.nJú^trt 
ac fí Díinífírcu ín beíío.ví ín íí.fciuí. ftô 
feu.befun.mifí.§.lícef.T fí.Oenoiía fídeíi 
foMiia.círca meni. S3 íõ Deslío íiue belí» 
íocampcftrí loqf"; bíe.q: bfreqnfi?accí 
pít.ar.l.natn adea.ff.tH: legí.il Quero.í). 
nun^d vaf.ofi3 in plio momiü vd vulnc 
ra turn ad íno:tc:poterif Diinirterc fine ti 
moje pdendí fcudum.'fNñdeo fie. ar.l» fí. 
ff.ad.l.ro.bc jac.ff.qí vi aut clã.l. fí alíue. 
§.eftaiítalía.fíccõco?danfíura.fF.ad.l.ac 
quílUata vulncraí^in pn. iuncta.l. buic 
fc¿)rure.§.fí feru^.l. {tê mela.§. celfuae. 
tij£t ftabíf fup Í5 íudícío medico .̂ £. t>c 
remilí.l.cufn allecia&li.rf. zíauc. ocuó 
a!i.§.cn aucfe.colKii.cií íbínorat̂  S3 tu 
Mc cp imo pbít fcudií.fi vaf.ofHiplio vi> 
11 fi bímííítaf .quãf minerar? fit a d mo; 
tê.pbuc vfa.c) indilUcte Die. viufi ín bello 
7c.£t fiecõfulo in tali cafu q> vaf.vllo mó 
t>ñ3 víuíí in plio nõ oimittat.niiiquouO 
mommfl fit. vi' p medícoe Bítoa ?5 ct'/ ví 
ta mime íperef. : fie tunc vaf.feudu3 non 
amittit.lfQucro.ítj.tun ja.De vallefícqd 
fi üm i cãpo oímodo erat píturuequânl 
cficB vafall̂ opé tulifllt. nunqd fí vafall* 
Ofun reliqrít ín cãpo vedicet fibí locú bíc 
vfa.videfq?nó.ar0.l.fí alí^. cãt.fr. cp vú 
asir cliifacíñt norata.ül.ÍJ* fi.Ct infem 
r 
pbt.£ontranu credczbñ B i>6c vfs.^ fcil 
vaf.í>ñtn íuuare poíTetmõOebjeú Oerdí̂  
qre íncãpcftro. f QucroÁíítâd ( U n M 
tnífít oñs in plío B momctñ.f5 ftatt rcdtj t 
mnfà fíbi tgnofdf^t cft ar.^ fícffà t>i 
uoiMi patiatítáMtoe faULfalfam. fc65 
balín li&.feu*tt*qmbu8mo.fcq.amí.c» 
qzfupíadíctfu ̂ tfic credo vafallú caful5 
cuadcrc pena but̂  vfa» | Quero, v.qa bí ̂  
caíeflead mente vulneratue. f̂ o jUcquí 
fm rtaa artíô medicine nó frt euadere. ^ 
aim magna 0íffícultôte*f3íUe qui tale? 
ui pteurarr. non ̂  mo: tífere vulnerai. 
íuinotatain.Ubl?omb^§.fi;ff.ro.ma,z 
l»mant?.fFJocâ  baUvbúŝ  bñ»f Qac 
ro,v)4d ft vaC btmiíit bñm in bello reuc* 
ra mojtífere vnlneratñ.t ftcvaf^cufaba 
tur lücvaf. cícni'atióe le^ ignara eredea 
bñ5non ficvuUieratmbimifit dí.nun4ci 
gdít kuáñ.ft0 nõ.qj erro? alíqñ ejccufat, 
tñ nõ auget DeUctü.vt.Lrea.ff̂  crímúep 
pila.bcre^be fumULínter oís róne. 
ímbal.vbi.s. {Contraría elHntae vaC 
boccafu edit feudú e bunc vfa» 4 gnafr,-: 
ítidiftícte loqtur De vafallo btetú quouia 
modovtuñ in bello bímittente. i£t ficen 
ífte vfa.non bíftíguatmec nos bíftígnere 
0ebemn6.vtl.be pcio.fF.t5 publícf Que 
ro.ví)4d fí bñfi eft eiccõícatu0.vr9 bño re* 
ge banntf.an vaf.teneaf ípm ínuarcvel 
Éiítifí eí pftare^nóamoa íuramento 
ft'delíratíeeft abfolut?>quouf<B abeccl'ía 
vel a bño rege ftierit rcliirutua. vt t lí ,feu. 
tí»BflüleiE.betnde ídpít prue.regní.c, bño 
lltierra» vbí be l?oc p bal. ad ídé.jcv.q»vj. c» 
8lim&c.noa fcóp.ejc be l?ere.c.eit:cóícá̂  
iiSàtdêfes.í.c.vItt.T ey De peníg.c. grané, 
cu íbí notat̂ .tn ft'.': be C]i:cer.pla.c4lfô. vi 
be q6 íbi notaf p boft. jo.an.? alioe. q6^ 
íc|>í!lS4'n vía^ínj.^ fallerit. in glo.ííí.i 
qitói.Sjdrcafl tn ita bicas, qz ant ípfe 
bñfi anteqp vaf.abeo re f̂it? fit p dídoad 
beííii fecil éorcoícat? vel bánit?.? tfícvaf. 
bñopte^noicíere f̂in'oníe.tfeuarano 
fenefobedíre.Sí*opollbictSre4fítiõ^ 
teflaiboínvíagíoeundí ad bíctñ beKü 
î e Dña fucríí ejrcõícatuô vel bannít? tñc 
vaf.tenef obedíre bño.cri eo cafn fit vn? 6 
familíaríbue fuí0»anc.qm mnlt06!.iq.q. 
ítj.cum fna matería.s accederé cíji bño ad 
bellií.t ibí efle 1 fiare di ípo.adco ̂  caué 
at <j> íde vaf.ípm bñ3 nó bímíf tat víuñ in 
bcllo.q6 fí feccrít:túc credo y índübíe & 
bit feudn.vt B.q6no>i ita teñe, f Quero 
viíj.̂ dfívaf.fdataflalttíeirefacíendu?? 
bñm.tíndebñomoítéímínere.ví'captós 
vel grande iacturã pfímonij:? nõ benun 
dauit bño efi potuir.nun^d amittt'í fea-; 
bú.f̂ 'fíc.ar.ff4bu0 vt indig.l.vtídigníi 
'Z.Uei 3»in auc.be nup.§«mater.ín ft'.col^ 
íítj.fr.loca.(.qro.tn feu.ti. 4bU6 mo. feu. 
ami.c. vno.§. fil'r fí bñm.': ti.qfit fwia cã 
beñ.amí.§. jtê fí vafallus» ? ti. 6 fínít le?* 
«.^tñ fdas.Simile notaf p j 0. blancbí 
infama befeu.tí.Ruerno, t §W caíib^ 
feu»amí.pofl f>n.& Item feudú amíttit^ 
fataflaltil tc.f Quero.ilt.anepí vel alíf 
did t^alía in feudum a bño rege» vt alio 
Dño ponídlct.fi ab ípo bño fínt dtatíinfo 
lú ad confííñ bandñ.fed etíã quo ad au^ 
ríliú impended̂  tp;e guerre pfonadt v& 
níreaceomBereteneitunf̂ 0fic»adl5fiiC 
qtf le.t notaf p ber.Ipofti.t alios in.c. cus 
p3ratí.ejfbeap.tqdnot9fp)a.t5mõ4a. 
f.ín vf3.lív»fíllí modo.in.q.vlt̂ g tnetbt 
i.í̂ .fup ̂ bo ̂ ncep0.ín.q,í. cum nota fe. 
f Quero.r. nunqd epí alí j cleri cí tpja^ 
lia vt pfertur ín feudum fíue in alto teñe 
teapñtbñmregemtfeualíu bñm feudt 
tuuare. t ín guerra cum eo iré. fy0 líc»vt 
rt.q.vi.§.ecce.t.§.po2ro.cumíbínota^ 
tÍ0.f.ínvtro(B.§.per glo.t arcl5.p 15 ví6 qd 
notatinno.ín.c.fniam fanguínía ejr. nc 
cle.velmo.Oerumtñnon credo q? per¿ 
írregularítatí8euítêt.fialiquêín bello vf 
guerra occídent.velmutílent. Bd í?oc vi 
be ben.boícb ín.c.cleríd arma, ey be tf.t 
t?one.cl€.m fuá magna bífhnctÓe.f.aut 
ÍKÍC fiwittf cifra aucíaté icQuiámjpba 
bilifcr.'? abfqs cofda arca (?mõí Ouaeq/ 
ftíóce fupia r̂miefcftaa Dícem?. í>ícas 
líat ípt cpúfcu alOdcnd Dñm Tsegc?. 
id atítij í>ñm ff udí tpe guerre re l̂iti fê  
ccneanf̂  tn bello poiíflime íuflo íumrc 
tcneanf»vt6 înlú feu.tí» bícíndpítleic 
&€.úmtñcñBrmi6>qi*nnoiti vftiecte 
ríd0itiferdíc(?eft.wefbede.pu0.ínt>u 
oroztabiint btllaíozee adCnfenfíoníCñi 
TNe .̂vdalterí̂ Oñtípfojí.w.e.caufa.'í» 
q»GcõuemcK>§Ç>uer0.jrj. (jdíí pena eHa 
tufa f cíuttate bar.p arma poítátea tele 
Hcuepoztat arma»nun^d índdít í pena 
Nc wnot a.e |3,veroneín tí/eu.íí.t>epa» 
lerícndaÉttJeartníRVideqôft̂ fií.f.ívfa. 
Ijcrííj* fricepenaiiKB. rug fbo fuceurrát 
f Qm<>.m4d(it>MTsCt rfalíuabarô 
babeatgueiTã»tíuj:l?úcvfanimãdatva^ 
failo tfubdífo fuo. vttuuet 015. t ílle bí# 
df cpnõ l?abct pcccuníam.,Run4dM'i0 
T^ejr.vdbaro potent íllfí cogeré» vtvídat 
rea pío bab&fó pcccumja 1 fuit befcõ,qt 
^c.TxñdeonóarXríferu^Depofí̂ .líc^ 
etü ibt nã nõ Ocbentcogf.̂ ff; be nora* 
sec. Sed ego credo <p (í raí. oblígauir (e 
ad certú rcruttiú.q? tucíllud feruíttti fum 
pftb f̂iíía fócerc tenetur,ar. adbocflvbe 
op*liber.imovícto»ca4.fe.íStfiínóbabc 
at peceumá^ qua fuiiipt̂ ceret.q? afa 
ree^ndd-eteíicafffic.ff'.beven.ípo.íu/. 




ftàíMpcc^f ridbebeívôíererea alíenaa 
qôfecuaeftil vanquíucdo tenef bñj im 
uare.vtbí«{iúfeu»tí.be noua foima (í t 
deacf^bícmfep^cí^^lpocvíde 
quodtnfimiUfc^ 






f ue.Lfiue tfatíd.qófom'lfimñ eft ín iurc 
vr.ff.be offixí̂  cuí mã.eft íuf.U§.bttioa 
rd.^t babea fíl'e arma centrado fenfu be 
buíua f bo potcríM.m vf3.c]rfv, f téconftí 
tuerñtdde quod íbi fc í̂ fup ̂ bo fi pote# 
rít qm ínter cetera ¿b¿ eft butus ar"1 a co* 
tranofenfu» q6nota. Sddeq̂ bebuma 
a f̂crípfí rcmíflme.f .ín vf8.dHj. Sí ^0 
boíe8rógloj'.ínnot3.if.dí.^fequend,t 
in díi.cwTcvtíi»be íntdtatía mglo.íi.ín.q, 
ip$Am>% Sedqrot'ujrfa píedeá. tbfic 
ie¡c.ecce q> famul? fíue feutífer certa mer̂  
ccdeííuc foldata eftc5ductuâ poftbña 
ab ínimida tnuadtf1 t¡m(\ ad mo* 
tí volneraf»bc0a fo feuriftr tímoze mo?* 
Cía pterdtí'no aufue fuit fícut tcnebatur 
í̂ mbRmíuuareímoeuafittbímífíttV 
lu5.qua ígíf pena ifte feutífer ücbeat pa 
níri.bkaacpgrattf.'znoleotXq! ft cut va 
faUu0t>imitté6bñ5fuü tn bello, amíttit 
fcudú.vt in vfa.pñrí.i'ta 1 feutífer ¿i t)ebe# 
bat vita ípfî  fia] bñííuí pferre vite fue. 
ar.f«íncõme.'̂ .alberti.ci:Uíj«SiA6ba' 
beatboíejfíue vafallfí̂ .jte raf.Dj ̂ e.fol' 
datâ amíftereô necno? ofaaliâ qab 
ípfo tido babuerttar0 buí? vfa^notato 
rfipme.f.ín ̂ ^.pfhtueruntimffu-
per rerbo renío2e0.ín.q.rf ̂ n|.4FOucro 
^d fit foldata-bicoq̂  foldata eft fiftado^ 
dam annua.?gratuita, quea neutra pte 
tráfit in beredc.mo2te cm bantia.vel acd 
pícntís fínif.Soldata cm 62 qt plqicg ín 
folidô . Oonatiõe confiftí t.qñq$ añ ín 'w 
ne.7 annona.vt ín li.feu.d.quíe bícatur 
bur.marcbío comea, (iue capít ancua, c. 
vno.§.fí.víde íbí baLít be annona. cõ 
tractu annonarío.v<deqó fcí)li.f.in vfa« 
cví.be baíultje.&bamliaai glo.i.í qónc. 
lcij.CS5 4d fí vafall? ínfultat bñm. quej 
nddt eébñm fuú.an pdat fcud0.1\ndeo 
n5.qdtenemêtí.nifí efTetígnozáfíacraf̂  
fa-jfupína» que appdlatur fon deberé. 
cau.fai,amí,c.vno.cot,,r.a«tn]aío.̂ -:c 
te pa f et nota g? Ixx Dicíío rntejc M 
natura altcrnatíuc ríutDiiífjcmjc ponir 
W b t.fF.oc iur M,pkYímn fúz .pr,z 
tíàcftmxmpã. fí tta oíítmbaíX Oc ̂  
fig.l. cu qdiff.qñ Oi.lc.cc.í.cil íííud.-íX. 
ó cpúr CÍGLÍÍ quis. pít)M'n ft^t tta jppe 
íurnif ̂ tc? m oíct̂  íurib^ cu fute filíbiss 
M m t aíttcr.fup eodé ̂ bo.-z t v íumíh 
q faíieríí .ú^fuB vbo aut. cií fute rcinif. 
¿erdere 0eb5.fQtíero mi: búc tcv.an va 
ialfoe ín cafib? i?? vfa.vcl altero co^ amit 
rat feudi] p fnía>an ípo íurc. 2>iças <j> p 
Ínía3 z nó ípo ime.arm.£.vnúc vi.Uí qá 
in tãtã. ¿t lie OctcnntnSt 15 ja.Dc niõ.iin 
c l'a.ó vallfí.: bfnt tp íta fieri Ocbcaí paí.> 
etíã iiuta notata p sío^o.an.-; ipeboieb. 
ítKc.fi.ci: Oc íuf.caltia^ bofli. ibi p •? nõ 
biuf S 5 qro quõ bona pdi Debet ipo iuf 
vet per fníam.Dic vt notat bal. ín.l.femíc 
Cbe fe.mip.r De bcre.c. cf» Mi lege6.li.v| 
íín.l.quiTqs.Cad.l.iul.niaie.cú ibi nô  
ratis.Oía.fub.babita a rento:c fiue Duo 
cjcDoiiatíonebeniuola.abrcBalíopcío^ 
ía.Dc vallefica.j) boeff. De ie.mili.l.ííj.5, 
f S í QTÕ 05 aUjíi iiaüqs va demerit fm 
¿újp quo faeit íeiííoíiceítfi qd.poírca Di; 
niiiit fun fenio:ê in cãpo. •: fie incidit í ca 
fu \)9 vfa.vel in cafu vfafici.wM renio^ 
rê.íj.i.e.an Debcat pdere feuda.t oía p ipj 
etnpta.q.p fenioic in feudíí tcncbat.&ic 
ípcja.De vallefi.q? nõ.t bn. qnl nõ b5 vaf, 
fcudtl ctbeniuola Dationeafuo fenio.'e. 
f3 eu ti tub onerofo. p quo in feudil 6 feu 
Do Dato in vice le.cõmiílò.c.t.ín ft'.-; í feu. 
í qbi7 caiib?feu.amít,§aílud.f S3 an fi> 
{iuttavPPtDelictu fui prispuef feudo.Di 
cas oc b«icqfíiõe vt no.p bar. in.Uq.i.ff. 
t)c in ta, % rúe» 1 p oldra.in. I. emacipatii. 
%(uwM fena.-z viò ibi gfo. circa fi. t£t c> 
patrc an poflitcíTe tcííísi'n cã filti.tccoti 
tra.víó De í?oc rsltjõ íílã materia tangen 
tíbus^í vfa .cl̂ 'vt j . pa ter p.Dic n i bú 
. .|p̂ j( | | i íL'afus.íZíaf.q Dñ3 ¿roíc Di* 
'K | | f ídatvr feuduf ib i rd ínqí ; 
¿ î Dnsfeudtí etnparept, % \U 
lud tencre Doñee vaf.ei bomagúl a tqg iu^ 
risfirmã fecerit.Dñocg Dcflponozé fibt ra? 
ctú emendauent.qbus pactísítúc feudu 
líe rclictií recupat vafaUu0.í?«D.Bõ oitu> 
Dif nifi in vna pte tifu? fíe í?unc fufpcnfi 
ue legas v!a,n. vide tettñ íuic cine ptertíí 
•t nota bñcum.fi Bota prno vt ín fuma0 
f Mota.iiAp 15 vía. vídefvcllc. (pidqD fit 
ealozc íracundíe fit punítu3.1 íta vídtB 
lúe rouiantl.íf.De rcg.tuf .1. qdqd caloze» 
:etíá cotia íue vfaticoii.vt.iU'n vfa. t)L.eí 
fí qs ad aliquccrúníalê folíáic.vbí ímpu 
DÍÍUS qg reiínqtur fí folú iuret.Quíd Di> 
cendú.DícaB q1 aut qg pfeuerauerit ín eo 
qtí fecíí vcl Dívit cií calo:c íre.autnõ. *í>ii 
mo cafu b5 locfi vfa.íflc. Sc6o but locuj 
:jm,% íta ínnuítglo.o:diaría que bícelí 
Glel foluc aliter Diftínguédo. qi qdá func 
facta q fine Detrimêto íníuríá paflí rcuo? 
raiípñf.vt míílu3repudíú marico. 1 tíísj 
per pní83 reuocarípnt ¡pune.? fíe loqtur 
lDiu02tiu.fi;De repu. tranfl'crípta. De pe. 
Dí.í.Díuoíciú.loqtur etiãfíc Dicta.l. qcqcl 
caloze.Siitaiítqdam facta vel Dicta que 
nequnt fine Detrimêto falte famc pafli í̂  
íuríã i cuocanV?ín ífííe pnía no eft ímu^ 
nís a pena.vt.ft.Dcpeníe.l.aut facta^.cã 
'p>?ímã credo verío:t% falté De íurc vfatico^ 
m i eo.q: Dífídamcntil reuocarc vítís 
poíle fieri fine Detrimêto Dñí. £ t tñ 6 Die 
|.>punír¿ fm ja.Demon.íu,|[2u veroDíí 
cas bee ratio no cíl bona De Dífídamé^ 
to.líc3 alía.^fcpía fínt bñ Dicta.qz Difída 
tnctú no i5t fieri fine magno Detrímcnro 
eo q: Dífidatus Dctrímcncu patit. "¿u qj 
ínccHinéíi nopí facei e fuá negocia •nec 
labore re bíncínde fine boím ainiop cô  
tnitim. i in 'magno Minpnop •? apcn# 
fónl Ocm'waifc.jffcq: if efímera to: ra 
tione pdícM amimtliícm.-jricocníj;^. 
ÜIJUI q? IM'C eft Ocdcc? oiti fuus vaf. cü 
bifida f. i t ideo pi rcddi Decífíõíe gío. o.v 
Di.iãqz íic bile •vrg.T.õ.vram.jiT. tfíqsacf 
n(íqt.'ccni7JínícfoIiã.í33íi; •zolioei/nUm 
• viáticos t>m bngan'í comeg cõfti tuít 
-2 'mí fit vtiats vhia'tj.cñ Dõnup. ob qtf í pí 
Dicto vfa ,nvj fi QB ad a íique crúníaíc fo/ 
Iw.no Díamguíf an iníuríato; poíTiffiia 
culpa crímíafr accufarúvcl nõ.q: indiftU 
etc í níuría ÍOJ pt peníte r. vt íbí fc f̂t ígío 
í.úi.iúj.nota.: plime fup rbo Díjtcrit f»» 
íjV: ítnq.í.i.ú.íSí í5ínuút ííía ̂ ba íbí po 
fim rbi bíc.Biitimct Mi p faci3 ÍC. Z íbí. 
out cmciidct iUi tantñ cptii p iHã folia p^ 
Dcrct fivera en'3 -x.q pnía cft pilando ide 
íuramctiuaut címcdãdo ptt íeleíníurí.T. 
vr pa t5 í ipo.ruvfa.r fí qe ad alíque? cn> 
mtalc foiíã.ífíop ctem t)uop alterna tíop 
clectío eil iÍ UÍ? q Dícít crímíalê foííã. í ta 
íbtfcpfí ín glo.i.ín notaMihlqMjr.Aiii. 
(£t fie nó obílãt notata ppem t)e bcííap.-z 
cbun.l.fí no cõnicíMCOeíníuríjô. ín .q. 
vííj.qm ííía ra Hint De ínre cõí.q íocu3 nõ 
bñt in noftro caltucií fit fecuo Oe inf vfa/ 
ticoii. ¿t fie fee? De iurc cõú -2 fee? De íurc 
vfaticos/z íta tene.̂ p 15 tfm'deqc? notaf p 
!;en .bo.tn.e.fí culpa, cr ò íníuríja 1 p jo. 
ín.c.ii qa iratue.íj »q.ítM'n gío fí.vbí Dícít 
^quíreíteratcõutcíúmòví^HTíra (5 e¡c 
Deííberatíóe Díiífluar.C.ad vell'r.l.fí mu 
iíer.T.^v.qaj^cíta noe Jra Duct?. I jí lo* 
ta (pira ímpedit íudícíú ferrífcupmul* 
gari rectií.tui: Díctfi fapícnt^ratue tíre 
certa.-: feqf^ra ipedít anítnú: ne poífit 
t'ifccrncre ves ilCñota.í;' w p t c r irá q& 
bvíínqnâo nn'ti? punii'.vi.Mu curia O^õ 
ti!iomDhireiT*.*0.in.<%r. qz vba nepban^ 
bifi'üm^.Cñ qe imp.niaíe.Lvna.cíí íbí. 
nofariípdpi^.íjAi.íij.c.fí qe írat? li'Ho. 
3° c? n a mUuit 5au in. vt.l.íiciratio.ff. 
bepubíi»? mínnií Oeísail rt,l-gratUB,í^ 
CXXX1 
nD íe.iuf.Deaduí.ff ̂ liij.q? ira vult oíc 
fínefocío.f.pfíoponidere.t íta ínpttnba 
bilifcr.áír ea on ̂ ucníút ríte.tn rno: me 
tírucõtunielíe.clamo:. índúTnatío. blaí̂  
Pbtiijíejnipatícría.pferuítaaboícídiu. 
odiíl.Cíínò odíú foíeí Díeí ímietcrata ira. 
'jira em fieDífíYíjífa ?oí5eDainafceno. ira 
eft in õnabílís pínrbatío f nct^Butfi ira 
eíl vleífecdí libido Cíñ Bríitoteleií ad aíe 
IKHtôXegíb?ínfIJda duílíter. aniñe fon 
tea í. euípa bííee. midíetá DíffÍT:Donce & 
trãleatíra. ncefueinínévelodij pofttbc 
ra. S í fíe víierío íneternñ erfcdcB p fecl'a 
noíuen. f ûjc qt qro.qd fí pnccpti fo>te 
inotue ira rnãdct alíqucpunírí rítra mo 
Dilaíureflatuíf;. nnnqdinder D? fíafíui 
ídí Diet.1 penã in ferre. i\ 0 non. f? D5 erpe 
ctarean ̂ ncepepíacarun pcna.í relarare 
vdít.qKÍtíalíqiicvltramodú Dtííctí piv 
níf.vt mnltÍB crafiantíb^opim fitcjrêplo. 
£.De pcníñ.í.fi vindt cari.ftn d \̂ad l> fac 
qtf notaf in.c.cfi apud.ij .q.iíj.Bddc qrt 6 
ira fepíi.ii.ívfa.n.: ti qn ad alíque crímía 
Icfoliâ. fnpfbopiram.f Ouero.íj.quot 
inodis Dicat ira.Dicac q? DnplV. qi qda3 é 
p 3clfi. alia eft p vtcifi. £>e qb? late vítí í.c. 
ira cm.'* ín.c.íra fepc. q.q.íij. q$ IS ptínua 
oí modo.qí fac ad materia.vide qtí notaf 
P ardS.ín aU'.cita cm. CÕuící) eteñi ira c 
caput t fundametií. Síc ̂  ó tali cóuícío 
mítíus agíf.na3 tuc locus eft pníe. Sec^ 
ft rcíteraf: : túcpuníf cu nõ vídeaf er ira. 
Í5 cr Dcliberatiõe. aíctú fnifle. fac qô fc^fi 
6.glo.̂ pa í fí. l i Onero 30. ád fit puicíti 
Dícae cp cvponcdoipm eft. ulcl 6: vitupe 
ríii.cõtumelia.íÊt inde cõnícíolfi.': cõuí» 
dofu^.a.um.: compat.-: puícíoj.arís.cõ 
uícía í nfeuire Antuparc; pftrnif CU3 Dtc 
fm bug.í Deríuat.?4iQucro,iuj.qd fit d 
tumelia.Dicas Q> cftvel 6?. iníuría vel grí 
ue cõuicí uXõtumcltofue eft q eft auda; 
1 cõtumct vbiti fupbie. Cótumelíofus« 
qui cõtmneliao ct cõnicia vincit fm pap 




vocu fíuecolíccfõc. íiuecú ín m l plurca 
wceaconfmltur. qfí cõuodu» Cõaoduj 
em nõ ñt nílí cu vocíferatíõc^ec folu 
at conuíciO ilkt wdfaaf^ criã q cõaV 
tetaUo0advodfa{|riõ5.velfubmimtvt 
wdferenf£rgo nõ orne maíedtctú eft cd 
uídtt. fed ü lüd folu qa ca vodfcrariõc & 
ff.0fi pemalítc apud labeoneiÁ ouícíí! 
gnt?i0Cõcoí.arcb.ín.cfí40facerdotu.]tf 
q.abivídc.Seníoíe fuu.fQuero.qmcl 
fíV9f.Qfcucratín eoqtf fedt veloípt Oño 
fnoínfuro2eírt%nunqdcocafu?cüí?3lo 




kgatl?úcvfa.dí notat| Bja.t>emõ.iiuqd 
lene metm .̂terreni pdíct? f Qucroaf. 
#^efeuerarc.oicvtle.<?norafí.Ufiíde» 
m t l f a w e t â M »uf.f aueroj^n 
íKaqira&Rrpníaíropouifa remaneanf 
fKfeÉ t.Mn vfa.l»«40íttdeo. egíaet 
}a.De mon.iu.'? mcz tbt tm vide 4d íui 
O d M twaíaü'ú cuguj. Qucro.i«jim 
l̂ .feiTení.c}dOe ejepefie fy ais c gt em cuí 
Dieta fi(inúma fiue fo(ta*qua6 ipa & in 
tunara petitabím'ursárcfibt fatiníen.et 
Es inmnlggaudere fevoIcn0Vfao.ic¡c.ct 
ti qa ad aUqué crítntalé folia tf. 4 eft̂ Dt 
dt^mípia ê pen̂ nóvenitpdépnádud 
'Biiiî íídcmpnabifadmíní'miUí̂ neic 
penfta vfqg ad di¿ pílatíóía ruram¿tt ícíu 
lTuecu!paíníuríãnaín/ra íUud tpuefa' 
ctí6.ví& q? nó/Há iuí vfancii.^ pdíctus 
ffí^adalíquécrímíaléfoliá^Oíctop 
mtõíuramctofe t̂urabfolurto^cõdcna 
t m fió abfolutue pdonpnaf ad eicpcfâ  
p t € M iudí4.<pperandií.ejc De Do. tpm» 
cfinc.vbióboc. qm íuramentil tUud fue 
cecfíf foco foIutíóiaTcú id ad 15inuétft fu 
mtM pirgct tM ab ffòmía qo ã fpoílii f» 
pmn.ttíaíf.vfa.)r¡r^íi^0adaííqu6'SÍ!c 
code ture fungí 03 quo illud cut̂  loco fue 
cedit.vr.ff.fi qg cau.Ufi §nm.% fi pluríd. 
15 f>o cafu.f.qñ cõdempnatioeíl ftéda 
ad facím pftandú m ob.<p vícti códlpni 
tur in ejcpení.nõ victo2e0.nã eft inuentre 
fire videlicj q? victor pdcpnafin crpenfta 
vt in auc.Oe Defen.dui.§. 1 indicare, cott. 
ii).z DictaJ^perandO^i fî da^ eje 6 pc 
ni0.e.calúpmã.in fi. |fQuero.v. ̂ dfi in 
abfenna mea alî a Díiccrít in fĉ tsg d i & 
teflationequa Decet.videIiC5 Dicddo S a l 
ua reuerctia eurie.vel falua pace cuius in 
tereft vfdtra tiuriã loqndo» vel fitt'a tb» 
gqapgeat <p aim íiuríádi ñ focp fú lacro 
vel t̂ omicida.vel impofuent aliqéftímfj 
veUnf8mofu3.crmíalê fò(iã.fapi&p ma 
nun^d facfmeft admittedú. iuji air* vfa* 
icjc.t fi fa ad aliqué crímíalé foltàMúi Pm 
ipm .•p.terreni tbñq? fie ç Dcj vfa.Rc, 1 fi 
qa ad alique crimíaU foliã.ibi cü t>it aí# 
miaU foUã.intdlige fiue ̂ bo. fim tn feri 
pf tacú ibí patéter non fit anim^ inimíá 
Oi.aítenít0§dicti6 faluitatib^aut falti 
vna iparñ*ét fie liçj iniurta fiue folig ftt 
ín fĉ tiamodopdictofacta ííueDictsuno 
43pterl5obftat quo minus ítunãs Dicto 
vía.nx fialiquêaimialê íolíã» valeac (t 
tuen.^tita audiuit Did Dieppe? ícrrctií 
vt ipt refert $.1 fuarí ?,pnundaríí fuiífe 
bisDeplunú fapientú cófilioaDño ja&¿ 
faro.ftn quem vide q6 fcnpfí.õ.in alfaio 
vfa.iqc.í fi 4^ ad alíqu¿ crimíalé foliã. tn 
glo.t.ín.q.qro ftn ja.De faro. J n iniuría 
cm Duo re4rútur.f .fact(í.t aníin^ íiuriã^ 
Dí.íCa aõt í t?uíu0.q. anim? íiuriandi pc 
nitus cefíer.vt̂ bafeDictas faluitates t 
alíquã cie cisa pnfer ral tiuria fiue folia 
licet í ícptl Dcã vel facta fpabefac fi verbo 
tm fuiffet Dictâ ptereaqg cftlooia pair, 
vfa.^.t fi ad alíque cnrnial¿folí3.^t 
ficfto cum ipíe.p.terremVjja.í faro. q6 
nota.̂ r De iniuría vide qôfc^fi.j.ín vfa, 
|̂cí.fuBfboDcfpc]Lerif.tn.q4.ífi.caalua 
4ffitofl*fe.fciífttoticrftfOnere 4d a 
fmdaíarí^cf «^ i ^cõ i ip fn i Mpcm 
M wlí«fíca.f Quero an wf, fine mem 
8míflTon(8feudít>n3acupdareríuet>î  
maltumoífovíddicj i fòrn* W b i (c^l 
De materia OiWdamenfop g rotã iIf! gfo, 




a|)íane»q?e5pe«eret bfc/fc bf̂ . Oe mê  
(fona adptendS kmHmzWcieme^* 
ríí¿|d teiísêf íôftiftppofifa In mâim 
lía Oftí §'ttñinft0 àlfonfí pmoçeniti«aep 
mraíO2Í0#@r&!líre^fa.í|.fft^ftpcf 
modi 4 feitor jptiífti5*fCiim abftB 
fecognttíõenõfítfecurítas £ftãda»cti 
Kiiifeíimltlpllldift.vífXmetipiifl 
flT^me.cl^ircafiif poíííonô cõfletan 
toflcritneaf vtmkQtfymtemfkfít m i 
matí0 'teinfxp fnmUevtimptmfymz 
xt.Clx íodeXnulIu0.ftji'a'dcírcoerií ÍIM 
fta0^^0íiaiíf<ipiibKa*tiifeí®^p^ 
íimqj inípftoeecatbaloníegña f̂eaií 
ritateetJítcctíonee bmõívídenfílngla 
nlmt>m€$âeMqm&pe*l ̂ píta# 
liU§.adíÍatiiâatvíde|)bwibí.S4e»rf 
ii0pí^í£íl^mf5ft?5^^«iíciiiric 
ri cdmtfTMiíiBatwgdífaeeF&na í^ns 




<npronafoíípa3e8Ut̂ ítue taxutaH! D 
te0^»0.oefíiadi0n3Pflann0&d3e 
rc^ítafuitfiíMâp^Mg^emcdio 
na ab iptfeanttóie fíue fecurítatj pftatio 
|^0foitín^g,wic6c0^0faeCfo^ mr# 
G X X X í í 
tffudfeiM ituadçaiidtôwpflítoi» ?fo 
ía íua manimíter pflantf&qnod nota 
fQueroaneíftda r̂eceptíaOiftdamaj 
ínfr3.v.&íc0 ifejcpoflre tft íntegra p l i 
Wftdantiiuafírmare* rítf qjJft̂ ftfj tfa. 
tfw? .conctfll malfí/ac^bo rei renî z J.CL 
.?.riíi.bíc w íbí -Reliqrít f ^0ta bfi ç 
§ m reluírtíftíít in ar^pfoefudíetf 
eílin^amgertídt íncípít.|tf efttóftjeo 
q mfHais ttteflín namero.M), mm 
e 1C g(0.oídínaríã.r.ítf8.ífl7. teisi 
eratíca.pofitáí dl íbí notatie gf a» De «14 
íu.pm(p§líh$mpl}ít€om f t rdín r̂e 
íiueOírmftererêcjuã tenet ín mpMm» 
ñm^é ioM ñ fotesí eenfujsplfai-if 
pto^#iepiaíí0.fg?iieíitwíiififi* 
no top diíoweríolatíéfofpíf rrf# g^g: 
wt^fJrtc6m¿^9l5xfw'íi;.fíedlpfüc0 
catbaloníe <p MÍ t l tSM&dA cbAM 
fl.fr.fi toí fí f02te.§.etiã» t g tfufív 
lIial)fcfifc.t,C.dcftiiiepafX4cácgii¿ 
S3 |N6 feaf modo quo dkiil dl.tiõ 0b* 
ftãtibus iurib? ín ?rífí alíaíío.qm in caíti 
Díftsniíst non fifí i0qmiturj.tfic ínat 
earu0bíueríi.t nõ aduerfí Qtudã ven>M 
cártnonmaíe fícmpl?iee0te no oblfe 
gauít̂ eenru.ntrttm rem empWrwto 
ria ̂  tfic ptrenúcíaî ínnfídMo'SglIf 
©bligaaítnedií ̂ am rej^ c^fa, t í t ó 
oía bona tottfontttófMteetcffiDfflftft 
cn'oíjbona fit t equa.tñ qdJ^eieg^ir 
matiua Oictü dl:wiu0 epllfn t íf§ lene 
p B eft cafue ftnglWaf i n pfuebard?. re 
cognouenitpcere0.e.l)tví.jtó (j? ̂ Ub? em« 
pbiteota M ^ m n ^ k g ü U m ^ e A 
Dê baríoiotneií feleri? I icgiW lú^vietf 
doce.!) I? wlea6fl0fôfg f swronmJ Ü 
regi0fea.alíê.€lfôítíi qdiftfiKfm % ê 
ge f fíe. tfefe fítóftmf 0er6ô4j I « c i 
faetudíne afftraf ?ri0. qmg almfu? abfjt 
quo ad t?0c caru3.'r cafu^picíc fcfrtfí. m 
intdlújc:l5 ad fine ¿ta hítate fulcír!.&uin 
tñ Kddaf ínftrm fmdú'zl? tenét odofr.et 
í a.6 beUouífu.in vfíb? fmdop. Sil'r c ide 
in filio vtfftfi.trô tñ nõ adiumt !?eredita> 
tê vntucrfijU'.vd nó accésit feudal ft rdt Í 
ctú fuerít adctc/cc f̂iejc alto ti0pncit g 
nitpuu cp vaCobligauít fe ad certñ f ai? 
fct bertdes ? (aos toccetíoiee.moiifvaf» 
% 4dã emit bona oía. xt fait í comíta tu í 
puria^XertcnoOebetcmptozfaccrcljo 
magiú tmo feudist fie fuit íudicatus ín 
Oño ínfiintc comité ipuríap a rege maio 
ríc r̂óne feudúq* maugaulm? recogno^ 
uerat teneres oeo Dúo rege.* fui p fuccef 
fozefmgCanaatvntnerfalí.qdle.-rnotaf 
pOí.ín ri'a4 íalteríua.Oereg.mr.lúvj.et 
p i5v!de.]f.ínvfa.l]rjtj.bonti vfamã glo.on 
-z jaó ino.iu.-6? Oomegê dee. ̂ a.^o t>e 
vaUe(í,6 oií t bñ.()> vaf.pftito bívolpoina» 
gío ? fídelítate.? pceflb eí g tñis feudomõ 
pt feudú relínqre ân rerne retnancat vaf. 
W.|.íncõmé.*̂ .al5.c.ic,ríij.poft̂ .alíquí0 
fcaf.ráíCt vide notata per glo.ozdínarías 
ín alf.vfa.íficj.bonií vfaficii.^ p mequod 
íbí (cpfi ín.i.f^.fupi'bo íllis relíctii f S5 
pone cp tfelociüe eft beree vniuerfalís ín 
fíífut^.nunqdpfaíodúíadiretfeudum 
inmítfere.f^nõ. qi ficpteaccipet befdi 
tatj.t pt¿ oímítf cret.q6 fíen nó f>t. Ktno 
tàtbodi.in rum.tí.Oeíeu.§. apudqué. 
buí? aut in líí ma. £t vtôi cafus in feu. tí. 
&£capita4 ¿uríá ven-cfí wlucn't ín fí. 
tí.an.agna.vfftlt^&efííc.c.i^.tbí.'j.jí.ícó 
me.̂ .alb.c.i:l).fíalí<56 vaf.non bnatc. 
ÇS3 qd fi beres nó adú't beredítaté feu^ 
baldcú fit tota feudal nunqd cópelletur 
feudú retínere.f̂ c,n5.vt.f.ín cõm?*y>Ab 
bertí .crirítl.poft^ aliVjs vaf, í fí. 2)e íure 
aúf feudo» alíteriíí. n noAfcu. fí.6 vaf4 
ppftí.íotba.reg^.cfívafalliiíí.Ct^p 15 fae 
qü notafín.c.q ín ecclíarií.ei fcepítí.-r vít5 
notm in fpe.tf. Oe ftü.§,i. jrjcjrwj. qríf. 
^mparekfflotatfbfí emparei. tt>ícem 
paret.f.realíter, Debuté fo empara rcali 
vídeqó fc^fí.s.in vtfa.n#.rn30n3te0.lu|> 
^boempauerít. £ t i ̂ b^cafíb^emEa rea 
lis b3 locñ.víde íbí ín.q.qro í 4b?? í quot 
eafib^tc^eenó bebuius materia empe 
reaf 1 fozmie ípiu0.vidc qô fc^fi.e.í n fía» 
¡c^ííj.fí fuü feudú.f.fí fenío:ê.fuctbo 
emparc^t cp bíc loqtur be empa realí. et 
nó ¿balí .!> índícat ?,pbat Vbú teneat qó 
eft.f.íntcí:tu.'Oabuent.f.ín bñficíj t>onai' 
tíone benínola abfĉ  omí p a a f í t no^ 
ta bíc ? iUog 4 oícut. <3> fí alufc tenet pzo 
me 3li4d.be quo facíat mibí certu3 quid 
qd emerít ab rtim bífidauerit me. vt' afe 
foíífecerít.(p ,ppter 15 pdere beb3 qtí^ me 
tenet.q?5 non eft veru3»cum a me nó beat 
ejLbono.vtín lúfeudo?. tú^buscau. feu. 
amí.§4Uud.? tí.be feu.ba.ín vice.le. com 
mífTb.c.cogú3 me.ín pn:£a bícç íudícl 
arbitrio relín&ur.frn btrá.tí feua.̂ p boc 
facit q6 (cpft&in vfa.̂ pjcímo.̂ .au t malo 
fup Mo omnía.ín piiih? ín.q.tXtrc9 tñ 
materia b?vfa.víde.).¿n vfa^tímo. 
hUifenictcmA)* 
xm* CafU0.^lafaU^fí3 
fuíí befpíciens f̂upbe fcj 
enter bífídane:oía ab ipo 
bomío babfta perpetuo amittít. 'ftecnd 
feruítíum faKitum bomino reftítuere to 
netur.ftocbicíf. vide tectum, f ííota vt 
í fummario.&efpejrerit. id eft mepnfptt 
bara.£t babea fímíle verbum infra í vfa 
t íco.ctfjrv.Sí quíe fenío:em fuum.f£t 
nota^befpícío.cís.componítur 3 be et 
fpecío fpecis.quod non eft in vfu. et pzô  
pzíebefpícío.ídem eftquod feoifum afpí 
cerc.confempnere.vílípcndere.̂ ueeni5 
eonfempnímu0.quaf¿ beozfum afpícerc 
voíumue. vnde befpecfo.aa. frequenfatt 
uum. T bíc befpectuB.-? befpectU8.ta. tñ* 
(Et comparatur. vnde befpectíuue. fetím 
l?u$. tn beríuat fe. Superbíam • Quero 
quid (ítfüQbteükfm Sugm qp fupbía i 
da tío gmcíofa.q ínfmozcOeTpicíéaat̂  
parcrupíozib^afagíf Oñarí. Scóm Btv 
fdmíí.Sucbw eílgucrfc cdfímcíínfó ap 
petit?.) fé aug?&ídt.(5cí in fugbí3.mfí Oc 
alto loco cõÇcUtíc viâm vdícqú non eft. 
fñV vero ftcín4f. oía peecáe fuBb?cft.eo 
q? facíédo vetí ta. ptemptuí Oíuína ¿ce 
pta.fNCCte ergo ímcíu ofó petí efl fugbía 
eccjq.obqtf nó Oebec ̂  fe cótra ̂ íatií fu 
urn g fupbíam erígere. vt ex.0e m3.t obe. 
caí íncccflíjftí ad í>facítrfa.!fíe.fQue 
ro quot modís fupbía accípif õíc <p mb^ 
modi'sí»mo modo^ut fumif fcabitualíí 
f.quedá ifeUigibifitas ex nature ílejríbilí 
tate.\f fomitiô cozruptíõe ad fucbiedil.t 
fíe fugbía é ínítífí ofó malí fíuc petí. vt p* 
fcrturSctfo modo & Tumbía ̂ q? aliquía 
actualt? fe olFert eje pcepti (ímífeB. vt pci* 
píêtí nõ fubídaf. t fíe nõ eft fpãle petm/j 
qdamgñalís conditio oépctift cõ equea 
ev gte auerfíóie^ertío modo & fugbía í 
ozdínat̂ appettV^pzieeircdlétíe.tpíeci 
pue ín Dignítatc vel l?ono:e.t fíe i (pecw 
íepctm vnú t)efepf¿capítalíb? vict'ie. fiti 
pe.t)e falín!6ín.iqj5 autê.t>epe» t)í.í|. £t 
ífto vltio modo fumífbíc vf eje tejrtu t ver 
bo pêfabifrímedíafe feqns ín terfu clare 
ínnuífqSnofa.-zmétiteneas/Êcnfabífr 
»í.ejt:t)elíberatíÕe Teje certa feiétía. í^lo* 
02dínaríá.vd.í.ejt:certa fcíétía.t aío Oelî  
berato.^ |s^e mõ.íu.q5 vnií-r idem eft 
di oca glo. § £ t nota. # f?m âduerbiu3 
penfabiTr Oefcédíta penfo.a0.!* cogitare 
t»díberare.vrpõderare*eqre^m m>l*c 
n\c.pendo.M's.f •Roftw!^ f ba 
certafeía Oe fui natura ercludit furreptio 
né.tindudtcófenfú.glo^pau. in¡cte.i.0 
ralfe.t>e offf. oele.etíá.in^cu olutopw 
^autéfuperverbonoadmittem^ 
notata g baí.ín.1. fed < ft.§4^» & 
c x x x i i r 
PÍO tioc vide gcín!.ín.c.ftatutili5 refc^lf. 
vji.ín nota.íi). z.inj.^t qtí nofa.p {o.t)c liV 
n^.ín.c.quefíturn eje Oe re.pmu.ín.q. f3 
nunejd bñfitcía .̂ítfcogm'r to fola. f S3 
quero 4d íf npoztef boc ̂ bum encerra fd 
entía in cõtraetíbue. vídef<p g íllud Ool? 
vía. t metua cjrcludÉí tur. vnde cií alíela Di 
dtejt certa fcíentta fació, vd ̂ mítto tale 
quid íntellígíf femp.q? nõ t>olo.ví.vel me 
tu induct?, nec fcductffed.ímrno penfa' 
bílííer-zanímo í)díberato.faeq6 Wcno* 
fa.pglo.oídínaríá.'r ía.t>e mona'u.vt 
tetõAn ̂ n.buíu6glo.nec nõ fadt q6 nô  
fa.pglo.-? balín lí.feu.tí.fí bcfeu.t)ef0c. 
cótrouer.fu.c.vafall^in.í.colf.ir.f^ota. 
íííj.q? canõ bec tría equiparai/.v!m.tneí 
f um.t fraudê4í;.q.í.c.reíntegrãd3.íb! vt 
de.f^ota.v.q> alíud eft er certa feíâ  aíí 
udíínõejt certa feía vt.fT.Oeíudí.í.íl.fr.De 
íur.o.m6.l.fí per erroic ? nota.c)o.blâd? 
tn fatna.be feu.tí4b? mo.í í §ty cafibus 
feu. amt.folio.ír.^. pp. verbo. ínteUe¡cir. 
f lRota.vj,(p ft zpndpe Uttere impetren 
tur neceífe eft vt tn dfdé ̂ bfueic certa fda 
ejtfmatur.quo tácito Ire ̂ fumunf 1 ctn> 
íenf furrepticie.lf'Bota.víi.q? feía feu vo* 
líít36 pncipie factt íu8.fífe bú's í>uab? no 
tía fupza ̂ jrie fc t̂ís cíí íurib? cífdé necef 
fari|0.bñ falcitã (cp(Lõ. í vfa-rvi/. fí 40 aíí 
qu¿quoltbetíctu.fup$bo indignad íno 
ta.í.t. í|. Ç^ota.víi(.q? p b? ̂ bú eje certa 
fda.ttdligíf efí appetla '̂udíd alJ j comrt 
taf t'̂ am foze receptá.íunfdíctíonécg íu# 
dída fjon'a reuocatã.qí5 íteUtge (Tc í tita* 
te ejriftere.fi í Iris métto ft'at Oe.pceiTu cau 
fe. 1 be appellattone ínterpofita. afe non 
pdicta to locO babent.i vera funt.qñap 
pdlatur a grauamtne.7 ante fnía3. vt le, 
* nota.ín.e. paftomlía. §. p2eterea.t.no0 
au te.eí Oe ofrt.bde.fHota.í)r.q? p boc & 
bu5 qc certa fdavtdetur fien dtatío. vt pu 
ta fi íudejt fímplejc eje fperíalí mandato 
per papam ej: certa fcíétía fíbí f3do.dtat 
alíqu¿ vltra marínll ad curiam epalíqua 
«mfe*£f t im§ ín dfaííóc ififtf o n5 & f 
U pllteiftocJI$ nuUt ê dc refc^nítptf» 
omtn? íílc dcaí?cõpclkfí curia romana 
©âpapf »€too lüdíce %Mm cfi ©el có 
ñítntio 15 cdfu loe» no Estimo ccííaf.al 
foia misas papaf ejtápifaij.q.vj.& n tice 
Qt,)ti qt f cíif rv oluí'iB pncípís (9fmM 15 
£ái 5 íaa tf vti.pob.L vi.? J.e» glo I iiols* 
vnMm faafp 15 vid q6 i»ot3.c feoftúí alíl 
pStínílõ&iiômilííiiiof boeí fuss Woc, 
f fe an idl opef certa feia ĵ ndpíf.qd cfa 
iofcitlfcvídc Srdir wif j ' f f in i&f §íc\ 
tVM vídef vdle.<j> fíe» bñ. id 15 btL 
alíepi if? srcSipbciíiíô todou i folio» 
ÍÍÍ¡ÁM Oifápfei W CU Olí»? adde qênm 
tsup B ftdc uotM* berâxmMmii é%J re 
í4\^í&íS^c&ilôf>rMfcqgppõífôÍfl@ 
aíi^d D5 aprimé not&f ¿53 ^ * i ^ 
certa feto f sicípie e ccte^&srí ponitv¿# 
á u H m i i m M ptiiôfo U4ítã píulcbâi 
ff, der&ttidi ̂ i f l idsocrltf Bo l t ^ f I? 
t?fa,t Ivfa .Suplió.? .f.f vfSi.irivíi.dS€C6 m® 
Ifí Mffíámnào mMU 1 ftipoiía raôài 
ñtMccmñmi t íou ipoUmúmmm^ 
i v k d m M n ñ viatica •jívfa.cpc^f^^ 
man*. Mi4*v$;mfaii#p" f i - í t i f^ñ^^f 
(3<T:O «f . 5 f . f » f i ^ ^ í í o ü f i > iff 
púa i'tt^fUivt ti** ' t '^uvia 0ÍI%H¿ 
f> ba ¿kd c ''w'ul 1'; ̂ .a Ii| ,cã f y íb?4 ̂ í* ̂  # 
coíã eíom&í&í cniiíiieraíl*! dlije aif cafi 
¥ nõ credit íclc f a,? bíi eos pfiíMafl peo» 
(ttí^nec IW.<|Í íalía efi finr penalía t 
ôdiofajefliiiigldti fñt nõ ampíiada^'Ia 
rada ac! aííoa caR# íqb l̂oqnáf #5 ja» De 
nióiu.tviaf..|fO>»'v.i?<ari fit cql' ííoría g 
i7/n ̂ 1 u. ?n %m afiuc 6is?iaíiii¿íi1 pdaH 
í H» • ^u' fxmfiitTíCíiucalibirñ0 
fifí'"-a ji - ; ?r(iflijnciíianmmiqbm 
> • '» «i >M'gwfv4Cí»3libit ítar© 
• .-J'(Í>IJ ia p-it,! Í te Sfflíof% 
1 • s/ ;KM f>' gil t|sjc%«iilf ôlictfli 
pluff f dUoloco 3 ífpedfs ctíl bin .pí? f i 
p9 f m M m ã t vg tm iMIM l alije i 6 l 
cal ib? í2.fOa<ro.iKÍ» id I t íftiria, Dícai 
Q> ííiiríi regaWi cft qô nõ fare fir*vt in/ 
(It^iiurj pn, t z iM efexfeme lMõ<B 
fades foi iiira nõ M mim n ã M efee* 
m cedía vultcrana f I>twiti |4 pnt fa 
cere iittrfsij.^icae f itarif flli4 pnt part, 
faf fit ft f plurib?«I ínfãtcT furiofo41$ 
pofiliif p m l m mpñt ftmeff. bt iiuf.!, 
slfô T.^q.í.c.ílfô^ í dc vm Oc boi. í ck. 
q̂ cm fiin'ofua K i d l cacíi'cafuaeddiift 
v iã.'Mãmí mXxUn fi. CQuero.v.cui 
íítt^imW.acc.í^f.mcaô^^.c^ftní 
iisríi ̂ ffo'? patif fe í C#o. ícdoíílie^ 
mâffc fatio patri.p ftíio* qué b5»ptãee. 
isliJ ítarl.|4>3ííf. qrfo.p marúo v,ro2e 1 
ficcÔtravt.ff.&cuur.í.i.§,fí.':.í.t).v.fpõfo 
# fpõfa.vtfik.Ljrt apuó labeon¿.§* fpon 
fom.fcrto bnopfao? aget üíw t nó fttf 
íiiftiôc í í i ío faüCfqpíf o btTcdi in# 
laf jc^ te f ob iiíftjrfej múmm Dcffirt I 
írropíl.flôe imuF.M.§. f t¿aut g fciiici# 
Ipl octauo txif ac&inioF*nd folií cõtra tñ 
4 pgrciifcrílfcd efia cõtra efi q Dolo fecíf* 
?d ̂ curauítvt miuria ficreMnfh, De 10 
íuf.§.n$ íoIfLífxtoõ foIum.§.fí mandil 
!at.§,ecisíre0*t ĉ íra be fcn.a'.c. rnulic^ 
méMaxMdxum qniéJít'.̂ * B l m m 
i m 'psrqpire per t&. f Quero, vf.quid ft 
quts vuíígaífcrc vnjbcrmm.t gairií ga 
líotf ¿n Baiüciis tmeafilü qucjcain't 
actf.iníuf.lNcfpondco ficn.fn oc íníur» 
teum qu£.§.fi ¡mm.£t boc ideo Wc om̂  
nibus modís ifiíttidf f íioccrct i non ib 
Ihmnocctppim'm nóc¡ccüfaftir.vt pa 
ícf per ñíké* ñ íniuna, t per id quod ic, 
t notamr. tn.c. fi mo ÍIM j.e¡ttra. oc kn. 
cr quod nofa.f QmoM) m ilícquiptr 
tniíítt non oft'mdcrc B&fñ fob pens of, 
fenáidô ei? ír&mm ímíám in penã^ 
m o iiíf met om U c m w nonq: iíh bui 
gpmnmm'go no & offmâL i fâbmri 
m iioraMIV ponít bmJ>l m ftipuia^ 
á&rtíogon? i ft. ff. De ra, oh q$ km min 
§m bftUktidlqníòmtmdm» a i i j í ,§ , a 
iKqmiiímmmpoíMuQaeâú ípãa^ 
t>ic noía,g&n í ípcíí.Oc accuiato¿i\§.ú' 
Md fi wincra^itf Qucrcíji'. qd (ipa 
ter rerníímtinCiirw fibi trrogatã.an fili? 
Dcã nõobft8rcrciiii(riõe.(p l ík ííuiia sçc 
rc poílír.Wi0 nõ.mTi p t VIIIB piona foe 
rit.<? fiU?l?onclií].íf.oc íníufXíj fi vn^§. 
ftl^famí. noía.í.c.cu iílo^cr.oc fcn.a-.í 
fia glo, qi íllg 62 -iC * f €>uow4d fi fiií? 
remittat ííurii ííbi fcãiii.8ii pf p illa age 
rt-pomí.Dicao autêtmícipat^t incfi 
põt.cíí B cínãcípaiionc trtiupti7 c a ptm 
pfíavt ííli4b? ino.iu.pa.po.roI.§.ptfrca 
Sn nõ I cniãcjpa^ t nic mdubítá ter age 
rcpõf»vt.ff.Ocpac.l.ípronâ.aj ibí nom¡ 
g glo.-? ba l f^tumrj. qd íí líona filio 
volcti irrogara fucnr. En pf jp ília agere 
poflíc/lNñ0 íic 15 vem Si Ur ftíif fa.ff.Ocín 
tuf.í.í.§»íí.'Jinm.t'od¿§.paníarií.St'c? 
(tficcmãapa^nã túc oíno fui iwleñxt 
lilcccíratmíuriarfi míopfie. Mn pa«: 
l.picterca ínfti.Qbue mo, iae pa. po.foL 
fQucro.jrii.an pf agef̂ p ííuría ftlíj cauc 
re rencaf Ote vt nota. p jo.an í nouelía í.c. 
cjcln0£r^?uerfúífidc,íglo^íõ.f(Quc 
ra m 4 á íí ckrko i l lm fuerír uuría.ml 
^d per fe poterít agerc accimur.Wfic. 
cftãcBfatíiractionéipî muríepcrercfibí 
abi'niuriãft,t)arit)€tH:rc.«not3.í.c.pro,> 
m n o e w a fen.a'.í glo.f3 cui babíf. ibi 
fefBlars mil deríco ic f ^ucrapuj.co» 
quo iüdicc funmabififta íiuna. TNU0 4* 
dã Oicút cr ccJã tudtcc íiunãt 10. inítt. Oc 
íniuf .§.fi poftea.-í fie ífcrdil í fô o fccola* 
n;S5 íu t>km qp rõnccm** <\ í"»»"^ 
ínodat̂ c ipo fcõ.coíâ úidice cccUalltco 
tiniabif.fic Oidt oc ootc.ar.cy Oe píuicr^ 
uo-copofuít 1 fí.T Dona, ícer VI.-J vro. 
c»i.íĵ aij.S315 tteUtgc cú qrcig iy wíf.0c 
mmmmñmiUKMCL uikmnmbí í 
inmm com ípo.q: oíif 110 obíoluci ct vt 
LuWodpímoexUêíah cr. Sí focíenc? 
íimpl'r vdíf congrí beínítiría fsbí úvo^ 
ía.íikcrcrío cp k{\ ixar fo?u3ra' fi voir d* 
De fo.cõpc.c.cfi fit gfia ícf í)ocro,rr4d tf 
iilo 4 bnfícíat̂ cí Oíocrfo eccl'i) 0, T I;IJIC 
deríco íftrf imuria.q ccclía porerít agere 
ad fa íiíFaciVdíí Dc iíuna.bícaa aur cerf uj 
c 1 CUÍ'/ iniurhlíHjria irrogara c cítrico. 2 
tnc ília poteríí agtrf.tí:bcíHíuf.í.{íc apiJ 
labcon¿§.píoLauí bubíraf. nüc rrracp 
cccU3.infti.bc iiuf .§.fí coi hio.vs pcbo.t 
c.procl;íanop cx.be fen.eiiv £t í f? pcozdát 
ibí f;oí!í.f jo.an.ínouelía. f Querajn?;. 
vf(B 3d tp6 cíeríĉ poíTíí peferc fafíífa' 
ction¿ iíuríe.bícaa auf petíf íuf acc.-? tiíe 
vfíg ad ãnv.qz actio íninriají auiiafíH eíf 
¿.bctníüf .l.ííij.aut petit íuf cjrcepróia -z 
mcqumdoaimqj imuríaris eicõícatiw 
pettt abíoluí.ckTíĉ pr ercípe.(p bonec fa 
tilíaciat d nõ c abfoíücd? ííã q tpúlm fút 
ad agcdfi íc.ff. bcboíitTccp.L purt'.§.ví. 
í tu ípni pe.bo.!n.c.ea nofctf ey Dc luí.tr. 
CQucro.rvtj.ql'r cleric* b3 fat iífócere lap 
co De ííuría fíbí irrogata.bicas cp í peccu* 
ní3.ví'petêdo mífctíúí.nó tñ b? flecterege 
nua coza ípo.qz fieret píudídií ozdíní de 
ríc3lí.nífí la^eêtpftíto^í aííq bígníra 
fc.3r.ejcbcm3.Tobc.c.folíte.ir.ljrrjc\7. oí. 
c.qñ.f5 eiídé pe.bo.í.c.?tígi't ejf.bc fcn. eje. 
De ̂  to matería ííunc.videqd fê fi.o.m 
vfa.rir.Siq0 ad aItquc fpuerit ífacíém 
gl0.penf»cü fose remitti*? i vía» rt. -z (i qa 
ad alíqnc crí míale folia bú crit I gUxi. et 
fug tbo crímiale folião.). í vfa.tov. i» á« 
ludeo.v.vel íí ̂ 0.fnp ̂ bo cogoc IaítHi# 
me B 35o.gotffe.monaldtini.í bofti.I €o# 
rü fimi?.ti.t)e íinr.Cñcta ad tffacXoí 
í ofti.te=!. iibcri. t s íí.feti.ti. qb? tno.feo* 
amtcj'.t vide glcibí pofítô/op *bo peu 
bueitt.Oabuci ir^tveniat captai iriana 
t)ñí.vt.í.ivía.ltr!.l)onú víatieñ. i \ (i vero 
fmbcrtrandumbefeua. 
1 
cótm t)ñm cómíttíe bmti 
quo co înrãu ÍMÜCÍJ oíl̂ boníB ab ípo 
babitíõvcnírct>3.i?.&.víclc t^ítl. If'Rota 
j.vt í fmiimario.ff Bofswj ̂ mja.Oe mó. 
íu.^ tres tí.í lúfc'u.pcojdát cu 15 víâ quo» 
ni ouobabctrubíi'rá qb? n10.faj.3mi. tt 
fcrt̂ 4bu6e)ccau.fcu.ami.|[̂ ota.uj.(p 
bíc vfa.íoqtur í>e maioaí baudia.^í 6 pv 
m Ijuí̂ baudie. ?(pdítõí6 ta5 í t! cugúMf 
pace fmctl y inpcttb? í qbueoíno bonis 
gúívioíat̂ vídeíbííte -̂zja.caUeJJvfa, 
ictv.pladíare úq.í.q&B »W remífliue ferí̂  
pfi ígío.í.ín nomsíj.z p bar.í.l.ú.coir.rj. 
fup f>bo rebeílee^ fon f-bo fenoje. ct fuR 
i'bo rebclládo.f̂ om.íu}. q'pbfíc vfatif 
cu foamaf Ubel̂ fiue rcptanictñ a tmo có 
t ra falfoB vcl pjodííoíee vafalíos^ íubdi 
toe.pqô rcptamcntfi indicif bdliu|["ño 
íâ .q? í t?ui? vfa.funt cjnqg cafue. í ̂  $1 
§6 ̂ diíoj feo baufato: ira q> í quolíb} ip 
foy. é baufia maría t qua cadit bcllíí f)m? 
cafuséíbiafrianuJtóscafuaíbi xVMñ 
Cerrí̂ cafíSB ibí.autaduUtrauit. qrt?ca^ 
íbi rt'foíícnr.qntfcama ibi m t kcmt ci, 
ffHora^j.fríi bertrádií S fcua.q> muíífí 
if 0 caucrc 05 í ft'f mmmtorcptmniti púú 
afe in firmado reptameríi.qi ín rcpfam¿ 
f o D3 poní p nciil Dfi3.q? Scmpjontfi?!'* 
ftes (?ô fu? feícter fee aliquê Oe Ocie cafib? 
?ip5 0n3.illú m cafú 6clarádo^uí cuene 
rít CÚVZ a ppíicádo £ba reptanjecí ad̂ ba 
bm9 vfa.Sue qb9 viúit idc bertrád? De fe 
ua.mptTifcrttè, qõnc í curta barcíS. írer 
bngoftêé tnataplanacojnítè pallan^ 
ptecf rna 1 Q3apmosiil Oecaftapteõevil 
(aberge era Itera* cornea pdcila obtû  
lit fuñ repramêtil pOañCDâ moml.M'ce 
do <y ocfiB Ô apmon? bõ íu9 tracíabaífií 
bí ami ffiont ierre fue tco^íabononív: 
mm¡ :fftaq$-2Q€íp9tt€ñbcüe comes 
bn p^n\íMca¡,pceflu canfe occlarauit re 
ptamccfuq? OcilG CDapmon? aecufauerat 
cñ 6 faifa inõeta coiã Duo ~Í\CQC* 1 qp ¡>\\Q 
TSC.I- ad dufdê ©apmõi iltígatú -2 aecufa 
tíonc feccrat inqfitionc De pdeía p pdem 
co!riit¿.„€f fíe videbaf comea fuu3 faceré 
reptatik'tií fopf)mo cafu vfaííciíftî q pii 
m ĉafua é a ̂ n̂ vfatici.vfq? í bí vlfiUiuq: 
bem conieavídcbaf Dicere ce inozmú ira 
ctam 1 ope Ocí CDapmóí. ppí qóíftabaí 
q> fírrnarct Díct?CDan»í>n̂ J fierct bella 
|[2)ícto Ô aprnono oicête q? nó tencbaf 
fumare beUú fup Dicto reptamétcqi fiií 
per co nó cadebat bdlñ.r q> erát Oefonrí 
ea.ticuna noDcbcbat tpm comifejau 
dirc.ptcrca biecbat Dcile 0^3pinon?q?ip 
fecrat baín^villc lHTgevp Dnolsege fíe 
qp ñ poteratreptarí Durãte offt0«2 crat va 
ni cp erat baiuluf.SUegaba t ct q? eraí hõ 
vük.t qp Ô pfnetudíe catbalõíe \}6 ciiiitu* 
tia ví' nlle ñ tencbaf faceré bdlií* allega 
bat cm ̂  Dcúa vfa''nõ babebat loen i ocó 
reptaméto attct̂  ciua fbia.líDícíug coí 
nica bt'cebat -J ,pbabat p infira <p bíctus 
Ô apmonua crat f?õ fuña p feudil. d quo 
feccrat fibi (?omagiü.t fíe q i oí eafu erat 
locedlo tep Dcíís vfa.babebat locií í Ocó 
cafu.f^t efí fuppdcia iter ptee peleas co 
rã bcã curía.!p3 curia puía magna ftibe 
raíõc(pntlci3Uít.q? ífpcct̂ bia reptamô 
tí Í vfatt'cí.nóaatfaciédfi bcllií eje pdeís. 
nec firmare fup cía p Dctñ O^atwoniuad 
q Díccda fuít mora Dicta curia, qi Dctñ re 
ptamcttl erat íepte fcifu-r no era t ferii inx 
fonm \7m1e vfa.-: q» no erat fcnl Dcm re/ 
ptanièíil fog 4nfô cafo, t virio Dcí vfa. ín 
quovídcbafcadcrepluf̂  íalija cafibua 
¡f vfa» íL:f ct adbuc Dubifaba r f? cadebat 
fup qnto vbí applicarcf fup qnto.ncc mo 
uít curiií.q? Dcila ODâ mon̂  cét miním 
t>M 'í\eç:ía.q? níl,níomíî  ícncref e,i'cõdí 
re no obil,] re ofti0 H vfatíc? m fh'nuífkt re 
ptamitií* nec mon ñ cría cunã.q> cilet f;o 
rao vi'Ue -ZQ quíà cíe quo eratl̂ omo Dtctí. 
tomíti$pJ}o¡mgíñ bnbcbMfc etcõâíre 
fí vf^ííc/ íufKmjtíi'ct rcpt mmtíu ZnbiLv 
uít íncfc curm an pdd cílcnr fccfonrt es (5 
ftn'í íiiomsdabrolucdú ppf ineptimdi* 
nc rcpt Qmãuât hec kit pdict9bcttmd9 
t>c km vtípcfcpfit \}k.qi kntctü ípeo^ 
úímmtqómtíUfitücmatcriarepmK 
t foíma ipit?.vídc q6 fcpíí.o.ín vifl.nW) 
bamría.B'. fnp vlx\ fíp tnííitcp.í.qaír. 
T'ii'vP boc facíí qí> íbí fcpfi in QÍO.L Qd 
a límTua.CQticro qd fit Unem occida c 
t>íc vtí Decreté tS pc.Dí.c.pícurofc, vbifw 
bef cv1 ííngua occídcríífií.n íudcí qn tírcj 
líí t cwcífigc cm afiçc cn.r p bec vn u B OC 
cungclíftíaf.insrc^.c.ríj'̂ .jrv.&íjcít çr fti 
ít occífue boja tcrtín.q: Dal bo:n ̂ c.í vba 
|-ucrc(píaíii. Bííj vociLKídiíTcvrio.c.tír. 
btcnní cp fnif occífue bo:a nona.f. cojpe* 
Xíngna i'gífcccidíf.q cõricpnatvclaa» 
fatfrn ja.De mó.úu itc Î sbes wrã cõco: 
dãííã £,uã^cíilKir..,p í5Yaar.qiS fcpfií í calo* 
íccjfitíj'n <Tlo.í.í) C'lndc nota ínr pinina 
cç mu (q fqjcau ere &>n CaUílinauasant 
Quice babeaf pji¡ ríe rc;%ú ne aní ípc aííjs 
bctrabaf.qícfúrnaiii!cif3n.v;.q í.c.fnni 
ma.aut alios txí rubeta- audi'at.e.cá.t.q 
c.ev nieríío.^í Of.' íaíí ü'n îm [oquíf fme 
kgiímmeñx.m^vaocfi no í?3 opcuíiĵ , 
vdligafum. írmldfi eríívtfup. vas cííos 
f?uanu*opajlu é OiTcreüo.quá Dñr fpf e fo 
cu (arce í toqtidc.q; rt bíc Saíof notuãft 
tpe loqndt.T ípr faccdí.ccc.cíij.-: babefí 
l.ccce.wví.bí Jígaturã babet be fuprcíí 
gíofúq foq »õ vcbéí. n;Tí ci (íce'ría fui pía* 
íiV:bonn tfrcnítodnc íinguã fua.vq: vir 
ííguofus nõbmsffífcnã.vttn p^.caiív 
ífripe me bñe. mane cíericí l;oc Debet faf 
a re.q: co\[iníuâ/?co:p? ab oíbus illicí 
ríe femare Debet.n ril.bi.c.fi q to. f Tto* 
m.íí^b'guofüfíóiaUqsqn^ be canfín 
j.ei nmltiioqo.vñ /puei bio-.a1. in rnub 
ttloqu 10 u barit penñ. f cea et ñu Iti loqo 
£ccxtuij.bõ anuct? í ̂ bís impjopcn'í? 
í oíb-7 bíeb? vite fuciló crndicr.? iob.c,¡N 
^ . . f - c x x x v 
quniaDcflnffwínuh'cTtb^oqtHjfaraí 
Ka.cj'u.fam? fatua loqtiir.tcii^i.cdtgí 
nitjsípn.teríiaetfaífíícqo.vfifp^v.vba 
nica am-íb̂ íbípdcí? OCP q íoqnnnf men 
daí!n.)ol\c,.t'vi)t Sufcífatfaliiloqn^fna 
em Hicií cótradiav uiíelri'.qrta eje va níío; 
qa.vñ ad tbímo.c.i, qd.j obcrútc&cncríi 
luí í vaniíoqíim.T íp;ii).Saíun mefae. 
íbí.va na íoquoíiTur víjrfqkp ad.pn'inu 
ftifi.qnía cv flppctítn loquédí etí.í ta fine 
necífate. vní̂ o.fupiUo.v, víríiçífiof̂  ÍG 
bíc II ã fí qr» ra Dicir. f> j5íer necífafd vír 
lígnof' c .vi j a, bíc Sír oíbõ ve lo.r ad au 
di edíí. tardad íoijndn 'Jlicso fraf p:e oíb'7 
cópclccre linciua.vt aíf fapíâú' aucfaa -z 
VÚICB iefcnjíí. ' i l n in'x vuííTnre.íúrua no 
ba OP.C f ren t] 11 bê çrop.Occidcic. ig! Oí ? e 
10 quor modíí» c>: cĵ  occídere. bícap q1 frí 
b9 mõin. f. p cepto. o ¡VI í 0. -r DttVnfíõc. vr.f. 
bi.c.íi qoviduá.tau.q.vLc.fi. 1 be pc.fcf. 
i.c.pscrofe.f/it bic pfíüo vi' pcepto íuíufío 
vi' befêfíõc íníufta .alioqn nõ teuet.vt no 
íat goí.t fmn.tí.be borní. §. be vo'ñ tai ío, 
•2í.i,íj.§.fi«ff.tn.i/:.c.fícbígnil.ey Ocbou 
t í fl'a.nul̂  cr ccfílío. be rcííti.íuf.li. vj.i 
íbí nota.p ty\ 1 p boc, íalf.^.fí. língua, f, 
ejectado veí ínííádo.vt mozíaf.vt.c.piV 
cuíofe pall'.-T notad air.c. fiquís búiníí p 
glo, t bícp ía.iSmó.íu.rp me fin cñ.ó'.íti 
glo.,p.na í.q.í.ííníítia cifi ^.qjííiidítadu 
íádo.'uo.'def.befrabédo occídít. métiédo 
í ipt lújarí no pt.labíré-; no pt retíerú 
f3{abif'':faUíf.7¿abífvtan(]:uííla.pencí 
tratvt ía îta toUítatníeol'.tnl'tipIic uiní 
mícoeanouet nt'ai>.leintatbifco:díap. et 
vno íctu mitos peutit. ítetfícit. blãda é 
fubdola.lata -i apta ad baurícda.vl'cuí 
tãda bona.qiñ moni -i vita í ea ê.vt bf per 
l?u0.ij.bc aia.?St alíbí.Qm'dgííaríe. vná 
l lgm bêB.quouís cã vt.?.qre potí̂ ad íníq 
íatcqnã ad cqtate cibofamaritudíf ft Oaf 
vétrí íuo'icíbofíníqtatj baflúTiietuema 
íignc.fíc clíííÍB.q vcfcarj.fic CIÚTC quo íoq--
r?. l?ccan̂ .f15)3.bc vallcfica.Bddeq^lí 
WeqnftMf S?qro¿|d fí va fallí'cafu foz 
tutto Dnm fuo3 ocdderif .lulled Dicí 
fcuíadtcaríbaufafoz.'Rñ0 nÕ.TBt)enô  
tatf'ba faentebicín í)n0bní? vfa»pofttu 





feccrít frem tmí foi fen.mitxno> co!f»|c 
ídln f̂a.B f o»bf and? ffttmm3,fcii*fl»qiíl 
bíia mo»'? quíb^ ca Uífeu.amfJ piíS 
fí frân fmlt £ SrnofpWda pmMi f 
d^fiímma,ôefeii.c,íi.§.»in0rafifKíte^ 
fiem fí fraíre3 fu0»'?pía-t*ardijonc f fíl< 
n19.De feii.ciiVf«b ro&. amiftitfeudu í̂i 
t)ñm futí mferfeceríf̂ .f tê fifratrlfouj. t 




q incípít.ífro ífta tncn'o ftifí ̂ nofa bñ ti 
ludCOuero 4d ft' vaCaocnfaf ̂ 3 t)e mV 
intnecapttali.f3fcâ aca}fati$endpcedit 
imo tKííftif.fiue ceíTaf. n04d falte veniet 
in ma nu Wíí.tur id q6 í bnî vfa. Han»?. 
r.(patníifaf (MlútUkfv na qsl gftdí 
fed OdiíWf fine ceífatar.Cde opMs&M 
cã maío:.§.3ccufafrf.ím fa. be mô.iu. el 
bfufacit opt¡me.ff.6.l.eo?.befal¡. qaífòf 
fam.t.ff.ao f urpíE!4fttñ.í.|> boc etiã fe 
dtq6 nota í̂ ben.boin.ci.ei be eo^mú 
(n pof.cã re.fer.qua íbí WdeaeX í fc6o m¿ 
b í̂wcípalifuebiftinctóig.ferrtacofüpJ 
Mi pptsx wífírateqj penituit ̂  S 3 $d 
fí accufation¿ttif.rfl(pfecut̂ fc08dfnfa3 
(índuítue.? tm ftierír abfoluî .n^dba* 
beWtlocú pena butfvfa/RftOíícqifedt 
Q$ potuit. w.Lfí ̂ 6 ferno.ff.be ftir.tXvní 
ca-Cfif qdiq? pdí.po.«?.r.í.ífine.ff.bepar 
rí̂ .Cdeepí̂ de.Lfíc!?í?en?.p0f9cq6 
nota.p f?f.b0^bí fupia í>.auc ípedífím* 
pedímcío fd t e f ^uid íí wi-pbij^ni 
oaiiít 11 cã appcUatõie t>m obnnctnfr 
4d amúíif fcudtí .Tvf̂  fíe ar.fF. be íuf pa. 
tfilij,§.filij.á5f I5eíia3 vídef vbictlcBtaf. 
íuftícíambño faceré neglciterím tíota.p 
fa.be ardí3õe í fuma.be feu.tí. quib? mo. 
feu.ami.fl> rub. fí?bñ3accufatúbijrerít 
tcftimli>.)ti qd ff vaf.bic «ibí.Sdultera 
uit.ffíota q> fivaf.adulteraumtcñ vjroo 
re bñi fui amítttt feudú vt6. idé bíc fí ad̂  
ulterare feerercuent vel íí íorpíf cã w e 
bñi fui foftt vf fí furpií eS íefígent. vt pa 
fa.q2 maneira pece? miHuxf mrpii birc 
rítf3 bali lí.fcu.fí.^mo.feu.ami. fug 
tbo adufíeraucrií f |)n.vbí et bí£ q>bec no 
Hf erpone bi0na.q2 turpfa. f3 credíf cp cã 
euídetíorUtelleĉ bcm í M fuffiíeref tm 
vnfí i>bii pufa.fi turpíf íuferíf.q oía.pba 
bí Wad búe Wam adduci pñf p birtfí fbñ 
aduIferauítlSí Ira pofifum.t fie índubre 
ad ea oía loefí b3 vfa.íííe.t íta f ene. f 
3d íí taf.cíí filia bni.vl'cfi nupfa filio fuo 
auteíí nepfe eje ftíío vel fozoje bñi adulfo 
rauerit.feu furpifíuft'f.'Bfííjdent. idem 
q'amíttatfeudú.acfícu Vjtoie bní aduífc 
raretlsn^fievt nofa.p odoi nôíma.6feu. 
ti.4b^mo.feu.ami.p^n.íbtvide.fQue 
ro 4d 6 vafallo ̂  ignomfer adulferaueríc 
woti bñí.an fcn.amíítaf.t vídefcp ftc. q? 
ci pena fif pecc0iana.í.8miíro feudt.nec 
iHe vfafic í̂e *bu adulteranerít 15 in Ira 
pofífu (malt* Tídcfíniteíoíü tur bíe. cp re^ 
raf boRerçjo fímplicí fcó bebem? eêptétí 
vtff.tf bile ú n o M l líberop.§,nó folií.t 
pfrariú vídef.fF.ad.l.íiJl'.bc adul.l.penf.ff 
ioc8.fí ¿10 fgnotfinfl.bícaô cpft fmt craíía 
feu fupfa ignorada no crcnfaf.^t ífla cft 
optfa rõ í materia ftatuto^J^bue nõfít 
tnetio bolí.t qnfvtç. re r̂af boF.nõnc^ 
bal.í li.feu.fí.¿jb?mo.feu.a múbe b u i ^ 
ígnozanda.vídeqtJfc í̂i.f.ívfa.díjr.fííig 
ínfdo. fuper verbo fcíderíf. cum fute re* 
míOíon íbue.Í"Sed quid ñ ípfa vpze vo 
Icntcvaf. adulterauerítcum ea nonqufd 
mnMtfenmmosõqin0fímtâteH 
um ííneOoIaff.S ñáall peml xñ volctí 
no ñt Doíug.ncc inmrí&SM tranfac. I 
oí ̂ ponae^Settoíco prtil ç amíttere 
fcu(lil»q2fádtíníunã.neoa VJCOJÍ ($ n w 
moXM®düM4mt>kQ<pmmrrmnt 
tcret fipoffctfcd tñ nõ pdtcfí viro 5iudiV 
cat̂ fic tn paire 1 ftlío.nas <í fili? rcmírtíf 
íníunãfíbifactã^amnoi^íudicat^I) 
wdc qd f<$ít*ir bm ê.vfa^jcímo m gtapc^ 
nuIJ.q.¡t.?.jrj.jtc3dulteriü el! cnrnêp^ 
bíícú qtiáíHaliBremiííaft&etoimim 
no tñ ceftabít pena.ff.adXco2.c5 fícX íiiL 
ãàcõmmvoMmmmmríaMcõce* 
ã o M í?ec mulícr erat volê0.cõcedo. ergo 
qcifto fcõcn ipWcõfenfa ppetraíonôf^ 
mr íniürta.Oíco q? verw eft quãtíí ad tnu^ 




rf^m ía.veronem 4 ita notai. 1 feo. tú Oc 
oatts mímíe valusflb .íbñad 15 fac vfa. 
if!e.ciígñ3ft"2índííh'ncte&e aduífenbío 
quannec íflevfa.bíftíguat.-jficní egooi 
mnguá.vt.I.Depdo.fnt)epubIí.irS3nii 
qd fit ídêDicerc tm vaniacuítcówebñí 
acfiOiceretadnlterauítea.Wficvtno 
ra.e aloM&fi caílí^oe fifdd? 
lí.feuero4dftvaUHoquu^cft íurpíí 
bnam.tnnõfefigíteííj0cron35.^ttn4ct 
amtttít ftudmlNndeo nõ.qí non t33 tur^ 
kobmími^taíeftñoñoace. tntur. baía 
OebnôOuab?.q.idêtndtílí.feu.tí.quíb? 




íupza.CQuíd fi vaCpa-flitít ípi bne con̂  
filía.0í<a8^qHaU'46Bfn9detaUq60el(> 
(onm pumetur.fi illa erat at'e ftictura. 
Sed qñ Odiroítur in perfonã ipam pfua 
fi.tunc tndíftíncte punif.vt.(.í.§.Bruade# 
re.ff.De feruo coi.ftn an.bepftT. t bat. vbi 
fupm.fSed id fí ̂ f.cognouit concubí 
nam Dñi fui cu cíTet tterqj folut?. fíe efl'et 
cóoibmaHíBÍegifttm^Bani bíatteir. y 
inter cõcubínã.T viroie.nífí in bono?e ni 
cbilintereft.i!t.ff.t)eíe.ííj.LjtéinIegafo.§ 
paroí. Wtdeo ídem 9 in w e bat vbi fu 
p:3. fcilícrt in li. feu.qbuemo.feu. ami. 
Sed tu tocas y no eft ídem íuje. biícvfa. 
cum bícnõ loquaf. nifícu vroíeadulterí 
um cõmíffum ftierít. ? fíe ad cócubínaj 
etíã folutã ejetendí nõ pótcõ ífte vfattcue 
redpiat intemtatíonéejramínatíuá 
Hríctiuã a íurcómuntíujt. noram ífitig 
cbí.tn«tí;.C.be nojta.t p bar. t oie popu 
UMJx íuftí.í íuf.1 ín.I.nõt>ubiU5»C be 
Ugjufít ftmtktf eft beíufcõí^fecusbc 
iurcvfatíco^quod nota, f £>ucro ̂  ja* 
be val{efica4d fí tidue fedt pacícu (am 
pjonío.pofte3 ttdue aduíterauit m í a n 
fempzonij.an paje céfeafvíolata vl'fracra 
bic vt notat|o.an.in nouella í rt'a.ftuftra 
be regu.!uf iúvM p bar.í. I. venl.ff̂  fur.f 
qúZÁhp 15 vide ilíff q6 fepCu),l vfa.qricjirí. 
ftmiliter netnpe fupf bo bampuo. be 
materia adulteríj.vídeqS (cpttcñ faie re* 
miíií f.ín vfa ĵcíííj.bomídde.t̂ .fuper 
*bo adulterio p ia.be ardíjone í furnma 
be feu.Mb? mo.feu.ami.fub rub. fi bñj 
adulterauit.cri trib? rubzíds feqn.-z lattí 
fime p aso.got.monaldñ.i S?oílí.f eoç. fu# 
mfo»tí.a adulter.p totú.Cõuic^f Boí« 
<p be b<x<>bobabefí.l. obferuare. ̂ .quo 
ap.ñ recipi.t í.t.?ftítutõe0.fF.be appelía. 
% ibi p barm.f¿t quot moss bicaf cõuí 
ctfOíc vt notaf.p cbtí all'.tobferuare 1 ei* 
3ddic.fS3COjã quo bj V3f.be bíjs eduê  
nirtvídef cp co?ã íenioie. vf .5. in vfa.^. 
pladtare. ¿contra vídef cp cow ptãte.vt 
Lin vfa.lw.bonu vfattcfi.pót bid <p coú 
femoK'Vbí feniorb^merS ímperftT. 
i íídtdlígif vía.t̂ .píacífarc.ô.alC.qtHa 
ibiloquíf tx comitl 10c alija q feabct me 
rú ímgíilafô COÍÃ pñtcMdt qd notai ? n 
no.tn.c.vertí gíaqííbeí e^Defo. cõpc.:.c 
cu cõtingaf,e.í!^5 j9.De vaUefica»l3 Bati 
fia efê.f[€>ucro ja.Oe vallefíca an vai. 
qbaufíã contra Díunfnu3cómítut gdaf 
bona/Isñdeo fíc.f.iUa q p co ín feudu} te 
net? íta ínnuítlittera !?uí? vfa^í idem 
4dã volut cenfere. vt referi 6 ípe ja. Dceo 
Í| fecurí tsté 1 pace í polTe fmcipis factarn 
fregerít vt,iJ vfa.lrv.fúniU inõ.15 reuera I 
caiu Oeferto % feçaio loquaf.qpnúi rónis 
f demptítas ad f 5 poiíí t fe tTtêdí .(pí5 vide 
q6 ín fímiíí kpíúoA vfaaj Jpomícídí» fuf 
per $bo moses. j.q.vítj.|[Òucro.jj4d íí 
cõtra pimú pâítioni feu baufíã aíiquís 
cõniitrat.an Debcãtbona Delinquêt? COÍ 
fííearí.Oícít ja.Oe vallefíca í?íc.q> nõ.;bn. 
nift cõmí fit tale a tmê.ef quo tx íurecóí 
muni ederet bona.nec Oe eo credit cê ali* 
quá vfantiã in catljalõia.imo vfatic^.).^ 
tiutf oe ali j a nãcp bauftj 6 ínnuit ?rúl q? 
í multís caíib'Dícaf ̂ .pditoj.vt nota.ví 
qaij^cnolitc? »:lvj.Oi\c.cieríc?.j tê cftjpdi 
tot qui nÕjPbãdr* Defert.í}.q.vi'í.§, t>e \}i¡® 
in pn. ? ré q fecreta cõmiíía reuelat t>e (pe. 
Oí. v/.cfacerdoa £í augef via» ̂ ditíõíe 
er^fona^dentw.vt ft fit facerdoe tpãíB* 
vt alt'.c.iaccrdoa': ec gfona^díf í»vt. roí* 
q>vx*be foznu.ítef mõ.pditiõís. vt fí fc 
cretfi ̂ pdaturaj.q.úcfí pcccaucrír» t vide 
notata p ipm ja.-j ine,i.í vfa^lvij.cunctú 
malú.p t?oc facít optíme q5 fc^fi.í. í vfa. 
jcdítj.q? ínftícíã.fup^bo baufatoab?. ín 
q.fj qro qs Oicat ^ditoj -rc. |[í£t nota o? 
baufatoz fiuc pjoditoj Dícifvaf.q occídít 
Oñm fuñ vt l?ic*vel afs facm^ aiiqtf cõmit 
tít corra pfonam Dñí.fcd bm itiefadens 
cõtra pfonã vaia Hi. licet t>icaf malefideí 
«ín li.fcu.ti.Oc fojina fidelí.c. i. ¿n rlfíc 
nalí^nõimKt>icímrpáim vzl períu 
* n't t A.mUMuíAbf!ii0tfeo«8iiii 
« i <s> r< ̂  fiàíiot eft Meque vulg? ap̂  
pellit.pditoc.q fiuevUa caufatfinc vlh 
Oíftídatíõe eu q bc co cõfídebat vulnerai 
vel(;rauifeioífendat.)tcOíciíbaMn.l.Oá 
fpicíendú .̂ .Delín qi J fi í .ft.Oc penii?.t ma 
rime cõrníttcndo pdeã ? maiojé fu íí ,vt.L 
fúC.fceOcla.li.i. oícitío.an,q> mouctes 
bella fine vila M'fidatioeDicutur agere )̂ 
díto2ic.cvp Ipumani.&e Ipoi.li.vj. Dícitja. 
butrúiv oío q bat aíicuí potior venenan 
tãeftpdítoan.Ui.C.Oc male. ima. Bíy 
qút)icif ̂ dítoí reudatozfecreto .̂ff» De 
bue^no.infa .l.att?letae.^calíípníato:. 
cafue efl ad líttcrã ín.LoéOclictií.l.ctplo 
r3io2eo.ff.Oe re mili. Oicit cufalm^ nílpil 
vncp fídu.pditoa' l£tòix>áitct$ Dimity 
tit trãfíre gente inímícã. C. Dere.míliJ. 
fiq8 barbarialúrí j .1 ibi p Scun tnn b@L 
vbi.o vp 15 vide qí nota.p ja.calbcti ín.la 
^ncípe.ff.De poftlí. |['Hota .iij.fm bofti. 
q? tpianutí ypianu offendere nopõt. nifí 
pmwípm DifFídanerit.nífi aucteiuric» 
veí íudício.vt ín aU'.c.̂  Iputnani. nota. g 
efí fup tho Díffídat̂ .ímo Durií-r crudele 
reputai ín catlpalóía.vt referi i5ja.De vai 
lefíca.q? pdítoi pmrd fuía bonís.nõ fer 
uaf.fed vrnitare De íurcpunícd^vt í ali. 
\i"a.rlví;.cfictú malií.cú ibi noíatia B cu 
dem t me* ñn ípm. f Quero.új.quõ t g 
que5 baufía ̂ pjíe Dícatur cômíttt.Sít ín 
quíb? vfaticúi cõftítutíoníb^De baufía 
mentio fít.nec no in qbus vfatícis 1 con-; 
ílítuííoníbug Oe tradítídcvcl.pDitíonc 
filíter mêrío fít.^tanbaufatoj velpzodi 
toj crimínalíter puniaf Díc Dc l)i)s omni 
bueM fcpíLjdn vfa.tlír. facramentít fit, 
tocepto ín vbo ín baufía 1 rradítíone* 
ín.q.i.cíí tríbHa.q.fequctíbuB.̂  fjoc cti> 
am vídequod fcrípfi.j. ín vfa.rcíííj. quia 
luílícíã.ô.aUegatíafup i>bo banfstozib?. 
fQucro.iííj. quid fí fació bomagíñ slíí 
cuí cp no infera fíbí malum, ex poft fado 
cõtra bomagíum. Hn fim íntantoj pdi 
toi fie q? cr contempm bomagí) co?poj3* 
liter Debeam ptinínVÍ\ndeonõ, quia no 
poruítm-amdna obligare: cunõ bíibã 
illa in DrH0,\t,Cad6í1ac(jr.í.íib bô, vbi ^ 
q? mcb:o£ fuoa. ncmocMun tñ bñ Dícor 
baufatoL-íaliter cafligabo^vrin vfa. 
^Ki.ná ve credo tal baufía cft mino; q reí 
Dirigi pt vt íbúSccuB fí feccro bomagm 
bnaquifein me mcnl ímptíú q: tune i i 
fiegero botnagitl b3 locum í?íc via. t po* 
tero coipaliter punm.qiñ ilic eft fcñs mĉ  
biQ$mcõ%Mnúe faceré bomagíil eílfa 
cere feboíe? illi '^ui bomagni fit p^miff 
íioné.vt.).irKõn)Gp.alt\c.wíiíi.bofna 
m ptpfcríbün rt.átfaccre bomagiñ vt 
cinopoflUm.qt fí iã ptícipépcíü^ fiofn^ 
fiMztioUfaov* ñt fie q- magiftrat? 
municipar.imo qeiitBali^poilit boma/ 
m recice.Qucro.v.an líber bõ medifue 
?omagto poflit fe conflituereboiem fine 
afc^ííciñ alícní?nobílÍ6 vel alterî bfiÍAV 
quã merfj ímpia nõ babeat.ít ñ$iq> fíe 
p p3ctíõ>vt,)f.m cõmê.|>.alb.e.,tTrit).lie5 
De iure romanead I? facír q6 no. í fpe.ti. 
De fcu8§.KÍ\tertío qríf.f Quero, vj. quid 
fí líber l?õ cõílttuít fe boiej aliem? míUt? 
mcnl ímpíñ non bntía.an vr^ditoz fine 
baufstoj fí r pum'éd Wícnõ tn iux bñc 
vfa.f5¿uívfa,^^tii^alí)gnácBl>au 
fi) 0Ví6qó ibi fepfí £t 6 bomagío vide qó 
(cpíiMn vfa^riíi.fíquÍP fuñ feudú.fup 
tbo feudiü.q.úcñ.iíj.q.feqntib?. f ^ u c 
ro.viMn films Oebeat ̂ uarí fucceíTionc 
feudi ppter Dclictu paternu?. idiew y (i 
feudñ erat patcrnñ:puaf.Sí erat auítu3 
vel a genere vltenoa .pueniê^mõ puatur 
j) L>vtde latííTime p bar.in.l.eiiliú.íf. De i 
ter.-; rcle.^Oucro^vít j.an feudñ reíh'tui 
Debcateyneoljeredí.fi e(í rogat? De rcíto 
íuendo.ndeín.l.fí patronúfiv ad trebelt', 
P bar,Díc vt ibí.lFQuero.ír. an filíj eqlir 
fuccedãtmfeudo.lic5nôeqlib?pojnoni 
bua fíntínlíítuf i. vide ín.l.íufiurãdi.tU 
OQM&I Mñímt p jo.blandM'n fum. De 
feu.ti.De fojma fidelía'n.ííij.colííp.r.jfej 
Oubítart pfucuít K.^QwroMd d ftl^ 
„ c x x x v n 
comifít felonía. an(pprerboc nepoe fm 
Dií amíftere DcbcatH'0 nõ. f5 illud pt eje 
piona pííB rcfínerc.Dcb'notar ín.l. üdo# 
ptíuñ.§.í.tf.De in ilia vo.^t m fí tí gleba 
bef írnl.DiuuB.ft'.De íurepa.^ 1? vítí barsí 
l> cmácípatíj.ff.Dc fenato* t.f.m cõuu7 /p». 
alb.ctltj.feloia Dúo feudí cóinííla iL 
c.mnltñ facít ,p bac.q.fOnimrMn íd¿ 
ípe poííít elle Dfjc t vafaüua|>;o ficar.íf, 
De in íue vo. l.fed fí bac lege.§.fí libra.f-bí 
gfa.íSgo teneo vnu caftrfí^) te. tu p fern* 
.pnío ̂  fecit me bercdc.ego fu^ Dim vaf, 
mué ftucrfcaíib? fm ja.calbeti m aíl.5» 
fi ítbcrt3.S3 pnú eft w p5.j.¡ cómd'p. al 
bertí.c,rl.fí in alíquo caftro fneríf iu qd 
Díccndii.ÉSíeafi cp ibi loqtur in ü emprd 
niaf.q? Due fupioz emí nõ pt feudu.s fine 
caftlaniã ínferíojé q(pfuo vafalío fenet i 
code caftro/jín nía to.q. loqtur qñ iure 
I hereditariopuenit ad Dn3 fupíca\ qrc cfl 
fccu6.S5 tu DÍC3B (p no cft fec .̂q: ímo cít 
ídc5 # fi título tmptõíe puenitící ad cu> 
qtñ in boc cafu títulue onerofus i lucran 
n'u? paríficã tur ,ppter ídêptí taté ronte.L 
qz íun cófoníí ñ t\necB róni.cpqo efíet iri 
feudo infimul Dño i vafvt in all'.c 4 . fí I 
alíquo caftro fuerít -zC.̂ deo pfulo ad cut 
tádfi íftfi círculú a iure\ obfuán'a catba 
lõic repzobatíí. vt U t eod¿.c.rl. qj fícafus 
eucniatip Dñe fupíon iureberedítano Di 
ctilpueníatfeudñcpíníüo cafu ípe Dfm 
Oct vafallñ fuo imediato vafallo.í tile\\f 
le facíat erga ip3 vafallñ ímedíatú Duí fn 
pioiíB.': DH3 Dicti vafalli fubftítuti totu> 
id ad qò teneaf iur nafa> i qlitaté i'piue 
feudúac put vfatíciVi."0.3l5tcôniêt ae cõ 
ftónes eatbalonie gñaleo poftolai voluf 
xrcquirutquodnota. 
ÊaltisitãiBbauítja 
rl j. ¿afü0.Éafaííuí?p?a 
baufía feu maleficio quod 
M emédari pt eóucnt̂ abeíua 
Dfio firmado fibi Directú evcufst^fl.b.D. 
í i^íôt í 0 o ptdct.i in fcCHffttíít íp i . M 
ibílo4mr ̂ baufía mâ ía'q rdíngí ííut 
cmedari nõpí.bícaút&emíon' baufía.tt 
ífta redírígí pt íiac emédari.vt p̂ cr ípoç 
vfatíco l̂fcíur3ÍrHo.50(pfírmaniètoDi 
itcítQvafalíú feo baufía mío? Oequa b Io 
4mr«pftrf.flat!$ fubducif. fícutt hqt cr 
ffa butua vfâ cfmenda fíe. «J . m vfa0 
|̂t«magnated«vídc íbíía.calíe í nota.íj, 
f oppo.vĵ -j úq.irtir.jqci.̂ iqri?, tq&bi criã 
fĉ fi in gbXtnota.iij.Tauj. ? (m tbo ^ 
crñ tfrccf&fo fíe nora. in noia.iijVt.iii?. 
3 m f m 4 ̂ ««"o bictxma bona.q4d 
íí̂ mifiíh>nii?í íbíucrctuota bie füb pe 
íii tenfie^ocadfecfo f coipo tfíee bau» 
fôfô2*iiííf foíucne Oieífía, nun^d ce bau 
faro? ff nó (oMftúnõ credo.n3 m potav 
fti u obligare ad id eííe q6 non ce. ¿íí qa 
ScafudnÓ 6 cafib îllie ̂ alí^s ̂  bau 
fatont íx cjbud bes ín pragmática bm al 
fmíUih£m9m¡ fuítbarc6.Wí{.fó'0 bc< 
cSnfe »Snnotmi.CD. cccnmHdde qd 
fcpfúf.in vfa.mtíj.quta iuiWciifup ibo* 
baufatozíbüaín.f'.t qj.in.q.qro qnís bi 
€8?>cf f o&ci fofe rcmíffíonib^ CPafefe 
crf̂ purg íí ei*i3 í i m p í M Uc ?a, tfmõ' 
f0,51 mi ttít dña terral q m p eo tcneba L 
Hõ ti p ca alífercrar homo ftiuaq? i ca* 
fu pdicto bicf isa empbi3 nó oino libar7 c 
^nimo adbnc tenef be cenfu tf>m pfmtt 
añbimífla3 tcrrã.et be bãpnís fiue bcíe* 
rúnationib? in ííía tcrrS batta.t íaíis cft 
pfuctudo bard5.cti3 fc t̂a.': notaf.í.t rfa. 
Un.bonu vfaticuj» ín ftncgíofe ozdíaric. 
W tñ pfumo bolfí, \?t l?ic gto.o2di. bíc. p 
Bvidc ín fpe.ti.be iufempbí.5. niícaíiq. 
f'.oerviij.qóíB ín fíl'i fcrípfíJ. í vfa.rrrWij 
QCm buct̂ .fug í>bordiqnt.!nor3.í.£t 6 
materta malefacto^dc qti fc f̂i.c.i vfa. 
fff .malefactaiopf boemendemr. t fug 
fbo coz moteã ín vfa.bomiadtíí.i.q.ít» 
u*%U v k d h r m j m malrfacta.ísí gío. 
flip if bo i temã not a.ít|*c0^. fcqntíbt» 
BimtíLÍâm* i f be fomu (ímMíMni 
WÔ ip kpñJ-.i t í&MmMs boíeg.Kí, fug 
*lw.£*vnaa8»í.q.f5qromjt.e îtícfcf)ft| 
•:c Sefiioií.ibfio^oe.ipfsÁsddc ̂ íc 
q6 fcpii 6 mo2e.õ,in dtMrnj* ̂ omíddíi 
fnp tb mo2cg.et.f. í tf̂ ontríjt. wiaqçgfe 
îíiO09í»«?.íf.5udícaffOiicro^g|0e0fc 
an vaf. a bño Vê íít̂  cp p% bõagiu pofTít 
pof! bíctã rê fitíõî .Tanbõagn pÃtioj 
filio feudíí barepdicente bño tfigno&tt 
Suppoít íg í i t s íífo.q? vaf.pt feo. bons 
re filio añ bíctã re3íító3.̂ ftncl?^nbíf 
|3.bcmõ.ín.pufo fiei briuvt í fum.feudo« 
ío.bllcb.tí4bu6 mo.ftu.amí.§.boitare» 
^ ar.ff.ft quídtn frau.patfx)Xí.§.r|.tXb< 
tf.i pot¿lTíme.ar.ífh v̂fa.vt.f.ttf8.l)cirtf, 
aufte t rogatu.í.? ibí plenc p ípj fa* f me 
Tsedeam? vt bteit ípcfa.bemõ.íû dqo5 
glo.f.an bon a tío fendi podít filio fieri pf 
réditos borní t antee¿?pftatÕ5. #bzeuí 
fer glo, ri8? bieere z m m cp nó, qlí be re 
litigi ofa.Credíf idê ja.d mó.iu.-j bñ i ve 
m e ce ííb.male bícatqj rírífi lítígíofí R 
prrabifur iTccafiiB in.Lí.fF.bc lítígíiaffe 
erñ reqfífiovfpfeílatío ñ fits indicio nec 
ífojma vfffgura íudicn. Tfíccfíñíítact^ 
íudíaafñ fi¿f rê!ít!ííol3.Í3glo.btet?m 
T male vii.pfea bel reqfítío fínê teffâ  
tío vbí etíã poílj? bid índidal' no bírecto 
ad rc.fs ad crdñ pf!atõ5 pfona^PP^é. t 
i o rĉ  nó effíciT ítWofa añ lité ?tj. ar.í. 
cõiõUj'.vbiai5coptimar.faw:fcia0 
,put refert 6 ípc ía.d m5.m.qñ re? Ilífigf 
ôfa:z ci? vt Ií tifliofe alícnatío ínbíbef.&í 
ílígocqj qdã ft] actõeí? pfonalea. qdárca 
te4'n pfoníiííb^&emíí ííf pf.SbiTwcw Ií 
ti'íTíofi>t.C.t)c líng!'.í.vln.vbibe boefw 
cbi.Talíoff. frccptfetSbufda cafíb̂ ín p* 
bictíJ.í.vltí.notaft"0.?nrearíb^o3Cfoif 
botí rtfcrt.q? aní aííitnr bevníuerfítafeq 
paitm.7 tunc per foLT moú ptrouerfía; 
re8dirúpofa.vt4. búmaff. bepetí-bcre. 
z ínbiM z ¡ktmtía, niü in t>nolm ecafî  
tm¿pnmo fí m cí! fe líe 9 ccáoari nop! 
d iDlíiiis Sc6o íí aííerwtt'o cít ucearía 
vrXsíicíiafe,ñi JjcrJfiif agifüe re í»^ 
guían q pemmlímdkm, ztñmmpetí 
m Directo oírífíí f ad díis rcut. qd re íp? 
p¿t¿dá.8üt nó^úno cafo ñ t m litigio 
fa ante lit M M in m í M UtméMcoít 
ví^Scúo cafMof M ípm rem íJ Directa 
non aaifcfed adDtuifionercmíalíudftV 
mtolcrí» ñt M&ofo smü lite cor?, 
n ^ x o m ú l m U M n i l m íitígjUlfr 
tèípcrpúim p5<p m fwâtâeçrmfà 
¡ m m DócíRci'f iítí^of0.t?wttr'irifiò 
0ío.níl?il^ktíUq.pdícta.ftri«indà|a. 
oe mon.iu.T teic*f n pdícrig cocolía* ô 
feilorssTo*'? !arí?ínfiipptódc fine mm 
m,€ámáüb t iJ lMUtí f ipm (Que 
ra fecimdo.9n res íiíigíoíe pofíit pígnw 
ri obliprt^ 110 p es q nowtur.ff. i\: 
cep.re» mMiimeé&in flei.glo^ 4 
pi&oW.pof.M.m fietmly oefennína 
-? coirige q6 notóf i i i i i4' i i vlt^Scí. co, 
Oim.mi ip5 íâ Og bclíauífu vÍH.5.f Que 
ro fQii m fã Utígoíú poiíií m mim* 
fitatc vâJí.vtputa ii pcío i re aííqS mrtR 
nmmm facto nenioic Iiíigíoío.gi* *m 
m caftrn:caúiB tft ̂ 0 Uüñ Mnf.fiptic 
q: qdá ÍÍÍÍÍÍ De fe ¥ciidi>pí?iMr&4 ̂  «itíl 
v«incrfítíitctranfcat.vfftjndue muüe 
3d !?íTedc,K0eicire^X4£ia, tifa vífc 
Slo.o:di,m auc.oc Iííig4íiií gfo* idam 
añeum vníuerfit att -;4coirew??.Cíl mi' 
n»lifíj5íofa^íaI¡'enarí.vtp5perme.!.íií 
vfa.cliiKumm?icmióeíngloJÍ̂ .̂ no 
ta s|> viciil ?c, íStiik cafo» lió ínueníf ín 
illi0s£rgo «manet ría 4 ̂ ibrt re litigio 
fiimalfaianXt)clttííí.LvW4»l?ocfiií.U 
Hptoí.lf.í)ciudí. 3 tcíq: fpáUv cafügft'r 
lx»"Rcc otxpalt'.Lqdaiii.q2 siô loqf ur 6 re 
3»itígíoía» fsfolñ loiitur oe vníaeriitate. ú 
qñ tesíiiccídií alii vnúierfalitcr.g0^ 
, f_ , CXXXVII I 
manentaua iurainco:rma.?8lij cafua 
3Wí non ob»p«ir.§,í, q? íocjtur in caio 
toWiònfe.4cft ípâfeqyoadí? mi ald¿ 
í jAtMítt^ J?tccaíu8 oiaifionie líiípg 
^iii icgiib^c^^oerojii iqdíimoiíg 
€|}í fôínnt digere abbaté. cierta eiufdej 
< > ñt ;vdicunt:an'ercnte8 íe in lite f?fe in* 
;̂eík*'Z íup Í?ÔC coíã cõpctentí iudicc Ii> 
ÍÍ ;ncufcnteftUfe ̂ 0 pendêíe monacU' efi 
& nt vá cligm' v\)(untnunqd pñw VÍÓÍ 
T m r w í .ciXcfiiWiíi code ílatu tc,ô 
LMU oicít l^ugJiigiiio vix). Í ¡)oc ídem 
tícíafaíüj^oí^e ant (egcaJup ̂ bofpel 
U m , t M i &idí mg*mium4* 
t€ bdmmpáictfvbià. STQuera.tv qd 
íiiiquísiieíecmeinprnkm.'ídmoug 
ttir fíío U ekcíiâc nun^ tnterí poterii 
mm ̂ dl i ietòíc p fí nó dl in pofléfílõc 
^rcnto#»0e re iwlíX^ feto/i its êi 
Éi i^p^t igcei i f íéalJvpcíir,^! $ 
il ̂ m ŝ?a«tn fuppktíonc fe materia 
£»0»p^¿§Qmo«viM ft P ims aferi* 
m m m03í0m vel of ÍCIK iudíci& an íí 
(mBmgotlMomKlqiiMtiom'd red* 
t)ím».Ãl Ijornagij tebeã Tiberi vti inf 
tií&jiuâkio t ia Durante, tãt mt ti oiení 
ç ífrptf;p8tt» líife oidínaf$.-t,ff.t€ libe» 
ciXàdliiôfâ*E*!c p,qí quia 110 ̂  fine cã 
liif ftws» (soaiif^ regatiíX (p mnt. '$M 
ícílípnt 41 ilU* Q nwnet lite liba alcázar 
Üefjp libci'oiirc oidinata tt poíTtc efle 111 
índido^dí afó no po(t>vtif#t?e âidi, í víi 
mt¡ no mi qaaadotóámo triícil acqrti 
f bac ̂ csíiõe viw evpflc f accrc,ftv6 aq co 
à.ú eftt»ífêi;'?Di£vt'sbi,'j..p^ faaut q 
notaní4íi.q. vj »c M qppci gía âii ÍÍH 
t bii.^ t) ftic» q3 notar boftúín fam.tt, í 
cetins cêíiw íoUièJuô ftt\̂ 44 ff part* 
rioíudícío'jc.lFQuero.ttj.qdfialíqutó 
fatv]co2êt)ead[ulícno.nun4cí ca penóte 
tenebíf cioebifa reddercqb vitap nílpíl 
eft ímu tandil lite pedite. e% vt Iíí.pcn» m 
0ntí46>i.vj()̂ botcne>lic5ípeOebc3tpô/ 
tíue cFcõícatõ5P3tí.ex f̂«i.er.c. in f̂t> 
tíonú «2 boc fí f?3 ̂  Mo adulterio fírma5 
aduíítató ettictxboc wplencnotafi 
c.(í cuíu0.mííii. ̂ í n glo. vníca pdc5 
la.vbi.B.líQuero.víiN^dft'alícuí q eft ín 
pofleirioeiufpfona^moucafqo^eta^ 
fíe^íntm vacat cedía, nun^dpoteritp 




ijc.c|d fí agaf aerõe pfonaíí adré mtfpto 
rf fiTúan fí aíú'nefrce íUa pendéíe lite va 
fcataí!en3ft'o.f^ríc.fecu0fiasafací!õe 
rcaIí.q60ícvfvtíKternot3tínno,?l?oft. 
ín.c.t>ílecte.§.fií.e)c De e)rcep.fuB ̂ boreuo 
catoa'tat>íc!tj3.pdictU0VbÚD^bñDoía 
ÍQuero.r.an fit necaría Ut̂  ?t^ antc^ 
Mcafres Utígiofa.í^nó ín actioncres^ 
íúvt in aoc.0e lit igí.§. ídeo<B.colUviíí. §3 
ía.í)ebeUouirupdcm.<pí5f3cqc)rcpfí.6.e. 
ffíaín.qj^^vtíaasibímreaíib^oic 
í'Quero.rf.an íibeífos ftínecanus. 
(icz eft ro^qj recjrííur cifaíío fíoe itcnxb 
Mo^Mditelliobhtioipumtiofieii 
non D5.ví ín auc,e.tí.§.ad ĉ dudédaago 
libdlus cft necarius ftn mndé ja. ibidej 
fC>uero.,rij.qd!inco:c3lib^eb^fmein 
actio, pfonalíb^qdam Oicút idé p Oíctas 
mtZn t>íc atiud in pfonalíb^ vr.C g (í 
t W . í .in qbue íde fusbsf fíe t i tcirw 
Ííb?.f3 )odie j> 3U'.auc.3lmd í naf í realiV 
buBactíoñ.q2íbímeÍ6Í?occ0cedíf.cOin 
a^neg3túecvídef.vtX.^cura.Lms 




rcaííb? %o tc,f^ucro^ííj. §Ml?m8 & 
gere nõ vult. an cõpellêdue fit. ft^fic. vi 
no.ipdcã 3ué.oe litiga í5.ff.O€lea'J.ft fie 
l.fí^.l.cíí fu^ftn }8.vbí.õ.fQuero.)tíiíf 
an íegatarí? vel 4ííb5 alius fs caufe adeífe 
vultoc intereft'e fuo Debeat̂ bare.f̂ 0 fíc 
vtft&e tnofFKte.l.fi fufpecta. í ̂ n. ̂ addc 
qú ibi no.t»ff.õe ap4.fi plufozío. lexòtc 
ftíxvcmês ad apl'ícã.vbí Deî .TbeofFi.í 
iGcfup eo.et De re iudi.c.dí fup.'j ibi ctíã 
notat p jnno.-: ín pdeã auc,6 litíg. fm cu 
Dê Í3.ibí.f Qoero.̂ v.nuqd Debitor q res 
pígnojatá ahenauit cã mutandí tudicíj. 
actióe í facttl teneaf.f̂ ;0 fíc.íta Dicit glo. 
in Dicta auc.-; Die vt ibi in gío. ftn eudej 
jaabídê. ̂ t adde qcJ De masería vicíj líti> 
gíofí notaf pcbí.bar.íbal.í faUc.in auú 
lítigíofa.í.De íitígí. T p a3oné ín fum.e. 
ei.p tonl.-j p arclS. hc.fi,jcí.q.i.?pí?en.bo, 
ín.c.cãm.in.íi.ey De teftí. 1 per ber. jnno. 
bofti.jo.an.anto.De butrio.-r nf.De eieif« 
í,c.eccl'ia.i.T.íí.ej: nc li.pen.-j p ine.f.ívf94, 
clííj.cum in contentioncin a(o.i. 
Otmtt £ a * . 
í̂afallue ptãtê 1 im\ firma 
mentil Dfio pâktep baufa^ 
toíeljêtur. Kecnõ íi main í# 
bTvafaUo factñ fuerít:ei nó emendaf.fcc) 
Dño fíe.etíãq3 e)rpenfe.l?.D. vide te)L-.J"Ho 
ra ̂ mo vt i filma0, l í^o.í j .^ 15 $bü pta^ 
te mult¿ modia ̂ .vt no,p ja.De valleíi; 1 
mc.o. in vfa. íij.al Dõnus.f. Í5 em fecít co 
meafuper verbo poteftaa. t eft t ímlue 
fub Dicto verfu.lpoc ením fecit comee. 
fBota. tij.q'feudil in catbalonla. Deno 
mfmtíñ z ÍU6 petédi *? recípíédí ptãtê ín 
fendo.nífupueníétía feudíalíudbêat.q? 
fofftcít q? ¿lie ̂  petit ptãtê fit Dñg. t i lk a 
quo petif fit V3f.vt.f.í cõmê.^. alb.c.^üi) 
vafalíus fíuecaftlan^.^ítéfi certe funt. z 
o.ívfa.rmij.fíqs lu» fcudií.cú tbí nomi 
p íp3 ja.a valíefí.t me.qd ítellige fí feudu 
pfíftat ícaftro Domo vl'aliquo fon alicio. 
S í a üt cíft foidn í OccímiU (iuc Mmca, 
dpís. \ineie, vf alíqb? rcddíítb t̂uc ta* 
lí feudo nó Oaf ptñeM in corrida aU>.c. 
caflm.^11 ende }a.6 vaílefí.lMáí ¿ f Que 
ro.iaux I?úc vfa.tfb? modi's feu cafib̂ Dĉ  
bcaí Oari ptaaotc vr norafj.ín vfa.níjr» 
tnagiiatcaín çlo.ozdúmpcnlz íbí p fa» 
6 mó.íu»': mefuc v̂ bo redirect ag. f Que 
ro.tj.qd fi ptóg fetidt pcrafp^curatojctn 
bñúm fitoãda cvaf.Oíeja.Oevaíícf!. 1$ i 
bñ.̂ aur^curafoz l̂ rpálcmadatúpert 
Di : rcñitmdi ptãté.aut nó. -^zío cafu pt 
petí prãat !?$ Oarí p vaf.ScSo cafo nó.t 
cftró.qtñ pm ĉafua pcícdít rcflttucndi 
pútepetãt cfft'dc» vt ícõmê.p. aiaci. 
lí One pttíeríf. £ t 5 aríicuíug ¿ valdc fpá 
liaqrc no compl?édíf í gñali mádatanú 
fi fpãíí* erpmaf.et ira fuít ín filí ca fu con 
fultó e 5tf.6fe.ja.ô mó. m. Í arñL camo 
rera.i íuje 15 vide fepta p ip3 ja.6vaUefi.!.í 
vfa l̂vííf «oca l?oieAin.íj.i.q.ij, z p me ibí 
fup f'bo eopJ.q.f? nuqd fi vaf. tc.fQuc 
ro 30.ínfr3 quot õíes eíí Oanda ptás rc^ 
fita .Die fm ja. De valíefíca. ífra»r..Oíe0. 
nífí puenictia feudi alíud l?êaf. q recepta 
poflqp O» s píãtê p.it.ôie8 poílederítfí ícer 
pellaf»íi:»Oic vel poft p vaf.fup rdtõe píaff 
Dñs tenet redder ptaté.vt.!.icórnê.p.al&. 
evij,'? ftnitJS5 fi íferpcUarío fddííõíôft' 
ct pvar«renéíí feu poflídéti pialé«: nó Oño 
¿íc <p nó val3»nífí pfonalií tmsrĉ ramr 
vt alUc.víj.i fin!tí0.nífi tenfe^ imo ptá* 
te fpále mádatü a tmo í?fet reftitoédi pta 
tc:eo reqfíto^t íta fuít í cócílío regio iu* 
bícatú p iNodericu Oídact cócílío l?abíto 
multou iufpito^fQueroa'nj.^ tenef 
íoluére ejepéfas cuftodú ipi? ptát̂ an oñs 
vel vaf.oíc ímí^m ja.q? ínfra.¡c.tHe0. qb? 
bñe tenet p fe vel per alíú ptáté feudt\vâ  
íallus tenef foluere falaria cuftodiVpoít 
lapfu5 i>o oíctott.v.Dierft eft oíftíngucdu 
qjaut fuitímoza vaf.petédi fibi reftímí 
Píát^aut ñ. pmo cafu oeb3 «z tentf folwc 
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re falaria cuftodfí t)ict̂  vaf.q: in cu Ipa fii 
tt vafa'n nõ repetêdo ptâtem. al'e tms nó 
íencfoefererepfãté.vf.j,íncóinl»p.alBtí 
cíjcjtcín fi vaf.plenenó rcftímít «JC. pf tí 
cíí ptás fífappípcnfa culpa feufactovafal 
li.q: vendídíf.ipí0no:auít.feu obíígauít 
feudií Oño írreqfíto» vt.8, in vfa. m ü;* fi 
Cis fuñfeudií.qm tuncerpéfecuftodñ fut 
p vafallú foluendciu je íur̂  rt'ani.oápnu3 
qtfqs fuá culpa fentií ic.Scdo cafu non 
tenef bicta falaria foluer.qi nófuít imo 
ra petendi fibi reddí ptãfé i ficculpafibí 
ímpígí nó ptJmo tune t>m W t foUíerc 
fuá falaria. ítpdicta ítdlíge fíptáe fait 
recepta róne rccognitóie bñíj.vel ĵ lio ítlf 
repmíflb ĵtccpto i cafu quo recrpíf ptlp 
róne valecicqm tííc ̂ nverá opinión Oña 
tenef ad falaria cuftodú. ̂ t OefeentOarí 
jríitj.benan)̂ qualib3 bie cmlibejr culto 
biu^titafuít íudicatu pbñmregéín ca/ 
ftro oe blani0.f Quero, v^fi tradíta fu 
ttptãscaftrífeu feudi Dño pvaf.relíct<[9 
rebus vtcfílibue.-z alije mobilíb? í caftro 
an vídeaf Data plena ptie^t vídef |a.i»¿ 
vallcfica pdícto ̂  nõ.vt.ía'n cóm¿p* # 
fi.c.íj,fípefíra fueritabíoíbus re^fiii 
afe nó vídef tradíta plena ptáe. 
fipetíta fucrít^.al¿o4n.í:pfrariilp#| 
¿pe ja.a vallefica. q:̂ l̂ícj l ^ m m W k 
maneát ín caftroKéfetwf^ p | ^ ^ 
Díta.vt în cainc.p l̂fe?fení âonÁr# 
obí^t?ría.^tf)mó^c^i^c4ft'f^ 
lita fuerit»qnj lo^r D^ifíoad í? vtbo* 
namçbílm ¿QÍ#ttlmi feu Deusjftémr 
firatcriwíno^áút tune nó cenfef pt^ 
traÁ'tíl^ec? fi mobília bona retnaneát 
qmbíU^l^DúeícucuMes anftíin 
íeuttifnvt j M í f i W ^ » 
quot cuftp<!e*po#m ̂ ^çm%^9t 
i n ^ l ^ t i ^ ^ i i r ^ i ^ ^ ^ ^ ^ J P f 
^?bñffwfeUtt0£^r3t8r»qífí arbítrio 
mkoê (ant pon&tt t folnaidi funt cufio 
fiilinl oño íjomagía ̂  feudo tenajfraifl 
tuetra^ptãcávidcf^mj^Oevalkficsi 
«nó.vtIjocvfíl.cSnotaíiôígIo.oKJí.T.f, 
í i f a à 9 j m u e . M t * tft̂ fuB ̂ Sso manfe 
^tindpiíglofiíIaíUa^í^cfumíf^ 
S | ^fâôíefóiíí pn'U5n Oícíí f cft* 
iimftls^qm foiiffaaura grail vafa^ 
lum põe pira comítti . t baufta cadíl 
ín tpo.vf,f4'Rcôme^aIbmú^#Si 
va^fíuícaman^qm.ppírccognítí^ 





m t à t à f m obifgèí poflidente^c ^ 
«tófôíar l í i íncaíbindía^c.^ 
| ^ ^ i ^ ^ ; < t « & t i o i ^ g i i m 





mr&t m m u <p oarealícttífeud» nõ I 
ín catl^Ióía. uífí cornada» t i u k W i w 
mnmmftuãomtmõi tpm^lm 
qz feudSt5aitdoê mmw .pfitettó tradíf 
quo ad &§d§ pímã pf ímmm 
debet*!^ ̂ ar« «pmf» ocoft 
H.aat^Uud'zaUe.La mpulat^^JT. 
p m p üítlreinaneatafenõ ^dgfO«*f# 
M ü á % M á á m ñ octm'oiem redekrec 
qint vtdef reddttawl Data« vt Ocã*!» fed 
imcbi.f.como4mm0foía res tücpotpe 
tú̂ c bci6.lf.ft (típulat?»§» ̂ í» iú]* Cssg 
£0$ ftt.loXañpcnuLte oña tenefrec^ 
derre püU ntfi vaf» illa Oedertf n bâmít 
Imo t^apí Oel5ejco'gc«ci4^a»3rp^ ns® 
gnatea.ffJoea.tpcnuL&e r̂cepXc^e^5 
t ^ocííucín fradedo faciat vaf. q6 faceré 
nót^vtqz Díminuitcailru t# rpoliauir« 
fíiienôfacíawq2reíínet^.vfinãf!im 
vcl fom'íüdínl ífra í^tnínoaímo puní í 
ff.locaJ.pcnuUt tfrat fô ma iuramen vi 
cario ,̂§.fi $6 aã* í ctuitatib ĵtéptae 
te oarí cu poiííadauamnafcalía^ ar̂  
qn'ls.i alija neceíTaríjaq erar i cafíro tgc 
qoofuit petira ptá0.af0 ft feneftras. cla# 
uaruraa vf rcala0.cq8adt)omo6.vel tup 
reaafcédifeíeuarervaf* nõ ínrelligifp^ 
neoata praftíStíta eprírir e mm"ñem 
|a»í}.t)etermíarií iter bñoacomiré ímpu^ 
riarú.? ricecomítftf T>oc!?aberrino, fug 
píate De cabaneíaqa metí ten&lfcc non 
rene rnenn q? confuemdo eft catbalonic 
&pffo caftrt oatur oño cu üoibu* t ^tU 
tferttí|g eaílri. j t l q> Oñs íenendo prãrê eg 
IHvel alten? feudúpoteft mipfocaftro 
^termino eíua ad votu3.ím pxxSkm í9« 
albeís\fQaero#4dís©€fiir^iete 
tmo vbí m nó txbmu topfcr. M'eb^f. 
petit reddi ftbí çtiiU&mqxipitqmõSc 
w-ean vfik W.magn8tc8«ca ibtnotat̂  
qi in t n M o p m nUnon faqtqjjfacef 
^•«? fic t* culpa pt ínpíngt. pñtcr (U 
p(ir€dar0uittptn.vtmtrapicti0 auetae. 
fQuero.jc4dítl9pfOíctía|t.0iWc3ft^ 
ranuepmca oñonbircddíptátcoñeî  
cípit ̂  nó tenefreddercq; Àutiu5 ftjttfí 
l7t'faattô.̂ gmani)6rcpUcaf poífendat 
&ñ6ínqnomi'írtbi'ínittafaUít6»0ñ8t>tV 
rftqjftbtnóincabítoñckrcrjvanqppíltV 
ímfjfecmtfuítta^nawm fendi, ttíf 
f Oub!tt4dí«r|.0ícftn la.omUcfi^bñ 
ç í cafa pdcõ lap^Oteb? i fcã tterpellaí 
tíóefuBrcddínõcptã^OnaOjíudíccido 
ncñaírígnare.'? oítcdcrecoíãeo infra bíe 
ni rcrminõ fuít m facerc ftbi çvníMlitii 
ctin quofutt fibi fallstum*et oftenderet 
coipfofoiefcrnitínm faUttnm^pioba^ 
dore f̂íubncBB^mfactasvafallovt p» 
ípjfaoDno^eratñfivaf.fcftierít bñ3fa 
um bfe guará ̂ iculoíatnõíuumt^ 
m M M efle mtñ.vtM vfa ĵcv. 4 v< 
Ocrto í vfa.irwciiij4 faWmf^í vfâ ww 
4f(>Udug.Sí̂ oñ0nóomímírc4fi(î  




tt.oícfnii^fa.6 valldi^íncoíee caftrt 
ara fí m bfctbíc ídc p̂ rcf fim vaf-i ipj 
ItgrpcJlapefettrMrerctiDarafíbíptãt̂  
ni$n#veíraroõarefptã0.vt I5fentif.c*. 
S imo vel tres vd piureg fuennt vafaiu; 
pnc6m¿.|Xal5n.f ̂ ucro,pí. 4d íí ali 
#f(âil í^ me feudu vn« trodú »f4erre»i 
taílifttiífpoftea ibí aííqtf fo?t8ltcía.an te* 
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neafmífri tradere ptãtetn oe Oictofon^ 
Iicíore4fíí3»0icja.&ev8iíefi.tbene^rtc 
vt notafÀin vfa^a^magnatee. p ípfu$ 
jd4n.q.v.? p me ibíddf.ftnaut aiiterJt̂  
¡per t hoAttipo mftroAntyv.tf.incõmi* 
1>.alb.c.jcvitj«caíl(anu6 ftue feudaranua 
fQuero.jciíj^d fí peíitg fuít a vaf. ptãa 
t oata.Ia^CHebue vaf. petit ribtpDñ5 
reddi ptã&bite e^apít^ nõ tenefreddef 
cú alienaueritvaf.Oiuerfoe manfoerbo 
mm btett feudi fine oñí pfenfu» itícnò 
cenfef ptãe plena 1 integra oata» ̂ titurl 
oubia an Dña CHcatbm&iat )a.OevaUefí 
caq?nõ.qtnautmerum fnãfítbonozee 
üendt alienati cu t)ñi confenfu t firnia*ei 
tuctmnonlfitxquo conqraf. Sut ftne 
firma ?pfcnfu oñ t̂unccadntDictibo^ 
nojee rmanft Oeíure in cõmííTû  nili0 
feu.tt«Oe<pbi.feuah\píre*Limptalê»§.ca> 
lídie^t fíe ft De iure b5 facultatêrem ali 
enatã cmet̂ ab&limõ ojípe&ftg^pf 15 re# 
tardare ptâtcm^íedícta fo credit Oíct? 
|a^ valleftcai x bñ ft merút pdútd aliena 
ca.p alodio* qi túc De ture vfattcoç. vendi 
cas fibi loca comííTuj Sed (\$ feudouuj 
feudúcenfê f dfealiendtu Oeíerio?ádog 
temdufdâtuncptãe non elís redímédd 
fine refandld8»qiñOeíeno?fí)^pfer ali 
enationctradirdptôa^^défifutfalíquo 
onere ftiitutia^velptgnoiie fubtecta»vei 
0li4diurí6in t̂ido&ceft̂ f4»fedmíbi.§ 
t.ff.como»t4.íulí8nii0.|» ̂ ftmdú.ff» é f>. 
ob.^etiã.ff.0 foluc»zX fí rem meã ¿«ti. 
-2.|*íire0lcgata4nftt.í>elega»et to futi 




mítíua fnía cõfírmat^nno t>ín .CD.ca 
ircvj.adde î) vide^in comc.^. albti.c. 
flv.fi ptãs caftri vel atteuí? rei ic^.p pie 
Uctlmtè 'Jc.fQuero.rinj^n aliquot 
fu ewjfef vafallue fup oa tione ptãtiô. U 
QftjentreqifimRí&ícftn ia.Dcvallefica. 
0 iiíj 
% bñ # fíc^n'mo fig tmm fúerit remitía 
Scôo fi fuaít Bfcnm porcílaa Dicri feu di 
nfolloimpignozm (cu obUsm.Biiq 
ponút tmí« «fus finó ft»'ír3 Q vafaUú p> 
ftítú í?oínagí« t>ño tpíc quo fait ptáe pe 
rit3.S5»ffó ̂ tíwí» náaedítípeia. mu 
p ca que Oidf.t ego m eo.8.e.¿i[o. ñq» víj. 
Sed tñ m Oíc vt íbí.f»m eada.q.vt j.fcrípfí 
in fi.cú fuá mníiíionc. qvíj c etiá^veríni 
ina f̂!ct)ícvtibil?3bef» ta vídel^ íalf. 
q.ví?»qu3 ín Oícta remtflíõe, f Q m c w 
qdrí ptãs pecíf̂  vaf. cótumacíter renutí 
eá trader,*: min? co?á íftocomcercfacté 
Oo íur̂  firma t poiíe cíus.nunqd t>ñe pof 
terít Oãpnífícaregarrífícando. feu afó va 
fallu fuú.2>íc ja.t>e valkfíca 6 ? bfuq? fíe. 
necre^nf acupdamenttl in Í5cafu* qi per 
iníiíu5 cñ Oño fuu tus ptãtte manu mili 
tari Defenderéímoíí.t^focqó notat 
Ínno.ín,col!m»ey Oereftúfpo.f». }té 4tíb5 
fí bs íuf díctiõ3 «:c, i íta fe l?ab3 pfuetudo 
catbaloníe t̂ fd¿yíceuerfa ft tradita po* 
teftaô fucrít íntegras Iapfí0»)r.Oteb̂  Oñs 
renuít eã reddere.í mí fírmá turj t poff 
fefuo oUatã rafalla redge t̂ mf, Ofun 
fíneacurdameto garrífícarc.iujc notara 
Mn vfa.rtwi.cunct0 malil^ !p3 ja. De val 
íefífa.T mê -r m Yfy,c]ciájtoc0 liokejMíj* 
vi6 q$ íbí fc^fúfQuero^vj. 4d fí Dña reje 
mandat vicario barcl5,̂  De caílro De cer> 
uílíone qüfi co temíin feudu moje vi' in 
contínétí redpíat ptñt¿.lftm¿id tenef vi 
cari? Dare feu aflígnare vafaíío,]r. bies ad 
tradédú fíbi ptátê £>íc ja.Devattefí.151 bn 
y fícqm moje t íncótmetí cótínet i fe t& 
pu0.aliqR.|r.Díer«.8Í!qñvn^menft3Ííqn 
plurís aur mín^vt («í.círca fí,cu íbí nô  
m\ perglo»-; bar.flvfí cer.pê '?»!* fruc f̂f. 
fo.ma.xtbt tar*%H:*q*tj.cí«?.l(ad pem^ 
ptoa'ú.cri.Ufe»ff.Demdñjte3qíífti.jc.Díes 
Danfvaf.vt ê pelíattota fiiã famílíá tbo 
na mobííía»íí vult De feudo qó ímpoflibí 
íelibtf02£t:factaínterpeUatíóepvícarm 
adqíJ nulí̂  obíígaíq: ípoltibílíú nulla i 
oblígatío.vtí rfa íuf.ff.e. §Qn&ro> ¡evíj. 
4d fi vaf. b3 guerra cíi Dúo: petíf Durante 
guerra ptás ab ipo vaf» an vaf. teneafeaj 
tradere,2)ic )a.be vaUefica 6 * bñ <p íicqt 
g fide agífi p fídditaté. eje qua pofl3 batí 
fía fe^nulla admíttíf Defeníio,vt.f. ín cê 
m¿/£.albtí.c.!.q3 íncípit. fí 0ñ8 petíerit 
drea fi.f Quero.¡cvíi)M fi ptw petatur 
a poitidcte fenchí, T tñ poiíídéa nó é vafal* 
lua Dñi pctétíB ptáté»an Debeat barí 6 tu* 
re ptãg f̂ Ouero.]t:i>'.fub.q»8.<pjcíe fetã? 
ptínuatíue 4d fi feudú poflídeafp vro2c3 
tnoztuo fuo víro,p Dote1? fponfalido futa 
Bn abea po íTít Deiurepeti ptão.z fí peta 
tur Debeat Oarí.Díc ípe;a.be vaUefú 15 
d̂â voluerú t Dícere q? folu avafallo D3 pe 
ti pmvtj.in cómc^.aiac.ítfí Dñs per! 
cnt.i.c.íj.fí petíta fucrít -:c»Tqfí g rotu$ 
fractatu3 ípíue.^. 4 lo^tur in vaf. Sed f 
bíeDU3b?.q.credit ídê ja. De vallefi.? brí 
q? ta a poflidéteícp ab vpze pofltt ptas pe 
tú*petíta Debeat Darúvtjí.í córné.̂ . aí« 
c»ir)t:iííj»fí vafall? vfcaftlan? •zc.úf̂ .íbi víf 
Delic3 a pfe f̂e f̂vfufructU3río.t íbí pofli 
Dente*qm a quolíb3 D3 pftarí Dño boma* 
gíu3.vt íbí babef.t fie ab vtrocg póa rc4 
fita D3 Dan»qíJ nota, f Ouero.jcjr. p qua3 
fojmápetaf píáe.tDícas q>p3lterá íJDp 
ab?fo2mí6 fê ntíb?. vTal'e em q? cafus De 
curreritob qóípae Duaô fozmae B cã etf 
plí pono. Ippíía fozty fend ejtíftít.'Roa 
artald? miles te. bugueto Domícello tf. 
Saluf.Cú nos róne recognttóia Dñíj. el 
alija d cauf velím? píate caflrí nfí ú odéa 
q6 p nob tenef p vos í feudú .f õ vob Dící? 
'z mãdã? qt̂ icDíe a receptee pñtín í atea 
pputada 1 ptinue numerada Det$ ptates 
t>c¡ caftrí.quá^ nob tradat̂  taíí.vfcui vo 
luerít loco fuimos em cu ípa3 ptátedut* 
Ití fíbí tradiderít̂ ^ vob ídepacatierím? 
tptentí.Dat^c.fStóaf'ofoi.é?tín¿íte 
fubfcqnt^os bugo folcb comee cardóe 
Dílcõ gifbto d barbarão mílítí falutê.Ca 
noe babeamua ptãtê í caftro ôrnedion» 
qSa nobistemtidifettdiu^y mffapio* 
rira tie ? oñíj ? alije caufifg. Quare cíí pñ* 
ti vosfe^rím^t moncm?. acetíá t>ícím^ 
i mãdam? í fide T cfídc vt ptáté Ocí cafíri 
nob ífra.jr.&íea rradat̂  tício loco nrí. 
C ^ c nota q?f!TrvafaU?poft̂ t)nBícnueí 
rít oíee pr9tê.&3 ípm Oñm refere í fí* 
det c fídé.vfeandédrdttfuaf ̂ tfínófe 
ccrít vafaU í̂ííc fine acupdatnéfo pót 1̂ 3 
Oñm0amf!C3re,vrp(3.é»e í̂oJ.q<)cv,íbi 
c» bicitJOt !d¿ víceuerfa tó.p l?oc vide qa 
nocâ B ?a.calí6 i vfa.í:jnV.m8gnateô!n.q. 
jrjcr.̂ jr)cví|.̂ t íuje maferíá büi? vfati'ci.vi 
de qô ía*tf vallefíca pdcíís ibí fcKif. tego 
pífer cíí íllo^ alije fcñíe ̂  íb¿ multíí nota 
bilí (cpkmt f"Hot9.íí. ̂  tmranfe píáre 
í>ñ8 ft vultlpoíee ipíuscaftrifenenf eifá* 
cere facf m f?oniagi«.<p erur fíbí fídelea 
Mimtc tgepútie.£t ira fel?5?fue0ea tf?3 
lóie antique íta referr fjícfa.Oe vallefíca 
bñ.qfi meti teñe, f" Ou«"o vltío &e vna 
noíabílí.q.q Oefcó ftiít m ciüítat eODíno 
rífe.tec videlicet quo ego jâ CDarquiUea 
opí6l>otü6mífter*qmíp!uo facto? õeua 
eft timcme erã4ii íefate.iCvíiÑanno2«.et 
tnosabar i fcribania eiufdc aiiitme pu* 
blica £> fc t̂ozeiurato. ̂ wc^o^eigraj 
fum fc3 in anno pñtí x curríbílí.£D.cccc. 
lrtviií.ín etateoctuagenana vnoiuctoan 
no coftií ttt?>€>ue ftSdéqo erat * fuit De t 
fupappí?êríóeptãti6caílrít)e^uardíoí 
la in vicaría bagíap fítí fea p lipoma ôe 
faro C>fl3¡ Oírectú iMttorñbá caflácuií' 
feudataria ime vafal̂ erat̂ alcerad? t>e 
cafteHeto^miceU^T^oneautfiiucftejc/ 
tuípfí^ptátís 6eí?cócaílro fícap^enfe 
tría princípafteptfa ̂ er^t>ubí3.f 
múoubíú efteírca^pee^ appljéftôie t>v 
cte ptátíaná rê ríft'óefcaj) pre ipi? Z\)o 
me J5 ptate tpa vltía l?o¿a tpís Océreqfiítío 
nísfuítocm.feu f ̂ apofítú^p 'Kñfíoí 
neadrcáfítíoné Dcéptátíe^^alccrád? 
De cafleíleto oomícell? feudataria ígnoza 
b ^ t t x i ñ ^ m c í f 0 ñ m M 9 l i Miro 
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cru Dct caftrí ̂ flniícOubitl Sn Dcá igno 
rátía ejrcüfetfeüdarariú.CStóm t)übm 
eft.qnC.p pte fendaran; aíferebaf cp non 
potuítpetí ptáep Oñrn Oírectus pdem eo 
ozdíne. quo fuítpetíra. "Rá pmo Sebuít 
peri bomagíH.-ícõfecutî ptãs ípa.aiíe^ 
gabatad I5qu3dá glofulá q eft JA vfâ cjcv 
turoícs .̂ íta rñ fup i'bo manib?^ ícípíf 
ípa glofuta*arm bíc fumíf ic&bijecó* 
cludebaf pa ípíí' feudataríj. cp cíí ípe feû  
datan? pm nó piWrerit bomagíM ipi t bd 
me.<i? no tenebafptafé Oare pdca3. ̂ t íó 
vídef male perita z ap^beía. í t cófeqû  
ter qríf 4d íuría. ertíú Dubííí éfeqna 
videlícetpfuppofíío ̂ .pedíba fuerítrífc 
fact̂ fi Ocfie tbomaa fence ptãtem.qim3 
fíbí oceupatú í cõfo macíá ftudafari/. no< 
Ientí0ípa3&are.poíref tenédopfáíé ipaj 
petere ab ípo feudatarios fíbí fel í pode 
fuo fírmet t>e bírecto T qp alia facerer. ad 
q feudataria tenef Ono.vel ̂ d íuríe.Ç S ã 
pmü Dubíñ vídef f m bñ1" De ponte legít 
boctozépf onúc$ antíquusbarcK.q? alkí 
gare.q6 í eodéfnno cótínef Oubío fit ma* 
0i0 veritati aduerfum iuftitie cofonií. 
^35 emú éi fino ígnosabatípe feudata 
rtf# beña tbomas a.jr*annís cítra t vlrra 
polVedít.vt bñe frírect? caftrfí íp31 í eo ba 
buif * tàiit baíultl^ cóíter níícupat? fiu 
ítbaiWí̂ tbomet>ñít>írectí'j<ptaríba 
bítffuít palã.tpublíce.t.p fali babebaf 
p t>cm feudatart íí pl^tqi añre f̂ífó^ oca 
ptãtís.? á9 appbéfíonc iter bem feudata 
ríõalíoe notabílee víros e¡c pte ipi? fea 
datan' j * bem t>ñ3 bírecta fuerfít pl'rea tra 
ctat? babí túvt iter tmm 1 feudatarííí fue 
pftatíõebomagtj 1 alíjs.ad q î e feudata 
rí?tcncref.biío Directo faceretauí puétio 
nca antíqe.vu fequíf q> ípe feudatart̂ nõ 
ignorauit. nec ígnorabat bcnl tbomá e¿ 
tm5.£>uíd plura p ip 3 feudatarífi fuit 
ílítu !?õa0íu3 pf i t>cí tbomep eo.t fucc| 
fuíe i Ocõcaftro.-: níícp p al íqué&e tríbua 
filijejacobíbefarofmf alíquídbíctuni 
fea factñ in bcõ ca(!ro.q6 etíncatad ̂ ftm 
DírccttumTt e Ocm Zljomâ. w cu íolum 
vni filiou pdef iacobí tencref ocus feucf a 
tm9M>Un wmz.'pMbtnudm* fildt 
cõfue0^atf?alõú^ fí altô* oñ0 aloenua 
alícttí̂  caftrí Í?n0 ouos ftlioe te»-? ilix ip} 
caft̂ .t tcncbaf filare ftruíaa^ipc'^lpo 
mas frib? fuie pímb t̂ractatib^^ ínter* 
ocnî tib^prtíjfípctcbatpotcftatêDcica 
Orí ab ipfo feudatario • Sequífct Ipíje <j> 
ípfc feudataria nõ indigebat alia ccrtíftV 
catiõe. CU5 fatia efíet cat? afdcie t alija 
Gamita eft iuri0.vt De regu,íuf «cci qui 
cert? dl * ILvhtâáMJx acCetnp. Csíwil 
babetí pofleflíonê t>nij.petaití ptãtê ml» 
U ejcceptío põt opponú vtf» in cõme.*̂ » 
albcm»ca'.q6 incipit.fi Onepetient a fuo 
vafallo w cti ípe %\)oime fuííftt i fo 
ret in Ocã pof.nõ írnrner íto ab ípo feuda 
tano poterat.neq̂  potuittxã eicceptio op 
pom.f Sed licet folêniter % bñ pdcõ oû  
txoe Dñmbñmoe põtefucrít mfnm» ac 
tñ faina fui pace.non íta.vt pt3 p feqtma 
veritate fukíf.w Dícít ̂ .Oe vallefica le 
p m ooctcK.'? patron? epmín? barc5. fu 
per bíjôcõfulttadco n cocertando U m 
efucefcat circa Oubiií ¡}0cpmiu<zq(u$eó 
U m fuere vtfiip?a«fanaí?évt aliqípu* 
0nenf*15 c em̂ >bacto ícícf k vafalli fumí 
¡tur a* aííã b1?»'̂ mo cr pofleflionc t!?orne. 
S5 Doc.qnlí vr ípe refert -? bñ.nfî d^bc 
tur 4B t m id qj rem pafltdet t vtif eg vt 
tme. ̂ t Dicút q> eji" pterita poííeílíõe nó p 
fumif.fs e¡c pñtí Oííh'nguif. aut qrifin i l 
lie actib?.ín qb? índdenter qríffcc ofuo* 
wpote agíface.l.acqrJpícpetíf bauipni 
cmèd3»f3 íntídenf qrifbcOTtio qtt>\xõ tin 
cõpetítt túc pfurnif ̂ 0 tm&aut qrif in il 
lie 3ctíb?,in quíb^^ncipalíter agitur De 
6 Ofuo.-z túc nó pfumitur. W c videatur 
vr í?icit ipe ^ O e m*k(i ft i petendoptã 
n m ficiif nr faicípaíY de UiíoSi certe fie, 
vi r; 1 oircct̂ níl alfô vult.nífívt í pie 
-1 : 1 f !,H at̂ inè; vfa. UKii). S i 40 fuu 
fcudfi círca fínl íb i t tenere 1 fuo ̂ nío 
S i ergo II cai u cr poífcfKone'wfu m pfti 
mífbmü i v icccergo ncc feia &ñ¿i í vafal* 
lo»qi ílfôcfdrc* q6 ff cõc!pdaíb?í alteré 
mece ímí)mif,ff.t)e aq plu.ar.Lt).§.)t¿ la' 
beo dí ibi notg. fup'rbo fdãt »Çdcã5 tbeo 
ric5 pofuit bar J.(.pe. ff.be cõdi.!fti.jt£ fal 
ua pace ipi9 berfube põte cam.í.fi bñ6 pc 
tíerít a vafallo fuo ?e.alle0ãít0 qtf e.fJ có 
mc .̂alberti.certe nõ íuuat ípm tbomã 
ca111 pdem * Imo d! p ipm fbomã* qm nõ 
cõrínet.q> ? poíTeflwé alodial^ bmf non 
poHítopponi e)rcep0.f3 t>ídtpbnm,títa 
índpit bem cam. fi bfis petierit $ vafallo 
fuo i t £ t fie ffupponítqpnõ Oubitabaf 
Ix bfmfj opponebanf crceptíõeefojífcí 
cena ilia ejecep0 tu nó CB WI^ bña fé p m 
ni bñ5.noüñ tn bñ poflet opponút opoy 
teret bñm Oocere be bñío nouí bñí inje. l# 
colonial ibi notatis 1 glo.ft;íf.be ví.i vf* 
ar.t»ff.tf ac4.po.[,fi ̂ 0 re/«ecb3 aedi no 
no bfío.nifí ínftf a quafr fucceditcdbeat 
fF»be po*I*fC 4s ínft'ríat? cu3 ibi notatis e 
barbee mín? illa q6 Wdf De tractatu b5 
bifo íní Dñm ? ni3IIÕ vrget iudido tpfti 
U0.¿5íü'»bevanefica boc Dictãtia ? bkit¡ 
Mt ípemet refatqi in tclíígldil eras q> va* 
familia faceret.fca fibí fídeDeft'tulo.qní 
C>ñ0 ptédebat. Bee cm i pfumldu^ q? vaf. 
faceretita IdifcufTe bomagiu vl'alía íllt4 
nõboceret ú iuf fuo. qi fíe nõ eét¡ líberat? 
ato Duo fíali?fo:tecctMnoua.l.ftrcè, 
§.fí £t <pím im fit it dlígldil z pfum&ftl 
fducife»: illa pfuptíoe íurís.ejr q nuil̂ fua 
íaetare ̂ fumíf.fF.be pftlp.l,ctl De i Debito 
pterea nõ vrget ctídqó ̂ .q? pf ípí̂ poíTef 
for| recepítiãq5l?õ3gifl p fe t fuie fucej.! 
bcõ caftro.q6 nõ ê vertí, niííp fe 1 fmaq? 
eíío (pitá fo:eí oppoíteret Doeere c ejrbibi 
tíoftêtim'4seilíefacceíroi.itDcã.í*fíqfii 
m'dat?.jfe3 nee ñ ad.ppofsm jñ'fa&qp qh 
bñoDírccto fuccdíít pre0fílíf^ni€fíêd6 
:f)otmg'm lé ̂ da ptãa: qi tilnépri íift 
i e Í0 t i# i i lnc | >pmt | t ímp« i^ê 
fiou teeittimm* £>5(uonokpcm.n 
I m r t ^ t ô i h p t m e m í m u m í í í m m 
gcofcqucs nd cmíjicccíl g v m m obedí 
múú>mciã mín^mü p t m u m ñ r í m 
thotw múídõ»et (ptc wra»fíõ ohftMbf 
€p aducrfo alkgaí¡4l)? pícne futt faf ííf« 
cf u vi íopia pt 5 ̂ . o c mlicfíf04b%cffx 
reocgo mmmemifmmbmSMMã 
M m m m m m m ñ m M m ^ e , 
(côo bubíopttum^pmg fâfcafatmf 
^ppQíím.pomtmpeiHmmmri.m: 
mñmipmMenámmi^dplummmi 
nô ejxufafSi vm pecaf % altcp omnítaf. 
lai c»w.Moñ0pctíáft9 varaUoroo ^ 
mniíbí p o m ífme.Ouid tfmtivM 
Ugfttimt fait pmímapptrãgãm* l a 
ob,dci glo(uh,vtpúmíMibm.BímS 
ímníf-te, qui aK» claudicai* nat i tebet 
atcd[i>iframafcn05 roWcaãínDcõ^ 
OT.tutoK^q ioquifquaíj tãgitmaíenã 
ih co4 nõcmt oña Oircct?. f5incd^woe 
noíãc i'ba pofira in Dcó vfa.pfcrc9 ró OÍ# 
dtni0 pofiwí cad¿0Íofuía¿/í.íj2 Oñofuo 
txbct mvipmácú ego l?aUx>.ví referi íp 




aífoi ic^rgoozdooccglofulc pot̂ eva 
iar3£i0*# nect*flítat|»cri onscaltrioircct^ 
fú vã* v M U m fit ííbí pjeftííu ípoina/ 
fflafíí/si3C!iô*iiccô2dofc^iireaítqciidfs 
S?sBí cótianS ozdínc i;3lxm*.M» com# 
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iiK^Ibcrtf.c.wi^caftlai^fiuefcuda» 
íarí^^? íiceí.íbi oum Oíaf.níí?!íoni!n^ 
ralis rafais -ztM? oc põfeq fupm.f£õ 
ira w bisí̂  foíutíoné i oppiníoncj W $ 
pQt€pútuqm<ç€l€®mia b» toen Oíctít 
ííí.íufiftíf.'Z vm? faíua foi gfa p bñm lii^ 
tiee íunTptt u barcl54 mdendo ad pmííTa 
Didt íta. no ad íd Oicíf in Ouob? 
fod8f»pidicfa gtofula pdíceí ?fa*cm tu 
wee no obftar fuaa eídcOando cuaítóca 
Dídf ípfc bp lunes ímmo obílat tã$ 
ílía.qfa.cfti ctort̂ ínira Oiccf^f fiero 
ín^a íoipfioig fc6í bums fccunditHibí; 
#: âduerfopofítaabi. na3fmd3tar^(|ad 
piora iC*ii0 coctodíí í l)m 4 l?ñt p 02di> 
iidwfjppofifo^ cõfcqntcr ocã ró non IT 
gel sfíc necobtfat qtf&çjpftatíobõflfli/ 
fcã pfí octódif ad ipm íbomaí p.c írjrvii;. 
ímoOcftíctô aU'. t p rõnem íbípofítã in 
fü>qtfíiUud camfi püígílíoculopfoocef 
poime oictt cot rarii*t ftc sft veru^peo' 
feqototUa rõíbí pofítanõ cflad.ppofúil 
quia loquítnr ín l?crf de oc quo non sgt 
miia;» quíaiUô cnõ eft Oíct̂ tljomaBín̂  
formbftanec^Etwft viuo pgire iter vi* 
oo0 Uttffumi tmãtm na in berede eft 
fcoiMftía raíío.mEc» egoctñ t.c.vcntatl 
0*&eiiird«f» «ín fcu.n.0e^i.ímdli.e 
fre.§.p2rtcrea.cum noíatígin áíâí* rite/ 
n'ua non ob. qô bícif »quid plum I?' vtcteí 
erpíTam tn bcóxvíj.t ftnífía^ oíeb? t 4 
Arenera ejrp̂ cflum eílq> fuerat appjeí» 
feenfa ptâa anteçp wfallug fedífet boma 
glw^ec tamen inrcílígc fí poteftee Oata 
fuít nulla oppofita ereeptione ozdínia 
paro tunepoteftDíte antetf cam reddat 
cjtbigere í?omagiu3»)fa loquitur ibi t ei * 
Scdnofi&tàí^ ft oppofita fuíiTctcrcc^ 
ptio ojditmq? íñc unpedírcfoatio pole 
llar Í6/3 ^ fupptsutt t>câ gíoftj la. z bene. 
Oculta crin impcdiil t fieda qm non &írí# 
inunt facía anfup mm9 rgeí id &ía< 
tur 1^* nec ob. Dea gfofulaX q? Oola vfa» 
cp» swíow loquitur.quati tsngítma* 
vt Oenotãt tba pofita í oco vf3.l5ceite nó 
cfl íta claru3. fed pofíto q? elíet. par eft rd. 
ícJeo'Jc.la'llud.fF.ad.l.acqlw.polleaín .̂ 
pterea rõ oídinie TC.CB aduerfa allégate 
íeOcimcicicvnj.rívaralimuecaman^vrei? 
fttcceflbz i¿ q? vaf. cótníttere põt fuo Oño 
bauíta.? ifte vn? eft fozíís puna? p vafal* 
Iil.Sed m Die fuo Oño folutiõe ̂ a Oe m* 
Omocõftat.vt íbí í fíne.q6 i cafa nf o non 
eft. & poft ad ranone3 q fit CÍ: aduerfo ín 
all^Êterea ratio oídinís-jc. circa f i . íbt 
¿fí one caftrí Oirectus fit Oñó vafalli fine 
fit fibí pftítíí t?omagium.fiue no tc.oícíf 
(p í fta ró eft cfñwte} glofula palt'.í ntcl 
leicít oe Oño agnito pérfida a vafallo.? bit 
Síc 2 ̂ ncepd folú eft cms cu eft elect?, tñ 
f m alíquoe foztí̂  cu eft cozonat?. m no 
tata p cWanXbñ 33cnone»£. t>e quadrú 
pfc^Síc x fpófa c cõfenfum folu3 efficif* 
¿3 aliqdconfert fubfecuto ofeulo. COe 
t>ona.añ nup.l.fi a fpófo Sic i obligatío 
p̂otl?ccc nócrefcítappbéfione f3 foítio^í 
qualitaté áfl'mnít.ff.í qb? ca.pí0. ta. ?lpú 
l.eftt>itferetia.̂ tfruftrafierctinc3tl?9lo 
nía tpóagtú oñia fctidop.nifi aliquc fru^ 
ctu ̂ pduceret pina etíá & ad.c.mí j.caftla 
nus fmefeudafarí^^.t l3.íbi fc5. i Ocó.̂ . 
pterea rõ ozdinie zu fLallcgatíí cp íbí eje 
pfTitq faceré tenefwfoUMs nó quo ozdíe 
f3 ozdíc vi ptmttíf Dcá glofula fuppleuit. 
quã amplecf OJ^ ^a.^ etía3 venfllma bñ? 
lunes {xícile.jdem per omnia j6?.Oe val 
lefíca. qfupja.í egocú íp¿6fto.p2ol>víde 
qô fcí>fi.8.í.c.glo.í.q.víj.'Z íígnãter í fine. 
Jad tertiú -z vltim Oubnl vídefq> ficviV 
delícet q> ibi ̂ ceíTue fit rite fact?. <p Ocús 
tbomas tenca ptãtcquã fibi oceupauit t 
cótuãtiã feudataríj nolcti6ipa3C)are.po; 
teft petere ab ípo feudatarto. ípam tenĉ  
do pt3tem.<j> fibí vel í políe fuo fírmetOe 
directo.-; q? alia facíat.ad q feudatari? te 
nef Dño.? ̂  f?oc factt. j.í cóme.p.albertí. 
C.Í.SI Oñs peticríta vafallofuo COelt 
usiudicíomco tiiátWlüce fadtftjpía 
vfa?.f crtí?. fi cótradírerít §0 t.i.ín come 
"̂ .albertúc. vi j.'j f¿nítís.i\Scd antc$. z 
.̂j téañ^ oñs -zc.? ita f ene. jtc vídef z ore 
dít bñ? Oe pote pdict? cp Ocús dornas, vt 
pfcrf pt a Ocó fuo vafallo petere bõagí il z 
ocbítil f uítífuz alía.ad q fibí tenet q ft fí 
b¿ ñ pftef. pt Dciís tljomas vtí alíjs reme 
dije íntroductie B íura z vfantías patrie 
ptra Oíctií vafallú/fla petere ptãtê.';pete 
re ipomagíñ vel feruícifl.-j faceré empara 
realcafta cópctil t Oño Oc iuf cói pamcet 
tó vna electa p íptn Oñtn.ad aliam rediré 
põt vt.Lrei cõis.fF.̂ p fo»? nota.B inno.í.c 
tn tmclamoz.ê Oe collude tcbrtfOepó 
te qui fupzaa'dem £>9,t>e vallefíca. Ú\9 
(unea pdícti/fNCícío tamé faino. g> per 
l^ifídcptítatc pniKíieco^aflcrtís Ocia 
«Í allegatis minime Dcrogef. f t£t an em 
para realís be qua fup̂ a (prí'c méeío fcá i 
ppatíaf cú ptáte. t>ic ípe bñ l̂iíes fcubí to 
z fo:te nõ.ègo aútoíco q? emga read's et 
ptás in plurtb? índubíe cópatiúf.fíne có 
ucniút.z í pl'í b? Oí ffcríí t Bd quop vep ín 
tcllectil !?abcd0.vi5q6fcf>ii.«j.i vfaaij. cú 
Ofis.fuB t>bo fola ft> ptás regía i.q,ff.t ín 
vfa.¡rje,wj. S í ^s fuñ fa. *fí.i>.fí féioí. fue 
verbo empare ín.q.quero fin ja. Oe mon. 
íu.bíc tc.oic latíus vt ibi. jFírmamentú. 
Su&.coinpletcvt.0.ívfa.)tit:íí:.rn3gn3lefl 
vide quod Oe !?oc íbí fcrtpfi. "Bullomodo. 
ifflota l?íc fm) a.Oe mona'u. l?oc verbu5 
nullo modo.quí Oícít.̂  bñ.£rgo nec píe 
fcríptíóealicuíus tco:íactíá eíus a quo 
nõ ejrtat mcmo:ía.quod eft veríj.nífí con 
tradicta eífet ptãs z a ípe cõtradíctíonía 
fequuta pfcptío.|:rí:.3nnoíi z ita fentít l> 
glo.ordínaría.'? bn.ídctíá ejrpílebabeíuf 
Mncómcop». albertí.cwíí). vafallusfíue 
caftlanus zc, fct eft ratio qz Oare ptátem. 
z faceré feruítiú í>e feudo Oenotant i t?ac 
P3tría oníuriLtínberent Oñío. Énde p̂  
feríbere ptra l?ec en3 pferíbere contra tmí 
um.qôfierínÕpõt.ntfipoftcõfradíctõe3 
W plene bicit ípe jaJa'n vfg.m'O'.oéó (?o y 
minee í.úín vltrn gío.jvt ipfcinef referí 15 
z fil'r ego íbídê fcripfí fequêcío eií fug ̂ bo 
causlleríam ín noía.íj» vide íbí. ff èt fie 
nota et pmíflíe ̂  ptãs pfcrtbt nopotnO 
fí a rBecõtradíctiõí64Tí:.anní fuerínt efr 
mtui búídê tn qu olíbet mf facult aíts 
idem bw.llw.ffàe m publúefwtel! 
tioftíe i caualcafa. fed puteft m cafíri. 
etiã tííc nó vídef pofíe pzefcríbúq: eííet cõ 
tra boníí publtcií tcómííe ípi^cafln. t£t 
(ic fí p m pfcríbaf.eft píudícm fíngnlare 
tmiM í iwíb? caftri tangít pmdícifi bo 
ní cóis ípí? caftrí.-: íta eft veru. ̂  f> vide i 
alfcc;iií h va fall̂  fiue caftlan? ̂ c. in* 
fra i víâ cjcíítj .!?oc q? íuf eft (mcto$*c$cs 
íbíf£npfiVOomo4'.var3U? fíue foidatarí 
us, gt Oe boíe.vide remíflíue fc îí ,5, 
ín vf3.,p¡tío.füg f'bo í?omo.2)ebet,|f ̂ o< 
(a e¡e ífto tĉ q? oñs Oecê i>íef fu o feudatâ  
rio ad tradêdíí fibi ptãíé Dare t>5 poft írer 
pellatíonêeídem feudatario fcãm.3ldeo 
CQ oicít bíí in in Ir a.fícut 03 vel fubJícut 
in cõueníatíj a eo^ cõtíncttãt t>e f?oc í>bo 
t>3 vide qtf fcí)fí,8.ín aUe.vfa»jcjcíí j .oês l?o; 
mines tX í gloaij. ̂ uãdíu cõtradíperíf. 
| f "̂ ota q? B folãptradíctíoné De nó Dado 
ptate'Ono.vafaUueefficif baufatoj. f3 ta^ 
lísbaufía I5cafu nõ eft ppetua. fed ígalís 
tti notai Ocm verbú $díu* pio l?oc ja.eaí 
lis fupzaã vfa.]Cji:í̂ magnatef.í.q.)t:íjr.Síc 
etíã Bíuríií eft íBale«vtjfj'n vf3.l̂ iíi»T\oí 
cbaeín fúSíc % fíí'íter vafaî ^ppter ej:cõi 
catíonével bmuimm ofríad tempuB^ 
nó Bpetuo folut̂  eft facrameto fidelítat^ 
i.çdíu ín ercóícatíóe vd banno tme per̂  
manferítvtín lí.feu.tí»í?ícfínít íeje bein* 
decófue.íc.c.!.íuí:ta ̂ n.-: eí De pe.c» vltí# 
mo»f Quieta quod qro pP que fit pena pf 
dicte baufíc, Dicas q'banfíaeft Oupler. 
nam qdã eft maio^oe qua pena ípfíus 
l?abeô.8,ín vfa.¡Ltquí fe fcíéf ê qdam vero 
eft mino2.0c qua 1 ipd? pena babea.èan 
vfa.jrtj.oealíjs baufíjs.vídequod.p 
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bfís in vfriTqg fc f̂úqm multa bona funt. 
f Quero.i;.3n vafaH f̂íuefeudatarí?Dno 
ejicóicafo obedíre tene3f1\ú0nõ vtpmíí 
tíft i l?abef etiã pme,8,í vfa^^iij.^ falle 
nr. fup i> bo boftee vel caualcas i.q.¿ir. fdé 
boftí. í fiím&íí* be feu,§. fi.1>. % becf>a ffír 
ídé fí bñs eíect? fit a pace 1 rreuga.vt í oí* 
recf OÍÍO pacis j3.C3Í'0ubío.#ííj»fr qro eíe 
ct̂ ébaro vímííca 'ZLp 15 vide qtik^no? 
ta J.c.fí.ejc.be bere*'? í.cnoa fctóíz.T.c. íu 
ratos. Viir.q.v|.':j.c¿.&efup.neglúp.lí.vf. 
í.cí fídeí fauozé be bere.e.íí,̂ uUo mó. 
Síl'e f>bií babe&j'J vfa.clvj4 oís caufe. £t 
De f5 bbo vide qtf kp&jd vfa.cjrjtjcv.Sí̂ s 
feníoaé fuíM.OTup code i>bo f £t fíe no 
ta ejcífto íejctu # fí vaCfíuefeudatâ vtí De 
cetreífít̂ pdíirenr píátc Dño fuá tradae* 
«zmalú íde babuerít. Q> nulíaté^emédarí 
fíbí D3 a tm'ÍNÓ qj malíí fíue Dápnfí. qí5 
qe fuá culpa fentítfíbítnó a[tjD3íputai 
re.vt i rV3.Dápnú De reg .̂íuf U.vj.f>omíe 
fuo.í. vafaUo.fíue feudatario fuo.T\epetc 
B q6 k$i%\ vfa.^vj^ viderít.,í'.Í5fí fe# 
nío2.fup i'bo. vt fuue bomo. 
incuria rhft 
Cafus, ̂ afall̂ cozá^ncípc 
\ abetfDnorepramsDebau' 
fía p íudícíñ aut íaudamert 
turn curie ípíus fe purgare renef.quod fí 
pagerenoluerít Debja^ncípead boceS 
9ftríngí.b»D.̂ t babet Duas partes.ín p 
poníf reptamétí necia purga0.tfcíaibi 
^ quodfí.purgatóiflrecufatío 'Z^ncípís 
cópulfio.vide te)«u.f "Bota, j.vt í fííma0 
Ç^otaaj.̂  vfaticusífteregalía eft fmci 
pís. 1 eft ftóa.De qua * alt js regalíjs.víde 
qb fcripfí. j.ín vf3.c]cíít j.boc q^ íuf eft fan* 
cto^ín glo.fí.Senio2e.i.Dño. ̂ ííndpe. 
í.Dño Tsege. vt comité barcB. %£t líe no 
ta q? ín buíus vfs.-: fequentt pídem paín 
ceps et poteftas vídetur fumí. veí forte 
non.cum Díuerfafínt nomín3.ar.í.De 
codícil.í.fí ídé codicíUí.vbí babef y eje D» 
m ñ t m nomíntij feqtur binañim cffc 
«00.53 Ucm.<p imo pncepe poto 
ñmñtiáÚ€Mvhkü<8%mtkí@VGhñ 
pígg su íliiplsrí nutmro poiiíf.vt! vfa» 
fequt^cu filis fp. fumífp ̂ ndpequkfl 
com¿8 barcfo ̂ nccpe catbaloic ad 15 fm 
dl qôno C9«e ía» '̂ mõ.tu.«* meJf. vfa,¡rcj. 
aoítczrogatu.sj.fug ̂ boed píate» Sdde 
q§ íc|)fi.S»̂ 3,icití!)» ola Wc&í» ad ptátej 
iigccxlcf tomq* fj qrotin vfaaij, com 
WmíiUm éabuit ÍJOUÓJC t.f. í vfa. 
I ^ ^ f fue t í» ííndpce.Tscpía .̂'j íilc 
f i í s te pócoomú Ocfmetire tmpuncvt 
|Jvfa.qrtií.at tgi^f,ad«€lm^ vfa.etmi 
fide T\cgi?An ja, t)cmõ.ío. Sed ítx (o4 
«ar qñ rcFígmcci fit í>e ̂ pdftíde»mu U 
bêuímtx. qua loqtar bk&u Ume q? fl̂  
tic repíamétü fit 5 bauiísiíoe t^dtfto* 
tisjp voí.põt Odmlcírc Oñtn. poíl$ coiã 
^;cípf fitr«ptamctu.q6nota.f Scd¿id 
ttrepc&nttõ nõ dl vc^« f̂»tra îc]rv.St 
^aísrioícíuü.Mname. qfr in 15 caiu cõ 
folef vafaUo.Íjf cozãímdpcab rí^Morc 
ptatooicas l̂tcetfic vrpctíãvaCpõtOe 
fmerire t)ñ3.vt.8.patct.inutto mag| ft na 
fii mñ« adeo <p raf. co túc etf 09 f oí caiu 
in stal t íoirí a ío^ voe® cleuare fuá íta 
dicen0 Saíua raicrentfa &ñí Tkgis KW 
íiíôímiiíí B p ia vcftráM Oícíí falua rĉ  
bitcí.§4'.oí8 CÍÍÍ rciicrttia «z I?ono2 ímdpí 
l>3 íafôari.dtâ$ alije indídb r̂dernan. 
mmi.ar.íF.t>c<pcur3.Uq ofa.§4.vlá Hctip. 
bâr.bat.? ángelus B pe.ja. in fuo Itb Îo 
tí.icc|.t)eíHjdlo ícii pugnai borXLffq*̂  
OTC^ÍH í)n.ff.De a^l?cre.fScd qro Sn 
vafalluo cbectba&c intuna Dño tencaf» 
T\ñ0,ííc vínota.panil?o.t)c bnm'o tn.c. 
d feci dc iurduf» q$ nõ placet co fignâ 
vcr.q; mill© fure ?ft'rmsf,E u McaB no 
imcf,Tatí0 qj fcsccdo mítímini pfuppo 
nitq? or̂ nõ ve&Dicebaf. qtfi afó vafalf 
níílif^Jtórdii&fsIíêtoftã Umetím 
ímovwmctúnmi.mcníirícift ídedlí^ 
falfiim &íccre9ep 15 tide qtf W * ̂  ^ 
c^.f i qe fenioie fuíí.f'.finautfucfbo 
anerit9fycní»?ííclíatrieftob<pbaaíôlíô 
^rumEcobiu0furiwcdtKVt.ff.C)cíníof» 
(>fi qoDciibcitatc: ad í> alkgaf. incf aX 
«4» nafo. ff. ú IK$¡.$¡. multo magíep 
fame obfcruanõc vt 84 cetms reblante 
poní m ar^lrc^cdêda^^e infUa íuh 
ñ i ? . l tulian f̂cribif.rr.I.̂  oíacl fdh\ 
¡típ 15 íiota.!.§.f31 q Delato?. í U.fco«rí. q 
at cá.bñ amiJ glo. fnp f>bo ñ enítabít 
vbi 6Í q? vafall̂  nõ f oaf feudo fi tmm (m 
accufaumt.pfeqndo fuá u l (nop Hum 
cu m3iw.§.fipatrif mo:tc.ff.{5to. 
(tber.pdpuc qi WíateaíTeruttOicàlo Oño 
inlfirí4^If»oícermf«piapdudiTcrg@ 
jp pte neganua wfallfi Oño De iniuríanõ 
tcncri.fS5qrofi miles Oetreuĝ frectie 
vfbe baudia.aut.pditióe.? feu alta cã 
tjcuídâireptauerítmiUt¿ípñtta 'Regf 
Afoite aUbí * rmleereptãsCKfmttttfiK 
rítfa{»0l?on©2ere0i6e vd curie» •jcfíi^. 
no Dicaffaluo fjonoicnS^ mttorcptô 
0 tmeíacCinínria^TO0 nõ^ roník i» 
ptfa.q.pmo pofitã.'? p iura ibi allégate* 
pV Uco • qi nõ eftadijcere illa fba# fstoo 
bonoicq? t>oíocaret4 fuoiorevfif.vtff» 
Deregi3.íur»lnullñ?tdeí&0C0 ftmmM 
roíjdft abalto r̂ ptef. putaabexneaan 
babeat lorií vfatic? ifle,í, an Encepe ppd 
let d qtpiare.it pt Oidq? fie em cri 
me publica 6cu c^pareferimini lefeni3< 
teftat̂ 'Z fíe cutlib5 Odatio cõpetit̂ r.flí.cS 
pnbiindü.^ íliifdcofíJ pn*m gfucP 
que vicclegíc obnnet eje. Oeconfn.c cus 
Dilcct̂  febabet ín cõtrariumfmquofdã» 
Quidam vero cõíra.? tyicñt pmñ obtím 
rê ptercrímcbauficDíco q» ¡kñín 0^ 
tione reptati.an velit fe cjrpiare t rfiskrc 
cuíü'bj ñn quofdã. qci nõ credo i baufia, 
vdCHftíngue inbau(ia.an fttfalígq redi 







drca òn Mòc mõáuÂ fopmffOtKro ín 
^vffltícís t cõfHfutiõíb̂ fndiofiít&crc 
potnét&ndte raníífíue fĉ újí.vfâ cjcí) 
tndFttí fup ̂ bo itpcare»f.r5 qro.2)c baû  
íia.fOoa'oqiíOícafbauíia comtftí.ôí# 
c90«fc^Jan^^j.bôíara.f«pfbo 
p̂ nwafifnnata. vbi ctX í glatf. í nota» 
r.fcí€q?ííríb?cafib?fola3!ncuría bar. 




to&Dícq>8Uf dlbaofato; q:taU bauftauj 
redtriginópóttíucpunífpena «ítíj P' 
petoúvítíractatotxbatalla.f.Siaqllí 
ii(\T\ftt9 <}títi\t nitnírí tvttâ #n£>{iâ ^rífií 
VEiW-V • * Ĵ****'™ •'•"tí'PW »J¡¡i(»Wt' '*gfr*w*'fQ 
pôíúTO0aílwX3bfcntdfn&epaifefa.a 
V3ae(tomqôr4)lLMtfa.jca«í.qtta 
«WLlbetbo.b8ufato2Íbff̂ 2>fb5. w 




fiuecomítísbarcS. boc benoraí ífa peê  
dmaíbícuDiaf.cozã ̂ ndpc.ja.bc raHc* 
fica^ ítnotaq?t)ucrunícune oidtnaf 
rícquas mWrçpmtfpõtrmímMm 
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ccre t̂dlfd$íip0.£ôtanpferítúpmt̂  
KCUfaumtfAdcód«t.eteiíc.(yípml 
tpíít*04tt£ poceríte«)mT^ge.autecu# 




ptafed^ cus&i notafisper antiquou 








re, íí fuá fidéfdíeebatania ejrpdire w W 




reptamítamíUde vafanbaofta btoscp 
taííiíBfoíiiiaf^auâfçosmoí a l i t o r 
Haífoiifopcrla g r t â m m f t f tmw 
borne meu foíiu fou aia mo:t txn pere ap 
tolftllmeu kdefmte m t m l equertz 
adaíterada na ̂ íííppa mulíer mia. em̂  
fra toltmon cafleíí apfaLp ía qual cofa lo 
D!f£»uiTíéaffale0baret>ebaf>amaíoz.o 
0rã.tãtg uen Oco fcauer mgonpa cn cozt 
€ fcauant l?omen6.e ío menar líoí^p mi 
maleijc.ocpar.econtrafembla Dauant 
ros fenfHw.een vofht poder.fermane ab* 
ti'neni0penpo2e«iimeíe8co5 cauallerfe 
&eu combatrcfít f?ec fozma reptamfti 
.pbaf.e.ín ̂ a.icl¿i fe fdéfM in oidimtio 
nib? belli caíbaloníe,§( loreptamêtquel 
reptado: taÇQuero quõ repfatoe 0eb5 
riídere ípfreptamao Mcag^bíeuíteret 
plane t fíneoí condít iõe.t ejtecpttóe cõH 
fendo, vel negado factô clare, vt in Oírtíe 
oídínarfoib? belli catf?alonie.§,lorepíat 
beu refpondretc, f fojina afiíbuíue rft 
fionisfene íubbacfojc beber» IfDícío. 
Batikm aptal a vosen balmau apral (c 
tyoi meu.q com reprar 0 e Oepte q ftjp ala 
tnojtben pereapfal.ft'llvoftre ledefmee 
nafural. e queue be adulterada na filípa 
muller i?of}ra.e rolt voftrõ caftell â tal. p 
(a qualcofa Ocpfóq fon bara.eqn ralme* 
pne ma fe.q falua reucrêíía e bono* bel fc 
npoz Ts^e Dela cojr quen mêtíte p la go 
fa.c baco fon apparellar be ftar afomê . 
befendre lo meu coe al voftre.e De fermar 
cab rãtea penpozee com caualler Te Deu 
combatref t̂ ec mlíõíefojma^baf. ín 
bíctís ojdínat J.bcllí catb3lonie.§Jo rep* 
eat Deu refpõdre te. et infra ín vfa. orrrr. 
S i cjs fenioíê fufi.': in v>fa.cjrlí)\cu tempo 
ribue.iT^tnota cp in tali cafu vcl fímilt 
o:dína tu quiaduocatfesrepratofóbñi 
fimilereptaméf ú pzo ípo.if t tu q aduoca 
mecsp vafallofímiléozdína refpófíonê 
p eo mutat̂  mutãdíe. tadditíB addMis 
ín narratíõe factí íur natutã repramétí. 
put cafuBCuenerít fiue occurrcnt.q6 mê 
tt tene.S(íde3d bccqtí Icz (cpíilin vfa. 
^).batar3.físnãterfupcrwt)oíipnU 
lites ín.q.]rjr» 
^ ¡ I m f l t t c r ^ f í f c m o ^ 
¡J: rliííj.áCafue. f̂ oteftaa.f. 
DngTseicvtcomefbarcBmi 
%\ lítc3*>afaUüabei?Dño¿nM 
fte oppíc(fum.ab ci? ô íTionc Defenderé 
tenef.b.o.vídeteí.f'fíota.j.wifumma0 
fRotau j.q? ifte vfatic? cõtínuafvfa.i.p 
rímo t̂ficeirponefiír.i.peundcmodu5 
vel p candé fozmá t tta fumíf bícefi fit D< 
ctío applícãtía.fíc etía fumíf De cÕ.Dí.íj, 
cnos aút ínfti.De e)cbcre.líbe»§.nf a i>o.i 
jf.De cdiluedicLfdcdtu j.ín fu Senío í̂. 
Dn0CDíli^f«vafallúfuu3.fítfícnof9 
De. ?$ afflictomílíte vafallo wbíce ter. 
fíe in lí.feu,De milite vaf. qui cõtutnar e. 
c.údrcafí.íníufte.í.cttraoc3caufecogní 
tíonéja.De inóau.vel DicurratíonabtTr 
i fine caufa q6 ídubic CÕCOJ. crpofítioní 
Dcí Dñí í 3,qm Dñs iníufte vaf. afflígendo 
certecótraípm írrattõabiTr ctfínecaufa 
fe b5. qS nota.f £t fie nota cp ílfc q inqe* 
taf iniulte offtdú íudícís ̂ pponere pt ne 
ínqetef. x eft aK" ad fubdítos. vtl .al far \ 
§.caueãt. C .De ag.-zcen.lí.rj.bal.íXú d 
cóía De manmif.í fine. qôpót addud ad 
búc vfamq$méti tene.aíflígcre. fQue 
ro ¿id fit affligercDicas cp affligere eft pe 
na cozpalê irrogare.ff.Dc paeX Díut".fréfl 
í pnj téqõnare vel i>berare.£.3d.l. íulíaj 
De vi.l.fi crímé.ff. De íníurJU jté 9p6 labe, 
§.fî .Tl5<'gí0vnon'0.Í.Deemêdacferi 
uô.l.i.veltO2mêtt'0.ff.ad4.íutDc.viM.ad 
eilj té afF ligerea'. Dãpm Dare.ff.S neg.ge. 
l.erfcõcúglo4têafflíg£re.!.ílõgepegrí3í 
ri.í auc.De referêda.§.fí #0 colfaj. w Defĉ  
rc.íudi.§.fí $0 colf.ír. jtcafFlígerc.í.í n be* 
bite vcjrare vcl moleftare.': ira fumíf bic. 
p í5 vide q6 fcnpfi.r.ín vfa.cmnj. aiíum 
namq? fuperverbooppíeflû qtkp notat 
ja.ealís.e.í vffl.rrííti.placitu mádef !n.c?. 
quero que pud'ia .̂ fejeto qiít fí feníoz it. 
Oono^ § § t quid Utiapnputfm vt kri 
úfeudu veíaú'a bona vafallúfme Animo 
btlía fttte ímobilia^mtíeúètiQ^ an fint 
be feudo gut uó.q6 no.̂ oíí̂ re*!.a»ferrc 
f Bota # f oUoAeMê i q d m m A to\te 
xc>Umf&t*ík fumífg.Ss folíím^ no 
Xm^ripitmexU aufm'm q̂U &e(Jcrim?. 
ttolíer^í.nutrír^pozmre.vl'fuffírmfm 
in^ b0r<É»íf a fumíf IpíCv̂ t qre Oicae vi 
fcí)fí,ê4n vfa^í gio.ííj f. Bota etení ejt 
D.yf^ í)napí6.f»com!tí6 barc&tnttrdi 
ne milites vafalíí affííganf. nec fcono»a 
í.fcuda vela líe poírt-ífiócs ícu caf!ra fine 
cau fe cogníttõe ipíe auferãtur^t Oe I?3C 
aíFIícttpne l?aberpfa!e»cí̂ t í aa& vtoíf. 
iudú§.fí tfi contígít̂ colf.iic^^ .Oícto vfa. 
cirjcu'í̂ altu nácg^ tn pace» notií fit cfict̂  
%)tc <p ft altcje nobíUte» Cú íntq oppflt o 
feu instas vel tníuütcía íudícíu fanguíd 
fttví Oe pe»t)ú!»c.oí0.!4'. l£t (i militee feu 
alí̂  6 gñe míhfart vafaUíafFlî anf ídebí 
íeetiá B eô íjñoótcomeebarcb eoeOefé* 
fceret manutenereí>3* ijkiinxfflhíti 
wmlloemíkecwiebm&tmireglfaí} 
t tbí í?abef i eft fĉ tñ Sn botee be pático 
in crimíalt z in dutU ttnt be tufdcóe tmi 
regísoja.a vaííefi^t vid? q? fie vt latefcnV 
pfí,|t tfa. jtdt j.e]t magnatíb? .̂̂  qui fece 
ritan gloXfttlicetpdca te, obqôbícíbí 
Un t)ícto.c,l«j.jtéq>nulíu0 imles.TXter 
tení»^ B ípm.c vt audíuít ab alí̂ bf fapí 
entíb^ftiít líberatfacaptõe. ̂ ííot^ dea 
ftro ano.|rS3 nun^d ín rufttdô afflícti 
!?3locu vfa.ifte.ft0 nõ, nífiín mílitib? vT 
alije t>c jático vafaUí8,bñ eft fon cp locu3 
bf e 6t ̂  f?ab3»̂ vfa,c|CjcíííĴ 3lifí naqg^alf. 
in ruftíco vcl alio pagano qui fit \)õ ípfi? 
fcnío«'0 aífligcntf .S3 tu bícq? necUnec 
ülud,qm alítcreft^uífum lupbie bodíe 
f.qp pru roftící p oños male tractarí • nífi 
fint be feudo bñí reĝ .vel eccl'íe,vt.í,í pâ  
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ce Snno bííí apud ceroariã facta.̂ íbid¿ 
fdeb ía.bemóa'u.t fa.be uik(úp¡?M 
optíeqafc^i;8.ívfa.TOma^at^4# 
fue i>bo práte.í.q. vítt.f f njc í> <froqñru 
ftícuspt inale tractarí (£t anpofiít*mdí 
vídeí 0ícto.§.íbídéB bocjínteíltóe tñqj 
adínftãtíã ruftíd íudícj offmíptoíá^ 
íudcic fe ítromíttet vtl.íHia'taf»^neppfê 
fíoíee.ff.be offi^ft.TJ.cú fatt0.§*cau t̂ 
£ S a^t céíí.lí.jrj.t T^otftuí^tóiO CJÍ 
míití.beom'.tudí.pqdfnbueníf̂ fôno# 
'Z vide bicglo.antiquã ¿Caueattñbñdtio 
tnaletracret I?oíe0 quo0feneat ínfpdo 
bftí re&W eo túc bíferejê cedet pe»3 P 
adeptõ3|>tãti0, veí alta turf remedia* W 
$ eo q2 vícecomes be vtlamnro male trâ  
ctabat bofes caftrt be beftrue&qétemm 
feudú a bño regeíftiít fíbí recepta ptáa bí 
ctí caftrí.Sed §ro bíc be vna bona^, t̂ O 
ne,aU46 ruftíc? lítígat cu bño fuo.vf fot* 
te b5 maííuokntiã fecu.TNUftíc9vult fe fa 
ccreboiem regíñ:íuítobño fuo4rítur an 
poífítft0*nõ.ar.C,beagr.'2cen.lfUi^i 
circa medíú.) tem fifeus bec admítter nõ 





rifdcõía* qz bícif <y non pt teftarí. niü be 
confilío fuo, vcl marítare filia, vel quia I 
bomo folidua (me t be remença. •? tunc 
cp non poflitet íta bíctu0.6.quí ad ftatu* 
a0.«:.l.fúC.bc açx.i cen.t.ft̂ ad mum.1^ 
íuf.na.p tali ba f bño reí ven. vt bicta-ltf 
íuf .t.ff.be rc.vcn.l.í.aut b3 tm ÍUB iurif 
bcõíat tunc vult fe faceré bomínem regi 
in terra bomíní fui. 1 tñc non poteft. ar. 
l.p?efecti.8. allegara. et.fiC be etecutaH. 
Lfínali .li,icij.ct be cano.faaa.largiM. pze 
cepítUbzo bedmo. S i autem ejctra terri 
touumítunc potcft.vt aUlin belío.§.nia^ 
nmnittcndo.7.1. ttetaff. be condi, et be* 
t 
ja.m3t&ade.TvtK area, i t t>c ruflico cm 
vide qdfĉ fúí.in vMm¿mmU.fi¿Mg 
tbo miUfcsxq.íiM feqníí.̂  í.q.qícípif, 
fed qd fí míttc?.? í.q.qro ccce.cú.iij.q.f̂  
qnííb t̂ívfa.cjcvjutozes. f». vltío.alô cíl 
vra.líOU€ro ̂  bateat locil 15 vfa í̂cae 
q? qñ one eft negltgêgJ Dado feo aflignã* 
do vafaUo fuo iudiccppctcntc. i nó fufpc 
ctíí.qm co túc í caio neglígeríc tráfTcrfco 
giiííio i íurífdíccõ i comitc bardS.n ̂ nd 
pê catt?alõit\vcl?vfa.?.c l>?.c. et' ÍCDOÍC 
cil íbi notat̂ q: De fo.cópe.'? De íudí.c, ce 
mü gío.Bsíi fueríi.f.aí'afs negligca. ô 
miles vaf. coiâ 15 íudice rõne fui feudí ínf 
dim Voire met vt air.ccetcç. í Qlo.UHo 
f» Dnaardímiíírê^railfi nó l?feí iiíríídi? 
rtíonc.vtejr De md^cnorar.cã íb: noíaíf 
imo fí Drle Denegarei ÍÍÍCÍJCCS Íao vaia Ho 
aiíígnare.d i'of Juaret feudo, vt notacp^ 
/acobí í fio libeUo.tt.ljc.qrr DÚÔ piief̂ ppe 
l3teí̂ n.j8.DevaHefica.venl tñ íi Due Oat 
(ibí íudice" «Ocnl c. z ad eí? cognitíonê fa 
afcnõvtdefiíuftfi facer etiã ficognítoi p 
imUtigmzie Dccernat.*Rã iude;: tus fa 
cereOidfetíãcú íníqg Decamt. ff.ôíufti. 
7 !ur.í.penul.r facit^ ofticíaltbud regíjs 
qui liberantur fí mdícesaílgnaíit.fuís 
ííiakfadaf íudcr.f"^t nota q?eiquo Do 
min? Daí i o dice t d? íudicío t cognítiót 
fefubicif.nõ pmmífuuríã yd ínwfM qd 
ftcerc.ví.ff.oc inmr.í.iuíuríaa^.§.ú De 
peníal.aut fcã.̂ .caufa.ergo ñ ndefaffli? 
gí vafaU?.fi Oelegcf.ídcípace ñotü fíe ctl 
ct̂ §.jte*fub f?ac pace ftatuím? q> fíaltqa 
nobiliB.l! Sed ponatn̂  q1 Ouo B vafallú 
^teflatil eñvt (ibí íudice aflignct. ? oñe í 
rñfíone^feítafiós^vel afò tricít <y eft pa 
r3t?03rc.nun4deicufafoña/f\ñ0.non. 
ar.ff.Oere.vtTi.l.ftind^quodibinora.B 
bar**? vídexáxi oc coqui mi.ín po.cã rc 
rcr.ndc nec nõq6 notaJ.l.eod .̂C.loca i 
gí o.í!í;. •? p glo.jo.an.fup ̂ bo pftito í.c.vt 
circa Of tic. íi. xj.fymc® vide. Ui t pto;. 5. 
flíud.ff.De tiie q í fíau.cre.r.fF. corno. í. fí 
vt De certo.§.} fé labeo.tqd notai ínnoMi 
c.cií ceflante.glo.reuocãdo.ej: De ap» q ^ 
p.ue fací t ad 15 iõ? ppofití.idé b\\9 oe pon 
te.!>if fíc cócludenr Oiço <y opoítet Dñj De 
facto aflignare íudice vafallo afò níljil^ 
fícerct fibíoicerc q> eft parat? ipm Dare vt 
fupw poftq? cffcctualit nó c fcquutil. 
ñ factú -J illegittíine fcnl $ ínfectoljabef 
ar^otato^ p £lene.i.c.u pn.ex De íudú 
in ant i qa fS^ ecce q? one Oat iudtcQ fí 
cutíOec3 qrifad que abífto íudice appel 
labíf.x oicae q» ad ofun q oelegat.̂ ptê  
reaqg pícítja.Oe niõ.íu. I?íc q? ipe inteUtV 
gít p i5.qp glo.l̂ c pofíta male Dicit í eo q6 
oícít q> pa appcUatío fit ad íp5 Dñm. S 3 
feda ad ptãtcrn.f.Oum Tkgé. vtcomítem 
barcl5.veí ad alíú fupíozê Dño» qô non ere 
dít vcrú.ncc íd.pbat glo.aUquo íurcígíf 
nõ recedít ípe ja.amf cõí.quo babef q>a 
Delegato 05 appellarí ad Delegai i a 15 tã í 
pma <$ í fc6a appellatíõe vt»ff. qs'za quo 
ap.M. qd bfv Didt. ira tene. ̂ dqd Dicat 
glo. falua fuigfa. írubefcím í̂tacB fine 
lege loq.vt í auc.d tríen^ fe.§. pfíderam? 
are pfíderetn^coir.iíj. f í í t fie nota q> fã 
í cã pmc ap. $ fede Oils oat íudice. 1 fí fuc 
cííbat nõ appellat,vt.B.vfa.i:)tviíj.De oíb? 
naqjeum íbi notatí0.S3 fí vaf.appellat 
Oñe bñfício appellatõís vnf vide jâ calte 
B.t vfa.mi.ptacíta íudicatií í.qaiíjC^o 
ta.tj.q? in cã appellatóio ftt lí̂ coní0Ss 
a Díftünítiua interpofíta eft.Sec f̂iabín 
ta locuto:ía p 15 vide qd nota.u.'Re^al 
du0ey.oetefta.fup ̂ bo legíttíepteftata. 
t p ardS.í.c. appcllatíóís fã De íuf ealilp. 
li.vj.Oíc vt ibi.Cflofa.i¿i.q> fufficitiudíí 
cem appellanõíõ í fusa Oíccre bñ iudicâ  
tum.vd male.Oe quo vide ç barJ.l.offiídi 
iw.fr.Oele.íij.ín fiVi plcne ín.l.eo0. £ M 
ap. t per cundê bar. ín.l. cum apud tetnf 
p2oniú.ff.iud!.fol. C^ora.íí^ ̂ i ^ w 
ticnoOemu vult reairfum baberiquan/ 
do íuiuftc afflígif míkB ad pãtèS DUÍÍI 
•^cfn.vt cornífcin bard5.!;oííntelli0e 
§m q6 àií píimnãmrm faüoffú pfcc, 
viAj^.uttcim B vide noma pfoo/h in 
rum.ti.oc icq ftra.po.-; ñüc%7mñtt(c 
tf ppt páma tí.Oc itnu.«\§4&qd tf> 
6 militib?. q ola bu fadíí t sd materia I?? 
vf8.t rídc.^ü)\q.v.c'Ñ:gñ officífi eft, 
ad íde bñ fadt.p í5vfa.S5 rñ qd^dfitmi 
raf.UMUííc afflict? Did no pí.cm íitór 
apmllaíõíh9M eft Dícftuqômentí iene* 
li'flota.vnq' lifariude^j furpect̂ eftloc? 
gIo.8nííq.ê.ín dicto vf&mühtXóWm 
cB t̂̂ de,rí).caru6ínqbn"uckrptrecu^ 
íarí.qu0S ponüvinLínxMceáí&Um 
l^nópí^m-aió.míj. qíhõesmateria re 
cufatõís íãgentes. wde p coWciruc fufpi 
ríoníaejcOeoffí^íe^ fjndeqíJfc^úf.í 
vf8.tomdídu in cuna Dstií»fup^bo a 
iudicc^t Oe recufatóe íoci vide notata i 
ceje ptor Oe ap.x In cíe*p3 toa pifâ  
nâ Oe re íud!.ín cíe. Dcbeta'. renef De, 
bito tumde cqtate penfata. f ̂ t (íc no 




qe longo tpje'zc.vbíp glo^bô txbjejtp^ 
mfXtenetSdde q6 f ^ v f a . e^m?.cõ 
I l í t fJemtetíãinp^oebmtgtimXw 
fallmímufleafflíctñ ftuecrodatñ iMen 





ípa etñ dbu ozí miníítrat.fadt»'; DtTpcfat 
omiatacdpítt&at. ira tímexi cornes 
bardS.rirgá fiue man» fuá er̂ a bemuô  
ios fidelee placatitTtme fe gererc D^er 
Í ? Míos eop wf* indebírcaífi ígentep 
fcurittrtcu? manu tbiti puigilare. adeo 
ne fenío^e q por ¿ÍÍOJCS funírmihtcg 
Mos 4 IjomUto» .cjcíftuitf im'üfp íiue 
CXLVI 
iníuíh'dia3ffidãtttXiTlidt38.§.nepofd 
tioze&fF.Oe offipfí, £ t em imploíádi pftv 
Die fine comít? barc5 fácnltaté * aunlia 
tpm iuftepetéríb^^eftín pñtí vf&tttic. 
garí non t>5«vt.Ct)e ppofiVfaccubtlaû  
hmnB^MUãíríui &e agf.tcenX enm 
íatíg4caneItií.fl,.f3ofq6eÍnofldft 
f iuder Oefectn píís ôt tire z tefoctofapk 





ín ñntt fie el! vnags tm» p quã UnUífi. 
fe íolü. t nó B cõem Díuiftoné ad wixm. 
vá $ 8 M De fept&CRot&in # rep!9# 
Dampnu ab tpo pííndpí Datñtd s¿;r|4 
tenet* r-icmmsf«. ídé t Dcf t?onoi^i^ 
f^ofô .ítíi. reptatos a pndpe D b̂aiv 
Día os facfr T ̂ !03dparcDe faomlol 
en &amppo7.pdo fepurgare D5. f ^òta 
^Dampnfi ipdvun dfê víddiej cp tm m 
ptame fí vícentacdpeDeb í̂u amttte* 
re fs ffeceref* f Uor a, t>í í̂ pna^maí» 
T Ddlponoi Díuerfe funt ín noí€.f5 i emen 
Da parís tet vt8.f 'Rota.víí»Dm5q é ín 
íer mal» DãpmVíilll vídc^ Die n l m 
fc í̂4rVía»cmtKruftíc?ctíá4"ftota.nij. 
^Ddfconoi idê^spímeatío.'? Dcrínafa $ 
bonojo.30.í.ntugôre. eí ̂ noa-facerc z 
poneré §m bu&ín Dennatí^S púítv<.3 
pndpc.f.comtte bard5sp fiviác qé fertpft 
^iti vfa.t lui.fi 4B ín a:rí8,tn^04'ij. 
ptatu .̂m5.Deb3»fí3.f. maíofiú Deqbcf 
sí. vía; 4 qui fc fdente. vide 0 tbt Yfirtpfiu 
Í^í? i4b iw^ t íds ípftóñib^c repta 
rnéto fifmenfío.Dí£ vt (4^M.vía,cn).rru 
nti vroicB.füp ̂  reptare.2)eb¿í. vidqõi 
tua.f "«ota W (p is (iue líí feudat ari? fí<» 
ucnõ^rcptaf tjebaufia. autrcptafa^n 
cípc t̂ae05 fe in etfmanu ponerc^ Oû  
eUttingredimpofTe iptue píãtíe.w&ic* 
Sut reptatur ab alio knioie fíue bño íft* 
ríoíe.ítõíreptatoenoni??!» pofle íllí? 
femozísríueom ponere»r3ípoflccóí0 cu 
ricvcl ftddis cõtter dcctí. -z íbt Ouellum 
fubtrctóín oícto vfa»!rfííí. fí & i cuna. 
z.í.vfâ )cí.í3»t)e mon»w.t)c tmello cm vi 
feidi|)íauerítl£]cpíarc4»purgarc Bd (m 
r̂e/»Oe0enerc t̂̂ noK.vtl?tcfabiictf« 
jÍ€4 fâmue vt í?íc notaf'stm* tUtiwk 
0 í h ozmmétie beUL&ifto íeríía pari* 
f t ó dcwpc potiv núcupafór fiTímdo ̂  
piaiirdaiêrnota <pínbacpaírí30ctrí# 
Wfolúcófueiííírccípiôudíií.r.Dcbaî  
rnocafuXbaufieífpídf parítae tcrtía .f, 
degenere t^tjonojcjOc^pe.vteftíxní 
âlílefd.t.ín^íttôe': írcugís fractia 
füffítftparítas cozpíeríueconfilítudo. t 
cpfínt t>e 0ñetnt(ítan.|8.ó mó.íu.f Que 
rô m glo»í<J fí repfat? fcnocfuerittfpau 
pcr^non potíit bellú fsicereMfo çnõco 
beRam facsreMUyfaAiiii.kner mike.? 
ifa»lv»alíf qw<B.*z>5 vtóz <p ibi te aíío fâ  
crametaíoqtur-rBMdfglo.SjtoOícag 
^fltí vÊJtíd ̂ f.vfa.ívf. facfa burgcftS.ío 
qpãtór fígnãf cr in rcptato4 rc? eft Ocfĉ  
tyêsqôfibí obííctTf.cfl agíf í)ct>ãpno bat 
to.vel&evíolenttaí fíueíníurfa acoígeín 
cwttffllata.vr&e reptamt o fibi appoííto 
tftcfac ad,ppofítií. q̂ euídêter apparet 
eíeoq6ían:.vra.lví»facfaburge"fiu3&t)e 
fédãt̂ mt)cõvfa.lv,ali|quoq5.Ctt5efen 
fió fpecteí 3d re«.f.reptaftufeu afó?fict»» 
t.fK a reg.mM.nemo er biaqd ndta. ̂  5 
ndeqd notafínvfa» palfJacf a burgeftií. 
#j 0ío93fiísq q indpiiifte vfa^Bam c,?: ií 
la gíaabítrartiufobmiWic notacic 
^ndpío t>uí̂ q.<5> miles fenccíiifcTpau 
pt 3íe a belío cjrcufaf. Jdem.e.m vía.iir,ft 
liua mílití0«S>e paupratc ofí an pfít vã 
neriàe ío. fd6 ínííi. cr qbug cau. mams* 
po.po{l¿)n.q6(B (cpftin altlvfaJiúj.fenef 
mtofup f'bo vel paupXom Dãpno.f.ft 
reptatU8 vínceref^f piodo. í. cómodo fi 
víncerer.? Oeríuaf p:odu5 a ̂ pfum d̂es* 
0t qt if a fit q? inde feqtur reptatõ í?fc 
pnfi fí vínceref.i comodu fi vtnceret«boc 
clare liqt p bunc tejtabi oâpnú * piodus* 
ideo fctdt tc.áSõcoí.q(5 fĉ fí •i.e.vfa.t 0lo« 
í.in nota.v.áít Ijêe fiTe ̂ bui. ̂ dum i 
pnu.f.ín vf3.Iíjr.c5muní34 fí» f £ ( i5 mi 
teria Ouellí ví6 qô le»i notsf p |a<. Cc mó, 
íu.t ja.Oe Vdlkfíca t me.̂  f ÜMÍÁÍB vfâ  
)qmj.b3tapa.t per pe"1 OeancaOín rfa pi 
cet Oe regauf. U>M per jo.ô linfa0 í írâ  
ctatu t* bello latiflime 13dplcnu3*ctî  
qgbabnndantiinme* 
I f m í l í t e r f í t * yft)|* 
£a?.CDíle0 3 magnate eíu@ 
t>norept3 t̂)e baufía íma^ 
i nufuaponerefeo f̂aluo <p 
noninpoireí^fedfídelíewiiqgelecti 
bellíí íngredí tenef.b.̂ éCõis tiuífío. p»' 
ma poníí p fílítudiné a J.̂ jcíme vfa0ejc 
02tã.fcaa ejrdpít íbí.̂ ejccepto. videtejrí» 
tF^ots^vtíníuma^ CBota.íj^vfa. 
ifte ?fínuafpcedêti.ideoerpone f!lhi.eq# 
literata fumíf in»l.veferê.in fí.C.í)e auc, 
pftã.q.t)*q? ea oía q in vfa.i^qmo íuari 
bñta'ta t I5.f3 tñ cfd̂ d fit in pfm vfa«p ota 
& nóefl ̂ m-r fie no eft fil'e imo&iflíTe.ob 
q̂ cciTat in 15 paffu rfa txcc&q? be fiTibus 
file eft iudidií.vt ejcOerefĉ t.ca'nterceteí 
ra8*': tx confti.c.trannatíoanaicíme.ppé 
fallêtiãeirceptíuãq babef 5í nfo vfa» ibú 
fluercepto vívbi m? foln ejrdpifcafua, 
i fie eql'r ífte vfa.non fe l?5 «1 pecdeti quo 
ad hue cam ejrceptúa" ceter? íta t bña'ó b̂  
t>ictõí0 fimilitcr ê ceptio cbonâ ercepto 
r i 
cofu pãcõM íupt^qê mititene. CDagna 
te&vícfe fcp,f^8»£ff w1í4fí ftatumíf 
fgkuíj.to 4 dtei í í f n íllo^.í»m3gn9* 
IO ODanu.npoííe.̂ ã rol?^nccpac2pfi cã 
cdercpõt.al to fc»j8 íudcjcíií.vt ín.c.m'|« 
Itcftaíoím? <p mW repmt?tl £ufk bar 
cíxtmí "Ecgis^a'?. ml ftotuedo iddiíuj 
rft.vt Lc.í.cunc^enWis Dñi Tkgíe {a. 
íj,Scd tm^otd cp f?cc Oíctío tm implicit 
fIfa«tne08ííoãiioíaiípc.rLt)epoíií80i 
t̂ .§.ftptío víd¿dil.f .nota cp IxcOíctíõce 
líííãcB fpltcat ob q$ (omt i k n egaeíuã, 
nec ̂ pbart pôt*ncc poní^ã ttctío till gfi 
ñrmattua gpzegnãe.vtputapcir̂ fm cor 
rit.q»0.9> ipt tiftiM aW.p b vide q6 no 
i afg arco.? ío.an.f.c.c» «día futnna ef 
Occã.po.w^l^^ígíf. bídeínKUw 
ge òe oírtõíl^ f rimodo» tmtmmu fol0» 
7 folumodo. fflotaaj.ç bícrío ttn 
imefinân(mã cjccluííucqñ #0 tm t fo 
lum ponunfaffírmattue.tfic cjccludunt. 
Qnne0atttK.t6c indtiduntq? tifgafta* 
latío.p !?o€ vide p bar.í.Uín í>n.ff. fi 40 
íueoúnõ ob.tpanrtpo.oc burrio. f Ocó. 
ecum ectfia furtrina.§.no0 igííyr íe no 
ta.íí̂ nmanu»úpoire. 
l ã n c t u m a l u . f i m 
fidam¿to main a vafôt^ 
, ctum cí^ñcTccontra vmn 
«Bcmcndarí t)cbet.b.O. víde tqcm5»quí g 
partee nõ Dtuidtf» fed folu cum punctía 
fufpafíuía Iegsf.qa nota.!K>alum4'.t>am* 
pnum fiueín coiwAtuc in bonis • ̂  fine 
cujarmiMnc afô quomododícB^ qua* 
UtcrcucB íllattl fucritvide in íí mili quod 
k.-jfc^J.vfa.c^v.Si quíôfeníozl futí 
t.í¡naut¿ fup verbo malfl.Oomo.f. vafaí 
iue.Ed kniMê fu8.í.bñm.|rOuero cece 
ídã baro acufdaí t>ñm T̂ egê nfî d bñs 
TNCJ: fine aaj^datnfto alio eic gíe fuá fim 
dopotcritínfcrreoapnft íUibaróí. vt'def 
tp fíc.ci,ll?oftee.ff. oe cap.i poftü.reucif. 
C X L V H 
rbl fti^iWe ídírtiobeHi ab voa m f5bfc 
cõtra p vfaí. f ita obttnuí fa.t>e mon.íu. 
Sino Oícítper quevfat̂ fedcgointeltí 
rjo^ fceifto loquitur. tfaatpÇacpartc 
cõfti.padeJ]rp< nofe^otfí fitcuncn'0.§. 
f t i ftamírn? ̂  null̂  (pomo capíat«t melf 
oafi^euría bar.bñi T^gtBía.íñc.jtnf. 
f f¿i aíiS cauaífer t t p &oc qimcí?!l mm 
jspiítt t^COe teftaJ.ei: mefecfo.ínftf4# 
b?mo.te.r0pa.ín ña r¿áeÁM%niá)íh 
^tpcMmatmotúimtmñairíwb® 
bc&Un feéa cim's barcIS.Dñt l^sf^í;. 
I ^n.̂ idcírco.efóeca^ bocvideqáfcrí 
píí.Mn glo.fceinn'í.q.n.íjr.t.inu|. di fufo' 
remííTú •? in. q.̂ íí!.T.w:jn). ̂ elfenio;.*. 
Ditó.fÊtnotaarínerl?ocfQ:tu.9'vbídl 
cad¿r0iWbebeíeíreíd¿tüftconco .̂oc 
conftúctrinato cum glo. pofita fup fto 
tp0evno^qftínnuífbícabapto.e3nde5 
fidd¿tat¿ Debet Oñedue vafallo.quã vaf. 
t)ftofuo.vtlte l̂cõmc.,0.8lbertíxp í̂| 
ItcetOeíuf romano.t.)citíi.q.̂ ti.c^2foi 
ma^vídeíbiSrdS.-jínli.feu.ti.efoj.fick' 
UxMoMSsloáMaMltMçzM* 6feu« 
poft f>n.*.t noaü&feír bns bcásvâ Uo 
fi'dlnofdruaumlnmldiWladicabif.vt! 
alkxvno í fiúvíde c&iMmt&igfaMnm 
lal¿»f4i¿mra^bocd^ri^f.0 fSeii<lo# 
i¡líor̂ dp0e.̂ ie.c.e)rñ3ceo.viderbiba£. 
^Queraíf. an maid abftg iuf totiñ i H 
fídametofóctfi avafallo fenf(»ifuo.vrccd 
tra.OebeatbícíndeemMari.WilcvtS 
¿t fíe eqlitae quo ad boc feruaf iaíímjt 
vafaUú.qdfieri 03 vt1U.feu.be for.ñdelí 
c.vno.§.bñ0quoíBCOue4ti.8nbecDu& 
f.fòtíga0 bírecn'.-: acupdamañ bebde p 
cedere.afiÇvn̂ aUerífoutíaaatT̂ ríOfic 
qô notar copula.? pofital51 te>:tu.íbí t (I 
ne ttp boc.£.be tg^ ctLcfi fatíalí.icl.i 
8.1 vfa.viíj.agu9pt.i.l.í pace J jrpt nomfe. 
Tbotti fít§.ite ftatutm? # nuil? t?ó ca pial 
Quotítertpiurabefíderanfad ?(«tutío 
t iíj 
nêatKUt̂ ráaKep-íítrugnírc nó ArfsVc.ffl 
cie qb̂ cau.ín ço&lfnlcimmÂ ílpmc co 
l»pne.pcíjpue en Dicta copula •et.úncrpa 
nmr vt b,:»8.vfa.vj .ft ̂  fe miíít. fttrã? 
0€ feua»2>e (juí? copul9.ct.vícíe qt5 no 
taf p Oían rFa ín 9Ucrnatím'0.t)e rcg.iur, 
íúvj^edicta funt modificada, vt í)í£ 
I?ic)9»i5 vallefí. qrií aut loqmur ínter tms 
-z vaf.aut ínter alio8/&*tmo cafu b5 fati> 
ĝatío peedere. i portea fubfê  acû damé 
tií.vt t?íc. Sc6o cafu fubdíftíguo. aut fíít 
pncípee ícl'arcs.fcu cccl'íaftící, aut alíj \ñ* 
mí $ te. p0 cafu fí funtf)ncípe0 vt comes 
barcfoiñ.vel eps barc!?iñ.túc t>3 peedere fa 
lígatto tacu^dametú fubfê .vt in f^ca* 
ru.vt.jí.ín vfa.cjc]rj.fí Ofrerít.? ar.f.í vfa. 
c¡c|cvj.(latuerútetÍ3.Sc?5oc3fu 15 fubdíftí 
gue.qz aut lô mur Oe bene eflé feu Oe b o 
na rõne.aut nõ.^íío cafu 05 feeder mói 
tío^fatígatio.? 3cu)?d9m¿tu:antcq? ífê  
ratur fcãpnúScôo cafu qñ lo^ mnr ô neíi 
tate feu De rígoie túc fuffícít acupdamtú. 
^ # tjoc fac,t.oebítoze8.íC.t)c pígno.ja.Oc 
vaUefí4»é»COweroa'íií.ant>ñ0(pdít!0e3 
p vaCcõmíttere poflít.fi;0 fíe eífdé videtiV 
cet modífî bus vaf. ̂ dítój pmíttít ptra 
t)ñ5.vt no.ín lúfeu.tí.ISfíníf le;r.§.p oés.t 
(c? notafín Dtcro.c.Oefozma.jrin'i.q.vIfí. 
f ¿uero.v.an t>ñ8 teneafvafaííií íuuarc 
pdue fratré.? ftlío^acetiafn p oes alíoa 
í^fícejteo-iafóqj íf?í6t)3t)ng vafalíof 
utcêreddereq vaf. tenefpfíareOño.qm U 
ter alia íta aftrictuseft tme vaf.queadmo 
t>úecótr3.f.vaf.t)ño4 vaf.tenef t>ñ3íuua 
re p oê6.eriã ? pre3.fratre i filíu. nífí ptra 
aKúantí4o:ét>ñ3.bíc em ceteris eft pferé 
t>U0.vt {€,1 notaf in pdícto.§. p oéa .S. 
Vf3.]qcicvi4 folid?. t vfa. mví)4 feníoíé.ú 
7 vfô q6 fĉ fí í aH'.vfa.wvj.̂  folid .̂̂ .t fe 
nío f̂ue ̂ bo fore.í. q.íl.'Hecnó t í t>có vfa. 
^víj.q fenío2e3.í.fup f'bo rdíqrít J.q.rf. 
fQuero.v|4d fí vaf.fucrit ÍU$K vi' offícía 
lie íufdcóie.c? ttñsí Diílríctuaí'.nfí̂ d po 
tent t>ñ} (i Oelíqf ípunecojpafr piííre ft0 
fíc.etíãcBfeíp3t5efedêdo.fF.6fíí.?(lfíp.fU. 
Lmirne. íta í fíU' notaf p arcB. í pair.c. De 
fo2m3.m'j»q.vUía.f Sed nñcídoñe fuaj 
poflít crercef ¿ufdcõ3 í fuíí vaf. I3 fit fact? 
0m'cíarregi?.$ofícvt)puífíí épc>n3 rege 
M.tqdã p29g.ĉ 0atj fuíí barceno Oñí 
OD.cccl̂ vij. 1 fígnafa manu vícecj vide 
ÍÍC3 frãcífcí oe roma.Ç^t an tmei ei? of? 
ficíaf^ vafallí fui fub t̂eetõe vf guídati 
co regio etfftãfcpoflínt vti fua íuf dcóe ín 
eoôvtatea.ftofíc.vt.jí. í curia mótífalbí 
bñí reĝ  j 34 j.c.íí j. jtê 3d fupplícatíó3 vc. 
f Quer0.vij.3n vaf.cñ ínímíc[Oñi cofoa* 
bítãg point p tm3 feudo ̂ uarí. í̂ 0 fie. vt 
gT.oe iom'.te.l.IíBí.í fí.-: íbí notaf p gmt>c 
cug .̂t.íf.Dc ofFi.pfec.Ví.l.í.§.cií pf on .̂ctl 
íbí nota t$ p accur.í glo.nota arm.ad 15fa 
citeje 0e3ccu.c.repcl(ãf.TN.baIíftan) 
t>íc30.qí aut taf cofoítatío é nocíua bfio 1 
tüc i $m q^ &C5 é.fec? fi.p bono paĉ  cofot# 
m . M túc nó repíf í culpa*? ?ñí fine cul# 
p3.nífí fubfít cãmó ê slieje puníêd^ vt ín 
rf3 (íne culpai reg.íu Jí. vf.̂ leít fí OBs 
quÓcnqgfit.ppftalêcofoítatî foabuerít 
fufpectó3:̂ m3í:íe violeta ? vaf.i5q for i.e. 
If i6.«?.c.tercío loco. ti Oe pfííp. cií íbí no. 
p anto.Oc buí.t ní.becíaT.tfíe re r̂st va* 
fallíí vt t>efíftaf penít?3 talí cofoitatõe t̂ 
fí noluerít pageP tiíc f>uet í U fí 3 feudo.qíJ 
pt vt p f>ino Oca i foí'.q.'Rá nó é fine crp3 4 
reíq sdeil nó ptietfeímífcetvtírKa nóc. 
6 reg.íur.l!.ví.fQuero. víí)4d fí fcfis faí 
petító3 fuã vsfsllo (5 firmautt fíbí íus. tt 
vaf.eircípít De Dãpno fíbí p bñ3 íllato fine 
fatíca oírectúnun<5d ereípít bñ vaf. f̂ 'ñ0 
fícp founc vfa.t íta eft cõfuetudo cat¿af. 
bftf.luncs.lFOucro.ír. an vaf. pofTít DB3 
fufi acû dare.circa 15 Die ciíctíí malil V 
ter feniozê % fooíe} fuH fací» D5 eíTe eje vira 
pte redírectíM5 fí fine iurl fatíca. et 
acupdaníto fact» fuerít.vtl?,ínf o vfa. Ct 
feníoz it fenef ̂ reftituere nialií foof fuo 
tp^ea fuíí recupaf.vf.õ.vfa. ̂ vj. plaaríí 
íudíeatú. vid íbí. S í aúí Dila í í?omíe fuo 
ínueníat faticabebírectopótei malfífe 
c e r e M j M M J í p a U u m a c f â l freu» 
uíu4 loqtm$mifriquomqi Hon tñpót 
raubare»vf cage fpoíem generofti* nííí t)í 
fídaumí ítííí an B 4n<B t>í^. ví í pace. ín 
WimkMotñfitcüctie&ítiftemimtíp 
mWi)õ capistip f?.fJcuría barMi%Cf 
gis. l>4»cJ«|.ífc ̂  nu!P mííee. Tsufííd 
aút a íalís araíoaa nõ pñt capúvt í paíe 
f jcpí noíe. Síe oíb? maníftílfi f fé nufr 
lua ̂ 'T.^'Ruíha vaf^tíãpõt aíiipátirc 
íi íral)uc(?,nccp&dp«(« tt.8.vraOT>4 
femwcútÑSj fí fmioimüfíobicatpfo 
raf.cH ocfpíccrc fíue Dcfmcnííre.ví.f.vra. 
cflTtvSí 40 f€iiío?lfon.S5 vbí ctíã Oñm 
acupdaumtñ t^a^^fonS guayare, vuf 
nerarctfcagc vi^vfaJjc^. bonüfi i reb̂  
íuíBpõtmalnfacíTc.vM.vfa.cv.fí^con 
íraalíú.nccmaífí&5t'ccmedat(í.vt.fvrfa* 
cirtí.fí 40 Wjrcrítt vfa.fí p&MM&t 
fífine fatícaacurdaomí.-jmaluffcenf. 
Dña pót oí repfarm.e J tfa^L^ fe facíc. 
T tfa.rlj.Oe alijó niicp. vi'põrvaf.bn53 pa 
cedcftiíaajpcíarr.vr.f.ípace.fi^sOemí 
gnatíb^afsi vfa^ fccõ tftátàM&W 
Feri t.vtTí Dñs añ acupdauít rafaUíj^ Ixf 
ícome.^.albertí.c, ¡rtiiíi.ífíí íííícaftíg^. 
ccríí^iAfcqnfí f íEtlícnoM ejcpmiflTe 
vafallu poíTe bñm fufí acttf̂ are. fca^ua 
fatíca iurieUo t>ño vt bíc. Setfín efona 
ípf^m3Kinferrcnõpóf.wpfeif^f€rí» 
rení.Síc«:mrfofo2fí^míIc08cufdã0 in 
apaíphiinefona oampitíftcarc nõpór. 
neqsáVpmoQmitñA bonis íic.necnõ oã 
pníffcarc d? valítojfô tn pfonía -íbonía 
bn pdtphoc vide qt5 fc^ f^g ío - í . q. 
afcníoícrecufct fibífratopía^m^rtJt 
rcctnfifrmaman t^apoílií ipm &ampnt 
ftcarcanljabearp^aíHSacurdare.^ 
cae cp tfôsnõ tenef in !?o£ cafu t«f3Uum 
acucare, imo ííncco pótoanipmfícarc 
cxLvni 
bofdt) fui! íTucwfaUw, iujE vfa^Iíj. ptãfé 
B.e. ^rífaftiíttJdíberafujafcBí^nit' 
natíí in píena audicfia fcníregf "Jín 
.pcenu.qucipfefccit p incííf ií facobñ.tüc 
l̂ cg^ ôiaíozícf d^ vafaiiu.^ negauíí fír^ 
marc directñ ipofle ipitbñi TWg¡.^ ob 
qtíptniíía ejrcaufa» Talí^rcbdlfonibne 
&uríí7ímÍ0 ipüñsegieCOaioiicl íde He? 
poílgairífícauíteñ abfcg acupdamento. 
Bdeo y tota eme tetra íuftc ad man^ lu* 
as rmpít»? cada ipm 1teQi1XMoii$w 
beredaultfuo regno t fami t famM 
rdiíh'tptflfíOd pfátfreíifhtjtfu) 
ííf.c¿5 refífht.irOuero.ri.q perm Oeíur 
coi taíea ̂  rdiflunr píãti ftinf ptmiendt. 
Ucvtkx no.fKDeápüb.í.qüíOoío. T.C 
bei'of.ri.i^biW»?XOefenfiõidÍi^'i 
beineftiXbíiíoíifÍí.¡cí?» CQnero^f t i í 
bnmSperatóinOeocardona iunTpííu? 
WcccancJ bñí TVegis (Dartíni» í̂ c m m 
tsbilí.q.quã ipfe fozmaí bíc in TÍu^què 
vtípcmetrcfertftíitcõfuítue.lf^itecp 
baro vi' nobíü'f?. aufmíke. vt^d gf»^ua 
acupdauíf.feu M'ffídaoír msíi rc4 graíto 





feder poft^tó ^ n ^ M ^ m d i n t i ^ m 
Oífidafuadí ígóma. i m t m t w o é m 
ínfí-gra.f.qz malúín pfona.fmin 
Oíft'dlfíe a dift'datonuHatiWacdlaft^ 
mal íua 10e iure in pofle btií T^cgtevd 
vícaríj ozdínaríj ftiiQúerífm4ixtmtQ^ 
valeat. 'Refpondet ípfe Speratis m m 
cárdena.-: bñqj fiefme facta íítínf^^n 
<B Mes pdcóe.fíue poft »t>ícta vero re ínfe 
m pabeuntc. £ t ü <p tJifidattiéta eflhtt 
bepenro2e84fUndanfe¡cvfa»ermu%«tt 
le qui plíoíií.fíuecum caufa Cíeeé^t^í 




Dicít tpe S ^ m e in t>eo ca rdona. (rií.f. 
tría ffit gña oifídamétopvtpaict pnuT 
fi0.B l?ui? aút fínuã vidtfab agto g? €% có 
(íncri ípa fã íuf firma ? accu^dãtí vtí Oe 
cet íntimata.acuí'dat? fíuc Oífidat? eft in 
írojga adco qpneqt garrífícarumo fí gaz 
rificef.i fibi Hue in $bne. fíuc in bonis* 
fíuc vafaUíe fuís malu ínferaf.ftatt pco 
áct p acupdantc.tã^ eíectú a pace z tren 
ga £ Divm T\egc.vt'vícaríri cojã quo cj:po 
neret qrda.Eum ocã re íntegra firma 
tur antedeã a m u çãcu.q fauozabtlita^ 
té pacis i requie3 guerre índucít.? fie ní > 
ct?iUnnouâdaeftcótra acupdatú.Sum 
q: ̂ uilegiú 15 fibi peedif et obfcruãtía ca' 
tljalõíe.fic ab antíquo vfuata.q cauef,<p 
cúmilea.autt?ó generofus acupdat feu 
Oifidat alíquê militcScupda^ liue Oifi* 
¿atutía facicdo íufticíã oe fcipo faculta* 
tiin|H>uec>íu'í\egíg aut vícarí) oidíaríj 
fui ̂ 3 ftrni ãdi De íuf. 'Hum qi acupdat? 
pdeã obieruátía gaudere volcs põt ea vtí 
tpa reinregra.cii itt iuf bñfíciú infauo:c 
publicum ftc tpi? ítroductú.q6 fibi aufe^ 
redü nõ efivt i rto.indultu ô regu.iuf. lú 
vj.Eú qz ft Oícaf q? alia obferuãtía. vf cõ 
fuetudo cattjaiôte dl antiqua q pdcê 6 ti 
rato cótrana ejciftít» p quê rmluee iter fe 
líate put garríñeare certe nõ obftat cü fit 
odiofa.vt.f. Oícef» pma i>o eft fauozabilis 
? iduces pace, ¿t fíe acupdat? nulla facit 
ííunã acupdãti cu firmet 6 íure.q vt pfer 
tur reqeB é guerrea fauoz pací&ob qé ne 
mini facít iniuríã q vtif íuf fuo.tf.ô iiuf 
Uníuriaç..§.i.? ejí.De el'cc.cñ ecd'ía vul̂  
terana. 2u3 qz nó tm milites retroactie 
t nhe têpoub t̂alí (irma vfi fueríítw vtií 
tur.S5 etía Dñs Txejroa.tj.vfus fuit in Oí 
fidamérifl cótra eú Oatíe.': fibi miíTís pei" 
rotgenfi bñm comité, fujtí. % i£>auftone5 
eíuB fíUú aclv^oltonis vícecomitccar 
done *bñ,n viía Oemanp. offerene feítijc 
rfaticoe barc .̂facer 6 fcipfo iufticie com 
pleniêtn.^ b vide q# fĉ li.f» vfa.oimj.oêtí 
Ipoies.íííj.fup tbo tríginta oíeb^t.iujrto 
qò qro.ibí cú Dícíí.'flec nõ femel tcSto 
CB nímí£ S í acu^datue quouís gñc t>ífl 
damétop,ade)Lemplú tãtt ^ncípie eadej 
firmai núc vtí poflttS um etiã q: a. ; 
dat? íurís fírma3 facíédo fuú í melí? mû  
tat cõfíliil ,q6 ih buí? cafu ínfallibírrper 
agerepõt.acceptatíõe Oífidamétop. que 
odíofa funt nnllatcn^obfíftéte.̂ dcã ete# 
nt5 9 pluríme cozrobozo pea q notat jo. 
8n.in nouella ín.c.̂ p bñdam t>e Ipomúlí. 
v).Dicã> lege caucrúq? cú natura mt noa 
iue cognatiõís cõftí tuerít lpoíe3 Comini 
ífídíari nefas eft vt.fF.Oe íuftí9 ? iuf X vc 
vim, Dicít etiã íbí f m.t?oftí.q? ̂ dam pnei 
pee t?oc ípo q? alíquos OífídarQtcredunt 
toe poftmodú fine calúpnia poífe impu-
gnarcSed certú eft qp Ditidario fuá non 
toUít púm iue cognatíõí0.qdfirmatu3 
cft i>bo Dñi» &icéti6.mai6i.jt:¡rij.ad HMí* 
ge8rp)amu3 tuú ficut teípm^ fie per pa# 
ctú rentldai í nõ põt.ff.0e pacUíus agna 
tiontB.Í.Oc pa^poXabdica^ec ciuilíô 
rõ naturaUa íura pimere pottft.v.Oí.ín 
^n.^ec valet etiã cõfu0.ptrarí3.vel iuf m 
th be cõfue. c. fi. Oe íureíuf .c. Uúvj. Hw 
Ue cm latrúculí fut ten êf ad reftítíonej 
ablato .̂ff.Oe cap.̂  poftli.ic.l.lpoftcs^ntí 
fi pus cognitío íudícís p2ecedat»l?ccío» 
an.vbí.e.ídcocaueãf barones milites 
Sc Ijomines generofí allegantes # eic an 
tiquaconfuetudíne'j obfcruãtía catl?a> 
lonícac puncípís tolerantía. poft Díftda 
mentiuetíãíB Díctís (jnqe tuebus elapffó 
pñt vt pzemittíf impune garrifacarc iter 
fe.quod non crcdo.7\3tio quia talis eon 
fuerudo/iobferuãtía nõ valét.vtDictum 
cft. j tem quia licet guerra inter milites li 
3'ta Dicatur ín catfalonía.tamen odíofa 
cft i vitanda. vt notaf per ja. De mon.íu. 
Mn vfa.lív.Sílí modo ín gloa'.ín ft7fla3 
odíarcftnngírfauoics autem conueníí 
amplíari.vt ín regula .odía.Dcrcgu. iur 
lib.vj.p^etcrea quia cft contra pjcceptu? 
Oeí. ví pmíflum eft* ob quod milita? ípfí 
faciTit p côfcíam. £ t $ facít cõtra cõíctam 
Ijcdífícat ad gebcnnã. vt IcAfaeexàe w 
ftí.fpo.?,c.e tuae t>c r^KÍj»T* ̂ vú'l.q,!.^ 
t M js bñ ígíf faat ? fcté ac nímíB collatt 
dand?eft acuf daí̂  fíue í guerra ejcífíens, 
fíue í írcuga ífra Í̂ OB cjuq̂  t)íeg. cu3 pofl 
Dcm acupdamétu.cpuie acceptatu fírmat 
díureacupdátKq ^zfueadmitféda Ktnit 
% dt»pmífli6 oílígéter attcf íg.ac pknartc 
recéfíttótita cõco:datíí fuít vnanímíí 
pí)ñ06bñmt>ep0te.bñm Oegualbí&Sp 
monú Oalmacíj» frácífcú ametula» legu? 
ÕOCÍ me ocm Sperãtc i tsco cardõa.bíra 
pU6 cíí içí0 T alije Becnõ boct ín iur BI> 
f is fug Ijíje íngétt Í matura t Îíberatíoe 
?nó inmérito cíí eífdénedil m80mímo 
maí? í'teref i ftaf pículú» £ t ê ita í íure. 
q* vbt maí? ftíf piculu.íbí cautil ag¿dú 
w.fF.t)ecar.edícto.l.í»§.r5 fí 40» *: cy.lí, vf, 
Deel'ccvbí í pn^Spãs í Oeo Cardona ^ 
díc#fj"£t an m \ oífídam^ maí vl'alM 
^ e^pínqu? poííít peterc fecurítata a trifií 
dato ̂ ftandã. t>tc vt fcffúe J vfa.¡rifjt:vííi4 
ira Ductus fug verbo Difídaucrít ín.q.tíf. 
f Quero.icüj. retctís termíspdcís fm ja. 
g valíefica^d fí alí^a baro vf miles acup 
dauít alíqu¿ mí Utc.ini tes tfo fací t firma 
iar í poífe vícaríj bard?» vel altert̂  vícaríí 
í cm? vicaría eft baro» feu nobílís bomíf 
cíU'at̂ .qrífan nõ obftate firma pofiit gâ  
ríficarí.': fí garíficef.an qfr fit ̂ cededií ? 
fc:n; baronéfeu nobiU&tcfi cmolumé^ 
íu eje íur̂  firma pfcquafmto acupdat?. 
I?cc qõ fuít antí^t? mota.c? rñfío q: qua* 
dah'aOñoTNCgí.|3.i*egi íOaíon'cJ míifa 
E W o e comellano íudicecuríe t)ñí f̂ e 
gíeHrago^pdlíocííãtí^sí Platica íur 
ejcgtiscoUigif euídeitfq é tenor l feqntís 
@Sereuíirtme.T\egíe maíeftat i notufí* 
ãtpííti fcí)to^ ftn obferuãtiã catljalõíe 
aeoíoel gerñde CDítítce catt?alõíe poHlít 
garrífícareínf ¿po0.':guerra5 babereata 
<$ Oñe'Rejĉ ncepg § comes bardS.vuíga 
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rifnücupafñpf^fpíberegarríft'care.nec 
puníre.p maíefícijg fcís.feu comífííe í ib 
laguerra.oum íñ pdíctí mílítCB garríit> 
cates obfuct pfa to fricípí vfa tícof barcl?. 
cóftímtóes pattu ? treuga^ i regalía fuá 
rípaguerra.^ãípfímilífc0garríftdte0 
babét obferuare Oño Tvegí treugã quâ íp 
fe Datífergarríficãtee»qm í qualíbj guer 
ra q fiít í cat̂ aloía ínter mílítea. cu5 alí/g 
no fit lícífú bfe gu erra» ̂ t Cms f^r femeí 
Oare treugá int milites guarrifiícatesejC 
quo De eí̂ ^ceflit volútare caufa adíecta. 
efi í5 fit ̂ mlegífí Dñí Tsegís <p femel etíaj 
fínecauíá íqualib3 guerra pot Dare íreu* 
tñ faluo q? Dea treuga no fit ad lógíí 
tpŝ fedad fepté vel ocio méfes adpíu0.et 
non vltra.iri£tfíe nota ct bós ̂ pluríes 
DnsTseir íní mftítesgarrífícátes fínecau 
fa treuga Dare nõ çõujZt addc l?íc q fc^fíí 
ípeja»DcV3Uefíc3.iJvfa.l¡cví»moneta.q5 
CB fcftu eft B jâ De moau^ me.f .í vfa l̂p* 
fítS modo.cú caufa $o bñ põt illa pluríea 
t)are.íõfecitur í̂íC3uf3ãt.f.fiDn6reicb5 
guerra vl'alía ncgoaa.ad q fínf necarq íp 
ft milites garrífícantes. íiíc quotícfcucB 
l?3be3típfos neccfle pót D3re treugas ad 
íUudtps.Du3 f?3buerít eos necefTe.̂ t íp 
lí milites f?3bct ipas treugá obferuarê et 
finó feruãtpuníunf.nã reñitmt Dñpnú 
^ malíí illa tñ ín Duplil officio íudícís.vt 
jf4'n Dco vfa.I^v.fití modo i k.p U vide.f. 
in.e.glo.in.q.nj.f'. nora.ctíáff 5Í¿ t>ab¿t 
obferuare milites garrífícátespfttmtócí 
pacíií ? treuga?. vremcdabñtDampns ct 
msleñcía cómína.f'3 Dcás pftítutóes» ̂ t 
p m i pottíiímis ê,(f> fí aU'Ás miles í volé 
do faceré guerm aft't mí!«tí acuidat eíí.vt 
fí acupdat? véit ad ̂ ndpc.H' d^íudíci4 i 
pat̂ íHí mílítí 4 ÍP3 acu^dauít facer íuíh* 
de cópleiiu'tñ ̂  qrd'. qs p eú beat, t bfet 
treugá cíí eo.pnceps feu viçará D3 recíce 
fírmá íurís.-t ta recepta p fuas Iras D3 fi> 
gm'fícare mílítí acimiantí. quó íllc acup 
datusftnnauítfaccreíusínponéei^pjo 
g»3Cüeo^p¿q$ monee ípm. Q> recípíat 
ías ab'eo^ <p d nee fufo rebanee boíbue 
malS aliqd ífcratfcu ífcm fóriatSigm 
f{cádo(pe|tquo tKñs mílcaaajfdat^of^ 
fdtfciuríftarc^míttítacponítfd^ac 
bona tua fabcõftonepads itreuge.tfri 
d¿t milita acupdãté a pace ? ireugaíui 
foimS-tmai^lKmtíonnpadil i traiga' 
gaiM ftilü fue cune índe (tetütñz oíud? 
obferuatn^tpp^ tafêfírmã ^Ifamm® 
mtõníeíndefíédãJequefq? aajpdat̂ nõ 
poteríc gamfkaríjmo fí garrífícef^ ma 
ffi fibí ac fufe bomé ̂  boib? ífcraf.': acup 
da^eitponatqnmonia3 toñpntípi* feu 
d^ tfcarío De acurre rone pads t treat 
côftímfíonl pads ? treuge fcã3 p feñjTU 
g? í a ^ . q índpít ín icpí noTeJít olb^ m@ 
m'fefluf ISft til veril q? bardes i nobikâ 
aUegãtrôcfitfígnSto-f tfcartfe catbalo 
nie-noue^BUo tpcdtra.^ qRcS<Bmí!e@ 
ífteCec^a paecttreuga^eo mmfãmí t 
milites*'? nofuítíimofírm«r¿d^íibeo 
imfáato*^ppterl>t>ñ0 lWrn^p9tc5» 
p e t o acupdantf ád refaríí&!iÍMpnfí»t 
min* &3 punírí vt fup;a Díctff eft. f5 folu^ 
acupdâ erOcã firma M O? frueff! cofê . 
!pft fadai malñacupdáfíín fo2oafenon 
tend.&edecrte falua paceÍjafTeretíum. 
ífhidnõ eft vmi.ímo teneíur * tía p anti* 
quoa t maíoies noftroa fuít obfemam3* 
& fupif ftierilí iate fcíucrfe fnfein catba 
fonía cp qñ alí̂ ja mílea fírmat 4 fit acu^ 
datf.fí (He ¿jacupdat fadai poftea ma!0. 
qrtmonta fcã txô vicario vt fupia Octfi efl 
côpdlet tnet? vicaría acupdanta ad refap 
tíldil t>ã pna twta. íuf bcãa cõftituttõea. 
f ^ r q6 IJÍ incotrarffl n5 eft veril. qz eíTet 
(mponcre íegl ̂ bíe t no reb^.qí eflet ab^ 
furdtlô ifta opioeft vera» Sed cõrrarift 
alíegaf p poeftes^ nõ fí ma &efí»t min^ 
%€gtqú non ok vt Ocm eft.s. de tCmoic 
aút Dnúvidcqa fcfCf.vfa» cr^í^Ocní^ 
fupf bobeu timctt'fí Jmop^eftq? ff mfli 
teegarríftcãtinffezftdiítmatojreb^íí 
runtfubpace i treuga qrtmonía ̂  pace 
«ztreuga ̂ poííta.pñtcópelliad reftitu? 






país coiñái.i r cojpe caftro^ fonífeceríf. 
ífím!í!ióeí0ní8.necboíb?co2fí(Kpntfa 
ctemaífí*nífíípíT%uftidfeiil?ore8díar 
miaierítdíeoji Wíisin gue!T8.vte|ctKfo 
pftímt©iWpac|ifreiigcco!S!gíf«íááenÍ 
iacdrarlf9qm>míKeca09rrííicãte0pôf# 
fent fócere malfi^nímo barenfbds pftí# 
tutõíb^.Sj fí mííes fcíftdatffírmauerit 
tU0.mnct)eor maio m f ã m í M i m ã a 
acu^at^rcõtinencfiíltcert^.^acupdss 
C vicanõ I dect'a pace t̂reoga potnít i 
UmsiñmcmAnUqmntmib i fMñt 




collígí «t tfctarí pt f a» 5e vaUefica Çàrts 
fQuero.irfií|.ecce^ píftfí vfa^ videfCC' 
ccndfí q> miles pt acordare ̂ ndpe^ i§m 
gamficare vt fcí)fi.S.e.vfa/upf bo ad feio 
refuses fit?Ámvfa.ljqcí,boni1. S $ ibi lo 
Qturqñ vafJiufteifíne cã acupdatfenío 
t t t malfifibí ífert.B i> o lofrur qnmilee 
scurdatfindpeíufteicíí dvtpote, qzíp 
rísfafícaf^ndperepíf^ljvíSqanotaf 
P)a^va«d<a^me.f.vfa.c¡r]ríj.oe0bore0 
poft$,níí(5d ergo ¿pmííffi mííííí acurdl 
dbãpniftcarepfonaímdpíBid^oge 
nítfRñ0 nó.S3 í bonis ̂ nrípte t fuo£ 
va!ito^acfpfonisí^tãt0m5pímaríl 
iferre.f3 f pfona ímdpistd^nogdtín 
n 5aft eft.q6fifecentmííes acuadas pd i 
m m á f ibaiifatoívtrepíj k p t m m f a 
(cpt¡,i fignaf cr p bcrfnTdíí be km»<215 fit 
^pí a^regakaccHêtiã. -2 íurífdktíone} 
quã (3 í fiio regno 1 ̂ ncipam cafí?aíõíc, 
líílí IpoícB.̂  15 víd rcí)rí.8.c.glo.í.qa'r. 
W.Qlo.iqmíh? ívüi.crm j té pílif uef í 
í gío.í i.^qro ct-zMcqntLt fup fbo Oífi 
dare í jNi.t f fû ob qd nofa»f Qucro.icv.q 
fpãlítaf fit í nuiTO Dic^ í ptãtc fíue tMlo Di 
ftdaf o*«: Oifídãtc»? í ali js Ijoíb? d gne mí 
lifarí iter fc fcifídãííb?. Oíc vt le^nota.p 
la^cmó.úut fa.t)c vaUeríca.tmctn ali'. 
vfa*c t̂í.oc0!?ofespof!f .érqe g me.jafa. 
ro.fC^uerovrví.ft ja.d vaííefica»^ fialtV 
^6 aíicuí íii3lu>vlTon'fracturã fine aai^ 
damêto fecerít. ntí̂ dêrcpfãd^aciudící* 
d̂  vt pditoi.lsn0 fk» vt colli et altega ̂ .0 
f.glo.í.q.ú)\íbí.pdd ^O-JC. ^ Í5facs0t 
norata p jo.an.úc.^ buaní 6 boí.íi.vj.fuí 
per f'bo Dífida^^t 15 c vn^cafusu quo ca 
dít bcííií tur notata p ípjt fnco.rfa.rrvij 
batapa.fefínt alíj cafus^ditíoín íqb^nd 
cadit bdU1.f5 iff tgtf pena ̂ dítíõis .vt í.c. 
jrlj.vtoccafióí curie ppíniãúCmí fNcg^. 
íí!.ja.t)e vallefíca pdíct̂ .p 15 vide q6 fc f̂í 
e.ít>cõ vfa.rjm'j.bafaf>3.füg ̂ bo pignora 
fírm3t3Atnota.?J.vfa.jrcmí.q2!Ullíc!a 
fup *bo baufatoííb?. i>.x qi i J . teqntú p 
Í5facq6 fcí)fi\M vfa^mn.^cepsnacB.^ 
oie fup f>bo fuecurrãt i.q.ííMTOwWf. 
^ eúdé )a.0c vaKefíca. Sn dícípoflinf M 
ftdan^garrífícarí p alíque.^nõ imo 
eo cafu per officía Ice regi00 ejrpefís curie 
Dñí 1te8¡ venífít Oefcdcdúvfpj qda pjag 
matica Oní ̂ i e ^ - H h ^ 9 t>3tfintb3r 
S.vAtf Hugu.Bnno tJni.CD.ccc.tynr.í» 
tnotatofcífidãtesfeu acupdates T garri 
ficãteeepm abbaté. feu quccúcB cl'icfi bu 
fíciatu fníajevcõis ícurrút .tn foh! acuf? 
d9teaf3 aimf úl.pfiHíl? fauozc pbéíee ac 
receptoKs^co^ vtUc feu calíra í qb9 t>ífi 
dates receptanf ecdíaftíco íterdícto iup> 
ponftf«vtípm'rut5íb?facrípci!íjterracb. 
t .̂pdeceíTo^ nfojj ixãwWh tá fpmí 
CL 
dã audacia puerfop» f£t$\m acurdamê 
bf í.c^ biíaní 6 boí.íúvj.TpardS.í.c.fe 
lieis fu p rbo boííiíî &epcú?.c.lí.)a.6 vai 
lefica pdc^ f5fac q6 fc f̂í í aííc.vfa« írvít] 
pnceps mcB.i>.oc8 fup Oco fbo fnccurrãt 
^.anpcnr.C^ue.iivúí.an fífíj mílitiícó; 
píct^vv.ãnígponintacnpdarÍT^arrifica 
n/ÍNnafícpea q f^fi.f.vfa.a:v.futo2e0 fu 
p fibo.,tT.ãnor>^f5qro.ibí vid. -jfSp ía.d 
vallcfí»f"^«e,w%an cínig v!'bõ vifíepof 
fit acupdari.fcu garrífícaríp aíiquêbaro 
nc feu mííifc.&íc q? cíí fccíciucs •? eo^. bõa 
finí íb pfidío paciiT T freuga .̂ vt p oêacó 
flj.pa^ trei).pílaf» tío pñtgarrifícarú vt I 
pace í rpí noíe. not tí fit cíícf ia§. ítêfTatuí 
m9q> nuí^ípõ capiat.̂ c.jrrvMté q aícn ca 
«alíer.p2íc curie bar.Oñi T\cg¡ fa.íj.z íde 
f cíícíepíura pdcãJ.aíílfa.Oe vaífcfi.STu 
bic q> uno píítaaifdari <z prríficariAif.f, 
lc,$lo.uq.wAnot3 ergo? í.q.rrrír.ft 
ita vtífícatbatoia male ,p eo^aíab?. qj 
pciofio^es fiítcojpib?. vt.c. cií ífírmítas. 
ejc.be p a i rcr fie bilígMe fiít ate poti? <p 
c02p3.fi pfeía é í múdo.pmeditemur ígíf. 
q? moufi fum^ í reddituri rõnc bebtisq 
geíTerím înr iHd apt'ícú. oés ftabim? aft 
tribual jcpí recepfí.^iií ín co?pe geííim^ 
tiue bonfií ftiertf.fme maíú ad T%0»c.píííf» 
T.íj.cborí.c.v.T fpr úccií eo ejc.d pe.? re. 
fÓue.irr^3 amí.d mosana. cjd fi t>ñB rep 
vfalicjô cornefrecepít alicui^fuicaíln fat 
darpráte.-: tráfactj.r»bieb?rc f̂ít?í)ñ8 no 
ritreddac&c33Ptãté mííítivafalío. nlt'l 
cã? aUegãdo. 1 míícs vaf. ofFerat b m ftu 
mã íur ? faceré iuítítiã í eí̂ poííe.vr fui ín 
dicíB m^d fi One renuat ftrmã íuf t Ciiftt 
m recipe pt vaf.mííca vl' ali? Qm(mb\\$ 
acucare, t eo acu^dato garrifíca f / lsu^ 
fie 1 ita foitvfitatu t featfi í catbaiõía ob 
qómíme fiítmntãdaq íterptatõeuertií 
fp babuerunt.ff.be íegiimíme TZumqz 
er boc via.bfu fildãt milites. 7 pfone ge* 
nerofe ficfoaeí catípaíoía. q6 nota t men 
tí tenc. f Sed 4d ecótraa.f.fí vaf. recufef 
Orlo tradere ptãtê %' cgftrí peíítã^eí fir 
mare&Crectü .flimWfctte ortuncet dine 
aca^mêto potcrit vsfallú fuú Dani fka 
re * garnficare. W (let p l?oc facít glo. 
ínno.U.oKm á rdtí.fpo. jt¿ 
§tot9fít?3iurifd!Ctí<)n6étííafuítftjata 
ipfuttú t fcõ Omj3.'l̂ gí00?aíortc5.ar? 
t)emoíana.S5b vfo?, vídef pdícerc ínco 
qm>yrcfaifmpdmttô.tòoq>Umc* 
nt3tfatí0atíooeDi'rectoí3.t)evalkficap 
fQacro.icjrj.ftnj8.0e valkfíca. qualií t 
qu¿ modií M'fi'dat̂  feu acupdat̂ roe acu j? 
dametífadaífirmãiuríeípofle t>ñt1\e# 
fiía.vl'fí? rícaríj.M'c <j> tnuerfe fojtnc tra* 
dunf^ queltbet ¿ bona* f $na eft talis. 
fE'íc mcrcuríj jft'tufata4ij.f>d? S<pt¿« 
b:í0.anno.O5.ccc.ín;, ̂ ates ttianumí f 
(oie( títimi tcñmiti Oñí ¿mtégaudt co 
fnttte wgellt fírmarúr tue ípoífe Oct Oñí 
'Rcgfe j©auftono comííí fiiicí oe of pctí# 
Cióc«quã idè comee füfí babcretpOíctos 
manumíflbicaM'Ocm comitatfi t pofuc 
rút Ocá3 manumífíoiíá comttatü vr^fl 
lút vtcccomítau! agerefu t tofã terrã. et 
oíabõa q ftieff quõdã comit| wg/AMib 
jptectí6c.tmaniifcnentía.tcufiod!aOñi 
regie. fBUa eft taf. Mobílie filipp? Oe 
falutís rírrnatíuB nobíítb?.^0? otoní 
Oe CDõfccaíbcno rõne guerrequã ípí f t6 
debar fisiccrc^ oíb^qrímõíje qa l̂ bcbae 
p í^Supplícãs Oño regi. vt pdcãj íuría 
fírmã í d̂ pofTe factá í̂ cíat Ocie i¿obilíb^ 
íntímari.fSlía¿víj.jd?íuUjBiino.lX). 
ccct.bñ^Octojretémtleí? ¿tcuratoiAa 
ftomsOcarman^aco vícecomítío fufen* 
rifî dí iburdekfíj Cõparés cozã tmo 'Re 
geja. ffermauitíue í poíTe eíufdé. q? facíct 
iuô^uaftõt comtti fujrí «z1\0. fulcfeóia 
ftJBon^qõnib^qebêbãtróneaaq^Ocm 
oiaftoné ticecomítcvfet? bona, q b¿at 




ceretcmedarí Oapna íltafaOcô vlcccomí 
t ú i eí? boíb .̂ac bóis coji í catbaíós'a epá* 
ftitíb? E Ocm comité ifujci. t Wfulct^o 
nie t eozñ valitozeô poft firma fea g Octfl 
wcecomíte í pofl'e bñíj t> fondlario gerét| 
vícce,p cúrateme t cat̂ atõia.q ota fuerüt 
eoñm1\egénotífícata OcocomitízT^0 
Julcõi0.f Slía é .v.pd? íulij áno.CD.ccc. 
jcíj.'OugoOe mataplana comea pallarítf 
jpkzhoibmtoÍBZ bonis eo^ fírmauit 
íus í poiíe Oñí 'Regie ja.ij. 6 ftãdo iurí fu 
per oib? qrímoníj0.q0 bertrãd? Oecaftd* 
Iatot?30eeod¿ tbotb? fuieróne acu^da* 
metí B ocm bertrãdfi Ocõ comiti feí̂ p mil 
leaureia augtfuo.f Bh'a i páie ytf&u 
0uftí.Snno.ífc.ccc.!ríj.j6atçerãd?6rípía 
míle04)cnratoz.̂ .Oététa nobítíe firma' 




títíóíb^qs veUét poneré p eñ .pato Ocãm 
firma ínmari Ocõ comtti t Ocio ralítoít* 
bue^Ocm.^í.oeten^a? bofes ibona 
cop pfh'tuercfubpace ttreuga.-jOcmco 
mí lteí^aíífOíeí;(í íusa Ocõnobili^0 
retine voiiierít.': ? Ocã3 m \ finnã Oapnfi 
ddé f tulerf t cid a pace t treuga f Quero 
%jcíj.̂  efidé j a.Oe vaUefíca.an acuj^afet 
Oiftdare fínt ¿de vú oíuerfa £ t vííz <f tint 
Oíuetía.vr.|f.vfa.Iw:í.bon6 vfam ibintcg 
p Oífiídamétfí ne<B p acupdamétfi.Ss ere 
do ̂ Oiftdaret acucare fíntidêqz vtçwe 
pnuciupt fieri vt.f.vfa.ciri:v.jtépftttu€ft 
Ij 4dã Oícãt acupdare e^pzíe Oifida me 
ta mítteref?Oífídare ip$ malíf facere.¿t 
fie vml Oenotatíue.altô fcrft.qí5 nicbil efl 
qtñ totfí è ídé. £ t i aU'.vfa.íjtjrj, bom vfa»n 
pofítafuef tiliaf ba ad maíoiéoítenfíõej 
ml'típlicado iba cií aííqñ ét vfa^taf folo 
vnico î bo.f.acu pdare vt.f.vfa.cmj.omca 
bofes poíl^ |"é«tmicidij.f5^dan fa*Oe 
rallefica an fúbdíc? pprat? ífra generales 
(ñrifdíctioneoñí 1\egí0 citra n^tra tns 
re fine cania poílíf Dñ3 TN^C biftfarc (m 
acu^dare.-: ór y fíe, u i Ocó vfa» cjcjcíj. oes 
fjoíes poílqêvídcqíJibít̂ méBtpm-zme 
§ vfa? loquif gñafr.crgo c ínteUígcd? gña 
liter. vf.l.3dígac.5.(pui6.ff.Demfpa.':.(. 
&epcío»ff.6publí.ítêccitííeílq?k)tq?aíg 
^ r a teneda': femada eíl vt.l»|>rpeí:ít.ff 
^ ? a qb? f3 vra.c]C]rü .oes l?oíe6»6.aino4f 
ptãtce pñt íimpíl* acufdarí. nõ Oíccdo 
an caufíi fit ínferenda. vd nó ergo ̂  in? 
cõtraríu vtdcfqnl fine caufa alíqe g pto> 
ré audtrí nõ &3»vtXctt3bíj.§.í caufa.ff.Dc 
írãfacáít oeB vídefteicí roñe í»c.íJ feu. $ 
mili» vaf.^ cótu.eft ̂ t l?ãc etc credo veno 
régbíicvfa4ínntttt^íacuFdaméttefí¿ 
die pndpí 03 ce caufa talís.q vídeaf í ail< 
pa poncrcíp5pndpc)a. tx vallcríca.,p 15 
vt de q6 fcpfí.õ.e.gloi.qat. Mriú'j.|[$>uo 
rociei í tj.ftn eüdc ja.ó vallefka.quot funt 
gña Di fidamétoní feu acupdametop i ca 
f!;alo!iia«becqõftrit mota tpc oñí ínfan 
t íe^locút J t)m lNegí6.Mi.aí3 ad Tve* 
gnu 5¡3ardínie tráffretautt.'j í pñtta fui t 
petrí ca rouír3 .̂terrenúbñgíj.víne8TNe 
douerici j t>c adacíj.? mei ia.$ vallefica t>o 
ctoít Í mrtfpíeoií.í bñgíj.$ ftiicano.': .1%. 
De cáponíb? militíú? in pzatica militari 
I catfralõía Doctoc. £ t l finalibue p t>ctñ 
í>ñ5 ínfantè.vt amatozcf ítatíB iuílíde 
p ^noíatoB.fm't octñ cp tria fut gña üífi 
damélo^f^umú Maftamcts penpo 
res.^t fit cú aliî d fecítfidemflioné p a(t 
quo. í credito; nó vales reculare» Ucítú c 
credítozioifídare feu acucare fídcuílto^ 
r2 eií tJeftríngédo.TpignoMdo etíã ipace 
«treugaé^tftudf«daf.f.eFtfa.c]C)^iij,fí 
i l le^ pIuuíu.ií.cvja'Dabol' Salomóla 
f f ^ c í e modí' tófídãdí í catl?alõía t m b 
la i'ufta caufa pcedête.f3 eje fola volfítate z 
lege catbalóíe militan wlédo militee ar 
te fuá vtiieéí eicerdtio armo^et ífte mo 
due vocaf tíefafíamêtsgaltiftíi ffídaf.M 
vfa.icd)c.treu0a íbí ínt mkoe. z í pfuetu 
dine antiq militari caMóíc f 2erti? 
C L Í , 
motfbíHámitopécñ caufa pcedtt.vtf5 
í pñtí vfa f̂t'tfaleCififdamcntii feu acup 
damétíí aduerfuapfonastbõa t)!fídato 
mtvalítomípam poíñ'dantemz auf* 
de3 valítojea-í ífte c cóíe mod .̂ f Quero 
Vtv.̂ cúdéía.q fttfozma feu platica Dift 
daméíop. Ote cp in pmo mó acupdamétt 
feruaf. % fuít anticue ^uafa (?ec fozma» 
Ifailonrat en.ft» Demíaptal» be fabete 
có vos fafceepaptal fírmala a ntitpmc 
tce Oe pagar o fer aptal 3cte.ponaf fd ̂ iV 
tae.la q( cofa no bauets curada Oecóplír 
e m coueami be bauer ma íuftída enfa-
figa vfa penpozãce beftrínKí voe. fegóa 
qamig lo6Vfatgescbretegc5gut,í?come 
Miftl) Oc voa m q Iwáte.v.iome.'c pa(f 
fatsaqfle^malqudfaçaavoâ neavfea 
bes penfOfcátnoWíW^uk ̂ p aqfta 
rabo ret VOB totes treuesJapfét letra vos 
trametí)maptalptidac.aob.af|fo:ma 
to ícôi modi âcupdamétí ê tat f aibon 
rat naptal&ninaftalfaluts cõnoebaiã 
molt fene algilaguerrao fdt twrmef ftat 
e vullã }o.e ma copando naptaleab vof 
q fots bõ caualler e efgts en guerra cterct 
tararmed.ppnoabefanmbevo8.ajci q 
be mal.q fti$ã a rm ne Ocfono:. ne 0 vf es 
companpes.neva(edo2s paíííjfô.v.ioms 
no9en ftêtéguts.retêt voe totestreuesq 
bailabvoSépqlfeuolrabo» trametétvoa 
aqfta letra be befanméte p a í̂al 7cvt.ê, 
f aiiatvltiafoimaterdi modíacupda* 
mêto ê̂ t9f.f Slbõrat naftalbemi nop 
íalfaluts cõ vosbaíats feta o feta fer a^ 
ta! cofa «."fronaf fd ̂ íta0.e vos baço jat 
fíe fens rabo bo baíate ferit no baiats fe 
taa miefmena.nevolgutferrabo impe 
ramoíbaçojo per mú e per tots los me? 
valedozs me Oefiftb be vos. e be tots vf es 
valedois e ô tots voftres bens.c lurs. ã n 
que bemal queus faça jo e mos valedozs 
a vos e a voflres vaíedozs.ne a voftres 
bens e Iur8.ap2es.v. joms nousen fía3 ti 
gute. & peo tramet vosaqfta ierra bebe* 
íatimentee naptal i tvt faw >pb «We 
v.ote0Cõttnerí Debet í DCtaOlñídamécía» 
w.í»í í̂ cuna ban oñí W s fwj Aflwf» 
jtcqaícacaualícrtcfQucro^^íps 
ja.0e valkíícaan ter pdã aco^amaa vt 
oíftcJamétamííra l̂£>atafítalíqt)fa*Oíí 
co (p íícqm í frno oiífídaméto no pt íferí 
n malíí alíqd.mri cu ftimtpígnoza. íca 
trfmámf&tíiittftcñelúutentfMcn* 
dcB feu acuf?dat̂ St ímtifte renefmíttéa 
otftdametaq; ejtfalíacáfíDaum Oataon 
ftóo Díftdaméto feu mó csft'dadt .Oic q? Oí 
ftdáanó póteocarafacattnalã.níripro# 
neDíft'cíatengoa,talí6acupdamm>»on 
aiíc bona pfií occupanTm Oeuaftart. qi 
íolúftt̂ DtñídamémacJeíerafc armo ,̂ 
íneamitrar ̂ 'íJ53rmo». t^uíkgiami^ 
ütú.tóvfaijr.rt^níüt^miíes^oqcaí 
ua{íenáOimtt̂ t.vlíío(iomó Dífídamétí 
gfone ̂  bona pfu gamBaai^ twpnífíca 
rúf ̂ uero.pcví j ^ m d aíiacupdaméta 
nea^b?.córatartj0Oru^íaC)ícq7ríc. 
fijítcÁfsmLq.^áMnffofnagí0#ccft> 
ftan{a4 aiíqñ nõaneíãt adT&giábigni 
tarettoeot^ ?>fedí auc m̂ to magia. 
C.Oeíp¿«cfe.f« ?có2.íb! poílt¡ ja»De vaí 




côplkíe,-: aujrtliato^s.Sed í fnía ¡ m i 
iudídoqnõ afficttviuft illoe p quoa^cef 
fuanoíatimfoímat? a.vt úcottm cam eje 
OereftíJpaginno^m bal.í.í.rí a$.£. &e 
femím.'jaqua.vbi Oet̂ oc: alije peum. 
f̂ iiero.)cmij<ftneadcfa4d alî a Di 
fídauíí m ü p fe tfmavalit oiíb^nunqd 
valtíojesaníc^^pnífiícét tíaU-rbona 
aufdéf?abebttíctíát>ciíi tfeíam í>ífídare 
feo acupdarcDic f̂tc ttcertiftcenf acoe 
notmfnUtotceqmum fubtaU' gñaK 
tate fictos acuerne pofTít tompniñea 
ri*t£t t?oc veros nifteíTent Oeíamtlía mtt 
tenttsoífidamenta fenacupdam¿t8»!¿t 
ífa fe b5 pfuerudo ac leic mi íttarjcatljàío 
níc í)ncip8t?.ét Oe matcrfaíjüí? vfa. ví^ 
de boíU f0nia.íúí pace t treaga&quot 
ípés .ja.t>e vallefíca pdca&f Quero.^ 
ecceq> guerra Ouráíe&anf treugeaganí 
fícãt ¿b? mí coapetífqmfr cócípicfft« 
ma ba^ treuga^Oífhngue qi aut treuge 
Oaf Die adíata* sutdí.f.Oieb^De tínénjo 
pmo cafu fonrn ípa^ treogaç. tab's eft 
f f o na t̂al Ootreua a bona fee fens tot 
engã a bô vsecuftôtícatbalõíaa vos nap 
cal ea tots vies vakdoi&ea totsbenefo 
fires eOe vres valedor .Daa ale fcfta 03 
nadalOtaadtatOatf tab'(oco»?taKOfe<t 
anno. Scôo cafu tnc fojma treugapdt 
tpu^fmdf^osm^pnosenfesfias 
enfesvaraUs.evaledo20.eplo bóraten 
b.efo0Vaíedojs bonãtrcngaa bona fee 
fens cng^e a bon vsecuflñ &ecatb@fóúi 
a vos Captai Oíctafa feita Ocpafca e.r.t>í 
esapzesrettnent Ocia Dita trena 09t| vt 
vtfupw» f & tic nota.b!fferentía5ttieer 
bas treugaaqtñ in pmnís ftatím term^ 
noftueoietranfaccí funtín guerra, in fe 
cundís non.'Bam illí.ir.í)ies f̂ nper t>nf 
rantOonec ipfc treuge redditdbnt. pat 
vídequodfmpíí»f.in.e.glo.in.q4íí}. 
§"Bora etíam q? itte cui oícte Oátnr tren* 
gepari modo ab ílío barí bebent. Siccp 
fotumconftetperíítteras fídemgerctea 
vm'n<&fact3S.vd per cartam autenticai 
vel per ínflmmétum publicum, quod ta 
tíuseft.ítamfom'usq? ínterocníatbo* 
magium a tinguKs ípfarum partínmet 
qualibct eamni/r feu piocurntoiibue ab 
fentíumpzem'w^títacófuloftmXotn 
apes facían beí totquodmenítteñe, 
f Ouero^ínqníbus capímfís cefté» 
tutíonum mtíMoni€ generaliú mentío 
«toe treugís.bico ĝ ín pluríbas ípfe ba 
beturmcntio^ccnó^quídínquolíbct 
&ictf.£tf>mo in cuna (me in pacc.m 
ipí iioít\nota üftcuccí̂ §.ú(oquí ínnuif 
fpínírafrcugaeadíawa^íltaercíídcré 
nõ pa t»necmaCa faceré rõnc eííã pígno* 
ratíõíB4>l?oc.M*cõfne^albertí.c.irlvii|t 
frctige q ídéctíl í 9a;pace.§.0.Oe tfnftfc 
|fê in cuna COontiíTofit oñí Tkgie Sííã 
fúíf .CJCJCVÍ), ftéq nul (?õ 4 {^ta troicR oiV 
n'titr <p qut (?5 treugsis ca «líquo non a» 
dct re<5 inímtcoô iHi^ nec talar, necflarc: 
ena0U0f>r.nc m pfenctaíiter q? Oâpnum 
ponttínde fcqui alfcnptî are fttfracfo? 
ireuga^.^ Oe oí malefícto q^aítj facê  
ret cõucnírt poflit. fíf Oe freugíôfracíw, 
í £fna caria bar ont TVgtó |a.í; .cjrjcr. 
jf éq fí gigo friura t a m ^ # ft af iela 
buerít frajgaôcumaltcro.t alter obierif 
al'e i n w f a t ? merit infra ipaa treugaa c 
ÍIIO0.4 ipad treugae Ocdci ítitAf fuoe ra* 
l!ío2C6.q> ona moitui • vel confangaínei 
pñt per ere ípm illí $ treugae Oederít. ííè 
pofíet faceré moif u .̂ 1 ilk $ tpas Oederit 
tencaf*rñdcre oño.vel vni Oe confan 
neie Oatxfetíã í cade curía.c.jU'v;. q? ali 
40 míle0.vd t>omo Oe pático nõpoííitfa 
cere mal» alimi. fine acupdaméto.? ctias 
q> babcat ípacífi ̂ neg ofaH. *J ín 15 ob* 
ferucf carta pac? ? treu0e»q facta fuit bar 
cB.tcõftrmata àTcrracíoncíita eftpdí 
cta pajwn icpi noíe/Hotií fit cuct̂ .q 03& 
ftitt ^erracbone.¡cvj. We&piiUe. anno 
tmO3.cc.0Jr.quarto»ptereaín car^ cer 
uatíe t>m T\egí0^an.c.jciníí»c£te^ oídiV 
nam^-ítterdícím^^ponítíncepôtre^ 
gae infer platoe.-? pfonae cccttailicaaba 
rone0¿milítefl.!?omíe0 oe paft'co.cíuc6.i 
boíee Ijonojatoa wlla^interquogguer 
ra.bandofífaô.autcótentíoeíret.Éetín.c» 
feqnfí Íbídeo2díatí>ncep0. <y ali^e baro, 
mílce.xd [pomo oe pararico, dueavll;© 
mo villebonoíatfnõ audeatalíqué gar̂  




tur^ciüíB t bé vílk bono;a^pontntbd 
beregnerrã. idêbabefí curia Oertufe Oô  
mine TV^íeíeiíonoíía.c^íí). wdínam^ 
prere8»i flota etiã qc fyije ppme Ocie ca 
pimli&q? ptiape tnf garrifícatea c» cau 
fa ad rota fun treugaa Oarepõt. !?oc verfí 
ín curí|a generalibna rt ib»;Sec?eft fí q£ 
tracuríae^u Oícaacp íinopõretejccuri 
aa,^ l5facqíJ0í|rt rppja.e,gIo.fn.q.iríí/.* 
t fie nota.i bí al caufa fc> f Qücftfy 
SnboíeeOepedetreugaa bfepoírmf.w> 
de»|a'ncame.l>.8lbertí.c.líi;.ít¿eflpfoeo 
Oic vt íbí.f & an fí ma ca oe bãdofitat* 
bomínú peditapti aduerfe Oampn» íft/ 
raran teneaf pti lefcOíc vt fc^fí.i.ín rfa. 
Ijcníĵ ncepa natfrflu. oc&toQmbofm 
currãf.lfQucro.íTfij.an ad 15 ttotftdat? 
poíHtDareOápna Oifídafña quorequíríf 
fiijcOiftdaf.Sic quqtít ípe Oifidct. ac m 
ft oatia oifídamctía faecrêt treugã lapfo 
t̂ e treuge Ijabef gindeac fi t?íc ide eflent 
OataOiltdamcta.idtctiã ft treuga Oarcf* 
pT\eg<TN? Oe vlugtaadc jo.Oemõtcboui 
no.̂ ) ̂ capite b^q.víô qô fcf)fi .êoc.vfai 
gloaíij.t.e.e.gl.í.q.jcicviij.fQucro.iríricííí 
an ft pofl lapfum íptua treuge a t>ttb̂  fc¿ 
vel a Oño iNege Oate fequanf ofiênfê pof 
fítOíftdattta. qui non redifídautt oãpna 
facercOíco q? fícqj ejctfícEindeeftacfí oí 
fídamfta eífen t bine índe Oata^.^ íd¿ 
job8ne8.^uero.^jnít?.an íí in Oífidaí 
tnétía nó fiar rnêíío Oe valítoub^poflmt 
valítozea offendúoíco q? nõ.T% í̂dcm j o. 
f ¿nercMtfqcv.an fit neceííe • q? Oe bonis 
etiá fiat metió, t oe bonía wlitovM pof 
fínt bona oífendi • oíco <p nõ rcquírif. qi 
eo ipfo q>pfona Oíftdatur.oíftdanf bona 
TV. idem )o.fcd tutí^ eft q> metionenf íp 
fa bona • fignãter in tertí a fpc fíue modo 
Oiffídaméto .̂ Oc qua feu quo babes.©.?* 
glo.ín.q.)C)cv.ante fi.tbí alia 1 vitima 
Oic vt ít» ÍFQucro.^]cvj.q funt ille oflên 




mú.^t3ii flíWítoíesOKteNi! fpm'ef 
poífintsífadcre 3 guerra têtetcgra. Sdí 
vattfóía#dícto^ecn5{)nc(p9lí00uer# 
refínebandofitatws(St rcacrfí 3d OoraS 
or€r)dínõ|mt.^ídlfo.n3mftat!mfi1t 
ílt|i3ce «treu#kvt í OcS ptcê  in jtpí noíe 
notf fit cííctídM^d teôm cpxtiãmiMc' 
gr^etfã nõ trtlê 9«e]eq >̂tpt vaUioics 
noíntitfttmMnm&WdopQfímtUfce 
(i {aMtãatifapaniétfMi flaMmciti* 
p3.be rega* iufli. x>U ̂ rícellírí^pafífo» 
ígtf $Qmo.xwm). m (i mcwiaf ú i 
txgamfmtítypncipaUi frãfest guerra 
adijercdê^líotra bered&t>íco<|» mMuc 
re Ífegr3»|áieñ.1\^ídé j o.f Ouemmit 
£inftmtíc6t>ífidat tintl?onoíabiíe*if ílíc 
recípítôíffêí3mltS.fít íbí guerra. Oiço ín 
vtroea catu# fíc'K îdejo.̂ boc•S.e» glo* 
imq.ífjc^notaergo.'Z í,q.icíjr»víde etía í̂ 
I?q6 fcí)fúf. ín vfŝ  ípííj. fneepe n3<£. r. 
oêe fup verbo fuccurraíApenuI. n33 íbf 
fc>f an cmfe l?om)í8fU0 Oífídsrí poílítqí 
nota, ITOuero.jrt. an ft alí4a mikeml* 
neretur. vel occídaf ur vt valitoí fifí eje boc 
guerra bomíddíi inter ofFenfosem 1 m i 
cos offenft v ôtco q? non»idem in valítoze 
OcfatóteSee^í vah'to:c opc eí vfu t m 
rtt^too t^uo W»idej fo.f Oue4f 
ídeflgu^a e^tliuf^mo^têaitert^^ri 
fiãttfiisniflaneat wlítoíes tn¿ fe» t í 
maneretinmte^ fí ambofflie^a&a 
obiflentm«?jo.%£>c ve^fiíntafuerínt 
in offeníifcafónôvP boci^q^evíf. foi a 
an iUútíbiadfj t t m n m W í M m 
niarea fit ínguerra^an ̂ 0 eíimãf ur cul̂  
tmree 1 enf tíuãtm tóco t nõ. % hmet 
nl eft e]c vfu peflímô Seĉ oc afio vfu*qut 
buíc peffímo eõtrarínB dl 1 equíoí. et fie 
eííferuãdug^nõvfuepeflímmobqdta 
lia vfua nõ vocaf vfue» f3 abufue ideo eft 
e]ctírp3du0.T^adcm jo» % u f'o t)íca6*qí 
licet oícaf vfue peflim^ nõppter boc põt 
notarí abufue Jnmfe vfue quo mtlto f 
catbabnie pncípam íncÕcufTevticõfueí 
uerut.-t núc cafu eueniêtí vtunftpe guer 
rcíÊt certe vfus bíc fHd3f*f» c% v>f3.cv. ¿ í 
quia cõtra ahñ.víde q$ íbí fc¿)f!. ̂ t fie ne 
feio quid triclnífí q? caueant íeípi míltí 
tea»neta!i vfu vtatur. cO fit cõtra cõfctaj. 
^tquí fadt cõtra confeísm bedíft'cat ad 
gebennã. vt inx, lítteras ex* &e reftí»fpo» 
adcõclufíoné vero bico anime eop í ma^ 
nída eoy-lf Quero.irftí j.q bf a eft inter te 
nentiaa 1 treugaa îco q> mílífea ínf t fta 
nulla facífít bratn.n ííí qj treuge nõ pof? 
funt rcddí.fed tenêtíe pofTuntJnter ida 
cíaa nãcB t treugaa eft bífferêtía^am ín 
ducie funt q fíunt í pñtútreuge in logins 
quo.fF. be cap» 1 poftlí» reX poftíímíníil. 
íta babef»f»ín cõme»,i>»albertí.c»t»jtêba' 
beo treugas t£. p boc vide q6 fcrípfi» e.e, 
glo»ín»q.|c)Eíjc»t»f»in vfa.tjtv. fifimodofun 
verbo treuga^f €)mo>K\\i\j>m ín omnt 
etatepoflínt Mflídarí generofí. t fí nõ ín 
omnúín cim^fiM) mílítíí bíffifdato .̂ín 
qua etate incípíunt eífe be^uerra. £ t an 
poflínt bífitdarí»bícvt reraíííTuefc f̂i.ã. 
e.glo» ín»q»míf* 3cu^dam^o»f» íufto ne 
fit contra.?.vf3.l;tjtibonu3»¿t # aaiĵ Ja^ 
mentfi bebest fo:e íuftum. patet f í eo qt 
fatígatío bírectí ínueníf.afó nõ,ar>et̂ qí5 
kgítur.rjrííj.q.tj.c.bña bê áT.ne vro? pio 
maríto 3u£.omní niodo.bertrãd^be fcua 
ídêja.be vallefíca»4 biciitq? in bija ínter 
bñm t vafallu equaíítaa feruaf.^ boc vi 
deqdfcí)fí.s.e.gío.ín f>n ín.q.í|.íf^tno# 
t3.q?qut> Debito vní̂  fuá auítegrauat 
alíutn punítur ín quadruplum» 1 cadít 
a íurcfuo.vt ín bícta aui.0mnim0do.f3 
bal.f'Hota.íj.querepjefalíe funt interdi 
etc a iurc!bút)eí?í0vícíeqa notare 
ard3.jo.3n4n nouella;^ ancara0í¿c 
inian.c. vno fce ínmf.U.vj.g bar. f fuo tra 
ctatu oe repfaíí je."; ç )o.0e li nj?0 í fuo w 
a a tu ce bellos 15 vide ettã qtf fcí)ri,).ví8. 
aííí .fí 40 Ipoícs.ín glo.íj.? vfa.cv.fi cõ*» 
tra silitun gtaiij.Tudírecnnncacta mâ  
IG.q0cft.8»!ní)n. 
tfviíj. íCafug^iíncípívt' 
cccomííes. ceterKg ínfmo^ 
) res fml bonoíé tento^ur 
ípe volumrficíeWtatéiiírare tmétw&b 
viáe tenñfflfoQ "Bota l̂?ui?oíctío viv 
<B índufíue tenef (?ú.Sic.è. í vfaav. fíli? 
mil i tí0.i.^ibúvrq5 ad^annog. f i t 
l?«Oictio víqg teneaf klüíiuMqñ qc* 
clttfíue.t)iftíguc.qi aut ífta Oíctio vfqg po 
n í f círcaOiftinccõj tépop. -ztuc ponif re/ 
6fanferincluríae.ví.8.vfa.i>.fí¡iu0njíli* 
(ie.'j.j.vfa.cljcvj.cíericí .t.fr.t̂ e ob.1. eu5 
(| í ta.§4 íta ftipulaf .¿115 ntit efô p nam 
rã actUB.vt.íí.C) mtcllqñtCu^ñ» Èutpo 
ni f circa Oíftíctõj rep. ? tôc aut res q Oefi 
gnaba tur g Oictõj vfqg cõttnebaf fub ptt 
ma ojdtnanõe^elpomf inter ca qfunt 
cíufdêgnís^vel fe bñt tan^ fpé0't genus, 
-stíícteneture.rclufíue.Srs'JícJéfícíomi 
&íctíoneeji:cepttua.vt.ff.oeet.*? co.re. vê. 
I. fi vina.ex ce pml'.c. cp nonnuKts* Sed 
vbi ponif inter earquop vnú fub alio nô> 
contínef.fecí funt Oíuerfa 1 feeataítúc to 
n a m inclufúie vt I?íc.'r.ff.0ele.t.l4clain 
teftõ.§.fí tíbí.í Oeleaíj J,patronu0.§.úet 
ff.oepíg.ac. UUn fi. vbí fitfiris&íftínctõ 
De oictióe pter/Sut eft Oubíñ. 1 tac fi é fa 
iK».Sí i neludít ponif íclufiucal's eírcíu 
ftue ponif in cafu Oubío.cl?í.í.l.3 calíga/ 
foXücnup.* ben.boícl?. ÍIÍ»OC. cóftitut?. 
ex ocreftúm inte»v.&í.vbí bl5 latíus, De 
fcacetiá Oicttone vfcB tractaf g ja» t>e are. 
tnXün pun.íf.ací.l.f3l.per aecur. ín.l. fi 
olcwm.̂ mcrito*ff.oe oolo^er arctic in 
c.pf6:tevtii.bí. i £ cñ ín.c. ecclías. icíí). 
q.í.'Hecnó p ípm s jo.ín noueUa4n.c. cñ 
alí^bus.perefc^.íi.vl^etíá p eúdé arebñ 
in.cego.í.f^.i]dt j.bí.g buf,ín auc <p íus 
Í.0e^cura.pgío.!n.c,celeb2!fatê,^aqr 
ta.Oecon.bi.ii;,': p bal.ín l!.feu.fí.í.!n ^ 
l?oc aút notandíUn nota q índpít.ejftra 
nota.p)o»n]o.ín.cpía.§.fi46 erigíf.tf 
ctp.lú vj. p petrú )a.ín líbeUo rtio.n'.(jrj.(S 
condic.ejc monb? libellus pdícta í.q. 
ftífimoííaf ̂ Tper bcr.Tlpolíí. ínxúejf 
Oe o:di.abcpí.q reniLephp (?oftí.ín.c, cñ 
t)ilecn'.ejc t>e Do.-: cõtu.t in fpê be cítatõe 
l.í.^jté ejecipíf <p emtio (ÍUMCB p bar.la 
tíllímeín.l.patronua§.fem^n!aff.oeíe. 
iij,f B d ftné nota^pcíufionc «1 l'a gñaíí 
q? Dictó vf(B femp tenef íclufiue.nifi fitp* 
íudícíñ tertí/.vl'mf! íe^offendaf.zíta t)i> 
coofctcgespoíTecõcoídaríinc) bus poní 
tur t>ictio víqŝ qômeti tene»Bdde qó feri 
í ujá vfa.lic.o& ̂ ppe naueafup ̂ bo vfeg. 
in vf8.lí:Mtem ftatuerüt.fuc code verbo 
io^meU?Oí)cííreteíu0.f.̂ ncipí0»vl'ptá# 
tís.€[€>b qó oiftinguedo t>ic l?ic )a.C>evaí 
(efica <$ altq bñt in Ira tbñ cine in fingu 
Iarúq5tunce¡rponif4.ptáti&vl'pncipi0 
vt Oictñ eft.í£í fiebie cp milites bono:em 
bñtes. feu intra termínñ alic^caftri Ipo/ 
no:épo(lidente0.nõ ab alio.fcd a feipfis» 
¿t ficfieratbonoz aíodíalís tenéturpfla 
re facf m fídelítatís bño caftri in cuî  ter# 
mino babitát»aitj babent cop in Ira. ct 
tune orponíami. inUttum*boc eft bíctu. 
ç t^í milites bonozé babetes nó ab alio 
fed a feipis illú ponidentes in termío alt 
cuius caftrí róne illo?. bonô - tenétur iu 
li pftare facf m fídelítatís. cuí ptas: 15 eft 
tms caftrí volueritmon cp \)onoi $ ¿po te 
neatur . f t£t p bunc vfa.tenet ur q> borní 
nes platomm.baronfi.mílitfj.vd cíuítl. 
licet ftentínlocísalodíalíbus tenentur 
pftare bño regí.vf comín' barebiñ. facf m 
fídelítat̂  f £ t nota q>abifto vfa.babuít 
onginécófuetudocatbalouíe pofíta icot 
fraqumf^feudolTOfnagiS pftaflcncf 
nullafacta ofía cuioa pdcõnís fit vcí ftic 
íllío.appJobatiõc cõfenfu pdicto^ q? ft' 
í)ftíumc9ftrize.cuní.úi. bardjúoñir^ 
f84?.fSc(J^lfíp»ptUtt0V9f4nícrpt1# 
tetor^ nó «ue m m m curra t fibí ann? 
Wat <p nó.vfXri ftipatatu09t.l,fí pupila 
0tt,útf4Vídcl?oftün fum.tí.6 fcu^qb? 
^ptcr . f S 5 nun^dfivaf^rífôdpzc 
ftandñ facfm * fcomagifi Ijcat venire fe» 
compere pfonaUí ínfra annú -iDie^fuf/ 
fiícíaí.pcuraíoié fpáícad b'mi«ereE>ícq? 
rufücî afaüo fuü fpãléj)airato3lad pic 
ftmdü (aã) i l?om»0ü mitfcrc. w í feu* 
Ê quoe fi4nttt'íli,§,fed m ü ^ p 15 eft tcfS 
cego iudouic l̂jcu^oi. t notaf g|o»an.itt 
cúoe aa.re0ra«lúv|4n glo^ftet^Bvide 
notaf p ja.&ev l̂lefi¿.§4n vfa.^]nij.(i 
qe fnu fcudtlin.q.qincipít.^ ctrea pmñ 
n m U k t L i B me tbt inglo.poftta fug 
b̂o aUenaumr.tit«q.jrjn it.) rtarat? ve 
ñire cozá iudíce.tt.l.t).ft'.fi 4B Í i m YO» no 
ie^.lfí qe ejr aliena.ff.Oe tudú itnnõ c5# 
pelUmrpionalít rtiiíre.fed fuñ mimf p 
curato2ê.új.f.f:i.íí.'.Oe(pcura.íJ.̂ fcníí.̂  
De I;Í6 qui ad ec.cõfu.>a.Oe valíettea pdí* 
€t?,'t)QMK.§£t qd fíí l?ono2. Ote vt fcnV 
pft renuflujeí aróJ.vfa.tfmj.ftl'r'Zft (cni 
oiifttB^bGbonoil» fj &l?onoí bñ ptfumi 
tã.pre feudali $ alodíatú'; meliue.p alo 
I>i3li*t tjoctnnuít fbú turare fídehtatej 
#€tt.if.qôtw>fa.2>ebent.necrtatêípoítat 
.p Ijoc nde qô fcpfi ¿. ín all'.vfa. ii}»fU'r 
fi fcwohfuc ̂ bo bebet.'j.í.i vfa^cií j . e¡c 
magnatibu8.íglo.penr.adpoteftaté4. 
adoñmregej vtcomitébarcbiñata fumi 
torbiccumfittnfingl'artpofitü.tvbicü» 
<B vbum ptãtí m víatictepofitú eft in fin 
gulartameUígiffom ce comité barcbtñ. 
$ wde qc) fcpfi.?4!} vfa.|ix|.aucte t ro* 
0atiuij.fupfboadpoteft9te.̂ tadm9(e# 
rtã buiue $hi ptátem faat qd fcrípfi.te 
tfa.fug *bo eo^poftpnn zpbñcvfd. 
f e.f Sed btó iJiwsbapio obílare qiSisa. 
moteta glo^jamaan pfui>.obq& D í o a 
q? non obiteí» qm iUt í í>mo capitei fcá® 
ín Oicto^.0b qd a ̂ ndpto a fdpte bona 
rem,p alodio nõ babuerñf. feda ptlteX 
cotntre barcê.̂ ppícreaqg wluít ^vulibíc 
tfa.g'&ñocaftrtci&ptad ínboccafubQ 
pftetur facfm ftdetitat̂  11> innmt fünte 
bu^vfa4bt4lUvtdeUc3Oe^bU0ptã8t^ 
(uerí^ltcetpdictaíint^^ubícecme 
itud^ btcptãdj>p?ieftat» obqdinidltge 
bictü finé butue vfa»f»q> fdcfttift'deíttsii 
^mo ptátí.t;cofnittbar& KMmpmmtú 
rí^ftetur^pferwiaerfiíltonfdsctiotiíi 
qua bab5 in foro fwcipam catbatõie. M 
Idn cõml.^albtt.c^jcvtij»baronea t a 
íftttate0.Sc$obño caftii in cuî  limité 
buebono; fitueeft&tctü pltaur fad>ü 
(Quero ñn )a.oe vaUefio^n l cafu tfto 
cu quiepftat facfm fídelttat| fine ¡ m m 
gtoróneipiudftdeUtattdfeneturitrmaf 
btrectfi.Dícoftenef ft'misrc roñe fídel 
quã^mift 11 iurautt.ca oeeo qàadfídc 
lítate re^rstur feuptinet tenef 4a ftrrna^ 
re birectu«vt.8.ín vfa.wij .oêe bofes bñc 
Jté tenef etíá firmare róne reî p qua pic 
ftatftdelítat¿al etiá finealiqua ftdelita» 
te.pcenfu^vel alíquoíuitioOebtto tenef 
firmare bírectü ê : vfu appjobatoa'ní not 
rata per j3.t>e móiu»? me in aif.vfa^rtif 
oé8bomíe8.§Quero.íj.ftn ja. be vallefí 
ca pdtaman plus vel minus fit pftare fa# 
cramennl ñdelttae bomagiü.Dico (p 
plus eft faceré z íurare f ideli tatc q? facer 
folú bomagiil ̂ n bomagío em foto *bo 
t manualí rcpzomílTíone.pmittif fideltí 
tae^n facrament o autó ftdelitatid non 
folo verbo fe obligatad fidehtaté fedetil 
facramento^t plus eft facra tanger cp fo 
las manos ponere^^plus eft pftare iuf 
m t m m p m m o n m ^ m m m m í m K 
m n M ^ m fmdü (m m f m â u ã m * 
ancaUepoflica-prariocbaufíafift)^ 
ccntpftdditatc in W q Wbati.Jm Wa. 
mmtiepommKptmíubmmMmt 
m t n ú o m m w t m t m v m m cm 
feitur.tt mcMfoimBM fum.q.H. e t 
im k n m m t e ^ m & m m é p t m 
prartocbaufia bteinñ<Mt*uxáfidU 
U o m m in W mê m m m fmt tfia* 
mmi9 mãfaeereígcfrn fíddítatíe m 
caMvdl od fpñtí in co turífdcõs rõne Oo 
mía*lí}4i5fouatneo caílro.Oícog?ficvt 
apparef C|:ôi*aí6»^jri4^^b"f9dí,l nó 
m í M m M x d M fú§Qn€WMfm mm 
m m m v í m n q h m M e m m p l m 
ímiféktõs unttur U m tmlmti iafdcõ 
nifimpUcãmin fiãtliuu® p t e è i c o 
Dc fcu»§»4d rítfiúJdíífti& f̂inawíOôfncfH 
cu6abi.fi qj fub íwtídcõe&t íía fwt Oê  
tcrmíatú in&oíbueOebanroteín 4 ^ 
fóftmpUccíunídictõ^^tiRcãbnardía 
âípnomilííig cótra l?omíne0 vilfeocar 
mçn^8»OcvaUcfícapdicm0.i^»^ 
rM.an»pií?onií^wüe0cb3nrok6 ql 
In DíocI gmiDdemcendtur vlrra pdtct» 
ftddiWttófacfmpílarcIjomagíaabbatí 
vilkpdictc.Oícoq?acvtconftat $ quãdã 
fniamindt latampcroñm regcaifôfuj 
^.OúcddMabaí cnríaein villa mótifal* 
m a m M m ü m t M occlaratw pdQ 
sbbaic fojg oñm vniucrfítatís T l?oím p* 
Ucm^ipos cfle fuoB^ios fcomttm 
Dictain^vniuerfitamn oe ban^olee. ct 
mtmUngtMmàuíd í mm<Bt<%u* 
C L Í Í I I 
bírc fftare t fâccrc l̂ omagia OÍC -I maní 
buecófncndatfniujrta víaricoe barcB.ct 
cõfueíudineecatfclonic pure fin?pl'r.ct 
abí(B cõtradicnonc Í retentiõe aliq iam 
Dicto abbatú? cius fucedrojib̂ abbacib̂  
Dicn monaflcríj rcdptôibua^ íc ipiiai 
tu acmonaílcrio fepe Oiĉ .fanqp tmie co 
rudinõ obftantib? 4b»ft«<B rônib? fíuc 
caufie cie adoerfo pofina ̂ andlíceíí^ 
q3 nuucrfitati <z Ijomíbus Mamlkúb® 
fokê pñtibud t ínturis q? oiao abbaa z 
eiuafucccnbjibue vice ? noícipfo^^con 
ucntu0.ac Dicti monafleríj pílenc boma 
gsõfiipi8díctó.Casiíeínít'0arlftiííímo 
i€«lb0^^íiiníj4noCwí.€D.ccc;jrjrjciíí 
fQuao.vij*qritít)2ma buiue bomagti 
qdpftart b3p(dtu fniê dcc» tme cptíec 
vtfcqmrX q? falcg findid ^^curatozca 
sd bec t l B u endétes •? rccognofcctee ve* 
ncrabili tmotaliabbati moníjílaij fco" 
Rcpbdní be banp0lc8eq? ipi i bomfm bc 
banf oke dl fim bomidliati ín loco íuo 
be banpoUsmbabitet. m % íub « M o 
t iurtfdictionctpiudDfu abbaci© ct vmf 
mfím) fancti ftepbani be banpoks fun! 
«g dfcbcbait bolea ¿pí? bñi abb^od mo 
natofJc^noíí^-sOícfcwiiicrf^ 
ffltáv?,p ftngufbc biaa vntiicrfímrcpñ 
tíWi tot nria.t.p fucccfToub̂ cô  zipo^ 
findíco êje certa fda ícôfutterccognouc 
rútî bñoabbatíOnoeo^ f̂uccdTonb^ 
fuia abbattb .̂̂  ŝ í 10tcta vniaaís rae t 
fínplí neenó bc cadê pñfea i toturi funt 
egcíícbebmtbomíceipfíiis^btctímõa* 
ftcríí» ^t^miferuní tpi fuo.̂ quo fupaa 
nomine ipí abbati i fucccíTojibun fine» 
• (pipi % Dieta vniuerfítas.? fingul? t3£eaf 
bem pntea % fumrterunt 0 U -z momfta 
ílerío 1 fuie fucccíTozíbus abtetíbus, bo 
ní.fidelee.': legales be perfona ct bonis 
ipíi? abbati z bíctt monartmj.bons fide 
% fine engano, fiou bomo bebei etle fuo 
fu£»io2i.ér pio pdíctis fecemnt fibi bõâ  
gtü o:c z manibus cõmldaiil* bee ín 
amtmefam fínguloíit^Wcta vníuer̂  
fitate çram futuro^ íuram t ad fctá Oei 
qtuo: euangdía cozpalíícr ab ipíe íacta. 
¿crtjectñnoíntéderút ípí fíndía vt' &fâ 
vmuerfita8.vd fíngfí eiuídè pñtee vcl fa 
turtren0ciare,líbtaribU8.fTãquítan'bu6 
cõucntíóib^pactíe^miínõíb^ocdara^ 
tóib?»«í alije ?ta| f quodã publico inftf o 
cõuencíonali cófecto inter tms abbacy -? 
conuctú &ícti monaftcrí) eí vna pt̂ *: vní 
uerÍjíaícDíctcnlleci; altera, fubkalcda^ 
río^viíj.kfô octob2Í6.anno t>m\0C>,ccc. 
n p ú poíTe notanj oc banpoles. f5 ca oía 
ibi ptêta fínt vtrí(B falua t intacta» Seta 
fucrút bectef Quc0.vií j^d fí Dícaf $ b9 
bomagiú pure trímpfrpftitíí nó futí.^ 
UÍ in fnta tmi regis Slfoiifiatj^darattl 
eft.C>equa l?3bef.8.in.q.V)\ Dícae ideo 
óíctñ ira pftítum fuít l?omagíú.qm poft 
íparn miam q lata futt.tw krejunij. áno 
$mi.CD.ccc,n:jcní j.£>íctií cóueníionale in 
ftf m.õ.ín <picía.q.mctíonatfl.f uit actu3 
jcvíí í M e octob.ãno Oomíní.íX).ccc.jrji:|cvf 
0x(icnimim(i fub Dieta faluitate Dictú 
fuít pftítum bomagifí.? pñtcr nó ob. Dcá 
fnía.Ob qó bilingue tp:a i pco:da5 feri 
pturas.vt.ij.q.i.c.fipeccaumt.f'.ergo.fa 
df.clícetq: quadãteic be teftúíCõtractuB 
em erconuétíone pííõ legeaccípíilnvt ia 
rfa cõtracíuaíJ reg,íuf .lí.ví.|[Òuero.íjr. 
an vaf.nó f uans tmo fídelítatê putf fea* 
fíe vt eje be peníe.cín 4bufdã.Sd 
tK qô (cpdUn vfa.cv.ft fenio2.ín tbo ba* 
íub.f Quero.ic4d ft alíqe ab cedia rece 
pí t feudú .nunqd tenef fiddítate3 pftare. 
an ípí ccclic.aii fuo plato.an ambob̂  ídi 
cae <p ne tjú cccHcfed etía3 cíus plato, vt 
l]rtíj»t>í.ctíbí Oño.x íbi te)ctU0.p 15 facitè 
c.glo.ín.q.víj.f Oucro.í:j.qutd fit fidelí* 
tas Sd boc rñdcfvt mdiuô qfítum intcl 
ligatura fídelitaa eft tríplqc.'Ham qdas 
eftquet)ebctur̂ dmo.f»nõ offendere eñ 
vd ínfídíarí eí.vt.Lvt wm.fF.Oe íuftí.t iu. 
non ailt tenetur etl defenderé, vt no.fr.t>c 
reg.iuf.l.culp3 cmul tü bícae q? fmo te 
nef.vt eft cafus inxMUftofyz quídê. Oe 
fen.e¡r.lí,VJ.fa<itq?)le.,: fc^fí.j.í vfa. cjCjcpj 
^õftítueríít ígíf.fup tbo feníO2e0.p tottú 
t fpãUrer ad boc id quod íbi babef i.q.ííe 
Blía eft fíddítae q Oebef patrúquc 4B to 
netur Defenderé tf bo.qi b3 indicare patrí 
q cognofeit cótra eu vt.tf.ad.lpópc.6 par 
n , l u n fi^.Lfc^ebct etiã ci rcuerêtí35» 
vt ín tí.oc obfequíjõ.l.i.tf.t.í. Dc pa.po. 
l.filia.Hóantrccto^^eteneafpstt-cOc* 
fendere facto, f.opponédo fc ante cu3. iro 
qp filme mojtaf ; pater a moztelíberetur 
Í3ú eft i> m <¥ fí filmevídít patré ab inímt 
cí6ínuadere.<y£ocafumo;tetenu8 eum 
Defenderé tenef cõ armíe. q: pf z filí^na 
eadê pfona céfen tur.í .5 impub. ? ali j a 
fub ̂ .f .in cõnié.'í>»al5.cn:)cvtí)» bño t tâw 
cto.ín fix ín 3ue»bc íureíuf. amo2ipff.§* 
t j.colf.v.Ob q?5 vim vi repeliere líc3. vt eje 
Dc bomí.c.fí gnífícaftía'j.i í n Dcõ.c. Dílc; 
cto.jfacít Dcã glo.pofíta fup oco tfbo fení 
oiteá.z pnio an. Bertia fidelitad maio; 
eft.qua tenef Dño fuo.cui.f.tcnetur nó 
tin nó offendere.f3 indicare tf bo eciã De 
fendere facto. VMCCOIK Oefoíma fícfelf.c. 
vno.et be noua fídelí fo2nia.capí tfo vno. 
^fta bebef ÍJndpaliter ̂ ncípi. vt bíc. fcj 
non offendere,'? fí fcíuerit tenef indicare 
q cognoucrit cótra eum.q6 p3tct.q2 etiã 
confeíj tenêtur.vt,C.ad.l.íui:ma.l. 
in fútenefeum befendere.vt.ff.6 re milí. 
l.omne t)elícta.§.í.b3r. íiuLi. coifai, fug 
tf bo toríuô fídelí tst^ene ergo bícif Ijíc 
fídelit3íe3 indefinite loqndo. quafí v?elít 
Oíeere q2 tota fídelítae Debetur pzíncípi 
•z comitt barebiñ. (£ft em Deus i tern's, vt 
£.0e fecrof3n.ec.l.iubemu0 nulla naue3 
TC.T íbi nota.íü:t De Deo creare nf o ferí^ 
ptnm eft.pftando fibí ftdelítatê. Dtlígea 
Dum Deu tuum ec toto cojde tuo ? eje to; 
t3 mente tua.'ze^totís víríb? tuís. £>cu, 
trononiíi.c.vj.íDatBí.c.^íj.^^ííj^ 
cea^indícta.^cbebet bó, ff Quero .jcíf 
an g tükiuramm fíácUmt¡ M M t m 
ctm bdlmcõtm d o e m . veífuoe aut 
alios quokúqp WaOfco (p Tie etíã tfò 
iuuarccoíraoémcfon9.nífícõtra fe»veí 
Mim pozem fi Ipabueríí ̂  t part rõnc tma 
vafallu adiuuareaftrícfüscfl.pb'vi'a 
fc^i.s.in m.pfímo fug ̂ bo.vel fenioM" 
v.q&B not af B jo.blancbí í fum^ fm. 
tútx facfoft'delífatĵ .c aíír pena.vfqp ad 
.̂cõfucuít qn.fQuero.tfíí.an vafallí f ã 
Ç vafaUtWccterí oastãf fubdítí íurarc 
bebdffídeíítatêp2ícípí.^fiíf,ni'fl('int 
tales pfone cjbus turametíí remíttaf.lRe 
dpiãt ergo bí.f.vafalli inucftííurã tã#va 
rallí.T íorabíít f30$ vafallú «rtale&jdfe 
eo^ íuramétú»v( cauef in lúfeu. 6 fozma 
fíddúcvno g noua foi.fídeli\cvnoXe 
teri afíf lurabu t taq? dues vt bes í 0!cto.c 
vno oe fornia fiídeliV': in pace cõfíanríe,§. 
oês.Pm balan ípa pace^vafallí noftrú 
f'C2uero.|ríuí.anqunurãt tanq? vafalU 
íuraf &ebeãt f an$ cíuee»ví& q? no. qzin 
aU'&vafaHinoflrí Mcít cõclufíucceteri 
m y dues íurent.e qud§* ínnuí ç 
folú § nó funtmfallí í)ndpís íurct tá^ d 
ues» Sed ceríe boc nó ínnuíf. fmo&íuer* 
fumXq? qui ̂ afallí nó funt íurét í3qu33 
ciuesTnó tanquãvafaUú í^nde pttiid 
^vafaUíteneãturíurarevtetvafallí.-rvt 




vbi.8»! Quero^v.an.ppter mutato5 eta 





q z n o n e f t ^ f t a b í l e ^ a d a / a U ^ 
Sítatumifí^uspñseiretconitictuptert 
to.arm in pace cóft3ncte.§. m omi Oecio» 
quibscaftrúinfeudtlsquodaaliotenea 
C L V 
for faceré fnos bomfes !urare.'H33 aliqft 
feudu3ficmmvtimetipe tfycm fuos 
nobíles-jvafallosiurare. Sliqií Dcfuís 
nobífíbüs nõfiíf mentío. ̂ teflar.ínpa* 
cecon(lãtíe.§.bec funt noía. <$> nó teneaf 
adbocniiie^iftcaueafin partís, qi bõ 
vafallí meí nóefl.ppterea bó me^nífi afs 
babeãíunTdcó5^n3lé.zl̂ enof3fínfpe. 
íi.Oe feu.§tqm.̂ fíúj.qrítur. M e M m 
balin t)tcto.§. bec funt noía.̂ p Rfi cóíñ. 
f>Al$tix.wmU barões ,̂ t iftí tales tf 
f Ouero.)cwí. cjd Oe duttstíb?. an fíngft' 
fídelítsteiurareíeneãtur.f^DebWnra' 
re vníuerfalíter fínguli p fíndícos fuos.t 
fingl'ariterfinguliaduifi.velmaioiesp 
fcípoa.lícct in paceeóítantie Oícafauraf 
facíã ote màfmloe mectí bítantesa.^. 
anníftf.vfíB a^f^teSlíbí & a.rvúj.an 
nís ̂ .vt in lí.feu.íí.t>ep3ce feTuci. 6 ibí 
ideo qi its placnít pacifê tib̂ . Sume tñ 
a í̂pmulieresnõOebetiurare fiddita 
te f m balín lufcu.ti.quo t^c mtlea t uc 
fti.pc.tK.cí.alíbí.f.f.in pace ad bonoie3f 
fc6o.§.j te flatuimus i iubem? vt oes mi* 
lites tóDírif q> a.riuj.annie x fupza oes 
milites z dues i borníes villsrñ psees et 
freugss íursre tenetur.ergo i iur3metu3 
ftdelítatífl pflsrê aiibi etíã.f.if.í psce.'Ho 
f6ittcilctia§^tefubbacpace fínt omia 
tnolendina.^ejrcept^Wí^a.^.annís 
«fupza ff líi mílítú garríffcarepñf A & v 
rífícan'.crgo pan modo adpflandú ífrfí 
Oelttattsiuramentfí ipos cópellúaiíbi 
necnõ Didf.f.í.in vf3.lmíí»P«cepan3q5. 
<p omnes etaté pugnãdí bñtes oebét í ca 
fu illíus vfa.pzínctpc iuuare, queetaseft 
(Rtinojutibínotaf gbñg"1 vines-? me 
Slibínibilomln?d2.f.j.ívfa.c>:v.tut02C8 
cp vfcB ad. pannos fili) mílitü t boím Oe 
pstíco funt pupíllí.': pplet̂  ípís.í)c. ãnis 
ftstím bút etaté efectã.vide q6 ibí (cpíui 
fie 0 m <p negocís recount: etates Oiftícte 
funt vt.S.qô nota, f Quero .icví.qfít fot 
mabutfiuramtífídelífatjqtfpfíndícos 
fui owí noüúOicae vty&tñ ipz fo iM ñ 
t m ^ & â m m f k ú q m m o i oiãgclia 
Dnoômanuaaítacta^íftcklífatcj pflg 
^fo to t r t̂uralú'? oflicíalib^vfíftUt ín 
à t t i U M t>e cwberamíKtíbfimlagBaK 
catfí^noíetvíccvfíalpomagííí wcet 
fí&mw cottKoat» pttatn7»siHiD noi aiij' 
feomagíj Í rdígi'one M immitíjpmittí 
m w p ú ã m m & w r e M b o M V Q Í m 
& Bâde <$WJrf».cff.ib9iüU*.(ot> 
^ ^ m a ^ ^ i k ^ f . fi^adcf 
(Mcrt&útecfe ftjenUfhidañtbfi w 
re.f e t mm a? wíoímm^^optatop 
lo m i # f etipíatiílToíatagt wíuptas* 
W«Jr96B.í.dlociícímfínõda adeptera* 
fcdvoIüpi8tíB:|>.¿rd8d£píe Oelectatio 
b o m m v o l ü m m b o n i & í m l n p m 
t m l í e fragítiofíô fcmís. cuptdttad pbç 
M a m M t i t o m í 
mmfueíacrofcííecííâgdije 
. , J ^ a n d a c l t ^ ^ n a õ e i i i 
ptoinbauTwtínrradíaõe inpmmí^ 
goetcrcapaitea» íní>ma cõdiioiDuma 
m®ibi!5cepta * M ° 8 M & m m L vide 
Dcfidéíc.pbfltíoc rccurríf ad íHud B Oeto 
tion¿ ip¿? vtctúcrUvidc ibi jnno. Ijofif 
\õjm.anibo.txba,\pctubo> cntéacida 
f ^otóaíj»<j? íurametínmo«?knciofd 
Urî tía mâtíacôpeídf^t^iUMurp 
pe calilpXúvídc ibf«C*bar.? bol.A Wo* 
t^bcfinaue.waíuf.qdpftaJíw.coH'. 
í)»víde ibíía.6bdto vífti* f IKota^ ÍR 
lurando, cótínrturpoílíbílcweje tjetof 
íuramfto,cbícii(.t.cquôKÍfnodu5.ví<k 
íjd r^vraaílJacnimad mftíctí gloii 
Siiperfctiíí4^oí3t«t?acO!ítí0cfue»5 
uar^rít a i i W m í ípoacm. fedrufftctl 
onte K\ poft ejc tnteroallo» nõ tft logo íed 
ímmcdiaío»t ífícbidffne^q íncõtínl 
t ^Ocefccoffíaj^í íUe.^dU|, p$m 
Qui úmmaít fué. ad ícrã quattuo^oiã^ 
gdta. f Scdnunqdr^nf tactnacmg^ 
ICavd fumcít^íuratnêcu f boíeniiapc 
tur.bícat4dl ̂ fufiidtfrdeiuraret^bo 
tboct)eiuf canónico, vt ínolkct fi %p@ 
De luf íuf.S3 t)c (uf duílí Oíc jo;t>e gaw. 
^ bal in auc facfa puberuj. ̂ íiaduer. 
vendí.^ ítimntétú cojpoialí mano nõ ca 
pite oeb5 pftaiinec pedc.vd atk «ita rtí 
íur.tbene,f Sjquíd fi fuper alíoítbr^ 
nõ tx Oiut nie loquenfi iuratô focrit 
rana credit «5? ibifim facre fer^ure vç| 
euagdía nun^dvalet fateiuramâ&qtil 
daj^fic ínfpecta íntcníione iurantig-i 
aflnngiturp ílluderqtio credit í í í u d ^ 
reeuangeliaaíTXpetal.mater.KOeíe.». 
Sed moíc t ^ q ? f iiíeobligeínr quo 
ad&eú^íntettonêful^rqiiocredíí. nó 
tantfquin pjeílangmuteífo^SicqjOc 
foíoccdíe efiíeiaf. tpconfequfeopoííef 
y í m m é t m m m U w p l k m . í f f 9 t & 
Iitummêto fupmoliPpmtoxõtmae 




^(ícvtiíipolTefTíõeinqua fufftfdt̂ rua. 
bícmâu (#mM tUud DepoíreíTiõcverã 
gíí fumerueníatannue reapiâfís wki!# 
eis adipiTa 1 volmtíe traders fed in íura 
mento noeftíía.ftno cuãgdia f?ní fangí 
cweaKeer eforantd £tfic gnaft- fuator. 
nííi fit epos, ftdr ad Ipoe J^q^o. íiuqX 
epoaúttJefttf ín í5.r.q2 gronattler nõío 
ratín tdh'monio.i1,q.í»c.ímBato2^. Oc 
epí^deJ.nuHt^.^í|.q.v.c.q0cc3ufa, 
lecín ífiraiíiltôcalãpnfc w citeim» 
caia.cvlti.Sedpoíittda}ã0díj8Co» eo 
t non íactía ípe íurat w ibí Qmg t i cpg 
bñ tangíí mãgeíía/iii caiu l?cref.vt.í.qe 
vt).quotíc3. t fíctííc íurat efonaltter. 
«oía» Debet, ride q3 remíííitte fcfHíOetS 
<tot>ebetM'n^34io|.C3míní.*.':ínfüB» 
eft l?oc <>m indíftincte t its qftoítbjfof0* 
<y (íc.vt referí f?íc ia.t)e maiUg Iram 




cp?î ío5.c)C)ro'fem iqisnfiücrdpft Ou 
0e cate ergo tn cetería regula niagiafír 
matur.míeaqnotatt)p.fuBru5.t)e reg. 
í w M » v ¡ . m c m i ^ejrceptio fírmatre* 
pla.áerceprío&ereguíadTe&eb^ttíi» 
rf.Oc reg.íüñndc íW bar.-: bal íEcótra n 
tatur tfftínguêda eíTe^mí̂ m ja.f.an48 
f̂ abeat turare ôe fíicto^pno. an í alieno 
èlt^mocafut^ebeat iurare pdfcSrôo 
€0 baerfa fuo Ídente4 Oíftinctio m rõ» 
iieíubníjm,wpbamrd3re4i»dypii^ 
CL VI 






m U m m t g r í u m i m m t m ú M U m 
bunevf3.efrereftnngenda3díiiramentô 
calfípníetm.qí5cftdíredulítate fítae fuo 
ftíente4a.t)emõ.iu. p ã m ^ B e B i t m 
fnetowdcex.oeíura.calú.t.c.tiíi.^pa' 
íotõ.̂ C»e.ú'.-?palpoíh.in (um¿>¿Qto 
mSttxcMpnw toquíd UtMfcbUvt 
per fbo calupuíofe.-? fug tboín m é m 
cauP.vbí etiã babefdiunimétocsiapnic 
i.m n o t i t i í n 0lo»í;.t vfa.dn4 alioia J 
6lo.vft,Êrcepfo.^t eft teitía çe^n bau 
fíaítraditíone/Kóq* ibi íurafoeiteatc 
^dfe. vt pat5 in ojdinamme rug tnidlís 
factte a fc t̂íe fm f a.t)c monau.^ t i oia 
quel camp entrará I00 batapUerccOvtíj, 
§.feqnn'b?f S5qro quo t B qaemedGíp 
|)cbaufia^cafpmittl9w6i^íiiMatsc©f 
tHcaf baufia cõmtttí fotó 0 mMfa ? «13 
vtputa qz vafaUuaocddit ̂ futi vel alsqd 
8liudmalfífecerífpfni,p^q^aàij,g 
tiftí.ín^MfOttero.íMn ^ u m m 
d0?comtóibu0Oe baufia mmtioñt&i 
M6<pin pIunM.f»9.invfa.jd4 fe fdente. 
inftne.ttn v M í . bealí)«nãqB banfije. 
t in rfa4ij*ptãtem.? in vfa.)rtíii.fi quiel 
curiaeínvfa.rtv.-z fi §ea pratesl?ící no 
iro vfa.i:.í.in vfa. U m . c)ct?eredare. 1 tn 
v (umA% iuítíciã^ in vfaxrovii quia 
fenioié ftiu^ in vfa.gwpí * mik* to» t ín 
pace in icpí noíe fit o t o mariíf£ftu3 
fub bac pace>&mf!.t ín paecín tpi noíe. 
^ota fit amd^abbac pace eitáudim? 
^¿ntractatubebataFa.poft púnjala* 
uo^la c@if in ^n^ in curia bar* tmi re 
# i ^ i f xpwteti ftatuimua^nullua 
itptatus tái in curia 0erunden.bñt r̂ gf 
^a.í )xA^.mv.) te ftatuim? t etia ozdí̂  
mué çp fí ah'̂ e ftjcríí repíatuetc á̂ tíá ftí 
mentiooc baufia ¿n cõmc.̂ .al5C!.ca.ín 
fí.-: ¿n.caj.w.fi ouo vcl tres. w t í h d 
Ocfiincto camano.'t.ciqcvíí.fi caftlanus. 
fQuero.ttj.in ̂ bue vfatície Í ?ílõíb t̂)C 
iradítione fiue pzoditíone mentio ftt&U 
cae q> in multi0.f.l?ícín vfa.pñtút.). í pa 
ce t>mnm$.$úitoitea in paceã pmie 
^dííoiee. i in pacean jcpí noícfít oíb? 
manifeílu^^ditozee. ? i curia geríídeñ. 
tmí regís ^ a Á f r M x w v ü t i ñ m i m H 
oTáimmfy fi'aliiísfueritrcptatus te. et 
inA,pdit02ce,ff.t)c re mílú cú íbí ollaf íe» 
'zinAM&àe MatoAU* i in tractatu Oc 
batapa.poílp2ín.§.c.^!auo0(a cojt. ifí. 
Í vídc ená cam f?íí funt^dítozes. ij? ̂ daj 
t>ñt in córíKVft.alb.qTi in fúSli 4 6ñt ínt 
pílóee padú i treugaríí Oñi regís Ja.út 
nota íltud in mere tua.qm nota Oigml i* 
f Quero.íúj.an baufato: vcl^díto: pu/ 
ntaturcnmiaUter.f^0ficp.l,ii.£.t)eOe^ 
fa.lí.ic.'íB.l.vltí.ín fí.ff.t)ercmilí» vbípea 
capitis imponíf. £t circa ̂ materia ví6 
qô notai bal.ín.lã fuop^are ín.!.refpícia 
bum.fF.Oe pe.qb(B le»? fĉ rúf .in vfa^ciit j 
íoftícíã.fup f'bo baufatonbua 'pioài 
102 ermcféeft y fuppláfaf02.tr3dít02 .ftn 
pa^.^odo.iaere.í.fradere.vfnianífefta 
re.vel̂ pcuí t>are.ê pellere. vnde paodítío 
oníe.^^mpoztatfrandêiJdít.íinefran* 
OereuelaMíecnõ tradoa'0.ere.í.<pdef tra 
i)ere.vd traníFerrcm ̂  Qui mbuíttra* 
Wdit.tradítíniquu6 bomo. vnô tradíto* 
í.pdttoí.vtíudas.t traditoM^ato^ ica* 
tl?olícõ.iÊt tarn baufatozee f tradítoíes 
ocsappcUâtur^ditoíce. vt.pbatur clare 
m fupja alCat̂  pacib? ín^jcíabí vide. 
/ l i n e s b m í n c Q Á i ) . 
\ Cafue^íía cutn vafal# 
ío ííue miles fit fíue ruflíc í̂ 
caufa3 bñeíurarc non tenef 
fed V0faUu0fíc,!?.b.vídete¡rítlkf'Bofai)0 
vt in fummarío.^ocõcojdâtía fo qfí in 
fití vídef,vra.cjricvj.ftamernt etiã, % via0, 
oricicví .coflítuemt etíã. f ^otaa';. q> X>\\e 
Ktígangctl vaf.Oe calúpnía íurare nõ tc^ 
nef.redvafallu0Ííc.vtb!C.ieftgío.o?dí.fe 
ín vf3.qclíííj. qm eicconqftione.ú ̂  vide 
ibi^etíãqaibíícÊfí íup i-bo ín oib? cau 
fi0.ín.q.vltí.necncí U buiue íufo íbi !a> 
tiU0baber.f^ota.úí.q?ftTcu8t>ecalum 
pnía íurare nõ tenef incaufa quã bebet 
cú delato vrquouísalio, boc^batur per 
ea que fcrípfí in gIo,fe. poft pr\, íbí. qtí in 
íurameto tc.íe^turibi.qj nec t>m repte» 
f'flota.íí! j.q) íuf m be calúpnía eft 6 ere* 
bulitatcnõ oe verít ate fm cbMn.Uij m 
bíce0.§.̂ obfuar!\éC. bc íurcíur.^pter 
calumpnia.,? Í5 vide qtf fctfiÃAn yÍ9.$h 
fup b̂o íurauerít.ín.q.ííj.? íup ibo .fuo 
ícícnte.f "flota.v.<p ptejetu bñatóís i pie 
cmínétíe bño ín nõ turado Oebít̂  bono? 
fuaf.tín b'fundítus ̂ utícgíaf, vt 6. ̂ p 15 
t i be ap.cvt bebiV bonon vide qS ibí no 
fafejnno.boftí.)o.an.ben.boícb.antbo. 
be bu trio.t ní.be cídlía/Ooíes tã.lffto* 
tafm j3.6mõ.íu.pbfíc vfa.q?feni02C6 fí< 
uc bñi bñtee cã5 efí boíb? fuía nõ tenenf 
íurar.ímo eí0 remíttíf íufíurãdíí fíf t pa 
rctib^pafrom^.vtff. be íurcíurando 
L fí pafronu0.í. íufíurandunn t ad pcc. 
§. 15 íufíurãdíí.': be obfe^Mícj, fiei feiwJ 
?fue.rec.feu.c.t|.§.ín qb?.cof.ir. via qô íbí 
notaf p [a.be beílouí.t b8í.qtfqB í^tfc^fi 
U vfa.cr)cvf.ftafueriítctíã .5. aín £)ní eríí 
Tefíã í̂ ozujbnopiudícee oMínaríj fíue 
tnagfat? qfí penteo funt fuo^ fubdtfojj 
vtín auc.be mã.í)n.§.tarêf»o pbeb.í ft'.cof 
ííj.Qô ín íuf ocaltlpníe put at ton ípe ja, 
bemon.íu.tfíc f nature fenef.etbenc» 
qi nec brí0 rejc nec vícarí? aut baiulua 
neĉ peuratoi fífcarnecalti bñííurát 6 ca* 
fiíp3 í cauf q0 f?ñf cutn fubdít Í0 COÍ̂  fed 
ínterrogantur ín íegalíía fe. i per íegaliv 
latem eomm bel?í)0b€Quíbu0 ín terror 
gmnMMqtúmmZtofa .$mon4ut 
picácñeAdi í?!c ía.&e vaMk&Seâ vid® 
refyjpcmm.velbzmVtmerefmme. 
qi non tanta rcuerctw cíeocbcf. t>\mq> 
idem eft wdkiü.qt bñi gfonaj repfcnrãt 
ff.Oe t>ãp.infa:to.l4 bona.§.penul.p2oí5 
eft córu0bar*fc f̂a*f .in pfocbanrccogno 
Merfít̂ ccrcftCiilí̂ jíeeftpfuObarcB.vbí 
l?abef ç t)riB Oe calup9nõ íurat in caufa. 
5 Ourifinter ipm t var.velrufttcii.rcd ipft 
mãitZt (k(ema£q>(ubdim6 iurar^ns 
nõ.fed ínterrogafí fuá Icgalitate vt f»in* 
q.(pirima»fup quo vide qtf notaa'n glo.oz* 
diaria pofíta fup ̂ bo acto:e.f J vfa. cjrlíííf 
qmcjcpqudhoeXft. qikg fcripfhe. iglo. 
pjcian nota.ij. § S 3 qro f m |a^ mõ.íu. 
nun^d aduerfarî  in lite fyabebit ipm p̂ i 
uflegi u.qí nõ teneafinrare í calfíp» vide 
tur q? ric,p.(.ftX.Oc fruc? lí.ejrpciu T per 
ca q notatcbía'n»I.íi.§.fedq2 veremur. ¿. 
l)eíura.ca,ín.q4nto qríf.ín cótraníí ta^ 
men vtimur.r.q> fubdít? íurat .•: t>m nõ. 
íedíterrogaf ín fualegacítatcía.Oemõ. 
íu.^ l?ocfaatq6 feríptú eft p me ín nota 
êvpqma fígnãter ante fí.íbi.cfí bícit.p 15 
t ft cõfue.Tc.íbí vide etíãqs q6 rcí>fí.f J vfa. 
f^íí.cõmtneriltetíãX^fttpverbore^ 
metípoRf Sed pone bñs Kqcvel al í^ 
ei?mgrat?'?feu(peo babacanfamcum 
aliquo tepo.vd piato âut alio cíeríeo.níí 
^dScafuiurabifoecaiapnia.pbnm'Re 
0em.ve[eí?rnagíftr3tu3.fípct9tur.vídef 
a (icqz clena nô fubfunt íurífdictioi w 
QieM au&ftsttftn'.&tK eput ck.cñ fa 
fedcõtrarúlcredo qKcrfequoadaliqua 
fubfunt eí. e¡rquo infra limites catbalw 
mefuntbñfíciatí. Warn babft venire ad 
curiam eio^aliquaoidinamcta gene* 
ralía femare <; rpãí!3»vt nota.pipinja.be 
mõ.íu^me^faJ^fílím^tííccufint 
f6dtrúquoadqdá^?nrbntreuerctia.ob 
móau» S3 credo verî cgo 4 r»3 pfbif 




cepta btí.T>.8plí.vf íbi c m e U i ^ i u - i 
fie t>ñe rejr t epe in tfca fu 7 can fa paripaf 
fu ambuíãf.p qd wdcf qt fítepe mr^ ^ 
calúp.pftafíta t Mie rê  tenef.Ouíd Dice 
dú.Oicas <p cõtrarí» eft ver» 4dfd^p ̂ ma 
pfeí pmo ? frôoOcfefít ancganí.f. q>tme 
wnõ íurat be carijp.f3 ipiepipíatitaíí; 
crídfic.cnfubeantregi.vtbcó.vfa.íjiT.fírí 
modoxñ íbi noíatia p ípm ja. 1 me.!de3 
}nno.í.c.cfí gatí ejr.Oe ap.íde3 í Directorio 
pade ia.caroubío.|:ÍM.q.f3 ponepíbíter. 
fQuero nu^d t>ru' tencãf fubíre íuramc 
tú Decifonú fibí a cte vafallí.vta íudíce De 
latíí.Credo coe í 15 ̂ uílcgííí nó bfc/Bam 
bem püikQiü videfcópetere ín iuraméto 
xbí caíúpníe bolt.vl'fraudíB ft't mentío.z 
nõ ín aIio.ar.ff.be obfê .l.parc0 pf on .̂§. 
fí.í a.be mõ.íu.f[Quero quot modis pdí 
ctil Oerífozíú íuramftú.qí videf ̂ itatf (a> 
maf fiue ítellígaf.bícas q> buob? modís. 
vno mõ &i bíftnítíuúvt qft iudejtí íudítío 
pp^batõu3 inopia íuramctü Oefcrt ar. 
ad I5.ff.be in lite íuf .tviaiío mõ $1 iudú 
cíale, vt qñ ps pti í íuditõ t)efert.q?51 recu 
farí •? refém' pt.vt.£. De Delato.[.0ñafr.ú 
í#.?.§.fín atlt.T.§. fí4dêí0cuí.íí.r. úhai* 
Delatõe íuraméti pdcí.qfr.'? qñ fieri bebe 
atilde q# le.-: not 3.B íno.boft.ío.an.b .̂ 
bo.anto.De bu,t ni.be aalía*í.c.vl. eí í 
lufíur qóqg fc f̂í.S.c îcío ín gI0.i4.ij. no 
ta.? fup tbo fuo fcíéte.Êt d materia íura 
méto .̂ vide p bar,iJ4 bon3.§.fi alíéo.ff. 
Debamp.ínfeci inXínter oê0.§,recte.fF« 
bc fur.Í"^uero sn tale íuramétíí Decííof 
riú fíue f>ítatí83ctozí poflitDeferri.bícaa 
<p fíe f m f a.be vaUefíca .qui eleganter Dí# 
cít 151 h\\.<p et ífto vfa0 nota. p antiquoa 
í tffectu pbarõía iuramaú beferf 3cto 
rí.put3 cu ijabeat vnã^bafioncbon33.Í» 
vnú teftem bonú *; l?oneftú.t(íc babito rc 
fpectuadquantitatem caufczqualíw 
tcmperfon&ttno fttf>(mptio.qpto.f. 
moemtom&MkgiM* m » § tM*c. 
itxtKiumfxMti.?,Ubonc ñdd.Ce. 
f«sdl5.5.^o.<pn\amcf4>taí.i.nota^ 
m m m ã m m a i õ t m q m ^ t x t w 
ctiõc smnf f fit pdfa ncgatto Í q? er ra 
fa in^bi i ionl trfignaptsWc ir.fr. t* 
ídeqoo<B. fr.0einío.f.9ñpajLf íl.t,uj.q. 
ctjoml^ alifitof reB«ccríeílc«fii$ 
v.uiim^.vbícrpontTXboiisofh'tu^': 
B 8rc6*cicpõif.t.raro. i íta funttfĵ vfa* (c* 
V!K>ntoao»wttH (cpri.f3 tncn^pccaitaua 
(jcp^lno 4 íbí dl. "2 ílii tctK»Sdco nta 
tícijs |d&ídnô .Q Otclc osíri poflcf obtsíff 
nfqn0^.i.nõ.parrt ef.ocre(!í.fpo.cerB 
&tí.ií3e,«f i in r MMêimífh põãpn* 
m l t v M fiiíe ff.f ô íic nota cp nrqm§ 
fg pur 5 n-rgafiuã notat.ví í cie. paftwaf» 
§MI08 qncxB.» iv.íudun ck.t íbí nota. 
icfismíf í í t inVpdda i í.cftatutâ.poíl 
^n.0c pbai.lí.^»ca conco:. 
fmSumpímo immu 
nef.tnõecõtraMriút teje 
tú.fQuao.M'uií frtine vfa. 
91 ifte via? In piaíicã ijcdud pofTír.an pc 
fiiWii abrogate OícasQ»^ |a. i?c mó.tu. 
bk vfa^omnímode abro^atue eft,q2 ptra 
r i l flclif vftíarí.vt ípfc refert tarn In i ufo. 
ht tífon* o .í. verítatíô, f In luf0 calSp» 
c|inV íurametia wdc q$($(i3M& p p o 
m gío.íi.fQuaoj'j4d eft boc Mctu.f.qj 
cõtrariã vídit tfttari iccrcdo g? In vfU51 
pfuctudíné fttit pductil t iía p: atícatiLq? 
rpiao^ iuret íudeo. queadmodo? íudeus 
rpíano.al'e tqmlim in íudidjenõ eflec 
íní iOBâmo DíÍEif 98. qtf díc «ou Debet.': 
pottíTtme qt fojma ludício^ cínilsô t cri 
minabn a lege mofara íumpíí tcjroídía 
notat.arcB.í.§. Í3 ccõtra.*. ocnícB^WÍ. 
Cwúvídedí ibi.qôcB ícf>ft ím fctfomcjrpofé 
tíon¿.f.cf glo.vltúconcludifergo q> vía^ 
noikrobrogafnõ íft.íd4dab!^o|a.t)e 
tnon.tu.Mcaf falua fui pace. Srôm ̂ mã 
^o orpofítíonéibí faíptã videf q> nõfcm 
perín^ana^tudefi g t o dtfj raro.ct 
ftcad tde nõdlabrogatoe. Quid bicedô 
m m og 15 íudida arbitrio reíttiquIdS dl 
ff.Dciuf t>d!\Uj.§.8it pto:. p boc vide qó 
Oe boc arbítrio fc|)lt.f. í ttfa.w. folídoe I 
glo.iíj. fQueroUrj. quaStf ttide^ Debeat 
iurametü parcDicít 15 w&tmóÁnMtñ 
guMo,q2 autê bedfonu^ut bc calúpma 
p0 cafu.tdc ad plagas tencfiurarevt md 
gta Veritas venial in luce t tudeua pertt' 
mdcat iuram¿ti1.be buiue iuFo.i toma 
ipfiua b3betur.i.c.bcc d l fornia qualitcr 
ñant i l x eft confirma^. I curia bardé* 
bmTWg!0.T>.íÑc.riii?.cófíntiatttuóco!ií 
cedimue t t ^ t babefetiã be boc ¿ufo.f. í 
eófue.bardSj'ecognouerunt .pceree.c.rlf 
fiem ̂  quãdo dlcontentto tCSeaindo 
cafu,f4uramento ca(umpnie.t tuncpze* 
ftafur fuc.r. pcepŝ  ptout babetur &e boc 
lufo t bectfoa'o in alie.c]rf|. j tem q? quâ 
docontentío eft i t^ fc t quet modio 
iue mramentum bedfon'um.quod UgU 
tur iurantentum veritatíe fummafvCm 
íeUigatur.Dícaevtfcripfi.e.ivfa.^jrimo^ 
(n 0ío.tMn.q.penul.í3ero.pio fedftc fu* 
mitur.êa'nvfa.ir.due0.^adporcftatcm. 
t in vfa.iríj.baíulu8ínterfectu8.^ i^nof 
h m . videquodíbifcrípfií gíofa fccHda 
moúíe qponípõíí?íc» vnotndeKpoî fe 
raro^f fíc íjecDictõmlq? nõ Ifeitig ¿rTa 
neggfíat im põí íumi ttfcfsmtapwi* 
f t íbí nof9.aUomõ t mcK âftB veri% 
ponífWc níin#*i»ííífí|5 mo» abftg nega<» 
noeaííqtttlcpíana eftfira.f'ftãcnoto 
ç íjuíí'&íciío m l f ínter jípísnfi-jiudeuj 
íoíe clarí? cqlítafej notot q íi^eqlim» 
íífus fcruôcte tl iMjAn tf®>m¿ic.ftmet 
rfít e^d&íta fiSínde? íumi jtpíano.fíct 
ailtant9!c8tín¿eo0»ñ)ccqtñ ̂ eqaâer 
In ptitâ vtãlnõ cõtcT í íúfcu.tí» quo tgc 
fnífc&c.ft'.côlC)c»<pí5fae popíímeqôfc^ 
ft.0.&vfd4n gío»í»í.qw'|.ff fóe^pfjvfa. qd 
FjUudd ceíí.ca te re.̂ f i vía» lm* d 
inãeo % tfoMui í v(8.cmii).t>Ucft fug fbo 
irpianoíu í ín tfa. Wí).l?omídde» fopor 
verbo liideí» 
Uh£&(ue B d fcpícmfoíí 
doe plate íwmmtomfticí 
mãfum poíltdeíí&'j cu pari 
boumfl0rícttlt3tt'oftãdadt.b»l>.wdefcc 
tó.Sacratnétaf'Hota ^facfjdifaffS 
gii»jc*oc duífate t>d. v«l P5 magíflru fen* 
Sacfm e ínmfíbííía gfe nfíbflíe fozma, 
cni? imagine gerat 1 caufs oaiftat^Scd 
bicnôrecipífíícredracfmXmmmetuj, 





m e 4 famtoóbfibc&i ânosdíabo?^ 
dil^f cftíiCfff tâfetôc ccdíeparroc îa 
fóíDotófibím^íjeíOafífnãíug^erít 







babifacutô fafré rumie. V£H píueucrat ra 
ftidbeWtaregfa comodiou8cultU!%.& 
bâ l l l í i píures. Cde pdi.fcen^qd nora» 
Í"Quer(Xíi.anmáru6 ífcudu fící empbí 
teolijfcari poflíí^ñ0. ftcvt t.c vna§. ft 
tocreftatad que íci crn^ú eí» íraí.an ̂  
ipWKote co q; mdfoatõesadeõ idegf < 
nftiure vtírt)fttj.vt.U»).C6íuí W.fjl5 
gem&eWBqítrarêíf.Sc^txWjsíiuic 




V9faUõ^orãtefeudo.q: dl augments tn 
triDrec0.Q(éc^d!íaUuuiofte; nã natura 
fícudiefienatiu^agnlimtotf^fónafii 
la^^ftagní^ noacdpiSte^éíiuíí augiíl 
tíleo^ íOTíJOsreítrkríuo&ff.Oe c& 
traf^en^lruptilta poU&tlúmtatõc* 
limitare rua0edremimte0c1rdufiua0.fi 
int¿fiufi ftcvt.ff.De ac^*rea)oJ.iagn0lú 
mttstí&tXía^tflagnu. ̂ térõqi veria 
vice picííamr feruítítt cómlfuraifi.md€ 
qéaugctur inferuitio.iiõaugef in bene* 
ft'do oc natura ppóitimsMñ feu co?reIai 
duopJed er natura caufe? drectU0.vttn 
feu.tí.&eeo.qui.8r.beí.6 po.ci.tnft'.qoia 
caufa faniw eomtnenfiinic fuum caufa 
íumcomenfuraWefibiSeajofí nonll 
«nctofe#tiidism.i?rto0«pbtotd! 
mftura tmtti m !?3 fus screfc&ie* fee? ñ 
(itmtm termíeDemonftratú. qt natura 
tcrtnío^ nõ c ípcdíre ftiíurae acccífiõcs. 
feĉ i natura taicatõíe.ff.Dc ?f?é.cnip,U íe 
gc.vfdrcal5pt Díci.íta Cíftíguédo. qi aut 
acreuít añ naditõc3. t acrefeít í>ño. vt.ff. 
De acc.cp4.íul'.§.fi¡ ticî  But poft tradirio 
n l i acreícií fucceflbzi Dicas ̂  ílfó f?3 
í pettb r̂ trãííerf totó tua tradét^Sj 
nõ ¿ tta í fcudo.vlre épí?iteotícar!a.qí pê  
nce cõcedctc rananct Dírcctú Dñíinq6 &3 
ali^d oparúqz obtinet fapicmñ gradum 
t>mj.vt i fcu.ti.&c meftí.t>c re.9líc»fcã.§.fí 
balá Dcõ.c, vno.§. fí 40 mãiavbi tf 
t5Q ja.Oc bcUouiTu.f^ueroau]. cjd fí fa# 
bcrpmiftTít cutdã ruftico pare íftfa folio 
na maratona ̂ nicl?íIo.poftmodú mftid 
fact̂ c Oíuce bõ t f?3 magna famílí3.ita <p 
faber fatio Í3 factre cií iíío. fíc <j> nõ pt Iu< 
crari cu al(}8.niíqd faber tenctur mítico* 
ftn ftatú í quo mõ é vicrat tpc^míflíõts. 
tic g> Í3 ftatú quo crat ípe/pmifl*!õí0.C.6 
Íeruítu.l.pfe6.fr.cõi pdúí.vcditoí 1" fí. tf 6 
cefúcai canoníctax.c.quãto vbi 15 notai 
bo.f Qucro.v.qd fi alúfc ab cedia im 
petrauit g? licerct fí bt ínflumíe ccclíe mo 
(cdínfi cõftrucre.ccrta pcfíõcfoluta quô  
Iibctãno.Dcftructo molcdío iíío nolcbat 
foluerepífiorjc fiuc ccfum.ncc rnolcdíntl 
rcficcrcnúód ef! cõpdliúm sd bec t)km 
mkpíipiâã^ Sii|\ca1?ís áup tbo mokn 
díml.in.q.í.fQutmvj. qd fit pcfio fiue 
ccfua.Díca0 t>c \i? multís alij e ad 15 fade 
tíb? vt fcÉ>fíJ.vfa.cr¡r. i baíulía fup^bo ct 
fum.'? vfa.d).Sí 4s accepít l glo.ííj.t vfa» 
dníj. flatuím? fup fbo vcl ítabilímcíuj. 
f ^acro.víj^d fit cõtract̂ cmpbitcotica 
¿tfMmüuszalííe q? píurímíe.q^ 15 fa« 
acntib^vt fcÇfúf.vfa.cvj.tí baí ulijs.^.bs 
iuUa8.!glaí.i.q.vj. ctl.q.fcqnríb?vfcB ad 
ftnc ipft?glo.(|[C>ucro.wj» fí mftícus 
fel bozdertfoimittat tnâfuni vd bo:dãkt 
recedsf 8 Dñí'o fui t>ñi. qucrifqd iuríe.Oi 
ess q> mtmà hã(um* vdboiM cuj fuis 
tevr¡ oíbf.etmc® t>3 fc redímot. fí tft rfu 0 
rcdinkdí í loco vbi mã^ vcl bo:da e/iftít 
« .u curia tnõtiflbni t>ñi Tscgíe alfõfi.i|. 
c.iroriiiMtcm q fí null bom o pages ic. p 
15 vide qô fc^fi.í.ín vfa.^rí.fup fbo bacal 
Iarij.tf.f5 3d ft ruftícue ic Bd buí? f o ma' 
teríã fadt.f.ín curia bar.Ofu TscgíB.̂ ») 
cmíj.jtcm op fí s terrío ic, i t ín f)3 curia 
bar. tmí reĝ  ? a.ú.ocaji- .jtêqnulí l?Õ i L 
£ t in fcôa curiabar.dufdcDñírcg| ja.c* 
tfiíj') tetn op quílibet nebue !?omo ̂ c.í ft', 
^t melí^in curia bar. fcñí regis Slfonft. 
iiíj.e.tj.jtem cõmemozane íCvbí bieífqp 
boícs-: vafaUi,pl3to£.baroní5. ̂  aIio?u3 
Dno^fua bomícílía alibi trãfferêtep.bcx 
na fedétia infra annií pfonísnon l̂ptbM 
tis alienare tenenf.vcl illa bníefuíe Oerc 
linqucre.fua infira eífdéOñís rdhtuMo. 
BIsbní tila bona ad manusfuás accige 
pñí.Oe ¿ibHuf credito^ faluo libere valét 
ojdínare.vide í̂ in cam. qm notabilecft. 
t.f.vfa.licjcf. bom vfam. nã bene fadtad í? 
cú íbi notatie p glo.ja.Oe mõ.íu.ja.{5 raí/ 
lefíca.t mc.irÓuero.ír» fiOñs refOai 
mibíquendãmãfu3cn temtojiofuo. ml 
¿jd viúi míbí bare íurífdíctõe3.betermíot 
ja.calbetí í.l. eje frítoa'n.ff. be iur.o.iu.^ 
fíc p.(.pupill?.§.frífo2ííj.ff. 6 ver.fíg. ad B 
CbefunB.límítro.l.^cíjc^.li.Ff.pjoí^víá 
in filí q5 fc f̂í.f.vfa.cjcm; .I5q6íufêfctõ^. 
fuptfbo tmtatoç. í.q.íj. f Quc.r.f3;a.Dc 
vallcfíca 4d fí ruftíc?mc^babuentalodí0 
qi5 fp be tenedõc mãfí mcí bní bírecti fuit 
an tale alodíú ipe ruftíc? poífít vfdereme 
írre^fíto. ̂ dã bícíít q? ñ.r^b'jefacnota 
bñí^ifpe.tí.d feu.§.í.tf.í5 nfî dbõ mef 
t.l.ft.cíí íbí nofat̂ áC.cõí. bíuú S 3 oíc^ 
fípíletcp p alodio emíflet: fit tfealodúl 
vêdercpt fine mcí íícêtía. -zñ foluef alíqí 
foíífcapitKfeu (audímíú. qi non venderé 
dl quedã fpês fcruítufís.q non ac^rítur. 
nífí tanto ípe. cuí̂  boím manoaa incon 
tranurn noneí:íftítvt.l.!.ín ft.fF.be aqus 
plp.sr.1: be 15 videfter.f.í cõmcTO.albcrtí 
cÀvytv.j ti íí mñic9 me? ic . tmo bico fon 
cü.idem ja.njatl?d. i bcrtrãdus Ocftm 
|ÍQucro.rj.Qcírií 2Ilodtti5.0!c« kpíih 
vfaxvh bamlijai\ baíuliss ín glo.í.i 
q.vúj.ibi vide.15 autcptrgríü foitc Dcíuf 
pofl*eí obríncrí.q? Dcnl alodííj mftic? fine 
Ofu' voluta re védete pofcu (5 Oc ture rf'co 
fuctudte bmVpatríc.qcõfojmÍB êDcõ.c. 
Uw.ífc ft ruflíc1/ incue ?c. crederé (j> tale 
olodiú í máíc amíquatií .feu quw alí3,p 
pu'cta0.raltí5C.W.ãno8 antíqra ímüfo 
iieqatvédiaieqj levari a inãfo Unebm cò 
fcnfu.maríme fí mãíw &en?3bírarcf> 
pía alíenattoné t>cí alodíj fíue alterí? rpí 
«íatís vl'terreBec ob. fí Oícaf q? Dñe nuC 
ñ b5 rcl femírutéin alodio Dcí ru(lí< 
a.qjvn^nõfóíus í alodio altmus.í tú 
fcjafcõírcr.ac cría rl'mm.cp fí ruftíc? ac* 
qftcrít zadiiTterít mãfo fuopoflefliones 
aliy q 6 ectncíijB niáf! nñ<p fuít.nccOng 
t>3 in ea alíqó íus Jmo ruftic^ illani tenet 
fub Onto i alodio alteri?.? íta Dcó manfo 
adíuneta fuerít faltún B.r,rr.anno0 certe 
ftne cófenfu oñímáfi portea fegarínôpt 
cu talis fepatto eíufdérnáfí fojet Oímínu 
tío piudieúl cuides Oñi ipi^a tal'pfuc 
tudo q optía legtl é iterps.vt.ff.&e lcgúl.fí 
íterptatiõe^ ex»oecõfu.c.crj &ikct?.fo:te 
% fine fozte.pbabíl'r fuít ítroducta. Sdeo 
vtmãfinõoefbabitcnf.vt&cmca^iiir 
cõfuetudinarioídimTêtcrvtímuríDíoel 
<rerundeufú 2 i aufonia-^OomengeJl'. 
Oocgcrúdenf'.% bartljo?folen'j.ínU'.ilíe| 
wcúidêpluneBceãdepfuemdmê.vidifer 
uari 1 feruafí Oíoĉ  ban b\\9 lunesadc? c 
oía 0 9 Oe vallcfiea. bñ? Oe gualbes. oc 
cuini0BUi valons.í?ec obftracta fuere.q^ 
nota4|"Quero.ri),J'5 ja.oc vaücfiea.fi alí 
quia fuerTt coqueé co:ã m TsegtB vica-
rio Oe eo qòad pace 1 f rcugá ptíneat.núí 
qdCTedefcî úicfo.Oic q> nõ.íino fñt teftes 
n i alie Uime^ba roes iiccaríe ad obttné 
dã \ncto2ia.i5<pbato Dápno fi fv pftat 6 et 
cíatiõe oãpui. tiíc ftafi'acío Dápnú paiTÍ* 
C L í X 
WJ.Ií qn.áC.vn w.^cft'. e.r. cp met̂ cá.íef 
ira nota.í pzagmatica Oní ífáí^aifófi edi 
ta p vioíatojes pacíú ? treugap.cu í^a t\ 
fuít tarrage.v. kl's íDadij anno Oñí.OX 
cccDectonono. fup rbocertifieafóe.íbfe 
P nros matwcs ̂  cñ.^ 15 faeqó fcpfi. Un 
vfa.ciitj.Si'^0 (poíes fup ̂ bo, malñ qt? fe 
ccrít.qtícBnota.!.írfa.hi facra bur̂ éfiu 
ido.vl.o2d!'.v\qd fia litis fucrít coqueé 
i t De materia pacis 7 trenge nde qó 
(epíi .f. í vfa.cítj. Sí qs alíqtf í gio.íj» •: ín 
^f3.arríúj.fí ide q plíuíií.fup f'bo ? tretb 
ga^ t vfa.crlíj.cú tpíb f̂'.pcná ílhí.fup i>f 
bo q trcugíí.f íliiero.rii}. ĉd fí íurauerít 
acto: Oápnñ ec. cétíí cu ñ fit nifúl1. t>íc vt 
nota .̂ialle.vfa.lvi.facra buríícfiu? le. 
glo.vl.oid8.í,q.i.parc boíl. |[Quc.e.t ter 
túnúqd S í ruftiĉ  bret qóné bouís eétp 
ua cãeTOMõ.q? fô te ílle bos i imio: pe 
foztuua?. fua^. ÇQuíd fi à vno poiceüo 
Dicas q> poiccll̂  émítico oclUs fui nota. 
ff.Oe offii.pfi.l.íUicitas .̂ne tenuis, tú qd 
qdíítl afFectíõereípaélis hi ems balín 
auc.mTí bieuiozcs.è^ íen.tn.ci.ireci* vbi 
ctncp í bzcuíb? cauf no rcqríf fĉ tu 
ra.C S 3 qro q bícanfcaufe bjcucs.tncas 
cp ñk q pfueueftvêtííarí folií if botes pue 
pditõie ftn balvbi fupja.S5 tu bic cp i ca 
cbalóia pua feu módica cã ê ífra tfnqgíts* 
folidos.dbcf.j'J curia CDóíílToní bñí Tse 
0^,u|.c,jríí}.C3e3dí qd fc f̂í.j.í vfa.lnu] 
qm c iniquu.i'* oés fup i-bo i puis.-: ín 
vfa.clvj.oês caufe.fup ̂ bo caufe.Septe3. 
folidoa plate.3 valêt.aíij .(olidos bar. Oe 
terno n l glo.f/ít fie nota cr plate vnns 
folídosvalet tmosfolidos bar.fícíoUd^ 
MúêtcKi fie í I) paríftcãf. qtu folíd*7 aure? 
íilt mis OLIOS folí.vt.!.í curia ppímru ofu 
Hcg^iíj.c.rrfvi.cu Oc valoze.p !> fac qô 
icí>íí,i.vfa.crí).íblid^ gloaj f i t aduerte 
q? ja.re fuõ.iu.búc vfa.rcputat abroga til 
pcÓfucmdínê.f/£t fícnota.g? ftatutn fí 
úe kc p pfuetudínê abrogaf.15 vet eft fi 
íoíuriudopoft ftatutn Hue legcindncta 
iii|>f?coínfti\§,í0tfiaiic.D€tetfa!4 
tc qcqd fií nõ vídef<r vfa? 6 íií abrogad» 
^ u j q j ipeja.&ícífí.íf3 ^ííu^ucvía"1 
fide»f*vl8 Jfj/acfa bor^íiw»cíí tbí noea# 
vái Oduetudiné abíjflet íslía ftx» ípe ja« 
nõ Dípííctneqg (cpftflet. ($ qi nõ mitote 
firitíf.? abrogad fíe vd in Dcfuetudín^ 
ibícrif 40 Wc vfa?í fua gmamt fírmifat c 
ftotcj fal@íe»ôíta fenttoDebutoefo 
reíud^rtn g{o.iHn.iti«nota» 
cie, Uíh£uSm.§umm^ 
to Tsuília bacallaríj tfegad 
mancuidè qmioio-cdadfil 
f l i t tra torat g íséan i aq caUdcpur 
iP i id i i !^ l te f$DÉicr f í i i f l^®i WD. 
^ | ^ C $ c i f M W ^ ! . f l c õ í ^ notai; 
f i t i c m i & m alíí simnfefaUommw 
ml$&mfm€&á€mfm bu& In ^n i i i * 
l l ^ f Mom® bfcôíííionãqBcirpontf. 
tcme.w.ff. í)cpcnulftúíX§.mp«Í8no# 
nã«t»flipoliKSQ tbí nofa» t ita fo*> 
8d4.faí.!4quadrsgffa»poíl^tílHno 
ta*lvuaící0» vide qtffc#¿.f.vfa.c¡cvv iiit@# 
caíIarii,í4íiiíno2£89 sd of iam 'ísuftícomj 
manfum babêriu.tdl parí boa spcui* 
Tluftiamaiomôiftí niínoiee^g^ 
bftur í vulgo vocanf í bac pfía boido 
mMpmc qi m ã boidm nõ mãf&pto 
a m i ! , ffcnulíbõ opag^obojder^ 
§£tmmq>bQtãm nafa fue noíatõtâ 
impo:tiit figniUmríôboím-j multerã. 
^iimfuiíftpemdicatu^imldca^bí 
cutq?bo2da.cdít natum fi redacta d! ad 
ceriíl cefiirn.q# nõ eíl w i l q i ímmo 1 aíi 
emú cenfum redada (iuH vm(bOKfo4 
6? mlíiisncul?»vi'mifiis coring i fe 
quafí nñ quãtíítnedí^ cõtíneret tmíae, 
íó.ppterfui Diminutions ^adbnasmã 
ft tntegrü vulgo núcupafbo»ia. a índe 
boJden?4 aliter mafonerí^Oe 4b%)i 
á m bwderio batee i air.qcncvttMtan I 
nuUbonuopagesobozdcrw. f Sed 4(1 
ITliiíli^vciboiderí^Dímííiifiíiãriiiíf 
wf^oergob3^cereípfip3.cm9sTOÉ'f« 
jtéq null bom«bopage&o bonier ̂ ¿lla 
m^vlboideri^imtaes manfus M t e 
áãXqi c@ caful^bímittere t o m t 
loco! quo mafuatfbozda füdat^eítQa 
bjlomci i m f i k 0 . $ n u m n t $ m o m 
C]rdte.fa¿^l5al^ultutíí.f4nairia4^ 
ct^^fcf^tnofô^fínepairAW^ífe 
I r a q nullbc»n.opage8.obo»icr^q/' 
mãiQmmúredímèdu Qhligmkredit 
m«cõpelliiiir* f ^qroad4dtenenf 
illt 4 tócunfalod!aríi.oic vt.}an comm¿ 
ta0^lbert i .c .n i SiaK4alodfârí^ 
alodíaníc^fSed4d Dealodiaríjacl^ 
panariíd Jittn4drútobU'gatt ad illa qibí 
alodiart] obligan íí.T\fv0nõ.vtibCff^ 
nota q? cãpanarí?& a cãpo^wie plañí 
deetora^ébict^qz fiebñilía tbimíepe 
dib^nõerec^ vtmóafjíacée.tindecam 
pnlu^^campcl^oimú^m bug>í berúc 
cã grece*aiibí «5i terrstenenavr»? Átum 
bar^ruTkgf^iÑCjrlvíl^^tcratene 
tee. vbi babef. q í̂fra (minñ caM $ r$t$ 
p&monmín Wiije c M b n m tmcnf. 
nlftpímilcgío feíiim poCietljocm vea 
tftmcipomõemcVmmtestewfifB 
m&mMMemtt t i m ¡ m n ó n . m 
m vel m umtmêtce puikgiü vdaha 
me$t€múipmmmm non teneres 
m m 6 ñ m m ^ u m f í p ó f k € ü í 9 ñ m ^ 
bütMn i p o m m e ^ M ^ m t m p W 
teotesm ípofle o?d¡aríI W tem'toiií.eii* 
m ®t t m ú d í m m e ú o g ¿ra'ti 
caftrf»q2t>cíufnro t)ñí fuñí M e c a 
^fiie.^<iuo.l.ndaliid£c&Mjr.oeiiM 
^nSpíadíttlfírmarctmtpj vimocó 
pdlimfJ í>9 cuna bancñu Hegía ja. íj. 
c ^ f f ^ ^ ^ t n t c f a n o f a ^ E G 
^jtó^nuUboííi.<pDñ0alodíal!8íurií 
díctíoneWo^mrlf ípm ca^magís U$ 
^ c â m m i i pecdim'q? ̂ betíape? 
?í.c3|6dt»F»s cofiicbarcIS rccognoucrñt^ 
m m x ñ U d m 4 t i q m l l fyom* loquaf 
índi(lfcte.ín8Uc.c.q:r. fpâírílafvo.vfDíc 
alia róne q? í ocõ.cm]c.lo4tur gñarr.t fie 
fe locú e tom catf?aioiiíã.ca^o.cjwJ.aí 
Ido^tur í cafu locaM íolu toefí l?5 í ríuí 
tatclwr.xnodetHr^mkgíje iFamtíM 
tú gaud&itf. q5 mêci tcncaa. f Qiwo 
dfd¿ tcmtia retêt ía*^d fi têtrâtcnétea pâí 
m u m l̂ abatc&offendãt ftô* ttf aftqul 
d%tx!tt0<.Bii ípc B fc pofiií faceré víndi 
ct^ftipoíTcmõíb^qa îpo Ww tenet, vf 
snl?abeaíadírc!UdtóOomtaTíi»feuíôcs 
vbíljñtoomiciua tcrrãtmíteaçíco^ín 
nctenct ñcpoíloíaflúí» 6 fecópe. q? í?3 
adíre íudtcè locúvbi res íút fite. é:t^l?oc 
tídef 0lo.í.Ufoíma.§.fí ̂ o^agrfi.fF. 6c¿ 
fúqui )a. calbeíi alkgabat in fcõ. q6 crat 
itówiuerfítatianitatl ikrdc^mucrfí 
C L X 
Mllod becQftelht? temlfenêfct? Domí 
aliatwato bw0e6.cõquerdfôi5 quadá 
talliaJq Oicebãt fe tamtoe Wrro modu$ 
íttxmfifmXpcdJu fco puiTum ftti iíis 
gío.g? nob í i i a^ cô nfríLOñe Oe c a M 
lotoaref íudíca.4 fírecognofceret interç 





taliacõdícno I3 óculos adròfie cõdictio 
Wui8driani.qnõ inteptaf.vbicõu^b5 
Oomíoliu5.f5vbi rea fOt ñtcMS. xbí De 
bere.agi.op l̂.í.': ibt nota.ja.calbcti.p Í5 
f.ícómc .̂aIbem'.c.)m'i.Sialod(art?ífií 
ncttxtficaWMtttev terrimut&fa 
ffi ínmuneribua merereaW í̂odí bf. qi 
talUefibtinducunf.vUresmtfiífenõtfl 
í mitn.tvidebar.f.LUbe!t9.§.fola. t glo. 
ísfríbíôià.ff.admõiijueíudtcesDftíb 
d Sec? I Bfonalib? fiuc mírti^ad ̂  terra 
tendeenõtencnf^tita^uitíudicatfítn 
audfa Tkgia fue fcõ Dela Cpiuga De frãcô 
IiVz í fcõ De$a T¿atf quo pfuíueft Dñi p .̂ 
|)®fcbaftj»D«certo^ Doefot^ptoení ÔDa 
lbia0C8miíôm6.tt;Dôc.|Frãcf.DepcKÍio.«i 
tí^Iunee iuri(&ti bard5.|a. De vatteffea 
nô(0tbãct*9.̂ nmã.q.fpair.c4vt?.?té<p 
ferratendee ?¿qánoca^ materia fotaí 
UWM<k<$(<pfi.]M&, críúi. b'qdíureft 
fctõ^íUBfbocaílro^Aq^oanalodíartV 
110 í tet vfa.clfi fmío?.fup tbo nõ neget 
Sacratn¿ta.ndeq6 fcf)fi.8.vfa. primo, f 
alorfcQ ínclufiue tenefp Í5 vide q6 fcf)ff. 
8.vfa.!rfvítj.omne6 botesin gloai.CDan* 
cuius. f^o ta cp mancufue valet nouej 
veUiríj.Dnos ftn glo. Sed wriua Dicas cp 
CDanciifus auri valeníieva!ct.m.Dno3 
ú t & M j Ã curia perpiníaníDfu Tscgia 
^uúc.iTO.cu3t)ewto2C.íficquatflJOí 
CDancufí.bicínte]rtupofití.wlctqu!ncB 
roitdo0.qttuo: Dfíoa barcb.^):amê.i.m^ 
diduMtaíunHr!?íc.tindcffamíno.aft 
úmqrere4Ucílígar̂ vreicamc.úcoIkct!o 
spífl .vi ínftú De re.oí.§. apt»^. e fmi , 
p 15 vide ? qctéíí? qd ffW J vf3.cjrtí¿j .qm 
eje cõqõne !.í.^terea.ruB t>bo ejcamine* 
íC9l(íarie.i.aq4 í caWaria cakfcã cft» 
fíe Oic caldaricúaq calíde. De 15 em íudi> 
cío I?abe6.?.vr3. cvj.íJ baíulíís.ú^i íqvt 
Bmeígto.íj.'íVfa.cjcij.iíiarítí^.VjcozeBru 
ftíco^ ínteje^ B me i vfa. c îti. veré íudej: 
ífeí:tu.'2Bmeiglo.fí.C^tnotaq>l>odíe 
J?u¿? íudíeíú fíue purga^q calide vfírígí 
de íocu nõ I?5.cu5 penít? abroga^ íí t # I) 
vide tcpíúõÃ vfa.!.fuB f'bo aqua frigi* 
dã fíue calídam cu fuá remíflu 
£ n c f mi les l u ^ 
^afu0» ̂ uraincío müit¡p 
pterfenectutõvel pauçtatc 
íngredi bdlfinõvalêttõ.vD 
ad ̂ nqs vncías aurí vatétíe flandu eft, 
l?.0.v¿de teir.Scneicín ícníb? 4dem i ka 
anriq6 vfâ .ifte locú l?sbct. i [ ¿ t fie nota 
y antipas fíue vetulias eil veneráda»vt i 
auc.ix ap.§.íUud etiá. coU'.íj. ff ̂ t an fe* 
nep effid poííu tnilce.Oic vt fc f̂i.o. í vfa. 
icciueô í gMan. q.wvíij.f áítquíe Di* 
catur fene^oíc vt fc f̂úé'.in vfa.if.fílí'/iní 
lití6ínglo.fí.^i.ínvfa.lMuj.í>ncepanã? 
qg.fcomnesfUE» ̂ bopoflepugnadí. ín,q. 
añpenuí. De mííítíb? Í pu'uílegíjs eo* 
rum.víde q6 fc^fí.e.ín vfa.)CiCíííj»placíi£U5 
mandetur.fuB f>bo mílítibue • CDiles vi* 
de qtf fcí)fí.í.ín vfa.c^íítj.aiíH namq5.ín 
glo.vlti.C ¿tnota (í? B tóc vfam Oetermí 
natafuit qõcuíufdã milítíe nomíe Sr?. 
DeO^unconíe miles. qm' fuít reptat?De 
baufia ecomíté(api coz» Dúo infante pe 
t0 filio iüuftrís Tsegís SragV qui poftcp 
Defmeníít̂ fuit bcrñ comité poli reptama 
turn oppofuit eii:ceptione.q?cÕpleuerat 
etatenUjr.annop. i per confequens non 
t enebaf feejecondire p bata^am.¿ic par* 
fe vero comítís aHegabaí.<$> nõ chufaba 
tur. eo q: Ipíc vfatíc^nó loquitur in mílv 
te reptato De bauficfcd De milite qui íu 
rauit De t?í foà quíbí'Dícífcíum&qm mi 
lee De baufia reprat? Debet íeejtcõdire a<J 
cognttíoné curie ad fuú parc,,pb3tar.irá 
vfatíc? Ipíc loquífgñalíter non Díftíngué 
do alíquíd De etate.? fíe gencralíf er eft v 
teUígédus.vtfívDe public.l.De pcio. facít 
etü^p parte comítís cótra parte mílítía 
ea qle.-r notanfaM. cu Decuríonatusbo* 
n o i i & à Decurío. z ñli) e eo^lúic. jté alia 
rõne»qí non vídebatur <p Dea e^ceptío lew 
cum babereteo qa poft$ Defmltítusfuc 
rat Dcm comité videfrenundare íurt fuo 
fup Dicta etccpítóe. ad ínftar íllí? qui ad 
inunus publicú vocaf.fí !?3 e^cufatíones 
alíquá quã fdebat. t fuít lité cóteftatue. 
nõ oppofíta Dcã ejcceptíone. <p poftea nó 
poteft eá opponere»vt.íf.De vaca,mu.l. p< 
to2.§.vltí. cu Defmétíendo comités videf 
mdcrereptaméto.quafilít^cótéftaojfem 
cum43babeteiçceptíonêpercmptoaa.t 
fcíene eá alíquíd pmíferit Darcvel folue 
n i altcid non põt íllud contradícere cum 
vídeaf rcnactaílc íurt fuo.lf«De condú útf 
dc.Lfí ie qui ppetua.pe va omílitís rñde 
bat.q? Dcãm poterat opponere ejtrceptíô  
nem.eo qt erat perempto:ia.qí p earn píí 
mebatur mtctio Dícti comitíe .cu Díctua 
comes p fus peíítíoné intendebat Dictu3 
milité cõdênare p fuam reptamentus ad 
baeapam fadcnul^que perimebatur pío 
pter Díctam ejcccptioné. t De íure eft líaV 
turn opponereejcccptíonéperemptoa'as 
vfeg ad fnl3m.vtX.De eícep.l. fíquídem 
nec ob.ff.be V3C3.mu.l.p?etoí.§. vltí. cus 
íKudlocu babea tin fmoim reí publíce 
Wc ob.l.fí is qui ppctU3.ff.Decódt.índe. 
qm iUa lev Oabct loen in odíofs cveeptíoí 
ne»fed ín fsuojabí lí fecus • vt eft íft3 De fe 
nectute que eft fauorabilía.íimno etíam 
reuerenda.vf,fF.Deíuf.ímmuJ.femp.Daí 
tur ett'sm poft folutionê repetítío. vt.fl; d 
cõdíandcí. qui cjccepít perpetua, vnde fí 
poteft pdíci poft folutíoné tnultofo:fi'utf 
pt opponi erceptio anf c m t f w m p t o * 
ría.tta cuí Damus 3ctó3:mmto maĝ  cp 
ceptõj. vr.ff.Oe (utficului eft rl'a iuri&ct 
ita ad fínc )̂ etc mílitís fuít íudícatú per 
eundê oñ3 infantê»T>.q? nõ tenebaf fe e^ 
condírc e batapã» fuí t neenõ qo ínter co 
mitê empuf oalmacíü Oepalaciolo &c 
baufía i eptat fi g Ocm comité.^ ejequo Oí 
ctueoalmaci? reptatue rñdédo OeimênV 
f̂mccomité.q?nõobftãfcaliqejrceptío 
ne l?abcbat bello faccrcDicíus oalmaci? 
comrteínítante.pjedictuef-obalmadí' 
nõ opponebaí erceptõ5 fetiecttu$. ncepo 
terática nõ ert) §nq$enm9.f$ oía alía,8. 
Oca opponebar. o t o (mtññrmmme 
in potic Oíaí comit̂ cú reptareis repula 
Ta fírmauríe.pfeudie q tenebaf $ Ocõco 
mítet per tfa^jtfyoe alijB nãqg baufíjs 
qmeft&wciifabíit a bello firmando íus 
ira fuít íudícata p curiam barcb. fm 
btran.Oefeua.'psup. f Bota eje 15 vfa» q? 
paupta8/pdcft»3 talípíodefle liberetnos 
Oñ6améXonco2.qónotatbar» ín.I. fi ̂ 0 
8d OccUnãdã.íC»l>e cpútcle»f flota^ej: 
t c w paup btl nõ b5 4^ oíferat: non folú 
audíri contcmpmf.fedetíã ?fítatéqbe? 
alcíflimus eft oímode opí)mítur.)cj,q.|íj. 
c.pauB»vbí 6 boeper glosarei?. íÊtfíc Io 
cum babei imigare . Que tremuta na 
no ba ab rícfcne 1505 pobze no ba amícb. 
Jlíota 3o ím brm bnardu multi pau* 
peres efle voluntara tñ q? níbíl «0 befits 
fícbíligút pauBtatê:vt nulíã patíanf ege 
ftatem.aduertctúqífoíteíctia fine fo* 
u íftudatfrí bui nõ^t buíc mílítí pau^ú 
íuí vfam íítu^jf f o # í»1»0 mílc0 to 
paugtatc fua culpa oeucuíf. vel cafu fozt 
tuíto.qut puenírí non pomín ct fie vi vel 
cafuvtpferturbícmíks núcupaf paup. 
ppícrcaíBíncoceffatoíctú bti bnardi p# 
air.fiitaeft.al'nd f Botaatfyq^pau 
Ctatcmonaftcrijabbasptcogeré mona* 
ebú <p tranfeat ad alíud mon8ftmH.bau 
i n U C t e M . m o l f 'Bota.v.q? moí 




n3cl?ofugítíuo.|.vfa.cjrví. farracenís. ín 
glo.íjan.q. víj^t alíq be abbate 1 mona 
ct?o ín vfa»cm.í)ení<B. fup ̂ bo abbatú 
f Bota.vj.q> pauses in bofpíraIíb?funt 
recípíendí.b3J.ín pdicf3,l.í^.0e latí. íío 
ber.tol.i regunf p admíftrat otee co^, vt 
lnulli4í.i.fícj0adt>eclinandã.̂ .£>cepi; 
t cle f̂ "Boí3.víj^ ío 4 nibíl b9b3: cí̂ eí 
culoníbílcft.ff.Oc furJatacB fullo. t e l ó 
vfuñeca tu.©n$f<ma.c.ríüj, ad lual 
Ifí,Êriã in obfefla vía paupi paic c.£)ui6. 
ín lúoc nucc.íurtúncá tutu carpir u w 
nía írer^ t̂ bowd? ín lúpiítolap. íãta* 
bit vacuua coza la trone viato:.£f I?cn»cõ 
ira fottam.Qind faciei vacune cow Ia* 
troe viaroj íantabít Dulce filda ad aftra 
meios f'Bota.viij.q? pauetas nõ fac víl¿ 
pfona bíci.fed ozigô vi'maU moiee.vt.£* 
De íncef.nup.l.Ijumifof'flora.M licet 
paugtaa nõ ípedtat obligatõta vel action 
nía ctmítiuin.vtJ. cõ ti nuua§. tUud.tf. 
De ver.ob.tñ ímpedít mozaj comítí.glo.e 
notabílía.t tc¡c,in.lq? te.ff.fí ccr.pe. ín * 
bo tua.|[*Hoí3.(r,qp paupertae ímpedit 
comítí pena tnfpnalíbu&notatjnnoc» 
ín.c.p.t.g.ejc Deofft̂ Dele.ITBota.jci.q? eje 
cufatur ía.pprer pauptatóci omíttír ̂ fe 
qui appcU8tó5.vt non Dícatur oef ta. nec 
ipo íure fí bí curn't t^ua. j nno.ín.c. eje rõ̂  
ne.c*j De ap.t. t j&uW. t> cug0 in.l. (xípí 
mu8.§.fup bía .̂ .De ap.q6 menti tene. 
f Quero 5a Dícafpaup. Die vt no.í aue. 
Dec!:bí.re.§.optímri.coU'.v.Sed tu Dicas 
vt notaf ín 3uc.ptereaX.vnde vir 1 v̂ oz. 
f Qucro.íj.an iudeíí mala cã paneis De 
beatifófauere.f^nõ.vt.^ííj.qaitj.c.ne 
3mílto.f Quero 3o. 3n obtatu pauetat̂  
vitã turpi 40 agere De'at ̂ .ñ.eí De fp.c. 
qm ffmoní3C3.t.ff.De n.nupJ. palá .§X 
t.nõ folu.f Qucro.iíij.an z qit paugf aa 
vclDíuítíc noecãt aut̂ fínt.vídcpcrct>ú 
tar D1UC8 twrm.®0 fic,nrô#bef príü ^ 
¡QM M h u i í m n qt 
catn íenerc poflít^juí vfsi. íjtvtíf»Encepe 
9.tfa»jr{víij»oé8 fornicai sío*íi»^ufígvii 
dí38,il" l̂cf8<)>qiib?vííd8i auríttslencíc 
î tct Ouo6tnozab9ttno8kt fie*?» vntíc ft| 
rivaícñ.vííjioro8 d'ufd^monefó w»)f Jen 
n'sppt'nigtií oftí rcgf6.î «íí|,c»jrĵ vj,aim 
feMfttü pwíOcíccfcre tenef»b»0» vid teic* 
M m M i b w epoetin tfeuUXmee* 
f Hola g? milítee í?í? no fence no paupg 
res efle Ocbmf.ne fie ? J.víii4 ̂ t ium, 0b 
& 15 aiíj qu O<B itiiltoqfí Oímí <y írt 
air.tfa0.8^]ntnolcxJmrr(>ifit)cm!litíW 
fenibud z pau^bua bícfoínnõ feníb^ 
^̂^̂  tî ?tt?t3̂ 3̂ ĉ ^̂  ̂ ^̂ f̂̂ t̂̂^̂^̂ ŷ̂^̂st̂ î̂^̂  
tibí in í)n»SUj quocg tecrgo non mílee 
foicic vd pauc Wc non conipf?€ndíf. (3,0. 
^ I r i m o b ñ compbcndif; ípo a l 
f m o i m ru¿vfa.ípc códítuseft. tfíc non 
obftar bu tecum nerq&víaAn (aie loqtm 
trnninieMpñtoíintdkctñ buí? vfa.ba 
to fatis clare. ̂ Indenorandit dl ̂  oís 
Maticé fíue for ad cíemeísa apea dljac.Oc 
bcííouiiu ín 9U¿.Ceejcbí»rc§» optimum* 
i ,\T;; Í\©%IIICIIIÍ«ÍIC tcncf.vítf qí fmini 
ue fc^f iS^fa^í i i gfo.peptScirapf ^ 
fub.cõpletoe.Çít fie nota g> abeo ipíe| 
antea nõ tenétur k Oefender p k i l i n p i 
fadt q6 notaf.í.vfa^iria'n glaantíqq ín 
píw'fle *>f0.gt íta ftiítíudícaf fi p 5>ñm ín 
fante.^ amaldo Oe mSíconi^quejco 
mea ftiiccnfreptaucret ̂ lncle.í,̂ >pter q$ 
íutamentu pfltttl eft»|Vríun>ídcquái 
fc|)fii>ra4j!:ffv»pdpímu64n gloai?» cuj 
foi8remífl!oiiíb^appeíIati*iMa:ti>eI 
íncuSpíí*auí&ífamsfi.!PDanib?^p2r|8 
icios coipczínpfoná f m a m íubftmi* 
t§»Sd illop pMLUonñmil€$«^£t nota 
9? ín nullo cafu Dafpa? aUcuúnifi í bau# 
fía triv^fic tenef píuetudo.bñnune8 t 
in cafu efíã buiue vfaXqñ mile* reptar? 
cftapiuiioíplfepurgarepbatipa ad fuíí 
pare.q6mcntítenc^lídc ígif típarítatc 
bdlato^t feu íllop 4 oucUíí aut bellu fa 
cere bcbent8.vfa0»jf Iv.i (i^ea ptãte» per 
gíoó9.6 mõ.íu»': me» t í tractafuóbatal 
la * !^ (auo8 la cost f Quero p qui mo< 
dü menfure beílatop fieri t)ebeát.t>ícvil 
8UUracfatu.§.Ia mida c k s mefureavbí 
cum nõnulUa&ibi feqntíb^píene Oe \)f 
materia V!derepotcrí0,ctíácBpja,oevaíf 
fíoa«C3ftmei.vfa»|c¡ml.bata|?a.|rQue< 
ro an miles reptan pofíit 6 ft'de méíp 
ta p fítnplicé loqlá^milTa^ fícq? notefp 
íuru&qucadmodñ f¿ íuramtií fregiíTet vt 
b.f̂ 0 ficq: iter fímpíícé loqlá 1 íurj De? 
nuHáfoebfía5»vtí»caur9m<n'.wj.q.r.f5 
cu bíc p t veri? pbúc vfa.lNõ qj nõ w'^ e^ 
fldí adÍJ.T pilter ñeca nobídejrtédí £r.ne 
<% beb^cu vfatíci fínt ftrtctt íuríe. ob qa 
¿púvel (fatuta interptatõ3 nó redpiiít cz 
íenfíuã*vtJ.cõflííútõib?.if,ad muni» fed 
bñ redpiiít úiterptató5 bedarattuã* T íu 
ri coi ftaftvbi nó íuenif p íus pf ¿e alíí eé 
cadiatú.fí3ccpftõ^elec.lí.vj.wôvm5ta 
g buíio i bcãJ.?ftõib?. ̂ t qz cafus nfe.q. 
í b?vfa.nõ repitió ad íue cõerecurrêdií é 
W fípditoí vfa.pñtj ítdíejrífl^rfcaruejc 
pfllfl3»arxx be oed*G3daudíctíã.^t qj i 
#í1ÍM'dcôíntcn!Sàio8tiõeíl.qa nota. 
i W M ^ M m m m b m 0 w < 
mmmètQV(®mm<Bmé 
h d m p c d m c k t x f m t m t f b & m e 
kpíúsM® Á i iMmmmuMcU in &o>\U 
burgcnrunfiue ítnípauBtufíueftnce» m 
note c 0 v i m m. imt i tL®mw€V(w 
í h i m jiem ftaminws t etíá ojcjinam?. 
q?fiaU^mcr!treptat?^p<«ct9ôutc. 
reptmct<¿ mi l im % d i m % W&villmi 
ttiitiiñ caftri vd altmualócí ¿&ÜIÍÍ mili 
fiaBiícneníadduíwC S?oí̂ wlfe titulo 
admodil lucjícàbáíar tpíçm$ er«í M f 
me i \xmo vttíe od paría íwlícanrvtiU 
íRleudam m«rtiWpcííC3«jcaííquíicap 
fa ticíuô maíe confeme &e maraño vafaí 
OiMcpcrmaitínaírata«?p3canT>)d¿5tí 
ciuecepü taicr^aditianú fuer» t>irt« ca^ 
ftmmJaSuo íBreí^flefiioníet^íatía 
C L X I I 
üctúmmfiMMciñ caílríít urbatur ab 
aírquó eytjco in tloiuf.qrííur cutTmodí 
remedíilí^bítíítottdusadiigrfusiUttiti 
cpíícBm»CJícõQ?ttdo0 «oti teaUqtf pof# 
ícñbiíil.qínuííá psífeífóem í?5m»dEtí, 
p0flil*wa»í»íf.t>eacq.p0j4'tj.§,ec0ta0, 
^cítqôn0»fÍvaêtrÊÍ3cEí, aíE ® £ $ 
íuf empW^^drafi.magiiepto^m 
f íí eft íi})cta ftatísjialfóts q?cS tiWftíais 




aditiartíiia n U l M m n m m tótnfat 
ytüi® bftíH namralts poflefliootó*f?abí* 
toreípccm adme4 l>ma oedí íibí Dictuj 
caOm in ftadtninim cp ft ü k M H m í t * 
tatalí^dpmeíírícbcmcaftrísreueríífad 
me ibicolUgíi ctñ Une d'pabcí vafaí* 
tiíc&Xtmmm.q¿ refolutomr bóatozia 
¥11 
iá tñpminfmrt füMtmímmepiói l 
í M i v & M U M in fcaJx pírooera'nudh*. 
§.fiVi qnLmo>ftmmi»y®Yíne»'z ar. ffú 
pi&lW t ta ígm fundo, nõ tñ Díco # íí̂  
le t imemcúmsptnmwímt aladre 
feflionísnaíuraííavelcím'lism &icto es 
ílro.q: nec l> ró naturaíis patteur. cuj 
cgol^bd Dircctü t>ñiU5«zcíuílépofl*cflío 
nc^martínus fcôe vaf.l?éaí ni ic oñtum 
ínaturalcpoMõMdcotta^mcd^pií 
tnufcB vaf. nil?!i Ocpdiaís fibi retínuit. 
necalíqdOepdíctís^qouo infolidata 
líal?fenonpñnvt.ff.t)ea4poXúj.§.ccó 
trario 'zcomal.fivtccrto.§.fi t>uob? vcl?í 
ajlu.Sedcõpeícíerví&l?fe'Zf?5 quoddã 
!U8íOcõca(lro.q?5íu6íaIiq^3íftar«:fí 
riicpqáü opímõegêtiií. 'retiãapparç eje 
íup2adícti0^pconftí.ímBtalc^«cD!co 
ocfupzadictísq? cõpetcnterpí &ici>rí 
Ic ttetue turbetur ín tilo ture fuo Díctí ca 
fltúq? ípc babeat T fíbí competar interdi 
ctñ vti postile. Safempdem ítcrd!cni5 
pincoíEaUbae^t.fr.oefmíXquoíien». 
i t f i fumt adíectuô p vimtx illoiureJiV 
cet mero wrenõ wdeaf g mcozpalíb^ 
* M w.rr«Oe tfíidl,fcqíur.§.íi Ipêbrt 
tofifmrerdictówidfnwilc^róíjllíidqa 
n o M ^ v i J d m i í i 40.ín t m t $ m bu t>í 
f i M M m i á n f&ctii eje interdicto vnde vi, 
f e t qz M'CÍH em8,r.ín.q^jn.q? fí ejcd'pa 
irei i»!© Oicrí fcai wMli mftm cadat I cõ 
miíTum reglari terírmerref ad tíqíí vafal 
lum meíí ̂ ujf qdqro an cõmíflu3 í catt>a 
loma locñ l?abeat^ic w icpfúUn m p 
(Tlmtj.ft 40 baínUã.m glo.dtí.f Jltécft 
Dictó in.e.q.o^fi. q? íí ilíe terttue J M s 
vaf.vêda t caftru.nõ rcqnf volutas mea fj 
tin] vaf.meí. a quo íllc terttus vafaUufqg 
(tóe caftrií Ijabuit í feudos ilk laudabit 
•2 no ego.^lertifigiftOubnl.an nefitve^ 
rií \) indiftíncte*S)!ca8 q? nõ. qi imo t>ñe 
imíoi b3 laudaren in infiro védítõfe íw 
re Dñíj íugíoiis ftrmar.ficufí tpe ticiue 4 
tmsmediue eít.adeo ^martin? rêdí tot 
tenet oictíí cafíru tnféudatn3 ̂  Dcó tido 
cos a co8.it Diet? tící? p Dicto Dño fnpío 
re pari modo cos a coe.'ít eft fie cg ter tí ã 
ftuc laudimiíí.aut foafcapíil salís vendi* 
tõnia iter ambos medio p mediú Diuidí 
tun^ boc vtò quod fcí)fí<6.vfa.|C]f|rííj.fí ^0 
Íuu feudílfuptfbo alíenauerít. ín.q.ííj.-j 
ííij.Sdde q6 fcpfi.õ. in v fa^ i j . caftlanú 
f .fúfcieríntfup fbo •zpdiícerít.in.q. pent' 
1 vlt.CDííitií.fenü vfpaupú.YtJ.vfa.líííf*. 
fcneit míle6.©f(B.íncÍnfíue tenef.vió qd 
fcf)fí.3.vfa.í:lviíj.o¿8 boíesan gloa'j. Q u i 
CQ vncía8.fu6.aurivaléde.vt.8.í)icto vía. 
liííj.fenejr miles, vide qô ibí fcf)ft ín glofa 
vlti.f i f nota ejttí vfa.q? burgêf 1 mika 
quo ad credulitatê medio íufo cefeantur 
S i c quoad efinenda5.vf.5.vfa.ic.duc0 et 
burgenfes.Drinde.^.'Z eft feda ps» £ t oíc 
bdndct.poftea. ? íta fumífbtCT^» fie 
ff.De 3c4.berc.Lfi ftíú 48.ctrca fi.ibt.Dcf/ 
De fc3bfttnet.(r,dcõdi.TDe.L Qbne Díeb? 
§4dã tido.ín pn.se cõ.Dí.iiíi.c.Ddndcflf 
De xtaftatlA vfüfmct fí.ín |>n.tbi Ddndc 
'?infula.ff.De bereínfti.l.fi pffe.poft fm. 
ff.De íuf.£0dídI44dã.^Deíndc ftc qrt. et 
lf.de edíl'.edíc.l.edile0.§. vltiabí. Deíncte 
pcíus pfeqf. f S 3 qro qdfi burg^í plurí 
íuret^ fint.v.vncíe.T inde vt piums puí^ 
efñs fuerit.qrífql'r fup I5rpuídendu3 eríf. 
Dícoq?a.jiT.ãnisvfcBtáüXúlñcp bellil 
Defenderé fe tenetur.t boc ínnuít ífte teití 
tus cum glofa queincipít fc3 a^.iuncto 
vfatíco.ô.píojcímo. QuídqutUf. crímie. 
vel Dampní occafíoncvd reptamêtí fíbí 
ab aduerfaríoímpoftti iurenttc.i.iufm 
pzeftent. f Quero quid fí alíquíe fuerit 
conqueftus vicario regís Dealíquíb? sd 
pacem«? treugam pert ínéf íb^.nií^d cret 
Deturdus f3cramCío.Díca6 vt notaftStn 
0Ío. vlís.oídí.? p me.0.vfa*lí).facf8 ruftíd 
fog ̂ bo manfu3.tn.q4j. 
m £®9> £>ño negare fmúii m 
Mío no mtíuvaf. 0 m m -t 
b$mUm m m c r m M ç t a 
- — _ _ J i to a Oño ip5 acqfijfre^bar 
ícncfifmaõí Oño fajdQ Dimtrtere 03, í?«& 
w'cíe t c ^ f losa g> vfa.B 5tm» Ocfcua 
fíiíí fílp^&cEfoi.lifí Defueftlífer Oo.*? 
mfJís o2t.ctf.i¿3 m Oíc ftti bñm Oc pote 
fui! f 0c3»c*pf ergo Oíd q? comes bare 
mtifmfii <p íp5«c»cicí5vfs.í«pí« ar^ecó^ 
ira» em oteo # íftd rnuftñ no víctó fh» 
cmofiuf.fíue p<lc5»cftieri"r ̂ mo£d!tu3 # 
6 vÍ0#fíije iiõ,ôb tenc xã* qrñ ín 
í?i0nõpín*nfimDídííríj@4&cmKdi;í» 
B.íCírca búc vfa. w5 ¡fea* quo ipic míke 
íueftí.pcfere $>$£M* % I f m ã Oc íadíiko^ 
rroíier«fuifer&o*ivaf»ci*flof0«ii»^:l5 
vfa.tgIo.í.q? feudsfar^fciid» pofítofl 
iiííleifínc víoféfí'a ilfôíenere^ nifícH 
ríoierísiccne violin rwcpoíídlíoi ípí^rc* 
nrtuerc reneffét pñfcr íríme coftarqc íps 
gío.Q? v i o W m oía poíIMõj reftímef le 
mf.^íqí'rvícíein&icíagío.addeqafen^ 
pfúf. ví8J^oé0qmppenaue0.fue i'bo na 
uc0*í nofthíj.? vía.cvítj.fí ĝtn& í gío» 
íúj.tvfg.clií!í.qiH'c«(B«!ngío.ti;»ir^<>w 
30 q? ríolfn^poíTeflb: reril fmct^rtíã 4 B 
dpi potuiífcnt reíWmere.Oápna reíarriv 
re^OeínmniôfaíiíFacere cõpeUif. vtf.c, 
graui^ejcOereftKfpo^tquoôfruc^pof 
fdíbí^dí ftíoat quos reftítucretenetur 
Wcvrft>ínoraf.f^ota4ú)'.^vi'olétü04 
no eft foluedo ad reftó3 frucfuú:na wgef* 
q? inanis eft acíío quã ejedudít íopía 
Debito^ vi tn«col!m»íj.e.tí»f "flora.v. q> 
¿ec t>uo paría futir reftíruere* vi' (tn a 
faríífacere^^urádíín.c» 4C0<B» &eferi» 
e Îúvj.in glo anpent'.f'Bora.ví.q) í f>bo 
reftóíe ote víííííae arto:̂  príncf. ííj.q.i. p 
íotíí 6£Oil!íe0»f"^uero an ídé ííí í alije q 
ISÍUÍ» feudí sllegauci ir f¿0ñi 1 forte cría 
CLXIII 
fífueríníruftíd.fj tñ eo cafu m ímsgm 
bfía eftírer míííree Í ruftícoaná míííres 
pfacfm tbaíapáaucmrfeudú efiefmLer 
b'ínuír rey.^ vía/jNUftíd fo p íudídñ aq 
c3lídevelfTigídevroídrl5gío»ii.o í̂.2)e 
ruftí^aat vídeqd fc^fúf.í» vfa.ĉ rv.mrô  
rea.̂ vírí»afóeftvfa^rínvfa.c)rwi;.ruí« 
cue enã.ín ̂ o»¡|» ¿r De }5 íudído aq cato 
Oe velfrígíde»vídeqtí fc^í.8.ín vfa4u;.{H: 
alijenãíBrufhde.ín gto.vta.'Hegauaíí. 
fu^qmõapparôpucnícríefiuecõdcóee 
pínftm feureflee.'jficínnuífcf5W)a ne» 
gauointqtnófe aueramera fóíoca »ftí 
neceicpíamenía.víín víúño Ipabefabí. 
auf .pbent ilMxtf oc fcuaf fíe nota 
qp 9U4dfír rõnecóucntõíe,q6 ale nó fíe* 
reí;vtff.Oepben,emp.l.ín inodíc^má. 
Lfí ftindw A U Í rnãd3Ucro.§.mr»Oe feruo 
£OíXí^õeaqpIuearJ»8p?5^d«*§s0q.ff 
fce vfiiCL fí aUena^a» t Oe ví.t ví.ar4.í» f 
puAèálUúãM ^oàlftípwlario í ftaé 
alie oií»'? oeeoq? (cer,ío.Uiij,§.fpíndc t m 
i:ra.0p4n.{4d3»ff(.d€ m ^ K M , ¿t fíe bo 
nú cll x til ffeodatari j 0 pnentóee ¿fe t i\t 
ííí ? ípO0»fpárr q? túc feudú p facfm ? ba* 
íafá auerareíenftur vtbíc* q êft nímíe 
&urõ.bíídíc^ fit Oe^qa men rene.̂ oe«f. 
feudo0»fllíe,f,miííííb^Sacf$evtóqaíeft 
t norafp bal«f lí.feu»rt.Depfue»recrí.(t»i« 
c/acnn«qtkBfcnpfí.0.vfa4viW8«^ín 
$,Q*i*<tAi iUe.ffig$. 4 íurauerír.t vfaJij 
facfaígUjf^tno^tu^rtf^caíñ^ad 
íurarntú venjre»vrl5norafín 0[o.virt.nw 
íí infpecríe pfonap t caufe drcuftátíie í|# 
tud acrô í vídear oeferedií. vr eje Oe íufíu» 
ciinaliw^ q6 tbí degãrcr p ̂ nc«notaf 
oe odatóe turametLt p me.s.vfaX ornea 
boteean 0lo.i|.ín»q.penl^ v l t i f i o t s i f 
q vbí aero: fui Uíme.pber inreríc? ad f 
ftandil íuram¿rú copellí nó 03* vt in .c»íf« 
exOe^ba.': 15 tnnuífc* buí?glo»vlrí»víde 
qd in aU'.c.t).noraf per ber,)nno.boftí»|o> 
8n.anrbo.oeburrío.tnr»adetlía, f Ho 
í s i 
ta 5° et Dítía Qlo.cç (i mot pkpiõs 
f l ãno^,pbart' volncrit cp d íoffíciaí, rõ 
qz oís actio i petitiocoiU0.mM^lm 
no# pfoípííõcCoe pfcpJm^eUlm.l 
íiemin rctl»oc^cõco2,glo, mí íq poíita 
flip ̂ bo cdfíros,f;mi.CA(Í!]J?oc íof eft 
rcrónim.jdciuibi pj%òmi®ãi:mmeM 
fie vtój ciare cp íííofiis pfc^eíoníB ín oríil 
m t i ó c t o m m ^ M í U ^ í m o m M i h 
c? tmi opaíur gnalítasquo ad oía.fí£ fac 
rínguíantao quo ad í í n g M . t o i & M W 
I ^ota.v\q?pfcí)tío.r. ãnou infer pñtee, 
^,rr.3nno^ infer abícntcB icaíf?ar. loal 
ÍIÕ t?3.vt P5 pcrí?ui9 glo.vtíí.z glosei via, 
cfiiíjjjoc qc5 tuf ê fcõ^.-z etiã ,|>baf í t ínm 
(.vra.clrj.oc8 caufc.vídt' q6 m víríicg fc^fí 
Ó per batz¡\i.$'ftQta hmí l ím fieri ÍOB 
ac DÊ i tp faido.p í?oc vide q6 legí f i nc»̂  
t9fperja.0emõ.m,j9*t)evaUeríca.ia.caf. 
^ incõ. vfa.avij.bata^i. i í t te.r . fide of 
gnoo.i omní erceptiõe íuaioice.Sc^ru* 
ra0.rub.fídem Uítnc ftrenfee. p hoc vide 
q5fcr!pfi.í.invfa.ct:lvíi].fi ̂ s tdtm. fup* 
l)o cartã firniá.íós.f.faidoti.tocníoübí' 
it>ms coií.íküáori ac^fiflc.f. ípoe mi l i 
teaSut tmmttSt.f.ipi nnlííai.ã) Quero 
¿Id fi patup erst vafalhis ofiedae i ' in pa 
ce oímítftTCtíd in ipo feudo redee Oebc/ 
bac vd cõfammtquo ad ca Oe «Sbaa cõ* 
íía'bact qoo sel aíi'a íaííídare.íitiii^d vê  
«tí aadícdaacatcnd^tiím'to.q^ IÍC3 fsi 
ííslacíai facfo.:riõ tñ inodo.Bâ opoztct 
rafj'n cafa i?íc^tetop¿nííf fcudtl OíimV 
tat.zÊt boc cft qí5 oícií ifle ttt> fac í í aá i ! 
q6 no. p boííU ío.an.í.c. pífame*, pifáis 
í l lUí ó refti. fpo.nip ̂  iux mádatií f S 3 
qro timja^ vaUcfica4d íí alíqs mí lea vt' 
alius botno affirmat ftudñ ab eo be tali 
catiro vá rcddítu fiiíiíe batií gapo mííi t í 
rioi'Vd alíf^ap^bocbifsccf.ítiio affirm 
mat M'ctií caftrfi t enere p francbñ alodíil 
n fíe üc bicfo feudo Ocuega s gaf 130 firma 
dircccírboiiragífs faccrc.vl'práré oaic.im' 
i ts vuít oífcrrcpggf uro pdíciõ rcpíamf# 
ÍÜ De í>af apifa/? beífare vet Dare baf aRcr 
com Dicto gapo. ©erf i f in feubíñ SÍI fug 
fjoc bell» locíí f^íxMtMcm fíe p íjunc 
vt'a.a coírarío fcufu.vt parífas fir iter bS^ 
tê feudü:̂  rcdpicté íp3 feudü^t i ts fo i l 
íodícaííí iter ̂ bentêça q bedií fi'Iííí fuü 
;p parí Brsg111 õcMorça.? m m s mñít €3 * 
fa.be vaSIcíicíi pdicttÍ0.^o6»f.feudO0* 
I f i l i í c ro qd fit feodi l t de comí lío? alíjs 
materíã pane tagemíb^vide qò íbipfif:fs 
in vfa.cl íi feníoi fugfbo bambe'? ínvía. 
¿bipccdcnti4»ndpit.SicÍ8b9¿ulíá.fuB 
^bo empsrc-i fup '̂bo illun? * 
q u í e a l í c u í b o r n í 
Ivíij. £ ' é m * B m i p m íi* 
ucmalñ paííopiaccum Can 
ece vd fagifícauí aiiciii? ar 
uio^gcneria íactan^ euiendare tcnetur 
S í em rnahl adeiFcctu rió veuerin aut ía 
ctaud tí ad taUõe3 fub tímoie fíl'i ftarc b3 
autcfinendã tnedíe plage faceré. Ckra j 
fíalíque manuannata §e m vulncráe. 
fed folu feutú vel veíliinera ipíue ni pena 
vcl ín terrã illií eadere faeíés: per medía} 
plagam emendare teuef.b.O. £ t tres 
ptep.fciDa c ibiA\cf fí íllu.tertía íbi. ̂ . 1 íi 
armat a . f Bofa ptm vi ¿n fmnmario. 
f'Üoíafedog'qírarcdf gladiñ índdit i 
pená.fjrt vfa.lvev. fí ̂ 0 iudeo. ,p boevíde 
t bíc vt íbi fc|)fí fup f bo f rarcríe gladíu j9 
Í"Wota 30£!t gíofs f)ms bíe pofítatpcnas 
íitimíntte0 jp pcuílioníbus cum armíe 
' i cem fanguíne.aut fine fanguíe, ¿acta 
imítantcUígc gencralíter.fíuc iacteflan 
cea.milítí.dui.vcl burgenfí.ac ruftico.cõ 
ftderatíe condicione % ftatu. val we cm 
íuílsbef quo ad pftation^emende ptí lefe 
vt.o.ín vía .v. vi qui ínreifcccrít, 2 ín vfa0 
dií.rnftícus interfcctue.ja.bê vallcfíca. 
f Sed qro an^pteríftam cfmcndS folu* 
tammaíefactoja crimine libéralos íí?, 
B i m m quídam (ppoílit bubitarí, 01315 
clare non oílendaf» Sed tu oic z veri? 
cõi. í trie ̂ u'o cr- í , ftiílc.H far^if có 
íín^ni .c- n x-.^-. ;.f;riOU.;níh.0i:i!! 
?ÍT6CI' V - V 1 ^ ' ' ' v ^ v̂w' míii , 
i ídon rii ¿ imiv \ mit. ximcon, 
t íii.'H * i 'Í?' iu< airí( »i ^lítiíí^ j,r?f 
dtfci/fs 'M i^íi].ai)ic,fcal«pi 
ídü^unti j. *1taiUMií,ajfmrai.it Oí 
iría i«íxcaoi, ^ u n ^ u r c n C i i m 
f e t m t s o y * r m - M ^ . , j cm ih 19 ¿al" 
In oppoaj # i?oc fiicí! 0 noiat f 0» sn* ín 
c k,ne in agro&fóm qwxfr U (imtoá 
ckiog i>bô mmrnn ñ a bm&v* iiivc» m 
í|ii02íidi,c| De it ifcCjiifda # Osomf. f 
poli ddíccíí coi siíiíiim: fsiflcg lapiden | 
icllígôf nr nomiedrrnoMMc Sá II 
&íco 9» añ Dclíctâ •? poft.quo ad Ijííc víam 
f í p i i e r faites t íapí to nofe armoç:. ff eí 
l ígíir i ir^l^ci i i f ioíí i ' fa.if teaimdií/ci i 
i l i q^ armo^ geriua^íadf qtf apííe norat 
ípe }o.an ,vbí J,ii€ciiõ cf íã viéí ocpOum í 
m i bt mrns&fu curn íbi nomid. coít 
^ . f le r to em cum dftctu funí irifeRígc^ 
&a.&tpt,,oúié.í?t:ca»íra-ba, m cie. 
nò rcA;c.it1atn»CuíO0 ratio cuidens cl!* 
q: fíc per lactu lapídtó a i foftis §t quis í 
íunarúquèadmodu g lancea ve! fôgttfô* 
q6 nota/Bdde q6 fcí)(í.8.ínaa«vfa.v. 4 
íntaterítin 0lô«vlcí̂ .í»e»vfâ «. ? fi ar* 
maman Qioáa in ifa.c^ii^pssníá'gio, 
iíj4Qiiimii4d fí í í # lanceã vd íagíf ¿ 
ü iactauit gap0,tñ Dictt q? ludeiiafef* nu 
Ôcla:cíifaWíijr4^otia4Hiopii0liidu0í 
culpa dtf .adXacqXró ludus. t è' de p 
íttmpxMzlSmmíñm in v.ep íi <Uü %o 
. , . C L X Í Í I I 
Oaí opa Wicicc rci.í.DKc.cUTicüB.M'.íi 
4B volúíaíĉ nã orne niaííi factú:p2aue p.̂  
íumícur acffi.«l.cv íníuf.I. fí nò cõnio]* 
fí?l r.Sí vídeo: lodo r d Caco fumpra rc¿ 
ííudo.Dícebant 4d.I ir lux pfumptío qñ 
m ín úiqbm cmnw cimithntw tollíf 
wpat5.mj.q.íj.c.q?aufc.'?.c.nc4B.Ocfô» 
HmrmfMílmicx De fai.cí.c.i.fagoíy 
arbitraU'tur bonua wdawtpfmmtw 5 
tnafcfacto&niflí inueuíaf drcnftanfiaí 
cuídent ¿ ercufabile. qi m m -i Dâpnú íí# 
íaiíí femp píiimiíur maio amino factuj 
W í)k«t in af l.cxOe pftmip.mü pr iam p 
bcmr.vel valeaí pria pím tip Jf.a clUcqtL 
Uta ti cbftetnK&ft. 1 .Lfc. í M t i melaa* 
| | % f CxrcgjiiñciM'n aiiti'̂ » ar. cjr &c 
f|,SciiecaI6i:4mojíbua ntíní intcreíl 
quo anitiiof̂ cíaetíiô Wcíoíuni cít ftcísíc 
f 'Quero ̂  4d ff eriftow ín vno rerrtto* 
rl0íiSií|iií fegílfaiití í alio toTíconcMiísc 
ponte is tmMñ 2 que iudító fit puníè 
me BÍCQ (f g indict' í c t# terr ÍCÔÍIO alíft 
ídgtt 8iií«/icllÍ4i| MM ptiart.ni tbí eft 
§0 VW sn im l f̂ b^C&e cap4 Jtif)tl 1 a 
oc íai.e)c»c£fí voümratc * ad íftí ere3f¿ié 
&crf siídic»pafto»li0»§^fi punítio. ín 
dcSedínpnum dl.lt)afnpni.§. fabín? 
COc Oamp.úJfec.'íadduaTad í t e q . oe 
rfec^ne romani.§. fane.̂ . niíifmfmdn 
£k.S5 ̂  be aigno tenet in i i»C vti oc 
cruagí apoí^ín vtiocg terrítoao eenlef 
cõmíflUm belíctií.ín f>mo inidatfi.; i k? 
canelei côiiííiíiiafi*t fíe e vtriícB iodicem 
Debí punirí.lNõ.q? túktñ vWcp eft com« 
míliU? vc Dictíi eft.i rõnc odíctí efüdf nr 
&e fozo altmu&cjr bc fo.cõpc,c. vlt. fie 
icí.Lcii # peccaumt. be cri, agi 
0p02.au£.qt}a íii,ptiieda8il4»'ííi* 
cuit. ef oerapiof. c, im£^W kmMch, 
U x i be fosc0pe»c9p0fliil8ftí̂  ita bclíerii 
Oat iafdictioní cí qui ai'e ca nó bab3. q¿ 
nota.Yide q6m ftlí íc^fsiJ'ri vra»t). baml 
1 ílif 
Kiríue í glo.íj.ín^q.ítj.tm vfaAymí) M i e 
E trcagâ.fug ̂ boin craftíníí.COuero qr 
fo44 fi OñsínqnfactatejcofFó p alíquos 
!?oíc84 íujt búcví&Umã vd fagitrá.pie 
cenitMemtíemmmdã ndo.nun^cJ rc 
ccpta ín4ftt»0Re. lOdíctí cometa hítate 
bus potcrít fOBpdcmpnare^p media pia 
ga.nó crc(5o.r3 in \}oc caiu fatís iudícaret 
vfcB ad t ert ia ptem medíe plage» cíí cc cs 
Oampmlpaifa noagakanMn vra.cíj^oi 
bue Ipoibua aim tercia gs em¿dc ad t>ñ5 
fpectet vt íbt f m Strã.Oe k m . ? b\\ n?5 q6 
íbí fcrípfú fQuero.v.quíd fíf plaga.&í 
cas vt fcripfj.san vfa. v. vt qui ínterfecerít 
t à e vafuaflbjefuB ̂ bopplagã.f^ue^ 
ro.vf.qfr píaga emedaf. Oiças rt les.í aíf 
vfa.v.vt q ínterfecerít. t ín vfa í̂í)» ruftíc? 
Ínferfect?.videq6 in vtrocg rc^fí.CDalu^ 
vide qD le. t fc^fí.f.t vfa.cjtví t j . rufttetiã 
fug fcbo oãpnú.^ ri íUfi^. ? cít Íc6a ga. 
Ç !£t nota q? íftud (p fie ícf>tfi fumifSp f3 
ftc.tf.&e cap.lq? fi fttíug.í pn* i ibi notaf 
e jc 6 pfcp.caudítie.f.q? fí.fF,rê ra. f?a«l* cíl 
míno2.§.falfus.íC4 ̂  aduenquosiínte. 
relli.nõ pe.l.cíí apud.& vMf.be f'.ob.l. in 
erecutíonc^íy fí.*U.fí íta ftípulat?.ín.i. 
circa fi'. vide íbí bafeje 6 offí.Oele,c. fucq' 
ílíoníí.^ríOeíegat^ff.befolu.l.rí Ono 
rei.̂ .cp fí.ejc be bo.': cõtu.c.ptít.^ ídeocg 
f.g? rí.í.q.víj.c.re4rítí0.f'.q? nos^m pe™ 
fúcií fuíB fp.lF^ota.íj.tpb^oíctíoíllãru* 
mendo p fed aduerfatúie poníf.vt í íurt* 
bue.õ.alfatis.i fuís fp.ffRota 30# Oicta 
bíctio fi. poníf 15 cõdícíonalíter i nõ cau 
fatíue.f. f íp quía.z g? fi ponaf í vim pdcó 
ní0pat3.íf.Depl?en.cmp.l.cu3abco.víde 
q5 íbt notaf ín glo.í. qncg ponif negatíe 
í.ncquacp.nuKomõ.vt ín pfaí.lmitj. 
ODífcDías Dní.^.itrricv.íbí.fí bauíd mêtíar 
%c f S 3 qro ql'r cognofeef q? bictío ft con 
DCÕ3 facíar.oicascprrarítcr faccondícõ3 
fí adíúpffíueapponafcfí i'bo fnfí tpna 
ff,.bcpdí.':be.Líncódcõíb?.f>.í)en%,:.§, 
í. vide íbí bar.ff.Oe fefta.tu.l. tuto: íta re> 
cte.t be códí.íníti.l.f'ba. i pn.-? B.Si aiíc 
adíungaf tfbo pñt íe tpzie. I5 nõ facíat cõ 
bcõ3 fc.l5 eft q> fufpédat acta cuí apponíf 
íu cãm.cã bífponít <$ fi condeò e^ ííaf xm 
Ká fttpnlatto tendais nõ.vt íe. t notaf.íT 
fí cer.pe.í.ad pñs. t.l.re.0e quo vúHatc g 
bar.ín.(.í.ff.6?dí.í be.'Hó potuerít.nceú 
tatc í ponat Vbñ ponu3 potes negatína ̂  
cedéte.íta notaf ín rl'3.í.De regu.íuf. lí.ví 
íbí víde.]p>!efíípííone.in vícíií fonat.vídc 
q6 fc f̂í .jf. vfa.lítTíü j .cecbíá.fuB f'bo pfiípí 
tiue.ad tah'onê.Oe bac tatíõc l?f í.U libei 
lop.i in.l.fi cni.fF.be accu.i.cíup b»6»c]c 
e.tí.t.c. tne.ejc oepcura.qrñ talio eft part 
cãdc penã quã beberei patí aceufat? íí có 
uíct?B3ccuratoícfní(r5.}3.6v3Uefí.fS3 
qro ̂ d fi ííuríst? fit clk^. nií^d t3líõ3 bác 
petef poflít.fic cp íníuríãg fob eodé pauo 
reftetílli q3admodfí 6 ^f^0nõ.nã^píl5 
po(T3 boícídifl feqvfbebílíta^ncba.tííc 
efftccref írrr3r(.zfí ímeríto cfi baret ogl 
reí íUícíte.ar.cjc $ boúc.ptíeb3f.t.c fufce 
pim .̂vt 6 q$ í vtrocp notaf p bcr.boítú jo. 
an. an. be buf. ní.be dcílía.ít lícceílat 
talio ífta ín 15 C3ru.f Sed qTr ergopníde 
bíf buícd'íco.bícss q> eo cafo íníuríãsfl» 
cut vni? pl3ge mcdíet3 tê fíbí emendar te 
nemr.vt í?íc. ínteUigc tñ cp fíat 15 adarbí 
tnú índíde.nã afòcum bícloqtur alína 
tine vídef cp fit ín optione írtíuríanfis >i 
nõ íníurístí quale emendã pagere volue 
rit.f.q? antvclítftarc ad talíoíiòauí bíctá 
cmendS foluerc. S 3 qz iniuriat? eft cric?: 
pfulo q> íudeje fp in tali cafo arbírreípclí 
co.cii fit via cqo: z tutíoz.ídco íp33 fecj b3 
ar111 eje dc bonií.c.ad audíctiã^c.f Que 
ro zn íactát? lãceã vr fagítm í clícíí ícídat 
in canonc\Si cjs fnadêtcf viNq.íííi.ífay 
fit cjrcõícaf?.bíca0 q? fic.fi cl'íĉ T tlí íacm 
fuent pcuíTue í pfona vl í veWqbfídue 
baf.cilfítfactuvíoIcntcr.vtlSíunmttc^ 
ale non. Hccnon eft víolcfía fí ¥ teneret 
B veftce. vcl e frcnü cquú cu í iníiáct tfic9 
cu abíre nó poíreí.quo vclíef. Bufcris co 
clefía ílta violetera elencoereóteatascft* 
idé 4 ípuít in fade clerid.^ 15 vide q6 fcriV 
pft.f.ín vfa.ljc]rpíi.quícííq5 in glo4& qro 
cut pepena cu msnoz,^, fequéfíbug &c 
violêtia^o vide c$(<$(\à. vfa.p.n.íglo. 
i^.nota.íj.cíí ininoj^, requênbu8.t.f. 
in vfa.jwmo. fuper ̂ boocdderit in»q. 
íj;í>auo:e • f C>ucro qd vulr Dícere 6 teje. 
Dic^íníonaí^ebetíactarc lances velre 
ÍU3 íníuríanti.t íníunans OebeteiTefub 
ilio pauoje. quo fuíí íniuria^qñ lancea 
fu» fibi mina ja. Oe vallefíca. IfSedqro 
fin cn.qd fi íníuriaf^ iacrádo lancca5 in* 
iurianticúecutiat cum lancea feutclo. 
nun^d íenebiflvídetur ̂  nó» qm iur ene 
cutio nullã I?3b3 intur iá»c$ legitime 
factíí eft nulla5 pena meref» íèt qui legis 
aucton'f ate peccatpcccare no vídef. vt \X* 
vulgat$.fed íníuríat^ mittit lancea ínitw 
ríátí aucton'tate buíue vf3.ergo no fcebet 
tenerú cafu quoíniurías Oícta lancea fe* 
riatur.jtem qz íníuríanafuít í culpa fup 
ponendo fe pauozucii medíetatem plage 
foluendo líberarcf.vt í?íc^ fíe fuítlancea 
pcuíTus.fibí.'; nó íni'uríato eft imputadú 
vMjtem mela.§.í.^ fane f̂f.adl. acquíf. 
cótrariú credo quoníá pena nó Oebet elfe 
maíoí t>elícto.T minus Oelictú Debet pe* 
namlcgísfeuvfatícitranfgredhSedím 
íuríatue c% íacfu lancee nófuít ecuflue. 




pafluô fuítin¿un3tus.cH fibi Í3nce3 fuít 
mífla. &t I?ec eft vers pens tsíionís, que 
bebetelTe equslíe.-znõ msíoz vtíníunV 
b?.8. sU'.fupcr í'botalíoné.T ̂  I?íj6 fscít 
Ivt vím.cíí fus mst erís.ff.Oe íuftúz íuf. 
t quod not3.5.ín vf34T» ̂  T» 4^ ad slíque 
pípfum í3.q.vj.T»víj.ja»t)e vaUefícs pzedi 
ctue. f Sed quid íí eft confuetudo q? íllc 
CLKV 
qui facíí gfíciii iniuna 9 pouat k in rna 
níbus íniuríatí.vt De eo fumar vindica 
eíía in gfona nunqd talía cõfue0vaíet.í>i 
cítb3rfo^nóín.lf5 fí m9,%mipm>ff* 
v ib is in t tmoi poüto^nkm, ñ q m 
daemodñ poíenfpuíní. qi mbmío honi 
virí03 ̂ cere ar»&ci.§,aíf pto^fe c i l p § 
fadf qí5 notat/Roc faíguís í.c. cón'ngif 
í.í.ejr De kmçMtte^úmcVmpõt etw 
p faíiííactídeíníuimquá íníuííí pcu/?ío 
níb? fubícerecoip? fuú. •zcfcõicarcffífa' 
ceret.f5 alíterfatiífadatlefo fine iniuna 
cWcali.iin dj,Del?occafU0íDcõ.c» cótígít 
vide q6 ibi nota^ bcr.boft.ío.3n. antfpo. 
bebu.t"Hp. Oedcílía. ¿tfíarmata.f'.íé 
íertia çaSrmats ptícípííí p3íríuu5eft. 1 
befeedít ad boc ̂ bo armo. 30» f í f t nota 
srma wfí.q? íegunf veíqi armíe íbia^ 
c!?ff0 crcrcenfOicfjíur.q.oim genep tela. 
Sed fñ^piíe arma qb? Oefendunf. tefe 
quíb? crpugnam -̂; q míttírn^vñ arma 
métariú 6:.vbíinftf3 cuiuflíbctartisre* 
ponunf.qí cuiuflíbet artíô fut fuá arma 
vt efícop arma fí liba' nautap vela.remí. 
fune0.ftmí3|i fufí.f3 bus»» t>erí.c. arm?, 
f* gt q fínt arms olfenfíõíô t q f̂enfíôís 
t>e í? 1 sltja.bic vt fc£> fí.f.vfa.Wt?. jrpísní 
f glo.ítj.Sddeqd fcpfíJ.e. vf3.í.f^.íngío. 
«j.tstiídé.f'^ota^becbictíotátíídénó 
poís fiTítudínc Denotar, vt. nora.ff. 5ne. 
0e.q2 tátúdé.qñcB fiTitudine notat. vt.fF. 
m3.l.fí mãdauero í.íj.i.ff.De bere.ínftí.L 
quonés.§.tãtndé.': videff. Oe Dote. ple.l. 
cu fcf)tn.qñcB póífe^ceptíuc; ercíufiuc 
vt B.i etpóíf tátíjdé.í.Dúta¡C3í.(¡[,Rotaaí 
cp ífta Dictó tãtífp crpóífqñcB.t.bzeurt vt 
íftí.c q^ Bíb.nob 3cqrí»§.l;>3cten?.vr.i.tm 
mó vlfolilmó q6 idé é.vr í aU'é.bacten f̂t* 
c>in'.atq5^u3.laíj.§.l5atlt̂ ,cctcp ví'.í.fg 
tutci'M añt.vl'.í.ad tp .̂ vt.ff. 
Dcfil.íftmc.l.fepc.§.íl̂ uc .̂vt:t.ítm.ví'ín 
terca.vtín imba pdíctíai.ff.Debíjsquí 
Dcíe.vl'tfiíj.l.i.§.t?abítsrc. cum fui* fr.oc 
bíirt tvrnfvctíóíbuõ tantúd¿ tannfpcr. 
vide ín c3tt?oUcõ in fute Ioda £ t ñc Um 
Oore fit contentue v (Ukm iñt* 
f q o o c a d c r í r c q i i o , 
lit.C*(M. OcdcKeautvul 
nerla eqoinvfaU^ m í ¡me 
oefug estáte, vet nianu ípm 
tmctc.âlâi í Duplo i e^tátíâDcf^oíioicj 
iincdare fíTtcf,6.o,vídc ÍCLÍDI ̂ . í . ít aíí 
qB.Ooadm'f. f-CJucro nfî docciToz. vd 
vulneratoz fei cftnéda i?íc cótèía c a pena 
kgali íninnru&ita portea cã a í?3C a i 
mínafraecufan* nõpoflit *J\ñ0non nífí 
p m fadaí finé arXqñ cimt'.3cí.l.ni3 p 
bvK víde fcpfi iTíU'.s.vra.^n. íglo.íj.f-. 
Í5 qro.í t¿ q: fért i l alai cquipanf.vt.ff.3d 
Lycqí'Jj|.t,,rr igífapparct. iSedj) feruo 
occífo l?5 ÍOÍÍÍ aecufano kgíacoíndicOc 
ncca.?r.íTadJ.aajr.Lindenerad<?.J.fíOo 
io.crgo cfiã pao aíait ocdfo. rt b ¿ glo, 
notabílid in.í,vWma.ff» Dc^ua. C>t1ic.ín 
glo.fi .q6 veril eíl fi Oolofe ocddm'tafo fe 
c^t.ff.ad.í.ac4lXf3 •zfw.^.f S 3 ¿íro §d 
fi iniuriat^ fuaít cttc^uaii equ?ocdíU8 c» 
Büqd ocdfo? crít c^õica^ W íícíl ra 
ctú fucrie t iniuriã efid. í pfona videfaü 
fieri iniuria.q ft't i cqno qñ: manib^ícm 
bat.vl'qfi eqtabat.Scc^ auí ft' no tenaã 
<quú.f5 etíft i y je 013. qj tile nõ fit víoí¿rí« 
W M dcilaa X a ® |\eK. 6 k í iMMÚi 0 
fcpíUxã vía4>ri,&<p t i iílmfae *bo ad ta* 
lioné í .q.vlf. í vi a.(jcv.íil'i ino.fne verbo 
treoga in.q.rj A i vfa.ín:íi.flrate. (ug ^bo 
7 pafcua J . q.tTj. Í vfô,a*v|*S3rra£cní0s 
fug tbo in fuga i.q.rv.tí vfa.crvsl.TMifH 
^o,fup f>bo.aut cquú.Hlií ai al fub.ap 
t i ad esttádüf i£c nota cp 15 nome aial De 
riuaf abaía.w apl'usJ.coíí.c.ínSfar^ó 
nõ gdpíc caq fütfpiWaf vd oá.i.&ut? 
bõ*t tnde anim? qdã via aictífuba idt> 
cfl a ta. anini^. -2 aía 1 kním 7 mem, el 
t u t fp«0,1*5 in efecto nõaiã aia Didf» qi 
n m ñ m * 1 míbm vt^emsmm? t>m fa 
pítt m l i n i bíãt f í íâútKm tñ Htemh 
hni&cñ có(i%i vi$®mr(mfm cftofi íen 
tit.nu^ eft Ou ni ííclligií vcl molíu %Q l 
bñ Difarnií. Spúe i fpírar rf pr^iac 
ñ t ab.anim^aíofuafaJum.qñcB audait 
íüpb^qñ^ fom'& f>m bug.í Deri, f S 3 q 
ro eje fcríú qd fi bakbã aial ujãfuerfuqô 
apud ce ixpofui fine Dolo» -z aufugíjt cul* 
pa tua.-; í naturale? libcifate fefe recepít, 
% u pofíca venado cü cepirtú'Rñ^d illud 
inibt teftituere ttnerif .'i\ñ0fic.^baf c.l» 
ff.oc pou.Ui fine Ooío.r ar.ff.ó leiui.ru, 
pzedi.KacíilitimVs ¿n auc.t)e fcííe epí»§,f! 
feru? feiéte eolt'.ir» :.ff. 4 fno.píg» ve! ppo* 
foí.Lvoífitaíc, Douiine.f "^ora f borno 
t>icif ab !?utno,adde q6"be bomíc fcrípfí 
o.rviü.Si qnía impulcrit inglo.fi.f'.iui: 
fa qc» qucro.vfq^ ad fi.ipftug gío. $n Oû  
plofSími{c rerbíí babee.?, vfa.^rimoct 
ín vfa.fe. in vfa..iicviü.omní3 rnalefacta 
t in vfa.cln.Sí quid ínfdo vide quod tbi 
icripfí. in glc.vl. Defonojc* vt.nin vfa. 
pr ímcj De pace trcuga.quafi B totum 
•?.ê.:'n vfa.jciij.ruílicu^ iterfectus. vide qd 
(bi fcrípfi.£um facram^o.Sub,m fím* 
plo.in ̂ fa.euícJ^dmo in Oupio. 1 quo 
sdímuríasfri quoad Ocfono:ê pn'ndpi 
íUaeíí. j fie non obftat.nam vrercg vfa.ín 
fuo cafu 7 Ouri?, minué bab5locfí» boc 
cm operaf.qm crime in rfa^ri. cõmifití 
grau^e(l.$in bni^vfa.quí in notam 00 
ro crimine loquitur.quod nota. 
41nc0 (jjppc nance, 
líXafua S capite crucu? 
vf(B ad falodíj poztií. naues 
barcfS. venien tee. vel inde rr 
ceden ta? in pace funr -? treuga.pcna con 
trafadambuti itnuieutc. a cqu ñenday 
modo bic ecpicflbac Diuidcnda.b.o. cóie 
btuifto k\St) ibi.^.^liall^^. ndetertum. 
l^auce C Hota^nauikfDtTtujf a no.ae, 
gred tatúen otcut naie. fed noa oicímuô 
nauieítcrpoftta.u.pfon.Uc. iiídclSiiau 
ta.ttuícñcB HâtmutvUahotat namgâ 
Do.vclq? imioi i m m (mi í?uga scrimt. 
íníô ficuri eft p fon ' , \ f cgpif m c 9 ^ S e d 
qroquoíçe ríaiíígãd» íit^ícaBçpftiuo, 
nõ p i tmi iMS&e oWUec^püllcmm 
f0díQ%ãíil?Qúí€ cotmwkrmt 'zmak 
p nauigíltíb^cfi Ipui^ ct caufa T voluta te 
fX'tnsiit^c iiieg^ f eftíuo crponat fe pícu 
Io tnojtíAob íiauígatcs caucát fcqm 
íí code ptniíiíi rpc mojícnf Dubtíaf Oe tp# 
fo^ fiUutc aía^.tdcoqg vídef tgc cStíuo 
qc> ícam^ciUiauigarc Debet nautepott? 
$ rmialí.qtí c eícuíoíí?.ví í tKáJ.ciuitad 
fodíoji, S d f?oc alia lura induct po í l im 
q bjcut'tatjg cania omníto»f[*^oneq?na 
uigãtcB vcniilt ad poítú maríe.vcí ad «> 
uítatc barclS.fclici nauígatóc.qrif^dper 
í?€c ̂ ba fcitci nanígatíõc.íntcllígaf.Oíco 
cp.p ipfoal íntellcctn í>ñt íta cvponí.f.vt 
q: nauigñfce bonu ventú Ijabucrút. ̂ dá 
cm vau? flat.qdã Oíruit. ; quídam vrít.vt 
nora,ín4.nauí6 úi,t).ff.ad.l.ro.Dc jac» vi' 
fckfdící nauígaítonea'.qi nauígátcóbii 
opulctivcimltílocuplctce.^j'Hota.ij.q? 
naucti fnb pacts % treugepfídto funt nec 
nõ % fnb Díu conutto barcl?.-; ̂ ncípts ca* 
íí?aíóíe fpáít íceuntate ;^tcctióc. ve í?tc, 
Bdco ^ inalcfactoj.rcucra Dícítvíolatoí 
pac^i t reuge^t & vtolatoj.conupíoj.vl' 
ccufloi.cótatnínato: feu pollntoz.vñ ille 
5 temeré cótra Ijüc vfam tcotít.feu conta 
mtnat.vcl poiluít naucatHofcB cíí mcr^ 
dbue. i reb'7 futí?. íníbt nauígantca t CTÍ 
ftcntce.ce! te tcnurarí? víolatoí núcopa^ 
tur/Hã temere facít.q fatuc. vd ftultc.vcl 
fine caufa facit ar.tntlí. Oe.pc.tc.Uti.J» ft'. 
tííudtM.cú qnctcmcicSitc fcrípíi.]. vía, 
crlíj .cu ígibue fug verbo aul'u tema art o 
£ i De violen a. vtde qí> feripfi.cmn luu^ re 
mííl'uí.o.viaJvíí.feudoB ¿n glo.úv. nota» 
íj.cü minoJ.f'.reqiK'tíbu^frQüero J;>5J, 
évalleficaád Deali)^ ixtellía tnaritiíui^ 
Cicas ídem ev róníe ideuipíitate.vt.ft.De 
adult^l.ftpoflulauerit^i'd.^.ff.Deíoníe 
. . . . , C L X V J 
u.j.ipocaufinfcrdcm.eñ appelíatiocna^ 
u is etiá lembí ptineanfvM. naníaff» ad 
Lro.De ia c f Quero f m «15 qd íí in tnarí 
qe fnerit Depreda t? De cap • Oe creng vfq^ 
ad poml De ralan.Sn Depreda foz ícidar í 
cõftítu tiões paciií i trengap. Dicas cp fíe 
C ÍP"c teu t pena Dupli applicaf Oapnui 
paífo.t nicbilomin? 03 etnedare oedecoa 
feu DefonoJC5 ̂ ncípt vt bic.ín fine íítferc 
Ipabef ia.óvaUcfíca» ¿ t De materia pacts 
? treuge.videqtí fc^fi efí fuíe remiílí.ê.ín 
vfa.lij.facra ru(lici.fup^boniãfu5 ín.q. 
n>Sub Defenfiõc,f.^ncípi.qd efl.f 
nifi nanígátee milites cjtñtes fintíguer 
ra. q licita eft ¿n caí galota ínter milites, 
ais fi nauígãtcs nõfnntí guerra funt fe* 
curí.'j fnb pfidío ̂ ncipí0.vt 15. Quod au^ 
té Dictfi eft De guerra i n í?oc nõ fírrnat De 
UB % fíe aia tua in maníca tua. ̂ Jfqg, De 
l?ac Dictione.vfqg qual'r fnrnaf l?ic. Die vt 
nota.B arcB.in.c.fí gfofe.De refeptis li.vj. 
% c l?ofti.ín fum.túDe fef.^fed an ferie, et 
í fpe.ti.Dc cit3.§.ú t B cipúín.l. a calígato. 
C»De nup.i'mja.Dc vallefica. •? c me vide 
qd feptum eft.e.in vfa. vlviíj. oés borníes 
in glo.i)»£t fí alí^s.^.-: eft feda c s ^ í n c í 
pí0,3líquí codícee babét barcB.pncipís. 
f* t i fíe nota <$ comes barclS Dícít fíl'r pn 
ceps bar.qd alibi fie clare in vfatíds non 
rcBÍtur.adde qd fcrípfí.i.vfa.lrtiupon'út 
in verbo ̂ ncípcs.^n Duplo vide quod re 
míiTíue fcpfi.è.vfa^vímo i glo.añpenul. 
ÍS\ facramcto,vide qdfcpfi.o.vfa.jpvímo 
in glo.pcnuUf ¿tDe fonna t?u^ iurami 
túvulecia.Dc mó.iu.-: me.nvia.Uvüi.pn 
cepa n ã qs/uE vbo ,pp:tj s maníb-iurádo 
Z i w m á x i r í . C a 
fus^nfra ItmítcsB eipflba 
. ^ oísboíes ct inímíeí ín pace 
¿¿i; i'fít; f rcuga.!£t p fací és Dãp 
nfi pafloeímedá Dupli facet e.; ̂ ncipí pe 
m ct'tft vnciarñ suri Dare tenef.í?. D.coin 
mfi isDiUíf iUii . iW.^' i f íaíí^* vtdcte^ 
tum.f^d(d.|»vtinfanimaHo.i"Hoí«. 
í).<Pcíuím barcIS^ I?H< vfam* (me í?3 «õ 
ffontattõcôlímííataa.vt ¡píe. qdOcb? 
auítatc ící)f¿. víd^f. tn vfyAmiihcecbiã. 
fug mbo ad harSa ibí Ute g m^lTlío* 
tus cft Í (ic ad Iram roiad^ e)f tftit ? feroã̂  
do^í^em ccfírmafsõfóeenot fubl̂ ije 
^bwljabcf.CBogpétr^ôdgfa Tricara 
0a»wlltte,fardtnk»t cozítcccomefcB bar 
&aHtôrc0,pt§t;>uenítregfe maíeftatta 
ea b<Mm,í trãqmUu fiai u fubdtto:a 
nfo^l^tttfa^oidfnaca qriftót renmlr^ 
refrapbilV.sceííá obíeruan;; in quodã 
vidíjco b&r.ínícr diía in elfcctu cõtíncaf» 
^oêsbomlee nobílee^ ignobili&qMa 
graueeftnt ínímid of tgcfím (ecuri g oéf 
Meo^noctee^^abcáf fg íreugã overas 
pacétnfra términos ctuítatie barcBa s> 
fovfatíco Oefignatoe^a^pter motteje 
cmftepmitíiB* Kccmín^adfu^tícatfo 
n^partcpftííaríoç-i^bo^ííoim bícte 
címtaííe bona rd publtce anbelãtíõ. no 
bíõe t̂bitã.accóccíTíon f̂ubíc f̂ãeíe.ct 
fuccefloííb? COÍÍÍ faciMo»-: aííjsquop ín* 
rerc^vclintcrcflepoííTíii futu^. ícnoze 
pñíj af ie noftrcppctuo vaUtttK ias bem 
•vtoticfctcorita ico laudam^ep^bam^ 
acetiã cõfírma m^uf ín co melí? ple^ 
nWtincf.ac votom^pftífíum?. t máda 
míiôip? tenacíícr obferwarí. Sdíjdctcs 
Teu bedarãtcaaccóflituetce adl>vt bíct? 
rfatíc? cffiícatí̂ ': b f l í g^ feruef» ac ctías 
t encaf» q1 pena ectu ttida£ aun í viatico 
ípo adícera fubíoima f?ut? bínídaf» vídc# 
lí^^ito&fett curícnrcícrtíaee wiíucr̂  
fttatí bccctpitatídalta terría ca trefídua 
tema ge¡moiíato cõpcíat»t 4ííbet fòã g 
tepoflif petere ejrígcrc t bfc.mãdiíea vni 
ttcrfía t fíngWf offic t̂ fobdíí| nfie pfttiV 
bos t fufí0.^f míifa fencãt tobrcroét»-? 
noa ctíã g noa^ tilos fwcccflbíca^mrftí 
eulgdía ca fenerc.^WkíümA no cõtm 
ncnírc8Ííqrõne.3n cuí̂ rrítdKmoníua 
pñtccarrá nf85 ídeftcrí í«mí#ftgíUí bui 
Ic nf c plfibcc infigniíã.bat^ bar. k& ÔDa 
díjt&nno oñúCD»ccc.]rftij.figna m d . ^ 
bei gfa regía Sra^o»VóIcñ.Sardi.t cojft 
c^cõmítíf̂  barcb*tcftca (Um fígnum 
bernar.be podio pdei bin regia fc t̂oíía 4 
be mãdato ipí? bec feribí fee.'? claufit bie 
1 mo quofupja p 15 rñ vfa.facq5 (cpdjA 
vra.]i:cj.aucte 1 rogam úíj.í glo.d.añ fi.f. 
c fegonamêt. Statumlr, vide q$ fc^fúfi 
vfa»litjcví .aucte ̂  rogatu.ú^ea ¿pf.fnB ̂  
bo píli; tueríí t.JJgnobiles.f Quc^a ma» 
gia puniafan nobílía»an ignóbil', parce 
í odinqndo.bic vt fc f̂ús.í vfa.ici|# barniz 
f terfea?.me ̂ bo nobííia^t bc nobilita 
te.vidc íbiç nte.(ati(íiinc^rauca.f.capf 
ta!ea.t beriuaf a grádia* qi q grãdia funt 
grania bftf eê^t cft grane bc natura*S5 
grauídú a cadete befecnnditatcvtarboz 
granida pomia»? mfta granida fetu. jr¿ 
granea bíciWauctêtícoa vcnerabtlca vñ 
-jpílpft'bílee (enea bídm^^tbidm^gra 
ueâ p pfííto.'? pflãtía qi nó ícni motu.bti 
fiU>»f3 f^apftâíicgranitaíc?fmtt.ím bn 
goá bcnna.ví̂  q6 nota»p ;o.an. f notata 
f.c.vno bcíínf. lúvj.fup ̂ bogranea»5ní 
miei. f Bota q? inimicí fiít í pace t tren* 
ga.Moca 15 befígnata. fBotaaj* ̂  40 ^ 
buob? moía tmmtc?.f«capit3!i8*vno mó 
^pícnmíalé actiondvt í 3nf.be íeftí.§.íí 
quia m o bicat» coftwj. alio modo q; ad 
mojí¿ fe odínn tvt infti.be circu.tu,§.í tc3 
íntmtciticodiofud ̂ 0 be (cuiinimídoa 
vtdcqí ibí notafgacur.? í bcó.§.rí ̂ a ̂ 0 
bicat pacur.'jja.bc bdíonífn. ^eberJ^. 
cu opo?f car eje d aceu. quoâ® (cpñJfMa* 
Ltrrí̂ accnfatojca fue ̂ bo ínímíd.fmcc# 
rã.í.ft'nnã 1 validam.^t ma S n B.t nó 
ficfam.Baiíi ft'ctío fine fíete bíaf.í.ííma 
Utt\mmtíAãco ejetirpanda efl.fícte ve* 
ro^mmítnr bepe.bí.íti.§.ílíud antem. 
Ví#iódancfe.antefí*t ejrtra be p;dump* 
clittcraa antefí. 1 bemateria fíctíoma 
anjrra^poíreíroíC,t>ereguuttr.Ií.vjttD 
arcb̂ e M ípcrccaccufat? ? q gío.-r arcíS. 
í.c.fcrrií t.Ü>iVí g Oocí dcqtcirca^e elV. 
í cíe^plciflímc g barJXft ís $ p empto? 
Ouo crátí guerra»': tecmlt pace interfa? 
puenerú t vt im? í Oiftrtcííõe alferí? nící?»í 
cmerctvl'ac4rcret.aitcreoíiínt)íílríct5e 
alteré rcaítquã pígnoíí accepíf. ^uinjd 
crítçõmtfiapena, vi' viámf eflèfácta ? pa 
cta.v?idef̂ ftcvr.£.t>ere.al!e.»ícralí.(.ví. 
qz noíe aliena tote pígnoae obligado cóo 
tínef»vííb!M£cÕfravícíef<pnõ.qM"quoís 
fmib? !̂?íbeo:emere.nátñ¿pbibeo2rein 
pígnoíí accípe w.fF*6píg.l,t quo .̂ Quid 
Oíccdií.Oícae íta Diftíngucdo.q: aur res ¿ 
oblígata víq̂ ad valoíéreí.tttíncfa^pa 
cttl.aut nõ.? tile no tencf. vt̂ pbaf fatía 
agtc.fF.&ele*üj*l4 babebat ftn ifrácífc» 
t>e TNoma.Bdde q6 fc f̂úf.í vfa.jccíjr, treu 
ga Oata» fug í'bo ínter amícos. fui? i>bo 
ínímícoe f f Quero.í).an pena pluríes co 
míttaf»t)íftigue aut alítfd eít fcadú Tup pe 
na aut facíédú.É>mo cafu femet tm cómít 
tififf.oe acf.emp.t vé.l. védíto2.Scík> ca^ 
fu fubdíf* qz é facíédfí tAi§d g modn alfír# 
matíuilw puta.qz.pmittj fácerct>omfí* 
aut B modií negatíuú^mo cafu femetcõ 
m!ttíf.ff.loca.l.fí p:mfq?.Sí p modú nê  
gatiuú fubdíf.nã aut pena eft pofíta per 
modú cert&aut íncertú.Sí íncertu3. vi 
q : bíctw eft.vel qultí íterelU túc plurtes 
cómíttíf*ff.vfuf.quê3dniod0*ca.U§.pe# 
nuUSecus fí certo vt occé. vel vigtntí fof. 
túc femel comtnittíftm.vt»ff» t)e arbí.l.f¿ 
^uo4ft'.teí.e.tí.c.Oilec.TN.baííftarí).vi<» 
deq$nota.ín.cquã$.míi't)í. ¿n 0lo.vl. 
cín.ce^6quimádpía.ict).q.íí.glo.fi.':í 
c.quocrKB»i«:v\q.tí an glorie babeó i per 
bar.in.lfi fie ftípulat? in.tj.ff* ôe ver.ob. 
f Ouero.üj.an ín penis vntffolutio libe 
retaíiujbiftígue.qi aut eft mera pena. -2 
oíígínaíiter i cp accidétí t non liberat.ff. 
isfr.aut vn t̂enefad íutereírcalúisad 
«.§.ft.ff:^coBqué^0:í0ícvtíbúad 
deqdfcpfi.j.vfa.cw^ípi9n^*eãdequo 
íB.iHgloa^.fcdqro.tríaiçytvíi. <̂ fí m 
fuBverboomnínoí.í.not)? í̂cí$a.amõ 
teeatl?eno.ar8 Oemontec8twiiiclw& 
i íttnofa <5>locabíc0efígnaMlpacemt 
-ztreuga.f Se^nun^d ín tfuebac fecu* 
rítate cõpíeltfdttiiffceã (oca caílra/eufo? 
títudínes. vel Aiftícít ert¿dí ad vltúnam 
parte" termínt vtnufcBcaftrí.t)íc<p foítitu 
dines caftropcõpzeljédtbcbct in írtera fe 
curít3fe»vt.l.pafron^§.í.íf. txkMvM. ft' 
eu*§. quííniurÍ8».fF.fí faemu n l U ^ 
Di;ciín?.ff.C>efucedíc.fXquíaiíí.fl;Oe.̂  
ob.'zJ.pater.§Jjr.bíe0.ír.i5 adul. t in aaL 
quodíu0.£.t>e )̂cqra.t.(f.OeOolo.l.íde<l 
vf<B.£t itellige bíc in tejrtu caftr»fetf ffo 
lícís Ocla oída. nó Oecaílro tx fells, qtf 
eíl vltra Xup2ícat0.qm be talí nó loqui# 
tur tef tus. nec mít mens cõditous |a. oe 
vaUefíca.f Quero an termini in í?oc vfa« 
tico pofítí fínt termini cíuitatíe barcl5. et 
vídef <p no.quía l?oc nó oícifbícSed cer 
te ob bonozé bícte cíuítatis vídefIjoceífe 
ftatuttt.ergo termini eíus vtdenfefre.̂ r 
íta fentíñt ? pofuertíf it $ termíe fttrm 
ín Î slocís fa^emon.íu.pt'oc.é.conftr 
matío infería polt pn. ibí ífra términos 
cíuítatis bar.Tcetera.f Queroqdfítter 
ritonu5.fiue termín? vícaríebareb. z val 
leñateas <ç la veguería t>e barcB.e be va! 
les comenca a garraf M'ns en la mar.e pu 
saperia muntanfa.̂ compíet>tnsaqíl 
terme arepunpa abfon terme.e tranfuer 
feperlesmuntanpesOecerueplloeticala 
riera t>e nora.entre cafteUmr.e gillída ^ 
compzenceruepllo vej?enouaMurster¡ 
mens.eco2bera.ecafteUtup. eCDartordl 
ab fa parrocbía. £ puge per lo bícgat 
amunr. troílus al terme be vacançes. 
m 
mmi t fâ f t m k n m i m é garmf.q^ no 
«Kf S 3 fit tcm^natfô me &mhí 
tt&MGÑ&jfi WfaiMM®. páranla plaga» 
Hfcorotôfoeiarnôr 
ñ»r íwnoítapla^ ̂ aierceq to iocl? on 
fecõíbmqcm^ ñan íes nausJ^Ieaafu^ 
f fp®^ ço fiippíicantô loe Ute cdídlcrs 
«tolre lo tnt tMiprcaofcpo: rep celara, c a 
caotóaatoípepetualmtalaoífaautat 
^plarafísWfanofolamtCíalamarmcf 
meara tás la tatacmtat co es t>Ce ly Dita 
tíiKaífefa06Í3argísa,Vo al m o r í a n 
^rfea^ia Ijõmorno b&çoee ú cãtoól 
mbend?t)cCDoíc í̂rôaI pou&i ftan^ fia 
wpiaratraalafaolaocaco^dar.cfnla 
Jafiuála^darateo» q nop fíen 
Jiiíefe8íeIof^4i€alíre8qiialfajoÍÍ?ecíl 
Baetó&e feedw&g foja ía cíutat fia tt# 
« r o m S I c r o p f « p u r a compoidrc 
.poMâeiUic Urrmímm4c&m ptôtaãee 
t£ m aqlb loct?6 aci ̂ dígnate bagclod? 
loecapttofô U lofgcqui parlatOepla^a 
Ctio foíamrnralsplete.cíetódífcuaiíí 
dmm^cncara ate pzefent*. ependds 
quod teñe mí níi.^lfí^aíiaftrum f'Bo 
ta.q? tnaVf&bmuô vfa^mb? vídbug repe 
líf ¿ec cnefio in quolibct loco íclu# 
quSdo l^0<«íovíq5.p(>Bafíndofíuc* 
patt»B^§.fempioif<o.Kt)d^ttK«tcmc. 
s in vfa»ic¡c^Sí awV^ofm'áb^nejtoúíj» 
¿ td alí4afw^rc6à pó^ecepeñ» w'dc 
\t> fcrípfi^a Jjttfft pjcctpím^ ínglcíf* 
5n oupío.vicje rernííTtuc fcrípíí J»vfa» 
írií 43 ocdckrít i glo.3ñpcnul»céíf}*vn^ 
ÍI'OS aurí.Si&j pena feafomf ̂ fa» (ĵ míl» 
£eeí?íã.t vfâ cjqrt!)". jtpíanú Sjtñeft Oria 
in cjogcda ipfa pena.qtñ ín ttro^^pfom 
vfa,potcftatí»r»oño T\egí vi comííibar^ 
cota acquíríf.Wc afst ín nfovfa.l?odíeOe 
I?um8 pena finebano^tresfíuí%m,$ttt 
cõtíncfm cofírmatióe vfaticil?utffup?a 
ínfertaabú adidentea feu oedarátes i i * 
f nota q? aum l?oe non valétíe dtftá 
aun boní vrcoctictu^vnda valctMj, nw 
rabaf.vtnot3«Bglo*?ja*fcernõ.iaJ. vfe* 
v.vtéi tnterfeemu p me in vfa.vf.ri 4^ ft 
mifmtfcfi foindcfuptboOefiííK. 
M m í B ú l É t i M f é 
Snfercne aíic»í 
- ííiie inaÍMíncaíilíl^ftW 
K ~ ^ . - > - J ! ín ftiplo ei tcnef emendare 
t m undécuplo ablata r eíhtuere tpjíncú 
pttanmm t>are oefuo aoere.qwntum 
quím3lmnmíulitmr8bít.l?.t>^Wb3 
free partee pancipalee. ípiímaoeomm 
um tnnerantia fecurúatetracownfcoa 
Ktattéte troaatminin atol l «MÍ fítilA 
oínaCDwiííToní 5m K^aumíl^c 
Itj ferrad? ofí»p officialesrcgsos píCyttií 
fldrnociii p sllO0«^í Cjc COfC|íít} }p9|( pfHíll 
z m m m m m m m m m b m é m í 
tf&JtaMÍ Boía Ji»ç pdcã 010 fadut.p 
çjxtrôno efniíiêd0#efl»fJ^aoiría tor 
ofíagte nfot t á c i t o fiiít Ottcrminaf 
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íomíuie cõcotâatu iti fact o cjrcrdê  índí 
ctí? caftru Oe blani&^pw ftq; pignora 
ua-átpiTcaíoíce barcb.£cint>oc côcilto 
mcriitcóalíaríi tmultí ^arca trnultí 
íurírpmctbcrtm^a faia» f[£r an camt 
l^íJlraíctvícpubfac^^pporííítWc 
ví(keti3q0fc^iW.mC)cô^a»ljn3^ 
t e 4 a 4 d f t í c a m m ^ ^ t r a - , a # í c 
míta^t^d flmta^ca0 ̂  caminé I 
modo íp í0 flfoimtxitñmñBífcrefíc 
cratvfí cauma.na ínccdúl ftn î ugoati 
t>ertr3ícanõrumtfbíc.a(tomodocami 
mwídedl^itcr.vdvía. ̂ cftnome gna» 
Mc^ofó cõp^edft camíno&iTue gña 
fe&fíaefpãfo» ?riiKpub!tC(>& fíuc^ua^ 
f o a ^ í í i ^ k rumif^pto l?acrídeqtí 
€ o . f a i m M m m i m m c f t m q m z b 
§okqmqmn®íumdlS§ít® titincr 
omofam^iUrigní^tíon&tternamcB 
Icrf <ft trãíim fitólia.^ i dí appdlam^ 
aditdttincreimeiagcvtet^e laboram 
bulãdúvtquovdfópooiia&tacdpíunf 
qrúB i ead¿ (tgmftcatõcfm t?ug.indcrí. t 
fcaã^obcõUemtta ãí a fonte Oímídío U 
$ íd¿¿(pbúmcü0 ̂ ¿rcmrtaDuopp» 
dü.i;vi3 adco fbicfa^ alíi írãfiíi) fraOre 
nõpofie.^edl^pííefetntfa bomintm 
miU$fmm*tpmãnmz calmudo, m 
m m m o trâfaerfaíStín agrtòírtncra» 
^S?og»tn tKri. líncatboUcõStrataita 
t^aíkmoiâ^ictf^cft vta min?ita»q.pc# 
dtbodWlgítrto^'Sdt oelapidibueftra* 
cia 7 parata^mkMdtur tñlapídata. ftn 
tpiiQcin txri%mmt\}õlmMl $m papú 
05» ftrata Oicta q mlgí pcdíb? flricta ípa I 
t>rtapídataaaapidib?ftricta.̂ t Oc l?mra 
ta wde B bar.í.Utíf.é via publica, t e tnc 
Oe cad¿.).í aUc.vr3.lm j.ftratc tn gío. ij.oc 
camtnotfírata*ibi fug voto tic publtcc 
ínnota^.f^otaaíif^malívícíntin 
terdú fadunt malã via publtóúq: vía pu 
bUca c4.pda oícíc wcín? bñ poflü3 m 
rarc^^t0ctenefadwápublícárcfící& 
dã vt le. i nora. godo.M.vl§.q vta3.ff.t)e 
vía*publí.|[Quid fí íUc 4 Deftrujrít viam 
publícã.nõclirolucdo.0icg7tencnfvíc!V 
ni.vnbíXiC>cõ.§4 víã.not3.B bar. Ocbu 
fue &> vía publican altis.vi'de q6 fcfrtüf .í 
Ocó vf3.I|tTCÍj.ftraíe fug *bo vie puWíccet 
íbí te remítto.vbí mita notabília repieg. 
Mota.v.-rMligeníeirpofítíonê^boíiíbu 
íu8vfa.pofíto .̂quã babee p)3.calt6 í Oí 
rectoito pacía ín .̂t>ubío.̂ tertío qro an 
ííuria. i à * fcqntübí vide. f Tíota.vj.^ 
e)cf5vra.rumífarín.<í' crimía epeírataín 
ííínere.fíuepubl!co.r!üeí)U0ío»3üt coi éc 
ín íurífdíctíoe bsronía rpecíát ad folií fm 
cípé i e^cognínoné.̂  quo.ff.Oe feruíí.l. 
ftjítutee pdío .̂§.publíco fct qí íura pub 
(íca sdeú fpect3nt.*:eeut)ñtobíeru3r¿^ 
quo.ff.í5t?íj04 oeie.vf efltJ.U.§.fumm3 
fitereá pt Oici tn t>ubic ím quofdã. y nõ 
íolOi 'jfuebijsWc vfa^umíf í ar^etíá 
q? be ifte cafue eft bíc.f.^ punítío termí 
nía feu termínú corntiío» t vía.fíue ítíne 
re sur camino quocíícB noie ceníeanf sd 
Dñm Tsegé vtcomííc b3rc6.pt!nef i non 
3db3ronc.!n cuí̂ íunTdicííóc rínebíflnV 
ctu crime comííTum ¿qt̂ ^baf p fbu ptá 
té l?íc in nro vfa.porítu quo fol̂ Tsejc vtco 
mee barctSa'ntellígtf ab3pto.cú i fíngula 
rí numero loqu3f.nã co tík vbícilcB i vfâ  
ticie repísf̂ bü poteftse í fíngul3rí.fg be 
comité barcB.intcUígíf.̂  í?oc facqtf kty 
(i.8.vfa.mij.oé8 bolea í.i.ín glo.i.t.q.!ií j . 
fee? ft in pl'ali numero regísf. vt.?. in vfa. 
Fciíj magnatib?.vbí be b" e j a.be mon. 
íu.% me. S3cótra bocfoítítcr ínftsf.Cç 
foi? vf? cenfef publítf.na .ppííetas eô i e. 
quop funt tet riton'a. * nóeft publíca.vr. 
ff.ncqdín lo.pu.l.íi.§.víã publicã.ítvií 
deq noianf.£. be ftudije liberalib? vt.ro 
mane in rob. í fí.lí.ícj.t.ff. be aq.rcoo.l. 
martí^Quía e¡c quo ab vtra<B ^ ^ 
b¿tcognitíoné.ergo in vía.ff.Deferuís€?; 
poí.lcuí pactoá auc.be leno.§.fcím?i'gif 
colfaíj.^tía eje quo b3 baro merú íperíM í 
fra baronía 03 bf e iue aíaduertédi ín be# 
línqmíb? í es.íf.be íuf .o.íudí.l.impíw«í3 
ct3.l.cógruít.ff.be offi.pfi. j te 15 vie publi 
ce no cóputenf ín territorio* vt bcãXii.§» 
m.z. lmmtf pallctñ cedunt territorio 
vt trâfeãt ín bazoné cu vníuerfítate* vtff« 
be víac.Líí alíen3.§.í5 íure.'Hec ob.í feu.q 
funt regalía.ar.q: verú eft. qziiit regalíe, 
quo ad cóftítutíoné vcl añ trandationc re 
galíií í baroné. vcl aríte bíuífum imgtñ*. 
íj bodíe barones I?ñtvtpt3ínfeu.b€cte 
vío.pa.§.fi tuda.) tc513 ftnt regalíe nõ <ñ> 
15 penít? íterdíctevt Dcõ.3. vía.iúcta.l. aj» 
§.vlbe rc.eo.?.ff.oe vfuf.le.l.0ñafr.§.V3!iiH 
XÍA befun.íftruc.I.qfitu.§.fí 13gro.j8.c9te 
betí.vlterí̂  ad foítífíQdú pdca líqt q? VÍP 
csrí̂ regi? nõ põt petere aliquíd.rõne rlrc: 
feu malcfídj comífTí tira termínú altaa^ 
loci.cú boc fpectet ad bñm íllí? loáetiaj 
fi cnmtofue )̂ psee 1 treuga montt? fm> 
ritvt.f.ín enría bsrcSbmregís^.tj.c.jili 
ítem # vícaríf tc.ífíceftín ̂ ppofito. íg§r 
•?c.veru3fí bicafq? bcmc3mínteUígítm 
vbí cõmíflum eft belíctô infira termino» 
bíctílóci feuvtUeejc vía publica, fecue ft 
crime cõmífíum fit m via feu tn camino 
publico.vt bíc ná qíJ ín bcõ.e.jcl. jtejç t í 
cartj.'? tn.ctliij.itcm cu in cóftttuttõepa 
c¿e.̂ .fí f'o boieaipfi? curie b3r.bñí regís 
£.ij.pdícti.cõtinef.eft cafua fpalie* ideo 
ípãUaad cõfequentíã trabéda non funt; 
Bd I5b;euiter rñdef.cp licet crimen ín vía 
puNíca commí(íu5 ftt.certe ad Oñm 
gem eí?punítío.falua fui reuerentía non 
perttnet.immo ad bñm locúfeu víllcaut 
ca(lrí.tn tm9 territorio ftrata fuerit ftue 
vía publíc3.per caque bícta fíítfupía,^ 
l?ac psrte ídem bíc ja* be vallefíca tn. q. 
queíncípítfed quid fí in caminopubli> 
co i t 1 poft ja. ín fuo líbello.tújctĵ fttpcr 
ítmfiictiõc libeW ín.q,nuc qrif adqucj 
Qtiimt tunTdíctío í vía publica zudc 
ccdü eft Ocflumíne publico, qucadmodií 
Ocm eft Oe íurífdíctíóe merí ímeíj. vl'alte 
rí?íurífdicfíoi'0 puníf iones tcmíe pdct 
cspíécís B ea q t)cá funt fupjg/Bccno per 
ronce ab ípfo.fr j a .pofí tae tn aücq.níí c 
qnf f flota. v>¿j.# ti er pte vna íurífdícrío 
fit vní? Ĉ ñút: eje alia pte íít alferí? ínnfdt' 
ctioníe no erít iter eoe pío índiu!To.f5 4lí 
bet íjabebít^ Dínífo íunídíctóes imediâ  
re vi- fliit erít vía.inr fudií in quo íurífdi 
cttones l?5»vt.anfr.t>e acq.re.í>o.l. adeo.§, 
f fufe pe?}a» vbí iup:a. f flota, vííj. 4d fí 
qraf4a eop í;abebít iurífdíctíoné ín me* 
dio vseJ.índíuífíbilí. certeerít no nlden* 
dil.nec curandií.cñ fit qõ Oepiícto feu qfí 
Oe momctoM fiíe nota.ff. Oe ín ínte.re.l, 
no folú ín ̂ .t.C.Oeboqj lí.l.fí.§.vít.pe? 
ja.vbí fupm.f Sed qro. qd fí alícje íacet 
íterfect? i medio vie índimfíbííí.46 tune 
l?3bebít íurífdictíonê. ̂ t cerce pt t)íd. <p 
aut ifte íterfect? tenet caput ab vna pte. í 
tuc tile íudejncutfpte tenet caput.Oebet 
Oe i?oc cognofeere arX cu í t>íuerfí8.ff. t>e 
reiú? fump.fti.ca Oídfmícljí aút vídetur 
z t&üt tenet caput í medio índíuífíbílí* 
íta # nõ pót fecretu vtríí maíoíé ptl tersen 
at ín vna íurífdíctíõe.$ ín alía.^t túcot 
cuntqdá # ífta eft qó Oe puncto fíue moí 
inêto.ad quã nó eft mdêdiM.nõ folum. i 
íbínota.COeríntereftí.zínljacfuít.^ 
Ía.opíní5e.vt ptaJ^^a nota.Slí j Oícút 
q? aut íllí iudices.inter quos eft cõtrouep 
fía funtequalee.aut vní'eft maíoj altero 
S i vnuacft maíoj altero.-: tfícínteris an 
tequã fit Oetermínatú ad qué ptíneat íu* 
rifdíct¿omaíojOcb3eí:equ¿rem.l. paulo 
calim3cl?o.§,fí.fr.oele.iíí.,autfatcqua^ 
lee ílli iudices.ínter quoa eft cótrouerfía 
t tfíc vtríqg róne Oubij Oebet cognofeere. 
nemakfída remaneant ímpuníta.L íta 
vulnerat?.fF.8d.l.ac4l4.íongí̂ ff.Oeiudí. 
f Quero.ij^6 íllo^ tenebst incarecratñ 
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fiuecaptum^f ceríe autvnueíllo^ íudi 
cum eft maíoí.-: tuc q rnaíoz eft tenebítt* 
c3rceratúar.t>ccJ.paülocalímacI;.ar6fí 
funtequaíea tenebítq pjíua oceupauit, 
éC.Oe coi feruo.manumíff.l.!.§. penul. 
f Quero4'ií.pone balíftaríus mñemín 
lumínetcrmínícsftríoeía 1\ocI?a tica? 
tic V3lleñ.occídít cíí b3líft3 boíem ê ífté̂  
tern in termino caftrí Oe (Don f eíomefío 
ípí? V!C3ríe.íníbíq0puníriOebe3t vbt 
Oelm4f.qríf an One caftrí Oela rocl;3.Srt 
caftrí Oe montetomefío Oebeatefí puniré 
£t vídef pmo ̂  Oils Oe mótetomefío cer 
turn eft # ín crimíníb^nõ a eta f>cedéffe. 
fedeffectú fe^mur.fla fí quis vulwfauíf 
atrocíter ferml meií. ? ín cótínêií occídíí 
tenef tm Oe occífo. tnóOe vufoerafoXifr 
¡ud.§.fií.fF.3dJ.accil.S!c0íc3ín^pofíro 
Q>nó cófíderem?pppatoi!3 fedeffect04 
fuít fequut̂ f.moza. t (icq? cognofcat Oo 
mín^oe monte tomefío.'; nõ Oe caftro Oe 
l3rocl?3.Sc6ofíc. aqus vcníêe eftJnduj 
tufí oge manu fcõ nocebat fudo meo.nú 
d̂polTus agere? teeic ti.Oe aqua.plu. ar. 
certe fícnec pfíderãda eft oa'go. an e¡c vía 
publicaJoco facro. vd aliunde ília aqua 
ojígíné tr3Í?atSic Oicã in ̂ pofíto # nõ 
cõfíderem? ojígín^vbí críméfuít ínefro* 
atum. fed efrectií.f.mo2fé4 fiuíf fequum 
in termino caftrí Oe mõteíomefío. £ t fie 
q> Oña ípi? caftrí Oe mõfefoínefio.-: nõ ca 
ftri 6la rocl?3 Oebeat cognofeerc^baf t.l 
í.§. jtem fdendií.fF.Oe 3qu3.plu.ar.lnon 
o«'gíné.fF.fí cer.pe.^ertío fíe. certú eft # 
a fine rea eft Oetermínãda.l.íuf n f o.ff.Oe 
tefta.tu.l.rem nõ nouã.§. qui patroní.C 
Oe íudí.cõcludo ergo.eí: píemíflia.q? One 
Oe mõtetoznefío.z nõ Oe caftro Oela rocl?3 
Oebest cognofcercQuídã Oí^erfu. q?põt 
puníri. vcl ín caftro Oela rod?3.vel í caftro 
Oe mõtetomefío.?,p boc.í.í.C vbi Oe cn. 
agí.op5.^t ín l?ac opí níone fuít.lí». 6 bc! 
la.p.í.lpfea.íj¿.Oeínfdíc.U.vna.íC.vbi 
Oe pof,agí.op5.'j intfpcoMbí bal.t jo.Oe 
gau.Quídã alíj ttiremnty roñe tmbí? q> 
ambo \)í) t)ñí Debet cognofccrep.li.§. 
aut.ff.quo^ le.Quid ergo Oícendu Cerre 
teneo totú priú.f.g? One caílri Oeís rocÍM 
Oebeat cognofeerc? nõ tx caflro 6 mõt e 
tomefío^ã certó eft <j> ín cnmíbue voítl 
taté Í nõ eicítõ fpectamusi.Díuue.íf^ (i# 
caf Scd íta d! (p iftt in termino caflrí Oc 
ferocto Ç>abuitvolútatê ínterficiêdí.g0 
norefpiCÍamuB ejrítiKf.moítc q fuit fecu 
ia ín termino caftri ômõtetojnefio^fíc 
Q> tñe caílri Oda rocba m Oebeat puniré 
Sdodccatú eñqpbona eft argunifta0 
Oe t&cad íocíí.vtpbafin.Lviníí,ff;fi ecr, 
pe.Sedttaeitg'fibodiecl eft M'ee íouía 
aíi^s wfnerat^)U3.ipoftc3 moííaffcú 
martiaqp repntafmojtuus i(!o tĵ ae quo 
fiiít mínm iíht mari.ait f)ío:.ff.ad»Uc< 
í.t.ff.Oc í>amp4'nfee.LOãpní.§. fabínus 
Sic Otcã ín ̂ políto.Seitio fícalt^ ba# 
bebat animu ínterfidendi alíqu¿: nõ tñ 
ínterfedtnunqd tcnef.lco2« Oc fícecerte 
íícLúff.De (tcc.(.fi 4» cu telo.Ce.Síc\p 
pofttccil in termino caftri Oda rocba 
buertt animu Odínqndi:# 6 Oebcat piít 
rú^t puto foíe cafum in.la.£.vbi t>e cri. 
agi opoz.Simile vide fed nõ i ta^I í^ n 
fc^.êan^aJw^fiquíBaltcuí.fup^bo. 
armojj genui3,m.q.ííi, C Cfucro.íííj.qñ 
qs itnpeditus dl fua íoriídcõnc vtí ín ali 
quo tom (m viUa.qtt índe Itbdl̂  fiuepc 
titio fomiari Debeat bico cpttadi; aduo 
camaínbfe'? drcab^mcUueerptusfil 
vnitndebicponofomtãft^uncepa mi 
etifttmevfe malcftaíl ̂ cdkntífltmc res 
uerctereicponitàidtsgit. •? ¿[rdoíe in ve 
ftra facra audtentia iudidafr^ponít no 
bffartald^p taduerfusnobíllpetru mí# 
Uttkü ? quãrílqg pfonãp ípo in If iudí* 
do ítíme íterucniéte.0ic¿61 alferes (p W 
ctuenobiTartald? teoímodã íurdeõ^ín 
faííwTía z territojio itue termfo ípíugfic 
t fíccõfrõtata.'? ín ca t termío ipí? ofmo 
míuriMcoãmMd qfifua. i^ídtedã $ 
t>tctfnobírpe^nerdfqooiurcfp3Robfl< 
aitaldúfpcdífpckSíufdcoevtiíwllapíc 
Ocá x dm t i m í o & d t m f m ® MÍ3 
iiôbirpcí^pltitoínfêrpcltó^riucrc^ 
ííi tis reciiíaoíf f adbnc recufaf line rc no 
bticaitaldfi pdcm*vt ̂ íctãíurdcõj pad* 
ñcczqtu cjccrceaf in eadc viUa •z iptfta/ 
m»no.vtiOeccf,ingrãde Dãpnnt euídêe 
nocumcntú.íacturã.j^udidurnq^íter 
ec. 'Bddrco Oce nobiTartaí? petit fuppl^ 
ca t? rc^rít cvfí regia maícftatê i áue ío 
Utâ iuftídá .pnfídari.íH.cemí.'? Oedararí 
pdeãs íufdcõ3 ípíua vílíc^cíug termí ad 
eu ptincre et cííê fuã veí qf i fuã. ̂ ecnõ Oi 
ctú nobílcpetní vt í^nobílêartaldú pt 
t)ícta íufdcõe vtí patiaf.t vt caueat ne íp 
fam ín futup vtí ípedíat fníafr pdépnari 
t pdêpnatíí pture regie víríb^.f alije íur¡ 
remedíje ad pmifTa cõpellií afó inde (ibí 
iuftícíã míftrarí.vna cu interefle» qd ipfe 
nobiIÍ8artaIduBeytimaf^{íb236barc5e 
qt ip j fine íuíta cã ímpediuít Oíct? nobif 
petr^íufdeõe vtí pdcã.ctiãcB cu t rp^ íá p 
iniflbç. occafíõe fact^qe ejctíatrif • fof. €0 
Ocmonete.Sup ^íntercífe futuro fpp 
tcftando/Bccnõ fup ocpcnPin pofterô M 
bis vre maieftat^ regie benignit offm bfíi 
liter implosãdo. t bec Oícit ad pñs fatuo 
íure addcdí.Oimi.mu.co*.? ínteif. ': crfsi 
f Circa q^eft notandú q> Puítmü qdá ílf 
realeRqdã funt pfonalee.vt.ff; Oc^uif.U 
íufdictõ atitnõ ínuenifinter coe noíata 
nc< noíarí Oebuít Jpa em reaffoítus nõ 
cf t .qmafbdt f f a fdio.vtínfth Oeftjií.§e 
rufticoíi.'?.ff.cõía pãiã.1 et licet iufdcõ 
cõcernat íerrítoiífi, vtfF. Oc iufdi.om.ii i. 
íu.Lfí.t Oe ̂ .fíg.l.pupíUu0.§. terríto2íú. 
Sc tñ ípa nõ Oebcfpdío fj pfonciur ea 4 
notanf ín.í.iíi.fF.6 offf.pfi. Jte nec pfona 
lis ftjítue.qj ília ad ¡xred¿ nõ trãfit vf.ff 
be líber.leXnõ folU5.§.tale. t Oe vfuff.Ufí 
quí8 binae edes. %urífdcõ aút trãfit ad 
bereoe. nõ tñ ad berede pfídfe. qz ílle g fe 
íamabdícaretiõpí.vf.ff.Ocoffí.pfí.itpef. 
fed ad bercdljbaronfe q C0m acquit tpte 
vd gli'o mod© bn mnííLvíámns cm \)o 
UemmMictio eft in pfímoniobaron» 
Qüíñámoá® fíe afímio eft in pf írnõio ny 
(lid .|rc ÍÍC5 ínriídco nõ fit íníí^ffi íi í 
pediaf in cadíc:pcícnt ogrre ad inflar cá; 
fcftojic acn'onie in rc.cu fit sadt^ rotago 
fit idc? í m f f té iuril'dcó eft íncoigalí&ef 
in vía fuo i¿ cam ínícrpotocâAt ftjít9 m 
nm'0.9ctua.vdvtc»vel De lU'ibue^ccdif 
ad ümílMMM&e IcQúlm pñu? fíe fo?# 
m e eft pdicf us íibelíus fúie peíííiai fíe 
âiaíur oe confuetudínc: q optinw Icguj 
eft inítTp;ee^f.ff,oc IcgU, íí í?e ínrerpfa^ 
ttone.f | í¿ cft notandú cp recte DícCt noo 
bíífe armídue 8ctoi*g> iurífdcó eft ftiajvi 
íf.Oeofft'.em0 coi má.cft íur .1.1. círca 
ibí cíí d**aí.íuriTdcõ5 fuá mãdauít ic.t.ff 
ÍÍ qs iu0 Di.nõ ob.í.vnd.'zX.A^ raa íur* 
&3,poan ru^3 t i rate ínbiñgtmMqíí 
í m M fíe ín íibello fíucpctitíôecompl?^ 
a f i l i e q mm e.rp felloe acQfimtqi file 
smn non pt me Díctre fus* t d qfí íaá.ar* 
íF.te aq plu.ar.lí»ín fí.t i t efíá compl}^ 
•tzímr pttbUámiñ®4 eííã no p( d k DI> 
m t ím,ká qñ M M ínftí.&c a < f f j íftc 
^ ilc in líbalo fmepeímóe pdscm nobi 
IkpmlduBâcm m®i ínkmífíkoê^ãm 
2 qn S í iirífdcd políel eííe aceita, metí 
«en^f €>uero.v. an^batomero imeio: 
viácaf^pbatã mínü miperi»^ baíTa tur 
DicíioX'í vt& ^ fic.q?(pbata víam'def^ 
baíus acíaa i iter.vtff.Oc âjí^ru,pdí.í.í. 
ergo tc^Sed Dice ̂  ííeracfuetrn fuñí 
freafailnteeOíncrfe^ma^baía: nó ec 
ipocftaUa j>b3t8.ví.ff»fífuí vendi.í. loci 
co:piie.5.i.Sic merñ ímperiu minü 
i m m y z baila iurífdcó free fuñí fpeeíes 
íufâcõis oíuerfe.T Wee fuas.ppas i Dú 
ftnctae Díffercnnae eHendalee. tf cqu?. 
mulm^ümmMMMmñomáih l un 
perí i ia fie vna^bata: no k§tm <y alia 
rír pzobafa^ fac.ft.6 tu.t cura»Oa. ab bis 
M»£ft cu adncrtmdu íícef vía nõ cõtí/ 
neat actíí.necacf us ifcr^ut funr ^uím/ 
tes^acíñ vía ^3651 fe eomodífafervi'fn 
irínenfa.vtmbe^i.ríj. ̂ díJX fipenl ^ 
ímgíurn eft per fe caufaf ti t Umímtñ i íu 
re.^teodêmó mírtum ímpúTtbaíTa íu# 
rífdcó. 7. vna fp& non eft alia pdícatíue. 
nee qui vnã:eo ípfo babeaf aliájjccaí 
tcríuscomodifaí^nee vna eft in alia eon 
íecotine. excepto mirto impío, mud eníj 
conftitujfejffllíquo mm'imperí; íufdf 
cn'onís.vt ínXímperíií.paU'.Síci ptíci* 
pimn ptemcapita noíc. %ctem a verbo» 
^fmitoabequacaiíno.iíion tu íllepi 
m funfpartes intcgrale&fed folíí fupfíV 
ríe&baie funt gcee integrales botnus vt 
ff.t)evfu¿.í.eüqaíede0. E>íco crgoy i m 
funtfpfcíes fentría genera iurífdíctíóía 
bíftíncte 'i fepaía/.tncríí 1 mixtü ímpíi! 
t baíTa íunfdíccio* be ̂ bue t qftíonc pñ/ 
túoc libeUo íiuc petíonc pmiíla, nde per 
pcíru jaan líbciío fuo.tJ4'i].fue úirífdcóe 
l ibdlm a qm tafo boctoic oía traveie »> 
t>ícta.&ebícti0 aSt mero tmíí to impjo 
se baífa iariídcõne.vick eííâ p )a. calbctí 
bar.bal.? 0SÍ00 ín Dicta.Umperiñ. ̂  fpl 
lííer g paula fab ir» tepdám? neenõ per 
b8Íjn.q,0;fputafa puííj ín menfe apUv* 
B u m D?lí.CD.cccJffíy.qií3 $riLm rnqj 
í; 'ium pofíífpfcribi>biní«ífa bona 1 
Víitiíí índe fc^ra í m t £ t ptrB™ ín fpr; 
íi.Oe íüi . im.íu^ p pe,n bo.ín.e.cã. er oe 
in mtcrtftí.í p me.f.vús.uiííf. b'qtí ¿ufe 
ícõjUnJt.nota pnúpúi/t íue ̂ bo ri' ptã 
U ã fup tbo f ermiaf o*»? i vfa. orra bam 
iia.fun f m ftacamctíí %i f ©uffo.vi.n8 
ftd pt píuetudte Introducía mios iuídí* 
ctÕ5 baberet í m3ío2ê.arm ̂  fíc píucm 
bobat iurídcõ^ijc.q.iíj.cconqftue. no.6 
fo.cõpc.c.cú ptíngat.bc o ffí.oí.c.irrefra^ 
0abíli.63p.c.bí!ecti6 Sed.t.inferio2.r>1 
í>í. ?.c.cu 1nferi02.be ma/¿ obe.pbát pnú 
Bd idc.rcv).t>í.c.cî  bubíteí á;i olbuson 
iftie íuríbua colír q? faltó confuetudo cíí 
fit írrõnabíiíd eft repjobâda be confue.c. 
r if 
cu interxxMt adbVacítqínotat jnno. 
-jfpoflí.tn pdtcto.círrcfragabírí.l?oc wtê 
pt oearí ?fueíudo.q? in pena fugioíís in» 
ftrioz alí^d facít.vt p m in bcõxtií lectia 
rbí ctíã appzobat í?o(t. fcícens (5? appcll'o 
epí fuít facta adcawfela q?t» adc^m. Hp 
pdlaw't ergo epe a Decano.nõ tã# a íudi 
cc.fed íaq? ab co cj pt ali^d íufte vf ímuftc 
faceré, vcl agít í ííuríã epí, i fuít potí̂  ̂ p* 
uocatío ad cã3 $ appU'o.Oe ap«c.cú fug.§ 
fí ̂ o.ftn jnno.t boft.SrclS* ín ScõxÁnfc 
riot&a marc, vide q6 fc f̂i.f.in vfa.Iríííf. 
qm B iníquú.tn glcvlti.^t g tcrra.ffHo 
Ca cp publíce íntereft fine metUT picuío e 
itinera i camínoe p mare 7 per terra? co* 
meare, vt bíc.«r.ff,&ebí0 4 t>de.vcl effu.Lí 
§ fmnma.f 'Bota.íj.f m ja.&c vaUefí.q?p 
íníuria iltata alícuí in camíoptagî p pa 
ce 11 reuga fractíe.vt bic. í W etíã fifit ílía 
ca cfonís religion mífabílíb? pfonte» t 
boc fauoze ítinerantíu relígíofoji T mifa 
bilíñ pfonan!.vt.c.Wu!naríj.§.f31 etteoa 
T.c.ín píímí6.§.f3 ? cKcos.-z.c.ín %$i note 
fit oíbus manifeftíí.§.cl'ico8 pads 1 treu 
ge.í£t ablata iníuríato in camino in xty 
tecupto funt reftítnêda ? empanda, (Et 
&ãpna illata in piona íríncrãtiB i Duplo, 
w boc vfa.^t be tali íníuria etíã fine qrei 
f atoze vícariue T epí pilt ej:cop officio in 
^ rere ? puniré, vr .f. í curia barcB Oñí re^ 
p.íKc.jrííuí.jt¿ fia. <p vícart) f^ofa 3O05 
cúdé Í3.&C vallefí.q? vie caminí 1 ftrate ft| 
fub fpálí fecuríta te t^tect íone fcñí comí 
fíe bare.1: pheipie catbal'e. £ t fíe fí ali^a 
ítínerãtê íníuríãdo víolat.ptectõ? ? fecu* 
ritaté regíã.facíendo eidè príncípt befbev 
noze beb3 bare ípí ptãfí.í. comítí. in cui? 
^tectíone funt caminí tnl be fuo bonojc 
1 auere quatií íllíí qui üápnú íntulít íu^ 
rare fecerít.puía farafide.vt nõ pofTit mv 
m e íurare.vt bee babenf.fJ v>fa.ltfiiij.f>n 
ceps nâ(B.cú íbinotatj p jai. bcmon.íu. 
e t pdícta fuerunt in odium beíínqntiuj 
t in fauoze" ítínerantiM pículía viarfí et 
flumínfí ac foítune fe^fUa frccjnfercrpo 
nunt:Iongíojem mozam p.ppzíe volúta* 
t is arbítrímn alíqñ facíendo.ví .f. ín vfa. 
ci:ííú).qme)t:conqfliõe.ij.§.|féínuíoIabt* 
íí Tc.IfSed qro f m ípm ja. 3 pñt bicí ca* 
míni.bíc <j> itinera publica ? p u m eje í 
vulgo iter fí3t.vt.l.i.§.fi"í ma.ff.ô bis 4 bc 
íe.velefru.tinfeu.q funt regalíe.c.i. £ t 
via publica eft rcgíaiq alícuí nõ eft bene 
ganda íure antiqflímo biíane nature c& 
ceíTo.ímo f i benegaf iufte pt mouerí bel* 
liúvt.c.tí.?.jqtj .beutroñ.^t^cenus b? vfa 
cící cft foltl p bñm regé fiendus^cfí bíc fra 
ctetur &efuobefonozetbe eíus ejetimaí 
tiõe quã iurare b3 belínqns vt 15 vfa.t.f.f 
vfa.)cq.aucte Trogatu.!). % alf. vfa.ljrvííf* 
pzíncepe nãqB.cfi í bi notatís p Í3.i5 mon, 
íu.? mê nec ob.caín.)rfíííi.í t¿ fta.^vicaríf 
S.alf.qm IÍC3 vícaríug poflíc inhere 1 pw 
nírc er fuo officio p íníunan ti iter fnfí ta 
nenté^Õ tf i ínefibit fíbí faceré bunc pzo 
cenumocc8fíonebuíU6Vfa.ja.bevaUefú 
pdictus.^tatcú be pneipe comité barí, 
et fub bñatíone fuá gñalí quã bab? in to 
to comifatu quo adpunít03 Çm vfaticos 
et etíã beíurecõí circa ca q fun f regalícf 
feu.q funt regalícc. vno. Bââc qS fcrípfi 
jf.ín vra.l^víííj.poiTunt.fupf'bo ^ncípeô 
gin pace 1 treuga. t£t eft cafue íftc quo vf 
caríus etepô pfu^cederé per packet treu 
gã e]t ofltdo fine qrelatoze vt í pair.crttitf 
ítê ftatuím^q? vicanLftnl^.terreni J£t 
be materia pacía * treuge vide qd remífTI 
ue fcrípfí.êJ vfa^oea ̂ ppe nauea í glo. 
íj^.vltí.t.j.ín.e.vfa.fup ̂ bo mílítca.f.q 
S íncipít.'? an bona.cfla j.q.fc^ntib? j$ ta 
v t f ^ot3<5?bcc bíctíõea fícinfímulf<í# 
pte nô facífít c0dícion¿.f3 nccítareininn 
gunt.vt bíc.fícfKd manu tefta.Uíbcrtaa 
§.bccfcí)mra.«: p3t3.ff.be le.ítj.L patron^ 
|.codíc!Hía.€>b qô befígn3f.ef imponfíf 
modfí 4d fit. vt bíc ideo fe^tur. ita vt oía 
boíe8Te.cdco2.ff.bdc.i«j,l.luc^tíei?ceft5 
|.quíf46.í.ct t>c m8nu.tefta.l. ímgato?.t 
aíf.§.í?cc fcfturaxff.Dfpfpcn.enip.lcum 
If'Hota q? fatn eft aduerbííí qntifatíe. vf 
comEádú vd qlttatte» An bu&ín Oeríuaí 
tiUf "Roía.O.g? tam vim 63 copule bíct 
[poc notat Oí ctío çç fubfeqns ti vide q$ 
fcrípft.F.t>ra.íi:vl.monefa.ín0lo.íú|.OC>ú 
ííce0.|j"Quero.9noc0m!líteBr!uegamV 
ft'cãfe0.f!ue nõ.fub boc tbo militce qí U 
Definite lo í̂ur intelliganf. b:euíter Oiço 
q> nõ.mTí illi^nó funt ín guerra.gaiTifíí 
eãtes aút mime.obq6Oícrtbicj3.0emõ. 
íu.fugboc ̂ bo milítee Sub. non garrífií 
câte0.q2 cu De confuetudíne Oícaf lía'íu3 
eíTcín baepacríamílifibuainrer (egucr* 
rã baluTc.fcq tur cp eo tunc nõ funt fecu* 
ri ab cos ínimiciB in camino*vra!ibí.)d¿ 
ja.g vallefi. Oícêg <p ab ido vfa. eiccípiunf 
mtlife0.t filí? milítu^ínter feguerrã ba 
hét z fie licet eis ínuícê in camínís Oam' 
pníft'c3re.)a.&e mõ.íu.? ja.Oe vallefíca. 
f S e d qd Oe eo^ valítonb^Oícae <p ides 
cflaíte ÍJuilegiú boe eíTet inutile, vt br ín 
Dircctono pacJ.ja.C9lÍ0.Oubío.í:jritj. fctír 
ca íftam gtê.íníeUíge tñOefíjcímcto facQ 
tnerúpcrpzíus facto 1 recéptate, verum 
fí firmeturõe íureceífat guerra lícita, vt 
ín eodê Oírectoiío pac? babef* ©ubiajcvf. 
p boc vídequod fc{)fi'.8.vfó.¡rivíi.caetam 
malíliup verbo.vel fenío2.ín.q.pf >i.mb 
Oíe vt íbí. f Sed nun^d bn valítozes vel 
ruíhcí mílítie guerra líatã bñt̂  funt í pa 
ce.f^fíe.nífírqtuoí caf!b?.qtto?tí)m .̂ 
fi ípi íuétí fuerít cum armia í malefícíja. 
Srôs fí í càualeatj fífr reperti fuerttger 
tíusfíereundo adfontl. Quarts fií befé* 
fioneeaftrí t>ampnfifuftínuerít.3nb»Í0 
efít qtUOÍ cafib? nó ft\ i pace x trcuga.ate 
fíe. vt babef t píagmatíca fíue Ir a rnfíõía 
t> tm$ rege" fapmñ facte vicario rpífilíõía 
ad noueqfhóes ab co ípi bño regí mílíae 
CutfoatJ ftJít bardS.rj.kl'̂  auguftí.Sn^ 
ímí.CD.cc.Im.': eft í píímobubíoííucq* 
ftíoneabi v idcSs be valttonbue íp^íbí 
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nulía eft facta mftío.nífí tíñ beruftíakt 
fíclburante guerra nõfuíJtín pace r treu* 
ga.ef!ã^ftntín bomíbug.ppjí/ft qu&d 
modú eoíj ̂ ndpaíes nõ mftãt£t fíe w 
necertú z bímítteíncertíí.tí pcoi. wi.cfí 
quis ín egrttudíne ín fi'. Sed tñ c}d4d fit 
garreiare be íure canónico lícíttí nõ ¿ne^ 
(BCmílfu?. Xícj bVtolíerãtía pzícípía 
t pfuetudínecatbaloníef? fíat 1 male, et 
fie aia tua ín maníes tua >$ boc vide qtf 
fc^vfa.owí.milce ̂ o.fue ̂ bo erpia* 
uerít. €t be buí̂  materia vide ad plenus 
qôfcf)lí.8.vfa.)tlvií.cunctií mnítu.p boefo 
faatf.e.glo.ín.q.fednunídtarguerrsti 
f Quero an ruftící i malefícíj 0 cu armía 
reptí.fi íbí ledãtur vel occídsnfpoíTínt q * 
relarebepadb í̂n ̂ díct^íiíi. cafíb í̂̂ b? 
nõ funtpace.f̂ 0 nõ.qtfí fruftra ícgíB au^ 
ríííñ íuocat:̂  cõmíttít ín Icgdvídelíc? 3 
eandétdrca ídem.vtbtct.ff.^ mc. cã.L 
ífti 4dem.eí be vfuf .cqz fruftra. t$ (mxjc. 
etn audí¿tí3.t.C.be íuf .belü.fdm?.§.fí 
to poft̂ .vtrúnõppterea pút ípune 00 
cídúnífí ab ílUa inter quoa eft guerra ltd 
t3.q2 remanêtfub ptectioneiur̂  cois.ti 
terrení.,? bocf.ín paceAmpi noíe. fitoí* 
bu0 m3nífeftíí.§.víllano0.í.t.nífí i male 
ftctía.t.^víllanoa.tj.': ín pace.inirpí no* 
míemotu íít cuncfí0.§.ín píímtU .̂ejrcef 
ptiB iL$àiqpo ad bícfO0.iíú.cafu0. fat 
cafibirecfoiío pacj. v.bubío ^ncípalí 
i)r.^ríííj.f £tan boíeabe pede iter fegar 
rífiícãte0.vel bãdo bñte0 fin t in pace .ftp 
fíccum guerra ínter ípo0 fít,pbíbita.vt í 
Oicto.v.&ubiobabef.f'.]t)c.(pboc vide q5 





fiertra termínfíeideríntrea pfequendo* 
aVd eflent ín culpa cjxundo. nífi róne rd 
fuenãdfcendc.vt^batnr.í.ín paceadbo 
no:<mq^)te3viUanoa.^vwlm.pboe 
U m patán i f i noítmtñ (it canctíe&f 
jipi noícfit of bug manifemi.§,víllanoo« 
i^, nífiín malefmis, ̂ ^nllanoea'í» 
fOuerannqd evquo milittê licite p e r 
râ faceré pñt i licite mmpm Oarc -? Ide 
r^Ocbeãí ̂ índe punirú^0 nó.qi qs5 l i d 
te fit pmâ aítquã no» m m l ã tx cõftúí 
copofccteg.iX.Oc aduU.gracu8.cu cõ# 
coMbipoririô.^ctcrfalíOcefteípfíus.f» 
in pactad bomiUiéMi fub bac pace ítf 
caminí ̂ ¿ t in paecnotõ fit ennctie.^. 
ftcfub baepaecf .accptie^tin í?oc rdiv 
t>ctt?tcia.oe mõ.íu.t.e.in vfa.riij.ruftíc^ 
inrerfcctu0.vidc ctiã qtf ibi fc^fí.^t quia 
guerra inter militeei barones tidta efl i 
pmíífa.vt bic ibi . £ t fíc nó puníõtunvt 
Oictú eft.f dcf.in pace in pmi6§. ft *o ba 
rone&jdé ja.caf.S.ín vfa.ir]riir. magnates 
ín.q.rjrívi.'Z in vfa.vj.fi 4e fetntferit en 3 
guaptín.q.w.p bocf.iUif. cuna barc6» 
m regis g5a.íj.c.rv. ĵ <y4Ubet rícb? bd. 
no tñ mahl faceré pfit üne acupdamcnto 
-1 trãracti6po(lea.v.Dtebu0Vt.jí.in pama 
curia barcb dufdl tmí rcg?. cinrvj .j ti 4 al# 
cun caualíer tc.lfS? nun^d talíeguer^ 
ra in fozo aíe eft líci ta fit0m»neqs etiá íu 
íla.mTí in cafu vbí Defcctus iuflicíeíahit 
regíatnr.aoí ílafutó feu puilcgnu vclpa* 
cicntía principia lupboc aliqd opef.íiíl, 
Oi.c.ent afir lev. írnocóñóee pactú 1 tren 
gani nõ pdíctlt recle ínrelíígétibt eje qb̂  
abafes? Iíc3 miles Díft'dat aliil milite :nd 
íómíUeillc üífídat^ptmaUl ínferrí mi 
liti Otñ'dandí taládí.vel ala nec bona fjo 
mínü fuop oceupare, nec !?oíe« cage, nee 
redemptões ab em bfe, nífí fojíc ín mak 
facta fuá eosínucnireí.iíacppotim Dice 
remr befenfío q? offenfa.̂ qui contrafeee 
rít; f enetur ad reditutíõí.Dc boc notafp 
boftt.tn filma, ti'.be pa.-j tren, cr per arci 
ín fiuna,nm.q.úf.pcr 'j\fnoepüm fom'. 
iíifnma.íí.ixrapfo.tpçrínno.ín.c.oU^ 
r f oe Kñiápótt ín.c.ficut.oe íuranr.^ II 
Ti'de.8»e.gIo.tn.q4fi«ance fí.cuní remiífi, 
ibi pofitíp.T t>ícvtibíin.e.q.¿iKfcpn"i eífr 
©leru fi miles bíftdatuevolnen't ^ifidan 
tlmílífeprrífícaf.ptercatopdíctoabí 
fídatípm mílífêòífídanre. 1 m i l l ñ p& 
terit impune J licite gamfícarc, fícuti Di 
ñdme pt ípm gamfícare. 1 !?oc íure pfue 
tudinarío catl?3loníe.ac vfa.dWj.cnnctft 
malti qui cíl.8.introductü é.i fíc vide íp3 
vfa,qaíBiWrcrípfí.f ^ t a n bona intlitf 
te guerra f iní in pace z treuga f̂ 0 nõ.ni 
f i ib i fit faina guardia, vet regí j peñones, 
vt.f.ín pace.notú fit cunetíe.§. jtefnb eâ  
dein pace fintguidarica. f tern ídem fí ibi 
dfjtreuga pM'ncíp¿6.vt.f.in vfa.lv. fímíli 
modo, if Sed qroan pe bono^ ejrtftetíu 
íub pfídío pads x treugciguídet alíã pte 
f guerra ejríftente. f^fícvt.j.ín pace.ín p 
mia§.volumu0 etiá. t meltue i pace, ad 
bono2em.í.íj.§.fubpdictcpaci8conftôc. 
z ín glo. ibi pofita q índpit qro fí cedía 
tf.Tvó pt dl'e euidcntifTíma.q2 ma íua H 
gnú attrabit ad fe minus bígnfi.ar.eí 0€ 
|ben.c.fi is qui.lí.vj.t.e.li.be cõfcec. vel 
al.cvno.T.e.ti.c.qô in bubífs. in anríqe, 
p boc vía t nota bene tba bíctí .§, j te fub 
¿dicte pada conftõc. necnon ipiua.q.íbi 
poííte. vt pferíur» qrn cotidiana funt. £f 
cum bis vide etiá qá notafp ̂ m in fpe, 
ti.Oecle,piu.^ qd fJclerícuebabes bona 
eõmonía te. vbí píenep 1 p tifputafpñs 
materia. Sed quod ibíDídft bífputaí 
pjocedít be iure comunión air.ai)t§.|r¿ 
fub fxJictc pads conftõc ío^tur be iur pa 
!ne. q5ín catbalonie pndpatu quo ad 15 
íaltím vindt íus comune. t fíe fecus 6 íu 
repatne.t fed1 be íurecõnmaí.iira teñe, 
i"Sed pone, alúfaqrelatuseft^pace et 
treuga. vulteoíneere í̂ ppna períona. vt 
tenef iur conftóes padií 1 treugaru f5 nõ 
babet pignoza tenétia vtí oecet qrítur q# 
'̂fer^uidebít fíbí. bicas çp tiíc qrelarus 
,p fatilTadédo pti qrcísntí tomare bebs p 
fonã fuá.t alíq bona ̂ ua fí babuerít. t fe 
% Illa bona mítíere in p&$c i maun viV í̂ 
l íSantt íKlmmmmchit , % (mfímet 
ipia conítoibiig pa ciñ i tmgmmft 4o, 
Dñí n M faro.íic tatfft psactío t obfa 
líátia.quíi ira vídí pzacticari f psacrícaui 
ego ja.Dc faro in gfoni lobjnis cardenal 
dercpofráde^íiíla obfuána cítiurí 
cóí cófona^t tarcomgais mopdí'cco ra 
pf̂ femE DefCsicríDyíf línofóvnde ptí 
qrdantiíaniíaaf poilif ^fsiilFaciio in 
pena cójale còmutarí.íu): i'Üud, q nõ I3 
íü ere lilac in mi&txém eft.i.vfa.dr» S í 
4s aticniuvíde qdibífe^rí ín gIo.vlci.ncc 
ceíTio bono?, aliqd oearctur. cu Ocfccdat 
c¡t críminc.íuí notata p ¡nno. t slíos í.c. 
odardus.cí De foluc? ita Oic.pdict* ja.Oc 
faro.^lndc fi alí̂ a compon? î p fattfta* 
dendocíí 1 conflomb^padimrospnl 
toimi piona fuá í modñ que íup?a. ? arl# 
§ g vicariú occlaratil fíf ípm íttinc com9 
paruifie^ iue pü qrdarití fír maíTe. Oe ii* 
cenfía goBnsroiíe^cl a(t eríos amifalqpj 
^inpra han tia vícsrí) dieras compens 
recedsf a carcercCeríefaltó no 61 faíiíre^ 
alte conftotb'7 pad u -z treugarfí íam Ocia 
f per pite dectus eft a pace 11reuga.t 13# 
QUÜ dccíuô apace-? trmga eft pnbU'cad? 
Sic tniaui t pfona iobanis Oearago mar 
merij De regno aragõíe. Oe cófilío atiquo 
ró aduocato?- bare.t tftnd eft ¿un pfonii. 
•% DictiB conftóib^ nicntícB t pzaence cap 
¥t afe fundanúC'go peíjneríj íufpí^ 
barct5.adde qó m i in vfa.lp. ftl'i mó. 
flip fbo treu0a.ín.q. ríj. t in vfa.cntfiif. 
ft tile qm' pUo!«.fue f ba? trcuga.̂ . 1 ̂ a 
t?íc<2c*cfu* r.ieqnnb^^vfa.crtii.cf? fpa# 
b^f.íKr-^ ; J.fnp *bo4 treagâ * vid eíi i 
qb fup bía rernííTiue fcí)f!.è.e»vfa*iup tbo 
I pece '¿ írcPííã i L f Qucro^ca q? íutta 
bnncvía,eft>bibitñcpnuUu0mcamic 
ôebcat capi^ft ne ifw boc indifticíe 
nõ.ímo ad bui? vfa.certi cafus ercepti ft| 
^busíncamínoveleraUquécapeíícjí? 
nc met n pencf^uero 41 ci»ot ̂ ^^11 
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cafa8^íca0a?írc0.64b«8b!c ingío.-™ 
í a.De mon.m.babcnfbua fercti' ̂ 0 s wf' 
coi introduc^eft.pter'? WrraaÍKWcaftja 
quipoirentbíc8ddnci.&eqbua nócuro. 
fl biligens indagar 02 pqratilíoô fi voíuc 
rit. fO«ero igíf eft frmw cafuscí ab 
^.ifto crciptaf.m'cat epa gío.-? |a. 6 rná. 
íu.q'pjim^afueeft.f.^mftia'efcípíunr 
qui p Oñoe ttí* ín c^niíno capí pñt. 
credit gio.bñ OiccrcJ^Dñípoííínteíi'a f 
Gimíno ruftícos cape ínos.Í3 nõ credit id 
ríe ctccpfíonfvfatíáq? bñcvfa. ítcfligít 
ín ejcmdiciaíí lefíone % facto.fcd Mií mftf 
COSÍ funt tudicc6.vt tancDe qfto?e.§.ft to 
fafan, j nftúcol'.vj.íÉt íic tã$ íudtccd píit 
eos cape* fíe t magrat? pñt malefactoíea 
el ftícaice bebitojee .ac cômedararíof? ca 
perc in camino.eí id nõ fit p lefioej/ed e 
áuftícni -2 iudídalé4?cdTu3. et q í̂udícís* 
liter •? licite fit:penã nõ mcrrfcvtcr oe coi 
iti.c.cogiiof^tct\-2.C.^ aduLlgrac*. ríi 
cocoíJbs poíuya,De rnsivuet facob? oc 
vatte(íca.p2o boc|a.t>c mõiu/i caí'.8.vla¿ 
!itííí.o^boíc0.ín.t.eí ipefa» calía ctglo* 
antiq ín vfa*it]cv» placitarc caçe etíaj 
rufticñ ín camino veí er babcê.f.in pace* 
ad bonoídin.!j.§.jíè fwbbac pace ííntca< 
mini í n f m e t í n pace, notfí íícalctte.l* 
} tem fub bac pace fintoía molcndína. íti 
fí9qá m w i Decapa ñ M i b m i n o s m 
bífoíCô.vídecbi.ín.í.i.C^ceífí.bo. f S j 
nan4d Oñí iuoa riiftícoepñímaletracta 
rábico «i? íícvt eft caíua.f.ín pace. Snno 
Oñí edita ceruartc.§.íbídc. boc intellíge» 
nifi l int oe fendo regie.vel loco?! religíw 
ÍOÍJ, it ibiídeíi finid rendo ccdiarn.cil 
¿fias, fétida fubí > noíe rcíígíofo^ irei í # 
tur.í5 pbafaoJ>aupmia|.fí^ô!?ok0 
ínôâáeríon vfccd'ia^vl'aUost Hi 310(0$ 
tc,Ct ita óíyi't ítcUígi bW U mõ.iu.ame 
m0 im«ofult?.bñ? lufía.p teftc t>teb»qi5 
crede1, ••h.SupquobleocoU.fpacc.ad 
h o m m i é M ftatnim^Tft^^^ ã 
í pactad bono?àín*íi(§.fi fobotowt 1 pa 
ce noíu fit aia¡.y)tí ñatuím? <P (í bofes 
^tun curia barcb Diu' rc^/.ò.ti.c.díij. jt¿ 
cú í ç>ftõcÂ\ ñ to \)okí\p 15 íac qó fc^ft 
vfa.tfíiíj.lítf-* íifenío?, funfboptásJ.q. 
uj^a'tj.DcDcclaratocautpmiflcclaufu 
ít-.fi to IMceAxepmqnntm^ í)ui regia 
ja.i.cin^ Dar? fuítjlcrdc.rij.kr.inadij an. 
Dní.O^.ccírij.ílccnõ poítta fuiípuUum 
g Oñ3 reg€Vi\új.q? Oci da pcni'í9 obñicf» 
al alia piagmatíca.ctsí? Dat,' fuit barc.v. 
1?^ augurtí.ãno t)iíí.O>»ccc,crt!,t'.ocT\u^ 
fti4 f o De qb^s.mctio ftí í !??,q. t í .q^t, 
viéqt5 rcí)fí.j.in vf3.ctv.t»í02ce.<\vlí. 
me m¡n9 tx pmUíe ruflíco^.vídc qtf kw 
íúf, vf9.cjcvíí? .ruílíc^ cf iá .in gloaj , f 
ro qgfif fetís cafuB t>c íllísm'b^s.íii.q.q^ 
ro q'? quot icAbm in camío veí t f qs pt 
capi.Sd boc oíciít 5 glo.t ja.Oc móa'ii.^ 
iftc feóB cafue c.f.fí credíroz fuií capiat t)c 
bíto2c.q^ m ípc ja.intdlígit (i capiat t fe 
efí nõ rctineat, fj (latí íudící tradat. vt IL 
vj.got, fí in ítíncrc alil í glo.^ff. q í frau. 
crcl.ait pto?.§.fi OcbitoíGÍa» De tnon.iu 
bñeft tm.q? in -zp pdícíís cárcere pmto 
acenfare nópt^m cbi.in.l.vnaX. 6^ua., 
car.f í£t qd De fure.SM'co cp ípune vbt in 
ucnt^fncrít g quemaetúí q? fit ^uara tfo 
m capí pf.r adiudicé òuci^í eccê ĉaf̂  
De iu í coi eíí.j njénon a t-'ó^e. gío, í Dcá 
q.qroq iqooí te. tZt q> ípcfnrcnpipolíit 
vtpínitti'feflcafiw in.Líntcrdtí.i 1) fare 
fF»Defur/:ibi bar» Dematía furtí. víãeqê 
kpíLl in vfa.crvj.farraccníB.fup f bo red 
Oat.Securi.vt.ff.Oc bis 4 beie. veí efruXí 
§.fumma^ t?ocfacqc5 fcripfi.õ.e.vfa. fup 
tbo.t per tcrra>^lUo pauojc.|['Hota cp 
tt'cariim p bis pt fe íntrofníttef eje officio 
fuo.yt.Mn curia barebíñ oñi rcgi^.íj.c, 
riíní.jtcin fíatüímue c? vicari? quoad pe 
nã fífealé bic in fine poiit.l eon quo ad B 
tcin.nífi qrímonia erpofíta.^ut volunt 
conílões padií i treuganl.x pjacticax fti 
Im ipmu,p boc vide qtífcrípfi.o.c.vfa.fu 
per î boan pace % traiga.^t fí qe.^et tft 
ícéa pB.t DÍC qm&iaítqB ÍDefbnoisiigrit 
f Bofa q> iñud ífelUgo t)c befoiiiiee rea-
Ubm i non ^balibus.íta obtínuí. vt rñ» 
Uí DhB rev.^acobug pmm cõfuííone vi 
cario ccriíañ.in.vj.q.': ter.6 ínnuít 15 íbí. 
nmlü i Defono2t;.^ppofítí.^n fbalib? 
SÍJÍ Defonríes babet loal,o.vfatíc?.rM fí 
quia ad aliquê crímíale folíã. videqp íbí 
le.et fcrípfi.CDaíai.ísi co2pe illatmn.cu? 
vulnera vel ̂ berationcB indiciitun fcóm 
vfa,n p quoUb5.vt i i eft c iuia aut miles, 
aut ruílicu0.vt.õ.in fuis vf3*bi,£t q> feq 
Defonojc.in l?oc babef refpcctUB quo ad i 
íuríã/fla iUato Oampno í pfoná ertímaf 
iniuria vt^.i'.i.i pace ?>iuía^.§. viga t i 
pacea'n piimio^víae cu^fuíe fp, q iníu^ 
m eirtíaf.fni qí notaf.B.ívfaív.St quia 
aliquê.in.i.Quíbuc confidemtie et p íu 
dícem cramínatís cõdcmpnabít partem 
adt>upUl pio vuíneríbue -z iniuria p bw< 
vf9.?.§.vi30 alt. S i ante bons abflukrit 
tn vndecuplo vt feqtur.Quanm3 vero ad 
fumptug poftea in lite factos i bampna 
paila reftítufítur.vt.l.f3ncún? ínúU 
| [Sed aíiquí contr0.cum fit cerni g» cm 
Oempnatio iam ftatuta cfl per vfafícoa* 
i fie ccílatquod bictum eft.tanien quids? 
quid fifípaimuj feruatur» i ira iene» Wfix 
be p tales vícari? pt fe ítromiííerep pace 
•? treuga fracíj ejL officio.vt.f.i curia bare. 
Domini regj ̂ ctrífecudúc^lut). ̂ te5 fia 
tuimug q? vicarij^ etiam punire.que pu 
nitiocftvtbic fequitur invcrfu.ctinfu/ 
pcr.áCurn talcsperfone iter agentes fint 
fob pace ct treuga.vt.§.vía0.fup2a allega 
to^pofíto. q? commínimj ftierít ortra ÍÜÍ 
í-ífdíctíoncm bom mi regís, f tí ec eft cõ# 
i-» bcã curia bare bñí reg^fX s] ,G)tl ̂ te^ 
W vicanj.quia ibi loquitur op bomín^rejt 
non potcft fe intromittere be commiflTs 
infra terminum caftri. quodíntellígífnr 
be punitionecoipozalL tZt if a intelliqif 
ifi.ff.Oe luf.om.iu^X.vbi 6 cri» ggi 
liVOic vera loquitur in punitione a*t$i1( 
lienotolMgcrimimUJiecccomMpk 
wmtz.sM*.m.nMcmrfcct9¡i>n.tíi 
( í M S t o m k ü m m f m ü m i a i o n m m 
ij!gi5 corm'flbm fueríf í aíío unítotmií 
tnlomíiv^t fe íntromíttere vícaríue quo 
ad pem coimU nifí fit puã^e íudícê loci 
vbi ctúnê t'íl ppetraí il .q¿ Mc vt &cã.l.ú ce 
ib ic imc qê nota.p pau.DcÍaf58f in ele. 
paftomíis í)crc íudi.íclc.f viúdcp fí 
Míc í i l fit comí flu ífra íurtfdictíoncj Dñí 
mi0.vd b m í e ? nõ fíf puctíofeqmim, 
qu'o cafu q> xmri9po{rit Delinqucnfcpu 
núcqbqB fuffiaat ífla pena f?ic poíira. 
q? nõ poílít píííre coiwlitxü vna pena cõ 
lctícfl'cDebt'atn^ví.Líic!a.ff^cvcr.ob.cc 
vfatici fút iura gñalía Ipui^príc^ 4 toUíit 
ÍU8 cõc i COXL mmíB 13 abfurdñ videaf. <p 
^ bomícídío qs libcrcfc» ífta pena CIUIV 
E t q? nõ píííaf cn'tníal'r fúie c o t ^ Be 
tñ obferuarí cõtmriu «di.«2 bü. preiti3 cu 
que íiM'.nota z fíe q? lícef cíuílís appíiccf 
fifeo. q? nílpiíomin^zcrííníalie. q? Dcfacf 
faííífactíonc ra publicc-ví-moe publica» 
í.íícítatío.§.^ illícttc.'ñápra Oeltcía mo 
pterin comítí pñt. vr.LqmX. ô vi. publú 
p í5 p>q2 barones punítít Deliquetes ta^ 
(ce crímíalif. 1 Sñe rcji- pecainiant'p í?nc 
rfam t fie ambe pene fiít ft'fcale^vna pee 
cuntaríav'tljicqOefcédíter&elicto.'jqcí 
feicrímmlís.ff.CH: termio amoto.l.fí.§.q? 
pena, quã Ofisrcreõfcquíf c v»famíílil eí 
t>cnl cam l̂4 m <P vtcanj.á'.aUe. vbicúqj 
crímêcomít3f.aiíapen3eaímíalí8.qp 
tinet adonm (ocívbíoelictñ ppeíraf. t£t 
í)cc ftlt w a . i ita fernátur.'Z ita ttn&i ftr 
ua.qm notabile eft.Quod íllís fecertf. 
f ^ o t a m feccrít qò facttl reqrit al's nõ 
índderet^apcnã biccõtêtã ar.acõtrarío 
buí? ter^mendef.lfRota q?,p fractíone 
tíc publíce emêda Debet folm Duplicata, 
ídé-oan vfa.lí.oèscjppenauca.^n Duplo 
Idem g cõíli^acíil 1 treuga^.vt.j; í pace. 
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in rp i noíe.fit oib?man!Mu.§. v w p u , 
blicaaDupíicanf efiã cfmende rfatícop. 
qu maíefcãft'fít in DieDnico.ref aíi/g&itv 
busífreagaobtao^dcipoíií iftrf.f.m 
vfa.rcvii|,oí3malcfcã^nota.p;3.Demõ. 
i a a meJ.t vfa.jriíj.'ÍNofíicí'iíerfcHaf'^í 
nota.bicím í3.De moj iur fa íura.pmú» 
q? fteret ín bija efrneda í Duplo, n bícfc^ 
q> crimé lefe maíefla fía p I;oc coniiraí. cc 
ci9 pena infcraf.vt.fi pace.Díuína£.§. vi 
as publíc30.f5 í 15 correcta elí. vt i.e. rlií/. 
ítem cu í ?fltmtiòe.f.ftatím ali*.terdü qd 
efl cõílítutiõis Diu' rcgís.p,íi.q eft t curta 
bar.crfiíj.jtccrí ícoftitutiócnquá rcddíf 
adb»c cafum.t ftc.o.qcíl vitima Ira gre^ 
co^.reuoluífad.a.q eft p ms ir 3 latino^ 
i.vltímú ad^ínií.fic cjc.De ap.c. legítía. 
lí.V).'4.tTrv.Dí.c.ab ero2dío.js. De mõ.íu, 
tyn vndecnplu^ir^ota penã vndecupli 
vtbic S1TÍ6 pena eft.jí.í vfa.rc|. aucte í ro 
gam í.ti.^tfíjptraiusromanu vbínú$ 
vltra qdmpíu eidé.'í eadérõncfoluêdum 
imponíf pena quotaU64.e modfl quote, 
vt ínftúDc acc.'5.oé8 ailt actum vi' ín fim 
plú tc.j3.De mõ.íu.p l?oc vide cl?i.í.l.vna 
£ .De fen.q pjo eo q í intereft.quodcB rcri* 
pfí.j. vfa.cjtlvj.ftatueriíf i glo.vlti.lf'ñota 
tñ cp reftitutío fiends lefo moderaf in Du* 
plú.vtpsteffoíeclaríuspcõftimriõespa 
ttum z treugarii. ita pzaíícafz btutt 
infuper. to eft.íertí3 paraDonekf Bo 
ta <$ fm's malefacto! fatiifecent rnalu?.* 
quod impendent Dampnñ pafib no fufii 
dt.ímmoad{?ucbsbet fecõuenírccu pía 
te.í.comítebard).T>«terrcnú Wit iarmf 
rãdo.vtde fojmá buí? íuramétí.SiTcvíí 
defponí.í.ívfa.ltviíi.í)nceps nácB.íuí fi» 
t i n vfa. ícíij, et magnatíb? círca medíiu 
ITSed nunejd taratío íudícís D5 peedere 
15 íuramentil. 'M0 vt Dicam ín palf.vfa. 
Itvúj.pnccps nãcg ja.Dc mõ.íu. micfpi to 
Kíâctcç tmtío D3 jxedere íuramcfin íur 
ca q noíantur ín.c.fínê á De Do, 1 coníu. 
ín fine mague glo. 2 in.c. conftítutíe. De 
ftTíWati?tíit)íceiifl?€ccme.feqndoía« 
f iatíb?! ̂ o.penuI,ímcdafc, fQuero ráMitiífpctífío fiíuefuppli^Ono regi ptocratm(̂ Êi.off€.crcd€rêrícccfo2m9di 
f ScrcnflHinc ímcepebnílit fnpplícãdo 
orponít ̂ í t ía «z Oeuoí? petr̂  vaf»t nam* 
raliem.cpeodctoppliãievmKdoSccv 
mmcmmoii(cKd$emâCííâcimman 
l¿rcEe icamítttpablícu34 eft fpil'r fub 
ptitcpídío.tDrf(mft'5c regie mageftatl 
T tuínõc.t ptectíõe tfaíítt caminí t Üra 
tebertmnd f̂camínopttblíco.ppeeaflrS 
&em5teeatbe%ilfó Miberafa»fodetafe 
coadunata^ mano armara* ín negíccru 
íbefoir(»êrremageftati<5.3fíefíone(pfe' 
ctiõi&t tttítsõí» f»cdce ocmfopplíeanrt 
fBÍnenpjft frib? vrneríl^ ílatj í tfl' m ruí 
cosife!ftafiaf̂ k>cidêfuplídti*t-feefi ftrí 
Btó^rKüafcbaí.C^of^iampU^pfer 
•2 plus, ponido cííímafíonc^ vf8iid.fiíefl 
ntfksMtím&nimfti&.pm fup?a í vfa* 
tide fit efíimafío.feu efm^daa penas bi* 
cfívfaeídcaminiíííraíeíddedo.COua 
jpptórôdfeejrpon&fuppíicar ddídemê 
tievfequat^be pdtctia rnfozmastonê re# 
dpifadatisfalí^ i m a mà^citfat id 
éè^cdt^ee&ferièt renojê fogpdds pitâ 
mumíicétíã valeat n txceí. 
ín íXKfcc. -z í bemai fcupfo ? widecupío^ 
rniOTétpmmã&drfatíaflfiéquaff^o 
ftesfijppíícíins befignãdd bcãmfuppiíV 
íatíoncfojmet fuá capííí'a pon&fo kal^ 
daríff mai6bid.?anníe]ccefru8 feu íua^ 
fidí&fea £>âpnítíía«.tlr ponat caminó 
(eu írerpublícií t quo üefonozat?. tuafua 
bãníftcat^/eu wilneraf̂ .ac OefxJatfftiít 
ponédovuJne^^tfationêttre^Depdara 
ríí fm vfaticoa^t ̂  mãu armata.f(Xíe 
ta»«>adunata.m¿te f̂ceííberata í Defono 
reí negkoií regi^maie^t í Uíionêp* 
títasróííeOãnítlíatiê&uplãda.íbonaa 
bcõ fupplícãíi ablata vndecuplãda t p ar 
tícutoeoia ftgíUatirpedficãdo vrp^e fa 
cere pouri t l fét recepta ffozmatiõe ? tjc 
ca fcã brío regi retatiõe K^det ̂  .peedere 
t>$0ñ8re¡cfadedoft'erflfam cícatõís. feu 
monítõía vtpdca iftwv. bieepetro emê-
dettddéííncípíp tJfonoie occõepdcãil* 
Jato.que ad miUe flpr.eictíauitvf compe 
atpfanafr coiã ipo.afô.pcedcreípípm *t 
patíú ttreugaptregalíajt buí regia» vfa 
ticícB caminí * ftrate fractoí€ 'jvíoíatoíei 
f a.t>e vaHe.f Juictaqôqro quõ 'rqfr a ce* 
tero í bui? vêl íalí aut fiTí negorío pcedl^ 
d0 ffobícas qt autbelat? vte Jegítíedfa 
t? nõ cõpett tilĉ p pte bãpnu paíTa aut^ 
pte fifd.cj6mdí?êaccufaf fíbí ptumada» 
cj[ admíffa ft t í 4>tfl Oe iure foieí admit 
da.Oñ0 rep «Í feu bña regía et?locííf¡ gñaR 
bita p («8 í t fup {JÍJS gefla bdíbcratíõe, 
mldabít circa l?ec Iraa fieri opo: tfíae, vt 
e mo2f&ac íhRvfuft t platica curie regie 
t W 9 vfa«camíní íirate.poíiu!ãe t rc$t 
rfít. f S í to t x W c^paret. tüc aSt i mf 
liñ vt^autpfee.tíftãtepte bãpnfipaíTa 
n fupzs p^í pídferta petrtídefíueqrda. 
aut fílate fífd pte.t túctá i ̂ mo capitel 
ftoJo fojma compítoía certo fub mô fieri 
bjaoíBcãereplífpãfrôcompítõedfato^ 
pptefiíd.Sdeovfaduoca^!faíb!?pdfa 
tía ti $ Bfc bápmpalli.$ ct ft'fci íuuare fe 
vaíeat mutatis mutãdie^nâS pono foj 
tnâ»#putfequíffT\egíaíuílítíe.COarcb? 
bfiapfa.gateíclarjemírtíobãneôwda 
guer fUert dtatí 7 mõítí ad íftãfiã .peura 
torjfífcaf curie vfetãtbõíf.dieffbuícarí; 
«baíulí vílíemodelíãí í vijvfa. barcÊfcí 
pient!0.camtní tftrafe.e]teo qt afTerif^ 
f ractatu.mãdato.pfílío. t fauoze ipfo:uz 
t nõnuHop alíojuocíía ant^oní^dics 
foit&mitawlmattMSifuftueinlfa 
ciutiôi® qcmZqueeft bui? tenoii8jQte 
r tott í t f * Uceuiúem CDarbcug, 
^ k i ã i t í S c e c r e à k í e fmuncs.'Regi 
nali maieftatefeme falua a crimine feu 
crimmb9>u§1tftíteteUitit>icütar.n<i 
gwMoiie ft'falfepam'momj Tkgí) in* 
ftannácozã vicario VICÍÍ aufonie Oc-jp 
0irerff0tcõ(entí0tnt)cãdtdtí0i0lf0fiic 
rin t í)u 8 qrelaíí,p padbus T treugie rio* 
Uti&ip comBííiõcabde feã DíctíODar̂  
cl?U0 lí&abiieLtnnqp ínfonree ab eodcj 
vicario penit̂  rdaraf i fuere. Dícíue ío 
tañes mamlmte fait tradít^ad rcquifi 
tionéjükm íuraméto t bomagi'o aepe* 
na mükñotinotm vallate, ipft tñ vtfi(í{ 
obed í̂íe.Tj? obfematióe Davfatid COÍÍI 
paretcow vfa ferenitare efonaíír'.i in p? 
pzíjeCfoníaquâtíí vníaiícB ipo^ poflibí 
ieeft.t^li^ípo^poníí pfonñ fuá cií orn 
m'bonoje.Tauerefuoín manu -zpoííerc 
ílrefacrercgie maíeftatt0»ad facícdñvô  
luntatem reftram^m conííd tui laudan 
men tú cune Dñí regie, z vfc mi fozmanu 
mentcTp23íícãCKívraría(poíbu0?rin' 
gult&ad q fm fomí. menté ? pzaticá ipi 
uevratícíteneaf.r l̂íbetípozu^pom'tíf) 
í̂ oç. qlibetoía bona fua^cmufltb îpo 
m fcqntia-Oefe t̂a.-: cótínuo ta tn quadá 
papíricedula.vt infra. pteítãdo cxpicfl'e* 
q? fiDepñtí. vcl í ftitu?. appareret alíqua 
bonavníurcmurcBtpo í̂llantlc^tucet 
«duerro vulf.-í voiatljatere p toimtie* 
mííl!0,t pofía'0 í manu Tpolfe cdfttudiv 
rii0 vfe.3cilla ponütamíttStxniáíílo* 
mín^confiítenfpieddoíabonanoíevrc 
cdrimdím0?m3geftatí0renere.3cpofli 
dere.Oonec; quoufcB mliiitxícòçve* 
ftrãonatíonê appbcfafoerínt.^tplaat 
cífdêpnoíatíôcíratia-z m i ® ípfo9.^i^ 
ía bona capiat ? appbendat vfa regía eel 
finido íurâé vn^quífiB ípfo^ per cí̂ oe» 
fetá quatf UOÍ eiiãgelia coipalrê 
t8cf3,realiquaali9bonanól?abereJmo 






ftra tráifaafoñan'onefn.qm iprí mar^ 
mmrÁaxtmtfttíciíãttlitménttem 
n'cã»3tcB vfe curie ílílñ.fSupplicantefl 
pbumílíívfereginalídemftieq^eir^c 
nítudíne ptãti0 fiippleatoemOefectíííí 
alí^ríí velappsreatín pñn'comeífíae. 
Supplicátee ín$ vfe mageftatt a i u M 
lime vteífdej.tvnícuííB í^aceo^ad» 
uocato t.pcüratoa' Oetur copia fea ittrat 
cti'oiamOd^ceilUafah/vtraaaraleant 
t>are t)efenlíõe0. teo? ínnocftíá Oocere; 
oftêdere .̂pbabiliítnonftrare^uíéfiíerí 
folítfí t ftíl3t0.rupplídre0ér tfecefftfu* 
diui pcenetííllmeqp pdeã compitió bono 
rú pofin'o feu rnííTío í polTcrmaníb? vfc 
bñatóiBfact̂ oía r̂ingulapdclaU'acB 
nefta. i vttlia ad tfcctõci bmõí act?02dí< 
nenflanntmetpfectesftrctaduocdtú.i 
feu c aliú.ad que fpecfecadeot tatiter n 
oía cõpfrcdanf.adq p betñ vfati'cñ.ct illí^ 
p»eicã.obreruãn'ã. z xfemm ftüü idécí 
tatiieopciUbcttencáfaíiflríganfJiccp 
mW Oeféct̂ í pñtíc0eiíí0e.caurarí¿ i no» 
ten' poflít.qm DcíCDsrcb^^abííeUf o 
b3nc0 i wuftjfiBeo}&£dc8 fecifit psgút 
íft'rmát.puteft'édñ^sdídteneáfíuít)! 
ctfí vfd̂ 1 pmncãíB^ íHU»5 lacre regie au 
dietíe>3tcBvfe4l3,2c.aitiflím?':c.flf8 
cta igíf cõeítôe pdcã.túc t ílícoípi cogen 




hberatã g t>ñ3 jregínl q? eje pf cópsrétea 
6fiitnfiuecapf5 fnerínlíuemauleuati ad 
c^rgãdfíeo^inocêtíaííuiô^ft^ 
legitimíB w t i i m f attaog'óf^odiure 
MturaUBmííTa eft? cõcefla.potíflímc qt 
bnficiu íurís cft.qô ncmínt Ojauftrrú vt 
in rfaandultu.Oc reguauf •lúvj.cú íbí no 
tatíe g glo» i oj'. íÊt fi iam t>cí Gdatí fua5 
fnocctíãltímepbaueríf ftati abfoluí t>c» 
bent liberei gtc aduerfã ctíã <$> fíí fífe í̂n 
Oãpní&i cicpcfíB pdépnarí.Tfó fífc? acto? 
fícutí É>uatf inftmct? t>3 venire ad iudí* 
au.pio 15.1/í qñ.COe ôila. vide tbí bar. i 
baí.'í nõ caufa temeré vwdu? ft íta fit i 
cõtraípmXeus quê temerei. t>e íudí. cu 
íbi notatís p bar. <z bal S i to ipí belatí i 
^bãdo eo$ innocentíã t>efecm'nt.Síc cp 
índe cõuíctí fumnt.eo tííc i w t?«c 
vfam caminí t ftrate ac vftmobferuãtíã 
ftíhlcB T píatícã í̂ í?. atcB cõfilíu t landa 
mentú.curie regíe»nec nõ fícutí i quêadf 
modtí ín talíb? vel ftTib? vfiíatú e(t.obfer 
uatíí^ílatucB i pzaticatíí Oebétpdfpna* 
rí. 'Bá publíce vtilitaííô eft ne crimina re 
maneãtímpuníta.vt.ff.ad.l.acquííU.íta 
-vulneratfa.ft.i ctà fen.e>:.c.vt fame 
15 etñ fit ne ad maleficia 3fÇpfifíar.vtX 
t>e peníeXfí pgíairjcíí).q JÍÍ j.c. eft iníufta 
':.ff.?5pení0j.capítaliíí.§.famofos.^t6 
ftníeOotíe vfatídfpuí̂ qna cotét̂ elíe í)5. 
£ t fie vna cíí fuá Oofe jpdca teñe metí eíí. 
necnó^cojdí ímprtum. Jno errabíe.vñ. 
verfus. cozdínócarte qc^dnoueríaarte. 
Ifoj ft carta cadat tecíí fapíá vadatlfíZU 
tímoqroan <pceírn0l?uí̂ vfa.poí1ít fieri 
p í)mogeniti1^ coza co.£t an talía^cef/ 
fus fítcomíflíbílí0.oic£)e bíj0 vt fcí)fí late 
.f.ínvfa.rc). aucte-r rogam ín.íj.fup*bo 
eonftímerú t ín. q.ví?. vbi erpffe babef. $ 
^mogenít̂ talé^ceíTum faceré nõ póteo 
qi ipe ¿Xí^ruarefrítfoluj pñtíá ̂ ncípís 
Vt hícme nõ (?abef íbí.f.ín eade.q.ví?. <p 
bcu0pceiru0cícomííribííÍ0.tnõcomíf# 
fíbííía.íbí vide p erf enfnm.fpafr í ira bñi 
TxegJ^.tercií.f S j an íllnftríílíma t>ña 
Tsegía Oraría cófô a t̂ pcuratrO: gñaíía 
victoaofiíTímí ̂ napís. ? Tsegî  Srago. 
tcomífíabar.bmaifonfí.iíj;.nucfelidí 
regnãt̂  pofli t fócere .pceíluj f?̂  vía. ? co?l 
ea o2díri.Dica0 Oe 15 vt fc^fi.f.ivfa.to íu^ 
dícíú i curia oaíñ í nota.íít j.t. fed contra 
pmííía opponíf i L i J A d ergo bicendui 
i^.^t bec repíeo ¿bí ín glo.t j. 
O n í h t ü c r u t c t íam. 
Ixii). éCa(9.k ̂  mãdato ̂ n* 
cípíâ fçB infra pncípattí ca 
ttaloníe bomicíliat^oí tpc 
farracéía pace z treugã feruaretenef.b.O 
vide te)r.':.|.vfa.ípicío feqntí.i>.fi. qbqg íbí 
fc^fiuf 'Bota.j.vt i fõma0f'^ota.r j . y eje 
Í5 vfa.vt referí 15 j a.be vallefíca tenuerunt 
nrí maíozea q? ojdíatío armo^.t tJífpoftV 
tío guerre i pací0 fotu ad bñj rege ptinet 
íta q? tpe guerre vníuerfal'fu e Cñatóie pt 
bifponcre Oe gétíb? fui regní.vt.¡4 come, 
•fraltertíxwríjr.fí qa baro.7.I.ná faints 
ff.0eofFi.pfec. V!gi.7J.i.cu íbí notatj. C 
vt vf̂ armo.U.rj.': í anc.d armía í ̂ n.coIf. 
vj.nifí ínqntn Oña rejefe p pftítutíóea fea 
^ífía.aftnjcítvt.).í curia ̂ ma t>ñí reg ĵa. 
íj.c.nMtcqnoanefónfeooíficíala-íc.^t 
í auávt íudúfíne quoquo fuf.§.ílfó.t.fae 
tib?'?.§.ít3CB coUjX.vtrufh'cái ad nultíl 
^uíníícuocenf Ií.)f j.p totn^ qô teñe metí 
ía,Oe vallefíca ̂ dcO0.vide i fpãfi* q66 vfn 
armopfcKiVi»vfa.li:vin.i)ncep0nacB.fne 
^bo fuccurrãt.qtJ nota, m t>e materia 
íbí mfta bona ffít CÕftítuerúMVfífftatuc 
mnt.C^t 4d fit ftatuere.bíeaa vtfc^fí. f. 
vfa.cw.ftatnerfít et í glo.íj.^tíã.f Tftof 
ta q> bec bíctío ét ícludít.T addít.fen am^ 
plíat.vtI5.t prj ejc.be vi.*: bo.crí.c. q tñ j . 
(i 4 vero.ff.be tntrfJ. etíá ex. Oe fídeíuftb. 
c.tj.t.alio^n.fr.Oe capí.t>i4.tufela0,í ¿>n. 
t)ep2eben>c.cu5 fingula.i.^. T.ccnm in 
íUíe.§*Uúvj. vbí be t>oc p arcB.-z jo.an.ín 
nouelia.T.ff. bepoftula .l.i»§. boc edicto* 
i íbt nota. f TftotaÁí.cp buíua Oíctío.etíí 
am.cõíuncfto canfalíp.vel copulatíua.vf 
f m bíuerfa adíiícta alterí? fpeí efrepõt.ín 
catbolícon.t feribífcum.t.'? non cum.e* 
licet retíneat fonttf SexAnpnüMtione* 
pieccpermrtdeqükpftj.vfaAmV'pcipi 
mus í QloÁU? vfa.dvj.oés cmte i ftne fug 
tbo iuffmtMt oes Oe Ijuí^ bictíoeM viV 
de qtf fĉ fú̂ vfg» cf̂ víj» ?ílítuer«tetíã in 
glcuj.De geníee.úmojã cral?éce0.vd füíí 
Oomícíliu fouétes.Omní tge. ffQucro, 
S n ííhidípôfít vtilc vckófínuü.DíCkje cp 
eft cõtínml z vtíle ífimul^pter ̂ b» om* 
ni bicpcedé&qS eft i>bii5 wínerfale. z fíe 
cõpicWttotn tp6.f.cõíínnfí t vtíle» W 
4 omne Oicít nícl?íl ejt:cliídít.vt eje Oe ma. 
obe.c.fottfe í fine.-? irjcíuj.qa'íi,c«qtícun 
qg»̂  f?oc vide qtJ fĉ fí»if. í Ocó vra.clvj» oéa 
caufe ín 0lo.i.ín.viiMiota z ? . z vfa«cíví;* 
neminí ín gloAí^na^ z treuga. vide qtf 
fcí)rí»j.vfa.w.treuga Oata íngloj;» tin 
vfWjrf.Sí qnís Oijrerít.fuB f'bo treugas 
Oñí.^ermare.vídeqó fc f̂í.f J vfa. ̂ '.f». 
tiin 0lo»fí.Sarraceni0»i"Bot3 cp farras 
ceñís pay femada eft femp vt l?íc. íteUíge 
tñ í? verií elíe fí ípfí ã feruanerínt̂ afõ nõ 
qô ínnuít vfa.ífte fit fíendií foze^Õ ad 15 
fati0euídétííríma.q !?3 ín t>ubíe.<5? fragas 
tí fíde.frangí 05 fídee eídê vt ejtoe íuf ínr 
c.Buenít.tj.c«!binotatí0 p glo^oftí.jo. 
an.ambo.abu.-r ̂ p.t)ea'cílí3. fff ujeta 
qô qro cí tejctií an cú ferracenís liceat mo 
rari. 'Kñ0 nõ fie nec cií íudeís. nifí aliqa 
fpúalís velíet írevt eis pdícaret.qSfceí. 
vt ejc»Oe íudecf iífcí fie ítellígcc. ad me 
fanwí .q A i .W qz pdícare thus Oeí falu 
hte eft z íó acceptabíte.eo qi bñ fit S ic <p 
Oc?nõ remunerat qd fít»f3 qô bñft't.vñ nó 
remunerauítíudeos fapmcrucíft/eriít. 
13 mojsjcpí bona fuerít.qí.ppter bt>epe> 
nís ínferní nos redemít^ íõ nõ remune* 
ranít eos.nec bñ fecerat.Oe? em coz íterro 
gata nó man Wúi.q.v.c. S i & ínuent 
ílúnec cõfiderat q ññtkd quo aio fifí w 
q.vj.cXín fine. w vílíojes fút iüdeúq? far 
race.ratio qí iudeí vídef t fc£>wras.audie 
mntpdícatíóes^ rpm crucífíí:eriít« vt t>t 
ctil eJjpaganí nõ»ff £tfoc.a<J.q.an n w 
C L X K V 
gíe peccet babes recti íudea^ cú farracê  
na»? oíco q? fie aní.q í̂.c.nóne z eo^ q íbí 
norãt.Oe farracéís vide qtí rcí)f!./;vfa. cjrvi 
farracenísígloa^jvra^cmíj.vpíãíígío. 
ííí;^ vfa.cljcíííí J?omícídc.̂ i;í¿ío.!íi) et 
t»e íudeís vídeqd fĉ fúo. vfa.jrM'udeí celí. 
tvfaaja'udeiiurct.T.f,vf3.pd!cto,cíjr«ii. 
bomicíde>ínt̂ úín glo» v. 
ImSafae . £¡uídatieflí 
a pzíncípe ̂ bufuís pfonís 
-bat̂ eifdê ta} ín Bfoní8$ 
in bonis oimode abípopjíncípe feruarí 
b3*Sd 96 etíã feruãdií cie í^ndpatu câ  
tlpaíoníe begétes í oíbns caufis totalí bo 
[cae malo ingenio femotís. ípm íuuare 
tenenf.nccnõ tarn p mare.̂  pterra ferra 
ceñís pace cuftodíre.b.b» b3 tres pres 
pnapalee. ín pina begñalí íídatiõefíue 
guídatío ftatuíf.í feda í b M z oês bofes, 
be iuuamíe ad ípm feruádú ab oib? ̂ ncí 
pi fiendopuídetur. ín tertía.ibíA z iter 
cetera í5 pacefarracenis feruâda fubíúgt 
tur.vide tectum.C'Hota.j.vtín fumarío. 
f ^ota.íj.bonú vfaticu tmagne vtílita/ 
tis ja.be mon.íu.f'ftota.ííj.q? vfaafte lo 
quítardgoid3fícopp2íncípe3 "ftege bñ3 
noftnl bato vtfernetur. saiftodíaturom 
nibus bíc pzeejrpjeflíft fíc(j> ípfí nõ fofo* 
guídatí fnnt. fedetíã eozú bona.Bd boc 
necnonf8cit.f.vf3tíc?.cí:jrí:í).cõftítuerunt 
igitur ín fi.£t fíde.|.ín fcôa curia bar.bñi 
T,egi0 ia.íj.c.icvíi.jtem cú quilibet.vbi lo 
quítur vt oés bomínes fínt fub guardia. 
qôcambeclaratur.).ín.ííi.curtabar.eíuO 
debñtlNeg!SÍa.c.íiíj.íteo2dinamu8fu< 
per capitulo tebíc loquitur qñ bñs1>.ej 
Oatguídatíca.Sedtubícq'bíctumca"1 
^vtj.íte3Cuquílíbet.fppu'eloquíturberet 
uocatíóe oímguídaticozú a^ñoregeja. 
pjedícto cócefla quíbufuis perfonís. que 
erát in guarda fuá. £ t <*> amplíf non con 
cederet^ fi fi»ceret.g> eífet nullu.b wreí 
líge fi tales ptcctiones. ve! guídamctifa 
fingularíb^ efonía fcã fuerint n íbí. Sc^ 
cus fí vnt uexdmi regkMc nõ. ̂  fíuc ta 
(ís míucrfítae que oe patrimonio fuerít 
regio redímere fe volucrít.? ad coíonã re? 
giã rediré fine nõ, f?oc tñ i l?oc cafu íuílíO 
fíma caufa pcedête.p, terrení p í> fac qí5 
not3.B j3.De vallefíca t me.8,vra.]i:]t¡r. S í 
48ptr3d!):eritin.q4d fí Dñ6 re¡t: ic. § p i 
cítetíá tic ípe/j>. terrení cpndít femare 
gnidatícií a tmo rege.'p.ítj. vel eí? vicario 
bar.fcm filio bernardi 6 tatan^ano cl'ico, 
^nófUítremíflua epo 4 eum petebat. ^t 
idé í ̂ 0gr^ía» sen Saurú rõ qi m folií 
laf ci fubdíti«f5ettá ecclía talía guídatica 
feruarel?abatvt6':;f4nvfa,<p]Cimo.ífuít 
ecíá feruatiuBn tomamíra guídatiol Oc 
quo fxs.f.e.vfa. p me fup i>bo fídare» 'flec 
nõ etíá did p fe t fuos fubdítos t fuá lo? 
ca treugae feruare tenenf.q a tmo rege t>2 
tur alícui ̂ ncipi múdí etíã ínfídelKvr.í. 
in vfa»|>icío.8.aU',noí9»p ja.oe móa'ua fí» 
i p me.víde q6 in fil't fcpfúf.cvfa^. vltío 
fub i»boàb€i0 pajcJmquO fmcipé.f'Bo 
ta y íníquue tncifTq? no fit equus.fj p:a* 
ui0 opíb? maculat^uí6 jrpian^vt nota, 
p ardS.úcDeteftáda De ?ce.pje.lKVjaníci 
tas etñ ad metis acerbí ta té referf.̂  15. vi> 
Oe t>e pe.Oía'í/.ca'Ue Ixcr íujrta ft'.^fimift* 
If'Kofaa'l^^ndpís fapiétis cflreuoca? 
re qS p?aue fec.iciríj.q4üj.c»tn3gne.«?»fF.Oe 
re iucíí.l.q6 íüllir.ídeín íudtdb^ínfenoa 
bu^f^otaa'tMm ja.Oe vaUefica. <ppn* 
cepsím'uíí^Oeííruítregníía'uft^oerígíf 
tmo íuftt regeeineternú regnabutaníu* 
niacimpífnó babítabilt fup ferr9.vt í pa 
tlb^.fálomonís.c.^c.^vííj.C^qro 
ímefí^ô (k offídO ̂ ncípfó feirregís. oíc 
Vt!?3beftti»c»reôfí'?.c.rejroebeí,]rjcíí|\q»v» 
T.c.abimparonb^wn.qaij.f ̂ otaaúi 
ftn ípnt # bícre^vel̂ ncepôOíucrfísOo* 
tíb? vel ̂ tutíb^p alije fui ppfi pefíe&ebj 
vnde necelTé eft vt is ̂  peíi q exempla fub 
dítis pbeat folerter at tédaí.-? tantísfe fct« 
at víuer^quatis f efle inuígíláter ínfpící 
at ne in eo placed tntumefcat.neíura 
bebíta poteftatisímoderarí̂  erígatne Di 
fdplíne íus mutet ín rígo:e. ac fugbiam. 
^tmapuerfitate fubditosreftrigerepo 
teratínde magíe íntuétíu coida pucrtat 
ne vt&cm épsetatts tmp. offícífí ímpícta* 
tís e¡riftat/fton añt 03 boím OucatO fufd 
pere. § nefcít boíes bñ víuédo pirene q 
ad boc p beú elígíf.vt alíop culpas cozrí̂  
g8t.q6reucraceírareoebuíf4pecÕmítaf. 
"Oínc índe ergo cõfpící3t.vt ftbí ̂  fubdítl 
víu3í.vtbonú q6 facilita intra fínií men 
tis abfcõdat» t tñ e^mo ad puétu feque* 
tin exempla íuftcopatõís irnpdat.vt fub 
dítop culpas aíaduertenf es cojrigat.ncc 
tñ p vím eíufdé aiaduerfíóís ínrumefear* 
vt qdá leuíf arrepta toUerct, tfcctñ&ifa 
pline vincula eadélcuítatc oíflbleatzqí 
dã tolerado bíiíímukt. nec tñ ea crefeere 
OííTímuládo pmíttat.labon'ofa funt ífta. 
nífí&íuína gfa.fulcíatad cuílodícdíí bíf 
fídlía. Tsecte fo be aduécu recti ^ndpís 
p fapiftie líbífi bídf.bojrende cí cito ap* 
parebít.qm iudícífí Ounflínul íjíjs 4 p:e# 
funt fíef.q?píerilB per ptãtê regimísad 
culpã^rumpífelatiõí0,afíB apud biftri 
cíum íudícé ípfa fuaelatío impietatf cict 
ftírnaf.bñ bebño p belía bídfQai vocat 
buces impíos be í£o quocg bucatu.bum 
CB fupbíat.e3remplo fuo fubdítosadím/ 
píer até trabút.vndc magno ope curaduj 
cñA regedís boíbus piefertur apud fe ín 
ira fecrctanu mentís ín catbedra p?efíde 
at bumílitaacñcB tudícás q$ a ceteris fo 
rís aílí fhf.vígilátí ocu lo ínceifanf afpíd? 
at «cuí quoq5 íudíd ípe be bí)0 íudícad^aí 
fíftat.vt quãto ante eum quê nõ vídet foli 
dti^trepídet^anto euj di vídentfecu* 
ríoj cernar.̂ enfetergoad fatilfacíendtt 
biífrict o íudíd be fuá tantu3 modo anía 
fortalfavú: fuffícít t quot regendís fubdi 
tíspídtoeíl reddereapud eumratíonis 
tempos vt íta bicam, tot folus animas 
teba.q nímíracogímtíofií af f íà icmi 
ctfirit,<x6 fugbic tumo2cpnnt.j0.ta vai, 
ícfíca P^Ú04'Hotñ^qpqñptt€ep0émi 
qrn&z fine mte.rtimiuftiM.vticBin 
totah Ocíimctíõeppfô ̂ fttt^&iavnde 
ppfetfícDe ipoí>ndpecâmfó ínftfíUmã 
coqnerccíí «dOñm Deu. 4 lucj^vmttctf^ 
lie€fl.mmcu(cB<zm(aicozeitoptocU 
gc nfo fómma viro íníquo.f. ̂ ndjpe cri 
íde3aíp^p8*fjCjrjn>,fBoía.^^ím'cin? 
fwcipe 62 nõ fit cquuô.f3 p m w o ç M 
maculat̂ fife fc r̂up.c.glo.ín noía.í.^gí 
feergobabcdoseilodioittjc D ic ta te 
tíca.miquosodío í?abiíiV;íegcíuã Oílcrf 
pe.cim!i»íoctonano.icv.Qut cm IcgeoOí 
git (cgis aduerfaríoa odintâq? Oíabolt ft 
lco6.eíur[g opa fcquto. íó fcríbíf Ocpr. 
bãfM ibí.f^ota.víj.^ Oíabolt oga k§ è 
(ü$¿cft\Qce íp^pcltíícrae adímpíere» 1 i 
pcü&foie íptínacíterpfeacrarí. qacft n 
plurúnú cótmpoe ciimkd Oñí Tsegíô. 
4 ví comes bsrclS.pncepa eft catbalõíe fe 
rentrtím^í fi ádc curíales repe.acetta3 fe 
pííTime 7 abf^ í termííííõe pperã. T inicQ 
ipmpncípécóírappím inmmM(cmç<z 
síítdue in maio pfaiemtee.qô reuera Dia 
bo(icueft«^btú0 bñ^tta ín r̂.Bfeucra^ 
re ín maio Dfabolicú eft t Dígnt funteo 4 
CÍJCB em tn fifimdinebiabob* fictn maio 
CfeuerãteepmanentínpctÕ.Sn toxUa 
frenctte grauto; iudicaf. $ in pcnííenria 
cojdíe peccãdi obftinata vozadtae. !?ec ti 
le^umanaigifeftpeccarefsbiabolica p 
feuerare vt notaf p ebúnXalia eft cã.£. 
bebíje^b? vtin Díg.tp bar*íml.papa.§» 
memimíre.íf.Oe in offíVte. ín bija to peo? 
dat btils Sncd^fíc ínqüíee. cur nõ odia 
eî ímítattoné.cuí?nom¿abo2re0.curnó 
timeoeéfilî cuf? pfentíã carne inboire* 
fci0.T omb?íntremífcí0.cur nó odí0 cú <o 




rto$ tik videreincipie0.qñ fugerenõ va 
Iebí0.becíIle.f^of3.vii;.Q?^ncep0!coí 
dísfMbíjsarmarío^medífaríoííelíigaf 
tiã baberebebetaceruditionétírca eito 
gímfore0ni.fobdítO2iK8 ruoíícurâ.^i 
boc^ndpatt*olfídtteftftí».adeo cpfifcc 
babuertt tbfiac iufterejeerítiií̂ oeo t Sc 
bídpo<enteanõftcte.ímo*íínmecomé 
dãdoalfóqtf fcríbffpbfm aug^adbont 
t M comítepbccf ba^tnúc TseQmiw 
telUgitecrudimíni 4 indica tjterrã. Ser/ 
uíte Dño i timoit 1 quítate ú cu trcmwe 
QuÕergoregeg feroíatí tímoíebño ntíi 
eaq pbmíuífa fuerí&reffgiofa feuerirate 
^bíb¿do*at($ plcctcdo, aiitciñ feruír q? 
bóeft.aiiícíqjrej: tft. Q i bõeft ferutt^ 
ucdofidelíí.̂ uíarcjtcíuítlegce íuftop* 
dpiéteo cõueníctí vigo2erancíícdo.í?cca 
ie»z babefúcft eccha.ín ftne^ííf. q.íúh 
fPtoaaí.qm fup bij0* t drea ea ftudio 
feaíaduertere Debit curíalcpípí̂ ncíp?. 
caqs piidcrareactctc.fi falut¿ aíefmdpl 
çfmOcfideretobrincre.Sdcovtpnccpeí 
fídcpace^ítate.ííumtía ppl̂ ftbi ab ab 
tocõmílTu rcgat.í alíquoeú ííuílealíqtj 
nó op^rnedaQüia ftdeô 1 iufhda.i pa^ 
'rWt30^»cftJfe4^^5«5 gubernaf. 
regnú ipíuffregn»nWuninfr*. ivfa 
!jrvl.monet0. Sínafítídcjcuríato vrt® 
rdãt.q?cõtrat((o0 anotono põt Dicí ilfó. 
qôoreexvii»c)caraf.ínm8lítíafualetífi* 
cabuntrege, t in m*daríj0fuí0f>ncípe0. 
f>ncep0 namcB 4 Ubenter audit tba mb 
dacíj.oéa míniftroo babetímpío0. p w * 
c.^i)r.adboc.K8*c.TO.'Róvocabitur^ 
tra ei0 qui infipife Encepe eft. necç fxm 
dulentu© appeílabítur maioi^f l̂ ota.?. 
q>p2íncep0bíj0Oílígenter attêtioínom 
ni bonodrcafubdito© vigilare bebet fuá 
d0íuftíttamedianteímpendendo.Quo 
níam beu0 ideo -frindpem bumaní© 
rebuo píopofuítí vt poflit omnia que. 
toe nouo emerguní emédar̂ cõponcrc.et 
moderare fimul cu5 mñíciaM, £» De ve» 
úif»emiXíj.§.Í3qí Díuineq^m res.^pte 
re3<B verítaté a moztüis.f.ínt^e curalíb? 
^nceps qrere no t>3» tjeutronomíj.c. ¡cvíif, 
Sed ílliipííliucB.'í íuftitiã a curíalíbus 
íuftift'cíe.&eilqg íímétíb^oíno inueftígaí 
reD5^e)c4rere3d effecíu^ bonú Bducerc 
tafrq? vfatícos legíí vtm i catbalóíe^na 
pambabétes^tenerifacíatpíOífueíBobí 
feruarúSdco q? ppfo í>ndpa^ íam Ocí íti 
nonatíoné vilã índe mõ aliquo minímc 
fadatneqs faceré emitf at a quog\neq3 Í 
ferétí cófenííat. t nícbilomín? íue íllozíí 
¿píŝ c cattpalõta nõ auferatne<B cíe t il^ 
lis alíquat^ piudíceí .cu nõ pofieutíaj q? 
faceré velletOe ptáte tñ ojdínaría.t>e ab* 
fotuta ̂ o níclpíl eft Díccdú.̂ á tile f?5 locíí 
íllud vuIgare.Síc voló, fíe iubeo.fítjP ra* 
toe voliítaa. ac tñ cjdqd fit certe^p2iu no 
cft regalis maieftatís auferrecóeeflaUt 
i auc.t>ereferédare»§vppterea ígif.coU'. íf. 
facoptt'me6vfa4.1^4bicuDíc.fíncerãet 
Efectãfídé^verãlocutíona^nímopííní 
cepe cuí De? piuría Cedít.facile t>at. í auc 
De non alí.§.fí mín^coU'.íj.T.fíad trebel. 
Mi leg3í?.§.vlt!V? fozti? <5p brifía'a.f.Dcó0 
vf0ííco0.«i alta iura munícípalía pncep0 
In fufó termini's ílíefa ofmodecóferuare 
íenef í auc.?ftífutío que De Di0nú§allud 
quoqe coU'.vMl'Hcta^te^pzemíf^q) 
tepe canere fibi Deben ne fubdítoe ledat 
fubcoloHb^quefííte.ípcuríalesfuos^vlf 
afó regtiaqi licet ̂ nceps folut? fit legib? 
vtfF.Delegí.l^ncepstñDígnS eft fibi>^ 
fíteri ftn legeo viuere.vr.C.e.l.D!gna vojt 
^t ídé Dícíf De papa.jríj.q.íj.c. non líceat 
papcídeo pnceps cleinena Deb3 elíe tptí 
ue,': nG ímpíus % 3uaru0. fí cupít q? Díeo 
fui longí fiãt.afó fí ímpíus fuerit t aua 
me.£cce quid cótra eíí fcribif.puerbío^ 
(WViií. btiíefromoquí fempeftpauidus 
4 vero maí0 *? Dure coíruat í maül. %eo 
mgineex vrfua efurié0 Encepo ímptffug 
ppfm pauperáDun'nd»^ pjudetía mV* 
tos oppmet p calúpniá.^uí át odít aua* 
ríciã lõgt fíct Díe0 eí?.§ ̂ o^íj.g? Encepa 
p fe vel et índígnatíóe iníquo?, curíslíu? 
3d Dãpnífícãdu fubdítoo nõD3 coloje© q-
rere.q! queuís re0 colojarí põt.? palliarí 
colo:e quefito.-: male fit.fF.De abíge.U.§ 
fí. i ad velle .̂í. vír vjco:í.§.fi. i i li.feu.De 
^bi.ftu.alí.p fre.l.impíale>§. calídíaDe 
talib? em $ colo^-zoccsfíonem qrfí t ad 
Dapnífícadií fubdítoe Deuof 00 pt Dící.qp 
ípí vemútíveftimet̂  ouíú.-nWútlupí 
rapacee vf .ff.De ofFí.pfí.liUícíta0.§.í llící 
ta.':matt5í.c.víj.tc.yp 15 vfôqô nota.p ja. 
calbetí.in.l.̂ ncepaff.De legi.ín not3.vf. 
i.víj.f "Hots.M'íj^ ob 15Encepe fí Deu p 
oculif tpêat íuftíciã cíí mífc?5í3 poft póere 
nõ Dcbet.ímo illa miníftrare W cíí íufti 
tía.q vnícuícB íue fun tribuít. vtinfti.Dc 
íufti.': íuf í pn.i i pernio Decretaliú» fit 
p fectíflima oím i'tutu3 í auc.vt oés óbe. 
íudí.^uu ̂ n.collVv.'z; fíe eft maíoí iter ce 
tera6ftute0.vt notaJall'.^pterca ígíf. 
i 3uc.De referé.f'Bota.jcííí bíÍ0 pmedí 
tstíe.^lfc t̂ eje (iuepnceçe íllã.f.íuftítil 
inultu appetere D3.amplectí<B. 1 feruare 
1 iux ípa3 cu mífrôía regnñ fuú regerc. et 
gubernare. vt De eo Díci vafea t. q6 fcríbíf 
pfa.c.w:í). ̂ cceiíuftítía apparebítT\e)C 
t pncipeet i íudícío pzeeru t.Sequítur pn 
cep0 f̂ o ea q Digna fñt pncípe cogiíabif. 
•Jipe fupDuce0ft3bít^á retqíudícat cu 
verítate p3UEe0.í.fubdíto0.tronu8 eí?ín 
eternú f¿rm3bíf.^uerbío^.e.mjc.^t fue 
ecerto cõtr3 t3lé ̂ ncípc3 populo Did ne4 
uerít íllud.qô fcríbíf ecc.l|.c.o De?f3 ttml 
títudínémífcéíe nominístuí libera po# 
pulíítuú3língua coinquinara.ivbbo 
mendatíLs rege iníquos a língua íníuí 
fta.quínitno aílídue t fine íntermírtíone 
cantabít íllud Dauitícú. Dñefaluum fue 
regem * ?e^udínoe in Die qua ínuoca* 
uerímu0te.qm ípfi.f. curíalee regíj allí* 
0atífunt.l?oceftc5pedeíreregí0.tcecídc 
mnt.t.a caria ejcpulfi funtnos a«í ftirre 
ti imetob m fuá Wxmtifam?. lerecti 
inetftft. víftcfeícs vafaHúpe.jCíjr, ̂ oí^ 
ppí'gpafcuc etfXañ cdrpcctu lNe0iü3 in 
omni bono collocati fum .̂ i once man? 
ct^f. Wer^ps^cíú'j» ̂ nía co: fapíctía. 
Hpptt obcdiétis i obrera fob frjcipis wit 
ftitz coi ftuItiX cumliü iníquo^ in líní 
m&ccã9ftice8<cit. f e t m take curiae 
kepoílint Oífltdarí.^tfrtcteqa fcpfíj.í 
vfa.]clvíi»crjcta maia. fug £bo. vclfenío?. 
í.q.]Cjcvíj. |[Bot3»jcv^ fra ígíf btã c\ cui? 
'tójtrnobilióC'ícuí^ncípeó veftwtín ípc 
fno ad rcncícdú.-r nó ad luwm.ecclím 
ccex.c£t ve tibi tennxu&rqc eft puer. 7 
cuVpmpeemmecomedüt.£ctimee* 
c icõHf la ergo ̂ ncepô fapice. 1 guígílí 
oc?opmedítzf.9cicoide(ttocõ(mbauq$ 
babef.ccc*c.jr.índq: lapicuC ̂ nceps íudí 
cabií ppí'5 fo«^ í>napa^ ftnfaíí ftabííía 
críf»Sc6m wdice5 pp^fic Í immftrí ei9. 
& qbaeft recto: ciuitetieMeeimhaU 
tãte& i ea.TNCjcínftpíê0pdet ppftn fou. ct 
áuicsttftt inljabítabunfp fenfu5p:udê 
íí«.t manu oeí práa ferre ? ejtclamabiita 
010 iniqtas gétnl.í vtí Ic recto: ê in tp& fu 
fcítabit fug illã. í manu Oeí prãa í?oís,ct 
fugfaaé feríbe imponer bom»! fon S e 4 
tur regnií agete ígétlfrãfFerf̂ ppterinm* 
mciãe^inimw.zcotwndw.zbíuas 
(oetsQloetiecetcnimvenwtxtxfáalífe 
qmnippter íníqtat^ pnápie* Qui m 
b3 aures audiédí audíat* 2tuc.víi;.f "Ho 
ta.¡cvi.q>í)ncep0¿n bija circa ea^plnri 
mñ aduertere í>3.<im íni4íaf ia pciíñ eííã 
nimia opaf.vt puta,^ fi bñA'cia fíue pui 
legín iptfeit caufa noua foeneníati ídpít 
fiertiníqua.eoc3fu»q»o»,epírefíniquu3 
feruadú nõ eft. qi Mo cafu nõ íníelligíf a 
èncípe fô e cõceílbm. vt.ff.be vul-z pu,f 5 
ftULct facto poftpitnabííem iníqu»^ 
t̂ejcoeDecí.c.fuggeftüm.q^mentítcn¿ 
dum eft ppter í>uílegía q fepiua a pncipi 
buapcedunfverbíageneraUb^^nepzauc 
inteíftgater.wi amí.e^ fcõ.f $ t i m $ â 
ro <jdfí OñareitcomefíBbarcÍJ. 'Zpncepe 
catbalõie mãdetur vafaiium ípíua comi 
tatua.vt iltco.veí intra certa ícr/mnafa* 
dat taíe4d.naquid íaíemadatiT ent fer̂  
uanda.t eí obtemperada immediate.^ 
cas qzaut̂ ncepaqní fup23 pdpítiuflez 
túc tale pcepta.oí biíatíõe femofa eft fer* 
uadu.? et obtíperandú. f S i i>o íníufte 
feu ¿ñique pdpíat t tac feruãdu nõ eft ta 
le pcepta.qtñ eo cafo potíua Oco ceíí. y 
bño terreno parcUleft.jcj.q.ííj.c.nõcm.'?. 
c.fibña.ca íbinotatíaper pm ocfalKlNa 
tio q: íí vafalíua nó obedít pncipi í bono 
feu lía'fo.beí o?dínationírefíftíf.fadtad 
boc optíme.í hfi{>uí).iqi bc ma.t obe.c 
íí 49 venerif.ín qmb? ioda \wbeí<$ 4 pn 
dpi nõ obedít mozfe bebet moa.-: nota. 
per bar,in.l.íacm' bonía.ff.0e ver.ob. ídí 
fí íllidta mandef g íura ftattm.8.atf.etiV 
amqg pid quod le. z nota, p cunde pm.e. 
caufa.*?.q.ín.c. qui refíftít. idem bídf be 
feruía.vicozíbua.'Z filt ja cp tm ín lícít̂  obe 
díreoebctbma.maritia.'zparétibuaft?) 
cum in.c.fi b5a pall, p boc vtde q6 nota, 
p ber. ínnoc.i ben. bo.í.c. ad áurea ex be 
fépo.oi.pglo.cbi.Tbar^.in.l.fí.C.fíptra 
íua vel tti. pubíí. 1 p boftúín fumma.tí. 
bema.í obe.§.fobquafoíma .̂ ad buí? 
aut matenetc.Sínevcnfafe.f Ilota <j> 
verítaa miTĉ ía faluátregé. vtín pabo. 
falomonia. c. flf. ̂ t fitaa ín fínaíib? om 
nía víncif.vt.c.reic barí̂ f̂dre. ín.li.ííi.c. 
í t&t alibi verítaa be terra o*ta eft. t íuftí 
cía Occelo f̂pejcit ja.6 vaUefí.p8.lwm?« 
benedi]dftibñe.addeq6fcf)fí.i.vfa.c]cl<if 
qm eje cõqftíõe ín.í .ín 0lo.v.5luftícta.qm 
cum TNeyíuftuaíederítfop fedé. nonad# 
uerfabíffibí 4c<p malígnüvt.t. ínter da 
ra0.£.be fum.trí.'í «.ca. f £ t nota v w 
adm<niftratíõeíuftttíecófequunfbíuer# 
íí fruct? p 0 m PPt'^ feu terreaj. túfame 
regní.u)ámumta0 pte&.tíí?. lánguido^ 
0audía.v.teeíes am'a.vf .ferenítaa mar| 
feptimo tcrrc ft'a1dita0.víij0 fotocí» pan 
perú.nono Ijcredítae firma ftlío^virío t 
Dedo fpes fufe btítudí6»!?cc á p r n t ^ M 
wUefi'.f 'ñot Qâh<p í i iñ im magne * surf 
cft.obq í̂Uinnrtú admonet íeptumpe* 
iúj.Sacrífícatt' facríficíu íuíltcíc. Saptc 
cAMUQitt íuftkm q máim¡ terñ&cci 
€ãíí}Mi(cB ad morte cerra # mftida* £ot 
UxMíh Bntc obitñ oparc milicia .jdc.c. 
jcWtj.antemdícíu para íuftiái^ecbid' 
cjlv.^níqtatc «J rapinas tntcrmíttítc.ct 
tudíciin íufttdã facíteq p íufttcia ah'Ad 
pattñtur beatt funt £Datt?d.c. v. Brf qui 
Çfecutíonê patíñtur^pter íuftíciam.^3 
pctrúcatj.Scd i ft qd patímíppfer íuflí 
cía bcatt.ínítiú vie bone faceré milícias* 
accepfa aíít eft.ppter beñ mag^qp ímolâ  
re bofti3a.(puerB<c,iv)\|) 'Rota 30 W iufti 
cía c¡t ope nõ cõffimafmífí volutas fue# 
ríMcrvüj.q.i.cfic em^ fi volutas nõ fue^ 
rít:túc;ímplet q6 bf í ccí.cvj. í^lídí (ín lo 
co iudícíj ímpíctatc.i in loco íuftíde ínú 
t̂atê. fct im rfa.lvíííj. Couerfu cft retro? 
fum iudicnu? íuftida longc fletit.qj COJ; 
ruit tn platea ̂ ííae^ eqtas nõ potuít ín^ 
gredúqtñ facta eft Veritas in oblíuíonej, 
qui receíTít a malo pde pafuit. Be ctías 
qó oíc ,b, au^ ? foltlocjo.'Oeu iã fides pe> 
n'ít.fídes abíafa efl/ídee nunf tota» S i 
veníae judicíj qrítor: nulla eft. S i celtas 
abíjcítur.fí íu 0 nõ credíf» íí íuftícia cuctl 
negaf.pcunt leges auaricía iudícant^cu 
pídttatís amoie íura níbíl valent» pmía 
'?í>ona legtb9 vírestulerut, vbicg pecúía 
vincíf.vbiq5 venak iudícíú eft« íníuftída 
manet male víuendi línea.'Hemo ptattV 
bus pdídt.Ornne crime ímpunitú nna> 
nct.íníq faluífíiíMnocétes peunr, boní 
indigent.rcpjobí abundat.fcelcratí pote 
ftates funt.iuftí op^miif.ini^ bonozanf» 
iufti &eiciunf.ad!uua nos De? i£tp tato 
Ucxps p Ofce CEleaíe mee qi períjt timo 
ra i9 be rerra»«? 4 cozrígat í oib? botb? nõ í 
v t m ^ l ' v i f ^ t 15 bidm?. 1 ÍĴ ícbee .evíj. 
f l o f a4H)*cí> bis plfati iniiiHlcíl bõ fnf 
gere D5.nã cfi ipe mtumir otàkf sd Oe0* 
qi ad imagine fact? eft fiicerc: ímuñíf 
m eft faceré p natura fua»q{5cu!Íib5 eflet 
vmcudiuvn^ul^iclkubeoffi^oti^in 
íuftídc nulla capítaííoi § eo® 4 maprne 
fallát.íd aguntvt boní vid vídeanfo £ í 
ccro.CDtUe fuñí oceultíojes ínfidíeq^bc 
^ latét ¿n fílitudíné ofRcíj. Sdde q6 kpñ 
f.vfa» lívj .moneta.f.qí fides.fupf'bo. m 
ftída.'j vía.rcííj.eit: magnatíb^ín fbo ím 
ftícía.t vfâ cííi?» qi iuftidaj. ín glo a'j.ef 
vfa.cjr.ftrr Oc rebus.ín glo.fí*'? vfa.clj.fí̂ s 
accepit.i0lo.penl3eccrnún^¿.t?eccrnc* 
í)o ftatuitn^í[ift nota cç boc fbu Decern 
nimus necitaté tmpo2t3t»vt.íííj.t)ú§»^ec 
«2 fí legíbue.ín f í . f Kotaaj.q? fí p nccíía^ 
té alíqd fitví«5a q? illud licite fit. qi qá nõ 
eft lícítumcdtas facit licitií.ej: 6 reg.íuf» 
cq$ ñ é lícitú í ãtíqs. f^o» 3 % Decreta 
pndpie fcj ín ?ríú reddítií nullfivt $A$o 
bic tsecerním^úvoluni^fic elíc z pmaner 
'Ka qua rõne factú ? leg f̂aípte ̂ bibítoj 
nullú eftX.be legí.Lnó t>ubíH.r,rv.q.íj .c« 
ímpíalúeadé rõne factú ? ínf?íbíííõc3 
cípís^ ler eft anímata in térmico?, auc, 
be confur.§. vltúcolf. vij. Cií et bící cote 
uítq? tnitíus agíf cum lege: $ cu míftro 
legís.ff.oearbi.l.celfus. T notad pfucuíe 
ín.c.fícdebzat.cjr.becle.craní.CDádam^ 
f Botaíntellígédüfoíe I5fbi1 ímptope 
ponúf.mandamus.i.boztamur.Síeni^ 
^pjíeíntelligerefnnaleponeref.qj^ncí^ 
pes Ipuíc comítt fucceíTurí pares Dcbebát 
t i d i ípiofíuebñio tptãte. tnõ bebuít 
cís alíquid tmparí.qi par ín pare non b5 
ímperiú.ff.be arbí,l,na 1 magíftratus» 1 
ad trebeir.l.ílíe 3 quo.§.tempeft¿wu 1 ex 
beeleccínnotuit.^t l?ac rõne papa bo/ 
nífacíus melius zppms locutus eft í.ct 
vlíí.bercfc .̂lúvM'u fí.vbí nõ bícit mida 
mus.fcd bícit fícqdcB nobis licere nõ pa 
tímur: noftrís fucccfíorib? indícame jaf 
bemon,íii9^t bñ bícit índícam^q,b, 
pcígenõpcíramueJncíícareítsqBpom 
ittkd no kgi impomc, qi par m parem 
%mummeñ4$m%íát ímwo i imu 
U§m VQ$*€M fcgiicpi «Ipapa» íüpíít 
iliâ m £ t ÍÍC ad ojígíafcd! recorre du^ 
fuiúí®tibiotmm fíúcen^ibelfacqg 
mãúmemt-z vfa.dvj. ocacaufefug ̂ bo 
míTerít f ííqciíp^fiU^bu ^ tamur^ 
í'bu monan^dcqSí.c.notú.ij.q.úcíi cõ 
coMbípoímefup ̂ bo monem^tíbí HP 
(tñmoncf t cm q pdpítadmonct 4 q6 cp 
ddcraf memosít rcducú.írê monem^ ftp 
mm^dmonemfpimmAKaionmoM 
ntf míoiew momm? paree.rogQn^ma 
ioicêrfm baga" &erí.c. moneo, boztoj i>0 
re mmmãcztwícó.et \x* $ m \>oz 
tamur4íj.q4]c.c.l?02tamurw.íj.corí.c.vf. 
tbt t)0iimwvo8»m in mulgfa^bdrc 
cipmmc*ei^dl?cb:co^:4¡hibVoom* 
mini vos meííposp fíngolw Dies v i i u 
cqj mdicãtc.cx De píqv: í.cí.cj: Oc tcíia. 
pancípcaf Hora g> ̂ bií pndpís D5fírt* 
finmiínnií etiã abfqg iurameto anwj.q. 
uii.canocêg.̂ p i? viôqtí nota.p íno.úc. ad 
aplía'.Ocrc.mdúlí.vj.rup tbo. odcrauit 
qg fade malta ad tflud qa in vulgo t>i.bc 
v ú m \ n m paula *xqMtti&<$.)üw 
hãábi 'i vaã iocuíde^Txõ qj nil md^fe 
der í^ndpe.f f i d« <pmííí'a.ac«fuu3 
sb ipo in cócufle tenerex feruaref^t fie 
nota cp m"i?il c fpiedídí^ í í)ncipc # recta 
iide&C,oeíomstrí4.mfdar3&€tiiícl?iJ 
ÍDÍldíd^í epaíi ceruíce.^ btíílif a&£«0í. 
cc0ír0m03c.f Ctquecõnmifít^ndpi; 
Ô q Dj b3bcre.víd£.|Cí:ííj.q.v,c.r»;gú.<P b 
i?ideq6fcí)fÚ8^»vfa.fup<'bo ímquú poft 
pn»f.fódqiro Pm cfi ic.f^uero.ftn ja.be 
vúXémMn bns rcjc. fuílegía alicui cíuí 
fat iM ctiã alterí pfone íingulari coceffa» 
fine caufa rcuocare poííit. bec qõ fuif mo 
ta g oldraJ.q.irUij. vbí betermíat g?pí rc* 
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uocare.^t ide fenuít boíl.ín fumma.fí. 
Deí»mT.§.q«3fíf amítfaí.^vi?»'?.^ f? 
Scd p íftã tfam qdcfd fit Oc iurc credo # 
líópoUitcil oíb^tá rpianiaiudcfo.q? b^ 
rctícui fit locutio fcrUíída.vfj.ibí.'? W35 
locütioné /¿t ad cã tenedã oâi Debet iuua 
re pnopcvt Í.C.*.OCB ípoícaO^anrnc cu? 
oía pmleg!3,íl3tot3,vP. rcófucrudíncí» 
íuu icnnÍB gíialib^cõftrinat3.vM'.ícuna 
b3rdi£mí rcgw.7>.íj.c.i.¿t í curta mõríí 
font tmí regígBlfonfi.tj.cfiVj í curia jlcr 
dcñ.biu'rcgj'aía.c.ii'Míc oidíam? z ftatuí 
mus cp OÍ0 puiícflúi t curta mótifal' 
bi bñiregís Sífótujj.c.vL fct í ceteris cu 
nj&in Qb?ttfã capitula íferuenit ftípu^ 
lationotarii.zúíramêtú í>nircgít\ qdeft 
oimode fuãdií.vt.c.íi ('o •j.c.cn píigat» eji 
6 iuf iuf .-j.c.qp?m be pac.lúrj.ía.bc valle 
fi. ide bíc bu9 De põtcqui Oicií j í a . f fto# 
f 3,(1? l.nc vía.fac.cp fmcepa ()míc^i3 vel cõ 
ccfiiõcTtf reoocarc aõ põt.nííi cafu vjgctís 
nccifaíis T víihíCitsP quovidí c¡^ nofãt. 
iB .̂oc coa.01 cbiX.bG.fac0fanc.ec.l4>ui 
Uyta. bolti» i íiimms- tú be iirm.f c^ín 
quãtu.^nõ poicrsf m i pnccp^.pVx^.ô 
bíjõ q ve.cta.!mpc.!.iufígnãtcrvbi p Ma? 
ptract̂ fem eíl.vt ar.Cbe act ob.l.ficuti« 
facqô nota.p bsr.íJ.qro.tf.d ali.l. vcrútíi 
írellige illã nora ̂ ut ípe bar.notat í. I di 
nauarrítopX»Ocmuículartf0.lib.jq^m 
bñm6p0K.¿tfícfx0 ocpzcmífííe» ̂  fuc* 
ceflbj ̂ ndp!8í>uilegt3fuípdeceflb2Í0.fií 
ne ca reuocare nõ pot.cíí cá.f.vrgcti i ne* 
cegaria fit.qó nota.íft 5 ̂ uilegí js. \% 0 
le. t fcpfi.f.vfa»cri.^uílcgia. f É í ar?. í^s 
rcjt bonaíionêab eo fcãtn bcaíiqua ítirtí 
díctíõe.vcl be alia refine vila caufa poífiÊ 
libere rcuocarc/ísñ0 fíe. qj l? cñ ̂ uilegiú 
f)ncipiavt.{jC.t)eo! agí5OeferJ.quí fildoe 
lí.1t:í.q lereftmultu nota bílis adb*. ira 
¡rít balín quadã.q.abeo Oifpu rara q íd> 
pit.ín frpí noíe amcSpulu* m ftrñ i c£t 
addcadlJglo.norabilèí.c. çfrndpallit. 
qÁl etviác plcne p f ra^^jab^írep*? 
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mm^dfucceflbt oñírcg^m'ífa cõcedctj 
çotcátYcnocmSçedamit <j> nõ vt no. 
e cum.ti.te fidc ¿nftru.§.n úc aat.^fi.et 
ejcnepla.ví/ugs.c.ít.t.c.íĵ icOcpca.pítt 
ca (wxefíoz in inicio fui regímíníf anteq? 
ct píletur fidclítae e duítatc barc!?tn.iu' 
rat^nq^^ímomonetâ barc .̂ Oe temo 
argentí.Sctío bouagtil. gertiovntones 
refinog.8raflonfe>valenc.? comital bar 
£l?ífuíau3rto vníonc regní maíoac» tco 
mttatuum roñtU'onie t centañ.^uínto 
(p fmbit viáticos bardam, paces ? treu; 
gas.toce curíae gnaksT oía pnuílcgta 
fpãlia t gñalia.víue cõfuctudínes caia 
[oniez cuíuílibet cintra^ feu xilíefct 615 
fit veto ñeri aíTuctú ínftf m pubU'cilgtp 
btefaát,cquanto.?.c»writat!6 ̂  Oe tur 
¿uf¿t ibí notaf per jo.Oe (tn j?0.? a. t>e 
valkfu.CQuero an fuccciío: Dñi reĝ  pa 
cta fui piedcccHbu's femare cogatur cum 
ca reuerétía qua t>ecet.vídef q? nó^ !5faC 
q6fcnpfi.8.e.vra.fuB<>bo mandam?, ibí 
eumOicít»? nonOebmteíeaUĉ d imcari 
qiparinparêttqôeftcótra id qt5 notaf 
g ¿^oe cug0»*: cl?ú i n M X ü c fum.trí. 
ÍTU teñe cum ¿pía ft petã Ant licita, afo ñ 
cumeotuceflentcõíralegeg^ea q cótra 
legee ñmv.p infect i babenf.Knó OubíS 
¿De legí.f Sed poneftatuta ín barc^. 
ciuítate funt facta t íuraf a.qrífan ílatu¿ 
tee contra ipaftatnta fíciurata. autptra 
alíaabípf fíneíuraméto facta venire pof 
íintXredo<ç fíc.z tarn in pmocapite $ 
in ftóo.fí tñ caufa fuerit rcgens ? necaría 
ipicíuitatí.qt3nqp res publica femp íHe# 
fafuarí typhoc vídeqtí notaf.tí.Oúci 
t?i0rebttftín gto.íi.t eje oefpís q fúa maí. 
par.ca.c.i.í &e iureiUcfícut noftn'g. 16 
pben.c.í>iíecto.per jo.an.z arí^.in.c. cus 
nó Oeceaf.Oe dec. ILvj** p arc6. ín att'.c.f 
bis rebus.'? píent̂ perpau.ín cIe.i.Dere/ 
milaan ck.? p areb. oe de.nó refúc vno. 
lj#rj,;,jc/ríj.q.i.comne.'í p jo.3n. in addi. 
ípe.tKt)c íureíu.'fíecnóbñ! acrofa beboe 
notãt in ?ftõe.d)cititííij. i plmiHn recolé 
lectíe fupt)ecretot>ñíDñid Oc feo Oemiáo 
¿i rccollcrít curíã. vide ctíã jo» an. in rta.! 
malis pin» (líe fídem no ejrpedít obfuari 
te re0u.íur.li.vj.bñ? C>e põte.f Quid g0 
fi receptus in canónica ín ecdfa barí, 
turat ín genere ftiatum ote pílóee z pfue 
tudíne0 ípiu0 ccdíc.antc^ rccípiaf^ po 
ftea repíat alíquã írrõnabílc.nfiqd tcncf 
íUãferuare.0icoe4déq?ad ipa3 Luanda 
non aftríngif e^vipftiti íur3mentí.ejrt« 
íureíuf .cqnto.qfí ín medio.^c. ad nías 
c.c.derícue.ff.Oe tranfac.I4 cú tuteaba 
§.fí.ff.oec0díc*índe.(.ft,pcurato!.ff.0ec5 
Oicf.ínüí.l.condcóce .̂l.fe. Quid Diccdíí 
certeconfulofícíumtigñafr.^fícadmt 
nu0t)ícat.3uromclijaíuríí ote côftõce 
fpfuetudínee buíue ccd'íc íuflae poíHbi 
lee ? boneílaa.'? rõnabíles.q te facto fer* 
nande fuerint i te íurc.f t tune ad ípoíft 
bile01 tnboneftae nõ tenef femare, tfa) 
impoííibítín nulíaeft oblígatto tí. t reg. 
iuf.(»impofltbilíú..ftimpotétiatriple)t: 
cft.q6t>íc vt notafey íJrefc^c. fcifdtatue 
vide íbibofti.ío.an.'S antotJ bum'o.t nú 
Oecidlía.fft^dfítconfuetudo.'Z^dfít 
íct.t cjd conño.tt te alije buí? materia 3 
tangetíbue.víd qíJle.t fcí)f!.MVfa.cjc]ritíjr. 
vnaqueq^gene te. f Sed qro. an valeat 
lejcconfuefudo velflatutuper q$ furtus 
cdmíttée. vel bomtcidíñ.vel fiTc crimen f 
peceunía punía tnr.Dtcoq) non. 7\6fo 
talía fíat uta funt irronabiliaa'deo no ft¡ 
feruanda.vt Dicfí t boftí.̂  {o.ín.c.refer¿tc 
ejc&eDelícpu.qtflídnibílalíud cftqljo 
mines venaliejrponef pdo.t incitare ad 
facienda peta* talis em non timet penas 
pecuníe:quífufpendi0.ve( pena mott'e 
dmeret.3)Ua em non funt fuãda. adK.fF 
te pac.l.ií vnu0.§.pact3.in auc. te man. 
p2ín.§»opo2tet.coIl'a'íM'nftí. vi bo. rap.§. 
fed ne t>um talía.ff.oc pernal, in ftjojil.í 
fí.^I.8Ut facta.^vltí.': ex 6 confuc^ e 
te$e?>iMix>qnto&çenl'tt>e\)occUof 
$rã̂ Oe om'gíjg í t>ecre,liĉ  Site no» c ja. 
3 valtefi. j". vfaJrw'.íudícía curie, i g me 
rcmííííue ín aira^vraJ^Mucíícía curie 
•Jkrfectã ft'dc» If^ota q> fmceps verá fiáí 
fc>re 03 vt l?íc,£t ficguídatíca eí̂ etíã ím'í 
m!ci6fuanciafuni.ide3cl?i.in.I.ft.C.De 
bísquíadec.pfu.tfacJ.ft.C. Oe oí agro 
Dcf to .li.?), eft cafue in epl'a ínter claras, 
£ . Oe rum.trKqj níípil clarí? q> recta ft'des 
í í)ncípc vt i K f Hotaa'í^ fídee magnú 
anítm boníí eíl»t ideo eí falutecjuocg coz 
EaEqua etíá vita illa ?íínctur:certií é í)e 
berepofíponí.m»q»v.c4'Heanf.ínfíne. 
£)m níl?iieftqd lumíecíaríozí pfuígeatí 
§ recta fides in 0ncípe.vf ínter claras. 
¿»t>e fom.tri.^c alibi ín ps^cjcliüj.fel* 
cabo.fidelís Oñs ín oíb? ̂ bís fuís» i fan 
cms in oibusogíbusfuís. £tOe!?acfió 
í)ícítBrí(!o^ín túbefccretis fecrctop.lí. 
í.ĉ TCvĵ bec ̂ ba.í aucas ne infrígas fídé 
alícuíí)onat9.q2 per fídêcíuítatcs f uanf 
fíe boí5 multíplícatío ciuitatn.callro^. 
ac viro£ cómunío.regís Dñatío.^t B fídé 
caflratenétur.regesOñantur.íStficJsfrá 
gítft'défequfítur íinpzo^efates feqntcs. 
imitates «jcaflra Oepopulantungoerre 
mouétu.rppríafflí0útur.í?oíese]cl?eredá 
tur.tregnaínfínalibusOevno ad alíuj 
trafTerunf. íSIndeau^ín folílo^o. !)eu 
¿am ft'des peritfídes ablata efl.ft'des nú* 
f tutâ qz nulla eft fí fitas indict j tacef.fi 
e t̂as abíjcíf.fí iusnó credítnr.fí íuftída 
a cunctís negaf.perei)t leges auarícía ín 
fcícante.cupidítatís amoje ¿ura níl?¿l n* 
!cnt.pmía 10ona legíbusvires tulcrunt 
tbíce pecunia vicíf. vbíqg venale íudicífí 
eft. iniuftícía manet.male víuédi lícetíã 
nemo peccãtíb? pdíc.Qníd plura. crime 
ímpunífu manet.íniq faluí funt. ínocen 
tes pereúf.boni índígér. ímp^obí abun* 
Oat.fccleratí ptãtes funr* íuftíop^mií nf 
im^ tonojátur.ínftí Deíciuiur, Sdiuua 
k t , „ CLXXvmr 
nos oenôamo poftúfuanda eftfidautf.c 
noli eí:íftímare ĵi:íO'.q4;Sec? in mzl't in 
f3ctís03pnafís.ví^íí.qj'íí;.c.!niíiaí!>. 
t.l.í.ff. Oe t)olo.^cB«eníf. ex De mreínñ. 
t.l.cum^ponas.C.oe pac.T.fKOe ínoftí. 
te.l.fí ínílítuta, f £ t quot modís fumaí 
turfídes.&ic vtín rub.eí: Oefum.trí. -rfí. 
ca.ja.fce vallefúnag bcr.-? boííí. ̂ wf.q. 
í.c.mou3.fue ̂  bo necg bícaddeqcJ fc í̂í 
)í.vfa.licvj.monet3.̂ qj fídes.í glaút vfa. 
c )̂r.ftameríítctiã.Oe bona fide. 10e bô  
no.ín gIo.ííj.̂ lcrã locutíõ3.í. veril * bu?. 
Jflota eic bocíllud vulgare. caula Oe rep 
vera Deu eller. % 'Hota.íj.q? ü ̂ ncípíg:(p 
cuíufuís alius locutío ab eo feruanda eft 
íu je ¿llud tzccLcfítá íO.Confínua #bñ et 
virílíter age cíí ̂ ímo tuo. z feqtur. ^{tr 
bonus fide tenet.t 4 earn £dít: cõfufíoné 
aĉ rít.vt(puerb.c.ji4íj43.De vallefút non í 
meríto.qm métíra é ¿níqtas fíbí.ps. rp) 
£)ñs illumíatío mea.ín fUZenere et em 
vml ín papo.talíud ín faco: peflímú cft. 
ideo p tales üi ps.^vij. Sd te íme clama» 
bo.Òuí locíí tur pace cu dirimo fuo: ma* 
(a afít ín coidíbus eop.á tattb?nãcB fcoj 
píoníb -̂: médadbus libera nos Oomíe. 
qro.qdfit mendadú. Die cp mé 
Dacíií vt Dícít Sug^ eft falfe vocís fígnífi< 
catío cum íntétíone falíendúSugf. víer̂  
^reuseft.tqfítatéoccultaf.'Z qui meda 
dií Dícit.q: i ille^deíTe no vult.'j i fte no> 
cere Defíderat.KiU^ónu^ eft peíus mê» 
Dadu medítarí $ loq.'ñá ínterdú qf^ín 
caut^ folet ê  pcípítatõe loq mêdacífi.me 
Ditari aút nõ pt nifí p ftudiú.í^rauí? ígf 
cu ftudío métírí .pbaf. f q ejcpdpitatíóe 
mêtíf.f5ll6 m nota.q? iter médacé ct va 
nú eft Dría M médaí 6? q gra vl'fpe lucrí 
vd volñtate Dccipiédí mêtif ©an^ q fine 
cá vl'voliltate métiffm bug. i ocri. f 
nota cp q verá locutõ3.í. frn fbã í oze fuo 
geiít^f/ bítaí i ¿íío.at's nõ.qm vir líguo# 
fusnõDíngetiíeiraAipiníuftíímalaca 
pict í ímmihpBXfm^ñf?c mc ̂ cx t 
5 «í 
gi tos 110 ñíoqmtMeMnát bqxMs X 
aiííduae tgfoñdmn locutfaialloquoi 
UOL\ ad íc,:doquo:.!.raldevcI omaícvf 
BpM loq «2 mam'fdte. € t cft alíocj oiatífig 
^mbcntiB.doq oistoiie cí!.abloq obfr^ 
cfantíe.fm í?iigJ õcnVKcgce^f Cfoero 
4d íií indias íufto rege regí* tufía lege 
Dí'cae md¿? en regí luílo rege* ̂  tn fin 
gularibijw caufiudúat.pEJít^míí fue vi 
víüi cafaa bar.in.Llpñti.C. 6 
i?i8 4 ad ectfuMfe íbí cã» f f i nora ̂  i 
iíus c rer.3l!us í pnceps* alius magnas» 
w iS.vicecomítcô f o ftiní De numero tro* 
gnatu3<.ví«s.\ría.uíj. bec font tfualta. T.f, 
vfa-idi j.er rnagnatíb^ft ^ Wcãtur ma^ 
gtiaf es maíojee, 1 4 mf o o m bk n k.ct 
( tpívWzmñii* n t f tmcrü i ííigfo.íj?; 
vlt iM gloa\cfi fuís remiíT!,0 pagéfeeii 
mile tbíi bê6.f»»n frôa corla bare bñi rê  
gis 53»í j.c.jcv.j tê 4Ubeí ncbo^ bcu& 
t^vfa.d^erebua. vídeq6ibi fcpfí fue 
^bo pagenfib^'Jnímíáfub, fíue espífâ 
(e&fiue nõ.p ímát faípfí.8.vfa0.Irft 
jíéftatuerutcfae fbo graues.? Cu glo, íbt 
feqntút/i^a^iinr.accufaíojeafu^bô 
inímid,'? íbí^.ínoffenfiiô.í gfo, fog fbo 
nõ fufpcctü .̂í vkxiníí j .boíhídde. í $ l 
fixñ Me remííTí.Sarracení. vié qtf ff^fi 
nrfa.crvi/arraccníam gío.íj.r ¿n alívís* 
rímij.bomídde.^anaèerTmri39íti«ifo» 
íítj. j iJdei. vídeqéfaipfí f5^a..r /̂u"deí 
cefí-: vfa ,lM'udct ÍUÍ cni^J; vfa.aqrtr, fe 
in glo.fuc # o f odeiüf l?crcfíci'4)õ tfdíí 
gas feo ffíf 'pmtkiqt fug crímíc f?ereP 
nõ pt eoôgiíidarcnec fcnjgoíclíifírii- í$ 
fug 5cm vfalio enrule fíe f ¿t not 0 cp be 
retid tmr % Pífate crr0íitta^Dtero^n0 
abftmte ímpif i^csnf ÔÍMÍÊI ̂ 2 gcrroiê 
pjaut Oogmaíis a fitgíe flit é i m l B w 
¡mmmtm ftdúiu mefea #1)©̂  % ogil río 
le mía graífanfiwfgff paoeii fpolilf * q@ 
fiddbenudátlTOtJcroan ?aicaf alíesa 
tío ab berctíco facta. I3 catbolicv bsberef 
íji0 ñ»ró q: a Dieptracficrímie edíedíiífí 
ípo iurc.vt ínxJm íegeabe bcrcít.vi.g05 
nopti alterñ tmíferre bñiíi q6 ñ l?3 nMê 
ac^rc.bo.í.tradítío^.be anca^ín.cíj. 6 
§kpMMM'S3 nftâd pciu b3 rftííiu fpío 
tihueáms q?aut íllud pdu fuíí coucrfw 
i n vtiíúatc berdírí vcditojig.í 03 rtfíituí 
qi íuccedít loco rd>*fJ.ímpae« De le* 
íf̂ afó nó.'¿ ita nofetbar.íiiiií bebíto?.ff& 
De bis q ín frau,a c;Ç. De aneara0 vbLS* 
i f ¿ 3 qñbona Delinqntis miiiíí ad pub 
licmàíi pfní aj.an alícnatoesaníe fníaj 
facrc valeSt.Oíc píetie p bar.ín.lpoí? con 
tractil.íF.be&onaG f ¿ftatip l?ntee cím 
0b ̂ erético valeat fieri creen!ío abfq? no 
tso.pceiTiL^c 151 alifs pkptôsíbonis be 
retico£ fange'tib^víde p pcm be anca0íis 
tócíf • Ce pfcp,íi>). bic ve i b i f ^ucro 
i n fnm tata in crúnie bcrefarafeat íti res 
iudícsfá.mairíc fí I dicta cff abfôíuío por 
gati-xt ví& q? fic^vtif 4Xc»b9b3.'?tc. ni¿ 
m a ã Oe purA-9.c.ci: tuartlvbi 615. ̂ c5 
ira tiüJ q' mlqí ifí cã mrimcnialínõ trã 
f it fi^rsüciW p mnmo^ vt sf lúnõ pf.c.!. 
í &c re máíxãmiMef t rõ.qi ibí fepanf 
a coin mtóc qua bĉ  fecit.'? p pñs a beo.f$ 
et i i m crímíe bcrefp bca3 fni33 fcparenf 
s &e(?,i.fep3tí rernanêt o coi one ecche. 
0üf,&epuí]i'.botí0 beretícíg.mií. nõ pftã» 
collMi)^ in anc.befcífIT.fpt.§.oib^ coll; 
ih-i P. pñs a beo.t bee vníca fcpatio die ñ 
Def.fdíergomB eiTcb^ar.ff.be^obf. í. s 
fíciocuiíTib^Jctcrea íuí^tfnía ejrms 
gna d refractanf.etiã físppdíatu no fit 
vt f í te iureiufJ.adfnonedia 61 ííte inf» 
loV!deam^§.pêí'.í ctt ibi fpâie íodíu pin» 
ram^qi offedit rcíígios t íudiec/? efí brr 
t íc% offêda r rdígt 05 ? &ci1 ? i udícê. qi vc 
rfi ínfiâBtm c Rebeba t rctracforí.iYc í el 
fiífd rerracfaf qfiq? fnia.tf.0r.tf fcn.3duer 
ñí'Mdádlrjdieñ i ã fpúaíi pdcS.rt nc. 
írrv.q.t^.ín fu^-z muÃà toh-zarMê r i 
nup.l.pafófí^.ego.'í^plac^tdoiñ 
m Mam e Oci lura.? nr.ff.v mccâLlnd 
ef!«c«vWC)cb*fa^c bdíouúíaue.t)cõ 
f S j fí cofcíToe eft t índidfd pn is* t 
abfoíuí? efí.Oic q? fnia tííc rrâíTt in VÍQOIÍ 
rdíudícafc^mTípoftca UmUpímMín 
epMMerdm&£Mum>trú<zt>€®po* 
ftMw tí )9»t>e bdlout.vbt fopía»f élltí 
mo qro qfr p ¡wcticoe fit pcedêdfí. M'c n 
l e i nora.D f o ^ n . g l . ^ d móJa^psa, 
í* la^a.t pm í)eancat<)fck.ml'fo? t>c 
rc»ídc. necnojjuí afô^aífujcípfí^ Dñl 
regíe.fW.q ícípítpetif Odgra ttapag^ 
rundãpíxTettcoe edita Snno CmCD.c 
revi), f cõflõnc Oñí regie ja.ú kipiètiã 
noie ktl •? idíuídue frínííat^q mõdú pií 
gííío tf. apbfcrracfjóe.in ptc? Ipcrencoe 
tdíta.víj.id^ fcbjuaríj.anno ab í carnario 
ne t>m&\ccm>qrtoMc íc^i.f.vfa. 
Ijc^v.pdpím^^ t De fue ftoo ípo pago h 
q.í.t vfa9d]riííi*S?0mía*de .̂ anaéemaf I 
jatí.rup i>bo l?eretíd.3n ílf fidare.f "Ro* 
f a cp fidâtíã põt peedere ¿jíibct íude^i te* 
nefferuare íuã fidê c guida tteií. qó vbo i 
ífc|)íí0ftcrípotvíEq6cf!cõrraí3u^t5c 
mã.̂ n.§.nõ enntta&?.§.ne<B aíít I?omí> 
íí6.eoIí;ít)\S3 m ̂ mS tene.qm fecurí̂ dl 
tvm^^etta feraaf incõeufle. m fequíf 
q? vicarí) afft'daméfo««? aíTecuratíóí ftadfí 
cft.vt B.rií gíònaj ̂ ncipís repíeníet.nííí 
afó ejtpíTc íibi inlpíbitñ eíf5 ar.eop q (cpfí. 
f.ívfa.>:cv.niríei ibí? ígio.fi.f'.fj an viçará 
vrbaínFtf.^f.8Jvfa.jrv|.C3pi^gla)J.q 
ríAWde ca.ncc nõ qdgubematojccatba 
íôie^alíjsofii^ regíjeOíjd í alK glo.ft'.p 
i> fae pzagttiarícs t>m regie alfõfúítj.cuí? 
í>ar| füit i mótealboaiHj.kí'g íuIíj.Snno 
fcñi.0^.ccc.r,tnn.facíí ct alia piagmaíiea 
ípí^ t>ñí regie aifõfí.cui? Oatl fuíí valeñ. 
viíj.ídue a^í6.anno Oñí. CD.cce. jt-jrrv. 
drea 15 nec nõ vide in direct OJIO pads jia. 
ca.t>ubío,rv\drca ine,n.§.t)»íin ônm jam 
tc^t&ubio.iT^poft pn&qm etiã. •;.§. 
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fcíntí.q&B notafp cbÜXpñt í^r.cwg 
dam Ĉ» De bija 4 ad ecconfc. Í C bar. Í 
imola y*qut reu&flvOe publúíudú'zXí̂  
Íídf80.§. nepotetto:e&ff: Oeoffi.pri.í.q. 
ft'.? pft£t <3? affidaméfo.-raíreenratõi; fí 
ueguídatíco vicsríj feu alí?oflíc|.fíãdu5 
fítpbaf.nã cafue tuenít De fcõ tge.¿. be 
Mera fenion'e vícanj bard?. ípfona ben 
comamira»qué bnereiccu ífa fuá rnãdâ  
ait capí, i regí mat02ic.remittí • S j fuit 
reeeñ q? erat guídat^ bañ vicariu.ob qá 
Ifa regia no obrtlíe ipm guídafteu fuit f¿ 
bí feruatu.̂  baliflaríj. t bñ. p 15 fae 
fcÉrfíJ J.e.vfa.í gto.í.! nota.íi j.'&.bic et 
t C f eft notãdiúq? Ui guidatica fmci 
písfutípaccztrcuga • fíe t guidatica eif 
stcarioj^p 15 vide q6 fc f̂í.jfJ vfaJ^'.mo 
neta fupf bo^emeamatiufj^one in cini 
fate barctf. ̂ uílegiú vníucrfííatí dufdej 
dmta^cpcdTujírfloíêtínítbídémojarí 
nõaudeãtí í̂ pp f̂raudee ? vferarií p ^ 
uitatcquã inibi epercebat. puílegíu aut 
15 a tmo rege alfõfo.iíj«pcelTu fuit. acddít 
eje p? q? bñe reic CDartM quofdã ftoretíoa 
guídauit? aiTecurauit fub ftde fua.6 puí 
iegío nira feã métíõe^ueríf an guídati 
cfiífc fit ftjãdú.bíco cç fie D búc vfa«adí5 
faC^vfa^dm^vtpferfíngutdatícop 
díetobe^uílegíonõftjeríífeãinltío^fí 
qi be certa fcíabcmftjítfcm guídafídi.q 
m moita opanfvi (cpü&ín vfa-prjci^ 
qjoia íura cefenf eaíferínto peeto?| fui. 
ví,í.bc tefiaXotm -r 6pftí*c.i5.íí.vf. qí fí 
vícarí̂ vcl aU?omĉ  regî alíqueguídauc 
rít.ftjabíffibí.(p!?ôcfup:3p^n.^gto. 
mí'to magie guidatícií ̂ ndpts ftiarí &5« 
rtl5.a ita fuítbectaratú f pUa audíaíp^ 
fi? Dnírcgíemartínúfíne tn berogatócíp 
fî  ̂ uílcgi).f5ftJit<puí̂ 3 ̂ flojdíní eent 
Oefguídatí.'? ita km fmt llàco vt ípfí ífí 
de regia nõ cént fccceptí.qtf nota.^rat an 
ta viceeãt? fperáa i Oco cardõ3.fííSt qd (íf 
40 fregentguíd.iticu pncipí&qpcna oe; 
^ lit; 
bcatpuníri wUfJ vfaJjcvf .moucf0.1 gío. 
í íj.t c me íbí/uc^bo emggmoif u.Oídvf 
ib!.ÇS5qro6 ejc rc)C.íJ wa cotidtana.q* 
vícanu6rcgt̂ n)Itpo2(are bacudl fui ofH 
ti) gloca cccríczbaronu.alíquá nõ ocer* 
<cncío íufeícõ3.fcd Oic q? rõne gñalíe íur/ 
dcófô qua t>ñ6 rejt: íuif.c.|t)C]cvíí j . huronee. 
qtfdhMn cõmê.^.alBtí l?3 ín oíbus Ioc| 
regní fui pt ínfignía fui officíj poztmM* 
cut#cõful.ar J^pcõfuf.ff. t>e offt^coful'. 
Í Ic.q dU.í.£>uid Dicen6.vt5 jo. an. in.c. 
ectuanueje Oc vfupa(»<ín.c.i. vt lúpe. £ t 
De íílífl ínfigníb?» vide feíicã m teãJvpcõ 
fulVi vide t)e íuf.caltuc.út í cie» cpuia* ^ 
lí).cõpe.í de.? i b i & m . ò mõ JauU. 
í.£.vt t>íg.oído ftje.l.ií.li,icí|. ó pfuxú 
ad q$ pi Did # epe ey fuã Oioc íufdcõ3VO 
Itítanã Cjrercere pf.fíc| cõferre bñfí3 fil'ia 
f Sednun3dep8,pp?íj0ínfígn!Í0Vt mi 
tra -jbacuío % fiTibue poterít vtí ín bioĉ . 
BUttertitojíoalíeníB. Dídí. aut loqmur 
De ínfígníje q ttñ Ddignat l?ono:¿. vt mi' 
train abb3fe.t>e ̂ uir.abbatee.Ii.vj.^ali 
liu ín cpo.t 15 eíc í>uilío fpãli. vt ey Oe f> ffí. 
c.cú íuucCutc ? til c poterõt f aliena Díoce 
fíbisvti.t)e^mT.c.víapríce.li.v).':.I./pc5 
fulpaU'.Sntío^mur Deillíeq Oefígnãt 
officíú feu admíftraíõ3.f!cuf pallífí in m 
cfríepo.quo cafu n«^ ííceret vtí fine fpãí 
(í ítôíía pape. t i De vfupaLce? ma^. 2>e 
olíjs ̂ 0 epadbue fí eis vfedo vuít ejrerceF 
íurdcÕ3.vf alí^d De ofFõ íuo. vt pura ejtcõí 
care.vcl fííía.t nóÇt fine lícetia iUí^í cu^ 
(us Díoc| eí!.í]r.q.íí.p totn. S m (ínecjrety 
cicio íurifdcóíe vuUI5 faceré, vtputa cão 
reniíírani.v<í fiTía.tpf. nofaf .vf.q. ííi.c. 
icftfiU? Die Btrã? De Deoceo ínX qtí^mul 
gat^.C. De ofií.pfec. vzb. p 15 vide qi5 no.B 
|o.an.in.c.€jEiuarií.paIf. f Quero an vi* 
caiíu0regiu8.autlocijfen& poílíf alios 
cõuícarios re^rereín fubfídíú. ví cíí fuía 
fubdítíaadiuuét ip5^ DefenfíÕe fue víca 
ne.Díc vr fcÇfí.f.vfa.ocjr̂ íj.cõftíruerut ígr 
fue f bo feníoíe8.ín*q. vlti. f í oía l?ofe0» 
f.Teftfetfa ca. f 'fíofa q? bucufcB Díctfl t 
qfríjnccpe i?31 tenef fuar ftdé pacê •? guí 
datíefí.? alia q ad fídé piícípís circa fub# 
Dttoe Í alios mpnapam catlpalonie De* 
gentea refpícífít 'Rfíc •o ecõtra víddíc3 $ 
liter fubdítí babitãtes. mo:ã tra!?en# 
tee in ípo ̂ ncípatu fíde % legalitaté circa 
^ncípatfi babentt tenêtur f uare.Êt Do# 
cet 15 ql'r íntcrptaf ín vtrocg.q: fine mato 
ingenio tc.vt.f.fe^tur. Sd q6 accedtt.l.ú 
fj .T.iíj.ff.ad fHÍ'.'Ká fí B 8líque3 Dícaf fra 
cta fídce.vcl bomagiií: eft recurrendú ad 
(egee ípa8«etíã cum pftatur.̂ lerba q ibl 
pomltur ne malõ inferat. vel inferrí faciV 
at. imo fífcíret notífícorct'2 adíuuaret 
p̂tfí podet 'zc.inferptaf.'r recurr¿du51 ad 
píecturas íparn.lf.q6 eft nota Dígnñ.bñ? 
De mõ.íu.^.terrení.CDagnatee. vfô qô 
fcf)fi.8.e. vfa.í.í^.fue f'bo reges.*.? nora 
t.f .fe.aiínde.i.balía pte. Í fícaecípitur 
localitcr .vtB.? t i De ver.fíg.c. abbate.f . 
bic autê fenfus.ín fí.fF.De ftjr.l. fí feru? c5 
muní0.ante fí J)rji7:í.Dí.c.cH oíbus ín fí.t 
De pe.Dí.í.c.boícidiú.cO fuís fil'ib?. i£o:ff 
fid^i.guída tícií.T vt fídetes pdcí fupíus 
noí ati,ctíã locutioné pncíptí! oímode fer 
uct tcnc5r.ficut fí cífet iudídíí fíue fnfa 
^ncípis^ f5»i.vfa.taíudíciú í cuna Da' 
tO.vtôqSibí fc^fúf^t nota q? fides «af 
nature <v etíâ bofti ̂ uãda ̂ .ctquo fíbi fU 
ít.pmílTa^vrúj.q.i.c.tiolí.t 15 eraudi fí bo 
ftís fuetafrn Vã frãgetiflídé:fíbi fíde^o 
fuare nõ tenef.eí t iuríuf.c.pueít.ar.íf.a 
íoirí.te.(.ft íftítuta.£.De pac.l.cfí .ppaas. 
biVtfmõ.íu.t.^.freni. Síneengan. fiTc 
i>bfi b¿s.f.vfa.]rcvíúj.treuga Data.Típeoí 
íbí pofit^ n paruí&f ̂ ota q? f puis fie 
f magnís Debem? fttaté bfe.iuic í(It5.quí 
fpnít míniaípaulatí tadítad ima.ar. ad 
f5 eje t> ap.ctí appellatoíbus. vbí babef q> 
ficappeliaf.pcaufa pua.qucadmodííp 
magna.fíc babefín.í.i ín maioiibí'.dJ 
flp.Tsõ qj í appelíatíóe qntítas caufe 
ínfpídf.f5neledafíuftícíee4fa0»tvtcdf 
fundatur ímcjfae wdicmte.§£t qd fit 
pama.vd mínima caufa. videi ívó.c. 
appeííatiõíb^e ber» Ipoflúlo ân. antI?o.{5 
burno.t np^e c!CiIí3.Sdde quod fc^íí.S 
vfa t̂TViiĵ eoibua nácB.f'.atiud ín.q.víí. 
íbútfvtiwjppter bieuímem zea vfaJí;. 
facrameta mftící fug f'bo pare botmví.f 
vfa.oéB caufefug ̂ bo caufe. £ t ítercetet 
vfa»c]rjrjcü)»t)cní(B Tuc ̂ bo cetero^. S b 
dá pajr.crgo nõ foíñ laící (5 et ta plan' ÍCK 
ct7}.catf?alõíe£nctpatú Orgétca fccurtta# 
teapncipe Dará femareícncnf* vtl5. :.8. 
vfa^jcí.q cu íflo.f.pcoz.víde qtf íbi fcí>fí. 
ita nota.p )3,í>e njó.íu.i. vfa.^tii fine 
{a.Oemonelííe.'TB me» ¡per marcf Que 
roan Odínquceíalíq ífula.vl'marí Oebc 
at rfpoUít pnnirí a tifio Mi? loci4 eft̂ jri 
mío2.TNñ0fíc vt.áC»t)c claflítíB^afó t* claf 
ftKLvna Ihw'j'n glo»q ím bal.nó ¿alibi, 
f Oue,q a c iter ííttoza marj.t flfíínía. 
vide jo.f3.íftut>e re.&mí.§^ aíít lítua* 
' g m í l í m ó . tyvXa 
fü0»3Jnímící frenga5. q íní 
ípof a ̂ ncípe Data cft quá$ 
íUã nõ appíobctfcrnarete^ 
nenf.nec nõ cótra guídatícu fíue^tectío 
nc Êncipí&nuUíVeníre D^nífí poe in pn 
cipe fatica fuerít íncta.pena cótrafacícti 
busímínete» b.&.coía M'uífío.íí.íbí.f.et 
emBamétu.víde tejctH.C^ota.).vt i fum* 
ma0.! ̂ ot3aí.q> ífle vfa.cn fequetútres 
b3regãU'30.qua|j í̂ ma eílbíc ín pn. fóJa. 
ibuh? empsmctií tertía fc>.f »vf3.fcquctí 
De 4bue.«? alije regalíjs^víde qtf fc^fi^ín 
vfa.c¡cíuj.boc quod íuf eft fetojun gl^fí. 
nec nõ p l?oc vfa.vídc quod (cpftJf* in vía. 
rq.aucte 1 rogatu.í glo.W.ante ñdx vos 
elos fcerntit nomínats tc^.^ntamét 
-íí.^otaa'í).^ pena t>e qua.ea fí. cafua 
(umarí) mêtio fir. efi B í vfa» pñti ipa non 
•pponaf pena eft.?cõtínuaf*jí.í vfa.̂ jn* 
mo.t4to.vide q6 tbí le,? ficripfi. jf irmií 
¡ 
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fímexínoibuss poía.adeoq? romít's 
encepo 13ccura0índeremoí3 fit. fòfafi 
bee fimile tba.Lq.í,c.fírmíírime. í/\q. ̂  
c.tnena ín fUiüe bereíí.c.ú;.m p n ^ q 
UÁííAn pn.* &e.í)c.0í.ííÍK»(írmífií/me.-2 
cínfpnodoi pnxúíme fp.Obferuefur. 
f^ota q? l?oc ̂ bu obferuo cóponíf{$ ob. 
? feruo.80.í.cuftodíre.retínere veí í cufio 
día poneré.veí.pfpicere^bñ aíít obferuo 
í Duab? fígnífícatíóib? íueníf.f.i bona.i 
f malaJ bona vt íftcobferuat pcepta t>ñi 
fm. ríta fijíf 15. i mala vt obfuabít petóz 
íuftíí.í.ífídíabír íufto.p8.ji:ii:icvj.nolí emu 
larí i bona fígnífícatõe $1 obfuare qfí m 
úi<B ftiare.-:impkre.t mato qfícotra fuá 
re.vñ I?ecobfu3c>oní0. l?ec obfuátía.f» 
obferuatioé cure.Oocíríe.t artÍ6.f3 obfer 
natía cult?.-: rdígíõíseffcftn í?ug. ioert. 
cfcmo.38.2rreuga. cuí? trãfgrefl&tf íof 
canónico ejccoícád? cft.-: f m.ll'. capite pa 
nícd*.vc ejc.Oe pa.? treu.c.íi.T.ff.Oe.re.mí 
U.lfUp 15 vfó qtf fcf)fúií.vfa.crtíí|. cu tgíb^ 
t.penã illã.fug t>bo q freugã.ín vi. nota, 
f Quero qd fí vn? frangat pacé vfcg certa 
Díé appõítãvrp alí^illã frãgere poflit.m0 
nÕ.ímo eá faare tenef.nã treuga nedíí re 
fpícpacé. imo Oeií ? cõe5 vtílitaté fee? vbí 
refpiceret ínl pua tú íut ee^ fíc nõ ob.c.6# 
oenít.íj.ey De íuf íuf.t.c.qí circa t>e vfun. 
gtiã<Bnõob.c.íllí(J í̂aíí;.q.iV/.vlM't«^^^ 
0rc6.f QHer0.ii.f3 í 3.t>e valle3 quot fút 
fpee treugap. t)ico tree píía $1 treugstz 
X>pe.(cfa $1 tenétía fíue tenétef.? ftia úz fe 
curíta&treuga eí úz q Oafad aã fcfo 1 añ 
oíê B vnã çtê reddi nõ poteft. Sed tenítíe 
reddí po(1*unt.jte3 tenétíe in pñtí. treuge 
i>o í lõgínqufí.vt.ff.Oe cap.t poftlúreuer. 
l.poftlímíníií.§. íducie.'t.lnó Oubito^. 
I.ljoftes.e.tí.t.lcõuentíonum.ff. Oe pac. 
£t íbí í?abetur.an copítane? guerre pof 
fit faceré pacé.treugã.feu tenénas.-: vide 
íbí notata per bar. Securítas vero é.que 
Oaf íudíce mediate iter r ímtcs. ne amplí 
us ad arma poHmt veníre.vM.t>enuncí« 
mild* £* t * tyfa § td atpfti^UfflmCu 
ítaUfcajrirateeeíudicánfrírâícepena 
íponcdavt.Upcarafo .̂fr.rcra^a.T.fnad 
t íWiíS t fí t>epco»ftí4.fií.S5t̂  pite 
ri tarfecuritae 3d ccrttl tpanc pftãe fit 




}a.í5 vallefs.̂ t 55: fecurttas a fecur o. ae.ú 
faceré fccu^addefc f̂i.êAfa t̂víj. cuctíí 
íraiga Dafa.m glo.íi. ? fug $bo. fracta. t 
vfywútt & t)í|cerít.fuB f bo treugã OW 6 
^uí^ift fteurítate pndpíe i oe alije a íuf 
gétíú vi* auilí íduct̂ víde barJ.l.i.ff.ad.l. 
mtm3.i"0»^.tn.f5ja^mõ.tu.nú^d 
pt̂ nceps pcíee Oarc l??fccuríra ri plurí 
e&vicicf g> fM^ B nõ ôíftíngít (} gñaCr 15 
Ofôcrgo gñafr cMli$édñ vfXOcf río.ff» 
t>cpublú'r.tú§»0nafr»fF í̂e.pCbo.po.pc# 
tita.ccótra vídefq: ínffcae c vttãda.ví. C 
&efa.fai.ecl.ftVfaé.ccO í ml'tis berefcptl 
l l t f . i qz amplí? $ femd nõ vídef Ocbcrc 
fímvfXft'dacõmíira.§.fícÍ0.]r.ff.octciíf. 
imlitC8bicñtq>Z>ñQ repnõ pfífra guerra 
ampítfçp femeí í>af treugã ? ília cnã.vf. 
mlfíú fm.Dífífojfc.ppí guerra, quã tme 
refcñ aííquo^nrípe l?ft.quíd tticidü One 
iDp.8d foiuêdú biocardu Oc ífínitate vítã# 
áa.vfft.trfftígaít.qjautqnToeobligatôe 
«ífacfiõe qrmatñc i ñ n í m tepzobaf.vt 
14 'bõa&ftfl&t bampâfecSut Dcoblú 
gatóe íã qfif a críêdcda.-r túc td&Cq> ffíní 
la8rep2obaf.vtlfí*C.Oefac0far!cec.aut 
4rtfUeoblfgatõe tolíéda.feu t>ee¡cccpfíóc 
ôduerfueoblfíTâf eqreda ̂  £úc íftnírae fu 
fHndí.£tpç£í>t>imnf circeptõee ppetue 
ííne feíepfíttftõc f íftmtw. «c«L purc^fo 
fl;ôecrcep,t>0lí.^Í7 víde»cc0 í mf^ Oe re» 
&pf¡M>tfMtoxt>cá$mWone vídefq 
titerocponttingtierra.^fiifiersiiquoe 
fedítoe fuos bare írtugtUíuÊ rccorííaíej 
nõ folfl temcUs quotíée vdít. ̂  ad qnfuj 
fio aduerfue gucmí.ctb'maicíe qj I3 goer 
raínímíUtee Mcaflícíta ícattpaióía.tft 
odtofa e vitãda ja.Oc mó.íu, p í5fant.U 
quotf.C^epjeá tmca.off̂ qtícB fcí)f».0. 
vra.lrij.camint.K^uB^bomiUtee.^ 
nifód tal'guerra ̂ .fQuero.íííj.an goer 
raítermíUteeícaíbalõíarrariílídtafíf. 
•NíOifc vt flatí Otcea mít S X q ^ a f HA 
bñ.^fítodíofa^vítáda vtíbt.pb'faCqd 
fcfjft J.f vfa»lir»o2e 4ppc»<iíB ̂ bo.fui5 Oeflí 
ííóe.-tínvía.lríj.caininípair.fuptvórba 
mthtes ín.q.Ude ja.caf.ê.í vfa.vj. fí 4e fe 
mífít en agoaptXq.m'.'? vl.f Ouercv. 
ao firmad feo íecrpofítj treogf.Ouratib' 
i^íe goerra lícita fítT f̂v0 nõM$si ar.cd 
ruja ?río fenfu4 t>!)ri.8.<pjrfe fcf>f8»q.q$ 
fOítiíTímn cí íurevr.lí.^bu^reí.ff.Oeof 
fi.cí̂ cuí mea ¿íuf £í,p b'facqtf notai fa. 
cats.vfa.iaíl.roftíc^inífect^í.q.ic^tvfa. 
icirtir.magnatee X q . n m tfíc duíUfi crf 
mínaííf púíunf.vt í all'.q. n1. ̂ fi etíã qt 
goerra liei ra nõ l fí g alterfí fit in pofle OÍ 
dínarif íuefírmatfi fa.cal'í Oireetoaíopa* 
cíe oub!o.í:ví.poíl ̂ n^Pnotabifr faéqtí 
(cptt.õS vfa.rlvtj.cfíctfí malfí»fuBfbo»vel 
fenío: Iq.vi).? Iq.viíhín fübí.fed fi mí^ 
lee Oíft dat? zL %xm nec nõ q* guerra f<# 
míliter lícita nõ efl.vbi eft peno regî nâ 
penonee r paca treuga eicíftõtvt.í.f pace 
nota fit ciíctíe&ítffub f^c pacelíntguí 
datíca ora i t & fíe babee tree cafue in 
^buenõ licet milítib?garríficare.qôno* 
ta.f Quc.vj.an Encepe ín¿ (Mtoe foce 
treugae Oarepoííif. nífífemdrm.oícae 
toeuí^íde»? fugi? varie ft5opíoe0.p2f3 
oppínío fUít ja.Oe mõ.íu. 4 Mí <p ñ ím Co 
mel l> Encepe facerépt.íino quotize vclít 
tadqntS tpe velítb.pbafp ea q ̂ efí feí» 




I5pcô2.5trã(í̂ {)cíflia» Ecm'a opfo fiuítpc 
t r i i r cmmi t ímõ .nmwíh foMimõ 
q?pii<ep8pt faceré ft-eugastfecarítatea 
írer ftiof fôdíroa íuít| ad»v|»mêfe0 ml 
ef(B8dpI^fívoíuent^í5.Le4írímú* 
fKOeWuficfí íbt noíar^ Quarta opíoftiit 
K^area^ fícMcnora p l>Cicvfom(p tms 
m Datfecurítatl t ireugã ífer mííííce. f5 
6 nó fceíerminaf terming mefíú nec p 
via"1 íuenúlfdtermínaít.f5 p pfuet udínl 
tcü íftei?fa»0etptiíét)ñoregí «ypoíTííqñ 
cútB^quoaâcScg voluertt. ̂ míKíesre^ 
ftrígat adví̂ mircg tm. De pfuetudfe»? <̂  
nopóÉtníTíp4.mêfe0,^fníí?!Íomm^ 
í>!cflf.<|>ñpí érp.vj.méfes vbieguerra [?<? 
mících'Mífafuaí6pfuemdíe.ffe54dãtí 
cfitDe.vjafejr inéfeg põt treugã fcarc^go 
ítaqg jâ mar̂ Uee vídt t>H erã íuuas t mo 
rabarífcribãia publica duíra^mtotife 
bñ fut aní effluirí íta fieri, •? pjatícarí í 
búdodmt fiue guerra^ crat int j a.De fa* 
ro.j(H?ãnê De faio mtitte.? fbomã De faro 
fres t fuoa valiío2e0»vna*'í ̂ alcerâdfí d 
caftelíetfuofqg vaIífO2C0gfe ejr altera cjm 
tmfre^^iíj.tídit treugá iter eo0 &vj.í.ví 
mckôàôecípaHnmfuítbãdoíimíiuc 
güerra q treuga cíí .pteftatõe f ñ fp ab ípíf 
ptib? fuertfuafe.é»í^ ? vítía opio fuít 
ía»t>ev9lle4fi'cOícq>Dn0reptiõpí.nífífe 
tneUad modicú fps treugã Oaf.f.ad. víj 
Cwti.mefe0adp^ínõvlfra,nífíícmf 





fúfít tened8.ac m opío fa» De mõ.!u.fã^ 
ttttío:'2falubíío?.acmagiamícalfel?ui? 
Atenida êt íuada* íta t ene vna cu? 
alija opiomb?pdc!0. íquãtu i>o pcoidare 





fuj coaa íudíce eíí puârcqm íiefiém fact? 




V me.cá»Sctñt>ícfátib?freu0í0 valétíl 
alicui ? te Debítoíê meu fteere ñ poflu. rc 
ptat? ̂ o De treugís fract̂  Dj feejrcódircp 
baíapa5»wfcf>fí.S*m vfa.jrjnnj.batapa tã 
i"Que,víif »P5 efídê ja.($d ft \pio tecõ treu^ 
gaa1? eí0Dur9ttb?.cõmítto adulrería cif 
W e tua.an treuge vídeanffracte,ban t 
0Ki5 fudana rolút teneres nó. qz nó fit 
iío íiunãdúf3C9 íudícãdi.feu cã íibídí^ 
Its íiora-íJ. vt'p,fi-;t> for, cil taftreuga feu 
fecuntas iterpofíta rfpiciat bãpnft Dãd0 
i pfona.trcb^ vtXD9pni.ff.De Dapafec. t 
l.Dcpdítíí.ff. De peti.bere.fec? ft f'ba treu# 
ge feu fecurttat̂  cõpbédertt. çp êt íniuril 
Durãte ípe treugefeu fecurttat̂  adtuicép 
fevfp alíú nó íferretqi tuc treuga feu fe# 
curttaf cómíttado adulterín cêferef rupta 
t<pl5.l.i.§.fí.cn.l.fe.fr.Deiníur.ja.6vaUe. 
è t J>3dde tejetú notabílê í feu.ti.Decapí 
tanco 4 curia vé.§.fí voluerít.t fac t^roa 
cra.0laífeu.tí^pf?Kfcu.alí.Blotba.§.« 
Í 0 f o.t vtrobícB bal.£tadde necnon<0 
fcf)fttímaterí9«acug.U.6naciam^ 
elegãf fcpfítntcbola^guaftbíiuis tân» 
bu0 .\m,<z.t*4t<Z í fttt Dí,rí.í.vfaIcrm»ft 
iniüter nempe.fup f'bo D9pno.f Quero 
i t f t ip313.6 valle, ̂ d fi iuuei illíí cu quo 
Í)co treugae cíí vpf ma adulterín cõimf 
tétc.t occido cíí. an videaf fracta treuga. 
erpmiiTÍ0?pl?cdíptrnfíoqóí0.qmUVba 
treuge nó cópKbédãtiiurtã.túc no.cu co 
mittcdoadultmufaciatmil?iiniuria.vt 
9Ua.í.§>ftXDetíur%afíccn)ouaca^ 
occafíoljõícídt? fuítvt.lgrat?* C.ôaduí. 
tuc occídédo íUu.cu5 ano Dio trcugae.cç 
quo rcgi) eu cu \no:c inca í adulterio, no 
Mâeoi traiga frrçíllc £ t p b fúí mi? M n 
bar.í.I.3Uffcri.§.cã.ff.Dcpcnie.inl'tomaí 
gis fi vba trcuge cõpjelpcderêr ííuría. qtft 
gdulíerãdo cú VTo:e niea.vf uuriã ítuliíV 
ic.€t fie traiga rupta pue p adulteréi s 
p pñs nó tcnco2 Ce ectero ft'dc feu treu g93 
fuarc.ttãtií <5p oecídedo adulteraré cu m 
re mea,ñ vídebif ex pte mea treugã frcgtO 
fe.qi frangêti fidê.fidc» nõ crat fuãda ev 
dê vt.l.cu ppÕasX.á trâfac.i^Tití)^.»)» 
cíllí pegrínos.? ibi arclS.in rofarío.t p 
fjofti.i fúma.ti.í pa.í trcu.§.quot fpês 
í additóc ía.6 vallc.f Quero.r.qd fi attcfc 
íníiutcú alio pace t padfcunf.vtvn^a^ 
feri nocere ñ poflít. an qd fi alíqa .pmiTit 
fubcerra penan offêdcrcaliqupoftea 
vnHpoz afíamit officiu aduocaíõís p ali 
immlqdpoíeríí f5faceré fine ícurfu pe^ 
mv t ruptura pac^vide Sntbo. ó butrío 
Lcfucji Oe poílula.q tenet cp nõ.f3 np.De 
rícííía.íbí tenet priú.Oequo lati? vídeibt 
Ceoe.líC^uero.rj» 4d fi Ocdí tibí treugã. 
t tu micbí»t)emú treugí? cicñtíb? cornos 
Oaui equú fepo ? ide feĵ q tecã treugã ba 
bebat cú equo mó cucurrit ad cafty tuu. 
•j ífultíí faeíês Oãpnií tibí ttulit.nú^d tê  
neboj tibí Oeíreugísfrací^ T\ú0fíc.fíue 
ignoim due k m Mi comodaueríj cquff 
iUfi4 ma!» fibi feebeba f ífc/rc.tóppofi 
ti.Deequo vide f4>fí.}.rfa.c;t:ti. farracc 
níBfup^bo í fuga í.q.^^vfa.civjj.rnflíí 
cus to fup t>bo autequij.t.õ.vfa.liiir.fí 
occíderít. fup t ho occíderít.CQue.nj.fí 
cíect̂  a pace ? treuga efi bóis fuís i ctl fu» 
isfuftêtatojíb? vcdatcafí?ifuil alicui. m 
viciufmc ptumacíat iobedictía affieíãt 
fccmcaltyvcditti ab cíectoapace-ztrcm 
ga.Tsñ0 n.qz tie c pfonale.nec ptuniíicia 
effiat rcucc trãfit ad fingularc lucccflb?̂  
n nota.p acur.': odo.cjc o:.Czc acq.po.l 
vicia.^.Ç.tT odíc.ocffic.l.i.íieí qj rali av 
imofo bmito nõ c .pbibira ndmffltatto. 
rtnora.cx o?.CDnuf.t>al.vI.ipn. ^fn» 
teen® mn§&(5 pfona.w.ff, cõi Díuúlfí 
is tíi quo f gto.cir coj.prítí xiêt t enere ra|?, 
í.lfí cu Dotc.§.fi pr.ff.fo.rna.'Z iftud c vi?, 
m cíect?a pace t treuga ftatí^bibit? é pí 
bereft oís bó Oe catbalõía fecft ?í;ere^ 
bíbef.x fo2ti?íuj: pitones pacift t treuga 
rfi fecíl cóícarccfi taí'fít ínimic^pncípia 
nccB fíbí pfilín.aunUíí.vrfauoíê oarc De 
bcmMs eílcm? fautores ar.eosq le.íno 
ca.pboftí.fup *bo fauto:ê í.e.,ppofuit cx» 
Occíe.cr.ini/lN. Ocarea. addeqôDc pace 
treuga fepfi\o.V'fa.lnj.caminí.fup tbo i 
pacetreu. ? fup î bo mííitea^.í an boa 
cn.íj.f.fc.?.?. í vfa.cr^íúnfíiUeqpItuíu, 
fup fbo T treuga.í'.'jqzBTc.cñ.íj.^.feq.í 
í vfa.ctlíj.cil tpíb^^penã illa3.fup ̂ bo q 
treuga |[Ouero.riij .an frãgctes fecurita 
tê alicui Datã fíucpccfla. q pca tencri Dñt 
Dícilt ppofírí. i B 9 De podio tencf 
legeiulía.mageftat'.rcferctcs t bn.cpéí? 
I bonú arm et vfa.ifto.t cii-.l.<pí:imfí.ff.ad 
Líur-ina.^ í> fac optíc Í .6 croga.inílí.an 
noXfí.lí.jtij/flã a folo ̂ ncipe Daffccurí* 
tas.vt ibi p3.Quída5 tñ Dícíít <j> iftí tencf 
f5 ins coe ad pcnã.De q fit méiio ífeu.tí.á 
pa t̂ené.t €í9 xíoxSi § e boíe5.vrpt Oící <p 
pena pót fibi DupIicari.ar.ff.De pêís.l.rc« 
íegatí.t.l.aut Dãpmu§.fí § 0 M pt Díciq> 
íponafpcna íudicís arbítrio, cjr quo cav 
ta pena p íudicê nõ ftatuíf.ff.Dc cfrac.l.ú 
§.e,rpílato2es.;p 15 vtò q$ fcpfi.f.í vfa.crlíj. 
ctl tpib^.o.alKf'.pcná ílUl.fup vbo4 treu^ 
gã.í.f. vLô arbítrio cm íudicís. vfô q? feri 
rí.j.vfa.cjcíjr.folidos.iii glo.ííj. f Quero* 
tfííj.a quo^ditío rd treuga» fíracíío br* 
beatautpoííít punírí Díecpafolo^neípe 
w 15 clarc#pbaf.f5 tfv vcç- cft i treugís a pn 
cipe Datis, vt bicidê Wdef foje verumín 
treugís cÕuentíonaltb?fractís. M tales 
treugas ínfríngctes.nõ fijt í pace, cu fmf 
^Pdítoíes.t fie videnf ipimící pncipis.vte 
M'vfa.rcj.aucte^rogatu ü'í.tíinia» Hue 
cóílítutíõc fieis De magnatib/.-j j alije r5 
fti.p3cnl'2trcugap,,p íxf.ín ̂ f u r ía bar* 
^u'regísja.ú'.c.nv.jtcc] í'iaígu fjawi frí 
m ?L$®.mo,KMn % quo aims $ pn* 
ceps fmíttcrevf pñirc poííít frmozc trcu 
fccrcvd befiditoxMbmfatoie* vl'pena 
cttã í cótractib'' appoftca. vide g jŝ cad'a 
Ut^.B. í vfamplaciure t.q.i. Die vt ibi. 
|Í£>uero.l¡e.ad qcJ De íuf viatico ,̂ frãgc/ 
rea treugã vlTccurítatc^ncipis tenenfíp 
ft^ncípú videf rnúíjí <? í Imfkcurimc 
pneipíe ( í m í m l b' vfa.feu ^i? í vfa/qn 
SÍ^4 to fjecoía.'Há lik^.facj) ílío vfâ t 
p ífto.9? frángete í?u^ fecunratê cií bo/ 
níe íuís gíonafr fe poneré Ipêat í poííe^no 
cipl.C^i nota qp.pcefluavfa.lpui? fieri cõ 
fucutt c regia celfirudinê.fic vídi.^ audi> 
t¿ oãpm p3fl'í04 fiufub fecuritate guî  
dacico.Dña reje facit fieri ç aliquc iurifpe* 
ritú reapi ífojmationc^t fcã relaíiõe. z 
cõftito>$ Ourãíe fecuritate Datíí ê oápnú 
citar c rege iUe.q oápnú Oedít.vt ífra cer/ 
tií terminu fe ponauú bonis fuíe í poííc 
t mãíb? regí&^t li nõ fadat 9fiut Ire ejeê  
cutoíte.q rnittunf vicario.í cuí̂ vicana De 
gít.^ cfoná illí?4 malu intulit fub fecu 
rítate capiat.-? remittat.acbona fiía.non 
obflãte oppofítiõe vpíi&necalteri? cre* 
diton'a ad man^ fuae recípiat»*! Dcfcribat 
ac tnãdet oib .̂q tenêf.nec fdãt De bonie, 
auc oebitis Dei malefcõjig.q? OenucíétiU 
cg illa oía accipiãt. >ãt ita foít ferua# 
til cõtr3.TvDe mótçonia í Dãpnie g eiídé 
iUatia cõtra capitulú vrgelleñ.fub fecurí 
iate guidatico tpui? via. cóftituttl, fct ífte 
pceflUô fuít o:díat̂ ic i fcüa e nardflum 
Oe fcõ oionifio.De pfilío íurifEito^j6? p 
pofítudé De ouaf Qnero.icvii. qd ft 
Íudejc4ui0 «peedeai cafunotojtotuncac 
fcádalinvt'ciculiunñqid põt ^cederé fine 
ri tatiõe.Tsíí0 fíc.vt ey.oe el'ccvenerabi^ 
\Li<c bõe 1 marie fi c iuder ccdíallic^ ad 
fnias e,tcõi0.q ferf í abítf ê.c£ De fimoxac 
cufaifui oe ap.c. cu lit romana» nota.í»c. 
Oc tnãifefta.ij.q.i.t fac bñ.c.prtónc. 5 fen. 
cr.li*v¡ J fi.tñ i illa op? elí mõitõe.vt ibi z 
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nôíaí&oft!iaír.c4caftfrom3n8.qafícf|{ 
gefípoíTiftcjífinceicnlo.víOín.^noeí 
^nuciarí eénofoiiinvf rjomt íaan»m 
dcpaftoíaf.De re»iudi. í ck.<\$ notas rna 
íería aut notoíí) etat ¡Mdtqüksz nofa^ 
bcr.íno.f?oftí.)o.an.antbo.6butr!o.np.* 
&ecídíta»'?pefn Deanca0 t.cvfa.eí:.Deco 
f?a4e^ mli»-: p jo.faB. latiflime p modú 
fume í.pf?e0m^.quop vtrãcB fug ver 
bo.pteílanf.Dic ét píenc g facafôan Diílf. 
qua pofuit í all'.cvf w ibi t í afóquoíí 
í̂rãqB víã.vide pl'a circa I?? materia. |[j^t 
nota cp fi notonií negef.tiic 03 íp^ ^ban" 
l?ofh'.Lceic tua? -iCOeco 4 Dujr.ima.qul 
polpadul. 3U'at.c.folet.c5 fcn.er.ii.vt.T.c 
pia.a eí:cep.e.íi.f ̂ uero.icviO.^ Í3.6 vaî  
Íe4 bac põir.q.vna cú.ergo qõníb? feqn* 
íib? í vf3.feqnti.an cítat? occióe buí^fa. 
t feqnt̂  poííít p^curatoíê coza rege com 
Cereponcdo bonozétauerefuu irnãure 
gi6.Díc <pm fí poderes crimía í í) vfa.zfe 
qntí fpedficaía.q fiít De grauíoab^crími 
íuf ciuil'.vt crime lefe mageftatis^ f fc 
inonete»í ̂ nul^pt^curatoi tterueirc 
itXpenf'«§4d crímê.lTeDe pu.íudúT.c. ve 
nicf ci De accu.ctí ibi nota$ t gío.ú pfertí 
q: 6 vfa.t feqns rccjft pfonalítate* crírnío 
fí efonâ fuã ponct^pjía í ma u regia, cií 
íí^onoíe -zauereqtocuratojé feu qué 
uídahil fíerinõpõt.fÒuero.jnAím cíu 
^d ficnmíofus dtat̂ tcictu b^aut feqntj 
vfa.c íñ'rm^an ejrcufeía veníêdo 1 copara 
do.Dic w fíc.Durãte ifirmítatcea tñ̂ pba 
ta.z p b f3c.í.qfitn.ff.0e re.iudi.'?.í.í).§.fí 
^aíuder.ff.fí^wu.'jXfííudejc.fKaiudí. 
ac tfi nõ obíí.írc allegatõe ífírmítat|.t p¿ 
déte it Dííatiõe.pbatõía cíufdê.Dna reje vt 
comee barcb.porent peedere ? Dcm cita* 
til ad capíédil cu mau fojtú-z ponédo cií í 
vículia.vrfubmãulcuta.adí5vtrecup3^ 
ca fanítate fatíífadat dtatíõí.fcu mõítõí 
regie Díctua oelatua^t poílif Domínua 
rê  eü puniré, pzout fíbí píacucrit. ef fui 
rcípublíce fatíiTacaccuî itereíf. nema' 
fOucro.tT.fmíp3?a.snC>ur3teínñírríií 
m^otmtintmtmrcjc txcUme dta# 
túcõtumscccrquo nocomguicq? nõ po 
toítínfra tecmim fíbt pfíjcã.M'c<p ffc-nf 
fícpcurafoî poncs tnfírmímte^baue^ 
rit cã infra termina e t)nm regíftaíuedú 
(ai Ocõ eírcufatoíí iíúgcdú.z.í) 15 églo.no 
tabitt).baraal.Kqrífa.6rctiiafC>ucro 
tf}.ftn ja.qtK.s.nuqd rakípedimériSfo 
terítaUegarí t vim crmfatíôie g quêcíícB 
^cwníce.ía^ Dcaccu»7íbí fnno» ̂ cq 
rclã.er Dc^ajra.í.c.cfl tókcrújr deDatf 
tnãdarílnecncqrn mínoicst mKercfad 
íak" crcofaríó., admíítnnf. i m t e m pñl 
oñdcre mãdaíú q^^pcuratoiegpítít uí nS 
ptltttLtntnoj^Xne^ff^^cum»nec 
tenctur cauereOeroto.vtXin co.§t nemo 
afôeft.l.ncmo„T.C)eregujuf.!nqptúcau 
ttoíudícatñ folinptíns Ou a suínas clau 
fulae»f3 í q?tú tettíã.f.dc Oolo maio tcnef 
cautõj pflare.íic l?f ín fíIíofa.patr¿ t)cfò 
cura. f F O ü ^ ̂ ii'Mm eundêja.an gtû  
rainctu poflíní^barí caufeabfeniic í fed 
píiftac&tnc ̂  nó.vt no.e op.t oldraa" al. 
Lfti0»§»píibÍ!Cf•ví íbt fcpi T pofm' ín.ú'f o 
carta.tf.Oeoa.íuf.i víde íbi fadentía ad 
S?5cm3teríã»q 6 fôge. ff Q u e r o l , ftn 
íp3Ía.an eçcmtoi pciritatlcgatiocs feu 
ejecufatóce í íaf pfíílêtcô Oíccre fai^põeí 
rcoíc op nõ.t* m g jnnJ aU'.creni'cs.tp 
bara alTXp^^ad cnmc.ff.Oepob(ú ia& 
fC^iero .jçjtitti.ftn pd^ |3«an cntittoTue 
cítat^p^ftii pualefcêtiãtcncaffifncnoua 
cítatõecõeerct vcntcí^Bfônadí í?o* 
n a m msrel m m m reg^t via? $fu 





ptíear.qn^eíat t^^a pfõa cu bonof satie* 
reímanu regiam íalí Dicqôê fck&Rc 
fublatoípcdímeto tyíppk&omvãret 
exu &i'lcí«§.p(crea.eí ôDo.^ cõtiuí fac.L 
cdfeff^earbúítbccfuítopío&mjnñ 
in a lc t t)ñi jo.0c Unp0ibidc£t í>e maíe 
ria dfarimoícp bar.íd.l.í ntmdatío. 
íf.t> op.no.nint í.LMuce.tf.oe baJfcĉ a» 
Svaíícfí.addc qtítf rítatõe TpiHaria feri* 
pfí»jí.vfa.Wíií.ftabrtteftaglo4íj.v^^^ 
gíca ô bac materia p ejctêfú f Qucro.jcp, 
f m !p3 ía.Dcvalleíi.an fuffícíat g>cí(atU0 
ponat î balr Iponoic ruu31 auere í mana 
pnápieàic cç nõ imo be fcõ íotíí botwe 
? auere b3 poneré í manu comít̂ barcad 
fuá fadédá volútafó^ laudamtñ iptiHü 
fue curien l>.c» cu a l i ^ e f 6 reíudí» xx. 
U x beeo4mi'f«rpo.cãrei ftiã.^c. relatú 
eí be de.nõ reííaJ^miíToí.^fulf. dpflí. 
pe.qibec<'bacúbonozetcpfcÕ3benotãl 
vtAA&ftXq? 4f<B i u r Í X Í . § . nOdatío, 
ff.beop.no.nu.z U. bie0.ff.be oãanftt 
fQuero.jcn?í.ftnpfôt01a.bevaUeíi.qeft 
pzacttea ífti? vfa.t fcqntj. 2)íc q? ftn qd U 
m m ? p fc r̂a ãtiquo^ nfopmaíopê Ou 
pfccqdã ctuir.qdã crimíaf.f.p mo m táfí 
tóía pcedêdo $ n p * fwmaf -r offerfUbel 
p bñ3 regé coza íudía'b?í"ug tfa bño fge 
belega^vtliebifcurraffuomaite.tfnta 
pbcõa tudiceefetf.wftiitpzacricató tpe 
bñí reg| Í3.í.Bmodú feqnre. Qtffuítatf 
cu3.íi.f d̂  madti*áno.(D.cc«Ii|.|['0»a fot 
maríoísue^cdTu&^nOcínoícam ftatc 
atvníuerfpñtib?at(B ftjfís.^cã iftebaf 
iterbñ5Í3.regéara0.maíor.tV3femcóíre 
barcet vigclet bn3 móírfpft.ejcvna píext 
nobllé TN1" Wcccõitf cardón eje alfa C0235 
nobiW.0.oe m0fecaíb¿o*í%0 bñgíj. be 
8ger.et<6uiímnobe3nguían3íud!db? 
batís 3 bño rege •? C0233 aífeflbie eo?j.j60 
be falariocanoróco ílerdeñ. coja ¿ib̂ bna 
rqcííbcUa fuu obtoWtítjñc modñ.$%U 
bãi9rcgi9»§Conqjnmm nos faàtfra rejc 
tc.Oe T\0 vicecomite cardõc g? ai nos Se* 
derím? trcugas iter ípm ? inimtcoe fuos 
nofl.'í mittôíee co^t €96 nó feruam't.cíi 
cae ft marc \tmadãmo fregít cas. fp:cto 
mãcíafo nfo.inuadcdo loca terrae* COUJJ 
Ijoíeo tbeftías capícdo^mfta malaco 
mit¿do.petím?í0ífíp5 cõdcdnarú 7 fteñ 
iuftitk cõplcmctfi .frn l vfa.bml5.pti 
nef.jtcpetím^eií cõdcpmrí.q? treugae 9 
nobta oatas iter ípm»'? tnímícoe fuoê ec 
quae De ectero Oabím? írer ípm.': iním^ 
coo fuos tencat obf uct.f TWío çt\ ad« 
ucrfcf Cuí UbcUo Oecardona rñdít 
in l?ricfnodú.íí'lNñdet'l\̂ Wcccomc6car 
done ad petitions Oñí regís, qp vtm cfl <p 
tms ret mãdauíc Oe fcõ cú 5 iuf pimudi* 
nano nó Oeberet treugas inteMc%meK 
vna etc: mímicos fuoscõtentos í líbel« 
Io t.v altera * nõ femauít Ocãs treugas. 
qs femare nõ tenebaf.̂ p^ confuetudínê 
catljalõíe qtafeft.Qi magnates fínep* 
bí boieeíné fe goerrã l?fe.ita <p Oñs rejc il 
D5j>t7rbere.necOaretreugas»autmãda^ 
re inter eo0.nífi ícafíb? infra fcí>n's.vídeí; 
licetqftoúsrejcfacítguerrãcusínímícís 
fuisótecafacítejcercitôgnalépínimícoff 
mos.|téqñ cõuocat enriá gñalé. qb? cafí* 
bus tenef feruare eíns treugas.vft cu ipfc 
nõ mádauerít treugaspdcãsínalíquo p 
dcõítcafua.OícOcúelN q̂? nõfregíttreuí 
gas.íêt íõ fe oícít nõ tenerí ad tenêdú feu 
obferuãdú ocãetreuga6.nífí ín cafib? fu 
pjadíctís x alia petíta fieri nõ oñí t£t l?ec 
m det faluis ejcceptíóib? fuís. $ íÉt fie no* 
tacõfueíudmapíedcã5.eq»ã milites ín* 
ter fe garrifí care poflíít. 1 <j> t>ñs reí nifi i 
certis cafíb? fupia fpecificatís tegras f 
ter eos mandare nõ pt.vt Ijíc. Sedtu oíc 
contra 1 veríus g? immo poteft:vt pjoba* 
inr.f.e.glo^.'?Ocííudíces.'?Beaqfc|)fi.i 
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c.glo.i.q.vi.f'Keplieatío oñí re$C ̂ ut* 
b̂ Oñs rejr rñdet «2 cõfítef.vep cê. g?pr mã 
dare treugas iter Ocos l^íes guerra ad ín 
uícénõ folfí ípdcís cafíbí'pofítf e TN^OC 
cardona.r3etía5íoib^cafíbí'gñaíífqñcíí 
<B í>ño regí placuenta pííf udíe. fue ptãtf 
fibíoafecõfuefudíne.irQuar!rereíudí 
ees í ocã caufa fuíf ̂ ceflu^f ^udícesm 
dícaret vtnqg çti fug aífertís t aífegafl p 
batiões.Ct receptj teflib? quoo vtraqp 
volurt̂ pducere eos publicar»t copíã coce 
dMo^tfactís allegatiõíb? íurís ab vtra 
<B Bte.treniía3te ípclufo in caufa e mô  
dfi fubfc t̂n<pnúcíarut.f Séte'tía. f £c 
Oíctí índices í?abííta Oelíberatiõe c» nobí 
lib? catlpalõíeí curia Oñí regís ejciítéríb?. 
babitaq5$plurío?ifapíêtíí pfilío. BgfleO 
foíé coiüdí ÍÕCB auditís rõntb? vtríufqp 
gtís t£t clectís atteftatíõib^ab vtraqg gte 
^ductís.tOilígenf ejramíatís. pnti Ipoza 
adaudíêdu fma3alTígnatã ^núaarútg 
infrafc t̂il modú cu cõftct g pfefl "íonc.Ts. 
Oe cardõa cg Oñs reí Oedít treugas inf íp5 
t fuos valitotes eic vna çte. 1 iê>m Oe cer# 
uello.bñ^Oe angularía.pmOc qralt ím 
micos OCÍ.TN. Ú cardõa 1 fuop valítoç. ej:« 
altera.qs treugas Ocus TVnõ feruauít.p 
tãto Ocm TN,n pdépnarfit q> veníat^pter 
15 i mãu Oñí regí0.cú oib? reb? fuíe ad fa* 
ciédú eí? volutatê ̂  laudamétú d? curie, 
fie í vfa0b3r.ptínef ̂ t teneaf eídê regi fer 
uaretreugãquã ídéOñsreicoedit íteríps 
Tsm z ctf valítozes eic vna gte» T fuos tní* 
micos cie altera adeertú tp0.f3 nõdú fitfi 
nítu.í eo £0 qp Oñs reic pettjt Ocm"Km pdc 
pnari ad obferuatões treugaíz-qf̂ dc One 
rejc í futu# Oabít iter ípm T\in 1 fuos ini 
micos^núcíarút % Oiffíníeríí t q? \ guert̂  
qs Oe nouo mouebít Ocús '1VM' p ip3 mo 
uebunf.feruct Ocús Ts? treugã. quã Oñs 
rejc Oabít iter íp3»i mímicos fuos ad cerf 
tu 1 modcratu3 tps. íta y treuga Oata ilt 
taUq? ífpecta qlitate cfonap. 1 negottf|s 
quo fit guerra ñ vídeaf paje ee. vi* iponère 
fínaguerrcSaliMíes eídej mo regí (rea 
tencre fcruarc treugaa Oñi 'Ecgía.r. cuj 
ídet)ñ01W3gu^cu3inímiri0fuí& 
vd facít ejcerdtú gñalé. tfcõuocatcurías 
6ñal¿. in 4b?oíb?obferuã(í!0 eo mõ quo 
fup:a octfí eocm ̂ O c c a r d o n a ^ d ^ / 
curatozí pontíu t)c fuera pñté fníalií con 
dempnam l̂ata fuit barc6.1cj.W0 nouc^ 
bn'0.Snno.CC>.cc|íi.fS3l?ecp29tíca/p# 
pzíe nó Oefcêdíteic ̂ bío 1 mete buí? vfa*? 
feqntí0.necfuít<pnfídatU3Í>ndparrfuB 
ípia^pot^fuBíncídcttmotoB^Oe 
cardona.r.q? bña re* in guerrio magnatií 
1 miíitu nó poterat poneré feu Dare treu* 
gaa.nífí í írib? cafíb̂ fupza notatía.-: fue 
B fuít ¿mudatíi.? nó fug facto buWa.i 
teqpctlàA vero.f Slía fozma 1 eft g mo 
dú inquífi tõie. f Tsepitur alia fotim in 
arcljiuo Oñi regía i UMriàUfc t fuít^cef^ 
íum be mandato Dfu regis fubojdine fc* 
quctí.l[Cú Dcnúdat» fuíHet Oño regí q? 
fpmó ricardi dui0 bar.patron? nauia w 
niéa cú fua naue r,tib?> vípií. 1 obuiana i 
mari gulfí. be tripol cuídã lígno farracc 
nop4 recefferat be tripol ceçat eú cií bar 
cbíaarmatia Oca nauia fue c» farracenia 
íaííja reb í̂beõ lígno ejriflétíb?. içpctfi 
fregerat treug33 q erat 1 eít íní ipm bñm 
rege z rege % unidj.cú bcúa leni b? eét far 
racenop babitátíú in loco be tnpol.4 lo# 
cue eft be íufdictíóe bcí regia tunicíj .pze 
diet? bña re>: ad fcíédã veritate be pdcía fe 
cít intylz ín4fítíone3 fieri bepmiiTiaan 
qua in^fitíõeplureatrea fuerut recepti. 
fuerútettáíterrogatifarracctcaptiíbcõ 
ligno.ci víuí rcmãferãt. 1 cj adductí captí 
ti fuerút bar.f portea receptís bcía teftú 
bu8.t>ñ6 reí pluríes fee recognofcí.7 tide 
rt mjífitione3 pdcãm p íudícea fue cune. 
^tipebuarenudícíb^adfuãpfentíáa* 
upeatw fedtcoíãeoeramínari íncjfitóej 
^rÊí!?8bl'í9t)d<bcra^ecabcí0íud!V 
QbU9l\}9befuopfíUo.c3eKnoièi^iua , 
inAfítíõía cõftaret î  m íímone cepirect 
captoa bupífccú fua naue plurea farra* 
cenoa^erãtbepaceifecurítateíp^bm 
regía.íõ fecit vocarí bña reje ad fuá pñtíaj 
beríí ftmonê ncardí. vt ín pdcía ̂ cederer 
íux.vfaticoa bar.Quí fimõ coiá Oño rege 
cõparuit bie fabbaft.qua cõputabafríj'. 
Wa.becéb2ía.annoinfta<p)ríefcí)to.«zíp 
fo í bcí bñí regía pñtía conftíturo peefiil 
ídê bña reje vt fequíf. «5 nol)|6 í ̂  ^ 
gf a regi arago.valeñ.fardtníe. cotfíce. ac 
comitibar.pftet clare q? voefimórícardí 
cepíftíaplurea farracenoa.̂  ípace ikax* 
rit atefut.T tíícerãt nobífcfi pftitutificip 
pacé z fecuritatê noftrã nobiafregíftía ín 
pjedíctí8*3deo íntendenrea be p2edírt| 
voa puniré íujc vfaticoe barebínone bíciV 
mua -z mãdam .̂q? voa bca fimõ «1 oí l?o» 
nojc t autre vio veniatía í manu nfa ad 
facíêdú nrait) voliitarcfm confílíú % lau 
damentú cune nre f Xatií fuít mãdat0 
boc.«:factú barcl5.ín palatío bñíregÍ8.et 
lectií ejr mandato bñi regía p bñgmbc ad 
uerfiõe duem barcl5.ac feríptozê ípi? bñí 
regía.bíe fabbatúqua côputabaf.rí). Wa 
bccébí̂ .3no.(D»cccv.f fente betõ fimonc 
ad boc fpaít vocato vt pferf t p;efcnn'bua 
petrobemoneUía.'lN<,be tolladobn0bc 
abbatío íudídb? curie bñi regia bertran 
do be feua íurífperíto ftepbano be podio 
íurífperíto.TV'.bemanmudo.bartboío 
meo be víllaft'anga.tboma grugt'.p^mar 
cbí.bonanatobepetra. bñ0be fíneflrea. 
CDatbeo botcla.duíb? barc&bonoratia. 
ff^oft^latíonéaütpmíííam beña fimd 
ncardí fuplícauttbñoregíín eode3 loco, 
vbí madatú pdíctú latQ fuerat.q> bígna' 
retur fue clementíe tradere ípm m anul^ 
uatozíb?. f ã t btetua bña re¡r bitft <j> no 
faceret. neep tenebaf faceré íujt. vfatícoa 
bar.Sed cú beña fimo eíTet be.pbía -2 bô  
noja tía duítatia barc6.gradofe cócefTir 
tradendo ípm cuftodí&um bictô TN b̂e 
manmiído»ne eund¿ fimon¿ ítrare opo^ 
m : . D -
fcrcícarcertalioik qtf plicuíí t accepfa^ 
uií Díct^ rpmã. Çáíc incõtíncti Diet? c>na 
rer tradtdtt t cõmcndauíc Oícíil fpniõ3 p 
(po Dño rege cuílocíícdú bcõ 'í\0 Oc mart 
rnúdo.q 'Is^.pmtíií rccípícdo Oíctú f^ino 
n¿ Tub mó i fornia fcqnti | f ^ o m i t t i t Oí 
ct^^Oçj fpmonc ricart cuftodirc ? toim 
rc eunde in manu 7 pofle Dñí reg•. cií per 
íp3 Oñtn rege vcl alítí noíe ip im ftient re 
qfítna.Dequo qide3 Dfis rec ad eferná rei 
memozíã actcíhmonúi pmífíop manda 
uít fíbi fieri publíefi infirm p not ¡ J \M* 
ptú.qd factO eft tríe z anno quo.s.f'£er 
tia fozma cft Dcnúciãte^curafoze fi fcí rc 
gt .vtfuít f?acten?factií p comité empuñé 
arú pmodú fubfc^ttu f"¿í,rceIlcntiiÍimo 
^ncipi rcucrêter clamofa inímuatõe be 
mõftrat talíí (pcurat02 fifcal'vf i Dili £nci 
pie.qp egregt̂ vtr j oíSes comee empuria^ 
femoto vf c cozrcctíóie timoze 7 virga 
fciplínc vf c neglccta.poíl treugâ p veftrl 
cjrccUentíã índícrã feu batã ínter ípm co 
míté 1 bñm alern ání be orríole.afó be fu 
jrano.tipatrcugaburãtc ínuafít bicm3 
bñm alamání.-: V'aU'tozes 1 boíee eíufdé 
caflru be fiirano ferminú eíufdé feu obi 
fi'dtonc fttíí apponédo. 1 ala garrí ficado 
1 oãpníftcãdo bcrñ brim bona eíufdem 
Recrió penonee mãdato vfe cefímdínís 
pofítoe ín íoco bete bome.p ftios offícta 
ke.v Qcntcs amoncrí cu vilipendio ká t 
¿ t vltcriuff lecurítatê vf 33 violando, oc* 
cupando betñ locú oclt? boni^.-: ato bciñ 
bñrnal3máníbeoíríolí3 cuí^cft btct^lcv 
cae. ac fuog valítozeô iboiee ínuadedo. 
ÍÉ>Í0 : bcó loco plírna mala ¿nferendo pe 
nasin vfaric^ barest fígnãter in vfa.fítí 
modo cotanas íncurrere no verédo. t í 
cú talía cefeanf malí acmplí q fine corre 
ctóe re^a ptrrifirí no Dcbeát. l>:o táto fu 
plícat ddcTcgíe clemctie Mct^^cuf .fiíca 
líe qt^De pdíeti mfo:matõ3 rnãdarí rect> 
pí atí vcl recípi ianat^.talit q? pea Ocí vía. 
ífligèda bcó comitKcene trâfeat í crcplñ , 
ff 0d clarif ica^ prniíTo^j oñfíc^ t imt 
cop facít capita fubfe^ta bñ^cuf fífear 
f ponít bíct^cuf.q> nó e'bt'u bíctus co 
me8fccitp3r3rí'2bírígíqnd3m3cl?ina3 
fíüc gin círes caftríí De furão $ crpugnâ* 
bo ac bãpnífícãdo Ocm caílp De farano % 
Ipoice ín eodéenlíea ¿ t nífpííoín^erpu^ 
gnauíf cu bóbardís b!urt??píurfe0Dcm 
caftpmo obflante.pí^íbínoep íurs catira 
lonie edita, f gte" qp nó efi bíu ̂ gétea bí 
cricomí^ ínu3feríítfpcur3to:évf5 regt« 
boíes vf os De turrícella be monteguarío 
mãdato veflro feu oífícíalíuvf op tile erer 
citií facietee.lfjté (p ñ é bíu Diet? comes 
acceífít pfonaí'r cú pfib? gétíb? armígerj 
ad locú vf m be bífulduno.vbi obfefíu3 te 
nuif cafh-ú ípm. £rcú iuratí bícti lodad 
efj venílTent. qp placeret fíbí ab índe rece< 
bere.ta qcú(B víolétíatbapno feabto 
re: bictoe íuratoe cepít 1 capíos rcnoíf. 
f ^té q? bíct?comea fã róne foní ernííTú 
çaííap offíctalee vfos p eu feu loca.*: {?o¿ 
míeeipí^jpcenusfíerét. ípedíuít offícía* 
lee vf os eí6 refíftétíã facíédo.feu fieri fací 
endo tá cúarmisópcú minió, acfroiíb^ 
bcóâ pceíTuB t enátaméta peít? ípediédo 
í t fubdífos fuos citãdo.citaf oa p officía 
lee vf oe.*; ale ad íudídú vf m feu ofFícú' 
líú vf op vdre volêtea p appofítóee péaríí 
1 al'e cópere venire total'r ípedíuít. Jtc 
q? bíct^ comee pluríee íbíbító5 fee nc bla 
dú feu grani matcna fuá cj;'íxref.Í3 (5 fíM 
t> íure pfíc i al'e nó cét pmíiTusf J t í cg bi 
ctf comee ñ í bíu mádauít ^^bfbuí t cVí> 
cíeífra fuú comitatú bcgéti^. ne accede 
reí ad fínodtl p ep5 gcrikl tpe Debito cekí 
bíãdã.facrilegíú i quo furbato:ce facro* 
rú ícidút íairrere nó verêdof Jtê q? pdca 
ft̂ va %3té q1 c vot; fama publica bepdt 
ct <.f ¿iíqB talía íínt pnícíofa etéplo q Di 
gna co:rectóc fteriri ñ Delnt. Supplícat 
tgíf Díct̂ ^pcuf tüícal'eídcdafme qt\ Dep 
Diet' feinfo:met,ínqíitó5cü magna rna 
tuntatcac DiUgdia fíen mãdanDo.^ut 
" i r 
per táôtícoebart: cóftócs catatonic ge 
neralee êtjacten^ fieri aituctfi. f Jfcj ci* 
cdlctiflmc fmccpí .acdlctic rf c Dcnúrí* 
atbíc^pajf fífcaf.ap Odie cww» tpc q0 
Cnftns CDdíonĉ .rcgna terms trae íua 
t lt i añ CHoerfoe tractatue cu Dcó ífan te 
«: cñ Ouce andcgaücü i^abuit regna ct 
eretfe C^nífícaJtnf i oceuparenf.̂  circa 
l^ocãOcdítTcõíílíSjjpftTq eflaeriter 
punimduô. SuppUcat ita<B §t\ $ Pà™ 
í>cávfa crcdUtia mádet i f adat Mlí gen 
ter ín^ri.i fitatc cõpta pcedi fomt p coi 
tefepefàttí.f ftcOepdíctí e publica wt 
t fiama . f ? te cú vos crceüettííte ̂ riccpe 
roñe cuiuídá pceíTus ? t>íctú comité vigo 
re tfa&'d aucte 2 rogam factí íniuna rob 
í Maté pterm bápnop p ipm comitc5 
bñ0 alamáni be ornóle t bonie fute illa* 
to^ $ 0 bñ0 ad rf 33 cuna reñirte tarauc 
rit¡ adedü nnUe libias bore, ¿tp^dtet^ 
iã a vfa cuna etnanatterttlfe crecuton'e 
fpa tü oceaitío nondü fcá fuerttSuppli 
catbcóe peur fifca?p ejxellctíãvtftrã tm 
bang Iraerfastxõ comítí^ifracertoa 
Weetícãe cettt míUeUbtas foluaf.afó cer* 
tífícefp^fajeícdknna.^ ? i p w bícfy¿ 
tú millc líbiiB ad cjcecutõ} Csebítãpcedef 
f ^toctos bñsrer.frííMccept! Ocnun 
datóíb?. t alt'ís pinfertíe* illarñcg effect a 
c0eepto,rol¿6 in (?ÍB rt fuo cógruit eulmí 
íufte^eedcre. cõmííitafcB mádauitreñ. 
lacobo be moníllce riece^ fui ̂ tnogeniti 
7 pc0çn calm ir.õoe.negocio^ fuecuríe 
motón' cóííltan'js (me.! rtrícB co^. rt í p 
i^fonabñíreg? tn^rát biligéter. -2 ífo2» 
matõ5 redpiãt i> idicã 6 2 fup ?têt|í Oenú 
cíatõíb? rupjadd^T qlíb3 camd&taiiY rt 
'h'tateeópta.tiUa fibt relata p t^oetafa 
pofiítipe bñs r a t comee bare iuftíciam 
mí (h-are ql'r becreuerit facer fup eiefj Tse 
cepra ú j i f ífózmatiõe pmifla. <? ide pacta 
rdaííoc.cõptacB^ífafc¡5ptnifTieOña rqc 
Hiãd.iuttip3 comité dtart.íbilc fc^tur 
íriDdiHÍ*l>etr0bdgfa ret E g r e g i o n# 
rolo^i empuriap comírt mOití genero 
nfohtñaSar.tbnco^Stbelícto^ipei 
rae i ciufd* gñiebfiant nóredfidaret pni 
d¿ncíe neqqp ftiílícnt rcgtK t í̂idea o:b 
teñe bñania actib? ffiedffc.S3 qi bfiana 
fragilttaa rtdo naturali cotopfa plimuj 
íterdictfi ad iUidta rdaraf»£tcnmía ín# 
coírcdaaiifus psrant beiínqndíncíita/ 
te qdá opomiftnatnraU fobdíc íuftsde. 
t fnírcitKtído líbtatònã afe comiílíet W 
beter bõana pdtdo iugo bm. nec a fe UN 
tare qua da natura bonaueratbofee a b 
bícaífent^t íó.pfptdea ece!o tufhda eri 
gít ínppfíaregnãtiõ folia.? bíoerío&f*! 
dpñ ptáteart i uñón 1 beünqntiú men* 
tabígní tractates cefura ¿uditb ífontea 
relararcntadgloná.'jmalií^oe ^toria 
rl'as abdica t^cna Ocbita cobcrccrft. S a 
ncft¿tndmatóeclafnofa nn ^ratona 
fifcal^afefama publica reférete pcepí? 
voa nre regie rltioma neglecto aculeo.ef 
rfe íobedtétíe incóculíu eflftctu* nuppa^ 
cé-Jtreugapnoa bata ínter ros-tbñ*"a* 
lamâníOeomolemrtitepfíhariííTalgu* 
fínñ nfm bílectíí.ít $ a treuga burante 
1̂ 3 bñm alamaní be ojríola ra!!toíe0.bo 
micfíB i^.neoió caftp fofí befujun^et 





dufde.O^ peñones regíoe iu loco Oda 
boms pofí toe nn mãdaf o etiã p nfoe of 




tã íp ía f ciflocobãpnaf pttma ¡tuUfK 
p^airfaa^barc^fípãterfrfa.lt l tmõ 
ptdaat afe etiã ícnrrerc^irfa nõ rer¿# 
bo. fnfmuauitacbcniídauít nob pfci 
ídépcuf.ftfcar roe alia plora grauía en/ 
mf a cõtntWe q relut cuidett'a factí qft rt 
(erf noto:íafem0cõtevncií<B puWícat? 
wlQarieetMmmf&Mtíét t io primo» 
ton cu pmííTa ? rf QIMMM fugíontatem 
nft oñt|.cm fubcftts. i t f e p t i p n s M t a 
mttomíttiifabcwinttiüptmK nópof 
fancc Ocbe«f regia cdfiwdo. C^oe^pcc 
rea renccapiuiacôm^w6nií?ilom^n' 
iíí0¿te0.q ĵcv.t»e poft pñtat03 fonót vo/ 
biflfiaidá ín antea cõputanda. íí feriara 
mait t teWimcteqnt i nõfmat&qmm 
tamimvob p ml^ aflTgnatõíb? feu edí 
010.-? ate gemptoa'á aíTignam ĉógcaíl» 
gfonal^ co2ãno&tn tília frácfrapcnftcft 
fubfc t̂a.ear7 fue oíb? íupmdde níjíub 
ire íudiaú.í ate fuede^cedere^utdm 
re irdne.ac ftn vfacícoe bare, "jafe Oeb!> 
temerítfadcdH^íínosrucoíb^rupiadi 
*: quoltbj ecKHS facer tràJam^qiJmflt 
daruadcbit.Btelapfo Dicto ter mío. qué 
n p m t t i f eípt OÍÍC * pctfe vo& pñfí ferie 
gfílgnam^cederem^ ín ?fue pdda vfa 
obfentíanõobflãte^ptúada m&tcp* 
ut iufte Debite muenenm f̂ádedfn De 
pfematóe aúc l;móí (fe reíatói ftabimud 
pom toĵ  tpt̂ 4 W íurauít fideUt faceré 
poftregreflitf&at^&fT&qz íntermio 
(latuto mp:adcõ ípe comee cõparere non 
eurautt.nccB ettã poftaõ fibí aecufata fu 
í t cótúacta eTV,lOefótcutwa mtiteé^cu 
ratoi¿ ftícate qué fup:aí£t pfem Oñg rcic vi 
fíe •zDiTcnflis merina pñtte^xeííue.'? irv 
ter aüa rõnib^ p eúd¿ ¡\ín oe fõtcubta co 
rã no6 oblat̂ .admittàjo cõtúaaá pdcãj 
aecufatá ? cotntteempuria^ p ̂ .peura 
t(»¿ ftfcaU ft t tnqptã d iurefuent admita 
tàJa o:díiiat % óaeuít ad viterioja fo:e^ 
ccd¿da.f íÉtcüOñereí OelíbcraíTet acce/ 
dereadueríue comttatü empuf .̂ pcapíc* 
tK> pfonã comttta $dd pce^t if ae íüeri.q 
Dinganf ncanje-zoffictaUttfregíjs cata 
tornea cóuocádia ̂ erettt^ teta oucen 
Otsad loa; oc ftguerije^cuj^t^poíítt ad 
^95 captós taita nc&rta^cedcre^t tta 
fitctu3 fmefíe Oictfcomea capt̂  t fub 
CLXXXVí 
Cttfíod»a p o f í ^ t ^ ^ oiwrer petif ídol 
fttítbí.fQuarta t ritfafonna qMtf# 
ftãtc tíuppífcâfe^ratoíe flteait Dmnc 
gí0.fíúct? patea t <p t^(une.mi.au0u 
magníf&o ̂ ndpct oño oño idkoeígfa 
rcgearagotutcmojercgalííuoceltiwífe 
ornee tn fottottra aula matotfregg pata 
cij míonaduítatl barc.8ppo(tta8ctãcl 




fa bñ^ferra n ni J¡ harr 
iáimanüfua ten^tHiat^ feqnoaíef 
ĵobñtrerraa^có^ajradojvfegeTK» 
ral ftfcai e am có abaaegener^ acatt^ 
tjocofftroauátlavfa ercdictt'a â fíace» 
Dula cótra lo cote t̂ empuríes. Sapüdt 
ere r̂íteiíerfetea leacofeaen aqfla cõt£# 
gii<¿4^<«U^^giecelfimdtm" rene 
reter cú damofa % Ocfoíoíainfumatõe t* 
moftmt bñ f̂ra duía bare, psuf vf gñaí 
fifcatcatbat̂ ndpat̂ .ac dufdc baiul̂  ge 
n e r a t ^ ^ t ^ vtr jo&acomea empuf* 
vafaQ^ vf pfevdaitüfeu altoe Oed f̂pá 
(i 1 erpíío mãdato.repofito íio:e duío.-z 
coireetóievfc ferenttat̂ acuko.? U fá t f i 
n i «if#> Arta A f m / K * » ^ — * e — - - • • -
mn regiú ííue faluã guardiã* p wflra 
cc!ftmdítârcgtôJmoeá?ípãit mádafo 
p a{̂ oftté5{>cnonã regaitó t caf^díost 
mo^úm^iegemópalá-zpul^canoto 
ríe emt appofttñ fregit ip3 caü^ efi dcerd 
tíb^fuíair^teoeitberata \x>MHim&P* 
% captàto gtítaeofi deaó5 pmot# peü 
aoa Oc fnmitafecgftn pdteft. xbi peto 
erát ad terra pñtmíáo comea í l bl 
cf̂  feu ait̂ â peodê co:á creriietsa tf e fe# 
remtatj franfefuptí^ fattputt fe poit^ 
oebtrâcto^^pn^ftr oefeó áno jfits 
t t | 
i 
tnctil cmçamctô ftcçít: cart ̂  pdcifiúTní 
fupponcdo i coptcttdo.-: Mic^mú tx pa 
ticcKZ altcrtl pkbdú laqo in fcnnío Meti 
caílrí fufpcndído p colíú.; certos captos 
ad ttttãcaftfUonís empuf. fedi Ouccndo 
f ^eterca mala malís accumuUdo td¿ 
comes í caftro t>cla barriga í coifam epo 
ricpftimto: monetã auri i argêtí cuàcdo 
falfauítfcucudiac falfarifccIÍOUerí? 
t>íc t>ict9 vr peuf gñal' ñ feat q Cierne co^ 
mes empuf. pacê t ?cozdía51 trancíUita 
tcA inter ceUítudinéveílrã regíã t fubdt 
toeen: vna Bte.t t>ucc 7 cõmilia íanuêfí íí. 
floiétíno?.? pífano^.T eo?. Cnftricmalcs 
eralfa fcojfíí eráti criftííM'̂ opcB ncqua 
# ígnar? fdéter er^pofíto qntú í co fuít 
fre¿ít *: víolauíí.íuadcdo t capíedo inter 
cetera qfdã barcas.ícbos.-ralía vafa ma^ 
ntíma Oíuerí mercíb? atcB rcb^ianucfiií 
floréríop i pífano^ pdcóponufta.iUafcB 
a illa moze pdoníco aecupando.eaq? fibí 
totafr appioÊando. I[ Txur fu s q? bcua co 
mes í eõitam fuo pdicto Dc fcõ gñaíV t er 
pfle tbíbuit ne blada ex fufi cóítatú exte* 
renf.íuratrgalíasvfasoccupãdof Jn 
terea cp comes pfat? i cõítaíu fuo ia Dicto 
fija ppz aucte tpofitiõesreuas z nona fe 
ctígaíta i bladís i qbufdã alijs rcb? 6 fcõ 
ípofutt-zleuautt.aceoHigiileuarí fccit 
tl a fubdifjrno <y ab alijs ̂ bufeiíCR illas 
tilla ífuosppos rfus penit^uertendo. 
i^tê <# Ocs comes Díuerfos boícs a pai 
ítreuga occafíõe iuafíoml. tnfraubatío; 
míJcêdíoiJ.Oeftructtonú.q bis ãnis^rfe 
lapf patíamas íudeo^ vfí Dñtj pnidofe 
fcéftieriít.1 al's coop3t06.ac notozíe pub 
licatos certíff eatíõe 6 piniflís eidè cõití z 
M s ofñcl If atone fcã ícõítatu fuo pdcõ 
ibí etfdê pfilíu .opê.Deféfiõj.i fauo:ê pbc 
t>o.Í í£tta cp comes pfat^ml'toticsp m' 
b? fuis tl fcõ ídurít botes gñofoe. feu 6 pa 
tico ítra fuu cõítatií Ocgêtes feu ctiã ppfa 
tos cr firmarei z facerct fibí publicú iftf} 
cíí q0íp5 p fupioíí z maíoa' co^.i fi aliil 
quem's bf cnbSZt cpaliú pterq? ad eus re^ 
eurfu^ nó bfent^ ̂ bu fuis p íp5 dfdc i fa 
rêdis feu ficdis.èt «y bfent ec ppetuo efí 
ípo ? qfdícg pfenas cíí armis. nulla pfõa 
acep^ta. f Ceterú <ç cões p6. ncarío et 
fubuíea0 gerií ô.alnfíB bíucrf oftüc¿ xtñr\ 
i efiñétias (yplímas bãpnabilt faceré nõ 
erpauif.C&cnuo bis cões óppTíma a* 
lia crímía cDclíeta nõ módica pena pie* 
e teda, feu eojrcctiõe cõdigna p vf ãy ferenf 
tatê regiã.': d^ rcpuU'. cómíftt: cómitte 
re nõ Defíflit f íCííq3 talia fuaí t z críflãt 
créplo pníciofo': p vfa.barc.'z íura b'pf íe 
^b^ béõ co.^f. vf aftrict̂ criftit i ĉ  coitai 
tf.'U limites catbal'. ê pfKtut̂ . q ne gúaf 
iurifdcóis fubeíí ípio.gf t pdeã nõ Debcnt 
íub cõníuétib? oclís ptrãfire. Supplíeat 
i reqrít l̂ úiliter bíct^cuf fífcal'-: baíul? 
catalõie gñal. qt¡ perccllctia vf a p pdcía 
p comité añ txm .peedat. feu mãdet, peedí 
cars^utqlítascnminu? poftulat-: rc^ 
r í t .CQua cédula oblata palã eo?35 cclfí 
tudine regia vícccãc > regi? pedib? ííando 
noíe bñi reg .̂-: í pfonã eiufdcvoluit T m.í 
bautt ccdulã pínfertã publice alta voce p 
me notan íí talétc.^t lecta bcã cédula vi 
cecean t>\ct? noíe í pfonas Dcí Oní regís 
bec ̂ ba vlTília Oírít í effect u. f Tio (Cfoz 
rd' ô da c attefa la cédula bamíít bita, c 
la fpjcflí o be aqlla.reebct c ab;aeãt la per 
fceutetfíuftíeia.pla ql losre}^ regncmíi 
nee comaneamít jatmetí vallefca. e an. 
ft. be bergua confcllers. c piomoucdois 
beis negocís bda fua coit. z cuilíb31 folí 
bus. q cn c fobza la bita cédula eles cofea 
cn aqlla cõtegudespcefque*.̂  jo Wt vice 
cãef arirnetcír aytãt cõ meff bt fia los bo 
comã.f Subfeqnf tali bic fcdéte bfio rê  
ge i folio fuo coiã eucto feu magnoppl o. 
idébaíul^gñal'T.pcuf ftfcalobtulit cíd¿ 
bño regi cedulã feqnt¿.|[ft:íccps ferauT 
fíme.¿il aact ¡ atqs.pcefiis p coité epuf. 
be qb? cclfit u dini rfe iã c rtiterit fcã rela* 
tio p bcós tl'es faî  appcat bes cornííc cõ# 
mifific crímía et belief a í qdã cédula ma 
ieftati regie budú p vi 3 pcuí ftfealc obla 
íapcjcfcfíí fjtfpcdft'cafa.p tñtQt>tepmf 
fifcaltTCcUcciã rcgiâ büiUm fuppUcádo 
rcqrít ? Ocm co.ad vltertom vfam,fiW 
mõ.-? auítc ciu(61 ala ínftída mediate^ 
ccdi.fíQua ccdula oblata tme rerañ rií# 
ct̂  feu d^víccc^noíe m pfona Ocí t)ñi re 
gis cüdi tiíc publícep me notam íegí má 
Oautf. £ t íceta Dicta cedo la n'ccĉ  añ Otó 
note ̂  i pfona bñí regj &iritfba íeqntta. 
I j X o fenro: rc^ í?oída (a t)íta fuppítcatt 
na reqfta ara per fon general ¿Jcuradoifí 
feal bada ozdona c mana citar c Oeuta t>c 
íuflícía.Ia qí loe repa Ocuê abjaçar. loco* 
te ttfpimce en c p la fojma q lo 6ít vfatge 
Oe barcq comêça.fíllí mó reqr. £: fegõe la 
íufta tntécío t>c aqll e en altra manera eí 
fcrjpcdpít ? lo Dít cõte.fegós í ufHcía reqr 
lo ql cí t atoa e loe qls têp8 e loct? lo Oít fé 
po: referue a fon arbitre.^ jo Oít n'cecáĉ  
arífneter man lobít cítaton' fíe quãt fía 
HKíler.áCuí^ fo:m3 vide fcqntí mõ.|f J o 
bíínc8t)eí çx a rer -jc.íígrcgio •: Oílcõ íÕBí 
comiti êpuriaç. pfanguineo nf o kmo.fa* 
luté z Oi1cctó5.€>m ad tllidta port'' íenfu 
fllitas^mpte mcltnaf tnlana.t.pínó Oí 
ucrfa Oífpédt a atq? fcádala tn gétíb? fepc 
obzcpñt.Ob qí5evpediê6 eirtítit. c? regea 
i alie ptâtcs terrene ozbí peflent Oculto* 
ríe faculo puidí nodua eudleréf, flotee í 
ferendo ̂ tutfí rcrcelTuscomgerenf. mo 
re8 cómendabílce refo:mandoÉt qt nrc 
regie clarítatie t cócdfa (ibi abalto dtm 
regimíe íncumbítotfido. OOC<B pdpae 
due cogi'tatóíbue indíe lauddbiliter c6/ 
ucnitnecrimta feu Oelícta»rnanme iUa 
q noftre regaliz affectáfínturiá maícíla^ 
tís relinqt ín fná.fuecB totitiô rdpublíce 
lefionc no tnodicá.i gráname. atq3 now 
bílêoffenfa3 inulta, fed poti^illa tradat 
legíb^impcdita.vtfactt qlícate MfcuíTa 
inferaf fu p eifd¿ ture vaHtura punítíaef 
mcgaWôfpl&foj noílrc íuftide maciaa 
Oelíct OÍI purget oino. i.pinde vniucrfia 
eluccgí.acd^clariíaíc boinka intuctes 
r. , CLXXXVÍI 
Odcctenfm tUa.-z ad fui teuctiôc3 fo?r(̂  
attettdôf.Quia ígt fnpmmoi ie noñri 
ftfciil'^wlifq.5baiultc3tl?alonie (meipa 
t u e i m tora qrulerrpmone. •tala fama 
fnibltca referente pcepim .̂ voe Oiuino 
timone poftp0fíto.cotfectíõ»fq3 fereníta* 
He ufe acúleo, t Oifctplíc nf e rfrga oíno 
negkct^empamentQ regale» ftue falua) 
guardiã m caltro Oe fent r non vicarie ge# 
runde e appofitõ3 penoml regaliú pala) 
pubUceappofitã.ípm cart^ cú aerdtib? 
vfis mete odiberata f?oílíliter ínuadédo* 
i rapíMop rímpof33 dcctó5 í>ictom3 pe 
nonú De ffimíratecaílrí pdicti. rbi erant 
affijri.jPfternêdoadterrã.licetvoe feu qs 
^pvobia co:á munífteentía nfa regalímt 
nime fup ifti'gfatigauertf̂  t>e Directo, pe 
nttue anno pñti De facto Oápnabílií río 
laíW0.Callrííq3 igni fupponédo pdem ct 
Demolíédo totaliter. ac vniuerfoa íjotea 
túc ín eodê reptos doUtcr etíá capiendo 
z DuoeíUo^vnñ OeEatíco.alterum pie* 
bdú laqo fufpendcdo ín termio od caítrt 
étoemfi certoô et pdict- ad vilUí caftíííoí 
msempuriaç. vobífcú capfos Ouccndo. 
petaca mala accurnularc maí pnttens 
monetã auri atq5 argén í caftro Dda gar# 
ríga eudédo eã falfaítíB feu cudí ae fallad 
fedft$.C3lteri?<pvo0 p3cê.cóco2diã.c»3fe# 
Cerató^actrã^Hitatéq inter nodrâeircei 
Icntiã regíã.noftrofq3 ( M i m et xm o* 
t c i ouc¿ ac cõmunía ianuenííúitónd 
ríí ac pífano?.? oíílnctuak» eop et alfa 
erãtcterí(iõtfeo2fu3. ípammqsncquaq? 
ignama fdétcr % qr^pofitaqntú fuit in 
vobfregeftíôacviolaftiaquafdã barbad 
lâxte.? alia tafa mannma Oiuaf merd 
b?.atq3 rcb? íanuéfiú.flo^ntino? z ptf» 
nop-pdcóponufl3.ífer cetera íuadêdo ct 
capicdo.illaiq3í tita ino;eoceupádopdo 
nía.: w5 appropando oíno.E>cnuot\j3 
óptima alia grama ? enomna cn rnía 3 
no0*nf amqs rcpiib.cómíiií!itf tertl ppe 
fraft^q vdut mtúiún fdi.qü rt ferfnoto/ 
t itf 
m manif^df afferrio pñmo^ Z t y P * 
m m caira n fw<$aU *M nn i i i p^ i f« 
tfo cw? m $ v m tíomímtüBffíübíñw* 
-2 afept^jfia Wíífór fiinf cõmiífa-rub coni 
voeferiecñpñtiánm*. tobímMoín® 
ífcfitcíôtl í a t tw tôpotôdo^que Anfnfl 
tom tfa wiía^ f políe nfo «1 m m m <t 
bonoteadMMS «oftni wlufâfd ftn c3 
tta x a m t v H laudamM.T afe céçct ff 
efoíiifrcoii noS tn doííaie bare, pa rua 
íobtrc íodtcíS flip ofb? t fínguf a ndictifl 
4)uf De ture trone i t{étí€¡,bmLtpñmhf 
mfalonU fumt fâátdn&ti n m fucoí^ 
1̂  Í ííngurmáia\ •? qoolibí coe faceré f 
lendam?qtf tufhda fuadíbif.Sí'0 (apTo 
termío fopjadcô.qo^roS tt.ê. b? pepto* 
rio t pet fc cõrerru pñrtú afTi^am^.^w 
Dem î T fop ta &<ĉ .pof tura.tfarícúon 
ftõeecatbalõte andei pôHtilíf trc^rnyf 
ift abñn'a «5 obftãtr.totúaaa en^tep 
otioftex bdxie iumcrfm? facíedô. 0ep 
fenfatõcatlfbmõí ifc rclarõí ftabím^pM 
rífmtô eiufd^í ípa^ lurauíf facete poft rc 
gftffuj tf.fcaí; C ja.cv raíícft.IWcíU 
i árenofa ç ÍKtfafo?tH pderi tSé? tMÚ 
fpaf.ftiifíj prlfaíú.ac ffi ípetornfecópe* 
rt ftcorsiiif^pfcam p í(ti aceufara fell 
pifí3Cía.€f if g a emo rege admíffa ti i U 
#til zc. S i c cç poft ecuocarf crcrdnb^it 
mldatobñírc^.^babíra bchbcrafõf ac 
cdlítoñercrcfi <pfô adrtíü cafKliõíe «m 
paf»«:cq5tf ocrn comUl.i m fccil t>orif 
capftl.iCríTtndcbfíti rcrcíí tufhda mar' 
baott ip^pwt ccmirt tf capnl t caftro 
feri dc rofanw.vbí píucw Oíeti ̂ i b m pu 
mane camt? cjrfolw'r.if tilf mf tymea' 
la fua tebuifmcratftqiw íiicrcOaf̂ Bcf 
aur pcaíaíc íuc t \me,zml '£ êt ietm H 
ii< í codiaftro fcdtpfxaá^ nbtltitift 
íutí : rúomi f 41 coimu ipo íumfíitq* 
n o U i eomiihú rdoc.rtn vi n : no 
t&Wicü tiha bifiii fític a n u tuxerat f 
vro^4 ̂ x>ílcafu!'rm\' tiobiliV sra? di !>€ 
inuro.ijín regno fardrme wccsrqiítifjjíf, 
t tbí cil If\>ii0?e &íe# fuo»» fJ f) inir c rf rcoa 
cüt̂ aía rc^dcan'n pacciíiic1. f Oifo íii 
p;a qtrí ̂ cefíü lílo fttcf cr otfo: fua oftert 
capitiJ.vd baiuíu* paí'.q cít.pciif fiícaf 
rcgt^qbiJa oWarJ ifí^ri í íop capiíuíía ? 
facta inqfifócdfaf p cv\í.ccrrij rcrrntnrt 
cõpcat.? ficópeí ñmí fornia q.õ.fuafa^i 
Êma: íc^a foima^ifa dip 'Kín ncecòi* 
«fcardóc.Sc^a p ffifiõj ncardt ciut bar! 
j? 15 m ride t wái rmc qí rcKi.f.c.^ío.út 
q.rrri)»f Hile afie riácnS c.^i fí nõcópcf 
^tcas tn f > paHu 4dã dícunr rf referí B 
£Vfpoftft cõíra raí¿ fie cõrurnartpce 
Mfirmã b m í m í t í £ t í k fmt âiarfi í fed 
45.rarmudi d mõrccaf bco 4 ^daocrar 
quofdã facrojce fubdiroa M S oída, cu* 
4b^ Wí«rcr bíbar pace. £r íftii ̂ edíoj p 
fcqbafduttaa tmrlp Iterei mulrop doifl 
bôa quopífabáe feltrara f poffe od fofdg 
0ñ0 fo nardífos t* fed btonifio.fafua rc 
ticrMi qooiíW^ nofabtUrcr bác fenrt/ 
«tr maf cnã.tf tn pruda m fcô c£i wgdi; 
nóp vu bãninjdi>cc(Ttr.cu ftr^iudfda 
liebüícda.'? fcqnrt. q* f bãntrncfo bona 
Inoranf. e t fl xt iatJMñ beber fill refh' 
íiit'.t b^beemníc e^pofcipofl Inil fec^ 
Sicogntfio mmíB adbut rcftar.i.iJnfl 
fdíl ftarfub bano nfd. m iff o rfa.ifc. 
pfona^ bona mnfír tn poííc curie 3d lati 
bamdw ame.wi forni Ha. t fcqnrm 
4 mftfí f niisíff Otfcrepjt a f fiit¥i«. £ t 
tmararue ftwifòeífierrccuíojíaf oíi>f 
iwarífa t <ft ttobtlib?, c» ft r eafoe prinee 
^ndpt foíü, 7 bf ft» a resalí? p.cr ral e t nd' 
denfítn l)íu vía^rffcqnrceapi ít rfí foíff 
bont01 icí aína retn irrlr ad fm áiü M u 
cam^rn « i r i c ô íic tentit ofht r/arní 
íuertr mafçnc fcicef círril ípecf õftt. J6* f* 
poftrtfrbn. OanCpcpbàUíMh fornia 
fí.tfij.qrrroq^ e p cõi r^pur.i IH VÎ  f j>í • 
neemm-toe tde á^.^ofifi ̂  iílcp ccifm 
no foi» ñípmMn@imir€B§m íimpm 
cípnépíemUbím turíuMíim» imoit 
íi ix%fe ¡micü btxipib'? müái n apçcf 
ÍK Umr§ tMmmmh? rcg¡ j&f f rl dícii 
if34'& t ícioíil but p |>ndpafogfõ8g 
adiiiíôJce, w vídit feari í feo bkti ã5mf* 
ce uwtccattyo. q foíf receptad í duitare 
fGiadr>ofi. *; bons depdaía t i i íúem ibí 
cíí guidances \icani t c m ó m . z fmt ípü 
S 0 pçoiíu KJ. ccmjflio y p ^mrbdto^ca 
t fdütozcí» tfa, inqrcrcí croffó. z M í I 
Oatti ímMât j qp non rcqíim webitpo 
nec zliqao oñ'imli ínqrmtdtñes atari 
faccict.fcdínqntcô capenf in^fmo He 
ref in loco pubUco.cn m íflo^pceífu foloi 
tKteat ífifcnicíiíre Encepe, i ntiltei aíi? 
£t ín loe] inilíf fi ra axrccrc pf fef dcóci 
cííl noíctt milút'.; ¡> in facrie re gallará 
€ i íía feauíí wcarííie fícrde í cóttatu pm 
larícnfí.fac!ct?^ct'n"n5 p nónu líos fautCM 
rt^ cícefo .̂ a pace: treop m cófílio ipi? 
i6.ppoftti.anno oñí.ob.cccccwi.ita re* 
tot ipc 15» f ífnã tHdt ijx audiuit a t>o 
mío *i>.ícfi tni.cp ínf-M dfio rege alfó 
fo.ítj.cmtc ín fardinía Jf errará ôcapilii 
fabiícaucrat monerá iti fiiõtc ficco cóífa* 
fus figclL'i Ota?ínfãt* (m&^Mmii co* 
mí(ímm>m p cnctú Odanl iii#crcf •? «1 
apet» t oc rnáo t̂o íuo fcccrfif fuaa ín 4fs 
íioca i platea balagjru irrc^fíto comité. 
sqüocikB a'ioofTiciai!.: poterát iptn ca 
i?c t puniré í duírate bolagan j •? ín íoda 
alto^ nobtliú.¿f úcmaf p nectoi'a pace 
i treütía,^t ;.a v¡d»t ñ ¿ m M m 4i 
poíTit comiere p^aiwfoic iíkgjtto ci 3 
abñííc^ic Q\mi panuque* t<ci',u> i p 
ceííu pa :¡ i tiende A) vm pofí cé^tiõ} ad 
intauudia caiiicpi ppcurauvcc^iii 03 
^ticcrcfic fit in cnmi.vr.wpceítii pjc* z 
frente. 4$? ppv,tií. p 1? nvs^x.í;L.q.iní| 
W M m M í h W t h i £ t íídmm kn f|5 
tf71 ppi>.<yfernelüi ' tabt i m qumüké 
íquo nó fiitwicç c VÍAÜÜK* CÍÎ CCÍ 
5 ¥ C L X x x v i n 
filé ífi^nbcatlodi.mTi cã ̂ frcprtf pa 
ce T írcijp,ac íecantatc vel antamentú 
qí?vt'q6 ̂ cepefecerit^cñ tn OcõfcõíiU 
¿htcruenerát íeofednentiure foowàto 
iorc cop.ob qé nettií fecerut tníuríã 
pene rf¡2.p. I?á>If íocú»nã fí ii feáfímttiu 
rs eos pdtd!<rcnf.ln¿cX.&caciii.p(vt,f, 
fifcetia .ff.tfaq pía.ar.tqíJíbt no.nec^ 
fenef faceré íd^pter qú tos fuñ amtttat* 
n no.pínna'? t)oc4'n.c.qrela.(f 6 & $n 
ímo tli?505?ftjare.cí.vt lúpcnecóz mo# 
tiirc fsíasftwl pnnuare.p íiiil ía.tf5íW 
DtpíTe naínñ.t ilíf t)oc.t ê gfoinxtii fo 
í«.oe ap.Ci.vj.; magna gíat I de.ft̂ w b; 
petangifp am de bü.í.c. c i teneamur* 
c "i Oea?^ no. á.í.í^ñ ap.ae, £ t d̂cá tpf 
tmctô^ b'epédeat. Mí tQl'podiiTotpót 
fai pof.ptínuare p fora affera<£rfò£Kr« 
TgloJ.cdí ventíTenter Oefxr'h'.ín fii^f 
no.ín.c,pru!t3tõtb^eí Oe torpa.eíi 
£ i fie tai'per pdei nõ pt txa fractoz íatofi 
^riardif .v:cdo iur füo.vel im fuu ^tmoa 
DO. ttofo pccíTup b^vfa.cpcnaV.WpjB 
taio:< tíaíicí fc4 buic pttnuaf.r. 4 
s péa ac íolo cã crcufat. v i l pte$\].£. ad 
l.iur.cvc pla^i. \i>t gío» g? qlíb\ icmüüz 
etí 5 iur! crcuiat a p¿a t tvoío.fac.l. igif.ff, 
6 übccá.iíno vt Oic 3i i#f ínXí.f; oe eo 
p que foc,c.fu20k\íi.#0ú? crediOína I| 
étua €tmki a peTia.íí/3dõtnota.ín.c, 
;t.»pofuit.fr De piUfrntitf &ic ínf l^ tím 
tTOjfct a pina 1^ to egoó»* pat3«u4 
c<cU:c.li.v}.etno.b3l.m.l.tí.^^epi.a». 
nimco ndftiíf loam pceilui.cftnarU:. # 
ü.iiflípafdfs.iccf! publicara aívcafuj 
¿>pter qui Cs?lt« pctiTiw ftiíc tcpoamfurt 
IMit i» Ii4íí iíí rJ4 ̂ 5 f ̂ pKift'o* afó f ióí^ 
fTHttif.cííafr T.tn.Un tcfíó.ft.Ofcrdi.ct 
ex. ;- íf i foíinalil Me b-at.f fa1 * i* q"r oótf 
fcii. p(v4*}<.ín ̂ n.^c fcrjnL iciáf ai», 




fímflímõfecticóeraboíeô loci t>e piano 
capí terracboñ ínílãf e^curafozc fúicrco 
nomomóafteríj fctáp cmciu y non fmt 
necmtlocttHctopcefttíiipVvfaMímõ 
et ad oñdcdú ciare q? ítaleratíípt t̂ oícsp 
co^ befendoeppofuemt ronce fcqnfceq 
tíícoccurrebáí.vídelíc5 vt cf fcnoíc t)cf 
vfó»P5 .pccflus ilk nõ l?5 locíí.mTi qñ quíf 
frçgít pacê íreugá ac fccurítaté. vcl cmca 
tnentu qs tfqtf pncepe pccpit vcl fee ícu 
monetã fregerataut víoíaucrít ftuc faifa 
um'Mf.?.W8»reqnfí»£tín nrocafu Díctf 
feu ptcdttq? bofes pdet fregeríí t fccurita« 
té.vd falua guardia, í qí5j ec monataií 
fcãrú crodí.S3 t)ct boíes nó fregeríí í fal̂  
uãguardiã.ígíf -te» CDaíoj ailt^baf a cfl 
COínoí^baf ptún ejepedfu S u eííá q? ̂  
fari bofes fiíí ín poffeítíõe feu q fi ípedíen 
t>i f^mabbaíéícáru crucil fres t família 
reófuostnionata'í.ví nõ pafeãt feu UV 
gnétfíue lígnarí facíar.f .(ermtos locí be 
plano'pdíctt.Scetíá funt t poflcíTíóep fu 
os guardíanoe* ate p fdpos pígnosarí 
fócere«z pígnozare aialía q ifra bcõe i mi 
nos repiunfa etíã lignãtes, fct fút etíã i 
ponefííõeejcecutãdí̂ accípícdí bina a p 
díct̂ abbate i mõacbis t famílíaríb^ bet 
móaflcrí). íürtpdtcta credtlf ̂ baífe í quo 
bã.pceííu^ buct^fuíttbucífcoja bono 
rabi'lí foíSefíurana.coquo cã pêdet nõ 
bn becífa áfí qlíb3 ps bcí monaííeríj $ &i 
cto^ boís volútaríe lítígarut * pt ê feceríít 
JJdcírco bcí boíes víêdo íure ípopaure fe 
rifle vídenf q fecerútqz nemí ímuríã fece 
\ rút -jc.ex.beefc.c.cií eccWa vul^na.7.ff.i5 
(níunlaniuríaril^a'^aitodin íus ípoç; p* 
bídíflent.vtlnêaC.beacipoC-zfac.l.fi 
be vía.íf.6 aq.co,? fít'^ qô íbt no. Tta ^s 
tenef faceré id^pí qí3 íus fufí amíf fatur 
vt no.p í nñ.t boc.í.c.qrelã.cjc 6 et'cSd fi* 
nêtn b?negocíj fuít beclarattl .pute.ptí* 
nef.Sic cp ipi bofes loci be plano pdícti 
obíínueriít.t oíctií mõallerííí fcã£ crucu 
fuccubuitcuerpêf3^pdepnatõe,^ppo 
fit pdcíís.qS U M mití fcncqtn írnfr? bc 
pdcís fuo loco pofer̂  te t uuare. f Quero 
íTrWj.T vltío.^d fí bclat? í modíí quê.è*. ttf 
ala cífat? obedícs copuerít pfonalíí. 
quõ ? fub q fornia fuafíetcópítío. Suíças 
cp auf belat̂ é comes.au í miles, vcl bó be 
pattco.aut cíuíe bonozat̂ .vrbõ ville.aut 
ruftíc^^ífocafu.f.fi belaf^fueríf comes 
bico túc á? aduocat̂  í oídínãdo q fíbí 
í b^efío necaría ft¡ b3 follícit? eê tatfêtf. 
t bñ caut?.Sdeo o? nõ recedaf ab ípovlla 
fen^ a fozma vfu 1 p?3cf íca vfa.b?. £ t vt 
poti? tã.p comité çp 43 alíjs pdcís auífatí' 
fit. eréplíca 6 tres feríatí pono fozmas.í 
biíc 4 fe^f mo^f^zíceps íuíctíníme jo* 
banes comes épuf. cífat? fuít T móit^ad 
íftãtíã ̂ curatoí̂ fífcafcuríe vfeí vim vfa. 
ba cícípíxt ¡ fílí mó. f£t eo qi afleríf y tra 
ctatu.mãbato.pfílío 1 fauoze ipí?fcã fuc 
re.Tpretrata tt'ía crimía. trcugacB rupta 
buri.ac cõíb?) anueií.ffozétínoç. t pífano 
rfí te.ínferaffactú totuputeueít fubalíf 
tu po(!ea feto ípo ptinuato.bícaf lYc. vt 
bíffufí?í If a cítatõíseraraf.q i b? tenons 
5ol5es bei gra rejr.tc. ff £ t I3 ípe comes 
CTedatfcímun^rgía maíefíate fp falua a 
crímíefeu crímib?.6c}b?fteétflat?* cau^ 
•2 rõnib? iter alias q fecuf.Sil «reptinuéf 
bícratíonesípe pzout cafusquí occur/ 
rít erpofcít tf .ípe tamê comesvt fílí? obc 
bícííe^^p obfuatíóe bcí vfa.cozãvra peje/ 
ccllêtia regía pfonal'rtíp^a pfona cópet 
z pfoná fuã ctl omí bonoze 1 auere fuo ín 
manu et pofle vr e regie maíefía t¡ ab fací 
endií vra3Volñfat¿f m pfílííí et laudamí 
tñ curie vf e íuje fozmã métê et pzatíca bcí 
vfa.^ oíb^et fíngutad q fm fozmã mêfc3 
1 p?atícã ipi? vfa.fcncaf.f.cú foto cõífatu 
fuo cpuf. tã í gñe qp í fpê. cf cíí oíb? fuís b< 
ftríctib'7 f ríf 02í)s t mífcB et íurdcõibí7 bõa 
gío .̂ vafallo^ fuoíi abfolutóib^ac íuríb? 
et ptin^tíis fuís vníucrô.quocnq; noíe ĉ  
feanfbícanfetnilcupéf.queadmcébccz 
alia oía boa fua feqntia.befcrípta et coru 
t i n u m (tl in quodãpapiri fokoMffra* 
ptcftãdo erpíTe q¡> fi De prentí.rfín futup. 
apparerêt a líqua bona ípí^comiíís. ííía 
núc .p fue 2 ecõucrfo mlt tpre p toimtie* 
mittie.ipofitie. in manu tpofíecelíitut 
áinie m.Qcilla põiwz mittítíZt nk\)íU 
ornin? cófítef pdem comífaf íí ac oía alia 
bona in eocfêpapírí foíco côfcrípta, noíc 
vre celfítücíinis tcncre i poflídcrc. t)onec 
T quoufcg reaí'r t t)c feo p vf am bñationé 
t feu De madato ipíus applxfa fmñt ¿ t 
plac5cídccomíf! t>rm comifafií.talia 
bona capiat-? app[?édat vfa regía edfííu 
do i'urás p ôfíin Ocíí TCÍUB fanefa qftuo? 
enágelia cozpaíV facía fe ad pfens afíqua 
aíia boa nó babereJmo fí í poííe^ appâ  
rerétvtpferf alia bõa níícptc? ccõuerfo 
cófítef ur vro regio noíe pofli'dere. volee -z 
annués q? ut e !?o?. *bo^ namralíe T a 
uítís políeífío feo quafí &eõ9.coni!f3t?.ef 
bono?, in tfam franfferaft>ñ3fioné.qrñ 
ípfecomes quãtíí in eo eft facíf oía t fin' 
gnía.ad q faeíéda feneaf íur Dcnl vfam tt 
í W menfé.-: píatícá,afqB vfc cune ftílu5 
Suppíícado p íputníít' vre regie cíeméfíe 
quat̂ . €% píenííudíepfát^ fnpíere&ignef 
oêm t>efectfí.fí a l í^ fíe vá appareaf ipñ' 
ti cõparíf íóc.Supplícãs ín^ vfe rnage^ 
flafí peredléf íiTíme.vf cídé eomíf i i eí̂ ad 
uocafofeuadnocafí^T.peuraío^Defco 
píafeuínftrucfío p̂eeífue índe acfíeafi. 
tail* vi fuas vaíea t Dare Defenfíoea? eína 
ínnocétíá Ooccre oftedere»': pbabíli- mó^ 
ílrare^üt ¿ fíen folínl a fh'laf tú Snpplí' 
cãs etúl vfccclfífudíní vícf02íofíflíme.<p 
pdcá eóparíf ío OcózííqB comíf at? i bono* 
rií pofítío fea míflío ín poíTcz maníb^vc 
ftre DnafÍÕÍ0 faefer oía i fíngula p!edc¿í 
alíacB nccia.i vtt lía ad pfceríono f?1»'00 
actus ozdínenf (atiflímc: pafeetc p ft'fcí 
aduocafií.ifeupalíu? adqnem fpectef. 
Sdeo 11 alif er.vt oía ccíp:e{?édanf,ad q p 
í>añ vfam i í W pjatícã.obferuãtíã.': tf e 
curie ftilíí ídé cornea teneaf.% aftrígaf^íc 
^ C L X X X I X 
# nulP Defecam pñficóparífíóecaufari 
t notan poflír.qm pfat̂ comespdcâ facíf 
pagíf i firmatficuft êfiêdu cad id tenca 
fur íu jc vfampftjCH.p*atícãcB i fttlu3 ípí?. 
atcBfaere regie audíéfíe.Que l3Tc,aifíf; 
tíntftáfSctfa ^ofojma cóparítíóíseíl 
tal'» ̂ lícfozíollime reje Srt aíd̂ Oe círaría 
mílef cif at? fuítt moit? Ir atojíe íftãte p0 
baflet If.íJo^baiulogñalí catbaKacgñali 
acurai ore ft'fcalí curie vfe í vi vfaf ící bar* 
cft.ícípíén'&Siíí mó ereo qz aHeríf q> ipe 
mike freugas a vfí t)ííatóet)afa8ínf ipj 
t inimícoe fuoe. f.b.&.̂ e.'jvalífozes eo^ 
nó feru3uíf.eú eas fuare feneref» ímo fre» 
gíf eas fpzef o tnádafo vro íuadédoeaííríí 
tale Ouoe bofo ípí̂ caftrí af rocífTíme. ac 
(etafr vulnerado»-: aíalía groíláz minuta 
capíédoacmfta mala comífedo. fupplíea 
tü ígíf i re§tü faitp pfe Ocí ft'feiad fíip$ 
milité p cclfítudíné vfam cód̂ pnarí»? ín 
de fíen íuftícíe cóplemêf íí f m qô ieodem 
vfa. cótínef. vtDífufí^íeadédíafíóíelfa 
eirarafccuí? fenoí fub btje this bf.ferdtV 
nand? Oeí gf a rê : te. f¡ ̂ t quáf ¿dé mt> 
(es ciíatfcredatfe.ímmun? regía ferení< 
tate femp falua a fracttóe ípa?. treugaríí 
t alt js crímíb? i ípa Ira pevpílie.&e qb̂ íje 
lat?eé& cauffe t róníb? ín^aliasq fecun 
fur.5í us tUó t ínuenf bíc rónes í^ ^ u t 
cafusoecurrês çrpofcíf.̂ dcus rñ miles 
fan$ obedíéfíefílí?. obferuaríóe &cí 
vfa.eóparef eófra vfe ferenífsfe regía pfo 
nalíí.Tín^p2!3pfona»neenóponífpfo' 
na fuãcíí oíbonojetauerefuoímanu 
pofle vfe mageftat̂  regíe.adfacíédtí vf33 
volíjtstê.^ píílítl t íaudamétu curie vfe. 
íur fomiã méte»': pzatíCil ípí̂ vfa.feneaf» 
f.cit fofo caftro fuo vocato Oe caftro albo. 
efi b5 tens 1 polTídct í talí vicaría.? calila 
nía.cfeudo.quã Í q^babett babereto 
ber. t pfueuíf ín Oeó caftro 1 fenníníe fu* 
ís.-: íp^ caftp 1 caftlanía 1 feudtt tenef ín 
feudíí p tíí Dño fuptozí.u alodíarío Dcí ca 
ftri.icu fojtítudíeípí?caflrí. cf cu caftlâ  
m n W * mulicnV.t cmpWtco^ ípt̂  ca 





macóparítióis.qeít l?ui? {neí.ff ̂ nutctíf 
(Tmeíjnccp^ rc]c míntfter íuftídc.W.p. 
Í amald^atcB guílop^ mflíd Í imíni ca* 
cítatí i raonfóod «pcuratoií g âftafcorfc 
ra^ti^iflM^ ipt emgamftu tfm 
rcgtú.ftuc falua gurdiã.qí5 c tf 03 cdíitm 
dín¿re6íá.aii &c éue rpãíi médato g ap 
pçfíaonc pcnotiíj rcgalíií t mãío abdiao 
Hfcgío í tcrmío C>£í caftrí fúdato appolí* 




iatsd *i|.^9m8l(íttg»fctt alí^^J i^íe co 
rãc^Hctia3vfefcrenítatíômímnieruB 
ím'e fatigarút fcpcnít̂  C)e t>írecro.̂ tC>ã# 
pnabttr annapñtt Ocfcõí^ empamcta 
fregaúí.ncc nõ Deni mãfum Ocraubarúí 
fedi bona í^iuefurtu'Jínuafíone inti 
conut¿dí>.3fpoitaríjt.vt Oífufí^n 
(í̂ ^totôCa€rQr9f.cuí̂ eno2 fequêtt ferie 
$rWf&8t>> i:fiíIo.credát 
^ ^ r j i ^ a 0natíóe ffinftrifltma 
iCfaloaaoímícfeucrimíníbus ín ca 
. nlfapconfctí6.t>c qmbus tíkbdati 
òícunf-íícun queadmodií ín coç. [CQÍU 
tímísodcnfíonibus Oco Once pduccfad 
cpjrgai^u ipa^j^nocOíã, ífôkdanV 
iw^baWmr^^i^pbedíftíefíUí^p 
obftTi^õcDtcrtvfafící^nmiUtcrçõpaf 
ref COÍI vfa ferenííafepcelfíflíma tfomt 
\iterrtnx>vz\)6tfoni& quãtoj vnícm<B 
ípoíipoíribtleell.t^tbel ípío» ponítg» 
fona fuá» cu ommíjonoje. 1 mere fuo tn 
manu 1 poífe vre facre regie m mftatl ad 
fadédft volõiatô vf83»ftn cóftlífí 1 lauda 
mitñ curie vfe*tuic fbimã menté.? pzatí* 
camvfa.pdícri|>c»l^tfiíiigulí0atq3fm 
foimã.mcnte pmticã ípiue vfa. teneaf. 
f.̂ ltbet ípoç. ponítcB w quílibet oía bo 
na fuá.? cuiuf líbet ípo^ fcqu¿na fccfmV 
ta? cótínuaía ín quodã papíri foleo.vt h 
t m p t M à o af0€?í.cófínua bíc totú re 
fídmlputfc^í.oJvfa.Wj.camínítm-aíe 
ínglo^íf4"n.q.(n0píêtM*eIqí5quero.t, 
fí vcroOctatue cñ.í).<'.fcquctíbü8 vbtpo 
fui foima coinparíííóíc íllop.^i m vím íg 
ftuevfatüjríjtcamímtftrate funtdtatt. 
íbí w'de.? cõttnua bíc q^Oefícít vt pjedí^ 
ctum cfcf £ t nota q? fea comparitóe pze 
mtífatunc coparte fíue comparetee capi 
beb&? capto6t)ctíncrí.t)oncc ? quoufcB 
abñorege Ddibcratñ fuerii.^tradátur 
manuleuatoab?.fín3ut¿ fínt ? ítent fea 
dem captioned artío?í fí neceife fuerít.-: 
bñvííum bñoregí, f ^ t c m nota <p bicti 
bdatuefíneOdatí adcírpurgádfi eou"í ín 
nocemíã copíã Ocb̂ t babere^ícils. k a 
(nftructíonejífíue Sdeottalíttrvt fue 
txfenfíóes offeni poííínt ? bari4 nuUat| 
beneg9rft)ebct.StE¿ío pie maicíme^be* 
fónfio a íurentfflraU'gmíftá dl ? cõcdTa 
Sícíg bcn^íiírHiirii* qg nemíní bebet 
auferrMure ufâtcqfipkqrc n fcrípíi tn 
alf»tfaa)aí.camír»C?fuaíembcã0lo.vít. 
*.fí.q6m«ítenc.veiT}fsbeíat?fcut>el0tí 
infeetera aUegauerint* ̂  ture fuo fecef t 
ea Mb?ínculpatí funt ? fíe nemíní fae 
iníuríá.quí wífíuf fuo. n . l ímuria^§. 
útf.Dc ímur.?.c,di cecidia culterana w 
tra.be elecbcbetaudíri fícuriín alije bê  
fenfioníb? fm íf>m B m ppofititf d vide 
qd fcí>fi.ê.e.gr. ?aduerte.dí.^fequeti. 
qttoota»? miti tenc.maduocafcquoníã 
íid buftnatoiã honñ eft i cómendabOc 
f Sed qro an Ijic^cdíue fieri ponte ç pt 
mogenítitvídcf.ívfa.pjfío.füBtbo faifa 
ucrit Lq.^Cbk vt íbi cu fuíô remíflí. -Í bc 
regina an poffit l?uc facere^cdfunt.vídc 
íbi rcmiíííue»T^:ecepítví6 qô fcí)fí.'f. vfa. 
l)r,rrv,papím?Jglo.í)^2Íncep0.fQuc* 
ro an efid ç te i fubditos fuo6*t íoa loca 
ícneanf ftiarcereugas c bum regebatas 
alicoi í)napí mudí êt ífídelú WfíCeVíJ 
vfa.^jri.í fút vfaJjcítí.pflítucmt it.qi ote 
ppfatt í Ne pr ta at'a terra» cuiufc0(B fine 
cõdítiõie vel flat̂ fubfunt í 15 ipi bño regi 
Uomiti barcM eo cp nõ babebatneefo 
fugtozê b3 regtã bignttaté inXcckienda t 
alijô vnêJ vf3.íí|»cu bñeí^n.-?. q.í|.ífí.B 
fa.calí0.f&ítc nota be ture tilo oie Çla* 
toe pnápi (nbcí quo ad eí? regalias fuá 
da0«fac.0.vf3.rtvtt).ote boteg.!ja'd f̂.vTa. 
ciríúj.í5q6mfeflfctõ?i.^ttda)a.c8niair. 
q.tj.í fíne.^ quo be ofii.bele.c.ft.§»nec ali 
$B lúvj.t q6 tbt nota^fo»an.tn nouella. 
If^ota it <p regalia ̂ ncipts i iní ceterao 
q? ftd¿ fttet t.pmilfu^ guídatidícB fufí.vt 
õ,vfavptfo fíe ̂ oía fubdítí etd¿ í>napí c5 
fulere bñtvtfídífuá ftiett ita fuado me 
rito cl'tca goídata epg cage nó poteritqa 
fíe ítdligút bocJ bcõ vfa.e^pot tpea afó 
Beofdéboc^uBbcóvfa^fígnaníemeín 
glo.í.í4tj.not3.cn^.íequett» f "Bota nec 
nõtfÊdcãeuíderôfactatpbfio regeico 
tntrebardS^pcomitee t vícecomíte&ac 
alíoe baronesa nobilescatbalóte fpálíf 
iXíotâ nQcCfta ñiare no curat ne<B alia, 
ad qtenenmr.^utbecet Tfíc malcp ríe. 
adeonó fmctitomírádú nóeftmó i fo i 
ma J.e.vf9,f glo.magn3,q*ncrf» ̂ otftta 
? tales^^odattalií weoy, cotxm^ verta 
mralií0íncfapia4bívtde.fClnu5tñq* 
roíuípmtífa» an ecc^a * clmd vfatteos 
barc6.cõfuctudttief(B.3C c^htutíõcs ca# 
rbalonte ofmode femare tttteanf. ért n> 
dcturq?nõ.qmbtí0 rejr.vtbídt bertrâd? 
éfeua nafubdítoefuoattgarcndpotuít 
C K C 
fute vfattcUcu pUtótb^C* be fum.trí.í.f. 
f fm f̂lf.be tuñojuduLvlt ejc.be c5fH.cec 
clefta fancte marte cú ibi notatJ.cõtrarítS 
tñ vtdef^utrefert ípe bertrãd^lã ecdfa 
teneffuarepfuetudtneíll^terrejquafí 
ta eft ex be eo (5 mía po.cã re.ftiâ.c.ca m 
mirentdÊ.bejt.tílru.c.cabílect?.Sícíp# 
pofíto vtpbaf p ea q ̂  ja. be mõ.íu. fc^ 
i.e.g!o.uq.nSc6a eftemabeccüa pfueta 




Bd?f.f J.íf.£,q fit longa ?fue.tn.q.añpeí 
nuLQuíd btódu.bícaa op lícet vfatícúfó 




cívoíueritte.^rgoab3Bío v i t ó y á i c i 
n0ttftvfatico0ft»arctenenf,tpñt.f3etíl 
vtí bñft'tto eoindé.puta i cafu bm?vfa.ffft 
mõ.cil notat^Jj .q.úpaU;<| viatic? fauo< 
rabílíaefl^cficia bone vite % bonefteet 
odiofus p cWcís male víte^intjonefte. \ 
cõfrabOc vfa"1 venire nó bubCtarft.tdeo 
bígnií I M tales î o gaudere non valác 
qtfi fruftrs legis fiue vfattd sujcília ínuo 
rât4cõmíttitínleg^feuvfattca5.vt(F.4» 
me.cá.lifh' ¿Ídem tu be dp.c Bnflít^be 
vfur.c.qz fruftra. vfaticos a0t odíofos. n 
poteJ.vfa.)r¡cví?.bata .̂ t vf3.idvíf.c0ctu| 
ntalú.t fífes día ftiare non fenenf.neqj 
bebét.necm mín? ipia vtí nullo mó.atrti 
eft cõtra beu t aias ípo^.iric cauciuadl 
8gedum»fignãter vbí agífbe piculo cau# 
fcftnt btc.fadt.ff.ad carbo.tí.§. fyibfa 
jtlt j.bí.cquíefcam?.'? be djc.cvbi.lí.vf.¿í 
q^bícmm eft be vfatída. idem bícedum 
eftbccófuetudtnib?-; cófhtutiõtbua 
diet? t cafu fauozabtlí.? odíofo."0.terrenf 
ad l? fttf optíme q6 nota.p IN"1 baliftam. 
f.vfa«rcí̂ ucte i rogata.í[.ini4>o.oé9 fyot 
minea.! per bnnííuiituã.ví3.q:.'íf!qui3 
i 
ad altciué c ríminalé folia bifcrít Ici.q iw 
dpít. Sed qd ft inuríãô fmrít cttcae TC. 
1 matl?iã cMiõ ie^ ipern io curie bar. 
tmí K$ie.í>Áhin i>bo fíe e cóftõne6*círc3 
qí5\ide|a»0e móÁuáM&loce í?oíes íÁíj 
i.q,redpone bñ^egualbtg. qí5<B nota.g 
bala' feu.tí.fi De feiucófrouer/u/ub rub. 
fce feudo al!e»Datcfí qs í.q.fed qro.íbi cu 
refertoíc ftaíuf u tc.adde q6 fcfjfi.f. í sin. 
^jcicfuB ̂ bo.pacé -2 íreuga. ^ eje qb̂ nô  
ta JnínH'cos,ínteUÍ0e ̂  bono pacís.vt í 
pace pílãtie^íx^coujodíf af es.Sfe ahí 
treuga Oata ítdlígí no pf»n!fi> bonopa 
cí6.vtde í bí bal. [5 vep rí'a rtf.qm en'á treu' 
0a oafnófolú mfmimicosfyctinfmU 
co0.¥f*NVfg.jW freugaData. vídcqôíbí 
rc^fi'.f^í fíe nora ^ B vfa^m 0nppc( i 
tilocú I?5»fípced3f aeupdaméra -íinímiV 
cícíe.qí íuíía cã nópeedérê neeps Í5face 
re nõ pór^õ 3uctojí5auenr.í.nõ iírma# 
uerínr.rtnõ pfenferit í ea.fm ia.6 tnó.iu. 
rrgrattl nõ babnerít.autnóappíobaue^ 
rínf.f.ipt ínirntcúf^t fíe nota cafu3 vbí 
qstreugã íuare tenef.13 cã nõ fírmaueríc 
ob q6 agíf 6 6 treugís ab oib? neceflarío 
f uãdíe.quãqp ab tpís fírmafe nõ fínf. De 
tjuí? ̂ o ̂ bo aucíoa^o.as.víde qa fe^O. 
vfa.mi.píactíií íudíeattí.fup ̂ bo auasa 
txuSü'c f bií bés.iVvfa Jw'.bonfí vfattcú í 
pn.tãt empame'til^f iAj.çe. f áít^d fit 
emga ínêíu3.Dícas ídé eft q> guídatícií. 
veí^f ecíto. vi pf5t íf a rñfíua Dñí regióla, 
trnííla vicario rofittíõí&§.ad temam ̂ o 
qõnê.cui?t)at^fu!t bar.^kK? auguííí. 
Snno sñ i&xcWufct jÁ curia ppínía 
ni Dñí regi'B^íi) .c.rjocv.qj g alíquos. £í 
Ce bac t̂ectíone feu guídatíco.? De pena 
violatióíe emfd¿babef.ín.U!. ft.fF.ad.l 
íur.ma» f íÉtnotaq? empamétu S m 
ppofítí (úmifhicp feqílraríóe.vt rea con 
feruef i babetlocií ín certí8cafíb?.vt pu# 
ta qñ lítígaffug aliquo caílro fruct? inte» 
rím feqftranf.adeo vt firuct^ eaíli ij fiecó 
krmtiMctoii Denffinito lítígío,t fcec ft't 
ê  officio rcgío.faíiíne pfefí vcníáí adar^ 
fna»vtJ.e^ním0.fKi5vfufiuc.aiíomõ6t 
empamétíj. qñ ree penee fe aíTumif. t ío 
& empamenttí.í.penee me reapú TI5 C(Í 
empa realie. vt.e.i vía. Ftfííí.fí qe fuú feu# 
diuSlío mõ fumíf empametií .vt qñ Dñs 
rej: tenefalíque empare.í.Defcndere. vt»f; 
ín vfa.afe cõftõne.êí qô De magnatíb?. 
Sed cõftõ pacís. Di uína?. • Dídt q> pptet 
fatíca íur4s pót ínfríngere fecurítaté pn 
cípí^ x tñ acucare vt. j; i vf3,c^i. S í 4a 
fcfrerít.': í vfs.c^v.) íê pftítuenlt 0 9 ppo 
fítí pdíct? vide qtf í vtrífcB fc^fí.Sígínu?. 
f T3ota q> 4 cótrafecerí t tenef pens i feqn 
ti vfa.pofíra íbí efí Díeíf .c|ui i>o.(£t víde^ 
tur etíá crímíe falfi tenerí. vt ex ̂ offî Dê  
le.cal olím lo.t'j.? íbí nota. * facq6 babe 
tunfó De iuf .o.íu.Lfí id q&?.ff.De faI.I*bo 
die ía.6 vaUefíea.f f£t an If íe fígílto reg| 
vf alr erí? Dñí fígílía^ ft'des adbibeaf» Dk 
vt nota.p pe.bo.Kceií Díleet?ejc»6 fí Jftru. 
i p bê.boícba'bí.f.í aU'.c.cfí DíIect?.latíí1ío 
me.Díc vtíbúDefemparare.úcótra ípam 
empará faceré vi' venire f£t $ ?tra fecerít 
Debet vltío füpplícío puirí.vt úl.í.í fí.íííj» 
colíjp.í •De offr.pfec.pto.afrí. f üzt nota. 
f m ja.De mõ4U.q> glo.Dícít bíc i bñ id ef 
fe veril qñ veníctes cótrs empara illa fcíe 
bant. Sec^ fí ígnozabát. € t ídes Dícit De 
guídatíco <p fcíétes venientes eõtra puní 
anf.ígnosãíes nÕ,q6 vídefrónabíliter Oí 
ctum.q: Delíctr» nõ cõmíttítur fine Dolo. 
* t>olu0 nõ põt eadere in ígno2ãtem.t cõ 
fequéterpena non meref. ̂ tí?idénotaf 
ín (íUJÃ vfa.reMucte trogatu.í.íi. f i a 
bee facífí t ad qftionê.̂ cee (p Dilô rejf eon* 
cclfí t alícui cenobío.ecd'íe.vel loco.cartã 
guídaticí fpális.Bdíeíens q» fí quis con< 
tra ílludfeeerít penã mílle aureorfí íeur* 
rat.aiíqô facít eontra eartã nun^d pze^ 
dieta pena erígef ab eo £ t efí Dice'du.q? ft 
Dcãearta fen guídatícu fea pfe'tíí fuítno 
tífícata p peoné publíce.vl' alit trafgreflb 
rí.^ tiíe íncídat ín Dea3 pená.al's q> non 
pmmtignotñe, £ t fíe videfq> címtafcs. 
loca vcl cenobía qti únperraumnt I?móí 
carme guídaítávclDecojil ^uíícgíjgnó 
ínfríngédígcúaclíecttõepene. q?bñ face» 
rcr •fí ea notificare faccrct publice g pzceo 
nc.ví fíe ad penã agere pofíent ? trãfgref^ 
fozeô ĉetera Ote vt í glo.ja^e inõau, pdc? 
St's ígnoíátía e,tcufaret eo6.|[^t fíe no* 
ta q? ígneas emparã.gnídatíca.vt'falua 
guarda fmcípís nõ ícidít í pena. ídéglo. 
antiqua 6.q6 itellíge quo ad pena» q* ad 
reftítuédú pãpna eti33 ígnozág tenef. vt 
glo.tenet íS.^fccõ vfa.)i:cj»aucte ? roga* 
tuí.t j. i gto.i.'tBía.Oe moauabí^.-: fi cis 
alíqd.fuB i'bo fecerít.qô metí tene.̂  15 vi 
de ct?úM.cúct06.íC. Oe fum» tríní. nec nõ 
bar.? balíbi. adde qô fc^fúf. í vfa.,ptf o. 
verofuB ̂ bo fregerít.ín.q^vU in vfa. 
clvj.oés caufe i gloaá n o t ^ ^ í ) ^ l vfa 
tí,clí,t>Si qe ínfeío fug ̂ bo fcíderíuú fu 
Í6 remíííúf atígauerí t.f Bota B \>ñc vfâ  
ticú qualíÉ íuuéta fatíca oírecti í Dno.põt 
qg B fe DefemBare.afô fí abfcg fatígatíõe 
Dírectí cótrafecerít 05 ̂  íur cóí vltío fup^ 
plícío punírí.vt.íC. De offí.pfec, p afrí.Uí. 
ín fíneaíí j.colmn.De Oírecto.qt nõvídef 
vímfacere^fírmatíus.'; eft eatffacere Oí 
rectú.f fct nota q? emgepoft Í3pfu5 Ouo 
r ü annoíi ad íftãtíã etis feé. nõ valentvt 
babef ín quadã pzagmatíca Oñí reĝ » ft. 
íí).cu^ oat^fuítbar.íduô feptébn's. S iv 
no 0ñí.£0.ccc^w»f Botaa j . ^ nífí pftí 
ta íurís fírma.emEa mínime cácellet, vt 
^píndeljabef í alia pjagmattca ípí^Oñi re 
gí8.t>aíj.cafu603tyuítb3r4iíj»0íem3r 
tí j ^ n n o a nat^Oñí.CO.ccclM):.'^gníq5 
íuújtltííj.C ̂ otaaíj.cí:0C3p2agmatíc3.6. 
^pe 3Ueg3t3^ ad firm a inri B foluíf oís 
emparaade i?oftí.in fum.tí.oe no.os.rid. 
^pt't.v.fíc i tacíte.t tí.oe pd0.§4b^^ b 
tñ teneagaiífí in cafu qui frabcf.san vfa* 
¡c -̂íí í .Sí qs fuú f cudñXcú addítíóíbí'.p 
l5facít.iancõfuc.bar.recognoucruntrpce 
reB.c,|t|rí|r. jtê fí cmpl?í.cr?.c,fcqntif Viota 
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tuí.q?bofti^queraubaníí>5ft8reabe¡íd 
cjcquo ínsfírmaní^pereíiírí me obtain 
ídebara manta Oeb3noí.q#etofficí3 
líe nÕfoltiêB vídef fpolíarefe íno. Lcf í 
relã.ej:0eèlec*'?fac.fa"pace,0íní3|ít§.ter 
raŝ cú fuiB (p.p 15 vide gfo q ^ fc^fifiig 
•bo Oefemgsuerít * t fue tbo emgat»;|a 
vfa.cvíf. ruftic? fí OefemBauerít.SF'ñota* 
v.q? firma íurís eauef vfatícíB bancófueí 
tudíe.-; coi íure. vfatícis vt Ja" vfa. #KLi>é 
i empamétñ i i vfa.m'ij .oes IpoícB.vbi vi 
de q$ Oe I5fcí)fí.?fuetudíe.p3 ad occl'm.qj 
fit cotídíet fíe no ídíget -jc.la, Oe reftú 
i íte.?4a.§.fí.ff.0c Ooteplega.no ob.fí Oí̂  
cafqj5 tnó 03 redigi tcq j cíí re^ra taícío 
ré índagménó ípedífa'uf cóí.vt.l.Oíu^v. 
í f)n.ff.Oe petí.f?cre.fac4.fen3t??fuítoa'n 
fí.fr.Oeoffúpfí. 1 facMítíb^.í. C.0e3g, 
•2 cU<.]tí .cbí.M.vna.q.ft\áC.Oe ,pbíbí. fcqi 
ftra.t^bsf pollícítatóíb^fna polltó, 
ífí.i'aude^pljíbuítfúdú gabíno?, védú 
p 15 vide bar.úlaíi j .§.?dêpn3ti\fT. 6 reau# 
dí.tev. vn3 cu glo. C.Oe edíc.Oí .3drí .t oU. 
íÍádêbar.coU'aiá.la'.glo. ííímaríe» fac;jã 
pseeá ípí noíe.fít oíb? mãífeftú,§. tevraa 
í cotêtíõe^t í frn.curía bar.Oñí reg'j jaaf« 
eví j . j té q nos ne official nf e t c^Já vfa, 
icicí^magnstee.víde qtJ 615 ibí fc^ fúf^ t 
aduerte q> emps é tal'nsture cp vídef ípfa 
Ourate.pljíbere védítõe5. f £ t ió mérito 
qríf. sn poftempsrã re Oífírafrês icídatí 
vícítl lítígíofú': vídef q? fit qdam comina 
tío vf Oeniícístío.q ípedíat vcdítíone3.fF, 
&eíoffi»te4.poftum .̂§»vlt. Oe materia •o 
cõtractflítígíofí.vide q^fcpfiJa vf3.rt).$ 
alije nã^baufijs.^ní vfa.clííj.cu íncon# 
tentíõc. %ç(im curie, f ftone alí^s Oat 
alícui offícíalí rcgío.vl'alícuí alí j Oño.alí 
cuí^caftrí vel vílle pecetua c% cã gm'dstíd 
vel cõductus.q: timet qñ faciei tranfítíí 
p íllud.Sn ífta peceunía repetí poltít ab 
illo cuíoatur. 'ísefpõdco nó, nífí ítlecuí 
03t3 eft fnbmífíilet tUum mefú.ff. q?me 
tue caufa.l. tnetn.5. !?ó í>cbet»T>.boneri. 
f S t â p o n e diávttnet caflníiUuda^ 
mík®mtbétQMdmá¡kGbf{Mm vides 
q>3lÊf.Dópottwfaiad<rc»ttpoír5 cprcíí 
bcre ctrmnulía fa&fradtdff íHt cafiniff?. 
Õnaífçm poflít repercre. ̂ f t c e a c e . 
râ»í.mctuX ^.p? bõcíí vbi rup:a.f Que 
ro^dft fcpptmcm müftonie re» fua^ 
ni fuo iurí raiúdat velípm i m tratfcrti 
sUilan íltó itpeferc poffiir, W fíe ̂  ftd 
ítge^ft fNBifaMpo fubtracto wfâcoẑ  
tyfaagbf.Sian fnfa laia B meta IÉHC 
cas fmo tenetxbi t>iZ0ÍO.Í3 pofea tbo 
atrefcínâí.i tura ad Í5incõrranã foáitte 
M l í p u f Deíiiílcea Wafolc cátelo 
B m t m M b&AnpSáeiimíâttcMbès® 
fammm m m t p%mfMl tü&JtfctoclSQ 
b&tpereñ&áífáloMg&wmQtBMw* 
§ Q ü m 4 á ñ ^ m r e m l BWm@ Iwfte 
baoiuerittfoiffidaumt aliquiQmalto 
bom mobíUã 1 ímobiíía in fuo U M m 
tobebat4 funr nó folã g ím5 rege» f5 ená 
¿adoeoceupata.?non nulla aíía t>ãpna 
paírueé.nõncrenff Oña&coít^^aifa 
wdcfftn í o a t Sotena metfctfftjít occa 
0o omâfòiMmdt ac¿y met̂ cã tenot Oe 
oíb? amifflí0.ff.<p mee? caXfícwcrceptío* 
ne»§.pedt̂ Q2 me^d^tt^nf fm'toccaflío 
ommífítõí&vtf.Uaiíl fíe® ttceptiõe&in 
bac accT.§.{?cc a»tace»t.§.qdruplabíf»«? 
§.Í«IÍ3ÍÍ^SJ cõfra,ff.g? mcdX meta írt 
¿>n.vW oídt q? me.eaufa non te Seci, vM 
audíut artnaíostórcSí ego fbgíj. toe? 
ciipaf^ fit ftíii#ni^^iiic! &íc¿dílt&tei 
^ iíííjd !c>4f ¡ir qi van^ftiií tíf»0i*E€c p# 
ene fían cif fe i W a W n^p^tqi tere 
*tm? titii0i ef ftífcref cito aadit 8nna# 
toe fcisí«/oifc nô vadunt eótra eiim* fF. 
• txvLivLwXí í í&f í í jpwt Scdfi arma; 
tí ^nttttcrft d g? cõtra CPJ írcnf» vd alio 
^babílí modoJ f»fpcirt p^&tttíncbl 
laurel loel m t ^ m & a m t i L t t a i a m 
tur armatí deoí bápno # eon occafíonc 
furaretfíbt côtígííTcar, pâcfalliex.Sc 
mto&câtftjpptobocnétaiaiif ít&úcé 
M quiBêútãMim mmeeffmis dt.ff. Oe 
tn C€ii.ni*!i0ii»yi4ti$foli9 to pdídoi 
i'nno^&ofmc/iieeopgEfs^iltíeiílii* 
lcurato;e0»íf.be offií.<{)cnra.fef8f. fl>o# 
-neSIftfcdttBttirfPetâm ̂ g«n« vfaK 
umt>ñm. t.pdamomrp vtUã.g>$pofííf 
a g e e n m ^ capiat COÜIWCWW.IWIÍÍ 
fa^í«i4® w i t capación» t dum veto 
bttca^-eiiel^nní^wft'ffci i íreíf i íp 
tmmaiUñ bannítõ interfedt, i f r a l o m 
i i i t c i alítercaee bannttô n$ poífr Que 
r i m 4d íuf.certe ttfco no tenefíHe qui 
fnterfcdt «4 mCncmíf feru^cuíuf 
ÇXOebí|0qa!adecde»cõfturbíOícíf^ 
rerous ñigifeid ccddtã^pter grane be/ 
ífctS 05 índeejtpdlútfiamiíe fc ôcfedífc 
pôt impune ocddí ja.caibett xbuê&itt 
fc^í.8,vf3.^»cap^ínglaí).ín.q»m 
© u m í r w X a f i » 
CDoncts auri t argetí rico 
n mUm\ Mftf c i oílígetía 
í íwettequííqiímmt m t 
fur.pcna cotrafadaitiboeteifiafe 
Ôbsuídsfin Ire0gte0#i!»ia tf tfupmo 
neta nõfelfancfe píonídctfcfe ÍWJ411I 
*o.penã ímponít«íí).íbi.^q2 ranMred 
ditq nedú reftrt fecafuíbuí̂ vfa» feddtV 
am Ouob ĉafíbue tn vfaJ^ímefcrípto 
cdtentí0«víde glof30.qm notabí' 
k e t o t t U f & w & y vW-ittedt tertme 
gaUa ^nctpie beíUtd Mb rnm^ t i j ^u 
qutbue babetnnê.ín wa.^dmo. ínglo. 
i i ü mmSh íbí vide ai$ fim rcmíílí» £ t 
fadí PÍO\)oc vra.jf. in pace* Sdíponozem» 
ín.úijt¿ ftatuím? ̂  fí qe monetã barcl5» 
^¿.^t í pace*notu fit Cílcíí0,§»jícm ftatuí 
mué <3? fí (|d móctã bar.vflaccen.TcCDoí 
neta, fftotaj. vt í ffíina0»!" "BotaJj.q? 
vfa^ 15 cõttnuafcú pcedentí z iS^bat vfa? 
ífte ibúf'.quí to fac oía te. fBo f a.új* 
tnoncta t)3 efe suri vcl argetúvt 15. i"ño 
ta»íííj»vbí fiuc in quo loco aunl nafeíf »¿t 
auç, terre optímií,cft ¿$eiU.íM íbí vide, 
fgota.v.^ poft inuetõej auri t metaWo 
ríí fiue Dd8 metalle fact̂ c maUeatoi. t fe 
ber in cúcta oga meiferrú^nbaLca^ni 
gcn.cuíj»Ç'Rot3.vj. q> poíl maUcato:^ 
fcácpeccwa feu publica mõeta.vocata. 
ficloe argetí^bati^ reb? emedís. geñ.c 
pjríí j.fBota^íí eicínde éí reges mone^ 
lã intuleriít in í£rariú eoíJ.geñ.c^lvíí» t i 
ocindefuitfcã moeta vocata fíelos auri i 
ftiitponderatao.Dal'^^^f^^a.viíj^ 
eiddeétfuitfcá moeta aurítargétivoca^ 
la talfta^ ét críe t ferrí.fuit fcá mõeta fj 
nõ põderata^s munerata.) .calU ĵcí j . £ t 
íbielectí fuenlt ovarii pmdctiiTimi in ais 
ro i argeto ere ? ferro^íindeqg vfus mo 
nete ptinuat^ efl vulúff. oe pipen .emp. * 
wn*Í"Botai]t»9 ocinde leges feé funt ne 
vll9 númos áureos ptim raderét.ptí3 tin 
gerêt t fíngerêt fub pena vltími fuplicí j« 
tt.l4ciiqB.ft0e falí^t êt 4 argênteos nil 
mos adulterinos cóf laret.pena ITi tenef. 
Ô ib i ̂ bibitú fuít etiã ne qs nfimos lia 
gneos.vrplúbeosemeret.vf vêderet. vt.1. 
coznelía.ff.oefal. t£t suftinían? ímpatoi 
maíoil penã addídít. qt vltimi fuplicí j i 
pftfcatiõie bonov.vt.lirtÁí&à falmo* 
f^ota^eirindefcifatmonetaríj^cu 
clebâtmõetã.vt.Uí.C.Oe falmo.t í rub0 
•sinig^murilegul^geneciaríjs.? ̂ cu 
ratoiib^genecíj.z é mõetarijs i baftagía 
rijssU.íi.f'Ro.H^ejcp? comités barcB. 
cudi fecerut baf.tnonetã auri»-? argcti.vt 
fnboc tf8.al's, glo. oe vfaÃ ̂ «moadeo 
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bídturglo.rõnepene^bicponíf.f.qm* 
foquapena nõfolú felodím tífuíftot* 
rú etiã ín Oco vfa^]címo.f^ota.]cíj.<^ 
êt tlluftres reges arago.̂  comités barc6. 
cudifeceft monetã auri.Cfloienú iargò 
tí.f.cro3taqu3 facít barcl5. er ̂ uilegio re 
gis t eris.gt pmo monetã Oequsterno* 
fc633 OeOupleto.tertíã t̂emo.bodíe fcec 
Oe terno vfitats é.tplirmata»!. í ̂  curia 
b3r.orw>eg^3.í).c.viij,)tc?fermã.':(3?ípa 
monet3 tã 6 Oenaríís minut^ # gsrgêío 
fldbiíís Bpe0ê i ímuíabíf bf.f.í curis Oer 
tufe One regíeel!cno2ís.c. vf. f3ne íj nup. 
í pñtí curia 15 fac qg fcf)fí»F.e.vfa. fup 
$bo.$ srgétiJ notará ft; f líota.riíj.<p 
í illa monetã 6 qtemo ponebanf qttuoi 
mardja argêtí.-: octo erís.^t í illa Oe Ou* 
pleto Ouo m3rcb3 argcti.t nouêeris. f£t 
flozen f̂uít 6 certs 4rafM ad certíí nume 
rñ flozcno .̂p fl'o?. marcba^ c a ^ r í a ^ 
I cat!?3lói3 Oeflía^i infhtut̂ Oe bíjs mo 
netis.e!Ccepfo flozeno.viô qô fcf)fi.f. í vfaA 
oclj.folid?aure?.i glo.fi.Oic n ibúf Bofa 
iciiij.q' ite mõets 05 cê Oiligenf ob^uata. 
Kt nll'omõ.crefcati erenec míuaf latira 
vfargêto.nec êt f pêfo.vt 6 í tf3aí!o.mone 
ca.t alíjs vf3.nec ñ f mltj |mtíegt?s catba 
lõie f??tf p vide glo» tçrtíí.t N r . O vete* 
ris nfímiTmat|.ptãte.úti;f>**t.iíf*li**irf. 1 í 
fea.q fí regalie^t ponutêt feftá.^fJfo» 
an.bé.bo.Oí.i.t.íj.antbo.Oe íma uf. Oe 
dcilia.^alijs 00c4.c4nt0.ejt Oetufíuf.t 
bar.t.l. pauRff. Oe folu.'? {n.lí.fF.t)e?bê. 
emp.t pau.t ancfjar0.! cle.fí.6 Oedmía 
í decíí fp.oe buí? to materia •*.3m'?.qóm# 
b? $ monetarijs 1 ogarijs bar.t eo^ 
legijsfingulariflimefaaêttb^vídelatílli 
mep)3.calí0 ífuotractatud monetahe 
uííltmo.t aliquâtulú Oe mõeta bar.t to# 
roneíui valof.ípí^vídc q6 fcf>fí.i.i vfa.v. 
.̂Oe vairuaíToíe.fuB f bo auri coetúf © I 
teríus pone q? p genérale cõmííHonê regf 
feu Oñe T\egínc fuít mãdatum gubema* 
tozi.vclalícuí ali] offtcíali.vt certa bana 
cvcqt.vllaobt&amercede doe graduo 
nftq? monctar^icWft f pcnajiW bánú 
t>ñ8 gubernatowgoíe Ocegñdl'cómiílio 
nisvult^cedereptra OañmonetartííacJ 
pene Od bãnt cjcecutóes. Queríf vtrü poí 
fít.obflánb^^uíkgíj0 ípop monctarioii 
jSttfcíf? nõ,n05 efl CÍTÍÇ ccrri?.q? 4^ nõ 
póí plua íaríe í aim trãffcrre. Ç ipe beat, 
íuf•noto • cú bño rege afiíftete í .ppü'a 
eíõa í loco Ocõp bãno^pene ípop bano* 
r« cjcactóe3 feu cognítõej eíuícje bf t rmít 
tere alaldiUíaic pmkgiü oñí regi^.ííj 
mérito ceílat rõ<j> i'tute Océ gñal' cómíllío 
níe Oíct? cõmíííart? poflít p bem moncta 
ríú.pcecferear.l.traclítio.ff.be ac^re. Oo. 
•2 í rfâ nemo.be regu.mf.lú vf.t.U nemo. 
ff.e»c» rp»potímme.qí ín txã gñali cómtf 
fíõe nulla fit métto De monetaríje.'ftá eo 
ípo ítellígunf eí:cluíi.qntíí ad fo2U3 vr.c, 
cú oiáínc ejc.&e reí^.t.c.íní móafteriu» 
Ocreaudú^t ibí ct ipltr fíeret men tío be 
bcíe monetanjs.^ ̂ uílegío.étceífaretp* 
ceítue cómíflarí) vígoíeOcí|)uilegíj.f ¿t 
nota <p nuil? í mõetaríú ail'umí Dj.mTí g 
^us viTu3 fuerít» ̂  í arte mõetaríe abílta 
fit*-? e&>& vt bodíe p ?fíímtóe5 gñalé^uf 
fom a.rícutí p5.|J curia barc&.oñe regíne 
CDanclocumtí gñarbñíregl aifõfí.íjtí. 
cí? viri 10ñí tonflíiiif*cjnjt.CDolt íejcgte 
rn art mõedaría ic.&mc.p fyñc (umifft 
*ictiüj>q.iijx.ccceipnf f5 B r S . nora»fF. 
ô vfucl.í j,ca fuía rp.'£ic opulatíe fumíf 
^Ctá^p 'í.íljnotatoíctío q? ímedíatefe^ 
qn8.fic q? tm é bicef tã auri. q> argéti^ fí 
Díceret Í aun' argétú qtJ nota.Sdde q¡5 
fcí)fúè".vf3JAj»cammí íítrate.fuB ̂ bo ta 
Surí.vterãtmo2abatíni»q valebãtfej: fô  
lídoe íacceñ^ noué barcíxvralfonfínñ ? 
nñc (ñt ñotmUi i ftã monet35 pt Encepa 
muí are ad líbítu fuú.vt ícepít faceré oña 
reü: iob3neaf3 oppofuít fe cíuíf as bardS. 
i ceífauít mutatío monete.e búc v fa .^ 
ppofitú': bñ.ná mutatío monetenõ é ni 
lígrádís reípublíceOeílructío. obí5 facít 
vfa^ííTe^.cqnfo.cy.bc íuríunfuç quo et 
ctíã mô.Dcl bíllonar.i cómodo fíue vtílí 
tate bel billoner.'ficc nõ oãpno ̂ ncípat? 
catbalõíc fatíôcuídctt ífímo.í ml'tis alija 
,p moneta tã oc flojeníe. $ 6 cruce fígna 
t!0.T tam íacceñ.^ barclS^ laceen, z bar. 
oéafút moncta be terno»foleclarí? facíetí 
bu0»víde latíflíme t c eírtcfum í tractat a 
ft ue cópédío.p vtílítatc: pferuatíõe mo* 
netap ípi? f'ncípat^ catbalóie.ít ctíã po 
rt? regní facto ? ozdíato e arnaldu be cap 
Dcuíla cíuê ba rc^.ac g íp3 &Kto i ciuita/ 
febar.vícefíma bíe rnéfieCDartíj. Btmo 
a natj Dní.CD.cccc.jcvjcvij»!pfí?em tractat? 
fíue cõpcdíj copiam babuíf apetrofojf 
mercatoze cíue cíufd¿ cíuíta&f f t nota 
q? buí? tractat? fíue cõpédíú ad í5fuíf fa* 
ctiuf»^ bífeogíedo «j^uídédo aleeembof 
ques i ífídíj0.q aífídue fine ítermíflíõe v< 
grtátpéfát.í cogítat í ? fup befraudatíõc 
7 Oimíutóe mõetap.qucadmodíí clare ví 
deri põt x cõpbêdí í bíuerfís capítuf cóp2 
dío in ipo pofitt's.'? ozdínatís. cpuía tn ^ 
fí fozfan ín ípfie capítulís alíq rõnee. vcl 
púcta fuennt pofít^q vídeanf mafle graf 
fes fozcaut fufiflua. ob típ ímetín^tíb? 
oíno baberi nó Debéf.ne<B(p ífructuofw. 
CR p ília vti l imcsMit íutilítatee tm.qn* 
tu ín fcõ ipa^ monetaru tãgú t víderi poí 
funt.t cõpbêdí.Êf fíc vide. ? plege ac mi 
ti tene ípm cõpédíu.Sdeo vt í bij0 cú iter 
rogatusfuería congruu. acfíncertl faaa 
Dare cõfíliií.qz melí? eft pueníre f puení 
rú\?t nota.p io.an í nouella ín.c,í.ejc bece 
Ie.miirap.f'Hota.t j.q> bOs annía nõ bía 
efflujas p ínaduertet is ? íopínate .p grã* 
díptecatbalóíe^ncípatus currere íntro 
ductí fuere obolúfiue m3lle0.modírí vâ  
IOJÍ0.4 * fequís, fíue les feque0 ppíníanf 
? valcríe cudere fncipíatí fueren oía íbt. 
í alíjs fe^a eje 15 regníí.nec nõ vt pfumíf 
palia Oíuerfa loca abfcõfa adeo q? toteur 
rebãt p ípm ̂ ncípatií. q> erat mafia gran 
abus» m oífcuílíõe inpe pacta tã ín penfe 
$ in iiumero.çpeltã in lege q ejeemfy & 
ceptii M t ? Mkctü.cü De xm en's m m 
cipa ftebãt fíoe fozííen fctcêti quadragífa 
obol!.fíc q? ad Ouoe.p vno Oenarío afeede 
bát í fumma recta vígítí feje folí.octo Of ij 
0 t Ocã marctpa pus 0e.vííj,t>r6 non vale^ 
batad rõnê íejt Ubzaç. qntareeríe^t leic 
ípo^ obolop crat talis.f.^ 3lí4 oe argêf o 
vínoerãtfalpíftatí^aUj Oefug ftagnati 
cócíufioné q? biUonert̂  f lo:enú fe Oeo 
fercbat̂ ) trib^ oenarí js.t pugefía parus 
plu0.*| llota.ít).<p notabtle cócilitl ctui> 
tatia bar.pdccMã magnú vtdêa abufus tu 
tilítaíêqB ret publíceOefcõ fuít jputíú ab 
ípo. Dei obolt radtcítus í cmttatc pdeã 
currere ftírpatí fuerut.t íbíbítí fub certo 
bãno.? p pñs oe cetero non cucurrenlt» ? 
bñ,f 'Boi a.m j .q? e?: pmíflie tjodt'e l?ec in 
furgít gñalie pcluiioXg? oís moneta mi 
nuta»q fit e t̂ra lege Del tern currere ínt?i 
beri D3 p totú Sragonie regntl.fí fieri po 
terít.¿ínaút in Dcõ pncíçm catljatõíe. 
tf alíjs aút monetís grofíis legíb? terre re 
tníllus fittaUter vt miníme Itaudenf. tt 
b icf Bota.v.g? obol^pííe ide eft q? me 
dietas nummi vioenaríj.iíta fumíf»8,e 
glo.í notajj .í.iííj.Qua argétúvt erát cru * 
cefignatí fiuecroats^t tftamonetaOe 
volOtate terre mutarí ?rueutt»j6? ppofítí 
vt wdef»qí bodíe nõ funt croats buodecíj 
Senarios minutos valêtes.fed.icv,': vocã< 
lur í vulgo regalia^ t?oc vide.jí.e.gIoâ qr 
ta nota.fíÊt nota q? í moneta De terno, 
q (labilis ppetuo eft i immutabílís,vt Dí 
p.8\e.vra»í glo.í j.í nota^í j.eft qrtú argéti 
i tria qrta reftãtía funt eris, vñ fê f ur. q> 
iõ Dicif moneca 5 terno.ná í. ictj. ofíjs fút 
íresDfi) argêtí.vfí.pj.ptíb^tresptes argê 
áfí'flota.íj.q? Dfíj De terno íta^poítio^ 
nan eéocbétXq? tres Dfíj minutí. q fint 
boní De terno tãtú penfu^quãtú w? cm 
ee fígnatuafíue croat argéti Dnt bf e fíue 
plunW lens mepns. £ t p pus poft<p It i j . 
Dnjspcfum cft ti iú Df m argétú qó tãtií 
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eflargetu.qnãtúbabefívnocruce%na 
taSequífergo muííií b\\ <? ntfcruceíig 
nat̂ nó é valoas níf!.rí;»Df ío#.minuf o? 
í5 terno. § fôora.íú. q ró euidétiflí ma efl 
eo qi cruce fígnat? D5 póderare fíue pefar 
ípos tres Df íos.fcílíc5<pJjtríí.cruce figna 
tírecte pafumlpabét vm?marcbe argén', 
«j ad idé.irvít̂ rol̂ minuti De terno, fícuti 
Defeca e^efítaliã marcbã ponderant.fíue 
pefen.ín qb^míj.folís reptes Drcts. í m 
terna Df íop mínutozíí.fac igif compota 
nã íta ínuenerís fine Dubío.|[ ofa.t új. 
Q> bñ Díctú eft í fupja ̂ ría nota ibí ffcutí 
Defeca ejretít.'Ha nilcbtj Dnj minutí cur/ 
rétes De terno,ppícr vfu5 tpoa. nec no q? 
licet q> fit monet a De temo vtdef tñ cp bñ 
no fuffícía t^ eo qt a rgét tl qtf t n Dcõ femo 
míttíf nõ fufft'cít bñ legi vndecim Dfíop 
•2 oboíútmo & q? ftaífe fufft'c ad^f.Df ios. 
ídeocg tm 6 numero pt Dící moneta 6 ter* 
no.fed nõ De lege.vil intellíge põf fup tyoc 
í vno cruce fígnatoplusargcíú eft. $f 
jrtj.Oenaríjs De tcrna.ncc min^allegari pê 
q? in minuté magíe erpefe ftilt.$ ícruceí 
fígnarís.^t cõfcquenf veríí cê pót.qp anti 
3 fali bíto refpcctu.oídínarfit <y cruce ííg 
nat .̂nj.Df íoç. minutop De terno eétvalo 
ris.-: íta fecutíí fuitDonecpflozentuDe/ 
bite.fíue follamét oíno fuít tíflrucfíj.niíc 
aút cruce fígnafí afsí vulgo regalianucii 
pati funt valo2ís4T.Dfío^ Detcrno.títa 
Diu eftcucurrerut^nijctptínuecumít, 
? bñ.Síc cp flozen^valef̂ .fofs Detemo. 
vf octo regalia cft Dimidio 7 qttnoi Dfífa 
óbolo De tcrno.fflota.v.q? fí florara 
go.tot̂  eiíct auri ad legê jfloictíe tuc vale 
ret alíqd puú vltra.^fofs bone monefeíS 
temo. q fui recti pcfí foaet. qmís tñ q? bec 
curres bodíe fit íta pêfí flaq. q? florara* 
goníe valet bñ Dcós.rj.fol'e. ¿ 5 po<p nffe 
De moneta bui'" cudí nõ pf.ad mín^pffD5 
ideo nocerc neqd.ticc ad ide De fom ftnle 
gc De temo.q6 fí fteret nõeêf ní/í pneipat 
t̂ catbalõíe oeftructío.na vna tiepifeõ, 
P 
tomcreffiucfe ç>cíFàríc.$ívno8nnon$ 
cudcref.nifí fuú Oebitu fotfi flmai^c 
fccdcrcf: cruce figna^m q; mõetagroT 
ís auri i srgctí mú íã msgoí fon íiue píc 
dj.íõ nimim fí rota foit).q g átiquoe fuc 
wtfcã Oeftructa futí^amiíTa.t male p» 
^lííaí«a'pi^iceqp^Mdae#|wi 
ta/ícutí cejtae íurie rigou t>5 pferri. tea i 
f>publmmíímpmt€>pí)víáe qôfc^ 
fí^í vfa»c]rm]c.vnaqcB gcg.f'Jfhtuüoan 
g(04^t te valieate q ̂ eraf»vide optima 
glo.? t>oc»úcJboneU»cí Oe pof!ula»pla.t 
plcru?on)?Bb¿i)o.íx.l3t«rt'a.Diaj.talí 
qnmiú B mefa tfa^cíí j,cu ígíb? fue fbo 
itilttatt cõí ff^ota.vj.q? l3flo:cn?arago 
ne vt Dcm é raleaMcj.fofe 6 temaactñín 
ípo ccrfíflimc êqml t)cliga.qmuUún5 
v M M a em tone De ipie^áoUs Deduce 
díí c qrttnqô cft.í j.fott.íjc.Dnj. t^equení 
dd recttl valore flozcn? aragõíe. vakrenõ 
põtmít ocio fofs tree of ios minutos ce 
terruvznõ pl?. t fícela f)moí fui valoría 
tu p auentetfando aurfi. aliqd paru Oid 
poifet circñ drea ^ c M i ) M M ^ ^ n o n 
pl?.f,Rot9.vii.q?0d9utí4t!t8 ceperSf 
mardjae eri». i vnã argftí. t roto ífimul 
fufo fuit vnú rielle. q$ péfi fuit quattuot 
mard?am»t poft deã^ qttuoi marceará 
r^antí^Jrríj.presfecerutftídeetiãt)c 
qualibj C>cá̂ J]r¡ri?. gtiii kcmtf lh&tB* 
ín ttñ f qlíbet t>cãp ge iñ fuit vn 
cõfequcíer qííbeí ípa l̂̂ l̂ íía ftjit 
fofuRin q pte qualiber qrtujfuít argén; 
ideocB cú.rij.Dnje finí qrtu.trefDnj oreo 
&cieftmoneta&etema&eq f?e6J.e» tía. 
I glaíM nota«!nj,f^ota.vitj.cpfIo2enua 
^uiôtitulú tjabeat regie arago-boctñw 
rífate ftildfy i aragõia nfif flozen l̂í tw 
batutnccB crucefigna^nift tm moneta 
iacem. he femó» q íxílruú vel mutarifeu 
minuí.vel augeri nõ põf. ac immutabiU 
i. ^ cíaiOTrt 03 ¿mppctuií. cu fit iurata g 
r-^r. i f tic ja.i.vtp3 p quãdã cató i^n^ni 
- -r» íü.^ata t acta fuit in gnali ama 
t p ^ t o i l i á f ocr Obi» qmá& j&mfo 
^qK>ftcftpttntat9'et>ñ$ papá vrbatift^ 
'p i f ia t f fnfóno^mo * f t qt i ts mãcli 
'^r temoUioc barcMoe iacccñ^qiOfto 
rata e reuocari nõ pt, 15 fíngularíf tdirf 
l i ^ t p c t i notanf p Í ?0 í l i . i f i im . t i ^ c» 
caufis^pozro fialiq monet^t. 
î .fe.? 15 ítelligaft nirt fo2te bec ínnotiatio 
ftat ppfocutfífcreft appbãte m ibip tif* 
dtqófc^ús.e.tfaJgto.iíJnota.^f'Ho 
ta^r^flozen^aragóiee&e.jcniij.qratft.f. 
Oe.rviij^ratl auri f íns .t^i^atefí i icf fc 
ptíb^q fill líguai»mediu argétilt niedtfi 
ee fiuecoure.fic<pbcõ liga ê qrtfl i ipoflo 
reno.CBota.it.q? De ma mareba Oda fe/ 
qua ereííf fiuefoítqrif^agffa octofloie. 
Dcductl erp#.q mareba auri oda fequa 
wkt trtgtta fepte Ubm&oao fd's barc5. 
Oe temo.? bee te put a monetaríjebar» 
babuúqd teñe meti.S)iligeter.i; Oífcrete. 
n I c q i ppí.t.ftatuím^.ex oe d'c velí»fí# 
ddi^vtCíi p vi3 vTaUomoX iudicee p̂  
^n.cü fufe tyM wroqg mõ põt forni bic. 
f£tnotacpbttOuoOiligcn¿?ffddtfe$ 
fãt ̂ nonima.vtp3,ff.0e cuito reXOiuoe 
adrian^pefuibi'sítoiligenf.acfiddif» 
E u Oíc cp (i. (i.ac fomaf erpofitíae^j. 
t0c nd ñ t finonima»fe^ftfumafppeM 
tiícmcBOíctioflatpfe.tbñ.f'^ota.íf. 
q? Oíligenf qñ<B i nota rõnfe.w.fF.cemo. 
[/ivtceito.§.nã?(!.tibinotf'Rota.ití 
q) 4 Oiligeeejtifhi. nòi wilmtíeerrare, 
vtCqui efladoer^joatCoereftin.rf. 
IqutTquia'tC^rbi.tu.lÉ; ̂ ullomodo 
Simile fM b&4*fe vf3.qtit)n?.fí 40 fenío 
re Íu6.vídc q6 íbí fc^i.fup tbo accepít.^ 
t fie nô crefcat* f^ota qt 15 tejr. q? moer® 
íerecrefd.nec aurovTargeto^ne^etpefo 
mfui^ftccaue t i alcimtafre.^ abla 
tua alumia necactoi^dedo^cudendo 
mõetã fatfa3. fi fecerí&ecerto pena b̂  
tfatídnõeu3f^l5rt(kq0f<f)fií.f.frfa. 
cirtj.foRieaur^.i.vt)4nãcuíúígloáú p 
ñ p ñ j M Vf9*g:líj.c« (poiibW. penã íUã. 
mii0*§%0msf Oíuerfa ffítbpaicjtrcu 
ábH tmgís fmctíB cõtra nónultos qrê  
fôwltofferre^rifqrrípafoamabifqrda. 
Dicas cg txbie certa nó ptOarí fojrtia efí 
plura fint negocia q?vocabula .vílflv Oe p 
fq[>.i'.Unator3»S5 tñ cã ejc^lí vnãWcpo 
nofo:mã»ffíonqrâlo<pponítb,pcuffi 
rerftfee? note Oñí reg| poegi ftngufos 
boíciiafíod.oíci0 p &iemait!&ic{«íe 
mmímiã i }pmptmtú % annípñ^a>. 
t i m p p ü t m m m t txñnó ümcúosc 
tnfdpliná regís po(tponccto.fugaucri1t 
ant^oníu t t i írínere publico»! iactaueft 
d lapides i td&avülmrmmt e iw alia 
t>ãpnadímlcmt .,ppterqqMlib3 pdcõp 
ftegitpacc^trcuJub qrñ'pfídio ipícãto 
ni? cõfttmt?erat.qre Oce .̂ cuf fifeal' note 
quoÃ^ííerefleOmr^ petit vnúquéq; 
pdcõ^boím fibi cõdépnarí in pena pten 
(ãtnpdõe Dñíregi edita ? fractoíespac? 
^treugeíttinerepubltco^ íniuria oño 
regi facta in mille ftoieñaá quoa ejetíat 
illáfatoamdicíalita^atióe^mdefibift 
eri ííiflíde coplemétü vna cu ejepenfís dr 
ca lite fãs^i in pofleru fiédas» oficio vfí 
Oñivícarí) fugbújqtfopusfit tjuiUterK 
p l o » t ó tnibiloín? firmat ius -zc.f í t 
oblata p&ícía qrela cojãvícano tflubui* 
canaq^fseri pt.vt l?gbef4i curia cerua 
rtebñí regia'piij.c^Mckfandm^ ($ eo 
tóc tpe vtcariud vd fuboicarî vna cu fuo 
oíTeíro^ fine ailidente redpiat ppua íde 
veridtcáinfotmationéiujc foimi cõftõís 
inc!'píeiisl4relã De pace Í treuga ̂ .q edi 
ta tftJÁn cuna barc5 .Oñi regi ferdinan 
Dí»^t bid pactie modera bietã qrdã iuje 
cam.odndefanám?.84iratú.f £jt qb9 
nota f)mof ^diiipatnodcrgtíõcfacíg 
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• ? iuf o p eií píü?o»03 Diccre ^bovl'infcrú 
priaq? credit foie ab eo pofíta tptéta. 
ín eadé qrela.'? q? úi abando Mícere nó 
íntendítvtcauef.ní curia mótífíoni hñi 
regíe^.ít j.cficriíij. vt toílaf oís occafio 
iGfiota.íi.^qrdans feu eí^^oirntoi 
iuõt De iure firmare 03 qrelato feu qrela 
tie fup bonis ftu'8,p.í:. folfe cu augméto. 
mi viáticos barc!?m.i cõftões catbalõís 
gñalee^ Í5 vide q6 notafp ia.caliB í&ire# 
ctoíío pac¡ 1 treugc»in.rí).t>ubio ̂ nciplí 
in ̂ n Í̂F'Bota.íij.qp bis geftie tííc qrelatt 
Debet Iraíoae dtarú Cut? If e dtatoneca 
ejrempli vnã bíc pono foim&^mr? ú t 
caríuB barebíñ ?c Dílcó arna Ido faíutéi 
bño. Conq ta eft nobferran? oc vobp 
padb^trcugjf fractís be talibu6?alt|0 
pt'íbuamaleftcíjs fíuebelíctiaín ̂ ffre 
gíftis pace 1 treuga&ín qbus ípc ferraríf 
cóftitutus m t a veníft̂  ? viáticos bardí 
1 confides pacíu 1 treugam.-r p:agmatí# 
cas fanctíóegfugbis edítag.Óua.ppter 
et pte hm regia.2 aucte officii quo fungía 
muranftante Dcõ ferrarlo vos tjarñ ferie 
monemus atqg cítamus qt's btcíã qntíta 
té pecuníe iuy Dícfi modcraíó3 íufra.tv» 
bies a pñtatoe pñtífi ímediate feqntea Ot 
ctoqrelanti foluat^emédetíg, velcúeo 
amicabiliter cóponat^Sut vt íuri pare* 
at iwbie Dcõp,scv.bíerâ coú nobtbeó 
nfoaflídétecópeat̂  pfonal'r ínt? curia vt 
carie bareban q nos Oeo buce cu bcó nf 0 
aflidéte Dicta bie compítóís erim?. pfóa* 
liter patus cauere in pofle oro cu bonis 
pígnonbus tenétíb? *: bíi valétibus Dcaj 
qntítatcqrelatã»vel ctíã ipa j qntitate.'Z 
ctíã alia fídatis ad q tenemi. mi pilões 
padíí 1 treugarú.tnentcferic-: tenojcm 
earijdê.Sr8 lapfis ipis.rv.tnebus w s f d 
re volumus ecerro.q? nos U confilio bí# 
clí nrí aflídent̂  peederem?.*: eriã.pcedeí 
.mtt8.?,pce(ftfedanu0,p pdict̂ õtra vos 
% bona veftra.necnõcõtra fautom coad 
»foicg»€OiiIlífttomfíiflcii»foí m % tm 
pUceetdtros maifefto&t bona coiñdt? 
ctíã orne Dápnu i vos i ípos bonis vfía 
i í p cuiuflíbj Oarí t ínfcrrí facícm^ cô 
fentíem^ Emíttem^ íu je t)fãs cõftõw pa 
ríS t trcugarfí.mentc ferie t íeno?e ea¿d¿ 
•2 at&^ut 6 íure rónc íuenerim^ foze fa* 
dendú.abfen(ía feuptúada vf a ín alíq0 
nõobflãrc. ̂ uí auí infra Metoe.jw.oic0 
a ñ » ^ Oic vos cópere voluerít̂  coza no6 
fignífícetís no$ añ p vnú Oíé.ín q ífradíf 
cto0.pv.Oie0 voluerít̂ cópere.qm í̂ a Oíc f 
ftUíbíliter erím^ Oeo Oucc í íoco pdcõ vo 
bi0 fupíuo aflígnato. ñt l?ác If aĵ p pmn 
Tc2)a^Tc,f 'Kofa.íiíi.q? mílítee afíbciã 
tes militl vpoze eft in pace treuga. vf.f.i 
pace.ín ?pi nokMt oíbua m3ífeftu.§.fub 
bac paeecõftíruim? mílítee tcjdé fi bo» 
mina gñofam a(íociauerít.vfin pace. í 
rpi noie.noíií íír c«cti0.§. jté ftatuím? <p 
cíe bomo TÍ f S 5 fi ípí milírcs fueríl 
ín guerra, níí^d eo cafu fuemt in pace et 
íreuga fit0 líc.c.§.fub bac pace pfNfuimf 
nulit es tc.ê.alfato.al gnatt (oqtur.et fie 
gñafr eft intenígadú.vt.]cí]c.t>i.c.fi roma/ 
noy,fi m íntellíge.ntfi ípí milites fueríe 
baufatoies.vel̂ pdttojee manifefti. vtín 
bícto.§.0./p)cí.alfato cauetl'Hota.v.qp íí 
30 cotra tenozépaas cepít alíqué boíes í 
pace conftitutú^ípo facto c iccm eft a 
pace z treuga,vt.f.í paccad bono2e.uí.§ 
}tc ft9tuímu0 cp fi qs -zc.í t fice íbi cafue 
fpálís t quo ipo fcó t quo 40 abfqg alt q cí 
tatione éft ciechra a pace <z treuga.^lndc 
reducédo ad memo í̂á Oíco cp p íHú teje.̂ p 
cdlít bñ^ De fonelíario túc gerco vices ¿# 
curatozís ín catbafcdtra rtábaldú ò farõ 
Q cepatqndã mercaiojc fubdítú KQ\ rob 
tí.qt abfqg qrela Dicri mercatoa's Otct̂ ge 
rês vices redimir Oíctñ rtábaldu3.^ libe» 
raretmercarojc a capttóe.iq: nolebatfa 
ccrcaccdfitadOomiiOefctaagnete Oictí 
riambaldi fita ín termío caftrí &a rocba. 
jp oíruendo eãde.̂ t túcfuit bictusmer/ 
caíoz libêrams a captõe. íta rea tat butf 
&c feua fapíens antiques famofus. £ t 
1X6 fitem tejrtiuf.ín pace.líotíí fit cunct| 
§.jtcft8íuimus # fí 4s ?tra tenozé pads 
ccpítrójflofa.ví.q? ronepac^er treuge 
a bño rege Oate cííci 4 ad 15 ípí vcl eíus of 
fidales fubfunt.-: fíe ténctur ? bñt eá fer> 
uare.Sd 15 facít poptíme qd (eptió, i vfa. 
X>?i .fup tbo Êncípcs.ín. q.í.cú.!j.f .feqn̂  
dbus.f "flora, víj. íujcí5^vbí cófuetudo 
velftatütíí laicos cft ñauoaabílczfup re 
cóceflíbílí.qle eft.s.vfa.^jrfmus. z ftfesij 
fauo2abílesfunt:eccfía i c M t c m f ipoe 
Cuare qppotííííme.q: índubíe ílíís tuuaf 
fe pñt.Sí to cófuetudo vel ftatutu3. aut 
vfa^íitíurt cdfraríus.vel eccfte-? ciencia 
fit onerofu8.tíJC no eft ejrtédendus.be cÓ# 
fu.c.i.t De t)ecí.tuas.et.c. cíi cótingat. fíe 
q eo f fíe nõ renenf ípm fuarc.^ fubeant 
pncípi.ncqs íllo gaudac pñt. q6 tenc mí 
ti.Bng^ be rejracbo.Sdde qtf f i fí.ê. vfa0. 
.pp.fup oicto *bo pnccpeJ. vnú tn qro z l 
&e b^o materia pacj? treuge vítf fert 
pfi.f.ín vfa.cwúíj. fí ille 4pliuí0. fue 
bo et íreuga^.etqz tf.cü.íj.tf.fcqntibto í 
vía.cíltj.cum tpnbue.^penáillá. fue 
bo4 treugã.t.0.in vfa.íiíi.becfunt vfua/ 
(ía.ín.q«v.cú nóntrilís alíjs.q.í tn feqnu/ 
bu8.t ín vfa.ljoj.camíni.í.f^.fupf'bo mí 
(ite0.ín.q.etan bona.cum.Ó.q. fequentí 
bus.T.8.vfa./pjrí.fup ̂ bo treuga.ín.q.jríf. 
Tftccnõ vide íbi ú guídatico fíue empa, t. 
etempamentú.in gIo.i.t fup ̂ bo.De Oiré 
cto.£mpamétu.i»guidaticu5 pndpís.f. 
coít bare. § £ t no*? guída9 pndpíe fub 
plídio pads z treuge pftítuta funt. vt.jf.i 
pace.bec eft paje qua petr? Dd gratia re]r.§ 
guidatíca.et ín pace, adbono2e5. in.íj.§. 
}t¿guidatíca.£tín pace, notú fíteúctís. 
§.) té fub ead¿ fínt guídatica zc f ^ota.!) 
^guídatíca ̂ ncípiset dusvícaríoppa' 
ria funt/Há que'admodú guídatica pnd' 
pis in pace funt et treuga. íta et guidatí' 
caeíu8vícarío|j.vt.f.ípace.iIdefoufus.§, 
ftem ote.f "flota 5 ° ^ í̂ a guídatica pw 
cípÍÉf tteius vicQrioç, e t íã paria (untipc 
na.qm ficut facíentí ? guídatica pncipie. 
ímínetpena lefe maícflatig.fíc t facíctí ̂  
guidatíca vícariop ipfflvt in t>ã patrol 
defonfue.§.f5 adiecf o»Me qí5 fc f̂í íupja 
í vfa.^í^.T empaméfO íglo.í. CDoncta 
be fracmonetâ IpMXSfnlmo^tot iu 
f ¿ t ckicdü <5?4 moneta ̂ ncipíefalfat 
í)3 ejcurúq fa> monetã cíuítat̂  topítaf. 
q to nímoe radít vi' tingi t S i eft líber a 
bcftíÍB tJeuozaf S í feruus vltío fupplicío 
puníf.tíanot3tgIo»m.c.quãto.ejct)eíuf 
íurim ja.&e V9Uefícaa'de5.T\. balíftaríf. 
Sdde q6 (cpdj.i vfa. wi í j . q? lufíífíã fup 
f'bo man?.&jtem fí ¿je fincíuíTíoetc. éít 
qí> nora.í cicua.t)ñí jo.rjríj.q íncípítpdiV 
cneJug tbo aucte íuríe.-: fup ̂ bo ĉófu^ 
tudíné z fup fbo.monerã faifas p £Senf» 
q?5cB fcf)fi .?.í glo«fe J . q .!).t.íí).f £ t quot 
móis t)ícaf moneta faífarí^t ah ^nceps 
poní t faceré cudí moneta põderis mt no# 
rís.^ erat moneta antiquaste De oíbua 
büst paUccquãf o.p jo.üe U'n̂ 0.p.bone 
tí.í o.an» Bn* Oe butrío.i np.ó cicilta^t 
vide cbí.i.l.íj»q,ft.': ínXvítX^efal.mo» 
€ [ í t que Dica f #p2íe faifa moneta. áít an 
ejtrpcfe cudédt monetã Oebeat fieri be pw 
bíco.víde p bar.í.Lq falfíín.ff.ad.í.co?.^ 
faí. falfaucrít. f ^uero ̂ 3 t>ícaf falfarc 
moneta.Oícasq? ide 4 aSquã monetã fa 
cír.feu fieri facit fine pmipí& 8ucte.vt.l.íf 
C.Oc fal.mo. t í bí c!?ú tn.q«íi,£írmTr bí ̂  
cif mõeta falfarí^q poitgf monetae bar» 
velíaccdí.er regni? ao rundedíí» veleybit 
alíqd bílío» vel buaíariã Oe catf?3lÕía vtf. 
í pace. ííotíí fitcííctí0»§, jte ftatuím^op ft 
monetã bar/celíacceíi rC^uo ad f?oc 
tu fc3 ̂ til ad bílío veí buamnâ.fiu e bafo 
uapam Derogatfi eft quo ad dues bard5. 
DDoneta bar.pjfus eiccepfa.vt pt5 p ̂ uile 
gíum a Dño rege.^.ííj.cíuttatí bar cõcef» 
fum.cui? Dat̂  fuít bar.kfó CDadíj.Snno 
Dñi.CD.ccc.rtti).f Quero.ij. qua pena ve 
nítpuníéd^q falfam faibítcat monet ã.Di 
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cas 9> Hfío fupplífío» appõe remota • £ t 
Dom? í qb? talía comítanf cõfifcanf.bíta 
cõfíderatíõe ad Díftícfa íocop. f> verti tfeí 
líge.nífí Dom êênt pupíHo».qm ílíc non 
publícanf.S3 tut ozes eozu puníunf. n 
becoíacollígunf clarcíJ. qmnonnullú 
¿.6f3í.mo.|j~ Quero.ít'í.qua pena Djpu 
nírí 3 nfímos faifa effufiõe fozmat Dica* 
<ppenaflãma£.?fmm accãtojíDaf.vt. 
¿.e. l.fi ntlmoe.f Ouero.íít?.an referi 
ptñ a Dño rege ímpetrattt De moneta cu/ 
déda.pfumaffurreptíau TNñ0fíc. vt.Ce. 
l»vl.f"0uero.v.an talis fí vigor Dd referi 
ptí cudít mõef ã Debeat púirí T%ñ0 fíe qm 
illa meref penã.quã meref is ̂  fine mi * 
te pnápiB facit monetã cudí. vt ípdclJ. 
vl^tcílróq? ÍJndpisaufténó b?^ furre 
ptícíã b^ff^eap.lj. ̂ DepecuKl. cñ Dñs. 
|[Ouero.v|.fm fa.De vallefíca.Hn f5^ba 
fregeritviolaueritfiue falfauerít Debeat 
ítellígí cognitíonaVr.f̂ ttb? audítís • íta 
q? antecognítíonéno polUtpcedi pDñm 
rege.vt comité barcB. ̂ tute t?ui? vfa. z vf 
$ fiez pB vf ter.in.cí.eji. De ofiü. Dele.ín 
ele»-: íbí nota.fup i>bo regit pjo.an.) tí qt 
15 <>btl vídef Denotare pfectíoné ftcut i>bñ 
pueneríf.vt.l,3líud,§, puenílTe.ff. De ver. 
Sg.'U.í.l.puenífle.íf.Dc bcre.vel acõven. 
igíf fí pfectíoné dnotat.c3ufe cogntfíore 
$ríf.qj negotío^ mérito ptitl aifértóe pá 
dunf 1 nícbíl p pté inaudita c Dtffíníédá 
vM.fi.Cfi p vim vel alio mó.t.l.tf.áT. fíp 
pter péfífa.t.c.cu eje Iris ejc.De ínfe.reflí,': 
cínf qttuoz.ey De ma.̂  obe.príñ eíl ̂ ítaa 
qm fufft'dt <p ex ín^fítíõe recepta De man 
dato regís.1:6 eadé rclaf íóe fea apparcat 
ípí pncipi talé femp:omu Delatú. vnfí a 
bífs pte'tís ín Ira fecílíe feu cõmífífícad f> 
vt ̂ nceps babea t caufam monédí t cmn 
randí ad cítandíí Dcm fempíonífí Deíattl 
£ t fíbííníungédií.vtín manu regía fine 
appofitíóe alícuí? íod í cítatojío í .ppjía 
perfona pfonalíterdt bonoje: atiere fuo 
reníat.^tíílud^busfrcgcnf.víolaucnf. 
P «? 
k M U m t t á m t quoad feidiííã W * 
m U m íW notat̂  tn gloJUn 100 fo. tf 
dtt^Lcutarfcíítoni^aictííWbar. 
inmiowizvmnài i iuUQkmPMcó 
Oew«dlpdtò^ctc«*oqípcia.fcí>íít 
(ni?o^v(a.rc^i(go}a4nar$le8^ntdí.õ 
rfa^pirímofuB Wx> irco0a.q.^í )• cfi nõ# 
nulU&q.T.taW feqntiWbí vide 1 miH 
r t é t f a i tm t fa qo in facto cotratj epof 
tx: qoo fcnpfi,ô.tfa^ (aç itoo ercuga. 
fi$í8lbcf,Si'añf pftarcí&e oimíc^ircl 
In mana piapía adfaáaidã fuácata 
&£tfai t txá(t ímvnõ.m(i?mtoteai 
itifepatdte6vraUa0octtmeta.n*8.vra« 
)l({Dífcítí¿te.t»f«vra4^iadíd0 tneu* 
H8t?8t«.bü?íunc0.^tq2ía,C€ faro tot 
l?mic^o:níi3 fag notoao.-zfaítrepatat^ 
fn^d?^ptcr magnãrcííríctoj vía. ^ 




dica.q^nõeíl*tn.«z(íc c a i i # i f ^ pari 
offeratroa capírfa ñko.iñ(& íudíd new 





t p m o t x a i m k f à t a m e venire íma# 
m t fà re^íaf fotnñ vía.?íiptumaî fue 
ricpcedifvíoíctfíefte. e t V i c í n m m 
fregerfr.aficbñfít(pí)nccpóeíoff0í?nc 
fadatjwfflwn.'r íuncerixxmi bmõim 




pqrendo fupplic8tó5.«2 rcqíítõ? u bec tba 
f SeTOfli incljncep^iwíifííílliiic íc# 
renifôtíbowíto««clamof8*8c in(M 
bera m to f c t t f »v f gtlalíe ftfcaf. cartar, 
^ndpa^c dufde bamtud gnal.q? fem^ 
p n i m mUtê vafaUue t f . íepoíito t i moie 
ointno.t coireceíõfstfe Oñatóíe acúleo, 
í Oifdplí nc iñrc ̂ ga oimodo neglecta. ín 
adrofuotalianfra limitcadearíe censa 
rie?ftttuto:monetã aur i t argent I cudò̂  
t)ofiaifauit.íeucudiacfairari fedt. Cu® 
talia fberit 1 criftátejtcplo pnidofo. et p 
vra.barc^m.(ignãtcrp vfa. indpientcm 
tnoncta.^txid'zquoipe fcmp*oní?aí!rf 
ctuee^mttcu^caftm wpfertur infra l i 
mitee U m mmtk cemane eft pftitutuj 
c^vregnaf iufdictiõ^rubeíl íingío^t 
qipdictanô Debêt ÍUbcõniuénbuo ocut 
pmf ftfcaf* t baiuloe gñab'aqt̂  vfa cíc< 
mdia ̂ irceUdiíltmap pdefe p fem^mtt 
mtittlantedict0|)cedat.reu mandet^ce 
Cit afa put fpãliter dictus vfa^monda. 
tmene íeriefqgtpzatica i^poftulat et 
rdjrãtfOua cédula obtata palã cosam 
cdfitudíne regia ¿fradfc? caftcUo regens 
canc^pedit í̂lãdo.noiebñíregJ.Tin per 
fonã dufd¿ voluit »<§ mãdaui tcedulã ptí 
ffertã pobiiccaltavocclcgi. p me notam 
íaíd f gtkétaSJícta ceénía rege'ecancj. 
i n teàWBoíe í f efonatmircg? fjecfba 
vel fimilta biicítin efícctn.Xo knfot rtf 
oj?da«eentefa Ia cédula bamunt Dira.e (a 
cfpzeílío be aqUa rebet e abiaçaí Ia p ben 
te be iuíttda. per to qual to refa regnen 
manee comana a mí i jãtpau.e mií fran 
edeb marqmllee.pmouedoze befó nego 
efe bela fua m t à ^ i n (oUdiu qcnefo 
b:clabita cédulas kecofes en aqiía con 
i^ute^erfquen^fobítregent aiima 
^ i f t i f com meter ¥fi'alp6 !?0 comi* 
folio íiS0 coiã dicto fee magno ppfoidej 
batuca gñalía .?¿>curat02 fiTcalia obtu 
l í ldd l Oño regí cédula feqntc. f^accpe 
víaozioMmc fcü cicactitafis i tnoctífte 
pfcmpioníu mílííipáíaiu Ocqbuefcrc* 
nífatí víe í m qctítit fací i rclatio g Ocóa 
fare&fatjappareat Oícttí milite cõmiTííTc 
crime t Míctu ín qda3 cédula maídlatí 
regle tujdu e Ocm p̂curatojc fífeale obla< 
ta efare afpccijicatii p ío tifo OíctfyKu? 
fifcsíís crcellciía regía bñtlítcr íüpplicî  
í)o rc^nípcundêmílíté ad rtforóa Íc6$ 
tfam indpíente,moneta»t aucte diifdcj 
t aí'6 íuftícta medíátc^ccdí fQoa ceda 
la oblata Oña reje añdtctua. feu ipe reges 
canc?. note i í gfona dictó tmi regia candi 
tíícpuWicc p me notariñ legi mandauit 
f" Ô lecta Dicta cedilla regla antedictua 
noíe i ín pfona d i i fgía bidt <>ba feqntta 
§ %o knpoi rep of da la Díte fupplícatfa 
rcqíla.ara gfongcnersl^ciiradoi fifeal 
oada.o^donc emana dtarp Dcuta U in 
(hcía.la qual loarcfa^euéab^ar lot>it 
caimllcncncglafttma que lo tntvfatgc 
De barcS?iña q comenca. moneta .requer.» 
t fegona la íufta intendo De aqlL eenaU 
ira manera eíícr.pccbit contra lo Oil ca# 
uallcr.fcgona íuftída requer %o qual d 
laioiix loa quale tempa e lodpa lo Ut íã 
fotrefua a fon cojafge^jo^itregentla 
cancj>ajrimat€íjunan lo Oíf dtatoií fíe 
en quant fía mdtcr.Cnsisafoimã víô c& 
ttnctía fub bacfBlfófua.iiíj. Cd gratia 
rejcte.ifíddinfofempzoníomílítíSaí'. 
- ígra^uía tgíf vtpcuraton'anfi fífea 
líagnalifcB baíuli>idpatu8 catbalóíc 
|o6iaOeco2barta militia qruleejcpíííone 
^afa fama publica referente pcepímua. 
vofi&iuíotíoze poftpofíto.coa'ectíóífíB fe 
renitat̂ nfe aculeot Oífdplíe nfefga oío 
ncgkct^icaftrovfo tali ífra límítea vica 
ríe ccruane fíto.mõetã auri t argéti cude 
t)0 falfama.feu cudi ac falfari fedíha.£t 
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qi prntífa contra tfatícoabarc&íignãrcr 
corra rfam tndptentê.monetar noí!ra% 
regalí00,tnoítrt fogíozííatç bm?. cuiae ̂  
voe t csflríí mn (ubefti&i al'a t)âpnabi 
I ter funt cdmilfa f̂ob cõníuenna pwíre 
no poceftnec debet celfitudo regía voa fe 
ríceam príti dtamua.vobía nil?ilomtn^ 
ínífígenteaqt ¡ infra.!q:vj»oic0 poft pñta 
Kionébuíua Ifefadcndaj ín antea cópw 
íãd08»qué terminñ vob̂ p tribua nrnv 
nitotbua» aííignatiõibaa. fen edictí&it 
afa afíígnam^ eempto:íe ínppm pfona 
vdlra wníafia ín poílé nfo cum omi auc 
reetbonozead fadendtl volmiMí nfa5* 
M t ó n ñ l i ü i m m noftrc Imsámmtñ* 
% afa compeatia tfcmUttrcotám nobis 
m n m u m i m i i í c vbit>cQS>iKtf,(mte$ 
ftim'muaparaína fitbire wámñfop pdí 
Cum 'noatoedfdlfôcereínlcncfem^ 
tufttda fuadcbítSfe lapfo termfo fup!a 
Wcto^iic vob vts. pemptotíc % pdfc con 
feictíi pñtiu aflignamuapeedanuain % 
flip pdictía^ut íura«víatíd »t conftõnes 
cafcalonic poftulãt t re^runt.vt í abfen^ 
ría non obftante»tptumada engentep 
utíufleibebíte ínuenenm^ fiadêdw» 2>c 
pntatõe aõt bmõi lfe:relatõí í iabiWpoi 
títo;iadufdê. 4 ípsui iurauítíiacerc pofl 
regrdltmbadS i c f Sed pone^ ípe mi 
lea Defama fit dtatua: compere nó curat 
íníVáte fifeo reputatua eft̂ ) cómmace. 
qcótumada admittí Deb5.fi ín#tã De 
lure admitteda fb?et. qrítur qfr.pcédetur 
cótra íp3.0ícag q? eo tucDña rer babíta 
^míruaini fupbís Dtgefta Ddiberatíõc 
mandabit circa bec Iras optimaafícrí m. 
dl mou'a.ac ftilua.vfua 1 pática cunere 
gic.-: buíua vfa.moncta, poíhtlãt t rci# 
rút. f Wmx íí Delatus comparuenr. tííc 
ín feptía compitió fieri Dcb5 fub certa foi 
ma^put eccc.f*0unccpa crcelílfífínie. 
ScmpíoníuamíUa adínfiantiã.pcura 
to:ta fiífcalía. baíuhcB gñalia ̂ ndpatoa 
catkalomqofos combaría mrtítj rita* 
tus fm't T monit? in vim vfatící barct).i/ 
dptentpnonefa.ci: co qj aflcríf q? ípc mí 
les in csftro fuo tail infra íimííca ncaric 
cemane fito. mõefã auri z arçcti màcdo 
fabiicauicfcu cudt ac fabu'cari fecícpofí 
to timozc Omino, ac coirectíoe bnatiõis 
vfefpjeta.Supplicatú igifrreqfitii futí 
p parte oícíí fifcaí z b m í í gñaí» ad í)oc 
ípm milite pcelíitudiuê vfam pdépnarí, 
tindeffeníuflície cóplemêtú.ftn í̂co^ 
Dê vfa.monct3 ptínef.vt latî  in eadej cv 
móis Ira cjraraf.cuí? feriee fie fe f?3 f 31 
fonfusqrt̂  í>ei gratia ret -zc. f" í t quão? 
ídê miíed credat fe ímunê.regía clemétia 
femp falua a pdicíis in ipa Ira perpiefl 10 
DeqbugOeíaíue eiTe&/icufí zquêadmo 
Dííin eiuôííímie Oefenfíomb'7 ocoDuce 
^daeêdie ad erpurgandã ci9 innocenríã 
iroíeclari^babit. pdíct̂  tñ miles tãóp 
obediètitftW.ifi obíuationc Diet í vfaf • 
t m mantftcêtta vfí regia gfonalíteri ín 
ppna pfona comparei. Becnõ ponit pfo 
m fuãcam omi Ijonoze % auere fuo í ma* 
nu z pofle vfe maieííatis régie» ad facien 
hñ vcftrã voluntatê.ím pfíliú 1 laúdame 
íu curie veflrciujc meníé foimã 7 p i ñ tm 
rfatidfupjadicti^ omíbost finguf ad 
que Pm menté foimã 1 pia tícã ípfi? vfa* 
teneaf.f. cum roto caflro fuovocaro fie* 
q6 Ipabet tenet z podídet infra limites Di 
cte ncaiie ceruarie. 1 cn fojtitudinc ípfí̂  
caílri*.t cum caftíanie.feodaf arija .nrifttí 
bnex ouabue.bomíbusi muííer ibuai 
empljitcotíg.': aloeríje ípft? caftrí. f t cíí 
feudÍ8mãfiB.mafonen'íB.bo2dis.f?ono2Í 
bus.terrie z ponediõíb^^ cíí mole'dínia 
aqui6.3queductibu0.riui^. z OifMctu. 
íufdíctíone caftrípdíctí.ficut Ixcetalia 
oiabonafua fcqntiaDeferipta-: otínua* 
ta funt ejnílunt ín quoda papirí foíío vt 
infra preftãdo crprelle zc. cetera murat' 
nmtãdig ftant vt fcrípíí.õ.vfa.(pn\ fue ver 
bo treuga.in.q^rvíj.^^nceps inuícíiííi* 
me. íbí cum ̂ e.pfeftando erpiTc zL vfes 
ad.^fcía vo foitm «.crclufiucf £ tno 
ta qp facía comparitíõe prnílía a ÍMCÍOOC 
(ato.ftatí5 ípfe capí Oeb5.i capíã define» 
rí.Oonec zquoufcB a t)no rege Odíbcrat» 
fucrít q? Oetur manuleu3to;ilv\Sínaiít 
ín eadêcaptiõe fit ftet.etiã artío.M' fi nê  
ceííe fucrít,t bñ vífum Dno regi f 3tê no 
ta q> ípe Deíaf us ad erpurgandã eí9 i m o 
centíã Oeb5 copiã ^fe^pcefíue. fai ínfima 
cííonêípfí^ adeoi talííer.vi fue ícfcnfíoj 
nee offerrí poíTíní z Darí.q fibí nuUafen? 
Oeneprí Debêí.Sf têfo pinaríme. qi a iu 
re naturalí pmtifa eft *: pceíía^ecnon qi 
bñfícíum íuf eft:q6nemíni t)eb5auferrí. 
ture felfante. I? etñ^feqrc vt fcrípfí.5. in 
vfa. Imj. caminí z ftraíe.ín glo. vífí^.fú 
naf í . f S 3 fí qg ígnoüfer pace trcu. 
fregen'tvd guídaticñ ̂ ncípíii violauerít 
aut monetã falfauerít.an talis ígnojan^ 
tía ejraifet ei l .ví^ q? fie. S> ením intcllígc 
q?tii ad pena. nõ autéqntií ad &ãpn»3 rê  
fartícndú.vtOícíS gío.o2dí.^ 15 fac qtf feri 
pfí cu fui 6 remínv.e.in vfa^r.f-.T empa' 
ramentfi.fup i> bo Dcfempare.qó meti tĉ  
ne.f S3 qro vltio.an B ĉefTuf? p pmoQC 
niti i fieri poíTít. Díco nó. rõ qa ,pcefTim 
Uú9 vfa.eft foltl p oñm regê fsendús. T fie 
re^rít pfonã fuã.eo qt 15 tractaf foi ií 6 fuo 
Oefonoje, z Oe es? ortítnatíoncquã ínrare 
l?3 t)dínqn8.vr Í5 vfa.T.é.ívfa.lríj.eamíní 
^ 15 fac qtf íbí fcpfí Í3 f a.d vallefí. fup vbo 
tp terrã.ín.q,f3 qro ímíp3 ja.xc. xtó etiá 
p 15 quod ín codem vfa. caminí, rem íflí* 
ue fcrípfí ín vitima gíofa J n queftíone 
finalist Denomina regina an talis p:o 
ceíTutí a b ipfa fieri poíTit. vide íbí rem iflfo 
ue. ñemo. vide quod fcrípfí.). in via.dvij'. 
nemini.in glofa.í). Emendare, vtó quod 
fcrípfi.ô.in vfaííco fc6o. bonn'eíd!n3. í.q. 
vitima. ]5erfonc. Ham; íí pluree feccríí 
fine al's contra edícta pjíncspse venerínt 
omnee taiebuníur ínfolídmn.adco quí> 
dcmvtnonfufficiatvnam penam ínfíiV 
¡:¡ 
gere» vnum tanfum vim pern lucre M 
Dícíf f{lo.o:dí.I5 vide ti.£ñ omi honoic i 
sucre rcC Quero fm )a. t)c valíefica, Sn 
fxc^ba ponant p inodñ pncípalip. vcl g 
ínodtl acccdbzi: j»¿t n'defcp p tnodu accef 
í?2íj vt ejrcufat? pncípaít eveufef.-: íp5 aĉ  
cclTo2iu.-;(pl>Xí.':. íj.tf. De pecume.t.í. f i 
cuí.ff.íx fun.ínürue. qnl alicnato fiindo 
ínftfí legatií ejrringif I3 &ícaf fiídií cil ÍO« 
ftruméfo ícgo.^t idc vídef fi oíferaf pn? 
cípale vt notat glo.ín air.laj.in glo.fí.t.í. 
lecta Oíceb.i fF. fi eer. pe. íeõírarift vídef 
0? ponanf p inodií pncípalífane.vteicti 
fata piona a vemedo no ercufef» vt ponat 
cífat^ íponojé atiere fuñ i mana ^ncípíf» 
t p í>J>ú'í.f^Dcpcctji;íe/:J.JÍ!jle.tí.i.I.m 
tc( ligere.C.De linc.pig.^mfi ven'^eíl.rp 
babílí? cft.qm ercula^erúnúiofus cítaí? 
B veníedo cmifaf ín apponcdo tt fyotme 
Tanerefuú í manu KQÍSXÜ poneré bono 
re 1 atiere beat faceré folfi ípe críriiíiioíus 
cttat'U fíe eí'/reqn't pfona(iiafc,qi> faccrc 
nõ poíTet etñte ípedtméto.t.p $ faañt no 
fata p cbt,í.l.ttcUí0cre allV: p bar.t paiiU 
íí cut.ja.cevallefiea pdentvpbr'acpopa 
me ria aeeenb:iií.Oerec;ii.iur.l!.vitil í 15 cu 
fu ínfaUtbiTé.ví p5 p pdca, vídeo^ibi 110 
ta.píilo.^en.O^jo. ana iturainali ac 
p pcrnDe anear0 í repet'. lua eúudcíeguíc 
adfuá volútaté. f Bofa y \)cc voluntan 
rónabil'^ eê. t ad ím redtieéda vt notat. 
Tsav.ff.Oc penúnl.bodt'e (p ¡yMS ñckíní\ 
ltbJ.tabt^§.qroTrogo,Wiiarc*a^m'3 
t . i é.tertía ps . f Bota cp l;ec Oictto q: De* 
fignat rõné.vt.retvíi^t.c.ídeo^.vt ítacn. 
)rmtÍAiA\e.t\>:doati.q.í,e.relatío.v.íll^ 
ibí qi ita.er Oc reícptse.olím.5.000 üjií. 
i>.qi lícet ̂ 4Tn\q.íí?,e.íj.v4e(;c0.íii4'!.eí 
q.r.cfí aúViñáitimmt S^tc.jftdes.fi 
ta.j^p íntelíeetn Ipv vbos ftdes. mfhaa 
i f i m M fidet? referí fe ad vfatíetí iup:a 
pntml.í.Ts0 ítsíltcía ad.v\ t emparamé 
tum.qeft ftipia .ptt.vni/; Veritas adbunc 
\faín moneta.q Oebet eH'c vera.vt pa f el p 
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enm.-zp. p2edtefa.i['Rora.t).cj? p ftdc ? 
ílirúipaecqj.t verítatê pncípíe/toM c m 
Oído gubeni.if.-'cu^ regnu x phtfy regnñ 
vddf vt Hc,f !ofa.it?> fides^^bítas 
reqnu r r ' in Pnapc Hue rege.vt eft ter.t'n 
deiiH a i ? ::ixommíc<; ínf íuf j eíe,f"Bo 
ta/sr, ^ r í t-rb-cí r/ii pftdi'á altea? iduccí 
rrí '-5'"r^i^;a5A^rt¡).qa'i!j.e.ínno 
»cnf.€ ''j y \ 9 fídee ellpeep^alíaimg 
?in"fiíi' * " ^" íñ aímfaâeyõeteftú 
'r" - ^ ^ r ' - " ' ' !.\i.Q?fíde^nõtm 
Í : ^cri^Ir " i : ^^rm&epfeGOLtúi. 
,..?.T.tvv$¡ 4; v ff-vMfídeetcaritaa 
o* ^ ^. ; :v^vtÁTuú'.q,t.c.vbú 
f'fl«r ^''-07 AT, ^.'sDíeaffídeavtde 
q . ! . c . r ?w t í ^ \ c .C'ddcq^fepfi'.i.vfa. 
* ' . ' ñ e n e j ^ í *,n' UwmmUuftif 
'i L M M ;„ ^•rvndtcB.qnullapté 
Irelínqf.Stig.ftmuí 
4!Sí'»í5t)tip!criníqfa0. 
. ilrís rem!!Íiivfa»rcií? .ep 
e" iiiílíf íá, 1 vfac.rcíüj. 
'1 " U í ? i.*í»v , "pat^f lo tñ q?pae 
*, ^r^i,^. l-H . vadboc.rnsiqXc. 
i f * r *tim* < cDocere.vt.e.caufa. 
- * ^r<m vinxnAzpgrtrenjaOetM'aV 
f Í . ?,;f V)sIÍUJÍÍI qi-í^f 1̂5 bocparc(l 
: i rcjVf*: ift S •J'ofa.íj.q1 pacts turbad 
t n v. ̂ *»' • i d l y "íl.ví.íf.Dere. mi lú l 
* i - t í^Srcb t ^í.c.í.ífine.lFBota. 
it* üU^paceloqtitfcebemuspncípítf 
r - * jjD^ta ¡,?i.e.fitmperato!ín 0n» 
ve'; .'vrimTentia ir.M'.e.necB.quafíDí 
t .1 ídílpf: nnpi ^rMití rencrentía 
t- ; .fi> ^ t í ; i ^ ciando loquímur ftbi. 
q --í^ncjiíc- \ | i nofa.uii.crparnott 
qí.^i^A r ? ' í- ¿uvrceanmr.Sedbclltí 
o 111 ; p . ' Us.Mrafnr.ri'iij.q.í.c.no* 
í: i /'or-1 v '̂ on .\'ntn belfa non eredu 
lit M i í c ^ í iu.fedpaeÍBfltidioírení^ 
riir4c u<',«;aeHione.c.apud.f 'Hof0, 
c 
r 7 
Tf» q? mate t okmnf p pcc toda, 
vtmij^.iiivcí.i.cacct in^untfs Mora, 
vij» q> fet stintcaufc qrc par¿ nó toban?. 
quae dde g io.an J.c.ad gptfe J rr mdú 
lúvj.-s g méãtt air.cnolif Mom, m .<p 
(oPpmtpB ptl5facfrt'.qd ín ̂  tfa.*: vía. 
rtõ.tn vf3.itj.cu5 t)ñ0*arca fí. ê t wííflfi* 
f ^ota ^ verirae cft & bâ^fá txfápo 
abtjt.oc pc,t>í4?,c,fi añ í n i t f A W&tt* 
v í^úm*^ ¥ f!âl(nmãím»S3 %mtm 
inqmtü eft in cmtma {/úrntu ¡út v> 
dubitara reí ccríí rudo, mumd v n'»^. 
ínfb.Oe grecicogtM.I» t » ^ - -; tra m u 
ín cô?*iíic»dcffaníhift,c . 4. 1 . 
ríij.òí.c.«T»í3fe.lf.qi"1 ; .u ^ ÍA " „ SR 
nalía§.vLai'0 c.taln qüi^-: l u i u ^ í í 3*1 
indê i iera#é«^f <Rot94*9 t i » m o # 
ú i m M t ínualcfdt M m ñ a tóufo? ob 
tínet I fcfa fcfott,vtíj.oí.c.pcnuL Çloto* 
iij.cp ̂ ítae ê tb i l oigane Oniĉ  vods emit 
fum.vt ã M do.t cõtu^fto f píiM 
taa'íij,er l?oc ter.bene Doc fem wif aa, 
qm magiic aticfafe t ttc¿íu:íú^»cí! per 
c3ín.ftdetTiíH.iuf!»'íi'ã r pgr fc f i inc r tp i i 
gubemaf.| Hofa.r^ ftrí • ^ íc-acl 
fitl^raíate CÍI%i.na».^» - . ^ Í .aV 
ritafr.p:o f?0cfactí.ff.o¿, u^fi 
fo:re f ñota.rj.íp boin 'íw&if s¿er« ̂ fuc 
íudíiicô íígif í)napc> q? poi«iiw na í m 
nmtmU # ^ndpamd bal foil, fetí.i 
§.notãdú*C lo t ®M}^ m òeitt ̂ ndpcs 
futl bctiefictu m m r e M notsuinx^ U> 
ketioxi ocfofarí^aff i i i i .«ondla.f ^0 
í3,Wi;.-v 10 oie ̂ ndpu íffíríritae. 
H m frtttp crcfiidicrf.riiLcic, cji cotem 
ptfl.f llot a.ti. cp vcrirat? m m¥ fniaítii 
¡5 Tprcgafúi.í afpccfci anctt>cc>fattüd(í 
ní8 ̂  opíníoníP»noí3t ííJrc&.ín.tcojpiia 
t>c.cõfcb!.ij.|í'Row.aj.q? illc no íolií i p 
àíioi mmt ie .q rnáiadf? Hcitá) ctú Illc 
qui Uhcrc mimtc nó.pnildat.vr 4tq.»f * 
c. tf otite riiíicrc.ir^oía.rsi?. qp arrogarís 
fíc no cfl n'íSda.rí i ' l ia^ rdincif . i t . r i i j .q 
t)\exi1tkM'ra.addeq6rcpri\í.vfa.cdttj»c)m 
crcõqucíl tõc i n . í i ^ii.fop ^bo verttàe.?. 
#,píerca fop fbo faífos f d!ê f.íí.rsofa»^ 
gnú.f Dota cpregnfi c ferra bíiiríct? regj 
ni regno, aa.repíí obííncr^ím fcu&í De 
ifiia.sddeqí fc^rí.f^a.cívj.oégeaufc. añ 
fifup vbo rcr ic.Dun^Síre f ím bsbep. 
f, vfaJrrrv.pdptm^^^ oíno.t í da.driíf 
ni i í l / t í rfaiOTW'íí.nti i^ nf^víde q$ M 
m fftímatío.piiíaíiô.vel i l k k Ugniml 
fmt9Mm®a mot i¥ acftfít? fm bug.í iv< 
ri.t^õtnccdTítatéímpojfat. -t boc notat 
verbíí ntjíl^pcedfeisc fumif.f. íbi nó po# 
terif.vide^ 15 qú no ta i t f a bilfidtl.Oc rc* 
gu*iuf li. VÍÃ gío. n. Síc T tb« j D5.qt$ bíc 
flafím s Ira feqoif. p {> vide q6 remiflíue 
fcrípíí J i vfaJjtviíj.fncepe nãqg^. 7(1^0 
' ^4 Caíoa ÇftafaHuenõím/ 
plài q6 l:>fio iurauenf. bam 
l a ^ j M ' priõ q6 tmo mdccuetient I 
buplodcmêdarctcncf. tperfi fífgiaPdc 
píuríocõ?3íci'ii0ftí.críí. aniiiísofe manua 
pena. vd cerifíí fplido^ ?3mqmm0ê 
facuítaífj inajrrir.b.b. £ t (um but píe?» 
fatia faefí? narraf. rd cerro modojwídef 
Sci^a vafallo pínro petií ítnponítii* íbi* 
(tnanrent. vtdetatum rgío. Statuú 
ífiu&iifafoíi] Declaram^ Sicíumif ín. 
c.cú fup er Oe Icpií'Líffi í r m a t ío. íííi0 
Hdde quod fenpfij.tn vfáãmi»9uet02iV 
lati' roíçar uj'^.ea p:eprcr. fuper urbo 
tmtacfñt § £ í mm (m íi* vemmm, 
W t m tímkí íüí4 loquunf oe pmmtíu 
fircgiaf í c ín peni» príeíaa•(fac Oiucrfí 
íg£?»vf píj g co0,S3 íídlf ge eos fíetnon 
oút ?rí?.qj ííte rfa4 Jp^nsr pena? man̂ » 
aut ectíí folidoç Jilt qrte gíf facuitatíMc 
quif f eíiirío rafalí! nó íplêtís q6 Dño fuo 
iuraiiif vímñt íític pftítuno pdcá. qrii es 
conqflíoe: íoíiíiifigíiiríofeflierB cramíe 
regís fídclcgat op. a rege^ductí. vbi ípõi 
tur pens cim bonopffa^opcipnn? loq# 
fur f ícfe^dtict o co25 alífs íudícíb?» # co 
ra Dño rcge.ví fuia ocícgat l ftríícípomf 
pena man? aut cêtú íolídoç^ f S3qd be 
alije ptim'jg ntíqdpunícnf»ndef ̂ no ni 
fi i cafib^ pdcíe.qz !í pdít oics vfaft'co?. ôc 
alije rohiífTcnt próroa piinírí. ülú ñ m i í 
fent aneje de t>ca.c.ad audíctíã.ptcrea q6 
0cqb^6?.0calíj« negarí rsdef.sf,.Ocíiid! J 
cíí peonen tbí nota.jp cócí^cnóne Í% De 
pfñp t̂.cqín^Viv.Dúácontra vídcfqí q<1 
nõ cl! p vra.Dccíüî  mimifad leges t pn< 
cipís arbítríñ Deadfdí.rr.i.í vfa.ínni.úi* 
di cía amci fí.t id arbíertu Dcddcdñ cólí 
Hit í roñe naturab'.q ró mcíî  bfptus ro/ 
manu.cp p alíq6.€)uídcrgo eritqt ín ms 
romantl vr alíquoft es Diccre.q? piuría fo 
Ii1 btñ l yèãv imí&M rc.tre.; íuríuf.l 
íj.SIíquotiea Dscúf Biuría puníàJa.vt.ff. 
ôaí.ftclJ.fí.Wi ad plena Doctrínl ba 
bedá DiHígoq? aut^íuraípracrã^pbibi 
t9.vtp capó i p capí lloe. p fanguinc. rfp 
vifecrá.': ííc pbfianitatc3 Deí.^t rií c vltío 
fuppbdoeí! mulcíanduavt ín auc. vt no 
íuru.pfra namráaicc íurct i c ^ . i qtñ qdl 
co\ly.qfiZvmifi Decõfnemdíc fadãí 15 
íurãtt6.fccua ft femeí vcl bía íurct 4a vel 
blaífcmit.q! tile nó vitimo fupplício.fcd 
Bd arbítríu íudícíí.td An bãnft. q6 í tatí 
biwppcercepfuíuítponí.puníf boefup 
bijg .puiTum efi p cóftímtdce gñakti.vt.i, 
in curia montiifoni oñí regia ̂ ítj.c.r^ 
f i e fanè l to» € ! i enría barco, tmí regís 
ferdsnldCcjxnufô la bono: ttautiura 
tur p facfa líata.vfp&cil vá odta fe Mlua 
toís, t bui^.ít túc aut turar vem^im 
puníf.vt txo US íufiur.Ct.ff. % i apoca-. 
(ipfie.c.9c.ibt p wuetc í (d'ñfdo%*?MhC 
De íufíuri íbí nota,í)c b plene p ebút* i> 
bo ad # » í ft'J fuá magna bíft^ quo fur 
tSfuít fcm.q^ not3.aut nôíurat verum* 
i fíe pcríurat.t tunc a ut querífur De per* 
fona acedíoa*3.w De tefíe t p m í í t t x fal 
ío aecufarí pt.vfXíucî íf.De bija q no, in 
fa.vbíS f).-: p vfatícc»,vt è Dcm. Sut qríf 
De^ndpalípfona. t ttmefubdiftínge, qi 
sut ínrauit caloje quodã.̂  n b3 útoiLni» 
ríDcúttí palf.l.íj.C.Deíuñ'ur.t.ff, Dere# 
gu. forXqfi caíojeaut íurauítcíí Dclibe< 
ratíoc: tííc refertqi aut íurat De pten'to. 
aut De fomro.fí Destento, aut turatpte* 
Giudice nõ Deftréte.vtq2 íuratrénóoblí 
^aíS.ad Dedpíédtl aduerfanu.1 túc pt ín 
qri. t crímíe fteUíonaf^ pñírúvt DcaiMt. 
gcrf.ftdaut índice vl'pte 6fercte.t tííc no 
punif tur f0ÍIÍ5 foíu Dci fe tltorc, n Da 
lij.^t íienó qríf De píurío tumt̂  er DeU-
tíóe 0 ¡ tfiudidcidc cbiíbiSt aut íurs 
uít p ̂ ndp¿4uc f>iidpe* b5 vitóle, t puníf 
tm.\. fí Duo pafroní.§. vltíoM. De íuríu?. 
Sut íurat De foturo.t ttíc af piurafer cau 
fa legiMferta.? no puníf íure fojí.«.ff.q 
faf. ccl.fiú Hufnõcttaíícaufa. t tííc aut 
íurat taíe quídqd no ínterdlfíerí vt non 
comedere carnee, t adbuc folu Deu b5 ^ 
to?6Sut íurat tale quid q$ interdi altcrC 
m ft'crí.vt q? íurat fe factum vel DaturíU 
tune auterat Debitú eñicadter,': punicf 
§3 fojmá.l.C.De íráfac.L fí qg maio!. aut 
nó crat dfícadf Dcbitfui no ptmicf.vtL 
torg€*§4#3Któr*CDc pac.vel Dicbicuíter 
g? pumetur píur̂  p,l.go^li.ií.Sí míf 
mam.!3.Defn0ii!6pdíc^e¡rceptíptid08 
De i fuppícmíflís fo vídepleníusTOJdi* 
natíue per cbí.tn allega.üj .£.De íunur. 
7 p ben.bo.¿n»c4rctá ef,e.fí»f QocroJI* 
qiwU? bMcmãtce Oaim Dcbcãf pum'rt 
vidc.s.q.̂ jrtma poft pn. ib» cú Dídf .IMÍ0 
te. fc3 ín ̂ mo míbzo oiílj. *; côfUtutíõcs 
csit̂ alóíe gñaled ibí aH'atas.ncc n ó jo.fa 
bií.ííh'.De 3cc§. j te fí quis. in glo. c tí ã ft > 
f Qucro.ii).qd fí quie íurauú n ó tenere 
fàmtoiL&n nknt tale íura mítñ.'M0 
nó qi peccauít ínjpñmü*? io rertíí ín oc 
t o t ó e]rítíí.qd fc)c modís cõtíngí t .pmo 
qñ ín fe cótínct petm mojtalc.vt qi íurat 
boian íntcrfíccrcSc6o vmíalc.vt qj ob 
ligat íc ad equaka potus De nV; t>o.cIc.c 
aapula.q^pót efiaTfrcqucfia morale, 
w notat Ijofh.í.c.í.ô reli.-: w:.f8n^crtío 
qñ ¿urametíí cfcíudítop?^ kantatc fací 
endñ vt (i turo nó íubumírc nepotí íhidé 
tú? idigcti. Quarto qñ adudit opue q6 
(fttxgñe bonoç.vt íi íuro nó efle efíanvr 
cpm.reímonacfw. Quinto qñ ejrcludít 
o|Mj6 índifftó^p í̂ o.vel.pjamo pía inte 
tlonc facíedú. vt turo nó loq \icino rcl ci 
na Domu íntrarcq: poflum p falute fuá. 
vdadtoUendú i'candalü vt t?ec oía notat 
Srd3.rpi.q.íitj .c.fi alíqd in glecredo íif 
ne pzdudtdo.f Qucro.iíí j 4d fí alí̂ e m 
rauerítnunquajfídc tubere^ altquo. t>í 
cas q> fí íurauit eo aío vt vellc t crcludcrc 
offtdú píctatíe nó eft feruãdíj»faat eje Oc 
íuf íuñc.cú quídá.Sec? ft íurauit eo aío 
rtjpuídeat tndépnitatí rerú fuaç, notat 
Src5.tn»c.nóeíl.jrjnj.qtí.fQuero.v.qdfi 
feolartsíurauentfurgere ftatím cil era> 
caret fe qualibetnocte. an tale íura™ fit 
feruãdõ.Oíc cp nó,e ea q notant ín.c.fí to 
te íttftuf anglo.ilij.f Quero.vj* an íHe q 
reníteótra fímpíícé^míiTioné fit punié* 
dU0.ac fi veníflet cótra íuramétú rñ0 nó. 
qjtráfgreirío ^mííTíóísnó ídudtbñfícíj 
puan'oné.vt notat ard5.úu.¿ur3mentí. 
pcíj.q.v. trãfgrelíío aút turame"ti fíe.vt eje 
6 tur íuf.e. qreíá vbí Oíeíf q? el'íeue píuri* 
tñ ab eecíKa remouenduaqui non necefr 
fttafe fed volütate venít, prra ííeítii iura* 
menfil.neeuoneffíeífinfamtftv;,q.i.tn 
famÍ0.T.c.qrôq f̂lrfj.q.v.c. fi qí pníctt.t 
tx trãfac.Lfí q6 maioi.í t níc!?ilominu8 
díc? píur? incídít ípo fcõ í penãtf» moza 
barínop vteft.puifum t pftóne.puinciali 
ta rael?óe.q€ñ»mvi j . i índpit.qpuie pía» 
CQuero.víi.4dfi ali^s venít ptra fídcfu 
am.nú^d Dícem êú foze píurú vt amó ín 
teftc nó admíttaf. videf q? fíe. q: t>e? ínter 
fimplícé loqlá te. vt í aU'.cíuramétí eje. 
De ftdew'lTo.dj.CHC q? ñ repcltif a teftimo 
nío.qj I5 Deus nó fadat Df 33 iter fímpltd 
tatcftde' 'Z luranicíiu^ccda tñ fadt. quo 
ad qttuo2.pmquo ad pena ínfamie.qí ve 
níaig eótra íuramétíí ínfatníe eíl.vt .B«q. 
.prt.fed veníée eótra fímplícaréfidé nó.fe 
eunda Oria eft quo ad repulfíonc teftimo 
níj nã ircntes eótra turamêturepellif ate 
flímóío veníce ptra fimplicítatc fidê.nõ 
tertía quo ad repulfíonc.çmotióíe. qt vc 
nífe eótra íuramctu nó pót .pmoueri.fed 
bñ venícs eótra fidem.quai ta quo ad ím« 
pofítioncm mínozíe pñie.q: minoj peni 
tetia c íponeda venícti ? fídc.fíc notat t?o* 
ftí J fum.ti.Oe íuf iuf .54 fit pena ciurij. 
Í.<>.f3 in quo eft víe.iqríj.q.v.c. qui píuraf. 
f Qucro.vtíj.f m bertrandil Oc feua4d fí 
alí̂ s iurauerít fenioa fuo alíqd.qtf tenc 
re nó curat. f3 afô íurauit qc5 vem nó erat. 
1 fie íftc díuruB notat̂ eft.núqd iddit í pc 
ni l?ui?vfa.nócredo.nó em reeedo a tbía 
bui? vfa.bertrãd^Oe feua ̂  fup;a.f Que* 
ro.íir.anpíur^fitínf8nií8.víde0loan.I.q 
íubcódítíóe.ff.Oe eódía'nfti.fup2a tbo in 
terucít.plêi?iM.lucí?.fr.tH:l?íje(íno.tfa.et 
p bê.bo.í.c.cO Oileet̂  ejc.tf Qixog.q$<B feri 
pfi,8.í.q.vj.f Quero.r.an píur? teftrií fa 
cere ponit.tejct̂  vf Oícere q> nó 11 eje mili 
tarí.ff.Oc mili.te.f ̂ uc.^.cld fí ̂ 8 ptcD3 
1 ím a t fe ñ Ore efi totfi petsf.an fit píur?» 
víb bara.Lfí 40 eft totií.fF. tf erce.reaudi. 
latiVí.l.fí ftípul3tê.ff.c5.f>.ob.5.fí ftípulãíi 
I £>ue.jíj .sn píurííí poííif ^ban p íftf m 
Ot ftígu e qi sut íftrsjpductf p modíí ereê  
ptíói6.Sutp modíí aetíóíe. S í p moduj 
ctccçtiÓidMádkct* ml iqe 8 fcftímõío 
repcMtag? etur?.túc nõ^baf gíurfus e 
tnftfm.qz pomíteflV.Q? Debito folutoin^ 
ftrm rcmãfít penes crcdtt02c.íi aú t emo 
d« actiõís. vt ft credítoz agat Oírecte ad re 
cugandõ oebicu cu mflfo. í quo Debito: 
(doblígauíícfiiuramcto.íuncbñ.pbafE; 
fcuí? ínftf m.i ftc feruaf t iadidja.^ 15 ví# 
Oe barto.in4.iU3. ff.Oe verbop oblíg. vit 
de etíã.t.nõ itelligif^.tatica.ff. 6 íuf .fíf. 
? íno.í.cfuB bíj6»cjc ô aceu. nec nõ vide B 
glo.^ boc.í.ccu í ecef íjs De ma.-: obet í.c 
cú ípofitióib^Oe iuriurã.li.vj.z.e.!i.!.ck 
¿j.Oe .̂fig. i ple.12 jo.an.í rra.femel t>e re* 
gu.iuf li.vjâ mercuf.adtf fcffúf. í vfa. 
Ijtlrtí j.rocbaaí gí'.í.í notaaij.-? t vfaJ^r. 
pa'pí m? í glo.vUSínautê^.': eft feia es. 
cócoídat oe manu.í.vfa.l)c)cicv.pcípím^p 
alf.í fí.But manú ¿danf ^ota.pen3 mí 
rabilé í fuo eé.ac meti tenédã. If'Bota.tj. 
<# man? eft mébal. vt B.fíc é.í .6 feruí.fu<» 
gí.auc.f5 nouo íure.f S 5 qro qd fi cõuiy 
cí̂ oe ciuríoféat vnãman»3ridã.alí33 
*o vttlc.'; bon3.q man? ftbí smputabif, 
1\ñ0¿ll3 q min?põt.vf.ff.Depení8.l. iter 
ptatõe.-? ídé notstscur.í Oeã 3Uáf3 nouo 
íuf.? i bacopofítíõe refídet bar.ba):.í.q. 
tmicaliAm^,ap,t ^uídã btixe CJuas 
msn? 'íc.ad b rcgu.mr.ci penis li.vj. 
•24)15 cafuB.i.q.í.c.fícvTgerí.cótr3qíVií» 
defoe eé qi inutile eft.ob qtf man^arída. 
vel q min? põt pjo nícbílo babef.iõ bona 
man^eftfibi 3mputãd3.3di5f3cítejM>c 
frui malefi.c.fraternítst .̂í glo.not3. qô 
Oicíf Oe clfoetj íuríb? íbi tiX.pmú vertfeft 
fupquo vide ben.bo.ín.c.fí quêc% Oe fen. 
e¡c.vl.Oí.§.íté facítf Sed qd fí nõ l?5. nífí 
vnãmanú.WilUabfddef.tf.Oe^n. 
cmp.Lfi in emptíõe.§.fí.f Sedqd fí nul 
Iam babet.lNñ0 í alio membw Otbet pu 
niri.vt.£. vt íntra.cer. tps crími.c3 ter.L 
nouerínt. ibi z fí pfona vílioí ̂ í. vbí no^ 
tantoocfue verbo edlíj. <P dl arm.^ 
fíaurículelutalicuíamputãde.tauricu 
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las nõ babeat cp íuder poflit ín alíã penã 
eômu tare.? tenuít cbí.í fiTí in aucf3 no» 
no iurepalf.3dde qd fc f̂í.e.ín vfa.vj. S i 
quis fe míferít.í'.fí 3ÍJ t índdcrít fug #bo 
Ocbílís.-rin vfa.iriííj.Oebílífafto. ígíd]. 
•Roteftifiícef.f'flotaerb'teftu.^teftieD 
mr9 3 teftío repdlíf.cõcou. íuramétu e! 
6 teftí. Sdde q6 fc^fi.ií.vf3.lrrrv. pcípím? 
in glo.fi.cú fuís remiflí.SiTr teft̂  cú ma 
nífcfta macula ejcíftés repellif. cú Oebeaf 
elfe fine ílla.vt eje ó e)cccp.c. OeníqB ín pn. 
f Sed q eft rõ q> fí teftis nõ bj nafum au< 
res tc.repellífa teftimonío. Oíc q? ideo qj 
aceufatio 1 teftífícatíoeífiícanf. Oe tefti.c 
vltímo.f3 íftíqui funtín cozge vitíatí.nõ 
poflunt alíque 3ccuf3re. cú nõ poflint.p* 
moueri ad oídíné íllú.in quoaceufat? cfl 
cõftítutfergo nec tcftíftcarícõtraeu í̂v. 
Oí.c.pcept3.irQuero in qua caufa íntel/ 
ligíf ocm.c.Ocníq5.q? cô ge vícíat̂ nõpõt 
teftiftcarí.oíc q? i cã crimíali. nã ín duiM 
bñ põt teftiftc3rí.íj,q.víj.c.ipí apft. f S j 
¿id fi ali^s fit co^' vidai us occultcvt qt 
caret vno Oígí to pedí6.nun§d talis repel 
íef a t eftímõío í caufa crímíalt .T\n0nõ 1 
ideo ín slf.cOeníqj.fígnsret máífefta. 
m3cul3.q.0.fecus fí occulta.Tlam <rbum 
msnífefte Oebet slí^d ogaruff. Oele.í.l.íí 
quádo ín pn.f Quero an teftis fí cófim 
tur fe alíqd crime cõmífíiíe.fít Oe ííío cõ* 
dempnádus.lNftafíc.vt er.Oe. confecíf. 
Oe eleccp ín4fítíonem.f Sed 4d fi.pbii 
tur crime cõtra teftem g slíos teftes.nun 
quid tile Oe íllo crímic teftis eft 03mpnã 
dus.TNñdeo nõ.pena oídinaria. fed e% ot 
diñaría bñ.vtej: Oe o:.cog.c. cú Oílect? in 
fíncf Quid fí teftis cófiteatur alí^d tan 
gens cam £>nripalc\an fit puníend?.TNñ< 
deo fícp l?oc fadf .cOeníqs pjealt'.f Sed 
quid fi cófiteatur aliud crime. <y illud q6 
tangitcaufam pn'ncipalc. nun^deritpu 
níendus.lsñdco non.ar.cj; 6 offí.o:.c.Oíí 
lect^te^boncti.^bas queftioesno^ 
tat ípalc.Ocmq0 ercep.vbí videpjU.t 
hceipnápiobídromniüf 
j uãôoía q abílla foçdcrc 
bet.vmT (í aü^da fncípe nó ccnef.t ípm 
qtf facercpõtnõ wueríf.cú nul^ad fãfaj 
neceflí íatc füú aurílíú ̂ ndpí recufarc De 
beatMlimitiL? txtyonoiv ab co alí4d 
nótenétcfibífactiícuauaeT facraméto 
emedare f encf.b.O.^t funt tres pt ef.pna 
dm íductíuá ad codédií W vfa'» poníít 
frôaíbí.f.oê0.wiíucríalí0fuccurfu0|)uú 
ííoneannectíf^ertia í b í ^ ^ fí ̂ .cõtra 
fyáitMpem bim&ti imponítp" má 
bmdtrn froP.tofí qaftómdlíbí.f . í^ 
bonoié.tídf fer.cu gío.ojdiaría. I5 modi> 
ca ríf.f^ota.í.vt í fammarío. f Eofcuj 
^ pns vfa»cft vaídenotabíf,-; pdpuc tmo 
rcgí.cüî  bonona.ccTOodí^ tuitíóteira 
gnú e í b í b c t f t j l d m c t u ^ ja.Oc mó.tu. 
f^otaaíj.^ tfa.6 eft ífígníe regalía ^ 
dpíscatbalóíc? comité barc^.oequa ct 
atíieregaUje.vídcqôf^nt^a.criHi.tjo 
qaíoríecftfctõç. in gfofltw.q* fnpja cu 
iíj^.ícqu€tíb^fHotaaiíí. y pncepe tur 
íf!o 11dhgíf comes bar4 fupenoje ín fpa 
Kb? n3 cognofdí fiipsa fcalboícíf oí̂ ní# 
tagpofl^ndpc.Oequo ndepau.í cíe.ma 
Oebap.?íbi^oMombUie.t ín.c.ftjnda 
mcta.ítb! tev.te ekcM. vj. f'Ko.^quoí 
modís fumíf ̂ nceps^íc vt not a»p glo.t 
pana Oca cfovna.Oe bap.t componíf^n 
cep0.e): p\m>z capío.t Díríf.qfí ̂ m» ca# 
píes íorij.vd t)ígnitatcvt notaabí p &C35 
gio.f'Bota.vi.q? ptatíeccü'a^poflunt o» 
d fmdpes.vt d l tc]ta'n, c.romani.§.pfaí L 
^noseodc.be iunnf. in de. f l íota.r i) . 
9? pimdpat?ef! tJípítag fecu[ar?.maíoj 
alija pofl rege í̂ pafet bíc er ozdíne Ire cõ 
coj.Oe deccfundamèfa.^. ergo lí.vj^ 
all'.cle.vna.bc bap.t>€quo tbí per pau. 
f MotMiihmñevkJitBlocñnUmpn 
áçx.ttc <}> íl c ab'qoí barone p fuos xf 9h> 
o0ptcjtub?tí3.pcdTtl fueriuotñcnulí 
líj.vt.j.i curia ceruaríc Dñt re^.paíj.caj» 
pícrea ozdinam^lí'Rotaa^q? ft alí^a 
Nro catbaíóteí^guerri d i ̂ apeexneo 
1 pncepe vencrit ? íp3 barone. no eft loe? 
buíc via.cf fi nófuerit i guerra fentat.r$ 
eñe tms r a í 15 cafa aU^uídebícvtí Oeg 
vt pura puocef boflee mõífTa.e.glo.m 
qóne nona pcrpiío; íbi vide 15 tñ relfquo 
arbitrio ípí? pnápie.? fue curie. 013 mo? 
nou^ a u i íopínat^ £ t fie nout0 moií 
bis noua antidota (uf adbibêda»vtccete 
ni er Oe iuf calúp.ÇHoca.^^bnquélibj 
i Ira pofitíí.qS rdpidtía fbürege9^nd 
pc.p 15 vfa. vié qó noía.p cbí*úUj.¿* 6 (íj. 
mní.t i . lnmintéLá ía.fa.ecz i fpe. ti. 
6 feu.§.qrñ fup bomagíja í. rril.t. rjritj.q, 
«t.fa cómc.p l̂bCT.c.)crwj,a altqe Cms. a 
crrrir.fi 40 baro.vídét i.U'.gotíd8.tf bú's 
4 ? ̂ ndpc.l.iî .fF.c>ere«míÍü.C)eftoré»§. 
fiVU.ocOelicfíj qíkB notaXsXvñví.'jí. 
c.cO bone ejc.tí eta. t qlía' gío.í.t !.c.p3.íjr. 
qa'íja ̂ lo.t í.cú6 calúpá gloaj^fRota* 
ja j .9 b vfa.(5daraf p.cmij jté q noe neto 
nfes offiídala íc.edítú.fa'^3 curia barc^ 
fcñí YC$¡ ja.tj .vide íp3 cu íbi notatj p Ooc* 
fíe q> g altquc aim taf^cdP fieri nõpí.ví 
fc^tií épme.8a".e.gtli no.riíí f Wo.riíí.^ 
ja.ó f nõaU^uí babuí aíí0.*5.tí papíolo 
ir.Oocpfiliani Oñi regi0.q> fí ípfe pncepe 
ab tr imide fuis obfefPfuerií oêe ̂ ndpa 
t̂ caíbalôie bóies recjftfii^adítwjarete 
nenf.vt 15 m d;ca 15 vt refert ipeja. 6 mó. 
iuaró vr eé mim ífíftédíí.qm fímpfr b5 ve 
nn(p oêB boíes. vt t>cm é tã militea. q? pe# 
dites pf te tenenf Oñ3 pndpc bareb.ca 
pud fuñ ab inimícis obfdlu adiuuare. vt 
ide liberef.-¿ ncdú Ocs vfac^âmoU tus eó 
muncgétiil? qfí naturaleeosadtd oblí 
gat.raftrígif.qzoía mebía^fêdíítnafarr 
t tmt befedere cape* M u i ípj a pícTo mo: 
tis líberare.ifadt ad boc.ff.t)emfti.i íuf 
l velutt. t.l. vt vtfn.oerdi.tftimptí.fu. 
mmncoimnmâoèmomerfQ&bict? 
rígamoiria mmlolíbcmrUípQtât <p 
ti qe baro^d magnaB l?ü^príe fum'íob 
feiTus c mímicos fuoŝ q vcünt gfona ip/ 
fíaa í)dtrucrctvroffêderc.cp ôcue ^nccpg 
tãcp caput fcoef, i cíl oblígat? bc turegí 
tíú^ namralí Defenderé ipm bdroncian 
^mcbm^ftulficot tâõtmd&fmdcrc 
fmámmn (m tíem oñíú fmdíttnú 
tenMM Dc fcu.cótroucr>m.c.t)fiocômit̂  
tttli.qít&nsap^fcõ^^moaa* 
pdi^|í^ota,mij.fm i p m m t i p n * 
ape i comes banfuoe tnímicof obfdTog 
tenuenc ofe í^ícs rc f̂tri Í)nap3t?c8í(?a 
Jomcpddípmf>ndpcparímõ.adíttaarc 
íenftur« D.in pñti vfa.pptcreaqg circa 5 
^ vbmoíí itdlcctu ndetur t>iccdu, ̂  íflc 
vía,quo adbocnó intcUígiftdíftíncte^ 
quocu£Bínímíc0ipt^ncípíaf5ímímeI 
ügíf oc inímídsvaldepotcnftKmaíaí 
bua ipo í)ndpe bardS.vd equalíbn potd* 
fía.w quoe ípcpfc cíí fuá ̂ ppzia gete non 
pôflct ruperarcafó fec^nõ m vídcfOt^ 
du^^ptcrobfcílíonevn^miUtí&vdbô 
toni&íi cú í altquo caftro bcõB fmceps fe 
nerctobfdfuj faberct m adinuarecomí' 
U M m barones m ^ x x i e m íutaíud 
dííís» |í¿ íntcUigcdú ndcfq? tpa otHdTIo 
í)ndp(0í?abcat cfTcífrabãc paflíLtrcj* 
ca ínuaíerât Dd íntmíd obfdli pbanír. 
dpe barcbvSra fa? ft ú W palríã fcqrcf 
tibi rmeret ipoe obídTog. qj no rídcf^ 
tencanfer bác pama feq cú qm tóc nó n 
tefcfTg Mcíio bui? patrie^ màcta* dl 
Piaadminíftratoiíed^íufnoesígífpc, 
tú0efd}4qm^4nf. íedponeaU4ô 
tt>? sn Ubdlo jOftOc b(anoílo»d.bc ac^p^ 
íudie.t.fcd ponam^-; fíe íntdb'gít bunc 
Jfa"1 petr̂  Slbern.!. t fuía côme.c. wrt^ 
» íslwo» f B o í w P m cádé ! t ó mó. 
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Í R ^ ft aíi^s Encepa rcr cõtra fricípé 
catbaíóicvcntatadbcílãdil.wíncõttncí 
ti 4dícB boc fcícrít vd a udíuoit tpm ¿n# 
dpeadmuarefcncf.arBfí cõtra fcccntpe 
na feu peníe f5 ftaíu futl inBvfa. cótctía 
tnnlctaf.vtbícbocañtmagnanon indi 
get bccíaratíõcqm veril w'defq? comités 
t baroneai ecd'ía.tboíeg i fubdíti eoní 
babítãtcfl in (?ac patria íenenf bem ^ncí 
pebar.adíuuare.ri ín^pjo befenfíóecoí 
totine buíuB patnctq concematpubíí* 
ú wílítatto cómuné bcfeníion^ totíua 
buí^pamejuí ̂ notata pbcóefpcM 
W3^prtmalbatf.vbífupíaí3. Demon. 
Wrup»» "Rota^^bubítatij ftiitfu 
pcrí>tfa.<j> capitaneé armígero^ ena 
nõfitr^vd^ncepaautgens armígera 
inmultitudíne magna cõtra pnàçt «reo 
mita barc6.miíebaf»ví fueriít (es copas 
npeebísdx&íi'locfi baberetíftevfattc?. 
t i bñs rer^üí*mot0 qóne pera bernar* 
dfi be espiaría bedarauitlarge boc factil 
cutffu&alía tba íút becfldbíbítíe qttuoí 
platíat qttuot rícbíô bolb^t qttuo:mí« 
Sítíb^.tqttoôídíííb^^cuíurtfcítl.Sfte 
tie f'bi's i mete vfatíd^ncepe nacida» 
ram^t bedarãdo^nncíamua t ttcrpta 
mur bfíc vfam ¿t bfe locum cafu quo pn* 
ceps audientgdeacrtraneaa in 4b?ca^ 
puí f¡}milíe.rdcapitaneí! baberét. tref 
nófucrít í talepoífe vfmftifudíeadbdlã 
dfi.cp fuccuif toft^dpat^ catbaíõíe ne 
cefíarí? ddc ̂ ndpivídeaf rouíra.ódara0 
to.fíue itetftario ftu't fea i acra bar.niíf. 
Oíe.becébr̂ áno a nat^bni.CD.ccdrj.cui 
fî de Ctedaratce Hue ttcrptatõí bedít.caü 
iam bea bernardo 6 cap?aria k tetra t feu* 
do tenet fuá p bñío rege biV lúea wlvba 
ltf!aní-C^ota.mi.cr3nobm.(D.ccc.lv| 
I mêft Sug.reitdcfc bño nfo perro TWgc 
ííj^ curia gñaldríUa ppíníãí edebráte 
Brcbiífoferradjoíl, dccllanoíbiernfe. 
ríí cet mibíil an I?OÍCB eedíe gemde dtarf 
grúariú regíu gcrúdccrtocairrerdtftjs 
mantímú p.^galeas íanucfc0 ímmicoç 
nf o z M ü c m t c e M í á d m n u pena 
vfg.jf uít g maíoíc çtt i u r & W coei li? rc* 
gíí octcrmíatfi me pñtc^ iftt tíaúrct lo 
m poílc t)3pnu íítrre í alíq ptt catalóíc» 
fíue g terra (we p marc.vcníãtmô:e hofti 
li.vfpote.r^alee janudí. vcl aliam $<tiü 
magnú poflé tjñtíu. vcl plurce. vtí mío.u 
nfiero etiã^íí tñ polícnt Oápnifícaf terra 
nífí eis refifteref.jf uít tñ «fum inftum z 
eqmi eídê pa lio regío.^ vtcari j vel alíj of 
fictaíesrcjjij fí vídeant.ci: loca drcüuicú 
nía fufiíciãt Ml'r ad 0efenftó3»tfic nó út 
oef foie necelíarifí alios cõuocarc.ncciã 
min? bfic vra.locú l?f e.ja.tf vai Wi. | "^o. 
fviihop feia Die fcptêb.áno xl Sdcte t>íio 
regeft.iij.íp gêfee frácia q venerãt í pfi 
Oiti regíscafíelU p oucc oalancaftre. i qí 
ítrabãt regnií aragoñ.)d¿ Dñe ra; máda^ 
uít frãdfco çacofta eí? vicecyqt^ljf ct cõfi 
l i u cú míliftV': íurifpít^an pofij puocaf 
gêtee ̂ ndpat^ catt?al'4b? puocat \ fí fcite 
repqauOtcbatvtaudiweratOcãegctcs ? 
fe veírceo q: tpe t>ñf rej: erat gmui íftrmí 
tate Oetétue.-? nõ poterat effe ín refí ftedo 
cú fute gêtíb9 t>íctj capitaneia franco^ -i 
coç. famílíc.qrebat an pr ejctu \y vfa. pof 
fet gefes catlpalóíe cónocare» x poíÍ3 ftíU3 
^mogenítú loco ip í^ ^ncípe vlloco 
apis Ocílíare.TN? balíftaríj. S>mc? bicfto 
b\\9 lunee^bñ? &e ponte, fpans in &eo car 
t>on3.frãcífcu8cafhlíõí0,petr? be berga. 
^alt] iurífpítí fuerutíopt.q'lío bñs reje 
pfonalíter nõ accederet cíí eflet íufla cã 8# 
têtua.^ crat loc? buíc vfa.t poílf erat ca 
fus omífíue Dcí vfa.eraf recurredu ad iua 
coe x a? interptatõ5^^ cígarío. cn ml 
gc vaques.bng? víuee. jolSs Oe vallcfíca. 
ty.be re^adello.^ be vallcfí ca.^ ego 
ppofítí mim? ín opí. nõ erat toe? vfa0. 
qí^mopmíõjoíjpdicto» re¡t pfonalíter 
&5 inrereiTe efl luís gentib? in befenfionc 
fua.ríue ín ínuafionealtertf.cü in vfa. bi 
caffíí)ncep0fijcntobftíru0.Mípepa'n# 
cepe tencatobfcíTum alíil.rclipc Encepa 
audiucrit genteo cõtra fc veirc. t fíe oía 
i ba vfaríd ad pfonã ̂ ndpía referunf. et 
fíc ipe ín crecutíone b^ceíTua pfona 
liter intaeflc.^t íícftjatcõfoctudo gfiar 
£ t vídí qn gentes armo^ íntranlt in fub 
fidítl comít^einpuñqm rcjcaccdíítad vil 
lã paralíatc? villá biruldunî puocauíc 
^nceps nãcfrjíde" qñ gentes ej:nee intra» 
rtít rcgníí.ç cepcrilt villa ôcamerafa. qm 
reje venít ad villã agrímõtís cei uaríe»et 
fíe bñe rejt 05 pfonalíter aflíftere ín ejtecu 
tíonc.pccfl'us l?ut? vfaf.-j oce pdíctí fuer t 
tnbacopí.cafuquobnsrejrenét in bona 
cõuaíefccntía»f3 qñ Encepo eft ínfirmíta* 
te bctêtue.cft cafue omiííuo x eget ínterp 
tatíone.q ínterptatío fíenda nõ eft per le 
gcsncccanoneafcdpregcíau'j.bomíee 
cuíuflíb5b2acl?íj.f.ecdefíetmílítu.':cíuú 
tatu.t DÜOÍÍ fapíentú.vt ftatutil eft.M.í|. 
curia barcB.bñí regís Jaaj.ctfjr.jtég? fí 
aliquo capítulo xc.qò cófírmaf.t eí addi 
tur.fan curia gertldc ípi? bñí reĝ  .cíe, jte 
ftatuím? cp capitulií tcCDeríto cócludíf 
qí5 Oíctñ eft cú bictue vfa. fit lejc pactíona 
t8 . í t fie fedt bñs rocp.tíj.qñ fecit ínter 
ptatíonc b? vfa.,6? ppofítí.&equa ínter 
pratione tx8.£un.|:vj.not3. f Quero çii 
mo iujc Emilia x bííc vfa-qs teneaf befen 
bere ípa3 patria pugnare^ ípa. 1 adíu* 
uare bíct ú pncípé barebiñ noíe ípí? pf íc, 
x admíftratozc ̂ ncípíí ipíus patrie. BU 
ja.be mõ.íUvput í bcó lí.ípt^TN.tí papío# 
lo ptincf.cp qlíb3 bitas ín bac ípa patria 
ad pdca tenef be íure gctíú.': duilí. •? na* 
turalí.^t í 15 maĝ  tenef qlíb3 befedere fc 
íp3.t terra, tpatnã fuá:^ Dcm í>ncípc.vt 
ip3 x rem ¿$35 fuá adíuuare. t£t iftó íus 
cõe tgentiint quafí naturaleita aftrígit 
•joblígat bíctum ^ncípcm barebínoñ. 
omnibus babitatozíbusbuíus patrien 
ad ocfenfíonem eonun. fícut oblígat íp* 
fos babitatozes ípfí puncipí ad befenfío 
nccins. vnâe M i fa pncepe eínc? puía 
rcp granate vcllct fibí l?3c pna3 fubiugg* 
ret induct in c m i t m empuf. bictfpn 
ccps barcfpm temí íncótínétí m d m m f 
t)!ct» comité empuf .t ad l?oc aftrígít eus 
íua cóe gentíiuí qft nafaleoa. Oe tnõ* í«. 
pdíct^l £>ueroaj*f m efidé ja4d ft Diet? 
fwceps barcf?m l?éat altas guerras vel ne 
goda.fiíue infra term fuá.fiucej:, nõ tãgé 
res cóe3 Oefenfíoné i vtilítaté toti? 1)9 pâ  
tríe.vr qi 1)3 guerra cií vícecomíte t>e car̂  
Oona.quê tenet obrenu3 m caftro ú cardo 
na. vel m alíquo alio loco.vel l?5 guerram 
cií comité fujccnlutteuet ípfum comité 
obfeflum in alíquo loco, vel loco comital 
íu ftijcenfí .velfacítalíquam ejcecutíone5 
? alíqué fibí fubdííú» puta ? vícecomítes 
cardonefícutí i fecit oñs rerW).? ícli> 
tu5 oñm jacobu maíozc^ nú^d ín t)ie ca 
fíb? b3 locú ífte viaticas <$> no. fie g> Dd 
comités? barones.nífí fínt eiusfeudata 
njmó tenenf adiuuaf oíctú barc^ncípé 
pítim fí botes i fubdití .ppiíj cíuitatií eí 
loco^^pzíop oíctí É>ncipí8.ad í?ec per fe 
fuífícíãt,|[í!£c fíe nota.? íta vi & bícendií 
índubíe q> ¿n Oícta Oeféfí one cóe3 vtílíta 
té toti? buí? pf íe peernété.? Oe qua fola 15 
vfa í̂ntcU'r.'zOequa.s.pmíflum eft.q? fí 
ípa Oefenfío cmergat: fit necaría ín loĉ  
^pii)6»i in terrappiw oíctí ̂ ncipís bar 
cbíft.nõtenenf oíctí comités i barones 
adiuuaf oíctú pncipL qñ fuá ̂ ppzía ptás 
ipfíus pncipie % fuarn cíuitatií i locoçp 
piioy, ad 15 fufficít.f^lndc fí reje eje neus 
volens bane pf iam fibí ac r̂ere. cum ¿ta 
módico ejeercítu ínuaderet aliquã terra3 
Oíctí pncípís.puí3 cíuítaté bare. q> certíí 
eflet <p ípe ^nceps vna cií bítatoab? cíui 
tatú i loco^ ftío^-^pnoíz. pt fe Oefendef 
aduerfus Oíctú rege ejctranefi.': illñ Oeuí 
cere. nõ VÍÓJ ín 15 cafu Oíctí comités et 
barões.quí nõ funt fui vafallí. nec boíes 
fui reneant ípm barcB pncipt adiuuaf e 
bunc vfa.Sccus fí en'et certú vi' Oubíil Oe 
CCI 
toíratíaéí Men tnco cconcríb Oeoeféfib» 
ne qua Met? pnape barc5 tcncf 0in q? 
Oíctú eft pifare Oía' comítíb^acbaromV 
b w t y tmcMtbos rõ xiòz cfà.cp fruílra 
fit p plurarqtSpf fieri p pa ucioja £ t qi Oe 
fenfío OcêdoífaffebsrcB-ralíoç. locom 
^piíoç- ipiue pjúlcipís ̂ íno loco 11ma 
Oíadus gf Isieí ofrto pjindpi babítato^ 
ribas íaos- iomü -z emit atu»¿ t frôaríus 
ac poílerî ofbttíi s-lffs. bítar o»'b? b̂  pf íe 
fícutr.cc pt Ucsas pnceps vel alí^ fupíoz 
petere a fubdífis fubfídíú pecuníarú Oo 
nec cèn fS ptmnmpnide t moderate 
aç':nácã::iaetía5 pof!ea fí ímpjouide 
z íllidtc ã : ep cndtTíf.íu.r nota ta p bofK 
ín filma.tJ.Ci! ímu.cc.§.íí^.tn falíb?. ? í 
í\beç vcra/¿ k a í n M fine víoléfía» ? fe. 
1^15 pñt íllegarí infinita íura. ? rõnes 
nafal es *: duíües* vrputa íura q locuní á 
pseíoitesIírsíétopOttíta pfílíos penti/;: 
bm <z cconcrfô.tplíbertòs pf onís. tecf*/ 
ríi Itberia fct p fírudataríos et lubdítofel' 
Oíws PMeMM&c lúagJ.fí qe a ííberís.|^ 
led ft fiài^cii fua msfírrío.cp.Oe cêíiuc cú3 • 
apí's.s^bil.xTsî ^t Oe 15 vifc eííe cafus.l. 
C»0e f?ss 4 !atro,c»cculta.l.íj.§. lie? atlt̂ p* 
píer mnlfítudiiiê tc.ja.oc mõ.íu.pdíct?. 
^:o Irai/qonfeít alija fnpmdcís fac bíí 
q5 fcpfí.tim Cvdo.ín nofa.jmj. drea ftnê 
ff Quero fpmeuãí'm,qã fí vna ps fgní í 
uadaf nadilla inuafiõc5ímpeHcndã fuf 
fícíãt ílli.qui font íbi Oc^pe. núqd í boc 
cafu illi funt s aliocapítef gni. i ide ml' 
til Oiftãí:tcncnf incõtínéti veíre adOcás 
Oefcnfiõ3.ít credo # nõ. qi tal'Ocfcfio in 
tali cafu pfonís z !?íf mi íb9 Oícte pt̂  tm 
ptínet.fíc fí fund'7 cõís ocf!ruaf:onus eft 
vícíno^ fundoç. nõ remotos. vr.Lft loe?. 
§.fí.ff.qucad.(;uúamt.?.ff^ lo.pbli. fruê. 
Lcdílce.^ I5.£.0e op.publí.qfí P. totum. 
CDunera em i onera bnt ípí foíí íncolĉ T 
tenenf fí fuffídtlt fuftínerc vt 62 ín íuríb? 
loqiuíb? Oe muncríb^ín.^er.ff.íac.oe 
mõ.íu.plíbat^ 15 fac qtf fcpfí*è'.ín.e. gí. 
iouMOictfii)ndP&W«><rt«bentl?rc 
tantô tíuo^rufñaatci'aadptírandn ar 
ma*? vrctnalia. t aU'ae fanüwlad (me, 
Ocr4rcLtf»^íf.DcoBÍfl)cr^8iitccrtí. 
a M i v m m l p n t í ç t o . «iqntófço/e 
^ & f f i ^ f u & w a gfonas 
DeqtioUl>5&ofpítío í^iílcfemefisif cl 
turaagro^cttf!(xiía»fiiígoa'at>om^f 
pi* vadít nõ 05 if€ fffl? fíô fftisâpat^ cmti 
f̂ ñ* htihitñ A.n) mimara siâ ftntf ittt rífex 
liter ocbftitdttd.niiiiUifi9*Dec5»0i*f 
l)eremíre.fQam>.v|^» dlcUía^ m5. 
luoin^Tpian'ealiMfü'ncafonóc^ 
dtaDíctííwiptóbaít t di copílrnfií» 
onraâ i^ ia râa f&g^MeefmíU 
nsdíf raha tnldtt^nadliarair írregu 
iar<0.3r0f«y.vfidcnõcftOiibía5çfíD^ 
cafucrcdo ̂ tnctí pfeti (cn<nf cru ísifo^ 
Itdu adoía Oãpna qoeCícif (wce|w»ww 
cdmuattiteOtctop^cecne ftitó ítoílc 
§ Bfonc a d í e c t e v f a 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ 






nadú .ficcaijcf ímLwfímoíM^ ifdmf 
g!^Cn.c.^nOaãda^co.t».uí.mí>n. 
|t¿paui2C0ána&ñtc]cpefa0ca^vadá(; 
t4(in0ri8t>td î?íU(ucraríWccõ^> fe et 
raífatníIta.(Tnct)uUoejccuranf.q: paoc 
taa a munerít^ Qtcufac. v&C» De Decufl 
od rabefida.Uxt)emu.t ba¿refcfico¿¿ 





íuU t̂udíotô^notaríj.cuflodescaftrop, tip 
foútíffeeBfwKncfiarfc pub(k|nilítan 
l^ííngfoplocoç. t í lne^ lpa UKAIW 
gúneeoMCToncOH remanded na poT̂  
ícntcomodevíücre.'Ro aftppeocm^cr 
otú ttcrí ̂ ndpí6futloca ̂ pfie Odirof 
tortee Ocftruaôiejrponâla^flxc^uii 
fívtpdidftâtaímíncret ncftíaeôefeftCM 
ní0t??pfícq?o& dfent nccaríj.puta 4a 
tãta fugudret farrac^ mlltttudo ? 
gnfi l?uíc pfíc gícuia ímíncra. quo cafa 
ncminccrfdcr¿c]ccüíat0 îíl ml'íamqr 
nca'ía0nõl?5kgdfQua*o.wiKímeBdl 
¡944 i ícafu nõ compbcfoil?? vfa^'in 
cafib?rtíãM'crí vfa.fiiic neettate^d ior[ 
critoícag q?fi mc^^napabarcg» sfefe 
ticSíate^ppdci wcet Tfadgt wíi^ad 
(m mitíHñUcm comitc* z baronc^cr 
füb¿ito$c0$$€€atkM' pdiam tfome 
iiidcwpdicit cicaifjíaa Até fit rcpúrímc 
f ipc pnnccpa i im in IrMUmj rciic'tur 
adplcuaríã rdld^ icpnô poííinc faíuart 
nííí a ímUíàáãmM tnóau. vti. qmíf 
Mmírtit petó tcu im^pcmMKgu» 
iuf.íi.v|.fOucrc>.íjr.qTr fubuaiitf ̂ naV 
pi in csfii DC quo l;atHf.ò.in.c.glo.í nota 
m m m fi.ÔQidâ cwctlf q? in cafu iã í>p 
ero |>!icfp puoccí tfottwMl puocer tnílt 
fce^cl Ooífô tnt{inutanq> Ijíig guará oí 
abo pikiptxd íníiiiídg, mi pfuccudtné 
kptá.'pMB.q sncipir. ft baro.^cdm 
rmmtmjqrjcii^^f erraií fait in opíñ. q? 
¿rae locus buic vfa.?? uõ índigebaetnf 
pfatioiK.crco q* vfa? !?3 q? rabrudinah;. 
i infirmi crojfantur a conuocatt'onc ¡m 
ímvfútici.^ycá mc ̂  loquirurtn íubdt> 
tie i vaíall'ipi pfue0. t nó in pnapc aftrí 
crc.vt ockcmra rf̂ apparec-z fíccgtt int' 
ptaííone It'ps ô ita oíb̂ oc pfiUofmt vi 
fum.q? &icta íterptatio fteret a f)iiríp€. vt 
ipo criítc iníürino^onVc túc p fubítttutu 
ocrii vfa.twc<rc)d¿ ̂ ppofiri.4315 fácil 
fcpft í aU'.noea.|crtí!.tHC xt ibí. fOuc* 
raicqd oiĉ du fup l?i0 qm f in ãtiquos fd 
pictee iuf cói vrii nur í cafib? iqb^ pftõcg 
Oc"ftciút.iDjco ím^irení q?i?*m i in ca 
ínvbs nó oubúaf íocú pSIõca nó fjfcfcd c 
cafud pter pftóca.'? fin caa fieri nó 03 iu> 
CH'ciú.; tile locfi t?ru iura roinana.fi f3e« 
fieri iudicia.}dt3 Z n to Oic fue 15 
paírtt(putfcí>fi.8.í<c.0l.ínora.rr.f[Quc5 
rajej. iiu4d tofft'daf iníttcre prnogenitu. 
efi Wcaf ̂ nccp0.cico <p nõ.qn catbal'.nó 
bém^ ̂ napc nifi rcgcncc auetc 1 regam 
Stlí modence aííívfanci loqntce t»€ fga 
lije ̂ ncipie in pfona ̂ inogcití locu5 fibí 
Wdicát ex pfuc: udíc gñali.^t be íílo vfa0 
fití inó.cpzagmaf i3 rc$ ^.üj.ftá í curia 
gñalib4rc&.^tíftcvfa.tocób3nófolu3fi 




ro.ríMn ̂ lirtafi 4 tío íettenf facer boílé 
tl'canafcat Í4iccred¿ptó5 m^fdcpt^ 
tttap q mit ̂ nteb^ «fa.pmbocftencáf 
£ t bcítníanlfuíf í rcómtucrfirac^Ik 
ccmarie.p ico cañé le.cp l5€¿ttrí«ttftatil 
ñ fmíáo M ê mc r e d ^ d j ^ nõ obífâtó 
co^^aiKofoicbãfpfTlbucf.cireoqi bí« 
rcjrcfípadíf ̂ aittují^ nõpOBSSt ? k d ? 
mo ol indiger emeinw fe mmi$mO¡a 
ti.orOx. petitio. t q$iM mxjiíHíiuãm 
1$tíqt in gmliñmc pfona ío^tnreífr 
e)recpfa.«.Linqf!fio.i. be fo(o.^ppo. 
pdaw.fQtitmrííi.i dtío. an(pret íocfi 
vfa.tfl&dí pBnatoi cafbar.rdroíTtbóta 
re^rebaí §mm,qt bicebafq? indita bña 
|ía.dMit rermaíoej, ínadebaf eoínírafú 
fodíbõiBlalãda lotif. £ t U c á ^ t ^ 
(p nó b^batlocíl in ralicafu.q2 ifte vfa. cd 
cernít pfoná fncípw.T tffiwtírmffiitbg 
b? vfa.ít ficipe b j tnoncre: no offiídaífe 
fu^.-ífí qi loquifiu altero be trib^cafíb^ 
quo^neuf IB 15 locú.cft pmí Ouo calos lo 
qnf I obfeflióe.tcrtíf qñ (mcepB vel rcic t>i 
vare ad bcbcllandú bñ3 regenté ctía3 6s 
q?b3 íocñ betnú in catbatl nó aút fi in re< 
gno nlm>vú alibi eje catbaf. píígcretaíf 
oem^cafib^Bpofit^bfi^bvícíincIf 
t>ancep0.f.bn6rervf comee bare p í>.õ. 
glo^via ibi t notaaij.íííj.'j.ví» MCBM 
de qd fc f̂Ú0.vfa.Iuj.be aSíje nã<B.í#»i!Í* 
ObfdíuefuertrXvaUa^ ftierit circú cír# 
caldco <p ab indecuadotnó pt.2)ñr cm 
^obfidcd^ obfdlíôbanf.vfqibarífo 
lêt cu oneremllod!à^;©bkflb8.i valla* 
íoe^rírcfidatog.Siraudseríu.pbabíIif 
pcepit-: notoncít 62 audio qft aura bo. 
Óuéüb3 redefine jcpíanfí fíuc paganu3. 
auteutufuie alten?natoíBfit .Contra fe 
veíre.M66 fen.e)r.c.Mlecto.lí.ví.ibí ínuír 
q' p fevtít.fi o fuá Kítf3 IS tofií cirpflu5 eft 
fã t pfona ̂  I terra bñt reĝ  1 comité bare. 
q$ iiota.Oé0. ̂ 1 eft fc6a pot^fle pugna 
Oí.inteUigo tã be poté» ta fine factí poífe. 
m glo.i» «Í eje refere. íeifeímt?. vbi 61> B 
ber.t?oílú': alioe íít fíc ínfsnteg fence -z i 
f imi nõ tcncf.jdé.B.vf3.)c¡cjcí¿íj.(5 fallcríí. 
nififtem í)uilc0íj.vd afô ̂ epolTíí fe CÍC# 
cufarcq oíno ceifant in 1? caftuOoc. ín.U 
¿.a qiu.mtuncmí l!.cf:cu.li.ic. í cafu W 9 
vfytyc nec clerici necreligíofi tenentur 
í?en.boícl?.!n.c.cleria»in.i.ejc Oe vi.-; !?o. 
clc4dêja.cat'í&írectoííopaĉ C)ubio.]r)cíí| 
Êncípalí.&qro 9" v,c3ri? poilir i bebcat 
pgregare Çlatos "Zé. ̂ :eferea gt intelUV 
gendú eft idé t>c femí0.q? nõ pgruií earu5 
fcmi'M&Awüc muli.íin quoIo.mu»fc 
m congme ag.l.ú-z&e decc.índêpnitatíí 
bue.li.vhtii&s qro in q erate b3 «56 pofle 
pugnádí. vfô: çp ¿líe 4 í etatê jc. ãno^ eici 
(tít,p I5.e.vfa.lv.alíí quoqe. "Kã añ nõ cõ# 
pdlimrqs ad pugnã eicíre fm legémo l̂i 
vt "ttamaLiia notat l?en. boiei? ín.c. eje 
Etecj: Ceobf.ieiiuf'̂ ntí q> etaajtjc. S 3 p 
í.in pace ad bono:¿.í.ij,§.añpenl'»¡í i pa ce 
in rpí noic.fit oíbue nianifeftil.§.añpenF 
vbi.f.ín vtraqs pace babef. q> oes milites 
ríuee boiee villar a.m'iij.annie.'Z fupw 
Dictas paces íurare aftrígunf. cafq? teñe* 
re -z Defenderé fídelíf. ¿rgo víg: p Ipmõí ̂  
bíí Defenderé. q> tales bníe0.iriiíj. annoa 
complefos biltcfatczpoíTe pugnadi.vt 
rc^ritvfa.íflc.ídeoín cafu ipi?f>ncip! fue 
cúrrete tenenr.qtí m pn'̂  bíjtí credo veri?, 
"ña maíoz fonífudo'zaptítudo ínel! bo* 
miad pugnada in etate.^. anno^: qpin 
efate.itiuj>qííndubícpat3 cuílíb3 íntu^ 
tí**Hâqí5adoculu p3tet:nõ índiget^ba 
tione.tcfte pí5o.íít fíc pconísatío q íde fit 
ptinet o& Ipoíes abites ad pugnandu JEt 
fícañ.ricannos.vel fenes.Uji.annoç. nõ 
ftmt abílee nec potetes ad pugna De fetõ. 
$ fe* lelígíoft T elcríct De íure nõ funt abi> 
íesvt Dit í.o.e.glo.poft pn.ibúj té nec cl'íci 
Tc/pt ¿3 aduoca ti fmt milites mííític lo 
gal!s.(5 ctiá repuranf ínabílesad pugna 
anno^cunõ babeáf e^ercítiú^^iOí & 
&cfendfítr<pbtpie parís fuieíegahb? ar 
mis.-? etíã feruiút pancipi 1 eius otficía* 
ííbus.ctcõpel!unf pfulere in fact? tange 
tib? fifeú 1 íura regia» 1 aduocare 1 mâi* 
care Bd alia ̂ 0 munem pfonalía nõ pñt 
cogúcft cafus in.l.fancím?.£.De adno.Di 
uer.iudúíetljpfuluitpfnaslfae 5ng9vi 
ues aduocaí? fole'nís barclS.víceĉ  Dñí re 
gí0.ab aduocatis bareb.-; ceruaríe pfulí? 
£ t fíc gñalí tas oes l}oke íá milites q> pe» 
Dites 4 bñt etatc 1 poífe pugnandi ^c. re* 
tlrígíf ad idóneos 1 abites vt eft UL vt gra 
datím.§.f3 fi lege.fF»Oe mu.'? bo.^ Ipíe to 
fugíus noiati64 ab \tf vfâ ejecufati funt. 
videqtf fcf>fi.8\m.e.vfa.in glo.í. ín.q.ví.i 
víj.f Quero <$6 Dicaf fenejebicas q? iUc4 
b3,l^anno6 vt pferf E>e bac em eta te ba 
bef.vt j.q.í.c.petíftí.ej: De renñ.c.í.i.c. nú 
fi cu pzídé.§.aUa eft.-jvt li.nõpf.c.qm fie 
qnter.i.ft.ff.tf íuf ímuní.I.ií).t.íit j .q.ííji 
ínuiti. àrc!5.í.c.vno.De cIe.egro.lK vj.Sj 
til Dicas De Ikci ta lía Dan nõ pt.quía 
alidj fenes in^l0 anncalí^ in.l0.tõ Die í? 
arbit raríiuf m |o.3n.in.cqm fteqnf .palf 
fue •bo fenes^t De feníb? vide qd notaf 
P arcl5.ín.c.tanta.I|tjr]tví.Dí. f S 5 4cJ $ va 
Iítudiarií6.nun4dejtcuf3nf a fuecurfu g 
bñc vfa.pftando.^fíc.qí ide eft q> Dç íe# 
níbus.valitudínarí?em eft 4 ftatím eft fa 
nus.'r ftati ífírm^vt bí£ ¿pe jo.an»fuB Di* 
cto fbo fenes. ve! valítudínarí? eft 3 fepc 
ínfírmafata Dícít bug.ad boc.ff. fí quís. 
cau.l.íj^.fí quís.^tDicíf Devaleo^ccp có 
trmiuqi non valet f Quid ante be ceda 
-zpauperíbus.nun^d tenenf ad !?iíc fue 
curfum.f̂ 0nó.̂ p ceas factt ex De cenfí.c. 
íícet.I5 verum ficópeHaturpugnare vt & 
Secus ad Dandi! pfílíu fí fapíentes funt 
veí fímííía adque fínt abíles. vide qg ibí 
notaf per ber. -2 bofti.t alios. ̂ 20 paugi* 
bus ̂ o facít qt$ íe. z notaf per arc6. ín.c. 
P3UB.fí»q.í0.íbí vtUSdde qtí fc^fn0,vfa. 
líiíj.feneir inttes.fup f'bo pauc.cfi (uie w 
miflí.Quácítí^celeritatenotat.t i^s fiíí 
terttô t í t x cofín vti vel imti.cpmulpf 
pn.̂ C.Dc po.Lfi qeín fí.ai3 fm's fp.ef eí! 
media De ticíus eft teau&vríbí 
nota^í/^ño regís -z^ndpi accóítí bs»r 
c6.SaíanTãf.f.cilomní armoç genere. 
"Recnõ wiíueríis alt je i immU i (uccurt 
(uAWçotíintqi erpedít ̂ ncípí § rem pu 
blíca repfentat.-: fígnaní í caiu bm? «fa. 
pluree bfet̂ efenfozeaí íniimcis fuíBrefí 
fiét«.ff.í no.op.nil.I.nã rei publice § 
fie nota <p CF 15 rfa.p totií catlpalonie fmet 
patft cíiãcggoôn Oñí regís Dietíonéítrc 
ducta eft gñaliscófue0 q? ta mílítee ̂  pe 
dítee míufdqsftart pbcmínétíe.fcu pdí# 
f t'Óíe eirfftat arma qucciícg impune babe 
re.fenereqjín&omíb^poiTunt.acpozfarc 
errra ? ínfra.xS Bft'at De cófenfu.i rcía.ac 
patiéna í:ndpí04 ftn q¿ vídef fdt fubíe^ 
cfo? arnu'e vti modie ptntiTie. i non pbí 
bet.ob eí̂  pmittere videf ,ví bic innui 
nir ar.etúí $ bocff.ad macc.L fi tñ.ip t> 
facít opftmc.qô nota.in.Líĵ  €, q fit Ion. 
pfuca'n fí.magne glo.í.jLín paccjldefon^ 
rue.§.ad pfequédú .̂ em'pím^z in pace, 
sd bonoié in.ñ .§.íté nllanos.f'.fí to. £ t 
íta p búc vfam -riura pmifla.ac vigoze feu 
Btertú íã Mete c0fuetudini0.q optima [a 
gfi eft tnterp0.vt.ff.OelegíX(i Oeínterpta 
tíoe.-: ex pfue.c.cñ ôrtect̂ .vidit fráriítf 
Chroma tHim eratcanceUarí?t>m regia. 
Ti.üf.ttípferefertíaudiétíaregiapIureB 
t>efcõ. at(B íure fníari.f tèt ponfTime 
q: cO oíb? boníô mobílib^ imobilib? qf 
(gfubpacíg'rtraigeplídíoeftconftítut? 
tLfárpí paccín noí€.fitoíb? manifeftfn 
§.viUanoe.t ín oíbus alije padbí'.Cñ au 
temarmafubbono^mobílíú noietntcl* 
líganf^confequeníabfíBWolatíonepa 
ríô x treuge ab i^ia ea babétib?-: Denneti 
b^Domíb^ipíetnuí^anferritiámin?! 
deaquo^abftrabimínímeponUntOuí 
ímo ingrediés Domu3inuito Cmetiam 




qi Ucet infcíof)ncípe pzíuatfarma Oefer* 
renequeat^ncipeantpmítteteeípiíevel 
f acíte. vt bic bene põe fine pena alíquali 
illa poztare.? íam potií' ín Oomí b̂ tencre 
i babac fíípto ar0 a cótrarío (müuümU 
ccCvt vf^ar.ínfdo pnAúri .p !5.vide qtf 
fcí)fí.jí.vfa. crinmíj. oc ínteftati0ínglo.tj. 
q . ^ í n ft.£t <p boc íit verfíXcp Ocmar^ 
locñ babeat. ̂ am ín &cá.l.vnica nó inbi 
bef 4n ín üomíb?a ̂ uato arma teneri ta 
leant ? baberí bene reríí eft. q> tnbíbetur 
cu moderatíóc rñ ín.l.í.ff.ad.l.íur. De vi. 
publí. vbí babef y .Uulsc ví.publí.tenc 
tur 4 arma tela Oomís ne.agro uc. ín víl# 
la pter vfum venatiõíe.velínnen0.vl'níi 
uígatióíe coeger¿t.í.babuerít.^uod int 
tdlige.qí fí pzíuatuoeic.duíf atein.vel 
mum ̂ p2ia3arma vellet poetare eundo 
pariter itínerãdo q6 põt n Dícta.l.i.cauc 
t ur.ibt ítineríd - JC. ¿rgo mu'ío foztíua e 
Dicta .l.cócedíf tcncre í Domo quia arma 
t babere.'Rcc ob.§.penu!,t auc.Dc armis. 
coir.vj.^.^. fí ¿IQ ruftícue ín fa». De ya. icf 
nen.'Z eíua vto(a.coir.]r. Bam pDíctã con 
íuetudíné q gñalíter loquíf oíb?íur¿b? p» 
aljamia vetare poztare vetátíb^oínoDe^ 
rogaf. jta q? nõ folú fuflragio bw? vfa .̂et 
Dc¿ pfuetudínis.fj etiã tadto cófenfu fyn* 
cipts.^ jp e$flb í boc cafu babef p Díifue* 
tudíné ipfa iura abroganf.v(.ff.Delegí.(. 
De 4b?. i bee eft totas, bertrádue De feua, 
federo p oía bñ? De pontcll'. Doc.antí# 
qmílímue caufap patron? ciuítatie bar̂  
petrí?terren¿.U'.Doccíufde3 cíuitatia 
a cui? lib:o pzedícta fuere abftracta.fi t 
píemíflfooíbusadbercscgo Sperãs in 
Deo cardona íurifpcrít? Dico q? pdeã pfuc 
tudo gñalie que ppter eí? ann4nimú tpa 
quo lapfu3 eft.legis vice obtinet. Í.De te* 
fta.l.vltí.i'.inillió to Tc.'Btcbílomínua 
fírmíter robozaf. i ^ncípie tolerantía. et 
fdentia.atíB pacíentia ejrplla ̂ pter bádo 
titate04ínc9tbalõí3.necnõ í roto ara* 
mtfsMínmpeâimpmámmMm 
m M f M > n i p i M M i m 0 firtm far 
dtfpedãw&otolKtteeaito arm» cuí 
imtW>ef^cfííf^iMiíitiewifâici 
tiiidatían i ^ í iddmimt fidt í aliquo 
m®ott$qmmm in tomfbttfcttte* 
wmM cffâ pome m í ã m cft ¿ t í l p i 
ter Oteo p n m X ãdi t í t i iegfdf í lm 
^ (xttft dtQpsrmov iactsitto fiferí 
fubUto^idpaUXsrrnopríutontTaccef 
ttJCôpxríí ccflànr̂ ob VKÍatf ab ae* 





tfn&acpnôiiiiílfeamiís quoiMinil l i 
copt)cÍ!jí)cato.qínferfcbãdo(ítate8ba/ 
lucpgenecadéipisabftalít arma qucOe 
ferdvnti fedi tcncbãr.nulío tã fragan< 
te m a k l l a a t ftc no ̂  tufttdã.fcd Ofó vu( 
ganrtendoSicwloficíabcoáft^rônc 
^útaa^p^^pctbnb^acoimttlâdo 
m í ânua q in Dcmíb f̂enebantmdeab 
firal?iVr b-ard?pw p d m fagíõce afpafí) 
ri í cd f^ í ia rc Ml^ rec íibírdaí^ip 
fie Diligererctafníats zattent' Sfienio 
ma tpm foic íoíiif u ícgí!#*«.C Oc kgí.í 
^ i c c p ^ u ã f roí» tofe ftia dftx íép} ính 
í?d0tC .el .díp3 vojr.Sitòoínfup quia 
qê pándpi phmit t placerle^ bs rigo* 
remanftí.tH: inf n3»§»q6pandpí.rJ^3» 
p ú M m m w i W b̂  ̂ 8.ac ífaiw.Mí ̂ a 
iliciMbôiô»0iraí>folf«5acBWííc ipop 
l ecnõ T arreia gfialí píncutfcpcã ddl 
rícarto mãdauit qi] ZÍÍSSI m ia oía mftí* 
d$páía¡€t t íphfMmmmümo ipu 
m audíenna £cce ft in mi ütiom bãdo 
firattuí anuos ̂ utudfanmr: íutxíiroa 
nequacp bdlígcroe bflbotm^ Síccg ab 
ipo vicario mãdarõ regió ídílarc ftw adí 
pkr i l f fu f q ^ q r o ^ t i w a pide bádo 
fi tafc boí3 pcdiífi pn'adbrrfc Dápnfí infe 
raríioein pfom&fitacítomg.antaiertf 
pfíldif.f^íic^geftcaftw pcncfu^M 
pftóiVpad0 ̂  rrajp^pforn.quoadin 
iun'á ̂ Cwpna.níoió qoo Qbímsfletí® 
Cií7acf55t>ãpnifn pfoná i l ia t iJ . i fa.nn 
$ infCTfecfní.rlrra fdcá.dj vía. feqntt'^ 
tfq58dtfam. o^boffôXcKÍiifíiK.íaíf» 
ffa J 4 i afiaM W.cf i futa ty. f S3 fí«4d 
t ^ i i l infere» pfHte dmôia luje vfa.rii!» 
ntáta&inmftauM di.©, -zalíosíbíp^ 
cedmtea f íeqmeBttrtnafoia dmcdclo^ 
qntc&ponítpoflíaaíaiôncrimiarr^ 
Ocp.f.vntcif.qn duí.8Coími.fíii.Sl'a 
nifí fímtmu ín Uípiáiñ ton? wi l íar j 
rdpubKcfredadarctadqoá rcucra prírt 
« m'mía fíídí^pimiaiif.fF.oc mdí.í.n Id 
0 * % í M M l m l L tta wifncrat̂ .K ̂ .í 
fí.?.C.t)epcniA{.íí opi8.fnt)e ft'dcftií.l. ñ 
tmêâ mkfk iQ tcmírc^.pfíífar.ír. $ 
ptX®pito\itit%fãmtfoB.rni)ji. iiiix.í i 
íu»wa di itfaannqpofíta m ocó vfa-nil 
n i M tile mwü qon l m ñ pent pdfeff 
vfa»jrpí8rH folma .pena íurfe côie toíM 
bñ, fs íKí í I i pc»s loco pene lurjcõteftic 
cedít^t fíe nímírü ft íta mmalêt tpfc 
|tt.Seííqñcrm<da nõfucccdítloeo pene 
erímf alte.t («e fee?, t fie íteírr qó f m W 
cíSeftqateiiccpjrtlfeciwímlSjqiiúl 
f i te t i lô l t t iwiperr i f t i f f t f íneermí{í 




ctiápfie í n » repmft'care.t ¡tW<8 pens 
t mew^itípíiõtie DSpui feme iftáeíí' 
^pmlhB^ÕMpm m m b t t t tm i m l 
f8.í).c)cjcvj.ító q alam cauallcr t í . fí 
añM'efmf Mt® faie Qaurofae tófídád 
liaptfiiitoiieiierofo íntolall .ffidsfot 
ent*ffiit4ffCftitiiíiii^ptir»Sp6 tu 6o 
cardona páktf f J n pariflfe «bue -? fin 
gulísBrónesfactastíura alt^tmoemc 
ô0.8.noíaíO0 ftãdo dl ipie e0 tmtfógml 
!)í8.ir.t)ocvíeec¡ t>ñtreg| ferdínldt* qro 
5oevnanotabâ.q.co fpãlh q? Oe Otft'dâ  
m ^ Ã f l í i fitlttaBn cttcí poñintMHfa 
m § m t i ñ m t i $ P noãmo eocaftig ofi# 
dalee regios curie fueDeWt Oef¿át 
^íp2agma(íca omregJ.p.íí|»t?abef. cuí̂  
MfeittMir6i?.íc^aaguftúannoC>ñ!.ÍD 
c e c ^ . l e a i $ t a l e 6 W M w fcuaoif* 
M t e a c g a r f « ^ # s ^ f ¿ i « i q a e » 
iiíg«cfiíilifs|##feíiôitTitttófolii5 
8mpdlte»f5»pWi?ftWtteal pben 
tee^acreaprafoici.ieoiJftik fe caítrg 
to^t»fídãte6redpíanf:eccttafhcofiip 
ponunftnterdíeto.rceflín?(lõí^iaTa/ 
^Mdre^iticiidl.f S i a n dufe vil* 
leant ruftic^pofTttacufdan oífúfarí fe 
garrlfícarí B3ltq«lbaw»l few imite f^* 
ccnn 
nBM eft <p ípí t eou b S a font É l i • 
ra J * a^oecíueaúttburgaí fecw©Mtoñ 
eílOubíaquomm^poflít m ^ t í p i m 
0amfícaritoãpnifícari.vtín3ia§.)íêfta 
mím q̂? nuUuôIjõ.tôtctoxmí.ltóáal» 
c i c a i i a « a - ^ I 5 ^ ô q 6 f q ^ i ^ t ó 
cuneta maliUug <>bo.vel fenío í̂n.q^)c; 
f^llterm0qro.an arma fíntOere&quc 
vfu^umunf^nátfícnópñtperfuto 
reBalíenari.vtXleic q mt02e&£. dacW» 
tiut notat bar.ínXrs ft tf&t íí vcmm¿# 
to^CôvfufF^ecnem^b^&eprt 
te 4§»2)e armie^o ^ á q ^ f c ^ i j f ó ^ 
«tjcvíj4 femóte. í tUS iáá iQmmj ímt 
qpea Wmdju'aíponíf^ 6.fcaa.f.^fe^i 
tto A tí.'̂ erdereXamítterc fine fpe 
^eb5.víô q6 fcí>íí.f. vfa.icdíj. eje magnate 
m glo.p«Xacta.fíue feuclalí3.ftuenõ.: 
nã<$omc t»e:nil?íl excluditvt t í tx mm. 
obex, folitc. í fí.-j.rriííi.q.uj.cqôcijcB» p 
I5wdq6fc^í.í.vf3.dví|.nemf.iá.tj.^íu5 
(&$roxü nónulf^fe.^t^^. íq^bffc^ 
Mbi pene 6 ípofífcvíô teje» f"^jc<ft!©«# 
flle¿|ifón5&óiioíf#^i#e ^doMaf 
fí | w a ^ n¿ íuuent ftltmêtótõrfiw^: 
i l e í i t e r f t c i a t t e r e t f a ^ ^ f p i t o : 
q6qro»4dfínôl^f€reíii#tô^ié$8fiP 
r8iiffttn«4dpíítrfrtocc^e.a'edo^I# 
tápena tmitt penal' fíe no pamefaUit 
p^i.43qiíofeeq6no»c^.fXcSft|xi^-
COe ftpnL tffcf£t fí qras qñ fe toaim 
Lvf3.dr.fí 40 aüenfun glo.ft.di fnís re# 
mííítCOanib^pzíje íur5do»l5 modo foi 
fo tm^cpC^^3^ rt fcefonoíl 
fvdt tentfeí ad tamil.; nõ ad pluavti. 
In ffaJp'í. caminí J fLxJfMtectíbttmt* 
giitti^,drca meàtôíibeittõAu íà&U 
tifig^juíletrogatiiiiUMnftitibíipe 
Í M ( 0 » f denota m P e vfiktp « í » 
obedírc nó teneaf.nec prãte máax rt ba 
be0.8.vra.jclij.píãfcm g ooc. ín 0 \ f3. 
ucntrc tener cmur l?oftt.ín fum.ri.oc fcn. 
cr,§Íut.tutenea0(ti ftabí «z fJcfl verú. ní 
fimcaMdanftpagani velt^rcíici 
alíj boftee itdaecto cm ono a pace nõ cfl 
tradéda poídtas la^calíe ín Mrcftoíio pa 
aUr»ij.Dubío.q.qro eíce^ft baro rt' mi 
Ice -zâf Sfd quero fm ja.t* mon.!u.ntl 
quid úí {?oc íurameto anfcq? fíat adt?íbe/ 
bíf íaicatío g wâiclm tufãs pollí t raga^ 
rc ad líbítií. ? tníuílc ín rómí». reí ra Ide 
parú.t quafiOcrnTojítl.crcdo cp fie ar. £ . 
vñ n.l.fí qiwda.vbí fit faratio.fsín om* 
fo cafn ad pfcntdq: íbí f araf.ne amplíua 
mrct»t?ict3)C3bíf nc min?, rd infra íurct 
14) froc.ejc Dc Do,-: cotize. c% Utteríe i glo. 
tibí boffcjte5eftarm(p l?oc.qi rbí cõmit 
tüuraU^dm volunta te.rdarbítnií ptte 
fíxdit intuftc arbítrari.redudf ad zrW 
lritt5boniríri.vt.£.C>c c5trai?c.emp.l. ín 
ementíe 'Z.Lfí.,:.ff.t>ck.í j.Lí.cü fp»-? cr t* 
íufíufvC qntaualt'. a recurfuad boníí 
vinij vHteSM&tíÂudci cefí. q&g fĉ rú f. 
vra.c]cíicfoIídos. fup i>bo ín arbítnu íudí 
ds.áft & bon? rír.í .mdcit:«rt.ff. ̂ .f. ob.f. 
ptínu .̂§.cu ir a.aedo ígíf cp t>ebd)ít tara 
ti*z q> infra qnâtitatc tarat ã nõ poílit íu* 
ran. fupm fie. afs min? pena ímponercf 
Cnbije caríb^magníeínboc vfa. cótetía. 
f íallentíboftcín bijscaííMminonbue. 
cuíbifiatemenda in fcuplofaftis. rd ín 
bampno.-: tntercíTe.vLe.i rfa.iTPíí j . qut 
íaOcrit et bíc ní (í tamtío fíerct ín quafí 
nibflu.T foitebcnToziu fi íurae vdíet.q3 
dfet multií abfurdú.i cõfequtter non fer 
uand0.rt.C.bcren.paf.Ufí.cu3rp, et íta 
credo taratíone beberé pcederc.t fub fo: * 
ma p dieta.'? nõ folu ín cafu bui? rfa?.fed 
ínc3rib?a[ío^rfa.fiTeindueetm.Êtboc 
rtdef rationcbabere )a.t)emõ.iu,pdicnj8 
C5rcepciap3ud0.Quoníãrõ^<mo.ríde 
q6rcprí.|.vfa.dríi.nemím í gfatj.í nota. 
LT.ij.Bebct fiTcvbú bée.e.ín.e.rfa.f^fi 
faviâc qc> íbi remi Hi ue fef fi. fup .e. fbo. 
2 m fupple.-: ta3 gráde."Bcccnítatc|ít 
fie nota q; qá cr necítate fíf.nõ fit cr o:d! 
ne legítf ío.ís \furpato. aur cr auefe bui? 
vfa.rñ cdlantc buP ncedlifafc.ceflarccx 
bet fuecurfuô bíc cõtent̂  ad boc.i.q.nj.c. 
c( 43 remcdío.!Triíj.bí.e,be fírsaifanc. írf 
bí.§.bí )0 oíbuea.q.í.c.<p,p nccitate.riní) 
M.c.qfñtnulti.ír.q.í.c.o?dínat0e8.iJrííj 
t>í.§.rerrj.fíc 7 cdTanfe caufa edíst ^uíle* 
gíu.rt er.be m.fíg;.c.flbbate.ín fí.jrvj.q. 
í.c.gña iV.T.rjrv.q.O.c.tCf .ínfH. be accu.§. 
rl^.í.Oe tcfta.lft.er.be becf.e. fuggeftií. 
Oercnii.c.pofttrãfíationê.rbítíbocrbe 
iunuf.c.ifírpe.rbí babef ̂ cefíanfeca 
ecííat effect?.cõco2.c.ciS cclíante cr be ap. 
Sd boc faí be pbcn.c.íTpaupcríaj0 lí.rj. 
•2 be hoc p jo.an.ard3.1 ̂ ar.í.c.cupíftea 
ín ̂ n. be cí'c.e.lí.? p )o.an. ín.c.i. be tépo. 
oí.U.rj.': p Srd5.ín.c.neopbíf ?.ír).bí. oc 
buíus ̂ 0 m 3 teria.ríde latíiTime p b .̂bo. 
ín.c.tfirpe.o.aHe. 
Z c m f t m e r i m t . i ) . 
Irír.Cafus BonaímmoW 
lia nec nõ alodía nobílíum. 
mílíttí 1 burgcfnl eroicbo? 
1 fine fiLlije oecedêf íú.ture Dúíj omnímev 
de funr fcnripía.CDobflía to nõ. imo ídí 
crojcbí be eifdcj libere ín oibus fuae pñt 
fiacerc rolú tatce.b.b.eõíe bíuífí o fctfa íbí 
.̂be mobilib^.nde tertfí.f "Rota.?, rt ín 
fummano.lF'Bofa.i'j.frn Í3.be mõ.íu. <p 
bic rfa.nõ fcniaí.b'reríí íntdlige V(CB ad. 
*.be mobilíbue.qz tam milífcg # bnrgê; 
fee.ncdmn be ímmobíííb? (3 crozebí. fed 
enã De coç, aíodtja biTpomlf. rt rolií r.jaí 
bc rallcfica.Sdeo <p níebíí oño re¿i rõne 
erojcbie pnnet be 1^10 bonie ímmobt lí^ 
bua 1 alodíjftfíam' De mobtW vt fequí 
tur in.kOemobiWíbí ride. 0 t fic cafu 
aduenitteipfma ejroíebícpdcá oía bona 
i 
mobília,'? ímmob/íía talodia piíícanr. 
í rm (p nó obñüte viatico ifto nobíleamí-
lites.? bwgcfce l!C3 crozcbi tí Ocie bonis 
MTponcre pñf ad eo^ libit» volilt arie.¿t 
íta longífíimíeípíb^fuít obfcruaru^ ob 
qd mmírtí íi ab codê ja^c mõ. íu. ¡xm fti 
it q? pug vfa.non ferm f.? bñ.£t fícmíni 
merunínmfada.q'nícrptaríon^certam 
rcmpbabuerñf.vt.ff.Ockgí.í.miníme.ef 
boc íuf rtímur.qd nofa.'RobílcB.I "Hofa 
q> nobiíee í)ñr magnafcB.nccnd parímo 
do mi I to.-: burgcffe bñr magnarcg.èr 
vícccomífcs comiíozes z vafuaro ĉBOii 
cuf ur magnarce vt.j.vfa.,rcu;.cjr magna* 
ííb^.íítc^paranfburgenree.rauegmiV 
lítíb? interri'.t ad pfáfc/íají vafuafo?^* 
nõ m cquíparanf quaníu ad batalííá. q: 
ípam bcfmdcre babei p pcdonc. vt .5. vfa. 
Ivj.facfa burgcfiñ jaco. matbcí.CDagna' 
tú.Oíco fa3 bnrgcnriú $ miütú.'nta fot* 
fe loqnífur vfaaflc in magnaíib?. Oc pa^ 
gcfibueaHtnde.i.in vfa.djr.bcrebue ja. 
ô wllcfíca.f áít nota <t> magnatce^pzíc 
^dárriíniaio2e0.quídámíno2C0.p2oboc 
vide q¿ íe.? ícp(í.)Án vfaxxmíj.jtem ña* 
tucriít in glo.új.Oíc vt ibú©ligo:¿ ffHo 
ía ¿n ar™ cr ifto tatu ílíud vnígarr. Síc 
voló ric¿u5o.ricíprónc rohmta&adbunc 
tcríú cócoM'uflúOc íuf .n3.§.rcd iqtpn * 
dpí.í.ff.oc có(li»Uín pn. C Ocnonoco. 
compo.drca ftVr.jnlr.Oi.ri romanop. vide 
bal.in pace cóftantíc ÍÍIE verbo voüím^t 
regaíia.^Ocícgi.l.ft.mncta.í.bñ a3cn 
nofníÊ.Oequadri.pfaip.-: cxà m e t viu 
pal.c.ad t?ono2¿ vid ctía q6 rcrípfí.ô.tvfi. 
Irt víij.oés boke in glafi.Oemobílíbus.* 
t eft feda çe.tribmt.$ í?oc vide quod k . i 
fcnpri.!.in vra.c>:Iv.peípimuô verbimfca 
bona t notabiiia repenea 
c "^acta ? coumnoea a mflittb? t 
pedi nl)? ad guerra, vel venádií di 
tib^ fee ab ípi0.audt¿cíbtir<B*̂  aocioííjá 
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fiVeaa.necnõab audietib?. -j racênb?^ 
nõ 5dícértb?fí*rmtf fcjart bm.talif q> íde 
ípi^ftcuil babear ? bápníí.ncfi íuí íííog 
puétú eíTet. bAcõie Dío.fcda ibí,f4 « a 
vide tejríú, f "Hota.j.ví í fuma0, fioía.t;. 
pacta inf eütee ad guerra veí venãdíí f ua 
rí.vt bíc.f'«ofa.új.cf vía^ftcmírífeg i 
pedtopanfícarí. qd mêíí teñe, f líofa. 
ÍHj.qppacnleftòuple^qdagramííiT.aífô 
nõ gratnítú. De non gramífo frad3fJ.t. 
^.be pac.6 aíío gra mito parto fracrãf íbí 
alie leges p MTcurfum.f í.tbíc.f^ofa.v* 
q? oépacru íargomõ & comer?, fupquo 
vídenotafaín.í. confenfue beactoblú 
f "flota.ví. <p pacíií eft cõfenfu? buojun 
vnú cócozdãfííí.ríc^ vbícucB eílcófcnfua 
buoíiíbíefípacfií.víí.í.í.ff.t>epac.f 
ta.víf.qj pacía íícífatbone/íaDñf fofafr 
obferuan.vt eje be pacc.antígon?.? I5.bc 
matena i>o p3Cfom5.vídepbo/hVgortte 
aso.t CDonaldií ín eo^ fúmía.tú d pac 
píotíí.áTonueníêne.f. bonelle * lídre. vit 
nota.Ipíc B gío.t Í3.be mon.íu. 4 allegar. 
í.ncc ptenmttédi1.ff.(p ro.Sec^fiflagítio 
fe fuennt, vel circa malefída.vt ibidè^.f. 
cç aut í.e.ti.?Xfí a reo.§.fí.ff.befídanT.vt 
de qdíbí nota.e bar.ja.Oe vallefica.f^t 
nota ̂  pueníéna beríuaf a conuenio.íFé 
congruere. vel becere.vnde bocpaíínl cõ̂  
gruir míd?í.í.becef met eõueníre.í.aíío 
quí.vt cõuenío vos o íudei.í.alíoquo:.^ 
conucníre.í.adíuu3re.vndeífh'conuene* 
mnt ribi i (ño modo poteft f m i bíc.? cá 
uenírcí/imul venires ira fíimlírer põt 
fumí bícvel cóuentre.i'.patífcC vnde ma* 
fbd.c.r?:.leg.^onnea' benarío cõueníftt 
medí.i.pactú fedftí.^r cóueníre.í.erige* 
re alicjdab alio. £ t couenírcí. adíunare. 
cópcllere.í.ad cãm vocarc.: ad placitií. z 
pua're.í.íneflc.\t aibedo pudf míbí.í.íeíl 
gt cõueníre.i.3íTímíl3ri.vf íííe puenir ríí 
flloíalbcdíne.í.eftril'i0iUí.q6rignifíca^ 





ncgauatnt.!^ pom Iter alíqtwemiíi 
tceftáccôuaiíéiía^nqumíatHiratar.^ 
nfanfipoftqnqulmwpfláífibtmufuoa 
twotse. íldlígaf cõucníetía taci tc rcno# 




L (ícõtícnnc&pfmímri ftieritpct^ ̂ .g 
ftípuIation¿mt>î .q2 íbpolatócs fba t>c 
f t m u m p a m M ^rcArif figura 
nõfít tadfa renouatio vt f 0cõ.§4 imple 
to . fé t nota q? afíqñ fit renouatioYolü* 
tariattxtaltloqutf^jtesfodctate^air. 
8K(|ñtñfStrmouattoiKóa.vtfpctibfmt 
pbit eottci&t fcudalíb^ tt nota. C« ia» 
faxbat&ft qaruinae. renouarc nã<B^. 
cuí aU^dnouiadídf vff OctraWf,ff.6pac 




bcvuUt pu.rub.l»íã 15 te poli friXôfa. 
famt m t W vf̂ p(l8tio.ff.tutfr.L q6& 
o&tibí notei 0lo.i.t «ro^a^fcpt i i 
qM ^ p à t o íiirclííptiittr*^fea«^cí 
weanô» bonoíatíajomíncewltef mfti* 
tfcm§«»í«í pcdíteôí m n i u f tm í í t fíc 
dv^mmiiiU glo.íj.úq.tui q d ^ ^ q r » 
to Cafu tf^ncaualcarae-nõ Mlif 
gaemmrmofae.-jfai bellicofag.nif! bel 
lú fuerit mmnnã túc talce cauakate funt 
iutiexñ pcasrcspublica bcfenda^bidf 
antbt-Uu m f immMlinwmmtâM 
ládipfipucmdicaf.caut'a aut vna foUlo 
(nfrtma.f.?f»matia(m'«f!cnrfí{teri0.tfi< 
cf ocmu mftcbcllaf.cfi aTe abco^ obno# 
cf! ítiltí01?n nó ̂ .«.mtj.q.í.c^dcul 
paf <:,c.nolú?.c.cã.q.vúj.c fí ntilía^ff. b« 
tfuf.í. f í rfufruct?. f é r nota q> fi 4» moi 
net bcllíl ,p moac pne fui ttndkada itu^ 
ftiitn e.ntd fiataufte úidids at̂ .áC.fcc m 
di.f .null^f^ ar.p.C^b* vt idig.ti.f3 ülud 
crandt acoifando.p!) t fift feCq6fc^fi4J 
ffa4«^c côpofttõíJ0lo.íí.f,q4ji.bc \}u\9 
to ttiafía bdli.víó qá nota.carcB. priij.q 
IfxJ,'? p b o i fú.ti.be trai»'! pa.§4d fit í» 
ftfi bcUu.p ío.Wid?t f f i U fcu.tí4b9 mo, 
114P cafíb4 fet Lamí, t p balí.f. fí aqui 
C.bífutf.^aqqícgfcÍJfUã vfa.dí). fí 40 
alíq^malfi f^o.ij.f.q.tI^íifa.díí?.íí4a 
boíc .̂fup ̂ bo firmare f.q.ír.i tfa.arrvj 
miles I»Ô fop #ix> erpiaiicrttf n mtòee 
f mota erl5vfa.(p MdtS ¿ larde fcnarí 6 
Wíígc bíl tfi nõ vfticnf bota qua dôtoia 
re.bc.cô.bi.iíj.c4 rdfgtWiis.t bí.r.cícuí 
nta.f ^ota»íí.<p Watiofaltuofa t datno 
fa flíie oceupatwa lidta i lardô.bc ¿j 621. 
camputan0.!iT)n?j.b(.noto.í.c.í.cí 6 cU. 
vc.f í t quot modie bícaf vcnatío.íEtan 
wianofít lidta t pcrtnííía.ff ̂  fit pena 
a d vcnatO2í0.vidc lati fftme p W.boicb l 
air^í .6 clc. vc.Qui c ae. t.t * fctfa pe. Bw 
cton5auerít.íírctbfib<f.8.vfa.ltv.f!rím5 
poli faMác qó íbi b i n ^ 6 bíc auctorf* 
jaucrit.í.appiobauoítflítfíc nota q>fd 
entí t w l l t í bolf n5 tfcrf vt.C.tx tráfac.L 
cõ bonariõfe. f t ad 15 allcgaf ítc ter. £t 
(latucrf t.f ^ota q? aodíte-z tactó babcf 
p cõfmtíetcvt bicar.p. Ebcfijr.14 
§.marc.fcd l> cft idco.q? poítea cíído I ca* 
uaicaíl jJccdít ín actfí.p qtu* ndcf coto 
ííre cõucntcntije auditis ja. tx mon. íu. 
f lo íaalJacI tópfcf i t íMcqí l ipáKixta 
(um rtmn4 mm confenttre w'dtf. be re 
dc ibí fxiirtcfi bôíct?.quod(B nofafur per 
ffh* bf« i5c n. -? fixgfi» I fiieríiirfilí í dieta 
rra4 taccf.pdi tbãnfi.Si'fe^>d b&.5.l 
m m 
B m t f M í m m ã f p , 
tãfau m p à m í m m m t ® 
fcüdircnüdatt'onctmo fcãs 
vila mm$0mmí§MftêteW®mlm€ 
vd rc^rcrcfm mlmmrtsnt capercvfc» 
ena i máu tmí venire 05 * t têm bui capt? 
ftare bome ad fnctpg arfetoil % # cu« 
ríe main in cfonã tmí fíe(>petram5abeo 
fuent emédarfuboe Oídnet toas ptes 
in pa nemaltl bm^mfêM HatxwtâÂ 
(côa ibUM *o»?íra fadétí pena ímponí 
mnvídeteirtu.bonfi^fóvfa.ifteíncípír.B 
txmú.i' &t u m bon^na.nô. 61 quaií 
vm9*mm*®mmfà$ttmm. poftea ad 
ammueítônomé traílatií. £ M \ dft bo* 
num ttctm?.cm nõ pualet malú^umcB 
opt ímM P ĉcat mínímú.'z a bon^boní 
íaaíiate^tigoiíi t)erí.c.bon^f Rota» 
tj.qzq^eífeeftbonüc atefiímfíf tnalfí. 
fo.moft.oe?ce.pben.c,ij.lúvj,f^ofa.iíj. 
q? nõ fuffidcboníí fi3cere.mfí Tlm fiat|o» 
a n ^ regiuíuf.e.lí»í rti^ea 4 fínt.Sdde qtf 
rc^ifitfa»q^ftofiia«teft*a5ín0íaííf* 
^Ifa tiomqut eft te¡c tn catatonía. ^a5 
vfatíawcanflegee.tetíãcófKmtíaeeví 
|an vfa»cri!i.cõ tgiimvufce^ibi fcfxiín 
glaij,^ííj.aiKto?í5atom.úap<pb8t&w 
de qô rcf)ri.8.tn rfa^vj. pladtó iocKcatu 
f i i e c ^ i ^ , f m n o f i f m t t o t o M * 
í d c m c f t ^ a t o i a r c a i i ^ c õ í w ^ I 
cõmMotajegí0aKe.cwiía>infufSed 
dtmt Jjpwreo^ ôdíctumoim rmefento 
ratídí ftudí. W non/íue funciUi ̂  fuc 
mm í^õp boíes pnt t>»3 maío?efaJdí í i ^ 
imrefêtrâoíim^mtodaíartftítoto 
it fecbratfi P tmm r e g l ^ i s f . m pronw 
n o t t l í i p c ^ f ô w l l e r ^ w c a a i i i t t t i ^ 
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toqftwitífidiííf^^i^^fii 
f e i } & f a r í f ^ » r ^ f e p e , # ^ ^ ^ % 
& m » í í o 0 q g ^ b i í a a t t n « i i ^ ' 2 s 
ira marínía infra Uuúmmtòmkím 
qiffa*foípífíRíiiís4ptfetóM»ftó 
díteatltêi ̂  edítoae 
£Oeq044é4flmín!mô*fei^^effts-
d í a í d ^ f c j a ^ m l k f S e d ^ I ^ f c 
í t d m o f e i K S í ^ a i ^ ^ a í i n à a R f ^ ^ 
dá mfa la fWpf I? vfaUm^ndpoiirf & 





vdúai^&e moeria n^p^ôefpfâba'» 
ir^?Def(mja.t)em5.ía.bnnH)emõ.nj, 
fajnafbd/epl^Ocroda p'nr«jira#lL 
mñü ^ m ã k t m t i f t í m m í a m c ã M 
lqm<3WfdKtñ$QPtto an t̂ T.tuíto 
titopofllt todorailcíir&W» fkf im 
b o m a g í i p W i f á f i f r m i A f í t f o t o 
nõ^pmatverS ía.t)emó»úi.vtípere 
fett^faíafeadBídqí d í t í t f c f a A í f i 
f f a i í t f ^ i l t f e i i ã ç bauffffctidcqtâM 
dograííe fcõ.mlqd cftio^rcniícíaííõt aí 
tstoínmto. 7sñ0nó imo Durar fpín vim 
co^t íía írnêr ofe cõifcr f5 ?a. De mõau. 
^ bífcfOuíd Dcrufííco.ntícjd põt rdt nq̂  
re mãííjj Dñoínaíto.&iíañipaur eft jppe 
tm9 í ííiãíasut nõ. vt país qz c cmp\)itx* 
Ca p fc^cafu oícoq? n.míÍ^noiedííi:aí 
fed 15 c cafas MÍCM' cuna barcí3.t)iü ro 
gisalfoníi qríí.cíf.fré cõmcmojãts ÍC.H 
tk ibCnecnõ fĉ fúS, í vfâ.tfjrvúj. q ira 
Ducĉ  fup ttx> relíqríí.fí c cmptpíícota 
tñutñc pt rc empbitcoticam dfererc fiue 
Umitcerc Oño. &ãpno ̂ us emedato. T 
ío íoíuío,t)e í5 c pfue0 barcB íĉ fa .q t l i n 
p(u,b^.raognoamtpcereíxAtv)t)tccp 
qíibs emphiteoto. 03 ía» maí̂ cí.ídc j a.õc 
ad tf fac opfíc.ff.Dc vfíif.Lcú fm 
cwan^rW Ocf5p bar.á quo vide í fpc. tí. 
íor.OT]pW.§.nilc aliq.^ctirvií) .qríf. 
pp^oc rainpj\c.pomít eje 6 conduct lo. 
S í fo.&s c feda p0.q6 Sbfít fttota cr Ü 
leccp ̂ napi Difpíiccí qñ fubditi útiqnfií 
iúéíbñ ipabcdílcgc. ft poíll^c. áf.Ocbo. 
t)áp.f«erit.fñofa.fbu5 qtf fem rc^nf. 
cie quo Ocmõílraf q? cautío nófuffidt í ta 
fícaíUtVt íí.̂ »Oc offí.oz.cfí.^alio 
(¡n, ibircftõmkcaitic. afecrpíílí fuíflet 
^^íhOeren.cf.c.rcncrabíhb^líd^^» 
IKC*? Oc vfunc. quãq\ t%lí.̂ .auf feruo ?á 
cilff*ar,adfl cjrroc frãria.cpi.c.iuf. cozpa 
(ta De ocaxad audícfíã. t£t trcllígo <y Dj 
tí pl¿a cmêda.afó nõ valcrct/acqtí noíaí 
tn ftTí arc^.f.cq? fepe.glo. ergo fá rc. Oc 
cTc-li.rjJ piona í bonis aucte pt íp5 D!ft> 
da(ú Dápnifícarc.fed ípm pu&05 Oifída/ 
rcanteq? bonis eiufdl Dñí Oãpníí Oenfac 
5.vfa.ríní-cunetíínialilz,!.vfa.cii:jiv.jte3 
cóflimeríír.bcrfrãdus De feua.ndeq6 ín 
wnT(B ícpfc'? rpãlirer in alícvfa^cicrv. in 
^o.úi ncita.íj. vbiDieífcpin carbalonia 
qUlH-r raf^ilm fnñ pfe.vel ei? nileifi acup 
darc pôr, -2 fealdad Domu5 íiiam redirá 
^ífitnícrímDápniífcníoafuoía'üm'i; 
ilud wfare Dcbefquod noía, 
^ r a t e . £ á u B ã m 
SbfcB obííaculo cuiufuis^ 
t fine vilo íéraííioílrateee^ 
teracB 6 ejcpíía fnní Deptãtí 
bu0»non fano? in eis Dñíum f?abenbus» 
fed ml quo ad fcruitíií fuoç- mkllovtiot 
Dieit.ride ferm5. Stratc. fQuc Df ia fit 
inf viã x ftratã.nde d tncta ftrata De lapi 
de ín.U.in.fi.fF.De.via publt.qa nofa.|?* 
pterftatuta q puniunt in ftrata Delinque 
íeap f?oc.ndeq6fcf>fi.Mn vfããmii). cc* 
â)mn gío,0^.fí.f £ t q Dfa fítiní viã et 
i'ter.vide!n.l.í.ff.Deloe^publici6.tin.l.!, 
§.p3ruijr.De ijíjs q Deicvl'dTu, t ibí bar. 
p \)oc vide qd fc f̂i.8.ín vfa.l)«)»camini tn 
0lo.!M'n.iij. not a.i'.i.T.^.fcabi ¿rer vero» 
i ibi ftraea ita<$ ?c> 3d quam glo.fctíam 
ín 2 fug pluribus viam pubíicam.camt> 
nu.íf cr. t ílratã.x aba fingulariflima ú» 
gttib9 te remíífo^qua glo.noca i metí ta 
ntMfc publice.f Tíofa De vía tjd fit.viá 
í.í.quátH íft'.ff.De ver.fig.f "Bota cp nõ fe 
quit iré publicc ad talé víã.ergo eft publi 
ca.íF.De btjs ̂  Deicvel cffu.U.| Dora.»;. 
cp fi vía publica pfúpta é vi flumí8.ttcin' 
fdevíá Dar íeneflff.quéad^ui.amí. Ui lo 
^§»fi.t ad cr pifas cuuifUb5Óppro vt ibl 
nota.,? tffac.fT.Deccli. Í fup.fu.l. fí^sf^ 
pulcrñ t í)n.ff.De em'c.!.lud!,.ff.De re. xtA. 
jtéfi tberatíí ífúC.DedpííisXij.lí.jrj.có^ 
coz^oftúí filma ft\D€ pfc^§.q res.^. cõftí 
tuifaiítpoft pzínabifítñ te. f lo ta , 
iiíj.q? vía publica nuil? vti^bibef; mü), 
q.íí.c.nof adíf .ctl glo.f *«o.v.q> vía publí 
ca vf alia fíníf i flumíe íplatica i í ciuíta 
te.vl'î ^o tf t alio Dñípdío. 15 tteltigcqft 
pl%âfíre nõ pí.ná ibi.f.í quoíib3 ocóp lo 
copéft'nís iptVw.viiairj.fi loc?,§.qj vía 
i'Hota.Ví.cp q f^bauftú.i.msf^uncndí 
aquá.vl'locft D5 tnde babere víã.cí ecótra 
l!cefnongrafí0.^f.q.íír).cq{íef!t;pcrfo, 
tarcb.tDepfc^c.caerofíícO.cbcr.ttío^ 
Vícdo ñ amitt ímãMã piMíã.fftbc viu 
piíbU'ca«f Mot&víí} .<p vicini ante oonu! 
icucnf ad ptifgatíoncvít'. iM,t'dí(ce.ff. De 
cdííib? cumlib^f Hota.ív.gp fí in via ca» 
dít arbot nó põi agi cõtra tenctes íílasín 
via.fF.neqdín lo.pubíi4.í.§.fi c,rftjndo. 
f "ftot3»jF.<p fí aliquíd ftat í fundo.crquo 
mal? odoi octur tráfeuntib? in vúud roí< 
ícre cõpdlif Due fundt.lf.nc ̂ d úi [oco pu 
tur.q Dertrthuviã publica fodiedo. pt agi 
pira tenctcsca.ff.neqd ín ío.publi".(.i).§. 
boc inícrdcm.íl^t fíc nora prra. teneres 
poicoeA vadtlr ad facrara. vel aniítenir. 
•2 Ocftrmli illa, vel iUud.i^ora.jtí}.^ có* 
dueto: tenet ad refectioneiuvie.i ¿abita 
to?, licet cõputet in pèíióc in DcâXedtles* 
§4c»cB.ff.0eediUb^cimúf Bota^iij.q? 
ft p viã publica traííri nõ pf.ialiqõ ímic* 
Citoucõ (me vclalta aíalia p agríi ncíni. 
^ nõ tencffoliiere bannú ftatuti» 115 ttel 
lígc Dú modo cmilií ítnittat.ita o? a Oãp 
no quãtu põr cuitodiat.tf.Oe f-uitM. fí cut 
bal.tn.l.p agrilhoe fcruif.? aq.fHotsj 
jtiíí j.q? a vebo.it̂  òi via.qj p eã alí̂ d poî  
laf.vcl Wa.q.vti;icula. ¿t eft ̂ pits via q 
põi ire vdjiculú.vu fíc Oícíf ab íncurfu ve 
bíciiíar^ eft noul pedií.-? capít Ouoa act? 
vt p cõtrariu vctií¿tiij íníííctd írafírepof̂  
fínr»vndebíc i l?cc víalía i&oc víale.-JIS 
viat02.0M0.jie5 a via vio.90.auí. arc. iter 
faceré ambulare.ín catt?olícõ.í>equa vid 
Ian vfa.lnj.caíníní in 0lo.ij.q.v. f Bota 
çwqp vianiqdá funt pubíice.qdã em pm? 
revia em que mere c publica ífta eftregâ  
líftíSt bee eft Ouplev q: qdã ê tra cúiííatc 
^ ífta eft mere regalía, qi in vía fíníf cíuu 
tatie-Sedílla feuillevicq (mt intra no 
fíc bíainfregaleaff. be feruií ni. pze.Ufi. 
«?.tr.ne qd íu lo.pu.l,íj.5.boc inteidcm.jte 
í>uata fU'r eft Oupler.qí qdaui pot bin me 
re puata.vt fi babeo ín tuo fundo vía cun 
üi gd fundñ meã c ̂  mü̂  u cñ aU3 ^ 
c c v u 
n m no mcre.t ifta vocaf Vicinalw-r^na 
ra.-?pt cffieí publica p tánl tps CK quo nõ 
e,tf31 iiiernon'a.ff.De ifíncre. 1 lock, pu 1 
vi) a.5 vaí ícfí.fac qtf fc/ifi.S.vfa.ljiü.cainú 
ní.fup f'bo.t p fena5.V\f5 qro fm ipín -tf. 
fBora.w.q^ícatbalõía vía qdrnplcrc. 
^ma eft q vocaf víaran^.í ífta côínnnit z 
i VUIQOÒI Dreçcra.p qoa mífeiíí Taccediít 
gctee pedíteaca niíníí voícíec mãeare fi> 
ue cuitare. •; De ífta .ppn'e nõ íoquif bic. 
Sctía vocaf vía vícinalí0.tf qua fílVnõ lo 
quíf bienífí p mü tpe cni? non etrar me 
tnozía efirefa fit publica. vtDín.ó j ^jñi 
nora./ft De bnc vícinali vía babef.^ rice 
collanóc vícíno?. alíq cõftítuanfvic.non 
fñtpublíce.f? vicínaíep.b>eiz. nifíp fítú 
tps vt fupja.^crtía D: vía coísq vnígaríc 
ftrata publica vocaf.coqi ítuieránb''pe* 
defter reqfter.rcú aíalíb^larcínatiafmc 
nõ.pnblica c. r coin.•; 6 ífta Ioquif 15 í pu. 
zj.i pacc.c.Dú)íac.̂ viar> publica A1? Í pa 
ce.bceépapquá Dúo rcr.^^.ciiníoe t.o. 
íDcõvfa.lrij.Ciuníniz ftratc.quarta 62 vía 
gñafó.t bec vía vocaf iter fine cauu'tv? re 
gali&t í ipac loquíf B.t ú§.víaB publt'caa 
?.§.carnío0 paU'.t t pace4ldcfonfue.§.ca 
tnínod.cñ fuíe fr/Rbc area.lFBota.vvii 
De íurc coi triplet- 62 vía.qdã publíca.q 
dá pMta.t£tQdÃ vicínaííB. ̂ t í\d fit carií 
qlibeí notabíí'r Declaratfejr.í.í.ú'.§. vía^. 
if.neíd i lo.publíco.T í.§.víá.ff. De vis pu 
folia flota.vvíÍ!> ad,pMdií vía ec publí 
cã nõ fuffícít pbarí p tefteacp pnblice ítíl 
füít p ofô p lõgú tp0.l.í^.í.ff.be bíjs$ De 
ie.vl'éffu.matt^De macaíTa.i fuonotabl 
lí r c i . fS? qro ¿jd fi íni platbcá Dcftnut 
olíqí bedífíciu? aucte publica vt platees 
¿íplíef.an vía q erar ím iU^ bedífíciu Dê  
ftructú ófínatec.t icipiatec platca.atw 
maneai vía fícutíerat pevide bar.i.t.i.ff. 
6 loctó •? ítíncre pub.vbí Die fe Im ;d:cof' 
fe cr úmcUt ce vía ícípícbaf ce píaf bea 
vi6 ibt p cíiff S 3 qd fí buo plauftraví Due 
falnie fibi íuíce obníct i v.a pab.ica. q M 
m'cB (mircnõ pottftMopona mu re 
frocoteKMrd Ocponcre fslínã» qrif 4d iu/' 
rí6.0tco polios cflcódííio occupann'p. 
Stfegratiftcatiõí eft loĉ .vf foífc ton maf 
nifinccitc vni? infcrfucrit ajípa. vt nota» 
¿ncqm'd in loco.pu.l.íj.§.í.oíc vt ibí fm 
cW,t b9lin,lpa0rtt.fF.Oc fermf. aqua. 
cõco2.pc.jaanruo Itbcllo túlvíj. Oceaufí* 
cj: (Jb̂ vaf. $tú eft í>e luf fepto -JC. ctrca ft. 
in44 índpítfcd qd fi tmn DccclTit tn fí, 
qobi nd&fpone l?abeo t)oim1 meajeí 
ma efe rícpublíce aba Oomñ eje aha.ro* 
lo faeere poníc mi vtrá<B Oomtl. vt capia 
aquí pluuíaléj? d(hma.T indc facereca 
ftd((í.í.recepracuU1 quo recipiâ aquã plu 
uíaie^nim^d poflím faccre.ccrte nó fine 
(icêtia pnápie, vá oñs Mi? duttatte. vel 
viUeÂn qua Oda (?abeo oomog. nã potî  
fem fopia na publica faceré nuUi cócedi 
m M f f m ^ ú no.pu.fíar,I.ti.§. tractatú 
^adboc fadtff.bc aq.con^t fttua.U.§* 
Sinittif.rotft-e.tUbeKoruo ctutli tUibu' 
cídaquã ecaftcUtl .í.receptaculií teín fy 
ne»Çí^onc^ carreña vel ría eft refidéda 
ante bomú meã nunĉd bebeo cõferre 
valoiê bom .̂vel an §m htímdint £ t w 
demr ^5 valojc* bom .̂ be opcr»pu»m 
I.o&.r).Scd bíc<yftn latímdínes bom?. 
rfeftcariw,ff,CH:cdíií,aimíj'.ín.I.viííca»í 
§.cõf!rueranr aõt.? ínfti.bc re,b!.§.at ífu» 
la. f 0 t denota q> fi mpuUím indígct 
reparative intra duítatc.? quílíbet vícú 
nue tencaf ad refectíoné ¡pfi? ríe pubUce 
pptífa fumptib?.ftn quod bdbet atire bo 
mum fitã.*?^ boefadt btct?.§.ac ínfula 1 
be boc vídef cafue inâãí loc?.§.fí.ff> quê; 
0dmodu3 fuí.ainí. f Sed pone q? altqs 
p̂bíbet alíqu¿ trãfírc £» viam publica tule 
qrif qacc. tenef» bica? q? in iuf.vtnotat 
0lo4n.c.notandH. wiíj,qÂI,p bocí bí.c. 
oéBin glo.fup̂ bobífcrcpãr C Quero an 
¿Jbata vía vídeaf^batue act ̂  ita.bíc vt 
fcripfi.e. vra.ítij.caminí tti g(o.t;. ín.q.v. 
B q m m m n m M ^ o m q>(o¡uB Encepa 
l)uc vfum aquarfí oirrêtíi põt pccdere.vi 
ín.Uj>ft;cõi.pdt/fvbearca.obqtf be bíje 
aqe airrctib '̂? alije baiuFgñalia catl?a» 
lonie ranq? tudev ozdtari? note Dili regía 
inflate ptcvcl wppiio ofício ídubíepõt 
feintromíttere.t índe íuftínã mimílrare 
q6 ftcab Stiqíltmo tpct dír3.í vlrra cuí? 
tcõtrariíí memoita mqtmtfiútobkm® 
túAõCB miníme fút mutâda q íierptaf w 
ni cena fp t̂ abucnlt.vt.ff.be kgsMmímc 
j?bafctíã q? vfa.15 vn^ c pndpalt berega/ 
líísfsticíptg.t fíc ad tptn gtinetiUae befi 
derc T tucri. t cõfequater ad bem batn̂  
!um gñalcnoie t vice ipi? bñi regían 15. 
vídeq6 fc^L),f.e.vra. fup^boi pafeuaí. 
q.vtj.f i t q fíntregalíe tfte.Jíqb^confí 
ftãtAnde q6 tiota.p jo.an.t S rc^ t jgen. 
txgfialí be ei'cJíAi ,f«B fbo regalía, t in 
li.feu.ti.q fút regalie.c. vno. vide íbi bal. 
'íU.martí^ff.be 3cqui.re.bo.p olúm* be 
buí^omatería vid qtf rc^úf.tvra.cn'u{. 
15 q6 íuríg eft fcó^in glo, v ig tottt. I f S j 
an bmói rega! te poíííntpfcribi vfô B tipo. 
imperes tnbeerctíe lic^gerfidc.f.in ferii« 
am'abarcl5,bfu'rcgí0|a.tj.c.lmíj.|te3o^ 
dínamos q? cãm p noa fem ic. bic vt ibi. 
f líota.íí.(pabequ?cqcquií.v1'equo.9a. 
& aqua .pptereqliratê ruéft<íci.m papa. 
bic Squa bcã qi eî  fugfídea fit eqlíe, í t 
abaqua aquula bímí. ̂ tínde tu sqgiiii 
Xaq buct̂ »^ 115aquaductile.li8.̂  via g 
quã eguaf 1 oudf oc ppn'o loco.«zl5 aqua 
l í ts i l^ eode.vcl futaion'tLqi g íilud aqua 
rlidfU'.fb^ae amittif.ín catbólícõ. § $ 5 
qro qftítaq a1rrcie0.be 61 ín t imbi 
cae q? qn(B aq currla eft rii^4 ̂  a mô.í@ 
qi cito ruat.i,cadaf.vcl a rígo.gas. qi bui 
cífadrígãdilvd adírregadú tarã.ríu?ru 
bifo fít.t cffiTtf becurrit íbtficif.jtfõe $0 
eft caput t becurfus aque.qnafuraliftna 
nef.Quandoq^ aqua currens oícííur tov 
rme4 repentín^ unbzib f̂act̂ nagnum 
babene impcnl.fcd aduentêre eftate» ca/ 
lo:e folia rcmídt.^f fícín rianM queín 
tiútmñxm&tqpicftitfe aque M m f m 
&airó?ríiiul?ôími*.tríuoíti0.í0»mm.'i 
tmUeMJidrim etíne&vfdí alíopotaa 
i ñ M t i m M á c t u m m á i n í J i M k a W 
cunfiíli 4cãdl t ó m m h f M t $mímu 
#fú8»íni?fiipí»aminí in glo4l.f»q,íi% 
tbí f í l dquü^lOñ fa¿dá eft qtf fluajua 
tfluméantducgranãr^tnimddnt marc 
ritma ̂ afoirca^ nana mtmm&nídc^ 
l e m a l M pÇ££dcã.#fiOTtécmC>iafpu 
^flumiuaotóti&^pcíuai; g^ainía» 
^pwt̂ publíca fum f̂íc tíuepifcãdt oíb^ 
cõmuncdHn pom MumimiW^MiU 
t iSQucro jh* s»í fe» c.§.ílutntDa.? CP 
r a ferf i fcutf ffe4di te molcdtnú Iqm 
toe (it aufus pífeari í bapflbísa f f I aci?w 
cócenif^40poírcti^!xremolédúiu3n« 
def cõccfliflcvt nemopoflít ti* pifearí vt 
ír.ocíuf»om4udúf»Uj sú M J 5 imUu* 
nauXtj^odnd&Quid Diclduj» crdo<p 
iiofHJírír^Wbcrctdcí reputaf catofF. 
&ciníuf.Uuiuria^§.vl fCua-o.ui.ftn 
í^iwrrcs I m m l l k m m i & r w k f à 
baroni^qut infra cop iuriídkfíoné. 
í^iníu^WbêtpifcariífUiinícpuWí' 
co.0id)tt)oc^nõpo(rimtDciure.r3co(íc 







níf í foí fanpfacíí idocíspíngtt i i i f l^^ 
buaUic fmiaí in curta franefctbenupe 
rc¿ p^di^í» i curta fw.oná rc&ispd* 
cevm 
ftíic«iiM*^.t5iibía#4ijE»tííi mamai 
f i i l ? a í f s , i ^ 
quídam longo t^fmiíliííínflíijmiiif 
publico vdín Uttoie mtisMtifystubM 
mmmkibipikmãmmápomitíikn 
rcpdÍÉrc¿mofíc.ví.ff.oc«ttí9fi;mtR 










fQiKrav.cídíipífe«w arbojeeq ibiíri 
rjpífíijmmiavlmanefunínafcvuírliV 
garc^fi8S!iSfinandcrc4rífquí0í^^ 
r&Wdcooft® winíM.&cWigqm fui vá 
@lMtiftiieiWiC€ciií#^£^iudcJ,ng 
iiio^»fivfo4na.lctí34ttca.Scd cõtrarf 
um íuâeMMS víua faMLztiàc vfuf. 
l.ítcuú§*idcncrua.Qiudt)ic&ltt.orpo(fet 
indubíramcrrueBric&tcíXvtqmecom 
babeat mai02¿ necdlttaté ac íUc pfcraiur 
ar*p i?oc«ír.ne $ in flu.publi.in.li.? pio 
boemdiuato cpí.': ãunãJi quis úã 
t)cdinanda3.§* finautem ad ampliou 
fQucro.vj.quot funtflumina in caft^ 
lonie^nopaMgrauettinundetmarr. 
tèt 4bu6 not^voccnf.audtuia nõniil# 
Sí0^i0ii€,fcdiñqu8# t)i(igdiífiímea> 
ca toe wccaumnurcpírc non^aluúmfí 
fejc t ti modo cu m m a p m ^ Ws via 
due barc&rõnalignalie ^ndpat? catita 
Ionic pdccqj grauct»? inundar marcXo 
piimcr doncÇieg Io ríuíscdstoJo fegõío 
roí DelobagaUo terç riu &c ter. lo quan 
lo mi Dc flouía.^ aqfle ríus fere e qrtfon 
en cpurdaJo ciqticea Io ríu6í céct?.ío íefe 
Io riu 6 lasct.£ aqftCOof&arerelocn roffd 
lo^o cu rofdlo !?a vn altre nu regófoiu 
te Dit bdratarincrícl? 0elavia4 ba nom 
lagluqaesWaqgraaaamar^ncara f?i 
l?3 vn altrc riu en roífelío ̂  t>8 nom la mu 
garúes t>m q grana aman Ttodmenp0 
m Io bif bat oc gerõa ca altra nu q (?a no 
toafcra qs&m q grauaa maraiTatepjop 
Ma vílía Oe blane0.Ob fiam' vpat \l 
gua mafna abipo verefu ̂ mm'tbo W 
buúíta bíccõtínuare curauí.qd mearen 
ne.|[^lltra i>o pdcl ncc no ctrca l?cc í?ínc 
índc aflídue ífudãdo í pofle Oífcrett iohh 
nía olíueríf. notarí) barcS. 1 (aibc officii 
ronalíe cíuítatíô barc í̂nfígníe quoddã 
regí) memonafcad b'muíttí notabí lc»q6 
fui nimia beignítatt p víácomodatíab 
ípobabuú í^c tbo adf bu íllud biccõtií 
nuauí^uí cccc^Bd cierna rd memozi 
ajpfens fcríbífmemoziaíe fumpíííard 
hítate ac feí ejcperícíía -rab antiquou re*» 
Catioclf^ft fiquídé fcíédií q? guinda ca 
íbalõie tenet fen cótínet fm antíqs clan 
fnías/eu afrontatíóes t)e íoco 4 fcídf. fal 
fes vfcB adríuú vIdecona»vra cínqua vfqg 
a falfee^vtf.í paecnotií fit cúct̂  poli pn* 
i\paccín icpí note,fít otb? niaífefíu poli 
faifieñ veru.lícef in atys pacib^aííter 
«pflum fit t íta pzatícaf.fel t>íc t verí?q> 
ímo pacís T freuge pflímtíões feqndo ípa 
cat balóte ̂ pufcia ptínet a món'flbno vfqs 
adcollú&epanícaaw/f j'^ma curia bar* 
eulfara té.! ft^t i íráfuerfo ipa catl?alo^ 
níe^uícía pfinet amari vfqg ad eafty mo 
íííroní.^trbacfr3.fútabantiquo^í;.cíí 
uttatee.jctúaqnauales.xíj.comítee.t.ril, 
vícecomítes.1 í̂a líqdé daifas U pdds» 
(Ctf.a ptebcílodbe falfesêcíuítasèlneú 
d?come8beroírello.víceeome8t)ecaflel 
nou.3q naualís eíufdé eft lotecb.Sctfa cí 
uítas &cê ierre eft cíuítas vocata befaldu» 
rff comes cófueuít noíari ab antiquo co> 
me 9 í5 befaldmvícecomes emfdêcomií â  
19 i vícecomes De baaSq naualís eiufdg 
noíafflonía^ertía cíuítas vocafgerun 
da^comes racafOépuries vícecomes vo 
cafoerocbaberíí.aq nauaf noíaflaíbct 
e onpar.Quarta cíuítas noíaf vid? • Í CO^ 
mes noíaf Oefona.vícecomee noíabaf C« 
cételles.aq naualís noíaf teer Quita ciuí 
tasébardS.? comes a? noíaf barcIS, vice 
cómese feu noíaf cardõaaqnauaf noíaf 
lo bíegatSejtca cíuítas terracíjõe noíaf 
t comes c comes oepjades.-j vícecomíta 
t̂ noíabaf 0cutêc3.àq naual'noiaf #rá* 
cí?oli.Septía cíuítas cft Dertufat comee 
noíabaf oe toztofa.'j vícecomítatí'noía^ 
b3f3nt¿q^oefentmenat.aqnaual')ber. 
Octaua cíuítasc balaguen comes noíaf 
vrgellú vícecomes agerefiUaq nauaf fíc¿ 
coj.'Hona cíuítas eft fedes vrgellí comea 
noíaf palíarícíís. vícecomes oe villamn; 
ro aq naualís noguera.Secía cím'tasab 
antiquo é rodâ eî  comes c ripacurde.víí 
cecomes noíaf De peralta.aq naualís no 
güera ríbacurcana íandecía emítase vil 
lafrãcba De cõflent.comes eî ô cerdanpa» 
vícecomes De mataplana^aq naual'. f re 
fer.&uodecia cíuítas c víl3caiíe6»eíuô co 
mee barauéfís. vícecomes caftriboni. aq 
naualís valíra.^t 15 finís De méoííali ípí 
us jolSís olíueríj. f S 3 ? pdeã oppõif oc 
bus q (cpftM vfa.íí j.ca Dñ6.fuB tbo atíB 
f̂páie fubíugato: a nota.jrij.'j.idíj» vbi bf 
çp folú p fcazolú rege frácíe ftatuta fucrñt 
íbono2e.o2dínünoué ãgelop í catbalõic 
pncípatii nouê comítes.T noué vícecomi 
tes.nouénobíles.tnoué valuefibzes. 
Bd mãdatú regís karolí.ludouícWfíltf 
1 Txer frade ex poft effectual'r mácípam't. 
vt íbícotínef í nota^iíj.^líííj.tSaíítff* 
m .cõites.T.̂ j.vícecõítes g0 malcQuícj 
DícedtuDícas circa 1) 9? fácil' é folutio.'fía 
tííc qn bíj*!«j»cõítes.t.|cíjtvícecõíte8 fuere 
factúrefpect? folu3fuít bit? ad pdcá6.dj« 
cmítates.̂ jcíj. aqs nauales^Síc q? i qlí* 
betípap cíuítatü.in'j.fu f̂ozet comes, ad 
oftêdédu^babiTr o? fíc '̂íj.erát. ctuítates. 
3 aqk)cí j .nau3les.íta4'i} eént comités 1 vi 
cecõítes.]i'tj *-z bñ.S3 eteni none comí 
nobiliü.?4t>n(mfío$fumitm factiM 
in fcicn's noti6.ttwlij¿.p?rio aims 
c^íTaf.^cepto í coitam cerítail» vbt cer̂  
t?ñ caírígna^nobî neqgvafuaífoz Êrgo 
amot̂ ab I?í8 tríb? coi'tib^nocrmfcripa 
aircíeí ? bzancí cú fuis vícecomítib^ 'Re 
ftant Oíctí a'v.cótf eôa>:.vícccõítc0.vííj.no 
btíeaí. vüj.vafuaífaes. €{d foztcqj íílt 
irescomítat? i vícecõítat? poftca í eifdcs 
ftierííí factí CÕÍÍCB t viccco.qucadniodií í 
emítate mioiite fixit crcat? comes 0 9 
garíj fílí^ngíj cóít̂  barc.-zfícfenoíabat 
comité míojífc^ut fc^fú8\í t>c5,!íj»vra0. 
cu Oónus.fug eodcf'bo.atcB l?Kp9n^ ftíb 
mgatot.mot&w*£t(ics>ífti@ie tpm eí 
pcoída5 fcí)turaô.vt.í|.q«!.c»ri peccaucrít 
i>.er80.$ 15 eje t>e tefíí.c.líc3 ĉt qdã.fõtea 
vim* ÍC» I" "Rota qp bñ Oíc fon tes víui. ct f? 
od Dn33 nónullo^ fontiú quo?- acj tm te 
Bíb? plimialib^ manat-z adueméte fíceíí 
fate vfeftate fol'calof ceflatz ̂  I?Í0 fótib? 
íta rarís nó loqf vfâ  I5.f3 tm Oe viuís ̂  
petut fuñí -2 píjénes. ^jñ fons efl caput * 
Oecurfus aq q nafalíter inanat,vtící)fí.8. 
Glotwí,poftpnMq.S5 qro q ft^aq t e t 
ira fumíf b . f Tío»tl.q? etíã fons & a fiído 
ís.qfiftmdés aquã.qj eje fe aquá eflüídat. 
^ft em oa'go nafcétíe aq̂ vñ fontana íde5 
è q fona? font3n^a.tuuuic fonté Ijítas. 
vá ad fonte ptinés^& a fos vel a fótana 
í catbolícõ* f ^o.új» q? Oe aq fontífi pñt 
recipe empf?íteote ad írrigadíí f tú cultu 
re eo?j fufficiakSupftoum aíít Oebét \pfc 
fllíj poíTefl òiesSàc mãcúT colo. pat lL 
Ii.jc.Cõtramví^í.&e3qduc.I.ft'.e.lúS$ 
ibi t>c fóte publíco^m tñ ifte vfa.loí 
quiff m qtf efl í quoltb5 locovfítatñ.vt l?f 
ipítõeqefl,i.íncuríabarãC)mre0^pa'j.c. 
!tU«j.íte3 fia tuim? voW % ettã appjoba? 
çadem^nía-zc/lN.&earea.f^o.íítj.qpí 
iuf aqduct̂  fiue ejefóte fine álífíde anttq 
?fue0Pu3daeft.etiãípdíofífáví'ímolê^ 
õino.vií fí ad fótéejcñté í pdío fífci pfneuc 
• • ccviin 
rntirevicin!^fudt0eoíjímg3ndí0.iíía 
antíqprue^uarío^^défípfueuenltad 
nern^pubíícií íre^p íígm's.qí ífta pfue^é 
ppemo íuáda $m baLúLfi nwífcfteCtf P 
m'tu»taq.(pb.£^eofrúrecípiíí.!.oé0p^ 
uícíaa vbí no.p Ooc q? pfue0 íueterata et 
tno0 atiqu^é Puada/acCó aqducKvfqB 
qua^.^í.penl'.íí.jci.addeqdfc^i.ívra 
r^íú'í^cecíjíá.íngío.ví.ir^ueroa'.ejcíef. 
an ê  fonte ftídí aliení a# Oucere poiTim. 
f^nó.níft Dño voíente x t S M m t t aq. 
r.3quã.f Queroa'j.an aq q ífontemet fií 
t>í wíf fit mea.f^ fie. vt íbípcoj.fF. Oe aq 
plu.ar.r.ín pcedédo.fm baUbí. f" Quero 
3̂  qd fí nõ oííf ín rneo.nííqd poftea eft in 
greífa í agrií meíí.13 eá aíü peedere vl'ne 
garef^fícff.óaq eotú •zeflí.í.í.^fífô. et 
íó fí eje flumíe publico Duco aquá p pdú>3 
incíí admeñ moIédíníí;pofl"u3íííá 3qua5 
quo voló &úKTtere. nce teneoz Oe ea gras 
faceré vicíno f?ñti molédínñ.nífí eí Oebe* 
ré imítuté.vt t>icto.§.tlludbal.ínXaqua3 
o.aU'ITOuero.uij.an eadcaq pt'íb?pcedj 
pofTítf^fí oíb? fuffiápt pecdt oíb?.t fí 11 
oíb? fufficmielíoz é pdícío eí? cuí p\mtñ 
pílimta fontf feu pcefru3 íus aq.nifí ífte 
OÍ pfcnferít í pceflióe poflerion'. vt.fF.tf aq 
plu.ar.la'n pcedédo.t.fF.6 aq.cotíJ.lucío. 
bsLvbúõ.f Quero.v^d fípceííífli míebí 
ftiítutéaqadirrígadú^día nía. cmíqdá 
alia pdia ptígua.-r smouí ímíos aíflíctiv 
uo0.it3 (p tm ft\ ad vnfí pítlct3.vt.ff.t)ele. 
íj.Lcafud?.nfí4d t)ebebíf faítftotí Istí* 
tudíni pdíoç.9n bútmt latítudíní fymt 
aplístío vl'ml'tiplicatíopdtj t>ñan< 
ti0nõattédíff5aí)mafo:m3?flítutefuC 
Iut^ aq no é recedédft vU.n5 mcPXA fer 
vv&i aq.t íbí bal. f fíe no. ê : Oca.l.Ç 
ciuç ea q funt límítata nó üebét entendí 
necérecedédú a pzíafozma.nec etfededu 
v?ltr3 í̂)O0 tcrmíoB feu Iímitat0e0.qí no 
eíl 3 foím3 5ct? recedédilpeoz.ff.oe pben. 
cmp.!.í lege.t,Uuptilía poUa.aí?5^» 
t>cã.l.nõ mod? í ínitute pcefTa. 11 ̂ m t c 
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m advfttfãnqta (m?(mtaáinm¡ Míe 
rcd9Cf3.vtíair.?ftõcaOTcbarGímí regía 
t>.íj.cílú ĵteftamím?wiaíaccfíã9p<p 
pwtm abüdct. vf qz í pwto fuíc pftructff. 
fcatbolt^apafcuafBo^apafco.w. 
Dmuafl?ecparai9.cu€.vñíp0^j.2)ñ3 
regit mc i f . in loco pafcuc ibl mc colloid 
f$ in pttínciií pfóXbccpaíoKW. vnd 
^atoííí)4c.Bôncíaí|eríínobí0p^ 
roía frena bepafa. tOe Sjíepafoiís W 
rfa.̂ nucntfrtíá'zifcfogñcbcpafcuc 
wO.vftídé.ppSam.c.c.gnrucí rdt̂ aa 
pafcuarn nra^pcnlafl? ped ib^ ' g . jt¿! 
cunmótiVeiccdfalitpafaicca^ínca 
tWtcS»f'«ota.íj^pactH ínter bñsidí 
eipecoíafufcepítt>epafcéd9ftíádae,wX 
De pací. ripafced3.vídeqtííbino.g£bí. 
bar.baí.tfaDegau.f ̂ o. íti^inft«m* 
tíb^pafaio^ ^aq^ i ín adem^uíje l ípo 
ríí.caflra^.vel íoco .̂ vd termíop eo;ad¿ 
muita vftwattMed t̂pfneOantiqta.w 
fPiE?f!dediliYegia^!j.c4íííí4tC5^ 
tmm?w!fi?9cetíão2dínã?<yadWa 
vbi etíã ftamif q? mate vtte veníimr cd 
ftigãdúdnfíapperepttíebíctovru ami 
quoíftnílíns eritíudícáda.vtíunt)?ml# 
•jqu vfuítttellígaf tffií6pdc00» 2)íca0 ^ 
Oetaíívfum^ínprífímeoíi'a no etfiat. 
qtMt? p t f m m f t m t n x u í m fí.ff. 
Oeftn;m,pdí*t ínmí.t)e ̂ uim.§.fm(tico 
riuetpteã bfectiã wiíueiíífae ciuítatfa 
filcwi«íí0>ti4dl8iríjr.§,i;ffftísímilí 
^^t cíí no l̂ at Oca ̂ uít? cam pítnuâ* vt 
ú2in|ei?vfnop?eftfcõljoí&opojt5 em^ 
t>ô mear peco» i ill® rcducsi40^^ w l 
m.anní0píaibiTeuac4rtfalt¿cí;iwfti3 
nõ^vtlíitttutce.fF^ftMm. t fadütna 
tata e }nmt alios boc ín.c.üe qrta. eje 
f£ Í̂3 tebriftpB aúHn pnl vt pdicif meo 
ría nõeítct.vtl.0íure.§.Ouc^aq.tí;oc oq 
cotúi ftú?.ffJx aq plu.ar«l.i.in fi^Xij J 
6n.fQuero.íj.quó zqTrtãc vnmerfíta^ 
U ^p^natu poífítbicta ftutfpaícêcií afg 
líaac^n^íqisctiõe^aisaga^víclcpie 
gpetç. ja.ín íwolíb€Uofttí»iaít)»bePiistiitc 
pecoiispafcédi. ñQmodmü ilU antí« 
^in^vfu8^bewft0lo.notaWrin.cW 
pfcnp.U.vj.t ín.ccü iio&.e.ri; 1 ginnoc* 
bofti.'? lo.an.t alios oocinx^d e noua# 
Ie.eí ô t.líg.t e Ícgíí!a04n»lfí arbtter̂ ff. 
Oê ba»'? per tl?o.niiper«0»f. in Oci cum 
twrãbmregis^i?. ín í>n&¿dcírco noe 
reír jpdictí'.afó eft cam.uí.ímeü f Quero 
íiq.an bmõt pafcua»to:rcte6 fontes^ aq 
fintbm regi0»vi& q? fíe» w 6 ín nfo vfa0 
qtfeftfon.p tmriócnótñí) alodio» (5 fút 
adempjamenlcúcto^vidno^vt bptíeí 
qaeítã pfírmaí t appzobaf ínfup^deã 
pflõe ibú'ujc qdãti4^íumc an'u€ta*cbow 
nuferee in alCpfioc. (Quero.v.46 b5## 
barevfü3»f^rí¿idliiabctemiioíUi?ca* 
flrí bical fe bfe adem^níñ 42 eo?. iíitetta 
fundam eftgbwcvfa. íncñbet onf ̂ pbaís 
bi prí0adiíerfarío.S¿ fo> ñierít aU^ 4 nd 
ííf be íllo termíoieu p. tñc íi cófuceudí nf 
vel vfti5ptendaí:l?3 ilfod^pbaí.ibo. m f c 
m vbí.8» fQuero.vj. qntor&e biccf víf 
átiqu^.f^ fí 4dêptedar tííulu bante cãs 
^ t t õ í fnfftaetbeíuf c0î .vd.jc¡c; anni 
S3be ínf cafbalõíecredo çp reíranf.jrirjr, 
annúfícín ali jspfcptõíW&rtomM p 
tiàat tííulñ,qz b3 iu0 cõeb^fa.p fclpêbif 
^Jbaretãtotpebeqno nófíímeoíla lcõ# 
irartfí.w bicto.c.e^5»beW.lúv7.T S5 tm 
puto.nífí ptenbat pfuetudíní locúvt' etíi 
víduo^tbo.nnfwea vbí»g»q pa^o¿¡¿^ 
roMi. 4^ cognofat tx l)9qomb9 ademó 
pfímoníj regíj.q? m vúknfttíetxptãte 
w'b^r Ilõefcõníííf efurpare Mic iv i * 
cana ganden a*c vídef faceré p vru3anfí 
qufí ípíiw Wcaríe, qi cuna regía gerúde a 
!?í0 pfiiewt cogn0fcere.tl?o imperes vbíj 
ívtCH^ínteditb'Wcefíareícunabar^ 
t>rK regie maríe. con^c.ic¡cvííj.?pftóe8te 
ÍW viU Sedm4d4dfít tu tcnett rĉ T.ok 
ertaAgtoAihin ̂ manota.? ttn rermif 
to.qmçcem'flímc Encepe vel ei9 bamlua 
gñar.lígnáter í cafn S?? vfa, íiwe fuovmnf 
•? fie pcludenf neminí facir iníoríã 4 vtíf 
ture fuo.vt.ff.ô íníurXtniuría^ .§.í. teje 
De dec.c«cú ecctía wí&tia.f QWMÜÍ* 
x ñiíí Oe fiicco.an abbas fcá^ cr«al fres. 
«faílíarea fui i monaftertj vfu3 f?9bcSí t 
adetn^uíu Oepafcendí feu íignãdiiíue !í 
guarí íacíédí infra termíoe loa Oe plano 
cãpt terracfcxm. ̂ nÕ.qm l?oíes i$\9 loá 
be plano fnerñt«? fuñí e tantu ^ua cuí? 
nõ ejccaf méoiía ín príú ípolfeflióe feuq* 
ft ípedfédí ípm abbat^frea. t familiares 
fuos-í&ômõafteríl vtñpafdtfeulígnét 
fíue Kgrsarí fadaí ífra eoídl termíoe locí 
Oeplano^dictiVialía pCimafaciedí.̂  15 
videq5fcpf!*ô.ín vfa.lji:vtfil'í modo.fuc^ 
bo trc»ga»to. wvf.añ ft^.adueiteetía3 
ftn eude g1" ppoíítí tcabutu etiá qj pdcf 
bolea «ícfénero.i^quidfi alfóemílefl 
aut borníes m^caftrí vel ville pfueuerflí 
lígna ídnderc vel aíatia fuá pafcere ífra 
límites atteríud caflri feu vtlle^ I50e mí 
Ies fcútt feu í^í borníes fecCTíít tãto tee 
cuí̂ noejctat mêoia.nun4d funt íuldí ín 
«op vfu fíuepfuetudíe.o¿cas q? fíe. ar.op# 
tima eje de bed*c.cú línt.t.c. cu ad apl'ícc 
m mMXuUí qs &íutumo.íF.De aq pin. 
araai.§.fi.fnoetUactu<BÍ>iw»l.9PPar3.§ 
^ s Puítuté»eF be f. fíg»c. fuper ̂ bufdaj. 
l i t e r s t)epfc^c«epm4í.vhca fuis cõ* 
CGX 
co^llafíeiníeííigas bepfuetudíenó VÍOÍ 
Ienta»f3 padfíca t pf4>ta.ab'o4n p.ejc t> p< 
f^cfcõ^.t.caudífiabeeíec.c.cumana» 
cfífuí6fíf¿b?^I>vídeJJe.vf34qdibi'fcrt 
pfífup ̂ bo/ontes víuí.í noía.ííM"bí fi c5 
fueuerfít ':f<t.8»ín.e»gl»ín.q»í.«?4» necnõ 
boftí.Tpc.bo.ín.c.bílecfí.ejc be arbí.qdqs 
no.B f a»calben'ii. fíe mun!cípí0»§.fi 4d^ 
ff.q> cuiufcB vníuer.^í epe^laa'n fui ít> 
beíío.cirííO»bf ftiifufó pecons pafcendí. 
vídeetíã í̂>pa!Kpí!ô3qeíí.ra'nairíabar 
clS.bní m\ & w M h ítéftamím^ voíti 
m .̂acetía appjobam? <p addn^uía ^ 
%&t no* q? bec qo fac multil bfip boíb? 
vílíe paato^ reg^ ab antíquo bitt Vfuj ef 
pfuetudine fdndendí Í!gna.t pafcldí pe/ 
co?a infra termíoscaftri be caltelíarío vi 
carie minonfe i bagtaríí. necndfae^btf 
míb^víllegranuttarío^ vaífefí^ fífr ídej 
me\?ñt ínfra Ismííea caftrítfmpevícaríe 
valítfu^t (ta pacíftec i íncõmíie ftmf á£l 
íclé ftiandí! efl ín altj's 4 fííí vfu tcõfucfu 
bine ííiftiíBlôcfeíVilIfe anti^fusvfítli 
erínt a vtimfin termínís ahop I0C052. ca 
ftrop feu víllaru e íura ín.3. pn.q. alí'ata 
Tfâ be fiTíbus fíl'eeft íudkiil vt EDe íegí. 
I.nõ pñt i.C»ei.íege6 í.úeí be t rãí1a.epú 
cinter comalia»-: t refcf)»c ínter cetera& 
"Eo. qi vbícú^efttdépíítasrónísrfbíí^ 
¿Te idéptítas íurís* vtl$.fícín.í. fMZ&& 
pm\pe4n tep í̂n iuríb^ ín gío.3lí'af fa'ta 
refert íbi jo.begau.adde qd fcí)fí.f. í vfa. 
(̂ v|.auete x rogatu.ín.i.*.^ fí.íngío.f!. 
ín.q.vltí.fQuero.í:4dfí[ígnanavetpa 
fcua vtrífqs nõ fufFídaf. Btódu eft q? ílíí 
quoíi ñ\ lignaria x pafcua pferanf.ar.eí. 
bebed.c.fuggeftiU be ̂ fíg.c4d p noua 
Ie.§.fí.'Z eft e|cpiru3.Cbe fuíf.-2 aq.l» §fes. 
q iej: all'af ad I5.q> cantas bñ ojdinata ín* 
dpit a feípo gííã fí pfue0 eflet <p bata cer 
ta qntitate pecuníe 15 licerct.fF.cõí.0dí .1. 
venditor fundí.§.fipftatboftí.-r pe.bo.in 
aEc.bíld.eíbearbí.<pi5facq6fc f̂ú@.e» 
glo4n44iij.fQucro.1ri. an adpbãdum 
m if 
vfuspafcuop': lignoppoitfivm'ucrfitaa 
.pduccre in teftes tilos De ípa vníucrfíta^ 
reside ín fpcti.Oc tdle*§.í^.rcd 4<iin cã 
vnmerf¿ta&? B ct?j?.tn.l»ecnf e0.C.t)€ t c 
ftí. -2 per b3r.in.l.intantu.lf.6 re. t>i. tpcr 
antoje butrío.ín.ccíí niíctf.ejc t)c teltú 
|[Q««raicíi4d Tí 6 rfu tpfuetudic antíq 
ta m¿tí0natt0.8,m.q.ú:.appere fm oftédi 
nõ poflít p milité ibí noíatú But milites 
fiíeiviu í pfuetudíne alleg3te0.n«4d ^ íw 
recríe licittl ípís inílitib^parcua alíop. 
ftue illa publica fínt.fme^uata cu eom3 
aíalíb^ í)euaftare.ví62 <p nó.ímo eiTdémi 
lítib^rícpfacíêtíbnmínetpena^íí.líbja 
rú aurí.vt in«l.íj.£* De pafcuís publi.lí,o 
x fac.í.ít}.e.tú í QueraMij. 4^ Tí mílít ca 
aíalía tenere voluerít.í ad illa p^a ípojíí 
pafcua nó fuffícíaní.qfí' mx>m<kW&i 
cas q? €o cafu offícíaleg.puídef tenenf. vt 
íUb certo pacto feu péfióe ab #10 tnilítí* 
busfolucdoaliop pafcua eía nonotmo* 
be benegarí &ebct.vt ejcpíTc Oicit tejcâ beá 
l i jan fúfiĈ oe pafciuô pubUMíjj.^on tñ 
credo De íuf milttib^foze lícttú mercãtíã 
ejcerccre in Dictís aíalíbus» aut reb^ alija, 
vt in.l.vnica.í£.negoaato2e0 ne mili, lú 
icij.f Qimo.wíí.éid ft aíalía ali'cutfmílí 
tió wlí?oíaDcBancoínu¿nerí malefícíñ 
faa'ctía qtí vulgo & malafepta o tala í pa 
fcuígautregctíb^neís.nij^d crít lícítíí fl 
(a capcíDetinercDonecmíbícautu f i t^ 
fatíífactíí Dápnií ab ípo míltten'po?. aia' 
Nú Dño 1%a íícvt eft cafu&Mn pace cema 
ne Snno b)U§,penf.S3 tñ pofl$ qs fojtc 
Dícere i> locfí nõ !?f e ín aíalíb? mítítG.vt.jí 
ín curta barc.Dñí regí6.l>4'i»c.¡cl\?.jtem q? 
ataíia.vbí 6i q> aíalía mílitua z arma fui 
cojpíe. necapparameta Dotn? pígnozarí 
nó Debcnt̂ p alíquo Debito eojfídáQuíd 
Dicendií .bícae q> Díctíí ca01^ jírío alfatu 
nõ tolíít m íncludédí aíalía ̂ uatía indi 
flíncfeoceíru3 P Díctn.§.penl'4 eñvtpief 
ferfin pace anno Dñi. £11 De illa íclufíóe 
fea wptmloü nõ v ü w í Z ü qt í>to5 pi 
gnoienrinalCcpofitaiadiudiccstyinq 
v?íí5í.&ictu0 afir^P^"^^ P ^ l ^ lo<J 
Zí iq i in Dícto^ciclv.jtéq? aíalía* & # çi* 
gnojarí nó pút,? Debito milítú.£t pdca 
§.penl'.Dícte pachano bm.loquif 6 \mU* 
ft'cio vulgo 61 calaagífnó videf obftaf 
t íta t e n c f Quero.jcv.an ô ¿uf cóí fit ml 
bí licitú retínef aíalalienfí.qtíí pafcuís 
meís Dãpnú Dedíí.? illud ícludere t)onec 
•jquoufqB illí? Dñe emédaueritmíbí Da^ 
pnu^tcoíterfupl5all'af tejt. fíngrar^ UU 
fjntusmncí^fKad.í.acqí'.pqué.pbaf CjC* 
pfle q> nó.t 1> ten5 glo»p illu te]c.ín.c.fí k* 
ferít.ejE De íníuf•i De Dãpno Dato.^t 15 Di 
tit f m fpe.ín tí.Deacto:e.§*í.fcf3 poneía 
ueni pecudequó fcío cuius fit tllud aial. 
Sec^ fi ígnozo.qi túc poíru3 ilíwd retíncr 
x íncludere:Donec fcíã Dnm íllí?.?,? boc 
bñ facít tepAn D¿ct3»l4níus muci?.': a 15 
Bbar.tn.Uratí0 vi ffumi0.ff.De tncen.ruú 
nau.'2Beundê.ín.l.l58mplíu0.§.bebíÍA 
8l'0 eft.§.fub.í.pto2 ait.ff.De Dãp.ínfec.et 
plcni^oíbuspben. bo.in Dictcc. f i left't 
ín vltí.Díftúi Quero.^.^d f i aial tuum 
Dat míbí Dápnü ín fegeteaut pafcuís me 
i0.nun¿d Daf míbí actio? te ad ejttíatíój 
Dápní 4 vocaf De paftu pecoa'0. f^fíc» n 
Iq ftiádaru.§.fí glan0.lf.Depfcí).ver. -Í fa 
cít Díctíñc.fí leferit.ô íníuf.1 Dáp.Da.íun 
cta glo.q íbi el!, boc tñ fallít in itinerate 
q: talíe poterít fumere fí equñ fuñ pabu# 
l8revoluerit.$ta/ppínquí?ítn víá ftana 
ín loco amplectí voluerít; ad refectój ̂  re 
paratíoneequí fui.': impune poírtgítct 
licitú etíá efteí vtbcrbaejtvírídi filua fíí 
ne vetatíonealíqua vtí^fua comodíta^ 
te t vfu ncceírarío.De }5efi te^. multfl no> 
tabíí í lí. íeu>tí.De pace teñen, t cíus vío« 
l.fcafóeílfub tí.be cle.vío.pa.'? íncípít ti 
Ie.§.quíc0c0 p terra tranfien0.qué tejrtu5 
ad bocalíegant bofK.jo.an^ ben.bopcb 
tUcfí leferíf.B. aU'afo.t fac qtf le. ? notaf 
í.ct.t Decret^í.Di. vbí etíáglo. píeneenu 
meratcafua í Sbus lícítíí ¿lí gagru alíeí 
à 
nú írâfíre.irOucrarf ij. an ? qn aiaí míí 
quõlíb3 t)at mífpí t>3pnG: Def tníbí actio 
legís acqlte*vel Oe çm&eM i>e pa j]u pe 
cona vide plenc p l?cn»boíct? ín t)ícto.cií 
Icfertt .ejc 6 íníuíw Câp^a»-: per djun.f. 
t>e f?í0X»adKacqKf ̂ uero^nj . quídã 
írnífít pecoza ftjaínpdíjsmeiavbíerat 
frutneníij adl?uc ín f?erba mapií t>á̂  
pníí míf?í íllatfí eft.nun^d &5 tml?í íeneí 
rí tã$ ̂  berba.ac fí Dampntl OedííTet mí 
bí ín quodã pzato.an bebeatmílpí tenerí 
rang? p fmmitotâeft infantil quantfiva 
luíflet frnmentu q6 pcepíflem fí Oapnitf 
&atú nó ciTeí.S)!dt pcludít c!?ú ín aíl'.l. 
t>e bífe.poft argnméta íbí facta^p i p ím 
j a.Oe are, g> teneaf míbí ín f antú optú va 
Di polTet fcubius mime pceptóís ílíí? fru 
mentí qi> t)eftmcf u eft. ¿t Sc bac.q. etÍ33 
babcf per fpc? f o.ín addítõibusín túCe 
íní«f»§.reqmT .̂f3 quõ bampnu í)atú ê. 
tífta eft.q>rpe.qua3bal.rucdncte tetígít 
t)ícée q? qftío erat fpe.nõ tñ alt'at vbí earn 
ponít fpean lí.feu.ín alK§.qtwc0q5 p 1135 
tranfíenalíOncrain'jr.qd Oe íllo qui al^ 
terí pcedít vt in fÍJO pafcat aíalía» an t)ñ8 
berbe.vel Oñs aíalíú teneaf ecrfíe roluere 
Oecímá em'matõí0.vfôúc.cõmíírn5 
&ecí.p inn.boft.fo.an.í an. óbu.t>íM íbí 
f^^uero .jcr.an fí (fc cõbnrat ví't)euaftet 
fegeteŝ maicte matura0.vl'arboje8 cedat 
teneaf ecefíc cní Decime fcebenf ad ejetia' 
t!onc&edm3rn.t>íc vt alf.ccõmíflUm no 
t af p eunde fnno.': alios bocpdictos Sd 
t>e q$ fc^fújf.ín vra.tí.cdV.folídos.ín glo. 
fí.ín.ííi.nofa.^íu]cta.fQuero.í:]cj4d&e 
equoto'míflb ín pafeuís. qué lupus occi* 
&ít.an teneaf qní eum bímífí t tmo equú 
vl'quíd íurís, t)e 15 te remitió ad notata p 
cbí. b3l.ín.f.nemo.C. &e epí.au. &ic vt 
tbí Sdde q6 fci)ri.8.vfa.l!ic.rt qe occíderít 
ín glo.íj.t.i.ín vfa.c^ñ.ruftícusf'o.í glo* 
añpt f Qnew.mAà Tí 3 tmo alícuí? lo^ 
cí banníí ímpofítufuent mp pafeuís ter 
mini fui locí.vd fue no emendo gladíuj 
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naimponinon pofíítMjAn curia mon* 
tiflbní Diü regís aífonrí.íí.c.ir^íÍK ítexa 
null veguer neoffícíat ^c.bannú autêpe 
nãklTgnííícatvt 15̂ 15 vídeqdfcí)ri.i.ivfò. 
t̂ v.r¿ quis íudeo.!'.^. rupf'bo.^pfer bã 
ntl.f ̂ t nota c¡? ín catbalonía cõít er bã> 
nu fumíf^p pena pecuníari3.q vtpfertur 
mílítíb^ímponínon põt ín catbaíonía 
eopÊuííegíoimlítarí ídeís indulgente, 
^tíftudeftvnum tíÍHiílegíía militaribí' 
a íure catbaloníe í ndultís. vt not af p la. 
cal¿0.8.ivra.jrrííí!»pladtumádef. t p me 
f.ín vra.ciríiíi.l?oc qt5íuf eftfcõ^íglo. ft. 
títè eft rdendú.íbí.irvínj.regalía Super 
afitbíôOuobue cafib? vide latí? z Oíc vt 
(ctfuíÂn vr3^ciij.eic magnatíb^.ín glofa 
penl'.^.í IÍC3 pdícta 'zc.Cõcludêdo ígif ví 
betur bícendíí índubíeq? cu mili tee z ge 
nerofí feu De pático in cíuílíb? -z crimíali 
bus fint De fozo regia nó baronú. vt ptí 
nef ín i>.j tê eft fdendií.T in^. t licet pdeã 
íc.s.all'atl q? ípí nec eoç. bona feu aialía 
íncurrat bana Teu penas p barones cím> 
iates villas 3Utlocaíporit38.Bec credo 
eje 5f3Ctíone oidínstíonu. feu bannomj 
íubíjd ípís baronib? leu eo^ baíulís. nv 
fí foítealíter- jprulteapncíp^^^ 
aSñtñfsteoz^ípímílíteeígñofi^pter 
Deusftstíones.'Z rnslefícía/íue tales fuo 
msíalíúreubeftíarúpuníripofTentpvi' 
caríúregiuúp).líba'8aurifífcoregíoap/ 
plícandís. i n W h C ^ P3^1? ^üb[l:h ín.q.pj.alfatã^tpoterutctta^tiqb? 
ab aíalíbusmílítíí Dãpnú ínferf ipa m 
IÍ3 rá3 aucte índífttcte De íure cstNloie 
íncludere.vtrcí)rn^^^ 
t e m í n í b i l o m í n n u i p i ^ 
agere ? milites 1 boxee De pático> coia n* 
carioregíoactaeDepartupcco^vd^ 
toatmow (nbkaieMumãfmãiB 
Dlocaalíqud Oe xmomiMw l i goñM 
mUémtljoie vilketiñttto kcmmiU 
mfmmi íbne in pafcuie makHfmJp 
iWIodímpofim5.vtI>I^Uf.f.mcim'a 
m t m n M í m i m o n ( M ) ¿ . m t m 
% fi bem U k m i rep parí modo 
mia íwnfcf é ^ w í í j i t «lííoanlfaccTi? 
íifôpafandicúalíjsocvmuerfitgíctjftí, 
^i.Silue.fBota cpfiluaairíton qSdl 
tígnl & qrijndia^ tbí lígna cedunr. 
gia f í len^ eft vafticae.vd ftícntinande 
íílu^vbiúmt loca vaftat M a . t filâio 
plena.vdfilim e(l fpilTum neniug^bícuc 
Sílua inícrdu «? tucmoíe arí)ô2€0» í 
fruciuok-, vndc fiajofuafa.i n J i t e pk# 
liusan C8íf?oíícõ.|dcl?«go in Ocám.cr? 
Iois»iÊf garricGfHota ̂ ganícefBní m 
§8 % fiíudíría íoca^ vbí••ottomfi m m á 
0€ nõ mttltñ xmlisntÍMM> Iccnopr 
* quajtílocií̂ îeifefótnpçl̂ tÉB* tài&w 
tiígantóa^iiíjiííjté ac nernoiH^ ftirgg 
tófítftfacíetidomeaiiiíâbtíSéOÉpdanf 
wde,f nmnitm in t m m m i n l m 
botmm -zmm íoí i t tMiniê^mMka 
Mi . ieñ in c m t m m m ceíí^t^on 
«jG^epens^ofíiml fottonff t&omMi 
ftíd^qg maíf ría ferh' peno ipí? 
r#L}01 vfa.çcvj. farraccníe/ne ibo red/ 
Oaf^c aút gamde ijabce jtnfra ícr# 
mínõ nlk de calafF.comttatfcardone ín 
loco qui az ake gamguee calaft'. ¿na 
$ infra límifeecaftríOeftíjrano comira^ 
t̂ cmpwríarfí í to vocato garri QIKB 
i x fomMm cquírec «.^troque, finge 
ttxmroqua roq.fcdin iafíno6i becru^ 
|)cs,pí8.i»rupta ps monti0.cjí íbi fit rup 
tura.vd ppríu 6?3 ríípo.q2 nó fadlc e m 
pítur^tndcrupcaila UmLí^m rupee» 
t5mmínentn.ú abruptiorupr!6»qfí m 
pftnent«»vrqíib^ abruptío. a rumpo fm 
bug.in t>eri.c.rumpo.$n bacpatriaX in 
íatbalonkí)ndpam 'ríennínie ifius. 
f f tqm funt bíj termí-rquantu ptcdiít 
cfclongstudk Í trãriuTfo.Wc vir^íí J« 
ín^vfa/upf bo aqcurrenree. in.q.vj^. 
# findem fdfndiuíbi viâe.&c píãíibug. 
CRota «pfbecfcba colligtf.cpbíc vfa Jo 
|mrt«píaíís.pafmí0»fiíní0. ̂ garrkiq 
ndfuntín oñíoalicm?. mui!ib3 pater. 
$U(k non babcfíocn in nemoíib?. nec í 
aíí?8.§ rantaíícu^^uari'̂ ccnó insdíígí 
torfdíu funt p:ata.parcua.filw.? garri 
c^troqii&vtira bicitSeajs íi fucrír ad 
aAtü tedme>$tm vfa. ifteeft abiogat? 
p ôcírneíndínê.rme perpríam cofaeiudi* 
!icníi!l>i^^rraríí ftjaíã tanto íp2c»q? nó 
c í̂aímemoíia Nomina Br^#t )e pinct 
iô$0àie tiàt p f tmm que cft.f. in cuna 
mmmhmumcetiã appjobam^ o? 8dl 
paia ̂ .mb mb*&e aíkmM0q2 t»c fla. 
íntdíípíímqdínqnolibcríocodlifíra 
tâví Mfbicra íonñog babc^S» tetnoi^ 




bo.^tideo foluin comifeí? ¡5 íntcHigunf 
p^t^cS ínfmoKanon babear mcr»3 r 
pmWmi#õ0 vra.F.c»vra.rcî er magna 
iferioiteSMca&ite&wm mbiket M 
pleetjabeãtmerafeiUví&çifí poflcnt 
fetxpãíaíBímmittm* cã t íp í f i n t l ^ 
Díc ptãtí».e,cqtiomcru imgíumtobent 
t ííc pñt puniré crímía ibi.C in vía facts* 
t i t í i ft'rci iter sgeneí»quo cafu í^cepgpí 
fe íntroniítteree?ftõ3 paas t írmgsmj 
w,f .in pace Oímnarú j§.vt as publícaacu 
ítitó ftUbw*q$ n'def inteKtgenda O e ^ 
cepfiõeitcragcnti.«T4.m cuna barátmí 
regi&^.íj.orhij. jte ílaíuímus <y vícaríf 
t eps» fie pí ítitdiíigt 15 vra.Tv tearca. 
m q?5 rcrípfí íu Dícro vfa. icaij^r magna 
tibus.mglo.í.ín.ííj.nota.'? in gto. vlíi.íf 
q.COiwo.an pdícra poíT nt pjefmbí ? 
ptáteavidcií.ín vfa.cmit)45qí íur ¿feto 
rõ.ai íbl nofatíe pfsfee mõ ju . t per jae. 
^evalldi.t b me. J n síodíñ f ^uc ro 4d 
ííf 0lodíi1,fídcs¡* le com^» alBtíxiaíf. 
ft' caíiaiw» t.c.nl. íí alí^ alodmnja ^ . c 
¡m'i.ri 8lodíanis0.c» íbl nal at Is p&ec. cf 
itidíns ac vberi? g mefan vfa.cvj.oc ba* 
íülmMmilímán.qMíh'Bámpimé 
tu.í.sdem^uiñ. f denota <$®d€mpmfh 
frñf slli4 pñt Signare? n'gare.t alia facer 
Q p¡U babstato^ aíímius fermí^l bíc I 
m>prít i f lo is , ! ] .^ 4 bñr cenfum vl'bo 
mf natícil ín bamlía vel guarda f?5 ftaca^ 
inai^sdem^i i i l bebcrbíBbepalríôOc 
^ííô^fructibus 3rbo$.vt.f.ín vfa.or.ín 
!>aíu[ta.^ ppôfíf s í fuo tractatu. fup m 
re wscdíti I fm .0.cuj.videqi5fcKí i aír 
9fa.c^.inbatuiia. Steppro.f.vídno» 
Ann».^fXíUíua íermíftní3.bemo.fu. 
f i t e i app^obãíoeôbocfm euj, ^rgoñ 
põr poftea Encepó m i ppl'^vd pWcer* 
líe t Mcrmínatie rpstl* bare, qz orne ^ 
nfí í)3 ee firmu. valet crgo bec bonano 
ma.qus bña comee bacrí?. feacín oib í̂ 
wiíuerfo.^ quo ar.fi ̂  toW» mtte.'uu 
W be vallefica. T^cftnngíf etm adiHog 
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tñ q fímfemrdem termínúvtpmítttr. a 
w'def ̂  adaltos ejrcendínó poteft. necbj 
T^atío qi (<M funt ademfjuin ppTi fflwa 
ptãfíariueomcaflrí.vbí Adicta fita finí. 
gCõco2.|t.m curia barc6.bñí regíg^j'j.c 
0!ú>. jtem ftanurnuB voíum? ac efíi ap* 
pwbamue <p adem^uia ^..bñ^beguaí. 
Semfio.r.poíeft3ríbu0. 
Cafua^nrocbappatfai 
iurta earn fine inapta pTcn 
f[i.cafhiKfoztímdtné. ecckí 
íiiveí monafterítí nuüua pftnjerc pf.afe 
pftmcna cj bonozépííncipi turará babet 
íílico píuroa eft. in quo pimío fã t>tu f!a# 
bir.quouf# pílruaíõ? í>!miTerií.b.b. Ô 
bab? fcuae eapn'ma ̂ bibendo narrat 
fijctinfcóa pfadeníi peni ímpomí. folst 
Íb!.(%q6 fi fccm't.vide ter. f'Rota.í.vt ín 
ftimna^f lofa.íf.íií bictfa.ptinuef cuj 
peedenti pnmc fepío. íl ̂ otaaíj. caftm? 
fo2titudínt.monafteriiKrt1eccIcfúlcon 
ftrui nõ poíTe abfcg pííndpíB píenfn. vt6 
pco2.jí.vfa.]rdí].c)c magnatíb? .pl) vió q6 
fc^fí.f i vfa.rq.auctc -? rogatoxífi gío,tí. 
0.nec ob.q? pconfuLi^.ttec cti3.ob.ad p 
bicta.^f ̂ ota.íííf.cí: fine bui? vfa.^ E» 
iurifí nd tñ ppetufí fj tetnpale»íbí.t>onec 
bímíttaf.0rgo apriofenfual bímííítcô 
ftructionecartrivclfoititudinieftatima 
Biurío e i Uberatus.qa mentí teñe Sddc 
qtf be piurio faípfí.õ.in vfa.l)cví?. ítem fta 
tuím^ín glo.(j. p fot fi. 'Kocbaa. vide q« 
fcrípfi.8.invra.<pirí̂ p<'bo r̂ocbc.1bote 
ftatc0.i.bfttc0 merit imgiii^i in all', vfa. 
rdií .er magnatíb .̂cum ibí p me ferípt j . 
fuo alodio.vide qtf rctnífTíuc fcrípfí i 
in vfa.pri.fup i'bo in aTodíu.Sup ea^f. 
rocbaa.'flec íuí ca?.r.rccba^.jfo2tííuclíf 
ni f£t (íc nemf licet foítitudíne autea^ 
edificare fine pandpíe aucte etíá ín fuo. 
be qijopínno.í.cpífaní0.ef be refts. fpo. 
aatüj 
i B ntcPtn ja.De valtefica.s.in vfa.íW. (i p 
Wiccrí t fug i>bo caftrú.ín.q.íjr.'flecB cafl^ 
§ "Rom q> De pfuctudine eft tta o? (i m in 
alodio tuoqiJIpéeífrafmiimj caftri mri 
íncípias faceré fo?cíã.poírum teppibere 
ne vilo mó facías fozíítudínc me tnuíto. 
nifí vellee m mibí afl'ecurare* S i tmt me 
ígnozátevel pdicéte fea fiierít eft í mea op 
íione.vtí Des mít?¿ ptãíé. auí eá aflecures 
autpcnítuefceftroa&ff.Oeog. no» nú.!.!, 
jp quo víde.[. ín vfa.gímü. ft qe bamlíá» 
^mfí mefcíente^nõpdícentefactu fue 
ritopM.tbiu íta tenuerisiteneberie tm 
milpiaiTecurarecfi íufiurãfto» f" Ssqro 
^mocuí aíTemrabiB.an maíon' bño.flei 
a quo caftrú babuer^0 q? maiozí.? mw 
ioi tme 03 accíee aíTecnraméíil fibi. 1 pzo 
caftlaíecaftri.vtOe illa foztímdte ñ ejeeat 
maíiíípícaftroíntermío CUÍUB facta eft 
fo:títiido./pí?.|.ín cõmVpjVfrtUipq, fi 
alíq aíodíaríj.f Queroaj» nfí̂ d 6 fojtím 
Dinepofertt edífícatoí Ono. vel cafteHais 
malú faceré. Ouídá foite fíe. Credo tñ q? 
maíou oño ín nullo loco pt tJípa fbitim* 
bine malú facere.f5 t5e caftro ípo eídé foí¿ 
tímdinínon^maííí cxir^BVe (i fíeref 
túclícererimpuneedífiícatoa'fe&cfendeí 
re.qz wi n vi repeliere IÍC5. vt ín.c.c>íIecro. 
tx fen.ejt.íí. x>jín.c. fígnífícaftí. ín.íj. eje 
De tpoúvbi De 15 í glo.magna. ffrQaero 30 
nun4dDñBíenefípa5foííífudínéDefédC' 
re.nó eredo.ntTi puctíi (it ínter eO0.S3 fí 
fojtítudo tenefcaftm3 Defenderé eodetn 
mó D5 caftrú foítítudíe3 DefMef no vídeo 
0d pdictapcoj.notata p jnno.ín.e. pifa* 
ni0.eiDereftiMpo.i£tl3loqtur De caftro. 
1 ídes ínídltgo De fo*cía.De caftro CÍÚ Teu 
foztímdíne nom'ter facíenda. Dícq? le.t 
nof¿?f.pjíi.Demon.íu.j.ín vfa.icciíi.cr \m 
gnat i b?.Btrãd? De reu3.trOuero,íííj .poí 
nc píurcB ruftící rclictí a cíuítatíb? cono 
¡mt in vnoagro.zibí Domos cdifi'cant. 
cfacmntwllã vclopídiUíuc caftrú. fine 
íícetia Dñí.'? repgreganf.-: fuaô pgrê atõ 
nes facíút .an poflíní.': vídef q? fíc.vt no* 
tat 0lo.ff.Q> cuíuf^ vnmer.l.í.ín glo.q ín 
eípít.q multe fút.CDe om.rec.puí.l. oê& 
per^uí ndas.C.De fun. Um í rro.l. í). U.?j> 
fTad muní.l.rcíre.^ De opí. pub.l. opng. 
2>icper pmífla ptra.qz nil?íl Ijñtagere.ín 
ter fe no pñt pueníre.vt.C. fí curíaf. relia 
cíui.l.í.lí4M'niof¿fc?gregentpuniamr. 
fF.3d.l.íul.aví.í)ua.l.renat^.'2gfaUr.í.§.t 
f Quero.v.eífdcfmí6retét!0 nunq talca 
ruftíafíuelpoíespñf fibi De nono creare 
piules ínuíto Dño £ müi <pttc qt ejeq0 kjc 
de pmíttít alíqd ín coi b?e.vf.ff. ad trebf 
Loíbus.De condi.-: De.l.muníc!píbu6.g« 




poflínt eo# caufarú.ar.ff. De reí ven. l.q {$ 
tor a.? f i 43 focíetates magíftros elígnnf. 
ff.De pac.l.jtémagiftrís.íet^feíroíee íu^ 
Dícê.C»6mf.om.íu.l.fí» áítpoflefibjes De 
fcníwé.vtín auf.6Defen.cíuí.§. ínterin. 
De cetero^dêcum glo.colf.uj.STn &ÍC có̂  
tra.qj piules bñt ímunítaté ejcoícjf .mne< 
rfí.âT.tí curialibuBJ.airiales OÍJ.-J Xoie, 
quã folus ̂ nceps tríbuít.£. De ím ñí. ne. 
pce.l.í.cum íbí notatj.lí.^0^ ic l f t équta 
Dñs b3 ius ín re ílla.ergo eíus pfenfus Dj 
ínterueníre.lf.De aq pliuarJ. ín pcedédo. 
§te qi ílli no pñt nifí ̂ bus fpál'r êpceflús 
fr.q? cuíufcB vnhlí.ín pn.Credo tñ q? pío 
fum pfídísvel rupíons poflínt creare.ff. 
qñap.rít.l.í.§. folent. ibima^míTe» ¿t 
qi ínter regalía no nurneraf in feu. q fút 
regalíe.cvno.áCofulerétñ fíerct cií pfi> 
líof)ncípís.vel faluoiuf ̂ ncípíe.vt í feu. 
De fta.p.lib.? faef/í $0 Dñs.ín.ú *J .¿.De 
mu.tactu3Xaciuari08.in pn.fm ¿5mtíc 
De ferrsnjs.if ̂ uero. vĵ d fí maioz ps ñ 
eflét pñs. Dieq> tenefur míozps ad maío 
re 3brentê.vt no.ejc De eleccbone méozíe 
ín.í.ín glo.fí cítatí.'T.e.tí.c^a. f" Ouero 
víj.an fínt vocandí abfentes. Die ríe m 
dectíótWí comode fíen p t aí'e nõ. vt et 
De elec.c.cu ínt' vníueiv: ibí nom t tn.c. 
augenefúnfú-zeyOepftúcca oêa^t é 
ró qj p\9 poflet pcííctío vnt? pdtctío pl'i 
moteje Oee[ec»c,bõcméoííe»S315 eftf»3 
cíítractaf Oedectíõe paftoĵ nõ ãt cmn 
tractaf Oealtjsnegocijscímtat^qj mne 
nõeicígifvocari abrente8,vtt)cõtcc» int 
vnúKr^m ifranm ô ojtígíjs líc^ín Deere. 
fQuero.vtíj^nfl^dpmpfcríbereípímí» 
ftícixp 1> faceré pofiím fine pmííTu pnei? 
píe.vel (moi¡.vf cp nõ.cú fit íllicíta col 
legtu.vt ín auã vt níft mdUol'a^.í.CS 
DeairJ.oê8 íudíces ín ̂ ncí.lú^Díco # fí 
coUegíú nõftcíHicíttl róne fubíectí.vt ín 
beredi^fifib^pntpfcriberceiia q? (ínt 
íurífjíctíõí8.íC.0e DmenoffíJ, víros.Cd 
Êmã»líbe.(.t.al'6nõ.q2qft| pcelTíbílía ft] 
pfcfctíbílta.ff.t) aq plu» ar.Lí.^fú^I.fí.fi; 
De aq quotúU? iwe&tinctfSs úmTdíctío 
g ¿>ncípe3?c¿díf• vt.C.vbí fena.vel da.l. 
quottêe ígr rc.ífQucro.í.v.̂ abco Dotnu 
meãeí-vnaBtcvíepublíce.aliã Domu ê : 
alía.volofaceréponteíntmã® Doting 
vt capíã aquã pltuu'alé p cíflernãn índe 
faceré cafteUñ.í.receptacl'm quo recípíã 
aquã pluuíalê^nu^d pofiím facercDíc vt 
fcpfí.o.vfa^^ían glo.ííj.f'.póe babeo Do 
mü 'jc.^Quero^.qd fit caltiU5. Dícae cp 
caftrfí eft vel $i cafa alta.úftríct a.q* f?abí 
tatío caftri nõ D5 eé Díffufatvt tata cufio* 
DíanóegeatAt notat jo.tno.De k n w x . 
fí cíuítas.lí. vj.De quo etíã ler nota.£ .d 
fun.límítro.Kqcú^^í^j* ín gl'.úcaftrú. 
f5q6 fuBí̂  62 <$ caftrfl 6:cafa alta, vel ca^ 
fa ftrícta ítellíge ftríctomó fuinpto voca 
bulo.qj largóme fumptú caftrñ & foztía 
babes certú terrítozífufiue i m m i i talt 
mõ fumptú b5 certa iura.-J De tali caftro 
loqmr jnno^ boftí.pofteuj in.cej: Iris, 
eje De iure pa.? arctSa'n.c. íubem?.í.q»ú í 
glo.bkeft.-; q6 le.-: nota.M'n vfa.c^úíj.b 
qô tur eft fetõs. vide qô íbí f ĉ fí.̂ p 15.!'. in 
curtabarc&Diütcg¡l-p*ihwmr$te5 # 
ncaiíjnfínõpofríntjc^t ípma curia 
barcB.Dñí regi i n c o . t j x . m j ^ ã noa 
neis nros officials ^c.^c.^tt). %tê que 
nullvaguerneofrícíalnfe:c\r.c4TtítíN 
^téque fí bornes nres.o Daltre ?c.fct ín 
airíagemdeípíusDñí re^ 3íac.i).c.vi;* 
^teftafuim^epcaprfn^ctnin Dea pma 
curia rc.Debacetíã ínatería bf cjt.Dc^ 
b3.c.l5 ad pa n. t e j nno.De reftí. fpo.c.cií 
ad fedê.ad pzín.-r De cle.cÕíu.c.vno.lí. «7. 
•zíncle.paftoí3i:§^fí punítío.? feqn.d 
re.íudí.p^m.Demõ.lau.íncíe.tparcl5. 
ín.c.ín qlíbetfftíl.q. vííj.addcqís le.ct 
fcrípfí.f.ín vfa.cltj.cafti ú.ín glo.út.íi.et 
pto"VRececci'ía3.tr^ota cectías vi' mo> 
nafteríaínrupíb^vdíujc cas fieri nõ De 
bere.tñ fí fíat cu lícétía pzícípíe.tiíc tole 
raf.^t tl'es vocanfecd'íe íncaftelíatc.ob 
q6 capdle fíue ccd'íe pdíctcq f«nt infra 
ambítií muropcafteUoíJ.nõ ponñtur ín 
ViiT.pafiiiú ob^uatíóe. vt.rvíj.q. ¿ííf.cqfr 
quía^défi infra cíuttatcm fucrít ccclia 
f m bug.íbí.f'Rota fc6otq? ccd'íe ícaftel* 
late fubpfí dio paĉ -z treucçe cjriftfjt.vt.). 
ín pace.&íuína^.iccdcfias quocg.-? tn 
pace.in pmís ín f)n.§.ecdcfia6 qitoq5.cú 
fu ís f^ tñ ítdlígemífí raptozcBibi ma 
lefícía pgregauerínt.tiíc nõ fimt ín pace 
nec ín treugaw íbí.fHota.íí?. q? ícaftel 
lare eft ad modií caftellí^pugnacnlíe et 
macbínfecíngere:vt notat peti falínís 
)r.q.t.c.rcõ^.^t fícpdudcí tene:q? ecd'ía 
ícaftellarí pt;vt P3 p pdicta.-: ar.c£6 ím# 
mu.z.c.cil eccl'ía.í fí.T.c.fe.S3p.d«?.Díf. 
cp l t t vl.T.cfcóp.s.air.̂ p foí'oe Dícas: cp 
ad offêdêdíí alíqué nõ é ícaftelládatvt í p* 
rí j8.3d Defêfíõej i>o bonoíJ.t coy, q»cáu 
lícito ad ea pfugiñt ptícaftdlarí.vt t íuri 
b9p bac pte all'at^ ar.Dcõíi.c.cil ecd'ía. 
t.c.fe.íno.-: boft.no.Eí all'.ccfi ccd'. pcoz 
arctS.í bcõ.c.fcõ£:': 15 ̂ 3 ptíct.qcqd p bu. 
<: pc.medio.íbí notef .|] S 3 põe cp í aliq 
cíuímte éecd'íañ q é fojtífiimií capamle 
vel fom'fitma turn's. DñsiW ciuitatts. 
vFvmuerfítae vult poneré íbí cuftodeg 
aa v 
fcoúô armígero* adfceftnfíonem pnbU 
ce.nun^d põr .vícted?í.í Xnal^X. ifl. 
trí.t tem? fíc,q6 nota^ínapiô.nõ cí 
pót^opuô nouafacerc8dcmuÍ0íionc5 
altcrí^cimíatis nc pbcgtmafcná fcdíno 
niavf.fr.Oc o&piulop?* Oc quo ride íno. 
ôdcíliaUpiTams.cjc.oerdtt.rpo.^bar. 
ín.U¡r 15 íwe,ff.D< mm»T íuf.1 í atf.Lop? 
¿rgo vtdef a pno (enfiun oíc ja.í5 mon. 
io*(y cfi haría pncipie póuqú acúít vcrô 
m(i8demiilatíonefiat.vri maceriã fcdî  
tíõí0pt>eaí.fncem nó fceflã 013 ̂ ndpíô 
lícena.vt ocãJ.opue fm atoe fcdítíõc to 
¿d fíí. vídc»M* vfa.qritj.dj tpozíb .̂fup i>bo 
(editi5íe,£t íar.acõf rarto fcnfu • vide qd 
fĉ rí.f«í tfa.dit^rí ¿je fcoíe&í glo.!.iaj»no 
ea.*: í tfaxtxptiihte mteftat!.! 0lo,ij.í. q» 
irrF.t remífliue ibi ú** 1 qfu fi.i'.t efl 
frôa papíurí'.^ í5 vídeqd fc^fiMxvfa. ín 
glo.U.iij.nota.SUq !mermíiTtõe,úejrce/ 
pnõc.vfappellattõe.aut Mlaftõc alt qua. 
vt.Uuí.tJuc.ct antí^s.^t idco^m t>ugo. 
pcmcdiolam 'j 8r<¿. i t tea fumíf ¿íc qtJ 
nota.í õdírectíonê.fíc tcaftrú Oímíttaf» 
veloeftruati.Mn vr3.rcit|a: maguan 
tídcquodíbífcnprú 
€ c b í a m . I r r m j X a 
fuá. Quídam rdejrpfumí 
pnõe mjwá aq moiedínop 
barciS.rúptt.p qualib5 tice 
pmie íjícocpjcfitg oampnaror.bocWdt 
t fimt trwjpttB.pH'pam nó rúpí cequíã̂ p 
uidafcaa pfadête o^rumpcõc rigidc pu 
muernapfadctêcíam ípcna mídoztcó 
depnat.nobút.t 4 cam.tíj.!l>í.f.i qui in 
abfcõfo»wdc tei:u}.qmín f3uo?e3 egregic 
duttattB bardSmotabília eíi Ctcbtam. 
f qro qd Oc aüjs cequija aboç. moloi 
dino^tn catfpaíõíc^ndpam fundato^ 
b k w idcar.LrnícfX. Oc niit aggenbua 
nõriiptiidíê.z ibi ridcfgíc.bcrtrand^Oc 
íaia, li mú mrdítgc, 9?rirídà nõprqta 
m 
\mf vfa.cfi f i t locahe f^ptemJL vníccg. 
aU'afcr f arm.dí (na glo.índucte.qtfcrtf 
do miVMotfm? fit p notata íW pcbí. (5 
íudtds arbítrio rdínquêdú foie. Oeqno 
arbítrio, vide q# fc^fí.fa' vfaxd^folidoa, 
mp tbo í arbítrio iudíd0.ÇQuero q po 
na cõfd? buíue rcclm0.t pttcepecumeo 
punírí txbcãvbmeqpfolú bepojtãdífút 
w pt3 ín 0cáXvnic3.¿*&e niíí aggenbua 
nõ rumpédís. Quo ad niíí aggeres rííge 
ncfaecft-r oãpnof íííiíml. publica i buí* 
crfmia Odatio^qfí aímè mageftaí?eftl) 
crimt pena f o dl n code loco vbi arm 
pit mlí aggeres ñamts aífumaf.vtí alCí. 
wiíca.fup ií}0 tide q$ íbí nota.p cbúbal 
-z fali.? Die vt ibi p c o B . f í t nota y níl?» 
lí.flutií ? ¿ egipnTíc oíct?. T ¿ maf.gñía^t 
6 agger.eri0.cf! aimul^ frefuriu eleuate* 
t ertã cuiuí líb3 rei coaceruatío ̂ t Oíd tu 
muP.vft agger 61 media ftrateemínítía 
coaceroatj lapídibuBflrata abaggerej, 
coaceruatóelapidt] Ocã.qiw b^tozíd vil 
mílitardiff ftrratã DKÍir.fm bugan Den» 
Oolédíoí^f 1í ota g> molêdin» úi a mo 
lo.Ua.vft m o U ã n m t i bec molñlinaria 
tmolavbifrumtõ terif.vf&niola.q.ma 
(87 a malá? a rotüdttate fui mola afina 
ria úi 4 cii ca molíf afino, vfgrauj ípóde 
roTâ rt afín^vd qz oneratafín0.f5 bug.l 
berítcmolap B.ff.bc fun.íftrucl.cñ Ocla 
níom&íi, afina moUdfariã. f "Mota.íj.y 
mofoJíamoluí mdere.t caret fup.tfsí 
mc^S^vf molttõ.pe.co2.i ¿ moiercaow 
rc.i px>pnum ferrum.T molere.í.terrcre. 
rícuttnticum.vei aliam annonaiatmo 
lere.í/ubagítare.vd coíre. vnde í libio íu 
dicõ Sampfonl daufu31 cárcere moleré 
fecerút. xbi M Í mgr i bpftoa ja.moíerefe» 
cerút.q^cñiíliei) afflígctep. betwdem 
rradfit. cp pbMftci fecenmt eum bo?míre 
cum mulicnbtiB robufhe. iter co pjofó 
robufbm fufeiperét-:dl traerá becftgní 
ftcatio a p2cdícta.qui ení5 coít.q.molere 
t feiTCTc videtur. ú Wnc mollofícua.«. 
c&í.moifawtt&pwÃcatboUcõ* f Que 
ftíoõe fedt ey.tcjrttí.põc treefuerütfoá} 
qvdãtnoUdimi cmcfCB rarinmií pzedo 
ccc^roIído^íqííbctOiãerêroíwr.^ 
apto quodã co^ (oáo^voc9toJS>04 í*o 
dl ibluiívcdiío:! molcdíní nonagífa á'of 
.prcftãnqntítate qdã CDartín^aflcreere 
éfe loojj t ceflíonê a t>cõ vedítoje eta txS 
moledíní fectt ejccaimuq e m tertíaee. 
^cu í fuerat e quedã o-edítojê Dd vediío 
ns ne folueret Ocrñ pcíü íntímatô^t cjfe 
cuta ipa tertta £íc í encãm publico iUãvc 
dídít longe mato2ipao.f ipi vedítou De 
f>ercf.£cccq? boa oci^oífcutiunf. 4^ 
oífeuflis. ipfo nbtentemozifao moimo» 
Ú9VKOZ agtt ?tra poftetfozêbâ molcdínú 
$ Ootct aíije fuíô íurib^oppótf océ vjco* 
ri qp t)cã moíédím nõ O? fibi ©arí tradí 
aurreftiiui cu3fucnt vcdífarõnepdj oê  
U t i $ Ocó molcdíno. Treplicai WJ.q? Oí 
üü moUàim ím pe ipí?ftiít tbontefui 
Wrí cõífôtc mf imonio. ergo c fibí ̂  Dote 
oblígaíu.^í fíccuocat fibí pofleflione íl^ 
W p |?pott?ecarí3. ¡Húc qríf íftop mdí^ 
oícatÈÊt qd íuf.oiças q> ad íftud tKfódlí 
pt T\ñdcrí»qm £¡i:quo c rce vcdita.ct ftdcd 
tabíra Dc pctoclí Dñmm ítíulocmprtõía 
íneinptojê írãf íatõ.rícq?acfíoe|C xcáito 
ad pcitl reaipcrãdu cõpctítv€díf02Ú vtl« 
c)ccmpto.fF.Oe acc.? oblí.T.^vcdítoíc. ín* 
íli.t)e cmp.*: ttn.fi ergo bftium íiiít í m * 
ú m trãf lai» íurc credítítío* vcdítoj age» 
ad píeciú til dtcrío: vjcoic. t vp: íurcf?po 
tbece vedícet ÍUÍ .cóftítutíõcm ppímanú 
^ crfcjfã orna ppiníam bñí regie. ̂ .íí j .c 
jtfldtí j.l?ac nf a cõftõne.cui adberet »l.aflí¿ 
duí0^»qwí po.ín píg.ba.t rt'á* 4 prío: eft 
tpe.t)e regu.íuf.luv|. ífta eft Getermíatío 
cBí.í.f íuf.tjo.íbí.icv.qrif.': bar. 
ín.l.fícõftante.ff.fo.maa'búíj.í)ncipaUf 
4ríf tc.f" Queroaí.tcftqõ Oefcõa p:o)cí. 
fcf>ta.q«iübft'qu¿e.ecct'q> qdã.fF. credifoz 
bd.^.ttníteic trãfucrfo.tnae q> î e mu 
tuauit ipi &> certá quátítate?^ folucdo 
c c x i m 
oíomolédlnotqôipc.^d^foeft 
pfeífí noíe fuo pdTidere iM molcdínú ípí 
ff.obiígádo <? fpotbecãdo í afg eí sjbufda 
alije bebitie bic fe aeditozej ipí?Á % te 
collocatú in tertto gradu tn fnía btftríbu 
cióte bonop Od.^.'Húc qrífan bcu&ff.í 
bcõ molcdmo peedat bem poíltdêtc z ena 
wo&tta bictuaff. poflíí euocare ad fe 
bem molédínú.T\ñ0 fícbe Ueft cafusí.L 
q6mõ.tUiiíeta.l.íterdú.íf.beaq.pof.qí fi 
fút poflêflbíeenoíe altcrî vf BíUií bnjeê 
fatenf.be w e aút nullt bubíú̂ erquo í p 
dcíe feobiigauit.ad qô facXdaudí̂ ff. q 
po.í pi.ba.t.l.oeaceefltoiKff.be bmer. t 
tpo.pfc .̂í.caiícte martini be.pce.pbê.lú 
vj.djíbínotat^ f QueroaiMebefcott 
fup2a.anbctTe.íf.poiritfineiudicepoíre^ 
ftonc bdmolédini a tertto polTeíroíe euo 
carcattéto q? molédínú pdcmípi púigcs 
fuerit pfeífí $ bcõ.ff. 1 noíe fuo poíTídere. 
bicaf <p I3 eic pacto pmiflu ecneuítaref pe 
na pftit̂ .fi 461 tátá.C.vn vî Sctn pfultí? 
ftet fi aucte iudíĉ l) fíeret.vt.l,aedít02eí5. 
.̂be ÇÍQ.$ l? ey.be loca. 1 pducc. potuít 
empbíteota.cú ibí notat̂ fug ̂ bo potuíf 
fet eirpellt p9pnAbi (3 mcW fac.idcíbí in 
no.1? boftúf Queroaíil.t é̂ fcõ vt fupja 
an Ocã noz q i oiuerfte vcditíõíbua fãs g 
bcm^^boníefuiefírmawf.pofrft^ 
fua botead fíngrarespofTefroíeebĉ Éio 
nô regrefliã b?e.bicoq? nôcmrtmõíofo 
luto.*?D!fcuflíebõifmantiaUtwõíibifô 
dúeft.q?ipmpo(rítbfe regrelíujqrñfcnl 
Víozíaq obUgatõíb̂  aut véditóib^pfdíjt 
fibí piudícatqp maríe cu iurauent t íll'vt 
t i be iufíuf xcií ptt'ngatT.e.tt.cl3»lú .̂ 
tñ ad remouédfí oé bubíu ell bíc multuj 
flttededa fozma firme tpî bftcan.f.erpne 
vl' tadte fírmauerít qm fi eĵ fle é nofcmií 
picíudittum píura pzcdicta.Si tacíteeft 
vídendu5 an potucrit contradicere xinm 
tc maritoiutta voluntaría 'bdcif.-ir. 
fo.m3.aim ff. fQuercv^mjacobum 
bevalefica. pone alíquíe babei mokw 
tmtu i riiioMcitf (n? nilí W H c m mo< 
Udimuimcrc aqtuí p alííí ÍOCIK nunqd 
ptAiaitqmdãyftc.çcaWdiccmmite 
ranaa'bi qñ Díat. ncmíní fac i n i u m ^ 
ej:í>c.elcc.íp>I.flumniij.§.fí.fKOeDamp. 
ínfccvbí be i5nofa.̂ 5 tu Dífiígucq* nut 
Mtftcat í loco publíco.aut ̂ uato.fi in p 
uaco potü i publico no põt.ff.Oc fíimii.l. 
rtumía.íacq^ nora.í.c/iqs vo nõ otedi? 
or.í:j.q.!i).}a»6 vallcfica pdcue^Quera 
vj.ftn efian illtid vulgarc.qd p mítícoe fz 
pííííme allcgaf.vt q ante vadít ad moícn 
diníí smtymokrcÁmepom ñrndmU 
co cp fícvt.£.ík: tefta. mannmiTJ, cu pfti 
míío.§.bdUínmiubí cu Dícitq pue vent 
at beatprogamia.v m b m í e notM'r 
póívüígareímípi pmitfm. nota.fa.Oe 
vaneííca4rup?a.SdI5facítíarÍTi.tf.í>cm 
dti4 íw.cj: Oe úinTpatroneen antcm.£)c 
mMobexÁxñfniófyMetwqónom 
tjofti.tx ccnfiMúvic romana poft^ni\ 
^dfí cíTct 'jGf0.ueroAnj4d f i qe (ppuu5 
¿abes tcrríton'ñ ín au^ ¿incípío eft molô 
dinú.cõccdit nH'd?i íu feudú íllud molcn 
dtnú an meíuítopoirítíptc ífcrion'alíd 
faceremo!cdinn>WdcbaI. ín tufciutí De 
cõtro.ítmcftí.§.!í qs be núf3.q fentírc vú 
dcfq> fíc.íñ oícíttmm mícl?í tencrí adítt 
ícr¿c\f^»tTo. viij.qd 6 tilo q í?3 Duo mo* 
Icdina pfecta i Duo alia noua.ín qb? no* 
durn fuere pofífe nioíe.q bíjcíf fíe Dono tí 
bímolédúmq bcoaníDonatóe miíatí l 
la Duo í qb? mole nondií fuerfit pofíte. vi 
de baLtbí í 3ir.§.f! qe De máfo. ITQuero» 
ír.qdfí tres fímul babet molédímj córtm 
ne.Duo locát íllud^.tTr.ícrtíuBnon vulc 
ítarelocatíót^pterua.anpoírítrídebal. 
vbí rupj3(f Qucro.r.^dfí ̂ nceps pcedít 
p̂ ím'lcgífl alícuí facíedí molédínú.an ín 
ttlligafcóccdiTíneiníuría alteríua Díco 
cp fie baí.rbí fupM ad 15 alíegat.l. fí §Ú, 
¡Í.DeaqueDticfti.lt.,t7.t fraat.l.íf.§.ri qs a 
¿incfpc.ff.ncqdí lo.piu t.l.fedcilabbcre 
ái 'SM ífebcir.-*. ÍjmpubcrúfT.Dc admú 
tn.t.ceí: fuá? cí.De rfu.paí.nota .p bcr.c 
bofiú'n.cij .ex De ec. bedú $ iJ ctia fac efi 
p eofdèDoc.notaJ.cij.c.r 6 rel'.Do ffC^ue 
ro.íi.poncq? ̂ ncepepcefiftniícl?í caílrú 
cfi ptínètijB i íurib^fuís.an vcni,u molé* 
dina q íbi fíif.nde bal J h'.fautí. De capú 
q airíá ven. í pn.q Dt'cíí cp glo. norabi lis? 
i metí teneda íbí fentít <p fícnifí ni oí ¿di 
na fint puataç. pfonas-fiit ibt fu p !?oe re* 
fert pulcra Dífputatíonéja.bntrí.quã oí> 
no vide zc. |[Quero.jií), t ífta qdío ftiít ̂  
fcó.íqua pluree valetes Doccõiulnerutí 
molcdíntP cõmuníB fpoletí molcdínís 
Srcbíepí fpoletaní.an vaíueritftattttum 
fciñ pDcm cóe.q? qcííqB po^taueiít bladü 
ad alia molédína q nõeiíentcõíô teneref 
folucre certu qd ad pojíâ cíuítatís. m e¡c 
Dcõftatutomínucbãfurrcddít?molendi 
ntDcí arclpíepí.tad illíí venire volétíb^ta 
cite líber sccefíue ímpedíebaf.vr^d turía 
Dební̂ .q.víde plenep pe.^ancarM tepe 
t̂ c.í.cjc.De pftú-z p cíí tpfílío. ícípít ín 
tpi noíe i c i p flafparé De calí pfííío qt5i 
cipít.^t <y pdictú fíatutfi t cefa. Qu i fiq 
úi petr? De anca r0»? gafpar De calde.pftM 
luerfit -z tennertlí ptra bal q í quodá fuo 
cõiílío.q6íncípít.arcbíc^0fpoletan^l;3 
vnã Domu5 molcdínoç. tc.tennerat Don 
ftmtCi valuílfcbij aútp plurcs ronce cõ 
cíudfií cotrariú.q? píudícíñ acbiepí mo 
Icdínoç- fue eccl'íe valere no potucrír.q ía 
tí9 íbi víde»CQuero.qíj^dft tenes mote 
dim a pt'íb? ínempbíteofí p ídíuífortfi 
datílla .Tinaío: pepfétít.an mío: pg nõ 
pfentíée teneaf feq maíojísptj volñmi* 
vide notabitr p oldra ín fufópfilíjü pfííío, 
mw COiie.rííí j.pone Dñs b5 molédíníí 
ín fuocaflro.t vafall̂ í íermfo Dcí caftri.-s 
kc9 niolcdín u pdañ b? alií>. 7 vrerqg ípfo 
rií equalí t pan íurefuií poílidct molédiV 
níí.qrif 4e íííop £mo ín aquá mbcdo.p? 
rogati'uá Dcbentbfe.DíCt1^ q> m míí pàrí 
tatcUwá. furíojefíaquíad In d moleña 
dínu} trajere Debet.fòdt.C Debo. va»Lú 
t B fottl tíãí^potmtíb?,n*pme ctccr 
re nõ poflutn^fí^e alie. ludu inccã.fac. 
le t ex nc \ iLpUM4\ .'£t fac ad.q.Oc ÍIIP 
petrã f c 4 acaptam t bñficíií.': eacicj t>ic 
paparmiaint.r.cp papa D3pfeiTú3d 15.6 
pbéxSí a ledcíj.f^Júvj. f Qucro.tv.^d 
iuris oc cõductíõe •? íocatiõc molcdítufa 
ctíG i iib certo pacto.qó femar ñ nõ e(í. vi> 
de p cí?!.-: balan-LcoinmiHwicC, ¿pac. 
iter cmp.x vcn.f Quero.tví.pone Ipabes 
inólcdúu)3 ín fhiniíne.-: babui logo tpc* 
inodoqdá vu!ífup:amcfi molcdintl Ipê  
difícarenouíí molêdmfnmeu Deteriorar 
fojtcq: aqua minmf.vel nõ ita (abif.nil 
4d põtí;ocfterí m pmdícifi nici.vídebaL 
in.Lfí manífeilc.^.oe reruíívz aqua. p:o 
l^c vide q¿ fcrípfi.o.ín vfa.Iic,i'ij,ftratc fug 
verbo fomes vurí ín.q.uj.ibí i ideo te* 
^[Quero.vvíj.qd ft m Ipedtfícaftí p9 (u£í9 
moUúinn^ mmqú inkii? m loco pmiííb 
pofíui ií ego l̂ edíficare molédimiiríc vide 
halvbí fupmS€>n€iO>mn4®®y Í3 mo 
ledmil in quodá íluinine.núqd poífet epí 
bibcre cp níí'B fit auiüe pifcarí í bapilbua 
u l ín cequia biu^inolédíní.Dicas vtfcplí 
B.in oco vfa.U-vij .(trate fue vbo aquecur̂  
reícs imq.tj.dQuero.tíjc.pcnc nobíl'pjo 
mtfttcmdá cóitaü refaceré poté, põe craí 
ptjv oeíndecreuít aq ita q> opo2t5 crefeere 
polite, moqrif an iftc wbüie tencaf. ví6 
bai.tri»l. nó modu^í» befermt. aqua. 
fQuerojv.pone qdã ab cedía impetra* 
mtíplícerctúbíin flumine ecclíe moledi 
nft cõftrnereccrta pcfíóc foluta quoUbet 
anna Dcltmcto molcdino ide nolebat foi 
uere pcfioné.iKC moledinttf refícercqrn 
on ad l?ec fit cõpeUéd^^f credo e» ad (oU 
ucdfi péfioné cópellêdil.cil cõtract? fit W 
cms ara vírrnfcB-ímmo cfi plus eft tcnef 
rcfuerc moiediml ibi«f feme ad pcfione 
teneref.mfi alif apparerer.^ quo bn fac. 
ff.fi fm>c.l.t fi fo2tc.§.'J gall^vbibabes 
feriutmé onerís feredi in Oomo.ve!parte 
te alten? põt eü cõpeUcreadrmcicdu l?c. 
ccxv 
boíc^in.c.rrpfcin.íj.cx.be.f'.fig.'ícííqo 
í)nícaíí0.t^.bar.bri>.q incípif. qdã ípe* 
f rauíí abccdía.vbí ira foíuíf qõ pdcã.i í 
IJ refidet bc. vbí f [jpra.bc matei ia V-o mo 
rêdíno^.Hrrapmííra.VKi íatimmepbar. 
í íua rcpctírp.í.quo mín^ff.&e fíu.Quc 
fluít Hotacpfluo.ífí.ídccepDccurrere^ 
fac í fnpío fíiuií.nj. \1'fíuctíí.tu.f Iiu i l rut 
cõ^bafpfjpííc.fíu^a.ú.^fíf abeofín; 
ctu tu.cõpjobaf el5nomê^baíeqrteí5d; 
fluct^.t^iuí.q? fit ab CO.T bícfíurAa.flu* 
Vú.Ocairrés.IabiT.íftabiT.tbmcfíui-?.^. 
rní.aíícui^rei tnrcurfio.ifluíd^da.dñ. i. 
madíd^ vrbccurrés.m fluídítaíUíaMiia 
didítas.vr Oecurfío.f m bug.í Derí.c.fíuo. 
íaad barcbmonã.fj'flora <p Dc^oípotái 
fímplcjr oínaq trín? eft i pfoníft-i vn? írt 
eílcntía.vtcv Oefú.fi í.-jfí.catbo.c.fírmít' 
credím? lua íeftabítí pofêría quoí •? quã* 
ta ondít mírabííía í bui%cnmap vall.q 
ab co fiíb:ícata Dc nícbíío fuere, tpdí tap 
r-núieiffí oihca? pcípuc > bui? drntatc ín* 
íigrii bar,vp qbfoírtiplicit. acreucreuf t 
tfuoíe a nob núvw ¿ndí^m'ij graten nõ 
ímertto fibí referêde ft. Ij'Hota.íj. cp Spijs 
ínfpccfía t altjs búfídje ab ipfo ofpoíttí 
beo largífluenob collat?. nõcoideelato 
fed bumilí agnofeere bebem^.q: ípc crea* 
tovz nos aea tura, t'pc fabíícaío?. -? nos 
factura.ípcimmoítal'.nos inoítales. ipe 
víra.nos mote. ipe via nos eje víã ipe veri 
tas.nos falfítas. bíj i>o befect? z ínfínítí 
alíj plafmatf rcatu ̂ mi.búanefragílíta^ 
íí euencre.cft reucra bu3 fupne maiv^ opa 
tíõe piímú plafna fabucatú .pfpícitnus 
penetrate añ íspfum lerení lumia acíc.ar 
cbana ceícf!iutoí5 fcíctía?i noticiã bfirc. 
qcg poft pcfm íía ebuit.^t obftãte nubilo 
míídana calífííeabf^medio ñ poterat ce 
leííía ítucrí.iVcafu leíifferobfiane eõpa 
go nafe comi ptõís vulnera prulít fuerecg 
ftbiour^ pciufaiKgnacullq f>mít?nU'op> 
pediéte feiaç. obíre f 15 íteUígétie cíarítatc 
patcbãt^t Ucctc.tide Ijuananafaqdaj 
flutibiUisteefTecfa facrittMlíouniáítl 
omitfobcõâitotieAmmtfypotitiaw* 
Usutas ingenua crcatara fue fíttíudíní 
côfoimatararítatevílefccrct r m m t i m 
gwtíoftBacadáa qaannora namremo: 
tiferigaffwítmt gaptíóí o ^ í t ú efí 
d2l?oíem.quê9d|2fóctíonet>ífcretioí8Ví!c 
dferrt namralfóratío potcrat rcíetíaíi ar 
fifi tfcrmíf Oogmatib?erud!rí.e(iuáplu 
rííí pdíomata natíonu Tub Mncrfaru líní 
guap varíetate&ífufa«vníí puemutloqn 
dí comercíú latínitatteozdine Ifat'.ÇBo 
ia.ííi.<p pmíífa infignia cfmfatfe añ t)cã 
bar^a^maitaniefublimítatiafamat 
potêtia in fcqucdo gñalea fcolae* cu ma/ 
giftríd in gramática t artib? alíj a libera^ 
[ib^ac mediana oidínmitÁn ¿\bue m i 
loa lactãe.i dbaa adultos vberí?. aĉ pue 
ctoa maioa's vbettatia DelcctatÕe fonní-
daeviroamagnifícoa íkowstfamofoa 
rcíétía-z itutib^ infignitoe enutríuit.? fl 
ne inímíílíóc enutrínpafdt^ faturat £ t 
ítapod gFamoftdif Oefactctpfir qôad 
occrmpjnõidíget^batíõe.teftcpbitoro 
pl?o.fa¿ i aH^c.andcria ejr.be acm.fHo 
fa»íííí.q> Pdcía plíaríe recefit̂ fecto leta 
ri oñt i two ciuea T incole Oe tãta auitate 
$ nõ folfi &c ÇmíflfaJmo bealíja $plurí 
rniBtictllc'ííje pdotata cft.m antt̂ tate ¿ 
reneratíílíma.rcgímíefelícf flíma Dño re 
gi i comiti f10 ftddiíTum.i oignitare p* 
ltiígftíírtma4'nprperífatet)cbonoímc(i 
naauguftiiftma.intríbulatiacpatíetíílíí 
ma«ín bñfaci'cdo elargiiíima Jcrimfa pu 
medo íftigatifTima J nccctfimc ptifltma 
raî erítaterebu(liírtma.bcdiítcíi6VTba^ 
nía fiamefiflíma.íngenío rabtih'flím9.bí 
uidf 0 babúdãtifrima.pmdétt'a regulatíft 
fíma/apíetia landabílíflíma. rdétía pdi 
t ífiíma.víroji<B canatib? mtíerfi ̂ dofif 
fíma^cd'ia catbedralí talíja venerabiltV 
b̂ eccllij'a fpíêdídíflíma CDagníffeo bofpí 
fali i feniii pieomatiflíma. (Doaflerija 
vtriufcB rc^micmofíflima be!b'gmT(g cí 
Dib? aíofíittmau ooctoaV M m l ^ c t v 
UÍCB nobíltflíma. Botan jafcrtptoabuO 
qgOírcctiníma.ODur̂ aliocB notaWlílt 
drcúdatiíríma.-Talíisbõísníjmreífoítií 
ne i ogib? ftuofía pdarífltma«nec nõ 
tija íde^ífiiô eictírpatíílíma f Bota^.q? 
recêfí̂ oíWgenf oíb? bija mltífiiríejnftíf 
cBmõi8nõruBber5bmlíme.Belater5 Oc 
uotc.ac Dtrccnníino cojdc be (ato bono« 
i gfe Dono aíTídue ípa duitaa magnífica 
adco.vt Oe fgratu redargui mímevaicaf 
Teu rcplxdi óculo Euigili * i métc dcuaía 
dí alttÉmojcpo i íuí cêtuplúoébonu re# 
munerã te b3 pgratuiari.fibi ide gcuflcro 
f mefas gfaa referido» z l bt ja 3 bono í me 
Itfptinue gfeuerãdo* ñt¡ igtf voe dues ? 
ícele b^baronifltme duitaíJ¿ barciS.Bfectí 
títegri i nullo Deficietee.vt fcribífja.ct. 
Q afit Efeuerauerír.fupleíoí bono.b faluf 
erit^C^tB.cjc^tricreeoidemiqí m a 
ríturí eftiô,? afascuiur^ VÍ3 í pfpcctu at 
tínímífr¿tarel?abet^íuiciUtíaph'cinoee 
ítabím^añ tribual ̂ úrecepturíput í coi 
poze gdtlm f̂iue bonú fueriu fine malu$ 
ad roxjiiíhzíhchoiUcM br í.ccú cie co 
cy Dcpe»-: rc^ljabeat áurea audíendí 
audiaMucc.c. vííj.fHota.vj;q? illuftrl cU 
uítaa barci5^p¿ fui ejccclléna cõíe è pfía 
tiliud f>iulcgío Dccoíata.ricg? íjlíb? eínc 
ua í ead¿ emítate cfonafr reglad íudicí ü 
íbí vocari pu i vocat̂  rndere tenef*bel>e 
fjuílegíú a bño rege |a.íj«duítati pático 
ccirnm.cm^atjfuítvaletj.vj.kl'ótanua' 
ríj Bnno t)núO>.ccc,vj,i"S3 qro an I5f'ti 
diflíncterítverfi.Monõ.immofalttíín 
«lía 4 víctualía P3nía.*>taí.carm'0. «i pí^ 
fdum recedum poítSfcqm 163 víctualm. 
marebarí vf pignojan^ bebíto alí^o mi 
níme pñf.necpcíú ídebítfi neemerdmo 
nía be vtctualíb^empta.nec nõ pígnoja 
rí vfrefíncrf nequnt lígna ̂ íumíta^ 
dã poitâf víctualía. «zlSetiátalíb? pfteit 
t m p alíenía bebít|.f pptije. nifi in cõ 
tracftbue barçbtnone cdeb«tí0, n,¡ , itt 
recognouofó peace* cjctíj* Ulytictwit 
ba^fScd §dtxmimz ' f \onm&m fit 
ma.vñ ilibei põí íbí cõncnirí. ntTí fpãle 
ÇTftotoMw roma capud eft oibie rerra 
ru.vt.Cc&c ve» wf.enii.W.§»f3 ? (poĉ . 015 
f?octm. part mõ eft auttaebsrcB.capud 
^ncípat^catljalóic^ptíreiVpijeminmã 
jdeo oñe rc|C ad Oenotád» ̂  borcIS.capud 
c(l ípt ? pnctpat?«tá in Ine $ in carne et 
iYgillie fute ícríberctcmt comee bar. \t 
pt>?'»n oiría barcB.t>ñí re0i'e»̂ .!;.c.jrjc¡c» 
í r¿ voUim^ peedím^ ̂  í>eícepe t ã f S 3 
qro quo tvccíuitoe infígnía bar» ñut bê  
dtftcaCa.^rpqu^cquot annífunt be< 
uoluti. 4b? becttffcataftur. vide fug bua 
q6 (ctfú&in rfv.iih ai30ñs fug tfbo.atqp 
j?rpam'erubíü0atO24nnoia^.;f Quero. 
S n cíuítae bícafree publica TMi0 ac Iar# 
go modo»velqí ê poztto rei publíceroma 
nc vt nota.ín«í.ú§.pubacum.ff»be íuílí.t 
íuf.balúlquã^ in ft. fen. q fínecer* 
qmtUpk»B(id€<^fcpfMxía^tínc&A 
(ctfiJfA vfa.clvj.oeecâc»anfí.rue tboíufc 
fcrít¿flt'.i.fo?.c.5ntactá.t.íUtbatámc(Bf 
aliq fui Btcco2ruprã.nccBfr3Cíã. oí tpc.f, 






ífatícã eft abfíBlíc«wí>ncípíefacerccõ# 
fraii&am vdíp5.víbtc»f ̂ otaaíj. q?boç 
verbfl páimptútf in vít ia fQMUqà& id 
fadar pa&wrrogãíía fíueíndcdec^ 
mft>fp2cu*r̂ e cõtempm5 í)nctpteia.be 
mon.iu.t>clíoceínvcrbo|mmptiucv^ 
06 raípfí .fá vr3»díjc. S i 49 início m g(o. 
penia:aukvalcnfíc.fJoraq>vnciaau 
rívaierie^^wtofor0barcb.vt.?.mcu^ 
C C X V T 
valoíe.íÊtáin abrcôfo^^eflterita para. 
f anota t t & k i t Á p r t o v p V p u n i f 
pala fadea^ í abTcóTolíueclã agéapco?. 




mí.fuXnõ cíifhmo ííta vía i biocardica 
quã Or.fíc (oMWButidqmcftomoK 
fita B íumvtíacere furta 1 fma.tfScma 
giepuníf palãfadfe $ clã.autídqÔfiítft 
eíloínofíuefp^bíbim^vtmfímonítui 
túc magia punif clã faci¿8 $ paliar bcã 
Ui.x OcãXnõ crtíhmo.bccfoluno nõvv 
def fuflícíla^tíõ bícPm fa.bera.0ttr ̂ rí 
turó Wtt'õettóKtffraudí0biida,attf$ 
alío.í)0caru íàdlí?prum!fool̂ -í fra? í fa 
déícclãdefttnc.̂  feo4pallttbcã.Lfr*t 
l.nÕ eicíftío.t.íC.be?b .̂emp.l. efí ipe. 
be Ep í o.be gaurão.fcôo cafuXcO 4ríf be 
alio # ô pfúptõc fraud^fubdíftíge qi aut 
eft tal'actf. f quo belíquifdá facíedo. nS 
pala.^ ífto cafu pfíífclã faate.? nõ palã. 
vt.ff.be íuf.ftT.l.nõ ítellígíf.§.fi 40 palaj. 
aut ¿tafact? í quo belíquíf. ̂  clã agêdo et 
pall.t íflie Aí pifictjfubdiftfguédú eft.qi 
aut põt cjc íali acíu.?tígere becep0 mt'rop 
vtícaruC)ce.í.fííur.oerum.tríní.vbípl^ 
ncbeEad/íí.gctpíeícfbcóm^ftteftirrtf 
? túc magia punifpalã factíí^ dã.vtín 
m^ob4e]tmaIe.naf.§.p<na.t.fr. víbcfe 
rap.l.íj.inft.tínbocvrat|.autn5côtfgít 
e]c actu beccp0vel cõtempt^alícu .̂t tfíc 










maU.vt pt$ v.lnon aU'ter.ff.Oele.ííi.q cíl 
contra.QuícI Mccdtí Oícaa <p ínJ.contra 
ríaloqmf ín vUimavoltltate. q fmoizbí 
lie eftúic to ín pení&q reftríngôlc futvt 
Bfcrf.cu fínt odiofcnã odia rcftríngú fâ  
uo:es aút mcnit amplían' vt í rra.odú. 
&€regu»mf.túv).aun,p:dcí.r.valcnc^ 
f notagrauí? pum? ín ftft 6 íuf cõí 
qj fundam írrígaf conftTcafvf .Líi.C.Oe 
8qduccu*lí4.q3 íntcUígcííw dam. fíuc 
palã.c« íbí índííWnctetgúafr loquaf.cí 
ficgñafrefl ííeIh'gédtnvf.>:iV.t)í.c» fí roma 
no£.S5 cõm&.e.t !»í.co0,Ouíd oíccdu. 
Oícasqj autírrígafcíí aucte^ndpíg.aut 
nó^mocaru.í?3 íocú.í. ínpríil ali'. Sedo 
esfu cõ ft't fine aucíe.tuc b5 focú pfífcatío 
ftídí i fie Mtur ocã.Líi. ^ Ircrí?eflar.cõ 
rra.C.c.í! J.vrum.Su Dicas q> íbí loquíf 
íno4 lõgíflimo tpe cuí̂ nõ ejrta t me 
moíía prumítaquã Ouccreoc publico, aq 
Oucftuõ nó 05 ̂ {?ibcn.Dummõ Ducat ^ 
modíí cõfuctu.rt íbí.-; ín Dca.l. cos. 1 fíc 
nó ob.Sedtñ*l.vrum pallegate vídef ob 
(tar 2.toílígcní.£.c.tí.bic q? íbí t * longa 
pfcríptíõe loquíf .ín í>có toXvfum 6c ló / 
giiríma.cui? nó mat mcmon'3.vtptactíí 
cftf £tfícnofaq>l3fmiít?3q Ouccdccu 
babcat gpcftiã caufam pfcríbaflógotgc 
ppuatô, w.í.Ocrcrují.taqua.l. íj. nó fíc 
eftpfra nem publica, nec mini. qz 11 alija 
rebWcí.vdrcí pubííccctfgíf maio* pfc£ 
r !o.$ ín rdtf fmtieM.g:. a raXan.-?. I n 
tn^rtHuínum. 
iCaius. bocana iudeu vel 
rerracenúbaptíjatum rene 
gat. vel tralpes gladíú infra 
mema vd burgos cótra alíú.Sut rocana 
eil cuguf .penáUr. m e m auri valcncj ín 
currít.nec nó maítl fí q6 íbí audierit iníu 
ri3S.\Ylrcceeíí fibiemèámnõ tyStú ifk 
m i m ã paífo ad íus z mñitñ etpoft ftm 
tcmf.bA.çtce Ocfcpatetq funttres fĉ a 
íbí.t.vd fí ¿js.tcrtía íbút . i fi tbi vide UK 
tn.Sí4s.í.rí alí^s vide qtf kp\'\.}Á vra.cl| 
Sí^saccecítíglo.íj.': í vra.dvj.rt^salic 
nu íglo.íi.|udco.|[Qucro an iuda'.ífí< 
li) eop ínuít^ per íb? poflint frocípes ílloa 
ris auferre.*: baptizare, vide p arcb.i.c^ 
finccra.jrlv.tnf.vbí tenet# fíe i cuulis. 
í adultí6fec?.f5 addc qz glo.ín.c. íudeop, 
ttvii j,q.í.ctíá í puulís vídef tenerc cótra# 
ríu.quã glo.ben.bo.í.c.fíc íudeí.eí tx iut 
dc.vcríí ít ellígít í nó ̂ ncípíb .̂fcc^ í pnw 
píb?.? íta ítdhgít t>cm ar.t ÍJC bac mato 
na vide ct p ludo.bc roma í. l.mrtú.lf. ty. 
t.oblí.r^ latí^ p ípm bc.ín tecficíudci. 
\?bí ct &icq? fílt j apoftata^í. a fide recede 
tííí ct puulí pñt ínuítís pentib? baptísarí 
aUcgatglo.occófc.&i. íítj.cfí baptísata» 
|fQuero an ínqfíto: fjeretíce pjauítatía 
podír peedere? íudeíj.(5 alfcrú irpianu cfii 
fcctú.t Ocmíí ad íudaífmú ruerfú fcepta 
uit í eí̂  bomfl . í d vjrozc fcedít íudeã.T fie 
eu fouít í íudajfmo.oldra.bicít q> fie fuo 
pfilio.)r)rrv.|[Qncro an poflít p $3 ín^fí* 
tOKpcedí p íudcíí4 enrit pueril çíann. 
7 eíí cópulít,? ídu ît íudaBare.Oícoldraí 
(p rícvbí.õ.fQuero 4d bc íudds eméíiV 
b? ̂ tanoe.^ vêdctíb? ac po:tãrib^ cos ín 
aieiradríã iudeís.': fsrracenís.be qb? có/ 
ftat <p facíct negare fide jrpi.nú^d idê ín4 
fito? potent ín r̂ere p ípos oldra bíí fíç 
vbí ê.f Onero íjd (5 iudeís 4 i Oíe pafecue 
crudfígút agnil fíuc ouefiue crucé pfpu* 
fit ? pedíb? peuleãt í n tupiú iBu ypí an g 
t m ínqfiítozépolTet ínqn p ípos.tenetol 
dra.vbífupza cp nó. bicês cç I3 id fíat í ín* 
iuríã ftdd rfmxp U vt bcfíftã t DiU p 02̂  
dinaríos fécula rcs.t eccí'ta íiícos falté ídi 
recte cofrcrccre. vt .£.t>c íude.Kíudcos. q? 
tñ erroz p 15 nó índucif.nõ vídef q> fpectet 
ad oflícifl ín^fítontuutí7 offícul cft límiV 
tatum vt De fxre.li.vi.c. aceufat^s. fane. 
f Quero an p eediã ftf ptjnícd^ íude^ad 
fectá ferraecnop trãfiê? xiti jo.an.t addic. 
fpe.ti.Oe íudc.T icrrace.circa fi.qfenm $ 
non.t>c fyiftq. to vide oWra.ruo pdlio.U 
8Í'6 eftjlvihi £> pe.t>e anear0 i.e. p jrptãos 
Oe I?creJí.vi.f Quero qd Oe apiano q fUei 
rat pue iud&M no fuerais nííc labif ve t 
rdabtf in íudaíftnu.oetfremtf tit ipc jo. 
an i tKõ.c.p ppíanosan nouellaabi vide, 
nec nõ Oe fcísíudco .̂vícíe q5 f<£fi.8.vfa. 
jcjaucící eefi í glo.íj.c« faie temitíúz i vfa. 
Ijaudeí wrct.i.í.í vra.cljcüí j.l?omtdde.ru 
per f bo íudeí. éarraceno. vide fc^.f. 
í vfa.c^yí.rarracâô í gl'.íj.'? í all'. vf3.cl¡mij 
!?omídde f*B ̂ bo farracenú^aptíja tía 
ÇQuero an íude^vlTerracenus. 4 lílwc 
baptiTmú rrctprntamiti ãt eop bóa.Tsñ 
deo no ímo illa fcairc libere fie pue te* 
nerct pofiídere &ñt.at<B pñt.vt bodíe^p/ 
utTutn eft.f.Mí}.curia bareb. bñi regie |a» 
t j.ci.$.ft3mím?.?co2. eje Oe mde.c. mdeí. 
§4 pterea -zc.^reflalíte.f.^ pafle lítg.T^e 
negat0.f "flota y pena IJUÍUÔ vra.quo ad 
lúdeos ? rarracenoe noin't bapri3atO0. % 
t m baptizados redacta eft foodie ad arbí 
tríú indicia vt í alf.cúf .ftatm'tn^ infup. 
t>e arbítrio f̂ o md!cí8.ví6 q6 vfa. 
c5cijr.folido0.in glo.ítj.^el fi faá.i eft.í j . 
Cs.3nframcniij.|| Bota 15 magna pena 
cõtraillú q gladiú trajcent aducrfuealúl 
í nfra menia vel bnrgog.fj Ipodíe viu ? 
pruetudínéí>íutí̂ obferuatãépena.l]r.roí 
lído^ barcS.ja. Oe vallefíca. jdc bertrádf 
0ereua4Wcítq?facadl?ocfr.ad.l.acql'.f. 
fíeicpl30Í0.§.tabcrnaríf.fS3qroí54b? 
meníb? fine mur| 1 burgís lo^tur vfatíc^ 
iíle.Oica0q>t)emuríe sburgis cíuítatís 
barc^.-: í 15 refídet glo^antíqua IS.qz pene 
poti? fút reftrígéde.q? lajráde. vt.ff. oc pc# 
ní0.l. íterptatiõe.^) 15 vide q6 nota. í.cí. 
cx.Oc malcf S 3 an íníuriams poflít ad 
vtriícB recurrere ?tra íníuríáte. Oc 15 vide 
t í o.De blanofco.ti.Oe acc.i fem que Oefce 
dit eí edicto ? calúp.ín fí.tí.': tí»ô acc fup 
ti manífeftí ín fí.qõní0. põti? mútancrí. 
^u'm? tran:crít.auter eft in Ira edurcrít. 
t facít ad 15 ocaXft ci plagi^.tabcrnarí 
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U0,fr.ad.l.acqr.vtt>ídí pile?, fed tu Oícaa 
q?bícín vfa.ífto efttraí:er!f.Témelío2 (it* 
tera.? ferc b¿0 fíe í oíb? vfatíaU veru fi ín 
alíquo volúie vfatíco^ regies f'bíí edurc* 
rít.túc.p cõcoídãtia cjrpone i«ud.í.er va 
gínã twmxsi fíe talis erpofitío q f»a eft, 
crítoímode cófonans buíc vfatj.': p cófe* 
quea talía facíéa tncídít i ba0 penas, boc 
veril itelltgcniTi ad tutela fui fecerit.túc 
cm nó tenef.ff.S íuftí,^ íuf .1. vt vim.?. C. 
0d.lco2.í>e rícc3.l.í0 4 aggreflbzé.ad F5ejf. 
bcreftí.rpo.col!m in.i.t Oe fentec tu 
lecfo.lí.ví . f S 3 qro frn ja.be mon.íu4d 
ríOeOuob^ríjrantíb^nonrepíf quís £mo 
tra^entgladííí.rcperíf tñ <$ vtercg trajrít. 
aut vn? eop.vrambo.|rT\ñ0 q? vtCKB. qj 
pmP eft que3 nemo antecedíí.vt.r.^jnm? 
ff.be ver/íg.t p\tf>,ffbv&in reliquá ve* 
ro p« anni.3fô eft.& £ t fíe cíí nuil? Ocóp 
ríirantiú^betalm É>mo eífr3iríl?"e vtercB 
codempnand? eft.̂ f eft ratio q? vf ereg re 
períturín actuOelínqucdí.títa in tmbío 
vterc0 tenef.vt nota.p t>^ regiuur.lí.ví. 
ín rl'aa'n obrcurí0.^t íta íudícauit Oe fa/ 
cto vna cu3 Oírcreto.1\0.vínaten).li:&oc. 
Í3.t)e mon.tu.pdcús.|t¿ alia ró pót ídud. 
qz Oelíctu fíue euagínatío pfumiT oolofa 
nífíptraríií^bef.bequoptramlnópftat 
in cafu pñtí. ígíf tc.^ 15 vide ínX íX te 
fíceaf.': p glo.? bar.í.l.í.§.cíí aríctcs.ff. fí 
qdru.pau/e.Oí.f Sed 4d fí Ouo ínfímul 
fe ocdfí íimt.t>ic q? ídé q6 fupm p íura p:e 
dícta.r.q?amboOcb¿tpunín.ta3ínfufp¿ 
dédo cozpa ípo?i $ al'o puf íudeí cõíccf u 
ra Ocofactft arbítrabif.'Ba ín íncertís. et 
nó certís loc^ eft coniect1wi0.vt.fT. Oe ver. 
oblíXcontínu?,fí"€>ticro fí illc 4 oebe 
bat fufpcdí fcccritfe todcarí.ft unqd eft t 
íudícísarbítrío.an velít co2p?fmi moítu 
um tníttcre ad ftirc3s.lNñdco fíe. qi íllud 
eftco:píspena.b3l.í.l.íj.£. qui tc.fa. po. 
t c.f Quero ̂ d fi vn^Ouop adinuicem cú 
gladíjs fe paitícntíú. cú sfó cr poft fcó fe 
fucri nó poflet aU cnim ínterfedr .cóftare 
bb 
m i n t m o vtowt 6t?omíadio accufa 
taeíimadcd^rumaf. vt (ítpdápnandu?. 
aníimfua'vtficrííabruluaxíaCírca ¥ 
íJdãnobi^e.oicftnja.Dc ra.<p0ebein9 
remitiere adptecturae. nã ín mcerria nõ 
cmídlocuddlconícctuna. vtín.UontM 
nm»ÃaU:aca • íwio cft pfíclaãdum B 
Cudíce 48 ÍKOÍJ two? cae pwtabat maio/ 
ra^minoiaarma tmclioja.«? q ponarc 
?ruaicrac.vt ? illa frumafq? p mo to 
fmr>cü arma que redãt mázcimt n i l 
t í jX a Wa4 adecpíuaúctaXnõ 
t>arban0.íf«a re mí í i^ qo.£4rc0po2.q: 
nõ tKmíí.Jtcpficfcrãdtí eft^ín rtlo^ 
altmpamo minas inmlmt .qi tile 
mimr p m i m inuafi líe. qi eje oial facta 
Dcnfanf.vL£.fí da ¿mD.mafci.ma. % t i 
cu ̂  Cttnk>2¿ ̂ fumítur ipt inuafertt alifl.flf 
flF.adriUcr.Sediftieoíbus ctíTantib^cre 
Wtípmfoíeabfoíuàía^perglo.pontãm 
I t ^ f í cil ariere0.fna qdm. paiufcOi. t e 
iabfaíícXapemapeoi, in Wejo. m t 
Írim'.Oemfna.gen.Ldwli.í.§4ü0au«4 
tenet wuü abroíumda.t I Oubio pftimê  
t>a ftnm aggrefibie oca fum. f S 3 quid 
fi&uofecerutpacfcpoftea fimulfc <Mm* 
bmtmcnppmt^0 fmM& poftea.^ 
n'tur an alter poffet aitcm accufare oepa 
ampta^vidertejcínXcam pr.§.Ubertfe. 
ff.Oele.íi.ç nõ.q2 fimul rupaut pac¿.S5 
fi WIUB píiuaali^ fi6o: túc frôe pot seen* 
fare p:im0 fee pace rupta.nõ pnm^. bani 




¥ W*a«vídccbí,in4.cuncto0ppfo0.¿, oe 
rtim.fn'.t tenet <p í í c f S 5 pone Jatuti 
cílícidã cinifatecrnnilua pojfetgladtirç 
eveedene incnfiirá vním palmi*t ft kw 
ríttroluaícéfti fofos note pene» alíqsreít 
l o ig i i i4 i pttbimqui fojtenunc? ad d 
n ímt í iM vencrat:po2tab3t giadiu} cm 
denepdi'm menfurã.credens fibi liccrc 
poJtare.fm q$ in alíf« ptibue. modo cat 
ría vnlt bfe M'ctoscít» fol'o&ípe aU'at. ig 
noíanttã^qrif^d mrj.vídcf q? Oebeat m 
t)in.ar.C.t>e teilaJ.twbemii0.ante ft.tbú 
i d cfi anti^fae peeeamtqpñn'0 leĝ ín̂  
fda^Éínl feat ta eftobftíatíós tendem 
peccauít 1 fie infeiua buí^ pftóní© íiue fia? 
tuft.q>W)t:rdre pomít antcqua3vcnírct 
ad duítatem .q.^ ntbtl. tt nofaf. ín txí 
l¿ubemu0.rup *bo pece3uit.pc02.in wf» 
n farte noue pfh.§.randm^coU'.v.í.í»í 
t)ecuF.fc.penWí.i:.ríí fufe fíí'iM S 3 ?4s 
fmo indcht fe Meta peni p nofaf a e cf?í. 
ín bictaXalctoe ppffos.vt.e.^'.q.bictil 
d l^m p e p r o u í ^ í í m f i tft mi fef tM 
q6ft.ff.t)e&ee>abo2.fia.Lvlvbî 0Cj?mu 
nidpali ftatuto nõ Kgafignoráa. f3 fdfe 
tm.b" notaf p 0lo.o2dí.ín.c.vt aiarú cicuf 
be?flí»It.ff.tficet#aopi.^?co2.d?i.ífti 
cníc i nõ tn ígnozãfe.qre nõ obflat £M 
gn^f Quero ex t€$*§d fi wcauí te lacros 
Wlaipdii3.ter80.niin4díeneo2 íníuf. 
actione.w6í<pnõ.fr.a íníur.l.eií qui. S3 
p.£.e.tf.U¿?.S)uíd oietndfi.bícaB qj aut 
ego vocauí te latrone.vel cugudfi ín cai 
prntfTo. w qi tu índucebar̂ ín f die ? me.t 
ego repelado vocam te latroné. velcugî  
eifí.-j tñc nõ tcneo:. vt ejf be teftí.c. er 
ade.Sut tocaiiítetofronlfeíaigucítt ín 
carreñas tune teneo:.vt ín.l.cõtrarí3. í 
f5.ti.q.í.cer mérito, t.c.beíeríoiea. beoi 
peía eñ vítíqtí l e t fc^í.5.ínvfa.tj.l?oí« 
biCín gíaúín nota^'.^riMT^uero.^ 
ponctit nõ beba0 nífí «ni pedej. reí míi 
vnu oculu. vocouí re cecH vel daudií.nun 
feneoí íníuf acnõe.cíe q? (icq: noê m 0 
p m í ^ a ture.-? vocãdofef!cpatcri0. ar, 
Ct>e M X í i WíJrao pina í)ico <p non 
m t i à r n f m immo(ñSmod9pfaidi 
í>h&qi fírtiã vocarêíc.pbiis boídii í mo? 
dfi i m m m u m umot inmmccm cñ 
cafuefircaeí^Uigaf tn»c. cuj tecíterc 
iudí .náíW^6ruín3ranarutm!^ 
(¡t,($ ipcfüit cõúipnQtiw QccÀniwtopjp* 
pt(Tinodú SktBdíSQmroMUw tifá 
íi roam rerpunUamiiñ fpim? eiítunil 
quid renco? acc.ínwr. Die vt fiipw í pma 
q.qi ft in tudícw vt repeliere redb beredi 
íaíe vecafii te fpurin.nõ tcneo?. fíc íedlí* 




pfti ifiícbí tiiíurtã.pofte3 qcjá Oíetaíufa 
deo (ícqt m m f ã c c m m w i m õ a o M . 
íumMmmfêMJteMãMofom^Bví 
•mfnenãmh^xnBãnmUcúmmx 
incófinén ínmm mícbífacea aámínm 
m pomo sgere cõrra teacanmr^ fie í# 
fdligníif ium pdeã^ fie eft verii f3 leges. 
g>fol0 Oílliiiiíifaíioe tollíf ínwría. vt in 
m§mn t M i n m m m m o m n m ã M 
mídjipacêm m m m m ^ m u m ñ ú i 
íniumàicâê <$ nõ,s'3 ranço: folú modo 
ifj^fiõíciicfadffiiíílionê mmmnM 
t i ^ c U c ^ o m á U M d i tcex Oere.íudi. 
í ^ ü 4 M m m f M m m m m í go.pt 
nuL̂ «red Qro.iiecnõ De falutatõe íbí vide 
m»e.0lo»ín í)n»t in glaper me íbí icripta 
fiiB tbo falutatíí.quodqg Oifufe rcripfí,?» 
In vfa.!rcij«<õlliíuerut etrã»necnõ Sc trn? 
tena cugutíe.vi'de q6 le.? raipfí.g.m vfa, 
^tomíadíu^.fan vía.cy.riUkr Ocrcb^ 
ccKvnr 
M ip fop&cè^mlmrcM puemem? 
€ f t m l n £ r 0 M $ l m k í tí^poterfir sge 
reptra m & f t ó f c a o M ú d cpftcff.oe vú 
bo.rap^Ut^mmnu vídef. qi vbi refoí 
mará ¿parfiig w!nm\ífeUtgtf refo:ma* 
ra foeoib^^ipmkcnnt mM&eñdam* 
l(iquiôcxtxd£cc.qM\'r.t>ttixMdce.£ 
$ kgiXnô mhiiutu vo fu^boc ira Uñín 
gê qi auíftctó eft paatl foi» De minere. 
? tiK m cbftame pacro. põt agí Dc bomi 
ddíafK inteUí^f.íf.oe paclfi rnuaaut 
dl fañ fug minere t ofbtiaquepfu feq.-; 
f «cagere itõ poffiuit^CDc reo o. ooÃJLp 
boc vide q6 íe.7 r<í>fi,i.rij.rdi. píttmenlc 
enã.Ç^ucro.vij.qd fí voeamremcrerri> 
cdfu ctiam vocaíli me niererrícd ego vo> 
loagaecõtTateacõiííújr.Hunqdpofiu.?. 
vtdet nomqi vim vi repeliere licet, ey 
Dcbomtdxf' ^ftcaílúíi.tDcfen.e^crt 
vero.§.ri vero»tói »d: De adulcpcimU z ví. 
credo cótranil.t vCdcf temhq^cmegm 
daúoc veril, nífí cam v oce 3 tneretnec 1*11 
ind creuratJon£.á:t ide in alije criminú 
hm a^ccií Düecr'.er De 01 XOQ, n qi U 
fitues mmu im nõ ego * 15 m cointf i# 
ftíerimé»qóm ad!dôjnicl?i,znõego. et 
íílo caiu ípfs tenef miebi accaniur*t ego 
nó fibí.'Becob.qtf Dieif vim ví^c.q«ía ih 
há intel l igt i in vi eo:po2aU.nam tiícbã 
vis vim repcllui-A ; nimw c feqaenté in 
i imanõ to l l i f á¿ ' l íX i i . fQuero . n í j 
ôsd fs qsDicâf capro eccfte barc^.tii verita 
tevn?De ap to loe f l latroaum^d oca po 
temnt cotra cuj agerc acc.ini itf»Wided 
ííeDepisdiVícmIgsTí0;Sr»cõtr94i?»q.tÍ 
qui manumidt t f .Dc tcfta.ru. Duofunt 
tidj.qutd Oícêdi^ícas cr ñ canonic^ ad 
miniílraíbona captmli.t et l?oc fiat ubi 
íníuna.inteUigif ca " dfefactmis (ecus. 
i}^.vi|»caca)ratid.úffQuero.ijr.aniteiM 
ri De íiire cõmnní Datur íníuf.acc. p ver* 
W@cõiiidofí8Atp3 perpicdteta. í inden 
f m vtaticoe.DJca^ q> nC\ £t fie im coma 
bb i) 
í iciípfi tfatíd M m t ñ í M í M í k ñ 
côfueJã vía fi 40 aá«»|iic «tmma 
km foliam U%mmâ€q$íMcpí u ^ M 
rccir.qui fenio:c3.íjan gmñ í tp t , pio* 
pter bannfi.CHom <p bânõ ífcrdil fumú 
tm^ppena.rt pb&ftycviwUtotuiime 
rvj.q.i.cu íbí notatís B ff» &c admú 
ftj.l.ian f)n»ca íbí notarial venanfpi.f. 
i,§.qd tT0O/?X.6 fufpe,toi»iíi, Slíomo* 
dofumif ̂  larga pflíonefcijsrreíto.fíc ín 
tdligíf q$mtü&4 boÂtpôâáM fiar* 
ff.ad.Uiuf.pc.l.famlcgíj capite I pnMot 
modo (p bannítione rcrilííc fumif. C M 
t d i p m l ü QÕ in bac in ñ ^ o M M lc cò* 
!nif.l.fi.fic põt mtdligi q6 nota.íC. Dc De 
crm'8 Dcíían rub.li^.Slio mó fumif bfi 
num ̂  ília índíctíõe fciiõcm1cí9íionc4 
fit B ecef iaj ante$ mafrímoní» cúãmf» 
vi cí 0€ dam»t)c fpõ.c. cu ínbíbítío. Mio 
mõ rumtntf bãnú .p Cnf erdícíõc pm" ncic 
-2 fíc fumífin iia k n M na»?.Ubcr.ct.fac. 
I4íc nulla»i.§)íícm AmncB,':^. gasaros 
trãfúptíuciC&e cpú^ctcauc. | te nulla 
comíUM 0€ Íxrcti.auc.g33aro0 Oc buî  
banofiuc bãnímcfobabeaf. in a m a ^ 
rúde Díií regí84a4"?sc»rm\íícri] ff af oím^t 
ctíã oídimm? cç ttQltqs í m í m p m H t 
ÍK W f o tmtúíã bãníz alíjsqómbua 
buí-7 mafenã tàgitífme* vide lafíiíime Q 
bar, ín fuo íractam Dc banno. Sddc qá 
rcnpfí.ó.íu via» Imuftratc. fup^bo.tpa' 
faia ín.q.pcuuUu.^fcquenfi.fS5 que 
roaníft^batrnfi fiue pena fublata f i t vi* 
detur <p ficp notata p cl?t,ín.l.fi q^X.bí 
fta.t íma.ibi qrtoindiKit.; ad boc.£.be 
cpiV; dcl.conucntíaifã.z.ff.bc offúpfec. 
^I3.l.!.§.!n ínitío.alti mis-ibi.fôtAcpo 
dío.ín Ipuí? ̂ o.q.l? falua gfa ípí? Dñt.£\ 
fit ífríícf «oía nõ ñdcf.qy íntetio ipiV fmi 
data fí t.qm vt crpicr ia fci fafis clare enu 
cíete artfí cp d)iããái i]eãMlnkl)tl üsc 
ncíB t t si í aí t q alta, t ípt̂  t í M Ha,'? íma. 
íi no íp 5 tu&mto mâííítõbqémmt vbi 
t b ipo â50l> Ocrn cbí.reptn fmt.^ ipiffo 
crcufattõe credere cp fü2tc i rícifi fc t̂ozíe 
ae t i l ad finé qdtfd fíf a l ottlí reuerctia ful 
bico i afttr.iy 15 bannií fíue pena non t ñ 
fublaía,nã fi tía eíletja.Ocmõ.iu.vfatico 
mQloMozñlmíñébc buî fublattõe alt 
d̂ M'n'flít.put nõ Oíritínio í ipo báno ft 
uc pena pfí itere vídcf.vt pat 5 in glo.feqn • 
tí.ín.i.nota.ad ̂ ncípennf "Hota cp iílc 
vfa.frn ja.í?c mõ.iu.loqmT 6c Ouab̂  eme 
dis fdííceí Oc efméda fadenda pn'ndpí» 
•7 be efinenda facicntí partí.^t in ca que 
di facíala pncípíponit certu quid^Mp:» 
vnc aun* valcnc.q mkn^imoiñK k ú i n 
m q pti fíenda di non poníí cerní quid, 
f Quanta ergo ent '^ndecq cõpetít lo 
accj'uiuiViílla ettúnabif vt iura tradút. 
í.cp fiagaf Ce mí ptotio fielím.Línturfa 
riucñ ibi notati8,ff.be iníuf. fi i>o íuf ci* 
mlífiet í'm.l. cõflítutiõíbu6,§.fí.ín.c.ti, 
C^díiíiqdfaíis íníuriato? peril feab 
bí)0 erfpírnere turando §m vfa înc.t fi 
ad aliqué aírnínale follíá ic.^ €ñ3,l\ñ0 
nõ.quãtu nd bannfí 0ncípií?.¿tífa Oíce< 
bat 13 gío» -t bñ, quatñ to ad pí¿ Oíc vt tpe 
la.Dííítin bcõ vfa.iT.i fí qo.i í vfa.rjr.m'í) 
í ira buctfja. De niõ.ítKpdícfue. f" £tríc 
nora cf.ppfer ilítl vfaín 13 medio íuram^ 
to tollatefmêdã ptí.nõ tñ tollít efmcndã 
feu bannuj aine.vt pafetp pjedeã. £ t ( i 
ibúfwdl.íerífa pe.Sccepcrít.f "Rota <p 
boefbú acdpío qd componíf be capso*i 
adán plunb^inueníf fignífícatíõib^ac/ 
cípae.i.audírc» accipci. Decipe. Sccípe. 
í.pafccre.vñ renlncmo accipítboíem.ú 
pafeíí boíem vel (pairataccípc,t.rapc.vñ 
paul^íj.cojí.c.rí.fuílínetie fiefa voe i k t f 
uímtiredÍQiL íí 40 accípítí.rapít. f ' f ío 
ta.tj. bifferètíã fíe mcípím? ab alio, fumi 
m9 ípí.jte íiiiíif'; p 1100, accípímue a volé 
fcfolfumis a nolétc.eriptínik? n« sufrrp 
ÍIMÍ0 q$ b€ám9 mi ¡MMI í>cri.c. capí o, 
verbu aurem accepit bíc in mala fígnsf^ 
atíõc f i ff i i í í I) pbat tert̂ .nde ipnuTiuU 
Siqma fmmtmfm,. Mdcqmumpfi 
fmvcrbomcep&ítUfkmtQ* . 
« h í m > £ m 8 . Blteroiter 
mnknmeqmotmodieá» 
l?omggíavdptãt^radííío 
nc^clcamani cdmcdanóc. vcl&rujaia 
bm acqi'ítíóe pater ftnnczirmiocabiTr 
slíísoefccdênb? ín pmtc ctiítt' 
iíb9 país vd ocaiítcoonart* pôt.ouímiio 
doOonanoafòritmíb/j alia ratio cppa* 
maptãe non ípcdiat eã.í,\t). 4) ©doíit' 
ím ja,t>€ fnõ4u.q6 ide cít tn dfccnu O m 
UterMW inod!8.q.o.m}? vfa.fta mífíy 
b m modíepõt 46firmei írmiocabílít 
donare fílijs vd alije Oci ccdêcib? m ptãtc 
$>onatcKi8eitíftftibu6.'7 ftatítn lubiitcítt 
lííoa modoa.7 íunt qtfor, videliat o'irn 
tteíiicíl?oriiiiiat!CilvcIih*di „ . • 
comlclafiocsftlaíííA-dacvjiî c r-1 
fine a fmíoa'.rtibííífigií rthhihuj " . v . , 
i« . r^ Donatio filio fcã i tt firriw»&ii5 mo 
üMit iaññMlm ratio. #pna ptãsnon 
ímpcdiat d.Dicítctiã Mc Oonationc fir* 
mãd?cfiucfí3tpal3JYuedarii.^tíftcP5 
tií f immm9íntdka9eñvd cafusvfati 
d . f ^ t nota(p piais viatic? oiuidif ífcjc 
pterin pma pomf qualr oc Oonu3 rema* 
liei ín cõimlíiJ5.in feda adicif m q bom 
ri põt fwb ceita toma.ín tercia ̂ mdcf <p 
f ã oonatíõepdcã fub altero modo^ d et 
Bífo^ínftóa eteeírpof! oonato^'pamrc 
mme nõ põtãn q m fubiungif.^ pater 
bñfócerefilíotenef^n^ntaconcludif^ 
m moàiA qttow fnnt firmí enfat ftc q> 
ftnpofteru mutarí ncqanMnfejta often. 
àíf.<p mo i «dí ne p m ^ Pr ft bo pona 
rc põwíabí.*. gdid¿tcuf ertía íbi. *.cç (i 
fe£Cíi1?ibi^,na3^»^lb^^m^!!ra ¿jbí.^b'quocB.vídcftTni.SHcte.C^o 
íá Q metm bonoiãda c to &e r e f e r e 
f i q ü ^ M ^ í . c i n mcmoH3.adde qtf fcp; 
C C X I X 
rí,fa'n #a^c|,t«eiç t-rogartuj^ri gío.ij.i' 
^o,i»f^ id#a'íl ôtednfáie. ̂ troga tiu 
b i ^ m t í u t umm lUopm'de qd icpfi.?. 
í 0c6:W84*4s3Sicfe?rogama'), íiip verbo 
c¡miU^ljM<ñJHtititt>icoimilío$ic, 
£õíUumutMmúí ftatucrfir. viú qMcri 
píi.i.in.crfa^'.ea^pter/uecodemi'ba. 
Ofime .Opn^nctOki'taitTtt bonatií. fed 
fn bocDcdaraf.;; ̂  fcqijétíjbíbnrefiliç) 
f»0'?ãSfíiéici ptitepf ia confti'ínfo.boc 
tkHiit'intt'Kígcafo (p in botcvel Donatio 
ntpptcr nupjl^qi n~k eft im mmmc o¡ ? 
bm etímn no gentTof!t?.q> raíet bonatío 
bofí0.-?i>pí<r niipt' fc'\ fílíjeí ptãfecõftt 
tiítie.-i c m fatJo:c inarrúnõíj cóiñcr oía 
i bonationíe póf barí.? padfti t w fítii9 
fíondú nat^bocfadtqd ftffi.f.in viii. 
cwvü?^ ínteftats i glo.í j.q.jr.cvf.-í.q.rrji:. 
•? feq octjMftattfmter .i. i mppmtú. fie (w 
nvu ! trin.q.viii.c.d'ici.^.bt'vetaa^ 
:t.qívbí Dóaíto 
^kíUi- 'Í5?u. ' .M>".í,íícíán'fatni 
infumaròtevr posleí reuocar i ppter befó 
ctíí infinuatióíB.tñfí bom agi ú iníeme» 
nít nó víciaf.í 1> gbile vfam. €t m t fnd? 
f i inramétií ínterneníar.^ 15 vídi in'qbnf1 
da aílegatioiMíemardí be nióteindaíco 
^ bñgíj.vw0.petr? quart .fctp cíe facit 
qdnofaa'n anefaefa pubern.C.fi adner, 
vé.p glW ibi pcbí.í.rtj.q.idé bícja.be vaí# 
kf!ca4ÍB0ta4l,^fiM'0íteAfaffc^vídc3 
tur vdle bonationl be pre in filio f m va 
Icre:fí eii redpi^tadboie^ manib? cõmí# 
datiuboc tíi ín td l ig i f ímMgá b3cnm 
bonataaj bj íntdkecu recípíédí &onum 
opoít3 em ad boc vt borra tío te ncat. o? cc> 
fenfua bonatie 10onat arí? fiintilcotiasr,• 
rát.vt.fT^be ac.t ob.LcKõfenfat tbi 0t'!>; 
oprima tncípít .ivftmut ñ t m f n i t 
cõduffi t Dedfum bard5»eôniio pitou in 
quodâtiegotío^reícct' aUóp.oíin opíoní 
bb íí? 
Bd f j d&ce^e fU j ^ « t & adíjcíites 




í>e ímobiííb^al t)iffidli?al(aenf tõísg 
de€!cpmtj8ièem&tu»íi<íaSttl^ín po 
tdlare oonãtí^^mmKH m ô emãdpíj^ 
nulla mttnMtmi&cp cxnd reputãnir» 
pama ígífpf ãa foía fttíf Dubítatío W 
tfavVtpjrõnabíWtcrpfjfícvfa^ f̂eqntcm 
f$).bcm$.iu.f^c ftcnora t>onat(ofcã 
agcncrofofífío vel filie ín ptãtc pftiturS 
lenef t vaíct rineínfmuatíÔÉ ctiã cpfitví 
tra fomma^.aure^.vttS.I pfttívía. ate 
fine inítnuatíõe nõ vaíeref.jw f4>fi,f̂ ,̂ 
^fi bccfaB^boJpedícrítr&C^ora 
(p fumra fiKcdTto barí ̂ .vtf.i'n vfa.íioríí 
pominí.i?tdcqí5tbifc^f S^qro <|dt>c 
mOico ̂  bjftliín H'ftlíoa emãdpatoanft 
^d^trojocart Bonatto facta tatíb r̂Klíje 
mth'c«5^^«õ.qtrtiftídnõt>nrbfeftlu 
oa(n ptãtc»vt no.iric î.q.{í).patre pudle, 
©jttídefío^ flludcf ftio»vd cmfífto» feu 
aftrtccogkb&m'bípatet.bngari? vinca 
COucro 6 í?é vna.q.3 ̂ uíc m.pegriM i 
IVim^úiftadinbabífSdñ in ¿[dávilía 
veí caflro.q t^craf debftfo oWí̂ af a • an 
in itfifl Ocbi'ífo fmcaf pferre Huf cairibu 
¿ref ina vf.£.oc De cíjrio.í. ̂ nidcndOu 
li.ir.fm^win fpcti.beccnf^ij^rj^ 
bar*fií.ínc€ílá^r*adifrH^ bíe puto q? r$ 
&€bititftift?éStt5ítafóañf ílíepbcrtt 
ibiinco!atfí:na<«n^f rolucre collects $ r# 




ba .̂'̂ tdéguídodcrnda»í.í.̂ ílíd^d .̂̂ aa, 
í aU'at.í*fi.dfC3 í«.£.í5cerí^ tífieo» lúr i 
^gaíroftíbàMnalíí^uickiKJômicir 
poílt^ bp, 4 noíat f Q te nono wft t col# 
- icglil nõ tmefpt^Mtom^ítQ¿^'Ui 
<$ duíabenouafóct? nõ m & f adxolk* 
c(a0 pícrí tas*'? ita notat tp.U.incola» ta 
• oir.Cad'iiíÜ'úi^^ratf^de ar^c máfo ltc| 
itiMdtite mfonft^irnepn'J práte fuá 
?fHtute/ffó femádpam nulla c bubíta^ 
fi'cuíiaftíí0bQíe;g.#o^ff)n.s:aíí*o 
rorif^rcñctaf^nero^dfíñrefimiítvffl 
fhictíi f3 fotü in piea .páctate bonaiiítn j 
^oretêto^adbtbuítvntídbdamocfe, 
níí^d V3I3.VÍ62 ̂ nõpbáclra3»S5crcdo 
q? ficqj ead¿ ró «ze, £t pi bid í futflc poft 
ÍÍÍ oevfufrucfu ejtacddftíafd. qi cóiffú 
ft0tbonatiõ€8 g pre8.nõ ailf futí potitü 
adnedf Qti vd mtftcrtíí turj.ttelltgo tñ ^ 
t̂úciícB pf pknc caftnl.vel aftud.nccr& 
tero vfufractw bonanertí ftlío í ptáu fm 
etftácp ntbílomín^pr l̂ bat t ca re víns* 
fmctu.nõ vtgoíc ret¿ttá(a«cñea no feces 
rít.fs vtgote tur̂  cota pccd^pftb? tfüfm 
ctfí t oíb? bonía ftttfa í ptãte omtíb? qfítf 
peculio caftreft'? qfí caftrdteircept^vtX. 
bebo.nin.t beboqgJtofere p tor üMZí tpt 
btdebec i'ba 6 ín tê ^pofira.f. rali tfo rd 
t)e tcíp ejrponanf rõncCerpíla í Donado 
vt dicta te.vel fubíteílecta a tur paít'. vt 
eñeta tc»ja.íJ mõau^fhnod^ú poftéa 
qd fígntftcat ftttu^ t̂ 0»vt J5Sk.fi. 6 tteg« 
0e»l.cñ attaM.dí fflbfMlhtmu&áMo 
mõSic fumif iS.t eje 6 dê gro ĉeje &&p* 
i>n»':SC6mfd3tfi.f)mirmodi,» S)ccaftro, 
rcífemod^^SlodiUgOerat̂ aTa nõ fcaret 
ptateraflí b iW m fa«te valleít. ídéTVt* 
area»l5>ere0^mod?;Olbít»qrt?tnoda9 
fiV^ f 33 pa»l?ecoFa.fHot8 ftti ¿.6 
vaUert'.ac^eic^poireííto tráfTerf.f 
íM»^ pre bonlf e fttfofe.adbtbeck> vna 
d alfet̂  modi's .6.pt¿da p inde valere ac ft 
emaciparet eú añ bonaaÕ3. if flora 3* g 
boeqa btc62q6facít ipeludíf pera tilos 
«5 btcSt bucívía'" bfe (ocú tn Oonanõe ftã 
ínter prem ̂  ftlitlaltter # btcat vfs? ífle 
qiroiavoluítfjncepabYolocafu íquolo 
qmT(?ícW3.pfcmpoíret)onarc ffltTefpo 
fdfaeetíi cõíhmf̂ . nã lemãtípmí num 
manib?cõmCTi(iat«.anria fspieteB w 
iismlí!'miiierc<píílcvrâ»roIílfó locilífe 
Múmãtíp®to.zbkutfk$ íi pf o? mies 
botim volmit çç rcdpíat ad boí^vt iM 
qrc vt í^í rdml f vídef qué in fui ptôf e nõ 
t?íe rcdigcrepoirc.f'Hofa.r»^ línrpe» 
ctí8<'j<p íj^fbltmoeDtf ifran^roma. 
fjrimí^ monard?a ícgíj.«p pdcâ nõ oWâí 
fiec videf in aíiqiw faceré̂ ) p e rapt̂ tV 
toa íílg vfa. qm fi bn ícgaf t inrdligarur 
íp€ vf i.cerfe íocjmr in bonartdc d motel 
^utapparcferlfai^mar.0.^«*.íbíai3 
ULmlí %o tone w ciícfa q oedent cuma 
hkhm vire fue renca f.-? pofloh'fw TÍ 
gF13ora.ví.(p (?ÍÍS atírfl'ó ma^vult ípft 
pr ignaro: l̂ re-z retiñere tm2e vite fue § 
ftltfou Oonatí^í rnozíis es eft en 4e msí 
gis mlt fe l?fe q? ille cií Oonat.ff̂  8 oõa» 
cã nioUa'.|[Ho.ví).(p Oonan'ocá mot 
tis ftt in cafo hnim fía. qñqg ab bofe fa# 
nomullo pñtía píaili meto BtemWj fo* 
(a cogííatõg mojraííraí^tí Oo.cãmo?r$ 
Uh<zM renar^§. mam's cã. ír^moírf 
es Oonario oc inf Oícaf ¿fa Oonatio ^ fíí 
Í Í I ftlsTipoflobiru pfí8:mnfril bñ in tore 
t^natio reí pnniit ad ftlifi.'? capíef a fiV 
10.^1 ^ d p p t e r aliais mozte obuef̂  
ttKMCid cã capí fc.fltt tK).cã moni. 4 ĵ cio 
$ ocnatio cã mo^tia nõ videfpfecfa.al# 
«10:0 fticrít fubíecufa.fK OeDccã moi.fc 
nd rtdefJroodrpenícaía h m m i i m / 
geríf reuocarí.ff.t)e Oo.cã moí.i. q moitis 
clwdecfl ambuíaroM'a^íútaavfíBad 
era-emú vite flrftfiiK^adíme^I^ft f; 
riatrolcnirarê.q2adbq?^; ?itfat>o 
nanoííc^po^a prnópoflítma muíaf 
c c x x 
pftrtu r»^ dt cea fofenírag q ptimUn l?oc 
tfa^adbibcaf. Bam fí adf?i Wte fuent CD 
poflvôíSfaspnandpoferííimiiraríaf*! 
ftarbonaííõw Infer Wiioaftcfe. fUote 
íjr.a?I?!« pfTderari» crpfiriedocef cp in ca' 
ribusBinrra^^rpjeífffttín alííô I3ín 
fílo.ÍNantíq nofatj: raí? tonario ̂  preí 
fltíil fiícra.atebíiufcõí nóvaíereí&ona/ 
fío a prefacia in fih'ii in pfãre pñitáínm 
£ü€ iiiofl1.Oo.Lf0fflaS3 in cafa in quo 
loquífrfa.ifte w^mifibñpceíím eftprt 
Oonatfdej fomctM&mm fit doíiatio cã 
mô2Cj40ona#deflfIfiriifei^It1faíiWi 
miÜB.C.Oedímcí rao?. W t f ^ota^ 
jeitpmíílfafaffecíare inuíf^tí bñ vfâ  
o ínreííígafnõ fêátpimúlmm ííío^ tt 
pmftf ifurafrerenríii míueíTeemácipafCÍ 
ida pna pflfe IiBeríi in afiVpsiofafia 
qñ/.5 vfaioquíf fn &oíi@ií5if ca moj^. ^ 
rmocarí M pmíTíififeíliga^ tft in cafl 
bus I5ofentí0.in ̂ bog reuocan nõ pote* 
rftvtpbaf in bui? vfa. q? fí bec oía ?e„ 
f Rora.rj.q?eftetiã aíiV cafue in quo cã 
moLbonatío reuocan no frtvltrat píer 
ílíoa 6 ín terJ.&pr JaEgloif»anticí cr/ 
píToaLfi íía crprtutn fit a conatoíc .flF.tx 
bo.cã mo2J.riaIienã.in ft'» f 'Kota.ríj.^ 
Í3 fie Wa.ifte bicar rolftiírae .̂f. bominíff 
mannaííí ffemenírcad ̂ vf nníía poiííí 
ozirí bnbirarfo ̂  pfejrpoft fui ne^fmu* 
tare wlunfatòfiue Donation renocaf.ní 
ppter I5aufetpfíptãtepaíri5.qtiã t)eíu 
re coi i MNto ftl ft íiú. W í ín m * 
buebubita^ cã tollMeín petíb^appo 
fita íu0 cfeftflèdu t.fEnis.l 4 mor uã. et 
t^reginntf^obifaíiow f •flofa.Fiíi.^ 
Ifaf?^vra^fp3milíber«fim«ím8!feftef 
fiuíí ̂  í i í í^in prlre pfie ín eo oícôe 
e^rí.ín f>n.íbi\vtíi^canrn veí bonojê 
feu alff -poíTdlõjvoIucrft t>ar filio fooic 
T.fxvfa.^BcBmodoToídinrpo.íírpaí 
m m meliojarc fslíil fufi veE n".m K« 
n p3 in í?f vf3.$uí8 ínter ipoe ft'ííoe bfía 
frt0miu8c5cqmfilí?4^íptãíc62rim0 
tjeres t needfarî vt inílí^ feef. q l í t Díf. 
§»fuú3lk^ofili^nõcmpf9tc:n5cru? 
Ijcreôâmo tanqê bcreet-xn^reputaf.íftí. 
c.tí.§.cc(crí.f "RoM.qúj.c)? 15 vfa. nõ íme 
rito Ocnotat Oic pdietã adljíbaí íolcni 
catetn Oonatiõe a pfe filio fetã. vt poftea 
volatas a pré ímutart ñ poflít.dí Ocã ÕÔ# 
natío oc q loqf 15 Ijcat vt pferf filítudícm 
tcftui fie pcfodc* ÍHCO vt.8,í.|ríi* nota ferií 
pnldl^l?* ta.iFran?Oc roma pdcilô 4 
cellctíflínK t̂ pfaíceb pmífla pofuít fgo 
aút vt fadlí^ faní? qfqg lectoj eonldê in 
trilíctO applxdcre valeat ília Otuífúg no 
tabíUa*?porwV? bñ vídcrimco.f'Ko.jcv 
q> [foáiein pncípam catl?alõíe vn̂ eman 
ctparõie fíngfartílíin? ¿cafue p qué fili? 
cmãctpat̂  bí.vt.Mn curta ppíniñ.Oiíí re 
0Í8.M.cicvj.(latuím? etiã? fancím? q" 
cauef q> filtj filtcue. nepotefcB neptee. 
autquís altj Dcfccdctee ín ptãtc pite. \xí 
9ui.autquo9cú(B alto^ Odccdcttú pítita 
ti. mf imo* Te collocates Oc T CÚ volutatc 
pf ie.vd anúaut aliop ín quo^ fucrí t ptã 
tetfunt ípo fcõ cmãcípatt. q6 tenc menti 
ISOd ctíã vníj.f "Rota q> fufTicqjvnue oe 
pdíctía modis ít<n)dat.}a.Oc mõau^u 
ftcCHora q? fp íntcUígo infle facta. niTi 
i085d!<at.vclfaaíltafcraiocãdípl>eafi 
totií.vel ín pfe.vtporcfíeflétfiicfa p vim. 
vrEínctH.vrfo?ctío(rícíoravt.fr.̂ mr*cã 
Btorfi.^£.cz.íC.ôinom.t>ofi.t6ínoffi. 
lcjiuí.vndcparc6.f Quídíi a pn'fiiitm 
ftc ^rítcfcã,f5poíka ft^co^eoffefea t>o* 
natario í Oonatozê.fV0 poflé rmocari íux 
mQào.)Qà mõ.í«.:.cvl.€íc oc 
^n8.ca ibinotat^ber^ bofW. ralíos, 
ctficpoft^^ôgrasfaccreOjabnfiYíbi 
coWatomõ r̂uo bnfactoíi igra^cjnfter 
w»fc.oc obfcqXri manumlflbii; ate fi Oo 
nafarivmcrítígra^renocaf&ônaiío.vt 
íuetwnát^ Oôatan') Odbcf ?cuiTcre.p 
vfó q6 no.fF.ô act obXejc pfoifu. t fíe fu 
ítt)caTij.btrã?0cfaia«Obqabicvltrap< 
Ocã/.ípcdícntrõ.puta qt eft maío^o.au 
reis.-? nõ c ífinnata.vt.C6 OõaXOata •et 
I/cím^^lpcr.-? 15^ P3 oês fi fit fímpleje 
Dona0»Síf o fit ob cãj eft opí q? ftn odOo 
ídccpnõ ten3.vt no.p cil ín OcãXfctm? í j 
acur.fec? vt no.íJ. acfli? regul̂ fT. 6 Oõo. 
ja«6 mõ.íu. j dc noJ4.fí.Cô íuf.Oo. ígU« 
f £ t no.í? ífínua0 D3 fieri í act̂ . vt* 
fa.fán.ecXílfô.? ín pbUc| act^vtX.ô txx 
m.Ui 40 argêtiK§.f31 oib?. 1 tote ííudt 
0rX»eiíi &õatóíb^Ét6 ma* ifínnatõíô 
vide ppe^a.in líber fu0»ti.OTVííi 
tx cm0a bal. í OcaXíll^-; p baraal.tno 
Oeftín f̂f.Oe oona.Oe i> etiã no.í fpe.íí.ô i 
ftm.cdi.§.po*ro.*.qdã ÇS3qroanífím 
plicí fmíníõere^raf ínfínua%Oica8í5?fK 
vt no.in.l.fí qs obligatíõe .fF.Oe regauí, 
fQue0ctíã cozãq" índicefiettarífinud*' 
bicas qp coza o?dí0 íllí^q fac bonatiõ5.ni 
íllí? íníeft.ne fubdit̂  fu r̂efna male vtaf 
jnfti.be bis q fui vralía'urf.ft^círca me* 
fm 0mdvallefí.t bñ.f Quero ̂ d fi p t)fo 
nãdo fuo filiofa.no adbtbuít aliq? õ Ocif 
inodí0.f3 íurauít nõ vdre ? bõatõesf^te 
nef ínf3 fuafqj nõ tgít í íterítw falnt^ef 
ne nec i aliq turpítudo.ex be íuftuf.fí vc 
ro.t.cdJ ptíngat.tlúvj.bepacc» qpuiea 
be íureíuf .Ííc3.ja.í5 mõ.iu* Certe Occept̂  
ftjít 6 bñe j3.q2 ímpoflibíle mrauit.^cp 
bãc lege fine vfa*.? ípombiliã nulla i ob 
lígano. vt.fr.be re0.íuf.limpoflibíU'0.cõ 
coí.rra nêo.ctí.lí.ví.2:a qíêj? leges fmc 
vfaticos fífit:^ infect̂  babenf.vt.Unõ bit 
btfi.C.be le0i.fm.p.teiTení Quídqd etñ 
fítbíctñ notatúqg p ber.í bcã.Unõ bubí^ 
tu bicas q> ñ fuít becept?ípeja. $mô. me 
ímmo bícít fm cif iufm vt bíc b a U port 
mm jo.be gamin antena facía pubcrus. 
Cfí aduer. vcoperatur buo.píímo <p fac 
valere contractum. qui alias nõ valcret. 
M c m $ p o m ú M ® q > M ô f o t o ecelíc 
^ftãtéfac.vt.c.ql.í.laí^befotcõpc,lúv7. 
igíf t ô fQuero m bomtõ p manrS rro 
nfcã cõfíãíe mnmõío Mkat.Usífnõ ? 15 
íur áttíííM De t)o»tnter vút vxotlííj^ 
fcíédu.iúcra p ú ã l n õ tniUíuCti íegi* et 
ícfcOe íuf canónico íujc. nofars g £lm. 
tnõ Imã cfcromãLOeiíjf mf in cle.f|"S5 
§d fí ipa Oonaíío úiramcto fuerít valíafa 
naqdvalebi^Oicag^ríc^Ijfacqôfcpfí 
8.e.0(o.^qro fipfÂbividem tí fíí'ib^ 
íífc mdícíi? c Spíidu vf»éC.De ícgí.í. Icgce u 
íato.cu Tua materia.!? vepííelíigc.qñ oía 
mt fiíia vt I3»t i íuríb^ 15 arícgaí̂ fcc? fí m 
mo afia finto í alio M'flíWa.ná íiíc íudcjc 
t>e fiUb^ad oíílíl'ta^ccdcre nõ p t m w h 
uídc»fíet nota 0? 4 t>ic OtOírc Í5^barc íe 
m&qi negaf iiig^vt íf^e^ba.L ab ca etc 
tfq* ncgãdc fiTe aflerit bííftteM cy»Oc rc^ 
ml»cruB íySfícpxM qnã tx 15 vide í fpe. 
tí.t>e U(pmmdíb9 -? al(cgac.§.p? I^C^.CÍ 
epí'i'g quo(B fm bfv"1 lues íurifpítu bar.p 
Í)Vií5qí5not3.eIX.boJaU'.c.trãnafoqíq5 
p mc rĉ tu5 c J j vfa.vw.tnagnatfô.í»^ 
fue tfbo enieauerít Lq.añpc.í addíc. ml. 
cj.ívfa.dítj.fí cjs l?oíC0» f.qj fie in glo.i. 
M l e Q e e ^ i l q m p^f í tqd fit k^Oíc 
«fcí)fi.Mn if3.cu-ríjr. vnaqcB gengi. f̂ '. 
fug i> bo íegê.z.̂ íeic ailtin glo.i. £tó l?ac 
maten3.vide ibí ín^.vl.fue fboin lc$U 
b^Sñfacercf ̂ u íd fí feud» fueratfibí 
etmmemeaíií. vídegío»antí(p.6. in vfa. 
|cl)\Oc alije nãcB baufí)g.bertrãd^e feua. 
n'í aq?5 ibí f^fhSuo fponozcfíuc caftro 
8lodial!.fíue í feudo, vlaíío quouia bono 
rcqó immediate teneaf̂ p tmo rege.-: feri 
|> aíío.f3 íñ fozte cuftodía ípoç. ca(!rí.aut 
caftro^t foítía^ fpectat ad oñj. rega 
$ £ a p p í m 15 qro qd Oe offícíís caííeífa 
nie.vl'guardíe ipa^ foítíap caftro^ •? ca 
picaneaban &eípi0 a t>m rege adfui líf 
bítíí̂ putderí poflít.nVnõ imo pfonis oií 
tmdis t nafalíb? ? pplatj &e fcõ t fine Di 
fpcfatíõe b? fínapatw catbalõíe í>e ípfís 
©ffiíajefnidçre tenef ? nõ alij aafg fí fecf 
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fafí fweritrf o fcõ írrítfi c i íane. VÍ í.c.ft, 
ppucbírala índepnííat tc.íuric barcB. 
fcñemaríe regiepfo^ Dfiíreg^ alfófj.tiíf, 
ide i regno rnaíojíc^: ífurílli adíacetíb? 
cu aditíõe ̂  íííe efone fint^ut lupt̂ ocm 
é.auf Oci regní rnaíoaícj vt ibú ÇSsqro 
^8 bícaf naíuraN ojíúd?caíl?3lõíc^ícaf 
($ ííle 4 ín catbalõía naí? fuerít.T i t ilk q 
mtfnõ tp9 f pf \fau?pfn?¡ííi?n3í2me 
rít i bomícílía^ í ca tfoaldía. vr bfíalí'. c. 
fí^^tiebiraía ídêpnitaí z ú j n abfcófo, 
fíí'e tbü bês.f Ã m d m ^ p ñ t t víí í lí.fa?. 
íí.fi De meflí.íní Do. t v&fMdMci. in ft, 
f i t not 3 <p Í5 ̂ 3mbúc occults Donatio 
nõcftifpccf3»fc<fDc iuf.lC.dDona.i.Dona 
fio.? not. ex.vt ecbe.c. vno.§.po:ro p ber. 
i íno.t t bñfídís c pflõ .puícísf ferracbõc 
la.mstB.t bertrãd? 6 feu3*T icipit ips cõ 
ñitutioxü occl'ts Donatio tã^p 15 vide qtf 
le.? not3.e glo.Tan.De barulo.!.í.í.CDe 
Delatoiíb? íí .t .f^uíd fí tal' Donato fíat 
De noctc.mlqd vaíet.rñ0 fíe efl ídiftícte lo* 
quaf i?cc lfa.De íiif coi etíã valet ocv? 1$ ft • 
ant De noae.C6 írãfac.l.uó mítiozc fiíc 
em ícípít Díe0.quo ad pct?.¿£.Dc fer.l. mo 
re romano €x,úoñu6lcx.p\\i\mt, 16 fef. 
cíúOb ííino2é.í.raetu.f.íuftíí. ¿íqeDí 
caf míí^ met?. Dicae q? fi\pbef afúfc act? 
vel^irba finí feqnuta tal i34 "xpoxtit mí* 
n3a.vf 3 l í$ ímpílíon^.f fíe ecerroccfef m 
ñus niet^.vf.CDebOô q vi. vfme.cá ft.í. 
ft p ímpflíon¿.f3 bsr.íbí.fárt qb? modía 
¡nferaf tímoí fínemetf.ncc pan's f Died 
15 p bal.í.l.ínterpofítas.C.De trafact ibi 
notabilíf p eu.Sítie fcníop.Sr. q? feudw 
póf Darí.p filia ín Doté.ja.calbetí ,p i? vid 
|.in cóme.^.albertí.c.rríi.fi Aflicto cáfila 
ncr.c.tvrvi.null? pót.t in curia certiaf. 
Dñí reg^.^.íi)'.cíí j. j íc ne fup laudímio.^ 
T fitr. f 3tc3 nota q? filia reputatDns.^ 
viuctue pfc bononíin pímíníh'.Dcbere. 
qualí.-r Dfa.§.fcd fui aute> quod nota» 
per glo.-2 clarî p cbí.áf.De ítjf .emp{?i.l.fií» 
fed õ U pacebee eft p3,r.§.mm? tftotfet 
bb v 
f iLfm»qmff teolíj po.aIícc.ú§.?>ona 
re*? DCIWOMI Le frcJ»imBiaíc i ^ . ^ 
fofone bícñi4*3. *? Bon mate ̂ .§*iiiill? 
0m^MúloqmÍMí(ii€moMímmtií 
m t Dña. vrt>cm cfc 1 fíe nõ obftar. Wcfíí 
ct í i <j\ §.t>onare.T.(. ííngíall íoquunmr 
quófmdíí mttmtñ alícuíejc mafeur IK^ 
fml!"8^femímn¿0íucflím.ac£e»citcír# 
ca Rvídccit be fciucíj» Tt)ere.cc. nõ alie. 
c.fí.Bbofl^ cjr̂ tx Ooa'nf vi»* ^ C H Í I B . 
ícantíq^pfon^caíifa^^apptcr^^il 
íddfco eí,bc decefí Idící|4 ea^pf. £• 
tx OcfatoJ,íj.f•ca.ppí tú|ct.W3i.q»v.c.bo 
Ii02at̂ .̂ ea^pí.̂ )rví).q.i<íí4ft(.f'»q2.ct 
Oíc qftía.conqftí^ríc rímplw ppofífo 
fuíftbC^2díb8tíí)nfípe09r«c0iii€0bgr# 
adalmodl cí??f©i8»Êt ofs coç. caria 
f i mfí poídãtee. Sana frftfóc f lot® 
pilera fba.qm bona t fcafunt» 1 fícrraf 
e^ím^co^, na talteíntétíondpoeerat 
eoe iudtcare»ní(tf bono.tu]rtafíiL&Quícf 
sgaí bofcaiíft ?ô i'udicat i ío0 . f fto* 
f84'f.g>ífcfí0 bcríuaf abfíl(l0*íRi.aiigc 
revñ ®entmtñllxúmí€ím íñuadm 
BíñcítifumM ítéfío.augmdaíia fíéd^ 
re cfis cft opera oare.bíngcrcíntctlí to 
re ítel l ígmM ifte itíâm aímñ fÍWJ^ CÜC 
líe rup,íntcíum.m. wt intetío. intimé 
w M . ? itêto.z&1req.fm fyugã benx id 
d0^í8.C6fWmm1ií¥ilñafiimíf.ii0iíii3 
íu0pd¿do.na p fbñ ftmcrñt vídef 9? no* 
un fit íus.fmc fa.aut vTa^ fiuc píh'mtío. 
Bte fíMñikntimwwñtp B u pee z 
freopxtfV^ipaparenoiiaf q^flaíutu^ 
tTSf#p«í»qi!f.c.fí 40 romípcta0.t.c. pa 
íetnmMt£t nom q? fj^bitafiio rc3 píe 
-i fî mWcat icfí effeem. nô ̂ botoi^ac 
" •; 1 f v ? H.&n&cí bi?0 q.-r ira fumífl?. 
' -'v* ^ñidlf^oidíarcxlícrcJaWca 
- - í; n ̂ o^ttiicrcponcrctccponíf 
Í ' c Í.A fifi!'@íiicrc»€ltóp0.mf 9bfo 
biftfrti m k i qmt&ponat t m i n ñ M 
M n m n u í t e m w i m m m p M m ñ t . í , 
temínm fonñt to tefim'xto.ta^ 
Egnedonf^flaíiifmoídliistóoniteiw 
mTíone.ob«q6 f?!C ín ttjetn ft^tw-fmedí § 
fe tfádfc bomínatíanShbi fotenedd 
fiwiiiTalfM*U pfmMrS* rccognoncFí 
pcací.cltijtf (pñ etf fctebttriie «:e.ncc 
nõrcpíizvídít nonnlfiWíealícnatí©* 
fiSiqbfmltíolífbcieiicdone^pãierf 
ubmmttcñ t m e â o m p d M M l w m 
tñ fcncdõcmãfícariãfòtúcigiiedoft^ 
mWpt)omt€,(mp€ífáÍKñUfmí9im 
mão ípí9 aftõtatõi'84Tuefmfatõí0 q6 m 
,ei@,0cfc^gxsmala)w.q.víi?»cci m i 
ÊCMÕÇB&P** mtâíoUM M m M á M 
m m qtf ídl I ftCbcepímLnctnoOeí 
ttio t>cfcep0.bc fui natura i e t í i í i a ^ ftc 
Mmtf t tmv>t§$Mnmãml ixmp.m 
ca p n M m m ã aAüp&ttáapecffflMfj* 
re4 fubt̂ futfup?» fterctxcipf/educerc 
f5f?iigJ t)ciic^t0»tí0.1õ pofôf. needít̂  
íat¿ ipotret. vide q$ notaiif^i Oere^ 
iijftlí^.fiigfboiíêpt.^ocqaocB^a» 
i?j^0 quoc^víS q6 f ^ ü vfa^crfi. fc l̂c^ 
auitf.Mibai qucxBÍXfupe^de i>ho.1&z* 
MotmMppk® vií bonatotd m bãc vfa 
ffcS n̂ã 8r0 Doafto f ã ñUoipñu primeó 
ftímtotf íure nõ wtoet/c^ í cmàdpato 
ro cjr.tQtu qd fi tíci? bonauit/rniptonfó 
^meiít^bow íoííífeabíobabitl.t m 
€€pt¡» nõ^d p bec # 8 erojciatíua ̂ banf 
meriffs pcdíííEoícafqi aur ííía boatos 
abcoí poff} bonaf Híiíí'pccdftíb^mmtl 
íercafdépfonaa autdnc^tcaít^drc^nf 
À 
• f fpmim pâifrm Qtê ímmmc 
• tito m nõMt mcrítsi pcdíírtc.w.m dc 
^ - . . - ~JAihVhih?<p 
fi teOatojpfttefreocbere nó capga.fí'íe 
pfeííio ni(?ií oeaf.'ñá ralis pfeílío ad mV 
lítercnõcapac^cfaírdagíffcãínfratM 
d<ê« w ibi\q6 nota.bñg? oe gual^fQuc 
rõ4?4drípfí!nrnícqíiotí(ííefitf6onaní 
wiííf fílije oía b09.qií€í?ñf aliquo certo 
m MétoMpoffint Oceo íclían. veí aíías 
fuã faceré volúme % volüt: vt raíí filio p 
í m legitima Ocf ím.i rali fííío ÍHÍ.-: 
mu moaêrcB teífanf t fua factiít I^ata* 
níí^d íftc filiad l̂ coía rcncaf.W fíc. 
7 ptqfi ôcbitoi coimírt ab aítie fratríb? 
«Í£:gatanj0.l3 nolíteé Ipcree pf i>, vt te.et 
motmn allMcil^s t)cccdc0.§,pf teiic 
niêtí^dêbr^ Depia©.-f Qiiero»ttj0.an 
niílcel dcrú^vcl aduoca t? poíít nt Dona 
rc.Sutín tcfló rch'nqrepaibinc,Wi0n5 
ftnou^t bmdn J.affectíõia ff. te Oon^ 
^ ?;nJ«míící?.ff,&ere.mdi»': in .I.mílea§» 
muU'cr.ff.oe fcfta.míK.nota cria p fpoílf» 
in fum3.ti.t>c Oona^t aif.^ltacrcípc. 
biVOcguaíb pdiící̂  ̂ QaeroÁiiifòoM 
pfzmrDonaríõctn keemt filio retento 
vfufructu.&íccdo ita <)? poíl mojtf nram 
boa nobrctfta tibí rcuerrâf,T)ppjíctatí 
pfolídenf.'? cp to poft morfê nram foluae 
nobadobít» nfm millcm^parltií pio 
mojíf4rifq»ãptcl^bitfop»iu&.^tvf 
cp momo altcroípá mozmí pfolídata fit 
Ümpptimti^<pfüí9mcáimu t>cõji 
mitteberedib^ftícftfoíuerefcneaf./£t 
^ mpí!c0bsbeatt>ri vi«8t medíctareocí 
rfunruct̂ .t refidnã mgdíetaf e í^o» mil* 
lc adobítfi Wsit iptef fr&Ctx 
I m p u ^ alije fub.cü íbí notat^p b fae qd 
fcòíí.fan v fa .c^papím^ i i í 
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patemírof&oncntoía bona fua snivel 
óüobuacjrftlííapoft raméfuã.íta q» tpfi 
in vita fuá fintbñí «zpotectuan fí vn?p 
rentií moiíaf tcncbítncbictabóafupcr* 
Reertdefy ficpXff.Oe rfufhnaccrcpa.t. 
íaír.l,c04^X*Dcípu»tali;artil\ Que 
ra ví^dfí Donatio fifat ínf víuoe Oe óíb? 
bonis bsbiíís •? babédiUnií̂ d bonatari 
os potent couenirí a crediíojíb^non ob 
ftãtc retentive oe bnob^ míííc folia facm 
BOonatojcadfnaa wlíítatee. Tvf^ficvf 
M in ÍU0 bñi míf ne.íf»í)c regu. inf. C ad 
Íj'uUbew^ibÍLíu^^ínfo.ina.l.fi'mariV 
ío&i.cií ibínotat^Sj tu bicq? non fún 
plídfer:f3ínfubfidíti5 fic^De bcre. reí 
acecen. l.í|.Tlãfpca3leeílínfífco.qíbaí 
bcturqfi fucalfoí.vt nofa.fF.bemñ ñ(,U 
it}.§.dj ejrcã^go Dicotp panul eft rcn?. 
f i pacto ita cõu£ntúfi?erít.q$pacfií eroó 
íRtiõz. legêacapifvtín rcgl'a.pctua.oerc 
gu.inf JñvMfe pnmo íJífciitiédi funtiil \ 
Duo milíe fol'iquos Oonaíoi 0bi retinta 
ítantctf creditoieg rcgrt'lTu> l?fe poíTint 
ad tertiu •pofleflbj&Qutb? 'btfmflia tune 
bonatarí̂ poterít couenirí roñe ípi^ tsof 
natióí^.q: rce tranfit cíí onere fuo.vtíC» 
bebíftr34>%4Jit>ebítoz¿Cqb^ moi pif. 
ta.?.l4).tUí)*ff.t>e?ben.emprí.alíertatío 
$Mpi&c.WirtetfMpMUniÍ>ebíto} 
rem^^.q.f^ft fystofài f Ouero.víi0» 
qd fí bonatounops fact? nó alaf.nun4d 
bonatarf? adl5cogi:antt>onatío reno 
cart .15 6 cafuaenurnerefínXfií.ít.be rê  
uo.bo.i ín.c.vlti.ex Oc Dona, ̂ icaeop pt 
bící eu cogí.veíoonàíioem rcuocari ar» 
fF.oeli.agXalimcta in í)n.i.§.í.-T í auct*. 
n Ube.be cetero.§.illud.coU'Ai.i.fF.6 tu? 
p3Xbiu9.«?.l.ingra^. Contraria tñ gla 
eft.ff.be regu.íur.Un cõdêpnatíõe.Quíd 
bicendií.2>ícaa o? ÔM tenet pn'má opínt 
oné.quapbâtíta.qz bonato* bfp patre 
•2 bonataríua# fííio.qma fícut pater po 
teft fílíorelínqiieréíutozem.fíc líUequí 
sUcuí batbona^d reliííquíf¿argií^.be 
teft9.tt*.l.mf.in pn.itâtx rdta.Lpf. §4'. 
S 3 fíh? tencf pfcj alímétare r¿ ídíget: vt 
&Xfe alen.lí.a.pa.la'j.s'Oonatari? Ocna 
to^,cíí p filio í?abeaf.S3 íftá rõ no pía' 
cetiqi pf Oítníítít filio totoiíquê ipc íílí 
mít.cííettãe)i:l?ered3to Oímtítere poíTít 
vi í(h'.0emtc.§»ft''O»are oícqm autOo/ 
nato: eft tfteefona.quã afóOeiurccõí te 
nebaf alím¿tareoon3tart?:M pf vcl au?. 
velftfiei1: tüc fí ipm nóalítnatet. rmoca 
turSonatío.? fíe\tdU0pnto oppí.cuj 
íoríb^íbí^ad^ff.Oc admí.re.ad cíuí. 
& i & m § M ñ . ' B u t m U t i $ pfonatq no 
tmebaf áfoüemx&iwalímêtare» vt (Ja 
leínc?.* l&lòqê pdictagtoinçõtra"* alt; 
¿t^fóíqjt^natíogfócta^tíoed poft' 
.é3ijô<apíiát.£»6 tKnqftjb mõftXefctã 
• f Q t f a â ^ M f i t f t^t besta q ̂  fíliè. 
^ñtófí l toí^ tàlíe í)ònató0pi'udtcet fílía 
Bíc«pai^eama>a^puicUcatvr.l.(t 
fâfóiímí^pnfntHí pig^ècob.tec a * 
(^ t^ f^e^ t t^^ id t^erd taa t» 
fj^iiírafr.qd fíaíií^ Dar vcl védat rem 
fibi oonafaain^^^fatnariii^rcitedijrde 
mafftíl5n^ãtewroflkrt^*pbflía]rá q? 
íüfíe fticrínf ftbi Oate.-rp quê«f pteplarío 
nefoi ipi^.^ú^d ix-beat admttíii^Bdeo 
ficírí^bet mõpdtcfo.t0cípcre$ ftj^o. 
al't? pfumifinarítí.fnoeoo.ínf vút vr. 
I4OÍ«0 inucí^ |FQncro.jn;.anOonafoí 
rcníía'arcpofflít:^ nõraíocabítejt cã ín# 
gratiíndíe.t vídef q? ricpJ.£.CKpacMn 
bone fiddXõtra"' credoq? fí pofléf m & 
fur maíía Oelínqndí:qj Oonatarí̂  cõmit 
mctwçsiatmàmtmíáme-únonpofíe 
reoocarcqô efle nõ 03*ar»C*^ latt.(iber. 
tol.l.í.§»nó furádú'J.p 15 faõto pacoo* 
ta«l«puenire t̂c qi pactu nõ valeat.quo* 
min? t)onoi pftef:r3 íta eit in ̂ pofíto»^ 
<p nõ valeat,ar.ír.fo.ma.l.alt34elegãtêr. 
'jOel) vr Glo.ínrífúq? rcnúcíatíonõvglj 
fr.t)ccõdi.ídcl4e)cceptíõe3 OMfoOe rc. 
indiJift cõuenerít.De quo vide in rpe.fí« 
Det)ona^4dfiactõ.q5<redo*mrií)iaa 
renfíctatío fine turameto f ã f»erír*Sec? 
fi íurametíí ínf uenerír.námne rcuocarc 
nõpLt líc tene.̂  15 7.q.reqn.víde.|. i via» 
cirl̂ pcípím? ín 0loa"íj4'n.qa'i. f^ocro 
rií j.an beredee &onat02|<3 íngratitudía 
Oonatoíífaaaportíntreuocare&onatia 




tospo^f rmoc r̂e^cõqnçrí Singra' 
Mg$i^0Í&í%imimlUgoipm,* (iccon 
«jfApo q?hew ipa3 oonatíõem ro 
uocarenó pôr cãeic^aía» íftne^m boa 
índíftíncre.&kasy nomqi i m c U i t i n 
vno<3fti*f.qnando eítadiecta alíq caufa. 
qi tüc fí adimpleta nofueríf. pt reuocarf 
ab beredê nõ ob malefiaUrj condic^ob 
caiaq beredí t ín bere <Ht>táeteme£ qft 
?ctu.nõ ob inalffií<íií. cõdtcf.ob 
cã3»l.ea tegciMobcfepdca ^o,q*ne(B v* 
nocapíte ne^ alio fotowdboatio íura 
mtofuerífyalíafa^nítóMa ígrarítudfe 
q>pti.í fu f Qmroj i i i jan Donatio filio 
fa.facta oemre fccuta emãcípatíõc cófír 
mef í^nõ.qt capftrmatoieeftmozs pa 
m'8.vtno.£.i?einoff!.oona.Lpf.tngIo.i' 
Qrm,fCàe Gonaanrcr VÍ.T w.lsomtiõee 
irimio Wco <p ping p ciii9ncípaíõ3 Dona 
tio ínfírmaf.nã pmozictc t)on9tario:i)o' 
natío ínfifrmaf.ar-^COe tíoñ.ínw.ví.i 
rM.a marííoXonfíatcíñ emãdpatiõQ 
fire3 efl¿ mom'.ff.oe foíu.í.fí aÍ!eniu§.í.r5 
íbí nõloqmf Oeemãcípatíõe, fdt>ema> 
numíflíone. t íta íoqtur in caf» fpãíí. íõ 
ad alios atendí nõ D^íõtra tñ betemi* 
natõ3 l?mõi d l cafw Icĝ fF.t5 ôona.l.&o^ 
natíoncs.§.p3ícr.^md feícendií. Dica» 
qzautínemãdpat òeretínetpfica qoe 
Díf.aut nõ.^mo cafu !?nt íocú iura pue U 
Oncta.fcóo cafu f?3 iocií ̂ .pf .^aU'.cuí có 
cojXfíue emãcípat^X^ bona, f Quero 
ÉV.poncalíq0 factt Oona£íõ5 sta^ono tf 
bit>omumcá.ííc&onota!e trodus íerre 
vinca plantatiú? fk pfrontatil.vítcrí? QC 
ncral'i'ter bono oía bona mea fã mobília 
q? ímobííía.': alia quis iura míbí núc i í 
fUturú ptinêíta ? fpectãtía ?c. nullo rñ re 
tenío Oc quo teftari valeat.f'tif in fcubíií 
an talis&onatio valeatt robon's ft imita 
ti beat.¥í& M'cendíí nõ. q: eft ? bonos 
fnozes cii aufcraf libera feftf faetõ peõ 
feqns cfl nulla.': nõ t>5 modo aliquo ftja 
rí.l.0ñal'r.tf.t>e ̂ .obf.lpactu.í.í.7. l.fi.C. 
be paci íbi p baLdji.-: falícetu.Tín.l. ñi 
pulo.b0 modo pcepta.ff.Oe ̂ .obt'.p bar. et 
ífta opio cõíter íuaf.vt referí bal. in air.U 
fi4£rgo fiiít«eft bída Donatio nulla, et 
nõ potuit neíB põf alíquos íuríô effeeme 
t í re la que ? bonos mojes 1 leges fíut: 
Í)ínfecfí0b9benf.vt.fr.í?dí.tnm'.l.filí^ 
•2Xpdíciones.T.C.í5 legi.Unõ Dubiú .et 
(i obíjdaf Donatio iuramêto vallata e 
obq?5 tenet -r vakt.0íco q? taleíuraméttl 
nõobligaf.cu rít5bonos mores.fac rfa 
nõ eft oblígatoiíò^regauf.lú vj. i pñtcr 
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íj5o iuramêto Donatio nõ firmtf.£t (?ec 
riítomíllís quo^uís alío^ opíniõíb? 
pri)s.Span6in Deo Cardona íufpiteare 
£ t ídê tenet qd bal.f o.0e gao.in.l.fi'. pult 
t.Dcpac. Tin fpacopíone rcfídetapmo' 
nusDalmadí.ir.Doc. bareg^ut reperií í 
quadã bapíri cédula fupbui? vfa/uima* 
nu r<#ia.Sili" f?uíc opíníõí adberet fran^ 
die? caftili0is.(KDoc.ciuis barc.q.put in 
quadã bapíri cédula ptínef Díe.jrr. iuníj» 
ànno Dñí.CD.ccccjrd^p 5n9rn,reguer cí 
uê vícefuín eadccíuítate míf?í tradíta. et 
manueiufdefrancifdfc^ta.íta j5dcã5.q. 
foimat^Bn valeat Donatio oím bono^ 
ru pñtíií T futurop rií íurâmdo. vídef cp 
nóSi nulla eft facta retendo De qbus pof 
rít teftarí. qj eftp bonos tnojes. cú^pter 
l5aiiferaflíberafcft3mctífactíop.I.ftípii 
lo I) modo pccpta.ff.De ̂ .obl'. i íbí notaf 
p Dñ3bar.'2 ín.l.fí quís^ co .ff". 6 fideíuf. 
ín ̂ ma cõbínatõe.vbí tractaf qñ eft p bo 
me moiesMl mferf libera teftí factio.-r 
d?i.ín.l.fiX.De pac^t ide tenet ibi t>m 
bal.Dícêdo q> ífta opúcoiter tenef. g:t íta 
vídít vt alferít ipe fran^ caftílíõís iudíca» 
ri ín audíêtía regía.t 15 anno q eft&pfic 
fcí>tus bareft ín audíêtía bííí gubnatons 
catbalonú cií magno pfilío Tscíec^alío 
rú op!níoníb?príí0.£t ídê ten3 /o. De are 
moneín repeiJ.pactn.£.t>coll3.itn frã"* 
caftil: õís pdcm.|í"£>uero.jW}. $d fi pater 
emit filíofa.lí bios. ? poftea emãcípauít 
eú.an videaf eí libios Dediifcal's Donaflê 
ft0 fícnifí curpífe Dícatpnum.vt.fF.De Do 
naXDonationes.Ç.pater.fuB quo víô q5 
íbí notaf per Dp.f Ôuero.^ij.anfíl^pa 
tríDon9tõ3 interviúes faceré pofltt. fi¿9 
fícDc 15eft cafus.ff.De in ré tfoXfi j> pre. 
§.i.715 íntellígas fi fuerít filius emancú 
pamaalías non.mTí caufa mom's.^t cp 
filíuíFamílías tampatrtq?ali? Dare pof* 
fit cl mojtis. pf ̂n tiente m pre. patet. ff. 
gDon3.l.filíuflra.§.p3rí. cií índíftincte lo 
quaf íbí littera.? fie índiílíncfclpabetm 
mm)>%&mQ4tií l ,qñ Oonariooícaf 
m viuoe % qñ no/íc otca&q; aut í Cona 
tíoe nõ fit mctío ÕÍ mojfe .Ttuc rcputaf 
inter víuoe vt»ir.t)eõofgpIcfieía f fca <õ 
íro/enfu.'? mdî tf.b Dona.d mohlfcp® 
§.vI.ri^oft3t mãíoumottcjeã m f m 
ocdonemoít̂  n q i abcjetittcpio Ooncc 
poftmojícbona.^pícrpanlívínuqôfú 
U cácí túc rcpucaf ínter téioa w ôcii, 
ft|?ôifi.fi;6do,ã tno?Xvtaca&. bcre.i 
p t?cre4»wia»*2 nof3.ff.ô tdta.ti.ruB th® 
(m*£.$paclx>UiHS5(iftQtocàõemoi> 
fíftttq? ab'^ tHmccirurae vítra mm* i 
tac pfmníí d mojlí&vt pdeã J/efa^.flv 
autq t)otíftff.ro.iiia.f Oonanõc cã mozt¡ 
lo$ nõ põt,qtilh ̂ pparaflcgato.ví íftí. 
60óa.§9í*t t i legara no pñémnf ifto ím 
rc vítra wes fperedítarias. ergo nec tiles 
&onattoe0.vt.fF, ad cre44.§.lí ísq.T nota. 
ff.ad tre.lfaí.Uí rõnf^qô mlgo.f.cW cr̂  
go fug tbon tmi^ . i vide q6 nota, f aílX 
qOotíe í gíox&cquo ptenec dpí.baLtra 
títedí í.Li}.C.0e íuf .Ocaddead buí? ma 
fcríl t)onationn q$ rĉ ñé*. tn vTaar. frtî  
ini7ííia!gío.i?9i;q6?.?.i?j.tí «fa. WJO'. qm 
g ím'quum íup vtofijccdíun^.t in &ñ6 
rc¡r.t.f.í^a.ajrw^ínfdJ@fía í g M 
«? í vr8.o:ív.pcípím^n $10.01.1 i vTa .d^) 
h e r e d a r e ftrw» 
•j: rat is. t roí wa ípa^. Suus 
I] t auta pfcg 1 maíftiíorrtlía 
rae.mpoter<BVfncptc6ri>olijcrínf̂ :l?e« 
ffdarc.pñf.l?.C). vide temi. f " "Rora.j.vt I 
fumma0. fBota.tj.tp paretícáíebcrp^ 
íi&vf rna rri Iidrú eft líberes cjrbcredare 
vr t>!c,<£í bñ Ucít parctí qm parif 6 appel 
íaííóe afeendéfes poíl patré cópieb^duní 
viXtxlpíjfiq M ú ' á k M U m t X parre 
8 
fun'ofo.fF.Oe ín ÍUÔ mI4#§.p8rête^ tJ 
fed f?ac§.líbcro0»sfi5fei€ U á i lifov 
roa.'Hamíiberoímn appeU-atíoite ne/ 
diinf.vt.ff.^. fig Jilifecr©^ wde ibi bar* 
vbi repCea tnl'ta ríngfartHliiag cñJf'ño 
taAifa tftercdtt io fter t D5 item trtyem 
datiõís cã.w bícCQtiero m 15 Qaof f i t 
caufe magm wdMb? iui ÍJMC tfgw (íbe 
m erberedarí poñm^íxff fc^Mbi« pfej 
tfÁi.ibiAxl MondtmmntüiAbi vdoe 
críiiiíne.tc,í!il4bí ÍIJI fi fílíj CG?. íbt 
i l te i c 4 J*W aut fí ftli ?ca],£8 addâlo ti 
la dtp quã licífi'cflpfífflil ^bere^re. 
«fofiii ifa»a:m?^fíiií| wdcq6ibí íc^fí 
fiiB ̂ bô c¡cberedef»fit ííc íí repté coe ÍUTÍ 
ifaíico^iiirc' #9 romano ft¡,mj.tñ B alí 
q videñf poni.q fub i f 8íBf romano nó 
ftj ináli i fcf/ i^ác el 6 íuf fomano¿f<(í 
IIIW pflrlfíb^fi!» man í̂mulcn'r. ictJari 
gwtiê ipínrii-í bondlã de feri, rertía 
(Tco6cnniínal^accuraueift.bcdqn0ii 
íítaduerfus pmíp l td rcpubbdL&ebíj» 
t r iV bf fS.tflctfi» íflequoíd ¡ym^ime 
romano eõeo24rfa íí c i mékfk¡ rnnate 
ñem tíéAntññ vitepmiiñ ü i ^ v d w 
nmñMi i alio modo ítifídísrí t^tauent. 
feirta ftnouerce ínemi coaibinepfíe ft'Ií 
uôreímmírcuent.addeTfom^ndícõai 
bina patria n r n í n m i ü feccritbancofi 
lo/cpíim^ ín cóflifgíllí&ftptf'msíi U 
imcrmm pMtiteettütaib* gfuã&da 
tionc&am* tfíípidm ñ M m m m t m ^ 
ua.rifai^ prona patnôínquãtôpôtf^ 
de mbere iioliicríf f?cc m m n í m 
mílicne biciíad fiuosmarcuíoeptínet. 
!V.ri ,pbíbucrít eoB nõ facerttñmMm ñ 
pvolñmtípm'íiñ mi arenanot? <? mini* • 
mo6 BfíW3iicríf*cíj pr ñUfpfeñóm no 
ftierit vndecía í¡ ñlímtü towricfâcçmt 
cu pareces rdíét eã tsofarej? pofle, t «a e 
^JtdlfgeniTíiieglereriiifcãiiubere^ 
ad-rrrinoe^ b'etjádl pnñcgiu bareb. 
8 Domino 1Vge jacobo.íj.ríbí conccmij 
U a m m m p i ú m t m . ñ t e m c e r e v d 
nu0.vtputa.qi cmaffarracai^í bícvd 
afebciwirt víbíoífifradífí pucc^tdí 
Deap,coíí.§.aííudquo(B .̂§.caufaa com 
t)eíunur^Kndeard5.hcrta>.qauí. 
í KCii q* íraraf.jaíj.q<0\'í í hbcHo peja. 




pmmitppm foboli remouet bec S d 
de -z.rv.cãm.qua filia cjrlperedarift a pre 
í)cmrrõacr.qri rurpít' vúiít.mT! biftule* 
n'í cá nubere v ímmmnfh vtx íí filíl, 
ínofltfcfac cm caufa fíoc cafu^ vt 
in tKãXíi fflíã refert )oM,nõ c De nume 
ratie í fupja^jne fc^ria caufía f Quero* 
ij.quotfatcaufe.^parêcesaUbcnaejc/ 
í;eredaií pñf.veÎ temn.tH'c30 (pocto.i.(l 
pui tradíderit fílíú a d mfcrifíí /oJa fí ve* 
nenopaíririTídia^wremí|.fcrtia.fiw<> 
r ívekõaiWneff l í jpa^^ 
ta.fí pai ptolpibiUTít ftliíi cõdere ícfhñ in 
fcííg.tii (5b?potent condcre.w icaflrefib? 
M qní4níaf!pf paraueríí renenfl filio 
ruo.fcíta ft pater fttiú fijríofuj airare ne# 
gkjcerít/eptíma fí pater fíKú captiufí no 
red€nierít.octauo/!paferí?eren^emaa 
tiir.pe.bonctiínairxqujfauallía.&eíuf 
íuf.bae caufae babee fenatí in C02. vt 
ait¿ap.c^§.adl5qd¿^/dm?colU^ 
Oefignanfetiã bce caufe geudê ozdinl ín 
B^ítecaufelegittíme-zópdaaut^.funt 
btutradidtttínfidiãe.cobí^mat.infiV 
díecB âtm furoz. captiiiu0.trãfgrc(1oífí# 
deíqg.^ irtiôlíbcrípútremoueriparetee 
C C X X I Í T Í 
§ Q u m M í A eft rd q? filî  nó pot fot ca 
fie erberedare patròquot pf filífí.q? ma 
gie víderef conerarúl çídq6 babcaff.o 
bo. líberX penul.§Xcr&ec¿n.c cií apl'í 
t>ícas cp erberedatõe ífta nõ pfídcranf h 
na.f3pceptíí oñí.qa eft ¡mota pfcin nu 
£ t alibí.íi 40 maícdijrentpfi.moítc ma; 
ríaf.nóafííbañ eft.bonojafiliil £tide< 
qi ft'li^ma^ 03 bonojare patrê.4? paffííi 
um.bínc eft Q? pl'ib? cauíu? põtftlí^pam 
offendcre 1 quan'apíurib^emñ ? f antie 
6 caufií» põt íp5 cr(?eredd3re.eiio.c]tr. pe. 
bonen' vbífiip2a.nín.cqHínfauair.ô. aE 
fC>uero.i!ii. quot fíítcaufe. p quad fra£ 
ft*arrc3 eje beredare póí Dicas q? freí?. í)9 (1 
fraívoíuent ínoztêffikraíafífraf ? frej 
aímínalé ínfcí>tíon¿ índucerewíuent. 
tertía fí frafer pparauerít íacíurá fubftá^ 
tic fría fuiXvt amtttat bona í audd nup, 
§.ín ^atífiidínccolí'iúf.vide íbí ;a.d bel 
loiuíu.pc.bo.vbi.õJtcllífle m c}?pdcã3 ct* 
fecredsííoíicpr faceré fraf etiã op turpi & 
íom l'-ercdc ínftítmtM notai an;§. igra 
títudínêpgío.t eíídc fj vide mat!?e* 
be macafa. í notabílú Cjrcv). fí>ucro.v. 
ífece q? filia qfi turpif wuit citberedart pt 
níít bilata fuerít nubtf.vltra.w:v.annu3» 
W f<í>fíJ.e^:lo.Lq»í.í fi'.^^o fípemV 
teat ifta mulier.ira cp tçc íeítf fitinpnía 
IHtlcídeiccludafa Írel3»vídefq? nddquo f 
DcáXfi míã.C. ̂  í offí. te.p f o.fa. -? p j6ri1 
í fpe.tí.4 fí.fint le.<M<í fímrier.ít ibian 
talídfilia fit be bonis pf 10 aleda 1 p bar» 
faUM.fi fílíã vWetiã bifio.fa.cp fípf ctil 
fíteiufda vitenõ eft tiíc infla câ qlx'redat 
ftõÍ0.ío.begau»notat 1) í.Líí filiam paUV 
fOuero.v|.3n eífdê canfín, cjb̂  pr fililí? 
erberedarepõt.cifdeí 7 títíe <Ue vafall̂  
feudíí pderc poflít. f ã 0 fie. ad 15 índucíf 
p Docl.teftrfí.C. De ínol!i.te. De quo ibíg 
coa.t be 15 i.c.ínr* cos í li.fcu. q fit cã amf» 
feu.)o.t>e gaui bc5.l.teftm.f Ouero. víf. 
nunquíd eje caufíe quibua poteft qtti0 
crtKTcdan vel pjeteríri poffínt etiam d 
alimêta b t r n m ^ ñ c M M M li,a#.í. 
fi ̂ 0 » Ubcn6.§ade íuder.'í.C t>e almAí 
a parc.t.fúví?5 ibi bar.baU fah'cetíí. i pe, 
ja.in Dicto fuolíbeUo.íúliíj* 6 pdírf. tTii 
omodo*$)«lpot&tbíMlí9*%}t€€ñmtm 
bm poffit.f^ fícqópbaf agio, pofíía. 
fuBi'bo redígaf. jnftí4bu0 moMM*% ñ 
f í i i í t i i ídi ad 15 all'af gjo. illa, bolícapace 
• a alw (jlo^n'mñ pubtati appdlat.vt u 
ftí.Ocpiuriib.^nõ folíí. fue ̂ bo ad fubftí 
m ü M m ñ a p 15 facít.ff.Oe tutcULfí ar* 
rogatixu ibi notatJfQucro.iir.cí Oicanf 
t)oli<:apacc0.Oic vi fcfCfin vfa.crv.tiito> 
re0.í.ti. fup i>bo pnpiltti* ínf qtwd qro. 
fQiKTo .Md fi ̂ .pmíttítalíqua trocía 
rcvt fiU'u.adiccta certa pcna.an tcncatur 
Ipm emãctparc.rilíí De fea wl inftítuerc 
vã erljcrcdarcf^0 fic.afô cõmííííf pena* 
d ! cafas fíngí'aria P m baM'n.l4da 013 
fíliíí.fF.Oe f.obl'.ímo cl ia q6 plus cftx^c 
rdat^ fined qrclat.qó cft notabilc. CDa-
tbc^ômatalTaran notabíli.cr]C!cvíata Oíí 
tbñ.Quero.ví»an ejenê  inftitiit̂  a tcf!a# 
tote c|rt?crcdari poífít&tan fine ca vak^ 
ai ej:l?crcd3tío. £ t ql'r ¡ntellígaf qrSptf 
Oatia cflres inepta in c.r»co.vídcgl0,ct 
bar.ín. I. fi certa rn.§. fi eoç. ff, de fcfta.mí 
ii,^t(yerí;eredatío íepía fitíiioitranec» 
Oiã paí5 in dícfai., 4cliirii «1 fiiíí, vid ibi 
bar. fèttimpj» an e^credafue cr íeftõ 
íuftec,rcludaif ab ínteílato.f^0 fie. vt.ff.6 
Oolícjecep.l.liberí0.fQuero.jt¿í).anfilî  
Itímc eicbcredatus babcaf ín numero fi* 
Uo^. 6C0 nó f t i l ad fuccedendú d q ipm 
cjcbcredauit rite 1 iu(le.vt.ff.&e pifsge.aij 
cmãdpa.li.'i.i.§.fi pr.t fac ín co:.t>e nup. 
§.foliito.ín.*.fi fa cm íní^atus.coll'.uíj. 
^dé í cmácipatofilio a pre pten'to. cã le; 
ptima in teftõ inferia, turn th teftm no 
ftwíipif F r contr9tabu.caufa non ^ba* 
aJálíílafIfiIíiiaficpíOT'tos baberí be* 
betp mo$ao.cQàirõne*Út encbcrcdamô 
q&m&tâ (MiXâmân>"Zfy£ín COL &e fa 
faL§.frt?credato0»coir.f.pc.ja.in fuo 
líbeUo.tí.ív.oe pdícf .cjr .Loímodo, actiõc 
t% teftanlto cííínulata.§. ctlã cfl notandft 
circa IibelloBpdíctoa 'ÍC. que" vide ibi Ia# 
ítuB fite l>*<# nota bfn f[Qucro.|c itj. stí 
cibc^dat^ inter noíatoa ín teftõ admit 
ísí.fjf uò.íicet Dccíce miles velít. qnm 
3 ícfísfoie repulfus eíl. ja.Ot bello vifuiti 
auct'.Ot Iperc.-z fal.^? l5ádê.poll pn.cair. 
iMáe u CH ibi Dcí5 lati^.iq^ U. 1 notaf 
p ocur.T ? o.fab.jnfti.tf ê bereda. libe* per 
totíí.Sut¿..p fed.'J fie bicêdo S 3 ejebefda 
re pill tc.piísiwaf vfa.è^icí. qm ibi agif 
qfr fili<; obcdíciis a pre reinuneraf. 15 xo 
ro agííqTr filias inobedienô z íngiat̂ ejc 
beredaf .íCócludif ergo t? piniíTis q? vnú 
ajícR filio mercês reddíf íuje opa fna.A> 6 
ps.M.lõne beo fubiccta erit aia mea.ín 
fi.víde q6 fcripfi.j.ín vfa.cjcf. f i aut mulie 
res.ín glo.íj.êtbe eidjcrcdationcvídcqô 
fcpfi.Mn Ma^rúfiip i'bo noíati. 1 fue 
bet cauía/Píefiíptuofí* videq^ fc^ílJJ 
vfa.Uvíuj .cecbíã^.i k cam.ín glo.í. 
pfetn.txc eíl ̂ ma cã.jèraníter.i.cnozmt 
ter.ít Oeriuaf a 0rãdis.q2 q grãdía funt: 
^mm &ebentelíe.ndeqdf4)fÚ8.invfa. 
\í)Áti flatucrnt.fuB *bo graues.^lctOen 
boneflauerf t A 6 eft fcóa cá.^t^bií Oefbo 
neftauerínt intellígc De befonnes t i xa 
balib? # realibu6.leuibos taml 11míñl 
tufe,® d bic ̂ balítèr.vel al's q(ítcrcun<B 
factis.etíáfínemanuií íníecttone.'S i ts 
oíco vt bífferat a pcedentí caufa. ©let De 
ct ímíne.bec eft tercia cã.8ut fi frtíj.bec I 
quarta caufa.t ifta non eft beítire roma< 
no.Batil a toies^ide quod fcripíi.f. f vía. 
rciííj.quia iuftíciá. fop fbo baufatoab?. 
^tel filicbcccft ̂ nta canfa.f I o t a filia 
«libere non beberé fine confenfu patrie, 
X> boc víde.f.in curta barcbíñ.bní Sifón* 
fiqtwrti regis nunc felíater regnantíe 
tune ̂ nogenítt Domini regie ferdínan 
bí bíue mtmoiím ab co inde poteftates 
bñfeclí j.Com ÍCT e cótranre cfpofaiks 
^ t t t m m a m fífepfetiííit, tmef. 
nospotpcrprej cx\)crcdm.S<:c?(ipoíl 
v a n mcM m § ap.cog .̂&cincepacoíl'. 
ftihZ*£.MmffUe.l{i f m . i m i . íbi po* 
C!f0,piiBiCcrgofííía mí5q?pí ciríxrcda* 
máí pfí voM fibí mf imrítñ ñ okmm. 
mklíí tfcmttw. mnn plnu ía. 6inõ» 
iií.pdícíH8.ídmj 6 ja.te vnlíefi. ín glo.i?'. 
imq.tój ..p b'facítejc 6 bcípõ. impn.ci. 
paUllfSj qro ftn timciê ja .t)c mó.íu.nu 
Qd f?mõí pene funt fpodie p íus canoníc» 
(nhÍBt€MQdí;q>fÍ€*qi mrímonía nõ viâí 
m €(¡k m f m rd'art.vM'í.q4í?.§.íjínccoíí 
I igif^í pítícf mc kfmín pnúpn p m m 
ínbmamM tf é pñicq is eccisrí , faz 
leres íñnon& Mu r^rfu ir* mfitmníp 
$(m(u3 cop 4 ?tmí?{f Debétvt jtjcví j,q.i). 
círr ? -pn.'* facmcawn íocu.cji: de fpon.ci) 
fifiíb/\3t igi f mfímonúilís peme fíe De 
foto coiiftiifu pf rafrentíã factiid KciVcfl 
rcfei ̂  oía feqls petmh'd ritrcmííTa.rá^ 
iccclíoaia^t qi quod ÍÍCÍÍC fit: pena non 
fR£i,t'^?rÍ,gram0.C.t>eatliiI» cr cõílí. 
c.cognorc¿¿C0.DKendií eSí ̂  iftipt'nc no 
tolla r}f*qi nõ apponunf ad mimo^ mc 
ad gfonss píTa{?éíifi«»red 6d bon-a. De 
busbome p%*mís indicare non píinct 
adacfíaiii.rvdadpzíndpcrcrarcfn.vicí 
ft'(une iBñ-3.^8iio8 filie roíuntaíc pâ  
renííí momftcrm íngredísní.nun^uid 
pñt^rcdarí.&íco fící 6mk¿!u 
barebáma Cño rege ? táconcrífo&ma 
bm¡ fait barcm*ñhW. r.iadíí.anno t)ñí 
£D.cc.Wir.ín.§.£)amu0 rt iã*Scd ?. qi qtf 
CCXKV 
Mod i t mfljtwdcf.mfíqj S ic voló íic iaf 
bcoífif^ roñe voliím0.vf no.pl?olt. ío (ü 
t m M M i tm . tc$M éibmA\ emàmm 
cñ t}Q£ t í to fn imís m r G i odíof115 Meo 
mímáñ zreftrinQcndñmñ'modia.6 
rcg.iiu\úxjX, y p m o edefti bono HW rf 
filia puníafp^ncípc tattftr&ObqUrt 
Doíp idcinpiiccpôfaluadus rcíiicínaíe» 
ftafio rciiacítat {?ono2C rafia ranq> prra 
cccttafticã líbtaícm-z cedía? veniefía oc 
facto pori*7 tf Dciur ftafu if.^ <P non m 
kmtMdbiczmúíufi cp pena in alí'.§. 
Dainuecítiiapporiía nõ atendif ad ín^ 
0rcflii5 rclígíófe.q tnruno"' fpííaíc ctiftit 
uceadpfonao ñliovKxlñlwü íngredíí 
tiinfcd ad bona.&cqbû  bonis parernú* 
Dfw rcr fia fuere valer 1 indicare. non ce 
deiía .m'fi i ubíint fibi.vt in alte, p vcnc# 
rabilc.cj fi.funt k„wdc íbi no.p boíl». 
t io.on. CDoiiac!?aí? afir fido rftilí&ftuc 
fpubcr^ fine puberfe»U'c? ísüe pfenfa pa* 
ftfe liimcnct cü límicaíiõcííuiS § cakf 
cr.0e rcgfd,í íranft/ad rftó.ci'i^ctt.cia 
^feVi'i.^OcvaUdt.pdcoe.^eutpiríarX 
iujL'uricfó. lEfó ̂  luimnoft víaíKiuipí vitã 
t>adt» m u cp turpüfo a íiMpí0.pe. 
ínfo2íT.*5.q2 Í ©jpt'at w & mpiiadoM. 
•2mrpa3íi.í.íncífiarc.:iírpêfaccrc. ttur/ 
peo.c0.pü¿.? ctí¿ wlSaitarpLiindetar 
pas^ i v^Iac^jrpcfaa. tftnbugo.i 
ritttó&MMÇGMGM n C\TNÜÍ.IO¿ be rc^ 
tcri.fad€í fcf uri; côaaiÊra0 porerñf fíe 
ri mpíuñmí i?enMfeíi|cd!qnêfaaílraír 
ena esnere f^oeaaj. q? intcrdoj 
íurpúcr n&tft riíá mboneftianterdiB 
aíícrí?fáciiYíi£iii¿ttá6vr P3 ve bí0 tniob? 
moep^wb íur.C35Xuíj4r5 <¥ n u m ú 
ci'Z t £ f>roo S.Í fo5o.C6 Dolí ejecep., 
Lfi(pcaraíoi»C.6|)feífo.'JítiedíJ.9rcbiV 
afii^*f*rPl»q4MÍxw!nrí|fiB.ff^^nup^ 
I.pa!ã.§.!. 1 4 t m f m l c queadmodû  
tbí.mrpi? cíjcií;*? nõ admítóf feorp»^-' 
S?Oe?fe.Oi.v»c.ncíale0. i widetmoíbiV 
i 
•A, 
gomowrctícíixií iBtí I m H u ^ ^ á i 
íknota g> parétee mt&lm líberoe bvv 
ík06 enredare pñnfj partoljercttd Ci" 
beros catlpolícoa a fue faíceflípe erclud^ 
renõpntvíí^nota^Webeítofuin 
zâtmdmtivowtó míilícretíci âdMt 
pçft«?uatanf»ve ibtUddc q6 fc f̂í.f. tn 
^a0.dmii»l?omi'cíde.f.3n8tfc>cm9ti3atí 
fue tbo (?eretia^ fue *bo farraamXõí 
wai;fu^Bfiiía5»autB f̂d1!ôrt«ííad^^^^^ 
fãm.nãpfeltiet iuditiojçtpnkto^hct 
m»Ct%f0Mma¿ü ibí m m i s ê 
toma eiiCJícííjc gfe, C^Í U mmfâbsr* 
feoftfe^b^^aittbo^e butrío»vrtftcál!a 
mji^if^c^íôifíAautmtóáertlú^ 
gtttímaíureífiinmõía rdtnqre fcncnf» 
afóícfhfte¿fnn'u>vfíauc.ttc«68p»cog. 
§.aWiidqoôíB coU:i?ííj.j3. bdílouiTu. fj 
ÍIIÍÍHC, (?odíenófniiííH.ctíã g> í íc^aro 
ttropBbm^íEcrcdot»# fí fift? baufa 
citômriÉ^lDíMfíli^ ¿adé íegtttfa tu» 
àisectâMucccdií itraannô. àfófiTc? 
aijl.Wi^6api<a^|í]í qaa paratíttfcolL 
i#wdcW)^ía^etóíomfti^S5(^ 
rimuííer fdení matrímouíú» ?l?íí cñ 
mícQMüQá D5 Bderet)otc»"Kfta torcí» 
^ m x * m o M M M ' vide ibí f o» amíri 
fioiídla, ©õfocrínf.crgopj !?íé.̂ p8í€r-
fiHgifrneccfanoiíííoe ^crafereii©ii 
tenenf^ptcr f}t# ibãroíumnf^ílcpo 
mf í c^ôfttíõé ipo^ an MOB ejcbcrcdare 
voÍBcríí*aut oe.l? íícHig&nífií câ íwertf 
lí0,Bq»ã Oína maídlae tedaffmta fííí 
tí8farracen^fficíf.vr^refí^qz fííc talíi* 
fill? neanano a patrc» cirljerrdari fc?. lit 
í> limit nr vra.aim íõge fit gram'? eterna 
jípale íedere magcflaíãw eje 6 !?en?.c.# 
gctí0.vídt' q{5 íbi nota*p ber» í?o(tú)o» am 
t ali O0/I%cpeiícdúí.ejd r̂ed8di»íta ejrpós 
D31 ínrdligt 15 fbú repdícdi.adeovt ^ 
ciptu I?«í̂ vr3.í8ng? máíufi Dignó traba* 
adfc fine ípí? tan$ min^ Oignu.oí rfaríf 
ítíaiuB oígiw atrabtt fe mín^Dignií vtíjt 
beprt'.ccvcl8Lc.q?!bubí|0.t»r.n.cvno. 
Ií.v}.t fie eft m^poritcrcpdlo et€mJ«tt# 
tropcUcre. vñ repulfo* fas» sbçc reputfa 
re.i.rqpuli'taím I?ugJbgri»c»pdííoa"0. m 
wxt fi\i9 rctrop€liif«quikgitcítnc<^re 
datur.vt bicquod nom» 
¡ff i**^® ¿afus* Quatíaozcõairrcíi Pllll j á r ib? btc enumeratíe lícita 
^ ^ M Á ^ t parctí U'beroe ejfberedare 
wo fñ folií txftúctt ejtberedatio írrita cft 
8r^nír9.í?»M[T8otak|»f tí fttma6 iqc bft 
bic paretic bñ bic liboa.^ bui? fo itdie 
ctu repete bícq^rcnpfúõ, inKfa.p%\mot 
gt'Xt nota.íf.f'Kotatii.cp bíjc qtto: í Ira 
numeraEíe» no cõeurrêcib^Xnoniê zift)& 
redatienípa ípi? t alio loco illtfinfhmto 
tea ejcberedationíBparee Jiberos ejtberc 
dare nõ põt,t fi fecerit nó valet»arn,a ptra 
rio fenfu buí? v!à.f "Boía.tíi»^ bic víatl 
^'.peedentí cotinnaf^ã íbi agimr cjtf 
pjefl'ebc cauris q ftint feicquíb^ vfvtia eje 
ípíg pater ínbubíefíhu e]ri?credaiepõt» 
vltra^ pter ílla^que beíure romanoetí 
fhint. quasfcnpfi ibí tn glo» úín.q.í.bíc 
âetbí riofatim etberedet £tíbp2a.e« 
¿0,íniií^#f1lor84'ííj*adí5vtmclíu0 
lile mm mpím J p i í m bmâo m®4&' 
inodil Mctífmbtctfwefa not- fmmduj 
cmditfc&npoinõ femotocriperedatõ fte 
li ncqttertía ejcpfuptccípa cflxredatoc 
feâ íUã^rusnudã reddir .tMbí.& fi vnu 
m <y ejdxredarc ídêêQ?{xrt'dííate ̂ «are* 
barj^Lqdãcamíil.£.6líbc.prcrí.íoppo. 
ã íapit.oppo.q? crfxrcdarío vcl Mc ejc 
fcercdarcúci beredífatê poncrcJpcrcdiía 
têanfcrrcí3l?uga6ri.c.l?cr.grc«^oíaíi 
f ¿15#OIÍ5 p€0tã m t m I 5 S M líbcpftv 
l i f IÉ Í ftenota o? noíatím # e^eredarí 
03Vtl5.^C.&eIíb^^ten.tcjCÍxreX man 
tpi^/cim^ 'iinftiàecflmM& mírnís 
n<k q6tbí noía.Bf^fa» iglo. édã l?ffíst i 
^cã«ttétnõlj^ mcc«.w futníf f ¿«ero 
^llst noíattm£¡cf?ercdarc.cerre crl̂ crc 
'itôepriWmTaaaÉíffíKredariõeillífnci 
mc.z pnomLi coQnomcvfvm eje f?i)6 ct 
füfft'cítW.Cfec Ub€.t pôtoi i . f Quero 
1)4 fit bm íní m m c p m m ê ^ cognome, 
videm tóliin gIo4 íncipít^pjíu 1 in 
ftúoe k0a.§,rí i noíc.-t bíc vt íbí p glo. 
fQutmíij.^d fi nome fíííj ateftatojepa 
rrcqpu noê itfeflaméío/3í>ícítít9.fí# 
lí? me? exerce cflo.nucid valei tafejcbffe 
datto. W f i c f í vn^ tm fil^fít.vtff.Odi. 
ípomj4a1.fC5ucro4!t)4dnípíurc0íínt 
fíiíj»f5 ítí odjcredatíóc nó fui noíatí. mm 
tjd valebiMNñ0nó.r5 qm benipa ¡ntfíp 
tatíõe null^ cjrbcrcdatt vtinalfXti.fae 
qbnotaJ.c/iraccrdc)Bey6.offí.oj.mglo. 
pe.«: nf vfa.a ?no rciiftnlíOuero.v^d fi 
tratos ttimtiUCunccB berede inmtua. 
crt?credo.qí ín « ¡ ^ " ^ ^ f / 
a í l W c r r f ^ d s ^ f i c ^ ^ 
I n m k á t í n m c M 
cbí.bar-bato falícetilf Quero.vu 4d ftt 
CCXXVí 
faa beredftaícftim íudííiofuo vlfío icpdí 
te W OCãXíí ̂ 0 ftílU. T &ÍÍ B ÍÔCí) ftlíj íftí 
mm.vtB.ibi -? aíiñ flocoíuo tõ f Q u a 
raw?, an aberedatfef refiõcirdtidafab 
íntcííato.mYícfnocboíi.ercep.r.ti'bci 
rta-? ítcllige ejcbcrcdâ .r.úiflc. afó çrbê  
redatto nõteneref.vr,jmí»qjYi).c.fi; vide 
ibí Br&Me fcpñ'Ám.pti.in gTo.úí.q. 
iiií.f€>«e0.í)f.an fiíi^crfxreda^q appio 
bartemñ pnapoílíí ipm vírm í̂pugna* 
ali?i!npu5natfefhn.^etilpetcTenõpÃ 
vííra.f fiWreIíctffmíí»Cõcfc.pf|g,̂ fá# 
bo.pof.pefttaXí04 nofa.pvín.ibòíltí, 
c a ojeeirtra 6 búa quefiúa ma^paní^ 
fQuero.)c.nimqde¡cbereda,¿reé/ep»I 
ejmeo.gíqW!nrc(íi^f.rí6b0rJX¿'aw 
fa^§.rico .̂fnbe Uíto.miU.iithUiá&tft 
ftliú.fl;otw.olxOc!5 n(fcqtJfc^íJ.Wa. 
^rianíío.ij\q,rj.f£>ucro.)r).q^aunliS 
cõpctaí pícríftUvd crberedatJfílíav^R 
Uê vd nepotútd neptúa pre vel auo. « 1 
Odnccps.t>íca0 <p íño cafu eft ínu íitf pte 
rírc.^ crbcredamBaj pf.vd ali? CK linca 
pñia.tücaut píerí? í libere» I pille mfté» 
tee A tãc íftí liben bñt aim'ba ouo.^eft. 
náriv^ñttHcaeteihñtU^rmUúeíreipo 
imepñtam€ft>m fí volótbñípí^vtfllud 
teftm petit anulíarúfifoíftí liben*erâí 
emacipa&f tic fã^tntnõ*bab^p t& t Oí 
céttefhñ annulládtlB^bafJX 
viaiuá:.belúpterúti'e)tbere.a'rca frict. et 
drea.fí.ín4íctm^ ̂ tbicvtibttSfaUitl 
milite pf efaâ etpedítidc eimte ft fdenafe 
bre libercw.'ziUoe ̂ tereatnaj I3 fútate, 
tñ illí? ̂ eentiop ert>eredatiõebab rfata 
q> íllt liben no poterúttwcare nulia eífe íl 
lud teftm ipoíur.f3 tmp? ta.anni}Uãd0. 
fetffi&íctfmíleodret ñUm* pterin vã 
cl ia orljeredane liberoô.uâ tac ci? teffti 
pfilíü eí^vd filio0.vel 0IÍ00 liberoe non 
põt bící nullú ipfomf.^lanwlãdujp? 
ta* nec p qrdã in mM&t to iM t í lMU 
ñ. drea fú í ta m M ^ H ^ ^ bberí 
ec ij 
auf .fcc fd(rí.£pí»§.p5:o0.cott'kí¡c.t íbí no. 
íbirífrno.Síaíítltbcrícc^cdenfzfme 
cã̂ tuc fúK fm 11n ptãfe. fine emancipate 
bñt írcll íoffi.Jte^ petet anuUarf. 
p,ta4.nõpwawt.§.nã$ttí0.fQiíeo.jcíf. 
¿jd oc too arrogato ̂ tert to. vel Cjcljae» oi 
cae fdé q6 in quolíbj Itímo ínamrali. ít 
círetínptãte.*Ram lí pf cu ptercat: teílm 
crítnuHíí. ricid r̂cdcfl?5 qrelã ínofTí. ÍC. 
w.õ.CHcm5 cft Oe filio in ptãte pofito. S i 
aõtèmãdp^t^tfícfí ejcmfta d : íiibil 3̂ 
f?f«.a línecãJtiícacfinõ cífs cmãapatua 
^nfti»C«adop.§»c5aúti.C.c»tí.l.ft.§»i 
t i f^^f Ôaero^itj. 4d tjcftlíd adoptío. 
timé (pfípt¿reaf.vele]cl?eredefí cdfònd 
^c|ã4?pradoptíu?níljil fibi teneff 
íeftõ reknqíe.oí fit ejene?. 15 ab inteftato 
i ^ n f l ^ í ^ ^ d t x filio ndturali i iñ^í 
caa g?pr ab íntcrucccdcrc n$ pf.it ncín 
ftí.tx: ínom.t^^cú aút.líc? et tcftõ í alíq* 
ftjccèdatqSeic vt no.eí 4 fi.runtfcc.t911 
t^èber^ofK.tjo.3n.mfaute5e!ttefl6« 
ab mtc.rucccdítft'1 !̂ fíe natural'. vtfi'Uí1 
ítfm?triàhimf.ví.C.ado2ftV!.r!qílíuflr| 
f Queros. <}d&eftíío fpnrío feu mfgo 
poepto.0íc86q> pf nõ fucceàitmettôMl 
ábínfe.qínefcíf'í eft pf. fsmtf fuccedit* 
ntfliíluíh-fe iff mf. qfàictm ôíftínct^r. 
C.ado^.í.NKft4qi«ofíri0.S5fipofre< 
tümf&fc tái & nõ fuccedit eje tcflõ f3 ab 
rtamtfnatimirí tmt>tjti. qitoícvtno.t 
^dáftWnoctor0.&ícaBq>cerrãeft nõ 
rtódeNípatríetíã Ti velletpater. vt,d5 
n3i!íbc.l.pui^niter.aiií.íic5.$ui0poír5 
ft'eríc3ttfel9jqfts|>fmltríbíreíínquere.vt 
no.in auf. 4bifômo.na.efrí.ruú§.fi. colf. 
rií;necíftiTofcediífm8m'iímftrín«etiã 
ís0iíftíf!iittno.tn ôicfa J.fí qua iííuftrj. 
nâtnrartltimosfíeflc^weda^rtucfít 
in ptãte poííWiue emãcípat? poterit nc 
qrelã inoffi*.te.e fe íntêptare f̂ 0 nó.qm 15 
faceré non pt fine aujrilio.f,vte8 ̂ ttio pc 
tata ludícecõpetentí. tdperétí &af qdã 
pofTeflío ejco2dínaría.t>equa agíf.fKoe in 
ofli.te.lpofhjm?.§.fí qs ínftímta.T.I.que 
admodfí.T.lpap.ín pn.ttíc vt no.ínflt. 
t>ebô.pof.§.fi.invItí.gto.f€uero.)EVítí. 
ídfelíberíptereanf amfe. velabaltotíe 
línea m3terna.vt ab auo materno, vel te 
incep8.í>íca6 q? tuepdcã pfentíó mfis vf 
alto?: cr linea mris vmíctiñ: p Cjtt?crcdí5 
tiõe babef.T ideo nõ pñt illi bicere nnllil 
fedbfttqrdam ínoffí.te.fícutceteri a pa* 
tre ejdjeredatí.vt ínftí.íje eitbere Ji.§,fi.fr. 
t>e bo.porXnõ.putautt§.ti\tftt. 6 íofft.te. 
in ¿n. jdem fine Onbío fi finí ejríperedatí. 
f Qttero.irir4d fi afeendaesfteregnf vf 
èjtberedenf a fceícendftíb^&ícas cp tOc fi 
úe f tereanf fiue eitlperedmf a filio f n ptS 
te pôrito.nó bñte caftréf1 vel qní:eí̂  teftifí 
ñullü eft.vt.C.t>e bocB.W.l.fí.§. ftlt j autó. 
Sedfiftlí^emãcípama ptertjt afcêden^ 
fe0.bílt iHípentee p t9.fí eoíeirf^redauit 
bntqrelam ínofri.fe.ff.oeinoffí.te.l.n9 % 
fiparenfíb?.? fia pa.cjô fu.ma.l.í.tn pn* 
t notaf.C&e lúpteri. vel ejrbere. ín fcca.!* 
majtímfl.«? auí.eit cã.in medio gío^t qé 
tíctíí eíl t)e filiofa.q> eíue teftmfit nullé. 
falltt ín filtofa.brtfe caftrenre pcculíií.vel 
qfi.lfa pteftm faliefilü ̂ dícti afeendm 
tes nõ bntqrelam ínoffi.fe.necfef!m pñt 
mmpè per qrelam.vt ín filio ecõtra eftj* 
bíct0.vf.£.&e ínofli.te.l.fií.drca fi. fed be 
he poterit pater petere faltí Itímaj pdicf • 
erXín 9uí.&e rcíf!í.epú§^B2os.colf.íit. n 
íbiii*defglo.ínnuere.tín^alfXracrofc2 
*mtp$io8.£> beepí.-rck. que bíncfde 
rumítur.t íbí fifrtídèfur ínnuere glofa, 
fQuero.irr.quíd fi collaterales ptereart 
mr.vel eicberedenf a conaterali bae. vtpu 
ta falia ̂ fâiftvel eíberedauít fratre.2>t# 
caeptunc frata- ífte^erínw. vel e ^ c w 
4 
t>m6t?$qrelminom.tetffàeinoffitte. 
í.poííum l̂3 t>merrímodc MUgafXilU 
v&àe ínoffútcl fmrcõ,qú eft ̂ in í fra> 
tre vel fô ojc \f ino.T pfangumeo ínl eíuf 
pim&ímd ín vfíno ftfuvcí cíufciê ma 
tríe f m. ví ín bíctaAMtree.i no, ínfti^e 
ínoffí.fe,§.í.|r^uera^);q(!fcr'? quõ 
rda fnofrí.te.fibí íocíí vcdíccf.vídc qt$ no 
faf ín^all't9iiGevd.ín.K glo.-r bmt ibi 
l plcne|9.t)c beífomTLJ m lupplctíõctííiue 
Qud.ibivide.^iQimo^mjMm matem 
em qreleinofTi.teft.qliter •? quõ mra.C. 
cozríganfp mra auct entteop í qíuoz.&i» 
caspíenevtnotff.Ocinoffúte.Lnã í (pia 
Í ^n.gío.pfcríreefí íc.ctrca ̂ nágíoabi. 
Jtê nota ̂  ín íríb? bic fractal «.p quam 
ptrupplereglotpôrífãínftí.&cinofrí.fc.§ 
íi»círca fi>ltí.gÍ0»Scd íbí tñ.prccjfurcaí 
Cum in q^cojtígíf pauc.ôíc^acta qrefa 
ínofFi.te.ítbcrf ates íega fe nõ tJcbcnf pj . 
pap.ff.Oe inofFútc.dí allga.ad íxf.C.quc 
Matq?mpto relió ppta.talee libertares 
(cgatenõOcbcnf.qd oícplenc.vt.C.tí fíí 
befufcf.eã quã.-r&c pofín.lxfe. inllí.l^V: 
bíc v>t ibí.fed bodt e CÍ cã pterítiõís -zc» vt í 
&ící3auce)ccã^tcaddeqrtiíc3fu3 ín q0 
C.cozrígíf p aurf.^tú ad bacmateríatn 
^ádiurc.¿vcnícte0eic fííía fucccdcbat 
cíí fcímímitíóe tertíe ptís.vt ínnuif ín ai 
leg&lmmmü d m fí/up ̂ bo f3 í5nõ fo 
lum.tqcptíe &.Ct>e coU8Í.I.ílIã.p9ucf. 
fine &fmrmtfíde.q au^* «W pofíta cft. 
ita f?fe wTíe mafia ptcríf iõie % qfaettòw 
tíõtedaríflíma remanebít.ía.te bdlouí 
mpdícta poníf .a.q.0¿M?ucuf(B incíuít' 
ueBvíãnotabiíísírínguíarínímeMílín 
ctiõte in ruppfetíõe ab co pofíta fup t>ea* 
!.maríM»C.t>e(í.pferúT círbere. ̂ go aút íl 
Iam pofti! m i c t m ú p vbcríon'\nu\\t 
cmpmodúqõnu5.vt.ê<patcf. I3 groímíc 
fearím bñdíct̂  fit Olvide qí5 no. in eâ  
bUmarímn p cbtbar.bal-r Saliceti^. 
^taddeqdrcí>rí̂ tn vfa.^ríoan glo.j* 
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etate coílíínto fuccedít in peculio rcl ín 
altis bonranun^d pater rcftõc3 in itcgnl 
pet erepoterít;ríc ípe fili? peterc pofl5,&^ 
fttgucq ant pater i'ncccdít fílío:vt (peres, 
tile põt ípetrare reflítutíõem e¡r pfona f¿ 
Ii).vf.í,ú';,§.põponí^fr.C)emínoji.gutoc 
cupaníf íurc pcaili)':? tííc refit t ut íoné pe 
tcrcnópt.vtJ.íií.§.red vtrfí.e.íí.be mio. 
bar.ín. Lpatcr.q ca ftrcnfe.ft Oe caffompe 
cu^t De í?ac mat'ia videqtf (c^úúÃn vfa 
íico^T^vnaqqB fup ̂ boftn valojdín.q. 
Itf.T ín vf3.¡r|:vúj.t>c oíbus nãíB cau^^a# 
líud fugtfbo electj.ín.q. ríiii.^jf» in vfa*. 
grííi. vere íudcic ín 0lo.íj.<\qro an mínoa". 
tc.¿f e»ípa.l5efl rcdm.lfet nota #cfpa 
ídêefl cp nora.crímé.mafa fama. repben* 
fío.Ct vídef Oenuart a cclío.íe.qd nõ eft f 
vfurqí pcelíat.í.cajtíat l;ojem.ffc"cnípî  
f3.le.Oímí.TcuIpo.a0.í.crímínan.rep2e# 
bendere.-Jíndeajlpíto.faB.freqnt'.pIauí 
tiiB.neiufinriUe.noftríí nemo pculpítet 
^téajlpo^ífculpo.ae.ciiculpo.paaíeoí 
Oem fenftuú Ocfeiidere. culpã ímpofíf33 
alicuíabeo remouerc. ínculpo.as.í. cuí̂  
pã imponcre.fm l?ago,in Ocii.c.ailpa. 
f^ota. í j.<5? culpa in vícíñ fonat vt IS.̂ t 
fíc&ápnilqtí^BfuaajIpa fentínfíbi n5 
alíí í>3 íputare vt í regt'a &9pm.t)£ refj.íuf. 
íí.v>.é>ícat.f.no]r3.veí crímé.rme beíícttl 
p qd pr cíue fíííií e)cí?ered3t.nã ate erberc 
Dafío nó vaíeretmifí íufíefi'eref.vf.rvíj.qe 
ííincfí.cíí íbí notat^p gío.t zK\f \ fcw 
lífí.b* eft tertíú.^ q* nota q? paf íuf te^ 
beredãsfilííí.alíií loco mituere fui tenef 
ate eicf?eredatío nõ valeret:vt b.^tcaufa. 
15 eft qrtfi.f flota ejr 15 rejtrmg? nedu can 
fa ejcberedafíõís inferí t>ebet:f3etí5 <p \\* 
ía abl?erede i>a elTe^bef.pco^C.OelúpíC 
terúvel e^bercaucf .nõ 15^ i« aucf.vtcií. 
t)eap.cog.§.alíudquocB. colí'.vítj.víó íbí 
ja.be bellouífu.Caufe ̂ 0 íure vfa.ft̂  fep¿ 
t t i íure romano.jcv.qs vide vt fe f̂í.S.vfa 
í ícoM»" glo.í.ín.q.í.f'Hota.^q? caw 
fe ínfertío &e fu f>* eft: ? eí^ba t ío vt bic. 
cc íl) 
i * fm5*fo . f fSc<J 2|ro qu51 quaff 
c^jacdatío fbimarí 05» Wcas q> 0 malo 
ft feqwfjnfue tíaa ft'US mmiqi mmf 
mocmímdñtinmtMlmMmityíp®? 
vmmipomíñ pwtotoac^crcdo^ ab 
0Sfw5a 'ztperediratemra pftítuo aUenuj 
•ĵ ctrn ̂  míW Ijcrcda íftímo.íi V i fot* 
maquo^atdAaUatoicf ínftíínercejc c§ 
fgratímdfsíllu ci^ralare veltt S í auí 
nolít eq qd?credaremeciltímere»f5 ptov 
rcclmmínfer2do,Sicbtotpcerc3tíaa 
filia mcSiveí nepote Oue netnecplftimo 
nccBe^crdo^í taUspcm'tíoapfcvd 
fíuccicBtemfíatñcá facta p erteredatí 
one W^m/S^an rpctí,t)e iftni»dí.§.ví 
êit.WiaStC0*pl5ví(JeBS5O4ní»m.tí* 
U U $ ^ M q h m w & t M l t í m * % per 
tott^deetíá fue ífta maftaeboftun 
î €tt.t.f<eqn.f Oucf 4d fit ptcrteôios 
gppterireeftnnflã&fiffto toenitt6e$ 
^ lfti.ee íjcrc48l>ínfo§.ca(ll.S«^dt I 
stel^lIKo nat̂ efhttfi nepc^qfí pt̂  m 
m»%tñzá}i®»$fm ñ W m í ú t M n ú t 
mpoê^sdffubMnUòm eftb'.tpoftc 





ínctptt^xait.pgeníeôíqfí genití pr?poi 
roeíiá filij 1 ííí'potce nõ funt pgenieeafc 




teefcSbnepoeícjí fewngit a nepote.£ft 
m ínt m tmpot&fimpwtêM 8bne# 
poaSbncpot^ filiue^poftnepoteqrt? 
crerie0.^c^mogradii»f 55^0 ^d no* 
minepoftoítat] ?tineaf.t>!ctt nofinX> 
iic(B^oiotW.C.^I«ttrl©.ls»M«tndif 
(n.LaUeMpru^.§.parete8.ir»oe gradfc 
vWeftcw liben Oñrvfqj ad ínepoítf 
tónáedlr potelomÔfíH" pareteebi* 
cfimrtfc^adtrftau&i&pptío vocabto. 
Sííí ̂ bñrmaío«0.1tiberieint>Rrvfcj5 
odtemepote.'jbefde mrpoñm&KSM § 
Oicta*lmfprnliu0.§»par¿te0: ftettige 
ftnanttqíura.^ bodíeltbert tñrxCqiin 
lnfinCí{|«Cbetb.ftg»Uíberoî i íbi bar. 
tbaUinDeíntu6\^Ui^§4j^Uf5T(ibac 
L a adde q6 (cpfû in vfa^Mudictfi its 
curia ̂ ati^.qi ̂ ín mmáfMdhn&tl fe. 
fQueroj%an appeiae^elííioífc cõrín© 
snmrnepotee^Wísi^ífííniiíaíía tip 
íe(ar0.Te(lrõq2po(itoq> no ptinantur 
no eft magna fHudtdOiqt pt pu í tk t íM 
C i n d i c ó gXarXmmo^fiibpdítioüi 
fn&etnter^bíc^gOale eft^ fHtj ap^ 
pellatíoendptineanfnepotea.tt 
rinepote04f.becefta.m.t íftí4 t>a*teft9 
tiupo.§»ftfalUt in cafuppí eop üurSfí» 
parat!õem»vt«f!:Defun4nftm€.tpta.|» 
wes^roíc^autpUderam^oppell^ 
líõem cómuntt tac nepotes n5 cõtincit 
tur.vt in Wcta.Lq? U nepote&Sut r$ne$ 
pfideramf afectiõisqeftpar icoísi^q^ 
«taccõtínenf.vt in btctaXIibero^KOie 
ebo.fíg.^mbr^tvídep-: p^e S i s 
Ui oot3lí»ff.rojna.ín g{o»oidfnotaba 
liter BbarfobalínXltberoi* p3ír.í?íc 
ibieeoafQtte^ii»fm#o.02di*bi€ p®^ 
fítâanbereeteneaf&ãp^a bata rê# 
faitire.bic vt btc in eadlgIo»t latine b ^ 
boícl?ín.c.vltí.eíOerepulvideq6íbí 
taf eber»«:|nno.(?oftí.)o»8n»'í n f S ã ú X 
f Q^alíMnappeílatíoenepotl píftic 
atwr^nepos^ñ0 nõ.fôC»r.beíif pof.^ 
gallise^ídlaedenda^Coníraríiimbíca 
I^ÍII pXgcnm\^L focerí»t»l. nmm.ñ\t:m. 
vbojB&toc vhpéMtmédmímmm 
m i g á l t q m m flfaX frcRtgíf dccrro 
nepote oemôííraío, fc^fí íímpfttfercf 
nepos.qitGcetíl^nepotepfíneret vtííi 
lwr,in 0 l f4 i i í Mmme fQtmv^an ap 
plifíõ€fílfec0á!ie8fp0ftinii.tsric; 
ff e«Ií#fndWft eppareaf ceftMoNm te 
ct fenm^tt dl cafua inJ4 ft'b'abf.ff: te 
fcXObqô ttfco qpílígfjiíl'caííoracalxíri 
mmàíf ad poflumá.w.1. nomefHâMkflr 
tetrigJírircIíígeFôzewrurímferdIaí 
f O t w o ^ ^ f fi osWfôí on m m m te 
poÃmurreníaír. Oicqn® eewidtfeig^ 




pofhmwAnecin tut€(d.nec in lepf^ w 
Ifíqilfelía^ ̂ mlf»ffs6fcte*tíi, ©leg 
gft^ibiiTiftMicln tiiídie inter^raf mee 
In tobíoX^ tdtotoi w ími tpmãépm 
mmoMâáíquís MíêbfMM tefta. tu.-z 
'ínf!s.quí te»c«.po,§.fi', S 3 ín legarte tiõ 
iiatefadliiiif âftanir 15» T̂ Õ qi fí cogú 
fotlegata. vcLpoi&âi fi*»fK te cddidíKi 
nífoín meda cdfâtideoín legâíf õpúi* 
lítepofhjmafiratalíqulmentionej in 
alíqiia parte teflamentí.vt ín.UUlqui ft* 
mntí€íreMmMmtiMe®o$ b.Ctein 
qflpgícr^baímagnfí prímoniu.iíaq» 
Wmiteeft^pnmom) qníirafe babira 
id^cmadtwmernmío^tertato^fôttl 
tiMdtetca Upit in pUiraíiftliab^ai ma 
tm h f a M bíctio pife nufnen nõ veríft* 
carefmTí 6 poíhima knfiíkt mãJLffM 
quocuncR modo teftato* íduíífeí vpottm 
ccxxvii i 
^ fi(tabiid.f Quero.vij.an appeHarrone 
jwí?iíneaiijrauía.fV>ríc^pfcr iâiptié 
flrõniabar.lnXgaíte^E§.sfilli'to€& 
(nfi.fí.txlUipofkL Trullo mõMCbUi} 
l?abeft0.ín xi9.i1;> ftltemilifía^ míte 
cmvSiqum fmiotêfunMÚ q8ímtro<$ 
bop vCfímop vr3.tel;actJicííonercí>ní.a 
^mo fiig *bo nuííomõ.-jínrok) frig» ̂ bo 
accq&t.? fíc no rí^-r c i ^ oa^e^ 
fiitnpfcrtí* f^ofa q> b'tfbu ^TunipT^ i 
Wdfí fonatb^boc wde qd f^fí.s. í via» 
Wi|;«d?!a^.'íqiiícam.r»Bfbô.prufii 
frfoe.-í.f.ín ffatdi)r/í ̂  mídaf^apá: rrímm íríf.Sire.^tef«.ran.ec f au^ 
caifa t M m * § & fknomct&fàtíóetti 
q vel ñritan'onebofdnódlop^niiYí^r^ 
niistefacfo^ídrcrícdl tefenudú vt1$ 
im'farí non pofltt.ff.oe in tuf.teXnã ct fí 
WM cdi(:c(íic.f.bo«e.§.vltí. Tan ef bete» 
fpon^mpu.c.adtnrtcuendu.vir'ñora.fi» 
¿ Írrítü0.t3. ttl. Ml eft q6 m i m . cafTu*. 
no ftrmue. vcl í iritmp irrttatue g fined 
pani.^t Mdf abimto.fag.i^uocarcq* 
ft contra ntíí aUoiiua faccrc*©n6 In p&« 
Imii.fflt quid tena repuííftt ?&ibi cu Di 
dt.^rrítat aduerí^nua nomen toa Oííc. 
f tíírrítopôtcomponíaratiJ». f dííni* 
tarci.eaaaiamvanu3ñicere.0ebííírarr. 
teftrtiercvftffua. fritfaf bOcOñarquoa 
ínítat ad írã^rrítat t cnacnatrím tatp 
uocat ad írl.vñ írrttaml.ma.tírrífamè 
fiuti.? imm0.ta.tfi.ftn bu^T^nTdanua 
aSt wit q> ím'íue componaf er in 1 r a ^ 
vnde t>idt reo? fadt r&tm ptidptñ. ct pw 
to biffcrcnnc cã. qi rit? aliad f ign i f tau 
f3tcc^orín'óea in í muíaf.vtraf^írri^.f 
catbolícó.^ií.i.nibií vrni!?ilií.vfí ptoíd 
y be nibilo níbií í níípiltl nil poíTercucr̂  
tí^tansbnúniWoae.tadnibífo.aaad 




plus valet $ fíOíccrÉtego nict?íll?abco. 
0alcbítxvaÍCTe potcnt.fgt fíe nota q? 
"̂ btl pót í?abég negaímã precedente ÍICUÍ 
t i 6»neceílí tatê ímpoit&Mt notaf.ín rl'a 
iàe regu.úml!.ví.i" IRotaaj. cp valco ide 
eft <p mngere.fanñ efle vel pofle» i pzeem^ 
t)enotat.vt cu ôícífafte cquus valet C.jté 
valeo»í.eíre.vel ínfírmarí.tipínc valídae 
da.dum.í.foítí6»potê8.robuftus.'2inua# 
lidus.da.dum.úbebíííg»fra0ílí0»novaK# 
du8.fm_bu0,ín kermato.c. valeo* 
O l í u n t c t í ã . I m ' ^ 
íafus. |feudu3poííenb2ís 
mètie a ̂ ncípe. magnate. 
j tmflíteqíJíuftepoft beceO 
fumpoííidentíd tpfíd pemenerít.aUj cfo 
necõfempoteft,b»b.vídetetf0.C "Hota.? 
vt in fummarío f'Hota.íj.q? fcã fendi bo 
natíõc.Oonato: volútaíc ru95 matare nõ 
poteft.ri bona tati'uB iam vaiais fuue nõ 
crat.velppter batñfeudíí fuerit ín vafal* 
Cu aflumpnis.vt bíc» f"flota.ií j.q> qn bo< 
natío fit in abfcõfo.i íllã bonatotnegan 
iuramêtobonatan j datura nõ bonátie. 
vt Wc.t[ "flota, ní}. cp ̂ nccpe.t. comceiív 
fcrfoz.vt^^Mcef.^nota inu t magnatua 
ímííeefucceíííoníquãrpectâtbarepofí 
fnnt.vt bíc f Hot a^/umrá bare fuccen» 
ftonê.vt bicidem be íuf canónico nõobf 
fiante UgeM ejc.be pdcc^ufeJúvj» vide 
qS íbi nota^gfo.arcIS.Talíos.f Sduer̂  
íc tamc qí quídqnid fit. vt refert btc ja. be 
tnõaUq* nofter vTâ  eft cõtra úis eŷ be cõ 
ce.pbcn»c*nuUa»'?>cre.T.c.e|c tenozc:. C. 
be pacLvlideoqg nõ eft íarandus. fed xo 
ftríngêdusadpfonastm 15 enumeratae. 
f.ad pncípes. magnateB. rmd tce.íta <p 
alie pfone nõ poflimt faceré bonatíoncB. 
vel pmíflTões be reb̂  ad eaa ptí nentibue 
poft moztê alícuí?» qj fie quíg befíderaret 
mo2ta/píímífmbecia.bemon»m.fadí 
uerrccttã i fifrmiflíme tene <pn refert l?íc 
íá.be vallefica ponêaf ba feqnctía.pfenfl 
loquif tm.ín feudo.q6 patet.qi bícíf 
bomagtú efle pieftandtl.-rqi bídt in SIB* 
tt one miire.qô verbñ tm í n fendia repc* 
rítur t)tcí.vt in feu.fi f a f /eu^a» cot apc 
fíaf.ín mbp'2 nígc cu pluríb?fiítbn0tt nõ 
; reperif alibi ad búcefFccmj bid. Ç^t qt 
poft bonationc bonatarî  vocat bonãtcj 
bmn.£t fie nota bñfícíñ víuentía confer 
ri pofle. vt bíc.fec? eft be íure romano fine 
ciuílí.'i be iure canónico. vt.pbatnrX.bc 
pacl.fi.eí be coce. pben.ctj.t.iij. nota, 
per í o. blancbí in fum. ti. q rea ín feu.ba. 
po.§.penul.q !Ctpít.5í¿^dfi 4afeceritô* 
in alija cafíb^$ ín feudíe nópoterítbtc 
vfa.I?abere íocú» qi ea ̂  ín fendia vf alija 
funt cõtra rõnêíuf cóia introducta, non 
poflunt trabí ad cõfequétíã. vt.fT. be legf. 
i fe.cõfuM.q8 ̂ o.-rJ.qó non rõne^be re 
gu.iuf.l.q6 cõtra rõnem.bec ja.be vaílefi 
ca.^t ím b»c intcllcctíí .q fan? eft % amí̂  
oía If e cafum bzené pofuí vt ̂ ferfo bene 
t ita tene.T^a*nap€6.fTí ota 6 íujtfa tep 
tuin.cf altj comités vocarí poflunt pnaV 
pee in catbalonía.^bña comea barcl?. 
vt bícfed contra qz ímmo boc verbu pnf 
cípea fumíf B $ comité ? comitilfa bar. 
vtpatct.f.c.vf3.ín fí.íbippterea Tepe W 
ctií)ndpe8.conco2danc.babe8.jí,vfa.]tcv» 
laudauerut.': fe.* vf3.cfl:íjt. ftatuerat 
dem^ k A vf3.cjtjrç:ítj»beni<B.cu fuisínfíí 
nítía fímflíbf.Quid bícédn^bícaa cp ín 
boc cafu. ídem eft q> fi bíctum fuífifet bic 
verbum ptátea/icutí bíctum eíl verbum 
pzíncípea. 'Ratio qz vbícunqs in vfatids 
ponítur verbñ poteftateainpfalfcputefl 
)Mwcüh<$ magnaft'b^cu fuía fp. íntellí 
gítur.p quolibet comité inferióle, cu au« 
tem B ín pluralí fba fmdpes ponafnon 
ftatuédo ejcpfle. vtputa.bíc¿do ftatueft fe* 
pebcíí)ncípe6,vttvratíc^e.aU'atf.talí)0 
fuía fy.? qitfadmodú i i fine b^vfa.r5 tact 
te bíc? ín fine crpfl'e ftatuendo bija. rctl5 
í>ncipíbua.í.comítíbu8 ínferíonbus Do/ 
nandípofeftaftsconftTcndo. tfíc ^abet 
íntcUigí Oe l?^,-? nó Oc comírc comítíf 
fa pzincipibne ml^lonk púntipat?. Oc 
quüwsloqmmrcQtmm. adí?oc facqcS 
fcnpruim vfyjtiíh ft 4a in oiriaan glo. 
iiKdqe noíaf p jâ De mõAu.? mej. í vfa. 
írg.aucrcírogatuaj.fuB^boadpíãíem. 
m t in Oicta gíojYj.vicíeae, áSt ftccjrpõc 
pjínapfôa.comítee ínfmwes. í fubrat 
comítí barcbm.vtp2íncípí catf?alõíe pti 
cípatua fuBiojê nõ agnofcccío. SUB quo 
vide qtf fcrípfí» jf.ín vra.clvi.omnc0 caufe. 
ín ftfaçtbo «w'n.q»t)^.n;.T.f.m.e.vra. 
ftin glo^vlíí.f S 3 tjdOe vícccomtWoc 
^bue I?é8.|.ín vra^urúrn ft', t ín vra.¡rcín. 
eje magna tíbug.ín p2ín.t>íca0qp ídéfen^ 
tíendfí eft. cu fíf eadé rõ. -? fíc 03 clfe idem 
Íu0.vfeirôe?fíí,c.tranííata.caíb!nofat5 
(Dagnatee.ff'floi a magnatee - j mílítea 
fucceíríõ3 Oare poííe q ad eos fpectar. jdej 
íncomítíb?^ vícecomitíb?vt fue^Ocm 
eft jam erat bomo.Êfd 15 tnlh\t>e re.t>í.§ 
íterdú»vió qtf íbí no.eglo.i )o,fa6. aue^ 
ramenttí.r.í) facf m 1 batapa3.vt.6.í vfa. 
Ivíj.fcudoa^n abfcófo. Sirel?¿0.8.í vfa. 
Ii^vj.aucfe ? ro0atu.i.^nã legee. Sepe^ 
t>íctí pzícípeeXcomee barcl5.i comíniTa 
íCt fie nõ referas 15 ffcu pzínctpeead fw"* 
t?mua vra»qm íbí fumíf$ comitíb? ínfe 
rioiibaõM late íbí Oíjri.fed referas verba 
t>cc. fepedícti p2ídpe6»3d Oícrú M m U 
mete z rogafti*í4n pan. 1 ad fifes ipíus. 
qônota t men tí fene.qm verítaseft l?ec. 
§ & nota 4 largítate (?ab3 a rege vt co 
míte barcB.vet títuíú a fífeo: nõ eftinqe* 
tandu0.ba[4'n.l.í.C6qdrí.pfcí).f^ota 
qMllequíbabjlargítatfa ^ncípe comí# 
tebarcl5.eft'ãq53fífconon põt cõueníri. 
baKvbúã.lfRota cicí)n0glo.t?uíu8 vfa.q2 
qô fce 4bufdam oidf feu affírmaf: De cete 
ris negare vídef.f flota q? vfa. í?íc (?abet 
locú ín comítíb^magnatib^-z mílítib? 
ftñ Seeus ín altí0.vt DÍ^Í.S.-Í babef í Dcã 
glo.poft p2ín.íbú<íl Oicrt. vn^ alij nõ pñt 
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t e f f l o t a repetido # vfa.pñ8loqtijr tã* 
túmodo ín feudís.vt oíirí.ê.in glo.í.^ ¿t 
quía.f"CJuero eje tejean res pu Wíce a pn 
cipe fíuc comité bare.vel ab eo cuí í̂ e cõ 
ceflérít poiíínt cõcedí. f̂ 0 fíe. cafus eft i.í. 
^)bíbere.§.píane.^fed 1 fí.ff. q? vi autelá 
f Sed quid De rege 1 comité barcfriíuan 
pofíit cõcedere fíue alienare vííías vcl câ  
ftra.3utal!3 íura pf ímõí) fuí.Oícbsr. ibí 
q> f i alíensret alíq.quo^ Donatio fen aííe 
natío eífet ín magna Dímínim'onéíufdí 
aíonís regíe.fíue comí tatus barcIS. non 
poflét boc facere.etíí fí íuramenro Donâ  
tíonem vcl alíenatíõ3 ArnisretCafus ¿i 
c.intelIecto.eic.De íuríuf.)de3íbi jnno. f5 
fíDonaretautslíctiaretadq q non Dírní 
nuerét íta íufdcõ3 fuá vaíeret. *l\õ qt tiíc 
tat'Donatío vel alíenatíofcã 9 rege nõ pf 
íudícaret fuccefl'ozi í regno t comítarup 
díct^.Cafus eft í.cabbate fane. d re íudú 
lí.vj.bar.vbí.tj,íd¿ ín effecíu[?oftí.3rcb!í. 
-zanto.De bu.ín aU'.c.íntellecto.vide íbí f 
ter cerera notabí* Dícti anto.qní vt pftme notãd3 funt.ac incft' tcnéda.íf Quero an 
p:íceps ea que funt atton? pniiati poíTit 
fíbíaccige vel alterí Dare. Bd l?oc ítaDi^ 
cendum eft # pzínceps bene poteft tolle» 
rcactíonem perpetuam et tempoialenii. 
fedfí vult3uferreme3m ejerefenpto non 
poteft.quí3 rerum Dornínís funt Deíure 
naturalí.§.per tr3dítíonem.ínftítuí. De 
Dereru Díuífíonclft naturaliaímmuta* bílí3 funt.jnftítuf .De íure n3tur3lt§.vlí< 
mo$m acurfiú 1 oldrsdfuqui íta notát 
¿.De pcibus imperaton's.offU. quotíes 
Sed Dicto jol?annís glofatoiis antíqui 
Dccrert fadr.ff. De re.veu.1. í tem fí verbe* 
ramm.ff.De euírf.l.ludus.Sed non ob* 
ftant.U'.q volunt q? tmBatozí I5 Dare pic* 
Día nf 3 mílítib? ob publica vtílítaté. na 
íllud^m eft piecio nob Dato.CvP qb^ ca. 
fuí.acq.ltber.l.vltí.Dícg9q?oí3 ft^ pnd* 
pís:vt Dicta. l.bñe.a3énon.C.De qdrí. pte 
rcríp,oí3.f.fífc3lí3.i ficíbííntellígttOl' 
i ^ M C f ô i a - o a n oía fíns^iidpaôiv 
cõt^dã <ç fícq' ad ían'ídícíi^.tiiífí&5 
tt¡tímííonánmnMmtifi,S5 ñ m 
ríue dl te fcoman mnvti^ p f# ,§4« 
cjaganr.^-? ifáté cií I qiiOidjpietsf ti 
^ m V tMnma m m iliil pofTtt tx) 
mi ntõ trafferc nó foiú quo i d vtílttatcj. 
fed fractoi eceptídcj.̂  id rtdcf poá^ 
refuá f slfcoá,q6a!ii nõadmittuf» Oe 15 
fatf nottun * ! . l m c aKnon^^rn.q if» 
c^om^iiiIitia'W vídcaa etc ^ 
fiiBtín^@i|ftlsdíirtfáiciíõciis J c t 
oíí i^f t ineinrcp»femitg |#tã adiurl 
CHcci0c50ñak5»vln^Uquoú}re.'¿.irjni| 
q, WÍAt w o¿8 ̂ t o á funt tâ regno t ra 
goñ,? comítam barcD/unt fiii í«iapa# 
fatpfá ícre i»0óñ*tc«i i í i temt I 
ctefè í m p i i j p a t e í a r p w * t p i f f * 
feq i i^ ! i0 r#4^ t t0 tg l s t ia i ;§ . ^ i i i@ 
metwp»9tt>mí.ci^n*q$ índpit baro# 
n c & f Jp^sq í l q iMoa i iMg rc*:rc5iiic 
# 0 i i c a í ^ r 0 f i i 0 i r $ ^ c 0 i i 4 d i i Ikgf 
l^»wj.q: 8«;! f^í i i iu i i r i í i re qraida; au{ 
ítircft«9Si mrc frenda:'? r ã c ^ c a i j 
frt CÍW ÍÍHÍUO re^ii.«,ff.oe t>o,Ubcr.L«i 
%áa M h t i i k i i c f i c wsa^Stií (oquí 
m c i owfíwut fine m S i m caufa: tile 
f ^ t t f e s f X t W é wtwif fuCoc rere, 
i oktaXUKí u s ^ t x erneí. Sut ftn< ̂ : 
t mm Um st i t i rc í l ia p, moduí 
quotesuí r4»Si aut l?abct e u o m quo 
ceparfc:?mncpõèfíncc3:obíatop:edo. 
f.Oc midúre^ fi(rca.<ü paua^coiuXwa 
I i A a t f b w o & q i i J ^ i E i í f t ^ r o g i i p i í i 
cepAtDLrcdndobfátiUmnõte porte 
i:1 J o ©di qtiorci tac nd ̂ t j : * ^ l#c#.p# 
t iai i í I íXpicdi i i iUR^f in Vílbue fauc 
wicoiBpfia^iailf r^nõl/iína aliqtf 
Iti í f ici idpóf mífei aiífcn i M M m 
taíúrcftiXqnf.in jt«i,t. Cfec naurra.U» 
it4>fe cfutxqísondfq^noía.B bar.ct 
Wéíáü tu curia Ca* 
í f i , te C®fiia»|íi(|!O*0 
ílttc^tildatt'Obtcl fufa fjii^ 
-J in ab'quo mCnímc recuAN 
rí.ft qui rcoífaf tlíudcã « a i t o g 4 
txt in íindido frncípíe ad fecícndô ri^w 
Iunfsfc fes wri imnl qui ludidúcurie it 
cofaecuríã falfat.? i l ia fiiôfef?ic comoi 
nmní tú t apí l lw oãpfiac^ e Ipct Tua 
p o g e n t o ^ qui rapte curie rcíiíKt W 
moii A t i n e {cBívúbbtâ, bate 
c» pr í« * í t i f fumartô p t ó ftt | notai*. 
f i n ^ f ^ i i K ^ q a i í feceríttetis íW. 
W«f í .S l i d ld f i i / i i fa^ f qtWcfcput re 
fef )a.De :nõ.iu.ínftili0<ndú eftqnpan 
cepsfert iiiíam.wl copñte alí̂ eiudeircB 
rie e 5 k p t f t file rr, a ̂ fidpe appdbrt 
no j>otifl<f» rió t>abcac ín tbpoitititfto 
pcrio:e4r.a quí.ap.nõ iicet.LCtn £n.£*i 
^catíili|^am|le5fi*f>ncep0<ornp 
ftr d m remora ¿r\fua.i}0 appeUaf.neej 
eX§,peí)ul.ír.3 í buo ap.nó i ^ c fsíw 
nK>iMu.p2ctfki?.uc w íbi ím.«lna3 íe^ 
eftOeiurc canoníco.quo caoef.qr Í3*P* 
p cpfe Ddcpfiís ííf apj*e eftã póf sl># 
appdíari ín certíg vafíhw. ¡puí nota.^ 
P8ítoí3li0.o<: ap.t pieníua ín íptlt jxè* 
ínquíbíw.^redquá U c c t z i S t W ^ 
fupplicariofb2mãdaritwdc.Mne. wfl̂ i 
íiiB mbo . ín cuna,ét í x materia f iW jJ 
catíóíd wdcqdfc^fí.f.to vfaM:cj.au«c« 
rog8tu.i5.fiip v b o t m ^ U m T J r l 
ew íwaf How píimoí^mfa^ ^ m } ñ 
^ m m á í á ü oíuerfímodcin lurcf^f 
l l a l i q f t f i i i i i i f ^ C*fattõe.U!.qW-» 
* íicfumlf ñ M f c f i p txUbawtMMmeç 
êfmõeãmíMciãtt ft?4tt'j.Wm.ct* . 
pctro I Cslíql^ei.£tc»Wf M á M q ñ p ^ 
m<z$am rníam etíã.vt 6»ficfwiiíf.]C)tí!/. 
fro0. vbí 15 nota.g arcB. t víííe0not8» g 
dcrcgii*íuf»cf mdídíe &ec .̂0e valldifcg 
mjMíaemoi íezre í .qàredâ i f imm 
iS^tobBtt f f t r tabarbimt&qf í íur l 
t 9^ f0.Oe mdám fate mlkficsk i me*f. 
I ttf0*i^íf.!t!tlt? n iqua^f Hofaüf ^ 
fp& íiidítíf mítípímñMí fnUMmmfm 
fcrtfi âlWa.I^ií).tiir0Wif «ijXcci 
fuiô^-zejc De íudúcocfí dícú?. c aí n5 
&? í vfa.]C]m'íí̂  oib? nícg cfí fute fp» t ef 6 
íadCcq^. f S n qB m u i íponeda pena 
l̂ ccfííans í̂caf íiidíao mmmk anafe 
vi<kUtemT*teddUm&mãiãfibeio* 
mumúño iú imf iM iMe mmn 
í»c0 fufeffvi cy»&cía<tt»cdííeaf. aSCô 
«foic 
I M f ^ ^Taijcíf »cômíní T (Imte. t ftôg* 
ImlíffmêcÉífii^fcif&etódt&noiííi. 
sctnijdiiif cõi fit ef oaJPfodía'ftnStf 
^fí í íJcí i í r t fatfco^^aí í i iMct i r t íe 
tiôtoilomdatoj íSmaríc w& t í Me yf0e 
ftjpw ptíe alíegsit5»tp2aíf<» l6o^ ptincf 
©ttí (üáiciñ i fpfíakí fm ecdl&mdl vt.f* 
Ivf0»]C£V|iaiií}att<T0tífe.fcf«f5mdí»c.c|£ 
bíbíta.alitf t^arcvtejf^ccmicrabíW. 
CKofa,íítf ̂  < iidirífi traWfípttríriJ t i 
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d i c t a d ímfi imífBif i f íRabí íudidus 
In cuna tac&nóotóftgnd&cSiãritoa 
íuj cr^uífíõe biri? vfaJj adboctxfcó n9 
ftt damnificara quoocajrratç ̂ tope 
^cedattfcuixafcreíntedateicríw n'(k# 
Um fttppma íurffdíetíõe tt>omtníopno 
ro^e tetínqufó ín Wm buí? ria» qí$ pr c i 
rttmbe^ndpali^r^ífefuídírmjo^ 
refnlac totí^reípubííaifodía õdin^n 
fi'õtníroducta.qamatf€n^f £a^p(cr 
qz t* fcõ ín Snno bní.CD9«cca»jC)t̂ '.tfa. 
ífíebcdnct^fiiíí t piafíca^ícúíít^iií 135 
altaeeductfucra&f £aeftnf<rinMtf 
ítma bfla mana confo^ac [odíc| gñaít'a 
xictoúoMnd ^apíebín regSalfóftífô 
nficfdtdírcgnatí&omã ín datrafe bar 
c6»ceíeb2abaícatb3l3Í6hfa0.vídelícetfe 
die dufdeduttattsin annofu^a^irínie 
((frtoXicylm&twli) cíufdéanní 
fue alí̂ b? infer ín eadem curta pñtee no 
filfa fiiil&iTacpantía fine bífco?día*ade0 
^inaíoigscuríeJjnõtafteBtéíndefôuc 
bat Oñeregme.': altera q mínoj efãt gMl 
bid faceré recufabat * mfte»cu reuera rem 
publica totíus catbatõíe f)ndpat̂ manu 
teneret. p̂ udenf em attêdit c| fane %%mi 
ftdItaít.Yt ex be tépo.w.c^a.i.^. T fie 
Mt 5 f <ppofíío.ff^aítn fdâlSe^a nue^ 
río dufdé rnfoííe ini ceterx» ñierefhi 
ter f obanesbe rflagitit caffelían? bempo 
Í0^Míndoaíc?$0n8l0íwc0^af$íe. 
W balneolap ':Sntbonî annfei& aMw 
teanobífgíSabert^bcfcíntftíta.iíacol^ 
betagatnanftrmlite0»fhih?beplanobe 
creto^t naroTc? befrôbíontTíoíeofí t>o# 
ctoíe0.C8nonídfe(fí06atf.pqao0meíU0 
nofatc«.tab'o6ívímmiWa.nerdfqu5 
ípa bfía retífafentftíalíf «pceíÜt.Tpon ib 
loerm0cCrlFí0cftarím§d«mr4^ffraccr 
m imim ifte&vt] pflínl ca î'ca t pite» 
fuá ipí dtati pfonaft- efí ofb? bSíe fpteve 
níríf,ta!f0 fiacerét íu je fcríerfafídpñtf 
1 0 largo mõ* quéadmodõ i «put f ta hV 
vt fíffltf fieri folitú crat t c f Qmb9 
\mciUti0i6ipi9íibti(déitareccpt¡Ác5 
tínéti aut vt dti^ fieri potuit colleger t fe 
f capí tl'o ípo pdd oís fuBî  noíatú vna ctl 
qttuoz.vl'̂ nqsOocton'b r̂ok'pnib^dquo 
rú numero fuif jolpanee oebellaftlla. lic| 
lOecret̂ í egol30ím mim? f a c í (UnAã 
tú # fana méte í>eliberaref íbí^cí a^du5 
cêt í negotó 15 íta ardiuflímo. Bd finé bíc 
Idepluríb? altercar̂  tflíberatií fuítpuide 
tíflimeg? p fatífTacíédo Ipwc vfa^ pzatíce 
ípíf .rtue mfle.riue íníufte e Oñam regina 
p ipoe pceflíí c¿t» attéto fnía paftorj íu^ 
fta vfínmfta timada é.r!.q.ííj.c.fma.tam 
cccfíaftícíi$ fá'ms pda. alt'j fecu cítati 
cíí íU'.&ebit̂ teftatóíb^^ac faluítatibíTu 
ís cóiuctí ? OimTÍ5 4 ^ Oecebat W W 
pareréf^tita obediater TubfequmO fiiít 
f ¿uo feo eictíplofcãpínde bebíta re^fí 
tõeí cõparítõe ̂ dcã.-: ide íUbfeqtmta fue 
retraitííãdciecclíafticí renerédo fymõi 
tpo canóteí» úqp eo£ íudici 
íeídíaR0.vn8 <ü adíúcco fíbí p capl'm ele 
cto.ítue,eygêdo.vt mor̂  é í)uílegíu Dcí ca 
pífti penít? íuádo.t tjcí caftellan t̂ pou 
i abbatea eidê epo Moei cuilodia te 
néti.viíJ ípo^mdicíeoídíaríj» &oneceída 
eêntremiflircíareô rtue laid í captíóe 
curie vtcane bardS.fuew t ítmfúípo^ 0Í5 
mftiffimís rõnib? i aliquo nó admíilíe.^ 
mo radíaWemot$ f g t q fnit z (it rábzc 
mi ÜI0SÍC volo/ic mbeo f̂ítp rõne volu^ 
fa0.notat ía.caPa vra.v.vt 4 íterfecerít í 
oppoX&bíja pmiflíe ̂ ãf ^ d ge 
M ftiíjíet eo túcqua^ min? fcebíte 11 m 
ftcfaíua rcuerêtía regíareirceUéfíe,ejrpoft 
nícbilaltó? eosfuít ennãtatfí.necgpcef 
fnâmofcinremãritt remaetídeciffi* fie 
q?3mící cefar|cã eicpuía notatí mime fue 
rfít.f3 Oei.lNõ qifãctí^ota mala patí $ 
pcíõ prentíre. vteitetyjeq vi.me.ve.cã 
fi.c.racri.'?» wíj.q.v.cíta ne. t fie vtíli?^ 
faluíe eo}jaíaít fuítattato <p melí? i pre 
puWíca moíiVf cu ífamía víuere.f Sed 
p^mííTaopponíf^ñ poflmt flare efíab 
apto i príú fit vfa? ífte quo ejtpfle cauef.q? 
tafpceífuf a pndpe 15 é a í>ño rege vt cóitc 
barctŜ fíerí benceno Odinqne í p fa pío 
na cíí oíb^bóísfuíô venireI?3ím9uípí?l5 
^0 é totú oppom.qm certú Lq? ípa t>m re 
gía J5 ect -2 fit locútj gñaf ípí? kñí regí al̂  
fófúvírí 1 bñí fui karíílímíat potuitaietg 
pt íjííc faceré pceííu.ná t5 pcefiV vfatíciíB. 
Í]rij»c3míniV? vfaÁppfiti mõ4 ft íupía»et 
f .vfa^cj.aucte rogatuáj. -rita afftjtf pfo 
ne reĝ vt cõitl bar •fícutí carooíTib̂ adeo 
q?í)ncepBJtellíge p fe folú alíj pfoe nullo 
mó táte regalíe ptát̂ comittere potuít nc 
qs pt t facíédo vídehQ tales pcefl? \)9 vfa. 
ac vfai^pitfe airatop. eo potifTíme ̂  ate* 
qi ipi tm f cípíú t íure cót íter̂ tatoes C mi 
tatiuã/eu reftrictiuâ.vt notat i a.caf.ea'n 
t)cõ vra.v.vt ̂  íterfecerít4.q»ví.íbí 4cl ígíf 
bícédú TC.-: ñ ampliatíuá.cií Tint f:pti tu 
ríe»': fíe odíofüodía $0 reftrígi, 1 fauoiee 
puenít amplían', vt i rfa.odía 6 regu. íuf 
lúvj»i"Ouíd ĝ bícédú nã vt vídef angu# 
(líe (t vndícg.lNÓ qi pelag?b>fndtflim« 
l a nímíg.qm 4fcB audíés.T íeg¿ó bec ad 
míratie farí pót^d é 15 ta nouiKnec no eje 
alia píe tã ferru.certe nó é aliànífí qz p p 
iníflb:p euídctía.b^patétê fde «jbzeué folu 
tíoné vt melí? clanufcB valeo cuilí b3 ítuá 
ti foíma Dono fub l?ac. videlicet qj t>m r€ 
gía Tepe Oca potuít. ípf í?mõi s alío^ vfa 
tícoíJ pdcó^ pcefl?facereíl?efííanfol5e)c 
fpalt ejcpfla ptáte í curia quã ídé bñe rejt 
alfófue barc^celebzauít q finita fuítmí 
bíe madíj anno oñf. C&cccqwíj» fíbí ai 
tributa ab ípo bño rege ad fupplícatíone 
curie ípí? Í cíí e f̂líTaiTéfu tvolii tate eíuf 
debita q? cú caf? oceurreret talespcefl̂ fa» 
Círe valer .na afe fí íta pcefTu ñ fuíf]^ cú fit 
caf̂  ícómíflíbínal's cp p moldem vt fcí». 
f.i vra.]cq\aucte^ rogatua'j. fup i>bo cófti 
tueft!.q.víj.rJlfa íbí íníta.^ala qlfcía 
part ̂ i b í cú bícáí pp molt car ^moge 
nít ?c^tI5tenep fírmo.f fctficnonqz 
aucpftãXvaerê efoe om.9rcí?í.cad \ U 
in rr3tqtí oée t)e regu, íuf.Iúví. 3Jn cuna. 
í^otaeyteA^oñsrcnn fui curia due 
audícntía cognoto põt pmo oe caufía 
8ppenatíonú.rc6oí)eímríafcãoflicK«o 
Vertió Oe caufía pupíllop. vidual mí 
ferabíliú pfona^Quarto fí opponaf op 
míegín pipm veiruoepdecenbzcaocdhis 
ríbiemcõpet!Címp£traft'oúc.orímt>e^ 
vtt)có.iq:&e nota.pt>oc fejrtoOecaufia 
Círempto^iduíli^tñ^nóícrímínalib? 
? ^ppruemdíncantíqflimá^ 4b^lícga 
f imcnepoííb?.jct|.q.wj.f,fi añtíbídí t)< 
egregia 15 aurib? í rimare nó Oíferár. 
mltútencf ̂ otaaf. g> 6 vídef ínuere vt 
ipdtcíú í oinfe gfíalíb^ t>atíí a curia B ap* 
pellaííonérurpédí nõ poílít/3 ta Dk<i? De 
ífIÍÕ curtje nõ põt lo .̂cu 15 íee.f.tfatícop 
curie gñalea nõ eént f m pe™ terreníadé 6 
ja.fce vaUefíca.ob Dicíít qdã anti^ f m 
frán"* Oe roma.q? 1$ vfa^íntellígíf t)c íudí 
tío t curia flñali^rignaní p finé l?uí? vfa?. 
f5 vídef q? loquaf oe iudítío p í)nape. vt i 
eí? curia Oato^ l) veri? g.l.fi.£.t>e legí,^ 
b'íteKecrufaá^vfa.^ím^fíú^t^íJquo 
cilcBíuditíoIoqfífte vía. vídeí n85arnra 
í)ncipí6Vda?mditíonõl5appeHare.t5 
abeopõtpvia fupplícatõia veníre?.pe9 
ínota.ejcaíífe.rem'.ccrIn0»fupfborup 
plícatíõe p íno. Tílíuflríflim^ t>m reic f a. 
íUz tme repalfófua ci9 Mi9 ítapluríearer 
warutíco^curífs^utrefert bipefrã^e 
rom3^í5vídeqarcí)fí.B.ivfa.^iudeicc* 
íia-do.!) Jnota j^f ^otaaíi^&edara. 
fiue fnía pmpie ab oíb? D3 feruari vt bjc 
bn.eftwfí(ppõtabeadéfuppíicarivtp< 
ftrf. x> tífaritqtf fcí>fi.8.í t)co vra.«. iuda 
S ô l a v i l ^ d q r o q u a l ' ^ 
pU'catrS&ebeatfKrí.t»cocprubcma^ 
ma.obq6cãeícpfícua0bponofwm^ 
f ^ í a fotma tate^ntepa 
C C X X X I 
ta!ée]cptcVlia.tpe.talccjca[ía.Oue4dé 
venit t melí̂ cõmuráda ídftmdísbonor 
fB faluo.qm vfa faaa pfeía ômerí̂ caufe 
nõ fuit ̂ idíce.nec fuffícíent'ífo:mata.vfe 
i0ifmageílatí bííííif Tupplicat Ocua raf. 
qtení' negõ.^ tep rccéfito,? cú maíoií tx 
íiberatõeejramínato.Oígnemíeãdcímeí 
lífcõmutare.ítí bOe -zc. aítííTimaa tô. 
f Slíafozma/CTenífTímercj:. qdã fníaejc 
títit p vof lata í ca q i> tebafínf.b.vna 
çtíb? eic atfa.in q es fupplícáa loqndo cã 
biíííí t (ubicaa reuerctía vfe celf tudía re 
gíe ftjít lefa J capitíb? OeíTua erpíícata. p 
fadlitatptj rupplícãt^ocírcfirc^tíoptl 
aduerfeqí fí men ta ̂ ceíTua fm>ceílu0 f 
deeictatíú fuifíet pfeê erplícaía vfebfíatdl 
vos fcpoz alíí baguCTCta Oedarat.tft igíf 
tnageftatí «jc.fíat vt.6.|i Êtefdedfl opob 
lata fupplícatiõc ̂ deã pfueuit p ví'ceocf 
ficpuiderí.pftet pa fuppíícanacautíMií 
IUÍ píagmaticã.tpuídebif. Sequífcaii 
tio ptj rupphcãt̂ t̂ portea tai pmifít et 
k obligauí t cp cafu quo ipe fucalbat í pn 
ti cã fupplícatõí0.foUiet ejeparae í cã ípfsi 
p pté altera faciedae.ri ad eae fuerít códê> 
pnat̂ t alia fadetq faceré teneaf íuí p:9 
gmattcã p tm3 regé pw fcã fup bü 6.£t t)e# 
dítftdeuíflbíea tale •ztoUzc.Qgt fmícp 
U W 9 piagmatíca 1 alia. q cauefíp.jf.r. 
Oteafupplíca* b3 ftcrf t.f.annu ftnif? 
fi.8jvra.icí.íudeícerí4^o.pc.f;mxqd^ 
rot.f.feabí vide30.it (pOeíufetíãrít^ 
uífuin^quo ad fupplícationeftendam.vj 
de q$ let nota.B efeí X . t* pcU ímp^offe. 
8uf»q fupplíca01 p glo^ja. tx. bdlouífu 
in coípe.vñ fumif.vt fpõr3.largí.§.alm(i 
adí51colf.i)c.'radôq6r4>fi.!.ívr3.?:cj.auct( 
<? rogama'í.í glo.tí té tnc zcxt íbi late. 
f Sefrurcautiopt^fupplicate<zq fniaj 
obtínuít a q fuit fupplicatú.̂ af^pmiTit 
fe oblígauít q> cãu qf fnía lata p t>ñ3 re* 
gc t p eú obtcta:fuerít í meli? refomtãda 
reftítuet 4c4d f cepít rõne ipí̂ fníe.? alia 
faciet q fm pjagmatícã Oñí reg| 
t t m m í M b e á i t ñ d m f f o m t é é - i mH 
iLObtincò tom t>i¿ fa.? ¿ libcU? I'uppU 
catau^petit l?¿c ca fníaj rcgíã Dígcftc el 
mature latã p f í rmar i .^ adtieri 93 í €p 
?depnari.íet ad fúdádü fuá ítcnó3(p 
m i ü 1 qtcn^eo fac ímc püi jxeilUs p 
mi t iuu . fQ iK^^an fnía p pncipc lata 
fíc let gñatlvfnó.ric 01142 aut qnf d mía 
mtl0cuto:ía.auc Dttf mim S i mtloajto 
ría rubdíf.aut i í coípe ínrj clam"a.aut no 
fíeãiip Icgcgñalt éobfuáda.ü d^tcnc 
0215 patiaf^fó nó.vt nor a.C4 no.co.cá# 
poJ f i .Sí nó cft í cozgc íur̂  claufa.tc nõ 
i^^ lege gñalí«w U»kgC0.C4 legiV; có« 
m'.í.§.íterlocuriõtb î 1>Í6 cócos.qa'.^tú 
f c q ^ S i oc Otffínítíatfubdií.aut I í coi 
poíc iw\ claura:aut nó.)0.cáu í?f ̂ pgñali 
xt íterto* eft Ocm.aut nõ é claufa í COÍ̂  
pote t i t r ^ tãc fubdif^ut i ífta fnía lata ? 
l e g l f c ^ piparocotpc iur^aut nõ^c ca 
fonõ ¿f i» lege paíúf í nó p i m a f ^ tu 
lent talé fnlaj cp leges coiript/j pfumíf 
lata p tus Utigato^ tm.aut nó I plegé. 
íopia vel pter leget túc ínbdíf.aut nó eft 
cu cae cognitióe^ tuc nó fc>f p lege gñali 
m S S l^íXftarw.a ?rto fenfu^But i cu 
caepgninoct tuc rubdiT.aut parte pñte. 
aut pte aínucSí píe abñf e nó Ipf^ lege 
g7lalí.fr.0e íoffi.ícl.4 repudiát^Sí pre p 
fentetúe aptf o¿0 h ip lege gfta!í.^C»&e 
legi.l.fii.í^cti;í 0cã.LÍcge8,C.Ô Icgi.tf 
q'wdeqaie.tno.p glbar.-j lmluUh£e 
De kgí»t í. l.ft^tt.t latí^ínXííí .e*ft; ¿ 1 
te mafia et» íe.t no.p glo.baU ãg€»iX 
l»to£.6e fen.i !nflo.o.!udt^p ío.an.l^ 
UíQm€^ Maú fit tu OK d. l i vtXm^ 
reqnanfi.fOue0.^an inílot pumís 
l^beaf<pgñalí.T\ñí.a.nifi BerpíTeoíca 
t ur. vt no,B baraM.úfnópftú^í ^oppa. 
Bdde qtí 0írúõ.(pn.q.3 ¿u.vfcB ad f i 6 
^nínua ic.aclufíuc.^díaa ãt q oícta 
^ <> ,,»u.q.; {5 ca ft^íuf có<\Sec?¿ír Oc 
. f • r . ru cíiorcr 1 comes barJegej 
velpfh.gfiaíêalíquã faceré no^tniftfat 
rija §mUb9 ctím t * BíToifii Í voíilrate 1 
re^fmóc tlloç. 4 in airije i n t m i m m è 
potes vtdere in j)í?c" cumflibs curie gña 
lie catüal'.t íbi teremttto, *pl9 ct t foiííf 
q? oñg re^ t comes bar»fi Oubiit cmergat 
fup alíq0 capt o curie vfà9M ftaturo aus 
pftóne.illtfte ín^p2Ctarívocar| ptib^cll 
qtuoj rkbís ¡)oíb9 catl?3ltt cú qtuo: mí̂  
t t t iM tc t í qmoicmíbf.i cu iur^itíetn 
cauef.fan i'.curia baf.oñí reg| muyo* 
¡m ̂  fí m aiíq* cae vd ftatuto zĉ qô caB. 
30* pfímiat ccí addíf.Mn oiría gerüde 
ipi^ Oñí reg,' }a.c.r.jt¿ftamtin?q?ca"f3# 
ctií p nos te, &íc vt tbí.fC^uc'.uij.an te 
neat fnía fí inferió* pgnouu vbí nó por© 
rat pgnofcere.fo.an.Oic fe credere $ non 
qz è eft Defecó ptSt?»£go aedo tenere,̂  
ten^tágit píudiaü lttigánü.3r.bo,0.ccíl 
tpK»€Í Oc arbi.z co^ q nota.ín.caní Otle 
ctoô.Oe ftde.ínftm.víde bona gf. ín.cw 
him9.xtitqÁi\hfon n p M cícf 4'nxcõ w 
nifltnt ex oe ít idí.f ènclv,? vitan fba 
fíiíe iníp^cfarl Oebcãt í i í tba vln'e volú/ 
t a t f . W ficq? tll0 ínterpta0 eft benigní 
01 fí q6 vídeaf velletvteftcafue in.cfitx* 
íegat^ Oe om.OcIe.lí.v).ad!5alf.fr.Oepí0k 
atf.l.nóeftmiru.vbi fnía e^paf vln'e m 
lumatí.z.ff.ó tefta»l.fí ita fuerit ín ñ M 
tba ptoj{ 1 teftatoil píter interpfanf ÍBI 
per.Oe anca*.in.c.fi gratíofe. Oe referí. 
vi.S indíce.f I o t a q? íuder curie nó ra 
mféímé.SttñSlmpoñ íudicíú oamj 
Sec^ ft a i l n i t i c stiftíííími B er clis 6 iat 
re pofl'5 recitfari J o í qd qro qd fí Encepa 
vri alí? ínferioícóinífit aliaii d3.0ícédo 
fie q? non valcat recufari.nunqd valct» 
lie Oelegatio.videin fpe,rifu. Oe reojíflà 
§.í.<>.quid fí cania cómíff í f . f QuaoJ* 
^dfitreajfatío.tò materia recufarionâ 
vide p arcB.jo.an.pe.ocanca9.-* j6cfní.í 
cicgi'tía*:0€apJi6V|,'?p i neJ i vfa.rlíúí» 
S i f r t f i fefiíoi fup if-bo.prã&Ê.vIfl.tple 
nifíimein fpc.Oicco titulo Oereajfa6§.i. 
t e t o r ú . f •Quero.ííí.an vbííudexobmi 
fit mãicm te qhufdã rcb^ va íeat fníam 
t à & M e r - l M !5 íu4í0 .ín $lortti¿> n i 
qro,S3 fí omiTít indicare inf ahqepcrfo 
use nó ttjlet.nín.l9(r.ín 15íudt0. è t eft 
rõ q: vbi pttifOíuiTío r^rfí̂ na reenó í?5 
sb alia ScpcdêmMÕ fíOc aííqb?om$r̂  
mf:-? íx alíqb^Bucígf. wlctíôc 4b̂  pjo 
niiaarñ cft,S3 vbi agf ínf piares perro? 
nas*fa.í,xr»iudía'o«Sí íudeje adúidicarj 
mí:? mftlalteri I5eer íníquú^ íõ non 
valer» Jtéqn'udejrptcognofcerelin'pn* 
KB.f3 res pñtcfTe tot cp ludejt nó recolé 
•j íõ gmii? elí omi tiere pfonas $ res.-: i5 
vult oícere pdic^» ĵréqro»qí5 cft nota t>í 
^muffQmroÂiiiM íí iudereadê t>íe no 
pdêpnauití)cesrpêa0,f5reí»a«ít ftbí f ã 
^telíatíõe libertina cõdepnâdi. n«4d 
intuaUopotertttucpdcpnare ad ejcpeTae 
&tc VÍ no.p cbía'n.Ltermíato»íC»t)efruc» 
•? li.et'pen.? ín.c.fiínê»eT.?)e Oo.-? c#tii*g 
íxn.t)oid?.i[Oiicro.v.an bono? fit indi 
a Ti non appellefabeo.W iicvt notar 
ab,tn,cvt Oebî ejc Oc ap.l nper ̂ bo bo# 
no?.í€t vide q>táí»0{?ono* Oebef.t tátd 
efíiptãgípiVq?ptfacerecôtniii3cé.nó?tis 
macé De Do»? cõtii.c»(put."?Oc oífi«De{cfcc 
?fuluitCC>«cro.vj»quot̂ ne€eflaríaadí 
B vt 4B poflit eê i tide? idoncue t̂ OicaB ç 
m'a.pm« anftasfincpras.ScSm eft fm 
i t>tícretio. Vertía eí! recn'tudo btíiudís 
^amu Ouob? modid ainittí f»í0*fe)w» éíí 
¿ómnlier no pt eé íudef.ff. &e regJufXi;* 
eí Oearbt.cDílecti.j* amittif ftam^tió 
fttf no pteé íüdcjr.ff»&eofti»pto4lb0rb^ 
riu6»ext)erercp<cfnfdta^Sc6.>f.C>!Tcre 
fio i faa amitttf tnjob? modi & i0,impeí 
Díméto natal? 7 gmanctót íófurd^ vel 
tnnt̂  nõ pt ec iudeicff^ ludtJ.dí ptoMi? 
q.víj»§.írsâ %ipedímêtô aecidctali pma» 
nctia ÍQ furiofus nõ pt d íude^vt Ocõ4 
tría-t ¿n ñ l l l m pto t̂ertiu.r. mtitudía 
btimdo amttif qtuoz modiaf^B crime 
CCXXXII 
aoJLnl^^gm'mcífaifncttJólitfómiS'' 
ífamee^0.pppicl'm cóionis^iõ crcõica 
m0nõptcéiude,r.eri>rc,iudí.c.3d<pban 
Dinqrto pp píd'm fnípinoia^iõ prancui 
ne? nõ pt efic mdcf,ei: 6 n p.c pofírenio, 
f O n ^ . vií. q fit Df ia in^ indicare z iue, fí 
bt t?icere4da cp iudicarc eft fup ppmtc* 
ios Diccrc fnp pofíiõc^u. oic^-? indí̂  
carecí! pviã iur̂  recuparcíns Dicrrc t" re/ 
aigare SIICÍC ̂ pa.vt. K ^ m c d i . a-mu 
cl?i,j.Lvntca4Cneq0 in m fuá íná l f jm 
roM i jm 'Z qñ qe ícã,ppa poflíf e¿ ntóei-
Sicas vt íe*t no.p cb!4'n fccaX vnicj, per 
bar.úl^íícfi;^ 'Die q íJdenJre^rc 15 n 
ínnojn.cetpte.Ki?.ejrt)em%.fcfí^ 
De mafia gíXcXcic OemafcdiVr in.croí 
mana t>cpejB.li.\7.<* í.cdj venííltmcí (5 
íudí.vbipleníflimepãto.õdw^ilnvidc 
linqn tê.víde ad plenñ p cb¿iXvniG$ psf 
kí.neqaícá f«a íudí.ticvtibúvndeq^ 
íc^ri.MVfaJ,tt|cviM.nU'Bvn#.<%iudtceBi 
gíp^^lvfa^qij^eiüdqLfag^boiiide^ 
f ^ t ^ a n t í l e a i í comtW cae cognt? 
fira#Íoâtílãt?eç{ctem,gIo4 pí)¿etrc 
renet^B&Sf^dofeinnV^ i«di*&fe 
opt.fic pcoSIat í effectn qps&t&o comiu 
tís feu M€^m<dñiít0tfiií\)ác^M 
Oít opí iperita ¿tK '̂poterit M í ig íX t * 
C q p fita i»r<díc.SÍ i t ím b ím cêmít > 
tim^tíbicopitíoocié fentlínt talen 
in &Kt0Í4íPC«^to;l^5iaiKrtcdíf3 q) 
f o,ani addi Jpca fccõ f 1V2 fep DCOJ.T no 
ta.aliterftut locuf? feicciis::ín cffecftjAy 
sut loqm'íntir í» b e l r p ^ ^ i f * pmedít 
opúOceglo.q ctpdcÍBfctâà iífcpfo*. 
tut in oídínarío.t i u pccctoí^pí»^^ 
quo ibilatifgcu. vil oc l?ut?*om8tm3 
vide e an.Oc butríot.crqmñ, Oe 
oc aaba.f ̂ i£ro.¡cí.t?ttrffdcá áü clmíí 
fat)ecífi0cc3«re.wde9f¿0iiítflie0pttío 




dí̂ íca&cótmftitî itN catnaudtWwI 
c^of^^^adcdMiividgai l i t t iKco 
foãl^cõi^r&an^r^eTdíqao 
potmtabfoiüCTegio.anota.^fiíí dcs« 
tw l?€reíí*oe îo tbt e t»èo2eàf@ii€ro 
p^4dfi alsaii cõmimí ptãêmõiáái 




^mce^efaiajMípote ^15 víô tbaí. 
mpm>mw m m m m * admída 
t í a i m ^ m à t t ô & f í n o B í ^ 
©^o^c^ma^mfdí^f í t infamia^í 
íifaaí bcÉinatbícq?fi8i!ia êíílefebípií 
rat5ft8í?mo^fle^appi©b9t?iUô 
^kgí^repiéba^ficec@fra,f ̂ «ef4 
p ^ i É m í a íít Wíf í i i tWi io JnioDCí 
iiidíf wpíhqtifafflía^ 0h'afd9if»j[ufj# 
MmiM em p f e ^ p í f i í ! pisrcpoifti 
S ail̂ f glo^^iftílc'llg p eirpcdífo ̂  ÍÍ 
fatntó íiif vffd i M m ê m ^ m á ^ m i x 
Umfox u f t f t i M & g ã ^ t â u siecctiS 
w.fañuxito? ifmítMctf$ ífamia mf 
Iiiagtiô0b3cfm^q?|>bibr£ap0í!til5do 
M4;bcpoftdã,)íiafdlimidoíXtij.ff.t>Ê 
ceftMíca&ígmtarc yii»C.&eOí0Ji.)cí^ t 
Éiíiía fcí iiiodscog b5 effect qi fo!» < qõ 
M i l i t a f d rcpdlíia fcftimontotfeqpió 
fef*S^áí!í^fi;$fènaí0ií^ f ®mo , f$ 
^ipofíí0.aííqneic#cpcntfJa'ct?fu 
gCíífiiqfoítcnÕcftfa^ 
fill j0»begau4 íta nbeat. ^ cau. ífa» 
Irr0ipmuquo m 51glo.oídí.-z f.§. p0? 
rAí!?4^]4^5 r^râfjtfa Jwti'íj.nuU? 
Víi^^íudíccgfuB^bo accufatozcsJ. q. 
f;ídf .1 rupia í if8,)Ci"íí.rufhcf !ierfcci?/«g 
^bofcr vndaa aurtí*q^ ^ u e r o . ^ 




ccionc.^ CiaTolctff^reaudtXatf peo:, 
f Suero.w'íi* an .peuratoj eepoflit. m0 
ííc tnflúDe C]rcep.§.vir0 qi mtníderíõ^ 
curaroíe no ¿ cfgmta&ft on t̂famíiTífnõ 
t víliirímú.vf.£,í3 OecurXli ̂ a^mrat 10 
ncíí.r.tc,fQi«r.wíti.anpíü^boniíci 
da fine ífóiíic&'i\ñ0 ficvf.í¿j.q.vj,§.fiía. 
*.ífanifô»?.f?»be potMã.l.iaj.t.i if 4 í i ^ 
déítíãgíaria tdliorcpcííunf.rf eje De tc< 
flí .c4éílim0mu3*C^^ ífamte cft^^ 
i ô m m n ( l ê t i ê e $ í m m s ^ t M no. ic 
ytoxx Oc íüfúirJ qloMíú'Bdác q$ kfri 
fQueVjtttan paibínari^mdí^ cè poflit 
fe0 fícfí cõaibinarí^ ocai It? fit. Seme 
ft ñt publicó vi ex ú coí?a.cIt\* rnl'i.cnfa 
t.cvfcwdeqg ívrroc0.cno.p bcr.íno.ct 
boft*? &Uo8MQm \mhmot moúie Oí 
caf 4^ cociibínari^ p»blí<f.0íco rrib? 
modi&p* qñ p foiai eft Oe z íup I? pdépoa 
W0.Sa>oqñ ípemcí f mdf pfifef fe foie 
pcubínaritLíertio qñ n cuícíétíá reí pftat 
I lcr0íuerrat íóc alícf «íarí no pt,vt cx.Dc 
co^de . im i i í i cq f i í í í^tbñ t»tc tergU 
uaíratídc.r.<pbabíí!.r.qí tenetcá í Domo, 
% ¿3 e)C ca fílt'os c^uíog. Irrt'ij.tHT.c ̂ ppo/ 
ruíflt,?<c.pl'!moB.fQu€c.,rrvií.an^a^ 
(aecota índice eteoícato vd ftiía abeoía 
ra valeat «z teneaevíde latiílíiiie p bé.bo. 
ímcad pbádííaf De r^iudi.T p bar.í pfi 
l io jM*$€)mo.xmí )S i me Oatt finí 
íudiccg.vn?cftejccõícat̂ : an buo poííiní 
peedere fine ícrtío.Díc Q? fíe.fi eft appofi 
ta efa q> íí vnHiM'e nó cx Oe offí. Dclc.c. 
cam mnrnoníj.vbí í?f q? fí cã Duob^fim' 
plicíi Delcgaf fnfa vní? nó fcnef.tfícéín 
ppoíítaf fíc no,(p modícú fcrmfti í" 
fie cota maflas. w ? fi fora m i i m f í m f i 
Jmíoíépfttíuat ,vno cjr ípie cõícafo con 
fcntíctc»vcl afó anece pbetenon valtt 4d 
agíf.ejcDepcuf.cví» f Qu€0,rjrí)c.3n 
cõícatf maíon' ĉ cõícatíóe fit íteftabitct 
fú'nftfaabcopfectarint aliené momaí 
E)íc Oe bis vt U4de no.p í^.bo.ín.c cxcôí 
m\?Ãp0.cx Oe btTí.iii.0iT.^f5 fi qtrntf* 
^adftnleiufdcOiftif Q u e ' . ^ a n 
cõícat? appofitió^^f^ pofl!f.T\iíe fíc. 
necnõ fup ca Iras ímpefraf.nõ obílãte 
tttcxcõmtftpicípetnti refc t̂í.ét <p De 
acóícatiõe nó fecerít mctíõcm.ejr.Oc cc* 
ccp.c.vcncrabilc.fOuc%trri4drúi:cõ!' 
cat? oflert fc ad íufhtía:'? petit k abfolui 
íaducrfarî appcUat ne abfoluaf. &tco 
qpt>5abroli«.tfí oe ap.cqirõtc^ oc knü 
ccxxx in 
e^c/acrof « . f Oüc'.rrnj.qdrícft crcóíi 
cat'^ offenfa:? petit abfoIuí.oicenB <p l| 
beníratifraceret:r3 nópf:tiecb3 wide foi 
uat emcdiibico ide f i fac q6 faceré potcfl 
rníj.q.vi.fí rce aliena, tmeíi? ejt Dc folu. 
codard^Que*.33,,.4d ft ercõicarue i r a i 
ecd'ta5aípfbrícanítibimiíra3.nH4dp» 
fbpter 03 eriratiííTa nõ finita. C«'fbg.S< 
pibpter nó ícepat ínííTa^ foíênia.nõ ind 
piat.Siât ícepít cõpíeat.n1 ereata ecefc 
fiamííía nõ fínífa.iT:'in.q.!.cof0.í5 cdfc 
Oíf líxrcíatmqino 03 Oiuidi miíímuj 
vnítatj.ejc^ dec^fid^ppe fi.Qaf.xxx* 
íií|4d f i a í i ^ nõ fãgít cíerídí.f3 fpoir fu 
pcii.velcffudfí okiXxel fpar^itaquã foè 
ctljíteficlauditen in Ooíno:i 1} efí non 
tagatm* ertedaf man^ in eúítg eñ mrc $ 
Oomo nõ pmifríf.f3ítf4d ficepítbabí» 
naae^ in q0 refidebat cíencf. vcl tí0úa$ 
fdíe ipi? eq.-: fíc kc cadete derícff.ü* 
$ cü tetigi t Sd bae ires qõnea ita Oiço: 
rñdendíí qp ote ñ¡ crcõicatí.qz Tfínõterf 
gemt iniurtarí volueriít^t volñtm 7 p* 
pofiffí Oíftígtltmalefícía.er Oc fcn. er.c* 
ri! wíi l tatclec muítu referi vtm mittãf 
man? in coarei í ree de adíxr¿teaar.eî  
qtí íegíf ín facra pagía Oe Oaiiíd4 pfadit 
boíã cíamidíô fauT»-? 6 OwA pofuít ma' 
titiô adarcbã federJ.tftatípajíTitó e/í. 
r€0den"copeodep?íuííegiogaudftc0ec 
defia.jrff.q.i.ceccfia^ ínoe.c. rvf.q.í.filí 
fer.t eje ¿ fen.er.c.nup.'Rec refert an píetí 
bu@.an íncõpedit»? 4^ feneaf.fF.er 4bna 
cau.rn3.l.fuccurrif.0c bis #01 alije vide 
qftfcpííM vf3.(ntj.Siquig aliau.^.tp 
fi ilííi.í glíiíf .t late p jnno. í?oíh'.ío. an. 
an.ôbu0.': np.Oe ckt'M alf.cnup.f Que0 
io:rv4d fi ali40 peepít t'berarí dcriai>ce 
Oil 02at mádatan? í via.pcnífint manda 
m a reuocauit mãdattl^mtn afut Oe re 
nocariõe ad cu puenerit cfiV eraf fbera^ 
tti^M'ftí.vtamádatan? f'beratiít d't'aij 
üñq Oe reuocattóe puenerit .an pofty p# 
i ia i i tSíâfcmidato; cft ercóícaf. S ( 
00 
pOftft t%$ JW3.f*C|CSfl'llllSl6c 1.C, Í i f i 
•j m ( m ^ c m t á k r m M í optfcc. is 4 tx 
f3nã'to#-tiii€teí0»fl'fc0»tiipoftcarati11?® 
feeü^ tila platal qô fon £ oíco ç>l3tma 
Icfídfe iodl rm^Uo eje de reftí. fpo. 
ccS ad rede.í.ff^Tt.Tar.Lútñ I I5cafii nó 
puto # i i t gxóitf qi n* nolc necea fui 
íioria ̂  írropta faíaec? íi potiwt^í/ 
l>CTC»t non pt^buít e):«0e fen.e!r.c.quãte: 
^¿••icfimj.na^cl qtcóíl^ mafotf ̂  Oícc 
re 1̂ x86 fitaeej ccdli^* g? che? crcõlcg 
t^OícaetoaeíuaíeyeecHãímodfifuf 
fragí j i ofoníe.nõ f modô offídj ef Ape, 
•2 rc.c*g> fte.^.qaíi.cíi em fibt 02a 
wadt>ñ3vtíbí.c>€qert(k£Mn.f noud 
laán.U.0e rcíudí»li.vj.f Que'^rmííj. t 
«ttfo^dn^Hxmtlafcaxredesfbcrare 
t a t u c o t t i 40 Êberauít larefi. credte 
•beraretíícô.fípojtabattarurãclícaUtc 
tttílípliffceri^jêliabiiítmdl m a m 
w.rt^an.c^mtiittoe-znota.bBeT^f^ 
dkcft ^ W ^ m a t o í a ^ q 6 f c | ) f i | J 
vfa.teíi4ífiq5fttCtbo c^-zí vfa.cWuj, 
tatóctipaceánoíerce^idmiduemníta 
i|4ft¿iat»imf <pfíaíí# ercõícat9, 
caf^airíatfi'cdepoiii"fjp»g9títemif 
fc^fcttf arbúLfíe erroi¿ í ̂ 1. t W 6 ea re, 
m m re. UC)í.c fs ̂ 0 pps^ers rói ftUH 
t««a.úa Dina f$ f j iW* medíor^ arc6. 
difftòfr^t^Hamica^kiif&acti 
potiot Ira é^ai iacet r.a íudíce d curia ele 
m t U p t m K ñ oirta electo j-õqt cerní ¿ 
picaría cõtt| t>arc6»tãerat íudq: ̂ curía 
foaekct^.vtpbafJJ vfaattf. ipeefnt vina 
Kaffiit^bbq^t^bte fuítíta Dcm5tpñ< 
timT?wbñftatlfa.l?odíemíafotBíb9 
atd0^itocñWf{adía'0riKce<fetcanc| 




^ccufarctfe rcUstarc # i dl I tprtmím 
fup quo ví?5 q6 fc|)ft4i vfa.clní, ncmiml 
glavUi^t nota.tj' i'udcjr recufan no pôt 
m § iiiíi publice ftjcrtí ífamíep b'vtdeqft 
fc|jf!JJ,c*?feiocfl>09ittdíc€í.q.)mi»cíl 
úíj.q.iWfeñnrib^QóA.^'t^.Cefece^ 
rí i*f flofi 6q?¿J reeufat íudíafi.!. fntai 
^ndpís 05 venire ¿nppaa cfona cu oíW 
bonis filia í manu ípí^ ad faciedfi f u l xo 
fútate ídl 6 ja.t)e vaUeríca.i>equo vide.5. 
cfffmia'.eU'faceré f "«ota ejcBteicqp w 
Ifitae p feo reputaf.fs P.ex. De eo 4 mtín 
po.cã rc.f.c.i.vbi nota.q> volútae fola n5 
fufrierínecffcctiuBafite oppom wpferfo 
Quídnã Cnerda. Dícae vt nota, í alCcXg 
ber.-í alios boctozes.Qí ^t^itertiaea 
f I o ta er 15 f cr.g> nofolü vem&pmdíd 
umXrnfam f>ndpí6 ímepetua Oánaf/i 
¿teficta pgeniea fua.f "flota.íj.^enM 
caídíeft g>#p3go.pofteríta8.ftirp0. pgc 
níeenãíBapnepotefdpít^ocaríqftpoi 
ropoflgenltí.papa.nec nopgeíea&ap 
gigno.gm'e.ú.pcul.tf añ gignere»vl,pfiig 
no^^U gtgno.tñ pgenítoi ? pgenítríí 
fílij ̂ ot nepotes nõ íutpgeníe0.qinõfl 
ixuígcnitt^^ncpotee ir ertdc ( i j)0enp 
c&qfí^cul geti.et ídepgeniea fdpíf 3 ^ 
nepotib9.r3 pofteritaf a nepori.q.poftera 
cíag/Síieífef^íõgeedítíi^eníeaeídfs 
its fupî p aut.9baut.actauiiertauí.|^ 
níto;ca Otcunf.q.pcul gñantea I catboi 
cõ,addeqôr4>íiJ.ívfa4ffVííf.Sí4eM 
*.r¿ vn6 (uvbboncpotiMrtro.H'ftofa 
¿!j.<r t>cm M pgento í Sfa pofítfi neduj 
quo fiipia mõ fumif.veç etíã.p fí lí jatiK 
potib .̂T 15 notat fignâter fbuj cucta b p 
cedfe.qge^bil míuerfale.ncc n o f ^ ú ^ 
genieB frnedíate kqiK&J$ t ̂ bú gnale 5 
«? B f e : fie (íñafr e ítcUigedúvt.jrijc.tHXfi 
romano^lxõ q? fub fbo gñalí oía oebft 
cõpiebidi* vt ibi nofa.cõco:»úq.í.criJt no 
nm.rii^q.iti.cputãt t mj.q.í.cDilectim 
rntaQuia Ocm&^.ié.qrta p* etarguit 
gloci abánete^ ía^vallefica feddéero 
í̂ rqtw ño» #ii;fapfe ícfócijríci^fi 
cipíerdímt®mãi>úmm m m m t t e 
¿ £ t q ré rbm elí.Oicaa (p pp ta fba q 5 
In Ira fcquunf.gbüqu3.f. oiría ftlr^naV 
pce&pi te.ñ íúítdíí^ô ^ fofa fricípía 
Decófcnra^napa»'? cctcrop í?icnoí3top 
ftrríi^bedtqudmf íbt íínt ptcfenUêM 
hic v i de& t immbmr tpcvfacícop.fed 
nííc eft feĉ .qm í airífs gñalíb? oéa cónoi 
canf * pmniñuac Oc côfcnfu t voíimtafe 
ípo^ftíítconftõnca t capitula a i i ia^q i 
afó pnceps g fe foiíi illaa cõdcrc nõ poíTct 
Ulegitririie ̂ bafp cõrcrfu3 oím cortón» 
catbalóúgñahiT IwcvOBemanatap.nec 
nó etiã nó pt ímttptmí p fe vran'co6.pftí# 
mn'ócs gñalcaatcB pac| trttigcjuTí ccr 
Co mo quo cauef p pftõnê q teí pit. | té o? fi 
í alíquo dtrã í (côa curia barcE oñí rc$¡ 
j ú }4 pftrmata eft i cuna gctild^ m?fd¿ 
regie ja.cjc.iíc ftatmm^ camfcm per 
no8jíre#fí.i,!X»?fa» fugf'bo a mdícef. 
qiíj.f ^ii€043 bicaf Oemle.bkas y tx* 
mfe 62.q»5o2fíl a mctc.vñ Ostnení aduer. 
-2 Ocmcrta.e.-? tjcméto.tae.í.fwrcrc.vel fu* 
riofíl faccrc.'? Oeínéto?.3ri0.bcpo.í code5 
ícníu.P3 bug.í Cien.c«nemini»vf otcae bê  
m¿8*!»ef fncmo2!á.*f.i.<pd!^q? txmens 
0ii4d fett nõ auf furiofue^ íó ftinoTo,». 
UgeS} órnctí ab bofe coadíutoí banfti.a 
aíratoñ§.furíort.t.§. fcqntúvñ.carue be* 
mftietcozrecrio fit rapicti0.íta!!bi.feííjc 
que fadiít aliena píenla cautín Sapictie 
f^ota 91 apietta i rep biuina^ ? bmna 
na^cognitiaf Bota.!)^ rapító bínín» 
t buana rimaf.í? pmdfe cacg fenfib? COÍ* 
pon's cítinnf.^Tapífó í biuinis-pnid^ 
inbuinanís.ís puaíet qüpm bem cft.fm 
hngã berí»c»fapío. fRotaai). q? Tapia ve 
bicit jo.crifoftom^ eft nõ clcxfo bei fare ($ 
P5do4a 6i víucrcrfído^ feíre mor» aftro 
rfifeías pbop nõ fadfltquêpíã beatií.fed 
«tta reets cu fide.íd¿,vtile eft multa feíre. 
C C X X X I I I I 
mus. meíi? £ n hñ víucdí todifi ̂ ml ta 
fa*¿dí cdfeqiiamor.nó eiínct sd btitudt̂  
nc cõfequêdl ida reril. ÍICC 4dec btm fare 
mlfa fedadc¿;naíjnñ bté mcreÁtu ük» 
Sa^tte-f Io ta q? ida i tm i bonú^mié» 
fía í malo bía por^t bifterr fíca fcí3«q r̂í 
uaf s fetoia íuí.tfl.ú fapefeía.?» rtTapías 
bf e. vel cogncfccre*-: cft^^c fdrc.reddcre 
rõn^quã noueríanoííé i>o tmqmdims 
ñn bug.í bcrt.íCuríe.t^napi01 cernina 
b̂ rcí5» fniam iufte^rccte^fcret^ f f m 
ta qd qro nií^d Encepe frn fuá ̂ uatá cotí 
fcíambíiífojmarã pot indicare, T\ñ0fíc* 
n norat cí?!.C.bepd.ímpt*offeX refuta 
? ctarí^í.vt q ¿fint adnoXvna. notar it 
bcft!.í.c.qnafr -z qñ U&idõcB iglo. nora 
pfdltíã»i4f .fí.c quaft* z qñ ñíj» f gío.tãq? 
índeit.t píeni^ curta romana T.c.ad pert 
tõe^e.ít,^ drea í> notara p beri^.quáo 
10 ex be trãí!i.cpí.q6q5 fc^úf.vf 3, crlvtij. 
fi 4^ teftrií í glo»añpe»p ífta Wdcftcjca'f.q, 
Í.c,be^omp0»§.qñ afit folue vt íbt le.t no 
ta/up fbo mdíd.t cíiã lei fccõ.c. be? ot̂  
!pof¿0.vrbíc q> 15 ¿ fpãle t ^ncípe.íbi í indi 
ce ífcrtwiV: fíc nõ ob. fS? nfiqd rer ara/ 
gone comef^ bardS.e aftrict? ad femãdft 
legea romanag.̂ t videf q> fie. be ture coi 
qi tmpatot bña é ton? mndúríi.q.!.c.fra 
ternas cojonatoéa regea.ví|.q4'»c,tn api 
b9>i nõ í niíí vn^ímpatoj.rtíbí i ola rtf 
gea fubfíít ímpaíon'* nífí.pbet ab eo te fb 
re er¿ptoa.not3.l)ntf»bKc.adrí.fac q6 fef» 
ft.f.vfa .elvjí. oíacaufe fup t bo reí í.qaj. f$ 
pm vídef.qt reges ffpanie efí nõ fubefícnt 
ímpio regna a faudb^?oft:Tt babucrút-tS 
notãt ĵ ftojíograpbí. j t¿ qltb? regio ftW 
íponeie legé :frñci.i pfpmn m cbhganf 
legíb^romáía necrotnanaecetia pfirmat 
eaa.nífi fea eoa.círca q^k'.pdifc ftlt'lft tm 
^fub impío romano íútobltganf %%€* 
be tfian.erpoí.l.ví.vn no ar ca ctaftt'cmt̂ l 
|fpano&#5 la»,'? 15 not, p flrcè.rij.qaí.c** 
anti^a.t be !3 nctat íno.cr.t?c fen.x re, íu 
di.c,dí te.t ibídcnota.tdcpMn.ínoucí 
bb i'í 
i 
per9f02c4 neckarolú rccepemu Quodlí 
bctcíñtugiiriu.z qlibeí emitas pípaníe 
fibiv¿d¿caí0ñm5^cñ!Eío&eparí píen*? 
Oínvt notac i0.9n.in nouclfo ín.c. vene^ 
rabile círca fU i £>e elcc.t ín.c fug fpecu* 
Ia.€í.ocí)uile.ftnbar.rolenj tíc^in legiV 
b?ciu2víc^l5vídeqar^fí.í.ívf9Jwn| 
Se? qñ^.ouo fue fbo ad oía ̂ b3da.f'.f5 
quõ.t^.feXomítcõ.f^ota ^ ffre vfa# 
ÍÍCOÍJ comíícô vcnícbãt ad curía3 cotnitl 
barcB.tã^ ̂ ncípie.f fue «0 ruBtoaiíatej 
tjñt^vel erát be pftliotaut t>e curia comú 
tí6.Sed ?nv innuiffupja in vfa^tiíj.^ «5 
vfu3lia. j in vfaabi pce.vbi nll'a fit metió 
bccomiW.ííidcOictptOcepíe^abba 
tib?.C>e qb? metió 13 fitn.).! vfa.amí j.oc 
nícB.r3nõtup2aíbíct5vra.b£rtrfld^erc# 
U9.^md ígf Oíccdñ eft fue Ipie.Oícaa b:e 
üiterq'adcomites.vtnoJ.iOcóvfa.íú'f. 
bec ñ\ vfualia D ia.caV.í.q.t.'Z q0 ad epoe x 
abbate0.tncvtrc^ri.íJ«aH'.vfa.q:ffiíj.Oe^ 
nice in notaaj.addcqd r^fi.?.! vfa. mU 
S!46bií:entruc*boM'ínepm.Comíto 
reB.i.nobiIe0.|r¿t fie nota q> nobiUe ñ\ 
iter vicecomítea 1 vaOiatoca.t ita eft bic 
JBdde q6 fc^íi'.f.ívfa^ciíi.g magnatib^ 
fnQ f'bo coíníton' bu s» 





fídãt.ad leges T ÍJncipíe arbitrifi opoj* 
tetregreflus baberí.b.b.Cõí0 biuíe.rrôs 
íbí^.íudicãt n*pe.vide ter. Scuerítatê 
Sift" t cânones ouricíã kgl moliütm eje 
Oeadui-cguenitjEt t>ic moímnf . i . t^ 
rãt q0 ad fo^ eccl'iafticñ tmít nõ q0 ad aV 
iiífc!0^valief.Q2^aiTígnatrõnêbe ftp 
2 íbí no.vet etíÃ pót C>ící:qi 15 buí^ bícíío 
q z p o m í Q ñ í í m á k í m n m ñ l i k u i ^ 
mo.feu.a^c.í.f pnJm bzUccM. S e d £ 
e,vfa.v.Yt ̂  íterfecerit^.vfa.iatj • rnftíciMi 
ítcrfee^.So4bilo4f 90 adefmldã B t^^ 
q0 ad penã ínfíigêdã róneboícidij.^ bo 
mieida foíu3t.ccc.for«aureo0.Secftx i a 
re romano 1 cíuih.pío l?oc vide qíJ 6 no# 
Ca.C)3«bemõ.iu.fS3 qroanvaleatlejc 
prue0.vcl ftatutú c q6 furtu cómittêe» vel 
boíddiiítvil fil'e crime í pecina pñíaf. vid 
6 B ja.be valíeis B meJa vfaipiij. qm g 
íníqml.fuc tbo rucccíruríã.q.vl.aurd0. 
f Ifocp i guerra q fuit iter t>ñ5 cpj vtceñ. 
«1 d^caprm etc eic vna:^ nobiie DfM3 gut l 
lennã De iiiõtecatí?éo ef altera ftiit bata 
treuga iter gtessq burãtefuít iterfect^^c 
tt9 oecafteKo canonicé Vicensoffídalta 
E quofdâ vaíítoíee occbñc.^t^ps ca# 
noma petieft emedã fibi fieri g treugaa 
Demojfepdca.t 6?rilso rapíêtu t^peeruj 
bart5.fuit fcã eméda c bietã bña3 be aure 
is iuit vramíftií.l3 if3 biceret q? nõ cenebs* 
tur emedarermTí benaríoai non áureos 
tfi í aureis ftiit cõdêpnata 1 fie fr iuir. t>c. 
rofeaureostfoq^ftytf er3t.qm tanta I 
Cjrtímatío emêde pfbpteri ocaTi.vt,);vra. 
$M.t>cfoti aorei n l ã muè mi He fejcçé 
tos fotos bardS.Oe temo.bf trã^be fcua* 
Serded fofs bicte monetc.p quolibet fo 
lido áureo cõputãdo.£t q? folíd? aureus 
valeat fejrdecí fofó bar .be ínobrín pftõe 
cñ be valo2cedita i oiría cpíníãí bñt TNC 
gísTi.tíj.^íate f íne.f Bota q? fofe plate 
ralet buos fofs baf.vt nof.s.vfa.Uj .facra 
ruftícf.'? 6 p jac.Oe mõ.íu.-:íta br i n bcã 
pftóne.cum be valoje.ídeo bíj Cuo intlie 
ccccfolí plate valent §mo2 míííe octíge# 
tos fote baf.be terno.jde 13 ja.be vallcríca 
Sed an níbílomín? poilitcnmial'r aceu 
farinei agi p boícídã.bíc |> bp.ínX quotí 
ens.ff.bc acc.joblí.pcr bar.i.l.úff;vt.bo. 
rap.p cbi.i.i4fepultura.£.0 fepulvíott 
Cja.amó.íu.'jme.f.í vfa.^d.í gloa ' i i ,^ 
Qro aii.añ ft'»i ín vfa.cmíj.rpíaní. ¿ud í 
cát.f'.t eft 2* es ̂ ncípar buí^ vfa.^t femí 
m i t t u ^ m M M M u m í t ^omagíftx^ ft 
frigif mfMnfmoiarímgñ p & p tía* 
irau|42íiito*tô.Sí^ frágíf tmigavcí 
jftoirf tmftx^pe cara pumf: ««J.f ifa. 
I^fiTímó di fc42 ft'dee frágíffugioh ¿ l 
fsc^ wnírcf manift-K^vt cotutrl lMr4 
sdfecí^íi wlifstc fuá al ofbPfeonfe 
is vtibí t>f.^t ídej in inalai baufía to 
oaíaríj JI.vra«04 fcídcte.demfoíí sbíl 
xfaSeqiui£t qi i ̂ díííóc nõ eft p¿a cata f 
^oliimfc recurre adJ^dítemtJJfcf* 
Ocremtli.vide.ãtn tJíctotfa.jd^ft f a ^ 
ferif fc»i q tbí f4>fí*Í?©ííiatíolC^^ V 
l^cnõftuicnif bomagífi wEfdàfiíico 
m2ta'.tSalBti.crr)ritj»l3 be ture romano 
f in rpctúoe to,§.í^f qríf,Sd legeaf» 
gôlíc38.f ítnota fact* q> Oefíoetibud 
?ratfcl adietes romanaa recumT*0e con 
rncmdte tñn nõ afacuj ad illas fuãdaa 
nõ ícneaf &ñg m comea barc^.^ut fot 
pfi J.vTa.M^q: twn&.füg fbo curicí 
q.i?»íbi vídcSd leges fo gottca0.n5.di 
penít̂  finí abrogated Die $ pea* "Rout 
r8.niTt!ní^wLwf:cafiM|^ qi qft tmU 
taf an ñicrít nolari^ ftf>fitinftftfm>i)s 
mrfí ílíc f-q^ôiqftioi^tnaínftra fq^tt 
vt8ot¡»&$0»AvtM>mife0 fíat facramd 
it0!e.n.l.m(tticntíõ.got|^ti.b'.!i.^ in te 
fhVquicápdltltiír^cmtcftío^iiáífe 
raer f% ad fitfrca ifotomt et i ip» fl 
BÍÍ| C)€ftjcrft.nc Wtae occufof.vt got^l. 
ríí.lftBtr»|í 0 Wdeq6fcfiftMn ffa.al# 
g.^íi ínffa^^po!tet.f»|#0 fuppffc 
fít4it^ii5fôfaôíb?€anonlfe^iifíitíi 
iietoTa.^tcncnf ílktcgwíj loquStur 
ín^tiõc.)nT.ãnop repújalos ^ t í o 
bQmõtftfm* iftíí wifncrl 
CCXXXV 
€ílíf Jí 4.0* ¿rbcrcdad^ftííj^U^tl 
íiía qiioq^^e «?ctiíi?cafiiiÔc"pciifo ft^ 
i> mafnm^ingapponcrfíftvt gaí4b0% 
Cíijlti ocfobacm ía^roifíra ^ ^ t ^ é s i 




mtníregf <rtfbiifi.íí.¿«i> . J f c á o ^ ^ m 
tndrcf % t € t <f csamCatos ̂  tfcqm^4|i' 
•ufían(mtá««4.í ama-mnarff tiH T^e 
g<ó .̂fff.crnf»?ft'rm3tc8tn(becam t^t 
ftebodiem ocfecttt vfaticoç 1 ^ n á . « < 
capfo?. curiam t pru^.^.albn ad l«@es 
romanas t lugcanonidírccufríf.** ÍÍHM 
cto.craj.i:onfirmãte0írtfun ca-*" ̂ h€% 
p f5 vídf.M.í.cu* baf.Díti rc^ i3.<j.<,)ujri 
f féqnBlcferpe-íc.^tí» fwif riiatftfi 
i iaCti ín Hfdteptè caítb? fua^ 
i ^ f a t n a g i u t ^ ^ a o ^ n U a c i ã à 
f ^ É i a r í Dcbflt bodK.dí íf fg Orco^i 
ftdeftucOccópiobati^ totfo^ ¿I pttsc 
lijf ñmetorí .iajf nota.p fnno.-: aho^ ic» 
i d defíde i!lni.fn úm aíitlnondi §m* 
g^q i tn facramftali tcftõ c i tíuc8 bar 4 
rtviíj.jtfeftpTuc* q?(íali^g feccrif tdhfú 
tí.¿tf?rUC.fallítO tHl03fO« tWdciTi,c* 
jrrvfMtf ccfratcaiiatcidí 6 aliig 
n$ fíái.1} foste fíeret M ^ h * ' p m smú 
ra f i ip iadmid l tego.Sddeq^ à^ft. J,f 
vnM*i<fi twtítt^í'up #te nó í i i d i c i ^ i i f i 
flnfl t i n6 omifto qi t?odie 4 poflfeflloiil 
rd ftudaf tfípbíteot í car íe^^Uís W 
m ín 
i 
tíM r€$l#admdixMttfe.t fcâdela i t 
f notacpettyxtffímpftõc Ijcmus 
<y vltrat)uptícaíã Íaudíwq:re0 cadíí kõ 
ratfluj^piwcr^bfu vitrales penes, fáítc 
an i catlyalôía cõmílfujbêatlocíj. ví5 q3 
r^fi.èá vra ĵctíj.fí qe fuu feu. fue fbo a 
Menaueríti.q.]ctvít) .Ok vt íbí. arbímií. 
&m&rbMo víaq«r« f̂í.f.tvra. cirtjc. fô  
Wdos fiie^boií aíbítrimudi efe. 
Cafue.^o graduíí fúie 
flatotí cl'íeô  varíetaee 4 
íUoóocddñnad efmédã 
toí^gô íefímodo 6 cõtento cogunf.íj 
&Mdeíeir. f^ota ̂  vff filma0, f^o.íf . 
#B fiai' ftut qctract? a ca'.í fubdtacone, 
jm74*iwMW w'tf (íTea peas fíuc efmcdaa 
qQtikfcímccdkficríticlxtpftntfief® 
anoiib? fiuecnmíb? K ptetis. Quicõ $• 
vítíq^fc^ft^Jvra.diííj.qaicBViolaiicrit 
f^ídiíí.fôC fcfbfó0.|J"S3 qro^d Oe mi> 
lítcqlterfect^c. Weasqp íterfect OÍ fmeoc 
aToe.p cõporítt'Õe.jtiy.vneí363urí twete 
nef.r.̂ ft'íeTe. veí fao beredí. tóívfa.n vf 
4 íreifeeenf^.mííifé^a q.,n;.w)aewlét 
baíín^ 41^3 val5.ui) • roí'00 barct5.vf.f.m 
ama ppúnbní regJ.p.íO'.e.jcjcjcvf. c« tf va 
íoi&vnaa ̂ 0 qlíbj aua vaIef.vt|.moí36. 
Ô feprémoía^v^íent^vúí.fofoe bareS 
<? tantú valet vnei'a aurt coctiM in c»eõ.c. 
inc)cv|.efí bevaloíeptínef.^t fícífeUígeq» 
pdccpj.vnae funt auri eoeti.qtf nota. 
4fêuero.an ífte folíd^ Oe q* í bui? WaYíf 
menn'o fit aureAfargéttf.Oíeaa q? aure? 
T nõ argetê .vt ín vfaJ.^río. vide qS íbí 
f cf)fi fue f bo 9urei6.|fQuero cut bec pe# 
nafíueefínenda p6íí ínterfectí applícef 
adquã bomíddatenef. ̂ teid Oeea fieri 
Debeaf.D!CVtejcbepenÍ£5.c.pl52i.vbíbfq> 
epo bcã tfiiíêda etíneteui? medietas in 
militate ecefíe cui $U íriterfea^perat c5# 
• uertere tenef. t altera medietaté^ aía íp 
ftus ínterfectí .15 m ínt cllíge vbt Oe crimi 
neagifduilíter.fac(pl5ey Oe Oeltc. pu.c. 
referéte.-!Oe offt.o2»c.0ílccm6.S3 tu Oíc 
q> $9 crime q0ad $éS» epi feitiB é cíuif cá 
ppíer Oletá emenda q ftbí inó fieri l?abct 
Secus quo a d fiTcn fÊU píate, nã ntfoílo* 
min í̂pa puniet crimé. vt no.8.vra^nf.m 
fh'cus ín£erfect?.p glo.02di.ja. Oe mõ.íu. 
ja.car.-: me.-r kpfis.in vfa^jcrtip i>bo 
aureie.añ fi.fSed íur I? qro» an platiw 
agere pofli't Oe íniuria fuo clíco facta. vt# 
Oef <ç fieví p5 per pdícta.z per Oíctfí.c. § 
fbpteri.ta'j.q.í.c.ín pmis» * ex Oe refere 
eje etei. ím jnñ.Oe \h% Oe fen. cy.cptfgíf 
t plcne p ardS.Oe re indicad apt'íce.Ii.vf 
IfQuero an penaa pecuíaríaa qs recípít 
epa luaefípe.fV no.fed í vtílítatc cccft'c 
couertí Oeb> veí Otuidít ¿Has. m'íj.q. v.c6 
Oicat ai ifoz ar.í.0i.c.iu8 militare, t.rvf 
q.víj.cí. ftíbae opíntoe eft boft. Oe oibf 
peníe pccuníaríi0.ar.Oictí.cpb2í. 6 pc.et 
8rcl5.ín.c.venerabiííb?.§. Oenug. Ocien, 
e)r.li.V).ío.an.tñ Oícít q? 15 bodícno f w f . 
f3puerfunrad menfa5 epi. qtf fuari pofíj 
vbiepe b5eõem menfajeu capitt'o.fcd fft 
Oteo ego q? bodie totú prium ftwz fíe ma« 
ícp oía.̂ ) f5 videqtf fcí)fí.f.ín vfa.vcví .lau 
Oaueriít.ruc ̂ bofacrtTegi3.ín.q. pent, et 
vlf.fQuero quid íuríe Oe ílíía^ íníj ciüt 
mame víoíétasín clerícu.vfeoa captoe 
Oetínet. vide ín.§.í!atuíni?(5 eft in pftõne 
fiue p2agniatica Oñí regíe^.ú pfírmata 
p 0il3j6ren,papã.aji?0at̂  fuit íferde.nf. 
W.af>Ife.Snno OnúCD»ecjr. i£t vltra í í l i 
pena q íbí pííneftaíesípo fetõ ejrcõicati 
funt.vt .jrvíj .q.íííj.c.fí eja fuadente. t.jí. m 
pace papelnnocctíj.̂ jtc píaaiíí.fQue® 
necnõ 4d íuría Oc iífís ¿j ínterficíunt fíuc 
occíduntd'ico0.ví6ín all'.coftoc fine p23# 
gm3tíca.§»jt¿ Oícífn? Sduertetfiq? p íUã 
pena nõ toílifbec q pofíta c ín nf o vfafi». 
ípm.fQucro 4d fit cp^t vnde Oicaf.vj 
Mpemfcríafmitiiecpmxñpísmhv 
memveí limadla vú mifícae. íoáK vf 
anaflxniari mucrone ímt BOIÍII a q9 ne 
qutifJMTiefilmõpõtiftópaT^ígrtícro 
m%HmíMn«e*f* t fue vbo crcõicati. vid 
ocslíje pcníaqg íc t notaf í Dcã' cle.ú g 
g l o ^ j m p c 1 ^ snca^ gcmú f Q m 
ro3Miu4d de? fe enojmíf malíaofcc* 
Oitieôíddif fníaj ejeeoís.^ fie c.c. dí¿ 
crcôíoílfâartc igtiomíníofã íco^ ̂ pft 
carlíoí^iiiriotfícalí.írfíl'r caicí^eg fe 
malictofc íairnlt mías canõí0.jcw;.q,iíi) 
c.fí46madcre»pI>faGWiíl,q^c,finôií 
tt^Oc q0 vía e jo.an.cí Oc fcn.ejc.c.ptfgíí 
z í aU'.ccttáí noueUa» vid etia qd rc^í.^ 
ifateiiídíaiuama ^atrnfuc^boam 
tHCC.i.q.TO'.ca nonull'aítjaq.ibi/c ^ 
(Badft;(Oõacl?u.fHo. ^ ¡nóacl?? nõl?5 
omnoocêt̂ píâseníj»vt.icv),q4;c,iiiõa 
d?^^offn1l?ñ0curáaía^tibínotaf 
fKo^moad?^^ a monoagrccf.Iatfc 
vn^^ad^grccclatíncmmvñmona 
d? í̂.w? T m m Sedea t i m ^ m 9 
% taceatqi mudo moztu? e.oeo aút viuít 
c.cã.w.p!acmran.i|.fíet fícnota ̂  ín^ 
grdnieínrclígíój e^aí'mom'nafalúvfi 
ídexq6íurcft circa oot¿v£ít)on3tó3^pí 
nupt&0ímo2tén3fait^c!¿¿ínf?acíii£i 
rca'Jín^dmrrfigíóiUC^ep^^ 
mralú SiTr pftrmaf moítc cíuílú vt X»d 




tãfcucõpofitosfienda (mef ocadee mo 
nacbuj ¿ico y tcncfad.cccc. fofos aun. 
w^quondcqtíf^úSXc.vf^í|lo4Íj. 
fuevaloícljopr^*»^1^'^' t Suero 
, „ . C C X X X V I 
q pma i mopnial i occidéti mõacl?«3 reí 
cítTícií.oícoq? arma ri1ítiqrç.&>t t)co iti 
moíiaflerío íiisre cuct¿ Oicb? víttíwMv 
§ adfd'fn reuerfur^'i p.víi.áuoepubücá 
pnía3agcre.tvi?.q.nij.q occidcrif f Sed 
¿id ad inipatoa1 fpecrar íponere oíicuí po 
blícá piiia3.^K ^ ípatoí iff rutted ludcjc 
cccl'iaftíc? facnitf fit Sic ccõiurfo.vf.v.q 
vlti.cDcIatojiV; iio.t Oc6,c, 4 occiderit.p 
|)faeq^iaipít.M^iía.clmj.fl3UJim?fuc 
^bo.fui t f i . t nocaa. ib i vcl Die t wn'f ffé 
f gilt ñ fciedií cf ad I5q?5dcn1i,0^piifa 
víMnoíj» cp M ie oc* pnie.f^ boícídío. 
«2 furto t filíb^ arbifraríc funt.t>epe.Oí,ú 
cmefurã»eje 6pe»t re.c.o^4ar.ff» tf ímh 
M ú l U ^ m w ^ i u tp:a peoitudiníA 
Iffimj. íe^flWtf&fefa* 
ira treugã ofu en agiiaft, € 
m ^ _ ^ J ípm ítabtlíèj ífra 6ninfí ca# 
Uri fui aduerfaríj,% índe í aafttnuj foias 
t rewgae fozefecerít .eftnendã p.is lefc facef 
íenef »ac fi infra íaugã &ñs fcciíTct .b.t>!. 
ví6 ter.BccnÕ^ 15 vfa.ví6 q6 fc^fi.ii.í vfa. 
ví.fí ̂ 0 fe inifrt.í glo.vUi.í.q.ji):^cr treu 
gã f "Bo.q? p ppofif ioppe locale ¿»ít bk 
p^íJtra^fíc fumif b.'j.f.Lc.vfa. í ft'. bicT 
per treugam .idefl intra erciigam» t iW. 
pifdd wlttabat pír pofléan marto. W 
efl ín«»f"^otaa* g? p pport'fío aliqií # 
uatvf Bfiíd^í4 nó l?3 fidljílmrat t f ad 
íwatio3 fignifícatvtpDefi íuro^tejbií 
d3. vt p fiudífí ftt bõ fapiêô. t p ̂ futí to» 
babili0.í.cã í!udi). d •tut^. jté f gnífícat 
ioefí. w p Jtaliã rrãfiui. t lucão. Bella 
p emacbiaa p l ^ aiitlía cãpaeótc fígni^ 
fícat tp0.W p bíé Icgcjtc augct.vt ppukB 
i.valdcpukber.í catijot f "Ho. 39 iuje búc 
via Q' treuga bñí bies Dñíc?. i alij bies 
Dice á ?tin¿f.f.» pac tnuina^. pterea ib 
ludpftituédfi -z lM í pace» treugá etení3 
bñi ̂ c.¿t í pace.in tpí noíe fit ofb^ mUt 
fdlfu§.pterea.?ftituêda eeíc^pcozOía 
t)et)á.ífcc.l.t>ãpni.§.riab inicio qúo& in 
vtrocB&mtw bwjàè 15 fat valUf. e t 
tK l?ac traiga t)ru via qtf Ic.-: ftpfi.!- i vía, 
rcviíj.oia tnalcfctã.t í vfa.OTiii .ocníqs» 
Oi.vtpotcOít'Dníca.^ri crnflinu?. puta 
t>ieíune,f iÊcnoC9cicl5vfa.ím i a ^ mõ. 
íu,<¥ paria ñ¡ aU4(i fifcrí tpjc íUídfo. í 
d?oarííp?cíUídto.tríBfícíaíípjeÍ!afô, 
caíderintftcnxícl?oarí(p2etHícifo,a2 
ró:qz tuc vf cffia' qñ ídpoaftfíne q íd?oa^ 
tíõenõftH'írctfactiuônff.adX9c4.í.t»uK 
f ^ tu rê^p íMbí tjocitaíã varie : 6 a . r . 
8í t íc^ í í ) .^vb! \>f<p (i 40 mlncraumt 
íuu Oie lií€4 poftea aOtct! vulncríb^o^ 
büt Mc !ouí0 ̂  céfefíllú occidiflc Oie íuc 
q ícuíít míncr3.bt la.a mõ.iiu t ficvf I 
s>eUct¡ínícmfozcmmCui íbíwfieri. 
Sbííf»n»<i> bonopaganf aím:q maíofíf 
ídpoato ̂ ndpio.úq.s.c^ncípat Mxõ qi 
f i íemalãfcf^bebi t fídl. níjó^bonfíc^ 
ítú babebíf .vt íbi nota.f gb.vltíãfi . ' : fa 
cít iJ^dtatíõib^qMWftTíat^mãdanf 
facetiãbnad.q.cfiDevno tcrmio mi t t i f 
íagíta ad a l i u ^ ííerfícif m & t qc p d?!. 
C.vbi 6 aúagt.opoz. l.ú'r p ãto.bc bu.í. c. 
vUí.cí^c fo.cõ.poft p n M nccnon optíc 
9d.q.q? f i minera in cedia fira línf.t fí cr 
mojiaf:^ cedia cft políuf a:ct íbi botnid 
dttícílppcíraríí tcõmiíTit^facqd no.pcr 
arctS.í.c.vn o.Oe cõ.ccvcíaí.íí.vj.ftip i>bo 
fangiiíg.Tnõccõfra.r. cp f i ^ eje cediam 
wilncratfiíf .t monaf ícedía. ob 15 cecta 
no ê pol[uta.n33 ibi vbi íuit vulnerai 6t 
cõmifiU} fo?c botd^.t no ín cedia vbi Oc 
ccmtea íoeltet? íniííií attêdédu fit. vt 
mííTu3cn.qv5nota.Caan in í f iú tã ícõ^ 
tractib^mdícíjg.trde^rj q> ívItfBVoIíl' 
tatíb^ fpcetãd» fit.vrnõ.&ie vf lafiílímc 
no.p bc.bo.úc.t)udrj.í.i.c.r tH.- dcc.&uj vP 
15 ví6qc5 fcpfi.s.í vTa.ij. botcídítí.t glo.vl. 
in.q.vj.tí vfa.ví. ft 40 fe miferit í agttâ t 
ígío.tf.i^t qd dcDeltqnfe tpf in io .T^d 
^ fii,íícflíe odícf i l eõrníttí í altcrí? írito"» 
Uc vt no.p antoje b t i i a l tcv l íú 6fo.cô 
pe.^n aguait f lo.g-' tjfi 6 freugã cO ali 
q0 nó t>5 aHodare ínituKoe iW. cu q0 f̂ j 
íreucyã.? qdã alia cuitare lenef.vt.í'a'n cu 
ria móiíílbsiioñircgí aiiort.íi.c4-,m)»j« 
qnulí \}õ 4 baja trenes zcfBo.ij.^? moa 
tü9^trmgm pí pai a Duo vet pfangitínc 
íavr.l.üi.euria barcl5 crHre^ja.íj.c^rv. 
f« q fí aífiíi baura ircitcí? rc. f£tò aguafi 
videquoíi rcpíi.«.invfati*vi.ríqmafe ml 
ferie cn aguapf. ín glofa.íj. Emendare, 
f Quero q etneda c fieda 6 tnalcfi0 cõtíTo 
ífreuga £)m.t>íc(f Dupla, «tf» ívía.,rc\nt7« 
ota maícfcã. vtf q6 íbi reí)fí»#ceífr5.ru51 
ctiã f i t traiga a pneipe t>ata fcdH^cuiua 
treuge íta fraefe ptctm fcelíqna bj vcírc i 
mm pncípíBi.p^a pfona eft oíb'7 bóis fu 
iñ ad facícdil cí̂  voldmUMM vfa.íirv. fí 
mil? m94n6 qtf íbi no.pia.bemó.iu.tia. 
De vaíícíí.^ mc.qíkB k.? no.t.ct.t.í|.cjc{J 
írcu.'J pa.íííl aút treuga l̂ vfa.frcuga ca 
nói^ñpuctióar.ria'cctpnétt'óar fttg 
rcf.ná fídes boftíb? fuãda ê.t:píj.q.í.c.no 
l i crttarcíía noa a l te ia ftm? pa.í g!.í| 
Cabíítcnmt ctíam» 
Ijcrtiitj. íCa^Quilibetadí 
ucrfariñ fuil í íudí0 vfiB adf 
tiãrpcerarcícncf.Ctricuttt 
btlo ftto íítígífí fit VTCB ad nonã.b.fc. vide 
ící.S(abíIíaiíf.í.ftrtn0iicrttt.(!amcrijf. 
^ígnoja.bíc f a.oc mÕ.ín.í5.rub.p ípm c5 
pente íojnata.iur vfa.í5 oib9mq¡4 
vfa-rrviii. fS54dbepígno2íb?ci?4 nd 
cõpct. bíc gío.q? nõ pdtí r, qtf ̂ n cê credit, 
í̂ c ía.qí penc tnoIíedc.fT.ó pcnís.I.mtcr< 
pitatíôc. SatJ êcmq?piíní9f tcjrpc^^pí 
cõmtnacíã veí fatíeá.vt.C.Ocmdúí.ran^ 
cim9. veí cf iá fí fít peptoae draf̂ .z nõ ve# 
ncrít .peedef ad ^tnú beercíu. vt auf. cí ^ 
íurat pofífa.C.bc bo.auc.íti,por. Sane fí 
pladtãB 4 ñ eópuít bie fíbí aífígnata ba^ 
btjít íuflã e,raifafõ5ca,pbaía ñ pñícfí ali 
q0 vt.íf.ri46 cau,l.i).bcj3.6 mõ.íu. tfpba 
meto. Bbkntc ípeáítü no piiírLidanoA 
c.qrcíasejc.Oe^pcura. fm q»o vide q6 k . i 
nota>Lc,cómi(fy,fiiQ i>bo íníio ípcdúncu 
to.Dc d'clüvj.q^ fac bñ ad E #^ t f i c 
ta ̂  ípo ccnàntcípcdimêfo fufticircõtii/ 
macé 00 ¡¿cmpmk ciíatií.ppf cí̂ píuma 
cíã íifi í eKpifts pnírú|['Hota.í;',ci? p CÕÍIM 
mace gempto círaítí/rcõparcre nõ anã/ 
Ujpccúií adniiíltonc í poneílíonc ̂  pmo 
t>c<rcto.vt pt5 p pdeã t fnbfc^ta.vídclíc.^ 
f,uc.0lo,<\T qjfupia t c l f^u t rn ) . iux 15 
qñ í inscítatõtaponíf ̂ b» monem?&tV 
cedodeam? i monem^c.^d^pa'c ¡pot* 
tail? ̂ bú monein .̂M'c vífc^fi.Mvfa.clvi 
omnes cm(c fup ̂ bo míTerit í nota.íuj. 
f Quero.íj.quõ cítat^ ípt'dít/^babít ípc 
dúiK'tu 15 Oicút Qlo.oiduz ja.Dc mó.íu. 15 
Q? e teftt'6 vi' ali js íegif tímía fcoaimctíe* 
nec credit ípeja.c^ fufFíccrct iuramet» al 
legãt̂  ípcdiiiKtfi.i bñ I5 glo.ozdú ten cat 
B?m.f Qucro.íi|. qdfí díat? f p* dtatióc 
ítàtí afeedat cquil.-z vadit viera mat e, nñ 
qdêampii^dtãd^ W f nõ. qi manífcfle 
teñafk nó cõparimp al fadat aerfi ineo 
patíbík cóparittoní.vr norat lno.~uc.w> 
úitie cr.Oe^cura. q? mett tcnc» í>3íñ be 15 
?ftarciijdiaarKy^nHdetA't»l.l?ccant.§ 
i,ft;qb?c,tcai)J po.ca.tpbar.í.l. mulera. 
tíüc cM.'Z S>e baLí.l.ccflate i fínc^.quo 
iqñ íu.f Oucro.íúj.nú^d íptumaaa be 
latí dtatí fit qlítae bclíctúnfnõ.q? no co 
currit cií malefi0 í loco 1 tpc (} í qd fcpat» 
ar.íJ.í.ft.bcíufíuñQualitaa afítcilla q 
belted coijCTctabongíalí^ncipioôKru 
vtJ4.ff.CH:pc»f3balJ.U'Jímaíonb'?X-t)c 
0p.ÍJQucroA\n«4d port f mínu pempto 
nú oaíü ad ponedñ vl'artícnladu.t art^ 
culaturcri^tcftaííóc.raíuoiurbcclaradi 
% ítcrptãdí poflít articulé vlpofitio becla 
rari.Dicjo.mo.<yrícírraasñalúOeregu1 
iuf.lí.vj.úq.vl.qnf Oímínucreaut no 131 
òíudídfi aducifaríj.ídc i fí i oclufus 1 can 
fa.feu cognítu efllMicc íuuat «ptcílatiocp 
fem ? nnl pímír (prcftatoe3. qb taie men 
b9l.úi.trc6 oenúdatoes 1 í i^ .quo.t 
. ^ > . C C X X X V I I 
qñ n j . f Qtíc*.v;. nnqd ílle qui tañere a if 
quêdf at. tenekif ad cipcfaz.xn0 fíe. vr.ff. 1$ 
íudí.Lc» qné te/ucre í;3 baí.í.Lnó í̂ /jo.'et 
¿*.í> friK\:Ií.crpé,f[Qt)e0.v¡). qd fidraiii 
fllique Irisíqb'7ptíebaf>vfcg adoeto Di 
es b3 compere eífa ti7 nce fiiíí Derñ í if ís q? 
íOt oeto bícr> íei'perét airrerca puta toe íp 
f32. nfi^d bñt eópuran a Díepntafóú? ira 
rilrñ0 rícvf.£.be nfuli.l.fí.íbi ab impía* 
lib'?eodíeiiIe¿; píh'ts •ré.íí.jríi.-r.íijj.q.r.e. 
qf qa.í.lt'^ erai.íu.l.qnqVííta ^l'.q'-r qfi 
íiU.úí.fj í)uc'.vn;.qdrí nneíi'afatJit níí 
qué l íe q'apparet be rdatõcnila j. nó aíit 
tí eõmídíõe.nnqd valebít ípa eítatio nf^ 
dj.vf cv nó.q? befidéte eã íc.bíeílf ooe.cp 
fic.bal.í.l.i.ff.bc í ínn.vo.p b'ñieíuntca q 
notatebí.Kl.nemine'X.Oeabi.rífro.re» 
ljQi)c0.ít.an futo? rónefeudí citare pof" 
íit ítudfltaríiK\t fírmet be íure í poíTe íiio 
certo cafa í Ira cítatóío otéfo.rffüe 1 etíá 
alias pt íuniarurá feudi.?£t íía fuít 6 feo 
q? tiíto?.T\.í fdhllpiippiHi ettnmt eñ ci? 
Ira pótíñ be altnnba 13 uiõ fZ-il bõrat cu 
põe baltariba.bc mí en mavd>bc vi la no* 
ua.tudo: bel noble en ramanct c> cCteUca 
SalutJ.c bílecc.be fabeto fen^er.q vos te 
ni tf p lo bit noble en feu militar ai tal feu 
cfabefgq jo baqll vos baíeenucflír c vos 
ami p aqllfer bõcnafgc.e fíj^ramêt 6 feel 
íar.ara be entes qnevos fots feír cinta' 
da be vícb.pq par q baíats mudada códt 
tío 6 teñir lo bit feu cnt.u q baíats arenít 
ciar.o a védrclobít fcn.oqus baíats a be 
feíjtír tí l?abítarge c cíutadía tíla bita cút* 
tat.e remlciar a beféfío baqlla p q be pt 
bit noble pupill vos rcqr.cus bid? q al be 
en bia apsrecbtida aqfta citano fíats ba 
uãt mi tudo? bamiítbít evos o pairado?, 
couínétpfcr vna ¿les cofesbamút bítefo 
fermar ó bref ami p nõ bamiít bit t̂ lcs co 
íes bamiít bites, eíqfliõs cbamãdes.q 
paqllcscofeslxnañ* vos balira guífacer 
tífficb vos q enãraría p vos arí cõ ral?o fof 
S<$t\ tc.|[¿t nota q̂  f í betís poti^oluc 
rtt faceré aiíqd Ocpdds.bn qdé/i aiítfír^ 
mstioi t fo&timc affigtttf aWfudcrpar 
t t j tacoabif ( iU t>emâddftue petítío.a 
torecuüBittcnt cia pdcãfoarcmtotfli po> 
tent ap§t?¿derc ocm feudô 9p^í?&íat. 
fódat í coúi feudo ¿para rcaleraqi alfe^ 
ífto&lidtü fibícnt^vra.bar.^ í5n'díq6 
nota»ç |a.De mõ.uM a.Oc valte.^fa. catTu 
p2aavfa.|rticmagnateri?bi'{?é0cafu0BÍa. 
a & i meã 4b? ¿para m t l feudo fích pu 
wtfi txè firc dtatõíf g ea6 póft'fi rñm foe 
rit»? nõ bfutüc&eUberetfüfoicü d^aduo 
catead fadetí ncgodat^putftierttOdi* 
b c r a t f i ^ ^ f f n^odo.wi txcttmjt 
ctoe vfa.-J pfuemdíe&ac pftõnee catboto 
nícvñ fencC3»C>m libera T dto fac f 
be ptafe l?f tulons vtck 0 le? f(£f¿.í. in 
vfa.<pv.tu(oíe0f&cmaema<»odfat5í9 
vtaqó fc^iftfa.muM>iadtd mldetur 
l e í nota^ío.mo.': io.amf noucl\í.c.ro 
mana cxfo.cõpe.lúví.-jc f a,<>oneñ.í fm* 
tCtKfnb^Oenouofeiuf vdh'.z p ja.calbc 
tíXl^fntojúlff.Dc íuf.o.m.t (atífUme 
l fpe.ti.i5 dtati.p t o d l f ^ f (jí rup^aJ^n» 
^gío»^f3 4d be pigmib? i t . t f nof a. *• 
«urdígío,mêríô fife or ̂ Oecrrto.jd tujr 6 
1íroWtpmútxcretõ.£tW3 Cxcretfi. 
^ o ñ beaeta^cn'lMrrícf.<p mMalmd 
f t'uíTue ludida^ mádaí boa ahem? pof 
fídaUpçt d^píumadã cã aiftodíc? ap* 
pdíafíwú qñ refpíumajcdt.-z íudejt 
fíe becemo íubeo cóftítuo aaoíl pon^dfi 
ípof.farfadid mftodiciditeüige (i pe 
laf rcaft ãípefaf Oebít0.r0c acto: tnít tí 
ípo f^ m#a3 Udaraft Oebíd.ita 15 
gloXquá frticfcS3 afit t>ccrctíí OefatW 
íícr^frcteíoíTuB íudida.quoíudg: bo 
na al ioi^epoflídm tnãdat.pp^ rd pm 
madá.q a fmo Decreto Dennebãf.-r ap# 
Pdíaf f3bccrct0.vtqírc?dta^ptomajcl 
tttíTtttudefaaojêponedaínponã curto 
C>ie.t>eccrno mbeo.?íli t^o t a ^ ^ ^ f l e f 
fozetal feiuJLttúcacto^díidficífp^ci 
f02*§£t nota q> Oecrctu td¿ e<y Oilfíitíti* 





ñc d.6 cteccinomít jt¿ íd^(r(dq6vn< 
n e r i t a , tfmaío: p» ftamít ff. cuíufcg 
vn6MifiLp(8nc!t¿ íd¿e auetaemdícl 
ejítap6<t>3falíenatói^mío^C6fKJr. 
in{(\Lí.t p totn.jt¿ tde^^tuírtieíudicjqi 
íub5 boa alícu^poiTíden>pí ptiiadl.ffe 
fíííff cafu nfo.pcbóe. f.cqm freqnf eje vt 
«.nóp^^rNaltNfQu^nú^dpanVmíf 
ftonl f poT.ca rd füádc poílíf compdlí W 
ti3 p^.fcupmcp í d portmodú .peedaf yn&qítwfaíurcfíWãn^adí^drc 
ajeatõe5.cx vt li.ñ ?í.qrfi frc4nf.§.íaíí)>. 
tt)coflioí.cpaf!o«t0*da íudíccauftf 
rínõ ^jtmí|.bí*cbe bífe.íauí.oc nup,§ 
CMlpo(,k.U<!ik^til foifatMreÂii 
á i l p tríbíía!í.£íft allí Oícerjmĵ íá cotí 
geretqfwelior^pdítõwcetptoftiat $ feq 
adtudtd0i«iíf^$e¿iióC9fldl5.íf.dbo? 
íní ví.t w>i . l i í í f f¿i t i4txU.r i mot cñ 
0>.fr.Ocrc.íudí.í.ptumada.ff^no):aJ.nd 
roia.ndobft3ttnraíw0fdticta»qmíí?ij' 
dltreo íító t^e nd tn negáf ad $ pofit 
tóptaLfm^npém^rSMpmM 
co 4 múf poCcá rtí¿.U.Kj4®c\)9 to m 
teri9tmitr<Mte<rcti>vi<kpbQtítM.u 
c$dmuida.pfnoJ.c.^jt ttlt.n0pt.ppf. 
l )oxf.qaoníl freqnenter^af. f pknm 
mein (pe.ti.txp\i (do t x m m t o t m 
t0.í.fraif3noncni.̂ m gTo. ozdína. vtde 
cam.*: jacobu3 Ocvalídica h i c M oíce& 
ttuftumimpedtmentum. qtífonatí«tn 
§.fí46todído.vídcqtJtWnota.Bbaf.W 
t?uí? ãtimpeêUmZto qwlit Oebedt pba* 
nMác&cÁtiQlOtWU IqÁ). Sine errgá. 
fil'ef ba f?&.j[4n vfa.w. traiga, t í pcoj. 
ibí B me poritts.Ctfi*e0.í.e)rcur9tíonc vt 
fup?a.f íSt nota I5p íllo vulsart catbabí 
me.c«ô?»B9lgtter̂ no vol0uera.f5bñgm 
wue0.Canrí(iíco.í.acIuerra^iT]gIo.oMí. 
Séíoíe0.út>ño8.C^?í quo nota q> caftla» 
nireufeudatarí) nõ oícuní Oñífeudi. 
íô fí títígãt cil boíb? caftrt non l?3 locú fí* 
nfó vfa.bui? bertrandus De feua.íãrcB ad 
nona. IfQuero 4d fí vn? verncs poft no* 
nam regíat adl?uc eñe in loco illo íudtá. 
aduerfaríu.nun^d cogef aduerfarí̂ pce 
derein plactío.TNñ* ficar.ff.Oe íudiM.íi»§ 
oê6.f>.plane.'r 15 eft verfí. Oummodo eius 
íus vel códítío no fit fcá Oeterío; eje mo:a 
p:edcá ar»ff»fí & csn&Vz fí poli tres, fí eí 
aduocatfqué Oujcerat íá receiTít. vcl alíter 
nõ pót íta comodê pcedere.vt pm fectflet 
Díco m nõ cogedú í a.t)e móau» fTQucro 
^d fí poftnona repíafvafall^í loco pftim 
toadagcdú.nú^ mderetencf t>ñofuo. 
cu quo c§5 b5»vídef <p nõ.ejc í> qô IS oíaf 
credo tñ cõtraríú.cu em re^íaf puem'ri pt 
qi e)cp(ru3»ff.t>e iudi.lí)&UG&t\.i ar.ir. et 
^cau.ma.lnó veré éu 6 ttelíigo bu tñ e¡c 
mo:a bñí tue vafaltí fíue bomís beteríus 
nõ ftefaetú ar.fr»fí cau.!.-: fí poft tres, 
bertrád? be f<ua.irQuero ̂ d em fí amt> 
o t̂efteg.-z aduocatt rccefl*erut.reb̂  fuo 
ftatorcmanetíb?.nun4db3locííq6pdíci 
tur.TNñdcofícar.C.beace.beredia. vlti. 
ide bertrâdus pdcús. f Quero 0m eundí 
bertrã^dfí bñs fuít íbi ín tertía.-z vafaC* 
lu6nõ.nuncld tener íp5 fpectare vfqsad 
bozãnonã.^tvídef^fíc.vt.ff.bcarbúl. 
ftcumbíea^vndeelegãter.f Sed pone 
y feudataria vf caftlan^^recípít firmas 
ínalíquocaftro b39Uq0 qónee rónefuí 
ípfi? cõtra ípos botes. ín ^recípítfír/ 
ma0.nííqd tcnenf ip5 caftlanú eitpectare 
vf(B ad tertíã vrnonã^t vr <p vfqg ad no 
nã íuf oñúfj ?.8.e.vfa.í pn.cñ caftlan^nõ 
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fit SHe*? fta vfcB ad tertí&qa vr verí^fm 
6erfrãmt)ereu9.facq6fcí)ri%etuò;e.vf3. 
fuB^bofemoze^f S3qdbeíudíce.vfcp 
vf(B ad nona-cu fmaf íur bñí. q eü afli^ 
nauíti^cõtra vf cp vfq* ad boza vefro^t 
cy bcomvbele^fuíuít íft.tín co?, mcf. 
be iud!.§«fedebut.coir.v{.fm bertrámt)e fe 
ua.pdcm.ínquo.§tbfcptiídíceerederebe 
^tmatutíOjmeridíetvefBeaudiêtefcau 
faavide qS b notaf.p glo.02^ íbí D ía.t)e 
beltomfuf Quê põe í Oie afTígnata Bies 
veníutaudejréabns. q? nõé í villa, nfí^d 
ad biéfeqntê ôbebíít ejcpectare.mYícal'a 
ríalíqpsañ receírerttbebebit pmmajere 
putarí.í elapfo bíe ptes poteriít recedere 
0cfíeetmojtu^fn6arbí4.arbíí^aíedí0. 
íejc.beoffi»beIe>c«pfuíuítt3fíft'tí>.q.vi.§. 
bíduú^3 pe»bõetí r bcõ.cpfuluítfOue' 
pone bico c aflígnata.íudejc l tf irm í̂ta 
nõ põt̂ cedere.nú^dí ptínatí ptespote* 
rntrecedereiUic&iate.m* nõ.qífo2te ptí* 
nuabit cãm vl'fubdelegabtt fíneliectía 
nõ bñt recedere.ff;í5 arbiM.t fíq a. f3̂ .pe» 
bavbí fupja.f Queeponebíe0fabbati i 
gtíb? alíígnataa'udev vult ptíuarc bí c vfr 
ÍB adbíêlune^núqd 15 frtfacercvf ípcdít 
í ftá ptíuatõ^ bies bñíca.q c t me0 bícút 4 
dãipnõ obftatbíes bníca.ff.fí^vé.í.!n 
tío.tJ.feqntí. al»? bíciít T veri?, cp íuder ií 
pt faceré íftã ptíuatõe^qz bíea Dñica ípe 
díet/íc afs <$ medííí pdiú qj5 nõ ftiít ípe^ 
dít fuítuté not9.l5 obeu9.íeíu*cí.fF.3 íui. 
ru.pdiM4 feHa.§.vl.ff»cõí3 pdúlâvcdcdís 
§átcrpofítU5bñpt,progare>pe.bo.vbífu 
pjsCOue* íude): alíígnat BtíbfgñatV 3d 
pcedédü n0¿jd p t3lc anign9tíõe5 poterit 
ĉederé adlíf .pf.vrad redpícdoeteft.vel 
fníam ferendã. Tsndeo nõ. q: fpecíal'r eft 
8(rígnãd^bíe0.quo ad ífts.C.quo^ qnãf 
dojULea que*ff.que fen.fine ap. rcdXú 
§.jtem cií t i eofü'e nota.et be cl'cc eccl'ía 
§.vl.pe.bo.vbí fup2a.f Quero pone fecí̂ ' 
ftt atari alíqiK. tu companu'ftí.cttama 
non comcetíu acto: recelííftí nõ petíta lí 
cttía pof!€i) ttf vcniu-z pbm <?» fuítípeâi 
UB kotttio ípídiínêío. ntMd tu crie fí dl 
í ¿rpcrtf cõdepnãd?. T̂ ft0 fíe. qi ük m pt 
&td ptuma^pbafo ípedímciac u reccf 
m i fine licétía es prumarct oc mdi; 
ri.q.iíí.caTítl.ey 6 rcíudi.cfi btTioid?af 
ír.ocmdiXrom';,pc.bc.rW fupig^f S5 
ádfí'oieeaíílgiiaíamm'ífmaía eracíoi 
cópamcnt. nu4d reus nõ cõparene COÍP 
úmpmhi fmemnf i ^ñ*MnM,m 
• f i c c í p í n m í r r r ^ 
fgofijpñtcniWafíciirumí 
ifa» Mpíf eiuril cu!í3n;!n fctía «y fete 
•ñcircuínoneíurorena Dñtin rertta 9>fi 
altl eicafarí nõ poífenr. &ñ( fees tí teftee i> 
terroganan qita abñcc accurate td!ca 
t>are nõ feaecufatoná 4nta^ tcftí^níri 
íaun?adtdttmõtúadmímnõt)5.ínr^ 
ta*¥repíobãe teftòcâmqrcícgírtímfl.p 
twrc tcncf.í feptía teftee De cod¿ térrica 
nUniriaíibirnoícnf.pdua^nfJoaaua 
? tdíe betuno puictfí pena ponít.^nm 
Aa!íquéjYi/.íW,^ínõÍ!ce8t.vabí.^toí 
* . ? fí 4o.a b> cafu fúmario vfò? nf oi> 
atvicJ teictfí.ípfíctua vtí OecctiUilttac 
teípowñ blbis ítelícdus^eapimua 
m o t o y mpcepm ncteeñn radiad 
icruef̂ qj qtf fá'pif ímgaf» qd ímga ííne^ 
ctfteifiaiSi ft ftatpcna bj.Hií?» q»i.c q6 
pct'pif^tibinotafefo^arcB.Dfalnfp 
ceptw t mãdam n̂ec nõ e arc6.nota.í.c 
in!íitare»nijí.q4.bfa tnf pcfce. zimpare 
t í i i lxr&addcqdf^rúíi^cl f l^caí i 
fcil'ncfue^toiuírcnf^muria^l'iom 
^Cwrtá I medatiu íuramto fírmatinlv^ 
^ W i i f « i t f m u i S íumméto t giurít 
|4cqiiíf rfcteavít £# Ríoríi I ffa gfufdtfo 
fctoif fcs4**8cíWrí?iIc!í mâfôfííí íwratnl 
r o. 15 ífe a rnojf a k m m l ^ Wc&xiú íb i 
artô. f l o fa * ftítaa I #íf0f| ímumfío. 
vtía»ê.<:oU'.vj,6íílrti.cau,ií)n< wôíbi jía-
De bcüouífu.q&B W í J . ítfa. drí.fi 40 g 
pccainíS I glo.ft'.t í vfò*i'bífcqnts inoran 
i fa 'M ívfíj.crtT^ ( i&rmío&t . fínafiír. 
fug •bo rocf tWaerít ̂ auanf.í*eutfenf 
i f aft tpo nefiií^iíídcaf qt(m@í?eñ m 
te tóptia oceurrere. f poft mlneratã cãm 
remediu aâb íberMCí 4b? cau»í íte.rf» 
no e nc.l.ft,«cc adtnittanf^. te fcí$8 ea* 
SMTcut i l f . f " l o f a cç tmpla í MTaiííío vt 
referi 5 ía^mãiu. fma Dfone.fc5a eí'qtf 
noutt foe fed í quo j5d«aT»p2ía MTcuffio. 
f.piõe fit qñqB añ# iuret teft̂ t be bac t>ic 
vt We.Ct>c feftí.auc.fí teflf Mcaffutfze. 
iftbacvidefB ío .̂fetía *o Dtfcuirio fit 
(mmàíh £ M tefh'.í.!unnrãdt. * t>c 
ífta Íô4f fcqns *fa. becfa.bemõ» in* t Wf« 
f Quero q fit bfia inf bâc vfa*t vfããpnf 
|te (lattiiin?.T vfj.orliO*f.qm er p^fh'ócX 
tídeíainvfa Jrtiíiwteftatuím^p ja» 8 mõ* 
iu.-? me. ft it ait t e fría e& D i fam; ! 
mian.btTcutioem.tt&i.fubtit'ridag3r& 
vl'qrere bug.? ben.ccote grece^Smgrn 
Ían6í4íibet e fe t no buo ft?, afe nõ vale 
rctteíh'mõtfi.bcl>ejí. be tefti.c. cu cãs f»!,, 
gIo.í|.« B í rpe.ç.tí.§.nâctr9ctãcltí fu 
H.?.fcr3pone,pdu¡rí.fccrcto u i mcfígil 
IÍJÍ teflee eramíuãdí {IM>£$ teitúLtiul 
lu.vbi bf q> teftia í fecreto oeponerc D3 et 
ica fíngulanf vnufí r<B ey.be tefli.cmte# 
rabiU': í accuxinifitíõís.^T m ftdra, 
laftjafBejcépío baníef 4 fecreto eramfa 
uit ílíosfl'oc facerdoteâ  fl'3 tukttrdli» 
p fufannlbañ.iríij»c.nofa.pber.'í boJeCf 
noíetmí.ejf be tcftí.5n4rãf.i'.iuefh*genf; 
eicamíenf.ví'írerrogcnf.vñqnm^nofaa'ii 
ínm? be qb? bubftam?.ft nõ l iceat&i 
I q m p0 . í ligerci.bare ejr.be t d t U j j . t , 
ne poto* •? í au¿e.ft.§. tboefo coft; vih 
fiúe tbi f&bebeUomfu» CawfstoieA 
t i c r f i tmô herimfa aufo.amu; cm* 
(m agcícvcí rcpipcdtrc vcí inculpare, i \ ! 
I cam oucct c.vl'conqri (3 íragã & t U . a 
dO^f QiO.V.Z €ñ«V«U8*3 íliíii? f Hot a Cp 
Í€ÍÍIII? r t referí BjsMvñ í k ^ k m qe te 
ftúnonm vrlS.fic et t>c tcfti.cpíaaiit.I) P 
«dlige De boncílarc.nõ t>c ncceirifatc.í)!c 
g? Imo poíl3 cê de nccííaf c í lodo vbi funr 
l?0sea ipomeeM iiidifcrctl poftpotfutq 
8 icíuuíjefiaí ôbeãtvf noíat jo.an.í alt 
c.plaaiítftl íctun? 05 Dc calipnía itirarc 
W.^íj.q.vlt.c.i;oíicrtfí.j te íeiun? &3 4g ad 
?fínuatõe3 accederé a cõ.Dí.v.cvt íeitiní 
ftc í ozdiespferre.í recípc.vt.lricr.Di.e.qa 
a prib^-i ex oc tcpo.oj.clfae.jte t pdíca# 
rcwv.í)í.c,ecclíe ^íicipes.^t celtb:arc^ 
cõ.Oí.cracramêta.vbi bec noranf. f Q í i 
oútqs oícaf íeíunup, bre vt nota* f ocõ.c. 
racfo.-z B t>oc,í.c/í pUíterí f cy 6 aceu. fxc 
|a.O€ vallcfica.vídc í aU'.cplacuít Oc tcfti. 
ijoílí^anto.ô butiío.ac pebo.-? H U M 
c.vj.ps.TNCfutaf.i.recuratan.r.rcceptôcv 
ríô qò fef)fí4'i vfa.clvíj.neminí í gloii vr 
ire^bat poft publicatõe^qô I5 vt ejc.j5 tc* 
ftí.clj úiíj.vbi bf o? t e t o mg f iiapali> 
duetos robare í^ i rephñtoiíos ite^ re^ 
J)b9rc,víferi? 00* vide qó íbí nota.p bcr.i 
fllio&i í rpc.ti.be te(!e.§. fepeteto qôq3 
rc|)fief4 vfa.cl|cíj.fí qe fim. i nota. iú'M.q» 
qroan ad tc.vñ f fu8.quo8 appiobo.re.p» 
hma ego re^bo re^bãtce (3 tu nò poterl 
p l ^ b a r c m€oe,i 6 ipo.f.Te.reptía ps. 
^popagof "«ota tcacs^ncipalpdn 
cedi fút oe ípo p0go.i.tcrrito2ío*vt b. fit'e 
* bu m í.l.fomia.tí)n.fr.bc cêfí.vel bic y 
f)9^idícpvilla.,C-tídep9gan?.na.nu.i. 
viUan?.¡ítqcucB cõicat í villa $t pagan? 
frerea QCÍÍ<B eft et ciuítafê beí.i. cccl'iá 62 
pagan^qTi Vi l lani nó babítãe í cíuitate 
t>c!.i.íii ccclía.r3 lõge in paga in catboh 
coiLfOueroanbcretic^poírítadmimí 
feftê^ícVaiift?ereti^agít?bereticu5^ 
tnc pt.aut beretic^ agít ? catboli"1 yl eco* 
t tune íi m m oicat | ) atl?oUco valet ft ? 
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no.l.Oe bercJ.qm.tj.q.wj.c.pagani. í 
pt.boneti í.c.placuit. cy. De lei!?, vide < 
fcpii.i.í via.cljiiiij.bõicide.^ anatbem 
f í'saf i.roe ̂ bo beretíci.i ^ueronu^d 
flctí^dueèe íenef ipí ide etytf\mc(icAi 
qÂ\}A\)ttvctiim,£tôtcfti.lfi qn.pe. b 
vbi rup:aj Oc ref^tj.c ftafuf H.§. pf tm 
lí.vj.^iu^rêda.nã tilciudeí: cilnimiee 
.pducétirúpíuofil cónicofuos bfetefti 
Dc fã lõginq píía.vocato eo p que^duc 
di fú t. cõmi f tet et amíatõe3 ípo^ íudí< 
fub quo Oegiít.-r 15 í ciuilib? cauiianã 1 
crimialib? caiife cogenf teftce venire É 
íudía?4 be cania eognofat. Spec cõpjot 
tur iauc.be ícfli.§.-jqm fdmf coir.ví;'. è 
Oc ííiftni.Litidicce.ct be fideiuflbíi.ce 
ftitut?.-; 13 videq^ ibí nora.pber.taíioi 
'jpja.be bellouiTu í aU'̂ .-z q fcinj?? ifpi 
ti.be tefte.§.quarr a ú ti>.(ú t ail t teftco.c 
<\feqimb?|[¿tnot8 cp iudiTcuí eraini 
fio tcftiíi cõimmf 03 tcflíum bcpofiíiõí 
mittere daiifsí.íigníficãdoqnta fitfidí 
ípíe ad!?ibcda.vt í bcõ.cxõíltiníiiB í fin 
| [S5 qd erií De tcftíb? vlrranionni^. c 
vt notai air.c.ftaíuííí.6 refepi"̂  it.vj.i gl 
pe.^t fí §e>i>.z eft octaua .pe ?co!.6.vi 
Ijcvíj.jtéftatuirn^f.finaút'rpiur^.víói 
íbí nota.p ja.be mõ.iu.-í me.íCtl? ve^, 
fí metií mo:^ auteo?pie bebi lí tate bei 
ret.faf qô nota.p ja.be vallefica.o.r via 
bõíddiú í.q.f3qnT.ibícü bic.ríta p.l.i 
ad ca TC.Í fí.t p me i ibi fue fbo vídeã 
qi.be bijsfo fevtfui.i vfa.cltT.0p3 
de qtf ibi fcf)fi fup ̂ bo metu moit^^er 
n] . f Bo.pcnã píuríj flí t e f t ^ quo.c.f 
"Z.c.teftiinõifi e.t be tcfti.i t̂ b0 canfi» a 
ípõif pcna.fj ibi be ínf cõí 1 canónico 
to fee? be íuf vía. cu fuío í\\ f Bo ta i j 
uian̂ é mcbjú.vt IS viô qò fc^fi.o.vfa.b 
jté ftatuim^.fup ̂ bc uiaml pdat.f l l í 
itj.q? qcilíB feice peierauít iiiíqim i tel 
rcdpi b3.v).q, !9c.qcfí̂ .*i bcõ.c.fic.T.õ 
vfa.Un j »j ter, ftatui m? palf.ín fine. f ^ 
tuüh f 8Biiir0íi?rama?]ãpIi? W 
fu ür«.á-ccóíag.§ ,lícj.tx1?ereí.lí.vi* 
vía J^udfdf í f curia t«m1.f«e ̂  ^ ® 
cp.^í vía.cl.tf.fi 4-8 -epcicuníS*t fc. Tít fa. 
mobília poñldlf C6m00j futiecrcdíbíte 
f nó poàditcBM í mi* meftié* rdm^ 
15 ÍUÍ materia pcícã5.an a cíuro poflíl cof 
gnofctTc íuder laíc?.^0 fíc«vt noi.c fies 
ociufíuf.í notier li, vj. W íftud í crimen 
cõe vrriiifqB foii.vf í auf.t>t mã^n^Xi^d 
cmõím .colKúi.bal.í pace piíãtíc/up # 
bavafatfínn.£ie q* vid q6 no.jo»an, U. 
cS. C.l3K?,de fo, cõpc, f noudMúv?.-: íbi 
cú br p pcmt>€ anca0*«? p eüdc pcmí repe 
íítíõe i f cea q.bc regauf •eií. vbí norablí 
eeubcma*ptractaf. ̂ tbeebematma I 
ca'.be ofii.oní tmecñ f it gñale.t í.c licet 
ej:rufcepto»Oe foxõpe^fac qô no.í.c»tuã 
t>e OIXOG.1 tn.c.la tot A fiSmt le> ? i de. 
bífp&!iofa3.0c iudt.vbi p gf o ^ o c anca® 
tanto.De bn.'? ín.cad nfa3.b íiifitíf 
t p pau.-: a ííoe.í cíc.úbe vfañ ? p bar. I I 
tí€íB,ffMm®, vbíetñ De I5p ;o. Oeimola 
íati^ p ííidooíal De roina^ p balíi* q9-; 
tii0*£$ íodiV? p eu U,vnicaXt> pfe. ¿f 
9d<ppomeftfe]co'ptí̂ j.í.íi 40 maioz 9C5 
trãrac«iíij*iiiparoie8,ff.adíiiííLtisiJ4 
ínrato.ff^ fatifô.co.i optiead^po^ío» 
ringfarl.be qfeftií fac^be anca0 ín loc\ 
8.9U'8t̂ .q í U,*âí$ã>%qiMeMS ímpfô» 
q bic <y írmifiíój íun lej: duil'obtiet vim 
aprí ãí.pape.qa naSddc Q$ rcnpfi\ò".ín 
vfa.lrvíioíemftatuímitô.in gío»íj. 
STtefles í r r rw. 
^ ^ . ^ H fíofa q? tfa^nr tna poit bc5 
' ^ f í ^ J , t>?iocptefk0 m bepoútidj 
15 a, f bocftiôííb^poííoj fií!c0 QâUberí 
í u i r ã í i e n W toco m ( ^ m í 0 f Mo 
tê i^B^íñáíipi? fait t'gJJw mmdiC S 
uñivhí fíit mide m.* ¡}i0 ñ $ P1̂  
ncíMôíhí ú } u t h m M ^ ' ? V vfá, b?fi 
nmf fsá í í iqñ notmtúpU^A b pofits 
í í f>n.£# ferie i i i é r i . f l t x í í í i . q> ícílío"' fe 
ftj nõ íiirafí «ó vafrvttS.? I^baf B frcój 
q íSúncdíate fe^qqB bcnofaro?dií 
«¿ira cr fi ocponatq? íuret: no falce 
civ bcpofift oft'iif rcllf o'" pferf.ücVj'wí 
p á)U bâ.Líuft'urãdí*pe0& qdft̂ rí*? •f^ 
vfa.Jup rbo vt iuref. i ̂ II.'Í í.q.t. If^o.i?. 
cp fefWb boeflioiib? rna^tef ¿p víhK vt 
E-J.fícífpiof bódiacw to ífift'pofí^fJí 
b? imobilia poflldcfsW credit q? no poffi 
bef ib?, vt bijn.ê.vfa^jrí.in ñ» $iVlo.vU<p 
nm íefíl ertcbíf adíd vt íuret fe na totm 
ptõ.it cr 6 tefíií.cfic, t íbí no-p âro.6 bife 
^nterrogéf.íub.p indtcef.cu ad eo^offm 
fpsrr 15 fcijbat.nífi fpcdíf í fticrít mftiltte, 
vtputa q? teftee foíte ft¡ abfentcg c | ínf 
t>(õ$ ípo$ úidicttvt.c.Wa.^jt.f'. t&e íp^ 
íbi.nifí forte t ú t cr be fídctuf,cpf!¡fmf*. 
vfq? úidíces ípi ̂  íft'rmnvTaho ú>f!o ípc 
bímeto ípedíti.íjfñrelinq* wbitrio t cõ 
(ciítk ipo^Caríelt i # tie p pftfaj pagat 
lam 4 pagiíntra prder»tí35 í edificac 
gel^nnlvtefDe reí!i/po.clfa0 i ' ^ r fíe 
nota q> í i idto btbéf ce p k r m qñ r e t e 
eramináfor» tbebcntbfc tabeHioKx-1 
feríbant dicte íojj.vt oô p scir.í &ar.fX 
cura, ff^ fdii.fecbnqd Sc*t rwfefg ber» 
¡nnoM}cñíA alios IIÍ.C; qm ̂ fm f̂ M&m 
drtra bc^ba.*: tía iitnuímr^.C^e.^^r. 
^ fiiuder fabeQtonem non ^abcai coiaj 
aííf 8 ttílíbos iíiterropre'poíef teñeeM 
€0 míii eojz- tdfítnoRiiXpbabittn p tefica 
vt su t>ú:t0.uau*enf.no>pacur-?bar.qc?te 
net j ñ M bencuifu i auúímec íi t? í ñuccC. 
ti'OV? fíe méfí tcne.qm nofabiícáfHota 
feríio $>teflc0 odío.timoie anto?e vel co# 
modo beponcfnó beber, qtf fi fecerft nd 
qdã f Mo áühq í m plcruqg m&Ut opú 
níõ51 dxtot íiellectilííí.q^cgcaiftto/ 
ree tcftm.-z de m i lo^ti scõxAwiy 
fudi'bo amo i l i noaVw'j. f Ho. indi 
cee círa 31 afò c i of foUícímdíe 1 mêíía 
wuadtatc^ccdtf Debet t íenenf etíã. cií 
M i a s 1% gdptâíioj fníe Ocbcãt aleta 
rímari 1 ciramíar^^ a Oe ft'j ftm.c,aini 
f o5a.^ >:ic|c.q.vl.c,tudicãte fí ím fmM 
p2iidení&40tl(.m feneça Ot'.íúj, ̂ nmb1?. 
Oíc, trtb? rpnb? m9 mmf biípãeL pfma 
o?dina.ftítura<piudc4pí¿rítartcozdarcr 
f Quero an aduocat̂ í cã ̂ ncipalí refiw 
t i p o m í m p ^ m . m m í m í m ofídf 
fo2{c?,u afliTcreiWm^.no.í.c.fi^ tcfti.lú 
V)4 dc Oíco Oe peuf .q: eadê Í rõ. t vbiécai 
Wróa'bí 05 ec idê m8.no.í.c. tra\Mo> tf 6 
píiúvió q$ no.in Ocõ.c.fKj? f o.mõad^ar 
d5.jo.3n.t ííoudlapef 6 anca'j ^emú 
f S 3 qd f l uñ¡ $àua9i m m í t t u m ct 
mmtP c rítefj m 110 regif Q? merit cm 
t^mlqd valsd? Dcpofítío.i^ fie. ira noe 
0to.q nõ regifaUbi.í.l.p; legating ia 
IRoe bis q vi i n d i ^ ^ t ôíc vltra poft^ ali 
$0 cõBuit I wdiciorpfümíf díat?.«? tea t>i 
íút oocSacfo.?coMO.q.iji".c. bo^íamtir 
f Quero an fetes coieat'r tact̂  facroíã& 
suágeííje iurare Oebcãt ̂ ioanXiunuri 
Ms€M m í M i m m <p fic/jfalfií í t fo. 
f í í Dcõ.c^tamur.? í auí» oe fcíi?i.epi§ 
Iiii!li;c0ir4%wclc íb i )3.0e beUouirij4a« 
fplfpik q? n õ ^ c i u f m pitare coiptt" 
f f cefeíif 0ñafc.vtíltópíteretene9nf.vt 
iU.ff.3dmrii.feuero?eqritfo2maíun 
Mf tm i ímífeere nõ curabít. nã poíTitOi 
scream aK^a í í odmn . í f i c f t f ógha f 
puem !5 f?& ín.c.frn!ra^«cr Octertt. ín 
gfo.fi, f Quero 3o. nun4d 4 ̂  í ar^f 
mml poílit tãq? tcfhe aamíari. ? ?í& q> 
nô^menemo^tl cogifatiõe turbara nõ 
ím m n m m p o t ^ A te»fa.poX pa< 
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pruííiflíma.§.af efi í?ilana»-í in tcfte c opf 
í m 1 tncozía.vf.rt.ocfurJ.q tablas. t)íco 
ccõrni.tiií a i poílít facerc rcrtm* vt.if.Otf. 
ííj .Lpãpí?iío4,pp0riíí0.0c 1 â ícflía. M 
m mímm eft teftari q? fdhficari. vt.tí.be 
rclía.í.cfi íege.ino^ videm?$ etíã fi (in/ 
p a fit ingronatajpf qaefiá faceréíeílnl 
nX.CH: teflaXqni indignilin *bo femiV 
nea0.!.ranirno2tuí^no.e.rt.I.iubern«9 
wide puro (p infrogatoíia Oebcát iiman' 
ri no íter rogef niíi Oefubalibus* 16 bis 
be qbus íejc íubct erpíTe uñí inrerrogarú 
pura an fitodiofue. m odíofo nõ credíf 
qHucikV in ífírmítare accepít corpus jrpi 
Dr.tf.ad rillc|'i.íí qe in grauLDícru etías 
ípi^poterít re^bari be faífo^q? non ofál 
moiíiqoíh euãgdífta.VJf.íT.oc refta«í.^ 
ba teílí.bal.i pace pííátíe/ug ̂ bo vafadí 
un f Quero.iíi|4d (i feftj iufo Oircnrfc 
iiíf?il fare, an bebeat audíri. ftf ficfF. De 
re iudi.l.fi vní cr plib? .-:.ff.Dcarbi.I.põ/ 
pus att.̂ .fi.'í.ff.re.aino.l.inarcdluB .§.1* 
ICQneroxan bícto íeftís 4 Ocpontr fug 
alio artíclb # fug co fug t f fmt.pdua? be 
beat ílarí |̂ efic»3r»C4 legí gfaftã.í i nd i 
Imomeranee^ ar.ff.&e pef.l?efXft qelí» 
bettatea'n fiút be íufiuf. l fi buo proni.§ 
Id¿iuíianu0»-7tbino. %ñ rubie.aut{5po 
n¡r fog alto re vd cã.i nõ vafetaut fug re 
U q m(» (5 aliter $ bícát capirt'a: T mne 
aut iurauít bicerc iitar¿ fug capítuli8(p# 
Duct ia tm. t Ctlc bepofitio facra fug ali?» 
nõ valet42 nõ mrat? oeponit.vt»£»oe te# 
m'.(.iunarãdí. aut iurauir biccre hitare? 
fng quoaíqj q '̂nterrogaref.t tñc valvar 
eje &c telh.ccií Dilcctúcbu bcã.(.motné# 
janee f 0u£ro.ví *an teftte q bcpofaíi in 
per pofieione poflit beponerc fup 
t tMc <p fi mrauíffolú dcpoticre fug pof 
feílíõe nõ mkt bepofitio portea facte a in 
pcr.ppctaíe.cfi fupea u turaucrit.But in 
ramr fug tota cã.* ttic m i t t íí poftea fug 
^petate beponat ba rtolna •? f 060 tx gais 
in lege momêtanee pall', ©t iur f t , Bota 
ç fodq: (mu í>3 ̂ c r e tdtea imrc 
Ocponatafe no adfoiberef ftãee oícto ip 
(opM &.? cjcDctefti.cnup.t.cá tefti. cu 
fiKbu0.pco2.i11 tjís qa rcí)rí.8.tn.cvfa.m 
gloaan nota.tit j . f Juic q?5 qro an valeat 
Depofítiotdlís ̂ õepofuit añ^ íuraret. 
Sentítd?í.q?nõ,ín.LmreíurãdtX»t)etc 
ftí.? id¿ tenuí t arcB.íúj.q.ít j . tcflce^.m 
nT!urãdi»^mj.q.i.c.onle.r3 banbzú ín,cj 
aUcjepduct̂  fut tjoftúf rum.tt. a tcfh*. 
§.ruB qb^f.f5 q? fí teítíg» altf Oíciít amo. 
fcebutrio ialtcix t cñ iMf opí^í.^ar 
d}i$M vcrto*¿ i lQti9p hítate b̂  paíTtia 
vide íbí np.bc cicíí» |f S3 pone q? teft? no 
turatuB miitd'm tefliom.an poflít pnnírí 
pena fl'í tcftlMtx plene c1 jojana ifa.nõ i 
fineculpa»bereg.iunlí.ví,í mercu.-z facít 
qí5 no^cbí.í port en bait falícet? m. lú£ 
be fepnLvío.t bar.tnX fí 4« legat(í.ff. be 
M ^ Q n e m pfuetudíe polTít inducía 
teftíb^ nó íoratíô ftef.tftc cppbatío non 
plena # plena babeaf* VÍ6Í cp ftc. t (ta í?^ 
titjo.3nanaddíc.fpe.ltí»be!nftru.edn§. 
cõpendíofe.*. (3 nun^diJ pfnetudie*-: id¿ 
anto.be biui.c^be^pba.? íbí.p nú beeí* 
ciliar E eundc in.c.i,be ap. ̂ d^d in priil 
fenft't anto. be bntrr o» t£tp 15 ví& cáfua 
notabiTín.c.cn bilectu&be fii'Jte^fad 
be qô bíctqr.in.ctua. 15 coípabi.cft'̂  mu. 
$>teff ib? t nõfeflimoní;0 eft mdicandw» 
árít rñ p ptco qm (pdiicunf póí eís 
remi f tí ínf m. vt eft te f̂íngPartsJ.c mis 
eje Oefefftqtf etíã .pcebít be íure ciuílí. vt 
toluít 0lo.ínXí.fr»bc fcf.i cbíanXmnu 
rãdí.84alf.f ̂ uero an ppuikgiñ etiã f>n 
cípíe poílít pcedí <p teñes 4 nõ w'der0t ne 
andmerut.pba.bal.í.l.fí nó fpálí.C 6 tê  
ftaa'u fí.tcn3 $ n5,eK eo, qi oís^batío te 
ftitl bjfñdarí g nafaltaa. g fenfua 4 ífut 
a namra.mic notata efnno. t alios boc 
ínxctl emeje be teftí. vñ ípoíTíbíle eft 
j?betciiTu3ílíe4 nóvídit. '?lte3Í>na'pía 
fit lupina auftaa.íñ naturafrõ eí̂ aufte 
iiiiitaH»o^t.vtXíj»»ff,bevrnfm,e3iire»t 
faí.cle.paftoíar.bere mdí.fm bal.í bcã.U 
fí nõ fpãlúQní etiã eic I> íbí cõcludít. q? fí 
ftamtübícat^teftea beponfteapbant* 
toapbentl3malár5n¿b!etírníreddant 
nõtc>alct.qíeftpíuanafale. nifí erponaf 
malãXnõ peludetó 6 ncíítatctiTife tn 
eñ.f S ? qro pone indep b3 arbíírítí ̂ pcê  
dendtabfcB alíq folénitate vtp poííít^ce 
beread fnía3e)Cbeporítíõe^(ÍiH nõ tura* 
top.bel5 p bar.inXíí ft'li^.íf.be bono.q te 
net q> Ííc.r3 bal tcn3 5ro í.l pba" X» t5epú 
•2 de : in»lmilitea.£»be tefta.mílí.T pio 
oplb3lfa^optteõlo»nofabtTínde.repe. 
be fcft&f ele,ruD *t>o befeííõía^ ifta tene 
g)emaf ía i>0 arbitrfj vidq&fcpfij.imfy* 
cnr/olidoa.fup ̂ bo.in arbimS iudici*. 
Doe etíã.f .t i i* pa.3íubem*.vídeqi5 fcr< 
pfiVí.ínWa.dv|.o2acaureJl:í.fttp<>boíuf 
ren't.íDoncftion'b r̂nB.r. q? fínt bone fa^ 
me»grancr(B»totníeFceptí5cmaio2e0»f(j 
a'f4'íú\qa'í|t§a'j^fdpitfítefte0oeaeií# 
líon'b^ vtptita qi fon f maltuollpa upea. 
leuia opionia^ afa cri miott, vtf .in «fa*» 
cWííf .bofdde.videq6íbí rcí)íí.nã beta» 
b?n5 fpaf <p beoíeeo^ fítaapeedaf. £t 
befítate videq r̂c r̂uf.f vra.d)ríj.rí 4afal 
fu5.ín glo.fí.fOue' iuí f> ̂  bícanf malf 
nolúbícq»iUí 4 funteapitalea ínímíd.t 
Èj cu íntmíc^ucrfanf.ct be accucrcpcl* 
fanr.t.cen opo2t5.CD3led!Ci ̂ 0 bfir 4 ffe 
prncuerñtbiceremalií etiã bebonía.be4 
bnsdnnpac^nr.ScueriítHgnaa Tuas 
fíefpcteatí^nídí Í boneftibñroea.nííl 
^berp"* be femt ínt0»ci,be6fô px.fi> 
ftíb^maííe qñ biTcoidSt^ni? aat» 
3* pa^t bée fífcM vra-^idií cjr 6 teftí, 
C,IÍQ vníueif•T.C.e.túl ínnuradú tífrgo 
vor vní̂ voicnullí? vtB.-? r pco?»«: ex be t< 
fttcvenfôa.lo fwer. t no.(f. (Í33d.te.api« 
l.í.t 6 bo*ÊíeXteopõpí>.#allíttñ f cafíW 
í 4b?vn?teftf Mi&fymtéqñ cttc^pbatfe 
pcufevelíníuriã faetã fíbi« in q fnffiát 
vn?tcft̂ vteicbetcftí«co»c.pucmt.lorega 
ínetebcdfaScôs eqübubítaf an íftfm 
(itpfcctü g man» publica, qi tune credíf 
folí f8bdlioni.vt.C.t)e fálltt 46 Oecurío 
Zcrtifydpbádñ famcariMim mõitõ} 
t f à tcftúcã omLQwrt? i qñ üubífaf m 
ílk 4 moitu? i fuen'í cjccoícat?. ve[ fuerte 
?tx\t9M*m)AM>cA rcccdíit.i ¿xMLtu 
ca nob. ío fcgó.^uít? é^pf Oefcctíí ̂ ba 
tóí&túcvni feflí crediT efí Odatíóe mfí ol 
cm?c^ vt el Ocpcuñcejcífinuatíóc. 61> 
tãgãraTií(rme.f.cagro.pe.tbiviUSeict? 
qñOubifafanalíqs fuertt baptî a .̂Oc 
cõ.t)í,!ítj.cpuuío6.«:.ccu ítaqs.-zno. eje ó 
teflí.cnuB^íj^qñDubítafan ecaa fue 
rít?fecra*.6 có.&úi.cfo[ênítate6 ÃÁ.IUÍ) 
Ocrau? éqri Oubííaf an alúfc egerít peí/ 
fctíã.I5êan fuerrtlemccla í̂)ecrímíe. cja 
íííc g folíí faardoté^pbaf.vr t i Oe f^c. ne 
matuje notata í.c.íeílíom eje d íeftú'Bon? 
íad ípedíédu itinmom?í?êdú vt ex 6 tefli. 
dug eoJo fegó^.fueilla.? eje be fpcu.p* 
fcrea.íí.2)ecí?ê qñ qrif Oe cõfcía alK^4a 
tííc fibí credif cú mfo.ex Ge ren.ex.cfi %o 
lo fegó^ndecí? ê q: credíffoli epo cp alí* 
foeurcóícauif. vf.vl.q.t'í.c.rítñ> •r.c.placu 
ít.E)uodeci?éqí credíf cardíalí <pfít lega 
C?mííru0.xcvíj.&úc.nobíliflím?.̂ ií?^q? 
í qcúcB ca credíf vní teflí.0» tñ̂ pcedat De 
pfenfu ptííUu x fauozé eap fit if roductu» 
xt eje Oe tefW.c.fní0.íta no.g }o.an.í.c.Iíc5 
wiíuerp.palf.? Bp ía.Oe vallefí. e)eqe vid 
íbípbofh^írfíHí.oeteílí^.quot^nñer? 
Ét plenínrpe.e.íí>§.rcftat. f». 15 tíi fallít. 
vbC poít^jecafue ó^crcáiíxni folí. qt$ 
nota.Splédída.riTeb¿0ín.clíc5.ín.íí.eí 
be teftú* t)íc Ufm fm ozdíné folítú iudiV 
cíj.vt ibí i B.'perfóa.btó 15 * i fe.vfa'círca 
fí.gf fdttomvní? no val5.Hdq6 accedítC 
be tefli.l.íufíur3dí.fac qb fef fí.ê. !.e.vfa. 
fupi'bo. vní? añf. í pn. S 3 Wfr <3? teftío"* 
rní?valeat í fi»o ptétíofo.'? fides fit eí ad 
I?íb^d3.falteqeadreíplen3/pb3tõ3.'«3fi 
Ouo teíles facíñr plena 4?bató5 .lf. d teftí. 
I.vbintle^bñptOící^vní'facíatfeípIe^ 
nã̂ b8tõ3.r.(5 bo.plc.l. fcopõpf. T féad, 
CCXLI 
ícapí. l.i>ffícíllí 4 vnú tefté^duntíu^ 
rametú 3 íudíccOeferaf vt í eo obtíeaf.fu 
per q" vníí .pdujcít tefté 4 fit boneít? T gra 
uí0.f ̂ ux q6 qro an íudex qñ fcmíplene 
pbaf.cuí &ebeat íuf3 t>cferre,an reo vl'ac 
tozí.^u círca 15 latí? vide q6 (etfú). i vfa. 
clxwíj.afíírmát^^ceterj.fupf'bo^fpexe 
rír.T t>íc vt íbí.^ullaten^.úniro mõ.nira 
rÕncPm pap.vt referí arcB.íJ cõ.oí.í.c.fo* 
lent.p? f>n.Sic p eu expõífi.cftatiitu .§. 
null?.oe f fc .̂lí.ví.T.e.lí.Oe ap.c. róana.§ 
fí f o.íf a fuiníf l5 .̂l*.M'.c.l?íj 4 arbozem. 
íCíhC5quadoIr|:|*^ 
"̂ ota «y pñs vfa.lí4do mili' 
taf i m'b?.£>mo <p mftt apt 
pcllãsrejrpéfas aduerfaríoi 
qdruplü reftítuef tenef.fctíoíbí.f'.Ouo vf 
íre0.q?íoí negó0 pteftesOuos vi'tres fuf* 
cít̂ pbatío^0 íbí.̂ .vni?.q?vn¿? &C3 ¿ vtro 
«B sur ípzobatfukb.f Tío^w i fííma0.p 
ví& I?HC vfa.ptes l?f e trcs.qç ff ¿ í ̂ n* 
feía ibi.*.t>uc. 3* íbi.t.vni?. f Bo.t) .q? 15 
f'bíí qdmplu í Ira pofítfi 1 i fúmaUjodíe 
no b3 locíí.p 15 víó qó fcf)fiVf .i.e.vfa.'fuB * 
bo iíufta.f>.íj.Scíuc3. |f "Ho. q? I f fcíctío 
fc3 fumíffíngfanY 15 Oeclaratíe.ficff.á re 
íudúl.paul?.í.í fí.aiíbí fumífexpofítíe. 
vf.flCbefer.co2mp.l.nerací?.§.í.£.6pf?6 
¿p.l.vltí.círca me"*.-: De cõ.t)í.í|.cfemel.f 
í j.íux f í . í t alibi poníf f ftríctíe 7 taxatte 
ff.6 vfu.? (?abí.l.p .̂T.l.plentu§.pter. ibi 
f3 ad vffí.f.ñvfcB ád abufu.T.l.pautf.ftott 
è t íta etíã^pt fumí.Cuíufdíqs. vide qã 
remííTíue fc f̂í.9.vfa.l,txpj4cú(B'»Slo.í?. 
í pií.Jniufla. If^ota q> 4 íníuííe appel 
latíad expefas aduerfarío tenef.vt B.Síc 
14 íníufte lité mouet.vt.ff.t)e íudí.l.eum 
qué temerenotaf í atif.tf litíg.§.ad exdu 
í)éda0. colf.níj.lfScd qftmtílleexpcfe. 
ad qôíníulte appellans tenef appellato. 
Dicas q> ín fím plfí expenfaru t)úfaxaf.? 
no vltra.cu reuera id q6 bícoícíf oe qdm 
pío afrogatñ eft p pfuefudincpríã.? p íu 
ee 
i 
rd romana»? íta bícut l?!cglo.<wdí.ja. Oe 
mdaiut valldíca.^^ adl̂ ereo^ fie 
^bu qdruplu I Ira poftf d crpóe.í, fímpUl 
Bppellatío • (Quero» Qd fit sppcllan o, 
Oicas cp appdíaticê pn'e ftiíc legittíe f ã 
(qrtínctío.í/ufpcíío»fr.adtarpílf4.!4fíne 
rrúcappdíaCío, cmriTdtctõúi pozte ludí 
de g ínuocato^ ftiBíoaíe rice facta fufpé 
fiaad í5eictra#oe ofrí.ode,c.pafto*ali0.§. 
prerea»nã turírdícrío rufpedî fme a fnta 
í m a grauamíe fíue í íudíao fíue eje tudí 
cüí appellef.wapparet í Ijíjaq nota.Bl?o 
ftü filtí.oe ap.§40 rít effect-: íunge q6 
6 e« nota»ín.§*ci»õ,rupcr £bo nó^uoccr, 
f'Quero.í^q^ appeUatto fit íducta. t>U 
caá q? ím.lf.appdládi vfa0freqt!& eft. et 
neceffarî  ? ad 15 imétue. vt iní^tae k a 
ímpítía íudide co?rígaf. I5 nó nun$ fu* 
Cío: oñlataermae in pcî rcfozmet.nccB 
em vticB ín mdí^mlctct^ fníaenout^ 
firtt^ e lamr?.fr.t)e ap.Uú^4.^t vídef l?ec 
caufa ínnuere. <$ añ Oiffíníttuã ftiía3 nõ 
tppdkf fyWfrtvMtlme fnlae pof# 
fet inteUt¿i. tiDe oifTinins $ De í nt'locu 
toJtjõ.:q?^dítiníqta8íc.ponctrc1'çicc 
re qdlíbet grauamê p íudi'cc íllatil.-z t> etí 
am ínuíf.qñ oíat frequee t neceffarí̂ q. 
Wtcqtícrcrgríjuanflífígatee a mdicib^ 
í̂õfrequêternece(reeílappeííare.f5Tfm 
cam íducta eíhwíiceat appellator'tida 
tarn cãm appeUatiõia remedio Oibleua^ 
re.íí»q»vj.cú'zvfoa0O|>p(rirel€uenf.e.<á 
-í.q.c.ad romana. ne qaaudeat fibí tua 
bicere.nec ínocée pdépnef.vcl fpoííer.vel 
in altquo opfrmaf.ij.q.vj.c.iíj.t.ííj.tfeqn 
nb?.vfv t eje íudíciú appellaf.vt íbí.T eje 6 
ap.cbone.s.c.oilectf.t ttlcverí̂ oic ̂ uo 
catto ad cãm.$ certe appcllató.cv oe ap» 
c m (it romana.§;rí ̂ 0 a grauamie.-: bze 
utter appelíatióíe remediú nõ eft ad Oefé 
f!ônétO!4íatía»redad ̂ idíu ínocêtte in* 
ftttutú. vreíDe ap.c. cu rpãtt.§. pozroata 
íioíanfpíedícta oía p fc»oftí. ín fum.ti.be 
0a§>s»& otca^if ^§.u* IQuero. ííj.qlit 
fíet appellotío. W q> pt fim víua vocr. 
adbucíudiceredfte^p mbunaliíptinfti 
eadé Oíe.fr.oe ap.tít j»C*be ap.Uín'garo/ 
rib^.poftea ^0 vf<̂  3d.]r.bíea opoítet ft cri 
libellú appeUatiõia t fc^tía^ferrí ináO 
d a quo appdlaf ,15 fí eíf opponuntrate? 
fíue copia f?fe ñ potent offerat íudücí ad 
qucappeUauít.íj.q.v).^biduú.f.Deap.l 
a fnta.|.fi.beb¿t etiam i b'bdlo cótíncrí a 
aiv? fnía appeUaf.t^a appellet.*: aduer^ 
Tua quê appella.ff.Oeap.M.§.vl.iVd f içer 
voic alíqa alíú p alio appdtauít. fí appel 
laf ad \MÍOIC vdequalê»nõ nocet erroí.i; 
t nõ tenet appellatioquomodo ad mus 
iotm noca moi t nó tenet appfo pt^ff* 
be3p.l.i.§.ij.?4'ij.|rQuero.iui.poflqp|>* 
appellauí vina voce poftea í (<p&vt pmi í 
til.qua appellatíonc oebeo pfeqm» Isñ0 
^mã.p quâ fnta fuíf redfa vt.(.i.í fine. ff. 
admrpm^anilrdciíatciínópoftttre^ 
fcíndercqô ta cftrccífiim.vt.l.nam <? ft.f. 
poft Oefect0.ff.be tníuf.rup.te.Ct íõ Ufe» 
cíídá ttñ appcUaítonc.prcquif.níl tjgcrct 
pdeã nõ büt locfi fí appelleí ab itcrío< 
cuton'a.q^^ma fcá mavoce nõ vaíercf. 
% fícremaneretra5a ralída.quã txbttpfc 
quü? facít q$ notaf*ff.a ap.U'J ft.ca.i.fe. 
f Qucro.v4d fí bíjrí appelío w'ua voce re 
remato bñfi.appellandí ín fc^rta.poflea 
appellauí ín fcptie a Díífiniuua.qríf quã 
p̂fequar̂ ídcfQ? talis referuatío nó valet 
qz iua et rttmat.vt.l.nemo põt.fF. Oelcú 
fíe bídm? in co qui bícít ín IJ bello, folito 
íuf adden.tc.vfq5 ad fníam.vt e,c.í>efi. íit 
ftru.c.in¿ bílecíoa.tíbí not3.poírutn^ bí 
cere q> illa ̂ ba babeátvím cõdírõfe.q.o. 
víua voce appello.fi ín fc t̂ía nõappúto 
uero.-? fíe fí ín l?ac appellatíõe cmanf ero 
ar.ff.be manumíf .̂l.moztS'ípfeqr appel 
latíone ín f c ^ fequutá.ff.be teftaJ. vnu3 
t Deíia.ra.l.í.§.ri4a eje buobí'.necob. fút 
ínterpofíte bíuerfía tpíbua.q2 0*5 parro 
fit fcã>cu3 fub cõmcmojatíõe rc6e»vídcnf 
eodeteefca.vt,íf.befoluf.l.modeílínMf. 
tío mlís £ t fíe poteropteQ vtrãcQ fmttf 
9lícrá.¿tííla ̂ ba rc^uaío tcíreirr fícq. 
M^Ic 3ppeUatd5 í feptis políím rcdigerc 
'T^pl^placj baníXcií .peuraíw •íf. tí no. 
OB.n0.Oe q* vítf p fxn» botcl?J.c. bonc. eje 
De apX&í.oíc vt ibi f€)uero.i?í,nú4d ap 
pdla'tnterpofita ab ifcrlocutoiiaJtcrpo 
fica a Oiflínííia poflTntpfeci í codcítbello 
w& q? nõ. qi mü ejeamíaf í vno. z alíud f 
alío^ã De appfõe emílía ab íferlo* nlfai 
cã5poini5(pre4nirie|cpír35.wi;cappdl9 
ri.Deap.ide.r3 í applfôe emííTa a Díffiím> 
tía oía m m « t p q fnía pt reddi nuHa.íC. 
Dcap.l.eoe.t.rj.q.vj.c.ab eo/^np"1 w& t 
meli^.qzvtrlíB appU'õ3 íferponerept.vt í 
cle.fí añ.c5 Do.t pm.í clcg" t p pñs líías,? 
feq.ejcDee|Ccep.cfígníftcaiierút. 1 fícftii 
teí>me applfõiepoterif peterefnía3(pníí 
aarinuHl.tpmo^tféptatoprcuocail 
De ap.cnõ folüÁLtf ifta Duo pñt DÍÍ 
a pría.qí advnut eíídá ft'né têdilt f.íuftífif 
cat55 applfoi^t^certue calíatõ3.S3 fi 5 
ambab^wlt litiga rc.Ocfrna tã^Depíu 
Díaaít cognofcêdu ê.ejcDeo2.cc .̂c. maj. 
patM'pdca cle.fí afnC^uf ro. víj4cl A íu* 
Dei ad qué Dubt tet fup appUbne an fit ad 
iníitêíía.nú4d í Dúbio D3 íUí adfttíftere. 
j^ftc ttpIencno.tn rpe.tí.Deap.§.fwtic 
Dicã^orca^n.*.r5q0w<Jícabír.f Q u f 
ríij. ¿id De effecfu applfoní0.víô í rpe.e.tí. 
^noui(íime.ín ̂ . f ' . i nuda f i t . f Que* 
íjca4^grauamíb^f appcUaríX f i W 
vim becífíõíô vel ííerlooitozíe. vide í fpe. 
^^omaftavíafatííTímeífamía goffre 
monaCdit boftí.ft^8p. rpextu p to 
rfdeetíãqdfcrípní^ 




quo adeafuj l?f vfa.nífí finipífi trnXam 
qre.Díc nfcftôãhertaAn glaníj^. fj^ 
funt tfjg S 5 nô^D íílud qdmpia (3 ío/ 
ríí f alio cafu eueniétí. vcl eft í totú aboíí# 
ti7.rímtt'¿fpñtívrae.Díca0q>nó.qífmot 
ftjttomaffeftobjíoca qdruplfí íftud»fíue 
ftir fit ftju0.riuelíber. t in furtonõmaí* 
fdlo DuplB. n ínftt.6obIí4 ejr Dcíícnaf. 
§.pena.l5 f telíígc pter rei reftóe3. nã ípfa 
Duplt vel qdrupíí nõ ptínef m mima tio 
n ínftí.e.tí.§.ft'. fOuero an aceufme a 
fort o fit tradedua fídeíufléiíb^tarca í> 
Dícqi aut cõmiTít magnú ftjrt<í.t tiíc nS 
tradíf.aut mímfí.t tc fie íta ítdíígíf glo, 
ff.tírcg.mf.t.adca q nólrm f Quero an 
DiiatiorítDanda fucto De furto adffíd^ 
DílKguc.qi auterataccnfat̂ DefUrro qtí 
Díueratfectti.? mncoafoílatio.autfur* 
t i l feu crím^ erat Urecíti cdmíflu*. t tfíc 
nd.ar.ff.De cõDí.«?ii.!.iiõ adea.,? I5.1.íir4f 
CU rdcín.W. f Quero.an aceufat̂ f̂un 
ío poífit íe eiccufare. 1 Die cp fie trib? mo# 
di8.()' fi ¿ De genere íUî .cuí fem i ñirtu?. 
W ínftí.Dc oblí. q cjcbdic. naf.§. placuit, 
ScíJofiDícatq>íperccepit íllã rivt Dfto 
rdíítuet.ff.Defttr.í.fatfu0.2fertío fí Dña 
Dícat cp fui voliítaíe 15 fcdt.vt í De5.§. pia 
cuit wífoâ&S no.op.níUO>§.íd£quídã 
tñ ífdlígíít ? bñ illtí rnéba fi voluta» Dñl 
pceíftttifb n&gtir&qt Mebump <&M 
apac.í.íu0 publícíí.^t^ b*ví& aiCm*€« 
De rap.t0i.C.vna.w'i5qg fcpft d acmfatSc 
f.f vfa.̂ piri.f'.íttdíeee.ín glo.íij» ? Dc furto 
f.vfa* cw'. farracenie. Tup f'boreddat. *R 
fo2marei.reílítuere T foIuere.Coí;af.f.<Ô 
Depnef Tcõpdlafí^o fetõ. 2)uo. ̂ .t eftf 
çeMcl tree.Dtl tft videãt 1 cognofeãt cõ# 
tral?lte0.t rd ̂ ít3terctãt.vt ín pftõne Do 
mini regí0 ja.f>mi.p íudeos fup vfuf edi 
ta q íncípít.jacobua.^ ftatuímus etí3.f. 
adtjdmu0. vide íbí Debêt 1 vídere pbftea 
ípoe.vtvl. fi nõ fpãíi.C. De teft3..ín a uit Í$ 
teftí.f .ííij.colí5pn3.colf.víj. ja. De vallefi, 
C^tno.^ p DUO0 vcl tree tefteeidóneos 
cc í| 
omitía negocia ¿banf.rt $ M i M e tt? 
fóXvbí numcr?.7.l.ad fíd¿éj:.e. fí.cí oí. 
'Z.cUat.in.úT.úij •q.ií}.§.í.f,.j te vbí mlcí 
ms^eí Oeteft9.c.rdaíuv?x cum cifre» 
Jdonei.CRomo'qcíícB cenfef ídoneu» 
quiaUqcjcccpríóc ateftimonío repclUñ 
pt £t 15 pbsf Oupdci rónc îna qz qmW 
quo ad moice q 6 natura cueniñt pfums 
íur idoncue.mTi prium^btf» lícct foate 
íems quo ad ídondtatc &íuíííam q^uc^ 
niHtc¡cínduftría.vt.ff»q ratiTda.co.lfi ̂ o 
p pdcpn a to,§.q $ reí qlÚT ibí cft boa gl. 
De t?oc.Scôa rõ eíí.qz edíctú be teftib^ p 
bíbítouií cfta'ta q? qcúqg admíttíf nifí t% 
plTe reeíatur̂ lpibítf.vt.fF.bc tc(!a.[.í.ja« 
De mcMu.§ ¿t nota ey^míflíg Duplican 
idoneítat¿aítera quarú éejt naíura.t aí# 
teraetacaderí. vcl induíln'a. Jdoncitas 
aut q ejf natura .puenî prumí f bona.rê  
cue m illa q ̂ uenít cr accídetí vcl índu/ 
fina, t fie no pfumíf qe Oíues.ímo paup. 
rió no.í.l.cu De Icge.ft'.De.pba. jdc èoftúi 
rum.n.Dc rcmfí.§.q fit fonna.t ben.bo.6 
foluc.c.odard9.i De clcc.c.bone. in.i. Bd 
omia^banda. |[*Rota oía. q: q onme Di 
aunibil epcludí t.fF.Delc.tij.l. tejctonbus. 
•2 De penu.lc.l.ft.TX. mã.I. a ,pcurato*e. 
ja.De mõ.m.facít ad íftud vnínerfalc añír 
tnarmu qd fcripfí.f.vfa.clrj. oca caufe, ín 
nofa.wíj.t.ir.íbí vídc.Quo ad vníuerfa' 
Icncgatíuú m vna ciLq.an oro cqpolle^ 
acvníuerfalúvíde qóícffi.í.ívfa.clnj. ne 
mini in glo.í j . ? íbi latídime De 15» f Wxi 
B tpunc tejevt refert 15 ¿pe ja. 6 mó.íu. ñ u 
g? iure vfancoç. fine buî vfa.qd eft íue 
patrie tolliímr quo ad bane patría3 tura 
romana cafualíta engctia pfce tefteeq? 
Duo vel tree, ¿ta cp nec ¿n tcftam¿t¿0. vbi 
fm ¿ne romanü reqrfítur.víj. teftea* vt.l. 
t>acconfula(í¿ma.¿.Octefta» Díc vt íbi. 
"Rec in codtcillíe.vbi 4nq5.vt.C. De codú 
dlf.l.vlfi.^pefine. Ice ¿n folutíonevbi 
^OCB fifrX'. De te fti.l.teftíü.'Bec in Dona* 
noneca moma. M ( i t t q n \ c ^ , t M ^ 
ã moí.l.fs.'Rec m Dfuo2cfo.vb¿.rf|.rc4ttI 
tur.ff.De Diuoj.l. nuUiua Tscfranf í bac 
patria nífi Duo vcl freest bíc eir̂ ífe babe 
turb io \}oc cííá babefiejr euangelíca. w 
faibif^atb.c.rviíj^ jo5.vííj.vbí bsbef 
tf ín oie DUOÍJ vel trió Raí orne f>bimwj* 
qMíhcÁ&t #íu ad teftameta eft in bare* 
píuctudo i cripta id aíí'erene <$ pdíq.f. q? 
Duo vel rree teftee fuffíciiít. £t sta vi 6?. in 
oibue pdíccíe cafib^ alijo pite tefles orí 
gentib? efle Derogatií iure romano g biíc 
vfa.̂  quo ad comítatú barclS. ff S5 quó 
pdícta pñt B efle.q2 iura vídenf 15 ejcpiTe i* 
piobare.vt.C. De tefta.L bac córult.§« per 
niíaipati'onc.vbi t>% tcftã alíter nõ valere 
mTi.víí.teftes -zc. Sed Die qp id fit nc vi b* 
vra4 eft.Un bac píía.? cí?cõdíKH.f.bfia 
Tvbñgij. comes nó bebat ímpatojej. vel 
alifi fupiozêín tpmlib?. ¿ta potuit in 
fuá terra lege condere. fícut impato: in U 
perío.nec loe ímpíalíe aftríngít Díctfí co# 
mitc.vcl eíus patria. ar.Cbe fum.tnMi. 
par ín pare non b3 impííí.ff. De arbi.U TÚ 
t magiftrame» 1 ad trebclf. tile a qiio.§.! 
tempeftíuú. bccia.Demó.íu. teje teclee, 
cínnomít. f^tf íc nota y comes bareB 
fuít eft pnaçe nemí fubíectua. fíe fu 
PÍ02I no agnofdt.nec lege ímpí ali aftrf # 
gítur.p quo facít q6 notaf in.c. adrián^, 
ín.tj .lirííj .Di.-: pbatur per pdíeta.t p no» 
tata p ja.cali0.8in vfa.tíj.cií DomnM op 
po.¿.tb¿.cum ígíf comes barc6.xc.gtín 
fuo Dírecton'o pads % tretuin fmio Dubio 
¿n.q.tlla.Bn comea bardS. reje aragonte 
fit pitnceps ín fuo comitatu 1 regno, its 
cp fupiorê nõ recognofcat in eis t)c iure» 
ttanpoiTifconderc lege^tbi latiflimc 
íunctíe notará p cbp.t bar.in.Lfí.C. 6 le# 
gí.jdc.pbaf.ôAi*3.ijriiíj .qm per iníquú.et 
l.ín vfa.rcj.aucte 1 rogatu.í.í j.cú fme fííf 
b^dcDe iure ín rcgibuebKpanie. ben, 
bo.in.cínter Dílectoe.Defí.inftru. t>úi.li 
cet priu videafín.l.in noie Dm ibí. pttb? 
W m & C t o offí^fecptof.aifrí^bi VM 
Otf cpregfs fipmie. i pícquctcr pnccpz 
i comee biircixfubíunt ímiü toíiVõo.n' 
cas cp 15 inn eft fon antiq tp:a, ft poilc.i tt 
rp?c rfaticos cõdèdí:; mie nõ cií vm, í mo 
fuer í ; fimt nemí iubiecti.-: fie uõ obsta t 
pijfac q6 tepn. S-in vra.liTt.^udíciã ia 
airía Datiu^qz Dcimuín.q.ii.fj^v 
mtííiô ígf kg tic pchiúiícp ítire GUÎ Iía? 
nico 15 eft íurc l;ui-7 víluící tellm úi qcúq̂  
Ctecatbalonícpfcctfi cííOnoltfvd tnb^ 
tcftiW tenet -i vatct.ad 15 facír noíabli qtí 
noratlS^a.íc vaUcfica íupvbo negocia. 
Otees cpvtitbii negocia vídef cõpzcbcdí 
tertnLVtiftube tcft8.§.pr.l3 rídcaf p'MF.tf 
tbo.fig.l.í'ba bec pírerñf ,bíc vt íbi vcl oíc 
^ínoicta.l^ba nófacincnóan be f-bo 
negocia.!̂ De vboprcrñtgeflirimf. qre 
nõ ob.i'bi ítíâ qntbar.be taíí qõne. po? 
íKcpmmoi fee tefttñvult reftítm aduep 
fu0.1llnd.an poíTi't.ecrte bic q? nó.p.I.^ba 
pa ir.faé.l,aí t ptoj.íii ^n.ft'.bc mío.becja 
co.be valle.^t íta indubt'c fuá t tcne/He 
goda*! "Rota q> negociñ mita fignífícat 
llliqñ actü reí a!ieui?.cm piiñ eft ociurn 
id eft qc8.aiíqn acríÕe3 ãe.qò eft ítirgúi 
lit^.^t Díctú eft Hegociñ.i'.ntne ocio, iko 
gocifiañííncaukíkgocíatío ín eómep 
ríjsdzvbiaíi^dbafvt maioza luercnf.r. 
tn vêdêdo. vel reuedédo. vt e.r í> ^bo.fig.c. 
fojuaf ̂ ota q1 negocio?, alíquod bone 
ftum.T alíquod ínbonefium. '̂ oneftinn 
rftmríspzecepra feruare.f.boncfte vine* 
rcalterum nõ íedere. jus fuií CUICB mbti' 
ere.vt ín pbc* gregojíano.í.ff.oe tufti. ct 
íurJ.í.rifti.e.rú§.!ud(3cepra.tnboneftil 
focftcjncBC.Íí&r'.íá cnpídítaf| vM.q.v. 
cqcuiKB.rcdo er rp:e qi tpie femto tndn 
cto ob reuerenriá oeí no eft lícífñ negoci 
mieitefcc.cMtú?>etlocoqzí cedía no 
(ft ¡ m í ncgoaarí.er becufto eneo.cu.z 
MmmMtxatÁiMAno a piona, quia 
cferícii0.ey.fiecle.vel mo.m rub .?p fot • 
^nto eje re vt (i aííqs venenu ad mterficic 
Oil parat.ff.ocpbcn.cínp.l.^repc^venc 
C C X X X X I I l 
Mí niali.vmXf.'jeft tenía pe. JJmp:obaí 
'Í\epcfe!3q r̂cprí.o.in vía.^p,^. vní̂ au 
tein.inglo.í.ípenr. 
l i í l l m x w c p * I r r ^ i í i 
Caíup.vf ín rub'.acají'ato?. 
teftít> índer fúnul ce nõ pt 
b.o.íóiti bío.fcía i bú t^n 
Dice* añt.vidc tet'.fj'nota 
pmo vt ín rilfiia0.|[ílota fc{5o.|iidíeé.aĉ  
eufatojé.reií.'Z tcfhuadcfl'c in indicio De 
bere.f [Ilota tertío eqíateiudícc.íntcíio 
nc a ect j fa to: ê.a tten u a eíoneqB reñ vtí De# 
bei c.irflota.íítí.ftfatc teftej pjobarere 
neri.quá Dice re Debcr.vt.S.ín vra.íarv/.c 
fefte^víde qtí ibí (cpfi.'®uU9 fímnl ín eo 
bèíiidiao.-reíl fígníí vníuerfaíe ncgatiV 
ufi vtnlcB fc.umi íf npoítáabeqno fcrípfí 
l.vfa.clvn.nciTií ín glo.íj.í no.iVr.íí.íb! ví# 
Dc. ;etíã:an oro tqpolíeat vlt latílfunc. 
Scaifaíoj.'Rifí m cã niíí.-noníj.vf. mv* 
q.vi.c.iabi no.ó'.qb pm foíne vt ibí no.ptr 
arcB.ín gío.SIdde vt bug'.rcqudicío.f.o: 
Dinario.Scc? ín atio.Hddc qó ícpfí.oan 
vfaJw.jiídícífí ín curia Datñ in glo.ij.í 
nota.íj.iíi.í.iíij.vrcB ad.f'.ía.pptcr cnclu 
fíue.qftio:. Cócoj.íín.q.íííj.c. tmW vn^. 
a quo f5 tfa.íumpt? cft qtí nota.vídeq^ 5 
notafp ía.be mo. ín. •? ja. be valíefíca ígf. 
penuLlSerronaff.!. q'fnoz pionas offtm 
crcrccte .̂ Sed nõn e q neg Debet edf. buo 
IítígatO2C0.vn? íuder.t falté buo teftes.fj 
bícepoéo teftevp vna piona reputãfurq? 
vníí gerut offía ü.'ñcce. Scíaoq? vfa.bic 
bne notãdue eft.p que vídef q? fubiecti U 
Debite oppmi nõ Dcbct.qiñ nianifefte. 6i 
bíc.teftnccnõ beiur cõi.q? aecufatojes 
li p viá accufatíóio fiat Debet efle i putea 
nõ abñteti.'t L^bar.vt br.f.ín vfa.vc. per 
fcptum.^t fie pr bic bene notaría neo ft 
neaaufato:cDãpnai i D.i.vt IS norabiííf 
ptppedi.J.tt.De mii.'Z l?o.l.rtfcpto.§.f!'cio 
flcaifato^e.et.ti.q.í.cDe inaífefta.'Oec ̂ a 
fnní q^'cedí nõ 03 5 a íiquej fine acto:e. 
ce ítj 
ñiamübiwímUbmMinlmmmo 
ttlfccfíiab ñ m o & M M ü t sduUaf 
|*ft publico &€l5 lenocínio t pdaipí^vtí 
gloi^adq/cdponcocdufiiue^talif 
csfu&flfó r(irpcc.(D.I.tiito!*§«|$tcr¿3 3Uu 
ficton^nã oucfiút íbí caruspofítiõ .̂ve 
ftrf fi&^tít qdfòctú inucncrí0 wpccàtâ 
fíneacairatO2eínmomíhárííôi0.Oiadfo 
rcfpSic* cil aPs rcgl'aritcr be íurc cw. 1 
M{S»nUlUJ0!!nidCCwâfO%punir! DtDCuC 
feu oapnan. vt.poaf lora paiu&iccto&i» 
congmoH ? mfgíto^ef Oc ?fan. t sffí'.ci 
ííf.W.Oí.l.í.Ocl oícefectosa gf ibuô* 
f ôocoidínebm^fcw&ç paiw&jcS 
fercõcturtfdcõeíudtcígápec.paímtíSc 
act02(ôveCrâfícqcDcrer.fíg.c.fi>:iiô.§.f 
omú^ tm aedo. m&> ín t>cõ»c miUud 
w^(tÍ.qUííí.ín0lo.i.fl:fiC>cfectu0 fti* 
rít eje |^e íudia'd reúvet accufatoa'a» íudC« 
dfí ?t anuUarí.vt no^ofan tvmM* t m 
mQii&xéítfw Oefecfureú ̂ etofoiea, 
ín additõe.nora B j z l t o m o e J M M 




m fapíentó degen t f a qft iiidejr trfca 
turiwglígeaafímaleíudicat^^ 
tur.vtdebaUnX mãcípía. £ . tKíwefti. 
C^oaf ̂ íudep ̂  recte iudícar. 1 pmííl 
remunmtõíefpecfanfraudl in refi ppe# 
trat.)c|.q,itf .c4 rectcCañ ̂  f 06. W í í » ^ 
niÉ» ocuorabít rabnacula ñXoiyA Kbfter 
immera recípiunt.tíufhda dto aurovi 
ííafle.cã 7.q.c.paup.ad ide gro^c. rrítf. 
f i o » / ^ ittd^imkiudscãsjfwftar 
m i u u in úM«€?M0^m$®fàfe$@%* 
raptó iiidíclc?:c02iarí»tidaliô^t<m>i«g 
peUéfedtamtgimtxiiwUítucfediuitftt 
nemcntifQucroer cercan Caícueíanf 
iudejríímrdí cficopoflítcognorceftíc re 
bosfpMaitoacriiaaülíeepí.f^nó.m* 
fíauetc papenã mfdictõ iudiWmaioi 
eft arbicrana^IiQ (aicopeedaf qõmin^ 
M.q> poííit die arbiter cu dfeo, w nowf 
ccótón0if.ey tX3rbi»nõ tñpcaiíf cppíf I 
lí̂ coceífo maion' concedsf min fnc fü 
Ceci.ce]cpre.t fiúruncle;c; e voicrebiK 
fQueroan íudeirpofítt.pcedere Í Í I I Í I Í * 
bdío oecófenfti petú.CXc í̂lvtÉNfcr p^ 
flcapcedatin figuro iodidfcitf fücii 
etiãtrecõrenfupnõinauf^rqEbútftf» 
^cedatnóifi figuro ii}didi«r<dt$piafi@ 
catbícrafuúputwIuerírMpatñím^ 
cofenfu ptifiXd ̂ ui.rco.Lqiioiié9ji^ 
in auf.* CH'ífe.tudi4ri to tòtí&trit <ol& 
fctítfqtf rmpíi.8.ín vfaAmjuákiRla» 
ría &3tS,fue *boa íudíce.t.f.iit rfa^aií^ 
feiudejr/uB *bo íudeir.£4&te£*6 úxü. 
I.placuír»t4v*t>úcoí0^tideq$^i€ noa 
p)a.bc ̂ I t e í n glo^tí» 0CB f#fi .f, tB 
vra.c¡n '̂)c.wiaque<B.^fí»ín0lo.í.aaiM 
íato2C0«f"€>ueroan infamís pofiít acai 
fare ín6itn¿f^ ric.vt eje be f^ap mas» 
f Oucroa^anífamís ífemiafaett poffít 
acoifarealíquébonefamcí^fifclioín 
famíafactirepdlatateftimonío'Z bono 
rtb^.tt eje be tdK.c.tdtimontii.-r tx qc fi 
Ia.cíníerbílectoftaddeq6fcí)íí.S.fvfóe 
ljc¡rr.iudíd0 ín curia batfí.fug fbo a indi 
ceXq^Hf .c6.vtj.q4 bi rcqntib^^Qucro 
3opôeaceaíóepedaeali40 fot f t p m w t 
rí adbonojes. nú4d talis eft Oeponend? 
fícf t0cfiíBinnocfeínueni3f.inbctt 
be.d .Mbelibtate. Bfmfm fo* bar. 
bfc notetp.M,bi«ctanci8 baniclñit 
pet ni boán^ompêdf beacrnfij» (fgnc 
ro.ííli.qd fí acaifaf 02 ab accatõc dcíésf 
nilqd úMtf 05 triqrCTe;̂ 8 Icf / i g coito, 
fionê 15'fiar.vte): oecottii.t«e»Uf £cd 
qm$á fíí coMiiloíc <$&lqímmvi! ac 
ío? Bimmr fccoia íudiccacccpta pcciíía 
fogarice! ok buui* n mduxáímm 6 
£úUuMt€án gioA.BrS.in.cd que pent 
íiicrliíi4,!íí .iTQucrcr. mw&t f pen? 
&T¿c aceufat õe mmmii m m í m t pott'ít 
fd sliil mmfm€*f^ n& 'Rõ qnt'a timen 
áii d l nc íociagi?f e wllgf^ tñ no mirrar 
I>a€ti'í4a',c irmlfú ín fúnl.q.ir.c.ú i eje 
oefeftúcvítúff.OcpuWí.mdúLís^Std 
iítólígasqslruírmereaceufare De pari 
i t l miou crímse*Bcc|>fô|iiir foã tniuna* 
®m$poã p%.W , fLti I6 maíoiipc, vi 
ítj-44']i:*ciicgãcf3^C/«ãdiiIf.Ladi!lfe/ 
ríj.l^oftí.ín fíiiiWLte acaL§.t| .fceadcrõ* 
neJhíâmo nec i L f ^ucretj. an bítfí# 
ctat̂  ?ecclf0|a(laccaiidtt5 admíttaf. ¿I 
an UM ccáic p ecdtfi3.er an fatniharea 
p cpi í j^ t ao canoníd p píató.ô an mo 
nad?? 5 abbatc.vjae Ijofttín ocd»§»!í J.fj 
nr-: bñfíriaá f ^aero.víf. an (nbdimf 
ponkaccarareotaconé,vdtí3con^p&3 
n& ^ nõ qj q aceufai glíquê:0? fe obliga 
re8de0ndcpcn34i^b3^^ptQra3 
cftínxúíoccaííí ixfQa^awI^ncri 
aisbigawiis poíllí icaifeit tfm pàw» 
raardoBOepoffC^ poíHtcftcmnacairare. 
í^mqu^terdoseí toecr ímícpd^ 
pnaftis duê atmf notouu í í i ef o co!?a* 
fuptbot>omem'cu4'.q.qroeí íc^cu 
q.fqntibf.3n«ciiíiocr.8Ucgatioe8 «ra 
- • CCXLÍ1I1 
«ceppíi í í «WrodscccíoiclaírcrtioíiÊj 
§ Oíeíf q2 fiibiílt tife Í arpt tictf l a t e w 
t>t'bt'f.vt infle obnnãt í m arclS.ífi^cnüí 
f. rcpdlédotttfftraõío aí&ía aduafarí) c 
cañonee vd iegc&pf c i i roje fptecrfiig© 
K opponf ftíiiwse^tf tóe^-í^barõíBt 
Ô ife imclirtftfnr.z Ocm.c. iii?IIiiaf»# 
f i i i j «qauKndaãt^ opponcrcfglfas et 
cawlofas emptõeõa fie l^iir^caipil 
t caj'n p i t u c lec l i r i . lcc obflãf.c. Ofo, 
B.aíl̂ .c.vril̂ i:)ríj,q.ti.nãíoqnuftjrtíbe^ 
locoíeali.m qa etíá frsiidiífení p j f i im^ 
^oílcnfsfi i icíftuiíf icifídl^fi i l fei iaií 
et foanda cft4Pfi4*i»4 notf mMmme* 
Oe q$ fcrípfi.S.m xftAmti ** teltaa glo» 
in noíaitíj^.^fj^i in glo.ij.t in glo Jug 
tbo faaarneto. i in glo. fup fbo ft íurèt. 
«24'iii i?f3«djtf i i 48 per pecunia .fuembp 
8íno2c.2 ín glo.vltun.q,í5 ád.-: ín vía.fe. 
i fe t m Wa.dp.opoií},-! iiivía.clpií.pf 
piilmMtfrã^lõ.LiAh víqs ad.q. qro cf 
rq^e^fUifme.^Icnrarc.pvtraqjtjíc.iciiíj 
q.v,cnõ fan^Sdde qó fcKúf.í Wa»c]rttí|* 
qnuTpqíWoncí.í^.rae Ww^itací ftff* 
taíte ftrmíí erífímppeí«u4 oúí uñís m 
pennn^i4 repérine ínã^fert mcím§>3 
cóponít firmai Unguã mátecj.,pt2er& 
in}.c,etv,.q»v.§.rcd3lmd. 
Cc i i fa fo ica Irrr ip, 
g iCafus. "Rup inimid acaifa 
loiee.vríeftcs effe nõ psil .1?. 
O^rtee q funt treo E fe pa* 
ÍC m M m h i $ ^ m ^ m ^ x ^ l d o n e ¿ 
vid m 4 %oáMl ffiiTia^iloai.tp Ipíc 
tfa.vfq& ad ̂ .ídoncí cfcíufiue pco2.c^ceu 
ími€Q Io í)mer .ííí»q.v^ ab i l loxtof f» -
pt̂ vfaafte vfcBad Oc3 ̂ idoncill m m * 
fl?Ddcú0 Pidona fuíffump^aX idonei 
¥ r ce IÍII 
ff.ôtcftí.ííer9lTat3eegr3aarof^<T^í!fí 
aifatoiC6.fuB»ít8 $ nô f nt malíuolürd 
nia!cdicti.f3 íint^uídí t Ipócíh.afefí Ití* 
nõ fueriíaccato:: nõ fatígcf accat̂ .í. 
nõ w f labozíb? torpenf.r5 í ptínêtí ab 
foluaf.vt eí 6 accu.Gí. f i t 4 oícanfma 
IwoliM maledíd. t .̂puíd» ̂  Ijoncftí. 
Tuĉ bo vilioies. 'i.f.íxvfa. íoffcnfu9.f 
glo.í.i.5,»n vfa.^ic.f'.íudtoí glaúj. 
<prclím.,p.mcdíof,ínocó.c.3ccatoze0. 
ííj.q.r.ríc rumífê.-r (5 pí.D!.ííí j.c, ft bo 
no.í'.qfñ q ^ m 3rcb.]Cjaíj»q.uíj.c.nóf)C 
§.pcepra.ú^» fiMbto í ttialoa'.vl' í maio 
íf.ad múí.lftlí) J pn.cjc Dedccc^tranfí 
míffa^. mdc? ígr.ibú mtílcríum.)C]rjrr. 
q4íj.cpgcnícibí.':fdíii.iauí,ómá^n. 
§j\coir4'íj.]C]c.q.í.c.i4bi.'rq.f5.,̂ .mcdíor 
^.Oe fali.': arc6.':»£.0c<pí.au.K beccmi 
nt.m(ümñnit¡ fMb?.£cfteí5.f 'Ro.q? 
tcft| íõ & qi teftaf.vfq: tcftatõí.i. ?ft' rma 
tíõi teftt íols adbibcn.': ¿ cõisgcã catbof 
f Queroan fdfercs teftio1" í cã crímíalí 
vt ftp atfatiúab accufatiõe ípiVrcpcllaf. 
0iÉ^3iitl5fecrpõfefíncco3Ctíõe.Tí«c 
fícq* p(mi( inimitfMex Qeacaucmo 
njím^^c.c«,p.t.iuí.qaij.§.!íâ"mmíalí 
But b" fcc coacté p íu dice. t f ií c n rcpdlif 
qj tácbonuobedíétícaboifufpítõectca 
lúpnía cjrojfaret cH.tfíij.q.í.c^d mlpaf. 
cjc oc tcp.02.cad aurc0.Pm bofti.T jo.an. 
IcalX.memímVjdc ibi bc.boicb. s vi. bi. 
S3 bc 15 bic pkní^.vt no. p eúdc í.c.ffm> 
m^íítcfh.búj.vidcqôbíffufi^jro 
B mate* teftiu.8.tn vfa. Ijĉ vj» Í tdte8.cu3 
fuiefmiT.'Bud^terd^í.nricebicstcrti? 
ide c fí biu c q? inimici fuenU bfimo* 
capítataaC nõ.ar.ífU.òe cicciutu.§. jte .p 
pÍHmida'30.íauí>ôtc(H.§Ji^.coU:víj. 
£ t cõpomT a niíct bies 1 fti?. t q: potnc 
ruciftifcínimicilõgo tf módico cpserc* 
rro.wíuit víruqg ftnfarc m M m m Dcdí 
gnaf p id qS bíí aft bcftcmíí bt6 moàidi 
rctro.p 15 qô bic mdiHtniMm arcBãbp 
cto.c.accacozcg.ííj.q.t.Jnímíd.f'^a?» 
ínímid noti 3 teftio9 repeUunf.f3 inímM 
d ígnoti admíttúmr cú.píeftatíócf m f a. 
be bellomTu J auí.bc teftí.§.ri fa to bícat 
cor.víj\f Quero q íímídcíe f pellãt teítea 
&ífti«auc f^fpíratojeevl' capít IVe «miei 
t tfes repellunf a f eftío* í oí cã. vt c% be ac 
CU.CC1I opícat.*:be rp.c.lic5belú'í.c.cm* 
B0.be re mdí.c.cú.i.t.a. 1 bca§. jté ̂ prer 
¿ním!cícía0.)nfti.beejrcu.tu.¿tnedu?ri 
bersnf inimicicie pñtes. f3 etiã q fiicrõt 
nudî  tcrtí?.í»q fiíertlt nõ è bju.vt 6. -Í i bí 
cto.caccatoiee.iij.q.v. Btitnõ ft¡ pfpím 
totee nec capít alea ínímid fs tñ alíq'm0 
ínímid ( t i ties admittenf ad teftfo*. ($ 
mioiimt múti fiâicie adbíbebít íuder* 
q5íudíc| arbítrio relinqf.í aut. &e tcftú§ 
fif o bícaf.colllvíj.(f.tí qÕn!.l.i.§. §oni.ct 
l.qcniafm Zmuinm.\}oñi,-7)o. an.Lc. 
cti opteac^alf.-z^í rpe.tí.be telle.§.í.f 
¡MA tútf acãtoze.í'. ($ q ft¡ íímídcíe. í q* 
pcoí.jo.í bcõ.caceato2C6bícérq?fp íními 
d repeUíf.nífí ftnt leueevf modíce inímí 
dcíe.ar.ejc bebeis belí. íHrelin^f i$fi 
tóí íudícs qtea ínímtdcíe repellan t.rtú§ 
air.ft ̂ 0 bicaf.? in 15 ?co2.gor.í .calf, per 
ruas.t vide q6 bí)cít bcn.bo.i beó, c. cõ.f. 
t.3.inbí.íj.Çítrcí30 qjínímícíc ítcrdfií 
oiinnf ejcf bí0.vñ Socraf.^ídpííí ami 
cída^bñ lcKVero:díñ ínímíctap malcdí 
cereí^otat ío.3n.í.c.repeUáf. ef 6 aecu. 
iflae idubio indicaré leuea. adíftar ín 
ínríe q (enís é»jnftí.be íninf.§.acro^3 p% 
ím ben.boa palf.ccñ opteaü búí). ad5 
qàfcpÍLõÁn tfa*Dcj.í(ê ftatueríít.fn|> $ bo 
grane0.tglo.re.í.j.ín.e.vra^.íoffenrn0, 
í gIo.î q6cB le.í rc r̂ú).ívf3.clicíu).boícíá 
íglo.fí.c« rnt0fmif./fuertjr.níní eaaejre* 
5nf d a ^ inímíci fuemt. ar.íííj.q.^ 
c.oíb?.f"¿t fíe nota <$ fícut ínímid í ac 
curandorepelíuntur.ítacumeia cobabt 
rdtea.vc! concrTjntea. vt CÍ be acense, re/ 
pdíanturvu.dí opoiteatMâc q5 í rtrW 
q$ notaf g bení nno.íjoftí.': ?o.an.z ídem 
eft i tefle inimico.qi csuXintio4^ora. 
í D aliqd fieri rõne ínímícltie»nõ fie* 
ret arg.fac.ff.{)c arbúí.nõ 0!ftínguem?.§. 
caqdãw4.Í3aiíí.«:.fF,t)eíibe.cáJ.ríBífcr. 
íratí.CoIím.^otarcmpíãf.r.nâcJín off¿ 
rua^teft frôa Q8. accuraf02u> f pone 
vtf vu!t plures acmfare.qríf an pollít W 
ftín.aut vuít aceufare pke 6 eode Oelícta 
m g r a pzpfescõmírerutípomicimíb" 
1 íafu põe oes femul í eodclíbdlo aceufare 
ctía m i l k . a c M l i 0 . U C a rtf vt aceu. 
moz.fu.-í íbi nota.círca fi. glo. falíít í cri.» 
mie te'8du[.vf.£Ac aduM.reo0,r3 cerre í 
tila nõ fallít ea rõne nõ poíTint aceufa 
ref5 rõ oídinisípedrt íllo cafu. SutOe Dí 
uerfie C>eIícrí0.-?íííc wo libello nõ põí w 
llboe accufare.̂ lege.ff.Oe accused í Oí* 
uerfíe líbeltigpõt Onos aceufarenõ t mi* 
um.nífi fuá veliuo& íníuriã pfequaf. vt* 
C A ácnõ po.Lctl rõníb?.f JÍ¿ pone a!t# 
4a accurataliqnê^bcreri.nõ.pbat cfípe 
na talíõíg ímponíf ípe mlf penítere. fie 
poterat aceufat̂ ft failíet cõuía^vt.Ct)c 
fõ.tnVepfa ínf daras^nú^d põr.De fcõ fti 
ít&eferimatõ <p nõ.qz rpãlecf cnmic be* 
refig (p Qô poffit penítere. ifle nõ renef 
crímie berefí0.r5 lege remia Oe calúp.? íõ 
nõ é locí'pníe.ff.&e far.M ea méte»f 1®U 
terí̂ qro nifódfi re? vel aceufatoz níoztu? 
ftjerít^d eo cafu erír fícdú.bílíí» auí aceu 
ratoímo^m^uerír.antaccufa^^moca 
fn aceufatio cepfa eicpiratneqs ení3 berc* 
desacajrato^cogunfejreqcrímíavt.fF.í5 
BcoiXomí.veru ab alio reo poteríí accu< 
íarúant ío^mnr í fedo cafti. qñ aceufafua 
moita9 faeriui tñc autpcdêtecã pneipz 
lí.autpêdéteappelIatõeí)mocaruaut cõ 
rciuít (íbi mozrê. aut nõ cõfcímt. fi nõ»t 
íilc aceufatio 6 etficta. vt.C.ri re? vf acm. 
lno^fuXí.':.l^^ra^íttñícrímíerepet^da 
ni imageftatí vt.l.ejcindíao^»fi;be acai* 
tetiãfalUtíaIí|scrimib?poritIígto.t)ce 
caav 
lí.fi *o cõfcímt fíbí moitLt tñc oic w i.í. 
i jXg te.fa. po. fiaíít pêdéte appellatiõe 
monafaccufat í̂cúctalo^murqntiíad 
crimê.autqntií ad bona^mo cafu m h 
guíf crime. w.íC.fí rcvfaccuJXSut lofy 
murírcek>c3fu.itucaut!Ílabona taate 
0dmum'f.auc ops <p erpflc admínaf. fi ta 
cite i tíícejrtícto oímíe^pí mozté. ceflác 
taate bono^ adcptio.fi op5 qpçrpflèad' 
mínaf.T tfic ó̂ uís moztuflierit acenfat̂  
pédetc appelíanoncetíã cítímabífrõ ap 
pcllatiõíe quãtfi ad bona.vt UftXfi re. 
rraecu.^ 15 ride qô fcí)fí.8.í.e. rfa. í gtoAU 
cã fuíe rcmíní.^õ rufpcct?fic.ií;,q.v.cfti 
fpecto6.?.c.pftimim^?>c.3Ccufaío*ee.íi. 
t.cofo Oe 15 nota.eí 6 fimo.c.p tme igf. 
$pt aliae.lF^t cjr 15 qtf Oic nõ fufpectf Die 
(pbeceftcã qrerepelliffapptmtaeinit 
mídtiae» Í íd¿ Die Oe immícíe ra.&íco <p 
nec ín accufatíoncncc í teítímomú (t ad 
mítredí p eií .ft recõdlíatio nõ ínteruenít 
f Scd qdfi íreruenit.aedo coe nõ eéad 
mittedoe jppta fufpínonê n\)k,z bcõx, 
0ccufatoíe6.t.víj.q. \ \ pfertis fi ínímícítíe 
fiíeritcapíralee.': qlis recõdlíatio fequu 
ta ftíerít tf? bicotã í crimíafí.^ in dnili. 
f" Credo tñ cp íuder Dilí̂ enf t>3 in r̂ere^ 
le f̂uerft inímídn&tqíte fecuta fit abo 
lino, t Í515 repellet eoatfadmirtet. ̂  ar 
c6.!.catíc.accurato2e0.í.t adtf qô (epCLS. 
f.e.vf3.f«p f'bo ínimici.lf£tmtúçp itñ* 
mic^nedil repellíf ab aceufatõe f>êtab er 
ceptõe.ejc t)e acetnememím?. vbi íno cre 
dít idé be pfpíratõcfec? be alij0.0m arclS. 
vbí.8.|Idond.^.í ¿3* n8.?co2.íiíi.q.íti.§# 
j tê t criminal!.^ jté ídonci.'j.fr.oe teflí.l. 
ídond eje q fumpt? ê .̂ífte vide q$ fcpfí.ã 
í n.e.vf3â glo.iâ iiota.ít).^ mparí.f.ab ab 
teractíu3> vt^ ea teftimomíí&icatrõne 
pf ie ptãt^.vf bñice.fallít tñ I5,í mf imõio 
vt exA ma»accu.po.c.vídcfí f i. ja.be valle 
fica.13 vf bí c ímcari pofle rõne pne ptãtte 
3Utbominíce.vtfup23»8UtíurífdtctíÕí0. 
^ut notaan ocã.ladond. Sed B vltimfi 
ma nó píâccrp* toooíc^ rc^vl'oñe alt̂  
fue .putdcvt not a*e cl?úC.oc tdtilcoe. 
cljcj.aqd B pccmníã fug i>bo smozc i q / j 
cidríreFtâllítficnotattSWmBarí pt 
ide vtdm põe. i bnfcimf eyncí iuje. 
^ejcncuX wice»C.í)e re face, f Bofa 
ij.pfcó Oe vicl?.vbC ft^ teflespduct í &c w* 
riTdiaacabbaíltppofítirtijípuHi.fBo 




^ariiRlNnderenõ tenef aĉ  
mfa^nifílegííftm? fítaecu 
fafo2.f?.t),vide tcjttú.f Bofa 
í.ríírfim9no.q6 ífdíigae» ntTti arítníb? 
^apiiK^kfemagcflaiiafimoisie^cf^ 
rís.'í vlure.li"B0ta.íj, q?víâ . pñefmíflí* 
pt? eí.c.e rcf)ía»t j .q.vííj .qô fife c butc vfa» 
15 indpíat p fcf)ia.nf vía.g r4>tura.q6 
idêêft.fBotaaí j»q? ̂  ¿n4r¿dñ dl De pfo* 
naa¿cttfato2i^an ftierír íegít cím? .vl' ne 
iujctaxikjc õe acai.7 IS.fBofa.íítj.q? ao 
oífato pñfc^bo? nó ífc t̂íôaccufano 
ftíft^i^Boía»^^ abñs aceufare nõ pt 
i i g^ r i | ra i í . f" lâ ía4^ fpondlñ cois 
f i l h e i (cpms.H bdlmífii fane, 
^ p|j$5noJmper»coEv.tc. fBota.ví?.^ 
^tiitatnioiíãfpíe píínctím efi ibí^er 
í^tari^qiJno^pe, medíof. iocõ.ce 
(¿ta ftipie. 5 p f mMi&A 
^rcrípturi.ídeftpepram. ftcitdligít íbí 
graftan^í^caUj^ílí» AnareE í att»c 
efc^aiBcmfatíafQuero ^dfíítaccura 
t toxicas q?<rímí0aítW bofe apodiu* 




bo necdTc.t.̂ mdíces í gí&«?*€« fuís r& 
miírúíurapíar.v.q4).crelatu. S i íegítli 
ma eí De mmxáMâe qô fcpiiM vfa.^í* 
i glo.tj.cü fule rcrnííli.Cõdígnaaj.q.rij.c 
crímíatí0e84&ciíeííígíf ôc fufpectts ac 
cãroiíb^ vt íbt refere ardS.Sbfâ?. f Que 
roqs Dl cat pfie «i qs abfeng J15 vídcpgT. 
í.Lpfene.ff.De.pcura.in auc.De l?ere»'í faie 
§ii to abfens coUU.t I auc»0e fidduífo. í 
n̂*e,coUW fac qj5 nota.úcpñtí Dc 
benÁi.vía ucfí Ddegat? Oc ofiíMe.e»lu 
fQuero.ij.ini 15 quafr̂ pbefabñda s l i ^ 
cuî vide notabírrgb8r.iXÍ!tj.§. ptot ait 
flvOe oãp.tnfeczfadt q3ípe notar. úlcS 
qdatn.afô dl l i d tñ.ff.bele. if. fQucro» 
iíj4íi¿ autpbetur abñf ia ptingce ̂ ppter 
moitetractat gIo.notabili8.t íbí B cl?í.t 
bar.íXfí qdê.£.ro.ma.latíu0 p bar« tn*L 
íj^ft t)ubitef.{f.quàidmodnm.te. apáú 
fQueroa'iíí48Íocí,t)ícaf4)pnquí,velrc 
mo^ícae q> arbímo í«día'sreli'n4í. vt 
notabil'r oidtgloan^ccui nuU f̂up fbo 
remotíg De f êpo.o? Jt.v| úc vníco. ne fc 
V3.e.li.Tfup eode^fQue0^. iujc buc 
vra4 bíc í fúcp abfens aceufare nõ pt» nec 
acajfarí̂ Sn libeis abíue aceufato offer* 
ri poíTíf/Kri0 ric.w.v.q.v|.cepípbaniiui 
C beerbí.reXíj. ítenã bíeferíato. vtíT* 
&eaduI.Lmife&§.fejta0íía vbiDe 15 p bar. 
T.FV.q.iíti.ín filma» f Qnero.vj. B n vbf 
agíf be crimine crímín alií abñs pleura 
to^aecufan pollíf» veí feoefendere. T\ú® 
bee eft lóga ma teria. 3 qua me erpedio rc 
míiríucT^nde p legiftag inXtemü quo 
fg,§.píiM|ce.fF.0e(pcura.'2 plenc p bar.ee 
íbí píeníus per fo.be ímoía.tín.tpenuL 
§.ad crimen.ff.be publi.mdí.per canons 
(laa ín.c.veníen0 be aceufa. vbí píenc per 
Sntbo.be bufrío.i perbomínicu &e fm* 
efo ̂ emíniano.-z p pe"1 De anear0 ín.cí. 
beíudí.(í.vf.vbí vítra nofabiítqrítglo.^ 
fiadmíflUsfuerir ^mratozin caufa cri* 
mínalú-rnon fuerítejcceptum.an mfeaí 
píoceflugea eoagíta&tfde íbí tf fpc» t L 
®ptk, vfajfie^ qptínmif 9 ft* nôpt fi^ 
fmmi ,Mtmnmk ff, de M tafrto.* 
ñUgoét tQtiOí opí»baL n Ho* <tpm§ 
pcMuqpiè rcpmrãqg íabrmrianopóc 
peta fuacofiím fuopfdioji^quonde 
íbt'c gfcst.fAqiidttajrjcjc .̂̂  mMln 
fmtiia Ocpoícm qõnesn abfcne Mat^ 
tKrcrímfecapitali.poílií ílWcrfiiilpftk 
n e.pcúratoíe.W balnofsMíí Liofeí» 
iiare.Cqoo^ap»nõ red^ íUfi tegttú q?nõ 
vide íbí B cñ.fQuero.íjc.gn acaifafwre 
nuaaretéíicaf d qucvult aceufare añ^ 
offerat ííkllú ptra eâ^n' ftc afe nõ 
dlrd;ff«&e aduUOenúdafle.-í.í. d aceu. 
|̂ tmtctH)flea*t)et líbdln mdíá*f Qae 
krípeio fit fã» * HàaMoi abaecufato» 
fittwt^Ocü'rc^cq^m'nóXad tar 
pO&Lt.i.Câ acarno po.lííj.t^f0«© 
ca0q?iK>niai«a^^acairatú«ai 
in€« tnefem.«loc0J qaocomirm cftqo 
l>íaW.C0eacaa.líbdíoMí3»^^ 






„ C C X K X X V I 
qñ vocan'íH'beaf r^ r r q? ílaríoWaro IiV 
ca(í)p.Lñ^(f.CK!UdíJ/i(^.?KÍ¿Ro 
tat mc\ ucpgregaro.̂  dg ci'cj f unen© 
ni¿cí̂  fapíef írcr nota i w . t Sfttc» ha 
lp f̂f,t)caduW*fi rna r i^ Wíípee*^ 
íf.Ocíur.fír.Lfiírd'. f Ouo'o.inÚ'.qff tdiKi 
aa o ^ a t t m i M Ü f f . £>ícag 9? M 
iíâbcbií íducta&rt.Oitp.nó m'tl f ifiuw é» 
fmarclSi.c»pr< t̂a.t|4.«it|.norarípnn3 
ii^q^ífôfnaf M i ^ ^ t i ó ^raíé&iía 
t ídudcfsfmaa Niágofa líiicf roíTm. 
rtf.cwta t^a id í l iRfo^i^ iwiaX 
rni430cr»£urm>!atf flf.fi, Oe OflaM*« 
alie teiibcTaforícqi) ceneaa 8r<5.vW fi* 
Dlqi ad cõponòltt mdloe penates.! res 
^canoneaítt neda folcnítae Çd£ã»nõ vf 
wcfí«accii*c,Ijíft;t»deq?5íbín0ía.Btii 
gr.tx accu.'z (bí c glct Ooc. tñ aecufaro? 
4 ffamauit tenef íntana r̂F.Defíuf.Mr¿ 
ap&§Tt W M k ú m i i m m aoWb ĵft 
cõpcUíf80€rep0ftIíbclW(«atfi.rc0íf!i 
tt.£.quõ ?qft fcumc«quí femd ílSWctt 
nota^Wobiax^drca ftnl ? ô Dofo. 
tptikcd54.Sccurad niTi ptñadad^p 
pñtta Iplaf* vtüf.q.íi:.c Deccrním^t.fi 
ifa»cirit).cu ígiMwg q6 ibt ktfc^rt q&B 
le.mota^^iarcÇ.í.cbcõ.c.^cmtm^ 
f̂ Quero 4d fit ptuada.Ét 6 ouplidptu* 
mad8.r.*31 ttaptadua.riucpifipfa.t>ic 
w nota.pcr l̂ m.tn f m i ú O e ^ coi»* 
$0 ?ttmi9j:»t>í< B foftí. vbí 8.§.í]i.í ̂ .cuf». 
íeqintib?.Dequo vídi e bar.íJ^íumatta. 
íF.í)cretmcJúqdcB fĉ fúS.i vfaAxwiíiM? 
M\kftí$loMí.fa(ícnote.au1>.fcqntib9 
<ü (meremitfúi i glo.vl.tf. qro poneí Oíc 
tfiigmto tc.cú.q.feqntítHief. 
^ctontate drogam 
n̂cíp&'vd cú co ftãtce JBm 
ab co ̂ eccdcte8, cú oí co^ t>o 
noje Í aucre fUb,pfectíõe ^ncípis fíí t pfti' 
tufí .quoufqs í fuís t)omib?runt remrfúp 
inosfofacícôtlla Oíea ̂ ncípeacupdat? 
Cita q? fí B 15 oápnfl pfacíctí íllarô fuerit 
fíbí nó emedaf. f5 ipc malñ q6 fccerít ín 
wdecuplo tenef ip5 paflb reftítuercz poí 
ftcsi OefoíTOíĉ nap! cu aucrc % facramê^ 
tacmedarc.b.o.Btc6t)c fe patct.ím íbi 
i í i (ÍRÍI jabí Í.^.Í íllc 4.VKfc tdcSuêtect 
togam.ftfetbfi I?c0.8.vfa.l)r]cvj(aucte tro 
gatmtbt fo loqt ur tjepmío t Oonatõíb? 
bíct* malú pafli fatífTactíõc. t í>clíctorS 
fmecmtrintt pmitiõe. t t cflvfatj 15 vna 
t>c rcgaUjs ̂ nopís f i t líe erpoitfdo ̂ 'c 
au£te4.app2obatóc.pco^ curia i tía bar. 
brurcg^ía.íj.cí.qóídpíta'dcircoj^n^t 
cuna mótífalbí Dñt alfófíaí). í plje*^. íõ 
i cuna ppíníãí &fií reg^ííj^ao cu fuíf 
fp.wdcqó rc r̂ús.vfaacvf̂ itr fíe fup b̂o 
8ucf0it33tú»i"3té M'croganw'.̂ db? 
luppUcatt'õe»pcoí.cunat)nírcg '̂pa'|â(p< 
b^í fincabúfupplícãteô tóet ̂ ma curta 
bar.&ñt rcgjóa.íjá^tjemto.^c tots lo&t 
ctt í)n.t»c.]cv.í ̂ n.-: cuna fáte bar. eíuf̂  
de t>m regie í8ã|>banto.f a'ddrco»cú fu; 
je %% ñt nota q> becbíctí o fupplicatio. 




pltcat •vel t>ãpnat9âfup0eic é ? buntílfó» 
ruppUdtíe.i 15 fupplíctâaaojmétu* 
pena p qua fupplícaf t rupplíc!U5a". fop* 
plícatío moa'e erat 3ntí4tU0.vt Oe bonis 
fupplícúadeftfcãpnatoMantrôpnatur 
fupplejc eft t biulí0.t)onaríaaaêpU 0eo9-
ampUarenf.itideo fuplícia ponunf pío 
fuppltcatíõíb?.vnde fupplídií ̂ pn'e Cncí 
tur eu fa tta Oampnaf. vt bona ei? fubfc* 
queftrenf.-: in publico ad opus templon 
vd ftfd redíganf.fm bug.ín &eri.c.plícoí 
as f 5 Wa. qi5 qro ̂ d fit fupplica' C)ic 
eft búilispcum^tectiaquabenígne pu 
nítur fn!a.vet aliud grauame reuocarí» et 
bácOíffinírfonépbatto^tí.C&epda'tn 
pera.offe.?.l.pfectí.ff.t>e m!no.t»l. vnica 
íC.Ce ren.̂ fecpto.di fp.f ̂ t aduertéduj 
y femel tm fupplicari põfz nõ bis vt.Lft 
¿|s aduerfu&¿.í)e pda'mp.ofFe. fupplica 
tiõe at p¿de"te fnía eicecutóí mádaf íuí foi 
mã.auc.q fupplícató .̂Oe pd.ímp.ofrcw 
fee? eft í appellatíõe p tp.lf.níl nouarí ap 
pel.pend¿.ítín 15 WfTert fupplícaíío. ab 
appelatôe.6 q* pgl.Tino.in.c. eplns be i 
tnteaefti.-z &e pCí b?alíj s bífferéf tjs in( ap 
pellatíone t rupplícatíó^ plene tractar. 
^írpe.túbefupp[icaf.§,úfSdédne 
tfi q» nos \7tm9 fuppIicatõe5.a"ppeUatõe3 
t reftóné ¿t l?¿c tría fú t ̂ 'uerfa.': memo 
bñt bíuerfof effect9.fac.Lrí íd¿ codícillí.C 
dccxíúbicMííéígíf'.^appella'qíterpofi* 
ta é a fnía ínítíf pure íuftírie. ppt qtí ca r 
terpofífaeirequutío fníe fieri no t>3.^tfí 
fcá eíTjífra becédíu.quofuít portea appcl 
latíí rcuocaf ejrequutío. vt l e nó (olü&c 
apJúvf.reftítuf ío at íurí ínítiT»l?5 tñ mt je 
tíj graznó bico a mdíce.r3 a íure ínuétâ. 
S í lata ígíf é fnía p eceTiâ vfrnioze.-z ab 
ea nõ fuitappellattl íufte fit ereeut* fníc* 
Tí tñ portea ífra tps im¡ petaf reftítutõ fa 
teoz <$ ímpedíret erecurtoné fiêdãM ias 
facta nõ anuUat.fed reuocanfupplícatío 
emtantú í?3 pzefumptíonê ptranã ex per 
fona,pferétísfníam,<p appelíarí nó Í3. qt 
abill3fupplícaf.aqua appelíarf nó pt,vt 
aí)ncípe.\fpfectoptoííovt.l»\>níc9X.Oc 
facqSUrf nota.ín.c.cicln8.?«c aiqclm 
iü<to.c(ukitmáeUMe.rcMM\tñun 
fíbúcpp id Oequosífcr pcíco^f.papa pn 
cep0.V€lpfcct9pmio potemkgé faccrc 
pfecpto.lij.bec oía fõt mete }o.an í ad 
dK.fpe.tibc füppliat§.pe. 0t vídecríá 
g materia pbalí auc»q mppIícatio.8.aIí; 
f S 5 qro an füpplícatío fit i (eptie poiri 
gcda.Oeb'videeglo.Tctu'.íOcaauc.qfup 
plícatõ i"Quero.í;.an epo rítfupplícádií 
vl'ab eo fuffícíaf appellarí.rñ0 fíepe^af 
í í t t fentétiauít ínter nõ fibi fubdítod* vt 
|wta.cic^roptíonemnTdíct!õ!0 íeú fea 
t«c ab eo nõ pot appelíarí.ímo neeeífe b j 
(Uppliearf.? eft fpãíe ç ínfenwí a Êncípc 
ruppheaf.Sí ̂ 0 íuf ozdíarío ini ( M t 00 
pjoeenif»': fníauí f. tõc Debet ab eo appefc 
lari.immo neceífe babet fupplicari.? eft 
íta eoU'.ejtXepaIe iiíeta auefi qíUtígãnit 
f.Oeepí. au. vbí vide ç d?!. íf^uero.iíf* 
ecce cp ab offt cia íí pndpalí epi non pi ad 
ípm epm appellarñvt í.e.nõ pntam^. oe 
?ruJí.vj.an falté poííít fupplícarí»me.eír 
calpúcartículií fíími fcocraríart qzíno. 
pe.6 fap.i ío.moJ,GlNomana í £>n. 6 ap. 
lí.V).tenucrnt & Cieboftí.T areEibi tenét 
?.f3 íb'púcto )o,an.in nouelIa.quêfeqmf 
pe.oeancard í Ocõ.cromana.põít f ítató 
pclud&q? fifupplicatío fumafppc* ftri 
cte nõ ̂ peedít qõ.qi fupp Ucatío^pae nõ 
ffonífí abrtliea ̂ b^appdlan nõ põt.ne€ 
cnãffonílí frictpí cúem fupplícatío fit p 
iitô»?ípíudícíú altcríg.nnU? ífer!Oíí>ncí 
peíUã admíttercpo^ vt n o t a t ^ . í fpe. 
tí.OefuppIícac.§.i'.fi'aHtredpirfuppIíea 
tio large jp petitõercftimtôíe í íte.p fniaj 
tñct>ic<peocafuqnopoflr3oflñídat ? ipa5 
fníajfupplícarí.í.pípm ? fuãfníaa reftõ 
petí illocafu poteritêt epe.-? vide latí^bí 
Ío.an.t adde qô t>e fupplíeatõe kpti.â. in 
^3.1»r.mdídu t euría Oatu. fue ̂ bo t cu 
ria.cô faia remínt.O»3 illovtf geou buí* 
C C X L V I I 
Wa .faí bñ-c^ bfiam.tx bomía .li>i. mc 
l íua^ alí^ teítf.nec nõ^p declaratíõc ipí 
U0.T ad qõnes q ide petit Oíit i vídú*pñ# 
t í Oepbé.li.ví.^t3dl5&€fcía bñfadt qS 
nota»úcí.dofFi.Oele.e.lí* adaítaff qõnea 




mítttT.vnanímíí f'onemíe Oífcrepateeõ 
dítffmtvfaftftót 15 notat ̂ ndpafr Ocm 
M>íí omnqdêfignú vmuerfakafffrmaíí' 
uíj.fíc null? c fignií vnínerfale ne^atínú. 
£ t ita fuí f 6 .^u i cf oé Oií nibil cjreludit 
n !5.T ejc.oe ma.? obe.c.folítí í fi.T.jr^ítt; 
q.í.e. qí5e«cB.ftíp quo vídeqtf fc^fí.f. rfa, 
clvíí.nemíní í gí:íM".0".nofa CH.q.feqnt!# 
eu fuis rernííTubí ífíne porit^õftifueft 
Lñmmcft ff e t nota ep 6 vfa? n rtfen 
fa.mattpei lurífpít? fuít alf.coíã tmo rege 
1 ília giierra.q erat íní.TVftlcíjõíô viceeo 
mitê cardõe.í comité f u j m ep vna pfe.et 
gnafconê Darmanf ad? et alia.qí cu bcua 
guafeon^ íuifiet t fuiííet apô cúdê re# 
ge.TN.falebõí0cepítcaftlivícefevqôBl5Úc 
vfaTaeere nõ ébcbat.ad q6facii.rfa.0cli) 
cií teíb^pftó paê , Ipccé pair quã tine rcic 
P*.§.)téppefu0*ob. qda ônorege^uífuj 
fuít.q? ídéguafcon^ caíty foipauít pdcrfí 
eje eo t ate.q? bciis.lN.no igncjabat.ímo 
fdebat íp5 guafcõej ad oiriã tmi reg$ íuíf 
fe.cú ípe guafeon? fuú fedfl5 receflíí. ocõ# 
Tvfígnífíca riM becet ? g modú,6 nota* 
ti l p ja.ô mõ.íu.í 0lo.rub.vt trie glo^c. p 
cc(ru3 ét fuit vigoíe buí? vfa.p Dcm.T\»fal 
cí?õí0.íux fui feriéTpaatícã. ficepad ft'né 
ídé.TC pmíflbzum occafíõe mifit fe pure 
cu omni fuo bonoze 1 auerean maníb? 
poíTe bñi reg¿0.Onod f actú fuit in Snno 
OD'.ccor.TNCíínantc rege ja»fc&> pzoutín 
fcriptíB anftqa repeti j )a. matbd. idéper 
omnia ja.Oe vallefiea^t ratio pmíflbmj 
fit geflo^ íuftíní ma eft ? fuít eo pnciptfà 
qi publicc víihía t\ cft ne erímía remãeát 
9nc4 ne§fwmtne§ot€6Minx. vffalíâ 
cyoe fai.cjc»fa&Í4í3 vuli}cra^.úf^.ífí.tf* 
8d»l.ac4 Î»í"dfg.§» i.fr.d/oíu.-jJ.fí OBÍ8 
£¿e penis cu fuie f^CSdaci te tñqpbú 
cms vfa.cú teíb? recitat T comemore ali 
qua oe l?ic pmie.% tjcídc altq addtt vt ibi 
víderepote&^ftet.^itecpcmopaU'.al's 
íncipic fí IV.quí t)tje loquí f.qué vide cü 
íbí^Dcóvfa.cütpibuóBmcrc^tie.f^o 
m w t i vfa.cp oee ad ptáté venientes fnt 
fecuri.'j 4 malu eieíntulcrit. illud f vnde 
cupteemedarctencf.Bverúftfdení t?o< 
fecmtfec^ fi ígnozarenf.nã tile nõ tenef 
nifí ad fimplij tmmtmtM ̂ alf.vfa. 015 
tBibue^licfoluif príil.qóftmptd Dcõ 
vfa.cu tpíb^fadt qó fcKí.f.í.e» vfa.t. 1 fi 
ú i g M 4 í>n,£t vide in fítt íno.in.ci. 
Oeoffi.DdcDe illo 4 ímuriafveníetce.ad 
iudidñ.^tquafr ínteUigaf.videibibCM 




fcó ter pjacticarí iftu vram.f.in fcó Denver 
net.oe quo cõ í̂iue fuit bñófran r̂om'ra. 
£t í feo oñúp.^akerádi dpínoep ipofes 
berge»£r í fcó Díli.b.Oe fea pace ? quofda 
maitca. fctvidí terminan (p íiuria nd cf 
fimabaf.mf! ad fímplñ tm.p quo allega* 
bafínróncq? iniuriaréditad víndá^q 
nómultipUcaf.ímo ea íntemptata tollif 
alia actio vulcç fenat̂ .ff.Oe íníuf ."K.ba 
tíftatí^p 1? vide q6 fcf>fi. [ I x t f U i fi 40 
ftJB tbo.ípfa Oíe.*.f3 qro.íbi cã bicfed U 
^ifapiftiía^.ÇBotaaií.ímía.be valle 
tica <p fíe venítoad ptát¿.fiueí)ncípc5 
funt feairí vt bícfic 1 ventítee ad curta? 
romaná.nátalee 4 peregrinates bicunf 
ecdfíaromanafub.ptectíóeredpit.tfpá 
liter ad curia venita.bíj em fcó appclla 
re.vel verî t̂wcarevídenf.vt ejf.be ap.c 
cft fitromana*?.c.t>ilectí.£tbe buíste* 
ctióe ecefie romane bata Bcfirinátíb^^t 
ejft- efí rada t ad curf á romani vídef^w 
care.vídegofre.ífú.ri.beeegrôíã i beap» 
cmeminím^ t.cfuggeftú.t.c.adtffüab 
I?íj6^pdcí0.ccu fitromana^cbíkm'. 
íficto.cvno be Begríná.? 6 late bernia 
teria vídetp3)a.bei^lldíca»f^ota4í!j. 
q vfâ  ifte ñn ja.bc móau.plimií ertoUít 
^uilegiat ptátie kono2¿» 1 puilcgiO n5 
folú rdidet t pfonã ptã̂ .f3 biriuat íam'S 
adcútce.ftcarsÍHiiIcsítInófoiapfiñítíe 
fona d^. cui pcedifó ? bíriuaf í alíoa* vt 
ejc.li.vj.bc. f.ng.cft. 1 ibinot9.cjo.mo. 
«ardc.f S 3 qro 4a bicafptãd^bicaa^ & 
út ja.be mõ.iu.cj? t̂ fq? comea pt bid ptáa 
vtoptíe.coirr.]í.í vfa. rdíj. ejemagnatíbf. 
§mWb&í t lo<ñ i f t i í vfa.í0deütit>* 
curia comítl empuf.vf wgellú vfalíop co 
mítú.aedo q> nó.cú qi bija vfi ñ fút.tú qt 
6 f pttb̂ loĉ  põif ptáa t fingfarí.ívfa.añt 
rciíj.d magnatíb? poíf í pt'alí ü)Áoc\vbt 
6Í ptátib^et fíe íllu íteUígo í oím comité 
b?pf ícíftíí f rolo cóíte fupmo fíue maíô  
rí.f.í comité bar.4 mó ebñ6re>:l?ecj3.0e 
mõ.íu.? fice ejrcellétíã reuera ítelligífbe 




ftnpro.barfo«an ÍJuflegifi fecurítat̂ cd 
ceímeíted3fadíllof4íãane]calíqcáerãt 
fairiaí)ndpt0.Tvidefq?ftc.ar.<:6natty 
ra.lU.fí 48.vbi ai fubfeqna míímóí* 
um fílíj lã natí legtttímanftgaudeteo? 
iureíbonie paraaríí-r portea nati.lícet 
illi 4 ta añ erát í bea oír ia gaud¿t typaík 
gíoqueadmodfí bepofle]cfltea.líÔuer^ 
tij.ecceqĵ íicgíabatiíéveníftíbí'adl?!"' 
fãdií ad aliquá villa nouam. tQcpaikgfi 
erãtíãali^^íbWeijedíftcarícegatnW 
PtMlegtí gfa eft¿demr ad ílloa 4 tóm íb( 
erat. í t videf q? no ar.l.ft no remuerádi 
9»fi poli trad(tam.fr.m3d3.̂ terea verba 
Pi»iwlegíí;roquurmirbefuturo.g0bepte 
«•wsnõmtdKganmr.nãafbialegíartf 
adendum nõ eft&btk. (¡¡.l non alitcr. 
COecircrc!Xi*§Xf3mt>!c ^w^^adiV 
loe 4 íã ícadê villa crãt t (edificare face* 
l)?fueuít alíegarúíícBíndeeftacri Oe no 
ao rarircf.qm ípí fi velUt Oomtdlúl po# 
tcrfít nmtarc.ff.ad muí.l.oomícílíií.fíg9 
íbí rmmcãtm nonii mire vídenf. £ t 
l̂5riítl<'gcg.lf.t)epcajr.l.peculíS.§.fierc 
Uno ftatí.) tip b'ar.ff.d a4rc.0o.l. qua 
rónc.§.ínfórdfí.j^^b7ac.fnt)clc.í!).l.!.§. 
íttrdil.becpc? fcurfort Oê mTegO's ̂ o w> 
dcqd U ã rc^fí.jâ vfa.cjri.í)m'k0ia gtotíl 
f Quero.í!Íí4d fí iene H'redíce t)e curia 
velptãtc&ãpnificatalíquêctTptãtecjrtfía 
te.vl'ad cíí eilfc.autabco recedftc. "ñú^d 
poteritpcú^cdí íuí vfaficfi ífta.vl'qlíf. 
i Wdef q? ficai ad eu ̂ uílcgííí buí? vfa.f 
dobíceictêdaf.lícec alíí ? ra(¿ inuadeeem 
po(líí(pcedi.fi beliqnt. a vafall? ftterít in 
caiíb? ̂ e]cp(fí8.ê.í tfa.WTííj.dí 4B fufi feii# 
dú.TVfa.]r]cirfítj.4 falíeríf. tvfa.iorn?.^^ 
derit.': vfa.icwí^ folíd^t vfa.)r)rjrWf4 ft» 
níoíé.i\^m^vfa.íbiTeqntiK«zvfa.]cUf. 
ptáté^^a.lmí)«rocbar.'?4»vfa.c¡rv.tuto 
revide q6 í alio cafu fc^fúfi vfa.e.f.': íl̂  
lelup fbo í daiplo.f.q.r5n0^ fQuero 
tucce q?ali4 veníútadardSepní^f epm. 
reucomítê.vrcomtíoíe.autvícecomífévf 
tícecomífotf. vfad alíqu&4 ejccõmfílfõc 
t)m regia be caufa aliq cognofeanan ma* 
lafectaôimfícadpdcõôbiodvralíqua 
«»0deveníetíb?.índdãtípenã but^vfa. 




miáenáVnoeft.ñvtctim *o íterptatõej 
nó b5»f5 refcfípnuâ ttiUúfit odíof?. odia 
emreftringúfauoiespueníf amplían; vt 
írfeódta.t>rr£gu.íuf.li.ví.^q6fc^úf,í 
vtnecnõ vídet>cm^ «fljlentpoííbufe 
C C X L V I I I 
ce.)ldefonfu5.§.>reoêôe0teô i l& t í pace 
ad bono2me.í. §.jfê íub bac pace fmt apt 
um alucaría ÍC. ̂ típace. adbonozclíf. 
§. Iteguídaííca.z í pace.notíí fit cunctfe. 
§.jfé cade pace f iní ole bofes tc^er q ím 
ra munidpalia -ícatbalõíca.'? p búc vfa"' 
foledanV^baf. q? eúteô ad Çnáçc. T CU3 
eo ftãte0.acab í̂ o recedéree/fiíí í paceee 
ireu0a.qd metí f m e f i Q m o . v)4d fí a l í 
4Ô vocat̂  a víc ario vi' batulo bñí regie p 
píer dm.quã b3 cíí aliquo.í polfe feu ai^ 
ria if>P vícan'l vfbaíulí.nu^den'f ídc.f. ^ 
veníãt faluí *? fecurí.t q> res fue fínt fem* 
re íur bunc vfin\ñt vídef q? fíe p Ocifi vfa. 
cíí tgíb^qm íbí ̂  ^e^ncípe-ralíjapdcfe 
pfoni&tpoít ctarn gñalé íbú§.f5 ead¿ pe 
napaUíviigualía craíbí oppoftta alí^d 
05 ogarúne fapuaata tf ellígaf appofíta* 
ar.ff.d vfuf J.fí ftípulaf ipn* 'í.ff.ad muí. 
l.í.t.C.Oetbefau.lvníca.li.rJtóeftboníí 
erm^eti3C>cvicaríofíucb?{uloíteIlígaf 
qm cyquo comittífeís vicartavíB fíue»ba 
i*uÍ!a4tdíígiT q? m cõmittaf^d^d í n m 
vrba.vf intra iunTdktionê tptfvícarie ve! 
baíulie ad quá fpectet quõlj faêX 6 ofR. 
pfec.wJ.í.f í>n.t.§.í.^t vícari? fíue batu 
rua^íitnomirpálctipo^ appellatõ fit 
rpãlíd põt i b3 f tellígi largo mó fu b noie 
pfÍ0ríueí>ncípí0.fUbcttí?noíc»q*ca»^ 
m^lareptincnfvicari^bamRadtn* 
ftar prídí041 noma gnafc.fub qno j ) p& 
lea i tegati cefariftt oeapuíaas rcgetea 
vtetíâ fenatoíeaptínef. (pmefintpfcno 
mina fpãIía«ví.fr.t)eoifí.pfi;í.í. fea fócM 
fit tu bíc % verí̂ q? talee fie vocatt nõ gmi 
dent^uílcgiobuí? vfa.ppí tbfí ptâtlbíc 
pofítfí.pqôfol^cepBtnteUígítur.-znõ 
ali^ãfíí)ncep0voluíflctven!ete0adai 
ria í^vicaríj.vdbaíuli.vocati tñ abíp 
fís íntellígerenf erpmfletar.ejc t)eOed» 
cadaudía3 tq? nõ erpflítagif tcffOue 
ro.ví?.an f)mogenit9 pfe^ceira b? vfa. fti 
«re poíTit í̂cas <p nõ.vtagte pba f pqn* 
q^lram rñfíuam e%*ímc£gê p^aíjime 
boc vfa.aucíe.t rogaíiníj.fcâm bño )o\w 
ni pjímogcnito fiio.qut portea fm't TNCIC 
m 9 (iôidc Ife.quã !?3bm' s 'IN0OC papi'oío 
lt'.Ooc.t)ñi rcgúi aífonrí.íítj.nuc vícton'ô  
jíflíme rcgnátiB cófilíano, tenoi f ib ¡pije 
tbm babcf.fXo rcpmoltcar^mogcir 
m letra Ipaué rebudaXcíía en (eroí.a,uj« 
Oíes^ppafTat De Decmfoe.Sla ql vos re* 
fponl fegóa q Oaual es contení, fpcoq 
pus claramét veíate nfa ffpofta.farc. í i i i 
pts 6ía vfí» letra^iT^n ía Arnera dies ql& 
es cõtêgut qnosab letra fi'gnada t)e ma 
ufae encara Oe paula vos ama comanaf 
f Míamét tors los fets íocats lo cote txm* 
ptme&be vna pf.emor^b.3lamaní Oeot 
ríoíís Oalfra.f Sía qí Arnera part vos w 
(pone q nos na fabéalgfía letra 6 nf a ma 
fegíllacía.g la ql la &íta comidió feta ba* 
íí molí car pn'mogenít vos bo ente 
níts í5e aígíí a befes leí res g vos comemo 
radefen vnavfa Ira a nos trameTa eferíta 
en geroa a.rrvíj. t>c fcbier* bel apn paitat 
Oebim vos q les Dites letres: e qfeuna be 
aqlíesbc entefes ferefíreaalre.een attra 
fnía. quãt es be paula no recorde 6 anos 
q efonalmét vos parlátab nos baíam f& 
fa ía bita comííTío. efípuefura molt car 
^íiiogéít vos 1)0 volets bir pcoqp ̂ fur & 
la crética per nos a d i comariada vos bíjc 
moft.èS.6cmet bebí? voeq ía bifa cren# 
ja nobaf!aua atatfegofq fa abletra nfa 
e be noftra nía feríta vos baué notificai, 
i " £ n apjes molt car ̂ mogêíí en ía f ̂ o/ 
na part bela bita vfa letra es cótégut q p 
la rabo fus bifa vos pjegues o fabes pen* 
dre per nf es officials e vfes be c poderofa 
met f COÍCOU ô tot lo comrat fegós q lo^p 
ees feít p • ru t bei víatge» a ticte et rogatti. 
reqra.lTSla qual regona pt vos refpone» 
q foin maraieííaf 0.q en ffuf be pees bel 
Díí víatííevos p?ĉ ueflefô o fefitts pendre 
M b i t commt fcmcoll c5 ío pees bel b i t 
m m no vme afin be fcojcoU.pero ente 
mmq lú 'mtfcomll f e t o vos pédrecit 
vírtutop rabo be pees befo tnatét.loq 
legítiinamet era comêcat c cótínuat con 
ira lo U i comte e fon cómtat»fegõs q ere' 
cm faber p alguna tfomiatío g vos a nos 
tramefa enfemps ab la letra Oefus come 
moiada ferita a.ricvitj. De febzer. Dcla^n 
pafiat, ij'án apzes molí car ^mogéit en 
ia.ú j.part Dela Dita vofíra letra es cóterv 
giit.quc vou fes pendre ¿fozrnatio p mis. 
'Rbalefrer.nospasen foima íudidaí. 
mas m coío bit vfafgerequena fobseal 
pues rabos bauár vos ppofades per lo 
bit comte cntantqno reíía fino fer Decía 
ratio p vos fob?e lo Dít fet.p'que fupplica 
nets p reuocades algunes pjouifions per 
nos feítesJes quals fe Drefati algiís ofFi» 
rials manant a aqlls.queptra lo Dít com 
pte fagan erequtío íes bites parrs reme/ 
teflem a vos q bí farets iufh'tía fegós que 
ios vf ítges requíren De manera q nf ee re 
galíes e bela part bí ferien guárdate te. 
i fSla ql fertia part vos rcfponê q fíenlo 
bit fet es ftatpcebít per vos e pjatícat en 
ía manera en la Dita letra efpjertada. eío 
bit pees per vos fet era pernofacceptat fe 
ríabefemblátanosq nfa regalía ebret 
en lo bit fet pingues lefío.pcrtmea rabos 
entre les altres Ja pmnera com arí có vof 
molt car ̂ mogeníí podets faber la rega/ 
lia Slbít vfatge es eíladeper nf es pducU 
fojstotstépsepernos tro al Oía De bu? 
reputada baguda per aici grane De grã au 
ctoa'tat. qucenpfentíaDel ̂ ncep.cenfa 
COJÍ es eflada tots temps pmtícada»e per 
aqllapcebít» ne es eflat reputar poffibla 
lo pees De aqlla cHer fet p vía De comtfli'o 
o en altrc rnáera.c aço appar q p vía De rs 
bo fía arí neceflaríamét fabcdoi. car gla 
bita regalía.o en ímitDcaqUa ío pjíceps 
arí cõ íníuríti t fa pees 6 part cõtra loma 
lefdtoz lo baía in íuríaf.e fí frobc eíTer aní 
reuocantfa íníuríapueera aquella elTér 
acíeaía part lefa emenda.Êrtam fí loqs 
bíu malfeptoí vol ífozmar lo co:atgc bel 
i 
M piimep &e fa ígnotmmx &3r (í ente 
ncnr.qi)celí no Deu i?oacr ot>ioe, pofant 
rabons^e eco concíuents no pot radons 
bíamení la oíra efenfa cíl'tTfcia fauJtal 
tre o uítree fino si pncep. q \n la iníut ía 
ajrí rajocadg.e fra lo od¡ concebut^per^ 
co molt csr^tnogentt podets vwc.que 
áco quel i te m h Diía ierra vos l?aucr 
fét mío vHf.pcctf ferie píudicíal e ípjopzí 
enío pñt cas £ co q fopíícafs eíTer remes 
9 VO0.CO ce la Dctermínacio declarado 6 
la íníuría eílci- feia a nos. e no a voe. p lo 
tit coinrc.o aqlíeíTerono eíler cuípable. 
no cefacíblenepofiíble.lfofaciblep ct* 
ccllenda e grander3 M pjocce^o poiip 
ble ela pfonalitaf&eía qual fe tráete en^ 
10 ¡Dít̂ ces. ñ peo molt car pmo$mit ja 
en lo tempe pallar ab Ira fignada ófa no 
fíra mandaren VQlerMjàá mes M fe 
bjeroelanrpaiiatvoB bautem notificai 
qneíooíf pjocescra íneõmííTibla eaffí̂  
alpa'ncep.eDeu efler molt car pn'mogc^ 
nít a voe foit piafen te Deuets bauer foit 
per bo.que la Oirá regalía f tin e fía pjacrí 
cada en fa p^efxmínencía^ar com bcpã 
ap?es nos abía gracia 6 Oeu en vos venir 
e retraure.Dcuvoe eíler foit car.q ab fa íte 
gritar, efene tot piudíd aqlla puengaa 
vos.Car peni ar podeis q co que voe fup^ 
plicate c Oemanate be nos al p: efent.fí p 
nos era ato?gai.feríaavoe Oernanat al 
íêpeDel vfcpn'ncípat. Xa fegona rabo 
per q ío bítjpcce parría eíler píudicat.es 
car fegone q a noe ce dar p canalaraart 
De ferípt urce ptibliqe.com De vna ceríífií 
cacto p voe a noe trámela en lo tepe q lo 
com te fcauãt voe Ice i?ifee vna rabone. e 
f voerebebee aqlí a pjoua.ja lee letree eje 
ecuto2tee per vírtut bel Oít^cee eran e,r¿ 
Cee oenoftra cozr. c aquellee per parí De 
mofiéñ.S.aíamapñ beozríoíe eren í W 
Dee pzefcmadee 3 algune offídale.requi 
renr aquella que la Dita erecutto contra 
lo Dít comte fegós tenoj Ddee Dites 
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cufonea faefliuc los Dito ofiícíafa bamc 
ab letra certifícat lo M'r corntc Día reqlfa 
a elle feía.ítimát l i 6 ̂ bo ad^bn la reno? 
DeleeDítee letree eiecnfozícB erpiíade?. 
£n altra manera loeDíts officiaíe notv 
fiemen al Dít cote q paífat ío Di t ferma) 
^cebiríen ala Dita ercajtíop lo Díí cóttv 
efoebcne.evafaUe. apódete voe faber 
molí car pjímogentt.q opio ce. o es cfta> 
da Dcalgune antícbe.q ap̂ ca endee ke 
letree creaif once Delacoit Delpncep no 
poden ne Deué elícr en lo Díí.pccs bordes 
rabone efcufatíuce.ne rebebudee^uee 
f?b2e aqllee. molt mepne podicn o *euic 
cflcrpfee cnlo pfcntcae.on'ereja íát^ce 
bit có beflue Dít ce. i [ ^ n ap?ee molí car 
^mogenít enía qrta berrera ptjDcla Dita 
Ira ce cotengute qfupplicatecnlee cofes 
DeíTue Dítee.o en alio voe façarn femar c 
teñir loe en pítole.loe quais no«,pnebi5 
en Is dutat De valencia, f" H a qual qrta 
pt vos rcfponcin q me banc volcr De fer# 
uara voe c fei.c fer ves ñ m ab viigiic3. c 
encara ampiatrntroteloefcits capitote 
e co q en aqllee ce contêgut. po no tteem 
fer algún píudídale Díte capí tole, o a 
algún Dele.fí la ffecufío Delpcce Defitia 
comemo?atfem ferpaltree offícíafe nof 
UreeXon qne baía plagutene plagues 
que la Dita ejrecuíío foe feia per roe fí fof 
feteen locb on pmptamentferla poguc 
íléte.Carpus;opt'ee a voe.quífots la p9 
alta.cpue ercelíentpfona De noííra fen> 
f?oíía. apjeenoe fereream'o contra los 
granebarone.eloe granefeite.ã altra 
qualfeuol pfona.fá: Don VOÍ' molí car 
mogenítnoürefenpo: baila fuá grada* 
c noílra amo2,c benedíctío.Bat' fots no 
ííre fegdl fecret ̂ 'nrõitofa a.wj.bíee Del 
mes feher.bcl apTubeh natímtat De no 
ftre fenpoj.O í̂lí.ccc Icirííí. TVÍ petrn?. 
f t£t fíe nora &uo f)ncípaííter erira pin* 
ferta.^nmíj y pmogenííue ̂ ccíTum h9 
vf9.£ fe faceré nõ p t , ^ ^ c e í f u s p ú U 
du6comift'no£fóu;<ft incòmitíMie. 
#mcíí í m c f Scdaá Oc oña regina: 3 
^oĉ t̂ añaUsdlDñirfg5alfo^^w »̂̂ aü0 
umincuitaoanun0oal4"no.mi,cü m 
iu.t8 maree qpfcmíwl^ípojtat ttm « 
•bu l?oícaq6 di cóc ad mafeufog t mu 
Itámi^eterca vbt purú mafcuiinú efet 
vffyocçtómrfzfenmmúrt tip co c|i« 
IfgcXab {> rfa.cft.iHatu^ to^mr in mm 
tmmnâifkfiííáãmMf%ctQ*q$ ad firi# 
cg (em 0ne t t ptincrc ff.afónõ cõtinc* 
rttv&ffM ? ta.LiiMn.it. Quit^ csftW 
ÍQmmsfmUmpftâa Icgct in mai ls 
índiífercti.rcinp mafajlinfi cóiínrt(tta$ 
faraniniLnó xipaptióie fj •mtetcRptt̂  
tac¿ rônii5,rt nota.p Df^.oe # o J ¿ I X 
íCct«X0eíJugiJ.(5dííB«<i tbi Hite ad 
fettmta&bcc ja.0e moaiundeetiá Oc 6 
ín.cgñalt gb.ij.7X.« arca.ee dee. Ií.r|« 
£tgarc&t!M.{¡¿j0 ftiadae.rnj.q.ittf.et 
giKn.b0in.cnmlicre0^i oe fen»c)r.i p. 
ttte.|.invfa^ljcSí^daltenúiglo.i?. S 3 
qroan fub bis fbieoce fc>oice éen^eíHg 
cíoia íftlíígan^co ̂ inape.qj fubiil' las 
m ê m § f m k c õ p i d $ é M ( co mõvide* 
batqoobíctã dl ftipia í pn. buî  g íoan 
tx í q> fíc.qtí ̂ I m f eje p a t í f ate í?m^ vfa. 
Contra" crcdo.pl5.j.vra.c«iíj.cu tpi i tws 
t in confh.pacjxbec d! pai: qnã bña ra: 
|k.§.riíntt.t ípaltMct^vfa.fú tpztbua 
¥t*fdüCxmtKrib?f£ct'i íoqrur.t non be 
mm¥€€me.p B l ñ to&U f i l m * , be 
Hro.ff.fo.ina.Qutd OicédtLbicas t vai? 
9 .^napqaffttinatííia dl U m u oimof 
tx M á f S ^ á m ú tníefftgif«r fub # a 
bratebuî rfa.igaudct ipo7a(i}0vfa.fa# 
mmh¡nh®M.qi(iMmm@í in ml't^co 
tê&qi fiiní ppfati in terra fiw.ad qó fa* 
ctúf nora^ ja.tH:mõ.íu.5.vfa.l]n:. fiftmó 
I H.tíi qi ftr.dl i.c^ilcatcf 6 fatfp. rbt 
•fítipiõjtfic^pawflcffeíiiiiwci^ilcpô 
sttgiídgpcdíbJOTfô tolo pmmm 
folucrct í i i dicíbí Í0»iii*liieiíd¿ cñ 6 
rta/imprrtoqíwr.wdefiiiotoiío^cftci 
ip0piidcrcpi»wi$lliíiíteSaícoí&nóII 
gft ü k m fm c fi ctta fe tniisre noburím 
jSccfri/eiuttarevotociitvtícarDb^b 
^ in bac pre fanozabítíe títt ab'op q ftí 
uozabiks ftf .i^títo etcóís doctrínate 
aoíi.f.<ppoft^pftõfíueftatutu lajwpe 
fauoíabtlc fie 5 vfa?.ifo ̂  alije 4 fauoís* 
bilce ni ciídgaiiderepnt tncHaanf.^ B 
facq6nota.g b¿bo.ín.cq tnecefia^^ 
Oc pfue.i melí̂ p bñ'8 lune6.5.í vf8,M 
fiqe ad altquc crí§tii'nalêimT\ro baUíta* 
ríj.ibi vide ctiâ p me.flft íTcno^ f íu$ 
ad tpalia cima aftrígúturftatut^vfatt^ 
-2 cófuctudinib^ cficojkq? fíf.p fefíe ? fe 
taicnf il la admittcre.fac.c pftttutf 4 6 
In ítc.refh.oc q* vide ibtpjo.an.f noudT. 
I S 3 * i r i d ^ fecertt? bficrfaí Jiúíd ? 
ip3 t̂<pcedí.t<pcdru8 ficn.putvub vfa. 
file t ptarica ¿píldtc n fcpfú)í.e.vfaB.t.i 
f i q»ígLt.in no.ij.fCt nora <y .pcdfuel 
tnplocpnm? di iudtc f̂.qñ tuder fmtc 
fueiurJdicriów.pcedit.StíB eft ̂ edíoa 
peía m gucrrcvel marcbe.1 fit p paree in 
bicc6.t p íllú i n i m b3 inrffdtctíõejí é 
P qü¿f¿t.Deq# lo^ti ir ínoi^fenerabílti 
cenfí.Ct credo q> tüclocñ mxw((w<\% 
iude .̂pceditbefacto p fubdítü altentw. 
qif icogt i t í íonafrt tudiddo.f3 i M f ® 
facercr.nõb3lodí 6 pcdTua.vtl.prt.ftí 
iuílí.t tüf.STerrífdlmir^qíptíiudíci® 
It«:t ptím ptiar.fr pesffm pací t treag^ 
^indpttaiur^dtcttae t crcam'onc M 
prumédo.-: bona t>eflmêdo:T ita fumir D 
CttdêfacCp0Cilftb íuraepaliaOcW 
fw/flã#cedimpanecíu? oídína wat, 
n notácjnno.jo.an.'Z anratf bu.tn.cw 
tKr8bilt.e^cefi.Ctabbac biífínínocft 
ueaccunocal fitfupofft'cíí crecutoej? 
apptíUf.ttexbe om.(».c.ífrefra^w«; 
l6^^tri.adpiãtó.CbR3r^cc>n!^ 
bart5.£t bñ Díí f M n m & b ^mím 
ñá\tot€Ípif-pút¡ wtoñtttg? fm(ü$ ab 
tpo í p t o d ctti ri cü ce Ê m i t m m m B < 
M u fmmmminmñ i n f m o f a m w 
rM&.ppoM.Bdúcqò ícp(LS.m vfo*. 
M^toMmimBÀ$ fiódil termíc» loo vY 
mearteà q í m m m kepét m a ü t M . a 
tymjmlodgñc Tq6 i U m t & f m t l L 
¿Sí B vim « I fllio^t qtf no»t)e oITí, í)clc. 
ci»e|nno.i glo/páüU^. ppofífi»t die 
Wltmte t íS ' ^noejccírcaítíb^f. 
DcqmíiiXnõ íoíút§jR?õcn!íB» 
ft̂ in pace 7 t m ^ M B M m pcoj.vídcS 
di tnçvídc BCC min? -zclf fícnots fm 
àJôaUq?^ma í)!e q recediít a Domo 
toarrípíto f ter U m cuna Oñtrc^ fíít 
Stl) fecuritatc l?üí? vfa.íta tñ q? radãt cõí 
rtopefÜJáÉC&'Dieta copetetc fadédaet 
iró^iisair&pôcudô B obliq.? «imiV 
m t è a M t i á t o ^ t n J x c M U g ã H re 
tótótrí^aaírÉi^|)f ín ãítpúõnt pac| 
ítlr|^dcm? t pari rçm t%i84 eSr fmeve 
«t t l ^m^Mrí ldot r i i c i lâ í f i ía íOi 
«íW^atóií^ffaqjpftc ire rediré w I 
l í à c M i ^ p ^ a l f e ^ fit.a^l.pc, C a 
ilai»<E^dafi?ín,íífpe.Cl>e eirai, 
ittlf^tqroquõ,pb0bíf trtegfcdliKi 
t io i i jo f Kfitcdô adcuríã.iii4á ftabíf, 
ifeíltóff ̂ entltía ad curiaban opozrcbít 
iî rfefôteftc0.̂ 'aít)6kgíftímí0<pba# 
íósMiDw^barí opoiwlegitíroís &o 





j>teí mUQê*qi oc maleftdtl Í ó vt ey. De' 
pf«mp.ci4í?£ f(L0eiDõ4ii»Êc q9 nota, q? 
oí8Viol¿ti3velcríméprumifc»olofu5.íde 
^098ntiq.?.irfíiioo.ri 48 ̂  froid^f S5 
pônc^mfgl^pàc&fíoptôfôf oñaniít 
.pcedere ? ifoxwUwditadtxiSKgiMü 
qdí?3loc« B vfa.vf<pficdí giafr foqntf 
Conrvidef.8»vra4íj»,0tatem**Hec obe 
ífte vfa.qí loqfin mílitib?^ ft] in guars 
vt p5.Nibítimíc^nõ añtíntmo.vr alio i» 
rífdícfiõe vtêtcpiUtlq vadie ad oñm rege 
ôr4.vf3,cv.Sí 40? altú.t vfa.crí]riió/i íi 
Íe4 pliuiú.t Uõ tfa.ptáte3.bñ^ lunea i 
f r a l B f M á e e M d cü eí8.nieí^ aim eo 
S f ifeg^flota ̂ buícqtf oíc wiieiifes 
itSteB*-: redeú teŝ pcô er be pccpbcccp 
i mítífimr in U S t <p t>ic íláíeg pót ttdii 
gídijílíícr.tiãnôvidef neceflariô vt cotí 
nuc ftet ÍUÍ .efícnot):-: qô ibi no.t>e fbo, 
íig.li>).fu£ i>bo cotínue^ feqntí p ío.an 
t>re.í noud.q aU'at.íf.Cc fai.l.í} arí.fcc có» 
fe.Oi,v.c,núq\t.ff.tSñ»'.vhpdí.lfojame« 
íf.Oe aq qooái eít!.l.i.§a.? m e c i s q.6 
fcpa!»M^#0f i f l . f 3»? q^ qro m1# 
Sdeft nece $>ítetdí píate fiíue rege in d? 
paíado fine m m ^ í c a i eomedát.^ 
ei? boní&Tsñ0 f!õ.ímo rnffií^ffnrine» 
Dej duítaíe « Ivsi ía^ ' f t^f t í ic^f i» 
reicn̂ c oiraf m^vdei^àismt^ itt^t 
vlítata.t vfu ínterptató<Sr4ñ?ro tu 
kga.cfíc noESed ibí i m t m M ê M 
mdêS i f bo íecus ftateB^ieterea c r̂í? 
%íáépMri ( f ipñtpñómm m h í > é * 
\tc vpattotâsMatoi &i.xd i curia ura 
fueriMrtin palHvfa.dí tpnb^vbt 6Í a ^ 
Í100 manétea.Êt íea fatl vidtf I curia ^ 
re vá cffe4 ftãt vel fimt in taefc; ciuttan; 
vel rílla»f Sednúqd cft ri<^#m«iq 
libettH'e ad paladñ oüi rĉ sfíue pf|t|if 
ad cácellanl vel feri bania f c 0 J m a i í ^ 
qi opoítct g» gerif al ¿4d p qá ndcatiitièí 
t ip a m M i cuna.ar.optî ^y.li,̂ » 01 
f f í i 
pbc.cf>(cntú&Ltufcvenfat íwcfr tw? 
cft 5 One rcjc nó ííí curst frcquétare amã 
rcnííTe ad curíã ad cí: w'ta fc. vel sltjs fa^ 
ctísftíÍR^ttaíícarunócredercpzíuíkgí 
um bui? tf8.0íríuarí í t9Í¿9rJ»nó wcff. 
e5c4.<mffl3»? fop q no» Quid fí t>no 
rfgccfñtcíbarcíj.aííoíí cíuí b w f c in 
bard5.m9nctíDcroãpnõ:anvKfbií01?^ 
vfa* W nãnífípufèp curia regía ctíã in 
barcB.gciliiretfe^cunaii^r.opri™ t qfí 
cafue ín palí'.Occrc.pñti Oe pbe t̂ Ijec 
qõ Oepaditcjcfupia i)|«'erc^fa.q.íõ eit ipa 
fat|b#tKfmí3f.q^naf J tcqd fi atífa q 
veníí adcuría íftrmef.trõne ífírmítatís 
w í p rccreMõe mdaí ad íoca n e m curie 
5téqt)!C3nfíocavícína.t)Kt)eí?Í6píout 
coIíí¿tTc potes fjt Oícta t>ecre. pñt¿4 bñe 
ad bãcmaíeríãapplícaf.f 3.6 niõ.m» fme 
abeis.meíí? abeo.TNCcedates.': ptínuan 
t » Oíetae vt íã WicíÃt bf í toa pftit^oñi 
r€^,^.§4têBpetuo9Í'6.§,riTr.}3,ômó4U» 
•̂ acê t treugaJoq vídef í garrífícãtíbus. 
i t a vídt t facto comít^ í?c pallare, cú iam 
olíj fínt í pace ? (rcuga.et íta obftiaf.S3 
credo ̂ íoíb? fit ídc.ne pi? best gamfíV 
cãe cp fímplejr.ar.fF.q? ví aur daJ/eruue. 
«a í f> vfaabt cií £>ícoés boíes Tc.frã^rouí 
r8*'?^ppor!íí.S5qro.í>eqfreu09 lo^f 
Vía»íífe.0íc96q? Sfreuga Data p leglmoz* 
ma tpel vfaf ícã.^ft»n»alí3 treugarq a ^n^ 
tfpèOataeft^ eft leje víua^ t)el?3clo4tur 
S;vf^v.f!Íím043.De vaUeríca.t ^ p p o 
f t t í i^ t f i o ^pbúc vfa^tenef tlíe foit 
inaía?idc[3 qi qñ alúfc acuí'da^vel ? ípm 
flíèuefguerra»': vadít ad tmm rege.q? rc^ 
rít vícanú^e vicaría cuí? eft.vt eí̂  aduer 
fariít certíftcet:^ ípc vadít ad t>ñ3 rege vo 
lens víbñí:íeJ?m?vfa.£ti3>fíbí ide vel Oe 
cetero nótnferaf tiãpnu vel malíí^t fue 
j5 vide^.fté ppetuo.alfe&fíTr.í Oícta ?ftí. 
pco:.qarc^M"eo.vra^»«:rí46rupf»bofe 
ccritÁbicñ Oíc.t ficcaute íc.alíaetíã bíc 
ponofojmá.qífacfoíam ftjitecceigf ̂  
Oñs rê  vnlt alíquê milité ^ í guerra e ín 
Tui futtío.ríc y ipe miles t)e mádato t>ni 
reg| b3 ire ad i f a i ci9 curíã. tíícOñe rep p 
uidet feribedo officiaUb? fm6:q? tale mili 
fcqt>eeí?m9dato&3ven!reínfuoíuítío 
^ certo nego0 cu reb? % família fuís.gu j: 
búc vfa.guídauít z aíTecnrauíMõ mãdat 
Oíctú guídagíú talíecuramêtuipímílírt 
f uarí tá p ípos ofiic^q? B ínímicos fuos. 
quos fup bísabeifdêoflíc^.cerrífícarip/ 
uídet.£tfícfactu fuítoe Txaf .Smal.oe 
almanara.vícaríe cerua^utpftat í '$d3 
lfa5í)ñireg| ja.íj^uifOat^ fuítager.»») 
rd?madíj.3not>ñi<CD£,.ccc),íímíc^Quíd 
jJamic^W 6iU' nóopoJtuít Qd.í.9lí4cí 
ftatui.qj nó Oãt Oapnõ.fs ̂  t>ícipt.<j> fta^ 
ti Oat alícui Oãpniuíímíc^ eí? eft.qí 4 
nfa tollít íimíc?e.9r.C.6íudeJ.celicoía^ 
rú í fút.C.S teftú3uc.fí teft[ad ft.? eje t>c 
refti.fpo.c.jtécu ̂ sóa.ô mõau.f ̂ jc quo 
nota?repete.q2eoipfoq> tJâpnífícat 
fit íímícíMfóq nf 3 tollít ic^têvítã tol* 
lere vídef.^t fícp bonis tuêdís I3 ocdde* 
re.qd ífeUígo.vtno.bê.boa.ctj.ey.ô IJQU 
Oí.líí j.fy'fé credo q^^pzíís reb9i;c>p í> ví 
t)eq6fcí)fí.f.ín vf8.clv.4 aliena in gfoif. 
3llo^ bonoze.'Hó lo^tur Cjebonoicpapa 
Itvelpfone.f30ere3lí.út)e poflcífíõíb? 
pidíjs.ia.t>em04'u*í?onoíéfen¿tíb )̂ntel< 
ligas rãOeruftíĉ  tenétib? mãfos vel bot 
Oas^ accedétíb? ad curí9.çp &e empbí to 
otí0cop.í3.?$mõ.íu. perrnsnetib^ep ca 
cõducti velpcarío.)3.t)e mo.íuXabo2ãí 
tíbus.vtfuntmerccnaríj.vt&omeftícúar, 
fF.t)eft3.lúl.ííj.§.pft.'Z.lca beres.§. (cítK 
ja.t>emon íu.^n Oomíbus fuís^t fíe eje 
túc nõ bñt piiíkçw.tC.6 incol'.Lcíue84ú 
ir.c.eo?.q notaf.íftí.Oe acc.§.ruffU6 fuper 
fbo cíuít9rê»et?>ícijt8líq q> poft b»< vfa. 
bí eê vfa.pcípím^^ppofítí. S i t reuer 
M.bíta t)ínfíer3tõetpuTvt pdiyippaLpit. 
bñíreg^.^íféppe^ar.^nrr.la^móaU 
t íta 03 ítellígí qm da^ê <p fpctefícfdtre 
no pñt fedgftms cogntag i ucearías t>íe 
tas^ptnajcime íjabtto rdpecm ad ípo^có 
dídoné.pcmínétía^ flatiu-j Í5ínnutt lí<$ 
í)e &íctu0t§.|tem ppenío.afa efl.§,nTr^ 
f crrem.ÇSj qro an f a fte ítclh'gt t)caí 
De fcí&íbus aduerfartos ad 0*1-133 ínitie. 
vide q noianf e^ t>e 3p.c.vt ̂ ebí^.fuB ^ 
bo feíann t p f nno.? gloj.ti.c t)ífectí fiO 
IÍJ.T factt vfa9 m niodo.8.aíí: £ 9 ppoíi 
pif io vfa.fadíít noíata pfa.Oe vallefíca. 
íítí mÕ.víde eií ibí t meé:t (i fah i efti* 
Qprt Sicftqs.Mi alt48.f £ t m u q> huo 
ufqfrfm ttiaíi ñiicftmtiipofmt páítoz 
vfa.'HHCpéaesduerrns víolatojes fia 
tutí poír^t bíc (p punít ípos tmígreífo^ 
res qruoz pents^n'ma cíl acupdament í 
ptãtts» rc{53 o? malíí p tmfgreffoza fuftct ü 
no emcndef.tertía efl vndecuplí remj ca 
ptaríí reftttuendí ab ipo rranfjrefToze.qr 
caefmenda befbonon'sfadendí píafí efi 
íurameto^ja^ mõau.ffíota.íj. (j? tS fub 
Dicto $bofiquís.rubaudíédñ eft. fúie fit 
efícus fímple^:. fíue ín ozdíníb? cóftítut? 
fine piugatuafiue qcúcB alia pronaetí33 
eí:enipt3»qí p e^éptos ? alios cí'ícos ptin 
cepspcedcerepótíurebeKí.vtfuíti'uató 
in facto cómendatozís t)3fto.be quo.F. t>í 
cetur^ in facto comítís pallaríenfrCum 
bíctanquãp3r0/pced9tpnnceps4f9Íe3 
malefactozemacuj'dauít fíue bífiídauíf. 
£ t fíe vt ínímícus ín prona 1 in bonis pt 
quécúCB cterícú/íue alífl incidente í l?ííc 
ttfaticú garríficare, ̂ t fíe nõpcedit mre 
Oídínarío.qmõre4ríturcítatío.necalij; 
quis alius actus íudtcíaríus^p b in rift 
in. cp bííaní.S boiei. l i . vf.í i.e. ad apticc 
cie be re íudúín.vM ín.c.venerab1J1.be cl 
rí.pínno.a íta fuít íudícatú ín ca gifpti 
becãplond?.': iotSís albert, m m comió 
fuerfít i3.be tnoneUís.^ be cemaría re 
gês canc^Caftílío 6 maHozqs.mrciflus 
Oe fcõ DpomTio.̂ ^ vatírcca.q pus fuit n 
cecanc^bñí wgM>.«í. Umcsiurpit? 
^tvidítja.betermíarííraífacto.p.alDtt 
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1 bena rocba ínvílía ppwlt̂ f ita etíã fuít 
beíerrnínatíí í alija cm&W ob.cvnícír. 
6 cle.pm.jí. v) .qz loqf íudícíathIS a ilí vfa. 
loquif qñ p víã beííí peedít pzíncepe.nõ 
vt íudejr £ t bepceflíi q fit p alíquê íudíce 
nõ vt íudeir.r5 vt ps. vide í.c.venerabííí.8. 
air.tín.cetpte. be ̂ .fig. ̂ tfôniaría co* 
gnítío q fit p Êncípê ad ruí afm infama 
bíí fit fifneptís audítíõe 1 cognítíóe rĉ 5 
|nno.ín.c.ejr pte.s.air.^. terrení 1^9 p, 
porítúfecerít.rub.vt Dícglo.-; bn rí í? f ^ 
ctií eft r:íenfer.í.ab co q fcícbat aduerra* 
rííí ruíí adairíã íuifle. Sec? fí ignozabat 
q? túc tenef ad alíquã pena3.fenef til re/ 
farcire õãpnil í fim pio. £ t eft rõ q: ignos 
ransnó eêín bolo.?nêofíncbolobc 
lín t̂.fr.ad.l.coz.be rícl.ín lege.̂ tpntcr 
¿1 non bclínqt.punícdus nó c.C be pêís. 
I.rctmus.ín pn.t búi.e.ín vra.Ijcv.riTí mõ 
pl5 víô q6 (cpíí'é.le. vf9.í. ft/up fHbo cõ/ 
ftitucrutJ nota.íj. fjEt fie caute fadfít^ 
qñ abomorecedíítp veníedo adeuríam 
ídejrponunt vicario, zfaciñt fígnificarí 
íními4 fuís.pl5 ctnpbabíf fcía.Pm ja^ 
mÕ,íu.p I5vídeq6 rcí)fúe.úe.vfa.i.f^.fup 
b̂o pace* •? íreuga.^.í nofa.lf S 3 níí^d 
fuffíceret.fTaduerfarí? ípemetOíc adner* 
faríofuo.velOe jfimifir ríbíniícíu vf Iras 
vel afs alí^s tertí̂ ríbí oícír. vel ri Dícerur 
eí ín cõfíícm íã cepto.bíc q? ríc, -z í)ãpnu3 
inferis tenen5ftatuto. tanq? frafgreífoj 
pus. W ejrq0 nó credídít vnií e? modís 
pdíctis.vídcf íneglectu3 ̂ ncípís fedHe: 
nã ín bubíjs tutíozl víã digere bebemus 
vteí befpon.c.íimenís.rinbñm be pote. 
S 3 q&e.frno díctfi eft:rccurí? vídef. fl 
ludíua t tenc^pa bíe. f S 3 núqd ftatí 
íj3a bíe vel ea dapfa poterit ptãs talíbus 
tranfgreflbíib? bãpnií ínferre. fy0 foite ñ 
r31>$ erpectare p.j:v. virtues iuy vfa-c t̂j. 
oc& boles poftép.q eft.i\Ç?m ja.be mõ.íu. 
I S 3 qro an fmccpsfine Ptís poííulatío 
ne políit faceré pceítum ifti9 vfa.? peede 
re p malefacloíes.put rcqrít 6vra. £ t bíc 
ffíij 
Itivfanecrchñffüepi&iuáiciatfmcH 
gura iuàiájJtm aáaocatoe m ú q w e & t 
i d rcfída beitrld? De fimíaatf.marô.'* 
bf^ Oc mÕ4U.bn^ vime Í3»oc monelf.et 
TV vedatt^c if a ftiít obftjatíí ? comité 
mit oñs frã? coma cae? Oñí reg^.íi?. ^ 
«l^l^Uocavfa^tftcr^iiTooI^líii 
cafualY t>ãpnu t)arcfnõ l?fet loefu a^Xú 
|^ítt^.f5fíclá.(f.a(ilco:»t)e fícetelo 
cS^ptnnjríaínata efoncejcíftétí ín íuttto 
Dfiíregí&wletía cí?famílíct!5inm't ver 
bü fccmtf>po(ítñAt iUc^ tta fUitíudC^ 
catú ífeó bagaetí De fea pau,r3 Dtcüt fapi 
cntea.^ falce imuitc vndecuplarí nõ t>c* 
Ut.£tímfti i t$t€m\MifcQ ocibuguc 
ttOcfctá pau.f cófilío regio pfídcntcDfio 
bcrtrádoOevair.vícecanc^anirtctib r̂íM 




cuptãcJa.qtf ftiit actíí.m'íj* noueba's. ani 
noS nat¡ oññOO.ccd^^ bñ0m víoce 
^bocõí!ítucr0trnora4|.in»q.r3 Qitxitu 
torto tf.ijúe.vfaJ.? ilk fue fbo í wide 
mplo.foiifacmrñXítelrbñ ^abc^Mvfa. 
cinocf.riTrncmpe. tittxrimf af02ífado« 
dea'.ofFencícrc.nocerc.qvfacerc fotieA. t i 
rõnc&t cóponíf a fon'e Í facícín catt?o' 
lícó.vídcq f̂c f̂í.êa f̂a^m.malefcã.fup» 
^bo.aajpdatú a ptãíe^ttúcfoztc po/ 
teftf e^cãifta ptãt̂ retínere.ar.õ.vfa.rrí̂  
mapateeSif Demoiaría.ffSccí.p oco 
ftdpàcft vil opaf Ixc pcna.núqd vltra pe 
naeífcnojcspoíit poteftae ípís tmígref 
foííl^oampníí ínferre adltbtttVfaltem 
poff^vel^Díea v i M ̂  fice Ifam 6 po 
f i tòMmfl lMciàZdt <$ í)ífí<íare.0tí)í 
fifefa* fiítíãfldocrfuôpfonaô» f resUciné 
m w t \ M % W bdítt fdtcíf a ̂ ncípc»tf 
a Cure pfone pñt kdút bona oceupari, Oi 
oturcB bella íudída^ e tuílõ* ve f íQma 
boftúte pa.t trcii.§4$ íuflú bell0.^ f$ <% 
ti 40 aflifmos t ^ ^ L f 4 d ¿ ¿ f j t e bec 
pena acupdamentí b etíã ogabtf» q? pote 
fias potmt^cedere ad penas buít vfa.!' 
fligendaa fine dtatíóe* tfinerniaa'ta 
l3 tua romanñ rc^rat í notoa'o qua t0cñ^ 
^ notou'o bec buo admútf.vídelícet ata 
Ctde5 fi(eri.T fnfam ferrí. vt í fpe» be noto* 
crímúf ̂ n.t.Má be noftm&(>?{$ fam^ 
t qíí c rotil t tnnaí.ctua nos eje becobf. 
d^mK.'Ron tñ bccfiícnt inp^ocefToeji 
15 vfa.ftdàJo.q2 eje quo bídt di aaipdata 
vídef btccreeS no beberedfaiinccf nía I 
di fdn»f3e)cecutíonerc8Í'r(tcrí<putín fíK 
Oe tenltíbf aflíftnoôftatuíf. ey.be bõi.c 
^ bumãí ad fi(.bd*clí.ví»becorafi(c ta ftf 
attü vídefmicbtq? f>0 ̂ cte lefa aut fífd 
HU'nftmt'offcrafUbc«?rupplícato2í??t>c 
lín^nt¿ coíã bno rege ̂ napc: cõtte bar» 
fo:mãcut^rc^i.fJ»e^o»í44fD!U)rpdcf 
5 fit toma tc.£t íbi te remttto f"S3 ^ro 
íui [?uc tfa* an 6línqn0 Hue maiefcõ: ad 
iJbebcatdtatlbica* ̂ nóg ca qi fcf>ft.õ j 
C0lo.t4t¿bccpena acupdamétí̂ c^f |£t 
fícnotaím^l*ppofíd^^te.etíd<B 
ncfo«ee)c!5 *bo acupdatú bíctn Ira poíl 
taixcnítm^airMdlralia^á intell^ 
cto cp aU'^ ad cuna veníca vd ín ea ma/ 
nen&autabcarecedewcft bápnifícatf. 
bfldrep: ftaíimmádat alian' lurífperíío* 
qpín^rattreceittficetbepdtcd0.£tiurii 
fpm'ms í? facto redditadOíim TNC^CÍ I 
tnqutfttíone^eacjcaminatur ín cõriíío. 
tfírcpcnafcíTc pbaíum. mádat bñe rcjc 
dS Iitfera mere e|recuton'a«q> fiat ê recutío 
in boníe bampnificatis in tot pel tarn 115 
fct bunc íltin ríue banc .peedendt foimã 
tenet curia in boc vfa^f Quid ft po to is 
qutbícíturbampnum Dcdíni'venía t co^ 
mm OomínolNCíje.tpJoponír aliqua in 
Tut Defenfione.pura quia btdt fc co tunc 
non círcíníUoioco.rcdalíbííongefuíííe 
oiría c« dbíra tptie binummtõcMmlt 
in efonaa tcíUã cbí)cere>vditxã M'ínfa 
qft cffene eroifarft efí. vd redder^ res 
nopbzfatoffmt feptmtwñ q tfcfcnff 
4£íadmírfd;|^,ficl>moílo.r^<õmímf 
tíK !ufcíto»veí alíí ̂ ^bafíõcscí̂ fcípiat 
jí.altqtí bzmct̂ g ̂ tefe rcceptjfí mría ví 
DcaedTe^bata alícid ad iíU^ocfenfíõem 
fuffitóeOTocatormit^. vel cjreaííMil 
mfpce(fti*.WimcdocmvimMm* fer 
tw.fscü ifí0rrgií0re0C3tpedtf.ía.gmorj. 
na íí>n.fnoíí abaeto ípín.píefííj ^tfa. 
rmônõcftaf4iccftrfrnfa.t«a^or^w^ 
nit t petítcopil rfo2mai5i0 índerccep» 
an fffci&arr Oebcar.f^ nõmífí veíkt fe^ 
bare tápnü 1̂ 5 bedíife Otladuerfarî roí 
fOomo.no cã Oño rege.nec ífí ne?eJBá il 
ffíd bnadfnímf fí; veiai añq? ira ejreajtío 
Mttxlib&®tü%¥mmbüipemi5e pens 
Br^Oemo^ana. fNOcícacíí Oídaápetp 
loíi's.pñnb^boTianafo&eprtra.tfrad^ 
podio Occrefop. Ooctoíef qdi magna.q.q 
eratco2ãt)norege. JtefwtK íuafô í qdá 
cã ôen 'Riutx fo^i q -t* wd^c Oíct? pe^ 
(ía|>ens*0f!C finí eíi;, ̂ eítber^fí t ?COÍ 
OatMÍf picaban pwífguertetwn piara 
becipoierrad^ñ»B voí^b^ee^iwcir 
I^S feoofic ̂ « r a r í f í regíS îpem 60 
pene* btradú tufara. 23f^oct0iraíb»& 
|a.tnató!.<r jfrí» &e podtóã bornobet í b 
trãdú p notata 6.t p ea ̂  k»« no. í mfM 
íiidt.f!nequo.faf.§.nceítate3.mBfbô.cí: 
§»nwctracfem^^I?aúírda0.fmpe,,\ter 
reñí ? Bm ppofrfi\J> bvide q6 ftpt ñ eft,f. 
Lcglcínota^.f»/5tn tjebeatt in nota 
WÍ.Tfe.CSjnH^dfenefwntreBfonat'r. 
«ladínítfef p^cnf» t>!'ca0<pnõ.eoqí cã 
ecrímídítíqnabdnre^íníiíeíre nô 
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pt adagcndstr.ncc ad befendedíí. vt.nq. 
l^ínaimíaííb^^.q.tAc. abTens .1.0. 
ff.De|^bíi4udí4.pí:§Xn«iínaftb^e4 
bua b&eí oeaccuvcveni^ín gío.í.qoo* 
r8 nuRuamidícatiS íocn.g^nõadmlt 
taflbfi^ põíe.f í> làfnofabíft-f^na 
opio qua elegit tmi regj audícfíaAtJappa 
rer í raudfej: f tfía fiatbnnf¿1: 
^ fícbaf p cómedatozcs (?orpífíirrct íoíSia 
greopitbonafffepef Screpaddío&efü 
cíí.q ̂  ocrc^addbmiíesOñí regf afgu 
3íii^eebate(rerua*tf!bt'ocmpa^ tre 
gcbaf túc^Oe vaílefíca. f Sperãêí txo 
cardona eíí pma í̂ dcopíonia q? De to 
3 c % ventat ippomtcotãfrnctpetxet 
ai(amib9ilU9?cinèqrclâoblm ttyad 
mífft.qm pncepfQ fcewdícial'rlfoztmt 
tx Wfare 4reíeî Vfr8<Bpieí>3 felfoímâf 
poíl(?adauíe£?füappüenífaU4d qtííad 
atpptcqrdata.í'íccob.fíílhjdnctíodi^ 
eft tta ardufi q3 tãgtc (íaríí pfone» q: acup 
bamcntú fui ̂ ndpi» ? bona if>ím acup 
Datúqi rõ iffo farít mõ íudtcto p t non 5 
"Kam qnto nia^eftardufi negoctfu i6e 
eius hítate tfíqnirí? eje índto'u^ modo 
q'J.táío inagf eft andíéd? ejroifatoí t̂ e. 
wí e¡E offo^pofítoiififae dt ín^renda. 
ffedít cftá q? Oe úire cJi'̂ furatoz f^bfe 
rpáícmádafU9db>o^flrtfírHmfFc.qf 
cflrífamisermdtdaf'.^tíídícBrífafdttí' 
poft$ edtaf 4 cadtr ín üdtnlftratóc&p? 
cat02¿ pt.poft4> (/¿atrpalcmadatií traerá 
li t erpediHraltí dôifna ad ruin? afí# 
(pe fit babiVp acodalo fm ínímtcop lí 
terás eifecntoaaa^ncípíatnõvídet (pp 
vfa"1 bficvd p alios vfa.fít prifl altq6 fta* 
mttt34re ftafíurhÇ&e pática ̂ o mm 
quá vt ípereftrt vídit cafñ níft femel íqV 
t)á ̂ cefiu ¥ vfa.fact̂ p fres &rm$ berdeirf 
cõmedatoĵ Oeaílo.ad mftãtíã ifrãdfdd 
rent¿límft.mflitie í volutt admíttíper 
^cura(02¿ t no potuit obn'ncre.lj fecedt 
poffe fmnx b¿bat foo« bonoa adnocafos 
t¿ qíl cõmendatoí vokbôt«címíttí peri 
ff Illf 
curatotfstem emanaucranwcníoitcp 
ípm.'? per pñe iam bcbztp aairdato. ct 
rq)utabaf tnimicue ̂ ndpíe fom^ 
eft efonafr nó fuít admíflUs ncc audi tus. 
t>oncc pofuít fe abfolutc ín políe Oñí reg? 
tnabaf túc íta crat fce mojcq? tales 
poí!$ crát acu^datímó audícbantmTí p 
foná mítíerct in manu Oñi reĝ  ob bono 
rcipíus bñi regie, qa fatíe rónabíle núu 
i túcíta fuít factCúnõ obftãtc <p t>kt?côt 
mêdatoí diet pfona ecd't aftica.-: í i ño ft* 
retfaluabetermíatóe mrfí? fentietuim. 
vna di ñko.vd fine ido. f i t fíe nota # 
pática ifti* rfâ eft çvcnerít Oápnífíca t̂  
cjrponfób'̂ ndpí factú vt ribí cuenít. ãt 
pncepe recípít fu maná iñfotmat6$>qim 
rcctrptafadtlraB ruaeejrecufonae p Oâ  
pm'ficáfé.': fiOapnífiícanerenítaft ema 
naf ae (fa0:b3 Tibí oftendi ínfoímatío. n 
cam poflTt legeremó tñ l̂ cbit copia;, t be 
fendat fe fi potent.': nó ertbfit Ife. tfic b; 
fe poneré in manu fmdpís ÇS? nun^d 
ejuspcuf.faj t>efenfot Rebebí t admittí l 
iJpcelTu, t fadt ímbin ppux fbum ipfa 
tíeteneat fe acupdatti. fie eft factueini 
micuspzinapiB. cfnuUuseíí tendere 
erit aufus, | t ê f-bum ppii) e mamV qfi 
(p b3 pfonaírter tnon ppcuratotffacf m 
^ftare.jfnít nora fue ifte ptlctua. x mulrt 
Aieruntín opínioneq? añ emanatae lít# 
ferae poterat íntenjenirepeurato: pofl 
emanatae fec^aií4 cpnóañ emanatae 
ífae.necpoftpoterat admítti.lFuítpda 
fu3 (p añ emanatae íf ae admittífpeura' 
toi bñe mãdattl ad I>.£t etíã 4CÍÍ<B aliue 
Spane in Oeo cardona. q6 teñe men ti. 
i ^uero turta pdicta qTr ííbeUue fupplí 
catonuefozmabitur quíofferedue eftet 
parte Ufa.vel fífa.aut infitnul COÍÍ ènci< 
pe contra ̂ Unquente fiue makfactoíc) 
be quo babef mentio .ê.in.c. glo. jtem 
bec pena je.!nfmefcicas <p Muerfimo* 
ce foímadue eft.Pm.r. <ç ctfue oceurrat. 
fj m ca erempri fm ̂ m froftóms 
no fojmá.f ^íincepe íuftíde. Cfí fónda 
bilíter t ín vfe cozone augmentií. xñztf 
regalíe c¡Laltató5 fit fpál'r c)f fle.-? nõ fí* 
nc cã.puifum p vfam bflc.q? veníétee^ 
m . i redeütce ad vfam cuna.*: ¿n vfí ay 
f ía.feu ad vf 35 ptát¿ funt fpál'r? eirpiTem 
vn ̂ fidio.^fecuiítatís ttutõefpãlíltf.ae 
etíãfub pace trcuga.i q> nulla malum 
nullã íníuríã.nullãíB fozííTacturaín pfo 
na.vf bonie patí pntetia ab illoiM'niml 
de.13 antea ílloe babucritSte tales fiM 
nfFactoice patercnf penã 7 penas ívfa.B 
multíptr ptétas ? appofítae. f á̂ tbic fit 
cp tidue cíuíe jlcrdc *f 33 curias ínfê f 
ptínue.': bin eft.etiã aííecutuefuit tã írc< 
gno aragoníe $ in regno valeñ.$ etií ín 
p ndpam catbaloníe vbí^níícvf asede 
b:a t¡ mriae catbalaníe.t ídê tídf p nífc 
T ptínue fuá fa¿ refidentíã.Ob q6 t>ubííl 
nõ erífttf bíctfi tídõ fuiífe 1 (ote ena pío 
nfic^dícta róne.ictíá alije eauÊ fub tt»< 
tíonc 1 píotectione veftre regie maíeflfltj 
et alije fecuntatibue ín pñn' viatico con 
tcnne.Ouaefecuntatee': tuíft'ones nô 
verendo íncuirereéSaíueduíebarcBín 
fhgante n aedimr fpírítn tHabolico.m5 
iúi tidm Oíc fabbatíprimí ̂ terítí q crat 
rríí.buí^mcnínouéb.tanní airrenrísj 
noetc quaft l?oia ferta poft merídteni.ve! 
índc redírct a cuna veftra.? vbí tractaba* 
tur.t tractatum fuít oenegodje curíem 
conferuarione reí 1 ftatue publíd.1: wni 
ret ad bomum.fíue pofatam fuam.vbí,? 
nuncmoíam trabitínuentt bictfi$m 
aimquíbufdá fuíe complídbu0.q 
afíqirn terba íníuriofa pereoebícfaoim 
cnftbue cuagínaríet ancbílib?. acau)3 
armojum generíbue bíctum fídutn « 
alioecumcoeriftcnteetper bonaBÍ»" 
fam contra cum T coe bn'cá fecemt enw 
míf iníiiriádo.teoe íuadedo.'f ̂ íf»m 
liafint ímarimú Deíneglectfí.ccda î 
vfe coione t regie ma íeftatj. ac ptatjoei 
bono:e.t fdicto^per vfasre^w inaiciw 
tem íçecítàputfoz.? í bicto vfa. ptitoç, 
cmemtiõe&cdtâ z bimmtiõziMMçt 
t>n\ t ptéptfi.ftjo fãto T̂ .a Ibert^curatoz 
wfter fífcaf^ Ts .̂fpítal .pmratoz Oícrí tt 
dj vfe regie maícftatíbuiTr fupplícãtq^ 
ten^ ? Oíccúgapin-j 9IÍ06 fecu Oeíínqníer 
ç 1 llo?í cõplicce fautozes feqcee m \}ñc 
vratím p Bfonas:-; boa Mctop malefactor 
rú^cedere^ígnef vel ̂ pcedí faceré» taíif 
vt d6 fit péa 1 alíjs eicépIfí.Cú tfía grauí* 
oza Oebeátgraüíterpúírúfpaí'r^pí tãttl 
OefoncttaíUatíí vfe ptãtí regie t>íct? $0 
curato: fiífcare|ctímatad.^OC>.flor.vfa rc 
gía taratiõe vro arbí8.vel foamã Oíctí 
vratícíiautlaudamêtí cunevfe. 'ficcnon 
ídé tíc!?e]rtíniat íníuríã ad qntítati mil? 
leflonfalua vfí regia íajrattõe.vel vnar^ 
bímavelím fozmã vfa.l?m^aut laudas 
métí cune vfc>i t)ãpna ad c&Cí flor» qua3 
ííune 'i t)ãpní ejctíat íÕe3 perut ífdê p a m 
toite íujc Dictum vfa.táèt qncg ín fíí'í 
mõ vel cafu.^t fírmat ÍUÔ ? t>e íuf ̂ .r.fo 
lídis cil augmcto tõSltíflim^.tc» í t ad 
faciliojê e;t:pcdírioc31 C)emõílratíõe3 p̂ e 
bíctoífí íã Oíctí ̂ curatoíeg poníít que ft 
qutltur.áít pmo poníít:^ ote tã nobileo 
$ alíj ad vfa3 airíã veníctee.-: ad veflras 
curia acccdétce»-: í curia flãte0.et ab ílía 
recedétes funt fub tuítíóe fccurítat e ti* 
ctí vfa.auctc T rogam.-: 15 eft f Jft3 
ponflt o? ide tící^ Diu eft ínfe^tur curiã vt 
gíã tin illa erat pns tpze q0 Oictíí malefi 
cíií fuít factum eft etíã nuc Oe pntí.i boc 
cft ̂ m»publídí 1 notoziu.f $tc poníít q? 
bict̂  tící? erat 1 eft nííc tt p.niílTís caufía 
í» fub fecurítate tuitíõe Oictí vfa. au^ 
ctojítateTrogatu.f^fé poníít (̂ 15 erat 
hotoííííínbícta cíuítate v»bí cõuerfabaf 
Wct?g9}??/: 15 eft f>ni.publícíí 1 notoaíí. 
Otcponíítq?l5rdebatauf feire M m i 
titer poterat Okt? ga^.cu ea q Tunt noto 
ria.antq alíj fcíiít nõ t>ebét4ícét:aut put 
veníii'r ígno2an^l5cft topublicu ? no 
ton'ií.f 3tc poiiút 9 pmíííis %tt<x\ Oí cri 
mafefacíozea tfobft feairttatcoíctí vfa. 
1 ín penis Mí?incídeft.<? 15 eft fa), ^ t e j 
ponu t q? pdícta ftwr t faaa oicjcvíj.tn^ 
1 ãní currétís.-: í> eft í'm. f Jté poníít q> 
Bppdicra vfa maíeftae fuít iníunata ín 
^títate.jc.miWof. falua regía famíõe. 
vt.8.-2 t>íct? tící? fuítííuríst^ín in t ime 
Dictozñ mílíe flof.fafua t e f ^fêpof ÍDÍ* 
ctu8fící?g?!pefuítt>ãpníft'c3t? í centuj 
flof-ITJt éponut q? pdca ft^ mala.t peílí 
mieírépíhigrauíB tgrauiflimc caftígan 
ba.íc.tf^téponíít^pmííraft^a noto* 
rístpubííca^t fce cíe ídbozat publica 
vojtífama.SIfiínm^tc^tno.gífíae^ 
fomiari fuppííca0 fmeqrcía«muíatí mm 
t adis p íoí5.garr!ga.pm Í #r3nro garríga. 
o& fratres.'í Tpy"1 garríga aFagamgoía.« 
jo.gam'ga marínenUt^ííoaeop feqcea 
^nofatí^dfatíftJ.tt^M^vf^ígKvíí. 
an ft'.*.f3 pone O'Üu je búc vf3m cum regía 
ibí fcqntí ífa.cauP 1 caufíb^iípa ptH\M 
te cã ÍTqro mi vf í.íftií ̂ 6 tícaf acu^dat? 
Dícae q? íde cft cp oífídat?.fac q6 fcf>fí 
la.Oemó.íu.s.p? f)n.l?u^gto.íbí,n3 am» 
jtáarcTc.jdécliií.Uo&C.&e'acau verbo 
bãníre»irSuero a n.pcefl'ue buí ?vfa.fí ne 
cífafióe.-: finefnfa fieri poílít^ú6 fíe: vt 
bf.e.e.gío.poft^n.^JItê beepéa Tc.q^d 
íuf coi re^rafreií cítarí.? fnía3 ferrúí3 in 
15 vfa0.1: í aííje í ftj regaíie fricipíe. raíía 
ceirant»f3fíf)*eaí'e/recutio.vííb!;jdé ín íír 
qui ípfo facto -z pftóne ft£ a pace treuga 
ejtclufí.qj fínemonítíóeet qreía» recepta 
ínfo2m3tioepublícanf.etft'te?:eaitío4a 
cob? calis ín birectorío pacie oubío.v.fv 
Ín>)rjríj;c3fíbu0.q.f3 W** fít ^ 
reali'0 ejtecuttafus tu fseta tavatíóf.: iu 
ramcfíauferatíóe peunte.vt.l.fí qñoX. 
vñví.&eb"notatííeftp ja.tf njó.ítnr mc3 
in \fa.Irvíí;.í)ncepa nácg.íbí víde.t.ia'.e. 
vfa0.̂ -: íllc fue VIKV: facro. f d i t e n u ^ 
nota circa materia l?ur/ vfa. piara fííma 
notabílía.acma^ic erccWctíê  b fupCi 
croÊboacufdatõaptãte poít M'C^^. 
ás roctíonat^ dl in oí bomt nõ ímcri to 
omtfTtdctfattõe T qa1<B fnia pt ? COÍIBÍI 
j)C€to «10arrtft'ãdo.)3*t)c vék(k®M€ 
oaf copia ifójmatfófs íck recepte rali ol* 
pnS&ãtí^djqre.nifiíccríocâfavideJ 
f ̂ o,^f3 íu?45 qroJ3 6 oía ilia c «Idem 
0m pofíta fi'nííq cã bioiífa f i omttoMo 
m t* cç fand 6 madafo mi m l ad iftãtií 
am One ffartííííe $ poítugal ftcí égo tdem 
mppôrid^ili^c€!ru5?nob!lcSr&oi 
d?ao,eo q? íps epite í to'íío t í cuna tmt 
reg| nobiT cegae tres bofes ípt^t H 
m rdaííõet>ct>c5^ceír« ftiíí fetã Ira q:o 
incerta ^tifate^tipeSr^pofttftfeío^ 
l>ñofsgeiairauíí alíqsrõnee^ pddví# 
^ei3^n§eratloc?vrat|»icttam volebat 
ob<cere?tefte8.0pponet>af̂  mt i teV 
fat»íf€<pnõerôtawdtm€]cq*íf3 erecu 
tecali acofCacmanaueratft'nai'r p̂ mr 
fas altereaá'oíieebfíasfíiebisí pfiKorc 
gío^bf eraf dns arcWepôteiTgcboil, 
roW? de paCoii.bñn^ & psfm^M fara. 
i»#id^wSIo,i iard!fíi8^cfcoôío!sf9 
m m A p M Q í n m i m i M t Míb&mfh 
çídêSr^audíref.t (tiitmíbi fetã tioiia 
cômífíío.^ rõnte ipt̂  mmi i awdíref.fed 
tiõcetrarcte)EecuM5t>urante.fed ^ fíeret 
í m t e M téjate ad mítádü tJãp̂  fí reaô  
arí!?fet.áÊnfaí!ada»t^^c faímõ^p 
fcvídeqófcííft.fJc.gloan no»vM autej 
Ira cvemtozía nôdfí emanai a eflet? pars 
pomtfuasOcfenfíões&sruBfedcrí in 
amôevfqgquoínfoímafíofucrífrecepta 
fupt^mfiõtb?.ígtíta\?ídt#uan tn villa 
molifloni auno mCD^ccd^íí M n U 
ítocomftjparíanenf tíob'isbe bdlera. 
tói€gl}iú9$c€ñmhm9 t>c podio.? ptf ça; 
mlm*t£t ego ipe 0 9 ppoféti cr i aduocatf 
t>ícrt comitMÍ ̂ oía 30.q? ctiã mo pdctõ 
I reefe aop í t l vidí ego í d ê ^ in afilio re 
0&A ímfm íjpccfía facto ? cómédato22 
&.ifto î c kptíi cJxgS0»f.&e piactíca-. 
#cl4 í i^ íeq i i ^ nõnuílos fue iur|díctio 
» a d iftitíã v m m W M n c M de* 
i t i as tc in i l í t ^ t dia? cõmêdatoí f 
Bfomobtolír (me Mmfíõmq ü fuerát 
p̂ducte p,pcurato2ê tictí ccímldatoíf a 
í m an^lfc cífeiit emanate^an valuerit 
talí0,pducí!o.jta q? ín^pna pfona bâbc 
reí cogeré i oífcrreftjtt ibitetermiafti^^ 
fentib? vcnerabíli frã0 jacote ví<Si bfig*. 
mm4®Mm* ftm\ aflílíõís aduocato 
fífd.0C»3tbía cafhliõííCjy.bcr0a. T^M» 
lílíaríf.-jpIíinWalíjs^Bs eídpíetw gfo 
mtrbs côpareret foao Oefenfíõeôofrerre 
«bare».gtfí cate fueritppcuratoiê nêbe 
Mt admíttítiecreapúÊífícmergí iá te 
U&mfi í bktonego0 pbictftvicj^t its 
èíifóírsmertoqiildo&efminatil C jno/ 
ccffti facto Bbñ3 regi jo6.tfic regnãte.eo 
cpte ̂ jce in facro comítj cmporíarfi: et 
dicfíoíríolgercdiiiifiíbnefpãíí ííbí feti 
pbñm rege^Vííf.ei^ pf esmócffî m qtfl 
IcõmíOíbiTeftlS pcetiiienfctfi&i cvfa. 
ííJB Î)0pílitiím1t»tq.̂ 4bívídeft £tita 
fidiftjiíícfact» in ©íctopceflía t^prí9.̂ * 
6 môiidllfrac.^oíla^cataífti.T^ba# 
líftani.cõmiíTaríj 0ícti&tlí0ii4,Wg8.t>e 
pSfe.Se0nt| in U o cardonal píurfíí a< 
lío^tfic male nííãtJ$xiUdm@$)tfi. 
i it a f ene4c4d fjktyictú fit. f %m4m* 
q? iiecnôegodic^^ ppof ti vídi Dicto 
bño r e g e » í í vítfa;mria motísibni 
regéte ticj.B* be valíerica ín facto comi 
tiff pallanêfíe cu^aduocat^ fui. t noWf 
íoEbebelíeracycapfa oblata .p fite cotní 
tíeí mi bcfcnfíoné ftiert oblata i admíf* 
fa epeuratotót èro.qz íftepceflV fit ad 
fftãtiã pí^têcíuiTí vndecupla etccutíõc 
q* nàçíltxg$d pncipc^tü a ü i w m t ® 
tíct&gui nlWíomfofego B ^ p o d H m 
Ufat? í opfone í fcô 5cí comcdaf01̂  d afto 
BfonaB' a l i txê Dcfdióea ofcredcdí cr 
íra.O£õ agífctuílíÉ fuft ocm.taíã agíf? 
gfona factâíogaerra ? Oãpnfí inferftf,cfii 
fit mpà&tf 3 ̂ ndpc foi 3 ptãíe» qi m p * 
daí? í Bfona.t í bonis £t Oãpníftcan» ¿f 
fíe t efóa T í hõie t>3 farcer í>ndpí copa 
redo Bfonafnct 15 erdofi^ ^o.v.g> íi Ire 
cceqimfoíte ftierwt emanate* z pa olftrat 
fuás Ocfcfioes t>3 audín^t fií t)ebeat an^ 
dírf.fuefedeafíterCíeicequutÕe»antí4t>i 
perfít q? nó05 fupfedm.poflf Ire emana 
rfit^ítae L ? tta ípffregio fuítpdoíS ;<p 
ejcceptíóes tmt admíttí* ct ft (feemanaue 
rít.eft m ̂ m í ejcequutóc nó ftipfedef ̂  
fíet lete T tpafe.íta q> fií ejrecu0. l?fctrmot 
cart pô erequutaf a nó pateref magna 01 
pnú^t ¿ta p modernos ftjít ftjatiu-rfuít 
íã íta Oeductfí.víde De b'.e.e.gío.f íj.nota. 
fSsqnõftet tôeCHC0íalí4 q? M i e fíet 
vnú pí^-rp^octotHes alí&iqnlter^nõ 
|)cedaf.q6 credo veç»fi ín bõís mobílib? 
fíeteicec0 f3 fí í ímobíííb?.t>?,pcedí ad fub 
aftmd&x fcã fubaflatocnõ 0$ fieri tradf 
tío.vfíB quo 6 Ocfa Oefiffiõíb f̂tierít cognf 
tfuze rõ cu bzeufô fubafta0 pfuemdínl 
catbalóietãíreb^mobílíb^íreb^ímo 
bifib^nifi lint pdofe ¿ ndclío q; reeímo 
bííesfnbaftanfcõíf.^Díeb^fiífTntma^ 
gní valor^qñcB b2euío:i tpe^Díuafaf 
pfucmdíeemobtteefec*. ̂ tfíc b3 peedú 
ftfífódlaeirequutíõe? fit í auía 03 fíbí 
tia' tíue voas oíacíb.q? (¿te fadat ejeccw 
tóctfs fí fítabfena Dñt fíbí míttí íredau 
feeicptevicj.q?l¿tefef?¿ati bcaeirecutõc, 
£tita ftiítí bcõfi:5ftjat0.f Sjanbebe^ 
8t48côeerepte]rm b* vfa.cíí cojpe-jaue^ 
reiuy vfa.I)n?.ftTi mó 3 i M t â ^ ft'c.qí m* 
ít ftiatfí í fcõ Oen ozríola comí^ empu^ 
thv.x ficctfeí cópítíóe3t>e0coni¿datoi. 
c5^teflat? fíadíliíateneref.tbeavi^feí 
fíbiaddudipccfln 0¿omote«t íbí ptínef 
^cõcuítoee comea ctícoíceirauercJjl? 
CCLI I I I 
míí^pf t?f«tjííft'móc5fíerft pefibno p 
ceíTiiaf.aucte 1 rogam»': fiíí má-; folfi p# 
teirtu vfatj fííímõ fuitfcã cõpitio. qdere/ 
do 5^/5 míro^ôíxqm t^ndpatucatbab 
níenõpfueuerút faceré (íke cõ&tíõeef} 
q(5vfq>ímoíuívfa.c)rIíl.ca tQ&tfAlfa 
níí# fuít audittl ficftiifTe ftiatãfSs nü 
¿id ̂ mogeit̂  ví'gu5na toj gfíaí' íJulínt 
cerebfíc^cenH.t>ícq?ñcafoiafítí»ndpif 
t foííí eõmítrcíes p euíca ad pncipiMab 
ípo redeatea«aut fíãtea cú eoíddãt tn pe 
naab^vrat^nóadpmogdta^d^vicof 
r^tbi íe buffyàtepatfii} p comi ré cm 
puna^feccrcõmíífiõefpãíífíbífcãpDnj 
reged^ pfej cil f'o bic wfc^úe.í,e^ío»Mi 
n0ta.iii.drc3 finé f S3an(5apoíI&ftilv 
delegare bue^ceflií one twjtí beó ̂ pceíTu 
fijbdelegauíf *RmbaíiflanM credo q?blí 
ftttéta fua pfona tbignítateSltj aúr fee? 
cú cí? induflría fit electa ad buepceífum 
^ítafpâlíaefttcatalõiafBota^^foi 
ma b̂ vfat̂  fmf ftc $ pe bãpnífícata oflfe 
rat fua capfa íuí bõc vfam cota tmo rege. 
xtdt víĉ bícea 1 enarrãa totu ferii q('r ta 
li Oíe recefíif a fali loco $ eúdo ad curtam 
^ndpiT.Tfccfconíjan f capite rícane At 
umrccemí.rraaDictãnofuitfiWíIíatíí 
tale bápníñepfímáa ilíà ad raie ejttfafõe3 
té.vídebe í5.8.e.gío,f». qro m pdd qlifH 
bea^e.ítricfgccapra^vtibimuta^mu 
tSdía»f5q? cafua occurrcritQuib^capt'ia 
obíat^túc Dña reír cómittit alícuí íurífpí 
toM fup bija íncirat* pe noíat teftea f q# 
dã cédulas íudef ílíoa recepitQuib? re# 
cept̂ relatíóe ín regia audía pm f ã M e 
rcjcmãdat fieri eirequutó^í certa qntíta 
t e f S 3 anbéat barí copia bec ífomiatío 
marecepte fup 15 l3.6»e.glo.f.f3 m 15 qro 
tactü fíttbedfum»bí>:críít í beó confílío 
T̂ egío bW lunea-T ía,lenca»<p ín fcó ben 
peregañeran be pinoa ftiit íta ûatu3» <p 
fuít bata copia infoímatióía recepte rní 
ueríitati be bcrga.qt afanó poditobtdi 
pdid tcmb^.vtbidt ia4mó.tU 
IXdTtTB i s íujc míã.® íno.í &có,c. vencí 
rabíli.ej: De afúS5 ít a ?í"ncwít pdíci pt ra 
teftea.q: oantfccfcnfiíõeB. t í Defcnfíótb? 
cdtradídt ciecõm pfonaa ícftifi.q? Oebí 
qirís fc ccrfificarc q ̂  qua ke teñes hmit 
recepti, £ t íía f m t qe (m comdktoiw* 
1 íftojpafíh 1)3 q im Utíínm» £t recepta 
infoim®tíõeAípncep8 vidcaínõ Ipabcrc 
íocti bñc vfat^ g cõt ra&ícta crvcefíiupot 
íerít pncepe 9ppiet?êdere i reuocarc e ^ 
quutoiiaaajm ífte vfat̂  fit pcefluB gíis* 
agat fojmã et t)cí0 íno.í&cõ.c. veneraba 
(í/edaudíuí q?ífcÕ comi tis empuriaru 
fíiit repertú in ̂ cefTu.q? erplíe ftiit DerKV 
gata fibí copia ínfojmatióíe recepte per 
Ocrñ tmm Smcí cetra eíí.': in Oefenfióe De 
cõfilío ja.Oe monelíis.t fran.çacofta .fed 
fuerút fibí Data noía teftíum.fcd m cp ap 
parerêt p^ceflUm fm 'K™ balíftaríj. fed I 
feo De berga fucrút bata Neta teftíum.fj 
non noía. Pm enfagrera. £ t t>ñs fran. ça 
cofta vic^fedt fíbi adduci ¿pcefllun.̂  eft í 
arc^iucj nõ fuíí repertú q» eflet Oata cc 
pia mfo:tnatíõíe.r5 bu fccfcnfíõce fueriíc 
recepte.fed fojfitan fuíí tradita feerete.vt 
nõapparcref be tradier ione, ¿ t vniu erfiV 
rae côparj p^enrat0?c flijefindicú í &cõ 
^ccí?». ̂ t í ta íí\Mt knwtih /ftferuafêt 
ín p̂ oceíTu pacis i tmiçc. ffflota.vij» cp 
poft pdeã ego ídê £>^j:pofiti vidi ín mêfc 
feptctnbae in vigííía fetõ^ cruaij in fco* 
mo venerabiltefran. çacofta vie', pütíb? 
I V bah'ílaríj.bñg0 víues.fperãfe í Deo car 
dona.p^açaro fran0 mozatoníe.fran*» 
caftílíõí0.«t ali j s íurifpití^.tv bñ%ne0,t 
1>9>$ rcfadeUoflduocatí fecícomedatoj] 
Oe afto.vtàtbanf fúdare.cp copia ifoitrw 
íõí6 recepte Rebeba t eí barí.q? iuf nafalt 
C?ebcnf DefenriõcG.ciuíli.-j cõftítutiona^ 
naqperacra t)iaínr.-jr!cppncípi0píã^ 
m roííúíõ poffimt.íed befenfiones bari 
; *.*¿nU.miincfurcopiateíííií?atteftatio 
* - -M^ai ponetprraOicta-J^nas 
ieñaíÁQíf z<lMfm&í: mõAiu^icit,^ obu 
cercpõtgs m com Dieta •? ç iomj icñm 
t !5 fieri nõ potanYi oerar copia informs 
tiõio.vel íeganfTíbí Dcã teíliilígif '-ÍC.Í!: r. 
fie bírit bh9 Iuner> fuiíle vfaticfi tn feõ ̂ e 
bergatpeni galctr.idi De pinos, oêeto 
(npiue noíari.Oe nnmcro qtio^ ego Dcim 
0 9 fui tenuerilt prt ú.Dcinpto petro be cí 
gario.q bixít q> Oari Debebat copia infozi 
íKatíõía ei ocís ja.be mon.m.^t tta vide 
bat fibí fuíde fcruatfi in fcõ bcrge.íSt ifte 
peeniisq erat i arcbíuo fuít appozrat^ ín 
bom o bet vic^x voluta i rcuotut? p ípm 
víc^bng"1 víoeerclafozc.ipbñ"' Inneaef 
aííoat nó appamú ico cp r n f f u e n t e 
ta copia ífoimatõís índe r ecepte. I5 fuífis 
petíta.^t bídt túc reíatoj cp ipe côfuim > 
nerat inãdato víc<. ja. be vaíiefíca. •? fuít 
reptil fup bets ja.be mõ.iu.í pítõmb^fuíg 
cp be cõfilío mttoií. fuít beofuj q? oari nõ 
b5 copia ínfozmatíóip. t lifiníTe \rfifat1j5 
fc vidífie bírít í plnríb? factj.f ñora.vííi 
çpvltra pfnííía ficgefta audinía buo vic?» 
jlx^balíftanj.cptfcõ comstj cmpnria» 
bcpfílio mi'to^.be $b9 fup:a.mctío bf fu 
iterpíTe benegata copia ífojmatiõíenõ 
foífi fcebeíuaiTÓe.fed ícomííís pdcí Otfe 
fíõe3ftiít bdíberatu íbípDñin ric .̂q? per 
bñm relatojêcõfultarenf antíq fapíe'tea 
barcb.fup pâck\ be íjb? poft.yíjr. bcí pdcí 
méfi6.feptcb:í? fm'tfcá rdac p bn5 bñgm 
víuee relato:cquê.õ. in regía andíétía be 
mádato bciDñí víc^4 pfnlíanerat be pío 
deis bñgm be niõ.tu.pm.tcrreni. jobãnê. 1 
fambe valle.jo.bñs bla.bñgm bua íozrêt^ 
bírít bñg? be mõ. in. cp í lecfma ftií pfía 
víderat eí̂ ^ppiía mãu fértil, q? be pfi0 mt 
toa fucratpcoídatiuq?ñ erat bada copia 
ífomiatoía íde recepte.ítjo.r ía^ ralle, 
bírerilt ítafuífle pcoidaífi ípííb9 facría. 
fmcprcpíebant ferípta anfíqnozí^ítcq? 
fequerenf bc5 anííquop.€n'fa oca coco? 
dariít '7 cõcínferunt MV.Die ípü9 m enfis 
feptembn'a t ílaíís fcqntí futí fc5 gtí pío 
bictc pubíícarío pxdktotm g vícccptjt̂ , 
f Hora.tr.q? t>c comBíríót* aurem fíenda 
aun cojpo:c auere vídtf 15 rüdarí cv vfa. 
c í̂íj.cú rpib? q efl.iViíbi vídef rcjct?. 15 có 
rraríú ridí ego £i^.pporm' multotm vfi 
tarí.-r Dais vfaríc? inrelíigif í fíjílíirc \?ĉ  
riic-rc.rcdalíctiaina ^napíe pmanére 
-2 tuclpcnt locil pdeã p via. Itv. fílí mõ, q í 
o.qj £>5 váit' cií cozpe t autre, i£t 15 vcnlft 
imlíti Dãpnu fíue íníuría fíat í coseno 
¡reblen víaíl nõ panar írcrprari'oncatc 
íiuti ícd DcdarariUi1.fi vbavfar^eiicóíclo 
quería ad raíta enredan f.iu ruftíco ailr fe 
cus vídtTcfcndcprtrare rónísiMvfar^ 
Í3 fupplcar Díísrcic fadedo p:agmarícá ív 
curd1/ geníroz fcci'r ín aííqb? vf3^¿r fíe 
ciiojawnarqlicsprbpf t^pedír?^ Ocf?? 
pãdecta.rnu írfí.vr De fe p5 cuilíber legáú 
portíííme i rcilígéri ñuctuofa.frn cHdcj 
Dñtn ppolirí .cuí? asa reqcícar i pace 
amé.ír íUcf-.í c fría p¿?.í£r oíc tUe.f.nv? 
Ufacro:. f| ,€r nota S5 nfit qdá rubn'ca> 
raíc.Gc bíjo q peepra pncipíí rrafcedúr. 15 
ínak I; ñí.qj nó Deb3 I,MC cê ca pud vía* na 
cíiã Ira grofla ja.Dc inó.íu.^jcccpra fub* 
pdcã.ia.Dc mõ.íu.VhSqS rcpri.ij.vía.Iwy 
pcipiin1' i gío.íj.O^alú.ljBoía #malíí é 
id qó puar ahqó bonú. vl '^ íojdínarc fe 
l?3 ad boml)LtTí).í)í.c. Ipoipíaoltu cu5 íbi 
notaris.írc quotíci? qe fe b3 ínozdíatc ací 
boníí. rorics fa cír\m\íui pcccar.qj pcftn 
cftq^alíffír y pbarneft.í.app2obaru3» 
)rm'i).q.ú§.er í?í) 9 iraqs. jrc ilíud c pçnc 
maliuqí pená mcrtt.vr bíc/r noía.w.q. 
í cilla 1 vide rejttñ íbí í f inct ínft^ De ob 
Ü.q etquafí pcru.p rorú í cómenr0.^. 
alberri.cx.fí Duo vcl txcs.B^ ppofínVÍNa 
pucrir. Bora cg rapro:.ro:í^^: ¿lieq viole 
rer aufcrr.^r Dcfccdír De rapio.iin t t íde 
t>i rflpína/zrapt'\'?rapav.z raprí.i.fcelerí 
ter.fuminat i>leuít.-: víolcuf.^ q: rapti 
rapio* & Duob? modís. íll.n.raproz ren 
1 raproí boím.rpctpuc mulíerfi. rapina 
^pj ieierfuapr? $0 inulícrfui índe ra 
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proí.i.coíruproz ícarboIícõ.De iknano* 
ía.píenc p gor.r l?oftí.í fñmís eo£ rí.íra 
prow"pn.^,rnT),q.í.c.raprojíb?. -?Duob? 
5.1 cqnríbí'.rqfí prorã illã qõné,0eínu3> 
fo:c añr 1 Depdarojc.-: alije bui^natería 
rágcrib^víde qd fc^íY.j. vfa.jccv/.íaudaucí 
rfir.^n vndecuplo.i^ilíepena ê.ò.ín ría. 
It íj.caini ní.qí eftp iue romaníí.vr íbí Oí 
m ía.ii inó.iu. f £ t fíe nora y 15 cafo qe 
puníf ín vndecuplíí. r ad cande pena rê  
nitqe \ t ín aü'.vfa.camini.: coco?.}, vía. 
ciltj.cu rpíbuB Díc vr íbi 1 l?íc ín gb.-? ira 
ínifbcaíu.p? rerren í .f S 3 nííqd fí ílle.q 
vadírad rege ínferar Dápníí íniiníei'í? w 
ncbífbacefméda vndecuplí.-r Defonona 
prát í c í r vídet> nó.qz penefimt reftrin 
gcácc'x Deregu.íuf.codía. lí.v;. Depeni. 
Di í.e.pene.íí'.De pcníe.l.írcrpraríde. prm 
ñdcf vttf,q>q(c& íufzc.íru'.11.1.1.^ boc 
qnpfnaappofira pvnñ.vídere appofíra 
pei'/oppo'̂ C.DcaiplTie.U.ti.jrj.QnidOi 
ccdfi.credo cp ̂ fonc illo^. q frágil t pace eí 
ireugã Dfií cií bono:e -z atiere Deber vení̂  
re i manu pncipie.ad f aciedü fuá voiñtaf 
r<.».ín vfa.ljtvj.monera. neeob.lí. £.De 
eiipaeílíanãpena fíucfíamrñ pénale ap* 
pofírú vm prí nõ arrabífad a(íá.tiífí l5ef 
pn'maf.^r nora r pau. eje. De tTce.pía .e. int 
toy.icle/í i Dcl.l.i.fuír appofíra pena ras 
vnr prí cp aírenVbñg^ VÍUCB. vide qà í alio 
caiu -z no fímilí fcf>fí.ò*.c.vfa.i.f̂ .fup f>bo 
pflímemt íii.íítj.noía.ín queftíonc quar 
mMiokntfMò qü fcrípfíj.\fa.evííj. S i 
qevirginelup fbo violenrer.ér facrarné 
to.puía rauiéramíiõe. qi Dñs rejerajeabír 
quáril.vríllud.vcl i'up?a poíTíríurare. no 
ailr.|.vr im' i tót De 15 Dieí.c.vfa.lvv¿i).pn 
cepe uãqs.ívl.glo.ja.Dc tnona'u.pco?. q6 
fcpfi.e.c.vfa^.x fí qs fuR i>bo aeupdarfi a 
prâre.v.qro an.pccfluB ín fine.|[,'i:r nora 
bee ̂ ba> Sfe bec ̂ ba nõ fíe pmícanrrur 
l«iiiIkp;afícarurjur9íemq?i)quíníB 
fofídiUvel pluti.veí minué noíoífier fe* 
ciíTe talem DefonoHin porefiarí.^r iííud 
mUtpouñt t ip pens . i f y c i t è M m < 
amtmmncf3ri'ain^tnã. Iwfrâd^cic 
tS4i»^i5it£ v fa^a tortt tâkeb ptitoe 
<p$pt tinõ aaifmímlefcôtce. 4» F>(? 
í im punin e iudícclocí. tbi M í m t (mt 
€õmíí€mmmeMm§^c€0êUo&mú^ 
fOditurenõcuúãf.putii íi íuúc%Mloã í 
frs cm9 UMctñ crtm¿ftJcritcóiiH(lü. m 
tato ç f m legiítfs iô©f»Í€fc0i€* ad fíM# 
l í i lMf i i i»pf i rcíritwí t>fcaiudíceoo 
imaifi mskk&i* f á ó q m i m ñ M fad 
st t toe íorfaa&ipoturídtccfôxatl í f i^v 
nú paífo Qrd3n.£f «jder re^ft^ iUá fecc 
mmaám ituftc credo f ? ipéi pos Darí i 
edia ppoiádi.15 fcquafamá Dñt regís 
ffk malcícõz i f * L i qñ.¿.o< I oftiM. M 
í i Encepe concedat aliou ^poffttfatcrc 




CDrfangfiktf fís OeDomo regia ( i t i $Uf 
cí ípoetmnioe í>otmdlíat?poí?if punírf 
ví.qjreatfocm tJOHotlerciiídíf^tC.fbl 
ím«*t!?cÍ3.ii.í fíiic^ quo fee q$ nota.er 
nUccoa pignosãdi.t Oe üatf ca iuf tidef. 
vfiuü'j J q e a l ^ tfa.reqnti.tfeqi}n»t 
q d i q i i d ^ e t f ^ i c ^ i t c . f l m t t ^ 
tlat|.tóeíocñ f^rfue^iapefitíaragóta 
^ ftueiftâcía.tf oltra marepíarracenoe. ft 
iuciaiijepubf ey c8ft«ioii<ã,t b ' ^ í t a I 
vfa^rtita.ibí vcnKtc8ftãte0.rt redefirce 
' mmpmnmmñ t m e i ^ ^ o n m nòio 
cu foi W9 Mrictioni M Irae oxaitoti* 
m,q cocedoof Oápnü palfo/oia spfcfm* 
ce^peedm t mjll̂ Oekgat? 0 fócmpót 
Jpm^biftricnoncptát^tacndicgo 
ppot in fníari De fcõ^ad ̂ bádom q» 
i f 0 fie ecríe pdcí fiierntferuaraín foco? 
im m m o l a i Ire citqumojic ftjgft peefí 
íc i ârd#íâ»¿ft m bñ fcç,qí mTtoe vidí 
m b i m m A Ire a'<xiito2iepñ{ peedí iam 
0õi4*í£*audmiqnm4 rapiêteaifcõ oñe 
tiaíidc t ariwldi De arillo fuerút i opíone 
t »ó,; íMii vba reflicitcrc* :Di{lrictío»m 
vfa^poruarcrpíciiuacracótêciofewno 
âíaímB^ m voíutarte.ai nõfitin ptltc 
felt fcglfic lüácaremTimmtatnqfiróíf 
in t? ítt?abdt.cü agafDctterdTc^m 
^fífio aúfftcnpõt p Delegai Oata^m 
dpc.ca Um if atíci 15 nõaperiát.?fkfiif 
UípoUtióí ínf cõiô arUficú t)ot¿í^n.í 
f0.tna.fS3 qio an g arbirru tune poif 
Dcdaían i>icvraí{,menõ,vt cjrpddaappg 
íct.có íolft ad pfârc Bimstã p otílríat^ 
n¿ ptâíie folü fieri dckif Wrcftíluff^ 
teft ¿id regale p pacta in(roduciu3.qédl 
finai iuhttõad all's nõptercédí,amí(S 
bilis ifitcõpoiíoí tm pofTrtgte'ivncto 
ptoeddempnaref 5 nó fe aut põtrfatl Oí 
dararc.^t mia § nóferf/ôcíí tfMW$ 
datcõpuitíoné ncíhtuêdi De fcõftcmfâ»! 
ndíníam^cü Dtcat p DiftnctíoBeptátiô« 
m m a t ^ ^ ^fm.íuramvf^íoojí 
déf i írelkou Nt^ vfaty;abMo vltra-í p« 
terüipt? i i tó.pofif&t fc^cõftlíaoiw 
ifãti toipánt pínogemto Dñíre0ía.p.ti)̂  
iiirífp^ftibfc^riiifirwabtpíap^ 
ddacil Ihacrtdaic-íaígDecafu m m 
rio certíficaf|.puigilí oefo nota»qtf ?J»w 
ídpit.t ct%tiPi tomariiUme ( t f i t W 
m t ^ É m l U t k wlríscr :déíii5 ajP« 
mierabilébonanacübpctrapíiaariür» 
bietradif^eitíq !#cbona»a^pcoinw9 
fitt credéfiã 1106 Wfcf iwW *7J5 
demíbardS.vfa iwat ioloqtmw^ 






tcBregíecícmcoeafíB vfevf qíncptcfai 
incogructbíoicta regírcvt Digne vfca» 
rcctôí íd ííibmítím^ noa ípos.f ̂ cno? 
0fltOtí?fí^eftyt íeqiítf.f Q u i w cotè 
tía í catífiicatíõíb? regio mãdaío rtft^J 
0íacrrí8Vial)%Sr tipoúmmifyMte 
ñgm}6.i£&mc*¡bcti itinrpcrita to 
de fue ¿nuafíóe. incidíje capíióíí^ í)oím 
? Dãpntd Oatís g nobilê t>almac!U3 De ca 
ftro nc«i0.Sfm pallare.brig"' Oe Hmia 
í alioe I Iode dc ̂ lamadal -z tx mcAleto 




mapafailía milítú. t pedítü m i regia 
niaf0íí4qoo^ nuU? m í af.f f f sslm» 
tí^bC' caftronouo .magna cã teslig ml 
KtñtpcdttaocíOñí regie iter que* síes' 
nãf «jcrat milites bñg^a vlmí0.frâ?d?ff 
t bnrd̂ Oe vatdanrcttbomae ôe^mia 
* tm^oc vímí0»gener &m bacb «t ^ ô c 
podío.e en crtTdí 61a wr íóga.c cn vioca 
empelacol0.t>alniaa^6rolono?^ni 
licíôfonolkde0.W»6ãtracfe.tj6^Oeva 




ttbeterat caput pliirtñ dientñ.¿jreñre0 
fAict? nobilia artald^ cú familia fccúdu 
ctaín loco ôe volono^odle nobilia Dal 
maií̂ ca mílítíb?. t pedítib^ fupza nota 
tie De loco Dereqfefta^ nobilea Dalmact 
artaldua Ducebãtj) Dño rege ÔDaío 
n^guerrâLquâ íjabebar idérer dí wecco* 
mite pdicto.mierõt ad locõ Dtionqna i 
abindcrecedeteBíuerutadlocô De vílarí 
t£Ho4 erat De vicecomitatu z De íurífdt^ 
£iioneviceconiití0De r0cbaberfíno.et4 
P'netot ad:fâm De auinione rafalla Da" 
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tícceomitís.Étítn eípognato Dcõloco 
ceperut.)cvitj.l̂ »e0 •? multú beftiarc grof 
fns tminutu.-: ibi qttirn tpoíce vulnera 
nít.quo2ñ vn9 DeceíTtt minere íibiilla 
to.-z alia Dãpna ibi ímlernr.q mala 
pnaafcendtlt adfejc millefofoB monete 
barc^.iuí cwmatíona Dampuififcatoí» 
Deponetiñ fug bij0»vltra Dãpnu3 mom's 
emufdã bote.p qua íujvfa* 4 incípit.m# 
Íi^tnteifect^3fimemedaDereirvnd|a 
W i f OuídcB etiã poll pdeã Deus nobt# 
toDalmati^dlmilítib^-zpeditib^rucif 
noiatiU': magna cu familia Dei Dñi regf 
flOaíoac^cjcdítea De Dcõ loco dreqfenno 
vna vice í vigília bti andfe^tmi pdeí^t 
poft alta vice ptt im feftú íctí iulíãi duf# 
dlannivenerfitadlocuamolleto^erai 
ín^^cartijtDíítnctfí Dei nobííts vice? 
m â t i & t pfi-a Dãpna % mala inmlenmt 
M4if»f§ ? Dãpna afcêdút ad Decê míllc 
foraiulmimationeDampnificato^De* 
p®tóifiiBl)í)8 8f 'QjaStf etiã certifica* 
pateta ante Dcã tga^tUattonS 
Dictojfc Dampno$.rô .kle Decembjíg S n 
nopmltcto in loco Defíguerijsmãdato 
Ixilatt^lodadinílãtias vicecomitift; 
Ilkpftiif<altterre4renti0fueratvocep2€i 
conla pi&lícati}.^ipevicecome0 recede 
lxitaieiraaia.tibatadcuriáDñi Isegta 
vokm c^efub p̂ otectiõe t cuHodia vfa» 
aoâietrogam.il.Qui etiã acceíTue t r ^ 
cdfiiafticnií notifica^venerabilt Dalma 
tioDeta(tiK0.vtten¿ti locú regia mato# 
rííj-jiiobôí^artaldorofgenl Depallaa. 
% DalntatioDe caftronouo plfaeDíctíba 
iuIiDefignen|04 fuerntcDuog airfoie» 
toratoetcrreDefíguenja poitate^pñta* 
teDíctte fôdltenenti; nobaíb^.f.Diao 
locu5tenaíDte lune.míj.Ws Dccembíís 
Snnoptedicto^Dcí nobílí aitaldo Die 
merooril^P^ Dtambjí A Í t DcisnoW 
lib^'roCgeríf i Dalmadodcartronouo 
Dieicuia.1f.fer0 Deoinbíia eiufdcanni 
f Super qpMHnc» B n tíotomt* 
nbmMàá icc t in t>k fmu£nMkM 
iocã vigília btíandrce.'? port.'Tíuí^m 
ftftu fci mliãi dt in curia Dale nobilicvi 
cecomc0.mdi?in curia ipa ccrfíftcatio rc 
gia põt Ijabcrí.cpi.pcdru.vrctTtífícafioe 
fdcã.q pncípaír facía eft fup i'ííatsoc t 
tímatóc OaiupnoíJ. 1 ©ídcf nob ham 
do Ot' feua.í bñ0 oc mó. íu. T%e vniiadcnj 
ja.&emõ.iu.': bug' víucs.Q? íuje l?nc vfáÁ 
P CMftrícríõc fieda ÍUUVA ftílú íoccofâ 
Ittfi obfemarí. one rcr Debcaf 5 Dcõg 
biles artaldú t Dalmanú 1 ;3 mílúesipf 
difetífupi^noíaroe^ccdcrr.ii'Jjiiríp» 
cedí.^ rtfíóne í vndccuplo cisqb^ víoItH 
ria fuir ifíara í loco De mollct?.?,? (mm* 
dãdoad Dnm rege Defonoaê.quej údb p 
àicta fcceríífcú auere. ífacrameto m m 
bueppiííemçídoMX Deni v(Q/£.tt-(M¡ 
& nt in foma folita cõtíer t úmWabfet 
nata f S3 an eje íjtjep Deni t̂ ilm I S ^ Í Ô * 
ceñ reqtq al&cõ víceeomítc erst Án per 
ra voUuaria.T ̂  quo Dd nobika»; míli> 
fee qoampna pdeã tídcrní» 1 viw&imce 
feci regie guerra ipfí vicecomitífedcbã^ 
vt fu pja poflít.peedí íu jc Deni rfo. scfi ipe 
rce niatoíí<3 ca kaffcLifimm Síknps 
nofarim mkMcíwc fmífíé^krmtim 
apud CDaío:ú ¡ cíía. •? rKfi%< f?< Í me 
dmt nobie ¡ict?. De íofiâia ^ ône. «5 
qi faena nõ ignoiãf ¡i dA'.&n vm 
qj ignozaflepiuiiiíf, m q? ròvtdcfIHJII 
dafle cr tá iliicitfi ficrer/fOTiejfe ml» 
pa vt ín regula fmc ailpa.t. í ^ . i y r . 
li.vi.Sum ppter tnulra q aé^or f cíü '.i 
becômuni ratiõc induâfjt]? Irac&ií 
cms vfa.nulU? emt cõmodi dfiaf^ri 
potentes znobikeqtuultooffcftiiltóíí 
valentia .;fuoDtnr!cfut̂ b«;fácfcn^ 
naliMalioe^piíioBmfêlfífsuãíiiiiV 
jntas^t eflh « i h í r a e » : ; Hnpof 
fibilc^bare coa nvãdatu «çl^feniu. cf 
ignorãtmr^íarifpfumáf.W.l ^ ^ " á 
fête.t ftiarc Deni vfa.-: crbigírc fatíffao 
àiofi! debitó p aldêp nobilê^napalê in 
fHerraj malig^q alíq De valétia.vrfan)íí 
lis Ú9 rccinint alíeui p vfamip5. t^t tea fu 
M m ctiã poíleontradiccíonê p fe fcãrn 
t>jls ra ja.p nobílê.felíeéDefoIuh0 pma^ 
Icfci p bertrõdú De mõte rnagiftrí«: pm De 
afiro fcõ De farnilia.feu valêtia Dd nobtf 
Ii0.f5hpi fea nobilib?^0.«rofoni D tnótc 
cat6no»nleí curia regia cjiimb?. jtcpno* 
bile Dilam í̂ lifendé De ceruílíõc fup tna^ 
Icfeã p nobilé/IVbilgíj De ccruiíioc t eí? 
ñliñ fcã 1 eaptõe lod De fabozdía nebílú 
p'.Dc qralto.q íiíctcnebatDcm locíí m M 
ttin caria regía.f Iptê afg.vídím?qp tsm 
p Dciíi Dilm regeja.'q? p Dtlm alfonfuB. ii)« 
bone liíc.pfem xrm repelli ífílib^allega 
tee ígno^tiã^alía tacra vtfupja. cuius 
tfa? magna ê ne.vt.fF.De fup le.laí j.i ftne 
te auf.'; ar. leXomanient or f fce íegi.f. 
fí De interpratíõe.C.De legibM. fi ímpia 
líaidquêvfu5fícfuarímoneri t o rnei 
pes vidirn^peoq? afó fupuaeu^ t ivtílía 
efl5DaH3Vfatic?.q nl fícD3ítdligiVq?<príl 
c fupuaai? nõ fít.vt.Kút.il.fF.Dc kg i , tX 
De nouo» £* cõpo.jtê 15 eafu qz cot ra Dem 
ricecomítem abfcg fatiga tíóe.c>ct>írccío 
guerra mouítDdíe tme reí:maio:i^ % fie 
p vfa.díorií malit f allegan' ̂ babií'r pof 
fct.q? eflent eí imputada oía ni8Í84 pwc 
neriít ctiã nõ cogitata. neenofattm má* 
data B eú ar.Lqm rnlta faeínoja.áC. adJ. 
inr.Dc ví.pu^l pn'^t^uie fit vfamíca# 
sbiloía toleran guerra ctiã volutaríã in í 
Riiíites.níl?ílomín^nl fi xãi (it talis eft 
cófra vfatídí pjedcm.-tbj locñ.l.qrií mui 
f a í Delicti? xd crímíb? qcomííanf cõtra 
bile vfam vd fimíles^ afe cmifatíonêno 
redpiur ̂ pferguerra3. nce vídebaf Deis 
bñíeregib^arago.cp culpa carerêtq vali 
tojc&auffamíliã tales Ddíqntcs pvfa"* 
bunc babut flent aut clegíflentar.mnaiK 
fau0fta.l.fí.§.bancautem. boc etíaj cafu. 
quiapalã tpublíccínloda Díctí "Regis 
? ípm íduo qí5 Ccgíf.COc reccpuU? in 
vfáãmtí ñmañtXredim9 em otctoa 
Í>napc0sdfícvmñiMdü biaútfa"Y 
motos eg pubíícã vtílífatéqcílíobíuaf 
tíócOíctí vfa.fíc t are í íiwe publicam 
vtíítotcpadíf adca tpcoe^afóficdt 
rcf»mõeaiícXíucí̂ gre.vcJa*fc Tí tbew 
tñ&ñ foztcCDc ̂ n.ímpa.offejj^ m á. 
c9iufti!.pmíaiíbcrta.accípí.Li,ate)nc!y 
pítcí:4.cau»'jc>mocadull.ríportul9u^ 
rtt.t no.fno€ calfífxLñt a^ manu. lúnõ 
fíãa.prp^iíX.ad.IM.ma . W f a i te 
bcrc.aue.0at59ro6.Ticc pfulim^^ fupcr 
bis interptaíío ft'at nouíf.r3 ̂ fuafícíce pf 
bíctaa íducím^.vtfíc^ ítcrptato feu ítcU 
Iccto babeaf vfâ .cjc vfíb? % obíuantía re» 
gú Í pmpü pdicto^^t ñúim* n m ali* 
$bmnregéi8.re4fitñ Ocííerptâdot vole 
ta íícrptatíõcg vítarcbicétc mei \oc9 M 
pMõúi rñdcté ac bcclaraté fie f tdlígí ü€ 
bcrcrmãdãtcfícftiarí vfa.õ.bíctn. íuí? 
ôcclaraíiõis magn? cí! cffcct̂ .vt bicta.í* 
tí ímcíaf.t nota.t> ínno.í.cB tua0.ejr 6 ft 
nio.SuB 15 ãt an t ujc bíctú vTaj.^ q* vt P# 
uefefuafíoce ídudm^uts^cedet. reí 
Ii6bñ0rc¡cl5cafn!§í? pjudetía clígat q5 
mdtf vídcaf.qí ad ípm etínct clígerc. ̂ d 
mett̂  fit ido cafu.£t fí bño regí non vídc 
ref íux Dcm vfuj Deberé ? bem bñm regej 
IDaioncl J5 cafupcedí.ndcf abfcB bub* 
poíTc? beberé rc^rí eud¿ órnala pdícta e 
btctosnobílee^mílited biftncmalea fu 
©0 facta ? bíctum vfa. cmendctíuirta bi# 
ctum vfan'cum.aut cogat ípe T^CDa^ 
053ío4cmcdareeog.ttáeí0 4^ violen^ 
fífuefí^ctiaípíbñoregi> bcfonoie a 
ftctoaUãcntfdãfecercquã vult vfa.an* 
lcdíct?.adípdíctíconftãteracu?dat(a 
{>ndpc Dbíctñ vfa.re r̂at ídejbñs re,t.nc 
ifoefufttneatitcrr^bonoie fuís.n^ím 
pendat cíe aUqóbñft'cíú veî tegat í alú 
quo.vtín tfa.\tiMi ftatuerfit.'t I mxüi) 
Sí^boíce.afe.pccdipoteritpermibi. 
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£t$üÍ6 baríl víanl fumif vídeÍ3 cp fíat p 
re^ ípm Díftrictío íuíbíctú vf3.aut(}?fí> 
Qtbcc reqrítío.t ejrtíjĉ cdTuB alíuaft re 
belíef.fífft tú fdedií ̂  p bñm nfm rege 
tmep p ojdínarííí regís ípí^ CDaíotíc^pt 
j) fiendís íñ¡ reftnngí/ÍNCjc ípe6 íurc na* 
¿ fubefl d vt oMínaiío róneregníT £ot 
mítatus.vbt bomídlítl fuú bj.g^bnorc 
ge tenet in fcudií.vt ef! teje? cafua í.cpa^ 
fto2alí0.§.no0cp.'?.§.rurfü0.ejrbere.íud. 
In de.ít bine eft q> be íurc ie cuí regnum 
vd comital vet feudtl alíuden íurífdícrf 
oneínfeudatíí eft cognofdt be cauP ozdú 
ñarío !ure.S5 qi fup capud fuú íun'fdíc* 
fíbíínfeudarínó put birecte remanent 
pente !nfaid9nte.vt.í.pl'r.ff.oe arbi.t be 
íur.o.íui.4 íurífdín'dí.abípo feudatario 
appetíef.T al'e fine appl'one recurríf ad h 
feudáte. veí vt ad ̂ jcímií fupio?e íuí nota 
tacjnno.ín.ccetcru adfinemagne glo. 
cí.beíudi.iñc^q c filelegunf z no.in.c 
ad rc{>tmndã.fcc oft 1.02.1 be fen.cir.ç tu» 
®0.t be rciudúcad aplkc.qô eft bodiclí 
bi0.v|.^tí5ctiãp3eic cõueníentía fendi 
bmõt.vbi ejcpiefíe cauef.q? ípe rer facerct 
foa br^ fegt nfo t fuís in po(Te fuoT fucv 
nl.í5tn#ffti vacufí eetmífi iurífdíctiõej 
ílipía cü bfetcfí nun$ nifí co*ã índice vf 
fu^oícfírma pftef.vf põtcolíígí ínftí.&e 
fat|.'?.ff4 f8t!.co.I.arbíírío.i.l.ft abarbí 
I río.t.Cbeepí.t cle.aucf.gñalr.ad ídej 
poÍTentídud vfatíd baf.f.vfa.vdíj.omea 
boie0.ivfa.iri|.b€alíj0 nacB^b? cauemr 
be firma p vafallú fíêda buo cuí fubeft. 
ileebis obftat cp íncõuenictía cft rctêtío 
lie alíq* cafu pofTit a bfio rege ÇOaioúc]* 
ad bñm nfm regê appelíari.vel ate recur* 
ru0baberí.€)uia bato fine píudícío ̂ íta 
rís.qiHfeWísgí Deberetbicta retêtíoq* 
adnuílíueappdlatiõcm.VGl qrelã poflet 
bñanfret: bíftrictfuvel ínrífdkíioej ejrer* 
cereíncfí.Sncquonü.pfe^mur.qi nil 
adcafu3 bfic faCComB qraf be íniuríai 
befonotc factíe bftorcgí nfo.% be cõpul/ 
m 
ftôefteâteeijj fafiiTadcdo U p m pa§ 
gim feciiriíatcs íy? via. f Quia if? edci'i 
refcnaoj^clpcecfeíiíil^ vt-I í€<|ntíbi' da* 
rdtifetfr vi íhípueníí, vhí eíímñ Oeft*r# 
tnancfo íus ftbí t (me i a m poilcví oc dl 
rccí s tc.víò: nod díccdw» 9> ̂  orfu' ol 
tebttovp oi i í ofenfa^r Oclíct 0, c i i í ^ fe 
ajilo vd iae agOTds>d,|)feqndi adorím 
firm regjèpntipatr mmm^pt dtan.com 
pdlí x afôoíftrtngí g «1.*? e 15 ias ín eiiis 
poflfe teneaf firmarei qi ncdíí g firmai 
f j ccí i g citato} fo i l q ftrmã peedit vt ífti, 
pcícliti,§(t0í3 , í ) iaf ceptil íudidú q* 
9d6vt ibí fiíniaf^Ivbi ceptñS* dc índl* 
feneislf Ii|ígareco?icodc wrc, íut no.m 
cep gteef oc fo.cõpc,e inneveí coiai eíf 
CiKlice.9uctneíu0 oiría ím ví 'umh @^ 
m e a tfuljM atya íiãcB.f Cfí 15 ca/» 
fu Dircctcí)ndpatr etincat ad tms regi 
nf3(pfc4vínclíctã':iua t>cbituppíl> Oc 
quoqritur.c» ín eiua Ocfonoje ijfc efmé* 
Oandú fit md«cfii0 pccHia vfatíd audd 
4 nõ eft iudidar. memñkm « I flrepíif 
Ctiã, íiccmúkí} figura ín co r # í f , Sí'cf 
|íic€p0 a quo Qmjrtã&ceníef* i 4 mfa$ 
? o ía t]?í9»ft*ccríf jjjcedíí f m o críã" cíí 
aríníft t Dítríngír «1 q ííialc fcccrltit fa 
datiinendaaqa ef J3uícüiíi vfii^m» 
rú.tfpoccft íidtii.fic? arma moucrep De 
fenfione kgil patrúwcí pafaiiarfí licit 5 
reputa f.mij»q.vii}.c. fare ÔÍB* T IÍO. B fn 
noa n.colím.tí reflí.rpo.f"^t fí # ífto fír 
mido ios f poflè Dñí nfi reg| nõ íduccrcf 
^ p cauí infeudãt^aut qnl rprecutío veí 
í m agendi ad eil ptincat»-:,;) víolctía co» 
mníitíeAp ohkmdo m>i ibi^miíía De 
fuMie vfmc¡ barcl3.7 afó firmare face 
ia» nõ rtwctur.nec ftibíre í i ídidi l co^ 
4ii'tis>1.ir£.ncc alepoflent fftrwfii per 
\ ¡ * HÍÍ'Ü ffe'- > vK% Vt.l.fiqft.ff,Ot'(C.!» 
^ . . ^ u ^ír-líscciicj^teqicc 
^cf ofítíôitif ícflií! receptou- fug cãptiÕc 
lod t foul f itdíoíe H m i q m apparcí <3? 
&íct?t>f!0 re,r tuaíoiícl j*pi5 emtc infra Di 
Itrícííl i&ftíüs&ili nf i regi» obfcíTam te/ 
muta cos ingenio ôcbcMamt»': ccpit eje* 
l i l is eje rcpii.comífâf ña díltríctú f tmj 
f bi ttltií |3iiâfiiBeratvf Xíij»fF.í) oíFú pfi, 
íjr.q,íj,c.ept.ejc oe ofri4e.€*nottít»t>ebct et 
pr e ftíiiii n f iri rege re^í* ̂  foil iíiidíitej 
ípmi reli i i qí T d reddat fine peíojamcto 
iquw mala q ibí fedt Ocar eincdare í Ou 
pio d cut fedt j> Dm" nfí re^ oiftrictiú vt f 
v fij^cclsl^cr magnat íb t Q i m tív Oe iftos 
criíaf iõe nõ coifar»vi&^^nlc í eo^ em€ 
da Debeat ín pacre^fítíoneíacerí* S? ^ 
ní^ílomín^raf feefonoil qw^ ín f?oc 
caía fedt bm nfo regi cmcdet.vt t>cbeat 
emendan m vfaapin ad que i slice Pua. 
bos etiã eje oicta pueniêtía eft aftrictiiff* 
f MecoK^ vfa^^fumattaliavtcecõítíbf 
t íferiojíb^tpmíttaf ptãtil^ Arreie ípc 
qi m i comee nedu fpectabiTfcd íKuflrf 
^ ixBímpin^pmf í t píáp.vr.l. p t M s 
fí'M VA'IQ.? be iur.omiiíXí meto *C* be 
eroipcmili^an J^iisdalíwii^di»'? 6 cií# 
ííeLíi.i;bc cômí*pfiíloi.i» ta). i be comí* 
q jp uítweJ j;e6li^ ín a«r'.S 9p.§4Hí5.cor«, 
!íil9C*0capiXí qm^tiã í?ec q ibí collíg0 
mr^alm^rõneptôtjfibt cttneãt t i fud 
fcinto"1 cwccre nó Iicimípi regi maio/ 
ritcô f i i i i i ítô ftaf falia, i fie côpart iieq# 
unt ad w lü ra tó f lec 0Klí?»Ctí offs.p* 
tófutqm ín kfíohêaltwi?ceckrêtJ q ctíã 
íníígtiijs vel f?fo q.ppter^nozé eancdTs 
fmt illnílríb^: ptãtè bíit;b?vti nó iíes eje 
^ncãfil)íbeerefá.vt.flr.beofli'.^>conft»r 
t re . I . í . ^ i /^be ppoia'r. caba.f t . If. 
#1.1*1 De l i f f n róne d l caíbe * Tupieres 
etii qi m' íQmmMlpUt iont ' i piçnítu 
bincoffíd;.-: ftmf fiíjnapIatíóiA nõ licce 
ejf peeti^iíínciii fie •* arcl^íepo non ííect 
mico aure fefen e.nec vtí pallia, vt cr be 
audi vfü paí.ca' f!jap.7.c.c(7 f i a 013 ibí 
ioratíeg f nncv? XjoMMv&idMoeM i t 
cil ibí nom¡ e ardS.T Wct̂ cnouír» tcpj 
rbí(B ínfígnía^cófulana eje vibL n 
f.í.2u qí ín Íeriõ3 altcrí̂  eís vti ptvt t^ i 
lft.C. t>€ ppo fe.cnbí.t q: eft tlbd fpãle t 
eorõnemíftent^ ODíttífempeófuía í̂ n 
cípe:vn nõ di mini f i alíqô peojííare íue 
níaf ín eo.ar.be con.&í»t) .cft*. eje Oe mai. 
t obceg íua&Síct Jegatf be laterepap 
míflus cereros añcellíí; vt M'rto.c.antíq» 
s beoffi.le.c.volentes.̂ c.ab ejccóícatj. -z 
be fe!ttr.C3d emínétíã^f ̂  fit íjpále i> 
cófulíb?.-: ftc no trabédíí ad alios •p.l.í.ff 
ad munúnoraf í btcto.c.e]t tuarú* g bocJ 
fímpfr -2 bíftíncíe ptñtib9 pceíTa Tint ea q 
ín bcõ vf9.eic magnat íb??cedunf.non ífi 
t f í m tem'toMílhotas »§. 4 vníuerfas. 
IT» be offí.prí»tXejc terrítonu .ff. be íuf *o» 
íu.vel ̂  becMoqtur ín íuf dcõníb^qi ve 
bíctfí eft in altjs in cafu quo in lefios cede 
ret alio? :nõ pofletft'eríp bícrãXfí.íí is 
lis bfia eft ei tejc.vfatici .IjEjcj* ftrate»§. ro# 
d?a8*at'6 eft vi a. ibi/eqns. quo cauef <p 
<c<fíani.fo2tífudíné.caft9*ntonaftertum 
edíficaf in rocba.̂ m's beat in fub feudo 
velalodío nõ lies fínecõfilío lícêtía pn* 
dpis iufdicrionaf. Wc crederem^ pofle 
^barfiure<y nõíufdcõnalía poflíc ptla 
ei fuu territozia in íefíõjalterí̂ eicercere. 
tube bicfabfia vel bíftínctío nõ^edíf. 
fBecob^in bono?é qíí quoddá pernio 
nie x ínfígne ca q peedunf ín bcõ vfa.ptã 
tibue fínt pcelía«: y fcqrenfpfonã. i abf 
(Bbetermíatíõelocí te. qzopo2t5ítellígí 
c? ea everceanf ífra fu u tem'tom. ate etíã 
mqt ímBta eje eo q? fit peeflte poír3 eyfue 
ptátís vel magnate limíteetterrí^eic 
crcere.qdcftabfurdG.flkcob.íy guerra 
efíã volfítaría t ergamficãoeeerrítoíífí 
ítt peeflá. % guarís pfom's q: nô^pt b eft 
cõceíTus ín guerrã.vel̂ pí guerra? faceré 
ocm8tíilee.vtpfttf.p8c$ % treuga.nomm 
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Íífc(íctí.§.ffêfubbacp3ceftomím^nuí 
í ̂ ptvtí mero ímpio.-? íure obfídêdí.T cu3 
ingenio bebeUãdúauf alíiscócènís í ocõ 
vfa.ejc magnatíb? nõ b5 plus^pí guerra 
volútaríá vnue comes vel pias. majríc qi 
t i fuú temtow $ vn? fimpleit míles^pf 
fúnílê guerra b3beret.cfí i eodê mó Í ea^ 
dépmíflíõe tolíerefrímplíd mílírí volú* 
íaría gueri a:quo f olleraf vní comítí vel 
alíj ptãtúT nó róne píatís. q? nó em ma* 
gíftratuí.vel píãrí. nífí eíTeí miles vel be 
gñemílítan guerra volútaría follerarur 
& fie prâs vel ímpíu níbíí ad volúraríaj 
guerra facít.qn eje futí terrífo'"?guerravo 
líítana comes vfprãs fír.p í>uafo bñdua 
cea foltl poflít 4 ̂ uatogarríñ'cátí lícerêr» 
Éifí̂ ppíguerrapoíTeteííeiTiro^alíaeic 
ercere p pñs poflett merfi ímpúl q í bícto 
vfa/icptati peedunf. qôdfetabfurdu .vt 
iam c tHctfí.fit ̂ uís t ̂ uílegíú talía finí 
cõccfla.nõ tf; id in leftõ? alterí? ejeercebít 
in oicto.cef tuarñ.-j bícía.í.ft.íZlel fo? 
fttã pmXiü bcí vfa.pt fpãíe t)ici. qk reqrit 
bícta pftõ.íbícft &*nífi a nob.vel anedio 
rib? nrís bêrêt pvMñ fpãle % ü qt nõ vífe 
roíbeMü'olegK5boís.faiícn0ob.í 
Lfií graui?.£.be bíuer.offí.Ii.)ríj.Sñ q j ^ 
í>c fpáleíwífí^ 02 id qp pft b? pfonís. vel 
róne pluríú peedífpfonaru. vt.C bepftí, 
p a X Â b e ^niíle.c.c» -z pistare, be pfcpt 
c«veníê0.t.caudía'6.be ftpfoo.c, ejt tua. 
13 qñq3 ídê pniUii pofltt bict guale refpcít 
fpedatíotf a fpãle refpdí gfialío&vt no. 
pboft4 m*.tí^í)Uír.§.quot ft| fpés. f et 
^uis abfqs qrefotote nõ poflí t p pftõ? pa. 
t treu.pcedí.nibíloín^ tñ qxact̂ tali loco 
.pbíbít? í befónos bñí reg? fac t ?pt p vfam 
p bñ3 xe&lp beféfiõe fuc Icg^cedí. qtad 
fufííus.pfeqndíptínet.vtsã.eãfiKbícta 
ftwf.ffctcredím? q? vícccõcs rõnc pac^ 
treu.fd«pomrco2ã vicario gcríí&ícuí? 
viciiría éfít^ bict? loc^ vían?, vbí f dbfídi 
onê bebeHatíoncz captíoeípius locíj^ 
díaacotnííTa fucrtlt c õ m é & m re^tii 
' gg íí ' 
Q&B ft eic vfg. magnatíb?. vet alia via 
ad reftõ3 loci pdíctt veítt coja Oño nf o w 
ge.vel cozâ eí̂  vicario gcrúdc. aut índice 
agerep Ocm rege pofiírq* potíeu ac fí efl3 
íímpí'r 9 oñí nf i re$iuf dcóe e^emptus.-: 
15 rõne reí infra ínfdcõ3 Oñí regís fítuafe. 
•z delicti ífra ea cóíflí v t v b í t> i re acf.U 
fúff.Oe íudú o? legaí^.ú i notaf e j n no J 
cportulaftúcj: t>e fo^cópcey De f>mí.c.voí 
lentes.q eft tjodiclí.V) . i " i\cc obftabít re 
tetío fcã í puentétía Oe no appellado. - j ô 
te nõ t?ñdo recurfum a Dicto Dúo rege ad 
Oíctu tms nf 3 regé*qí qlífcúcg fit Dicte re* 
temóte effect?*? fenfus conftatq? cozam 
eo«cm' etíá^ nulío íuf fubeflet oucnírí pt 
rõne Delicti reúvt P5 ct fnpzadíct^f i£t 
Taina coaectóe vt.8Jxc ín Tup 1?Í6 i ta íé 
timns no6»Btrá^ De fena» i UN? vinaderí j 
^•DocfHob i>o ia»De m0.ín.bñ0ovmes» 
i bñg0 De mõ.úuvídef ̂ p t e r obrídíõe3 
fortítndinís»*: DebeUatiõ3 cu íngení js fa 
ctã p DñsregéCDaíotíc^ ínloco De jonq^ 
ría non poíTít 5 eum pcedi vígoje vfatící 
eje magnatib^p Dñ5 rege Sragofvp eo qt 
tnet? vfa^ ibet Debellatõ31 obrelTíó5 p 
Díctae faccrc Dict̂  vícecomítíb? rínferío 
ríb^ípeedítea ptátib^-zbí) pñt bící COÍ 
mires?, vt p3 cp vf3»jt¡riíj» oce í?oíee» píilcío 
c» eo vf wxw placítare» afó eft»§, t etía ep 
ípo vf 3* et magnatíb?. in quo fit men tío 
De ptãte i pn'ncipe» § £ t vídef <p comes 
barclS tan^ maíoj Debeat Dící pn'nceps. 
i alíj comités tãÇ míozee poífét Diet ptã 
te&ad qtí etíáfacít vfatíc^í jrjcjraudícíum 
vbí fit mentio De pncipib? z De cornítíb^ 
? vicecomítí b?»? afije íferíoííb^.t í Dicta 
^l?íbí tione Dicte Debcltatóís'? obfeílí oía 
q fit vicecomítib? % ínferíotíb^ reddítur» 
Tsó bccqí magnñ DeDecua eíí ptflííbua. 
fub^bt^píStíbueDebent inteUígi'2 De 
ítjre coi tlíí 4 n^ru ímpíñ bñt» vt funt ¿l̂  
luftrcB.fpcctabílee.t clartflímúvt no.í.l. 
Í.ÍIJ ̂ n.fKDcofticítíP cuíinã.eft íuf.^t p 
oils ¡ntellígnnf fnb píátibns comteq : 
ípí vel funt ílluíto.vt.Cfce eroga.mítí. 
an.K.puícíahfíX» De ftíUeMa.Ií.M). vel ft? 
fpectabíle6.vr.££.De comí.pfíft.Uú i De p 
uile.fco.l.i.? De coiní4^uíndã reã mb. 
lí«]L'tj*^tfíci?fumeru3»'jptãtes Diet pñt. 
eft Dígnítaté -i admíílratíonê babeante 
tales Dícunf ptãtégerere.úDígnítaté cn3 
admíftratíone !?f e.vr no.C.De Dígn ÚLfi* 
lí.jcíj^t nc i pía ptátibus fíat Dedeĉ  fíe i 
Dicto vf3.Díctai)!?íbítío vícecomííib^ et 
ínferioub?»? ob id in toy, (ponojes i pie? 
cminétíá ín cíe ?ceíru3»€)u¿ qm'dé Ipono^ 
ré-zpemínêtíã ? ínfígnía retínét qtjoaí^ 
qg vadant.-z vbicuncp fínt.vt in.l. claríflí 
m3e»C.6 DígniMújcíj.-r cu fínt fine admí# 
ftratíone vt pnatúvt̂ C» Dc.pfef q tn vzbe 
la^. í j . l í . r i j . f^ t fícvi& cp Díctí comítef 
poflíní vtí Dicto puitto facíendí foztíatn 
feu Debellatõ3.? obfeífíonê cíí Dñt] s fine 
metu pene Díctí vfa» ej: magnatíb^. nedíí 
ínfrafuoecomíta^ímo-zeíeos» nã Dí3 
fjuílegíú comitíb^ feu ptátibus pceflutn 
pfonae eop quafí quoddá pemínte? ínfí 
gne fec|fur»vt ín rfa Êuílegíu. De regua'uf 
U>v|.fíc i.pconfulee fequíímr vbíc^ eoul 
ínfsgnía.vt.Kí.fí»De oftí^cófu^zefea ta 
lie foítía acceflbzía eft ad guerras fíe cuj 
íuje obíuatía catljalõíe guerra pofltt ña 
rí p comítee eje fuoe cornítat?/íl'r Dicta 
foztiavt acceflbjía pt fieri p eof eje fuosco 
mítat^^il acccnb:iu Debeat feq naturas 
pncípa^vt ín rl'a acceíTozíin De reg.íuf. q 
ínfallí bílíe eft ífto pallu/ñec eft p e pdeã. 
id q6 fue ftatuerít De pallio •? ct nce.q in p 
uílegííí concedunfalí4bueBfoní8 inDí* 
gnítate pofítte^t tñ nó pñí cíe vbíqgvtí 
quia ílludeft ídeo.quía nó eft cie pceflüs 
ipfuin pa'uílcgúim índeícrmúmfc.fed 
cum Dctcrmínatione locí.vcltempoa'e 
^am perfonale eftrlocaltwtno.er 6 vfu 
paUccjc tuarfi. tSit fíe vltra tpe vcl íocñ De 
termíatú eo vf i non puf. Sed í>uilegíti5 
Dicte foztíe eft pceníim ptãtíb? ídcr'mía te 
te^fícponnntvtíeíe vbícñqs finí» patet 
CK i?íjs q nom j'o.sn.í t>cã rí'a püík$iñ p> 
tea Oíct? vfí.cócedi't vt cít íá Ocm píáí tíb? 
Ipãcfozím^t poílint obfídere.t Debelíare 
fozntiidmé di in genii's, zplpibct 15 vice; 
comítíb^-: ínferiozib^.T I5^ptcr Oeĉ ptá 
trj.^tnõfacOnarn necB Díftínctíonéan 
poílint infra Tuas poteftaií3s.vl'íiio8 co* 
tmtat91 rií.vel evtra. Qnare videf Dícédií 
qp poflint vbíqg.qj vbt lev ft Oíílíguít nec 
nos C)ebem̂  t>ííttguere.pfeitím qi p allá 
íegéXme p ah'ií vfam fpát'r De ífta materia 
loquêté nõ Oíftígm'f.vt XOe pao»cum ibi 
notan's.ff.&e publíc^'tépcenío bcí vfa. q 
rímpler eíí 05 in tdligiq? fit plena/íc Í p 
l)ibitio facta &e pdcí6 vícccormtib?.? UP 
fer!onb?é»:ítelíígtfeêpléaaro.LqiiO0(pí 
bíbet.ff.Oe pofínlã.m3í:íe qz cñ bftfi"' piv 
cípí&quare nõ (tríete eft ínterptádñ.ímo 
íati'flí me 1 itegrii M beá J.fi.ffà oftú piu 
zXíi cpSüe bo.va.lúju nEt Oato q? puí̂  
deafJtí Ourñ eft tenédu.qvfa^ ita De 15 fc^ 
tueeft.Ví.l^rpe^itfKq T a §b9. pottflíme 
qi qlíbet í catljaronía ptbellum ídícere 1 
garrífícare.T acn^dare.abf$ alíq infta cã 
cmTi qt¡ p&cm vfa.fcaeft^bíWto.qíibct 
pt faceré oía.q ad guerra ptínét. 1 í ta cíí i 
genio fcebellare ar.Lij. ff.&eíun o.íu.rJ. 
ad rem «r.Ud legatú»fí'.De(pcnra.q2 qnod 
pine efMmoíteg quafciícp ínf ligere abO 
tápena cñ ergo vfa? folú^lpíbeat viceco; 
mí tibto i nfcríozíb^vt eft Ocni.t ota q ad 
guerra ptínét funt pmííla De cofueíndíne 
certecomítíb^^t cócefiío 5 l?í)6 fpãfr fcã 
eíteífdé p vfa*" nõ videf Oubíií 4 " poílint 
m íngeníjs fojtítndínes Oebdlare ex cof 
mítat ? ruo0.qz eje eos poílunf guerras et 
ea q ad eos ptínét faceré.'? gñ3lít36etía3 
id patiTvfatící fupía bíctúlF^^ oklpije 
yex terrítonfl fíue^tiíncíá fíbí Decreta, 
quis nó pot alíqd faceré ín ínuítu. tool'o 
qííífóeftcú úidídafr.fíne úmTdtcttona* 
liter fíueínrís Dñíj fínvt.l.fí.cu fp.ft.ó tur 
o.íudí.f Hecbíjsob.nota.iUcettnam 
á oeaiK.-; vfu.paUvbí Dídt> qe no põí 
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cetebj3re*vetpdícare ex fiia^níncía. 7 ta 
men ípec nõ lunt ínrtfdíctíonaíía. qi ilfó 
vc^é q? nõ põt táq? í m l?ño í eos qb? vnít 
celcbjare vrpdícarveí 1 nonédo.vcl citado 
eosadcaqímpoítatín fe íurífdícííonej 
ííuraDñíj.arsanté bñpoteft vtnota.ín 
Dícto.c.fcríptiKVí.qa'íj/Bctaméípínceft. 
0? Uno põt faceré pdeã in ínnítú bñfí0 cõ 
ftííntíõis pmítétc.? Ocí vfatící comíf ib? 
cõccdcr^fígjténõob. pdícti8.£> Deppo» 
facrúcnbí.f.fí.qz ibí loqirífDeíurc (imp 
üíkgío nõ ptínêtc.ars q? ev cõceniõe :̂ ta* 
men in cafu De quo qrít nõfíc.qz afe q? p 
vfa'" ptíncbatcomíííb? oíb^altjs face^ 
rcDcãm foítíã.f, ercõfuefudíncpmíftêrc 
eis guerrã faceré. 1 ínnuít vfa? in pn0 cu5 
Die nuil? pfumat Deícepe. -z p pus vtedí i 
ca oí gfte Dcbelládí.ncc vfa? fac alíud nífí 
cç> 15 De nono^plpíbet vícecomítíb?.-: ¿nfe:» 
ríoab?. r nõ Dícít q> cõcedat id fupíozíb? 
f. ptãtíbn8<f3 cç cft eís coceflí̂ .-r {?3 ítellí 
gí pcõfuetudínc. velvfantiã terre. cíí nec 
De íur cõí.ncc p alios vfa.fít cocefl'a Dicta 
foztía.Sum qi Dcâ U loquíf De eo q6 p fe 
cÊncípalíÉ eft cóceíTum.fed i caf» pñti lo 
^mur De co qtf nõ eft f)ncípal'r.fed acceflb 
ríe ad alferñ cõceflíim f̂.q? cíí ígcní)s pofí 
fítDebeHarí. nam Debeílatío.Dafo çp per 
vfa"1 nõ eflet pmífla.fzd cñ ín geníjs eft 
bítíí ínferíoab^.T fupíozíb? cóceiTíí.T fíe 
cum fit acceflbn'ií ad Dcbelíatíoné D3 fm 
eum regnlarí.vt ín regnla.acceflba'u^ De 
regtulí.ví^t fíe cíí guerra políít fieri vbí 
CÍÍCB etiam c'x cornítatií.Debellatío cíí ín 
geníjs poterít íbí fíerí.cpuis cíe 15 alí? ledi 
poflít cu ipfa guerra ad lededü alífnfítm 
duct3»/¿t en-15 p3 qtf id De lefiõc altcri? 
& í Dcá.Lfí.ad pñté materia^ fuplefíone 
altcrí?fíídata eft nicl^'l c.|[ Bec etía ob 
ftat ad j3dcá vfa.vvví) Jtrate.^.rocbae.ats 
cft vfatícus.qj ¿bí loquitur De íure realí 1 
concernente rem. Bam faceré caftru3íii 
fuo fendo.vcl alodio.conccrnít reñí» 1 fíe 
noncftimi nJictíra earn fieri non pofTíí 
Cs$ íO 
necin $ a i iuitmitoM Haiçotíítteà 
aa^bcUadípõifttTitfttcõitcreítcrrí 
torittOcbcUãtí&TpccmitBronã.tficbíi 
pótfímcy comitatú vbícaqs cornee^ 
Ixdtguarã^terea rarocft:̂  guerra ft'aí 
palique comítéífra fufí mrímiñacoii 
ludq^fitraro^íjcmiiwacíaptarí n IU 
gmft&pUnm aĉ íimTdíctíoafóe tno 
íurifdíoíõaleaquatiíadpWbíttonl.ac 
tñ i cõcdfíõ&q ptãtíb? fcã eíft fe. nô vtdc 
mr repeti alitfd újnfdíctõalc q? Dcã foz 
ÍÍ0/.O ebelíare ctli'ngem je t tenere foiti* 
íadíiilobfefr95?cdra éptãííb^íide aa? 
bjpcemercíocúíquof tâtcãnbiztlot 
ckãpntbiaofapídctaOebftítdligirane 
f»^ ília q cõcemííí pTonã. ftãt vbídí qg fit 
fpacrona.8f6 feqref ̂  fiait turífdtctíõa 
lianõpn(fimTtnecaufecognítõc.taIia 
(oUnítm fie nec alíarqd dl abfurdfi btce 
rcfQuare qc pdcís vídef q> róne pdcí Io 
tíoeionqría eje íjcõvfa^címagnatíb^p 
txtñ tmm rege maCoiícĴ cedt neqat v¡lo# 
modo f f fItiec ejcpflõne paos t muge 
5 ínapít IHOÍÍÍ fifí aTcfíg,§4«rubl?0c pa 
ce wdefpoíTc^ccdi p Oñm re$ctmioi¡.$ 
so qi flpp2obaríõc bfcfepílõnw eftimim 
fur Í ejrapíunfíííí ̂  l?ñt ̂ uífígífí fpiíe 0 
tmo rege Bragõíc vel anfeceflbííb? Me» 
tEt fie cff comités bômt 615 ̂ uilegiíí fp|í 
feB txm vfa.ejr magnafíb^e anteceOb̂ ca 
t>ñi regía aragonefatia patet q? ípfi nõ h 
dudunf fub bcã^bíbí tíõe» * ad 15 faC qô 
notâ LU rigraue.£.be Df^lú mj, í t 
vWindudercnfrub tnã ^bibitõe.adtpuc 
nSpoíTj vigoicpítõnígpacís 1 treuge abf 
<B Ãrelatwe<pccdí.£t aba foíma^cefllia 
baberrt fim p q « po^.pcedi.f ¿t £ deã 
retiíim^noeíacob^bftg îbft̂ coirccíõc 
regia, «z fsniwí cõfilío fg fatuie. ff ¿t ad 
íílud autf qd Ocm eft B&cõg focioa nroe 
ruBpücníendoOcóDñorcgc maioiC cjpcr 
fcoff nobíle vicecomító C02I t>cõ bfiorege 
vel vicario gerSdc^d eî  índice per cõftfr 
tutiõem pads x troigcrel ep vfa. eje ma* 
gnatib^vel alkvbi d cõpefat vel fíbícã 
petereaíTeritiua agêdiejcodi cõftitutiõc 
velvfatíco.vel also iuf. efi vcrítate5 íurte 
cõtíneataflaitim^ faiuíe fame cô reetõe 
t cóTííío fupmdícti0.C3^ ̂  eic infomi* 
fídefupboc recepta apparet.q?Dic^rcic 
maiozíc^baroncff/rgêteg ejctrancae. in» 
ter quae fenefcallií Sc carcaflbna. Comb 
tem furt T mondcaUií Oc miralpc3c»tplii 
res alias militares pfonasioite potefta* 
turn armop efi cõuentibt 1 cetí borní* 
num armaíoiJ in terra Dei tmi regis ími» 
ríf4 obfdHoem^ebdíaíione.t captíone 
bei lod be ionqn'a.-? alia mala bícío vice 
comí tí fímuí cü bcó rege»-? ípc cu eie fecc 
rfít»qêuisipmnõ acupdaflent bcfefncf* 
¿tficp cóítítutíóescatbalóíe» qua cauef 
q mW bõ be gatteo factat mald eltcut (i 
ne acu^atioe te .^ f etia abfqg auctetcS 
fenfu tmí regísxredím^ nos bertrld^ftc 
feua.rafwúd^ wnaderíí.)3^ mÔ.iu.bfí^ 
w'ue&t bñ?0e mõ.íu.15 fuífle illidtfi t pe 
na btgnum.fnadJa'uf.ma.Uíj*t.¿. vtar 
mo.vt'^í.vnaJí.in^ gcf.lí>íj.ti.i.&e bífs 4 
? fmcípem vd gfte»aut paí.re.vel infold 
tes ejnfhmtLqt í̂f.adJ.íu«be n\pubXí« 
1 .Lquí boIo.§. baclcge»?.!» penttltía«ad 
quod potefl indud rô vfa. Ipoííj. Encepa 
namc&frQuodquíd* crimen nõ potefl 
cjrcufarí róne confuetudinís* q: ínter mí 
litares tgenerofas pfonaa x(9 armomm 
abfcB (ícentía ̂ ndpis.-r guerra etiã void 
faria in catbalonia toleranf. ICusqi Ocí 
eyneínõ acupdaueft» vtfupjaê t>cm»£t 
fie nõ poterat bid guerra ín catbalõia to 
lcrata.quía cjrp:ene^bíbita per confhtu 
tione pdíctam.^um etíã quiafí«? infer 
cíñeos folcretur. nõ tarnêejrneís. nec in> 
trand0.dt eirtiands aduerfus ejeneos fi* 
ií vn$ vfítatú.nec toíeratil. S i c nec tole 
ratur ç alí^s vfa?. vf obferuãría fit indu 
ctf.jiptcrquczmfan mímtbcm ctimà 
£tpfmmáonwh qííacíl^ec^ucrra w 
4 ñ m m tolerada nõmmúíf gdifc v%l 
<B pXi>%wlim9A} nõ poílít biáfimik. 
í>e cjcnas gd ímmoem abfcg Dúbio 
culof^ fojeífi alícní í)ndpc6. barones 
bdlâícs fineanctc nn ̂ ndpírrcgnt buí? 
f a n m m f m i m m l m m M 0 K 8 > £ $ 
co.? mcm.(£t pioptma nobíkñit baro 
íifô catijaloíe fcvdutacmmpdhfqjob 
Qzrmrñmktmílfregnopnapcmgm 
teeefmwp beMáoMgucm mí§ fad 
cndo.if ô credtm? &ebcrc •? poíft g ôitn 
rege 1113 dearí bcmôilm rege niaíoiicf» -j 
rencrí pperct firmare tug í pofle t>a" txlí 
regies litigare íí? foc cune ianuã.vbí«1 
d inldauent í fuo vt í vfy*mh oêe 
Jiítnea.̂  vfa.jrív.pladfare.afô eíi§4 íd / 
ptt«píadtarecíí fifiteg * f B e osdíatíõc 
ailr^ceflus p^fírniií fieda^ petitíde 5 
OcnWim rege offtrêda^pícr ttan cnme. 
oe oídínance: i dfedu íudídj qlw ei 
t»cbeaf»ntlc nó ícríbírri^qi nõ eft nece p 
cfFectupfiíí/ poftulati. Ztcp drato bícro 





iwfltíiiripareiííiiíftimt iuãíM m m 
i X : m 0 M M ^ m e B a b ñ m m 0 m t p i & 
dictú f S i pom g>ím W i b M M t i 
capiíratfupplíca'coil &f0 rege a fcipnu 
paflbp makfcõm^ íWí í pofííaeftfoi 
nia.8XVfa» fug *bo acurdatúapfate m. 
Lã indpit. qroin^dcã qírf Ubetiwtc* 
W c xcrtiCi mbiu q crtí foíma cita Í 1010 
a fiêda eftãipog inaícfcózea.ôíÊoq? imii 
demodíe^utcgfueejngítipacoapifci* 
tatío^caufaercmpU-vinít-^PO»0^^ 
mã.fien martí e la^fa oe tea re? * m * 
0oeOcvaltiic^;c.C2In iol}* gaiti^ m 
CCLX 
rede dnspg delana i5la vtía 0cc0ífdíobê# 
puriea 5c rabera^ t>íjo9$Mh Uc&è o m 
btebelmp Odanaduitaf benre knpot* 
ÚXcccw. bô a belfeup, bela ojatiovoa 
ftãtgfonafmftmla dutat bar^ 01 fo 
camipuWícb^pp Í0 po t̂a bel alberd? bel 
fedpfeHeríife»nefpemdmeardõ3.afrafg 
pp la placa be fcã ãmão knpoz reí en }o; 
ban frare nre.baíta recoidatio ío bitbia» 
ftáren ío regne be maííoiqe en offènfíotf 
tocen mefnfp^eubela fendia belbír 
fmpot t nfceen lefio be nrepifme boaa 
captada.epéf3 beliberada ceíTant tota m 
i?o ab fpara trepfa e nua e fetis ío feeí feri 
11a femílíanebomeftícb bel bit renpo2,c 
nfeen bng»carrifa»vinétB ío bitcamípu 
Kí#Mferiíeí?beíbíífenpo2.ean3taca# 
fato p íoquaí ferimlt ío bitbñgcarreta 
fód? hafírat grannft p vo6*e.p en fxxe e 
Ifrãccfd; ganígagermãevfee^ecenTk, 
prrtp efe garrigolâ e iobã garnga.ma 
ri rtcr.Eo ql es eftat Oct cafteil o lod? g bo* 
ru&e galgüe altreo fcqimffesvtm^ab 
vo&eab dfecrácn la fua ^piia cfona fee 
fc'ucrfee plagues cresta sqll baucr mo2t 
Bfe qíeofa poteíTerbitílvogeloa bamôt 




Dífignaif¿ |̂>flnerainlí vwnt loBppm 
mena^fielesalíres ̂ ab w m a b eíte 
ere.no podefó ni beuefd ignoiar.cólo bit 
fenpoi rep en iobanp rabo be paíTafge» (o 
ql feu en ío bit regnebe maíío^qe volee ía 
quir endeguda tráquiilitat los fcue reg* 
nce e terreac vía peíaurc«q enere loa t?a# 
bítãfesen aqKs t)ífco2día algila noe po# 
giiee fufdtar.cnodrír.Sriecõ p fa rega# 
lia c pbemínctía refaí alio podían Daiía 
ftf p teño? be vn feu edícte.lo ql feu prâ  
bo 61 t)ít psfiaíge p lo tempe en aqllejtpf 
fat.reebctiics epofa rotee fenglce forf» 
mefcsbequalfcuol ̂ ígm'tat ftamctícf* 
t pdítíofolícnen #tectioeftgur<tât fuá 
c nía fpãle.£ entre lee altee cofte ç ?f na 
tíoC>epau»feclítío Debadofítats íftítuíe 
OidenaqfcnrãtloDíttépealguee grõesô 
qlfmol f!?emínctia.ft3mat4c?.o cõdítío 
foflén no fabcOén.ne pogueflen fer o tne< 
trcbãdofítat0.aggrefliõ0.oríc9tion6.le0 
qlecofestotese fégleelo Oitfépoz mana 
fermamêt eflér f uadef cn fos regnes e ter 
ra.er<poaa.meecn fpedalenlo pneiçat 
te catljalõía.ífltgídozes a alcua gfona 4 
p f3ría.víol3n3.e no obftiaria Io bit ediV 
cta fene fperãça t>e gdo fegõs aqftea cofef 
caltres fõ p l̂argamftptegudeeen Io Oít 
edícte Io ql p co q ncgfi poguefignozátía 
allegarlo o t fenpoz mana efeu publicar 
B tote loe cape Odes vegeriee t>ú tit í>n* 
ápat.|f£;poselo8bamõtnomenat0 vi 
nète p io oít edícte baía te aqll violate V 
frígít.ep pfeguft rofevífteeíTcrcncoírc* 
gutô enlce penee enlos vfatgeo bauaU 
e)cpiratr.e en fpãl en aqlU¡cv4 comeccfíli 
mõloqtenfépsabloaaUreeOemobcfíg 
nato Declara bauer locb.p tal qnt bauetB 
trécadee lee bítee pau. e treua feguretat 
^tcctío.e guíatge en aqll pt¿gudee.e p cô 
fegu¿t vos c loe Oainiít Oíre fore tfgut ve 
nír en ma o poder nf c ab tot vf e poder c 
fronoi p fer a nf a voliífat fegde pfelí e loa 
mftDela nfacoít.f ̂ fegonamet^com 
loa bife vfatgee 6 bar.ala bita cíntat e en 
çbcminèm be aqlla fia atoigat qcafmn 
fia fegur ebaía fecera pau e treua bíe los 
tcnn&ptfgute en loe bits vfatgee benoí 
tatU en fpãl en lo tfatge.ljn.4 começc.) ti 
ftatueriítoee boíee tf.fote encozrímft bc 
certa pena en aqll e^flada. Ê voebíe los 
fcítetaebaiatecomefoeloe bíte epeef* 
fo^eôlícteefotevíftebauer trocada la bí 
ta pau.e feguretat. e efler encojregute en 
Ia bita penare mea auãt efier ti&ifá efme 
naren bobleloe bãpnatgee foferte pio 
bit bñg»fZcrçamit§ cõ fosbite vfatgef 
eenfpãl3qll.W)4comeíe.camít ftrate 
-íe.fía^uebítqlefonebmeelTcren feg* 
retat bel pnccp.e fõ en pau»c en treu3.ajrf 
qtote e fengleepfóeeanate» fiantes to:* 
nãte p aí l lewi p mar.cõ p terra» p totee 
mt8.e biee fõ e beuê effer en pau» e en tre 
ua^evoecncamípublícbbaíatô guereãt 
nafratebef0ratlobitbng.enfa^apfo 
na bauete víoladee. e íf ligídee lee bites 
pau e treua.c a noe feta molt grã ôfono? 
p la ql fote voe tegut a noe efméar p auc 
radobe fagramétab vfeemãe^^ee.fi 
mee auãt fotetfgut efmenaral bítbñg 
carreta en boble loe male e bãpnagee* g 
ell foftegute p la bita rabo.f Quartamet 
í| cõ loe bite vfatgee afenpaladamít paqí 
(ccvíij 4 cornea oía malafcã q fiít p tren* 
gã bñí fcã T^fía ftatuít c ̂ puebtt. § fie cf* 
men ate ala pten boble loe bíte bãpnat< 
gef.e voe balate ftíte loe bítf male lo bit 
bfig» carreta ftãt en treua bel bit fenpo* e 
nf a pia ql cofa lo bit bnĝ ba fofferts lot 
male e loe bãpnatgee bamut erpfTate íof 
qle vltra lee befonojepvoeal bttfen^o:. 
t a noe feftef.e lee penee ptfgudef en toíf 
loe bíte vfatgee a noe ptanpêtf. lee qls i 
dará bauerlocb fotf tegut efmenaral bit 
bfig.carreta enfépe ab toicf nicíTíõe fetef 
c fabedozcf g t>ífa raboiTQnítôinetca 
fegõeloebíte vfatgee bebarc^. tote loa 
familiars. e bomedíd^ bel bit fenpoz e 
nfeeftâte^vacãte^elabojâteen fuepfeu 
e nf e.arí cõ fabía lo bit bñg carreta lo bit 
vtj.biabeoctubjefíepofatden regurctae 
6 tote lure enemtcbe»e fíéen pmi.e en tre 
ua ab tote lura fcniídoje.e bens.Sn que 
negunolebeufermalní bcfonoj.^ólo 
cõtrart fara aqll bía ee acapgnf, c bcfaftv 
atbelpn'ncep.ee0 tcngutalbit pjtncep 
efmenar Iabefononqueftta Isaura perla 
bita rabo.ab aueratío be fagramentab 
feemane^pííeeeefmenatate part b^ 
pnificada loe bíte male.e bampnargea 
enon5eboblee.fi meeauantlg tnítiria* 
per que cn loe bitee penee voe, £ \oe 
smutnomemtetetoteloe litres 49b 
clls eren (ote vi ft effcr encoircgufsg los 
Díts eçceítesfcom fia ciar c notoivx nf a 
pfeía ce claramér infoitrnfaitegonsfoi* 
ma Ods ôíts vfarges quel t>ít bñ^g ma 
nament e ojcJína0 Od oít knpot T\cp en 
|Jol?ã enfempsabalgunes notables^ 
iones era romas enla cíutat Oe barcena 
per cerrs affers Del t>ít fenpoj>los qls ne* 
ceflàríafnêt fe l?airiê efpaíicar enla cíütat 
De barclpñaieen los qls lo bit bñg.carre> 
ta enfemps ab les bites notables period 
nes-lo tHt»víj.bía oe Octnbzc entenía* 
vagauâ e treballaua.e g molt téps abas 
cõrínuainétbauia entesxvagat e trebal 
l8t.perla qual cofa fots víftgreumétba^ 
uer offefa e menpfpieada la mageftatbel 
Oít fenpoí e nfa/e gconfeguent com los 
0:et8Delatcrra/e en fpecial losvfatges 
qui comencen Simili modo.et aucte eí 
rogatu baicn q aqlls qui oãpnificarau 
ofaran algú mal o fojiíTactura ? fozma 
beis Ozets Dcgen venir en ma epoder bel 
bit pzíncep ab tot lur bonoj e l?auer a fa 
voluntat:fegons confeti eloament Oela 
fuaeoít.féÉvosbít 5ol?ãgarriga elos 
batmlt nomenats/e tots los altres vf es 
e lurs contra fonnabels Dits bzets ba^ 
wtscomefes los bits odictese e^cefles. 
e foíiffactures/fegons oe aqlles la bita 
nfa confeíentía es eftada plenaríaníent 
infozmacía.ir^Barnoí Daco mes abla 
pjefent vosiamoneftainqoíns efpap be 
M>íe6.ap:csq la p:efenta vos fi fots en 
voftro boinícílí/e fi nop fots enlo vf e bô  
midlí fera píefentada vígatsefonalmét 
a nos eus metats en ma e poder nfe ab 
tot vf e auer e bono: ga nfavolútaíífegós 
pfelle loamêrbela nfa costela oita rabo 
enaltra manera notific35 vos:q paflata 
losOíts^Oíesnos.pcebírécotra vra go 
naebens:fegós q piufticia trobare efler 
fai?edo2.£>ad3en 35arc!?ña.a^ii*t)tes 
De^enei\en lanp OelanatírntaC Oenre 
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fcnpoí.CO.cccrcvíí^atbiasvicecanc?. 
|[Sedecceq?!ft!m3lef3ctoíes fie cítart 
fc3 qlibet eo^ cú fui Ira cogeré no curat, 
adeo q? ptiíacía pira ¿pos aecufata eft:q# 
ríf quslr t p qué modií aduerfus í l loe^ 
cedef. Dicas cj? p via If ap ejcecutojíap q 
fo:mari bebétfomia fub bacfí^n mar^ 
t i pía gfa be beu 'í\ep barago.&evalécía. 
be mall02qs.De ferdenpa.e be (Cotçegt, 
¿Cote De barcfrna.e be 'jKoflello.e Oe £er* 
banp9»Slsamat6 e feels totse fenglea 
gouernadojs» Sl0U3írs. veguers.e fotfí' 
ucgers.e 3 tots altres officials nfes:ate 
qlslespzefentsferan piefentacfes^e ais 
locbtinéts oe aqlls pfents.efdenenidojô 
onfeuol fié cóftituirs/e 4 Deles cofes Da^ 
nal fcrífesefeqdojes ferá reqfls. Saint 
e bilectío. |r¿Co3 nos p certes ralpõs e êc 
certa manera baía amoneftsts en 3Jof?l 
ecnjfraccfcbgarríga germás^fills Den 
frãccícl? garríga <% gapra bda vita Oe £31 
ftello De¡npurice.en;p.garrtga al's gar^ 
rígolax' ioípã garrí gaíq es ftat Delcalkll 
elocl? De bonis mai m0 De barçbiLab.v. 
Ires nf es:bds qls cõ fié femblants.vna. 
ço es aqlía qs Dreca en ioban garriga es 
Dela tenoa feguét.lf ̂ n íDarti e la gfa d 
Deu ?c.§¿£ los Damunt oíts ̂ oba e pe# 
ree frácéfd? garriga gennás/e pere gar^ 
ríga al's garrígola.e ioba garríga.ne 
gun Dels ala Dita monício nfa no baíen 
fatiíFet.^píoqpellsecsfcú Dels es ftat 
comesfegõslos DjetsDdnfe^ncípat tí 
^atbaiüpa.elsecafcuDellsfié fets enef 
rnicl?6nfes.e acupdats tfnos.pla ql co^ 
fanosDeuê/eentenê efler .peebit* fer p 
cebírptralosDamút nomenats.e cafen 
Odlsebêsllurseô cafen Ddls.ff'perjo 
avofaltresecafcil Devofaltres Oebím e 
mana eitpflamêt. e be certa fcía4 ab ven 
Oe cricfs notiftqts a tots los bits ioba en 
pere/e en frãccfcb garriga germás. ¿ere 
garriga. at's garrigola.e JobangarriV; 
ga mariner efler acup4ats oe nos*eq ab* 
noGtfcsnoBsMtçzt&eloôfyc guerra; 
¿ no Ycímtye occüpet8¿ barritó tota 
bceqtrobaretB^ üteSmütditexú ca 
fcun OcUó'C ptenctB acíte Oíir 0 !ol?ã.e*T>. 
c.francdcbprn'gagcrmáB.lkrcgarry 
gaafegarngola»eiol?á garriga manner 
engron^efífrobarete aql^ealgu 6(0 
otrobarpojetôDínsIa iurífdicdoa ca^ 
feú Oe vofalf rea coraanada. £ ab la Oita 
crida notífíqtôíq algún p:dato ecclefia 
íhcaefona.baro^aualier.o altrequalfe 
uolBfonal?au¿t/o not>auét iurifdícdo. 
üequalfeuolftamét/o kf»/o condido fía 
ncía roííingu¿.an0 lúe façen guerra: (o 
gomq t>z€t comusOOel nfe pndpatoe 
ca0alun|^ roléeban o^denat.̂  acó ca 
rcunOe vofaltreeejccquita e fets eírequír 
encótínét enorífiicaiga tors loe altrea 
loct»0 Simla Mrifdtcdo a cafcfi Oe voíal-
tree comanadaXiutadans^a ricS^ [>o 
mó?«barõa«cauaUer6*plat8'e gfonce co 
deftaítíq&e a Uura dutate.vilcs/e lod¿6 
e altrea lodja 6 ciutadáeiq tpagé cafteüa 
o vtleaOínala iurifdtdo a voa comana* 
oa*perco que alguno puiraígnoianda 
aMegar,0ada en Barcelona. a«!jc« Oíea 
Oe CDarç.en lap Ocia nátíutrat oe nfe fen 
foj«í3Do.ecc,jrcr!í;.CDarf?íô0 vic4?.f p í o 
con^atíóíaañíOeqín Iría pjdnftíe frf 
menrio íenoz fub tpía ̂ bía feq tur.f & ra 
l?otat0 £ manamet ocí tenpoi Tkp.quc? 
fa a fabfr lo noble en Smau guillem De 
bdtera.veguer tx Bardpñ.c 5c vallea.ô 
agualadâ eOe CDo^.c 6 QDo ânesíq có 
loW|ficnfo?ab.v.lfe8 fuea baía amone* 
Rateeniotjá.en perec frácefd? garríga 
germa f̂maõcn frãaícb garríga quôdã 
^pre^c^ap^ô lana Sla vila 6 caftello 
^purtoq^tiur^aoma apa lea bítes 
eníto^paeôgfoncgabtotUiir aucrc 
bonoi en ma epoder M bit fenro: p m 
bo Galgua c enoíme0,crim8> erectfea e 
Míctea^pella ecafcun Oellacomcfeen 
cafeuna Oelea oítea.v.lettea e)cpief&t6*c 
loaOita^obá'epcree francefcbgam'ga 
gemiã0.i>.gaingaar0gaingola.e íofcã 
gamga rnaríncr/nealgô Ocla alee mot 
ntdóaOelOttfenpoznobaíen fatí(Fct:è 
pço q pelleecafom Oelaea (latcoraeftfc 
gona loa Oíeta oel pndpat oe catbalãpa 
ella e caícun Oclla fien feta enemíclja od 
Oít fenfW4racu pdata Oell̂ p la q( cofa lo 
Oitfenpo*entcn,pcebire ferefler ̂ celjít 
contra loa Oír a Joban/e "Jkre/e firm? 
eefcbgarrigagcrmane.fteregarrígaalí 
30 garrígola-e 3ol?3n garríga manner 
ba manat e^cífameríí e Oe certa fda si 
Oír veguerc a tora altreaoffteíale (me q 
fí n obará oína la iurífdiccio a cafcu Ocla 
comanada loa Oamut nomenatâ aqKa 
ecafcúOelapzenÉen perfonea.ínoree 
meps notifiquen ab veu 6 crida general 
met ampt-acjlla e cafcun Oclla cHer acup 
Oatâ e enemícba Oel oít knpoi e q abdl 
e fenaell tot bom loa faca guerra occu* 
pãt e barreíãt totailura béa.^ q algóa 
plata pfona ccctefiafttca. baro.cauallcr. 
e altrc qualfeuol pfona/Oequalfenollq? 
códído/o ftament fía bauenta^ no ba* 
uét0iurífdícdo note foftíngué/ana 
gucrr3.fegõ0 q Ozet comû e Oel pncípát 
oecatbalun^a volêscban o:denat»epua 
e^pieflamcteacótengutenrna letra Od 
OítfcnfoiOelatenoz feguctf &nQtov 
ti pia gf a 6 oeu *ftep Oarago tclegaftfi 
lo Oít veguer ab veu Ocla p«fent 
crida pubUca.p tal q negu nopuicaígno 
rãcía allegar/notífíq atot bom general' 
met totea lea Oamíítdíteacofea enla tú 
ta letra cõtengudee eíTer fermamet t¿gtí 
Oca e obferuadea fegõe cóft'nltía e teño? 
Ocla Oíta pzeínferta letra^guart fe # 
guarir fe t^.en altra manera la pina 
baura:q merecera fena tota mer^Mtrt 
íurc cautil fít^q? pene fíue Oelícta nó W 
beantremancrc ímpuníta^tí'aOefent. 
#.c.vf fme . cum fuíBíí. £ t ( i facbote 
contcntnafitmnciis ifte. 
Onííítucrut etíam* 
cuível pactií guaícpacís-? 
OífiínitíóiB nó pt ámocío fu 
perqrdíeíJmmnjs pa^Oa 
tÍ8 ftue fact̂  a l puenire^nifí ejcpffe foeríí 
retenta»!?. o.§Ç3eí 0íc^m3ac«0c mon. 
íu, ̂  is 4 faépactu gñalepacl TOifft'nítí 
oníe (i 9lí4(J vultcfcíge vd retiñere Oeb5 
id faceré noía rímate oía vídenf remífla 
í>.ff.co.pdíXqa3ctí5 act cmpe«Lqro. 
íOetráracKnõêferccíus.q^no.gBaU 
in.I.ca cognatuX^cingcmanu Síc-: 
ecótra in obligatíõc pfrécfa» totíí intel̂  
ligíf omíflu5 efié.qtf ejcpní m nõ ê in ftípií 
latíõeí)e(íucm«fivOever.obIi.l4cqcí3ftrí 
gcáChúfitó m Ja.Oe mõJn.vtde in bar. 
í l?íc tejctilCSed pone cp trcuga iter alt 
quosínítaeft z fírmata.vnn8cíuíUterí? 
alui agere vult.nunqdpt.Qo!dã Dícunt 
Q> nõnífí retétum fuerít»'? ad b0 fcc vífa? 
ifte.Sed tu Oíc ? m i m q? alter c» altero 
ptacítare põti? agere í íudíctcDícta írm 
ga nõ obftantcvt eft cafus in cóme.^al* 
bertí»c4ví M babeo treugaafactt ad boc 
q$ (cp(u}¿M&ífl Qlo.çç&z ííciiota.£õ 
mtucrôt e H L L ^ ^ f y i c f à é ú (um 
ÇomeaBaf *t adalmodíací? víôanuí' 
c¿úvu?alt€rí.]Cvj.q4'.c4'.i'4iob2é»ftnpeí 
trú medioSañ«vel4.vící(1tm.vt.íí,ad tre 
beirjaubem^-zíbí noa'n glo.úíítita fu 
míf bic íu vtraq? ejcpofítíõe» qrímomjs. 
aqro\rís.qftu0.úlamêtarúquún,?qríf 
alífe qrítvt ftatf. vindicta* vel almdíÊt 
índe a qro: qrela^ qrímonía. z bine qre* 
I0fu8.f3.fum. qrimoniofua'? querelo: 
iri64nmonio:.arí04.lamctarú3t¿ 3 4* 
rojqrmual34uni.g3rmlU0.velfrequeii 
íerqreíaô fadé&vndc qrelofus.fa.fu^q* 
rela plenum Oug^ín Derúcqro.ri^ £ t 
^cqrimoníj&í.oc iníuríjaSa.be tnon. 
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Íu(íaí?.nõcred30^balib?tm.q2j)verb3rí 
íníur!3nõb3íocu3 aucin íure.vt.s.vfa. 
íí & ad alíqud Tftec etíã Oaf querela 
paĉ  i treogena in boenõ & bãpnú ba^ 
tñ ín cozpcvel ín reb .̂qó fo2m3 pacf red 
rínvtcauef inmfiõep bñm Isegcia. i . 
facta cü á9 lfaxm9 DatJ fuír.^fcafe au 
0Ufh;anno OñhQ}>ccAw°. 3di>afibí 
míífôsp vícsríú Tvoflilionia Bmiáciã. 
f "Bota g? amícicía facts non vídêtur ro 
míffe qrelcnifi capilé remíttãtur ípe qre 
kMlpic 5a.be vallefica.qué wdd* me.8 
vf3.^fiq0 alíquê emfíaitiAtLq.z^in 
vf3.c^St3tueratcti3.^btf vídeqg foi* 
pfús.ín vfsJirmfi ̂ 8 íudeo.̂ . velfi^fu 
p e r m cu0uç4n.q.v;\ ffSedqro^d íit 
amicíaatDicEuUiu0.amícící3eft£>ím< 
nam z buanarú rerú c» beniuolencía ct 
carítatepfenfuanecfíne ^tute amídeia 
efle vilo mõ põtButf. ^Uud eft fignum 
fecreteamícidccú bõ alicui cõmittit (o 
creta íua^ponim^Smídda qoefmcre 
potuítmüqp vera fuít^dê vera amídeia 
qtf fentít biflimulare nõ fyjaà vaUâca 
§Bmcnerit€rQovhi pap fit folKvmti 
unteabequib^eft cogitatiUâ-atqpcri» 
monta erpiefla vt bic.ad bocX poft^vCi 
Dcpac.mTi3lí5efrcfgñaíiaf3qi¿<lácó<m 
vMf.fi quie cau.(* fed«(iquw.%qiimm 
$it£t an a'pp:d]*e\XTiiátquidá r w , ^ 
1 4 w ^n.fed ibitn pâÊ í o q w f ¿ J M M 
vtibi nota p bocbñ^bimavtdéqplüdi 
ctaXpoft^ nota^ bar.bal*»: §Qtotgm 
•flãquafí oé íllud fscadbunc vfaJÊtirfc 
beuenenntJ.bcíníurijB ilfa'a^ rancor 
•zodío índe?tr3ctí8.5a*t>em64i**lNaní 
coi em eft.nr3n.3dcq? írsanck rançou, 
ira cozdíavelodifuf l iquid fitodíilbí 
cas q? odiu3 eft inucterata immídcia be 
vld6cco0ít38»vñ odiolu3.bí,t odiofua. 
fa.funuodío plen^ odio bdbit?.ftn 0ug. 
ínberi.f Êtanfitíllud remíttédfi.T^0 
tic.pmo pt5 ct veteri tcftóXcuit^.crií. 
íb!.Bõodcri0 fratre tail incoíde tuano 
§ m vltíó5.nec mloí críe íníuríe.-í 0ccie 
jt.ímuríe^jcimi nil memíer^.t níUgas 
í ogíb? íniurte^atet ide eje nono COarcí 
vXuf.v| .Êrtlígite iní micos vros-z bñfa 
ciíe ílUe ̂  odcríit vos.'? fí bilí geret; cos q 
vo» Dilígunt q vob ¿ft gfa .q.o. # nulto. 
|j"5ttjctaq6qrocccc(5><56 fuo íiuriatoaí 
cozdterãcozc&ímíttcreKnef.an ita fit i 
Dimiiflda fatiiractíõe fíuc cmcda/M0. 
nõ.tjôOtc vt le.-! no.¡tfo\t>iiC. ? 4 emêdat. 
ĵccc>í.c»fí <!Í6?mftat?.?4\q.íiij.c,qí pfu 
lat^.tn glo.ar.g? ft̂ .fed nfiquíd. 2>e ifta 
matmavide q6 no.p jo.aiu nouella í.c 
platí0.O€ l?omi.lí.V}.ruB glo.íí» j . qrimo* 
ijícf.illap íníuriarújppoíite í cuna.ja.íi 
móau.adde qô (ctfVjÃ vra.cí:jcí.f¿ qs Oí* 
jcertU glo.peni:fi ibúi J Dicta pace trãfa* 
ctioneíppofítíõc.íí^mô.íu.T^etcntc. 
g S s quõ poflent rctíncri.1\ñ0.ljoc mõ 
êgo caf iniuríat? rcmttto tibi tali iuiii? 
riatoíi oes rãcoíé 7 odiúq occafiõe taliúi 
íuriar ü mil?í P tc vt pdictf iUataru pcepe 
rá vT ptraitm ? tc» ifado tecil pace .fació 
<B tode fínê.faluo tft míb» t reteto q? qrí# 
monta quã Sctcp t>ia\ tninrije^pofui 
fit mil?i.i intelíigat falua ? rercta, ira q? 
nõobftantebacpaccpoírimertã inturís 
m v t í m t i õ } p ineboatú iudidõ^fequí 
VÍ futTii faciêdúja.Oc mó.m»Bd Ixná 
%tifàtenef.t>e pc&hvj&toic m vt nora. 
*&ict&c.íi qeíHriftai^rc.Di. f ftc nô  
ta B crpílbj.-q) nó obftátc pace vcl rcrníni 
ojtepofi^alm cj: cã agercicmíliícr-í cri 
tnínaltter.qz q iurefuo vnfaníuríã non 
»imffit»eínmf.l.ínínría^.§4^e)ctra.íJ 
títeôr^a ecclia vnlterana.fac qí5t)ijn\8.eé 
vfaan gtaL^fed pone» f Quero cictra tc 
*tií fí ali48?fitedo facerdoti bíc. £$0 ret 
mítto alteri 0^ iníuriã,an p Í5 fit pepta 
actíoíníurl.-Rñ0^ f icaí ta vídef tene 
re glo.ínfh.&eínmf. S 5 t>íc ?,nã ^libet 
ftdeíisjrpían^ vídef remitiere rancor et 
odiíí animúqà b3erga 3lía.nõaat actio 
nèmwfjgr remittcdo ranco&nó vídef 
remittere actiõem.vtXfí bom^íf.Oe fui. 
vr.p.pl? videf bícere m # fen.lí .í ít j.bíftí. 
qs nó tencf oímittere ínímícofuo 
nifi peteti 1 alíter ei fígna amícicie nó te 
nef oftcdercíSt fie verificaf illud ̂ bu qd 
&ínoroneOñica.Síc? noe Oímíttím? 
Debííoab? nf ie;qfi oicat.bímitte miebí 
petêtí:qz ego bímitto cuílíbet petctú?5 b 
m ftandú eft tbeologisbaran.Ufi tibí.§. 
qdã.ff.be pac.quc.fup 1) viteÃXnõ foluj 
^i.ff.oeíniuf.cbéníter.Sífe^bilbabea 
8.vfaaíTi:vj.auctetrogatu in.í.áít bicg* 
bêniter.úfirmiter 1 BBcmo.ad l> facítqá 
no.ard?idí.í:Ubi.c.nõ nos írt ^nin, tbo 
pbcnne*vel.í. fírmiter? irreuocabiti*.^ 
q.úc vltí.i. f^.ín fi.i£t iftís tmob? modis 
1 altero ipo .̂ppzíe fumif 15. babeelpco?» 
íC.be veterani0.í.i.círca ftnèMfík ^ I W 
q.viíj.c.clcricíquú 
¿afue. Hulim caftp aufus 
eíl edifícare.nec fo:títudinc 
obfeiTas fiue afíetíada tenc^ 
re.necg cu maebína fine en 
gíng íllã bepugnare .íCõtra facíenefoa 
^ndpereqfí^caftnloeftruercetfoztíftv 
Dínêfí capta eftipircddere.necnõ main? 
paflo illudin Duplo einedare. £Dilitefc0 
ibícaptospncípí fotutos reflttuere.tpo 
Ilea oefonoícinde^ncípí faetú. a l auere 
bonozeqs? facramêto eídé emédarc tenef 
cil taba vie nemí incúbat nift ptánbus» 
b.b.víde te>:.f Bota.Lejc 15 tfa.^ dllc^ct 
iuepatríebu^q? bñs rep fundamdu b5 
1 titulñ advendíddú bndfí t tnendil me 
ru impiú ín oíb? locjcatbaloníc cornil 
tatue barebiñ.^t qé bíjcí t>e bño regeín^ 
tellígo bíjcifle 6 COM comité bard?iñ. no 
vt De rege Sragomvel valeñ.^t ídê qô bc 
eo Díjrf ítellíge De quolib3 comité 4 b5co 
mitatú íbaepria.! Jíta limites catbaW 
níe. qzquiô Dictop comitú vzgelií 'zem^ 
puriarúacpaUancn.talíj bñt íuebñdi. 
tuedí % vcdícãdi mem ímpiñ í oíb? lods 
infra Comitalfuo8emtíbus.£i iãm 
cíl t>at£ tmoTNegirr alíjs comítíbusper 
l?ãc l?uí? patrie lega corra oés boíes clerí 
coetiapcoe.locaicafira velviEíaa mfra 
límíres catfraloníe !?abéteŝ m ía.a mó» 
tu.f "Hota i0 eje b is^KfcfrJ . íomírí 
barc!?iü.ceterífq3 comitíbus catlnlonic 
a 4bm'ui0 etíã clerícf caftra veí vaítas pof* 
fídeíibus íuevécitcácíímerú im^í jar í 
f^'Hota tertiosquo ad tpm merú ímperí 
um a quolíbetcomité ínfra fufi comíta* 
tú íntétiõem fuá p bik vf3n'cu3 fundarú 
£ t vide l?em boptb.ín.c.rí Oiligctú ejetra 
Oe pfcríp.tínXbeñ^énon.^Oe qdrúp 
feríp^qua aUcgauít femcl qda Ooc jo. í>e 
gau^vt ípemctrefert íbí wdíciú.CQ? íde3 
^utlegiíí:q6 eft jtpo pcenu3.btê rnaríe vír 
Qini pcefluj €ft>z cu ipe fit pzeferuatus 3 
petó oagínalítcrgo 1 ipa ̂ go O^ai 1340. 
De 0au.q6 ctí ã pbat btús Hncelm? t)U3# 
bus rõnibufcpííma talíe cft ÇQmií t?o 
noté Ocbebat O^pater mulíerúq reditu* 
it pcfm:$mulíertqfecpctm.Sed nrnlv 
tr q feci t petm fuít eua.-J mulícr q reftít u 
í t petm futt ĝo COaría^rgo maío?¿ l?o 
nozêOebcbatbfe^goCOaría^ £M fait 
facta fine pctó*ergo % btã Oraría Oebuít 
concípí fine petó alíquo.ígr té. Sc&» ró 
talis eftii'Ua caro eje qua tã nobiliíl imus 
tkefaurus vt ̂ pus Oebebst nsfcLopozte^ 
b3t<p baberet tanta Oígnítaté.q? maíoz 
nequifl'etínteUígi.Sed maíoí oígnítas 
neqt ínteUígí^ ecgcept? fine pcto.ergo 
«z ipa Oebebat ?cípí fine petó ojígínali.et 
fie índubíefecuta fuít.qc^ ínobum t>v 




vaflüafoíes.? nobíks alt) vt b optie colli 
fiíf1 l?ñ Í3.0e móte IUSUB quo vide per 
ía.c3lísi.vfa.íííjJxcft^fualí3.q.i).qaq5 
fc¿f¿.8*vfa.í:ji:íic.magn3te0.i glo.ij.^Mn 
eo.vfa.íglo.vUUpn.i ín vfa.c^vuiatcj 
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ííaíuerutfup^bo magnatú^.ú f Bota 
qnto Q? í?íc vfa.í fres oíuidímr gte&pzía 
narrat factíí z^tíbetfíerí íllud.fc6a pfa 
cíétib? penã poít.3^ ̂ uidet & capiés mí 
líteeptãtríUoe reftituaf.necnõ fibíOefo 
no?écniédef4.inÊn.fctfa íbí,^q?q fece< 
rír.33 ¿bí.^t fí milites ve. f'ñota.vj^q? 
ifte vf3.C>3tcomícíb?trí3 pailegía 1 eadé 
aufert3líjs.f.meru ímpiií.boc etíá.pbat 
ouo vfa.fequércs nouíter edificare caftrít 
íDebellarecií ígeníjs.ir»5 buíctertíopn' 
uilegío.f.tebelíadí cil ígeníjsvídefquo 
3d alios comités pter comité baf.eé Oero 
gatií p^ftónépac^otií fit díct?.§.ífern 
fubl?acpaceftatu¿m?q7null?pojteffmi 
Oíbulu'zc.ised certe 1 íbí faluaf fruíegí 
um ípecíalealícuípceíTî  tíftud¿)uílegí 
umvídeffpãlíterg l?ííc vfatícfi pceífum 
comíüb^íuraetíávoiatqígñaUs leí fe^ 
ques nó tollat fpecíale pcedentê.vel fpãle 
puilcgúl cert̂  gi'onis.vel certo gcneripfo 
nariuOat̂  vt noX.De íJtgniMJi grauius* 
lí.pj.etíáfíleicfpáhspoí fítín coige íur^ 
claufs.vtíbí p>)a.C)einon.íu*21u Oícas 
q6 qcqd fit vfitatú .eft fan foi? reje id pt 
«zali) comités nó pñr.ob qtJ comes vagel* 
l í q pofuít fetgea guífiòna.í>íoc$. v^gelle. 
fuít punít?.Suí>l5 vide qtf fc^fí.|'.e»vfa, 
fup f'bo cíí íngemjs.Hd ¿d¿facbñe,̂ > bu 
íus vfa.q6 fcf>fí,8. vfa.iccí. aucte t rogam 
ín.íj.ínglo.vlti.f.ifi^p ífto.cií qmoz»^ 
feqntib?.'?,^.': falua. ?»$»fc?.$.ifénõ ob 
-j.f'.nec etta obftat. vícccoítib? g ̂ ncípíil 
buí? vfa.t.^.fí vtdef ín patria ífta q> a co# 
mítíb? ínfra nuil? pfumíf bfe merií im* 
perífunífí oñdat titulft necpfcríptío alú 
cuí? tpn's adl5 .pdeft. vtj.vfa.cwij.lj q6 
íuf .ja.ó vallefica.víde qôibí fc¿fí.¿omú 
tozibus.f'Rot3q>bí ft^ ínter víceeoítea 
1 vannafozes.-: fie coinitojcs t>ícunf no? 
bilea. ja.calíç.ô.vfa.v.vt q ínterfecent fu' 
p ̂ bo -J comítoK. ̂ lafluafozíb?. f [¿t 4 
Oícútur vafl"u3fo2es.vide 5a.calíc ín a!f« 
vfa.v.fug i'bo t>e vaíluafoíe.Bull?. f ^ a 
ta <ç f?ec bkáomW lígnu di vfe negatí̂  
uinfic9 De fui nafa vtrííqgfcjcu ípoztatp 
i5 vide fc f̂ú) .vfa.clwj .nemú ín QIOÁ}» 
e totfi/Juftíaã.f Quero fín'uftícía. 
oic ZuUí9 q? luííícía eft W pferuamjc l?u 
mane íockm |/^eroñ.3uÜi£ía íic vdli> 
mentó mdmtvndíq^ nulla pié actíóis 
fue petó nudã relink Sunulata 
e^m/non cñ e4t88:fed ítmpíe]: mistas. 
8dde q5 fcpfi.s.vfa.líV)» mõeta.^q: fo. 
fue^bo iuflid0»?»f.vf04)jci.f glo.íj.'Hec 
caftrúXõtraríu eft De iuí\q: ín fuo pt qn 
faceré caftru,vt̂ +De Ipedií ua.lB|>uín* 
cmsz&üe fünAimilUM>f$&t)c val* 
lefíca^Sup quo vide qtf not̂ ê vfaJjtjcü)* 
rocbaê B Ja.De mõ,iu.? me.^f.e, vfa*m 
glo»fu5.^í.fQuero ejctrateictúran ca^ 
ftro co^ereatmr̂ dícttoXredo q? (icqi m 
rífdtccíocoberetfolo.'Z íó cómtíTo caftro 
vtdefcõmtnatur|díctto^ã ad cõmífiio 
nenbiõ inferí vulpían? cõmí fla5 eê tur̂  
OtctíõQ vmuerfarr.jft ftc no. j a.buttf.De 
ofli.pfer»Ví.l.í*§»cú víbê^q: cu i'ba Dona^ 
cióís referútur ad terr&tur̂ díctío o:áW 
ria illi? vídef pceita in íUa terra*vt Denô  
tat Díct9.̂ cú vibe.-:,!) l5.fF«5 ofli.pfí»l,íí|» 
ff.De íuño.iudíXvltí.í ídé tenet Sndre. 
De barulo tn J*ft' qn.£.De bo» va. lújc.^. 
Oe vallefíca.víde fu£>l5 tno.ín»c*dí ad fê  
t>ê.ejtfra De reftúfpo.t ja.calbetí !n.§* cu5 
víbc.s.aít|[Sed pone:ticí? Dat vel vêdít 
caftrô fempíonío«Queríf aníur^díctto 
trafestetíã nuíloslío fpecífícato^ídef 
q7fícft;Deofií,pfec.vrb,l4\§.cn xibtx l> 
tenet bofUn funi.tnDeiuñpa.§»qft' trãf̂  
feraf.3r6.§.iíí^deno4nfpe4'n tí,6 i nh 
o4'u.§4^4dergoDíce6 Oe Delegatíõe^ 
quo faccpaftoíaf.ej:tra De Dona.̂ t pt eê 
rópiemífropíqKaftm qtí Daf velvendtf 
vniuerfítatê in fe?tínet:qí vtlía vel caftít 
ín fe ptinet íur̂ dtctíone t̂jonozê^ Diftrí¿ 
ctú: vt no.ínno.ín.c.cí If ís.eptra De íurc^ 
p&Ql aut caftrú tn fe ptíneat iurMictto 
nl»vídefeicpedíta l̂tcB.l4caq5,ca glo. 
í.Caftra.CDefumlímíí.U.ic^t fícpdcã 
reputo ejcpedtta/q?^ bsadmíftrattóejín 
víUís vel caftrúueo tpo t>5 tm^dtctíóe^^ 
Diftriau vt no»bofl.ín Dícto^cei: If í&^t 
íntelle^erút 3dã q? noíe Díftríc^» íntdlú 
gas merú imgium p.c»l3 ejetra De pba/fc 
er pmífíim ejetra 6 cle.?iu»c»vmcoJí. vf. 
ibícõ D2 Diftringúautpdépnarí.í 6 re.íu 
Di\cp3ftoj3l¿0.in cké>y ft punício.^. 
fe.vbíno,l?oc^^De mõ,lug»fat$ plene. 
vide qS fcí)fú?»e.vf3 .̂̂  qui fecertt*fuper 
i>bo Diílricítl.QI aut Dñe caflrí De íuf ca 
tlpaloníco babest turífdtctíóem De 1 fue 
bteq comíttútur infra termíoBcaftrí.VM 
Def boc eicpedítu ín curia barcbñ.Dñi Tse 
gis^cij^citeq? vicaríj noftrí nó pofTtnt 
alí4d petere .̂cú ea q infra muro8^33n^ 
Iune0.3dê.T\^ De are3.!ÍOíno2í fe. 15 ê ^5 
ejecepto milite.vt.jí4n.e.vf3.ín glo.penfc. 
íbí cu Dtcpríú Dicutt^. vel Díc^p b vide 
qô kpt i j An vf3.clij.£ sftrú e tottí» £on# 
trs í>napé.Su6.ni3]cíe:vt /pb9tar.8»vfa. 
íiC):nj,T\ocl?36.53.Demõ4U.'B3m certt 
túc fit p pncipcicñ fine eí? lícétía fít.vt ín 
Dicto vfa.rocbas.'fte.De valleftca. f S>e 
foítítudíne ̂ 0 an ̂ uatus poflít eã facer» 
vide p t̂ n»boítb ín*c.pífaní8.<)ctra ?$ r o 
ftúfpo»tX.Dc bedí»f)U3»l, p.pníncias.ftt 
per quo vide qô kpftàx, vfa.fttB f bo*ní 
c3ftru*|[Sed pone Dñs caftrí I?5 guerraj 
an alodísrij teneanf fibí cauere-ne i$ Do* 
mo vel fomtudtne fua alodiali cõtíngat 
vel cõtingere poííit Dãpnuj ajíqô Dño ca? 
ftrí:t babítatozíb? eíufde.T\n0 fíe vt í cõ 
me.^albertí.c.jcvj/í aííqui alodíaríj, 
f S5$dfíDñ6C3ftri ^ babítatojes De B 
fufpíctonébabuerít violenta tpze g a m e 
qlíter eis fucem raf.SHcaa DííHgnecJo:g> 
alodíari^ aut pteftet ídoneã cauttõe^ Do 
míno^t ei9 ipabítatoííb? caftrí: m alíqtS 
malútnde caftro cótíngaMut tradat fi* 
bí Domú vel foztítudíné*? Dns teneat íKâ 
fòú ípa guerra Durauerít.vt bf tn coãtc. 
^.fíal¿4alodíanj^Híngeníí6*£umI5 
i 
Xbtbearvícecomítíb?. t ínfinwitf ví& 
Bmiím5coimtíb?^práre6Dñr^í5.i.vrg. 
^ . f 5 tu oíc q? enã comítíb? vídef fl?ibe# 
rí e 0ñ5r<g¿ ja^mú ípftõe pgcl ̂ onl ftt 
mcí5.§» j te fub tac pace ftmim? ç null? 
poztet -JC. qpftrmata eft in fcóa curia bar 
$ b q i fi comes pomgmificmcümgc 
nij8»go'íci?inimic^an^0efruc.Tlí.cí: 
pêJ.ft.í íta fíJádauítOñs rej: aifôíug. iíj 
infantí.]>.ffi fuo comíti empuriarú q cp 
pugnabatcaftrúoalbome. j>?rouira.et 
in QloAÁn nota.vj4b¿ cíí oicm Dicas te. 
f íÉt fie no.q? regalíe pnncipíg tcnere 
tmúMscbükrecü ingenie. ptârib?.i. 
^napib^Q^feccrít^.teftaj.Bs.Dtftri 
cfii|[Kotaeaií?Oíftricta vtb in Ifa.ír 
$0 ft¿ in 15 Oefoio pncipie foluJic çvnus 
comes Oe alio.vel vicecomíte. vcl tfcrioie 
íuftíciá faceré no poíl'ct.etu) cp infra terri 
to:¿ú fuú DeU'nquát. Sicg0í crimtadb? 
í etiã í cmíIib^iUí 4 nó bñt fupíozê vlctiã 
babeáKftJ 6 fozo fgiorcñ fubfínt Dño regí 
vt^napítcomítícatfíalóíe.vtlSip^rouí 
r&oe !> otert fcí)fí,Mn.e.vfa.!n glo. peni; 
k^cnal í ís ^fe.<ÉtDic Diftríctú.i.iur| 
(Jictó5*fíc íuiíín U.feu.ri.q*mo.feu.amü 
cmo.§.f¿qefeuda.^filKcoa:í:. íet oenV 
üaf a oiftngo.gí0.í.OiofrPmo£íi6 ftríge* 
re/ampíiaresftrícturã remouercvel Uní 
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f íÉt feíae^b loquíf í «f» rl?al1* f3Ial19 
vtó2 loq * ftami B oñ3 re^pa ja gnaab? 
curíje barcí?íñ.cjtéq? nn^miles.íc ja. 
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bemoan, f i t fícnota baróes tgñofos 
captos f>ncípí Deberé remíttí.f Jdeoqj 
nota 15 cafu3 í quo rejt pt peterc milite ca 
ptu.aii^ce.vfa.jcIíHj.fítt' i (i fcmo2.£cr 
tí̂ ¿i.vfatcjc¡tííij.al!¿í nãq^q loqnunf ín 
quolibj oppflbzobfcflb. &3?ci>ite6.L 
ín quocííq5 can ̂ nceps petit milité ca 
ptíUOebeatfíbí tradí. wr ín allpftóe. jf¿ 
y nullus miles. S3 m Oicas q> illa cóftó 
loquíf qñ miles vel fílí^mílit^bfcondít 
milité vl'pfoná gnofa3.nõ aiítvbi comes 
feu ptás aliq tenet captií ip3 p alíq0 t>clf 
cto Oe quo velínt cíí p íuftícíá püircqi 15 
nó eft^bibitñ ptátíb^q bñt merú ímpíií 
vtb í ft.ibí.qz bec foztía "Kã ficbñt merií 
ímBíu ín alíjs:fic ín íft^mílítíb? ífra eop 
terri tona Oóídlíat^X.vbí fcna.vekla. I. 
í.ín auf.6 má.pn.§.q> fí Dclinqnteftcoli; 
iíj.TeirtraOeí)uil.cvoléres.lKV).vndere)C 
vele^offícialcsnó bñt feítromíttereDe 
bis q eóiníttunf infra comítat? vi' caftra 
cotmtfi c bomicilíatos ibi. vt i n pftóc. j té 
q? Vicarij edita in curia gñalí barebíñ t>o 
mí reg^p.ij.íCótraríú oícñt alíq z bene 
cñ ília ?ftõ.jtég> null? miles.8.alle.gña' 
liter loqnaf.'ífícégñalh'telligéda.sr. ff. 
Oepublíaa.l.Depcío.tq í a qbtlpfyv 
i:¿r.ja.matl5. f^ le l Dícq? pdícta piló. |fé 
q?nulluB miles, loqmrvbí capíes nulla 
¿3 íurifdíctõ3>nã fí ímpítl b3:ad eum fpe 
ct3t punítío. vt ín pílóne.jté q? vícarn.f'. 
cíí e3 q infra muros paltt $ $Díct^§. q? fí 
Oelíqntes.-: oictilcvolétes. S5 illa pftõ 
j té vicanj rloquíf ín pace 1 treuga.qrc 
oicoqz cú Dicta piló jté q? nullus miles. 
vtDictúéloquafgúalh? ficgnal'r íntellí 
gaf.f.q>quocfiq3modo mtlcsivel pfona 
gñofa capts Detíneat.(y í)ñs reje poíTít eú 
petcrefrnfuaregalitatcpetr^terremper 
quã pftóné.^ té nuil? miles vtaudínít 
3Ja.De vallefíca ab aliqb? fapiétlb? anti^ 
qsiicutiipercfert bíc.q?i6ílot?6 caftro 
ario a capcíoíUíberat? fuit.qDetínebaí' 
ab iní mí cís fuís.fJ,J>20ptereaq3 recíe Di 
a ííí) 
nctid Oñí ntòv poflítmílíftrscapf^fii 
cttdibcrari.vtècú i/bqtídnnaiípftõc. 
íte^nul^miíc&f í^ñ dlídcdut meti 
Dufía fuú pfuemdo atlpalõíc <pít ab46 
CQ)!Í milite ̂ üí6ígucrr3.qppt3e,f.0ñ6 
reicvel comes bard?m.pt cu recoçarect 
apt^tend fòccre Oíf!tmtt63 3d ?gmtió5 
pótí8.xpgnatt Magnati fuivfqB táqmí 
inft4a*0cvaUdica4cícbatrãdtt6Ô(hia 
f i t 13 pdicta iitate fuldanf ídobit Sc 
cndraBvtpkmmcaduertédtídl^omi 
mode.p firmo tcnédú.ç t>c íurc cattjalo* 
nie oes milites •? gñoíi ft^tã in duilibus 
in crimíaUVoefoioOñi regj 'Zfuo^vi 
cario^.Ét tí ¿ure Dñe rei: cóitcr vtíf í cata 
lonia.gtadBpbandú índucunf^moJ 





uiduc mnttat^§. m ftatmWq? ncanj 
hml i zmíUtee TC.Í facetíí píló.jítTn cp 
mlíaetniks KlfiWmiUtte Oicte curie 
barcb Oñí reg^.i),!ad ide" in ma rena 
eft nota bílis pzagmatúaom rcg¡ )a.uq 
fuit rñfto '̂ultóae^Occlaratíopímilegíj 
pdídé0ñ5regc pccfTt nobili^uafcóíDe 
m6tec3tl?éô vícaóítí bíarnefí tono mó* 
tifcatt?míqftiítt)3t93lcrde.¡mi).kfefcí 
pt¿5.annotmúí3S>.ccrtvit^tíbi plene 
oifponifçmíliteem duilí x crímíalift̂  
t)efo2ovícarto r̂cgíoíí.ctíãaeo f̂ouc3t 
tKjmidliaitarisbarona «zibíodíquát. 
ítt)el?actnateriatetígít j3.calí8.8. vfa» 
rdíií.pl3dtamandefíqnt3.q,í>ndpa^ 
^bí plcneenumeratfmtlegía milittbos 
^ceflapíüracattjalonic»'?; illa iter cría g 
iicpofíía fíue (epte eft íbí.Sdídccriã t)c 
b rri!díaía,Oemõ,úí.'zme.S.v(ia.vttf¥ 
s GjoiV^miícB^arcfttf^gt 
fíe £ pdi cía fímul cíi pfucíudíc gñalî ba 
tücftq? mílííeB-zgnofií cabalóla nulli 
alt} fubíim £ í cíui cnmralib? ç oño 
regiz due gubnatoaac wcaríj8foíe.Sí 
igf mrifdíctioíiiecteeftíoia pOcõsvfa* 
«2 ?ftóe vna cum Meta gñalí pfuetudíeat 
tributa bño regí ? fuíagubnatca'? tica* 
rij0.íCeter^alí)6dÔ2Oencgata.vr.l.cu3pí 
toutíüe iudí^ünantí>.£.oe(pcuf.ítd 
bac Doiegadóe ctíã br tn Dicta refpõfiõe 
pMtotk.? Oedaratozía pzagmatica ípí? 
DñiregJjaXs.alttf» l>eoã facpftó. jtêç 
nos vá offidalee nn.vel boíes duitatus 
zLpmc curie barebíñ Dñi re$ ja.í). tytc 
fadt edã ad fupzadcâ egula q gñalíe eft 
iníurc.q?pgnafê?cdTiõ5í)ncç>i6 nópiu 
Oicaf miUtib în ^ílegtjBTprogatiuia 
cornee tpt miUced in tali gñali pedlióc 
fmOífpofiaõeddermfcoí#I?êfi;vtp:í> 
bat teí.íuaa glaííngularían. LOecuiw 
níbua^be íüené*̂  oeamali.p!^f íta 
ctíã Oidt baUrefEréB íllã glo.quã Díc elíe 
ííngulare" í n feu.túquo tpze miles íueflí. 
prttTe.tíxí.ínfiú^tidêCHateoáípebal 
inaddicrpcttocpfti^ notaç^iafefe. 
§£ t íta fuít ad Ira? Oedaram c Oñ5 regé 
ja.p^tn al&ta rnfióccórultouc Declara 
to2íaipi?pmlegi)0tctí£)uafconíc>emó 
tccatbcnaqm^tute^x)^ gñalíúípí^^ 
uíkgíj regí) idênobíKsguarcoaíuíofli 
dalc80kcbãtfebfef>iãtóduílíteretm> 
mtalíter í n mílitib?mã mãríõ3 íeu fcomí 
dliü tenctib^n tora ? baronia íiiie>& 
bñórqrja. ibi Declarauítnó fuííTeínocó 
í«ílegioccHnpbenro8 míHteaíposí imo 
erátíotatt-Deíufdíctiõeregia^ríc remã 
ferútíeade.nãab3ptoíbiwc«(?ípegua 





tin fíngulariter fadãt be eis métíóe5 ad 
t^)cvtcóp^t?^nf»vtOtóbaUn.UXDe 
foMfaUJegW&q pluimff.fce (ctf* 
^«tt p2dín¿c)rtra»oe ref^^cvenicna. 
t)ep2cfcríp*f ^umcrgomílCteefínt 
cmptí a foao t íur̂ díctíõc baronu* mm* 
íonõcôp:cl?útor!nO!cr5 this gñalibus 
tHCto^píiuaegiop.Êt m cõtínef ejcpííe 
inqdáfníüsbfolutoa'a 3ol?ãm8 Oevfcg 
ndlís fup crímíe lata B oñm Tscgc ̂ .üj. 
bard?¿ñ»anno oñúCD.ccd]mí).m mcfe 
íParci).úí q clí claufula kquce^'Bttm 
títcQcçâd nos folú ptínet tndkare.'Z co 
gnoto Bfom6gñoííg»«: nó ad alíum 
qu¿ l̂5 Donatio^ vcndicíonc. vcl altcri 
usgínaalictiationc fecerim .̂quócunqg 
& aliqbuB lode t tori vcl caftrts Tub 
cun f̂o:ma*vdeiq)2drtõe vbo^cu5 l?cc 
fintiura regaharú nfarñ.q a nobis ftl in 
fepabília.; regie co: one amiM.z abalíja 
qiubufcúqs ínpicfcptíbiUa> qb^ Derogar 
nómtcdímuspalî  verba quólíbetfmt 
Ipopta.tcfOpponif ? pdicta õe»^ Uló 
itñ Decerning m aucvt íuduímc quoqs 
rufra.colU¿i.vb»mBato2Dífpomt<p mU 
lites eéntfub mr'dictíóí: ¿ornit^ Quid 
DiccdfuDicas <p boc poterat faceré m & » 
to?4tnl5abfolutãbabebatptãte5.tttbí 
SedtjícaUudeftínnô íUuftrtfllmíg re* 
gibU6.qilláabrolutã ptãte? ínboc non 
fobeteu illa3 reftrinjcerít g íuas lege6.et 
pftít^ccíonata&ttÁlati^fuitoictum 





milites níí tpasgaudcãtpmlegijB aíu^ 
rcromanomíKtib??cefri0.vel faltí3íIUa 
Sipismdultafumpwracatbalomc^t 
q imtilla^uilcgiaiur^ romanía catba 
lomávideJanotcto ví3*iciaiij. plaatuj 
^(tefBla^caU'eín^atíj.í.vj^ matbt 
íuB^bomiUtíb^ín.q^T^^Sedp l?oc 
ctíãremíttoadnotatap ^mínfpe.ti; ô 
,pcur84úíec^baLtn»U.{í«ocwf.et 
, . « . C C L X m i 
faca^t p 5a.í>e bdlomTu in auát» ma. 
pn.§.fwoU;uj^p bara'n J.míl¿teg.fF. eic 
qb?cau.m3.? p balm.Lñ vt ̂ ppora'e.áC 
Dere.vé*UfiXqb?nõ obúló»tep.pr^ 
«2Beuncíe3b3Un»lí.in ñ.£A bo,ce.po. 
qütangítjo.an/jpofteaan.oebüfcun 
ca'nnfa.ejrtraOe^pcura.tp ja.De móau» 
ímeínalle.vfa.iCicúíj4>l3dtanjandetor 
fCõctodíf goeicpmiírts^ nuil? Saro 
b3íur|dtctõ^ímtlttíb?íduíUne(Bí cri 
míal^nífionerejct pfeqnterfui offãles 
noíe z vice ftiís. ̂  t B iure vtimur í catí?^ 
lonía-z í !?í0Bfmo4cq(J alíji fentíatí ob< 
u M õ o ^ o t a ^ b o c ^ b a c ^ neceílíta# 
téímpo2tat.pbocf8cquodrc^!V|4n^ 
<mvq&õmmàum&( inmt innota* 
UQmácKQ t m ê neceflitat é non ípoztat 
vt no»p baUm lúfeu»tí.apud qnc vlquos 
cõtrouer.fíen Debcp vaí. Quadocg etí35 
cqtatc Denotatvt no.p l?oftí.in t>icto»cú 
infúoeoo»iptu:adde q6 fcpfíJán vfa. 
):dij«ocgt?oíe64.ín glo.új^in vfa.tlvííj. 
Oêg boíe&í j.fup *bo 0ebct»t>tltíbu6*ú 
ÍHKtpíbuavelúcomitib^meríí ímptuj 
babctíb^vt.pbafm vfa.ta>jrtme íeqntú 
fSedqroan^ncepe fúptã&f^í íc^n 
ceps emdtílíeq fubfeb5ptãíeavteftre5C 
vel come» bard>.q baber alios comto 
íubfe»vt colíígíf ewdéter.f.pvfa^1. iccvf* 
Xaudauerúfz vfa^cvijj'tcftatHerunt* 
f ¿jequotmótó fumífptã6»notatarc^« 
e]ctra»ltvj»Oe íurduf.cpnngit. fup *bo 
poteftatVpbocvíde eictra.be cenfúcoís 
ata*̂ ff»ó iuf.o.iuJaíj.toe ^fig.U ptátj 
fie quo ad 15 Deroga tú eft buic vfa. etíáqs 
vfa.j*^n.íeqnti»p pftóne6*}.in curta bar* 
Dmr¿^>.ií.edit3&q£ (^eftibí ín.c«ij; 
'zreítttuimu&fcda cft ín^cíl/Jtéq? víca* 
rij noftrt iLftn Ja. matbeí. Sdde quod 
Dc poteftate fcrípfi.í.tnvfa.feqntí.ín glo. 
íij.quod(B notaf íupía ín vía.50.dí Dña 
B|a.De vallcíica í glo.añpenultper me 
íbí fun vbo fola to ptae regia ín nora pc 
i m U rltiV: í via Ámí^âte fop vbo 6 po 
ccftatíb^ín no.ij.,pl5 criam rtdcqôemc 
ícptú cft.jÃ m.Kc\\imícríb9.i tftj.jpti. 
fcqn^.ínglo.vln. v.qro an ludc^c. 
ftj&ptãítbue o ínmt cõi 
petit íuftíaã faccrc4.pcaô 
.p crimíntb^ oebítae ínflí 
gcre.í?»0.vtdctejm].3(íe5 
la.tjcmó.iu.q,? côco:.l?m^ viária allcí 
g3tlf»oeolft.píi.Líij.'?.l.ílUataa§. q mi 
iíerr3B.ndq6íbizi Dicta.l.ií}.no.p bar» 
z bal iste oic ide ja.^.pptcr 15 vfa. 
ĵrt.cp alije inferioab^enã p íuítidã tUa 
faceré nõcópetitq.0.<pl3 alíqe malefaí 
ctoi optíe penã rnozt̂  mereat;tñ b nõ tp 
cuíat infmozib? ptãtibue fí eá inflígerít 
ad|b0 beneíadt qó fc|)fí.s.in vfa^ia-J glo. 
vltí an.q4)4bí l?odie^o.Í Qucmt 15 glo» 
s 3a.oe móau»quã penã oebêt patí.q ta 
Ua faceré pfumãtf.pubUca vfurpareofíí 
cw.Sd 15 bzeuíter rñdet ípe j a» Oííhnguêí 
DO ficq: aut vfurpãd offidfi publicã fibi 
nõcópetêô.autvrurpatipm incarceran 
Do Iiberú t>oie5.3ut aíaduerredo in aliqs 
í?oíem.3Ut aüqno aíiom0. £mo caiu CQ* 
rmrtit career̂  puaricrirné.ín quoeít pea 
rlamifuppUcij.wX.tf carina.!, vna in 
fÍ.Secúdo ettãcafu mito mag^t mag| 
meref Dírtã penã.^ertioi>o cafu pumf 
inpublícatiões bQMy»n.&â offt^ílo» 
Uofftcia. i t l?ec ft^ qñ pnuat^ vfurpat 
publicó oftíciu.Quãdo ̂ o vn? mgr atus 
vfurpat offitcí u alren^mgfs^ alia pêa eft 
vtinDm.Uffícíainfi.l.'íDeoffií.comü 
re,í)ua.Ufi,zDeittfto.iudiXincrtmiaUí 
fttt?ec)a.Dcmõaulpdic^<p tf víde-fcad 
UunmaXcumfue oolo.iq6 íbí no. per 
b3n?pDoct4n0icta.Lomc¿8.? ín.c tua 
noutra Debomi^in.c.accedeaôccu. 
i&fttnfciêdú q>víatic? iftecapr3cft pfe 
ar0eft»§,íubvra.8,(pjci.inon ímeritoqm 
sn peedeti vfa.in HAi qz t«cfo;íía nò dl 
pcciía faceré mbíbí ptárib îó imediaíc 
fcquif' vfa? bic-qz !uftta3>.Étl5 ogaf 
Cicno qz q b rõne5 Oefígnat.Síc.Fgújt 
q.v.c.eft ozdo.t ejetra Ce rdcpt̂ colím ,̂ 
nos igf.^qz Í5 cu3 íi.vel Die q? ifts oictio 
qj ponit l?ic oftenfiue.q: oftêdít inréíócs 
loquêtie i materiã mfticíe.qb^ ílíâ cõpe* 
tit faceré vt l?ic^vfa.fe.í fcalibi ponuur 
refcnpnue.vt no»ff.De 3cq.po4.fi ie q aní 
mo.5uftia3.Sub» equá. recrã. -i íuMfo 
cã̂ ná atò nó eflet infha3»ímo rigoí-j w 
peftaa^t fie nota q? triplcjr eft iuftmc 
qdã ̂ tualiô vel fpú3lis,n3 W eft qlítas 
mêti0.qu3 opsr m nob.ifta fuñíídtqp^ 
fupponitfidêícultú Diuínú.tDe ífta& 
97 reddet vnicuicB ofi fuú eítqz redditpa 
trí ttmoíêrónepotéfte.reddit filio Ipono 
ré róne fapíereddit fpúi fetõ amoíê rónc 
benígnitat^vltra l?oc Die reddet vw 
cut(B q^ fuú eft.vtXiumaa paU.̂ ft alia 
namraliB q i?rp modú inqfitiõis.téfuf̂  
ftciàJadfaluãdú.vt fupponit ftdc5. * Oe 
Ijac trartaf ín lí6^tí?ico^.Êft3li3 legall 
q \}f p modií conftõnis impsto?-1 tmáf 
pum. vt l?ic 1 ifta nõ eft fufft ciêe 3d fsluã 
Dtúqz fi aliqs p tmox aliqd faaat.nó ví 
cef iíludfecifrc«vt eftra.De regu.iufx4 
eptimoze.p.bonetiin.pl̂ e0 Decretalió. 
f Bota fcòo íum pjedicta qp inter m % 
luftidã magna eftDifferêria.̂ t p 0 \ m 
cto^ q: iuftioíe Ce? eft auctozJed iur̂  á 
aetoz impato* rrp3pa.vei comes barcb. 
£.De veiuí .enu.l.í j.^ft fetía ín fuba qa 
íuftide^tuôeftpcepta.íeíea ínuétííeli 
infti.oe íuftú? tuf .5. vltí.í.íf.e.l.iuftíaa 
§.i.21ertia in pceptoa cótíne'na.q2 qcqd 
continetiue.cótineffubíuftícia.i'tuíüj 
mult3.latent fub laqueo íuftícíe que lâ  
queo íuris nõ funt innod3t3.ff.ee IcgU 
nonpoflunt.Tktr^bonctí vbí Íup2a.pí 




z B bar.ín,iauftíc!a.ãaU'.íf»c.z pleneper 
fòmlàe mõJan.m l̂?e0.cíc.f "Hora 5^ 
íultí9 cultu fuú Ecííf.qñ0 ftlêna mdHà) 
obftrcpcdwíurbopfondít U t í u pphcto 
t f ( ^ i m A 9 á fi.vf.v.q.iiij.c4n loco.xbi 
vide qft í?oc ífdtigíf B 3rct>ú notabílíí fl* 
lud íbí fjrponcrc.^oía qrro q>míHm 
cu fedéralo fíuecrímínofo boíe comerei 
um l?fe nõ pt vt ejctrâ Oe tf bo.%cfo:u6 
m fí.t Í5.f 'tf ota. v.q? t rcs ft̂  grad^ íufti> 
cíeivt no»parcl?í.m.cp aqu3.0eprc»oí(t» 
íííjabúvídeas, ("Hota^g* fruct^Muí? 
cftmfttaa5 fcpt̂ rcccnfcrí. vr^j^v.qa^c. 
vltt.qoíatcnemétú.p í5víde qó íc^fí i i 
vfaan ¥fa.íiíj»baft¿ vfuaUaan glo.vltút 
q,í.ca ouob .̂tf.fcz ín rfa.Ijc .̂moneta» 
í'.qífidcB.rupf bo íuftí̂ 'j.s^ra.pic!» in 
tfboíufK* ín vfa.cic.SiTr Oe reb?ín 
glo,fí»Tmvra.clúriq8 accegít ín glo.pe. 
ptárib í̂.gladíjptát¿t?ñíib l̂5cm ê l?fe 
memtmpiu.q6etí3 ptãs appellanvt.tf. 
t)e jur^oauXmgfa^neceríá Oclegaf ní 
fi|ín cafíb? vtff.Oeoífí^cuí máLeftiuf. 
U.̂ úbfí?Iuneft.Tvepeícbíc q6 ti&úe* 
\fo$fUn Qlo.fU£tt>ic piãfAAí.f«dpí 
buavel̂ pzí̂ í̂ cotnítib f̂iic bíc tept?.? 
qz tcrra»f5Í)nap3tt-ín catba 
oníâ tãseftáComes barefeq/up o¿8 
n̂ceps eft 1 one ob qtf ornes fíbí obedire 
tmcnf/? eî pcepta f uare.t in alíquo il3 
nõcótepnercBã q pcepra ̂ ncipl ptemp 
ttittCl libias argêtí oepédet. vt ¿ 0 offií. 
rec^uín.lciuítasiqí qtf pdpíf.ímpaf. 
qô ímpaf nece eft fieríifí nõ ííar.pená me 
tâmí .q.í.c.q6 pcipif̂ ontépnere en!3 
eíl nõ curarei afpnari:'? tuĉ ppzíe 4s có 
tfpnitqñ fine cã no paref̂ tt nofaj.q.vij. 
cmetropolttan0.t,ín nouellae jo.anâ 
c>c<»di.t>e3p4í.ví.f Sed tyitWcfy&c 
vaUeríca.4dentt>eâínít| li íntrãtcíuíta 
ínn contqptu vicanjvfeu baiuli. Dícít q? 
poftep ípí bãnítí eiculíbus cõparanf. vt i? 
fàA& moans pa.po.fol4rcle0atí.^ ft| 
C C L X V I 
acnypnniédî nãfírelcgatt nõ obferuãí 
rdegatiõem acrí^puniuíur.ttíf.oe pcís 
Uãpííalííí^.íejruííb^^fí bãniméfíí bã 
nití nn ̂ i s nõ ̂ uárpotes 1 oebes acri 
us pníre» ja.oe vaHeftca. f S 3 qd ft alíqa 
bníKíat^ ptépto patrono fuú ptnutaue* 
rítbñftc<u»nó4<Jip9Bmutaíío mt nlfa 
ípo iwcfrttoe (mie i m a m pmufad 
onu»q.5o.8r0nít^':?.ad fínêoíc cp non 
eft nulla f3 vett anullada»-: bene. €¡Qno 
ro ífra qptú tps bíc patron^ 4 ?tcpt? eft tn 
pmutatíõe pt agere Oe cõrépíu.Oic tt íbí 
no,q.5úbotcídíís» vía q$ fcpa.j.vtexlwi 
boícídcí gUu^Sdulterijs. vide qtJ leg. 
no.gja.C>emõ4u»)3» be vallefíca^ me.jV 
vfa^criĵ marítúvendíc^ wde qí> kpftftâ 
rto vf3.cljcíítj.boíddeJ l̂o, v.%aironih? 
vide qSíbí fcpfí t gloatíf» 'fapton&Md 
q6 be bísraptozíb .̂no^gofre.'? boíttti 
eo^íumísm.órapto.ptottnq&ç fc í̂l.s 
in vfa.jrci.aucte 1 rogatu.íj^.t tUe fup *̂ 
bo rapuerl?.Saufatonb? f l̂ ota penã p 
baufatojes: alibi eã nõ íueníesN'; ê p à 
capítatqz cõnumeraf íni penas capita* 
Ic&j&ítellígebaufatojesocbaufía ma* 
ío2úbeq.8,t v f a M fe (ditei inibi vfa. 
fe»bf bemíoít» vtdeqd t «roq^; fc^t.tiB. 
ín vfa»|clií}Ml40t curta foBfbobebattfÉ 
t.í4nvf3»^E]n?»lÍ 4sfento2dfaB verbo 
ttter,&velbícvíth2>e pcnatfô pdiciotSN 
q fímíliter capifalíd divide U. ,pdít02C3 
cú íbí 3lle^.lfiúlf.t)e remút mãJUC&e 
belato.li.1c0. Jurra q$ qro quot ft¿? pene 
capítale6.vídeín.lcapít3li0,ff.be penis 
•jtbíbar.t^ftnleges.f Sedqroq funt 
pene capitales vel nõ.í t q fucccdfit i IOÍ 
cocapitalíú be íurecanonico.vídc g mo. 
ín.cqliter 1 qñ.í n.í j.be acu.-: in fpc.ctt', 
|.tj. £ t an pena amíflióís mébn fit capî  
t3lís.^l5videq^ fcfKiJ.ín vf3.fitij.ée# 
bílitacío Ã glo.tj.m.q.ij.t í íj.t remíflíue. 
|.ín vfa.qrtiii .qm ej: pqftiõct.f} z candê  
fuper verbo manum.it quia pena pio* 
tidonísvt ptedídmrcftca^^UaéóiP 
ro cuius pãitiõiô eíípcna capífóíís^íí 
cas q> tn tribus faUím videíícet fí qe m? 
t i t Oñm fuú líe indue fcaríott?.Oe ?fe.D!. 
í j.c,oc.3Jtê fí cõtra ímm fuu5 ínfurgít 
rebdlitwM.mhqxxàe foim& ̂ tej fí 
qsjcõuícíuseftíbelíovcl ad Min citat? 
píunjacítcrrenuítvfnírevícóíucrudíne 
catl̂ aíoníe cauef^ í5.o.ín v í a , ^ fe fcíõ 
íe»víde q6 íbí fc^fí.T tunc taítô^clamarí 
í>3 jpáitotâií) pditoice conuenírí t>c 
bêtíudícíalíter^^) ^dícíõeare ín pofle 
ludtcãttg fníalíter ?dêpn8n.vtl?f ín qda 
pzagmatícaOm regj âlfonfí.ííj»CutuB 
Oatf (im'tbarcl?ñ.|cíííj.l3fe Pecabas. Bn* 
noXmiSXPiCawpttf Ijoce.ín vfwMúc 
alije nãqs ba uft) ̂ f S c d qro qs Dicarur 
|)díto2.¿t quot modís.pdícío comítaf t 
qpditoz pêa capítalí nõ piuf,f3 arbi 
trarietm.2)íca6q?fe): modís ̂ dícíocõ^ 
míttíf:í qe eifdê.vclqUbct earu5 .pdíto? 
vocaf.T^ío ítaqg 6: ̂ dítoz 4 loqtur men 
í)actií:v€tjppter timoic nõ oefendít ̂ íta* 
t c3.ín»q'ííí*c*nolítc.íj.vbi t>c frfctfo ̂  crtí 
men occultuj alteri?m3nífeftaníj.qXc. 
fí peccaueríctcrtío q malícíofe círcúueít 
alíu.icví.q«í.c.fí cupíaqrto q ré fibí cóniíf 
iam eírponít t)oftíbü6M.ct>e fo:ina.#íí 
q.v.p quovide qí no4í:lvi»Otíí.c.cleríc?.ú 
qnto q nõ^bãda t)iffert4'j.q.ííj»§.t)e l?íe» 
èe#o 4 tota fíbí commífla reuelaí.Oe 
pcní»oííl.vj*c/accrdO0.adde q6 fcrípfú 
Ãínvfa.icl4ft fa'éfeín gto.fí.ín^q.íitín 
vfa^U^facramctu fit in gío.vUta.^ía'n 
vf3«cí:jLj.̂ íanú^candc fug í'bo fecrctíe» 
•z Bbar.ínXrcrpícícdíí.tf*De penía-j ínJ. 
íj.fuB verbo rebellís.iu'té nota» coir^j. 
f &uero Sici^ cómífít boícídíú vel alió 
crimé capitale,t>icíudeic tudíco ípfuj ad 
amíflionécapit^nuquíd í>5pdere caput 
vt mozíaf.Tsií0 nõ^ã péa capítalis con 
tínet tn3*f.amíflíonê capit̂  co2p3Ííe.e]aí 
bu irelcgstíóem.fedpene ft¡ molíende. 
ergo non amíttít caput co:|2ale.ergo erít 
rekgádaB.fftievmi&l interptatiócj ô 
íudí .lij ,vbí Oe 15 p pmo[á,Scd qd fí quia 
íurpêdítfuem velpo2cu3tn terra fua.an 
ej:bocíur̂ díctíonéacqr3t.t)íca6 6 boc vt 
fcpfujUn vfa.cpíüí.bocqóíurcefl: fetõ^ í 
nota.í).ín.q.antepe. f Quero ft altcfc fe 
fufpendítínbofpícíou fepelíf apentíb? 
an t^beatbefepelirî itenirufpedi í fur 
cís publíd6.0íc vt íbí kpíi ín,q.penuítí. 
Sdde q6 fc^fí.s.ín vfa Jjr):v.fi qs íudeo^ 
vel fí 4e»fup £bo p2ím^ trajeertt ín^q.í j.et 
ííj.f Quero anofFícíalís alíquã íuftídã 
faceré volee be malefadwe poflít accípc 
afínñ ínutto bño vt trabat vel poítet t m 
lefacto2é.1\ñ0.fícb3ranXvItí.§^icíus 
fF»bepíg.acc.f Sed qro an poíTít cogeré 
alíquê bote3 ad becapítãdtl vel fufpéden* 
bualíquê.vídefg>nõvt.íC.ne qs líber vf 
inge.íc.l.í.lí.í.j.tvt ruftícaníad nuUu3 
obfequíú fíue ofíí»euo.p totfí.e.lúi ne 
pere acollateicbúp totiulújc ¡Cu trie q? fí c 
vilíepfona.pptervtílítstéíuftide pt ad 
boc cogúvt ín 3uc»0e fetíe epí,§.fí mona' 
cbuê colllíjcare fec^bar. in.§*tící^.8. al̂  
legsto.f Quero an illí 4 fufpcdif Oebeat 
sufem alíq vcftí6,'Í\ft0nõ,arcU. fupja. 
ÉC,t)erc,mílúlí.|t:íj.ad q?J ar.ff.OepígnX 
oblíg3tíõe«fed potíflime p bíctã.L fup2a. 
bbic^Defer.-i p.Ubíu f̂F.Oe bo.oáp. 
Sed príií ferusfín cstlpalonía:? male. 
ÇQuero q quot ín peníe ínferédís con 
fíderádaft^ícoq? qtuo2 í)ncípalítcnf* 
pfona.tpej ee.tloc^'^pe em Delicti co/ 
míÉ:aut oápní batí ínter cetera attêdc? 
bueitvvt.if. be iniufXiniuriariuj. vnde 
i'.in pèníe bãdís locâ caufas» tpza. pen^ 
fee.pfonafqg voce finguls babts, ITSaV 
ae tñ^quo ad punícíonê Delicti ííuccri 
minie alíter^cedtfefí ma iozíb^i-jalítcr 
ciímíno2íb^adq6facoptíe q6 fcrípfU. 
vf3.|ríj*baíulue interfecta ín»q.tujtta. qíi 
qro.quodcBnotâ pSrcbíd» ín.c.cií eínú 
bereaudíJí.v)» IfScíaeetíã q? Declara* 
tio bop verbo2uni.C perfona»tpU8íres,i 
locu8.eft z not3»ín,cvltí.ejCtra.Oe trãfac. 
íngtoan ommlmvíde íbí.': inxJimt 
bignum.qcmbe f?otm \?i6' mbiext 
fllííeíbí notabílíter confideratts.fScí 
as nccnõ cçad abfolucndum ín criminé 
bus z titejpnioxe clíeOebem^^ací cõáè 
nandu.íf.Oeacf.-zobW.Urrían^toepeí 
nte*LS>c(picièdu.iettw pbaxxt Iris 
í.i^ví.qAnj.c.tpmpenCtudís^f.pfnpt^ 
oi€6 ad mifcüm $ ad rígojê.qz mdtfeft 
pftare caufaŝ úrcddere rõnĉ p mifróía cj? 
ptendere ínckinctíãaiC]cjt:vf;oí,c nõ faríô 
ad fúgt mdPeftp i>imte patí fupplidú 
^^padulariõe pfcq bñftdú.jcí.qaij.cnco 
gito^íÊt fnía q mífróía? mat ftigíenda 
eftj. Dúc.p5deret»T.jriCV|.q.víj.c alligant 
vbi í)ic.fí Dñ6 eft largh DiTpcfaroz d? eíTe 
nó Debet tenajr.t.íjr.Oí.cfanc.-í.í.q, vij.c. 
eí:igat.q6nofa.|rQuero.an pdemnat? 
ad mozté teftm pdere poliu, £ t vtóz q? fíc 
qj bona d? bodíe nõ publicanf. vt í auf. 
vt nulli tudícu«§,vlf»COU:ÍÍ:. Cu tic a tiõ 
pt teftari. vt I?abef z noAnÁ* ei9 q.§.úftVd 
tefta»ja.í5 belloutíu ín air.§. vlt!o.f Scd 
4d fi a W maní» 3m!fít.naqd poftt tefta 
rí^0ri'cl3rcriberenõponit.vt.ff.<íte.fa. 
po.14 man^q6 ítelligcsníftej: oelíctoaí 
míferít.eí:quo(pbiberí05 teftarí.qtf no^ 
tavímfuerif>Subaua.ftníura.vl'oíc y 
oespenecrímínum ftn vfa.ft̂  arbitrarte 
Bdptátñ arbítriu ímponende:vt tycM 
vfa.l)cw.tudícía cuncí ft.$aàemõ.íu. 
pcaem illa infereda eft qmaĝ ttmeda eft 
¿afuseftúcqmfreqntenífúcjrtra vt Ute 
nõ?te.S3m^cqdfítíftaé Wfa«.q?bver 
büvím5fuertt notatarbrtrí" víri.vtff.U 
fídet?aíbera.fídetuírof.Ubertaai)^uB 
qnovtdeq6napbeMboft.í.c.ca ô tua. 
e):trat>e co^viáz latiflímee bar.ñLkfue 
^bovtdebif e^pedíre.coir.w t̂ w f» 
ípi? ítellecta íp5 f'bú wro5 fuent l?ic te i 
ídlígiznõaU^qíJno. f Sedíuírfaqôq* 
ro ecce q? ín pecúía facta eft paicío.an i 
cozgatt íllãUceat cômutarí. *l\ñ0ficqm 
sdídfol» agifivtvíta l?oíi»5co?rígaf*vt b 
TNoqíejfpedif reipubiícevt marapuníá 
tur.vM.ír3 vnrnerat^ff.adí. achine ad 
ea comíttêda temereqfq^ $rMuvt&6 
pení0.l.fí oBíaadcfcqô rc f̂í.f.c.fnp ̂ bo 
trsbereoclbaf.nots etiãtT^.re. T.è.gío. 
^^.fcísBtn.ca fuís remií íú^Wnot 
ta Ipíe Encepe cogíf sre t>5!íí sdmínt 
ftrãda íuftíds/vtfobdítí cõquíefcãftt^ 
fíc in auc.n bíníe íuírí.círca pnxoirriíj* 
Iflíots (ctioypncepe fe comcdaf.eítolí 
lít.tef3lt3t.fac3dl?ocvr3.b^.8.vraJjríHj 
qm e»níquu5.?Ytf3ajW/.m0neta.Ma ft* 
bes.! Bot3 tertío q> pncepe benígne 3d 
fepbetscceflur^t bíctín vfstíc^ò ĵrf. 
aUegat^f Quero an Encepe penaj ín fv 
nc bui? vfa.ejrpjeíTaj ín pecníaríã couer* 
ecrepoflít:feu mutare.t? boc oícvt nota. 
boft.íniunMí.í5ofli.o;.§,qd pttnet^ tú 
Oe penia^íi.f.fjnúquíd.': crtra be rapt* 
c.in arebiepam n ctí tti lectura,'? 6 penia 
Ú i ka^ác \)k Ja.bc vallcfica. Ç Quero 
tííúnosKfòdmiiUipíicatíóej Oelíctí Se* 
beat icq rnuítipUcatto pene. Sic Oíftí.qj 
aut plura belicta oziuntur c% mo facto. 
Sut cf Dínerfíe factíe.Sí eje vno facto te 
neaaboc fenip.q> 3d multíplíc3tíõe5 be* 
líctí (e§mr multíptícstío pene,3Jn eo ttñ 
q? vnfl beiieta3ejrcedit3liud.vi.ff.vi. bo. 
rap. 1.14? cande víá.ff,arbo,fur.ce,í.í. aut 
plura belícta onúf u r ce oínerfía factie.-í 
túc sutepeodé Oeíícfo infurgút mVtc pe* 
ne nõ ftabíle&ÊÊí túc bico q> nõ ímponú 
turbíuerfe^íHiôbel!ctí0.fed tUa q ma< 
ío: eft:̂ bi gf a.Quídã cõmífí t bomtcídí 
um eje bomícídío íponífpena mozt̂ .vt 6 
•2 in.l.új.ff.ad.Lco?.befíc.cõrníftt etíâbe* 
líctú gjq̂  erat relcgádus.-: portea cornil 
fit in lege iuUe.maíefta.i fíe b3 mon.vt. 
ff.níl.no.pen.3p.l.i.ín fí.aut plures ím 
ponuturpene.vnaítcrabilís? alia non 
iterabilie,-: túc pzúno íponíf ítersbílía. 
fecúdo nõ iterabili6.vt.tf.be aecu. l.fí cuí 
§.fi.aut íponúf plures pene t terabíles. 
•stúcautifta belícta infnrgunt bíuetfía 
tcponb?.aut vno tpic&i Wucriis tpiih? 
tunc ad multiplicatiõemt)elíctí:feqmf 
multíplicatíopene/tc loqtwXàe epí. 
au.Lncoglo.nota q? t>uc vicee iLitf.Qc 
fur»lanteroêe.§,fi»Sut ifta Odícta com* 
míttunf code ípetu&t tõc oía tãq? acceO 
foaa reducunf adfncípak:-: túcad mui 
típhcatióc3 t)eUcn':n5 fe t̂ur multiplica 
tíop^e*ficmteUigif,UUud.^fí.ff,ad.í. 
8c4li.aut ífta &eUcta nó pnt tralpí ad vnií 
pnapalc; túc ad mult ípltcattõcm t>cti* 
ct i fcqtui multiplica no penc/fed tile pe» 
neínOíueifiBlibcllíenõpctí pñítfcd m 
vno'jcodem^vt.fF^ íníuf.l.ptoz cdíicít 
§.íí mibi pluimpedes.f Quero í $b9 ca 
íib^^prercrimériueOelícía cômtíru5 a^ 
mífíít pedé. Dico ín tríb^Píto em 
pes amputaiferuo fugítiuo í>epl?afus 
eft trãfeíída ad l?ofte0,vt.lííj.ÉC.Oe ftiíô 
fugúqò Ijodíe coirectfi eft f m acur.í auc. 
vtnuUi íudú§,q2^o w e & p furto non 
volum?.coU'.í]c»Sedt>íccp nó 03 pes ab* 
feidt vt ín bcôà.fi fuito«nec p alíquo tx 
XictoMmbi pedes»vt ín alí^q* to nos. 
lÊtcertenõ Oenegaf̂ pter boc^n pede 
Oebiltf arí poflít ftTu?fugítíu?ad boftes 
fí ín fuga Oepbédafcví OícraXt íj.C0e fer 
uís fugí.f tytêiUi pesamputaf q alíií pf 
cuíferit.vnde pedê amtttat:vt ín»l»mo f̂í 
ín lí.ífoxjrjcj.bec fti íudícía^.Sí ríica* 
tíftierítvírí^ percuflerít̂ smulíeré pje 
gmtto aboitíuú qdêfecerít.fed ípa víjce 
rit/fubíacebít Dãpno.$tu marít^^iulíe 
rtseicpetíerít.í arbítrí íudicaueríniÈ; S i 
mt móis fuerít eí̂  fubfecuta.reddet ani 
mã̂ p ata.oculú ̂ oculo^nté.p Dente, 
tnanu $ manû edê̂ p pede aduftíonê )̂ 
aduftíõcvulnusp vulnere.|[3té ei qui 
falfu3 teltíoníu p alíquê ín accufatíõe t>i 
|cerít.íZlñ accural amíttere Ocberetpcí 
t>¿ vt ína,mo|?fí mlú&eutero.cjtírXus 
t>ífBdiderít in¿.£üq& íJilígctillune» cuí? 
tenoze víde.f .glo.fequêti M t ê ít qs t>íK e 
rítOcamifliõe pedi8,enã videíni§,vUú 
vt nullí íudí.coílU'ír.man^f'^ota cafus 
fú'jj'n qb? oe íure cõí.^,? crímíe nianf; 
amíttít^motabellío amítíít m3na54 
cõfecítínftrumêtií fup alíenatíõe feudí. 
¿Uícíte facta»vt ín lí.feu*De(pbí.feu.alí.B 
fre.l.!mpi3lê.§,callidi8^,faíb3 vero. 
f 3tê 3mítnt msnú rabdlío fí cartl fuo 
noíe factã:q faifa 6Í nó potuerít verá CÕÍ> 
pzobarcvtinlombar.qual'rqs fe oefen. 
De.1.6 csrt̂  ín lõbar̂ be eo q fal.cartã (cp. 
Uú^dê in eo qui fecit fallid mftmm¿tu3 
licet nó fit tabellío.poftqp ín íudícíopdu 
ctií eft:pumí t amíflíõe man?, vt í ftatut| 
Sed p lege tribuaria polcp Oejctcr auferf 
vtín*Uríbu3rí3.clvítj. ÇJté eadépena 
punífq oonauei ít fanctu crífma ad íüdt 
cíu3 guertendiúvtí lobar, q fetm crifma 
ad íudícíu.l.). Jtê fí ?uíct?fuerít alíqsô 
períurío. vtí Iõb3r.t)eteftí.l.ij4'n fí. ? tí. 
6Bíuríjg.l.ij.T.ííj. f^tefí res alíq fuerít 
báníta.'rínptáte íudíc$euenerít.'Z &U9 
veíat q fuá efle Dícatifí fuá ec Deber •tudej: 
facíetadeu repueníret tuncfí íurauerít 
fuá efletradef fíbí.verú fí Oe I> íumméto 
poftea puíctus fuerít:bej:tera manueeí 
amputaf.vt i lóbar.d teftí.l. fí Ouo qecií 
altero.f tytcñ fa fine iuíTtóe^nctpís au 
rú fíguraueríf.3utmonet3 pfíicerít: ma* 
nú amítrtt.vtílôb3r.oeeo(5 falmoAJ^z 
tj.be boebie bodie vrle.tfcrípfúê.tn vfa. 
Ipvi.mõet3^.q i> o.fuB ̂ bo mõeta.Ç3te 
amíttít manñ fu? q fine íuflU í>m fui no 
na fígna ín fílus 3lterí? fecerít.vt t lobar. 
bea:tr3.terminís antíqs.l. fí §8ppt%U 
fí fu?, f^ tê tabellío q fee carta fup vedi* 
tióe reí fea a mlí ere védete pfentíétc marí 
to fine noticia gentu vt í lobar, qlrf mili, 
alí.ltj.f^téamíttítqsmanafí crimen 
pmíferít qó mêbzí 3bfcifíõ3 poílulet; nec 
lep Dícst ¿i33 beber monerúvt í sue. vt níK 
íu6.§.vl.cor.i>:.t: te fnís cíí fubtilí tatc^fe 
raf. vt í 3uc.6 pto.-: pfut'.?ftã.§.f31 fí. fyti 
emetozes ¿buto£ q íllícíte illa ejceutíut^ 
fufcept3 no tñ Deferí but vfcelãt. vt t aná 
t>€mã.pn$xo$e8XQltií). f 3Jfc mawl 
amittít miícr q appí?c(Jít maim vereda 
feu vírUia a<Suer(mt{M íurgãtj víroíuo 
ínJ.CÍDoprí lL&mtero,c,{KX\&ifti& 
n't cã.^Sítabaerttínter fc mrgm CHIO 
víri.tvii?pal!ií nran ce0'tvoíêr<B»FCB 
alíeri?íyucrevirafuiít^manu foidoíis 
f^sfit manií ruã-rapptíêderit vereda et? 
abfcídes manu ílli^necfíceteríg eã vila 
mífc&a f j t ê fíqs Myerír falft] tdhonm 
? alíquê fug cnmíe/vnde manw aimtte» 
rct.ipe teft^ íâlfue manu aítiíttet:vtift íe 
gemopfi in lí6.£>eurtmc.jnp.eií mffcdu 
Ocrír.f.crK0t)!l!gêtíirinieBrcrurãteBfak 
fum&íjcííle pfjcatrê fii« mêdacm/rcddét 
eí ficutframfuo faceré coQitauitiiwft 
ms malu t>e medio mí: vt audiêf ce cetm 
úmoK Cabear»*: mqqp falia neqant face 
re.nõmiferebe^ ei? fcdaíaj^» aia. ocultt 
$ oculo.Oêtê^ oéte.manfi^ manu.pe* 
Oê^pede e¡ci¿e»,j>erftatutu autê vuc.i 
ff tcftceS amputattõe man? Ocjcterepu* 
n í f t€ft¡4 falfu5 teftíonm Oíjriflc regt? fti 
erít/vel falfa3 manífeftaiíõe3 feciíl"e.̂ ec 
l id ̂  .pcíujcent fcteter falfuj uñé vel íftm 
méíu.-z .p bano nõ pt foluereJ^Ubjag t« 
ictrã amíítít manOívt tbi.na q non bji» 
creauat ín coíee.Sdde qô fcí)rú).0lo, fp 
^[ntt^.nota etíã.?^.fe.f ̂ ré fí qs aUu5 
gcnflénf.vft m3mi3 amittatecutieô filí* 
imnó3mííceí.vtínJ,0)orfiinlí^oá¿ 
€iffltiecft{wdiáíiW.t.(í n>acíñicrwti 
miHenoK vide.ê.glo.^)r!^4f0 lili ptá 
aínpnt3f.f'Oie^c3fíbu0.)cítj.pimto0 
ôdde t>uo6 oe íure vfatíco^quo^ í>mo0 
cl* qño vaCpíurío noíaf eo qz nó ímpl^ 
üí tq t>ño mrautfctiícmantt amíf ntaut 
¿ M e pfolmttautqrri ptê bono^pdit* 
m¿.vfa . lm Jtêftamim^f Stóeeft fí 
teftltx píurío cóuict^cft B^ií maniuaut 
í£:.for0redtmatcã:vt.8.vfdJi:^p2edpi* 
f»«e.aííter^utfu3é':acti?.nã talts tê  
me Biur? amíttít manu i Unguam.vt.f. 
vfa.cjclííj«qme|C pqóiw trajere oeulos. 
CCLVÍII 
ffimtreewíwi bWpmifQé ámíití 
oneocnlúpmofurpñifp ^furtoámtT 
fíõe oculí,ví in lóbar.be ftirty.?5 latroní 
b?.tXf!40Íairo.fJfcpmTocolofíreBií 
af40felfti3 Wflêfeftfonúl ̂ 5 foiuvií 
oculfíamftfetwín.LmdKí itiMafà&: 
c.jrfjr.cfít)ífpdíder!r̂ .c0(55 t>íU$mifím 
icentfamí.#fíéf^dín^0íf!u<feríf^ài 
lueeíeiíiaftmWfií^gftjíverãcítte.^^ 
ocubc^foovdáciHe t)are KbmÉôtt f' 
li^jrocttiCrjr/.'Oec^ fadtmàJitimi' 
nt#!aoculií m m d a t m m t m é ^ 
eo0 ftcerif: biwittctcc#l{bcroB£>oajlo 
quê eroií.Oenfê<# ft tptiifferitfw mffifi! 
cillefue fili-Oímírref eo0ííbero0,0ílrtW 
irrogaucrír macula cíuiú fuop.fíe fcí.líe 
fict túfracfurã p fracmra.ocuin póculo 
txtcfi C)cf c.reih mct.Quaie tfltjcentma 
cnlã talé fuítíncrc cogef,f'fíota vlfeiíus 
çp nare© í Ouob? caftb? pcidiítunvel nàl? 
pcídíf^mopcidítur nafus/.furíp kô& 
funoM i lõbar.fce furr|a.t>e l3trom#¿i 
Í.n40íatro.ff íacõíurato2íb^eíc0i|É 
ratonb? naregpcídunf* vrl íõbíjr.t^âà^ 
greffUmíto facra J.be cõfpímottbm? 
f "flota etiãq? fcberaf gftafr 40 Vbí 
quíd.t.pptermopíãpenã pecúníafíáliÉ 
foluere non pt.íÊt fíe babeó <p 4 no b^trf 
ere luat í cozpe.vt.fF.Oe pcni0J.u5.vlt.tf* 
De íur^o.íu J.fí qa§.ín iooe.-: ín li. 
t>e pa.tenê.UI?3c edíctali.§. ^«áíceé*^ 
q i>o.x ín pftõne.5te3q null. t?om.^ttl 
e0 altre bornXurie mótilToní bui 1\eg| 
Slfonfuj.? ín pilónente oídí.ifta^q 
libet íarracen?. Curie ilerde Oñí 'Regió 
SJa.íj.fCJuero qlr intelligêdil eft qui nõ 
babet in ere luat ín cojpe.fíc Oíftín» But 
péa fuccedítloco tterefl*e.aut locoptêpt?; 
pmo cafu.aut nõ pt foluere^ppí culpa 
íparcíf eút>u31» cedat boní0.vt*í.i»C* 
qttúbo,ce.po. "But nõ põt foluereppta 
fcolíú *: tííc q nõ ptfoluere in pecuníjs la 
at in co?pe.vü.ob fmtSàe admí m* ct 
t. vltí. í n fúff. tx \)is q in frau.cre. Sctío 
cafu-aut loqmur í pena aut í muleta S i 
í pena túcq nõ pt folucrc í peceunta luat 
ín coiçeM \)íc*iS* De fepuLvíoXcu fit í 
i uftCuw ibí nom\* S i ioqmm ín mífcts 
tucq nõ pt folnere parcíf d.ví.lallicttas 
§,fi\ff.6 offúpfí, i . Ifú&àe mo.mulcíÊt 
cft rõ.qi pêa a lege tn trodncíf^ ícícírco p 
iudíce f míttí nõ pt» nec p l?oíe5 Diminuí 
mfí cfccã* ar.íf+ad turpíU:i,í»§.í.ad ft'.-:-.!. 
o?díné,m pn.ff.zd mui. OXcta ãt iudtcl 
arbítrio íponíf. t íõ p ípm mínuí vel re/ 
míttí pt ptejctu pauptat̂ . ar.ff.De tb, fíg. 
(•alíud fraus.-r.Lfí q pêa.Prn Oínú Ç^tc 
f'beraffuivrífura^fum't valés mín^v. 
rote.vtín h'»feu*í>ecktvío,p3C §̂»fi ^s.v» 
fofè.Síqnqg vel vltra fura fuerít laqo 
fufpêdí 03»vt íbí.£>e 1? ? alíjs maíías fur* 
tí tãc;Ctíb?*víde fcrípfí^in vfa.c>í,far̂  
racenís.fup^boreddat» f ^tê qui If as 
ímpíales Oeípejcerít nud^adpalúvapuí 
lef^ capíUt eí̂ tondanf.vt ín lõbar»0e eo 
3 Iras fcepoitaU.ú f Jtc apperitozee íu 
(rta motú íudíc? nudatí^berenf.í»Oeof 
fij<cpmnA.oi6.§$te$ vilest abíecte 
cõdíftõís bofes, vt.í£,t>epaganís,l.vltú 
ín fú? Oe tpere, i manícl?4. qctlqB.̂  fí ^o 
ígnozante, Captos.Oe Ipís captís.viíJ qô 
le f̂cpfús.vfa.icvj.captus.'̂ enderea'.fuí 
fpendere ín furca. ? fíc poníf l?íc ftmptef. 
^ cõpolí to^t Oícas ín forca.í»ví monaf 
adeo vtbabeat vem íIlud.ODaleficos nõ 
patíer̂  víuere.tcj coíeríteú íumêto mo? 
teitmaf* e^òx^i i j . ff^t nota q? fur 
fufpêdíf 4 furat? fuerít vales vltra.v.fot's 
vt ín li.feu.t>e pa.tenê.§.fi qs.v f̂olkvíde 
ktfiàiw 0lo.,piei.fcité ̂ beraf^í^tej 
famofílatrones furca fufpendunf f>fus 
íllú locñs vbí furatí funt* vt.ff» oe penis. 
Lcapítalíil.^famofos.f^têfufpêdebã^ 
tnr a 4b»fdã facrílegí» vcff.sKM.iur.pec. 
l.vf.l.f.fltétrámígeadboíles.tren^ 
datojes pfílío^ pzíncípu^necnõ anctoj 
fedítíonís vel tumultua vt.ff.C>ere mílú 
líi'j.§4S quúfF.Oe penís.l.fí qe alíqd,§.!. 
•w?. f ¿té feruus regís q moztej íntulít 
alícuí Debet fupza foliam fufpendí ípíus 
moítuí.vtínlomb3nDeculpisfuo^.l.í. 
z in lombar.Oe boi. líbe.l?oJ.fi feru r̂eg? 
§ JJtê pn'ncípes ppl'í q adojãt Oeos alíe« 
ños fufpendanf vna t>íe ín patíbulo, ñ t 
íta pt Oící q? reges i ^ncípes l?oíítú fí t>o 
pzebédanf Oebeãtfufpêdi ín patíbnlís. 
fed vltra eandê bíê nõ Oebêt mozarí. ín 
legeíK>oKí ín U&Tâaerí.cjtjrv.CDojabaf 
ãt.ín ¿)n.̂ íÉt íratus Ons Díjcít adCDopí 
fen. ¿ollecuetos fwcípes ppl'í i fuípen* 
Oeeos cõtrafolê in patíbulís. $it in lib* 
£>euterofu.¡w.Sí even's ad bellum.^ 
Oebís aútciuítatíb?quet>abuntur tibí 
nullií oíno pmíttes víuere. fed ínterfici* 
as in oze gladij.ficnt pzecepít Dns Oe? tii> 
ns:ne fozte boceant vos faceré ciktas ab 
bomínatíones:qua6 íbí opatí funt Díjs 
fuís i peccetís ín bñm beú veftm3» ñ t ín 
lí b.̂ ofue.c.v4 cu audífiet.f'.^íecepítíB 
^ofue Dicens. Speríte os fpelñce <z pdu 
cite ad me qnc^ reges befpclflca. Cunqg 
eductt client ad eú vocauít oes víros tfra 
úxi aít ad ̂ ncípes ejeercítus 4 fecnti erát 
^tc i poníte pedes vfos fup colla regu5 
íftop.Qu¿cú pzeviflenti fubíecto^ pedí 
bus colla calcarét.rurfu3 aít ad eos. 'fto* 
lite tímerenec paueatís. Confoitamínt 
<; efto robuftí.èícemfacíet bñs cunctís 
Ipoftíb? vrís.aduerfnm qnos trimícabít! 
percuHítcB ̂ ofne': ínterfecít i fufpédít 
fupqnqg ftípítes fnerút(B fufpéfí vfqg ad 
vefpum.CúcB occñberetfol pcepitfocija 
vt Deponerét eos Oe pa tíbul is. f S e d q^ 
ro4dtur| be bofe ad mozté pdepnato.ei 
poft fma3ab3líquo ínterfícíf.vtm cenfe 
atur boícída.t vídef q? fíc.N:ní.q.v.c.cu3 
mífter.íet adde q6 fcf>fí.).ín vfa ttcríí í{.í5 
q6 íurc eft fcÕ .̂tn 0lo.í.ín noUÁUpnúf 
patt intqmpmttpemlqe e te vidàiA 
sill a 6 mam tencas. 
•pío crímínñ varierate t 
cundñ ípoü fpés mulleres 
puníunf^tãtes crimío 
fosfaculfatélpñt punicndi 
neenót pcíonãdí.f?.t>,vt{5tc]r. COulícríb? 
etia.isub.Oe crímíc Oclatís i CÓUÍCÍIS. 
f £t nota cg 15 vra»?tínuaf pcedétí.? mĉ  
ríto»Bã ibi tractaf t>e pena Ipoí̂ Delínqn 
ft'ú.lS f'o Oepena mult'cra Oelatarú íjecrí 
míe»ídeo fequíf.mul¿erib?cti3.3Jfta ení 
Oíctío ctíã íS fumífa et copula tiue. fíe fu 
míf 5̂ arcWd.lv.Oúc.pafc^í.^.ífi'.ibi 
ctíã u laí^lT^ocafctfo^muliemaít 
ozígenes eft caput Oiabolt.arma petí. ep 
pulfío paradífú mf Oelíctú i legis antíq 
cojruptío.ÇQuero an appeUatiõe mu» 
líer̂ vt 15 compl?édaf ̂ go.fícut i cozrupía 
TN^ÍÍC vtff.S le.íí jXferuís legat^ viô 
íbí no. B bar. Oil m fit pubea adeo. vt l?íc 
vfa.quoad crime abeacõmifluj babeat 
locu ttã fecus fí i'go Oelínquéa í pupílla 
rí érate pftituta eíl"5.qm túc nõ teneref.ní 
fí fojte Dolí capa?: fozet. ar.e t̂ra t>c Oelíc. 
pu.cí »víde qó íbí no.p b¿.bo. i t>íc vt íbí 
E en ¿Corrupta autfub noíe mulíer̂ índu 
bíe compt?êdíf.vt.ff.6 manu.vín .Uí col* 
lectane?.fF.õe edíl'.edic.l.qnf.§. mulíeré. 
t)£ act.ép.l.e>:épto.5.fí q6^gi'ne3. £ t etiã 
ivo íntellígíf. vt Oíctú eft.l.mulíer.iC.Oe 
fpõ.t compbédif maíoí.^v. an. ? minoi 
vt íbí.víde qó no.p jo.m,q.í).c. mulíer. 
e.cã i.q.p ard?í6.ín.c.merí to.vbi muli 
er f m eos accípíf.p impúberes ̂ gíne.-: 
r,co2rupta.qônota.«^uíro an mlíer 
p alíquo crimíe í cárcere fit poneda TNÍU 
nó.Txatío qm ín ípís etíá Delat^ crimíe 
cert? modus f uarí Oeb54 l?abef i auf. vt 
nuUu.§-ri *o m m U o m . i . £ . 6 curto. 
re.í.Qm.'23Uf.l?od¿e.vídejo.mo^ard?iD 
ín.c.muUeres. oc íudUúV). ? clji.et bar. 
CCLXIX 
í btcfa.l.qm.'Hares ̂ ftud facDefozmíta 
te majcíma faciei.-: fíe efl p íus roinanu5 
CDepenís.Lfí eje ín metallo. {a. t>emo» 
íu.víde qtí fc^fí.ó'.c^í. fup ^bo. trabere 
oculos.^.notavlterí^.íCremare.lfKofa 
ín <íbus cafíb? qscóburíf.et^mo fí qs fí 
ne íuífíóe ̂ ncípís aura fíguraueríf. aut 
monetã pfíjrerít.ípo facto cõbtinf. vt .¿ 
Oc fal.mo.l.í|.ín fí. víc5 qtí fc f̂í.è. vfa^i. 
fup̂ bo man .̂f'.íté fí ^s fíncf ̂ tem bo 
fies i traffuga ad fyoftre. tf remlcíatoz c5 
filío^ ̂ ncípís.vt.ff.?5 penís.l.fí qs alíqd. 
§.í.et.l.3ut Damna.§.boíles. vide qtf fai 
pfi.è'.vf3.4)irí.ín íílo.vltí.§. ;t¿franííijge. 
C ̂ té fí 4s facúltate OcÇdatíõís barbar? 
p romanos Oederít.vrfíq0 alíomó facía 
t>ímiferít:víu?c5buraf.vt.£.í)eremiTí.l. 
fí qs barbarJ.lí.jrí}.|[^t¿acto2 rerú ̂ ua 
t aru.vel ̂ cuf .cefarffi alíqué íníunjB ve 
jcaueritívíu? cõcreinef. vt . C vbí caufefí* 
fcak0.l.vnt uerfú et ide bodíe t baíulo vel 
vicario altcuius regs f> m fo.be gau.ibi. 
Ç t̂ê flama erítíupplídú tabularijs ci 
uítatu fí cumíót» fraudñ ambitu ptãtem 
cuíufpíã íníufta^pfítef ímunitas. acnõ 
fmpcedêtêoifliínítíõ3 oés oíno abolira 
fpéalía ímunítatú gra neceííítas tribus 
tarie fucceilíóís fírmata céfítop pequato 
rú^uíncíalia índica equatióepftrujrerít 
vtar.£*t>e ímunúneKpcedê.l.í.li.ir. ¿té 
a qbufdá cóburebanf facrílegí vt.ff.ad.l. 
iul'.pec.l.vj.§.í.f ̂ té fu? fí mulíeré rapu 
erít vel rapine aurílíu3 pbueríí.vt t>c 
rap.̂ gí .§.vltí.f ̂ té fu? fí ré bre cuj t>ñ9 
fuabetegíf.vt.C.Demulíe.qcfi ftiís pzo 
pnj6.l.í.|[5tê f uus q faluti Oño?- infídí 
auerít.vt.ff.be peníeXcapítaUñ ígni 
cremanf.f ̂ té líber bó plebeî vcl bumí 
lis ínfídías alten? mojtc.vt ín pdicta.l.§ 
nónun$.|[5t¿ aurufpep.vt.C. t>e male 
f¿c.'Z matlpeXiij. £ t codices errozís ma* 
tbematíco .̂vt.C.bc epí.au.l. matbema* 
tícos.|[5t¿ ¿ncédiarí? q ob ínímícías vf 
pde cã íncéderí t intra opidiual's fí cafã vf 
3 
vmã.vt.ff^peniatcapiíalíttl.ícMísríf 
f|^t¿ 4 cdes vel aceruií frumêtí m m Oo 
niú pofttu cõbufl*cr!f»vt«fF.6 ícc.ruí» nau. 
14 cdc&f^tc íude? cú fuiô gíícipib? Oc 
icd^ eft flamís i pcremãdtis fí altquc íiso 
Deu 3ad ocí cultu rtfpefcnt m i m fuerít 
rcuocare.vtX»6 iudcUíj. f jtepatcríni 
oramíatí a viria ccclíaítíc$ íi cuídeter mi 
t i merit a fíde católica Oeutarew'tu i cõ 
fpectu Dei cõburanf. W ̂ |>uíí: ccclSarw.í* 
incõfutiMc.§.nemíe. £tiã Ubii ipop» vt 
¿De fpereí^ manicixl»Dãpnato.«?.l4aí 
^§.oés ̂  f 5Í¿ 4 vfurpauerít flumía 
nil i valía, fiue loe recl?8 intra.jrij. cubítíí 
a ripa flumíB mérurãdú.t>e-pp2ij0 ac ve^ 
Í11ÍÍÍ0 vfib^pfer fa&pteríB mo2ê antiga 
fiaflãmíd in eodé íocôpfumef. ví.C»ô ni 
l i aggerib? nõ r«pê.I.vn3. f ^ t ê cõburif 
q fup?a vicôJêfuã Durerií matre eí^vt í k 
QC mopíu lí.XeuKCjrir.Uocu^qs ¿ t)ña 
admoKéWcêg^^fupza V1C02I ful mfe$ 
eí̂ Dujcerit fcelus opat^cft: víttfardebit 
dlei0.f5t¿ cõburif facerdot^fílíafíDcp 
Ijenfa fuerít i ftup:o violauerít nomen 
pfís.vt in e.li.leurf.cmcf. BmtcQ Dne ad 
moffcn^.Sacerdotl fiíía ríDep(?¿ra fue 
rit in ftupio •? víoíaueriínomen pfíaífi s 
míe eruref. f J fê pburífqcúíB p pcepíw 
Dñífura^fuífcq: anatlpêa eft.vtin íú jo 
íue.c.víj.ifilíí aiít ifrf.^ Ipec em Dícit Dñs 
Dê  ífrCSnaíbema í medio tui irrreft.nõ 
poter̂  ftare cotã bofttb? tuís: Donec Dele 
àtur c% te 4 ptamíatue eft rcelere.accccíe 
tífqs mane (tnguli g mb? vras.-: quãcú< 
q3 tribu íoie tnuenerit:accedet p cognac 
«iões fuae.'j cognatío p Domoô. Domuf* 
q3Bvíro6»£tqdíq5iaeinl5fiaano2efue 
ritDepIjcfitôtcõburefígnial oífuba fus 
f S3qro an cozga eo^ 4 emrêdi Dãpnãf 
peti pofTi nt.*ívn.fic.f.vt oíTa z cineres col 
lcctafepu!turetr(jdipoi!ínt.vt.lf.ócada 
UCTi»punUX§.eop.-fctãtib?.¥íde aô feri 
pfi.õAfa.pri.fueeode^bo^ufhaã.vide 
q6 feí)fi.5.vra.<pri.ín glo.tj.'? 6 gja. ô val 
lefiea-fup c.*bo.£ui plaamfí WmitteF* 
•^lanú eft q? ptis pt Díífiníre i Dtmíttef 
quãcfíq5 Delicti peni, ̂ tiícfíqs Delictus 
vel crime fit magnfu f S5 qro an id face 
re Deceatvel líceatpíâtí.^e id efl*5 tfyeolo 
0Í0relínqucdú.faluo tñeo^cofilio eg© 
credere in 1? eiTe Dicendil fie in Dtfpéfaíto 
nea'ftud erilf.pdonare crime" eft Dífpéfa* 
tioqdãqfitaptãte.q: Dífpéíario eft íur¡ 
cõí0<puidarelajraao.vtcoll'r.í.q.vij.§.nt 
firigoz.'j.c.fe.^ftem Dífpenfare Díuerfa 
Difcrete pcnfare.ar.jt:{ú;.Oi.c. Difpenfado 
Dífpenfatío ígf D3 eiccã fieri 'z^uide.fic 
«: ifta DímííTío crimís p ptãtê. ¿aufd aúf 
pt eê:vel eje tpíeivel e¡tpfona.vel eje nectta 
tcvelej: vitaciõe fcandali.'zafeivt De t?Í8 
bf i n fpe.n'.Delegafo.§.pmífím9.§.Difpêí 
fació. t.§.gña.^jc qb? líqt q? fí Dnelseic^ 
uide penfane ali$ tf Dicti cauíía.vfalij 0 
Dimittít aímé vl'pená crímfe.q? nõ pec 
c&u? <p 1515 cút Decet eíí .Ste nõ I3 4n fie 
pctm.tñ femp valei quo ad aí cií Dimitri 
lur.vel Die vt ín.Afctfebtí ZÇõexiApriU 
0rti.iitj.5a.De mõ.ju.^tq? pnceps pof< 
fit cuiq3 perdonare.facít. ff.De peníeXm 
(cgatiX.tf oíft'.̂ pcura.cefa.l.í.ff.Dc poftu 
la.l.í.3.De q.Sup quo vide q notanf ti?» 
c.nifi.eictra De offí.k.p ber.t in.c.pfuluti 
&eoffi.Dele.ínglo.ecce$ía.|f "Bota tñ eje 
pmMetq> remittédo crimía cum cã.nõ 
peccat ̂ nccpgrernittcs.atefícfíe in Díf# 
penfanôc/?dê cbi.in.Li fí íeiierioi.Ccí 
âb^cau.ínfa.írro.De boc vide l?oft!,í (11* 
ma.ti.De accu.§4s fit effect?^ tê fica nõ 
fubeft rcmíttêa eft infamí0.bcn.bo.in,c9 
Decaufi0.atra De ofñ.Ddc.ííj.Díft.De cri 
mínúremiflioei) pecúíaDíca0ç>põt cõ* 
mutari q: q tuo: caufí0.Dímmuedo ̂  ejt 
Duab? caufío augmetari vt notat cbt.in 
alK l i fí feucrioz.vide eu íbú|f Qiscro an 
íuder aliq0 íferío: gram pene faceré pof< 
fit.TNrionõ.nífífolu0 ptâ^fíuc ^nceps, 
«bíc.t.ff.De íunu. l .Díu^.^Dc legíX 
bigna vo^Sed imo videf <p poflim alij 
b M m m ã ^ m m t m 9 ã L m . & a m m 
U n U vipnULvá Pm.Bme tu y m e 
m m m n p n c i p m m m i e Dcgctes 
fKpmmmíttemgáonmMmnovídt 
m m e m n & ñ impiñ poñmmmm 
f m m e r e m m m m p m a m t m 
i m ^ m n t M di ticilqi? ñá loé 
CCLXX 
ínaft? reníífl!Õ3 ípiommlcs faceré pftt 
Jdcín alia piagmaííca ípíu» Oñí regís 
'Á*ítf»£ii^ &at| füií barcfeííl m o m s t>c 
€è$Mmott\L0£xccvmty$ d#Mi alia 
l&agmatíea dófdé t)5í re^íèírecfaw 
cario Wm(0t ikMci?$mípfM.^^r0 
bmátftné com^edunf. qm ípí 6 crimí 
bmmmQtíbVmmíMoe&fmmptttMlft. 
cõiíwtarc íti pccmtoífâJti&vnòMÍyz 
% m,€M f t í . la nUb^Lffídpoi'íaL p ip i , 
£!€nciííi>í^','2ijii0ií0^iíle fcrc»Sèíí fir. 
'ok cp tí locíí BÕ S?5 in &ki| ví catwilaítt 
io bgrcçíí) píe í̂n fcicti pnílegif»fea® í » 
cea Oño rege obtinum't ̂ uücgiú. vt íã.» 
m^)íi.(|»bicttl e f t B Oicfa&piagiíivpba 
ífi.q6nota.addeqíJ rcí)íí.ô.m ffa. tt}« cñ 
t)íiamft.rttf>iMjoít5a.<n.qXí.i^f^t« 
roanttnnfttces a gubnatoíc catbaíofó 
vel RofTilwiasut ab alija offalib r̂egí;» 
Potorfiójfeíatío COIOK mífifofacte va 
Idtv'l̂ ñ^noamacópofmdea ilitg qppo 
íuerít í OupiarelKíiicre tenenf. i eirinde 
co?r offida ccerctrcnon pñt.vt, iAn ama 
barc^tñctñe repine CDarse i pfozím tñ i 
rcg¡ Blfoníi.iiíj.HHcgtíofe re^nã^ in.c. 
dtii.Bb«a4ft cdJCtCKpetual JC, f €>ucro 
ángobaatojcaíbakinK ipoíiifra spam 
í^te aUúfofeftitniu' poíTít:t\ã0»nõ*tt| 
Püffíf̂ uÉlstó© toiw ifipub» té. ̂ i'po 
abülH¿#^ar.a wia fenfu bu^.af£?á 
wi#tóilatjK tafbalõie fcño rege cítff: 
# p ^ i í ô 8tBí aUquoloctVregíò c^lr^ 
33 íj 
in catíjaloma. locut̂  faccrc pofHf. TNHCÍ0 
noihctü vUo v̂f.M'n Cuna Ocrtufc One 
£lteno:ieTscginc.aj. QUcn- ftmrnv? 
tan negocia crúníalia vcl duiíia 
rcuõcart políínta gnbcrnaío:c gñali.vcl 
^enraíore regio ant(jubnato2c catéalo 
nicad (cM0nóMí(ip:ekntcôfticrít in 
w'caria veí baiuíía.vbi &icta fuerít negô  
á&cfccpto tñ pnmocíenífo.vt.M'n curia 
ñauarte Cmi rc^/fXiij.cv.pterca qa p 
rcfcmatíóee t c f í f l nc i>m \}oc ináiñin 
aeàicãeq>nõ,qiimQ pofínnt ofiie^w/ 
fyibcrc ^ ü o s m i k e i adfê ceíTuí? poẑ  
tari fíaccrc caufaru aimínaliú tiñ.^t ft v 
fra Dictos Duo6 méfes nõ rcfcpferint cop 
íntentiõcm4(pco tnncípí offtc^ccderc 
ponínt.ricp2ÍU8potcrát.\t;).t curia bar 
c îilpzefatcOñe CDaríe rcgm&c.jcjrij.,pi 
uct?im ozdcnãcftatuimtc.ÇQucroan 
offiíc^ozdinanj regíj ad rdlítuédu aialia 
cópellere poffint ajcmularíos.t alios in 
capícdoipa t>dinqntes.TNñ0 fícvtjJ cu 
ría Bpiníam t>ñí Tseĝ  fteai'j.c. rmi.pce 
Oímus i ftatuím? ic, f €>uero vltcrí̂ ecí 
ce q? Delaté Oecrimíefubmím't k gfc po 
teftati6riuc^ncip¿6.aut altcríus mcru5 
ímBíu3eí:crcéí̂ an Me fubmiílío^tefta 
tíonccotineaf.vtgfam índccrpcctet * p 
Oonaméttnarg í̂c # fic.rõ q: poflq? lia^ 
tu3eftptãti': rcgi.vt Romiti barcón.vcl 
ah] &d?i8ptãtéf?nti d cui placucríttjíc 
mittereí gdonarcf.̂ pjía aucte. multo 
magfilíi.qci^grcfe rubmittit.íftud eni 
talcfnbmttterefegfc.f^fpaní vocát cau 
fimctú.|o.3n.ín.c.vcníc0.e)ctra Oe renií» 
f[ Sed qd fi fe íubmíferit mífrôíe. T\ñd0 
ídéanefane t>e rcnij.f ézt qd fi volunta* 
túlsñ0. (p tñc illa voluntae 03 redud ad 
arbítriú boni víáff.Dc op.líberXfí libt̂ . 
p \)OC vide q6 Oe arbitrio (cpítiA vfa.cjcijr. 
folídoô.fuB i> bo í arbítriú íudic^fQuc* 
roínfue ? cjctra.tcy.an offícíalí recedenti 
fucccfToz & falaríu tocí? tpiíe bre bdmt 
'faldeo fícb0r4n.l,matricul3.¿»t>e age. 
ín rc.lí.t:i).|[Qucroan ín loríí offíatíaf 
inojtuí ocbcat aliqt? rurrogarí.TN5on5t 
nc ICÍÍ publica Miob? lalaríjñ fatígcf.bar 
fo.ibidc.ll Sed qd fi Oubítcfquêeê offí̂  
cialc.qliíer(pbabíf.oic30 cp cõiter ̂ baf 
C niamcula5 rcgíftría'n quo fepta ft\ oía 
noía ofttcialifi.bar.ibidé.f Quero qd fi 
oíficialie nó regí tur in on'ginalírcgiM 
vbí oía offt'daliñ noía regiftrátur.ant)̂  
beat falartú bf e.Tsñ0 nõ.necpotif pnui 
legío b3rcí?íñ.#ar.ibídcm. 
2íudaucrunt»f"£a^ 
fue^cclefíam ac clencô í 
cop bona inuafozĉ treuga 
_ rííqBfr3Cto2e0.at(Bí3crílcgt 
umcómittêtes^cozã iudice ecclelíaflíco 
poííunt cõuenírí.b.o. vide te^Xauda* 
uerilt.í.app2ob3uernt.auct02Í5auerut. 
id cft afft'nnaueriíf audtate3fuá pbuc 
rút. vide q5 rcpfi.8.vf3.,rjcv.pl3dtU3íudú 
catú fup ^bo auctozî atri.ÔDagnatíbue. 
vide q6 fcrípfí.o. vfa.]C)cijr.'m30n3tiCA fue 
code veibo.^cclefí30.|[Queroqdfí alícj 
cíí cffractióe fpoliát aliq?ecclefíinun¿í(j 
funt ercõícatí ipo facto, W l í c v t etfra 
Oefen.of.c.conqllí.f Sed qd fíveníant 
ad venta.vti Oecetqe ab ípaeircóícationc 
sbfolueteos.Dícaeíy fíveníát sdvcniá 
ante publícatíõe5 ípi^ ejrcóúatóí&cp túc 
ejSu© por illo0 sbfoluere.Sec? fi pofí.n3 
co tñc citra papa abfoluí nó pñt.vt in p 
alleg.c.conqflí.nifí ín arnculomoít^ 
cít.c.no cft oubíruejetra be fen.cjczí alíjs 
cafibus ptenr Í0 ín.c.^uí0.c.tíXlcrto 
f Quero an clericí rectojeg.fíue bendeí 
ati pdía vel alia bona ecclefianuautbiift 
riop fuoç; p fe venderé, ftabílírcautali^ 
narepoírínt.1\n0.nõ.vferfra.í5re.ccn6 
9Uc.qft.QtMü.m.qj}£Me eírceptíonc 
?.r.q.«i.§.bocju0 pozrecttnauceftq l?abe 
tm.£.t>t fa.fancecvbí notat bar.iy fine 
thereto fuptp2i0?fol¿pnítate p eu íbí no 
iata^alta abenano nó vaJet-víde íbí late 
1 
e tñ* §Qnero fedo níjqd pfenfua epí ao 
cdêse^poíífactopfiírmctcófractíííquo 
rcqri?mem ipi9tBic inno.Q? fíc. fomn 
fyeêcõwcta cã acto. vd nó cófirmat ira 
Itcctía Occretú ? aiíctas. S 3 t>c Decreto i 
mmõ Dubtu«tñ gío.oMúín J. a ít pf02t§ 
nó fohuff.be rnío^ic <y t>3 ínrerponí í cõ 
ííneUna ví íbí &ícít tncta gío. q indpíf* 
feci cur fee? te. ̂ flucí Decreta eft qdam er 
míílíofeuabtíitatío.qtíadactíí femp 03 
pcedere.q* eftqdã legafa 11mtio fine q 
ínferíoz mfpíí pí Z u Die fictit Dícímue ín 
alta materia qcJã fnnt caufe fiédúfícefftV 
aés 1 firni. qáü3 funt caufe eíTendi fícut 
mmialis t fozmalía qdã funtcanfe có 
ft'rmádí appzobãdi. fíe qñ ptract? De vo 
látate Btíú cófírínaf p pí02é. ví.£. De Oê  
cufXfí quog.li^.t in . l f iX i 6 bie ÇanÕ 
bñojta ín^pofíto Díco,'̂  fí Oecretu ac^ 
cípíaf^ caufa fíédí D3 pcedere. S í aute5 
cã eflendí &3 íneíTe.Sí aut^> cã cófírmã^ 
tmpt feq m cã ̂ ncípatí qñ Debeat íterpo 
ní.(F.Oeauf.tutoJ.ol)Ií0arí.§.fí.^tputo 
in 15 aítêdí vtílítatê ecelefie.vt no. ff.tf trã 
f3cf.l.cfj b») qb^^.ea. €lnde fí vtííe êpftr 
marí:valet cõfírmatío.tpfnmíf vtíle ep 
quopto; Decreutt eífe vtííe. neceííã 15 nu 
mems !?ícpt ín pactís $ ín futurií. í.í.§* 
rolef.ff.qñ 3pp.fif.et ín.c.cur3.De íur pa, 
nã et puto q>ptoj poíTit cófírmare trãfa> 
ctt'õ3alimêto^ factã fine Decreto^ ipop 
alimêto?. vtilítate.vt.tf.t>e trãfaeJ.cú l?t j 
§,fí ptoz.t.^fit.l.fí.fr.t)e íur.Oo.et quod 
no.garcl?íô.ín.c.aportolíco0.)cí|.q.tj.jte3 
pímifp Decreto.vt no.ín fpe.tí.oe emp. 
1 ven.§.nac Dícendú.f'.t bíeuíí feiag. nã 
efí ín ptãtepbentíú d vno píx'tíú Decreto 
nõ vídeo rõné qfíejcpoft facto code cõfen 
fu&urãtenõ pt facer ínf poní Deeretií qfí 
ptracm tácito nouatcar.ff. ̂  p a d no 
adoptio nõ íure facta "Ho ob.ejrtra ?> elec* 
caudít^.vbí nifí clectío fit canõíca.etía5 
fí facto.f3(pvtílitate ecelefie nõ pt pfírma 
ri^qt fpãle ín electíõe.qz p ípã5 folã patet 
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canonic^ tn^relTu0.pIatU0 cm D3 efíc cie 
ctíu^ínõDatíu^.zniajcímepapa.nun^ 
em erít canonic? fí non elígíf canonice. 
Scíae tñ q> vbi nõ i ^uata fo^ma ífcgral' 
tcõgruítas íbí.'nó pfumíf ecelefie *f pu 
pídí vtííítas: f3 pot (9 Dãpnofítaajífe" De 
cretií pfumif ambídofU3. vt Dícío?§.fíp* 
foz.T.í.mag^.ne pafTím.ff.De reb?eo2u$ 
^ tê fí eft p cõfuetudínê veí ftatutií eedíe. 
àn^dftat.nãtíícDecretií pfumíf obzep* 
tícíií.vt.ff.DefídeícõJíbJ.cH ito.§. fubuê 
tiut ídeoqd fecítañcenbí: fucceftbí D3 re< 
fcíndere.v?f.ff.De teft3.tu.í,íurenoftro. ef 
í.qpuís.ff.De reb? eo?.. z no.í.l.alíegatío* 
ne0.^|.q.í;.p arcbiU^^* Xereta pfunefo 
na nõ tmctX. vnde ví.í. memínerít nec 
^Ií)cíoí3.necrecfeínterpofífa.nífífí3trí 
te.ff.De acq.po.í.íufte. ̂ té cotracf £ fact is 
ptepepfentíaríeteíus cõfírmstío petí. 
et t aíís cõfírmatío I?5 vim Decretí ̂ tem 
paria ft£ alí^d legitime fieri. veUegitíe 
cofírmareJ.tríbuní'.ff.De mílí.tefta. ^té 
çp ejetra iudícíú agífiad íudídií et ptoie^ 
eicínteruallo etíã Dueí ptvtno. bal. ín.U 
ílíndX.Defa.fan.ec. W cõfenfusíudícl 
nõeftíllí^gnísxuí^eftcõfenfus ptíil. et 
f3c1t.ff.De foIo.í.pap.§. fí aiíí. arc^í^fo 
Dícít q>cótr3ct?ínualíd? ptcõfínnarí g 
cõfcn(b3:f3nõÇ9ucti*pi.q.ij.ti quadre* 
buô.ef.cfíne. vbí oíno vídeas g eú. &í£ 
efíã ípe3rcf?ídq>nuH33líenatío perab^ 
baté fieri pt fine aucte epí. jríj .q.í).c.nl&3 
0e Dífferetía aiít q eft ínter Decretu-cõfêí 
015? auctoíítatê.Dícvt pleneno.p jnno. 
ín.c.Dudií.eí:tra De re.ec,nõ alie .lúvj. vbí 
Df <p auctas ínterponífqñ agt f !p5 nego 
cíú.vel paru3 poft £ t l?oc fat.^pt ín tctlígi 
vel coílígí ec Decreto tatí ad í5 ín vbo 31^ 
ctoíítatcqlratpusagêdí negcei) ifptrit 
¿ t qñ aucta 0 re^nf tííc nõ futfsc t Hí^con 
fenfus q aucté pftarc pt.3rD5.S5 fie vbií 
fonatD5 aucta^ pftarí.vt no.juno.í.c.cu? 
cõfuetudía.cítra De cõfue. 3d 15 faeít.ff. à 
mãu.fidie.l.fi pf .ín fí. IZÍ pdktl bee cõ̂  
3 m 
i 
ctofíon* (p nó fume pfcntae ef í appofít? 
CÍ intcruaUo.ucc quo ad i p3$ alímatíó) 
vt.ff.oc ̂ fig4.8Ucnatií «ucc quo ad valí/ 
Oãdú pfeníu alienare volenti.a r.ff. ú rim 
nup.l.aOíuo.0lo.eet>ie<pep6íterpóitt>c 
cretú. ?§di t^cretú^^ loqudo. íta no. 
a(cur.ín.Ufí^.C>eíranfacbaUf Quero 
jOati oictí rectozee vel bñfí datí trãfígere 
pofl íntf^õ. no.bar,tn.tai í íntegp 
C.fí aduer.trãfac. f Quero qtto 4d fí cft 
pfue^n ?ríú nó ftje? foUnitas tH'ctí.§. 
Uiuôpozrectií í tali alícnatíóe. Die bar. 
iW<pn0^efr5?U6tat¿ecí¿e.attñfatef 
ç foUnííaf!^.§.ííueauí.nõ eft ucearía 
in alienatíõerep ectiexü aliã cecleíía fta 
merit íoUnttal^ í alíenatócrcrú q ponif 
inaíUcríneejrceptíóe.ino.ín.cuin glo, 
fuc ̂ .tracta^Oe re» ec. nó alie.lú vj. De 
buí̂ ^o foUnttate-j pzactícabtlí»rtdeqô 
fc^.|.vfa.clvúj.flamim?.fug .̂epi itri.et 
ttc vtibúf Quero ̂ nto^d ft ecüa b5no 
mía vd b£bíta.8n pzí? Oebeãt v¿dí f inv 
mc^lía-f^0 ficarXmag^ puto.§.ne aút 
f( jx reco^»-: iftud tenet c>oe.vt no.bar.l 
alt%.riuc autBíue po:rcctú. § Quero fe 
fto an no!a iter mobília xá ímobilía cõ* 
putenf«E>íc\tno.B}a.í)emõ.m»'? ine.í.i 
vfa^jr.oerebfrtígailtattb^. in gtoX in 
q.fed pone.3ufh'eí30.i.íuf díctõj eeâa/ 
fh'cá 102dínaríã.T iftã {?3 3Ub3 cpê ín fua 
Woê fíc # ín quolíb3 loco fue t>íoc¡ non 
ejc^ptoefe^Balía^tríbunaU federe. 
Í libere erê  q ad i ^ fpeetãt offm. beof. 
oi.ccae^U0»lí»ví.Tfíce^0eflíafíude)coi 
Wnari^J uder cm oidimrt i 4 mo íurc 
vdí>na"pi0bnfía'o vníucrfa^tufdíctiõj 
crercere ̂ .flvd íuf.o.iud*l.moie maíoç. 
t.We.SuBniafob5ep0 ojdtnaríã.()iín 
i$&tÀ<x\ velteiTít02iob3bõialiií. vte)c# 
^aOcfo.cõpe.<:.vlrt.fnocíuf.o.íudiXfí. 
f^cnfta^eptbu^íufdíc^aftvfa 
rtefi t ftu tô j?a>ãt a iurcO b qô̂ p 15 ítello 
em nofatb|a.oem54u.t>íc&ít9, vid: a 
ifte vfa^oaretmfdictõjcpíe eira eK<»é 
etcoíH*ura.?arca treu0a0.tfacríle0ía.t 
15 tn crñí cafu índiftícee.^ nõ foi. nnllâ 
em bñt e í̂ etiã circa pdeã íufdíaíõ5.nifi 
eâ q ate ete 6 íuf cóí canónico competít. 
^15 facpíagtnaticabm ne$Slfoníi.iij» 
añ fiXui?ba^fuit0eitufe.viij. kfônoí 
uêb.Snno bñi.CD*ccc!trrí.f'Hotatetiã 
ípe ja.6 mõ.íu,q> iftc vfa.l5 folu voluít&i' 
cef q? epí íufclíctõ3 fíbt ppetete t pdds ri 
ejterccãt D fe ín camera^ í capímlisvdíi 
nodíf.qd eí nó obftwfoitc fb«c fiiít t>ño 
comm.oñot^alúua taita ftamedúeti 
qô.è.notatu ¿vt6.f.lp)r. vfâ bec iâ bemõ. 
m^dic^1>erquevfam'íl?ñcfücra(pb8f 
z tcnd.cp l optióc clíd i fuoe malcfacícM 
rea pfe4 coiã epo vel coza íudicc fccfarí.ví 
atepbafdare ejrtra.6 fo.cóp.ccúfít gña 
Ic.^ertrãd^ Oe fcua.íd¿ bñ^ d vaUo*1: ja, 
t>e valleftca ̂  bíí qp non obftatíí bicaf y 
tfi nõ fpoliafpfona^.q: íd¿eft betínerel 
íuftc $ íuadere quo ad picftn aíê ctra 
reftt^fpo^fepcptígit.Ct faí ad bucvfa"1 
q6no.carc5j^vtcoíní.6bef.l!.vj.í glo 
t>na.n.tbí fe q> crím¿mere ecdíaftícu 05 
B eanoneebeddi 'zpgnofd.btc vtíbí }a.ô 
vaUeftca.Sreu0a8fraeta0.¿tbñbi¿ftaf 
ctaanã 615 epe tá eje oífo.$ etc íftatc róc 
pen" íuramaí víolatí ítromíí íerc fe f tt 
t i p culpabiXeê pccderc.qm rõne petí oía 
^ían^i5fo2oeeclíe6vt6Unouíf.c)ftra 
be íudúÊtl? ture vtímur.be trcugatiW 
t)eqôfc f̂í,]f.vfa.iccvíií.oíamaleftct9.fug 
<>bo B treugá.Sacrílegia.'ftota <p faoite 
gíueaímeecclfaíWcú.-jftc^tbidmí^. 
qtJmen tenàjaòqôf^q? fuBeoptcatriM 
ctarí tá cojã tudice eccttaíKco vtbc$.c»ciJ 
fitgftale.6fo.eóp.i6.^coíãfecrativtíM 
qô bñ nota/flota Pep peecáa ?mfimof,, 
cómíttícfacrílcgía.vñ loe dutrappdtot 
adulfoe fa cnlegoa v?tíJ.$uía£.ô aduL 
#3 n^iSdami c.tue*e)c3 U^cuf.^otaj0 
cp faílegia ftrícto0 fúptíí € facre rd viola» 
río rtl pblíd íurj tráfgremo v i m o f f i 
faík0íó.tó<Bbí!ri ftríctoo.qjiawtfptnft 
tit^facrtlegiô ft>? móíap^eú qe oífpu 
tat ô íudi0í)ndpj40 C bíee foieníavíotot 
f d i fegíb? vcl moiW remêtia nõ ipt? 
crimie f m i k X fciTputare.jmj 
tyiiítâAwt&tticu aút racríícgúl com 
mimf alije trib?mo(j!g.p0ct1 aufcrffgc^ 
De facro.fctfo cíí auferf nõ facrií De facro. 
30fí483Ufer3trcraaãDenóf3cro.vfq2fí 
iíjcaâoe Defcraí caltcc ad Dom fi fuá T ídc 
aU'̂ a tUíí wtmhauwíj »qaü) .§.f3crikgíí5 
Quart? pt sddtXíi 4s íní j cít man? violé 
me ? clerícn:cõmittit racriiegm^neend é 
gcóíca^ ípo fcõ.iía <y atra papá nõ pór 
abroIm'.c.cã ?*qxJi qs (mdct&ntííin ar 
tículo mo2t^ vtcnõ c Dubm»eicfra 6 fcn. 
ín ali jô cafib? inx^a ie ?tcnt¡ ,e» tí. 
Deejrcõícato em i ercõícatíõe er anatlpê  
mttitfto*? 4d fit anatípema» vií qtf fcí>fí 
Íí.vr9.cljc»i)»l?omícíde.mp f'bo anatbêatí 
jatú*; fue ^bo ejccõicatí.f Quero cuí pca 
pecuniana facrilegij fit õãda, t>íc q> (i fa* 
crílegía cõmíflu5 í pfona ecclcfiaftíca 
ípí gionc Dabtf.ortra Oe ren.e):»c.ea nofcí 
tur^c.grocbíanog»Si aíír ííícõrniítu? 
ínípa reeccleliaftícamlc ípí reí.í»plato il 
líuseccfte erít Dada pecuia^i.q.iiij.cli 
48 í 3trto. S)e buí? to materia vide p p"1 
bo.m 3lf.c.c« fít0fi3le.pínno. in.ccu^ 
cioe fen.e):»t p fyoftiA fum.tí De fur. fub. 
M&ecríim.ííjcríle.p totú.qôcB rciípfí.f» 
^a.dquj.boiade.rupt.racrtlegi.f Sed 
núqd t?odíe platí pñt ímponcre peí lã pe* 
cuníariã p crtmíb?. nõ rídef p Deere, irre 
fraga bíli.ewa Oe offt.oj.¿£tídeo Septra 
OeDelíc.pu.c.ij.Deprúp.clfa0. z De rapt. 
ti.cn ft.Sofo.Díc <p etiã plat?pt íponere 
pmã pecuíariâ Du tñ \> ñ faciat eje cupídí 
tate.f3e^5eloíuftícíe.rtalê pecunia? D5 
P̂enderé in vfus paupií.vel ínvííUtatc5 
ecclefíe.Jn grauib? aüt cnmíb? vt in l?o 
tnícidío z iíub?.nunqp D3 poneré penam 
pcciliariã.nec ípa5 indwigae . 6 quo vi 
^/D^oftí.pleneín Dcõ.c.írrefragabílí. p 
fcertã vide qô icrípfí.o.ínvra.l^Tíj A c m 
w Sloat j. ín.q,ij. f" S 3 nunqd fí epu^ có 
^pnauerit altquc ad caicercm.an poiltt 
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fníaj reuoca re.S)íc vt fcpfi. 1 .ín rfa.crííif. 
15 qõ íuf eft fcó^.ín glo.vltí. f». erpediris. 
íbí cíí D!cít.rv>3.q2 fí qe.tc. *Keqrãt.f, epí 
er officio* velt. reqri fadát a pte ld3.fíc>ff 
Debíeq no.ínfa.í.íurtí.§.mãdatiX ú(u 
rpec.tu.l.pietatís.t.ff.ad.l.íuílpec.l.lege 
ín.ií.§.m3datí0.ja,De vallefica. ̂ ladtêt 
acdpíédo pign? vú firmátiae.vt.M'n car 
ta pac^c.ín Dei noíe.§. jtêpftitutúé.tín 
vfa.cjiw'íj.DenícB fon ja.(5 vallclica. §é:t 
4dfíalt'cu¿4eft inpofleífiõeíurpfenat? 
inoueaf qft io^^at^vaca t cedía, mlqd 
poterit pñ tare ante ft. canfcDic vt fcpfi. ã 
in vf34í.De aliia nãqj bauíí/a in gla ff. 
in.q.víij.^odícéte^í. multo fom^papa 
vel Delegai? ípíu0.cií oce ecclefie 1 cieriei 
pleno íurepíineú; ¿d eíí. nã ípe eftíuder 
oím.etíá fí nõ appellef ad ípm.íjc.q.ííí.§. 
fola.vfq3 ad í>Mt í.errra tfma.iobe.c.fo 
lite, vide q6 no.p j nnoJ.coí £d¿. cftrz. 6 
pac.l'up f bo.refignauíkja. De vallefíca. 
f S 3 qro an etc inftãteepe 3 malefactor 
reaccclcfíaríi auteíencoe .peedere poflít 
ft0 ficvtb.cteitra Defo.cópe.c.cñ fit çt* 
nerale.f Quero i}03n ep^.p íniuna fuo 
díco íllata agerepoíTit.Dic vt fcpfi.e. vía. 
Ijr)qnj.4cúq3'ín glo.úi.f'. f3 iurta boeqa. 
f Quero 3o an epeDeiniuftida iudic? ef 
lefíõe fubdítop íudícare Debeati kfo Dá 
pml faceré emendan.^'0 ííc.vt ínaoí.vf 
Dífc4'udí.§.fí ro png<mt.cor.í,r.f Quero 
qrto an epe ín fuá Dioccfí ínqrcrcz pñire 
enmía ponit.t fí op?fuent bmcbíú fecu 
lare inuocare. tV'fic.vt in.c^mcíofa5.ej: 
tra De otft'.oidi. f Quero qnto an fu epe 
vt ín CHcto.c.pmaofa?babef': pt tuocare 
bzacbní fect'are cu op?fucnt:poiTitifa m 
Da' fecular" mu ocare a u v 1 li ú nidic • eccie 
fíaftící. ñ*0 lic.q: vna ptã^ p alfcrá adtii* 
uaf.vtín.c.i.De no.op.uñ.ct.mi.Dí.c. a i 
ad vml.T.c.Duofunt.íil m Dna.q: fctíiri 
pccclciiaftícú.nonccõfra.vtin.í.adreí) 
1 ncdá.c*ofti,o:,£.ñ alia Dría, qi S^dlirf 
nõ \}} cwnumpafl 'u) íudicj eedaftid* 
3 m 
Z c d t í í M â t o nun^ad pcííííõcmíu^ 
cie fccularís ocamtabítmifi q: clróna* 
b i l i . z famfoum ecctt9(hca.c. facro.oe 
f€n.tT^*c.ca mcdícíaCe.tí»li.vj.̂ n p1"^ 
ancai^.A íta notat.í.c. Oíktõ.5 fen.oc. U. 
vj.úicj pclucíít íbí fcctar̂  03^^» ' 
berczcjcbãntree^ótcatos ab ecciaftíco. 
'2cpccaaftic903e^cõícare f̂cpt08«z ban 
imoe a tudicc reculan ad rfqunôc3 ipiv\ 
pj.q.tí}«c4reítftít.Ocquoar.víde p l?oft.i 
fum.ti.Depa^ traj.§.qd fUtufhl beUú^ 
4d t>€ coitib?.^? oc anear, vbi.ê.p l> vide 
q6 fcí>fúf4 vfa.gnj.marítí.fue tbo 6adut 
terío.í•q.pcñ.'Z vltí. nota q? vbi b3 lo 
cu 02dim auicílííí. edíat C):trao:dimAt n 
tra 5 m ítc.reftúcpíhtn^.^ ad l> alkgaf. 
f Scías tñ q? vbi \mg¡ eft pmptü ejttra* 
oídínarúl $ 02dím.twc eictrao2dím ptim 
terptan 02díaríoM'mtflb.ad cfi. l acto:!. 
Coe re.cre.t.ff.Oe mto.l. mio:,)qcv.an4ñ 
cta^lfiqe míflu3.fi:.nentfiatri.$ inpo. 
tníflUe e í i f Quero .vjã qb? cafib? iuckic 
ecelefiaftic? b3 ptãtc cognofcêdí inter lai* 
C06.00q?.p.í)m?cafuôêqn laid ^rogãt 
í eú iur̂ dictióc5»q: túc í udej: ecdaftic? pt 
pgnofcereôretpíalí iter laico8.£.$ cçU 
audúlfíq ê : pfenfu.:? ê róne ãnejritat̂ vt 
í Ootcvt e m à oona.íter vi.? vic.c.ô p:u 
Dcda^riira^repfu^patricvt ejtrra 6 
fo.cõpe.cfi cftĉ . qrt̂ eft fi ozdtfercufaf. 
v£ i auc.fi £0 cótigeritX.Oe iudí.qnt^ eíl 
vacate tcúm ertra 6 fo.cõpcc.13 et íufcc 
pro.ítaltjscaííbftbi notat̂ fejetus rõne 
iuramên.ô fo.cõpe.c.cíU.latc?.li. vi.ví) 
qño Urigát laicí p lega^pt)6.velp aia rc 
lict̂ ejtrtra (5 tefU.c.tua. r.crclatíi. 1 i auc. 
De ec.ti.§,fi §9$ redêptõe coltijr. ff.be pc. 
bíre.UbCTedita6.í ft^X^oc an.lega. 
Octau? qñob3 tpialitat|.e)rtra t>e ap.c.fí 
Duob .̂non? rõne puétõis.vt.íi) .q. viij.cu 
íu8íagêdo.T no.í.c.acfíclerid.eictra óíu 
búDect̂ tn quocucB crimíe publico qS & 
únct adecclefiã.vtputa berefi&fimonic 
eiunj»adultenj,vfurar«.ejctra t>c vftif.c 
qm rt.q.í.c.íj, et an bpíunoiudeic (aíc? 
cognofcae poflit.oicvt fcí)fi.0.vfa.ljr^ 
pdpim^í 0lo.vlri.^.r3 l3qro,jcj?.qií laic? 
falfu3 Dcponcdo vel alíqd cômittôJooft 
Dit3urc0iudíc|.vr.Lnmia.£.De teftu i 
auc.ctí.§.ni *o.i0notí.coU'.víj. f S5qro 
ecõtra 1 vi)0 quor fl¡ caíue i qb? curia fo 
cular^ pt Te ítroinittcre í cãis ct1ícô .t)íco 
q.íí.pmfqn cííc?rccõuenifa laícocíuííi» 
iíj.q.vin.cni^ agcdo.fcÔB qñ agf b feudo 
vu ccete^.ejrtra tf iudi-t Oe fo.ppe. ;.c. qt 
trãrinifla.t.c^in. perdue fiqua laico 
Data finta papa.í.q.i.c.vlabí iubem^í 
Quart^fí ctíc? feímífceat ruralib^eítra 
be vi.-; bo.cle.c,ejt if is. Quit? fi ímífceat 
íe actib^ vílib^.vt eptra 5 fen.g:.c. ppédí? 
Sct t? fi ctíc? apoftata ocpbêdif.eptra 0< 
apoíl.c.ij. Scptím? í cãu que l?ctl.f j.q.i. 
c.petí?.©ctau? fi ctíci fiãt miflrí laicos 
bepbêdanf í admíftrat ócertra neclcvel 
mo.c.facdotíb?.*Ron^ fi relígíofuô recon 
aliada pap ab apoftafia? reliqrit fcôo 
ozdinê fuu.í aucó fan.cpi.l.fifo rurfug. 
t f>3coiaa.coU'.ijc,pdcõ0 memoes ca r̂egi 
í qdã repc t¡. l.mutu e peciíie fi cer. pe, 
fcã a oño p^moloberg^ 6 alamãiaquos 
vt refert ibi rcpij t f coUectos g bone meô  
ne bñm cardialc nepolitanú 6 mau fua» 
fuovolumíe í auequõ oponepúiclccol. 
i.f Quero, vií)0 pone, aliqe laic^fpoliat 
me etteu aliq re pf imõiaíi. núqd talcpo< 
tero pueíre co2ã quocúcg volucro íudicc. 
n& cp nõtcp 15 tm r i& ítroductú i f^oit 
ecdarií.-z putlegifi peeflu alícuinoé^té' 
bêdú ad alios.vij.q.i. periíli. Dícasg' í» 
teroconí ecciaíhco vcl fecl'an. í t líe M 
befcõ.etiã pfuetudíe gnalí.ita V Wí»fl»3 
fitgñale.Oe fo.ppe.3d oce tnalefctó:côCí: 
têdif. vítíq6ibi no. p|nno. ( U m o 
toià íudicc ecdaítico ip5 pueírt;. nó OD.C. 
fiette? laícu.nã aut ago petitório.? wnc 
co*ã íudicc fcularí Oêo í^pudrez ftclc^ 
4f ?rí6.aut ago po(reíro2ío.q: bico m i 
ter me q ^ i í a t u m ília rc .et tunecoíam 
quocunqs voluero.? (k intdUgitar.cdi 
fit giíaító? m m Mc q? ídíftícte cozã íu^ 
Dice eccíaftico poíííí malcfactozc cõueníf 
vbí róctere tcnef.cíí bõa ckríco^ z ecãaji 
codcgaudcãí ̂ u!lcgío.jri|.qaj.c. cccíartt5 
fttO0«)i:vj.q.i.fithrõnc3 qre eftra Oc píg.c» 
f̂ lf iftglo.ptt^baf ̂ .6 cccprcb inmñ. 
cc.c.!.li. vj .í Oe c¿.cpim ín ckmc. Quero 
nono an raptoí,maro2.t>cpdatoj.aut vfr 
pato; vel oceupatoj Mreptoitpreptoic$ 
aefurrepto: bono^ ecíiap pofíínt pmni* 
rí coíá iudice ccctallíco, f̂ 0 fie? idíftícte 
cú fítcrímé mere eccíafticú.? confeqnter 
ípí??gninoctíner3deccia3.w í alKc.c« 
fttgn3te.t.ccõqí^De fo.cóp.c» ibt nota. 
gino.'jfpátt'íOcó.cca fitgñale^tb íteíí 
líge ne oü oe ecelefí je nõ vacátíb f̂3 ¿t Oe 
vacátib '̂Ha itatí talea vfparozcs vel oo 
cupatozeôípo facto í̂ cjrcõícatí.vt í,c. ge 
neralí 6 dc.li.vj.í. f^.^uero^.an p íftoa 
raptozce ZCÁ collón» ̂ uícíaliu '£ er# 
racl?oñ»fUB bis edíta^^cedí poflicft.fic 
fíue iefonís clíco^ fine í bonie fuie.fme 
bñftcio^ fuo^ Oap'11 fuerítoatuaníuna 
í̂Uatavecauctur conñóemtc cü qdá 
•jpílône.Fjníj.olí»'? ç>ttõncwi{.i>mMi fu# 
is íp.Sup quo ví6 lignãter modú ,pced¿' 
Dúquc bco í méis ?ftõib?,puícialtbu0.c. 
cljcuíj.veníet ad mdícíum.^ccljcv.ft au^ 
tc5 perfona. •zfíueaduocacuô fíe.fíue ín 
tot fuá te fm iUum.^t tde3 Oíco q> tales 
«íáEpílónes pacíatreuga^pñt qrela 
lúa clici x boa fuá t bñttáop ruop. nec* 
nóecae fubpfídío earú ejeíftaf.vteje ferie 
íp3?i fole clari? edocef. artñ caueat aduo 
Wí̂ qñ qrelã pac| T treuge )̂ clíco fobrics 
Çíftneípi^claufulãpõat bãc^teftaf m 
Wct? rectoj fíue bñftaa^ fíue oírt^ pí bit 
fiuccleríc^ ocpfre.q? B bãc qrelá.aut ale B 
pciieta nó ítédít^cedí faceré ? bíctos qre 
latoe ad vídíctá feu pena fanguí^fed ad 
fettff8ctíóe3 -2 ernedã duítt* t nó cnmíafr 
fito fiêdã.vt pferf oe pdíct5.lNe4r¿d banc 
íícftatíonéíact^tiiinart.iícfwrãpub 
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lícã tautcticã ftbt fíen tc.afófí ira nó fíe 
ret.fí e|ndefcqrefq?aíí48 ípop qrelatozu 
efíet ín forca fufpenfus vel munía^qre* 
lane cleric? eêt bomídda.T cófeqntcr írre 
gular̂ efftccref.nã q cãm bornícidíí bat. 
bomíadaeft.c.becetero.ejrtra íJboí.Su« 
p quo víde.cplat^e.ti,lí.vj.vbí í?f q? fine 
pea írregularífa^pñtdendoefuía ma* 
lefactoab^cóqrico^ãíudíce fedàiiec 0€ 
crímíb .̂eic qb? bebefpéa íãguís erpfle^ 
teftado (p ad penã fãguie nó ítcditqô no 
to&t q^8.úq4jr.mêf to ejcpHa fit trapío* 
reJuafoe.bepdaíoje.autvfpatojevel oc, 
cupatoze t arreptoacpreptoíecg ac furre* 
pto:e.iõ óquolíbeté vidéba.^t^bcra 
píoíeifc fít.Oíc vtfcpfiJ.ivfa.jrd. auefe Í 
rogatu.tj.f'.tílle.fupf'borapuerif^0^! 
uafoze^a fít.btc vt f^fí.f.í vfa.clííij.qcun 
qg.fue f bo íuafír.t í vfa.ibí.pjn.M alie 
na.fupf>boíuadít30be Oepoatoze.b 15, 
p),q.i),c.c» Oeuotiflímã.i.otf viro. Dcp 
datoí an.í.vaídc pdaf oí i bepdari.í.valá 
pdarúvdvaldc pdas faceré í̂flipare» 
«z^pducp.tpftruíf cuactõ.vú í tl?rcní6.li 
bo* éocul̂ me^ bcpdst̂  ¿ at33 md. í Cai 
tbolícó.qrto (J vfurpatoze.qb befccdít ab 
vfurpo.ae.are.í.p vfií rape fíueí vfu bre, 
vel íllídte rti.í caít.joíícó.vfpare ro b in 
mala pteffiíf.fíc.£.6 bo.va.(.tí;.í ñí.ii'.jr« 
16 íuf fíf.l.facrfa0.Cô fa.fan.ecXplac^ 
irjcv.q.tj..c.anipuí3to.? .pj.q.íi.c. pjedía. 
)cvj.q4'.l.placet.q poíf fub.§.noua£.):íín. 
q.v.c.pêale.ejctra ô peníe.cí ̂ bufda.t atf 
cgfwlí 6 dc. li. vj.qtf .cgñalí eft qfí glo.ip 
fi^cJ^bufdã.aiií.n. fúíf 15 ^bú vf pare. 
ff,5 vfucXtj.-U.nafíjtt? 6 ííuf .l.ííuriaç. 
drea fi.̂ nto 6 oceupatoje. oceupare. t.íit 
nadere.qí.ef: í^uífu.vf añ cacei Catbo. 
¿ t fíe fonat í vidií.-: í mala pte fúíf vt t5« 
ííct.c.qzfepe.# elc.lí.vi.z.e.lí.6 oftí.oz.c. 
pñtí.TÍ elccvt píente, i fí.£.ví.bo.rap.! 
í.¿.6bo.\^.l.í.U.r.£.vñV!.l.ft.drcaft.'jl 
cgñalí pal.b elc.lí .vj.qñíB tñ í bóa fígm 
ftcatõe poif.vt.vi) x y t i & c f i à pe.oí.ii.c. 
cadr^.*; 
cura.c.nóíníuílc/:Cc.pcuf.u cno.li.v?. 
T.c.íi.DcdaMi qe íuñoM ad 15 De pl'cp. 
c.lí.c.fi cí.mauc.cv: Ixívt ml.m pn.coli:ú 
£ M bo.vj.ü'i.lúv.; hcrcxü íin.m fu 
luví.^t díaisq^ppzíc inobí*1 Dñroccupa 
rívdcapi.ímobiíia vo i'ouadi Sepe m 
m i ponif,p altera vt p^tlní.M.c.úc ipu. 
i fi'.mftt.n.bo.rap.§.cp non folú.í.Oerc. 
vé.LDomu.n).q.ii.c.cict1(B. £.Oe act êp, 
a v¿.l.n.C.vñ vi.Urí cía in táta.vcvíra 6 re 
tti.fpo.c.fcpe.í£ttcnel) p f i rmoX^ tfeg 
oceupatojee. vfurpat otee, •; furreproH's 
rerilecdíaíWcarií Dñr cõmíftere furfu51 
facriletíú.rnóqleciíiB fnrtñS} peculaf'. 
-jSeculat? an üi ñntíi De re pblíca.lu'c \o 
gaiif ímc.qd cTltutj.q.ún/arcB.íalt'.c. 
gfiali 6 dc.li.vi.iic crúiuM.iul.pec.cõmit 
túf.q pecimíã facrfuclígíotavvd ptUicá 
accípitlf.vcltnrê fuá pULTtñt.ff.ad.(a'ui; 
pe.I,Lz.Ctx cri.pccul.l.vnica.i in (mm 
a30.e.íí.í£t peculate úi a pecana íurtfi De 
re publica factfuv? t alt'.c.qd pens 
aütfurti vide qv5 fcpfi.M'n vfa.ccvj. farra* 
cenieJuc vbo reddat.í.q.vlti.i Die vt ibí 
Oemat'iafurti.Setto De arreptoHM.íua 
ío2e*arriBe em eft.i. íuadere.ad aíiqd age* 
Dú rape.taggredí.vndcarrept^ta-tñ.iri 
catbolícon.Septío 6 prepfozc/j 6: a prí* 
pio.is.pnpuí.pe.i.cccupare.vdíuadcre. 
fíe (üi i ihqAxMotüAm vt ipe.í ft.Octa 
wo De furrepto:e.!.ablatoíe. £ t Die q> fur 
riBefonativicituficfrnf i.c.qzfepe.tf ele. 
li.vj.jat eft furnpe.i.latéf er rape úue tol< 
lercnj.q^c.ficubi.vbi $i q> ft qg cóuiet? 
fuemDebfmfurti f enojé reílituat vni? 
uerfa.etuicfurti manifefti vd nõ tnani 
reftuisgram?pmaf maifcfttl.qjin adro 
^ n o m a n i f e m u q : in Duplii.inm\6 
obU.q emUcto.naf.§.pe^arcl5.in Dctõ 
xSepeeo^Upo^Êt ficcogní^De pia 
De mre canónico # Dciure buí? vfa.perti 
net epis i m Pfont0»t bonis ac iuríbus 
ípou.vt vi'dcf b ciare coUútf.h afr 3a, t)c 
Hiõ.iud.bilc í ídí ípí viani.vt,ü.fcpfi ftn 
eu5 fue vbo mñicím4^'2 fie nota. •t.We, 
f5 tñ f in ei'7 ítdícctñ etíã ptínct epo iufti 
cía (p pmílTiê ctcrcéda.tñ nó í camera fed 
i ca pifo vd finodikT.vt Dit i.é.fup Dcó f bo 
itjftiaa^. v.notat criã.Sile nota g ja. cal1 
m Dírectoa'o p3c'.vii.Dubio.q.v¿j.^ 
terea ̂ ba f. f S 5 qd De fcolarí fiue ftm 
tcq \}y me iudiceti.f.epm.recfojem.íiuí 
Dicêfccularê.vt í auc.!;>íta.£.nc ft.^ pa. 
Die ;t tbi le.i nota.p: bal.r alioe. fTftone 
ñmntñ funpl'r Die cç fcboíarisfiueíí^ 
DCB nó poflit pulfarí coú alio indice^co 
rã rccto2e.an iteíí í gaf nõ folfi in cã ciui; 
l i . 15 etíã in cã crimíali. Díco q? i tota ítd 
l igif.uãfi.pauilínõ ptco^ã alío.multo 
fo2tî  ,p cntníali.bar.i.l.ec ÍOSS ageni 
ro.íi.tn.fí põe q̂  ftatutíí Dícq1 felpóla 
ris nõ pulfcfcoM aíío:q' corá recfo:e.3n í 
telligaf Doñee Dfi fit in illa ciuitatei q 
Degtt roñe ftudij.^'^fic.Sec^ fí ertraci' 
uitatêDegat.uã tunc poterit cozi iudíce 
ozdínano ccueniri.bar.ibidc.Seu ípíi* 
liíe.q: buí? act17 í Iocs ad 1) Deputa^ fieri 
D5.Vf í5.(p quo fac q6 nota.in.c.q fróte.ct 
tra Deap.iglo.ij.^tvide í.c.cií fit gñale 
crtra De fo.cõp.ja.Dc vaUcfica.Mic^-J 
ãtiqt? cc obf'uatii top qli b3 epuô fuo0t?3 
vicanoB oftalce.p quos í eoii enrije í cí 
uilib? t í ciímíalib? cuiqs ecclfallicô-í fc 
culari ibide ixircti uitti3 rníílraf.í fíc mi 
nirne ft' tnutãda q ítcrptatõe} ¡8 ^ 
buerut.vt.ft.De lcgi.l.fnime.¿tl5 íüfvtv 
inur.íõitatibuai.vifitatíóib^adqõft^ 
Das òifereto inõ.tcnet qli bet eps }¿áüíti 
titt)íoc¡,ipíLlvt i.e. cu apfó.eí:tr3.De áa 
ín.c.romana.co.tt.li.v).'; ín octraua.om 
bñdícti.ru dect io ia^ t t i l pftióe 
umciali '.ícmicbofi.qm telíefcptura.t« 
pñ0e:pz€lMÍ4i€t^toimm(ímionís 
videpjo.an.í noueUi aliic.romana.fug 
tbo vifitatiõi^ ortici f i . ; í fpe.tuDe íquíft 
ti0C5.qñ.t.vtoutc cõpédíoía3.fi£t P 
fmonaíferíja viíímio abcop pfidiVftc 
03 íícvíde í rpe,c t í.ô ínqfíí. §. nuc tractc 
m^^caplU fuB^^cfi nõrmír^.feqnfi'. 
f^víftíaííõe arclpidiaconúvíde ín 
Ocõ.c.di apfe.*: í alKejc traua.vag dcctõís 
necnõ ípftõne.puíctali 2:crracl?oñ.Jt¿3 
qi f nf 0 facro pcííío tc. i"S3 qro ítirta p/ 
tníffa an qrl vííímt mdñ a cleric^ fiec 
9Í8¿É¡ ocbeat̂ curarí.CHcví notãt fcocí 
pal{e.cromana.C^t an vacate fede cam 
txb&t vííirare*no.ío. í cle.tnuItop.d frer 
íde.zio.mõ.tarciSJ.c.roínana d fop.ne 
gK l̂a4i.vi»díc vt ibí e cos.addc fc í̂í 
favia^cjqaiij.aliil nã(B» fup ^bo nwpaj 
toíl!ã.í.q.ica4'i.feqn»i"S3 nú^d eps 
prfiicae ftatuf&Oic vcfcpftJ.tfa. 50.cu3 
Oñ&fuê bô bô  f?oí3m notó.íj.f.q.f« 
gtc fí.íbúepí tñ.tc.f Quero vltíoan efa 
faa poílií cice4 fnia3* fi¿0 nõ.n.Cte epí* 
iaXepale í H M let not̂ cp fnía abepo 
(ata a ptãte fecuferí veíí cjíeqnda. Cõira 
riíí íñeflfiías vtnotSt Oocroiea Lcíígní 
toftí*e¡círaí>eo0.t)de.t optfe faétqrt^ 
ííbíplene g Oocñcfi ^pcleríca^tra 
Defacõpe.ieííã ̂ adfldo^joftta í 4 í i 
í|0?alíqu^):).q.í.gt&ee^ovíde qtJ f # i 
l i tfaJtftíj.qm p míqu«»füp ^bo fídare 
^añp^tfí.tií i^.penui^ívfa.qp^ 
tlsWírentfup ̂ bo in ep3.£t,p 15 vía-etíã. 
w'(íeq6fcí)r!.8.í vfaauj.t?ec ftj vfoaUa.ín 
gío.penulmnora.tj. 
C e í t i r t a t i i c r i i r X a ^ 
^Crítné pacj ? treugetmt 
fracfar«.ej:ecutiocB crímía 
, ípi^oírectead ecclía5 písnj 
l?.0.Cõí8 t>lo¿* íbí. f'.'j íi 40. vi de teirtu3. 
ConcozJ,vfa.pia.t ejecra ô íudúc.nouíf. 
t>el5píno.rup tbo íuramai4 ide íbí 
t m u a crimte fímonicfacrtlcgí). vfurâ  
rn.l^efÍ8.pmrtj.SeEatíont8mnmonii 
i d í ^ ^ p t e r aduUmil,w7.q.i.^pltpi 
q»í.cnuUí iicmuPm eú*f S3 qro an 6 p* 
«urtopoíTitcognofcere íudej: íasc^^icw 
ccLXxmi 
fef^fíJ.jti vfa.rjrrrv.pc!pím? ín glo. penf* 
¿n.q.f3B qro í i . ^ícípee. Ç^ora q? ati? 
ft| ^ndpe0»a(i) ptãfee.vt 15. Eeneif» l o 
taptãtea pacêttreuga U ú f m ú m m t , 
lota í0cõpulfiõe tmop ab ípo|t foMíff 
pacétíreugafuan. 'Hofa30avíolaro2t' 
biie pacf % treuge oãpnií inde reauúad 
epttudtdúemedarí» "Hora qrtoecdeíi^ 
poífe quelíbet rõne peccatí coerceré * ff I 
ín eccffabtrecíe.íiejrtra ecclefiá índirecíe 
íj»q.íx»nin(ri.te¡r{ra Oe iude.c.t 1 íttde# 
O0»t.c»fe.adlft^vfurxpoflmífembiíé^ 
Dc f>uile.c.$to;£3cem.(f Qoero^d fíl 
paracas q> paje ¿ tóCcozdíe ftnt&íra biífll 
m'fp£k>fre.í fum.o'.be fretí.-? pace.S^ 
qi ftnís OiTcoidíe pofletacdderemttf mo 
t>í0.vd Oecedéftl̂ ambob? bis 4 baboe* 
rfíf bifcoidíl veí guerra, veí artero víero. 
loputo^pn? pace Otffiníédã ficf̂ ajcefl 
paceil quo fie finís oífcojdíe feu guerre i 
ouct? g pactu3«vt,pbfif«ff»te pac.lt^.oc 
ci,ptí»Liii ixUctX.Oe cadiutoElvna.t 
C.p&ííce IctícíeXfí.q cftvW^uMí.ríf, 
^pcolt&c pa.tc.t íuf.ft'r.15 pmífío.opoií 
tet q? nó l Uíñ0 eo^ 4 allegãt q> pan: eft rc 
míí!ioÍH)2¡ inturiefeu^ offenfet slk 
gãt.ff.oe adúle.l.q? fi iterou cadu. 
tolfXvna.§Xnã poflíbífce remíflíoniín 
íuríe ab vnp ̂ fferr»ab alia ndn n ó ^ 
paic^nõcáYirifó b!Tco!díe»f $ eefcíèt» 
ÉÍlq?qñ(BííCTtmo0iperra»q2 vf^fca't 
íníuría.velbs anímu fadédút txm^% 
tenere fpe^fófíí abvna pfefñeda lümíf 
fío»vrifpe,if*6tretut^4ímíW#Wc 
gatead t ^ f ^ ^ ; ^ ^ K t o ^ t é t f 5 * 
vide q6 íM fcffi :f m íí írtftmmél p i p i 
modopceptU3 ríf-bicêdo i t o & m i W . 
fccenltpaceínuícévt^ mm>i 3l»'«fe* 
ti.t ad ínuícé t>ímífañtoc5 íntuná.om* 
nétB 0lffnra5.it fíe a vbie pacj ím're 1 
crepícfüppomf vrnqg íníuna rcrnrfíífo 
m í (ladii cft ínter cncta^ partee.Oonec^ 
bcf cõtrariUvtXopttniamXta phm.z 
co.ttí.£t nüpílcmm? bico potito cp ec 
eje vn9rmptcfueritfacfaoiftnf9.&3 ftm 
vtruqçpar.nã poíftbíledl^Ijalúfe me 
ofFendatadíjuc }?5 animuj offcndMi me 
plus,-: ego cu^gtifta eft guerra ínf noa 
ínuícccuí guerre nó põt poní finís nílí 
Cmutuapace ínter nosreddítam f̂ Wícl 
pone <p e¡e vna gte ínferaf guerra tícíte.et 
fíe ep cí? gte no fit íníim&cíí íuríe epecû  
tío nõ l?3 íníuna. vt.l. íníunarr?.§.úfF» t>c 
íníur^ú fítpaic tremíflio inuícé.Títa lo* 
quúturpftoneeílleOe pa.teu.'zíura» fír. 
na íbí ínferebafguerra B pncipe^ef: cui? 
parte líate ínferebafatñfuítpaitínuícé 
íremtflionesínuícé Oe no olfendcdo.vt 
t>ecíaraf ínílíacõftõnefrederící eictraua 
0ãtí.De pace coftantte ĵc^b^concludíf 
ínuícé teñen ad no ríípendã pzclz non 
ad offendédiLbart£t fíe bee pat: ínf par< 
teg bene feruef.túc zafe Oífftníf fie» "fcaic 
eft mct\ fíncerítae» cozdís fímplícít96.9í 
tr9n4Uíta0.amoa'0 vinculum pfojtíñ ca 
ritat^Sreugã tmí.ITBotaS treugat)ñí 
¿t babeéis ead¿8,ín vfa.l^Oés $ppe 
n3üe0.cfíj'i«vfa»feqntíb t̂;i.vf9vp):ú":.f. 
ín pacê treugã et em feñí/ac adEf.ín pa 
ce.t)ína^§.pterea íll&? i pace t í:pí note. 
Sí t oíb^ maífeftú.̂ pterea í̂de q6 fc f̂í 
Un txõ vfa.jpti&t íi d i f a t o c ia pare. 
Deber, vide ícpTueAn xfo.m>oêe bô  
iníne0.í4'nglo.ííj.Sdíudícíú,t>íc b j'a.ó 
móAtí.cp I3 bíc t>í£8f ad índídíj epo^4'n* 
tellígif^p^nÕ t>ef epíealía íur̂ dí0 qp 
cópetat tx íure canoníco.t fíe fe b5 vfua. 
i>l5facqôfcf)fíf m eú.6.í vfa.M^B 
íufticiae fíe nota.cií.^feqntú^pop. 
vídeq6 fcí)fí.úe.vf3.8^)c/ui5 i>bo íudicét 
cpí.tínfítremim'ue.^t^ í5 vfa. vide qtJ 
kfrü&in vfaa'iíf.bec ft£ vfuatía.ín glapc 
nuí.ín nofa.u.ítnota cp magna eftpje* 
emínétía epí D búc vfam fíbí t)afa.qm 5 
frãgentê pace -z t reugã bñí pt ̂ cederé ad 
redíríg^dú &ápnfí paflb ad íudícíú ipms 
epúI5eftad9rbítrííí fuúf.íuft0.<pí> facít 
q6 le.-: fcffí.ja'n vf9.cii:íjctfoh'do8.fuB f bo 
in arbitríumtudtcís. 
A ln ta m a k f a c r a * 
fCafus^ápna fine male 
facta vníuerfa in treuga Do 
mini íllata 1 feu facta.í DÛ  
ploftjemêdãda^íectía a pace* treuga 
bmpenitfejcceptíg.b.b.CÓíg &ío.tj.in q 
ejtcípít íbú^eiccept^víde tepríí. Cm con̂  
co^vfaÊcitjttfíj. t)eníq5.̂ 8.vr3. IfftiíiSi 
¿je ç treuga bñú^f.í pace,treugam ef em 
t)ñí»§.fí40auté.ú'j;.cíté/Ougo*vbí br ^ 
víolatoíes treuge bin ê cóícatt ftj. quouf 
<B canonice bãpnú fatíífecerínr*? fíe bec 
eíTCÓícatío tpjalís eft.adde qa fcpfí. f. vfa. 
qctiM 40 bíicerít fug £bo treugá t>ñt .ODa* 
lefacta.Ç^ota (pqdá funt maleficia^ 
bã male fc t̂a.qdã maleconfulta.vt*fF.bc 
penísXaut facta in fnXótra qi oía mV 
mínabícííf malefícia.vt.í.e): malefíaje. 
(f.beacc^oblú-: infti.be oblúq eje belief 
fm&itctm bar.^obeclaratióc buíus 
prij ín bíct9.l.aut facta.q? pn'mo feire be* 
bemus 4d ímpomt crímê^d Oelictus.í 
boc vt refert ípe bíc vt nota.ín.l.í.C.fi ad 
uer.belícXirca $0 malefícía^íc^ qñq^ 
fumíf larger tuc oé malefícíií copjeben 
bír.fíue fíat rcfíue fíat ̂ bís.vt ín príjs* 
QÜCB fumíf ftricte.? túc accípif p eo* qt3 
cómíttíf facto.qz maleft'cíuj íJz qft malê  
factfí.vtbíc.^s.vfa.w.malefacta.Tídeo 
cópjebêdítmaledíctúvel mokfcfrtiíM i 
alfXaut faefa.^ t e boc bícítg* fí ftatuto 
cauef.(pmm3lefídj6 be nocrc cómillís 
penebnplícenf.q215nõbabebít locujín 
^bíôíníuríofíe.Tfííib^qzín tali ftatuto 
odíofo bebem^ accípe f̂ ba ftricte. vt beni 
gn9fítínterpfatío.vtJ.ínferpfatíone.et 
l. fí pfe&ff.be pemaSíí'e í macedónia no 
cijfít odíofíí̂ búpeccúía ftricte accipt?. 
vt plene Díjrft bar. íXtalíe fcí)tum.fF.íJ¿. 
í.ibí vide«q^E( etiã fcf>lí.í.vfa. dtfiij. bo; 
miciâcin QloAihtôàkto vfa.tmkfãã 
gío.íj.i ín glo.úíj J.q.uj. vía.jcg. aucte 
i rogatuaj.í glo.vltí.añ fínê.q.r5 pone g? 
íujtta l?ííc vfa.f'.qrtamétf S5qroan ma 
lefícm fgctõ cbaemte veíat púiendíí. f̂ 0 
ÍÍCM ín.l.rerpící6du,ff*&e pmiõ.? íbi 6 í5 
bcôtcíp Eflid re míXoê 6tíctiK§,íí.bar. 
í ocã»lrerpícíêdõ.s£t ad matmã Oecteío 
6 adde.cincbziauerunp.q.t. T qtí fc f̂ít 
glo.finguíar̂  ín.c» vnufqfqj. ̂ íj.qaúj. et 
q^ííngulartf (cpftt Iudouíc?0e roma in 
l l i n pn.ft\Se ver.ob. jfíÊtan ebíí? inter 
fictésaUquêíncurrat írregularftatê. vi> 
Dg d JSen.-zalíos p̂ en ín clcíi furíofus. 
t>e l?oíJ cle.T Ím9 ceter] g pet r« rabbati» 
ín repef.cpettf.ejttra De forni* per tren^ 
gã. SiTc i'bú Ijês.o. í vraJ^íi). fí qm'0 p 
treugã. vid qtf íbí fc f̂í ín gl.íj. 3Jn Duplo 
Die B g(o.qñq5 nõ.vtXefi q.ff« De íuf íuf. 
Í?3C glacredo min? bn Dícere qj íltô l?f et 
locu qn actio crefcerct ejc tfícíatõe.tuc em 
fí Decídaf p íufíurãdn no Duplaf res» fed 
tm fímplú pftaf.': eft ró «qz túc actoí non 
ítiftínet onus.pbãdí.-r fíc ctl ín 15 cãu rele 
uefjreteuaf í alío»f.g> res q poterat p ínfí 
cíatíõs 1 príã ̂ b a ^ crefceremec crefcat 
nec Duplcf»S515 Duplú nó cõpetít ejc ené 
m negatíõís.r5 ejcnamra^napalactóis 
^títa credo Duplíí fpreftitucdavt l?íc fct 
Díc t>upUuí.ílfô q6 malefecít.? alíud tan 
tilde. vt.C.De fpõ.LfLcírca pn> ja. De mo. 
íu & l?ês fí fei'bíí.i.vra.clvííí} «fí qs ínfeío 
vide q6 íbí kpíi ín gt0.vlti.qdq5 no. p ja. 
Demõ.íu.tme.8.ínvfa.í:uj.'Kum'c?íterí 
fect̂ .fup i'.feit; vncías auri.ín .q.íj:. face* 
ptts .̂-zeft feda ps. f gjujrta l?úc te^qro 
nnqd epccptío fit a Duplo, vel etíaj a fim 
plo.f̂ o q? fit abvtroqjXa Duplo 1 cm a 
fímplo íta <p eíect? a pace nil D5 d malefa 
ct̂ fíbi fcupare.qj ípúe potef t eí íferrúvt 
í lí.feu^ pa.te.? eíí'vío.^fi qs l?oíc5 .̂§. 
fí qa alia.3?río fenfu qae'ín íure fomfll 
ma.íí.e.W.tí.Oícfínít(e!:íncípíútcofue 
mdínes reĝ círca ̂ n.*: íbí no.f.g> baní̂  
u C C L X X V 
íou bonis píDapntlímpúc íferrí. quocj 
pari rõne imo maíoa'pt Dící ín Deíectjí 3 
p3ce.)a.c5 mõÁu.i etíã pfonísmodo tíu}, 
ín gío. fe.préto. ̂ t vide círca 15 qtí no. per 
}3,De beUüífu ín feu.bcíó tí.15 finítle :̂ tc. 
¿fíecfí. f ^ ífto teir.ínferf ciare q? ciecto 
a pace treuga ta in pfona cp in bonis iV 
pune pt ínferrí malíí.qtf eftverfí fí ê : cau 
fa^pter qua a pacer treuga eft eíectffíbi 
ínferf.arfíeí: 3ÍÍ3 Decãfíbí ínferref;íi1c 
etederêep inferes teneref, z 15 ínuít £bu3 
p̂pter Í5.q6 eft pofítu. /.Díuínap.^ ífup. 
í.c.lxc cft paje quã.§.qct'íq5.':.c.í pmís. 
§.t ínfup.t ín.c.3d bonojê ío fegõ.§.et ín 
fup.t ín.c.ín jepi noíe.fít oíbus mãífeftú. 
ínfup.qd not3.)a.DevaUefíca. vide qí 
íbílegítfcrípfí. 
amící 7 ínímící treugã iter 
cos Datã íuarc tenenf.b.D. 
Cõís Diuífio.fcóa íbí.i'.fívc 
ro.víó ter.Ereuga. fUota 
De treuga vt t3.Dc q etíã babef ejetra De íu 
Dí.c.nouít.íuj:t3 fí.f[é£t c treuge feríptío 
regalís fecurítas.vt D. vnd treugo.as. fe* 
cur3re.p3cífíc3re.treugã faceré, et 15 treu 
garíus.q treugã facít.-zpponíf* tí tris qtf 
eft res 1 eu qtf eft bonú. 1 ago .gis.? fíc bz 
treuga qfí tríú bona actio, qz iter tres bn 
agíf p treugã. f.ínter íudícé acto2e51 reú. 
f Scd fcóm oês Doe. treuga DifFíníf fíc» 
Ereuga eft fecurítas pfonís 1 reb̂ tempe 
guerre pftit3:Dífco:dí3nõdíí finita, quã 
leje vocat fedus vel índucíã. vt.fr.De cap*i 
poftUníi.reuerJ.nÕDubíto.̂ l.poftlimi# 
níú.§.índucíe.Sícetíã treugã vocat Kí* 
doí?.í.Dí.íus gentíú. 2)ícíf aút treug3 q 
fíguerrãterré6feufenê0.qz ínterí b3ber 
fecurítas.í p!er0q3 trsctaf pai per quas 
guerra fopítur.vnô 1 treuga paicvocaf. ví 
ic):íií).q.ítj.c.ílli ̂ .pa^o ê Dífcozdíe finís 
fm ¿ot.3d í5.jCicííj.q.í.c.noIí.vbí Dícífq? 
bellú gerif vt paje babeafiqos {pnsvmit 
tjoccrcvtc.c.í.i.q.c.mTíma.i.ppfcrbcí 
Ia intimé tm tmm ftípcdí i p:d*nf.rt 
íbí.cdd cülpat.vd Die y c traiiqlla litvr 
tag apático CHCta.pofkrt? ̂  paç acdpíf. 
ftd'/ fm» ínf?if:t pac qfí pUii} mcaw: 
Srctn'.í sir.c.ífíi44^tnofa cp ítiMaía 
guermtoUífoií d? effect? toir^per 
Mpmíêm&'M$?€MMvêlã€ n m b í l 
í f t ^fapac tiôfe lÉít f mpííc| indulté 
ffcf3refMmíÍ0i8íníti»#f4^tciie m¿> 
f i É n M i M f M m 3^frciií|3tiiigf 
Mcsãt p<Tre# pacte <y ô p o r s t irns 
idêdliiidíal M á n pace c${l3fi*c\% 
v f̂íaíií 4 ípícf Hora qrfô fpa* goerre 
nõdUutus3Cccflut$.fac.c4>afto:alitf.v>c 
remdian elebalibiâc}. f'Kota âflío tp 
ír í i ̂  tpzaX psef pa re ? ireage Quid 
Of t̂ zcquo Í>cíc0 tiiiicí Oc guerra* ijppt 
taíc ti moi< nó frcqntanf itinera. Bn fit 
t a p e r a * aâ kúbcnúü tale tpus ítiípc^ 
'¿«it.vt iíc fisip Mo tpie Oitninutio impo 
IMúmmuñ^mptcgttmtMúc pcmí 
8anca<?pfiíÍJ.aTnu}tad í>faf qó ria pa 
bal indo. 5. vafaiiiq tpjt.ibi W6f Bo 
' te íerto^ 8d oíftíi iudics fpecu Í pace iter 
ubdito^tcíUTC -i reibnnarc rc. ou . bid 
lotdMeê^aUífiúcm»M iuder iaboia 
re t>5 ad pcõidií.v.q.íj.c.fi pmatea.-; liei 
gatv» recõeiliare.ff.De víuff .Uicut.í;. eqf 
{ m ü A £ ^ o í f L p ñ M í l í á m A nc poté 
'S^e&wd I>í aut.De .¿w.pn .̂Oeindc.cof. 
ü;.Cog«rtn «õptudoponêdu. araauf. 
v¿fc^iía,§/j,co{í,.uvimntbec?pertl? 
«síiidifecs 4 a pponêtib^pea» qógãt. 
i.m.^5qda iter fe oponanf. nfiqdrc 
S . ! ? ^ ' * í^lta- ^'^^ O? fie. q61 
ómad.ff.ad.lac4tUita vulnérate inft. 
erau&efeHiet.cví famcCoefídeiufa fí 
a t t o W t i . ^ bicaa ̂ iSitj crímícírâi 
" ííantobrííKCquíoUbj Ptrqnittcrcqrt 
Mc vt Iivt noMM^M qg.ptrífta .̂ S5ÍÍ 
aímíalitcr ageref 'dTjfalfu^ qm tuenõe 
adniíttcda cópofítio. mfom intmmt 
collufio.atra oe coUu.c.i.;ai.t)eI)no.ij, 
q. iti.c.iri olbíw catií» 15 fí Oeiictú tãgereí 
ccclefiã:ibi nõpoflit fübdit̂ pponere oí 
patO4fi;tTÍs)44Ít|.c/iÍ0q,O¡cvtib!.pól 
tf! rtnnciare accmarôí. vr ettra Oe accu.c 
%xnmMc n m,%cMÊxâuúéáú^m 
c^iJ'.c.fitiSoffi.oiiifiiogfbopcoidia. 
Wde qó IS no. g ja. Dc vaileliea. f Qaero 
i n treuga fine oiffidanôe eê poflinTsi). 
jo.fab iri,§* eú añt» iiií&Deiiígenüfeán 
j0t<p nó reíceta opium Df, cicéB qimm 
creuga nó cííe poílit fine oiffídatiócitad 
te vwief Uíñúmw poíl tp:i6Íapfu3.3r,ff, 
&e4>aj.{.ad rem»':4.ad legatilt mdí^c 
ac4t?erc.lalliid.cilpco '̂£rcugeetñnori 
i'p ft fit ad fóMedii per r ; ! í roo qiuB neíd 
piat^deo Die IS fã infer amicoftèítrcu 
gfe nác0 «dem^ oun ce guerra ífurgere 
fipfidcrce bñ víípoiruntínirítreugfi 
qn ñmmitio aUq Oc guerra vd t>e!»to. 
ío.íab.Sddeqd fcpfi. ?a'nvfâ t:jcf.fi4síH 
rmt.fup ví\) o a s p Dñú tian «fa. W 
Hiiíi mó.íüpvbo treup* f nter wwm 
f l̂ ic eii ar.p td qó pfueuit oía'X cp KW 
m<& eft creuga ínteílreè gucrra.iirww 
«eia hectad tép̂  íítfeamfa^ vtl?f «tre 
oe iudcciiginfiteauitan glapcnltía. oe 
imuü.vidc qé ibi no.p boífca gio. ailpc 
t g io,aiw'íi i * f ncaflu? ̂  ^ sbfurdiw 
Detwrab jperto^creugaoemríwanit 
COB vtbiceumacuga fupponat 
feii inimsadad fwc oíícoídíaa ttpftrw1 
ac iuvta eî  Oiiftmtío} a me pofítis,! 
juerga videi cp f5 tbu3amicog f i w 
Huñ.-s y poti'? 15 pofitu fit volutate m 
ccnítate.Ç>uidigfOiceiní7OiíKgue.qu^ 
auttrcuga cifer amieo» cjrnccitatc^ 
ce bóertatt,£f f in ocú p0cafu cc« osa 
*bfi amtcoe fiicíiuü wdñ cu treugf m 
non Delxant nífi mta inimico&vi ̂  
quttur in Uttera inmmiiâtú qm m 
inímicoêM 15 cfíã cãdufío gñalie xbicg 
locopxt 15 iisrc vtúnur fígnãrer í catbaK. 
gn fcóocaiu oiço í5 vbu5 amicos flat 
büíic q? fuefluíí notarí ncqt. cu5 reuera 
Cf Ipneftate t ftii tx-ú nõ íoltl iter inímú 
£O0:f5 etíã iter amícos par treuga-zvera 
trõqutdttaB fciari Oj-vt 15 Jr.l^redesjrpt 
nódTcnt.íÊrgo caueãt (eáMimim ami 
d ç inter fe pacé cíg í rpi teftõ rdíetã W 
bãt? crit bom pacl ai ag.^íccpa aúf 
3d l?ác pacê fuandã íenef.mi|.q.í.c.noli 
cetra De treu.t pa.p totú. in lifeuJx pa. 
tein ru&.-J in.ii).coUVt\f3cít.N?ílõ pa. Dí 
iínanj»|fí^.ctreugã etememí. cú fuía 
íi^í q cõtra pacê ecclefie (mvM Dígníta 
tcautcigulu milítie ípfu nudenfeíe. S i 
mt pmti funM^dê nobílea funt fuaroj 
ftibarií pdempnatiÕ5patíanf. Siatít ig 
nobileftnõ íolfi in cozçe í> berenf fed erí< 
lio ppemo caftigent.rriú j .q.i.c. q 5 pacé. 
fé? qro per q tba rps in ciuô teftõ nob 
p3ccreliqt.t)ic38 p becf.pacê meâ Do 
votxpacc relíquo vob.matl5.r.c.ío.c.tiitj 
í.r!níj.q.i.c.nirí ifta. ad quã cenêdã nos 
tanqmri O2ti?odojrí fam^aflrícci eo i aí? 
qiocamjcpo ffe0fum f̂.ad co2ínri3.cn 
í.fl.q.iíj.c«admera5. vídcqíJ fc^fúõ.glo. 
iz fapxLi 0,0.1). f '^nú m nõ ornit 
lo.qô nota •? menti tene.^ p í> ̂ bú inter 
sínicos fundafmod? Difidamêto^: nlta 
caufa iufta ̂ cedête.Oato^q vocanf Defa 
ííamente p alt.Oe 4bus Oíc vt kpíLS. in 
vfa.):lvíj.amctnmalw.fup^bo.vclfenioí 
in.q.ncíiij.̂ fcôu8 modus. £ t Oe foana 
ipoç. vide ib i i.q.ff v.ín Íc6a fosins. f £ t 
qui Oicanf amid.vtde in.l. late culpe 
8míco6.ff,t>e vbo.fi0.3nimicoaf ^oe 
ro4daaliqõt?3ínímico0Ítncculparua. 
an teneaf oc Oampno. Bar.ínXin l}ie % 
bie.fF,fo.ma,Oicirq?ric vU.fi mercês^, 
culpcff.ioca.i tene menti iUú.§. c» glo. 
fu3.S5 p.ff.com o Xad eos. ?.Ui oãpno. 
ff.locu7.L?t ractus. in ft", tf. oe regu.iuf. 
vbíimpotafoe cafu foJtuito.Qmd oicí' 
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5»^íca0^W*tíaqadbibtfp te fplll 
Oampntl q i pungítriUa violétia tua ctil 
pa ndef oatiUed fí finepteplatione ruí í 
oampnu Oatu.túcnõ ímputaf nUbar. 
vbi.8.fOueropone maio2.nú}.anni&. 
mtno^mj. dí ínímico fuo pace faat.et 
ca ftiare inrat. 'Hunqd fi ã non ftiat im 
cídítín penãXbac eMctaíi. q eflín feu¿ 
pa.te.T>4Í.fíc qi faefm q6 ília lege pzo pa 
cepftafeflgñale.'tpftafaucte'jmádatow 
l i íuraf íudíát fie b j puntrt pena tnete 
l.ar.ff.t)eíufíuf.l. admonldí.t qnndu* 
bio pene funt molíédcvt.ff.be peníaU» 
terptationc^m ja.bebUbuifn. ínpalfi, 
bacedicml!'.addeq6f(#!.è*.t?ra4fí.5í0 
ftatuenlt fup $>bo pacê.úq.í.Sine engã. 
^ífe i>bñ babeg.f.ívfa.crv.tutojeR^ ite 
nèpc.? vfa.errvi).q? fí ftlíj.ín ft*, T ín pftõc 
pa.c.treugã et em bñí.§.) té cõftítutu . l i . 
v .y fi filí? nõ fecerítt vfa.cij.beoíb? boi 
bua.f.ita m a vfa.crrq.fitv nêpe.ín fí-et» 
o.^sAíímíij.aabiíiemt etíã* % vfo. Iciuf. 
qrñ per mqnñd^t oi&Snñoáim.U con 
u¿tionalí8.ná Oeífta íoquit vía.tS.ttè 
notat^bií bata.qtícfl.ô.': ̂ bñ fimpluin 
qí$ eñJj.ñn Í3.0C vallefíca. ézt tüc expone 
tbñ &ata.ídefl a preptíadimeé •mdílltii 
adpmra Oepacc.antigon^ín fiúveloíc 
^ Bvfa.ínteUígíf oe treuga.fine leerme 
fine mojtuctfiícbíc &a ta.t.a lege, vá tí 
vfa.vfoata.í. a pncípe.vt comité barcbul 
S í to.*.? eft fctfa p& & ablít. fífe^bu j 
babea fin vfa.cr.Sitt- be rebus. Mí vero 
vide qd íbí remíflíue fcf>fí fup code mbo 
0 racta fQuero cu tu ego eflemua tm 
rníci ft'dm^pacé.beínú pcuíTí te. qrifan 
vídeaf pac fracta.b:euíter 15 Díco píídcri 
bñ ei:caufa.nã ftcut bídm? í alia tranfa# 
críõcp qui rõnê fcedifa Míe. Ctftrãfac, 
Uiezfa\(ie.x íureiurãdo qôcftmôiíííi, 
vt. l.í.ff.be iuf íuf .ndef vaiíre 4»? feai 
«z trãfactíone5 quando agir er caufa an# 
te bedfa bctmninata.vtl.ajm qua.ff. 
t>cre íudicata. et.l. S í De certa re be 
írafac.S3 d a m * tf nom cmk no bicc 
rc venire p trãfactíone vel ftiia^ vt Oictw 
Lira in ̂ pofito.fi ego pen fli rc CK CA ancc 
Oentí^pter quã ftierá tibí ínimic^ De q 
foeratfactapar.tfícfrango pacê.ir>ed fi 
ego tepcuíícro eje á fucucnieíí De nono, 
q: Oc nouo ¿níerueít ínter te z rne rira er 
íoco reí ebn'ct3fe:túenó frango pace, fed 
Ocnono fado i et nona cá: no aut reúe> 
ro merê C3üra3 frágendo p3cé.#ar.ín,f. 
aut facía.§.caur3.fF, Oc penis. ̂  b fue vt 
ípeDídr qtfibt ^ i n maleftaiB eífe pfídc^ 
randã cã5.q3 nota, f Sed qro.an frágetí 
treugã poífíttrengaírãgí.Dieoqpnó ft'ñ 
nouo Oifídsméío. rt no.p 3rcf?id.rniíí. q 
Íj),e.iniquí.po(Tum tñ rncOefendac. vt 
íbi. z no,p ío.an.jn.c.pucíf.i), ertra 6 tur 
íu.ja.maíBí.C Qucroíutfa prnífla» ecee 
q; í anno Dñí.O .̂ccce. rrr.Díc martj .nií j . 
menfíe madtj./rãcifc? védrel illo ãno íu 
rat^ viíiegranuU'ríoa valleñ.-: ja.rolf eí^ 
Dé vilíe.quí qdéfranc ? ja.erãt in pace ftV 
nalúqua nõ obílante idê franc, aliq <'ba 
tpi ja.ad íntétíi fuú afíeruít nõ bñ Oícta» 
adeo<p itlíco í pfm'a venera bít'baíuít vil* 
te pdíere ibtdé pñ t¡ z aliop inibi eiren ftã 
nu pfyt?ía.Oúitpdcõ fr.K.voe ne mêtiu 
p miQ Oela barba plãfab í;ono: dia co:f. 
¿ íc w pre Dicn franc alícgabaf.qz idc5 
|a.Dicfo^ vbop pfevm erat grami punic 
Du0.'£ fi Dieta vba.voa ne inentui te* 
fuaút Dieta nõ pcedêtib'7 alíqb?cõuidj8 
Dicti franc.üñ qi DictUB franc.crat iura 
tusDicteviUe zinDígnítatc pofit? pteci 
tu Dicti offícif.S u ctiá qe ipe -2 Dictue j a. 
tn bona pace cri ft ü t.qt J ã indubita t e fre^ 
giefroctevo Dicti ja.fuit oppofitu qp v* 
ba q Dirit fibi De ture pmiíTa funt Diccre. 
£ t fie vfus fuit iure fuo.ifo eidé frãcifco 
nulíã fecit imuríã.nã nemí fac iniuria3 
q vtitimefuo.vt.ff.Demiur.l.iniimarfj. 
S.uzcmã De dec.c. cil ccclefia vulterana 
qrepetebatfeabíolui. ¿ande fupbfuit 
eõrulr?) a. caíia nnlcò tur cít? barc!;iñ.a 
ccUctí(1ímuí?.Quí vífa pn? ínqfitõe ^ 
ctil baiulú inde facta fuppdíct^fuapbu 
it pfiUú. vr fcquif.Quia frãcífc^vêdrel ín 
cepit cõuieiari Dicto ja.rolf.Dicendofibi 
nõ va -z crirníalía íudieialr, vt P3t3gínq 
fita tnpceílu íudeactitsto (icitil fuitipi 
ja.Dicere cidê franc. <p mettebaf íudícía^ 
liter, vt.i.q oía.ff. De ̂ eura.cfi íbí no. per 
glo.but.-r bar.iSt fie nulla fuit facta vio. 
latió pac¿.nec ctiã fuit crimecõiníflu3 qj 
lege pmittet e 15 fuit Díctfí Dicto frãc.pe» 
.peumíi p allegata pría.Sãe etiã ggf ba 
pdicta nó eil)par rupt3. evquonõ inters 
uenerfit íuafio cojpali B. nce tact̂ realea 
barbe vclcriniil erpilatío feuveffímêtOí 
rií. vt in. c.fi 4a !?oíc5. t.§.fi alíií. t.§. fí 
30 aliquc cepit in feu. De pa.íenê.-jeí̂ io 
la.cu3 íbi notatj p bal, píetereaOegíiglí 
obíuiítía c3tl?alonie paces^pteriníuri 
aa Abales nõ ru mpunf.fj folií ̂ pteroá^ 
pna ílldtaín pfonís velreb9. vtin,vi.mí 
fionc qonfivicanj roííilionia mínagOñi 
rege i a .prnfi. t£t ita bnt fojme pacíu3 vd 
trcuganl catbaloníe epadimicè k non 
Dãpmricabtl t in cozpe vel in boni&inU 
a di jcíf De imuriãdo fe ̂ balí*. ̂ tÍJÍuf 
vtúnur in catl?aloni3.dlrcri?iftec3fu8 
fuit oíno nou'7.-: nõ Dependes a veíerioí 
fco:dia pace fopita. xficetiã vbí fuíílêní 
iníurie: tact' pfonalceipajt nõe^rupta 
fm bar.m.l.aut facta, ff. dpmíe.QwK 
notoíie.pbaf er pdicr ¡ ú Diet^fran^p 
fatua ja.nec cune nec ubiadinuícéíaliV 
quo tenerí. imo ab inqfi f¿ Deberé penít̂  
abfolui.êèt ita oirit !d¿)a.calí0.faluoÍ3j 
nioa pfilio QD ita factú fuitz fubfecutó 
eoa fnialr a pdict1 abfolucdo.q fníalafô 
fuítpDictfi baiulú Depfilío.^.Decoirw 
rifpití viUecalidarú Demóte bouíno.^ 
aííidêt; fiuc iiidicy: bfu 2lddeqÓfcpíM' 
in vra.ciiTV.Si qa feniojè fuil.^íiníút 
fupvhomerit fucriíi.q.f5qro.eríratft 
; í.q.fcqnn.TNC Directa, má ptreu#t)i 
fuerír fracra.nã tile in Duplú e m m ^ 
San Wàvpjtf.* in vfa .Ijrjriníí.f! qs c frcugã 
om.ftn vallefíca. vítf qô ívmfcB í"cí)fí 
vbi muifa bona rceícs q oía bn recome* 
oa méoae» vide n i\)í tom? qü no.p€r B a l 
ínliteofcik&epa.tc. 
' ^ q ô òebomícíd ío* 
C afug.Occifoí fiuc l?oícída 
emédã faceré recu fás í pofle 
filiou vel^pínquop,ac Ofu 
occiíí fiuc ínterfecti ad fade 
í)fleopvoliíf3tê fine moiteiveníre t)3.í?.t> 
vide tejc.Ç'0one K icí9 rreugas ípêbat cã 
gapa.-r.Mpas ab illo feu valttozíb f̂uis í 
rerfect̂  é.qr^ qd íur .̂oícae <y eo cau bua 
veleentes ínterfecti ip5 petere pfu.fícufi 
faceré pofletíllc q moittfi*? I?õicída ipí 
i>no vel vní ejt Bêiwib? mderc tenef. vr.i'. í 
piíma curia bareft. Ofu' regis jaJ^. c m * 
Stern que fíalgu bauratreues^cfSs 
qromqb^cafíb í̂Uô Oíffert ab^ui^vfa. 
í)íc98 faltí í Süobf.p0 qi íbí loqt 6 í?Õí* 
cídío j^treugaappetratOtb í quouíe tpjc 
cfmõOeímíefcertfi tps.etfíci'bu ídefíní 
te fíue gñal'r pofí tú gna t'r ê ítellígédíh vt. 
efi mmoMí^t>úz0qz íbí oñs moztuí 
velei? gentes !p3 bóícíde petere pnt. qb? 
inde mdere tenef/Oic to Ipõícída cóuíct̂  
Í ius firmare recufasan mãu om velprí 
mô  !?3 veíre ad facíédú ínô volfitatê fuã 
fine moite&t bec ê pco:dãtía ípop ca 
pítulí % vfa.quã tenc meti. f ba et em cus 
effectuft̂  ítellígêda.Oe pe. t iú§. becaút 
í'ba.ff.ne qs eú q í íus vo.fu. vt eírímat .1. 
fMiú&Oocere.? ejctra Declinó re.c. re 
latiú&e quo vid p ja. mó. íu.ij.vfa. ríij. 
mftic? mterfect?.m glo. pofíta fup i>.m^ 
rí.ín pn,x p Jg^oc vallefícaJ. vfa.í j .bói* 
íidífUgla^.vl.'; l5.E)e bóícídío.f Que 
rof)0^ ía. 6 vallefí. pone aííqe ínterficíf 
ftlíj feu ̂ ppínq ítcrfectí aceufãt í>cla til p; 
K m W bõícídí j.Oela^negat fc occídíf 
feílliuporteavult oícerc fe occídíflc ad fui 
Wiõ3. qnf an vaícat audírí. Oec qo vt 
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í>icií ipe |a. moucf p bar.!M.cil 6 idebito 
ff.Oe^pba.q Oíc acerte Baudin, til fibí» 
aíbitotfjpbádiM'foitcppi íUá negatój 
beberetmuíctarí.nõ tn qn audtauãus c 
in alílLcft Oc índcbíto.q6 tem mêtí mui 
tú^eu q tta refert íbí ía.óvaílefúf ̂ ue 
ro fctfo ftn QÍo. aííqs occídít nau eífoa 
biú quo aio ppetratú fuit bõiddiú. oíco 
q? í benígntozê pte" t>3 ínterjStarí. vt qctm 
Oe fc.fígxal tíbi fít.f.qj aio nõoccídendi 
fecal epíectur^bef aim occídêdí nófu 
ií1e.¿dé.¿.0e fíccaf.M.í glo.í. TNÕ qi i ou 
bíjs fíue íncert̂  íoc^eíl ptectur̂  vü. cõtí* 
nn̂ ff.t>e ̂ .oblí.ídeo OícCq? in bis pfíde 
randú dl vfrií añ pcuíííõ5 odííí veí tními 
acíe erãt inter eoŝ au t nd.fí erãt pfumíf 
? óccífoíê.alíí nó. T\ó. qz p íudícía.pbaf 
crímé.ejctra t>e bere.c.cí:cóícam^§.adúcíí 
m^íbí.q? fí qs i v i ín.q.íjc.c. fcíétíã.ryjcíl. 
q.í.c.t)íiCitt>Fis.£.C)ere.vê.l.iudící3.e|Círa 
De ̂ uí.c.cú olí.': ó rela,j trãfe.ad reli,c. ñ 
folú.U.vj.videglo.fupl\qm bñ notada è 
f Quero 30fm glo,pdcã5. qd fí vulnerai 
t>ú moaf Díjccrít fe vulneratil acerta pfo 
na.nilqdcredef eí. Bico q> nullo0 eí fite 
9dbíbertt>3.ntfíafó potertí^barí. vt.ff» 
ad fpUep.l.fí & í grauí.§.í.ef íã fí íuraue^ 
rít.ín auf.oe lufíuf.amozí ̂ b'.§.q.colv 
^dê no.p ia.calbeti.í.l.oêm. qeíl ̂ main 
fF. veten $ Quero qr to.pone alíqs é vul 
ner3t?:Oubítaf vtrú vulnera fínt moitas 
lía.patíf qô íudícet p inedícoe.iulqd fta* 
bíf eís.Oíc fie p Oíctã.l. oé3 íbí.qs ãpli? 
tf.T.íC.tf re mílí.l.fcmel.lúrij. •: ín co:pc 
te nóalí.§.q6ailt,col.n.T.ff.&ev¿ínfpú 
l.úín pn.ad 15fac qt5 íbí no.p ba r. ja. cal'» 
vbí.e.C^uero.v.pone plurcs adí?ibéf me 
Díct^dã íudícát mozralía.qdã o. qd enr. 
DícúttHx.q"» b3 adbíbei í fides bigíojíb* 
i pítíoub'?.f3 fi fim p oía cqles Mdít qdã 
q? credendú ett tllís q tudtcât nó iiu^fa^ 
lía.pptcr fauo:c accuíati. ar.íf. DepcníA 
l.fi pfes.,p b'.ff.&c rc íudi.l.ítuer pares.cf 
.Ufí ge.iudícátul.ff.oe motti.tc. et ín ilU 
remarut 0 Ü ido i * fudaría. p quo,ff. 
tctH'cñt.̂  ncutrf ílaf.fs^ci^ecwnajc 
i9ttiInm1.9r.fr.t>crefh'J.obcarm¿s.all'. 
fOucrc^i» pone# vulnaat? pe* 
tír ad^bm ceitoe medico^ vulnerle vf 
smídpetúí aítor4dcrít.t>ícut4dá 0? fo* 
ic£9bírími.vr.ff.0eíudi.tftitrtb^cu5.í. 
fcf3f5 nõ credo. ímo M'c V rdín¿\fdectoi 
íudic^ar.ff.t» admi.fu.Uí j.§. íto infh.6 
faíd9.m.§.fí.t.ff.od'.iJJ?mõí.ínft".M^ 
lí&vbí.s.': Wdcíbí pereum pluree alias 
qõnesad^pofitíjfadéíe&vtde cnáqí$ 
2 ja.ca.pdcm no.t.(.niiafa8.§. fícuti me 
ttco.ff.oeoffi'.pfi.lj"^ucro.wj04d fit mi 
tutíLbíccpp tivíadio^puntaf ímíllc, 
^d iüt^&ehie i>b Ote y in ̂ eafu alíud é 
cõ lint fĉ ta ín récr̂ ^a ñgnífmtóc 
fenef fadee 7 fieri faace vel madane.Sc 
tbi.tpca fo alíud ¿ (p fieri fades nõ tencf 
niíi erinttr^tatiõc nõ ep^^a fígniftea* 
dõe.bar.tn.laut ¿} 3Uícf.§. fa* ̂ ba.f̂ . et 
ca ftcrdtctõ.afa l i fccp vi amdã. 6 qao 
wdepeú !n.I.I?ee<>ba.ff.t)caduí.tide qá 
ín fifí (cpft.õÁn vTa.lriúf.qfñ p íniquíl.fü 
pcr*.ruccefruri.ín.q.Hn,f"Oucro.tii)0. 
ponê dá accufam'tp"1 fidiKgapu d cri 
míe f?õi ridi j . Odde pédefc aceu fa íõe moz 
m? ê Ip .̂ml̂ d cnmê í pfbna d^ fit ejtín/ 
ctu.T an ípfonie altop íít aboftta acíató 
Díeaeq? crime ípfona mozruídtetMi' 
etõ f5 ín pfona ado^ remana. w.C.fí re^ 
vfa<a).mo{.fu.I.í.f^t fícno.q:!pa.Lq> 
momjocrímíofo ertínguiT crimê.? aceu 
farto crirnfeoiâ mo?0 oía foloíf. n t aud 
íjcnop.^íi <K> bdncepB.colf.ííij.tn aítl. 
í.dde d?út bar.ft placet f Qutro.h.fm 
(?oft,4d fí p(ure8 pcuírcriít.r3 apparj cm? 
íeni l̂ ófddiú fuerff ppctratií.Dícaeg? íl 
fc fojtf c>eocc!To.cefcri beruinerato. rñ 
Í icfií cu i u Mb} ín f> ptfplari opozf er. ff .tf 
fí cea f. b>5 fí nõ apparef. tunc omnea 
f ! ;nfce occífo. nc ma íerida remandí 
ítttpuníía.eí vno pena foluêtet ceíerí nõ 
líberanf. v t . W e f i wo l̂uête ejctítiKM 
ríõ5 rdtceleri líberanf• Oofti. i fum.ti.S 
íníuf .fub m6.t)et>ãpno Daío^pqu^, 
éià fí píurcg.f ̂ uero.^na^dcrímíeííc 
fícca.fíngulí poterut accarúfí nõappare» 
af mí9 ictu píerít. ví6i cp fíc. qôinuentf t 
glo4,ri.ff.Oefícca.ptereaeftrõínac4Íí3. 
ne maleftda remaneác ímpíííta^eadej 
ró t ín comdta. í5ídêddeom.l4ui:6ví. 
pua.q cqü-paítt>elíqnref.ar.ff.ad.U'uí;a 
W.^a.luj.prereawdeocpqñnd*C!f 46 
altíí oecídertt ín ripa puníf ilte 4 pítf m 
pit ví bdírida.vc.gC. ad.1. wttevLfml 
qtíufí ergo plures íncepútrijtra vel oecíde 
rútipuníunf oêe. ar. OíctcLfí.f Quero 
vltio. pone plures vulnerauef t aliquot 
moz tu? ê.an 40 íílo^ reaíú bomíridíj m 
currat. £ t Mcae q> 4cú(B d plagã ípofu^ 
lifcvt bóídda 05 !udícari.vtiTííj.q.vúV 
vlrt.S3 p.melíí' é nocêtámpmtú relínq* 
re^ innocfté?dépnare.ff.Oepenís.Ub/ 
renté^dOttfdílDícaaftnareljiUí&ícfo 
c.Wd.rríí|.q.víti.(}?cplfum pl'esí cóílat 
qp alíqe t)elíqrit:tuc í?3 locuXpdíctaab̂  
fen r t £ii cóftaí q? oes Oelíqriít.f3 non 
equalífer. pura otepcuflenit.r3 vn?ímoc 
cidiU} nefdf40:0^ tenebunf t>e ocofo 
t fíe intdfrbcm.e.vín.'Z.lf.adXac^U.ítc 
mel9.§.f3 fí pluree.q: crquooég Oeííqriíí 
fit ínterptatío p oés. "Recín íftocafu pót 
alí^eínnoc&appdíari.títa nó í?310013 
pdcá.í.abfenf¿.íntdle):ít 4dã.C0. efinó 
3ppeta:cu!^ícmmo2m?fít.ar.ff.5el?íff 
q cie.vd effu.Lí.t.ií.í Oícto.§. Í3ff plurea 
fm.a>.ímo tf í appareat.ppfer wíuíató 
qj oedderc roíuít.i rolutaa ad alujuan 
acttl ̂ pceflíf.ar.ff, ad.í.co?. DefícaXí. fô»; 
be pijbít.iudí.§.irde):.arcbtUvt>!.6.^ 
uict^.ddeqtí (cp(ió.vfo.lnúh erf?er«fer 
fup tbo puicti.fi noltim'f.Cocdfoi.E>írí 
ctrl facere.i.emeda3 foluerc ad qui t m 
iurta rfa.jriij.lNUfh^inteifec^. ñ d i f 
ibi (cpd-Hõ potent al'afec?. «Otcto^ 
^ítóèffi&MJ&ozt&t íópeHátocafoíé. 
^ M â $ mí&itfti .rtí(tí<? intertxt? So» 
«M^ÍV f S 3 qrí) nú4<í D f > <$ $ & ín ff• 
n#íxiííit%jcf mín^ ocbcat fufpcdt veíre 
\s$xtMÍ alíá pen3 patú Bico <pn6. fac 
qS no»g Í3.0emó.íu.!n all» vía.ruflrc^ 
terfcct?an.q.qíncípí r.qrít aiít 15 glo. T.}*. 
tffa.qcaíj.jtpíaní p cu.1Uq.r3 niíqcJ. Bña 
tie põte.3d̂ nĝ  ocvaUo.vi'dc qíJ fci>fiJ 
Vf8.tj.l?0íddíú. ín.q.qrít l> jâ OevalIcfíca 
£ c o m p o í t t í o n e * 
íafus. Ocrdesítcrfcctící 
teftó vd ab mteftato vidícáí 
tes mojtcíptf.curía mcdw 
íc:cópofítíÕ3 intcrkctipcterc pñfrlpfe. 
I?.t>.¿t í¡>3 Duas ctes.í ̂ ma narrat factíí. 
inftóa íbt̂ .qc5 ft fecertn!?eredíl>? Oaf p̂  
miñMdctet. íCõpofínÕe.úcmcda. ftc.ó*. 
mvfa.víj.míle6i>o.tln tota cõpofítio.^n 
terftctt.í[Quero ó?ta fit cõpofttío íiue 
meda talisímerfcctí.2>tcvt Ijcaê,via. ritj 
mflíĉ ínterfect̂ ibí vid. f Quero ai) hc> 
redes tnoítut .p víoícãda etf mozu inter* 
fectoic accare poflínt. fyHic? al's pfequi 
w B í) eft vidícarc: curt 3 media te. vt 
Win ltíma0.ímo plus credit |8.t)e mõ. 
tu.8 oíc.q? nó foltl ptãs accandt Oaf. r5 et 
nccitascaufatíua íncúbtr.'zínífof. ita cp 
(itebci fuccedereínterfectonon accufet 
vdnóoenuaet ínterfectojcs gdit tllá l?e 
feditate3. vt.£.oe f?ts q vt indíg.l.t. 1 vbt 
C3U.fír.l.í.íntelltga6 tñ q? ín emenda pie 
Wcta qua fucceflbzes l?oís íteifcctt ocbét 
bfc:bébtt fentoí fiuc oñs tntcrfcctt tcrríá 
Wiíi bñ iuumt. vt. ̂ .vfa./a.Oe mó.i u. 
f Quero.an Aredes intoftccí̂ p moitc 
^vindicada pofltntbellú mouere fine 
bádo vulgarittTloqndof3 mozéíjuî pa 
fticft0 nó.qrñ tale bellú ft'ue bando nifi 
fíat aucte íudicj iníuftú e.ar. £ . ô t'ude.l. 
nltkvbí 62 q> iudído^ vtgoz í medio poíí 
feline 40 fíbí vlttóem íumercpfumat. 
C C L X X V I I I 
3^02 tfdicte Róc fferéda nifí a tudfcc 
d^auetc. vt no^iñq.ítíM'n ftí.f3 aptra 
bie í vt índisJ.Li t5.ti de qtf in Oca 
l.i.no.gbar.So.otcqp in pcija cftfubam 
Oiedú.f.accnfanicío veípfcqndo írerfecto^ 
reeMbi ib iz n f<^ft.0tínvra.to:.cõi;3.í. 
f^o.ftief.rcauaíéatas. £tl> eft fon. ycp 
cr tollerãtta pna pís 1 fctétt^ erpfla ban* 
oofttates in cat}?a|óta ittfínt£mfáqK> 
tnde^utfc^fi.ü.via.lrvní .̂ nceps nan^. 
fue ̂ fnccurrát^. tpmifTts oíb?. fSt<S 
poneepb r̂edes ¿nterfcen ^neglígafes 
i vtdtcádo eî  mo?tép modit quds.^ 15 co 
tétílíta <p bõa ínterfectí tãÇ vacina ve¿> 
niút ad ft'fcú.nuqd ft'fc? b3 vfdtcaremoz/ 
té ttafecti.Oícbar.í.l.rccnfare.5. fifco.ff. 
ad trebeltp n á í tcue metí. £ t fac q?f! te 
ítatoz Oíc.ft bcres nó fact't fie q? boa mea 
vadátad talcq? tüe ad qué bona vadunt 
nó b3 vtdi'care moité ínterfectt.q: 15 efh'n 
péa bcredisim eñ vbí.ij. jfiítj feu^pin^ 
ÇQuero an ifta eméda Brineatl?eredí ín 
ftítuto ín teñó ínterfectí. an .pniníoiib? 
t'pt̂  ínterfectí etiã fi nó fucrít l>CTedcs ín 
ftitun'.-: VÍ62 pb»c fe,c,q>,príinío2íb?.íbi 
di Oídt.legíttía fuccellto re. q ab íntefta* 
toppe ó^vt.ff.eXOe legí.f?crc.T.fF.<p fo* 
l.uj.§.Oeilío.fxcem eméda mag^íuf^tf 
mita t\ y f^redítatj ví& copetere. p quo 
l.ft *o.§. bee atl t acrío.ff.Oe bis q Oet'cvd 
cífu^.Uegimnã.ff.Oc petí.bere.tad boc 
accedut notata p bar.t.l03pní.§. fabtnr. 
ff.oe Oñp.ínfec.^Oe podío.ídéf a.tf VÚW 
fíca.S3 drea 13 tu íta Ote. q: aut íterfect* 
monf di tellõ.aut abinfeflato.fi eft tcftõ 
aut ínftítuít beredes eí̂  ft'líos.aut ertraf 
neos.fi filiosíMie eméda bee tdubíc ptíet 
cís.t 15 vultozdo buitre íbi.fílij vi* ̂ p iq 
Sí ejencos ínítituít bcredesitunc ftlijs fi 
ev'táf.fm afir ppínqs ptí net eméda. 1 íta 
íntell'r vfa.íftc quo ad bíte punctit. Scífo 
cafuXfí ab íteftato Oecefíerir: tile Oteo ip 
fílijsficitát ptinet ípa eméda. cu fíntpí 
mí ín fucceíllõe \wnii ab inte, afo ptinet 
€ n 
hecdblkigitM ñKm<yc^dk.^BM 
metida vídeaf adírc teditatc^tiil 
ípoeOocan MHmt íicu - y n o ^ í i i ^ 
t vlíüf Ouero vltm? íp3 )3.t>c vallen 
Ííc34dfí ep príb?ft'lijg w^^ríbaídü^^ 
iHQztc defuctí fo?íc pfis fas .modjrçpef 
amia remíttcret»ccrtc íntquu dfctfi íí^i 
?£edj.t p.lfj fí vní^§,fiííôfa.^íníerdu5» 
afó eí!.§4't3 no.p bara'ií aH'.§. cato» ín fí. 
UfEt fíe no.qc Iputuõ vfa.(}) folí Ijcredeô cu: 
falló veí ab inte.cópofítój fíue efmendaj 
bpícídií j pcUK pfwfBota í}0^ ̂ cres fe 
buob? modí0.f«bcrc0 baeditat̂ -zbcres 
íanguí0»vt no.jnno cr.be !ufpa.fue ru6 
z balín feu.íúoe co 4 libit b^diMufe 
C4\ínfi.accuf3re.i).q.!.c<pbíbcni; b»7 
tñ.?.fF.&c accuJ.bí nl.!.^. vtô q?$ íbí no. 
p bar.fa^Ê valíefícf Quero ̂ íuje bunc 
ttfa.3n v m poííítaccart'Oemoztc marítí 
ft0 cp fíe. l ã be mozíe focerí ptM.lú in 
í)n.fF,t>c 3£ai»píucr3Í4*uíía.ff,í3e tcftí.g0 
multo maĝ  Oc mozreppzíj vírí q cft(ppi 
quíoí» vi bcaXíege íulía.b3r í n Dcã. ItfF. 
te accu.be quo vide p cbi4'n.l.be crimine 
Cqacnó po.f^uero íppone mater 
vultaccare de moite filtf .toíoies volfitac 
cufare^sí̂  pfem&ko cp tutoics p.l. fí 
pluree.ff.ôaccu.tiflecafug nó regit a»í. 
f$ a míftroleg^m pm beípe tjoctbolofa^ 
nu.m.Umtua.«:4ac.nó po. fí€>uero 
ĵ vt̂ bcafuoêstuíoies poílínt accare. 
vcl Ocbcat vn9 eligid viô? vn? elígatur 
mâ J ídone?.3r.t>icte.t.(í pto^ 15 tutíua 
qcqd alíj fentíantpetr? belpe vbí.0. Que 
^pilpí«í.£g(ugêí.l4aío^áíiallt^ 
ô bíctaXíi.qifateo&q? rtrttofritomie 
fuo:trí líoíepupílíí aecufat. fífei?2' wi^ac 
cufat.* alî fe fcríbit.vtXvl.iC.5»e iniur.z 
m opútenet "l\í.mat'ubr. q^puto veruj 
|33r4'nJ.í.ít;t>e secu.fijQuero v?4d teá* 
etsduocs^cau^qututoz aecufat fV^í 
cet talí© íufoz aecufatnó oíc rutoao no^ 
míe.eit:I5faí«abi;i vtracB opí.Sí eiñp$ 9C 
enfare tutono noíe.vtXcfi poft.§.í, be ad 
míXtt.t.lfí poft mo2t¿.í pn.qñ ex fac. t u* 
f5 fí nó poílj agere íutoao noíen'ntett'r^ 
pao noíeputpomt.bar.vbí.è". $€)acm 
vBqd fí tutoz aecufatiá^ tntoz pupülü 
% tãcp pfanguíne? íterfectú an admíteaf 
talis accatíOiCerfe fícqíep vtratB Bte ppí 
0cçare.f53dpetítíõ5?uétí tenef elígcre* 
quoíure3çcufatqt !níereílcõiíenM»q2 fí 
í3$tuto?accnfat;nó tenef nífídewWêtC 
caWpnía.^l.tutoíâí.lpoUatpat&feífá 




b3r.vbí.8.adde q$ fcf)(i.J.í vfa.cicv.tato^ 
re6.m gío.í j.fQaero ví)0an mr ad aecti 
fandíí feu vídicãdú moítefílíj fui admita 
taf.f^5 nÓ.nífí píí^bet fe eííe mfe5.de H 
eft cafug ínXnó i0no23t.C4 acnon po. 
f Onero vííp.qfr^babít mfnítatd díc 
p obftetríceg co^a^b^pepit. TBCuftodes 
w.!.t?.ff.be ven.ínfpt.vdpbatqt ípa w# 
cabsteií fílíu.Tft'li? vocsbat eã mfe5.\?t 
íF.t)eqfti'Xí.§.3dqíh'Ó5. fct fícpf.pbabít 
pf nítat¿.n3 cófeflío pn'g magna offert fí 
lío (pb3n'c5.vtíXíulian!?fcríbit.fr^ l íbr. 
ag.vel^batp vídnoavíinXft xiúxâ^ 
tnrnup.TpIeneno. ín.í.í.C.quop bo. 11 
í.fílía.ír.bebí0^runtfuível aliou* smf. 
4 acnõ po»fQutTo notified &eft'lío na 
mraIi,veirpurío. an admíttafadtídíd» 
5« necê gentiktúeutf i^ãc^ íãgíf jnnai 
nõ fírinatS3 ego Oíco qp fifí? vl' filia feu 
mf naturat'vt'patcr nafaradmittíf.arX 
ííĵ ff.Oe libccã.vbí via? í t^S j t>e fpurí)8 
DsOubitarúqzfsííi nõ ft^nomíandúvtí 
auc.ejccõpkm.C.Dc íncef.ntip. ilcoiçc. 
mâe (mnit.tèt fí Ir 6 filio facerdot̂  vi'mo 
nad?í.q2 ilíi ft\ ncpí̂ ariĵ nó pñt t imón 
ftrare pf e3 vr.Kvuígo.«j ibí no.ff.a fta.ljo. 
pari mó credo oceiftoe admíttédos íã^ 
idomomqii ppêfo Dolozcad 15 fac ín ar. 
I.̂ .ín fit.fF»t)e aduL.pbo 15 ego video.q? ad 
mfirnornífti fales nafaterpunj Oñrcó 
fanguínei x aflines, vt no.in.l. nõ facile* 
5.affíne0.fivüe gra.bar.í alf.Lútf^ aceu. 
quê vide íbi totí^f"Quero ̂ a n í)no cõ< 
peíatacíío »̂ iniuría famtlte iUata > vide 
áS'11 Oe mÕ4au.i jo.Oe linj?a ín cle.fi t)n5 
&erelí»'zve.fan.in cierna tenet g? fíe, fieje 
grauamíe ílíato familíe íinpedífvtílítas 
&ñi in Puícío Bíonalí vel realí p familía3 
smpêdêdoônoiíc q?tííc cópetít actio Oe 
bolo.cií alia Dcficit.fr.ad muící.L fce íur. 
i.^. C.t>e OecunMgñaliJi.in.T ey. ̂  íud. 
íj.oe ap.c.t>ilect|:í: ibí p jnno.t l?ofti^ q0 
vuapb3Ulúfeu.t!\5 p3.te»li?acedíctalí 
ín.q.qro ríiniuna fit vafallis nf is l i z p 
Ixn.boícl? tn.c&ílcc&e.alf.? p mc.).vfa. 
Í>í»fop i'bo fcnío*eí3.qfí p totú. ÇOuero 
irî pone pf fuít p aliquos íterfect^fílíus 
rio curat aceufare nec vídícare moztê pâ  
Ui6.m pdat Ic0ítía5^0 fic.vMf.ó t?í6 
bus vt iiidíg.l.añpr.f Quero.jrí)0 .núqd 
íí ab ocdfo vel ci? beredíb? fíat paje; occi> 
m potent accaríveí punín.cbí. q> fie. í.l. 
£rãlígere.íC.Oe trãfacf círo.|cíí)0.põe vul 
nerauí allquê feci c« eo pace fup vulnere: 
facta pace moatû  c vulnerat?.nriqd ami 
d potenl t agere p me 6 intcrfecto.vtô qd 
fc f̂¿84'ii vfa.lra%fí qs tudeo. f». vel fí ̂ 0. 
ccLXxvini 
fnp^m^in.q^bicvtíbi^bffdê 
fear4'íi.C.t>ãpní.§.fabííní,ffi de í?ííp.íiiâtí; 
vbí vide afó.q.vníeafupbuíus ttiéterm 
êinf,fííiepena taííõíí5.V!de;G. ívfa.lvííp 
fi &üUciií.Q¡ fí fecerit^.t eft fcSaparA 
Cõpofíríõ5 boícídíMf^uim niíqd bfis 
punict boícídã Oe bõicídío in fuo bomíe 
fine rufMcoppetratot|̂ anõ.q|ifi í5̂ bíí bo 
mícíè? 5pofíf il nõífa ínfelfónecBíe t̂̂  
lo^fficbñ eíi#m q?l5 vfá. -ife f̂is faciiít 
p Ofiis mflíco^iníerfecto^necnõtadl 
tellecíúnõ tmllo^ ínfft-uiftto^ ãíiquo^ 
fup ftabílímêt^ fyao#.i$bPptíiKf. Sta 
bilímue cibí z tuiatafê rnãfu? cíí omíb? 
fuíd terns Tc^poftea feqf.cu fcacamêtj. 
boíniddiíatolt^Jc.qíñ íftudf brí bóícíí 
bijsnõ ínteirrep fcíis piííatboíddí.f? ecr 
te íníellrJ.cp fíOeruílíco fine (;oíc,ppo v 
terfecto alíq facta fiicrít cõpofítto.liue ef 
meda in iudído.vcl al's.cp l?eredcs feu p> 
pinei ípi9 í M beanf.-: índe Ofis tertiã pté 
ppoíiíõis ípí̂ bcbiLfí bñ íuucnm.í.vfa. 
^irí.^ítafcpíí.ô.ínaíj.glo.ín.q.ij.ifí.fm 
ja.be mõ.íu.z adde q6 fc^fí.j.iii vfa.fe. ín 
peifbo femoíes.ín nota.í.Xegts.f.gou 
cas.l5fm ftn íllud tpus quo vfatid fuert 
pdíticñ eo tííceedêleges obftiabanf S 5 
bodíeeftfcdU'60 t)ícleges.f romanas q 
cf pnápíe tolerãtía.-z eje certa fdetia obí 
fuanf.^t íta bíílínguc ípza zpcoidabís 
fc t̂uras.tj.q.í.c.íípeccanerít.àergo.nec 
ob.ílatutíí a bfiorcge ja.úíu curia ab eo 
barebiñ cclebíata.itj.íd^apur.anno oñí 
(D.cc.lj.§.j ré ftatuím^ cõfí lio pdíctoç, 
legesromane'rc»nã eftcpbict̂ .̂ quo 
ad leges góticas nõ ftiaf nífi f alíqb^ ca^ 
fíb .̂vt no.p boc.s.vfa.lwjtj. íudícía curte 
quoad leges f>oromanas.Occreta.T6cre 
tales ín OclTuetudínê ipe.§.peuít? abijr. 
qénota.^ftíus pfie mojes. |[^ota cp ft 
mil'eft tejc.qfí.õ.m pn.vfatico^ í.tf.c. í?õí 
cidiú.íÊt qô & 6 ftn leges lexftur íntelfr 
be legib%otic^vt.5 f vfa.lierin.íudícía cu 
r ía iJ i ^n.vfattco .̂̂ in eft mctpmJeâ 
£í ¡ r " 
nü€aMt&cftmtáli$endfíXt>zrmmi8 
tu ill's nõQoííc\mmwMi ípguclcsfí 
b?M bin J.gl ̂ pir.arca fí>3cleo i pas le 
çesXgof ícas in efmcdis mo$ i vulnqj 
nó ̂ uam^ & c$ fubfájf.wl fm iftí? pfíc 
zfrimelür % t?$ imúliQí Oe cfméda faacip 
ròtnott £ !?oiaíu]c vfa.rií)» ruftic? interfe 
c&S.ptâft? íui «fatícog altos ejm'mâ  
t jõ$ inoiíf Oeclaráícs.'ííaf eft ̂  ftiíí mos-
iftí?prk* tyftiit mies efmcde inx ¡ M t M 
m » n m referí IS^pomi 15 talíop e rtw 
btlé T%m foící?õi wicecomífé cardotie ín 
í^fioWKiS^&ecciJJíííonetailerrw $ 
incdíonafuemomb^tvuIncnb^íUatítí 
in loco fdmam'ní 6uería«C>u¿ vía, ris 
flíc?íícfeí?4dã núligñttmiutmlq® 
noífm* ímo loquifiMrgñal'r btrád? 
tx km.facx.(iromanov.KiK*Qi>$£t fíe 
nciuic I?KÇ vfa.íeí.q? nõ íolú i'udeiceaftri 
ãm ad íudtcãdú íue cóe. r3 etíã fcôm 
m^e0^^ftictiidínc8pneííueloa.vtl?íc 
pSJSt ideo indicado ? moic % pfüctudíej 
fáci l lité fuã.fi'c ftiudicaretpiue cõc«qí 
tenc mcâbaÍ4n44'ubcmii0.^t>ciiidi 
f Sjcjd ft iuder fíe inter laicos an filfas 
verí> wíganVfojmarí debeat í)í¿ bar.í 
í. íudíccaCd fen,-? iftrIo.om.iu» <y moa 
pfíecílftiãdiig* i rmMtt i t adta qWit i 
I U } £ M t e M * G m qú f tp í íU v(újã}o 
tniddiUfisB vabomoits. 
!<gomite bontib?. 
¿aína M s ab bcredib? bo 
iLitiísímcroíiíd íterfecti vd 




ouaaBt^O^aibfoMta t i , vfó tqcBe of 
'Imtírainap^.^ihu^^quo.vjdecy 
|!^!^|)UíT,c.aueíC4#o.t>íce(^tf^0í 
t af)n»g)csíío tf8.<p bofes wt?onoig alú 
f cut? mim0tátmñ¡ em vafallí il?0íe& 
quo Oicã.í.cfup f-bo. in quop bonoic 
ññmMábí vídef ̂ o f a i F ^ 4 cfmêdã-
rcdpit &i¥ímitõ3 facerc tencf»vtl5ífint, 
f l o f a 3o q) tpus delicti fíue fcãpní bati 
ípectãdil eft i attendédinvf íbi qñ ínterfe 
£tífumnLpc®t,\}ê&m gfo i . fBota i í i p 
g? bõe fã ab iílo q cfinêdã fadf #abeoq 
redpít ípa3 &3 !?f e terdií.vt no.õ.vfa.)::cú 
uesan glo.q6 ft.q.qd fí ciuia^f qtV í5 tu 
tdligaf ibi ví$ã)õmib9. f Bota q> S?õ ^ 
abbutno. f i t quot modís l?Õ in facra 
feitura appdlaf̂ oíc vtf^fúoJvfa.jcviij* 
l i 40 inipulcrit.ín glo fi.^iujrqó. rAgadí 
ñné$lo«lsttíUcl&ñMhmííp<> caftro vf 
bonozeetiã íi rufhd nó fint^pjíí ípfiija 
ofu.vt no.o.vfa.vitj.aguart: z víde.f.vfa. 
cdv.pdpún^.-zípama curia barcè^Oni 
rc$liaÁ).cmh$tcç? alíqebõ £>9t>cço* 
dio. '^ertiã ptdiõ fozíe fuít I>ftatutú 
id qô babef.ã.vía.idí)» ruftic^ ínterfectua 
tvfa*díí|»bebíUtatioêSenío2Ê6f*'Bôfa 
q? feníojcs fíueDnostcrtíã gtcbf c tefml 
Da ruftíco^ fuop mottt vl'&ápnñ páííloM 
ia»be vallefica^t^) íSbcdarafvtòícípfè 
ifaü !?ofiiíddi|0 pofitil ínõnultistnftru^ 
mêííaanti^sdícêdo^ftabflim^tiWctiii 
ta ralé m3ÍU5dí oibug futs ferrte 'O&ipQ 
ftea fc^tur.dí ftac3mêtl.borddí|a tç>líí& 
tLq ínftfa fie facta oa'ginctraiccrut ablS 
vfa.ftn aide )a.be ̂ alleííca J5f hi quo ad 
boíddía.r3 quo ad ftacarnfta oítil babi^ 
eit1t3bvfa.c^4nbaiul!a4éft»I.¿fquíd 
ntftacainénl.vía íbi p ip3 j a^bñ^ luns 
t metadde qS Ic^i.e.vfa.pn. fup mbo 
cÕpoíitiõ3 boíddíj.f^otaícôo Bdcmé 
oatíoncq ñt beredib^ruftici í t a f c t í d M 
Diffinitiõe qab eia cu t>rn" pTenfufierí D5. 
£t ita ío^mr vfa.l5.t infra vfa.cjrvtíj» 
fticus etil cií accepít f Quero nú^d bñs 
ptpcterc cõporítõ5^ boiWuis.oíc (y no 
fínepfenfu ípo£ bofj. ntTí í cafo viddícj 
\t>ialitcr nõptbrípar^t iio.bofh.ín fu. 
tí.bcpe.íre^.fcdq foumMzá ponc.qS 
nõ credo %mâií(itm be ftia tertía |>fe f ca 
fa hm? vía dudo wltrfQ.Kufttfctim 
vbi [púbctc? mñk9 íínmí cil dim t>3f8af 
Dílfí nit 05. vide qd íb¿ fc|>fi . f ^oe ro . í i 
qd Oíis pragcrc^p Meta eímeda. credo g? 
»3,|> Bí ib^ í ínc i i r jb^ ía^ Ipolhtnííim 
cop ,pcurs roz.vci ceíle fíbí fuerít actióca 
ad uuuná. n:Tí fm efl'et ípíomeíía Dñúíf 
t)e íníufJ.jít;.5.j3ro: mtiéMerdus* z% 
(i tfujftmttltXft crcdt'tonf Quero nil* 
DÍÍS pt agae sfó.p fus teruabíc. ^ i í * 
íiifí lie fuerít p ivá faltíp Ipoíce míuiiaf 
roa qrúnonía w curia crpofita fítcú íüá 
\)€ã t ,p tnercedt fui íaboite.vc 15.S5 ?4ÍI 
roííi'c?03 faceré <?agereal Oño. vt in vía, 
Kuítíc^eíúí.palf.So.tu Dícae cp p Ipunc 
r̂aín2 Oíd ti vrs,nraftíc?eíí3.Dñ0 abfolu 
te pí agere ad fuá tcrtiá pfc.i cfta p vfa.r* 
ciuee»'? vfaticj.iudd4 funtõ. faltépí 
t>ki cpvnus fine altero oíffítiiíwc? faceré 
nõ pt*vt í vfiuruftíc^eíiã.õ.aU; f Ç>uero 
an oñs ruftícft coger poCtí 84 agediieíiá 
róne fue totie gt is ̂ n&qe íuc feqref q? 
t>Fiô 4 ítTciil rcdpif vi & P0IÍ5 cogeré mi l i 
m íiiic l̂ oiej futí ad líiígãdu í iurdictíóc 
fua.vel dita coil tñ índicecépctiU^& 
ccre en*3 abfurdü.Cvt nemo mime agef» 
t c S s vbí mftíc^ cedat sctíóee t>ño.vi'Oo 
mm? caií eat 6 rastoagere pt.qí ítereft fuá 
qz mntodñ &Utp ¿fe fpafaf ad eílQuú 
Dã mine ̂ icSt^oñe piagtre abfolure ví 
Dicta c ad tertíã ptep Oictos vfaan.©.^. 
q.8U:at08.t>e 15 «d¿ e paua'n de.í.ô ffcp. 
einno.ín.c^Oe fucab inte, g bofti. úc. 
¿ÍCKÍ: 0£^b3«'S p Oe mõãw. in cíe, 
fi ofmi.oe reh.? ve.fan» in piiivz p ínno* 
aoje ñcmíL^Vm® bene 1 metí tme v& 
bâ \}c£»qm vi píurime notada funt.fadf 
eiñ Kte ra-.oprítne,p obíuantía catira lo; 
nie.q cft q-mo:ãte0 in bonoxe fiue alodio 
9l¿ctu?:ccnfeanf eíue efle bofes m m ibi 
moimU ibi faciilt fotuiiu fctff l?oc faC 
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conftõ.jtêq m i l bom qoi tengua flíflóo 
enada-piíf «eairíe bard5 Dñí regie fa, ff. 
f ii.^e i tmmJdéXv f t#d íorecõi.rt C 
De agf.m'Jifí.l.cú fatifi.U.fâ. cñ m t eí 
no.fcíbfcmofcü in mi&libcUwM. oefiin > 
Masíi arf.£> qu5 petítur rafallus^.fcías 
frí 9? bríiõí bomagúl zLvi<kmmt>fano. 
q.i)'.T £»!n ín fpe.íi.Oe feinf». píímo aúr t 
qoaíí p rofíf.t in:di2gi'vt(bi.ft<p UcíM 
t)i"era fínt fr).f.<y 01c •saíee ín alodio aíi 
cuí̂ lf nt I?ofeeílííii0, ífa w referí oc 
móaojtidícaüEíDíicre^b^bepíiidlis 
egr^caufarnpgírofi^qiiõdãbeaiqb? 
bõibtiií De feo batídilío. ípe feqtife m% 
íúc íudícauit De alí^boa boíboe bcpnin 
Cialibüt?.Oec íñ íitfelíi'gae bfeloef» íu fg 
m n p 1 ni lull's ÍJFWJÓ aútm wife n m 
gnís velmurana-iinír^úí onítanbua 
ja»d€ fnõ.íu.ÇÊ>ícíterrô g bñc tejt. TVbsi 
liftarií.q^ faesés fotñ tu allodío aíreriua; 
ft •* I? ,* í Uíus eje boc ÍOICSJ boc cft f i n , et 
ÍÍÍ M t obtetttG í 11 ?díct OÍÍO fodíáo.rô 
nífí dfet íniocíe ínuratl^d f! dlitermí* 
no caítrí ̂  rafltcu0 Sjabíist ín alodio mo 
box mem cft bó folus quoad bomagiu? 
ppiitmtl a bõ bommí cafírtquo ad bo^ 
magtit íídeíitatíftfm fi bó fuerít IÍI loco 
ttiwmío aííerí^"? ínfrg rermíiiH caiM4« 
títe íaf efiet bó bñi caflrú ̂ tppica futí 
fiíc obrentú p boíeavífk leí cucupba^ v-af 
lefuSt ailí eiTeti'n alodio alí¿r^ fímaro 
ísi loco regio vtbarct5:en5 bó regios -x »5 
oñt alodí'i Jscl5t)táf efle fin. niii biríí 1 
nwnf0.b02cfe.vel guada alreiiüs* qi í Ic 
dídf (eme §mnáu :T\9 baüüsrij. mlir q$ 
ícp.f.vfa.ciclv.meap¿;r .̂tn i | í o * # i ^ i 
¿nterfertí.if^ - ^ m '5etíctí f p c « ^ 
ví.õ.btft tu~g!<M Mnáí j» 11010. f & qrú 
tur oe rali qone.¡?ó mcua mojabaf: 
p núciofíue MâeAsfyõ íniurtatuefuii 
interfecta reí viilncrat^nunqd ego b¿bo 
tatiá pte eftníde, vi' to. £1 bzeuiter aedo 
0? tu no bebes bfe tu8.nee b^.ius petédi 
aliquo ínrc .nífí í tuã psutnelíã eà factft 
^ iíi] 
túc nó \}c& a piona íll̂ l?oít? r5 a cfona 
M3.í.cõf umdía t m & i j o m t í?co ius pe 
tedt Oicíã tcrtíá ce í> vfa.nó ob.Ira que cft 
l>. ín quoa t?ono:e ? C\ qj p illud oftcndif 
fit due \}õ.nõ m negaf 4n 'J ate poflít 
efle bó rnc^Dato q? nó moscf ín tnco Ipo ̂  
noícpt cfTc fiííus ruftid glebe afcf)n mcí 
•2 CK: loco vbí pfueucrfit íc redímerc. ia.Oc 
mó.íu.'; De boc ride in come0, ̂ .albri.c. 
(Cirtv.bíto be t?omagío.5»ft ailí. C Se ífta 
aüt ter tía an íntcUígaf cú íníurí*í set in* 
íuriat? funt cíufdc bñí.víde q$ í4)fiVí a\c: 
vfa.fup f bo adíunerit.f^t no.g?vltra \> 
biiepotcrít agere adbápna feu íntcreííc. 
qz inculta terra rananet. vel fuá femícía 
bfcnópt.jnno.iben.boa'n.c.oílectie.De 
ap.bí.í.f Quero qd fi qs boíetn mefi ba 
buerit penes fe c.ctr.an. nfiquíd potent 
me remouere buí̂  pfc^tíone.vídef q? nõ 
etíã g.w.annos vel amplié nó pt me re* 
mouere.vt.áúOe agf .et cenfi.l.cñ feímus 
54llud quo(B4í .icj.verú fi fílt j meí coloni 
mo:atifuerint penes ali quê per.^jc.an. 
ve!.^jt*vl'eo áplí? víuéte pre eô « agr¿> 
cultura pagéte.índe nó poterú t fe tuerí f i 
líj.nec ide pofle repcllí.Jté ? fí fratres vel 
cognatí ín rure remãferiíí. vt Oícta.K cus 
fcím^.vltí.f ¿lí j em femg belxt remane 
reín rure fon cõdítíõ3qu3 pfee eo^ acqfí 
emt ip3 íus fí ue terra.nulla pfc t̂íóe ob^ 
ftãte.vtX.v>e agri.Tcen.lcü fat^ín fi.Mú 
¡q.nífí fo:te,jri:)t:)c.an.pfcnptíõe*vt.íC. ôco 
artatlfi coartaF.lí.tíj.ttíc em pon5 me re 
mouere t)etct02.nífi patre víuente ftn qô 
fugiue dicnl ípoiro víóz cp poíís fe tueri 
pfcf)tione,ir>:):tan.ille cui ipe f uíuít p tnl 
tps vt.á:.t>e fun.re^u3.Uca quíalí4i.ni 
fifojtevelítM'cereqñfuíuít alícuí colics 
giovelburgís.vt'cozBíb^alíqb^fícíbíví 
Oetur &ict bñ9 3 vljíndlía vicecãĉ  Oñí re 
gíe.p.tíj.SuBbisvideincõmê/li.albtí 
cnpiíi.boma0íiuct.ciricitv. bíto ú boma 
ií0;? lJf?tUb€ fcü&i&ii) .qnflQuero 
¿id fi bo Uber Ç umít mibí •vel ftetít t meo 
C aííq6 tpti: poltea rcccflcrít. nf̂ dpofo 
pofleníõsíntcptorcvtíílla qfi polícílióc 
fi m reduce?. ví& cp fíc.vt.¿C.vbí cã.ft3.l.í. 
'i.C.Oeagrí.et ccn.Ucolono6.lí.í:j.f5nõc 
vm.cñ líbtas poíTídcrí nó poflít nccpfcri 
búvt.C.bc ltbc.cií.T.¿:.&e pfcp.nífí ítete' 
rít p.rrr.an.fac ad 15 oc!n.c4Tmtj.l?õagtí 
um.fñ fí a pn0C>edí e¿ terrá i fíe ftetítttlc 
poííu3 ínccptarcqfípoíícflbzifi.fi ftetiàt 
p.t'.ánoB foztc.cfi Otear hr? glebe, vel fci33 
conditíÓ3 ínter me i ípm appofítá i pn0* 
vvl ftn q¿ í índro pfínebaf. fufft'cít (pqs 
femel máfum.Domíí. vel terrá fufeeperít 
ctcolendá.-: íbí mojatua fuerít p.rfMn. 
nó pofl3 poftea terrá Ocfacrcncceí̂ fobo 
Icetq-uísfíli^cí^nó ftcterítíbí c.ftMn. 
ni nó pt terrá rclínqre.crquo pf eí^p.it^ 
an.tbí ftioíatuô eft. eçuis ^pterboenon 
fint fuí.ímo funt líberí: rcmanebút per 
petuoíbí. í£t vbí con íuencro recupsbo 
co6.vt erpzefle totú l,->oc babef. ¿C. 6agrí. 
i ccn.l.cfi farte^í.-z p totú lí.íj. facít alf. 
c^.babíto De bomagio. "Hcc bíftíguo 
fiucab inicio femeií fecerít. necne. ífac 
fufftcif terra bcfercrc.vtX.bc cpí. z cle.l. 
fi faz ocíra bcímu.ec.c.íudícatií. et ín íl 
la.í.cum fatí0.§.í. S i autéacceperítmá̂  
fum:non^>pter boceft meusruftícus.ni 
fí ftcrcrít ín manfo meo p e w . annoa. 
^kcbíftinguífí^folebá babere b0!e3 be 
íllo máfo. nec ne. bñ? be v^íncllíg pdíct? 
Sed arca boc(puífu3 cft bodíe alíter per 
conftítutió5 Jtem cómemo2ant0cd¿t35 
ín curia bsrcB Dñí regís aifonfí.íííj.núc 
felícitcr rcgnátís.vbí babefq> boíee i V3 
fallí platop.baroníí.'; alío^bñop fuá t>o 
mícílía alibi tráfpoztantes bona feden̂  
tía infra annum pfonís non pbíbftjane 
nare tenentur.vel illa Oomínísfuía Del» 
querc.-cop. inftrumcnta eífdc3 Dñís reftv 
tucdo.al's Domini illa bonaadfuae 
nus accípere put. Dcquíbus íureaedíto 
mm faliJo:libere valen t ocdínarc.-jceta. 
líScd qro.íujc rnateríá buí? vfa4d 
fyiterfccent pfángmncñ íuütvt cífucce; 
Derccanfucccdsr ftffr&iccp ilícq inters 
feciíernt̂ írntoz» But vltcrioi.pmo cm 
gpplícãturboafiTco.frôo nó.l.cú ra tío .í 
n.ft\tx boma f f Jo . tmMb l^oñíb^Bd 
i m ñ t Q m á (i nó ádiimcrínt.qz imw i 
gnsíínmriat^erãcoc (m inrftictiõext 
mo.z ft'c vokbat c(\c cq(í8.0icDe l5';vr.o. 
vfa»jc.ciuc0 ín gloXãtíq.f>.qcÍ fí qs. S s ^ 
píctesínteUígilt admueríntm iudicio. 
vcláudmmdocíuíirtfmnõ cü armia 
S i mt in foto aíc fucrít fseta rcíh'tu tío» 
Dm'snó vo&t¡.ni\)ü babctiiito t m l f c t 
credo B í?wc virarn Din Tsuítíco^ qrdas 
paĉ  ítrcugeoátp Oãpnífícãtes co^ TNU 
ftíco&qS t ene métí.TNom'i a. Jlta tñ.^.': c 
íctfa ̂ .Bcccpcrít.Cfcníoaeô. Sine enga 
Sífef bíi fpabeg.è.vfa.iccíjc.̂ reuga Oata 
cu5 fuísrerníiTí.ifacíatr.ipí feníozes fm 
bnu-jetíã ípí 1?OÍCÕ cum volúntate Oño^ 
w '̂.vfa^vííj/lNuftíc? ctíam cuín accepe 
rft.|8.0emon.íu.qô nota. 
cítj* f fCafus. Sníuríatus 
adíuecóerccurfuj l̂ abens 
íníuríátí malil fiícere nó 03 
Sfefífam'tipmrifws emedare tcncf. 
Êtcnnde ab auríáre íuftícíá rccípíat.ve 
m fí íníuriãs eá ó feípo faceré rccufat.St 
malúpatíf cídc íinputaf»í?.t>^tt?5 w 
36BtC8.fcaa \b\$>z fí m3lef3ctoí.vide te 
rtrivalíq^ malu^fBota y 15 tpe delicti 
fíue baní batí ínfpícíaf. vt 15 ín glo.Sc m 
nó ínfpícíf tp0:quo alíqd madaf: (3 <\M 
alt4d cõfumaf.q^ £m cft qñ confumatío 
nontral̂ íf retro.vt.ff.be offí̂ pcon.? tel. 
oWuare.§.fí.facít q6 notaX.be fef .IbiV 
es feftos. Í p íno.tn.c.pterea re f̂íftí.e.i%ô 
ap.l?oc tñ fciag-cp aut W madatoẑ  auge 
tur tpzê ft̂  vera pdícta.autínflígíturt 
tuctotfi reftítuífiq: confumarínó pt.vt 
Iwno.ínXfi certaríí.§;fí.ff.bc tefla.míi; 
«in.c.pñtí.beoffí.oUí.ví a in í m A fw» 
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íc.t«.f.!".íolíVr.bal.í.l.í.ín fíncX.d fe/ía. 
rnanu.^ota fedo <p iñc vfa-t fc.íoquunf 
be bãpnís bat ¡ be pte ad £tcy.i be ¿uato 
3d ̂ uatií.qz í befeetu íuíiícíc poííuntcõí 
tnmacíe bõa cõcrcmarí x bcuafíarút po 
ilea cií aduerfarí m ad íu flíaa venerít fit 
emeda ab eo vf ín bíe tríb? vfa,c<5fi'netur. 
quoe teñe mét í. qü<% fĉ fí.è". í vfa.rcí. au* 
cton'tate z rogatu.íj.ín gío.pí't.ín nofa.tj 
qcqdbicbicafpja.be mõ.íu. qm pzactiV 
cabíleaft|.fíc <p ín beíluetudinémíninie 
abíeríítr íta tenet.|[£t fíe nota <p ÍU 
ue ífatutíí tollítp beííuefudíne3:qñ earn 
vfus ín alíá tranffulít figura, vt ín auc.d 
íudúín^n.corf.ví.vídeíbí fa.be belíouí* 
fu.q6q3 l e : nofa.ínllí. ín ̂ be0.§.!gíf fu 
p^bobefTuetudíné.rín auc.c5 beret faí. 
poft ̂ n.fup f'bo ncglectaacoU'.í.': p bar. 
ín^beObígcfto^.? antea.S3 ín vfa.p^ 
fentí vfus ípí? ín alíá nó traftulít figura. 
fit pfcqntcr bí tree vfatící ín fuo ec ftant. 
pmanctix ftsná mime ft? mutãdarq iter* 
ptatíõcm cerí3 fpbgbucrunt.ff.bckgU. 
mífne.ü utn ctíã q: oó* vfgtící crp(Te luí 
faluatúvt j . í pace.Jn tpi noíe, T-btu? fit 
cunct^ín^I^.ín fí.;.§.ba8 noua^t fie 
tacíte vídêt ur pfiírma tí. £ t fícvbí fuffíd* 
unf vtlS.ftn eos íudícãdíí eft.Scc?íí nó 
fuffícíãf:nã túcad fegeereairrcdú t vr.e. 
í vfa.lí w . judicia cune í fií.íw ja.beftro» 
qtí ítcUíge vt íbi fc^fi.f "«oía fcáo & befií 
cíéte lege pt allegan rõ:q alia ler eíl.t.bf« 
cpfuetudo.í glo.í ̂ bo befíc.ad í?.t,r.btfí. 
cego folue.ví j .bíft.c.pfuc0.ín.l.í.§. 5ltc3 
V8rrua.fF.be aqua.plu.3r.':.l.cu3 róiíe be 
bo.bãp.fSed nun^d eft ídc5 ín bno vef 
^ncípe vt,p erecutione íuftícíc poflít ad̂  
uerfusd^rebcUes.vreíut' íura occupãtê 
bóa ípí̂  pcretnarírvíbeuaftarí aut talari 
f3ccre.vídefq>fíc.q:íiirc pua ri pt vtí.tf. 
t>e petí.berc.l.jtc vemút.cú glo.ff.^ cuí^ 
cg vníucr.l.í.m glo.q ícípít nota. vn p:ín 
cepa poíTct Dare auctem ̂ uans.vt rebrff 
fm^ fíat capíctifuvt no.ff.q ad líber.p:o 
C v 
da-ní \}. lí.-t.í j . vf # poíTíí bcpdarii fan 
C^cmthtcvaf.q pnutcíU.í.vdcp d^bõs 
oícupctur.í.Nrfa.ran.cu. Í!UÍ. caíTa.íft. 
Glcl <p \o<? rcbcWíõ Ocuaftcf aratm3 ín 
co MJcaf:vt cartago.ff.q mo. vfuf.amU. 
fí rtuffrucf cíuítari. et ft ^ ^nccps fcu 
ms? at̂  Wolcn ri^ fecent aduerfus rcfífte* 
te? no íaicf.ff.adXac(5.í,qr3d.§. prf.ff.t>c 
íníuf.l.íniunarií.cu ¿ío.étía? ft l?otadi 
um fubfcqtur.í .Oe txfco J.pltlúíj.C.íJ 
tie 4 ad cc.pfu.Lúj.sd fínéíbí emédatuj 
fit.fc^tur nífi ali? fact? fit locuplctioí/z.f 
in vfa.cv.acjsp.mfí.pótp ?río allegan. 
SO.ÍMC vfa.l?íc Ic^tur ín malcfído.^l 
k ^ ín &btf o.vd tn qrda alia frn í&te 
faro pdíctiuSdde buí? materia rebel* 
líonís nde ad plenú p bar» ín.líj.coir.irj. 
f Queroan malu$iíne Dãpmpaí̂ oOeí, 
actio p codòi qfr.fctftí.qj aut fí! malu? f 
gucrra*autííffucrrá.Siín guerra z ini 
miiítee nó Oaf acü'o.qz Encepe eje obftiâ* 
da lógíilímo tpíe cbtfta.nõ ítromíttít fe 
mfírõnepa^ttra wJfasü re^voumt 
adiudicíunfírmau i t íus ín pofle víca 
ni.tactoifuerttdtai ç vícaríil'? noluei 
rítiredee iuett txfiftzi i a guerras c/: boc 
fiierit dect? a pace txen^z po tea tm* 
l«fe2reo4fitrmaüPt,íenef róns podací 
treugefracfead maliírdtítuédtlícú róns 
Mete firme fit pofít? bid? m z in pace i 
ereugacufuiebóíertlímalu XZÍZ&I d o 
ctue nõ emédaf d.vt.f M&cwiM & bijee* 
ritfefati0atõ.St afít ínter paganoe^vd 
nõ milites. vernõdue8bono2ato6,tenef 
vn? jlterto bafactio bãp"1 paflbtqz non 
eft lidia guerra ínter nõ milite&vd iter 
nõ düeebonozstos. S 3 fí fine guerra bã 
pnií eft batü:fíue fínt nua i ce: rd no qui 
bedcrítSut eft t>ãpna b« 1 ií jpter fttlfi 
& m \ .Sut nõ.fi^ptcr faticã i ur̂  i batfi. 
no tenef reftítuere^cdi'í bãpnujtbonec 
?uêt?fócentfíbjiaftíd9reftituâío55níl 
qó Oedcriíqrdatozi Í fírmsmer tv"f m 
facubpqrelatoz reíiituerc ca q p^cefe 
b5-Sí aut ca ?fumpfcnt.Ron tenefoti 
vfa^pn.ín fí.tbcó vfa.cv.fi 40 paliquê  
ft.Si añt fine fatíca íurjmlc malefactoj 
taicf totú bãpW redítuercantcqpfírmsí 
íu0.ncc ct facíet ¿uftícíá.£ trecueato^ 
no tcncf faceré iuea firmare qrelatouvt 
bícvídc di íft^ illa q nora.gino.in.c.olij 
cãm.ej: be reftí.fpo.z ín.ct>í!ectí8.t>eôpê 
vbí & qñ licírú c moucrc bclhl feu pipo 
ra facere:-: bec nota fuít abftracía»oe i i t 
Ía.beb¿3npa.bertrand?befeu3.a qfr̂ j 
bebíf fatíca íuftíde.bíc rt fĉ fí.f.vfa.̂ p» 
¿n gfo.fup ̂ bofírmarc^.íuxq?) quero, 
f Quero 4d fí 40 bánífícauerit tjoíQ ais 
cuiue:': bñs íllí? ín íuriã ab eo íllatá cok 
no poflitSn pptcr 15 t>m valeat india' 
re bellú.víde tno.ín 3lllc.bjlect^beap.íii 
glo.nota appell3ft'õc3.f.bel5aíít.bertr3v 
bus be feua.3de bic ja.be V3Ucfíc3.qwíí 
ídéínno.betermiatíbí q? fíc^d* notsí 
boftí.ibt.f4'nbicto.c.bílectJ ín 0lo,nota 
cpí.̂ 15 aút bubíü.Sddcqa (cpü in fill.?, 
in vf3.fe.fup i> bo firm3re.ín.q.íí:. QCtok* 
factoz.fOuerofm glo.an íníurilsfíue 
malefactoi fuo bño:fíue aduerfarto: fme 
recjfitíóe fatíídadoe? fíue bírectú oíftrre 
bebeatvídetur q nõ.vt.ff.quop. le.l. vlíí. 
S3?.ff.befio.op.niU íKpalacíO.§.fí (0 
ác^lo.nõ foluít.btc Q?6 nõ l?3 íus rcmíl 
tedúcu ¿níuría íllícíte fuerít ̂ ctaió nõ 
eft op? d oíTefTc:f3 fatj eft petetí moíã nô 
fícn.^n pnií aat op? offerre ad ̂ eluden 
biíiuB nndãííocnúcíatíõeqfííH.^ ter. 
in bícto.|.fí (ísaiítf Circa S?ocoppo.fc5 
cpfmuríãa.^dbíctH fít^jpja cantiõ® 
fíuebírcctiíofferreb^^.l» ¿ .>cman 
pbí.T.l.:^agnãX.bw pí?f, .S^.;bicer< 
tabic* crut appofíta ad 6«4d fadédî q 
bies interpellate bckA)lc to nulla oiça 
appofftà cft.ín q iníiWãa Déatcaudó̂ m 
fiuebírecríí ofFtm-fm bar.t pdícra.LWí. 
ff.quozum le.qtJ tenc menti. B l m vao 
qõneé q bic ín gío.líj vide p ÍC. qrií notfî  
bilcB funt ? rere, bñ? iuutu & (úv.i cn 
feda pmMullo mõ.f Horn ̂ l?cct>íct!í) 
nullo^ft fígníí mucifaf ncgatmetadeo 
¡p g oía ncgatíõctn tmpoztatnf Wc. Síc 
iC.fíctT.peta.': Demrcíuf.Kíqa^faf^': 
frpoft.jriiíj.d'.c»Mn fú f fM fcrair.í.í;.§. 
pfcftíj.ejc Dc iudúc.nottít.tomãglie.ff. 
Mpcct í l l iml imi in fúT.wíj.qaíif.f. 
ítapí3nc»poftpn.cri fuígfp. fíc apõe 
n[ro0.únuUaví3 mítdf.tô í u r ^ facn.̂ j 
Dídnofaiifcríbiiaatmó alíquo cjccogíí 
carípollífcjnrcrd» nU'o0n0¿ oíanega* 
tíócm ípc*tât.vtp5.ff.t>de.íM» fcmpiont 
usín ft. vide qófcpíí.f.vfa.di?íí.nemí.m 
0lo4£mcdatum«?coj*jú vfa ĵciMí quia 
tomines in fine» 
' I efe boíee* C a f u a 
¿^rauamen (íueímriápaí' 
fueincoí^aut ín bofe t>3 
|( iua acdgc a tmo im'unáíís» 
ÍÍDÍW votoerif faceré t firmare. Q.¡ íi gra 
uatuefiitóííuriat^redee fmna3 rccufat 
ddê.t.jjpíerea main ínfertig pm ãteq? 
aoñoindeínérccípafn'demédarc tencf 
hú£óí8 t>ío.fó$a má.<$f t imlñ<icM 
t)ctcjrtH.f ̂ o.fttio vtírtfumarto^lBb 
t3fc6o;̂ oñal?()íém fu» txfentótc pttt 
tó cPjtaMo: vd pfenfu érauamí 
iltat̂ no fuertt.èí autdí Mnpfenfu ocã 
mwríafme^uam^ílaftifueríttíícoo 
minos í^íemjfuSitjíur^tem Defenderé 
nópõtar.a?riorenfaI?tiíí?vfa.q?5 fottitii 
míí cftin mit.vt.ff.Deoffif.ei?cuí man.dl 
ccflá^ica.ffíSrantciiiHocfibabeat ar. 
a ?río renfu.«2 qñ nõ.vídc itul puetícull. 
C.Ocepi.zde.B^rn.Decuâoi*buf.Tcl?j. 
Oequo vide u bar.ín DÍcta.tiVfF.d offt'.e^ 
mi mã»efHuf.in oppo.0ídf 6 q? af**1« 
tin.q4ro Í5Í bíc^e. víai» l^ij. roc^ds D 
Í3.0emõ4'u.TmcfuB^bofndfn"è.t.f.m 
vfa.qOTti.OeínteftatiíÁ 0 > í '}.m.q.m* 
^^f.SiqsXfi alí^s. f rtnom q>\?f3. 
píefensítdiigifgnafnfiueconucniãaíí 
qui$ Dnm bcafDcmaleficío.-fíüc be poO 
fdíióeafiqtííueDe qc i l^ alta refp D5 ac? 
dpe ius ̂  Dño. fi Dñg roíucnf faceré t fír 
inarevidef fo:fan wi^rt fi ipercm q ab 
eo petífnõ teneat ,p Dno:í5 g fdpm pofTP 
Deattwcpfdpm ftmiare D5.vtX.rbi ín 
réaccXíj.pozroDe^p illisq pfinctadpa 
cf 1 treuga Dñs no finiiabít .S5 qíibet d 
íatus g fe ft'rmare rencf:nifí fuerííDeOo* 
mafuatfófmíia.turcóílónempadai'ri 
pmte&víoktbxs. t.c ad bono2cm.í.§. 
noíatojes anr.T. c ín ípí ííoíe.Sit oíbua 
mamMií. §.nolaf02es. r.cnotií fit am* 
ctís.^wotorozes.Txouíra.?^ 6 podía» 
fSed qro qd íí alíqd^mítfatre maíeftV 
dií fí3r»1>/idet b3r.ín.í.íufgj,5.fí ob m«? 
Ieft*d0.ff.tfp3c.#nõv3íet.qj ena íKpu0 
eltnlfá ipotnre.vt.ff.De £bo.ob.Lgñat'r. 
Sed íñ f?íc eftaduertédíí.nã íxc.qõ.pt in 
tcUígí.qd fí^mittatcerta perííía t resvt 
maleftdfi f¿at.ttlcDtca?nU'a cft pmífíío 
ípo tuñbar.vbi,o.vídecí?í.tnXc.c eoX.íS 
ínutí.fti.t.Uíj.q? me.cã.^3 í?tc Dñs íulK* 
crafaccre^mittc^Defuís l;oíb?íuftii 
!nittit.ob qó adímjçkrc tener. Tsõ qi oc 
p t tAf t^Uuñ€m$ Debífum eíí.vtej; De 
ÍP^cí.txíit^DeDon3.c.p2Udae0.tm^ 
luneô.|TWiare.CRoí^ q? Dñe ptiaefft 
m w p bofe ftio conato duíi'nvd oímfa 
(iter.p re quá¡ tUíet,? & i loco tcaã wdé 
qcmoiíõ cõuen^í pt^afas eft in deXtf 
rd<p.indct0ínhuítvÍ3.íft<ftnfitiítd 
rcctttiff.Scd&ifíbñs nolumt firma* 
re i u s i bofe foo.rd duitas pzo due fuo. 
velvicart?pftil^itofuo.nfíqd4?pfer!?oc 
Dñt flan' pígnozarí due marcbariTx0 no 
nífi duítasvvd Dñs/aut vícari^ fíuc qui 
uís ali^ oíficíalis {egitíe rc^ftt^íti fatica 
íuftídereptas fíf.Sup quo vide ín pftóe 
pac^ín rpí noíe.'Hotu fit cúal §4f è ftatu 
írnus q> nlfs vicanv nf. Bá 15 pñ r addud 
c/Bté <)? nll'í bote^,t.c.Jtcyfi De fyok.i 
ejtem fí aluís conqratur curie twcbfi* 
tura era á t f m c curie bar.bñí rc&i&Áh 
f ¿t líe nota íuii fatíca t>aí íunídictós 
iudíd rc^rétí^incni. Bota íctfo ̂  nõ 
vídefvím faceré 4 faceré vult.rt.tf.cp 
vtautclá^.^ípíbere.l.ít qs gat?. f *Çota 
tertío q>ea^ fubírc tudídumó \ndct eíle 
ímo^:!í íufte ̂ uocauerít.vf.ff.Oc vfuf. 
Lfí 40.-: Dícfo.§.fi pat^lfBota.ú'ij.íp 
malií q6 fit f!ue Sxf ín Ocfectu fíue in fa? 
tícaíufoícnõemêdafht fíc.fíce.i vía. 
jpttô.t (i matefiactoj.et teñe rnétí (p vía» 
íftc:-: fupzadict? ft¡ nota bigni. tyúx qó 
qro ql^babiffatica íjecnun^d eoípo^ 
¿baflfa curie foje pfentata íUi cuí sítv 
gef.ait nepbata í̂ a fi3tica.vtdef y fíe vt 
¿.Oe mã.^n.l.í.S5 tu t)íc cp^pter 15 folñ 
nó^baf fattea iuíUdcq: nõpbatí5 efle» 
qó ob 15 ptíngít abeíre.rt.£»C>e pba.l. ad 
pbatiõan.^baf ergo ficf.p Ifaa ílU? cuí 
mííTe fuerút Ire a cuna iudtc^ rcqrentie. 
^ Die q> nõ pt faceré tufttde cópíemetu 
iílí ^Iraecuríepotfauít^téfptwp tê  
to qui videruntíq? íUc <5 redpiebat Iras 
cune Oícebat nó fadã vo5 íue. vd nõ poO 
fuj.vtl fíl'ia f'ba.vel q: bífferebat íue gra 
ctofeívelnialicíofe:l3t)íccrctq? erat pat? 
faceré íu&cfínõ refertrolíítaté ejeejep:̂  
mat fbt'gvel facto.vt.ff.Oe legí*í.&e ^b?. 
-2 txre.ere. l.cmfí eft.efi fuía f f . q : nõ 
tbí0 f5 reb? (cgê ímponím?. vt. ¿. cõi a fce 
Icl.íj.tn fi.igf.rc.iñn bñ01 íunee.,? 15 pót 
addud I?icq5 fc^fí.õ.in vfa.30.fí ^lirerit 
fupi'bocaílrú in.q.rd. f Ouerofc6o:ecí 
ce q? fatíca íuftíde pbata eí! íurta modií 
pmiíTum.velafó legítíe tñ.nilqd p íudícé 
reárente &5 ftatí5 declaran tnarcbam l?f c 
loeu t̂Hcae q? tud? eft q> míttaf Ira alia 
iudíd re4fíto:q fi obtéperata nó eét qp ev 
tõcmarcbãdi lícêtía ptí iftãtí pccdcrcf.-z 
ita pfuluerútften\£>^De vallefíca/A.ca, 
calm.ll'.C>oet02ep.t t>9.pafd?afi) vtnufqB 
iur* Docto:: plures alíj tpje quo nobííía 
/>3'-.0e btííat i n erar ncarí? barcf5.í .pcdV 
fumarcf?e4 ñcbat íílãtib^creditozib^ p 
ípm nobílé vícaríú p vicaríñ víik mõtife 
albí.ín coüatíóc q índe téta fuítín ecd'ia 
fanctí jlacobí bardx^t tile ímedíate^ 
rta Ira ípí víeanomontifalbímífl'afuú. 
Sd fine ̂ o faat? fuád!0.íílãtíb?credítoí 
rib? ídê nobiííevicar^ bar .Oíctã marcíjá 
Dedarauít t?f e locíí pdíctú vícanfi mõtiP 
albí.fuofcBfubdítoacH iu manífelia fa< 
tica íurc ect reptue.̂ put l?cc oía i alia ?tí 
néturín.pcenuíndeactítato in curia xi* 
carie bar.^^tnota q? íuderre f̂ít? videi 
tureflerept?ín mamfefta fatíca íur̂ í.fi 
Díferít fe nolíc faceré tuftidã.ar.eí 6fen, 
cjt,cvenerabíhb?.§.!de" cft,i>.kc9 aíít.lúvj 
i t>e Do.; cótu.c.fí ante in de.cú ibinoía' 
tie fm'^.tcrrení.p 15 ride q6 fcí)fÚ8.ín.q 
.pda.Ç Qucro.ít j.pone q? ofTtcíalte regi? 
adíftãtíá ptíBreqrítnobíle vd mílité.vt 
De alíquo eí? fubdtto tudídã factat.q w 
míílus íllã facete negligitnO^dftati poí 
fit peedere p fe marcl?ã feu pígnojãdt lícl 
tiã p ipm nobiie feu !níUtê.*Kn0.nó.nífi 
cú pfílío aíTenbzis vel ¿udíĉ  q íugl?od?a< 
baetaco:dífi bfccíífaptétíb^capítl víca 
ríe. vel rnaú^ pris coíiídein.adeo ípfa 
marcha feu pígnozãdí lícêtía non cócede 
ref fine maífeftafanca íur̂ adínuétaín 
tpo nobílí vd milite feu offtdali ípô có 
ti a quoe eõeederef.afó írrítú diet Í íanc 
vt cõftat inter ceia pquoddá magnú pui 
legtfi nobílíb^ % mílitíb^catbaloníecon 
edlu^.ad ípop fuppUcatíóe3 a Dnolxegc 
•^.íij.Dil ín duítatebarcíS.gcntrttfcatIpa 
lonie curíao celebzabat gñalea £ uí̂  tot] 
fuít bardS.^ma Ote Deceba¡ Brno a nati 
uítate Dm.CD*ccc.l|cvííi.regniq5 ( m m 
git nota q? bñ Die fine maífefta fatíca iur 
•^33 ídévídcbaf? vídefiam antíquítua 
ftatutfi fozcvt in pftí.pac^otú íítcúctl 
§.) te* ftatuim?. q> nifó mereatoz.^ terrea 
ni pdicí?.£t fie pcltidêdoDícae ídubíe.̂  
Dú íuéta fucrí t rnanifcfta íuf fatíca ín cu 
riapígno:atic>i0:fíuerep;efalíe fterí pnt 
modotfo2njafiníífi0^í5í:acq^noí^n 
0lo.f?iH? vfa.círca ft'.qtJqj fc^rúè\e.gío.^ 
r5 qd (í Dns.̂ ecnõ pcoí»G|ré ̂  nlft I?oíe0 
curte barc .̂oñt reg¡.p,ij.z.€jtéq noílra 
coime offícíal^me cune b a r t ô M i reĝ  
j3^,u.)féftaíuímu8(jp fívícan) ¿une 
mótiTalbíOnireg^ aífonrúííj^.§,ltê fía* 
mún^nlfevicgrí^nn pac^n jcpí noíc 
¡flotíí fitciíct^ f" Quero qrto an repfalíe 
fíue marcee cocedt poílint nó foltl .ppter 
íoftída ejrpzeflé t)encgatá:r5 etíam ̂ pter 
moza nõ efàibcde íuftícíe.^o,fíctr5 tñ t>c 
ípa mof ino 05 íegítíe cõílare»baÍ4" lí. 
fmMüe mílúvaCq cótumajceft: qí) tcnc 
mcíi\f Quero, wan repfalíe fíue marcl̂ e 
fmtíícííe^fnõJ5cftf'ni:niTi qnomftt3 
l?f í nõ poflefcqj túc licite ft¡.vu£á lude* 
In l feMeUúf í . te iníiif.? t)ãp.t>a,c.et 
fipígnoiatíõe&fac^neft'^ pa.auc» l?a 
bítâ bara auc.? oíno. £.ne vjc.̂  ma.qué 
tt'(íe!nt>ícíaJ«nlfó»f Quero, vi.an repfa 
líe fme marebe pceflé p cíué alicuí? duíra 
ft'seírercerí poflínt ? cíucs ab illa cínitM 
íeeíbannttog.^o.fícfaca.bmóú^Iega 
tíúftbeleXqí 4 eft í fiiga e¿ ín loco vbí 
wfusitfarJn bícío.§.legata.bel5c>ícvt 
i?f eeu ín tractatu fuo repfal!am3.ví|.q» 
í)ncípalú|rQuero.vií,8n legatt fíueam 
ba í̂atojes^ tllí 4 cã reftímoníí enocanf 
ÊtBegríni'(jvacJiítromã ptejctuídulgétí 
8nl.vela(ífctíñf3cobilc0poílellaneñ.vel 
ad fetm fepulcb^ poflínt capí eje ítute re 
Êfalíariúbic vt no^e baranJaj .§.o& ãt. 
íf»v>ere»iu(Júq oía q círca bec íbí ab eo no* 
t m ft^vtplurímú teñe mentí.f Quero 
ttiÑpone cp alî ô tenef mí b» 3lí4d.t>o 
minus fu? nõ vult faceré íaf t imi i fíe íu* 
fticia perít.'Bun^d cgo^pjia aucte eñ De 
frterípotero.bícq? fíc'&.bonetí ñeneir. 
Oc treu.': pa/ac vfa.F.^jrí.feqn0. f Que^ 
roa^nfí̂ d potero mouere bellú vel guer 
rã p m q: cã cõtra &ñ3 í Hí̂  qui recufat fa» 
ceretu(ft'cí3.#.ftc.£.bonct¿ vbtâ.p 15 vi 
beqámfiU'f^fi.e.vfa.^í.fuB^boalíqa 
maluJ.q.vln'.q*B no.c archín 3U'.CT fí 
C C L X X X I I I 
pígnoíatioed be íníuñli.vj.fQucro.f.f 
^b^cafib^ali?^ aíío pígnozef fíue lícen^ 
tía marcl?ádí éef.bíc legíf1 no.g £>m 
Ourádúín.cr fí pígnoíatíoncepatt'.nde 
ibiio.an.in no^fQuero.ri.an offiaW 
Kg&pofñmléregid i fatíca íufliciemaí 
ntíffiercQtñ marcí?á;feu marebádi ficécí 
amíflatiillá pcederc poííit. ̂ 0^0.15 ín* 
ter fubdifos biuerfop regtl T pncípñppt 
Defectúíufhaepcedípoflirntcíarefíqte 
^ndlp^gmatícá bilí reg^^ííj. Cuius 
b3f¿ ftJif b3r«4nto^augufíi.ãno bñú 
€p.ccc¡ró.f3 ?ml é f'ífae p alia pzagma 
ftc3abeode"Dnorege.T>.ii;.facfa5ejt:pofl 
tpcelTas fniuerfífaíi'b?cafbalofi.puía fu 
plícatíõe.^ píe ípa^ facía.Cuí? batj fu^ 
ít bsf .¡qcm'î bie C6artí;.áno 3 ntíte bñí 
CD.ccclii j&t fíe ceda t bíftíctío ín 15 C3fu. 
f. 3n íftí offifdales rc4rê0.f. reqfít m fínt 
fub íurjdictíóe cíufde ̂ ncípíe:': fe pígno 
ratíócs fieri nõ prit:f3 recurrédú eft ad fu* 
períozc.autfub íur̂ díctiõc Díuerfoç- fmcí 
pu ejcíftñr:̂  túc fieri pfu.Detf no.t m L i 
omo.Cnc rt.p pa.ná ín taj ^mo $ í fcóo 
>̂2fua b3 locñ Ça pzagmaííca.s.pri.aU;*? 
píurevtímurt catbalonía.*: fíe tencas, 
bonec alíud p ̂ ndpe' ftien t /puífu3.Quc 
ro.)dj4X)nelicétí3 marcípadi T pígnoían 
bí.ínucta msífefta íufticíe fatíca p aííqm 
villa feu lodí cõceflà eft. 311 p̂píer Í5iudeí 
íUíusvíllefculocí poflínt pígnoíarífeu 
marebarí.': bicas <p nõ nífí rpíaní tnueje 
eo q: íudd tbefau^ eft rc$. r cofris ípíua 
ft$applic3ti.£tl5oic ja.cardoní íur^períí 
tus vícútaflcíToz^curatojís catbaloníe 
fíe fien.qiñ íta factíí fuít De quod.í íudco 
vílleZãmgeA pú;no;atm* fuít p rertu 
cníufdá lícetíe msrebadi a vicario i (erde 
pbaíuhlípí^ vílle coccfl'e.adeo^ pigno* 
ra ipi íudeo reftítíira fuere a rn¿dato Oí* 
cti\pcurato2¿ catbafotiic, £t ira 3U# 
mmt.B^úmotãrhvMiÇx referí ab ipo 
fa.cardom'.': bñ.cp uicti tcnc.ar'.c^moja 
ría.-:addcqoícpíi.u vfa.pn.ín ¡jlo.íij. 
vide ptene c barJ füo írscíat u 6 rcpfalíj s 
iWo.teUtif.ifaotrtictmix bellos g 
Í3.t)e bellouífu í aueví nonft.píg.úqabt 
^'fputata^oir.v^ í aliste ftatuím?^ 
nífó vícarî  pflúpac| in^inoíc notu fit 
ciíct̂ CDalúqô fccciít.f Quero miquid 
malíí fiuc Dãpnil paiíus iter cetera tenef 
^bareamífltoní reríí.Oico q> mSüfñát 
mq? pbctcamkattÁXi violem fibi ília 
tá.'Áá 15 facto poftea fug rtb9 amtíTís fta* 
bifíummeto fuo.£»vn ví.l.fiE qíufíc i in? 
tereíícqó ínfgiter malefído^bafc iura 
métu.íi.tfq.úc.íf)m¿8»t.ff,q? ví atít da5*l 
fp.§.in 15 íníen*e.Sec? fí tnrerc^ .pueniat 
er pctu.qj p teftes eft nlc^bandinvt íftí.íS 
'í'bo.ob.§.nô folili.íf.Oe mío.lan etnptí 
oncif^cddl.argctari^fi.t nota cr 
fo.cõpe.c.Oilcctí í finalt glo.íf ellíge tñ q? 
iuram fíate» taratióe mdic^vt.ff.ô flit|. 
fur.Lvídeam?.3tót3Wcío fieri b5infpcí? 
cta pdítiõe pfonarií x negorij.vt ejc.q? me 
me cã»c.fug eo. vbt tx 15̂ 3 em íudcj: attò 
&ere.(i cfona q t)5 íurare eft paugvl' Oiues 
vel lpone(ta.ar.ff.d legi.tu.lIegitío0.T eje 
Deoflit^le.c.fane.T.c. paftozaf.íi).^ £ t 
cp qiitúe negoct) fit atfcdéda T pfíderãda» 
eftai^ejc Oeap.cíí fítromana.-j.ff.Oe in* 
t>iA.nõmnq\^tcliKni anmafloco int 
elhrh'l\m Oe area, tx quo inrereé. ctiãqg 
tx materia ipí? vide í fpe.ti.ó fructíb^et 
ínter€c.§.feqf vidcrc cil.§.fe.p totú.Quia 
fií.*.': c fct5a çe.f £ t nota cp 15 tcictu boi 
nu fi[fe.q6mêti tene.Ç^ota fcóo cp t>e fí 
m í t íb^ f i ree f t íud íaa . r t l 3 leg i . 
tlege044.ex.t>ercfc^c. iter cefaaT.ff.Oe 
legíXnõpñtítanregt'ariter ú filicide 
fit iudicitt babáíü.vide Ixn.bo.ejr.d pfti'. 
ctrãflato.f ^ota50q>ftte queg fuffíe ct 
quo ad qd nó quo ad oía. ff.oe oãp-ínfec. 
t.ftuminí^^ccftipulan'o. f *̂ ota qrto 
nd.UcÁl (.rlííJd.̂ .oicto.c. tráilaro. Bdú 
q^kpíúo.irr.i-ímtauetei rogam ín.í. 
1 i 
i 
f .(^fifup f>bomipedíerií rõ» f̂ed 4d li 
ípa Donatio i c £ t in vfa.íí j .ctl 0ñ8.fuper 
t>bo nõ íudíeabãt.í pn.t£ tnendatií. Silc 
o.ín vfa^içí.^ fí malefactont)ebet.Wde 
qófcfofi.dan vfa.zs.oês \70keAAn glo.ííj» 
^quíô cõtmaltum; 
£afue/í\euB monít í̂uftií 
ciã 6 fe faceré o^at's ipune 
ei? boa Oeftruúf ur.pofteaqj 
reus veníêõM^ãpnfi qrelatoa' refildcna» 
4rcUto?re0:qst)cbon¿6 rei poflidet:ípft 
reftítuit^onfuptap^ofi alí^d lucri foj 
tm reftítuet: poftea re? qrelaton' íuftidã 
fadatfíc faceré 6cet.b.0^arte6q ft{ tm 
Oefepatét^ma in pn.2aíbú& poftea^ 
ttia íbí. <\cóf»pta £o.vtdc tejt. S i faifi 
a l í ^ f ^ o t a ^ !?íc vfatíc? allegaba^ 
pte Dñí reĝ  ín qdãcfméda.quã comes U 
puríaru petebat ab ípo Ofio rege.rone&ã 
pnop. p cjrercitue regios eíd¿ comítí íUâ  
toç..£>ícebat em rejc.qô íllud fecerat tó$ 
parsmó tan$ Íude)c.q6q5 fibi íllud lícuc 
rat ctiã íure o*die nõ feruato. cíí fozmas 
buí? vfa.^ue ̂ uafTet:̂  fac ad 15 bñ qô no» 
in.c.venerabiíí.cy.Oc céfí.p íno.vbí eifplfc 
Mí. <y fí cfc pt faceré alí4d:t3$ pe vd tan 
$ íudejc pjudeter f3ciet.fi íllud facial tan 
9 ps.cú tiícíur^ ozdínéftíare nontenef. 
Sec? fi tanqj iude^ps ígf q? gloaa^ mô 
te íu.nõ cft fa:nec fuaf:q bíc q?íftevfaJ 
belTuctudín¿abíjt:qi unovtímur.í bña 
reje ipm pmctícauít vfatícú p comité ípu 
riarfi pdíctú^bñ.etíáqB p:acfícafquon' 
oíe:-? nõ eft Diu fuít practicat?ín vicaría 
víllefrancbepenítcñ.ja.íJvallefíca.^ 
videf li^de p pdícta <y vfa.bíc í Defluetû  
Dinc non abíjt.Sup quo videqd (cpfiú 
vfa.cít) Sícte 3líqdrnaUKÍglo.i)^.no.fc 
cundo.-j.^fcqnti.-Tfic teneaa^ fírmo.fl 
t>eo cp cú cafue aft'ucrit.ponc bííc 10uoa 
vfa.õ.pzojtune fcríptoeín píacfíc3.q«í̂  
quid la.oeíuoti.tu.oucnrcum míníme 
fim immída.^ infci ptatiõem certa fcinp 
| # t ò f fcfttf k$lmimcMerenoliietít 
fat tellige fcefatfea íuffícíc famfeu «B : 
tásete Etííquocãu íocú I?5 vfóiB^quo 
f9C»8»glo.pii:úq&B k p f t â t i í m ^ d t f , 
ca ft> factã á íudíce! udíÊí^ícfó t̂ tem % * 
nlft'l?oí€0»̂ c»ítc ft Odjoíe.'&c.fe. cune 
barĉ Oñt r e g ^ . i / . t i c m ^ ^ rcqfla.* 
cM&cm?$temq nm coitpmeenrié 
Í m & M w $ ¡ \aA).'z.GWi£iwtm ítátuí 
mascp fí vtcaríj curie mõttfMbt íK>mím 
S3 pone tící? ej: certa cá obnofá? igap&t 
itcrpclW ccfTaf fecií ?uentre.ga^ Wdls 
l55nmoní9 í>e ttcío cozá vicario erponít 
qmonerí fac tfcrqtpfra.rtf.&iee fatíflà#i 
cíatga}?o.t>íct9 tící? non curat 15 facera 
fícmaífeítercBt̂ eíl í fatwafeu ptúada^ 
rífqfr^cedcf pttcm.ttaí fattcareettuC)í: 
a?# taq? etect̂  a pace T freuga 05 etja\et 
^fâítpuWícarítbfi.tÍJtádiu t>onec act 
fatífiâctíões veníat.vt»f.í pfh'̂ pac^c. oí; 
ttimm$M§e$o alüí.T.cí piní6.§.fí 
f<) ah'i1*f5?rttt ftwivz b5.pm3í:íe.qz t>eN 
taftnfozmapaclpetínópílt^vtl^ ínreí 
ípóftóc goñm rege ja.f/acta qíh'ótb? nô  
tá^q4féftamttt>ñarejt^.iíM'nqd3tti 
p:3gmatíca í ̂ uilegtú nobílííí 1 mílítíu 
íad ípoji fuppU'c9tt'ó f̂ctá»cm^ oat̂ fu* 
ítb3rcl5»f>mat>tet>ecélw^ánoamítet)ñí 
ÍD*ccclmij»§.vlterí?4 íta fe4tur ̂ fic tbí 
r.c(í8lt4concf^cefíu3p3d0t trenge ad 
fcbíía cictêdere»Dícête0ê  nofôfeidõebGf 
bíto^ c>5pn» in bonis crédito^ ftiiflé ítía 
tií.íó buic tntq vane opíont obuíanfetj 
teclmntfp bebít? CK ?ctu vel qfi t>dcm 




rtqrcto psej t trenge poftq? oblígatt f% re 
Üti in fatíca nó fotuedí penfiôcí annuas 
«po^fíc^íra generaltífnctP^ «M 
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íbaíoníepíacti'canTbñ^f ddb ptadda 
cipílítufío fut>clfualib^ t víolanie edita 
ín<un'a barcl5«oñí regj aioWíJíiabí ví# 
ç>€80.q!íí mita bòn3 fl^f ^uer^an g vi 
&tpt3le0 obliga tos J carB<pôpefiíiõcs 
ipoit cmfuafewmTm vióía^cefl*aiefti 
erft.f^ííc.faaí ¡ tfi ̂ Idib^^fbâíõiefug 
bia edí^vf ̂ baf í aífcpffôneciraaftós cí 
bRfiic vfííííc^ iífo?>|ünpftí.p3Jirpi note 
Hotaitf<a^.§.íte*ílaM^nl^ví<3ri^ 
VÉq^c^^bacmalia 0.v^#j&#g^ 
finnarc^tc fdascp repta maniMafóti 
carrrubrccufa^nuaaríócpcedldi'Iícftí' 
am marcl^dí vd pígnojádí m ^ t . p í g 
i^3Ílm'p^t^f.t í>teneas^rrt io 
vtíal^p#3iu»m^^BuK^ viçará CB$ 
futsfp.Sttncaue ídebon^^cdTttao?^ 
t>íBcf.3rsbãpml tibí íputabitvt í regfâ  
$ãpm q6 40 fuá culpa fentítrftbí non alíf 
t̂ tputarc.Oe regauf •lí.vl» f^ t ql'r fe & 
bét bfe ©ffidatee regíj círca pígnoza fien 
twtloc^noregijaAnde i«c.i«j.ftatuímuô 
íta^ cune barcB.t>ñi reg^4?\ f^nfog 
^tirtía capí non pñt^uteapriDetínen; 
vt^ínpfh.pac^fiíoíb^manííim^tcj 
ranTííxbíto: fubdi^nófít foluédo.vt 1 
palf.cOTÍHté ft3tuim»0q>vícari| curie 
mónT3Íbioñí regia BífonítMUvMao 
vfa.cprt/í 4a bííerít.wdeoíno«í4n cófti. 
pac í̂ rpí noíe.notu fit cSa^§.} te Itatui? 
y nul^vic3rí^nf.denotó fit cúct| .§.ítc 
(latuim^ (pnti'a mercato?. necno.vídc i n 
noJ.cfignífic9tib?.ej:.t>e offt'.tjelccu i b i 
notaí| B bofti»-: antbo.be butrio.Que^ 
relato^f^uero iuy b»c tcii^n bodie q* 
relatozí lirítum fit conttaaduafariam 
funm talía faccrcJ.rcs dus mobilce m* 
perctmobíiee innadcrcbomos cona^< 
mare.^ maTc*: vincas arbos» Ocuâ  
. dan&bicaa <̂  uómifi ate qrdato: Uipto 
aduafaríoíuftícíãcõfeq nó poflíu tüc 
íuflufueíoi^ Êaimdpeqrdatoí pdicta. 
velalíqÔveUltqeírcíeídubíc toe po^ 
tertt íuicta ptcjrtú bui? vr9.qm 40 nõ pcĉ  
cat^ íudícjaucíeb" faĉ vt ín^pofíto.^ 15 
fac.c.Dív 11 bñejiííjty wcu fuíe f̂ vide q?5 
ibí nota.p glô t arcb. iNapucrír. vide qó 
faípfúò.vra.jccí.auctetrogatu.íjt̂ -zílle 
fup í'bo rapuerít^nuaf íí.vídeqô fĉ fúji 
vfa.clmj.̂ uíctl(e,rup í'bo ínuafit.'í vía. 
íbí fcqncúfup i>bo imúít Deuaftapertt. 
xidccfifcpiuiM&clpJifa alíeníí.m glo. 
anpe.-íOicOcuaflaueríM.Oeftruiirerit̂ t 
notam)ctal5<j?plure8ft̂  cafas Qb? I3 res 
alterí? oí rucre.-: feu t>eftroere.f>m? cafas 
cftl?icípimvra.fc60cín.Uus cú quo.ff» 
cõúcíui.tern? cafas ê ín.Uecto0.fF.6 gí. 
Í como.ra váQuart? cafase v U\feu.ti.ó 
pa.te.í eí^ío.c.í.§. (i qs boie^. fí f o pa 
c \ m l m u f Qutc^ cãus é.) an p3ce,ãno 
&ñú§,addídít.í í)n4búq fecerít eíjcíaf a 
pace Í trcuga.éeict? cãus é t'n aU'̂ .addú 
oit.aftft.íbí.loca?fomtudíne8 eo^ oe/ 
ftruanf'jcSeptím? cãus q J pftóe ? bê  
rerícos* í noíe fee t índíuídue trínítat^§ 
ítenefíat receptacle íĉ octau?cafas é in 
paecnotíí fit cact|.§.íf é ft qs tenuerít pí 
gnoia ?c Wort eme é. [.í pace ad bonoíé 




gn f̂cqndo ban-zgeúdébaUn addt.fpe. 
iaú'j.Bte.tí.be oona.arca fix e eñdé bal» 
in J.fí ̂ .ff.^ qíq5 mf.̂ p I> v¿6 ja»calís et 
eí? fepta ín Oírectono pac^ treuge latiflí 
me í oubío^pít j^ncípalúvbí te remítto. 
'zadeaqfcribíít oociur̂  canóteí ín.c*fe^ 
lící6.ey De pení0Jt.vj.pofteaq3 <VJ eftaj. 
ps.SUquo tp^e f̂ Ro.q? V̂ ba bec Oíuerfíí 
niodeaccípíuiit.iícC)iciin'7oevbo oí» qc5 
pUh9 modi's accípifAt no.j.ívfa. qrjiríííí. 
íiiile q píiuiw^n 01OJ;. ojdíaf. accipíuf 
tépfflcaihadco <p (i re?infra nõ venertt 
tficqrelatoí p feptoe tut̂  erit.vt.f, t ííIo.fe. 
íbí vel bicas tcSccípínf neenõ̂ p oí tpze 
-jifa poníf ̂ btl ptícularc^ xíui ftnitñp 
infinito. fícq5 famnnf i.§ fí.^. íUudaút. 
)cjcvij.q»í.t5 f o nõ.cú agat m fojo ptetiofo» 
íbí ̂ 0 ín fojo pníaU.qre fee?, vel fo:te Die 
<$ ÍS accípinnf .p íllo tpjc míozí^ãnís 
infra qtf ípe re? recõcilíabíf veíre z faceré 
íuftícíá De fe.vel,put iudeí:arbitrabíf.3cl 
í5.tT.Oemf.c()dúl.tj.§.aít pt02>i facúlti 
arm notara itulft is a quo.fcvt ín po.leí 
ga* S)e bm? ̂ 0 arbítrio vide q6 fcjtfúf. ín 
vfa.C]iíir.fohdos, fap ̂  ín arbi trí ñ íudíc^ 
£ i reddatnifi pactó íteruencrít De nõ pe 
têdo.vt.ff.De pacLíuf gé.5.fí pacifcar.i*L 
fi vn?.§.pact̂ vbí vide $0.1 bar. Ç^t q 
Dría é ínter pactú De nõ petédo. 1 pactu^ 
De nõ agêdo.videp jnno.'?boltúínxeirce 
ptíõís.Oe lúpteJúv},vel Dicas nifí tutus 
fit pk fut ió^^tMMSA pfc£.jtjrjc.v|.'.jcL 
an. l.u qs einptíóís. ná cú qs pofl'idet alí 
ré lõgo tjfwerpfamíf <}> bona fí# pojíid5 
'fío.jnno.in.c.cií venUTentejctra Oe reftí. 
fpo.í g l nh't$m.{\£>u£\o an oês actí oes 
q iníozí tpje nó tollunffpacío.iC)rjr.9n.toI 
laf.baran.l.fíc ín ré.í£be p(cp.m.m. Oe 
termíat cp fícín pn. 1 \Sbíc ibí tej:. j [ S 3 
an talis pfeptto tp:epupillaryetatl ccíla 
í^0 fíe vt íbí legífz no.pbar.-j in.c.bñfí# 
cío.eji:tra De reftúí ínte.Bben.bo.|f Que* 
ro an offtñ íudiĉ  fíe actio. jtjCj&atú fpacío 
tollaf.f^0fíc. vt no pbaran.U ftcín re.©. 
aiTata.&ematería ̂ opfc^tíõís víôqtíle 
0Íf.ji.vfa.cí:íííj.bocqí5 iur cft íctõ^i vfa. 
elvj .oês C3ufe.q^q3 í vtrífqe fc^fi. fCófú̂  
pta^o. iv:é.iíj.p6.§ í tno. eje baclfag? 
6rcb9 pfóptf qrelatoz rõnêDare nõ tenef 
efí íuf fno illas pfúpf it vt IS. t fie reo nul 
lã fee íníuríã Tso.qj nemí facít ínmríã 4 
vttf ture fuo.vt.fKDeíníuf .laniuriarií .§ 
i a eictra 6 elecccú cedía vulttrana. 1 fíe 
nÕob.c.i.inft.cjc De reftí.fpacutnibíno 
ta t5.B ber.í boftt.í glo.vl.nã tbi res a pap 
mádaf cu frnctíbus ín^geept^ 1 geipí 
potcrñt 0 ípjc báectíõw.cõqwiolêter fa 
it a b i m S $0 ifãtícã iuftick a ere gtf oc 
pl?êf3 füíí res T poílca pfúpta» t lõ fee?, vf 
Oícíp alíudêDcmrecõí.vtibMíiud tí m# 
re vfa.ví 13. jfacíar. fub q? fí no fecerír ni* 
l?íl re? reculare p t T\ó qz fruftra leg^ m* 
j:ílm íuoeaKq cõmíttít í legé, vMf. ^ me 
me cã.l. iñifidti eje De vfune. qi frultra. 
SebuerííJ? i'bií Oebueritnccít3fe5 ípoz 
í3t.^bu aútptnõ.víno.p jo.9n.í nouelf. 
f,c.nÕ folíMpti/ug ̂ t>ebêt,De app» lúv}. 
i íta fumífb.vid qí5 no.g bofUAnxÁA fí. 
fue ̂ e jc .be Oo. i ptua p bal.!n.c.ft ra* 
fallusan Íí.feu.tí.apô qué vel quoB ?tro* 
uer.fí.&5.coir.jC.S)ecef. Oecéría ppe refpí2 
boneftaté.íru.nia0ne.ejc oe voto v vo.w 
bé*f3 B ̂ bú t>eceM'.opoHet necúati ue. <p 
r&iuftim facíat De fe ipo« et q? ̂ bíí opoj 
íet necítaté ípojtet p5.ííj.q4'ji:.c. nõ opoz* 
tctCbelegi.í.t)í0na vojctajcOuc iuftú 
w'd qtf no.per arcl?í^ín.cep3. t>e pfcí). l i . 
ví»fup ̂ booposrctquod nota* 
^atulue ptqittt batud'e bo 
míofuorñderetenef.nánó 
JÈsèssm abfqs oñí pfcnfu bcrdib? fu 
id peedef pt.í?.b.et l?3 Duas píes, fed a íbi 
f'.bamlias.vití tejC.qlefcííq5.CQuero an 
l> vfa.l?odtíe loefi l?éat.2)íc 13 ja.be móa'u. 
q? inútil & btc q? baíult tenenf rñdere fe 
níojib^etíã núcobtmetet loefí b5. " « a 
íure bíferepat romanos l?oc fíue baíulíe 
finí magne fíue pne.-: fíue teneanfa nw 
lítíb^fmerum'c^ínftal3fubíícíf(5íudt 
ííocaldaríebícítabwgatúeé ?bñ>§ p 
^dfítíudícíacaldaríe.Dícaõq?3qqcale^ 
ft'ebat tn caldería. Be fímílí íudicio 1?^. 
í.vfa.C)cíj.m9rítí.̂ ví:oíes ruftíco^. buic 
m íudido abrogatú eft K3 .pM£ic t i i 
eft.2>e boc efteafus. f .ín vfa.cl̂ i|.ad \}o 
no2é.Debét. fíl'e ̂ bú l?és.5.í vfa. mi).oes 
bcñesa'̂ íde q6 ibí fc^fí ín gloati^aiuU. 
f¿ueroexte|ctií.anbaiuUvelolTicialc8 
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aliquo mee qíJ in eo^ officio cader pof 
fínlícjadeos nõpíineat;punírí bebeát. 
?peos<pcedí.#.nõnífí totafr úeomto* 
loapperet.adqtífac.ir.víbo.rap.Lpto:.§ 
fí pb[íc8n^pcoí.fF.ó abí(?eJ.í.ín fí. t£t p 
pterea p bííc.§.fí pub{ícan?.<j? fí officii 
ales regíĵ cedatpalíqué.vl'alíqd facíát 
fíue agát qtí ad eos íure alíquo pfumaf 
ptínere;p eoŝ cedere nó pt p pftóes facrí 
pcíltj Z erracIpofuT pcoz. ad \St>ãlí. ífú 
6 ãbíge. TNÓ qz ̂ cefla bolo carere vídenf. 
S5 v¿&p.!nftí.ví bo. rap.§.iíj. 7 vide í fílí 
^ -rp.« no.p Inno.-z l?oftí.ín.c. cfi ín offí 
cíí6.9ntc fí.ejc be tefta.bcrtrand? be fcua, 
Scníon'b í̂.bñís.3jndícj;s.fíue^píqs. 
fíueremot̂  í? tñ arbitrio íudícJrdiW. 
f3¿í.íi.§.3ít pfo2.ff.t5 iuf códí. fup quo vi 
beq5fcpfú|.vfa.c)«ji:.fo(ído0. fuptfbo ísr 
bítrítl iudicís.BaíuIías. ̂ . z eft.íj.pars. 
If Quero beqb^baíulíjs loquíftcr.ífte. 
¿ícas q> 6 baíult js ad bñpla cí tú pceflis. 
x no ad imppctuú.,pptcreaq3 ftatuíflScp 
talis baíulia adbñplacítfi pccíla.fine có 
fenfu bñí berebíb? cõcedi nó pt.fec? í ba* 
íulía ppetus f m T\.be area.qtí métí tenc 
Obqtí bíjrít fa.be mó.íu.13 p inodiuq.íta 
foímando iUa$4d fí baíu lus acquífíuíl 
baíulíá líbí tfuís. fícbaíulus ruupullí. 
T fere oes baíuíí inõafteríí eíufdc/Kfideí 
íã cõfenfus bñí fuít a fncípío.-z íta no eft 
op? alio cófenfu.fí baíu lus bímíttat l?er 
oiWí ô véderet vel alíenaret: cíft fecus 
bec ja.be mõ.íu.pdíct?.nã tfle fine firma 
bñí no pofret.fup quo vide qtí no, ín fpe. 
tí.be iuf empbí.f'. Cjtíij. qóq3 le í no.per 
ja.be bellouífuín auc.tf no ali.autpmu. 
§.ínempl?íteofí.coU'nj.|[Queroai.anru 
ftíc?fiueempl?íteota oftédere tencaf qd i 
q?tu eft feudú vel épl?íteotícü. i qd ? ̂ tíí 
alodíií. í^0 fi^ í»í> r̂ íídêt btc glo. x ja» 
be inõ,íu.bequo bíc vt in fpe. t i . be loca. 
§.nftc aliq.be iur anpbí.̂ .lic01 ín.íííj.^. 
fe.il) ponit 6 i pe j a.p !?oc vide bar. bn'r. 
ín.q.bmcalt4,icvitj.etarcl?tUín.c.potuít. 
ex Ocio.? páncin^Mti, jd. N&fciín 
fum.tú ô ptcfcu. íi.!ít|»ín»q> pone q? Oña 
agíípvaf.fQuero^.an wf.wlmipíji^ 
fines fudl cpIpieeotúBríj veí feudaf Oño 
oñcíercDcbeaí t íaieaf^fícííaOíaint 
fino apeeat.^íOtcum(?oftí*'2^of»BX 
bacín fu3 túOe feu.q? pea nolltioñdere¿ 
c3? oía píucta reí empfjíteotícaríe vel fau 
Dalí q oicct t>ñó: pfumúf cpljitcotecaria 
vl'fcudalia^ allcgiU.tf^ilacci.Lj te 
Ia.§.f5 fí pluree.? mcWtfJOe ínterro.acís 
tDcetate.§4íacmt;^dcin ívafaUo.vt t 
pme.^albu.c.rtíj.rí caftdlan^me vafal 
lue^ 15 ín ftu»t)e ptrouer»í nter maf. ? fe* 
c.i?no.§4cl3.^t !?ec w'dcnf fca qñ cft totu 
t>ñíú ipi? locí fea vílle vbí mozaf ruftícus 
veí feudaíarí^vt vr notatú í fpe.tú6 iure 
cmp6» l̂iciricv).qnf vt^ íít.f$ tbí ílfó pam 
fac.Í3 bñ fac q6 noa'n^caUa cá^vj.q.ú ín 
vitt.glo.OoftiMü tenet p. <p cyttl ad !> nõ 
etlt tátú^bata tntétto t>m q> rufheus vel 
feudatarí? l?éat ̂ bare alodíú. vt ípe noA 
fna tí*Oe pfc^.reJmo.^q ejetgunf. píe* 
rea fí <Kp píe m affiírmatíua tã í fcmí? .q* 
^ ín»qJ.)pjcí.f3c (p eicquo magna pe bo; 
noittenef.p aliquot facfo ííandw e|t 
fí oícatDñs^aUa bona mftíavelvafallt 
tenenf̂ p eo*vf noin Ocd.c,vnoafiú í feu. 
a ptrouerJter maf^fe.'? vídef e^íTu^í 
m qb?caiwolo.céíí,üj.lú fj. faeqd no»f. 
in pace»3d bono^-z eft bñí regí )aX§.) ti 
fub^dícte pacj pftóe madam? ft'rmíterqB 
ftatutm? y fí alí^díítfup ̂ ba^p ídíuífo 
f í^nútñfdas y fubdítflatd facíltusp 
&íbít?bñ5.f fubdí^pIatí^tno.boftí» 
ín (u^ttbe pfc¿).§.úcirca fu h fíe notaS, 
queíbívide vítBadfí.Tv be area, ̂  bís 
í̂|)uab?,q.8»)p)ct.fcí)tí0 recte pclndífet 
pcludi pt indubíe.^ fubdít̂ fíue fendaw 
r& fít.fíueruftíc? autcmpbia re f̂ít̂ a bo 
mío capib^euiar tenef i cõfiíterí medio 
íuraméto rtquã^> bño tenet íta foze í 
«te,-? ad 15 cogí pe m3jeie.qi íta antt4í 
íuegñafrínbaepfta vfít fuítídeocB ni* 
nimeft\ mutãda qíterptatõjcertôfp ba^ 
buerat.vt.mt>eíegí.Umíme.í£t bíuf vtt 
murq^métítene.^ I5facqdãlfa ínvím 
piagmatíce fea a bño rege.^ííj.í q ínter 
cetera eicpiía fit mêtío i fauoíé epii captt 
barloe eapíbaeuiado fuosreddít? et a# 
lodta.but? pzagman'ce bata fmt £e#au^ 
gnfte.vltía oíe05adtj»Snno anat^ bñi 
fX)¿cc\ví).$£t fíe now pmíflíeq> antí* 
^taemlta pt.'Há iter cetera bícñtboc. q? 
anticjtae rclcuat ab onere^bádí títulu3 
be quo be pb¿.c44i»vj.ftn nj?.t>e cícílíaá 
c f toseje be traníla»epí.v>eí elec f Quero 
íüj^an fí be latítudíe pdioíi bubítef^n 
fítfendale vel empbíteotícú^d íur^ E)i 
cas q? totú fit eíufdê qlítat^vbí nulíe ap 
parétnotebtuerfítat̂ facqano.fF.ôle.ííj» 
Uvp2í.ín glo.nõ ergo»q6é notãdú f3 bal 
in.lí.rcuvti^ ptroikT.mcftt.c.vnoXq. q 
re 6Í iuramêtu.f»c6cludêdo.f Qucro.v0 
$dfi 40 nefeít btcef pfineô fua^pofiéíTío 
nú.f3<í0.fíbí íputetqz neo íncert? fibí efTe 
b3 ̂ tú poflídeatvt no.B accura'n*l.fttbfí 
gnatií»|.fúC.be v.fíg.fm bal in pace cã 
ftán'e.§»poíre(ríõe8Jíí.f"Qnero4v|0»4d 
fit côtract? ¿pbíteotícari? ? natura íptua 
%>ico<p naíaptract? êpbíteotícarí) ê mui 
típleitvt p0qz búa 4bat ré í empbíteoíim 
retinet í febírectu bñiu cu vocet cu bñnu 
xu£A íuf cpbi.lucim mem.':.lií»drca 
pfUiXii) .ín ptu? eft cafu6.C.í5 ano.t trí< 
bu.l.obfíftere.lí.ji:. vñ cu lejc vocet eu bñm 
ínteltt* í$bírecto.vt.ff.fi ager.vecti.W4jI 
empbíteab3Vtíle.vt.?.bícãg(J penes bñj 
fit Dírectu.cíj pence DUOS elíe non poflít 
ídêbníú.vt.ff.como4.fí vt certo ií buo 
b9 vebícul0.f3 m penes vnú pt cê bírcctú 
? penes alífi vtik.ar«íf.be bo.c5 moU. fi 
mo2tê.cú íbí notary circa me^Scíío^ô 
nafa íur̂  êpbíreotící q? í empbíteotã vte 
le bñíú tráfeat.vt no.imíoca.§. adeo.fíc 
bés.ff.arbo.fur.ceJ.cedcre4n ftcfi glo.et 
ff.fíager.vectíXi4"fí.l5<pbaf, qz aifoi 
m a t coe two&£.t>e fíupailpoficffom 
U.ti .Cfce fiiihre.p.Uhc. lú cr¿o cú kjc vo 
cet€Císbño6>?petie&Z>ñ$ rauaneat oire 
ctfi t>ñúi vt c Snaíurgo penes cpfrifcotã 
tráfest vttlc.necob.qôalíq Dicát^ícgcí 
ílte itdliQimf í emplpiteotâ fífcí* q vídef 
l?re onle 0ntU5.qj &íco g> nõ ¿ toqj imo 
codemõ íicí cfona ftoatí & Oírcctõ ofu» 
penes fífeií. penes êpI?íteofa aút vrile fit 
^.Oefun.re*t)oJ.î l!4>íf»fii0gerv'ecti.l»í) 
£errío Oíco cp c oc nafa i'ur| êpl?íf eotící. 
# oñs oãs ré í eii)pl?íteofí5 ífe renneat cí 
uílé poí1efliõ3.q6 P3,qj éplpíteora rê nó p* 
fcnbííX^epfc^jcjfAanU^maleagíf.'r.í, 
c» noííflimí.§»fú g0 appet g?ernpl?ta nõ 
te cíMÈépoflcflios qi ais bñ j3fcríbcref.cil 
cíuílís fit cã paras pfcpfi05.vf.ff. oeacq, 
re*0o4.3cqrif.§*fi'*al ibí nofat^ergocíut 
lis penes CÑ3 rema net Quarto ê Oe nafa 
fruí? íur̂ <3> einpb»3 «xat nafalê pofleflío 
né.cri e^paret fructuario q tm poflid3 na 
turalífat no,ff.õe acq.po.l.pafalh 1 mu 
loca.̂ adeo»-: &cõ.§.fi ouob^.aU'.Dico tñ 
cp ms¿pl?tottcar¿ñ fíbíoatú ponid3 cíuí 
líter*#uís rê poflideat nafál'r tm.q^ W 
qz pt pfcribere*víX.t>e fun^paíJaus em 
pbíteottcí^J.fi;it^í.er0o p3q?cíuírífer 
poflídetqi ais pferibere nõ poíÍ3.vt.í. ac 
àríf.s.fí.aU^ Oe vfucap.r4'ufto.§* nõ mu 
tati^oIuitnotareglo.ff.oevútvi.aMa 
§.Oet)Cif.ad qbfacítff.ejcq. cau» maio» í. 
att pto2t§.itéa'4cH gío. adqtfín ftu. ft o 
feu.oeftletí mttf.ptrou<r»fki*§.ti ¥ ÇW* 
^quofac.fncJ»ino^fuííruc3mítJ.qvfu/ 
fructií»QmtoeílOenafa íftí^íurl» g>?fw 
ftít tn reb? ímobtíib^ vt Oicto.^adeo.alt 
íX,Oe ínr empbiXúvel m iltís q eis ad̂  
berêt^^p ímobilib? IpaUnfM ín aucOe 
nõalie.§4'nempbiteofi-coU'4j.íÊteftro. 
qjfmpfiítít ínreímmobíli. qi vt.8>oivi 
empl?íteotab3Vtíte 0ñíU3.'í0ns Directu 
T m ín remobílí n õ p m ^ n m m vt 
^.oe paca^radíttói^^idcfí0J!}5C0-
m nõ pt.im bacrõmfundaf^^ oapa 
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ftil(íHttitoé>tt vectígalú vt'pten'eraíio 
qíresempb^^oatadmeliozandií.q 
melíoza tio ptinet ad resupe ímobiles vt 
ff.Oe iuf fifJ4í;.§.0iu^Éd pteíl'e rõ, qa 
etnpbíteo^efl^eíneíío^atío, vt t>ícto$ 
adeo.qdtñ nõ ira ptfíerí ín reb^mobila 
btqi nõ Oñr íta ppetue. cií ea^ poíTeílío 
Oícafvííísíabíecfa.vf.fKOeacipo.íJíré 
rnobíIê.Sejito reqafg? fíat í f c^ . vf no* 
ín Ocõ.§.adeo.?X.t>eíu? mp\)í.U. Uca 
fe^ín3líjsptractíb^ví.I.pactil.£^pact 
tñ bar.Oíc y fcpfa nõ eíí oe fuba ípí? pet̂  
êpljíteotící^dc fpe í̂í.ó ínr empljí.^ qit 
toqríf ibí.f3opponíf. cbí.f'Obíc <j>cftOe 
fuba.i ê necaría fe^tura.fíc Oícglo.̂  tcr. 
ín OcãXú£.Oc íuf empfyLfm jo»Oegan. 
íbúf3cít.§4'.ín feu.qd fítinneííí» Septío 
eft De nafa iWptract^q? aííqd oef^) ín^ 
troitu.q6p5.qi magna pueníéríã b5 cuj 
ptractu cniptíõist vedít íõís. vtOícto.§. 
adct\f3 certil eft q? í ptractu vêditíóts req* 
ríf pccúía.vt ínftí.Oe cmp. z vé.í pn.ç? ic 
jté\Hdefte¡c.tf,Oek.ííj.l.{?í0^bís^.i)./pl5 
VÍ62 cafus.£C.Oe fa.fan.ec.auc. q rê. ad qí$ 
ín auc.Oenõ altenã.^ fi ̂ 0 ctiã epetuaj» 
cott'.ij.̂ > I5»£*0eftí.paf.1. polleflbzes^ú^» 
Tftecokfíms etufdej.lqz ímpatoz ejecreê  
batdbalífafúno anteals íenebaf.ergo ê 
Oenafa bu^píraet^cppéfíopo/n'f fíftere 
ínpecfíía.veí í fpec!e.fíc & íOcõ.§.a<teo. 
ín glo»t.¿C.Oe!uf einpbí.ía'. nã ín Ocó.§* 
adeo.ejcponíf reddít^úfpês.ad qtí fac»C. 
Oe ager^ cenfíJ.lítib?.§.fín auté reddít? 
\\,%)*%C* Oe fun^pa^Lijaúctís íllís q ibí 
no.€>uíd3 tñ Oícut <y 03 pftftere ín pecu* 
nía.cú beat magna pueniétíã cfi locatõe 
ítñOe nafa tocatíõís eft vt ítemeníat p* 
cíu.vt.ff.Oe po.l.ú§.fí qs fufi. IJtc cmpbi 
teotaappeUaf cõductoz.tf.fí ager, vecti.l 
í,§.úf3 cõductoz pftat pcnfiõ3 Oe pecunia 
ergo tc.jtc^p Inpi'i one nolit recife pêfio 
nê:empl?i3 03 cã Oeponere 1 afllgnare.T 
íî ppe loquíf ín pccilía.nã fi eí]3 alia fpes 
fuffícact fine pfíguattõeX. Oe agcf\j cc. 
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Seo.in gloSuç tbo reááitf.qi nõpfíftaí i 
peciíia foltufj cttã m fplaíis pfíftef pt.ví 
i)có,§,íin aiítcolóí.3(Jqd fac. ff, 6 vfufru. 
Lfudí tr£bcciãú6 aml.leXíi 6íoJ ̂ n. Bo 
no ê ô nafa íítf ̂ ptractf.qz nõ fit rcmíffío 
ppter ftcríUtatc.víX»t)efií.paíJ. íí j.U.ñ 
¿ rõ q¿ etíã fí maicía ge fundi pcriTTcr: 
Dãpníí gtineret ad emplpíteotã» vt Dcõ.§. 
9deo^»C»t)e íor empbü&o ff» jtc eft rõ 
qj rejctapspêrídísfuítremílTa abmtcío 
pptereículu qdeicpcctaf adeO v̂tí aucô 
nó alie.§.q: leoní6.t.§.í>udú»coll'4).% 
íterato nõ 03 fíbí fieri nifí í totú gíflef»vt 
tuf cinpl?í.l.í. decimo c De natura 
iftí?ptract?»Q>Oef̂ ) cõpetétí poítióe fine 
pêftone íujc valotê rei qi fí ejccederet nõ ví 
t>ercf?c^empf?íteoticarí̂ fícítelfr.§.t)n 
tiúpeittMcs glo*vídeaf alibi ínuere <$ 
lífTtma penftõe podit cõítítm.vt.^.Oe fa» 
fan.ecauc4 rê.̂ )ndecímo ipo íureca 
C»í t in cõmífl U5.£. t>e tuf empt?i. l.fi. ita 
fupponere.Uff.Oe pig.U kí: vectigaf. 
f3 tñ bico cp re^ríf oeclara0 q? fuerít í mo 
ra foluédúfíc lo^f t)cã4. lejc vectígaf. S)n 
odecímo nifí pftet pêfíÕ3: êpljiteota pí 
erpdliXoe íuf empl?í.l.tj. ̂  quo fac.tf. 
loca^pduc.í.qro.^1). O b qô empl?ía 4 
Oencgat.tríbutí} fíue cêfú t>no fuo laico 
e tríéntií:pdít penít̂  íua fuu* i cadít í cõ 
míflb^vt ocáXtj. Sca3 autpfuctudinej 
barcé fotuít í Ouplú cefu5 fíue tríbutu to 
tins tpu's fcenegatúvt recognouerut^cu 
ra toKextm.&i aútcêfus pftaf eccfíe 1 
certata fuerít fofo ípí? B bíêníiutííc épl?ia 
t>3 erçxllt a re.vt ín.c.potnít.ej: Oe lo.? c5 
oucj? 15 vide ppofiti ín fuo tractatu 
De íure pí ic*vbi cenfU6.q?3q5 fcf>fi.M vfa. 
cjc^iiíí.fi ilk ̂  pUuíiú fug i>bo*i treuga. 
poft Ém.-r.i'.ac tiv^redecimo <p fine con 
fenfutmíreanõ poflit alienan. vt.iC.Oe 
íu f empl?í4.fí. 1 i cõftí. pacís. t?ec eft paie 
quã Oñ8.poft.§» nullus icpían9* x ín pftõe 
fíue pjagmatíca tmí reg^T>.í.qícíp.qm 
íHgneregnat.m^t>at!fuitbarcl?ífúvtu. 
íd^mard?.annot)ñítcarnatóí8.CD.cc.í 
qpfírmata é 1 ec ínouata B Oñ3 regê.p4t) 
cu eíus pí3gmatíca.cui? Oat̂ fuít barcb* 
v.idus auguftú anno Oñi. OD.ccc. m ? . 
Dedmoqrto fmquofdã Q?cmpl?íanon 
polfít alíú cõftítuere loco fuí.C.6 re.alíe. 
nõ alie.l.fí.íü cta.l.fi.6 iuf empt?ú f3 glo. 
notauít príu ín bcõ.§. adeo. palf. t bene. 
Óuídecimo q? empbí3 fifci poflet bonaf 
vt.C.í5 fun.p3.l.í.lú>í j.f3 0lo.notat ide in 
quocunqĝ COe íure cmpf?i.l.fi.Sedecío 
cp í fta ree nõ poíl'í t Oíuídí regíõib .̂tf, cõi 
OíuíXcõi oiuídOdo.í pn. Decíofeptí mo. 
cp nõ poflit Oare in pígno:e fine cõfenfu 
Oñí.vtíf.Oe pig. Ule): vectígaCad qô.ff.í)e 
píg.ací.§.fí.?ríu eftf'ítas e íura alf.8.e.q 
^¿tj.&ectooctauo q> ĈUCB ínre ífta pof 
fit fuccedere fíue mafculus fíue feia.vt.fr. 
fi3ger.vectí.Ui.fíc.^,t)eloc3.fu.tíJ.pdía 
circa pt iMw t>ícto.§. ín empbíteofím.t 
aucoe nõ alíe.coir.ij. 2>ecíonono^ fine 
re^fítione ? interpellatíõe Oni pftef pen* 
fio.fic íntellígút OocX.Oe íuf empbUUt} 
í£lícefímo cp finepfenfubñinópoflítetn 
p!?te3 ré t>ímíttere.£.Oe omí agro bef to. 
l4cú<B» lí** fflictfmop0 cp cpuís pctue 
poffít ft'erí fine feitura § p quofcunqs te* 
ftee poíTit^barí valet. 3r.ff.be teñí. Uí,l3 
aíítpctus cú feitura folú.vt.S.fuo locoj? 
batfi eft.íZlícefímofcôo cp ffst íppctuG.vt 
bícto.§.3deo.fepí?3U'.lícet qñq¡ fíat ad té 
pug.-raliqíí vfegad certas pfonaa Snre 
aút eccftaftíca vfqs ad tertiá gñatió5 vel i 
ppetu0.vt.§.empbíteof.-?.§. lícétía.i auc. 
be nõ alíe.colUíj.í^icefímo^Q? bñs vítfi 
elíe íudeje vt VÍ6Í cafue i auc.be qflo2e.§.fi 
^0 fo2fan.c0r.vj .f515 nõ credo fcm.q2 imo 
fu£íoí b3 cognofeere ínter eosX. ín 
cau.colo.cen.Uí.lí.>:í.be íuf empbi. tSU 
pe.bict0.S5 circa 15 pt bifttguí q? vbi i có 
trouerfía ínter bñ31 empbí teota.q> tunc 
bñsíudejrcflenópoíTtt.fíft) fit eõtentio 
inter empWteotaô^ tuc poflU cognoto 
fcu.alícg frccímmlc^ ptcrca, fí inter 
Ouos.^íeí pt Oic! q?.§.ptcrc8 fí iter Duos, 
nõ loquatí n tmís rei» fed tn íllís q ft¡ Dñí 
agi ículto?. emítat^q erãt índices ífcmití 
foicftb9 iilí9 cmm¡.qi Mi melius l?êbãt 
notídã&eílf^alíj íudíces, ítiõpoterãt 
pgnorcere.í»tiiudi.l.certiíunfftfi.regi1, 
t f i irmptõe«ff.fí mettoLfalmoMAate 
aiít ípí eflent ludíces ín cã^a. qó cê nó 
05.vtX. ne qs in fua cã, ín ru 61 i nígro, 
áictl imoqtmvltíoé oenafa íftí^pct? 
éoe íure cíuíli.qmís alíj fínt ó iuf gen# 
tííuvt no. ff.Oe iufti,1: iufJ.ejc 15 iuf j [S3 
qd fi Dñs Di):ít.ego Oo í empl?íteofí3. ? tñ 
nõ ft^ ca q reqrunf í cmplpíteofú ea q re 
^runf ín tributo vel alio pctu.qtíiftíscõ? 
tract? pfumaf.vi^ M4'nfulã.ff»0epfc^ 
tj i£t qd fit tributii,? ̂ d ccTus^ qd cpl?t> 
teota. vide b3r.íiU.úfl;0e vectú': cõmif^ 
^ 1? vídeqó ferula vfa^c^i baíulía. íuç 
#boccfu5.i\íuí q^vbí ín íúaUaf bar, fie 
61 in code loco*f tãt an empbí3 ícu ínq* 
lín?.aut4f¡£P0lfídcs noíe alieno poflit 
Dñ3 in indicio notare* % Oílatío anuncia 
tíõía ct Oarí Oebeat, Credo <p fíe vbí i 
ré tâM* <ÜM l^nó ?te,c. qm frcqnter. 
fí ín 0lo.fec?em vid: í reb? ímo.^m* 
ptoí i quís alí? qui noíe poflid3^píío 
nó audíf fue Dílatíõe.f3 tenef fe Oefédere 
¿.vbí ín ré acf .UfTQuero vi)0 qd fit cõ* 
tract? vafallatíc? vel feudalism nafa ípí? 
£>ico <p tractádooe nafa l?uí?pctus:tra; 
ctaf qd fítptractus vafallatíc? vel feudal' 
fct fie pmo c Oe nafa iftí? ?tractus.q? Oñs 
l?éat invafattü trafferrevfufructfi ? fibí re 
tínere,pí>etaté.vt t feu,qb? C3u.feu,amú 
cvno.i'.ín primís^bñfícíu. Sedo eft 
Oe nafa íftí? pctus,^ oñí»3 vtile trãfeat í 
V3faUfi4íptqfívédícare,vtífeu.ôiueftú 
a re alíe.fcã,§a',nã al's ñ pon'etfnifi eft qfi 
fevt.fF.Oeau^arJe.UqnCus.^argeto, 
ff>Oere,vê,Unófoia>§»mea.adqdtnfeu,a 
ptrouer.íter vaf.*? &\iñ&U íté qt le?:vocat 
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eñ bn5.Vt ín feu^e^W.feu.alíe. §. íllud. 
Iíc3qdi?p. q> ímovocef vfufructuarí?, vt 
ínt§Jpa'mÍ0.s.aU;T tñ vfufruct uarí? no 
l?3 vtíle &mu3.vt>ff;0e furi.falfo.^fúeté 
cafu^ff^ac^re.Oo.Lacqríf §.(í. 15 notat 
gloa'n fen,t)e alíe.feu.pat.c.í» ín £n, maf 
gneglo.qdtñ credo veri?. 'íern'o <p tws 
retíneat cíuilé poflllfiócm. vt no.ff^e 90 
q.poJ4Íí.§,econtranaQuai to q? ívafal 
lum tranfferat naturalem.vt notaf ín 
oícto>§. econtrarío. ar"1, ff. como! fí vt 
certo.§. fíDnob?.ná fructuario cogafur 
q tm polTídet nafal'r.ff^ acq,po. I nafaí'r 
0íco tñ <p íusvafallatícu poílidet ta cíuf 
liter $ nafafr.q: íp3 jjfcríbít q? no eir3 ni 
fí poflíderet cíuílíter.ff.&e acqre.t)o.í, aĉ  
^ríf §.f¿,Síc eftetía ín feu.fí De fcu.mílt. 
ptrouer.ficxfí^e.):^ f Quito q>feu^ 
Dú ftat ín reb? ímobílíb^vt ín feu.Sfeu. 
cog^.fcío.Seicto qi nífí vafall? facíat be 
bítú f uicíú q) pííuaf feudo, vtín feu.q fit 
pm% ã ami.bñfi.e. ú§.f5 non í uftí 02» Se 
ptímo q> no poiTít alienare fine volñtate 
DñKVtínfeu.í)e^l?i.feu.alic.cfretc.tBía 
lê.circa pn*Ocmo qi regl'ariter ínfeuda 
tío fit ímepetuilíu j:.§.í pzímís alí'.cpuís 
qñ(B ftat ad tpus. vtín feu .Oe feu. gane, 
vno.^ono g? oñs 03 B fe í poireíríp3 pone 
re vaf»vt í feu.t)e noua fozma fídeli.cí.m 
fí*líc3 p^curatozé poflit íp3 íueftíre i feu. 
pquos f¿.ínueftí.c.í.§.pron3. decimo cp 
eft Oe íure cíuílí.vt ín feu.Oe feu. cogá f í . 
Sícut notat glo.ín fifí. ff.Oe íuftí . i iuf X 
eje boc íure í t i l?oc pueníút íus empbíte 
otícú 1 feudale.f Undécimo cp fí fit con 
trouerfía ínter vafallos Oñs cognofeít í n 
c.imcialê.aU'.§.pterea fí ínter Ouof.qtf fe 
cus eft ín ptractu empbitcotícarto. vt.e* 
tyitúfct eft ró Oíuerfítat^ qi i cõtractu feu 
Oali Oñs b3 oblígatã cfonãvafallí medio 
íuramêto róne reí. S í ergo b3 iufdíctíó3 
ín Bfonã:multofo2tí? ínre. %>m atitem 
pbíteof folú oblígatã pfonã 1?5 ad melío 
randú.nõafitljétinípam pfonã alíquã 
2) itj 
íurctfcf íÕ5,necí rel?íbet í m %líq$i $dtis 
penfíój pñcti ideo Oe ípo cognofccrc no 
pt. fug quo vide q6 fĉ fús» q^í^.iqcüí. 
Doodcdmo # no poílít pígnoaí Oari.vt í 
in cmpl?ta vt oijtiXm? pt díc rõ oíuerfiV 
cat̂ . qjinaíoícreucrêtíã 03\?afaU?Dño$ 
£inpt?itcota í>ño fuo. q: feudú Oafgf a ct 
amoíc pfoncvt ín fcu.oc fcu.Oato í vún. 
Uõmífib.^ú teúrce ¿pî íteotícaría rónc 
reí folu Oaf vt melto2d;inftt»loca*§*adeo 
¿tío nõmímfí talisres pígnonoarí nõ 
po(Itt.^u ̂ o oicas índifFercf er q? De iure 
cat̂ a(oníco.ftuercafmdatfrttfíue¿pl?p 
ieotícaría finepféfu oñi oblígarúftnc pU 
gnoii oarí nõ pt.vt ín mríb?aU'at|»0.ñq, 
.pjc .̂jaij.q? fine pfenfu.T.i. vfa^wí j»fí(|f 
fim fcudiúcu fuá maha^rededo r^nf 
q? vafattud no poíTttOonare refeudale (v 
nc Itcétía Oñúvt ín feu.qFr feu*oUin alie. 
po»§.Oonare.q6 fee? eft ín empbí9 vt Oíjcí 
9.c¡.$fi£mu6 eft rõ OíuerfitatJ q:êp!?0 
etíã fífcí pt ré oonare fine védere: irrequí» 
fítofífeo qoñsé»vt.í.Oe fnn.paíXútí. q 
Cuius pt eííe rõ* q: m ft(<? bcatlatú pfí̂  
nioniã:nõ pt ec vbí^vtX.oe^fef.t me» 
tníagfo0.a^S5ííía rõptremouerú 4a 
íteet nõ poííitelíe vbí^tfi fuus.pcuratoí 
í>5 ínqrere 4 05 talíb? t terelfe» vt.ff. 6 ofií. 
(pcura.ce.l.í.Qü3r¿ pt Dící q? $010 poflít 
Donare ííue vedere fine etus volutate. po 
ftea tñ re4r3f eíue pfenfue. vr í pmto.£» 
De loca»pdúcí.l4'aí.ici. S 5 tñ ífta rõ íbídê 
impíobaf.t.íC.0efa.paí4a'usêpl?íteoá 
e.lt.QuareOícq>rõptefle4q2vaf»m30|é 
obligate ipí oñopíuramétñ ̂  fítcmpbt 
teota.mairteqí tma gfonã eí? elígít. x íôo 
nõ ptalíú fupponere loco fuí.f ft Oonãdo 
^ppterlíbatttatcíS fibi Bmíttíf.cú eodem 
mó aW poflít eWgi mdíoz fteut ípe.-í íôo 
ípí Bmtmf^teaderõ fftreddi ín ̂ uato, 
p &íctá.líX.t>e Ioc3.pài\a2>ecímoqrto 
q? í n feudo nõ fuceedat feía.nifí 15 puata 
fuerit.vf ín f<u4 feu.oa.po.§.l) ailtqô fe 
cm i l etnpbi3.cm^ eft rõ.qmf. teneftu 
uaret>ñy.c$ nõ poflét feia vtín.§.l?oc aút 
ftatí 3U'ato.Í5 tñ empl?ítcofa folu oafad 
meU'o23ndú.ttñ ¿n talí negocio bñ pt in 
terefle feía.vt.lf.ó nego» 0cnXúj.§.ú %n 
^oOícqJímo feíaín feudofuccedere põt« 
índífttcte Oe iure catbaloníco. vt í cõme. 
*£. albíuc^ríl* li Oefíí cto.T.c.̂ vj.nU'e pt. 
iv.q^vafa W poflít faceré alíúvafallu fub 
fe Oeeodé feudo.etíã fíneOñí volutate. vt 
in feu.qtí olím feu.3lie.p0. circa ^n. per 
quoa fí.ínueftú§,fed etiã.íí Oe feu. múcõ 
troue,fit.cbftficíií.6 lege cozrar&fifr 
recue eft in etnpl?iafrn quofdã. tñ príuni 
no4'nftúloca.§.adeoXuíu0 eft rõ.q: re8 
Oaf ad melíozandíñ vt Oíjcí. £ñ ergo fette 
nõ íta melíojaret fícpztm í̂õ re^rif?fen 
fue om.q: fojte melí? opaf pnm^ S 3 cií 
feudú nõ Octur ad rncliozandih f3 ad ^ut 
cíu pftandu.z eodê mõ fuíre potent* ííio 
poterít oarealteri fíneOñí volútate* imo 
nõpt vt*8.vf3»jCiC|citj.fí 48 fuá feudu.-íboc 
tenea8,$vj0» q? nõ pftetur alíq péfio. fed 
tm pftef fuícíu certú vel incerto* «put UÔ 
uentú^tê q? níljíl Dcfp íntroítu.cú folu 
Oetur ob3moje.vt tn feu.Oe feu.Oa*ivínt 
I*comí.§.úOe capt.c02.in pn. 1 í><pbaf ín 
feu.quotp2emí.ínueftí.pe*Oe*c*vno»etÍ5 
fupponít teifJ feu4 fít^ma cã bnfúamú 
§*fed nõ eft alía.£tín íftia ouob^caftbus 
eft fee? in empl?í3. qz 03 Oarí ali^d.p ítro 
itu.í rõne reí alíqd pftatur. ̂ uí^eft rõ.q? 
ptract? empl?íteoí l?3 magna pueníétíaj 
cií emptíõe 1 védítíõe.vt Oíjcúã, Jté babj 
magna pueníentíã cu locatíõcvt Oíjcí. et 
íõ oaf pcí i l f3 feudú folu Oatur amoze et 
bonoze*-: iõ pcíú nõ re4ríf* ̂ ví)0. <p vaf, 
nõteneafpftarefuíctií.nifire4fítopOn3 
vtín feu.Oenoua f02*ftdelí.c»í*etfí Sfeu* 
Oefúc.milí.?trouer.fu.c*lícet vafallue* et 
B liúlq:xí*§.3d boc. qó fecue eft ín épl?í3 
^uí^eft rõ.qí empbíte3 b5 pftare pêfíonl 
adcerta Otòt ideo cu Díee íterpellat$ ¿0 
míemõ re4ríf alta ínterpellatío^.^p^ 
nefcít an Oñs índígeatar^ff, t>e og, ti&X 
quotté03wí|tqt vaCptOmíderc fcuduj 
fine Ucctía OnúmTí fiífeudu magníí í 
fc'u.De l̂?í.feu*alúB fre»C4'mBíal¿§» ptê  
rea tmcatu&qó fcc? eft in empl^í^cums 
eft rõ.qz ̂ iudícíú eft t>ño ft Oím'deref per 
plures Btef̂ qj etícularís folu tío «zòff.fa» 
l?erXplane»? t?ec rõ vtói ímLffxõí t>íiri. 
Uóí &íuidiído m pn.qú tñ nó reetf ín va 
íallo.qj ímo Oñs 1?3 Díuídcre» eitquo l?éat 
plure64 Ipñt muaré tpftare íuraméfufí 
Oelítat^vtín fctuft Oe feû vaf» miU ?tro. 
fít.c«fí4ag.)cjcjc.§^&5 filíj»^ íóeo irre^fí 
to tiíuídí pru.ará fen̂ Oe íueftí.feu.§» eco* 
traria£vm ífte pctu^barí nó poflít 
nífí per parea cmieM i feu^d fit tueflú 
fcu.§4\qô feĉ  ín cmpl?í9.ciH? eft rõ* qi 6 
agíf oe inaíou" píudícío*Ct>e gfona* cum 
ggaf Oe íuraméto f uãdo. *: íõ cu maí? fit 
Bículúcautí^c.vt.fir>t)ecartedícXú§:fed 
z ft fa.z ô eleccvbúlúvi.^ic^ vaf» poiíít 
tnmíttef feudú fine volútate t>m vt t feu» 
qui ? ?ftüot3ríj.re.§4.qtf fee? in épbí3 vt 
s.Otjtúcuíua rõ eft.q: rea Oaf í emptpíteo* 
fím vel melíoíef.'í fíe rõne t)ñí vt.C.t>e íu 
re cmp\}úlúi ft> (3 tñ feudu? Oaf vafallo 
nõ gf a Oñúfed ob amoíé t gf aj vafallí. 1 
^pter eí^comodítatòvt in feu4buB cau. 
feu*amíxú§»bñfící n5» £ t ídeírco ejequo 
baf gratia vafallú? ín cíus fauoíé nó mi 
ru fi pofltt Wmítteres fauoíí fuo renúcía 
re*ff»Dep3c4.penl/.0epaftul3.t.q»Wí?í 
bet.fltò legtMqô fauo:e^mpl?íteota au 
té a l rea nõ Oetur gra fui fed t>m ne mírú 
fí nó poflttOímífíere»S3 tu Oíc q?v3Cp:e 
ftíto Ipomagío feudú Dimitiere nõ pt íui 
to tmo.vt i com^^.aien' .c* mí) , poftq? 
8Íi40^ff^poírttfíerífínefcí>mr3.vfin 
fcu4dlttínueftí.§.í,qíJfecu6efttempi?i 
reota vt Oijrí.cuí? eft rõ,qí mult3 cõponit 
tur in ptractu empl?íte0 q ̂ t eíTenctalia 
i pí ptractuí^e qbus t?esX»Oe iur epl?i0« 
l U t tñ nífi ponerenf ín ferípt̂  nó poífet 
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Oeeia l?3berí méon&ar* ff.oepíg.!. pbíf, 
áSt ideo no mirú fí rcqraf feríptura f̂ed U 
me feudú regl'aríter Oaf fine aííquo paĉ  
to.vtín fea.Oecapí4 cimvmcú qz non 
mírú fí feríptura nó recíraf.£¡ctj'.q2 eje mt' 
tíBetOíuertotfsmíttíf feudú vtín feu. 
qbus mo.fmainí.p totíuqü feens in em 
pl?ía.qí eje modícte cau^ amíttif» vrX.tf 
iure empl?úUfí.íCuí? pt eflè rõ^pter íura 
métú fídelítat^ qü pftaí Ono.crcjo ic, vtín 
feu»Oe noua fomts ftdelúp tom>%m4n 
ípo ¿ure nõ esdat in comiilus (3 per fma5 
vt ín feu.Oe fcu*fíneculp3 nõ amúc, vno 
et quo tpze mí4'nueftúpe»0e.c. fancím?. 
1 quor cafua fínt necarí? ad ínueftú^bá» 
cvno.Qà (eme cft ícmpfpí53 vt Oíjtt cut? 
pt eíferó.qj ín ptractu ernp^íte^ pa oñí c 
fundata Oe ture cóí.qj empl?ía 03 ,pbare 
foluií1e»£.Oeapo.publí.I4cú(B^t.Uí.li, 
¡c.Secua ín feudo.qz íuf coi eft fundata. 
pe vafallí feu mtcntío.et ió oñs Dspbar 
id Oe quo eú accufat.vt in feu*Oe feu f̂íne 
culpa nó amúcvnoa'deo nó mírú fí fnía 
re4raf.̂ jcíiíj»()? ímerueníat íuramétú vt 
ín feu.ql'r V3Cíura.0e.c.vno.cú t i . feqntí* 
qtf fecua eft ín empl?ía Cuí? eft rõ.qz fí vo 
luíílet 15 OíiníTet. Oe cadu.tolX vna.§. 
fin aúf 3d Oefícíéfí0.3Jn vafallo aút eft rõ 
qi vaf.obíígaf oño ad turamêtú.T ad cu* 
ftodíendú^adpftandú fidelitatcT ideo 
nõ mírú fí ípabeat íurarc. cú in ift£ fit ma 
gnú pículiuvt.fKOe car.cdíc.l4\§. fed et ft 
40*Oe elec.c.vbúlúvj.í£)cv. q> cenfef eé rea 
lís.ná Otmíttédo re vafaUíbatur. 15 i>m 5 
íure cóí.íec? Oe iure patne.vts.oí¡cí.f .w. 
cp vaf.pofli t Oímíttcre i t z f>m tñ ptract? 
cmpl?íeotícan? cêfetur cfTe pfonalíBadeo 
nó líberaf Otmíttédo rej* vt.o.oin. ^jcvj. 
<$fí vaf.mficiauerítrej cpcadat a feudo 
vt ín feu .fí Oe feu.Ocfñc. mil i , ptrouer. c. 
licet vafallu0.§.pcnl'.et fí.tOe le.co2.c. ft. 
ín 15 vídef Oífferre ab ípo empbífeota 
qi fi empl?ía rem ínfícíauerít fí poftea có 
fíteaf euadít cõmíflu3.fíc vt^ ínnuere 15 
iií) 
gb.Cfce íngenuX íngmnñ* S 3 in tico 
q? idem fíím wroqj^tempíjífcom code 
modo pcrdat rem abnegando fíe vaíalí̂ . 
qi tm 05 ogari efpflum íicut tacítú. r5 m 
q? eje tacita abnegatíõetf.B no folutíonej 
peníióís ípe ̂ oaf 3 íure empfoiteo tico, vt 
l£*tx íur cpkí»Mj.ergo zílftccob.qà no. 
ín»língenuñ aU'ata.g? ibi oícít glo* cp pt 
pftterí fe tenere in alodifu? íõ nõ mim fí 
B abnegatíõ3 nõ amíttat.q: ílle fub cuí? 
alodio cft nu Uft t>ñiu3 vttle. nec Directum 
l?5 ín K M b m j A n materta alodíj .q.íp* 
tme aútreí empljíteotíce lfel?50írectfj Oo 
mím'ú.vtoííúéa'n materia empljíteo3 
q*v|.¿Ét íõ cu ípe Oirectú 0mu5 babeat ív 
cueoñs feodi^nó mim (i empt?ía edat ré 
ficnt V3faI»CQuero»vú)4d nt ptract^ co 
lonmus íibeílari^oíco qp petne colona 
ríng^.qj rírimdínêbjcu colono» nã to# 
tnsptractuscfípecuía ejepedíf admodú 
coIoní,ríc.ff»loc3*l.ri rnerce0*5*ví6 maíoj 
Jté fímilís eft in alio 3 recípít t>omü edú 
fícatã ficut cotonns vt noX,Oe agrú? cé. 
tDíffiním^tn fíne.íj.0lo.lí.|C)»Êt nota^p 
pter fíl'itndína qua I?3b3 cú ífto» nõ mírií 
fí vocef colonari^ficut ín crimine ftellío 
natuaff.Oe ai.MliA.í),,p fo.l.fí fuerit.§. 
arífto, ̂ Jel pt Sk i q? vm^pa 'e colona^ 
ríos a colono» % ín ífto prractu ̂ mo eft d 
natura eí^qz ín accípíêfe tm vtíle bñíu5 
trãfferf,fl;Oe Oapanfeclfí fíníta»§.fí d ve 
ctígalíb?*3Jí¿ ̂  r̂ uocare te^ ín auc» 
C>e nõ 9lie.coU'.ií*qj íbí ponífDíctío pene 
q ín feípo:tat íefectíõ3.§»li mín^ín auc. 
e.tú'Z i auc.vt Oetermía^fít nu^clt^úcoll' 
(•fed ibívfan auc&e nõ alíe.Oícit te¡c.q? \\-
le 4 í)mo inueníf i ftií ptractú ínuení t pe 
nealícnatíõ5.ergo nõomnê 3líenatíõe3 
ínuenít per quã t>niu3 tranffer3f:fed tnv 
modovtile.fic ínteliigaf íbí ín aucOe nõ 
3líe*fue verbo peritoatn glo. lícetquídã 
Meant ptraríiúq: imo totú oomíníú tmf 
fertur.ppterverbij p9ritOB.qugfí paree 
Oño.^t ín í?oe Dícilt g> Oíffcrt 3 cõtractu. 
empb!teotíco,vt ín aucíx nõ alíe.§* W 
Dumped boc nõ credo vt Oí^S. Sc^o eft 
De natura íftí? ptractue» q> ft'at tã ín fc^ 
q? fine fcnptís 42 íbí nõ bícit <$ fíat í feri 
ptía ergo ttñ valet vno mõ fícut alio. fíc 
£>í>c paclpactú quod bona fíde» % be fú 
ínftrn^ mrtafteJ.iij.lí.^ Vertió y in in 
troituDeturmagna pecina.*: ftatuatür 
módica penfio^p re magna*vt pat5 ¿bi cu 
bícít eíto&úparuu bsns noíe penfíonie 
Quarto qz ̂ pter cefl'ationé penfíõis res 
non cadat ín cõmífl*u5.': boc p3t3* qi mo 
bíca eft penfío vt bíjcú'j: ideo eííet íncóue* 
níensq? íta^p módica penfíone res amít 
teretur.vt i auc.be fí.ínftru.§.vtaiít.coU'. 
vj.fF.ô in tntcreftiJ.fcio. ff.oepben»êp.l* 
res boa fide»? ín ifto ptractu b3 íntellígi 
glo«C.bef3.f3n»ec.3Uc4 rem. |[Quero 
nono quid fit 3lodiú. E>íeo q? íftud eft̂ í» 
pn'e patrímoníñ cuíuílíbet in quo qlíbj 
fe tãoírectií Dñíú q^vtíle.tñfub bíftríctu 
etturífdíctíonealícuíus contínetur* vt i 
feu.&e p3.te.et ¿ura.fírJj.ad bec» vbí be l> 
per ja*Oe beUouífu.et bal. eft pamo d 
natura íftíus contract? <y b3bê8 rê vtrúf 
í^bomímu retíneat feuí?abeaMíc3fub 
bíftríctu feu slteríus íurífdíetíõe ejcíftsf. 
vr.§.3d bec 3lleg3fo/íc noX. be qusdrí» 
pa'feríp.l.fí.^i ideo bícitur allodium qí» 
fí píopa'um pstrímoníum. fíe ín feu. be 
eoquí fíbí vl'bere.ínueftí.3ccí.c. vno.cír̂  
ca fíné.Secundo eft q? 3d fílíos et ad fflí 
30 tranfcat buiufmodí allodium* fícut 
eft f eirtUB ín feu.fí be feu. befunc. tnílí.c. 
ínter fílí3m.§.pnmo. fcxallodium fí pu* 
blícefur:folum pn'ncípí Debet applicarí* 
% non alíjs bñís.vt fupja vfatíco fcjcageft 
monono.^té ftatuerunt. De boc per é$\ 
lermum pzepofítí ín fuo tractatu De íure 
p3tríe.vbí3llodíum. ÇQuero Decimo 
quid fit contractus tributarme. E>íco 
ífte contrsetus confíftít ín píeftatíõe au 
ri sargentí:? peeuníc. vt no. C De ano. 
% tríbu.ín 'Ku.lí.jr.'? eft te¡r.£.$ canoJap 
i 
zrcfalquome íí.r/^ff.De cenft.l.cíí pof 
fcflbí ín fu§mcráâ m ímníf larger (pe* 
cicb9 in McMcoUmiib?xolUic.t£.$(u 
fcep. z arctpa.IjnodíoeJhji-. ̂ nteráñ ffuf 
^ eo pzeílaf^ capít^Coesgrí^ cêfú 
Oc cenfí.'Z cmftto.lülúcfct eft pmo ^ nâ  
rura itti9§cme:%pmo fumifgp ror» Dñi> 
um rei rranfteraf penes mbutarífufíc b 
^ftjr.£»t)eáno»?rnbu.l,obríftere.íi4'.ít 
fíc Dífferta ?ctu empl?íceo0,rcôo eft $ m* 
t m íft^pet^vr res nõ cadatín cõmíflu3 
nõ foIütom'buto.ft̂ De minoJ,ú eje eã.§. 
fi ín cõm!flb5X»Oe 3dmúttU.fí mtoi.p 
quo vídef faceré qi fpecíaleeft ín ecelefía. 
vtnõcadat!ncõmífl'u3»er0c>m ?mê íus 
cóe.(f.ad nwúLUp quo^.Oe fufcep^ ar 
ct?3.l.í.lí.}:.0eac£ tribu Xfi»&Iú?Í7ocvt> 
Oef notatú ín Qlo.ff&e publíca.íarnpaf o 
reõ.í c>eccníUft>m)8»§»ft Q6ínquílínu3 
ín í)in3 opí.f3 tamé ín vitima tenuít pín. 
Sed cp res nõ cadat ín cõmiíTmnvídetur 
tcic^cõíanctuscn aliona ínre^a non 
pfíftítpígnus.fedte^oícít^ mbnto ñ 
íbluro fífeus vêdít rem tang? oblígatam. 
íf.Oerefcín.venJ/undue^tbãcophteí 
nét muiti:mo>ltp partepría am.q? in 
iaí&U'.cómiflnm & impiopeStf vendíf 
tíone qfít̂ p actíõe tributo^ nó folutonl 
f5 tñ̂ p pma parte facff.ad vdkpAMr w 
oiu^fiXmio vt fíat cómííru3 p p w te 
iílitatê^augmentu ̂ pter vbertatê^.ô 
aHu.TpanuJ»t;,fF.t>ecenfia/02ma.§aUá 
<z p l?oc Oíffert a ?cm empl?íte0. Quarto 
eitoe natura e¿?# fíat ín kptieM no,ft\ 
cenfi.lf02ma.in pn.i vídef t?oc te^ín 
nuereínaucoe toUato,§.tl5 íubemus. 
pidU* Oebeat íUud ôeferre ín líinítíbus 
íue^uíncíe^nóvltra^vtí te^^Oe ãno» 
i mbiLlp locís, ̂ í . medítarraneí.lí.^ 
«ídef cafusX.Oe €ro0a.milúau»l»fíne.H» 
r ;gecvUratenefpoítare.led iilí ab 
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eiê fufcipwt poflunt plus qrígercqj etc* 
cutíones m boc grauanf.fíc vídef glaín 
t dli£íere.£.t>e fufcep.t arcl?a .Lmodícís. 
li.jr.in fi.Se^to <p níbíí Oef Ct>e cend.? 
cenfíto.Lí.lúírí.Oeoinní agro &cferto44 
agros.^l.íocoíjJí.jrj. Septíoqj reputa? 
realise fempeomífaf rem.ff.Oe íure fíf, 
larnpatojes^^tinbocoíftertapcmemí 
pbíteotícarío. et q?repufefreaíís vídef 
te í̂nnuere.ff.Deíe4íM.qconcubínã.§4 
O2tos.£)ctauoqípt fieri ímppeíuu3»vei 
ad tps vt íbú^ono qi tributará pt ré pí> 
gnozí t>arei venderé fine cófenfu fífcúvc 
ff.Oepacl.íur^gentííí.ad qò tMÁntaM. 
becenfí.l.c» pofleíTojj'n pn.addeq6 feri 
pfí.f.t vfa.Cji'jríííj.3Ííú fíííqg fuĝ bo palias 
f Cíuero.jij.qd fit pct?cenf»3Íís.í>íco <p 
bícpetus Ouprr fumí põtpino põe futní 
qtí pzcftafrõne regalís vel íuiBíalís ínb? 
iecnoi&rícfmnif. tf.Oe cenfí.T.Cg totíí. 
i ífto mõ acceptu ide cft q6 tríbutiuvt.íf. 
t>e cenft. l»cta tc.fíc loqtur ín anc.vr íudú 
íine quoquo fuífragío.ín pn.T.§.í.coir.í̂  
10c talí cenfu ínteUígoXf^e cenft','? cêft 
to.ín TNU.IÍ.IT)^ ífto0 f utnpto ft> oíccndíí 
q Oíjtí.e.Oe tributo.Scóo fumíf ftrícte p 
to qd pílafpzíuato rõne pmti fubíectío? 
ms.vr qñ ôafpzedíú ad cenfu3»': ín í? caf 
fu babêt tocií ea q bixleAn tributo, vt fíc 
Dícamus cp omtb? ?c.ff.C>e íegi.(.nó pñr, 
ej:quo in vnoeft bíctií.ínaííovídetur 
repetitnX&eOiuer.refc£.l.i.q2 ídê vídef 
in fífeo^ ín Êuato.nífí príu3 repíaf.ff.De 
petí.bere.Uítcvenííít.§.ín p w t o y M qá 
¿.t>c iuf .f ifJ.íuft3s.l!.í:. vno tatnen crec 
pto.q?b\\eõans rem in cenfus retínct bi 
rectú onium.vt.i.t)e fun.i afaltibus rei 
00. 1.fúlí5o.vj.quod tamen non cft ín tri 
buto.vt.o.Di>:i.í̂ teft effectus í boc:quía 
iftequírecípitccnfum a pjiuato.ejc quo 
babet vtíle ooim'mu3 poterít rem quaíií 
vendícaremon aute3 oírecto.lf.Oe reí.vê. 
1. ín rematem poteft efle effectus drea p 
fumptiouem:q2 ejequo ín ífto petu tafuj 
tranfferturvtíle bmum^am retínetur 
bircctñ vt cíuílis poneflío:vt oíjrt í WW 
?ctíb?,£t íõ ín i> cafu rc nõ polfeí pfcríbe 
re ncc minere cü Qeficiat tibí címZíic Í M 
ponit tejc&úe fan.? afaltíb? rc.í>oJ«í)Jí 
bioti&ddeqà fcpfú}'.t vf3.c :̂.í baíulta 
fup fbo ectuj.: í vf&cl j.lí qs acccpírJ gf. 
ítf.frQucro.pl.íd fítpct? ãnonarí̂ íMco 
<$ oe ífto ãnona.ícíé fti Oícccíatq Dip' 6 trí 
bmtz cefu pbííco.ví nota»C.Oc cefú-: cã 
fito a T\U4K)CJ*S5 í 15 tm triffem t q: a nó 
na & qií pfíftít í fpêb^.vtXô anõ.t tribu 
in TNUJÚÍ:^ vf tqjtXte croga»míl!,au* 
bâcafó tapit ínbem^ KlitiXiJún).?*, 
ff&eetohaUãnom. Qm&jciijJfyi fit 
pubííca péfitaao/í\ñ0q? iifta idêbico q> 
Oítfí tributo.? cefu publíco.vt no,C»C>c 
ccfi^ccftto.tlsn.li^j^Ss&iffcrnt qi trí* 
b utíi i auro i argeto t ere pfí ftít.vt.8.t>i):í 
no.í 1i\uM.£.t>e céfí.S3 publica péfí> 
tacío magj f?3 íafã fignifícatióe5:qj ín a^ 
liisfpecíeb^fereferf.vt^finecê.trdí^a 
in 'iKu»fíc ctiã&àfm>çtfAÁ\Àltig>tic 
ro^iííj^dí fit capitaneo q? capita0 ê q 
folttíf,p capite cuíuflíbct mttZttx. tali 
capítatíõe lo^tur í auc vt íudí.fíne quo¿ 
quo fufltagio*§4'líud tñ.colt'.ij.?t>e mã* 
pn&cogeejolMíj.zCà agria ccííXcñ 
õtea. IvKÍ&t taU capitatíõ^ folaiíf rufíí 
cúqj c t a a b en ñ¡ etfptiM ibi not^t eíl 
teí:.íC.í)ecapít3.cíuilíú.í^na4újq»Qu^ 
ro^v.qdfitpc^vectigal'^íco q> vectígal 
eíl q$ pítaf p reb? mobílíb^q veníut per 
cãm mercímomj plocú vectígatfíc fumí 
fur.£.6 wrtí.l.toffó pblúp totñ.OñcB 
tñ pftaf vectígal ̂ p libo Ijoíe. vt»fF»6 Oo.ín 
ter vúz vrXfi ̂ s i vroze. Qñqj & pojta^ 
to?iñ.C»ó vectúlvíí|. fíe fúífcíf.Oe $b.(ifrL 
in lege ccfoíia.ff.locatí.U(í í plureB4§.ve 
l)iculiuQn<B(mf .ppéftóeíquã pftatem 
pb¿feoíaOñofuo.fíc fuíf.fF.fí agenvectú 
ptotií.fF.cõí t>iuidú.§4»4 fac,co.l.fcíêdu3 
§.i,0»cBfinT/p tríbuto.ff.oe publúUím 
perato:t¥/:. I. cóf nííla^in vnu íteHectu3 
glo.pmoaue^infunuT^evecttgalêbe 
eí1̂  nafa, <$ n *» qíibct re q vdjitur cã rnerci 
tnoníj üc vm ciuitatead alíã pftafata q? 
necimíícíw nccpuiícgm pncípíe ejcculat 
q Ííc3 mílcís a cõmiílo efcufcf.tñ vectigal 
íbluere f ene?\vt£&c vcctui comííXom 
ntií.;. I olWMo di:6 cí? nm.cp ps octa< 
ua pí IVÍ .s£.üc v.'c, ¿ coniíf.l.ejc pííacíonc, 
bodi'eañ pilar Pin píneíudinê ? Vfu3 pfíí 
artnvti> vía.ín $i.o,'7,£àc\xctí.? cõmif. 
•Ufüff.oe pblí.Lu pt)U'can^§,fí. ^ tê Oíco 
q? cerce reBft^ erepre a prtariõe vectígalta 
eiipuík&o&eqh?ut inétiafF. &e pblúU 
fi çubiicmtZcrno c oecí? nafa:^ fi nõ 
foluat 'vectígal vi'oo fia tjpfefluxq? ree ca 
D3tícõHU!Ía5.fl".DcpublúLíTaudati^J. 
cõinííKUVtrúm Díco q>tUcq nõ foluerít te 
nuentrteqnquênifi ? p fífcum fteterít: 
quo min? ca cepit.vvl bona fide alienata 
fuerittq'fal'rceeft íiberata a cõmiíToX» 
Oe vectú-: cõinif.laj.Quarro ê 6 eí? nafa 
q?t>ueBte63pplícêf f í feo^ ter t ia applí* 
cefcíuítatí.ínq vectígal recípíf.vt»C»Oe 
vectí/Kõmíf.UfMnto eít t>e cí?nafa:(j> 
nõptíponí Decreto alícuí?cíuítat£:mfí 
a ̂ ncípe ̂ uílegíu babuerítívt eft cíuítaa 
barcl?ñJ3 tm be fpecíalí ̂ ncípís peefliõe. 
t nop alíiuvt.!C.noua vectúl.í j.T.ítj.cy d 
cenfi.c.mouam?.?.ff.t>e pub l i c vectí.(. 
vectíg3lí3.Blía em vectígalía íntellígun 
tur t terdíctaínífí ê : pfuetudteíciu? nõ tp 
m inéozia etfgãtur.vtex.be i'bo^íg.c.fu 
pquíbufd3.§.ptereactí pedagía.víde cjá 
ibi nota.p ber»boft.jo»an,anto»$>e bu.et 
n^.be cícíh'a.q6q5 fc^fí.ií.vf3.c^íít}»aitu 
nã<B ÍUB ̂ bo palias, vide etíãp !5.f'.ín cu 
ría barciS.bñí re${ ^.íj .c^V}. ftatnímus 
etíã.-r.c.jr^víij.ftatuím? etiã^.c.ibí fe.cí 
ín^ma curia barcB.Oñíreg^ ia^t^c^v. 
gjté q clergues zc,^t ín fc$a curia barc6« 
eíufdé Oñí rtg$ j 3.íj .c.Wh3Eé <P &m M 
ríe bñí reg^ ̂ i j.Tc. et ín pace.i noíe ícíé 
z ídíuidue tríni.§.gfê ftatutWq? clerící 
te . ^a íu l^Quís fit baíul^ípíalía et 
ca»-: tnc.8.tn vfa.icíj.baíuluô intcrfectus. 
Bddcc&ícpUj.m vfa.cmn bamlía^m 
glo.ij.Ocredib? fuúj.fQuero g 15 ver 
bú (ais íntclligaf̂ vide g baranXgaUua 
§.etiã fí víucteparéte,ff,Oc lútpcín.q.qí 
ro cócedtfaliqd SmioiieAúñi Que 
ro qd fí baíul̂  ad bñplacítñ baíuííam te 
nêe poíi'edm't íllam lõgíflimo tpíe:-: oña 
xoltietit d reculare,Búquíd baíul̂ po^ 
terít ff pkptiót tueri. T\ñ0 nõ.vtJ. male 
agífXoe pfcp«,a7:.an.ca fua matería:cíí 
taleíue oircctí Dm] nó cada tin baíulus 
co 1 ais q: nó poflídet illudt? pfequenter 
fine pofleíTiõe pferiptío nõ currtt, vt.ff.oe 
vfuc l̂.fme.tínrfa.ftne pofleí1iõe»Oe reg. 
íur.lú vjJfô i>m nífi baíulus ínteruertereí 
pofl*eflíonc.í.oñm veníêté nó admíttcrct 
vt.ff,t)e vú* ví.ar.Kcn fundjj.T.Kfi colon? 
Si's ntíq̂  p2efcrtberet*vt i aU'Xmak agif 
I3 em pêfíonê nó foluat» vel feruícíu5 tnde 
nõ facíate ftngat ín aio fuo vt baíultam 
íltã vt .ppjíã poflídeat nó^deft: qi nemo 
cãm fuc poneíliõts umtartpt.vtXOe ac 
^pof.l.c« nêo.Bó eft ergo vis fíue peeda 
tur baiulía ad bencplaa tíúfíuc ad»n^vi: 
)tl.ãno0.veUdlm»velvltr3^da bící 
ozdinaría^ l?oc víde ín fpe.túb íurc em* 
pbí.f.iriííi)4nf.^8.m vT̂ jCjcít j.o¿8 bofes 
Bja»t>etnõ.tu4n0lo»vlfí.*J l?ec eft titas. 
§c4dcbí.bícat ín.Uóeít.£. be pkpm* 
mMúe ín ftff qô (cpííJjAn vfa.cicíííí.!5 q6 
íuf eft fetõp ín notauíj. Êncípalí ín.q.po 
ne bñs babéscaftrn tè.Be materia top^ 
fc|)tíõí8 vídeeme.]U'n vfa.clvi\ Oès cau^ 
fe.tínaltlvfa.c|tíuj.l5qômf eft fctõ#. 
f i l i a m ft oefempa^ 
raueritcvíj.íCafus l̂NUftíc? 
empará frágês» penaxfolb 
rñmulctaf^tréídeabftra 
"ctã Oño reftítuere 03 ín Duplo. COíles i>o 
qô OefemEaueiít̂ ) empara rupta foluê  
re.tínfimpíñíq^abftHlcrttreftitaereteí 
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nef.k&Cóís bíoicda íbí^.míles foM 
t>eter.qckBfcí)f¿M'nvfa.c)clví.fíDñ0í glo 
fa^úin nota.iil.&efempaum't.'Bota piU 
moq> vf3.bídoqíurOe f»balí empa-r n5 
raMAinsAityPlocl ñt p crucesívtputa 
ín nlkih'Z ín a u fonía.-: qfí fere p tota ca 
tbalomaLDe bacempa l?fín.c.cú ad fedé 
eicDerefti;rpo4bmdea0pboft.?o,an.an 
tbo.be bu.t n̂ .De cícílía* f £ t fit q ¿pa 
realí0.£íqf>balí8.vídep |a.bc tnó.íu.d; 
me.8.ín vfa.TO.magnates.vide etía3 
íbínotafp)a.De vallefíca.': me.íbí.úf^* 
fup tfbo empauerínt.|f "fíota.í j.q? fíe ípa 
pedente empa rnftíc? mi pót ínonaremí 
fí íu0f!rmanerít.í ta ínouata poft̂ ptefta 
ttóem vel niídatíõe3 ante oía ft^ reuocâ  
Da r̂n bar.ínJ.ó pupílío.§.fí ípí í pn* 
tadfínépoft.q.irví.ff.Deno.op.nú.'flotíi 
tertío:q? tlís Denííciatío re lítígíofa3 non 
fac.vti.in vfav):lí.Dealij0n9q5 baufíje p 
fa.bemó.íu.'j me.í£afu8eftínXúff.<5 \v 
ti&$Tftotti.\ii).(p fí ruftíc? ft'rmat De m 
rei^míttttiudicatu folmítDat fídeíuí# 
fo:¿ ín taít firman pt tpe firmas f)ncípa 
lístvel fídciuffix conueniri vel ejecutan, 
ím bar.ín.l.í.§.9 nouiflime.ff.De publí. 
Í vectúS} ra Oícas q? mftíc? veí empbi* 
firmado De íuf.fideíuíTozes Dare nõ teñe 
tur:7mtna0pígno:a.f5 fuflic <p oblíget 
ré qm ín empbíteofim tenet^mñ eft ve# 
riud.potííTtme qñ empa ad ínftãtíã ptía 
facta iit:fup quo vide qí$ no.p f a.De mon. 
íu.zntóvfajqci^ofe botes, fup tbo & 
centtl vncias.Díc vt ¿bí.et.ii.ín.e. vfaJ glo 
iitj.ín.q.ij.t.reftat.íbí cu Díc.?ríG credo* 
'¿ota.v.q? qñ empa ft't poft fnía5ível rêíti 
Dícatãnõamouefempap fídeíufltonê p 
ítíta^íux.Ui fídauflb:,§.ft.ff4 fat^co.z 
15 tenet npco.De neapolt í rcpeti.í.Ufí cuj 
Dotein.ff.fo.ma.pcrglo.que eft ín.l.ft.^« 
qui ad libréela, non lícct.et pofita fup 
verbo.fcqftro.Sed credo pnú.nã pzeftíta 
caucíóe idónea fíue firma íure cu bonis 
fídetuílozib^ vcl pígnonb^f3cta:ft3ríeni 
para dccUarí &$.afe im Htm M i íníuna 
fi'ercf.^íl?íurcvnmur.bf^ be gualbw. 
3dc bñ? De póte fenío:. "flota.vj.g? ftrma 
íur^nó «cíudir.qn crpoft legitíe creeprt̂  
once sltccíctur.Síé an cjccluda t recuiatí* 
onê iiidic\Mdc bar.ín.l.qda.íf^ re indi, 
tejíanaue.offeraf,íC.Oe Uti.pteM câ  
fuô.f ílota.víj.^ ríoñs De mádarocuí^ 
empa eft facta:ftrmâ q a milico fit vi' a m 
pbite3 redpe renuerit^ Defanpare/f\u^ 
fheus vel emplH3 ré potent recupare:; p 
íc ítrarepolTeflioné^fruc^ fecií poitare: 
? \)oc ínuit fat^ clare f?íc glo.antiq vtn.q» 
íi-^ddocalta barc6.c.):inf*3t¿ cmpbi* 
íeota.i.cibi feqntí.Stê videi affl igerc j a 
co.car.s.vfa.rríjj.Oêôlpoíes.í.i.q.rvi.adí 
De qcJ fcpfi.ean vfa.ícv. filí mõ.v.i empa 
ramêtfi.fup vbo De Directo.'; ín tf3.rrir. 
magna tea i. ft. fup í'bo empaoerínt Tv 
cte.f "Hoca reetc afó nte S 5 qro q Dría fíí 
ínter recte? rite. Díco q> t?ec videlicet: qa 
recte Denotat Dcbírt ̂ itaté^tvite etñ tur| 
folênítate^^ta notat pe.ia.í fuo Ubello 
qft in fi.ti,De accan factú e¡t: re.íudú'; ja. 
De vallefíca b.ad 15 fiic in arfn.Lí j.íF.De ín^ 
offi'. t e. vbí De 15 p bar.Díccté.g? recte (ignv 
ficatiüfliciá m fc/en a recn'mdíc caufe. 
grtrííe figníficat iufhciam ni fe ab ojdíe 
cauíc fiuc íbífpnítatcín o:díc.Dequo vi* 
De p lo.an.in.c.firmiter.^vna ro.ei: tí fií. 
frwu.fup vboritcjpgloaUnõ putauit. 
§.nõquii?.ff.Dcbo.po.p.U«£mp3tuin. 
Quero qd fi poft empará TVuftic? r l cm 
pfyítcor a nolum't iü0 ftrrnare.Hfiqd Do* 
mínuô cut̂  mãdato ipa empa p fuo iter 
eiTVfacta eft interi fadct fructnu00.^0 
nõ.cu vfa? 6 folú l?éat locií tnrbali empa 
;pqoñefruct?íuo0 faceré nõ pt.fec'7fi $ 
reaürq:tilept.&ebieempar" reffeetu ac 
Dnaipa?.videqófcí)fircmitTiue.ô.c.vfa. 
m gííxíi.portpnJ.iqfu.qcxBno.b p ja. 
De rjilcfica in glo.vlrt. Sed pone emptpi 
tcota vcdidit re line pfenfu oíu.i tradidit 
«pam épro:i:qrif'an poflír a Dño ftbi fieri 
onpararcaltB.ficin feudali re.Sperans 
ínDco Cardona íurifpít^vtcj.Dín regís 
CDartínúqponít'j Difputat !?ãc.q.tenct 
1 Detcriníat f talie empa rcalíe tenet et 
valer . S 3 tñ qcqd fi t tu Die fup ípoc pjout 
fcpfi.o.í vfa.jtri)r.inagnatc0.!. ft.fug ̂ 0 
épaucrít.t.q.qroíur piniiTa ic.^ibivide 
aa S 5 qro qd fíí ¿para tu Die q> emea eft i 
pedímêíti mãdato fnpíoíj factií i cpfub» 
Dítn.ípí inipibcdometradatqd teneatur 
alten.Qcl aupara êídqtí ímB3to:ce:re* 
gc0 vcl ̂ ncipee íurát ecci jaDádo mpüi* 
legía ̂ ab'as ímúíta tes.'? ípís faluá guar 
Díá pcedcdo.qtíquotídíe fit ©elempara 
eft guídat!cu5.vt.ò'.m vfa.frv.filímõ.fret 
cmparamcttl.uíel empara eft qñín cãp] 
vcl vinasponíf fignfi ci uc^velalíudfigí 
nú p qtf mõftraf <v7 fruct? ft^ emeafímeí̂  
De abftrabanf.vel fozte qi ruftíco vel em̂  
pbíteotcDíctficftp niícífi curie teneatis 
blada.vel víndemíã talis ferrei embati 
ad ínftãtíã tafo. £ t íta ̂ pjíe fumíf l?íc. 
qtí nota.ÇQuero ecce <p ad inftãtíã cre/ 
Ditoz^ empa facta eft DebítoU fup re fuá. 
poftea Dcbííoj foluít Debítií credítoa'.víl 
at'a cóuenít fecúmnn^d emga fine ÍUCÍCÊ 
poííit amoucrúfíue cãcellarí. ^ t Dicoç 
pt:qñ empara facta eft gf a Bfí^íó fí pea 
Dát ptee.'í udcjr D3 í?f e ratilvt.ff.De no.og. 
nil.l.í.§.: poft nouí opíaStéqz fruftraí 
pea TC. vt.i.i).§.i,ff.f¿ qs cau.íanccllatío 
aute eft prniflío ínta ptes cxpütwfcto 
qz oís res p qfcuncg ãe nafcíf.eeafíW 
foluif vtín rla.oiercs.DeregujUm an/ 
tíqB.áContraría Dctermíaí B.I.pítt&U| 
ín fuüC.Dclíb.Teop ltbe.ítl?ocvídef W 
t iwici i I3 empara gf a partís fit fijeW 
PS ímponcrc nó poíTel.vtl.Depup»*0»?» 
rncmínííle.ff.De Ho.op.nú.í t V E8 n0" 
emparet babtuíC.vt néa ti W-PJ^rJ? 
m auc.De tná.pn^. nó babét.colt.iil^ 
qai pt pbirnnnifíne okn fopnmw 
nec oiflbiuí. vt i auc. Oc m ^ 0 ® . ^ * . 
t)íccdn,vídctçí) ( icâââifMetiempíim 
tjonta í Oíflbíucdo.vt í auc.ccdira fi ftlíj p 
alf.Scd credit bar,?? í5nõ fit bndíctfi.cñ 
rcíudícatã pon?3 toilcre mea volutatĉ vt 
Uííj.í. ft' qt cóücnĉ fT.Oc re íudú?. l,í)\C 
0eejcecu.rc4udi«Ttn fíneíudíce nõpofu 
ítfíerúDícas fíe qñ(B empara ptínet alO 
4d t edíofus foi» in fmotc acditoi¡tn nô 
audiaf amodo oebttoz nífí foluerif.': tííc 
póttollí fímplící cõuêtíóe:fic res íudíca^ 
m r x t ü Díctí.§.": poft nouí ogis. Qñcp 
ptmetalî d pénale j3ciTe:vt fi nõ foluerít 
vfqçadkafó.C11 creditou' noie pene.vel 
ñtpmtfofñ01 riTía.nlc poft$ inddtt íti 
empará fíue bãim5*nõ pt tollí ptííí puen 
tiõcqialten eft ius qfítíí»vr.l.íurgétúl.§ 
fípacífcar.fF.Oepac.'ZDíctú cfU.circa cõ̂  
traría.3ta íteUigif.[.plt^I*tj.ín fúí»0e 
líber.? cop l!.ò\alf.S3 fi m empara3 ftue 
bánr»nõíncídít:fedadl?nc eftítra termiV 
nõ t̂uceífolagim voliltatept taminu» 
pjorogarí.tadneníête termío^rogato í 
aditin empará fine bãniímifi lbluat:qj 
píorogatto intU'r facta cu oíb? fuís qlíta 
ttb?.vía.t).§.ri iudeic.íf.Oe íudú $dc Dico 
ín fnía ejtcõtcatíõís fí 3lí4s ejccóícat? fit; 
ft nó folnerít infra menfc3:qí ps políítp 
rogare terminil.oe l?ac fnía no.in.Loblt* 
satíonufere.§,cÕdía'o.íf.t>e a c : oblí.et 
Ô&ícta.progatíõe no.ín»cpterea lo.tj.ej:, 
^ap.pmo.13 ^dá ? ín fnía q:cóie. Jdej 
toco oe íuraméto pftí to Oe foluêdo ad ter 
minumá ps pt̂ progare ? remtttere.vt eje 
í)ereníí,c.ú?íbiBíno.<;p io.an.in fcícto 
c.pterea.bar.in OictaJ.!^.-? port noní ô  
P r̂íe.ff.oe no.op.ntu^na no.p inno.l?o 
ftí»)o.an.l?en.boícl?.'z atbo.Oe bu.ín.c.pí 
tcreavlo ̂ mer.ejc Oe fpõ.2>e materia vero 
Ijuî empare fine bání. vídep £>.t)e cug0 
ín.Lfi tmmnií\h8.i>.füí)e.£*t>e líb.t eo> 
rúUbe.x p bar.ínJ.curatozee.fF.Oeoffií.̂ p 
flír9.cef3.í p me.s.ín vfa.iriríjr.m3gnatca 
í^.fup i>bo cmgauainr.? p j6.0urfoít 
í.»n fcôa curia baf.oñi reĝ  i â ij •qqtjcíííí» 
CCXCI 
^titp ft Oebttn. vbt f?f in ter.^ elógamei 
to a credítoíe facto íuramétu t ftdeíuflo* 
tcett obliga tío cop remanét faluúcótra* 
rtúmeft Oe iuf.q? fí fídeíuffaOatfeftín 
alíquo Oebíto ad certa Oté foluere.z credí 
íoz^progauaítOebítoíí terminu.certíí é 
gXÜdeíuflbí líberafppefuo.vt í fpe.tí.Oc 
fídeí?.§.í.^íllud3f.(pl;o^pco?.Díca0(j> 
fecueeftOe íure pftítucíonarío.qd foln5 
l?3 locú tcatbalonía.^t fecue Oeíure cóí 
qS alibi t eje c3tí?aIoniá ftiaf.qtf metí te* 
ne.pfumptiõe.í vídií fonatvíde q6 fc^íi 
j.vfa.clíir.fí «íe ífcío.í glo.pft.qncg fofó.Oc 
íureafít lobar.píííf frãgés empara pena 
li:.fol'op.vt no,ín.c. ftatuím^.jrví.q.í. fup 
i>bo baníí.vbí vídef gíoa'nnuere:̂  ídéííí 
facíédíí 6 íure cóímífí al'e ín ífto cafu eét 
certa péa ftatuta:vt 15 ín nf o tfa.ftatuta ê 
péâ f.qncB fol'o^ p rufticos:-: 3IÍ06 frágé* 
tes empas eis factas:-; ift̂  íuaf.SU'a tñ 
eft péa í empara f>ncípis.vt,8« vfa.lí^.fit'í 
modo.§.': emparamétúAide q^ íbi fc f̂í 
f Sed qro eptû  valcnt íftí qncp folídí Oe 
moneta curribílí Oetano. Síco cpM j.fo# 
lídosvtab átí^s audíuít.lN^.vínadenf. 
vt ípe refert 15. Z ñ Oíc ípe 15 no ftjaf:f5 fóí 
lu Oanf qnq3 fol'í etíã Oe terno:? reféns 
empará fe ílloe peterecoaá índice oídía0 
ntft fuerít ruftíc?:q2 f ííc Oñ0 pt ípm e¡recu 
tare.f'mfí ruftíc^amafo recedat.Oanf 9 
íurefíín fejcméfesX.Oe 3grí.?cen.Lloco 
ru.lí.icj.ínfra quos 03 venírcafó Oñs poí 
íí t ípm ft3btlíre.S5 in ífta pna Oaf ano? 
1 vn? Oíee.? dtaf í máfo pñteOño.? not| 
1 íbi One aítígnabít íudícc:co2ã quo.f 
lud tps cópareat Isuftí cus.afó íudicabít 
manfu3 oño.^cdlu ide legítíe facto .,plí 
dr^íííj.^té q fí nuil l?om o pagearcurie 
tnõtíílbní Oiü reg¿ aifoni*í.i).Tv'\vinadc 
rijpdíct^.Jde Txouírii.víde i?uíi,cam.Oe 
mafiacui?babee í curia barcB.Oñí reg^ 
^.tj.crjdíj.^tc cv iterr^^tín frm curia 
barcfc.Ofu reg^ ja.ii.crnií.c.qnull bom, 
i£tinfera curia bar.i^ofu reĝ  jaaj.c* 
qü m.èM9.lw.bom vfatícua glaatíq* 
q(5cB íbí (cpft.hoáie m in ct fog 1?Í6 nftdt 
4pmTu5 p mfticoet? alios íjoíce platojui* 
baronú.T alío^ t>ñop4 fop Oomídlía a 
líbí trãrpoítãtcs bona fedêtía infra ãnuj 
Bfom's nõ l̂̂ íbít̂  alienare tencf.vd íUa 
Dñís fuís tereltqre ípo^ ínftra dfdc^ñís 
rcfh'tucdo.ai'ó Din íUa bona ad man'7 fu 
as aedge ^b? íur credito^ faluo lU 
btte valct o:dínare*vt bf ín pftóe.j te com 
memoíãte edita in curia barebñ tmí reĝ  
aifonfi.iit j.quá nota.vide eá^em índe 
Lbc loco vbí emeatñ eft.vtputa Refundo 
|a»t)evall£rica.ruppíeíí empará rufticns 
tenere nolucrint tra^rit pená Ouplí pa 
tíf* vt ti.&e buíuô Oupío §d fítvíde q6 
fc^úf .vfa.dM:.Si qe infdo.í glo»vltútra 
reritSubaudí.ínptcptií empará firágé̂  
&i«ja.6evaUericaalli.r.DñoveIpart!4in 
fláte empara facta eft ná crefeéte malicia 
crefeere 03 z péa.vt eí»vt litcno ?te.c. qm 
freqnterá ft&Üee í>o&i eft fcôa pare. 
f"Ãota^l?ícagifoemilít| Oefemgamê 
fo«Td?pen3.q6oícvtí fumario.Oíp.tc» 
Soluat.f»valo2ê HW q6 Oefemeauerít.? 
ín l%raüí?punífmiles: veí í?ó Oe pático 
$ mftifrfct fíe babea ISvnú cafu í̂ quo 
mag¡ puntfnobília:^ ignobtlía^ 15 w 
Ocqtí fc f̂úâ vfa.píí.bainlU5 ínterfeetns, 
q jü í qS qro.abftülerit.i.ej: fecu3 pozta* 
werit feupoífarifecerítfacqS t)íd.è\vfa» 
jccvjaaudauerntfup f-bo re^ratSaferre 
áiUí.erige.úejitra capere veí liberare 
3>u$.m tmx.mpo.wüc vallefica. 35n 
ftmplií»eccecaf«mbíc.ín quo míd^puí 
tur míles.feu bõ be pático $ ruftícus» q6 
no**8ã ablata reftítuere tenef folíí í ííntf 
plú.lNUftic? ailt í í)uplo.vt.c?.e.vfa4'.fV* 
H 3 quis wgtnc* £a^ 
'U fus ̂ líolcter Oetío?á0 ̂ gína 
I Debet eã Oucere in qro^vel 
g oc fuo ftatu íllã nubereviro 
Stupjãs aútcozmptã Woknter parímõ 
fiacere tenef.l?.O.Cóí0 t>ioi* ibLfSi non 
%'ncUnde tejr.̂ concoz.to buí? vfa.vídc 
£toàU.xi;i j.vbi fí qs fe buicent f gí 
nénecdiít>cfponfatã.t>o2míeritcB cu ea. 
botabít eã^ babebit í VjcozcSí pf virgin 
nís bare noluent.reddct peceunías iuicra 
modú t)o :̂quã tyíee accíge pfucuerunt 
S i & bês eji.oe adul.ca'.faâcguenít»e.tí. 
vide q?5 ín vmfq^cno.p ber.bofti» jo.8n9 
antbô be butrío.z np.Oe cidlia. S i qs.í. 
al¿4 f̂" t̂ nota <3p fí alíqô Oepbêdaf cus 
alíq 1 íurat cã nõ cognouíllci) fótafe ac-̂  
cípíf:vt eft glo.notabí lis in.I*piM£»te ft* 
bduf»vide íbí jo.be gaura^ttgínem. 
f Queroan viro credaf4bícatíUãnõfu 
íííe ̂ gínc,fV.nõ.fíbí em íputet 4 viol&er 
fuít vfus ílla.vñ credef íuraméto mlfería 
vtex bebió q vúme*cã»fúc.vltí.vide drea 
btlc vfa.LvnícãX»6 rap»f gúq&B íbí no. 
pcbí.bantbatvíolenter.f^otaqíbui? 
aduerbíú beríuatur a violóle»violarei 
emídêeftq?coírííBe,cdt3mí3re»po!luere 
vi3 facere^m p3p* vel õíc víolêter.úaucte 
veltemerítste^^a.fíc ejrpouít DofH.lc. 
bilecto.be fen.er.lúvivel violcfer.úcõíra 
volútatc»f!ceicponúf^medíoíañ.tbug 
in.c.fi.jcvi.q.vit.tifa fumíf í?íc»fS3 4d 
fí fpõte ̂ gofuerítbefloiata^ícasq? íde3 
eft.T fie eft bícfup f bo vtolenter fubaudí 
endú majríe. vel íntcílíge I) i>bü víolenter 
bíc^ppííe pon Ui tüc bícee alíud efíe 6 íw 
reromano.aiíud be íur vfatí.ja.t>e mo» 
íua'n pmo aiír cafu bicq? violen ter sfpcw 
te paría ft^fTíÉt nota q? ípa i>$o tenef p 
bare violétíã.íÊt qin vide \)ic ín glo,i.d ví 
olencía em. vide p arcl5.ín.c.eií ̂ .Oe pbc, 
lúvj.fup í>bo temerítate.t p bar,ín*i.lícíí 
tacío.§.q? illídíe.ff.Oe pbíí.': vectí^ta* 
t>e qt5 fcí)fí.j.vfa.clí íí j.4cíjq5»fup £bo vio; 
lenreivf Rota fcóo cp fí ̂ go íta víoíenter 
oppjefl'a nõrecl3m3ueríí.cfi potuítvídc 
tur pfentíre.ff.be nojraXfí fcíder.-r bñ Oíc 
cu potuít íuje illud.^ífuge cii potíe r;ec5 
feníílíepufcftUqó fí no fecmtfrnikgio 
IJÜÍUS vÍ3.0audae nõ potcrtf» S 5 tu oíc 
y ímogaudcbií'?0auderepotcftena3cp 
fpontc fit t>cfto2m*vtQ.iiue.Q\o.t)icm$ 
eft úq .S j 4cl ft fpót^tcfHota tcrtío ^ 
wolcrta nõ fit fine Oolo,e|»t)e (en^ccñ 
volôtate í glo.fúf5pIcní?pmo.'j fcofioe 
rcftúfpo.c.olú3cl6 q6 fc^fúsa vfa. lvi\.feu 
t>06,i gloj.i no.!)aí j. taúj. fcotmperiwz 
eft cotrú Bc.frãger&oíuírgínar^T íta ffíif 
&vícíarüfligere.rno2bc> vcl maftnozíb^ 
polluere^m p3p.ia.0e vaUcfíca^'pone 
4c(á ocflo:amt qndá mfo;c»p}.ání6pftat 
Demmícqrtf qpéa05 punírúvíde^"1 
Oecug0 í. l.ft 4s nõ Dícã.̂ .Oe epúí cle.et 
t>ef ermiat ̂  Dcpoztart 03 g tejctú q 1> Oíá 
ff.oe pení6.l.fi qe aUqd;§4 nõdu» S 5 tu 
oíc<píí5cafufuartí)515 vfa*Tfíc fee? fon 
15 íudlocú tpabens tnnfa«q»i: feĉ  íus 
eiutle.cuí oerogaf e ̂ Tv^baliftarij. T>õe 
altq puella eft raptan nefeíf a quo«nun 
qd eps pt infere gñali* bdhfiéo íicx ft 
ucnit ahq0pfumpQ'õe8 p altquc.cps ep 
íúcpíllH pt^cedereoidinaríe, -? fpaft*»fK: 
notat ínoXc» bõe«ejc.Oe elec; fíe fauaf. 
^.bonetí.úcúejí.Oeoílí.az.i'Qtt^ W 
ft mde?ftup?3Uít)cpt3nã vel e?¡cptan?m 
Oea.qfrpñtef l̂ejccerteeípíre nõ íueníf 
^túadftupía.wotcat^dã-jbmq? tíebê  
8tí?ecaptt3R»ar.íC*t)e tudeXne 4&vbt $t 
g? íude? jcptanã^ jcpían? íudeá nõ t% m* 
cere t woicqi 15 facto adulten j vice pfít 3C 
cufarí^rgofí l¿cít?coít?eft iter eoa.pljí 
btrtmbúmfto fo^t^íllícítug.ar.a prto 
fenfu.q6fojtíiltmú efttn iuf.vtfF.6om» 
eí^uí.m3.éíuf,U.§.I?uí? ret.'RbdUft^ 
rij J n vtotcÁ) ím fí fuerít folut^.ná fí fu 
erít vyoía^vel relígíofug^vel i facr^.qi te 
nõpteãDuceret^oíê.obq5D5eã ootsr 
vtl?tc.t3r.e^aduI.c.t.2>equovídeldte 
pl?en.bo.ñe»Buenít.e.tt.f S j f r o f l pe3 
Dêatpúíriclíe?ínf3a|?ftítut^43Uqtt35 
t)efl02etmulíer¿.na cujea pbere tjeqtjvtj 
Def^pubU'ceOátfuftígsri^bo'^ej:^ 
e e x e n 
calííp.c.úñíicudé|?en.ínalí:c.perueníí. 
ÍÉíouar.f" Bota Ooté mulierf vocarí qcot 
«3r.vtb.fQuerifgI0.an pf cogaf ffítã 
fu l ¿n mfimoníu collocaret botare. 
fic.vtff.Oe rítu.nup.14 íiberoa.^ modo 
fijeulí 3ta. vtff.Oe tur.Oo.f.qro.aí poft.§, 
0ener.z.§.nuptOs.̂ fF.Oeíe.íí̂ í.fímíe.et 
bñ.f Secudo qrít an mf teneafíílá bota 
re.Mdetnó.vtíC.íJ íuf.Do,l.mf.nífí pf 
egeatt mater fit locuplejcvel fí mf fue* 
ritberetíca.fílía ^0 )cpícoÍ3.vtfF.63d!.í. 
fí «fc.t.f.prr.T.C.Oe bereXcognouímue^ 
addcvbtntnoictsXcognomm^bf^ft 
tofsrracmifactsjcpiansJ^giimlpetei 
r e p t a s n f í t t ^ í n fifia íudeí.vídef 9 
fíecú fit e3dérõ.ít vbí eft ead¿ róiíbí 0$ 
efreídejU0.fícq>Oefmbue íd¿ íodící0efl 
b3bendú.eí.0e tranfl3.epí.c.ínter cojga* 
lía Oe reefc^Críter cefas.í.fí.'Z noXctrãO» 
lato.ey.bepftí.'Rbalíftaríj.Sí nõ . ^ t a 
fc6a B0.^ltr0ínê.Solutã tñ.afe nõ babe 
fit tocú q fequúftqi nõ poíl'et Ouci i vçoiè 
pco!rupto:c:necpon'etmarítariad3Uu« 
í $ bú efi fubíjdf adulterauent tnptof* 
ponif^ ftup;3uerít.)a.0e tnon.íu. S tu 
pzñcriipptie cómíttíf ín f'gíne.jc^.q. 
|.§.t£tbñ tyicppiiam* afó ftupzu oíd* 
tur comítím vidua, velfgfewípua-o^ 
Oe aduLtíter Kberod^í.t Oe ^bo*%fJ 
ter ftupíú.Qñ(B etíã ftupjurumif p ad^ 
ultmo,m.q.íííj.c.nao.)cicvííf.q^ 
l3tn3.CSed §d fí fit alíq mulícr ínbonc 
fta.vt meretrtlc t víolenter cognita fuerít 
Bun^ci túc bébít locñ vfa.bíc. f^o.nõ.qs 
vílít30VíteOígn3 (eguobfematíóe non 
credíditCOe aduLLq adulteríu.^tejp 
boc.fF.Oe ftjr.I.veríí.é£t ít3 Oetermtat cbi. 
ín paW:i.vnícaX.Oe rap.fcgúqtfeft nota^ 
bílejvt í meretríce nõ l?êat locil pêa rapt? 
buí^^.fí nõ *ginê.q babef bíc ín teje. S 3 
quid figvím núccognouít 40 illa quam 
afevoiété freqnter pgnoueretínúqd 8Í& 
M nõf>gínêbêbít locust oícín fíft" fa» 
4^í*^nÕ;3nff.0e4^P^Xcí3m.ín^. 
i 
Sed&ftn eú rõmbik nõ cctin cafu quo 
l?on€fte vclUt cetcro víuerctó nup. 
IJewliímetídc.io.fab2i.íftí.6p5Ií.íucIú§ 
fin mltfí£Utío íuf ^m? vfa.fozmari pof 
kt taf qõ oefacco cmergctúpõe ̂ ící?m 
rauít accíee í vjcozc vná tí tríb? filiaba qe 
(empioni? Ipébai; poílmodu Oozmmít cu 
vna íllait»qrtf an^cífe Kiieaf illa recibe i 
KTOIUÜ üió.kuvm CK ípíB Duccrc nõ pof 
litfü^fíc^m ber.bofl.|o.an. z mbo.tx: 
bufrw^uoiiUcsi.carlfíeaj.er.Ocípon» 
w'de ibí (7cn«Oe bopc|N« n|?.oe cícílía. 
£ r c i m C C a f e a 
d a:o:q oñs tertíum f?3 íure 
bñí;.b.t>.víde f^tu, if^t no 
ía^IS vra»nd^uaf mTüc3fuJ.V3cátí8»C 
Oelw*va Júf:.i?bí&<pa?4 nnHií fucceflb 
rébsí^bõavacãtia.^u Oíc <p imo fuaf 
quo ad fuccefrton¿<p]rimo£.¿tíáq3 tUo^ 
quos ipe lutcdce íftítuit.necnon quo ad 
ecrtíãBtc.f.mobílíãq ptejctu qcoifc Oño 
jítínctííccg í 15 nf ftat vfa^qtí vídcf .pcê  
oer* t>e íurc»SuB quo vide tjoftün fu. tú 
na^p b'«ven.§.W a'*in fLbertrãà km» 
f ^ota:0^ vraa'flcnofemafconióquo 
Ira ibnatq: reflrígíf ad terítá píe mobíli 
U5 tíñ."? íñ 0m íram fcntozce Debet fore le* 
gítímá oím bonop ta ímobílíu qp mobi 
liUJJfcrt&eberetlpfe legítima q cópctít 
íure gottco«: pfuetudíne barct?ñe.q incú 
fritóte cp Ijeredítas^íUa eftpl^ tertía. 
qj octo ptce í>e.r̂ Í8»t)£ mó.í u.l?odie í^a 
Ugítía redacta eft barcí?ñe ad qr tá ptej p 
ÊHHtegtfi»cuí?t>at$fU!t barebuckafó ma 
Otĵ anno t)ñ!*ÓC>*cccí:lúj.íÉí vero barclpí 
nonã ? eí̂  tmitoiiiui loca q í)utíegi}aet 
8ltj8mmuitatib9barcí5.gaudct.eftle0iV 
tima z terna pavel medietas í?eredítat̂  
f m núe^ filíop ín catt?aloníatf m íus ro# 
manú pem't? repulfo íure gótico pdícto. 
vt br.f »ín curia mõtíralbí oñi rcglBlfon 
fúín.c.tTWj* Jfccdícím?«: ojdínam^te. 
Scdtñqcquíd fit Icgítía róne f?ui? vfo. 
Oño pttnês nó eft nifi tm terna pa bono» 
rúXmobíUa.lp 15 facít gto.o:d¿a.Mn vfa. 
c w m ü c ínteftat^ín pn» fBota tertio. 
q? fterílis a: qcú^ pfona nõ I?abé0 filioa 
arX.a fa,fan. ecauci.ficuti. vbí erponif 
fteríít0.í.nõfructuof3.f!bedponeruftí 
cus e^cus fceceflit.-; me petit tertíãpté 
mobilüí.qó pt m obferuátiá pf ie.vt pzc 
tHÉtVflunqd l?êbí t pté Oe noíbua fíue t>e< 
bit^qOebebaturepozco Oefuncto. tote 
bec qõ oepedet ab ¿Uatan noía ptíneátur 
appellatíõe mobil iú^t videf octermía* 
ricp nÕ4n.(.mouéau.ff.Oe£bo.fííí** fi I> 
eft.-: De mobílib? tm f m terre obfemãtíã 
Ocbeaf terna ps.feqtur <p feníoseô nihil 
Oeberct t?f e t>e Oebít̂  noie e^qeXotra^ 
riu tñ videf fcruan\put in villa rimpullt 
z alije botb^ monafterii eíufdé:*: alibi. vC 
fatísronabíl^ meo indicio pofletín l?ac 
materia Oiftíguúficut Mftíguíf ín maña 
alíenatíóísrerú ecclíaftica^vbí Otftigut 
tur fícqi aut actio copetít ad ré ímobíles 
túc^p ímobílt ccnfeaf.aut ad ré mobú 
Up mobíli íudícef.íta Oícgloa'n 8uc.0e 
nó alíc.§.íj.coU'aí J glo»l3 nõ fintja.d m õ 
teíu.pdictug.íni5pcoj»bar4'n.l.cú ín íte 
grú»¿.fí aduer4ráfac.TT\oflTe4n fuo lí* 
bello duilí.tí.vndc vi.-? tbí ad alias peo;* 
f ^ueronfl^d appellatíõe pofleflionns 
ptinctur mobílía»t>ícoq? nõ.fivad mñi. l . 
ftlí) li52.§.fí.t)equop ty&txkMíXvtoi 
ré^legaucrat^tíac^ Oe noíb^eicoiqa 
nó Oebeat baberi.flvDe aur.? arJeJX^n 
tusmucíus^í. ^ tnaqoíbí no.vídeeti 
am glo4'n li.feu^ q íbí í fcjete*? n o ^ ja» 
De bellouífu.be feu.cog^c.ij •vbí eft^.t ín 
dpít fciendú.coEic. f !bed nú^d reddít? 
fiue cenfualía moítua cõputanf íní tno* 
bílía.f^c)»nõ.fiueadrémobílê:fíueiino^ 
bí le actio cõpetat^ fíe Oe ípís non C>€bef 
tertíú íujeta l?úc vfa^cú tale^ ãnní recJdítf 
ínter ímobília cóputétur.vteft cafus no^ 
tabilúM clce^íui Oe eíidífo.§.cacB4'.Oe ^ 
bo.fígan c k M d falté eít ferítüj gerfM 
u n a bar.in.í.rí ccrt̂  ãtii&fC. De pac?.!. 
8&m0p!aff.$re.iudú§»í vcdtcíõe.̂  baí. 
ín alt'̂ .fcíendfi $tcifoiti?qigfac9(icíe 
l?5.f.cp reddíftis fíue cérualía vel violaria 
inter ímobtlía prínenfq pfueíudo optía 
Icgfi cft ínt crps.vtff.oe legúl» fí tnterpta 
tiõe.': ejL: Depfue.c.c» Dííectua adeo q> t>c 
í pí 8 vt pferf Oils rône ê oẑ e nulla cõfeq* 
tur tei ti ã.£f íía pluries pjacticarí vídí -Í 
íudícarí^rãc^d podio Decretop Doctoz 
|j"S3 an 15 locií beat in DíocfoeríídeñXg? 
6 reddí tíb^ fine ceTualí b^vf víolaríjg nó 
foluaf íeríííí^ufcítigeríjdc tenet affíp 
matmã.f.g? 6 ipís foluí &5 cõfnenít íer 
títui í)ef5eftcõruemdo fĉ ta genlde.Bcc 
nõ eo.qz attéto vfu céfnalía Í violaría re* 
putanf mobília.': fnndãt p norata 6.1 
inXmouétíil,palKfF.OeM& Tp notara 
p baran.l.pupillua afó pt.ff. Oe auctu. 
í£t fie í urat? Depofuítfrãc^ ira lícécíat? 
ger ude fe vídí fle õetermíarí ín collatíõe í 
qua foerijt;0.Oe fcõ martio.^cãto .39 
oomege legil 00c T\, Dela vín^a. antõí? 
baguda lícêciat^ng? fígoler^tê qi pfo 
na cuiadfreréíeft mobiT. necptmóítrarí 
^^etas ad oculíufíc fit ín rebue ímobílí 
bue q ad oculií parétqz ft¡ íura íncojpa* 
lia ípa cêfualia q nõ vídenf. £ t fie nec^ 
pne íl] mobília vcl ímobílí3:f3 funt ô rer 
cia fpê.qz ma^ vídenf mobília $ ímobí 
U'a. ví eft Dieting Domége pdíct^ f B o 
ta qrto q> vfa.pñs nó Díuídíf:r3 fufpéfíue 
Iegíf»ípm bñ vtí Decet púctuando.q^ COJ 
Di recõmêdaftagefíbue.úuftíc^ fíueljo 
inibus De redêptíone ejentíb̂  cu ínteftijs 
epzqutjs.cugucíjafuítutíbnfcBboíalí̂  
bne.realibus ípfonalíb^r alíjsíuríb^ 
bus íuyvfa.barcbm.bonaf^ antiquas 
ob^uátía^necnõ cófuetudíes': pftoes ca 
tbaloniegfiales allígatí ̂  bño pftare.m 
fí afô ab bis ̂ uílegío.vel pferíptíoe falte 
annalí valeãt fe tuerúvt í come. p. apti 
c.^wl?íto De bomagío^t Die W 
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panê Dans ̂ étíbne:ípm ín mre acqrêdo 
1 cõreãdo. Jdeo faleŝ ppzie mftící vocãf 
De qbus vide q6 fcpfK). vfa.cív.tufozea í 
fí.̂ .T\tjítící.âíf:o2cbÍ0 ITQuero ̂ sDícaf 
e,ro2cl?u8.Dícíít «̂ dã cp cjcíícB q jrí jm annú 
eiccefícrítxii tales generare poífinr. licet 
tyozênõ babeãtq* ímpuraf eis q nó con 
trajref t mf imo"7. Sliq Dícñr rm VT023 
ti.-: íftí^e Dící pní fteríles fí abfqp libe* 
ris Decedãt. Sterílís etn & q cft fine fnu 
cru.C.Defa.fan.ec,atJc.fícuí.Sícmulíer 
bns víríí f nõ b3,plé.l.qrítur vfcg ad finé. 
ff.De edír.edícvrfi babnerí t -r inojíf fine 
^ple.vr.C.éfcnup.l.bacedíctalí.^íj.lící 
4d3p.vt.l.nec3udíái»í5.fí;Deop.liUvnrf 
fí 1)3 pkm e¿c cõcubíiia nó vítfz cwic?. cíí 
cõcubínatus a íure pmítfaf.C. í5 cõcuJ» 
i.'?,ff.e.l!Íj.§.fí.Sup quo vide qdno.ín 
fpe.tí.6 iuf empbí̂ .íví j .qrítur.T.̂ .ciriíií 
T^.cl^tj.qí et naturales cjrdudíítfubfti 
tutíí.vtno.ín.c.rapnald^ei: De tefta.glo. 
vífo ctíã.t.íf.ad trebeUUe f̂acto f̂í quíf 
rogatus^tê nõ moríf epicusq moiítur 
relicto pôftumo q poftea nat̂  eft víu^ vff. 
De ver.fíg.Untellígédus.'r.Ui qs pgnate 
-r.ff.De fta.bo.lq in vtero.5te3 nec qñ $s 
monf relicto nepote eje filio vel fílía.ff. 5 
ver.fíg.l.l¿bero?i.§» vltí.Sed p ínftí. q tu» 
Da.po.§.fí 90.̂ .̂  fí nepotes. So»vtibí. 
^téfí mulíerí moztue fit venter abfeífus 
2 ptus viu? abftractusmõ Dícef ejcojca.fF 
De ver.fígXetíáú ̂ tem cíí cjs Decedít relí* 
ero filio natnralíX.^ ímpu.-: al's fubftú 
Lgñarr.círca fí.ja.De fare: ía.De monell' 
f Qmo,í\Ad fí mulíer nó ílluftrísDcce 
Dat fine fílíjs legítímís vel naturalíb^.fj 
cu fpuríjs*an locíí l?éat ífte vfa.ví̂ : <$ no 
¿.ad ojfíc.l.fí q. 1 ínftí .c.§. nouiiTime. 
qífpuríjfuccedíítnó íUuftr^mfís fúnul 
cu Itímís.vt no,í Dicto.§,noutn i me. Se* 
cus De fílíjs iceftuo .̂t D.lpnato cottu na 
tis.vt ibí.b\\9 De ponte. Be qbus bes ín 
auác,r cõplemX.De tncef.nup.víd quod 
ibí no.B cípúbar.bal.': loS gau.tpcrme. 
De mullere tóf Quero p.mftitfmtf (?5 
plure0ftU'os.r5 mwíiítare Deíoêa moaia 
tm ante$ p ñ n ú ^ falTuaíc^ cut mllue 
fupeft ff (ma rpíc cíue mozt J Oíccf ítcrilíô 
f^> nó fUerír fterílts^ quo «Ua VTO:Í.{C 
qñ t>Kle.ce.': Oíc vt íbí^ in J.er facfo.§. fi 
^6 0út,ff.aci trebelf ñ fenío: í?êbít la 11133 




fine lí ber̂  OecejTífle.vt oícta.L cr facto.§ 
prerea.parí a ft̂ ab mido filíoa nó t?3bef 
vel l?abífO0 amirtere ante moitcMÀ, adi 
Duía»§.ad Ipec.ín fu £• qui po.ín píg.fra. 
fa.Oe mó,íutS3pq: imo ví& # I0CU5 nó 
Í?c3tífíevra.m cafu pnii.9r.fF.0d trcbell'. 
I.t?eredíb .̂54',l5 cfl fi í?abuen t z ̂ pcrcaue 
ntfílios. fuiafucftitee nóreliqrít.igif 
vt Oíctíí eft nõ t?3 loen vfa.nf .ar.U bacáv 
bus.s.all'.'í.c.ná et ego.ey.t>e ̂ .fig.^d t>U 
cendu.certe ego fírmíter fto cú ja. De mó. 
íu.pdicto4cíd Uctñ (it e rónee fupja ab 
ipo pofitae 1 fc^tae.t it a tene.bñ^ 6 pote 
f Quero.üí j.ntlqd ínfans vfimpubes fí 
moííaf 3nte# gueíae ad etaré qua nafa^ 
liter coíre t gñare poí?í t:oicef ¡kcttifíe ep 
O2cu0.vidcf q? nõ.qí ea q natura facit vú 
tyenegat imputada nõ ft^ar. ff.Det>ãp.m 
fec.lfluminií.§.ncíu5.ert tñ ar. ?.ff.ad.l. 
Bcq.lfí ftii?.fc§. íi fornican?. Oec mate; 
ría eftbíocardtca q foluif g op.fíc. Sut vi 
do naturalí eft admírta culpa, aut non. 
"ffcímocafuíputafd 4 culpa adfribuít. 
nõ ppter nature v i d u ^ p t e r culpa ad^ 
míítã.ai:8 n0$ ímputaf. t b>baf in .§. 
vmiua aif.-? in.eX§.fui'7.Sic etiá in (if 
^ ft t m d & * cafu.f3 fi cfpa 
KSfl c?Í?^^vtno.f f^como.Uvt 
in qone prntiia.f^o.ftattcdemn? ad M i 
c tao t ccdúe f re t ^ ín f ^nSSaMS 
n o b i c a f e ^ ^ q ^ e f e c ^ ^ r ^ 
culpa etua ílludfiictf.^ljoafi minoi.fr 
be aduUt ar.l.ímpoíribí lía.fn regu,iüf 
Sed ego attódo bíc aliud.nã ífte vfa,^ 
poneré feníojee ín loco fílío^: vbícíí̂ fi 
lij oefídat. & fie p bancróné ítelligo 00 
mino0 Itima políe l?f e.qz eá babuiílet fú 
líj fi mcflent.j3.be mó.iu. 3 n boníaígif 
impuber^o:^ í^bítOño Itiin3.úterrt9 
i fta rõnc attcta:etiã vbicfjcç ípe 0efící«. 
nã B l?oc ̂ bu5 VWCUCB cft fignu3 vltífíc 
quocúqs modo ruftí c9 zquie etate Decef' 
ferít fine Uberf tfemg bebit tertíá Oñe, vt 
Ó2 bic.^ptereacB.8.e4n glo.í.í.tíj.notaíi 
qp fterilíoeft qcúqg gfona nó l?abc8ftlío8 
id ¿ nõfructuof3.aU'af ¿bi i arm.£.fcfa. 
f3n.ecauc.fic.it3 í ̂ poíto.qô no.f rádf, 
De podio becreto^ ooc.i bñ?.̂ üevalle 
fícea vicj.bñ? Oe pote, ja.oe faro.-; jo.tf pó 
te.i"Quero.v.3dI?uc ô qone ía .i^íme 
tacta.qd fi.aliq0 monsf i pupillan etate 
an tudicef cjcozcua.^nóiuicta pfuetw 
Diñé gñalé bard5.qua cauef.g? tpttyfo 
abeo tpK quo generareptmócf quo nó 
f t gñare. vtDícta.l.fimíoz.ff.beaclul.nec 
obligaf 3d »mpofribile.vt.l.impofrtbilw 
p3ir.ff.bejregu.iu.'? ín regula ncino.[e.ti. 
lí. vj rgo cú ípube© gñare nó pt̂ ppíte* 
fectü etat̂ ejcozcb̂  Oíd nó pt.ar0 DíctecÓ 
fuetudías prio fenfu qtifoztifTimii cftín 
íure. vt.ff.ocofR. eí?cuí m3.eftiuf.W.§* 
buíua rd.-j pfeqnter Dñs tern'a fyhnóty 
Sed^cqdfít tuDíctveri^ímo^&ñs 
tertiã índubíe p róné ¿n fup¿3,p¡«ffle4 
poíttá.íbí.fed ego 3ttcdo b rtií b$fo* 
bñ* oe mõ.íu. jdc/£. terrení legú Oocío?. 
ÍrQuero.vj.an víuctc pfeOñoípíü^ 
tríe $ ocojquia ft lij ímpuberísterííápíe 
qui poííit reí bf e.¿t credo # nó.;qm pre 
mete ipc vfumfructtl b¿bíMíc3ftlíii6fít 
moztuuerficut fíeflltnu^íC. ad tercuf, 
l.fí.§.fi ̂ o.C.Oe vfufru.Lfí paícr.^bc, 
maf.l.ij.cií ibí notatj.igific.ja.oe faro. 
1 fa.Oe mondr.fC>utTo.n;.occode.f.« 
fuquopf vfufructú (Xaf.anpf ícncawr 
tffecmm $ íoíacdo ipw t erííã pof! mou 
tèipins pf is Oño.árt vtôi cp nõ>qi pf í>u3 
mit nó teneLCbe bocg UAMti&pcnV 
0ubío.S3 VI^Í cp teneafanccurare.q2 p* 
pn'etas eft Oñi tpzc víuffructU8.ergo ipfó 
vfunrucmar^ad 15 tenef.ff» vfufhj. quê  
ad caXúín í)n.':.§»r3 ftalta.ctl rít!b!.§. 
jícfí míl̂ ú'Hecob.q? ft'lío nócauereí \qi 15 
fítobreuerctiã pf nalé. q rõccílãí ín oño. 
qz ad bãc reucrenn ã nó tcncffíbíJmo ec 
ftlíugtenerefmcaru quopaífrôas nup 
tM?m\ )em.C adtrcbcl̂ í. íubem^§4 
(apudictíí auc.fce nup.§.placet.colí'.i»] 
¿tita teñe ̂ ua.í3.í5 fara»? {3.6 mondí'. 
pdtctí. QQtttto. viííAd fi fiW boía p m 
i folídí alícuí̂ oñ í róne alícuí? mãfi Ixat 
tófurã T x>acãmmc\x6 fíue ínrefta tus. 
nun^d Oñs Oírcct? t>e bonis fuís mobílí 
bus bebít fertíiíCrcdo q? (íc. nó obftãte 
tófurâ nã íftud tus Oebef bno íur iWpa 
frí^fauf buiMa»? vfa^ftTWíj. t)e ítcftatí 
íleft.|; é£tidco Ítc5 fijc^fticríecí'tc^: nóer 
titmemittit tale íuaví ví^ cafus 
fpúí ddf í pf bí.^. ejrcf pj.ct p í>, ííú)'. 
0úc»4cíí<g.7.c»cjc ãtí4ô.i I> fcttíetnajríeíí 
bñs ígnoíaucrít ípm rufWcû  bfefonfu* 
rifecus fozte fi fduííTet ? nõ pdijrfíTct tt 
eft W to fegõ.ltii j.fcúf a»t>e vaHefíca, De 
büftq.? t)uab?l?ãc matem tágctib^má 
6 íp5 ja.fJ vr3.c)r^íí ,De tntcílat^í glo.í. 
*.f3 qnf.an fi dtc? fímpíeí tófuratus. cu 
buob^^fe.Sd tonfurá t alios o:díes 
boícs t>e redêptíone* niTí cauttõe ídonca 
pced̂ te Oc pucnícdo k ctl Oiíís ptcptu rtt 
t^pttonís^moucn nó t x U t n babef ín 
pftõe^uíciaíi ̂ £rrad?oñ.q ínrípí t.Cuj 
iun fit pfontlíbí víó t mtú t t n e ^ Q u c 
roared fi> Ono cjrojcus vel cíí t>no ín et 
ercím ínterfícíaf» nun^d Oña Itfbít txoi* 
qm'ã.ví& q> ftcqz code modo eft reb? bu* 
manís eí:emp^ff.3d.I.ac4l*í.í»odJí)n. 
C»bepftí.pc»r»epíftolãbíutadnanúquía 
nó ínfpici f qualíter oecedaf. fed qui bece 
t>3tejcoK í̂f<t>eedííúcdtcXí.§.cauf3.3ta 
c c x c i r n 
ín mojfópíínef ífcrfectío,fF. be re, bu.l § 
buos.ft bepenisJ.vífímú.fo,ma.í» fi qs, 
Jtê ínterfectio gen?eft mozt? X í)re.aíú 
nó 3líe»í.fi%fF.t)e ftit.V7.pXfí ftiítuíes. £ 
cõm cp nõ.qz mâ ma eftbna infer mozf 
ftí.í5 venob.§+er pdídóaít^fé vuígo mo* 
ris appeUatío moztênsfaiêptínere VIÍ$^ 
flvbe ^.obXer ea pfe.§*mulíen d íe.!;' JU fi 
íta í*dí pn§»beredítaíê.nó em ííenv 
mo:tuus eo móquo t)ebu!fJíc5 eúdéef̂  
fectú bêakC.Oefí.inftru. tíuralíe fitfcal' 
afs be ture fit ifíM.r.ff.&re míUAMfài 
bello.? ad í> fac id qí5 nap arcbiU í,c, fu^ 
feepfihbercfe^JKV/.ígfo.wdef^eíerea 
cñ pfuet udíes ? ftat ufa fínt fírícfí tur^ff 
be becab 02dt.fa.í,fúílrícfe ft¡ íferpfãda* 
cú ítctpfattÓ5^ t^cíaratí55rccípí3t a tuf 
cóúff.be mint bo.Lrefcp^vídebar.írepe 
tíXoca ppVúff.Oe iuftí.-r íuñet ad cóe vul 
garis moi^ recurrendú ê.flf*t>efiUftruc. 
Ufi be lanioms.§ .afínã.De rígoie turís 
ví̂ t cpjquíá bnocÕpetcre.ff,becõdi»et 
bt'.l.ft íta Icgatñ .^n priil viài (p nõ. eíía 
&erígo2eíunaíf.fo.ma.l fí abf;>oítíb?.§, 
fí vír.t ííhíd tene.bñ? d mó.íu: f Quero 
r4df! faf beced̂ s bímííít fm ftiiu mfal i 
an e¡rclud3t nafaíís bñ5* ví& q» <íc* q? nõ 
62 fterílts fel ejro2<f»ci fííííí falé qíê&ím» 
fít̂ pferea vf3.nó bíflígut f^0 ?c*g.í.be p* 
cío.ff.be pubf.S? ?m & 1 vífoq* ftíi^na 
furafnócTcludítrcgfrfubftituftKCOe^ 
ft!^0ñalt-^2efea glo.pofíta b ívfa,nro ví 
betur erponere 1 ínterpfarí vfaftcú bunc 
<yfanfúíntdli0af\?fafícusbe íílto legí# 
timo t nõ nafalí íbí cíí & í eadé glo(f3 ví* 
Oef verí^c^n bacq.l^ ar3 fo2tí3 bícídg 
tbubífo qoíctaíz-opíoníí fit fecurioz. f5 
tu 43 labo2 mí5i C]r3gítaf:t1ígc4víá m m^ 
toe faptéres fumêtes ar.cp bí efa glo. 4 ti' 
ccbãtq?nafÍ3l'nóacludebarcfÍ3. etfozce 
nõ male^qj t aííísetíã glo. íícrptaftfa1^. 
¿t pdeã bñtlocu í boíe fie ícedtfe, Qu6f 
£1? 
f o t * ml'ícre retín qntc ítíi fííííi mMc vd 
ahtí q nó fit ex coitu.q poflít accari. ̂  t'|c« 
pedíto i?}le fapk-tce a> fat'fia^nafal'aclu 
Oat M13 m M M oífícú§.nouiflTc.bcrtm 
qá (í (it cmdyK-z i Wra fuá Oedíí vico 
pare velít bona fua.mlqdfcm? ^ ¡ ) h t m 
tiú prcboíio^ inobíhiK ge fi íiio:iTcf. 
ftt.Occrcfaltf f?i8 i iícx bckpül ínuít op 
íírne nó.̂ dc.fF.d acq. re.Oo, l.q mK.% 
15 cp.t fatitp 15 tot̂  t i . ft q* oiníCcó.te. el 
potíílírne í. .fúímo vi 6: faceré ̂ mfj rñííi 
eíufdéXopbñe beat fi fíat ímoifej í>eceí 
Oat t?e illa egrítudíeXíra 15 VÍ6J Diftígué 
Stí ,vt?J oía Oonct. vcl pté.lf^ Í?Í8 qifrau. 
cre4.oéB.§,iVjno,fF,^b9.lp3tr0n^íti* 
^me glo.t íbi fer.t gil ví'vtp í n i vims m 
moit tvd tptanonVPiimo cafu poflít t 
nó pfuinaf fraiiB.fcdo nó.tf. fi 4d ín frau. 
patro.í.íj.círca pn.̂ .q? añt.ter.vítíi.ff. Oe 
nc.(|e.l.at qn nafa^xú jne.vt nõvideaf í 
fraudêfaccrejtê vídef t e ^ , 6íur. fif.U 
i.lí.r.q? tai'Donatíonó poflít reuoean. vi 
&e p 15 in fpc.ti.tfvfuf.*.f5 pone, circa fi'. 
$t¿nec bolo crédito: facítq futí redpít. 
íf.ó re.iufXmbílJtêvr nõvideaf ífrais 
Refaceré, ff.Octncc.rui.iiauJ. í!)\§. qíaít 
p^^no.rNqj'ji.c.ííqBm^ofaOcmaí 
íería btií^ fraodís Q bpM rcgí'a fi.&ere^ 
íur.íúvi'.T.^oepecur.í.m fuma. Contra 
ff.neqdinío.pu.í.íí.§.Ciipnñ.'?.fF.neqdi 
fío .piKf.i^.fi alíq.ín fí.Toptíc ínfli.ó (o> 
neta. §. f3 plane fí fa S 5 ?. ftOe regu.íuf * 
l.fraudis ínterptatío.Soj'n íurc i.í qfíto 
nõ pt qs 5onare vel faceré vt alícu i piudí 
cíñ ft a t S j úi iure qrédo bñ pt qs Donar 
vclfacere.etíã o? fierce a(t) píudt'cíu. 1 nv 
í)üo\mn9 vaíebít qó factú eft í piudiciuj 
¿ur¿' acqrédí ad !5.fr. t)e regu. iuf .l.nõ vi 
bef re reinittere cuí^^^a nó fuít. i melí? 
ínJ.nó fraudanf.e.ti.'2.iC,t)e acqré.po.U 
fi. %,ffM iuñfíf.Uñ ídã.x.í.ín frauden?, 
Wx ridef faceré í fraudé vfa tící.vt.ff. t>el' 
n i cu p l%tímff í infu imel i^ f f . ft4d* 
ín frau.p3ífo.U.§4> m t . v m cuutJ.no 
xíád'.i e.tí.Uvin''.:.ft'. oe^baJ. q teftm. 
Ocíe.iij.l.cu} qe^'fícw^-tf.qb^ mo. pig. 
vrppo,foíJ,.íic.5.fuBuacuiu^^.60íftrac 
pig.l. r q fub itnagíe.-: f?ec va. ja. De faro. 
•? I a.ó tuonelf. fC>uero,tij. íuita glo. qd 
fí mñíá DeccíllTit ítertat^ CKOIC? ifiinul 
qlr uiívúLnitcño.^t Oíc glo.q? iã tactu ¿ 
De !?ÍB.ian vfa.cnvvíij .De íteftatj.ego añt 
ja.Demoudn'ic(ptteUecm vberíoíí ípa5 
foxino qope.i aiiter cíi vítate ipa5 foluá. 
1 tneli'.ponc q? mftíc? Decedít íteftatuaj 
e)ro!C'?ít!mil.nfiqdDñ« Ipêbtt Duo tertía. 
vnú.f.róneintellie.; aíiudpreictu epzqe 
T\ñdeí nó.ntfi vnfi tertiii Dfttajeat. £t íta 
meie tp:íb,?vídi pluríes piacticart.êtqç 
i indicio bis obtinuí De 15 etiá é pfuetu0 
¿erüó.uecob.Díeta glo. na quo ad caftl 
l?u¿^q.índccifeloqf atq5 tdetermtatc 
oís fi inon'af vtpferf tteftat? 1 cmclfí Di 
caí.q^iá cautil l>abcf í Dicto vfa .cj-icjcvii). 
De íteftat^.qm .ppf 15 no Die erpfle y inde 
Dñs poflít Dúo tertía l?fe.f5foltll5q$ t>i^ 
cttl c babef'Z noalíud.-: íó nó plac3 rntípt 
qmme qi íuf alíquo nó cófírmaf. neqg 
róne.p qD.f.ius fiuc vfam ftatutú non fif 
cp De ruftíco fímul Decedétí íteftatot evoz 
cbo:Duo foluantur tertía. fícut ftatutñ c 
feparatím.f.Dc Decedcntí ínteftato í vfa0 
De íteftat^ palt'.et 6 Decedétí qcwdjo í lpu# 
ius vfa. ¿t fie b5 íoctl V^B vfa. pfcífuoca 
fu.ct nó fí ruftíc? fiml'mojíaf íteftat? zeje 
ojcbuet.vt í nfa.q.'Há fí ̂ neeps et comea 
barc1?iñvfaticosl5 pdêdo ítellejcífi^ y Dñs 
De ruftíco fítnl'Decedétí íteftato et epjco. 
Duo tertía Dcberetbrc e.rpííifl'et.ar. ejc.De 
Deci.cadaudia3.etq2 noneiipflit. igrzc» 
f>2cíea nó ob.qó legifí Dicto vfa.De ínte^ 
ftat|.qnl Dífttcíiotbí pofíta quo ad tne^ 
Dictate Díutíne nó fuaf.fiue tiñ ítefta t? 6 
cedat. fiuc fíml' iteftat? et croje^. ct fícípa 
Díftíctío ín Defliietudine abíjt. adeo q? De 
j3air. vfa.De íteftatl nófuafnífi folíi pmu 
mfií.bé q> ruftíc? DeccdCs tttftat^fmc re 
íínqt fiííos z no mK.ftae v m i etnõfit 
lioanõ \)cbit &m nífi tcniã ptê.f. remm 
mobiliií.Dícrí íbi no.in gío.í.^tc nõ ob. 
qtf no.iaWMã.àitcftãtl í gío.úu aU'. ífú 
ibí.fj cjd cnt d aíodijt? -K* m ixtcmmtio 
ípi^Kq.nfaíoctl n õ a c o q : loqfíndc 
fcníjíafe.obqdmí/nc placj niibí p ca q 
tKcí.c.c. v.ncc ob.ocã gío.ja» 6 mondí'j tê 
víaría* ít̂  íírícri im¡ •? odíofí.ídcoq^ ít? 
rcíMgãit.odfíi ígifreíírígêda íls'atín ri'a 
odiíi.Ocrcgu.t u. ÍÍ. vj.SíaB i>porífo cer 
fe rfatícíl?! Ucrpmõ} rccipiiír oírnod re 
ftrícrtuã.ad qc> fac optícfF.Oc mu. 11)0,1 
ví gr3daíí.§.r5 ft" IcgcX.Oc no^Uj.fF.Oe 
rí.nupJ.pajr.§.iVi.C.C>cra. ran.ec.í.i. w 
Odie? vt'cBvfa.ífuo cafu tnlmõ íocíí (?a 
beat p feita q? fíruftíc? mo.naf foíu eroẑ  
£{?U6:r tiícOiis bcatfcrtíãptc. ̂ tfi&cccí 
í>at foí» íícítat̂ :'? tííc 5ñs parí rnõ fcíctí 
beat tcrtúí.vín fí Oíccdat rúní'cjio:cí^ i í 
teftat^vt í tennis nrcq.i tñct>m nõ ba* 
beat niTí vnã tertiã.*Kã q? t»ícn' vfa.t 15 ca 
íu reftríctme funmnf p úira pdcã.^t ita 
p?pl'esaífcatíõe0 bícíde factas ego bñ? 
lunes mf£út?b3rd?íñ tãypfon^ífacra 
audta Oñí re$.'#.ítí •obtínuí í qdã cã be 
redis cuíufdá ruítící Oe lupcato. 4 fP2c^ 
? iteftat? fímrôceírit p fnía5 regía cr reía* 
tíõe t&tie vallcfíca vícj.latã.príb f̂apíen 
tib? alíjs íbídc pñtíb .̂bñ Îunee.íSt q? 
t>ñs i cafu nfo nõ beat nífívnã tertíã ctíã 
ego ja^mar̂ U'es pb: bu fui oecan?valleñ 
fere p.tr.annos ita íbí practican' pluríes 
vídi i (cio q?i aufonia fíc pjactícaf.ob qd 
t aí's ípís Ofusja.be mondl'^ bñ0íunea 
me adbereo. £tqò Díctú eflbe ruflíco idé 
St ruftíca fiml' OeceíTa írefíata z ccozca bt 
cendú cITQucro^íij .an De bonis e,to:4 
vel íteftati Oebeãt beduci Debita i H m 
«2 q> poftea be refiduís bonis bebeafe^oz» 
^a.vel itcftia fí íteftat^ bccdllTÍt ruflicus 
ítvi^qpfíccú 6oícaf<F bnsb5l?re ca3 
ptéquábabere'ífílii ft ftnáfífl'ent.vtno.o. 
q.í ííj4búf3 ego attedo íc.f.ltimã<íCertu3 
cftai'tfy itintãs b5 cõputarí.beducfô cre 
aíteno z funcr^ímpefa. T líbia tíb?. rt.ff. 
beínoffí.re.í.pap.íínfíí.ad.I.faí.^anpi: 
^õfraríú n%.q215gñaícpfueíudín¿0ñf 
b3 bfefcrííãptébe bonis mobíííb^ ligv 
wox\}9 \xl itc(tat9(itt)cbito: ín.r.bícún? 
exprimo'11 bífnínufú f.r.m resobb" nõ 
^ bíniínufcnccetojcj rííteííatíbcfíniít 
cc. n \)ãn9 i peculio, vt.f>a pecuf.í.pcca^ 
í í n j dc i bcredífatc.íf.oe v.fúj.í, bcrediV 
totl appcííafíõe.m bcífnpdí fe bo. fac.f. 
qô d?.ín gío.í.vníuerfac^o cu5bns o? 
bfe tertíã ptc.tfi res.ppter bebífa nõ ít?Oi 
niíuute.Wtí: q> Dcbíra nõ OcducanÊar.ff 
be vfuf. k\ í.fí.et bcíc.í. í.nõ ampíí^. ff; fo. 
tna.í.nõ tnaríf'?.q; bceres bofja appclíí 
íur.(3 fint Debit" obííp ta. tf. 6 bo.po. l í í j 
ar.tf.fí cVi í frau.patro. í.i .§.í. íçíío.:. o.bc 
bõa.O^íbí vtà Diilúíucdn.íin firfolucdo 
beredítaa exotq vCítcfíatí.-t tc nõ Deducá 
tur tf bíta.fs cp tfvmutrí' bõúí mobílíb? 6 
bcaf cvo:qa vliteftía.vt íurtb'p bac ptc 
aU'.3utriõ.-: tilcfec^cfi bona Dícanf De 
Dueto ere alieno.£.ô boq3.li.t.cu nõ folú 
§,fin aíít. vÀtp bac ptc aU'at̂  .T pt coUígt 
bec Díílíctto cu; l fí. Cbe íur. Dcli.§. finfo 
ín ví.gío.q ídpit.p?ago.i\<z b5 oía»^tq? 
nõ fínt beduceda Debita vifr. ff. d indi. U 
ícreos.§.f3fí.<pf5qi actio be peculio píí 
DiliDarí.C.ícíb^cau. colo.cé.l.fi.lí.rí. ja. 
tnatÍ5í.fupquo vide qó no.í a.Derallefícíi 
Í.vfa.c,tTmif,Dc ífeftat!,ín.í.nora ITOue 
ro.tíítj.an es a líen ñ Dcducaf 6 tnobííib? 
vclDe tmobílib?.Credo o? Deoibus pra* 
ta.vt.fF.De íudí.l.fí fideícõmilísi.ar. tf. Dc 
trãfac.Lptrouerfía.7clarins.C. De Debí. 
duí.l.íj-lí'l'!-'? c.U'.tf collac.fíído paf.l.ocf 
-j.ff.ad trebel.l.tíci^.t.Cqn cjb^qrta ps 
ín bo.Dec.l.íj.al̂  eñ ti.ti oí ogro Defto. l i 
^.fac.l.ctl poífeífoj.ff.^ cêfi. ia. De vallcfí. 
IfOuero.tv.qd Dicaf es alienfu Díco q> il 
ludês alienfi ̂ : q ^ nos alijs bebem?, es 
fu n vel nn:q6 ali j nob Debet ví.m be ven 
fía.(.têdere.§.cs.2Iccur.í.l. ob es.£.tf ac. 
£ ííi 
ct ob.f Ouerô.^? vitimo pommñkf 
4dã Oércdêptiõedí Cjcoaquije.ínccfti jô et 
ai guciis. 9c oib? alije vftb? friaUvcnícns 
admoitêfufípdídttteftnnr quo legautí 
pc.ja.bñ^cB ñli)e fut0.f,cuilib3 m P̂ o 
fualtíma ac lure mítuíóts^ncB foi* bar# 
cbiTuõtigít cp oes Dicti tree filí? in ctatc 
pupillan t)cccírcriít.vcnít baíul?caftri 6 
íperapena^ noíc Oñí dufdc 6 Uitna nõ 
íolfl ípo^ f5 ctiã aliou infanta i etate pu 
piliart CcceíTo» rõne ítefttc t epoĵ e petit 
tmiãXui mdct̂ ccrceaufdccaílri: afli* 
r«C0<p6ô!ctaltímaípatcrtía eíotui nõ 
t)3,nífi entarat t)c frítate Icgata quã ad 
eo^ volíítatcs ipcbãf.Oicto tñ baínlo priil 
aiieretcfi tñ puikgiü nõ oftendebãt.aut 
vtuwdpínmdimpkpté pOictil buj,^ 
ríf^d íur^t vi^ faíuo íudicio fníe potí 
Oííg.cpOict^baíulue noíc m petere nõ 
poflitnifí tertiã ptê bonoç. mobí Uu3.fc3 
ípoíJ facB foí'.&e qb? qlib3 ípo^ pu pillo* 
ríí ab ítcftatovita functor oedaratõ3 
teftato:i0.q p lege babef.nãoífponat w 
ftatot i erít ler.vt í au6t)e nup»§. t>ifpõat 
coltaiíj.adeí̂ olútateoifponerepotcrat 
tnõoceoq? t)í cti pupilli rõne fuppleme 
tiItímepeterepoferãt» rt)i id qô ad fuaa 
ifolfitatee i;éb.ít,3d ítegrã ítímã nõ fuffi» 
ceret.^jío qz id tin $ quo ad eo# volfj t3# 
rc0pfnt)íetãOcclaratiõ3 teftatoais bicti 
pupilli Difponere poíerãt vídef d t facul 
tatib^eo .̂ Supplcinétil ant Mete Ittme 
in eoç. facultatib^eílc nõ vnU\ nã cu3 fue 
rít omíííus p Oíctoe pupilloo feu coy, no 
mk:nõvf eé Oebitü eifdem. fen qfí Debí 
tü^pctítft eró ene aur allega tú opo2t3 vt 6 
facultatib? eo^ ec b m W cm d m fug* 
gerít.pfttminl5cafuquot>ñ0pt>¿fpor^ 
tíoneiur̂  cõie admitíí ni tíf ad fcíecã tep 
íiá i t banc ̂ tê vtptendíf p Dicto» ̂ pbos 
boícevfuB lõgiflim^ appjobauif. 4 íñian 
í)U0 c oímodc.vt í cfc.vt fepe ptígit. t)e ^ 
fíg.ín cíe.§. veril qz íur.ibúvfu» lógeî  jc 
mqô no, B l;ctnbo.t,c. cu vcmfl'5. ex ̂  eo 
^ miín pacSrcf.ín pii.t^cabbatc* 6^ 
íig,t íicvbiafó meti ,pbí l?ôíes mti non 
cñenvxoe Itñna pfcptio Defendet.íCaftts 
an i? pfcpnbitcé videi.ar.eo^ q le.^no.g 
)a^t«nõau4,via,c^nj.b qtf iufeft fcoiJ. 
a piio femu.qò fomlTiinú cft í íure. vt.flv 
De oñi,et0cuí niá.efl íuí% l.ú$.buí? rei.et í 
|5 rcíideo. I] S3 qro. qd fi pupíllue beres 
fncrit írtituc' oeccdít ínteftat̂  vel eco:* 
cljtw.vcl ciiozcb? 4 iteítat? infimnlqd iu 
riaEHcae cr aut a tertatojet>af fibí certíi 
^dp fuí0 volutatib^ antnon. pmo cafa 
eñe nõpfequíf'fértil, nifi folu z Oúíapat 
in facultatíb? fuís.f. mobílib^qó^baf 
clare.i.vfa.a^víi)^íteftar^ qbona mo 
bíUaftl tm idqí> pupiUorelínqturp fu 
ievolñtatib^vr putaqjft^&ccévl' vigítt 
foí'.vel file.': íftos Ipaberet pupillue foíu5 
ad fuá© volútatee. ob q6 Oe illís fin Oñs 
ixbit rertíã. qm alia bona mobilia q fu t 
¿eredítat̂  iacétreftóni occafióe vnícuin 
fíbi appofirivPptcrcaqg bicta bona nó vi 
Oenf^pa oicti Oefuctí.neqg inftítntí fui 
bercdiB-úno fubftitutúíõ nõ venit CK eta 
bícta tertia beducéda.qsS fí fierct: í 15 gra^ 
«aref ípe fubítítut? punírcf.qô íurs ab 
bo2r¿t.f.q> vr tp alio grauef feu pumaf* 
nifi in cafíb? 4 nõ vcndícãtlS locuXocu 
pktarietenl aliqs nõb3cií alteré tmu« 
ría vel iactura.vt in rl'a.locuplctarí. De re 
gu.iuf.l¿.v!.:acafu.f.fí pupíl^bercs nõ 
b5 aliqd certíi ad fnas volút^tcs^ ti fob 
t>iftígue.3Ut bere0 fubftitüt^eftcñ víncu 
lo.au t fine vínculo,fí fine vinclb:tñc bfis 
b3 tertiã ítegrã bono» mobílí ií.co qz illa 
% alia bonabcredítat̂  bébat ad fuasvolu 
tate0.fi cu vinclo c iftimt? berc0.túc fí eft 
filí^ b3 betrabi Itíma trebellíana q eprí 
menf.t tíic be ipa e t̂imatõe bñe babeat 
tcrtíã.nifi alíter fucrítbepfuetudíe q ta 
li0 fit cp illa optima legil fit ínterpg. eje a 
pfue.ccñ bílect^x.ff.6 kgi4.fi fcc íterñfa 
tióe.Sí aút c berça ab íteftato. tiíc fiue fi 
li9 fiMiue eynê  ? becedat íteíla t? vi' eroi 
c!?uaaut croiclfz íteñmnnñmttbm^i 
bit term mobiUn ídabíe, £ t í ú (il'rfto. 
lunes iw]piv? m i s barcíS. caí ndbc-
ret biird? 6 pore Icgil Doc^ntiqu? cãu pa 
tron^duid Dct? duicat^q oía tcne mentí 
qm pzactícabíim iuntt cotidiana» 
W Ê̂ f mflttcrocreb^ cr. 
í f i ^ ^ ^ | \ ! f Cams-mllcrq aduíím'íl 
g cõmmít\íromUte.mti$* 
l&sSiÊEJk nozãce. ̂ píer qt* virí wjgo 
dzcugucoía bona mfterlzaãukcrUm 
rir' ct ci'̂  OÍÍB Ipíit e^s pííb^^t ft nro w 
lentemülieradaltmñcómMtmicüñs 
tpa bona iníegriter b^&Xõfo Oinífío» 
fcóa íbi.f.fí ̂ o»vid tcr.£ugaaa. ítdlige 
Dc nõ occt'fa f5 Oc rnaniícfta. | [ S 5 qto q 
fit msnifella cuguda.Oíco q? ília mMfe? 
fia cuguda intcírr.f.fí adulter vd aduíf'a 
arripuent inde fugâ cií íi(a pjom cú q cõ 
niî 'ícugucía5.vel íímarit? aceufauertt 
dduírerã note íuã.t fucritinde ?uicta.vf 
fí vjcojsccaucrirmaritú fuá aduíttrií 
feerit inde puíct^rd ft adulter «1 ndulte 
ra ftimtcapí^vd ecõ«erfoXadulfera cií 
adultero»? íta ptínefí quod¿> publico m 
ftfo^camerariafctt íow'tí õ£ abbatífíís 
tH'ocJ wccínfadctí.q^ actil ftiit H'e mm? 
df,mno tM.1X>.ccÁí).$Qucro qít enga 
m quo ad fouc vfa Joctl ixar. Dicas -i buí 
ter peugada lodj nõ í?5*íw'íí v^nerit e): p 
f c inulier^ w a t c ^ nõ apte maníí.nã 
tuc^pteraduítenií niaritúcugucia w 
ris nõ puníf.r5 cagueis tuasiíi rm.et l> & 
mit vfaÁftc>quñ<t n referiíílSjfl. t̂ mo* 
iii.T j^Ocralleíica nõ hicte feqn̂  9n? 
qimdafiaíeodêpícM ftqao admariíi 
ojgucfã imofoa^btlvPP^^ a\^f 
da.Cnwnífcfta í í> caiu fac ííqde^ adul/ 
tenopbãdo.qôp mulleres volatas eo* 
mitnfq a maritía íuí VÍB. m * tmrãL>t* 
porímaccufanfípuícunf^»?»-^^^ 
l i tenevide qó íbi f c ^ S ^ pmnfcugucí3.0íítígue.q2autloqmuri 
CCXCVI 
f;oíe cagticío 6 red^ptiõe.fíue t)e remr^ 
«2 file rai' ibíuere tener Dño tertíá bonoiú 
mobiíiu.pmoííínja inde fea crtímanõc 
í nõ frceí]íua.q arría tal'efí qd's ¿erojeo 
vcf íreífcuc p¿inetbm^maíTcam abide 
gf0 q fien' D5.cñ ¡a fit c l ej bacfat̂  affíú 
croB,.ppfer ̂ eciídíS mildí c al'a ífí fícaf* 
fíícro fi i dada affíícfío-eí <5 dc.cgrac. cr 
pfe.'¿.v̂ '.i.!.c.í'U5 pcníTíapíacticaftú ct 
Paíif Oc pdícfa rcríia fíe foliada róne <m 
gucíz fcpcdícfe in vícecomitm capiaríe 
•: Oc b%fíò>£tm .pati? gtTund.cr in aítís 
gr""'̂ carí;aíorífcqü0 adí̂ oíee úremCçti 
gf>ai p bííc tTa*i0a"a pfucfudiein ctíup 
l?fea?jt!c|íríííicobíuafa4ípícgeíí)abt€'2 
lía ím 7 íuje tllá íucícandií adubiefipdí 
cercfateftcafiw cjrDc ̂ %c.ebbstc^ í| 
c/up4bafd5.§!ptcrcs cri.dí fuá tnofe--
na.Slaí íoqmur m froíeai g« aoqnõcd 
rcincça. i túc ccric tal'.p país Oñotpíalí 
Ir. folídos rnamie curribtí folticrc tcnef, 
p I? oprime fã c qó no.i- Oícst .¿0iüe i no., 
lag. in c!c,cã cr ce. be fe í i^m dein glo. 
•í fie noraabi cu üídteí ideo í iota carbs 
(onía ÍCXUÍ? Oictít ín 15 caiu itdlígo foí 
lií bfe locú.^rgo ín boíbue be rem&a fo 
cugdlvtt^sam bíctií ef!, cf ita fe'tatc ftjí 
df.qS noía^f"Qua o Síi Occuguda ma* 
m'fefta fíncúeeufatote scqrípoílíf^uo 
miad mflaníi §pmto$M babeíí qnô  
C'á̂ c.a ímopetro terrenípofíto ínfuocõ 
meto fup ccftõnibufç paciñ treuga^ fâ  
ctccbcc eft par quá Oñs petro0 poft*§4 
ciíq5.q55 caín eft büí? feriei, f¡tcfbtoiW 
^ be r t t r o mUm. ã mmimm^ò^m 
(uaatrtaoffiiadlte^ufal^quodíq^uo* 
míecenfcafínqrat mqnfidaf aliq0 
mõnuUã mmumimmíü fucrít feoms 
cídín.íractío gladíj. pai; -2 treuga fracííi. 
fine accufatojcj ínftáíía i!ii'7q potuítet 
Debuítz fpãlftcr Cup alíau'7 cuguda. Oí> 
dmus'Ztnadam^^ nullo nióppdíctos 
ínqraf.ucíB etíã paltquos alíoe» nifí fue 
rit etíã cóítlcte pione» nec vilo m0 ipí ac/ 
é íííi ' 
foimncc VIIUÔ crdaf fue ipa § d e ínfi 
Oías noucritaut fdri fe Díjcmt^ nota* 
qpcnaOcbcatpunírí.Oicag^ pena Hue 
bãnow. vncíaríí aun valenó^ncípí ííue 
comí f í barcB.folucda.'J nííjííom^ ínw 
ría tcncf íurt flare gti kfe.v>r»8.í vía» licjcv* 
ft qs iudeo.c$ eíl p íoacu vtraqg pma tô 
üvc notarB ja.OcvaHcfíca.B.í vfa.i).botei 
Díuan |)n.íbí. 6 CU0UCÍ3.Í p me i alt'.vfa* 
Ijçjcv.fi qs iucíeo*̂ vel íi q0.fuB^bo cuguc 
ín.q.úSi ̂ af'.téícda p& § "Hota q? vir 
cu fit caput vjtozíe.jncjaíj.q̂ v.c. cú caput. 
eã»cú fit a f'tute fcict? taqp mollé ? cito ad 
tnalú fíejcibilêí)? dí tot| viWcuftodíre. 
•2 merífoeí íputarí íi ftultíciã faciatma* 
Irime eo occafíóepftãte vt bgcoiM adul 
l»íjt§»tenocímú.,í'.ccte^ nã 4occ3fíõ3 oã 
pni oat^ãpnú t>edifleví̂ «(f.advl.acqt'.U 
q occidait§.í Ijaĉ ey Oé pcnís.fcíi culpa. 
çôl?omí.c. Oe cctero«vbí tje^met^eje. 
t>e tcftucfican glo.ar4occaííõe3 i L Qô 
abfitvtde qé fcffí&ín vfa.ljcjEí» bonú vfii 
tícú.^fi ̂ o.ín gloa'.vbí eft fíí'e f'bú* Wío* 
létíb^vtputaqz marít̂ eftlenòííue alca 
uot wt ie fae.? woií placet* vt.^vía^jr. 
t .et rieífdc.t íic marít? f úc lenocimú cõí 
míttít § £ t nota # bue fpee ft| lenocíntj 
vna.f.maífeffoqñ marit? bat ogã vt vpz 
fua adulteref.vtinde aliqd lucrarei.fcôa 
fpcfllenodníjêqftV):ojê3dttlterãretínet 
t bfebuàb? ípêbustoAtur pall'̂ lenocM 
níú.Uíj.lF.be adul. Tita refert íbí bar. í t 
adtostmaõ fpêslenocinti $ cafuptalle 
gari vfa,ifte.SiTe no^ í a. t>e vaUcííca.Í4 
vfa.píúfuc^bo.fínt a marít^. f ^ujcqô 
qroqeft penalenocíníj be íurecíuili. B i 
cae q? eadê eft q? pena adulteríj. vtê plTe 
bícítglo.BíHií te>:.ín4.r¿ qgadulteríiUn 
fí.íT.be adult eft etíã teic. ín4.4 t>omtKe. 
t ú £t íde3 ín lenocínio xmie qô í lenod 
nío vírúvt í bíctís íurib^baf/^ena afít 
adulteríi eí! pena mott\ã h be iure mm* 
tã ín viro $ ín vjcoícvt le.Tno.ín.l.q>uía 
adulteríj.j3Uc.í3bodíe.':a.caftítatí.í.e 
tí.quo i>o 3d vjcoíé bodíe pbíetã auc.nõ è 
pen3 mojt|.í3 ácrata betrudíf í mona* 
fteríú. 2)e íurc aút esnoníco eadé ê pena 
vt le z no.Ug3Udem?.ei:.6 ?uer. ?tu. qd 
eft f m fí 3gaf crímtal'r 5 adulterio, feĉ  íí 
cíuílíter.vt ín bícto.cgaudem?bícglo.<5 
quo etíã b3bef in.c.tue.0e(pcur3.S3 fan 
legê mofsícã tepídabaf muííer3dulter« 
vt l e t no4'n.c.!?ec imsgo^íiNq. v.t í t>í 
ctís.c.tue.T.cgsudem^ Sed m tu bic <3> 
mulíer cómíttéssdultertu» zídepuícta 
punif.vt k.z no.p j3»6 md.íu.7 me^f.vfa* 
cicij»m3rítúvíde ibúíDult^ aút modis co 
mítt í f lenocíníú.vt ín»L3ttí:líú.§.fií.íf.De 
mto.í.l.íj^tlenocínííí.TXmaritílenocí 
níú.poftí)n.ff.be3dul.T*Uj^.e.ti.f^ 
pens folenocimj fm csnones^t^siítle 
no.vídeboftíã fua.ti.Oe 3duU§»pentívL 
t bic vt íbúf Quero.t} .pone pf filiab? 
bñs sncíliís necí t3tê peccádi íponat.qrí 
tur q pena bebêt puírúbíco q? pimif pfâ 
te quã l?ñt.vtC.be epí.3U«l.fí lenonea^ct 
üe fpect3culí8.Lfí.lí.jC}»f Quero j^an ca 
píésOuas vjcoíes. vf mulíer buos Víros q 
pen3 bebêt puírúbíc q> be íurecíuíií ê pe* 
na capí 15.vt.ua q bua9.C. 6 adul. % í f 
iure canónico bebêt vpíí ícídt capillt. et 
pañí anteriores z pofterío2e0.teic.e f ingu 
larp.cô bñdicto wm>q.U m ejcpofítíój 
verá et íbí appjobstã. its bídí ludoníc? 
pôtsní õ roma in notabílíb? fu tao^ lv í ; 
notabílú f Quero qrto nuquid VJCOÍ t i iy 
bendo nõ facta mêtíone be bote: mtelíi> 
gatur bona fua ín bote barebíc q» fíe íí í 
terueíttr9dítíotar8nõ.it3ínteICrqí5no.i 
I.mríerebõ3.ff.óíu>bo.b3lilúfeu»túati 
marít^fuccedatvpníbñ1" cfífemía í f í 
f Quero, v.anvjco: trãfeat í ptãtê v í r í f to 
fie í íuf lõgoB.rec? S íuf romlo.nifí QOQA - • - ; v .v.i.wvV.nifÍ ^ad 
bebifum carnís. vtnoratur.C. ôpdíc ín 
fer.Uíívprí.'?no.ínftúbetercul'.§.poftea 
^CX>cM>fosi.lH»£tiàããcq^ no. ífi¿6 
pa4>oa gf.o?.ná ce círca píáté fííío^ íura 
ftotnf&m aíío íuf vtilf roni3ni»3lipgaí 
lUl ío felan!.T êgf.ríngularís. baf.vbúè*, 
f"Quero.ví.an e tftf m Dot̂  tacíte pljaf.-: 
õóatõfôípcubíavno.balucnafaleeJíú 
feu4úfí 6 ftu^cñlpfroMcoll focil 
IffíicFÔprup.cu ibí naftip but^mafía* 
Bío.anJtbo.Oebu.tnp.Sctci, f Qmro 
vttío^í fí (latuto cauef:<p mWernó'pbat 
íínepfenfa aíco^an fufFtcíaí gnat vocâ  
típifíc q qccufef^o fícebút baLiM.fi4s 
volête^O n&g&tf Ooteãtsamífliõe ipí 
U0.taUí9 adpcícãfacíêtíb^nde q?J fcpfú 
IMàxmmmtútyuftímàic btüe ber.fí 
íuftí fuertWbém^do bono^éJcíis imita 
t0e$.&füct¡ ppaíTionc ĵcís mottmiSo 
p^çtH.pctÕodúl.bí3bolo ptintm bdl«* 
arc6i»c.bec áMncDú Sdcteqô (cpü&in 
'lãtmulfercô» crj* 
2aftí8.C3pfi€rm€tu v l̂ pc^ 
pro rírt adultcnu cómmes 
v ^ ^ — ^ J avtróíbñoabóíp^a^íma 
DÍ&Sí i> ípi ml'ícrí placttcrítrcBarí avf 
ro fe ptí($m ge í> boté-z rpófaíicíB no per> 
t)tt.b«b.cói0í>ío^3 íbí^.-: fí eidcMütet. 
§£tno,(pvfoAfte Is no f ucf.bicsavfa^ 
icímo^c tñ apríopcoz.c0.c. ptcrúqB.eic^ 
«j fie ptinuaf vÍí}.èV(picí.bícêdo (5 ft mulíe* 
re0íc.SicfaífoecÓfe,bútj.c4 mãdocãt 
hmMmtibUcp aôt fídea^mpe.íJ falú 
T.j:i:íííí,q4'íj.cecce in pn*f m arc6.f.ff»í)e 
mct ih i íb í no.S5meíu.f^o.q?<ppf 
mctfíabadmtertonó^cufafmfícr.na? 
mdí?eftoíamalapatí^cõfeníírepcto. 
vteí 6bí6 q vime,ve.cáfi.cfacrí0.t^mi! 




. , 4 ccxcvn 
noa aEcfacrJ.6 íno*boftúpc.bo4o4tt4 
bentbo,0>arítí.fIfot&op marít̂  bjeflc 
tnWerí anctoícoíêdí bonoe mozcaff, Oe 
aduIXfí VjKM.§»fi t*ud̂ <?.r«oj.q.vf .cídí* 
gnatcnalío^n eêí betrabêda a marití po 
ieltatcCbeepLauXfiienoneanecnon 
m3rtf?piu'rí bj vr 1 5 . ^ 0 ^ bono f̂tc? 
fímlto^a^oIStatetfmefcíéo'á^^^^^^^ 
bítií cõmífcrít adnífmtlqm ftrne botêa 
míttítcf oía boa fuaiVf,t.v̂ a*(pja'â a íaj 
beoíct MtibtfRÕ qz gñafío aduí terina 
nóeftyttTrâpnbíicene^ecaí;g.co3ifítp 





erpcllaí vp^ê finei5t>5 txiw t̂tcDôt̂ í?. 
vt»íf/o,ma4»abboftib^fí*»l!ii!ilk1tb|i 
í •Cbe l3tí4íbefitol.f "̂ ota iNliMfiflr 
laboíat tnoptãpõtcepeterí mte&ãMè* 
nô obftãtebeneftdo matitt;Cneeõumt> 
atur mft ín$tií faceré põfcqKu iue bot̂  
Oíígtnafr fitmuliertaejcozdinata carttaí 
te vtdeffíbí pott̂ ^uídédít # manto.ar, 
^it«l(^utifo^faq^e(te^uíncíe.€lbl 
Mmiti&ctmh§£icc[m .Inota irozdtna 
t3€ãnta8 ínctpit a fetpa fm ;a*bu.fíc ba* 
betur.)C|ctti.q.v»c.nd Itcct.eí nofa»ín.c» eic 
partej'M'n fií*be dê nõ reflet ín.c.pcíifío 
Getureíurado f̂ Quero an mulíer fterír 
babeatpnntlegítim botfe. Tandeo non* 
cum»í.úff.foln.m3.bíeãt^ fit pzedpua 
p̂pter fobolem pjocreandã cum ergo ília 
caufa ceflet ín muUere bebet ceflare etípí 
fy IqcJncófrartú videf Q> fíccíí ípaXloq 
tur índífttncte.necatta eã bifttguat ergo 
indíftícteínteltígéda eft.vt.ff.Oe publtX 
c*epíecto.£trc3 í5míta biftíngue.quía 
auteftfterílts anafa.i tuenõ fití)uílegt< 
ata*3Uteic accídêtt.̂ t túc fíc.S3 vídef oe 
bereoící ?mcú pl̂  peedaf fpadont:̂  ca^ 
fte nato. vt.fF,$ adop.lt j.|.fí.'j 3r.íf.$ edí* 
t d k X m ^ ñ c r i l í m m fíe tímv i 
püiícgiafa e oicfá.U.ftío.ína.q loqtm í 
tnftíccc VÍ pi-crí.ift cj2 cã OOÍÍ fimoMbiTc 
Í lõaiíipliãcfa^í nc fcq'rur abíurdú cuj 
i.Lpalt'.foiil nõloqtur in Ws mSíeribiis 
q ipñt ftiioa mi iíix^miz fi'cín áriqgcnŝ  
naqlpodícnobedolocanótífrt.'ROcaí 
rca.|i ]>one ur cft cgrot^.bijnt a" medie? 
<p nocurarct cn;mí i traderet líbt noJm 
adcoguoíccda.vír poto indujcit avMfn 
ccrctmcdid volütatc.co Ubaato vulí cã 
rcpcUcrcqnTanpomí.&ic bas;b?irií> q» 
Dñicalt íBtij.cpmt bnJj mlkr mukfm 
m&powqp ntímfoznkã ca rna l vir 
($ñ9ft,nü&m&wpatmt § cicccptíõem 
foimmttmmtmti& replicare Oc ípúalí 
iá&wúmmiA^£n<:rm>mP?hV fíe 
•Tí^ísfé«í*íptferfomKattôc5 fpüalej, bíi 
4di'f^jpèt-i5ônatíoí)pftT nuptías. S i 
bStríme^prer qtf pdcpnata c.ncc b3 ai^ 
qb0amiítDofaIia;U)b?!Í3tcjceciíiiô.qrp 
turan fiat in d i ootabV.&tc q> nonM 
mM^m¡02ibUM},%m f füán §fo>ív 
gnats i ^ o p w n i r l & m í M mmtí® 
inipeAiM v s m è M m M m r \íã€mí\ 
4d íi ñlímM'-ponetSmmo tmemt q? 
mU'írea no pbiíét certa veftimtteate \)h 
mr p ínbondte ' ímrpi l in i jd f í fifewft^ 
ftt Ubi leqM&mkf legaíiií^oiiãrsííõe 
ruipitudíabar.íii.l.^uís.ff.oc au.t at; 
le»S3 baL?.q?ímoV3lct legatos tale: qi. 
$ais nópoíTÍC vfí retkpoícrií ft vis cioe 
míanõcmcfl íejran.Ufidci^^fi Jmff. 
••tde4íi4 Oucro nüqd lucrü inercírícíg 
cyfuoofiícioDcatfiícoappUcari.veí pof̂  
fit teftari oc eod¿ lucro, fi'o.cp inria mere 
ffirproeeoteftari.p glo.pofítá inJ.i.C 
Dírpd!C.0btor,C9u,£fi futeaU'.-znó II? ap 
plafida fifeoq: nó turpittecípitrqjevoffí 
a o (uoM to DÍC cj? fs ifta uiíVer Det pccüíí 
m n m m i a - m m p U s t w p m m i p i t 
UJUhMttfàzci ohU.batãli£&c cõ 
m M ) tur ca,vbi latee e l Oueroanmu 
Iter peamm qua rccípif (i> ca rnali oge rê  
ftímtfc teiicafVE caúinc vi lace no.p b«n 
boixpucntwyoc adiíiii.oíibí vide et 
cojdi foicSpófalída, | Bota q?B l?unc 
v iís.rrpíle repíobafwlgãi^opío eo^q oí* 
mnt f ídê ¿me fpófalícitt.qô 1 Dos qó ne 
q# c t'iB: vt IS^.f^írtvií. vidua antefí, 
na iUí> 6Í 000 efi inarí ro oaf.z 1U6 & oõa 
tio cg nBp,# vir fac noiuá tí Dcítervú 
•z vi:o.c.miB4" ív:.£»6 oo-a» nup-Ut.'? 
q Donatio BB nup.fir inlieri róne fue fgi 
nitat ¿ vtl?f m qdã pilone Jíue pjagmati 
ca oñireg^ }QãSm^mlMr£mm\}fu 
nouêbz^áno 0ñi.9>eclr.5n 15 em 
qô Die! pf q? eqíiraB bic ide D5 peurrere el 
feruarit'ví noJ*cl>õai!0.ejc- 6 oo.íterví.'? 
VIMÍJB tbo ficOos.SaBquoOic t meli?i 
q? illa cqlitas bodie nõ maf.Í5 bñ vñm 
tü eft Diutine-q' ií er pte^ío Dala ft^iníl 
le i Dotcfit ubi íwnatiopp nup.au0inen 
túĉ tfiue fpõfaltau oe ÚMmfi nifi afó g 
pacta fuent ccductü.fac ad I> qõ p j acoe 
pna 0 . Uaü éí tginM loe» foi ñdüis 
#0 nõ fif fcenatío m mplme mgmim} 
nili íôlíiinõípõfaiíc?) mítxm§mu»£t i 
ííc q? sííquoc.p pice n vir Oeboís fuíe &at 
aliqd ml'ieri.¿£ biurc fíue vfu ánqlfimo 
vtiinm.átita nõçsisíliiífos ü^tum id 
qó tenet vi"u8»m Xm ad vroze.v̂ r Oonatto 
BB nup.ad víril/ofuío ref?í!io0fei}e¡iif9 
niii er pacto velpfueíudte lucren f .n i.e. 
Donatio*8.aU'.vd m i ate íb'pulata fit Do 
natío ipa fáíí javt í ocá.q.ípins. Dñí fa.ee 
mo áu,p iméM vide. II ̂ ocro anruarí 
tua vfcí? bere¡3 tncótinéti fotofo mf imo 
mo Doté fílitoere feneaflMllguetis mil 
ipa feos píiftit i reb'/ í?nobiiib?í3iií f ino# 
bi\ib9 \Xpít nioiíêííít^po úu Uc fj? ícõfí 
tíiiêti.SetíoeafiMiõ.nifíannoelapfo.vt 
ihí 11042 cípi.bar.-: ba l f S 3 qroq êrõ oí̂  
uerfitetlvbosq ereeímobñfatíty ret 
(HniUeetomobüpoñánrubiccphocqz 
rea ím obiT te qchity * oftcditM& mobííis 
n õ & t íõ q? facílíoz eft rcftõ rd ímobílie: 
mobíl' íõaíi?reft!tued3.W! &c94.vní 
ca.§.cii añt.ff € t nota <p t)os cft qgdã íus 
vníucrfítaté prince q a niííere vcl a pafrc 
ml'ícr^ marífo relpf í mantí íradífiad fu 
fhncnda onera mfimoníjtftíta bíffiínít 
bar J4,úftfo.nia^ EM" vf3.feqntí ín fí» 
\$Xxití W o i c q . crtí» 
Carus^CDutíerq adultcríú 
cõmíttíKtfdcconuícta ftic 
I ríf OotéBdíftteiustfro ílfo 
appíícaf.l?.&.íÊtb5reretfs(putt>efep<5. 
^ía»n.a ín fyu9 íb i^^v^es mííítu.?9 
íbú^vrojes cíuífúqrta ibú^vro?ee ruftí 
co^^nta ibúf'.fí víceríf .ferta í b i ^ / í at. 




t f .mo^ ctl ibí notatf pgb^bar.i lglo. 
notabiTj.c.í.ejc vt lúnó pte^tna 0lo.vjro# 
res. ?co?»cni3rít|.ej: Oe adul. $>uixo sn 
ííle vfa»fíc If a fonat fit tã afe í p:actfcam 
beduct?.T\ñdet ja.0e tnõau.t Oíc fícufto 
vfa.í5q>lfafon3tnu^ vídí alíqu* vtí:q2 
nn^vídífiíen>bíavdt)eb!gq 6 ptínéf 
beHu.vcl etíaofferrií curia reptamétum 
vel alia q b bñf»S3 eic l> vfa.tan$ tt títfo 
qíí ¿introducta tfantía tlÍ8.f.^ fí conftet 
mlícrê alióp coinífíflé aduítmH.t pftet 15 
fcpfeflíonémlfa^etia cie íudídú factivr 
afr inanífeftcec abfíg íudido <p \ tl'í cafu 
tnarít? capit cã z tenet ímurata.vd í vna 
Domo claufaj adillú víctíí:quê vult'ÍCU5 
veílíb? qe vult.Êt t>S vídí pl'es vtí:? fcíé 
tíb^tpatíctíb^ozdíariíeíudícib^': alija 
Ct ín fcícto cafu audíebã Oíd q? marítí lu 
eraban?oía boa mXi&\ tá boté <p alia.-: 15 
B ftnê vfa bui^.f ni eft tñ ín alí^b? vídi 
g> tits mKer tractátib? amic .̂-; volde vi* 
C C X C V 
ro míífcbarí ozdínccú alíq pre m\scW 
quo toto p Ví#refcío.f0.t>eniõ.íu,pdtcí? 
l£t bñ Oíc vel í vna bomo dauia5.be 15 vi> 
Oeglo.fKtcôcoídãtías ibí pofíras ín.c. 
quêadmodiner.b íuf íuf^dêíbí bé.bo. 
bí.ííj.'Z vide nota.pacuncfcíban? balan 
IprenfuX.be biuoz.T repuntó bíc bene 
fdétib^'2 patíêtib^ozdinanjs íudídlm 
S 5 tud? é cu iudícil aucfcncidderef úU 
vnícã.Cbeí>ua»car.^t íta fít^ pwcncaf 
1 bn̂ cu cafue oceurrínqm uiarít? voícns 
accufarevjrojéôadulfaío fuíí offert libei 
16 p eã:q ín fuíe legítímís befenfíoíb^au 
bíf.'? fdecãbudf vfqp ad fiínc inter coe íu 
ftífitopoftea fnía ^pmulgaf&íflíniíiu* 
abíolutíóie vdpdénafíóíaSt abfofotfr 
oní6búe^dê.fi?dênatíóí0.tiíc ín bomo 
vírí fit qdã Dom? certe latítudt0.longitu 
bíníe^altitudísa q ípa mulíer t)etrudíf 
ímurafcñ veftítu 1 víctu límítatíe» vbi 
ípa Ocficat petm fuu i\xi rl'am.&efleat.tJC 
remitirán ãtúte.CS3 qro q eft foima íp 
fí? (tbeUút)ico q> pluree ft$ fo:me ej: eo i a 
mí'tí cafus e u e n i ú t . ^ adulteríú ppetra 
tur:? fíe f5 cafus oceurrit fo:maf Ubel# 
lus jdeoqs cã er aplí buae 6 pono foímae 
Õ.MXÚ pmz \}tcdt.£u5 bua Alieno* n* 
ojpetríbepuirolduíe barcb.bíuerfíe xU 
cíbue adultcrít)5 ppetrauerít:'? no cdfef 
ppetrare Ob q6 bícta díenoz rna cu oíb? 
bonis íuríb? botalíbue? oi auere bebeat 
tradí 1 adíudicaribícto d? viro. íu í íura 
patríeífígnanter vfatícíí mantí xfoiesa 
wozcenfeaffouerebomídlíúínbomirf 
líovírí^fertíjqíbebítatíóe * bomídlio 
í>ícti ei? vírí q6 fouet ín bícta duítatc rê  
ceflít bícta v);o?.,p tãto ibíct? petr? pu# 
icol petit 'zre^rít vos multú bonoíabílej 
bñtn vicaríú barcB.feu vfm locútj.acôo 
míníuíbíjfiSfrídêt^fíueíudícavtbigiM: 
mini adíudícarebícta íura pdícta ípí çc 
tro6purolpvra3fma3íuí bída íura.*^ 
vfatícfí^arítí.Supl?í0Oíb^ fín^ftj 
ÍUB-: íuftídã míftradOvpcedldo í W d bf 
m e u m o t q c ñ l d t i i t m n i t m i k p t p 
taYolúmtèbictietfvirilfatoiicvmfub 
fídíanãdfcfíoíb^-zfíngltsíKtíbueívrqs 
ad rn!a5 Sifñnitim íc íufme^í íur^ fuĉ  
rít i rõníaífe t>e vcpcft&i afó^teííádo. 
Sctfa fo2maf?ü!üs ñci eríftit&oã vob 
tmoarcakJomílífe vicario bañpqrcdop^ 
pontt í íudiacpetr^^pupl á n í s bar. 
psaduerfug Oñas ^líonwc cí? VKOICM* 
m f y f ô à e calatraua.af1erc0<p pdçã clí* 
cnoz pftãte mf imo0 iter ípos rolênt5aío: 
í facíe eccficíac etíã C>cã elionoz ad Oomií 
pdíctí petrí ̂ puírolítroducra.íftigãte Oí 
abolo nefionéípí? mf imoníj cõmífit i p 
çetrmít adult criií cíí frãcífco ff e Oícti pc 
tri çluríee ? í p í W loc¡:&cpU a Ocõ fr an 
aTcofufcfpif.mctlpdíaa fínt publica -i 
tioto2Ía.íta^nõpnt alíq tcrgíuerfatíõe 
<elartadco<i> ipa elíono: vna ctl oíb? bo^ 
ni6.íunb?t>otalib^':oíaucrc Ocbeat Oa 
ri *: adiodícarí Ocõ ci? viro.iut iura pfíe. 
fpãVr vfatial maríti vrojcf^dcirco petit 
fupplícat rc^rít ípc petr? ô pupl p vos 
eüdasñm vícanú feu vf m í \)i6 afíidetifi 
uc iudíapdictã elíonozê ad Ocã iura pdt 
ctaffiíai'rT&ifft'nítíucpdcpnari^íllafiy 
biadtudicarúíujc ípm vfa. ODariti. afó 
mdííoa actuciozí mõ quo fieri pofTít.cõ^ 
C^natã<çpturc virib? 7 altjs iurj reme^ 
btisadpmínacópcilú'jafó íuftící33 fibi 
abide míflran; vna cíí crpcfarú pdcnatõc 
cãft p2€uía iã factarií .Sup fíedis fo i po 
fterú vfmbenígnú offm Ipúíli- íplozãdo.? 
t>at)ídt adpn6.faluoiure addendum', 
mu.toiáterptandi tc, ^uero.ccce q> nr 
fíuc maritfaccufat $ adulterio vfozê^ut 
ipa3aecufarept^dí cafucõucrfo.f.an vjc 
oimarítu t)c adulterio accare poíí i tft0. 
navt.C.í)e adut Li.q^ alibi nó rceif.frn 
bal.b quo ad penã ífligcdã:f5 quoad 
tb02Ífepat!'oe3fic.vtccafuô i.c.i.er vt li. 
nó ptc.Stip quo videqó no.pjo.an.bcn. 
bo. a f uf5.De bu. 1 npà cicij.c.tue eje oc p 
cura./acto igf &iuo:cio quo ad t\}oii k f 
paf!oc5 pp aduforíú vin.mfícr botem 
perat 1 etíã CH)natióc3^pta nupt^g fi 
cut pp adulteriií v m ¡ vir lucraf DotcvtB 
jta ml'ier pp adultcríú virí lucraf Oonati 
onê^ppternupt^COe repu.l.?fenfu^ft 
to.q: vir TmlYcr quo ad 15 fígnãfer nóad 
impía íudicãf.rriríi.q.í.cfi qs vpie^St 
tü fílij crtêtc^co^ mf íinonío.túcOosfií 
ue Donatio fpectat ad ft'liog.f.quo ad $p> 
ctatc" í auc.vt lí.ma.? 3uie»§.fi oe adulta 
no.coU'. vii). i 15 ãt qó Dcm cft.^ vir ppad̂  
ulteriú vro;̂  lucraf Ootê Die j a.fce valkfú 
líítellígefitotá bêatad fuãvol0tatê.al's 
nó lucrabifmifi id qó t>e Oicta Oote vl'afo 
ó bonie fuis (pabua it ad fuás volíítates 
? 15 ínnuíí ifte vfa J f u b í cú Mccií cuctís 
q l?abuerit qó no.t meti tene.f S3póe: 
VTOicómíttit adulterina marít^eá non 
accufatOeadulteríotqrifan lucref Dote* 
ft0 nó.ar.aprio fenfu bui^ vfa.qd fottifli 
mú cft i iuf. ff. De offieif cm mã. c íuf.la'. 
5,bui^ reúTv) qi ad 15 q? Dieta vpo.Dotêa^ 
míttat.recirif cp a viro aceufef Deadulfío 
t p teftes.vel maífeft^ íudící)0 cõuícaf:vt 
vultt ínuit vf3.ifte.,pl5.l.rei íud!caíe.§.i 
fF.fo.ma.ibicú ói.cozrccti^f'o mo^tc 
£ t bãc pté tenet ja.t pe.De bella Btífa.ín 
Loí rnõ . í .ó ínoffi.te.': Ujpoft Díê.ff.dlej 
ge.comif.q: cx quo rnarít^actióc3ftiãn5 
ppauít:ci? f?crce pqri nópt^tlpác 0 d 
tenêt bertní. feua.lN^vinaderij.Tfapícní 
tes ãtiq ín buí? vfatíco.f %iü qtf qro $ 
fí mozíaf marít^.níí cjd ci9 beredes obí^ 
re poílin t VJCOJÍ cp ppter adulteriií amiftj 
rít Doté, fto.nó. T\ó m cú marít? v^éqp 
fuá Dã víuebat nó aceufauít De adulterio 
mérito eí? beredes nó poííunt opponere 
qp pp adulteriií amíferít Doíê.ímo tenér 
v w 3 fuá fibi íntegríter reííítucreJíc,1, 
? pinam* qt fup quodã damopac^ ffw 
ge p Díctil marítu oblato fee auíncíia cu 
Dieta \ m 1 jacobo Dcfpiu.T cdonauitfl' 
De:-: ííuriã ranífít.rí q fibí fjera faitM 
fl of. jó peludèdo beredet? ci?alí4d ? ^m 
rçwc cjp nó pñt opponcrc ipeâire valê  
ate^Ootc.t)c quo ndc í fpe.íí.ó t)oan¿ ví 
ru %' vico.§. vtó^.qd f» mtter.-z ri\t>e creep. 
§,tocto.kjréqr¿fol3e ja.?* valíefí.úq^lf. 
Quidã tñ drea i? oícut fícccrtú eft q?'vnií 
dl adulteríú.qó Oe íure 62 nofcmu3.3ítô 
cll qô . & publícíí .l?ec oiftíctío plene ^ba 
wrí gloXOe.c.fí ^6 VTozetn fuá íuenerif, 
píj.q.j.cil ml^ahjô turíb? íift'b?. víddt< 
cett qcí é adultei tu notoml írãflumptíe i 
canone.ejc.6 Do .iter vú? v^cpIertlcB. vbí 
adífaj loqtur iujc.fíl'c Oíctií Occretíí^ ad 
ulteiio nomo, Díc em canó.q? fi mulíer 
obcámfomicafiõíg fua^a voluntare a 
virorecefleritmec pfílíata portea fit:-: Do* 
t¿ vcl OotaUcíú repetere nõ valebít i L g v 
go t)íaa quódá vpz fuít ? c i ifto crimine 
notoiio Oíctí adulferí j.qó g legé repjoba 
tur.TcanonéOecíaraf.f.q? ml'íer ínnoto 
río adulterio íuéta:? pfcuerauent t eode3 
t> fní33 latã a canone 1 a Iege.15 a viro nõ 
faertt accufata.nec fíbí Dote fecerít adíu^ 
Wcarúgdit Dotênta q? amodo f petere no 
potuit.ettá moítuo viro vt í pdíctj íunb? 
olf jtc& adultcríñ publíciuvt in ptenfíe 
Decreto -2 glo.fua*? íftud b? locú cíí mrier 
nõ receíferít a víro:f3 ab eo aecufa f t>e ad̂  
ulterior ̂  fnf &3*vt1 q^»íure pfeíTa c:i íta 
?dépnafa.tííc62 crime" publícu3.^t í talí 
f9fu.r»rí vír no aecufauerít VTozé fuá 6 ad 
ulterío nec adíudícarí fibí fecerít t>otcm 
poft mo? te víri ml'íer Doté (m petere pt.? 
ab bcredíb^ víri fui reenpan. ¿ t i tU cafu 
loqmlfínra(pBtcoícte^U'ate. Quid 
Wcêdú Dicas 1 teñe ídí ftícte.q? fine adul¿ 
teríijrítnotoííiiríue poblícií.q? beredes 
marítí poft mozte ípi^ ejceeptióe5 Oc adul 
teríoopponcrenõ pñr.vt í á J . ^ bac £te 
Wcttl fuít.-: bec ^a.Elel Oícas qp I? q6 píe 
ferf De adulterio notojío.c fon tfíurecõí. 
l?ícfec^e íure buí? vfa.cuí ftádií cft. pcí^ 
Pueqj gñat'r t ídefíníte loqf:-: fíe gñal'r 1 
idefíniteítellígéd^é.vt.c.fíroinano^.víí 
t>i,15tñ rallítí tnb^cafíb?. ptn?(i tnarit? 
ccxcvmr 
accuratioej rua ppauít iã qi tííc eí? (perca 
pt ppetuare iftí.a ppe. x te\3c.§.iXer De 
líc.Defííc.l.vna.t.áC.De iom.te.Lfí eje MU 
nm,Sc?56 fi marít? nõ babuít tps pqrédi 
eje culpa m>2j vel alten?: qi tüc tí9 bcrea 
?qrí pt:vel epape vt.fF.fí qe teña, liber.ee, 
íuf.l.í.§.prt.^C6 aduM.fi4£ertí? (i ma 
nt? fuít í f uítto ^ncipig.-: íbí 1 nott u?ftie 
rít.qm tl'tb? nõ currít tpavM.i .Tj j .C^ 
re.mílí.lí.í:i|.':.fftDe3dulJ<míle0<§^d35 
ÊtHbícútbertrãd? De feua.Tv vinaden'í 
^dictú-: oêe fapíétes an tíq bar. vt ípí ber 
trá.^Tvreferiít Qmb9 ulereo ego^e, 
terrení Dices q> bcredíb? obftare nõ vídea 
tur id q$p Dote Ví:.bícf ií ê. ó*. íbí cíí a/fe5 
tpmmetqi fupeodé clamo icqt fozte 
babuííl'etlocmetfuíflét ^m fipoftDíctaj 
remífTioné Dicta quódá Vír.Deftítíflét ad^ 
ulterarí:f3 nõ fec:t mo fp ín ípo crímíe pfe 
ucrauít.íSt fícbúanií eftpeccare:fcd Díâ  
bolícíí épfeuerare.^ã f m euãgelícá t i t i l 
f¿,Sí vir vrojé adulteram recõcílíauerít* 
poftea fllí obícere nõ pot cri ttq* eí 15 remi 
fit. jta le.et no.ad pUTUU.c.quéadmodtí. 
cr 6 íuf íu.nífí poftea fornicef.q* íllã pof̂  
fet obíceremõ obftáte q> pma fuííTet f mí í 
fa ííuríaíettfta ¿reí fota^utplene le.et 
no.í Dieto.cquéadmodíí.et í.ítí.glo.6 DiV 
cío.c.pleríícB.vndecú Dieta quõ&\%poft 
Dieta remíníonê. víuéfe fcícto viro fuo foz 
tnícarafuerít.qi fpfuíí cõftnuauítcrímé 
cíí Dicto ja.Defpíu.ppite vf q? ípa not t>v 
cta Dotéabbcredíb^repefcre non poHíf. 
Bd 15 6: et bjeuíter.qz pdcá Í3 íta fin t í 1>i* 
íatc.3cnlq? mant^Dú nuebat tacuít. 
ctD02fníuít ín nõaecufando ípam Dc ad 
ultcrío.íurta buncvfatíctl.ctfíc Deceílit. 
ídeoq3 vroíí boc,pdcft ín fuá Dote petédo 
^beredíb^nocctpcníi^adco cr ad folue 
Dú Dote aftríngiítunnó obftanreDieta et 
ceptíõe De adulterio ab ipí? oppofita.vi* 
ffi\ãtib9 a ñ nõ Do:miai tib? imapdim 
ftyvt.ff.De bíe q í frau.cre.f.pupt llo in ft, 
•¿.terrení pdícrtS? põe q? $ çtenozi* 
q p o t á m ñ m m t f á H í í y t b i f o ret 
«níflitffídícbaf vitducqm prencnofa 
nocu mim mõitc fibí ^pcurauít adeo íi 
incdtcínaft-fíbí nó ect fubuentw: moítna 
fu iflef.ob qú ípa mulúr a viro ftío rcceflít 
•Hií^d ftiit boa alfstíof?ccifíuc boa ratio 
tincrtêdi abd^ viro.£crtc(icfaíc\fae* 
iñ>ext>creftU(po4ntmq>in tali cafu nd 
vídei'efoore5amírfae./purt)t' his píenc 
tmctaf B cbúí rcr alíag qõneeiqê mouct í 
Lprcnru.íC.t>c rc.pua'bí Wdc.Scd poft 
Muerft one Kara ft>2et«ac m vyoi nõ 
cdTauít fe abftíere ab aduUeríoamo pub 
aceprcuerauítícodc^píer q$ a maríto 
luje (?ííc vfa^butt aecufarí t comkí.£t 
qi in ci9 vira factií nõ fuít:; pfeqntcr bet 
redib9 in foluéda Dot c mime cópetít ad^ 
ulterí'} ejccfptío.p íáJ.tNcta.'r ar^.í^íu?. 
fF.ad fílle^^í) fac q6 nota.í.l. vna.§. í Uo. 
^a i ldubíoX^e re.YT.act^tíbi' ct?í» t jo. 
tx gau.t>ci5eft cafueínXfúC.Oeadultc, 
Jdc^terrcní quí .8.ÇQucro vltío cccc 
q> manto ÍUÍ búc vfa.accufa ta eft t>c 
adulterio 'Kóuíc.i'f if ín &ubíQ q péave^ 
n i t p t o ê d a ^ í c a e y aut lo^mur &e íure 
cóíntíícOjbetrudíímonaftenoad ag^ 
t« ib i ppetuá pnía5^t íta í áno oñi.OO. 
ccceiclví j.fiictij ftiit i fubfecutú ad peceño 
bñe regie marieípfoztj tmi regig aifonfú 
íú'í.gl'íofe núc regnãtl Oc Oña f fabeíe vro 
rebñgarij agelCirurgídctuísbarcB.q 6 
adulterio cõuícta fuítqm ípa í f nonaftc* 
rio pd!catrieu3 duitat^ bañOetrufa ftiit. 
vbi adbuc cft&e? íouet eã. aut lodjmur d 
íurevfatico^ttúcvicozoetrudiftimura 
tunfeeuritate^uía a maríto factum õo^ 
tno^aij^? marití cuj veftítu 1 víctu\v 
tf^wipatbifuum&efleat petm^ut 
fcpft.84 .c^b Lq.uo fine:-: fícutí ? pnt 
iaamfuitt>cclamtfífníat'rtfíucp oñmre 
gqaai.ftueBtJñmregé alfonfujaíj.eíus 
fil!u.qm nefeto p quem j fact0 iome ^ 
fcba^eulaned^^oi^adulteriocõuíc 
te^Wfmetenoztaliacft. eñarcjcvífa 
fnt a lata ? culalíã rp.iobania t)e ofcl?0. 
q ddê iobání p cãdé ínía? tradí 03 íux vfa 
tícú marítí vpozee.pftita fccurítateídõea 
ptnetii jo.Oofcba»rc^iati0ddê t)ito regi 
tn0-: fomw fnp oícta fecuritare. etplícat 
t>at ide one rev* modñ foiim fuper ípa 
fecuritate^mo q? aft tradí tíõe30!ctega 
lalíe oíct? j o.fí íilá vult bêat tenere in 0<M 
mo^ppa ípi^o.babêtt\nj.palino60e lõ* 
gítudíe;: fep oe latítudíe:-? Suae canaefl 
ftatura.fíne Oe altítudíe.£t q> babeat Oa» 
rc ddé Eulalie vnfi fad? palle faffítifoin 
quoDozmíat-: vnfi lodieê:cíí quovaleat 
fe coopíre:t faecre í oícta Oomo vnil dor. 
fíue fo«imê in quo pofl'ít foluere tributa 
vêtrj naturalia.^ p qó fozaincevíãt íllafc 
tída.-í Oímtttcre vnã feneítra í» eade3 oo 
mo pquã oenf eídêeulalíe víctualía vide 
licet q>c>íct?jo.Oabít fíbí OecêoctovnctV 
as paní coctí cõpctêter.^ qííbet Die: x tf 
qua tanta $ t ã volucrít Oícta eulalí9.t^ 
nõ Oabít algínt vcl fa cíet oarî ppter qô íl 
lã pdpítct ad mozté.aut algít alfô faciei 
vt oícta culalía mozíaf. Sup ^b^pdíctj* 
Osct? jo,oer bonã fecurítaté 1 cautíócm* 
an$ oícta eulalia tradaf oíctoíof?ãro\la 
ta»'?c.T\eprare.oíc bicbft̂  De pontep foec 
^b34 no.tmêtí tene.vídí offerri í curia 
vtcarti baf.reptamétií^ pte Vjto»petríça* 
calm legfí ooctozjíquã vtOícebatd adut* 
teríofufpectãbêbat.S5e^vir Oíctú du^ 
fit reptamétú p atiud reptamétu.eí? vp' 
réejrcufando.bñ?Oep0?cpdíct?. S j í w 
ín qb9 vfatic$ -zpftõíb^mêtío fit Oe reptai 
mêto.&ícasq? í pl'tb^ videlicet J.vfa.50» 
fí p oiperit.-: vfa4íí j .f¿ ̂ » ín curia, et vfa. 
j:lv.et ft (fc a ptãtcet í bníue vfa.ct.jí. vfa. 
qrwj.pftítucf t igf.et í tfa.cjnrv.Sí íaft 
nío2ê.ctín vfa.cfrfvj. miles ̂ o.et ín vfa. 
cjrlíj.cum tempozíbue^t in pace. ín tp* 
note.Botum fítcunctía§. Jtó ftatuim^. 
y nll'tí reptat^.^t ín pace.'Hotíí fítciíct^. 
§.^te fub bac pace ftatuímus q? fí a lw 
nobí l ía^ t ín recognouef t^cereg.c^ui) 
? íc V Mo põtetin ^.cíjtríi;, fnctpté? 
tnnnter nros mííi f ea^t í cun'a bgrdSi. 
Mn rcg^ ^ .^c .^ í^téftgtuímua ^nlfa 
reptat^íetí^iis curia tofMirqMify 
Wiihtytêq (í aígtl fera rept3f,t»cfe,ftí 
curia gcrtídm.emfdê ofií re$ j è ^ c í ^ t 
ad fuplícatíõe^qt? mêtí t eñese adlufio 
f Quero qTr^bafaduIteniuTNi^nõ pt 
^bart Oírecíe alíq rõne.Sed (í víderes ín 
camera Ono^veí in tecto: nefciree tñ ̂ d 
facereaf5 oíco tú ̂ bafejc'pzefiípttoe ve 
m.cpterea»ci: reíti.Oejprump.c lítreri 
í.ctcrn'o loco+fene mêtiMúnXíj* in H 
ncfr^eadul.^ í5fac vfaMc qô® (cpfiA 
vrg.c f̂irr oereb? ín glo.ij.q.úf Quero a 
líq muíter bozmíebatinterdú cú maríto 
interdi! c« alija pegitfttiiuniifrii Oubío 
pfunuf legítún^an baftard^Wcas <j> kt 
& tím^t i tm9 $ alibi nõ regíf ftn bal 
jnXtmíest§.mulíer»ff.beadul» Sed põe 
# qdã ípeba t adultera eã repulíf a fc 
fine mdicíoeccfíeaftamulícr fie repulfa 
radtradlupanar.tracmtpííe ífla mulí* 
erpcgít.nacSdííleefuatudícafíegítím^ 
vi defy ficíq? poíTíbííe el! nat w eflejtf ma* 
trímomaz pfumptioefl,!) ftíícejc quo 
pofiíbíle eíl eu & qfitu e¡cmf ímonío^w 
Dicas #pfumptío íuf efl̂ p fílto.w opo* 
tet ct aduerfo ̂ bari nõ fiUUqtf erít bífft' 
cíle 115 qñ fine íudícío ectfk repulít ea5» 
S i tfocií íudícío eccfíettúc ceilabít illa p 
fumptío íurjí^díu ergodlpoflíbíleeuj 
nafcie^mfimonio legífím^eft.'? pfumíf 
^eon3t^nift\pbefcontrarí0*c!?í4'n.l.rí 
V!CíníaCt>enup.t>equo vide ibí late p 
eu^lfQuerítgloan^lq adulteríu3»C. De 
adulte.Bn cu meretríce maritata cõmít 
taf adultcríú.glo» vídef oícere q f í c4^5 
inoderni q noa foztemelí^bar.í] Octa.l. 
q adultenlí^t íta teneae^tcrrenú^iTí» 
bemadfoereoegobñ^.luneettítafemel 




batur eje l!up«),víduítate ourãíe. "R^fíc 
vM.fímfíer.Cbeadul.f?em vtíleefl feire 
ad.pbãdaquécõmítfereínímícítíaeaa 
O Í I M íta íníuríantur amíct Oeftinctí ejc 
ftup2o:qacõmíttífín vídu^aefí rnfíma 
níaburaret.tenemêfí:q2ad(?uc erít tibí 
vtíle.b3r4'nb!ctaJ»fímulíer^õeCDuliV 
er aceufata coza íudíce fecfgrí ad pena íe 
gateoeqpea bf ín.cgaudem^ejctfpuer. 
cõíu.ct! auc ibí pofíta.t feu veri? ad peni 
legale íuje búc vTâ qrif 3d íur?,Díca6 q> fil 
pfeífa eft fe adulterm eomiWe: ?fe(1'íoné 
fua foztereuocareptttaf facta p errozern 
factí.t>0mõ,pbef,pt^equo ti^omiffu} 
adulteríñ.cóí opíone t fama ^babílí wr 
eí? bícebaf moztu^^ba f cú adulteríuj 
nõ comítfaf fínebolo.ff.bc aduU. pltet 
(Cjcitííti.q̂ j.ĉ cú p bellíca.T^eftat <p ílle íllí 
cít^coít? ínteUígsf fub noíe fímplíc^ foj 
nícatíõía:': nõ adultertj . £ t fí potí17 pfide 
rem? effectúí^ ípm factiuvibicim? i ftTt 
qõneívt ejc be boater vi.? vice* pleriícpa'n 
glo.msgna^d ídéey be bíga.c.nup.acl 
be ftTr3Utfomíc3tio:maitíc cõmífla cu p* 
fona eccfiaftícamõ pt púírí p íudícê fecw 
larepíuraJ.slfatanmspe^cedít boc i 
mulíereq ín mltl esfíb^íuf ígnozatía eje 
cufaf.vt no*í.q.ííí?.§. nof3díí.ff«be íunef 
facigJa'^arcedtl eft ergo mf ien:q puta 
uít fomíeatíõej fímplícécõmítfere;^ act 
ultertUmsrie cú í?ec noua fomícatíoadí 
nlferíú.íceftú.«j ftupíú nõ íapíat^.pze 
pofití.f 2>epeafoadultert),vídeb ? qd 
fcfte vfâ ĉ filV be reb^^.fí foín glo.íf. 
q.íuy.qí5qro^ecnõô adultenavíde qd 
fcí)fúf.vf3.cl)ríííÑboíeíde.fUB tf bo 3dulte< 
rt^ibneeftu^videibifuper tfbo ínceftí. 
f^one^papuníuítal íquem adulteru 
núquídífte poterítíterum púírí píudiV 
céfecul3re.monõ.qíOeí>bí0non punú 
uíf,bepe.bí.ííj.§. btsaucitatib^-z be fe# 
cto vníus fepe.'íc.fr.nau* caupoJ. lícet^ 
ejctr3Oeom\bele.c.lícet.f^oneíalíquí0 
tenet v^cmalícuiue:': boc eft cerium. 
ntmqdíudcicepííncõtínétípõt bíccrc ca 
píat^íncarceret^ eitoíc^ nÓÃmopmo 
monere.fĉ o c|i:cóicar€.tertío imccrm» 
ífit fi nõ pt 05 ínuocare foaclpM fccularc. 
S í afit ep0 facíat placea q Oco nõ íl̂  pia 
rita.£c.Emcíof33»ej:.í5 offúot. pcbo.ljas 
Oua0 íbí nofat qõnc8.í£ t adeje qtf fc f̂úa 
in vfâ litOe alije nãqg baufíje ã glo.vltúi 
q.V'íí tn vfa^cvi.̂ auclauernt. fup ^bo 
íudiCcícpi\Su^ía'onê»r.vioIér3»):í:víj.q. 
c»ncc alíq.*: ex\6 pfúp.ctcrtío locóle. 
Ifí0.f ^tnota <y ̂ fufpítioíb^ faf fnía. 
qñ ftífpícío trãfíc ín violenta pfumptíõej 
Í qz íulpítto aliqtl fúífjP pfuptíõe3nto. 
De bum'o ín t>ícf oxÁfie, vbí ctíã í>íc ̂  ví 
f ra íufpítõe5 ín alíxAf ie pofítã Oat got. 
alia:-: ípoftí.qñ qs vídet vjco:é pjcgnãtem 
? fcic cp íllã nó cognouí t^ij.q.í .cfí pecca* 
ucrít.^tc qñ logo tpic fuít abfens.: fuít 
renerfuõreçítãnículn fílíu.ff.fcebís ĉ uí 
(t¡ (ni vd alíe.iuf .Ifílí 6.ín auc.tjc reftí^ 
ea q p3.§. vnuj fiqd¿coU',ütj 15 vide qS 
le.'i no.B Ijoftú j o*an.Snto*t>e bu»': n^d 
cícilía ín.c,{i •o.ín^Uex t>e knxt* íS^pía^ 
reXpurgare^ut,al'0fuent.al'6 erít. fed 
melî  eftemt.SOanífefta indicia. Bota 
q? íudícíg ̂ bãt.vt ejc Oe !?eretúc»eiccdíca* 
mn0*í.ín vlíúglo.^õpetatía fígna»^ 15 d 
ria.-: trãfe.3d relí.c»nõ foliulí.vj^cum íbí 
not arte ardi? laana'n noudla íup i'bo 
cõpetêtib^ índícíje. WÍKoiee mílítíí.f.t ¿ 
fróapB.lf^tnotaepI?^. q?p íur"1-? per 
milité vpjeBinílítiufí t>c adulterio fue* 
rim reptatc t>ebêt fe ejccnfare»S3 <jd fi olí 
vpimíütísnupfcrítruftíco* &íco t̂ am 
feq ãplecti foitnnã marítíreiofqg Oomi 
ciUu.qôemf)Oi oblita eft. non rurfus ê : 
poab? adiuuabíf.in auc.Oe nup.§. nõ tñ 
wlUii^f f^dmoaeaq^Xplttv l t í^ 
^ebtgnamuUcrceJí^níótaOícgloB 
hner&ob vide qô fĉ fí Ã via .jcrij .vnaq 
ÍB mulier fiiB ̂ bo fm valozêATOíes cíuí̂  
uin:^ íefttertía gs.f a nota cíuíu5 
^esadnltere.burgèfíiíqg, ? bmloiu^ 
nobílíú B pedoné fe e^cufarc fenéf ur» i r 
40fítcíuí0^t^sbnrgêfiU': 40 bamlua 
nobitíe.videqôle^kpttM vía^cmts» 
«:invr3^ij.b3ínln0ínterfec^.v^>2e0ru/ 
fticop.^': eft qrta ge^t nota e* b f e^qa 
V/COÍ ce ruftícoç. fi ó adulterio accufatefu 
erínt fe Oebêtejccufare. Hp íudícíujcaldas 
rieívtpntaponadoíbínisnúX í aq calei 
facta in caldería.^ l?oc vide q^ fc^fús.ín 
vfa.cvj .oe bsínlí j 0 ín glo.í j.nã fíc íbí I?oc 
iudicí04t3 l?íc sbrogattl G0e 15 eft cafua 
f.ín vf94clji:>:ij.adl?ono2e.Si war í t .* . í a 
3nf a p0. f £t nota eic í5.^(p fí VJCOÍ tríu3 
pbñ obtínuerít bonoíífíce a viro retínerí 
t>y.<z alia fieri^put bíccõtínef.f ^ota :0. 
buc vf3m p en i^alet C>e le^d3.S5 pone 1 
íta fnít Oe f3cto:# fnp accnfatíóc qua fs* 
cíebaf rapmtldet? granellí ptra Vjcozé fuá 
Sc adulterío.fuít oppofítú p vp^ê q> rna' 
rítu0 Debebat fe fubfcríbere talíoní:*?»^ 
fecurare^pfnmptib^ ÍUÍ 0ecret9le3 tucej; 
be^cuf.Querif qdíur^Supquo fuítcó 
fult^ t>ñ0 bñg^ víne0 p me^ecrú cabaíla 
cõmííTarííí^ quídéfcfra bñg? vínce Oíicít 
(j> Deliberauerat cfí ínr|pítí0 barcb^q? nõ 
teneref aflecursreípdíctocafu^ctí tlía fg 
fíãt i occulto.? fíc fí nõ poflet vir pzobm 
bf et tradí vjwícapt?:? túc ípa obtíneret 
q6 vultXq? poíTeteéad líbitu cu amíco.í 
fíccÕmítrerefíUídtu.SiTr paru ^deíTeí 
ípí viro illud videlicet cu úz niarít? põt 
\joic í?e adulterio accufsrcetiã ^ folá f» 
fpítíõem:fí brct fe fubfcriberc.t íta bsbu 
ít^p Oetenníatoq^ métí tenê  £ t adde % 
l?íc notanfg ja.tf valtefícs, qnl notabílía 
ft^etquottdíana.Síautvtcta^^ct eft k* 
¡ « a p a ^ q u o ^ n o t a pzout fc^fúean.e. 
vfaan gloa.ín not9»fecúda* 
£ r c ú i d e ^ c r i U £ a 
fu0»3ude):eíU8 01133 adfd 
endu Oelíctí í i t m g facf m 
' - ^ - ^ pbatallíãíautp aq frígíde. 
fme calide:purgatíoein ejrequt Ocbet^í 
nó &íijí(íííur.íf\t>.vina môloÂMdctcptã 
cu Q\o(i6oidimrí)8>§ã ft m fcienü o? jg. 
i?cinõ.íu.Oictíprítcvra,nmodícú valere 
Sed ja.Oc vaHeííca Díc^» imrandtl ê»qre 
Oícít 15 ípe )9»ú mõ.iUmfí m Oíírerit ob 15 
c[i nó pjactícaf» z ideo vià ífc Ç m eúde {9. 
Oe valleiíadc bñ? De pote. í5em q6 Í5Í 
q> nõ pzacíícaf.ru Dícae o? imo pmctícaf 
obtínct ac locfi I?5 ínytü & 15 6 fnía ludiV 
cís lata fug Delict̂  q ad e^ecunõej Deducí 
05.I? ítellíge fecur̂  indejpbatiõiW. puta 
E> Uíinos teftea onlí e^ceptíõe tmioxe, 
vtÁ).qAxÂnpmi6$nbe\ictl enl aptet)e 
bét eílc^batíões % luce claríojes* vt&á 
.pba.l.rcíãt ciíctí.T.v.q. vj.c. epífanúl. 01 
in abfcntía íudtc^ tcfíes tales no ft¡ rccv 
piendúr3 tnl ín pñtía íudíc^ faluo eo qtf 
De mulíeríb? üi Kc.íj.6 íudí Júvj. vt fi rea 
evegent toimctl fubíjcíanf.íC.Dc fiAftnu 
auca pud eloqntímmiuT.v.q.v.c.iflí qui 
Dé.Ot I5.ií j.q.ijc,c.tcfte0. et íta Demú funt 
pmiiêdúf in qlítatê t ^títatécrímtsfíue 
Delicti, vt ey De bomí.c* ficut Oigítíí. ad 15 
f̂ cí t qô no l?íc in glo.í» 'Ró qj vt íuje iudi 
Dícíj fo:mã Dictef fnía. cf De fimo.c. licet 
beli^Deojdi.cog.c.cú Dilectusan fú útf 
Çtú 15 fubíjcif cp Oelíctíí adverií tral?afe 
faefm et batallíã crederê p batalliã fit 
i>mtx ficl?3 locú.s.vfa. batapa. vide 
q6 íbt no.p ja.De vallefí. r me. Quo ad Dt 
ctú facf5 Díco vfa,n l?úc abjogatu foze. eje 
cepto q?ftaf faefo Dãpntl paflbz nõ aliter 
fup quo vidq¿fcpfi.s.vfa.ciiíj.fí quis l?o 
niíes.fup^bo malú q6feceiít.videquod 
no.eia.ómõ.íu.? me.s. vfa.l. omne^ l?o 
mines tarn milites, et perjacobum De 
vallei'ícc.ettneíbí.et.8.vf3.ltj.facfaruftp 
cúac per glo.antiqs in Díct̂  vfatícis.T .s. 
vfa,lv).facfa bur0êfííí.f3 quo adiudicííí 
aq calíde fme frígíde oíno abzogat? è vfa. 
tfte.fÉt ql'r fiebat purgatío buí? iudici) 
Dícagq? 15 modo.f.qz í vno vafeponif aq 
ín tanta altítudíneqêta eft lógitudo Ipo* 
mis purgãdí.'? Duo ipoíes ponét ipm ínt? 
C C C I 
íWtergroífífudínêpurgãdiaqcrcfat 
qñ ípe I?3 aquã apud os:Díiníttn f CU5.1 
fí fe fuftínet q? nõ fuffícíat on': purgaf ct 
talí íudícío.al's nõ vr no.p Doc.uc.fníatn 
fanguínís.ejc neclcvel mo.ídêlS ía. 6 vai 
lefícca.Judct-.f "Rota q? íudtTpt puniré 
Delínqntê 6 Delicto cojã fe nofo?íecõmíf> 
fo. vf.ÉC.De teftí. í.nullií.': fyc Lpenl'X.De 
^ba.f^ota.íj.q? íude^ nedu pote/í talé 
Delinqnté punirei cnã ? eíí.pcedercpzo 
fuo arbífríovel officio fineaccufato?e.qá 
eft fpãlevtDícítglo.ín air.lnullií. 6 quo 
P bar.ín.l.í;.§.fí publíco.ff.De adul.et De 
alíjgpluríb^zínDíctaJ.nullú.pcbí.quí 
lateín^it b^plura alía.fHota 3(,# m 
beç D3 eñe temQm6.vt.ff.ôpciM.l reípi 
cíendií.lf'ñota.íít;. q? íudanõ D3 míozc 
penã ftatucre:<y fit a íure ftatuta. uífí mí 
tíget eycauf ínfert? íníurc.vtno.cbí.ín.l 
fí feucrío2.£.Del?iscí no.ínfa. Die vt íbú 
fií Rota.v.q? freqntía Delicti feu crímís et 
vílitas Bfone augêt penã aggrauantvt 
C.Deepi.au.l4tj.ct.ff.Depcmalv fí Díuti 
no.Dícvtibí. |[ScdqroqueDfa eft iter 
Delíctú T crímê.E>ico q? Delíctií eft genus 
gñalíffí mü fíue eje aío fine nõ. fed crimen 
¿ftgen? fubalternií. poner enl fub f e t o 
tú.adultenú.talíaq ep animo ̂ ueniííf 
t ejcpfcientía.fíc no,£4 3duer.DelícJ.í.t 
glo.pofíta íni'bo Delíctií.? p arcbíd.!n.a 
vno.DecIe.píu.lí.v;. ínglo. anpenl'. íZJel 
Díc vt Dícít btiís aug?.Declinare a bono è 
Delíctfi.t peccatií ert faceré malií. vnd ap 
paret q? pet m eft inalíppetratío.Delíctuj 
aúteftboní Deftío.qdeftalíud Dclíctuj 
(pDerelícttK<2íelDelíctú ,ppne appcllaf 
qô ígno:ãter fít.íuí íllud.Delicta íuuen 
tüt¡ mee -z ígnojátías tc.ps. jeriií j . Bá te 
leuauí aía3 meã.^ví).*í>eccatij ̂ 0 qô fcíê 
ter.^ta no.Depe.Dí.úcfí pctnüglo.b Di 
cít pcfm.víde qd no. De pe.Dí.tij.c. ílle reje 
íuje fí.ín glo.ínnuíf ev bac ferie icMü q3 
fcrípfí.8.ín vfa.jiicj.mslefacta. ín glo.iíti» 
tu.q.íííj.et ín vfa. jcqcvíí j * oía rnalefactaJ 
ftfo.ií.&e iudke to vide q$ fmpfí.iivfe 
Iv-wandíciú ín enría Oaífl fup fbo a íudi 
ccain (çlo.i.^.nin \fa.crivú)-rí fatdim.í 
fi.fap ^bo íudcr.Ç^ucro.an míon Deli 
qucíícõpcíat rcüímííaf^0 nõ.ftc^bí g 
cn ípâ t>eí!nqt:fúc fubueníf cídê p reditu 
tíont1 in ínfc^at.C.ri aduer.&dicXicri 
míb̂ .M'de q$ ibi no,p d?ibalt jo. 6 gao 
videetíãq5 fcrípfí fup rctl!tutíÕ5ín inte* 
o.vra.lcmtj.fí qa fííúufupfbo noíattm.f 
q.fí.mt>t' buí? Oíctôc mTí vide qtf no.g 
arcbí6.í'n.c,íicct.í5pftiat.vj.tpt)r«írc<;rí} 
pctrñ.t>c refl.íufxliV: p ben.bo.ín.c. 8 qi 
pfh'tucríít i0íf,íbí.nííí an. vídeq<5 ibí feri 
pfi ín gíaft Sd vení.f. adpbaf 105 ItímS 
fpSlítcrín Oelíct^vt iã fcKi.S.e^vfa.t gto* 
i'Oer íudictú.!.pur0atíõ$. f Sed p &e cã 
i:w.q.ví»et.q.vlti, vbí eft totíí oppofííos 
ptent^ínbuí? vfa. -r fie de directo vfa^bic 
facít aduerfus perpíta ín eífdc5.q.vj .t.q, 
vlti.Soabí agíf Ue sure poli $ falute aíe 
q pcíofioí eft coípe^t e?.t)e pe. ** receuj 
Cnfirmíías.bic atlt viia eu glo.úagifd ia 
refbíí 1» reftauraííõe eojpía bono '̂.q re 
ftaurafiopvnuer iudict'i^bic enarratis 
fíen* b\ t rnbaudí.iyrnane p beíiuin íiiic 
tmdltlqtf ecertininie íurc carbalõico Ou 
taraf locu b5 m m'b?carib'Utno.p la.Oe 
maíu. ? me»8.vr3.¡clv. T ÍÍ 48 3 ptãtc. Hc 
tñ bfi aduertendií eft »an cafue alúfc bíc i 
glô,i»pf ent? fub alíquo ipo?. íriil cafuuj 
comõbêdaf vel ne.bocrelín&ur arbitrío 
iuaíc^t)e quo fc f̂í.?. vfa.eí:ijt.roIidoff.rup 
tbo.inarbifríuíudíc^í fiecaueat feiu^ 
^ ^mbuellu 1 íudidu aq ftígide zc» 3 
iuren0pmítttf.vtno.pf^ftí.ínffi3.tí.t)e 
pur»vu! ;§4vSupquo vide qt rertpfí,8.c. 
f/a:l!1/0f^a.rmj.batapa.'i ín vfa.ij. 
Doicidun m gíoáã nota. víj» fRota v l t 
?? b v,r̂  toqttíffoW i índice Ontario 1 nõ 
in Memo.? ita intelUge i p j ^ iuder 0^ 
Oinan^moze folíto t iur? o?dinc fuato^t 
1 
lie m"cadc:Oebcr ín ter pteí? íuftícíâ faceré 
foácB etcqut fniam: adeo vi pars vtraqs 
quod foom el! obtíncrepofltf» 
© c q M f f e í f f c õ t t t m * 
crüíj. f íafua'BuHuaíii 
ra ecd'íe \xl regie vt comí tís 
bardS.autcaftritermíati p 
feribere pf .etíã Micêtcnaría pofleífiõc.t?. 
bAíãe f enfi lóla ^ino. vtín fummarío 
fHota.íj.crB via? nõ b m í á í í S fufpenfí 
uelcgií.Cfioía 30atcB feias tpuígítica 
ocnlo pfídera circa búc vfa. 4 magne au^ 
croataf; erífttt.-: rníptut i eo eí atô.qí eft 
vm® fincpríilimn^ tie regain's pncípie 
comitív bmbm. ob q(5,p Decía ra tione 
ípííis -x notatop bíc p ja.Oe tnõ.íti.ín pn* 
t p }a,t?e vaíUfíca.^-T nota # maicíc alíq 
notãtcr ft? íJíccd.i.ir^ qbus nota ^mo z 
^ncípaííter q» rbñ íurj í í>n0 bui^ vfa.po? 
fítfi large nõ fumíf 6. imo reftrígíf ad ea 
^fítaracq adecettas inre ecclíe fpectãt et 
cr co folú <ç eft ecefía.ví puta Decime t p* 
rnítte qfunt inra ecclíe» ? ad eã pfínêt. eo 
foífí vt pfermr q? e ecclía.et 3d aliíí neq fít 
ptinere«adeo q? poífínt pferíbú gzt ftc ííeí 
lígc*f*q? a laico maíie pferíbí non pñt» vt 
in.ccãm qxxS p(cp* cn ibi notatf p ber. 
bofti4o.an.anrbo.í>e bn.r np* t>e cícilía* 
t aííoe ̂ t fíc íntcll r quo ad bííc cafií vfa» 
nr.fecus ín ccdía.bofti.ín fum9 ti.Oe p^ 
faíp.pqrc p teal's í t)ecú§.vUí. í n f>n» 
addeqí no,baLín,l.íj»C»6 ftiú 1 aq. qui 
all'at nofaía p relígíoP» an ípas pferíbef 
ponínt^0fíc fí procl?i«j babeãt.vt notat 
j nnoan.cbone»&e poftn.pla. t g i bí fcn'í 
pta.pofliç fone qó IS 6j limit art vt afe ego 
|f rãdfcua mqniífo Decretou boa pfuluf* 
ff 5iuy qôqro.ancVícu^becítTias vi' ^mi 
fias pferíbere poflit.f*0 ftc.fi prod?íã l?a 
beati fíc procbía pparrocbíã. vt in,ci>e 
qrta.cr^e pfe^afó fccus . fS j ^<J be re* 
Itgío^an ipm pferíbere poífínt f%o ^ ^ 
fur cría t f .oc Dcác aun prtn^af.? iUc. 
ai> in tuií.^iTj .q.í.c. òocío^^n \m om 
ntbiw concordai i^af;úJí)ír.§alin^n. 
f ¿£f fíe nora ab íde (p d'í'c? p fc.-t rdigiof 
(mpjcz kkm üccímmtpmítm pferí 
berc nó pñ t.íf ¿ta vi prnimf quo ad l?fic 
artiaiíú ítucpñcm mrdfrBrfa.Ç^nlj 
em Diruqi deck a laico pferíbí nõ pfu 
%õ c.qi taíc? ÍU8 fpíiaíe poflidcrc ncquíí 
cú laico ÍUP ípsíale pcedi non pofltf* i fie 
nó peedít pícpfío d? ín co qó íaíc^ poflî  
tkrí'cnópf^óob.fíDicaf Decimas poíTc 
a latĉ  Dctincrí. fie i Dc facto fit í catraio/ 
nia.etiã íf>í rener illas^baftf. Oc i?!B q 
fifi r a plaí^ .c. cú aplica. Wdc íbi \}cn, bo. 
So.bic cp Detinm nó pfu ciuiíitcr . i.pof > 
feflíonciur^fj Dctíncrc pñtpoflcííiócfaí 
cti.tíníufta acin piculú aíarú fuaru 
lie atlt poflcflío facti nó^pficítad pfcptó3 
qífoIapoíTcníoiuria-ja iure app:obata 
gcrmi3t<pl¿í.ftuctfi parír.f.oñíj ac^rcdi 
cu e talego podídeat. ideoqç pfcibir. ai's 
4 nópolTidct nó pferibit. qi fine poíTcflío 
m nõ^cedit pfcrtptío.vt.ff.Oc vfucX fine 
pof»i in reglWíj.Oe reguau.lúví.fSed 
qro an laid cerni 3d vcl certã pc>fleífiõ3t?3 
leãt allí gnare^» Occimía rctentís vel retí 
ndia Videp g ía t Doc.ín.c. vt füp. eje ô re. 
cc.nõalie.zin.c.fi.Oerc.pmu. f Quero 
an recto:procbial'cnj fuís parroclpianís 
poíTit tráfigere vel cóponerc fup míoa p 
teOeafnefibifolnéda.pufa (pfibi rm foi 
uaf.rij3 vel alia quota, vide glo.notabitè 
í qí5 fupfcribñt oocin-cílatunn^ ín glo. 
fuer oe trãfacf^t an rurtící teneanf t>e 
ferreOedmaa ad fcozrea eedíe. glo. nota^ 
b ñ i n x M m í m l p h q ^ t c m í t q> fícet 
ídc tenuít alia glo.ín.cí.jtrj.q.vií. | [ S 5 
cuí?crpen^ oefercnf.oíc notabílít jo.an. 
ui.c.0: ctctj.Oc Decúq? qrpení5 ipo^ rufti 
coaocferètiií.qj abfqg Deductióe crpéfap 
cenfuu 1 tributo^ ttfft'eri Mutio Decían 
púmüM in.c.nõcft ínptãte.iricto.c,ca 
e c e n 
nó (itex t?e ?>ccMtc5 feĉ  fií í mere pfona^ 
íib{í^.\tin.cpaft02ar.e.íi.phuMí(>taíirfr 
bicjo.an.ín Oicto.c cr ptc. referedo 0 n 
in fpe.ri.&c occí.ín fi.cp i ^ cuí &ebenf be * 
rime ptpetere tntcrdící oño ffidí. nec frii 
ctue collígat vel erpoítct.nífíeo rei cine 
núaopfue.Tfacf-m dulíu qñ 144»*' 
ta pB.lí,r.ibí.fubafpecfu curia líuwc. et 
qi fí t?5 ptc ín frucfíl^ et í fundo, funt em 
pe fúdí.ví.l.fructu^pcndétc^.ff. ocre. ré. 
f Quero quo tpe fit folueda becuna aní 
malífi puta a^io^.Linc. íact'.cafco^et 
fíUií.tractatglo.notabíl'í.c.it'ucrrími.o. 
aü'.Tplení^jo.an.íaddí.fpe.fí. $Decí.ar 
ca fí* f Quero cuí ecefíc fit foíuóda becín 
be poírii? T alíj^ legumíb? femmtj ín vm 
píocbía.t tbí natj .7 ocmil í a írera puno 
cí?ía plátatiUponít jo.ani.c.cil nó fit ín 
hoíc.bc becí.Tplcne bífpu tatin.q. po:ro 
rú.quã fítuauit fup rcgl'a, q po?. be rcau. 
íuf.tbí vt6»IIÊ t ide pofllt qrt ü pcconlv? 
t ali)8aialíbueq ínpteanuípafeunfín 
vna Rrocbía.Tín alia ptei altera p,'ocbíi$ 
cníeccl'ic ilíarf» parrocbíartí oecima 5 ill ' 
fit foluêda.^t ídêfí pafcerêtur i vna parro» 
cbía ? íacerét ín alia. De bíe oíbug ponít 
0lo.not3bjf.ín.c.ad apoflolíce.vbí etía? 
notabfrbí^ Dedme aíalíií írer^díate 
eõputanf.z maĝ  ad íllã natura accedút 
$ pfonalíú.CQuero ftn ffrc.ó feme .an 
laíeí poílintpfcríbcre^ ín fefío purífiíca 
tioníe recroz pzocbíal'Debeat eis Dare cã 
Delae bñdíctas 6 cera noua. ̂ n bfefrna 
fôde credo q? tal' pfuetudo fit pfcnptíbíf 
fpacío.rf.anno^dj ritulo vel 013 fpacío 
tantí tpzíB cui^inídinõ fit mêoíía fine 
título.íujc ílludq!5no.arcbíó.i jo. an.ín 
nouella.be cleccgeneralí. lú vj. m'vídeo 
<j> gjocbíaní pfu pferíbere Mpfomt? q6 
plu8e(l.no.jo,an.írc^u,trM.íqS alícui. 
íí.vf.'Kecob.ídq?>no.ín,í. faaofcneji De 
cleczfí maíoj p& efcfíaru!) bêbat (p pau 
dotes cãínjare teneanf. VÍ62 De offi". o?dú 
srct?í^:.vlíi.facit q6faipfí.í.in vfa,clv)« ' 
ote cauíc. in çjtoAA q m n ? pfíaíioj ^ 
f "ñofa.íj. i pncípl)- (p oíctií i t i í úif.filí 
large nõ fumíf liímo folñ reftrígtf 3d ca 
q ad rege v»t comité barcón.fpecmnt íure 
püt\>? eje co folnq? cft pt,ÍB fiuc comes 
bící^ n puta merú úngíú i regalíe.q fút 
lura fpectãíía ad regíã OignítattWí 15 gío 
fa antiq./£t falia iura inpfeptibitia ft¡M 
6 no.pja.Oe mÕAna fa.Oe vallefica :̂ per 
fxn bo.ín.c.fi Oiligêti.ejc Oe pícp. Oí.fí, et 
¿tH:pfcp.rvr.veKj:í.3n.I.c0pít. ;íbí cl?ú 
tjo.fa.ín.l.íã pjídé.íC.cóía.í) vfuc ̂ t fie 
f?3 locft wa.nf. i [Êí nota q> rncrfi impíií 
Taíie regalie vtpfcrf ptínent ad ptãtcco 
íoíií ci? cftptãÊú? ad ali» nequntptíncre. 
t taha nópñt pfcríbia'ía íoqf íjicU.ocs 
cií Duab^.íí'.fc.C.á prcpviTi.vet.vl.aiu^tê 
nec obcdíêtúi pape pt ̂ fcríbí.gto, í.e/cu? 
a no&.Ocpfcp.adlxc.c» nõ lieeat.e.tí.ifía 
em tura cií título nõvídenf poííe fegarí a 
ptáte vl' regc.nc Oígnitas pneipat-7 peat» 
S $ in iurib? caftrí glo 13 VUÓÍ tenere príií. 
fed tu &íc oc íurib? caftri cjd íur^ vrôi. ín 
iíí.notabíU^ncipali.^tê qtuo: íum epí 
feopalíanó pñt tacíte necctpnc b ep5 ali 
enari nec renií cian Oc mõJau.in.c.í 
Oc cen.ín de.gío.iftud vel,|tê f;cn.bo.ífi 
cpaftojallcr Oc Dona, *? rê í mero ímpio 
qdpfe no pt védí.í.c.p tuas.? íbí ben.bo. 
c^oõa.^ptãtoOiciít qda5 cp I5 comes 
dê in.cei: íf iacjc De íuf pa.íus vo ic* 
ucrctíaíe vcl obcdíétic pferíbí nõ pt. {?en. 
bo.i alíj ooc.ín.c.cií non riccat.pall'.Oi.i. 
5lté nccocpíle nec tacíte ¿110 fupíoutatís 
ptremittí.^Ocmõ.lau.in.c.f.Oeccn.et 
tKrelú-jvenc.fan.c.vníco.q-íj.inele.xc. 
US? pone cp ego crã in poiicflione creict 
d) alie? iurdictíõís .f.merí aut mútí ípc 
ríf vl'fimpltc^ iurdíctõíB í alíq0loco leu 
caílro veítaliqatieadêtena feu caílroí 
cíptt cognofeere txvna caufa.vel gtê íun 
Mctóie cccrcct nfiqd índe me fpolíat í^0 
uõ.qmpl? pofl*eflió5 vel qft |?in? íurís no 
9mítD.nccaliuo fie etéreas cã acqrít.q^ 
qy cm Oc vna velplnríb? cauF cognofcaí: 
nõatendífbec poflcíTío íníufíamírí 
caufas Oe qb^cognoicít.ar.if.oe acq.po. 
l.q? meo.§.f!.^Lq) inns. í t p l;íí cintem 
ptandu eftínterdictñ vtí pof.-znõ vn6 vú 
cr Oc^ba.c.lícet.facopttc qô no. c copo. 
ín.c.qrdã.eiOeelcc,p í5eííã facit qt> no. 
p ber.'i bo(íün.c.oílcct'%if $ capel, in o» 
ÍÍQiiaU'tcr aiít acqraf poílcíTío íurdictío 
níact ín^tft ejitédaf vide ín fpc.tútf íuf. 
onMiidí.^.íllndctü nofa.'i ti.Oepi'enp. 
ín.íííj.ptc.f .illud etía qritur.cí <\ (3 pone 
mííe8.fOuero quõ fupíurifdíctíõe foz* 
metur Itbellus fsue pctiton'o fine poíTef? 
fo.n'o.víde ín rpe.ti.Occá po.T (ppjí.§.í ref 
tíncdc.^po^o.T.^.notandñ.v.ceceríj.ct 
tí.Oe relí.Oo.v.qdfi petaf. cfoptíc í i n . ^ . 
|a.n me.G.ínvtfa.fríjXammi ftmtc.í gl. 
ii.ín.q.ííj).vbí.r.ín Oícta glo.íj.mnlta ho 
na fupíurífdíctíone5 bñtur^p í5 ctíã vide 
q6 fcrípfí.san vra.rfr.ri pdírcrit. fug f)bo 
caííríU n.q.rj.fFQuero quõ ̂ pbaf íurfdi 
ctío.vídein fpe.ti.Oe ínqfí.§.í.^.qd fí vn? 
teft'.íbí.ct^defl boc notarcf Sed quid 
fí fue" vel po2cíí í terra fuá fufpédat.níí* 
qd CK boc íur ̂ dícríõc5 acqnt. nõ vídef. tía 
tlía nõ Oclíquñt.fícncc afòíníuríã pmít 
tere Oñr.fF.ad.l.acq.Ufed ct qcñcg i g í t 
fícnt nec infantes.lícctcá patí pofiint.vt 
le.et no.ín cle.fí furíofus. Oe bomi a de» 
fíloe iníuf.l.ílludea.rv.q.!.c.íllud. ct me 
rñ impííí eft aníaduertere ín facínojofos 
boíee.qóvidefnó pccdcndií.nífí fojfiean 
fí qs cõmífíííef cíí aíalí Oclíctil,? p cuj faf 
ctuB fuíflct̂ pcclTus p íftií íuf díctosvolen 
téacqrcrc.et fojte nó potuiflet ín pfonaj 
Oelínqntis aníaducrtcrc.qz aufuginef.z 
ad refuta tíÕ3 crimíe.afó fufpédífTet.t%q 
i.c.mulícr.collect^ ín.cí).eir. 6 capcl.mo! 
<r£one qdã fe fufpcdít ín bofpícío.pení 
tee poden cií repcríútfufpéfn? et eu fepo 
líiít.qritur an Ocbcaí OííTepelíri 1 íeea fu 
fpedí ín furcia publicíc.ct vn& cp fíC3r 1 
fí qo puí¿i0»§.trcbací?.ft*.co.OíuK -2^ 
ff.fcc oía 4 »no?.ríbí cóíh.UxLlfi^.fiM 
wáMicpmiío. lLrQ m ü tíxjpímút.l 
tf.oc pincele? aiit§it qa. ¿oiura111 c>̂  
co.t̂ p!? m U X i í pfc'n.9p.mo28 ítcrucl. 
iciiB u ataj.nioj.rtj.I.i.nij. 
íDcbrjdtttíío.norabií inítLDcpubli.íii 
Di.in pu.t.^i.cr 15 c cafus.l'.vbí fiTca. 
íaurc.l.ii.m fLijQimo m z qii lufdcõcs 
cvcrccò i» aíiquo loco ví'm gíonm aluju 
',Kcír»upoiUi]ió5.vd qíi úi^dícfõ3 gnati'3 
vcl q le. vi de Di c VÍ no.p Ipcn. bo. i.e. Diíĉ  
ctuacr.Dcaptl.íno.iii).0i.|['Hota3o»:t 
pncipl'r cp pmiiTu vbñiurj i p»0 vÍ3.í?ui? 
pofitú.ctííi pari mó 15 large no fuinitur 
itrio ad ea tiñ rcíli ígif q ad caftru ten nía*1 
íñ fpecnit iurc caltri.; t,f co folfi tyccall^ 
vtpote aire ad fonu -z gapta bada, op? 
q3 fo:aiiefi fo: n tu die. q itia.i'on u y.pai.".ct 
guerra ipoíiii calti í.qtíi irta piinèr ad ca? 
Jtríi tcrmíatú.r í^tnpk'piíbilta. i ficííel 
iigif vfaalte.li Quero qz quor It- necaría 
m caííro opãdo et í alije necanjg ad ftabí 
iímêíú eiuidc caftrt»vic) qo icpf!.j»vra.cli j . 
cattm.q.ij.oic vt ibi. 11 Quero quoc ft\m 
ra caftn.vcl in qb'7itira caltn pfiltãt.oico 
q> ui inuít ̂ i í » o q > i?3 oepfuetudieca^ 
tbalome in !?oíb? bítãíib? in catiro pace 
•2 guerra 'jíoltas.ScÔo q> nó ípfu locú in 
Oeíínqntib? infra terminú pftõnee pa.ct 
íreu.vfin.c.tl.^ tê q? Vicari j curie Oiiirc/ 
gie.^.íi.vbt Ipabefqpiuídiccio ptinet Do 
mio caftri.-j in.c.rttij.itê q null vcgucr.p* 
rnc curie barcí?ñ Dili \x&'p.i):£criio <p 
vocef c«a^ef lit caía aUa.vU.via.clij. ca 
ííní.'Jcolltgif.íC.Deopí.publí.í.fpIedidif 
nme.ct.l.(t qinq facifitmcntió3 Deopido 
qóidceít qô callm.vt in Dicto via. caftru. 
Ouarro y babear fonú 6 viafo:a. ? eft ro 
.pprer iur^ictó3.vtín.c.}têq' vicanj.pall 
Seito^ emietunfra a? tmimu opent 
!nfo¡iiu¿.¿.Decdifi.pua.Udpo2tJ.^^. 
De oei.publi.Loci'.puicia™ ^» pdittone 
cuuiíi}3.\^DGil.oc^f¿tpdictafuaiirena 
Dcpíuetudíccatbalonuwticome^ .p. al 
toi.c.rvj.riaíiqakdian}.tnDicfn.c.víí 
Def Dicere.q? pdicra Í0CU3 bfif tp:e(;ncrre 
fm« z nó altUicet contranú feruatur aio 
Dian? teñen turen am tempo:eguerrc.et 
non altaa víjibí.f £ r an bomíee ecclYau 
fí nr ímunee.et an aliqs pofJíf fe tucri aíí 
quapa-ícptíonevel puiíegío Dícfumeft 
in.c.allatof! aliq alodianj. :Dícã íati'?.;. 
e.in.q.q incipit. pone Dfw bn^ caftrn tc. 
ScptíocpílludcaftrúfiatDcliccfía pnci 
píõ tacítc vel erpicflê.ví.iiín via. Imtí.ro 
cbatí.et vfa.rci i;.q: magna íib:?. afò nõ p> 
fumifcaftnl.vt 15 uo.De quo Die vt no.per 
ja.Devallefica.c.in vfa.tev. fiqgpdúerrt. 
fup vbocaftnT.in.q.mcipiêti. 13 an tHibí 
in fu o alodio te. Octano q> /xafinrdeo? 
cíuiíc.etpra IKq bfinuu ti impíj fine fan 
guine.q^quidcuiiiín impin eítífi limí# 
tatú.^utip5DeclarauitMi^ rer aifófu» 
ííj.í caftro ó raradcllo infra liinífe^ vica» 
ru viciei anlonie fituato.f.q? pofTit Dñ« 
ipiustencreibí caftellñ De pena ÍÍÍOIL CJ 
De ture penã illã iucurrãt ad imrtñ iuipc 
rtñ í'pcctarc nofcauf.et op íbí ponatif Deli 
qntCB infra caftrú et eiue teriniop.et crí¡» 
mía cõmítíêteg^píer q De íure Dcbcant 
í?ui? pena píectí.^i te q> poíTit puniré bo> 
mica Dt'ctí caftri et eí? temí* peuflióes et 
vulnera ínferétee in Dicto caftro ctci9 ter 
mímaq penflíonea vt vulnera íetaíia nõ 
appareât indicio medico^ ̂ tc q> puuíat 
Dictoe boíeaDictí caftri iei'7 termí^pcri> 
mí bua ibídc cõimfl"ía.(p qb? fuftígare. (v 
uc fcobarc.Dil tfi nõ fucrít aírocítemrbe 
rádi in ipo caftro et cí? termía. nccnõ in-
ter ípoa boíea íudícea in cíuilib? afiígníi 
rc.cõpulliõeaet evactiôea Debitou. 1 ñlio 
ni ciuilíú faceré bâna et penas poicfiarí* 
aaífnponere.Üuto:ei« et emmom pdv 
ctia bõibua et eop po piiiia in bonis eo|t 
Dare.Dccernert"? «ílignarc.Decreta inter 
poneré, et alia faceré m Dicto caftro et d? 
termía evercere inter.^.*: p boíea Dcgêfea 
in ilíia q ad miafi ímpífi cíiufdíctíõja 
0 ") 
tittê fpcctere nofcunf. | t £ mádat t»fe rc* 
^ccdíoeueUctcBtcrmíoaftníu.i tJicti ca 
ftrúqó tcnc met únã t n alns caftrj vbí efó 
4d e míjctú imm'ñ íntellígaf. 6 Í?í0 po 
tw te adíutiarc. í?ãc íurdcõ3 l?abce 
€icl5 vfa.4 oíccj? nó ptpfcríbi tal'iufdícfio 
tin aU'.cifcq? vícari?» q^itcUígc vtM'ca.? 
j •can gto/up *bo. vcl ptãtií. ín.q.f} 4d 6 
mívto.p 15 vide qó fĉ fiVf.i vfa.cirt.í bat 
lí3.íop^bo.ftacainatií.Bíott1. B c wrdi'< 
ctõc aát f uni Oen barra arcbícpat^ terra 
ebone eft ( icy S m ípt? oê5 b5 íuf dcó5. cr 
ceptís crúníb' t t)eltc^ cr qbus mors vd 
mèbiov, mutilatio re4 bebeat.gtíta retí 
nuír fíbt &ñsrer.* .̂íiM'n peeflioc z Oona 
tioneqm kdt Oe íuf dícf ióc bñ0 Dc vl̂ í̂  
neUXOoctúc t>ño oícte turr^cú d>" car > 
ta.cui^ Dat̂  fuít Ccfauguftc.ÍK.kl.madtí 
Snno bñí.CD.ccc4ijc.(p oíctfi caftrú béat 
cafteUanil.cfi ípefaciatcaftrfu vt.l.i)ã ft. 
£>tx fun.límito.U.r}.': í feu.t>e feu. guar 
t i c c ú i nep j nno.ín.c.í>ílecta.i glo.tna 
gna añ ft*.cí t>e er^la»-: babcf î cjeiiij. ftê 
ojdinam^ i enã ftatutm^ t>e pfilío te* ter 
tie curte bardS.tmí reg^Ja.tj. Decimo <$ 
bêat fiabzicã be biftrictu.': ita eft be cõfue 
tudte catbaloníe.t Oe íurc. C.ôftm.limi. 
l íUUtiMnâccimo cp beat tcrmíoavt 6. 
ttn.c.jt^q?ncaríM.air.q: ibí Oatcaftro 
iurdcõ3 T tetrítonií. Duodecimo ̂  beat 
bana z pernea tía eft Oeofuetudiecatba 
Ionic: coltYoc Dtcto.cjte cp vicartj.t in p 
t>ícto.c. j tc q null veguer. ̂ Trede0 <p beat 
tattiae-vt in air.c. j tt q? vican j , x ita eft 6 
pfoexatbalonie.'r oe iure.C. De op. pu ,1 
oês.tu.jmj.ftêqlls terra tnêtB.curíe mõ 
ftíVomtmtreg^aifonfuj.Xiu).(pbabeat 
vnampetiam pifeis fcetaplUí ta feruaf 
t)5?fuetudtnecatbalõic.Xv.q?babeatC>e 
amli fpmm tmíã Btc.T im ftjaf 6 Dfuc. 
^ 5 S ,^nTftríb5méfatãabeoelí 
genda^ infra lUumcícm nullua audet 
venderé vinú.níftipc.idé erceptTpmicS 
notatb,a.bevaUefKa..ín.c,fi^9^ 
bíartj.f alf.'Rbc area, f £ t nota qjpdca 
fie marrara funtíura caftrí termtatútq 
ptt nét caftro.eo folft vt pferf eft caftrtrç 
tcnníatú.ita q'alíj ncquntptíncf.f 3tê 
nota tp appcllatióe caftrí tx>m9 altaiq ter 
tninil nó b3.ncc íufdiccõ3 íncméda vfa, 
ptincf.f3 nó cótínef cíuítas vi' vílla.ja, ca 
Iw.o.vfatícc.vítj.aguait c encalc,q.ú t,íjt 
f"S3 qro an tura.o,mcaonat3',etqadl?e 
rct caftro tertníato:pfcríbi pofltnt.̂ 0. 
no. vt ín l?uí̂  vfa.-?. C. be op.pubíX pkw 
ptíoné IjQucro an ífta íura caftrotermi 
nato cóceda p búc vi a.poft pdíetã t ínten 
ucrf33 poflcíTiõj potTínt pftribí4dáq?ft'c 
ar.eos q no.o.vfa.rlti.ptãtê.-zpja^bemõ. 
iu.ò.vfavirítj.oê^boíes.etvídebertrã.&e 
fpeup. i alíoaín come0 albtí.c. icvjit 
altq alodianj,': melius ettutí^q. feqntú 
IpIbonc&íu^bñBcaftrf! oícit': itcnãty 
oes bítãtca infra termíos caftrí fuúfíue 
fínt cedían fíuc alodíarij rencnfeííread 
fonü ct Oefenfió5 tpius caftrí. etíá tem^ 
gucrre.ctq? tenenfopari in foílatjttnu^ 
ro ípíus caftrí.'j faceré gjptas. í̂ ft certtl 
<$ íde oñs ípv? caftrí nó b3 pace, neĉ uer̂  
rá.nec bofté.feu caualcatá t íptô boíbus. 
nec cóftat q> ípí \)oke mcp ogatí fuerit vf 
oparí cófueucrit ín foííat¡ i muro ípí? ca 
ftri.nec Oe 15 cóftat méon'a boím. Queríf 
4díur| fupbuí?.q.vídcfoícédfi c p í ú w 
fuctndíe31 obfuãtíã gñalé catbaloníere 
í>actã i fc^tã p.t>. albtt t come, redact̂  8 
eft í ferípt̂  í.c.rvj.fí aliq alodí3rtj.<y íura 
caftroa ̂ míatop ftj l?oíe6 oes alodíarí) et 
altj bítatcsífra ímíoe caftrí. fíue fintee 
clefíe líue alteré tenenf eríre ad fonu5Ct 
Oefcnfíõe3 ípt? caftrí.': y tenenf oearíí» 
foltatía i mnx\ ípíus caftrí.': faceréguap 
ta0.et alia q ft^ facícnda^bcfenfiíóe t'F 
caftrí tp2c guerre í£f etíá tenenf oefen 
Ocre Oñm caftrí.': fe adínuiel ínfra termt 
nos caftrí.nó tñ cjrtra.ettá fí t>fw guerra? 
béatcíí alíquo.Xícet etíá ídéOilspacé? 
guerra,boftê i caualcatá nó béat ín ípiî  
hõibuexõm q ftcidê íura caílrí ípí ípoíca 
nõpfií ffíumpr^tionc Díccdo. q?mlcp 
feccrút páicmui vfatídi pfent^. adqíJ 
ctíã facíí glo.penl'.lpüi? víâ q íripít. ar.ff# 
Oc ̂ fíg^cc obitarc viõi zm pdictl <$ Oo 
min? tafcaftri nõ l?3 pacòt trcugã^ l?o> 
ftctcaualcatã ín ípie Ipoíb^qj edfrucíp 
íi Ipoíeô &c íuf caftrí et ali? cç caftru eííet fí 
ne guerra ̂ ppna Dñí :pt efle í guerra ali4' 
t>e cauf.t ipí Ijoícs índígét Oefcnííone 
caftrí futjpf^ ? bonop fuo .̂ ? fíc tenéf 
ad pdicta ima caflrî nifí pfc¿)í0e Itíma fe 
tueanfXrederé m q? fí ípí froíee re4rttí t 
ím5aftr! pdeã facer pdijcennteirpíre Oño 
caftrí pdícta faceré: ínteruertêdo ín tfpoí 
fc(ííonêOcóç.mríu caftrí. -zp^ictãpdcõ 
nc int uerfí 05 pdíctí boke ftierít í U6at 
pacífica poflefliõe lí 6tar^ pímue 1 í pace 
8 fpacíú fuffíciêe ad ̂ fc^tíõ5.q? pñt fe rue 
rt l?uí? pfcptiõe p íura pdcá caftrí 10ñj uj 
eiufdccaftrúíu): ea q babenf ?no.ê. i vfa. 
ríijtptãtê.nã íbí $n no.q? íusptãtleaftri 
píerí bíf.íí poft pdíctõ3 ptínueric tpiz fuf 
fícíctía ad pfc^riõ5. vr í ua ptãnUíf a eft 6 
natura caftrí.? anneirií 1 uri caftrí feudaf 
fíc pdícta ft} íura caftn.£t fíc ví& poífcp 
feribí poft pdíctõ5. vt dl Oíctfí.ftccobfta* 
revídípdíctíglS vf3.l5q6íur cft fcóp. to í 
ctaglo.eíufdè vfa.ín $b9 wfc Oící q?alí4f 
nõptfetuerípfcptíoneaduerfus íura ca 
ftrí termíatí.qí oíetã glo.i buí? vfa,n ítel 
ligo nifi fuerít íteruerfa z pdícta pofteflio 
crpfie taliú íuríú.ípa íura pdícedo cíí pze 
fcrtptõc poftea fubfecuta. alíter em oía p 
Oícta íura x vfa,n búc pcoadare nõ poííe^ 
m^niii fie ítéUígercf.q ft^pcoídãda. ê q0 
cõcozdarí pñt fano mó 1 fano íntellectu. 
t?ec vídenf míbí btrãdo Oe feua bicêda fu 
per pdcíafaluo faníoa pfílío. JMubítã 
ter ton eft q? nulla ftiituu Víbana pferibif 
fcuamtmf.nift ille pquê cópetít fuítus 
pferibat U6t3tê.qd fit p ?dictó5. vel ad cõ 
ti anu f uí tutí.vt ponunf cjcêpla ín .ff. oe 
fcu.tt.pa.iH'c aútiura.i nota De ifta ms 
ecerrrr 
teria per ío.t>e blanofco.ti.oe pdíc. eccõ^ 
fuetudíne.viü qt in fifí fc#í.õ.vra.c*j. oe 
bai ulijs.m glo.vítí. f S 3 vtm íncafu p* 
fenti fciítus pfeí íbafetíã epdictõs. puta 
rèqp nó.fatua reuerêtía ptranuaircrent^ 
na pdíctio níbil opaf.ntfí q?facítptradí^ 
ctozè pofícffoic líbrate ín rdfipfcptibiU 
bus facit q> pdictoí.í,q? poífcttm paTetS 
fcribereit5tafe.cafínepofrdlíone pfenp 
ííonõ^cedat.ff.Oevfuc.Uinepof.Depie 
fcnp.c,cãm q.S3 íura&M q nó pofrid6 




vfa.pafet^fm'fcnea'bíca Oiã mc$ fuo 
iurc Defcndere.nec rctínere.ncc ctü lõ$v 
qua.ccanno^pof.'Recob.faluapacealí 
legãn'6glo.pofíta í alf.vfa. poteftatê. vbt 
$1 cp ptãs caftrí pfcríbíf poft pdíctíõ5.4» 
íbí caftrií pfcríbít libtatê 115 nõ eft íus ca 
ítrúnec eft íus cõpetêô cõtra caftoí. 1 eft i 
fcuctft ín fauo:e3 caftrí t oño^ caftrô .q> 
eo^ íura nó pfcríbanf.t (ic nõ 05 ín eoíú 
kííoncret02qrí.qi5eííetfí Díceref q?q:q0 
íus caftrí nõpfcríbif:q?ctíã cüft?, nó pof 
fer pfffibere líbrate p íuíeurc g caftru3 oe 
bítã.ÊC.Oe legiXqd faaoxMe notafejr $ 
pfcríp.ciüuctSentío tñ ego bñ?Ó abba 
ría cu Oífcrcto bfrãdo be feua. cífe íura ca 
ftrí ilía.fed Díco ílía ínpfcríptíbílía: róm 
bua pdícría.étín fígnfi pdictop fígítíus 
meu burí apponcda.3dê.T>.tefrení ^ r l 
cíf.be podio.T btf oe vl3íneU'.í£t adde qt 
poíletefle alia rõ.f.neec3t oígnítas cccle 
fícptâtía vcl caftri.3ÍOeoq5 rude ad nota* 
ta ín oícto v»fa.ptãtê. qi piás oc caftro nó 
c ptãs Oebíta vt ptãn.co qt púe, qi 1 ali} 
milites l?ñt feuda.S5via.l) qô íuf .con 
tínef íuraoígnítati.q ali} nequntptincf 
vt fcpii.8.U\vfa.í glo.i.i nota.ij.pncipali 
ín pn.i.v.-: nota-í S 5 qd u ecclia caftm 
vel pnccpB poHidcái.vl ad eos ptíncat íu 
re ̂ uato .̂t .titulo cinpaóía.wl largttto 
í ííií 
níô fidetm.feu tjondtíõía. víalíofiii ntií 
Iapdtil^rpícíú.&ômo6.ferm0*vme3s. 
ã p o e x M i w d a«9.3ctioef(B reales -2 
Dfonalcanun^atalía pñtpfcnbú ¿Cerré 
oíco «y l?ec ft! pfcptíbíUa^ bñ pícríbunf. 
vt 15 no,ei3*oe moAttx faàe vaKefíc3»ct 
poíiíltme^ncipòlNÓ qj ¿Ua q l?5 vt í>ua 
tM.zvt&Wnõ vt^ncepspfcrtbí pñtbé» 
boa'n.cJít)ílígêtúôprcí>.Oúfi»nõmvídef 
ponealíenarúqnntereftreípubtíceíjncí 
pé eñe t m#at? q fíngl'arefi regat. tueaf. 
Í Defêdat^ g pfeqns ítereft reípubltce eo 
rinura?faarítuert?Oefend!.qí afó eífe 
nó poííent fí nó Caberei íura 4b ê fuften 
íare'r.faa(qd no.odo.ín, U n a et prono* 
?.í.fcmíe,ff.OeregU4iif.£ti'óDñríura fí 
fcaíía publica, vt alia publica íura.!". pô  
piibíica.q2Cumníb3t)eppí/o ínterelt. £ t 
(ic bona fíícalia q retb3:vtrepvendí non 
pñt.nec legarúqz nó ít¡ i comercio boím. 
f3 ea q b3*vt cefar.vt ft{ ea q txbat me? ect 
re^-: talía pnívendí? Ie0aríttñ q: no fine 
pfenfu reputar ipoflibilccafus l ien to? 
|*cóftatat'8 efl fub.Lapud iul'.ff.Oele.úet 
íbi bar.bitbo? foleríj ín íegíb^ licéctat? cí 
uí6 víceií.iíícó^.i.eccí'iepfra qua in íurí* 
bus fupja córent̂  in ptm nota p ncípaíí 
pferíbi nó p t f S 3 qro 311 pfc^tío íógiHi 
mí tpiiô fola cítatíóe ínterrúpí poílit.íta 
i? nó fíí ucearía íít^ pifít0 fievt no.balJ 
UÍCÜLCSC ̂ fc^^vel^Lan. fQuero 
an pfc^tíóe logi tpzís índucafpfecta líb^ 
tas f̂ 0 fícnecno q? qcqd fit De pfĉ tt'one 
lõgi rpu's ipa ípedltlit^ ? L bal.ín.l. oés* 
Cc.túqué vide íbú fQuero an empbí3 
vel colonus ecefíe vel alterí? p Oñm pfcríí 
bere poitoico cp nullo tp:e,etíã g? ípíus 
nõejctat mêoiía pfcríbít bal.í nX cu3 nô  
tiírímí.Cte.túqôAclara vt íXmalc agíf 
Ct.pdtcío^binfpettút)eiufe-pbí^>rtíH) 
q^qôfcripri.8.vfatcvj.ôbaíultjs.ínglo. 
vlti. f Quero an papapoitítpfaíbere vr 
p eum pfer íbi^ nõin bis q tangtlt pie 
nítudíem ptáííajcví.q.iííí.c.volum^fed i 
Ws q tansilÉ íura pierc^tíbílía pâpepõí 
pferíbere^ ptra eú pfcríbt vnde papa pof 
fet pferíbere iuf díctõ5 in terrís ímpíj.eí í 
peratoz poíTet pferíbere iurdícti53ítcrr$ 
eccí'¿e.bala'n.l.fí aquaXoefciic. 1 aqua 
i"S3 an pmtc pfone poíTínt pferibefíu 
rífdictõ3 p eccl'ía5 romana.*: eccíi'9 roana 
PÉ>u3t08.fV>ficfmjnno.ín.c.bone.eíS 
poftut'.pla.balíbídé, i] fcxm papa Itfac 
pleírudte5 ptãt̂ í íuf díctóe fpualí.$0 fíe 
feĉ  í rpjalíb^ ftn jnno.'Z baLvbus. f £t 
nota q?qñ papa facít alíqd 6 pleííudíne 
ptatísmó íteruer rít p 15 pofleífíc^ alicuí 
poneflbzí.qj .ppter 15 papa nó acqrít ali^ 
poneíríõ3 6 nouo írn íno.-: bal. vbí fup:a» 
| ¡3 te nota q êcclía romana pt amíttere 
tufdíctó5 ppfcí)no3 Itímã cêttl ãno^ 
jnno.fj fubdítí nó videnfpofle pferíbere 
.ppter malã fídé.f5 nó fubdítí pofíentpíe 
feríbef .b3l.vbí.8.S3 põe papa peedít mí 
bíalí4deicplenítudíept9tís.3ri ptra me 
poflít pfcríbi.Oíc q? fie 0 m jnno. í Oíctac, 
bone.qj mea poíTeííío non eft papalís .f5 
pnuata. eí quia mutata perfona: mutaf 
p2íuílegíum.vt.ír»Oe tudúl. fed et fí reftt> 
r uatur.§.í.etXt>e ímpo.lucra. t)efcríp.l. 
í.líbzo Décimo. et.fF. De acquire. bered¿.L 
paulus.§.fm3lí.t.ff.oe public. Uícífatío 
§.fí.balí all'.l.f¿ aquã.C.àfemit^Taq. 
*Êóe:eccíí3 agít p práré. vel ecótra. vrpote 
ftssconrra caflrum.velecontr3 * Se fríe 
quepjiuatus nonpoífet pjefcríberevír^ 
tutebuíue vfatící.nunquidpoteftas vel 
ecelefía p2efcribent.^t ví&emr tenereglo 
fa oídinaría que banc mouet qftíone3 «y 
ficqíDícítiuscÓmune babere locú.fjec 
glo.fí fane íntellígaf erít U . i poterít fu* 
ftínerúal's aliter ttellecta eft faifa. £.t pu 
to fíe pofié 10ebere ítellígú ná cu Oíc íus 
cóe bre locií.fc3 íllud q^ vulc q> pu\te$ib 
tue nó pdít fuú pmteQiñ ppter alm3 fr» 
legíatñ. fed vterqg vtíf ̂ uílegío fuo. jdes 
glo.antíqus.jí.vfa^itri. fup f>bo pupílíís* 
S í ^0 ítellígeres ins cõe.f4lludqS índuí 
atpfc^fiócsceíuspfcríbcdí íícr pmtoe 
l?f e íocú iter ̂ wkgtafo&glo.efl falfa.^ 
vt Díctú cft puílcgíat? vtí pt fuo pmiegío 
p ̂ uílcgiatiufíc Í p quclíbet aliu, vt̂ pba 
tur^;Dcmío.L^§.fí»^l.fc':.fF.q cjc cau. 
ma Xfiúpfertí5cíí puílegisi íim eadê M a 
qUaMncoipoieiwl clwfa:? cõuentue 
ccrtat toe lucro captãdo.í.Oe lucrado rem 
quã ní tífp pícfcí)tíõe5 retínere/ôcc autê 
mafcria eft bzocardíca:-: Oíc t>e ea vt no. 
Bcl?í.ruí2auc.qg actíóraCOefa. ran.ec. 
ín.túj.q.<p 15 vidc.f;vr3«rc»m íí.^meíflo^ 
Ipíe etíã noan pte ín.c j.cx 6 refĉ -z p t)^ 
ín rla.q poiàe rega'uñlúvj» ja»í)c mõ.íu. 
vclptãtiuí.re^vtcomes barcB.p quem 
íurib?.8.ín.íj«noí3 ^ncípalí pejrp:efli8.ñ 
ptpfmbí:ríuerítmenlíperm:rmealicrc 
galt&IÍTpone:pfãs agttp mero ípio aU> 
cm?lodcóíra|)uaíú.íllud mertl ímpíu3 
qfipoflídêtcvel etíã cõtra eccl'tam.E6 Oê  
fendes ejccípít qjqfípofledít ílluda tãto 
l^c cttra.* p tm tps q? no eft mêojia íncó 
traríií.Quero an idpoflít pg cõuêta Oefê 
t)ere.fí jpbcíãt vídef nõ:qí 15 ôi q? nil's 
pt Oefcndercetíã lógínq.ccanoç. poífefí 
ríóe.ergonófufftc^bare t>e oicto tpze.f. 
cuí^nõ ê tat méo:ía.qS min? eft.cc.ãnís 
Síc ín ftTi't)icim?Xt>epícptõí cêrenana 
q fola víget cõtra romana ecclíaj.? í q nõ 
fuffic^bare&e Oco tpíe.cuí? nõ ejttat .er* 
go min? i í k rufftc:q2 íta plaenít legía 
latoa. w l?ec.no.!n»c.cú nob cx.õe pferíp. 
iÉcõfra vídefq? fícíqt allegado tp0:cuíus 
nó ejetat mêozía ídudít qe títulú^ & P̂ o 
fuo.vteí.tfpfc^cúlúví.': íbíno^p arcb. 
-2 alíos,^ ftff.oe aq.cotú'J cftiAti!ure.§. 
Duc^-zcbí.Sdeq&etm J.ccrti ámUC.U 
pacq^i^tficBOVideftuaie^poireflio 
nefola^eic título fícpfumpto^ ínclufo 
gítpíue0 cu^nóejttat méoaa íncõtra'" 
íu6ftueí)uítegía!nduóvtno4'n.c.rup^ 
bufd^exOe^lí^Qmdoícem^certema 
gía placet pmü o k ^ ^ poífít fe fue* 
rufe tãto tpzeponcdmtq? (?oím meozíai 
C C C V 
?rítmóe):íf!3tqínec&ucêtí ãnt nófufFí̂  
cerêt̂ vt 6 í tcp.t.BÃ pmo Octõ l?ufrq.qz ¡ 
pfcptíõz cétenaría ídê bící pt.: tñ glo. te^ 
net p.vt í c>cõ.c.cíí nob.g0 z i ífta túcente 
naría.^emííTa ãt ítelltgo cíí agtf fíue CÉ 
cípifperttono^fec? ft pofTeílbzío.nã qcim 
cg 4 i?9buít pof.vel qfí merí íperíj ab anti 
quo vídel3 tpze t>m reg¡ ja.knioil>pt íllã 
petere 10efendere.ví ñc.reftííuífn^í.crc 
qntí.curíebarcí5.&ñí reĝ  fyííMj bícti 
C)ñi reĝ  ja.qíJ no.j 3.6 mõ.tu.S5 corte t>i 
co adfouc qcqd fit q? vt qdá Oícur fm Um 
y pualet.f.q> merú ípíú pfaibif tãto tpze 
cuí? inpm méozía nõ e;ríftíf.p.U.§.t>cícB. 
ff»0e aq plu. ar. % p nota f a í. I. íu ítu tes.ff, 
Oe 0 uít^cií merú ípí» nõ Í;ê3t dm contí 
nuã.nccqftio:qKertiícncc natura patí 
poflet4<p cõtínuo qs merú ígíiJ5 fufpédé* 
Oo.vel mutilãdo.qftíonSdo.vcífilia face 
re ejterecre valcatvt 6j t)c víatq* íterdum 
comcditl?õvl' í>02mít.vd fil'ta ípcdíéíía 
fac.vt txãXP uítutee-^t t>e i> tãgit odof. 
u l i qnff.ó iur^o.íu.j) 15 facqô no^pe.ja. 
Oc íur^dcõe «yto tpze pferibaf i fuo libei* 
lo.túrj.ópfeflbárêact^au fí.^20 folbne 
nãqç bo^ bieuíf Cicastq? pmífla x>w Oí' 
cta locú but 1 ft¡ ̂ a be íuf coi .Sec? tñ eft 
t>c tur vfa.£t fíe íuje búc vf3.f»a c opio bcí 
bñí ja.be mõ.íuXcp me^ ípíú pfcríbí nõ 
pt.t íta tenea».^ ti vide í comé0.^. albtt 
c^íííj<V3fall?fíuecaftlan?.cfe.':.c.í:vf.fta 
lí4 alodíarí j . í íbí p Socp 1 p.f3 tñ oppío 
j3.?5 mõ.íu.q0adbuí?.q.fp remanet £avt 
pmífl"u3é. S5^dómeroipío 1 fímplíci 
lur^dcõe.vrfíouopíêdãtó termío caftrú 
1 nõ appsretd íuríb^eoprnífí be poíTelTí 
one íógeua.? be vfíb^atíqs/ñúqd ífta p* 
fcríbuntur.vvídetunpnon.per buc vfa. 
cum fínt regalía.vt ín feu.q funt regalía 
cvno.z vt regalíe pnci ptínét í catbaloía 
1 ífta pceíía ft^ ptátíb?. vt.S.í vfa.muí. qa 
íuftící3.?ríú ê £m.q2 ífte vfa. folú b3 loen 
ímero íeio.^ nõ t mírto.necalíis íu 
rtfdcõíb^qj bñ?^ncípcpfcríbilf.vt í bcõ 
t J c m m m t z . a e . m T k b z r S M i f m ® 
•fc.íM^afi.c.retotMt m pnapspoi* 
fcifionc inert tp i i^ íaíuamtfibí iu^ ¡pp* 
c m c . £ t id & ibi finecãe copitione, q$ 
í m Obi cópetií cu 15 vfa.í Ocõxfcqtf ind 
pitrcmtuim^crclliiuit rnírcu ícíum:: 
fttnpltcc imlâcõcyA quo 3d ̂ pctatani i 
quoad poiMIskw'bs cu ̂ . f cniwi t i t t 
iic.ppcra tc pofledef i n fie poírdfiontvr fe 
4turvífcrt^nõmolcftabim?.poncdofibi 
filêdil m m e w bcõ^ f'bo^ z ff poifefli* 
one áriq.al q & pfefru fmm.ja.bc vaííc, 
f €>uid oevfa.trv.fil't mõ Í vfa^tf. auctc 
^rogafuaMíl^^^alíiBr^aííisqettnêc 
í>ndp!,vícomífíbarí6,Dicoq?¿d¿ qí> Oe 
meroípío/acqc5Díp;o,c,vfa4grXinj'}; 
no.f>náp9U,f S 3 põe ̂  üíc 4 eft ín pof, 
men m aligar nmlij.q2 bic fe bfc a cã 
t>onatiõÍ6Vdvt;dító!0.v>clfillabí!loqui 
tua bebat bãdt vMdcdU nc oç>9 pfenfuj 
fuiiícpbarc n poíTit obtínere/: bicas q? 
ít.pbaífc víu5 fuífl'e.p.9n.6 pfenfu maío^ 
riopt^ ppti^túcpfcribit^ãmgíKrpfen 
tc8.n:.itcrabñte0.c.l.aUud.5.rcferf.',f.oe 
reg.iuf.au t nõ:-; tiíc c neceílaríu tm tpa 
coi^mâMiaí priunõ eirtftat p,í.í.§.0eni 
cB.fF.0caqplu.ar.S3tu bícag t vm9:cp 
mmõpoíTujpbmkvftsímmmlácõt 
vd rnero feio bc pfenfu pr̂  ppí'í.lj nóaík 
get íírrm <p pfcnbcu.an.ífer pñm.w.h 
íerabñfe&qt^baf fíe* £onfue0bae íutl 
bíaíonLCS a m Á t l ú z fuff.be aí.fai.í. 






nõ íñ ̂ cedftt íuj búc vfa.cuí ftãdu eft. nú 
ft B oonatarin.vel êpíojeip^med im&j 
Ic&tim? tim\9 soMtoil vi'vêdíto^ often 
fti? fuerítalB agaí al geiniano.tü q: i ca 
fbâioriía non eftçfc^tio.v.vclr):. an. tiifi 
tmeam* tnuvx 6 no.gglo^ía.oc motu 
f É l ten? pone díqs eft víns longo tp?e 
rnero ipío-aurê vâ pedênmnládo. n ú f 
m fulpédêdo«nió vuíí fufpêdcre.^ 1 obíy 
ai(¡bv.<? I5 picpfen't quo admébn muíí* 
Íaiíót3:nó quo ad fuipenfíonê.qd erít.bí 
eut 4dã q? illa fadêdo.tn altjõvídcf meç. 
ípeitú retinere.ar.ff.oe fur.l. wlgar^ ê qõ 
ft;qut;ad^uí.am!.l.fi ftiiiádí)>%li videf 
glo.C.beagn'.'ícé.l.quéadrnodtí in fí.iú 
¡cj.f Ssponam? q>aUcuícõceiru3ême^ 
íperifuno eft vfus mero ípiaqz nõ epegíc 
cafu8.Qucro:qd iuna,bícae cppinde Ijr 
3c fi vfoa f uin'eí.nã ptínue pfumifpoflefr 
fíonc3 retinuín"e,ad S5 fac opttc.fF.be reb? 
aac4ndi.pof.l.^uíB.? vide qí)no.jnno.i 
c5otlccr?.eíbec?pel.ino.^3ftroçXuíu0 
í m ad ea folú rílrig>t:q ad caftrú íiníatu 
fpectãt iuf cstM.i ep eo folú.q6 c eaft^ vt 
0íi:í.8.iglo.i.í.iíj.no. í)ncipt'i.ibi vide.?.} 
e.Glo.f.'Z t íOta»Íl ¿ t qd fit caftríuqd vjba 
^dduita8.qdviUa.qd burg .̂qd víc^.qd 
opídtl.qd mtuctpiú.': qd caftdlfuvide et 
bic vt fcpfi.i.vfa.clí j.caítruá glo.pl'tt vU 
•020 quo vide ec q6110.2 arcb.í n ^ . ç m ^ 
jL-,aíj.q.vii).; pio.an.moueU3.í.cfi ríui^ 
ta0.be fen.e|i.li,V).(p 15ec vide í.ccõftitut^ 
CÍ.OC in íteg.re. ¿ t nota <píur̂  eft caftri 
q? cimtee inrra íermíos openfín foíTat̂  1 
valha t mur̂  .vt í coiíié.*0.riíbti.c.í:vi.fi a 
!iq alodiari).-: no.C.í) ínm.nemúcõcc.l. 
fi.U.r.^íéadmícula íeu^batíões caftri. 
q? vocei caftrú ft| q? b â í cafclanfi.fcéo q? 
bêat fakieã bebíftrictu.j0 cç bêat termi' 
noaqrto <p beat bana *: péss^nto qp ¿a? 
beat dnilê iur|dictíóe3.fe|cto q? bêae talti 
aa.víi^q? bcatvnã peiíã pife^bc tapiloo 
m o cp beat beaiali fpcupaí ícrtíá gtein. 
| í c viníí va9 £ : cp bêatáttoziú.no.íno. 
í.c.cu ao fedl.tf reftí.fpo.\nde ibí io.anan 
nouel.fu^ tbo ptincrun fuiti.^5.6 podio 
lati? pds.m vúk n fc^fúc.e.via.í gíoa.ín 
ítj.no^fUipti^quero quotft^ tura 
Qttcro.3nalodi8rr?fiU€ pplatue infra 
termina aíícm?caftrí p p.n'uíícgm Scfcw 
Ocre fe poOif.^ ín p i j a mllijetka aííjs o 
nerib?ñ pmbmtáí l)o¡h9 oíctí caftrí f£t 
ndcf ̂  fíe nerm" nit in Oubul qn cffícía^ 
cur fingrarj Oictí QiM .t icoía fea inumV 
apa.r p pñs cot ríbucre Dj in oíb? onm> 
b?cil alutí Ipirato.ub? >? fíngraríbuñ oíctí 
c3íln.vfJ,í,círcflpnc.'?.lJcol3.lc).j).íf.ad 
muñí ,2̂ 113 ctís qz Dícn Ipoícs ipabííáíce 
iDíctocaftrol^ ín poííeíiiõe pacífica Ipâ  
bitatojce Oíctí caftrí wííiãdt ¡can oíbua 
íalíije.qftíje.'i alíjs cmcííõib?:q ptíguní 
fieri pipas ín Dicto caílro a.r.tr.iTr.rl.U 
^Inánte.-J 3 íáto tp:c vltra •? cítra.g? Ipoí 
minfi tncozía in prífi nó cnftítcui^ tpa's 
poíícílio Daí tttultl.nã Ijf e titulfi VYI pof̂  
fídereíãro tp:c:cuí^ incozía ín prífi ad pa 
ríaíudícanr.vr in.c.i.oe pfcp.li.vj.ev.Dc 
fb.fíg.c.fn B cíbnfdá.? íbí no.tt; Oĉ pba. í» 
fíarbíter. íOcaq p{u.ar.l.i.:5.fí.t íbí no, 
g bar.-j p j nno.ín alt'.c.lu p qbufdá.cú co-
coz.̂ tg ocpomu oá? uto.pdnctt ,p pte 
!?oti!i caftrúq? fp v iúaüttymoice in tKó 
tcriníocõmbucrccil boíb^&ícíí caílitq 
Ocpofitío fuífic n i)cc puldmime notat 
gla" Dicto, c.i. a pfcp.li.vi. fup <'bo mcoíía. 
tibí p areft.-j p bar.úLI? íurc^ouctug & 
quc.ff.oe aq.cori/jcft. : í «3 etíãpbaf ar 
til eft cm 9 De ture pfuetudinarío.qó çzo 
i m in cozpoje mfclaufo fnañfaltí ín ca 
tlpafonMcíiqB fine atodíaiíu^.linecm; 
p\)\tcota (\ l;abitct ín tennto alícuíus ca 
ftrí tentffaccrc z pitare opas 1 alia fupia 
í)ícta:q ad Dcfcnfíonc Dícti caftrí ptíncf» 
nó oíftíngucdo ft alodiartj vclali) bítent 
mfo2ú}e.veUwd beant foititudiegívf 
nó,vt !?f ciare ín coiné0 ^albtun.c.Kfh 
ft attá alodíanj círca f i ^ P totiu Kcc c» JJ 
ptcóccdi íifituras feu puileguipomnca^ 
ftriipi^abitato:ib^ntcrnmjoDicnca 
Mxñect p i a u ú i w k caftru 
qj Dicta írnumtarc feu pauiíegio magis 
C C C V f 
finn fine pjcíuchao tcrtíj.vt. í.íj.§.fí q^ a 
pncípc.j.§.fncnro>fF.iicqdín íapn. £ t 
Q7 íaííB ímunítaa nõ ponitpcedí vídemr 
ter.t slo.mrrfí nofabííiB p bar.tiô^.fcr 
ra.infua lectura in.í vacuat,'.£.DeDccuí 
río.lí.t;2ru5ctíãq?íu0tTcndí ad fomun 
ga^tádí:? opae facíedí cft ínct» ípí caftro 
t cñ ínpkptibik'M ípfirt vfy.i?q$ wfcfl 
fetõ^. 1 í5 no.p ja.Dc/nó.ín, z ¡a. De vaftê  
fica.^íncõtraníj vf cv terras tencas ftue 
bítaíojcsrcí aíodíarí; ín tennío alicuz 
caftrí nõtcncãrurcõíríbucrcctl boíb?Di 
ctí caftrí fí puíícgul áefúcrit pecífu^feu 
ímunítas p D113 caftn.b'pbafíurc caftrú 
feu mfiíctpalí Díccrc q> terras tenctes in? 
fra tenninu aíícm? caftrí cõtnbnnr: níft 
aí's ímílcgío valcant fe tucri.vt ín.c.iilnj* 
3 té terra ícnêteô curia baí-.&mrc^M» 
• íu.c.fv.i.^tc qlUí tei rauicf i? ame mon 
tillbiu Dili icei; alfonú.ii te non o!xc0 
allegaf oepfcp.qzDato<p per nulle mos 
pofí&Míktttm .ppierca ca níaf pfcprio p 
rt'am poíTcífo^Dc re^i'uf.U»v|.ctt5 íbí no* 
W£ol%í\\uáq$0'éqnU& miñítas m 
pót cócedt p.^.fí (}$ 9 ̂ ncipe.t.^ mérito,, 
eje qb? fuinífinavimú fu ndainêtu.i cr ad* 
uerfo.q? fí recto Diámetro paUU'ura ínruf 
eanf total'r facíút t fundai prímqnnaríe 
§.fí q« a pmipc ali'at^íbí cñ Dícnífí foẑ  
tcqal? impetraucrít zc.í£ft ergo íbí tm# 
crpjefluíícpvbí qs ípetraueríta pncípe. 
cp liceat fíbí i publico bedifícarcetíá cuj 
flltcri^iactura.feu íncom^q? valet:? te^ 
net taliB ípctratío.T De íuf foirifeffectus 
'Becob.b vfa.e.aU'at^'ílec gloo'a.Dc ind. 
íudaí.neq5Íaco.Dcvallefíca:quia pofito 
fed non conceflb:ímmopenitu6 Denegar 
to q1 talia finí ínpfaípnbilía.actamc 1> 
non obftáte Dominue Dícti caftrí rectect 
iuridíccínpdíct' potuítinfiáquíre babí 
tatozesin Dicto tcmiio ípi'̂  caftrí iurcõ* 
íbtuíiõeB fiuc capl'a pdícta Defup aU'ata* 
fin Spantc ín ̂ o.Car Dona.̂ p Í5víde qá 
fcpfí.o.in x í U m S a l p ruftic^fne 
*bo bacalarí).í,q.pctíMt S31»x í?qro 
eífdc termíe nccnõ rctct¡:m One caftri ve 
Dédo.vi'at'a poílít faceie íinuncB alíquoe 
máfoe i Oicti caítrí Oñio pftíf utos ab opí 
bus mun -i vallíõ.badi^.r gaj?̂  Oíctí C3# 
ftri.z facta tmunítate poílint cogí ad fací 
endñ op9 fotúmií, tüt videf Q? poííínE co? 
gi.pdictj rió coitatib^. vt í comé/tf». a Iba* 
cívjJí aÍKÍalodiaríj.£.6op.piU.3d poj 
tm í.í.oce.puícía^.^.c.hJ.í.r.l. ítra vi^ 
bc.Cd Occurío. L vacuar^i.jr.C^ i'a.fan. 
edad írtructiocg/Hecímuítas fíuc ^uí 
legíñ Cmí obíiat cíí fit píudíau alío^ ba^ 
bit3tou.Ho.in.c.Díucrft0.ej:.í)e ck. pía. 
De decxnoíEdpiX^e pacLfí qs in con 
fcríbcdo.ij.oppo.&'t cç op9publicas fit p* 
ñüdü no.g tè&emõMnM dc.í.Oc íuff 
íiíñ!bcc7 in alije opib^ volutarí je:-? íl nc 
ccflaríjíiniá túc &ña pt.^t oía pdicta vide 
tur reí ípofítamó pfonc.ff.Dc mu.-j S?o.l 
bono?.5.via^.:,p tributé nõ pfona:Í3 res 
côucmiítur.vt.íf.Oe pubU.-svecti.Uiinpe 
rntozcM í C)icra.l.oá\T\.bc área» iurífpí 
tus duí 8 mtnosife.líOucflio í>c feo. ICi 
cím t>e gsle milíf an !?3 ̂  poffídet íure lu» 
cratiuo íícrcerera boa lua.'quéda gregej 
metü loniüin cpríta te p t?d gf 35 ái ifíci 
cntí, quê fíqdê gregé arietü -2 ouiü e fuoa 
pañoa-a 'j feu paflozes pafeít:? pafcí fac. 
Tcuftodirí.tã infra fuoebonozee cp alibi 
Sic cp cu ci: fnos tponojes tráfFcrrí man^ 
Oat tpm gregé.opojtet cp grer pdict? mea 
t i l faceré l?3«faj trãfítus p caftra z eop ter 
míoaaíío^ Dñop nobiliú vcl mílítú.'fcu 
alioa oños: : Dú ípe fit trafít? ipí? grer p> 
fati nobilc6:aüfnií(írc0.f¿ue altj bñiípo 
ru5 caftroç. p i'e:aut fnos ofiiciales cópeU 
ífit eñdé í ic íñ boíc3 genero iu5.ac De mí 
litan* gñc recta linea Deícédcmia feu pâ  
ñotes fine cuftodcsiptfgrc^ ad foluedu 
mde pedagíü.víde^ vnü vi' ouoe arietes 
vcl ¿id Cüdií certa peefue ̂ t i tatép center 
mrto iocõjpíus pedagij.allcrétcí» laflin 
mMcB <P í5t'ft ÍIÍ0 caflrí.Cq Oe tot beflíar 
rncnuí.q írâtítú fac p tcrmínoaftii caíírí" 
bíir cerril qdnt oíctií cít íur.caftrí cuíuO 
íji^pfene íprn beflíar ep'ílaí.&ícto tñ Z i 
cío prífi aífercte.Querit qd íur^ inbac.q. 
omiiía pte attírmatiua.cil ipa nll'a poíTit 
inf fukíri.eflita Oiccdñ ,p píe ncgatíua: 
q eft hia9 Z icít £t pino rñdefad Í5 qó a 
aduerfo allegaf.q? tl'e pcdagííí:fíuc vecti* 
gal eíl ias caílrí Joqndo al rcuerentía De 
bita priú ai"f'aêtiú;nõ eíl tm:q> ius caflrt 
fitnmouitf vfurpatiuil eíl roccupatíuu} 
nccnõvfurpatiuc i occnpatíncac p vi 
1 víolentiã mi» oductií.; b cuídêtcr liqt. 
eo ínter cetera 1 ai'e.q? tale ius tã p vtríuí 
(0 pagine ím q> p viáticos bareb.': pftítu 
t iones? catípaíoníc gñalce Cy etíá g come. 
'|yalBííqfpiurein catl;alonía bfiturnó 
eíl ílatutus.nec p Ooc.inibí fc^tiLtura ct 
em calíri plura íl>vr no.ín 15 vfa.15 q6 íu> 
recfl fcó^.p ja.Oc valíefí.q víde.c.e.vfa.É 
glo.í.¿n.it}.norapncípalí.<\quot fl^ iura 
caílri ic/jjdcno.p 'Róarea í oict^ come, 
c.tvj.ft afiq alodíarij^íbidc iprep£>rnt 
Depodío.qtf vídc.o.e.glo.^.ct noea cp iüt 
ría eílcaftri%l$quo$ inruicaftrt micro 
pdictil i m caílri aíTertú ? ípedítií nó eíl. 
f.De babedo certú qd p lo beflíar mcmtp 
tem m(ít9 antedícíí.|õ íllícite ctp Deií 
ct ípop tl'e ¿ue eitojqut'títl aía^ Defrimé 
tU3 cngif>ecípíf:ct crto^qf. Sedo rñdcf 
q> pofíto f3 nõ cóceílb:^ Dñs caílri a quíe 
pfona ipm beílíar fit pdictñ redpiat iue. 
^ut ct aduerfo opponifet allcgaf. £ t m 
pfat? /lící^gnofuead folucdñ Díctií ius 
illícítil.ppter militare pu ilcgtu mini 
me tcnef.^^ ad id pfolucdñ copulfusfu 
erítret q> peí? eft abfq? cãe cogníttõe:f5 p 
paa volfitatc ípí? Dní ejecuta t ? ^ n je i lid 
vulgare.Sic voló fíe íubeo.fit jp rom vô  
lútaa t£t ce ide tíci? ad id ius nll'aten? te 
neaf.etiãq3 ab code íure fine onere et ab 
altjefundítuii ímoníe ctíílanctcruuw 
vbíqs per totntn catbaloníc ^ncipatií.m 
rep:íuílegtj fuímílítaríap:out cauemr 
liquide per conftõnem catljaloníe gñgla 
que iiKipíc.StatwW ctíá q? ccct'iaflíca 
píonií.edím tn curia güali ̂ srclS.^ñi re* 
gis ̂ .íj^vbi ¡5? q? mtíites. barones:: cío 
ria ad foíuédú lt'3dã pedagia. menfuraíí 
av.* penfu3:nó tcnéf.^dc na g bertrádií 
Dci'eua/: btigín vines m qdãqõc.quã po 
nfmqcB ínctpit.qro q puilcgía ípabct mv 
lites 6 j urc catl?alome.i\ni.q¡) tenc uiò 
tt.Quare pcludifcr pmífiíe <p pdictií íus 
fíuepcdagúl úif caftrúífeu at'B hdtc.ct 
abfqB pfeía c eoídc Dñiu.-s feu Oños caftro 
rurecipinó pñt.qníinofi fal'/íua^ aía^ 
abípís Defíderaf í?fi penit? renenfad w 
ftítim'õe>qm nó remitíit pctiñ Donee re« 
ftítuafablaíüA^púnq.vj.c.ri íes alíe.cx 
tcvfur.c.cútu.nn tía pctiñ.Oe rcg.íuñ 
lí.vj.Èt i?ec Dicta fuffieiant faino fanioa' 
pfilio.bñd^ b gu3lbíi%ir.ooc.bar.£cnnp 
nato^.lí"Hota cycequo tenníatú di câ  
ftrú !?5 tcrrtíojiú mi>7dictiõciiKvt.(£.Dc 
fun.limítro.l.tj.li.ij» pevide circaí5«cJ5 
tr^e^ba.-: q6 íbí no.p jo.an.Sntljo.Oc 
bu. x np.ócici.'Becnó vide q6 no.pjo.an. 
tiu.cií ad fedc.cjc Oc refti.rpo.fup £boptí 
nctíje fnís.f S3 qro: ponam? q? Oñs rejc 
íedir müpí C3ftru3;nuqd videf míf?í Oare 
íerritoainTs0 fíc.adq6 faáff.De offí.píe. 
v:b.l.i.§.ca vrbáf S 5 nñqd Dádo caftm 
Mádmün Dare íur^ietõcj magnã z mo 
t»icãquã t'bí Ixbaf .Oicñ t qdã q? Oe modi* 
ca nó eftoubímdú.q: fi caíírií eft b5 ferric 
(0H'ií:goiurMteríõc5.q2 tcriííoml c1:aíê  
rcdo.ff.Oe f b.fig.Lfi pupilF.5. territoniK 
S3 tu Dicas q> tota íur|díctio trãrit:etia5 
nll'o alio fpecificato vt Dicta.l.i^.cu vjbc 
:l5tcnctboft4'nfn.tt\Oeíurpa.5.qí>fía^ 
fcraf.afe§4'ij;Ooctñ^reqre vt fcpfi.ean 
vía.rcíij.eí:ííiagnatibu0.ruBvbo.necca^ 
flnl.in.q. f3 pone fiei? tcMcin fill q3 feri 




in m revevemet mrjdictío. videf $ no, 
adqáfacínftúDe reboco:.-: inco2.glo.i4 
Die q? rce incomõ rcndicãtur: 13 iurifdic 
cío cft rcs ineoigal'. vt e jc.Dc piuexcíi Dile 
ctuacrgo zc.Dicp.cp imo íu^díctío vení 
at in tali awciuõ qi in reb? incot.cñ t>w 
leDnm.vrín aucDcnó elüjcPo. nnbc.5. 
alíud.ibúvfn.bís cviuib? Dñia coll'.úfcd 
rcvcn.Daf róne Dni]:vt ín.l.in rc.in ¡m.ft 
Derc.vê.crgo -ref Quero ql'r (pbcuftcr^ 
mini vcl limit es calíri vd alteré poñ'eñv 
omkoícvtno.ín.c.cuj cám.crDc^ba.'Z 
CücñinMmücÁA.zÁjÁL^Qucroan 
Dcítmcto caftro •? \)oíb9 6 loco cafíri mt^ 
tatyr in alifi locú tráflaíj fit oí* m¡úic0 
DñiDícticaftrí lícDclírncti fiibíata. vide 
C )o.blâd>i.iu fuin.faKÍi.iiií.rí.Occõtcn= 
tíõefcu.z ql'r iudiciu fcudi lit aanunan* 
Dfí pòt ro:inari qõ.v. pterca Dcítmcto. 
ic. ¿>ic vt ibúíirca 13' vide qĉ  no.jnno.úi 
ecu ciinítícto. cv.Oc no.op, iiu.tn gloX 
DelcgútC.quãtcne mcti.qtñ multú fac 
#p villa De olot q p:etatu terretno^.q pe? 
ftikic viguit p totfi catl?aloníã in ãno Do 
mini.0^.ccccr.tví).:.vííj.Dcftructafuit.z 
polka alibi mutata^ppreabbatj De olot 
fuitaduocat? fa.ealie.-?^ pte^bop boí5 
|o.De bdlaftlla.adftncfuitpniíciatu i» 
plena audiétia bin regj! alfonfi.ii!;.,p pte 
ipoçvpbo^boim.q? Dicta mutaíio fkri 
pomít.putí fnía regia í arebino palacij 
barclS.Dfu regis recódíta.líqdc eft videra 
-2 íbi te remitió, S3 pone cp renco tpalía 
infra terrítonií alícui^caftrí.'Runqdego 
>2 mea Diccmur ce De t urjdietióe ípi'7/í\a. 
(icp quo.f vj.q.vtj.c.oês bafilice.ej:.d ou 
cog.c.cu Dilecta in pn.Dc rcfti.fpo.e.pifa? 
nú'.íf.Dc offi.pfec.v:b.l.i.§.cri vjbc.cji.De 
puíl'.ccf pte.ad qí.vvj.q.i. c.alía.f3 feruií 
tus í^baríímpofita fi petaf.ff.ad mm 
ní.l.ícola.» Dcccfi.Lfomia.Dc publi.t vo 
ctí.l.¿fnpcrato2C0.quía quclibetren p ío 
fumituriiberaaiifi pjobcímferua vtbic 
tnnfa.q.vnde fubeo iurifdictiói ípfiua 
mi cafoip quo in autdc 3fto.§.íi ̂  fot 
ían.coltvf.t q6 no.io.oc bíanoftctí.Oc 
BCt^§.piudídaltB.rub>P.u.qc!ft4 ft^ m# 
ra qofw l?5 in boíe.jp ftõ.vfa.rníj.oce !?o 
míncs.úi vra.l.ofe t>otc6,uj.̂ f.vfa.crp'? 
oca l?ok0.üí)^jAfa»Gfí 40 ̂  Ipoíb l̂joc 
tenetfpc.ri.Oefcu,§.t.^rvtj. qní 4d lur? 
I^abeoín l^otemo.^t vide no.eí.0e rdí. 
í)o.c.cu5 vcnerabííf.Oc ejcce.pl3.c. Dilecta* 
videertá cl?i.C»Oc emá.U'.Lú'jq^ pcum 
noX.oc pcda.mdiXplaceti p . ^ i fpe. 
tí.oetuf.o.índi.circa tnedíñ.fí.B jo.an.i 
cle.rna.Dc fo.cõpc.ícíc. bh? De rfcincUia 
f Quero (jdã foil fcudu védidít abíq? Iv 
cctia Ofu í!jpio.i;faiuo m íur^ Dícti Dñi\p 
ut in inílf o vêdicõnaii ide pfecto cõtínef 
qô infh'nj emptor eidê Dño pñtarc mime 
curauitn't iprn fuá firma rohotmtt iw 
Detemií ubi ptingee bf etSdco Q? íftud 
Dojmiuit beñ.B^Í jj*ãno8 vcl círca4bn3 
Dicta védicio facta fuít cítra^ííCíB Dña 
(ÜQÍOI'4 mu? cíhfrsudé feics ^miiTa^af 
ferit q? Díctú feudu fíe alienatm? poílef̂  
íuj ccctdit in cõmtflu5.E>íct? folptoj oíí 
q? B oíctñ tpe paciftee t fcte ac bona fide 
«2 turto titulo Dictu poltedít feudu.vel qft 
• i fie q? pfcriptíõe legína valet k mericõf 
tra Dictu Dñin^ní qd íurj 1? wdef q? Dio 
íuít'píouaíipfc^íióc fe mcrí no poííit. 
eíl ab apto liqaf.q? raCpDñm mane quo 
ad^pjictaft'uutfafen? mlet pjeferíbere» 
Tfá m i e vaCnafafr poíTideat ad íítar em 
pbtteote 7 in Ijpanficenfapí tñ Dño m í 
liter poflíddí pfcptio no curríf .1 íSappzo 
baf B Dj?.ín rfâ.fíne poíTéíTiõe.De reg.iuf» 
li.vj.qderiã ndefteneral. male agif.¿. 
t>cpfcí).^ic.an.ín glcmagnaabút poiTú 
m nó currít pfcí)tio^t q? vaf.fíuc è\p\)v 
ffeota poíTideat nafal'r z Dñs cíuil'r.noan 
fpe.ti.Deiur,empbí.<».rUi.qrif^jerCTca 
eft certu cr ín pfc^rtóc re^ifbona fides 1 
éaftue tímWxü im cóe faciat p pof l l to 
réatm,ppofiro.adl)eí.6prcp.c.cpniaí. 
tí.cñ fmB If.q titubó: inftfm.Scd 15 ím 
Mm m p m ¡ m §t U d ttíul^.faífcíu^. 
co % at'g qi d i impfectu ppt cr carétiáfir» 
me Dñi (u pioiíeSjkcft ndcf clare cp epej? 
homñdclxQW Mífitiiq: quo iuft^m 
t!:tl • Deñe. VÍ pternq' ípe cpro? tatí pfc t̂í* 
one k Defenderé nd poñ nví.c.epm pair. 
Ceíerfi ciariííirnepftaf.cp var.emptojncv 
mine Din quo ad ñ m poílídct.ípi tñ 
minie piudicare Oebédo."Raj ÍB poflidct 
cui? noiV poílidef. vf e.r De reftí. fpo. c.cu3 
veniifet. 'i.ft'.D acq. po. I . q? mó.z pfcriptio 
fine poíleílsõe ptígerc no pr.vt.ff.Dc vfuc. 
l.fine.ic;tf p1 efcptio.obici nó pt.Ç^Iltm? 
cií neo fibtcám poflefTiéis murare poílic. 
nllaertnn¡ec?antecédete á .v tC.b acq* 
poúUü \KO:I fíe nõ potent obftare pferi* 
ptio.ar.ad l5.ff.li fui.ven.Líed fiJ5.í/?.C 
Dcpfcp.TO-.vHjctanJ.cñ noíiflitní.§»vlíú 
5 te pila t clare cp fendu5 eccidií in cómíf* 
furn.^ã emptoj 1 vêdito^q ta illtcítc có 
trareft fcudft amittnt.arX.De ion épbí* 
Uvln'.'z.gC.De agrú? ccnfi.L qu¿admodU5 
li.jtí.'Rá irrc^iuoDñofeudu?alienan no 
pt:vtabc]rpflbno4n fpe.ti.De feu.t.rr):. 
qrif. ^etérea clare liqtq7lí Vdf.aUcuaC 
totú feudfuvel maíozé pait¿.cdit feuduj 
t Dñs a quolibetponcííoteptiUtjd reuo^ 
caret alij pcedere.vt eje De feu.cij.cfí íbí 
notará ctiá^ f» míozégféalienat perdií 
feudf1.ftTrpc02.in bis Dofhan tHCtoxif» 
allcgá^.l.impíalc.§.bac edictalí tn ILfau 
De fciunó ali.fine cófenfu maioíl t m a f ó 
De.pljí.fen.alíe.p fre^ íatíllímeno»í$ fpac 
materia p glo.t Docejc De conftt.cq ín ec 
clefiarií.ác tñ ndef q? I5 pdictú fcodfí co 
ciderít in cómílíuj p íura pdicta:q> aUtcr 
fit ftn pftónefi catl?aloñ»gñale0.í£f figna 
teríuípftdnijtlnefuplaudúnio íbí b 
íMím^te.editâ ín curiaceruartc tmi r a 
gí8^4'í),vbi&q?fií6 ení Dictu feudñ alí 
quo er Oícria modí0.puta védíttóís i t p 
oeneritquêad folutíõemDícít laudúntj 
feufoíífcaprj tenerí volü?.foluercrenue< 
rír aut Díítulm't aut pof.fcu qí ípí^feudi 
i 
abfqsfcommí confcnfu aácptm fuerit. 
líceí fcudi bñoctíáv ipo lãndimio leu fo 
rífeapío íprn feudos reslUmme. £ t fie 
pdudedo lug fríscr quo Díctfvaf.épto re 
qfú^ Oictu tcrfúl íoíuere rcnuít.Diííulítí 
ÍB ficfã poC veí qfi fine feñícófcnru acto 
ptuscft.Oñe fiHM'oj Díctifcud!>íur| fui 
pftTuatíõc VÍÍ pt íurc fíbí pccíTo.vícíorcac 
fifevtu Dicte pftõmancfdíceí real¿cinpa 
rã in fendo ipo faaaioícíí sb'js ipt oño a 
íurecdi cõccílfecõím ipm rafallit pmi'ílb 
rúoccfoue VÍÍ ncqancü ipapbictS pftóe^ 
toíláf.bñ^nnesJ^odíeíiJfarí^vdfíííí 
bU0.f4 ponclnonérd feudal'cpfe.vd cm 
ptpííeoíícaneabfcBDrit firma adeprus i 
vltra penas a úire Hat ufas íaudímiu bu 
plica re tenef eít^aífuj p pftõnc^ ca tbaí'. 
gnalé-edífatn curie bardS.bfH r r ^ fcrdí 
nãdííqmcipítafófcandcfótcibívíde* 
f Qucího^pom'ftq frecjnrer be fctóacct 
bíctcuenít ín loco bel tímonaU ComiV 
?aí? r^eUín'deo ipas Dif igéfcr nofa:-? mi 
Ú t m n ü Q m m q ñ n plib^fi bñ videaf 
facp íur^díctióe Dñí caftrt be mõfefojne^ 
fio.fünd3fiínvaílcn,b!ocl íurífdi 
ctíõcregía.f*alfa,fiue merí impí). quam 
íníbt f?5 bñs re^necnõ^) bño bom? d pa* 
íadoífite infra termíoe caflrí bcmõrecíu 
fo bícte bioc? baf»bño pracl?íe be eampía 
rermíní caftri pdícíí t> mote ú r t o . i p no 
bilí bernardo be cap2ana.quo^ bño^ iu 
rifdíctío ípí?parrocl;íebtmía eíl. ínrta 
fnía5 inter ípos bños latá^ut in ea ptíef 
faectíá p pcojdia íníta i facta ínter bnm 
rcgcíarcaídií becapjaría:bnm caftrtbc 
Sau^proclnarúípí^vícaríeviatHi^ 
fondí.in t fupmero i rníeto impío ipo» 
ca(írítprocbiam^ut?íl9jínftroacro:'2 
Dat̂  ín vííla Cafliíioníscapí d burriana 
« 0 a ^ í g . a n n o bñí. ^ x c a m ; m 
nõpbís q f^rí.í.ín vfa.^jnbaiuia.m 
p c r W f t a c a m ê f ú ^ ^ e . c i M ! t ^ ^ 
bua 7Ac% ín filmapf Día m utib^caftrtíi 
C C C V Í T Í 
toa belíímonal pdícíútenoz feqnti ferie 
ífirííiiaf.S»uopafíô2C0 mozanteaad foíí 
Datã ctíaliqbí'froíb? loci ptacrí:? borne* 
ftíci Dicto?:, boímbjícã in termío bíctt lo 
cí babucrñt.T 8dínuícc5 fe volneraueriít 
leía líter.tñ fuer t curatí.fíne bíffo?matío 
neipopcoípo^bubiil e'ee quo leía liter 
fe vulnera ucrt.punítío bctôj:. vuínett le 
taíifi:adqucfpecfaf.veladbnmcomífc5 
qmerfíímpcriH3b5inbícfo loco:feu ad 
bnmlocúQ miuii impíiJ5 íurjdictiõe? 
b3 oêm cíu íle.t vídcf'q? cognitío piíítío 
Dicto?, vulnerfi ptineaíad bñ5 locítvt 
bat mõ feqnti £crtiT eíí eiíi cp paftozcoeí 
quo in Dicto loco babítátad foíídata^.q? 
fint bomcftící i familia cu Qbff babííaní 
l.refpicicdn.§.furfa Oomefh'ca.ff.d penis 
^I.edijeB.^famiíie.fKbecdil'.bícTíinalt 
oêeDicilíurDonieftící.tDefannlta.qcuj 
altquo ímt ín fcruíao.fcn babttírt.cí lit* 
tcw tf De tem,Dc cfti.Dele.c.íiinuáte.et 
l4>nñciatio,§.fcruicnn.tf.Dc üwfiVr.C* 
De 1?ÍB 4 «dec.cõfu.í.pfui.§.fanc.iio. íf!i 
De tefta.oz.̂ .i teltíb?,í£t f l'cs bomcftící % 
familiares gaudet ^uílegío Dñoc-.C.De 
epí.Tcle.l.íj.^.fi qcuncBpdí.po.L vnica. 
íbí ctí fuá fuonlcp Domo.jtíí.q.íj.cfi quoí 
De ftTUíaljrirjn'r.Dí.e.íudícatñ eft. Super 
quo víde qtí fc^fi.j.vfa.cl^vij.pr p.^.fiíK 
fu p £bo bomefTicií.^jr bis inferí qp bícíí 
paílojcs ft\ pfonc f>uatc bíctí locí.non ex* 
tranee.meríto qj Dclícfií cõmífluj p eos» 
cí? cognítío:': punício ptínet be íure z 
rfu ad Dñm Dícrí locí.vtín.c.rí. 5ftc cp vi* 
cari) curie barcf5^níre^ ^.t'f.nppjobare 
í curia mõtífalbí Dñíre^ alfófíj'í],c.rrs?e 
^teftatuim?^ o.Mínam?^ cam-ícJfiiG' 
oatoq?bictipafto2ceccntá:ne<c¡rQr.oDe 
líqrñt í termino Dícrí íocí ad rí? biíni ^tv 
net eognítto i fpcctst, C. vbt 6 cr í .a^oj 
i.í.iínauc.qin P»; a/* -.-^íkDelictió« 
foztíf fo^.vnbí ^ r*,. Dcfo.cópe.t.üú 
q.\i.c.}.'2iai.j.u Í, q íi aígu born Del 
íenro: riT-aj u;onslòní Dñí regi aífóli 
ij^.c.vmní.^têqríl^t vcgucr.ptne cû  
ríe barcíS.Dui re$ ja.ij.^tc cft ccrtum 
ptãtee q polínnt Diet cotmta^:vt coUújít 
0. 111vra,,i*aij.<-T m3(jnarib?l?ru incrã ún 
periú.íeísptínét puníãin.q tpñtur.o.tn 
vfj.rcií'.jap iurtidã^nquoíinúcro inU 
bi c,i-pnbp nó cõp:cl?cdif caruB pdtct? Oi> 
CÍOÍI pafto^ J f t i ciñ paftozes Dfir nio:an 
íes vcl íliítes In Dicto loco Del timonaivt 
1. cít ̂ rnX.Ot' iiicol'.lt'.i-.nó ergo ejencí Oc 
qbuô vt Dicút aliq Dcó paltc jcl0 Jtc q> vi 
cari j .j? !?oc fac CÕÍB pfue0 íoqndí:^ cttra 
net appdlanf ílliq ín loco nõ ni02ãtm:q 
pfuetudo eílinfptcíéda.Uú beíamonts. 
|.afmã.íF,Oefun.mftriic. í£t cç ítíncrãtcB 
t>mcmd:nõ moiátce. facUi^^pclttf, 
ad rntlú ^tc Dicta vulnera fucrút fecuta» 
nõ cc.pporifonicc Dolofe:!̂  m ríra.íSt Da 
to cp fecutti fníílit hoinícidifi nõ l^íct lo^ 
cã ler conuKDe ficcar.l.í.5.Diu''.l.ft.íf.ad 
|.co:.De fícca.nec tenenf de homicidio.vt 
ibixptonniv7 in cam^poHto.in quo fo? 
la vulnera fuerut facta in rtjea.-: nõ fecu» 
tu boiníctdiu voluntas •i.ppolítú bífhn 
gufit inalefícta.tf .De fur.l.q tnturte í pn» 
ex.De fen.cr.c.ctí volfitate» "Jíêq? vnlnc^ 
ra fuiilint letalia.cv quo non tint fecutíi 
moj^foíilpaftoíestenêtor De vulnerei 
itavulucrafua i.Ui vulnerare Ri no.tf» 
ad J. acquil'. imo Die alia. lq> li vulnc^ 
ranen t alique ino:tifeic:: poftea vulne^ 
ra tu o ru inarnau íragio.vcl ícíu altering 
ino2íu? eft.pnv? vulneras tencf De vulnc 
rc.fF.ad.(.acq.l.buic ícpture.^.fí feru? vnl 
ncrat^.^íc põdcrarí D5 pncípiií cu eyitn. 
í)ncípiu cm fuit rita.ec q fecuta fuerntu 
vulncra:vt oíctu cft.ítit? nõ fuit mo:a* 
íed fecuratio.fac.fr.&e edil'.edíc.l.bout\§. 
aííqñ ctíã.CDcríro pinííliô attêtid lefidet 
factú ín foto vulnere facto in riya.ft c cer 
turnotoMã iu catl?alonía.necnõ in viã 
mftiáecp babet puntrt pecuníaríter.íSt 
íu-tt pcnaq infligí \r, Dinofcíf ípectare 
gdt)ji5Í0cíiirc\í.qd3d ftatil Dãnato^ftv 
Dc pe.£t U Dícerctur vulnera k r a l í a ^ n ^ 
tellígcdú cíl vt puíabaf.f3 vm nõ fuít.vt 
ctít-7 Declarauít.vt etpne nota.t all'.l.biJ^ 
ic.§.ri MAn vbo ino:tífere. WüV cm iw 
Der poiíet Díctoe. paftoa'0 coipalV punírc 
cr quo 1110:0 nõ fuit fecuta. nec Debilita0 
nec Dilíwinatío cu pca nõ DebeatDclícíu 
egredí.ff.De bis q, vt índig.l. refe^tú eito 
ín peniô initíí7 fe Debet íudícee bfc.l.in^ 
ptatíone.tf.De pe.CPínitna cm pena COÍ* 
pozalís eft maio: qcficg pàj pecuíaría.l. 
ín fuop.in fi.tt'.De pe.Dúe cm comes non 
b5in Dicto locomífí vbi eiígif pea moit\ 
•1 mcbií abfcíftõiii..'5t 15 í?3 p:actíca gnaf 
ín tota catlpalonía.vbí Dñe 'í\e,f l?5 ín alí! 
quo loco attãíur^dícttócm.foiribabj íbí 
ino:tc 1 niutílatiõe.vfac ad boc ín mic.De 
íudí.§.3d bec.coU'.vj. 'üractaf íña mafia 
De erneo ín fpe.túDe cope. íudi.adi.f'.fc^ 
íto rónccrímínís.JUêin fpe.ti.Oe pfh'.í 
§.í,v.qd fí cinetiñ ín ciuírare Ddinquíí, 
i^cd videt q> Díctí pat1o:et' Dícátur ernet 
cvquoí pinõ ft' ozigínaríj Díctí loa»nut 
cole.cñ íbí nõ Declaraucnnt coa voluta? 
tem taci te n̂ c e.tp:cfl'e.q: nõ babítaft ín 
Dicto loco g Decéníú e,ípne:q2 non pftat íí 
loaillucveníiíecá ppetuo babítádútncí 
rito vidétur pegrínarí.l.ciu ecu ?£. be icol'* 
li.r.ad bocfac.l.vníca.'B.cxneue^De re» 
vio.act^.Sed tu Die cp Díctí pafto:c6 cen 
fenf'bofes omloci:poft$ íbí mozantw 
go nõ ñ\ cTneí.antcccdt\^baf.è\B vfaín» 
cij.De oíb^ boíb'^íb» ín quorr, bono2c ftv 
taita íbí vide glo.ja.De mõ.iu, qôqg íbí 
fc^fí.ad idê facj.vfa.ctlv. pcípítn^ín ñ a 
c v n i j t é q nuil !?õ q tingue mas o pna^ 
bã.pmc curie barcbn.Díri regj jaaj. ¿ófe^ 
quería ^baf p.l.vnícã.Cí>ercA%actJ,§. 
crncií.Si 0̂ ejeneí eenfeanf qc5 n õ eft $5. 
nõ efiet Dnbíií cp íur^díctío ptt'neret 1 (pe 
ctaret ad vicaríü vrgellí.vt pt collígí a cõ? 
trario fenfu ín Dícto.c.3kéq> vícaríj»cu ríe 
bardS.Dñí regí 'pá l i ín tpa cuiía.ciLlitj t 
^fctomímuBcpvicanj *epí.6Cõtranu3 
vidcf&w.c.mj.$t€q(ial$ii¡wn bel 
knpoi rey zc.amcrnõtíUbní Dñírcg¡ SI 
fonfí.íj.q^ credím? veri?. ¿ÉííícíenccpDi 
cti pa Itorcs no ñ¡ exnciAmo hhmies Oí 
ctílocí.T ppne on o í>cí íocí ipo^-puítío ? 
nõ ad 0ñ5 cormrc pítnct g íura t ronce p 
facete airatJ.^o.C) fobuat^av; tm^co 
lííbí tfercto^ í)ocfo:e8 duún^|[cr6|]S5 
qro qd fí í caftro âlnf Dñs ra mcnl I?ab3 
iincúl t !?õ íííi?calíru'õiíiítrat ípoíctdíil 
•ífugíaMcítat^i.ílnií no vmtSícq>bot 
m illí-' poftanml â notara ftj.qrif i'íía 
bona 03 l?íx\an Oñs rer. an Dñe fcci caftrí 
Oícaa Dñti rct'.fac bñX.Oc bo.pfcp. 
: fcãp.l.fí qs p-7 bac.zX'.nc fine luflli pn. 
l.vna.; í fcu.?> pa.te»? cí^ vío.c. fí clíc?.§i 
S3 ar,? 6.l.vrufiuctu lcgato.ff.Oc vfuf^, 
vfuf.qj l3,ppctatcHõbãn acqiitcvca vfu 
fructú qc>ad(ppcrafc.(p 15 kmptozceS. 
cpiVz elc.vbí bona De It ti qn tê fcqumif. cf 
nófiíciu jfacítctíá cpDñecaftrt béatvtí 
ec*tí.§.ri qsailr,!) redcptíóc.coll'.ú', 
"Htctió q? Oña caftriVz non Oñe rcr i?f e De 
beat.fac.c,cú ñn kgee i ft «be bcrcf.lí.vj.í 
fídc q noratjft.c. pofíuíaítt.tf 6 fo. cope, 
ííq? bnercf q pgnofctf bona l?rc Ocbcat 
facbn.Cfcc inccr.nnp.l.cíí anctíh'g^fta 
inarcrtã tãgt t ja.calbcti í Ct'cta.lvna.íí. 
m fine luflii pn.Quid Diccdil. Dicas bíftí 
guê0.q: aur crime fíuc Delíctú c talc p q5 
cômítíès nuretpenã moif| vl'fiiébji mu 
tüationé.t títebona ptinctoño regí feu 
cî 'ii'co.iec? fí talênómeref pená.qm tuc 
Dño caftrí ptínét iUa.S3 ego credo cg \)oc 
nec illud be íj3it> bonis fieri Ocbcar. cu ti 
(a ptíneãt filij^ ítítnía fí q ã u ftnaut^n 
míoMb? futa vt í me bona ̂ fepto^ .£.0 
bovpfĉ feu báp.vbí be Í5 p cbt.bar^bal. 
•flcmo.VkSqó apfí^.vfa.clvi)\ ncmia glo 
H.^otef t . l íHota cp b ^bií poteft nega 
tíua peedétevt 13 necítaté tpoztat.fupq^ 
i i dcqdno j - r r aa^e reg tuu r^v ,^ 
b o n õ p t . £ f ^ a n n o p . f ^ f ^ p o M o 
t5iKêtaiarúuiuoadbncvra.nofumcit.f. 
fccímctio31 gíaí.t pMjMíjAwtie pná* 
palíl^íbiríde.fílofa.ii.crgío.bpofira 
fup^bocaflro^Díc. cpoíeacíto Ouratín 
bacpam'a.rn-.íiníarvííra nõeríèdtf. ni 
ft in ca fib?p nota tía ad qeJ facít fê ta cõ 
fue0 barcb.ja.C) mó.iu.Dce eiñ pfue^ba 
bef. i recogn ou crü r .pceran cilní). j re? q? 
ote actiopfonar.f3Dieta glo. ffidaríi'p.í. 
gotícã.oâ? ca u fe.-r bfi qrfi Ipodie. I ilia via 
tk9c q vnacit pl'ib^alij^ a tiioregc ja. 
p^pdiiuacoKocai? eft.f.i uta pílóct? pa^ 
cíñTtrcuga^.pollvfa'» qtñevpqone.i/. 
quita vla'?ícípirco/nõquoaaf.í. gótica 
-i fíe l?3 glo.V'a eft índubíe. qcS rene meti. 
bñ? hineiivp I5facq6 no.P.vfa.ríu.pt.Irê.i 
glo.^nifípoit.jívia.Iv.i.feuoH. pgío. vi. 
ineínglo.penr.tnota.t!). cfi Duob? 
v.fc.iívia.cvj.Debaiulnaín gl. qd liba 
íuluaSdde q<5 fcpfi.j.jvfa.clvj. oê8 am? 
fc.i glo.í.íft fíe tcne q> i caíbalonta pleito 
ptíoA-.vcl.tv.iínou no b3 locfu 1 íta tenet 
OCB Doc.t atuic'i faptêtcô barebífu Jldcc0 
francif.6 podio Dccrctoa Doc.ipis me ad 
bcrêdo.f Hota 50 q> fí qe fundñ vcl máfft 
infra termt og a Itert̂ p tps Itímñ poflid3: 
íllu? pfaibít.vt no. j>glo.pdícta. C'tfota 
íiij.cp fí botejmeú p.trr.ãnoB qBDetínet 
ín fuoabfcg íterpellatíõe: pfcptoc tutae 
crit.fm glo.o.aU'ará.r bu t oíbua-í fie tcf 
ncWi vigílãttb? a nõ Do^míctíb? íurap 
bita rt;7.vf. if.be Ipísq ífrau.creJ. pupíU^ 
in ft .¿Quero an p plcpt63 Dñíu3 acqraf 
vide gl.ín.Kí.l'.ftaduei.ere.: í.c.placuít 
§.pfc^tionrt.tvj.q.ííj/;.c. ínter mcozaíos 
c.cã í.q.rpglo.e.cá i:.q.ífña.i cbi.rbal. 
íauê.níutrícênar.JÍ^bo.tnaf.fac.l. im! 
lo.C.De re vc.balt repef Xfí.C, $ pkpâo* 
tê.bar.tnodícil.i.l.t.z ínXí í j^ ecõtrarío. 
ff.Deacq.po/? bal.ettã.; 10.De gau.ü.tra 
Dítíoib^CDe pac. De 15 etiã p bar. 1 glo.í 
l.vfncapío.tf.De vfu capí x ind.mio:.y.fv. 
anota f. De euict.^.í.i p glo.ban auge. 1 
balan.Ufi m empttóít?X.6 pfcp.m-. an. 
et g ̂  ptení? tbí g jô an» í rfò poíTcfloí 
male fícteí.Oc regua'u fJuvj.^B ardjiUúc 
í«Oe pfcp.clú? p |o,f3aínft!»0e vfuca/p? 
ft.íC. c): qb9 cau.ma.tB t>»5 np.Oe dcílta. 
ín.cad mreeàpfcp* ? latí? t clarí̂ ccter ¡ 
OOCB cuncíê fop f̂ a De p(cp.Ê£t inx 15 q 




f o ? potêtíozí» -? no ín ficto, vt le. t no. ú í. 
ítj.§.í?ecf'ba.fr.Oenego^e Jtêqí^ba in 
tmbto OcbétíteUígi í co^ potétioa' fignfr 
ficato. vteíí cafus notabtTin.c fí quê. Oe 
fen.eic.̂ t íõ Mc jo.an.i.ccumana.ô elcc» 
cp cií lo^mur Oe pfuetudienntelli- bepfcrt 
pta. S íc etiã notabilíí voluú glo.U.í.§. 
biduú.ff.qñ ap.ftt.q? í Oubío vbi fitment 
tio t>e fníaunteUr Oe fcíffmítiua.': fac q6 
notatglo.'jíbi p t>oc.í.c.cií olím.C>c telW. 
Xíc3 ínl) vitimo príu fentiatgloade.!. 
Oereíudí.Sí.p pcozdía vídeibí n^. Oece 
cilia in addict p eundc ín Dcó.ccií olim 
¿ t ad pdd fac qd le.íno.í.í.trítícií.ff De 
fcoblí.£t circa pdicta pfídcra qi triplet ê 
Omu^quoddã Dírecíu, alíud vtíle. zaliV 
udqfí D1IÍÜ5. wde bar.ínXmínoj. m \ m 
ni8,§.!.ff.Deeuíct.8. all'ata. T^oírcífione. 
f éit qz.ô.e. vfaan gloxín .íj.nota pncú 
palian pruz, to nota $ rega líj 0 pncipíe> 
vt comitís barcIS.eírpfla í genere fit men* 
tío.íDeo in fpênota dípta regalíja pemi 
nentí jafeu ínríb? fupion'tat̂ . übue Dñs 
rey t pncepe nf vt comes pdíctus í ca tl?a 
lonía Decoíatueeft. f ^Indc fcíendtl t<p 
effectae regalie timoj ̂ ncípíg eft w&in 
vfa.fcv.Síri mõx *.'zempamêtn eíufde5 
vfa.-z vfa.ibí feqntúmoneta. ín ̂ b^cotra 
faciei cií omi bonoje fuo t auere babs ve 
níre in inanu fricipis ad fadêdfi fuá vô  
lüíatdfeefS tímo^qi volutas eft licítít 
OliciUturpiu 1 nõ turpíñ.tñ b3 íníellígí 
iufteirónabiliter.z fíe íterptabífftníus 
cõe.T pena tnferef f m íua cóccñ ín vfau; 
eis nô fit eypfla. f ^téeft fcíendñ cpíuríñ 
fupíoííta^fíueregalíaruqdã íunt qiure 
pftónñ 1 viatico^ oño regí vtcomítí bar 
cbiñ ptínenet qdã ínf cóí. Oec ̂ 0 fupíoií 
tates fine f galíe qe t>m réjt vt comee bar 
cbiñ.íuf patrie fofti.tf'Jput fe^mr. 
ma regalía ín o:díne eft.8.í vía. tfvij. ba* 
tW&qi batallíã nõ pfueuít íudícarenee 
cápñ aflígnarenífi Dñs rej: vd eíus Dele*? 
gatuavt ibí.Scaa regalía eft p quã^cef 
íustpunícío baufíe maíoíjptínet ad £n 
cípc.vt comí ré barcíS.̂  nõ aijj.8.vf3.jclíí j * 
fi qs í curía.íñcto vfa.£ciiíj;qí íuftícía? fa 
cere.̂ t cõmíttíf baufía maíoz í.íít). cafí' 
bus.eicqbus vaf.amíttítfajdn.vt no.pe. 
j a.tí.De eadé pdícf.cy monb^q poftea fe; 
4f.Dicif q?cri lib feudos nó fint leges 15 
cõfuctudícsínalamanía. «zlóbardía rê  
oucnnt Díctí.jtl.cafusad.itíj.q ptínenf et 
eí:ponunf.i»:í:íj.q.v.c.Defo2ma.vbírecoIlí 
gunf.jctj.caufe eje qb? vaf.feudñ amíttere 
D3.T*vtj.eic qbus Dñ0<pp2íetate5 amítrt f* 
Vertía regalía feu íus fupíoa'tatl eft .qñ 
alí<ís main ín camino alíení ínfert q> vb 
tra emédã pt̂  ííuríate Dño regí vt comí ti 
bardS.tantú Dare De fuo aner tenef:^tií 
^ malií íntulítíurabít.^ boc.e. vfa. Itíj. 
caminí 1 ftrate. Quarta regalía feu íus 
fupíoíitat^ eftqz ptpcederegñale gnída 
ticú.etíá clerícj.amías.': ínímícl.íudets 
^bcreticís.i3lí;84bufuís.vt0.ívf3.Ipiíti 
qm Eíníqu0.t íbí p Doc.anfiquos.Quíí 
ta regaliz eft p vf3.ljrv.fili rnõ. qz trengas 
qs pnceps Dederít iter fubdítos garraíã? 
tes. vcl ínímícícias bñtes.Debét ̂ narí ad 
fcjtrnéfesfcn quofd9.alíi ad.ir.altj adpls-
cítú ptát| fiue^nc!pís.Sem regalía fw 
Dafp to empamétu ĵ alf. vfa. fiTí modo* 
gmpamétú ^o!dêeftq6guídatícetvd o 




íft píudtcío íofdictionü i imiiu n cauef 
intMtitcadfapplimiõscmiemõtm 
bíorureg^g^íj.Scptúnaregarmeftm 
monera tã auri' $ argétí fuãda. fie ç nó 
crcfcac in ere nec mtnuaf in auro necar̂  
gento.necctia penfo.tâepnnitio eftpn* 
cípís b modo.^t fí qs p tría pdícta.n vfa. 
ííl't 1x10*1 pdíctfí ^-r emBainêtií.vel vfa"1 
monctaJttbkptü íecer!t.q2 talebedecus 
mtiíuqz nemopt redírígere velemêdare 
8(í^ncípê.ídeoflatm't vt pfone eop efí oí 
líonoieimerevmiãt ínmanu pneipie 
3d factêdu fuãvoIíítatê.f m pfílíirz lauda 
uiêtú ípíus curtc»Qm'a fíde0.quo ad fifí 
mó^íuílíaa quo ad to em^mctíut vc 
rifas ̂ ncípí&quo ad vfa.moncf34 õebj 
clft ̂ axjbus orne regnu gubnaf regnií,; 
pluf̂  regmi nlctt ideo nuUuseírtimaí 
reptaU'quopcío*ví.84'nvf3J)t'V).moneta 
ípabef.Ocfauaregalia feumiuBíorita? 
tio Bquã.pceílus ̂  pum'tío.pdttóíe q w 
Oef ínfurgere eje viola tíôe pdíctop via. (i* 
miU mõ.z to empmêtúÁ vfâ moneta. 
certo ptmetfmcípí.? non alíj. vteic ferie 
ipopp3tefitmamfeite.De quo vide pja» 
cal.^vfa^^^pladtare^qa^onaregalía 
vdfueíoíítaseltq* fiípe ^nceps eflob* 
fcíro0.velaudíerítaííqu¿ reglvel̂ ncipc 
vmíre ad Debellandil fuá terrível ípe 
os ínimicoe obfeiTos tencat. qcií<B § pot 
ímefeu5íuuare*q2nuUugadtantuop? 
vel necefl t tatê b? fibí oefícere.vt»8;m vfa. 
« . p n c e p s nãcB "1 Oedaratíõíbnnde; 
fectiaDccimaregaU'afiuefupioufaeeft 
tffnía pndpíe aboíb? 05ftwn.« ^ 
mime recufatót 4 recufaí ateaioibq 
!3míudícto^ncípí03df3aduei^ 
t a t c v e í r e ^ ^ . v f a J ^ i ^ i a u icuna 
t)3tfl^ndecíma regalia tin ̂ J f " * 
ciltcsmdeufegadcuriaí'neipi^vfacu 
C C C K 
rfa^íiWííanfeàbebeteírefaíuitfecurí 
bieacnocfe.tfllin pace'rfreuga cíí oib? 
boie fuía-j ruflicj': ma líí eis facíéfes fub 
acu^damêro^ncipí^T fenenf rapta fm 
ttâpm M m l vndccupío reftítuere. Xij* 
regalts feu íusfueíonfar? effcpnõ pr ca 
fa aíía edífícarú veícil ingenio Tgara be* 
bellaiictí nõ fit baífí níft prã t íbuaftc^ 
alius eí m3gn3ttb^vícecomitíb^coini> 
t02íbu6»í nobílíbus taha faceré nõ pf vt 
õ.in vfa«í:cií;»ejc magnatib^íf itja regalia 
fmcípís efl p C3m.(íí)\ i tê q> nulíus mílea 
Curie barcB bñí regj^íí. t P via» cr mâ  
gnafibuaè^ímearrafil^.tfimito. 
vel alios I?oíes íbí pjcndiderít;foluto0 et 
redd3t:qírcg3l!3eft cçbns rejeeos beat 
vt ín bíct̂  vfâ T.cbabef. Xiii)* regalia fí* 
ue fugíoíít 38 eft. cp milité vel fnílít̂ 1 filíu 
captiíp milité babeat cíí volucrínfícíN 
cto.c. jtcq? nulíus mílc0.c.,ptf me all'ato 
ptíncf.facít&íctusvfa.crmagnatibns. 
^va regalia eft curiae teneres p Oírcctuj 
íufticiã íudtcare.vtf .vfa^c^tíj. alíü m 
q$.? patet etiã p pftóes curiam gnalíú ca 
tbalonie,£vja regalia eftp buí? vfam.l> 
qô íur eft fcõ^ín quo iter cetera babef vt 
ícpíúêAn glo.í.ín4íi.nota fmcipslw pn0 
^to nofa.q? ea q Orio regi vt comíf í bar* 
cbíñ fpectat íuP pta tis» ? eo folíí q> é píãs 
iiue comes ̂ díctus.vtputa meríí ímpítí 
z regalíe fue ft^ínpfc^tíbíliaabí víó lati? 
ivij.regalta fíue fupion'tas eft, q? ín vim 
pftónií pacíil i treugarú bñs re¡c t eíus vi 
cari? et fubuícarí? pñt.pcederep víã pacl 
et treuge.et p fautoies.vt ín pftõíbusps* 
cííí ettreuganuetín vfatícj et pftõíb?ge* 
neralíb^catbalonícbebís loqntíb? lati? 
babef,Blí? em í catbalonía talcpceíTum 
faceré no ptnífi bñs rc^et offícíalcspdtí 
ctúnec gubnatoí catbalonte. nec eíus vi 
cefgerês id fscere pt^víí ̂ regalia fíue fu< 
píon'tas eft.qí ín cíuíli milites et genero 
fíftí beíurdíctõe &ñíreĝ  etfuí vícarij.ví 
ín*c.^í«jo'tê fí alí^a pqr3f.curía barcbm 
bñí re&lMvP b ' x ^ f tóq fí g ventero f> 
me curie bw&MmQie jg.íj. ̂ t íã ft c^í 
ftãt in terra baroníe* vt in pzagma3 t)ñí 
« g ^ a ^ c u í ? Oat̂ fm't ̂ tcr^púj.Ws fe 
ptê&Snno OñúCD.ccjclvtíj^tínerí v i^* 
íEvíít j.regalía ê q? í crtmtalíb? foi» B Oñ5 
regê vel fnoe offt'ej pñt punírí» ? nó B aluí 
eic pfuctudíc gñali catljalõie.vt fcf>fí t oal 
mscíueoe põtoníb^olím vicec{. ofu reĝ  
^a»í j.fUB Oictacó té fí alíqs pqraf ^ t l?úc 
cam notatía.caU'6.8.m vfa.^útj.ptaatií 
mandef.q*v^^vííj.^ 15 vide x Die vt kp(i 
in vfa^ciij.e :̂ magnatíb?. in glapenf. ^ 
Í licet pdíera Tãet ín vfa» Iwh RM** fue 
pafciiaan^q^fúca ^.fe^^regalía feu 
íug fugioíítatiB eíí.q: Dns rê  ? eí^oificía 
lee pfû peedere fono emíflb ex eo^ ternV 
toziíwz íngredi iurdíctió5 baronií»platd 
ru.aícB magnatil.íui: cain» t¿ qlls of̂  
fícíals n ó t e n m e curie barcíi Ofu regJ 
^aaf.qtí cam i*n»ij. curia bardS ipíus tmí 
rc$l j3*íj.?fírmatu eft̂ cjcjcííí}» jtc <p capl^ 
curie barc5.necnõ cõfírmaf.': et addtf ín 
curia gerüdeú Oñí regHa^pdíctúcvj.) íe5 
ftatuím^q>cam factú í^ma curia barcíS. 
-záÇ^itpedítus fceregalije fíue íuríb% 
f>ío2ít3t̂ dC)ñ3 reQivtcomítébmhm m 
repatríeptinérib^ IHiíc ̂ o ad ptractãdií 
renío Oeíuríbus fupíonta^ fíue regaltja 
qg ^cornea barcb vt̂ ncepe* vl'vt W u 
recõí.í ñ ¡ » m M fe4tur. T^jíma regalia 
eftpceflio nudínarú q ad folu ^ncípê fpê  
ct9t.vM4'»fF.íJ nõdí. Sctfa l?f e tacita ppo 
t1?ecã ín boníe pbentiú q nullí pf er<y ft> 
íco cÕpetítvtUí.t.nXJ qb? cafúpig.t3. 
?tra.^ertía qí ptcresre tabellíões z no? 
tarios gñalee rõne fue gñalís íufdíctõía 
quãl?5in fuíôterríe ? regnís^nno.'j jo. 
an.'itxn.bo.úuccfi pctabellío» eje Defíô 
fftru»-: ípe l?c.in.c.ca te»Oí»í j.ejĉ De re íug» 
í í n fpe.tuOeinftru.edú§.reftãt>^f3 quis 
Q m m qi pt fpuríos legitimare i mtm 
rales írefiítuere natalíb^)nno.í&ícto4c. 
cñ.pífabdlio/zj'mio.jo.an.! tpen.boícl? t 
t B venerabílê.eic»q fí»fínt le.í ín guc.qb^ 
mo.nafa.em.leg^B totú.colí: vj.'? quíb? 
mo. nafa.effúfmVz íftude míictí imperii 
ma):ímúbarjnJ.imBíiuft^mf6»oni4'n. 
q.lcítj.Quítaqj put q fui íurís ft] arroga 
rí.foloBmínuí)ncípig.jnno.in.c.ctt.p,ta 
bellío pair.cafue^^e adopiaj .ín ft&l 
arrogatíonee.^lf.e.l.tVj.tj.Tíní^adop. 
ín pn*x íbí no.? aflignaf ró p Doe. }de3 vt 
^íríme.qí eft Oe míírto ímBío maicimo, vt 
ainq^ít^Septa qz ínfans fine ̂ ncípís p 
míflii nó pt emãcíparí.vf .1. íubem^ícef 
penl'.eft.¿*.De emâ.libe.TNÓ.q2 nõ l?3 con 
fcnfU3^ fíclpabef^) abfente.z tñ pfens i 
volésqs I?3em3cíparí. ínftí. qb? mo. pa. 
po+foL§.fí.cumíbínot3t^ fde3ín fcteta. 
q.jcí i j .Septí m3 qi ípe folus pt peedere ve 
níã et3t¿.£.&e I?í6 q ve. et3.ímpe,p totu. 
7 íbí a5o í fíím3.cl?úpe.z bal. ?poc eft De 
mitto impío m9jtímo.q.aU'.pí j.Oc(9ua 
qi folus^nceps pt lege gñ3lé faceré vl'fte 
tutruvt.l.fú£.t>e legí.cil íbí no.p Oocíú* 
et 3»l.nó smbígif. efí íbí noraíj_.ff.e»tí .eí 
^baf ejcnotat̂ .84'n vf34íj.cil C>n0.TN,p ja 
c8l'.bfn.bo.ín.c.!nc3uftejcOercíudí.!ftt$ 
eft Oe mero ímBío rna^ío. bsr.ín. lampiíí 
fF,õeíuf.om.íu.q.t):.bodietft Oñs rê : n õ 
pt per fe foltumo Oe cófílío.aflenfu.': vo* 
Itítate.? reqfítíone feu fupplícatíõe inter 
ueníéttíí in curtj e gñalíb^ bj fieri, vt p3 f 
f)n0ip3rfi curiam gñalíij»¿t nílpílotn? fí 
ín aliq ?ftóe vfa.vel ft3tuto alíq fuerít nc 
ceifaria tterptatío.ílla fieri babeat p tnl j 
regê ai certie pfonís ? nóal'a.vt ftatu t i l i 
i.e. w:.gjte" q? fí ín alíquo capítl'o fede 
ríebarcí5 Oníreg^ ía.íj.qa.cpfírmaf. z eí 
addíf ín curia gerúdeñ eíufdê oñí reg| ja, 
c.):.jt¿ ftatuím? q? carnf3cta TC. Bona 3a 
ipefol?vel fenat? infame ad bona farm 
reftítuerept. vt.l.í.§.ú Oeq,ít;oe poftuY* 
íitcta.linonpt.íf.Oefur.'zXpení'.ff.víbo! 
rap.tno.úc.crj tê eje í5 re íudí.-zOe fuftru! 
cctlp.tabellío. íl^en^ba.í a ir.c.cu r e.oi* 
ih? boftíJ fú3 tí,0e teftí.§tnj.f .pt enl pa^ 
pa.? i n fpctí.De t)írptTa.§.runí q$.i>.piin 
cepe.Dcdoqj pr clõgarcocbííojcacíccrí 
tü tps De nõ foíuêdo, t Oilatoas ç>ííatíõ5 
aufcTrca.quofi^X.t>cpaim(?a.offt.ca 
ibt notary Doc^t ínftãtíã lit^apfu tríe 
níj finítã m m r m M c i t A & m c i e . úre 
míUÁijíhiJtiidcírco.Cetfficmmsi* 
in itc.refti.Dc quo p jalínp0 in»cú a íuf. 
calilp.l? tñ $m cíí ín ínftãtia cãe^ncipan 
ft^míftãfíacãeappenatõisvíípzagm3 
Dmre^/^4íj4cui?oa^fuítbarcb.icíj,0íc 
marríj.annooñí.OC>.ccc4^ír adde 15 
qiinpMoziopncipisetiã perít ínftãtia 
Igpfu tríêní j.vt voíuit glo^ín auc. 6 appi: 
cintra q tpía.§.abbec. colMiíj. «:ín.c.3r. 
^anterio^.i'.ad bec.t|.q.vj» ctoícta íftau 
ratio Oící potcrit qda? pf na ^uífío.vtin 
mlt>c mã.pná§.t9lê ^o.colfaíj.^j3. qa 
adfoUt pncípcfyccmidttlQef iíucrcmtt 
tere DñiaJXtn fhff.De pftí^n.^í. refcpto 
íC,0c paampa.offe.'r qb í)ncí pú ínftú 
Deíunna»^8.vf3*lí:í)c.jtêftatuerút.$i)a» 
qj refcrtbere vel ̂ uilegíu pccdef p íus cõe 
foh pncipi cópttítJ.fi» C ft ? me vel vtú 
publí.^Lfí íoffiutt. t ú § . i f ^ o 
íubem^ín aucvt null! íudúcoU'4jr4nct3 
(.refuto p ã Z z K i 43 í Pn0 teñiMleAí j 
%ií\.qi vt qs í toco pUico edificar cú íco 
modo i m m z (oli pncipi pceder ppetít z 
adip315 fpêc tat J.tj .§. mento» ft qe a 
^ncípcfr.ne 4ÍJ Í l a p o . ^ W*r.§. 
ne,ff.qô vi aut c lá^mj A* Pncyc 
fpectat remitiere penã oepoztatíóís vl're 
Icgatíõisírrogatã p rnía3. vt X relegatu 
f i M p m i e & A i ftfcV errozêa pri6coí 
tJépnatus efcpfes peni remitiere non pt 
f3 folus pmcpsM&Se penis J.OIUI fres 
fiepspdêpnauerítaííquéadcarcere^an 
pofltrnía3reuocare4ntantu(pUbereta 
m w t è i y nó p m ú è . na b fotu pt pn 
cepagónõVr3Papa.cuír/mbendfi^^ 
b ' U í f i b í n ó r e ^ a u e r i t ^ f a c e ^ 
túcfe^qíJno^)42^PwmnortUCon 
C C C X I 
gregatío armoíi ad foíií £nape3 Tpccfaf* 
vt ín auctJe armíap tottl tí. COÍÍ: vj, 
vt ar.vfus íraoí)n.rtcrdíct?rífJ.vnaJKrj 
^víf. q? folufl ^ncepspcedere pt vacatíõ3 
munerií.vt.éC» t>e bis ^ a pneipe vacacac 
cepút.Lvna.lí.í:.^víi).q2 noua vectígaíía 
fine pedagía ̂ ncepacií cã ímponere pót 
vtCnouavectKinfthnopoircpfofil^i 
vecííg:alí3.ff.6 public vecti'.;de3 ínno* et 
ben.bo»ín.c.ínonam^ejt Oecenfí.? bar.» 
I.fí pnblíc3nu0.§. f oíbu&ff.d public ve 
ctí. £f víOeqtf Depedagío fĉ rí.jí. í vfa. cí. 
fi feníOM'n glo.fí.ín»q.vír!. ^vííí|.q2 foi? 
^nceps^bíbereptDucereaquãOefíumt 
nenó nauígabííúvf,í.quo mint.fcàfta* 
pu,velpmítfereaquãOnccre ej: fíumíne 
publico nauígabííúveí De quo aíiqd nâ  
uígabíle fuít ptíner ad folií ^ncípé veí (& 
natih vt aU»l.quomí^í í:0.q? fol̂  ̂ nceps 
cã3 cõmíttere ptap.re.vf.l.í.ín (í.ff.a qb? 
ap.nõ licet 3f íi .qz ctíã folue pncepe cu3 
claufula.vt pgnofcaf ffimaríe.': 6 plano. 
^ fine ftrepí tu *: figura íudíct) cã5 Delega 
re pM.easfolênítatesiu^amputare fine 
cjbusafó nõvalet(pcenu6.vt ínclcfepe. 
t>c fí£. í0ct3.l.^Í3tã.£. Oefen.*: íterlo. 
omaUcií íbí notati0.^iri;. qt ptkgeein 
terptarí.T Declarare cafus ín.l.lege0 fcíflí 
me.C.De legí.-jín cozpe tírapt^mfíerib^ 
coU'ír.55dêbcn.bo.ín.c.eíi:ln0.Defpõ.;dê 
boftí.í ffi9. tí»Dc f\fíg.£u bíc cp Dñs rer tf 
p fe faceré nõ pt bodíe. vt.ê.e.glo.ín hep 
pedít^íbús.q? folus pncepspoft pn, íbí 
cu Oícít.? níbiíoín^ XziíU <\i pt 6 viduis 
«: pupíllts i mífabiUb? pfonís eí? 3dí u^ 
to^íuímplozãtíb^cognofcere^aduerfa^ 
ríoea^uícía cõpelli ejcíre.vt. C qn imp. 
ínter vtdu.pupiU mííabi.pfo.íriítj.qa 
ad folií í)ncípe"fpectat rerntttcrc op^no^ 
uu fiíptu publico, víop^nouú filptu etiã 
pmtoSi at> alterí?emuíató3 ciuitat^ fíat 
vl'pbeat materia fedítõís vt.laíj.fF.íJ opr. 
publúíjrv.q? a pneipe folopcedifolefaq 
ouct? p folií publics fine magno ícomo* 
íx>tví4^uítuítópdío^§^ublicoíoco»íf 
üfaitütZwAi rd q nõdtl eft loco.cíuí? 
m i wl ville pt puikgia xá m e cõferrc. 
fcioftían fíí3 ttOepfír.vtúvel íut í .^ qre» 
a lxn»bcM!U. ad audíctíã Líj. ex $ ecda 
edúOi.í j.^tqd nõd» c laudarí-z approba 
pfírmarí pf̂ jcvij»q? publica nccítate 
ímtnête colíectaa * muñera eíoídíana 
tHcerept»vtÍ4',C*t)eíndí^tút)efuBíii 
t>ícíoIú|c,í;j>43»tí.í>cc5dící.e)t:fnoab?. 
tbaUXpbotCOe ra.fan«ec, ̂ wíí,4a 
peccunia ad certú viu relicta» í alioe vias 
foluaconuertcre poteít» ííllud conucrtí 
ad ipfam folum concederé pertínet vt l. 
(egatam f̂F. Oeadmini.rcad ctuíta. pit. 
¿D&jfMi&adJiL íeftõ» ín.q* T\díctñ 
dl ali4d in publico TC farit ín fíf í qíJ no. 
£ baraUMegattufR&e vfuíKle, qiJig le,et 
notaf p glo.T alios in clcqí c õ t í n g í r e 
UúoÁn cle.̂ icvuí}\qj ad folíí pncípé ípê  
ctatvmre^puídas.tOeüuab^facerevnl 
vdDtuidcawt oe vnafacere Oua». vtUfi 
eadé|)uía'3.íF« t)e afleflo. i i auc. vt íudú 
fínequoqorutfia.§.tUiidíñOeccrrninu0 
colt j)• ̂ icicqi foi? pt acare Oígnítatee re 
galfô.vt t>uca^.marcbíona^ comítatú 
ncecormtatú.-tOarc nobilitatê» vt in li. 
fieu.ti.Oe fóu.marcbíecomítat? vel Ouça 
tue.-z tí^s oícaf Ouí:.marcbío.come0»ca 
pítaneus. vel vafu3foí.c. vno. vbí maíoi 
vafuaíToj vocaf:4 a capitaneo feudií recí 
pít.ct qui a tali maío:cvaíuaiío:e recipit 
fleudõ vocaf mínoí vaíuaflbz ̂ dê quo ad 
nobilíratêbaranXfí vt^ponisX. t>e oi 
QoMitií&ttíw $ fítfí nõ pt fine Uccn 
tiafrteipis reputafOeíureípoflíbíle*qa 
camagnaOiflnícuUate fíteafus ín.l.cum 
fo9»$4fcff4ftde.ú z ibí bar. qi primo1" ce 
faria legarinóptcú fine lícétíaípíusnó 
fitcomercfó.aêjtíjkq*remittere iura^ t>e 
Mjreciuflifpectatadfoluí)ndpê.vnl.vlf. 
ínpn.£admiíi.fec?í)emf cano<\vtin c 
nottít.^poftremo. exOeíudú f £ t n o » 
aUefuntregalíe^ncipis qevíde í tí f Z 
tLqftl regaU'e.c.vno.q6cB ibí no.p&trãS 
de Ococeo»«z bait latifl'íme'2 plufcé latíflí 
mepj3.cali0t fuoqrgrauaton'o curiam 
tn.vij.pte ipiu^in.q.q incipitqro^ elu 
cidatioematerietc. 
t ã t o z e s cw> i L a 9 
¿lafallo moztuo tuto:filij 
pupíllitenefeú Oefenderfí 
voluerít al'ea qrelantcipe 
pupíllus vfqgquo et3tê.|C)C. ãno?i copíete 
attígerít fpcctãdueeft. S 3 fí pfe viuente 
lísgfatigató30írecfí ícepta fuerit abíq̂ i 
mo?3 tutoj p pupillo mderc tenef 11W 
garclxullíc? ̂ 0 tutela fínitamb ti? tuto 
re bona ota recupare 05.b.0. í t quot fút 
Was in buí^ vf3.tot ñ{ Bte0.q6Vídeper te 
T ẑiina em eft t pnMz íbú^íta tñ»3a ibí 
fcOeínde vetatqrta íbí.^.í fínt borníes. 
4ntaíbú^.íta nepefepta íbí.^fínaut.feí 
ptta z vltía ibí.^ruftíct fct fíe vtè teiĉ  
ad orne tní bñplacíttV&utoíesXz cura? 
toic0.it oíc tutoíe0.fiue Oatúfiue Itímú 
fíueteftamêtaríj fínt. f £ t nota y tutoz 
Oatus et Ittmus fat̂  oáre tenenf. vtnoá 
M4Là tuto.-? cur3*f3 teftamétarí? mime 
vt.£.Oe epúau.LOe creatíoníb^bodie^o 
tutoí teftamétari? nibíl alíud faceré teñe 
tur íuf catbaloníco.nífi q: añf íncípíat 
inuêtarítí faceré vel alíqd oe bonis pupil 
li cjcercerenn polfe íudíc£ oidinari) pupil 
liiuretvtilia ipi'pcurare. tínutílíaeuí 
tare.vt babef i.cij:.pterea reiecta.curie p* 
píníani Oñí reg^.^íí j . ^ 15 í auf. vt bi qut 
res oblíga.'2c.§4'.coU'4'í}.et.í£»0e tu.? cu. 
Ufí.íar. oícte.l. Oe creatíóib?. ffflofa.tj. 
f m.1vOe area.<í> tutoz b5 ̂ nqg faceré pw 
dpalíter^mo íuétarííí. fcôo cp cú hereto 
fufcípíatrespupíllí. vtC. Oe admt.tu.l. 
tutoíesí curatoíes.cú ibí notat^tmelí^ 
fF.e.l.tutoj 4 repoM pnxü ibí nota.drca 
^n.et ab 15 fcôo tuto: teftãri%cludtf. vt s 
Í>í:úno.é0íctu.30^(pmíttatí)ndprrpu 
pítlú oefédeie abf(B moja, vf 6 admí. 
t>f̂ »Qi39r«o f ñ téñrtfm fít.gp fatífcftt 
rcpopiUifisMí^vt^. Oc tu»'? cura, q 
wfaitíãêtMihm ibi nofaí|.Quíto el vi 
timo g? íwer wiíía faceré % imt&w pia> 
míftcrc.vt in tHctacpferai rdcaa* T I iu 
rí^ibiaU'aííaidéno.barana.ltímog.in 
gjfüfímíacjcfátib^tiHozt^^fucntaíUí 
Oicenuíluseítipo mrc v^ff.gaj.tra.tHf. 
Lft futo? reí publjcc.^C^ ía^a. po.I. fú 
te^f Bota qrro efiddTvq? itímod 
tmozw m m oaí/3 IfeT t>at iííoa vtXIe^ 
ginmo0.ó*,air.f Bota 4n(o^m ?P3.1vq? 
íí vn» tm cripís qnqg Defecení ^diníftraf 
«ápotm'íJ5 iícilige í mtox Dato ftue lê  
gitúno* nõ aút í teftárío. m Uqdc patj J J 
P»ia nota quottea adaUqd fadendu 
plarcqrunf: vno omí (Toaría q fadeda 
ftí'ícotú qtf factü dt vídaf.vtff.tc trãfac. 
Uú W^/íptoj. D ̂ o ta .^^WP-'T Í» 
m vú curatos vd a(í^ adimftraío* 4 3 ^ 
re pibruãt t n ipa pftõe bonâ p̂ â fuá di 
Iígaret)ebét«9t'gg7ndic!a!af?fíõacSo2Í8P 
tl)catií gdte^pcitú Oe;arcgXciirç?o 
rijCq Da.m,vdmro4x>.'nníb.v¿a)ra* 
^ft'nalí*f^ota^i'í^iiieiiedc»T\.(^íít» 
ÍOÍ cj: mltfm tfínuctartú pfítcafpíua c< 
in boms papílli ̂  fitnó píudícat tai' cõ 
fcMiratúfccuerífmuétano fit pfdTue 
vi, <C.ai b!.íii,Uefcríe»€r fie ftaf metano 
publica cófecto p mto^ vd curato&non 
PpupiUií ct adoít0»^f ê rõ. qz fteke^a 
íílpfc.vttff.OcíntíTro.act»Wdate.§a.^ 
qdfíl?cre6.^infpe.fí.6ín(íru.dí*§»í)í 
cto.fo nota^f flota, víí j,^m ip3»Tv ̂  f» 
wtoiVÉlcuratoígcírerít.ííuctaríiíoñde 
renópñt^nóvatóqíJg^^^oPP0' 
naf.2enefetíámt02 femp faceré ftdeOe 
mixmoSx í>petafBO!Ctá4. wtm*§.U 
Mcmoíboe/RvmaderiMii^area 
N í c r o ^ C f l o t a ^ m ^ n0."11"! nópt&efaa-eadimftrató^mliaiiumcit 
Jtímeoait^dcdoioaríaUu ipeeíUib* 
ce 
mtm ab admíftrstfo* íeqmís tpuabar. 
Iri^Iiiifoml^coíoi.Cdcadmí.ttí.vbí 
rdert <p fíe fedt p^actícarúni qdá eral ta 
foz T geíTerat píora.'? qj erar fena nok/ 
l^tgaeieâpK^bar/ecftbíoftcditutdaj 
ttádtf no emtítíine barUÍ?*-? fedt pert 
q>bareíaliuat baref p en ratio geflop et 
nõ tend amplié p OKtú.§.curafoz. qtJ mé 
tttene,f"Hota.jr. ^ tutda t»3fí»ndpaííl 




p iudiVéíufdiCfídsiBírtsMiip^íí bñté.vt 
no4'nfpe.rt.bei'of.om«t!idt^e]rpmffr!0 
3dêtenêtía«caíbcíi.?bar4'nJ.i8Cdmf. 
õm«tUq6tene mêttDe bac<miurdcõe« 
míonddeqd fc^fí.?.vfa.cjrr.í baíiílía/iíí 
per̂ bo ftacamétu.lfflota^f.q? ta ten ré 
pupíllí etnere nõ pt.vfiff.bepben.empX 
íi in empííõefndí*§*fi»^<íé in curoto:ib? 
^mmtmiW tdlí |s 4 súiena negoda go 
itír^f in att' ̂ fi.Sue quo vide qónotat 
barinXpüpílliM otíígaii§,pspííl!saf 
be aiic.fii*i bícvtíbtVf Botô^Bf * <}> pn* 
pftladbeiurdtcri&íadiefó batiiíbítuto 
fuadenc t̂afo; vdoir^oiH&t t^rt bebj 
andietudidsfat.fl^lu^fescfan^nm 
fu tñ cufatozêbarf ptt lM nõi^beteõí 
íurdíctõefua*\tputaínltteqfÍDtorco2â 
ípovtUft'^XíCbeadmúttjJbar.inXifF* 
6 tuto.T cura.ba^abbta^ofajrfî cpm* 
toí ^dtu tutdcofiífi burat rafaíl^dl bm 
feadútta^ft nõtoxrítea q fíddttaté re* 
qriít baufatoz é*vt tcóme.'é. albtí.cnríi. 
ft befando caftíano.poft^n. If "fiot3.rv» 
q? pluríb^ tutoztbae baííe fímpl'r vídenf 
fimuletin foítdií ban'efle n no.^o.in.l 
(?lurib?.fF.be )̂cara.e.!úc,fií buo.lú v|, be 
¡5 eft te¡c.ín.Lbecreíoj"n fí .ff. be admi.ru. 
vt6 qtf ibi no.p barlfHora.rvj.q' vbipfo 
res tutozcavd curators bati ft^m^põt 
ab alio bebitií edgere.vt no.bar.tmtqftf 
B íi/; 
aiu<ííc€falíiríaconftítuífit,vt4.atuío2í 
e):caufa.vtXí.§.(í pijpíttí.f. oe ttt.tmf* 
&a.ab bí^baran.Un mtf&e m€ti6.i 
fic!?abe0eicf?i0<pa tueoíepetípt certú ft 
bí cõílími folaml.f Scd qroziiquiôto 
fímt in teñó tKáit tutozc quédl artífice* 
4 lucrabaf vítã immbneppziie ? incluí 
lír¿a.an Dcboníepupillíattmctãdua fit 
^íic.t«Xl^r€díta0*íf.aclcicí?ú^lqtu^ 
toHbu8,ff.í>e tu.t rà.í)if»zXconfuluit»§ 
M.tcf fe tUíert ! f ^ucroantuto? ĉ pa 
íaBÍntutelafactasrcpcterepolTít.Díc^ 
autfcat frnnpt?vtdfeimtot. z tüc no re 
prtítaiiiopunttvííiioícta.Umcos.-i.if. 
oc cõúúobm*ãmXiíh %fú cií íbí nota, 
et fufpcctus ea.vt.Lfcírcan fí.ff. Oe tu.ct 
cura. Sut feci tfumpmspoft^cft tuto:* 
Í túcauífcat ín tutelan tuncrcpctít.vt 
Sf.0e9dmittM.a tutoítb^ft^But fecít 




ra.Mf.Lm omíbua^ j te tuto; £ t fíe VI'ÓÍ 
mnucreglojnth'.DccLmtu.5.jtc5paup 
tat¿.aiitnófcat maiores tilcnó recuí 
^tiftf^bcr.f.eicgtc^oíaaXatato 
ribua5.fi riali.15 íntcllíge m'fi p í udkc tu 
tozí falaañ fuerit o:dínatñ vt íbí Oíc bar. 




raa^cX^alímcto^círca píícípíú. Büt 
tafuntmodera^jtmnctutozrepctít.ff. 
&cadtnúfa.l,dí píurè3i§4. vñ oico cp alí* 
Q»crMítP«P»UoQ>tutoípftctaUrn€ta 
U U í m decretoíucíícía^ne paugtaa oíO 
Cô0pcriaf^t,8.8iraí84.íí.§»atcrfl Swt^ 
fKt it aliment a smmockrata. tüc m t p 
fMtgm%QMo $ Oebcret»': t ñ c i U p i m 
no&ebcrct rcpctercfcd fotú illud qc> prta 
ret)ebcbat.vt.íf.vbí pu.edu. osa. offícío* 
i s i a a l i u s 8limcnto^^.piíu0. autp? 
ftítít alimenta minus Dando op Oeberet. 
s tunc nõ pot eft repetere.ar.if.oe pjiuile, 
cre.l.tj.í &e rúigi* 1 fup.fíi.L ac fí quí0.§» 
iudeicf Quero ím 0 n ppolití quare tu 
m admíníftrare cogatur. Die aut tuto? 
nondum cepítadmtníflrare et c<^itw. 
vt.U.ín p?incipío.tf.t)e adinútu. But ce# 
pit/: tune ccrtumtftccnatíone3 pupíllo 
nocituracflTe.'? tunc compellítur.t Ita ín 
te(lígitur.lfi.ín pneípio^. Dcadmú tu* 
É u t certum eftcefl*aiíonéfo2e non nocî  
turá:í non cogítur.quialjeccõpulfío eft 
ínuenta in fauo:ê pupillí.ergo vbí nõ m 
tereft pupídíredíat compulfío. qi ceffan^ 
tecaufa celia t elfectuí.ví m.c. z fí jrps.tj:. 
De íureíufín.c.cU3 ccííantcDe ap.Sut 
Dubítatur:; nócópellítur. fed dcttõetu^ 
tele tenetur.vtMtuto?.fi; DeaÉê tuw 
f Q u m f m eunde ¿M11 quid vult Díccf 
quído curatoí Datur i omné rem que fõ^ 
lennítatem íurí0 non requírtt. vt¿l. cura 
t0iem.if.Deaue.tu.b3r. ínXcüratoi .ff.í5 
tu.t cUra.Da.ab I?í0.quem vide íbílatí^ 
¿?ppofíti pzedíctu&ff Sed ponen te* 
liatoi Dedítplureotutoies. i^tjíbmtq» 
vnue fine alije nóadmíníftrarct. an tilo 
cafuadmíftratíomi poflít cómit tUf ip 
non. quia tune fíeret contra voluntaíe3 
te(lato?í0.quod non eft Dícendum.ff. 
adminiftratíonetuto.l. ticíumet memtí 
í n pííncípío.Quíd Dícendu3. aut toqui 
murcirca indician tuncnõobftante vo 
luntate Defuncti adminíftratio vm' com 
mint poteft. vt.flvíudí.fol.U tam tamé.§. 
fi;aut loqmur tej: íudídalíb? TÍ í Me ere 
Do q? non poflít commíttí adminíftratio 
vní. vt.l. ttcíurn ? mennium pzeaUegata 
fQuero fc63 berengaríum vines, quid 
tritfi ñ t bktüin teftõ&tutoité ímier^ 
M n ó f a m t m n & p o t m t f m M c m 
etpeditpupillo fyccrc? tüc tufôzeô face* 
retenéturmeoeffutoaíbuamaíería Mi* 
íluacíí,ar.fní)cpac»t)o.UõueBír€.tdp3c. 
nõ eípedic pupí[l0.q6 põt eé ncpaugtas 
t)etcgaf.vc»Ct)e9lí<pu.pf.y|»'j mtflo ca 
fuoíco tutoiee faceré ínuêfarí« nõ teñe? 
rí:fíctntettígafJ.vltúarm(iVCarbí.tu. 
IQueroctilímeildébñgWí^docfacer^ 
Oôtib?:an totozeg e m p o m u M ã e m õ 
vfXnó 0im'nguem?;§,f9eerdoiio.ff*be ar 
lH.te|ctU3 bem? inmtpiet bpteros. £it>e 
cpU ck.(.<p pofltnt eé volcnícs: nó tñ vt 
cô anf inmt iqò bic vribí perebú bar.-: 
baU boc in dmd0«nõ in rdigi^ S í ê 
monacb? vd canonic^rcgi'ariatiic indî  
íhnctcíibt intt'rdiafíutcííj OcíurcciuiV 
KrVt&daucpíeíbpteroóínfío'cíé in epo 
Wíbip3.S¿dbic8ac[> De mrc canónico: 
k<?e(knin.c2umitAmv)áM ii>í no. 
íínfp&tí.bemf03c.§.gñarr»^3taoppo> 
mfcóim tufi»e<p cftcps-bilg? vínes^d^ 
cfua.Scd4dbeíndcís:bíc«rcí>ii.8.ívfa 









íderítm fecaro.bíca0 m ^ Ç ^ m ^ 
í t t m ( e q m t m r i m . m m m m M t o f 




^^a^Í3Wli iõ4*f í .q i iev ídeínbcí 
l.rcníiuí.ffponc pupidud índígeí tuto 
rc4 babet i» biuofia íocis velcíuít at íb^ 
l)ona:qnf íudejcoabít fibí tutozc^bíc 
vt no.p c\>iAn.ltC vbi f ü»V£l cura.pe,et 
pbar.ínXpupíllo.ff.Detu.'Z curaba, ab 
bi&fQuero an fí bef tuto? poMo* vaíc* 
8tbaftaí>íc9?iíc,vt.ff.íJíefla»íü.í.fi(j0ft> 
ííab^fcdnõ cu effectu antc$ daf poflû  
inu8.Wvfr.e.túí.fi néo.§.feftõ.fr £ i í | pt? 
bartbo^babauínr^ímsvílíefrancbepe 
nítd?.ÇQuid ergo inferí fíeM\ñdeo ba 
bifcuratoí vení, vel (pe iái 4 batua eft fu 
toz «eleic neceflaríjs affi'nib^aütejcfubfti 
mtíftautejcamícíbefnncfí.anfeícrediV 
totfftf.vtifFJbe vemn po.im\I.i.§;eligafi 
S í f o admíníftref ínterim non befícura 
tot tenebíf vtííí attj.ne^eft.vf ín alf&fc 
í fí par^í£t ídé eft qñ batió eft vft'lí&pu* 
ra qj curatoí baf ín teftó.qá nó vaíct.fi ta 
men tal'cttrato? adiníftrer. tenf act̂ nc* 
g€ft,vtC»?)em'g^eft.l.cür3to2C5.'Kecf!í 
beber f?mõi «iitoj % cüraío2»poft$ cepert 
gerereab admtftratíóe abftíncre. ante$ 
pefât curat02e8.velcert08 facíãt neceira* 
rios-zãftínceMtf.bc adiní.tu.l.tutoies 
§.curafOíe8.T.ff»bceo4<P ^tcla*l.ú§*ptt 
barfbo^ babau p2edictf,|F@ii¿rftattciií 
rato2inteftóOaripoí]ít.TM"ideonp.f5ti^ 
mñivtá¿mXe.£.meft&toi£tieftr& 
tío quaremagtebatnr t barí põt tutoz i 
feftamctí0$curato:.quíama^0 tetfa^ 
net pupílli8# adültíe* £ t eft alta ratio: 
quia mt02 bamr pííncípaliter rationed 
fottç.tfecundaríorebit0.5cieon<mírum 
flpôfert#bí p20uíderí in illa etatocum 
nefcí^íèbi coníulere.nec fe regerei\íq$ 
adíHamítatejfcíUcet puberístís potcíl 
f i b i f t M í t m e pater puplICaríter imlif; 
lEÇem^trt pupílla.fubftt^n cura aiw 
jemefttfecuB. quia adule? eft f a w : (dt 
ñ U confulerc.igííur TC. ffODcxJo ftii 
3lacobimi caite: ego quero quod acadít 
tota bi^^utoí p:omittít ft'dooífoíi m 
m i o Wipmímôtòwrtfe í to^i» 
potuit te iure t)e fácto,0u íñ íâííÊkí ft 
oriuflbiúím ̂  cã cértfi fadat&ãpm? pss* 
ti nópofrc,vr.ff.quí fa^co.l.úbalín»l# 
f ¿ . tx fcn.q fine certa p V f Sed pone 
ftncadaja.l?cbã filíu ípimãquêpiitabã 
die legitimü a m in íure^ tñ cõi i^ioe 
putabaf Icgitim înftitui m {?ercdc. qrò 
an valeat inftõ»T\ndeo nó.adeo q? vfueâ  
pere nõ põt Appier Icgis ínterdíctu.i fin* 
gularitcr nota.ff.̂ ) IcgaJ.nco.bai.imi.ft 
arbit€rX.&c fcn.t ¿nterlo,omníñ indi, 
f Sed 4d fí tuto: fit ncglig&ata <p non 
xáit etigcrc Debit3,t cetera bona nó bñe 
admíftrat nunqd tí poterit conueniri. 
T\ñdeo fic.nó tñ ac Debito pnpillt conue 
ni to eje fuá culpa^pter mala adminí* 
ftratiõem.inXvníca. §. pcurato f̂fJi qô 
teaotcànõob. javalis pzedíct?. f ^ n e 
liaítnínoíiiópecíjttutozem fílija infra 
atmãôandepuentt admaio2éctaté.pu^ 
pillo enftetein minoaetate fcupupilia» 
mttímjcíapfnsefíaí^ann^iíópzoui 
tft'ítíe i)cíufo¿f.nun4d^ücfa füccdTií 
oncbíc wnô pfo tKgau.in-lÍ5.£.fi3d> 
úa-.beíícvídeíbíbalfSedponeíyma 
ter eft legitima ttitnjr^fí tñ legítima tû  
M m gratis acciptat.'flec ipfa mínozeíl 
m M w q r i f anpoflitefl'etutríjc íegittía 
©tcvtnap jo.de gau.ín.Lmater.C quá^ 
tsomBUermteleoflíiun.po.f fonema 
t̂ tranfitad feía vota petit a índice tu* 
tefitíeíiiotwí 4 bat^tí^Suít cotral 
toaí^cnè^ipfómit^emts-i^Sèd 
|dflamaadfc6a «ota tranfeatmonqoicl 
pt^tntti^tarpater mínoí^v. an4 
porotin teflofuotsare mt^fUís tutoje^ 
©ícõe1?í8 trib^q^tno.gemidê jo.ggaw. 
í&Í4maèS.aííiam.iOcl?3c^tima.q.« 
termínate m M m ^ k p ã ã M -
qw&^^nttb^ W'batii&f M m 0 
^ m ^ h m M M t è ppetuí funtadmíttl 
Dominó pistac tm fítiiprF.fedfoíte':8gê# 
W m m M m m ^ m M , foluípõt M Ê W 
ñ$tietm& inagâlo ctiã mfmí í fat íúm 
Ijeraía^daiíriepellítqrcoífcmproiíat^ 
cu fatifítatíQe U rato 'ttõadmtí fâpm®f 
re.vtno4ni.ftmi0.8fe fémina^Eoe^ 
te íu.qaí fup2a,Sedtn bíc qsímaadtiHí 
íif ad !> fac.lij.iC.be n^oige^ftni&tákt 
an bani íicptbícta.l.í j.3íJ pdícet«có* 
traríñ aííegarinínijpcoz.gníçfelíô todató 
1 ja.be raiiê.t^beUaptúvt fto&ájkíM 
Epgêdí.£.0e^cura.in.4^'€^%to^ 
la cp ad ageadtt coiucta piona m m t í ñ 
qm cõgíf allegare madatilfTftotstfcêo 
^adbefêdêdúalíqnênõreqriffpifonoc 
alíqnaíemidatô vt ibt.fac.l.femtt^to4§i 
pnblíce.ff*be^cur3.f'^6ta.3c>.q?nõeítt5 
amenmo pofllít^ pt&anterenú.t cõdu* 
^íibeeadmíítifadálteri^Menftonevtf 
LeFígendíJ^l^f lota.iiíj.q? qcanqg ve 
níens adétm? befenfíon¿ ftnemãdalo 
tenef plenaríe fatie bare,Oe ííidí*f0Í* fee 
ínfti.oeitâmÂnptiÃ in ííne*etL n m i o 
alíme.fF.t^reg4uf.^f.míno2¿§.fi.^^^ 
enraif Bo tâ^ .^ nedií ejene t̂enefpztft® 
re l 0 m m i õ m M m o cõnict? tencf pze 
iarèívttn^^otáa.Wgendí.--f H o t a ^ j ^ 
coíficta pfona admíttifp cõíwcía pzeftie 
taberatocautiõe.víibí. f]^ota.víj.ftn 
?aibemóiio.q?tóíHct3píbna nõ admífá 
tí^nilí^píõíilcíá piona ablente a p n í m 
Ciàíliiiig íudtciecoiã quô p cõiúcts gfo* 
«aEíiídídwnincl?03mr.vtdare^ab5tir 
allep0£aftí0.iper jaca*oeato Í F S e d 
qrofrn bâlz pM^mA (mttcõímcte Q 
(owãimt % à)ím ipís>cp gíone cõíúcfc 
Oícunf oce &kcàmm % Oefcêdcntes onr 
vfcB tn ínftíiíí iíXolíateralea vfq5 ad qr̂  
lagrgdu:-? aít'.í.pmdonê,£.t>e aduo.Oí 
m M \ > 3 ú i baí.ín.Lred i l?ee.fF»Oe pio 
cura.<peti3 fiít? nafahs ̂ pwcíí frnaíi a* 
miana.&equo in all'.! .sjcígêdí g bal»vbí 
vide cltf.ba r.?) a íx gau.fèt idas q?ía* 
vallefica Oíc ̂  l?oc f>btí baiuli ̂  eodcj 
pom'f.ru6.f.íoco f'bí mtoiee pccdtutj.qí 
fí rclitMccre cp fbú íutozca: ̂ bií bamíi 
vnií fint.! ide figníficct.i fíc vídrfg? mu 
p̂rdíquo fumcdã fit in \}W0 vfa.f3 m fug 
txxtcne qduiacíí vtcrq3intdkctu8:fíue 
cóíuncíím fíae Oiuífím fit fan^ fit qs 
íttbaíulua ppcm^ítqgtcpo^ali'e, et qa 
mmraf.víde qtf remífiíug r̂ )lT.8.ín vfa0 
cvj.oc baíalij&ín glaantcpe. f£t nota 
g?baíulU8.vícanu6^ fídeíuíTo* bonus. 
idoncu0.íocuplqcí nõ paog diqs debêt* 
anff.íJcmu^ í?ft Lrefĉ to ín ̂ n^B inu* 
ííM^ucro4dríbaiWvdíud^fedl 
Soc{íÉend^.tífleíoc0^índebííea fnbdí 
tíepcmniãqto^ftt^n baíulue vdíudqc 
t m ã M M cp líc ar.tníh'.Oe airatíõíb?. 
§tvíti.'?<pí>.ff̂ fi9tíí»IíbcrJ*fHcbot§.ítl 
qro.fl;OcadmúmXíta añt,§.geinflc.vía 
q6 tbi no»i p boc vídrf cafas mXí.£.adl 
Líuf.f?pc.Scdarca boctníta&tmquía 





?t«c nõ \ m $ M $ t e foIoc.Uíí «fa.ín $n 
áwdebarabútín.lfíctl comd^ita* 
&eq6f#'J»vfa.cvf.t>e baíntíf^ú^fuB 
^bobamlút^.b3mlía0.fnB *bo batuR 
Tsñdeánvídepbocq notãtur in.Lí.C^ 
O2düudí.percb!.^í>oppo.vfq5 ad.^ 
drcôbãcl.tpbar.bat^jo.CHrsau/z.f.gl'. 
fcqntí̂ .o: quo nota cú.^. feqnn. S i yô  
íumnt,SccusdtO€íurccõi;na5fmtUo 
CCCXIÍIT 
cogunfur fnío^es mdcre.ví.í.fub p^fo, 
C.Oeb^edí»9ccl!Jii;.tfícefícôtra.Ébi 
& q?qo pecuníaria^pter pnpiííarc et até 
nó bífcrt.Soro. íííud cft Dc mre cóú 
bíc be mre vfa.-zfíc ceííaí có fraríu5.f"ir 
quo nota qualVetaa pupíííanstTecufioí 
nê fíue e^actióem bcbín fiueerís aíiení: 
nõ írnpedítím ;a.ocbiMn.í.fub pfertu» 
o.aU'ata.ffSed cõtra I?ocoppo,be .I.í.§» 
Tgñarr.T.í.iu.̂ fií í m t X o e boníafF.oe 
car.cdic.So,íHCcõtrana íteíd'gi.qñ eft q 
fh'oC»eftatu,nã ília Oiferf vfqíquo mino? 
ad et até pubertad puencrít ín.Laiíí fub 
ptcrtupaU'.bf.qñqóeft pecuníariaíq vt 
pferf oifem nó pót.et fie cafuanó fõf ad̂  
ucrfí:f3 oíuerfújn bispco^bic j'a.be ni* 
íef!ca,fup^bo.w:.ãnoí:.efbene^upíín 
fBota^pupíUífunt q intra pnbtate? 
Odíniít eíTe in pf 10 píãte:aut videi? mojí 
te:aut einãdp3tíõe.ff.t>e vcrbo.fig.K 
píUu0.ad l?oc fro&cí j.íüicia finest íft| 
^isídef De tuto?c:fi teftamêtaríu nõbabè 
antvt ivMM tutetc totilf Sed quero 
q bria eft infer íUos qui ft| in tut€la:eí í! 
(os 4 funt in pa tria ptátcDícas o? mag* 
na Onaeft.Bã bíqm fub tuteia fundad* 
ueníête pubeitate:cffitdütur fui íurj.vt v 
fU.^mo.tu.ftan í)nd.et boc b5 íocií in ñ 
It) s duiú et ruftíco^vt.f.e.vfa0»^ rufttd 
quoq5:etp3ínbiôq bíc3.[.e.fup fbo.i:jr. 
anno^q4d aüt be fi(í|s duíu3 tf.quo et 
em ad fílíos mílíttí vfq3 ad vigíntí anos. 
f.cóplerosfub ptãtetuto^ edftuntw fie 
vfq5 tííc fui íur̂  nõ efficítltur:vf bic í vfa* 
nro.Sed fílius nõ eríret be patria pr5te« 
nifi modís cõtentís -t nota tis ín glo.vlf. 
inftí.quíbus ino.íu0pa.po.fol.4 nííifíli 
us bujcerít vrozem vel filia marffS de cõ^ 
leniu patrí&'flam ttíc babêt»r |> cmãdf 
p3tís.vtp3ín.c^víJaífj!m? m m fettm? 
q? fi fili? ic.cune ̂ pintai bn< 1\c$ ^ííf. 
ec fí p mílíe m m fíW % pr víucrênqt* no, 
Sií'efc^fi.M'n,c.vfa.^.fm auté.ín glo.!% 
re nota.f^f ímpubesífiuepupi^ 
l m § # 0 fit pubmtivel Dolí caparposy 
fit ettaeftiBt? pofl'itíurarc. Tsñdeo fícvf 
ejr»Oe Ocfpona'mpu.coe ííí 10.:. fF.ad fiU, 
l.c>:dpiunf.t Oc Deípõ.impu.ccõtmeba* 
tur.manífcftñ cft.ií|u)Lta qtf qro qui Oo 
licapaccô oícanf.Díco ç nó cílinX Octci 
m í m m £ t im íomif tías pueríli^.i t'ft 
iter infanttU'5 z puberf 3£ê.tã in ípoíe I 
muliere^ Dtrnditpcr mem.£t fíe mares 
t)ícunf Dolí capaccsa.jirinis z Dunidioí 
fed femine a.tjc^ oimidío.qc5 tta noMM 
nouat^l.ú§.iUud.ín(lút)eínutí.ftú^pu 
ptUue .̂ff.Oc reguauf.L pupíUilí 15 ve» 
<yuí0 qdam replpédere vdint Oíctaciglo.p 
í.nó mÁtâ.ft\ixwcu.tu.? t¿po.eas.vbí 
halx;íq? lUe elt^rini? p u t o ú q íeí méft 
bus'a pubtate Díílst S5 tu Dícas: q? ibí 
loq turf alio cafu:? fíe no ob.i potíflime 
qi ibí no Die q femp feje mêfíb^ a pubíaíc 
&íftat.nãfo2tetnccflet fccim.fi Oictum 
<ibri feme fozet erpHum^t ideo teñe q6 
in oiet&lo.&.p boc vide q6 no.c ío/ab. 
ín aU'.§,pupíUu6.': meíi? gbari bictaX 
|.§.íUud.fF.Oe nouac.i aliquátulñ per eíí 
in.lDeídGfF.Oe Iíbe.c¡cbí.neen0 per ^en 
ijcbelinp0 in cle.míca tx !?onii.nce cu 
res t)eeoq6no.ín.c.í.eir.De Odíc.pu.ígí'. 
I* vbí & q? babc0.ví|.áno0 Díeííur Ooli ea« 
pa^m ühid ca,n m fuá gloioqmr ín eo; 
lííodoiltucmpníe ípo^ ímpubemsiit 
quo cafa eías mãcíparí nõ pt.-6lofe au* 
tcar.Ooc: (eges.e.aíl'at^ induct^ funt ín 
püíkgíii ad t>ápnu feu perículñ co^ vita 
t>ü.-i 3fó $ pzecípueqí ín ml'tis ptib^mr 
tractaf De luc0 captador Dãpno vitado: 
q nõ code íure cenfcnf.vr. í. vítí.§.fí qs î o. 
¿.í)e codíciU'.^rpcctádú eft.fac.fl;Oc car̂  
bo.edicUcarboníanií.§.$u¿0.^ain fí Di 
ferf.nõauferf vt t?íc.cõco\ fí'.De índi.í.fi 
DebííoJí.t^mj.qaj.c.ancilíá, í t fie vide 
furei t>í6<j> íusparí^ remancM". ílti^qui 
mdítoi vd petitoj cftin boníspupíllí fí 
Isí milité veíboíe De paticoraut generofi 
íitn ilirf Ipíc.^rgo fí Oífcrf:non auferf.vt 
Dictó ellvppter q61?310035 ítlud vulgare 
qui fiutg a maíg.no fiutg a kalUq^ no. 
ÍHipíUi.f flota qp tnaíoí fepténio pupil-
lug intdlcctñ b3.fed nó plemu vt p5 ín.c. 
is quí»v.u:c^ aüt De rcgl'a.lí.vj. mino: au 
ié fepíéníoa'gnozat qd vídeat.vt.l.¿X.De 
faUmo.ificèrtbíc.nífí tu fuerit Dolí câ  
pat'.(£t qg fit Dolí capar.vide x Die vt ferí* 
pfi.e.e.vía.fup ^bo pupillís.f a'ujc q6 qro 
S a l í s etatúnf flota q? circa 15 luder cir^ 
cúfpectus D5 eê t attctuaan ctpcdíat pu 
pillo tpe.rr.anno» ei:pcctari:t túc crpe^ 
ctct.Sed fí nó eupedíat.vt qi foztc pupil* 
im vel eíus tutoí l?3 íeftes £3tos:g quoa 
,pbarc poífet fe nó tenerí adca:q petútur 
ab eo:z foue fenê  ft^. vel qi poflent oc te 
ftdc mutarcvcl^teralíag íufías caufae. 
Certe autflultúaut íníq íudícís eêt:fi & 
initteretcãinDífeíTícú (Timo incomodo 
pupílli.cuí íura cófulerc voíueríít vLff.$ 
carbo.cdíc.l.carbonianií^Ji DUO.-Í no.i 
rra.qí) ob gratíá^De regu.iuf. lí. vj .p Dp.v. 
3t¿ mductií eft.ct per 35o.ín fum^ túad 
carbo. ̂ cft mt et 3liud.et p Tsofre, darí? 
in libellíB fuíaín tractatu 6 bo»po. ín tík 
íJcarbo.bo.pof.círca tm cartã.^i*cptiííl 
efl neccílariú.^t íbi ¿n Dicto ti.p cundes 
Tsoftcplura notãtur De evpcctanõe pub 
fatí0.etíã notãíur íbí p íps in Ên.plurca 
cafuain qbu0iur3 (puídêt í tnpubcnb; . 
nã qñcB íudernõ fe^tur volfitatê tcftantf 
fividear maí^comodií p puptUo,(3 fíat 
cõtra volúntate Defuncií.imo alíud fia* 
tuerc pór.ff.Dcpfir.tuX vtílítaíe3.et.í.ín 
confirrnãdo.et eft tc.r.notabíl.ff.De anil* 
Ie,l.líbert?.§.l3rgíu6.et.e.ti.l. quínt^§, f. 
círca mcdíií. flec ob.5.fí imn^igíf í auc. 
De nõ alí.aut pmu.coir.íj. "flã i l lud ideo 
fít:vt rneli? bofes ínuítenf ad Dandu3 CCÍ 
clefi)t'.lN.Dearca.i:r.ãnop4ían aút boc 
locfi babeat.ctt mater pupííu vel noucr* 
ca repetít Dotc.qdâ Dícútep fíc.ctl indifttí 
cteloquatur.aii) cótra.uetnulícr rema? 
neat indotata.et boc vei íua | [ ¿ t nota 
m.loai \)fe s m m t i ml ibt .bmtW 6 
ftmmfpoc COIJCOJ.TVDC ares Mccns.cp 
l?íc vfaíK? ín pn.nó [?5 íocú ín perfonahv 
bu8»f3 tin in miib9,in cjb? f m Oefermía 
tíõcin QloA)uí9 vfa.nõ tenctur rñdcrc pu 
píllíDonec rínfcnuUT.annop.ftm pfo^ 
nalíb^tcncrurfp. n m ínuít pn.pmeçt 
et ú ín m m q> ín píbnalíb'? fenenf rc 
fpo te .qñ aedo íucipit a pupílío.vd [is 
fucrítprclLcú prc.Iícct fit pj.fub pfettu» 
^OL- l?eredÚ3cc.Ts8De area pdict?. addc 
foluííonébm^cõrrarii vídct&ícví feríp^ 
fi.o.c.vúi.iup vbo fí volucrít ín fnj.cií t) i^ 
ob^^a'cíntíb^irS3 qro qd fíalíqa vult 
panificare pupiilu^minqd rcqiif c m . 
^annop vtbíc/lNñdco fícHcp fílij mílí^ 
íú m pupíífarí etafe. 15 c^j^ic.ãnoB garri 
fícarí nôpnt.necboníeeo^pt p gucrr¿i5 
nialñ infcrrúmTivfqgqtio babLãr.tr. an̂  
nos.f.cóplctcw.qz ín fine \)uiMúài q> tu 
ÊOÍ &5 círeddere bonoje luií a d ípa fuu3 ^ 
nõ antc.Quíd Oíccdtu Dicas ̂  cõtrarifi 
íft îcas.f.q? imo pñt garríficarí cií fit ecr 
cu g? ín gnerrís fnffícíí cíae.ív.ãnoç-ví í 
?ftí.paci0/Hota fit cfíctÍ0*§^íe3 Tubípac 
pacefíntoía m o l m à i m à * erceptj mííp 
ííbus^ íta fnít Puatú ín facto bñg^ bcí^ 
íoloco OomícdU^mtozia.^ m e \m\oi\ 
rv\q fuít Oíftdar^ e Tvíainbaldú: i5\hb 
túOecombaríafratrcs.q port Díftdamctu 
ceperut caftrií ô beUoIoco Oícti b\\&£t I5 
¿pcbfi^ Díccrtt repnpíll»5 ^b tuto?c. 
atm .p pte &Kto£ Txíaníbaídí ^iíab^ 
ti fuít allcgatu q? ín guerr^ pofU-wmos 
nô l?3bebaf ̂  pupíUoJino potemt^rre 
m S t íta fuít^tcnnínatu5P bug"1, vi* 
nesívt nc^mínfan t^ | acobt comity vr 
rrcllÚT tííc jbino geníti CÜ5 maturo pfiíia 
íncípit.? qrifan fííD m { l ^ t Ú f v í i 
ctícua Oe podio Occrcto^ Docnoictg ̂  m 
reexv 
gncrrfó fílíf mííííum ad^v.ãnos t (npia 
cr.paccmnt 1 poduntgucrrificaii. Blkt 
gatOíctit§»5té<"ubbacpacer!níoía rno 
lendína^.ejrccpí^rmlífib?.qt> nota. £ t 
q?.íic.glo.ín pnÀ\i nota fcícíú cft cp vfa» 
ífte trñ loqturín rcalib^-r nõ únpfonaUV 
bu0::ítaC)ccifu5cfí íbi.fn \}oc cõcojdaí 
}a.t?c inõ.ín.q íta biebícp inodíl.q.vt fê  
qtnr.f CDodo cfl qrcndií.an ífte vfatícns 
Ixatlocúín O!b?qóníb?TqrclÍ0,t audí> 
uí cç Dne aibtup 6 lauãfaq'udctolí5 cu» 
ríc Oní regs íudícauít btlc vfa.nõ \i\c íocíí 
ín alíqb^actõíb^pfonaííb^q^ puto \xrii 
qzqTiptotiíloquifr.Oc bonojecafíeKía 
% feudú'.-; fie t>c rcalíb^t nõ De aííq qõc 
pfonaIí-jn.t>cinõ.íu.pdíctiia|íátnota 
frn cu <.v ̂ c rcaííb-cj ceperút a pupííío cf 
q nõ npparcbãt co:J patre liIV Octcrniíaf 
bíc ín gío.fup <ibo fatiga toa <p non beat 
loen 5 vra".íftc.|[i1ota fc^o.fm ípinja.q? 
cú ca'aííae res oííhuguíf.Hn qrclato; ítt 
nencrít pateter fatícã íurj! ín pfeant nõ. 
vt pjitno cafa tencanf pupíUúvd coç. tu 
toics Ílatí5 rñdac\Scí5o nõ. If'Roía tcr# 
tío fin cund¿ )a.Q? &ífccptaf l?ící glotati 
íí l%&fit ptj.cñ paírcpoílií pg pupíllí bre 
bcncfícíñ.buí? vfa. 1 bctcrinínafq> nõ.g 
I.nõ folcí.ff.&c rcg.mr.)a.t)e inõ.íu4 fn^ 
P?a.qí5 tene nk"tí.|['Hota qrto ftn !p5 fa. 
Dc inõ.íu.q? De íur.vfa.T gótico, perfecta 
ctas efl ad.a.ãnoB.vt & bíc.-r got^Ií.iú/. 
fíprc.Sccus ó íur romano.-qi cjitcdítnr 
vfq? ad.vtv.ãno^.vt.í.Dc bis q vc. cta.í^ 
pc.í.vltí.^dc bcríra.6 icua.cõcoí.c.q gñ3 
liter.í)c(pcura.T.c.fí annfi,íudí.íí.v;. 
flScdnúqd pupíííaríe eíac burat vfqj 
ad.tt.ruioaTvndco íta bící vidcf.z iunuí 
tur b í cS í ígíf pnpílíar? cíae twrat vfqg 
a d. tf.ãnoe.i cvtííc cí! cta f pfccta.g0 etas 
pubtat^ fine adoícfcctíe cinlat fíuc abeft 
1 pfcqntcr nuncv ctt locue í^atíoní cura^ 
to^:q t>aní puberib? fíucaduttíe. | [ ññ* 
nc boc vcTuin.'Í\cfpõdco fíc.jn perfonía 
t)e qtiibiis bíc loquitur* videlicet in ftV 
K í e m i m * qô iftíô íantíímó lociuímr 
vfaaítapatet dartfM vbiüuz ad tpg fu 
um fadat cú milite tc.ja.Oc mõÁaÂt fíe 
notge^pdíct^ínfravíccftmu annu Hf 
lije milítií mratotee non Oãtur. f'Rota 
fcóonn q etate fílt j mílít» mínoiee vl'ma 
Cojea repumtm^lftoto.frcpfílí) müv 
tñ nun^ l?ab€t mmoie&i l?ec eft fitas: 
ni fí eént.pdigi vel méte captúf^ota qr 
to cp ftlí) mí titñ vd generofo^ vfqs ad vi? 
gíntíánoafub tutela fnn^f^tfic nota 
DífFerétíã ínter fítíos milítñ ? fí líos cíiw 
iim.30 fe^tur.QüídaútOefilíjs cíuíum 
•lN0caíftevf3«nílí eísftatuatEucoeé re 
currendñ admscõcromantl.-zíUud tan 
ç> equ ñ e arbím'ñ ptá t̂ : * fuo# índícum 
feqndíí.vt»è\vfa4^N3udída curíeJ fí. 
^ t í ta f í l í jdum^ pupíllivfcB ad4j«vd 
imí j.anos.'? tucúcítra Oíctos anos .regñ 
tur fub tutoab?.? eic tune fi^ púberes feu 
9dultí:,:l?3bêt'Z l?fe pñt curatoíce:-; fíe 
feruaf»l>ñt etiã dues seo» fíli} fui íurís 
factúpoftep babêt.|cíí»veU|dtí).ános.f.fe? 
tnme.Pí.mare6.!aitj.tan$ púberes code 
retdtã.tpmict? cu íurameto efficacíter 
contra^re^ttaferuaf indifferent ja.De 
mon.íu»Sue quo vide qíi fo? not.plene 
g cl?í.bar.T balín auc^facía puberiuí .fí 
aduer.ven.tín.l.ra minojis.sC.iJ refein. 
ven»-: ín .cdm q.ejc c>eemp.«j ven.cu3 íbí 
norat^ e inno.l?oftí.)o,an.anto.Oe but*? 
n^oedd.^nbíscócojdat bertrãdus &e 
feua Siccety fiU? duís nõ reputaf maíoj 
nifi vfíB a d ^ a n n ú » &t íta obtínuít vt 
ipe refert ín cã frcdfdreftap• f Q u í s añt 
Stcaf c<uí0.videín.q.t>ífputata.p | a . Oe 
beWoutfu.qíndpítTNejc?celTít:qua3po? 
fttit in fuo apparatu ín aucqb? mo^naf. 
effií.fuí.§4Uud tñ a no5.cou;vij. bertrád? 
t^feua.adde^pbocvíde q6 notaf»s\vf9. 
j:.Cíueg^ja»&emõ.íu^Bj3.t>cvallefíC3. 
? p me íbi^ín vra.m j.vnaqqs nwKer ?(> 
f ^tno4q>fílí?míltti8vrq58d»mannos 
reputafpupíll^nã fubtuteiaevt !?ícfac» 
B.e,glo.not34'ítj.<y fílíj inílieñ vel gñofo* 
rñ t á ^ t s <f fí eft lefus pt reftítuí vfq5 ad 
qdrienní«.vta.f¿X.Oe tépo.ín íte.refti.í 
et3te f o.wãno$ reputaf m9io2.nã tune 
b3 etaté pfectá.vt.8.e.glo.f. nota qrto.^ 
ípmja.Oem6.íu.33ertr3d?Oefeua.fS5 
qro:an i catbalonía milites vel filíj mili 
tñ poíTínt petere reftõe51 ítegm Oe lef pt? 
jcicanos 1 ifra^rirvJnos.vf q? ñ p teit%t?uí? 
vfatící."; p gt'.fuB f bo,i:|i:.ãno^;q: tile q0 
ad ipos úi pfecta et3s.S3 príñ eft Veritas 
1 boc tenet balp.Lcñ legcff.oe arbúz 
vltim3J.vnice.iC.fi 6 mométa.po.açpr. 
ínvítí.glo.f.necobftaf.,jfícíbíbaUí5&íí 
irítmí!?! ja.calís.'Hecobj'fte vfa.cñ QLqz 
puíkgw nó aufert bñfídtl íur¡ cõí0.ff»oe 
cap.l.in beUo.§,fí ^s f ml.í.Oe fe.nup.l 
gñal'r^.bis af>t.Oe kQúlqà fanoje.íf.e.U 
nulla.': in rt'a q5 ob gf 33 De regu. íuf. lí. 
vj .£t fíe bic bar.ín iUa.q.íneipíétt.füliu3 
adultñ teftatoz ínftítuít.qfí in fí. t£t fí fie 
nó eét 'ísufticí ín 15 mag^ l?3berêt ^uilegí 
um # tnilites.q6 ce nó 03:vt no.S.ín vfa, 
jt^j.fí a vícecomítíb? qfí r medio pmc gf, 
^etérea ífte vfaan íudícíslíb? b$ locum 
fee? in eyíudicí3lí bus:vt ftatí Oícaj ín.q, 
feqntúnã 3d íp3 tps.f.fjc.ãnoç- vfa.15 era* 
têpupíllaraín plació tm eictédít^arspu 
berta^etatéínalíquonó re(Mgif.¿t q j 
ífte vfa.eft p íus cõe nó recípít cxtcfim in 
terptatíóemtn95 qu.puífio eft p í u s cõe, 
nó eprédif.cj: id q6 ín.l.e)rí)míf:l5 eadem 
fítrõ.vt>ff.fo.ma.l.fíft>.§.Oe víro.cuj ib» 
norat| pbar.^tfí cóftttutío efl veterj íu* 
ríscojrectojíafemp eft reftrígencían no 
eítédédaívt ín cle.Dudñ.6 fepul.§^ni.rní 
per i> bo be íuf.ín Ên.glo.? rup ^bo inte^ 
gre.qfí ín pth£i illa qd fpál'r no remoueí 
tunqre ftare^jjíbef.^Detefta.Lfeíinua. 
qc^d cm noua legeíuenífeírpíruj i d í cõ# 
ftitutíõí b9 veterib? cõftat cê relíctiU£.0e 
ap.l.papimf.ínfí.fíc oic gloan feu.qb? 
mo.feu.3míí.fupcr verbo íu rc^g í f bñfi 
cíum reftitutióís ín íntegra iníojíb^rjrv 
annie a íurccomoní induítu.cjuo ad mí 
lite&vbomimeü patíco.nõ obftãtcífto 
rra.rem9ncisnc02rectfi.br1g? Oe vatto.jdé 
franc5.ameUi).í£tq2.8.^gIo.^4d aiít t>c 
filtjacúmí iltttifm |9.ô niõ.m.<y ftli) 
rim u púberes teílã cõdcre pnc-: cíí íora* 
mêro?cí?faccre.B«cqnT4doe fííi|0 mt 
lúíí.nunqdcõpktí0.nítj.ãn!6teftã cõ* 
tractua pñt cíí íuramêto facercfíc op vate 
mffrñ0 nõtqi ípubercs ft| vt bíc bíc.i 
poberee nõ uflmtmc íuramétú fiírmaí 
top pctuís* n .£A te» fa.poJ.fi fratcr.'? qñ 
¿ m n o cíl ne.í.í|.T.ff.tx: íuf íuf 4 4 luraf 
ícU.ius !urãd0.qí5er.§.pupíno.vd bíc 
íjücvfa. in iudírialíb^bre locú. Sec? in 
cxíucJíriahb^ía.be mõ.íu.Sícqnqj eco 
m u m íípfa,pbar.ín.l. JmpatoMf.ad 
írcbd'4'n f? cõcotS fa.be valíe^bíccns fie 
L'li'3tícú iftii intdUgie tm in catrf iudtcia 
líb?.3n ejcíudícíaíib? nõ b3 locñ.m ftatí 
cíí pupílli fínt púberes Pn\ ím coe poflíít 
cõtrabere be aucte tuto^.-: vaíebíttfi tu 
rauerínt reft5ne5 tu intepetere nõ pñt.B 
aoct̂ faefa puberuXfi aduer.vé. Jfem 
pñt ceílarí t oía faceré alia q ex íudirium 
ííntqtf no.ja.be vaUefcTvd aút pmífíota 
dqz vfa.15 fUif edít^ tn fmoic ftíw mv 
ÍJtú:nebaberctmdere^ficncpoírentc5í 
DcniUeis veí eop. mtoab? inuit̂ .vel ba" 
imi0.f.miti0.vel mdere noíentibMqj ad 
|;^3nno0ívtcon!gife^tfa.ergonõcrefo2 
qucduineo^odiu.vrcõtracm0facerecu 
íuramêto.«?íeftífactío eis ínrerdicanfcq 
re0.f.fpãrr vt quia poflít condereteftm at 
rfsoefíderabiitgítufta.vr.f a fa.fan.ee 
á t i u e t qô fauoze vel ob gra3mm? m 
troduem eftM in buí^fa. ne ̂ 9mt}1^ 
anrwãnos poflít í íudíciu tob<¡¡*t* 
in Ú9 odifí redúdareX.ó m ¿ » « g 
] > a ' t e r e a n ó e f m ^ aú^vo lendopa 'u í t^r tuoad^f i 
. . . . C C C X V I 
lios muit«.vomeríteí0 ínterdícerefacuf 
taté teftãdi be íuncií ote poflent condere 
teftm a.míf.ãnís fup2a.en'ã filt) ruftíco^ 
Íüjc.í.qü3et3te.fnbeteíía. vofoiíTe bmóí 
ptatej feftãdt oíbue cõceíía.íã fflís mílií 
tú vl'etíá ruftíco^ iter alíog toIíercanC* 
beinof̂ .̂te.f.fiq .̂5 t̂e5if̂ ecaruaanmií, 
inrtítí6maíoí.jcmj.ãno^.iníno2.)rrJní0 
polTíC te(larí.necne.e(t ín beó vfa. Obmíf 
fis.qrebeeoiuiftamgcõeeítbetermína^ 
tiofaricdajvtpoflítteflarí.vteíbepfue.c. 
cum tnlectue.* íuje nofa.p mno.berefq^ 
ccamque^dnabifrem bj fuppíere bíc 
vfa.vr Díctã tcftãdi fecultatesfeu ptáfem 
noauferatíurta nota ta pfnno.be ref<î  
cocpte.bfi? íuneíí.|n ti pco*. anto. ama 
ti.lt'. tjocoíc&eria # nõ foíií fttíj miUtü: 
1 gñofop ecat¿ jriii?.ãno2u m ercedeteg fa 
culta tê babêt teftãdí Vt,ò'.p5.f3 etiã quoff 
cuncBcõtract̂ cú íuramêto fariêdít fiú? 
mãdí ̂  tenêt valcnt.vt ín auc.facra pu^ 
bcrú.C.fi aduer.vê.f[Sed qd be nuptífs 
nüqd pñt eae cõtrabere ftlif tnílítíí ante* 
jrjr.ãno6.T\0fic.qnn íllísnõ attêdífpu8 
fa0:f3 potêtía cobeúdúvtcy oe &efpõ.ím 
pn.e.ítí.í.c.oeílíí0ín.íj.)a.t)emõ.!Uda^ 
£ofl!ní.irBota ^cótra U/íafutíi^r alí̂  
qleremedíií adbiberí.fupqiio víde.C.be 
vfur.pupílKl.vlti.'? qd íbí nota.ín gío.fí. 
T\?.balíííani./atíg8to0.t)e!ureaiíferat 
cõtra.g rõnem.l.í. «.i'íX.fí aduer.vê, píg» 
vide qd ín vtraqç. í.no^ dpit baí.Símíí 
le verbu51?abe0.c.ín vfa.23*Oê0 boíe0.í.í 
pnertâe qd íbí fĉ fí ín glo.iíjV^ta tamê 
i>, 1 efl.í).p6.f"^ota cp ftafl3 pre moztuo 
boíes vaíTattico?ã fííío pupílío venire be 
bêt:: fuos vafallog ppi\íjs tnanib? cómê 
bare.ctíã fí paruul? fit vt !?ic.qd tene mõ 
túcú fit vn? fíngulariílím? cafug^Ss con 
tra eir notat̂  p vím.t jo.an.in.c.^ inter 
vníuerfa6.cí be elecfuper b̂o vice regia 
vbí bícútq? nõcrcdunt:cí> cozam pupillo 
vaíTalli eidem per fidelítatê teneantur ín 
rare:? ab co inueftitur33 reripercfed fsc 
oía faceré tebet tumi. Doncc pupiWad 
m t i ^ m m r í t ^ \m(olutíõcz>ko:qi qò 
pino Dífín clHtcH'r.ifacpom fmtmtotc 
incdío.qnl al'B a t ipoñi bik cu pupííí'? co 
ípo p fe iicfciat.qd facera fpter mt\ 
feetm-zfi>pco:datci1 coq6mcõtrmú 5e 
Ducíu cliqci nota.Há^ínpíii c ium in r i / 
buspcoídanwtC&cíoffí, oori.l. vníca* 
•:0c ckU.cñ cipcdíat.l!.V).Vídc q6 íaU'. 
í.vntc3.no.Bc!?i,bar^ b z l S m Q ) M U 
g i t Q l o M t l í . m m ü •zí>ícvt ín.lí.fcu^ 
.pl?j.feu.aUc.p frc.l.íBialc.s.ptcrca fiqs.i 
Mn comc.T>.alt)tí.c.it-vuj.Dño Dcfuncto, 
vbí S?f q> vaf.ícncf l;oín3giu3 facerc line 
rcqiiíiõc.S5 (ccí? eft Oc píuctudie caíbalo 
nícrve ibi a me febril cft.-: alionan íilín. 
f Quiá ft pite babuerít filíoe vi q: pf De 
ccítítítcftat^an finguibomagiu fieri Oe* 
bcat.íio nõ.vt c caíug ín íifeu^e piohi* 
feu.altee ñxAÁ&ali^ptcm Uiatf .w 
Oeibíbal.-;no.tv],q,xluUi p k e a í fpe* 
tí ,0c feu.5a.<\tvíLq.^tãf c.S313 píáefi 
UoOarífccat.Snípetédot recipicdo ca? 
ínto^ auCtae íterueníre Oéat.vr q' íic.ví, 
.̂e^-J ímtboícs/i.ftOe folucJ. pu pilla. 
•7Á.km9tU ñ a iñu ̂  aí ícl íêMtú K 
Oe arcíj^dê no.15 j'a.Oc vaUefí. Deínde ve 
nmt ia eft terím p& f f 'Racy tuia: cafu 
qtjoíeüdñ,palíqtJoCmo màiibic unem 
nú tmm al pupillo venire 03 ,p fsdedo id 
ad ci1/ pf p fendo aftn'cí? erat facere:et 
vaílaíli fú tut 02e:-? ecõucrfo.íutda Ourã; 
te Dúo kruirctenctur vt 13,^lenmtf.futo 
rce.aíij ífdíígñt 6 Ipoíb? vanaüíXpnpil 
K:? bñ^3Xffl^eí!XfiUa.fadáf Xiuio; 
reg.íUf.r.!?oíei» pupiia.feníoíc.f.Oñni pu 
pi l l i^ ta 5 reddit rõniquã uoía.perdat 
i .amittat.^t lint \)oks>i\>z eft qrca pars 
f '«oía q^oícepupiíÍLtufda piáxcifv 
ue Ourãte IJOÍCB CUÍOI? m r M b.Salua fi 
í5diíaíe,f'Ho.Saíua faddírarein q íet 
mêasíc mf.ípaj pilado m 05.C ícoíumé 
Ciiiíí» [;oiieílw.w'ííe.f8aíc»poflibiIe.q fba 
que m rdícííú íífpií<í.t?potí m Ira.ví pj í 
Ii.ftü.íioe f020 fideh'tat^xvno. vtde ib i 
baL*íPH.v\c,t>efomia.vide ibi g íce í 
arcl5.f\£tquat'rvaf.fine tufo:noieipi^ 
ftdelitaté Oño pftare oebeaf.vide-Mú fru 
tí.qual'r Oéat vaf.iurare fidelí.c.vno.víde 
ibi b a l ; eje tüufiuf .ccpeAnde ibi jo.atu 
anto.Oe bu.-t np.Oe ríctVUjiíi!. oiftxíí bí 
Oñaf ta ncpe.v.: eft qnta gs* f ^o í a q? 
ft mto: vltia.iv.ãnoí bonozê pupilU ide 
bite tenere voluerit Dns cu3 Defenderé U 
nef.attñ íutoj íterí pupíllú nutrirei íp* 
l'U3;lpono?éfuñ tenereO '̂Zfimca tutela 
íííí De eí^ admíftratiõe cõpotil 1 beredíía 
té fuá reddert%vr Ix^Ui^f.pupilli-T^eío^ 
ravc.í.Ceíerioiare.Oimínuere. vel ípígno 
rarcetobligare. Sine engan.úrígide et 
foztitcr.quibüfuiefraude.oolo.actnacb^ 
ínatiócoíno fepofit̂  £ t babes fíl'c vbu3 
jAia.cí-TVÍj^ fi fili).ifúet.o.vfa.t:cic. tren 
gaoata^ntert^AAfq? quo babuerit.cv. 
ánoespí íilij miíitíí puptllúja-Oe nió.ím 
¿tnutríat.ij'Rotaq^pupiU^apudtnto^ 
\c nuírírí Ojet educari vt !?icJ?oc ín íídlí 
ge vbí pf nó ojdínauerit penes qué edu? 
ccref. q; tñc pence illñ rteret educatto:níí 
fifí! fubft ímtWAtXvbi pu.edu-Líj. 
vel alia fit fufpítio p etuvt.tf.í> ven. ínfpí. 
l.i.5.apudeñ.eíín.ij.Oícto.T\eddat. ñ o 
ta eç I70C vbü reddaí fígnífícaííõe31?3 rc^ 
tro oandí Jamen fígnífícatíócm rccípíf* 
que eft in Dando.ctita fumímr Ipíc.et.íf, 
0ele.it].l.bereeineu^í.^.quia qu i red^ 
ocre ínbetur.vt \?ici ibí.fímul Oare íubc 
tur.quod mentí teñe, 'j^llí.f. cum coplea 
uciít.n'.annos.í£tad \ m crpofítíoncs. 
fc3 bancet íllam que facta cft.o.eAí ver 
bo interim p:cftat arín.K.<\ruftici quo^ 
cg.Bam cu Oícat ibi cp filíj ruftícop recu* 
pcrentiíonozêa tutore ad. t'V.ãno6. jnnu 
ítcpfíUí mílítmn ad.vr.aunotvxt nõ m* 
te.^ífícOcclaratur ífta littera. et reddaf 
illi.rc.cum ilia.et per illa3ja.0e mon.tu» 
fuutn bonoíê.f.fídcrr et fine Oínrinutíõc 
vf,i.c.v.(pn.ín fí.f fíe nota oes fru^ 
cíu eqnos c,r poiíc.irtõiiv/píjpílli tuto: 
gpcdcre m 03/3 (mm ira faccrc vt reddú 
tu v á fruem úlííid íupjit. ad q5 poprímc 
fadt.ff.vbi ptKdu,Dc.U mssíiinêío^^. 
modos m t f ã á t Ü ad íílüd migare. Que 
noa Oca bom meu c!tédrc:q In Hacada*no 
baile, vnde iuiix mcbiiã ioúicís pom'ge 
furrâuSín ít.v.z cft vi.ps Bota cp ruto? 
pupiUc Deaict-íu mucoç, inarítudare w 
netintegrecg ei';bon 3 rcdderc.vt I3.f) Ho 
ta.í).ei: tctAY turo: puptlle Dore pílitucr 
pí^ modo faculta t» -J oignítate natalíú 
vt.tf.Oc íuf.oo.I.pott Omoiciiu§.gener.e£ 
lqro.£ô(ílíoãú aí'e efietpp||õ5. £ õ k r e 
cótraura.edírã í curia barcê a ono rege al 
fóío.uij.túcmranre.noíeoíu reg; . f erdí̂  
mdieiusgenitoas cetebjata. vbt Ipabef 
(pípôfaliavel rnfí monta dãdcitmepcta 
rep:obanf.¿t <p nuííus cú aííq Domicelí 
(a audeatíacerevt cõrractaremfi,n[inc 
ptenfu pfíset inris fuop.vel CÍUB tuto:?, 
auraUopatnícoç. fibi^piímo^aí^ icidit 
m penis ibi cõtent^víde qs5 ibt fcpfu x.a. 
vi'a.cvni).fi VQÍIK. í j^ tê nota g? infini 
gentes t prãte pentú ejêfites 5 pfenfu eô  
iúctfíctunt tpo facto cmácíp3tí.vt babcf 
in.c.,cvj.Statuiiir7 etíã curie ppíníñ out 
r^.-0atj.f5i5.c.tuto2cnó tãgit.l3 pupila 
ÍU3 puptUauc tutela Ourãte in ptãíe ípí? 
mftát.víde fcpfi.0. e.vfa.i.!^ mp vbo 
puptlU04n.q.f3qro q ora eft -JC. ísuflta 
c§.to cft̂ ví j . p 8 f ^ota tuto: rufttci ft 
nita tutc1a:ílU ota bona rcftituere tenef. 
ví l^ícÇ^uero an nc fit ídê in ciuibus «z 
vilíania^0 fie eje eo et ob id.qz fie t?tt m 
ipís locft l?íc^'l\ulltci.x iwcocdamj 
ftídf e t fie nora q? duee.wUanu míti 
aquoadl5parificant.facífqíj_rcrip^e 
vfa.fup ^bo.íru annop.^ ^ aut oe filt)â 
ciuítKtc.Quo ad mi l i ta ^ ^ E onae oe 
miUtarigciuTevfaartctuto^ oluet^ 
D i c r o ^ o i a i H ^ ^ Í 5 n u n q d W ^ 
nóetai^c.cav.re.'J.i'.^^^mi?,ni11 
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tís.Quoadoês rñ (?3Íocfj.c.rnMd rolíc* 
Oã.Cuiie ppiñí Oñi rcgyp.iíí. quo cauef 
(p aííqt? cxíttw in ptãtc turon'B v\' curaron 
ris nõ poiíit ipíB faceré oíffímttonc>mf¿ 
modo íbi ptêto. ñeeob.quo ad mí IÍÍCB fí 
nÍB Oictí.e.ad íollendivbí ôi.q? q.if.an; 
noa ctarc e^eeííerít pncepa fíatuít ipm p 
íllú nó obfuarí ca111. So. Oieip bíoeú b5 
tin in ciuíb?. víllanítvz ruftie> cr eo qi w 
cî î pubereB q> mííitcB.q vfqp ad-marp 
nos fuñí pupilíúvt bie.ObcpfíníB ífe 
ceílat in CIB -I no alíud.qó in.e.ad tolláií 
pa(r.cõrinef.qn in ípisinitííib^lx'atob-
feruarí.afe nõeflit.neeoícipoflet eafnft> 
ue pitó gnar.ft ocf no cornplx'derer.quod 
nora C Quero q Oe lure appdícntrullicí 
Quídá Oicut q> ft¡ agiicultojeaadi Dicní 
1 mcW f rn;j!>.Oe bella ptita .cp oc* q ÍIIO? 
rant i rut e ftue nobtlis úuc ígnobíltB. 
pter róncl.C.Oe tefta.l.fí.q: 110 pt ilu ba 
bcre copt.i pito^.g0 rCwt.tf.ad.L acql'. I . 
ilíud.cfi IV. er I) n otar ú)L in pall'.l.fi. S3 
tñlS et.j.vra.wPVii.Tvultíc'/ vo.-; vfa.civiij» 
T\ufttc?ettá*n0 9cdpít mftíc^fícut el?!, 
Oícitimo bíc ct ibi.et.o.í vl'a.vnuij.Oe oî  
bus boíb^et vfa.cvij.ruftíciiB.eí.v.mileti 
^o.qeíl.ibifi't Ora íferrniíifeñ 1 míticos 
et fie inter nobiles et ignobilea i f ir etíã 
Ora ínter militen et ruftíeoa vr.o.íuvfa.í. 
oca boíe6 ta milites ;c.et vfa.lij.facrainc 
ta.et vfa.lúj.Oc alijs nãcç ruitictr Ouob? 
vfa.ibi feqn tíb^De pedítíb? fit metió ín 
vía.liu.camíní.ct via.livíij.pneepB nacg 
Derulhe^quop aií; Dnrbacaíani. babes 
in palt'. via. De alíjsnãcp ruftícís etigfui 
l i m Oicro vfa.Oeoifu'bl? boíbus, Be aferi 
ptícíjõ et 0: ígínan j s. cenft n B. c t colonic 
vídeqtí fcrípíio.ín via.tTvi.placitã índií 
eatú.fup vbo vafalliun.q. íitj. curnmbv' 
q.fe.et Oe vafallis.víUaníB. et alns vi6 qá 
remííHue ferípfí i aU'.vfa.t'ii'Vi.plaeítñ íu^ 
oícatfj .fup ^bo ad boie3 fufM latí^ í via. 
cvi.Ocb3iulí>tnV.baiul!as.ín.q.V).cu5fe' 
qntibuB. E)c ruftícj $0 q Onr pagefes \}is 
ft 
Witj«§4nãííonc6.£í m fctfa curia bsrcIS, 
tmreG\m).c.w. ¡tccptyity ñc\f\)om& 
in fi&t in m m mótífloni Oñí rc^ Sífó? 
íí.n.c^miio'téq nuU íporn o pages* í pn 
Memo Oc ignobilibus babee J,í vfa.rq^ 
suc.'jro^jtua'n.ij, íteUige igiohíks 
qaofmcs q njí í iW vl'alíja Degenere mí 
íiíari inferiozcs ft^ls^De arca» f £ t no* 
natud itue ozme in vííía.rurc vi' polícf 
íione>veI caftro ruftí^appdlañw in auá 
íbu8mo.nfa.effi.ruí.§.fí qs ígif,^úcoL 
víh* !)kfá,lfL£S teftz;2.£. vt nemo ad 
patrocúfufíJ»ni34úr|.Ç^ot3.í).q?rufti 
cam* appcííanfeje ipm fem'ton'ú, w*£M 
rufticaní ad nullumôbre,t)euo.lCl!4> 
f lo ta 3a$ ruftícani a rure t^uanf.g0 
in rure nan mfhd appellabunfflof a 
qrto cp rufticarie fímplíaf at i in mu dui 
lí i ícf)ío fubuenif. vt allXfi »£» oe teda, 
feĉ  ín nafalí, vt.C t>e ín íue vo.Uj. z ita 
foluí f prí&vt no^cbían t>ícta.lfí.f Sed 
qroín ¿ibua cafíb?ruftíae vel alije turn 
timtttaf tgnoíare»oic vt no» p glo. Í OOCÍ 
tía ípo2ãtía»t>e reguauf^vj.^ quo vtè 
qônotãtj6^0ccu^^cb!.inJJen3tu8 
píulto.Coe bis 4 fibí aftfi t€» flota.v. 
q> vnde qs oiiudue fuít: íbi Oomíalí ü re 
fínere videf.vtfl;De fenatoXvltí, t De te. 
O2di.cnuUu0»lí.v|#flota»vi. q> eí dutV 
caténatí agricole appeUanf»vt ín auc vt 
nuUus mutuas agricolcT tufe» coll'.íítj. 
^COeagr ̂ cenXúip totüALt)» fflo* 
t3.víj.(y6^ruftíáaf6 vfa»B fe.et melius 
vt qdã Dícü t^go Dico q? imo é f. pmíflís 
cõtinuatiuu^et^^bat btetio quocg. q í 
mediated fcquif quocg Cuy teí. eirponif 
bic^ppjieXíímiUter*fícfumtf4íj44^c 
nibilomin?4n frnM bug» petru medio 
Imcícw 3rcbií5.ff.ad trebelTXi^ ín fíSíf 
tínftí.&efufpec.tu.Utbmatgoblíqqrí 
f.rcótractu^.tutoíCB'Zcflota^vííi.bíc 
tmiMáesMMB p pdíct8.t>e qb9 víde.S. 
1̂ ? f f ^ báiiü&w ínterfeet .̂ íup tbo no* 
i)ilíaí4j>¿ ín ̂ ? í!)* míb'cu» Ctafectt 
ín giaij.fct in vía.íd? .camínw.^fuB ^ 
N mílíttUiri»q>ú}.üí).T.v%'r ¿n.q. qro ea 
ect c .cSií^f tqníí . t í vía.ÍOT*rocba0e 
aucte ef rogani.i.iradij cíêtes^fup f bo fí 
Í M M i ú & c (müe$ije to rtifttco^ vide 
q6Í£ripfí»f4 vfa.cmíj' ruftic^ etiãJgl.!/» 
Í ¡ £ t nota q? bee Díctio quoqj» t>e qua,ê.i 
cgloa'n not9»vij.fíí metió, ve Oictlt qda? 
eft oíctío.fiue pificno copulai ma. aedpi 
fur em(p et vcl í?ri5.vr melí? eft cõpktiua 
id é fupuacuu.'? cóponíf cp corrupto z i te 
gro.tñ ctiã loco aduerbij ¿nuentfve b íc t 
íbi.ODulta bella quoqg pafl'ue. ibí ponif 
$ íírr.flc l?ícarcbíá.ín.c«quo2ildã»§.drca 
quoqB.̂  dec,íi»V)\f"Kota .íj* q? cíl Díctío 
impltcatiua.fícutôícrioetvtno.bar.Kl 
if »Cdcpac.fadt.ff.bepcura»L^iíí qooqg 
átuto2C,rub.vd accufatoíe^ quo.lpu* 
pillu^.in ñ.£* be vfuf.pupilt, 0ono2é.ú 
bona imobilia. et I? notat dare vhu$ mo 
bile q$ fiati fequtfín term.f^t fk nofó 
<y bona ímobílía Dftr bonozee» et tta 
garíter $i í qbufdã ptib? catbaloníe írer 
alias ín duítate mínoafe Díoĉ  víceñ. cu 
^seftín ftindi0vdv¿nd0.fc eífcq es ala 
bonoz.necnõ vulganter &. nomfaíacts 
bonoí.q tot bo be en Diners* vid fcf>fi 
5.ín vfa.víj»míle6 f o*fnp̂ bo«í5 fuobono 
reunían vfa.eimíi.ruíh'cus etta* fup fbo 
Deb0no2e.Bd.jre.anno8. nôtrellígastó 
pletos.Í5 tm incboatos p vná etíá Otes (o 
Ifí. q? annus íncept^p cópletu babef.vt 
bíc ftn glo»et büDe 15 eft tejcXc, cu ín cun 
cn'8.§4'nferio23»eíDeelec4'bt.atttgerft4'. 
tncboaueritet ín cle^gñaláDe eta. et qlú 
i de*cuíbínota^Bfo*an.i alios Suffic 
cm cp mino?mafeulus bêatjtiiij.ãnos co 
pletos.tfemt 8.íí)*vt.C.qñ tu» vel cura.$ 
fínat eíre»l.vltí»Síc(B tuncet ftatt finita 
cft tutelaqm alíter púberes non tmr nífí 
maiores íínticiííj»annís mafeulú if i^fc 
mine» ínftúquibns mo»turo.fí»in f>n»fF» 
1 Irracct i í s c c t u 
Í^afu0.Qm'uí0 cúra lup* 
c&tü úmcnífe i retinte kv 
uca ftigitiuoê m e (ais red 
Oct eos i d quoli b5^ et ? mercecíe fíngl os 
tjcatmãcufof.a lu^afovftBad fráculiníí 
tres mãcufoscH Dimidiatabíndevncíã 
vnã.ferrofqç m veftimét a.í^o. vide ttTíiu 
Sarracem&fut). fuia t captiuis. jdc5 in 
dlíjd 4 capttui ft^cã fill- fit iudiciií. ? (ic é 
íiiíbuB fite eft íudíoiu vt eje De refere, iter 
ceteras/j De?ftúc.trãnato.cu3 ibí notat̂  
B ber. Ipoftú? acilía.De 15 fili vtò q{$ 
fcpfúe.ín vfaJ^vj.aucíe r rogam W\ fí 
t?ec oía.füE ^bo ípedierit. T\õ in .q. cjd 
fíipa Donatio íceñ ^.fe. ff i t nora <$> far 
racent Dtctt fts.vel qi ep farra genitot? fe p 
|?ibct.cií nõ f i t i m t ira Dñrfarracení.qfí 
farrageniad eft farrageniti* % cft etl^mo 
togiamon compofitto.^íeí fícut gent̂  
leBatunt.quia ejcoíígínefiromm fíntq 
filíríceni.i£í ftletpfmaetite^qz lint eir^ 
maeie i^í cendar 9 fiíto pfniaeíís.ipi aga 
reni ab agar»qí vt Dícfit guerfo noíe farra 
cení vocanf.qz eic farra fe genitoe gtíanf. 
píaejc ancilla fint. vn5 farraceníso.ae. 
mojefarracenoiifebfe. etl?ec farracenía 
w»multimdovelfodetaefarraceno^.vi' 
rítue eo^veí regio m t?ug.i Deri.De 
q0 vití p ío.9n.fup f^a-cj: Ú íudcBddeqtf 
fc^^an vfa.cjC|tJí jupian!, w glo.it j . i m 
vf3.clmíi»l?oícíde^aníitl?ematt5atifuB 
^bofarraeenút»84'n vfa^i^pftiwcrunt 
ettã in g l a i ^ l?oc vide qt> no.pa np.oa 
dUa.ín de. multo^oe berean cie. ibi 
Deas-qm multa bona regies J n fuga. 
fQueroí)moq0Oícaf íWugmu?.Dic 
vtl4dfiímgítío^Ct>eedir.edic.<pbvta 
bar.erimiô Docan J ^ n ^ ; ^ : ™ ^ * 
P.oppo^.Dic^Díc rn.ocs comitn ÍUP 
„ . c c c x v m 
fti í m s f m t a t n õ m i m ^ q M $ ' M 
íigafwdeibicen.fQutT050.3n ft^fu 
pu?f»f captem^íue oceupantk». fto 
ftc.ar.!í)mrti.Derc.Dt.§,pianc.^cucrgo. 
EíiDic?.nalíc5ftju0píãr^ D™ a m m 
fmudultenibiToínutí tñ remanetí Drlt 
ptaíevt b in nfo vfa.7.ft;Dcac^po.ín.í.í 
§-B ftí".íteftrõ vi DolüBi pine fuinõro 
mancai impuní^.a^ff.Dcaccke. Do.f. 
rein bonis imeus eft in fera beftía fugii 
íe.q eft occupãtia vt in Diera i \ m ergo» 
qm ífte Doluu in ea cadere nó pt. 1615 no 
ta.fr.De3cq.po.in.(.íií.§.ncnja,féuero 
iííí.an ftms fugíenea Dno fuo. t in fuga 
furreptícíe ojdíat^gaudcar Duílio clícalí 
Die vt no. p ben.boic!>. in.c.De fenjo .̂cjr. 
0 fcr.nô oídú f Quero, v.cu i ac^nt fu? q 
eft i fuga.Dico q> Dno fuo.vf.fF.be acq.po* 
l4.§. per feruã 4 m fuga.viDc íbi h ü x x ú 
offt.oí.Ccvto.vide ibi.Bntlpo Debutiio ? 
np.Dcctalia. f Quero, vj.an pf i qrafpof 
feííio p filiu fugítiuu .veí inouafterío per 
Dionacl̂ ii f o gítiml, f^^ficifti enã nonq 
ruí rõne poflefi*iõÍ0.f3 rõnc pf ie ptãtisvel 
monafteríj obediêtia .vtno.ina.ponUTio 
§ 4 aliena. fF.De accj.pof.pbar.ibiVi tn.Lt 
§.p feruu.fF.e.ti.^Óuero.Ví;.an mõacb? 
in fuga pftímtua ae^ratmonafteno qô 
reli4t.et videfq? fícficut etiã feru?. vr.fF. 
fi cer.pe.l*rogaftí.§.fi.t d folucXfugiee. 
•z ar.íF.De i>.obl!.l.feru?. 1 Deac4.po.l.!.§« 
p feruú.'Jar.fF.Decódí.índeJ.fí nieflb2.§. 
filio.vbi6l5.S5 videf epín pcndétífítací 
qfitío.ar.í auc.ci fanctifluníe epí .§.fi mo 
nacbue reliqrít.coU.ijct ar.fF.Devfufruc. 
I.arb02íb?.§.iulíanu6.8fó ícipit.lfi far ? 
I.f5 % fí qs .§.í.ef.£4 adiní.ad bo.poJaf* 
^cótia videf q> monafterío n õ acarar, vt 
Dícto.§.p feruú.et.pvn ij l-q. n.c abbates.p 
bumilítatcvbi De 15 per gio.tt arcbítí.fed 
Die <p pofleflíõ3 nõ acqríf: fí ab alio poífa 
Def.fed Dñiu? in ottu cafo acqrítvtíDict? 
(urib^^cc ob.oicf us.§.fí inonaebue reli 
qri tqi loátur De rebus portea ac4fitÍ0.et 
qfi míttífí alíudmcnatau» t í m m 
netpoftealegíttm&Setfaút fí vagatur 
in fiiga.vcl ín alio monaftmoíUegítímc 
ín^cdíaf.vtíau^fancííífúepí^fí me* 
naci?uô rdiqrít pjeaU'.víde oc b ín.q.t)ni 
cal!.bfcT.bííí:4 e^víj^qíJ no.(?oflúin.c 
áíí.ejc oeclc»cõíinia.t)e beUouiTu»q. f?anc 
ponít ín airé-li monadjus rdíqritCtp 
t>oc vfó !?en.bo.ín.cne rcligíoíí .cjc.iJ rfa. 
^ trãfcad rdúofc vt íbú f Quero.vííj4d 
fi ftius facít ftbí vcftímetú Oe pecunia fco 
m í n ú i erpédtí vfcB ad íUñ modulad qué 
Oñs folebat expiáaeMW vídef verfum 
ín vtfUtatéOñúTNñdeo fí&ff*t>eín ré ̂ fo. 
Uíj .§.,pmde fi mutuatus.víde ibí bal. 
f QtKKMÉ.pone q? feru? ín fuga pofít?. 
eft legate in teftõ.vd afaad fumpt̂ cu^ 
Bquírefzanbe^díavd legataríj.Oícvt 15 
no.g ja.Oe vallcfíca»': B bar.in.Lcú fern?. 
íf»ô ka.vbi ponít quatuoi tpiaük vt ibí 
latí? B dJ»f Ouero4\an ífte feru? fugíti; 
une pfcríbaf.^anníe/ÍNñdet banín al* 
l£gat3Xferuiú£»$ to»fugí.(p fícvcloea 
^.oe píefcríp»icjC)c*3n.í .'(•vÍ3.clvj.o& cau 
fe.tíbi cafus t)e hocMde q6 íbi fcf)fi fue 
verbo vdmadpía.Tín glcíbí fequenti. 
|[Quero.icj.3 quotp:e íftú^anní íncí* 
píatele w ín pdcã.l*ftjú.£ bar.latíílinie* 
f Ouero,jcí;»3n faga fr» oíno fítí)ño t>3í 
pnofa.faíef bar.íbí op fícávltía oppo*víí5 
ibí cã3 qre p eú» f Quero»¡m j.an fol? aní 
mus facíat^uú fugítíuíí.qtf vídef.vnff.6 
^f!g»LfUgttíu^^nl furê.S3?ríri tn'co 
p eanddUín í>n»í in fúff. ó edíl'.edíc»t.bo 
uê»§4 ad amícH. f ^uero^pííj^d fi fu? 
fugitiu? faceret fui ptrouerfíá» ql'r agef p 
í^m^íc «3? fi agaf ̂ e^ppiíetate íntêpta^ 
bítur piudíciatí^fí t>e pofleflíõe íntemp 
tabítur vtrobú vt.fr.Oe vtrobíX vníca. 
fQuero^an equusfugítíuue facíat 
furtú fuúí^onõ»q23ním0 vf pfenfuj nó 
l?5^*fíqdru.paupe.fc»&íax§Xtt>eedíí'. 
edíc. í. íabeo.í fúfdé tricendú eft 6 capza. 
boma fímílíb^qj furtú nopmíttíffíne 
0olagotc,3r* bícfeXlabeo-tto. p cl?i.!4. 
palim.£.t>e fenfugí» € ^uero^vj. ̂ d 
Oe ftatu libero vídef y nó facíatTurttj fui 
vtrefertibíd?úaUegat»ff.OepeníaLmoí 
r í s é^r íue f t^q í^ éM.ff.$ ftdtu lí.l. 
ftatu.líb^m cü>$Quero.m 4 d 6 aferí 
ptido.^t qd Oe filio z fílíbu6*&içít ct?íâ 
Diets J^uú.q? nó^qj íuf naturalt «re. vt*ff 
6 fur.Uúattame'rñds d?í. q? Itc3 líber bó 
,ppae nó Oícaf fugerê cü líberú fêa t arbi 
tríu tñvbi eft líber l?ó in quo alius l?3 ÍUB 
re3le:róne íllíus íurís Oícef* jdé ví+fF.ó re* 
vê*Lú§.p l?3ncp 15 vide q6fcí)fí«s* ín vfa* 
^ p l a c í t ú íudícafíí.fuB ^bo vafalltuín 
q^itú^^v. f Quero .¡tvnj.ín qb^cafíb? 
Oiísípo facto amittítftjú.oíco q? pl'ee ft\ 
bi cafus.ftomus vt fí f uus fcíéte i nó có̂  
trsdícéte oño ín clero fuerít ozdíatug* 
15 ¿pe liber z íngenuus eritvtc.fi íu^líííj 
ôúfrôs vt fí eu oímíttít tpíe famís^vt t ,c. 
vníco eje Oe ínfan»ejc tt'.vé.na.Oe 15 no.licicic 
víj.Dúcvlt-zín fú^ l;>oft*e.ti.§4d íury bí 
videas/^ertíusfí pelleatú cñ íre facít 
fí liberií antefun^Coe latMí5.tol¿vní 
C3.Quart?fí ftatín libtate*jc.8nm0.ejc^ 
píu^ucclf 30.(515 no.jcíj.qiĵ c» -z fí íllí, ? 
clógínqtate.vbí Oe 15 p arcbí&íbí vídeaa 
Qui tus fí pmiítí t eú Ootare virote? moje 
frsncoíkej: lútOe n3»e)c lí.vé.c.úqô bodfe 
eft remotú.Seictus fí rradít ancíllã nup* 
tuí eí q eã libera credebat.C Oe latí.líb» 
tolli.§.fed fí líberatet§» fed fi ¿Js ígenn 
U6,0e I> no.^qaj.c fí ^síngenu^jríf 
qa'ííí .c.0íc3t.eic Oe piu^uo x M t ú in glo. 
vltí. Septím? fí f uus fcíéte two mereaf 
mílitía^autquãlíbj Oígnítaté adtpifcaf 
ab ímpatoícin auc*coU'.vi.conító q ô oí* 
gní.'zepatutc.íu^n.arcbía.carnfbos 
notat ín Oícfo.cfi fu?, líííj^oí. f ^uero 
icif?4d fi alúfcí fuo teftó íuú vel ̂ uam 
rdíqntfrancúí líbern.l^eres noluít fibí 
líbtaté tradere» M e qríf an ifta volñtag 
beredísptraríef líbtatí ípíus ferui vf § ue 
Díco nó.adeo q? íllíco líbervei lí 5a efft* 
actter eff̂ cta v ã S ã í a m breáis ípfm 
mímcobr«cn\C.Dcí ibc .c i ÍJ !3bco 
q k m o ã d â cñp i m m $m cmmbUis 
U r t m o m ã Dc vMafrãca De caftro. q6c 
ín wiíafrsca panfcmcuí fucfuít relias 
lí&tae in feífõ. -z vcnabiT barfbo?ei?fi[i7 
t frercs noluít Ubtatc fibí trader. 7 fníalr 
fu!rpdêpnatuB. jfuir^nnc!ara liba per 
Díctã.Ufí abeo f" Quero-r^anjcpian^a 
apiario poílit ettierc jtpíantl íuã.vt éptoi 
íftúrpíanuponít retiñere tn Meio (ao. 
W ftcjnfh.be íuf .ero»§im'tus.f Qu^ 
ro.rrj.qd ft ego béo futí farracenú quem 
miAík vult bapfí5arú niiqd me muito 
porerif baptí38n%6^Vícq2 vbi fpúe íbi ít 
bcm6,pmacoiit\yxM). % babefejrbere^ 
mlcnifí cu pdê.?.Dc rl'a.c.Iíc5. fQuero 
gíl^d fi OnsiWfarraceníq vuItbapnV 
5ari Oídt cp nó vutt baptizan er caritate. 
Í5 ad l> vt íiõflbercf fíc alíj núqd Oñs ê 
andiédua^nõ.qz in r ui>i|8tutí?cagc 
O0.eic 6 rcgu.íuf .ceíloíe í an? iqp.C Que 
ro.o:ui.poncíftefu^baptt5at?ell>nunqd 
níljíloínne remanet íHî  ftc erat^us. f^0 
íícqz ftiítuô íducta eft fceíure Dtmno cõ̂  
firmaía»t)e íofgeniappjobaía Oe tureca? 
nontcaic¡tFvj.oí.c.feitto Oíe^ Oi.ii.caurgc 
íiilni.q,íf x a b íUo,t*.cfi q«ia.f Quero 
ro'ííU víttmoan l í l e ^ b a p t i ^ Debê  
atbfemaí^auêfagtil iter alto» ÊUOS nó 
baptí^ãdoa f^0 fi&qí íeuí^ ertt tractãdtí 
tei\\M.ti oe tnaiViobc^Btaaft £>efuo 
í}jn.q.tijabi cu btcttií #Hf>ltmc líbí 
cií 0ícfcí3o*ftc ccríil eft o & m i & W 
uemrtí t retínuerit ^ r b e i ^ i ^ t m i 
mtqrn retiñere í d e t n e í t q o < » ( | í M 
nofa <p inuct? W ^ ^ F i ^ ^ è 
^ £ ^ f t ' a M r u 4 ^ r ^ ^ n ^ ^ « 
vakKCf ml fugttítwí ío f fen ' f t remie. 
re^capei^ rife* oeaí: W ^ n a r a 
e m c ^ í a t í u e r e q r i r p w ^ ^ v t b . t 
tfil^edí. ptolW^^^ bar'̂ í3 
CCCXVITIÍ 
t ft barfaíôia^qi f>bít ínuenire nó ^íftcaf 
foío afpectu f3 appbenfíó? rcqrír. De quo 
iu.Lí.ff.De3cq.po.T.I.nmp.§. tlxfaur .̂fF 
Oe acq.re.Oo.f £ t per 1)6: q? ft (tatutú in 
cít ft qe iuuctue fiunt cít armís: f5 nõ eíl 
captue^ ínuéíUB.lícs família eú víderít 
tene métí.bccbar.vbí.e. Jfta êí cafu buí? 
vfa^lícjqefuií fugítíuíí íuenertttoõ 
retínuerínpíndceítac fí nõ inucnííTcf eu 
1 pnter mercede 15 ptentã confeq non põt 
nec íã min? petere.Tseddat4'.tradat fí eje 
ponif.i.vfa.prí.p ja.be vallefíca.^ í)vt'de 
qtf fcpfí.o.in vfa.^pti i \ ífanêpe • fup i'bo 
rcddat.C^uvta qtí qro pmo.qdfi nó red 
&at.nfiqd cómíttít fiirtiú Acerte ftc. vt 
jtíííj.q.v.c.fí qd ínueniflí % nõ reddídíllí: 
rapuiftú ^deo l?alxf jbí in rub0opfurtií 
cómíttít^ ínuentií nõreddíf. videqóíbt 
no.p glo.-j p arcijívi.-: p me.i.ívfa..p,t'úfnp 
î bo inucnerít4ÍQucro.íj.qd eli furtu5. 
í)íc çp c ptractatio reí aliene mobil'cojpo 
m iaq fit iuíto oño animo Uicrâdí .Crej 
vd políenu^.vel vfu3.q6 etiã íurc nafalí 
^bibitfi eft.vt.ff.Oe fur.Uí.^vln.i ínftt.S 
ôblí,q er oeli.naf.§.i.'Ba31 Oímna íeftaf 
aucts0.Q6 tibí nõ via fieri alterí nc fece# 
rí0.vt tbobíe.c.ííí.t.ííú.í ín ̂ n.Oecreto^ 
t.c.ponderet.l.Oú tclTQuero 30. vnd bt 
caffurtú.í)ícq? a furno.í. nígro. eo cp d l 
'jobfcurci-rpíeriícB&enoctefiaf n bícif 
afraude.vel auferêdovt.ff.be fur.l.í.vl'bí 
cif a fumo í quo fur pleríícB ía ret. vn6 
fur latet in fqrno.latro fe pparctvltro.!) 
tottl notat l?oftí.í ffi3.tí.be fur4i .m pn. 
f Qucro4í»j4d fit furtií manifcftú % qd 
nõmanífeftu.vtdetbí pei.ín.§. •nnçpttí 
^Quero.v,q t)f a fit inter fure latronê. 
çíca^ g? fur 62 qz noctía vttf tpjc^pc qdé 
Bert funqde nocte vadít et pfoditoomos 
Xatro q íatet filuís et erpolíat trãfetítes 
vnde iifó.fur latet ín furno.ía tro fc feri 
obuí? vltro.^t índe furttí.í.alícnereiMi' 
uito cmocõtractatío ftn hMAb&UâfaV 
míe.a.um .níger.obfcur^cf Qa^iW* 
qB^'caffámoftm fofrcwí ftjnbídír qdií 
^ííl í Q -fJfcpc facúlfj'ta Oíc gío.íanc. fed 
nono m ¿ £ > t>t" finfugi, pufo fin ft 5 
coBOetffauia publica iiiboaatatcoU'rcr 
l«jHto!ííí.§.fiimofo6.fl;Ocpcii!tí.OSt>ic 
fómoroff.^t ífd{í0cf5Dci?!0 Q pfcccrunt 
fatoHubarabí na?j. C^mmw'j. qcf fíí 
fría ciuitate furat̂ ftitr.'j ifcriüaWa.tDe 
m0 in latían ibi fuíí capt^ an \t famo# 
fne (atro íít furca fufpcdcdü^víéjaanJ 
ad(íí.rpc»íí.Ot ftir.vbí nd? tcncreç» no. 
I f ̂ ro^ííj qd fí aü'qs íuafít í?ofpícííí mal 
Vdfura^fuirUb^ míí?í.agopíp3cnmía 
btcr.nõqd íadcr cv fuo offó ft crímé cft̂ p* 
batfl cõd^pnabit efi ad FCB tnil>í ablatas 
velfafatae rcfttf uêd30*E)f CPHÍ &oc<p ftc 
aHegãM.penlV: fí.ff.Occalfip» t mdi?M, 
ínttTduan.§.íg q furcff̂ De fur» i tn ouá 
bemartvpn.§.<yfíCK.1ínqnrtucoU;i!)t 
Ip^aerwqd W í>epoíKí penes re íaedí 
daoru5 -jpfígnatfi.ocmfi iftt face? ínue* 
ñíf 8^toe.S>ícôc0o tbt erat talis ? tan 
^pécôriÉ» tííi^d políf cõftatq? faecu? 
lra*ii«iai^p«í Oepôft tióío ftabíííura^ 
metó ttieo .biftingue q? au í ago De perffr 
dí^ Oepofifan'j.fíquía bíco»m Oepofita 
íiVfiibírajrtíh;t fucfuffíaf cp̂ bcm gtê  
ftes qfroepofuí er pfígnaüí. nãín acttóe 
|^fi;c.úfnôepofi.í.i.ttacfne^tífatefla 
bítufiuramêfo^Stttago^tefõlôejepcta 





to alícuí? rei\t abíolotua fam'f Qiíoqoo 
Íitpromptiomr^6iiireq?«ré<miti1 
torif,€f vfóz cpfíc.vtí«attc rtfioUitu 
^í-S, fí qe $o accaí ««.cofrair, C^do ÍH q> 
• • • 'MíiiJrtaíióapeef^Maccttfat^ 
fu 
If €>stmítf .ali qe veíí ad Oomu tniuno^ 
ícvdcau^ ¿íbídísfrccíííbofh'a meretriz 
cis vencrñt fiiim'z afpwtauerñt res meí 
rctrídíí.nfi^ íííe tener q fregit ípoftía» t>í 
cutDoc.qpnó.cr Dcíolu.c.odardus. vbí (t 
ect cnípafcoqo oenenentad inopia, nõ 
tñ fibí imputaf qn poflít ceder bouts* fíe 
in.ppofíto. %n prifi síüi q? renca f p »c»i. 
a^cra^ qluctl ibí norat^oídít ipt ooc* 
foluédo q? ille^fregit boftí'a no tenef fur 
tí actíõc.pXtfm.flvOc fiir» míi latróca ab 
eo^ducti ftiifrenr.côuíctns tñ ̂  iníunat 
tenef emedare t)ápna p'íllos fures í ílata* 
qj qui occa fió? túpni Dar: OSpníí OcdifTe 
vídef.er De íninf ¿Juibc bomt.c» Oe ecte 
ro^videqí noan rt'aJpurarúDe rcgu.iur. 
l<#Í)Quero;irij.aniHeqemita fure p* 
fuinaffdens i ptíceps fraudé d ico elíe í 
fpícíendi" pquátojrdoeincrir.-?an claj 
vcl patéi cr. x fíe ifh's índio j s Dolus pté 
í»f.vt.CC'¿oaloJ»Oolú.baranJj"cíütíé. 
Cbe ftir.f Quero4*nj4d rí aU'qs re furtt 
oá emit ignorâten? bona fide in fozo pa 
oítaDñorepctere. «1 rc^bédíf rc furriua3 
dre*«i remrerinereoonecdpan fitfolu 
tfi.f^0nõ+vt fcfer g,tín duílê» nec fe t>efêí 
t>ere pt occafiõe aliem? Itatuíifng 15 edítí 
di fit? beu.poferíf tñ a vendiroje peterc 
^Ti.rij.qaj.c.vulter3ne.ben,bowí.c.fí4ô 
<f©efur*Bddeín m i ^ n ^ a l l c autpcr 
mu,§.qí ̂ o leói^cointí^^qai^c^cqd 
t«&c^Sctft?riilcftí)?fuctudícbard5. 
fi$fa^^íni^^naueríír^cerm.crjtííti. ít¿ 
^^Kqsnó poflít vbíeauef^rca empta 
curatoie publico medio x publice repetí 
fl5ffcnífípcí<>reffltim>4 pfueo ,n {,3rc5 
^ferritozíoacftí l^VW^uíícgíje vfí̂  
bUs^cóájetodíftib^bardSgaitderepñf; 
bat^lodl ütifójfcf.t líaefir pettñ Sue nõ 
ad tfftpe ©io^fuít eteít obftia^ 
fd^deoífc^ífeanónullisaltMpf^fiiír 
1 
redacta tpfirmm e óñ$ rt^.^.í?. tcrao 
idus i m i m i h B m o bíiLQXcc IminM 
6 q6 kp(í>i3Ma.múh(i q* fml fcudfuígf» 
fue v. alicnaua!ta\q.^!).^rí«j»CÒucí 
nxjctui .quot rcqnmf ad 15 vr furnl cõinít 
i af.Dícas q? qmoj.T^imo q> ffatptracta* 
tío» t De loco ad Í0CU5 sttractto. t£t q» fit 
nccaria cotracw íío^baf^LíF»&c fur.U fi 
qs woii ree,% neq? rbo.¿tg>!n petatiõe 
fit necarís ainotio De loco ad Í0CU5pbai 
pXfflD€acq.po.(4ij»5. Ti rc.t,ff»ad cjcfcibé. 
Itbcfaur^Scíkí eft nccaria!ntétro.vf»(f. 
a&í.aeql'JJq&fii tcítõ.§,fí/£crdocnc 
cdTanapoflcílíofcu Ocfêtatío» v r ^ í i q s 
altquc tcfta.p\)i,li.§A'ccno\&'z.ff.t>e ftir» 
Mrcredítaricrei. Quarto d l necana Dm 
$\}ihítioMMtôfwAMnzroie.$Qiwo 
jeip.qfcna fit inter furcj qoccültct fincar 
mis veníf*': furé q víoícf cr agredíf i cñ ar 
mifz fine annia í oomo ítíncrcaut í ma 
rc&icas q> pmus iiiín? ociinatt íe 
arbitraria puníf»fc66 q: n m l M í n * 
^tlegaítb^ fubdifpente, vi m m t vt níli 
í ü á l c i m f i M i facoiíiticf Qneroin?!. 
inqbttôcafib^ftittunócõtntttif^qUtcr 
q8(pbet fecredereOñ3 pmtto . v i f c ç w 
d?í^íii^pen9.,ríí^q.^fíie^bopceptíí* 
Í oe í> B á k n . i n ^ vnicooe borní» tn de* 
gtô fúf Q u e r o l * - i vílÉnoqrr i q pea 
fur bebeat p u n í r í ^ t Me q? ,p í>mo fc?5o 
ftirtoqenofafpendíWed.pferdoqíõdt 
ctu ín pfiiaudític oedurí t: fur fttfpàlít 6 
palícõfnemdíeq <ío ¿poreptitatipmfi» 
faítêrepueat tpm m(&d{oiê*tt.tfà fon 
l c a p i t a í t M ^ m o f ^ ^ ^ trâfgrefloice. 
Eu^oo tcaô^pv i io furto eoomri pot 
ftirfufpetidúqí fepe m í w a m m m U t 
tribuepute.ar.ínoce.reü.írí.wq^&tq? 
ppter cnomntaté Delicti Biraflu3 e Itune 
¿3fgiedi^vid€tiiretíáq?^furto.v.fo^ 
UdopDcbeat admoí tepmn.vr tnauc . 
o c p a . f e ^ f í q ^ c ^ ^ ^ P 4 ^ 1 0 ^ ^ 
Í>pfuetudine^ ideo oe tUono eftcuradu 
ceexx 
mMM Dolo 4 j c l é i % t noi eoir,^ pa. 
iura.ftr.§* iiiíoría»addeq> furta taiiad 
lícta Debet punírí pfuetudinêac ftatu^ 
ta loco£ ín qb^côtnífla funtrtiF^cyo?. 
enfnúl.faccuíarí.5.funt q ú l M mgfat? 
loco^ íurãt ípa fwcmdc vínculo iura^ 
inêti.aceti3q2 nó bntíurdíctómfí (cS$ 
fomú ftatutí pcífe tenenfad obftiaííõ^ 
ftatutou ínrítí cóikar.ff.De rcmiíU, qui 
cfi vno.§»q poteftau i>bo reccfltB.Stam 
ta ínferíoííe íufdíer íõs fupíoaenó liniíí 
mt.vt ã De íureíur.c\mícf ee.baLi auc 
fed nouo íu reX De fur, vide q6 faípiue. 
vfa.l|orAní.f.qñfue t̂ bo, quadruplú. ctji. 
vfa.clmíí.bomícide.ín glo.íú), pofítafti 
per ^bo fures, OXTCtdiv 'í\õ qi Qiçatfèft 
tnercénaríUB inercctttTiu.yi. uce.c.r.cjc 6 
fepttl.c,t*?*in ĵ.q ,tj. c .qcñ q5 .Oyh míos* fc5 
auri .C^t nota q? nos bem? nníaifi^au 
rú t tnacemotíns m U m a ú m nepe 
leticv^ t»criaríc« I w S . ní,n pñóc^mU 
ísi,í ®M iiefíes. w í> ii'í slíq, vt Did t ;>3o 
Ocmõ4u4?nt n ikufpo^alic; Í • joíl^to^ 
fed tñ Utas eft sfta.q? í? úaber mãíiifoe.B 
|>batDfVta conftõ.cú De tíaloie.Q>aceínô 
tina aút valetfeic folídog bandS^ut repe 
ríj inquodã tnftfo ymMtMempd&fàfi 
Í3duríuahríoxeJucbjrcÍ?in.factcDeqdã 
petia ferre gtítn vittea ptãtata.tptímad 
plantãdú. fita ín território barebiú ap^ 
montéíudatcií t loco roeato furcate* ate 
la coftollada mil', jol?3m0 marotí í legt -
b^lieditCtui barcbíín t tend him pen's 
terreíub Drecto *? alodio Dominio came 
re monaftenü ^ faluatonB tfabjefa - i eí? 
caiiterarío noíetpiuaaD cenfus Dicte ma 
eemoemannuatí ín felío nmi' fíbí fol^ 
ueiide.Q^ inftfm fuit actü barcbiñ.rrjr* 
Díeoctob.3uno a mt¡ Díu.0^.ccec.irj, ef 
claufuin per Difcret» antboniu fcapa an 
ctoa'tate regia notarifi publictl barebíñ» 
^Inciã vnãXauri valen, q mletMíjMv 
Doe.vt ín oftóuc paU'ata*t fíe ífdlige* m 
0 iul 
aüt 6 vnda auri cocitq ̂ ato^/ot'os* 
vi in cadêpftõe vi62» vsUeiíca» qcJ no. 
mulíúfarraccnu, velmápí 
írê inumieneiilUid Oño 
mldar^rcnctur ̂ redden pofteaqg mercê 
t>cm abeo acdpíàíqualc inded Onselar 
ginvolnart.i?»0.tnõí>!uidíf.vídeteiríij» 
f" nota q> ad t̂ ilc vía* oprime fadt X 
fòlfuáV^ «Kcndff. oe fur» Sed 15 eidgif 
plUff.qtt>ño fuo teneturmfticus nundci 
re.t etiã redperemeredem quale xm ve* 
líf. ja;Cc mon»m»lSt fie vídetur ínuen# 
ro? alíquid peíere non poterír ranone i n 
nétionídYt l?!c.z Oícrc^quíalienií^m 
3a.oevalíerica.Sed bartolas oidunal 
legafo*§.quial!enurn.q? contra l?oc ride 
cur teictus m X i á m t ò c t í u ^ M U tudí 
ríani.lKOecondi\obmr.eanra3»Solnttô 
quando red perdi ta eft tain i m c m ã i K 
nonpon*umpeterep:edU3inuajtíoní0. 
Cam entmoebeam faceré grati0:turpt̂  
terfadoaccipíendopccuniam.vt.lpenir 
fíma¿Ct>econd!.obmr.ca«ra5.^íwo 
non e(ttmienra íédinuemendaitllcpoO 
fem pererepdum !nuenttomavf»f.t).ff, 
ad»lro»Oeíac,tO!Cío.§»rt ttbi pntaf eíti 
cç ft pao rema tnuentenda aliqmde^pen 
Oi:renea^mibiadi'Ílud reddendil actõc 
nego.geftomm.Bar.vbí fupza/Occ autó 
qnc oícta funí eft cettum i vera íunt^tu 
re cõmunúfecus eíl Oe iure Iputus vfaticí 
qui f uanduseft tüjcta fui contejeta tnon 
atta&quã$ vfaticí t ftatnta tnterptattô  
nemrecipiantaiurecõtntin!.vaí.§.$í 
uía.mDcvenanfpút.l.vtgradatim^.tflr 
i5emu.i bo.non tamen^pter 15 recípiut 
infcrpfaííonêeítenfiug^ví.l.pftímfõib? 
ífladmuní* fedbilredpifit tnter t̂attoi 
'otcUmim.i ira fumíf 15 innfo viatico» 
K ? a libi ítand» eft in eo tm Oequo \oi 
: í í rariíôfoíícencneritíra adillú 
Cjdêdí «o píttúc mi cm CmíMLcpm^t 
ú€€ãlv\:t\MMâ* tx puílcgi^ruftíd vííi 
0 fcpiXj^pjcu glo.íí^mienerttjfHo. 
regula guale ç qe renef futti fi réínuêtã 
infra octo oíe» oúo foo-vel afó nó maníí 
feftauerítvr 15 tntejwil 0Ío.fmía.oe vali' 
ftca.quã vide qm fup ̂ ut^matdníil nota^ 
bílis e i tf^t oota ' ^ M Otct i emveí al's 
in,8.i>ií,noía.qm fi ínuêtoí reitíñ^lgno 
rauerít ad eisadeiidã penã ftiriltí iurcoi 
I5eb5 faeereM oíc í?oftúí lu^t^Oe víiif.§, 
vlti^4d fi nullnapconijarefe íalé rem í 
uenifle»fí cuí? cft veniat «z reddet vt Otcta 
lfaífua§.q aU'enfufF,6 fur. 'í.l.fe. B d idi 
v.q.v.cqdã malígní fp6»ejc oe ctáuOefpõ, 
cx\\ íbibitío.t ̂  ma.acpo. ccil í ma^boí 
m'.vbúô.it]l5pcoí.B glo.í.ín ft.?glo,vltt. 
qs vidcqm vt pferíur notabiíea ft|.iõ no 
ta bn cas S3 tux l?úc vfam ad 15 fdcicndõ 
mime tenef ruíhc^nifi folu çp tradattfto 
fuo fi aliqd Oe t?íc cõtcntís tnuencrít vcl 
faltínucíet^indemcrcedêrccípíatqlej 
Oñs veltt vtpferf.í fie fecus Oè ítif cõi.et 
feĉ  oe iure bui? vfa.qtf meti tene f R o m 
fedo^m iurj cóis Otfpofitíõ* qp fi çAÍfeu 
uenerírtlpefaunl ifuo^íuí'adrián^ fta^ 
tuittotaeífefuú. fi^oíaliena nonOafô 
opa Oimidiú dTeinuêtozís^ 0imidiu31( 
liuscuiuseftlo^Sii'ooataogaqfiuit 
tiueniten in locoalterí?.ttíccícutfeft lo 
cu0vbieftíuen^totí,O3reddíSt^oíf3 
ao vel rdígíofo lococafu fomutofuene^ 
nttbdaunntotú eílíueníoífe. vttnftt. iS 
re.oi.§. tbefauroft C Oetbefau.1. nemo. 
li.r.t.dú|.q.v.c.líquidíu<«<íh'»Tibtno* 
p20 boc vide quod notaf in fpeculo t i . oe 
iuf empbí.§.nunc aliqua^.croj^qntui 
^n boc aút nofter vfatic? non Otfttngutc 
fed tantñ oícít q? ruflícue aurum vTargéí 
rum repe ríenstoomíno fuo nuncietfta* 
tím^ reddat. 1 índe er poíl pmíutn acet * 
piat:quale fibi Oomín? voluerit Darc. et 
ira Old in fummaríoq wrídíccatcjctu a 
oit̂  elt.T fie vníí ê Oe iufcõmunú t aíiud 
b€imxfymfvfa4 vU nõ (ufficwtco tüc 
fug Ipimú iue cótmm rccurraf.ob qt* iU 
lud cotinmui tyicvtá.qòtme menti. 
f S c d oppo.pcm oíctils. tipddurod í co 
cfi ibí s íc&vd mr9 cafu fo2tutroín 
uctudfucnt tn loco rdígíofo«g? fírínuc^ 
CHC foíum itKdútas ínuêroa ccdú €)md 
0icccíun).0!C86 q> ü in (ocordigíofoíu^ 
matar t lx ímWimíú im ocbeí habere 
ínuêro^^Dúnidiã eccldí&vel ftfcu^ vbí 
cíl m loco ñkíM in Oícro.§.fí ín loc¡.¿ti 
amcgeftcrpicfluíín feu.quc funtregabc 
in»§.!»in fúír ííc nõ ob^tíjcfauroaé.aí 
íega^.íi bene aduerrofín puncruatíone 
Bam tbt cií Oicír Utrera* JdecxB flatuití 
fellíge idmhtim&itoi Om^adrian^non 
q^referafadeafuj píOjrtmúXín ^ncípío 
emfdem»^porítã.rcd ad cafum ibí fequé 
tem^tta certabít írrítattoííttcrc:r coco? 
&abítip!»§.fí ín lodefi coiurarto ali', fm 
quid íKmcrcénanud tmm (abomt in alie 
n0»fti credit®; inptgnoiemucnmt tl?eí 
faurií.T\ñdcoíOímidm dft cías ín cutóe 
íimdatnuentatnOímídtâW ífmnm 
íf.0eac4.re;t)oXfí ieqni&cp (í creditou 
jta no.inaU'ato.§.tl?cfauro6mg(o.i|. Bt 
tamen Didc ibí fafM.y ò mercenanj s 
dt:fí adiocat̂  non fucrít.Sí aat ofta 
adbocloc3írefeum.vidcftotã gffeMni* 
ni.ff.ti/pcuraJ»quípiop:io.§.piocurato2 
^tínceíensc» ibí notaífo^m jafiabii. 
f^núcamen fcíae cp ínocnífle oícímr 
qut mtMlQcevíVzMimñ babendi ba 
bui^ad^fKOcacq^ltif^neracma. 
f Onero quid fit tbefauru^Oicas ̂  t ^ 
faiífuscft pecunia ab ígnoffe omsv^ii 
ilion tpzeabfcond!. vtin aUXn«no.£.<5 
tbefauf-U^velalítcr tbefaurus eft vet? 
qdambepoíínopecimiefcuHíf n o w t 
L m o 2 i a v t i a m i ) » m n o b a ^ ^ ^ 
acquí.rct>oa.nun^á:tberauru^ft^ 
m<mmmpm?%ú e)cbíJ.tbefauros 
I Piorno nota 9? fíínacníorem aímuá 
$ oereíícto babítanUicet intendam ea; 
ftjranmócómittofurtüjfemfínon t# 
m m p bereiíctoícredo tamen îpabeaf 
p2o Oerdícto frt'r non cómítto fam^Si 
a«r non babef p:o bcreiictoineccitdíaa» 
babeatnr fíco animo acdpis ttoño reñí 
twaanoncomíttíafurfu^boc tmm in 
Mbello Debes pjoteftarí I?oc fot 113 babea 
ín bícfo.§,q«! aíienõ.í.faííafttKbeftír.t 
noin aILcfí quid mueníftMíi).q^.g>é 
quo vídep baivín p;edicro.§.quíal!enu3 
in.q»quero4dri40iierorlremiaqdír# 
go ft quíe pecumá ejrtrajrff Oeftmdo ruó, 
vbí fueraf abfcondi fô.rti perfo tmákw 
retntbicensefletl̂ raunliilc ncgar.r^ 
nítrebeporuiílé:vtí ibí abfcondífic.cüin 
pioteftatíone q? non aftringit fcad pioe 
bandum.cui incumbir 011110 pzobandí* 
videtur cp agtnrt co q> re? \n bet poflef* 
Ooncti; peco nicsnfti^ tnfcrdíc^.comí 
mcHltm í>otcft U ú <# ag rnti mcumbít 
pzobarc ̂  mvawM m ijrrat:? ptobabít 
permodumquí tradímrin.Ufi arbiter, 
ff«bep2oba«Sed reo íncumbit onue p20̂  
bandí íacrti3.quodponit videlicet cyOc* 
pofueríí vd abrconderír:?«p í>eboce¡rfat 
meni02ía.vt4.abea partead pzobajo* 
fiib2ian.^tbcfauroa.ínftí.0e re.M'.(t}per 
0lo.iur|dictío.fSedquíd ííftnt pftw» 
Oomini 1 tn paítibue equalíbtÍ6.Dtco^ 
íuncvídeturappíícanp2deqoaííbu$.E 
t)eoper»liberJ.fí quando» í£orttra*C.t)e 
comum feroomahu.fx^ fiínaH.-: íníh'¿ 
be iníuf (i feruo cómuní ̂ oban.fabit^ 
vbí íupzatbícas <$ tura contraría íunt ca 
fuaíía:^ üt nonobftant.But cquum. 
f^uero eictra tcjttum.quid íí cómoda^ 
uí tibí equum meum ad annum.futt fi> 
bífuratusante.venío ego bomínue w 
lo agere contra furcm:ít tu libería actj. 
commodatt: íguod remedium tibí W 
Utm pío vfu» S>ico quod poñe ageré 
p iUovfo.vt tibí mpklfttx furi. inter 
m e ^ ã krmm«% â)a a c t i a ^ oe cug0 
i^línarnfcíliíTíiiiK^trcí? -ita^ tíC»6 fur* 
j f ^ e r o an.cqu^í)idatfUrcu3 fui^cw 
fcrípfi\ô,vra.p2í)rí»fapt'r i>bo in fa^ íq* 
po^pttpfí:^. videqà ícpíi *àJn\Mm* 
Símiíi modcíue f bo muga ÍSUÍJÍ^ I 
randú notbue vohKrã.Bd vaundiB 
oÉ€w^ficl?ícírít€jíma«floí aufo 
pit pofitú dtítc^ci^ti.cutra &e c^.w 
ípi ídon cftq? sufto?;i?í l>icf ã eft.2>€ vê  
ttíiípíe mo qui fiiii pmmMúeqti íc^fi* 
P»ÍB «c^cúKe^irigl0Jíintq*«íii4íi fine 
W(}at*í*^ad«t*ja*Oe vaHefia. Repete 
bic# .¿{¿IMUa vfe.ciE*i,ttttQ2eg.fetta nê? 
pç fwe wfbo reddat»? Juri vfa^naij gt; 
Miitiuita fingulanfíima reperice i COÍ 
tídíai^* 
, . mino (no mUfaaoiivcm 
( m tebetoimõ m tiñifai Umti&ámãe 
cõpofitiom fiacere.b.O.tnõ Oímdif.vide 
iâitào&mftim muítiphcítcr paikgi* 
tímmteMee a ímceoceffa font^^li^ 
fiftentes ínactioníbus'? frugibus colU* 
Ccndts nõ íral̂ ií mr ad ejcozdínaría miií 
naa.vt,íC.oeagn\tcmfKÍ,úíi5.ji>Scdo 
nccadvllu obfeqmúcõpeUi piUnec rés 
cos.3utbouc0.vt.^vt ruftícanúad vílil 
obfc. lí}Au) .terfío circa reruiticatn oc 
aipo r í in íadída cuocarí nõ bebe^t.^ 
fer q m qtüü vcmilt -ad ttâdmae, 
felíbífUôiSfurcõuCTÍrí nõ pñt.vt,flf«.Oe 
nnúLlL%:uims4^io partíf cie ft ad tu 
bidü nóvcncríut. fKfí quiatn i? vano 
|crsiJ4í»drcafi* fiwto fubtnníf de circa 
cdíÊíõcmaaiõisai nõ bene edidemt.ff» 
be ecfcn.U^íWeptto 3 Uaiíãtur circa 
battõtmindebtti.«2 ̂ batio tranffcrf tn 
'jaduafaríõ.ftoc.pbaXcã oe iRdel>ito.§. 
fin au r.oaauo fubuenif eis drea oelati/ 
onàq? ft femettpos beuileríí apudfífcu? 
vídétur id g€rro?éfecifll%idco etenon ot? 
c(ivt.fF.bc íuf.tifXt)»5.fi.nono fuecurnf 
emetrea penas qs patmnf.fi ptoííeallMl 
co?r«pertt,q2 ímpunitu eft íllud.ac fi per 
cafu3 foiínitú acddtnet.vt.tf.be iuf.otn* 
iudi.l.fi qs íd.§.Oôli.beao qi fi apparue* 
rir tabulas teftí d? q ocdfuserat: antc# 
queftío babeaíbefatntiia.n^n auferfal> 
coberedit3«:vt indigno.15 alije auferef. 
v U Í M f M & f o i n grattt.§*q? ad chufas 
•j.^fíignozãftjrj^remimltur cts multe 
foíamitatee:q in alije l^ibusejp^tntur 
vtdrcapartus^if» be m t à f a í L i & f t é 
j;íj0.drcatdlã.vt. teítaXtoi)» área 
m ú m Ijregularíter mgàl fubfcrtptioi 
v4eílt«»lNufticísm renaimr.vttti a u c 
befí.ínílrw»§ '̂»coll'.vj. ¡mtj.drca botalia 
ínftrumêta cõftciéda.vt cõcubína efftcta 
mrmi**fM tSn^M^gítimLn in m t , 
3bu6 mo.nafa ef)i.k.§aliud qnocg fn fi'. 
§.c<)ft;vj.iw.qjmuáturcircaWar9^ntiití 
noiea pieftét q^alíj bote&tl in fmcitbtig 
aridi w tn pec.vtX.be vfurXoIeo»t.í.e 
oa§.fue^ tnatt4nallti3 credú agtícote, 
coir.uí^jcví.íuuãturqz neebonee eo^mc 
aratra.nec alt̂ d ad cultü agn etínens in 
cá iudicati ínpígnoíe capit1tur.vt.ff»que 
re» píg.obli.po.l.ejcecutozee.'Z.f.prt.'j ta* 
lia etíã funt in pace -x treuga cõftftuta.vt 
P5 in pft!.pa*t treuga^ g totaJ5 ftipedia 
tnííitií captppdíntitó^ .etste&todbu 
ftípédi3,'?4tf.0.re íudúl.coinodie. m ) j # 
ineflbnb^agro^ barejtreufario tntclap,^ 
£>34í3 poA>ü»̂ f£*®c íngenu.t manu.í. 
km^é^omU mihqi í)ícõnícocõcdíu3 
cft eierurcíírc op̂  faccrcJjocg píebea et 
indias iubcanfrcqu kkcrcM>Ctx kñ 
loé&mdk€e&$tñ de qw ,̂ nõ fub^ní 
turXcú crraucnm in imn^mntLnlq 
fí.Vf.^0e úiííie.ro»tíj^^D€ imcúcò 
matn.intam.i: pu,l,ú (Ç^ta^^côtra 
oppmioncmftçco^ q OKMntüla res (m 
\)ono:;mt imúím fmt mioz mopml 
lop q nobis Qtímhãti? fíe jiopof uít 9Ífc 
n&rc {jcrcs^qjnwlc Oicút g .LqíX^ 6o? 
n^tad l?oc allegad imvMic vero^ 
míotncliptra tales uunacç8vtp5.ja"cu? 
ríabôf .Díii regís fcrdi^anctav* com s 
moira entetuca fer mal zeibí vide* f S3 
qd fírufttc? cibi aduocato coníucuít oarc 
quoltbec ãno Ouas gallinas, polln)odu5 
cdTsr,^ agíecõtm ipm u íoluat ín futu 
r ú^íccõfacuíí in preritu.qnal'r poterít fc 
Defenderé ruftitf.oíc q? i t a ^ oiect q? 
lasfoluebat epeã Uberalicatí0.nõ ejecau 
íaDebiUff.DepacXíar5gentíií^q>fere» 
IQuero^mdeqnaUrufti^porerítpíO 
bareq7tTíã Uberalííaf| íoluerít fíbú&tc 
g>c¡i: qlítate factúqz.pbabit 9 q» poztâ  
batabúllaa^ícebat^nó foluebat fíbt 
^Oebito^qívok^ateumtcnereiíoami 
102.54. f ^ o n e . M » ruftiValíoii ono 
íaeiebat f e t t i ían^cua mat ^ ona ba 
baíf ibrp^imi^rónepfuetodmia 
potmt id petere rtífti^&íc g? tic ft cof^ 
«dop^taíí t ínpa^náficDñspífeH^ 
uarecótrarumcü ráneproetadmia* tcet 
ecóuerfoX*0€3srt^ cen44mbua.^ 
IScdpone^ o ñ a o t ó t r u t o o r u t e 
¿ t » b í $ ^ d p í a n d í « ^ M f ^ 
C C C X X í í 
egoKto^mfcdorcdpciftudpisldm? 
iufmãft;oeaquacotKtm'.l4.§.artíb.fr 
be l!.a^l4;§.t)enncíarc.Sdde qa f4>íiJ. 
ín Vf8.a:v.tut02e6.fcraftící qaoq3in 
í .Jn co2po?e.Ytpufa qi eft minerai veí 
fcebrtít atf.rel muttla^fup quo^de. qó 
Ir^fc^fiJ.vra^iritíí.bebilífatíavroãp1^ 
f "fiota bfíam inter bapnñ t malü.nam 
maíu eft ín co2pe.v)ãpnu3veroín reb?: vt 
bícadde qô fcpfr. j;tfa.cíncvm»|tcftaf«e^ 
mt^ííaííqafilt^ffl^bomalíí.fBofa 
fcàoex tmii t>mm inter bãpnõ bfe.-: In 
crtl pderc òc boc babea ínXff.§ií qsX. 
bc codí.-i ínJ^cu^ff. betwp.ínfec vide 
ibíglo.fuper^boaddueaí^»'? ííc nota. 
C^ota tcrfioCJfíamínferííapnt!*: orpê 
faaqz CHlpnií qddã bídfdrea rlcfidà eje 
rcm^jcpcnfc ̂ 0 Dícfmir q'B qui fee in U> 
te.v^ctrca aduocaios.vcl in iiiediciiiis: 
taifa modiste quo Die vtkt nota, per 
baietboftün.c.ín nra.cji.Oc iniuf.et 
pmM4r^oU qrto q» arpcrife 10apnii 
fcãtò g Oalíifiae gA^oíenfíãf ue per rapt 
nâ poft#- cõftttmt be víolctía g teftea^^ 
bãfamiflèpínramentíí.vÉ et q? tne.cã.c« 
vítúCmde w,(.líqñ.etOe íudúUfeím^ 
nota lUcbileçí t ín/í.ejc Oefaeõp.ffiof 
ta.v.Ofíam ínter íacíum et bápn0.qm ía 
ctura eftqna patímurê volutatenfa.bá^ 
pnií fine volñtare.it no*arel5,!n.e»q? fe* 
pe.t>eelecliAi*fupfíx>íaefur3.etbê»bo. 
in bícto.c.ín nra. ii'fiot&.vi.cp bápnum 
fentítq comodu3ainítíw.ff.ne in lo* 
püXtj.§.bápnfi.et.íf.bele.i.l.nJ amplié 
fHota.vi;.^ oápnum eft oimíimtía reí 
¿dempdo paa,ímoní|.et 6z ademo n i a 
tamínuo.TjpatrimoníH.ff.bc bãp.ífecX 
ó>.no»bofti4n fmíníí.6 iniufMb 1\ub* 
beDáp.D3»§.í.C^ota.víí?,q?, coq? $âpin 
eft^fumífculpa &am>ff.adX3cqi»TJ>fi 
djafumo.^úvideibí gloXup^bo v¡dea5 
CBoíai^et ̂ o^mmâmíXm@<sm 
pt bíci corra m m 0 . f e r i t ó t u r ^ í ^ t ó 
% u m ú m i n p n n á , % n r p m m á i w 
tumqw per negtigcnttam accídíf. nota 
jo^natinouctla. ín.c.l5.eic.t)¿ fup.ncl(. 
P2da.Dc aucre.í t>e pccunt|0.i alija bô  
nfe mobiW»2)e i?ono:e.úponcinóibug 
^alííebomsíinobttíb^Sífó^bíí íjabes 
in plumlittúaotn rccognoucrüt peace 
c*m.$ti q? ftcanue Donat, f íêí nota 
mílíc9 babet bonoícúpolídlíonea tare 
n IHcñt fie ín vfatíds cõíterfe et fumtf 
bonoip poíTdlíõib? tcrre.vd rdcJí^^f 
vfa.cic¡cviíj.|tcítameriít(3? fí alíqs filing 
vbilo^tnr^bonoiemtlítig^ cófíftít m 
feâditihfaõmzMMwM)* Oes boieeS 
ii.fíeqñ^mínrrnmifpoírdrío^ppzí 
mte^txfh&MgAAnuráñ. Qñqj^ bo 
noz .p õoiíaííõéfcu rem«eratiõe.tf.maní 
OaJ.fíremnnerãcíí ín^n.1^Ssear¿a.9dí 
Oc qtJícr!píií.8.m vía.ví)4nte^o¿ín&vcr 
baOefuo ^no íc t ín *fa.c¡rv. tutozcB.^ 
T^uftía quocgin glapltf Sedqro qd fí 
mftic^^mífit aliqbos botboe quos con̂  
OupfadbonoícvelvíneãOareficaUp:^ 
iam ogabanf.'? ín prnto m i acdpieícs 
bíuerfa pda.fí«clogcría4nf§â tur .we 
&^ín.l.q»!cõcubtnã.ff.Oete.«?.wndtca^ 
re .Su to íã índ ice tnõ p vindicta ̂ pít 
am tpm üdínqyc&f. accnfando.ttJ.tn 
vfa.fí.oeíópofinõc.velafó cótra t'Huj 
cedi rc^rédo. tá p cõHõnce pacíil t trenga 
ru.^ m adiaría t alija ¿jbufutó modíg. 
4bU0 tucí? tcantíuapoflítagírí.pcedí ? 
ipmDeKnqnte5.Bdco vt vindicta Oe eo 
fiar .qualê Oecetnã publíce vrilitatís eft 
necrimía remaneat impuníta.vt eje, tx. 
fcn.cr.cvcfame.addeq6fcí)fítnall'.vfa. 
De cõpofítíõci applica bíc. 02eceptum. 
f^ota q? ideo ftatutóeft boc:ví oñs 6 cõ 
polttíõe mdefactaíetíã confeqtur partej 
q ¿uretMltj fibi ptineü?ócíntcllígeft bê  
nc ruftícú íuuerií fuu^vr.íi.ín vfa.oj.2>e 
• rm bus ijoíbus.vW vide.*: ín vfa0.c?.oe 
^ ^ :*iríone.^not*ibíperja.t)emon. 
i . - 1 ixullefíca^me. * 
l ^ ^ ^ S ítÕL'3.i>3niíq5ean1 ac &efo# 
no2C3 oñt.adiudiciarbimií fmí ^ . f? .^ 
(èt b3 tres píeíV#2ía Df a3 fol'op ponit.2a 
íbi.^q2 fic.cfmcndá arbo^ indfappfife 
Oíuidíf.33 ibí^.t 15 mó bi'ccótcto ípfam 
cfinêdã iudic| arbitrio crefeere vel mínu« 
ere remitritvide ter.Solídoe. Sííte fbií 
babes ín.c.qfta.rii).q.íj.f3ibí f o l í d ^ au 
reo nó fumíf.f3(p currétí pecunía.vit> íbi 
*^!nmediolañ.fed í?íc folid̂ p̂ áureo fñíf 
? fíe aliud eft f m vfa.vt l?íc ai fm'e pcoz. 
f Sed 4d Deiuf romano.Dícaeq^idé eft: 
vrXDefal.mo.l.fi qg.tin auebe t>cfen. 
duú§.T iudícare.collliíj.T.C.tHr argêtí p 
do qú tí?efau4nferf.l.vna.lí.r. 1 Quero: 
q Doctrina oan ptccrt3:q}ífolidí eir auro 
foluí oebét. veler Dcnanjsfm viáticos» 
1\ñdeo.q? 15 arbitrio ¿udicátl reltnqndu? 
eft:vt bíc:ja.De monellí6.gde3 bic í ac.De 
mon.tu.t ja.De vallefú fQuero qñ0 frn 
vfa.folída6 eft acdpíéd? De auro. eptü Da 
UfpcoMcocp túc eft taf aure? folu«Í?q? 
jcjcrinj.fadãt líb2ã auri coetúq b3.ldí.vnci 
M?I talis I t o itacB n k U m í i í h Cotos 
aurí.velmo2ab3tio6furnêdoapquoltb5 
folído vníí mo2abarinú.(put ín vfa. mecí 
onaf vt bícdí fuís fp4 nio2abattn^ tm 
tuo2 fotlbar.valetvt p3í.cp^vj.c0 6 vaio 
recuríe ppíniãí Dilíreg^aíj. £ t ftc nõ i 
tcllíga8<rfíemo23bafin?Sftx)nfínu8vc 
b5 cõis modug loqndi buí? prie ar.itus 
Del3mõí8.§.afinâ,ff.Deftin.!ftruc.q6no. 
f Quero quot folídíoc lure romano fa* 
dfít lib2ã aurificas g?.lir)rij.folidt fédñt 
lihiã aun.vtno.3cur.ín auc.De Defenecí* 
uí.§.'2íudic3re.coir.ií).':ín.l4cúcB.C^ 
feroi.fugí.t caue tibí q2 Scunbabuít re* 
fpectil adtpsfue cõpílattôíf».q0 rpze au^ 
crat víli^f5bodíèêpdo(i?:q2 min? ^ôn? 
di copia igrandifittraflanládfarrac^of 
tíõqraaamercatozíbug^úvaíet libia 
mmx nôpotcrl ^edpiqtAmhmreiM 
pjcferffacíat libiã auri.vr.íLoe Mcep.t 
8rcl?a.í.quotíciJ8.U.í:, vbi Oe fcqras ergo 
pncipmta Mbia.z fictuicramaroma' 
mmimciwbcbístqmém im vfaa'am 
fjabes q?ta wkuvtG.q.jptíma. Bel)m9 
afu materia vídc.ê.vra.v.víquiínrerft-cc 
ú t p g¡to.z )®M mó. íu» per me.Qm'a fíc 
eft fróa Bõ Ocbet. Bccífatêlmpo:-
tatvídeqg fc^fúsan vfa^iuj. Ocs Ipoíeg 
i.í'n glo.uj^c babe» fite tfbú negatmuj. 
í.in vfa^clj.Sí qe acccpítAncíc q6 rcmífli' 
ueíbí kp(i (u££,1>bo.£t boccõccdínma 
^.Í eft tertía g s ^ í Oíc cõcedífnu8a'4}pcí 
tuo ftatmm^f^t nora cj? íftud ^b» coce 
Oo cóponíf a cot ctdotCiipontf ^pae.i. 
fúnuí vel adaliquêlocíí. velad aítqua (o 
cat)tuertere«vd Dare.Iargírí.nl folet&ící 
cócedím^.ppíía^eí cedím^ fftímíin^alí 
matin 'Í)UQIÃ t)en\ccedoa'0.cefli> ccflU5 
tí^n arbííriu íudicie»! Bota pzimo eje 
tra tcjctií :q? ahqd pôr cííe ín arbitriu ah> 
cai^qtí tñ ftbí faceré nõ frattema Ipone* 
ftatefivó offt^conrulXfoknt.§.í . f 
ta fc6o,q? arbitríú m quo p mediu qó Dú 
utdífnõvaíetff» De nego»ge.í.nêfemu0 i 
ftVq^eftcótra íUud vulgare ruftícoju3:vt 
nota.íbí in glo. vl í i4 U mediu qõnes í>í* 
uídfir.vt fipetatjcoiciit k velíe *J pcozda* 
rez Mcút (̂ ncB ttftòícCOe,pl?í.feq' 
ftra.pea.vría.t.flvOem rcvcrfo.Ufi pfe.§« 
SdccB^mftictótñfac ê Oe íepu(.c.í.et 
Ot'fi.pfbúc./pporuít.vbíC)eb0pl?oftí.«z3r 
ct?íb.Dícétesq?íbíeftarm^ kntctyeKu 
ftícoM femp Oubíd g medium Oíuídút. 
m % media via teneda eft: vtnotãt ber.t 
l?oíh4n.c.ú§JãpadeB.eí o offúcufto.vn* 
t)e.^dí media femp gaudebat ludcrcfw 
ma^CDaíojeiñmedi/ô ôfa reb^ineft^t 
aliud-intemraqs voía-media tutiflim? 
íbiavideantbo^oe bu.ín;cafFerte mibi 




íutnpíentííífuturfutat bee ^baarbiV 
trío bom'vín>t.ft;Dc vfufruc.quêad» câ  
ue.[.í?uic ftipuíatõúfHota qrtoq? arbí 
fríú iudícãfís Debet eñe regulatú.tadar 
bitriú boni viri redacttuvt m.í.fi'deicom 
mifla.fKDele.í^vbí íftud a r b i t r é ra 
gulari ec feqntíb^fa T bícjjccnó ê pze 
cedêtibuaqd tenc men. f «ofa.f^ ar̂  
bitriú boni viri locfi l^qu teñes oicãmr 
íncôtinêtipatívcl nó.mó ithcmiêBÁU 
exoeteftí.f "Hota.vj.q? babes arbítríum 
fup facto nõ b3 arbitnu? fup termino fa> 
cti (progãdo.íf.íoc3.r.fiin íege Kota.wi. 
(PP módica re nõ põt per i redução ad ar 
bimií bonívíri.notat^ d furria in.f, 
fi q eit confcnfu.l'.Oe epi.a u.fQuero an 
iudet mi Ipúc vfa.ponií.pecdei e ad fui vo 
lunta te fine caufe cogm tiõe.T\ndeo non 
ftãvbialiqdrclínqtur iudic^ arbítrio, vt 
bicítelligif cã cognita.ff.Oe tranfacXcíí 
btj.^inci f Sedqdfí Dicaf ̂ cedas ad 
votú tuú.Dícao cg tantú eft:$tñ fi Dtccret 
ad arbííriu tuií.,pbafX.C)cfumma tríX 
í » | Quero an íudeje iniuftíciã faceré pof« 
fit cut ad ei? libera volfitatê collatú eft ar 
bitriú/lMldeo ficDiímõ ceflet DOIUÔ.&C 
quo i De mti{ verbis q líber ú arbitríú nõ 
notãt.f5 arbitríú boni vírúvide bar»? tejr. 
in.lfí fit legatu.tf»Dele.úf et 4dfí Dícaf 
ad plenú arbitríú voluntatis tue. vide De 
IjoctDe pluribus íbie arbitríú boniví* 
ri Dcnorãtíbus.tnõ libera voluntatctej: 
tú i barana.fideícõmííra4óé<P'ff'^«? 
addeqónotapja.De mõ.íu.t mco.vfa. 
¡cj .fudeí cefi fup i>bo advolútatê ptãtís.t 
p me etí ã.s.ín vfa.icicvíi) .De oibue nanqj 
cóib? caufís.^.tertiu^fup •bo ad lauda» 
mentfi.í.Mn vfa.c^lv.pzecipím^in gUíf. 
ín fi.©al02ê arbozíaf Rota y arboi ge 
mina fepata fup terra? Due funt arbozes. 
13 nõ fit nífí vn? cefpís fiue ftipef.vt.ff.ar. 
fur.ccUfi geminan non eft aUbúfm an^ 
gelmntbaUf^lnde Die q?ííftatutum 
cft. Q\ qmcunqs íncíderet warn arbew 
remtmarcFin^tioii^mf ií gemía ar 
bozdíetíndfa^tncae^ incides íencf ín 
wMikiU W . f HoíaícíJo^fi ouoarbo 
rce incífe ft^.p W3<B &09&O $ fiimi 
tefínta'ta (p júctura fit infra t«Tá.t«e ce 
fcnf.Scc?fí iúctura ííc fupza tamtnâ tôc 
ccnfefvn9.vttHcta«l.(í0emín3.Src6j.c» 
fí ami De iudúM.Oe quo vide in ftMr* 
ciuiliC T^ofre.ti.íJactJ.arbo. fünccín fu 
cg 8rc54in.q.i.tn fumma^ g mejíá vfa. 
d ^ S i 46mfdo.ín gl(>»i'íi.ín,q.qro 3d it 
ouc arboteô 'je.f "Bota temo g> 4 ab an? 
boie frãgít rainã:fruc^ gmníare nó põe 
¿t^afonte pddií ríuú.pdfus arefdm 
^ííj.q.úc.Io4íur^,aiJeUeradiUfHo^ 
ta qrfo.9> cú ram9.f.0e alia arboze inferí 
mr,i.0ebct inferí fit aliud vuln? in arboí 
re.quopollítreapí n vínat.f. ram^quí 
fine wtaradirís eib3tf5cõ receptos red 





m p g!o.<jard3,f['^ot9.v.ç* icídée arbo 
i t à m foco poblicoíenef damaítí caná 
caíi&Seoisfiínlíaatolíá^bi^ arbô  
toíWfoíttferreelíinquowííttndttt 
qiíó^ntojr0et^;c.8dapáce.Bl?PÍl* 
f'ñonMj.ep ft arbo* fuppédeatedtldo 
iwdo tn totij poffo3 tolíere*íed fí agro *** 
qj ad.mpt'dcs a tcrra.tf.De arbo.ccdc.í.i. 
I»í»ffer)aí3.íet3dfíí pee^íc t t no.m'j.q 
iítkJííanfiqms.fèueroítdiíarbo:^ 
gesít radtom fiindo rídní» qríf cuíua 
aittKbaiJtiffiguGqim pl̂ eft ín terra 
vtdm^aMmín^ufepter^Síp^.víc^ 
BteítSicqoafitarboíeflcõís. S í mín^ 
fempmaí? trabítín feminu0.fF.<p vt-aut 
dam .IH viuin í>ii.f Quero 4d be vite v 
dfa*3Jdé beaíía arboteqt arboi eft:? ap> 
pdíanõearboj^cõtínef.vtíf.arbafunce 
M vítia Dcarbo.ccdcJ.í.%arbo2¿ ̂ deí 
bicía.bemõ.íu.sja.&e vallcítoi. Ç S c J 
(fi be cedrístí arúdíníb^ faiíceo.bic q> 
funt arbólese parím0 fíc vitíe* appdla^ 
üoncarbo^ cónnêtur. vt bíctaX vtterru 
f Quero an appellarióc arboí| cõttneaf 
artx>2:cuí? radícea nõ víuuf.f^o.fícvtm 
aElvírdl^fi^a^ídeoq^lNatíoeft^a 
plus eíl carere radícibug q? ̂ tu teradíc». 
nádíarboibsradicé etíã mo2tuã.arbo2 
eft^Síceítp^ carere ínftrís genítaltbua 
$ potêtía Qmndlff.belúz poftuÀJed elí 
qfíti1.ti.fí 46 poílumoa tX.bc legiMjef 
re.llímaíoj.T.fF.Oeíure oo4,fi fcm^§,fí 
fpadonú f Quero qd fí radices arbozía 
nocét fundamétis oom^ meebícae cp b5 
íocfí vtile interdictó ad mplnm illoy, iw 
terdictoíi.vt,lXÍ.0eínterdíctí6»barJX 
i§.bííferétía.ff»oe arbecedd f S ^ pone 
çp arbo? tua pêdet í edes measiqríf qua? 
piacticá feruabo ? te^Dicasçpin hoc ca* 
ai.bcceftp23Ctíca.T^2ímooebeo ttbt bef 
nãdare:vteam adimas^nã b3 Oareg ce» 
quomín^adímafttudesftpftlíupi^q? ^ 
bac benfidatíõefíaí ínftf nu$m (t raj nê  
¿lígís adinrnt ego mea aucte rado ^ 
fuedndon metitpoztadi n m i n ^ p t ^ 
bétaínuemã.necatefaeríjpbíbíí^fid^ 
te fado» W nó cõmittó vim cã n õ fcero 
.pbíWtue.J tê nõ fado clamai cum íus 
míl?í pmíttacvíbicía*lt§.fí arbo^De 
8rbo.eedé*nõ bebeocrederc vdtofp ímk 
rimre0.tiícnõpoflu3meaaiitef5ôf|beo 
recurreread interdicta bearboicc^w ÍCÍI 
fu6ínallll.í.íftem ^btbítozíSm míbl 
&ñoedíu volenti adímeràtu vim fadaa 
qui es t m 3rbo2Í0.baran.§.íí &rbo2.§M 
legaío,addeqí$fc^fí.}.ín vfa*clíjc.|| qtits 
infaoan 0lo4ÍM in gio.pofita.fue tbo 
abfdfe fuerínt.p:oboc vide quod í<Típfík 
San vfaJjtpj.Strate.ín glo4tj4n.qõnc, 
v.2)ampnum,f*Bota fcóm glo.q? íiidíer 
fíue ínfpectozes bebent ire ad loca vbt 
fi.rcgCi.Ui imptma cyOepf^ccptní 
bicmt fer>lí¡>z.£.firegpm.l ¿ i 
48.addc.i:v).q4ii.c.tter mco:ato8.cu íbí 
nomtf ÍK glô»vl3í e r i i i ín.c. píuimt ccâ 
q4,e ard3*f loca fctío ejt tpa gb»^ credí 
tô rftue vfuflTUctuan^ agere pór.quo ad 
fruct^piícrari? ft> quo ad^paetatc ftV 
ue pdínõcj furtíuã aU'atfF.t)e.ftjr.l.!ntcr 
oc8»i.ff»&c ífiifroci/fcfHofa^eie câ » 
oon gío^tbsímamrã oíiuiveí fegefcj 
imatura^ veívínífae cruda^qsticuafta^ 
ucntfencf.í^acqlia.Sí ^focrít colkm 
tcndrfuiti8Cc,3irar»jf9adXacqoiT4.(ííiT 
oua§.fí oUuãtât im in fructtb? vt¡ín pic 
tHctíe.lTxtíã aU'8f.ff.q? ví.auí clãX&cni' 
^4.1 w » ^ hoc vídcfan pace íeruane 
9nnot«íú§»addtdífctíã.f3uíqíí quero 
oncóburcne udOeftraês regetc.p:emain 
inemaíurã,reí (ándce arbozes t eneaf ec 
cíefieparroc^íalíadejrtimatíõej Decime 
fíbí BfoIuêde.$>fci?í no.Bl^n.bo.in.c»noe 




íí.íÍ»ff.0eftir.fS5Pone: ícl?olar| cdíit 
í)oníeíOeíndeemrtlíbio0.na4d credito 
rcgpofftni ItíKoeàaufcrr&Oicas çnoru 
COeitaítgXnepoa ^culo» %c míííti 
ce;po»mp2índpía» 
ÍU5 ̂  guardias í t t ^ í»"ê 
^ ^ guardiãbeneoeftndenfi fia 
camemã 10e Iperto palaUatia. ^ 
boícB arboü moderam X * 
paftartmia.araaW0nialacn^arete 
nef.nccnámpíaaco velgucrra frawm 
g i w r d t e í p m i « M r e ^ ^ i 0 8 « i t W 
cccxxim 
•^i f ̂ mtiiM ;cmf80 nó p d t â N H 
tecamaaercepíaíroíBpdíctóbabcfe^ 
Cóí0Oí0,í3íbí.tt>ebaíu!ía^íde ttTtuj. 
§ M m p m o m n filmairnf Bota íc6a 
^accipícebíejaífert?tnfaí cuftodiap 
Ssimímlíttil Defenderenó í J ^ í r i vfa. 
clíií 4gaccceíLVt*deq6 íbí fc^i, f Bote 
tertío cy qlíbet baro vcl mífcaboke akt» 
ríusííibõucamfuo fine cuítodia reoge 
p ó u m ñ m m i m t c m h o c í m (i non 
fâmmtmêçi&cmfMmbe remen 
C3.nátiíc (íne volutate Dniftert nõpr.vt. 
Mn pace£eruarre.anno dUpoft ^ncú 
íbí (j>l?oíe5 aíterí^t&qní fejccf aífegabaf 
$ pnmo marqfíj oño caíin oefa roc(?a.cf 
benecõtra boíesfrancíjedaru raííeñ.quí 
fine wlfitale ipi?.̂ .receperur fob mu$ 
Oucatncn TWlf hokmppiíü Oícfipetrí. 
z ñc rotó futt rcuocarfiM benc.Tv.oe mo 
rana.Baiulía.úcuftodía.&e qua fabefí 
c$\émpnMckUiv}Ábi coftodíã (if 
m giiardíiÇiÊí nota q baíulsa tHriuaf 
a baíulo.ae.úpozíareefuftíncre,': índe ba 
Íulo6»ttkúof!tdali0»qpo2tatouccto2,nti 
tríto: tcoa-ectoz eft fubmííTo^ íurjdictío 
míibícõmíírerttxritnquêtíú infra tari* 
roriúfu&ltomtud^infereítab eî íurf 
í)íctióe maíiuoloa ocpurgamí Delíquen 
tee punírentdedíqs rínt.ti;(f.6 offif^ú 
iííl.fJuíqtfqroqdfífuWecms buíus 
batuíí fiue íudíaa infra fuá ituidcõnetn 
nõoelín^d redabbúan poceiitín et^íuii 
oíatÕeabtpopunírí.Díca0^nõ4a t)5 
punínín loco Delicti; vtín auèq ínpaif 
oaXvbí Oecrimí.agi.05» ̂ Inde tn (oco 
Oomtdli; punírí no tyncp eode odícta 
b^pun!af«fr.ff;nau»cau4í!sJi|*fncõ^ 
ewíueflvcntae.nâiacciiííirí p á coiaj 
fua íudtce De fuo Delicto^ punírí. nMS 
íma,.írde4jelegatoç,5anterdicere,vbi 
6 bocBbar.^íbíno^eft i € f ã n ã â £ M 
Decrúagí 05.bar.in Dícta.tiíj.ff.De offip 
íuboc credo verum fííudep Delicti ftierít 
píeuentu0.vtpote quia iudejc bomtóltí 
inctpitpmoinqraeàte nõM no^mà 
la33r.ín de.paílofre.íudw clcin glo» 
ergoaííbúf Oucra20»in qbug baíulís: 
ííue íudícíb^aut offtcíahb? pcjícta I0CU3 
babcXDícas qp í lilis q tã mert t miptí t m 
períj lu^díctíõ^ínrimuleicerccãt:^ mí 
icti 10) tm.çpetta alia ópuís !ur^cõe3 m 
feri02étíñl?3beát»acleovt l?íta Dífcretíõe 
fíue Oíftíctíõe criminó vel oadTmT cómíf 
fo£ libere ac euidétcr qfqg tudej: cõpzcbé̂  
Oere vateat.3n ipa ad merú z mí̂ tú ípí^ 
um cõwctím*an ad mijctú tm»an ad alíã 
Íur5díctíõe3 inferióte tm eicpectét. talíter 
«3? qlíbet iudeí fuá poflit mrldcõç exerce 
reíujcíp^qltcatê fine plurúSttende igíf 
cam qre t>m iuf ípí̂ f.íur^ dcóís qlítate5 
fmepíun.^õí5t)íí:Í3dôenotãdu <y ôns 
$ baíulta veí guardia Ipomagíu vel cêíu5 
éabêsvt I5:baíuíu8 pt Oicúqm 15 baíulus 
alíter <p fupja íumtf.f m qô í nf o vfa.cõtí 
nef.qre í>ic baiulusa t̂ectoz^cuftos. t>c 
fmíoixméáatoi.i adíutoí»*: íta indubic 
fumíf 6.g> 15 fit f>m tta notãt et^bãt i'ba 
Bin tejc.pofíta.fabúcuftodíertt'í Defende 
riu* ibi adíuuet ? ibi emédet. Tsoné qre 
vide í rejr.Ba et qlítate offtcí j pfumíf qíí 
tas bñfictjXbomag^velpftatíóiB cêfus» 
^ndcpítaíío l?móí velbomagiií íerruê 
ç> peedí falícui Dño vt̂ píectozú cuftodí.6 
fenfoíi.emédaíoa.zadíutoíí il\i9 quê ttt 
guardia airumíMt í5.z pñter VÍÓÍ ?ce(ru5 
cãcuftodíe*/ptectíõí6»Oefenfiõí0.efméde» 
* adíuuamtgw nõ afô.lj.pbat l?ic te^^t 
viUico bñfícííí peedíf cã víUícatiõig.-: t>v 
fpéfatoií cã t>ifpéfatíoni0. i píato cã pla^ 
tíoníô^Uudemeft ít>ubíopfumendu3 
qô ̂ ífil'r eft.3MT.0e t>o.íter vúí v¡cX4n .̂ 
z no.in auc.Ucctíã.C.Oe epú? cie, qô nô  
tâ Sdde qô fci)fí t>e baíulo J . í vfa.jtí j» ba 
íulus íntofectus. ín gloai»t^el guarda, 
f Ouíd aút íur̂  fit ôeo q$ noíeguardíe 
Daf-Oícíf t UAiutCô feu-guardíe.cvno. 
vide ibi ja,t)e bellouífua bal. f et nota 
# ti tbü i pceúèsfi eodê fumíf.vnô eicpo 
ne vel p ídeft. fíccuftodíafíueguardia^ 
eodé fumífin Oícto.cgñalnt)e dec.lú r j . 
fm arcl?i64 fíl'r e^ponít íbí-fiue^p id eft. 
z bfuqô tene méti.f ^uero an qlíbet fa 1* 
ua guardiã petere poflít í^0 ficef ctnplo 
btí paulúvt.)ciciíj.q4íi.c.ma^m!an^ zx. 
ab ímpatoabí'.*: 15 Capone <y in re vio 
léterbít3.vellí.pen.lfe oeguardía regía 
merit impetrste^unqd valentf^o.nõ. 
vtcollígífeíípísq no.í:ví.q.vj.c. placuít. 
fup^bolfss.teftcsfus ¿nX auâtatê,C. 
vñv¿.vb¿&q?ínu3f3pofre(río g refe^mj 
fmcipíscõfirmsrínõpõ^vide ibí bar*-: 
bsl.^ I? fac qS no.l?oftí. ín.c.j.eic.Oe pfír. 
vtí.vel ínuri.ÇQuero qd important tfta 
^ba recípío te t ̂ ptectozê z Oefenfo:e3:qtie 
pñt bene adaptarí fruíc vfa.2>ic38 De l?oc 
«3? canonífte fe e^pedíú t z Dícút q? fí §e w 
cíperef fub Oefenfiõe eccl'iemó t>3 eú eccfc 
fía Defenderé cií3rmí0:f3 vídefeí magís 
reuerentiá baberí ^ alrerúvt^baf ep ce»: 
tu*c.recípím^eic*Deí)uíi:cú gloabi pofi? 
tacednospoífum^^bare oppofítíó^ 
pitoúoefenderítbícín ifa pofimyridé 
em ímpojtare etia cú armíe OefendereM 
c tejc^gloanXoeftoíé.l.fí.ít&e re.mílt. 
pótená^pbarimXiJfiX^e^fec.'jme* 
li.p.'zbocver^^fí loqrfeí materia cõ* 
tractuú.í5 quoç. natnra é iudtcíaí' Oefen* 
fio.vt*l.fi.£,C)e acc.emp.í vemcuj fj?. vbí 
3út nsturs cõtractfnõrepugnet t>tco q> 
tener etíã Defenderé cuarmí&q$no>bar. 
ín.Lo¿3»q eftíní)n,lfo^íaboc vide qi5 
no.p -6^06 cug0.ín+l.cúfepe.C»t>e ero* 
mili .annalúp j .^vtdef p te^tñ íftüsz qS 
le.ín.c5.3têad fupplícatíóe5.áCuríe m õ 
tifalbi Dñí reg$ js.íj.tc.f Quero an guar 
Día fíueptectío pape ejebima t ab ojd in a 
riaptáte.&icas^autqrií' oegñalí pte* 
ctíone a papa concelta illa non epí m ít 
abozdinaríj ptáte*vt ín.ccppteaj.ejc te ¿ 
uír.vbíDebocpbom.jo.9n.etben*bo.fíc 
etemílle.quífebonoíe"cBfuu in guardiã 
alteríusmíttít a íurífdcóe Oñi fui nlfet!. 
ecímíí arcana cófrarío (mía bü&vfatUtt 
fícuc 7 qnéádmodñ fSpnncf.dí nofat̂  ín 
#loJU<z vífúqdarmfo:tínimíí eftín me 
ft'.&c oífícíoeíus cai rnandatu m efí íuf. 
I.L§ Anii9 reWBüt qríf Oe fpalí guardia fí 
ue^ptcctíoneín qua.f.fpalt qs refubmít 
tcrcvulr» r iíía mmitdc 2 appdíatíoalía 
m loco appdlatóís babef. qô 5íc VÍ k, et 
notar eje be ap.cadaudíétía^.c i>ikctíe 
í Oc rali nõ loqmr vfa.tS. quáqp^tectój fí 
ncguardiã fpáíéín fe vídeaf ptínem He 
tñqcqd fitftueguardía (ttgñaf íioeípaf 
•z pceíla fueríc p 0ñ5 rege ad 4d fe ejrtendíc 
vide in bktoxAíj^tc ad fupplícatíó3»et 
q5 tbí fcplíí.f"Quero qs&ícaf^guardian? 
ftuepfecto:. ^ í s i n cuí^guardia fíue 
^ptectióe qs l?ono2ê fu ú ponif.? 15 pzoba t 
bomagtj pflatío* vel céfus folurío, ví f?ic 
Caftaídusfo vtno* b3líaíl»cvno6feu» 
guardíe.^ ís cuí rea t>m gubnada mada 
mr,ví.Ct>e fa»fan.ec I.íubem^tj» ín ^n0 
Wlic9 3üt& vílíecnftoe. t q fructíb^pci 
píédís 1 cuftodiédts ímponif.flv De ínlíí. 
totaJ.fí cus víllíco.lf Quero an guardia 
fme^íecfíoadcertutépus poní pofíitz 
mítft'.f^0 fíc»quo cafu necvlfra Ouratví 
£Áoca,L(i cíí hermeíffà pacl.epfa,§*ft'. 
necínfra tpus refcídipt necfc rollí nífí cã 
íuf cogníta. f S s pone 24cí? Ijonozem 
futí ponít í guardia fempjontj •an ad \>e> 
rcdcôfempzoníj trãfeatínuíto tícío» f^0 
fícqj f¿ libtüepmíftt opas patrono Iíc5 
t>e beredíb?mentios nó fecerít:tñ tacite t 
teUiganf.vMf.&eopJi^n cu patron^§, 
cíí libertus» plures etíá legeg pñt ad b ín 
bua,lft£)e^ba.Lf¿ pacfú.f uís Outamí P 
fona fuerítcompbéfa etíá beres íretíígíf» 
vt.fKt)epíg.ac¿í.fíneceíraríaafíuet>evé 
t>endofíue Oebâdo.fíue ín faciendo, fíue 
mím'm ín Dando ? facíédo pcepta fítob 
ügatío.tfí nó ft'at mentío ber£dú:ad be* 
redes «zpberedestráfmíttíí-vtX.tíepbé* 
íco.m'.Kvctcrí^ ̂ fêcú beresín omeius 
í)efunctífnccedat.vMf^e Oíuer^tepo-p 
cccxxv 
fcfiXlxre&gOtóSedp ín J.apud wtlf. 
be le4.§.f¿4&z d vcr*ob.[.ftípuíatío ííía 
§.fí 43 íta»? Oe f uúru.pd.í. pecozfó.T.ff.cJ 
pzecaXcu pcana§.pcaríí.qj teítato? pfô  
na twnõftrauír cuííuííutêj5ííarí voíuit 
ideo emptozí vel eí? bcredí nó cades pita5 
bítur fcrítus. vt Dicta J.pecojíe.T q: fcite 
q6 affectu 3Ucuí?t)onatú cft, necí5í?dcíí7 
beredé trafírc ví&. vtfF.be ftn'Jcga.í.pr.í 
ií.al'0 eíTet abfontl. ̂ téqz qí bafpfonis: 
cus Bíontó amítf íf.nec rrafít ad aííoíí. vt 
flvbe aq cofí.í.í.§tpmíttíf. t£ñ etem fuper 
uacuu adííci fíbí fuíf(0. qjp ípsínfeííígí 
tur fu ñ vt.ffoe pca.í.penr. fs íntelír íbí ví 
uéte eo § rogauít. t fíe nó ob. Sicas igíf 
q> cíí §s poít caftru futí, vel bonoíé í guar 
bía % cuilodía aíícuí?pfone:beredn men 
ríone mime f3Cta:mo2 tua pfona nó tran 
fit ílía guardia ? cufíodía ad ber dcfí.rtíã 
fí bomagüí babuerít.vcl cefus recípícbat 
p guardia vt bíc. qz intuitu pfone illíua 
pfumtf 1 íntcUígt f tfhid factú. cu bef dís 
mentío facta nó fit: vídef pfumédfi cp oc 
beredíbus cogí ta tú nó efietvtff.Oe iur.i 
mnJ.ú^K'tbe regu.íuf .tí n oíbus cauf. 
Cbeercu.muJ.foídído^.Ii.ic.'Z.tf. § cefú 
I.n;.tl5veríug/0omíatícu.3r0bomagín 
vt ín.c.recoíenteaejc 6 fta.mo. 1 be regu» 
íuf.c.vl.ín antíqaafe boís» vt eje ti fimo» 
ceje bílígentú Sícíf aút bomagiú vt no* 
j0.3n.cii aííqs euenít bomoíogí^alícm? 
fímpí'r.vel faluojtoio bfio flepis geníbus 
Í íííctís maníb^ ínt rs man^ bñí pofítía. 
¿ e I?í0 bomagí) vide fafís í fpc.tí.6 feu. 
§.í}.T.|.ín cõmé/Ê. albertí.cwüj. líes be 
ture romano.^ 15 cle.paft02al'§.rurfu6.í5 
re íudí.ín cle.T vide q6 íbí no.fup $bo l?o 
mologíus.p ')o.iBm 6 mó.lau. ^en.? 
ber.mepnardí.t pau.be lasar\qtí(B P eun 
bê jo.an.no.ín alf.c.recolête6.fup^bo bo 
magía.afó bomínia.f Quero qd fit fide 
lítas.&ícas fídelíras eft vel it cum da 
alterí fpãliter íuratq? fibí ft'dcf erít. pmü 
no pftafp fpualíb^.fcdm fíc. ejc^èuík. 
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c.antíquaàe* bo.fí&ccíí clcríd.0erc íii 
í>C-c.cuin inter \ m f í t qd fiàáím\nop 
mine cõtincaf.bab€f.):icij.q.v.5cf02Hia i 
no.cr.oc fcn.c.i.bãc ftdclitate5 nõ pjcftat 
cleric? lapco:niTi ín caííhOc iurduf.c.mV 
mis.vñDic)nno.in &icfo.c»tT Díligcíi.cp 
fozrc nõ I5 altcuí clerico faceré fidclitatê. 
nifi.p fedia fua remittiuy De regu» iuf» 
£»víti,ín antiq&íl n Die vt t)íc jo.an.in e. 
ceí M'ligcti.qñcB pneipes a cleriĉ  fub iu 
riTdíctíõefua oegeríb? fibí fufpcc^mraf 
tncntií cftozquêtínefíntcõtra ípoexf 6 
íurduf .epetido. ̂ tl?oc credo fien poHe 
«2 toterari Oebere^pter 0ñale3 íurifdcõej 
quã Oils 'Isej: l?5 in regno fuo.p 15 in com 
p)a.oemõ.m.z me.o,ín vfaJjcv. íiTí mõ I 
ft.qíkB íegifí not3a"n»c»cri patúcj: oe ap. 
vbi inter cetera hr q> fí paelat̂  voecf a t>oí 
mino T\ege % a fuo fupíoze qd faciei pze* 
la tus bíc.bicae q̂  loc? eft pu cntioni.f. ^ 
fí mãdatíí reĝ  picueníat inãdatu fugío 
ríe ípiuB p2clatt.poft cñm papltííc regi 
obtépcrandií eft.fi abipotencat regalia. 
i:dij.q.vlti,§,eccc.qô íntellíge ^ut ibi.f.f 
t)ícto.c.cil p a t í m p {o.an.anto.Oc bu.ct 
np.í)ecíciT.ÇQueroan bomagiñ cpeu* 
i ntojc pflari poílíf.lsndeo fie vt ci t>c fta» 
ino.c.p!Cuíofo.§. nn.i.§.ipíí . l i . vj.í í bí̂  
cn'g cófiie.^.albti.c.rri'i.fi Oefuncto caft* 
(ano.in fí.víde q6 ibí fcripfí.|[Qucro an 
bomagíum pferíbí poflít.TMldeo fíe: vt i 
afdecomcc.rrriiti.bomagiil.vide qt> ibí 
De bomagio fc^fi.t.o.ín vfa.^uíj. S i ^8 
fuú feudfufup *bo feudú.ín noa'.': in.q. 
|.ívt.ni.Êt t>e pftãda fídelítatcvíde qb k 
git 1 fcÍJÍi.S.in vía.riíic.Oce boicafupver 
bo fiddítatc.vel Set êdiJ5 eft cp bec Mctío 
velMucrfimodcponif.-: pino Oiftftctíue 
tbocbs^m fui.ppíiã naturã.f.qú Oíucr^ 
fítatê notanfiuefcifcretiocm t no ide t̂et 
ítaíumif bíc.fíc.C.be cíbí.re.li.ff.Oe ín 
terro.acc.l.fí ferû .cic bc feti.cn .§.ad l?oe 
^ ^ l í í i fctío.t ín 8uc.Oc víuf.nautic^cir 
ca mcdta.ibt.vcl fi íta bene tc.colV.i^.cuj 
fp,Scõô ponít.p ideft apofitíucx hoevi 
rú qii p code funuf.vt.õ.ín e.vfa.ín pn. et 
ibí fcpfi.fup vbo vel guarda.q.í.v»*: nots 
S í c ponifin.c.pñtuíbi recto:íb^ vel mi* 
níftríaoc oífí.o:.íi.vj.í¿reft conculcatío 
î 052.Tla3 recto: % minifter fcn arcbabi 
T) coclê fnnut.parímõl?ícín pn.íbí baíu 
«a.vcl guarda vp code íumít ^ u t íW t>ífi 
fEtfic:vcl mt>íct| locísnõ oífiungit fíuc 
OifcrctióemC>cinóftrat.f5 potí? Oeclaraf, 
Síc.(f.Oeoffí.p:efi.l,lega^.íbí,p2cfe6vet 
colecto:. t.tcif.Dí.c.^uínde.ibi $ oppf* 
fíoníb? vel iníuflicij^ cú tyviíertío ponif 
p a copulatiuc.f.qíi bui? oíccíovct oiucr 
fítatê fiue oíícrctíõcm nõ notat.vt.o. vfa. 
n'iíj.Debilitatio.^.captío.Síc.icrííj.qaiií 
c.ipa pícta6.^4tc fi ouo.ibi vel inuito& 
fm arcLl-j.lrvtví).Oúc.ls in fí.ftn efucuj 
ff ̂ lur íb? vero olijamodie fumitbeebi 
ctio.velquos ínqre pte.Bdde fc^fi.S* 
ín all.vfa.viúj.DebiUtatio.^ captío.ín vl 
ti.gloan.q,anpe.íCcnfu5»f Quero qd vo 
cetur ccnfus.oíc ^qcqdannuat ís p:efta 
tur fiue ín tptítate cõfíftat. fiue í n fum3. 
cenfue vocan" ptff.oe cenfí.Leeatê.cu t>u 
abus.U.feqntíbuaadboc cjí&c ccnfí«c 
olim.-j.cdí canoniae.f €>umt l?íc 
t>e mõ.iu.iur glo.bicpofítâfup i>bo ejetre 
Ouíd ft res in qua & b3 baíultã vel guar 
6íãvcndaf.nun4clfolueftertiu5.velal<^ 
qôlaudímífi babétíibamlíã vel guardiã. 
í£tvídettenereglo.ín Ouob^etíã íoc\ q> 
fie. íerte bãc glo.jdê ja.rcputat falfam et 
bene.q2t)ere feudalúvel empbifcotíca3 
tin regit Dare laudim.qñ vendútur: m o 
Dcalijs^Díctercsín baíwlia vel guar¡? 
Dia pofitcaiõ funt talee.i.nõ ft\ etnpbí te 
otícc.vel feudale0.ergo TC.DÍC neenó pjc 
Dícmôja.q^eftbie oblígatio pfonalio:q 
110 feqtur rem.vt.ff.De cõtra1.;ê.emp.l.vlft 
§.fí. 16 aniUc.l.gar?.fac qjs fcpfi.c.cvfa. 
fup^bovdguarda.í.q.q i n c i p í t . ^ po« 
ne u'cius I ;ono2C.!bí.cu5 ̂ . Oícae í ¿ r <zL 
i ã d bíc ípe ¡a.peractu ccíualc eflV.ín quo 
vtrnqj 0niu5 cíl ccnfuanj.t ob ccíTaríonê 
cenfuB no cadit i cõmiílu^ nec alrqí (an 
Oímiuj vn^ pllaf.vtcr &c rdí.Do.c. cófti 
mtue.Dc quo Die vi ibí no.p bcr.í^oííí. jo 
on.? Ix.bo. mj.Dúnecnõ p aruo.Oe bu.-; 
nj?.Oc cidlía.í3cctu<pj?qd no.jnno.í.c. 
pterca. cr Dc iuf.pa.ja.De m õ.iu.jdc 15 ja 
Oc vaUcfica.fac qò no cx Oc ap.cbone. in 
gío.!?ccrãt c Ipoíl. ibí. f'.ptcrca.í gíama 
ktinrufficíêtcr rc.C'^umqStñ aducr; 
ícndú eft q> tria inter cetera repinnf voca 
bula/.cõtractoafcudaíts.cmpípíeeoticí7» 
•j ctTualíe. fac ad f? q$ Diri.õ.q. pfi. l£t vt 
melius Oria tíerííla agnofcaftpp pdeã. 
bíc q> in ptractu feudali pílaf ftddí ras z 
bomagiil.nã feudú eft alicui^rei tradítío 
fidedtate-: bomagio peedcttb^ji^rimo. 
ceie Oiligentí.t in li.feu.tí.p quos íucftí. 
pe.c.nuUa.afó eft.§.addc q6 rcpfi.Uvfa. 
cKft feníojiup ^bo baítiIo-íCótract? mv 
pbíteotícari^eftqn nó íolõ cenfus retine 
cur fedetiã laudtm .SC.De iur.empbí.I.n. 
cíDelo.ícõduc.c.potuit.videbofti.ífú^ 
túô m.cK lí.ve.§.i].f .ali) cenfitúqdcB feri 
pfúUn vfa.crlmij.fí qs batuliaan glo.íf. 
^õtractug to cêfualeft qñ tmmodo retíe 
tur cenfus % níbil alíudvt m.c.cõftítuf 9. 
pallW ita ibi innuere vift g bocpdictoB. 
Dc I? vide per p i6ni De cug0 ín.l. quotica 
Coe bercinítú ideo nota.? p )o.fab. íftú 
be loca-fup glo.ímo Diffcrt.§.nuc vídrâ^ 
poft pn.? per bar.in.1.!. ̂ i.ff.be publi.i 
vccti'.§.quecft Dfía.De cõíractuautfeuí 
bali vide q6 fcrípft IaríuB.8.vfa.cvj.Dc ba 
iulijat.baiuliag.inglo.í.q.vij.aDecoj 
tractu ernpbiteotícario ibidé.q.rí. IÔCO 
traem ceTuali i b í . q a j . 4 d fít cõtraçt? 
colonarí?.líbeaaríua. z qd allodium qd 
cõtractug tíibutarius. i qd cõtracttwan 
nonarius.'Z qd publica pêfitatia* qd ca 
pitario.t qd cótraetus yecfígali0.n8 fô  
tilmall^lo.hq.vííj.ii:^.ri)-«n.njH^^ 
Cífugmateria ce'fusnde q$ (cpb.hm. 
i8iM , C C C X X V I 
dj.ft quia accepítín glo^iíí.^fqd fit mê 
fuat De tnulttP aítjs vide qí kpdè.Ma, 
lij.raefa ruftia.fup tboAmdmu Suuin 
poile.-r bn Die fuú poíle n í afó nõ tencref 
qj impoflibílíu nulla eft oblian rio.vr í.í. 
ímpoíribiíúIff.Dc rcgiuuf. riu ngl'a ne 
ino.e.fi.li.ví.lVne.fub, zfiddifcr.q: bn 
id eft DecéB t vnlc eft buic qui feponit in 
guardia q> cu ftodiar; Deferida f. vt bíc. 
£ t fíe no. q> bee Dicría bfi erpedtctiã cino* 
tatrtíS.ficftlfí ccr.pe.l.í. inpn,rii.q.?j.c. 
glozia epí.ifi fí.fr.Decóftí.pe.l.)fc!(l3 vln 
§.i.f.bñ aút.íu an ten.quo.opc.cpi. poft 
pnA\bii añt.coir.í.aD b'ínftí. Dcacf.5. fie 
ifacB.|fHota.i?.g7 benefit q6bona fide 
fit.ff.be iurciuf.l.cn q.§. in popuíaríbuí? 
1 ibi no.in glo.nota.T pet bnUn pace ccv 
ftãticfu ptbo.ídoneí credã f. f Ho. it) 
bñmcrit^eftq HõofFcd!f.ff.íle.íj.I.CH pr. 
^rogo.adÍJfac.l.rnio^.tt.Deinnnu.tc.fiT 
gómale tncnnui eft q GfíVudír.ar.a ?tr3f 
rio fcnfu.Daberc Deber.Be ífto verbo De? 
bet oitid í mpozt ct.vidc quod ícn plí . i i u 
vfa.üntíi) .onmc^ bomicaiin gfcuij.Sta 
camentum.í.íurifdicíioncfimpUcc.írae 
coberttonê fimplícê.fSed quero m qb9 
tunfdíctto becconfíftar. Bico q? in plurí 
btte&iimocpemcem ea? pens fíue ba 
nií qutncB folidop ímponít tiñ.? 15 bab? 
cófuetudo inaltqbud eaftriam catbalo^ 
níc ̂ ndpatu fundatí^q cófuetudo optí* 
ma legií eftínterpKuvr.fF.De legí.l. fí Dc 
íníeifjíattoncj eje De eonfue.c.cñ Dilecta 
Scôocpjp emparia fractíequícB folidos 
ertgef poteft.ar.õ.vfa.cvíj/^uftic^ fi Oefé 
perauerit Seder pzírno Decreto írnposlí: 
bile mttterc non poteft. in auc. De Defeu, 
cíuí^.íufíurandfi.^neíB.fol.iii. vi erdo 
cp pio modíciez íembus Mktí& puniré 
poteft 1 íncarcerare cõpetder.vt in auc.5 
Defen.ciuí.^ audscr, cod.iíj. Sic prfa.p 
Domeftícígmtnoíibtia crímibus poteñ 
familia ligare -z carcert mancipare vt no 
t3tjo,fab.infti.0bwqotfimttoW^ 
3» 
fof&fed et fooc tpze A vidcf notória, fi 
cie ttf.Itber iufiusefle fuÀA.% {pec tamen 
fug f>bo col?ercei í.fac,fF»ad fíUU. i ft gcuf 
foz.t &e (ur.Lftrui t ftííj. Quarto I?ab5 
reos <j maíoía crímía cõmíttfi t cape i in 
cárcere &et!nere> ? eospoílea remitiere 
ad m qui mem ímeíú Ipab5«vt t all',§. ao 
bkntt fie per pñs ejrcubias fiue gua t̂af 
Oe nocte faceré eft Oe ftmplící turdicttõe. 
etíã<B3rma poetare» vt.ff.í>eofii.pfec. vií 
gí.í.íí;*§. fcíendu.f.ip pfectus vígííú non 
I?abet merú ímpí íí vel míjctu? tñ facít 
guabas ef poztat arma.vt a!f»§.ícíend«. 
Quinto (p bñs fímplícé íunTdíctíõe? feu 
cobertíonêpfcõmmacíagTcoremptum 
Dní íeuifer puniré per ea q 0írí,8.í.ít)\c3^ 
fu.Sef to <p ptptumací fuá Denegare au 
Oíenríá.vMf. epqbuscau» maXfedtfie 
r̂o2ê.§»fed et fíDííbecreto.Septíoptín 
reftitutíõe ejcpenfarfí cõdêpnare.vt»£»t)e 
i'udúí. fancím?. Ocrauo ptqué p cõfefío 
bf cqz nó mder*vf.ff.De interro.actJ.t)e 
erate.§.q tacuíffíono pt luraméf u í lítè 
t>eferre.vf.fF. t)C ín UtêíurãJ* in actíõib?» 
Dedmo cp hm mfdíctõs feu coberrionê 
fimpíícé fine mimam q eflvf illa q pdttit 
in cmde in qbae doido íudíciarí^obfer 
narefplua expenderei ̂ fumma qftíóía 
eíTef^cedereOebetín bis fummarteifi* 
ne fcrípfía.in aucOe íudí»§.ne autLcoE 
vj»í 6 mã.^nt§. fit tibí quoqg tertúucolf» 
ííj.̂ p boc conftõ.títj9 caufe vf(B ad 4nqge 
fima foíutõ5 Curíemõtílíoni oñí r e ^ » 
íí j . f Quero iujc pdícta qlíter 6 fumãtur 
ífta íurífdíctío feu cobercio fimplejt. Crc^ 
Oo q? íuf díctío bec fíue cobercio fímpleic 
fumif bíc índubie eo modo quo 6 in glo» 
i.i,íj^no.q in fe funt be. quag vide ? nota 
bn eaeMd bíc q> bec íurífdíctío vfcober 
cío fímploc^pue eft íutta búc vfa.Cq? r& 
dpíês aliquê in baíutíã vel guardiã pt il 
lum ftacarej'»cage.Ten3 fubtu8cupu.fi 
ue io cup. vf vulgarifer 6J ípm poneré» et 
l) ¿n»u!t^bu5 ftacatnentú inlrapofitu 
ab ftaco.a8.q6 idê eft q6 cape, vel Oetíneñ 
ffld Die 15 íudícís arbitrio relínqndú ft)* 
re.ar.fF.t)eíuf.OelíXi.§.3ítpto2.ípI>vide 
qtf fcrípfí.).vfa.<pj:í.̂  fícntín glo.íí). 
f ^cce q$ bíctú eft.8. z itlme Oecífum qd 
fit íurífdíctío fímpleí:.nunc qrif qd fit iu 
rífdíctio cíuílí8.(p bac ̂ o qftione fíe .ppo 
fita et eius íntellectu bicas bíeuíter cp H 
funt cafus fíue actus ptínétes ad ip35 íu 
rífdíctiõsduílé fmcõfuetudínê notozía 
pstríe epatus á$erúdcñ.0m q6 fuít íudí̂  
C3tú per j 3.t>e monelt'. i oalmacíu cojóa 
ínter ppofítiT menfísfeptébzís geriíde.? 
beredécaftrí be lozeto infra ípm epatíí f« 
t)3ti.í t pmofüit beclaratu. cp bñs íuf di 
ctíonécíuíléíualíquoloco fiue caftropt 
cognofeere beomibus caufís cimWet 
pecuníarífs q funt i buctltur ínter ptes í 
Oícto toco qrúcúqs fummarn <z óptítatu 
etfftãt.IJtéaudíre': bare clã8 2reclã8.ej: 
ecutíones faceré^ factis i cauf pecunia 
ríjsqbufcúcB^temcIauareíanuas.-zpi 
gnojare^ caufís pecuníaríjs pdíctí8.et 
fírmá et firmas íurís recipe.^ tem empa 
rã et emparas faceré.? incidente i easpu 
nírejtem fníam i fníss fup bícíís cauí 
«z factís bare et ̂ ferre.t eas ejcecutiói bê  
bíte bemãdare. 3^3 bare tutojes i cura 
tozespupíllís i míon'bus.adultís.furío 
fis.-: mentecaptís. ac bonis vacatíb?. et 
bonis sbfentíú.t bc«dífatíb^ íacétíbas 
t>ñ tñ faculta tes pupillop adultop TOÍ 
ctoç. furíofoç..? mente captor T beredp 
tatú abfentiu.t vacanttútquantítatéqn 
gétoíisureo^no eircedant. q quantítas 
§ngentoíi áureos eft tarata peos ad feje 
mílle folídos barebíñ i nõv?ltra.5!tê ema 
cíparetemãcípatíões facer ínpofíe fuo 
oe maíozíbus fepté áno^^tcm ín fínua 
tíones bonationü x 3líop cótractuil. ín 
^buseftnecelTaríú adeíTe becretum ? m 
ctoíitaté íudící3lê pftare.? tem impone* 
re becreta tu telís z curís pdíctÍ6*et ín vé* 
bítíoníbus bono^ vacating bereditatff 
íaccnfíu^pupííío^Taduítoít.veromtií 
vt eft Dice» bona m íno^ t alíop pdícto^ 
válozem Otcto^ ̂ ngento^ aureo^ noep 
cedãt^têmterponere Oecretú'? auefaté 
in alienatíõíbug vmditionibus zalíís 
acttbuBi in qbas Decreta z anctas íudíĉ  
fun t pftanda exbiípotttiõc íur^víddícj t 
vendítíõíb^ q fíüt p curíã^p círecutióe íu* 
ftícíe ad ínílantíã credítop-tp mtoiee ct 
curatoze&j? ínr erpeilateat in repaf õíb? 
ínftr oju^tefíaméíop. alíaru fc^mrarú 
3|tê cognofecre be omíbns cauí pecunia 
r í i s í n qb^alíqg puat? petit ab alíquo 
Êuato aííqd pdíñ annuíí«m3nfu5.víneã 
vel alia bcmvel íura ejecaufa mutuúcoí 
manoe.Oepofití. comodatú emptíóíg. vf 
vendi tíõís. vf alíop qnozíícuqg ptractuu 
vel alia quauís actíóe rea lú vrpfonaíi. vi' 
ctíã míf raXata fuít bec fnía f Sed 
qro vlrerí̂ q fie íunTdictõ merí ímpen]» * 
q CÍUÍÍ'.T q bño regí ptínen -z q bño caílrú 
Bicocpíy nímíôinríftendú nÕeft.qrim 
oía beíb^cífafunt largífluepcrfníamq 
lata fuít in caufa q fup bfe f'tebaf iter bo 
mínú regê t pem arnaldí marqft) bñ5 câ  
ftri be rupe»víc3ríe valíeñapí? em fníe fê  
noz feqntí ferie mt ímaf . f 3n ppí nomíe 
amê^os TNapmudus be ceruaria becrê » 
to?. Doctoi.becanus eccl'íe wgellem z ía^ 
cobus be wUefifíüícéciat? ín legíb ĉófiv 
líaríj bñí regís t â^ f . Declaram? caufas 
fanguiníB efle z bebereínfellígí í nro câ  
fu f m ea q vídemus-: reeímua vídel^p 
crímíbuscpqbus mozs vf mutílatío mê 
b2oíJ.vt'abfcífío etíã n3ríil»labío^.vr3Uí 
riUant tmcatío mamíílarfí infligir* fct 
etíã ¿n fauoié regís íntdlígunf eí?ein,p< 
pofítocaufef3nguíníg.vídelíc5 fi fierct 
vulnus cum bsKfta.! 3ncea.enfe*punp3j 
lí.auttelo.etíã fímojíJ. vtoebílítstio no 
fcqref^t fiirts rerií ê cedétíú nloic.m 
folido^barcbín^talía etíã m t o furt3 
fifíerêtcúsrmís feu víolétia.veleflent co 
mtfTapertalcBfoná. vreiíent talia^fur 
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mcrercfpená mojfíavel smítteremêb^ 
íf3 cp ptínel t oís bec tsn^ C3uf3 fanguí 
nís 3d brim regé.rt'sd vícaríú fuu barĉ * 
veí vsllefii.zsd fuá íuf díeríoné. ñt etíã í 
terpofírío becrerop q neceíTaría eritín p? 
míflís e^píendiUví fí aííqs belarue ín p< 
rníílís índígeretcuratojczaíía fine qb? 
pmííTs ejcpedírí non poílent ptíneant ad 
bícttl bñm regê z dm vícaríií barcl̂ ífuet 
vaUefíj^tbec oía Decíaramue venire et 
compbendí ín reuêdí tíõe pdícta. ftjoml 
d3mug etíã i beclaram? (p ín reíêtíóe íu 
rífdíctíonís per bíctíí petríí arnaídí mar 
qfíj facta tfwequoemíf bíctã íurífdíctó5 
¿ t q fítfaluaTremaneaf Dicto petroar^ 
nsWímsrqfíjfícofócíuíIieíurífdcó.víde 
lícetqjpoíTít íudíces Dare velaílígnarc. 
z cognofeere be omíbus caufíe cíuílíbus 
per fe vel baiulií .aut íudícê vi' íudíces fu 
o&tã fup actíonib^realí b?^ pfonalí b? ft 
uc míictífç.et alt j 0 ftue per vtã actíoníe. fi 
ue per offidií iudící 0 poftulef. 6 cauf 
liberalíbue.i trãfactiõe alímêto^? fen^ 
tentías ferre quafcfiíçcíuíke. 1 De qua^ 
cúq5.feu quatacucg magna quãtítatate. 
£ t ípas fnías epecutiõí msndsrcet iube 
re.C3uere.í ín poíTeíTíoné mítíerc^t 6 ra 
fís feu termini's 3motís.feu et faífis pon 
Deríbus.ef menfurís cognofcere.£t etíã 
ín fauoíê ípfíus petrí arnsídí 1 rõnsbífr 
moti ínter 3lía qz bedi t í ocú Dicte redem 
ptíoní^t qz Díctil csftrií eft feud». vt eft 
Díctu poíTíntDictus petrus arnaldí 1 fui 
Dare et aflígnare De cetero tu rOJCS 1 cura 
toíes.t3m pfoníe $ bonis. : Decreta etiã 
ínterponere ín bís.ct ín alíjs actíbus í q 
bus reqratur vt'ucearía fim Decreta* txtf 
fíntetíã Díctus petrus arnaldí marqftj 1 
fui ofFícíaíes feu índices 1 fuoç. ín Dicto 
csftro et infra eíus termíos cognofeef d 
pcuílíoníb^factíscum báculo fine 3bca 
uecb«o 3b sriftoLDe lança* e ab lãça d ba 
b3t3llons.vel cu lapídc/vel afó fine ferro 
etíã ç fit íbí blauuraAfetíã ide fanguís 
cimnauerítttó tñfíttalc minus çinác 
nó fequaf mo^nec mmbii íjebtlítatío 
aut notabiUe ocfo^matto indício medi > 
co?..i£tt)e ímuríjs $baltb? rcalib? fícut 
fce empenta» buffet Í çcuflíonib? cu mâ  
nibus^ fiKbus.^t etiã Oe furto módico 
ftue magnaOú tñ fine víolétía factú fuê  
rít tínaliud nomê nõtráfeatcrím^et 
tatê feu vaíoíê cêtú vel Ouccto^ fol'oít 
nó ejcceííerit furtú ipm.í tpdícta oía puí 
repofltt Oictus petr? arnald? marqfí )• et 
fui ofiícíales vel índices, fine fuccefibms 
fuo^ ín caftro pdícto et eíuô termis. S i 
i>o furtú fteret ín eccfía.vel fíeret cnm ar 
míafeu wolétta.veleflet fiurtú valojê.cc. 
foíído^eiCcedeng.vftale^ quo fur moíi 
vel mêbíJ amittere Oeberet» tune ptíneat 
ad Ofim reges veí eíus ofiícíalesJ.vícaríí 
b3rcbiñ»t valkfíj.ítgñafr oés alt) actus 
ínfdictíontsfímplícís feu címT¿ítneát 
C>!ctopetro arnaldí marqfí) i fuís fnccef» 
fozibus ín caftro pdícto. Bdíecto eti33 «P 
bíctí offálesregtj t fen̂ p canf ctuílíb? vel 
pecuníariis nõ poflínt.p emparãdo vf pi 
gnozãdo íntrare per fe vel fagíones fuoa 
intra termíos oictí caft rí.nífí í fafíca Dñi 
veí baiult eíufde5 caflrúcafo quo no facê  
rêtíuftícíáfucalíqua re^fítioep official 
Ice rcgíoB eis facta, tyte indicam? i ctíã 
Dcclaramns <p pdíetã íuf díctíonê tã cíuí 
lê (palia, qua erpíTam ín vitimo í)ícto.c. 
Oeclaramug ptínere i remanere t>ícto pe 
tro arnaldí rõne caftrí pdíctí. ? illas tene 
at % tenere t?ebeat idê petr? arnaldí í feu^ 
t>ü p t>ño rege.fímul cú Dicto caftro qtJ eft 
in feudü.'SJtc fí agafejcqfí cõti actu. vtpu 
tanegodoç, gefto?.. cõí í>iní.f3m.l?erc 
focicvelcõdict indebi.vel qcííqj alia cõ> 
t)icíone.vdaUqdpecuníaríiípetaf.3te3 
fi «̂ 6 puatus agat ctuilíf íure actíõís. n 6 
officio iudids eic omi flicto velqfí.5ite5 
pt cognofeere í)e cauf rcftítutis i íntegrií 
fiuepetafipa reftítutio 3 mtoiibu6.fme 
ab ecelefía.fíue 3 curia* fine a ftfeo. fiue a 
maíoííbue^pter abfentíã reipublsce vd 
Iegatíoní6velal's.3te5ptcognofcereí>e 
cauf liberalíbusX an qa fit líber velfa?. 
%tc ín pofleílí 05 míttere. cn3 oês ifti act? 
ÍUÍ pfnetudínê notozíã buí? terre ad ba* 
bentêínfdíctíonécimlênofcunf grinere 
•̂ jeterea cu ad l?ñíé ínf díctíõ5 cíuí lê gtí* 
neat cognofeere De leuíozíb? crímíbus % 
etiã ea punirei caftígare.^ tãto Declarai 
q? Dicte íuf díctiõí cíuíli ptinet p qnofcu* 
cg Delínqntes. z De leuíb? crt tn íbus ínq^ 
rere t cognofeere. vídelícj enfíú cutello^ 
í ríí:3 f3c4Dumodo eje Ecuflide ília mojs 
vel méba' mutilatío nõ fequafj tê ínquí 
rere cognofeere tcaftígare DeEcuílíõíb? 
eicqbus fanguísnõ ejteat.vel ofla nõ frã^ 
gãtur.velDebílítenf.q: tñal'snd funt íu 
Dícíomedíco^relínqnda.nífí gículus fit 
De moíte.vel affollãdo tyte De banis oito 
rú í vínearu vfqg ad.v. íol'os De t>ie z vfc^ 
aiicfofos De nocte. J tê De furtíe q f i i int 
ad V3lo:ê.v.fofop inclufíue.Du tn nõ fíat 
De Die vel De nocte ín Domo vel ín í tí nere 
publico, vel nífí fíãt c latronê famofum 
^têfuftigarcj poneré tcoftellñ. cttra tn 
fanguínís cffufioné p qlitatê a ímínu5 P 
Dícto^ ín Dicto loco cômíffo^-^tê cage's 
esptos tenere ín esreere ín cõpedíbas. z 
alíjs Detrufioníb? 1 cuftodíbus beíínqn^ 
tes tenere fup pdictís ad Díctã í n f dc63 ct 
uílê ptínêtíbus.35tê puniré nõ Dantes in 
ftapõdera.tiuftas canas, t m ê f n r a s n õ 
tenêtes.tcíí eis falfo mêfuratcs.vel falfo 
vendêtes.vfemêfes quo ad bana pecim 
ria índe appofíta.Decterãf es tñq? tenen 
tes ipa põdera.t mêfuras. 1 canas faifas 
z faifa non pñt punirí p Díctã íuf díctídj 
cíuílêbntesrónêfalfitattí mêfuram. põí 
Deril.^ canarií. nifí Dtltarat De banis n õ 
Dãdo íufta pondera vel mêfuras ín pôde 
ribus mêfurí s z canis. íft,put t>icíñ eft 6 
canis fupza fpecífícatís. íta íntelltgam? 
De oibus actíb?.fí q fínt alt'í. q ad íufdcó$ 
cíuílé e¡tpectét.&eclar3m? Dicte íurdcóí 
ciuili&m&e\)feztmeret£mlMtam 
imfcptoici oaret hreitmcrebmlos 
íiidíccaragioncô.pconeacurrííozcatgí 
iioú omcinks in 7 fu£Mib9,caü$?faal 
pdial i aliiemüibKz gcí ipa5tufdíctó5 
cm\cQtináibwz(pemtibtte.cü(itcw 
tñq> line pdicris íufdictiopdícra cinít' 
uõ poílít tTpUcarí z ci^crccrUTLm fw 
l?oc qc> mf eft (ctõ^itu^pntípUi nota. 
cfl nõmillíô ^.feqntib^ lituiiflnota pn 
cipâlh i>4ro quot runtiura caftrr. íbi 013 
oíc ocxauo 0? Ipêac itmfdíctõestc. gtcfi 
íbi eííã fc^fi fup f'bo.vel ptâtií» t fup f>bo 
tennía r o ^ f nota Oílígêter? co^dí te 
neoía pdíctatã^p ínfdcõe fímplící^ p 
cíiHlú^eriã^iTieroímp!ofac!étí3.n9í 
alije caítrís vbi qftio eíl'5 oe íufdcõibfyís 
ptiícíim vel0mífí3 índubíe qfqgíufpú? 
tãín mdícãdo^ín patrocinado potait 
k iun3re.ídêl5 ptmuaf illa curaui.íÊtríc 
tjifcat q ncfdcq: ftc fapientíacrefcír.^ 15 
vide qó (cpft&in vfaAnixaminUn gLíj. 
ín nora. v j . O d e r a t ú . f Bota <p ífte tejr* 
fac ín arm^ cpie 4^ ncCatib? m ca* 
rítate a íubdítj fuíe aujcííí» pofhilaf pñt 
z Ipabef vt 6, Oe í5 etíã cafus ej: tf ceTúc, cií 
apt'ua§^t?íbejn^ f £ t qTrl5 ínteUtgaf 
Ok vitbí tegifz no.p jo.an.boftí.i l#bo. 
^.aut qríe oe qnto*? anto.Oebu. z núoe 
cíaUa.'?per/lN.0epénafo24nfaa.ti^raí» 
ptof&oeqftíj^antefííbúoa tft modera 
te -^cqa no.t?oftí.ín ma.tí. Oecêlí-§.vt 
íi;fub.§.p9t3.^T nunqd ad fí. f S3 qro 
nun4donsptl?oíbuôfuí6índicer altqd 
^uíctil vl'collectá. Oíc vt kpiuj. vfa.d.fi fe 
níoj.ín glo-vlt/Bd efnp:amctu. ^mnle 
m I?êa8.ínvfa.mn.oé0 Ipoiesa^grna 
quãíB.vídeq6 íbíf^rífuB^boadempza 
imto.b'etñ*bfí adépíamêtu vrfac^etoi 
ícaftianiscaftro^ftcun ^videefaco-e 
vra.tívíuí.oé0l?oíe0a.^ainqtfnota.^ 
q ^ m B a d e m ^ o p a f c u o ^ u ^ I i g 
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f Oppo.0e.c.!. ejcOecenfí. vbi babef ^ { j 
Oote ecclíe.Oecimúvr obíattoníb^oztíff. 
Oomibue^areísq funtíoiteccría5 feruí 
cí« altq6 clerící faceré nó Oebêf pter cede 
fíaflícíñSo.oíc (p illko ibi ftatuttí cft ín 
fauozê ecefíe»-: ín eíus ííberta ré. bícanrê 
ftatutil cfl ín odíú ííííue ?ad onus fu» q 
ínguarda bonozeípíus ponitzpfmiu* 
ríscõ^natíone.vt b patet^t fícpría non 
ob,adiunef.fu5.(í I?ab3 baíuím vl'$uw 
0i3.^Iacít«.fQuíd fit placítu 3. vid^õ. 
vra.jc¡cíín.píacít« mandef.p ja.oe valíeíi; 
1 me. f i£t ín qbua Oíeb^bíbit» fit pia 
cít3re.víde.jtv.q. íít;,c. píadfa. ín tq:» 
boepe baíuíía.^teft fctfa pe Stacamê 
t0.í5credofni»nífí foiu fpaaairrr.a no^ 
fíneptroncrfía accepat fínnamentíí. tfíc 
eiiípfnmifabínícíoeflêcõftítuftl vtoí£ 
bíc Qlo.z bene vide earn. 
Wr^| ̂  qm8 0lí:crit cr^ 
fi {tafuaBffirínãeínpíídpe 
§1 cj3o vel Oño fuo vl'ci? aducr 
farto Oeiufticiafe fatigat» 
foicSnt due aduerfariil a pace z treuga 
Dní eíectíí eflc.feu ofim fuií abeo Oífida^ 
tu et nó.pbacoiñe maíií q$ buíuícemo/ 
Oí canfa facítemêdare renef.Qua efmĉ  
Oa facta qrelã índê faceré et íuftíciã acOi 
redíí pall z plurieg peref ̂ t.8deo q? víío 
mó ftbi neqat Oenegarí«b.O.Êt ñ Oíuídí) 
tur.vide tejí. S i qeXfí alíquíaDiferíni 
fcptí&Caut fbo fínefatígatíonc tñ oe Ot 
recto» S i £bo aút Oírerít. caueat ílle í q0 
loco Oíicerittalí rcr ̂ o et fígnãter. q> euící 
nõpoírít.*Hãaure0bab5parie0:oculô% 
nemu0.^rgo caucre 03 q Coqtur.nec ̂ ba 
poilínt fíbí nocae.aí'e fi malft índe fecê  
rít etnédare tenef.vt 13 eo pmaicitnc z alk 
q: exculpa factú eft.t fíc imputetur fíbí 
CDahl autêfíue Oampnií q6 qa fua culpa 
fentíttfibt nõ ali) ocbet imputare, vtlifa 
oãpníí.Oe regu.íuí.lí.vj.3Jn pnápem. 
f ¿140 eft bíc pncep0.certeOñ0re3r. vtco 
itKôbarcttiiquí ^ndpatú teaputlcnet 
toííuôtMcíóís^cípa^cat^aloníe. T\õ. 
qz omnce ín co fabimtce ímt l)omke 
ípíus t>nctpi6 fã ture ñMimi $ imeçc 
neralis íufdíctíom'0 quã ípcpncepe ^ 
bet in «lo. m n c õ n K . # . albtí .C>OTÍ|. 
baronc0»q?5 nota. Sdde qí fcnpfí.ô.vfa0 
Irnic poííu nt t m í n glo.íj» í^tl ín cpm. 
f^om (pabepoepat^vocabuíu Oãn d l 
ííccpiUc^epôcflidffueítedat cum.r.rub 
£>íío?iruo^.)fiq.Dúc.clero0^.epatU80ut 
Scopt n aü f gcccc latine íntõkre Mcttur 
vtOiaftnair.v.cpaíuBautti. f'flota.ií. 
q? epígrece latine fpcculatojcs tntcrptãí 
turbam ípecnlaío: cil ppofi tus ín cede 
fia Di^eo g? fpectilef at(B ̂ fpiciat ppl'o 
rñ fuop mosca *: vita, vt m.^.c^atus aut. 
B^If. | f ^ota 30q? in vfa. nulla mctíofít 
Dcípís.mTí.o.vfa.lrrr.iudídú í curta 
til ¿n fiúnde qtf ibí.r.f».qj t>cmc0fc{)ft fug 
tWx) com it CM vfa.jtcv).laudaueft.t vfa. 
ibí feqnrí. Yi'deqd in vtroqg tpo^ fcrípfi. 
i>abcf ctta mcnttoOe epid fíueepo btcí 
vfa.pfcnn'.': j.vfa.crrní j . OcnííB. vide q$ 
ibifcrípfí.f ^ota4'nj.q?£ptriucpl3tírcí 
nenffíbt mutuú pftarc cõfiliú aurílíú. 
p:dn.C>íxpdpímu0.':.c.^atuín.no.úc;i 
ex tx treu.-? pa.ín glo. vlti.^ B conftõ pio 
uindat^erracboñ q índpif. Jti ftmv 
tnue^cft in numcro.)rrini.cdftõ. f^ota 
4ntoq> ínterfídes. wlncráe. vcl capicne 
vd ecuttense^nKoibue feudis i reba&z 
bñftdjsq ab ccddijgpuídc '^erracboñ 
obnnctípofacrodipuame^cfccndm 
tdcçabccydcmvfcg adqrta gñatíoncjp 
maueri nõ txtét. nec feudú ccdiaílicum 
waUtulq^cüqg íncadem^uíncíaa^ 
penaepocontrafadentí ímmínéfc xt ba 
b c ^ m c o m t o t í õ c ^ ^ u t n d a U Ser 
rad^.q mcipítqoomãercmpla^ boc 
wdeclcJiquisfuadrntc^pcntB inch 
ri.2rcu03 bni.f Quero in qotbua tem 
ponbus treuge m fiue canonice Oebeát 
obftjan^ícaa vf in.cí. eí betreu. tpa. 
7 De pena frangenttú eaavtdibi.f Quo 
ro quo tpze indptút ipe treuge. È>íc86ç 
t)íeCDcrcurtí í fero.*2 OuratOíe íouta t)íe 
vener^oíe íabbafi.z oíe Oñtco vfeg ín oíc 
lune in 02m folíaab aduentu bñívfqg 
octauã cptpbanie.^ a.lrr. vf<£ ad ocfaaá 
pafce.vt i air.c4.babef. Ç S 3 qro an treu 
gatmí due canónica in alija Díeb̂ fiucfc 
íh'uitadb^fit^anda.^er#;pdíc^Oící 
bua % tp^cDicaa qp den ftmtíuiilm 
in conftóe pa.t treugarií.c.biuinanu§.p 
terca tUud.-z.c.treugam.etem tmí^t u. 
^n icpi noic fit ómnibus manífeftum.s, 
p:etcrea f í t que fit ratio quare íillit? Oíc 
bu0 ctfediuítattbuactrcmponbuaíDtV 
cttacapitulíacótentiaz nõali)0 Dícítur 
treuga Domini, adboc fadtquodnotaf 
per boftienfem jjobáné andree ín Dicto 
ci.^t6bactreuga Domini l?abce.o. vía. 
totíj. fiqap treugã Oomínt.ívfa.ícvií) 
oía malefacta.̂ ^vfa.c]C)qníi.DeníqB.ví(ic 
qófcnpfí ín Dicto vfa. omnia malefacta 
in glofa pnma.tín vfatíco ibí pzojtúm 
fcquétiíngloíarc6a.¿tDel?ac materia 
tractatur.rc.Di.patorum.et^'rííij.q.ííii* 
c.íi quieronjipetae.ctc.íUíqnú f Que* 
roque per fone gaudeant paectettreuga. 
et fecurítatc buiufinodi fĉ m canons. 
ÊMcttin.c.Jnnouamuaejifra oetreitf 
ga et pace. Sed qmdad papam bemetf 
catojtbua oe quíbua ibí mentíofif.2>íc 
cpmülttm piopter pacem et public vti 
litatem.jrc.Di.c.ítudendum.tqtra^ítt 
bt.c.nouíf.^oboc entra Dcfoíocompc. 
efi Díligenft'.cum íbi nofatíavídequod 
fcnpfi.ê.ín vrattco.)rcwtíi.trcu0a twtaín 
glofa.íj.-z ín víanco.lirv.rímílí modo.luB 
verbo treuga.f̂ zobare nequíucnf. fw 
ta q?eiqut allegat leu affirmar íncu^ 
bítpaobatio.non d qui negat. vtinXkf 
cüd&tf.ix pzobae. t infra vf3ti«>.c 
affiírmanna boc ínnuít bíc viatiĉ  nr. 
f "Bora r«k> gpqm nópwbat pfutnítur 
alnpnmíMBMe ncja.Oc bdíoutTua* 
Icfacfa. vide qtf fi^fusan vlsi0.rcvtí|.Oí3 
maíefacf aan 0lo.ívQumrnon0.Su6. 
tá címíc # cr!míale3»¿t 6?^pííc qnmo^ 
nía cõtrouerfta^vel lf8«q !ú<jící3rr»vel cjc# 
íudíriarrínterptaf feu niouef.ve.8.í vfa» 
>:d}*£õ(lítucrút etíã.|fa notaf p ia,ca(fe. 
àUn vfa»30.c«oópn?rup^bo ijrfmoma. 




aút 6J quaft ínfcííano.": m^cmdo. wide 
impwtan^dí í n f ^ f n ^ n o i í l j n e p o í 
íS.!^efc.tftnf?ug^õponífab tnerpo^ 
tttn^quí^qut€t^t4>0ítu fm^jo.an.í 
nouctlaan aír.c.q! p ambíciofa^vbi ím* 
pôiftiíítraBrepíobaf.í ín t>kt(KcAmp&p 
mm laudaMcfumíf ^'c ja.^ vadcfiíca 
quodtene menti, 





treuga peroiftdanteeftiarí t>5»b.t>. 
partea timqa vfa,b3 patêt t>e fc^i 
ma ín í)n,rc6a íbi.^zpt3tee.teríía íbúfc 
t ad V3fiiafoíe0.víde tep» B m ^ a c t i nt 
f ^ó t a er bac Ira <p 4 ptátea acapdant fí 
ficWuídãttreugã erpoftp»wy.t»caílffer 
uaretencmr^tãteajVCóítes vt fcríptfí 
eft)a»t>emon.íu.«2 me.8»vf3.)cdtf. mâ  
^anbuepoft^nG^notaaiij^nsinta 
biebu6.f Botafpãtttatêínmlero t>íem 
in ptãte acu)?dato ? ín acu^ãte.q: í ali js 
^nqfjDíeatmftatuunf.vr ín pace.fndjzí* 
ftínoíe^otñíitcñct^^té ftatním? q? 
nullue bõ capiat^ iinc.jc]cv)»3tc3 cluc 8Í# 
gun Caualler o bomt* patge^me curie 
oarcB^m reg^a.íi.5ía.c>e mõ.íu.adde 
qôcíraratú eft e ja.OevaWcficíi t mcí*^* 
c c c x x v n i í 
cm$ticonfHtM§L§&hkipe fa.í)e 
valf elíca.c# fa»eemõ»to,f H o ^ ^ g , ^ 
topoftaep^amâú pajc^eeogaáiarí 
babetwbicir íta loqmr vfajftebepaa 
'Tfreuga.SicjpOícfosqncB bíc* odxf 
reruari fa.t>e vaUefíca.tíic vtdrf abapro 
p boaclnq? írfeaabro^irí (IndecíniíT 
cem Ueb? i?ic c0tmt¡.v in ipiebñe vía*» 
folúmodocomgiV; [ta r t m f fô<x ítj.ftn 
cecomíÊ»^ne02,qdt)i)i^íitíiie« 
locababrtmomíboBcomíribüsCatba 
(oníe.qtí ¿ídam fócfdní cpbabeatíocílcf 
qycíôtoílduBfttperp^afóôtttípa^co 
míeatíb^tantnmó^nó paíkwigf {p» 
ad aliaeq? femefpzeattl^lltejítatuím^ 
analtos bóapíattoíctHíC* Jt¿i|^a(i» 
gun caualler.Síc yfcto3$tmté&&fy 
íH'ctí poft bífídaraetú C0pBtéwfttt&íi& 
fac q^J.fc^nl eft ín.í aiotaibn^ fflo.^bí 
quíaín a l t ^ i c f ^ u m q ó q r o fm:e«d¿ 
ja.be vaUefíca.Sn iftevra.fôítt5 femetur 
íncomítcbarcB.píínape.-: nom'nalm* 
connnb^.&ífuntada m q? fíe S e á m s i 
caô o? ímo feruafgñafr ín pfñit)tt0.fl txv 
mino rege v<coinítebard5.q? ín abfeco* 
mínbu0.b<xwrií E varuafallofl fao t̂m* 
tdj?at.£t íta fuíf píactíca t« z feruat» ín 
bífídamêtís quoziídamnobíl^^mílú 
tu in T^offsK^upopulatoao^í eaf«fí ftie 
rantp indftnmtacobñ GDaíonccomíté 
TMlíonía'* líberatí a capttoüp t>ñm 
%£$e$ •^etrñvtíj.aragorvín aoítatema 
loucarú poftoccupan'óem feu appjeben 
fíonê dttfdem4 bíctum ínclítú ja.vt cô  
mit¿T^flilíoní8t>íft'dauerar.5téftíítre 
pcrtñ íta fuííTe feruatú .put p fcííos annV 
quos noftroe fer iptu reperij plurtes iter 
comítemempunamm^ ncccomtfc be 
^ocbabertíno eíuô vafíallum.'BecnÓ fe 
mel ínter Txotgeriü bñardum Comít&n 
f^enfe3tg^a^(onea'ü0ftlí«.«e,^r^», 
n i á m m t tifotegitwÁtâtôc cm nlãu 
occat'ioc aune acurdamcntt ftuetnfida^ 
mcriidé&ñsr^obmlítftoefe ipo tujcta 
tfancogbafa'uftícíe coplcmcntú faceré, 
cñeineUnm vicario ¿cruarie Oírecta» 
¿mas Dat5 fuíí valeiúiaíf febmarí j . 
anno Om.dXccq*Sctde q?5 no*B jacote 
mó.ía.'Z mc.e.vfa4v¿j.í£unctfj inalam* 
i c m B ipm jaíOe vaUèftcaibiE.íifc§. vnuj 
tñnota^ in*|.vltert^ qrtfo etiajé m ^ í 
j&fiWÉfeS técóftímcr«r.fug f>bo p fuom 
Kíídií ín.q.fiíd qro c» trtb^.q*feqn,^tpo 
uftot&ààeft fctía. pa* § Bota eje í>Aq? 
ficecomítíb^ fCoiníroabuíUc oift'datis 
uoífídãtíbasfreuga portea p^^Wesfer? 
uarí D e b i t a d n(M(ói(®&%eft íertía 
f^C0^feme)c.^boe^vafnafo2tbu6e 
^ í le ra i l t í íb^^otes pofttnodtts a Gift* 
t>ãtib? treuga faarí OebetXtrca banc ve 
mftípfbotfígfra Díeb^ínota,)^^?» 
fue. Sine pncipía licencia 
jcpianuaferracenisanna vé 
oens;^ ea nóreenperás í pe 
na cent» vnciarñ anrtíncidiíiad qgpfolí 
uendatí pncipi aílnctus ea. vícíualíacg 
pncipc cóíradícéteeíe^dée^c fecrettim 
vdconriltfHpiuBrcudísfarraccníBpari 
pena mttletaf.^ecitó malñ índe fecutnj 
emldaretenefJ?, t>.£t 1% tree paríe&fedí 
t e t ó f ^ota £mo niníam0.Í"Hofa fe 
mdo^btticvfa.cocoz.c.ítaquojiída.'tc, 
fignifícattít^.^ííb£ráda5,ejc,0eíttde. 




cjcmíj^ntqs.fop^boxpíano^'íé. f S 3 
qroanicpíannôfínepctõpoflítad fui oe* 
fenfíoné n i auplio íf¿deli«.ví<ie Oldra» 
íncófí^Jjcvíí.'íBjo.ana'naddicfpe.t^Oe 
jnde^farra.q tenet qp ficfalté vbí belíus 
eft mftfi Í ímínetnccítas^afe w S Q w 
ro an ^udeí.paganú vel t?erencí poflint 
icpíanoaaceufare.oíc vt f c ^ w n vfa.n» 
fadei celí4n^Líj4n*q.tjf.^rma»i^nc 
roanappellatóearmo?.»qnoôd bñc vfa. 
qdcópzelxndaf.Oicas q? loííccfciitg, ar^ 
cag»fa§itte;fpate,': gladíMetiam alia ar 
macu¿uícaq3gma fínt.t€la<B^t fer m m 
iã factinveiad!?HC ¿nfectil,vt^.qi res ejê  
po^.nó^l.vltúvbí ímponíf pena capitl 
•spublicatióia bonopvendétib^ pzedicta 
arma farracenís.*: fie õn r t fpumúmr Í5 
lif*vtJ.yfaií)r^!íjud!aa carie. lÊt tta Oíc 
<$akttdiíioeiof vfa*? aWndoe ture cóú 
/jft .p armís facLarmop* fftoe ^bo.fig.et 
la'ddff.oe ví.'j vi.3r.tXfi pígno2e.§.ftirc. 
tí&tm^wtã $o bu^matertaj oe ar* 
mía.qroq fintarmaOcfenfiõtaíÊf q im* 
pugnatíói^Dicaeip arma Oefenftonis 
ftmt clipettfcloííca.': gaíea. t f i l ia . í m p u 
gnatóie añt fant enfi0.lancea.fpa ta.gl3 
oías pagitiaas fea pcaflíü^ vt no. í?oftú 
ín.c.t>ilccto.Oe fen.eí:.lt. vj. f [Qaero vtji 
rqií t ^bas pfoníô licitam fíearmis vtL 
&ícvtnotatbcn.bo.!n.c.cleiíaarma.ejr» 
oe ví. tl?o.cle» vbi la te tractaf per cum Oe 
bttíii0matena*oeqttovídepboftúmfu3 
túoe írett^pa .§4d fttiuftú^.ín Ipocett 
am»qao<*í)[3 fcrípfí.04n vfyJMitfi aití 
ca t i tngloa í j .^^ fíarmataanglo.!. £ t 
in vfa,l]cvííj.píínccp8 nanq5.fuper verbo 
fuceurrant':in i?fa.v\v»t qui interfecerít. 
írigt.vlttíSarraceniaf Quare fíe oíct* 
eft rarracenuavide qô fcrípft.G.vfa. cicvt. 
Sarraccni^ingloji.cri fuís remíflíom; 
Sedqueròanfarraceniôvel iudeis QU¿ 
ttfbeát mfeirí violentia. 'Isndeo non. vt 
^Oepagama.UbííftíamU f B iccs tu* 
qííícr ergo acidia índícít Miam ? farra 
ccno&bicit bar.íbi qi farracení Setincnt 
mm nfm:ftmn rcgmi hkrkm eílrerra 
fícíc nos km9 füí) abzabcjõ corra m v 
Dícit bLÜiim.E<ldeq$ fc^san alfafa0, 
vt? «dei ccíun 0i;íf •ín.q. víí^ff&icee etí 
am qrcpmrcos.lsñdet baranarnUptaí 
m^nopoirum^aíim- írep farraecnos 
^ qi cõmítmt aíí^d íürbuíenííí. jó ecek? 
fia indícptra eos beltil :jBñ? &e gualbw. 
fíCírca qtí cít norãdum q> triplex eft beb 
limqódam qñ neuter l?5 íufía cãm bel̂  
lãdí.'jrúcn5l?úílocu3 mra poftíimío^ 
t captmíta^vt»í.fí ingenua .§.fií.ff; d 
captú'rpofWúreuer.áííudeft qú vn̂ lpâ  
bet íuftã cãm:^ alíer b5 ímMa.? tiíc cu3 
bneinmfíã Oicí Oebeaí latríículaíOMíle 
q indidí cõtra cíí belít^nõ cíl hoft\ f3 po 
timetecütoiíüftície:? ideo oês tenétur 
ípmmuare^tano.bu^ín.c^ulían^icj» 
q.ííij• t£t (keíiè'.e»gío.ín^.&íces tu qua* 
liter. zò&pfúlZ ertúl eíl qñ vterqg b3 iw 
ftã cam bellandí vel in fe.vel faltím ad íu 
ftãopíoem tcredulitatefua.tuc credo vt 
t?abeãt íocu3íura pdicfa.f»c3pt^ poftlv 
mio%M iftud nó efi pnt̂  fpecuiationis 
íTicnóínfífíopí^qm Derqui ferutatoj c 
co2duuwm.cnoutt.ejc nefe.va. inter i> 
(os j udejc efí,í6c fie caueãt fe,nã a tali befc 
lo erga t)eú nõ ejtcufarenf.cum reuera ab 
vtrocB potiud eflet belíú volútariú y m 
ceirariuíadeo^ín í)ubíií nõ ̂ titnr.quo 
minus üeablatís víríncg tenerenfadre* 
mmtiõcfn.nfl non tnmímí pctimnífire 
ftituaf 3blatil.,míj.q-V!>c.rírc8 aUena.ex 
be vfuhcctl tu.-zin rra.pctm.t>e reg> íuf. 
bec vera:qcqd t>íctu5 fit fup̂ a. quo 
ad bui^tertítl belíú pzedíctú.addeqóOe 
t>ucíío i bello kpiiârtMW) .batapa.et. 
í.íii tizximUnilee ^fue^bo ê piaue 
nt.lNecuperét.f.3 íarracenís^Centu ynci 
aa-f Bota q? í?ec pena eíí peccuni3ria.f3 
í:.qre8^poí.nõoeJ.íí.§.fí4'mponifl?oc 
eodécafupena capííip.íoíin bonop./a. 
^c mõ.íu.p l?ocfacqí5 rcí)ri.8te.vfa/uper 
#b0arm3.ín.q.i.2Iurt\ f QueroOc quo 
auroíntcllígaf l?!c:an ocauro cocro veí 
fíno.anDcaurovalenc.videp ;a. Oe mó, 
íiKs.vfa.v.vtqínteifeccrír.poftpn.íibip 
rne.ín^.í5 vafua.-: oíc vt íbhOe folido nã 
q5 aurco.víde qó ktfi&rtzxúx, folídoa. 
ín gloaj.Síl'r.ip.z eíí fc6a ps. S i cíbum. 
f Bota cp cibaría tã liqda $ area^bibiV 
ta ft̂  Defern farracenís, vf.¿q m tirpo?. 
nó&e.la'.}a.Dcniõ,iu^bibcnf etiã cibâ  
ria fíue víctualía farracenía befcrrrrí p3 
in.c.v^.13têt)ec3plí>.curie;íerderj.í)riíreí 
Q\ |a.íM3P*c.r»3té,<pcapft curie baf.^á 
Seciíde curie barcíS.ciufdê re^ eêt pceflíí 
(p victualia farraceum poíTcnt Dcícrri. f3 
in air.cvtj.tfbú farrabúw amoucf.obqct 
p illud.c.¿l?iberi videf ab aeto.qô incuti 
teneXontradícctc.ét íntcUígtf fentp cõ> 
tradícere.nífí cFpzeflTe ?cedat.ar.ff.tf fur. 
l.quí vae.^vctarcja.Oe tnõ.ju^andem 
quoqj.t.'* eft tenia pars.-? X>k candc5.f. 
¿ . vndarú.t fac ad bñc cafu3.ff.t>e re mi* 
lúl,ome Oelictrj.§.eicplojato:e0. ibí tamé 
ímponífpena capítalievja.be mon.iu. 
IfSed qro f m eú nunqd ín omníbue tií 
bus cafib? f?uí? vfa.vel falté in ̂ mo x ter» 
tio cafu.folut3 bac pena peccuníaríaX.. 
vncísrú. poterít I?ec cõmíttês punírí pêa 
capítísperbict38.ir.roman38Ímpofít8» 
vt.l.fí. Cquc res eírpoz.nõ t>e.T túque rea 
ven. non poXpltin fíne.vídcrur q? non» 
quíavfa.mífrífunt fíuecondití pio km 
rítate legurntemperanda vel tollenda* 
vt.8.vfa.l)i:w.!udíct3 curie, •^etérea pzo 
boc facítX.Oe acõí.ú-í.fF.Oe terrni.amo. 
Uíj.vbí Ipabetur cp íeje nouaque Oícítur a 
graría:etque ímponít penam.l^.aureoí 
ruin tollítlegeinantiqnam.que crtra oí 
&ínem cojpojaliter puníebat. ̂ tem p?o 
15 factt.ff.t)e íntuf .l.qd fenatusli ó 3ccu» 
Ifenat^vbí facíiít qdã ca(ü%£?vrpj.£ 
be fepuUvíolM» qui fepuícbra.plt ̂  vbi 
tricítpenã pecuniaria nó tolktecoiwks 
in íllocrimine inflicta^ l?oc vide qtf ibí 
no^cl?ú':ín.cí>ílect^ej: óom\oj.B beñ 
Sd ídem f3c.C*qñ cíuí.3C. ptiurilvna. 
J té vídef ctpfiíi5tffá acct obXcíí e¡c vno 
T.tquotícBtQuíd tJíccm? credos p íftaj 
penãtoIIafoínopêaXrÕane.': ad 15 mo* 
ueoz trí rÓníb^:íma quia vbí vfatící 
ftifftaíítnõeft recurrédíí ad leges, w pía 
air.vfa.lOTÍ^udícía curíe.Sc6a qz qua 
fco ftj Oue vie agêdí.vna gacta^poí agí a? 
lía^ jnquãtu eft plus in e3.qñ.f»vtr3CB cõt 
petítadiníereíTe velrõnereí famíliar^fs 
fí vtfraqs cópeíst ad vindíctitúc fecue.vt 
no>ín0ícf3.l.q6fenat?.ff.t>e }níuf.«z boc 
íenetb)?4'b!WínJ.!í)»t)eIíbe.bo.e)rí.2er 
tia ratio eífcqz vbicuc^ crime vnu3 puníf 
Oíuerfís legíb^.fub eadé tñ coníideratio* 
ne facía punitíóep vnã.Lnunq? vlteríus 
paliã punief.-zfícítenentl fenat^.ja^c 
rauê.qui boc no.C^e accu.lq t)e crímíe 
£ontraríu facvfF.6 \iÁ)o>qAAÁi) a íbí no. 
p fcp.Oe boc no»ín fpe.i>e pctemere litiga 
tíu.circ3 ft'óa.be m54U.quí (upw.? cbíi 
í)ícta.l4^c crímíe ín.íííjuoppo.-: ín t>cã 
Iq fepuIcra.COefepuLvío^p 23ar.ínJ. 
^ rem. fF. vi.bo.rap.quéíbí nde^fê^p cõ 
coMantía pdictop nota <p néo Suplid 
pern cõrerúvt ín.cat fí cíeríci ín(i.ejc òc 
íudí.-: ín bí6 pfífto quo ad búc vfa.t frt'es 
quo advfa.jttí:j*T\uflíc?ínterfect^t pce»t 
re.fto.ín bíô q fcpd ín air.vfa,jrííj.T\uftíc? 
interfect̂ .fup f'bo aurí.ín.q .iií J.T.V^ÍO 
bísvídeqbf^fí.s.ínvra.ljcjjtêítatuert. 
fupf bopace54n.q.íj.':.iij.': ín WaJjm'íi* 
pncepe nanqj.^oée^fup i>bo fuccurrant 
in.q*fed núqd t)ãpnu ic^Secretís fuis. 
f fôota <p fecrcta reĝ  abfcódere ? í fecre* 
to tenere bonus eft vt bíc.-: in lombar.be 
bis q Tecrcta regis fraudulenter ínqrunt 
ínfií.SccretacnWví fubdít^ mérito cõ^ 
míttútur.vt ar.C.be.prí^acro ftri.lpioic 
imoõãttíh? boc fnnuít ífte tejr»*?<ç> íurêt 
batear.cr.Oc íufíuf.c. ego.z ín Ii.feu6. 
t!.benouafíde[í.fojm3.cvno.circafínê* 
f SedqOfvrfccreta.lNñdeoea q popul? 
¿gnozat.vtar.ff.be b¿0 q Oeíe^el effu.Uú 
§.fuma cú vtiUtate:t amodo fí cótra fíat, 
certecótrafacíêtesveníút p búc vfa.z fíc 
íncidút ín penã bicptentã^ti afe De vaf 
fallo 6í4feudiíamittítfifecretaOfu ma 
mfeftauerít.vt t lí.feu.tí.q.mo.feu.amít. 
c.fícapítaneí./afruftr3íplo23t leg^ auicí 
liií.qcÓmíttítín l€0ê.vt.fF.Oe mícLauicí 
líú.-reí.bevfuf.cqrií fruftra* fificpdíctís 
3 pp3ret cp fí antíq alicuí? cíuítatís íurg* 
uerut tenere aliq^ fecretfú': alí^s ípni re 
uel3tínDãpnúctuitatí0.q?t>3 ab officio 
rcmouerí.iríftnotaq* qucucg imponíf 
bec pena retnottõíe Durante ofiícío p t ca 
gnofcí De crímíe/ñas fí expectarem? finé 
officii fr uftra fícret amocío vt.C.ad.l.íuí'. 
rcpe.l.íubein^bal.ín pace cõftãtíe.fupcr 
verbo credentíe Díc bec? bñ.,p 15 fac.c.):íç 
^têcõcedím^ozdínam^q? ínqram? ic> 
tCmk barcb.bñí reg^.í},^t.c.í:ví .3^5 
ftatuím? volum? z cócedímue qpelíganf 
•rc.ín fíXuríe j lerde Dñí regf í a.i|.tt.C4Vi 
gté ftatním^et ozdínam? a? fí ali^g offiÊ  
cíalísíéXurie mõtífalbibniregj aifon 
fí.uj.f ú l t imo nota evííto vfa^ m faço» 
be vaílcfícatç? ppíaní farracenís arma vê 
Dêtes z fccretu feu cófílín pncípía reuelãí 
tes cífdé pena pecuniaria puniiltur 6 cò* 
tenta.et fac ad bile C3fum.ff.t)e re milita» 
l.ome beltctil.§.c)rplo2at02e6.íbí cm con 
tra reueíãtes fecreta imponíf pena capí* 
tís.Scd c5tra.ff.De penís.l.fi qe ali4d.§v 
ínftf a.Quid bícêdu5.2)íca8 q? aut 40 r& 
uelat fecreta publica.velpncipi0.et tunc 
capite puníf.vt m.§.alf. erplozarozes* ct 
Díct3.l.fíq0alíqd.§.í.^tbocc3fu ípa CÕÍ 
mutaf ín penã pecuniaria bíc cõrentam 
et fíc b? I0cu3vfa.ifte.aut reuelat fecreta 
Êuata.et tuc aut reuelãs eft in officio.^t 
tuncfmcondítíonem perfone relega tur 
vel ín metallum bampn3tur,vtin.§.ín^ 
ftrumenta pzeall'. But non eft ¿n officio 
i tunc tenetiniüfM.ffAcpoíúliéJi qs 
tabuf.t.ff.ad.í.acquiT.Lfíqs íeftamctus 
§.red z fí qs.^ré iudicl officio puníf»vf.ff 
De eí0^mmúLpl't.§.ú fJJtc nota q? bíc 
^peodevidcffumí^nceps ? poteftas» vel 
fozíc nó^q: tn'uerfiís noíbus vtíf. ar. ÍC.&C 
codícíir.Lfí jctefFíf t fíe nota eje Oícta.Lct 
eí:l?ocvf3.#3dt>íuerlTtate3 noím fecjtur 
tjíucrfitaô effccmñ. ja.oe val ldica^ tu 
Die qcqd rít.q> í?íc ̂ nceps % ptas índubíe 
p codé rumiítur»'H33 i'bu pn'ncípís poli 
tií ín fcntittí? vfa.i m b ü ^ncípe.ín.^.fíí 
mílíter pofítn ttñp tmo *l\cge.vtcomítc 
barclS.fumtf.^tí'bíí ptãtís ín*^. eandc5 
quocg pofítíí ín (ingfariii no ín pluralí: 
parí mó fnmíf p t>ño rege vt comité bar. 
ítfícíncatbalom'afrn viáticos ̂ neeps 
sptãsvnímdêfuntmta tencas.^ boc 
fac q6 notaf g )3*6 mõ.ín.8.vra.icc)\ aucte 
t rogaíiMj»(ue ̂ bo ad ptátej.'Z íbí g me. 
fug^boíConftítueríítana'ítj. nota.^. fed 
qro.^í'.fe.^t quo ad tenédum fecretum 
Dequobícagíffacítqa no^ arcí?^ jo5. 
atu'n nouetla»í.c.vItúí)e b^túlí .vj . fug 
«bo.eo^ fecretú.? p eíídê jo.an.ín.c. om* 
nismm(cQkm êx*t>e pcm. fup ^bo 
glíqtentts.ipbaUn lúfeu.túqbus cau. 
fett^ami.c.vno.f Sed íuíta bfíc tetfu et 
eje ípfum:qro qua pena cõfeflb: reuelans 
fecreta pfeflíonís fcebeat punírí Dícas <p 
fíuep:ef bpter fecfaris fit fíuerelígíofue: 
a facerdotalí officio OcponóJus eft. 'ñec^ 
nóadagendapníasínarctfí monafterúí 
t>etrode*dU8.vt in alUcomís vtrmf^ fetf 
§.caucat.velíncarceré.vtín-c.qpuí0.ópcí 
ní84í.vj.Sed qd fí papa mádat confeíTb* 
ri vt reudet fíbí cõfelííonê alícuí^unqd 
teneffíbiobedíre.TNñdeonó.T\atíoq2f3 
cerdoeínbaccaed vicarías Oeíín fpcet 
l5P3pafítvi'caríusOei.bí>ceft^míngñe. 
mdcgeneripfpémDerogaf.ínoecoueP 
ío.vt eje Oc ofFUacftuduifti.? in i f a gene 
tiSre$Áaf.liv).ti°boc facx Oilectus 
miU3.eí0eeiccef.p:el3.CQ»eroqu3frco 
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ütncerpíef bpter fí cófelííoné reueíaueríf. 
Tsndeo p pfelTíonê ín íudícío facrã.ejf oe 
?fe.c.f¿.vel p teftes q audícriít ab eo pufo 
líce Oíccte:? aflercte:^ tíis tale perm í pe¿ 
nítétía fíbípfeflusfuerat.ar.er Deejr.pía» 
cq? fit graue.boftí.? f0.3n.tn Oíctacorn 
nis vtríufqg fcjcuaópe.T re. | f Quero qd 
fíalíqsreuelstfecreíñ fuiíamíco (uoàv 
cês q? fjoc Oíc e¿ ín pfeflíóe vel pnín.nóne 
tl'íscogífteftífícarí.Tvndco fíc:qz Í5 |?oc 
modo Dícattamé non põt boc bící tan$ 
facerdotí ílíí:q nõ eft.Scd z yuie l?oc fa* 
cerdotí Oícaf.nõ tñ fjocfp vídefoíccrctá^ 
ç facerdotí:f3 tan$ amíco. vt í)íctu5 eft. 
nec talis petit fíbí pníam íníungí. vel fe 
abfoIuí.f3 alia íníétíõc boc.pferf.cui fta^ 
bíí eft cótra ̂ b3.cjc.De f'b.fíg.c íntellíge'f 
cía.^mtamêfi facerdos fitboc modo ce* 
lare erpedítatcg t)ecet:ne edicto íptuac. 
ornes vtriufeg ferus fraus fíat.aiíoqn q* 
Ubet facerdos boc reuelás poflet Dícere. 
q? níbíl fíbí ín foio pníc.f3 alio modo cõ? 
feflus fuítvt p3 ín eo q? Icg^ tio.ej: De trí* 
uoj.c.qpto.§.i?l't.': ín alte, omis vtriuíqj 
feicu0^.fí.fup^bo reuclare.boft.'r jo.anfc 
vbí fnp23.|[ènero qd fí alíqs cóftítut? t 
neceflítatepfífesf fus peta lâ co ín pnia 
lí fozo. vt be c5fe.0í.ííí) .c. fetm eft.-r not^ 
in.c.pafto2ar.§.pterea^.ad qtf Dícím^ eje 
De ofFúo^bícss cp ̂ uís talis claué no ba 
beattñ ín bocDeimíniftereft.t oíno De* 
bet celare petoze^fíe 1 facerdos.nccad te 
ftífícandñ Debet cogúq* quafí cade ratio 
eft:q ín facerdore.ar.ejc.De conftí.ctrafía 
to.boftí^ jo.an. vbí.8.f"Sed quid fí tfís 
pctÕ2e3(pdat:fíuc manífeftet/Rñdeo no 
põt bf e locú pena ím§.caue3t Díctí,c.ots 
vtríufq3 fe^ ptcfs.cñ nec facerdos fíttuj 
igf círca pena fc^tanó fit p taEarbítraí 
ríe puníetur.ejttra.De ofñ.Deíe.c.Decau^ 
boftí.-z )obã.an.vbi.e.Dc quíbusvítf íbí 
perant!?o.be bu.x npco.De cicílía. Se tit 
quícqd fitcaueatfejuderquís fít:fíue ec 
clefíaftic .̂fiue Ispcue.g? ín cã bocveífili' 
t íuftíftce bui? pcnS arbítref ad ztbitm 
fc5 boní rtrí.Ocquo ride q6 íc»r f ^ õ . í 
tfa. w.fofóa,^'? l>cõcdim?.rtte in 
arbimatudícw, 
í aíuaDrâ ra: vt comes bar 
cbmofi.Oebcf eî curía mag? 
. . nãcg famtliã fcal tenerc. con 
t)uctñ faceré.mercedes te fenMoabus 
íjarcernendafcB í>e fe pagerê  Directum 
)udíc9re.opp2eí?b0Defendcre.obfeííÍ0oc 
íurrerevoce tubeci?famrtiá ad p:ádíu5 
vocíferare^alíae ínter íuos famííiarea 
tHfín'buere. IMeep fairaccnos manda* 
re.i Oenono milites facere.b.o. vide tqc. 
Ifttota ^no vt in fmnano.f'fíota fetío: 
ipt»!cvf3»nõí)iuídíf:f5 fufpenfiue legif. 
T fíepuncrua bene eií.qm clarus:i nota* 
b!liõeft>f'Hotatertioq?vfa.íftcpncipaí 
liter cíiílitvnabercgalíjspzmdpis jure 




pf^ninefia comitis barclS,? pncipis câ  
tlwloímqevnmgmkte fupioa* ín fe 
b^t^atpferutílátipein et? fubdif<. ob 
qtínóímmerito illas tenercmanu teñe* 
rccg 03:t cõfemare:vt t?ic.ars eft fatua fue 
majeííat^ reiiercn'a ? m%(w(<® curiales 
tdqd fcí>fí.5. vía .Imtj.qm p íníquñ.in gí; 
ij.SedtMcqdfitl?odíc oía S?íc cócenta. 
l5e}:ceU'i(rimafint.e)amijq5 ipono:^ q í 
Ctcvtmaĝ  Digna regalías fuas cõfpíci> 
um.a pncipe no bene tenenf:ncq5 fuá n* 
tur íniakXogítet cteiñ ípc pnceps.qm 
moa' fy.z cp ipe qncadmodií mu fquífqj 
alius mercedê acdpiet ftn fuú laboze ĵ. 
CoíiíUlji.criij^.íjr.q.ii, .cpiefens clíc^. 
infups AqWiUteo fubíectaa'n fine. 
I) llar a.r.<p í?ic vfa.quo ad ̂ ba bíc cote' 
u« víddj rti -z tmact iuíliciam^ tudiea 
rét p DircctilConfirmatus e{l»f4'n curia 
ceruaríe Dfurcg^.ííj.can pmis fíqdent 
portea ín curia baf.confírmat? Düi reg? 
alfonfi.iiíj.núcgríofe rcgnãtís.c.itj.com 
firmãtesloante i t .^ícípes.Sub . f .Tv 
bñgtj comes barclS.-: Sdalmodis ctfcó? 
fozs.vfatícoç- condtauqiS ,pbaf.õ.\?fa. 
iin.lpec ttl vfualía ín pn Jiecnõ vfa. üj^cuj 
fcópn? poft pnabi vna cú prncfentífl "ima. 
•zc/Hobílé.i.m omí bono famofu5.': noí 
bilítatep ceterj emanatiLlpabito. f.refpe 
ctu ad tantã -i p?cfulgête'biaonê -z ptãtê 
ipovpnápü ífmí̂ vfatíci coditos Sdco 
q> ípí:vt Dígní tato bono2e.tátaq5 reperti 
felicítate ignojari no Oebét.ímmo in íau 
oabílí memozía íllos baben reconiiíl'os. 
Bã paril eft íus noíre:fí pfone qruj caufa 
ftatutú eftígiiozctur.vt ínftí.C»e ¿uñnaf. 
ín fiJlam bõ eft oígnífiíma creaturam3 
vt íbí ncallar acur.íf.Dc cdir.edíc. I.íuftif 
fime.̂  boc vide qò fcpfí.é'.í vfa.jcviíj^Si 
4s impuleriun glo.fi.in nora.ijj.cii qn« 
q5.kfccjnííb?,ífr fícftudeam^Du ínbui? 
tnifa bilí valle nobnta comes fit in bm 
tnoab? abiídarená boni moice pi9 § oí 
uíríe opanf. vt.fF.be tu.? cura.OéÍ.ab bis 
í.f¿copo2tet.§.pltíF.bei'bo.ob.l.fiq£,ítú 
ín fí.tal'r cp poft mozté p fama víuere pof» 
fímus:fícuf t ípí guapes farnofífTtmj vv 
ntltob q5 be ipís Digne z íaudabífr affa* 
rípoteft tliud vulg^ magiftrale» w'acrc p 
fama Daf poft fata fepultts.q{j notaje 
boneftií.fTflota bíc Q» bño coairnmt 
vnú boneftií.t altcnl íuftií.bonefturn eft 
omíttcndiK-j iuftü facíendú J m boftúin 
c.bone.ín.í j . ^ . q : i>o£X bepom:p2ela./^i 
Die boneftñXnó turpc.facC.t)c pjofe.et 
mc.l.arcbíatríín ̂ n.li.r.J ínftí. tí piiblt, 
íudí.^fed eadcm-C^ota fedo q? nõ orne 
qó licet, boneftñ cfl.ff.Dereg.iuf.l.nõoê. 
í̂ t vtilcma\effícace5.pío boc facít quod 
no.ff.Depofi.Lí.§.ri feruu8.t.ff.co, t>mú 
Un boc ¿udícmm.cum íbí notatís tn ver 
bovtilcquodvabum quali^fea norat» 
flu cr áccgro. ca- ptc in fijmi.q.ti. 
\Ui. poíl pn. q.iiíh c. ipã píctaa t bcmt 
cú faíã fr.03iTtTfír.t.ptjbífCdrnf(rícc.tpo* 
n$fpíí.caííavbú rníTit.virfa.úí.cííDom 
pn ti ̂  r.ppc Ocm cfi, Cl fa f i CIK I f ilora q> 
vf.itící tiKv íaxai ppcroaíes fcncri Ocbct: 
-2 obi'uarírvtlSM íta no.p jij.calií.ii. vfa» 
lítj.fpccfí̂  vfugfe ÍÍIA);.nota.f "Rota cfí.í 
cr fcrtfi.a'&mturru nm^pfcnfu vtcnfí 
limcõpzobafíicgc timranttir.vr ínílí.^ 
iufnafa^.crnò ícptoAidc i>i ibí no.q^ 
ÍB rcnniímc fcripiuj'n vra.crmr.rnaqcB 
gens.f'.moa voi íu . ín (Tlo.t.r.': qlr m fí 
m/^lliA\pncípc3,Zcmerütúobíem^ 
ücrur.tcncrc.i.obfuarc. ^mppctuii.i. oí 
tp:c. omí cafu.T eu cfn ^ct.i.gñalhveLí* 
fine inftTualio. vcl.i. fine tf ZJS pjcfímfa* 
tcvtno.in.í.i.^.p fevicicqd no.m.f.nnl 
la.c:ti.í in.1'7 ínippcfuum.ff^e .peura. 
ff !£mõ,q>qlibct í?arn crpofinonil facit 
bene ad l̂ nc ta*, fíuc píunctí^fúic DÍUITH 
£tticncmi\xrl(itot íãtc i?!c pofífc d" 
crpofttíõfôrqnl OCB vtílca ftj z boncCDfi 
í)aucmf .fflíota (r IwJtatío pornít fieri 
íucceíToa'b?» m9daru:qí parce par 
in pare m bs írnpíií. ja.oe mõ.íu.c,riH:o 
íeccjnnoíuit.íc fie nid^oiríflcnt ipfi 
pncípes indícarutqj pdcccílb? fucccflbn' 
mádarc nó p õ m X o c íccjí .1* M'̂ na ror 
íOcrcfcp.cq2pamlMdora5ínfi.lúví.)a. 
bevaUcfí.adde fcfifi.o.vra.lni!). qiíi p 
tníqmufup ̂ bo mádarn^. Curiali" 'Bô  
íaaíju^WaXurias gnafce catbaíonic 
oztií fojbuíile.bíc cm nõ loqrur De\m m 
rí)s.f3 Decuria bnircctfóvfcomítj bardx 
cm.r.q?ípe micpnt tiíc D5 ̂ ntte curiam 
magnãqs familiã:': íuftícíã faccrc.rucnõ 
iudicare p Dírcaií.q^ appjobatfi cfl. .put 
kt>U:ó.ctyMn$loÁÁn nora.v. ítvlfrat 
prer f?cc curtasgua ífô pdíctas catbaiãía 
tencrc&3 De tertio in tertio ãno.vtúu.t j» 
Statuíin?acetíiio:dínam^c.airújícr 
&c^irt^ja.ií.qDConriimaf : Declarar 
imc^.-pjeterea pfinnãíesic. mitcrnw 
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mpftn ícXurícccriiane tiufdcrcw.fa 
$!£t quo no.cífaíO0 ad curíafi ventre De* 
l>ere.3r« vaíef <p fine ipi^ fací» eíT. 1 non 
adniírfufiir ad negocia enriarn^nifi \xt 
nerír Die prefira, vt in alí'.c.j). Sfafninr-? 
ac etíã oMinam-1 Tc.Hdde fcpíí.f.i vfa. 
emir. vnaqc^ (Tcnai.^.fup vbo kcav. 
ibíctlDic.fiue fie íc.fffiofa.H.^nUí? in 
cunjelíare reí federe andef iujr eafbedra5 
Dili Tsc&vt in.c.rlfiVBfco^danãe ftm* 
bitíi'ícCurie fanctí ¿Tneupbaí' ralítfu 
Dni 1\e^a!fbn(i.iiíj. fHofa.ii/.cpDfm 
"f\er ín íoeo menoj De.£Cfi>cba euriaa 
eóuocare nõ põf.rtin.e.íitj^Sfafiibirn 
luej' xc. Curie bar .Díic mane confon? ip 
fine T\ctf alfonfi.f^urr a f'opdieM qro 
rndeiffud^b»curia,pp?íe ottü habnit 
tUt quoc moâi* curta Dicaf feu appeíícf. 
0q\\ curta aüiiüw in cativa fon ia cõuoca 
riDebcaí.ÊtquatVcijriaariatoíncaíbí! 
Ionia cõuocd.^t in quo loco curia mat 
catbalonic Dcbca t cõuocari. € r q ftl com 
cMi'iDebe.U tu curia cíTc. 'Çfqd tn curia 
Debeat tractaií % crpcdirt.€t qua'i curm 
Debeat finiría lieétíart. vide lati íTimc De 
bieomíb^pfa.caliaa" fuo euríalí.fiue et 
flrauafouo cunan! p fotíí .COagm farm* 
IiaLffflofaDimi regêrt^ndp^ ina^níftV 
cií incuria rei Domo fua Domeffieos fa^ 
tnííiarcsín multítudíegrandi fenere Dc 
berc.ví bíc .f^ed qd De epo Dicas q> lx>c 
ide Die ler De ípo.f.q? bcat famílie »nultt> 
tudinc ín auc,quo.opo?.epí.§.'r ílíud efi-
am.^.fi fo nó mcrropoltca. ía.De rnõ.ir» 
jdcja.DeratteftV^n vífítatióeautab ipo 
fíenda.tiíc íãcft limita ta eí? comitiua ct 
tavata.f.cpaccedat«15 vigíti\xl tãqíim 
euectióíb'7 fiue eq tatm svt cr Dc ecrifúe» 
cií apfó.S>e pfoníe vo quot Debet efle. ví6 
p fo.an.in.c.cií adqiiojfidã.er.Dcei.pítf-
ff Quid ergo fí pfuree Dtuát.nfíqd pote* 
ritín ftipfluo.ptnbcri.vf cp fíc.ft.De aqco 
íidí.í fh.U.^. ti ebaci'/.i.ir.q.i! j .c. cocino^ 
uímuAi.cantcrcetaa^bíDcbocJríij3. 
t)íft.c,qíp,ambítt5es.'2í)ícío.c.ad qucmi 
i\í;í>õt 6ici Q? põt Dcncgarí in funfluiB. 
S 5 fi poftea futxlit? crcrcctur. tenet fotte 
fmatqi fnia paílo:' ftuc íuíta fiue iíufta; 
teitêda cfí^j.q.íí).c.í.-r.tj, Securi? facíec 
íubdit'7:^ añeé crcóicatiõís fnia beat \n> 
^ojcappeUet.rttlcUfit publica t''.confií 
bêBóefua appcllatióepoterit íeinmiícc 
rc Diu iôxu tris fnia euídêtíflí me fit nll'a. 
Supquovíde qônota p arcl5.íti.c.l> Oc 
fen.cr.li.vj.fuper fbo euítari.Dic vt ibú 
|[€)uíd li fupuenífit bofpítes.Oícas cpfí 
fufficecct'ia tenef ad borpítalítaté.vt e"r ò 
cinp.'i vê.c.í.-^i íup.neglúpla.ci.arB fie 
03 eptí .puidereriT? vítra viree non graucf 
eccíia.ad boc.e.cú apfe palt'.ad fúío.an.i 
Mfto.c. cu adqtioMuií.ibc bui'-7 iio matía 
VíTifatióig Wdcqii fc^i.òAla.icvj.laudaí 
ucrúí.in gío.vltí.r Ce Doineftíc^ família^ 
ríbue.vicíeq^ repri.KVfa.dtvni.paf cõtra. 
v.riííter fup f bo OomeftictL t.e.ín ví^vij. 
miles ̂ o.fup^bo&e familia fua.f i£»3 q 
ro an ofFicíales í)ñí reĝ  t>c curíalíb9 vi' fa 
míííarib^ fuís.t>ñeq5 regínetz eoç. p:ímo 
gentti qrelãtib? iufticiam faceré pofllnf. 
T\udeo fic.ipis tñ Dñis abfcutib^'Uccnó 
ipio pntib:7 a Oiefis offícíalib-' Dcliuquê/ 
íjopñtcapi/ncc/ióin locis ílifpeaí» ar̂  
im£Í8mfcmMiiu,míj*oífkíQk&nrL 
'zc.cuneííiõíiílbní Oírireí^/jXii). f Q u c 
ro an familiares baíuli gñalís catbalõie 
1 .peurato:' recial is cotmtat^roííitionís 
•2 Ccritañ Jiecnõ arrêdatoíes/: parçono 
ríj iuriú regaltií coiñ officíalibus o:dina 
rijscõueníri ponint.1ssldeo fic.,€r l) fa? 
íncíuiUb^ úi criiíiínalib'?.vt ín.c.riii). 
Bb feria fcela pjefentTc.Curic barcl5»Cío 
mmeCDarie'l\egine pio: ris oñí re^Sl* 
fonfí.íííj.líScd'qd t)e cleric; •: lelujiofis 
familíanlv? m rc^.nüqd ozdínarí j ipo^ 
ru put De eis cognofceruiccnõ ò eoiz. cul? 
pis 1 Demerit illospriíre. Tsñdeo ftc.ni> 
n faíniítares fui cõtínui comcnfalcs eríí 
íMí i • curia ípi'7 fequãf^ ê qtatiõem ab 
ípo t)no rege fcipíãtví l?r ín qbufdã If is 
ípi? t i n xc$¡ atfoiílLiitj.quarus fuií 
'j£amú)Q\w\i}Mi i?oucb2^ãno a ntííc 
Dní.ülxccec.t-tiui/^ítuderñ polui Ipíc vt 
mcli?3cetero rcíínãriltfalijs regtb^ítl'í 
ret lilt ca fu ÍIB pctprMlã ViUt? eft puenv 
rcvp2cuenirúuo.jc».aH.in.c.í.cí 0¿ cele* 
IIUIA)Ò teñe inctuiõdiktfuú cibaria fu^ 
mêtibus m curia rfanulic fue.vt.sanea 
Dè imtibññKit v!'a.it\\píactfare,vídcq6 
ibi fcpli in cjlo.ñ.veLi.i'ccuiitate% vclguú 
õagií i i ic íiiniir iii.c.accedens ín.í j .eí vt 
lít>nôptea.,pL:>vidcqDleví fcpfús.í vfa, 
Ipiiíj.qiñ p iniquiuiup vbo in il l ' fidare.-? 
in via4n\iU'iin0.\v; einpainêtú fup 
bo.tít tenerétiufticiá.Cl'Botabóa verba 
•z fancta fiin ja.De mcMU.jdêja.Oe valkfú 
Bdde qú fcpf?,o.iiivfa.l(fvi*O.Donct3.^q^ 
fides.íup vbo -z tu iíicta/j in vfa4'ciií). qi 
iufttcíã.í (;ío.i).Opp;ei]u.>Sutxriuecleí 
ricftfineíapcficúindefinite loquaEqirt 
Definita infalltbilr Lnc eqpollet vniuerfa 
U-pottllime q: pus via^p oppílí's fauoja^ 
bilis cfh'2,p oppu]ètib'?odiolit9»fiue opp 
mês eccleú.-. .tic'.' fit:fíue la ic '^ 15 vide q$ 
ícpfi. ii. via. ic j . aucte rogatu in.ij* fuper 
vbo.vt oes !f\>ícs«q.!.?.íj.25e \}ui9 ant in? 
Dcfinita.vide.|.vfa.clv<j> ncinttiia gloÁj* 
i \ m qòxú fcqn.vf^ adfincm»|j",^tqeíí 
ró quare oppmêfib? bic via. odiofus fir. 
Dicas q?í6ovf audacia coç. Depmaf.ar. 
jrnij.q.t'iij .cea vmdicra.<\m1c aúc.nccná 
malicie 1po2.obutet.na3 malíd}s boítn 
nõ eft t ndul^êdil. vt er.q ma.acpo.c. figí 
ntficantc.ff.Dc re.vê.l.in fundos ejc.Oerc 
fcríp.c.pleriíq5.f|Sed qd ad Dum rege De 
plat>:; alíjsecclefiaftic? pfonís (aos fubí 
Ditos vel alios iniulkoppnièttb^ Tftmh 
qd Oils ret pt fc ítre>mtítere Delpiacíí non 
ftnt De fua iurJdictióc.Dícas q> fíc.cuj rê  
uera fnbeantfibi.tii iure fidelírat' $ íurc 
^nalisíur'díctióis quãDfisret:b3 tn rc# 
no fuo.vt in come:0.pe.3llni.c.t.T.cvííj.baí 
rones.Hecnõ,ppterr}3:altíafcs qe tenet 
in mide íua.fac in z\ ¡nmi),qMt §.ecce 
v.pojro^ecq^ neper ja.&cmoa'u.rme 
8.\?r9.{t:v. fifi modo í fí* S ã qz pnape D3 
Otfcdcrc Dcnianu calííníãtiú vi. oppífos 
gcgrinoB^iduae^pupiiloB, tftud cd^ 
offtñ.vt.iorííj.q.wc regñ. Í 15 vnltvfa? nf. 
m^ubueitt' oppflb.tudícare pupillo. •? í 
íendíte vídoãf faicciStm íi oppíliis vi' 
obfeflijg fit parai? faceré ÍUA vt Dieítlpic 
£>? Oe podio» aU'af.c.vfa. plíitj. fit'r i fi fê  
nioj. ? íía notat ibí p cum fug vltio i'bo. 
f^c nota q? oppííut? Oefcêditabopíííno 
104', vaíde vel míufte pmere. pmo emas» 
pmipflum.prnerea.rtrin0ere.velt)c^me 
ÍC vd fícacrcvnde píím aducM". (latim, 
pmo cõpomf oppmo.i6.cõpa'mo.í)epn/ 
môoop^mo.rttmo.fu ppmo^vnde pjude 
íiu&ÓDagnacadñt.mfiafa.crcpát.tümc 
f̂ cta pxtmmíin catbolicõ.^r Oe oppf̂  
fie vide.icníj.q.vuj.c.rcíre.-^c.oíni.'? p l?o 
ftúín fum.t!.&a1cã§»qe cligí.rub.§.jtc5 
fdêdií.^.jtê caption pja.bc vaUcfi:-; me, 
8.vra.ítj.cu5Oõpn?in fine.'? pja. calis et 
me.8.vra»muj.píacitñ inãdefin.q.qro q 
¿uííegí3»f .Sejríoqtñ fi fenio:.^ boc fac 
comis oppzeflus.í j .q . vj ̂  vide etiã qua^ 
liícrptra jèubernatozê gnaíesíz ̂ peurâ  
roiéregíñ 1 coz vices gerétes fup oppzef* 
fiõe^uíden!n.GV,pterea.ííuríeceruaríe 
m regí0.-0.iij.¿:t fí ?tra iftos fic^puí ru3 
cilmulto foití? com aliou oppmétes:^ 
ue platos vel alias ecclcfiafttcas pfonas. 
fíuc barones:;- alios fecl'ares cuiden 05 
iuicta búc vfa.-z notata p glo.'z ja.bc :nõ. 
íu.í me.s.in vfa^UÜj.rit >z fi fenío:.-? 4?̂  
cedí adeo vt oppdiis vel obfcfl'ns remane 
atípaccadó qó fcpfi.ojvfa.uj.cñ Dõpn? 
¿n0lo.vlti.CScd¿uí:tal5qro:ecccq?pla 
tus vel altfecdciíaftícus bíctñ íus ab op 
pícnbficfactruvt.6\rccípe negligitfic q? 
Í?ocnõobllãtei>efacto fuá cótinuat op 
pa-ílíone^iuitta íUud:fic volo.fíc iubeo. 
fif 43 róne voltltas.Quid eteiñ co tile fací 
a Dñs reK^erte bicas <p oebet fibí feribe 
cccxxxxn 
re mití9.<p pjeíat? vel alt^cclefiaftic? ve* 
níatcomconnfuí audíétia recepturus 
ms ab ipooppjeflb. afó y comincf Obi. 
^.pcedererptraípm-: bona fu3.,piJtt>e 
ture 7 luftícía eíTct.pccdcdu.f-m fí nõ ob; 
teperaretríu cõíumacúj rept^eflífficitc-
rato -z faitea Dñorege feríbaf fibí oepa-
ma Ira erpjcflam facícdo menríonei. Uy 
veníatreceprur? íus mò pmiifo.ali? cp co 
mínef fibí eftectual'r q> in cõtumacm fui. 
•z ípa erígetele monítíóe z citatíóc pzcee 
bêt^cedcrefiTícoadoccupatíõc5fp23líí 
tatil.t índílatc:? ats contra ípm 1 bona 
fU3.(pur ín talíb? iura volút bífponüf. 
m crefccntecõtimiacia.crcfcerc 051 pea 
vt.tf.0e penís.l»rele(íatí.: er vt li.nó pre. 
c.qm frequéter ín fi.ítíúc bis íraq? per/ 
actís.ctiã fpectádus clt p aliquot Oíes.,p 
ut in feda ira côtínebif.r fí non vencrít 
ftatíj bñs rcr.pccdat ad 0£cupatiõc3 tp:a 
Utatñ.mótñ zfoMua peófentís in qdaj 
carta pagamenea Mu' regí^ Blfonfí.üí?. 
CutfOac^ fui t in inomrtenouti £i\ax) 
pbatís vaUeñ.icj.Oíe Oeccbî Zlnno a na* 
tiuitate bñí»0^cccGi!:í)t:.1\egníq5 fui qrf 
to.perquã confirmata funt certa capitu* 
la fue celfítudíni oblata p píe bmcbíj ec< 
clefíaflía cunarú.quas riícín pdícto ce^ 
lebaabaí monafíerío catbalanís ípe bñs 
rer.lFQuero vltcrí?.tf cíbus tpjalítatíb? 
eft fienda talis oceupatío. Dícas cp Oeíu 
rjbíctiõíb? ttñ:t nó De alíjs bonis tpíalí* 
busmee ía5 mín? ccclefíaftic^vt ín Dicta 
carta.c.jtéfenroj fupplíqlo Dírbíaczcejc 
pjeíTaf íbi vide totiuíT^uero eri35 qd fi 
plat? vel ali? ecelefíaftícus í fuá malicia 
1 pertinacia fie pfítlat.uunqd jqual'r eo 
cafû pcedi poterít cótra ipm.Dícasq? co 
tile Dñs reí fuís cil Iris 1 alíjs fom'fií mis 
cnatarnentis ejcpcllat íUu3 a tofo regno 
fuo»fanq? inímícñ capitalé.i notojie (u> 
fpectfuar.a contrarío fenfu.cfup eo vero 
cp cóquerunf ficta ̂ qóeft ín peonía 
one ^líenoaa % car^puena^qiwd arrn. 
K 
P o ÍJm<i9ní£$9Mía»ce<tet feribst 
tícfiftat^tfítiolamt 3c4efcereí8c bw 
rctpccitet ? earn mó fttp?á<lícto4í kne 
mcreñafó ft' tf a nó fíaet cate ea q fignã* 
m regalías.ipiropornfe fitcutítccc^í 
ftj0í)efcndtoíiiífícrcnf. z fie etcdíue na 
alt^agírefitain taíía cómíttôío 4pnd 
banirX^índic.wduXtjjnfi.rdij.OLc. 
fadr.iníí.qXc. patuá ín ff. ocfeii. cie* 
grania^ ne igif.m cie. qt5 métí tenc 
ocoirreréí obre(ío.i'.vaUaf o* vd i migo aí 
ftr!ato.Êtij2 t)e oblícte<xes»cífefl cinca fe* 
Oeret ctogere. mdefacohMomie* cl 
bícz\}ccobke,bie. ztmppc obítáceA 
obfeíTís Danf vet í)arí folêt cu onere cu 
(Mendí.(5ml?u^itmafedeo4íÊeiic 
cóbmatigín t?u^ vfa. ptenr̂  nota cíipo 
(pmcU?eftm»í02êt^5*f»pceMmútjft5 
rege^comítêbarc^nf^fe.^míno^íaú 
íanetí^t vtíftfdl vafalifí pnsfóic # co* 
mitívwgeULKUUmHomimmpncO 
pafijscatbaíoíjíc.tcomíriP $ fimpiídd 
imíií^d bVac ín auc.íJ t)efen.auí.§.3u^ 
ttiét.ibi maiojéfdentí icxollii)* T̂ zadef fdcffendttcflín cena.q2 pari paíMbo* t.tííct)efíl'íbu8ftfecftíudídtuvtex0c 
tt8to.epí.cmmcoíBalía. refefreater 
|it¿*^altasXtríbttta qbarcbtmconice 




«ocabant fcn j ttootit(iica.qijecB Oíctu 
cftab ípocomíte imer magnates t f m i 
Cía fuá í bon3»f.ete«ftrtbucbanf p toiñ 
íttJí!0*2^ríb«t«a«f&qíiBregíone8foI 
uítur^ectígal 6Í ftípendíu qôbaf bniô 
qñ per patrias vel?unf^íeí & tributam 
qS t)omí foluif. vectigai aut qñ ad Oomu 
vebíf»ad roxicitM 0fo.i£tfc a m'buo.i0, 
velf m K Í U ^ trtbutfí a mbu»vn6t>tctrt' 
buta Oñr co cp antea p fíngnlaô tríbua e% 
bíbebanf. fícut nñc p fíngnía f erntozia» 
Sícaiítíntrcsptesoímfuj fmflc ppôn 
romanu pftat, «z q perantín fínguí' ptíb^ 
trí bnní Oícebanf* vnde t futnpms quoa 
&abãt ppíí tributa noíauemtSrcbiUín 
&cce.inM.m.qMí)* 0tqt comes pfetf 
fuantmía fublímítate peirceUmíiatt» 
tíonc tribunuecrat magnificó í buí? pa* 
tria»necnó fnbiugatoz btrpaníc.vt»8,vfa(, 
iíj.cu oõpnuaan pn. Jdeo ípí reges in fit 
gnú fubiectíóíe fíbí tributa pfíabant fu< 
pjadícta*qônota» addeq66tnbuto ?vt 
ctigali fcf)fú8.vra»cvj. De baiultfe^baiti 
tíaain glo.í.ín.q^» i w M e l bíc palias 
qôelt.p^.úveftegetalía omamêta ad 
pfonã Btínétía.quas': q baberêt ípí fmd 
peebur/via.cõdítoíeanecpillas-ítnaOi 
ftríbuerct inter magnates 7 alios eopâi 
curíafuitoíea» ^ 15 cógruít butc Ifc poti? 
$ pdícta e!çporítio.líc3 fit bona.íÊt tt me 
(íua 15 ítellígas oidína fie Iram f^tibípa 
Íiaa»úvefte0qu36l?aberct/. ípí pneipes 
bíftríbuerétúbara ípía magnatíb? sfa* 
mílte eo^ curíã fcqntib?, 1 eiTdej ptínue 
ftjíentib^'r íta tene. íÊt íbt mandará ct 
bíc íbúí Jfra catbaloníã.vbí repot corwe 
barcbiiuft£>ncep0?&n0 f>napat^atl^ 
loníe.ob qô ertra ípm í>ncípata 6 v í a . ^ 
efi nó bab^cfi fit tocaiis ? lep catbaíonic 
^piitermádatú PÍ>ncípem.ralaafue 
cefítudís regie oebíta reueratía faetns ^ 
nó valetTxõ q: ej: terrítoííú íurícííeétí n õ 
paref ímpune.ff, be íuñom.m.l.cjc terrí^ 
toa'a^eplúvj.Deconm'.c.if4nft\ja.ôft# 
rcergofi ̂ nceps mãdaret bolles opo^j 
y infra catbaloníã bíctu fíat m ã d a m m 
afó nó valeret fí ê tra fieret p íura pdícm 
? bunc vfa»qué 7 límítea ípíus b » & t 
^Kcpstnõccõíra.qó neta, ^ppoí í t f , 
Soluscrgo pncepspt froftestmcíarc.M 
Iba inxAmwltin lúfeuàz phUemil 
gfrqa.Oe vallefíca^ícas tu I> l i ip3 
íactíí fuerít madaí» infra frnctpatô cara 
íoníá teneat t valcat g ea q fcf)fÚ8. vfa-rg 
auct€ T rogatiM'iui j»*.'? illc m glo.penfã 
íí)a nota. vbí tjabefq? fíue £nceps fit í ar 
ragoníafíuetfrancíafiue ín alíjs ctib^ 
ejccatbalomã íocu í?3?fa.tllc.aucte et rô  
gatu.^fgo t ífte vfa^'n mádando tjoftes 
èttídOíccncííí. Dicas q?facílí0 eft folutõ 
^ãptraríu cft^m ín fuoelTe^pter ^bai 
vfa.3accc i rogatu.8.aír.pofita4'b!>cní¿ 
tes fiantes vf redeíítcs: q folupcerniít^n 
dptegfonã tnõ loci1.fcm'Uí^íftríctiõc3 
1 iterado ípm . l f eejcecutoííe ín arrogo 
nía fueriít cõceflre»m mutti t>ubitarut i i> 
vtíbí ín Oíctaaíj.nota fc^tíí eílSed bíc í 
vfa.nro eft fecus. ob íd et ev eo z al's» qzlS 
te^ú apít pnctpê poílé ey catbaloníã bo? 
ítes mãdare.i fíe vfa.ífte necarío b5 í tu v 
telUgt.cu fit ftríctí íuf. i ?nter nó obftat 
cotrarinxu fínteafas oiuerfi nó aduer* 
( U 0 ? í f fyo ínrdíecíu ^o pzudétíoíí 
\)tii9 roluriois *: afs qro id fan ja.oe faro. 
Sn t>M reicdus^píía aucte? vníuerfi> 
tatecatbaloníemíme cõuocata.ptenen 
bocuríasgííalesíltts oecatbalonía íicu 
tífieríoe^adeo vt vtiiítaa^fperíB ftst? 
patrie íbi ín omí bono.pzfos ftníaf :?tra 
alíqttéregê.putaltande.n3U8rre.autca 
ftciie»veíaííen^cuíufuís terread &eftruê 
Oueoíi terrã:boíles gñal'r madarepoífít. 
^ftbícendú fatua foi reuerétía y nõ pOí 
aa^ba^t íbi mádarêt boftes cií quibus 
iret.fu6. ad qmU Seftur ad Oeftruéda 
bKp3niãpofítáilií5Vfaa'nfíXuí?bKP3 
níetue comes barebíñ fubiugatoí erat. 
vt.8.vfa.iíj.cu oópnus^ nõdú cepat oerf 
íuía3ne(Bj!erdá.tacm'deU'b?etft'daifí^ 
midsppratas^tfic oñs'ÍN.biVcomes 
r ^ CCCXXXIÍII 
oarcbinq vfaíicos fedinoiabat fe b?fpa 
níe fubíugaf 02é.vt ín eodé vfa«cíí bõpn^ 
i f>mbf.fínnêdogtem,p toto^ptereaqçé 
íbi figura fínodocbes^|i6 nímínl fi ad 
DeftruendãbKpaniãtúc tpjís quafí vtú 
t)ertufa3'Zílerd3vtpferturíníi'deííbU0'í 
ojtbodore ftdeí ínímíds ppfatse.comes 
barebíñ boflesgfiarrmãdare poteiar. vt 
bíc ̂ t ad ¡5 fíngnlan ter vfa.f5 edíms fiiít 
^obocfacoptímeq^íegífícõme.-|>.aI 
bti.CKWíh S í 3líq0Oñswltíre?c.í£rí 
go p rpíanos míme.ar.a prio fenfu qood 
foítiflímú eft in íurcvt.ff.Oeofliduaroi 
m3.eft,iuf 4.í.§.buiu0 reú boctñ íntsllí* 
gas nífiíufta et íuílííTima ac neceflitàtía 
C3ufafubeflêr.zpotií?tine ca terrá befen* 
t>endifuã.vtq2 reycsííclíevel frãcíe aut 
farrsceni volút eí:pugn3re.vel fubíugare 
occuparecĝ vel auferre fibí regnú valcnc 
vel ali(p alíã terrã fuã^ííc bñs rep p tx? 
fenfíonepatn'e fue gñal'r ̂ culdubio bo* 
ftes poterít mãdarevE)e boc eft cams l Di* 
ctis c5me.c»ücj:viiij.fi quis baro^ã qá lí 
cítu no c: ncdtas lidtú ¡rae. vt í ü* qó no 
è lídtu^e^De reguaufa antiqs.boc ideo* 
qi m a m legí nõ fubiacet»eji.De cõm.c* 
quãío.cum fuís fi. £aueaí tñ ne i ^ p e 
¿pe (ut culpa z ííne leíentía ferróaáiW 
fus vel fímtíís eueníret. W fififereí -tpoe 
certú faefctñ c crederé q> boftes gñaíS- ¿pft 
mandare neqret.|i Oucro.ij.ftn ía.6 val 
lefíca an caftlan^ fuo vafalío caftlanofer* 
uídií mandare poiíit.vt caualcataalíat 
pncepsnon mádatboftes. fipüc qt ba# 
bet ft'rmá in eo z pt petere eas.t ptátej ca 
ftrí Jícet Dñs msíoí vel pnceps nõ petat. 
fed boíles fibí mãdare nõ pt: nifí ^ceps 
mandet.qituncbñpt.vídeq6legíc?no. 
p j3.Demon.íu,í ja» De valldica. zm&S* 
vfa^jCiríul^fallerítíãfQueros^mfa. 
De faro.quid l i Dñs roe vnlt babere borní* 
nes quos barones babent ratíor ¿ feudo 
ru quepDñoregetenét cótraípos baro' 
ne&nunqdpt. Dicas q? fíe. v fcómfr 
tu tÁc <ç l?oc nó eft fon ptraríu vídí ôc 
terminan in plena audiérta Oñí re$.T>» 
it j.-ri) boe»8.vra.n:ívj4 folída^víd q6 la 
tíus fcpfí ¿n aIÍ'.c.baronee.ruE! i>bo ípfoB 
Í?oies tales Tc.fQueroqrtofm eúdéfa. 
qdfíal^Bbaronulíacaufa faíté íufla 
edéte. i finealíq íuríe fatíca ínluifltt fe 
prra pncípê.qnf qá crtmé cõmíttít. ©ico 
^frímé lefemaíeílat^vt Díctacbaróes» 
iMwdefitebaro^eftpfra t>on jaume 
comité v:gelí!.q (alia cómítf ere no ê pâ  
oít,ídeo fníaíiter a Oño rege iferdínado 
adcarceréppefuu fuíteodépnaíus» etíbt 
fejín eaftro w'ííe^an'üeregnívalencvbi 
íncarceram0fuíf.tíbííOnoruo0fíníuít 
bieeAn ano t)ñí.0.ccccirit,irjr.cu!?aía req 
efeaí ín paceamé. fOncro qnto fm ip5 
ía»an &ñs rer in fuo regno gñale3 babeat 
íunTdícnõ3.necnõmerií tmpíitf cenfeaf 
bre.^fíc^boc nedñ ín fuís regalíb^f5 
ctíá in qbtifalcB IOCÍB aliop.etíá fí finí & 
lodía*vt ín pdicto.cbarones.^ i iftí bo* 
mie6.fOuero.vjim ípj ja4d fí One rer 
barontvafaUo fuo Oapnñ íníufte oederií 
vtputa anferédoeífeuda fíuealodia fine 
inris fatíca. nunqd ín buí^cafu ípe baro 
pt ímugere boíbus fui aíodt'/ vto rege ad 
luue't baronê. ̂ ,afíc. w l e baroneepaíf. 
in fiMpncep8.qm etíaj ípe baro co 
cafu.iatsCm^ rege'acnpdare feuOíffidaf 
jpt vt.8.vfa.j:lvt|.6Cunctñ maiu.-: vfa.Cjcjnj 
oê8bomíes.poflf .íítj. cñ ibí.f,ín Ytroq$, 
vfa.notatísB Doctozeaf Quero, vi), tm 
ipm)a.ôefaro. qd fibarones vel milites 
ín ercrcitu fíue bofte fuerínt cíí Oño rege 
velcum alíquo alio loco fní.qrítur í quo 
eis One rep teneatur.Dícas q^puídef m 
tencturineicpenfís.etiãíB ípfo emédas 
faceré.vteft cafusín-ciró V fí baro 
nes ícXuríe barebíñ Oñí regVfrií. et in 
cõme.'0.albertí.c.^ívíj«fialiqsí>ú6vult 
ire -re. Ooc tñ ítellíge q? ad l?oc tm reje ta 
nam ium vfa.vt in Dicto.c.jtem ç ft ba 
rones ejtpflatur.q vfa.eü.e.t íncíptt.qui 
falleríf.f.fiTr.arô c vfa.^uí fíquídej vfa. 
qui in numero eft.^íííj.vídeííoq ín feu 
Oatarío.fed nó íbí q? Oñs m babeat p 
uídere eís ín e^penfí6.fed ín alt'.cí té q? fí 
barone6.fíc facít etiá ad f?oc, e.e. vfa.íbú 
tfacerentemédagtc.f Quero, vííj.fctfm 
eundé ja.an Oñg reje poflít bodíe Oucef ín 
alíquo loco borníes rícboji I?oí3*o2dinií* 
eccríarurn.mílitu.cíuíú. velboím villar 
Dicas q? nõ.nec ad boc per tpm vel eí? oí 
fíciales pñt cópelli necB Oíftríngí. necnõ 
ílíos ín fronteríjs vel ín ftablídes míttef 
neqd ínuíte.vt plenecaueturtn»c.í:vi{V 
Jlté q nos neis noftros officials te. £nie 
curie barebíñ Oñí regís 3Ja.!Í.ifallít tn vt 
íbí patet in vfa.quí íncípít.pncepsnácB» 
'jeft.B.ín numero.lvvúj. £ t in fozma pâ  
cís i treuge. 5 tê i n bom íbu s ppfa t\ i ter* 
minis víUarfi z locop tmi regís, fub.níft 
paikQw ímmunítat^ oe boc babuerint» 
gjtéfallit ínotbus boíbus quos Oñs rep 
et fui antecclfozes antíqtus tmeere cófuc 
uerfltvtint)ícto.c.ítêqno6nelsnfe0.ín 
fí.q6çam ín gñepfirmatú eft ín.c.í:j.)fe5 
qp nos i fuccelTbJes noftrHc.T.c.mú)*.}tê 
y ca,n curie barebíñ te. (ate curie barc5, 
pdicti Oñí regís |a.tj.^t ín.c.n • jtej oídO 
namus ftatuímus jornia ^uílegía'rc. 
curie jlerdeñ eíufdé Oñí reg^f Quero.i)r. 
fm ípm ja»qu3líter tuc per ípm í)ñ3 rege 
note jacobin eius anteceffozesantíqtus 
fmtaíTuetú.^tpoteftOicívtabantíqsB 
cepiq? talis vfus fine cõfuctudo per pací 
pe5 aUegarívalet.Tbabet loen Oñtarat i 
cafu buius vfa.etíãqg in cafíbu s pdícto?5 
efí ali^s Oñs vult íre.T.c.barones» •z.c. fí 
quís baro.ac vf3.quí fallerítpal f.modís 
videlicet i foímis in eífde3 vfaticj capí» 
tulís.et quolíbet ípo^ peipzefTatis. et no 
al's.verñ fí Oubiu i'tatur fup bocíta q? ín 
Oígeat ínrerptatíóe.oíco <p tuc recurren^ 
Oúeftad ínterptatíoné indef íendá^ut 
ftatuttl eicíftit et^uífum ín.c.|rjc)c. jtes cp 
fí in afcquo capttfotc» Sctecmie barclS 
cam itâwíegmm.eiamreQl xbús.p 
me^ox^pfimatz ci addif fa. Oe fa 
roquífupza.f ú l t imo eílnotandu fug 
materia pdícía Deles IJOÜB t puocatíone 
ípanuq? l?odíe alíter índe ozdínat» eft et 
^uífum adeo vt Oe t^p l?ís bífceptatío m 
pofterú eflc nõ poíTit vídelíc5 cg í cafu q0 
cõuoca tío pdícta Deles fjofts loeu tjêat p 
nó obtemeantesmífí Itíma cítatíõe ? De 
bíra caufe cognífíone penntíb?. neenó i 
faia Oefenfíoníb? ptibus audít^ íníam 
cõdêpnattóís índe fecuta ad cjcecuti^pí 
cedi nó pu n p5*f. ín curia bard5 Oñí re$ 
BlfoníUí^ciiíxonfimkeXomtszc 
3dc fi^ncipatíí catbaloníe ín ftute vfa. 
pnceps mfyqtií eft.&ín numero» Ijcvúj. 
cótíngeret cõuocarí vt íbí^p qbus ̂ o có; 
uocatíóibus ta ¿n f'tute Díctí vfa.f)nceps 
náíB«#al'spt<:ím puocatíonís fenreqfí 
tíõis feudataríop.^ecnõ rõne puocano 
nís eíercítufí.fíue Deles bofte q oía ãtea 
a Oícto Dño rege pacta fuerãn íllegítíme 
falua fui reuerétía futt factus ín cadesjeu 
ria actos notabílís tfolêníflím^ £uíus 
m ¡ fuít ín Domo capítulí fedís barcljín 
in qua ípe Dñs rê : curíã celefeabat pjedi 
cr 93^íí? *D!e ma díj.Bnno a nat̂  m>#>* 
cccc^íí.ín quo quídéactuanatamenta 
cómemozanfoía a Díiorege pfato ¿partí 
puocatíonú pteptu^ vtríufqg eap pacta, 
aipíncíndealtrícat^curatojefifcalire 
gíoín tpto bísínteruenícte.adfínéípe 
Onsrepomíaíllacancellauif.tnulla.caf 
fa^írríta nucíauíf. «rpíoínfectís baberí 
voluítauf tñ regio» i flatus totíue cune 
fetnp faluo^ut l?ec ? alia ín actu pdicto 
l3rgífiuefuntvifacontíneri.3dquefereí 
m i t t o a b í v í d e / O r ^ n ^ ^ ^ W 9 " 1 3 
3i]tetvndel?3buítoítfí.vtóquodfcpfu8. 
vf3.ííi.ca Dompn^fue ̂ bo l?Fí*panie fub 
íugato2.f anota g? Ipífpancíujtatê^ 
fpaníe íulíusccfar condiditq»^ eji fuoz 
cccxxxv 
rome vocábulo íulíamromulã appelía? 
uít Oífpalís aúf a fítu Dieta eft̂ qj ín folo 
plauflrí fufftpsín^fundú palíslocata 
fít.ne lubzíco et ínftabííí fundaméfto cê  
Deret^ícíf ergo bpfpalís quafí fita í pâ  
lís.vnde bícet bec bífpaléfís/e^m bug.í 
Derí. î tfacef "Hota q> facer êejrpíacctí 
materia* fed creare ev níbílo. 11pecfactío 
oníe.úactus facíendí.'Z faeno & ficta ac* 
tío.cum m fíngít fe faceré alíqd caufâ f» 
comodí alícuíus.í facít ideo vt íncomo* 
Det íllúfactio^ppn'e $u vnde et factío^dí 
tío í^vnde factiofu0.fa.fu54 fi'ngít fe fâ  
cere vt pzofít:facít tñ vt noceat. vnde ft'ctí 
ofus & pzodít ot f m buga'n Deri.c.facío.í 
píin.íDílítes»víde q^ fcpfí.s.í vf3.v1j.mi 
les fau glo«í.f Sed poneep alí^e DomiV 
cílíií fa cíens ín cíuítate villa feu loco ín* 
fracatbaloníe ^ncípgtñ fundat^ípetrat 
Êuílegíus generofítatj.adeo vt onera euí 
tet indcqritur qd iuri6.Diftmgue.q2 aut 
generofus ífra annfi milité fe facít. 1 tííc 
¿po gaudet p uílegío.aut infra 3nnu5 no 
facít fe milite.? tune ípo íure smittít pzi 
uílegíum.fícq' nonbabcf ̂p generofo.et 
contríbuít fícut pn'us ín ípfí s oncríbus. 
vteftc3fos."f.m curia montílfoní Dníre* 
gís.^új.c.irffl» qj vtejepíentía ÍC. qtí no. 
Z c c d ñ í t u e r ü t c y m 
£afuñ.^laf3lluspfeveleí? 
nnc¿u3 Dífídare volens Dii5 
. fuufecurusfacereptfecur? 
Dum veneríf .fecurus Dum fteterít. fecur? 
vfquequo Domú fuá reuerfus f¿t.£m fí ín 
terímDapnúDno fuoínferendií fcíuerít 
illud fí poterít.pbibcre renetur. ñt íi pío 
Ipibae nequerít:ft3í¿m Dño fígnífícct.qtf 
fí non fecerífefmenda Dampni a vafallo 
Dñs confequí poteft.b'D.víde teí.ff'^ota 
pmo vtín fummario. | f 'flota.ij.g? 6 vfâ  
non Díuídíf.fed fufpenfíue legíf.fflota 
3aeM>vf3^ícatí?3lonía qlíbetDñj fuu 
g feveleíus mlcíú acu^darept^fecuma 
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adtogttôfaãredtFe» £t(i interimtâpnft 
ímícmíni fdamtiHud vetare b^Smi 
nüdüfu^plena ptátefufultij. vel̂ aFe 
fit nfidua íurat?. vcl ̂  fit baámtoi fíue 
trópm.vtl?(xjíefítcn fupíaueMnoío 
ríe budnãdotn quadã Wrgufa lígnca.^ 
uearúdíneípa&eferíDífídamêta ípí two 
t»ífídãri0.^ílíc5 altero Ipoçmodo^ ftst 
Oíiída meta ̂ dícía tamú eft $tií ft p ipm 
rafallú Pacta cfTenr.̂ a cjpalíñ fadt:p (o 
ipm faceré videfMinrtafaaUü, tx rç&. 
íurJúvj^tnota^núdueeft^núdat 
? f5 nundú qd níídaf.'JB compofttíõcj S 
íntemudus^ inwrbwe ptea alî d nû  
daf.vdnúdtTpojfat^f5ínternúdH.qôí 
fcmúcíus nundaf frn Ipugan M c niíí 
do*í ífa famífWcqí mentí (ene ff Sed 
qro^d fif vafaílusp nttndu.f4'araíu w ^ 
mímffwl t)ñ3t>ífíd8uerít»nun^d ftabíf 
reladoní tpiua niícij afferentís feipa bi? 
fídamenta t>ño vafalli ipí? tradidílTcfíc 
cp vafallud impune poflítbñm fuñ gam 
ftcarepotíea.Díco^fícpIpuncvfa.dítdí 
ftíncte^fímpfrloquafX^vafaU^p fevf 
p fufi nundií 15 faceré podtt^t fíc tdífttn 
ctC':rímprrí5íntclUgcdtl eft.^ã indiftin 
cia locutío cia compbêdtt* faeít q6no» p 
arc^Utjo.an.ín noueííaaUc. fí !0»í pn, 
t>e in(Htu&lLV).Zum qitbñ fímpfr vel f 
defínite.píat^fíCütilSgñafreílíteUigen 
t)0,tt.ni:.t)!.c»fí romano^» cum íbí nota 
tia ín glo.vltú'ípñter l?ec índeffníta equí 
polletvníuerfalí.oícédo q? talí niído fíue 
(urato.fíue nó»credífíndubte$ maidmc 
qiljccinOefínita^fertur a lege que è vfa» 
tfte.?ficmdiftíctee4poUet vníuerfalú vt 
íF*Oe8cd.emp.ía'ulíanuí5»§.olferr!^u5 
tfoitiuô.qz per trteta i'ba per núdú fuuj 
nõ folu inmi'r míflio í píus ad iípífi'can 
t>üt)ñot)ifiidamctatfedetíátpoí0relatío 
vafalto t>ifidantundefímd9.*ftõ q:oía 
ccnfenfe)cipí8*bi0acondito2ebttí?vf3* 
concdTafine^busnegocíu eflèctualíter 
çomplcrinõ poíret,fsic.cptere9*eí ôoffu 
bdectis fuá materia. £ t ffc pcludenf bis 
oíbusltfme-ztHlígéter attentis cõftatq? 
ipí nudo credítur tnbefitâter. ff^tnota 
íujeta pdícta y et tribue cognofeímr nüf 
cíuB.'fczímo ejtfojma mandad fí manda 
íú dl d vt nunrf&'tt bíc» SctJo CK pcepto 
verbojj fí condpít t ba bírecta í n pfonas 
Dm^ertíoeicmodoaa5fíííoníôfíacquí 
rít imo Directa via fcíreetã actíõ5»fm baL 
in.lmu\tü£. d quis aíteti vel fibí. que 
i )o»0e gau.dde íbí Imus.iíta tenc. Be 
nudofoíuratocuríevícarij regí) barcl?. 
velaltenuecuíufuíacurfe. fíue eccftaffc 
cefíucfeajlars.anfíbícrcdaf.vícícpínn. 
\)oftí>i jaan.ín.c. qnoníam cótra faifas 
eirtra be pzoba. et per boftíenfetn íofrã* 
nêanaJn.cc0paraati.eicbe appeí.'Z per 
bofh'.in fumma»ti.beOolo»fub f^a í)e ró 
tu^^qtíter.^quíd fí abfen&z per í 
fpe.tí»& dtatíone«§.fe4tur.^fed nunqd 
credetur» * latíflíme per ben.bo. ín alt*c» 
cfiparatúít be pdícta indefinita qñcq« 
poUeat vníuerfalú^ qñ nó*víde per OfMu 
perru6a.ôregua'uf»Ií.ví.per arcbtô» i ali*» 
efíromanos per baninJ.fipIurtbud«!# 
ftUEbeleaj* * latífTímeperben* bo. ín.c* 
quia drc8.e>:tra be^uilctper me.f. vfa0 
dwj.^emínúi glo.ij*pertotñ» f Quero 
vlteríus quot bíee babebít bíís o í f í d a ^ 
batís ípía Dili dametíe ̂ ícas cp aut ípfe 
bñe eft come6.t tõc bêbit trígíta t>í es* n 
B»vfa«a:p].omneô borníes poflcp.vídeqtf 
íbí faipfí.Sut Dñs eft inferió;, vtpu ta ví< 
cecome0,nobílí0.vafuaíro2.\?fmífe6»aut 
duí0.vcll?omo vílle. -ztuncfolu babebít 
4ncB t)íe0.vtín pacedn rpi nomícBotu 
fítcunctí0.§.jtem ftatuím? q? nullus bo 
mo capiat.? ín.c.jqevj. jtè que alga caual 
Cerobom&epatge^cíímecuríebarcbíü 
bñí rcgí0 $aÁ).? ípís tr3nfacrí0:tfíc funt 
í 0uerra.ff Quero etíã an ípa guerra tm* 
rante vafalluB tmm fim ín pfona t)ãpnt> 
fícare poflít.ft0 non.fed in bonis ficfae 
q$ fcrípfí.ê.in víulú'húmctñ malum. 
íbíX in Otcfa.q^«íj. contentia et faípt J 
ptwal?iarma maío2i;ríc tpj foitnãdo. 
¡CummtpnccpsmiAmeii milite fab'< 
Oito fuo ínefonsfua oãpnifícan nõpõr. 
nifi in boní0.Síc ín^ofíto .nã íí 15 fity 
betur qòcftmms: t iúqôeftmitf.ppt 
ídêptítatc r5m8.eo qz tncafu pfentí ma* 
ws i minus pana funt M fíc fricipís g 
fona.ppter^regarê e^ceUctíã^gnaiam 
rífcííctõ5 fuãOãpmfícgrínõpt neqjOet̂  
ita? gíona i?uius t>m oí fíd9ti>pter CIUB 
DñiUíiK mfdictíonc fpãlem quã bab3tn 
vafallo iftcqm ídêptítatc rónís fícuti 
txíimíUbnáceft tudídíí.fac.ctr3flato. 
cjcOe cõftt.c« fuá m a t e r i 3 , í g í f f Scd 
nunqd One pan modo tenef oíftdare 
raítô faií. ví& ç fic.^) f> fije qd no í 9.0e 
moau^tia^va^fu -jme.e.í oteto via, 
rlviiXilctã maliubi n U i fpaiHgloaui 
Bcupdarcf "Rota ? iflñ vía. foje ca q no* 
tanfe!?oftúín.c^l?um8núí5l?omUúvj 
in i'booiftdgtua ja. De vallcííca. vide qò 
íbí no.B jo^nan nondla* petru ó anca0 
?j0emt.&iftd0re.f[S£d 4d ItvafaUua 
biftdat (mm fuumur^d punief.í^0 non 
ibí.pccdca.quí ira Ductua.Quíd oteedú. 
Dicaô q> ín ptrarij^ loquifX tn Dicto vfa. 
^jcvtíj. qñpertram Ouctus vafallueOifi* 
Dat omn (muí in aíf. tf8.¡w quádo per 
íuBbiã^íícvaraUttepumturwínvmrqç 
vfotici contínefat» vtd¿.cum perme (cri 
ptt0.bíC3Btloqmf quádo vafalíüe 0¿ft> 
oat oñm fuá cum caufa raírc3 íüfta*«? fíc 
nonpumffObquodnota^caufaoift' 
mnaentapcdcreOebatJaltciuftavtOi* 
ctü dhmfínecdufa fcomfm Díftdare 
nonp t .n^bc t^pumf .v t í?tranj0 
^abef, vafaltoa ímpuncpnm fuu3 
oíii^pôflitíítqí tMC4.Ãwa. ww;. c«ct« 
« u ^ t ú ^ í í g n á ^ r r u e ^ « n í o ? 
i n ^ í n ô f o ^ S e c u r u a p o í í í f f t c ^ 
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rcfUotâ bec ̂ ba t fcqntía^ vafallo 
ftdantc.cu M'gnc: laudabilítcratcBno^ 
tozte feciát^p eo fi bene attêdãturXus re 
uera e¡c ípíô ̂ bís vídeafab apifo <p vafal 
im fecurua t>ñm fufi Dift'darc pr.fccorus 
Dú venerít.íecur?Da llett'ritfecur?oonec 
Oomú fuá reucrfus ftierit /̂ rgo varallua 
ín facícdot)ífídaméta.veníêdo.ftãdo i re 
Oeúdo ín fecurítateetfftíuta g? ab eî Oo 
mino bis ítermedí js vafallug Oápníto 
rincípt.£tl5*5foíe ínnuat ^bal?ec.^ã 
^bacum efFectu Itmtíntellígenda. vteje 
Deck.non refi.c.relatií.ff* ne 40 eum qui 
tn tus vo.fu. vi eirímat.l.fiper 8líú.§. 00̂  
cerct be pe>t>i.!\§,bec a«t fba. Jmerim 
fed 1 CncínterímXtmrâíe tpze pdí* 
ctoXfacíendí oífídamêta.vemcdú ftádú 
•2 rcdeñdí.conítrue em fíc.fed fi ínterí feí̂  
nmt?t.§i£t fíc nota Ijec^ba tfeqnn'a 
^bñobífidatorecte'zíuftífíímcfacíétía. 
S í poterit. fHota fi poterir.ergo fi non 
poteriteiccufatur vafaltus» ar* a cõtrario 
fenfu.q6 foitíílímu eft in iure. ̂  quo vtô 
q6 fcripfi.õ.vfa.ciii).fi48 fornica ínpn0 
tn notaaj. flam tuipofl tbiliú nulla é olv 
Ugatío.vt.ft.oereguauf.LimpoíribíUiu 
«zín ita nemo.c.tUí«V). 0dde qôfcpfúõ. 
rfa^vú' . qui f en tó í . tn ^^.fuB^bo 
potm't.j'Hota.í;. q> ti tbú (ipotmtfin* 
gularílíimú ̂ bfíeítperqd vídefq>ímpo 
t¿tía ciccufet V3faKu3 tnftdantê a pena.et 
nó íntedígaa ti 0e leuí cafu.fed oe graui. 
vt b tofóoe re íudúl. qfítum. ff.ú publi. 
I.cd3r.q: qn culpa nó eft í facf o nec ojdic 
Oificultãtis ímpedít^venía &ígn?eft.ff, 
t>eremílí.Uíí.§. fí adOiern.i.L comead 
'r.C.quí vt índí&Uíi ideo. %tc fi culpa p 
cedtt impedíinenta:tale ímpedímctu nó 
ejecufatví A fí vebenda.§. idem íuf •íf» ad 
l.ro.t>e iacqz nolle $1 qui fuo officio ípe# 
C>ítu0 non pt u l l r n elegáter no. M . t X 
De naturaJúet facit.iC.Dc apXpfes^X. 
qui pe.tuto2e0.Uii a matrib?. eul ftpe* 
mnmn èn.ff.D€condic.obcã3. mén' 
t m t M nidfccerit botmfi ti pom Ms 
fecue. $ hocfâcitqònosÀn glo.pti.&à 
pnu.fuB.qd mkfuctoz Dcdéntravafa^ 
lotlíud bñe ípabebíf.^ptercuipã vafalli 
^ notificare mime curautt fícut poterat 
Dño fuoípm Dãpnú q8 fibi cuenííTvaíío 
qz Oampníí qd quis fua cuípa fent ítfibf 
m ó alíí &eb5 imputare, VÍ in rl'a ̂ pnu5 
Oere.íuf.(!.r|.zc.ODaíefacto2Í0.úamaíe 
factoíe fm quofdã.rel ftn alios t>ic.í.3V3 
faíío. T bñ. í)ébít.i. t>fe potent ? tebebit* 
g m m t e t ü a m 
Cafus.^ater cauf93.et fen 
qftioni fine lité biíe cú filio 
^ _ , monuerfo tíudícaf vtíme? 
tf Mus fícut borno^pziüí? manib^cõrnê 
t>afn0.b.t>. ?non Díuídíf.víd tcír.ff^oía 
^mo vtin fummarío. i [ ̂ ora fedo q> fie 
vafaílug tenet Oño fno Directíi firmare vt 
c.ín vfàwii j.omnes Ipoíen in.i . ita filíus 
pat ri fno.qj in !5 eqparanf pateri Oñs.vt 
í?íc ínnuíttejct^f.íbí^filtj. veíutí bomi* 
nee tea ita t>icif bic glo.t bene, f ^ota 
3o cp fi\\9 vt vafalíus babef.T pater vt feni 
o? fine fcñs.ff'flota qrto fw £>fnt> podio 
iurta !)unc vfarn lis pt elíe inter patrej 
t filifuqà cft eõtra ius cóe.ví.ff; Oe iudi.í, 
(is nuíía. |[í?of3 qnfo ím cundê ¿V" cr 
boc t?fa. víderi q? fity' OcbcJí patriDircctfi 
fírmarc.fieut bomofcnío.n fuo.vt in ali; 
vfa.m'ij.omncB bomíea.ín.í.^d podio 
qui fnpza.éCócoadat qd &íj:í.8.c.gIo.í no* 
ta ftóa. £urn filij 0 tc. f Quero Oe qutb? 
fílíjs íntelligitur vfaticus íííe.Dicas <p b 
t)iftíncte.tamfc5 <5 emaneípatís^Oe cõ 
IhtutiB in patria poreftatcSfó fí condi> 
coz buins vfatíci De emancípaííe tantuj 
iníelíepíTet leppieHiflet. ar.evtra OeOed. 
cad audícntíam.ftcutí imperatoj erpflít 
íiiJ. lis nulla ̂ .allegata, vbi babetur q? 
SiV: m m patretn fílii^ non emancipa* 
i ; die non potcflnifi in cafibue ibino* 
- ,,,..íru {\lo-ã bartbo.ergovideturq>bi* 
fpoíífíôíie iurfe coinuníô infer pattern 
cr iílíurn cmancipatnm lis efie potefh 
ar.Díctc.l.liB nulia.a contrarío.&c boceft 
cafusmi/dmíia.C.OciníuBm.vtdeqÇ 
ibi noíatur per cbi.bar^i bal. S i íg t f nr 
viatic7 in emancipatia folií baberet loca 
certcníbíl addercMntantií q? rniníme a 
íure cõmnm'Difcreparetobquod a noto 
no víderef ur íncafltnn cõdttus. S e d ^3 
regulariter bic vfatícue ita in non emãeí 
patís babet locum.qucadrnodíí í n ema* 
cípatís. 1 fie Dc ncccííitate babet í ntdhV 
gí.-zítellígo.idcocB iur cõmuni Oerogat 
capite ífto.f t potíflíme cum Oícatur bíc* 
cum filusautfilij, que verba indefinite 
loquunf. íubaudiendo fiuefalicet fint 
cmancipati.liucnon emãcípatú que in* 
Definita equipollet vníucrfalt 5 fine fal# 
lentía.pzo boc vide quod fcrtpfí.ê. v f w 
irímo.fuperverbo.fuumnnncímn.^.fed 
quero.ít ita intelliguntur notata per 
cobií oe mon.íu.'j ja.Oe valleftca.-j bene» 
f Sed quero.quíd fi inter borniníí et fer 
uum.aut inter patrontl etlibertutn ozía 
tur lis fíuequcflío.an inter ípos locil ba 
beat vfatíc? ífte. f>pnõ.nam ad eos n o n 
ettenditur.cum non loquaf nífi t m Oe ft 
IÍ)B ínon be feruisvel Uberti .ideo nocjc 
tended^cum fit ílrictí inris z cõfequcter 
vcnítrefWngcdus tanquaodíofua. odia 
enirn rcftríngí. fauozes autê cõuenít am 
plíarúvt ín regula odía.t>e regulis i u r J ú 
vj.^tín bocrcfídetbícfacobus t>e valleft 
ca | f €>ncro nunquíd fímílís reuerentía 
Debeaturmatrí que Oebetur pa t r t ^búc 
vfaticum.fr'0 fíc.vt.g:.t>einiu6 vo.tvlt i* 
ma in fínc^lacobue Oe monau. ^ " ¿ u c 
ro'an pater Ducens caufam cum filio vt 
bic teneatur iurare be calumpnía. fcic n 
fcrípfi intra vfatíco.c)cliííj.quonía3 eje cõ# 
queílíone.íj.^mo^.fuper verbo. í n omf 
bu6caufí0.q.vltima.Contentionem. 
(!Quero quid cft contcntío.&ícas qp cõ* 
tentio eft vt bicít ainb:ofí?.vbí p í u 8 ^ 
fonfaspertínacíciiuc fupcrbíc. ^ ratio 
m m i e rcquirítur. Jdeni. Contentio 
cft mater fcandali.ojigo ? ̂ ncípíum hti 
un1.3rpdo2u0.in nuíla caufa contendas 
quia con tentío lites parit:-: n>a 0 gignít 
Búdeqò fcpíúf.vfa. cííij.cnni in cõtennV 
one.íngloa], 
í ã o d ft fí[tjé q t w j . 
iCaí«e.jfiU'uín Domino pa* 
fríe fui oapmn» infercntc5 
^ ad faciendum inde efmcdá, 
pata- cogeré tenetur.ai'g pater ctnci» 
Oct p:o eo.^ierñ $ filio efmendá ípa5 fa* 
ccrerenucnte.(pjíu0 cum pater ejd?ereda 
re tenetur.et vt e^traneñ De cerero abicc? 
re a fubiidio patcrno.f;.D. ¿óis Dío.fóa 
ibí^,í> fi faceré, vide tev.tglofa&qm no 
tabilce funr.Cogaí.|] flota Q? per 15 i'bil 
pateta pater iunfdictióem Ipabet in fi> 
lijen licj ftnternácipati l?abet eos inpo^ 
telíate fu3:vt \}\ct£t fie racione Dicte im $ 
Díctidis i potcñat¡ poteft 1 Debet eos co> 
gere. vt Dápnil paflb emendét 1 inalu5:vt 
bict invfaJequétuaco.De valleúca. f¿t 
que Dfia fit inter Da mpm? malu5. vide 
qSleg.?no.peripm ja.t me.e.vfa.c.míj. 
INUÍIÍCUS etíam.fac ad í?unc vfa.v»q.v.c. 
nõ ofculaf.^íij.q.vxnõ puteaDebo^ 
íus coactione vero p paf rem fícnda.adde 
qdfcpfi.i'.vfa^imo.fup verbo cogaf.q& 
cg legir -2 ferípfi in cõftúpacíoj 1 treug.c. 
treugã ef em Dm\§ ̂ t ê conftitutfi eft in.ú 
gt Decogendo teto.vídeqt> fcí>fi.f.vfat̂  
ciliiij.qm cfconqftiõe inÁ).%'$tc puída 
inglo.íj»t.ií)..fo:ífacturã. SiTe verbum 
babeõ.i.vía.cw.Statueriítcrtam.Tvfa. 
íbí,pri.fequêíi* I J^ t nota ç fojifactura 
Deriuafafojifacio.iaKoffeíidere.nocere 
q.faccre fo23B.i.ejctra rõnem. jfon's em Í 
foms nõ conftruiltur cum cafibus p regi 
men.l5au^alijfanctieafepeconftrii 
antcu5cafibub\vtfo:i0 vel toas muros 
amratíg magia voícíiíes y intendebat 
C C C X X X V I I 
^pnmcrc § rónem conftruendi feruartv 
f m bug^.ín Derí.Sddc q6 faipfi.c. vfatí0 
W.inakfacta.ínglo.íiíj.ín.q.íí.f Hota 
fectldo yfowe? foús aduerbía funt locí 
fed tamen Ditferunt. quia fo:m figniftV 
cat ad locum.vt Xar3arc veni foraajrj.q^ 
itj.ctunc vera.in fínc.^jo.c.rj. fozís vero 
in loco fignifíeat:vt foííe fum.t De loco: 
vt fone venio.íÊt bine fojínfccu0.ca.cu^ 
cvtraneuti.Dcfojía veniens.vcl ejeifttufo^ 
rinfecuB vero quandoq5 ponitui' aducr̂  
bialítcrificut tTtrinfecua intrínfcaie.cí 
Ipoc fojurn foa'.qu¿a femper fit fon* fícut 
locus.vbí reB venduntur. Jfo:um etiatn 
Dicitur vbí tractantur caufc.fed tune Dê  
riuaturafando.fm Oug^.ín Dcríuami. 
conco;.crtra De verbo.fígnífica.e. fo.uin, 
•̂ 20 Ipoc vide quod noni.pcr Doftün lc^ 
ctura.cjitia De fo2o compc.in Tsub-fRo 
tatertio.q?fO2C0ídcm cft cp poitc.íic (iv> 
miturín.c.in caufís.f .nucij vero tn fine* 
c t̂ra De clec.t'in Oofti.-íin.c.in capitem 
^nci.l.Dift..nj.q.i),c.De viro^iecfulo vo. 
í.jiriiij.q.í.c.qmrí ex íoía^wiide, f-cí Dĉ  
dinatui;í>rr l?ce foíee.fozíüjn íuigula 
ri tñ inuenif fozíg.actõ fo2c.ablattuo fo* 
re t£t Diciítur fo2e6:q2 toís ponutur.-: fo 
rí0 apei íuntur.t voluñtur^m eunde bu 
gonéínDen.^tDícfo2íífacfuram.!.offi'n 
fam.vel nocumeníum.fiuein co2p02e;fí 
ue in bonis factum aut Datum.aut ipfe 
emendeí.f ^otac3fu3ínquo pater p20 
Delicto filij tenetur.lícetnon confentíat 
Be tamen eft in optionc ipfíue.an cogat 
filium.an emendet ipfe.ít boc operatur 
DiTiunctíuaauí:bícpofita,p20 boc mm 
Derefcrip.c.ínter ceteras.vbi baberur íp 
De bis que fub Dífiunctionc mandaníur 
fufftcií alteram p20barc:vel implere.boc 
vtTurn fi Difiunctíua vcl nltcrnatiua fue 
rít afn'rmatiua.t its eft bíc in noftro vfa* 
tico.Sccu0 in alternatiua negatíua.nlc 
enim requíritur neutrum fieri.fF.De ver* 
bo.oblí.l.fiqõita^.ídê cft.(p boc vide qtf 
nc).B^.tnrl'3.mattern3tí0.6r^iunín 
vi.'z per bcr.i !?oftútn.ceí parte.ítU. ex. 
&ercfc().S)el?u^ vao&ifiiíctíuaaur.za^ 
lije vide fcpfús.vfa» wt j»t)ebiíííat!0.ííi 
glo.vlti^.qr0 quõ. áÊrípcredef. fHota 
caftttn in quo licitó eft pater ft liu ê erê  
t)are.aíio6f?9be0 <S funt fejcS.vfa JjCiwkjc 
t?eredare,íbt vide:-: alio04 funt.)aiij.2)c 
iuf.mauc.vt cu50e 3p.cog.§.aliudquo^ 
(B.T.§.caufa0.cdl'.vií}.3ídé )8.oe vai^ 
[e(íca.vide qô no.ín ail', vfa. W ) . eiriperê  
Oaree ípm ja.? jâ Oe mó.íu.t me.¿á fpe# 
daU'ter in glo.úptoíiuOíñíno.fQu3K 
terree t>íc tio omino Ipic fumiOebeat. Oíc 
vt in glo.oidi.rup eodê í'bo.víde cam. vd 
&iconuno.i.índííhncte.no.í3.C)ebeUc>uí 
ru.ín auc4bu8 mo.na»effi'.fiií lalííd cç. 
colí'.vj.áfe ita fúnil'rpoteft bic fumí.f^jc 
qua vero gl0.oidi.not3 <f pene potí^ mo* 
(tende funí:# erafperãde.alfat.fF.t» peia 
í.ínterptanoe.Sddc6 pe.bi.i.c4>enemi' 
íi boceje caufa ejcaíparef.^pter multíto* 
&ínêcra(íanttã.ff.t>e penie«l.autfacta.§» 
í).t ppter rõnem Bfona^vt.ff»e.lcapíía* 
liu.í.vltt.f Botafrôoq?vbiIe|cfac men* 
tíonêoepena.? bubííaf an be maioii^n 
De minon' cogitauerir. '0jefumendu3 eft 
q?Oem!no2i.(F.C)e pení&Lfípieke^p boc 
vídeqd (cpñMn vraJjq.^téftamerut.rn 
per^bopacé.ín.q.í).?.tí>. | f Bota tertio. 
q? bee Oictíões omino z omímode fignift 
cátp?ecífe idqdattingfit.ff.Oe pet i .W. 
I f i pofiéflbj in pn.z ínftúoemt&infL 
fBota qrto <p omino interdi! capit cree 
pti6em.ve no4nfti.oe publi.iudi.in pní 
Ctíta fumifbic ftti CH'ctam gla t bem* 
f TM94nto.q? omino eft fcbum &mm 
k:vtno4nauc.0e trúi (e&Mmlqmm 
col tu í . tpa^ínau^eteft¿ .§^i te# 
nonõcftt»bumgimfc#ato - m a M í t f o 
U fignu wíuerfafcm€ftcaftjf.ff.5Háe4l 
lf¿m¿bímema.§,vlti*c3fustft certeno* 
íabiííadmianuteneafefBota^íiat^ 
íñe facit cótra nobiíes merfi tmpenu ba* 
bente». cp poíTuní fuftinere familia ipo^ 
t)elinquêtc5.víde vís.| . ^ í m u . B ñ g ^ w 
ne6.Q¡klím fac.}.ín p3ce.treugam etem 
tmí.9.3Jtcm conftitutu.ín.i.f'.q? fi films 
nó.ibi.z nonfadatillod tx familia fuá» 
•K.Síne engamSimí le f bum babee.ê. 
in vfa.crv.^ut02cs.^5ta népe.víde q61 
e.vfaicí)fi4m multa bona funt. 
Z i ñ ü m e m t c f f m 
Cafuafiiioej: bono^e pa' 
tris fuúvel di fuís boíb? ali 
tcrmalu3f3dête.aut pffílí 
um t bomíneg ad fatiífacíendíí malú co 
gere OebetSut^ eis fatiífacere.St ante 
fííiuB aliúde.neq3 al bomíbua patrie ali 
cui fee malu3.in paternií bonojej rediré 
nõt>ebet.neq5 pater aut mater d aliqd 
auirílinm facere.veleum in aliquo befen 
me>qM factu eft pater t materp ftíío 1 
Ooíbusfilul afibctãtibjus mains eméda« 
re tenêtur.b.b.í õiô tno.fcfo íbí.f'.q? íí ft* 
Itovide teje.* cócoM'n lí.feu4t^ piobí. 
feu.8l!^ fre.Urnpí3lem.§,infuppr íímt^ 
T.f.ín paectreugá etetft dlf í.§.|fêc0!tftí* 
tutíí ef t ínxai í^ t t í fna f ^ i e r o ^ d í s 
Alius cum bôíbuspns fnitmêãbas m 
ranuvel cu eíua famidaribus alicui ma» 
lum fadtiqrimrad 4d pater teneaf» t>íco 
qybebetbomiegcogereadfafiifacteiiduj 
m3lu5tvtínalf.§.|tê cónftimtu eft&y 
fiftliusnotifeceritf ^nero^d u faceré 
ne$uerít.g>íc0 «peocafn bóies orittmode 
Êúet ftud(?»etí 3q5 be cetero eos no babe* 
mHfmníwcêMin oicto^.^si ftUm6 
1 Qíieroqd a pater mlnentfàceraqm 
pena mulcrarí Oebcf.Díco mndmipc 
cír bonoje toft' liufqj ftue boíes ín grcôt 
caííone cctiítTint quoufqp p io i ímm^ 
tom fatíífecaintbampnum paftb^ibi 
l^agnatum^f f demín fiííísniíítem» 
quiaeadem«ftraíi0.íÊt vbíéa£km d l ra 
tioíbiDebeteíléídemíus^rWbecotiítú 
cMMoMâecfi ibí no.pcr bcrtioftujo. 
m*mtl}õM Uht nfcoM dalia, f ^ t q 
oícãttir mapste maíoiea^equi mio 
ree.Ssíco <p mmiee íi¡ vicccomíteg. CDi 
mtcsmt comitoicez mímíotcsM no» 
g ja.tKcalia'oi.vfa.ií¿M?ec funt vfualía 
ín»q.tj.íí Die comif oze&í. nobíles ©ídc 
q6 fĉ lí.8.vfa»í:díj»cic magnatibue i glo. 
prna.m notaaúj.CDaío^ú vt'cccoimriñ 
(Dino^úcomíto^ ? vafuafoç. Bltquod 
maíum.f Tíofa q> i?oc tbum malu3 gna 
liter furnitur I?tcta5(p eo q$ quis inferí 
cozpoji:̂  rcbu8.Sic fumífi»vfa.itcj.3ii 
ctoutare ? ro$m.i).1>Mikq p:eccpta» 
aiítcr funiíf»8.vf3.ant vTsuftic? etíam. 
íc.t no.g} a»de vallefíca i me t>na3 fo* 
re ínter matos % Oãpníí.aiibi fumíf pio 
t)clicto.vt.ff,t>e ofií,p?efilpiefe8 in»ij. )tí 
alibi ím cânones malum fumíf mulíis 
modí&vt no.parcl54'n.cquí babet^miij 
qxibivíde.3pfecogat.í.cõpeWatfacim 
Do guerrivel obfídendo caítrú» vel oãdo 
repidalía&tfde balfuper pace cõftanac 
in verbo compeliam m pnLvcl Otc cogaí 
íílíumiã B captíóem fue gfone f afó 
uiííter:tamenmfeíÍ!ge*tboeínniiíííííc 
teunm bidtcogat filtií redigere maluj. 
:c.f£tfic novillo vfa.patrem ín ftiíuj 
iurífdictíõem b3bcre.Sic.6.vfa. ̂ jrimo» 
addeqôíbif^fiínglofa^í/ÍNedíngan 
f^ota g tpocteic^ pater p maleftdo IÍÍ 
üeOeKctoftKj punif.Scd c o n t r a i btó 
qm'0de.vdemia4.§.fi filíu8.vbí babef 
patera Delicto fiilíj cõuenirinõ poteíl. 
èrgo necpunírt.Soro.oíca8 ç lei in cõ* 
min a!rata Mtur be íure COÍ.T fie contí 
net*itatem.Secu8eft0e íurevfa^t fie 
funt cafu8 oíuerfi:*: nõ aduerfút cõíeqrô 
(ecus eft ibí:? fecus l?íc*f Sedqro nun^ 
(jd pater poteílfiliu oare^ n o ^ b a l b e í 
minat<pnõin alC^infuperfi ftlíueXú 
penalem.&e<pl?i»fen.alíe.pfre^p.§.vltí. 
MiSww^Qmoqdí i temuecõmit 
iatmalumfmeOdtctw^ntlpic contíncf 
cccxxxvm 
011 íífe vfa.lociim babeatiraq? bñs femi 
íeneaf adbiccotentaJcpaf p ñüo. M 
beo nõ.g ea q fc f̂úc r̂fa. crrvj. Statuef c 
etiã in glo.íj.^.fed qro.f ̂ uero<|d fí fer̂  
uu8 cõrnitnt malu3 fiuc beííctu. nunqd 
bñ8 potent cum punírebreas cp ftc.vLff 
ad fiir«Ltfípcufro2.«:bc verbo.ob.Lq fcv 
uint.ff.be pe.l.fi quis fo2fe.§ií quos.f n 
cõtranú vídef tei:.ín.l.!.ff.be bis quííut 
fui vel alícíur. Quid biccndíj.&íc cp mt 
tm w l t puniré fenju qui adultcríu? cdf 
mífítcú vroícvel ei nõ fuecumt m offen 
bebaf.tííc põí eum punírevt bíctai.qut 
fàn&tãã fi peufloj^r alíjs ̂ o caufianó 
poílétefi puniré.« bict&llp contrario 
aUcgata.'ftofict turnen jp belictj eíí tene* 
rein vmculi6.tamen poftea b? eu punié 
bum íudíd p2efentare.ter.eii notabilis í 
l.drcúcídere.§.fí.ff.ad.l.co:.befícca.lwr. 
in.l.í.8.air.notatf?oc.QJ fifiliuai'.i eft 
frôa pareço redeaf 4 Bota bíc cafu í̂n 
quo pater nõ bebet recíge fílíú fuü ín {»* 
mo.qòfacít pira cn)olíol be capo^erra 
cboñ.,p boc ctiã caftiB erp2eflu£?;i.iu pace 
Sreu0áetembñí.§.^té?ÍUtutu el! in.ú 
&<$ ft ft'ííus m.t?.'r.§3te cõftitutujeft in 
ih*.? poíhnodií bñg vines, ©elptegãí 
ITOueroan p fcc tbamtcs paterautrnf 
ímpendaí eí altq?> bnfiídú rei ptegatit, 
pofita bíc ín tertu.pater pdat tua pame 
ptãtí8.bal.ín.l.ímpíale3.§.tnfup fí fíti?* 
Oe ̂ bí.fcu.alíe.p fre.betermt nat <p nó. p 
labdicattoX.be pa.po.f Quero an pai 
ob bãc cãm tn bui? vfa.pjcerpjeíTas potê  
rií fíliú fuit erlperedare. bait bi betermú 
natqpnõ.bícensq? boc non poníf inter 
caufas e)rf?eredar!ont0.vtX.Oe lí. pjete; 
rí.a0í.nõ íícetContraril eft $> it ae be in* 
re vfa.v!8.tfa.<pri.ride q6 tbí le.-z fcripfú 
fuper ̂ bo erberedet.0nêdct.f lota câ  
fumín quo pater ct mater tenentur pio 
Delicto fibj ft fcíêter confenfenntrl^atio: 
quia fadêtes 1 confenttentes part pena 
bebcntpumri.vte!!:tra beofii'.bele.c.í.w' 
t>e quod íbí no.per bc\\\)òft\.jo\5.mEtv 
tl?o.&e buíríaeí npcola.Dc cícílía. f Bo^ 
is fectldo CK hoc tococlictfi fílíf 3d paírc.> 
cí niatrcm tranfíre.quod eft contra iw* 
quo mctw*Ql pater iníquítatcm fi> 
líj poztarc non Dcbcí.fíc T ccontra csd'.c, 
(ÍVÍÍ j.t, li í j .rcg.cníí j.mii'í«q. iií.§.í?ísíí3» 
'Z.i.q.ú'ij.c.iiJdcí.fítt qual'r í)oc tícílígaí 
fur vide qrf no.miii.q.iij.m íumma^.c» 
fi'babcaScd qcqdiit Dc íure cõi tu íerus 
•2 tenc qó ôtc ípic vfa.'̂ ain (ecae eft ibúet 
fecus fpícqtj no.Dcdurcrif.Suli.aut tã^ 
Í)ÍU tnancãtin awícanõc" fconec emm* 
beuvt in air.§.l?(ít" pftír utííeft in.!.? ín fú 
qck-íUín paectreugã etem Dní^ l?oc ín 
cicDe/ptmctnuitoiJ anteíi.f'.aiij to.ii 
pñLjpüimlíb? ̂ erractpon.c/^íêcíí qdã 
í.c.oíím.-i.c.^in.J.c.píacõrídcratíõc.cu.í 
fttis f^víde B te gloJpui? vfa.qm notaba 
ke ftmí T menti tenêdc ín fms tenninis. 
sratuefteqdeernr* 
¿afuti.^t vtraq5 pte&uo tc 
ftee.alter jtpíanue.-: alter j n 
t)cu6mUtc:feu cõtrouerfía. 
fudcí z vpíani fufFíafit ad^bãdú eô . ne 
goc!ad).D»vide tei:.|['Hota pmo vt í ('iitn# 
niano.f ilota feio q> víli.íftenõMuídíf: 
f5 fuípenfiue: ptlcruaíún Ibiã ícgíf.Cõ^ 
Ccntío^ídeqc) rcplí.¿.v¡a.crrvi. ftatueriít 
ctiã ín $loMtí%pmo> f^ucro qre pô  
CIUÕ Oñrtpiani a .rpo.q? jefuaní a jefu.w 
&c 3rc64n.ctjecet.De íinu.ecli.vj.z.rnj. 
tHft.c.faaofctã in gLHdde &íc y . i t>ic vt 
íbíiinvtroqjloco R eundé arcB.vídc p 
bocq^ fcpfí.i.íu vta.ciiTtií) *Oeníq5.fuper 
i'bo fpíano^.Duo teftee. 'l\atío:q2 ío:e 
í)uo^ vel tríu ftat orne vbu.vt cx Ce íudú 
c.noíHtt>cteftí,c.ín otíu.^.c.ls vniueríiB 
z t)e tefta.c.cfience.í.c.relaiú ín.ú |j{£t 
nora cri) tei.^in^bãdo iptaiv7-: judev' 
pari paílu fibulát. Sec^ De ture ví rcpfí.i. 
< , KiMi) ito.p judeís.íbí vide.Êt ín l?oc 
, u ij,¡íf tfa.íuri Derogare.qvia.certe t 
boc femarí nó Oebcf.cú fit côfra im cano 
níctl.^ boc vide q i rc^rí.f.c.glo.ín. q.*í>oí 
ne cp One rev cií.v.feqntí.íbí regies iu'taté 
IF'HotaícíocVjudet femp curare fcebet 
vt Veritas falua fíí.í^mpt? ce ad rccípíé^ 
bu vínq5(pbatõeí5.3deocp ílías nõ impe 
tuat.f3!pí0 potí'fubueníat.fF. De tefti.í, 
curcr.C.Dc bcrctiXqm multí.ín f i . £ . Oe 
eden.l.t).£.De rc.crc.l.gnarr.í.fr.ff.tf cari 
bo.edic.l.í.^íti.í.l.úi.^.Due.íín aucf. De 
teftú§.'2 i) vo multotitv. coU'.vi) •J.víúj .q* 
íj.qV^cu fíl'ibuB.I Hora tertío q^^bádí 
facuíras alicui nõ aríáda eft ví no.Q ber. 
bofti.ín.c.qiñ frcqntcrpoftpn.ej; vt l i t 
nõ píeft.fuR vbo ín fraudc.cñ fit bnfícíoj 
íur'.q6 ncmini eft auferedií.vt in rra.jn* 
Dultij.^regu.íur.h.V). Ij^oía qrro <$ ti 
incfibítpbatioqaffírmatnóeí 4 negat, 
vt.ft'.Dcpba.l.n.rvfa.cImij.afti'nTiátI.vt 
crDcíufíur.c.vltí.ívrec.beñ.c.vno. .ffal^ 
lencías vo buí? iíc actoíc nõ.pbãtc.rc. ví 
Dcibí.f.ínMcro.c.vnopber.etbofíí» Ho 
ta qnto bu bñc vfa.ín fuá materia, qtñ no 
tabilís eftetfan?.SÍ€>ucroeje tcjc.án ÍIJÍ 
Dei in caula q ín ter fídeles Oucíf teftifía* 
ri poílínt/ÍNiideo nõ.etiã ípcííb? eje judiV 
cialíb^ín qbus teftes fuerfjr.vt.íj.q.víj'.c. 
nô pôt.et.c.p3gani.tta'tiíj.q.iííj.c.íp3 pí 
etas.etejc títcftí.c.í.ct.c.íudeí. é í Q u c r o 
an judcí ín cã que iter infideles b u c í f te* 
ftífícari poflint. 'Rñdco í icxt&à Iperetí. 
I.qm ml'tí.v.ítcr fe ailt.ct.tj.q.víj.cfí ípere 
ticus.|)S5 qd fí cã Ducíf inter fíddé ct U 
fidelãqrif qdíur|. Dicas q^eocafn ínfíde 
lísteftíficarípoteft p;o parte fídeííerfed 
non paparte ínfídelís. vtín.c. alkgato 
íibcrctíc?.4\V fpe.tí.De tefte.§.í.í\)tc$ cp 
eft?ude?Dícat.cr fí catbolíc^agatcõtra U 
fidelé.q'nópoflUalíñ i n f i de l ^ducere 
ín tefte.Debii? trílv?.q.vídc c Un . bo . i n 
Dicto.c.judeí.v.Butín judícijs tñÁ).i\te 
qntíb^vbí p oía Diepdctã.2ld buí? ^o vl 
timã.q.põtadducí bíc vfa.quod nota» 
f&ucroancb:íftíanus contra judeum 
m t e f t M m í U í p o m ^ M m c M m m : 
c j u d á c r txuftiA ¡;ÍC.|)S;Í qdíV aíiqs 
voíum'í cp íucícue in telle pferat jtpmno, 
minqdídlíe eft alíqua pea plcctcndue. 
iDic cft ercõíQdujnVtíti Dctõ.c» judti 
jbúí anat[;cm3te.Su(3.rí nõ Dtfi'ftaí.ná 
loaieciípnícalxoiimeín l;oc cgfu nó 
reputaf facto.qtf no.Dc f^uú7^ t^coi' 
canõc\ndcqí>rcpfí.t ín^a.círi^ 
neqSmTsemdefê % farracenís in íuo 
Ofuo Dtgêtib? ̂ lifcgítl cdccdú.ncrn alíq 
caufa emílí vel crin unalí valcat tclíimoí 
nííí ypíanop cõtra co^nfKjdtakpuíUp 
um 05 fuíí (oitivi cfFecíñ.Tsñdco nõ.íino 
p teftcB tpíanoB puíci pñ t i udci Í farracc 
ní.codè pn'uílcgío nll '^ obííãfcquo fi vtã 
turfnbtra!?if íllrpíanoíi comcrcitl.vr eff 
cafus m cíceú íudci.Oc rd íun decide 
qó ibi no.p ja.Oc í ú i ^ t ^ . O c ancar^ct 
adoB.q^no.p jcanan.ciudd pallUf 
De tellí.ll^t lie no.q? pneeps fcri'arie cõ* 
ira ÍU6 canoníciuz cpmavíe círca vcl con> 
ira iíla;qft'dd carolice opp:ob:íoia íl^ 
t adiuTia-puílcgirt cõccdcre nõ põí vt ibí 
qó ft-nc mcíí.f Bom ctíã q? pncepa fed'a 
ríe id qd õc íure naruraítcft tolíere nõ pt 
vtín clc.pafto2al'.§.cetíTiJ5.0c rc.iudi.in 
ck.£.Dcpáifnpa.om.%Itquôí!cani!"ifo2 
ícp fníamíuíleeí recte laãvdafòcirú^ 
fta cã.ncfu cõtraX^e bo.t>ãp.p totil.De 
quo Die vr notai jnno.':boft!.!n.c.q ín cc 
clefíarú.ct occõftí.oc ímu.ecc.qj pímqj 
z bar.m.l.antl?íoa'nríú. m puíle.crcdú 
f Sed qro qd ft jude? epeípít d alíquo erí 
mine côrrarpíanum aduerfug ípm^du 
ctu in fcftc.mjqdadimttcf.ridctur <ç fie. 
m cMlibet í indício íegítía Defenfio 1 cp 
ceptiortfcrnaficc Dca'eep.c.cñ ¿níer.c 113 
rp.ar.pW.ocvfur.c.qz frnftra.Sol'o Dicit 
Btr.mtpnardi in Dicta deal judei.cp fu 
plpocpt b:cuticr fie HftimW 8»t obicit 
ciimcDãpnatú ftn vtrilq5 teftnu 1 m nõ 
gdmimí^uf fi in rcftõ nono m Dãpna-
^ CCCXXXVIITÍ 
In dufncfldmirtif.q: cil wn.l. ro/nanfi 
ipi}ndícar¿Debeáí.{'ineandcacinc pof̂  
fimt.rCDc )udc.í.)udci.'ít q? in taíib? nó 
fauo: infidcíift attcdiflfcd poti^equitas 
)Udicã^vtínDicfo,ccu5 ínrer.Dc acep. 
"Hain ctiã ereõicat/eteipe pôr.vt in, ecu 
inter.palí.i c.tí.c.Dí[ecte.:.c. Dilccn.T. c» 
figmfícauenlf^.c.ft.íin cií.jdc /í\6rnó. 
lau./õcn.^an.De lanoí.r jo.De linpo.í 
oir.clc.cu jndei.-r Ipofti.-: I:cn.bain.c?u^ 
Dci.ty De teílí.ij.Dí.il^uero qtiarc papa 
íntrotnittit le De judeís?,cu5 nllo inr finí 
fibi íubiccti/nafn ijji oíno nafeunf"íapeí 
mj.q.í.c.Dno fí^^tcq? poíleop OÍÍU non 
rcapifttaliqd rpñalifaí'necp cmacvis 
¡mpzeflioné.nec p pkñioiKrajuhvcyi 
íícnce quoad fo^pícncíofuni cwp^co^ 
nec ata quo ad foi7- fpnak.i ftmtDf fo:o t e 
defiaftico.Dicüt ^'.Dc tnó. (au.: ía.Dc 
línp0.in air.de.cú judei.De teih.q' l.> vtít 
ppttr snturíá:quã ínogãí p^pequâ ipfe 
ppnlfare aduerfuB quolcüqs cnicos põí 
"í t ci uf .viL'iií.q. v. c. Di fpU ccí. q^ no.flOne 
ro qte cõícain? judcíe paganíe.i nõ cfi 
ercõicatiB.cú vtrsq5 finí ímüdi adinílar 
pctõ?..Dieíjf pdícti.piíine fcpti Doctores 
vbi.õ.l5 euenirc vt eos lucrifacían^.í^ue 
ro nnnqd jude^duct?in te/lêiurabif fu 
per facra.vd fi litigai cu5 írpíano.nunqd 
íurabit d caíiíp^.Dícilt p?efatí Doct.£>^ 
De mõ.lau.-J jo.De línp^in Dicta cle.cuni 
judei q> nõ.qj nõÍ3 ingredi facra.ci go nc 
tãgerc.^ncõtrarifi fac.£.De) nde.l.jndci. 
g)íc cp fi vídebif iudící cõpdíct ipm.vt iu 
reí fue fuá lege m co&ñtp í?oc vide qíS 
rc^fi.c.vfa.lj.judei íurêt.í gl.í.-z Die vt ibi. 
¿[Queroan judei; fanaceni tint (ptitní 
noftri.TMldeo ficí Dilígcdi a nob vt not? 
ná^rimi nf i crededi ft? om \}o\m nature 
ufe partícipeB.i.q: troica vt le.-; no.Dc 
pe.Di.íj.c.caritae ¿.§.110 nlilal's GC. veril* 
tfi oía opa Dilcctôú í pederé Dcm? ^ vní? 
cuiufqB Diíectiõein.liTiv}. Di.c.palce. vbi 
no.B srdÂcy poti1* íubueniendú eUpatf? 
ímquoquafteicncoíuftô»c|6no»Sd<om 
pbancJú.bocíntcUíget)ct>í6qítcrfefpÕ 
tc cõtraljútSecuBfí ínuítí vdaíter eo? 
i m W f a m t m d i á m r e d d m m r i m 
uíta«tf.t)e^b.obíí.Unterfl!pul3níe5^É 
fícíntdUsífíncÕtractíb^ínqbuôtãípí 
an9 $ j ude? põt íibí píudtcare afó pcauc 
r c : vocarc tefleg.-: caute negocíaríX*t>e 
fUrJ.íncmíIc.Secu0mOdíc^ in 4bu6 
nópñt fíbí pcauerealíqiw Díligmtía vel 
atípsi.ff.comotUda>8. BUoqn impune 
poffeí fudeugpcuterc $131103 ín plaída 
coza omtb?jrpi'ant6:rdínterí!ccre«op ft h 
ectíbí alter jud^nunç^barcf.c^ clíet 
abrord«.¿ú)ncIudífago q? Ipoc vfatí0 
bta pôr ab apto cum gñal'r loquaf q> CÍÍ# 
am íí agafduiTrvdcrímínafr.vdfi fude 
tiB cõueníafeit bdícto velcontractu.q? fg 
.pbef có tra eíí p j udeil -Í icptanú :t 15 mon̂  
ftrafq56:tní)n.í?uíu8Vfa.íbKvtficõtm 
tio tóqt) vidcf abfurdú:vtpfer^ etíã mf 
tarn íníquô -zcfT^onc ergo q> ín ecrfíaí 
qua judd nõcõuenmt:f5 folúmõcbaltí? 
aní.judeí infultú fadút ? jcptanoa/ftun* 
quid põt p icpíanoa.pbarí.vel p ?fcflton£ 
fuattíi ín cíttílt $ ín critntalúÊt ccrte fíc 
Blíocjn femp opozteret nobiTcú l?fejude 
os*é>íñmgaidüm m eíí an) udeua cõuê  
níafa ípíano^vd ecõfra^r^pbafet 5ap. 
cqua fronte>%ft,£ t fíc foluíf contraríuj 
in 3uc.vt ocfuncfiuefune^icoEv. J t l 
ponecp ín agro vdín alio locoremoto ri 
pettir j udcue pfra írpíantn-z rpiano t>am' 
pnú ínferatquó poltet^barciicpiannecõ 
tra jttdeú^pter ípo^ íudco^ rarítatê. cu 
ibí^dcuenõadfitXate poífet t)ídq> í 
talscafu ppter ipo^ íudeo¿ rah't atc5: vt 
táctüe^etiáBOnosicpianos poltít ?tra 
íttdeú^barí.ar.Coeteftta.vltú^C.íJbe 
re.Lpft.? anbonfi in auc.tíe i5ftru.catj.§ 
opoJtct.coU.vĵ UQucroq^ ft esparte ju« 
&dvdcbiiftíam^(Jticíf cõtra iódefun^ 
ftromctúpublíciMnquo mmo m \ ju* 
t x u e e ñ M judtfiubfcripfit feptopna 
inanu.nunqd valebtt ínflfmrtâctcp itõ 
qi xbi cft eadc ratio icX.^e fatfa» í. vlti,? 
inejrercendíslitíb^pare^tíH babct» S e d 
côtrarírividefpbúcría.tbí.vbí Ouoe fe^ 
Itee.": ibí íurét.^ tê q2vfa.eft tntrodu ctus 
cõtra íura.t ideo reftríngcndus ad fuutn 
cafuj tmti nõ ad aliiuz boc vert U0*Í[S5 
pone qp buo cba íltaní p judeu Datí teftifi 
cenf cõtra icpíaníí.vd ecótra:buo f udeí p 
judeu.nuniídvaletteftímoníü ipo^ íu í 
fo?mã buí?ttfa.? vídef qp nó vt bíc. S e d 
certetmovaletmãadeicclufíonêponítur 
cp buo jrpíani pira j udeum teftífícarí n õ 
pñt.ne erodio moucanfxpí aní ptra tude 
os*vd judeus ptra rpianií.qtí verífífc B 5 
reputaf.fíjude^itpíanus fímt' tcftíftcê^ 
tur:qí nil j ude? íudeo.tc^t ideo lí min? 
valett maí^nã teftifican judeít ? icpmm 
wkti z maí^teftificarí buos. S e d cõtra 
boc vide ín clexoe teílía'n de.bñg^ vínea 
3Jda ín pte ja.be vallefíca.t jde5 g omnia 
bertrãdU8befeua*§tyneoemqô fcrtpfí 
ê.e.glo.poft frUbi:-: fíc intdft- ín ptractt 
bue ín qbuB tam tpimfy jude? põe lí bt 
pjecauere ? c M fdendú q? j a.be moncll* 
aír intdlí0ít.vídd3 fi icpiant» s ̂  b3 caufa 
cu judeo juretnõ obftate <p mae f tideus 
-jvnusjrpíanustefhfíccnf .peo^t idem 
dlXq> judeus babêôcãj cú rpíanoíuret 
ena»ftbuo teftesXvn? jude?:? alter ̂ rpía^ 
nus beponant̂ ) eo.quo ad vfa.̂ o f?abdí 
bicta ̂ t í o ^ p fuffídctí.t plena.-í f?ec eic 
poíítíopbafín^of. % boc jnnuít vfatt. 
ífte.íbí.jta m icám cíuOm^ctcm ifterz 
íntdlectuú eft faníoí.bíco q? vterqj eft fa 
nustbon^fsvltím^vídm'meoeft a m ú 
cabüío: líter&qtfno. CopS. í u d e o ^ ¿ 5 
bícô2betudeo.teftímonionon obt ínc t . 
oKpfuetudo.qj quoad eos nlfe pfuetuo 
eft admítt edamifí bona app:obe^q non 
b5 boa cenfeticu fit p íua vt ep&e jude.c« 
Pedrea me"1.^ 0.$ podío.jdé j a.?5 val 
lefíca>T3e0oda.l5íntellíget>e iudets eífe 
bictinnec refertur ad cbuftíanos, bertrã* 
m be faia.i(fcm 19*6 valkfica* Sdde q$ 
(aitfiãMítímúhfciUcet t qru fug f bo 
negoct9«ct0!cnegoaa4'.cãecnmíalc8vr 
cíutortce¡cponífín.c*gíonas.cjc6feftú 
Síterjudc?.vídcqól?f fnd&dt iudeú Oe 
luerít.jp]cpí3nt8j»rípar6.cptan!ipo8fCí 
ftce^duitrerítvd aíVf^pbaucríf ti? intà 
úóem cu cífectu.vícícÍ5 <pp eô  Oíctu mté 
tíoct?nftí»ípíenaríe fit ,pb3ta.bcrtrã.í>e 
fcM^wetiudetJeftl m<íua?.tyím9 
íimpfr .úfine facro teftificelqò vrdef rçp 
bãdum.cú nlfe tcft^nííi íura^Oebcat te* 
fttmomu pl?íbere:nífl eje partiu volunta 
u m n í m f M S à e u í H X m m x x tx tc 
ftí»ctuís.l^õtOid o? bñfído bm? via. íti 
boc cafu faefm rcmítííf.fic afó bñftcio 
íegfeparímóremittíf.vt»fF.beíunuf»(.fi 
patron^^UWwrãdã^wfínrãdu^. 
b0cíuríur3dií»bf .oe feua.̂ p judeís. Oo/ 
l)¿ci>o jud^íu cã qua b3 cum rptano nõ 
pót teAtficari feu tciltmoniú ft'rre.cu5 i> 
ííí l>bíbít« Oc?turc»vt.tj»q.vi),c.nõ poteft. 
?$tdh\cd) judetanáe>? in pace, jn no* 
rníncDm nnjcfu jtpt^itefolcnúetpatct 
fSedqrofí^ianttôagatptraHídemn 
t nd^bet fulíntctioettnmíi e vuú vfou 
os ttítee tfUnoenn poflít fibí Otfcrri m 
rmentü tmepkmiptenepbrnu 3tmi 
tcrDíc^fícjtafutttudícatup coníiltuj 
regíSun qdam cã cuíufdã judd oc onô  
la^cumfdãmercatoí^ íanuenfís^ wde 
InftamtofuB vfunjudeo^ facto g oñm 
rege j3^mô.§.3díidm^ 33f.ô feua. qôqj 
fcí)fú8.vf34í4udetmrét^tM'c ajudeis, 
boceftoíccre fi ppwní babêtescam cu ju 
beovoíuerínt^barcB iudeo8.Bf.oe (o 
ii93ímírr amboXfudd «pductí ín teftu 
momaprnana^b^beatcánica )udeo 
Bf.oefeua^pí3nu84^ totaat*** 
fteXontr3.8.vf3.l v p á á jurentvbt bry 
fudei iarãt rpísníô^oabí loqtumn to 
cramatoajudiceOetato,cajttd^oeftcm 





giuta infUKà feua^vídeqd kpivsMa. 
O.luddccfúí.vfaJAi/Xonmtuemtctíã 
Í v f a J ^ S i (je f udeo/up f bo bapt 153̂  
r íg^t vfa.^Sarraccmainglo. í;. et 
vf9.cm't}#ían!;fup ^bo farracenía^f, 
ínvfa.djrfttl.boídde.anft.fup^bo^ 
Z m t r u t e t i ã . 
íCafu&Salutãa vdofcuíla 
aUqueni nulioígemoabq^ 
maíu5ípa bíefíbí faceré 
Sfo totaerceptíõe femota iKud malum, 
cuifactií fit etnedare tciicf.b.tx £ót B DÍO 
fcíJa ibí^.fi *o q?J abfít.víde tejetfi. Staí? 
tuemt.fí Quero qd fit liatuere. l ò im q? 
ídé eíl q6 íntutú 02dmarc.cenícre»fob<$M 
re«bedífícare.?ftítuere.ponere.ftn Dug* 
tnt)erí.cfto*ftaaSit'e^bu5babe0.8.vfa. 
Ijcj.Jtcm ftatucrúr.? vfati0.()cviii};5tein 
ft3tuerunt.íÊt vfatícô jCjcvíí %xi (tatue* 
runt? via.cftvj'Sra tucriít ettam.^ vfa* 
e.pjorímo.bonãfidcm.f Hotabonã ñ* 
beitt.namquí muinimebovMát no 
&idfbabaui^ff.&eacqoifvre^i4&P 
ufun.íí. vide tbiglo. que Didt contra.^ 
boc fadt in arm.a cótran'o bíc vfa.lf'Bó» 
t3feciídoq?alíquídeftbon0cuíu0cõtm 
ríum eft melius neenóbonu % equfí Uf* 
feratvtinXi.ff.Oe iuftí.í wf.patet i U 
ciccopulaet.q?alíudeftequõ:talíud bo* 
muf 'Rotaterttobonumdígendú fae. 
t fugere malum, vt ín auct.qui.mo.na. 
effí.íui.ín píin.^.t qm.coU'.ví),vnde om» 
nía pjobate quod bonum eft tencte. Bb 
omí fpecíe mali abfttnete vo8.i.ad tbda» 
lo.c.vlti.iejc.oevi.ibo.de.c.cumabom 
ní ín ÉMC.? oe fímo.caudiuimu8. fct qd 
t>efíde Dictum eft bic eídem Sdde quod 
faipfúo* viatico. ljcví.CC>onet3.fc Qwa 
fug fcbafíteárt be bono vide q# kpfis* 
vfa.ki:j.bomvra.í çloJj.Salmtiu i£tu 
ft inimic^ fuertnqm B fafíjfarõce fígníí c 
remifllioíndígnatíõíBjcú^Oj.c.aiadríaí 
n^.vbí noraíxjnõ vuít faíutare alíum 
iniimc^ p:efumtf .qô eft nota í>ígin» l o 
ta cretn ç falutãdo tninoi rnaíon' bekn 
bonuèjctàtí. ceftocñ glo.f'Boía frôo 
aliono faluratiõtB piníflb: imfuemdo 
vd amictcía altctu^ Ocpcar.lf:ú).C)úc.r€aí 
nna.ftota 3 ° ^ ímpatoi vel rej: falutãdo 
wíf i'bo falutê. vi p5 tn T\u5^mepft!\ oi 
gcf!o^.f5t¿t)epulcÍ?2a falutatiõc ma^ 
gnat^veí altm^vidcJírííj, t>!.c.qngf. in 
fi.l>:)cüj.&úc.ín noíc tmi in pn.i ín f i . •z.c. 
fanctiífimo ín ^n .^ facq6 leg.tno.p 
m&8.tn v f a J ^ S i ^síudeo.tf.vd fí 40 
fuB^bomgu^ín.q4«j.t.v.t ín vfa.jccíf. 
éConftíf uerút etíá.Ofculatu^f'Rota q? 
Etaleofculúvídcf qsialiúpfentíren â  
mídtiã t>cmõftrare.ar.raíj.oi.c.fi ínímí 
exexx tx fpõ.í)u.c.i.áC.Oc t>ona.añ nup» 
Ui a fpofo^Oe t>omef»'j<pte£.l.i.lí.j«'j.^í 
fo:tnaf ofculíí ab os oi?.nec 05 feríbí p.t?. 
f l o t a q? cpí^ncipat^ catbaloíupjalia 
a Oño rege t comité baf.tenêtea Debêt ci 
man^ofaiIarúTfídelifatepilare.facitqá 
no.carc&m,i.Oí.c.tm§£>c ofcuío mu 
Ucrie an fttpctm veínávídcqònaíglo. 
vltí,§.w).0c í?tTé.ín gloj'.ín de.Mcvtibí 
f quot modiB ofculíí pfíafa qfv fit p/ 
mtn'u5*velnõ.t>icvt no.p /6cn.m cjrua. 
f o.jrjcíj.q !cípít.quo2iíd¿í eagtt.fup verbo 
ofeuía.-: l?en.bo.!n.c.cií olím ccm-7.e,r tx 
()uile.oí.vlti.5nGenío.flora ^ íngeni 
um aliqñ fumif m mala pte:vt l?ícz !?oe 
ogaf negatíua peedene bíc pofita.Slíqíí 
tñínbona etefimuf.vr.ff.Oe offú^cõfu* 
I.nec4cç.§.circa aduotaa vbi f?f:«r cum 
ingenio & f ier i . q6 fit cíírõne:? Ipic Oícif 
fieri aiígemo.qô fit finerõnc» cafu quo 
fíat 1 fequafafe nõ.q6 tenc metupa OÍÊ 
fclffeiptúopaffalutatio vel ofeuía* 
ííieíj.g>ílía Die font in pace 1 treuga.ctiã 
vídefp íllã fcíéimurü fuiíTe remílTas 
tnnuúiftc ta.qõno.ja.í vallefica» (£t fie 
pua vfa.cü Ouob? íeqn tib? íoqtur pdt ' 
íiõis oimíe.6 quo vide q3 fc^fi.õ.ín vfa» 
rcí!í)\qríu(líciã.fup fbo baufatojíb^.^. 
z qi perna p banin.l.refpíciédij.§. Oelín 
quut.ff.Oe penio.^t.20.reíín.c.rc.t>c ofeu 
lo,pdito2íojoab. 7 ¿ c e i f e m i b t . ^ cum 
m S íba fili? botl?2í O i r i í í e c a r n a f c , ^ 
uoca mibi oêo VÍIOB iuda íri Oíê tcr tú l et 
tu adeftopfig.Bbijt Smafa vt cõuocaret 
íudã % mowtf eft cetra pí3Cítíí:qt5 cí coru 
ftítuerat rec.aí í ãt oauíd ad abífap.míc 
ma^ afflícrur^eft nos S í b a fílí? botbJÍ 
abfalon/üolle ígí feruos t>m meitt & 
feqre eiíme foz te ínuenía t ciutta tee m u-
nitao 1 cffugiat nos. ^grclít ft^ ergo vírí 
joab cú eo abferctbí c§ pbereíí:'? oes ro* 
bufti eacriít Oe !?ierl'em ad gfeqndii3 
bã ftliú botbn.íCuncB illíeênt íuje lapidé 
grandê:q eft in gabaon. Hmafa vcf i ícns 
occurrítcte.pozro joab veftít^crat tuni» 
ca ftricta ad menfurã bitus fui ? Dcfupcr 
aednet̂  glcdío Depédeíe vfqg 3d i l t a i ta* 
gin3.€>iH febzefact̂  leuí rnotu egredi po 
terat z pcutercDíc itaqB íoab ad amafa j 
Saloaimfraterz tenuí tmanu Oeictcra 
mentií amafe:quafí ofculãs eum.jfrozro 
amafanõobferuauttgladiíí:que3 b ê b a t 
íoab.Quí pcuflít eií in latere:^ effudtt i n 
teftína ci9 ín terras mojtu^ eft.nec fc6m 
vuln^appofuít.joabaiit 1 abífep fr i í ei* 
pfecutí funt Síbã fílíU3 botbn' TC» ¿ t fie 
13 vt pferfín pn.bm7 glo.Mcaf <j» ofculuj 
vel falutacío opaf cp ília Die remifla vide* 
tur iníuría vt 15 in nro vfa.Sc m n o n fu i t 
itaDe ofeulo^dítono foab.qz í m o v i d c f 
qi píUudfufcítata iníiníeía fuit ? í l í a í a 
iníuria.eímale.peo. | [S5qro Prn faço. 
ívallefíca qd&e íure cõí.*0onc í r rogaf t i 
mílpí íniunã.poftea qdã Oíevíua voceM' 
p Iras falutauíte.lun^dp Ipoc v t d e f r a 
mífla íníuría.vídef q?fíc. í ã t n í u r i a r u j 
actio Oíílimulatõe tollíf.vt rfti,Oe ínítif* 
§. vltí.fiUanõ foíú.§.í, per faíumtõs ftt 
índignã^ rccõcííiatío.lríií.&í.c. cíl adría 
nog.^tco ípo tp falurat sUfi vídef cõ* 
fcnííre c!.vt.rmiuq»í.c.oíii q recedítSíc 
« co q? quis nõ vult falutare alímpftiiní 
turmúnícuavr cjc.Oe offí.Oele.c.c» fup í 
ptcOcciTa.Scdp.q: eciã eicpílé inmriam 
mi\)i faetã remitiere «õ poflu5 rr.ljmj.e>ú 
cMoni tmczá De ren.cicccií Dcfiderce 
Safo actio ímoriaç ab início DiíTimuIa 
tioncabokf.Kfi íe q íniuriã rccípítnon 
íraícaf nec mouc3f.po2ro fí cp nde fcmcl 
moms -7 turbatug fui t . i fie iníuriã ftatt 
ad arrímú rcuocauent.? íníuríantc cita^ 
ri fecerítmó tolUf»nifí cirpiTc rcnildcf vcl 
tranfigaf'.vcl pacifcaf.t fíe tntcU'r.oXnÓ 
folú^.úr.ff.oc pacXíi vme&pmueJ* 
ká íi pactií.í.l.fi tibí.§; qda5. vide q6íbí 
no.per bar. Sed iniurta plato vel clerico 
írrogaía quantií ad pfona tolli pt tadte 
vá eppíle.fed $m ad eccl'iam nuUo mõ:i 
ftcintcirrC>íctu.c.falonit3ne.t.c. cu Ocfî  
Derea.ín fí.Si aiít litis pícllano facta eft 
necgfalutaiionc Dicã remitti ípa5.nec g 
pads oícultí in eccl'ia bani. fed folñ odiu 
i rãcoj que nemo t>cb5 in aio retiñere, vt 
patet.nci)j«q4ií).c, cum in Icge^.rí.q.ííj» 
canter fba.'j.c.cú adríanue.pair^.c.pa* 
nc.ó.?fe.Oi.ij.ftn jo.an4 ífa notat í.c.oií 
ti tx tniuf.ja.De vallefíca q (npia.p h vi 
?>e qd no.pereu5.8.in vfa.í:v. S i quis ali 
quêpcuflerítan.q.vltt*. qôqs legif ino. p 
ípm.ja.t>emon.iu.'?ine.o.ínvfa.j:ct).con 
(htuertitctíã&lídc etiã q6 fcnpfit jo.am 
in noueUa.ín.c4í. eje oc í?omiMí.v)\ fuper 
iiíj.crto.Si vero.f'. z eft frôa paQd abftt. 
fírevbuinf?â^e4'nvfa^.f!Trt>erebus.vi 
bcqd ibíretniílíuefc^fí fupeodé^bo.Si 
ncalíquo interdícto.í.fínc aliq ercufatio 
ncurceptíonequauis. ifoafactura.ftle 
m \}ée.Un vfa^r.t.oa» vfa.cwvt) .cp ft 
ríftli).vídeq5íbiíc^ííUEeodci»bo.eteft 
^ :ccxxxxr 
^ m í l í r c r n c p c e r r r í 
£afus. Oofpifãsciíalíquo 
veí comedes p feqnres fepre 
Me^perfeve^nmfnúant 
amicil aht>s DJpnu? d nuí̂  
(aten^íferre 0>afó fine fraude Oãpml cní 
facttllítrcdírígeretenef?cíiicdare.l(\c>. 
'^í titias ptcapma.puidet ín facto.fĉ  
cíída ibi.^.qtí fi cuenerit iu einiãia fieda 
mnpm pafla vide ter.^nftítULTíír.i.oc 
creuerur vel Oídinauenlf.fub.p ractí p;í, 
cipes. vt.8.rfa,(pq4'n pn.i vfa.crrmíj.fta 
tuerf etjdê.cfi fuisfi.Bonfi cauíiínêtu.h 
bfífídfi.tfratia.fíuc puiíe^ín couditons 
bui^ vfa. I5'rnõítrat tbú Ljudaueru/it. qcs 
fíatím reqmr.acctiã feries fori^nrívfa. 
| f íèt nota cp 15 bfifidfj.^ratia.fiikptjíic* 
gífi vla.pfent̂  a tãto pucipe: eotní te bar 
clpiñc no fohi emananl ruir •: coaling cv 
vtttufq5iuris fcpti pagina, vci fi ctiã aín 
re naturali .quo caucf.qò tibí nõ via: aí? 
terí nc fccerip.'I bob.uj .i.iüj .Z.I.M.C. põ 
t>eret.Ob q6 meref vtrocg capite vt ipj p; 
uilegtiugm/iuebñfídü ipíihuantí i w 
cípíf lanflime intcrptif.cú fit fauwabile 
i nõ iniquu fiue odiofmn.nifí maíefadé 
tíbus.quos pena tencre fcebj auctojca fi 
ue tKlinqntcs.vt í.c.cjfiuit. ejr t>e bíB q fL 
a ma.p3r.ca.Si ergo íus vel puílegíu5 fí 
tie bfiftdfi odiofum eft. vt in malefacíêti 
bus. vt Oictú eft. fcqtur q> ínfa íííbí liter ê 
fauoíabtle in bñfaciéhb? z íuuat Oãpml 
pados.: punít Oelínqntcs. vtbm via.p* 
fenti.iõ cftamplíãdiJ.nã odia reftnngi -2 
fauojes puenit ãpliarí. vt ín ri a .odia. Oe 
re.íuf.l¿.vj,pl5vííq^cpfi¿tm 
uílegia.ín glo.íij.m.q. vt). f p ™ 





gara l i ípmñ iter iniliícs f gñaUu rone 
8rmat£,€alía itifiiilims t m í m s * vfò» 
íc^Sif í m ã f ccíã g Pia goídaiia» vtS, 
tf&txiükqm éiniqm% q kernímoim 
M d z ã M i mivíã/iMMâãiilma* 
l i,z Oc pacUóuencionu, | Sjqro.Oüií 
W mm%íoá)& (uwkmvmmmm 
kmñmimodo veníebat cu illo qdâ íui 
deag-ífiiítcapm^t Dccaubat^aiuíía íe 
ciiriías 8ílíp5í íodf 0 ( m m m ? * l¥$ 
(xnda:ruãpfcntargf35C3píít'o.Dicfó^ 
pomt íceaufímeto fíue gratíc ípim* qríf 
antaiccauítrnent» capiruli wka t&íç 
jpcbonctí.m.c. vciií€fi0.cí úrem»qum 
mt cauiíiíicfú cíl bonfu qz nó grauat. ct 
iate valer, vt 6/z ciroc mremr,c4nfa«8lis 
eutcauftmenciídhUicituíui natura^ fnõ mktM ex oe bomúc.cú íuramto. 8 M prto ftoiti» BUÍ caufímetií 0 m 
ef t l ia tó^ pnm lUidnu ? tancqwzdfi 
eimUcM w k L t q m m á t ü nònkt 
a u é Oe pben.c.Oílcctu^cji:i:ij.i]jií}.c.íri* 
fer cekra*£t p vtro® emíac ifa. n o t e 
n i liocícipa qü a IpolpirafíaciitTií al w 
Oicvá MmM pfomconhií ipim al q0 
boipítaf: altmi iparõ cognofeedo/̂  tcm 
Od ú alí^í?5íraiíjãcuaiíquobona fide 
ri i vroíefuã«an fcneaf ei ̂ .taít oãpno rd 
iM!miti$8rô.in pmocafu ouo^f i ím^ i r 
íoicrKUi/cUocafji Diciít c t fmm temrí 
cf edo ^ bu « t a c J 4 f ^ « i ) ; c ^ | i | » ' i | f 
aiJ.cutbí mmmpjm mwmttmM* 
€€í Uii pvpquofacit bftqs5íí^|yti¿rv»i 
i i i4^s i ,^!F^ f tíà,04 íe Calf c ftig fbo 
sáiJltersucriníii^ii fíc talis caueaí 
íe a Hialoideo vt m cadal sn íaquj bui9 
vmãsm (p p aciííis tildo Jiã fpfie Orf vW 
vtaitaa muñera Dimdisi vt víg. 2)36 cui 
m <p 'm qmmñ m ipit quo vis.Otno 
iíotsiírcr JÍC luiiut m c q i m M ã J M efa 
iúvj.t Dc ofií^ekx, íi toe gradai. Sdde 
qõ tcf>ft 3Maxmih<P f» fíSíji gío* anpêi; 
vi6?ein b irmere cp irra otetos ícpfê Díeg 
pfadèe a notorio crímc^dífíoiô cotníf* 
títS quo barJ.lreípiciêdrn§.Odínquíjt. 
qut"^Se!U02C4.Díun.Smicu^Bota q? 
an»e^ci.bi qti ainoiia cuños, vel 61 ami 
cos ab amo.úeatbena carítat^m plaut^ 
in penulo. Hibií eft borní amíco opo:m 
ml.víi amato; a quo ainaton^a.tim.t 6 
amatozculuíü.paru? amm^Wiñ plm» 
tm in pernio Gàitmqt egrecg amaíoict i 
(os ínuentm^ftn buga" oenuat^c. amo 
vídeqS fcpfí.i .vfa.,p):.in glo.vlci.Scmcf 
ípm.isíi .ppa pfona.vna cfi a^e^vcl íínc 
illíaauí al'aquoquo mó. cá ín t>elícf| its 
ixmtmi pmn p Mínqmi fieri b5 inters 
pteíio « nó i porío2ê.ratto qi pub l í ceme 
lífatis eft, ne crimía rernaneâc únpufra» 
vt.ft.ad.lac4l'.Lita vulncrat74\ f^, í fí.ffi 
be folut!ontb?.í. ñidmméáMM. t u / 
dte.l.rilongm0.§.i.í er be fen* occvf fa^ 
me»i IS «1 fuja fiUbu&QSíí euenerír.ru' 
fpêfí ue loqtur Ira ífta f iC't ficnota q? ft d 
líetú euenerítvtfíat.'Oeítnqns bign^epe 
máM redírígat ic.vt 15» ergo fi nõ m i m 
rit 10c belief íi ccífat-ípñterperia» «J Í?ÔCÍ 
íiiiíf iftc u m prío renfu. qz Oeftcictc fíue 
ceííante cã ceíTat cffectuí?.e.t Oc !urciuf.c» 
t fírpaíOc ap.e.eu eefiante»? íta nfvfa.f 
petone ípí^ ita Pífate ftilcíf.Cuí fcccrtr.f. 
bãpnu pafiafacra ide Itíma.pbatiõe.veí 
p pfelííõ} beíatt aut p teftes grauee t omt 
erceptióe rnaioíeanã s crímibue apte de 
bêf efle^bat iões t Ince cfaríoice, v L c s 
SSÍIÍÍ% ; j *-v. '.-y.-II-.fan,ft'-uiti 
r J O u i h r u c i i i n t i g i ' t M n 
«wc r4!M' .•.Hilttfftafpmy 
oeretcrci r iu / r im^ei trnutcfc f ia 
Dñ£5 t í a •!, ̂  o : - f ííi| rio - iurm ivtox-io 
ípcOm a'8'.HÍ;/- in^mít'iií ^ani l lo 
tiííi^í M»v fi v.^cnioi qcíCtptmpat 
i r ills'! ;M..¡,>!K.CCI X^llíeikTíífjjiiif 
c^ftaíotTilí c í í l . f í l iom ífíme fcííctfa* 
íilcotidicqli pt irmficto,f "Hoy,!! v 
ir* .t-dcñaí í^ilffi cñ kilio rv otni rn JK »ip 
.^rtJiicxHv! • «.vi.; I\Í . >: -.i. 
^r.v^ i ' . , . j l^c' HL . r ^ i í ñ i -«'i'.. 
íu».ri,\uú'tvt.^.vrj.^^M m m i m U m 
íiâuòirifadíWtari ^KIÍV-til vtí.i 
, ã í tmlm'âpm ^ c t m x . m h i t è q d 
%;t aualkr -IC^ÍEC cune barcb.oñí regí 
i . >1 '«ora qrfo <? ¿icim tmiimfcda 
t t t ^ cñ qm Vñáítveí ft9t.fi p aüque «ua 
oshi; u J iauero pmo íuí bücvía'». 
f, U 4 vadíí al tilo qaifa w l ; iiwd« 
; t / r m u g a e c í l ííMWÍoie.ríKnqd ferie 
Mf /ecidaf afocírtattií^fliquodi» fie 
t ai .>» ^ffoaetmiao^ snimt^maafo 
tt u ' í e w'tij ̂  fíe ífa <p ft tí ctmo m tilo 
vddat ̂  I - ílií aiTodctífrangít treugaj^c 
,. C C C X X X X I I 
paí5'iiicn:ii|V?íf q mili t}om q I w t r c 
me iL£mi€ mot moni bm rtgj Sifón, if 
ítt tí cíí ííto cñ in freucí;! íoaío/. q c tpmí 
pmt tend ímnim ñmeüilttpfmm 
mn Ito fú2ti9 oct>5 ciic í ilio tj pace pperua 
di inmíou ¡)%cñ ta de víjuaío: íin'bt r ã 
7 fktjchi cí ídcíu&ar.ffiadXacctiX ilfó 
- a Dt conftí.c.mini/afo. cú ibi uorar̂  p 
bcr.fyftí.*jaíío0.Síc(B ctil non mia d 
mimpofm q-> úetp ília en quo rrenpa 
balKfff.vc! p paa: ppítoa5«" jornia rico 
cfetlrríra rajuir bfi^crnójii.í quodá 
fmto tmí caiaidagniía be caftro tactolo. 
Woe? víceft.'? Den pcdrouapMtm (up 15 
i if 0 tf Iprrncí referr obtínuít in pica m 
Mitiê tmí regj Blfoníui). f Quero ffí>oe 
ttcíi Í!iw4í«tí íiítiafíia t i ík cõfaugui/ 
mm' düiEpsn Cxtftidcrc vnlíicrauií in 
MíúK.«mn^dmidh€q>(típmnàPt Die 
J i Í 1 "u a) K N Í; iii.ítj.í i . 'L.vndt vi. 
• ^ in A.,, C i . r*irc . (Oc no tenet 
K v<„ ii¡; oíffsnkviitate.ttó 
,7 \- su». '.ífí • iiui.'u»t.mDc.i.U. 
I * *4'- v .,4¡i ji • U4ÍUBvenit ? 
vòí.irHsUtíicu meu x :a a*, o tutaticac 
c^rtCxfnidirófan^inítí ? < ^ddt iltoji 
wittar licrfttecêíatigíiirf cñ nidi,t ab 
ocdfSònc nõ libcraíTem.mTí eil qxokhn 
mdi pímgmneü iWíccreofcíctiít^iiec 
íãí?(mi§iiitte$vãltttflstUberm a maní 
bm tuaíòn*? ílunqd fenco: t>c oaiíoSt 
dícflidíi eft cp Hooper, í, raptozc&Cti epi* 
tdc.líc ^ per lfa5 illi^l.occídiflx'c qilio 
attfrtíon w Ocln l/n ró. rrft; wan t ui 
ruwcrDfítriu.(irc»:í.i,l.K K.' m 
Dflt.ú.t.c'|Oonin^ s-conad ¡'..^ • ^ 
parefícodicie¿rri.' > v 
ttn,1 rtmri/; iK.t" . i ••^nu^^tcn 
fõiJ^íftirvff Í-*,**!-. Í,* úíMf i.M.<v 
iru.ifai.HM »!<- ' •»* «o i»uttri ¡« 
íikíniiio^ ... u i* u .> ú-c qo inícih^e 
inxiánòvelptfmoqnitmdtilibsviá? 
ims&efeiKtere.vr eje lúví.De fcii.cf.c. trile 
cto.§.et quídê.Sí ergo ̂  lí b3 fuu ví cínuj 
vãptimú Oefendcretenef. multo fozti9 
(oá? focúl. *#§ Oic kit cp rodeias vim fra* 
ternítat^ obtinet ff»í> fodj&I.ffti. ín pn, 
'jno.ejo.an.mnoudla.í^.rqmdc.ííali; 
^balíftaríj.Oel)vicleBl?oftí4'nfa3.tí^ 
rertí.('po.§.í.rab.9.fdcndú eft, ? ín.l.fi qs 
in foímte.ff»t>c fur.B bar-z í air.l.vt vim* 
B ja«calbetí úq.díj» îcmi« f Quero aiíj. 
Qsbicaf^pjcím^Dícas Ucj fc f̂erím fu 
pja í vfa.cj:imu)»ftafuer0t e4dé.fU££bo. 
Ouo teftee. ín.q. qro an iudd t farracení 
íínt jtfmí nn,?&9 ípt iudd Í farracení 
ft^ ^ d m í n f ú a c tñ^pa'^ qlíbj ^ian? 
62 ptfrnoM etí33 frafer TNÕ o& í jepo 
fratreô farnus.vt ín.cad mcfam.ii.q.uj. 
7 í í)ecalogo.0il!ge0|>í:úníí tuií fíctdpj 
Dcuíno.c.vj. t marôí.flrij. 1 babef.icdíí. 
q.íuj.ceavíndtcta.x.coebjbõf Quero 
v.an paterftlm befender poilit^ficqz 
fíltueeft pns z cõebonu píugatoít. vt.U 
ífti4dem.ff4?5me,d.fQucro.ví.':ecõí 
uerfo.9nfiliuôpom'tí>denderepfe5«f^0 
fic.ímo puníf ft nô t)efendaf. vt.L Múff. 
ad.lpompe»oeBnad.fQuero.vj?.ntí4d 
p t^^pulfareinturíãíllaíã fibieí fuía. 
^fiíe^qa ín(e»ígel?ocfojegriale»fn íJfic 
caXú§,í ti búWB.'flá cuí Oaf actio crímú 
naliamulro magig t>3 barí Oefenfío.vt. ( 
i;§.^ aitpfo^ff.befupfí. íícmíuna q fit 
vníbeagnatíóetoésrefpídt. MMCK COZ* 
fctx ín íuñf Quero.víij.nun4d dr tene 
cur befendere wot&ffl>ftc qz fpáliter fút 
vínculo federís vnítúí vna caro eÇectú 
)cicidí{.q*íi»c.admoncre.tX.6libe»cã»l.ítj 
¿ t ídc etíã vpj pt befendere vírií.fil'r fpõ 
ÍU8 fponfam.t ecõuerfo. vtJ.oí3tío.ff.be 
fpon.-: be adul.l.fí v)co2,§.fí mío?, f Que 
ro.tr.an cõcubína amiefl. vclecõtrs. 
qy (íc^prer amicíetã nõ leucq inter ípos 
cdftif»ff.be ^fT^Lmaflurí^are libio me 
moMlw.tQuero.)c.3didê.an focíus be 
fenderc poílít fociíí ítíneríõ.bicú t t>oc.<* 
ric.qu*niunacõí0e^vt.Mtc9Pttdlabecy 
n^fF.õe íníur. £ t y róne focietat| teneaf 
P3t315 ín nfo vfavp boc fac í ar"1.1. vtvím 
fF.be íníh'.T íur.ibí bú bícítíntcr nos na 
turapftítuit'jíbicófueuítnotarú^teqi 
b3 dm fr3ternir3t^vt !M.veríí.ff. p fo. fie 
^ fí iníuría fodo fsets fuerít:ertã ví6z eíTe 
fact3 inibia poífum agere actíõe íníuriV 
aríí.vt ín aU'.l.itêapud labeonê .§.comtV 
té.cõco2ínboc6tr3du6íí beoceo. ín.la'n 
no!ební.C.beofií.Çfec.pto. afrt. ̂ dem i 
fodobabirsnóís b^bat nr vfa.íbhvtfti 
erít fiue in da aut t bomo ̂  p 15 fac.^ 
q.ítj.B totíí.q?}<B fcí>fúê.e.glo. ín.q.íj . íbt 
ala bíc/í ergo quíltbet ̂ | íQuero»jd •an 
bñs futí famulñ befenderepofTit. veí eco 
tra.be ftio nó bubiú. qtdefendít tp3 tácp 
rem fua.ff.be appcl.l.ftií appellareo d¿51 
V3f3llo aferíptícío t fiTíb?. qj bnop pecu* 
niaríter íntereft eos nó ledí.^ I?ut?.q.f9e 
8.vfa.¡t¡t]tv).quí folídus.'JVfa^icjcvíj^ fení 
oié ína'.dde qtf ín vtroq^ fc^fúT.jí, vfa^c!. 
fi feníoM'n 0lo.fue fbo baíulo* f Quero 
I« j4d be fámulo pducto^bícas q? ídê Oica 
bú c.Cy bus íp5 befendere tenef cu fcebe 
atnobís ogaa fuae.̂  infírmua pflarend 
poíret.lf.be ft3.lí.l.cu bcre8.§.fí. ¿ i c 1 
mulus ecotra tcnefbñm befendeñ^> í5vi 
be qíJ fcf>fí.8.ín bteto da^it^dj^ (eniozi. 
t ínX^fuB Mo pof edt.uq.i. ̂ e d e á tñ 
f3 bíc $ ín.q.è^d.nõ vendtcãt f íb í ioaí 
ínJ^motíonís 3d ojdínee.'Ra ín ca tx* 
fenfíonccsndfuícoípíd nóvolutaría ai 
terí? tolersf.vt noa'n cle.fi ínfans» t>e l?ot 
múín de. f Quero.díí.3n cefíante q l íb j 
affectíonepofl'it qs affumere befcnfíõ^ 
bomíaígnotível^uatú^nó. m'fí rõnc 
oflírij.vel dolêtíe. vel fubíectionís^vr po 
teftatj.q2 tuc tenef.ff.be re miKX orñcbc 
líctfí.§.4 ppofitii.7.C. Oe bis $b9 vt fdííT 
Lfí.'íín feu.be fosma ft'delí.c.pcnl'.^¿i 
bísquí lafro.ve! slíos inalefac. occuí l íí 
?eti3facteí:.c.bilecto,befen.e|tíúv)\<|pô 
bcntfitimitãt&zfkãffectíonlsimr.m 
tictíi.lvt vim^n ptrarífi vú» pftírn ft of 
funfuô clainat. acurrítcacurríte. pmo 
ín Ocfenfíonc rem 15 7 Qfomnn fac.fl; q6 
ine.cã.l.rcd t pfU6.§.qrí poteríf. z oc fur. 
(.ft qe m íüiíut^Scíío qz cu res publica 
kdif;cui'uflib5 íntereft ípa3 tuerí m offà 
Oatur.qz íue í Í5?fi'ftít VÍ.L liei fatio q? 
ílItcírf.ff.Depubli^ i5cap.í,fj qe fgcnuã. 
§4*cíurtíb4wl5tenetinno.fQucroríúi. 
qd fí qs cíí poflit alícrtfíníui íá ̂ ppulfare 
t nolít f¿ íníromíf r crc. an puníaf. Oic vt 
no.in.c.qaãte.ej;3 (enxwbi )nno. cp fíc 
£ 5 tffiõ r¿ncaffacqd noraí rt'a.cuípa ca 
ret,oere$uÁuUúv).fstcqüno.in.Umaü 
% fed l5.ff.q? me. cã.-: íbí e i6?n d cug01 g 
bdr.plciii^í oicta.l. vr vúfnaíuftú t íuf 
iQucro .^anqs teneafrõne fangufó 
ali ü íuuarc. f^0 fíc. q<5 pat3. qz fí íuuãdo 
illú^cftfíbípíúct^rõnc fanguíô alíqu¿ 
íiircrfícíar:nõ tenef. vf cílgío.multú no> 
tabílís ín fcu.dpa,re»§.rí 4a boíe^íuic ca 
qno.ín.l.í)»§.fepriiiio.íf.ad iillef. víde.l, 
Vrticã.íC.6 rap.vír.i i bí c angelfu ITQuc 
ro.iCvi. an $0 ocat repeliere íníunã ífer¿^ 
Dã.pjrtmo.ftoftc. cnã fí iílc pji? nocuír. 
qi vindicta nõeft lícita f3ci1 íudícirelin* 
qnda puto m q? fí aduerfartfvellet íllú ca 
per vt ad iudíce eú oucat.q2 timcf d fuga 
m le$ê nlfo. £ à iüdeo.2 notata in.l.aíf 
pcoi.§.fí Oebítozcff. de t)ie q í fi au.credí. 
q> tilú tile Defendes íncíderet ín pcnã.qa 
ida eft tllícita t>cfenfío. f Qucro.icvíj. qd 
De eo <j Oefendít in indício patrocinado, 
an veníaí appella tíóe Defenfozíe. vide qò 
no.jo.an.poit!?oft!.ín.c^pofuít.cj:6de. 
eunL$Qaero.míhan vicarí? regi? feu 
locutenêt? poflit altos cõuícai ios re4rer 
infubfídiú.vr cú fuís fubditis adiuuct 
ípm $ Oefenfíonc fue vícaríe.^0 fícnas 
tnus íudeicD3 alíú ínuarearca offtñ fuil. 
wputafiptcapcmalcfactoié^quo.^ 
rpi.tcle.l fíqsílígen^vbí De bp baU 
íC»a l;i8 q latro. vel aliloe inaícf3.occulJ» 
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ii.§.finaüt¿t De ptaí.i.Ii.pi.í baniu. I. i . 
ín pn.ff.ft quií íus Dúnô obtempa. t£t fí 
íudejccõuocatus íuuare Díftulerit:puníf 
l?ena cõréta ín Dícfa.l.íí.§.nõ!gnoto.&e 
15 funt pluree pzagínatíce fanct íonefí qs 
vide p te.adde qó fcpfí.õ» vfa .lf íií}. qm p 
íníqutí.fup ^bofídare.&epdic^ aure q* 
ílioníb^^p maio?! pte vide p bal. in repc¿ 
U.Cvndc vi."? per pe.tSanca0ín all'.c. Di 
Iecto.De fen.e^lí. vMn.vnj.nofabíii.T alf 
^tul i l per btrádil De Dcoceoín Dícta.Lín 
noíe DnúC.De offi.pfec.pto. aífrí. ín gh. 
nota ar,n q? vicaria te.puuhT per núôd 
cilia in cle.fi qa fuadenre.̂  penía ín cíe. 
t>. aduerte ni TC. íbí^Tqnocoílígeíc. 
IfQucro.míij.cí:' mareríá buí^vfa. rab 
eo radícítus pegríná.a 11 fociua focíu? De 
alíquo crítníe aecufare poííiMiucííigo 6 
focio Iponeíte focíefatf. fy0 no. q: ínter fo 
cíoseíl quoddá vincula frateruitatj.vt.l 
tm.ff.p fo.g0;c.|[Quero.v»:.tjd oc focío 
eiufdcci imía. ft0 nõ. p norata ín glo.po 
fita futíf bonon pfX.belibe.Cii.l.ii ftlíiT 
*|Mctcreav¿&q>quí ín criiníc Dctínetur 
alíú Denudare nõ pt.vt.tií.q.ríj.cq fine. 
'j,c.poftulat?.'?.§.pojro.ífi.'M,q.í.c.tnul 
íí.circa pn.'Z ex De fpon.c.cñ i tua. Uccpr 
alití cozrípeqín fúnileDelíctñcozruít. vt 
jflT.Dí.cvlrí. í.jrjtv/. Dí.c.rna mi. fífe.jrlí/. 
Dí.§.í.':.l(rí.Dí.c.ínfacerdotíbtw.Síergo 
pdícta íllío qui alio vel fií i ci ímíneírrefi 
tí funtfíeri.pbíbeiif. multo mag£ focío í 
eodécríiníecófocíñ fuií accufare^ípíbef. 
q6 nota.f Ouero.rrj.'zvltínjo.quíd ft f\¡ 
focíj Díuerfí críinía.qj tu ín cade mulícre 
cõmíttcbasaduUerííí.ego lenocímu5. z 
fíc cramua focíj. Díc ídé.rõ qi l?íc non ba 
befrefpectua ad Difparítate" enmía. f3 q j 
funt focíj í cõmíttcdocríincn.licsDíuer^ 
Cirn vtpferftn eadem pfona.q6 mentí te 
ne.'£jo f5víde qó De aecufatione fcrípiúj'. 
ín vfa.cljcvij.pater ptra ftliñ.^ fímilíter. 
fupfbo Doincftícfní.q.qroeí tertü cu tef 
qnnb^íalúpniã4»pcnã.{vídeq6feí)fí.f. 
% ííí 
bo.calúpníofe,-? in tfLoMti.x in vfa» c(v.i 
gtoMtt^tm caltlpnta fumifibi^pena* 
ftcut t5.q#nota.£t fenio^, zeftftóape. 
Ç^ota t?íc cafum fingiré in quo Dñeva 
faliu De \}Q\m$io i iuramcto fractis rep 
care no ptnift pn'uBd Oño vafaUue fuc^ 
rit momtf.ideo feitor í Ira» nífí ãtca.-tf. 
f áít fie nota ̂  í?ecoíctio mfi ponifb cp 
ceptíucfíc ¿mclíc€t.t>c coníh. li.vj. T.jcr. 
qjtj.c&emmfe.tin ck.í,t)erefí^ ín de. 
Í t)e pfefr<.<pm Júvj.vtdc íbí glo. 13r<6„ 
De materia buí^Díctíonia nifí vide c 
Df.oc rcg.tuf.cpctiñ.íúvj.per arcada oí 
cto.c.Ucet.'&jcv.q.iíj.§. paulue iiú**. no 
ef! cmíífíini«t per el?í.T bara'rul* accione. 
t\t>e cranfac.? p í?en.bo. in.c. De qrta. t i 
Oepfc^Sífe i>bíi l?toJ»in vfa^vj. capt?. 
pod ^nabúnífí moií ín vfa ĵtpi.ca^ 
(\hnúimvínxm).H íudcF.ibú nift l?oc 
quod íc .ab amíco.repete 6 qtf fcrtpfi.©. 
in vfa^ufup^boamicn^ f ¿mota q? 
m i tpze Oiligí t qui amicus eft, i frater i 
anguftiis cõp:obaf.,puer 6.cim j . f Tío/ 
ta.tj.e):glo.fruíu6 vfa.qp hcítu eft pcufTô  
rem rclaggrcíToz^vcmcntê ad fe gladio 
repeliere. rtíC» ad»I.co;.tx fícca.Liaquí» 
ft' quie ccuíTomn. 4a fufficit térro* 
MmovM.ftJ>e vi.? ví.ar.l4de3 €ñ»%4 ar 
man. M ep rerro:e armo^ ipm puentre 
ponu5 fine metu pene, nec ceneoz fpecía 
re pmu ictií.qj poíTereíTeCarg? nópoffem 
meoefendere pofíca.Ucetcjdam cótra.vt 
ff.ad.UccíJ.lí cr plagia^ tabernaria qtj 
meti cencf S 3 pone q? aggrdfo: peuflíe 
me? f ceflítnñqd poflum cum fet̂  vt pen 
ciã eum^oícafl <}? nõ.q: fie ínturíávellem 
vkifci.ínõ repeliere cam.qtí nó U'c5.rl̂ 4 
i>i.cfedicionart08. qi illud ín cótínèn U* 
cet.'zfiiteftemaHovim vi repeliere, vt eje 
Defen.efxf!^.íii.í.íC)ebomi;c.fí0níít# 
£afli.inJi.vbit>cí5.E)eíníurwfovícJ(K$ 
icnpfiJ.mvfa.ljt3cv.Si quíe íudco.fuper 
f £ m q 5 OPHiS* 
{Tafua-oñareívi comeekar 
ct?íñ.cum epo^ t abbatú co 
filío.acct'ícop neenó maQf 
W nattl eî  terre alTenfu. % fup 
plicatíone pac¿ 1 treugã Oñí eófírmacit* 
lames f uarí otíü t̂ :e ftatuiepena cõtra* 
fadentib? ímmméte .t?.o. íCóís oiuífío, 
fcóa íbú to fi vilo modavide ce)t. f "Bota 
po vt í fúmario f "flocwj .q? epi abbacea 
d'id non Dñr magnates, f Bota 30 <P in 
cõdendo vfa,n l?unc íÉpi.abbafóíí. 1 ettes 
ac religiofi ínteruenerut,-: nó ín fup:acíí 
ctis» adeo ne fit cõtra.8. vfa.í«j. Oec funt 
vfualía.vbí fold ínteruenerñc U i d S ailt 
deríci x laid.vt^bat tet.&ícae q? IÍC3 ibi 
nonínteruenerítnifi laícúetiã vfatící W 
gát ecd'iaftico6.df(B»f« fauorabiltb? gau 
oere pñtnecnó ípoa f uare tenêtur.ad qô 
fa€q6no.Bía.Oecaf.0.vfa.üij.l?ec ít$ vfu 
ali3.q.únecnõ fae qd fc^fúe. vfa^.-j f t^ f 
ad alíquí cnmínaU folia Dijteríc. i n.q. ft 
quid fi íniuríã&cc vfa.jtcj mitc % rogam 
ín.íj.fnB^bo.vtoêeljomíea.in.q.í.ÇBo 
ta.üí j.q? vfaafte loqui vi6z be pace % creu 
ga.fed tñ parum ioqcnr.&ícae tu q? tmo 
multó lo4tur.ob id tejteo qj trãfgrdTa; 
buplõfoluít. vf.8.vfa.jfcv¿íj.oia mslefci, 
f Bota4nto^l?tcvfa.tmlo4mr De creo 
g3Oñi.t.e.t?ugocádidU0.T.c.l?ec cfl pgty 
conftrmata.'?J.vfa.l^)rií).líqui8Btreii# 
gambñút vfa.)ccvj. laudauerut. cum.íf. 
vfa.tbt feqntibu0.SanctecrucM[1^ota 
tírca ííhidp^dofumcrudôíigna q^ferí 
ptura falurifere crude lígnaculo fideke 
&i bocee ínfígniri vf.rj.bi.c.ecd'íaftíca^ 
rrgomt&iautéabfic^íarí nífí ín cruce 
Oñí nfi íefu ¡cpúp quê mil?i mudus.f.rps 
crudftjcus eíiet ego mundaad ^ a r . c v í 
f Bota rc6o 9 in repfentattóe cmafirto 
nía jtpí ín fronte Oebemue crucé cermíaí 
re ín fíníftro noflro latere.Bã paus cru< 
dfííCTunt maníí berterá $ finíflm. ^33 
}?abefín epl'a pauU'ad epl?e.fue m locó 
vípoíriííôcom^cdercqritííjtímcíoJon 
gíf udo.fublím!fa0^<pfun(íu.-:c. <pnt>c 
Ittraadleuã fiít.pgren^.ric tmíbíl?f cruje 
Ppi ín íatú tenfa eft a tyetfa in finiftrã.qô 
Oíccu eít ftn comporitiÕ3 l?0a ní cozais q 
fuít vt.8. oíctff eft. ve allucíaf illí facta^ 
cu alí^rcapífabl^ofle q2 foítíoa í&ejrfa $ 
í ftníllra êí^capít Oeictrá q? riníftrã ad lí< 
0andíí»l?ug^ arcfoUín t)ícfo.c. cccfiaftí* 
ca».f ^ota30ct> fígnií cruĉ  tríb? bigít^ 
erí>mendií efl.qí fub ínuocafõe trínítat^ 
ím^míf.Oequa oíc^pbeia.cl appédttm 
bus mote tem. $tacg a fucíon' Oe* 
fcendafinferne.? a oqtra rranfcaf ín fí 
níflrã^m innoaíj.arcIjiUvbi.B. oe b'oc 
eonfe>t>úv.c.nuqd. f 'Rota.ínj.q? a ̂ buf* 
Oã tradif. q? regina fabba vídíf m fpú ín 
Oomo faltu0,q vetboca Oícebaf lígníí Oo 
míníce cruc^ núdauí t falomoní. cu íã 
receflíflctabeo^q? ín eomojeref ^dã. pjo 
quo occiTo gírêt íudeí.? gdcrftgentcet ío 
cií.qtí tímée ttlc ralomõ Oefodít ílfó í ter* 
ra.vbí poft facra eft pífcína. vt legíf in l?}? 
ftotí)8*(tíQ cnágelío.cpoft bec erat tcSr 
rí?fôa'n»c.crud0.t)e cõáLUU C£>3 Qu^o 
f m gíaq eft ín alf .c^cruaUq^ fcftíí crucj 
celebzam^ín qua Oneíefue jrpe faluaro? 
nf fuít bcfoneftat?.': nõ feftñ afine í qua 
fuíí bonoiaíug^t Mcítq? laue exibira 
Onoín afinafuít míídana. f5 t>cfoneft3*> 
tíoícrucefactafuítnfa redcptío.íõ fie 
factus eft,pno&obed#0pfívf(Badnioi 
têtmoífc8atcruc|.ad p b M ^ t í e m u r 
ígífnoaínipa^fícopozç iuy í>ncípiu3 
olfídimíírefcêcru^qaeft.^oeaufgfia^ 
ríopojtjíncrucetMMnfí íefu jrpiin quo 
eftfaluevttatrefurrecíío.pquêfaluati': 
í i b e r a t í f u m t t a , f c r í b í f a d ^ f ^ ^ 
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pfaíur pafer. -rinde abbacía pio ccckfía 
vbí eft abbas, z aííqñ íargíue accípíf pio 
colíectíone oím eccríarú q funt fub alíq0 
abbare.%p ípa Cígnítate Pm bug.ín Derí 
uatíftlf "iSone c? abbas vuítaccufare fuií 
monacbií.qríturan teneaf fíbi>uíderc 
ín ejrpen^2>ícq>auíabba6acaifat ípn? 
ín figura íudícíj ̂ fcqndoíur^ ozdínern. 
i tunc tcnef.cum íftcpoflit fe Defenderc. 
vt ey t>e accu,c.qlífer ? qñ.ín,u. T etiã pof 
fíteiccíge^f eje oeejccep.ccú ínrer.-? p cõ? 
fequês patj q? poííít 7 bcbca t l?fe omnia 
fíne^bus pdícta ejterceri non poflénf, ex 
Deoffi.t)cIe.ín.c ptaea. But íp5 accufat 
in clauftro velín capítulo.non ín figura 
íudícíj.t tune non l?¿bit fíbi pftare cjrpà 
fae ad Defenfionê íní^tatíe.anci oc ap.f 
ad noftra^Oc quo vide ín fpe. ri. Oeaccu. 
benun.et in4fí.§. vltí.f. j tem pone, f S3 
quid lecótra an monaebue abbató aceu 
fare poflít.t a monaíterío neceífaríae e^ 
penfaa babere f^^fícvt c'i oc accu.c.ei: p 
te. vide quod íbí notaf per bcr. jnñ.l?oftí. 
jo.an.l?ê.bo.antl?o.bu.m'. oe ciciUa .#15 
vide quod fcrípfí.õ.ín vfa.Uíij.Senejt mi 
le&fuperôbo paug.in nota.iiíí.t.v.CIeri 
co?j.fJ"flotaQ>cricu0& a cleros grece.qó 
latine (ote veí beredítas &. ̂ ppterea ergo 
bíctí funtdería.qít)efo2te.í.paríe ft? t>ñí 
vel qi partem bñt Dñí fpãlítcr t pzeapue 
)i:i).q.í.clerícu0.£>rv3liter autê ckríd nu* 
cupatí funt omnee qui in eedefía rpí fer 
Uíunt.f.rationeo2díní0.quom3 gradue 
id eft O2díne01 nomía funt bec. boftiarí? 
pfaImifta¿lecto2.ero2Cifta.8Ccolít^ 1 fub 
Oíaconu&bíacon?. pfbj?terí. t£pí. m* Oi. 
c.dero0. vide quod ibí no.perglo. x ardS 
t alio0.1^eUgiofop. f f l o t a <p relígío eft 
quia noa religet ad Dd fuítium ? cultu5. 
tunc & a relígaa&í.Oíflbluere.vel ítqí 
vd valde lígarcvel relígío a religo.i0. 4a 
rdígíofí rdegunt ? retínent que Dei funt 
¿ t eft relígío virtue que fuperíoíí nature 
quãbíúínã vocantcultfí cerímoníi^eó 
% iiif 
fcrtfcn bugã txri.&$ tfi l?odícmi6 tfri, 
buepdictanó fcruátamo qlí oce Oíííoíu^ 
íevíuutatíB fcádaíof€^iíaOe€ímaací 
per pngptoici male pcrornnía»non cogí 
tanteeqôfcripta eftMcfyomiper quera 
fcandahl venir, matBí.cmij»? luc.c.mf 
t a De no.op.ml ecu CK íniñctcSc cla< 
maííocíiuppíicsíiõe. ct Oc materia fup 
plicatioriis vis q6 fcnpfi.è.vfa.rq» aucte 
zrogafü.in.iia'n glo.ij.^ f t ^ die regate 
tecum ^fcqnnb^<yplunmia O^agna* 
tiufuatam maíop f mío?., f /¿t 4 funt 
magnates m a t o s Í múmceMdc le 
0í t faípfÍ8.tfa>eFmtwf em ftamerunt* 
füg «bo ína0naíi1,C€íaú(B.rít'ef bil Itfe 
ínXcetm&fctK veráíg» <z inx. moA fi 
fuBsodlfbo. f^ tnota q? cctcro^irdi^ 
quoí^appdiatíone eftã o&cotimmr.vt 
marcdíue aú» bec ftmt fba tert? in all'X 
ectero^t tbt glo.in ftmílt a!lcgat.Í.ij«oc 
bcrcCnm^bi Sicitm.q? appeUatióc refi 
Out totü ptíncf. ̂ piano^«|{ "^ota q? jcpí 
anuei&cftqgcrífmate vna?. veUpmk 
que^ídeo bñ fc^tur tn Ira^eu tímentiu 
m fí Ocú nó nmaet: ípm k§ oignue nó 
eflfeta rpo cm rpiani Dicti funr. fica m> 
oa iodcí^ndDrwíif ant^oíioiiiaficc &t 
c íüg e H ^ í f jrp8.qi i'€ríi0 rcr ifacadoe 
mí&tcrídmtcmttmááepKí bonis fpa 
fanen' pícnanc odiboma. índ rpiani 
tae^jít.gcna rpíano^.vcí t i t u a a u t ^ ^ 
rae ftn quã Oicunfrpiani^n bug. in Oc 
ri.vtdc qó foipfi.á.vfa. c^viit?. ftatucrút 
fqm'd¿.fup*bot>HOteíte0.in.q4rocjctra 
tcr.cum fcqntíbua£)m f immttò&rfp 
qui timet Oeií fadetbona,^ 4 cõtinca eft 
iufbcie appbendct illã t obuíabit íííí;qTí 
mater bonojífiícata.tquafi muíier a nn 
ginitate fufdpíet íllu.íf cc. c.jcv. Jnicms 
turn fapiéne timo* &ftóccúc.í.*j pfaF. 
a\íConfíteboz.^pcnl' f ¿ t fíe nota í?ec * 
, OÍU timentín.q áurea funf• t ménte 
« ;' , ;»au¿ condito* buwsvfa.Oocct 
abapaco Qiicnillki cbiífttanüjtímcrc 
fcdinã ai's fine lí'moíc ipiB Oíligere non 
poñmü&mc celdte Igrcdí palaciúXo? 
rigarn^ igif o« in tmñm í m m ab orñi 
maIo.t gíciseráfcr í omi bono maneam? 
11,1 petí venia nõ oaf.nífs eoírecto* n i rl'a 
peti veni3.be regu.iur.U.rj.f Hotaaj.q? 
timoi- oíu fací t t?oíem encimare a malo. 
<z faaf aiani a tíutoie mal i p(íú* TCimoi 
Ofucjcpcndit pettñ i icprmtwdíí.^reg? 
^aua mens íí nó píue g n mozé euertif: 
ab aifuet'í vkíp nó em¿datur»|dé» Oefpe 
incaflum pfumít:^ t ímoié Oítí í íuía ogí 
buB renuit.qtf menti fcne.j£ôfirmauef í 
id i (imni finnauerút.infirmo mq^ae, 
Debilitate.fairificare.cncmare«fmbn0.i 
txrúp 15 vide l?en. boícl? ¿n.c. cramiata, 
cy De cõfinna.vti.vel inutú "Üreuga Dñí» 
f Que fit treuga Oñüvide í pace.treugai 
ctem Oní,';.c.l?ugo cádidua í.õ9vfa.i:cvj3 
laudauerúncum ouob^vfa.ibí feqntíb? 
ñt (i vilo modo^.t eft feda es. Sc£tii .*f 
6t¿n vfaJwüi.fí B treugá.t í vfa.jccvíi'l 
oía malefacta»! Dicto vfa. laudauerur*ei 
vidê p boc vía.q6 fcrípfí Jan vfa. iítj. bec 
íunt vrnal¿3,m glo.p¿n»l.in nota.i}A 
l í o m n i * 
£m¿iih Cafns.póicrcdi 
to? fiddnflozes foluerc bíffc 
rentem moderate bíftrígere 
aut cõpetenter pignwe capere. quia pio 
Oebttisparuiscqnum non eft pignora 
grandia ejecutare, veru? fi ftddulToí cnl# 
pa M pztndpaliB credítoiíOebitñ etfoU 
uerititotu bamdnum tnde pafluj vn* «1 
bebitopfolutoOictus pndpalís i Duplo 
ddem folucre tcnctur.b.0.£õí8 bíuífío. 
fróa íbi^.fi fo.víde ter. f "Hota pmo n i 
fumario.'Hota.íi.er boc vfa.q? nullue cõ* 
tra fidem fuaj venire Debet qi fídee <? m 
fticia x paje t Veritas regnum. i plufquü 
regnum vaíent. vtJ.vfatíco fcicagefimoí 
feíto. monetae. Quia fidee, ergo ficfcg 
piímo tpmipaUm kmmèã ã m m ft 
ííía k m m M m ñ k m a p m t v m m a 
ináe recce (mmfM% (m&% fíe tile tm? 
k B otma.f ñota t mio q? 4 contra fiíd^ 
(MvmitmàíCfsMÍQqz bem iter íut*n 
tfimpUcãoqlmn num facíf Dffannvr f 
cwraínaí.ml.q.v.f" ilota quarto cç cre 
0íío2í permíflüj eft í>tcbuB in pace T trai 
ga cõftítuíl Oííírínacrc fiddufTo^ci pig 
notmmodemtü íñ faciendo ôiflrícímn 
autOecês capado p%n? vt l?íc.f "Hota.^ 
<PJP modkl Debité magna cape pignora 
fuftñ nó cfí.q^ efl contra fagíont'?:4 fepe 
maíoja pignotQti imiotis emparaa fa? 
dilt ^ Ockftaíícío cubito pío quo ñiit* 
^ñom ítjtotq>Hddiiíío2 Oãpna fuf!¿fa f 
tHipíilafuo^napaliOí l?alxTc\tfpíc:¿ia 
offíciu ncmtni t>5 eíTç t«pnofnm,vt ín.c, 
C«cnít.ef Defideinfteñ íbrnotatj. 
í^w'f.qpfíddubcre êfsdêfiía.palío aftnV 
íbipom»'Zl}l£Mñá€MUAMí§m 
teMi) alíud migare eíící põt eje ff vfar 
Que í>e mal pagadero gra.o papila, m 
M , S i debito? r í # ííbí nó volt folucc 
quic#,€)!daMpaka0rumo2cf^nõ ti 
meze, %mtaMiiiMi$ migare. Oíate 
Donen^ecí^s pieftcn* níds fan fermã* 
j9.q5mcneifene.Sí ííleafó indptt cófh' 
mañtplmñáMácmñoni*%3um<$ 
qro.an (í Oícá altcut ̂  no rcdpiat me ín 
fídduíTozc.p falí íjoíe.-z^tcftoz^ noío fí 
bí tcnerí:cafu quo fiddubera» r no obftv 
fcfjocípemerecípít ífidduíro2c.an ego 
fenear fíbí.víde c\)l ? )0.&e g3u.ín.l.pcr^ 
acta nouííTíina. £.t>e pac? tenet cp nõ.p 
boende bar.ín.14 aíien3.§.cdfuaff,t>e 
94l?ere.irO»ero.tj0.an córtate mfímo 
nio pofTit t>an fidduflbj p t>otc reftitncn 
ba/í^ndconó.^víde bar.ín.t.ft córtame, 
^quotí^ff.fo.ma.iTOuero^an fi ft> 
teiuffl B alique qüt^mií imdiao lirti ví< 
m à qnc tcrminu5!nteUigaf.í>ic cp vk® 
ftdfktfénunõoat vltni vt cíl gío.notabiíf 
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ifiiii^fiV'Cqaí farreo, f Quero qrfo, 
anfídaíífló: fimpíí- accept̂ tcneaf pptet 
mmm rd ^ncipaíí0.vidc pícnc g{o.bar. 
bal-? alíog fcocínXcenfil capuc .̂t.fi'.fF 
C>eeoq6ccrJo, |) Quero. v.3n ííerpdlao 
facta fiddurtwi.noceaf ^ncípaíi. 'KM0 
(icvtcft teK.ithlfí, l".Dc&iio.rcT ffíO.O^ 
Dína.ínanãtk: ôuo.rc,con,vií, f Quero 
^.anfífidduíTí^eo qui venícbat beca* 
pítádu^T ftjgerír.cn'am finemeí culpa» 
an ego roiiam Dccapítádiw. fsñdeo nó* 
nec valer fi fe oblígauentadídem fub pe 
na capitis.i7tertgío.3«rea in<c«cum bó, 
rqi?.q,v. vtdeq^ íbí no.p ard5.fuper Oca 
glo^perbaLín.f.íul'.flvqnífa^cog.tefl 
fC!r.ín.LfíqnÍ0.fF.Oecurtare.̂ Querofe 
ptímo.an fídeiuflb* per ftípuíafíoneí tn 
rercedere Ocbeat Txñdeo ficarBft'dduirio 
non nktvt in.l.ome£? q u i l í n bac autl 
vibe!>C»tH:epiVrcíe^in.lblandím0.C4 
fídeíuft Be maten a to l?uim,Wâc bar* 
ínMéMMS vnbo.ob. ffQuemoítóiíO 
quid ín kidiciwíudtTbíát ficMfidelii* 
dator*1\cfpódeôíí€,qiioiiíi ín mfitólfa 
qui mm viãemt conkntíteMínm&m 
ficraKter.Cí>eepí^dç,píô:boc^iêí 
bo.ín.c»nÓne ÍKncdkttm&trtw mpt&i 
rump.-ríbtad ( m n t m m i § ^ v m t t m 
no an fíddufloí pjo mar#¿<totna# fm 
dpalia intercederé pom&d&nã&Bâ 
itJ.grece.§4'Und«ff.0eftddnf.ctoní®ií! 
fuíeJicq? tot3 fidduílío ín paite vídeíít^ 
-i in foto vicia tunp boc vide qS no.t? áfli 
- r j o t o gaiunXfi vltra. C.be ftiàyêtâ 
¿e.&e belíaptíta^baMbal'Z altos OOfc 
inaUa.grece.§.illud.i per "JlolS.fa.intoV 
Defídeíu^círca medium, f Quero bed* 
motyiid operetur fídduflío^ícas çp t>m 
t>iitt\o <v »pfc poííít fduere pío pilndpt 
li.? ab eo fcncípali reo repetere.v»t.Unck 
Wtã*Ci5?díide,5têfe6o^ípÊft'ddufroí: 
pofltíblijeríeredtóoií 6 boíerd í>ndp^ 
% v • • 
lís&cbítoria.íí que Ijabct pence fe.vt.l.fi 
peuratozé .fi ign02anAif.1iwnda.et vide 
1 ol?ã.an.in.c.cum inter.cx oe cmptl^u 
t[Qncro.«:i.an fiddulíoí q foíuií^ cõdĉ  
pnato.poílit iploim otfm mdí4 maídtf 
dop. vt pferuet indcpntB ab co. Tsñ0 ííc* 
vt no.bal.í.Lcã védcntyLvhi defíf. qnl 
iftô vdt B modíi cuiufdã fcqlcí í> tõ* 
I3 glo.fcntíat pru.víde ibí bal. ÇCíucro 
xíhpone fideiuflbí fucccdííDcbiíozijcffíí' 
cacitiT obligato.jfec mctarúl.tulc ft puc 
nit vt fideimi'o2.0íc cp obligatío fídciuíío 
ria cft cictícca «3? fucceflit í)ncipalt.Si ?ÍJC 
niafvt^ncípai' i?crc0.Díc preditas nó í 
í(Ancdo,'Z fã íu¿taiíú.qríf qd m ¡ . B k m 
sp ftdeíuflbz vtí nõ pt ííia tcaptióe.^ eí? 
obligan o íit cictícta.na.^ i> fierce ixtait 
oi cõditio credítoz^qd cc nó &3,i?tlDcbt# 
to2.fF.0c ít'ga^.l.l?tTc¿ a Ocbitof.§.<y fí 
6 fti^.ff.Oe fídduf.t.l. fticl?r?.§. ̂  vulgo.ff 
De folu.ptcrca bñftciü vní pceíruin.nó 03 
adaUcrt̂  tniuná q:tcdúvt.l.ípuberu.fF,6 
admí.tu.bar.í ocó.§.(j7 vuIgo.l5íde tenet 
t>i?.Ll.gñ9t'r.fF.t>e fidduf.t cl?í.!.l.fcím^í 
| . í cóputatíõcdrca p n & £ á mf.Odúct 
íiH^ti.oc fiddu^§.í^.jíc pone, f Quero 
jruj.põe tíd? obíigamt gapo.£,ll.roluerc 
ínftíto pafceOedinn fidctuíToj^idupíoí 
m ú ^ eraíid gte ocdítgaro pign?,p íuttt 
oíifpoffpcea.otpoíí rid^ocbiroi fid«'uf# 
foa í«ccedír4)íjqd píp^^fígnif IsMco 
nõ.vtí.cu qs^fi.tf.OÊ folu.'znó íuanfa 
hbt írn bül.rbil an íucccdciv po2ngif ad 
oãn fucceflioné quocilqg mó fíat:? ¿ta ¿ 
*bu3 c0e.baran.l.pab?.£.oc ípmt ali) d 
íub.ÇQuero.jriitj.qd fí Diu iktcrtt í fidê  
tnflióe.nriqd poteritagere afiq? foluat ad 
tiafu8eu3<p quoftdduflitzvt líberefab 
obliganóe/lNñ0 non.cc co q6|5 ói in nfo 
vra.'j.£.mãda.l,ftd»:íuifo2. ¿^3 oiço cp fí 
Oiu ftetir in obUgatióe. But fí bona fua 
dííTipaflitíUe.pquo fiddullitantcf foi 
anfeq? cõdepntf.agcrept vt libeaf 
?MmmÀ.\ixi<.Qm\t?d!ííí?ab inicio 
cõuemítVt ín4,pdict0 fi.pea^.ff.Oefidcí 
míâMúcíuífozp vaidimc^ftiqnt? ti 
pecuniriobtuUí.uóiignsuit.vt.ff.man. 
l.qui mumã.^.H ftddmlbi^tc ali^ cafug 
in quo agir aotetp i'oíuat.tn.1. mlian^ff. 
maiU i fie fun t.vi .cafna viáeqú iU)ta.p»,T 
Smt?€mQ0x\)úbmMi% jo.oe gau.in 
allXfi^p ea,B Ipoftt.in funvltt.ocndeinf, 
^víti.añ fí.p glo.-í j o.fa.íu{íí .e.ti. tât per 
bcr.l(>oltí.jol5.an.antbo.Oe bu.t np.oe ci< 
dl¿8.íu»c.vltí.t'í.e.ti.^tCH: materia fide 
iull'tóiB vide late e ^otfr€.S30.i \}ott.m 
COÜZ. íuiníô.oicto ti.oe fídeiuf.p totutn. 
ÇQuero.rv.qualiar accipíaf 0íu,fo2tf, 
tépuB biennij.vt.tf.loca.l.cú oñi.3ccipif 
8ütfp Decenio Dui.vLtF.quí et a qbue.l.ú^ 
cut4ne qa.Scdpif etiá K>ii\p tríb? rnen 
ühmMáwj&ix» lcctiè.et.KDi.c. poftq?. 
accipíturctiá.p fei: rncnfíb'.vr eje De eó? 
ee.p2e.c.nuUa.¿redo tatnc arbitrio indi* 
ds relín^nduin fo2e.iF.0e íuf.Oeli. Uí í. §. 
ait pto2.oe quo vide q6 nota.pcr £>,neoe 
cug.tn.larrí8.C.0e fpon.et g cl?í.in.l.e$ 
q a te.jC.vbi cã íla.agi 03.in.q.iuicfa boc. 
f 'Qucro.^.qñ oicct <p 0ebíto2 tnciptat 
Oíilipare bona fua.Oicut qdam q>tñe ¿ft 
recurrendñ ad opíoncm vulgi.iF^Oe fun» 
íftrucLcú OelamonÍB.^.afiná.fF.oe fl tul. 
í in pnxt mdíu6.fF.0eqó.Kin!no2t,.§. to: 
mcnta.qó Ote vt nota.in.l.íi.p ea.íC.tná» 
et no.in.l.vbí.í.Oe jnf.Oo.í Quero.jcvi] 
4d ft fi¡ddnfl*02 vuít^ftdfcí ad íludiü.an 
(ppoíTitagere vtliberef.'Mdeo ftcanfF. 
Oe.pcura.Uautlonga.et oe m b i l í ^ a m 
61 in fpe.ti.Oe íudí.^íí) .*4d fi fídemnbz» 
^tetiá íbs fozmaf libeiíusíli bíe.fj Que 
ro.rvúj.an fuffictat ad boc vt fideíuflo? 
poíH t agere mádativt Itberef.q? g credito 
ri fuerit ta fue Oebíto moldtat?» T\ñdeo 
fíc.vtejc Oe ftdeínâc.cõltrtuí^Scd Die cp 
ibíoíufueráíin oblígatióe. vt ibí nota, 
& platim íbt tangít boílíenftpao bocvi 
Oeíbí ^obáan^Stubo.Oe butriaçf ilpt 
fttbítoi fact? fit intim'c? ípí? fíúcMoúe, 
i fine culpa (umu ñútiunot poflít agrrc 
vtlibcref.íí.p l?oc poíTct agerc vídcf 
faccreXaut lõga.«jja3,8.gilí'atc.S? tu OÍÍ 
cgg cp ílkâW mjpbãmcc wcfcf ÍIUÜ qô 
pua DíccH eft tencrec» ííbí Oebiicrít ípu^ 
cgrepoftep feme! fidauíiír,? poflf poíuc 
rir piíidiíft t cogítolfcz IO wdcf «d pofle 
ggere fe Oelíberare f Quero kúo.in Í\ 
bm m(ib9 ftdauííoi p itUl.^ quo fidduf* 
fjt,vt íiberdagere m pofííu E>íc jo!?»it>t: 
lmp®M»cMtLe%&{: fídcíuf.^ kt mim 
fmupm? (i fMáttfñtfimctoMs (i aio 
t m í d í f€c ipas fidcíuflionc. íerti? íí ín r l 
fisã.iííosíreíj cafas fjgbcs.ffvman.lfí re* 
muncrãdúqrt? fi fit actu vd cõuénl.ne 
gatvt in Dieta.Mircinuci ãdi.§.mareeis 
3nt?rífnãdatúnõfxjrí oblígatozíil.ínílí.. 
mã&ílfô. W . f i fidduíToz non appofpit 
neceptiõem $ apponerc potuít.qd nota,. 
fQuero . r^ . fceg» fídeiudoi cõpislfoe 
foiuít t)ebítij.vu íí ceíliones a crediíoie^ 
Omcgat ¿lía faccre.quoquo íurc peteí íl^ 
lamfibí HeriMãc ç baranXmodcftín^ 
ft.0c foluJ.q.tj.? Osc vt íb!,fQucro.)qnj» 
4d (í Otdtfh' (TídcmíToic.': ntl?iIomín?pi> 
gnuaan ftdcíuíTo: fit ^mocõneníendua 
# pígn? Diflrabâf» Wi0 (íc? cft rõ:qj gra 
w«ftpígn?vátercXoe iuf.Oo, ítnpcí. 
Omi^iTi afe accú fueríf .qz túc fccuB.qiñ 
ptnetfet cõuctíõc partiu íege accipíunt 
Win rfâ.pctf.oe iegu,íuf.U.vj. f Quero 
rjrí^an cõdépnato oebitojeateUigafcõ/' 
¿^pna^ftdeíuíro^.ndc 6 iníuf.cvno.a; 
fymglo.q<5eanõ03.fcf5 qrcbatbíc 
bfacqd íbi no.p famo*? vide fiTein.q.in 
ípe.«;oc«m,acd.§.i4nfi.ad qõmsetiã 
lídenotatac eú.ti.oe fen.eic^Jeqíur.^ 
fi (níâ&Qmo.miíbPõe mi' 
t?í mu ft<kiuttozè.ilU moJtu?eft.nunqd 
poio agae ? ,ce:vc Oce m¿b¿ 3líú.2)ic aut 
üediftí rníbíft'deí«nbJé in ptoiia IHpute* 
tiomM qi oom^ nm mínabafmimyM 
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íilcíenerJ.Suf bedífíi mtí?i mdufíbíQ 
íup eõtractu,tííc mojtuo ¡lio nó tenería 
fkMM f!deiufa4Íj.ff.Ocpfo.fti.í. ptoiiç 
ff.be Oáp.ínfecL ptoz aíf.§.}> a í í t fOuc 
ro.jcrv.lSone cp fideiuíTo? oítítuaf k Oebí# 
to:é^ncipaí¿nun(íd in b'cafu ftdciuffoj 
potent pmcóneníri $> debito: pncipji . 
Tsñ0 níxnü'i renúcíaí^ fum'f.auct.pñrc, 
qt oúgo petm in tníibm pñdcrm 
ad inaceXfi ñW.qti no, f Quero.ímiad 
^d^deft qñ ponífin iftnmit ie. rmñm-
uíreaiKf.pñte.'jcóílómDebuob^rei^.cí 
cplebiui adría.Dieas q> bom eft,p credí 
toicq? inferaftfõftnuefín inftfo.líam 
autf.pñtepofífa ín.C.bcfrdeíu^biaí qj 
Debito: ̂ ino eõuenícnd^ eft <y ftdciuiTo;. 
íí tñffdcíuflbi renficiaucTítíft! auc.íunc 
pus etíá poten" f couenití q> Debito: ̂ naV 
palifl.&ic cõrtttutio De DnobtJBrcia S í 
ego mutuo peceuníã Diiob?4Ut Duo Dñr 
ra Debcdúnaf a iftíu^ petua eft.vt qlibct 
DeWto: tenefmíi,n.p pte íua.f, dicdiarni 
fí Ddmtojee piníf tát g pactú fpalctqp qU> 
bet teneaf mibi ii'oltdfirvt fit tu votútate 
mea a quo totñ Debítü petere potTÍ!n.St 
gilt Debitóles rcnñdét buíc pftõní.a quo 
íibctpoteropetere;f uí0 pactum ípãlea 
^neipío nó ínteruenerít. C.De Duo rcLí. 
£ft aut epfa Diui adríaní.euiua nafa eft; 
qi fí Dati ft\ tnibí Duo ftdeíuílbíea.i Debí 
to: nõ foluat poflus agere p fídcíuflb:e&. 
f5 ̂ libettenef^ ete fua.15 cõftítuít Díuua 
adrian^Sí aut renúciêt ífti epl'cin opti 
one mea eft a quo pofltm petere ínfolídú 
totu Debítu.&e ifta epl'a babesX.De COÍ 
ftt,pe.l.vlt.COuero.r]mj4d fi ftdeiuíToí 
Denúdauít credito:! ne nüerer pecunia? 
Debíto:i.nunqd fí poftea nfierauít obfla 
bíte^ceptia Wideo no l i oblígame eral 
ad numerandum.3líôquín fíe, De boc.ff„ 
De ft'deiuíro.l.fí fidduflío: aedíto:í.t. ffi'$ 
recepí a te peccimiã mutuo.quas «Píwifí 
íolucrc Ubi I k m paíce»Dedi ííbí ftdeíuí» 
(otttetiã íurmíi0mnbo.poñmoáü in 
proçw mibi sñcvfqsadteftñ fanai job-"* 
ní^nñqd vltra palca fidtíuílb! rmmm 
ob\i$ãt9.z>icmâM fídci'uííw fid«uflitm 
oém dm.í.utnplr. t tile em poít tpm to 
tm\Kt obtiçrtV/Bnt fíddnííoz ttpxflU 
q> VOB 3d pafcn tmrokbat obligan .1 túc 
vítra pafca nõ rema net oblígat^ff. De p! 
tor.ílí.lvaícrian^í.bCii.l.rí cú tuTinca. 
Reboem fpe.tí.De fidduí^X^jfc m L 
S3ífit)ícT^baÍ!Slah) notabílíB patre-
mia barclxcpbodíc ídirtincte cypedíí ií t 
cp facía progatiõe pncipaU t)cbíío?í:fíiíc 
ffiiitl fíticpíuríce íidcíunb: ín hõi& -z in 
in ratnrto fp rema tut obd^a í?.tn 01 am 
fu.vr.i.iri fc6a curia barí3.Mu rc$¡ fací]» 
r.nntii.^fccp it Dcbml idqtí no.jdc 16? 
MJ)fo?r.íí trcuga.Suctc ítídícf peedeíe» 
«.ín rfa.cní.fKÍ^ aíiqtf malú.r tn via.cinj 
fí QB boícaBlí) córra.Si tcnc pmum qi 
cud? crt 1 vcrî /fN? baltftari}.-: bertrand? 
tcraui.ídiMííciac.Oevallcfica.íQuíOicq? 
ira eft ín cmpbt3.a nrijm folucrccelTantc 
que tme a rcempbi3 atictcppna erpellc* 
re põf .f? meli9 faí fí aucr c j odtc| 15 fader • 
vr no.ín.c. pof uír empbia.ei: De fo,T com 
DucHieeíí t5 ín nfo eaíii igf iciiUíHBvt' 
fi'mn:'? pmo Dicdí ira piacf ítaf* t te ic. 
St: ni ín eo qtí DÍÍ<p ira eit íempln^cem 
ínm folucrcccfTantcíítdíígefi empbi3 t i 
ímnírd'icpñasípm fohmc eeílanerírro 
bícrmíilíilf cadíf a ínffuo.íprerpciíí •? 
nõanrc.rf.C.Defa.fan.cc.auc.q rtt alt» 
c .poruit.Si f'o empbírcora cenf»3 PM? 
tofadat-: ípm foluere ceílauerír p rntn= 
mTi.rííccadit a íure fuo.i pr erpdlúvr.C 
Dcíur.empbU.ij.vide ibi cbi.bar.? baL 
7 m.e.eõftiíut^ben.bo.er De reli.DaDíí. 
vlrí.^n duírare aure" barcB.eftatV ííaíu^ 
tú.tcp empbí^eeniu? foluere edíane per 
t]iioíii!« ínosin Duplo eõdèpnaf z nõ ca 
-.ifíreõmiiTm^ 1> fundar eôfuetudíne 
' -h 'rtw vt bf ín recognoiíeff acerca 
píi ̂ .vfa.cvuDe baiuli)^v.baíulía?.í gfo 
fd.f,q, vúiU.iz0*^ nifi pallet penfíonein 
2csJi >m,áhSí qaaecepir in gloaij.cu} 
iyir>re!rii0i|!'pone.Crediro2a fiddnfio 
re Debírñ foil reeopareoõ põf. Quer i f an 
fit credifoi! lidfü fideiuflbièacurdare fí* 
tie oifidarecu.Díftnngêdo pígnozando 
Bic )a.DevaUeíKa.vivl'a.!rlvij.ctlctñ mâ  
lum.in.q.jncipsaí Deniq? qríf.v.pmum 
DefafíamêttMp fiep btlc vfa.t bene.-: per 
me ibidè fup tbo rei fenioMn.q.cdítí.r. 
pmu Deíafíatnêfô -;c, f ^5 qro q fit fofa 
buíus DifidamcriAnde p ípm ja.De valle* 
ficaan aU.vfa.dvij.cúcm malil.ín.q.quc 
íeipiíJ5 qnf que fit lé.in pn.vbí idepmr 
fupDicrovbo wl fenioj. ín.q.nv.ín pn* 
|[¿tqjl?icínvia.prm De pace et freuga 
ejip:ena fit mêtio.^deírco qro bíc Oe vna 
norabiliq.címdmnèdafm ja.Oe faro, 
cr alios íu^periroe bareb.Bn ie q a pací 
errreugaeiecrus fuei ir. cr eo.-q: monit^ 
fupqrela paef cr treuge fibi fa era >). rv^Dú 
ee nõparnirpoflitetDebearpoft lapfüjo 
ev.Díerú.etquafr in pace et treugã reduci 
¿ r vídefeipedírií cp in pacê et rreugaj re* 
Dueí neqar,Donec Dãpnfi Datil in Duping 
relhíuerir.et ejrpenfas qeutoz et vícart? 
cii ma pacefecerirín fímplilfínmí cum 
pèa.crr.i'orop.fi unlet?, aut ciuú^aut bõ 
tíikfmrmxlfUoüo^ñ ruílícim fucrit. 
vt eft crp2efiu3.ín paec.^otií fit ciíctj.edt 
fa apud Dertufa.>§.fi pfe^tã pace. S j 
cfieiectueapaceet treuga emendare nõ 
babea! Dãpnfi in qrcía peííru.f? fohl (11$ 
q> g vicariú.babifa fumaria ínfojmatõc 
erpenfatis negodf qlírare.etcódítide p# 
fonarií fucrit Declaratú.vtín Ira Dñí i n f l 
tis3Ifoiífi edita fup íltíacuíue bat] fuít 
'KmcgexMê 03ait!).âno Dñí.O^.ccc^ 
nr.ígr Jc.li^uídergofíet fí eiect?a pa^ 
C€'i treuga antel?ui-; Declaratíõc3&ãpn[t 
petat fe in tretigam et pacem reducí.offc* 
rcng fe pzomprum reílítucre Dapnuj t>a* 
tumctoHima íupzadicra.confeftím 013 
méti mãe i tmof pílú^pacíú t ixm$w 
nl.pt/pbabífrôíftígaí.<y ft dea?a p m i 
írcuga m u M n m i o m n oápní.íujt ff 
no2t'ôicríÍfc'facrkí.cõparcíjc cfonalí- co.> 
rarn vicario.-̂  ín poílè fuo mirrar pcciinú 
am:aur bona mobília fimiã tu t>ícra Cyo 
Is cometa bene capíentía tralcnría. nó 
$ ftancfc imiti $> rcftirncndo Oiípnu. cu 
OccíaranI ftiens íinriul cum Dupía t alija 
peniõ i apeníís pdía|.cp ftatím abfqg a 
íiacogniríõcfirrcdsiccdustn pacc.ai? g 
cú nõ (terír.quo min? rcalís reíliriifiofí; 
i t . S d b vícariíííq oíerí oãpní Occlarars 
mc no fecinaur fozían p parré:que tas ñ* 
cri no rcqmfiuít.T fie nõ eícet?/} ípís 
cario aut acroii eft impu tãdú.vr ín íuri' 
bus vulgat^Sí aiít poft Oecíararíontm 
dãpnífaerã&ktíircductíonc ipe eícerus 
gfonal'r comparée peteret.Crederem eu3 
nõ Oebere fu¿ 15 andíntDoncc Dãpna a\y 
t>típÍ8.i ali js penis integre reftmiíflir.i 
pdícta ín vtroqjeafu locum l;re arbírro: 
vbi^íecrur» a pace t treuga foluêdo fuerír 
S i atlt foluêdc nó fnerif.credere5 fuífíce 
re ̂  pfonã (m.% ília pauca mobília, vel í 
mobi lia q !?abet ponerer ín poííe vícanj 
.pfarííracnõeoãpní.onplepenam^íe^ 
penfarú pdíctaríúqrn fatílíeceo mo quo 
pt.jrtVmfariffacríõefn fufficienté repu^ 
co.qmaut illa pauca bona.q ín poílenV 
un) ponir:fumciãí sd faríffacríõem pjê  
t)íaop.íficplenapt oící fatíftacríofui^ 
iefacta.But nõ fufftciilr.? fie fí bonit? ce; 
Oít fufFíc quo ad cjtpenfas q nõ rcnúlri c% 
^elícfô. VM4.C4UÍ bo.ce.po.Ouo ad Oã 
pml vero? penas pdíera0:qvenítlrei:5e^ 
iíct o poteftiude^ arbitran, vt Dapnuinfe 
rens fatilTactíõem facial m pfona.ciifoz 
fan in bis bonop ceíTío non íuuaret. JUJ 
íllud qui nõ l?abet in ere hmí in cozpoje, 
quo ín penis e* Delicíoveniennbus loen 
!?sbef^e.íEoeiií í u sml f t ' ^ oe pcnia.1. 
i.in n S i ficai períoná fuampofumí m 
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pom vican; fuffíccú Oe ca potcrírfÚTífa 
fiífaerío.^ut viçará fuerít arbífrat^pí 
q?)credereq>ftarím q? ralis nó lolucdoc*: 
liles pfoná t bona q mír tarín poífe ví* 
caríifírabkB alíqua cogníríone in pace 
reducendus 1 \£t fiqs Díccrer qd fibí hec 
ieduccío,pdcrcr.c» flare caprus (?abcbíf8 
Doncc ncaríus orbírrar^ fuerír fanifacnv 
one ín cfonã pt i ndt rí q? m u Iru.ef co qa: 
poílreducriõcrn porenlr aftiícícfi íimare 
Defenderé:? fibí pberc confíluLauniiu cr 
fauojcqó anrcabfcB lícenría curie non ít 
cerrr.ía.Oe faro.qui fíjpja.Sddcqd fc¿fi 
«4ÍÍ vfa.íííí. I;ec funr vfualía.fup fbo ico 
ríi pan ia.-? ín vfa.rii) /Kum'cu« ínrerfca 
íus.f.plaga ín glo.í.v.qro eú.í ín vfa, 
írr.SílV rnõ.fnp í̂ bo rrciigj.ín.q.u;.: ín 
vfa.l,rv}.monera.íup \sbo pace jn cu ̂ 5 . 
2 in vfa.lví).caiuíní.i.|^.fup rbo milírca 
ín q.qincípír.z nu bona.cu.ij.q.fcqnrú 
t.i.m rfa.orlíj.cú ípabríB.v.pcnã ílUifui 
per vbo qui rrcut^.Dirtricttí.vide q6 feri 
pl'U.tn vla.vj.VIM qt> fe míferittu aguají 
i\reqinfir/.i"up. verbo Diftrictii«. ^i^nus 
f Hora q> pignus.oa^.p.o.cvpoiúfa'.fili 
us vel amoj.vel índieíií^ fígnu ainons. 
i'eí confedera río. T confírmarío arnon>« 
í$ndepigno*a.as.cõfcdiTarc.cõfínnare 
amo?ê inter 3lio0.TÍ>ígnus.eíís.í. radius 
Í ira fuiníflS.ct (pine pígnojo.aaín p i ^ 
nereponere.velín pígnerebfe.ftn Oug. 
in berí.^lñ^.pígnom nato^.f5 pígnera 
&ícíroreríí.'í>í0nue Oat.02is.fi fitfedcns 
vel amojJ.Sed q: lejc Oocuir çw9X> m 
note poír.De pigno:e cr ̂ potípeca. % Ofia 
!pop.vídeq6 fcpfí.í.vfa.clvij. Betniní.^ 
ntillí ín pma glo.t>íc vr ibi.^apc.vidcqá 
nora.ínl.q'díu.í.oeoirtrac.pííí.lxrtrá. 
t>efeua.vbí no.cbi.erporxeu jolxíx-gau. 
q? fieftaliq res fpál'r oblígata.illa pôr vb 
Di nec !}f refpccrus ad giialem oblígaricx 
nc.q<1 méri fene.Si vo.<'.cr eft fetía ps-in 
qua babetur t>e pena non feruanris fíde 
úiíro2e^jndempnê,ride teerú. ̂ uenmt. 
f etdcnotteic l> tw.qcM ncmini t>3 
cííe oápnoru5.fjcoí)rt .5.c. ufa» tn 0lo,í.ín 
vj.nof3.oe \)oc fyabee ?co2.ff. dftirXfi fa* 
uu0cóí0»§.!í> vero, vbí eft tejt.6 l?oc»*r.tH'í. 
q a i j ^ t ó m c r í m í n a t í ^ f ê vcntona 
IF^adveitcpXíj.^úteí d renH.cfane.no» 
ín.ccil nõ Oeceat.Oe ekCIúvi.ín glo.í. ct 
gber.'íl?ofh'.tn.c.euenít.ejcOefídeiuf.fu 
per fbo OiJpendíú t c f Hota fcôo eí teic. 
^^0P2emt«confe4nÕt)5.e|c quo pcna5 
mereí.rf.rv|.q.í.cJegiMf.Oe nego.ge,l» ft* 
uelxredtfarfa.tejcoe txUtcr vi.-: wo.c* 
'2fínece(re.^ít)el>.f'«otaterfíoq>n«t 
lue er Oeitcro f9¿ condittõcm fuá meltoíe 
ytMcto.cj^:'? íW no.ín glo.ú 
• f q u i a fento:e f u u ^ 
cnncv. £afu0.ÍM>ft?oíí$ 
U fuil t)dptcíe0.etcB vílíterrR 
Ocmet tmm fug ̂ o Oefmê* 
tten0.it oãpnu vaffaUud tlltco accecítít* 
bt One emMare nõtencf.fm ft Mtdfuper 
nõ vcratxfméíítu3eft,va(raUo Olpnum 
tnde paíTcj t>efonoíé emendare Oebct.b, 
ç.Côíe bfo.fe6a íbC.^(ina0t. vtde re)ct0. 
Síás.úítatíq^líQuero nñquid vfa.6 
babee locú ín vaíTaUtefemmet» fifí f ma# 
fenltafifc^mafcuítml concíptat feminl 
nfl.TWeo nõ.qz nõ cõgrnít muíteríbus 
taita pagere^m It fecerít eft ahí arbítrio 
tudíc^ pnníeda.boc ítelKge. fí vilíter fup 
veroDefrníctafbñmfuñ.aí'e fec f̂í ftiper 
nõ ̂ o»**béCÉjc boc vfa.coHígíítur4?J no. 
ttdrqS(&i in alta matería.F.*1á,cl>.St 
^aeceptt.í»gío.tfi?fa*cljr^t eje alie"1 
í^moíbuefuareD^ í?omdeqí fcnpft 
í,vfa.ct. Si^mmjím *l¿. batnlo.lSed tft 
feKô bícItóràlt^Mertcíaff^ ft w l 
ftfmcrtfeqfr^iõfra ^TaUfl Oírertt îe 
tilciptíttetaf.pôtírft bwm SíefmêflrM I? 
rfídfefctre^>^f(»0it^r*ipfa^n^0e«! 
4 Ibidem f« «befp^ept% vide íbíiErt 
pfi.^lílítcr.i.fupbe.tniuríofe.repugiian 
ter.ínobcdiêtcr, § ^ t nota cp ínobcdíés 
bucí «vi ̂ napúaur due Oño capite (Hint 
tur.vt.ff.0cre.míU4.omebeh'ct«.§.í,^íf. 
no.in.e.cã bone.e)r be eta.? qua tu ? ín.c. 
úbe calflp.p ber,-: boft.í ín .c.p3.t^q.ttí 
ínglo4t).Ç*fiotafc6oq?ínobedte8p9trí 
tnozte puniívuimtf .t>i*cnõ fatj.^.^ 
terú^>bedí¿tia f>o piutfç víctima eft.vt í 
cíllud.ejcDcina^obe.VídeqÔibí notjç 
ber.bofti. jo.an.antbo.Dc bu.'j njf.be ctef 
fía»§ HM oíc vílíter.úrebeUiter. infídetir 
ea ttVínftdelitatetq induírebeUionéfíue 
baufiã.vt.õ.in viaf.rl. 4 fefciête.t tn via» 
rl}.ocalt|P nan(Bbauft;0.vídeqdm vtro 
q& vfa»fc f̂i.'0zo boc vide banínXi}* coE, 
n.fup tbo rebelt'.1sdpõdertt. f Bom ^ 
mdeo.eaídéeftq>repetêdovocé reddere. 
vel cõfonare vel refíftere,t fie ftimtf btc* 
€lñ rcfpõfo.a0.freqntatiuu5 mderc.reCú 
ftere.cõtrddicere.7 inde boc m(mm(i.$m 
buga'n t>erí.cfpondeo.q6 fumif in bona 
parte» vel ín mala.|n bona.vt ^ob.íjc.ibt 
J a c c í b í mderñt tDijcerStd.'ícríi (ma 
tMnít|ftW.|r^fícno.eicbtfiTe3Ciffa« 
ífto.q? nõ folit vaftáUuerfj ítíê quiuta m 
Íiu0 fup eo q6 frtate íulcíf.moíliter mde 
rebjrrnõ fuebe.'Ham molífemfio fran* 
gçítírã.Smrusftno fofeímt furoa-m.ait 
Salomõ.puerb.orv. língua cm tnolíis 
etíãquíbbet beberé efle intrníc^ fupbitf 
8njícífq3pbumílê.«:q?majríe txfof n btfti 
qmbenarefíftit fupbt^bfíiííbí'autí Qft 
gfam^ac.c.iiíi.frtlofavireriusqpquía 
alten ftnilltfftatô.? fignãter bño:vt Í$t 
rfidere quaCoe trãfactvt cógrun 
Keíiwn^m.Ttf»be teftâ l.osHftfa? labeo 
fittuiter tftíel nõ vílíter vt bichad fcoc» 
cqut rdíti^44ij^u^i.bmn.2>cftn^ 
íúup.f Bot0b»3<iw' fcnaircntíi pafàfc 
loDdmeníírt»oní«b^^tfkokit bíc 
í a ^ V3llefíc0.# Derinenrjinenm^qn Oe 
fóctiteft punif.vttpíc^ra ft rcptdmm 
lã nõcít tonic mraíP0efmâÊí& oñm 
vfa.<$Uy.cñ tpiüm.>t>Mí}cim?q$.*>bi fit 
mêtíooc ftl't í)cfmêtíinêto.r.eiccã<p£Kííoí 
nía tifia q? fíat in pñtta reg^fm^fonaru 
íHanSiq íbí c5tinenf!n.^r5e9(Jem pena 
)nd¿íbi.í.ínc0tínér!. M queincõtíniH 
fffitinetíe vídenf. vf.ff.fí cer.p&M¿cta.et 
cjcó eleccofiíct|.t íbí n o . a c c ^ S u d » 
aíwoi wt a ftít6.vr»jí.e^ínil.íbí queílí 
leí fuKtcjcíeofeqturnuHom0^ f"¿ t 
fíe nota ̂ c O í c t í o nUbm^ínterdtl no? 
tatgoia ncgatíul4\oíno tpením0.t fíe 
ftfmíf&íĉ .iriCVÍt)*q4'¿c»fíceiií3iitĉ f̂ ^^^^ 
t»tót tf4.f í#^.fatfe . t .^po^)cín | ,^ 
cuín fí.ff»3cí tá<üUÁ)é¿Mkftinuwiíj* 
q.ííí|»c.íta plane polt ̂ n^ffiGe jpecuf.l. 
íaMíirííínfi(»ínterd« ver^M g omtó 
ncgatiuá ímpojtaf.vt p>ff.CH:lc.í).LfciTí̂  
teílúcpín^ítatefít^brfíllud pzo 
que vafMue a Ono reptad cíí.Sínau fe. 
í'.í eara5a p0^t C>íc imafir.úrcd fí aduer 
m»€Mando fed ft' ̂  fcmotiíi fíe in? 
r^eníw.to^.meíítw^iierttl j 'Boia 
^ u W d e r á i a f a m e t í ^ i t ^ e d t r a in^ 
K5ím2t>íc€re.aalímtto# in mente 
eííftímareJue^tii^catifíBe fairn5* vm$ 
tOícàíatoqttíôpõt WetírúTt>íe¿do fat 
tom^nãmê^^íiifn^? mçda 
Q n S t í r t ^ K t t í f ^ f a n i r ^ í n ^ 
tõínfêeft.S>íeemípéW0ídí^vtr bonus 
^ ^ ^ r ^ f n ^ f v í r ^ n d é s . n e mêdací 
nmDíca^òníí t^ftpc m^tírí^ faífnm 
íMare.lmbO04*noerí^merníní í(h'.^t 
rícfuimf bM^mtótene . f fSed4ro cr 
tejH»4d fí aduoca^ímponitfatntate.vr 
aUamrpénotãalíõitanícetire íiíbiOici 
poílíúumétír^ Wideofic. vt n d ^ n . 
Oe a d u o c a t ó ^ nwí v íde f td^ í i vero 
t. C C C X X X X V I I I 
BWer.Oujctaq^qroanOcínremalício 
fas cauflíatões adueríartf paííaamalícíí 
ofa0repeHerepoírí5Xõíter& perOocq? 
qui f?3 íus põtptra tnaíígnú aduerfarfuj 
tnalígnarí.Oelpoceftglo.fuef'bomali^ 
n3tiU5.ín.c*cupímttu&e ele^íí.vi.Sd f> 
f.ntfôaííi44íi|,|tênõ vídef̂ fraudeface^ 
re4fraudêefcíudíf,fnc)ele»íjtí.capf4tí 
cío.m fí»!? tñ credo efie t)e íuf fozUõ 
Ocíurepolúqm malefadctíb^ bñe facerc 
Oebem?.? maledíc¿tíb?bñebícere.vt ad 
l^c nosboícaftms nf íefua )cpe.vt fenbí* 
tur Xuce.c.v|.vñ pfect? bó pfeetã ntã ou 
ccreqrê0,caínímíc5 malícíofía pfeuerâ  
renõ oebetiímo^p eis epjare.lv.oe área 
í^ídeq#r<!>fú0.ín vfa.rcí^treuga bat^ 
fup^bofracta ín.q.ú?f Xtli^in vfa.dicf 
Sí^Bpeccuníã ín 0Ío»vUí4'n.q4'.l?ok5 
fuíía.vafaUu.CDaliuúbãpmuqô índe va 
fallua ftjerítpaíluspzeuía De ã , v-t bíc fu 
imf.!£t&icmalu3*ftueín cojpeíííueíbo* 
nía iUatú fuerít quõcunq^i í ta bícít bíc 
glo.oídínaria.t bñtqg nofa.víde ín fimú 
líqó le.i Ícriprúô»invfa4ivíj.cnct« maíu 
ín glo?ij.3lle.í.bñ0.ii¿í.CvaflaUofc 
Cafu0.COííes be baudta ab 
eíusbno reptat^quoufq^a 
sSyJ reptamêto fe pur0auerír.Oe 
alrja qrímoníis bñomdere nó ícuttinifí 
repíamétoÊusabfto eí recífo.b^b. 
bíuídífir5 vnñ cafuj a rfa buius vfâ.fto<3if 
pit ibúfcm fí feníoí -zc. ÇÊlíde ift* ®àiímí 
vide qô fmpfi J.c)Cííítj.aKu5«áíg m $ m 
vltí^vero,^ f3.^t fíe c ó t í n u a f ^ t o ^ ú 
bocmodo*@3 mííes poft# te. Ssettíw^ 
ideft bfto.be baufiÍ3»Crcdo^ín boc ictrtr 
loc^iífbebaudia maj:íma:qredír<gí nó; 
pót^be q bf.s»vfaf4.quí fe fcíeme.^e^ 
óalía baudía.q redíngí põt.vet ^nlda^r 
%- ínbac vàíTaltusfacmíuf fírma tmj f t 
t)tf»vt.8.vfiw:lj *be ali jô m<% b3ttfije.ví$! 
qubd in v^eiqpv^tf t iap^u^ni j^ót t i 
!.qrclís.StU).fiiiecmílíb^ine crimina 
Itbu0.Q6nota.adde qi5 fc^fi.õ. vfa.arrí, 
SíquÍ0O!aTíttng[o.pl,í.£,tpi3umt,ú 
pur^auerit pbclíiis.ríue málu^xn bm 
(ia fit mvtx tribus caííbus p quos fea ai 
íerfí ct ipís índicíf bddl.De qbos Spabes 
ín pfüe^barcSS.crUíjJtem q? nco pot it. 
vbí br <p nulí^ reptare põt quéqpauíi tau 
cú treuĝ  fract̂ vel baufía.vel traditío 
nejare vaUefica.ac tft t)uelía alie por 
gatioes mlgaree.pbíbite funr ,T\8fío qz 
geas íepc í>ãpnaf abíolucdiiôtimstà 
ptarí ndef.vt eje t)e pur.wiLc.í.í j .^ííí. w 
be qS nepben.boan.cúeic Oe traiga pa 
ce^.fí qraf üc Ouelío ic.q6(B let ferip 
fíJ.tn vra.i:íúi.Si ̂  ín curiare íurc tñ 
vfatico^TcatbalonieMieUñeíl prnilíu?, 
vt in Iibelío t>e batapa p totu.^e.ín vfa0» 
^Wj.batapa.Wde qt? ibi fe^ihi ín vfatíc. 
cmt).rpí3ní.fup verbo S a n m m ã t c n e 
fñ q$ pzím t)ícííl ef!.m tucíus efí ad falu 
tem aíe.afeetem totu aliud nóeílnífí ti> 
ftííbífi. 2)e \mi9 aú t matena Dudíívíde 
9hq5mlu5 p ío.fa&anft!.t>e bercqab ítc. 
txfeM çlojdco M'e.tp^jae.in «belfo 
fuo plemíTime.tí .Oe Gnello feu pugna:p 
tã mandeffup ^bormlííi^iw.ín.q.mr. 
ibi Queila f̂ o •K.ijetpotâ cp ^dã Dícunt 
cp belli jm olítn dicebãt t>uellu3»q.t)uo2u 
bellil.f deo Oícífa tíuo.qi Due funt partes 
Mmícãtíum^alteríífac victozc? altcp 
tnctú.^t Diferí bella? 3 pugna i a pjclío. 
pugna eft q fit ptigníap^elífí ptímm cÕ> 
flíctoabeílu? totuecõflicms.^rt bclluj 
$i vníuerfum vt puní^quafi totú têpua 
guerreói bcUu3:cuí? partes funt pugne» 
f têín vna pugna multa funt pzclía.ato 
ud eft ín co2níbuB.altud ín nie0.alíud ítt 
citrema ariegerítbclhugitur totutn eft 
pugna.vníu8í)iei.p2chum pars pugne, 
^trmbellum t tumultué t>ifferunt. (ja 
hefUim contra í?ofteg, tumultua quía> 
mñ feâítm conrítaf. Bam fedido eft OiV 
fcenfío ciuíu M'cta.qí fcojfum ali) ad ali* 
ca erátaiij oíciít Dífcenfioné aio?- fedicí 
oncvocarí.quãgred oíaftafímrocãt. jt( 
bellutn poteft eílc vt tumultue no (iutw 
multue fine bello clíenõ põt.Quíd eníj 
aliud eft tumult? nifí pturbatio tanta vi 
maio: timoz ozmtz òi tumuU^q.tímo¿ 
multue.-i eft grauioj tumult^qp bcllu^ 
qzín bello vocaíiõee valennín turnultu 
nõ valcnt^m l?ug í̂n Deríua.cbonue ín 
fíne.videqci ktfià.ín vfa.l^comuníg. 
iVí^.fue verbo in caualcata^TpUTMplo? 
ta ̂  buíueOíctio nifíejiceptíue poníf 5 
'zítafc^fí.e.ín.e.vfa.ín glo.i.poft cafum 
fummam.2 oe buí? Otctióe.vide q6 ferip 
fíJ.ín vfa.ctrríj.íiConftitueratígíf^^ k 
níot ín glo.úSeníoM.tm 
O n f i t í i i c n m t e í i a m e 
cr^ví). íaíue.CDaíozeecu 
mínonbueeaufaj l?abêtea 
Lr per fe íurare C>ebêt. f í tnino; 
fee tllie paree tjab t̂.al'e minores íurare 
tenenf per fe.t maíojee per paree.̂ oc tñ 
Deficiente íuramêtil cie vtraqs parte g fin 
gulos rpianoe.? ilío^ vaíTalloe Debet 
ftariín cõíbus^o caufíean qbue diiíuj 
nulluebabctboc oilíamt ftatuédo,b.D. 
Ô babet qtuoz partee^ut fatie clare Oe 
fe mõftraf^ma ín pzín.fcóa í b í ^ . fin ãt 
íurcnt.tertía ibí.^ft boc totú.qrta íbí.^ 
boc nêpe»víde teicm.vt fúfflota q> bec Dt 
ctío vt crpzefliuus cft veri tatie. vt bíc. fie 
i^;q.í.c.relatío.i\quícqd f m arcB.jcvi.q. 
í%qú aíít.ín pnrucmllí epop.v. fed cu j 
optím?.7.c.ad boc.í. f^.f^lota fcôo^vt 
etiã ozdínécõtractus fígnifícaf. vt not^g 
baLín lúfeuaí.qd pce.Debe.íueftúan. fi; 
Dclí.cDuo ín.q.que íncípít.queell ratio 
t.fertía ratio, ^títafímíliter poteft fu^ 
mi b!c.na3 vfatúífte ecerto et lucídííTinie 
Dat oidiné ín Dado íntellecmm fui ípíu^ 
z fie fc^turín lra.vt fi maíojce ? t O b q6 
lege cã íufpenfíue Oê iMn verfum vfqg ací 
fine, bms tñ Cp ííta ôíctõ npâicíomlím 
íiunit lik. ino cmifâtrncÀm i'uínif.f.v. 
icq mí íncípícfí (imutLq crponíf^p rr:|r? 
pari niodo luirnfíi pdcõnalircT.j.c.v.fíb0 
íotú. qtí nota .ODi ioic*. i', nobíhfa fcOsg-
f 11 t,u f. Í) n f í tj f íiíc. f:ú; n a. vt. i), q. vij. c, q re 
^il.;.c.cniiH»anona\nordf.tj. Dí.c.í.in 
í;lo.vIn'.qt> noth'L ü iiiínonb'.í.ínrcrio> 
¡ib?. £a ufa m.fü t i rã cíuílc # crúnínlcv 
vide qô k.i kp(i.).í víaxhj.oce cmkAw 
per vbocmk:^ titer coe.L mmicezmí 
n o: c* Un'iuetipfoa. f.gfoiiolíf cr inó p,p 
curat o:e5.q¿ e(l p« e. nuK.í.^ íuf .caliíp.Ii. 
vj.S? m oícae q? IS vía. no íoqtur ín rali 
iuiamero.f3 in Dcdfozio tiñ.'ft b'inmiúí 
rba.i'udícata fuerir, q füp:a pcedüí. Ob 
q<$ Dsc indicara fuerir.í. Dcíera vr reíniflá 
fuerinr a preprí.vcl a iudícc.p I?ocfacqc5 
le.tno.p bcr.balíi'.io.an.anrl?o.Oebu. ct 
ní.DtcicíÍ!a.ín.c.v[ri.e.t 6 iufiuf. Síaiir 
m r enere q? bíc vía.criã l?êar íocfí in inra 
tnéto caíúpnic nõ ímproba cíí fit be ere--
Mjlirare.vITno fcíenre» Sup quo vide q6 
no.p úi.oe tnõ.iu.': ine.s.ín vfa^ívíiij.ifa 
cramenrú íif^cmarería f o buíns caí»* 
pníeiurafnén.vídcqó icpíí.!. í vfa.cíliií;» 
ilífierconqfh'óc.íj.rup i'boin oíbuscau* 
íos.^urèr.úíuramêriípftêr.Sinaar.^-j 
eñ rc6a pafeXmmozíbVpo^Xmio* 
ni.OuíJ'.príiníIctn^Uíí.f.míonb^^lli 
Í.míoaes.ígie/Jiiaionbus. f «êtnora e,c 
fíhcpíí caufa oucif ínter nobííéi milite 
nobííis nõ iuratp ¡e.fed p parcni. Debet, 
f "flotacp^bñ cebet ncciraté impoJíat. 
•íifamnnfli^lcrbñaatpoteftnóvíno, 
pjo.in.ínnouella.in.e.norolií.in^n.in 
^bo bebèr.oe ap.li.vj * vide qí) no. bofti.í 
clin fí.in <'booebet.e.i: oe oo.ieõtu.De 
bit? f o ̂ bis Debet -z poteít.vide plene per 
barin repettcXcredttozcg.C* ó píg. q$m 
ícpfí De i t o Oebet.ò'.ín vfa.rU'iíKitV i fi fe 
níonfue ^bo bébete í vfg.Wi'í.oée S?oíe0 
t.in gío.iij.'z in vfa.jcdíj.íí magna f ib? J 
r . cccxLvrrrr 
Slo.pení.voi b fotñ.r.et eft tertía pa.^íf. 
ÍC5 inaio:ib^ iní02ib'?.GIfra(B ptc.r.ma^ 
lop •nnino^^ãr.í.piknf.^píani.í. fió 
bigniacbone rite. tíiauefiB zoifiiercep^ 
íionemaio.w.^líop.Cinaior.nnino^ 
.PP'ií folídi •? a ffbea ti Ooc nepe. \\ z c(i Cjr 
ta paileinpe.'Hota cp IxeOicíio népe fu* 
rníf 15̂  certe.fic.í.bi.e. be bis vo.añ nie/ 
biií^rn pe,fnedioíancn.-?.ff. befidemf.í, 
íí ita flipulatia» a fero. ribí nota. £:õib9 
placítiki.cõíbuií C3i»;. íub.cnjiM^: cw 
míalibiíff.nó íntelíigafl tñ tp (int feudâ  
lee canfeaut ciupbífeofícarie. m tücío 
cm.p 15 vide qtfno.per/a.d f non.íu. -z me 
ü.vra.rliiij.fiiTreí fífeníoí. ?qdk0m cõ 
rne.'|>.aU)f í.c.rrí;. S i aíodia/r'ftierif. vi 
be etiã circa biíc ter.c. placita. rv.q. iitj.cu 
íbi notatiñ.p glo.TarcbiC). ttlxo fimíle 
o.vía.trviii.^ otnibiiH n.íq5. mptn VID qtf 
jbi no.pipm ja.be mon.iu. ja. be vallcfi. 
glofamcgantíqu.í.: per me. 
£ M\u\i n bonir>.f.mobiUí 
buii ruftíainteftatíbñsiuf 
reDnijíndubic tertiá pfcqf 
Btê./Êtíde"í vjrojeitcilata.vl'alia mlícrcó 
redeptíone,pnirufn eft.b.b. ipartes be fe 
patent.vide ter.c» fuá glo. qm famofiflí'í 
mus eft vfa.15. z vuígatns* BiTceílis. afó 
beec(ri6.lí Quero pmo an be boníeejroz* 
qui vel íteílati bebeát beduci Debita et le 
gata t cp portea 6 refíduís bonis oebcaf 
crojqa veí íteftia.fi íteftatue beceflerít ru 
ftíd.De 15 rcpri.'j'.vra.cviií). be rebuBifa-
ailtatibup.fup tfbo ctwclM^.q.riij.bievt 
ibúvidccttamquod í eodemvfa.no.pei 
ja.Oe mon.iu.ja.be valleíica.rpmc. qm 
multa bona ñ\t vtilía,|[Qucro.ij,an be 
íUo 4 non pt teftari* vt filiníTa. pupila vi' 
furíoftmbcbeafDño inteftía. f^0íic.na5 
in teftía ficuti eio:qa beber Dño ín bonía 
pupíííí ftlíjfa.veí furíoíi. cú bñe fuccedat 




n fcmotlt $ba vfa.cvíiíí»t>c rcbua. p 15 
cit notabítírcr fĉ ft ibí in eodévf&íue 
i>bo a:o2ct?td.q4ttj«círca ft', z in 15 rdídct 
ibí ja.Oe mõÁn,pip vide.|4n.e.0lo. í.q. 
itíj«fcd tu Die vt bíc babef. -? tea (cpft ibi «z 
bñ.qd ncfTOuero 30.eca çp tici? i fuo vi 
fío tedómãdauittidá d? fth'á impúber 
re botan t bcreditart be boma fute ad co 
gnttiõ3 amíco^ fuo^»t ftn vires primor 
nij iptue tidj % bonop eiufd^poflea mol 
mo tam bicto ttcto:moitua fuit bicta ti 
da adbucejdílcóípube0.t in etatealcan 
no^qm ipa tida nuUu5 pdidit teütñ. ft'C 
nec potuitBbbae lod fd bifuldint petit 
7 nitif bfe intefhãbebonidiptustide^ 
be ó? (tima quã bidt ̂  ptendit dd¿ tide 
copetíjfle i ^tinuiíTe in bict̂  prímonío t 
bomspdicti tidí.Queríf an Diet?abbas 
bñoicat»? an cu bona pfdêtia pdietã itc* 
ftiã petere «xbre poflit.i falua maíoíí bê  
liberadone ví^ Dicendú cp nó. &t ad W 
cendíi moueoí iurib^ róníb^qfequunf 
E ú q m d a q nõ poterat etiã ft velkt eta 
te pbíbente cõdere f dim nõ potuit ncqs 
pt oíd mo:tua ítcftata.vt.lf.De fu» ?legi. 
bere.LúIrécdTantecãpfuetudinis bui? 
patne.q pfuetudo indudt í^intdhai» 
Deb3 edíare ipa pfuetudo et intdlia*£au 
raatltbide íreíhefuitnegligêtia reftãdí 
ruíhco^ boím folido^ 4 negligêtes erãt i 
ícftãdo.Tppterco^. neglígentia % ttdhã 
^tabaf Dtfcô dta ínter eos ftlio&?cõtai 
dofup mãfítv: bonis fui^ a qua cont¿# 
ttone ipimanfíventebãt adDeterio:atd5 
7 per pfts &m ipo^ boím t mafop bâpntV 
fícabanf. et^ppterBfuttbata íníefha.et 
p&foluédeínteftte introducta i bac pa« 
t ría.S.? pdícta caufa.f.ncgligêtia teílãdt 
nópt bre locú tn Dieta tida. necí alíquo 
impúbere. íÉrgo per piís Dieta intcdía.q 
e(l pena Diete neglígaíe. Tfoc obftãt íura 
f i q íintq Dicãt q? impúberes ? ftiríofi t ft 
Riífe^ bab̂ nf̂ p tnte/lafi0.q2 ília íura lo* 
mmnf in mataiafym&iU f cómodas 
tputfionê ipo^ impuberú z funbfomm 
Bos aíítin nfoeafu lo^mur in materia 
plunmúodiofa z penalúq eft ppñs rcftrl 
genda.vtff,De lí^ pofluJ.cn qdã.Jté eic 
quo Dictes dd^nibíl certu De bonis fuia 
friauít Dicte tícíemópt Dídp20^eq>ípa 
tida alíq bona babuerí&etfíe 6 eo q6 n õ 
dlmõ Debef neqj pt Deberí ínteftía -z^ppí 
15 fuít in bac patria talíter ob^uatú.q' ín 
tali cafu quo pf nulla certain $títat¿ bo 
no^Dimifitfilíjs fuís.q>pte¡ctu inteíh'e 
taliú filíoptetíã fí moííanf íteflatí t eta^ 
te cfecta.icij .veLdiij.annop. vel etiá.(.an 
nop.q? nõ DebefDñis eô De Itima ipojít 
ftlio^ nõ Detracta alíq ínteftía. etbceco^ 
fuetudo fuít femg vt pdídfobfuata ^t ft 
4 fínt Dm qui iftã cõfuetudíne íniregerít 
z p earn De pdíctís Itímíanec De tríat^ bd 
buennt et bñt vel etiã ab ímpubedb^cer 
tepeceauemttpeccãt.ttenenfadreftíttt 
tíon¿. pferttmq? per d^potentiã eñ fub* 
Did fut nõ potuentt.nee aufi ftieru n t rcii 
ftere.becfecerat.tficndp0tuerunt.neq5 
pñtpfcríbercfaltím quoad Ddí ver» ít^ 
bicégjté efto q>alt4 DmfuíifentDepdtct! 
vfí tpfuetí. nõtúppterBcftalijsDme li* 
dtu ejctendere ípj vfum ad fuos borníes, 
qtpfuetudovniuslocípítimonerofa et 
odíofanõpt necDeb̂  ad alia loca.vd act 
alias pfonas crtendí. iujcta notata pjnñ 
in.c.Dílecto.eí doflí.arebi.^t bec vídenf 
míbt va et vtilia aíe bícti abbat|* pftím 
cú ipe fit pfona relígíofatdmes Ocil.^ 4 
tnoze apl'o|i rpí:oía terrena p rpt amoze 
etnote Dei relict, vide ftTe ín.Uíteftato pa 
rente.ff.Delegí.tu.etinflí.Deberc. q abí* 
te.Defer0.ín pn>£>9 Domêge.U'. Doctoi.d 
uis j6emde.fQuero qrto.an pupíllua 
fiue tmpubes íteflatí Dící pofíít. ü£t victo 
<? fícnã íntefta^z 4 autoíno teflm non 
feàaut nõ iuretedfTer.̂ tf tdqd b i a f pa* 
ctíí ruptu veefl. 3ut ft nemo ep co berça 
erdtít. vt !nílí.í5 bcre.q ab inte.befe.f 
íf.Def'.fíg.l.tntíftatus. Cetera ed i ^ te 
ffarfnõ pomíí. wpura ípubcd. funofus. 
xúmi bom cfí intcrdíctújjpne nó & í* 
féftatO0.S5 eñ l?O0 ̂  tnteftatjacctce t>e> 
eípoftfacto teftõ Oecedít trcftat̂ B qrela3 
erpugnato íeftõ. vel per bo.po.p ta. vt.C. 
oecotlatLwlíbms^rc^ ftlíjs fwg ín te 
fimftracatDKB nó seditàt íntefta^ff.ôc 
fcgi.ni.l4nrcftaío.§. ítefta^. á t <$ ppiie 
çupmeokafint eftart m.ff. 4 pe.tu4 
credenc!íí.§.l?coaut mater. ar. p <y pupfo 
íus nó Otcaf míeftatURC. Oe ínofií.teX 
ft íuoan ft.ff.tx vfüf.lcñ $dñAfi pu< 
pííío.ff.Oe !notií.te.l.pofhím?.!.fV.'? 6ac 
quí.lxre.í.íiij.quêad.te.ag.í.íi^mdi^ff 
Dereg.íuf.{.círer« natura, " ^ ã ^ iteU 
teftamBtii Mc q teítm faceré put nõ vult 
wnoX. Oeiuf.Oelí.l. cú antt̂ onb .̂fgf. 
vdufi cum pf TC.-: ad Í5 ínfh.6 fare, q ab 
<nte.Oefe.in 0Ío.ii.t.E tJefuíô t legi. I?ef 
lí.^cl?anc opútenét TMip.? pc&c belLg 
lí,ff.Oe legí.tu.[.ínteít3to.vnde intcftabi 
lis nópt oíd mreftatue. vt no. p cl?i.í4 
te.fa.po.l.fi is q.^.viti/IvOe arcs. Quid 
^cendií. Dt'caa <p pim opio vcrioi cft 6 íu 
rcvfatíco .̂ p í5 rae q6 Oifi.õ.e.gío j'.q.í;. 
Sctía to opio eft equio: T meltw De íurc 
CÓÍA fie feo» Oe ture cot eft. i feĉ  Oe íurc 
vfaticop.": f̂ íc teñe índubítáter.f Que* 
ro.v. pone fiíltufRi. q l?5 mobília bona 
aduéticíaoecedíttfeftat?.nfí<5dítHatcr^ 
tía pte Oño cópetétí bébít pf vfúíructum 
<p fícCDc boq5.Ii.U.Sed ?.vi&.nã 




patrí .ín feu.bíc finíf lcr.c.fí.§. ?tra. t eft 
glo.q?on'gínaríu0nõl?5fiH»»nptate.m 




riifticoít t?uíU0 cerre» vtquantuadea m 
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4ba05>tí0b5tüófíntmptit€C>rM.,iq5fB| 
adcaq nócompetiltCño ftntínpfátepa 
trUwo^ ̂  notãf tn.c.al <apeto*ejc be p* 
uíle.tn 0lo.vna.£t íta vito bfetmpíerpe 
cu[íu.qa no eftabfonú íurí. ná 6 íuf vna 
teadéprona pt buplejrpecuííú bfe.Coe 
ínofft'.te.I.fi.drcafií.t.ff.C)epecur.I.bícq^ 
ríf.§.í. ^tem aedo q? pater nõ Ipj vfujfru 
ctum in feudo, vel máfata fíltj aduertda 
vt m fcu.be no.bñfi.íueftt.c.ft.ca gIo.T^ 
beare3.jdêB ja.Oe vaUelíca.f Quero, vj. 
poneq? alí^a fcdtrefttñ cojátefttbusq^ 
nõ futt fc^túAf fm t (eptú p manú pum 
nun4d víó? becedere ínteftat?. ad boeví 
t eneaíá ífeftía.^t fenét fapiftee j6erfi{5. 
<p nõ.tni m ralis volúntaseos tudíce pu 
Úícef.vt íiat teftm facrameirtalcq: ea vt 
notaf qliter Debet fíen publícan'o.£.6 te 
fta.l.bac?fult}fltma.§.ft* í glo.q ineipir. 
bicno/ftã tale teftm pt bid núcupatiuü 
t fíe talis ví& nuncupatí uo modo tefta* 
rí.fí talis volutas vttnctü eftco:á íudíce 
otdtnarío publícef.í.be tefta.l.publica* 
tút.l teftameta. C. De cdicOítu adrí.tot 
l.fi.drca mediü.m glo.fup tbobepotttó 
ntbus^t fufftci t fí 0 nt.ntcftce. ná licet 
eodídllás vídeaf Oeeedere ínteftatf.íf.be 
íuf codral.l.abínfcílafo.í.ff.íT3. bcr.teic 
ptc.§.ínteftato.verñm largo fumpto vô  
cabulo teftmappettaf.ínftt.beeodíe^f 
f>n$deo$ ín b cafu nõ foluefínfeflia.c5 
bícvfa.fítcõtra tus COCÍ 1^01x1^190 .̂ 
9r.C.be ¿noflí.te.l.fí qñ.ff.be le.í.L 4d er* 
go.? vtfc ter.ín.^.inteftato.S.all'.^ bo# 
mégequí fup2a.jdem p oía.'R. be area.̂  
fimil¿6 fahícauit qftioné.^tídê etíajb 
,plijctu0.í a.be vaUefíca.f Qutmví j^d 
ííqs moiífínteftat? qui nun<̂  babuit % 
02C3 fmeftítoe.nfiqd bébít íñc Dñs taliú 
ali^d íure íteftíe.vídcf q> nõ.q2 vfa.B nõ 
oídt. ̂ t boc qóbidt vf3.eft qdasftiitus 
cóftituta a ̂ ncipe quã babét bñi ín reb? 
fuo^tpoím % eftcõtra iun's ratios ttrodu 
cta^cótra \jo\m Ubcrtatóí tqôcõtra íu 
ÍOíi 
1 
rtê miontintroáactñeftmon cíl Mjcñ 
Oirni ad çntiZM.ff&e íegí.lqd vao.pw 
Urea feme libertan' faucdú eft* ? pio ipa 
íüdícandiJ.fadt.ff.Oemanu»te.l»añpenP 
Ottnpto2.&f rãdue 6 fcoa»Oe Ipoccftcafus 
jf.ín cõme/í*. al6tí»c. to.fí aliqs 4 n«»^ 
tí.cõtrarnl é^itas.'í l?ocíure vtítnur.p I? 
facqtf fcrípfúé.cglo.in.q.íj.'j ítatene. 
ÇQucro.vííj, î d fi Oicã relínquo tibí ter 
tiaetem bono^ nun^doeducif ca alie* 
nii.vtiq5.Sed qd fí tertíã gtein rerú mea 
íeu3.De í5 vide qtf no*per bar.ín DictaX vl 
tí.appeUat!õe em rem caufe et iura cõti' 
nenf.vt»ff.Oe ver.fíg.l.reí»'? mobíliam ím 
tnobílía.comínenf.vt ínftí.oc fideicó»l?e 
re.§,fí qs.t ínfíi. 6 fínguíís rebus, in f>n. 
t.ff.Oe telía.miliM ft certarú rem. in pn. 
videíbi bal.f Qmo.itAd (í ftWmm 
ruftícimaztuopfeljébatqdá bona, moi 
tnm eft in aliquo loco re$ ab inteftaro. 
tñ nõ bêbat íbí Ootcíliñ veril í ter^tatinfí 
feu pfumptiuil nífí cr fe colloeabar .niíc 
cu ifto.niíc cfi íl lo.inodo qríf qe Oj \}fe U 
feftiã.an Dnsrer.velMle manfí vndefuít 
omdae.íZt vi$i q? Oñsref Debeat ilíã ba 
bere.qm potuit fibt ifte q mojtuus eftp? 
uídere:cõdendo teftamenturn ne ab inte 
flato mojeretur. cum eíl'et in crate et ba¿ 
beret teftarñf i faction £tq2 nõ pdtdít fu 
it in culpa.? bcli^t. vnde Oebuít puniré, 
ibí vbí Oeliqr.vt.í.vbí 6 cri.agi.0p02. au 
ten.qua in ̂ uícia.^zeterea fie roñe con 
tract? foztif quis fo#.vt.fF.ó íudí.l. berea 
abfens.§.fed ^0 tutela.? no.p a3o.ín fíí9, 
tí.t>eiurífó.om.iu.§.fo2tíf. itaja fímílí vi 
bef cp rõne moixie Oñs reje ínteftíá beat 1 
confequaf fíctttiude|tiuriTdíction¿ ronc 
ptractu8.qm be fúnílíbus ad fifia ̂ peede 
tHl eft.t be fimílibuô fife eft íudicíitff.ad 
I.ac4.l.ilíud.'2 eí 6 tranfla.epí.c. ínter cot 
po2alía.c!rca medm.vr míbi q> bns vnde 
foit olíHdüa Oebeat Ipfe. btrádus be feusi 
•̂ 20 Ipacopíníoneeftcafug.ya'n cometi 
Si\bxAmh3tc ííalúfc fíU^c. f Quero 
jc^d be inteftatiB nobílíbug. vel milítib? 
t)icvt.0.vfa.lrwííj.jtêftatuernt.t;.vídcq6 
tbí no.per jâ be mõ. ¿U.-J ja. be rallcfíca^ 
t me.qm ab ipig 7 me 62 q? íQe vfa. nõ fer 
uatur.15 intellige verñ vfqg ad <>.be mobí 
líbue^ut ibí refert ¿dé j a.be vaUefic.TÍ ã 
ta milites q? burgefes nõ folú bemobili* 
bus.lícet fint erozebí vel tnteftatí. f5 ettã 
beeoíJ alodíjebifponñtvt volunt.áítita 
longiíTímo ̂ 2e vfi fuerüt. 1 nunc vttmf 
pacifíce 1 quíetcac etíá í>nctpe fcíente t 
patíente.? ín aliquo nóptradicente*? fíe 
mime funt mutanda q ínterptatiõescer 
ta femp babuerút.vt.ff.6 Icgí.l. tníníme» 
fíe f uatur 1 bn.f Quero^. ecce í alt 
quíbusptíbuscatbalome eccVía parro^ 
cbíalíôcjccõfuetudineb3 tertíã gtcm tot 
omlbus bonis mobilib^parrocbianoiu 
abínteftatobecedemíú. «yípts moituis 
facerdotes fiue rectojes iníúgút bef dib* 
ipo9..vel alíjscfónis quarú ínterfit.vt re 
uelent eis omnia mobília, adeo vt in&p 
Metam tertíã l?fe políínt.nun4d vaíet c6 
fuetudo bec.f^0nõ credo qtyc cõfuctu* 
bo piudícare Debeat íuri cõmum.nífí pa 
dfice 1 Ulmo tpje fit pfcrípta.vel í ti ptra* 
bíctozio iudício obtenta.velauctc fedís 
Bpoftolíce cõfiírmata. nec credo pftitutõ3 
8rcbiepo?Jvelepoíiad boc fufficere. nífí 
adíítcõfenfus-jvolútae fubdíto^ quos 
tangit.vtBno.ínfúma.'K be pena foiti, 
tí.oefepul.§.jte3beqbu0rebus ing lc f f 
bccõfuemdine.íc.íõtraría notat jnnc» 
ín.c.3d apitona fímo.íurí)n.í)me glc, 
^bícímus m.Dfvs boftí.notat cp val3 ta 
liscõfuetudo fi fit pfc t̂a.vt no.m fiíma* 
tí.be na.e): lúven.§.fí. circa fif. 1 ti. oe cêff, 
§.qui0 cenfus.fc ^d fi rufticus. p boc qa 
Oíuinapfuetudoecd'íe licet fit contraría 
ratíoní fñ fuada eft. vt no^v|.qa'íí .c. iter 
ceter3.in'glo.í.3tem canõ Oícítqmibíí 
tKbctí?ri'3bcfacto:nífiqaiegaum*t4iíj 
WX'pdpiendih'Z.cpce. Quidã y nõ va 
ler talis contóudo.qí eílptra tus cõe. vt 
no,grcfc>idtn.ccõrueíU(ío.rí;.Oí. ín penf. 
ivULQlo.<z]nno.inx.ad noftrã.ejcoc ^ 
ba.Ttcft; oc cõfue. t̂ê p i?oc fac bñ pdcã 
noía.;nno.;tcq2 m\?il a Oefuncto 05 f?rí:. 
vt Díctú eftjté q: címltg rõ naturalia m 
ra coimçe non pt,fr.&ecapt\ OímíX coe. 
l?ofti;tcnef ejcpíTe qptíi adlectu in quo w 
ccbat Defunctue q? valebat cõfuctudo vt 
Did t fe íudicafl^vt noapeín fum. íí.ó 
5»quat'r^4d Oc l?ía «z mb? i'.fc. ard?tó. 
notat ílliid qcJ cn pctõ poflídcfmõ Oíftw 
bníf. vt notaf p eií. ̂ .M^^ojtamunin 
magna gloan^.bene íg í f .^ Oomcgcp 
M'ctue Quid em fup bfe afftrmatíue Dice 
Dú cfl»M'ca8 cp ftpíuefüdo fpec pbaf Oetã 
to tp*e q6 ad pfc^tíó3 fafficíar. vl'melí? a 
tanto íp:e atra z vim cpmcozía 17015 ín 
cõtraríú nõ ciciftat: certe tuc obtínebit cc 
clcría Í feu rectoz ípíu8.^ã talis pfuctu^ 
bo cu fit laudabilís ^uãda eft> adeo q> ad 
ília ftiandã cu fit in fauozejecefíe Muti? 
tpacíftee introducta: pepm cópeílendi 
funtprocbiant fiueberedes bíctí Dcfncíí 
t í ín all'.c.ad apl'ícc.De fíino.cú fuá mato 
rfa^^cabbat^eje Oe Mg. t.c.fup qbuf 
tns&pterew boc teneaŝ p firmo, fit 
fie nota # tntíus cft <$> allcgef cõfuctudo 
fiuí vfue q? pfc^tio.na fíaUcgef vfuafiuc 
pfuctudo.i.pbatur 6 tato tpjc vt pferf.<y 
adpfc^tionc fuffícíat: nocflnccciícall^ 
garí ncc.pbarí alíque títulií q? cfTct in p> 
fcÊttoeíftídeo cauíus aduocat̂ pfcquef 
íddcineffcctuaUcgando?fuctudínc5 fíe 
attegãdo pfc^tíonòt rdcuabíf ab onere 
allegandi fiue.pbandi titulú. cu m pfcri 
ptíone nc£e fit titulO .pbare. vel ad mm? 
iUcgarcvtei oc pfc^c fí oíligenth cum 
f u a i U m a W f ^ cedít.vfUBtoftueprnewcíofmetitulop 
ced0t.íetl?ancfolávídeo0ri35 inter con 
f u e m d i n ¿ , p f ^ í o n ^ c a ^ 
eftbe quo vide £ oocimccum olim. CÍ d 
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pfc^tfifgnafer pgenc. ííercpcríí íquadã 
nota ín meis Occrctalíb^ta oícto.c.c0 
oíím. qd mentí tenc. f Quero.pi. qual'r 
beducef tertía pdícta eedíe vtpmítfítur 
roñe oíctecófuctudínís ptíncfl.&íco<p 
eo cafu .ÍMno Ocduccda eft tertia 6 bonía 
mobílíbug tnuq Dno Directo ípíus ruftí* 
cí erojebí vel ínteftarí ptínet.? ¿lia Oedû  
cta co tuc t>e refíduíe bonis tertía beducí 
tur.Tíftaveleftímatío ípíue Daf cedie, 
? íta vídí pluríes íuarí ín valleñ 1 aufofu 
tp:e quo vallen fui becanus.t portea bñi 
cjpí víceñ vícaríus.vbúf.tá ín valleñcp ín 
aufoñ,plureg funt eedíe 15 me tertíe pte* 
ítu ípíue cófuctudíníe bñtes^títa íua 
cú cafua oceurrerít ín iptaaur fíCíbiiõ co 
cldije.'flá be fímílib^fít'eé iudicifi. vteji 
be refcf>.C4nter ceterae. ín fí. í>e cóftt.c. 
tranfTato.cíí fuá materia f Quero.ríti.q 
erít fozma petítíoms fí ue libelU iu ji búc 
vfain.E)íco q> ípa petítío fon qô cafus oĉ  
currít mullís modis ozdínaf, f} caufa et 
empU vnã bíc íolü pono f omiã. f £ 0:35 
vob bño iudíce buíue cauíc agú afleriti 
ín íudícío ̂ pponí t.b.bñe tnrectue et alo^ 
biaríug manfi talis in procbía tali fítua 
tí.cõtrataduerfus.b.T.b.poirídenteeí^ 
manfu3 ac oetcntozes eíufdé. cú oíb? bo? 
níe fedentíbu01 mobílíbus fuí0. nefeíf 
quo íure fíue títulos p quécfíqg alíñ pzo 
ipi0 ín buíuo íudícío Itíme eõparentê.t)t 
ce0 z afrerc0.^ petr^quõdã erat!?õ^u0 
t folíd? ̂  affocat? !pí?.b.ptejctu bíctí mã« 
fiúcú I?ono2íb^ 'Zptinendjs ac bonis mo* 
bilíbuaetufdé íjcceflit fine liberé cjcoícb* 
velinteftatus. zíi qópdidítteftm eft nul 
líí-zinualídú. nccercoalíqs fuit beres. 
nec ípíu0 bereditaté adíuít vnde cu íure 
z cófuetudíne patrie í bonis mobílíbus 
eop milico?!. $ emcfyi vi' í reftatí becedút 
fenúwcs fiue bmipoç. fíe becedétiú ptej 
tertíãafrequanf.tSetítígíf z re^rítbíct? 
bñ0 pvos cunde tmm iudícé ipos puéto» 
adtradendin belíberandíí fíbí íertíapt^ 
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ipo& bono^mobíhUóutipíüs n lo im 
fiue ejctímatíój q fumltM'cft' quondi pc 
m raftíci fui (nMn Mñtniríucpdénan» 
pdépnatiííB wíb? ̂ tare t altj s íuî  reme 
Oíleadpminãcõpdíútafs fibí i n â c w 
ftíaa míftrarí. vna cu eirpenfaríí códcpna 
tionc cã erpuía ia facían! S u e fiendtg 
m pofterú vfm benígnú o M buííítcr 
impíoí ãdo £ t Ixc Otc ad pfenõ faluo iijf 
8ddñ.t>ímúmu»co2^ interpõe f Quero 
fiíiht eje fejrta.an fthuífa.6cõfenfu pf ís 
íeftm condere pofñti^nóM tnXtã Ws 
fllde Oo.cã mo^^laa íefta,no. ín 
Lrajírj.5. múlX.qui ttf.ftj.po.ff̂ ucro 
)c v» an cñ teftmr in caftrcfi vd qfi re^raf 
pa tría cófmfüsSi0 nõtqt poílf pt in ítf 
teftarúergo nó re^ntiir cõfmfue altm?. 
íf.t)e l?ereJfti.I.ífta ínflímtío. Diet? aut% 
filul .I>3 (ocú in aduenticij&vt£4 te.fa. 
po J.penr.raulto foítí? in pfectirij&vel í 
alijerebue pam's f Quero.icv|.3n ín no 
caftfenfí vel qíipoílit legare f^fícq* Do 
narepteã mom'0 vt no.ín a\£§.ftlmrte 
gatú et Oonatiocã moztíse^paranf,ín< 
fti.íxoona.in í>ntt)íc?. vt no*tn X fã bis 
8.aIf.Ç©ueraim;.an dnõ caftrclí qfí 
poflit be patrió pfenfu codíciííare.f^nõ 
vt•ff* befe.íiy.i.§.í. ín pnaff. be(e.íXtf» 
f Scdquídripoft facfucodiallíí ¿em$ 
apatue ? beceííit. òicillú codíeâlã valtf 
fi voliííae poft emãapatõs Ouraotnvt 62 
ínpaIfaj'.§XbeleaUfQaero^w*tj.n^ 
quídftKuffoptteftaríberebud aduentt 
djefibíretictía vf Dona tie.fub modo ne 
ad pfem fuú puefat vfuí)rua^4dã Dtcíít 
cp fíc.vt í auc vt (úma^aut* circa pn.col. 
íjc.£.Debo»cB Ii.l.vlti.§.fil!j0 añtSKj p * 
venue.vt .ff.t>e beca nio?.I,tã bia*§* ft'K? 
-2 íta no.in paU'.ri .in auc n lutm. 1 auí. 
arca £n.in glô ergo % faceré tcíhfí i& 
iiâ etiã & m fpê n̂ Oe ínftru»edú§. cõpen 
Diofe^/ed nun^d (íliufF3»pt teftanín re 
bm T&C€?uimtíjtv<$d (iteftmrinnén 
wftrenñ veí qfí Occôfenfa^f^pof i^ 
^coprndiofe^dfimiusic^tbtcatfe 
velle bíctari fuãvolútaté veí teftm.eo mo 
quo meli? valere potent, nú^d faptee po 
teritmutare ínbonatió5cã mo^cl facta 
p fittfifetbe pfenfu pf Í0»qi5 eflepoflit fine 
cõfenfu pris ft It? reuocarc. vi& # ft c ar» 
ff.be pecul'. Um fatis.t.áC.ó adop.Ladop 
tatíí.Dícp.vt in 3uc.be befen. ci.§. nó ba* 
bentccolfat j.C. be repu.l. DiiTcnticnti^ 
'23uc.ecótr3.fí filí).in fluff. berefcúven.L 
fí id q6.§.í.f>.opfiruct».C.be repu6.lt § p 
cío.in fi,0lo.quôcafu irc.inft.glo. igña* 
titer fatíB tía iuf.nil tarn natumlc. v e x à 
regu.íuf.c.í.ín3ntíquig.f Quero, ¡gcan 
pster poflír fiÍíofô.cõfenrire vt De non ca 
flrenfi vel qfi bet moit\ cã ipi eidé pf i vel 
fratri qui eftín iptfpí íe ptatcf^0 nõ.ff. 
beauctu.l.í*t.l.pupí((u8.ín pn.? ñcín* 
nuif i bict3.l.feníã.§.ftliú.C4 tefapo. 
J!a.be ra.odoff.bí(líguíttn.(. pdícta tam 
bí0.q2 aut ifte filme bat í cafu pmtfTb bo 
na.pfecttcia.z tñc nó pt (5 alíquoa vt.C 
bebo.cB lí.l.vltí.§.filíj0.Sedbtcq? pater 
pt in talíbua voltitatíb? cófentírc^ar.ff.ó 
adop.l. confuí. W et tuto: pt fíbijpí au# 
ctonsare índírecte. vt.ff. beauc. t u . U . í n 
p n & m m bona caftréfía'* tñc ín íU'nó 
re^rímr príspfenfua. vtínftí.Demílí.rc. 
§.ft. fa¿.q6 bictú eft J*fuo loco f Quero 
jqq.anvaleatpmíniogimlí0batafiltom« 
Bpatrl.vtcuícfi<BVoluerítbonet cã mot 
tía.^nó.vt.ftbebona.l.fílínnii.arca 
gñaUb^tfi fpãlein fpãlibu0.-Bcc ob.6# 
alf.l.ft ltuflâ.q? Mtur in bona tíõe iter vi 
nofi1ltenecob.fnbeacc.ljere4.ft4s4^ 
S ^ e V e m á c l a t a . q z l o 4 t u r » a d t * 
comodf» q^eía*ftoe?tigere.f Quero 
róLPone* ftUufffa.pluraíKdit camo^ 
SoemfipHftneinftn fecit poní talía 
èba.tpdcãjbonatió3tal'pf tatt fílíoco^ 
f í r m a u M a p ^ ^ < ^ H d o ê 6 oona* 
t pt Dicí q? oê&ar. boM.Uú qñAti. 
HQuercwiíí.pone ft'liüífa.fíne pfenfti 
pf is 6 nó caftrêfí rd q(í txdit ahqbus cã 
moxlM uñó leg9uít.cn nó poflet. 
qtefapoÁSenuL§.míhpf foluít pdcã. 
nú^d poíTit ília reperef 2>íc aut foluít c% 
certa fcíétia.? nó pt repetente (icvtC 
6 tcftaXnõfcubíiu§Xf Q n e r o m W 
(i ftli^a»0e volume pf is fee teftm nó ca 
ftrefívdqfútpofnítcfa^fínóvaletíuftc 
ftamcti^alcatíurecodicíllo^vríurccu 
<untb5 alterí? voliltat̂  vítíme^nt mclí? 
vaícfpt'jcnu^dvalebít.^ricímquof 
t>ã.qtf Díc vt fc^fít ja^e bdíouífu í fupb 
ftoníb^C.túOecodtciír.fu^r.ft.-zímate 
n'a.ríííí.i'.íalía fco era/, ^cnmfííbjaífe 
ri? íc.S3p ília facqfâi in (pe, Dcínfíru. 
cdí^cópcdíofc.^qd fi fílíufTa.'rcpzíinú 
veri? vibíf Qucro^FV. nfíqd in eo cafu i 
q0ftlíuíFa.ptt)arecã moitl ̂ pfenfu pfís 
poflítin eadêOonatíóe fubftítucrct>ccõ> 
fenfu pf i8.fí¿0 (ic q6 t>k vt idé ja. 6 bello 
vifu Oírítin õict? rnppletóíb?rupXJ ma 
fma.tf j.§.fí.!bí.círca totalê awt materia, 
fce fttbftóníb^mo qríf rug.!.pcíb?.t!. 
Oeimpu»': alíjs fubfíí.pdícf aefo qfííóee 
ql? ex te»:.?tínu3te f!5ponít)a.0e bellouí 
fu pdtct̂  í alfat? foppkf ióíbus í materia 
Mtvíúj.M te.fa.poJ.rení«>§.ftlí». f £ t 
(i vie feire fojmã oonattóís cã mozt[: ali 
q vtílía arca íUã mareríã.Díc vt í fpe.tí.tS 
ínrtru,edi.§.po2ro nucad^pofítú ica p 
íotü íUfí.§.f &uero.Wh ̂  vna notabi 
l i * cotidiana qftíõe fug augméto fine Oo 
natíone^pter nuptia&ql'r iter ATíos ip? 
OíuidíOebêt £f tífto qoponifb í buiMa. 
a tmo ja.oe mó.íu.fo2ma fub bacf &of 
talicía ínftf a cóíter pcípíunf ín barct?in. 
boc mõ.£ao.'B.ç>fitM tibib.® babui 3 
te ín Doté miller ®>9 fació tibí augmen 
tu feu tom to? .PPt^ «"PÍ?0 0e- ̂  eí fíc 
funt iter ootc" 1 sugmêtu.CD.O.mozabat 
quo0oé6volo^tene36tototp:evitetue 
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? ad obitu tml fácies tuasvolfuatce 6 Di 
ct̂ CO.Ootalí b?.f5. augmto reucrtãf i 
fãtí v^ífátíb? 5 me í tegenít^feu^creatj. 
Ql íi ad obítfl tuií tfãtes Oefuerinrcuetf 
tanf bis qb? ego òímift>. itttp hie copleo 
Oís obligo bona ic f £cce q> facto l?IIÍUB 
t)Otalícío infiro fub fcbíft pdcís ri' eqpol̂  
lêtíb? Decedít pmo pf ndíct^tnb^vl'.níj, 
vd pl'ib? ftUje eic íllo mf ímonío ̂ creat̂ . 
quo^ vnií íftítuít beredé» relias Dímít' 
tít certú ̂ d cuílíbj. Deínde oecedtt vrot 
tadbucDirtífílíi fuBfunt. ^tfufdtafqo 
iter eos Oe augme'to pdcó.q2 l?ereô Oíc to 
tú illud ad fe ptinere.jff ee to tncuntq? í 
mo t)3 ad oie ptinere ftlioe eqfr oíctil au» 
gmêtú rcuertí vígoje ̂ dcó^ pactos í Cxv 
talícío pofito^.Queríf qd íur^ Certe bec 
qo dl í Oiuerô fact̂  10tucrí tpnb? ptímíí 
agitata.-: pítí Díuerftmodc fenttfit í eadc 
f Outd Dícem .̂funt qdã piri nó tnodicc 
auctatj q t>î cn\t íftud nó efle qonê. qi t>t 
cu t txB cafuí cflc legl vd Ugú.i allegií f .p 
cafu.C.t>c P.nup.Lf emíc.i.l.gñaVr.cñ au 
ten.ibí pofít^ad iálUi iceftt .C.t)e ín 
cef.nup.f3 meo iudícío Oicte .If. loquúf í 
cafu alio.'? multú Diuerfo a.q.nf 3.n3 lo> 
quñfi !ucr| bínubí. q ípe btnub^babuc^ 
rat apozcpíugc.q lucra ípc bínub^pdít 
q^ad ^eta tê^ppí fctJae nup.t qi p ipm 
fcóaenup.íniuríaffílíjg^mimfímoníf 
7 cuílíb3 i w eqfr applicaf^^ae Ocõji 
lucrop eql'r ípte ftlí js.vfv fccã íura tã# in 
alio cafu ? Oíuerfo loqntía nó vídêf Dcãj 
q.t)ecídere.ncc etíã ml'tfl coges ai^pbef 
ffaií) at qcfâ ó pi tJOícfi t q? mêe DCÓÍZ- pa 
cto|i VÍ62 fuifle bec.q? pf nó pt trifponerc 
!50cÓ aug0 iter ejineoc.f3 q? bêat neca0 M 
fpóereôeoíterftlioe.íta opfciniíttédo ip3 
vni.vl'oíb?.vreí6 4b?voluerít 6 filije iple 
bat t)cã pacta.^tq) nifi alíud t>ifpottcltt 
vídebaf Ocm augm oimíttef folí beredú 
fèt mouêf ífti ftóí fapiêtef ad Epoííílimè 
et iU'i>bi6 fpõfalídj.ifãti vl' ífantíb^.qí 
Díctlt ília 3ltern3tíu3 fíue Dífiuctía b5 
CO m 
imftíp^penl't.^.fF.íxw.ob.'jOcrc.Dui, 
nõ oíhis Mcnl augmcnl Oífníírsf «Sed 
certciíta opinio m cíTpcarunuí. Hsj 
í>ícfaíxfiúcf!U3ponimrítcrí?onowí90 
pfona&q? cíí pares paaTdfrcpreueiíaf 
míowífi(!i0:ipôsvíí5jf?onojare acfifo 
gmi£uftcme<pqmñüctiM poníf 




ree eflcntp qmM sd ire J , vífi', l?aí? 
&iííúrtíuavidepia.t)cmõ4'u,ò\vra^jfqíj 
í i^milfmda^permeJ^ra^iíf»^ 
(ítatto.tn gío^Ifi^zeíerea í pací| poníf 
cp ii vctmm inraíires cp rcucttat ptd QÜ? 
pater ̂ bis reí teftó í)ímíferít»ergo ejrqno 
ín cafii Oefectus libero^ fíbt rettnuit 01? 
C)ínatíõ5«W$2 cp ín cafuejtñtíe Itbero2U3 
nõretínuerítríbio2dínattõ3.r5t)ímíferít 
02dinatíõií9pcedêtí£erdiO!C«tg?nU'a 
oíno acríoqrif ftIí)geicõícto pacto, tú 4a 
Ipje partí bifilij nondíícrantín reruns 
tura.nec en'á pccptí^ taUb^níl qrf potiv 
it,'£ñ qt ínter prcm -z fíliñ q íít vel futa* 




& cp futuro edifício q6 nondú eft feruitf 
ac(innõptT6.c.adaudíêtíã.cj:beccdi; 
vbiaicpcanonic^nodil (15 puífmpcedí 
napt^adidie^reiudúcabbateanft 
ímmfàM^msiQL t)erelcívc.vltúcu| 





m m m m Stéarpmetaf^ 
^MSpáiMeAff B ffuu i i S ^ í s p t r m 
&ri 0 m iíoB m í a(¿at>ltgat 05 pfcíi iter 
pr es t ítfif f ptátc m&tmc í.ptetidje.et 
nóduiíc % cfficacéi.qñ fímpt'rftipulatio 
fea elt.Ss qñ poíl moif c vei í tpus ejdft^ 
íie fui iw\v\& ía^qz ví$i índifWcte m!ef 
v efíímút€tM4cü^é& 4B íta f̂f. oe & 
ob.^ jxítVbí.cú íúEad tre.'jiJftí.ftjo.Lfí 
fQuar t i Oícut 1 bccappzobaf.íJ íi.íbi« 
fcttícopimdí íc.ídc&ociXpaafu. ̂ .í^pf* 
¿ S pacpud q? abf(B í>ubío fm e í>írectá 
ictíõsnõeffeqfitã Oda filíjBeir Dicto pa# 
cto f3 vtile fícô e^tatcíÊt ad feuí^batoj 
íducútX.oe paepuê J4í»t.lpf alfafa 
t S M Dona.q íub mo.fiI.quotié0.fF.fo«, 
maXga^tar»ff.í)cpac,í)o4.fi inter ví^ 
t De paci.tale pactú.§.fi.£>5 bop fnía w# 
í>ef ínfrígere lur^rt'aa trea^q? altert pa 
cífd tófrôa qi abñtip quo nífue fit pñe 
q redpíat» 3a q* nõdtl erat í rcrñ natura* 
f B d ^mã em rl'as 6 Ijía tríb^ifía.ê.^idc 
(cptlpt rñdcrúq: ¿lía ifa alteri pacífeí ^c. 
vt.§«3Wêrí»lftípulatí0ífta»5^oK * m s 
íufi;iíi.§.aííerí#allítípfe4ptftípraríll 
Moa etii m'pl'r.vt tradifi glo^f^pacXfí 
í ib i l t á pact?.f3Díceal5 fíftiprai^f 
fílío í píate eimtí.fec?fíemãdpafo qj tile 
eymnéíefadl5^ídaêíudícía6co4 
futurf t i ptlte. qô 16 eo 4 ¿á ¿ í píate» w í* 
ttíú mter^pcr^.ff^ií»'! pofx g a i i ^ n 
ci^^fo2fítãtóípbafecíXma)íim04fí»£ 
6 U be»p.vbt paríft'canfpoílfií t iá natú 1 
íde íuaftatuíf i wifqs. S3?pt>dad!?ttc 
íníiatur ficq; vbí ftípulatío patria fttñ 
lija ín poteílate edftentibua. vd ftituría 
ín eadem cadere. Sdbuc vídetur Deberé 
oiílínguí ínter pofectída etaduenttda« 
^tinpíofectídj8Vtdeturq?necolímnec 
bodte vaíeatquía pater in totum quería 
tur« Sicqs vídetur quafi De vna manís 
mutaretn alía3. vtDebocplene tradtíur 
perlIbinumX be contra.? couí. ftipa# 
la4«i|^onftatautem Dictum augment 
turn eiepmfmñ a pafr&crgo "icSd l?oc 
^cpóicíaM'ftírtíovídrtur bre locwqii 
pater ftípuíaf fímplícifer fííío. 15 quãdo 
ftíptilaf B mo^rac^lã t fie iraíeí ídíflín' 
cteMpúlffS i>l\ob.q¡kücB$.(i §8 íta* 
W ftípuíaíio pferf Í íi tpe mítêtie fui íu-
n0+i to vãttM no,p cl?ú£. paccóiiê. 
fup óoXpactfí ppe finc^kl ali pí ad pie 
Dicta riiderí. videí5 cp Oíct̂  ftlí js qrírur p 
mmmctGA ndefaspacía^dt fpãlc I 
• mfcfxafufeuojcnupt^T pfonam5.tt.í. 
ga^.!ft'»ff.ro.m9.Síc T afe cft ípãk code 
fáaoie l pfe4 cradédo bote ftaií tranlFcit 
tmíuífíltã Í ptãtepftitutâ.Trcccdít a pfe 
vt.tpõponí?p!?íladdpl??.fr.fa»bcr.iftífa 
tenet ia.&e rauêi í>cã.f.pactã.!íY.q6 mui 
ctí fac^ bacoptone» f â d fa?a5 reçalã q 
xidcítnfrígí p fnía? biaov qrto^ T\ñd0 
q? tiíc eft op?.(p altqg íterucníatp Doíiâ  
l ario abñfc«qñ Donat ío fit pure? I tp^ p 
fan.ee. ?.£.tH:t)ona.í.nec ãbigi.0e í)iif 
^obonartõe ín abñte*facía.ndepbar,LL 
abñti.ff.oc Dona.Sj qñ ftípulatto fit pt' 
inonê alicui? feĉ vt CHcto.§.fí 48 íta.-:^. 
&c Oona.q fub moi.quott&.t cft rd fano 
reoonatioí^irad tertíã regulam riídco 
(p ctiã bis q nõ ft¡ in rerií nafa.vtdefpof̂  
fe qrí & pactiõe parent». vt vf cafus UM 
íjeopas (F.oeop.tíb^in cn'.lcñ pfon?. 
§4.qf! a prio fenfu^ec bícat úlô bebe 
reiteUigí beíã cócept̂ qz bícíe.Enõ bíftí 
gãt^gnatt-loquiítnr.^otãbcpcept^: 
cp be pcípíldís bj gñafr Mliçi. v tU* pf 
do.ff.beptiblí^J4'4gñaH*.Cbele.pftIe 
? tâ bo.po.pc.'z pXplacet.ff.beíí.T po.t. 
Un fraude.ff.be tefta*mílt.f ^Dmcopío^ 
ni ífto$ qrtop tan$ vere adbamnec mi 
rum fí funt i pzediet̂  mtta fpcaalia.q2 et 
mfti ft\ fauo2eí5.f.mfimoníj.bonatiói01 
pifictionis pfona^Êt ítdíigo cp fitqfita 
Witts actio oib? ftlíjp eqtiafr nõ folí bere* 
buqicupaí poflit ftipulari trípiV.vtbiV 
ao.§.fcdíí p9ctu6.b!iatfilíjsdarc» fct(k 
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nótñqomlmmiMXükmtük^bc 
ícíi? Jtêidpõt pfuaden p bicta^Lfímí 
n&tXpafhJftêtpauõ wfraru fíííl.vH 
íerbífponítcpo&míifratr^nófoItíbCTeí 
beg fucccdiítpatruo.jdém DíTpõneboía 
vt.§.ricõucníat.fr. bepoítí.í.í.ía. be rnõ. 
íu.cuíadbcrêtín buí^opíoe^ca ca(m» 
j6.be vaUcfíca.ja.befaro.bertrã!befeua. 
bñd? be rnõ.iu.bf nard̂  Oe pote.? TV.ba 
liftarif.p í5 vfcafug in.Lbiu1.arc3 medi* 
um.C6nafa.li.T.I.taIcpactu3.§.fii.fr.oe 
pac. vide circa mem.q6 no.í.í.ej: facto.§« 
ftarcafi.fF.adtrebeíl'. f£tno.q. bane 
mane bícíbcafiõeiptffacere multú pio 
qõeqdã.qu3&ífpuíabatCHte bñ^wnea 
barrage fup lire ben pate.T.Tvar.çacíre 
ra. fOuao.)rrvi).4d fí m i pdecedar.? 
vltío vir íiue mant? qual'r í 15 cafu .puide 
bif.bicas q? túc eft magis alta qó.3.,príe 
fcf)t3.q! remanêt oía inibi ptcta. t alíud 
pl^qi 5ic bercp moitua rrozcinfccg nfa 
fl sííqâ Í110 fui t nob qiicfíttlqi. eram? ín 
píâtcgnos fiiit pai quefitfuq? I?cc bona 
¿rfecncia ftf.infti.p qs pfo.nobis acq.§.í. 
cu gb.fup i>bo et rehuid t)ícêdu.p folu* 
ítõebut^q.^cq6no.8.q.pp.^adí)ma3 
anreg&m.ibt.f3cõ(m ^dtcta.?íbi. adlS 
mdco.t íbi;udaítíerpÕr.?.f.3d fedas K> 
gulã.^.bnicopíoni.3deobíco:<3)idem 
ftatz feqtur qôbetcrmíatu eft.o.oíct3.q. 
)̂jna.cú beeqófiTísfítiííí.Í3ín cafu con# 
ucrfo (it yppo(ita.'Rano:qí be fil'ibus fife 
dltudícítn£.be Iegí.llege0.!.í.ff.6 legú 
ino prrtex bercfcf).cinter ceteraa^ca 
caím.51débñg9t)cpótee f Qucro^^vtíf. 
nunquid poteft efte eadetn qftio ín bofe 
quebaturer parte noii&quecRte aog* 
mento.rt.3.e.q.ío.Tvñdeo fíc.qtiía cã ide 
pactum confueuerit fieri ín conftítutíõe 
bottser parte vroifea'pfa mô enter d m 
ft'ltj equahter in t>ore fucccdut wrote pa 
cti.)ta <p in pjeiudidum pacti fdlamét» 
vrorianon tenet.íi vnum folum et ñiíp 
i 
i qii tota t>íe pttgt t Scans t Oeo Cardo* 
m.,p iSfacíñt notabrr q notanP.í alt'.q. 
jcppj .-r Oecífio ípíí' pofíta íbí í fí^.ipuíc op 
pím'óúfadutettá i pjeqnotanf.j.q^ú 
vbi mrta bõa fcpta ft$. f Quero» í̂iC.ecce 
cp cõftãtía tpze nupt^fuartnz'|>ctrí cofia 
mílít^ pftítuít ftbí ootc amSub 15 pacto 
q? poft eî  obítñ ípa boa eflct -i rcuerteref 
fitílseic ípíe ãbob^pcreãdíe.epceptíB^. 
fol'ís quos t?í ct ad fuas voíimt3feB.moí̂  
mo t>cõ ̂ cõít3»e)c q0 fílí j ía^íUm rema 
fcrfiM'pa coftátía jacobú twtft i víru3.eí: 
quo ftTr babuíí filío8:q mice ad moztej 
fuíípdíditfcíirií.ín zcü 4 OetotaboteDí 
(po(üitqMrif§diür¡.&u£¡)?(tíWt>ñ8 
petr? ca rouíra kgã OocfamofilTim ĉau 
farú pátron?,cmís b3r6.rolucdo.q.banc 
Otcíta^vífofpófalícío.qóípí ^óílatíe fee 
petr?coft3.':rífoteftõtrícteíCóftãticvíde 
tur mif?í:q? attéto q> tota Doté voluit ec fi 
líop na feíturo?, en'po mf ímonío g pac* 
tú^vtífpófaUcíjínftfo eicp2e(raf»q6 qdej 
pactu:qn valcat.nó eft í»ubiú foodie t 
tbatonía vt é opio magno^ Ooc: í>e qua 
tractauit Í3.t)e mõ.útf Ijuî  vfa^ íteftat̂  
?¿xXn*q4KV}>q>ípa Coftátía nó potuê  
rit ozdmare.m'fí tebMie fícretínuít (O 
búqi cñ Oca t>O0 nó fit fua.tf ea teftari no 
potuítar* fl;0e íuñcodt.1. cõíiat1tur.§.rí 
poítíbí Oealtenî poftq?em ft| fílij epoi 
cto matrimonio 000 eft cop íuje pactfí po 
fítu5 ín Ootaítcío ínftfo» vt.&t>tjEi¿tco til 
^filíj pmí mfímoníj pomemtreuocare 
Oonatõe5 bot¡ facta fílt'ía fcóí mf ímon 
vfcB ad legítima^ qrelá ínofFícíofe Oon̂  
tiõí8.£»t)e iofFi.OonaXfi totas cií íbi no 
ta.í£t fie cu legítta fit tertía gs.q* ft^ qtu 
oifíUi.tJuoeje^momf imonío Ouo ct fe 
cOdoauí^ün aucf »oe trien, -z íext ípfa 
l?fet.íiti.míU'. fofos»-: veftes ? lectos. pâ  
tet(y.CD»ccc.j:̂ iti.folU':.iii|\t)enarijft̂ e 
gittina.: tertta gs vcftífi: lectô .&e q le< 
gítima fílí} pmi mf imoní j l?abebiít mê  
t)ícmi.qt (ti Ouo.fic ílli fcôi mfitnoníjtq 
medietas é feFcêtí.I,cvi.fofí*:^íi)' SmríU 
medietas tertíe etj lectop -z veftíñ fí bu 
cóputenf.Cu3 ergo ípa íá ad fuá voíunta 
iate retínuerít fejccêtos fol'08.p5 y fcona* 
tío nó fuít ¿noffícíofsmífí m.ljCPj.fof Í6»ct 
vííj.ônaríjs»-: i medíetate ítíe ptj lecto^'j 
veftíu. jnq?tñ ergo eft ínofFíciofa: íntãtU3 
reuocabíf.vt t)íct3.l.f¿ tot38.Ct fíe cú t>i? 
ctifeí:ce"tífor¿.quo8 retínuít fintfilío2U3 
pmi mfímoníj rõnelegítíe.necg alíqua 
ozdínatíóemeos potuít granare íe iavt 
\ .ú£àc ínoífí.Oona.': t)e ínoflit>otj[. pat 
tetq?o2dín3tío:quãípafec no tenet.cu3 
níbíl I?abuer¿t.De q0poífet teftanWt Oca 
l.í.Quíatñínt>ot3lícío ínftfo eft*q? fílíf 
feciídí mfímoníj Ipabeat bf e pfeetã etatc. 
aF8 donatio facta eis reddít ad mf es eop 
vel cui mãdauerítcft bonn q? cõuenían t 
q>fílí) fctJí mfímoníj^míttatfíad etatc 
pfecta nó venírét faceré oe bícta bote frti 
qôfnerítíur^rónís.Ct^íó bícoq6 m õ 
nó curo aUegarccñ tíícpoterítefle q? fílí) 
pmi mfímoníj nó fínt víuúvel ttía q mo 
00 nó vídenfa ideo quonfqg tñc nó pote 
rit Decidí qd ftendú.iS.ca roníra pdíceas^ 
f S u p auté qnafí pfíl'í qone fuo tpte me 
níétí.?fuU? DHS Sgans Cardona fnrjpc 
rítus cínís barcl34 bñí reg^COartíní fu^ 
it vícecanc^T eídépfnltatióí T\ñd0 fíe afc 
ferítXonfíderadú ígf efteírca l?uí? Oubí 
um:q? fí mater ípa pmouf ante^ vír fíue 
marítf.qzregfaríter babee pactare críã 
fífímpfrfiactaeéntfíc a jure ítelligíítur. 
vt.l.ft cónenerítfKbe p3c.i.i.úff.&e t>o,p> 
le*Que.Ii;babetnó valere talepactñ.ma 
rito pdecéte ín ípo matrímonío.íÊft eiñ p 
publica vtílítaté bíctií pactH.vt.l.íj»if.t)e 
iuf.bo.tfo.ma.l.í.t.C.^ po.ín píg;.fi>gX 
afltduís.Ct pacta cótra leges vel ítiB.ma 
(time publicum non valet necB tenetía'u 
rí8getíu5.§»fí«fF.bep3c, ODulíeríbus erij 
multusfauojbebef circa ootes recu^n 
038.vt í.cejc If Í8.er oe píg.t bictaJ.i\fol'» 
ma.t íbí late fã p glo.^ g bar̂ Ct fíe fí vír 
fue vr otn!fru8.T fie relinq tur DiTpofítíõí 
mr̂  cõi.íía ĉ mh'cr q fc6o nupfifler^r 01 
Oínare»fi afó fcoféad fuívolutatcbfef.rclí 
eta fttijejmi mnmonii kgitfair fíctí 20 
wropacfafi3cra'ía,filíí ^mimnmoníj ? 
filíos foJt tnftmont'i agerepotcríítqrcía 
pacti íoflícíor!.\?eI Oonatíõie íofft'cíofe.t 
bcbütk$mm íujc.l.fí tota0.£.&c íoffí. 
í)ona>videt>oflíJfuma.tí.6t)ot5<piii!^ 
ídíuf qñ fttpacttí ttbú ftlíjenafaturjoc 
tfíftía táfreHígif«• í fí pócedat.-: alij fíííf 
alten? includcnf.Jfé fí no ftntfflíj cozuj 
nepos admit tíf.barJ.iaibero^.ff.6 b̂o* 
fíg»q.qrofí í atíq.fw 16caue.q? lí mart* 
tfptfccdat.vroíe ramncte.mweimtd 
q fíbí necefíaníí eft. reí faítí ttiíe vd ejrpe» 
Mea altert nuberc pactü eíl nlltn ipo tur. 
vdfaeto.^tftcfínebubíoM'ctoearu.ipa 
boa redtuít ad bíctã eõftãtíã libera ? qna 
ab oí pacto«; cóuêtíóe p bíctã.lí j.be pac. 
Do.^l.aíTíduía.q P^.i pí.l?a. lAAá t»o.p? 
le.8.aU'.T pfeqnter potuit libere teftarí.et 
oidíare.t eft rõ qre in beõ caiu nõ vaU pa 
ctií:q? aduerfaf pubíícc vtiliti Vf.ir.air.q2 
muUereaídotaterarobofearepírtc^baf 
nubere valerêr.maqe ftn caríi ftatútlpo 
minea bonozati cae nõ reapcntínífí bô  
te0í?aberêt.^ipí 1 ñ\i) nafeífí poífent 
fuftêtan.nceeicplTe.necfcíenterfícpoiret 
pacifeutteffeetú babcref.nã iufcautú é 
bctcríozê cõdittõc5 fieri nõ oeberc.vt air. 
Üj.&epac.sota.'U.í.arca tnàtote&c* 
ííta lo^mrXpf «pfílíaX.bc p a c a n a 
iWmulíerbecemtííUornfímonioieartt 
nre.q.n5í)mof5Vir.a0oOírtH pactií n 
bíudicatmec tenet vtpdidf.^tbe turno 
foinrefpídfpacmm.pqô mher momio 
ei?viroípedíf9dactíoe5&ot^t b i c t ^ 
rib?.ímo?riá fí n ^ e iUi? pam 1 P J ^ a 
bota LaetncU-fe. teredoqtfret effe 
c c c L í t r r 
n!acãmo2íJ^t.tí.fr.e.efíicpoirifrena. 
can.Tpenífere.ífh.be bona.ei'rc8 ^n.aij 
béat iftar legar o m i t e bona.ín fm. £c 
fie ft^ ambulatozíe TóSpana ín t>co £ar 
bona pdict^.f Ouero ̂ o.ftn cunde Spe 
rate3ibeo£ardonaq Htra pdictíq.bãc. 
1 qõneaaliaa rcqnteaponif̂ onepafcr 
nupríf.t^eti'eii fflíj fui Tpfabcl' ft'liefem 
pjoníj bonatíõe3fec.':bcreditamcnfií cí 
filio fuo 6 wiíuerfia bonía fim foum 
q fe4tur.bono tibí filio meon ínfanrib? 
ftiífllegitíappefuoofatfíngfâbóamca. 
tfinducea efí bm^ínftrofefíliií meií ptc 
bíefií.t btetoa ínfanfCB mos lomos be £ 
bíctj.q ftW bono f plena TeoipalépoíTcf* 
fion¿ vel qfí ifrfrofteã i ead¿Oonaftóe k* 
í fur iter cetera fê ns cra.íCefcni rctíneo 
inibí.cp fí te pdíení ftlíú meií qncúqí tno 
riptigerít fine l̂e.vel cú .ple leflítía çmi 
ta fíue^creata er te t bicta Rabeie fum» 
ra vroietuatqadctatépfectã nõ rueníat 
q» pdict* q tibí fcono rcuertantur mibi fí 
túcvíjferote.Bccídít cp bía^ftli^ plefi? 
bi fup(tite.q ad eraté pfeetã puenit. TUm 
É|d vinclm pdictfi eft pentt? ortincnuTôí 
bcoficaro^diaed'ea prío fenfu.q6fo2tif 
fflnfi eft in ínre.vr.Lí.§.buí?reí.ff;t)e offif. 
et? cuí máda,¿ íuf.qí íntelfíge (me bona 
to* íttmílesifíue pagan?. § Õuero.jgrrú 
tur fín^q.é.̂ pirf.fcffc.qñ vacef 9rmap* 
ríofcnfu:?qñ<pccdat.wdcplcncparc6.f 
c.^onfald?.iw).q.íj.pio.an.í.c.publíea 
to fup l̂o.fi.ej: beelec.-: pben.bo.í.c<pbí 
bea8.eí be ma$.bí.íj.beb'etíã ar^ a ?río 
vide qtf (cpdeA vfa. |Cjt)cví?.¿S fenioa*.j.f.ú 
f̂ .fupfbo potent.': ín vfa.lmíi.rocbas. 
fup î bo pncípl.t í vf3.aití . S i <fa bofesi 
gIo.í.ínota.íj.cíi.t.fe.f€)uero.rrríi.ad 
cSdpiedíctaverba oonotibi «zinfannbtw 
cuislegírímís pofíta fuere.8.in.q.rrr.et 
marime quia verba bebem alíquíd ope# 
rarí.fF.bele.i.l.fiquando.f P2íd0.2>íca9 
q> folú eft 10il taratpofita ft̂ vt a taít 
nattóeftU) nafaíca t fpunj eí:cludflt«r.d 
b'íura^vu^ata/íccBca aUegare omit* 
to:q6nota.fQuero.í:in:íí}.an í cafuquo 
DíctúvincrmfíteFtinctíí Oifpofitiot oí? 
Oinatío tx bois etufdc OonatíÕíe g fíliu j 
Oonatariúfacta iterei? filto0.p2out fibí 
plamit teneat i valeatCt Oíco qp fíc: ftia 
ta tñ vtrífcB ipoy Icgítía in q ípoa fí adul 
tí fuerínt pf grauare nõ ptcil legj ̂ uífio 
m Debeaf cís.vtCb ínoffhte.auõnouifi' 
fima.í É>n.ad q6.ff.De pacJ.legtttía. adeo 
<}> legítía íure nafe Oebíta cft tan$ Oelw 
tu.ita q? non eft líberalítasnnio ncátas 
eicfoluédúvtin auc.t>e foere.? fal.§4taq5» 
corr.í.bar.in ofUiorii). f Q u a w m 0 
nufà reeq fubíacétreftítütóípñt aliena 
rí.liñ0 nõ.tfn rcuocef poílea cõditíõc pĉ  
í)cte.vt.C»cõía belcaucres q.nífi in cafí 
b̂  íbí cõtétj t notat̂  p cbí. vide qt3 ibí n a 
p bar.t bal.£rgo códitíóe nõ pídete 1 
tíncta valetalíenatío penim0.cfl eo caiu 
wncRnfítertíctií.ví.8.!n.q.irri:.¿t fie l?3 
ad fuas voltltateaqi ceflante cã ceíTat ef* 
fect̂ .vt tx be íuf tur.e.i fi rps ante HA be 
ap.c.cíí ceflantc.|í€5uero.rrjcv.<!id fí víní 
culú nõêertíctfi.f^ipo pêdéte fíli^bona^ 
tan^ occeditnnn^d d? filii boa Donatio 
níecapief erpfona bonatari; anerperfoí 
na &onato?J.f.au!.S)ícap q? cx pfona ftlij 
bonatarti foííímõ.fdéít vinculo crtíncro 
cü pzedíctíí vículií fit fídeicõmtf a»fubftõ 
Tnób!recfa.vtbefe pj^Dc bis fubftõib? 
^alíf 6 babea p ber.be nabo.in.c.rapn¿írí 
UB.cr Oc tefta.T tn.cf! pf.e,tí.lt.vj.p arcB 
j o.ana nouella.f Quero.rrrvi.íjd ft filí 
na ̂ rauat? alienatiõej facíat cãs i alt 
auc.rcs q.ptétaa^ p cbi.ibt notarae. nm 
^dtenebitaKenatio.T\a0fíc.l5tntellíge 
vfqj adoebitfí bono^ fubfidíú. vt íbt no. 
pebuquejibí beboclattftfde.f Quero 
rrr^L^actíofiUíB bonataríj qraf: bicas 
^ bíreeta nõ:f3 vtílís fitbeecStateq tn 15 
cafutorJrígonpíeferf.^bVacoptímeqd 
febril eft.o.e.ín.q.rrti.anfefí.^buícopíí 
níoní.Tíura tbíalf.T^qí Dieta vincula 
qccjdín bonatíóecõttneaf.oiinode t m t 
ri b3.cu íbí fit fundatnêtú 1 dame eíufdé 
bonatiõíg intãtú (p ftlí j boa bonatí onís 
e>: pfona pf is folú babét^ nõ eje perfona 
auí.vt fc^ri.8.e.!.q.i:miíj.^t íta vídi plu* 
ríegínpzactícãbeducí.etoe facto femeí 
obrínui.aUegando!tercetera,q?fíc fe b3 
pfueambacpria.qoptía legiíeft íterps. 
vt.if.be legí.l.f¿ be íterptatióe.í eje becon 
fue.c.cü oílect^.Sperãa í oco Cardona p 
bíct?.f"Quero.íí:í:viíj. £cceq? tíd? berte 
botalicíú fecínftfm.í quo iter cetera feqn 
tem appofuít cl'am.ét voló cp me ambo 
cõíuges ínfíntfbabeam^teneam? 1 pof* 
fideam? oía bõa nf a mobília ? ímobília 
Tpoítnoe^legeic nob ambob^^pcrcãda 
paríter t nafcífa.Búc^p beclaratiõe buí* 
claufule.Ç€>ueríf pmo qd ípojtat 15 i>bu 
l?éam^f Sedo 4d ^bií teneam?, Ç S e r 
tíoqdtfbií poíTídeam^COuartoqd tm* 
poitatbui?bíctíopoft.§Quíto qd noíc 
^pligítellígaf.f Bá pmn bicas q> t?f e nõ 
cenfef.q id q6 b3 ali) tenef reftítuerc. vt ic 
0if.fF.fi 4s alíqué teftarí jphUli.§.Li>J$ fi 
Icgatu.t ííleeft cafus nñqz poft moztêpa 
tris ? mrie íta pbêtíu.qô bñf.plí refhtu^ 
unf.Jtê bfe bftiu3 íçoztatff.bc vfufruc. 
earil re.q vfu.pfue.LÍ5 fenatf.ín ^n.^ ô cõ 
trabé.emp.l.fí ín emptiõe.§.i.': belcaíj.l» 
ci bébat^ cfUañpr.3Jté bñtí barepderc c 
i-q.tj.c.paí!o2.3tebfe eu bíam?:(| vtítur 
t íur pofléfltõis fruíf.CtJ cadu»toLl. vna 
§.tcfi íriplící.jt¿bfecfi eífeem bíftiguíf; 
qz autqs b3 ad bñplacítu alicnius gfone 
aut bi0nítat|.Sí ad pfone bñplacttuni» 
tile reuocaf p mo2te3 pfone.Sí bígnttatf 
nõ moíif Dígnitas.^ fíc ppetuo & bf c n i 
fí per fucceffaem Dignitatis reuoeetw. 
berefc^.cfígracíofe.lí.v).': bec fuffícíãt 
pjo íllo verbo babeamus. fad fctfm DU 
bíil Dicas <p tenere íure.ppíío t ppetuo h 
telIigífvtIe0íf.in.c.e)ctU3.eicDcfi.pfbn 
tíbiaccípif longo tpzetencrep ppetuo. 
qi 4 lõgo tp:e tenuít 4s.^nadafibí ppe* 
tuofmcrem'ía fomithkm hoc une* 
mue^Bd ícrtíu íwbíü tiene <ç poiííde* 
read wüqsreferf.f.ad mr̂  poHeflíonc vi' 
ad facrt pofleflionc.moe ̂ .oblí.(. ftipu/ 
latió ífta^ljcc quocB ftípulatío.qz intcl̂  
lígíf f m maíeríã fubíectií fíbí^ptcreaíg 
15 verbú tftudpoírideam^íntcUigifoemí 
re t facet pofl'cftióc.fm intellectú ipfií 
u a f S d qrtú Diibifi Oícae 9 buí? oictio 
poft oe fóoeaf ftdeí cóinííTum.-? fie moẑ  
te fí0niftcat.vf íegíf ín .U» pf fiUo&e0^ 
qg matré ínmtutnet.§,í)onatiói6 pdicml. 
'j.l.míles ad fozozé epl'am.quá port mi* 
té fuá apiri mádauú^.^ parte bereeíftí* 
tut?.!f.oete.íj.áít ínvnoquoq3 lo t̂iir oc 
epfa.ficm cafu nf o eft tnitf m nupttaíeip 
qtJ tenuta poíTeflío tranfiiiittif poft oe* 
ceíTum ípo^ cóiiigü. juje ferié ipi? ct<:.lpoc 
ítdlitjc ita/̂ q? poft oeceflúin.vr Oíctú cíl 
cóiugú p:dícto}t Dicta tranfferutur boa 
ad^lem.íÊrficejcfideícómíno fibi facto 
franfitOmu3<pU.J?nr teñe tnljefitantcr 
p regfâ q? ífta Otctio poft ita fumítur 
f á d (jtuu 1 vltímú oubiií oicas qp.ples 
i'dé eft o? filí? vel filia f m bu^in Oeri.c.p 
jíoa.': futnif ita biccü ecertiflime ffli? fu 
guenit etfdé cóíugíb^pterea concludtf 
pfecutiue^b^c futficiüt quo ad pdícta. 
Bqcóftat cóiuges tm vfuffructuaríoafo^ 
re:? nó .ppnetaríos.iuj: pacta oíctí Dot 3-
liaj inftn:z coreictu claufulepiein^tcíet 
rictíci?alitertfOíct$ bonis Oífponere nó 
potuíteú be tllís jam bífpofuerit in ípfo 
botalicío inftfo*vt.s.pater.f.qulla bona 
fuá voluít efle $\\$ nafeife ej: ipo tnnmo 
nMuéadmodânataftnt-ívijcítqbpba 
tur p pzemifla. biV íunee.Sdde q6 oe ma 
teria oonationñ fc^fusá vfa.l̂ vj.aucte 
% rogatu in.) a.q.B f otú.-: fígnáter in glo 
fa ft'^í.in vfa-c^v.^ecipim?. S í rcltq* 
rint^.p:efatí feníoze&fíftnotádfi bíc 
eqleiuônóeflemecídéjmopl^ín ítefta* 
toruftíco^ínerozcbo.vt.á.vfa.cíjc.bereí 
busífacaltatib^ná íbi folu tertíá gtem 
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mobí!í5l?3bn0.fíueeroícb^roíébéaf.ri 
ueno.btc^ofí ruftítfínteftatus beerdaf 
cu filíje 1 vjroí b3 bñs tertíá píe mobílíus 
% ita lo^mr ̂ ncipíú bw? vfa. Síeñi reli* 
qrít fíliog 1 nó vjcozdnlc Oñe ínteftatí ru« 
ftíci medíetatéafleqtunvtín f5.^ií reliq# 
rintMn fi vjcozé % nó fílíos bíiníferít.tac 
bñs medíetaté bébít.í paréteô befúen a« 
lía medíetaré.vt.i;e.^fí rjrom^t ft paré 
tes nó fuerín f. túc tolo bef.faluo íuf viro» 
ri in bote fua.vt.ji.e.fcq> fí paréteg. Quid 
&icendu3>certe bicas quo 3d.f.fí rcliq* 
rínt.í.i'.fí viroíes^.^.^ fíparentes.e>:cõ 
fuetudíne ín priú bacten? % bmtíne fuít 
Aíatfi,videlicet be bonis mobílíltfru* 
ftíci ínteftatí.líuerdínqt fíli06.z nó v/ro* 
rem.fiue v ^ é 1 nó fílí os.fíuc becedat cf 
uisalto mó inteftat̂ tms nó b5 neqg aíl'e 
ijturcmfi tertíá ptê.íèt fíe pdictí trcB .̂f. 
^fi relíqríM.f.fi vicozcti.-j.t.Q? ft parétes 
t ín cifdc cótenta í Oeflnetudinc abíerilt. 
% ita ptejetu Diere píuctudía bsc vfa.pcoz. 
ai aU'.rf3.d]c.t>e reb? 1 facultatíb^.Cui q 
Dé pfuctudini fíe vcíuftiflunc ftádñ eft:cu 
fit legíí optía itap0.vtff.Dc legúUí De ín 
tcrpratióe.x eje Depfue.cdí Dííect̂ .&e i< 
mobílíb? ̂ 0 bonis níbíl Dñs róne ir eftíe 
feu cjKMcbíe afTê tur. imo veníií t fuccedé 
tes ípi ab í teftato.qtf no.vel Die q? fí ftlt j ñ 
eictítent fo:te Dñspt ea Dare vni eí^píní 
qe íteftatt quemagS Dû erit elígédu3.'21> 
cue4tate.l3alíud fit Deíur rigoze.vt no>6 
iglo.j.pofti)n.^f3fifili).itqual'r 15 ítel* 
iigaf.videíbibñ? lunes pdictfyde 15 jaá 
be valUfíca q addédo prníHís fícínqt.iftá 
elígo.tñ ítellígo Dicta gratifteatóem Dñj 
polle faceré, vbivcníétesab íteftato non 
fe cóuenerit De pfona.afó nó.qí tenerné* 
tí.¿t ad materia buí? vfa.víde qo no.ó'.Dí 
cto vfatíco.cn:.De rebus 1 facultatíbus p 
ípfum jaco.De vallefica.et p iaco.De mó. 
tudapco.et me. f Sed quid fí Tsuftiois 
fimul epzcb? % inteftat? Decedar.an Dñs 
co cafu ouae tercias bfe pofU't: aut waj 
tifuideqSfcftfi.siii amvf0.cír.&c rcb̂ cf 
facuUatib^fiip vbo ctoícl?ía.ín.q.ní.c>íc 
vEibúf^iuToqualíOeiarecdivcriiant 
fuccedétcaabinteílato. Dicas De f?oc vt 
lati? no.p op.i c\)i.m mtm^Ccòm 5 
fuc.T ptTgío.ín auc.oe confanguíncís t 
vtcrínís fratríbfAcoir.v|4n glo.bec aoci 
íarííTíme c i?cn,bo.ín.c.cri Dilcctus.ci: bc 
fue. abintcé quo vncIecí?oftíê.in fum.c. 
tú^-J quaiY^ B íotiu^ra fú De vtoiibw. 
t^MmcplncàM fctfa ps ^ncípaíw, 
!?uCu8 vía ĉfi nõ l̂ abeat fm me ríifí Duae 
gtce trft ̂ napalcg.w pama cttè.in c. 
ifa.ín pn«?fcí5aín tpoc^.pqué Ijabes:^ 
ft' vroi ruftíd ínícflata Defccentftat ÍICUJ» 
tiDictu eft»ê»Deinarito.ata rene» 
f Botac^bvfa^qiioad fui 
rnatcriãnotabílitfcft? í m 
,z guiarei Boíaf«>oQ?^íiV 
matío cafa ipi? i eí̂  vberioa intelkcraâ 
noue ípmomido pariesen pina flatui* 
tur c$ cõfue0 d! loran fcôa ibí.^l0ga.íd¿ 
ftaíuif.f n íertía ibú^lcjc aute34d fit U?. 
qrta ibú^mog afítqd fit n m Ioga» 
lí34iifaibi.^pfiíe(J4cl fir pfu^M.íbí 
^ najqd pftiriiíiaio.Vil, íb).^o¿ 
aut^d fíf ím, \nrti)Á hú&moe í'o.cjd fií 
trios m?.jn.i>:.ibi^.iníh'mtio.qd fit eq* 
tas. vide ter.q ĉB fc f̂i.8.iii vfa.lrííi).qrô 
p iniquií.fup b̂o fucceflUri.i\qd ergo 
èlnaqcç gê6.i.vnufquífq5 pplk Confue 
tudinc.ÍFQutTo qd fit pfuettjdo. í^o.Dif 
finit ficConfuetiido eíl ÍUB nõ fcptií mo 
ríbus pplK ínductíUno.a fit e.c De pliicfuí 
per *í>.u6.jta»£onfue0 ú\ím nó feptum 
manbiiB Díuturnís pplfe ínductilboft» 
tY:roin.c.ap3rfe.er DCCÔÍUCJÍC Diffinít* 
áConfnefudoeft vfus ronabiíis cõperêti 
iP7cfinnaí?-nu(íoacíupríointcnupfiw 
• . 'Ymmn feu cõtradieto indicio, vd qa 
. :5<emojia induct'7.víuq} cõivtc^ 
•' i f?ãc ponit í?ic ja.De nb 
Ufíca.vídc l?oit5 Jatíua ím bis in air.ccjc 
parte.f Qncro fc» an eõfnettJdínes. vfa 
ticí \x\ cóitóncfvaut ítatnta Ufcoy, líget 
'jaftrinfíãtceclíatu pfonao cccriaftícas» 
^tan ipia gandere poiluit.víde ben.bo. 
i'n.cqin eccrianler Depíh.Dt.i.qíqs feri 
pfi.s^fa.r^'ífíqsad ahqu¿,iuper verbo 
aiminalcfoUã m.q.iM vfa4'C)*aucte et 
rogam úuj.fup verbo, vtoêa í^ofea^.fcd 
çposi&i fie no.ibipnme feqnti.fQue 
ro tertío.cuiüfl eccl'ie pfue0 fit fequenda. 
t fuãda.x potíífune in j udictje, gdes X)L 
bo.in.c.tmn olím.ef oe cõfue. | i Quero 
qrto.ancófuetudo Deroger feu piudicet 
legi vel ecòucrfo.lcjcpiudicet feu Deroget 
eoniuetudini.̂ de !?en.in.c»vltí.ej: d con 
fue.l! Dc materia cõfuetudiniô «d€ 
latiflimcp d^'.ín.l.i.ij.'j.ui.éC.q fit long* 
pfue.? ibi g bar.t bali p eundéclpúi 
be cug0.? bal.ín.l. eñetoa. £.De fum. crú 
zpja.calbcti.i baLin.l.De^b^ff.Dc legi. 
t p bofti.ín fum.ti.De cõfue.p tottup joé. 
f3i.§.er nõ fc t̂o.infti.De tur natu êt per 
|o6.3n.p tno"1 íummeanxfúq: DcpTuc; 
t.i.i'.víti.í» glo.ij,q.pl't*et vlti.¿legtf« 
f liota cíigereidedl cp erdpe.q» qtra 
t lia aiiqd legere.ílígere em jppne dl 0€ 
DuobuB.ppofiti mil acope -2 altemm Dí̂  
mittere/àõ itaqs eligít quiíni^il uápit . 
vd quíonlia acdpít. ̂ Indeqda3 fpea^ 
cõitíctiõin el<ctiua:q OcDuob? ¿poftv 
tia mu elígerc etaltenl refutare ofcndit 
fm Oug.iu Dcrí.clego.ít ficcfl í?ic^po 
puluB er pfuetudine rõnabilí digit tegl. 
et ifta fener.£t cõfeqntcrrefutat malam 
Ceri l la lerq raleret digi nõ pr.'Há ma 
la cõfue0 nõ s níims # pnitiofa cojrupto 
la vitãda eft.viíj.DLc.mala pfuetudoXc 
gcm.íjHota q? lejreftfĉ tíí aíTiftéebone^ 
Ili1.,pbibêscõtran«»vd UTeftfĉ tií ppio 
pmulgatií.rngfatu qrlteipptb mdente 
iSoícbatem mgfduitat̂  cií aliquarn k* 
gê cõftítueret.aícendercpulpitií í media 
cõtione etqrere a pplo.fi vdlet illud rata 
lege tobéalftn l?u$.ín txriMriJ,Sic 
eft Ipic úi ufo vf®;m q\i ICQCG ííiic píiítn 
tiotm finí in caíl?alonia gfiate £>ñs reje 
qui nwgifterí nigra t?ac oils pncipaüa 
elt in cade-i iu toro regno;-; rcrr| fuíg vo* 
mcmímQmkspbono % mmqllo te^ 
tupncípams catijaíomc.-? ínibt cóucmV 
untbjadjía ccclíc. nobiíin, Í rnilinT. afí 
^ cioitaííl^t f fie ^ñs raz comee IwS 
afeetídee pulpítiuí.fcdcnij in aítu in fede 
fue mmñmeánbito inúc colloqo t>í$o 
fto.fac firmai kgee fiuc cõftitutiõta ge 
ncraltuE* afllnm;; voluntare fuppii* 
catiõe cõcozdí ¿pojt biadjio^: veí maíojf 
i fanioz¡ ptis ipop.íjoc.pbãr oêe curie ge 
neraleô f?ucuí<B in carlpalonia renta, è t 
J?oc íur vrimur;cú fit leje pacríonata fup 
l}ie inter í)ñ3 rege»? fuoe lubdiroe catira* 
(oní&vt paretclare p confh'ruttdcd catira 
jonie gñatC6."Hani afó fí fíeret ptranü nd 
valere(.q6 no.adde q6 ícpfí.iivía.aviíi). 
Slúl nanq5«fug ̂ bo curiín | | Bofa fctK% 
ficbaeífa cpppfó inducpfucíudinê q t>ia 
tur te Í ín illa b a l d a i . S ic vt Die )a.0c 
^íicfíca qííbct puincia ín fuo fenfu abií 
OatAt ín.c.ccrcifícarí.er Oe íepul^ ín.c. 
n í m M m M ^ t Die fenfu.i.?fuerudú 
nerq: confuerudo mí? íoeí pftietudiné al 
tenus nõ fubuerííí^tw.oif.ccatbolica. 
% alllcccrtífícan^rti eñ.Sdde qtf fcpfí.f» 
e.f'.confueut̂ longa em.i'.s dl fréa pars 
f Quero quã vim babet longa confuetu 
box Oicasq? legte vim b5 vr bic.t marie 
ft ín cõtradíctoíío iudido fit obtenía:^! 
fuinit vigojccr tacita pprícouentione.'Z 
no eft needleq? in fcptie redígate legem 
intetptaf.oia pdicta obtiner.nifi pfuem 
bo fit erronea^bar J'n J . t>mtuma.jr.O£ ie# 
gi.videeñibi.£>iea3eríá q̂ iHa cofuem0 
q antiquiOima cñ:z cut? nó e t̂at memo 
m in còtraríu vim legj f m eamdica 
tiieft.vtin.c.abbate.ej: De verbo.fig.um 
cto.ci'ucqmbofdã.§. ptcrcaxn.cu? fua 
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m m *ia.f£t (k nota q> lógcer aunque 
pfuctudine? fuñí feniãdc.vnde bicif it?-, 
ue quid corra íongã;>fucrudíne> fsatad 
follícííudíuéfuj in alii reuocibir pafes 
^UíncícCq fitlon.cõluc.l.í.fii'c babea. 
Cbc offí.rccpiiíu.I.rmlin.íX.Dc liruí. 
Í aqXfí manífeíle.'j.fF^c offi.(pcom«i.f. 
fK-? fac ad píuctudiné obferuâdani.^. í>c 
agrí.?ccnfi.í.bní^io^.lí.t7.wde qd i oí* 
cra.í.í.no.p cbín.bar.i baí.Sufcipíf:afó 
babef.conco:J.be qbua ff.oe íegí, vbí l?f. 
tfbíumrna cõfue0plcgêobferuaf.n33 it 
cutfcffuniír vígojc ejrpjdTüin confenfu 
popuIí.|ta cófudVr tadro.et eíl tare ws 
aoiiml cp íege" folíír.ia.Oe ralíefíea.ad^ 
be qó fcpfí.õ. c.i. f^.t.?. c. f-.pfuĉ Icr aurc 
eft rerría pa íc .f £t nota icr cíí cõ> 
fbtutiopplirqua inaíojes narufúnulcfi 
plebib?aliqd fanrenlt.u.M.c.ú f Hot.i 
fcdoqíleteftcóftitutio fcnpta.úbíf.cJci: 
£rt,Sub.jnftú pacipice:? cótnm»? ,pbí 
Ixpaptti.qj'isí.cii ccüía.mfí.íEt bicif 
kx m (f k§it k íi(i3t its) .Oí.conua'Main 
píectír maíoKrr mn í imt bom®. f\\\o( 
ra terrto ̂  íer a legedo vocata eft:q: íepta 
tftMi yf!.ín.v.lí.etbi.C4i).et fon \m leí 
6? a íegaí&vf di a iigo.a0.q2 ligar vinca 
ií8 ef pcept|,Hrc6.!n alflcícr eft.í.bí. f dê 
;a.be valíefíca. Sdde q6 fcp(ú$.e.h fi¿. fup 
í'boíe^cr.Ke.^vlrío fup *bo.ín ícg¿b?í 
q.M&íh%mí6Xõcot.út>i,c jus gñaíe.^. 
íejt.*.3ur.¿r Oícler.f.fecuíar^et bñana.no 
obftaf qb bíc ibi areb.̂ m bug.er bíc fa. tí 
vaUefica.caín.onie0.bí.í.'^ain ibi lejc ac* 
dpirur largc^n bicto.̂ .UT aúut 15 M* 
ctcSpedeafua ante? genérale nomen 
cft.̂ deo fíe Dictum eft. quia luftum eft. 
n ín aUegato.c.iuí genérale. £t Dtcfpĉ  
de0J.par0.Sub vno eníni íure piares 
legeecontínentur.ftn arcbidtaconú ín» 
i>Aeic autem pjeallega.O^ vero» &et di 
quarta par0.coneo2.!.biftKc. mos autc5* 
fOuerotquam confuetudínem bíces 
cftc lougam.vd per quot vice0 ínductf 
re pdid a á i n l l ñ unqd t'UüdqS bis factm 
ciivt.ccv.q.tí.c.íta nos.tn pn.vbí t>e í?oc. 
w l íllâ} q ter facta eft.vtet Oc e k U M n a 
rabile in fí.iunfug.vdtUamq ftpíus q? 
ter facta cft.vt oc cá.pof.i ,pp:ie.c. 013 
ccclt'afutcrna.vbíOebocín í^o.nõ ergo. 
d e l íUã q t>edc0 facta dMíc longa pfcnV 
ptta fc.q efí.r.3nnoa.vt.£.0c pfcríp.lon. 
tép.l.pl't.rel íllã cuí^ no cjrtat méozía.ítj. 
q.\Í.c.boc qppe.ff.fce aq quoaV: ftúLí^oc 
lure.^Ducr? aquctHri confucuít q> tn cri 
minibus Due vices tnducãt pfuetudínej 
fed in alije tres nó fuffiriút.boc tencas .p 
certo q> tus canonictí nõ valet pfuctu 
fco.m'fi pferipta fit 1 ratíonabííís.vt c'i.6 
pfue.c.vlti.Tí aU'.c.crt ccd'ia futenia.vbí 
be b o c f ^ t qlíter pfue0 cui^ no ertat me 
mon'a .pbari oebeat.plene no.p jnno.in 
cqd p noualc.er oe vbo.fíg.t in.c.vem> 
ens.e.tí.li.vj.ín glo.monafterium babee 
j ac,í>e vallefica.Sdde qó fcpfí.õ.co.f'. 
longa em.t.f.e.^. v l tun glo.í j.ín.q. pff. 
1 vlti.^.if.^jrí.ÉÊt t * rnoíe.víde qd fa ip 
fí.íf .e^.pf t?.S.in vfa.íj. bomícídíú fuper 
^bo mo:cs.Êt t>íc longa cofuetudo.nplu 
riú.moa'b^npauco^tracta.í.in f c ^ no 
redacta.jta erponíe Srcb.in Dicto.c.moa 
atlt. Confuetudo.^.t cft qnta pacócoj^ú 
tM'.c.confuetudo.^fOícpfuetudo.í.illudl 
íus qd pfuetudo vocaf.i.ius pfuetudínaf 
riñ.Jus qódam.Sed cótra pfue0 eñ fac 
tuvtin.clícet.oe pftí.li.vi.ff.oe legí.l.Oe 
c^bus.ibí reb9 ípís 1 facr^as cófuetudo 
cótrabíf falté ta cite tqi cófue0 pactu tact? 
tú eft.? pacifti i cotrabere. f.facti. ff. De cu 
ra.furí.Uófilio.^.eií quocp.ff.De pac.Lí. 
^rgonóeftius.So.DicqJCóftderádo aĉ  
tm.et qbus elicif ípa cófuetudo eft factfi 
feder quo eft eltrita.Ttñc eft ius.t fie eft 
bier ín.cpfiietudo.e.alfJín ardS.íbí.fa. 
De vaUefica.ODoab^i.afriduis.vcl freqn' 
tibus actib? botín fufcípif.i Uud.f. qó no 
eft redacttl ín fcpt^qtf em fc t̂fr eft 1er eft. 
i reftringifbíc appelíaf ío cófuetudís ad 
i m n5fcptmn.f Sed quid fínegoctum 
tale emcrgat:cuí?Dtffimtío nó ínuenífí 
lege.quat'r puidebíf.Dícas (p tile recurre 
Dum eft 3dconfuetudínê.f5 vtrocĝ eft'ci 
entc.C¿lel fuccedít ratio naturalís. vel í>e 
fiWbus ad fifia ^cedendum eft. vel facíen 
Dileft.t-jr.Dí.c.Delibellts.?.c.Dequíb^ 
De qtf no.p jo.bug.T!>e.medíolam': arcé. 
ín al£c.cõfuctudoa.Dí. fQuerofm.K 
Deareaíurifpítum mínozífean confuĉ  
tudo confiftatín bis ín î bus varío mó 
vtíf ppl's.T^ñdeonó.vt^baf.ff.De regu. 
}uf Xfemp in ftípulatíóíb^qz femere^rí 
tur ad cófuctudíné íntroducenda cp tot? 
pprs.vel maíoz par8Vtaf.fac.8.e.vfa.í.^ 
fíe no.cbí.ín.l.í).£.q fit lon.confue.ín fi. 
iíij.ptís pncípalís Jmo opíone5glof4 
íbí cria fí maío: psíta vteref.Dú tame alt 
qui cótrafacerêtante pzefcptam cófuem* 
Dínc.nó íntroduceref cófue0. vt naff.fce 
reg.íuf.l.néo alieno noíe.§.tpíalí0Bm^ 
tatío.t tuc ctíã recjríf q? talíB confuetudo 
nó fit cótra íus naturalcejcópíuccfína' 
lí/RDe area pzedíctus. f i t nota q> mV-
plet eft íus naturale.nã eft quodda qó eft 
ínquolíbetaíalúquo alíqd appetíf.nec 
aliquid Dífcernif:': De boc nó agíf ín Dcõ 
c.fí.ílíft 1 alíud cp eft ínfpíratú.ú naturaf 
e^tas.qi ctíã ante petm bó políet fe rega 
re. 7 ftn boc nó eft ¿pzíuni fed otrna cóía. 
Êft 1 alíud íus naturale.í.íuegenfíiun' 
ftí.De re.Dí.§.fíngulop. De quo alí4d cftjp 
p2ííí,ard5.in.c.oês leges.í.Di.fup glo.po» 
fita ín £bo a l í eml f flota fcíío <p íus na 
turale ímutabíle eft.íftí.De íuf .natu.§.i5 
naturalía.-z íó nulla cófuetudo.pualet ? 
íus naturalc.í.ín lege.? ín euáge0»vel m 
tbeologíacótentií.etíã fí ornes boíes Oe 
mudo boc facerent.>:i:rií.q.vti.c. flagici?» 
cuí? ígnojãtía nemíné ercufaf.namq^^ 
nozat ígnozabr f rn a plm. j.ad tC oííntb.c. 
Fíiij.r,ri:v¡).Dí.§.vltí.rrrvíij.Dí.c. qí ea.rv. 
q.í.§.í.ibí vídeas.ad l?oc,rvj.q.í.c»« 
rri j.q.íj.c.ín íparum. vf.q.í.cqu ero* m 
in íaííb^cíh'gnojantía iurí nafural'quc 
nó wcufatM trictú ctt. t>íc vt k a no.í. 
qMi}.%nomdñ.wwvüht>Unpn.tá<!le 
qMcpfijM&clv'hOée caufe. ín glo.í Ano 
t&,^jcíj^ vfa.dijc. fi início, rug ftx> 
fddm'tf ̂ ota 3o qñ ín cõílõne rei le* 
ge ftmifaliWfibibitoziü.vel ttfcaf írre 
fragabiííJnunf piraría cófuctudo ílíí có 
flóm'vel kgt ptíntroducú vide Oe l?oc per 
Í?oftí.ín.c.irrefragabíl!. eje De ofR.02. et p 
arcfyí&Oe fum.trí.c.fiddí. lú .fup verbo 
ín-efragabííísa.eJi.drdc^c.flatuíú.ftí' 
perôbo irrefragabílíter,'? g me^e.i ^nía 
nota an fi.fKota.uij. q? cófut-tudo non 
valete qua q^índucíf ad pccddú.vdut 
DííTípetbona fua.ex íJ?fue»c»ejcgfc f^o 
t3.v* g? pría cõfuemdo nõ íntrodticí p 
Uxnó nouá.§.patronúC^ iuducp aduo 
cati nó turét De calúpnía in cauf qb? pa^ 
irodnáf.cií.l.ibí ejcpflé Oícat <p íurér.!^ 
prill tenet glo.ojdínaría aecur» in autê.6 
man^n4n.§.patroáma xoXAí j . vbí & <p 
0!ctuè.§»patroní.prí3 cófuctudíe cft fub 
l3tue.áed tu Dícas q? nulla cõfue0 lege3 
toliere pt tali M0Oie leic eft rõnabt f.íú>. 
Oí.?.c.ent aiítlejr. r3pfuetudonõeft^fcii 
ptibílismíft fítrónabíf. (5 cõfuetudonõ 
pt cfTerõnabilíô íí eft côrraXcií lej: fíf rõ^ 
iwbíllavtpat3ín D¿cro.c.erít aíít lejr» £r 
go nullapfuetudo q fitptra.left^tíbi 
lia,cfí (it ptra róne le^S5 ad 15 cjdá rñd¿t 
V licet leje fit rõnabíf cõír er 1 fre^ntí^tñ 
cófuctudo pt eífe ptícularíf cr rõnabilíô í 
Mrbí ea vtunf.mfpecra qlítate 1 Difpo 
fttióeillí? locí,fbí gfa»3n geruda plene 
fíU'Ífa»erãt lafduí. x qi vidétee cp pfee €0* 
nõ poterãt ípos Defraudare in bonis, 
fòltt Itímamolebãt alí^d bóí addífcefM 
racere«neccòrab3t fuíre pf í.^t ideo bac 
^cã % tone vt fílíj tímented orberedarí p 
patre8:inclinãturadfuíendúpnbuô.et 
BaDjfcendú ali^d bon¿:m¿t ibí íntrodu* 
ttttcõfaetudíe<y pf pofíet ftlíú ert>ereda< 
rcitc(l0.oatñrel!aret€íd¿»v.fol'oa3dde 
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03ínoaYe.cu Dñe ííntrnultu lafq'ue, nec 
vellent aliqe opas p ftare manto, nec lu* 
craríalí^d.fed rolebát ̂ cío^panníe ve 
fh'méíí6tt!\ftiitíntroductu 6 cófuetudíe 
ne maríti ín totíi Dápuíficarenf^ fí ipa 
pmozeref fínelíber5:<p vir fuccederamu 
Iierí ínoíbusbonie. ^Inp3tetç?piuetu 
Do pteífe rónabiTinfpecta qlitatet Dífpo 
fítíonc loct ptícularía vbí eft. lícj fit ptra 
rónêlegí0cõí6.q ^délejcefta fíft rónabíí: 
a cõíterí freqntíUBptígenfib^ñDícfíí 
g[í4 ibñep tñcpfuetndo nuf# eft ftjgda 
^tociícB tpze^uataqñ crpíTcLvelcanóe 
cauefpfuemdiptraria nó obftÁícafó fíe 
fct (p ptra.l.̂ pbíb^ntê cõtraríu eófuetodt 
neíntroducinõponif.ncccóíradvlfcrí? 
pfaíbí.vtle.Tno. ín aue. vtnuHííudí.§, 
nullí^o.colíl!)r.^en6ín.c.ceteru.í5íuf» 
caltlp.ín antí4e.,p I5facqtí fc^fí.0.e.í í íp 
nota.t. vú'j.Díxpení'Ob qü opoit$ <p ad 
15vtvaleat cõfuemdo fit rõnabífi Itímc 
p(cpt&vte% De cõfue.c.vIt.Ç5uí q^qro 
q ftt rónabif confuetuDo.E>íc86 q> illa et 
oís q nó obutet canoniĉ  íftitut^vel qua 
tus fuftinet ettá ? canóica ftatuta. S 3 ir* 
ronabil'eft q a íure ímpzobaf.ejc De pfuc. 
c.cftvenerab¿r.fm ínno.-; í lia q canoníc| 
obuiatínftítutl.ejc'.teDona .cccícm.vbi 
Del5.ná tafeófuefudo nullî eft momett. 
eje De cõfue.c.ad noftrá. De íudí.c. cierta*, 
1 alKccetenLOe íura.calúp. vbí De 15.? 
0náterp^enc.vtp3tet.8.M^»nft'»Hd 
ídecócoz cópoftel.Díces q? illa eft rónabiP 
qua ins no fuftinet.vt ín.í.c.ca venerabi 
lis.? q ecclefiís nó grauame índucít vi eje 
Decófti.c.í.^.tcrrení.jdéfrandf^ao2t< 
gíje lícét^t Decreté Sdde qí fc^fí.S.cvfa. 
i^.t.í.^.penlW.f'.vltí. ín glo.íí.q. penf. 
1 ftVflá eft ferta p0.?coz.ii.Di.c. có 
ftitutío f "Rota Q? cõftõ «1 edíetú íde3 mr. 
Iíc3 edíetú poflít fntcllígí tm ín pdpíôJo 
arcbí^ibí.*lNer. fT^ora <p reges pa?te 
ges tulcmt.ff. Dco:úíuf.l.íj. ard^falT. 
c.co»ftó,iedídt4.pcípímfftre^*f tm* 
pcratopata tnt bugo in t)ai.cbtco.Con 
Oimhaf Quero fit pftõ.z gñaü- pt oí 
ci confió ioa n i ins sltud Diutnñ. ahud 
bumamUlíud in fc^redactu.alwd mc 
moiiecómendatú.qbin f^rcdígif. cõ* 
ftó&qô mcoiie cómcndaf cõfuctodcad 
¿oci.Oí.u^.c.loc^.c. ?fuctudo. ^§ .^3 
íta<B.t ínftí,t>e íuf .nafa.^? nõ indcgan 
^ r . ^>áUter m & conftõ qô Encepe per 
cpiftolã cóftíttiít vã cognoto beercuit. 
v á edicto pcepit. vt tnftú be iuñna.§. fed 
i¿^ncipí^.8.vfa.i)ri!c4té ftatuemMn.í?. 
tíbt?coí.0el5tñt)ícvtf4>fi.8«c.vf3«i.f^ 
fiigfbo lege.E>e ̂ ÜÍ? matena vid per 
gofo bdii. in cap fumiati.Oe cõíh .p to* 
cú,t tractaf tH.i* víqs ad.ni. inclufíue. et 
íjcOi. VÍCB adicj.riii.í rír.»T^irrír«iTic.et 
iaxvi).CM.p totú.^dictú f Bota y cdicttl 
cft vt tencaf ct £uef qô rer vel ímpato? cõ* 
Mr vcl cdidt.i.pdpt t fuarí a fuíe fubdit̂  
ppemo.vt 6.t.c»conftõ.8.att'.tj .Dí.vtputa 
refe^a^agmatícaa fancriões^ãnota* 
t toncajS} qro quõ friável cognofeam 
q> Oñó rq: i comes bard?iñ voluerit illas 
ptagmatícas fanctiõc» vel annotatiõea 
véatíudqôinrcfc^optínefgSíatirpíok 
ge ftatuto vel cõftóe ppetua obtuarú fto 
íneocj?t>irigunfofitc!alíbuô pntíbus-z 
futuría^bue mádaf pí^oeob^iori offí* 
aaks.iírrefragabüi'f rencriiuj: copeos 
teirtqm^no2ê.tm8liquonõ?fíerí.vel 
paíiatbafi fintmag^erpfTaperq t)el5ap 
pareat^lel fí ea nñcupetedictS.autleg* 
«arpoéefuoafubdítofíubeatppctuoob 
feroarívdDíuuíggn;vtbebi6bêtur.g:.í$ 
legiXlegee f Botaa').q? pñó vel edíctií p 
piic í)nr pftónea pncipü x edícta ̂ ÍOÍI .ff. 
beedif.edic.Btotu^idftedíctamdícj-
vt.m'iij»qaíj.c«Oe iHícita. t in cUAAeiu* 
biancle^t oic edícttl.i. pccptil. vnde fíe 
fumif TCuUAh Êjdjt edíctU3 a cefareau 
0uftoí£^rj.q4Íí.c.ímp3toK0,Mcípfe. 
vide q6 na perarcl?iUmí?.q»v. Oc liguri» 
tu0«qtí(Bfcí)fúj.vfa^anglo.vlrúq»v^ 
rj.Omc aut^.i eft,vnj *Da?co?,c.íu6ge^ 
ncrale. í>.oiñc i tt0.í.t?í.5u6XÍ?tl8niÍ4U8 
ciñ q: iub3 ¿t eft i us lej: búan^fas IqU 
utna.tráfirc p alicnú agru faaeft. iudnõ 
cíl.ftn büg*in txTíua.in.c. íubco. pcoM, 
Dí,c,oc0 leges f Bota q> ideo ibí nõ Oíjcit 
íue. qz íufticía eqlítatc ¿mpoítat (}Uñt 
op eft faê qz fufftcít Oco vt impleanmaqô 
pofluin?.íf t t)íc leí bíuina eft feaXcatf 
B vocábulo f aô.qí qc^d in eo ptinef é fae 
id i lid tú. vel eft fa8.í.0ignú farú i bona 
i fuaue ad fadendn.arctpí^.ínOcó.c. oes 
legc0.fup ^bo faa f Bota»!l),q> ínter lega 
tHuíná i bumaná eft t>ífcrepantía TNOCJÍ 
t>íuerfíta8 gctíü oíucrfitatc índutftmc* 
rú^ Muerfítatclegil et pftónú» Bãalíac 
conftõ fcccótínétía míftro^ ínon'étaKcc 
clcfia^ alia ín ocdd¿talí.)Cw.bí.c. aliter 
S i l t t>e receptíõe beret!Co^becõ.t>Miíf. 
cannq. (£t t>e ídunío fabbatí^ijàixÁít 
la.i t>e imiiiione baptí5ádí. bcco îait'l. 
ebe tnna.arcbií5.íbídê. bodíe ̂ o nec ter 
nec femel ín fonte nõ íinergíf ínfana ba< 
ptí3áduo in.puínda Serracbomfj fotos 
balneaf.vt in pftóe^uíndalí terracboñ* 
clidir.euitãtes píenla, ob qó bícédo verba 
$í jeifa bapti 3ãtc aqua fup caput tfantíe 
t bru De ¿u re aíí t natural! qtf eft trípleic 
x tmutabíle.víbe qtf fcí)fi.ê.e.vfa.̂ .cõfue 
tudo.fup tbo fufdpíf í nota i.íja. %t 
gibus.í.íurc ícptcxp n U ficet bífíum 
ctiue x fepate ponif bicham itoü íegib? 
x i'btl moiíbua pofíta 15 í If a q funt pn'aí 
notát \ í § ^tfíc nota <y ¿fta copula 
femp ?irjctíõ3 facítf3t)ífíunctÕ5.vputii 
qñ cadít ínter of one3 bíuerfam vt D. Ob 
q6líc3píunctíone^baléínducat ipa cw 
pula.et.ac tñ bifíúctíoné cótinet in fe. vf 
6 ín nfo t.ff.qbue mo.vfufru*amí.i¿i 
cut in anno0.§.bec aíítvíde bar.íbí.t.flv 
t>ele4i.l.meuio.i.^.vb!t>el5peu5.?g5 
q.í.c.quõ.poft £n.ibi.ct terftu. An arebo. 
C.Deap.l.bata.íbí.Tadea.'reíOeolfí.oj. 
c. fignífícauít. ín pn. ftn boftí. xStx t* 
(ígXftpe.vbí &c í5pcr bane» (uis infinv 
íis fiTibu^TNcguíarítcr to ífta copuía et 
De fui natura rê rtt oía púletím cííe vera 
i nõ alteríí folú.vt 6. p quo vide qtino^ 
D^m rl'a.úi altcrnatíuíaDc rcg.íuf ,lí.v) 
':ebar4n.l.recõíííctúff.Dele.i!).^r3arca 
{pocmfurgút Oubia.qd ft' copula cadat ic 
ODozí b?Xiure nó fcpto.Cõftan úfactú e". 
ft.medíolaiUarcbiUín all'.cíus gñale. 
.̂ome íusa.Díf.O^oe fo.fM efl.vítj3 BR 
vídeqdfmífriuerc^rí.é.e.vfa.f'.moflf'oi 
gloa.^t qlíteran fi.': m vra.crnith alius 
nã<B,fu£*bo vfam.ín notaaí .f[fi:t nota 
e¡t 15 ter. mos ? cõfuetudo qñcg ftj noia 
í urta.-: fcn boc fe bñt vt pg a d totíí. ^sm 
oís mos ê ?fuetudo.f3 nõ ecõucrfo. (DOÍ? 
em eftíus nó fcptiu Cófuetudo tfo referf 
ad ÍU6 kptín nõ ícf>ttí. vt apre cõnncf tn 
c.cõfuetudo.í.DKtJ.e.vra.^.cõfuerudo. 
QñcB ftint noía qhtat̂ . i fm í?oc ídc vi 6: 
eífemoB^cõfuetudo.f. qlttaB: bitue mê 
tis qua bõ OtTponif ad 15 vcl illu d faciedú 
z ft ad malú:vícíú eft.ft ad bonú: rtus. ví' 
falte bona qtítas anímí» -2 illa tf: recondi 
ín medullie boím.6 pe.M'.ij.c. i. £ t ftn 15 
fifr ídé vídz die moet cõfuetudo.f.qlitaô 
(pueníen8 er iterarte actibua* 4Iib5 act̂  
ftTígpoft^mu. vt&ícafcõfucmdo.t. act? 
cõfuet?.i.confiri6.': q alia rice peedittxv 
q.íj.c.íta no0.£«De cpi.au.l.nemo. foi 
tefm bâc figniíicanõ5 fie Diffcrú t. f. cç> có 
fuetudo&qlíbjactugpoftpmfí.tertiua 
vel qrtusvel feqn&aií ter cm acdpír i?oc 
nomêmos.taliter iSnomemozib^x alit 
bnomêcófuetudo.arcbí^in.cmoaaút 
t>í.víaqíJ ibi no.p glo.: p me.ê.c. vfa,^ 
cõfuetudo.^letuftatex nõ erróte wtcrú 
na fi erro! mug ineííetmlc occultaref vc 
ritas.-? nõ valeret. nã pfucmdo fine i'ita^ 
tertulias erroa'6 eít.ob q6 relicto aroa-
fequ3mur^tatê.vitj.t>!;c.pfuctudo. ? fie 
b m vetuftaB rõnabilp qua Itírncpbaf 
confuetudo z pfcribi tur, vt á De cófu c.c. 
vmad(íeqôfcí)fi.8.c.vfa.^longaem.in 
C C C L V I U 
f)n.í fup ^bo fufcípif. ̂ nílitutíaf'. 7 cíl 
!F.par0.^fatt0.(i"Kota Of iam ínter eq¿ 
tatê? Arns ngojê. ¿fqtas em ef! íufhda 
Oulcoze mtfedie tempata. Pm btm cípiia 
nú.quã femp íudejt: pocu lis 03 bf e.íf.6 eo 
qS cer.lo.lq? fi cpbefí.q fi ín fure íepra U 
uentaf:lcgí pferéda eft.£.6 íudü. píacu< 
it.bofti.ín.c.ej: pte.eí t)e trãfac.T\!go2 ̂ 0 
efl fylam erceflus íuríg. z qdã aufterítag 
facta ad terro2ê.0m qí oícit canõ.Q?pnía 
ímponíf ptrabcntíb? frôaa nuptiaarritf 
q.í.c.bacratione.'?.c.pcedenfí.fF. d pcm'0 
l.autfact3.^t q?cõ!bnÕefl&3da ecí fine 
vite bis q befecerut ínaccatíonecficoais 
vt.íí.q4'ú.c.fíqmgepm.^írigo2nõêferí 
uaduamfí vbí tíméf erempíú maíu3.ví 
jrt\?.t>í.f3 illô*Qfl$ tn rí^oj ídé efl q6 fub 
tilítas iuríg.vt ef tx refti.fpo.cin lfÍ8.et 
ex tx iudi.c.íntelUdmu8. q6 oic vt no.l. 
Dí.cvtpfh'tueretur.glo.bíc babes f ^n i 
qt> qro an-: qn cquitas pferrí Debeat rigo 
ri. vel nõ.vide p bcn.bo. ín tncto.c ct pte. 
ci De tranfac.p odci cbí» ín.l.úC. 6 legú 
per glo.pem De fap.r io.an.ín ait.c.cr pte 
per Dp.in ria poílcílbí.Oc reg-i ur;lt.\i .et i 
cie. quãuía per/6ín De mõ.lauò.Oeap.i 
c í e jn IcgtMIF ̂ ueroan ̂ qnlegesoc* 
bcant facros cânones írnítarí. £ t in foto 
íccttaftico leges Dcbcant allegan', feu câ  
nones in duili.nde ben.bo. ín.cinfcttc 
inmus.cr tfnaopcml. líQucro ícóom 
quando ñruftra legísaurílíú ínuocare 
pol1ítquícómittitínlc0em.3demfpcn. 
ín.c.quía fruftra.ej: De vfuf. f Quero 30. 
an rfus mulierú índucat confiiemdíne3 
uonó.qj ler z confuetudo cqpoUêt.vt.U 
De quíbus.ff.Dc legi. "nam let efl cõmnc 
pceptum nroc pjudentiñ eoniultil Dclí̂  
cío:um.que fponte vel ícmoiátía ^trabú 
tur colimo cõmunís ra publicc rimo. 
rt.ff.c.lí.rft bene Didt viros.ad Denota* 
Dumcptmilícmuion políunt eííeadfa^ 
dendujntlatuta.quod fene í n e n o - w . 
in Díct3.l.í.f C ûero qrto. an contracon 
1! 1? 
fuetudínêei; cá poflit ̂ trauenírí. ar.ff. t>e 
bcc.ab o^fa.l»qó fcmd.-: i auc. vt t>dmU 
fítnumer? cl'ícop.círca Hà.noe m x o l í 
% c% 6 ínftú.ú'Z.caucte.etiá q6 eft foití? 
(i cófuetudo eflct inmtM caufa tñpt cõ* 
traucnírí vt ín ̂ poftta.q.oíctíí eft»notat 
glo.íj.õí.c.in!?í6.jnno.ín.c.venerabtle5. 
èy í)e dec.arcbiUín^cvncOe cle.nõ refú 
lú vj « t^au^c l3t33f A clcí.De regfaã clc. 
'Rtuflegta CjcL 
Sc fumat. cõcoz.íí). í)!. c.^ 
uilcgía.wde tc^nuato^. 
C Ilota pzíuatí .ppiíc oiV 
cííturquí nãfunt cóftttutí m alíqOi^níí 
tate,vt.rmtí.q«úc.quí cõtra «vbí De I5.S5 
ín bicto.c.^uiicgía.'r bíc pmti bñr oes eic 
emptí a turecõinunúfíue fit coUcgiú.riV 
uealíqua fpálíe pfôna.vij.q.!\cpctíftí.ct 
icvj.qa.cbíncetíã.vndeerpone^uatoztu 
í.Oe Cuatis i fegatíe a iure CÕÚT fíec neu 
trí 5rii8.vr.í.fíngulanri alíquoíi.glo,': ar 
cbié.ín airtcpuílegta.ía.t>e vallefica.^n 
uatc.í.nõ comunes tyn puato.í .in pn'ua 
tís.vd trícin piiaro.í.Oerel ín ^uatií cõ* 
feraf.íZld 62 pzínilcgítl.q: alíquêpzíuat 
a íuri'cõinuní.í.cjrimír»ve( qz tus cõmtle 
pzíuat officio fno ín alíqtio.^nde verba 
pmkgi] Ocbentené certa.al's inutile clíet 
puíIcgiUcjc Oe puiUÁn bís.ar.ff.&elc.úl 
fi quádo.ja.6 vallefíca. f Quero íuí bnc 
vfa.i &íctn.cpautlegí3.íí j.Oi\quíd fit p» 
uíleíííil.Díc vt bíc 1 ibí.^lel alíter pzíuí* 
legíiíeftconceniomr^acta alícní pzeter 
íus. 2>ícíf em pííuilegiñ qnafí iejcpjina^ 
ta.eo cp feratur ín ̂ uato.vt bícz in bícro 
cpiíuíleaía.&ícunf nãqs pnuílegía» qíí 
pzíuata Uata.eocp pzíuatã (egê generãt» 
"Hcc pjiiulc^'a alíqbtis concederennfí $ 
ter çsím lem legem nullí aliquíd fpãlc ín^ 
t)uIíiCTet!ir.rrv.q.í,§.bÍ8tta.^cíí ergo ?c 
i"Q»eroic6o quibusí>at«r p2iurtcgíu5 
Dicas q? qñcB Datur pfone.qncB rei.ír.q. 
ií) .cconqucftus, 55Uud ením quod gfo^ 
neôaturtcfonamnõ tranfgrcdituníftu 
be íuñna.§.pl3ne»in f i . Sed quod Datur 
reí perpetuú eft.': eft puílegíum reale^vj 
qa.c.bínceftetí3.3nbubioautctntdl^ 
gítur potíus reale^ pfonale» vt etfra Oc 
inftif.ccuin veníífet. ^iíde qS pleneno» 
^v.q.ij.ín fum.*: per gotfte.? boftúin eo 
rú fumrnís per totunvrlatíflíme per bé. 
bo.eí:tra t>e pn'ui. fup mb. f f Quero.ííj0. 
q?5 íus fíue ¿uííegíum fwceps índulgcre 
ponít.:quodnon.vídeín,c. cum acccíTíf 
fentey Oe conftí.-r íbí per l?en.bo.f Que 
ro quarto, que fit Differentia ínter pn'uiV 
legía 1 refcpta.&ícas q? \)cc.(.q> puikQÍñ 
appeUatur.ínquopn'nceps alíquíd ÍUÍ 
bet 1 concedít i n fauoKm.'Kefcpía 0̂ ap 
pdlant que emanant ad caufas:©teí Díc 
cp puílegíum eft lê : puata contra íus cóf 
niune.vt.iij.Di.cpuilegia.iC.Deinoffi.te* 
l.fí qñ. ín pn. 11píc. Bñfícíñ 0̂ appdíaf 
gfa.1\efcf)ttT ví6jqi5 emana tadeá^. vnS 
Díci folet <ç i puílegt) s ftrícte fit íterj5taa* 
qj p íuscóe.vt e.r De paite ad audíêtíã 
-j.cfí De terr3.f5 in bnficíjs plenííTíme. vt 
ff.Deconftí.pí¿ncí.l.benefícíú. 5 n referí* 
ptís auté ftrícte.quía ftríctí i urtg. z reftri 
gende funtpoti^ lites Ç lapandccj: De re 
fcríp.c.fígnífícante.vbí De bocz.c. fígní* 
fícauít.'?.c.nuUí.§.í.': notafperber» ín.c 
ínter coípoJ3Íía.ejc De trann3.epí. z p j w 
no.ín.c.tua.t.|.í> Decí.tpDj'.ín regula q 
3 iure.Deregu.iu.lí.vj. t.í:vf.q.í,c. írater* 
z cjttraDerefc^.c.t.T.e.cum ojdinem. fa* 
De bdlouífu.ín auc: vt Díuíne íuíriccolf. 
vít'i.pzo boc vide quod fcrípfí.8.vfa.OTf* 
fímílíter nempe.ín glo.íij. ffQuero 4n^ 
to que fit Differentia ínter refcrtptiií.pza* 
gmatícam fanctíonem.-: 3nnotationc5» 
Díco cp magna. Bam referíptum eft no? 
me genérale ad omnes hueras cómíftio 
num.autgratíarum vdftatutomm que 
emanantur a curia p2íncípís.Dequtbus 
babetur er tra De refcríptís.j.C.De Díuer» 
físrefcríptís.t ín multís alijs t í t u h a et 
{ 
melius in tecrc¿rí^Oí.g totiuiZt bocinó 
çmmlítet fnmptum refcriprnm comp* 
Ixncíít pragmáticas fíjnctíonce. z anno* 
tar iones tanquam rpccíes. vt l?oc ̂ pbaf 
Vjcv\qjj4rercpí3. v1n& refeita» fine fint 
anríotatíoneafíue pragmatíce fanetões 
zc,^£àz Oíacr^refcp.Lvnmerra.ín pn.z 
ibí p d?i.bar. zbal. Dicif antrefĉ tfi cu5 
ad ínítantíã vet fupplíc3tõ3 alicut̂ impe 
tramrad lites.Oequo feabef.o.q^j:, Bn 
notatio eft qñ fit vd ftatm'f aliqd ̂ ppo 
motu anímí pncípís ncmie fupplicante 
vt no.ín í>icto.§. refeita» vide qô ibi no«p 
ardpiU ̂ ntcllige tñ fine fit pzagmati* 
ca fanctio* fine annotatío. flqikücB alid 
refe t̂ú feing íntdlígíf fí j^ces í̂tate nítã 
tur.vtbabefin aU'.l.vniuerfa. circa pnxt 
in t>icto.§,refcí)ta^t pzagmatíca üi q vé̂  
tilata eft coza índice veí^ncípe^Oetífcã 
eftrcrípfa.íta no.in.§v refcrípta.ê.alí'. 2>í 
cíturemapjagmagreceqóeli canfa lati 
nc : fanctio q6 eít ftatntú. vel Oeclaratío. 
fct ín6 fanctio p2agmatíca»nt)eclaratio. 
per^ncípeín caufaXobcãm pnblicã nó 
fíngulop.fed ad fupplicat 03. vel pees ali* 
cuius co:Bí&3ut fcoleoffícíjvt' curie aut 
cíuítat^ vel^uínde.vel alícuí? l?oím vní 
uerfítat^ob caspubíícã.vteftoíctij fúdê 
tíií pcee fcã eft z emanata.fic q? índe ipi? 
ftmti veí Oeclaratíóís feríptura fubfecû  
ta eft.í5 l?abef ad Iram ín paUU»vníucrr3. 
§»píagmaticas ÇQuero.vjAà fí fit alíq 
peedens pjagmatíca fanctiaannotatío. 
autconftó eíufde3. vel alterí? ̂ ncípis fui 
pdecenbjíspría, í>e qua in vitima mêtío 
non fíauiunqd puma eft reuocada per 
vltitnã.^t qd fí fit in priu pfuetudo par 
velfpãlís alícuíus locúSut fojtepuíte^ 
gííí fpalcnun^d íltís píudícaf p Oíctã ví 
tímã pjagmatícã fanctíó3vel ftatutil Bc 
bis Oíc vt babeí z no.per [o.anan.cíicet. 
t>epfti,lúví .vide q3 rcijfi.o.vfa^pi.^ M 
q6.fup fbo cdíctú.De l?uíus i>o marería 
íc54cí fítfanctio4d Oecretií.^wnó. & 
tí , ^ c c c L v i m 
í>ecreíal!s.qdcofulfatMd oogína. qdí̂  
tcrdíct»4d mandatiKT lcr.conftó.edí 
cru5.o2atío*pcatío.reíatiafpgrafna.píaí 
ginatíca.refcríptiu facraãnotatío. talía 
plnra circa bec vide íaííífímc p /6,n o«rã 
Di ín.c.ppetue^c elccíí. v ^ r Oc pzimfeí 
gío vide qd fcrípfiúo.ín vfa4Tííí?.placífu5 
inandef.fup^borntlíríbus. -rín vfa.Ktf. 
S i ptradíjterítfup b̂o caftrií.íntq.r¡j. 
f Cluero.vo^d fieri &5 fí bñfícíu feu \>\\\ 
legíft píícípís fítíníqutKt)ícaf q? fí cjt cm 
fanouafupueníéfí^uíícgíií feu bnfícííí 
ípm íncípít fieri íniquíí.eo cafu quo íní* 
quil fozetmó cft fuandú. qz í ííío ca fu nó 
ínteU'r a príncipe efle cõceflu3.vt.fttí vuf* 
tpn.fub.í.er fctó.§.nã zfí furíofo.̂ .z cií 
iníquiKÍirítj^í.§.verum.?ci: {5 Decí.c. fug 
geftum.í£t eft boc vaíde notãdú ̂ pter 
uílegía qcotídíea pzíncípíb^p i'ba gña^ 
lía pcedunf.ne pzauc íntcUíganf.̂ p 15 fac 
q^no.^'v.q.tj.c.nccoápnofa.ígto.penr. 
qíkB fcrípfi.o.ín vfa.crvrj.Sít'r népe.í gU 
iij.ívinota.líQuero.vüj.qd fí in pa'utlc 
gio becC>íctio ficut apponaf. an fumí t>e 
beatcaufalíter.an pdícíonalíter.í£t fcico 
q> qñ per boc £bum alí^d ponif feu affirm 
matun vtputa fíe íufte poiTídes. tuc poní 
turcaufalií/^qz.vtejcOe^uiT.cejCoze^ 
cin bís.e.tí.'ref t>e confír. vtí.vel ínutí.c 
venerabílea.vbi Oe boc p ber^ boft. Síl'r 
qñpapa cognofeít be cópofitíonex vídet 
ea q cófírmat.tííc íícet ifta fba ficut fine 
pjauítate ponátur ín cófírmatíone non 
¿ntcUígunf códícíonaltf. f5 caufalítenf. 
ricut,? quía.Hd ídé fí pft'rmatío fcã fuĉ  
rít infto tenoje cópofítíonís: fumitpqz 
ficut ín fentéttjs quas papa epcerta fetc* 
tía confírmat.vt ín air.cvencrabiícB nô  
íaf.z eje be offí.bdc.cqm abbas. vbi bel? 
ín glo.vltú Sed qñ buí? f bum fícutícó^ 
finnatíomb? ponif .ficut .puíde. ficut rí 
te.: ficut íuftc.tunc fu míf pdícíonalíff• 
¿d ê fí. vr á be pfír.vtí.vd ínu tí.ce^mía 
ta.cñ íbi nota.'? be pcef.̂ bé. %*™?mi 
tc.i\tmndamu0. vide ctf xbi no. m glo.c 
cõfírmanó54a.DevaUcríca.fQucro.ii:. 
an fnjilcgiu ? lege impetrai» ralear, a0 
nõ.mfí Oícaf.nõ obftãtc tali tegez fie crí 
giturfpedfíca mctio.no.íf. Dccóíh. pn.l. 
vUi.fac.lf.Ocle.iíj.Lr¿ qa ín pn'n.i. íV.ja.vS 
v3llcfíca.fQucro.ir.an ^uílcgiü pceflu.? 
regno vtl duiratt laicos ad cl'icog citéda 
tunOTc,vtúc.Dilecn;ei:t)efo.cópe.al!Í 
qbm íac.c,ri duitae^ fen.cr. Ü.vj. f5 
¡}0€ iolüit i>bñ oíimõÂ tictox. Mlccri po> 
fítíí poli ̂ nabú cpoíbusangUc] te. z fie 
M'comibuaergo ctelíe^qd íufte ínfermr 
í) tñ intellíge 5 puiíegío fauozabili. vt in 
all'.e. oikcn f?abef. no aúí odíoío. m túc 
eeííaí cíícñ ilío gaudere pode. ,p í> fac qó 
fepfi.ê.tla.rr.: fi 40ad adquc.í glo.íj.úq 
S5 4d Ti iníunáa: vf3.rej. aucte roga^ 
tu.tn.tj.fu£ vbo vt oca tpoíce.v.i.f Quc^ 
ro.jcj.an ^uilegifi mico aetu pdatur. fup 
quo vidê ) 15 i.c.cu acceflí fTent.eji ú pñU 
in glo.n'&.? ibi.61> p jnno.cõpoftel'. 1 la 
tíu0Bl?en.bo. ¿ t addead banc materia 
)cvi«q4Üi.c»neq5.có íbí nota, f Quero ríj 
Í vlrimo.pone ̂ nceps pceflitfuilegíúva 
fallo cuiufdá comité ne pderer feudú ppí 
pactií nó fHiatíí.nunqd ecótra liatfi eflet 
bñonóftiarcpaertl.^t nU» fie vt úi.c* 
íacfm calilpníein vfib^feu.n.oecõfu.re^ 
cri fcu.qó frn eft fi ad poíhilatiõ^qz non 
traetaf tbi Decaufe t>eafíõe.f3 pparatiõe 
id ê iuramctocalúpnie.vbi ^ifinodicus 
piudicitl in ec|litateftj9da.ba!.inJ.cü q# 
dã.C.&efruc.ct.li.erpc.addcqSícpri.õ.i 
vfa.lmí j,qtñ g iniquíí. fup b̂o úiccefluri 
t in vfa.lrnci.aucte x rogatu.in,ij. fup ver 
^co^rrit.innot3.iiij.in.q.iij.x.iii}. 
l O K d u e a u r c ^ cr[). 
. J ; ^tal?uí? vra.,pintdlecfu 
1 1 '"^clarion', lies fardar?fit 
Ĉ m inptee.rí.fo2cO!ui(jendum 
MtH.v.UtoM.qrtt íbi^(blíc|?4nta ibi 
v.vncia.tj feita ibi.f'.Ubja.tj.iVptíaíbí* 
ccttl.i.oeraua ibi.^.t.ccc.ibrog. nona ibi 
v.ccntfu j. vncic. Oecirna ibi.^-ztree.^ 
Pectina ibi.t : fcptt5 tnãcufi.víóte^ 
Solidue aure?. |) flota 13 folidusauri 
coett valet fcidearn ÍOIOB inonctebarcé. 
txrno. q: iníe.viíj.íbrc^argéteosfoj 
vt 15 ín tee.quos. qlibví.folidugargctcua 
vtl plate efi dl ide valer.tj.íoroe monete 
pdcc.De \}Í0 iol'iú plate lxf.8.vla.lt).racra 
meta rufhd.q firr.r.feptc folídí píate íbí f 
tertu pofítí fin glo.ja.Dc mó.íu. x me w 
ient.riiM.foroeemfde monetep Ipocvíg 
qókgt t fcpíi.o.in vfa.lrrri. iudtdacuríc 
íup vbo aure!*. : in Ma.cnt. folídoa.Én 
cía.í.v. r c\\ feòa ps.̂  Mc rnda.f. auricoí 
cri Clero.^ íed..íiuj.r.vncia aun^niti 
tolos argêrcot%vel plate.ficq? tftuiiiKfo 
lídi ^lèf.rjcni). íol'00 bard). 'Ilibiz <$L 
v.tcft.v-1 paQuo^. fHota cp tpectxetio 
qucxB vt oicfitqdâ eft oictio Uue pínctío 
copulatíua.aeapíf m p et.vd etiã.títa 
íumítur B.vd rnelíue eftcôplectíua.í.fuí 
peruacua.t componíf cr co:ruptot inte 
gro.m ec locoaduabi) íueníf.vt íbímfta 
bella quocB pafíuaíbi ponifp íiftftnstf 
cbi6.ín.c.quonldã.§.drca quoqg. Oedec. 
lí.vi.auri.f.coen.írj.ror.qvalenftrecen 
fosmgintarerfd'og barely quolíbjfej 
beam foloe cõputãdo. p \> facít qí fcftú 
eft.paine.i. c.ft fc.fup ̂ bo mo:abatíoa q 
íuoz .So l idue .^ eft quarta pare.aure 
U0a.aun coetí. Jtacp. f Tlota q? bec^ 
crio ita<B ínfert àd íupzaprime Dieta, et 
eriã Declarai folídu aureú ralcrealíamo 
neta cqualentc.ocfo argenteíô folídía. vr 
plate, o. c.vfa.i. |>. noia naídeo fequímr. 
0>:abarinog qtuoMub.quo^qlíbetra 
Icuiij. folop. 1 fíe funt ín filma ferdecim 
fcl'oo ba rd3. £ t pu ter nil eft Dícere fojidti 
auri cocri valerejíi).nio:at).vtbte. <W 
Dícere ipm rdlere. vu| .folot? ar gcnteol.n 
plafcvt.ò.c.vfa.i.^.qnuqliaêfnmaipo 
ni,ui).rnoMb.: Dicto?-. vtiNaigeteo îor» 
vdplafó.í.Mccún (otos fard\? fie í va 
ioie nõ oífcrcpltí aííqwo^ bfi GJncúuí. 
eft ̂ nta pa^cro.^ fed. Scptc tno?a 
b3tíno0.v3lêtC0»)r>:vii?.íorofbard5.tcfiã 
jcúíj íbfcargcteos.vel plarc.Dcqbue btó.õ 
f^.vnd9.ñ!41 otíde vaíct vt ibi. Xibja 
íj.fci cft.vj»B0.Sí4dé.<p catcvT fíc. ira 
¿jC]C]cmj»f.ttiojaé.|[^t fíe no.<p libza au 
rícoctí ftnvfa.b«ncvalet lnn:uíj.mo2a6» 
ralentee fant» <ptú valcnMrrjJortaurí. 
vf.8»e.f'4íb2a.úi*f»trecctí trígíta folí bar 
xt íbí no,fttB íbo.níM'. Seme dl 6 íur 
romano.ná ipm.lmj.aurcífadííf lif 
b?ã aun>t ín.lquottêa.£»t>c fufccp.T ar 
c^aiúicMme q$ pm oíctu dl» "Bã vfa?l> 
Oerogaím í5 íurí cõí XentCuúf, teñMi* 
B&SoItdí.f.aun coctí.Cccc.mozaM va 
lent milk facetos fof. barclS. p quolíbet 
moíab.íúj.fol'.baf.cóputado.íftccc.^'í 
c vii).&Solidi.f»auri cocti.CDo:ab.mil 
lc^.cc.valcteB.ítti, unite t octígetoa fof. 
barbad valozé.íitj.forop.pmozab.vr.S. 
Centuaj.f.t cft nona ps.Suri vakncie. 
írgonõ auncoctí.áCíCmoíab. valentes 
ocringétos fof,baf. Scpagíta auté wide 
auri coctí valéc inodo,cccc,moí3b. vt no. 
l?ieln glo.fi.cjm" fumã capnlt millc fejxe» 
ton fol'.barcb^t (tc tantu valent q̂ tfi ci 
tom fol'úvt.6.e* .̂ccnt0.in.t. ̂ Incía vao 
auri valécíe valet .wj.for. barclS. ?£t trea 
mancufú^ell^3 p0,áíiufdc5aurt.f. va* 
lencí^vníí mojab.úíj.foi; barcbm valen 
H M 4libet inancufus valet. rv). oenaf. 
b3rcbm.E>e bie mãeufie I?êj3.õ. vfa.lúj. d 
alíjs mty? vfa.Cjcvj.farracenw.Mde q61 
WOCB fcí)ii,^t feptê macufi.*.? d! rja pô 
0ufd¿ auri.f. V3Um\C¿lncü.q val^vní. 
fol'bardS.vtfc^fí.B.c.vfa.t.ccntñ.in.ij.in 
fí.Que.f.vncia.2)uoB rno?a6.ral¿reaoc> 
tofor.barcbiñ.al's Mcrifcpte mácufí ftn 
veram côputanõ3 «pop valent none fof. 
tój.t)cnaf.barcb<ri.<p quolib5 ferdedoe^ 
naríoe cõputanoo.ac taipe ín conflõtte 
C C C L X 
com be valoícCnneppintam Orií regia 
^.tij.í?€cvndari0tie)ttítiiaf.mfiadocí0 
folos tm« t boc tene, E»c alije monetíg et 
valoííbuat^aru vídeinead¿ conftónep 
concoídantiapdícfo^valo9.qíitetiem¿ 
tí J £ t nota ̂  alia moneta eftq vocatur 
m3cemotína.queçB valei fer fol'06 barci 
p boc vide qtf fc^fi.õ.tn bícro vfa.cfi?.fer 
raceníe. fup b̂o mãcufo9.ítfup rnone* 
ttspdtctte vide q6 no.perf a.0e mõ.m. et 
meJ.vfa.vr4 ínterfecertr.^be vafuaffòf 
fup $bo auri coctí.Depena i>o falfantis 
monefã.ví6qaie^fcnpft.8.tfa.íjcvf.mo# 
neta.lf^tvf mdíugcertuafwquot mo 
netarú genera fueríjt tn carbalonía v% 
ad monetã be temo. nora in anno 5ñí 
CD.cctcfífno.í^r. currebat moneta vne/ 
ca ín barcbífuT eíue comitatu.t cucumí 
ml'to tpie.2 valebatmarcba argéri.rliií). 
fol'o0.vt contínef ín carta quadá qua te* 
nct^oe riariaín vico bocarte barebíru 
t eft facta in anno bm.CD.clrncvíi.^'Ho 
ra fc6o cp marclpa valende qrfic valet«t 
Ijrrrvtii.fol'oa valcñ.vaktíftíus moneted 
temo4n<B fol'oe.'j.íiíj. benarioe. cus 
da aun valide no valeat bodte ntii*víí|. 
fofos tnonetc be terno.vt ín cóftóecü 6va 
lotóalfara f Wota ̂ q^móeta qícmaf 
bruna vt t̂ dam referifr. cucuin't vf<B í an 
no tmí.CD.cc.rj.z í.rj.T.pi^ucuirít mot 
neta vneta.íêt in anno.d¿j.cepit airrerc 
moneta quatcrnal'vílata. -zcucurrít vf(8 
ín 8nno.rrj.tercíokl's mardj. z riíccepít 
currere moneta bopleta ííue boblencba. 
^cucurrít vfíB in anno bm.CD.cclvij).? 
ín íUo annofefto fd bartolomd cepíteur 
rere moneta ternalíaf "Hora qrto q? qui 
Oã ali) bícúf veriu?.q\ii.kl'«apiis En* 
no bñí.O?.cc.ni.fuitafperfa moneta fcc 
qtemo abño rege.*^.í. -zvaluít mareba 
argenti.rliít j.folos Se tñ ante buíuamo 
nete afpfíóí fuit moneta be vnero. it fieri 
pfi.i.cglo, v. t vt rnelíue. hcct&li$ptn 
t m a l c f Wota^Moqpttmemúqmm 
n im 
cucurtitfemcciuoufcB facta fait mõetâ 
í)c oupb.q vcnítjc.hfó marcí) anno &ñt 
CCuc.iw.': fuít aigfa a t>ño rege ja.í. i t>n 
tmiuwviiiMAwmie* f "Hota ĵ»^ fi 
ín alíquoínftfo fit fcalcdartií añ Oictií cõ 
potú feu kalenOaría .̂W'ajJ marctj.Bn^ 
ni tjm^CD.ccw.rcmB eft ínteUigendtl.tf 
moneta ín íUo ínftf o cótenta fuít t?e qua 
temo, f'flota.víj.q? ê pofí abipo kl'nda 
rio^kl'0 marrij.Snno bñí.OO.ec.w. vfo 
q5 ad W'ndaríií.vííj.ate^í^rarü feptemb 
Snno t)ñí.£D.cc.lvít).3r0.íí:.cucurrít mo 
neta oe&uplo.9l'0OeOupleto TC. f Hofa 
w'ó.^fubfeqntera.prímo&íctohiínda0, 
f.vííj.afó.rj.kramfepternBannoC>ñí.C!3 
cc.lvní.ar0.íjc.ftiít afpfa moneta De terno 
ín bard5. a pdicto t)ño rege ^Ja.j.ín fefto 
fcí bartípolomcúf ftota.ijc.g? I?ce mone*? 
tecóputanf ífto modosa moneta tíqua 
cerno valet in t>up(ñ magid $ moneta 6 
fcnploata q> wins Oenarí? t>c qterno vale 
bat buoB De Duplo* ̂ tí moneta qterno 
valet in qrta etc magis $ De ternoa'ta q? 
tre6t>enaríj tí qterno valétiiij. Denarios 
í>e terno.CDoneta f̂ o De Duplo valct í ter̂  
tía cte minus çp moneta De terno. ítaq? 
mus Denariue d terno valet obulos tres 
De Duplo.!" «of y $m íftü vaío¿e5 fie 
cópenfando Díeía0moneía0,cfí moneta 
De terno pdícfa.r.fol'i De qterno vaíêt.qíj 
fol'os T.tiíj.Dcnaf.De terno £f. r.folí 6 ou 
pío valent.vj. for-j.vi'ji.Denar De terno«et 
qnqg fol'i íJ Duplo valét tres folfa.iuj.Den, 
monete De terno. £.ñ moneta De qterno 
valebat ínqrta ptemagís ^moneta De 
terno.CDonef3 ̂ o De Duplo in tertia pte 
minué $ moneta De temo.? íta eft.vt.j.í 
e.glo.ín.q.vltúí£t ideo babíto recurfu ad 
fealédaríñ ínftf o^vt pfertur: factlte erít 
computatíomonetarií pdíctarú. cú tres 
Denaríj De qterno valeant.íííj. De terno» 
irea Deñ.De Duplo vaíét.ij.Dcnar. 6 terno. 
Çârt btmtcr cõputãdo. cõputa íta.valo? 
pdictanl moneram eft.qj.jrij.Denari) ̂  q# 
terno valét.pi.Denaf. De terno bard?íñ* 
^t.jcíj.Den3f De Dupleto valent.vííjiDen* 
pñtis monete De terno.^edícta vero íta 
ejcíftere ín ̂ ¿tate.vt refert í?ic ja.De vallefi 
ea repta fuerúteíí monetaríjs barcal ñ. 
ÇBota.icj.q? Dicta moneta De terno ta 6 
Denarí je mínut? De argéto fine croata 
fíue regalía fint:ppetuo ftabílís eft. -z int 
cõmutabilí0 in lege.-: in fígno vtpaí3 ¿n 
c.fane.lícet.curíe Dertrufe Dñe regie t£lie 
no:í0. ín frma curia barebíñ Dñí regía 
3Ja.íj,c.jtem cõfermã e atozgá tCC^ota 
¡ríj.q? móeta De qterno valeat plua $ rno 
neta De terno.ídeo qi in ília De qterno ft| 
ín.pj.marcbia.íííj. marclpeargêtí. -r.vííj* 
cupa' fíue De coure £ t ín moneta 6 terno 
Ín.¡ríj.itiarcbi0 funt trea marebe argentí 
i noué cupn fíue De coure.̂ t ín rn onet3 
De Duplo fíuedupleto.fiueDoblend?3 ín 
¡tíj.marcbíe funt Due marclx argétL? t>o 
ccmpii fíueDecoure.bñg^lunea f Bota 
icíij.q? líha aurí coctíval5.l|rirmí j.mozab 
z mo:abatín? valei Duos argêteoa.g0 lí* 
b:ü auri fiuc.rtj.forí 3ureiequiualent.lt 
bza auri cocti valetXljCViíj.argenteo0 ft̂  
ueforoaplatcquí idem funtq> argentei 
vt colligitur en: boc vf3tíco.'? cp (cript\ fu# 
Í0.^ecnõ eje vf3tico.l)rpicj.íudícia cunc.eft 
e. vbí Dícítur g>.OX.folídí aureí valent 
Duoa mílle.cccc.foro0plateftne» Oabíta 
ígif certifícatíone. 1 inác compu tattone 
facta legítíme.quoa rol', monete núc cur 
ríbílí0 va let vna vncí3.vel líbia auri finí 
rcietur que moneta fojtíoj eft.an bec que 
nunceftínvfu.an íllaqueerat tempo:e 
vfatícoium. fcílícetargentei, fine folídí 
plate, " êtrua terrení. ^(ncía vero aurí 
valet vígintíocto folídoa barebinonéfes 
vt fcrípfí.é'.ín eodc5 vfsttco.í'. vnaa.in.í. 
T.ij.Jlíbía aurí valetccc. tngíntafejcfolí 
Doa barebíñ. vt babetur.e.ín eodem vfatí 
co.fc.líbza.ín ^mo 1 fcdo.qó nota. f [ ju# 
ta vero pjemifl'a quero bíc fc6m Speran# 
rem in Deo eardona íurífperítu barcbifu 
Oe wis notMi i fíngtilaríílima.q.q hxit 
í>e facto.': ídp i t S 3 pone tíci? fíabíduit 
gapo quafclã Oomoa ad cenfum fepte folí 
õo^ t>e moncta mrribih':-: tunc currebat 
moneía OeOuplo.nunc^o curríí moncta 
De t e i m Q u m f Oe qua monct3:an 6 Ou 
plo:an Oe terno nuc curríbílí fíet foluno 
Díctí cêrus.S)ícas q? Oe moneta t>e Duplo 
ríccp^mípiusvaíozé': feu e^tímatíõem 
veter̂  pieftabifcenfua De moneta Deter? 
no:-? feu De moneta nou3.fíc -i quéadmo 
Dueuídéterparetpquãda3 fníam ín fílí 
lata E> Dñin rege^a.f.íCu^cjdem fníe tê  
noj feqntí ferie ítímaf.f^ouerít vníuer 
fi^coíam nobjíacobo Det gfa rege Sra 
gomO^agojíc^ valeñ.£omíte barcl?n/2 
Vígellí.': DñoODótífpíí.poíí monetebaf» 
DeDupletomut3tíõem,£#.burguc0.íít 
DOaría Dearter6:ví:o: eí^pofuenlf.o? íp 
fifeptêfofs De moneta Dupleta.p tribu? 
toífíue cenfu qualibet feptíana petro De 
lifaclpo cíuibarcfó.foluere tenebanf rõne 
cuíufda furnúqu íx* ípo tenebãt ín êpbi-
tcofím.'Bunc fo idê petr? tantudê $ Dcõ 
cenfu De moneta noua terneta ?tra fuftí? 
aã petíj t cmit&s qmcõtínebaf ín ín 
ftrumêtoemp^íteotíco: fíue cenfualí: q? 
eenfuõconftttut^ De moneta curríbílí foi 
uercfrr modo terneta fit curríbít' barclS. 
Ê)íccbatpetr?De rílTacboguíU'ín burgue 
ííj 1 maríã Deartere eíue vvozé.ad folutí̂  
onê monete De terneto cõftí tutã nouerít 
mérito cópellendo^ cñ l?ínc ide tarn iter 
pdíctos $ iter quofdam alios in Dubíu5 
ftiítreuocatñ»vtrfíróne¿aíu6claufule.f. 
monete curríbílísbarcfrDñí cenfualíum 
DeberêttantíídemrecíBeDe bac moneta 
terneta.q?tú De veterí De Dupleto. "floe |a 
cobus Dei gf a rep Sragon. maiozic.-: m 
lei\£omef(B barctS/: v^ellí.': Dñe mon* 
tífpltCutn elíem^ apud barcb.in noftro 
palaciocõftítutúqj negocios emergêtul 
vanetaa.T fubíecfíterpellatíõea freqn 
terDãtoccafíonccõdédínouãconftóncm 
habito confiTío Zlr.p^ndan gram, m 
bm\w, t faníozj part̂  claícoíj fedfe cíiífi 
Dcm.accíuííi bardS.-r curie nfe fapienííí 
pjedíetã conflõcm Dírímerecupíctes DÍO 
cernédo fía f uún?: cp Diet? 'i>ctif rccípí3t 
foronem a B0 burguca.a maría De ai? 
ters Kmc c\9 De moneta noua ternefa 3d 
valozc r eurtímatíõem monete veter̂  ü DU 
plefo,víde(5qu3tuo2 fofos zoefo Denarí* 
osp feptê foTíe De Duplefo. €t fie Decefê  
ro Dícím^obferuãdã ín onlíbus ccnfuaíi 
bnaquatecúqg fuerínt «ptíía^q? p tnb9 
folfevelíríbua Deferi/s monete veter̂  á 
Dupleto foluãturDuafoíí. \x\ Duo Denâ  
ríjpiltj monete De tcmcto.fxc autéín lj¡ 
cafu voltmujtfobtíuiTc»? ínpcdentíbus 
negocíje.-r fil'ibua in futuiú ^bo curribí 
lí j n ínftf o cenfualí appofíro. ín aliq0 nõ 
obftátc.'/í amê.pptcr íllud alíqtf pactum 
ín cõtrarífi appofítií .nUat^íteUígaf. 
ta apud barclS.tn cõfífíojío Dñí reĝ  í p3> 
lacio fuo^cjttohrõ^ulíí.ãno Dñí.OD0. 
cclic.p2cfentibus nobíUbue vír̂  vgueto 
De angularia.-: 1\a^dt\De g^rfideUa.^e. 
De 3uro.£>0 De laccra.£>0.grfmí. jacobo 
gríí ní;^oncío De alefto. jf errarío ô mino 
ríf3.3r0.Defen3.l?ugía.bn0.e^merícút 
alija pluríbua cíuíb? barcB^Sígnus jaco 
bí Dei gf a regís aragoñ.maíozíc.-z valen 
gTomít̂  bardS.i vzgellí.': Dñí montífpí'í. 
Sígnú ^uill 'mi De rocba.q mãda to Dñí 
rcgís.p Dño £>0 Deí gf 3 ^Icrden.cpo.cã? 
cellario fuo«bec feríbi fecít loco.Die x m* 
no píefíii:í8.Spcra6 in Deo Cardona pzê  
Díctus^ l?ocf.fuper moneta mutata ¿id 
íuríe fit De iure cómuní.víde ín fpe.tí.Dc 
foluc.§.nunc alíqua in f í^ p bolK.-r bat. 
bo.ítnc.quanto.crtra Dcíufíuran. Díft.ú 
t pe r ^en/i^au.Dc Xat5arí0 imc.í j . De 
Deáíncle.r per £í?i.ín.Un míno^.C.í 
cibua cau.reftí.in infe.non eft neceíTaría. 
atíBper Oofíúín fuma.tí.De cenfí.§.er 
cau.drca pn'ndpiu.^quid fí Díuerfemo 
nete«i túDc !n3ledú§.qn3Urer.fub^per 
tempôiatcm.fopcr vcrbo.tfualis tnon^ 
te» Depena venyMfantte momtm.w 
txcfi legififc^fí.êanvfatiMjcvj^Honeta 
Die rtíbttK l?oc alija matcnam monê  
tetógentíboa. 
^ ímtpa íbuo» crtó* 
1 f •Bôta f̂c>uncvfambíeuiV 
rer fummaríe nõ curo* Sed 
-T- 1 qj Dicta fóíntB.)^^ fant 
en fedíeetu i ¿jncp «la Muido gfea J n ^ 
ma cõdiron'£í?ad Diceda fíue ftafuédap 
tycmiCi poit tree mifae fingfaree íducen 
Col ima eí! íbi noaafínfcda íbí.oemcB 
tettiaibf.': fecunfatófn fetía ibí^.ncíis 
aufu,fíaíu!f cótra capíefes milites ad pn 
dpceütee vdrcdcnfCB.autcfi ípo (tatea» 
neenó cótra in coa manua violentaa ínt 
d¿te6.)n fcrtía ibú^pcná iUá, fadftca p 
ílatutñ puníní qrta íbú^f3 cad¿pena»p 
nidetrtfipenacõtra íuadcte6iUu3 cuíuf̂  




ríofeDefmetíiltur.t 4d ipi Defmetíctesfii 
ceretenenf.̂ t fie boc Dicin effecru.vfatî  
cus nñvícíefcjr. C^ota feciído q? códifoi 
but^fa.Tfcqn^fuítJídefonrua.ar0aI/ 
fonfua.quípoft mat^comít^ barlS r̂eo 
gínearagonu ftjít^muarcic aragonfí.et 
¿ornea barlS.̂ fteemDuasfec paces qg 
altera ícípít.&iuínara.': altera ̂ Idefon 
fU0*S)e buí^fo jldefonfoafó alfonfo.víd 
q6fcí)fÚ5.í vfa.új.cüj Dópn^fug ̂ bo bjf 
paníe fubtugatoz i nota.ljcwí.íCõftõnes. 
"Ro^ vfatíci fcñr pftõea vt b,f £ t qd fit 
cõftitutto.DícvtfcKiJ.ín vfa.TOíjr. vna 
qneqs gê8^.nã qí5.fuBf bo cõftítiitro.{e^ 
gea nrc.¿.vfaticú f a fíe no.^ vfan'cí vo 
cant leges vtb,f ¿et^dfítle^oícvt (cri* 
pii i air.vf3^íjc>vnaqucq3gfe^.(cirau 
fdvnatatícóí.í.pubhce.qvnlitaspublíí 
ca ín bocp3íru:fjnecafu indubie pfertur 
vtflííatíí>uate,fíc.ff.Deno,oe.nu.Wpu* 
pi(lo.§.fi (5s rmos.vídcibí cóco2.m glo.t 
eí,Depomit^la»c.bonc^btDcí> e l?enf. 
bo.-? plení? p eu3 in.c.13^ & rl'a.Dí.tj^ 
l?oc vide qô kp fUAn Yfa.ljtví.monet9.fu 
gf'boq? argétía" nota. vJ fijfoeaüuáx* 
cerníacáíductiua.qua buí^ vfatíapdt 
to; mot? futt ad ipm condédõ. €>êm<&cc 
ce feda cã.feditiõf a ff^ota q? a ícdco.es. 
Deriuaf bec feditio.nt0.úDiífentto ciutñ. 
fie Dcâ p cõtrarúnq: featfu^aU; eént ab a 
líjs.vel qi fedédo folet macbínan. BU) Di 
cút q? fedido eflDífcoídía * Dtlíenct'o aío* 
rfí qua greet Diaftafím Dícunt. vñ fedíeis 
fus,fa.fum4 fedttíõem fací Dífcoidíam 
gígní uQô m è è i fedi tío:qualí tofotn 
icio, vel qfí fedacío p cótrarí ¿Utbía eíl.m 
í auro;a.De reditu fpes fedítióts cft.ín cu 
tbolícon.fHota fctfo cp fedítio^ qfí Dê  
ozfumidovtpferf.qzi Díuerfuj vadunr» 
aliofq3 trabut^ feditiõem factñt.vcl & a 
cedocediSBcõtranií.íta Die glo.£.oe (o 
t>idyz De bis q plebe'audet cótra quietan 
publica colligcre»fup T\ub. ( B o t a ter' 
tio q> crime fedittõts comíttíf qñ Recocí' 
tafplebé vel ppfm cótra re publícã.t qñ 
tumult ippl'ofaciedo 46 clamores cjra& 
tás.Dií fe vellefíeríconfulemvel rectojes 
ppltvt inJLbúi&toe fedícl.neq5 cl?i«ne 
q3bar4bialí4dbícúr.a3o,eftã in fuma 
quafi níbil*S3 J&De cu^ínXíi ¿ .am* 
ra.ponitDftamítercollegtú»fed{ttôc5.a« 
ue tumultñ.monopoliih'? cóuenticulas 
¿ollegiu aliqñ efl licitú. vt qñ ali4 vt pv 
ftoíestfeupellíparíjfaciflt vnú coíp^ií í 
dte fe cõgregãt* aiíqñeft íllícítií.'? runc 
capite puníunf4 funt 6 íllicito collegia 
vt44'í.lf.DecoUe.illic5^.l.í.ad.l.mr.ma» 
Sedício fiue tumult̂ eft̂ pterua audacia 
cógregat? amtc^vt poíriteêpful»vel alía$ 
pfil^Dígnítatéafle^.tfícloqturOcá.üj» 
íC.Defedíc.T talis puníf capite vt ibí»-z,i 
í.Ce.cH ibi notatf p glo. ̂ ft aut fedíttós 
facerequafi facnlegíC cõmittercnccno 
crím¿ kte maicftatf. CDonopoítu} eft 
qfi circa vnfi ofFiciiuvel cõncm3 feci* 
uní vtmigis vêdãft(ppít r quã córpíratío 
ncfacint íraívtq: tarôrfímulcongrrçatí 
ctTíiípzecíú í&ãpnú rdpubliccitilcpu 
niiltur (?occafuX3aíb2t8 flun.vt.Lvm> 
caX.Oc rnonopol'.^í cóuentícula cíl qíí 
ílíiq funt fubíectíróne iwWctiõieAcóf 
tra tñím cõfpmtz take kjc punir cozpo* 
radtcnvMC.Oebía ^ad ecpfu^KOenfiaa 
mus in fu vbi$i q? punif rltío fopplícío. 
^ dcugo.f ¡Bota qría<y fup?adic^ ad̂  
bipttcpbabmtctiñ cõmrafíõc3': cõfpiV 
m i ó m . e t ^ d ñ t e t a n t q ñ d t licita tf 
íUícíra plene legíf? no.in.ccõiurafiontl 
t.c.pfpírafíont'í,í:f»q;ú'z i.c.pltõne3^ rer 
bo.%.lúVM'bí pícníflíme p arcB.tjobã. 
an.ínnoueHa.tDfnnoXc.ciuj.t.a.eíoe 
rc.úidí.Êthí videpcõfpíratojcg.T cóíura 
ííóesíllíatasín cõftõne ^uíncíati Zcr* 
racbofnq jncípítcõrpíratoíi. IfCtancri 
meu fcdíttõís fit publícú wl fmatii.&ícc 
t>ú viddcp rífpubíicu faítem largc.jurta 
ca q let notanfp bar.MXff.&e publí.íu 
í>!.0 fccurttatêccce tertía cã.©eníêtíb? 
f^ota.p mílítib^ad m rege vcníftib? 
| d¿ Í gñalius eft»8.vfa.jccj.auac ? rogâ  
tu ínaj^as íbí loqtur vníucrfafr teomi 
hm boibu0.dí Mc.vt oce bofes tc.útani 
mares $ fcmíe.vide quod ibi no»E jacoe 
mõau.t mcScd bíc loqtur tm t)e mílitú 
buBjdcoadaUoenõeft trabcda.jta^ 
n€ralí?queadmodaín ocóvfa^g.auctc 
:rog3tu^uíftJ5cft^ã^baca effecíu fí\ 
itdlígcda.mjc tx cle.nõ refi.c,rclatu.cu3 
fm*0 cõcoMbi n o t a d a ficab illo vfa. m 
bocMfTatfc vf^noflcT.nccnon i penavt 
ibí.tbícfatisclarep5.cóco2J?uKVfa^ 
vra.lríj.caminí <* ftratc: vfa; p j t c ^ 
tueft vt oêa bofes.? v f a to fil imo.i vfa 
l^\moneta»tvfa^»)^n^g"9^;fMt 
vfa.lrrítii.cccbw^vfa. rn:Judtcm5m 
curia OatiLCMea* ígr i f 00 vTa.jpcnaa 
íbtpoftt90.ívf3.etcm.í:ci.aucrcTrogam 
... .„ , cccLxrrr 
ij.f'^ilkvndccuplacflpea.ftidá'fíarí: 
vraJ^).£amínitffrare. S?ivra#;. ^5 
ftafticriítépcna vtpticmcdt? bãpnu.írct 
pncípí Ccntií vncías auri foluat. pea *o 
vra-lrnfiTmiõ 1 vfaatTj. fnoncta^f.ílfujg 
^ treugã a ¿mcípe Datam nó ftiaucrit.vcl 
ciuB cmparnertKí.guídaf íciínf moncrã 
falfaucritcff.vtpfona cií oíb^bonte fuif» 
vcníatímanu^ncip^tfdceíl í buí?\fa» 
fícq?pfacíé0 fíCr ai? bonis fufó veníaf in 
manu í>n<:íp̂ r í? innuit.T^bat vfa.ífte.í 
frpenã illã.Jte3{}fallcrif pncípí obfcíTo 
onlía pderc b3*q P illu3 b^í becpea eft in 
air.vfaJmjí.^nccp0nãcB.peaafaJrrínj 
cecbiUe.alf.cft.vt cent u mcto&mñ ̂ ncí 
pí foluat.Sílís pea p véndete? Sarraeef 
nís arma.T eíf« fecreta ínicípfó rendante 
vt.8.vfa.crríí).ípí9ni.q orñia metí teñe» 
4fran?.caftílíonís feníoz magn? eaufarñ 
patrón^ bcnefiao.i.$uí(egio. vide fuper 
tnatena ̂ uílegíop quod le? f^fi.ò. vfa. 
ciitj.^uile^ía.lcgcj. vfatico.vidc q6 fĉ fí 
c.cvfa.fup('bolegep nre. Dccernim^t» 
ftaruim^&ecerno enl ídceftcp indicare» 
^pponcre.Delibcrarc.ftatuac.confligerc. 
bíffíníre.^lnde becretu.úftafutu.t becre 
ía.o|^li54'n q0pft*nenf becreta.ftii bug. 
mt>en.e.cerno -re. "He .̂ ̂ .t eft fet̂ a pe. 
^tbic necj0.!.neal!^í?.£t eóponífa ne: 
x 40.t nó 03 bínidíí buaa bíetidee. vt 4^ 
t)ã cojrupte fcríbííf.Brcl5. in.c.q? ad noa 
ptínet5i^n.rlvi|,0í.Síefumíf.r.q.i!).c.íI 
íudtf>n.C.6 futo.Taira.íHuftr .̂pfo.l.ge* 
nerali.t be pfe.t>í.íí).c nc^acum fufó fp. 
Sufu tcmefarío.^rgo ¿5 p buí^ ftamnim 
faeóz temeraria violate? .1 pfeqntcr $i:cp 
talis fit in bolo.quía qui vim facít: ôlo 
fecífle vídetur.ff,í>e ví.rap.bo.l.n.§.^oU 
inali.áít íta non oblí^atur qute boc fta* 
tuto.fíue vfattco.nsfi ín Ocio fuerit. So^ 
tutío temeré facqfatue. veí ftulte.vel fine 
caufa fac.fF.bctudi.Leu que feniere.íftí.á 
pena tcmcre.lirí.tt violate? nedú í>2 VÍ3 
tnferens.ft q ftulte vd fine caufa fac. afe 
rcmpoíaíciti.füpcr verbo.vfuahs inon^ 
te, Repetía veto fúímtiê monctam.vî  
t>gq6 legif: kpííMn v íMmMomm 
tic v t ihí^oc i alije m t c ñ m mono 
f Bota Qp Î unc vfam bicui* 
ta fummarie nó curo. Sed 
qittmMncBjáeop (mi 
mi í tákm i 4n<8 íllú Oíuído gíes J Í I P 
ma cõditoi ipi? ad incida fi uc ftaíucda ̂  
tpetníií poíf trosemím fíngt'arca ídncoi 
Oo^iima eft ibi mm ñtMn íhiMmcB 
mtíaítíã fccunfafòm feda ibúf'.ne^ 
aufuJatoií cóf ra capicfes milite ad fm 
ápieñtes vdrcdc«í€8,ai3ícw ípo Mtee» 
nemô coíra in coa rtiarme víoknfae iní 
ciftc&jn tcríía ibí.f'.pcná iííi» facieses ? 
ftatutil puniM* qita !búf,.r5 cad¿pcna»p 
aidctítifi pena cótra íuadetca í((u3 mm& 
uíe códinótd^ut bignítat^ fíf.4 Oc ahq 
cácc cõmiflíõcrcgía cognofdtjn quinta 
íbi^adtam?vf(Badfín¿.addít4d fíedff 
dlbeíl(í0(}co:ã pzidpevd cíus cóimíTa* 
río fe Ocfmftiutur.-r (Jd ipi Mmitictee ft 
cere tenenf.£t fie í?oc Oic in effecru. vfari* 
cusnñwdefcr. f iofa fccildoq? cõdífoi 
buí?wa.: fcq 'mi fuíiJídcfonfuô.arB alf 
fonfu^qtjí pofl matr» comité barB^ rĉ  
pie aragonñ ftiií pmus VCK aragoníhet 
Comea bartS/̂ ftcem Duas fee paces q^ 
altera ícipir.&minarií. r altera Jídefon 
fue.De \)iii*i?o jldefonfo aid alfonfo.vfô 
qôfcpfúèa vfa.i^cuj Dópn^.iup ^bo l^f 
panic fubtugatoz í nota.lwj.íõftõueg. 
'Bo.cpvfatkítwpftões v tb . f i^t^dfíf 
coftttutto.t>icvtfcffí,0.ín vfa-cjornr. vna 
queq? m $ M q$.fupfbo cóftttutto.íe^ 
0e6nrc.i,vfatía\ftí:tficno.(yvfandvo 
canf leges vt b.fget qd fit Icr.Oic n (cri* 
pii i au^f3u:míic.vnaqucq3 gfe^.ícjrau 
f¿vniifat! cõí.í.publice.q vnlitaspubl!* 
m i» tocpaíTuífiuccafu tndubte pfertur 
nü iut i pmtsãcMMnaoQSíhlS pu> 
píllo^.fi rmoavtdeíbí CÕCOJ.ÚÍ glo.t 
cf *tepoftar.pIa»cbonc«vbí teB p l?enf. 
bo,t plenî  e cu3 ín-c.^.ex de r .̂Ot.í}.̂ ) 
¡pe vide qS fc^fíJj'fi vfa.íjtvf.moneta.fu 
B fbo f argéti.í nota.v.t ftMoewtgx' 
ce í>tna cã íductíua.qu3 l?uí? vfatict pdi 
102 mor7 futt ad ípm condedú. Oànq^cc 
ce fc#a cã.fcditiõíft §Mom q? a fedeo.e8te 
beríuaf bee fedítío.níaíttHífrentio cíuíil. 
fíe beá pcotmnfuq? feo2fu3:alíj cent ab a 
U'j0.velq2fedtMofoíétmacl?inarí,aiíjD¿ 
cút <y fedido eftbifco:dia t btíTcncio ato* 
ríí quã grecl biaftafím oicuntvfv fedíci> 
fu0»fa.iüin.q feditiõem fac;-j Difcoidíatii 
gígnit.Qciautcóí fcdítío:quaíí feoifum 
ido. ve! qfi fedado g cõtraríií.etbía eft.vii 
í auro2a.Oe reditu fpée fcdínóie cít in 
Ibolícon.flota (côo q> fedítío^ qfi tx? 
ozfumidovt^ferf.qa &iuerfu3 vadunr. 
aIíofq3 trabüt^ feditiõem facíi¡t.vel 61 $ 
cedo cedía p cõtrariií.jta bic glo.C.Oc fc# 
t>íc^i be ¡píe 4 plebe aud¿t cótra quietan 
publica collígcrcfug Tsub., f Bota ter* 
tío q? crime fedttíóid cómítfíf qñ fa cõd' 
tatplebêvelppfmcótra ri publican qíí 
tumult í ppí'o fadldo 40 darnojce ejegíí 
tád.t>í¿ fe velle ft'erí confulem vd rectojej 
ppltvt ín.l,í.i4j.íC.bc fediĉ neq5 d;i.ne 
q3 bar.íbi alí 4d b!Cúr.B3o.ená ín fum9 
quafi níbíí.S3 i^.be cug0ín.ía)J.alfg# 
ra.ponít bfíam iter coUegíú.fcdí tióe3.rM 
ue tumultiKmonopoInl.t cõucntícula5 
Collegí» alíqñ eft lídtií.vtqñ alí^.vt pi* 
ftoiestfeu pellíparíj fadilt m i coip^t lí 
dte fe cógregát. Blíqñ eft illidtil.t tone 
capite puníunf.4 font 61 Uicíto collcgio. 
vt.l.íj.ff.oecoUe.íUíc^zJ.í.ad.l.iul'.ma* 
Sedicio fíue tumult̂ eft̂ pterua audacia 
cógregat^ mnk¡M poflít eêpfulvel aliaj 
pfil'e30ígm'fatêan'cq.í fie loqfurOcã.Lí). 
C.Oe fedíc.T taita pumf capite vt íbiW.U 
i.âC.e.cií ibi notat] pglo. í£ft aüt fedítioj 
facerequafífacrílegíñ cõmítíercnecnõ -t 
crime kk nnkftà t¡> CDonopolúí} vo eft 
qñ aííq circa vnñ offt'cin.vd cóiicm5 
tint vi fingís vcdãt.ppftT qaá cófpíratío 
mfact'ijf iratvíq: mmñmnlcongíeguti 
ccrtúpjedu f Dapnil rdpubítccjrúcpií 
núlfur ¡)oc afa.TL^Ubiís mri.vt lvm> 
ca.C.Oe rnonopol'. € í cónciiti'cüla eü qft 
íílí q íunt íübíccfí rõm imldktiois.rcõt 
m oñm coípírSt'? fate í a punir cojpoí 
raliter.v,f.C.v>cl?i>^3(i ecpftuKOcnfiaa 
mm in fi.vbi it cp ptmtfvltío fupplído, 
0 6 cu^ . f 'flota qrío.<p ftipjadtctj a* 
Oíptcp ¡)übm9€im Cílíwraííõej cõfpiV 
ratíõcm.á:t4^rit.̂ tan t qfi É licita vf 
i'Kícíta ploie legifrjo.ín.c.cóiurafíon» 
^c.pfpírafioniKtiq.i.r íx.pílõnc5^ ver 
bo.ügMvíAbi pícniffíme p ardvíjofjá* 
an.ín noudla.t pjnno.í.c.c» .j .?.a.c:r De 
re.iudiVCtiã «depcdfpiratoies.z cõitira 
liofôíííídfas in cõííõne .putncíaíi Z m 
racboíí.q jncíptt.cõfpírato». f" Ctancrí 
men kdítme (it pubíícíí tá pmtíhBkc 
tm wdefqí fie pubiicíí faltem hrgeâum 
ca q le.-: notanfp bar.í.U.ff.&e pubíí.íu 
í>!.Ô fccurítatc.cccc tertía ãMenictib* 
fflota 45 milítib^ ad tm3 rcgêvcníêtíb? 
Idêi pa l í t i s efl.o.vfa.rcí.aucfc «r roga^ 
íii 11141̂ 05 íbi toqtur Willerfafr &e orni 
bua f?cíbu6.cn t>íc.« oi&tíokstÜMm 
maree f femíe.vide quod íbí m^mcM 
me»Sed l?tc loqtur tm t̂ c milíf U 
bua^deo ad alios nõ efl tratxduota ®& 
nerali^qucadmodíí ín t>cõ tfy*mh 9«cte 
*2mmptt¡(meñ*mi?bmi cfFectu ft] 
ifcU^cda.wcr&ccíc.nõrefí.c.rclatii.aii 
íuiscõcoMbí nofa^ítfícabíllo vfa. in 
l)QcUffm k Ha.notonccnon í pena vt 
ibút btcfatíB clare p^cocci* Ipuic vfa^o» 
vf3.lru.camím' ? Urates vfa.lrí/j3t¿ íta^ 
tutft vt ÔCÔ I í̂fô,*? ?faim fírimó/: tfa. 
Itf •moncta.t tfa.Ijcvííf Encepe tiacB.ft 
vf3.Imíu.cabiã. «1 vfa» lrrj:Judidu5 in 
curia fcatíi.^ttdcafl i # f o« Pcn30 
íWpofttaeJvfa.ctcm.í:ci.3Uctetrogatu 
CCCLXUf 
i/iv: líícvíiífccupla efí pca.£íídcm aíf. 
vfaJdj.ííamínítftrare. S j í vfajjcf* jti-j 
ftaíoertlrêpena vtpticmcdtt Dãpnu^cr 
pncípiCcnttlvncías auri foluat. pêa f̂ ) 
vfa.írv.fírimõ 1 monrnJAUim 
$ treugã a fiticipc datam nõ fttaucritvd 
d m crnparncru.i.guidaficiínf monetã 
falfaucrifdhvt pfona cu oíb^bonís fufe 
veníatímanu ^ncíplifdêefl í buí^fa* 
(kqtpfacíês fiTrcu} bonis fuía vcníatín 
rnanu pndpi-i Í5'mnuír.t ̂ bat rfa.ífte.í 
^.penã ilííi|cc3 4 faííerst pndpi obfeflb 
oífiía pdere ò?4 p ÍÍÍU5 bj.** bec pia eft ín 
alKvfaJjmtj.prKcpgnácB.pca.vfaJmuí 
cccbíã.p.air.cft.vtccntiívndaíaun^ncí 
pi foísiatSííís pea p vendefê  Sarrace^ 
nís arma.-: cif? feercta scípís rcudanté 
W,8»vf9.crriíf piani.q oífiía mêrí tenc» 
f ran^cafh'Iíoníe fcníos tiiagn^caufarw 
patron", bcndido.i.^u ÍÍCCÁIO. vide fuper 
materia puílc^toirquodí let fĉ fi.o» vfa. 
íic^fa.fop #10 legcí* «fe, 5&ecernim?.i\ 
flatmm .̂&cccrno tm ide eft cp indicare* 
^poncre.DeUbcrarc.ftatwcrcconfligcre. 
t)ífFinírc.^lndcDccretfi.í.ftatunn^ç>cac 
fa.o !̂il3a'n q0ptfnciif decreta Jm bog* 
intxríxccrno re.'flcqaf'.'ífflfcíape* 
t̂t>ic nc^.í.ncalíqa £ t cóponifa net 
-? nó D5 M'uídí íbuae Díctíóee. vt 
cojruptc fcribwtarcE in.c.q? ad nod 
ptínctí ín.i:Ivi).M.Síc fimiíf.r.q Jij.c.íl 
ludt^n.í.6 tuto.taira.i)[íuf!rf.pfo.í.gc«f 
ncralí.t be pfe.fci.íí?.c. n t ^ m m dm ff, 
3ufu tcmcrarío.íSrgo 4 ? ¡mí9 itatof iitn 
fac& tetncrarî  dolato? .1 pfeqntcr teep 
íalfo fit in Dolo.quia qui vim fadnCtolo 
fcciíTc vidctur,fF.CH: vi.rap.lx>.Uj*§.&o(i 
tnaü^t ira non oblt^atur quia boc ñw 
íuto.fíuevfarico.niíí in dolo fiierít Sot 
íutio temeré face) fatiie. vd ftulte.vd fine 
califa facft^Oeiiidí Lcfi quê fcmere.ifíi.iJ 
pcnatoncrcJití^tvíotatoz nedú & vfj 
íiifercsisi? q fttilte vel fmc caufa fac afe 
armtncte.Uííqué temercnon pccâtret 
ob q6 temmri? & violat02.c02ruptoi.vcl 
gcuíroz.cõfamínato2:feupoUutoj.vn6íl 
lc cj tcmcrc ccutít (m cont3tn!n9t.vel ca 
pit p mente l?uí̂  ftsttm fíue vfatíctMS ta 
mermm violator appdlaf.jo.mo4'n.c« 
cú medícínaltsfug $bo temerart? violai 
to2.t)c knx{MM>$ I> wde q6 fc^fiiJ vía 
tico.lic.oêe qppe naue&ín glo.i).ín no.í j* 
Éelrdeíttes.fBota milites mnte&rc 
üeunte&'zftãtescum pneiçc eflein pace 
^dcigüalius.s.vfa.tcj.aucíe 'zrogatu í 
i).vt í)í]C!.8.e.vfa.fuB ̂ bo veníctíb?.íbí viV 
DcXapere.víde qt> (cpftA vía^ctí j.eic ma 
gnatibue.̂ -: fi míltreg ín ^n. vfqg ad.f'. 
vndeindufme^el pcutere.í.feríre cú ar 
tníô.vel rínearmís.vd afó quocúcB» ̂ 2^ 
fumat.vídeq6fc^rí.).vfa.cliji-.ft46 início 
ín glapft.TknãiUã.toeft tertía ps. 3n 
efi.Su&.q^tfa^rít.ÉConíuetudinaríí 
0m.q vult vt malefactoj veníat cu omib? 
bonífi íuíB ín manu pneipie ad facicdu5 
voluntatcíuã.cõíílio 1 laude fue curievt 
8.t>ícto vfa.ljcv.Sílímõ.t via Jjtvjanone? 
la.Quí treuga^f ̂ uero l?íc eje teicponc 
querimonía cft̂ ppoííta p pací b? treugj 
èlícaríug cítauítqrelatíhpfes cõueneff. 
f,íp0.)CV.C)ícfíí.̂ ttrmín^fírmc^rogarcí 
mrQ mñ menfe3 vítra.'Rñqd poftea cita 
tusfencf firmare Die .progato aduenífô 
fine noua qrímonia.credo nõ efle oç>9 no 
ua qrela p.l.Í5 íí manête.ff.Oepcarío.T,!. 
íabco.§.!?oc aút .fF.&c ai búq2 termín? 
rogat̂  vídef ̂ rogat̂  cu3 íuís 3cceflb2Íj0. 
vt notat plcne jnno.-: bofli»ín.c.p2etcrea 
tf ç>e ap.in vltKglo.bñ?t)eburdíl6Ji;ooí 
ctoj.^ t?oc facq^ fc f̂úè; vfa.cvíj. Tsuflíc? 
íit>efemEauerit.fup verbo empatú^.q ro 
ecce qô ad ínftãtíã te. f Quid fí citat?ín 
tratpe.ív.oíerriftrmauítoe parado íurt 
fucqrdis.'teft̂ nmoma vígínti míU'.fo 
M o w qua firma tomauíti) pífíno2íb? 
m pofle Vicari) totú iueqababebat i QUO 
Dam manioc íurauitnll'a alia pignora 
vel bona mobília vd ímobílía.aut alíq 
alia q poflet toinare babercít^miTít <$ 
cóparebítM íoluet íudícatú.'Bun^d ñ t p 
uííu3cõllít^íta <p nó fit eij ciedug a pacî  
bus rtreug^aiíq Oícút oenecítate cita* 
tú Oebere fat̂ dare.cú pígno2ib? fufiícíeti 
tíbue adlpcrédo i> bis cõftítut^.pacíum et 
treugarum:q l?abêr.q? cítams^ pacib?? 
treugísOebetín^ía pfona fatldare.t 
pígno2a tenétía ín mano vícarí j poneré. 
vtoícít.§.víolato2Cô.ínpace|n icpí noíe 
S í t oíb? manífeltúXut? oat|. eft barcB. 
.hfó^anuarí j.Snno oñíS&xcw víij. 
que confirma ta eft in curia bareft. üñí rê  
gís^íj.crrmíj.volum^icõcedíintnec 
nó i> bis poíít^ ín.c.flm].$téftatuímu6'; 
etíã 02dínam^g? íi alíqs fuerit bánítue. 
fcuric £>erundñ.Oñí regís jauj.vbí62 cp 
Oebct firmare ín<pp2Í3 pfona.cri pígno2í 
busíuffícíétíbus^uísem confió fit Du* 
ra.tñ vteft (epto eft tencda.vtJ.^fpeicít.fr 
qui 1 a qbus.^eterea cu fit ad min? t>w 
bíú ínterptatío regía.vel curie gñalís eft 
necellaría.vt ín.c.30. ̂ te5 q? íi ín alíquo 
capto Sccúde curie Oictí Oñí regj 3ac.í;* 
^ó obftátí bus pdíctís.cñ petítio pa ĉ  et 
treug.fít cíuíf,vt ín.cjrtíí),5tccú in pftóe 
curie Adíete barcB^ñí regís T^cíl.íCredo 
íftñ cítstú fstíffeciííc cóftít^paciií 1 trew 
garú.t>ñ tñ cóftet vicario reuera alia boa 
cóftare nõ l?f e.p.l.K§.€>ê6 £o*£.t>e affa. 
toUvbi eft tejr.in róne.^ boc ín auc. gñali 
tcr.C.beepiVrclc.'Hec obftat f'ba Díctap 
cõftít^q2t>ebct?t?nf ínteHígi cimTr.f. f 
cóftet pofle fat̂ darecu pígnozíbus fuffií̂  
cíentíb^vtín.l.nepos^culo. ff.&e ^b.fí. 
£ t q? íta Oebeat ítellígí .pbaf.tf.Oe mu. t 
I?o.l.vtgr3datí.§.íj.p2eíeríímq2 nífí íta i 
telIígeref4'nducer5oblíg3nófm 0€ ípofli 
bílí.^pt er q(5 nó teneret. viXipoilibi li íí. 
ff.Dereg.íur.trt'anemo.e.túlúvi^ccob 
ft3tJ.<pípcnt.q213 Oíctú fít.qb ibí fuit có^ 
ftítutú.tñ nó 13 ourítaté ípoflíbílitat J: vt 
eét ín cafu nf o.Sí adlpcreanj? verb txõç 
M i m i o m ^ M m eje impotentía % fine 
culpa punírcmr ifte citme. Qui foitc 
eft inmccsid tlís firma abeo no redact 
zm tá kge&íuía ^ búana qsercufef fa^ 
dedo poíte MM.codaráv.c'i oe folu. 3a 
qui no l?5̂ cl foIuate^Biculo nihil eflft 
Dcftml.ítacgfulío.ú^'Hecobftat q6 
Oc in ierptatioe facíéda B t>nm regê. qa i U 
ludi?abet loeii cil al'r g roncm riura cõía 
nó pi l?abcrí fcetermínatío:? ínterjStatio 
ípíus Oubíj.tiíc em confulendus eft pzín^ 
cepanó aut vbí pót babcrúvt ín 8 
rda.£onftataúcmcaiunoftro poíTe l?fí 
Wpbat.§.p3lf.oê0 fo.li.Cbc a f ^ f o U 
l.vtgradat!5.§.iff.t)c rnu^ bo.bñ?6 bur 
Díte pd!cta0.fSecí nííqd vica» i? pr mo^ 
derareqrdlcrcdo q? ftc.vr nota.m qdatn 
glo^pofítam pactad bonozGfug^bo.et 
pígnoza.q gíofa cóífer ^uaf ín taííb? pie* 
ceflib?.': pót faceré moderaíi'óe5íur vfatt 
eos barc&fí g vfatícoa c ozdinata fatíífaí 
ctioq fieri 03 .p talíbus.vteft captío.vub 
nmlttlatío.Oebílítarío.inoz^fractío.ar 
bo^ abfeífio^ fil'ía^ná cítatí7 nifí eouica* 
fur nó Djcódépnarí circa pdícta:nífí íuje 
vfaí!coavt^ô\ín vfaJrot £u 
riejãt nota in quadã gloA babcf.f.in pa 
ccl-infrnisfug verbo &ãpnfí.^tad boc 
pótíndudvra.ífte.cíí fpubuí$.€>tf ailtín 
reftímtióem Oapno^ !?abea f ratio ad vfa 
tícoB barc&fcoc Oíc te^i'-ín $ n 
ftí noie.'Hota fítcuc^.§.3tê ftatuím? <p 
(i qecótra ten o?e3 pacía 1 treuge. bñ^Oe 
burdíís qui íupja.CQuero.íi n fí ñii foi> 
ma cóftímtionu pacitl 1 treugaru qeeie 
ctus fit a pace 11 reuaa.? publica tus.'? cp 
Debeat fieri erecutío. Se tñ ípfí círecutíói 
ñ'endefeopponúícredíí02ee:qnfanc>:e> 
cutio índe Oebeaí retardarht faino meli 
UBfentíentísíndícío.credobona^biro 
ríe eíecti a pace? trenga^bí no poflit rê  
manere íus faíuil credítoab? non eíle be 
uaftáda nCcOeuaftarí oeberebona ipiua 
caufiaacrõníbugquc fequíímr. Zm V 
n e c i x m 
ínnocê5,pptcr nocente puníref.qtícé no 
Oebenmioínoubío^pterínnoccnténoí 
cen0abfoIuímr.vt.tf.DepenÍ6»l.abfcnfã 
Eumetiá quia penefccbet tencre foíñ (a 
O0auctozcs.vt.l.vulgafa abfentcas. aíC 
luncta.Lcrífncn/r.I.fí pena.ff.De penífv 
^utnetíáqzgraueeftnó folú íegíb?:red 
etiá naturalí equítate cótraríií.qs eje a íte 
ríus Delicto feu culpa moleftarí 1 punírí 
n eft tttXM nlfó vícarius alíenát^víca 
ríe.l.i,lí.jcj.^mn etiá qa cóftttutíóeg pâ  
cúl Ttreuííam funt penales.? ín odíñ 
línqnrtn fíít índícre.T malefactor, t fínt 
tul íllí pnniédí.-r no ali).eií appareret có^ 
írarí?effect?.qt5 efle non ^.ar.Llega ta ín 
vt ílíter.ff.t>e adí. le.tJ.falfa.§. vítío.ff. be 
codi. Tt)e^ 115 ctíã q: creditou CÕ pzekrm 
tur ín penalíb?. vt.l.vna.Ccredífozee pe 
1110 fifcaltb? pzefer.lí.ji'.cit conco;. Z íí etí> 
am qi ín oíbue pftóm'b? pacíú 7 treuga^ 
faluaf íuecreditoab^vt ín pace.'Hotum 
fitctlctts.^.^tc ftatuitnue q? fíqf.-t ípa^ 
cc.adbonojc.íi^tc fub pdíetc pac'.-r ín 
pace q fuit facta c b\m rege pe.ú apb £er 
uartá.t íncípit.áno t)ñí.§.3ddídit.qucq5 
confírmata cft ín.c.33.cóf¿rniam? ínqua 
Cunebarcl5.&?iíregJ"í>e.!). ̂ n qb?oíb? 
pftóib?faluaf íugeredítoab^.^tínde eft 
verusítelleet^&íctarijcõftõníí.cpfíomía 
bona Oebítozes eíectí a pace T traiga no 
fufFícerctcredít0Mb?:q>bon3 nó Debet Oc 
naftarhcií ílle etiá Debito; pzedíct? nó pn 
níref.f3 mug] credito; qui nullií crime cõ 
tnífít.? fie eêt cótra pjedícta íura.cu ma? 
gíeratíoTmésfítattêdêda # alíud-vtX 
adígcre.^qniís.ff. De íufpa.í.l. vulgata 
illud^cú cõco2.pzefertún cií ín Díct̂ cõfttV 
tutíóíbuõ Dícanf loca fua.ifua Dícãttir* 
Deducto ere alieno. vtJ.fubfígnatiu§.boí 
na.íf.De verb.fíg. cií ftTibus.f^t fí Díesf 
q> iporníni nó eft íníerptari.t iam eft Da¿ 
ta certa fojina.qualiter Debet fieri infer/ 
pzetatíofuper Dictís cõftítutíoníbu0.vf 
in.c.50.3tég>íií alíquocapl'o (tie curie 
bardnnonc t>omíní Tsegis 5la.ii.ciuía h í 
co q? loquitur ¡x mterpzctatiõe gcncr aíí* 
que qdcm interptatto gñalte foíí ̂ ndpí 
fpectat.m jiidct bú põí tícrptari»: iutdli 
gít ftn fanú -Uioníí ítdkctú (m.w "Of 
tata in.U.í fúí .Oc Icgí.iiícta.í.nõ pnt.fK 
&c legi.'Z iuj: nota.í.c.uj.cji: oc potoíã.Ô 
fícvídifuan^isãniain facto quonlda5 
decto?. a pace traiga.quoy. fui aduoca 
mg-J fie obtíntií. £t f?cc videnf míl?í bua 
luncepeedercú CH: ture $ De méte pílo^ 
nñ»f m notãdu cp ad,pcenu5 4 fít cò 
tracíccfotja pace traiga facít qô notat 
cbíX. ?e nafa. IU.íaiaí02ea in pn. f Jtc 
nofíídú cít.g? víoíafoz pacj oc jure capite 
punifwn ícge0,ff.Oere.mili.I.fi.§, null9* 
Scdfii cânones ercõicaf ab (po.bonec fa 
Of}actatJi!uí.qj'i]»cjom!peta0.7.c.pa6 
narú.:. cíiíi q.er De pa.-r treu.c.i.í6t ides 
finJ/redcricLVtin feu.ti.6 pa.te.-ríura. 
fírJ,l?acedícíal!»§.ep00.'j no.p IMían 
fuma.t!.t)e pa.x treu.§4d opamr ad pn. 
Sdde qô fc^íí.ô.vfa.lpij.camí.i. fuper 
^bo mtUte64n.q.q índpít.? an bona.cu 
íj.qõnúfe.tinvfa.lrv.fiTimõ.j.f^.fupw 
bo trmgñ.'t fígnanter m.q.nj. r.nn.t tn 
vfa.cwún.Si ide q plíiiiu>fiiptT rbo.: 
treuga.v./ilfquía bíc.cij.ii.^fcq»» ^nuc 
tip boc vide qti Icçuz fcpfi.o.m vfa. Irvj, 
monefatS5 cade, xv: cíl qrta ps. ífr corn 
mifíioe.f "Éoía madée vocatú fiuc cita^ 
tu a cõiniflariofine judiccregíotqua pea 
pleetedtu» eftfl Tlota fccudo.p Mgnítatc 
íeu paixuiincfía comínaríop feu íudícu 
regio3í.Oifendcrit.úofFen fá? fiuc ímn'a3 
fecerit.fiue in cojpc.fíue in bonía^Bddí ̂  
cin^^.teftqnta pBtq biinêba'0 eft.fecfM 
t)a íbifí^o mileg.Bepdinõe.víde.o.víii. 
cxmM qs feníojes fuu.qdcB íbí fcpfi. Ê)e 
^dmõeaútndeqí.fc^fúo.vra.rcíiíj.qnu 
rticíã fup ̂ bo baufatojib?. v/: qj pèa.Si 
\\\,fcdap0l?«í?bímêhi8fup pftc bíctí 
l^ifcande qí fc f̂i.o.vfa.c îíii .aim nã* 
fg i» í|íc?iís©eliíiêííí^ vide qô íc^fij.ín 
vía.cwv.Si 40 feniojc rnfuv.fin autfu' 
peri'bomcníí^fuait.13 jncntít^fit vnu 
rDefdiêtit^aUud. Jiudicú. quos índices 
fcms iiii'Iitf fnb quonuUtãt Durerit eligê/ 
Oo0.cúadípmDHin ípectet puicio.vt.ff. 
Oecufto.re.l.DeHHlmb .̂ff.oe accuJ.fi. 
§'tèt fie nota cótra ilíoe inilireB: q Dicúí 
baro Oíts illop nõ põí cos puniré De cc 
ceñW' B ípos cõmíííis in corns oñio:-: cp 
poitit boc faceré fac.o.vfa.ii1üt).fil'r -z íi (ct 
níoi a cõtrarío fenfu.ja.Oe vallefica.£on 
trarití eft virae •: ita pzactícatnotou'c: q? 
fcñ0 reic Oe ejrceíTib? punit militeis vel ei? 
pbernaíonfeo vic3ríu0M non baro tma 
fnban^iurldtcnóefua !?ñt Oomietlia.et 
q6 fozíi? cft.nec be címlíb? tali0 baro, vel 
alius quiuiB U\e pót fe itromiftere ptra 
ípo0 miUteB^pcedédo^p í?oc belh'fltme fa 
at q6 fcpfi.¿.vfa.,rc¿ij .ec magnaíib^^.eí 
fí rnilireaibi.^. :l5 p^edícta.ibi vídc latí 
u&Brbitrituvídcqó fcpfúó'.vfa.cfir» folíí 
DoeiuB verbo in arbitriu iudícj. Condó 
náduatfHota q? ín'i qualítates Delictt 
pena 03 arbitrante úc fHota feéo* q? 
vbí nõ eft belief ií .ppter cõuétíonê»*: ideo 
nõ eft pêa.vt in.Lcreditojtu CXnc pig* w 
Deibí cbi.bar.í bal.|[Wotatertio^q? licj 
no fit pena fcptauainévbíerit belícttmi: 
ct it pena arbitraría:fiuc crojdinaria.fT. 
be effrac.l. i.§.fi etpílafozeí. 
W o n í á er p q o n c ñ 
£ M h Cafus. %ití#M 
V ^MPA^,(fub}?neíp¿0 eramíe. vd ei? 
É i É Ê É ^ , Oelegatí.Tfdcter falfum te 
ftem ^duce"0:vrco:rupe0:3rnítfit caufa3* 
penácB publicartõie bonop mobtltu iñ* 
currit.modo l̂ iccõtêto C)íuídêdã.necnon 
teftíB be falfo teftímonío cóutct^.candcj 
publicaííoÍB bono?- pena Debet patt\etí< 
arnq? Kngnã % manií pdcrcboní^ f-o im 
tnobilibu0:t3in p2oducêtJq? teftj pjodu* 
cti f?í0 q íure bebent vocarí beuoíuendís 
boc bic.ítbiuídítur in quattuo: partee. 
i 
ru qjrdã ponít kgm kq romanan srnpfc 
tíèdoii aflcmocm fmc eâm equã ad ipm 
cõdcndu indacít narrâdo.t n kó8tpdiK& 
tcmfaífum fefifoiíitl pena íimncnfí* pu 
nícdo ftmii&^n term teñí Oefalfocõup 
cío pem ínfcrt;>ín qrta bana CHIIOIHÍ k 
Oéíia.íure (iucemib9 ̂ níáet.pim i pn, 
feda íbí,0,pferca,rcitía ibi.v.fsT cMaru 
qrta ibúv.poflcníõílv^vtde ter. IFQucro 
Dcfonfuaafó Slfon fug rer aragon n.?co 
mcBbarclS.fícuft mtklkpii.fmt púp 
toi.pi\t kpti ibí in ffloXin no.ijabí vídí-, 
^ cóqmñóne^ Mom ^ 4 conqrif alíqd 
qnf.vt fiat,f. víndícf arauf ñmtñ.vdülú 
4cí alíud vt I5,t cr rcftí.fpo.cct' conqftí 
one QiUTdã, í.q rim on íã. vide qò(cpft.il. 
in tfa.cvrj.Si t^íreríf iti (ílo.pc.frcqn 
ícr,nd«: q6 f^fí.f.m via.prí.in.pf J, úip.c 
ipbo.Sieri taaquã f cí^rc pcf iñ mo?falc c 
^44t]x4fquÍ0/aceyDcíímo.ctfi¿oA"ii5 
íbí nora.Cdarc crfi qdfif. ndtrqó le r no 
fafp gío.t bar,inJj'.§» wfttoz.ff. acc. 
cmp.fgtf-ítaBqd fit ride q6 fc^fí.ô.í vfa, 
!jrí!íj.qmpii)iqufi.m gfo.ú], -z ío vfadni 
moneta.^.qhfup i-bo f-íraa.t.r.trfa.djríl 
f i ' ^ falfus in QÍoMtLlmm tñ Mmti? 
npt notícia cem rd.maríc pvtfu^ví col 
Iigif inflige gradí. cognac.^ Ipactcn^A 
fj dí mag|.vbí (?abc6 # odia tna^J ppen 
D i t a q? g ahud.^t fac ad qónes q ftnf 
tcrbcrnardii5qrtí.T.^5.co!rígcnj.fcmi^ 
ídeftbac fcáícctcpfh'íticdo ñrmafnu^ftc 
fumif.^Ocoffí.pfec.pto.afn.Lin.^faní 
rím^'z.ycvíj.ttKCCcctíc.vbi 5c 15 p arcb.p 
IpocJ.in curta ppímam t>fii Tscgíe ^cíií 
i.l?acnfacõftóncppctuo valímro fcím? 
íe.^ldpmifl3.f ^ora q? teft: iurarcte^ 
ncf.<i?ftbi vdatictn fibt fubíceto Oannu 
nó fuitmecç! .prninu5 al^d p tali ícftio/ 
ntôfÍcdo.vt B -ic.C ^>utd fi fecerit -t ,pba> 
Ifi fuerííian valcat ei? tcffiomu3.Tsúdca 
r , c„ , c c c L x n r r 
qs in fi.-r cr.c.tuc.quofitur.c.fic nobiti. 
f .€r fíe no. fclK ítcn cíTarí D? a n faa it 
mmpt9 Reteres Avi é Ma p^faciU* 
rafn.fí flora crb'fatu q? fací Wcoiriipif 
mvim q) nio:fiia.cõco:.í.fc(h'».í .6 fev 
ftí.f í r ̂ d fit ror vina tqmd niojma £f 
an pott? Íredaf víuc voei (y momc.bkvt 
no.p bcr.!n.c.50,loco.ín gío.ficcrp vide 
íur tc.vidcqd ibí no.p boílí.iaan.anro. 
fcc bu.-r np.Oe cici^.Oíno.í.fundí^.iadi 
cííu&^obciii^^íídcqa ff^fí.i.í vfa.clv;. 
Ocucãcín fi.fup irbo mf\írít.£mnk.ú 
indicio. t\>£t ftc nora cp cramC^ íudínil 
&íTcfCfío.^batt'o4n(jfifío.^rafncitíií ^ 
aptil piírcgano.-rp míffariõc? boíín.,p 15 
íéí,ocre,t>í.§.apfil íB;i.§.cramcn. Jndc 
fiamino.aa^barccqirújdícarc.vd bifo 
mure: Oílí^fcr inqrcrc. íucftígarc.fm 
bn^jnDai.pbcr.Dcfidcííhu.c.ciV^oí 
I;'ãnc0an ft. rbí 62 cp juder vicp ad.plaftoí 
iicrnícbuúcta riinan.t.?>iln;crcr era mi 
.nart^rt'lin^tcrc.pcc\\c.)udicãtcm.tT.r.q. 
vltúScícnf ice9 fi i(í n o?ã ter. M« f ñ ̂ pdw 
ã m v d cojriípct^ tertéianoiantiaaaíía 
r d íupína nõ fuerít.vt cjr.U.vj.oc cõíh.c. 
vt aíap.? Die craiía.í.ad tnaíü nitee. fupf 
na.i.rcucrfat3.vídcq6 ibí napglo.ardS. 
io.an.^cbe aneara.1: ̂ onúfaífuj refte. 
gf'Hota <p pncepe bui'/vfartcipditoj fijlíí 
i atib? obuíarc ̂ pponit.-z vuíf.vt fc^íuri. 
!f a.q falfítatcs fcpcac kpitíitmibcpofv 
tíóib^ teftiú cõnngút cumirc.fií in coüm 
fide Ifav-vP l?oc cjí De criim'.fa(.p totn.* í • 
foma.f?oííí.c.tí.p totfi.f'Rota fcóo cp M 
futn cft mutatío vd t muía0 fítatíavt ín 
au c. Oe í(lrtt.can.poft í)n.cu3 ibí notatis. 
coU'.ví.r.ft'.Oe faM.qd fit vm.Bddc quotí 
fcí?ri.c.tn vra.lcrj.moneta.v.q^ fídea fnp 
tbo ^ít30,|[^ot3.30^ faUiratib^obuíí 
andil cft vt ¿ic.ac tnalifíi^ Ipominu non 
eft índuígendú.vt.flfxit' rc.vcn.l.ín fundo 
ct.quí ma.ac.tx>.c.fí<piíficãte*?& refef»» 
c,píeromq5.Sii'Mfíiôiiê^Bôí3 pena có* 
m^pduecnteefsitfoeteto ¿tquaíitcr 
pumútur.lTftcme ckríue ? laícú cozi in 
t>íce fecularî duicit falfoa tette&zjpinde 
accufaf Oe falfo cozá epo.qn'f an epa rPP̂  
pencJctíã Utí ôtfiue ã c fialfianbíbcrc pof# 
fit iucJicí fcd'arime fmiQtf&iW (uie.yw 
occufatío folft fit piáttàiMli e ct maio;» 
Tandeo nó.tñ I> acddíwter OmcrfiV 
m i mgratuií •quo^ cjUbet 63 íurífdíctto 
neímctpaE'Z&iucrfí foíi.^t fi efe ppw 
reaeccóicarctiudiccfcdarecrcóícatíocct 
nU'a:cú ínctptat a jxcptonpo íurc ínualí 
Oo 0m fredcOc íeni&qíeft nota M'gnum 
baltn.l4.£.qttõ zqñiudeMhfco verío* 
rt^oac clarion írcllccfu bui'/ícpt^noíg* 
cp 4 falíu5 fóft^duc cãm oía bona mo 
btlia amittít vt i5.f ̂ ota fcoo q> co:rum 
pes teñe part pena puníf cu falfo tefte.vt 
D^^C^e l?cretí «Líj.̂ COe malcfí.*: ma 
te.l.culpa.: notaá fpc.tKOc ícrtc.^í^.ct 
nota»f ̂ ota terrto.q? vbí ín tenoje 
nõ At metió De micro telhfUf cUigíf 6 Ou 
obu&ínXvbihumei^ííf.Oe tefti.t.üíj.q. 
itj^j tevá» núeíf .t fíe eft in&teltik&à 
teflí.vbíeíl tiñ fbfi teftee.-z q6£>íeíbi jo. 
t)e<j|au*rup^bo»tefte0*ru5*t)uo8^rícítel 
lígcinquacúqg kgcwbí folú verbií reftea 
repies.^ái» ote buo^ t̂ I m «ílaí oi m* 
b«^aíl5»c.jrwíí^ejcOeíefti.c4'n omí ne 
£ocío.C£Inde Oicas q? ínJ.feíh'u.e.alí'. efl 
cafu$q? fuiôafó Dcbííií feu fofo nó pbc 
furrniTtgént&t^le&etñ rpecíalcfHo/ 
v*^ícr*bi.f " ôcâ .̂ Ceftes w'íee nõ^> 
tianceeóírupfiVf Hora.vj.q? tdlea t>ñt 
Ocponere Oef'ítatc fcebent eflebone fâ  
rar»#^í)ta4Vií,<p teí^ OeponereOjOefiV 
tate.quápdpítp fenfum vífus.t boc vbí 
qnalítas fereferr ad vífum.vbí auté fe re* 
fen ad audítmfuffícíf oeponere õe atídt> 
í u ^ bocfacq6 fcí)fúè*.e»vfa.í.^fup b̂o 
^ííasantefiabt bfíana tñ. ̂ n bteíono 
m f eüca quocííqj ̂ aiíe^fo adeo y etíaj 
baberet^uítegíupíptudiclpnnín.cum 
Oicfú no valcrct pjík0i'u.ad !> fa^(»i»C 
vbí faia.vd cla»C^ota*ijc^ Oíctum fine 
bcpofítío ceft̂  ̂ ppter cozropft'Óem pot re* 
uocarúvc.£*t>e teftíXfi fa f Sed pone 
q? íeítís accepít pecenniã» vi falfiim tettit 
moníu 5íceret:nõ tñ Oíjctí.'Kun^d pót re* 
pbarí>íde cbí.ín &ícra.l.fí fa? tenet <p 
fícpeí,,qn'dde3m tefteqôín íudíce.fF»t)C 
pdí.ob.tuncauXíjan fi.cbí.f Quero an 
fntaípquã Oíctú teftísrepíobaf tnfamec 
íe(lé.lNñdeonó.vt.ff.C)e bis A no* ín fíM. 
lud^qótenemftúná fon baLalíbí n5€. 
f Sed 4d t>e íllo tefle ̂  Oepofuítf>mo ín 
all qua can fa. : poftea iter ú Oeponíf fojte 
.p aíía pte» 10te refero me ad Oícta frn t>e* 
pofíta iã p inc.^uncjd valer talis Depoft 
tio.vide £ banín.Leo6.tf.0c fal^4 cõ 
fíliu Ocponétt.q? legatur fibi^ma Ocpofí 
tiabequoíbíperefí.'zremílltue g ío.t>e 
0an«ín J«nuUiu^*Oe teftúOím bonoju. 
atía pêa 1 mítío* poníf»M'n vfa.cÍ!cí.Sf 
p pccamiã.f? íftã íua^cqd íbt tncaf. 
vtdeqd íbi fĉ fi.incdietaB.B agíf Oe Dmí 
fióebono^ mobílíil. qual'r fien' Oebeat» 
vide 15 ín t e í í u . ^ ? eádê^.í i tertía ge* 
^faífu3*f ̂ ota pena pfalfu5 feftem.ma 
nñ.f'^otacuíufmodípéa iUí infligí f 4 
pipibetfalfusíníudícíotelh'oníuiri.vícíe 
beneglo.buî  vfa.na feft̂  falfus boa mcM 
bília amíttíf.manufcB ? lingua fíbí am^ 
putãmr.lNÕq2(e^ei^offidu«qd pubCíf 
axLnó líiat certa f5Jfnoabutífco.ma^ 
le.nã tefttoníõ ferre eílpublícd oíficium. 
vtJ.í?.fF4no.ínfa*§»mile0.': íbt ncx'UK 
quê ad te.ap.l.fcd -7 fî e ejr fígnatojíb^^ 
íbi no.fuptfbo obfígnef.necnõ ferre feftí 
moníil Dígitas ¿.irjrríi.q»v.c.^cept0^.jta 
•̂eje Oe teíWvCteftíoniííJ" glo* vñ admiti. 
% p ben.bo.íbMj\C>ú? p 3rcl5.ín.c.acciifa' 
m^§.Í5.t)ebereJí.ví*fuB^borepellanf. 
f ^ota eiíã q>fadtó velbícfe faCfiis íefH 
moníú t>e foí0 bonis perderé Deber f aruj 
ftumlefuô amítítt.vt4.vfa.cíjn);fi quia 
fa!fU5.,p Ipoc vide q?> kpfísÁn vfa^-iiif. 
q fallei it/ug i'bo fatíerítJnota.iíj.f S3 
qro fub cut? cjcamine bee q in buiVfa.pc 
nai iter eón'nenf fieri Oebct. bico q? fub íí 
liue ¿udícíe cjramíe coiã quo litiga f. vf.o 
fcWa.fc,pjo.?c f Ouero an man? fir mê 
bzíí.oíc vt fcripfi.G. vfaJpij.jté ftatuim?. 
fup^bo manfi Bda t f / í t an pena amífií 
onis inébií fit capírat'.víde jo»fg.ínftí.Oe 
pubU.íudú§fpublíco^ f í¿tq fíntpene 
eapítales.Dtc vt ic^fi.o.vfa.jccíi^qz jultiV 
ciá.fup ft>o baurato2íb?.vbí 6pena amif 
fionía mébzí an fit capital' remífliue feri 
píú^^jc qbue eafibus fiue crimíb^quis 
tnami amittatDtcae vífc^fiín ^íctovfa. 
icciítj*qí íufticiã.fug i>bo manue^oífe^ 
ííombnõ.f».': eft.íií) .çe.i Die poflelíioib? 
ídê fedénbusbonie» q afó Iponozee Dñr. 
$ íSvidc q6 feprí.e^vfa.qrvií) .TNU ftícuB cíí 
accepifJup tbo Oe bonon'.^triufcB.r.tá 
pdiiccm\ftm teftccp ttftisq pbibetfalfu 
teílímoniíí. f S c d qro íur bile vram ql'r 
fcftiafalfídíc? oeiuf cõí fitpuníêdus.C)! 
ílíngue qi aut loqmur in laicíg aut tn ck 
ricis^imo ca fu au t loqmur in cã crímí 
nali.autduilurucrímíalí.Oícoq7puníf 
ín pena qua pu inri 03 i lk ? WC teñimo 
mi tulittt; ada.coj. Deficc.l.i.§.pterea. 
But ioqmur í ciuili. túe 05 puniri.Lco^ 
fal*ff.ad.l.C02.0e faU l.i.§4.T eft pêa í libe^ 
ro.Oepojtatiotoim bonop publieatio. 
3 n f uo aiit eft pena capitad's.vt in oicta 
la,§«vUi.fF.ad.Lcoi. Oefal. Hut loqmur í 
facerdotib^Díaconís^velfubdíaconís^t 
tuncamloqmur í caufa crimíalúautcíí 
«ili^mocafuoíco <yífte ral'Oeponcdus 
eft ab officio.? Ugib? ciuilibua ê traden 
tmautloqmur in cã ciuílí.-z oico q> ifte 
tal'eftOeponédus abofftcio g trienniii.? 
poftinodú t monafterío Detrudedus S'ut 
lo^tnur in alij6 efícíat tiic oico cp ft{ legi 
bue ciuilib^fubi icicdi.ip iftovltimo me" 
bio c cafus í auc.pf bzosXtf epúí cle.1\» 
ô area iufeit^cinie minoiife. víó ibi dpi. 
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bar»t ba l . f Ouero an faliu e teft] fine ac 
cufa toje coberccri x punírí pofiit.? qfn z 
qua pena, 'tanfemel^illo crímíepuít? 
iterú punírí polTifcvib p lxn.bo.í.c.falíí * 
Sítfxj; 6 cri.f8l4j.OK Cl Quero an ad rep; 
bandfi teftes fufticiat^poncrc -zjjbare 
cos fallU3 om'fle abftç eo <y ̂ ponóf.cr p 
benf eífe cozruptí.vcl ecótra. vide p eiidcs 
ben.úc.líe>eic.Oe^ba.úOí. f S3 qd fip 
Ouco teftcs pte mea.ivoloeoB repjoba 
re.nfiqd poll um .Oicae q? quo ad pfonaa 
nõ.nã quos femel appzobaui: nõ pofliis 
poftea rcp2obarc.vt.(f.6 ne.ge.l.põpom^ 
ffUoca.-: codu.Uea lege: Oe adu 1.1. ú virot 
quo ad Oietai'o podiun illos re^pbarcqd 
no.^ b fac qó le.-z no.p ber.-z bott.t alioa 
in.cpfentítí.ci: Oe teftt. tc f Quero an te 
ftis teftimonifi fuft vedcre poflit. ft0 no. 
erpcfae tñ pt rea'ceiiij .q.ít).^ ítem t crii? 
míalu&jtê vcturiB.ríii) .q.v.cnõ fanc.Oe 
refere, ftatutil.5. ^ferêdo.lí.vj. f'^one 
OedípecuníãaUciuví ferret fl'5teftiinom 
nüqd íUa pecunia c iml?i reftitucda. ft0 
nõ qj turpiter Oedí eâ.f3 03 Oari i l l i í cuí? 
iníuriã Data fuit.ff.6 pdí.ob tur. cã3.Uí j 
in auc.Oefcíf.epí.§,f3 necfrcoXAt. i.ivij.q 
iu/.cft q0 . f 'pone.teftíB cozrupt? Die fa I 
fií teftíomú.núqd valet #0nõ.tíí qt vena 
Ictú qi falfú.tpterpenã falfí fenefííudí 
cío aíead fatifracicdtuf a^ba.e.U^.':6 
teftí.cfíc. £ S pena indicó q male indicai 
uít.l.t).f'ponc.Oedi pecunia alícuí teftí 
vtíp3 co2rúpê.Oíí:ít teftimonifi futunõ tñ 
fnítcozruptf.núqd valet.Oícas q> etquo 
recepít pecunia tefttoniú fuít fecut?: p* 
fumíf cozrupt̂ .íC.?) fur.l.fí qs.ff. De calú. 
Li.ÇTbonc.qdã nokbat teftífieari. Dedt 
fibi pecfmiá vt tcftíftcaref 1 ̂ iii.núqd,pí 
lato teftíonio illapecúía erít mtbí fftítuê 
Da.^fíc.nã qltb3 \\Tat03 fuã pt redime 
re.ej: t> fi.c.Dílect^.^.bonetí í.c.Dikcto^. 
ex6teftí.co.|[Quero. qd l i obijcíaf reftiv 
b?aliq6íboneftú. an^pt'15 vídeanf ínín 
riatí foK\ f%0 nõ.cn obijciêí bVaciatca^ 
O 
fa ftii turfe #uãdi\vt>fcte íürcíur.Lfí & 
tx. líbtate.t cp ví m cl0nU.fi 8U?.§.cft t 
a l í a l e í5 *m Oií talca obiccf ões finí 
fint obíicíentúals obí jdcs actóe ínítme 
tcneref.ar.C.ô pofttttlquiffc. eira pn* 
1 víft cafu0.1f oc ̂ mf. cre.l. lí creditozes» 
§.fí, adde q noranf in.c m Díkcru0.eí 
Oc <w.<og.Cftone.aIiq8 vcdidítvnú fiídú 
vnú-z altera abai poftea ptmttoaut lis 
tíucptroueríia eft OefíntbUB iter empto* 
reanun^d vcdítoí ín bsc cã pt efle teftt0« 
fie vt&ftnurcUoB termíos^Õ^ 
para cã5 gerít affectóía ad vtrúq5.anf*oe 
n.nup.Unõ (olü.%tx mo.t ftc teftiaê vê* 
tttoí.nemptcmSjpX.Oe teftí.1. oíb?» 
aí íbi nofatf, Quid Oícêdií. Oícaa q? pdeã 
leoa rermíoa loqf quoad finca» tficpõí 
cííc tedia, Dicta voÀ. oíbua cú ibi hotat| 
loqtur in cã euictionia.'z nlc non pt.'Zftc 
nóobflaf^ pteê ró faf$ cuídêtiflíina.4a 
limitatíóe patriíra.b3 fúd^pftitui» vt no. 
ín.UU'.coB termíoe in glo.vltuob.quod 
ííue fit fundua magn? ftue modíc^tnõ u 
tercftvcdítone.vfiidcoptcíictcflíeSec^ 
aút in cá euictiõia q íuappa reputaf. vt 
fF.be ap.Lab e]ccuto:e.§ti.f De mafia fa> 
tcftiú vi6q6 fçpfí.õ. vfaJflTf. pcípím^^ 
et (ú fop £bo rin^'ariter^.^oíno.m gío. 
iW.^.t Oe»í gíoXt.iM vfaAmtf* i teñes 
i tf&lnwhfy qn .̂Ouo. ín glo^útaí. et 
vfa.te¡Míj.nullu0 vny.in gfapenti vl. 
Tvfa.ljrm^accufatozea» fup^bo teftca»i 
fup verbo inimíátingío.vltí. tvfa.iccp 
fcf>tura.fuB ^boabfena .̂qro.vjj0.'? ífra 
vfa^§4tépwidaagi;¿ti.zvra»clrj.fí40 
p pecuiã^vfa.djCíi.fí qa falfas.tvfa.cljrítl 
nullua l?Ó.t vra.cWííj.bomía'de.vbi nu* 
meranf 4 a teftíonío repellunfa vra.clpv 
opoítjítaqg^ vfa.ckvíj.pr pfiliCi&e vol 
uêdía.f.ponefnomb?qdeft.8\|[S3qu!c| 
fi nó bñt poireffl'õee:t>ivt tñ fílíoa vl'alíos 
Itínioa fucceflbzea.núqdoe boníamobi 
íib^ babebútalí^d miivfalíj fucceíTozcs 
|^riõ^f5drí0Oíel?uí?vfa*cat)icau^ 
píerca oím bonopmobiKú omne 
Dídtíní bíl eiccludíí. vt e% be ma» % obex. 
folíteJ fi.jtijr.oúç.fí romanop» ff.ô oflí.p< 
fi.l4Íf*^)r|t:íiij.q4Í|\c.qadíq5.S5 ta Mcq? 
(kM tñ fint filíj^ 15 oe e4tate.ar.ey»i5 eo 
g bui ma»quã pol. p adule, cú baberetâ 
íiq pferêda eft rigoa.^ 15 vide fcfrfúê. 
vía,cjcicí:íic.vnaqucq5 gcna.f.vltúín glo.ú 
? ad materíã buí^q. vide q$ kgif ^ no.p 
cbúbar.t bal.in aucbona^fc^to^Coc 
bo.,pfc£>.feu bãp.^locanf.f Quero an It 
bellua accufatióía p ̂ pduceté ? fíCm tcfte3 
íímnl pomgi poflit.vidc p &ñ3 TNO. -r alt' 
oa4n.l.accurare.§.l.íulia.<f.c>caccu« 
0 o m ã e s : ? q l U õ e * É j * 
q Cjdiui. íCarua.3uramct» 
caUlpnicab vtracg ptet ont 
níb?cauf pftaríftatutõ cft. 
f t # ab interlocutora, ntii í caftb^tc eje 
pílía neqt appellarúb'b. vfcg ad.§.S tejp 
uid3.íÊt ínnt Oue ptea É>ncípale0.3ín p « 
maponif íubiecto^qrela.^n fc6a tbt.^« 
vol«ea»qrcle<puííto.q Ouaaiterfeiit cóff. 
jumaca ibi.v. y Oecetero. Sc^aibí.t'. 
•xep nullaten^a qua trefcícípinnfcafus 
ibi.tniíi icAidctq-tiufj^otapmo vt i 
íúmao.fF 'Botaaj.ç? bnc vfa. vna cu alíjs 
vfatina fcqntib^ vf^advía^cljcijc fí quia 
tn alieno a-.íncíufi uc fedt códídtti o^díí 
nauít oña rep Ja^m^quoa baboí *etb 
bíobñí bñ^gualbíavkccjbm regís 0er 
binãdí ad pcea.Tvbe turriUía mílít5 Oní 
caftrí dia rocba vicanc valleü £onqfttõe. 
vídeqô fc^ííJ.vfa^jcí.fup.e^bo. 0 rcqn 
tcr.únultotítulic fumif cj: oc poftula.p 
Ia.cbonc.!n.íj.§.(Tem*'?.ff.Oemu. ? tpoA 
ií j.§.pfe8.cum fuía fúf tèt nota q? frcqni 
Oenotat actuú freqntil BfTíduc notatcõ 
tínuationc. vndcfreqntcr cu ínteruallo» 
aflídue fine interuallo. vel freqntcr.i. phi 
rime.30.3n.in nouella. tn.c. fteqttfejoe 
refti.fpo.li.vi. f Botaaj.^ ad ea q freque 
ter accidútuura 3daptanf.vt.fF.0c legíJ0 
nam adea Jug quo vide qc5 no.in.c. tf as. 
cr oc fpõ.ípu.in gro.íjXalúpníortM.ma 
lidofe.qñ qs feíí eílc fatfu? qí$ erciptencío 
,pponit.vt'3gédoetiãJícj;j.q.Hj.§.nof9í?* 
arcl?ic>.m air.c.frcqne.fíft nota <j? caliíí 
pnia eft faifa crimía fdéter ítederc. vl'fafc 
fa3cã3foutTc.vnn t)icto.§. notadií.í^n» 
f i De íuf.caUlp.p fortlr&c pcniU c. alw 
pníã.^.&e mó.íau.t ber.mcp.in.ci.De 
reíudía'ncíe, T addeq6fc^fúf.e. vfa.í.^ 
m glo.vítí.? ín vfa.d v4 a ííena. ín glo.ff* 
Wolètcsà.? dií}.pô pndpal'. ifraudí. 
t¡ "ficta q? fraus •? t>olu s alicuí patroda * 
n nó oebétvt úi.cfcdcs.t.c.cr tenoje. eje 
$>¿rcfcp.t 15 C'ft<>ra.t?.<H fraud* alíf^t 
ftue0otú:(pbaret)3.íf.t>e(pb9.l.quofiVp(» 
§4 oolof £>uero qt'r poterít ^bart'frauf 
di pfíftat ín aía&tcap p maífdía indi 
da.í.6t)olo.(.ooUK?ptcolfígifd!dt1.ijr. 
moúie.'ptmo CK ̂ bís Oebífoa'ftfí fe íac# 
tauií q? ín fraudé vofcbaralícnar.ff.q; q 
bus cau.ín pof.caf.l. fuldm9.§. fit lâ  
titare.cñ glo.fup fbo anímí'.oe crccp.oc» 
Lapudcdfu5.drca pn.cñ ibínotar^q? a 
oíct̂  facta péfam?.í£. fí ̂ 8 imp. male 
Lvna.Síôoet^pídlatiõib^ vel Oenúda* 
tiomb?.f.fí p creditoKm eflf̂ cta Oenun 
datío emere volêtí ne cmeret.tf. q í frau, 
cre.Laít pto:.§.fí quis ptícepe. Vertió fí 
vtet cg fcidt cp nõ plpebac in fraudé.ar.ff.tf 
pdi.íftúLfí ^.c» gío.Onarto ex q?títate. 
vt.ff4 í frau.cre*í.oêô.§.lndug.Ouínto 
e l̂occputa fí í loco remoto facta fuítvé 
dit<o:nccredífOí I? fcírepofletveí^bíbet 
fF.oeadmútu.t.nõed'ftímo.':6opí.pubr. 
laU'qfuScdo & tp:e. vt fí emí tx nocte. 
ff;oeven.mfpí.l.!.§.m'9*9d.I.ac^l.ít3CB 
Septimo^pter pfonã qtaíeô fmudceco 
fueuit faceréis re míU.í.nõ o i e é* bar 
barís.Deedír.edící.íuftífl'íme.^poníf. 
Octano q: traftulít ín pfonam pínnetaj 
tC.DcCK>iw.!.oata.ctl glo^onoob reteñí 
tiõ3reí3Uenate.ar,n.flvq*mo.pi0.ví^p>J. 
foluiafícuí.9.fupuacm1.De quo vwe p 
cccLXvr 
ía.?amarIo0.ínXfípu?.C^ ínf fífci. íú 
r.^c¿tqi5notatbar.ín.f.poftpíracti7.f}-;cJ 
&on3.CDaIidc re. Cttotaçunalídid ipo 
minñ nó eft índulíjendã. vt er oe refere. 
p[ern(B.t.£.t)erc.\vii.l.i fundo.:}5 Bn 
tídoto.q!nonÍ6ino2b!p noua antidota 
fimr adljíbéda.vt exoe íura.calúp.c. cere 
rií./fínêlíríb^qafô íminoifalea eíJcnf. 
í,índetermíabííe^eji:OeDo.7Cót«.c finé 
T.e.vcncrabílíeXoe agf .t cenfí .í. Iitib9 
Ií.rí.?„£.t>£ iudLl^perandt^.m pn. i r 
bene t>íí immojtales. qz fíeut ino2e eft fí 
níe fpomís víte.íta fíníeeft nio^cauftvf 
(íttXcft ígífímmo?f3Ífeq non finif.^o. 
0n.ín aU'.e.venerabíííaín ̂ n. Q^oeceto 
^ n Oíñíbug cauftfub-cinilib? •? cnnjM 
naltbu8.vf.í.í.£. beúira.caíií. vbt i 
omnibus cauf vbi^pbatio reqríturaunp 
bfi eft &ccalumpnía,£.t>efi4nftrtü.vlf. 
ftn 330. quofda.; alio?, ^nduccbat eiñ 
Q}op fe.c.ín!r>crentet%er óetura. cal'. S3 
pe.pinftí.t)e publt.íu.in pn.-í qdam al.j. 
So.OkaB cp agí tur cnmíaliter ín fo:o fĉ  
culari.-z ad pem faiiíTumiB. ; túc non eft 
iurandus Occalií pnia.ne C)ctur macería 
tícierandú 1 fíe eft fa opinio pe. J n fozo 
aSreccttaftíco vel feculari qñ non agítur 
ad ts'cta pena eft ínrandíí t>e calií pnía.et 
fíe eft f>a opinio 330.-: íftã fo. Oat jo. an. í 
nouella.ín i>ícto.e.ínl?eréteaquêeí ber. ? 
) nno.boftí.t 3lío0.víde íbí. C t£t nota <p 
olímtftndíuramétñ plnríes edgebafa 
ptíbn0.vt ín au£&c bie qui íngre. ad ap. 
§.í.coU'.v.bodíc f o ín inicio folú engítur 
vt in auc.l?oc facf in .Ce.z l?oc eft verum 
fupbíeqfírltpoftlíté pteftat;iSup bis 
<>o q fi ü r a n tdí te ptefta r ã i'ti a f. 1.1. ¿ .e . t 
|,pcipíinue.£.t>c ap.í ín l)oc reftdct bal* 
•;jo.6gau.ínair.aucJ?ac.!adíií.Sed tu 
quícqd fit ífta eft â pzactiea fue vln* 
CBteiraríí.q ap.rb.iturii m ?pfuctudíe 
Oíutma. queoptuna Ugfi eft unerpie^e 
íuraameairara.i i»via.dvítj.ñámim^ 
fup fbo. fui ei3i. m.q. Sed qd^c epíe ibi 
O íi 
cus fcícttq f̂ucfuclo te. (3? lite ¿feftataX 
petítionc oblata tmfione pfecuta íurat 
cg aliad t)ícaf. vr ejc.Oe elecccñ t)ílccttt6. 
vide qô íbí neper ber.boftú altos fue £ 
baíuraméto. f Bota fctfo q? actoz íurat 
pmosiportea reu0» zboct)ocettta fieri D 
teicabi cu oidf. ab actoíe reo. O:clo em 
Ire feqndus eft.vt bíf. v ti li'*ví. 6 pben.c. 
mandato. Z u bic <̂  foite ín taltbus nó é 
oído attêdendue .ff. be foluc.l. nec ozdo. 
conco2.arcl?iUín.c.í.&eíuratcalu.lí.vj.m 
glo.ííj.f'Hota 30cpín l?ui^íuramêto.v. 
capítl'a cõtínenf.f. g?credat fe bona cám 
bf e.ínterrogatue nõ negabít i'm efle 
credit Bec vten tur fcíe'ter faifa .pbatione 
i (p nil bare^míttér. neq̂ p̂ fugaa. fru^ 
ftratone bilatõej petierít»¿.e.Lí j.-z i auc. 
w lít!gã.íuret.ín í)n.coU'.íic. vnde f • 
íuref.q? lie fíbí íufta videf í t fi qretur ve 
ríí nõ ínft'cíef.Bil^pmíttef nec faifa.pba 
tío betur.^it lis tardef oilatío nulla pe* 
temr.notaf ínbícto.cínberentes.ej: ô m 
ra.caf.ín glo.í j .^dê ví& notari ín airXij. 
£.e.§4.ín glcañpenr.f Bota qrto q? íu* 
ramentucalfipníc&.i.facím be bícéda 
i'ítate.íra eíponif a qbufda5 ín.c.ínfxréí 
teí5.paU'.©lclDíc q?íuramcntií caíilpníe 
eft ejt certa fcíétía íníufta pentío fíuenlí 
fío.fadfcídfcpfí.é'.e.c.fuEf'bocalHniofc. 
ota qnto q? ̂ ncipalce pfone íurant. 
non ^cura toíee.nífi fit plat?» vel vníuer 
fítae.vr.íC.e.l.íl.'Z auc.p2ídpale6. ZÜ bi 
cas q? imo plarus íurat fí p fe cam oucat 
af6 perpeu ra to:c5. vt eít cafus ín.c. vlt t. 
í% oeíura.cal'. neenõ^peuratoz íurat \)o* 
Oíeadbocbñsfpále mandatií. íta q?íuí 
beje admitiendo bunc:nullá partí facít í 
íuriam.vteftcafus ín.c.vltí. beíura.cai; 
lí.vj.Sed pu'mñ fccuriu6eft.fi copia pn* 
«'pal' baberí poiTitafó veril ¿ft qtf ín aU'.c 
vlt!.í5:.^t boc íme%c qñ p^curato! ad 
cerra caufam conftitutue cft.vtíbí ffS? 
§ú fí ad !iKcrtae.puta fi eirct gñal'r cõftiV 
tutus fup oíbue cautfe motís c mouen* 
biô.-: baberet ptãtem íurãdi Oe calüpnía 
ar.ejr.be ap.c.íjberefc^t.c.3d boc fum? 
nunqd talís^curatoz b3 admíttí.6i?0nõ 
'jeftrõ.qz nonpfumíturinftructus 30o 
mino per boc mandatú ql'r íurare bfeií 
caufa nondñ oíta.'2 fíe ín píudící ú aduer 
farí j fozte negaret q6 afó cófíteref ínfíruí 
ctus.ípfumítur ínftructus.ejrquo cõftí^ 
tuímr adccrta5cauf8m.zbabetfuB boc 
fpãlc mandatií vt pdíctum eft.'? ideo pót 
admíttí.vt ín.c.vltí.p3ir.f Bota, vj.q? m 
tojes i curatozee ftndíd íurat. vt Dicta 
auc.p2ínctpale0. t^peurato: ínrem fua5 
f.ílle qui ab alioceíTíoné babet. Becnójp 
curato: fpále bñe mandatií. vt ftatím. é, 
feriptü eft. vide qtf no.per ber.b0ft.jo.3n. 
•z anto.be butrio ín.c.m ptract andiaejc. 
be tura^af. f Sed qro an tutojee vd cu 
ratoíee in qua pte litis actores cóftttuef 
poflint.bicas y poft lítépteftatã.Tnõ añ 
v t . í .be^cnrato.l. neqg tutojes. vídc tbí 
cbi.bar.*: bal.Sec? eft be pfuetudíe bm^ 
ti ' ' obf uata.-: íta fuaf# tuto;vel curato: 
ad negocia z ad lites, fíue aii lít| ptefta. 
fiue poftandubíe actozé pftítuerept.cu $ 
crefo tiuéZtcç becretú fit necaríú pat? per 
norata ab jnno.ín.c.petítío. eje De^pcuf. 
ITQuero an iude? teneaf pftare í i m m ó 
tu calupnicf^0 fícíntellígo tñ modo ct 
íomw contétí6.8.vf3«c)cj:i)t. ftatuerñt e4# 
bem.f3 íbí be íurameto cai'.nõ lo¿ítur.f3 í 
certo cafu be belatíõc ípí? loquíf ibi* t6o 
bíc q? fíc.f.q? bíctú íufm tener íude? ^fta 
re.f3fubqu3fo2ma.vídep£>mifpe.e»tú 
.̂f3 nfí(5díude? ?c f S3 4d fí die? agat p 
laicú apud cíuílé índice, níiqd pftabit ín 
ramétíí becalilpnía díc^.f^nó. qj non 
£t íurare nec b3 íncofulto epo vel fuo pfa* 
to.vt bícto.cíberétes.ejf.e. in ft.S3 gjo» 
tbíqícíptt.íft6bímdlerevlfía.bíc-Bbíc 
^ba.Cõtrarífi fepe ptíngít.f3íudícíií p^o 
pterea nõvící3f.becglo.vbí.5.7 bñM'cít. 
tñ qj íudíciil nõ víciaf.tu qz príú fepe ptí 
g í t ^ u incas r í> cp ucdil ic-pc cõíújgít 
J3 ctiil cotiúie.z índíitícrc cíl ín viu z pw 
etica «y cííciis fine íícetia fui platí 0ÍCÍU5 
pitatiuramêdl.ríta dtaítilo cunanlm 
oícú fcíijria a píatj tup:adía¿ Oiunncfci 
to •; tolcrato.z fíe ip5 luf m impune tt'n5. 
zwktqiimUo. Bpaííennã tokrmLq 
fí ín íucjicm DeductTcnfxafòrcní.vr cjr 5 
plxn.c.c« íã t)u<l».m fiuc.qmf Q talem 
patícfíã nõ fiatoíípcfano.ar.cr $ cogna. 
ipí.cfuB co»1? Oe m m uñc.muUerí»§gif 
tenc [?oc índubítãter oonec z quouicg cj: 
píim z alítcr^mimn fucrít p platos.qtf 
pi fím.facací l>popt!im\c.íj^cõ(lítu.lú 
vj.f ^3 imnqd clicus ín curia fclarí pót 
ferrí teltiinoniu5 p femet fine Ucctíatpú 
í^0nõ.vt í.c.teíliinoiuu.|c|._q»í.i5 írcllige 
¿111**2 fotú ín cíuíií. nõ ailtín críininalí. 
qó nota.fíé>utTo an Oils Ipna cam cu l?o 
mícfuovcl vafajloíurabít De caliípnía* 
fit0nó. vídeo cm q?rcimítifiur3Uictum 
pf í qñ agí f ? filí i l . - : l?oc ínu it.o, vfa.cjijtvj 
ftatuerúr etíã.qm íbí íudtcaf pf vt ofw.-í 
filíuõ vt V3fallu£5.££t pf ouo etíã rciníttif 
qñ agít o lí bertíí. vt t?abcf Oe pre pf ono 
fftDe íureíuf X í u fiurandii.t j .§.l?oc luríu^ 
randiUff.q fat^coJ.be oíe.§.mbef.-: Io 
qtur ibí oe íuraméto í5 caUlpnía ê pHim 
15 etíã .pbíbet vfa^ nc Dñe iurc t qñ babet 
cãtn cu3 fuo vafallo.vt«o»vf3.í:í:ít).oc6 t?ô  
mtes.iV: vfa.l. oés boíce.ííj. z vfa.c^vvt). 
íõftítuerijt etíã in fú Sic z m^pofuo. 
iQifzíp boc vide qtf no.B ja. Oe maíu.? 
}a.0e vallefica^ me í oicto vía. oes boics 
ii)^tq?nuUaten^^íterlocnto2ia.iHo 
ta?ínterlocutozíaóíuraoíquo ad etc 
B lapfum occêdíj» nó quo ad rudíce trafit 
ínréíudícat^vtejcoeap.ccumccirante. 
f Sed eft ne veru5 indiftíncteq? tal' ima 
quo ad ptem E íapfutn Oeccndij iraníest 
in rc iudícatã^írca 15 tu fie Oiftigue. Ma 
autgrauamê cõcernít negociu pncipale 
% ttlc grauamen nõ trãfít ín rc íudicata5. 
imo B appellator q a Oíífímnua emíttír. 
G C C L X V / r 
pofcrítgrauamcreparorí.St to mpeer 
nit negocífi pncípalctíícp fapfitf Oeccn 
Oijtráfíti^e'íudícafá.vílu'cnotanacft'. 
í)ap.li»vj.-zín.c.fí a rcpulfíõc.ctí.ín de. 
S5 tu qcqd fit oe iuf cõi príú dl íuje loca 
liaí^uílcgíabarcliqbuscautfcpabíu 
tci locutoaa nõ appdlatur.ví bíc. zin lo 
calíbus OñírcgíóBlfourí.új.quo» Oar? 
fuítpdugfeb2oan).anno0ní.tt).ccc.w 
íú).c.í té cp nullusab alíq ftcrlocurozíaíc 
^tíã 615 eft puílcgíú bai cbíñ Dfn reg^ía. 
pmi.£Cui?03t^uit4iiii.kru fcpítb. ãno 
0fu.C0.cc4vííj.25enc ^m dítpreclafnat 
modo z foitm pcjcpñíd í eodc,c.; tê cp mil 
lusabalíqínterlocufo.na Tc.ibividc.ct í 
localíbus 6 li tib? abb;cu íãdíB.c v. a t'ri fí 
infra treo Oícsíurídicoi» reclama tú non 
fuerít;ípa íterlocutona í vim íudíca tí uã 
fit.vtíbí ínnuif a prio fenfu. | [ S 3 íuje l> 
qroqTrlítfozmãdarcclaniatio.Dtcaiup 
Pm negocí il ,put pnngat.15 tñ cã evcmpli 
vnã l?ic pono fomiã.tt] 'Bdicne píttíã vfí 
Iponozabít' ofu bnardi'mílitie vícaríj. oií 
Oacue .Dices q? g vencrabilc ferrarifi íu > 
riffiitú fuit ^mulgata DcdaratíofcquB. 
f ¿:go ferrarme icinP af ÇÔCUCB bí cta tf 
claratíofítnuUa.feu faltííníuíla z ãnul 
lada Díucrí cauí z rõní h? ínta alias q ftv 
quunfl£ñ qi pfatus i f errará íadejcMíj* 
Die juníj ãní pñ^aflignauít.vííj.oíestc 
feqnteg ad artículãdil vtríqg Bfi't.i'.Ocoa 
víij»Oíee neutra ps artíd'auít.poftea.w". 
juntj pdíct? 'I\%gen0.lic3 ia abeo t oícta 
cíue pctitíõe artícul3Uiflet.Dn:ít q> culpa 
eíusaduocatí articulare nõ potuerat.et 
fie pfitebatur qp infra tps Debí tu feu aífí? 
gnatú nõ fuit articratú.ímo fuit aiíígna 
tú ali ud tpe tm 0ícto'l\0 ageti.'? nõ buíc 
ptí.-jpíuftíciã.cil fauozabilíozes fintrcí 
Ó? actojes.-j fie poftóp Data fuerat alíq afli 
gnatío ad arrículandfi Dicto actozí. ma^ 
to: rõ erat cp Dicto Dídaco alia aflignaref. 
feu Oarefaflignatio.igiftc Xñ qi qmkú 
qg ad artículãdil aíTígnatío fíat certa Oíe 
O íi) 
nífí fíat pdfe ̂  peptone i cu cóim'naíi'<5c 
Brecludcrcf via vltcrtf artícuí ãdí: fc ar 
cículdrí pt 7 poní.t>ã tñ teñes fue ília ma 
tena met publican' nô fmitigx zí. Z fí 
qj!>cc cã nó fuir ̂ fecuta íuí localía bare 
fpartícularí pomittlimoi fait in íw 
reerffluetcEuqjíDicõmtirió^ffímaí 
ríe D€ plano t>icta arn'culano ralct i te 
net.? eft admíflíbí? i t Z ñ q: alttcr pnfv 
ciandS erat fniandú ? Oeclaradñ $ fit oe 
claratú t^núdatúíá^úalijgOccaufía 
rónibue. íicvíj9 pñt̂  menf .pduct^ é t 
di iui * 0m localía barebíñ ouo íur&ifí 
funtaflignádí.M'cms bidacus redamat 
ad vos pfotñ tmm vicaria bard îñj-c^rca 
Duoa íüf gíf os aílígnarí íuría bi'cta loca* 
lí3.vt fenemñ/lít.pf efta f De crpenfís ̂ c. 
f facta igr t pñtaf a bcã redamanóe (te 
tí vicaría bícfos tmosíufpítog aflígnat. 
qbuepñíatur Diera cómíiíio.'; biTeacftd 
ípi índices l}\\t cognofeere d ipa redama* 
none infra feroíesiuridicoe.verü fí fue* 
nnt remiflí:t«c reclamas 03 fupplicaf vt 
cario, n í ftauret fibí ttlo&í 15 obteto etiá 
tranTacn'd ipie fer Dtebue ptpfc^ d 5 ipt? 
rcclamatíóte.afe tñ nífí bñ follieímafue 
ritín btôamputaWf líbí.f Zenot to oe 
rfararioniô p ipoe iudícee ftede in z fup 
bicta redamafíonc talis e í l . f í t oicn iu 
íJicea recíamatóie.'nTa Diera redamario 
ne -J róní bus in ea eótentis ^liTis artícn 
lis fup qbusaltercaf. viTo toto ̂ ceíTu. vi* 
fie ridendí&tattentj attendêdie.voeafo 
índice íwitiuop pcozdádovcloifeozda* 
bo.attéto cp pare CnctilVínfra t£e iujrta 
localía no am'culauit. Sttento etiá cp fa 
cm eft cõmíflí o p fereníílí mu tms rege OM 
cto india íwin'uo g> in Dicta cá fímplíct 
ter íií marte 1 De plano.pcedat.Slí js ? at 
tenrieqDeiurcfnnt attedenda .pnúdãt 
2 Dcdarãt pdictoe arttculoe foíe admítte 
000. faino iure ímptinénñ 7 nõ admitté 
; ĉ .t>e qb^ró babeatur índíffínínua, -z 
oynriebñ.pnadata.t bñredama^ 
tíí, £ t qt pare rcdaniás bíflrairrí ̂  parte 
redamara tot foros, ideo ptetn rcclanjâ  
ta ín DietJ tot fol'is pti redamanrt conde 
pnãt.f Sed qro eje ta. pone DñsDqt ÍUÍ 
Diec.ruecílbiraeaufa.qnfanafníapcu; 
lata poflít appdlarcf^ non.fs fí fubdí? 
tus vel em pbiteota appeüetítilcDñspót 
feíunarcílla appcllatíóe. vt.i.ic0i"u.¿r. 
T^ecognouerat^ceres.c^.ítéq? vicarí? 
vd baínlus ztfac popttme qõ no. p glo. 
1 fa.be rnon.m. o.m vfa»i:díí.oc6 bomíes 
tn . í . f S 3 pone. S^ídus lítígatcñ fem̂ p 
nío cosa tudice ojdínarío vd Delcgatoal 
ter ípoç p fniam eft codempnat?. appd> 
lat ad Dñm rege, nunqd Dñs recDecaufa 
ipiue appellanóíspt cognofeere. Díílín 
gue.qi aut ípc eft iíta catbaloníã x comí* 
tatú bardS.-j tune pt fí volucrít. Síivfti 
erít entile nõ.f3 illá cómíttcre tenef ífra 
fuá vicaria terminada. fctidctxmPpn 
dpalíbus. vt babef.i. in curia barci5. Oñi 
re^.*0.ij.c.)oj. Jtem q> omnes caufe vi* 
( S e d qro infra quor tempus appelláa 
fuãtenetur^feqm appeUdtion¿.E>ícas 
cpfoliiannu babet.fíc^ad alrcrfi faralá 
adítum no poteft veníre.nífí adaudícnã 
regiam erríterit appcllatri.vt.|. in locafó 
bus be Un bus abb2euíãdí0.c.3tó ftatui 
musTOídínam^^appellãs folií annu5 
babeat ? c . § í ft tñ raendú # Dc t fup l?u 
ius ca0.ad fuppUcatió3 fíndíco^ cíuíta^ 
tis bardS.f montíftbno p Dñm regê.^«i 
alííerfuít ojdinatCf.g? appellãs afs $ g 
auítíentíã regíá.-z tiícabípoDñoregeíUí 
Dice impetras ad minus ífra Duos rnéfea 
a tpx appellatíõis cõputandos.í poftea 
tpa3 fnmmope.pfe^ teneref.afô (p appd 
latió babeaf oef ta. vt babcf í ozdíanóíb* 
ípíuo Dñi reg5.quarií DatJfuít.í|.Díc mar 
dj.annobñimccc.ld0.c.ií?.i?í>díe^oe 
alíter oidinatfí.víddíc3 qp fí cómíflío océ 
appellattõíspntata nõ fucrít ífra fpad» 
rpcDícrfLarsappellatío fit Dcfta. :fnia 
crecutiót mandei vt bec camnf ín nouw 
ojdínatiombub baicl, iñ.c.fi ciu^o ía co 
míflto f?0c fenc i á ia índu bk Bádc 
U.̂ pin^cafUB iTccptmus í quo abitcrlo 
cutoiia ptappdlan. Qcl luli^.rcée ca9. 
S a i c o r r a l cme:^n qbue.^ntm 
tridmu | flota «pai ena magna aiírica* 
tio oifl'cntio inter aduocatog barôín ,p 
ftqndís appcllatiomb^ fact̂  lup íterloo* 
to:i)i?.Quibmdã oicctib^ cp cã apploiiíô 
ínterlocutoac Otbebat Ottcnniari infra 
triduiMu j : buí^ ?ftõ3 fine vfam Ofu regis 
jaaVr <y portea ̂ pfeq nõ pott'mt.n£Cinct 
pere^feq/Bttjô ín ;3nfi oteer tb .̂q? cã ap* 
pcllatiõts ítcríocntojie poterat ̂ píe^ m# 
fi a tridml d terna in ta tú oiécaufjndo. 
íctis poft mdu ti inaçctfe&nõ obftáte 
pímpitõerme vra.adcgãnb^ vfum curte* 
íurta cóuocato?!itio,pbop bçítn Oíjtif. 
nd abb:euiãda6 l i tea t ta cê tcnêdfi g^ab t 
tertocutozía appellcf eadéOiequa inter* 
locutozia lata merit, •jappellãtj.pfeqtur 
f83 appUonie infra tndwl z oeíde 6 oie í 
t>iê.0onec Oieta cã fuerit tine Oebtto Set' 
mtata^SaluigDilatiõtbUB tn tdttb?? in 
ftrumêttg ft n víus curie ñ t fi aliqe nõ ap 
pdlaucm eadê Die ab íferlocutojia.vr tn 
fra tríduú nõ incecit^pfeq appfoncrna5. 
poftea nõ audiaf ad.piiqndâ oictã appel 
latõ^ft 15 oijeerut o¿ pntibus fututj l i f 
tíbue.íaíuoinãdatoDíu regís inoíbue. 
Tí̂ etrua qrtí imi pí tuaDc fnía.nó intcHí 
gas Dc fnía ^put btc tectus (oqtur* qm nó 
fcwtur tn I5.vt patet p pdicta. S5 í tcitigc 
ttfnoe nuUitate tníe.ôqua nuilitatc 
^infra quot tpne b3,ppont bee.?, i curia 
3lerdeñ.Druregití5a.i).c.riM.'|fco:díá? 
inustftatuitnud^ntaiidisinaücoatc 
f 3uj:q6qro.cojâ quoíudiceagí pollita 
nuUitate fníe.lic Dtitingue.But qne De t 
tcrlocutona.aut De Diftinttíua.Sí De in* 
terlocutozia.Dic qp co:ã codê agt pt.cu3 B 
cam non cjcpirauertt mrifdcó.eji: oe ap.c 
c« ccflàntcSi De Dtmnmua.autcít lata 
. C C G L X ^ l i r 
abarb!íro.autaDelegafo.autaboM!na 
rio.Siab arbitro pcanóptreuocaátf. 
Dearba^drWter.noan fpctt. oearbt^ 
licet a ñ t S í a Delcgato.aut^nuncíautt 
fup pndpaíúaut fup tiiitátia.Sí fup p:U 
cipalú ftinct^efí oífó luo. Deotfi.Deie.cí 
Ins. ? tfi c lüp 1 lio ípe nõ pt fuá lnía3 eo:rí 
gcrcX.quõ •? qñ iu.K ú vt ̂ pomaDc boc 
ini'pe.túDefen.§.qlhr.lpocq5/Hõob^ac 
cu.c.qliícr.!.q: ibí erátlegangñalef.t fie 
ojcíinarií.Deom.le.c.ij,lúv|, ftn jnno.p; 
Dictú ín i>bñ boc qMnteUige ctiã fo:e ve* 




Didt boftí.fi erro: e/t !ur| qz nó ítereft vt^ 
nó fiat.vel iníurtcftat.De tráfi a,c.ij,Si> 
núciat fup inftãna» ttcríí pt De cã cogno* 
feereneeefptrat fup 15 íurifdcó vteje De íu 
DicceFamiata.Si aút fnía lata eft ab 01 
Dinarto.túc ípemetcozrtgít fuá fníanu ft 
eft nulla p viam qrcleX^accu.lait). ais 
nõ pUMfí per reftí. tn intcvbí íus Dat re* 
mediú cõtra fniam.ff.De mino.Un caufe 
^penUaiseftnccaría fupplicatio. cierre 
iudi.c.cum btoldus. vbi De 15.̂ , ft alíter. 
TperDf.Dercg.iu.c.qí> femeUí.fyDe l?oc 
vide latcpcr l^n bo.iíhc.Oikcto. ejt 6 ap. 
E u to Dícq? vbí appeüan'o a fníaDifttnt 
tiua.fíuc a tudice ordinaria ftue Ddega* 
to lata fittcTceptíones nullitat^nfra,r. 
Dies ̂ ppofitefuerínt vnus iuder inftmul 
Decã appcUationis tejtceptióc nullitatf 
b3 pgnofcercal's ps q ̂ pofucrit poftmo* 
Du fup illa quá omíferie mtnirne audit, 
vt infra in curia móríilbní Dñi regM>.iii 
c.pj.íConftó edita vílC ozrigat.i. emeda 
¿alúpmato2es.i. malicioli. et 6 ace»P c. 
venics.v.caiB pDictua^t 6: caiúpm j . i . 
falfi crimisaecufatio. afó im&m aliene 
litis, vudc calúpnio:. ariau repixndcrc. 
falfoaccufare.fin bug. tn Dtti.c. caluo. 
f %ti calúpnta w aecu fano faifa, enme 
O m 
wli'?*xi02&i?ã:' Vvciidéf.raí;,1 a - A ' 
fee/a-.íc^ atftpm'a plmue, vnde calila 
pniaí czMlíi aimíe üccukmM pt caí-; 
ôc!#£íísmiícatíoncg.ítC'Zcairipnío2.íí 
¿2 8 caluo.afô a cató nía Caiuo cnl.iacal 
uí calucrc.í.Dccicc.^bã actiuií. tZtcft tm 
ctú a caluo4 qéammodo occipímdétca 
p galerú futl.vd alíquo cooptou'cj Oidf 
g caluoau.^t inuenif caíuí ptcritíu <z ge 
nítiu? De caluu&vndc v. S i nõ ne caíuí 
fugias cõfoma calui.ín catl̂ oIicõ.íÊt ad 
Oc q?5 fĉ ri.8.c.vfa.rtH} ^Ix) caUlpm'ofc.cí 
fue ¿bo in oíbue caufo,-? in vía» rv. íi 4^ 
alique pmflcnf.fup *bo oefcauaUafionê 
í'.rcrufn.cum ^fcqmi. 
Z m paomda» £ a ^ 
fu6.íCoinpt1lcdi runt t i to 
fitatísteftiinoniñ p!?ibcrc. 
neenõ a reo i actozc rtrínq3 
ppn'ainfh-umctaená ipiovti nolentib? 
cíbiberi Ocb¿t»'Z &e ípíe copíã peteti illã 
tradiM,\t>.£Cõis Dmifio, ítóa ib!.<\ i qmv 
libtt.tidc íe)Cm,€>:d¡narju0;|[S5 qd in 
Jxlt'gato firnpí'r í caufa Ocpurato. Bk cp 
ideeft n in índice ozdimo» cp pt teñes co 
gcfcadpbibcndú tcftirnonifi.fac.c. Dilĉ  
cro^r.c/úf t>c ícíh.ccqnl oía cenfenf 
íótniíl'a^incqbue cã cipcdirí non pte,f. 
be ofFi^lccptcrca.^ boende qd naper 
I7en.bo.ínocác.ot(cao^£o0at.f Que 
ro quando feltcs funtcogendi g)íc«y to 
cánones tunc.quando rcsalítcrpzobarí 
non potcft.vd quando teftes fubtrabilt 
fcgratía.odio.vd tímoac, fie íntdhgitur 
ti.oetcfti.cô pcr totuma l?íc. Sctím m i 
leges indiftinctccompclli Ocbcf. fine m 
alifcr pjoban poííit. fiuc non, fiuc teíla 
mbtrabant fcfiue non.vt tn'c. t octra 6 te 
fti.cogen.cfuperco.'z.C.octcfti.Ufíqoá* 
oixwdcqiiod i W notíittwpcr ctíínfl, bar. 
^^^anf|| Quero qr* IcuceCcOjicdi 
^ c * %kri,e)icq>idtírateOíXtsl* 
Í - ^ - . . A'nattarin*íuniii»ttl?íc/r^ 
í r ^ ú * . . fcftí. cogàlíacfiiíalí. 
Scomcí J rano» quia occuítare rcntaíci 
peccatutn cñ mo2taIfe\|rj»q.iij»c.ciuirqu!d 
f Qaero.qoí tcflceíuntcogcndi ad per^ 
bibenduín tcftíinoníuin« £>íc <p omnea 
fiuc (int Oc íurifdíctionc ¿udici*. liue De 
alia píouinda.t fit confuctudo q? cogau 
tur.Sí giiccm non cft confuctudo; man 
Oandum dh'udicí illius p20uíncu\ vt iU 
loerccípiat^ fubfigillo fuo tranfmirtai 
íf. De tcftiXiíj.C.cl.fi quando.': ejeíta De 
ftdduiTo.c.cõítitutuaBb ifta reguía fab 
iunt p2iuilcgiatc perfone que non cogñ* 
íur.vtgcncr contra foccrum.vd econuen 
fo. vro2 contra marítum* vcl cconuerfo» 
^objínue contra fol^inum.lfraícr con* 
ira fratrem '0atcr contra fiUunuvd ecoit 
iicrío^aic0j*4naio2ca .IICJÍ. a nno2u m.% 
valítudínartj.tí^tcfti.l.kgcitilía^.l.íní» 
tjiti.ín).q.íí).§.^tcin ín crímjjiali^.ltc5 
lege íulía.? infra vfatíco.cltvij» pater. !£t 
ita tenet !?íc glofa 02dinaria. f i£t í?oc q# 
ro d quibue caufis ííildlígtf <y iííe piíu í 
íegiate perfone non compeliuturferre te 
llimoníorn.Bícq? Deomnibu0.fiuc At 
cauía ciuílw.fíue criminal fe. quia UT ín 
Diftincr e loquítur.ergo índíftincte Deber 
íntcUígi,vt Dicta Jannít ú f S e d nun^d 
faltem iíle perfone admittentur fi volúf 
teílifícarí fine aliqua coactióe.Dic q> ñ a 
íi'l ,q.v\c.i. :c.f[£>ucro etíam eiç f?oc. por 
m cp aferes non pofl"itp2obari.ntfi per 
iftae perfonaH.nunquid crunt cogeiidtV, 
Wpondeo fic.rtiij.q.íj.e. quanquã. S 5 
contrariam cñ verirae.i ita eft cõmunia 
opinio Docto2Ufn cp non poterant cogú 
notaturin.l.ínuití.pall'. if^ueroan fra 
ter poíTitcogi teftificarí p2o fratre 'Kefpó 
Dco<}?non. /ftratio eft.quia fie cogeré* 
tur teftificari contra fratrem»quia reftia 
pío vtratB parte Debet teftari. vt ejetm De 
mMbttmQ%Tmi€mm fine. § $ n q a v 
^. t inteoi fcaCOí: rcíti. p glo,? 
qarípfí,H'í! ríá.íTí.wopojtcr.füef'bo íop 
pjdlmi.íerqaãcfK^^.tdt te paranó 
fijmí»Sraj0 di Oe íurccõúqpo cauefur 
f mUmí jppjiú nó tcncfqms cdcre:fí«c 
éfòibarcMá Oa pb^clquía grmaiTa 
^bmwmiê í tm apud aducrfórifi fufi rc^ 
rereflvad cfàulptti.Uii líber i?omaS$ 
íótra. fiv oc cdai. L i *§. ed tcion ce, Sof, oíic 
aut acíoi pi-tír a KO inírfm ad íníliuctic 
neíuam.vel mi inrennóem fundãda5:ct 
ífic r d m reliefloflminâ» edeie.fie loq* 
íurcap.iVpjeair.Oe.pba.cilfuiBíp.aufHp 
íliiimetú a reo pent act oz:qj vulr vídere, 
an fit faífmn*i me edi Oebct útic t>íc •? cã 
fuienic loqtur cõtraríú. ;e.r De ft.inftru, 
c.córingír*T%õfieg fcuip ená cu ole i con 
fuie.oimf]aionubutf alJfô opinjõíbue bí 
cocjrbibèdasabdrgêfanj&vr m 0 i ^ § e 
cdícióeB.|j"ir>ed ponealiqs 3d írmtióej 
fuá i:undãda3 uílc,pducere aiíqua mftru 
méfa.qnf qñ aüredcda ejrbibôfa. vd p:<? 
0ucêd9.3 n auíe lité córe.vel POÍK ^JC jn* 
noc.in bicío.c.í.oe pba.auf cm qein hV 
bella fue» fecít nicim õej De infiro, vt qi Di 
cit.peio.r.ate.<purplefiiu6in tali ínrtfo 
conncmr.tuneinflfin íllud edendú: feu 
pduccnáü tftmtelítlxontcqma resalí 
ter feairc no potuíiíet rfidereX^Oc eden. 
sué/i q&.But ín libello náfaeít mentios 
nem Oc ínitf a i poft Ut^cóteai it edendú 
ftupducendusiftcüt alie.pbatióea. eítra 
Oe^ba.cqiñ corra faífam.TvbaUltaríj.6 
quondcEbar.inJ.edi'ta. lí.Oe edcii.í p 
3iubo, oe buti ío.in.c.í.Dc .pba. f S5 
ne:aUqmB .pdiidt ínftfm ante Uceóte, 
pfundanda a m íntcntíõe. Hunqd talc 
mñmnummpbm^Meo non.qi imo 
l^bct neceflimo P^duci ocimo poli Uff. 
^s,ffR; KltI^.»w P^ducíioínflrumé, 
*' v - : J f ^ l nonpfímm pkmrio, 
' * *' >',-u ^mifim.\).uwatooit 
ouo^nuecum Matm ín glo.lpic pafet 
r/uifadcDe fema fue confiíio.clv. anto. 
Oebufnonofatl;oenjairjío.c!^f(pba. 
¿ t lía íac r u In ruiífer.^ laup ¡y poflíbííe 
crtpjodtjcas indmincm poíí ít^conreíh 
nióanre.qíñíííud fcammcft emím 
faqà cenim c tcncre Debanuavr tf . 
^•pon.c.iímeníaqc) nota. 
I T c ^ í n n t o í a b í í i . C a 
fue» Bduene feu ríato^J cã 
fine moja Decidí Deber.: ftr 
iníiian.f,\D.l:í babeí Duaa 
parrea.^íúna ponif facíun?. recuda ibí. 
àjníquum.qôíníquu eílejrpelíif.víde te 
jrtum.^íjafo:ciií.!.iu.í viaiu.rmeron ca/ 
mí ptragcntcin.vt Ipíc.úa íumíf.ff. nau. 
caü.íta.l.h'cet.^ftd fi Dainpnurn.f'. Ooc 
autenu alibi furnifui pjonuncio.vf.fr.d 
judi.Ulti.quiciccuto? Dicírur.vtiuiljt'. 
De acc.§.tnplí. vnde viaticum, víctus vie. 
qui ncceíTaniíô eft in via ad apendendii. 
-íDeferíur in via.jdeo viaticum Dícíf coz» 
pm Dñirquía p:opofiiuin eft nobis via? 
in tía:vte¡rtra.Oepcnité.T reíníífi.c.^ in 
te.in^ncú r.l.Di.c.pcnitentee.f'.viatictT. 
áducnã.lT Ilota <p iudcf in adueña folit 
citua eíle Debet, vt Dicitur Ipícín gloía.íí 
Die foll¿cituB.i.curioru0.anjtíu0.vel com 
motUfuDeriuafur a follicito rollicitas. 
pfuadere.eii- fuo loco mouere. qfi cc toto 
•z multií ejtciíaif.rcóinoueie.fin Oug.in 
Deri.c.folon. f Bota faioq> íudec i indi> 
gena D3 ec inãfuef.ftn glo.pdicrâ. ©afô 
nãcgbonúeft mãfuctudínê pfeq.Dequa 
feic beneficia vel pzíuílegía notantur ín 
feriptura. f 'piimuin cfl qó placet Deo 
¿Écclcfiaftiáüi.Sapicntia i Difdplína 
tnnoz Domini.: cotnplaceat illifidcs et 
tnanfuctudo.^téquia manfuctus a Deo 
ín curam fufeípitur in/po.ciclv^ Snfd/ 
foKet mamfuetie t>at gratiam» ê ma 
fuctudopicparat ad inteUigmttoinvcn 
bít)€Ú^c5úv.c^llomãructu0ad9iKlícn 
t>u vcrbú t>ei\vt íteWiga0.T cú fapíêtia ^ 
feres refponfttin^tín pejmh&K&it 
mites viae fttas>í1,q»i^.vo8aut. t̂eim'' 
petrat p ofon&Sudíc^xtjr* Ou rtíú t ml 
factor fp tibí placuít ocpc3íío.|tc ín fí' 
art mítesqm ípí l?ercdítabnt terram. jta 
notat arcl54'n»c4rcd».̂ in fctís.&epe t>ú 
íj.f £tnota<í>mã(uet?eftfi niraj ííuríá 
Crrogat.CDodcft?*o 4 necíefus írafdíur 
ODanfuet̂ initJ.vel íwinít^quafi manu 
aíTueíuaím pap.frãaTcus t)C ojíígíjs. 
f Hota ícôo,^ nos f?¿m?aducná. jnqiní 
Iíit0.pegríníí.? tdígenã»? iter bos et>f ía. 
qttã vide 10tc vt kpÍLsMwáuee ín $ , 
i}.6i^tj»Subdito^.^S3 cjd ft bêat cãs 
cúbño vd cías ftfcalútnc id¿ faltí ín ciuí* 
lib^vtt.Oigítavo^C.OclcguCttotab^ 
cBmoía.Ç^otacpptxc^toUcrcvídcf 
Ut^cóteftatíoqmccnfcnf vimbre î boifi 
fímpl'riammam\t c>e plano K 4 ^baté 
poze quo fkícn fuere vfatíri.nõ erãt ín vfu 
bqndí^edpoflbeductaftuTiítín pfuem 
bine fupaentcte.de.repeeõtíng!t.t)e *b. 
figa'n de.£t fie vidi pjactiean Oudií ft^ 
melín qdãcâLmqua jndcrerã^: confuí 
tifamit fup 15 í?onof.ja.be faro mííeaet 
bnĝ  be eomft'one íurjpí ti. qui oírerunt 
fíe vtdifl'ef uan píunes befccfo.qtf tñ eft 
i&togénàã (i cã fit modiea.Scc? fí maĝ  
mtpoderofa t magn^amfract^babés» 
f ^Iqítt mp^ca cã» t q magna^rbífo 
lutlí^etretíttquédtnbfi^ vines. Sed tti 
^^modica.vtfc|!Í!.o.í\;fa4ij.facrain¿ 
gOiSid.iglii45c.4i5 qro, 2:crminetnr» 
f ®M&i^Utí^nscQ víatoje babeatferí 
aseóla víat^àBec^in f«íti6erade (j? 
"0^itoln^W¿m»eiiKlí.t.berePab 
( m e & m t e i & m m m m betemwa 
r i ín Curia vicaríj barc^lvbaimanj.jní 
iqu0.t.teftfcía ps.\ide q6 fc^i.^á vía. 
qm c íníqutl.fup.e^bo.Brbítriñ. $Tlo> 
ta q? arbitríú cótra volúntate ^p:ía5 a fe 
factil nõ v l̂et.vt b.ob q6 p j udi cein venít 
moderad».? boc ínuít irte tcr.ó arbitrio 
$o.vídeq$ fc^fi.c.in vfa.cri.c.SoIidoi? fu 
per f bo.ín arbitríú judieis. 
^ | | R c c í p t m u 8 * c r í v . 
Kl§ÍJil £afus. CDilesvdmftícus 
^«fe-u, alodiñíuúecd'íe vd anuís 
Í1J&M$ alt) DareautvêdcrepõtSaí 
uísnobíliñ bainlijs.^t!?abítãtesín ta* 
li alodio ímípí? Izotes funt.fc.Cví t non 
Oiuídtf:f5 fufpenfiue legíf íp5 Debite piv 
ctuãdo. vide tcr.fj'Flota <p miles vcl rultt 
cus fuñ alodíú ecclíe Dare põtvt b.cõco:. 
f.ín c0fti.Dñí reg^^ac.í.contra l̂ crcticos 
cdíta.§.^tê ftatuimus q> qlíbet poílí t Di 
tnittere •jc.vidc q5 tbi fcí)flí;^íedpttnus. 
vide q6 (cp(Uo,ín vfa.ljo:jcv.pdpím^i glo. 
ii.ODonaftcno.(ffQuero ŵio cx tex/põe 
cp marit? 1 vjcoífadilt Oonatiõcm De bô  
nísfuis monafterío.íta Dícédo:E>onam? 
poli moztê nf am boa oía nra tali mona^ 
íkrío.niíc qríftan vnopícmozmo. nioim 
fteríií valeatpeterebõa ftan" pptepmojí 
tuí.^tvidcfqmõ.ímo b5 fpeetarí mote 
vtríuf(B.ad qàlf.De aflígnãdís libertai. 
íij.§.fi.cH.l.fe.Devfufriic.le.l.codídir.§.ú 
Dcl'.íj.l.t!cía fepo.§.fef3.^6fa^ põt cõce 
Di.vbi vn^ põt fuccedere alten qinõ but 
alíquê ín parétela.£.vñ vir t vroi.Lvna. 
S i ailt nõ poflent fueeedcre.çp ftattm ad 
mtttaf monafteríu ad ptcilli .̂non erpe* 
ctata 1n02tealferius.tf.ad trebl'.Llnci^§, 
gapo.t.í.beredes.§.ctl íta.vt fie pluralist 
locuno eonuertafín fingularcff.Dc eõ.-z 
De.Lfalfa.§.ft.ad boe fac.leil qdã. £.t>c h 
pu.talijsfubfti.cn glo.iar.í.tída fepo.§. 
tmpat02.fr. Dc le.ij.,pl5fdcqófcpfi.ô.i" vfa, 
Irrvj.aucte-r rogaíu.í.í íílo.vltí.ín.q4'tíf 
f Quero fedo.̂ one quidã fee Donatõe5 
aliem mowfteiio.? ípm nouíícr coftm* 
fiVpiioz t cõtíitw infemt igra títudinê 
cótra iftü oonato:c.Qucrit an iftc pofíít 
raiocaret>onatíõcm»vícíctq> ficvt qcm 
DÊ Doria4CVírút&e accuse. rcpclIãf.fF.^ 
met? cã.l.mctruS5 tu Oiças q> nõ põt:qa 
Odíctil drone tn 0¿pnu5 ctcl'te feu mona* 
fteríj rcdfidarc nó D5.í:v).q.vjtc.f! cpm.ej: 
Oc wctpxxã venera bit.Dc regauf .cOelí 
ctu.U.vj.^ld Ote inelí? e¿ y gfonc ide ei> 
cianf.Oe quo videm fpe.ti.Oe Oona.f'.qd 
fí alíqô baro.'pzol? vtdeqó fcpfiJ. tn Oco 
vfa.Ijrpvj.aucteí rogatu.úin aiUglo.vItú 
tnJWhiJftW Qucro.it) aUfa nõ í^ía 
fpem libero^ Oat oía bona fuá inonafte' 
rioí'tpoltmodúl?? l!bero6.Qucríf í n ^ 
tu reuocaf oonat ío^t videfq? vfqç ad fo 
lú bonop fublidtú:qz monaftertn hfjp ff 
lio. vt tn auc.&e faiicnflUpi f31 l?oc pi 
renti.c0Illijc.S3 fi filio oedtífet^ pottmo 
Dfi iiberod l;fer reuocatefquám ad (egtt 
tíma5.vt tHíglo.i.íC.oercuo.Oo.l.fi vn$ 
jbí vel venus tc.ergo ide nfic. Oe 15 vide in 
comcft.alBrí.Gljqt.Quidá tñ oicút ptra* 
riú.^ in totó fíat reuocatio g otctani.l.fí 
w^.vbí Oidf (5? ft Donato? fufdpiat libe 
roí .^ Donatio í tomj reuoc3f.líecob.§. 
fj-jtKK pñtí.qí me monalleriú bfloco ft 
Itj.qñ Donato: ítrar oídiné.-; íbí ftiít Deo 
|(leaútnõÍ4rauito2diné.quarefe^t 
í?ec i>a ali4 anerãt.q? eje pX(i vn$ no 
tñ arguèdú qz loqtur ín patrono.q DatU 
bmf.quí<Bf3riU?rcuocat q? ali^.arX.d 
reuo.oo.í.í.Bamlpoccafu.íDonafteríuj 
íocoeynetl?f.obqamtotareuocatur.^t 
ideoíco.fí emeoDonaiicrit.cú nõeft M 
mile alienas fucceffiõee fuie ante poncf 
ví.£.oeftdcicó.Uú acutii1itni.ad b faê 
qdDíc34,un.q.ví j . f ^uero qi to an DOÍ 
natío inofficiofa coüata tn ftUií vel nepo 
teíntotúreuocef.vd qd íur^Diílingue 
fm baran.(.ticia fepo.$.imeato^Oele* 
íj.autqrí8Dercuocatíoneqfite^fump 
tavoiatatcDonãt^ppterftliosfucutnic 
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tó0.auteitrmocatíõeqf!teicn;oeínofFi; 
Dona^mo cafu aut Donatio fmt collata 
ín liberta vel eyneií.-r t cuocaf ín tom3.vt 
LaU'.fí v n $ . S í 0̂ ín fíltu3. reuocaf vftg 
ad Debitu bono^ fobfidútf. vtl.fí totae. 
í.í5inoffi.Do.Srôoc3fuautDonatíofu 
ítcollata í vnu e^líberl trcuocsf vf^sd 
Debito bonoíifubfídiiT.etí3fífuítínom'# 
ciofs rc T cõfílío. vt.l.fí liqsr.^De ínoffí. 
Do.autfuírcoll3t3 ieirneu vtíSqzmona 
flenil loco ejeneí Ipf.vtDíctu e(l.et túc aut 
ílli fílío:quí vult reuocsre mít 3l^dreli> 
ctfí.-zsgít tm 3d fupplemétu legít!e.vt.r. 
omímodo.íC.De ínoifi.te.t no.ín.l.í.t.l. 
ff.^.Dcíoffi.Do.Sutfínõftjifrelírtiulí"' 
4d.t túc Donatio fuít ínoffícíofa rc •? con 
filio.-: reuocsf ítotií.3r.l.íí lí6t?.§.pe. ff. 
Dcíurp3.autftJítioflicíof3 retrií, -z reuo 
caf vfqB ad Debitu bonop fubfídul.fíc D3 
íteUígí.C.DeíofFí.Do.l.i.íj.'?. itíj.t.l. cum 
Donatíõib? f Ouero.v.^d fí fílí^cuif poz 
tio eftcirinaníta.úcjdjaufta p Donatiões 
fuit tjeree íftítut? 1 l?eredítatc3 agnouit. 
Sn poflít agere eic ti.ô ioflü.Do.'lNñdeo.q> 
pt agere ad fupplemétú vt Oíjri no.in.L 
í.^.De inoffí.Do.^ f?ocl.cu3 a mre.C.De 
rc.vcn^.í.Dc tuf.Delí.l.fcímí'.§.ín cõpu 
tatíõe.ígl'.m3gna. f ^uero.v>.3n mf vl' 
pater q Donauítínoffídofeíurauítnõ vc 
nírec5tra.anftlí?poíTítagercqrela."Ril 
Deo.qnptract?ínftrm3frõne alteri^.nfi* 
6? íuramétoplpêtíú cóftrmar:qíeêt ín a!# 
terí? Difpêdiú.ejr De pac.c.q?uÍ0.í5 iufíuf. 
c.lícet.lí.ví.Sed ípícDonatío inftnnaf fa 
uoje libero^ ergo te. f ©uero.víí.Dí|ri cp 
Donatio facta vní et libéria non reuocaf. 
nífivfq5adlegtttím3.vt pícaUM.fi totas» 
quid fí eft facta cuidas monafterio. B n e 
líberoefupueníétesreuocef ín totum:an 
vfqg ad legítimá.Tsñcko.Dccretum Díc q? 
nõ bdbet ncceiTeredderenitfi tantú legití 
rimá«Scd fí tult põt redderc totu3. m . 
q.íiij.c.vUú?íl(udc^U'.glo.in.l.fi q? ad 
Declinandani.íC«De epi.^ cle.bar.vbí,e* 
Contra qa ímo rcuocat ín totñM ínAÁ 
vn^pzealt^o.aut Oonatoz ingrdítur 
monm aut nó.pmo cafa eft pnm opio 
ací {?ocm aucfce ínonact>í0.§»tUücl quô  
<B OeccrmW^.fínañt níl?íUcolf.i»cuin 
monaftcrín p ingrcflum relígíoís Ipabea 
tur loco fílíj.rt ín auc.oc fanctíflí.epú§.f5 
<z\}ocpñtixolLí{.? eje 0€^ba*c.ín pñtia. 
vide qtf íbí nota p ber. jo.an.antf?o.(5 bû  
trío.1: l?en»boíc!?.Hut nõ tngredif mona 
ftermm.-zttlcbjlo^Oicta^.fi vnqé 
cõtrario aU'46 íntellíge vt icpU&cQlo* i 
qÁí)^Qücro,viíhanlegi fivnqp pzealt'. 
renudarí poflit.vtputa Cono bona mea. 
t voloc^^pter ft'Kos fugueníentes non 
poflít reuocarúTNñdeo poteft cptü$ ad iU 
lamreuocatíóemq Debet fieri ípo íurc p 
t)íctã,í.rí vn^nó ^tum ad reuocatíone5 
fíendáptünoífút>on3.q2 Donatio fit in 
fraudé fitlio^TNCuocatíoq fítp.tft vn$ 
fit ej: pzefumpta volútate Donãtiô p̂pter 
l!bero8^camvltí^víj.q.íuj»DícDemulíí 
ere que filíos non l?abebat nec \)f e fpera 
bat^lnde fí e!:p:efl'e voluí t:^ in cafu m* 
flentíii libero^ no poflít reuocarí.¿Ue.U'. 
no Ijabent locn.f £)uero,íj\qd ín Dubío 
Donauítalíqm's fínjprr ipabuít ftlíog.an 
íííeq Donam't (?abeat necefl'e.pbare q> nó 
co^ítabat (c libere ft'ííos.Hn ílíud l?¿af 
pbare neceílé.^ voluít Ipanc Donatíone? 
valercetía liberís ejeíftent íbue^t í?oc vi 
fímúvídef.pbare.qímafculurn i femU 
na natura^pducítivt Jiberos .pcurarctvt 
I.majnmñX.De h.pterí. ?.lXSo.autco> 
gítateppíeflé febabíturíí fílíos.': tiíc I?aí 
bet locú.Ui vn$.fec.Male pactñ ín fúlf» 
Depac.CiiUBqui0Don3t.nec cogitat De 
bo&vtrñ ftt babítur? fílíos.vel nõ.tunc fí 
líberifuBueníát.b5locií.l.fívn(p -z Díctií 
cam vltí.f Ouero .̂qd fí Donauít vnam 
partean béat locú DíctaXfí wiq?. C.De re 
uo»Do.q loqtur De eo q Donauít omíabo 
na fuá» velparte bono^Tsñdeo fíe. Ham 
Lfí vncp locjtur ín onlíbiie boníavel pte 
bono^fed pars bono^ el! id¿ cp certa res 
qj nõ cõtínet Debita velcredíta.vr.l. non 
amplíu8.5.fi.ff.oelc.í.ma)He ín contractt 
bu6íntervíuo0.vf,Lrnríeríní)n«ff»í> íuf. 
Do.-: qñ Donatio eft facta ejmeo. Sec^fí 
vní filio» vel loco pío, quia nó reuocaref. 
nífi epederetDebitií bonopfubfídíú per 
e3q»s.Dí¡cí.|jQuero.í:j.poneq? fíííj funt 
natí.? fíe Donatio eft reuocata ípib ínre. 
Demu incontinenti funtmoírui.Sn l?ec 
Donatio reconfíí inef. ¿írt vídef q> fíc.víJ. 
poftum^Detefta.zJ»femíe ¿nfíX.D€ fe. 
nup4> l?oc o€s.lf.Dícilt£efl*3ntecá cefl'at 
effectue.JJn cõtrsríií q? nõ confirmar i u 
£>onatío femel f uoc3t3.vt.l.meuí^§.Du 
obus. ff.Dele.t]/? J.qui res.§. are9núff»5 
folu.,? 15 vídefC3fus. £> qñ Dí.le.ce.Mítj. 
t.fF.3d tre.lf?ered¿b^ín^n.^fF.De op.li^ 
ber.l.quí libernn?.§.3dmiíri.'Bõ ob.Lpo 
ftum^.qz íbí cófírmaf teftm De eqtate pze 
toiía.q eqtas l?íc non repít fc^ta.Bec ob. 
rfa^eflante cã ceflet eífectuaqí loquitur 
qñcaufa ceflatanteeffectíí confurnatum 
fecus fi fit confumat?. vtJ.fi.ff.vncle líbú 
Sed ftlío nato ípo ¿uf eft reuocata Dona* 
tío»': fíe effect? eft confumat? ergo tc.p:o 
l?ocíeit:4'nDict3.l.fívnq?.vbíDícitm8nfu 
rtKq.D.nõ receffuru Dñm etíã fill? 0 moiiè 
tíbus/Bec ob.l.femme.q.l.íbi vltra peo 
Dít»Ç^uero.p).mulíer Donauít 1 iurw 
uít fimpl'r nõ reuocare illa Don3tiõe3.po 
ftea fu lit na ti filíj.Sn íuramétú impedí* 
atreuocatíóem fíendá p Dícta.l.fi vnqw 
Bicas çp tale íuramétú nõ impedi t rcuo^ 
catíõem.nã illa p»l»fí vnq? fíteírpzefíípta 
voluntate:q eftvtfíDelíberís cogitaflet» 
Sed íta eft ín íuraméto.ergo nõ ímpcdtt 
reuoc3tíõem.)n fí'.C.Denó nu.pe.l.fí.fr. 
qu¿f3tJ.co.l.fí.ff»3d miíí.l.fí.¿n ^nct. ¿ t 
idquod DocDíamf quando íurat fe non 
petífururn reducí ad arbítríuj boni virú 
qa'ntellígíturfíísíufte fuerít arbítrate 
vt.l.f¿ líbert .̂ff.De op.líber.?ej: 6 íuriur • 
c4ntauair.b3r»í DictaXtícíg fepo.§j"g3 
foj.ff.Mdj.VKteqbtf arbitrio intik\ (m 
boni vírí fcf)fí»o,íii vfáxwMidosJupcr 
f>bo in arbímií íucÍ!c^Quero.|t:Hj04cí 
fí pf vet ali? facíens tyomtiòem* Oícat Do 
no tibí omnia bona q babeo ? brc Oebco 
vbí(B»Bun^(í portea qfíta a Donafojeíní 
tdligenfín b»^ t)onatõe»T\iícíeo nõ ere* 
Oo:q; b̂ c i>b& babeo vel l?re t>ebeo pñs té 
pus rígnífícãt:nõ fimm^z $ boc fac q6 
noraf^Oelea'.l^uíelectíoc.ifi^bele.í} 
Lfi^^.ínslo.qrboczá-z 0e au.? m.k.l 
f i ita*': be tfbo.obXcíí ftípulamur.: 0el5 
eft gloSA res P»& ob»po4.fi.3(i í? fac qd 
fc^fú^vfa.crfvi^vidua.in glo.í|»ín.q» qro 
4d fi maritf.SdcJeqS fc^fúá'.ín vfa Jjt¡cv| 
auctet rogatU40.í!i$\oMtú<zjÁn vía0, 
ctvít j.ltatuímuain glo.ííj, Oabítíífibu^ 
fBo ta cp q?ttt ius babeo ín folo fiue ter̂  
ra:fanru babeo ín boíbue babítatíb^ín 
illa, vt bíc» § £ t fíe nota bíc teictií q? fí qa 
ín alodio modo babítaMne^ bó eft.1\.3 
area.faõian^ma curia barclS.oñí regís 
ja.tj*c^njV$têq null bom4 tíngua mas. 
•jc.èuodq$ legí nota^ )a»be moau.et 
B ía.be vallefíca.T me»8,in vfa.cí j.oc omt 
bus boíbuafug verbo.í quo# bonoje ña 
t e r ín t f Bot3.ío»q?alíq0 bomo Oíftngí 
nõpoteííplacítarep bono:e:quê teneat 
^alíomífíínpoflcíílíug^ quo íenef.vt 
ín alterna curia bart$.ípi?twí reg| ja.í^ 
c^o^tc qnuUbomfíabeftretzc.i"Hoí 
ta»30.q? labéus fuo terrá tenétí fug bono* 
ríbu&quoseeú tenetíudícé lai?cu allig^ 
n3rcC)ebet.vt.M'n?fuetudíebarcl5.T\eco 
gnouef tpcemx. cw. 3Jtê cõcedím? ̂  4 
libei larcus-zc^ocaleeft^déclerícus 
fí «rnipbí^fucrit l a ^ í u ^ ^ í ^ c a aifíg 
naretenef»vtíudeí:cogruat fuo fMXem< 
pbiteote lapco.Secus in cl'íco emphiteo 
ta.q? tune clerícus t>ñe íudícé clerícu aflí 
gnaretenef^nõla^cO^tboc tenêt jac. 
oefaro^oemozaría.-zalíj fapíétes an* 
tíquí barcl$4 Oícut ant icuó fíe vfítatus 
fuine:'? fufé tpabua parí mó ípí vfí fuerí 
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T Puamf.:ficpjactícarí confiilúf t ftiarí 
bñnune8fcí)fítl\refer¿6(j?ít3 mó pdcó 
fuís bíeb^pjacticauít ^uauít.ad ídem 
ego ^a.marqlles pfbpter meís tpu'b? fíe 
vídi pzactíearí íncócuílé,! tantií vt vídeo i 
pfuetudínéantíqflimáboc Occfucfií cíTc. 
cuijméozís boím non cmt queqp oíno 
fuada eftxp íll3 íudícãdn.vtín.c.abbaí 
tce^Oe ^boJíg.íucto.cíup qbum&pt 
tere3.e.tí»cn íbí norat̂  fup ^bo. nó ê tdt 
inemozía. 
fus. 23a!Ulugemp3ra3 ôfu 
nô feruaa baíuííá amítíít. i 
Oefonozéad fui mercedej ac 
fruet^índefuratOB nouics emedare tenc 
tur.^t&ecctero nífí pmíttête Duo p eãdê 
baíulíã frafíre nó t>3,b.&.víde tejctn f ño 
ta pmo vt ín finnm30.f "Rota fctfo q? i?íc 
vfa^nó Cnuídíf:f3 fufpenfí uc legíf^deoí 
púctna efi fícutí t>ecct i fieri t>3.f m ípí* 
00 ?tei:tii.irRota.50.q> vf9.ífte fm quof» 
t>9 íncí pitStatuei ñt etíã ja3 tncti ^ncú 
pe8.fedfmbñmC>e gualbís/aquo ípftij 
1 alios vfatícos Ijabuú^ut fcí)fí .õ.ín vfa* 
ctfiííj.qm eje conqóne.íj.í.f^.ín glo.ía'n 
nota.tj*b3buí.íncípíf fí t>ñ&>% íta fequen 
Oo eñ fc f̂í ego iawnarqlles i feríbo* ^35 
^pííus vídef míbt> bíc vfa?. ¿ncípíaf fí 
Oñ0.^fíícipet.ftatueff.cú ipíu^ códitoí 
fueritbñó rej: js^m^.^put*: oím slíozum 
qn&dmodú ín al^nota. fcóa cótíncf. tñt 
íta tencfBotaaiij0.^ Oñis ? baíulos 4 
emparas frãgút.': Depena ín q incidunt 
% ̂ ot3»v,cp qtuoj vfstící funt ^ loquun 
turbeempar^í>m?quí íoqturj} empara 
q fítp í)ncípêeíl.o.ín vfa.ltv. iDírímó. fe< 
eflduequí loqtur Oceiupa facta ruftída. 
eft.e.ín vfa.cví|. Tsurtícua fí fcefempara* 
ueríttertiue loquitur ¿n empara militia 
vtitxõ vfa.cvil.Tsuftíc^^ mííea qrt̂ lcv 
quíf ín empa fetã baíulo vt 13, ̂ Syqne 
ro qua pena milieus vel miles empms 
françtcnteô inddãt.vidc.õ.in bícto.vfa0. 
cvíj.^ufticug fi txkmpmmitquodQS 
Baíolue íterfcctuei glo.fí. fànpmue* 
qsbaíuííã.ín glo.utj.'perdat.lf'^o^ » 
qutlTímíífoíequapunm&ebereíeoquo 
Oelí^tvtlS.fíceíoc offúode.ccfí olí^íf. 
t>efi'3nlla.epi.c.quãto.t)ctcp»o2»c,lfaa?5 
iuf.jpa.c|MftoiaU0.t6íma.ec.c*fí»T.]cvtf 
q.mj .c.fratcr«: quo epuaí t l?oc ideo ne 
vídcref Oolus ÍUUB eí pf ocíntú affeiTe,vt 
in alí'.c.cñ oíím.que vidd3 t>ol» ^ í » 
Ing adf?íbuíí;cí«parã violando:? íílas tĉ  
mereínfnngendo» IfHoraergoo: 
ftme i í)ol?aliaiípatrocínarínõ bebcf. 
m i & refcfr.ckdeeMqc tmoie.be xp. 
i v&cad nfam. t ò co f̂pî cfi vír.f "HOÍ 
ta fedo q? frufíra legie atitflútf tnuocat^ 
cómíttít í lege, ví ín t>ícto.c.fi.t)c tinu.ee. 
<: !n.c.q2 fruftra.eí Oe vfuf .áír írdlíge lc/ 
gé.f.cand<.vtl?íc.'Z.fF.()?me.cã.l.íftí4de5» 
ej'Ocap.c.cóltttutf.'T.c.an í iux&S íuF. 
t)eli.l.fcím?.§.(i ̂ o poft^boc ̂ mrl'arií 
tcr.Contrana fi q fínt^ut ft^fpalia 
fie nõ obftãt.víde qt5 no.p ber.boflí.'? alú 
00 ín aíf. cqi frufíra. ftjraí^fueríf. fflo^ 
fa cótra baíuíosq ínobediêfer furanf Do 
míniôfuí^ft£tcidüt fUrru:? 6 materia 
aepena ípius.videqd fe£fi.o.m vfa.cjcvf, 
farraeeníg.fupi'boreddat.'Houemvícee. 
|rOm'deftl?oeqí56íínftí.Oe act^§.otnô 
afít aetíóes ín fimpltl.q? nll'a pena Debet 
ejeeedere qdrupIíí.T\ndeo nõ Debetíudejc 
pena quadruplí ereederemífí vbí ín íure 
inueníf:q? pollit ereedúqj qilcB ejrcedíf 
ín vndeeuplíí.vr.iiríj.q.íj.e. ín lcgíb^t.04 
vfa.lríi.camíni.': ín vfa.rcM«êtc 1 rogw 
fu.ti.qilq3 ín nouíes vt bíc.-t.iCHÍ.q.íííí.e» 
4fquís.qñq3 in Dccuplú.vr.jríj.q^ t'íx euj 
Deuotíirímã.-z vide qtf íbrr in aU'.e. quia 
quis notatur fuper verbo nouieô.TV.bc 
Í nojaría.adde folue vt in bicto.ccum Ce 
?U8.í0uííerbene foos trnt 
tríens filioe.fu5amwri fu< 
$ díu ín víduítate iTtítcrtt 
poflídet^t fi cafte nõ víjcerít Iponoíê 1 bo 
na omía fui vírí amíttítac túooté 1 fpon 
falícíú fuu3 be vita fua nõ çdit.fed poílea 
fílíjsfuia reddít.vel /ppínqs.!?»b.'; babet 
buas gte6.fc$a íbi^.fí fe.q bimêbíís eít» 
cuius fc&j eft ibi.f'.fta tamé. vide teictaj» 
g flota f>ino vt ín fumma0. f Bota fcíío 
$ víduí6cõtrafíUos.teeõtm.f "Hota ter 
tíô^tnrierpoftmoitevíríccnfefpoírídc^ 
re eí? bona.vt l?íe.be 15 lati? -z clarí? vude* 
¡.ín curia ppíníaní bñi reg^ííj.cõftitu* 
tíoncbac nra pftõne.fBot a qrto l?íc ca 
fum in quo V¡COÍ poft moíté marítí atuíí^ 
tít fubain maritúf flota.v.q? -ml'ter tnot 
tuo viro fuo remanet in poflèíliõcbono^ 
rú vírí fui:babet cõmodú retentíõíe ip* 
foí:bonop:boneceifatínâcíU3 fuertt v>c 
botetfpõfalícío.tãno luet̂ elapfo. fadt 
ftuct^fuosoímbonop iiiomí.iur pfue* 
tudiné 1 ob^uantiã Catbaloníe:q tpodie 
cõftítutío eft gñar.vtpmtttíf perpíntanC 
ed!ta.£t fí tenet bóa vírí oblígata.pjcfu 
mendúeftípa^teneret poílídefc^» í>ote 
t fpõfalícío fuís. vt bec oía babenr 1 colli 
gunfín pftõne palie* f flota.vj.^ vidua 
eft foluto mrímo0p mozte vírt fuí:vt l?íc 
x \ bícta pftõne.bac nra pftóne.cdíta ppí< 
niani.vtpferf.d? efíã vidua:q nõdíí vírií 
babuít.fl;Ô f»b.fíg.l.malfí.§.vidu ã.puptl 
Iü6é4 Sfra pubtatébefijteé í pf is ptãf&ff 
e.l.fípupíU?,Ê3rcl>.6elec.c.eí:eó.li.v>*vn 
bicas cp vidua éea 4 befi] t U nupra: -z ca 
4 nfíf ftitt nuptavidua bícta êqfí vecojs 
fc3 fine víro.vel fine víduítate. vt ibi ftnc 
coíde.fíc t vefan? fine faníta te.vt air.§. ví 
bHã.no.a^>.ín fum9.tí.qú imgrJter 
pupíllW Vídu.t mí^a.pfo. cognofeat. S>í 
bonefte t caftefflota <$ caftítas frucua 
fuauís eftrque anima odonTcrã múecozt 
fuat.íContíncmí8 autcmeftpoft cojrup 
ttonc (qm gbrcnuaafío.^r bícífa cõíí* 
motee.q$eft*bftíere.ú(\mu\ tmtre* Co* 
tíneng&non foluín caflífafepofkomj* 
pt!onem.fd ab omí vício. Caftítas vero 
eftcojgígcoímpfío.^lla aiíteíl^a caftr* 
fa&q necmétepollrnf^m pap.arcl5.uc. 
!?ec3tlt.jm:.0i.víclc qg g eu nora.m.q,v 
mí)n,|[S3qrovml (upanarta infama 
caíft'fat&TNñcíeo nõ.qnímo loa' aboíet í# 
fômía.m.q.v.c.tolerabílí^ob.qb fã̂  
ctificaclocõmo loc? l?oíem. vtjcLOhc nó 
loc9.t.cmulíí.mc¡c íoco qñ$ pjefurnif 
cõfra Ipoíem altquc,vr.í:víti.q.ík. Oíffiní 
muB.TCtsã^ aUqnoJví.Oíft.c,í.ípe ergo 
loe? p fe nó eft ínfamí0.neceti3 t>m lupa 
naris eft ínfamí0.vt.fF.t>e petúbercLan^ 
dUaç.vífarí tñ 03 rurpíg loc^vf.XmiAÍ 
ctn oíbus.^í íudejt ipm vitare í)5,vt.fF.íí 
arbiMfí cú t)íe0.§.f! arbiter, f^uero ¿}d 
fígmftcêt l?ec ̂ ba.fi cafte 1 froneftcvirerit 
Tsñdco fi,pferunf a viro erga vjro2é.vt pu 
ta iftítuol?eredê*vjco:ême93.vel t>ímúto 
fíbi.£.quolibet ano fne bonis meís.Sí 
cafte-rcantdlígtmf Oe plena caftítate: q? 
aia marítí cótriftaf ejc nupttjs^ ita fumí 
tur iS.Secue fipftmnfa pfcvcl confan? 
guineis ípius muKcn0.ar.ff.q? cu fiaí.tu. 
tan in patrò r.fr.ad trebeLl. mulíen§.cu 
,pponeref.baMn.l.vltiXt>£ índíc. vídu. 
totCSjqdfipvíríí addaf ín babítuví^ 
Oualúan fi ígreífa fuerít monaftertfí ^ 
beat l?ferelictU3.baL^ fícínXOco nob* 
t.oeepniclcf Queroan mulier q vtV 
uitín mftmonío. Oícaf pudíce feu cafte 
viuere Tandeo fícadqb fac.fF.ad tre.r.mu 
Iíer.§.cil ̂ poneref.palf.vbí p bar.Oe l?oc 
^t fac q? fi marítf legauít vp.fi cafte w> 
erítq) nubêdo etíã f?abebit Iegatñ.13 í t>u 
biovideaf ftandú modu.vulgarc lô  
quédúqñ vídeafcafte viuere.ar.UíberoiJ 
§.q? tñ caí1i?.ff.Deíe.!t).í.I.cu í)elaníótó.§. 
afmã.tf.Oe funJftrucz ¿ta adíciíít mariti 
fi vita Ouicerít vídualé.-: bñ. f Quero: an 
in mf ímonio pena appont poflit.'ftñd0 
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fíc.víefícafoe.f.mvfa.círir.Sí^pmífe 
rít.'zín vfa.ibífeqnti.vídeqôíbí fc^ficuj 
fuís remííri.f Quero «̂ d fi marít? ita Oíie 
ít vt fcpe vídi.ínfup vorot02díno * mãdo. 
cp tJiamãt noi mca fít ofia 1 pote» be oí¿ 
bus bonis meî .f.oib? t>íeb^ vítefue.í)u3 
tñ i w í f cafte 1 fine viro.nfí^d 
tí I?M? (?a bebit vjroz moztuo viro ín bói0 
q adqfíuítvír poftea qñ fecítl^c feftm.ef 
certenó vídef nífíín bis bóí0 tm q babê  
battpjeíeftf.iflacííifcvédítoía boa fuá. 
vet t)onat vcl íegatoe pñtib^ boní0 írñ U 
teüígíf.nó Oe futurj.facta védítíóe. Oona 
fíóe.veí íegato.nífíaííud cõp?et>enfu3 íit 
vt.fF.Oeau.íar.íe.l.fiífa.tno.C.quereff 
píg.obli.po.í.fi.ín gf.í. Sec^íoblígatóc 
gñaíi.vtibt. f Quero qda v]rozcfua3refi 
quit bñant 1 vfufructuanã oím bonoiòj 
fuoíz. q>díu bonefte -x bene mozaref ín Do 
mo fua.poftínodíí eo moituo aliquot^ 
elapfo.ipa ítrauítrclígtonéaliquaríí ftio 
nialíñ.volcs ín vita fuá geige Vfuinfrnc» 
oím bono?. pdíctoç.:quafí boneftein Oo 
mo vídeaf mozarúñ ín relígíóeOeo M* 
at.an vfumltuctíí ípm peterepoflít.lsní 
Sconoxü in Oomoteftato^ nómojetur» 
vtteftaíoz voíuíf.p.í. Iíbert£§.cíbaría.flr* 
be aíí.t ab3.Ie.vbi not^bar.q? fit teftatoz 
relínq t vçoii víaú T vdítfú.nõadíeao cp 
ftarct ín Domo fua.q>pótmo23rívbí wít 
% bf e alíméta.3Jdé fpe.t¿4 fi.funt legí.^. 
qd fi qe íta.et.^fe.fS3 cjd fi tibí relínq 
turvfuflructfbonojknií^dtf ¿pís bonis 
es alíenú foluere tenm's.T^ñdeo fíe. Se# 
cus fí certarií rerum vfuflructus reh'ctus 
íít.quía tune non tenerís es foluere alíe¿ 
num. vt.ffô vfu.-z vfufrucpfidaco. í>3& 
l.níl?¿í^ B boftí.ín fuma.ti.t)e pí0.§.qu3 
liter cóftitusmr.^in fíne.nota fub T^u. 
Oe vfufrucSuper quo vide q6 fcfrfi'.o.in 
vfa.Oe inteftsttojcrviíj.in gloájan qóne 
viíj.f Quero pone teftato: legauít Vjroíí 
vfumfructñ 013 bono^ iftítuto beredefi> 
cio.q tíci^ poft adita bcrediíaté gmtae 
fuíí a credítôítb? beredíf aríj ô.Oenfí datí* 
onct monítõe facta vicozúcuí ia trállat? 
fuerat vfuffmctus vtadefíct cãcfí vdkt 
q^faccrencgkjcit^andê^rescõcíêpna 
tU0t)í|ritbõanÕfuffícerc.q6ctí ^ítas íta 
fetjfetpetíeft crcditozee^átn ¿>puet9te 
^ínvfujfructufníaj eicecuttont madarí 
xtoi t>K (nm illã fíbí tíó nocere qi ree in> 
ter alios <zc,&im q> imo fíbí nocetet q 
fcmitar.ei? q6 no.Cvbi in ré act^Ujan 
fí .pmz Qloap 15 eü C)e re mdúcpe.-t ar.p 
aU»l»níl?iUfQuero:pone m mãdauít B 
totáterrãcpqcfiiB bfet.X.Ub2as í bóis 
pararet vníí equü.tZccc $ qdã b5 ̂ pjíeta 
tcq«ãdãa'nqal^l?êbat vfurructú»ft cõ^ 
purarcf víuíTruct? in bonis^pzíetaríj be 
nepoííct parare equilal's nó.nfíqd cõpu 
tabítTxfldeoric.vt.ff^adJ.falUftatuUb. 
-t ad 15 aUegaf.Síne maríto» ÇBota <p 
marit? fatu? eft:q mie fuã vocat fanctíf> 
f!mã»vt.ff̂ e an.le.l.tícía^.q marcl?o.fic 
t afô vocat eã bm^ñ. Oelcíí j .Uvicozejan 
frnàc quo g banítLlnÓ putauit í ft'.ff,&e 
bo»pop»ta.í>ícvríbi,-r afóvocatur moic 
SaUíco.vtX.t)emr.lm3nífeftíflímí.§.f3 
cú ín fcdâ icoz aíítmarítíí fuú t)ñ5 vocat» 
vtff*OeIe.t)MJucí̂ §.q marífo. faceré 
tH.'bü!t.q2 caput eft \joi¡.'; eft fociV mlio 
nsA^ír.Oeaíi.rn.íe.Lalimcta^^fode^ 
tatc^T.r^ij.q.v.cJjecimago. fj^ota q? 
melî eflfnlkricarere marito^ malum 
maríítl bfe.Síctafsmelí^eft ré védítas 
non tradere;$tradere V!ciofa3.ff.í>e acc. 
emp.-:venXfí í!erílía§»cri p védítozé.mí 
cta.l.íuliaanfn.e.tiVr.p l?oc melí^ff^e 
rponXfjq pfís ín fúfQuero nunqd fo* 
totomnmonío^maicíe pmozté vírúvt 
b.viK» tenefreddereljercdí marítí velíes 
ubi factas a viro.£t videf q> notqj ppetí5 
CAJfuf.^útmul¿crí cóceH'ea marítovt 
ctcfictftutfuúeomóquomag? poflíít 
ccquotalimodo fibi cõcedfitur.vtmt>e 
pecuLUd veftimétil^tc ar^ boc^ f̂a. 
ber.Kfilie.r.C.fi qs alteri vd (iblUh ^ 3 
cótravídetC^teneafrcftítuerc jure m í 
legatí pftat q? védícare nõ ptmec retiñere 
f¿ poítídeat cií legate non fuere.nec fozte 
factú tcftm>t£t quaft* boc ítellígaf. víde.f. 
q^feqntúJtéíureOonatióísnõ.quía n õ 
pñt oíd fconate a rnaríto Sfó tener3 moz 
te confírmata oonatío.&onatío em l?3 ft 
eríep líberalítate mera fine vlla neceflíta 
tc»ff*0e Oona.U.S5 Dos tm fuít confíítti 
ta maríto:vt onera mf ímoní) fuppoita^ 
ret.vtX.&eíunOo.l^oneríb^T ín ncciV 
tatíb? néo liberaüs e^ftít.vt.ff.6 adímé» 
Î Kré legatá» Scdo pj q?nó fuít donatio 
nec mojte cóft'rmatto. ̂ téanad bãc fen* 
tentíã<fr*fo.ma4»fí cõfíãte.§4\ f£t )?oce(t 
ímMcc obftãt t>ue.ir.pair.q2 íbí pf voíe^ 
bat Donare fíü'e.qS poterat faltím:vt t t í s 
Donatio mozte cófirmaref^t bíc nó va* 
luír^fívoluítnópotuít.alíquo mõ cuj 
ad boc marít? tencref z eé D5>cn fie a íure 
.pbíbítinq? Donatio facta iter virií z n<y< 
ré cortante mf ímonío nõ valet.v>t.ff*d t>o 
na.ínter vúi vto.lú? eí»e.c. Donatio^c 
íta vídí t>e facto fuan»q? vpj reílíwít v& 
ftes beredíb?m3rítí.S>ebui? ̂ o materia 
vide p l̂ e» jaan fuo líbeUo.túDe acãrca* 
mo,-: íbí plene^Sd cuí? tñ cuiden tíam 
pone tící? in fuo teftõ legauít ci9 vjrozt te 
fte&Dícédofíc»&írmttovjtoa meeoés ve* 
ftee fuas.vel Dícfolus vefles fuaa» ? ftc ín» 
befíníte^unqd vm moimo ticío ei9 vv 
robabebít nõ folu velíes quotidianas ve 
rií cfta pcípuas:? nuptíales^fí ettãufsn* 
bco? bico qp tm veftes quotidianas babe 
biVflã ín buí?legsto certe tales veftes p 
cípue t nuptiales alíquo mõ nó íncludu 
turmífí teftatoj eii:pfíít:Dícédo f í c X e g o 
oéõ vcftesfuas»vídel3tãpcípuas znupti 
atajpquotídíanas.aí'gnó obtíebtt vç* 
vtpferfmifícotidianas Dutajrat.^t fie U 
t ellígifqô notafp bar.ín.Lín bis reb^§« 
f uís vrozís ínaíj. opíone:q eft ta -z app* 
bata.vt»! .p3»eí:cepto íbi.nífí fpecial'r kge 
tur iliôícfpãííftT.f.gñalífcr vd indctt* 
nitc tm vr.o.poníf cafus ín pntí.q. Q¡ 15 
fit vertí ira fmt íudicanTin plena audíen 
t i 3 r^ía p me £V» &e rallcfica víceê  Oñi 
reaie.-pÁiiAc coiMio ̂  rom'ra. Btrãdí 
Oc vallcp.terrenúbn.Oe ponte.'j.TN.ba^ 
l i ftaríj legií Ooc.ín cã Ixredíf&ñi cíualíer 
quondas cíuís barcípí ILT íãlknoiis cms 
Vf:o2íõ,£md9 vir oésVefteefugg légano 
rat.nílpíl aíiud arfrnendo.'ob folü3 oí 
ctutn bar.cojrcctíí ftiít. íntciptatilíB ? tie 
cia rat» p Onos Ooc.pdíctos T mebecqui 
tatc.q fundítus in b caftj pfereda d l íur^ 
rígozí. líce ob.l,f5 legattKfF4DcIc»n)\p quã 
intendebattncta Dña ínter cereraaU'.qs 
allegabat fuã fundare intentíó^nã íbí g 
alia i'ba ^perpdícta poníf legatií vmí 
factum, vel íbí De rigoic mis tenet. t5au 
t i Oe e t̂ate.qre fecug. l>:opterea(B íudiV 
ca t ñ ejttít it pmodtíquéfupia. 'i bñ. 'i)oc 
cm cõualídaf per id q6 no.p eunde bar.ff 
Oe penu. lega.ínJ.nã q6 liqde.§;ite3 fí ̂ 8 
vbi õícít q> fí quig vult legare apotlpecaj 
fuã4\'opaton'fi fnñ cu oíbus pãníabícat 
fego opatonil cum pãníe. fíue fínt vena' 
Ies fiue nÕ*^t íta Oe facto cõfuluít vt ípfe 
íbí rcfertXoncludífergo íta 03 Oícere. 
ticíuB lego ycoii mee veftea fuaa vl'oés ve 
ñee fuaafíue fínt pdpuc ? nuptíalee. fiV 
ue coíídíane. cú legatíí ni fí eo modo fíat 
nõ valetnífí ín cotídíaníBOfita^at vt pze 
rníttif.qtf teñe métí»f Sed $ Oe veflíbiia 
(ugabzíbus q fíut vjton' per beredes man 
túnunqd línífo anno luct? 03 eí reftituú 
Oteo cple^dvefornentú. r.Un bísreb?. 
palf/aciutcpficnam tales vcllee pberc 
0e8míme0aripfuim1tur.ff.0c,pba.l.cíj 
índebíte.S5 ptrarítl eft i'itas Oe cõfu etu 
oíne*q? ipe veftes remanent penes vmi* 
q cõfuetudo optima eft Icgú ínterp8.ví.ff 
Oclcgi.l.fí Oeínterpt3tíone.<2 eje Oe pfue. 
ecum Oílecmatíta feruar.^^erallefí 
ca.Sí fab eft frôa ps ^ncípat Sduíte^ 
rauerít f ^o t a víduã adulf críú comute 
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rez tiiop mi f ni violare vt \í Ucet cu vv 
Ouís.ppíte fítfomícatío.íet f r 15 umiíí 
gaturvíde.f.ín.e.glo.íH.q.íj.Stupmsve 
ro cií ̂ gínccíí cõíugat a adolreríiT.ciT có* 
fanguínea íceft?. 'Ixap^f-ocóiiiíttif nq 
raptuvíolaf.vfi ^fus^nícozcfi víduí» 
cfi í'gíncppetro ftupnl.aifcnufcp t\po2ñ 
violando Oícoz adultcr.lnceftn facio cõ̂  
fanguínea violado.'l\apíiT cõinífí fí qnã 
raptu víolauí.vt colíígítur ín.§.í.jtirjrv;.q. 
í.f S34d fí alíqs ínuítaucntinaritfi ali 
cuius mu líer̂  ad 15 vt amafí? fuus pofíit 
cií mulíere virose fua lo4;: adulterarí.qríf 
qua pena Oebeatpunírí.oícas # cadepe 
na ficut adultcrãs.ar.ff.Oefur.Lfí qs.§.rí 
46t>e mmu.p fpoc.fF.c.fiM. fí ísq icm.5. 
euin quúínftí.Oe obIí.q ejr Oc(ic.naf.§. ín 
ferdiKt.ff.Ocadul.l.quiOoiHíi.aiin.l.fc, 
fQucro.ponc alíquís bns vjro:cni pgno 
fcésalíquã mulíerênó bfitcinarítu .vtl5 
ntiquíd cómíttít adul tci í ií$0fíc p bunc 
teictú.-z oí)cí.8.c.gIo.ín ptu&yjm cft vw 
rít90.f.q? nõ cõmittit adultciiíí.qz adul^ 
teriu nílpíl alíud eft $ alíení tl?02i viola* 
tio.jrjtjríj.q.vxnõ meclpaberís. íSrgo CU3 
ífta mulíer nõ babeat maríttl: nõ pt Oící 
q? fit violatus alien? t\)oi9. &ic q? iílc qn 
tú ad penã legale" ínfí ígendã marítus nõ 
& cõmífífte adulterúl Ham adípuí^penã 
ínfl ígendã vçoi marífiiaccufarenó põr. 
fF.Oe 3duM.í.S3 q?tií ad fepatíonê tbojí: 
inaritus bñ cómíttít adulferítí.vndeín 
ífto cafu Vfoj poterit accare marítfi vt ab 
foluaf a tbozo 1 mutua Quitute "Hon ob. 
priú.q? qñ?52 adultcriii: nil?íl alíud cftq> 
alterí^ téon' víolario.fupple M fui Oetur 
patío.pc.bo4n.cantellcjciin^cic oe adul. 
fEiepens^o adulferij: knocíntj.vide 
qí5 fcí)fí.8.vf3.C!:.fa'r &e rcb^i-.fí ^ in .q4 
1 i vfs.críj.msrítí.B tot»^ ^ l?oftí. 
ínfií^túOesdul^quspena.i.^qfítpeí 
m lenocintj.íèt qs bícaf lenoabí.§. quis 
Oícatur 1 quid fit ftu pzu.-; ̂  inceftus.-: 
Oepens ípo^víde ibi latería ñufa cft 
1̂  
He íc$m bímcbíc ctie kt* (wri paf pdcL 
Bucrcf.ootéin quo pfcrf.fi emt.vcl apj 
parucrít oíbua crcdítoiib* mudo etí ã 
ooti PMO2ÍS pertinentt filíjs pnon'ema' 
trímoní j qui po. ín píg^.autcnf. fí 
quid eírcbus.qucOoôOicifctouarnjl* 
garttcr.vtJ.ín vfa.alvíí j . S í 
fm glo.o:dín3ríá.E>e l?oc tñ tu'Oic vt l e í 
no.per cl?t»bar^ baUin^laHiduía .Cqw* 
po.in pig.tja.t per ber.t?o(tí.': )o.an J no 
ueUa,m.c>q: ln0.ej: Oe pígno, addc q6 
fcí)fí t>eplurtbu6.q.ípDo^'í fponfaUdo 
factccíbti&s.i v?ratcrj.Si a«f. fup i> bo Do 
te fmiSponralíciú.fu^ínfcgnj. Sed tñ 
fmpfumidíncvroz í?cí Mmidiáplibito 
voluta ti0.fi vult ̂ ímñt I?ab3 totü fpon 
falídú ín víta.po{!mo2t¿ rcftítuit fmep 
eam.a(ícairandiu bñ^.luncs. $_I5 víde.f. 
ín cuna epíníaní. tmí rcg^t>-ii|'C^ri»ii 
í?ac nf a pftõctcin.q.q íncipit.f3 4d 6 au 
gmento-toíc vt íb í . f £ t nota ecl5 term 
q?aUud eflooa p fe, i alíud a fpõfalídu5. 
fup quo vide qô fcfjfí in aW.vfa.cjq. ft mi 
ínglo.vltí^Mcvtíbú 
' | ( } 8 t e í l a m c n m m * 
£üníU £n(m Stafrcfló 
ím alíí ínftfo.níítpícítof 
ale cõu íncaf.^t íudã q6 re 
ctú eí VÍ6J íudicare.^ecnõ vtri^ ptí íus 
bícere t>ebet,l?.t>íc.£õíô oíuifio.fcôa íbú 
^íudcr.via teic.2:dtm.f.fíde" tndubiá ge* 
rena f B d buíue ̂ o eutdentíá qro quid 
fktcmñ.tMc^tcftni non Ocfcribif.f3ctf?i 
mologijatur fic.teftm ide^cñ qótcftan'o 
Bmití0»«:fmboccompl?cndít quãlibeí 
votamaté.vt,Ui.fno€ teaa.vW fumíf lar* 
bk vero fumitur ftncte p:o ojdínatío 
ncfolennú£ttancC>efcrtbífftc.2:cílmê 
^tt¿í^folenni0 ojdin3t!ocu3 bcrediô 
. " Ü n notaf»n paUM.ú f Ouo 
lifantvtpatetparboetfus^eftarine* 
mom'ttópuatus; obree.̂ odi^acfiul* 
tug Oubiue fcruud f uríofii0.£ríintne Dã 
pnat^cu.i rnuto furdue i tile. Qui mm 
ftatc l cfit fíe ccciui i ípc.Sup quo vide q6 
no.ín fpc.tí.Dc tnftrufiiétío cdí»§. copen* 
fcíofe.ín pn. portea bñ vltra vn93 colúp 
na.per aecur.-j bar. ín.l. fí qramue.ff.oe 
tefta.': lattflimc per ja.ealbetí.í.l.fiqgtCí 
ftamentruif.ad.Uacquí^ ín.lft Oefenfo: 
§.iUud qrítur.ff.Dc ínterro^cf^ Ijocvidc 
qtf fepfi.õ.ín vfa.jccííij.qj iudíaá.fu^bo 
baufat02íbu8.ín.q.pcnl'. T dtú í ín vfa0 
crrrvtt). fcc inteílatte, in glo.ijan.q.riiij, 
cum íbí fcqntíbue f Wicm qi ahquotícs 
teftíñ írnpugnaf.ideo qro qír teftm vale; 
at impugn a rí.fic Oíílíngue^ã autoefea 
&entc6 funt ínftítutí.í tuncaut ín Uíma 
túc nõ put conqrí De alíquo. vt í auávt 
oí Oc ap.co0.§.alíud.coll'.Míj,ÊC. ôínofiíí. 
tcl.cu qríf.? m i .íbí pofíta. i m l ú trié, 
t fc.círca ^n.colt'.ííj. But ffy'ftítutí í mío 
ri f i Itima.-: tune qcqd eííet be íure antí 
quo l?odíc agítur ad fupplemcntfí.fíe.í'. 
be moffi.tcfl34.fandm^§. rcpletionc.fíc 
ín auc. vt cü oe ap.co0.§.alíud. pall'. But 
funt pterin Ocfcendétee. t túc aut p afeé̂  
bentes p línea mafeubnã. aut p feniíntV 
nã S i per mafeulíná. túc aut qrí6 í nafcí 
tnns.aut en íam naríe.Sí ín nafeíturís 
túc teílrñ ínterí valct.fs rumpíf agnatíóe 
poftum¿.C. De pofíu.bffc.ínfti!t'.í.úff.bc 
i'níuf.rup.te.l.íO.§.e|: bíft^leruntñ bíco 
y fí ífte poflum? nafcaf. t wuo íeftato:e 
mozíafttcftm cõualefcít.tf.beíníuf» rup. 
teJ.poflumu8.autqrí6 ín íam narî et 
tuncaut funtín ptãtetcftatoHf.autema 
d p a t í . S í fínt ín ptáte:tilc ípo íureénul 
lií.Síc ínftí.DccjrbtTe.libe.ín piu fct líe5 
De íure antíquo legatai fídeícómína no 
valerét. bodíe valcnt. í .6 libe.pterí. auc. 
cr caufa.auterant líberí emancipan pte* 
rití.túc aut finecaufa í tcftõ expila, i túc 
eft teftm ipo íure nullú.fícglo.infti. beí* 
om.te.§.i\autfuerítpterít''eaufaeí:pna. 
itãcbicocttcRm VâUt icdp p.fajilpcf. 
vtínftí.oc ethercUbeAn Ên.ff.Oc ioffije. 
sparer fililí, circa fi. ficglo.ff. Dc mío.l.fi 
míno2.fícintt'Hcjtif glo. ifta íura. ÚIÍJUC. 
oc l?ci'c.'J fal.§.ejt{?crcdato&coU'.í. fie D3 í 
ídlígí tet.\)odk.iníli.t>e efijereM&cmw 
cípatoaSut fuir pterífus c lUog 6 línea 
matcrna.^t tile cu caufa.aut fínecaufa. 
¿ícií caufa pr agi qrda.ííc ínílí. 6 ejt:l?ef. 
lú§.imrer. But fine caufa.: fie teftnl eft 
nullilafanoX.oeínoffií.te.l.fiha^ín^ 
ejcíjercdaíog^.aU.aut funtejrl^redatí -i 
cíícaut ctl cã Itima erpíía f3 eft faifa 1 tile 
|?$ locil ̂  pt agi qre la.fic intelligo Q\O.£ 
&e libcr.pteri.auc.cic caufa.ff. Oe ptra.ta. 
Urn putamt.3.neq5 v i ^ f So t afcédéf ee 
volut impugnare teftnl õefcêdêrnl. 7 tüc 
mt funt inftituti í Iríma. ? túc níl?íl pñt 
qrere.aut mín^ <y ¿n Itíma. 1 tile agíf ad 
fopptoncnftl.tt.ó'.oíjri tn liben^Sut ft^ 
ptmtí.'; tunc au t tí fecit teftrñ eft í ptáte, 
1 tüc aut fecit fup aducticío feu .pfectitio 
% tilcípoiuf teftm eft nulíú.infti. q te.fa. 
poan faCeMA. knnu But in caftrenft 
peculio vel qfí.t tüc pater non pt qrelare 
tefhilficJ.£.e.tiJ.ft^'leriltñl?odiepff>c 
agef ptradiaozíe QC lcgevt,pbafX$ epí. 
ícle,8uc.pf Bjoe,: in auc.Oe fctíf.epí&p 
f bpteros.coU'.iASut p filí íí emácípatus 
eftpteritua t tune oieo cp nóríipif teftm 
Bqrel43.fedpcr ptra.ta. fíeíntelligoa. pf 
filiú.ínDcinoffi.te.cum QlvZt ft iftif uít 
ífteftlíugturpêpfonãrpf in totú admíttt 
tunal's ín qrta pte folil. fie íntelUgo .ff. ft 
^apa.merit ma.l.tí j Jila íntclligofoíc 
*a qñ afcendentcB mafeulí agií f. S í atlt 
ptercáf illí 6 linea 1natcrna.fubdi0.3ut 
ptereunf cum caufa. ; tunc valet tefvamé 
tum.fed rumpitur per qrelá. S í fine cau 
ía. tuncipoíurc eft nuUú.f!c.§.e)cbereda^ 
t08.tn aucoe bere.et fal.dí glo.aut funt 
driwedatíerpfle. tune aut caufa eirpfla 
'JtficbS locü qrda. Sut fínecaufa. t túc 
ipoiurcteftnuUnullú.fícglo.tnJ.pater 
. c c c L x x n n 
fiíium.!nfi.ff.oeinofti.fe.fHüfqfí0í>i 
collateralíbus volen tib? impugnare 
ftamentú. 1 túcaut qrís ín collaíeralib^ 
vítra fratrò-? tunc nulia vía pñt agcrc.fíe 
ffS ínofft. te.la.§.cogna tí. âutfunt free 
1 tuncaut frater tnftituít turpem píoná. 
z runcptínrerptjre qrdá.fi fíterbéredaí 
tuaaut nó inftítuít turpem pfomí. 7 tüc 
nonptagereqrela.fícX.í>moffí'.feJ.fra 
treaf £ t nota y oíuerfimode agíf. ^33 
qncgagitur p ipm Oefalfcvel^ nullil.-r 
tuncquerela Ourat.jri:jr.anni0.COe cófti» 
peXíj. Siagafperqrelam; folu t>uraf.r, 
ami&.Ctx inoffi.rcLfí $s ñUfu in fine, 
^ft(Bagííurpfra.ía. -z tile folu Ouratan^ 
no.teft rõ.quia ptona.-: fieannalíP.âT^ 
ad bo.po.laí.f éueropõe õuofeeef tvnú 
teftm fttnuUvél Oonatíó3 caufa mojtís fí 
muLQuerif an vnue altero moztuo. rei 
fine 3ltero.enã q? w uat iípm teftrií vel Oo 
nanonépoflít reuocare. ft0quílíb3ví& 
teftarit Donare 6 fuo primo0 Dífuletim 
n ar.íf.oe códí.i ocl.fí íufla.t.C. tf bo.cg 
lúLcum opo2tet.§.i. 1 ideo reuocare pñt, 
cu ambulatoria fit voluntas vf<B tc.ff.6 
8dt.le,U'ttj.no.tn.c,cum marte, ejctfcele. 
tníf^tabe cõmunionõ au^rtltbettaté. 
fuppwní indi.ff.p fo.cwn. file babef.M 
cõme.^.3lbcrtí.c.lrjm;. OuofeceruWTá 
fQuero.ponc alíquís condidítídhílet 
íta fubftituítfílío fuo. jfíítií meu berede 
ínftítuo.'Jfíbíresertt.t infra annoa De 
ceííerit talem eí fubftimo. querítur quaf 
fubftítutío fit ífta.qj cirít infra ãnos^t 
psímovídef q?íntellígatur Oectate.irrv. 
annop- índubío. vt.£. t>e qui ve.cta, 
ímpe.l.ft.?n prífi vídetur.f.^ íntelUgaf 
Oectatc.rtíi). annop. vt 1 afò .ff. Oeicii?. 
(.eum filio. Jtem $ í?oc qi videtur Cc co 
tépoíe cogitaHcquo fubftítucbat. £ t íéo 
foite oc)dtíj.annís. ar.tf.^ vul.:pu»fub. 
l.qut babebat. ^uid Dícendú. Dícaff cr í? 
wba eranttalia.; piona cuí rtebat fub/ 
ftitutioeru tülm cm poíHt fubftitui Oíre 
cto (t ÍUÍ6 verbis.': tunc credere vV be eta 
u.liu) .anno?. t)cbeamu0 intelliciercar. 
c^pfl'uin in.c.fi pf.oe tefta.U .vi.'?.ff.6vuL 
i pu.t.céttmo. S i añtefl'ct talis cui non 
poiíct Directo fubftitni.vt q: pubes vl' ex' 
iicus.-: tficoe etate.viv.anno^ fit intclli 
gendfuvt Dicta AM&Joc l?is q ve.era.ipe. 
^ndubio aut qfv 6: poft annoen'nterpfa^ 
tur ais De Duob t̂m.vt.ff.oc inanu.teftae 
I.filiberta9.§.fú5demqn $i in Diebual 
terptatur be ¡Duob^ vt.ff. De v'er. figXitcr 
íllã.: notafetiã ín.leum 4 krí0.ff. Oc 
obtí.t bee cft * i tae. f Quero an fodomp 
ta teftm condere poíTit.^0 nó. fie nec Dã> 
pnatus obaímc famofum. ar.ff. 6 tcíla. 
{.id cu!.§.í.qí infurgât íegee. armanfiuí 
ra p eos. i infames cfficíun fipo íuf.vtX 
ad.i.iuW aduí.l.cu nr. £t iô leges ci no 
patrocínanÊvt.fF.oe mío.l. auniíu3.§.fí, 
bellouifu.íauc.vt nó lujeu. p.na.col'. 
r).|[Quero aliqs condídít teíím i iltô tu 
rauit nó reuocare.Deinú pdtdit aUud.an 
fit gíurus.^r an De ̂ bis Dcrogatonjs in 
pmo eeílõ poíí tis fufftciat in fc6o.adcovt 
pmu reuocef.faceremcntíõ3 guales aut 
fit ncccvtmentío fpãlis inde fiat £>e bis 
Duab? qonib^ bes Diffufe p Doe. piüetitn 
z Díuifim vr fecjfur.vide igifpnio De ipís 
per gío.-* arefpKS.in.c. vlrúna voliítaaní) 
q.ÍN'3 faíqdp eu rn notaf ín.c. í. De fepuí. 
h.vj.iDepben.e.li.c.fiafcde.inglo.fi.x! 
ípcti.Deínftru. edi.§. cõpendíofe.^. ^dft 
qsíurauit.'jperja.De bellouifu in lí.feu.. 
ti.De pa.te,§.jtciri facf a puberií. z p eiídé 
ja.in aue.brems ímpfectis. coll'.viij. vbi 
ad Iram pofuit qftioné •: Dífputauit.? t& 
net q? vakt fcôm tellm.ctiã nullã Debbie 
Dcrogatoitis piimí faciene tnetíõ^C ad 
l.fi qs m pn.ftDde.íij.fepte modis riídit 
quo^i poiiflímus €íi ^ ^ m iiu^in$ 
S ^ I ^ ^ - ^ v o l u n t a t c f u a j 
Difponebat.'jadúnebat leaata. tb'pt, fl 
g4i,fF,ode.i.l,iiitafcí)tUmíit.cuíu6opí 
nío repzobat.vt.i.patet. t>c quo per ty.in 
rt'a.qó femcl.Dc reg.iu.lí.vj. jSt per boftú 
tn fum.tí.De fepul.5.an fit licitú.^. qdfí 
aliqseligat.Tp.'i\. De penafarí in filma 
fua ti.De fcpul.§.quíd De bis qui d í g u m 
fcpulturâ.^t eftqo Dñícalís q ícipif.qdã 
íntnojt^ articulo pflítutus. vbi ponunf 
aUeganones.p p.Hecnõ fup bis vitfqS 
notat 'Roffre.in libello fuo ciuili.vbi glo 
fat aue.facía.q eftX.fi aducr. ven. i n $L 
prnoqritur.ín vltíma.q.qtíqgno.pia. De 
rauc.*è»c.̂  bella ptíta. rcbí. ín.l.i .¿. tí fa* 
fan.ecf^t bí tenent cp valet fct>m teftiñ 
Ijocpcoj.jo.an.ín Dieta rl'a q^ ferneí. 
fed Dicit q> retnanct piurus.facíêdo fetím 
vehnutãdopjímú linecaufa. "íuoícqp 
no cft píurusbacrõne.qj iuramêtu fnit 
tcnierarnl. qz iurauit tneíi? nõ facerc.ífa 
no.bcn.bo.in.e.no(li. ey. De elee. quê vi$ 
íbi latiusXoncoj.buicopiníoni bar . ín 
I.fí quis. in pn.ü.aU'.ín.q.qucincipit. qro 
fí teftato* DijLit ú> De quo vide p pe.fa. in 
fuo libcllo.ti.De acc.er teftõ.in.q.qd43 in 
ftituens.v.terctj Dicrit,':eílti.raíj. iniíc* 
ro.|Mbí aút ín pmo teftõ pofíra ft¡ fba 
Dcroptona.: in teflõ (côo fit men tio De 
cifdcj.fíue fpaliter.fiucgiialiterrfcim va 
let z nõ pninií. Xiect ptrariu fit Dictum 
per ja.Dc bellouífu.vbí.ó'.f.fauc. 6 fefía.í 
perfccXt op f«5m reuocet piimii.pj vt in 
alM.fi quis in pn> nifí tranfiiiet ad natu^ 
rã eõtractus erccdentis fines vitime vo^ 
luntatís.tf.DcDona.eã rnoj . lvbíXtin 15 
refídentben.boicb.bar. ? pe.tja. vbí.ò.í 
fuis locis.Bõ obftãte q? Dp. í aU'.rt'a. qtí fc 
inel.Dieat q? fígñalr.ficret mentio Dever 
bis Dcrogatozijsper (c5m tcftm nõ rcuo4* 
catur ̂ mií.Seeus fí fpãliter» qnl í ta c va 
ritas cp fíucgiialirer.fíue fpãíiter Ocfcbís 
Derogatoztjs mentio fíat.femp tenet k? 
eundu teftm.i rumpifpjímtl. vr patet g 
pdicta.t íta tenet TsoUãdínus ín mrom 
fua fup vítímís volfitatíbuati, §hn& a 
caufís tcftm reddaf inutile i rumpaf. í \ 
íi zbcoáctcftatoic ;c.-: tí.oc foimk tbo 
rã per quad ícfíamlíiB pceâentíbm 7 kt 
qnttbus DcToíínf.f». píerea feíínl tc.-jíbí 
nck:«iw.C3rtã firma.ffjuí q6 qro* quot 
rcquírunf í ínftfoad \y vt fit fírmil.-: 
beat fuã folcni rate. 0 ícae retíulV rc^rfi 
tur bicpiimo vt p ma nú publica fir píe 
ctum.ec De fí.ínftru.c.fc^ta.Sctfo cp ín fe 
Diegmérúvzanniiñ ptíneanf^Dc .pba. 
c.qm p faifa MÍ. Sirtío cp ftt locue vbí in^ 
ftfm confectú fit.vt no.ín.c. abbate fane 
t>t reíudúlúvj.Quarto q? etíã fit in actio 
rfdartií.vtíair.c.qm ptra.^íauc. vtppo. 
no.tmp«drca ^n.? mediu pftõnÍB.coir.v. 
-t. fcíucr.refcp.l. fí cjs bñficia.f S5 qd 
fi inftfm fuerit Domellícíí fine fniíítií.nft 
qd eft eí fides adbíbcnda.f^0 non.finc a-
lí j 8 admícuíi&vel a KM Itimis Oocumct̂  
vt in Dicto.c.fc^ta.T.C.d.pbaXinftfa. vi 
t)e q6 tbí no.per ebúbar. bal.*? f o.&egau. 
fcpturas.ff^ota q? ftatur infiro nífí con 
uincaf p aíiud inftfm vel p teftes» vt bíc, 
f f t qTr t per quot teftes inftfm puící va 
leatfenrcpjobari.víde per ío.an.talioe 
boc.in.c.cfi íobanneg.eí be ft. infira, per 
bar.ín.l.íj.5.fí Oubítcf.ff.quead.íe. flpí.-í 
per cbí.t ío.begau.ín Xin ei:ercendi0.í. 
be fí.inftru.|[Ç>ucro pone inftfm p̂duci 
tur in mdicío.opponif cp labo:at.vel ma 
cuíatur fufpícíone.qrítnr quõ 1 qualíter 
pbabitur ipm laborare vel macuíarí fu^ 
fpicione.f^0 buobus modís.vl'faltí vno 
eí ípiB. videlicet aut^pter vicíií patena, 
aut latens.ppter vicíií patês, q? a fonna 
velbefectu fuíjpfíus vfò.vtqzcancellaíu 
vel 8bolítU3* vt. £.oe edíc.biuí adrí. tol.l. 
vlti.^ptcr víciú latenaquia abeíua aû  
etoje vel jpductoie pueníf. Bh auctoíe vt 
qz afò faifa ínftrumêta cófecít vtX.be fu 
fcep.-: arcba.l.fí qe.li.r.S.pductoze vt q? 
afó fit pfona fufpect a.ff.oe eden.Lfi quis 
er argentarían pn.ja.calbetí.in.l. q tâ  
bula8.fr.ad.l.aequil'.(p boc vide q6 fcpM 
ín vfa.clmíj.aftírmantía^batío. ígl. 
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íí.5jiider. IfQuero an índerftn côfcrefiã 
babeat íudícare.Dtca0 fie. q2 an tloqmur 
ín íudiccqtiieftfupía fc^bocbe^neipe 
t íftc pt indicare fm confcíêtíã, r non ba* 
bet nece íudícaf fm acm: ,pecílíi .Sí n \\t 
bceoquí eft inferió? loqrnur. ttoídíaríf 
? f t a t íftí but íudícaf ftn acta, nõ f rn 
eõfcíenríiivíl5/r.ft;bcofíi'.pfí.l.il!ictra^. 
^.titaar.ff.fi.reíiíí.í.fí írrnptíone.vbí t>c 
ÍXKper bar.tía.caUín.l.apnd.í. c\- rj.f 
fíru.pío.begau.^quo etíã wdeín.c.í, et 
beoffí.oj.pcr ber.jnno.boftí. |o.an. tan. 
í>ebutrio.)p bocvídeqSfc^fi.õ.ín ffa.ífjrr 
íudícín ín curia batíí.fuptfboa índice. 1 
ín vfa.crííj'.vcrc íuder. ín glo.íj. £i ridef. 
f ^t qt'r boc íntcllíííaf.Díe vr no. per bar 
¿n.l.í.col'.rj.Dírcctñ. I? ínfelíúie fui acta 
in ̂ ceífu.i non fin confcíentí-inííí pa n 
cepn fit vt. 5. fcírí.tlí ofi pnncípí placuit 
legií? b5 vígo:em. ví.õ.ín vfa.írvuíj.jtc fta 
tucriít.í tbí cocoj.vidc cae. 
' p q t i b a u i í u i . critjr. 
CafuB Sus bamliã vclaliã 
pígno2atá:empare pt. Sed 
fí feíaf t nóptradícat: baíuíns ri bírectil 
firmett emenda fit bfio.q? al ciufl confi 
iíum tenuerít:bcfpectu íllíí babcf.b.bír* 
2£t babet buas ptc&fctfa ibi.^.fí ̂ o.vidc 
t ejrtil.Baíulía. %€)nao^á fíaliq baíu# 
lía ín feudtl títío 1 fucpoftcrítati'pccdaf. 
an inertraneífs títíug valcat feudtl tranf 
ferre.bíc vt fcrípfí.c.ínvfa.rrrítj.fí qe fuíí 
feudú.fup^bo alienauerir.ín.q.l.jít^d 
noíe pofterírat? ítdíígaf.ibi ndcí.q.fe. 
^mpí^nojauerít.vide qó le.-: fcpfí.f. í pa 
ce. bec eft par quã tms/f^. nulUm fpia^ 
nus^ín conftõc aí'Bpzagmatíca.qtñ'oti 
gne regnat.:.i.ín vf3.clvii.nciní.<\nuUú 
ín glo.í.CQuero ̂ 1110 ¿i tevnian ctnpbi 
teota fine confenfu Dui rem emplMtcotíí 
ca ímpipomreponít. f^0 nó.ar. huma 
vfa.beboc eft cafosi M'cto.§.nnlíi)íef;:iV 
1> ü) 





ro.q2 cmppireota oarc pt une itcctta om 
feitegafô níWaliiideflf donatio a í» 
ftatoie rdírta»C.oc pdí?0 curialiu J J i i 
IblEDdej) JJegat» MQnmMnm imt 
qua (cnct cmpíjifcota poíftt (ínc {icentta 
m a ü q m m m e ü fyared&iñimm fifi 
nare.ff.ocaac.ma.iadúLcrWcdicto.§» 
alfenarcfn ̂ 0 fríl»u|Ã^ftiK m 
ífanpi?írcot3.ert>elo.tpduc.vbít)el?uí 
«10materia latina videpcoaecfrôa^ 
^onewcfeinfpeti.6inreW^nñcaUq 
>aegato.*.ctó.2* tenia .5 centefímo 
Duodécimo»'; tx qrta.f»ciciaij*<: Oíc w ibi 
$õnero.v* 4díiempl^iteot9 ludat rem 
quátmsmempbiícofinMíiDñaDetae 
nat^ric.tbñ.qzaíienatíoeii # no, m 
De^matena tide qglcpJ. ín Wa4jr. 
ftTiüamíüna.mgío.iMn.qaitj^invfa. 
)cmij.fie|8f«wf«ída^'ífi?díctmn.!.q. 
WMri. TO'r.míi.^mparc.f'Sota í?icd 
emparamêfobainIic.i£tóOupíiciempa 
reali.f.^bali.«?qdlít empara realía.-:^ 
^balia* víde.8.invfa.ínp.magnarca.B ja, 
t)emon.iu.q6<Bíbino.p ia.t>evaUefica.«i 
me ocbniua matena.f Queroiní bnne 
vfa^nbamliaaiurevfarico^fitreacm 
pbiteottearia veí feudaiiaOicaa q? baiu^ 
lia eftfeudfí. vtJin vfa.cvj.Oe baiMjat 
mmxmM*ñMWv>\ fvfa . feqnri;t 
^ dicta baíoíi9fitlasda.iía ettIno,pcr 
«efr«sBi8«r;vfai^t>€;baíwIííaefB 
I '^ twHcte&í^ i^ lw'o l iwto tcr i 
fttttt8.Qttibn0 vfaticj i m m k ê o m ilá 
diiscft vt.9.tn vra.ljrjqciudida curie. 1 fie 
cciíif íuscómuiie.vr ibi cauef. i-no, g ja. 
t> mon.iu.': mcp l̂ ocfac oprime necné 
te me eil «fue eppflü8.j.ín cuna torcí?, 
bm regia 3a.ú§. jtèftamimua pftliopdí 
aop ^ (egea romane •zc.f Quero.tcce q? 
be tali bamüa feudali fiit tTccuno 1 vedit 
vffozte baiulua vendit ilíá ceno pcío, mi 
4d oñd birect? 05 l?fe tertiil Dicti PKCI'Í a 
auát.velbeipopcio mi d í a s (pipcbits 
pteicm Isíidimí jiea fojifeapij petere non 
pt nifi tertiá ptem paj.eimdcm baiulie» 
vt.j. in curti ccruane bñí rc^.'p. ííj,e.is|ê 
ftê nefup laudimio.!.}^* cu ibi notary 
bo foluafp CPatfpiaj caftilionia.bñni oe 
gualbta.tfranafcu ca fala.oicctca cp bp 
ctatertia pa bicti paj no-c tertiü a nmv 
nifi afòpactueíTctinterpbentea. fsreoc/ 
ra emptor fonebicti laudimij tertiã ptej 
Ipiiiapd? butaicat foltieretenefabfqs pin 
n;q6inniiit dare te^oictitertij.c.ftej 
nefup (audimioan.i.^^quo pcludif 
euidetcr.vt Oidt Spcrana in oeo cardos 
m tofpítu&çtiw Umctm ipr? batulie 
feuéúis ímã, alíaíMiif * f mm. m ftipcr 
teudimto pel ere nõ ptnee pfequi abtpi' 
emptozentft foliícríii ptanpdj,qSfuít 
teftfeicaginta libiarfi barcb.tcuî terfia 
gaeft t í m m M b i t a m m * hbicq (üt 
icrtifi a awsntCwm in cafe boe penttus 
ccflet.̂ t iftiua íntérionia fnit Dicî Spe 
rãa in oco cardón® pmiflí a attentia.-? H* 
tic paU'.c.ii).íbí.«:pdícfa oía tlvm cü te 
(endan'o conftõnfiíbicta curia ceruaríe 
editannfaluo faníoíipfilio.f Quero an 
fiat iniuna í m q ñ rea qpco tencf fine 
cofenftt ipiiia fpignoief^o ftm 
M A eft fcda.Ba.3llu31 Sic ergo nota 
q?ftn vfaticoa nõ caditfeuduicõmiflus 
^pter impignozatíonc vt I5,i nos» i vk0 
rrriíj.fí quia fuum feudum.in glo. vlri. 
S ic nee p ceífationé pcnfiõía rei cmpbiV» 
teorice vel fendafi^«icíis bupltcaf.vt.i* 
in vfa.ftqníí.Sícnccp midiríõ3 fine cõ 
fenfu ímí faetã. vt aí'6 eft De íure in feudo 
vt in ÍKfeu.fí.De^búfeu.aU'e.p fre.limt 
pcríaicnn reeinpbíteotícaría. vrX. 
íuf.einpl;í.I.vltí.Sed f m viáticos feci' vt 
in air.gío.vítí.fíc nec cadít í cõmífl*u5 atií 
te$nóDenúcíet.ví34'vn3^ír,in{jgn3te6 
Í5 Oñs pr ̂  eqlt peio retiñere.vt ibí notaf 
fug ̂ bo fine cõfenfu. p me ín Meto vfa. 
^jciíj.fiqs fuú feudií. fup^bo alkmnc? 
ríM'n.q.j:í.bodíe ̂ o fup bis pmhii eft M 
Mn curia barcíS Oní reglfiadimúUMt* 
Bie efeandefe. f Sed qro quot modís fí 
ue cauf ín catbalonía res feudalíe.-: em 
pl?íteo rícaria cadít ín cõmínu5. Dicas <p 
Duobus modis.^zímo fí fcíéter Dencgef 
Dñiu5.'ñam eo í^o quo negat quis fe aíí 
quid ín feudú vel ín empbiteotícíí tener 
ft q¡$ íus in feu.vel re empbíteotícaría ba 
beat: íllud amíttít. vt notãt Doc.-r antí^ 
fapíentes.Scíofí fcíéterín fraude Dñí̂ p 
alodio res feudaíísvel empbitcotícaría 
vendatfíuealíenetur. qtf mentí tene/ÍN. 
Dc area^dem bírádus De ícua.víô quod 
no.p ja.tf mõ4'u.8.í vía^palWir. magna 
tesan glo.nõ erga^» jtem in eo.33ñ^ pó 
teDeli.Spantís in Deo cardona.fií'e^bíí 
fc^fúsa'n Dicto vfa,rfl:új.fí quís fuií feu^ 
Dum» fup f>bo 3l¿enaueríí.ín.q.rívíí)v'¿t 
adde fup materia fruius glo.qtí fcrípfí.M 
v f w ín glo.añpení'.': penl'̂  ínvfa.clj. 




touu Denegare non Debet Contra facieti 
pena Dupü ímmínéte.b.D.f 'Rota pmo 
vtinfumm3río.íñotaj)vcpvf3?afteno 
Díuidif fed fufpenfíue legif. ideo puctua 
d bcne.t fíe t?êbís fanü ¿pina »»tc;lc«" 
qõ le t fcrípiUin w*"í»1 $u 
. . . . . . . CCCLXXVÍ 
n ihi.jAti vfa.clvij.ncmí.m glo.fup verbo 
obligare^aíulo. f «ota i bamíúi pío 
feudo babef.vr bíc vide cõco2,ô.ínvfatíc. 
^ í m o . quas íbí ferípfi fup verbo empa* 
rareJ.q.i.CQueroqdfitfeudu^Dicotup 
feudií eft bnfícíil alícuíus reí ínueftítura 
ínterueníente fíe cócede, cp Dñíurn penes 
pcedentcm remaueaf.cuíus occafióere^ 
eípiens-: fuceeílbípcedentíDno adídqtf 
conuentií cft fine acnl. aut feudí natura 
rccfrít.f m Díuerfarú regíonñ cófucf udíc5 
oblígaf. Dcfícíentíb? tñ ill ' obltgof ad id 
ad q6 íus cõmune ípm obligar, adde qtf 
kpíhQ.in vfa.wiij.Si quís fon feudum 
ín glo.íííj.ín nora.í.-r ín.q. v. f í e q lint 
¿Ha q feudií retraí, tos (p bis Mb?cõrí 
nctur.51ncolumc.faciTc\t[jrñquoq5.pofí 
fíf.boncftií.^ltílc.confilífi.fide Dabít an 
írilíum.aunlíúcB.^ncolumê.í.nc fit i Dã 
pnñ Dño De cozpe fuo.f adlê.í. nc q6 Dño 
facile eft:reddat cí Difficile. ílutu3 quocg 
í.nefít íDápnñDñoó fecrctUuis.'iSonít 
i.poflÍbíle:nc tllud reddat Dño ípoííibilc: 
q5 poflíbüe erat.Ooncftú.í. nõ faciendo 
loqndo.fcríbendo.pfentiendo. vclal's alt 
quid ptra fama Dfu faceré. ̂ IttTe.í. ne fit 
ín Dampno De íuftícía vel rebus fu ís. £ ó 
filíu.f.íínguafua.íopcfuo.Sufílíñ.f.Dc 
rebus.^obanf becín lí.feudo# ti.tífoz; 
ma fídeli.c.i.̂ .irjcii.q.v.c.d fozma. -rpno 
ta.per odo.ín fum.De fcu.tí. qd pftífuaf f 
fídclítate.z per me.é'.í vfa.e]rv.tuto:cs.& 
í fínt boíes.fup f bo.falua fídelitate. i no 
ta.í. Zñ \ m nõ obftátíb^ vaf.pt íus fuíí 
3 Dño ín íudícío repetere ctíã oím fuoij 
ar.ej: De íurciuf.c.petítío.'Hon tñ Dcb3^ 
alijscmeís Dño opponere.afó íngratitu 
Diñé nó vitabít.ej: De poftula.c.ft'.videq^ 
ibí no.q6(B fcf>fi. e-i» vf3.cvrn).£õftituc 
rútígíf.in glo.íííj.ín.q. quero an Dñs tc. 
íTOuero qd fit ctnpbítcof. Die 6 b altjs 
bui? materia tangetíb?. vt fcpf'-«.»'»vfa. 
crí.ín glo.ií j^.í-ín vfa.clvíií. ftatuimus 
fbo.vcl ftabilimétú fQueroan.ppí 
Oes faido.E)icvt r\oAnÁ,ommodoŜ  
i eop H.E)e materia fcudí vide q^naper 
gKtbaranXetiá^rí^oeímato.t í 
l.í.§.cu patron^Oioffi^fecv?, ctadde 
qôU.<ifcí>fí.õ4Vfa.<pici»Semído.fO»« 
ro anbaíuluevdvaf.?0ii3ínnõfacíedo 
fmií riü.vd ín nõ Dãdo ptãtem pfcribcrc 
vafallusftu^camanusnã^^tiGlQue 
ro an in 4b? vafaltae ? tm3 pfmbere poO 
fíttqñnon ^f.wdcín Wrtie cõmccjcv. 
i t fue materia p(cptionie vide iatiiTime 
qô let fcnpfi.Mn vfâ clvi, oãi cauíce iô  
cum.^ó ncgct.f Quero. nunqdOns pt 
boíbuB fui 8 índiccrc alíqó ttJitifi vel col̂  
kcti t w'& $ fic;vt í?íc, tTquo tmsfrabct 
nceitatc.S3 foite lo4tur 5 vfa.tn fauirio 
qôljomo&cbet facercOñofuo. vt.8,ívfa0 
IciEiaiij.qutfallmt.t in vfa.rrrv.qumdo 
r i u bocrõne ftudi ab co tcnet.vtt?oc 
irmuit bec If a cum Oicit» fufi tenente 
ale eí nõ tcnerctur.nífí t> ftsitio píHtuto. 
vt.s.ín vfa-ririi j . Omnee bomíeaiJ glo. 
oídinaria.q indpir.ar.q» rbí ̂ uidú ícet 
Dicto vfa.nnn?. 4 nderit,^ fed íi fenioMn 
bomíbue qui níbií tenít̂ p bor níno.£>i> 
co <p ío(}tur btc rtatíoje fed babet bomi> 
aítú ín temtozio ipíua. tfícfubfnnt iw 
rifdícnoní fue.íSn vao bíc q? immo lo^ 
íuretíãín^pííofuolpominefolídotaf* 
focato pari modo.-: f^cnotat ibí cum bí 
rit*vel ín fuo bomínct ficgñalíter loquí 
turvfa.b¿c.t íta tenea&'flam verba cum 
effectu funt íntellígenda. vteptra be cie. 
n0nrefi.crelattt.cu3 fm'ólímíWtf.Sút 
tamen aliqui cafus i$ íure in qnibus bo< 
minue poteft colleeíam erigere a fubdit? 
quosbabeevt notaiboífoínfumman; 
beiinmu,ec4aqmbu0. ^ í m u s eft in 
neceflitatevtbic^elqttía emptíonem 
feat.yd quia capro8eft.vtquía filia ma 
mauií. velquia mflea i t o a eíUçi qj gel 
pííndpemíuit p:ofuíô negoaje* xdat* 
ejcpmfa0intoUerabíle0fccit.veleflOam* 
pnatu0*vel nimíô oblígame, vel non m 
Ixt quid comedat»vt.84n vfa.)c^qui vi 
Oerit.«? buiufmodi quãdo eje íufta i recef 
faria caufaíndiget.Secu8fi>pter^<Jí/ 
galitatem ei bmõí cõttnger««ejc t>e cõím 
cpenul. v.q*v.c.non omnís/Oec fí oo* 
minue babet bec eic coníuetudíe* afc ad 
folumpnndpe5 boc e|cpectat.í.aauro. 
co20.tvna.U.)c^.t)efta»'?ímagúU vt^tu 
turn £t boc credo cp poíTít fubdítoe colle 
cfíaarê p filia maritãd3.nífí fitoíueg q> 
poflít onus fuppo2tare,ff.ômu. i bo.I.ec 
qui O2Í0Í nem.cum glo.in feu.qliter vaf. 
íu.ba.c vno.tXtfía.fan.ec.l. fandm^ú 
Sdde qtí fcpfús. ín vfaUit j . De alije nãqç 
ruftíde fup verbo baccalaríM'n.q.penf^ 
vltí.^ boc fadt qtf notaf per Tsofirct n íi 
bello OJO ciuili.tí»f02ma facraméti q$ p* 
ftat4ljb3vafallU0.§.iftíergovafaHt.'r&. 
f t£t nota q6 bcnt\5.eft Dictú q> omiiurc 
íufta caufa z n cearia cft cícepta.f. cp tm& 
poteft fuíeboíbuecollectá ípotieref 
que poteft eflé caufa iufta.bíco lícet i a 
fup;a fcnpferim ftn l^ftí.í ufta caufa cfl 
Iít!gmm.magnaemptto»longa pegrtna 
tia-: quclib3 íufta paupeita&ar.ejc 6 t>o 
na.c.apoftoIíce.Cerdi.oo.c.íj.pvj.q.úc-j; 
íponU-j 6 cenfúcríí at)l1ie.boftiXc. vno» 
l.vlri.f'.vtrum aute.eic vf ccclcfía bene»? 
ard^.ín.c.pfentí.bcofii.ojJiíe^bocaa 
fa rõnabilíaí. v|. f "Rota ícôoq» ín fejt te? 
nêtur vafaUi comitú velbaronu feruirc t 
obedírebomíniefuíe^pfer feudum q S 
abdercdpíunt.vtnotat¿?in fpc ri.t>c 
rtu.§.í.ante ftnem.^-z nota. ¿ÍO boc fe* 
cit quod notat ípfe Ivofiredue í loco vbt 
fup2a.|rSedpone.bomínn0fíuefít no* 
bílíe.fíuemileelpabebatouocaftra.'Hii 
vno foluebatnr pedagíum.iínalío nom 
"Bunquíd poteft tranfferre ipm pedagt» 
bevnocaftroadaliudTsndeo non* imo 
eo ipfo Debet amíttere íue pedagt facít 
CElídeqa Oe wrctígaíí fme pedágio fcnpft 
San vfa.aí,a bamlí^^baíulíasan^q. 
pv.nn v^cmiM;ocq6íuríseft fetõ^ín 
glo.ft.^pccíítu0 íbí cum Oic.jcv«}.qma 
nomvectigalmc* 
W S ã g feacceperíu cln 
tenue in fut cuftodía com* 
CñmfuaiUujOcfcndcrc nó 
Oj.lj.O.'Honoímdif.vídc ter. necnõqtf le. 
?fcríprí,84n vra.c^ín bdtuha.t.M'n pa* 
ceinoOñiín f n»§»qb fjominc.z in fecun 
Oa curia barcb.Dñi regís JaaKc^vj. tytè 
cií qmdbct fit rc.íÊt tn curia monnTsibt 
eíuídcm Omregt0,c.ítj»3r¿ad lupplicatí 
onêíc.Síqô.ÍQuero.nunquidvfa.lpic 
babet locú in omibus piornedas femíne 
Í6 ó? mafculi&fyoc cft í>icere:an fub í5 m* 
bo»riqd,conttneafriqua»ftc q? mafcult̂  
nucócípiatftmíníníí.vide píme p <hiã 
I,quícttncB»(Í.Oeftií.fugú': per arct5.í.c 
ft C|6 fuadtnte.rvij.q.íitj./í:! adde qó feríp 
vra.cljcan g(o4£enfum.f Querotjd vo 
ceturcenfu&tHcvc fcrípfú&Ai Otctovfa, 
dqunbaiulíaJup verbo ccnfum.ín.q.í. 
iStíbíeft&íffintttocenfusfmtpoftútpe. 
bo.wide ?>icitT\offre.beñ»# l?ut? biffínú 
üoem ríe farifír magfí cañ.-z l̂ oc p.c.que 
íím^úqaíj.Ucetípa oifFímtío tn canoíú 
eirpzelíímnõbabeaf ftneinfcs ÍÍOC plene 
noanlíbellofuo íur5canonící.tí.Oe céíí. 
¿bt vídeaó.'Bá tbí oí ctt <p cenfue ín íuf cí 
mlifíc btmnírí póLíCenfus eft qd35 pito 
tto:q a piona feu pzedí js pc!pif.q6 pzofeq 
revtibtponír.jta notat arcfcíanpalUq 
fitú. f Quero^on^fum tn poflefítoe pj 




quiero tefuç 8a'quocenfu.qua wwote 
C G C L X X V I 
ríe agere coíra mc.ne arnodo íncfefé te fu 
per íllo ccníu.Oícg> negarojia p quá peti 
tonií íntéptaftqj negabta mil?! te renen* 
ad íUu3cêfu5.fírecx Oc cã pof.ccñ cedía, 
f^uero pone <p tu agaa petítoao íudí^ 
íntqptando negatona ptra mependente 
fudído fupnegatOíta.vcnít0tegro!ufíoí 
m'emiíquíd míbícrit fadeda folutio y*c 
fpódeoficquia ludido pcndétenóeftaU 
3d jnnouádum. nec pturbada alicuí pof* 
feilio.ertra.vt íí.pê.c. ccdefi3.rv).q.íít|,c. 
volum?.pe.bo.tn.c.puetut.emcmftan 
boc cóco:.t?oftían rum.tí.oecaíl§40cen 
fuftf^dfipendcte. fjfrnofacpíubtnte 
cío fíue nõ folutío penfíonía fine cenfus 
babef p fpoliatiõe.vt,pbaf in bcõ,c.que 
rclam.«:.¿.Ce pzcfcrip.í:or.an.í.dí notíílt 
mí.§.pl't.'Z.Ufe.in fine, f Botafcóccpeo 
ípfoç qutaínlpíbef iurefuovtm ceíTat t 
bibítuô vti.f)uatU8 & fuá pof.vt lú|.pen» 
ca méoíia.-r.ff.be no.op.nü.Ubc pupüte 
g.mcminílTc.fScd ponetídug fubt)o# 
minio; alodio alicuiuo tenet quedaj el 
putniiuefundú terre^raetu tépozisby 
eme campus íemínatur perdoe frumd 
to fcublado.be volúntate Otcti tid|:qui 
Oominoalodíalí per non modicoô anos 
cenfurn foU'tu5 foluere ceífam'í. '̂ empof 
re vero meflium ídem Oña Dtctf» cenfurn 
fibt foluere ceíTam v̂t p^dtdtor petit a 
bictotuUeganequnipfo frumento feu 
bladoeftpotío:tníuf feupiefem bjraa' 
one Otcri c¿nfUB ftbi t>ebift ípe.t>4 m 
femínauít.tcuíualabozebíctum fmmt 
turn fuítpductñ.qrítur quid turóte bi 
cendum bíem'terbñm alodiales foje Çfĉ  
rendumticenfuseííe pziozein.quontam 
bídt tejclegía q potioí eft caufa tributo* 
rúunqua tadte omnia bõa funt obliga» 
ta.vt cft tcj:t?.ín.UX.fi PPter publicam 
penfitatiõem.z tert? q erpíTc cú glo.iteHi 
dt oecenfu ínXíXan qb ĉau. pig. vet 
vpatací.?.^:etercain obliganóibuapt 
gno^velvpo4piwíefttp«.potíOíeftm 
re.¥tín rfkq çiioià KQÂUÍ . túví .fac ÍCÍ:. 
ín»l»t>íucrfi8.C4 pain pí&t?9.S3 pnoj 
eft obliga0 Oñí alodíalís § femínãt^ g0. 
•íc^tc 9bf<B terra bladu non potuífletfe 
minari nec frumentfí í)duci.ígf paoz ã 
D? t>ñ8 alodialís Occ terre.ar0»l.ínterdu5 
ff4 po.in pi0.ba.S5 cõtra f̂f.fa.ljerJ.fií* 
tme q.í.í^.ín fi.vbí aj.cp nil's cafas eft in 
quo eicpcnfc facte in fructíb? nó Deducán 
tur.Cü afit frumtu3 feu bladii in dpo fe< 
mínatú inter erpenfas coputcf.igf.o.fe* 
minatoi D3 pzeferrhQutd Oícédu^Oicas 
Q>ibi blocií in quocilqg creditor cui pfe 
rendue eft talis femiato^.^n Ofio 3Ute3 
Oírecfoeíufdécenfus míme:|>pter cêfus 
pdíctí annetff até qua fa glebe terre:-; of* 
fibusOfuOirecfi.Sdeog? pjeftatío Oicti 
cenfue acceflbzíú eft,-z campus ̂ ncipalc^ 
£t ficacceflbziii natura fcqtur fui pneipa 
IÍ0.vt.fF.t)e reg.íuñl.cfl í)nctpalís.T(Lníí 
bíl t)olo.§.cú p ncípalÍ6.T e% í>e Oo.índ vi* 
rú ̂ wcOepzudetia^ í rra.acceflb2iu5. 
fcereg.iur.lúvf.q in nfo cafu.pzfusinfal;' 
líbílíseft.)deo cõcludíf t>\m pzeferendií 
foze ín Dicto blado.p íura p l?ac pte allê  
gata^racífeus De roma^dé Oe val* 
leliC3.f"^onc tictfpUirib? oblígame e 
credítoiibue coí^ obliga f ióís ptê tu bo* 
na fuá aderedifop ínftátíá efecutanf.ac 
r ñ Om alodiales rónecenfuií fíbí De tépo 
reefflujro Debito^ ejrecutiói fe opponuf. 
aíTeréfes nó folú fue eo^alodio.íino fup 
altjs bonísn'pos foze tpze potce crcditoii 
bus^díct^Oictf ^ocreditoa'b^í? Dífliten 
tibu&Oueríf 4d íur.lNñdeo cp ín pzefta 
tíóibusDcóçcenfuú Dñí alodiales ft^ p?í 
oíestpje fupeo^ alodio trñ.'Hon ín alíís 
bonis empbíteotenífí oñdát empfpíteoí 
ta ipa bona eis ppotecafl'e.p eo# cenfu CK 
pied'e^uinimobfifesppotlxeas eis pfe 
runf ín íllís.-: etíá q: alíq Doctenuerunt 
<p DíiiDírecti tm pñt agere cótra empate 
ota ac&pfonalúvt ponit fpctúDe locato 
§.n«eaííqua^^0.q*t'j>.ia.ín fuo líbela 
lo.tía'ítj.Deactíóeín re'.prc etnpl^teotí9 
qceddítín comífl'u3»§.Dñ6 Deditp2edíu3 
inemplpítcofímtá ¿ftfíc íftocalü Oícñc 
bene Dícti creditors juje nota.p opa'n re^ 
gulapuilegía.Dereg.íuf.lúvj.? p cíjí.í.U 
De reb^.Çoe Donábante nup.^t Oe cófue 
tudíne tm obfuaf.q? Dfu" fup code alodio 
funtpotestpze/znó fupaltjs bonía:mTí 
arsoñderíntílla eís cjtpzefle oblígala fo* 
re vt Díctú eft.bñ? lunes* Ç^one vlteii9 
tíctfvendídítfíuearrédamtad certü tpí? 
Dñíco cenfus:̂  reddít^.quos recípít í ter 
mino alícuí? caftri 5nterí3 fo Dñícue oe 
ceí1it:q nónullís credítozíb^oblígat^erat 
fíe Q?ad tpop mftãtíã Oe bonis oícti Oefií 
ctíeírecutíofitgñalís.rcqrente ín Oíctís 
bonis graduamíu i tpiie piíoiita té. ? tur 
potí02ítatê,oíct^^o tící^aflerít bõa ípt? 
DefunctiOíct̂  nó fufFicere creditozibus, 
C>uerífan rcddit? fíue cenfus p tíciñ ven 
Dití Dicto Oefuncto:̂  ad l?uc reftát ad col 
lígendfi.necfucríítp ípm Oefunctií colle 
ctí.Debeát^ítícíoaflígnarí^ refta pcij 
fíbí Debita, vel fa líe VÍCQ ad cócurrentc 
tífatcM3 alíq De Díct| oreditoiib? cent ípo 
ípíe^oies^t credo <y fícqm ípe tíct^ pzo 
refta Dícti pcíj eft potíoz:-: D3 pzeferri í re 
peurn védíta ceteris credítozíb^etía ptio 
ríbus/^eter^ vpzúSícDetermíat.-j b5 
.p expedito jo/a.ínftí.Oe rc»Díuí.§. vendí 
fe.vbi ípe fíe qrikalicte vendídít ré q e m 
obligat? plunb?credítoííb?.nuDqd pfer 
tur omíb? alíjs credítozíbus ¿n re védíta. 
^rpedítú eft <p fícpjetenp vpjí: vt no ta í 
^ . í n fpe.tí.Defolutíóíb^.f'.^d fí paimo 
A l u n e s pdict?.-? íta ego íac.marqlles 
vtDecanus vallefnfníarn ín qóne q oe 
ctoínfurrejrítíejcecutíóei^.Deaq cenefa 
<rP2efbprcrí.cuí}ol5e8lull cíuís barcB. 
arrendaueratad certú íps reddítus rega* 
les De villa maíozúDíoctbarcB.qut í fyoc 
qdDeípísadcollígendum reftabat non 
obftátíbus pozíbm credífo2íb? pdíct?. o 
rata p2ecij fíbioebítúp mefuít graduad 
E wm tbocpácõe i vilU granulían'o .̂í 
íno oñúCD.ccccoecíofcptío.q^ nota bin 
f Quera vltio qcí fí lape? fac cenfus ccclĉ  
ftcnuqd íí nó foluar potent cozá cecidia 
cóucnírúividet qp (Uiqz in cozpalíltffb' 
la cótradictto vel celTatíop fpoliatíõeípf 
fin íno4'n»cqrclá.ex.Dc eleá^u oteas <j> 
íiMcatfenolleíoluere.vel nó t)eberc»túc 
pt poíkñ'ozio cojam eecfi'aftíeo cõuenín. 
S i to> otcatfe Deberé folüere:f5 nópoife. 
tôcnõ ipoiiattfic^coziruo tudtceeon 
uann»náín fpolíatiõeneceflarí̂ cft ool? 
ííuc íínt res cozeales fiue ieoiBale0.ff.oe 
w.'jví.ar.l.í.<pl5videm ftít q$ (cpdMn 
vfa.¡ccv)X3Ud3uerutfuB b̂o mdicant; 
ín.q.vtíj.2ít g qué moda túc fojmef libel 
Uís.videíalf.cqrelã Blnno.t Bcópolldí; 
S>ematmafc>cenfu&vide q5 (cpiv.èAn 
vfa.c¡r>:.ínbamlía*f«B Mocenfu^ívía 
ft'co.q:jC)Ciíí|.Sííllc4 plíuíú.fuper^bo t 
treuga poftfri.-nnMaxtfà baíultja.^ 
bai'ulia9.í0lo.¿.ín.q.icj.vbí etias vide Oc 
empbíteota'jvafaUototíflímein.q.vj.et 
wi'.'HóOebefc'Beccílítate ípoatat̂ p 15 
q^remíniuefcpfíJ.ín vfaw. (oiidoeía 
paf'bonóoeber.í^anutenerc. f^ota 
quéno tenert Oefendereahquej cótra iu* 
ftá&ergo.tô tuarna ftt^á íuíhda dht 
fc'c£ulKWcõtoatrt|c bwanefocto 
CÍ8.¿t addeqô (<p(iMn tfa.Kmj. q: íu# 
fbcíámglo^^ruteremíilt.Semo^n 
Domino» 
\ m m m . dtj . » r e 
uedl:-: nó fmnmaf. f Que 
roquotiq funt íura caftrí. 
^ J , £tque Oebet caftrutermt̂  
natñbre.étcvtle^no.B tnõ.iu.ct 
ía&e valfeft'ca me.8.tn vfa.c^ú j.l?oc qô 
íurcíftfctõ^f Queroqtquot ^ necef̂  
fariaíncaftrooBando.t in alije tibí na 
cdfórifaadftabílímauriufd* caftr!.Di' 
C80<?oeca(írooeando.necoe alije gñar 
reg^tmdípónqroopoemtafciJíwfiBW 
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m 1)3 pin fitu loci maríc ozdíari. Sed c 
fpisqítl neccíraríaadftabílimcííí ca/ín 
fpze obfidióís vcl foitifítme gime? mu 
tú w'dne.ftieríít í?ic aliqua fepra oc bi« i 
ab cjccttílími;»ín taííb? vel (Mbue m í e 
f3fucrc.at(Bnía.qm multa ncmalia c 
arma multa.çgamirnèta.? om appara 
fueeamere íeocJneOebètíbtponí m ea 
fb"o.f.afapi'éttbu0l?oíbiw ateg feuta te 
f ©erfí tñ adeafirú fíabilíendiT funt \?al 
Oevtílta ateg enã apta: q omtumítaa t¿ 
poHadtondpfurmtDÉjí tñ eóuenientía 
modoferui¿tía.velutí pip.old.acetíí. e< 
(iricQMc feda adeô das balítfar» faáà 
Oae.tà fal lapiden? vt eíl fal cardón.? oe 
ánonto¿ímagJouráf.rií mílíu5 melta 
f glandes Ourãtmultil:ricoquanf tnaq 
t poftea fíecenfad rol¿¿t oe lígníe.-tá ad 
tnede(ã:$adopu0 ignísq tnagjouranr, 
fííoliua.pín^tbu^.i: quercup.t abtea 
t¿^t¿Oeb¿ttbt niitti multu? ferrum tu 
mafTaí-ímultil canabú x mfta lana ííccí 
Oan mtta ftopa.i rnulti pãni línd.tã nc 
ni $ Ktcree ad opus vulneratop.f %w 
íít<Wmedíc?drurgí^cu otbus iftmme 
lfeartínecdrariÍ0.Tcu vngnet^ cmplí 
fMMSr baHUarís'efi ínftrum^aiii ne 
ceíTari?0.2£fcarp¿f3ri?cií inftrisfutU^ 
mgfíapidiJ di ínftrís fnís. ̂ tarebíreer 
cC inftfrs fíbí neeeír8ríj0.fí ften^.f f t 
littbímultaredatmffaeera^mllteton 
temei-rmulta ferra q ejecutfit tgnê a lapí 
Oíb̂ tcú omifuo3pparatu.f 3 tcdntibi 
mokmanícales: rqdã molendina cu tn 
gfeftrrdeqmolútmultaãnona cilvíri 
^p3iico^botm.^tfocbaIquííra.e focf 
grejecbttf ^têtndtfagínuet lardun 
«zmafted?.^ fitíbimulta pita mlteco 
Oe.tmftfiplúbu.^mrte catbcnc.í£t fin 
ibiOom? fubterranee.jn qbus itêtibí re 
bokoes tutciítoia victualiaiunibifí 
uaabictibus trabuquen, ct fundibiüt 
-ze.Étlíntibíreccptacula in qiubus t?c 
mines fe recipiant in aduentu lapidou 
ab íns^ní je píofectoMf fct fltí W l ^ 
bíUmcto crunt miííúfiue fucrint milites 
ímepediteôfintmagfi armo^vf fcljola 
fcefiMCtúKmçctoKenõ fint fclpolarcs 
nouúf Jtc oés balifte tã erí 6 ôfó ba que 
cutumi8babêc garí.^alíe babcãt fuos 
apparatus ? fibt cóueniêtcs magnt̂  
tudiné-z^titudínecaríí^t ferra fagít* 
tarú ,put oebet fint bñ facta^dam ad ín* 
uadendú cupraccaqdá ad inuadendum 
feuta^ loíicas.'r qdamadrumpendum 
perpuntaí tendas.? pauepUone0.£t cõ 
muníter boks multú arman.quo0 voca 
mus in terra nra fagíttas carníceras^t 
oía ífla ferra fint bene aftata^m modus 
ífozrnãbalíftarô.-zaftefintrecte ? bene 
empéñate, fí^tê fint íbi multa cona ad 
opus fofulaníi. rad opus ífti uinctop pa 
rãdop ad Defenfíõem.|í^te5 caueat Oñs 
caftrignllt qad itabíltmctú caílrifuerít 
ab eo electi lint ainict.; pactati fuúqz va 
fallí reĝ  t>eftierfit m in bello:-: fuít vict̂  
qi femp terruerat eos oppzeflbs.'j bifpao 
tatos t e f Qua ppter Debet fibi cauere 
tms caftri & qlíbet Oe pdict$ w \ fit natu^ 
ralis fuus.3ut alupn^.aut fanguine .̂ vel 
bonis autauitilt)s.vel ^buflibet benefit 
tíjs oblígat^aut cócojdí vel amícabíli vi 
anitatefamiliarl ibilec^autq? fint (i# 
bimíflí^cÕmodatíatalíb^Ejfonía q? p> 
índefintee fí eflentnaturales fui. £>mt 
em Cefar auguftns in itroitu belli côtra 
põpe^l armem? ne veniat román? pote 
tí3.cuíu6 fie Ducís.aut emptí núero vult 
fanguínéquíf^ barbar? efpenjsmagnií 
^ponerercb?» T^ofteabiat.Ss mea foz* 
tuna meo^ emáfíc m3níbu0.quoíj mea 
galea tcftetotfecbdla.-rc.f5tc5caueat 
g» no míttat tbi aliquos ínmtãtes^eu in 
w^mes fibi adínmeé publíce et aperte. 
fcdtciofoen nrofo6.vel oedignátes man ban feu m i m ¿ . ^ non p ^ K " 
nõ finí íbi tajríllímec tabule: nec fquaq. 
qui trabút bofes ad pigritiá: z íncitát ad 
ri)tã:fed ludãt cíí balift̂  traljédo ad fignú 
"zludãtpioiKíêdo lanceas: atqg oardos. 
Xácee.Dardú'jbalííle.z cetera arma.cu 
4bus ludant fint^pa'a oñi caílrí.ad 15 vt 
nõ Dubitct arma fuá p:op2ia Deuaflare* 
$ JJté fint íbi romácia. z liba gefto^viV 
DelicetSleitandrúkarolí, -z Txollandi/z 
Olíuerí j.-z Oe ̂ duno.oeancellíno lodau» 
cer.tOeocouel.? be beckon.? be ¿Tomes 
bemancuIU libío^magnop.; nobilíu 
bellos zpiúioy, qfacta funt,in bpfpanía 
¿tDebis anímabunf ct Delectabuntur. 
f j j te caueat Oñs caftrúq) lile qué pofue* 
rit fue oés alios fit Ipõ nobilísghe et aní» 
mo.-j ideo q? ceterí nõ OedígnenfcíTe fub 
co.l^téfít illeooctus -z afluetus mag^ 
nis-zarduís actibus.? ín necítatibus et 
flríctur^-rfcíatapte madare.? placíteca 
ftígare.4[3têfifuntcentu3 necefl'aríj ad 
caftrú oefendendñ.trecení Oebent ibí po; 
núft obfides fpcrãt futuros.ad 15 vt cefl & 
tibus infirmis aut vulnera^ podínt fat { 
futftcerc ad Ocfcndendú» r^pter ingenia 
parida:? trabenda fí íbi f íát. í t p mm] 
facíendís:3ut refícíédís i majtíe g boc ne 
tpt be obfídíóe laffarent ipos pugnas eís 
cõtínuã ínferendo.|[5tem nõ eiceant xfr 
tra gurrídes feu lí^es ad agendú ?fl ictus 
feufasendã cu íllí6beobfídíone:qí plus 
nocetobfeflísvnaplagua.vel mozs vní? 
^ obfídétibus centú.f tytc ? qi plura ca 
ftra funt amífl&q* íllí be ílabílímento ca 
ftríejrtbãtadconflícttufeu ad fasenda.et 
íllí be obfídíóe poneban t fe iter ipos t ca 
ñríui erat íbi moztuí feu captiet caftrus 
amíírum.f)5tênullu6t?õfeu mulier ín* 
rretcalftúq? uísalferatcartã vt' engenía 
vel veníat ínterrogaturu6:vtrtí eú velínt 
retiñere^ feruítozcvel tanq? veníens ad 
eos Difpectat?.? tnttqp conqrés Oe aduer* 
raríjs t)ñí cafírí.vel íterrogatur? vtríí tris 
bomo vel mulier fugíerint ad ípfos.vel 
i 
vtm vcünt tales res emcrctt m affcmf, 
vá quacíí(B occafíõe veníãt.qz íbí p̂ cfaJ 
tíeinodísvenííítbaratatozcô feu wplo* 
moiceiqaoe vocam^ ín terra nf a efpícs 
fF^tc fí obfidío ibífaeriuvd fgaf m b?eí 
ui vamra.nõejreatlocin» alíqsDe caftro 
cu altquo Deobrídíóe:reu etiã cñ confm 
guíco vel amíco fuomífí alcaudus caflrí. 
V£l IbcíuBalcaudí.qiJOj? alcaud^crtdíd^ 
rítaudí3tomía:quc(BOíct3 fuefteí. '̂ ec 
rccípíat alí^s carta ab alíquo fibí míiTa3 
fine lícetia alcaudi q fatiat kgi coja k t>i 
a m r f a ^ t i g M p t c k u verte nó ê eãt 
tf caítrfl neĉ p Ii^níe a po2tãdÍ6,iiec m a 
quo modo alúnf ^tê el ipnf Oe¡ fidelío* 
ríbu0.qiHbimqií3terín nocte efeítét.et 
refoueãt Dietas vetíes.f 5Jte3 eaueãt fibí 
illi oc ílabíltmctome refpondeant fimul 
ad oíonem.q fit m eaflns tn íntroítu no 
ctí6.í.í crepufculaquã ofonc5 nos vocâ  
mus ín terra nf a bcbeap.q* í gñalí vocífe 
râttõeoírn poflentppendere íHí oe obfo 
Dione Dímínutíoein eop p tnfírtmtatem 
vcl vulnera, vet p moztes» ÇJtê fint mu> 
ri eaílri altí valde:? lapides mínuti.vltra 
nurnern fnp tniMmq* .pijeíêdo Díetosía 
pides minutos oefenduntur murí miro 
modo.f,qj Tcale nó pñtfirmari fup Dictof 
lapides minutos.nec tnan^ l?oím afeen̂  
Derepoflentfupza muros.f StéfintíDt 
cto caftro culimía apta ín loco tuto ab v 
geni)s.'Zlocaadeol«bos íimiTr.f ^tem 
fint ibí 02ti ín qbus poífent efle caules et 
po:rí.? cepe.aut ad min? alU3.mét3.ralí 
uía^ petrocíllií.t celíádrõ/: berbemedí 
anales.f ^tcfíntíbí Domain quíb^ar^ 
ma.tgarnunêta ftabílimetí ftet f3lua m 
loco cóueniêtí.í mudo.iet Dicte Domus 
ííntbenefuate cu clauíbus. jta q> illi De 
ftabílimctononpoflentintrarenifun^ 
mui cñ alcapdo.qñ neceflítas incubumt 
qziiDictaarma^gsmimctaftsret mlív 
cocõúdtoeírentDeítmcta^D^^mue 
ttrata i)pter Ijoícstn mí rãdo.-: teptado» 
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t Dircooperiedo ? ludcndo.T reuoluendo 
traetarêtea tota DícOferíntíbí cancã 
bene vigílãíes^anceimtpauones po< 
naturínlocís pquosfacilíus pór afeen̂  
Di ad cafíríí.^t fint íbí ntcetqaiâ fí foitc 
vuenó venerintad maíurítaté^ptcr al̂  
títudíne" -z frígídíraf e3 íocí babebií índe 
aggrefte.Sed Dicte me nó planícnf. nec 
míttanfcírcamuroscaMir^tcfínfíbí 
bade t mmc in t pje nubílofaít fí nebu 
la multtl 3fpííl3 fücrít erfif Dicte bade.er 
alíq alíj De ftabílíméto per muros tota. 
fQuafíferaúf coíííbí qui cartes Dcfotft 
míttaíur^tqlVagant íííí Decaftro fí faí 
eis Dcfuerít.i£f qualr fe^pperét ptra fouê  
asTcaflella lígnca.'? contra trabuqueta 
fundibula -rágjngenía.Qucopa fígf ^ 
caftro ad ipm latent cr i ínoppínatc rem 
perando.fí aliquo tpíc arníffum fuerít ví 
vel furto.^t qu alV parent $ plura alia q 
funt cõueníentia ad obfeflbs»tSt quafr a* 
quecífternarfi poflintfanc fuari.ct vma 
clara fieri zrepatót qualVarmat gar> 
nimêta:': panní a rubígine? tinea cufto 
Dírí.-: carnes falfe a iwíbns * arnis mfr 
Dan.^t^plura alí3 ad Dictas res caftro* 
ru ptínétía pparaát renouarí ló^amoí 
ra eífet (?ee omía enarrare.f3 ad pus fuffi> 
cíãt q funt fc^ta.f Quero.pone^ a rege 
eaftrú eftobfeí]'um.vel vífía p2econí3aíuf 
ín eicercitu publícemãdatoregís»(j? ^eií* 
qçpíclíádo^moítrauerít caftmvel wTK 
babeat.íCm.íactapconí33tióeerpugnaf 
caftrií vel villa ab eirerdm.-:pecê e^eíse^ 
pugnado.-: aggredícdoíntrát {mo fíml' 
eaftrú vel víll3.q«f ^eop Debeat babe* 
re Dieta centú^uídam <pnullu8.ad qS 
factt ff.De re.DuX fí fuerít lcgatum.§* 
^tem fí i% pluríbU6.aií j fo2te Dirimi.ff. 
DeíudiXín tríbuaSlíj locum efle gratiV 
fícatíoní. £ u Die omnes Deberé bf e: 3a 
Êmus eft quê nco aricedít.vt.ff;ín(pbe0á 
nos ^o.'jar. flf.Dc re.Du.Lquot^ij.íita fu 
aíudícatiU'íbrv.fUBquovídeqaiio.bar» 
rdmCaítntf l o t s íFaftr-aft vi>í,mi 
l$fC0ft€í^rií^(cís4'mí!ra»?d 40 íW w 
ftrcfíilwdoXaílrtl^fíngfóriíer opídus 
fmpa^Oua^o ofôcaftrô.m\& a caftro 
aaqiaflref liaíís ibí l?ai)ttlím3» ncpaf 
fim i?san i í c a t t paíeil f?o(«b?. ^gdcj 
rõnc Dñf 1 ca ftra í erpedítioe íifi m piws 
8ltolococftritílq.cafaa(ta^ncatí?ohc\ 
n t m m í u m i m c B d â c q m p í í M n 
ft QpM&fltoft ^ nos W wb¿ daí^ 
i9tôcaftrlvía^Uírgíí.víc«.op!dru mu^ 
níapiUSuburbiU -i quadm.q I3 ide? ví 
twrnrfomrctn oiuaía ftl.nam wbedl 
I qaw ¿arc^cps feu capad ard?ícpat?.vt. 
£Mm®opolihaitoãmzM.}ChSedci 
uUmmíicpBkü capd epat^C^ cpú 
x á M w W & K r t x t i facta mctto. 




m m n m m & m t n m m m t u quo 
mXMfmMmíâMumâc qd fcpfúí 
míncô^iaatóí)efbo.íi'gríJ.V2baíia, 
í u r g ? eft locua efcvbí moíaf ecrí» 
grifai eqearúntiiJ»eui£»Oi'fuii.re^ 
nOUi* fiafefeft lo^fttbtcccí-ciaííatúq 
#mwpii£ilHfa^eatwííaiídíf^ quo 
'im i f fUmzmiMm ad pupadú feu 
qzpftaíopcocfcdcdo.^oe #i ígi .puprt 
foal^pWtlwí opidu cl! locHmimm -z 
foiti ííc m'a^qt opc feri notat cl?í.i.l.«'P? 
p n S A (it lõ,cõfue»ví:l Oícasq? opidu cõ* 
ponifocopís -2 õo.oae/j^ 15 opid»3«í>í» 
Opídum & qiibcc dutta^ pfer romã» t£t 
opidu ÒÍ caftru.^pzic magml caft^t 
& opídiuq.íxíô op¿,vd opes ab ope oãda 
vdabopib?ibírcponcdi0:qí militó dtp 
boífc0.vd $1 opíúü B O130 pp.3b oppofití 
one muro^óta vult I?u0.¡f t fie videt veb 
Ic q> opidu feribí Ocbcat «1 vnú.p.fí copo 
naf ab opís vd opc6.Sí aut bdeedat ab 
oppon0.i0.fmbi Otbcat p buo p,2 ñ ídí 
80 <ç opin cojr.í>mã:f3 opidú ̂ >duc pmã» 
¿lii lucan? ín.iuj»Éi uerd nltúvaUarcnt 
opida mmLñt&€Utao*€MjM0fmt opi* 
t>ri:q6 nos dfugerer» vñ vídef aííqbue 
opidú fp feribafp geminií.p.'? bíc opída^ 
nu0.a.um.i.cafld(an^ íopido tnancd.ee 
pducitoa.vfv opidú aduerbíú.í,valde.et 
61 ab opidú.vd opide ídd^t ide opidulií 
li.otminuiti,n puú opidú in catljolicon, 
videqtíno.parc6.ím pap.in.c.m qlibct» 
0í\ ,qMthq$ eft (Ub.§.$ui0.^. vil. QMú 
cípífi * qncB ío<?vbí motanf mimítípe® 
•tpptk iníiícipcg ippcllanf inuerie píí# 
dpe&fF.ad mum.í.i.íOepublíca.1. fed -Í 
bi).§.í.Suburb!ú ci1 lot? fub vibe pofit? 
0cq br.Cde fuí.eí:p0j.í.cui paeío.-:ibí 
no.¿.t>c pdija mio»l.fi pdiiuls^oc area. 
Quadra í'o eft qrra pe pañis velaltenus 
reí.^ñ.t.bona fuma pureaaliena inue 
reqdra.jquadro.30^bú acííuuj. &iSt 
a quadr^.fi.i.quatuoi ãgulos bñe eú q> 
moi latibuõ.fm bugio Oettc. quatuo?. 
f ^leíbíeaeinieli^afqB^piíus quo ad 
jppoñtñ/g quadra eft loe? p fe termíat^ 
Í fígtiraf^-? ífraíifnfteô aíícui^ Wile vlea 
ftrífítuaí^fic^ítra ípi? quadre fíue lod 
iicurasfíueierrífonfí mojanf ruftía^c 
qb? babe«. fc^fí.s.í vfa.c]rv.tufo2C0.í fú 
$>jítiftmm$M# 3úí f?3íbi admin? oíftrí 
Ct^âu^^M^nnipI íç&^t ir i i 1 ba 
íuttí q iKi etercct.? ídcccnfua.rddííua. 
fit mr Jdíctío fímpkr.vicie a í?ac t alt'ls m 
nídíctiõtb? fĉ fí cíí fuui remínio.í vHt 
r w . í baiuíía.fuB f bo ftacainctiKOicw 
ibí.ítOeOíftncfuvídeqg fcrípfús.í vfâ  
iccííí.^magnatib^.^qfecerftmgkí. 
f 2>e quadris ctcm regies ífra ferniínoe 
nónulío^ caftrop z vííta^catbaíoníe^it 
a p a t ? c ã eírêpíí OíftínctelS alíquas vt 
feqwfoefígnata&C (Ztpmo'mcctem 
qdre ft̂  quícg infra termíos caftrí Oc mĉ  
t>íona.q6 eft comité cardoñ^ma eft qdra 
fanctí(5ntíni;-? \)m9cílt>ñ6poi monafte 
nj feti qntinúfct (c6& t tcrfia qdre ftJXS 
agupadote.t oe bolcf,zíftarfí eft bñe m 
barbara caftlan? oicci caftri be mediona. 
qrta quadra eft be ojpindío.íj fyce i qdra 
be bolet noíenfcaftra í vulgccu caftríí v 
ira fenntoe caftrí cê no poííif.ift buíus q 
brebe ozpíneíío eft bña beres fuccefli'uua 
bñc quódã mi\ pbítíppí ^rrai íj be villa 
apiarie^nta quadra ê be pingmolto.Cu 
iuebñseft monaftenu fctãíz. cruciLf^» 
ira f>o terminú bícte víUe apiane eft qua 
bra q rocaf bdbado2cb.£u¿?bus eft W 
re8geraldibecurííb?<fíp^wlle.fa!ii 
fra termíos caftrí a f alarn.£ui? bus ma* 
Í02 eft bñs rerme ft^ quadrc^a i5 trip* 
fc& be margante íeríía be palau.^uap 









quadris inquauís parfecatbaloniep2M 
c ipa tus f imírDebu í»^ m . ^ 3 Í 
bcnndurtueAndepbertra.be^oceo^ 
ínnoicbñúC^oíf iVpf^pto^^)^ 
8 n i r i o u e i r a a ; c J í a u S Í ^ c 1 r r,' 
jmodícú p barxuj^cowf f l * i 
(?occ3fteaumaM;pamfic3ftnS^^^ 






^lií;» ífarus. IReeíncótó 
ííõcpoftfa bonari. Kiálmt 
— , . írafferríno l?.b.b^óbí»i> 
íur.wdece^fHo^movtínrijmo.f Ifo 
t3 rcgo.nõ ea alicuí lícítií ti tõxitiofas alí 
cnarcítfíc br bícquafrrcs lífígíofa aUV 
enarí^bíbef^ 15 vide q6 fcí)fí.õ.í vfa.if w 
fiTimõ^.tempamcnnfup i'bo bebírecto 
infi.ffQuero qñbícafres lítígíofa.ps í 
eoqôle.tnoan.c.vltúicí.q.i.TC j3.ô mõ, 
lUTme.õ.vfa.idj.De alije naqj baufíis i 
q.i'.ínAtvtrcí3s.vbiBme.2)ebuí?m3^ 
teria ad çlcmuqQucro q (it p¿a litigio' 
íí cotract^.Dícas q> becr.q» emptoj reí lí̂  
íigiWefdêsamimt^dú^applicafiiTco 
mTíeúiuftsignozacia cfcufarcf^íin rííi 
isquííníus.bereg.íuñlúvj.trtreftituíf 
t t nõ lucro alten3to«' cedat.f51 alta yti* 
taaabeo^al^nawt babíf ñfcotysm* 
rãspcfô recupara vêdítozeíTtertíl partó 
pct):qí eí nomaniMauiíré lítígíofajfu 
ííTert boe ptesapplícabunfftTco.Sí afít 
trades védítoz íguozat rê lítígiora5.puta 
q: fuccdTTt alíj tépto: fcíebat rê lítígíofã 
resreftituíf.tfif^buas ptee lucrafpjc* 
ó).* viditoii tertía ps rcmanebít S i atlt 
vtercBígnozatré lítígíofamtunc neuter 
punitur.fedres reftítuítur^ res reoipe^ 
ramr.vt,C be l i t i ^ X vitima, f S e d 
nunquíderítfímtlís pena ín bonatojc. 
s&onafârto rd Ittígíofequalfe eft fupja 
in vcdítoic t cpf oje ípíus rei. 'ftftdeo fíe. 
vt in t>omto fíat reí eírtímatío. ^ tuc t>íftí 
guíf fíc.vcl an ígnozac vt.f.fcíêg vel ígno^ 
ras.ím qS tradítur tn í)ícta,l.vltúíC.De lí 
tígV vide qtf íbí no^ éCljí̂ ban -z baLf 
nota q? víciú lítígiofe reí & cñ r¿ U'tigí 
ofam ín íudícíú t)eductã.Oecní?Dru'o vel 
qfi.3r(>.ínftí.De acc»§,al¿e aíít.? Oe YCÁU? 
í)í,c.abbate.lí.vj^ Oepfír.vti.vel íutí.c. 
i.glo.í.mouef qõ ínter moicz retutrãO 
fert in alíú litépen.fiuc íínt resífíue actí* 
oneê vt alf.L Kü&Ctoc litigó anc.í bí po 
fíta.ljec tfa ñ\ ín actíóe volíí taría.f3 ín nê  
ceflaria.qz pôt fieri alíenatío.vbí cã necií 
tatís fubeft.lf.Oe re.vct.fí is a quo.-z.í.fe» 
fcóo ín actíóerealúfec? ¿n tfomliXà W 
ti^.auc.lítígíofa.tertíovbíacroí vel re? 
alíenat.fec? fí tertí?Xt>e lítig^Líj. SU? 
os cafus qb? res lítí giofa alíenarí ptljés 
B bos.^.'Hó vícíofa Oaf res fí fcos cõftítn t 
atur.velfí legaf vel fi oíuífío fratruin.vel 
fit tranfactú.vel nc pereat tímeaí»2>ecla' 
ratíõem^oto^fuu^alía ad bní^maí 
teríã facíêtia.víde notata ín.c.cãm.ín»!}« 
tf oeteftúfm Ipcboícl?.-: í.cecclía.í.t.íl. 
eje ne lí.peii.p ber.jnno.l?oft. jcan.z Bn* 
to.&e butrío/: Oíc vt íbí ic^n cõtentíõe 
fi} "Bota cp cótentío eft eje judtciiUitígíú í 
íudtcto Pm quofdã. vel Oíc vt le.ô.ín vfa0. 
cit'píní.£onftíroerHte^dê.víde qtf íbí re* 
mííííue fcpfúfup i'bo.cótétío.-: ad boceó' 
coí.q3 f?f .íf.t>e úmfíf.lres q ín cõtrouer* 
fí3.§.líte0.:arm*optírnO.ff.t5 l?ere. ínftú 
tpl't^t d: cõtrouerfía ín refíftêdo.vt no. 
tf.adtrebeU,l.lucí? ín glo.Oe alia. Super 
quo vide qô legf .j A pace.)n í:pí noíe.Sit 
oib? m3nífeftiu§.terra8 ín cõtêtiõe^tíã 
KtaUevcdéôveltrãíFeree t>ebítoí icgíng 
^t^a-cdítoircfpccmmí^cõtraqucfíc 
balcceíl wmifi bebitií clare cõfíteretur.ín 
gíg^.ítj.cat j.legeô romana^ff S 5 qro: 
an tms rê emere poitit ré in lít ico pofí̂  
tã.1\ndeo nó.vt.f.ín curia barcb.OñiTNC 
gíB^.i) .c.pltJtê çp nos vl'filtj ic. Qnc 
roanonsrerqéabalío renef:; nó.p feí 
termino caftri baronis.milít^ vel alicuz 
alteri? emere poflí t.TNildeo nõ.vt í eadej 
curia barc&qfí ín fíne.caj.iJtêftatuím^ 
cócedim^/i etíã ozdinam^cp nos vel fuo 
ceflbjesnnVjcqtf carnfuít confírtnatu3 
í.ín fcéa curia barc&twí reĝ  ja.tí. cinrií j . 
5têq7C3p.curíeicf Quero vltioan q 
mífít nõ fscere cõtentiõe3 fíue cõtrouerfi 
am íddst ín penã.fí opponat eicceptíões 
vídef q> fíc.fac.1.fí tíbí.¿.Oe teftí.De quo í 
l.nõfoUK§.fi fi;3t^ff.6^cura.fac.l.fi tibí 
cõtrouerfíãX.Oeeuíc.frnjo.Oegau.íOi' 
cta.l.fítíbí.£.Oe teftí. 
| ^ t a i n q 5 » clííij* 
'Cafus.Çftíolenter 1 fnía íu 
oíc^ non ejrpectara crpellca 
'poflidêtéa re fua íllã perdít 
^líolétíã ^0 fades vníuerfa q poflidetfc* 
cur? tenet.f'm fí íuadí t qtf íudícialí* obtí# 
nere neqt.tcãm amittít. tylludcB tm 
tiíínuafu3eft eicpnlfo reddere tenef.b.o. 
^tpnsvfa.tría Oícta.tfmílla fuma* 
ni íp3*É>mñ eft i^n.frôm íbí.f'.ílle i> o.ter* 
tíú ibí.i'.fí ^o.víde teicQuícúcp. Ç l^ota 
q? ̂ cunqs cõponíf ejc^.: au-z q.ab ti rela' 
tíuo § tral?it VÍ3 rel3tíóís.q2 requirít Ouo 
^ba.fíc l?oc relatiuií 4.3 ppofítíone faM 
fítcollectiuií.3 cõíilctíõe vt fit Oiftrtbuti* 
ufi . f ^ t feias cp bíctíogeminata.vel red 
píé6cfí<B.b3 vim Ouo^cafutnf»arKedétis 
relatíuí. vnde reqrít Ouo fíb3 poní ín cõ 
ftructíóe^ponêda funt í co cafa in quo 
ponif rel3tiuilf3Cf3 ejrplícstíõcfíuc po* 
ní Oebe't in eo esfu quê reqrít f bn fequêa 
ímedíate.vt índíco.qcuncB bó currír.í.ví 
beooéínboíe3qcnrrít.*T quêciíqp boícnt 
vídeo currítXoís bõ currít quê vídco.Sií 
mílíí vídeo 4cqdcftit?.í. vídeo oê iilScfi 
i 
dlbícíntus. rqcqd vídeo eftbkintusd. 
orne íUiid efí l?íc íntüs qg video, vcl vídeo 
quífcB 1)6 cft albus.!. vídeo l?oíe5 oé3 qui 
eílalbus, ̂ tícríbífqdquíd pcr.o. znõQ 
cqz.o.non nmtaf ibiMícj muref.t). í íjac 
Díctíone quícqMn catt)oIícõ.^Í!olenfer. 
f Kota ̂ nio ví6 qdmplê : ett.m qd95 
efte)cpuiriua.í oe l?acl?abcf.^vnde vúg 
fotíí.'Zl?íc.qdam turbatíua» ar.l. fem^§. 
ínt?oc»íf.q?vi 8Utclam,qda5 cópulfíua» 
vt í edicto y me.cã.qdã ablaíía.VÍ í vi bo. 
rap,:») oíbus !?3 lociLlfí qn.íC.vnde vú 
m notara E> j nno.únc.fí.ey oc Ijís queví 
me.ue ft'Ot. QtyotoÁj.y víolétía ejcpulftv 
ua ?í?ítur nõ folú fí eí; cíafeí.r3 etíá fí ím 
pedíaf agere qS íntug agít. facXft'.ff. 6 vt 
i ví.ar.t>e quo videper baUULi.^.tf bis 
qvíme.uecã fí.f "Bota 50epno6 Wmiie 
víolo.a8.qt5e)cponíf4'.vím inferre» cojr»̂  
pere.ptaininare,ponncre.? ab ífto t boú 
fcendít 15 aduerbiíí víoléter.': índe violen 
tía.cíe»ví0 illata.': violctUB.ta.tú.crudct'. 
mal̂ vi plenus.qz vim inferi, zviolcns 
tí0.tdêqg víoíêtus.fm l?ug.! Deri, f "̂ o. 
íít).q?violentri ím aríflatelê to etíe cuius 
tom pnàpiu eft eje,': orne taíe íncptií ope 
rsne veí patiene níípít cófert & ôt opaiio 
qñ alí4s vtitur alíquo ad alíquã opatíõ3 
in tertitufíc ílle q impelUt \tok5»tertm5 
quefacít cadere. £ t to patíés qñactío ter 
imnaf ad ̂ ncípia.fíc qní Oetrudet eíí £ t 
& in quo nífríl eonfert q: fí a W cõferat 
pfentiendo vcl fímprr. velut necnon et to 
tovíolentú. fícfíalí4símpeltit lapidem 
Oeoifum nó eft motus fímpfr víolen^qz 
naruralapídígcoogaturf'mtíímpeUctí 
mcatboUcõ Debocenã per jo.mo.6pb¿ 
c.cumqu!.U.vj.íni'bo.HotentuvbiOic<3? 
víolentú eft cuiuspncipíü éabex.cui^ 
grenus merito.pcení t Dimínuedo.f31 mo 
mnaturaliecótra foítíoj eftmfine.-jiSo 
a víolentíjs abftinem^ naturalia .pfeqm 
testfjtc idéjo.fno.Oicoefen,eí:.çM^ 
bo temeraríws víoIatoí.caí. <p viomoi i 
C C C L X X X r 
nedHVim!nferêftf3coJrupto2.pa]nó?.cd 
tarmnatoz. velpoUutoz. &rcl?ió. aút bíc 
bepbemeum cMí.vj.ín ̂ botemerítafe p 
P2i3.q? vioícmia íntelíhnífí fíaf applpen 
nobnfícil aucteereeuíojís vd fuBío í̂síu 
bicis Itimí ad í5ptãtê bñtí&ff.g? mc.cã.í 
emt.fF4adJ.íui:6 ví.̂ ua J.penl'. pcoj.qtf 
no.bofthbe fen.e^ccú medícínaíUn^bo 
temerarí?.? in.cDiiccio.in î bo .víoléter. 
e.íí.íí.vj.Oe quo vide Iate pbar.í.l. íícíta^ 
tío.§.# iílicíte.ff. 6 pubííca. ? vectí. ? LU 
fí 40 í tantã.Cvfr ví.g eú. l i tu l iC ctí. 
p £¡'«6 cug01 c\)ú? addeqtí fc f̂í.0,ívfa. 
cvíí).fí46^0ínòfuBf»bo.vioícter.íejrpuíe 
rit.f'Hota q? interdicto vnde wpt agere 
eirpu!fu0pe)i:pdíenfé.fícg7Cfpelíê0câ3p 
bit vtl3.f[^ota ̂ erpelícnsalíú Depof* 
feflione vt 13 pt accari crímiaíííer i pueírí 
cíuílt'pdcó ínterdícto.yt.1. fí be pofléníõe 
ál.vndevi.f'^otag'b'ínterdictncának 
nõ baf p bercde8.nifi qten? ad cos guc 
nit.vt.l.vi pulfo6.C.e.tí.í c.Çflota cg nt 
mo b3 fibí íue bícerc fua aucte. vM.fi eje í 
tantã.C.c.ti.cõco2.Uinuafo2.c.tí.tXnul 
lu0.g:.oe iudi.f "̂ ota q?vbi ̂ 6 nõ punif 
ín re:punífín ejet ímatíõe.vtin3U'.I.fíq0 
íntanfI.fícars.ff.Oeíe.í.í.fíbomu0.§.có 
fítetur.::ô^oííJ.fííuíí.§.víííJííe^o.^ 
-reftfc&bíctíí. ^fíoíctíã.repeteb qíJfc^ 
rí.8.e.vfa. fug Mo.víoícter. S i ô. tzcfl 
terriú Mctíí ̂ nuafíf.C^ofa Q?qô nõb5 
ínuadere ré apt* alíú pftítutã. fíue fit fua 
fiue alteré. vt.íC.vnde ví.í. fiqs ínt antã. 
vííJqó íbí no.p cbí.t bar. ? ín.I.í.í.e.ti.p 
eo0.p quo eje oepben.c.eíí quí.Ií.vj.víde 
qô íbí no.p arcbtô.^n.)o.an.í nouella» 
^be anca0.-:^cm!.f'Bota q? ínuado i 
tbñ actíuíí.x fie ibü actíuñ efta'ta 115ver 
bu euado.qj fígnífteatío bñ pcozdatvnô 
polTumus bícerecuafi boftee fíue Eículú 
vnde btús pauluo aít. £ t fíe euafí man? 
ci9 ín notebñí.vt fcríbíf.íj.í ozít.c4»í fú 
fct adde quod kpíühín vfa.̂ pF. in g!o.íJj. 
f "̂ ota y q bona fide credit vti íure fuo. 
licetarttin imtnUt dfôpdo wl iuafoi 
vt&M ç d .Ijere^f? iKfe^ín.§» feire, et 
licmue.£t fí dí5 qoreftraf.í)el?oceftp2Í 
mocognofcendíí. Supquo víôqínorât 
Jima fjofti.'íarí^í^ jo»9n. t>e ofRVOdc. 
cnvltra rmdiiUnvM et íãqtJ notatf nñ. 
acoffiutefccca ptíngar.í ̂ oandigcat» 
«^BOí^.Sc^fíaíô ftorfSdtôftctáfii 
^rít. q: íúctocS t?5 ínterdíctu wide vt. q¡5 
atrocit afeOcftdcrafAt f5.íbí.St ro íUud 
inuaíit xáT.ê.e. í pn. vioUtcr ic,<2ibkta 
l í í 40 (nfanfã.c0 fuia (t. 1 ^ íudtdú»ús 
fnía5.coq:nófouebatbonãc53.':rícfua 
«ibuttT bn.ob quod pmtff«vt ^ S e d 
qro ̂ d fíínuafitô fiagrãtó malefício pâio 
fíatwl ocadat íuafoidq pena 05pURm, 
Dico q? nulla, vt^tía^í.'flam vimvlre 
pclkre Itcj» cu modcramíetñ icalpate m 
tck»vr eje ©e l?omí.c^.fígnífícaftí.í vft 
ifi.l.í.ff.ô tuftí.'j iuf Xvt vimsz*&j$ mí 
cuíc0 fi.tu.rcvtndt»U^ fen«e!̂ cMlc«lo 
^buepamtiftud moderante* vsdelattff̂  
mcebarJ 0ícf844'.C. wde vlt tsicvtibi 
ÇQturo anmícuícB líccat íe DefáJef 
fícznõfoiapfona.fcdr^vf.l.rdftíã.ía. 
ff»adXacquít'.qd mcnil mt. 
aliena* c l n 
CafuaSbfíB pena íuafo? 
rdaticneabmafo percutí 
t0M<k ter.aiíen3» f Uota qi qó alíenu 
cft.a qucx? muadt nõ pmíítíf.vt S5.fic ̂  fi 
uc fít^pzíú inuafoiie.vtXfí 4» ín tanta. 
Cvnde vi,-? fiuc índe d tHKaf»vr.8ávfa. 
pííí.fHota.í j.q) pnía nõ agímnfí res ali 
enanóreftituafvróqi non remíttíf petm 
nílí refütuamr abUtu5.n«j»q»vi.c» lí rce 
alíena.'zm ría. peccatin be reguau Jí»vf. 
f l o t a 5o wpmitíi&<p$t<Kü<$tpiealv 
qui® ri «líenã poflédcrit:^ non currat p» 
fcnVt!0.wtHÍ.q.t).c.íívírao.vWbeb^a 
Oíutumitaetpafnóminuítfjaggrauat 
petm. vt ey be conftucfuOe fímo.ccus in 
ecclefie.be eo q bu .f mshcm baberet. íu/c 
ta fí.t.iqcííí j.q4.c.fafma^t ql'r 15 intdlú 
gatunbic vt no.í alf»c*fí ree aliena» í glo. 
í»2)em3teria fof fc^tíonís videqôle» et 
fcnpfi.f.in vfy#&q&B no.8.¿nvÍ3.c]CHÍ? 
bocqôíufeft fanctop. perja.be mon.íu. 
|a*be vallefica^ me t e f Sedqdfi res fu 
rata .vel rapta.aut inuafa pertjt. ad quid 
enl fur* vel rapto* aut ínuafo? teneaív^0 
q> fin5 eft fOluendo. q? nõ teneaf cuj eífe> 
ctu.qH'nani6 eft actio quã ejtcludít íopia 
t^bitoa'0.ei: be refti.fpo.c.ol!m»í j . - : be fo 
loccodarduaSi aiít fit foluàloJícj ree 
q ablata^el inuafa fufófineculpa fua pe 
rifffettn tenetur reddere ejctMnatõ5 *u£, 
Oe fur. l.fubíracto, 0e l?oc vide c arebí^í 
c^épe^e elecli.ví. necnõ fup boc vídeqí 
(cp&é.in vfa^jc. in glo.it|* in nota vim» 
Su|> rc afit inuafa qdftt.-?íqbus bonis 
ínuafi'o locfi babetvíde in glo.ff.^tma ̂  
bit Ç Vlota <p ínuadère ide eft <$ inipdef 
aggt-cdi.accíBe.guadere^o non eft gfecté 
vaderc.vd peraliud vadere.íftadere «m? 
compoftta neutra funepter inuado.-tm 
be inuafo2.bequo babef ín.l.úmafo:.^ 
mác vú? ín»cbeame.jcvf.q.i,'t in.c.d vv 
ro.t.c.indigne.nj.qa'i.ejí be reftúfpoxfe 
pe.tbefo.compe.c.conqftue» z be pb¿.c. 
eu5qui.lúvf.tperarcbiUlúíj.bí.cabba^ 
tun $bo bño.vbt tpe notat inuafa eft 
qui rem aliena5 alienate allegat ad boc 
jcííj.q.ií.c.eccliaftíco. vbi ̂ )batur boc . 
fí terra vendiaanuafionereireuB tencr|* 
f^tfdae <p ínuadere^ppííe babet I0CU5 
in rebus ímobilibus* n inftí. vi bo.rap» 
§.fed neduni.fcq# non folum. f ^om q? 
inuadereettá eftrem recípealícuíuscoií 
tra volunuatl duô cuius eft.fi; q? me.cã» 
Lerfat^nuafo: em eftquícilqg fcttvel feí 
re bebs fe m8la3ft'dem babere.tf. t>e peti« 
bere4.fed fi.|.qí5atU3c be í)uíle.cpafto 
ral í&fScd ponc.zliqs 3 u etc íuúícís vf 
pneipiô c ccríaíííca bona wpitMüttfiáei: 
cufat wr.oicgg nõ,ímo facrifcgoe cenfe 
mr,vr4t;»q.í;.ctqrqm's. jrvf »q.i;c.in canõí 
bua 1 iiaKc,fúrit)Uí«4>q4,in glo.úbcr 
trâduô Oe feiw. BircptionciÃ maíefício 
imaftonie. t£t $1 otrtptío a Mnpíaía.!* 
Oiucrfis inodíe.vcl ín oíucrfas wee rage 
in cat1?olícõ,£aluinpnúivídt'bopíimij 
4(í.Barn q noftra tollít ínímí^ em vt íe* 
1 no.c pc.Oc íap^t abbaíc»ín.c)tc5 c» qs. 
CÍ oe reitú fpo* 1 oíc calJlpní3.úpcnã .fie 
íumíf.8. ín vfa. w í j , ¿Conftítuer ñt igíf» 
aiiter fu!nif,84'n vía^lín)» qm e¡t conq^ 
íhoncij^ú^tgíoaitj^? fug ^ í oíb^cau^ 
Mnesmíe clr>h 
ía fus . Caufa líbíari 7 afia 
quíB.acnoncTiB ciuiimai 
nunalco rpaciacin:.annonl 
tolluuf. íta q? ft Ocpoft fug I?Í6 mota fí t q 
ttioxõuentm gaucicf pfef tíone. t acto? í 
fui pinã cut píincepe iubet líbzã auri foi 
uae tenetunb.D.^t l?abet ouas gtee g n 
pma Olla rep ¿a^u td r t ín omniú actio; 
níípfc^tionc termtniítrigínta 8nnom5 
ílatucdo:inínoa'radícít?3boato.3ln»»). 
íbúf». fiqgaíítptrafadenti pena íponit» 
vídetej:. fBot3Í>mo (ycaufccitmísiee 
talíc fubquouienoíe cmfeanf; vfqg ad 
irigcfimaK3nnú cjctêdunf.ftc q> ano tiv 
gcfim3ltcõpkto:ft3tímpfcptíoneeí:tíní 
cte funt. f ^ot3.t) .q? via3 emanat? ftiit 
ad Dedaratíoné 1 appjobstiõjco^q UOÍ 
tanf;o.invf3.,dí).potefl3te.ínglo»vtTUU 
pofciin vfa.cvi.Dc baiuiijgan glo.penl. 
t i n vf3.cqnj.t?ocq6 tuf eft fco^m glofa 
pofíta fup ^bo caitro^. v. fciciidii. vln fC5 
in quaiibcr gkwiattcue b fuit notabilií 
pphetatu^q tune lejcsof.tTat.vtgoíJt.5 
n'.n.l.ocBcaufc.vídt'i0itglo.pdictaB;qin 
finaularcd funt 1 per bunc vi3; totalitcr 
fauande.vnacúnónuUÍB calib ibiqrce 
ptía.quog menti rccõnicnda.: m cit vt 
t m m q d m noma) aduocatí íora c^ 
e/íWatt^imoíe^of<qí5fôífumefl.vrpí 
Pcrpdjcf3trubfcí)ta.fHof9503dcoío 
borãdiup ídubíevfatic^cíílivfa?.'? p w 
lobr.nabñ8 Iunc0.ín oícto ^fdVntífff» 
per f'bo.i.oéBcaufc p Jpcc ̂ ba. ípodíc vfa? 
cíí.vna cum att/sperofim r c ^ a ^ u ? 
condttog^coílocatí' cílínicr ptMé<¡p& 
í trcu,poftvraf"qm tTconqftí^^íineo 
l!b20.quí(B vmápit co modoquocrat 
kígor.f.jomnc0C8nfc, jfíc^cftgíabcf 
qí5(Bno4btperja»t>emó.ín*ínflf.pbBnc 
vfoxptmnM, l?ccbñ^íone^f ^lot* 
íííj^in Btrandí ocícua.TVocmwaría.t 
TVOcarea.quí í>ícunt.8Vtn vfa.f^.iudt 
da curtcfnp ̂ bo ad Icgcacp í fe? tf fepte 
cafibus wtmur legibue got'.fíc q? tn qui* 
to cafu allerfít íta/jltê tenêt iUc.U'.qu€ lo 
quuntur Oe pfc^tione.ieric.anno^.repulí 
alt j 0 pfcfmombue. vt got.U.|t*tt.i j» t ifte c 
qn^cafue.íCõcoj.í l?i0)a,ocfaro,Cú 
cafue víatící l?uil? fitvnus oe numero t>í 
ctoíí fejc vcl feptê cafuúábi efi Oícít.) tt3 te 
nem kgee ÍC» £ t ?mcr eft oíccndtlquta 
etía <p vfattcua nõ cflet.puf cftí beberet« 
Oebet.vt.l.0Of.ftJ3rí jgtf* Otctua fo vfa?. 
iFtrj.tudicia curte cófirmatí'eft.f. í cuna 
barcbíñ.bfn regia if erdinandt . q loco fui 
tenta fuit.p Oíun aifonfujcíue pmoQc* 
nítú.nunc feltcítcr regnantê.cí.*0cital q 
lea lefa Ocl Ênctpat 5 catbalonía ín ft'nc 
cuius curie oat¿ jact^fuíríbomo feurê  
fcctou'o inonafterí) fratrum pjedícatof 
rum cíuítatíô barclpinonorrrj.Die augu 
ftí.Bnno oñí.O .̂cccc.icit j . | ¡ t£t qui funt 
cafue l,n otquíbue in nota.o.^. rnentío 
fit.vide in aU'.vfa.lrtTi.íudícia curie, per 
cofde5 bertrádú be fcua/lvó ino?aria. ct 
Iva arca.? medique futt ília ler got. qc 
qua vfâ  13 02^ cft.De l?oc iam Dicttl eflJ» 
1 fie íbí te reuiitto.lí Bota qnto ftnfmn 
cífcil oe podio qui ira aílerít 15. Iota per 
Q1/ 
fettncv^^íncatbalonta.^vel^áno 
rum piefcríptío locum non frabct. T t?oc 
^ut ipe referí tenét oês Ooc» x antí4 fapté 
teebardjíñ» ̂ dem ego M'cíus frãcifc? ta 
neoapis me a(JI?erencÍo.i"ñota.vj.? foi> 
t i u ô ^ ínfallíbilíter vfa.lS.p lege catéalo 
nica Ijabef.': otno ̂ p tali fuari Deb5.ob id 
t afó^qi ídem vfaan cotpe íurio catbalo^ 
nící claufus eít»vídelíc5 ín libzo admodií 
¿copilato a ja* calis milite -z íuf pito, et 
bonanato petrí in t>ecret¿ líc^ac narcíflb 
tx feto Díoní fio legtí t>oc.canoníco eccKe 
barcl?ífí.electi8 úije contejetú': ferié Oícti 
cí.^er tal q les lep&ê.alf. ín nof3.ííí).ín 
fúí bac eadécuría barcbm.t>íctí tmi $ex* 
bínádúíta q? ínter cetera ípi fícelectt vfâ  
tíco^capítula curíe.«:pftõne6 catbalõíe 
gñlee í romãcío ponerét»-: fub^ppzí jg ru? 
b:ící6 collocarct. r q> ípi vfatícúcapítula 
-jconíloes Itíme cõpíobatí. ta í latino q? 
ín romancío baberenf^ut nííc babenf. 
.̂11'. ftute Oíctúc^mí ÍSer tal q lee lepe. 
íc. '£t íta a curia pdícta barcl3. appíoba^ 
turn fuit.fícuti -7 quéadmodñ ín aU.c.Uq 
ê cõtinef £\\<% ín líbzo pnarrato ad mo 
í>uX.vtpfertur cópílato.vfa^bíc mM)0 
U.tiàe pfcp. vna cií vfá. paíícmíU t?oc 
í«f eft íáncíopícollocafus eíí» £ t fie ínl?e 
(mterp rf9.babííü0eft^ fentu0.3ttêío 
§mairíme y ipe vfa^lwiaudicw enríe. 
è;ín pn. noíc.iúí.aííapíUB vt pmíttíf ín 
cXfter tal q lee lepe te. ín fine pfírmat^ I 
("Bota w'í.q? ote actio fp3cío.jcjrjr,3nno^ 
cílejctínct3.fupplea0édo.vtl5.^£^pftí. 
peXij^S* Oepfcríp îTf. vel.!rt.3n.l.vlti. 
Secus ín epcipíédo. qz ejrceptíonee ppê  
tue funt.vt.ff.rein ra.ba.l. ampline.t íta 
íntelfr pfuetudo b3rcl?iñ.fíue cspl^plínj 
j té q? oís actio i lqò eft.jí.in cófue. barcl5. 
recognouerut̂ ceree té. vide bar . í . l í .C 
De annalí eicceptíóe. vbi notat cp analí eic 
ceptíone femota.oé6 actíonee.jcjrjr.ánoín 
foUnnf.nífi fup bíe líe erit ?teft3ta^po< 
fbtcaría wo.|cl.3nn¿e.Ct ei 4 agef no pt 
no enrrít pkptiofaefcptiõie i> o qdrage# 
naríeeffectne eft opac^rítur eicceptíocon 
tra t>ñ5 reí.vel credí tozé coi ree oblígata € 
vt ín.Lfí qe emptiÕÍ6,£. 6 pfc^^. vf.icl. 
an.ad boc fgc Dicta pfuetudo fíue.c.iclíití. 
j tern q? oie actio -re. vbi eft cafue De boc. 
t bíof.q? pfonalíe -z realíe actío.wr.ánís 
toHútur.? j?porbec3rí3.)cl. S í c ? vtíqg eft 
De íure cõi.vt in Dícía.l.íj.t.l.i.palt.t Dea 
l.vltí.vbí vide fallécíae per cbí.quo ad ac 
tíonéque.tfMn tollíf.t.è.ín vfa.í:líj. po 
teftaté.paU'.ín Dicta glo. vernm f¿ poft. i 
in Dicta glofa fuper verbo c3ftromm. & 
fcíendum. pdíctí vf3.cjcíúi. bocqtf íuf eft 
fancto?j f S3qro3n vfaa'ftelocii béat tã 
in realí actióe # í efonalú^fíc índiftín 
etenífí tnoíbo eptrínfeco fit eirtíncta fen 
moztua.vtputa qi reep qua cõpent acto 
realíe fit pfĉ ta.vt bíc.fac.l.ín ré.ff. De re. 
ven. qt tune amíflum eft Dmu3.cbí. * )o. 
De gau.ín Dícta.l.í j.CDe pftí.pe. ffBota 
octauo cp fígnú vl'e.oée. bíc pofítú reftrí* 
gítur'BáDícítoéecaufe.feu bone feu ma 
le»? actiõee ciuilee. aut etíã crímíalee te 
Bú ídem ín fíl'í ín alt'.l.tj.ad ídé ín.l. ,puí 
cí3lí.§.fí.ff.6 no.op.nú. qi íntell'r íbí oée 
abíleead nuna3ndií.ad ídé ín fifí í.l.fcté 
tíam.§^ cum alíter.ff. 3d.l.acql'. t bñc 
punctú tctígit|3.De8re.Tb3r. poftenmí 
l.í.§.niícíatio.fr.Deno.op.níí.vbíDicunt 
fícSut fígnií vfe omníe adíungíf i> bo 
pñtíe vel pterítí tpaa-r tune fígnft oíe re 
cípít límitatíõ3.fí futurí tpzíe vt 15. i túc 
aut actue ílle redpít nouí actue pceíTíoej 
aut ísm cõceffl erfenfíoné.pHmo cafu re 
dpítlimítationéDe abílítate. v f . l . í . 0 
fa.f3n.ec.fcdoc3fu nórecípít l imí tate , 
vtín Dícto.§.níícíatío. qi oíbue Díeb? nú 
eístío nouí opíe ft'erí pt.De quo late íbí p 
eoe.t íta ^bú oée fumí f t5. qfí velít Dicere 
q? 1$ vfa.ad oée cae vníuerfal'r fe ejetendit. 
quocucB noíe cenfeãtur.qô mentí rene. 
m 4 omeDídtmíbíl ejccludír.vf no.p ja. 
Deinon.!u.8.ín vfa.^. facfm fit. in pn. 
<: per mcibi<ii.§Wota.i!:.q> oícf ío oís 
glial fotniníf0rak.f!gnat íotú rníucrra 
fignat rotñ mmmk. Sal.í.í. pftóc 
Dtgeítap. in pn. fup f boocm. vtôqtf fcf>ft 
i . in vfa.icicvii|. De oíb? nácg cóibugcau^ 
ín glo.íj. fHota.j:.q> pfc^ttonea^^ic 
snnop admTfuopuafos cuñetes ícede; 
Íía0ad^l.anno6 atendunf. liobrínêrcí 
kgatoii z hercdmtñ metõe ad piad cãs 
Klicto$Me(t cafue in auc.6 ec.n.co!r.íjr» 
§.p tpjaUbue ailt pfcí)tiõí b?.fe<5tu w j r . 
^^.anno^ facrófeís ecct'ijs t alije vene 
rabílí bue loĉ  folã.iCÍ,anno^ pfcptiõs ap 
pom^cípím?J5 ípofnado. Tin ejractíóe 
legato^ bereditatíi.q ad piae cãd f líete 
funt. vide tbí ia.&e LuUouiiu.q paríí Die. 
I?íc auteafue m i ab v̂fa.eurcept̂ .t íta te 
necjcqd adj fentiâr. Ç Hota.rj.pfepnone 
nõ currere ignoiãti * z eft rerñ q> mentó 
mó ígnoíátienó cm n t f m bar.ínXfúfc* 
€.A míli.po.vl' nõ.lí.ctj.ÇBora.jcíj.igno 
rantíã^bare eo ípo «ypriú nó,pbaf frém 
bar4'n.I»ruB.£.e*,2 ad boc allcgaf ftn cu5 
p f?oc vide qtf fcf)fúf.in vra.clvitíj.fi 46 in 
fcío.in goÁii), re. f ^ota.joi;« q?p2ercríí 
ptíonon pjocedtt fine título. vbieftpK* 
íumptíoppoílidentéfm jnno.tn.c cum 
0ikct3.eyoecõfir.vtí.velínutí.mgío.nã 
fi 'Jc.f Quero an ? pftatíõ? Decimara pze 
fcribipoflít.f^nõ.3r.íC.Deprcp.^vr.|:l 
an.Uomeii.fcn b3r4 no.tbi q?pfaiptio 
tríbnti qfít í Derogan^ vniuerfarDm) 
tpenõtollíf.adl5aU'atDíctã.I.cóBit.b3r. 
vbus.̂ p boc vide q$ ktfí&in vfs. ĉ iitj. b 
q!}íureeftfcõ^inglo.úínot3.í.í)ncipali 
f Quid afit fit ^feríptío. fíue eí? fpée. 0 
í ad earn eíig3nf . i q piefcriptio currat ? 
eccfism.z qlíter íterrumpaf.rt qg fit ci? 
eírectU0.fatí8no.perio.):vj.q4t).infum3 
ibi vídere poter J.?.e.q.c>Dilecto.-J píeni^ 
B l:oftí.0ot.^5o.ri.t>epfc^n eo^ fumw 
aide De bui^mstería.i adde b q noranf 
g.in air. vf3.aííij.boc q^ i wre eft tonk Bg 
Detnõ.tu.íj3.6v3UTic3.íBmeibi.utia 
vdeqtf rcpfi.8.m vf3.íjr. fiUue miiifiaiii 
0 o.ij.m.q.ii/.í ín vfa.cvi.debqíuíiíg.m 
v, ^.^pfí.fcnuUñígfa,f.$.aro. 
ibi c» Dicjtéeftí alia Df ía.í inofa.íi;.íbi 
feqnti i fi.Caufe.ítenígemy fintpfcònv 
bilee.fecí'fíftntinpfcpnbííeg.oc^b^io^ 
íafú é.8.ín Dicto vfa.c]rítíj.tfqs iuíeft kó* 
ni.Biposia.Demõ.íu.Tja.Ceralíefica.et 
me.ibí wc5.f ¿etno.íujrb^ba cauftílfa 
poíítfl.Q?cámuítJinodí0acapít;í>2imo 
p íudíciaí! ?ff icrû qz cã eft q fe ín fe prrô  
uerfia ín ludido pofitã.cií cerrai ü pfona 
rfi interpofitióe.faudici i sctoim rd. w 
ín ̂ ma pleretboiíce.fícfuííiíftfocí'.fí^ 
c.fo2U0.§.caufa.':tíofíí.od'.c.cá5q.S«)o 
vtiíítate.fr.í5 petúbere. L j íè vcnifit. í í)n 
2ertio,p fpdff.De trãfae.l.cj cú tutoab?. 
§.ei ̂  nódil.Quarto^ n'rt'o.ff.ó pett .bcf. 
I.nec rllãi pn.Suíto^onef.í!C.tí oíftrac. 
pígXfi Cebit o:.^ fructu.C.6 iftux fub# 
fti.l.fí mater.Serto^p pctu.mfti.()b?ino. 
toI.oblí.|.¿ft aut.cí De UbeUob.c.fi. Sep 
tímop aĉ ioe.-z ita íumif b.i.fF. f̂af.co» 
l.fí.Óctauo^p intéttoe. vt eje De re íudúc. 
fie nob.l.í.T.i j . 1 De accu.c. cú Dilectt. vbí 
De boc per boftí.pc.bo.? fo.an.ín nouelía 
tp jo.mo.ín.c.vítí.De iura.c3liMi.vj. et p 
ben.bo.ín alKcfaus.» j".Dí.irfloí3 <9 ap# 
pellatíõecaufeíofa c ã ^ a ptinef.nõ ca^ 
pímlfi foIú.tejczglo.^.Dere.cre.í. gñutt' 
íux paJQ^ota cp cã ages nobilioí iq> pa 
tiê8.ídeo peedere D5 í ojdie loqndí vfacc? 
plícíedí.ff.De adop.l.tí. fac y msrít? í?b¿ 
Do inf ímom fruí? íntarogef vjcoz. vídc 
íbídeglo.eríã facq? actoz pwty í iudícío 
lo4 $ reus, t pzî  offerre libelltl. iij.q,ií). 
offeraf.f "«ota q? cã factí plus attédif q? 
f3Ctú.íf.6ac4.re.Do.l.3deo.§.fí. Sdde q^ 
fcrípfi.8.in vfa.jrrvíiíj.De omíb? naqg csuí 
fup tbo C3ufí0.^ône.f.iuft€.vt illcqbo* 
ne ftdd funt.0^aU\f.iniufte. vt iUc q ma/ 
Iefideíftj.írímtale0.fu6.fiuec3pít3íe0. 
fíue nó.quocilcB noíe Diet poflint. Í (epte 
rint.fá p íura cóía $ mfiícípafoi bu^p^ 
tríe $ ettã afequociuo mõ» * b nofat W# 
ctü fbu crimiale?, qôlS fumíf indefinite 
fíct^bñ duileô6 pcedésí tepíu quo ad cí 
uíUe áctíões. fíue magnas, fíue medios 
cres.fíue guas quocucBi qlVcuqj nunca 
penf. q indefinita^ ê pollet vníuerfalú 
fÉtqívíndefínítaeípolleatvW.tqñno. 
vide e &y.t>e regu.íu»fUBru64i. arclS* 
tn.c.fíromano^iri>:.t>úBbar.ínXfíplurí 
bue.i.^^cle.íj^ebcn.bo.úc.qi circa 
oe pniU^fct an oro ê polleat vl'úvfó 
q^fc^fí.). vfa.^fúín gloaja'n.qaujc qóq* 
r o A l macípía^ eft pme&l \>m9 vfa. i 
Oic mancipía.íiuí vel capííuúf Quero, 
ponealíqefuít ín IiBfafep.í:^Ínoa.n^ 
4d a t>iío poíerít in fuítuté védícarí. t̂ 0 
noM Su^quo ví6ínfíl'íq6fcí)fí.è". in 
in vf9.cíí.t>e oíbus í?oíb?.fup $bo.qñ iter 
fectí.ín.q»q ícípíf. qro 4d fí boíe3 meíí 
babuerít i C f ^ux 15 qrif.pone alí^s ¿ 
ín plenária pofleflíõe Ubtatíanullustur 
bateú»f5b3quédávicinü4 cotidie mur̂  
murattOícit. adbuc veniet tpuscploqr. 
vnde nmctínfuítutevocaríabiUo.nun 
qdifte tnlíbtaté potent fe védicare.vide 
cbi.ín.l. ca q.C» vbí cã flatus agi t)> ̂  tnc 
vt íbí nota ef pmíflÍB g? IiBtae feinf 
pitítamúqp rcuocafXfí aduer» libJa'.ff. 
õe manu.te.í»ímpnt.ff4 ta ̂ b^Lgilafr 
CHoíaij^Iíbras eft !neí:tímabir*ff,t)c 
íla.ííbeJ.ftatulíbern.§.iirud.f,Rofa30 
g? aduerfus fnía3 qua 3lí4e ̂ núcíaf lib 
nooaturreftitutialicctpcedafappelia0. 
C.fi aduerJíbenLvIt.fBota4'ííj,q? ecete 
fia nõ 03 libtatê reuocare:q beb3 libtate? 
ftefendercej: Oe na ĵc lúven.cvno T\õ qz 
4 me befendere t>y, nõ me t>3 impugnare, 
vtibi. i"Rota.v.q? matre ín poreflíonc 
UbtatíaeicñteifufFKítmío^nqnníü.eyíS 
?íu.Puo.cfí. f "flota, vj .yp libero bfid̂ e 
4 m ftam U6tat {g oeceníú ftetít. eíc.e.tú 
c4icet^pIe^u0.Mj.q4j.cjongín4tateB 
fo.tarcf?i0.f*flota.vtj^aduerfu6lí5ta 
teoatamnooafreftõ, fedaduerfua t>m 
Oam fíc.vt^.fí aducr.ltô.Uí poft. Ct a * 
&eadl?ecq?5fc^3.tnvfa.cí:vj,!arracení8 
3n cótentíóe.filc f>bfi tx^õ. m vfa. clíij* 
cíí ín ptennõc.vídc qtí íbí fcpfí fup.c. i'bo 
"ftullo mõ.fírc *bü Ipêfs J.tnvfa^lii.ptltc 
vbí bis repetífvvíde q6 remílliue íbí ín vi 
timo (cp(U S i qe atlt^.i eft frôa pe. T\e* 
fultet.í.ín Oampnil fui ^taf»qívígilãtíb'? 
t nõ Oojmíemíb? íura ̂ pdíta funt.vtff.S 
l?ís q ín frau.cre.í.pupíllu5. ín fí. %ibz& 
aurúfup valoje^uí^ líbíe auri. víô qó le» 
<: no.p ja.t)e vaUefíca.sã vfa.cjrtj.Solíd^ 
t p ja.Oe mon.íu.6.ín vfa.v.vtqinterfece 
rít.^Oe vafuaHbíe.fup^bo aurícoctút p 
me íbídé ím eu. necnõ p me í vfa.vj. fí qs 
fe míferít. ín aguaít^.fí ô índe.fue i> ho 
vncíe qtuoí.Txeíi.^a.Çm^ buí? vfa.pdi* 
to2.vtt)!!Li.o.e.vfa.!0l.í.ínota.uj.ÇQue< 
ro qò fit ofiiñ ̂ ncípís fíue reĝ . fcíc vt I?a^ 
befín.c.regií /*.c. 1\e>: Oeb îcqí j.q. v.t.c. 
ab ímperatO2íbu0.ir>:íí j .q.íí j.Oe quo et a» 
lt)s ma teriam banctangêtíbus. vídeq6 
no.B ja. Oe vallefíca. •? me.8, ín vfa. Ijaítj, 
qmpíniquúf Quero.tj.3nfge6fubfím 
ímpato2í.fV,fíc»vtlí:ítí,t)!.c.adrian^S5 
tut>icq?nõeft^m ín regíb^arragon.frã* 
de.? cafteUe.cú nõ agnofeãt fupíozé í co* 
rfi regní0.5da í comité barcbífnvt comt̂  
te.qm ois Ipt fui iur¡ funt. fie <p ín alíquo 
nõ fubfunt ímpatojúnífí pape rõnc petí 
vt cí Oe íudúcnouít. vbí & cp OÍÔ jrpían? 
rõne petí $ fozo ecclíe eft.qtf nota. ÇQue 
ro 3o an ímpato* co:onet reges.^0 ftcvt 
víj.q.í.c.ín apíbu0.f3 nõ eft f m in oíb^.íí 
cutí eft ín Oíct̂  regíb? arragoñ. frana'e.i 
cafteUcctl nõ fubeatímpatojí. vtíam.8, 
^qme Oíctú eft. vide qéfcpfúè*. vfa. ijcjct̂ :. 
Pñtetíá ín gloaj.ín fi»CQuero.í!íf. an f 
ímpio fucceííío beredítaría lodí beat Í}P 
nõ.vt no.eic oe elecc. venerabílê.f glo.qm 
fiJít imo ípatoz fit p election vt í bí.-z Ijcií j . 
Oí.c. $to.T.rdi).oí.c. legimus .ff Quero 
«Snto.an pr fílíos vel fuccedêteg ab ítefta 
to ̂ uare poflít regno, fto nõ. í? ínteUigc 
iuv^tpau.m dcneromani, ocdec.in 
1 ^ ucmfi c^uikgíopoflint digere fue 
ceiTo2e0.vt in Oíctacgrandí. g a r c ó t e 
m regno ft0lic.z ceteri ftlij nõ l?ru ftíml 
2 no-)«n^':)o,3ii.ín.clíceí» er í>e voro» 
f Qucro.vííí.an mg fuccemóifac^rafín 
resna^roiaí>DuaBVíc^.víno.ínDcõ 
cvencrabí&circa fían glo. tree fuccenío 
m& z á f qroajc.an p ?fuerudíc3 íua too 
cdriói8ac(jrafífgno.^r!c.vtno.9rcí5.í 
t>!cto.c,gr9cíú0e fnp.n^pníú %%Que 
ro.r.an a quo vngaf ímpaío: talíj rcgcg 
Wdcp boftúín rum.ti; oefacra vncriõt%§. 
a quo.i'.vncíio rcĝ . fQuero.icj.an a 
regalis ígnitas impetran' pfueuít fr0a 
í>ño papa.vt no.tn rpc»tí»0e legato.§. núc 
oftendcdin^.ü j» f Qucro.ríj,an filtj rcg¿ 
t)cbdt eiíc regea í̂ f0 fíe. víj.q.í.cOtniqg. 
tn gío»arrn p.víí j.q.úc.moirc8.rcii}. oilí, 
clcgimuaèuid oíccdú.oícae (3? pría lo* 
qimnf ín mitote* § aflumíf p dectiões 
f5 reges p fucceílí 03 Oñr. vide qd no. ín.c» 
Ííc3»ey6voto.'rpair.c.inoife0.íadoícl5í 
tellígúnífíljabeáter ^uílcgio fucceflb:¿ 
fíbíaqíj.Oí.cJrínodo.arsôíurcoêsenã 
femlarea pfátee nó oeb¿t fuccedere. tt.c. 
moíTe0.s.arf^íbínoratfQuero.í:iíj.an 
papa reges &eponerepoflit.f^fic.qñ ftj 
críii)ínofí.vdínufíIe6regno.f¿c39ct?arí» 
30 papa fcepofuít regéírande. i p¿pínu3 
barolí ímpaton's prem ín eíue locu fubí 
ftímít.rv.q.vj.c.alms.videqUno.in.c.ad 
apofltolíct.§.no0it3. fup £bo ̂ uamua ô 
re iudt.U'»vi .fQuero^íítj.an films reĝ  
tabear vocarí rer.lícet regnú no beat.̂ 0 
fic.no.wíi^qa'.c.cepit.'zá fQuero.n?. 
aníueregní trãfcatadmõafteriiu^0no 
fj ad fucectos fanguís tm.vbí e fucccfli 
onebñf.^íf.qaj-cfc^ít.'J^q.í^^Pie 





U»0uc.ft qepoií acceprú qz ío^mroci'ii'd 
ftcttTumín-egur3ree\tWcfac,p5átí(j 
no. f Quero^wj. t vWo.an muíterp^ 
fit tuccedere in regno,vífc <3?ná.qm rega 
3cptãtileftfaceríuíliaa.^ííj.q.v.c.itga 
^0.in vfntmhqt íufhcíl.í í vfa.fe.? 
miañó ptíudereenecíudicífícirerceiT^ 
t)eíudi.r.cflpt02.§.nd m.no>tí, dffa.bo. 
Lin multj.rv.q4íít§.ecõíraJtóregea m* 
gunf.vt eje" oe fa.vnccvna mftmfe non 
vngífS3 ? qz femia fuccafcreefferafa 
ío ppro. wno.!n Dícta»q,iíj.§. Î ía íta.par 
cljié.'píerf rea femfe Oe íure pñf íudícare 
fí l?ñtregnú vd comífatñ. f dein ah'jeqg 
plurib? q i magna terra fuccedfit erteftõ 
vd ab íntcftato.vt no.p ío.anan nonella 
eje b a. bi.c.Dtlectí,': p arcíjió. !ri).q.i|.c. cíí 
t)euo!ífl*imá.ín ft. Credo cp nó Ijñt í u e ^ 
inogenimrcqft cópetit mafeulo fucceifo* 
ri.vt.ê4n.q.vij.necfuceedíít.níftfítpfue' 




fafqt* no^ctr? ía.ín fuo líbeíío.íif.W. He 
eauíer^bue vaf. §tñ eít oeíurefc^tò*^ 
poftarbozé^.qz líc3 t>icatur.t?.vbi tAW 
bodíe infueceífione regnínonadmíttíf 
femía $díu mafeulua oe genere ínnenif 
q6 nota.|í£t ín 4bu0 eonéao mtilíer? i 
oeterioz l?omíe.víde tn fpe.rf.bepcura^ 
i.fcregulariter aufé. í tecótra ín ̂ bua fe 
mine funt indiojís pdídonío çpvnrúnde 
íbi^.ecõtra é t i in 4bU8eft fii'iepditio 
ml'íerí x mafculí.vide íbi f>.po:ro qñcg K 
^tadde qô fcf)fi.õ.in vfa.rtPl.St a víceco 
mítibu8.fuB Mo inteftatu84n.q.víi?. 
i)c.5luírer¿r.í.ímpauerit.S3 í » ^ ^ 
lutatisobfequmamparevbíefttKbf^ 
idé eft % pcíEC fm bug.i 
cma'.pcíperc.vdi.mittere^^mctt?ímo. 
& mando.í.m3n0 Oo.q2 olím ín cómíflo 
negocio ató alterí manu oabat. f m l?ug. 
m0mu3.c.man(io.C£t nota y íbñ iw 
bco eft paptíuw.-: oblígat CÍ: pccpto.2>c 
quo vide p )o.an.? np. t)e dcilía in.c.pñti 
Oe cenfian clcf Uota.íí.ç ̂ bií mãdo qfv 
qg ipíopzie fumíf •fcicédo midmUtioi? 
tmwxzm vi6.8.í vf3.li:iú).qm piniquíí 
pía.dmõ.íu.':me. Bc f>bo em boítamur 
monem^oíc n ibí kptt. f 'Hota 30 ̂  * 
bu rogo pceptíue ponif qñcB.vt.]t j.q4Í j.c 
rogo.úmando.víde qó ibí no»m gloX 
f T3ot3.i«j.q? i'bií moneo 05 poní ftn í>¿ 
eta folenntu fapientu i l m c i t m õ m m 
icíme qñ 40 dtafí> psdbue t treugía. vt 
.pbaf.f.ín pace.'Áotñ fítcunct^§» fí quia 
fo.£t l?a bef bee monition termío pern̂  
ptozío.qíJ mentí tene.vídeqtf fcrípfí,8.m 
rf3.l)c^v»pdpíinu8.ín glo.ij.t í vf3.|t|cíiij 
^lacítü mandef.ín glo.iij.í oactuai.cõ 
pulfua'? p fníam códepname. l^m ara 
pene e^ecutío í)e íure fíen non Çeb3. nífi 
fníaí'rpeedatpdempnatío^eiS ín auc.d 
!ncer.nup.§.í.0lo.redn»4d.coír»íj» per 
bar.fF.t)eínmf.í.fí^.í.ín fraudòín ^n.et 
(.auftrf.̂ ft'fcuĝ ff.Oe íunfíf.ad 15 benríc? 
quoííbefo.ú).q.jcji:í;. ¿]croíuaf.í»pfecte fol 
tiaí. £ t fícbéebíc q? becoíctíoejcsuget. 
ad boc fijcít q6 notsfper arc\)iò.tí>qAí)X 
cum apadan î bo ejccgít-: per boftuiu. 
cum in cunctíe.f'.ea «ppter.ejc t>c elee. í ^ 
bo efegeríf.f"t£t nota ^ pena bec fímplí 
citcnmporitacd.qmnó bícít cuí ecerto 
«pplícanda fítfed Oícít ̂ índdena líbzl 
aun cuí reicíuírerítcoactug eicfolust. per 
quod vídetur q> magís veriTímíle fíue $'< 
babííeeft^reífoluípotíus íuflerít ÍU35 
eíua fífeo $ altj* quoníã t>e nemínc pfû  
tnendu3 eft q? bona Tua íacter. ê tra Oere 
iiun.c.rupereo.ít>ereflí.rpo,cfolííc!te.t 
ff. oe^baJ.com be indébito, f ^ d qro 
íuxpmííTa.plüddiwíeopíntellectu^qñ 
fc5Vf3tíc?fineconflófíueIeí:íiiipomrpÊ 
mm ftmprr.cui spplícsbíf pena l?ec. an 
ftfco.vel partí.víde bíc. «zper bar.in .Uj . 
ff»t)e termí.amo. tbíc vt ibú-? per ío.fa. í 
ftí»Oe acf.§.pen3le0.'? per np.be cícília tn 
^pbemío pzíme p3rtíe fui apparstue fup 
í j,lúbecret3lM í íú 4 btftígutt tris mébza 
boc tnodo.Sut íue íntroducít aecufa^ 
1 regl'aríter applícsf ftTco.vt.l.mulct3rtl. 
£.C)emo.mul.autintrodudt3ctione3, 
^ 3pplicaturp3rttM.iti.ff. be fepul. viola* 
But loqtur fímpltT vídefínducereaecu 
f3tíonê»3r,ín.l.ííj.á.. be fepul.vio.q5 no. 
(¿Érnúri c M . £ a 
1 fug.Donstio.vendítío.vfp 
mutatío reru3 eccUfíaftícaí 
ru3fíeri non tícent. ? fí fíat 
PÍO ínfectis babentur. emptozíg pieciu3 
amittíttvendítoí rem 1 pzecíum cecleííe 
reddít. "Hecnon res eedefíe contra legea 
alienaten'n ftatum piiinaríurn reducí Oe 
bent/lNefíBípfaa etíam títuío pígnojta 
vel ppotbece obligad non licet, ala q? to 
uocetur.vt ín ecelefía facra pzocedat míf 
fa.l\t>.garrai que funt tres íujt (umm& 
ríum befe patent.Secunda íbúf>.fí auté 
Vertís íbí.f'.nuUíautem. vide tejrtum. 
ilcminufíimlc verbum babee. Í-Oc con 
cubúl. vna.m p2indpío.|[jí!ít nota q? bec 
bícfío nemo, be fui natura vtrunqg fejm3 
impoítatff.be le,íí).l.quí buoa.'í.l.lud^ 
§.qfttum.?.0.ín vf3.l|cvj.monet3.i{'4 ^ 
?.ff.ad.l.acqutT.(«bouea«bepacXtreaíra 
írea.oe negotgeíl4.uj.§.í. be cõílí. peJ.i. 
ín píín.be ver.figj.í.t.1. p2onfícíatío.C 
becõeu J . vna in pan. ? eje be mâ t obê c 
vltí.-: fíe fumtf ur bic. f "Hota fc6o q> bec 
bícn'o nemo fígnum eft vníuerfdle nega» 
duij.vtbíc3rcbiUín.c.nemo.í)eele.lí.v| 
conco?.funt multen, nemo epoíum. ̂ c» 
nemo contempnaf.c.nemo peritozun?. 
'̂.q.iY/.be confecr3tíone.biftLt.c. nemo. 
irv; .q.Unemo.-fcq.ííj* ^^í^^ftíõe4'Jí;. 
cnemo. totf.&iihc.ncmo cií aUje multis 
fitttmffjivía qaqro:3n o?aíio cqpoí̂  
m mimrM.migae.mm ca cõtíncf 
íígnú vfetm.aut part!cí'reím.aut indeft 
nítacumrígno.auííndefmí(3 fmcfígno 
f^ímocarmautínea cõíínef fígnum 
tf:ecollatmüMomi6.t£t tunc m pfcrí 
affírtnattueíTregranterrquipoIíetít)^ 
bio vmuerfali.vtX.ma J.a ĉuratoze.et 
íf.&€k4ÍM.t^t02!b?. ̂ 33 vcrbiim gñaíí* 
jplatum 0€bet íteKígí gñaíírcr. w.ff.tKk. 
j.í.gñar^SdfalIítrcgrariefwmerrarí/ 
tatcrefulrat mt ellcctuô íurí cõfraríuft vf 
íC»fincanru.':rcU<58.í.o¿0^temfaU!tfi 
cflct íteüectus vnmerfat'conrra mcntflo* 
quent^qó ap^re poteftejc pccdètibmct 
íqntibuavr.fr.C)eíejíítlqucfíra.§.!.í.r. 
I?crc0»§.ú':&e3ü»*jar»Ie.Ij.^K'?. Wj.t 6 
ue.it tucoíftígucautncgatíue píccedít 
íígnú vniuerfaíe:aut fĉ tunqd t)íc vt no. 
ff.Oe kQiMAAegitimo0^.i,t facíMf.ôe 
fÍd«ufl'o.I.grt'a'.§.!Hud.áut in of one cõ 
tinef rígntl vt'e Oiftriburíuií rantíímõ.ví 
quífq5.velquílíbef.':eocaín!n Dúbio rê  
çfllmtenquipoUet vníuerfaíi. vf.ff.tf be 
rc.ínftt.l.bocarrículo.-r.íf.ocpíg.ací^í.rí 
naeíraríaa§.í.ín í)n.C-^pacl.fií credit 
to?e0.íetoícDfíam inter ftgnú vníuerfa* 
IecoUectmú:?Díftrtbuímú.vt.fl::oele.i/. 
Lfie^píurib^ín pn.fallit bec regula 
mcnte.pferentíô.vr&ícía.l.boearticuíof 
fineJtêqnnoíaíím aUudefte^eflutn. 
ví.ftoele.afí fundú fubcondí.§.fi Uben 
tu0.7.l.abomíb?in fm.íOek P»« 
rea graduafSecúdo cafu quado in 02a 
ttonecócínefrignu partículare. vnde eo 
eafu nô equípollct vníuerfaluvrbictaf 
fineceflanae^fiánuaínfine.f^emo 
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t boĉ pbamr mf>n.3H:§.fí annua.-? t>e 
aurTar.íc.í.pedícuR§.íabeo.vbi'í)eboc. 
R i vero cum fignoaugínfraííuo.-? tunc 
etiaequipoííeí vníuerf3h.w.fi; Mc.m.r. 
autcontinefcumngnoparnciíían.fBnc 
nonequipoííetvníucrfaí!.víínoícfa.r.ri 
neccí?'ar!a0,§.r! annua in fcf Ouarto ca 
fu qñ in ozatíõe coníínef índcffínífa fine 
fí0no.auf,pferf in materia nece(rai ia.et 
tac equipoHet vníuerfali. vt (pomo c aní» 
maUrgoomiôbõeítanimaí. jtem põe 
cmnplmícjc&ícíf cp ín emprojè actionís 
trsnfFerf vtiíía actio fineiccflióc, tf> trãr/ 
ferf.fíue cmerít actionem tfomkm:(mc 
re3ieinX.t>e bereveí acf̂ ven.t.f!.8utin 
materia contingenté7 eo cafu rcgularrt 
nõequipoHct vníuerfalí. vt \}ó currít. nô 
re4tur.ergo omís l?õ currit.^té pone cjt'" 
St3tu3 eft marmoí.g0 oíe ftatua c inar# 
mo2.vt.ff.t>e le.ú'i.l.fí cui.t.I.qiicritií.§.t[ 
íud.T.l.berce^.í.^têrcs materiata. cau* 
fa a materia nõ fequtf.ergo orne materia 
tU5Continef fubl?ocíndefiintta materia 
vt.fF.Oefc.it jXlana.-: Oeau.T ar.kÁ.? íí 
nonfínt.§.i.^tfuntínbíaquefuperant 
fua fpedft'eata pofentia.vt Mcfo.§.íUud. 
Í Oe3U.tar0en.fc.í.cum 3uru3 circa í>n. 
¿ t eft ratícSi ergo ejr vniuerfo boccjc 3^ 
líquo fumítur. vt.ff.Oc rcOuXfiie quí.§. 
wrum.Surcontínefindefinífa in mate 
ria remota.? tunc nõ cquípollct vníucr* 
rali -zeft ejtm.vt lego fuBlectílem.ergo ves 
flem.non fequítur.vel lego aurum.nõ k* 
quítur.ergo auncalcum.̂ t idem t>íc í fí̂  
mílíb^vt.!f.í)e Ie.í.I. fí quí0 in fundi vec. 
t&ele.ítj.Uíbzop.-: 6 fuperlec.lc.llabeo. 
IfaUítregula pzedícta in materia contín 
gentian £uilegi}0.vf.fF.t>e ofTi. pzefec. vr* 
l.í.§.cum V2bem.TX.t)€ bo.vac.l.fí quan 
t>o.Ub.jr.t Oe&iucr.refcríp.U.í.fF. Oecon* 
fti.pa'nciXbencficium.'iltem fallit in vl 
tima voluntate.vt.fr. Oele.t].í.fí íta relie* 
tumín pjíncípío.Ufíplwí&us mpm. 
m m t i n c õ t m t i W M S A K * Pfoob 
lúpo.Ufí.'í.ff.Oc f uí.vj.pdiXfí f uttf. jtej 
faiKtqftpferf9lcgc.vr>£.Dcl?erc.vt'ac^ 
venXfi.'í.íF.t)com.pfi.Uíj.'Z Oc publicX 
0iptío.^tl?occõtín0itml?í0cafib?ejcccp 
tat̂ vel cjc mlte^ferent^velq: eft eadem 
ró i cõdítío oím partícularíú tn vniuer^ 
focõptctjenío^vtmanífefte patetín W 
4tiir:videl3q?qftnÕefteadérõ oím parti 
cttteríúínvmuerfo cõpíel?cnfo^.3ndeí 
finita nõ edjpollet vniuerfali affirmatme 
vtt>cõ,Í,íttud.it>ictaXficuí»S3 qñ oím 
pai ticülarí ú eft cade ratio cõdicío.tunc 
ídefíníta afftnnatíue.plata cqpollct vnt 
utTfaUafrírniattuc.vt Dcã.l.fi pftbuext 
fF.txkMí.Kí pforesgrad?.^ P^ta no 
gatíuc.ric.vt.tt'.Oerc.Oua.fi is q.̂ vtrfi in 
ft,tt)el?ocnota.B«íOe regauf.fup TNU. 
lí.ví.? B io6.mo.oe eUccvt drca.e.U. r e 
)a.&emõ.íu.6.vra.jcjdt).oé8 l?oíe6.úí glo. 
í ^ p baranJU plurtb^í.fÍ.fF,t>ele.tj.B 
9rcb.ín.c.íí romano?-, w'.oí.ct lattfítme 
Cl?€n.boan.c.q:círca.eí paík.fi tpoc 
videíiô fcí?fi.8.in vfa.icic)CMj.Si fun feu 
t>tt.fu6 f bo altenauertt.ín.q.ltti.círca fí. 
'Z in vía .jtq.aucte t rogatuaj.fup f bo oíj 
íllo^-zm via.cuj.Sí §0 alíqtí malum tn 
glo.pft.-íín vra.cjrjcv.3té cõftítueriltJ gf. 
ÍMMJ qro.X'ícct.í.Iíatu íít. jmpofteruj* 
t.m fpmrH.íÊt fíe tm ñitura refpic.nõ pê̂  
Oêtíamec^ pKámMd tpofterum.i.poft 
bttci?fa,?l4 fciceft ín catfoalom'a.? í fauô  
remíccfi€edí^.fòíypbact>Ktíóe tmpofte 
ríí.£.Oe fa«fan.ec.i.gñalí.tn ft'.C.Oeapo. 
p»lHf*Ufem^li.^C.oebo.ttber.l.ni.í^rt 
0»jt^^çcta^qttali'.cíj.poft pnciAn cie. 
velvi\oe Cítere^e beretU.vt ín4fí tt õt0.§ 
vnittfí^Ifc^^nattõem. f'Rota DOÍ 
i»iii§^8^iJdttíSes.t emmatíões reru5 
eícKaftí(arú^bíb€ri.al'6 fi fteret nõ vaíét 
rt^f^m^aat.t.teftfcóaB0.2)íílra 
^ n t ' ^ . f Botav Oiftrabo eípon!T.í.in 
DJiícrfdsgteBtmbere.íimtttere.bíiamare 
vel a fe remouere.véder&veí ôonare.ín ca 
tbolicon^tp ift¡ &uab?fígníftcatióib^ 
vltimís^bü oí ftraicerit fumtf l?tc.^ulU'. 
eft tertía pe^ígno^-vel j?potl?ecaríj. 
f Bota Of iam iter bee ̂ b3.na5 pign^ fit 
cíí tradí tíõe.^ j?pott?eca fine tradí tõe. t£t 
babes Oebís^bí© pígn?-i i?potl?eca.íftú 
Ocact^§otéftnana.f.quafíauté.?íbtg 
Oocf Bota (c6o<p pígn? ôi a pugno:qa 
rcsqpignoííoanf.manutradunf.ypoí 
tbeca cu non tradíf. vnde & ppotbeca ab 
ppos o? eft fub.t tbeca.q? eft pol'itío:qua' 
fí fuppofttío.vt.ff.Oe ^bcfigvl. plebes.̂ , 
pígn^.f ̂ uero íuje pmtfla an iter pígn? 
-i j?potbecã fit Of ta.oícae <p fíc.vt.fcí)ft.õ. 
cgloan nota4'.S5 tu circa bocOic it3.f.í 
ter pígn? t ¡apoteca no efle Of íanuqml ad 
fubam actiois^potbecaricBam fie ppo 
tbecaría Oaf $ ppotbecaata z p ptgnoze 
Sed^tú adree 1 act? 4 ínterueníút tpje 
oblígatíõÍ0Ofíaeft,q2 fpotbeca cõfíftíí 
.ppuc tn re ímobí lúííue tradaf credí toiú 
fíue nõ.|t€ ín re mobíU.qñ nõ tradif cre? 
t>tto*í.pígn*fo&íremobtlí tm.qiv 
Oíf credítojú w í p:ealt§.j tê iuiana*^. j tc 
pígn^ff.Oe píg.I.re0 ppotbece.§.íter ptgí 
nu8.t Oe píg.actS.lfí ré.m.ti.§.^piie.ví7 
Oe ibíbar.^têí eft alia Ofia iter pign^ct 
ppotbecã.nãpígn^qzppaein retradita 
tomõ ptefcríbif:redíto?í:^ poflídet.Sed 
f pot!?eca:qí .ppjie in re nõ tradita $u bñ 
toUífpzefc^ioncvnd ^potbecarta qnqg 
toUíf fpacío.ir.3no^ iter pñte0. queg^i 
terabfeme0.vtqneíne?pontdettuftotíí 
tulo t bona fide.vt.íC.aduer.cre.l.út.íj.-? 
ífteoue pfc^ttõeeí catbaíonía locum nõ 
babêt.vt íe.«2 p mefcribíf.6. vfa^pVQuã 
OOCB fpacío.jcjrr.ãnop pzefcríbíf. vt qiTcjcí 
neus políídet fine título bons fidc.vt.3 
ffa^jciW^bafetíã íuríb? infra jpçk alie 
gat^ñcB fpacío^i.armo^pfcribif pari 
modo.-? iífó eft ven?.vtqñ Oebítoz vel e# 
bereo poíTídet. vel fcôs crediío:.vf .£.oe p 
rc t̂í.rjirjc.an.Ufíãn rem.'r.l,ca notífíimí. 
í X t e a n , w p . L v t &<ctVMde<$no 
t4»B jo.fa.in í)cõ.§4tc ftí!3na.qôcB fcripft* 
íâ lema q? rpotlpccp eft DupM. taa'fó t 
crpjeHa^aata cm emvtput&cuj alida 
cõducit oomil altcri^poftea ibi m m bo 
naííuccta.tadteftjnt^) pao bom^ño 
Ijofpíct j obhgata.íet ĉ palTa fpotfcca ô 
vt putaña Oicitocpzen'c. Obligo tibí oía 
bon3mea:í33pñria^fucur3.íet ínbac 
loctl te rcgl'3.q pito: cíl tpzeipotio: eft m 
rc.oe rcgauf Jú vj»f ntacita fo> no. Recrío 
c ^ c í í a ^ á n í s pfcnb!f.tac!ía n ã w r . 
T nó inínoii tp2e:vt bíctü cft.8.q.(pjrí.Ob 
lígarcJjíiucUigcmiTúmdcriíIímancccf 
fíraavjgcatBãmnc^ obligare, vt eje Oc 
píg.c.Kvideq5tbt no.p ba.boft.jo.an.rt 
aUog/Reccílitas ítacB nó l?3 UQCM ejem 
beobP.ic.cíj.ín fi.toe c ó f u e ^ c a i Oe 
confe.Oi.ííi.c.puenít.vnclc necitate f pozft 
oía funt cõía. (ctj.q^i.c. oikctííTímís.^ff. 
8d.l.ro.oe jac.í.íj.i.cií incadetn fí. í tfíc 
cftar.nccciUtatcci:aifar¿.t)cprc.Oí.v.c.C>i 
rdpl'08.ar.jclj.bí.c4rqd.t.c.6lídc.t.licp}. 
í)i.c.cñ omíb^.z eje oefuncfi 40 p ncdta^ 
tetn^^pter ncdcaféfamtapr por vende 
re ffliñ.íC»t>e paí4 fi.tHftr3.líjXírca boc 
vídeq6no.0epíg.c.lato?.pber.boftí.an. 
oebutrio -z alios^t Deoblígatíoe ,pl?íbí 
tamalíocafu.prerqpínb'q^pbíbefín b« 
íuavfa.vidcqaie.'zno.p ía.oe mon.iü.í 
ja.be vallefíca^me.3.\ia.jciqaíj. S í qafu 
umfeucJu3.fup^booblí0auerít.^t3dde 
q6 í^fí.i.ín vf3.,páín 0lo.q íncípíf. qro 
^d eft oblígaíío :c.íPíníftmíí. puta cali 
cc.v^métú.vcllíbm^ftTía.vtínall.c.i. 
Oepíg. T\efufan4.retíncríal'ereuocan. 
q^pjí^eft.-; cóponíf De re.-? futo.30.i» 
arguere»repi?êdere.':íderefuto.a0.renueí 
rej-ecufarci Oefcédít ftitoa fat iem ™ 
tat^binvel ̂ ba fundít.fíc íllud fimdaba 





miurc fuo^ppaaSccus ím'ure wwto 




mam¿í}.iMbff.te líbc.ca. _ 
'¡¿I iafUBXlencorern ímobí/ 
ks cedíe abfcB liccrtart fntv 
— fcptióeepialienare no Ucct 
Hfê p nnllo bf.TCótrafacíée pena Degra 
Oatíóía mnkíaf.^dé be íá alienar̂  ftatu* 
endo.b.b.ít b3 qtuo? partre q fat̂  &c íe 
patêt^jíma ínf>n.fcSaíbí.*.<í> fí fo?te. 
tertía íbí.^nosquoqg.quarta íbí.i\fdc5 
6bí6.vídeteí.Statm'in^.í.ftatutrinoml 
factm^2ol> vide q6 fcí>li\õ, in vfa.liTvi. 
aucte t rogatu.í^.ca^pter^fup b̂o Có* 
ftimerfitj mobíie.nec etiã mobile pzecío 
fam.eí Ocdeê.cíp fíí.t.8.vfa^jn;2)onar 
'ÓoctemTimodíc3re0f!í.na3 illa barí 
pótííbe bocpTuctudo fíteje be bonâ cce* 
ter0.3ntellíàc tñ ̂ talíe cófuetndo non 
fit ecefíe oncrora.be pfuccí.vt fí cit pfuc 
tadoty magna rea baref: qj tile nó valet 
confnetudo.Obqóí talí bonatíóenó (o* 
lamínrpídf^títaa^etíiqualitaB.ncía 
réímmobífcs magná:vel pdora3 pzelat̂  
fíueleríc?bonarenópót.bere.ecnóalíe. 
c.i.be materia i>o bonatíoml vide qô no. 
Dboftí.S30.«: ̂ otfrctí.De bonaan cop 
fummi6p^m.in fpe.e.túq6q5 le. 1 kpíi 
0.vfa.c¡rfv.^eapím?.ín glo.ítj.vídc nec; 
nóqóno.pja.bemó.íu.'zja.DcvaUefica. 
Tme.ê4nvf3.toví.aucte rogatu4.eí: e 
eúdéía.be mó.íuan v f a . r m i j ^ t ^ f t j " 
K f u B ^ b e d e r i t . M c r e J ; ^ 
rSfídatíWatóecclknãtc^itiofterí 
põt Oc re imobíU.ar.a cõtrarío fctifu W 
íustejcf £t nota ã tcptú q? cu vcndítur 
rce mín^ oiinídia íuftí pcíj in optionc cíl 
empíO2Í0.an vclit fupplere pct il vá ré rê  
(lituerc peio recupaío. vt eí De cp.-z ven.c. 
cu Dílecíí.25e!?ui? materia videp Ipoftí.l 
fmn.ti.*x ic.ccnõ alie.: ri.6 einp.t ven. 
p totuma in fpe.eífdcm.ti.vel obligare, 
f Quero qd eft obligatío. Die q? eftiurís 
vínculfuquo necitate aftrígimur aliené 
foluede rei ^n nfc ciuitatj iura.ífti.6 ob 
(ian pn.Declaratiõem m frui? oifFinítio 
mMdc pa5o.in fum.ti.Oe act^t oblt. 
poft f>n.f ^uero pone ego obligo oía bo 
na tnea.an í i íla oblígati'óe veníãf actio; 
ncõ •?íura.0lo.í.lJ?eredé.£.Dc act̂ bcre^ 
bírarií0.vídefo¿cere ep nó ñn quofdl. )U 
vídef tcnei c rpe.in ti.De fraez crpenfíe.^ 
í.^feóo ^ríf.Cótrariñ eft^itaa. qi cu bíf 
co oía bona ma.ítell'r De actióíb^.vt.Uná 
g>.5.fi.cíí.Lreqnti'.T fe.í pn.ftM tvehút 
t,Ufílegat^.§.i.c,tí»'?Defbo.fig.lineo^ 
cu ftw Qlo.iti tenet glo.ín Dicta.l beredé 
vbí De boc p cbí.'? )o.oc gau.-: inX^ntus. 
§.argêto.tf.á au.-2 ar.le.p bar.̂ tadde qí 
ícpri.0.v¡a.<pyi.ínglo,anpe. í¿íel ftabíli> 
mentrnSub.finc íufla ¿¿.Sec^fí «13 íu* 
fta cl.lf/ft fie nota qp ccd'ia pot ftabilíre 
1 iu cmpfrifcoíírn Dare.etiá imppetuíí« 
bic. ex oe lo. códnc.c.pomít.fed cótra. 
q: Die lef.q? eccl'ía nõ põt Dare in empbi> 
teorifnrt:.nífíad vita fufcipietiet Duo^ 
beredií.f.fíln. r nepot̂  fílíe.t nept̂ . í auc. 
De nõ aUe.an.pmu.§.ín cnipfrifeofim.ct 
.̂Dudú.coU'.ij.pjcterea Dic.c.cp fípzelat? 
Dederít re3 ín cmpbíteoíim D5 Deponí. ? 
rc0D3adeccliam reftítui.z ficmpbífco^ 
ta noluerítreftítuere D5 cccõicart.nj.q.íj 
c.apricoB.crgo mak.C>uíd Díccdií.Dícas 
qi rce Data ín anpbíteofi^aiií res cfl mí 
nofa.z tucinippcturt Darí pt.f.q.ij.§.hoc 
ws.Bot «o eft minoía:; tile íubdiftigue 
qí an f eccl'ía Dae rem in crnplpíteofís i cõ 
fíiifiíiopoíifans t túcnõpótDaremifiad 
vttã fufeipietx: Duop beredi^.ín m t u 
nõ alíc.§.Dudiucoll'.i).aut eft alia eccl'ía 
•z tfic fubdift.q: aut ctpcdíteccl'ie Darc re 
illa ín empb¿teorim.z tile ppetuo Darc pt 
tíícíoqtnrbic.zín air.cpotuit De lo.et 
conduct in auc.De alíe.T empbí.§.lícétí 
am.coir.í!:.aut nõerpedít ecclíei tile p* 
latUBtft Deponât-7.-; ree D5 ad eccl'iain re* 
nocarí.r míi ctnpfri* 1 é reftítuat.D3 ercõt 
cari fíeloq.Dciñ.c.aplícos. f Quero t̂ d ¿ 
Dictn cmpbíteofií.Dic y gi ecú eft.i ide5 
cft ín latino cp melíojatiorfíue cótracma 
melí023tiõíB.q2 vbí Daf regalicuíin ern 
pbtteor¿3 í fíde fuícípíetl illa res ponif vt 
Deteriojéfíen nõ pmíttat.al'0 D3 caderea 
iure fuo.in aue.Dc nó al ícan. cfnu.5.4a 
vero leonis.coU'.íj.i.ir.q.ií.boc me poíre* 
ctíí.f Quero q íolenníras ín talib^ftabt 
límetíd ppetutB adfriberí Oebeat.vídcqd 
rcpfi.í.ín.e.vfa .fup fbo fui epí.Díc vt íbí. 
fQuero pone alíqs tenet rein cmpbíte* 
ofím a mcego ignozo.q eft illa restan* 
4d tencfmíbí oftt'dere illa re/fsiideo ficí 
aue.De man.^n»§. cogcs.coll'aij .ff.De cm 
fí.l.fo:ma.jta no.-z fcffí.s.in vfa.cvj.6 bw 
íulíjs.f" Sjponeo? empbítcota oftldat 
m i remp alía.ml4d co ípo D5 perderé re 
Tsudco fíc£.Deleg9J.plt vide qd notar 
pe.bo.Dc bní? matíría in.c.í cã.eyDe cã 
po.^ppjíc.rctíã ipepe.tpe.De famp.uc. 
potuítpair. Í &9,in rpe.t!.Dciuf.empf?t. 
p totú.¿St adde qtf fcpfí.o. ín vra.Cjrfijc. S í 
§8 baíulíã.í glo.ú|.'perpetuH.ergo.ar0.a 
cõtrarío íenfu vídef cp recto: feu benefící? 
atiw fine lícentia -? fubfcptióc ept.ad téf 
pm pt ftabílíre.vr bíc, f Sed qro qtf fla^ 
bílimétú.Dícea tépojale.'tt qd fí res mu 
pbí.vcl feudal'alienef t'n alíquê ad vítarn 
ÍUÍUB boía'Hunqd cenfebif calía aleña0 
facta ad tps modícú.vel nõ rnodícu3.bic 
vt no.per ̂ a.Oe mõ.íu .ó".tn vlavriTiíj.Sí 
qo fuil feudñ.í glo.vlf í.aiíenare.t? <pbu5 
eft lm9 $ quatuo: peedería. ptinuat ení 
eànactúpque DniiH tranfferuinfíue er 
titulo Oonatíôí&raidíríõíj?. vtí obíú;^ 
ttómMmñdjüimmmm aimt\% £^c 
fun^ora J , I | ,SLIB qoo vide qtl fot nota, 
ín.c. n iUfuK vcrba.a hcna tíõío.cr &c re» 
ceno alícnáctí^li Oucro an,p\}ibít9nlv 
mwc vd obligare videaf fpi?i bit «g íoca^ 
rc.'Í\]ideonon.ff.&ekM).í.codíciir.§.ínfíí 
tuto,Bddcqr>fcpfí.o.in vfa.rcvj. ¿anda 
ucrfn.íup^bocUTicoB.in.q.i, Sm'cpí. 
f l o t a i?ñc v(íim in fmmcm calk ñiítfe 
cÕdítn.q6ínDubt(; fíenpotuífg fcfunrc 
Qifaj&usqi mfmotcicckñc vi bictñ 
eft.Zmnfipta tmllcnm fimme cí9(a 
tfoimtlm ppí ip¡? $MU iw¡dcm qm 
ztotk$ CH:õnt;ml?c!itãtCTl?3 ítoto regno 
fuo'2 cornitatu barcí?ínfac ad 15 optic 
no.jac.Dt iriõ.iu.aan vfa.lcv.SiTí modo 
qbcB ltgif.Mn comc.'pMUix.mvnh ba 
róñete vcl Díc i vcrme.q? t>m rcx ínftniit 
fpos.qd J aUcnãdífi reb'7 cccíeíiaítíc^uã^ 
hü (it B clcrícoe foap ínoc^T cp fíe fiat.a^ 
Deo vt fraue in talib^ oino cmtcf.Í5 ía; a 
mrc canónico fit fup bis íalubntcr ^uí ̂  
íanhp 15 vide qô kpWé.in vfa.ljcmi.qcñí 
cg íup vbo monacS?ií.tn.qAlíí9» fHota 
fedo (p 3b íjtjí^vfa.cõfirniato eft pzaclíca 
q t?bícB terranuq? majcíc p íoíá ^ui'ntía? 
Scrracboñ.gñal'r ac notonc 0uaf.vídcl5 
ç» ín vêdendís »ftabííícdí0.3üí alíenádía 
rebutí ímobíUbue bui^adbibcf foicnnî  
tae^v cps ad fupplícatíócm recí02w:auí 
bcncriciatiDuotíponíc pa-fbpteros fide 
Otgnoe míe cú Ir te ín viToíes.q buoe fíbí 
m c m W c o s m í á c p i d b ^ c m medio 
íiiraméto cófiliñ falubje pbcre tenenfur. 
m e n ó parí modo ípí ptef b^tcri fe admî  
cem vn^Xaítcrí íuramétú pzeftat.qp bu-: 
Itgal'r fe babebút círca crcicítiu Dicte vi^ 
foae put in If i? pdíct^ conríncf. 11 Rota 
remo cg erpoft bíje ita geftis VITOKS fepe 
Dica vna cu oícíís ouob? larde, fmc pjo 
biaboíbueaccedur pfonaltad locu5:vbi 
m ñ ta e.-z re vífut fubiecf a. Determinai 
de pfiUo oícto» phov hoMM fm com} 
fironinniiatúnp?eftarepaf4¿Mm 
fem ivocomoúiucprcao: íwchmcñd 
n m idercpcvraí.í) llora q(íarfo * ^ 
cíoíuncfitínílnaqDhnquahtafci^ra* 
cíuajiecenann eílnarnídooía pdicfa.cí 
pictavifcvia in eodcinílfo íiifacdo. quo 
imndii5redacfo.:1€povfí&cccfpjcfcnfa 
fatiic ipe fuá infcrponirauctcni r occrc 
Ul 1,1 lüo.Onibí'qutdc fie paaltiic pene 
aueeft côti act? oiñífnode.ac kmc via ti4' 
plcniiluncfarinijciú: : ira fuá.-? no o râ  
biASupquovidcqd f^fi.ó'.ni vfa.tcvf. 
"/¿audíuierñt.fiipf'bo clenco^.in.q. vltí. 
f S e d 4d Oc cpíanuuqd ín íalil)'' veí fiU 
bue tenenf (;uarc í,w; roícuífafc/ÍNndeo 
ficíítacílDerfu -z cõftu.f.q: cop vi can j 
adípojipoíluíatíõcm in.nl.u ide vi (o: ia 5 
fieri liam Duob^canonícJ Díruícnd.i.vct 
portea inoíbUBt;uaf inadiuu^uo fupra. 
q pfuctudo optía Ict̂ ü cft íterpie^ \t.ft'. ú 
legi.í.íi OcitcrptatióivaT.íx' cófucc.cú 
Diiectua^dc feruaf p capta ccciianmi cã 
tl?cdraUfu^n alije to ccclcfijp coUcgiat\ 
fuaf.íT puè capitulo moje folito cónoca-
ío 2 cõgrcgato.íbi t>uoef t'pís De capítulo 
elígunfín nfojceq^pceduntin negocio, 
modo quo (upia.i fie Diutínc víiratñ eil. 
Òb qí5 nõ crít? ílítjfue.fí tenet? ídqtí tenet 
vfup/Harnvfua longeuus fmãduoeft.vt 
in ele.fepe cõííngíí.De tbo.fí^quod teñe 
mctí.q^ fí fo?te.v.-: cft ftóa p^. Degrada^ 
tióíaDe bacpcna Ipabes ín.c.2lbbatib? 
ní.q.ij.aiíã penã babcB.f.DcpofitõiB in 
c.Diaconi.e.cã •:.q.': facad búc vfa.-r peo; 
Difcr.erDere.ec.nõali.c.nulÍKr.c.úqnirt 
pfbptcro .̂vidc qó ín vti ífq? notaf p bcr. 
jnno.Í?oftí.} obá.an. 1 am boñ.t)c butno. 
'Rof5quoq3.̂ u-ft rertia parr>.|j Ilota q? 
ab ¿pífeopo reí íminobilía alu nan o i l ^ 
legitime facta reuocafar.vtlS.-t ín Dcõ.c. 
abbatib^cum fuie fr.^dem De \)\v.*.£t 
cft quarta pare.fí Bota q) ó W ñ mm? 
Debite alíenafl.ldde cít íudícíú íreuoca 
à 
t>o fltoivtWcf £ t íícnoía q? vfa^c no 
íolú rcfptc pjefcntta T futura^tn ena 
fcrít9.qó meti tcncfctp \>oc vÍ9»víde 
fcpfiêan vf9.uíí.l?ec ft^vfualmín glo.plt 
ínnota^fecucJa. 
f ' l q u m n f d o * cíff* 
¡¡ ¿amaDnoínfcío^ generé 
varietatearbopiaTara fan 
31 t>cn8:autfdfa6alicubi pio 
fomptíueOefer&ad cfmêdã ctí ftendaj 
B modíi l?t c cõt entíí cogíf.15 í>íc. IBd fie. 
Sctndee arbozee Oño ífcio gen^ípa^ 
rum dinendã btcptmiã folucre tenetur, 
ft pzefumptiueínciTe alibi pozrãtur. 
fcíd&arbojt-e fii'ce bare Oj.-r btetã efmé# 
bã in buplo foíuere.b.t>.parre6 be fe pa^ 
r êf^ma w pnMn ibiMi i>ot terf ía íbú 
hqi Í5,qu8ita íbi^.nã fúvíde te^Jf nfcío 
^nfcíns erií.3.um.q.fíne fcta»ab in.? fcí* 
tts^qíJ eft face.! catlMicõ&rbozl^Tfto* 
ta^arboí.velarboB^m yfído.fíc berba 
tu arbar^qz terre fíicíe radícíbns adberet 
vel arboe 6Í abljerba.eo <p ad modu ber̂  
barú pnUulet nafccdo.pe cm jacto femí 
ne berba ojíf.Oebí nc cõfota furgít í arbo 
tê*z ín puo tpje $ berbã vtdeas arbuftu5 
fufpíc^ab amo ergo beríuaftir berba»ab 
berba arbojível arbos.^t vídef ̂ ppzie ap 
bos Oíd be írncttfera.3rbo2 fo> be no fru# 
cttfera i fterííí^t eft arboz fe»ge«cum fit 
maí ¿ppú) fmc&tZt attêde <p noía arbo^ 
rufuntfe*0e,naturãmh0tn fuía fructí* 
bus imitanf.vtptr? T vlin^lpecem eftqfi 
obftetrií puerperarú bacbúvfí oleafter fu 
itim(*§eAi nõcõcipitrctl fit x>pm$foc 
ge^áÕetie4Volíuarn»,ppom!ô to funt 
n€U,ge.crcép^ pauc^ifv arbo2etuni.tú 
vbí arbojes crefeur.-: arboze^aaim. Br* 
boH'ntifq5.na.nú.poírefr!uííf{Êtarburcní 
laJe.^arbuftulaacOtmí.puaarboj.arí 
bnftú cm ab arbojc t eft be? vbt arboí 
re0crefalt.^t|)ípi6qncBpomf»'Z p:ea'í 
puenoucllíeBrbníhl ctia3 qñqg & arbo: 
nouella ? teñera, in q aíTcríío fieri põt . t 
$1 arbuftií.qfí arbo^ ftatío»vel l^afta. 
catbalícon. f Onero ̂ moíuicta prnífla* 
poneqdã mil?í vêdiditarbozê.quãbêbat 
in fundo.modo ego earn íncífi De ípo fun 
Oo.poftea arbo: recreuit, vertítur ín Ou^ 
bíum cuius fit qó poftea creuítíÊt víctef 
q> Ocbeateé empto^:qj pnma arbo: fua* 
tleitOicqóeirmea renaídf.meíí eft.vr̂ ff» 
Oe re»ven J.folu^s.í.i ad eirbúl.oe eo.5»fí 
qgXontrarítl vídef.ff»Oe cótrabé.empX 
q fundtu§.fundí vêdítoj^u Oic nõ eft 
emptor nifi fpãlíter actfi fít.vMf.bc con* 
trabé.emp»l4n íege fundi* ÇQuero fcóo 
qd fi arboz poftta ftnt ín cõfínío poflelfío 
níemee.tvíanímeúnun^deft cõís iter 
tne i íp3»T\ñdeo fíc.vt,ff,co. Muí. I.arbo: 
ín ̂ tuiotat )nno.in.cfup eo ejetf procí?» 
§ Quero tertío qd fí arbo: fítejt toto tn a 
gro víciní. fed aliqs radices pozreqí ín â  
gromeo.nunqd hcebítmíbieas eircínde 
re.T\ñdeo nõ.f3 agã íus nõ efle vícíno p:e 
bíctae radices íbí l?abere»vtff.ar.fiir»ce» 
Ifí plure0*§4V?Xv>e íterdíclí. ^ Q a o 
ro quarto qd fí ília arbo: alíq ej: cã íclítia 
ta fuerít in agrú mefunun^dpotero age 
rccõtra vicínií.ju0 fíbí nó eífeíta arbo:c5 
fnam.lNñdeo fíe. vMf.&e arbo. cedcn.Lfi. 
f Quero.v.qd fí arbo: ília nõ fuerít tnclt 
nat3 f5 afóramieíus feu frondes ípende 
rínt t agríí metlí.TSun^d víanua bebebi t 
refeídere feu cobercere ramos.TNiídeo fíc. 
videra pedearbo:í0 fíuea terra vfcg ad 
icv.pede8 fup:a.^t fí ín mo:a fuerít poteí? 
roagere cõtrs c0:vt míbí volêtí cobercere 
t volenti mít?í lígns bfe vim nõfacíat vt 
ff.be 3rbo.ce.U.§.fceíde aít pjero:. Circa 
ífta mareríã vídequod no.ín fpe.ti.be cã 
po^T^ppa'e^.^uata.f .eft ínfup.flrtj'.': g 
pej a4n fuís libelf.tí.oe act?.fiíni.regfí.^ 
í jdê eft in arbo:e.ca.f'.feqn.f"€)uero. xj. 
4dfíbuearbo:e0íncífefínt.an agaf pio 
vtra£B.1\ñdco.^fí íuctefintíta q? ííícfa 
fit infra terra tilcagêdú eft^) buab^quía 
t>uc ccnfcnf.Setffí ífictura (it¿,krrm 
qjtúcccnftfwa^ftcagèdimõcamifii) 
vna.ff.ar.fur.ce.l.figamna q cflalf^ ar* 
cf?ídi.úc.ri qmldecúníl&e judi.Ii.vi» S>c 
quo vide,! hbcUamlí.TNofi*raí.ô acc. ar» 
fur, f€á ft^ f?oc wdc q6 fc^fúean vf3.ciríi: 
appellat íõe arbo^ vdtlMídco rttee t 
alie arboscB t plãtc.vt ín.Li.fF, arbo. fur. 
tf^m}o,t)€ gauaM,í»C.t>eít£rdíc.f Ouc 
ro.nt'í .pone alíqs reccpit funduín tylpU 
ícofím.an poílítarboicsfructífcrae m á 
Ocrc*videf(pricqi fovtile OñúuvfXí.ír. 
ft ager vccr i»pe.§»q ppcmtnsvnuícjfíB cft 
artóer t moderaeoj tn rcfui ppiiãM.1 
úrcmãdara.£»mã.ff.Oc pcti.bcre.Lfi' 4a 
gncõtraríú c>tC(p idé fíf^ímartro.ví.fF. 
fo.ma.loíuoj.pífundu.aí ibí notaî fu 
ptr ^bo íenebif.T.ff.be ruf.fíf.f.rífundu. 
IR cõdttíõtbua'? be cenÍKÍ.fomid.§.íi vi* 
tee. toe via,? bíta.l.fí íta.§.i.^de5 in va* 
falío feu fcudatario.e.rõne.frn bar.i od 
l.Oiuo2do.§.fi fundú.^t adde q$ ícpfi.ê. 
in vfa. tjTíí.Strate.í glo.ii}.í.q.pl'r. Í í vfa 
tico»q:iiC.Solidoô.í0lo.vltí. Scidoíta. 
fet2aum'tfiegerímleiccíderií.qd jd¿ cg) 
valde fcíndere vdbcftmcre. í catbolícan* 
|£t tcclUgetñ fi bVecentfdcter. S a w fí 
ígnoíãter.bfí tn ígnozária nó fit craflfctf 
fupía.vtbc?íli.cií.U^4eftigno2areqíJ 
oca fdut»V£ t)ede.̂ mt.c.adapoftol!ce. 
fQuero4dria!!^t>eltn4cpi0no2atia5 
tóbiftígucauterrauir in luf címlúaut 
nawraH.wl0¿tifí.q^reqrcvtno.br.iii 
rlWurí0noíãtta.Oereg.iur^v|.oe quo 
v i á e m ^ falí^vuj.ow ( m n ^ W 
r9ntíã^o^nmb3ttocin.bicvtnoíat 
arc6.rmiíj.bi.c.^ui0tngto;notadue(f. 
Kioti vide qa f ^ ô . i n vfa.clr).oc0 caufe 
i n d o . M n n o t a . w » w ^ í ^ . c ^ v m 
q u ? « ^ c õ r u e ^ u ^ 
S o M \ T q d n o ^ ^ ' a i ^ 4 n J ^ 
circafi.£.bemr.i:fac£í ig.-? pimî p b¿ 
bo.ín.c.rv4tf.t)cfoíu.t>!,í.Sí^.^cíl 
rcíacaf Queroíuí l;ut?íer4doe effuc* 
Oa arbop fcí farú alrerí? ghfaptcry oc ilf 
be 4bu0,ô.t. f̂ .inen'o fif.DicaB vt l?íc m f) 
v.Qttia Í3^.t eft f ema ç e M í k ftmiu 
f "Hors # cópofiíio fiuc cfmcda arbow3 
faTara:r!uc fit frucíifcra:fíuc nõ.ftm 05. 
•zetfimari íudíde arbítrio, ftn q6 bf.õ. 
in vfa.críjc.Sotbg.lSafíf caucíptraríuiii 
fçj qual'r cõpofítio fiuc cfinaidâ p qiialt 
ber arbwe fm gcn f̂uíí porrí tápmi paU 
fe.Soluêda eft.t£t fie vídttf íííil rfa-p buc 
fojeco2re<ta.Ou!dO!cendiLbica0 y nó 
coirigitM turmKo?recfro wtóda cíUt 
íC.0einoffií.botúl.wi3.;t)c títr.cal qrpe 
Díaf•^".v|.̂ 5^b!roí̂ doí?.cõpoflno îuee0, 
ttrôía bcdaraf.̂ pptcr qt5íbí $i:qi fiíoriía 
arfxwce nõ bfu fiTcm valo^d t̂a cquak j 
nõbntbfecõpofítíõainobqtf íbí íudtc| 
arbitrio rtlinqtur.13 afuillud arbirrium 
adremoucdfi oce amfract? t>cdaraf.di »í 
la cõpofítiof m naturã arbo:̂  6 taraf.jó* 
CQ vía.iftc.q olini lcv.i?5ot̂  .ftiít vt br lib. 
ví¡).tí.u).l.fi §6 Moti allcgaf ibi í gío.oj 
bínaria.^.Lgot^eftglo.'? ocdaratío íllf 
uô vfa.íftcnó bifeozdat: imo pcoidãtqd 
!)0.|fSedqro í>eqb^folídí0 Ixc cõpofi> 
ttofíuecfmédaí bui?vfa.ítdl!0af.an bc 
aureÍ0.an Oecurríbííi inoneta.an be foK 
bí0pIate.6quíb?bé0.3.ívfa.ÍTOjudia9 
curíe.Ertcaaqjbefoftô í>enano^ barcB. 
fac qó fcí)fí.8.í vfa4Úí).£)ebilitafío.í.^ 
fug ̂ bobenariop.'ñá fí.^.t eft qrta paro 
•0íefutiiptíue.StTe tbü babeae.m vfa. 
I^ú'l.cecbía.vidcqí íbí f<f)fí.fup.e.*bo. 
if ¿t nota <p p?efufncrecft.í.añvtl ^atíjjj 
fumcrcnóaudéda faceré, vñ pfumptuo? 
ru0.fa.fum.4 pjefmmt vd pjcfumíf. au* 
Oa!c.ípudc0.':^fumpfuofíta0.!.p:cfu mp 
tio.1 p2efumptiue.aducr.ftn l;ug.í bert; 
cfummo.videqa nota per an.be buiria 
ín.ctj.oc tudi.drca fínc.e.vlftmo nofâf. 
Ê>uplofoluctur.Siiníle babes wbutn 
§an vf0.ti1c.Si occídcrít.': i vf^cvíij. 
oíamalefacta.': í çWpftipacuiz t i m 
¿tí>e limpio gíter Ipabeei íU^õ.ínvfa» 
^ip.trcuga Oara^f ñt fie nota eí l?oc vfa. 
çp t)f ía eft iter fímplií t OupUl. Símplu5 
em t?5 6 locú vfcç ad.t.ná ii\£t C>uplu3 ín 
cafuOífinctiuebpofitolocú l?3»Ocõ.f.& 
íbí aut pcíú pdíctfi •jcDuplú aute3 íteU'r 
fícep fiteneoj tibí barein fímplum buos 
fofo6.c^tñcbem tibí qtuo:.-: íílud & bu* 
p lu^ í ) vide qô no»p )a.De mõ.w*i me.8 
tn vfa4íj. INUÍIÍC? interfecta circa fine5. 
q$cp fc^fi ín bcó vfa^cviij .oía malefacta 
fupi'bo in buplo.? in vfa.)w:icííij.qní fal^ 
fcrifci. í̂ .fUB verbo in Duplo. 
f q u t s altctiu* df» 
íCafu0.Oiri beftmctoí alíe^ 
¡X̂ SWJ M\ n^iü^cl arbitrio ejetímatí^ 
i¿s!¿É¿M\ onêbãpní foluere tenef.l?. 
b.2>ueptc0ft̂ fc?5a ibi.f.ítavtvíde teje» 
S i ^0.§dê fí qua.fíc fumíf in,c.úbe peía 
ínclciXfiqs intantáX.vñvúi.c. fi 40 
ruadcte.im).q.Híj.etiãq3 in omib^ vfa,pc» 
nalib^ícipíétíb^B^bulí^ô.f ^tficno; 
ta çp mafeulinu cócípítfemíniniúvt 
ín cõco2.pdíctJ.t.8.vfa.cl}.Sí qe accepíf. 
vide q í ibí (cpftA glo.íj.¿3 cótra.ff.Oelú 
'rpo.Lctí (|dá.7. fF. De ven»in po.n]í.l»ú§* 
fedífííncmúfít.vbí&^d fi bíco fieep 
bcredofílío0meo8.d2ín4.<lla.q> no vide 
tnr erl?eredare f¿lí3s.So4dam bícfít:<p 
auti'bu eft odíoft^.? t«c inafculinu5 nõ 
cõdpitfemínínú.Setfft fuerít fauom^ 
bí le^t fíe not9.lf.be tfbo.fíg.U. Slíj bí* 
cijtq> fi ^pferaf ab Ijoíe tííc nõ cõcípít.vt i 
IWncótraríü aflignat^Sec^fía lege^a 
tuccócipíf.'ífíc ítdrr.lfí Í8 qatf.be faf. 
om.iu.': 6.c« ínie fp. Sed ego credo veri? 
foze t>e íure canónico q? mafculínú fg fo 
mininü cócipíatou tñcrímía puníat.vt 
Cbicto.c,fiA6fuadeteafictofib!.c.mnlie 
re&ej: befen^abocítellíge^m bíí tñ 
nmlícre0nõcí:apianf.vtbeelec.c.índep 
m'tatíb^lúví.bebaci'o materia vide pie 
ne p bar.ín bícta.l.úff.C>e f'bo.ftg.': i n.Líi 
qgíntáwpzealf^pCÍ?ÚTBj£m.Oe eng0 
baUín.l.qcmiíB.íC.beftn'.fugútperlíen. 
boícl?ín3lt:c.ml'íere6.bi.tj.<p 15 ettam vi 
beqôfcf)fí.s.ínvfa.cí:í:í:v.Síqsfcnio:e3 
futnín glo.íht£t ín vfa.clj. S i qe accepit. 
í glo.ij.C)ít«^dê fi fuerít vínea vel ager. 
vel edes.Sed cótra qi nõ eft idê <y vfa .bíc 
locú babeat ín vínea.3gro vel edíb^cmn 
ftatuta 1 vfaticí fínt ftríctí íur^.': I3 inters 
ptatíõe3 recípíãt a íure cóí. vtXí&cpute. 
ff.be vé.infpú':.l»vt gradatú§4.fF.ô mu* 
i bo.nõ tñ recípiñt ir erptatíõem eictenfí 
uã.vt.l.cõftttutíõíbn0.lf,admimúQmd 
btccdtubícas q? í?oc rfare eft:f3 in cafu \)Ü> 
ím vfa.fpále eft.cn ̂ :fu8 vtí lítate publtV 
el cócernat.^ppterea recípit.t bñ íterpta 
tiõem oeclaratmã.f.qp nõ folu3 tile q va^ 
ftat 02tií.f3 etíã vaftás vinea^agmm. vd 
edee puniafpena bní? vfa.cñ fínt fíl'w.et 
fie be frt'í bus jdé b3 ce judíd«.vt. iC*be le* 
gí.Ulese0.úeí be refcí).c,íter ceterae.-r.ff» 
0elegtXn0pñt.2umqzB lo^tnr creplí 
gf a cu oañ ponat folúinó.qiñ ídé eft I ví̂  
nea.8gro.vel edíbne.vt bíctií eft.fsacJ.t)o 
mií.C.berei.ven.nãibi l3loqtur tantuj 
be bomo. Jdé in agro.^m bal.? j o.í5 gau. 
íbí.ff £ t fí bícaf cp inri cõí ftarí b3 vbí nõ 
ínenif p íue patne altter ec 02dín3tu5.9d 
q6fac.ccõftÕ.Deelec.lí.vj.bíc aiít ejcpicU 
fe ín nf o vfa.o:dín3tu3 nõ eft be vinea.a* 
gro.t edíbuemífí be ozto trñ.^rgo bí^ 
cendñ.£>ícae q? nõ obftactu ppter iterpt 
tatiõembeclaratinã pdíctá.tñ ^pterbí^ 
ctã •:eáde3 fít1ítudínê.tn3^pter vtílitatej 
pubtíea q pzeferf í)U3te.víi.q.í.c.fcta6.^t 
ff.̂ p fo.l.3ctíõe3.§.labeo.tfí(ppter gñale5 
•zneccfl'aríáínterptati^q fíe fíícda eft i 
odítí bclinqncnUafe nil obediétía .pdef̂  
fe víderef obedíétíbus.fí ptéptus íobedíd 
tíbns nõ obeiret.vt ex be poftula.pl3.c.ú 
Sum^ptercõcozdanti^quã b3 vf3.{?íe 
cum íuf cõí.vt pstet per pjemifla.r are. 
010 igif mntie -z alije attcndcndiPí me 
occunoadi í táetcm.^ f vinca aaro-zedí* 
btisj vaílaíl locfí vfatíc? nf .quéadmo* 
vtií!ratís€ft»necrímíareinaneãrímpu^ 
eawpcrimpunítatj aud3cí93ftát¿ine$ 
m era t n^ozce. vt eje Oe ren,e^c. vt fa me. 
m Queroqd venit noíeagrí. 6 quo.S.mí 
tiofacraé.vídeí.t.qoefl.ff.d f Oue 
ro quid noie edifí veniu t)e (Jbug parí mõ 
tnentio facta efc8.0!cae Q? orne edífifrfus 
ínXi.% Ocíde.fF.oedoac^ f" S5 pone 
fpabeo o:tñ ̂ pe oníí cm'nfdam pneUe veí 
quomdá relígíofop.volo ibí faceré fenê  
ílrã vr poflim refpícer ílía vi' illoe relígto 
íb&an poilíni refpicere. i2>ky aut facíã 
ad meã vtilítatc. z poilum.aut ad emula 
f íonc.vvl ínl?oneftá iníentó^ nõ poiru3 
f in baUtUalttuaC oefuíí.'raqua. 
fíQuerovltcríue.qd ft alíqafacít ín oito 
vcl vinca fuá alíquã foueã. vcl ponat ibt 
aliquot? clauos acutod. vf alíud noduíí. 
a d l?oc vf fí sAifa íngrediatur cã furandí 
ft-ucm^^ íncídat ín fouea vt íbí mozíaf 
Tñuncjd tenefad bocillequí foueã fecen't 
ve í daoos íbí pofuír .f^0 nõ.ar.!nftí. ti k 
a c 9cqwr.§.eqoe»qívnícuíq5 lícítíí eft edí 
Scare ín rê ppzia ad fuávoiatart.arrn.£. 
manJ.tnrem3data-^tl?3C ptf tenebat 
odo.cufemdqol?cc^facrocn3bonoie: 
&ví&^ínqilí<ítrieftetíainfrarefud» 
S S n ñ caufavenandunfW:^re^i;§;pla 
nc^fíftãBtemtenebatoeô&oc^erant 
b o S e J odo^replícabat ?L^oicea^ 
% m t m $ íntrarc.nõantcafurandre 
S n d a S t f e pert)cm.§.eqUe.nofuitfola 
H í á o S s O i c W mítínoolofic edifica 
td af^iwffadXco2.0efí.l.í. t ífta eft 
c c c L x x x v m r 
vo oztus omií.naríuífas.genímra.fnbío 
ta apparítia.pcefl'ue.Oí^ $0, tí.r o. agrí 
amentís oíeríbus abundana ve! paradí 
fus.ojfuô oferíí inde Oícfua q? fp íbí ali> 
quid oaaf "Rã cum alia terra (and in an 
no alicjd creefroztus nác^ fine frucro «ó i 
fit inde ozfolanu&culioj.vdculfo: ozri. 
in catboíícõ.^Iaftau eríf.í.faÍ8UtTíf.pnĵ  
pferif.vel Deftrujreritf £ t nacprafto.aa 
ídéeft o? t>eftruere.&í(rípare.DíríptTe.pdo 
rí.fpolíarc. vnderaftaroi. 1 vaftup.ra.fiT. 
ídémagnus. íngée.^pfimdup. incuítue. 
ampluftOeferíuô.folífarí^t^incraftifo^ 
1 vaítífud0.magoífud0.amplífud0. Oe/ 
fCTtíí.foIítudo. fed vaftífaff^pzíevaftítu' 
do.folifud0.in caí fiolícon. Bádc q5 few 
píi.0.ín vfa.cv.fí ^0 p alíil fup f-bo Ocuâ  
ftauerit.Coacfo.í. cõpulfo ^ro ví.f>. zeli 
fctfa ^.flagclla IfTlota ejeb'tcrtu q? qui 
nonl?abetincreluatín cojpccõcoj.ff. 6 
pení0.l.í.§. gñal'r.t.f. in curia mõtíflbni 
bm rcg^aifonfi.íi.c.rrrv.^tê qnuUIjõ 
no bíga mal ic&t in curia] Icrdeñ bíií re 
gis IJa .í j.cicí). ̂  te osdinam? ftatuím? 
<$> ¿iíibet farracenusic. If tyux qtf qro an 
regl'aríter fit <>m.<p ille 4 non l?3 ín ere lu 
afín eo2pe.víde£¿5m Oecu0o.ín.í.ci1 fit 
Cbe fepuí. vio. bíc vt íbí. ádde qü 6 bu 
ÍU0 matena notafp ía. calbeti í. I. fine vc< 
nía.ff.be ín íue vo.-? p ine.5. ín vfa.jraii;. 
quia íuftícíam.fuper verbo, trabere ocu^ 
Io0.^not3 etiam.i ^feqntí. 
^ I ^ q u i o pcrpcamta5 
B; Cljcí Cafue. fco2mpt? te* 
i) ftía vltra penam bíc conten 
W 
1 
M r ^ ^ — ! tamateftímonio fpellítur 
b*d."Ron biuidítur.vídetcjcmm.iijo rna 
teria vero buiuavfatící adduce btc qdle. 
«jfcripfi.o.in vfatov.p2ccipímu0.í fe.-? 
ín vfatíco.lwvíí j Jul ius vnquam.et ín 
vfatíco crtiij .quoní a ec conqftíoncí. t.f. 
(n vfa.feqnti. quib?.f4 vfoAtm pie 
apímua. 1 ín vfa.c|rtüj. quoniã er conq* 
i 
ftíottC.í.fattloquíturfpáUícrt)cfalfi0té 
ftibue.? pena cohibí videae/pecuní 33. 
f 'pone alí^avult pbmtefoe pecunia 
eoíroptoe^bat Mãpimfliõcrf.q oíyit 
tdWb9.tcftif¡cate pío mefic t ípc piomit 
tít.r.cuiltb3 ipo^ tcftiu3. qrif an foía pzo 
miiíiío fíe facta índucat coímptdã. ft0, 
lícad q?5 fadt,fF.ad.l.co2^ faUlú§.í. z fíe 
intcUígíf.ff.oe re tudí.1. bíuiw adrianua 
1 fontar3 ad bocff.oe bíaquí no. ínfa.f. 
ftirlíaccípc.§.pactu0.t.Uquoniá.t.áC.t>c 
aboU.I.ii^ínauc.vthn'gãíureuoU\VHí 
-idiíCí pena tudí.4 malcíiidí.aue.no# 
110 iure.lf.oc tefti. l.fdlíú.í Afielo íllane* 
qg biai'zc.f Acorra nó vídef(p (ola Datío 
inducatco:mpfcl.í.narn.l.ú)l.rcpc.tcnc 
tur óoumcfttn magíílraní pecunia red 
pítvf.fF.ad.I.tut'. rcpe.la'.'Z.l.cadí.'r.l. leí 
iuba.'?.l.quí cõrra.:.l.vlti. 'flam in oib? 
iilieMdhú accepít ponif.̂ dcm.ff,0c ca 
lúpj.i.il.t.ín.i.ff.ad.l.iul'.ocadul.l.inaí 
rin'.^.plecttf.'r.ff.Oe iurefíf.in fífei. f̂t'A 
me.cá.i.im quídê.ir.Oc condt.ob tur.cá5. 
l.íí.§.fed fí Oedni.ff.t)e bíe qui no.ínfà.1» 
füití accipe.§.qui íu(fu.So. oicae q> viti 
Otfaniozi ínf eUccm OebcrcaflumLtt (o* 
la p:oini(Tfoinduear eomíprdãpauf.ttf 
Iífígá.!ur¿r.ad bom !?odic rerreantur l?o 
itjincfc? iieco?rijpanf.|[Quid fí Oaía fínl 
pígnoia.velfideíu(1*oíe0 tefttbuevt reílí' 
fícécor.nuncjd vídebífacfícíe fotutaeíft 
pecunia, ft0 fie. nam Oatío fidcíuiTo^ 
pignojum^) folutíone babef. vr.ff.ô mu. 
í bo.!.rcfcripto.§.0eb!to*c6.uiaríme í pi 
gnou'bua que poíTídemr íbccinftur.fn ¿J 
bueretínendíeltesoata fíntercaufa tur 
pinnelíoí cft condido poflldenttd. vt.ffú 
condí.ob tnr.can.I.nj. Sed tu Oic t veri? 
cptncafuiftonõpurooatíonefídeíuflbc 
t?abm p:ofolutione.cuni fit caufa odiV 
of8.i<>:aiKcetpo(Rt30í:obftarct tñ ejrcc 
ptícteftem heredó coiruptum.f Qútd 
fí iuro tefti çôKqttidbabo fíbí # edjm 
prum repufo.nicumOecUnem illa dpi* 
nionêvt folapmíflío índucatcomipfdá 
multo plue facít boc facf ĵ TNOfitcnotat 
pdícta in libdlo cíuíli.n.oe fena. cófulto 
Umbontano.Sup quo vide qô n o . ^ í n 
fpe.tí.Oe teftc.§4.<>. jtcopponifteíli. ? t . 
fed quid fí tefti.amo2ê.|j "flota cp teñie é 
ídoneue qui grana amozc t timoii poítt 
ponit in oícado.vtXoetefW.Uo0.ÍÍ"flo 
ta cp teítie qui Oeponít amo2e:nóval5 tif 
t eftimoníu.vt i bi ? bíct etíá punif vtl5» 
^dem fí odio oeponít nó valetvt ín.l4í?» 
tt.oeteftú-rín.l. nó oíftíngiieimi&§. cuj 
quídam.ff.Oe arbí.^ boc vide qS fcrípíí,6 
vfa.ljrjcpj.'j tefle0.fue tbo ínterrogétur»! 
nota.íí) .t.ítt j . f Quero nun^d fi amicus 
$ amíco oeponet valet ne talc feftíomü, 
oetermínatcbí.m Oicta.l.eo0.(p fícfs nõ 
adbibctur tanta fídc&quãuteafó videre 
tur y nóvaleret.p.l.eo0.p3U'.§Sed (i 
ÍCK vcl altqa baro litíget cu alíquo § non 
potcflalioatefleebaberead.pbQndrifuâ 
íntcnttonc.ftd ̂ pducit fubdttod fuoe.nñ 
quid vakt.viôí q? nó per Oíctá.Uof.? pX 
ídond.ff.Oe tefli.cum glo. Sed cbt.Oeter 
tninatptrarífi cp valet talie Dcpofitio.qíü 
magna abfurditaa feqreturflec ob.Oicta 
leoa.qz beptátepafría'jonícafn fuoío* 
quitur.tglo.iUa tnOictaXidond cftrep 
bata fm pccbi.t Jo. ocgaua'n alfX COA 
^bocvidcqôfcripfiJ.tnvfaawcirfic.acco* 
fatozep.in glo.vlti. Quarta ete5. aiía pe 
na ̂ Ourio? pontf.ê.ín vfa.crtiíí.qtñer cõ 
£jft!one.i.T !lía3 ferua in tali <:afu.vtde ctó 
ibífcí)fi.ifalfítate.fQueroqucOfw¿iii 
ta falfariíí ̂  varímn t aduerfartil. vide í 
l.eoAfr.í5falfíap bar.flã Palfari?¿d faifa 
Oepoítco2áiud!ce.vt6.t.ji.vra.re.^|art?é 
qui oeponít vml ínvno 8rtic«lo.3liud ín 
8líoaitículo,¿et^iftavari'etatcpoteflíu 
tx¡c eu m nfc varí ti puniré eje offtdo fuo. et 
b^m fm bar.inoícta.l.eoafívaríetas fí* 
ú¡am'eulÍ8|)ndpafib?.St aure vari'eias 
mttírca drcaftantíâ.vtdrea nomfa ?d 
tacrtóverWfptím^oeqiio íbipbar 
BdmfariiMcrocft qui txrponíf crpíTe 
aduerfa.itcót rarta.-j fíe nõ eíí credendus 
fícutí aduerfa allegas non audíf. vt.Cô 
mu.paf.f» piokííioAíjci eje &e ap.c. folli 
cítudíndín fine» p 15 vide qò fcpfí.à'. vfa0. 
l^rv.pctpímue.fuc ^bo piuría. vfa, 
p á í n nota.íj.^ú j^.o.ín vfa^cwv. S í 
<fc (mioic fuñ f̂ug i^bo. metítus fucrír. 
f S c d qd Oe illo tefte qui Oepofuít pino 
in aliq caufa t poftea ítem Oeponít fozte 
p̂aWa partea Oiárcfcro me ad Oícta feu 
Oepoftta iam p me.nunqdwlet tal' íxpo 
fino, vide pbara'n all'.l.eo0.ff.oefalí.qut 
fcat pfílíñ oeponentí» q? legaf úbí p:íma 
Depofítío.oe quo íbí p eum. Sup i>o im 
feria teftee,vide q6 le.-z fcf)fí.õ.í vfa.ljw. 
pcípimus.-: fe.-: í vfa.cvlui.qm eje pqftíóe 
í i jÁn vfa.fea feqntí i fe. 
' 5 q u í 8 f a l f u 5 círti* 
ICafus. 'Heñí falíus ademe 
Î ^OTJII M damtSptcntãpri Dãpnum 
f^ÊZM} pafletenef.l?.t).BõDíuídtf. 
vide ter. qó(B fc^fí.e.ín vfa^i-i. in glo.fi. 
ín.qXf'flora (mo vt in fumario. f Bo 
ía.ij.q> teftis falfus tree pfonae offendít. 
fc5 oeú.mdícê i ^^imií.vt ej: Oe crí.falfí.c 
falfídtcuB.víde q6 ibí no.per ber. Ijoftí.et 
0.311.? alíoívz tn tu3 l?ofti.e.tú§.í^. fal̂  
fus aiít teftíB. ÇT^ota 30 <3> talis teftís fal 
fidtc? eíue culpa 1 Dolo Oígnú eft vt mui 
tiplicitcr puníaf.vt in.c. cu3 eterní. í n fi. 
Ocrciudúlí.vi.i4íí}^i.c.i.^dcocB Oata 
eft cuilíbj iudíci facultas eum êc officio 
fuopumendiX.6 tcftí.l.nullíí.(ppe fine. 
fcfcata. qt5 intellígo oc íudice ojdínario. 
n o t a t ^ in fpe.ti.be íefte.§.í.^l?oc auté 
fcíendú eft. ̂ Ouero an fnía per fa Ifos te 
ftce lata retractar! pomt.f^non.niníu 
Oejc Oícta eos- fecutus fucrit. vt eje De re íu 
tM.c.cú '$ <ja?t>e ,pba.c.lícct.'aiú)d í cõ 
fpiratozib^-J alíud in cojruptís teftibus 
bid pollitftn boftí.-J jo.an. ín Dícto.c.cil 
5 t B . f Bota. íiíj^íola atteftatioteftl 
cccxc 
non valef.ífnore^riturcaufe mWioovf 
rõnís.qtíeft ^ n fí fucrit íntaroíjat?. ale 
íi nõ fucrit ínterrogatutí vaíet CIUH Dt po 
lítio fine caufe reddíríoncq; tdlienõ 03 
cíli' loqua .̂̂ dc tenet bar.ín.I .i.ff.Oc no. 
oe.nií.ín.q.qrít viril ín núcíanõc rcqraf 
e^eíTío caufe: oícít q; fie recto modo.fi 
cutínteftet>ícííij3c(i'in fui Dcpoiitíonc 
b3 reddere rõnc íu 1 Oícíí.cafu quo intei ro 
getur S i aút nõ íntci rogaf:valcr eíuu oc 
pofítíofínecaufercdditíõe. •? 15 i n i b i s 
q pntcompbcndi fenfu co?pwco.afó fuf* 
ftcíf^Oeponatalítcr.vtínpfc^rione.^a 
fufficgmdcrítcpípc poOedír 1 betmuíc 
P íot fernp? xc. a lí'a t no.p j nno.íu.c. cum 
d3.ín.í.cjt De teftí.vídc í bí.p arcbuS. 1 per 
jo.an.fup.íúj.gl.lj '̂ u.fta qti qro.15 6 vna 
bona.q.ponc g? ÍUÒÍCT incjrít -> tícifi otía 
tu Dealiquo ciímíe ínqfitioncpublícota 
1 befenfíonib1'7 líbí cõcciíií.offat pctítío 
^ parte curie pOclatií.qua Oenegata zli 
te ptcft.opponuur p:o t̂ tc Ddatí cp teftes 
in ínquifttíonc receptí Oc cã fcíêtíc nõ fu 
crflt íntcrrogatí.'Hunc rcqrít Ocla t? q> tçt 
flee rcíntcrrogctur.ad fíne3 qp iudcjt feíat 
i'ítatcrn Oe caufa fcíctíe.€?ucríf an Oelao 
tus bñ Oícat.Oíco q) fíe. p ea q Oíjcí.o.t pn. 
qrte notc.t p not a.ín fpe.tí.Oe tcftc.5.ía3 
be íníerroga tojíj per jo. a n. ín all'.c. c ñ 
cám.ín.í.pmaí:unc fí pío pte curie ipa pe 
titio artículata fucrít.'i poftea lit 5 pteftj. 
loco artículo^. ?^¡facto poncdo.vt í muí 
tie cun'js fí t:firr f ucrít oblata.ípí fq? artú 
culis pcrOelatú medio caliípníe íurainé 
to rñfum.t alija pactíe 1 (ecu tÍB.ac batís 
ínterrogatojíja^utnatura^ccnuocjci^ 
gít.qó nota bene. í2Jbí $0 Oc cã fdetic nõ 
ínterrogaf valet.qá cft i'in fin qb Oic bal* 
in.l.rem maion's.ÉC. Oe refeín. ve. vbi Ote 
q> aliq funt res que nob Ocucniút ad 110̂  
tícíã IC.Í tunc eft neccfl'c q? q̂ uis non iiv 
terrogetur:q? reddatcáin.at's nõ valer, vt 
in acqfítíone oñíj vbi funt multe fpiUvt 
Uij.§. gcnera.lf.Oe acq.pof.̂ n bísaút q 
ttfívnomõfcemonftranf n o M w n i ñ t 
ad noticia fine redditione cwte valet tê  
ftimomu.oe quoí bi g bal ftn jo. De gau. 
ín.l.folã.C.D£ teftí. f Quero an in cã in* 
qmliriome fitnccaria iit5?tcftatio.bica8 
ftn canomftae.^ aut ft t in^fitto gñaltó. 
tã in capite y i mêba'6.T túc nõ eft faciei 
ba 1$ ?teftatío.vt á 6 re iudúccií tytB 
aut in^ritur ? certã efoná. i tficeirponcn 
Dafunr íUi capitula.? fi cóft'teaf:eftcõd^ 
nandiiB. fi ncget babef negatio loco l i t | 
ptefta.Si ^oeflcõwmaiK^edí^tpípm 
tá B reccptionc teftüí.m no cozrupto^iJ 
Ibm 6 t?abef.qp etíã ai'e.̂ ut&c íurefíen 
oii cirtlttt.0equo ntf lattfppe. -zabb^o 
fti.: id.an.in t>có.cm $ i ai^ota.v.cp 
ppfonae 10cã teftiú co?a5 índice ojdi0.-? 
artMfro.ac belegato recepto^ ̂ t obijei. vt 
irulcã apudX.ôtcih'.z ei.e.c.pruata.cfi 
tbi notary ebcr.l?oft.?an.ôbumof S3 
¿jdftt^ pecunia recipitvt beponerctfal 
fumJicjfalfü nõ txpofucrit f3 toman tã' 
^comJptUôrepclUponít.^iíc.ficDidí 
iitfieín iudice.ar.Uij.i ft.tT.Dc?di.obtur, 
cã^Cbún õicta.l.cu ap^ í£t addc qó le. 
«stfmpli.5»vfa.<pjr.?,M« vfa.fe.-zfc.̂ .õ. gn 
ifa.liiTV.pciptm^ fuc tbo rcfumuSuo 
aucre.íjimdligequoadefmendã parríe 
ldc.CS5qro qua pena falfuete^ xXcoí 
ruptuabebeatpunin. Dícrtbabef non 
obftantib î? vfa.? fe.8.ín vfa-crfiij. qm ep 
pqftione.úVidc qS íbí fĉ fi. f Quero qTr 
puníf clencns 4 ftWu3 oínt teftinioníus 
oic w.£.0e epi.-? clckpf&i dira.-íauc.^ 
fbpterí.Míiconi.q funt canoníjatcv.q. *f 
vidqôibUcgtf no.p gU-r arcb.fQuiro 
q? aceufabâ teftébe l̂ Ub.K t\ píefta. tm& 
veloecedocgoaccufatOMudeic w l f iúty 
mepiar febeftIfo.nun4dpt. xtôn ^non. 
qm mo«e acmfaton's ertinctfl eft crime 
t aceufatio^c^í rcUg xd acm.moi.fii» 
per totu/í boctKípiciido oídt aceufat?. 
L!iu«urn.fLOctem^jLçcnr.fnt)c<fia. 
ff Qwero an ad repiobandú teftee M d 
8t,pponerc tobare eos falfoj oijeiflfoabi 
cg eo cpppomm vel pzobcnf efl'ecojru# 
pti.vd ecótra. £)í ftígue.aut teftee re^pbã* 
turbe falfoteftimonio. feuejeceptio falfi 
teftímoní) obíjdf cõtra teftes antefnías* 
aut poft.Sí ante tunc f m jnno.nó fnffic 
.pponereí pjobareipos tefteeefleco^ru^ 
ptoe.nífi^betur cttã falfum oí)rifle.vt ej: 
^^ba.cliceM" ̂ .ad rcpjobãdu. ín fú 
tu oicftu fpoiíi.q? úifticit alterú .pbarc.f, 
falfttatê.vel co2rupnõe3.'? I^x^pbaf apte 
in Dicto.c.lícef.qñ oicit aftrini»t fm 015» 
S i poílfnía3 túc Oic jimo. cuius opimo 
placet vm.: j o.an.q» opo t̂et̂ ppont? p:o 
ban Dicta OuoXfalfitatii com)ption¿t 
vltra opo; tet adtjet ?$bm eg ludtr fccu* 
tue coy. oicta^pmlctauerit. vt c% be rc tis# 
dt.c.cutn^-:S*? be tefti .c. f icut^fi eje 
faUínftrumêti&Utj.-Mí ).Sed tu oícñn 
boiti.qp fufficaltcnl fnj.f.falutatc.vckoj 
rupttoiK.pponerc :p:obarciy iude^fecu 
cuseftbiaaeo^^toeiifa materia notat 
boftí.in faa be cri.f^l.i.ft.^t not&y ton 
quofdã.ben.bo.notat boc in aitc. \x^% 
Dep2oba.i.oi.CSierttate.|Quero4d ix& 
rifa0.oica8q? CH^.vtipcmctOic g^o (u$ 
vita 1 vmmz wa.^babef. wii.bí.c.fí cõ# 
fuerudinc.cuin fuidfiTib^pco;.q$ fcnpfi 
Un vra.lcvi.moneta. r.quía. fup vbo ve* 
rítd&tnp2in./pbocfacitqd fcripft.94 vía 
lfrn,iij.nuUuBvnq?.mglc),vl.'?ívfa.cjrtiij 
qm qrpqutítione.i.in p2in.fup^bo tNtas 
"ííecnóocuBca rcírcgújCHlgoúantía n 
ínxpafk)2alíé.bere mdí.incle. 
¿aru0.^f<Badetatc copie 
tam.nii).anno» bomíhí vf 
mulícn tefhñcarí nóliej. ¿ . 
b ^ o n bíuKÍif.vtde teml.ltolh¿0.Smu 
le^buml?i?aiS.tnvfa.l]CV7.monet3. ̂ .qa» 
tdifi^8iiiiuerralcneptHifi:vtruq5 fe 
mm tmpojtéhft .pquo wde^jod fc^fúe 
n 
D ^ota et Doc vfa. q? muhcr eftimpubes 
vrq5 ad»mij.9nnos completos, ft jntdlt* 
ge quo ad teflificgndw &rit9 t̂.wl5.fcc^ 
mre c õ i ^ mares funt impúberes % 
ad^ú'íí.annos.'j femíe vfcg acMj.annos 
qiñ complet^díctts etatib^ftatífínitur 
tutela.vt ínftí.qbus mo»tu.fmúín pn. et 
§.noftra.fac q$ no.84'n vfa.c.w. mtozesJ 
0lo.quta túc^.qiHdaiíc. ? tunc ó: plena 
puberta&etiã quo ad rnfimoníu ?!;¿du3 
vt eje Oc rponampiucpuberes. Be tñ fílí j 
milít^iOepatícovfçBad^.annosfunt 
impúberes fíuepupílíí. vt ín Oíctís vfa. 
Í gloriare víóí.ííf t qtt !?oc inteUigaiur 
wde ibúneenó qô íbí no.p ja.tn: morwu. 
-i ja.Ó vallefíca.-j me.^eftíftcarí. £õcoz* 
iu).q.íi).c.i.v.í.q? inaptt.ad tcrtiinoi ufí 
Ç ^ t fie ímpubes eft i lk vel tUa qui vcl q 
íníTa.)i'íwhannu evífttt nó recipít ad tc(U 
tnonm.vt tyez in Dicto, va. Í ínftí.Oe te* 
fta.§.tcftc0. 'Hmn q: talis ctas plena eft 
Ctunjs.vtej: Oe Oelic.pu.c.i. ãt qi nec íu* 
rarecogímr.Vifij.q.v.c.pueri.'i.cljoneftu 
^ ré ímpubes ferula ceditur$ hítate Did 
oa.ff.ad rille^44Í.§.ímpube0.^t ab ípu* 
bere fumítur ínitiú qftíorHs.fícut a timí 
oo.vt.íf.6 qonib^Lvuius» in pn. ñt ten5 
cõfcflio qua facít. licet? earn poífet reftí* 
tuí.ff.t)£ confe J.certrK§.pcnl'.Q?5 falfu3 é 
nííi fit Ooli capa?:. 3 tem qt impubes nõ 
ptp€ierare.vt»ff. Oe íuf mf.l» qui íurafle* 
vnDe faerm calúpme pftare non pt/^ofó 
tñ Oíci q? fí eft Oolí capa^qz túc calúpnio 
fe petere poteft*vt ín.ca.Oe oelí cpu. fct fí 
nouu^ítatêq? b» pftabitfacfmcalúpnie 
arX»Oe íuríuf •.ppter caliíp4.íi.§.ú Sed 
Oe hítate Oícenda bñ poteft iurare^am 
abimpuberíbus^tímídís fumíf ínitíi) 
qmoníe. vt pfer tur. Ooc auté certú eft. 0̂  
fíalíqefponterecepít ¿ura mentó m\oi\ 
bene valeta tenet taleiui amentú.vtt Dí 
cta.Uquí íurafte. ̂ te3 % in cafu poteft qs 
cõuenírí rõne íuramenfíqc5 pieftitít Ou 
cccxcr 
enctímpubírs.vífíífnpubc0 íurauíf k l 
Itaturu operasripe pubes factus bñ con; 
ueníturoc Ipocíuramcnto. rt.tf. Oc libe. 
ca.l.vltw fí.C[Qnero a» pupíllus ftjctus 
pubes ponit ícftíftcarí Oc \M q vidtt í pu 
píllari etate.^ fic.9r.cx Ocfcn.cw. pue 
ris.? eft qítio Onícalísfm í̂ oftí. ibí. Scd 
)o.an.t)icitq? apcrtíusfoítcarguírur ib» 
cotranfucum cm íbí cquíparentur tpus 
ante pubertatem 1 poft.vt fíc ínfpíchimr 
tpusquo vídít.fícut íbí tpsquo Ocliii^t. 
fímíle.fl;Oc bo.lib.l.quí cu maíoz.vbi fí' 
líus patroní.íí aceufat li bertíí. licet pafe 
ueret factus matozmon pdíí bonô  poi> 
fefl'íone5.ad idem bc nego.gef.(.cií actus. 
1 De míno.Mííj.§.fcío.£t q? poífú t&ifi* 
cart tenet cjrpflcaccur.ff.De teftúl.ií j .^ít 
Wa.-j ctíã jo.ib¿.3dem tenet glo. De con 
Dí.ííij. c.cfi;ítacB.T.c.placuit. ipoft.í 
tí.De tcfti.§.quis pofl'it.̂ .ctas.í.'í'.fcd ni 
quíd.5dcm 1'pc.ti.De tcfte.^í. in qnta 0 
lúa.f.)tcme]ccípitur q? eft pubes x L i , 
l?oc facir eipííc.tf.ad fiUc.l.ei:cipiunf.£-
comra notat glo. ííj.q.ir.c.teftcs. glo. g 
t>ebi6'íc.q: l?ec ctas ígno2at cjd vídea 
CA fal.mo.I.í.lFCírc3 q6 Díftingue.ai 
quen's.v(ta3 poíIíítdhfícaríDe Ipísqi 
vídít vel audiuít tempoze quo nó erat í 
lícapaf.nccpzojumus pubertatí.^t o 
qp non.qz l?ec etas ígnoiat quid 9gíf.£ 
falmo.U^ttal'mbí( íntellígífur fá 
vt.ff.oc ÍU.Í fac.íg.1. vltí. 1 íta inteU'r gíi 
ín Dícto.c.teftes.ií}.q.í)c. Bnt qris vtrui 
pollít teftífícarí 6 l?ís que vídít 1 audio 
tempore quo erat Dolí capa^.i pzonrnt 
pubcrtatt. fct tunc Dicunt glo. lau.eó 
fabu'. wvíj.Dí.c. rclatum cp ficper illi 
c? pzedicta.c. cum itaqg. ̂ .c. placuít. ¡ 
con.Di.iiij.jmDi.c.Deinde.ff. De virii 
l.notíonem.§.ft.De regu.íuf.l. t r»cgoc 
inftí.Deínuti.rtípula.5.pupiUa3.^tc3 
lis non p20Í?íbetur. ergo adiníttitur. 
edíctum De teftíbus til p2ol?íbíto:íu5. 






ceroid numo^ efonarú. vt in teftõ í quo 
requíruntur 9 pnnriptoíeftce ídonrí.ct 
ctaa gfecta-vt tnftúôc tefta»!. tcftc&i ídl 
tenet ?o oe fane»'? archín t)tcto.c*rdatUe 
tn glcuiddcidon credit «?e,«íjo.an» eí De 
cc».çidxe!CBi&l?en»lx>.natat^ní(fò in 
óli;c*poer5Deraia:<íx:q0ccndcceüúc 
cum n o b i t ó & e ^ f Quero anemia 
frodituspoííutcmiícan. &ímq>(cm$ 
i)ualdcenttdqt}aUta0Ofiei)dir.vtfitj.q. 
ií)tt\tí3 ermaftodî fie q> fi qlitas fcnií 
nea tncaldcatan tcftõ teftia dfc non por 
mulier fm kgee ín teftõ tef̂ c¿ne4t> 
Mnftíd rtíía. §.tefte8« ín indicio autem 
|>(iteâ;vt^q.uj.c^ecrímine. ey ̂  ¿.fig* 
cfi}2tt0.f Sed quid íi útomntb^ed pa/ 
rflíiaa jtó an contral?et cum wo.vcl mu 
(ierc^t (í p2íu0 cum viro cõtraqf.an pof 
(ttco mozmo cum muücre c5tral?cre.S5 
emeín bieonubusrcfptcí 0cb3 (ep mn* 
gíoquí tncalefdtita Ote glo J Dicto ̂ . 
ermafrodituftfQueroan raliepoflítoi 
C>inari.bug.Oicit íbi cp non.? bene, ijgít 
non «pcrmafrodifua oidf.i. caítratue.!? 
f nec wr nec fémía.berm3 caftratio. |>ap 
tví oídjtTmagrecemafculuflíJí.-jfrodia 
fcinína.índe l?crmafrodi Oídfqui fímul 
f mafeufue fcinína.ná tn Dcrti a parte 
gerir iVtum mafculinií.t in fmtftra fetni 
m'nñ.raíe0 wcííTírn coeundogígniít t pa 
rífitarcB.ín ain^jtcm ermafrodituô, oí 
átboc.quodmenn'tene.tj'^ota ioèoy 
amdrogeoe Oicíf.í.l?crm8firodítU0. ãm* 
tttoeintcrpzetaf wr.geo0 vcl gencoe mu* 
liCT.fmarcb»&>TOij.q.v.c. bec imago, ín 
glo.Bdde vel ?HC q> foctu© í t wde qd 
Detcftiac^Ccrípfúe.vfatícoarjcjcv.pzecípí 
mue.-: fcqntút ín vfanco.q:lí í j.quom35 
t% ?qoc4.Çt íjcrwiafrodíto.é.t via. wiii 
placítô madcf.fug*.tniUtb?j,q.jc¡oj» 
© m i c í d e e í f t fo . 
líocapío íntenectutjuius 
vfatiaq?ipequíníBl?abct 
Oícra.idcoqg >n quíncBOíut 
ir) oíf çres^n ^rna vfatid ípí 
os pdítoz poít críminofoe in tcftímoníS 
rcdpinonoebere.|n fecunda ftatuít 3> 
!iatbcníatí33ro03UofcB Ijícnomiatoe a 
teftímonío ptra ¡rpianoa fo^ealícnoeSn 
terria annectitpíanguíneos ínrer k ad f 
uteem ?fcntientc0 tcftificarí poífcmon 
contra e t̂rancoe. gn quarta ̂ uídet fii^ 
miliare0t fuo» pjo buo !doneo0 cdteañ 
f o í c j n quinta addit ínimícoe ílíos 4 
nudiudeitiue inimid fuerut a teftímo 
nio rcpellú^íma tn ̂ ndpio. ftóa tbí.^ 
snatbematijati^3 ibúf. confangutnd. 
qrta íbt.\\familtarc^qnta ibiV^fímiUf. 
¿ t í? Ijabeatur̂ p cafu bmiçfitie vfatid 
Wdetejr.sDomicidcbe fromiddiovfó qd 
rcnpít.8«in tfa.ij.bomiddiiJ, in glo. vitú 
quid fit borní ddíú • tdetbi.f» ínbicu 
glo.vlnma in.q.tl.^o butu&f'o materia 
tf deetiãi.in vfa.cIíiij.quícucB tn $oMt 
tims.ín.q.anrepenf.fñttum ? crime 
pvraXcoutK ficemi* cõmítttt qui |?oíe3 
ocddmqui oo(o maio íncendiíí fat rtve 
Hcnumpfccent.Ocdcht.babuerír, vclvê# 
bíderit, talé lef co2.0e ficc. punít.ff, ad I. 
co2.0e ficf,(4'.T.LIe¡r co?.et ̂  (iccarî a fíc 
ca.quodeftfétTumfiue cultmj e^vtroqi 
latere ínfdndene. Xarganl cft interpõe* 
tatío.vtpnneatur fub appcllationc dpfiç 
Capis wIli^iKíq^líbetferriumíh'.iJptt 
blí.iudí.§.i tem lejr.tín fum.ajo.ctt^.ff 
Oefur.Lfipígnoze. S i c ; appcllationc 3r 
mop fuftes t lapídcAnorafin glo.antî * 
o.vfa.Ivui'.fi quíf a líen í.f flota fctfo qfòo 
mídda efH?oíe5cedcn0.í. oeddene. tcõ* 
ponttur be bomine t cedoaa tn catboltV 
con.CDalcftalfBota q> tnalefíc^.3.um» 
idem eft y malefadene.íncãtat02 Onde 
í> m8lcítcín.dj.*t Oeriusf a maltfírio.cts 
maleftámalefijctíí.q^ cõponif 3 mate 
nhmin xfacio.icMWcõ. et 9ddeq6 
rcpfi.8.in víucñij ,o!0 malcfactaan gla 
ih iram. ffflofa ç> fur qui & 9 furnue D 
giccfl^Ocnocrc^íftt-? tfodíttomos. 
^atro4 latctin mme.ivp<timtrã(a» 
tceMnúc illudfur íateí m fumo: latro 
fc fcrt obaím vítraín catlpolícô.a tiina 
fma furtí.tfcfe f ^ g . í n vra.crví.far/ 
raceniftfue tbo reddat toefiaf 
taq^venefícuaamm.tmifceng facífo 
vencnfi^^ a veneftco.^ncnií fócío.í ca 
íl?d!con.f'flota fcdoq? Î omicída repu* 
ramr.quí òat veí faatfímfítatíe foznlê  
gí a» vd venena, f? mtdíígeqpttl ad pena? 
Iegalé.vt.ff.í)epen!0j.fíatt4d.§48bwt9 
tíorii8^.ff.ad.rtco2. Oe fid. fi muí!erê.cí 
#rum adpenã fpfíakm. fednõefttrregu 
íaríe.ac (í I?otem intofecííTet. vt ít% T no. 
ín.c.fí 3fí40.ejc.&e l?omí.w'de íbi no. 
per!?oíh*lo^n.tan.beburno.vídcquod 
fcpíí.êMz,c(i quíí» t>e bomíc. Sacrílcgí 
fbratur facrtl be facro.vcí non facrú oe fa 
cro.'j componifa facer i lego.ín catlpoU'' 
con.f "Roía frêo q?crímen facríiegij viro 
c$ mreporatur^w^i^ílfew^^eíi)!. 
tclc.t.fíquíôínboc^facnreg^T.ff. 
i>em.famíe.ptot0.£f ¿ure eanonO.pj. 
ciif^c]ct)efo»compe.c.cumfítT.c.conq* 
ftus.^q6fmpfí^tf3^.feudauenit 
fiíD tbo facritegía Sduíterí. f Jora y b 
adulter ílxcadnltcr^tjcriuanfab adû  
adulter^m.t€ríí.^^adalter quaftaíi 
«fitím víolanetbomm^l f f i m 
í m f i « , M 9 d i t e . ^ f i a d a U ^ 
s í f m ^ o ? a n a c c e d f «.t=dl eíbtmolo 
— fc^lsdul tcmlt^infniy ía 
^SáaíteríâíMmagnt trune 
feriu eft aítcríua cbonríofatio.mdc Wrff 
adulteml.quafí ad altcríua ffjos acccíTto 
^tup2tiinemj)pa'ee(l\irgi!iumíraei'm 
Ocfiomíío.t ín nduam.vd vtr̂ incf n. vd 
puerum cõniítnf.íicut oe adulterio t tv 
Ítup20/pbatur.rrívi.q4.§.cum cr̂ o.t m 
íeqnribue capitui^.ff.ad.üulú ¿e adul 
í.ftupíU5.£anone0pdícíít ler íuita a oí» 
uoauguíto edita aduíf«nfitíhjp2U3 pu 
nííít.ff.ad.I.iul'.OeaduLU ? p tottut.C. 
ctí .vide q6 lc.ifcí)!lã.ín vfa.míí.Sí4a 
%'n¿. t í vfa.qr^íífrtíi-ebf.Tf vfa.íbífe. 
T fez í rfa.crtvn.wdua. Jncefti. fRow 
9>incefhi0.ta.tuiii.quafttnca(hta4 cu? 
montali vd cum confanguinea vet îne 
concú bit. 7 índe boc ínceíliL vdincefhis 
tU0.tut.ta!t6coitu0 ilíicitua éztimeRo 
WAMC impudícarcin catboUcõ.f Do 
ta fetío q? inccflus eft pfanguíncopvt'afft 
niumabufucvndeinceftuofi oicfitur 4 
cõfanguíndo vel afhnibue fuisabutun^ 
tm.xt bícto.^cum ergo.icjqcy).q.t.vnde 
Ifoínicodn víduiaícumvírgtne ppetro 
hupmm. BlteriufcBtbo^ violado t»coi 
adulíer.^ncdlum fiado pfangufneá tio 
fd«do.7iapftim tómifí fi íjuá rapto wô  
lauí.vtcollígtmrín&icfix§.aímergí>.n» 




idem eft cp oampnatu&vd efcôicatue vt 




fi anatbcta.ab ana quod eft furfu?.? tbe* 
ta quodeft quedam ft'gura. t eft fie facta. 
€>.queolírnímp*ímebaf in fronnb?oã 
pnatozum.^nô^ anatbema.quafi ana 
tbeta.í.fuperna maledictio. Be baelo í̂ 
tur.c.guilirariu0.mt?.q^j.fw iía fcpfit 




iíí j . 2>e tjuíue pena anatljemat̂  babee.]. 
ínpacet>mjnñ.pape»§ótcplacuít.i.í:víj. 
qaii) ,c.fi foadcte.-j í alije pluríb? toe? 
gqre g tevíde etíã qó faípfús.í vfa.lm 
quicúíB.fuEfbo epm.ín.q.í j . ^cõtcatí. 
f "flota <Í> ejccõícatue.ta.tfí.': e^cóícatío 
niaDermanf ab eiccõíeo.ae. ex comunío 
nem facerccóíone pmre* ín catbolicon. 
"fiotafrôoqpejccõícatíoé aliquotiês agtí 
dpatiõe facramêfo^ ejcelufío, alíquotíêô 
acõíone fídeluí rep3r3tío.|C).q4'íj.§.euí̂  
t)enter.iíj.q.Míj.c. bé0íídrudã. ey tfepcep. 
ca nobis.-: t>efen.e]c.cpení.CaelDíe.^ 
eõícatíoeft a qUb3 lietta cõtone. vfUímo 
acm feperatiĉ lnde adam pt oíet eiccõí* 
catum ftjilíequo ad efum Ugní víte.cum 
t>m t>mt vídete ne foite fumatíe 6 ligno 
wfe.jci.q,!ii.§.em'denter.£t Oíc vtdete,ú 
C3uere.acíte eumJ5 tamé verbum nõ eft 
in gcnef!,r3 fubínteUígíf.^ft em tbí apo* 
fiepefiŝ m bug. ? arcbi64bi. f T̂ ota 3o 
{pejccõícattomaioj eft fnía4 firitefera^ 
tur quo ad oeum U'gatur aníma.Ugatua 
autc quaUtcrcuqç aeõíonetgtícipatíôe 
bomínum zfacrmcmíe ccckfiefepam 
fDr*jt|.q.íí;.c.ncmo. in c oncozdaniije fi 
gttdtieÁcin feda nota. (Dínoi atlt eiccó 
munícatíoeíi íílaqua qutse^dudíf nn 
gb eeeleíie facramentíe. vt ex d cle.ejr. mi. 
£.fí celebzat^iceõíeaíío vero ín genere eft 
ex cõíone3 lícita pofítto,? fíe ¿ntellíge q6 
Mctú eft.S.e. in fctfa nota íbí. vel t>íc. 0c 
buíue vero materia vídelatíílímeper.lN 
Oepennafoztí.gotanonaldñ i boft. ¿neo 
rum fummt&tú t)e fen.ê pcr totum. ví5 
qôfcrípfí.8.vfa Jí:,ví:4udíeiU3 ín curia Oa* 
tum.fuper verbo a iudíce. ín.q.vríú). cu3 
nonullis alíjsqóíb^íbí feqn.C'flo.íítj. 
q?eí:cõícatu6 teftímoníñ ebibere nõpõt 
vtbte. notatur etíã in fpc. tí. d tefte*§.í̂ . 
í teín epeft epcoicatus.-: ̂ fed quid fí Oíca 
tur I iyed quero qitfdúme tx íiio § tm 
poje depoíitíonía erat occóíca^. nontat 
men tpze quo íurauít.vtde ín fpe.e.t¿.?.§ 
i'.quídííteftíe.'rperarcbíci.in.e.caftítuí' 
mu6.tnj.q.v.frSedquídfíteft¿epetítct 
rcdpíi capitmlafíue artículos a íudtc-c 
fuper quibue Oeponere Oeb̂ -: per íe fcn> 
bítin Domo fuá teftímomúfuO.'ípofteíi 
pomgttínfaíprieíudící.nunqdvalebít 
0¿c q? non.t eft r3tío.qj iudejcbabet cófí 
õerare nfonam.'; vocem teftís ín íermóc* 
i conftantíá.t trepídatíonem. Bd boc.íf 
Oe qftíokín.l. m!no2e.§aj.T.ij.q. v.ín.c 
relatU3.'4aíj.q.í)r.c.teftee.q6 íntellígc va 
rum.nií¿ ille teftíe eflet mums. quia tñc 
bene valeret tale teftí moníu. vt notaf ín 
fpe.túoe tefte.§.nunc tractandu • í n à A à 
oe muto.'Oeretíd. f "flota cp bercttc?.c3k 
cum.í.Oíuí fus ab vnítate fidd.clígcndo 
q6 fibí mclim vndef. Sed fdfmatíct funt 
quia ab alt js funt fegregatí. £ t úi ab bc^ 
refís.que Oeríuatur ab bereo.̂  ínnítível 
t)ubítare.^teftberefí8.í.Díutfíoabvnítd 
tcfideúquía nimia adberetíllie. vCqjfa 
dt íllos Abitare i fídc quoe íu3dít.\t bí 
beref ínterptafoíuííio.í eft grecú.vñ bc^ 
rcímc)?a.dpc¿rti6 eóiaúbercí pncepea 
eomponíf ab beref t arcl^-ítfgtbolícó 
f "flota fecio q> crime beretf cft crimen lefe 
maíeftati0.q2gr3Uíu6 eft eterna q? ¡piale 
Icdere maíeftaté. vtcic oe berec. vergetíe. 
«z qj5 ín relígíonêOíuínã cõmíttíf;ín oím 
ferf íníuriã.í .ôbereX maníebeoft 
crimen vtroqp ¿ure punítur.íC. tx bar.% 
ejetra e. per totum.?c.fMt.vj. -rín de peí 
tomm.C£>uero quís Dícatur berctíei»* 
babemr^diij.q. ítj.<.beretí?. íbí vídc et 
addcquodfcripfi.B.vf3.to.fdpima0* 
f. 10e. fu per va-b o. Oe ípfo pago, i n<|u«* 
itíone.i. zint^tícoJdúj.Qnonmm çint 
q u u m . p ñ n ^ l ^ i ^ verÉ^t ba'ctítí* 
f ^ o e r o a n t a é ^ - ^ ^ ^ ^ 
rpondeo fíe lemndaeanoiieRfepSQftío* 
neí)ma.capítl'oínfiímc^i'ètqt^^m| 
bíqui tali infamia imctíti font, i&ícos 
r 
y 
# ote façm noiati a ̂ ncípío I?uúj6 vfa. 
f?ucurcB.Oe4bu0 slíjs vide ín Oícto.c.íí 
fmee c ̂ ícfuw.qócB rcripft .ó'.í vfa.Iw. 
íudícíñ in curia OatiUup f'boa iudiccin 
q.jcvij. cum feqntibus inulhaq. Oc infâ  
ima loqntib^Sarmccni.f Bora cp foxt 
racenu0.n9»nii.62 a fat ra. qi ab ipa farra 
cení Oictí {t{S$ftqi£K farra fe gcmtosgipí 
bmt.cú nõ fit fon. £ t ita Oñr farraecui q 
farragení.qfí farra genítú zcfterlpiuiolo 
gia.-í fcríbít per vnuín.r.fíc fara.in catlpo 
lícó.^t De farracenís vide qtí fc f̂i.o.í vfa. 
cjtrvj .farracenis. vbí íoqtur Oe ÍÍÍÍB tj feru i 
funr.t nõ fui iuns.^icaúr Oc libcr̂  x fui 
iuri0. S 5 tí; quãq> libcri fint: ? f píanoa 
a fí'lliínoniorepdíuijf.vr 15.̂ ) bocetiã rí 
Oeqd fciipfi ínair.vfa.ccvi.iaiTaccnie.ín 
glo.i;.^udeú|[Bora 9 iudcu0.a.uin.9 
mda filio íacob nomc feiflure Oecc3 
tribuí} bebíeÍBiiupofuit. Rain antea X}o 
bíei vel irrael Dicti funt. ¿nntcrptaf tu' 
Deue confefToz.fiue confuene. Bomc^0 
ci0 modo couenit.*! nterptatí o aut cí? ab 
eia longe abfentaf. ín catljolicõ. f Rota 
fcóo <p íudeus ad teftimouifi ? icpíanum 
nõ admíttíf.vt bic.S5 contra, qz imo ad 
mittif.vt.o.vfa.círciir.Statuerntcquide^ 
So.Oic ibi Ioqtur in cã q Ducítur inter 
Itpíana-nudeñ.t5añt íncaufa alia, fiue 
fitctuilia fiuecrimínalia. 1 in qua íude? 
^ducítur ín tefté a apiano pvpi3nu5.qrc 
recu6.Bdde q6 fcrípfí ibi.T.ó'.m vfa.ij.íu 
Oeí ceft. ¿onfanguineí.f. eft vertía ge. 
f Bota # confobzíni fiue confansuíueí 
pfentiétee iter fe adínuícé teftífícarí pñt. 
fed cótra eí:traneo0 nó.vt 13-S3 tu bíc q? t 
moad teftímomú ? ejencoe admírr fitur. 
ftgnáter ín cã cíuí li. f3 nõ adl?i bef cíe tan 
ta fídea. qéoís al'a vídercf y nó vakret.E 
Leoô.íC.jJ teftí.adde no.p Ix.bo.í.c.cú 
opoíteaneji: 6 accn.Dí.í.q&B te* f̂ pt»e B 
me.84 vfíi4jt]Cicv.pcip«n^ ̂  í vfa.cjrluj 
qm ?qóue.f:,i í vfa.dicj.fi qs p ptctuaj» 
«j fe.cú fui» rcnnnuif amílíaimv, Í c.iui 
_ #rt? , C C C L X X X X I Í Í 
paf] Bota q? familiarea bi> OomeftícíB 
acapinfur.^tfícpruebíccircafi'nóinfí 
lío.f5rt-/nirfo tefup Ípí0 adea q fcrípfij.í 
vfa.dm;.prpmí«.^í. fupvbo Ooiucffr 
cil.ibívídcaí.Scruí.fJiloíacpftju^pjo 
Onono tcftifícaf.necp.vtbíf. pco;.i;.q.r. 
c.nullí.vídeqrtíbí 110.7 per orcí>. ín.c. qa 




B. ÍU vfa.Iffjcvtiíj.8ccufato;e0.i ft. ̂ mpa* 
rí.fallít ípoc ín mf únonío. vt ejt qni ma. 
af.po.c. vídetur.ín fii'.¿rgo vfoi non cfi re 
ftí0,p marít o.qi cí fubice t a cft.n m . q. vi 
ííma.c.mulícrem.uccciñ VÍD: vdlcq ob> 
feci tur impío. vt.ff.Dc oji.iuf .Uiij. vntí fu 
perbocqófcrípfi m Dicto vlli.cljrvij.patcr 
pflliil.fupDicto^boDoiiicllicfi.Kq.ii.Sí 
inílitcivÉv: cft qnta C0.5!nimid.f.capíta 
I c e . f í t q fint múnicicíc capita le», vide 
notata ín.§. j te inímícícíc.í nftú De ercu. 
tu.qbq3 fcrípfi.ó'.m vfa.lfj.jtc ftatuct úr.; 
í vfa.lwvíií j.accufato2e0.vbt De 15 -i a li ja 
q a rnc fepta funt ibí. vide ctiã ocou in.§. 
Véturíaf'.jtéfíqa.íítí.q.íu.'i.íC.Deíeftí.l. 
fí 4a.qí5cg per cbí.bar.? jo.Degau. íbí no< 
taf.í per ja.veroncnfcm ín fu3 fcu. tí. be 
feu.feu bñfícío fratríe.-? qlítcrfr. ?c. 
lOotfct cír^ £ a ' 
fU0.Sd mandatú íudic^ pjí 
us facta citatíoue cogedue 
cft teííía ad pbíbendfi tdlío 
ntu vcritatíanífí metu mo2ti0. vt'cojpo 
ría fui Dcbílítatíócb taccar.b.D.Cõís Dí# 
uífíoJcóa ibi.O f» admom"t?.vídcte]tumi 
Opo2tet.i.nccedl vt teften modo í.£.f3 ft 
admoiutus cicpírocoganf.^fic <'bú opoz 
tet nccitatc impoztat.vt 15. Síc ò teííí. 
c. i noícDñí.^ í> vide ín.c.epm. De pfcp. lí. 
vj.fug i'bo o^oit^i Oê bie necíra té ípoz 
tátib^ac liberfi arbítríu.qñ.pferunf í vl̂  
tííní0 volfitatib,?.veí icfcríptj vl'pcftbue 
T\ v 
vide remíflíoe per p&fcc ana0 HÍ.C.CO ali 
quib?»t>erefcí>.lí*vj.í notaa'.Bddc q?5 fcri 
p(úMn vfa.iqcviíj. ôoíbue nã(B cõib? cau 
ft&t.^. fuĝ bo opo2t5» íSlocan.údtarí. 
Sjfú^-Jeftfcba B0.a(Jmoni(?.i.dta^ 
Itime»fíc fumíf in.ci)¿x ú tefti.f S3 nú 
valeat Dcpofítio felhd nõ círatí«ví^ a? 
íic.qi ín Ub¿rto dl fpáIe.tnX li)5top.£»6 
icftúq?n5põt<ogífcrretcfttmomH,31te5 
dl ípãlc in alije.oe qbue in*U(cge íulia.tf 
c.g0í alije fit i prtú ÍUÕ cóeXq? voUltarte 
pñtocponcre ¿ótrartíí no.in aucdtdii. 
§4gnotí.colt'.\nj.-: tbt }a.6 bdlomTu. tnc 
bar.^ quofdã y tellíô ví& Deponer fua 
fpõte»qííabíndof»Udtat?»Sía0íítiít 
deatue ?noluitcógerc.r3lmtcõpulfue t 
tacvi&?jeponereeoact?^ítaínteU'r»no. 
inn04n.ct.cy De tdlú Dequo g baran^U 
poft Icgattuín^. fi $o.tf* $ tye 4 vt indig* 
^tad l>alt'aript via. 15̂  cafu.cum íta fit 
tnée fui.fi calúpniofe nõ infptdaf»^ I5vi 
beq$fc^fi.§4'nvfaJjrmiíí.flabiliei1itfug 
fbopígnoía.SuppíTít.-: fie cogcdusc.vt 
cjiDetdl!.co.6totú*i{£t(icnotaq>feau 
fiapecaniaríjsteflee CiúttcõpeUunf faf 
teílimontõ.tt tnJ.fi qn.£àe tdli* t bte* 
f &$ ^díneã enmíaíi.nun4d teñes (M 
cdpdUdiíieiTetefhmonm.'FÍidetcbUn 
bkm.lfiqñ. cp eanoniíle unit <p nõ. De 
iureiñ cíuilt cH ?riú.<p imo funt cõpdlc^ 
í>i.vtnotatglaíníM'cta.l.fiqñ.fae.lJege 
íulía.ff.o*: tcftúqi certi funt q nõ bebent 
cõpt1U.crgompriu3 ¿ iue cõan.la.ff.ad 
mum.mapmccú cnrnía nõ Oebeãt nna 
nereímpuníta.tpctá nocaa fnX íta 
imlneratU0.fr.adXacquír.actñt>ié cbi. 
<ft  eanoniíle aedpifit aliã cautela p vía5 
Oceõíeatiõi0.bequopercbúín.l.duile.á: 
beftir.late.|o« begauan bicta.Lfi qtf nô  
tatl^c^deq6fc^i.8.invfa.cicWi!|.qmeí 
pqílícmejj^ltem.puííía. fup^bocogan 
Í latimme OebipkicB ên.bo- in.e. Hle* 
eto^eíC«tem\co.9&€tum0jtlôff^ota 
<)P opo: tet ad b «teflis 4tí?ibere teílímo 
tiiílcogifíst eraifatug^taKsme^tntje 
niaffactue fíue illat̂ q cadere poflit ín cõ 
fiante virfnfac.c.vcnicaíj.'Z.c. pfultatio^ 
tiúcjc fpãf Quero qe fit taf incoad re 
mouaidu oitie Dubíií. Dicas q? tUecquí 
niojtís picuUl ptineatvr cojpíô erudatú 
vtt\:»C.Oc trãfac.l. íntcrpofita». 1 eje Oe 
bisq ví me»vccã.ft.e,cú Oiíecti^cplatiú 
•z.rjqcj.q.ij.c.lor^ariuB.'Z.c.fii'ni.at'óvan? 
timo? nõeiccufatff.^ me.cã.l.mctú3Utê 
f̂T.d rcíudúlft qa ab aiio.fíÉc qb? tnô  
bis inferaf met? feu patiaf. Bíc oe boc ç 
batan bictaJanterpofitae. ^íbí notable 
liter vide p eum. q6^ noan.ci.tv.q.vj.et 
ctiã vídeqó le.t fcpfúaan vfa.ejn«Sí autó 
muliereaan gIoai).E>ebiIítatíõe.víde q6 
fc^fí.0an vfa.jtiítj.btbtUtatioan gloaj* 
fueXlendg ab inteílato oe 
cedentíbUB:ecelíd vbí ípíí ú 
l feruíunt fuccedtt b*b« Tftm 
btuidítur.vide tettüJfTftota pmovti (ü? 
marío.f^otafcdobfíam inter cücú bs 
bentêadmíílratton&imõ bútê.1?amde^ 
ricus l m admíníftratíõejífdíu viuít et 
fanus dl pt Oonare.moderate tñ.vt eje oe 
t>ona.e.ceterií.videq6 fcpfúean vfa»dvti) 
(latuimuain gloaíj^ompafem víufrn 
etuario«q! ei^ius mô te finttur fíeut vfu 
fructuaria vt eje oe pecl'.cle.c. íi quis fane 
*? be bona.cpfultatoib^T be píg»c.vltí,í? 
ftí.6vfufru.§.ftníf.pt ergo Dií viuít votuii 
tatem fuaj facere.oiímodo moderate 00* 
nef.vtDíctum eíl. Cum incíjpítínfirma^ 
rícõparaf vfufructuarto. 1 íta niljil ba* 
bet.nífí vfum tm. £lcmofinam tam¿fa« 
cere potdl. ertra Oe tella.e. ad bec teflarí 
non.e.túc.£um ín ofiitcíj6.cum fimílibf 
Sed tu Die q> potdl bodíe tdlari.butn ta 
men oeum zduôanimam 1 piam cau' 
fam beredesinflituat. íujcta eonfuetudM 
nem antiquíflimam.que optima legum 
ell íntcrpjes. vt eictra Oe confuetudíne.e. 
aim bílectu&necnõ íujrra longm cõfue 
in contmdicíoao ludido í!tobfcnfa.ct 
fumít vigoicm eje tacita populí pucntiõc 
znotuftnecefkcpredigmr ínfíriptia, 
-z kgm intcrptatur bar. ínX Diuturna. 
ff.De kgúvhi Oícit cpomnia pzedícta obtí 
nct.niit confuetudo rítcrronca.wdc íbí 
cum. § S í mo (it dericua nõ hm admí 
ftr3tionc.f<rd ftmpl'r bñfidatue. t in vira 
t in incitecompaf vfufru(man'o.$tum 
ad fadcndum fructua tooe. % Oc ipw pót 
teftari *r alija vtfup2a.̂ ccl(rfía tamen fuc 
edi t cis in ifh'a.T alijaroneccdie acqui 
fitis ab mtdiato. vt 151 eje De fdía.c.reía^ 
fum.*p>2obafíureífta Díftínctio^í. t>c tc 
f!a.c.requiní(K.§.tUud.tpruetudogña(td 
quafivbicBcamappzobat.^opin^ aut 
in gradu párentele fuccedút da í alija bo 
niB que cc parentibua fuie. vel al'a cr Cut 
mduftrta acquiTttiapteirtu Dicte pfuetu^ 
Omia^afei'aEtíiiíf^l^cdditcque funt 
cefarj ccfari.'jqíil oecccp paree, ti d 
cle.coniu. ̂ t quod Dictum eft Dc cierico 
ftmpUdtcr beneftdato. y fadt fruct? fu* 
oeanteUigendum eílDcperceptís-ztíc^ 
Dttí6.Blíjveroperiuraa«egataadecck' 
liam pertinebant.vide notata per arcl?i> 
CHaconumin.c.t.p?.q.v. f ju r taquod 
quero anDeíurecómunií enain mum* 
dpaliteftamenmmfacerepofrintvdDo 
nareíntervíttO0.vídctur«yríc.vtbic.2u 
? í d f í r t í m e notatur iaU'.c. 
nJcbi-iOicquaoanclcnare^iar^ie 
w »bí S í íí.pteí)ndpfifueDif.ibi.fecifí 
Q6rcí)fiÍívíajlvHj»oc0l?oíea.^ 
a t e r contra c í ^ D 
D «otaadcuídetitíam bu»ua¡ vfa. 
p ^fe^Díctaconn'netí^tmícai 
totíátm Díuído partee, f n p?rma paite 
.puídet codttoz ípíuapa¿-ecófra ftííuí.ef 
ccofra.tcflcrneíTe non poíTe. J.n fecunda 
Ctcpatrcmpzo filio, tecontra in teftem 
admitcí no Dtbcre.jn tatia a ma Domo 
negocio í alico reftef admit ti poíTcí qita 
que no ptnittí i cã ,p£a iudiec rd tdl^ for 
i qnta pfc31 epptib^cófcnnínbncá ftfif 
íudiccfojcpofl'c.í.vj. ?rltía judian píiíi 
* P.atfa ptc íuítamõ tolcrari^t í> p ca* 
fu rúma^^caf.^na pe í fau* íHÁ fimí 
liter.3a ibi.f'.í alia to.qm ibMn rep* 
paa.4nt8íbi.^{íremíj.feí i titia ibi.b 
aífero ̂ o.wde fq:.£f. jdcíidíígeíí mfcq 
fubnoíepn0?tínef.ff.{í*bo.fíg.l.pafr<y 
ni.#ili^fu5.nótinãdpat^f3íptãt<pfh/ 
rut^.^õpnt.Queroan i> locú i^atin col 
latera lib^ÍMídco nõ.f? íafcedítib^tDd» 
ceddib^ fic.n.íf.ti i ÍUB vo.Liiii.§.i.SiTr. 
^ cfci5a PB.'BÓ f t . f -«o.cp pf nõ eft ido 
nc? teftj .p fiUo.ncc cp.vt b.^í.t>c tcfWX 
pcntca.i.ff.c.n'.l.tcftVi.iiti.q.íij^.ír¿ m 
cnmiali.v.Hc tcfti.órgoncc foccr.dívícé 
i:^sc^obíincat.vntf.fo.ma.Lqi parta*, 
i caftrcíi aút pcculio.ft fíU? añ miiTione te 
ftamctú fecerít.pf tcftj adíptbert p tMM 
fefl3.í.cíteftó.§.í.f3 poíhpmífluae nogt 
ífti.De tcfta.§.í tcftib̂ . vídeqd no.p arcB.f 
alli*.jté tcftMrS3 qro t í Dúbia rcuoco. 
an pdída.I.p8réfe0 bàitlocn in quocúcR 
parctc'lNñdeo fícqí gñal'r lo^wr.g0.^ 
p.L<.§.0ñalí'.lf.Dc lc0a.pftã.bo.po. pert. 
S5?rn videf-qz pf^tee teftj (ílijf3.m«í^ 
in.14 teftõ.§.p príft.ff.De teftajtó í ema» 
rípatoq; er fuo nõcft í ptátccdTar rõ i fu 
fddo.LparctC0.ò'.all'.-jaliefufpítióeí*.ífé 
ífta rõneqz fcribcrelcgatum in teftõi DC 
poneré teftimomfift^ pariaiiei tabdlio 
ne.í,l.Domíd?.fF.6 tefta. S3 certú c:cf pr 
pt fcribcrclcgatú filio cmãcipaio í tcftõ, 
ah D ipo Deponcre.-z ep.d?í.tñ contra.f.q> 
nõ admittaf fí U?cmãci patf p pf c.ncc pf 
v Alio -i bfuOeq0 p cbi.i Dca.Upaif ee.oo 
meftiau?co:,ti'VQ.u).§-)^»«íaU.fcjío 
ctíã.T.C.DcteíhM.ctúi fÇtnota íeílj 
001110̂ 1̂  nó fldimttjf.vtlS.: in oícts imi 
bUB.o.aU'atl.|faUitm.£.OcrcpiKS.l.prcn 
ru.circa fi.ey octcftí.c.vcníáitn.ij.cr qui 
ma.ac.po.c.ndcf.f Boía.ij^Domcftic? 
tíitrib?inodtapino OCBC)ft̂ Oecade cog? 
natíõe. vn ú l vnicaX. Oc emèdatfpwot 
rfuScôo appcííáf Domcftici oce illuipti 
nenf fatnilie appcl(atiõc.i.I.cdi.1.ttl 
Oc cditU'dic r cõtiiienf fub noíc farníltc* 
«in.l.^núdatio.tf.oc fcbo.fig, 'jlntcrdu 
íllí vocãtur t)omcfticí:4 ft¡ páitioi íubdv 
tiMcolonizzlijMqbm l?r in.l.pñtí ^ 
pe ñ.£.x>c \m 4 ad eccófu.C'í írcUi'gif De 
pformi Domcílic-; ocí.l.cnã Dc pfonis que 
rnozãf í Oarno aííau'^ q ^ pdicion 3 tc. vi 
PumñW -xcS} ptDici ftn clpi. z pc»q?Dt 
cunfoofncfhcioã? pfoncqruntí Domo 
aliau^fiucfuitojcu íiue M a füi), ftuc 
adf o¿0 pibncfainilic appcllanóccõtinè 
f tu- : Dc bia itcllr !?tc 1 Dcã.l.cíiã.ví í.Lrcf 
rpiacndtl.§.furía oomeftíca.ff.6 petíAx* 
revide no.p hera both.i.c.in Iñ&^i* 
bctefti.<pl5videqá fcpíi.õ.m vra.c,míjJ5 
qôíureeíí ferõ^fup i'bo tcrmiato^i.q. 
vlti.q inapit.qó^pomf.f'.Duo pallet? 
^c^biemã eft cm rc. ?ín vra.crnn/.aíi/ 
i i j ná&bip $bo mãgm f8ím'ííã,Í Quid 
fi bed it fife homcftitf. IJfc.? qd De aguato 
í co^ihito.côiugc.foccro. í valíaUo.vidc í 
fpc.c.ti.§j.^.^tc iTrípif q? cfl Domeltíc^ 
^^feqnííb^vbíDie cautela cft: fi non 
pofliim.pbarcmif! e familiarce rncoe.q? 
piem ípos De Dorno.xpofltiiod» facía p 
batiõcper ipo^potero coe recuperare* 
IfQiKTo fcéo.an maiít^ vm poflint (í 
bí ferre teíftmoniiVfNñdeo nõ.ci: píumí* 
tur Domcílicií.-; vna Dom? viri -i \joi¡ in 
I.L§.fi viri.fF.3d fiflep J í é -i (í mmme eft 
moítu^prer cí? moitè Daf oíía rio rroji 
* «órra ín.lírerdu.ff.De íudi . f Sn autê 
WOKÓpdlaf ferre feflíinoiínl in cã mart 
n.ttoiccpiicfi.pducaf corra marmi>t 
vbi teHCfmüm ^bãdi.vt ín fpc.túô te-
íle.§4.^4d Dc viío.i.§.plt^f5 n ú ^ noz 
Coíttranil cft vítmM nota |>d?un.Ufí 
am.C.De tctli.q.vlu.ibi/ndêcft in rcor. 
rc. f í>!jcro ternoran frater poUit ferre 
tcrtiinonifun cãframo^feqrevtno.per 
boWi.in fuin^.n.Dc reíli^.qs ponit.r.in 
có£raciib'74-í tenet q' ndxp Domcfhcusre 
puraf.Dc quo ndepclpút all.l. pentcõ.C 
De tertí..p \}iõ vide etiã qò nota p !?oftúin 
funRtí.Dc f eíti.§.qt5 poílit.v.qd De vjrof. 
•z ̂ e.bo.inDceí.cin lí ie.vbí vide late Dc 
biopbaj.bo.jin.l.ctiã pall'.í.De telh.p 
cbi.bar.baKi jo.Dc gaua p cbi.ettã in al 
legata.l.pentet%£.De telh.qtíqj Ícpru3 eft 
per mc.B.in vfa.clri.Si qe ¿ pecuniã.cu3 
fuia rcíTiiP.tj Quero quarto cr fcj:.an fra 
rerfratrcDccriinieleie niaíellat^ aceufaf 
poflit.rcr.opric videt faceré cp íicín.l.pH 
in fí.C.q accu.nõ po.-* l)oc tenet cljú'? be 
neuU.iuuagnnviC.c.ti. f Quero qnto 
an frater fratrê De crimíe berefis aceufaf 
pon*it.'|\fideo fic.vtin.clfaacj: Dcpfuin 
ptiõib^.ÇQuero.vj.an pf filifi accuisrc 
poílítfi ci? vite tnfidtatua fuerit. Tsfideo 
fic.Oc boc eítglo4'n,l.ií,ff.Dc publúiudúi 
fbocapítar.in & f 'Quero. n}4d tcòm 
an fili? pf €3 aceufare ponit.glo.cft fíngn 
lariô qi nõ.in.l.bí) tfi oêAff.Dc aceuf. Z u 
to circa boc ¿ta Diftíguc.-q^ aut loqtnur í 
nõ einãcípato. ? tile in ciuilib^ nó pót.ff. 
oe íudi.l.li8 nulla.'iíu oíc <p é iurc catb» 
Iónico eft Sec? etiã ft nó fi t einãcipatua 
vt.õ.in via.crrvj.Statuerfitettã.vide qS 
ibi fcpfí.Si ícriiníalib^tfíc fiuefit enoi 
me Dclictfi.fiue nô.põt De eo patrêaceufa 
re.Sed cõpclh feil pf cmãciparc.vt.fr.De 
fníuf J.pto2.§.fed ftfaa íbi nota, 
óípectacur.l.lenone^lí.rj.Surbqmur 
íncniãciparo.rtúctu cmílib^pót paire 
accufarc.venía obtétaXDcin íu0\ul.tj 
S i ín criíiii.tõc põt. fi criiuê fit eno.'ine. 
ato nõ.vt Dc.i.l.ptoj.s'.f? * fi qi?.o.alf. ? ar* 
tlú aceu.l.bitíi oma,&>qm accu.nõ po. 
J.ppí(T,:.lf;3d.Uo,\Dc iic.li.tí. f 'Quero 
pííjm fôãiw fociñ iccíiíaf poMt vítf q($ 
fcnpri.o.úi ria.arrij.píhfiuTút igif. fug 
nno.pa clñándllUi im§m>£* q atciu 
non po.^í de materia accufimoíè \i6q$ 
kpíúèã vra.ltTmij.imd^ vnf Amúkes 
fue pbo accurato:t'B,cñ ftiís \xmi(.-z ívfa. 
q\oe cópoímóGí glo.i).? íu£vbo accufaf 
in <nmíali^,!t¿ ono f r ^ J n rc,ppn'a.^ 
ta.iií?.Bapco2iocõ,§» jtcí crímíalí.fe jtó 
nuH^Eeft^idcqd na.in Ocõ.^jtc null? 
Mmínãq^pcot^ netjs iTuacáiucJiccr. 
ímí?0^ í nigOfCíuero an íqf) pollít 
mu4cj:inmpp^\i(ke$mniãmkp(i 
km v fy lmMdím in cum Datil fog # 
bo a ítidicc. ín.q.pcnU De re fíh j.ip. u-.v. 
Ç6,filMfi cm grcce.úamoi, f i t no.q?íí 
Iioô ? filia familia tncri ípt cnl ^mi 
tn Qidkmkitíñ mñüt* W £ M e abu* 
fiue familia 6?» ¿ft aíií qdrípní? o2do fí/ 
; ^ • ^ T'-n<t̂  afí^ nullus^ 15 í mi* 
f nuUuo.oc toe eje De vcr.iig.c. flã cr ego 
Jdc z m i n i m i Jfílí'í aüí ideoikgibHíbe 
rs appcllanf.vt a mis fecernatur qifíe fer 
une m oín púte c\Uk ñUkftiptñtc pría 
§m pap. i)ut refett arcbiUw:.qa'íj.c. pñ& 
f íl iuef Bora f ftlí^ í cã pfie iudereept 
w è.t.iuj.q.új.^) te í crímíalí.^fili9 etii 
íbúnã 1 i uáicc -zcMác qS ibi no,Síc 1 pt 
die arbiter inca patri&vun Dicto ftli? 
ftiá.z.ff.oearbí.Uqn etiá.aitero ̂ .^.ct 
eft vj.ptf. f iÊ í nota (p.õ.í .^n. babefq? 
pf in cã filij ludejc eflé pt.z ecotraJpic aut 
impwbafco?. iudidtl.Qüid t>iccdü.&i' 
cae (p Êmfi eft ^ín pfenti'etib̂  ptib .̂b qro 
ípíg oin'enti¿»butí.t3 per m rccufatíõíu 
¿ alia infla cã t^babiíú ideo feitor í ter 
tu bic.kaltero $0 ínuito t t z bmBe cm 
fia to mufmomBMô qtf no.üc.i).rt lif. 
nõ ptcft.c ber.-r in-ciníinuátccy De offú 
c c c x c v 
mdkiñimm Dam Jup ̂ boaíudice. 
f f í r m a n ü a c í r W ^ 
8 ICafua aífirmáti>b3ft'oí^ 
cúbít. necnómrameníH íu 
Dejrcofioa'ptm DeferreD^ 
pbntiocB in tdtib?, inftmmét^ auttndt' 
djg wifimífibuô confiftit* M iuratncn 
taperfenõeft.pbatía^D. ÊtDíwdífm 
íreeprea^a'ma in piín/tóa íbú^facraf 
mentu.tmíaíbí^ban'OeVídetcjr.aífir 
mann'0.pcoj»U'j.fr. Dê pba» vbiDicif^ei 
incumbit^batio qui cicítnõ eí qui ne# 
gat.pco2.en3.Ucto:,£,e.tí.'?.cvtnoftrü 
ex.vtec.bfn ibi cú DidnSctojenon.pba 
tc.í6.f. reus qui conuenítur etiã finilpil* 
p:cíhterit.i.p2obauerit:Dcbetabrolui.irú 
nHlí8te,«U8Í?abetur in.ccum ecelefía* 
rut'na.crtra De caufa po.T pzopu'e. tín.c» 
vlnmo De iureiuran.bcc regula íame fal* 
lit in pluribus cafibue notatie in allega 
to.c.vt noflrum.ibi vide. t£t quod Díctui 
eñ in acrojcudem Dicendum eñ in reo in 
fuá ejcceprione.cum fit actonfcilíca acct 
Dcntalie in ípfa. Bam acíoi eftactoiozî  
gtnaríua 0e matenatpo esrceptionú viS 
qíJ no.B boflíJíu^-íp^1 ín fpe.tí. d ep 
cep.ptotií. "flegatj. De mftíplia negaíñi 
? materia ipi? vide adpícnú p ber. bofbV 
fo.an.tbc.bo.úe.bóe,íX§.po2ro.ejfí5.eBí 
& vide qô fc^rú;.e.vra.^batt'o. í gÜoÁíj 
in not3.ij.Sacramentú»^teft feda pars 
ft:ofpe¡rerít.£t boc iníeílígeinfpecfísp^ 
fonarú i caufe árcüñsmáíe. vt ínDcó.c» 
Hti.De íunur.in ft.f.que lit melioz 1 que 
pítantio?.? quie melius feit veníate vt d 
Dcferatur:De cuius facto agítur. vt cjtra 
qui m3.ac.po.c.\ndetur. 1 in boc perfífíii 
vra.nf.l[3ujc q6 qro qñ fit Defercmm íu 
rarnentú.Sic Diíh'ngue:q: ant t i l pícne 
^batú.-J túc nó Defert.eji De (pba.c.i}.8Uí 
iiollo0eflpbat«^fi1cciiãiiõ Deferí vt I 
aü',c.vltí.§,(aue.0c mmhf tWt ín cafp 
mípknc piMtña ÍÍÍC Ufm pmmm \ * 
ab vtrBcg Btclit^batío femípiaia, v; 
Tltí.pa^Butabvnaçtc.pbaíurpícnc. 
abaliâ fcniípknc.puía acío? j)baí ítcn-
ni (m gouos (cftc6.«í íüim W ^ ptv 
m^tíúcnóbçftrf^íudícaf.pactoíeX 
sc.'íobUXiKgar^.ftOc fba .IcO í>c 
id<bttD,CSi^oqra0CDifitoefi»ndum 
tiíHngacqi mt slfcr cl! víKatiflltcr 
iiiid!iifíí*if»dcc0feidc,tmlk*cl,íco& 
S i l pbefeftOip^f rwc&ifiígiicíatif c 
pffipíiô^ilícr^ttílcillíbefcrfróraiiicí 
ifsg^^cJjárcafí.aíif efl píumpuattííc 
t>tftíguc:aüC wa pfiipn'o dl fojiioi úm« 
«jtucfccfof d 4 fojííoac pfumpnõcm b^ 
no,f,cmttcri,fj: í>c uifiuf.vcl a íodicctw 
15 tn nfo vfa.autãbo^ parces ulcOcfcrf 
Éireroaã re©48r.cf »t)c fuftiuc. iter t>ikí 
{nfpc«ií.befuramctt Oelanon,§»vnico.ct 
latíílime B bé.boan t»cõ.c.vltt'.Oc íufiof. 
|)batío.*,icfttaií8p0,f^4rom ^b? 
pbatíopfiífíttíMcví 5 in tmZcñíhm* n 
ff&xefú tcflí.ç foew/aUcp ̂ IIOS re.̂ lcg 
OÍCOUOP vá triñ ñm orne *bu, © a n ô.f» 
p i i i ^ j ox.wp.tcf ôc rcíW.f.í of pego0 
efi fuig t^Sut carrón ínftf Í6 fíde indubi 
mQttctibWâ ft oubiu dt Oeípiatimc 
rccorrêJtl cf! ad cediífeo a í̂ía^ ipo?.:cuí 
inaio2fi(íw9(K?íbff,vt no.p bar.uKfcmí 
piom?,fftete.íhz addc q6 let r^t.o.in 
ifa.crtvííi.Sí 4»feflifl,feB tbacartã ftr^ 
tni4? fue *bo Scripfaaf nofô fuper 
t t í W t i õ e m t y x M e c o w í í m9ttíV¿ 
quicftfc^ínínftfo^) ínftfo U m ñ M 
o à m f à m i U k p U ?dicacLtm$¡atf 
U f m m $ m w ® m t i cõtradicnnf^ 
Jte ai» tônmi fe i m í U n iuf \m& cc 
crededíí ínftfo cpcíttt^vlifíccll íi wtfvr 
piorei leftcg ftj iepf i in Hillro: q Oicãt ifi 
f ¿ fíc pfíncf ín infiram ois alii oicãt non 
ífa €cm^ ím fmt Utmáií M cònmtM 
lm€pmlli§n(ã}0knbf,qm Oocco: ôic 
mim ín fcl?oItô.»t thaioz p ilide iurauír» 
f íiimf Mnt-i m fm cft <p oijrtKt íic íft 
¡nf;pp0!iioj"sf tc*f ilof s í c ^ f |)b@iio 
IÍ p ncgatíõej corra pisWicií initfm nõ 
cft adnritt¿da:nifi foim oca tdtce fcpcí in 
inftío pdícerci inítíd^Seá \m centradle 
l,ff.qii¿3d.te.ap. U M ibi mbuk nõ crãí 
piiblicc fs ̂ oaícídco nõ eft míriUí fufpe 
etc lyàbtmf ã}íc mt fane t publice font 
tgíftc .f Sed qd íi labeilío cõcoiâa CÍJ 
feitura inftf í. t oca ali j oiílcoísás ab íftru 
meto^bj gfa.jn ̂ mo muâóQÚ foitt pa> 
cf i cft inftfi ír? inftf o.vd piora pdíriót» 
mie ft\ implicate appol it e»ci i ilc Dicaf 
y magf credendfi cft tftfo f f eftibtoum 
tfi not sri? íiifpcci^ nõ baberefcôiangui' 
ntfatlróficvd ar& na tfic ílãdõ d l Dicto 
cdtiititTiaiis fufpcctío ímpíumptíoeí* 
(et vfolé(aptrac6^qoa3 poílit iudtcare 
coíra CK mdmfBc optím ad ftclftoc 
fatio to.e jc ôc pfump.l"Sed 4d íi ouo 
fdteelnillriMBccôfcpií Otponnt vt I to 
côtíncf.nfl4d credif infira %Mco f i a i 
ím ímWrqúmJxãsnío loco.ejr t̂ ê ba. 
Scc?â«t fi nõ Oepoiíát?! ín íftro cótinc 
mrSjbícñt k m rccoidaitrci ñ¡ mmmi 
E>tc <p eo ÍÕC lí duo tdted ítiratmdonet 
t>cponãf cétra4ftf m wncüt ̂ w i ôaía <}> 
ín co ítntplarcg feítc» fc^fí.etiá d t ã ^ I 
rointate notaríj c feriberc tdleaíotquót 
voluentvñ íuflõ eílcpnwsoí f t o g d ^ i ^ 
afiir tMiobosidoiidotcíh. íuratie^taU 
(ubfcptiõi teftiu^ notará qui cft foíom 
mmMqmmátpknímpet f niocdfc. 
l>of!ieíi^obãnan andre^oliog m aílc 
gato.c.terno loco.c^pzoba. ÇScdquíd 
fíilabcUio&icatnõ recozdo* ftccnm 
boc inftfm.vcl Ucm nõ feciiifí^d .fp ter 
bdBiopttitíccKçmUtiãJSíqt to Ipte 
íiõpf cerra foum mriià kjc cõminit ide 
f mlíefe arbitno.Ocquo Wdcqtí (cpfíMn 
in v{@.mMíd0BáiiQ fboímbum iut 
Oíetew tile pacta m h i m t m ^ i m ícírc 
porerj eccríiííime f ra ft'dcsfoeríí t e i í ^ 
ndbibenda ilQaid ergo iTí^fi oea tdke 
(cptiin mfoiveltmmu&Ml a i pdícat 
ffifaq?alíud fc^eratnotart?^m p|jen# 
ualcbit afferno ípíue notarij. Tsftdeo f£ 
qj rdlcefingl'areB ecnr in rcftíonio. quia 
( m m r i i i t m o g m n u m â t i e i s t k t 
cxn Meettet no.g l?oftún^d audK/ 
f iMibepfcpMt De Oíuerfie noíb?not^ 
río^M'cvínotat£.t>c tabl'af.1. vna.íúf, 
-JC. |[ieíquctmodí8t>íeaf<i?earfa alíq 
^umén6.úadmícuhe:q tote eu viio tcfte 
t)omU.phmnLíÁl ifiÊf nota^ai«i.| 
r0rei*&iibíefaafôftdl.warínar#iíe fué 
t S ôi.q2 rei tobiefídê fac rí pfo&iiob 15 
62<pbatíoriueoftenfio.ad5 íadt q6 k a 
fimíli'^lfiiamfeíil íftdítrra S í í smolt 
tea mXcmõimnfxf c* berea vlri.gf, 
tlôcõxftiíerqíiiosagíatioosc^^^ftf 
lea.crrãfmtire ín ftàe rt'a.c.nõ foluta^ 
« » mídâter Ji«f .t i alfAP l?mnam.í ft 
flõcIt^lMííoiííaqgadtiim^ftoe Utia 
ftTO.wiíaJi^^rfí 40 ad alique^ 
l -%qmsmdkm* c í r ic 
f fl^ocsi^&u^ vfacící ímelímu 
. . c c c x c w 
psrrci^iisuJif íoíidem^n^ma rt̂ fem 
condítoívfatia psefentíe ftaf uendo.^ 
dlftcantlín alieno foíopunír^n fecilda 
^edifícanté bom ñde reinunefat. ter 
tia Mifteantó mala fiíde eõdempnaf.ín 
quarta Oecíarat codumi fine culpa mi 
t»omw Oeferentê pduetã punin^n quita 
ãnectita pductoie ncítarecõpulfo bornã 
txkrète pduetã reparí, J n forra cõdudte 
íd qi5 Oíenl efl De Mifícáte bona vd ma# 
lafidcidcm írelligafín ferninantcjígí 
bocbabcafp cafnínmmaP. "02ísiia p I 
ín ím/rôa ibs^.f? tíitcrtía íbi^.fi toj. 
qmiMM5(L§nMbiAñf04Míbl 
^qcfi<B,vídc íejr.Soíú.eft. bueufeg fímiT 
mMinfti*ber€.&íMK adierfo^.C. De 
re>ven.l.íj.in p n M 6? Pm balq? mí? < m 
inferî  Cure fo l ie i cíl fupíus.'? Díflbluto 
rnatiTiato.matcría rcucitífad fua inicia 
qó nota.Sed l i ^ t eft fcéa pí.Bcnafí* 
tefab initio*? cie poft facto efi bedífica* 
nif^laiB fiante^ t?edíftcet fit b$c fidei 
t c i bedtñ'cat male fídetJc cllglí qocdS 
media via.) t i t f ncqj mafe fidei poniaf. 
neq5 bone fídei erpciifi^ pfcruet.vt.fF.De 
Usmúãtáímm ft aííena^ dl bníc vfa. 
pria»bkv«íbi'no9!?edif5íea»m'tfO»^ 
ro4dfífbedim*arc.Díc^bedífiíearecftc# 
Deeñacerein çámmtèm wf componere1* 
vnde bcdtftcatio noua conftructfo,?cofi 
ftructío ín mutttf udíne lígno^ vá !apt̂  
DnjDteta pftructío.<p efl ppoftnajta no# 
tacard5.̂ m pa^)n(iij.qa'j.c. quídaJ pn* 
Suñeír^etiatn fi abuababeat íbívfuy 
fructununfti.De bere. ínfW.§.!. S t vero 
tnaía^.? efl teitia pe.^n alieno, S n M 
quo bedificauit De^piía matcría,volun 
tat6 vt q! í^e Dña nõdet et nouú op9 fm 
fmm a ture flatutâ.€£t itc no.cp imld# 
onõe nouíopíg W t<lã cautda3«Q? fi aft 
núdatióem ali4d fuent cõílructíí.^pofl 
modu nfictatu fuerít nottít cp?. q? fadaa 
menfiirarí nouú op^coil bonia teílibua 
ín tatít HdíRcJõgícticfet ípiífiwdíe*!» 
tffipôftnffciatíõcjftwrít becWícatu?.* 
fdaaíi .pbarepoitigóptil Ocmoltri Debcí 
ae.ft totea admrfo oenegaref.vct inác 
fiai faciaa publicu ínftfni.al'0 nõ ocmo 
lireftotú op^qó dtfactú pt? nudaítonê 
cu nó fcíref ̂ tú ectcjc quo pô aduerfa na 
garcuq: í re oubia certa nõ pt ferrí ínía» 
fci.q.iíj.cgraue pe»Oe fãp,ín.c.ejc pte.ÍKi 
Dc *b0.fig.f*flot3 frôo qdrupleí é cftc 
ctus oentldanõíõ.^am^qj 4̂ 4̂  factuj 
eft port oentldatí^.fiue iufte fwe iniu> 
fte oetnodcdú cft.eic oe no.oE.nú.c.ú5c 
(TiduavtOcniidatio ré affid3í.!.9d quêo 
cunqg poílt'flío veníat tencaf. cj:«e»tí. 015 
ejtímúrto.ff.eXvítóertí? ví fi cuí facta 
eft oentídatio nó vult fcDcfmdcre m epj 
trãíFcraf^b3tío.ff.e. fi p9. Quart? qz vbí 
fir oenundatto víua voce in txdíftcãtcm 
ifãíFeraf pofleflio;Í3 nõ poflíderet. afó kf 
cue qñ fie g iactú lapíUúlf»e.Ube pupilío. 
<z,U.%in 0Bíe ,f S5 qronflqd Ocniída? 
tio noui ogís põt fieri Oie Dmco.t)ic fie 
líbdl? pt oaríiic •? oenúdatio.ff.Oe adu(. 
I.mile0.§.f£¡tagíta.íF.e.Í4\§^tcno.eí.O€ 
íudi\c*v{ti.Í[Qucro põe tu bedíficae no 
IÍÍÍ op^iíi md p!udidú:vt bienu^d iilud 
líouií op^aucte pptM poio Oclfreere fine 
aucte tudic^Diftígue aut tu totalr bedífí 
cae in fofo mott tiíc,ppn'3 aucte pofo be* 
ftruere:aut I?edmca6 í foío tuo.:3liq pa 
fráfit í foío mo. ? tile aucte ̂ ppzía nó pote 
ro t>eftru€re.ff.ad.l.ac4i» quéadmodfí.K 
vti.poiitJ.fi t>uo.§.jtetn vídeamus t t 
fQuero pone^ego Ocnúcíauí nonum 
op9 vim wcepoftea volo Oeniícíarc g ia* 
ctú lapíUí.nííqd poflím.TNildeo fíc.qj fi 
^ponã inepta petí tiõe5.apf am poterop 
ponere.ejc De iudí.c.craíta. £.De eden.i. 
ídita.-02ctereaidq6 fttíncõtínétí inefl'e 
tPidef.exoeelee.c.ofríd).fl;fícer.pe.í.í«fa 
Bk cpnõpotero.Teft rõ:q2 ó^dto nilcia* 
4W viua vocctrãftulí pofleirionc meã í alú 
iií n .f5 íta em<p nco pt tnutare pfílínm in 
8lterií?pwdicia.fF.ôno.oB.na.l.í.§.oei8. 
ff.t)cre8tt.tur.t.nêo. $®.nctopomm* 
l?cdíficat nouil op .̂an ín ctii? opttõc crit 
cpcautio&eOeftrutMo ope adrníttaf.De 
iftaqõíleaptílegiftseftl Oiuerfeopíonea 
Qiiiúà oicút qp in optiõe Ijedificantia ví 
Detcautiõem De tnoliêdo opcvclq^^pbct 
q> nõ eft ab oge Defiftendfi.ff.t>e íuf .Do.l* 
pl'inq5.§.vlti.Srôa opío.aut Denúdana 
poiTidet locíían quo fit Ipcdift'cmm.t tnc 
eft optio.qô vdit.aut cau¿do De opere 
molíédo.ant cp,pbatiõe0 ptiaaduerfere 
dpianf.Scrtía opio aut Ipedificafnouu 
op^inlocopuato:-? tune ftatí Ijedífícarc 
pt 1 pccdcrc í o{5e:pftita cautiócSut \w 
Dificaf in loco publico.^ tile tenef fpecta 
re oetulciáa pfpaciil tríií menfiú ad .pbã 
Dil De piudido inr^ fui. Quarta opio. # 
in optiõe Dentlciãt^ eft.cp $bct 6 ture fu© 
ftatí. vclífra tre8méfe0.vel cautiõem red 
ptat.i l?ec opio pft'rmaf De íure canónico 
p.cpl't ̂  vln.ej: De no.op.nú.? banc tcne 
aa.ffQucro niíqd in Denilcíatiõe q ñt g 
íactú lapiUi funt necaria ̂ ba. T\ñdeo fíe 
ndmitf q t̂íí ad íudícé.vt ppédat an fit fa 
cta:vd nõ.fíc al'a in mfimonío ex»De fpõ. 
csme^i;4Í|x8íficlígrie.ír.Dere.iudí.l.cõí 
íumada.lTQuero pone mat? mlt Denñ 
darep táctil l3piHi.nun4d ft¡ neceíTaria 
^b3.T%fídeo nõ.sr.eic De fpõ.ccií apud*eí 
iltctue fm T^e.bo.quip tnaion' pre no* 
M pdícta ín.cfigníficãtib^ejc De no.op. 
nfí.fQuero pone altqa fee atari aííqul 
fnp niícíatiõe noui opía ad DemoliMum 
op?.qa fuít factiunun^d ^c^d fuit bedtfi' 
catilpoftcítatióejeritDcmolitMil.'Mct0 
ficfíinenõ erat í pof. (oa.í quo Ixdiftca^ 
batad 15eje De no.op.ml.c.i.'z.ii.Si ante 
erat in postile nõ.cy De ap.cfigníftcáte. 
pe.bo.çdíct^ín.c.laudabiIc.eí.vf l i . pen. 
notatb.De buí? $0 materia vide late per 
ben.bo.ín.c.i8 aií.cy.De no.ope.nií.^tp 
bofti.ín fumma.cti.p totum.Sed ficoti 
Ductíonia.*.'* eft quarta para, f ^ o t a 
<í conducto: eft qui mercedes Daí fiue (o 
gr j i i ff! X c c m mo qui mtípü tifal 
||Hotaíeai(ío€jcl?oc termpcnã pcôdaf 
ttoxsqm fine culpa Domini. : nectnira* 
teñimomn pdiicis StmrnitMbtoU* 
mmmUmmmi 'mwopMcmo 
q cer.lo.Ui.^ttU8n^ Ikcupcf. ad í5 fgc 
q6 l e t no.c gia-j OoctF.Oe acq.rcOo.La 
oco.§.cF&meifo.aí.^cmc.ibír£qm S i 
^ocoipa J/jgft qntap0.f ^ota f?ic tree 
»rtt0j^tôducto:oom'úcDducfãrincf 
Mapâa8 í0Bi0 faaa0 raupa t . f Ha. 
fc^qmoí cafii0í#?pai tarai aft tps 
iomUoiBñmü ame céduãotà pm? (i 
í>cbrti penfionc nó ibíuat-Stós ft ooni^ 
ad v(m locMoiiA i One I necana/^ mi? 
íi fdiget afcciiacqri^ii pducfoi maic cá 
lua-faf m twmoMSM loa códucUdc. 
Oeibiccí?i.«2 jo.ocgau.fS}c|d ft cando 
cr o? rencatírc cõducta mcrct ricee t too 
ticsJiilqiiidpoírsterpcIliiíi^Widco 
íicqi ?íi3gr# mai? ins i w ilk cõdiicfoi 
f5 fie eft q? vüwrî .f4ftc imo uai pi male 
mr4,tiõalifór.<fr.oevfo.t !?at».g?,fit CP 
pclknd^'jnpnünckfc.^áaüara.ff.tf 
pctíJjcre^iiídOtóda^i.dlC cpií swa 
oom? nõ paiif oápnñ qrífta ittonefa cot 
mtfamcMqi ooin^ còduaa eras fepata 
abilla in q bítabae:-; i«c no pofcrit spin 
^ c l k r e m t p e M í m ã M n m m i u S i 
aúf patif Dàpim^ iujrbomú fuam.í fie 
Oiffamabaf.itócpotañtpBiptncondui 
ctoiéejrpclfere^aobjá 4 fltbcvruario 
fup2a.qí4,íílanõal,rítcll,rftnp2t-dictát)í 
bnBípacódamwí^iojabatcõducfo^ 
el talis wccyimreinaB ponente íwc 
bñtlocú p^dicta^Sfó aúr ft feiret :ípuf^ 
rtfíibi:q:nõpofretbequopl?ofti.uc.<p/ 
pterAf.oelo.'jcóduc.Fo.oegau.m oicta 
U'daii.addt'q¿ r ^ ã . í rfiwr^'wó í 
u a c c c x c v i r 
meK*&íca0 aut tèduawbcm fidt ot 
cíae He ctpa'aa-z tile nana^«? mica 
rtcupabu p Ooli ereepnóo. voliltaria? p 
abraüonc liianraTi trii wlltt OÍM dare «v»" 
íú poíltt bf t bw aUatj i cozraíiatt.fr.be 
rc.vcn.Um fundo.Dic pl'e vt ibi m.Si vo 
mato ftdc fcc.-ncccn'ariaa cefuat p offt a » 
iüdic^cfi mpoíridct.íatikap abrafiot^ 
prauaf.rolur anae nUWn. í . bf rd.vd 
Loorrul. nde qĉ  ibi nora p taU^uccticp. 
f.^illíejrpRStiníaMdi) fBí.fF.Dc acq* 
rt.Oo.l.q ròiíc ípti,t.§,ctteríici] ibi nota 
mMÁnmt bar.qp fcpfura cedif cam* 
ta bula fo pia tire quo ad Ditas btrccftii» 
pirtiiraíâbuífqíioodffilcíf bone ftdcí 
poflefTori baf 'ttxtttop impenfi0.bar.vbi 
ítipia ,i.t Dcã»l,q rôtic.§.tf £q«0C0»lí St'á 
4d ft aluía eje ferníc meo í altcno rondo fc 
minantnt.cõtra qu¿ agã/lMidco p fctiii 
nâíesiiôiqi \\ò ponldct-ticc Oolo fit qua 
niiri? pôfiidtt;|fc nec ? pof!idc1l.qi mu 
U m ml actíi c í t ^ j to oical tencri ad í 
ftar ugni tni ÍJ « 1 4 tctictur ídubíc cttan 
fí pofufi cft ab alio^ l?àbeat vcl tenear. 
I?ftindaf p4 J tfe.^pdiífi.f.Dcbfe §úi 
mó folmf.cfi fit rõ m»MM.mã.Uu<V< 
fi:ocpfti.c.(ránaro.(ã íbínoiatw, 
) Caíiift ^íomifttó fub p¿( 
i fwe aficoí ftííi ín mt^A 
i r _ _ íiógdímpfeoo-ífciiidditíi 
íílam.b.b.ít btoidiT ín buas pt es- í>mi 
poniífactí Dccifioní.íecñda ipiiie narra 
tiont.pma in pmPScU ibí> /ibocíoi 
f Hora pino i t in fomma0. fflota ftc^ 
bus? vfatici pdifoi fuír oñí* T\cc ^tt» 
prtmuc.ineode3caufa3qnarc,vrbicpi 
l&mkvmáoSt bc ifto 'fvc^c 'í>ef Í# t ei 
<íj»cfi oõpro$*.fup tbo f ? r i p^ íwbiag 
touin notaJicviíj.l'Rotaa'íj.^ pncepez 
comes barçB.cj: certa (cía ? leges toíuere 
pt.vt B.^t De l?u^ tbo cjr certa feia qd ítn 
po2tef.videq6ící)fÚ8.í v í w m A ^niot 
ré íuíM.íj. fue ̂ bo penfabiliter.oú n ibU 
-2 babee ftl'e ̂ bii.ji.i vfa.feqn.̂ .nos ígíf» 
f ^otaaitj.q? mfímoniñ Oe quo l?f t?tc 
res eft fauojabiü&vt ey.q nia.ac. po.c.ví 
Oef.|'Rota.v,qliterí matrímoníjô com 
mtrtif pena vtl5»7.jí.ín vfa.^pí^iía fuaf 
fonantíquoefapto barcl5,l3 fit cõtra 
cañonee ? iu0rom3ml.Canonce.vt cu 5 
fpon.c.gãna.}U0 romaml.vr.ff.õe ̂ b.ob 
(iJ.ttcia.tpíc i ter.aUata m fí.víde qé íbí 
nota p bar.-zin alílc.géma.pooc. •? ligná 
íer plxn.bof?cí?.videeíía3 q$ k.z nota.p 
me./.m vfa.feqn.T p cbí. t n.(.fí. gC.Oe fpõ. 
^ná.f'Quero d̂á magnue bñs có traje 
itfponfaliafíue mnmomcíí appofítiõe 
parucpcne.puta.Cm.q babédo refpcctú 
adfuãptãtes eft ntmíe módica. Bunqd 
valeat pene appofítio.bíctf q? nõ p bar.in 
íMcta.l.ncia.íT.Oe vcrbo.ob.poft pntz in 
aU'.l.fi.C.Oe fpon.qz epute módica fit tê  
net vt bicz.f.ín vfa.p1ri.l5 fit ptra iue cóe 
1 tía íuarí b3 «13 fit ItT a £ndpe edíta.ct 
CiC certa fcía.qui oía inra tenet in ferinio 
pectone fui. vt.c.Í3.0e cofti.h.vj.Ct 15 fuít 
$,? eft feía p0.$n q DiTponíf De factt nar 
ratiõe;vt in codc.i'.cófinetur. 
Wmín tekhtícnm» 
CafuaComittifpe 
m,p matrimonio cótraben 
Oo appofita:-: qrif fernátí fi 
t)em.b.t>.í£t b3 ouaeptee.'Jin pina poní* 
tur facti narratio.in fcc)a ibi.&noe igif. 
muepuifío.víde m . § Bota í>mo vt í fO# 
mvío.lfBota fctfo.cp vfaticí pñtie cõdi» 
to: fxii oñe <ví:|ac.j.t)ígcfte': eje certa feí 
entía \\\xi ftatuedo.? cãm qre ínferendo. 
tfct OÍ; ; ftotçgc ac cjccellctia pbitatc fu? 
ftMf 'l/kHãÁn vfa.iíj.cü Dõpn̂ .fup 
^bo.l?rfpa«tcíu\ñug3t0i in.lp>M)ota. 
IfBota.ííj.fm glo.ojdí.q? in butfvfa. cõ 
tétío pcrpflaípñtiaDñireg^ 'j^e.j.pairia 
bui^ reĝ  j!a.pdicti mota fuít tnfjjotS.oe 
inõ.íu.? queda aliu ciuc barclS.q pmifcí 
ratfilíãíuã nuptuitraderepéa appoíita 
fi Ipoc nõ íplcret.^ 15 fac vfa.o.^jci.jíôcg p 
fat? Oñe reje 5a.l5 itatutú fiue vfaticü fee. 
pea pínííla.^em UT romana Dícat.gpíbo 
neftú virus eft vinct'o pene míímonia a«> 
ftnngi.fme fumra.'fíueiá pcta.vt.fF.tf ver 
bo.oblí,í.tía'a.'£ñ ieje go^.pmittít*Vf lú 
iíj.ti.í.) ue nafe.5.fiqe.Sane f m obtínj 
q6 62 iS.'Zí.l.pdicra.jue nafe.l?ec gt'.o:di. 
pdcã.S5tu oicae q?ó íure nõ valettale 
ftatutñ fiue vfa.-zcccríaftíc^judejcpr ítpt> 
bere fecl'ari nec epgaí.nee pcedat.jo. an, 
z bcbo.i.c.gcma.in fi.ex c>e fpõ^ífó m 
fecurî eft. ? quo ad Ocii:? q ad aia3.inñ> 
monije4¡ Quero ex teje, an afcriptici'? ín 
uito Ofiomrimoniu3 pbcrepoflit.Díc vt 
fcpfi.õ.m vfa.iqcvj.placítñ iudicatú.fuper 
fbo vafl'aUú.í.q.jcí .fpone aliqe eft í car 
ceie.tbi ?l?ít mf imM^i valet.Oicvc ferí 
pfí.8.tvf3.^v}.capt^ígi:tf.tn.q.íjriií;.^í{J 
aU^b^pmfimoniofaaetib^videqDfcí) 
fi.à;í vla4'jLi].vnaq(B ml'ier.fup f bo % fi vi 
ni. -z ín via.cr.fíl'r Oc reb?.cu.í;. vfa.feqnsi* 
'2 ín vfa.Cjilvíj.vídua.qííB í quoiib3 ipozü 
fcf)fs.3d I?t1c etíã vfa.pñt addueí ín fauo?¿ 
mfimontj q fc^fi.oan vfa.cjtTicvtíj.ôítefta 
ti6.íglo.íi.m.q.jijcvj.cñ nõnUie alíje.q« 
íbí fcqntíb^'Boe igf.^.-z cft fc6a pe.^e* 
cíb^í.fupplicatíóíb?.j£t De materia fup 
plícatíontuvíde q6 fc^li.á.í vfa.jrc}.aucte 
% rogatu.i) .í gl'.í j.poft pn.fy té oíc rogatu 
;C.CH pl'ib^.vubi i'eqn. E>e pfiliofratruj. 
fpíc loan? eft Due Tscc moje fu mí pótifi/ 
cíe.íÊt vide pbftaíutu fiue vf3.qt'r péa tn 
tnfímonije cómitíf.'flobilíú víro^.fub. 
tã ecdíaftícop q? fed'arium ibi tune in cu 
ría 'Isegía cjcíftcntíum. vtputa ¿pifeopú 
*2abbatee.êCoinítce.^lícecomitee.nobí 
Ice:? vafuafojee.quod pbaf.o.tn vfatico. 
Ijoqc.̂ udícíil ín curia Datú in ft; certa 
i m f l ô f a ^ facto cierta fcfo pndpk 
^ h m o b t m t m m í t m W í f í m t m m 
€ m m írãfacc.K&e accu.c.âd perita 
j n i L ^ C ^ e Dúicr.offi.? appri, iudi.f.p 
m m m B ã u í j ^ V> vídeqó rettiiflítif f ^ l 
s.m ^a^írun gr.i.úi nota.új.^õ obftã/ 
BOM c Ipm? nõ obftãrt ã aboímir 
••ncia.ff.Oe^b.ob.Hã t>e ília lotfb.qt p 
mfpervíñ Á p m í í u m m ã í m p § m 
gata títilxKmpnctpefamc porutr Oc/ 
r ©gild© tñ iiíri auílí ai iori immieê m 
rogare nõpomcritpptcrnóbntvptôtc} 
i n ilto^prtTOíB Wcoy eefarc CIIIOMÍ/ 
co íak ftaíiiifi fiuc vfa.?.ij.^«.mfmc va# 
lent neqstcncf, B i mf íiiionia fítxra tf, 
v t i f «OerponxgAnd aim fuimarcnV 
# Scd qro on ̂ oc ftatucu fiuc fftJf teci 
1 w tm bardxan gmlm g tota cafI?aíoní3 
^redo fit gñal'. i fíe in loci |foi1 cttfi 
i?0c,pbar fuá ocdfio.ncaid t folftiif aa 
c á norabilisit fíngiiíar íílrtw:^ in co tm 
Zxnúo foiafã MtM fc paícf.Ij picdb^ 
r i i ie foppUcat tiWcMjitac f imSMtf í i 
cddií^iiiiiíiírilcí! !;oc pon^faarifucrít 
ej; ncfiít vuvwt to vmmmm 
t J i facto in cade ctuitatc erat &c bocrf.ee 
é i i vfa.^w.í tjicSuequo vide #f#ffJ 
iíii,c.vfa.in0lo.f.tn notaai'i^t fíe Oííta 
ciuitse bard?.^ bono pm\ lubucniVdo fí 
to,fy biienit ton catbalomccim tun? fu* 
i t tart rd pubU'c¿ncda ciuitatj picdicto 
Í3 ciiã fmeipatue cQtWonkmeifaoo 
currere # pofi mlnmt í mm rcmcdíum 
!Búi7íbmM»£M $xíM.in ímc rdli nõ 
m. vd aque fcnictiB. vcl ftrni 
I ^ ^ ^ J faU30tktadl.l?.í>.^t l?3 ires 
S a ne S cetero tale ̂  ^ ^ f » f"»» 
. cccxcvm 
da !Di.*.candííi8.tcft!a ibi. t i ta cp tide 
tmüMú tmimtSm f in í baba* cr.de 
suet i'fu.pal.c.ad í̂ ot io?¿»'?,f,iri pecad 
l?ono?c4',í4"i.^itiaf,rpi icfu.íló ícpfciR 
rímf^.mti.qAnij.cíi uuiiaXatidcí^ ferí 
í!.^ccflfc{>aj>o.í¿f oiccâdcn^ fmí.i.ca 
Icri»^ a fandto.CiM.albcrc i\1 caltK.bíc 
aôf poníf caltTCíquía fenf» ^rocãdtdi 
mmétocsM^áml)u§lm Cen.c. ddeo. 
! ) « crií pu rgano cft caiaacr rrf %í uij q 
ím^mtbafm frontc:vcí ui abo lóeoste 
fí.íô ftiTO calido, zípabeebe bacpurgiuí 
m t linead aiidíctií.cf bccn.fal.ilq fer/ 
ucnti0.i.calidc.afcruco.i»»í.bfjl{irc.fca« 
ftTc.calcficri.cftuarc.rw bu^-in ÍHTÍ.C. 
fomiõ.Calidut) cií).ba.eu5.ocnuafa ca* 
Ico.mlf flc vil Acri a l i t i i i i icfc caldarta 
q.calidana.í? bu^.í Ocri.c.cateo.Dc bu 
iiifi \H:ÍC pur^attóf I?almi4"ii vf4.i.ín ft* 
T m ffaiitj.Bc ÍIÍÍ|0 nSig ruftidAi í vfa. 
ai.CH- baiuli} .̂ i tu via.atj.marin .̂ vto 
rce ruílico .̂-J i» da.cruj.mciudcr.í^ui 
íidtin -f.»ct 4 'o ad tjtK p buc vfaurii rc# 
t m m í t l q$ no.abotan?.<.&clc!n?. Ssc 
í bec purgattõc^ q vutgarcabñr % aíícrfii 
tunnfdu ab bu^ rf^f^ ^ a iurecam» 
nico radidtuaabodtc f m m cjt.be pur. 
wiig cotií.vbi Wdcgoff.i bdili.be bocin 
eo&furnfni0.tbícrtibí.JJfa I to 
ría pe«Blicubi.CHota <? m oíctíoíocií 
Odi0natwbíc.ficcjc.bccobi.clc.r mftA 
fékê in p n M M m M m Ã t m í a bo* 
nufcc.$.pót m.bccófc.Oi.vxnõ opojtet. 
íj.ínfiW.ticwíi.q.í.c.ficcnlí'.fíatltalicu* 
bi.í£tcrponcalicuW.t.!n alíolocotfue I 
a«apte.vci.i.alibí.^Utronca.i.fpõianc9 
fae,í.q.v.c.p2cfmtia.t.f .̂bcrciud!X.pa« 
rtojaf.^.tft ago í fí.í ck. ?.t)AVí.c.notum 
tMà mipeÁU emiúm vltimiâM £ t m 
m ^ maít m i vltronca cftâdicctt»w5 ct 
bcclinaf vltr0iie .̂i!e0,fi.í),f|>0füíicí?,̂  w 
ícrioi vUímtz penultim9.á.rn vlt P 
f.qeíltn feio loco au vltutní.£rf°P°nif 
al me.i$2 antepfe.a.tmi.q3 dl in fcóo 
Iccoañpcnulííminto !?uga Dcricfiiri 
l ^ m í n t e r u r c e mi l i 
íes. ú m b íafuaOw» 
reptaf treugís fractíe.cirf> 
_ mere rencf.^n qua re treu# 
ge funt fractcfco. oiuidíf í ouae par 
tea^tma opinatiue pott factú. fcôa &P 
ninguno eí U6t)ecífíone3*fc?5a í bC^noa 
oút.vtde ceiceu^ l?oc vf8»faq a puma cu* 
ría barcB.Oñt regís $aaj,c]r]tv.gjtem q fi 
aígu íjaura umeetágít Oe reptamfto ^ 
teictu bauficvíde íbúcTO^teque fi a^ 
gun fera repeat Oe balita •?e.E>er<pram& 
coaútcõtraaliqua^ bãntruB eft facto d 
baufia.fiue pditifaQd íur^!de»).in ca* 
m ¿Serun&ípius Dñí reg^^O»^^»)^ 
ftatuim? T etiã ozdinam? q? fí ali^ftK^ 
lit repeat? tc.Xreugís fractj. f £ t quid 
fit treuga.M'cvt fc^fúê.ín vfa^d t̂reuga 
Oata.£t ibt loqtur Oe treuga conuencio» 
nali.&ctreuga <vt)ñí:que canónica eft: 
Dien lew fer ian vfaf.cni. fi 40 oirerit 
fug verbo treugam tmúx (attíTime De Sjíe 
ambabue treugie cóuaionalñf^ oñí ví< 
OeB30.blaiicb»m fuma.fííe rcu.fí.pí'í^ 
eft»t)e pa.cõponcda 1 te.t ei? vto.t p boft 
su fum9.tí.t>e pace T treu.p totanos au 
l ¿ ^ i eft fcóa ps.^ocerííj^bop boím. 
ptsAn vfa.ú)\cum t>ópn?.víde qd tbi fcrí< 
píipoftÉn/uetfbopbop bo ím . f Cifi'c 
nota eirbac Ira <çnõ fuít pceíTiss bíc 6 cõ> 
filio mílítií.mento qi fact u tãgcbat eoa» 
ambíguitatê.i.Oubíefatê. f t Deríuatur 
ambiguítas abambigo. gís.ú t)ubifare» 
q6 cõponíf ab am.(y efteertil. t ago»b.ín 
ferpofíta.nã qui b5 Oíuerfa iurj argumò 
tâ p T córra.&irecto níra5 parte tenet ftjrc 
fed<ircu5 circa voluíf.v?fin opiuionibus 
nuí^cifisertra vt lít^nõ p^cquIXôi; 
cqt ^ i^pbm.cqi fepe.̂ bic» f^tfic 
nota ̂ inambiguígnó^teíre certúiudí 
ía feefldo.̂  tambtguig íoíio? via eft eíi> 
genda^lj.oi.cj.cuglo.ieioebomixad 
audientiã*oe cle.efmúcaUud.f. 15 autej 
•be fpon.cíuueni0.T be pfb^.nó bapxre 
niee^ta em ipe oñs rejc ̂ a^ni^in con* 
deudo buí? ftatutil fiue vfa.mcdíã viã ele 
gít.qjvídédo factil.0.ín pmñ parte buij 
vfa.contêtri fozeopínattuií. Jdcoipfe b 
In eíue Decifí óc ftatuít % ftatuédo bíftíicít 
ve fê tur in Ira.? bene* oe ambiguo autl 
1 obfeurovíde q6 fc f̂i.8.ín vfa.n:viij.d oí 
bua nã(B cõíbua caufíe^.aliud ín quoi 
q.jcv^^^n qua re. Ç^tfícnota p boe 
ftatutú fiíue vfarícií.cui? codito: fuítbña 
reic 5aí.^itiii0.q«arr qui repeat eĵ mere 
eenef.ín qua re treugeft¡ fracte,-?ita ferf* 
pfiam fuimna0. ¿ t f?oc qñ repíaml 
eum fíe ereugam ínfricearú píe^tn^dej 
in alije repeaméns qi ã bj e^mí ín da. 
f Defoimaf orepeamcfolvide late per 
3jae.t>evaUef¿ca.59«c3li8.-r nie.8jn vfa. 
);jmj.baeapa.70c fonnulía Oífíidam¿to* 
rií.víde p cunde ̂ a »6 vallcfíca.-s me.8,m 
vfatíco^ivíj.cunceum malum* 
f f H i p e hoc a m p i e d m e 
op9<$ CDanna^^acobidCOarqutllea 
pi bpeeri fup ̂ Ifaeia'a barjbñe vigílantí 
cura x oíligeeia ernedaeú/remfu^ íuffu 
t ímpenfía tnagnífíci JoiSía andree 74» 
qtser/kgfí boceozía/t Judiaa IVegiecu 
ríe:t be Hegío confília ^mpKflúm bar* 
(binonce JoíSem lufebner aíantantl fe 
lící numínc ^jrplídtum efhSnno oílt. 
CD(>»t>.quíto.fepnma Die CDcnP fept^^ 
Peo ^mtíao* 
